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S z i l á g y i  S á n d o r  úr bevezető sorai után nekem már csak a hála 
s köszönet kifejezése marad, melylyel tartozom mindenek előtt néh. T re­
tor  t Á g o s t o n  vallás- és közoktatásügyi minister urnák a több éven 
át nyújtott jelentékeny állami segélyért, a mely nélkül talán sohase fordít­
hattam volna munkámra a kutatáshoz szükséges időt; — továbbá S z i- 
l á g y i  S á n d o r  urnák támogatásáért, a melylyel több mint tiz éven át 
segítségemre volt; — s végre számos nyilvános és magánkönyvtárnak, kü­
lönösen pedig a m. k. tud.  e g y e t e m  s a n e m z e t i  muz e u i n  k ö n y v ­
t á r á n a k ,  a hol évek során át tartott anyaggyűjtésem alatt mindenkor 
szíves támogatásban részesültem. Fogadják mind legőszintébb köszönetemet.
Legtöbbet használtam a n e m z e t i  m u z e u m  k ö n y v t á r á t .  A ke­
gyelet némi adóját véltem tehát annak nemeslelkü alapítója, g r ó f  Sz é ­
c h e n y i  F e r e n c  iránt leróni, midőn munkámat az ő emlékének ajánltam.
Budapest, 1880. május 20.
Pét,t ik  G éza.
Magyarázat
az I. kötetben jelzett könyvtárak rövidítéseit illetőleg :
A —Akadémia könyvtára. — E. =  Egyetemi könyvtár Bpesten. — J. =  Jászói premon­
trei könyvtár. — KI. =: Kalocsai érseki könyvtár. — M. =  Nemzeti muzeum 
könyvtára Bpesten. — Mk. =  Miskolci ág. hitv. gymnasium könyvtára. — Nk. =  
Nagykőrösi fögymn. könyvtára — Pr. =  Primáši könyvtár Esztergomban. — 




Szabó Károly «Régi magyar könyvtárának» megjelenése (1872.) 
bibliographiai irodalmunkban forduló pontot képez. Bármily becsesek 
¥°ltak is az előmunkálatok, melyek e téren azelőtt világot láttak, azok 
nem nyújtanak biztos alapot egyes fölmerült kétes esetek eldöntésére 
sem a könyvkedvelönek, sem a tudományos kutatónak, sem a nyilvános 
könyvtárak tisztviselőinek. Azonban irodalmunknak legalább egy szakára és 
ágára nézve meg volta biztos alapvető munkáé könyvvel, melynek azóta 
Il-ik kötete is világot látott. Az örvendetes mozgalomnak, mely e téren 
beállott; legpraegnansabb kifejezése volt a «Könyvszemlének» megindulása 
1876-ban, mely azóta állandó találkozási helye mind azoknak, kik 
bibliographiai irodalmunkkal foglalkoznak, s fenállása óta tartalomban és 
magvasságban folytonosan nevekedve, állandóan sikerrel szolgálja az 
ügyet, melynek apostolává szegődött. S bizonynyal sok és jelentékeny 
része van a Könyvszemlének abban a fényes sikerben, melylyel az 1882-iki 
könyvkiállitás s az 1886-iki történelmi kiállítás könyvészeti csoportja 
meglepte még a legvérmesebb reményű szakembereket is.
De mennél meglepőbb eredményeket tud az «új élet» felmutatni 
irodalomtörténetünkben és bibliographiánkban, annál kiterjedettebb mér­
veket öltenek az új kutatások e téren, s mennél nagyobb lendületet vett 
a nyilvános és hivatalos könyvtárak rendezésének ügye hazánkban, annál 
sajnosabban 'kell tapasztalnunk, hogy tudományos bibliographiánk, ott hol 
Szabó Károly Régi magyar könyvtára véget ért, 1711 -el megszakad.
Az országos statistikai hivatal a múlt évben Magyarország köz- és 
magánkönyvtárairól a hivatalos apparatus felhasználásával egy nagy és 
terjedelmes munkát adott ki, melyben constatálta, hogy hazánkban 1400
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köz- és 1000 magánkönyvtár van. Bizonynyal nehezen nélkülözi e könyv­
tárak jelentékeny része, hogy Szabó Károly bibliographiájának nincs 
folytatása egész 1860-ig, mely éven kezdve Petrik Géza «Magyar köny- 
vészete» biztos kalauzul szolgál, s ha valami korábbi dátumú, de 1711-en 
innen való bibliographiai kérdés vár eldöntésre, a régi segédforrásokra 
van utalva.
Sándor István «Magyar könyvesháza»1 1800-ban megszakad, de ez 
különben is csak a magyar munkákra terjed ki, — a Kertbeny-Petr i k-  
féle «-Magyarországi német könyvészeti ennek különben sem képezte folyta­
tását. A Denis által a Széchenyi könyvtárról készitett catalogus2 bármily 
kitűnő s berendezés tekintetében példányszerü is a maga nemében, vala­
mint a gróf Teleki könyvtár catalogusa3 456 már e század derekán meg­
szakadnak, s ezek épen úgy mint Cornidesi, Bél5 és Schmeizel6 catalogusai 
csak egyes magános emberek könyvtárait képezik. Bőd Péter1, Wallaszkys, 
Weszprémi9, Horányi10, Haner11, Csevapovich12, a korábbi időkből, Magyar 
Mihály13 *, Eggenberger14 és Heckenast15 újabb catalogusai sok becses anyagot 
tartalmaznak ugyan, de ma már hozzá férhetlenek, nehezen kezelhetők, 
valamint a koronként megjelenő egyes szakcatalogusokkal: Szinnyei-töl a 
Természettudományi és mathematikai könyvészét,16 *a Seivert17 és Trausch- 
féle Lexikon 18 együtt véve sem pótolják egy rendszeres s az újabb tudo­
mányos igényeknek megfelelő bibliographiai szerves munka hiányát, s 
nem képeznek mást, mint becses előmunkálati anyagot, már csak azért 
sem, mert különböző s egymástól eltérő rendszer szerint vannak készitve.
Talán felesleges is mondanom, hogy az eredmény, melyet az orszá­
gos statistikai hivatal által kiadott munka hazai könyvtáraink létszámát 
illetőleg constatált, mindenkire nézve egyaránt meglepő volt. Jelentékeny 
része az e munkában felsorolt könyvtáraknak nem uj keletű: megvoltak
1 S á n d  or I s t v á n .  Magyar könyvesház. Győr, 1803.
8 C a t a  l o g u s  bibliothecae hung. comitis Francisci Széchenyi. 4 ptes et indices. Sopronii, 1799—1803.
8 Bibliothecae Samuelis com. Teleki de Szék partes IV. Viennae, 1796—1819.
4 C o r n i d e s ,  D a n .  Bibliotheca hungarica. Pestini, 1792.
5 Catalogus librorum Caroli Andreae Bel. Lipsiae, 1784. . . .
6 Catalogus scriptorum, qui res Hungáriáé, Transilvaniae, Valachiae, Moldáviáé, Croatiae, Dalmatiae, vici­
narumque regionum et provinciarum illustrant et in biblioth. Martini Schmeizel adservantur. Halae, 1744.
7 B o d  P e t e r .  Magyar Athenas. H. n., 1766.
8 W a l l a s z k y ,  P a u l .  Conspectus reipublicae litterariae in Hungária. Edit. 2. Budae, 1808.
8 W e s z p r é m i ,  S t e p h .  Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae biographia. Lipsiae, 1774--1781.
10 H ó r á n y i ,  A l e x i u s .  Memoria hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. 3 ptes. Viennae 
1775—77. — Nova memoria hungarorum. Pars I. Pestini, 1792 —- Scriptores piarum scholarum lilrera- 
liumque artium magistri. 2 ptes. Budae, 1808—9.
17 Ha ne r ,  G. J e r e m. Scriptores rerum hungaricarum et transilvanicarum. 2 ptes. Viennae, 1777. Cibinii, 1798.
12 C s e  v a p o v i  ch,  Greg.  Synoptico-memorialis catalogus Observantis Minorum Prov. S. Joannis a Capi- 
strano, olim Bosnae Argentinae. Budae, 1823. ,
7” M a g y a r  M i h á l y .  Az 1849—1857. évi magyar könyvészet. Tudom szaksorozattal kiadja Demjen Jozset. 
Pest, 1862.
74 Honi irodalmi hirdető. 1842—48.
75 Bibliographiai értesítő Magyarország és Erdély számára. 2 évfoly. Pest, 1840—41.
76 S z i n n y e i  J ó z s e f .  Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete. 1472—1875. Buda
pest, 1876. ,
77 S e i v e r t ,  J o h. Nachrichten von Siebenbűrgischen Gelehrten und ihren Schriften. Pressburg, 1785.
78 T r au  se  h, J o s. Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen. 3 Bde. Kronstadt, 1868—71
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azok már a múlt században is, sőt nem egy régibb időre is visszavihetö. 
S ha ezekben a könyvtárakban gazdagon van képviselve a külföld iro­
dalma, feltalálhatok azokban a hazai könyvsajtó termékei is. Vájjon 
nem fényesen bizonyít ez amellett, hogy az a folytonosság, mely az első 
magyar munka megjelenése óta megvolt az irodalomban, feltalálható a 
könyvolvasó világban is ?
De hát amint idők folytán alakul, fejlődik az irodalom, változik a 
közönség ízlése is. A korábbi idők sok közkedvességü munkáját elévültté 
teszik az újabban megjelentek. így lesznek egyes könyvek keresett iro­
dalmi ritkaságokká, sőt azok közül nem egy el is kallódik, úgy hogy 
utóbb az irodalomtörténet Írójának olykor-olykor mondhatni fel kell fe­
dezni a régibb idők olvasóinak nem egy kedvencz munkáját.
A bibliographiai irodalom mai fejlettsége mellett ez már lehetetlen­
ség. Hogy ilyesmi többé ne történhessék, arról gondoskodnak az évenként 
megjelenő könyvészeti catalogusok. De irodalmunk másfél századára nézve 
teljesen hiányzik a régibb és újabb időt összekötő rendszeres és kimerítő 
catalogus.
Pedig egy ilyen munkára irodalmunknak égető szüksége van. írók­
nak és könyvtárnokoknak egyaránt. Vájjon felmentheti-e magát iró 
— legyen az történész vagy természettudós — attól a kötelezettségtől, 
hogy a tárgynak, melyet tollára vett, irodalmi előzményeit ne ismerje ? 
Vájjon nélkülözheti-e a könyvtárnok azt az alapvető munkát, mely neki 
lehetővé teszi, hogy az irodalmi tudakozódásokra gyors és kimerítő vá­
laszt adjon ?
Kétségtelenül hazánk könyvészetének ilyetén kiegészítése lebegett 
Trefort Ágoston vallás és közoktatási minister ur ö exja szemei előtt, 
midőn Kertbeny Károlynak megbízást adott egyes bibliographiai munkák 
elkészítésére. Kertbeny egészen csak egy munkával készült e l: a XVI-ik 
s z á z a d i  m a g y a r o r s z á g i  v o n a t k o z á s ú  n é m e t  r ö p i r a t o k  
összeállításával. Másik idevágó munkájának elkészítése előtt meghalt — 
s a cultusminister a félbemaradt munka kiegészítésével P e t r i k  Gé z a  
urat bízta meg, kinek eddig megjelent bibliographiai munkái nyújtottak 
garantiát, hogy bir a szükséges előismeretekkel, e munka befejezésére 
s kiegészítésére. Feladatát Petrik ur oly jól oldotta meg, hogy a minister 
ur ö exja benne vélte feltalálhatni azt az embert, ki előismereteinél 
fogva is legalkalmasb megoldani azt a másik nagy feladatot: hazánk 
1712—1860 leözti könyvészetét összeállítani.
így történt aztán, hogy Petrik ur e nagy munkának elkészítésére is 
megkapta a megbízatást. Ugyanakkor ö exja hivatalos állásom következ­
tében engem tartott megbizandónak a szükséges utasítások elkészítésével 
s' az ellenőrzés vezetésével. Azon időtől fogva összeköttetésben lévén
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Petrik úrral, tanúja voltam annak a lelkiismeretes buzgalomnak s fárad­
hatatlan szorgalomnak, melylyel Petrik ur feladatát mennél jobban meg­
oldani igyekezett. A hivatalos támogatás megkönnyítette munkáját s 
lehetővé tette, hogy azon forrásokhoz, honnan szükségkép merítenie 
kellett, hozzá juthasson.
A munka ma már készen van. Dobrows ky  urban áldozatra kész 
kiadóra talált. Irodalmunknak s tudományos életünknek minden barátja 
kész örömmel fogja azt fogadni, mint praegnans bizonyítványát annak az 
igazságnak, hogy a tudományos és irodalmi élet hazánkban soha sem 
szünetelt.
Budapest, 1888. junius 4-én.
S zilá g y i S á n d o r ,
az egyetemi könyvtár igazgatója.
Ä
n f h ,' Í J ,1 111 “ ° P <1 r s ss t u v w x y z sz tz u. s. w. (k. 8-r. 16 1.) Funfkirchen, bey Maxxmil. Gundl. M
U. a. [Für] evangeL [Schulen] (k. 8-r. 16 1.) Pesth, A. Bucsánszky.
A negyvenes evek óta, előbb Pozsonyban u. a. kiadónál, később Pesten, számos
változatlan kiadást ért.
A “ í  Ciod/oe £rff g h 1 -j ik 1 m n 0 P r s ss 1 u v w x Y z- (8-r- 8 lev.) W Kossi- cach, 1842. Wytissteny literami Ellingerskymi. M.
Tót ahc-és könyv.
U. a. (8-r 8 lev..) Wytissteny w Skalicy roku 1846. E. M.
U. a. (8-r. 8 lev.) W Budine, 1860. Pjsmen Mart. Bagó. _.10
M.
Aaron, F. Vocabulaire francais-valaque. L .: P o y e n a r, P.
— Michael. Carmen honoribus Dni Ladislai e com. Csáky. L. I m r e h, Alex.
Petrus Paulus. Epistola consolatoria ex divinitus inspiratis scripturis opera P. P.
A. de Bisztra, ad tempus tribulationum pro sui gregis utilitate collecta, & adaptata, 
cumque ejusdem benedictione valachico nuper vulgata, nunc rursus latino idiomate 
typis edita. (16-r. 4 lev. és 61 1.) Balásfalvae, 1761. Ioan. Endrédi. E. M.
Exordium et definitio sanctae oecumenicae synodi Florentinae ex antiqua grae- 
co-latina editione desumpta & ab illustr., ac rev. Dno P. P. A. de Bisztra episcopo 
Fogarasiensi ad sui gregis utilitatem, majus nempe unionis argumentum adaptata, 
cumque ejusdem benedictione prius valachico, nunc rursus latino idiomate typis 
edita. (16-r. 5 lev. és 48 ].) Balásfalvae apud sanctissimam Trinitatem, 1762. (Ny. n.)
E.
— Theodorus, de Bisztra. Doctrina Christiana dum assertiones philosophicas in
alma, ac regio-principali academia Claudiopolitana publice propugnaret Dn. Th. A. 
de B., e conv. nob. ex praelectionibus Ladislai Dobra, Mathiae Geiger, Stephani 
Biro auditoribus oblata. Anno 1757. (16-r. 5 lev., 195 és 3 1.) Claudiopoli, typis aca- 
demicis soc. Jesu. E. M.
1766-ban megjelent oláh nyelven is.
— Kuvintiri besjericesči despre ejele septe pikate a le kipetenici pe duminečili parje-
similor. (8-r. 66 1.) Buda, 1847. (Egyetemi nyomda.) E.
Ah optimo principe candida postulata. L .: F o r g á c h, Nie. comes.
(Abaffy, Franciscus.) Declaratio statuum catholicorum, qui ad conventum catholi­
cum die 30. novembris anno 1790. apud archi-episcopum Coloczensem celebratum 
non influxerunt. (8-r. 42 1.) [H. és é. n.] M.
(— Franz.) Erklärung der katholischen Stände, welche an der den 30. November 
1790 bei dem Erzbischoff von Kolocsa gehaltenen Versammlung der Katholiken kei­
nen Antheil genommen haben. (8-r. 38 1.) 1791. (H. n.)
(—) L a r v a  psevdo-catholico detracta, qvi declarationem statvvm catholicorvm Po- 
sonii commentvs est. (8-r. 32 1.) Anno 1791. (H. és ny. n.)
(—) Observationes super legis religionariae paragrapho 13. 1791. (8-r. 59 1.) 1791. 
(H. és ny. n.) .
— Franc. Xav. Panegyricus dictus divo Ivoni, dum in cathedrali S. Michaelis
Archangeli qcclesia Agriensi incl. facultas juridica eidem divo tutelari suo cultum 
annuum solenni ritu instauraret . . .  a. reparatae salutis 1755. (k. 4-r. 11 lev.) Budae, 
(1755.) Typ. Leop. Franc. Länderer. . . ,a'
— Franciscus. Pro se Fr. A. a statibus comitatus Arvensis ad comitia deputatus. ( r.
30 1.) Budae, 1790. (Ny. n.) . , „ .
Abats János, id. Az Istennek el-rendeléséröl és a szentek választásáról való tanítás, 
melyet a kolosvári generalis szent synodusban Tiszt, elöl-járóinak parancso a jo ra
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 1
Abats. 2 ABC.
élő nyelvel el-mondott 1774 észt. (k. 4-r. 48 1.) Kolosváratt, 1775. Ny. a réfor: koll. 
betűivel. E. M.
Abats Márton. Halotti prédikátzio: Amaz, első világbéli, nevezetes pátriárkáról nőkről. 
Mellyel amaz Isten emberének, neh. Tiszt. Tudós Hermányi Dienes Josef uramnak 
földi utolsó tisztességet tenni kivánt a vött kegyelem szerént anno 1763. 1. Maji a 
Nagy-Enyedi templomban, (k. 4-r. 17 lev.) [H. és ny. n.] M.
Abanj vármegye által, — az 1843—44. évi XII-dik törvényczikkely értelmében —, 
viselendő országgyűlési költségeknek, személyenkinti kivetésére szolgálandó utasí­
tás. (2-r. 7 1.) Kassán, 1845. Ny. Werfer Károly. M.
— vármegyének, — 1833-ik esztendőben böjt más hava 4-ik s több következett nap­
jain Zombori és Bodonlaki Zombory Ferencz választott all-ispán úrnak elölülése 
alatt —, sz. kir. Kassa városában folytatva tartatott köz-gyüléséböl. (2-r. 4 lev.) 
Kassa, 1833. (Ny. n.) M.
Abbildung der hungarischen edlen B a n d e r i s t e n ,  wie sie im Jahre 1790 bey 
Gelegenheit des Landtages in Ofen und Pest, und dann bey der Krönung Seyner 
Majestät Leopold des Zweyten in Pressburg aufgezogen sind. (4-r. 4 lev. és 26 
szinezett rézm. tábla.) Leipzig, Pest, Ofen und Kaschau, 1791. Bey Ign. Ant. v. 
Strohmayer. A.
Dobrowsky 15 frt.
— der H e r z o g e  und Könige in Ungarn. Epitaphia ac series annorum natalis et obitus
corporum Augg. Regg. et Sereniss. Personarum e Domo Austriaca etc. (2-r. 62 lev.) 
Vindob., 1763. (Ny. n.) ' M.
— von zwei M o s a i k e n ,  welche im Jahre 1823 zu Várhely im Hunyader Comitate
entdeckt worden. (2-r. 20 1. és 1 kőnyom, tábla egész íven.) Hermannstadt u. Kron­
stadt, 1825. In Commiss. bei W. H. Thierry. E. M.
L ist <& Francke 3 márka.
— der in den sächsischen Ortschaften bestehenden V i e h b r a n d z e i c h e n  nach 
den einzelnen Stühlen u. Districten geordnet. (4-r. 51, 17, 27, 27, 24, 11, 22, 18,11, 
12, 13, 7 1.) Hermannstadt, 1826. Im k. k. priv. lithogr. Institute.
Abbildungen aller angeblich- und wirklichen R e g e n t e n  Ungarns mit beygefügten 
kurzen historischen Anmerkungen. Von Keve, dem ersten muthmasslichen Heerführer 
an, bis auf Gaysa, ersten christlishen Herzoge, und Stephan1 den Heiligen, ersten 
christlichen Könige der Ungarn, dann bis auf den jetzt glorwürdigst regierenden 
Kaiser und König, Franz den I. (2-r.) Wien, 1815. Zu finden bey dem Herausgeber, 
Franz Molis. M.
Színes rézmetszete, képekkel. A  M. példánya csonka.
Abbitte und Ehrenerklärung an alle die, welche ich etwan . . . beleidiget habe.
L. : T r e n c k.
ABC és olvasókönyv. Az ausztriai birodalombeli kath. elemi és népiskolák számára. 
(8-r. 94 1.) B é c s, 1854. Cs. és kir. oskolai könyváruló hivatal. Kötve —.10
U. a. (8-r. 102 1.) B é c s, 1857. U. o. Kötve —.10
Számos változatlan kiadást ért.
— und Buchstahirbüchlein für den ersten Unterricht in deutschen und slawischen
Schulen. (8-r. 32 1.) N e u s o h 1, 1851. Phil. Machold. M.
— Buch. Zum Gebrauch der hiesigen Schulen, nebst dem kleinen Catechismus des 
D. M. Luthers zur Uebung im Buchstabiren und Lesen. (8-r. 48 1.) Cronstadt, 1762. 
In der Seulerischen Buchdruckerey druckts Martin Brenndörfer.
J. Gross, Kronstädter Drucke.
— könyvecske a magyar falusi oskolák számára. L .: Eöri F ü 1 ö p Gábor.
— kis magyar-, a falusi oskolák számára. Uj javított kiadás. (8-r.56 1.) B u d á n, 1852. 
A kir. egyetemi nyomdából. •—-6
E.
U. a. (8-r. 56 1.) Budán, 1854. A cs. k. egyetemi könyvny. —-6
— vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. Uj kijobbitott
kiadás. (8-r. 48 1.) Budán, 1851. A cs. kir. magy. egyetemi nyomdából. —.5
E.
— nagyobb, vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. Uj ki­
jobbitott kiadás. (8-r. 48 1.) Budán, 1845. A m. kir. egyetem bet. —.5
M.
U. a. (8-r. 48 1.) Buda, 1854. Cs. k. egyetemi nyomda. —-6
ABC. ABC.
U. a., magyar, német és latin szöveggel. (8-r. 112 1.) Buda, 1854. U. o. —.11
ABC könyvetske, a nemzeti iskoláknak hasznokra. — ABC oder Namenbüchlein, zum 
Gebrauche der National-Schulen in dem Königreiche Hungarn. (8-r. 112 1.) Ofen,
1780. Gedr. m. königl. Universitätsschriften. __g ’
A magyar szöveg B é v a y M i h l á s  munkája. M
U. a. (8-r. 112 1.) Ofen, 1796. Gedr. mit kön. hung. Universitätsschriften. —.6
M.
U. a. (8-r. 112 1.) Ofen, 1822. Gedr. m. kön. ung. Universitätsschriften. M.
Újabb kiadás ezen cim alatt :
— vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. — ABC oder 
Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen in dem König­
reiche Ungarn. (8-r. 112 1.) Budán, 1831. A kir. magyar universitäs bet. —.11
M.
U. a. (8-r. 112 1.) Budán, 1837. U. o. —.11
£.
Újabb kiadás :
— nagyobb-, vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti iskolák számára. — Das
grosse ABC oder Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen 
in dem Königreiche Ungarn. Uj kijobbitott kiadás. (8-r. 112 1.) Budán, 1847. A m. 
kir.egyetem bet. —.11
M.
U. a. (8-r. 112 1.) Budán, 1850. A cs. kir. magyar egyetemi nyomdából. —.11
E.
U. a. (8-r. 112 1.) Budán, 1852. U. o. • —.11
E.
— vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. ABC ili knjižica
slovoznanja za potrebu narodnih škôl kraljestva ugarskoga. (8-r. 112 1.) Bu d á n ,
1842. A kir. egyetemi nyomda bet. —.11
M
Uj, jobbitott kiadás. (8-r. 112 1.) Budán, 1843. U. o. —.11
M.
U. a. (8-r. 110 1.) Budán, 1846. U. o. - .1 1
M.
U. a. (8-r. 112 1.) Budán, 1847. U. o. —.11
M.
— könyvetske, a nemzeti iskoláknak hasznokra. — Abecedar aneb Sillabikár pro
Kraginské Skoly w Uherskem Králowstwj. (8-r. 110 1.) W Budine, 1798. Wytjssteny 
Literami Král. Unywers. ®
A magyar rész B  é v a y M i k l ó s  munkája. v _ .
— könyvetske a falusi iskoláknak hasznára. — Abecedár aneb Šlabikár pre školi 
slowenske w Mestečkách, a w Dedinách Uherského Králostwi. (8-r. 48 1.) W B u- 
d i m u, 1838. Wytlaceni Literami Král. Universit.
A magyar rész B  é v a v M i k l ó s  munkája.
U a. (8-r. 48 1.) W Budine, 1847. U. o.
— könyvecske a tót falusi oskolák számára. — Abecedár k Poznánj Liter Uherskég 
a Slowenskég Reči pro Školi Slowenské w Mestečkách, a w Dedinách Kraiowstwa 
Uherského. (8-r. 116 1.) B u d á n ,  1835. A magyar kir. universitas bet. —.uü
A magyar rész B é v a y  M i k l ó s  munkája.
TJjabb kiadása: . , ,
— nagyobb, vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számár ^
Abecedár aneb Šlabikár pre Kraginské školi w Uherském Kralowstwi. ( -r._^
B u d á n ,  1842. A m. kir. egyetem bet.
Uj kijobbitott "kiadás. (8-r. 112 1.) Budán, 1843. A m. kir. egyetem bet. —-M
— oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der Nazionalschulen in dem Königreiche




ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreiche Ungarn. 
(8-r. 48 1.) Ofen, 1833. U. o. M.
U. a. (8-r. 48 1.) Ofen, 1847. U. o. M.
— oder Buchstabier und Lesebüchlein zum Gebrauche der National-Schulen in dem
Königreiche Hungarn. — Deutsch und slawisch. (8-r. 109 1.) W Budine, 1798. Kral. 
Univers. M.
U. a. (8-r. 116 1.) Ofen, 1823. Universitäts-Buchdr. M.
— ovvero librettó de nomi per uso delle scuole negľ imp. reg. domini. Tradotto
da G. B. B. (8-r. 111 és 17,1.) Buda 1791. Stamp. colle scritture delia regia univer- 
sita'di Pest. —.6
(Belső címe:) ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der Schulen in den k. k. 
Staaten. Ofen, 1794. Gedr. m. kön. Universitätsschriften. M.
— knisicza na národni sóul haszek. — Abc könyvetske a nemzeti iskoláknak hasz­
nokra. (8-r. 116 1.) V- Budi n i ,  1790. Stamp. z-kraleszk. visnye soule piszkmi. —.6
A magyar rész Révay Miklós munkája. M.
— iliti knjizica slovoznanja za potribu narodni ucionicah u kraljestvu Slavonie. (8-r. 
108 1.) Ú B u d i m u, 1800. Tisk. sveučilišta.
— iliti knjixica Slovoznanja za pótribu národnih ucsionicah u kraljestvu Slávónie.— 
ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der National-Schulen in dem König­
reiche Slawonien. (8-r. 104 1.) Of e n ,  1779. Gedr mit königl. Universitätsschriften.
A szláv rész Mandics József fordítása. —.6
E.
U. a. (8-r. 108 1.) Ofen, 1800. U. o. —.6
M.
U. a. (8-r. 104 1.) Ofen, 1789. U. o. —.6
E. M.
— iliti knjixica slóvoznanja za potribu selskih ucsiónicah u kraljestvu Slavonie.
(8-r. 48 1.) U B u d i m u, 1831. Pritiscano s múdro ucsene Pesthanske skupshtine 
slovih. —.5
M.
— knisicza za potrebnozt národnih skól. — ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche
der National-Schulen in dem Königreiche Croatien. (8-r. 103 1.) O f e n, 1779. Gedr.
m. königl. Universitätsschriften. —.6
A horvát rész Mandics József forditása. E.
— knižečka aneb tak reeeny Syllabikar ku Prospechu Narodnich Skol w Kralostwy
Uherskem. — ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der National Schulen in 
dem Königreiche Hungarn. (8-r. 110 és 2 1.) W B u d i n e ,  1782. Wytjssténé s Lite­
rami Králow. Univers. E. M-
A tót rész Mandics József forditása.
U. a. (8-r. 104 1.) W Trnawe, 1786. Wytjssteny s Literami Kralow. Uniwers. M.
— sáu bucavna spe folosul scoletor niamului romanesc. — ABC oder Namenbüchlein,
zum Gebrauche der Nazional-Schulen in dem Königreiche Ungarn und den damit 
verbundenen Staaten. (8-r. 103 1.) Ofen, 1797. Gedr. m. kön. hung. Universitäts­
schriften. —-6
M.
— magyar-, a fiú és leány oskolák számára. Készittetett a helvetziai vallástételt kő­
vető Tiszán túl lévő superintendentzia rendeléséből. (8-r. 32 1.) D e b r e c z e n b e n,
1805. Csáthy György.
U. a. (8-r. 34 1.) Debreczenben, 1818. U. o. M-
U. a. Készült 1805. esztendöbenn, és most némelly hozzáadásokkal és igazításokkal 
ismét kiadódott. (8-r. 40 1.) Debreczenben, 1820. észt.
U. a. (8-r. 40 1.) Miskolczonn, 1821. Ns. Szigethy Mihály bet.
U. a. (8-r. 40 l.j Pesten, 1826. Ny. Petrózai Trattner Mátyás.
U. a. (8-r. 40 1.) Debreczenbenn, 1828. Ny. Tóth Ferentz. M-
U. a. (8-r. 40 1.) 1828. (H. és ny. n.) E.
U. a. (8-r. 40 1.) Nagy-Enyedenn, 1830. Ny. a ns. ref. kollégyom bet. Fiedler Gottfried 
által. M.
U. a. (8-r. 40 1.) Pesten, 1833. Ny. Trattner és Károlyi. —-8 v.
E. M.
6. kiadás (8-r. 47 1.) Pápán, 1843. A ref. főiskola bet. — 8 v
7. kiadŕs. (8-r. 47 1.) Pápán, 1844. U. o. _g^ '
8. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1846. U. o. _g ^ ’
E M
13. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1854. U. o. _9 v
14. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1856. U. o. _12^v!
E. M.
15. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1857. U. o. _12 v
M
16. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1858. U. o. _,12 v
BL
U. a., e. ez. a .: Magyar ábécé a fiú- és leány-iskolák számára. Debreczeni formára. 
(8-r. 40 1.) Debreczenbenn, 1859. Ny. Okolicsányi és társa. Kapható Telegdi K. Lajos 
könyvkeresk. jyi
ABCz, magyar képes-, és olvasó-könyv kis gyermekek számára. (8-r. 16 1. és 8 szines 
kép.) D e b r e c z e n b e n ,  1857. Telegdi K. Lajos. M.
ABC, magyar és német arany-, fiuk és leányok számára, sok képpel. Ungarisch-deutsches 
goldenes ABC. (n. 8-r. 24 1. és 7 1. kép.) Debreczen, 1852. Telegdi K. Lajos.
Kötve  .40 p.
Szines képekkel 1.12 p.
— magyar-, fiú és leányiskolák számára. Debreczeni formára. (8-r. 40 1.) G y ű l  a,
1857. Réthy Lipót.
— vagy első olvasókönyv magyar és német tanulók számára. — ABC oder erstes
Lesebuch für Ungarn und Deutsche. (8-r. VIII, 159 és 1 1.) Kassán, 1836. A litera­
túrai intézetben. —.24 p.
U. a., szines képekkel 1.12 p.
E.
2. Auflage, (k. 8-r. Vili, 159 és 1 1.) Pest, 1842. Heckenast Gusztáv. —.24'p.
M
3. Auflage. (8-r. VI és 132 1.) Pest, 1848. U. o. —.24 p.
ABCz, legújabb képes-, és olvasókönyv jó gyermekek számára. Szines képekkel. (8-r.
32 1.) K a s s a, 1840. Hagen Károly. Kötve —.30
ABCés könyvecske, magyar. A czeglédi ág. hitv. ev. anyaszentegyház tulajdona. (8-r.
24 1.) Kecskeméten, 1844. Ny. Szilády Károly bet. M.
— uj-, vagy magyar olvasás kezdete és olvasókönyv, egy kézirati mustrával. (8-r.)
Kolozsvár, 1845. Tilts J. —.4
U. a., nagyobb kiadás, szines képekkel. —-20
— könyvetske. Melly a szabad kir. Rév-Komárom városában lévő evang. reformá­
tusok oskolájokban tanuló apróbb gyermekek számára nyomtattatott. (8-r. 62 1. és 
1 lev.) Komáromban, 1799. Weinmüller Bálint bet.
U. a. (8-r. 62 és 2 1.) Komáromban, 1806. Özv. Weinmüllerné bet. M.
U. a. (8-r. 64 1.) Komáromban, 1807. U. o.
U. a. (8-r. 62 és 2 1. Komáromban, 1810. U. o.
U. a. (8-r. 46 és 2 1.) Rév-Komáromban, 1831. Weinmüller Bálint bet. M-
U. a. (8-r. 46 1. és 1 lev.) Komáromban, 1838. Weinmüller Francziska könyvny. int.
Nk.
— und Lesebuch, neues. (8-r. 64 1., 8 lev. és 7 1.) Leutschau, 1852. Gedr. bei Joh.
Werthmüller u. Sohn. E
Függelékül: Ungrisches Lesebüchlein.
— und Bilderbuch für Mädchen. (8-r.) P e s t h, 1815. A. Hartleben. ,
— und Bilderbuch für kleine Knaben, mit deutschem u. französischem Text. 3. vern. 
Aufl. Mit 26 illum. Kupfern. P e s t h, 1815. A Hartleben.
Az első kiadás „Bilder-ABC- u. Lesebuch“ c. a. jelent meg.
— und B uchstabirbuch für die Zöglinge der ungarischen Blinden-Anstalt. (4-n
25 1.) Pest, 1842. (Ny. n.) _ , . . , , ,, qn n  Pp„t
— és betüzö-könyv a nemzeti vakok intézete növendékeinek szamara. ( -r. ■) >
1842. (Ny. n.)
ABC. 6 Abcés
ABC vagy első olvasókönyv magyar és német tanulók számára. 2. kiadás. (8-r. VIII és 
160 1.) P e s  t, 1842. Heckenast Gusztáv. Kötve —.24 p.
U. a., díszkiadás színes képekkel. 1.12 p.
3. kiadás. (8-r. 132 1.) Pest, 1848. U. o. Kötve —.24 p.
— legújabb magyar-német képes-, és olvasókönyv, fiúk és leányok számára. 24 festett
képpel. (8-r. 86 1.) Pest, 1845. Kilián György. ' —.48 p.
2. kiadás. (8-r. 98 1.) Pest, 1845. U. o. —.48 p.
3. kiadás. (8-r. 98 1.) Pest, 1854. U. o. —.48 p.
U. a. színezett képekkel. 1.20 p.
— és olvasókönyv, legújabb képes magyar-német. 16 színezett képpel. — Neuestes
ungarisch-deutsches ABC. Bilder- und Lesebuch mit 16 colorirten Bildern. (8-r. 33 1.) 
P e s t e n ,  1846. Geibel Károly sajátja. Kötve —.30 p.
M.
3. kiad. (8-r. 24 1.) Pest, 1851. Geibel Ármin. Kötve —.30 p.
4. kiad. (8-r. 32 1.) Pest, 1852. Edelmann Károly. Kötve —.30 p.
5. kiad. (8-r. 32 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp. Kötve —.24 p.
— fali-, és olvasótáblák. (2-r. 5 1.) Pest, 1847. Trattner-Károlyi. —.20 p.
— legújabb népszerű-, és olvasókönyv. Irta egy nevelő. (8-r. 68 1.) P e s t e n ,  1852.
Heckenast Gusztáv sajátja. Kötve —.14
E. M.
— és olvasókönyv-, legolcsóbb képes. Nyelvünk természetéhez alkalmazva, erkölcsi
és tanulságos mondatokkal. 27 fametsz, és 2 kőnyom, képpel, (k. 8-r. 132 1.) P e s  t, 
(1853). Magyar Mihály. Kötve —.16 p.
Színes képekkel —.30 p.
— és olvasókönyv, magyar-német képes-, jó gyermekek számára, (k. 8-r. 24 1.) P e s t,
1854. Geibel Armin. Kötve —.28
— könyv olvasni tanulók számára, magyar és tót nyelven. Szerk. B. J. (8-r.) Pest, 
Trattner-Károlyi.
— könyvetske. A magyar országi apróbb oskolák hasznára készíttetett S. Patakon
1796. (8-r. 37 és 3 1.) P o z s o n b a n, 1797. Wéber Simon Péter. M.
— und Lesebuch. Neue, verbesserte und mit einem ungarischen Lesebüchlein ver­
mehrte Auflage. (8-r. 2 lev. és 115 1.) P r e s s b u r g, 1831. Verlegt und zu finden 
bei J. F. Lippert. E.
— und Leselehrbuch nach einem stufenweise geordneten Gange in Verbindung mit 
den ersten Elementen der Sprachlehre. Zunächst zum Gebrauche in den deutschen 
protestant. Schulen in Ungarn. (8-r.) P r e s s b u r g ,  1838. C. F. Wigand. —.9 p.
— és képeskönyv jó gyermekek számára. — ABC und Bilderbuch für gute Kinder.
(4-r. 8 1.) Pozsony, (1842.) Bucsánszky Alajos. —.8 p.
U. a., színes képekkel. —.12 p.
U. a. (4-r. 8 1.) Pozsony, 1844. U. o. —.12 p.
— és elemi olvasókönyv (Sárospataki). L .: H e g e d ű s  László.
— das goldene-, und Meilenzeiger für Wanderburschen. (12-r. 16 1.) O e d e n b u r g,
1845. Kath. v. Kultschar. M.
— armenisch u. deutsch, oder Namenbüchlein zum Gebrauche der armenischen Ju­
gend in Siebenbürgen, worinnen auch die deutsche Auslegung der armenischen 
Buchstaben mit ihrer echten Aussprache enthalten sind; für die Liebhaber dieser 
schönen Schrift. (8-r. 56 1.) T r i e s t ,  1780. Gedr. bey die P. P. Armenier, Mechita- 
risten. M.
Orrnény és német címmel és szöveggel.
— és olvasókönyv. L .: B ö 1 ö n i Mihály.
— oder Elementarbuch für den ersten Unterricht in deutschen Schulen A. Conf. L. : 
H o r n y á n s z k y ,  Georg.
— keresztyén-, az az: a szent irás szavaiból öszve-szedegetett fontos mondások és
buzgó fohászkodások. (8-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M.
— a helynevek magyarázójából. L .: E n s e l  S á n d o r .
Abcés könyv, uj. Készíttetett a ref. oskolák számára S. P a t a k o n ,  1803. észt. (8-r. 
47 1.) S. P a t a k o n ,  1821. Ny. Nádaskay András által. —.12 vezéd.
M.
U. a. (8-r. 47 1.) S. P a t a k o n ,  1845. Ny. Nádaskay András. —.12 vezéd.
M.
Abdolonymus. 7 Abecedarium.
Abdolonymus. Acta ab infima grammatices classe Jaurini 1762. Mense ? die ? (4-r 
2 lev.) H. és ny. n. E '
ABeCe, magyar. (8-r. 16 1.) Brassóban, 1786. Az Albrich betűkkel nyomt. Brenn- 
dörffer Márton.
ÁBÉCÉ, magyar-, a leány oskolák számára. Mely némely szükséges fohászkodások­
nak hozzáadásával megbövitve ezen újabb formában kinyomtattatott. (8-r. 20 1 ) 
Brassóban, 1831. Ns. Schobeln F. betűivel.
U. a. (8-r. 20 1.) Brassó, 18-12. Ny. Gött János.
A-bé-ce, magyar. A Á B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U X Y Z J V  stb.
(k. 8-r. 8 lev.) [Lőcsén,] nyomt. 1719. észt. M
U. a. (8-r. 8 lev.) D e b r e c z e n b e n ,  1801. Nyomt. Csáthy György által. m Í
U. a. (8-r. 8 lev.) K a s s á n ,  1805. Ellinger János. m "
U. a. (8-r. 8 lev.) Kassán, 1816. Ellinger István bet. E
U. a. (8-r. 8 lev.) Kassán, 1812. Ellinger István bet. M.
U. a. (8-r. 8 lev.) K o m á r o m ,  1807. Özv. Weinmüllerné bet. M.
U. a. (8-r. 8 lev.) K o m á r o m b a n ,  1809. U. o. M.
U. a. (8-r. 8 lev.) M i s k ó l c z o n ,  1812. Nyomt, Ns. Szigethy Mihály bet. M.
U. a. (8-r. 8 lev.) P o s o n y b a n ,  1819. Füskúti Länderer örököseinél. M.
Ábécé, magyar. Fiú és leánygyermekek számára. (8-r. 321.) D e b r e c z e n b e n ,  1805.
Nyomt. Csáthy György. M.
U. a. (8-r. 32 1.) N a g y-V á r a d o n n, 1807. Nyomt. Ns. Szigethy Mihály bet. M.
— magyar-, a fiúi és leányi oskolák számára. A felsőbbek rendeléséből készült 1805 
esztendőben, és most ezen meg-jobbittatott uj formában ki-adódott. (8-r. 34 1.) 
K a s s á n ,  1813. Ellinger István bet. E.
U. a. (8-r. 34 1.) Kassán, 1815. U. o. E.
U. a. (8-r. 40 1.) 1818. (H. és ny. n.) E. M.
— magyar-, s olvasásban gyakorlás végett elöleges oktatás. (8-r. 64 1.) P e s t e n ,
1834. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. nyomt. E.
— magyar-, a fiú és leány oskolák számára. Helvécziai vallástételt követő ifjúság
oktatására. A debreczeni formára. (8-r. 40 1.) Pesten, 1854. Ny. és kiadta Trattner- 
Károlyi István. M.
— magyar-, a fiú- és leány-iskolák számára. Debreczeni formára. (8-r. 40 1.) S z a r-
v a s o n ,  1852. Ny. Réthy Lipót. E.
— és elemi olvasókönyv. L .: P á 1 f y József.
Ábécze, keresztyén. L.: Edvi I l l é s  Pál .
Abeceda Ženská w Pjseň vwedená, zlým Ženám k naprawenj, a dobrým k oweselenj 
na swétlo wydana. "(8-r. 2 lev.) Roku 1793. [H. és ny. n.] M.
Abecedar aneb Sillabikár pro Kraginské Skoly w Vherskem Králowstwj. — ABC 
oder Buchstabír- u. Lesebüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Kö­
nigreiche Hungarn. (8-r. 109 1.) W B u d i n e, 1798. Wytjsstény Literami Kral. 
Unywers. —-6
M
U. a. (8-r. 116 1.) W Budine, 1823. Witlačeni w Kral. Uher. Uniwersitáskeg-Knihotla- 
čárne ze Stereotyp-Literami. — H
Abeczedár, növi-, z-nisteri nemski táksi knizicz vküp pobráni, i na szlovenszki jezik 
preobrnyen po L. S. P. S. (8-r. 39 1.) Stampani v-S o p r ô n i pri Kulisár Kataliné od- 
vétki v-1820 tom leti. .
Ábecedár z-steroga sze détcza práv szlováriti, takáj estéti navesi poulek vnougoga 
hasznarázuma z-nouvics z-ostampani. (k. 8-r. 47 1.) Vu V a r a s d i n i ,  1828. Pri Szan- 
gilla Jánosi. M-
Abecedar kerstjanski za decu. (8-r.) Vu Z a g r e b u, 1771. Pri Ant. Jandera.
— za potrebu narodnih učionicah u Hérvatskoj i Slavoniji a napóse za vojnie u 
krajinu. (8tf. 104 1.) U Z a g r e b u, 1855. Kod Fr. Župana.
A-B-Č-darium. (8-r. 32 1.) B r a s s ó ,  1839. Gött János.
Magyar szöveqgel. . , „ ,a
Abecedarium latino-hungaricum. Seu elementa linguae latinae et hungarica . '
32 1.) Coronae, 1720. Typis et impensis Seuleriams, impr. Mich. Heltzdorfier.
U. a. (8-r. 16 lev.) Claudiopoli, 1755. Impress. per Steph. Paldi. •
U. a. (8-r. 16 lev.) Coronae, 1762. Typis Seuleriams impressum.
Abecedarium. 8 Abendbibliothek.
U. a. (8-r. 16 lev.) Debrecini, 1804. Georg. Csáty. M.
U. a. (8-r. 8 lev. 1806.) (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 32 1.) Komáromban, (é. n.) Özv. Weinmüllerné bet. M.
U. a. (8-r. 16 lev.) Komáromban, 1807. U. o. M.
U. a. (8-r. 16 lev.) Komáromban, 1809. U. o. M.
U. a. (8-r. 16 lev.) Cassoviae, 1811. Typis Steph. Ellinger. M.
U. a. (8-r. 16 lev.) Miskolczini, 1812. Typis nob. Mich. Szigethy. M.
U. a. (8-r. 32 1.) Veszprémben, 1822. Számmer Klára bet. M.
U. a. Juxta exemplar Debrecinense. (8-r. 16 lev.) Posonii et Pestini, typis Ioan. Mich. 
Länderer de Füskut. M.
Abecedarium latino-hungaricum, seu elementa linguae latinae & hungaricae. Prov Cap.
I. v. 17. Reverentia Jehovae caput scientiae, sapientiam ac eruditionem stulti sper­
nunt. Az Urnák félelme feje a böltsességnek, melly böltsességet és tudományt a 
bolondok meg-útálnak. (8-r. 16 lev.) B u d á n ,  1820. Ny. Länderer Anna bet. M.
— szlovvenszko, za drobno detzo, vön szpüscheno. (k. 8-r. 8 lev.) Vleti 1725. (H. és
ny. n.) M.
Abecedárka pro Školy slowenské w Mestečkách a w Dédinách Kralowstwj Vherského. 
(8-r. 48 1.) W Budine, 1801. Wytjssténá Literami Kralowskimi Unywers. —.3
M.
U. a. (8-r. 55 1.) W Budine, 1823. U. o. —.6
M.
ABCÉS könyvetske, magyar-, mellyben a hit ágozatirol való száz kérdésekben és 
Sz. írásból feleleteken kivül a Jézus nevéről és Lauretomi Boldog Aszony Litániái 
más áitatos imádságokkal együtt kibotsáttatott. Az elöljárók engedelméböl. (8-r. 
46 1.) [Brassóban,] 1800. Ns. Schobeln János bet. nyomt. Herfurth Fridrik által.
ABCés könyvetske, magyar-, mellyben az apostoli hitvallás parantsolatok s egyéb 
szükséges tanúságok után, a Jézus nevéről és boldog Asszonyról való két Litánia: 
A keresztény tudomány száz kérdésekben s feleletekben és a kisdedek oktatása a 
legszükségesebb dolgokra és Sz. Gyónásra kibotsáttatott az elöljárók engedelméböl. 
(8-r. 51 1.) Brassó, 1833. Gött János bet.
Abétzés könyv, evangyélikus fiú- és leánygyermekeknek való képes-. (8-r. 30 és 2 1.) 
Sopronyban, nyomt. Sziesz maradéki bet. M.
Abecevica slovinská, dragoj ditcsici koristna, i potribna, z-blagodarnom pomocsjom 
vissoko posctovanoga gospodina Nicole Kralyics, kod cerkve sviuh svetih, za 
slávu boxju, i Mariánsku, kanoi za dulcaa spassenye duhovnoga pástira velle 
skerblyivoga, od Lyudih velike fale, ä od boga nebeske krune Vridnoga. (16-r. 66 
és 1 1.) U Zagrebu, 1748. Tlacsena po Ivanu Westz. M.
Abeles, Simon. Chorea Sti Viti. Specimen inaugurale medicum, quod annuente inclyta 
facultate medica universitatis regia Pestinensis pro consequendo doctoris medicinae 
gradu conscripsit. (8-r. 32 1.) Budae, 1837. Typ. J. Gyurián et Bagó. M.
Abelles, Jos. Dissertatio inauguralis pathologica de morbis aetatum vitae humanae 
quam . . . conscripsit J. A.. (8-r. 21 és 2 1.) Pestini, 1835. Typis J. Beimel. M.
Abelly, M. Lnd Sacerdos Christianus seu manuductio ad vitam sacerdotalem pie in­
stituendam : In qua, quiquid ad christiani sacardotis mores, & actus debite com­
ponendos, juxta sacrorum canonum normam, & sanctorum patrum doctrinam re­
quiritur, breviter, ac dilucide, et quam maxime ad praxim accommodate proponi­
tur. Editio post plures in Gallia et /Germania, Tyrnaviensis prima, cum indice 
partium et capitum, (k. 8-r. 7 lev., 348 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1747. Typis aca- 
demicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (8-r. 8 lev., 348 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1749. U. o. M.
Abelsberg, Eman. Dissertatio inauguralis medica sis'ens chlorum antiphthisticum 
quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submit­
tit. (8-r. 35, 1 1. 1 és tábla.) Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Abend-Andacht während der Anna-Octav in der heil. Anna-Kapelle im Dome. 
(16-r. 15 1.) Pressburg, 1854. Druck v. A. Schreiber. E.
— zur heiligen Mutter Anna in der Bürgerspitals-Kirche zu Pressburg. (8-r. 8 1.)
Pressburg, 1859. Druck v. A. Schreiber. E.
Abendbibliothek, erheiternde —, für die gebildete Lesewelt. 24 Bde. (16-r.) Ka- 
schau, 1826—29. A. Wigand. 8.—
Abende. 9 Abhandlung
1—5. M u s ä u s, I. C. A. Volksmärchen der Deutschen. Herausgegeben von C. M. Wieland. 5 Thle. 1826.
1.40
6. — Straussfedern. 1826.
7—10. Die S e e^ f^ h  r e^ r. Romantische Erzählung von dem Verfasser von Wahl und Frühling. 4 Thle.
11. 12. C 1 a u r e n, H. Der Mann im Monde, oder der Zug des Herzens ist des Sei icksals Stimme. 2* Thle.
(174, 158 1.) 1826. _
13. W e i s f l o g ,  C. Das grosse Loos. 1826. E"
14. S a i n t-P i e rr e, B e r n .  de. Paul u. Virginie. Ein Gemälde der Natur. (156 1.) 1826. _.20
(2. Aull.) 1834. G. Wigand. _ Eq
15. V e l d e ,  v a n  der.  Die Gesandschaftsreise nach China. Eine Erzählung aus der letzten Hälfte E(ies
18. Jahrhund. (196 1.) 1826. E
16. — Arwed Gylienstierna. 1826.
18. 19. C l a u r e n ,  H. Lieschen. 2 Thle. 1828. _  40
20. — Die Liebe auf der Schnellpost. Von Carl Heun, genannt H. CI. (155 1.) 1828. —.20
21. G e n 1 i s, G r ä f i n .  Der Palast der Wahrheit. Aus dem Französischen übersetzt von L Petz
(168 1.) 1827. _20
22. 23. H a n k e ,  H. Die Perlen. Ein Roman in 2 Thlen. (192, 208 1.) 1829. —.40
24. D ö r i ng ,  G g. Gie Auswanderer nach Amerika. 2 Thle. 1829. —.40
Herahges. Preis (W. Lauffer in Bpest.) —.30
Abende, die frohen —, der Familie Wohlgemuth. Herausg. von Glatz, Unger, Guil- 
laume und Rumy. 2 Thle. Wien, 1823. Tendier. 3,—
Abendgebete und Gesänge zur Andachtsstunde der israelit. Handwerkslehrlinge. 
Herausg. vom Handwerksverein in Pest. (8-r. 32 1.) Pest, 1858. Druck von J. Herz.
M.
Abendständchen Herrn Jakob Schlachta am Vorabend seines 65-ten Geburtstages 
dargebracht im Namen seiner Familie und Freunde. Zur Feier des 8-ten Augusts, 
(k. 8-r. 8 1.) Pesth, 1817. (Ny. n.) M.
Abendunterhaltung. 6 Hefte. (8-r.) Pesth, 1822. Trattner’s Druckerei.
Abenteuer, die —, des Simplicissimus. Ein Roman aus der Zeit des 30-jährigen 
Krieges. Herausg. von Ed. von Bülow. (k. 8-r.) Leipzig, 1836. F. A. Brockhaus.
1 tlr. 15 gr.
Az vj kiadást l. : „ S i m p l i c i s s i m u s ,  ungarischer u. dacianischer — “ c. a.
Abenteuer, höchst wunderbare —, und Schicksale Sindbad’s des Seefahrers. Ein orien­
talisches Märchen, (k. 8-r.) Ung. Altenburg, Alex. Czéh. — .12
Abfertigung, einsweilige —, der von Seiten des Wienerischen Hofs in offenem Druck 
ausgegangenen so betitulten vorläufigen Beantwortung der sogenannten gründlichen 
Ausführung derer, dem Durchlauchtigsten Chur-Haussen Bayern zustehender Erb- 
Folgs, und sonstiger Rechts-Ansprüchen, auf die von weyland Kayser Ferdinand 
dem Ersten besessene Erb-Königreiche und I änder. (2-r. 66 1. és 1 genealóg, tábla.) 
Anno 1741. M-
— kurze —. L .: S c h i c k, S. L.
Abhandlung über das A r m e n i n s t i t u t  in der königl. Freistadt Késmark, von 
dem Verfasser der Merkwürdigkeiten dieser Stadt. (4-r. 16 1.) Leutschau, 1818. Gedr. 
bei Joh. Werthmüller.
— kirchengeschichtliche und kirchenrechtliche —, über das B r e v i e r ,  dessen ein­
zelne Bestandtheile und verwandte Gegenstände sammt Anhang und einer Lieder­
tafel. Aus dem Lateinischen frei bearbeitet und erweitert von Franz N e u w i r t h. 
(8-r. VIII és 86 1.) Oedenburg, 1860. Druck von C. Romwalter. •
— über die Kaiserin E l i s a b e t h - B i t t e r s a l  z-Q u e 1 1 e n zu Ofen. In deutsc íer 
und ungarischer Sprache. (8-r. 16 1.) Ofen, 1854 Druck von M .Bagó. E.M
— über den rechten und heilsamen Gebrauch der M i n e r a l - V  ä s s e i .  (o-r. . .  .)
Kaschau, Dmck v. Ellinger. m , , ,  /0 \ r>
— von der S c h a f z u c h t ,  nebst einem Anhang vom Tabackbau. (8-i.)
Ludw. Länderer. , „  , ,T a i,  ^ 10
— kurzgefasste —, über die Verdienste der s e r b i s c h e n  Nazion. L.. N o % ,
— von der vortrefflichen Natur, Eigenschaft und Würkung des Ungarischen 
Weins. (8-r.) Dresden u. Warschau, 1761.
Abhandlungen. 10 Abonyi.
U. a. (8-r. 40 1.) Wien, 1789. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 34 1.) Wien, 1793. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 65 1.) Wien, 1802. A. Doll. M.
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Mathematik, 
der vaterländischen Geschichte und der Naturgeschichte. Zum Druck befördert von 
(Ignatz) Bo r n.  6 Bde. (n. 8-r.) Prag, 1775—84. Im Verl, der Gerlischen Buchh.
I. (4 lev., 394 1., 2 lev. és 8 réztábla.) 1775.
II. (3 lev., 406 1., 2 lev. és 5 réztábla.) 1776.
III. (3 lev., 418 1. és 6 réztábla.) 1777.
IV. (2 lev., 354 1. és 8 réztábla.) 1779.
V. (3 lev., 388 L, 1 lev., 3 táblázat és 5 réztábla.) 1782.
VI. (3 lev., 406 1. és 7 réztábla.) 1784.
Magyar vonatkozású értekezések :
II. Bd. H a c q u e t ’s Schreiben an Herrn v. Born, über verschiedene, auf einer Reise nach Sémiin, ge­
sammelte Beobachtungen.
III. Bd. B o r n ,  Ign.  Versuch einer Mineralgeschichte des oberösterreichischen Salzkammergutes.
D e l i u s ,  T r a u g .  Nachricht von uugarischen Opalen und Weltaugen.
IV. Bd. B o r n ,  I gn.  Zufällige Gedanken über die Anwendung der Konchylien und Petrefaclenkunde
auf die physikalische Erdbeschreibung.
V. Bd. D o b r o w s k y ,  Jos .  Ueber die Einführung und Verbreitung der Buchdruckerkunst in Böhmen.
■— Ueber das Alter der böhmischen Bibelübersetzungen.
B o r n ,  I gn.  Nachricht von gediegenen Spiesglaskönig in Siebenbirgen.
VI. Bd. D o b n e r ,  G e l a s i u s .  Kritische Abhandlung von den Gränzen Altmährens, oder des grossen
mährischen Reichs im 9. Jahrh. Gegen einige dem Ruhm des heutigen Markgrafthums Mähren 
nachtheilige Sätze des Herrn Stephans Salagius.
D o b r o w s k y ,  J o s .  Historisch-kritische Untersuchung, woher die Slaven ihren Namen er­
halten haben.
— auserlesene medicinisch-praktische—, der neuesten französischen Literatur. Herausg.
von Dr. J. K. Renard u. Dr. F. J. Willmann. 2 Bde in 4 Abthlgen. (8-r.) Pesth,
1817—18. K. A. Hartleben. 2.30
— zw ei—, Ungarn betreffend, aus den Oekonomischen Neuigkeiten und Verhandlungen
besonders abgedruckt. April 1811. (4-r. 14 l-) M-
— und Auszüge der königl. Akademie der Inschriften und schönen Wissenschaften 
zu Paris, in Klassen gebracht. Alte Geschichte u. Zeitrechnung Asiens. I. Bd. Aus 
dem Französischen übersetzt u. mit Anmerkgen begleitet von Mich. H i s z  ma n n ,  
(n. 8-r.j Leipzig, 1782.
Trau sch, Schriftsteller-Lexikon.
Abigailnak, bölts —, egyik társa. Az az : Fodor Eörsébet aszszonynak, Koltai Vidos 
Sándor élete-párjának végső butsuzásai, a mint azok a nemes dömölki ev. ekkle- 
siában gyászos prédikátzió alkalmatosságával el-mondattak, 1779-dik esztend., 17 
Octoberben. (4-r. 16 1.) Posonyban, 1780. Länderer Mih. bet. M-
Versek.
Ablass-Büchlein für das Jubiläum im Jahr 1826. Das ist: kurzer Unterricht über 
den Jubel-Ablass, nebst mehreren dazu gehörenden Gebethern und Liedern. (12-r. 
72 és 2 1.) Gran, Jos. Beimei. E.
U. a. (12-r. 72 1.) Ofen, gedr, bei Anna Länderer. M.
U. a. (k. 8-r. 52 1.) Waitzen, Leop. Plössl. M. E.
Abner, szorgalmatos—, az az néhai méltóságos Karanc sBerényi gróff Berényi Tamás 
ur, Bodok várának örökös ura . . . minek-utánna édes hazája, mint szerelmes annya, 
nevelő da.ikája mellett, meg nem kötözött kezekkel, békóval meg nem terhelt .lá­
bokkal, mint Abner szorgalmatoskodna hozzá jőve a szíveket hóhérló halál, hely- 
hezteté az halandóságnak végső határa, az örökkén valóságnak kapuja, közé és 
erőszakos csapással meg-ölé, melynek valóságát . . . halgatóinak hirdette. Seraphi- 
cus Sz. Ferencz rendén lévő egy érdemetlen prédikátor. (4-r. 66 1. és 1 lev.) Nagy- 
Szombat, 1747. Nyomt. az akadémiai betűk. M.
Abonyi Lajos ( Má r t o n  F e r e n c ) .  Észak csillaga. Történeti regény. 3 köt. (12-r. 
194, 226, 234 1.) Pest, 1855. Müller Gyula. 3-—
E. M.
— Regék a pásztortüz mellett. 2 fűz. (12-r. 136, 137—288 1.) Pest, 1857. Müller
Gyula. 1-20
Tartalma :
A szenvedély vértanúja. — Az utolsó pohár bor. — Zrinyi kirohanása. — Freskokaland két szál faggyú­
gyertya világánál. — Agarászati ragaszkodásaim.
Abonyi. 11
A l S T » J ü U « ö | 2 S L k  *  k a n d a 1 1 6  2  k Ö t  ( k '  8'r' 2 0 9  “ l :  2 «  « »  1 l)~Pest,
Tartalmú:
L B andtZgreófnSőt0rrÚ' ~  EgY ValÓságos kisértet- IL köt. Egy háromemel Hes ágy. -  A fölkelő nap. -
— Az egyetem pallosa. Regény. 3 köt. (k. 8-r. VIII és 182, 180 142 1 ) Pest 1850
Emich G. ’ ; resi» 3 _
Ábrahám pátriárcha fia Isák és Béthuel léánya Rebeka házasságok alkalmatos ;ágá- 
val tett beszelgetes, mellyet gróf Betlen Miklós uram és szerelmes házas-társa gróf 
Reclei Juha aszszony méltóságos-háza öröme napjára, melyen a mélt gróf urfi 
Széki Teleki uram és mélt. gróf kis-asszony Betlen Julia Isten rendelése0 szerint 
való házassági öszve-kelesek véghez-vitetni fog, köteles jó indulatból ajánlott a 
nagy enyedi collegiumból 1703-ban P. P. F. (12-r. 26 lev.) Kolosv nvomt 1767 
észt. [Ny. n.] M. '
Költemény.
Újabb kiadás, ezen cím a la tt:
— pátriárka fia Isák, és Bethuel leánya Rebeka házassága alkalmatosságával tett
mulatságos beszélgetés, melly másoknak kedvekért köteles jó indulatból, tisztessé­
ges, és jámbor oktatásra magyar versekben foglalva, és az elöbbeni betűk fogyat­
kozásának meg-jobbitásával ismét nyomtatásban ki-botsáttatott. (k. 8-r. 24 lev.) 
Vátzon, Mármarossi Gottlieb Antalnál. M.
U. a. (12-r. 24 lev.) Pestenn, Patzkó Ágoston Ferentz bőt. M.
U. a. (k. 8-r. 24 lev.) Budán, 1831. Nyomt. Länderer Anna bet. M.
— ígéret. L. : Pyrker.
Adedodat. Dissertatio inauguralis medica sistens nevroses oculorum. (8-r. 31 1.) 
Viennae, 1841. Typ. congregat. Mechitarist. E.
Ábrái Károly. Történeti beszélyek. 2 köt. (k. 8-r. 189 1. és 1 lev .; 164 1. és 4 lev.) 
Pest, 1859. Pfeifer Ferdinánd biz. 2.—
Tartalma:
J .  köt. Hazát szerelemért. — A nemtő. — Borúra derű. — A száműzött. — Hűség és pályabér.
II. köt. Három szív szerelme. — Szeged múltjából. — A visszafizetés órája. — Küzdelmek után nyert
boldogság. M.
— regényei. 1—4. köt. Az utolsó Szapolyai. Történeti regény. 4 köt. (k. 8-r. 4 lev., 
185 1. és 1 lev .; 205 1. és 1 lev .; 212 1. és 1 lev .; 200 1. és 1 lev.) Pesten, 1860. 
Emich Gusztáv tulajd. 4.—
M
Ábrányi Alajos. Átalakulási vázlatok tekintettel hazai viszonyainkra. Béke, egyet­
értés, szabadság, törvényszerűség. 6 füzet. (8-r. 190 1. és 1 lev.) Budán, 1848- A 
magy. kir. egyet, nyomda bet. (Bpest, Lauffer Vilmos.) Egy füzet —.15 pp.
Tartalma :
Átalakulási 12 pontok. Nyilvánosság. Népmegyei rendszer. Ügyvédi-kar honunkban. Pénzügy-hitelintézet. 
Status adósság. Prout possidetis. Tájékozás.
— Emil. Alföldi lapok. 1. fűz. (8-r. 143 1.) Debreczen, 1848. Nyom. a város könyv­
nyomd. 1-—
Abrichtungs-Reglement für die Cavallerie der Insurrection des Adels von Ungarn. 
Auf höchsten Befehl Sr. k. k. Hoheit des Erzh. Palatinus entworfen. (8-r. 111 és 
9 1.) Pesth, 1809. Bei Konrad Adolf Hartleben.
Végén : Verzeichniss jener Kunstwörter, welche in dem adelichen Insurrections- 
Reglement aus fremden Sprachen in die ungarische übersetzt, und durch die . . . 
zusammengesetzte Militär-Commission genehmigt wurden.
— Reglement für die Infanterie der Insurrection des Adels von Ungarn. Auf höchsten 
Befehl Sr. k. k. Hoheit des Erzh. Pa^tinus entworfen. (8-r. 91 1., 5 lev. és o tabla.) 
Pesth, 1809. Bei Konrad Adolph Hartleben.
Végén: Vei^eichniss jener Kunstwörter, welche in den adelichen Insurrec íons 
Reglement aus fremden Sprachen in die ungarische übersetzt und durc ie . . . 
zusammengesetzte Militär-Commission genehmigt wurden. •
— Reglement, das —, für die kais. kön. Infanterie, eingetheilt in 14 Ue ungs- e 
(Lectionen) und einem Anhänge nach der Instruction für die Lehr-Ba ai
allen Kommando-Worten, H ornsignalen u. s. w .; als Beilage die i ars^ c g.
(12-r. VIII és 116 1.) Pest, 1858. Druck von Jos. Beimei.
Abrichtungs. 12 Ackner.
Abrichtungs- und Exercier-Vorschrift für die Kronstädter Bürgerwehr. (8-r. 55 1.) 
Kronstadt, 1848. Johann Gott.
— Unterricht und Kasern-Ordnung für die k. k. Finanzwache im Grossfürstenthum 
Siebenbürgen. (8-r. 214 1.) Kronstadt, 1850. Johann Gott.
Abrisz, kurzer —, der Erdbeschreibung. L .: S c h r ö e r, Gottfr.
— cier Geschichte von Ungarn. (8-r. 90 1.) Preszburg, 1829. J. Landes.
— des österreichischen Seehandels und Wahrnehmung bei der überseeischen Aus­
fuhr im J. 1828. (8-r. 80 1.) Pesth, 1828. C. A. Hartleben.
Abschied Mariä von Jesu und Jesu von Maria. Eine Wallfahrt für fromme Chri­
sten. Nebst einem Messgesang. (12-r. 24 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.4
Abschiedslied. Verfasst bei Gelegenheit des Ausmarsches des k. k. Mineur-Korps 
aus der Stabs-Station Hainburg. (n. 8-r. 7 1.) 1 ressburg, 1846. Gedr. bei Belnay’s 
Erben. E.
Abschiedsworte an . . . Herrn Leop. v. Zorn, . . . bey Gelegenheit seiner Beför­
derung, gewidmet von seinen Amtsgehülfen und zahlreichen Verehrern und Freun­
den in . . . Oedenburg. (4-r. 4 lev.) 1837. (Ny. n.) M.
Academia geographica in qua super dictum poetae nobilitas sola est atque unica 
virtus, illustrissimi academici compositiones suas perorant in nobilissimo concursu 
excellentissimorum, illustrissimorum et reverendissimorum spectabiliumque ac per­
illustrium dnorum excelsae septemviralis, & inclytae regiae tabularum praesidum 
et assessorum dnorum patronorum gratissimorum. (4-r. 18 lev.) Budae, 1746. Typis 
Veronicae Nottensteinin, viduae. E. M.
Accessus et recessus altaris, seu piae praxes ante & post sacram communionem, nec 
non ante, & post Sacro-Sanctam Missae celebrationem. Adjunctis XII. meditationi­
bus pro spiritus recollectione, variis apostolicis in cura animarum constitutis, per­
quam opportunis. (16-r. 108 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academicis. M.
Accidentia partium orationis grammaticae jvventvti scholasticae Nagy-Palugyensi 
nuncupata. (8-r. 11 lev.) [Posonii, s. a.] M.
Accurti, Josef i  Dragutin. Naravopis živinskog carstva. (8-r. 214 1.) U Becu, 1856.
Accusata et defensa sanctorum Cyrilli, & Friderici innocentia. Honori perillustrium .. 
DD. AA. LL. et philosophiae neo-magistrorum, cum in alma archi-episcop. soc. Jesu 
universitate Tyrnaviensi per R. P. Franciscum Szdel lar. . .  suprema AA. LL. & 
philosoph. laurea condecorarentur, ab illustr. rhetorica Tyrnaviensi oblata. Anno 
Dni 1721. (16-r. 48 lev.) Typis academicis per Frid. Gall. M.
Achard, Amadéé. Belle-Rose. Nach dem Französischen von J. Beyse. 4 Thle. (k. 8-r. 
692 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1851. Hartleben’s Verl. 2.—
Belletrist. Lese-Cabiriet. i>98—400. 444—420.
Achilles haragja. Az az : összeveszése a legvitézebb és legerősebb vezérnek Achil- 
leusnek, a Mymidonok fejedelmének a fővezérrel Agamemnon királlyal a trójai 
ostrom alatt. A görög Homerosból forditva. Erre következnek néhány eredeti ma­
gyar költemények részint hexameterekben, részint distichonokban. (16-r. 88 1.) 
Pest, 1835. Eggenberger J. és fia. —.30
Achimovié, Stef. Vinci ili pripivka na priradosni porodjenja dán Nj. ap. velieaustvu 
imperatoru austrijskomu. (n. 8-r. 32 1.) U Osiku, slovima Divaldovima.
Acht und achtzig sonderbare Lieder, welche den Sinn und Zweck aller ordentlichen 
Sonn- und Fest-Tags Evangelien, zum Erkenntniss der Wahrheit und zur Uebung 
der Gottseligkeit, nach bekannten Melodien, lehrreich und lieblich ausdrücken-zur 
Verherrlichung Gottes, und Erweckung der Andacht, nebst einem nöthigen Register 
ausgefertiget. (8-r. 86 és 2 1.) 1751. (Cronstadt, Seuler’sche Buchdruck.)
— U. a. (8-r. 86 és 2 1. 1754. U. o.
3. Auf], (8-r. 86 és 2 1.) 1758. U. o.
4. Aufl. (8-r. 86 és 2 1.) Cronstadt, 1766. In der Seulerischen Buchdruck., gedr. von 
Mart. Brenndörffer.
5. Aufl. (8-r. 125 1.) Cronstadt, 1775. U. o.
Ackerl, Josephus. Dissertatio inauguralis medica. Castoreum. (8-r. 16 1.) Pestini,
1840. Typ. Trattner-Károlyi.
Ackner, Joan. Mich. Antiqua musei Parisiorum monumenta. (8-r. 24 1.) Cibinii, 1809.
J. Barth.
— Michael, u. J. K. Schüller. Der Hermannstädter Stuhl (Land der Sachsen) in
Ackner. 13 Á cs.
Siebenbürgen. Mit 5 chromolith. u. 1 topograph. Karte, (n. 4-r. 38 1) Wien 1840
H. F. Müller. • 3 _
Ackner,Mich. J. Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten 
aus dem Bereiche des Hermannstädter Bassins. Für die kais. Leop.-Carol. Akad. d. 
Wissenschaften. (4-r. 40 1.) Bonn, 1854. Weber. _ 2 0  gr.
— Mineralogie Siebenbürgens, mit geognostischen Andeutungen. Mit 1 Karte, (h. 4-r.
XV, 391 1. és Vili tábla.) Hermannstadt, 1855. Th. Steinhaussen. 4.30 p.
E. M.
— Die römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. Mit einer 
Uebersichts-Karte. (4-r. 50 1.) Wien, 1856. Druck der k. k. Hof- u. Staatsdruck.
Külön nyomat a „Jahrbuch der k. k. Central-Commission zur Erforschung u.
Erhaltung der Baudenkmale“ 18Ö9. folyamából.
— Die Colonien und militärischen Standlager der Römer in Dacien im heutigen Sieben­
bürgen. (4-r. 31 és 38 1.) Wien, 1857. Druck der k. k. Hof-u. Staatsdruck. —.48 p.
M
Külön nyomat a „Jahrbuch der k. k. Central-Commission zur Erforschung u.
Erhaltung der Baudenkmale“ II. kötetéből.
ACrostIChon qVoD Magistris IVVentae grato peCtore eXhlbetVr. AtqVe ob tanta 
MVnera. benlgnltatesqVe CoLLatas 11s grates CorDe ferVentl referVntVr.'; (2-r. 
2 lev.) Essekini, (1835.) Typ. Mart. A. Divald. M.
Acrotophorivs, Syrasivs. Carmen qvo Mariae Theresiae Avgvstae romanorvm impe­
ratricis Hvngariae reginae apostolicae secvnda vicennalia cecinit S. A. (8-r. 20 1.) 
Bvdae, 1780. Typis regiae vniversitatis. E.
Ács Benjamin. A hétfájdalmu boldogságos szűz Mária nyomait követőknek mennybe 
vezető arany koronája, az az : mennyei fényességgel ragyogó Isten szent anyjához 
ébresztő imádságos és énekes könyv, mellyben reggeli és estvéli ájtatosságok, a 
szent mise minden részeihez alkalmaztatott imák; a szent gyónás és áldozáskor 
buzgó fohászok; nagy böjti és húsvéti ájtatosságok; az anyaszentegyház és a bőid. 
szűz Máriának minden ünnepeire ájtatos imádságok, litániák és énekek ; minden 
szentek nagy officiuma s több szent atyáknak imádságai; embertársaink és ma- 
gunkérti ájtatos fohászok; sz. bucsujáró és különféle időkre való imák és énekek 
foglaltatnak, mellyet az ájtatos keresztény kath. híveknek örök lelki üdvök elnye­
résére szerzett Áts Benjámin atya. (4-r. X, 384 és 6 1.) Pesten, 1855. Bucsánszky 
Alajos. 1-—
Számos fametszeftel.
U. a. (4-r. 400 1.) Pest, 1856. U. 0. 1 —
U. a. (4-r. 8, 394 és 6 1.) Pesten, 1858. U. 0. 1-
E
Ugyanaz, zsebkiadáisban :
— Hét fájdalmu bőid. szűz Mária nyomait követőknek mennybevezetö kis arany ko­
ronája. Az az: Az Isten sz. anyjához ébresztő imádságos és énekes könyv, mellyet 
az ájtatos kereszt, kath. hajadon és Istentfélö asszonyi híveknek örök lelki üdvök 
elnyerésére irt. (12-r. 9 lev., 281 1. és 3 lev.) Pesten, (1857.) Kiadta? Bucsánszky 
Alajos. E'
Számos fametszettel.
U. a. (12-r. 9 lev., 281 1. és 3 lev.) Pesten, (1859.) U. 0. E- “ •
— Kis Jézus imádása. Imádságos könyv, mellyet az ajtatos keresztény kath 'is e- 
dek számára irt. (32-r. 124, 4 1. és 1 fametsz.) Pesten, (1857.) Bucsánszky Alajos.
— Isten imádása. Imádságos könyv, mellyet az ájtatos keresztény kath. kisdedek
számára irt. (12-r. 124 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. , „
— A mi Urunk Jézus Krisztus élete, csodatettei, kínszenvedése, hala a, e 
mennybemenetele. A keresztény kath. hívek lelki épülése es sok üdvös
nak általa ví^ ó elnyerése végett. A szövegbe nyomott 5* csinos 'eppe . ( "
Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. j  jyi
2. kiadás. (12-r. X, U —182 1.) Pest, 1858. U. o. _ '1 .^30
Leszállitott ára (Rózsa Kálmán és neje) ..  , . lir,corpc. Herrn
— Das Leben, Wunder, Leiden, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn
Ács. 14 Ács.
Jesu Christi. Zum geistl. Bau der christkath. Seelen, und zur Erlangung vieler 
Gnaden. Áus dem Ungarischen. (8-r. 164 1.) Pest, 1857. A. Bucsánszky. —.36 p.
M.
Ács Károly. Ne felejts Istent. Imádságok protestáns keresztyén nép használatára. (12-r. 
8 és 196 1.) Pápa, 1855. A ref. főiskola bet. M. E.
— Virágok a román (oláh) népköltészet mezejéről. 1. fűz. (12-r. VIII és 112 1.) Pest,
1858. Ny. Herz János. M.
■— Magyar, német, olasz, román (oláh), cseh-tót és szerb beszélgetések otthon és utón. 
Conversazioni ungheresi, tedesche, italiane, románe (valache), boemo-slovache e 
serbe in casa e sül viaggio. — Madarské, nemecké wlašské, románské (valaské), 
čecho-slovenské a srbské rozprawky doma a na ceste. — Ungarische, deutsche, 
italienische, romanische (walachische), böhmisch-slowakische und serbische Ge­
spräche zu Hause und auf Reisen. — Conversatiuni magiare, germane, italiane, ro­
máne, boemo-slovace si serbe a casa si pe drumu. (12-r. 13 lev.,288, 288 1. és 1 lev.) 
Pest, 1859. Lauffer és Stolp. 2.—
Szerb címmel is. E. M.
— Magyar, német és cseh-tót beszélgetések otthon és utón. — Ungarische, deutsche 
und böhmisch-slowakische Gespräche zu Hause und auf Reisen. — Madarske, ne­
mecké, a čecho-slowenske rozpráwky doma a na ceste. (12-r. 6 lev. és 288 1. Pest,
1859. Lauffer és Stolp. 1.—
E. M.
— Magyar, német és román (oláh) beszélgetések otthon és utón. — Ungarische,
deutsche und romanische Gespräche zu Hause und auf Reisen. (12-r. 8 és 288 1.) 
Pest, 1859. Lauffer és Stolp. 1.—
Bo mán címmel ís. E.
— Magyar, német és szerb beszélgetések otthon és utón. — Ungarische, deutsche und
serbische Gespräche zu Hause und auf Reisen. (12-r. 6 lev. és 288 1.) Pest, 1859. 
Lauffer és Stolp. 1.—
Szerb címmel is.
Ács Mihály. Arany lancz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imád­
kozások ; kikkel a győzhetetlen Istent meg-gyözö igaz hit Ö Felségét magához kapcsol- 
hattya: és az ő elmenetelét jelentő szándékiában, maga szive házában a keresztyén 
ember e nagy Urat meg-magyarázhattya. Mellyeket az imádkozó lelkek könnyebb­
ségekért a hivek eleibe bocsátott . . . .  Lőcsén. (16-r. 6 lev., 155 és 2 1.) Nyomtatt.
1726. észt. M.
U. a. (16-r. 6 lev., 154 1. és 1 lev.) Lőcsén. Nyomtatt. 1748. észt. M.
— Arany lantz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások;
mellyekkel a győzhetetlen Istent meg-gyözö igaz szivbeli hit ö Felségét magához 
kaptsolhatja; és az ö el-ménetelét jelentő szándékjában, maga szive házában a ke­
resztyén ember e nagy Urat meg-maraszthatja. Mellyek az imádkozó] lelkek köny- 
nyebbségekért a hívek eleibe bocsáttattak. Mostan penig égy néhány szép imádsá­
gokkal és hasznos elöl járó beszéddel együtt újonnan ki nyomtattattak. (16-r. 30 és 
228 1.) Jénában, 1734. észt. [Ny. n.] E.
U. a. (16-r. 28, 191, 4 1. és 1 fametsz, kép.) Jénában, 1747. észt. [Ny. n.] E. M.
•— Arany lántz veleje, avagy olly rövid válogatott imádságok, mellyekkel az igaz sziv- 
béli hit a győzhetetlen Istent magához kapcsolhatja, meg-maraszthatja: Á. M. augusta: 
confes: lévő néhai lelki tanitó által el-készittetett lévén, idővel az] oskolákba ol­
vasni s imádkozni tanuló magyar ifiúság s egyéb hivataljához látó keresztény em­
ber kedvéért, egynéhány imádságból álló drága függővel meg-bövitve ki-botsátta- 
tott a végre, hogy ebbül szüntelen imádkozván, Thes. 1. L. 5, 17. minden dolognak 
kezdete imádság légyen. Sir. 37. 10. (16-r. 2 lev., 132 1. és 2 lev.) K. U. sz. u. 
1752. észt. (H. és ny. n.) M-
— Arany lántz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások,
mellyekkel a győzhetetlen Istent meg-gyözö igaz szívbéli hit ö Felségét magához 
kaptsolhatja, és az ö el-menetelét jelentő szándékjában, szíve házában a keresztény 
ember e nagy Urat meg-maraszthatja. Mellyek az imádkozó lelkek könnyebbségek­
ért a hívek eleibe bocsáttattak. (Ezt követi:) A mi Urunk Jesus Kristus kín-szen­
vedésének históriája, Jeremiás prófétának siralmival és imádságával, és Jerusalem 
veszedelmének históriájával együtt. (12-r. 5 lev., 199 és 4 1.; 48 1.) Augustában,
1760. Ludvig János küszögi compact, maradéki költségével. Nk.
Ács. 15 Acta.
Ács Mihály. Arany lantz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imád­
kozások ; kikkel a győzhetetlen Istent meg-gyözö. Igaz hit Ö Felségét magához 
kaptsolhattya; és az ö el-menetelét jelentő szándékaiban, maga szive házában a 
keresztyén ember e nagy Urat meg-maraszthattya. Mellyeket az imádkozó Lelkek 
könnyebbségekért a hivek eleibe botsátott. (Ezt követi:) Zengedezö mennyei kar, 
az az: Németből magyarra fordittatott szép isteni ditseretek és hálaadó énekeket’ 
más magyarul szereztetett kegyes énekekkel együtt magában foglaló könyvetske.’ 
(Végre :) A mi Urunk Jézus Kristus kín-szenvedésének és halálának históriája. Mi­
képpen I. A virág vasárnapon, II. nagy pénteken, az Posonyi evangyélika ekklesiá- 
ban esztendőnként az Oltárnál szokott olvastatni. Némelly Passióbéli buzgó éne­
keknek és imádságoknak hozzá adattásával. (k. 8-r 164 és 2; 261 és 7; 92 1.)
Posonyban, 1781. Länderer Mihály bet. és költségén. E.
(—) Zengedezö mennyei kar, az az : Németből magyarra fordittatott szép isteni 
ditséreteket és hálaadó énekeket, más magyarul szereztetett kegyes énekek­
kel együtt magában foglaló könyvetske. (16-r. 262 1. és 6 lev.) Lötsen, nyo nt. 1726.
M.
U. a. A mi Urunk Jesus Kristus kín-szenvedésének históriája, Jeremiás pró­
fétának siralmival és imádságával, és Jerusálem veszedelmének históriájával 
együtt. (12-r. 240 1., 5 lev. és 48 1.) Lötsen, nyomt. 1748. M.
(—) Zengedezö mennyei kar, az az németből magyarrá fordittatott és más magyarul 
szereztetett Isteni ditséreteket és lelki énekeket magában foglaló könyv. Melly most 
több mint száz énekekkel meg bővíttetvén, a Krisztus szenvedésének históriájával, 
Jeremias siralmival és Jerusalem veszedelmének le irattatásával együtt ki botsát- 
tatott. (16-r. 26, 432, 22 és 58 1.) Augustában nyomt. 1735. észt. Talállatik Kőszegen 
Ludvig Jánosnál. E.
U. a. (16-r. 360, 10 és 47 1.) Augustában nyomt. 1747. észt. Találtatik Kőszegen Lud- 
vig Jánosnál. E.
— Boldog halál szekere, mellyet az idvességes halált kívánó embereknek kedvekért,
maga az Ur Jésus el-készített, és a halálnak elöl-járó követeivel s kísérő seregei­
vel együtt, az ö írásából öszve-szedegetett ö Felsége leg-utólsóbb szolgátskája Á. 
M. Melly most harmadszor hasznos elöl-járó beszéddel ki-nyomtattatott. (12-r. 18 
lev., 460 1, és 15 lev.) Jenában, 1751. észt. Találtatik Kőszegen Ludvig János 
uramnál. M.
— Lelki arany láncz, melyben reggeli, és estvéli imádságok foglaltatnak az ágostai
evang. hitvallást tartó keresztyének számára. (12-r. 4 és 166 1.) Pesten, 1858. Tratt- 
ner-Kár-olyi. E. M.
(—) Az Ur Jésus nevébe. Régi, és uj zengedezö mennyei kar veleje. Kibotsáttatott, a 
megbövittetett Győri L(uther) M(árton) kis katechismusa mellé, a templomban kiál­
tozó gyermekek kedvekért, hogy a kitsiny és tsets szopóknak szájok által szerez­
vén az Ur Isten magának ditséretet az oskolákban, Mát. 21,15. 16. abból ki kelvén, 
othon, utón, táborba, rabságba, egésséges hivatalában, betegen, halála óráján, 
mindenkor, mindenütt, lelki éneklésekkel, jó kedvel énekeljen minden az Urnák. 
Koloss. 3. 16. (16-r. 132 1. és 2 lev.) Jépába, 1751. (Ny. n.) M.
Acsády Sándor, A c s á d i. Magános magyar törvény, kérdések- és feleletekben elő­
adva. (8-r. VIII 1., 3 lev. és 226 1.) Pesten, 1837. Trattner-Károlyi nyomt. 2,—
E. M.
2. kiad. (8-r. XIV és 258 1.) Pesten, 1842. Kilián György. Kötve 2,—
3. kiad., az illető újabb törvényczikkel bővítve. (8-r. X 1., 3 lev. és 255 1.) Pesten, 
1844. Kilián György.
— Magyar országra alkalmazott osztrák polgári törvény. Kérdések és feleletekben
előadva. 2 fűz. (8-r. 2 lev., 254 és 1 1.) Budán, 1854. Ny. Bagó M. bet. s* p^.
Acta concilii Nicaeni ex conciliorum collectione regia maxima, (k. 8-r. 11 lev., 437
és 2 1.) Tyrnaviae, 1750. Typis academicis soc. Jesu.
— in consistorio secreto habito a Sanctiss. Dno nostro Pio div. prov. pap
feria VI. Decembris 1778. solemm dominicae nativitatis die statim post mis&a 
pontificalem in basilica vaticana prope B. M. V. de Columna, v . absoluto
altaria, qui locus nunc pro sacrario est, nondum novo, quod cons r ,
Acta. 16 Acta
Romae, 1778. (2-r. XX 1.) Reimpr. Tyrnaviae, 1779. Litt. reg. universit. Bu- 
densis. E.
Acta coronationis Mariae Theresiae reginae Hungáriáé Posonii anno 1741. die 25. men­
sis Junii peractae, exacta ad fidem manuscriptorum 1. regiaeque civitatis Casso- 
viensis. (k. 4-r. 9 lev.) [H. és ny. n.] M. E.
— coronationis Mathiae II. in regem Hungáriáé. L .: G r o s s i n g e r .
— diaetalia Posonien. anni 1618. Item: Electio, et coronatio principis Ferdinandi II. 
Bohemiae regis, archi-ducis Austriae in regem Hungáriáé, (n. 8-r. 422 és 9 1.) 
Pestini, Budae, et Gassoviae, 1790. xn bibliopolis Strohmajerianis. A. E. M.
List (& Francke 1880. 6 m. — Rohracher 1884. 2 fr t 20 kr.
— dietae regni Hungáriáé. L .: M a g y a r o r s z á g  közgyűlésének Írásai.
— illustria heroum Hungáriáé. L .: Á r v a y, Greg.
— litteraria musaei nationalis hungarici. (4-r. 34 1.) H. és é. n. (1816) M.
— litteraria musei nationalis hungarici. Tom. I. (4-r. 10, XXXII és 384 l.,Józsefnádor 
arczk., 1 térkép és 3 kőnyom.) Budae, 1818. Typ. r. universit. Hung. A. E. M.
Tartalma:
Museum nationale hungaricum sub generali ms regni comitiis Budae anno 1707. celebratis, excelsis pro­
ceribus, et inclytis statibus, ac ordinibus exhibitum. Editio altera.
Consignatio oblatorum ad erigendum fundum musei nationalis Hungarici in schedis bancalibus.
Ortus, et progressus musei nationalis Hungarici usque annum 1812.
M i l l e r ,  J a c .  F e r d .  Monumenta diplomatica nunc primum ex authographis edita.
H a l i c z k y ,  An t .  Sexagena inscriptionum, quae ex monumentis Romanis in horto musei nationalis 
Hung. publice expositis, transumtae sunt. Interprete Jac. Ferd. Miller.
— IMumus anecdotus Crispi Caesaris ex numophylacio musei nationalis Hungarici.
— Equeias musei nationalis Hungarici.
M i 11 e r, J a c. F e r d .  Geographisch-historisch-geognostisch - oriktognostische Beschreibung des Réz- 
bányer k. k. Kupfer, Bley, Silber und Gold Bergwerks, und dessen Gegend im Biharer Comitat des 
Königreichs Hungarn.
— Memoria Pauli Kitaibelii Szent Mártoniensis.
Theoremata philologica decreto palatinali archiducis Josephi de 8. Novembr. 1817. erga centum floreno- 
rum, in sensu fundationis Marczibányanae largiendum, elucubrationi proposita.
L is t & Francke 1880. 4 m. — Dobrowsky 1888. 3 frt.
— sanctiss. Dni. nostri Pii divina providentia papae sexti in consistorio secreto feria
secunda die XVII. Junii 1793. causa necis illatae Ludovico XVI. Galliarum regi 
christianissimo. (n. 8-r. 20 1.) Vacii, 1793. Typ. Ant. Gottlieb. A. E.
— a sanctissimo patre et domino nostro l io divina providentia papa sexto causa
itineris sui Vindobonensis, anno 1782. (4-r. LXII 1.) Agriae, 1782. Typis scholae 
episcopal. M.
— protocollaria dvm illustr. dominus Comes Leop, Pálffy ab Erdőd in officii svpremi 
comitis incl. comitatus Posoniensis administratorem a. 1810, die 19. febr. solenni- 
ter introduceretur. (4-r. 11 1.) Posonii, Typis viduae et haeredum Belnayanorum.
M.
— et scripta ss. C o r n e l i i ,  F i r m i l i a n i ,  P o n t i i  & V i c t o r i n i  suo ordine 
digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata a Joan. Bapt. P r i l e s z k y .  
(8-r. 2 lev., 282 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1765. Typis academicis soc. Jesu. E.
— sanctorum Ungariae, ex Ioannis Bollandi, ejusque continuatorum operibus ex­
cerpta, & prolegomenis, ac notis illustrata. Semestre primum et secundum, (k. 
8-r. 4 lev. és 344 L, 2 lev. és 383 1.) Tyrnaviae, 1743—44. Typis academicis 
soc. Jesu. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 fr t 80 kr.
Az első kötet külön e. c. a. is megjelent:
— santorum Ungariae, ex Joannis Bollandi, ejusque continuatorum operibus excerpta,
& prolegomenis, ac notis illustrata. Honoribus . . . comitis Caroli Eszterhazy . . . 
dum in universitate Tyrnaviensi promotore R. P. Ioanne Bapt. Prileszky, prima 
philosophia laurea ornaretur a neo-baccalaureis condiscipulis dicata, (k. 8-r. 8 lev. 
és 344 1.) Tyrnaviae, 1743. Typis academicis soc. Jesu. M.
— [Editio altera.] (k. 8-r. 4 lev. és 344 1. ; 2 lev., 383 és [appendix] 91 1.) Tyrnaviae,
1747. U. o. . . E- M-
— solennis inaugurationis in suprem. comitem i. comit. Thurocziensis 111. Dm 1.
Baronis Pauli Révay, perpetui in Szklabina et Blatnicza etc. ad excelsam tabulam 
septemviralem assessoris et co-judicis. [Ed. Alex. Rakovszky.] (k. 4-r. 46 1.) Tyr­
naviae, 1801. Typ. Vene. Jelinek. E. M.
A cta . 17 Actvvm.
Acta synodalia. Collecta per Paulum O l t v á n y i ,  (n. 8-r. 5 lev 115 és 1 DTemes várini, 1859. Typis Förk & soci. V tev, n o  es i í.jiem es-
— et statuta synodi dioecesanae, sub Ladislao e comitibus Eszterházy eppo Rosna-
vmnsL Quarta, et sequentibus diebus Novembris anno Dni 1821. Rosnaviae cele-
bratae. (8-r. 15/ és 1 1.) R.osnavia6? 1822. Typis Jos. Mayer. E IVI
^a^dictoria dvm incliti comitatvs Posoniensis dominvs ordinarivs Vice-Comes 
ab officio dispensaretvr 1810, (4-r. 11 1.) Posonii, typis viduae et haeredum Bel- 
nayanorum.
Actenstücke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des 17. u 18 Jahrhun­
derts. Mitgetheilt durch F. F i r n h a b e r .  (n. 8-r. 75 1.) Wien, 1852. Aus d k k
Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) _gg
1 art alma .* jp ?yj
1' ,^F,ri^dunsverhandlungen zwischen den Abgeordneten des Kaisers Ferdinand II. u. Gabriel Betlen zu 
Nikolsburg 1621. 1622. — 2.) Waffenstillstand zwischen K. Ferdinand II u. Gabriel Bethlen v. 20 Ja- 
V)“4 u- ^larz 3 ) Bericht Stefan Ostrozych’s über den Erfolg seiner Gesandtschaft von
Seite Kaiser Ferdinanďs II an Georg Rakoczy 1632. — 4.) Bericht des Paul Lasslofi üb d Erfolg 
seiner Gesandtschaft von Seite K Ferdinands III an Georg Rakoczy 1642 — 5.) Gutachten dis Hof- 
Kanzlers Freiherrn von Hocher an K. Leopold üb. d. Zrini-Nadasdi’sche Verschwörung 1672.
Külön nyomat az „Archiv fü r  Kunde Österreich. Geschichtsquellen“ 1111. köt.-böl.
— zur Geschichte Croatiens und Slavoniens 1526—27. Herausg. von Jos. C h m e 1. (n.
8-r. 4 lev. és 64 1.) Wien, 1846. P. Rohrmann. E.
— zur Geschichte Franz Rákóczy’s und seiner Verbindungen mit dem Auslande.
Herausg. von Jos. F i e d l e r .  2 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1855—58. Aus d. k. k. Hof- u. 
Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) 6.—
Tartalma : A. E. M.
I. Bd. Aus den Papieren Ladisl. Kökenyesdi’s von Vetes, seines (Rákóczy’s) Agenten in Baiern, Frank­
reich, Preussen und Russland. 1705—1715. (XXVI, 418 és 1 1.) 1855.
II Bd Aus den Papieren Joh. Mich. Klement’s, seines (Rákóczy’s) Agenten in Preussen, England, Hol­
land und bei dem Utrechter Congresse. 1708—1715. Nebst einem Nachtrage zum ersten Bde. [1703— 
1726 ] (XL, 672 1. és 2 lev.) 1858.
(Fontes rerum austriacarum. II. Abth. Diplomataria et acta. IX. XVII.)
— zur Geschichte des ungarischen S c h u t z v e r e i n e s .  (12-r. XXIV és 284 1.) Leip­
zig, 1847. F. A. Brockhaus. —.16 gr.
Tartalma : A. E. M.
Anrede des Grafen Kasimir Batthyány, geh in der constituirenden Sitzung des Schutzvereines am 6. 
October 1844 — Eröffnungsrede des Grafen Kasim Batthyány, geh. in der Generalversammlung des 
Schutz Vereines am 17. Nov 1845 — Eröffnungsrede des Grafen Kasim Batthyány, geh in d General­
versammlung am 20. Aug. 1846. — Ueber die Zollfrage zwischen Oesterreich u Ungarn, nach einer 
Rede, welche L. v. Kossuth in d. Generalversammlung des Schutzvereins am 20 Aug. 1846 gehalten. 
Actes de negociations pour la paix, conclue au congrés prés de Belgracíe. L .: 
H i s t o i r e  de la guerre de Hongrie.
Actionär, der österreichische —. Zeitschrift für Kapitalisten, Beamte, Gutsbesitzer 
und Hausväter. Redacteur u. Herausgeber : J. Veber. I—III. Jahrg. (n. 8-r.) Ofen, 
1840—42. Universit.-Buchdr. Egyenként 3.40 p.
Actions glorieuses, les —, de S. A. S. Charles duc de Lorraine &c. en Hongrie, 
Transylvanie, &c. Sebast. Le Clerc delineav., Johanna Sybilla Kräusin fecit. Jere­
mias Wolff excudit Augustae Vindelicorum. (2-r. 18 rézm. kép) A. M.
Actus ante confessionem eliciendi. (12-r. 2 lev.) Agriae, 1789. Typ. episcopalibus. M.
— magistratualis lib. ac reg. civitatis Bártfa restaurationis diebus 17a & 18a Octobris
1837 celebratae, (n. 8-r. 24 1.) Cassoviae, 1838. Typ. Car. Werfer. E.
Tartalma :
S z e p e s h á z y ,  C a s p Dictio valedictoria»ante actum restaurationis.
— Sermo post consummatum actum restaurationis.
Series magistratualium et officialium item electae civium communitatis commembrorum civitatis nart- 
fensis post restaurationem anni 1837 „  .
— publicus installationis —, in sacrae regni Hungáriáé coronae conservatorem tmi 
Georgij Leopoldi Erdödy de Monyorokerék . . . per Dnum Ferdinandum 1. b. de Lat­
iért . . .  in arce regia Posoniensi peractae die 27. mensis Junij, anno ab Ini 
regni HVngaMae, Ita & eXorDIo saCrae Coronae, sVpra septingentos trlgeslMo. 
(4-r. 6 lev.) Posonij, (1730). Typis Joan. Pauli Royer.
Actvvm fidei, spei, et caritatis explicatio avctoritate . . . archi-episcopi Colocensis i
vsvm eivsdem archidioecesis proposita. (8-r. 8 lev. és 35 1.) Pestim, 178 . 1^ ns 
Royerianis. r  «■'
U. a. (8-r. 8 lev. és 32 1.) Budae, 1782. Typ. Cath. Länderer. JJ-




Acum ina poetica in tricolli Hungáriáé enata, reverendorum baccalaureorum honori, 
in episcopali soc. Jesu universitate Cassoviensi recens creatorum, a parnasso Cas- 
soviensi dedicata, ac inter ipsa promotionis solemnia praesantata. Anno 1716. 
(12-r. 36 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
Aczél Antal ur, Méltgs Boros Jenői —, ö Nagyságának T. N. Torna vármegye fö- 
ispáni székébe az 1842. észt. Mindszent hava 18-ik napján Torna mező városában 
tartatott köz-gyülés alkalmával történt törvényes beiktatásakor mondott beszédek, 
(n. 4-r. 29 1.) Rozsnyón, 1843. Kék Jósef örököseinél. E.
Tartalma:
R a g á l y i  K á r o l y  beszéde a megye határszélén — S o l t é s z  J á n o s  beszéde. — K o ó s  K á r o l y  
alispán beszéde. — U. a. beszéde, mellyel a közgyűlést megnyitotta. — A c z é l  A n t a l  beszéde. — 
P a t h a y  J ó z s e f  jegyző beszéde.
— István ur, Néhai —, Jász-Kún kerület több évekig volt közhivatalnoka, s Kis-
Kún kerület nyugalomra lépett kapitánya vég tisztelete alkalmával tartott beszé­
dek 1852-ik évi aug. 15-kén. (4-r. 2 lev., 24 1. és 1 lev) Pesten, 1852. Müller Emil 
könyvnyomd. M.
Tartalma :
Imádság F ü r d ő s  Lajostól, gyász- s emlék szózat K e l e m e n  Gergelytől. Emlék beszéd K o c z ó  Fe- 
rencztől.
A d amicam aurem. L. : B a t t h y á n y ,  A l o y s i u s .
— amicissimam aurem. L .: B a t t h y á n y ,  Aloysius.
— amicum august, confessionis amici catholici epistolae tres. L .: K a t o n a ,  Steph.
— autorem nullitatis animadversionum in libellum, cui titulus : Sola salvifica etc. 
L .: P r a y ,  Gg.
— capessenda ecclesiae Weszprimiensis gubernacula auspicatissimus adventus Illustr. 
Dni Martini Biro de Padány, episcopi Weszprimiensis etc. ad perennem grati 
animi contestationem soluta, & ligata dictione celebratus a clientibus scholis piis 
Weszprimiensibus. (2-r. 15 lev.) Tyrnaviae, 1745. Typ. academicis soc. Jesu.
E. M.
— Cassoviensis collegii academici scholasticos soc. Jesu: De arte diu vivendi, strena 
oblata, Kal. Januariis, 1753. (16-r. 36 1.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. E.
— concentus melodicos in celsis regiae academiae Zagrabiensis penetralibus III. ca­
lendas Februarii a praeclaris musarum cultoribus habitos, et emolumento pieridum 
inclyto publico consecratos musa Ztenyeviczensis alludit 1818. 30. Januarii. (4-r. 2 
lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
— diem natalem Francisci I. imperatoris Austriae optimi maximi et regis Hungá­
riáé apóst, pridie idus Februarii 1811. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis.
M.
— diem 14. kalendas Apriles 1782 Illustr. Dno comiti Josepho Károlyi de Nagy Ká­
roly solennem. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n ] M.
Óda.
— epithalamium caes. regio principum Josephi et Alexandráé Pavlovnae felicissimo
hymeneo Petropoli iunctorum. Scripsit voto fideli L. B. S. C. V. 1799. (k. 4-r. 8 1.) 
Pesthini, typ. Matth. Trattner. M. E.
— excelsos proceres, inclytos status, et ordines pro honore comitatus, seu supremi
comitis perpetui officio, episcopatibus illegaliter spoliatis, in integrum restituendo. 
(12-r. 13 1.) Budae, 1790. Typ. regiae universitatis. A. E. M,
— excelsos proceres & inclytos status, & ordines in generalibus regni comitiis Budae
congregatos, humillima instantia capitaneatus, & nobilium patriciorum, totiusque 
communitatis liberae urbis maritimae commercialis Fluminensis. (2-r. 5 lev.) 1790. 
(H. és ny. n.) M-
— excelsos, inclytosque status & ordines regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexa­
rum diaetaliter congregatos. Humillimae reflexiones districtuum Jazyguum & Cu­
manorum, relate ad gravamina & postulata nob. Steph. Turóczy ac aliorum oppidi 
cumanicalis Halas nobilium incolarum, nuper quod sui a jurisdictione localis ma­
gistratus ordinandam exemptionem, proximorique comitatui ingremiationem, ab 
onere denique quarterisationum militarium aliarumque praestationum publicarum 
relevationem, ii. ss. & oo. regni exhibita, depromptae. (2-r. 18 1.) [H. és ny. n.]
M. (Hung. j. 9. i. 2-r.)
— excelsos inclytosque status et ordines regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexa-
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rum diaetaliter congregandos. Demissa instantia nobilium in possessione Maiori 
Cumaniae Turkeye exulantium, qua mediante petunt localis magistratus jugum 
intollerabile rescindi se ad conditionem aliorum regni nobilium reponi (2-r 15
lev.) 1791. (H. és ny. n.) V M
A d Franciscum I. imperatorem Austriae optimum, maximum, et regem Hungáriáé 
apostolicum, Varasdinum advenientem 1810. mense Octobri. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae 
typ. Novoszelianis. ’
Költemény.
— hospites gratiosissimos quum occasione nobilium binarum i. c. Scepusiensis se­
dium, articulariter adunatarum, ab Exc. ac 111. Dno Antonio e comitibus Csáki de 
Keresztszegh hospitali gratia exciperentur. (2-r. 2 lev.) Typ. Leutschoviensibus Pod- 
horánszkianis. (l803.) M
— hungaros hungarus. 1796. (4-r. 8 lev.) [Viennae,] ex typogr. viduae Alberti. M.
Költemény. — Bohracher 1884. 60 kr.
— hungaros. (8-r. 56 1.) Vindobonae, 1798. Apud Math. And. Schmidt. E.
lartalm a:
Vita et gesta. Attiláé Scytharum regis. — Bella Mathiae Corvini regis Hungáriáé. — Decreta sub Mathia 
Corvino circa insurrectionem.
Dobrowsky 1888. 60 kr.
— hungaros veteri gentis more arma parentes, (k. 8-r. 2 lev.) Weszprimi, 1809. Typ.
Clarae Szammer. E.
Költemény.
— idus Junias 1781. Spect., ac Magn. Dno Antonio Vörös de Farad vicelocumtenenti
regio etc. sollemnes, (k. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— inauguratam regiam scientiarium universitatem Budensem provinciae litterariae
Budensis adplausus anno 1780. die 25. Junii. (8-r. 20 lev.) Pestini, litteris Franc. 
Ant. Royer. M.
— inclytos status et ordines regni Hungáriáé, partiumque adnexarum diaetaliter
congregatos. Humillima instantia agilium comitatuum Szaladiensis et Castriferrei 
semet ad legalem immunitatum et praerogativarum usum publica lege reponi suppli­
cantium. (2-r. 5 lev.) Sabariae, typ. Franc. Perger. E.
— inclytos, status et ordines regni Hungáriáé, fundamenta et motiva, ex quibus com­
munitas civitatum regalium saxonicarum de Scepus alias sic dictorum oppidorum 
Scepusiensium se, statumque suum provincialem, in universis privilegiis, juribus, 
libertatibus & praerogativis articulariter confirmari, ac collective quarto statue 
(sensu §. 3. decr. min. Sigismundi reg.) jure postliminii adnumerari supplicant. 
(2-r. 16 lev.) Budae, 1790. Typis reg. universitatis. M. (Hung. j. 9i. 2-r.)
— inclytos status, et ordines supplex libellus introsertorum oppidorum (Szalontha,
Kaba, Derecske, Berettyó-Ujfalu, Bagos, Felegyhaz, Sarand, Komadi, Sass, Konyar, 
Harsány, Mike Pirts, Bagamér, & Tépe) olim Hajdonicalium in puncto eo ; ne cum 
instantia sua intuitu repositionis ad statum Hajdonicalem porrecta, ad ordinarium 
juris viam relegentur. (2-r. 4 lev.) 1790. (H. és ny. n.) M.
— inclytos status et ordines humillima instantia Szalonthaiensium. (2-r. 2 lev.) Bu­
dae, 1790. (Ny. n.) . . .  _
— kalendas Januarii queis Exc., 111. ac. Rev. Dn. Maximilianus \erhovacz de llaki- 
tovecz, cathedr. ecclesiae Zagrabiensis episcopus etc. 50mum sacerdotii annum 
complevit 1826. solennes. Ab academia regia, et archi-gymnasio Zagrabiensi. (4-r.
4 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Rossy. . ^
— XIV. kalendas. Apriles. 1810. Excell. ac. 111. Dno. Josepho. Klobusiczky. de. Eadem, 
provinciae. Borsodiensis. supremo, comiti, nec. non. in. negotio, resignationis par­
tium. Transsavanarum. commissario. plenipotentiato. aulico solennes, (k. 4-r. o^ev.)
Zagrabiae: typ. Novoszelianis. . . , . „ '
— VIII. kalendas Majas dar. viro Georgio Sugh m regia scient, academia Zagra- 
biensi physicae, et oeconomiae rusticae professori p. o. nec non a pro a o Y 
raulae soleihes. (8-r. 3 lev.) Zagrabiae, 1799. Typ. Novoszelianis.
— IX. kalendas^ Novembres. 1808. Excell. ac. Illustr Dno.
Zagrabiensium. antistiti, e. comitiis. Posoniensibus. secundis. •
augusto. Francisco. 1. ab. intimis, consiliis, insignis, ordinis. S. Stephani, regis.
____  ____________  _____________ Ad.
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apóst. nec. non. D. Leopoldi. commendatori, inclyti, comitatus, de. Berzencze. per­
petuo. comiti, solennes. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
Ad III. nonas Decembres Ďno Francisco Xav. Visner de Morgenstern solennes. (8-r. 
4 lev.) Zagrabiae, 1801. Typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
— Menalcam Neozoliensium pastorum pro nonis kalendis Aprilibus gregem suum 
accessurum strophae pastorculi amyntae. (4-r. 4 lev.) Weszprimii, 1801. [Ny. n.]
M.
— pridie, kalendas. Augusti. 1808. Excell. ac. Illustr. Dno. Ignatio. comiti. Gyulai,
de. Maros. Némethi, et. Nádaska. regnorum. Dalmatiae. Groatiae. et. Slavoniae. 
bano. &c. solennes. (4r. 2 lev.) Zagrabiae, Novoszelianis litteris. M.
— Adm. Rev. Stephanum Pállya der. reg. scholarum piarum praepositum provin­
cialem cum primum provinciam canonice visitaret. (4-r. 2 lev.) Colocae, 1797. 
[Ny. n.] ' M.
— senatum, populumque provinciae Alba-Regalensis, anno 1799. (8-r. 4 lev.) Pesthini,
typ. Matth. Trattner. E.
— sereniss. caes.-reg. haereditarium principem, Austriae archi-ducem, regni Hun­
gáriáé palatinum, excelsos proceres, nec non inclytos status et ordines. Supplex 
recursus in ambitu septem liberarum regiarum ac montanarum civitatum Inferio­
ris Hungáriáé fodinas cultivantium urburariorum. (2-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M.
— serenissimum regium principem, regni palatinum, excelsos proceres, atque incl.
status & ordines, in comitiis congregatos — erga instantiam v. capituli Neosolien- 
sis archivum & conventum B. M. V. de Thurócz retinere volentis demisse proposita 
refutatio comitatus Thurócziensis ablegatorum ex commissione suae universitatis 
adornata. (2-r. 13 lev.) 1790. (H. és ny. n.) M.
— solennia duplicis inaugurationis Ceis, principis Alexandri Rudnai 1820 16-ta Maji,
Strigonii peractae : carmina, versus chronographica, odae cum brevi poemate, in 
ejusdem principis perennem honorem, et memoriam reverenter oblata a parochis 
districtus Strig. Cis-Danub, (8-r. 14 1.) Comaromii, 1820. Typ. vid. Clarae Weinmül- 
lerianae. M.
— Suam Serenitatem caes.-reg. archiducem Austriae, et regni palatinum excelsos 
proceres et ii. status et ordines regni humillimae reflexiones lib. reg. civitatis 
Kiss-Martoniensis. In obcursum reflexionum recentissime per principem Nie. Esz- 
terházy exhibitarum. (2-r. 6 lev.) Budae, 1807. (Ny. n.) M. (Hung. j. 19. 2-r.)
— synodum aug. et. helv. conf. quae Budae et Pestini celebratur. Auctore : A. P. D. 
E. S. T. P. S A. C. (k. 8-r. 15 1.) 1791. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Exc. ac 111. Dnum Josephum e comitibus Szápáry de Eadem, coniugi suae caris­
simae Joannae e com. Gatterbourg iusta persolventem anno 1812. (8-r. 2 lev.) Po- 
sonii, typ. viduae et haered. Belnayanorum. M.
— utramque aurem. L .: B a t t h y á n y ,  Aloysius.
— virum clarissimum Georgium Szerdahelyi. L .: H e r m o l a u s .
Adalbertus, P a t e r .  Ur-teste-napi predikaczio, mellyben meg-mutattatik, hogy az ol­
tári sacramentumban a kenyér, és bor szine alatt a Knstusnak valóságos teste, és 
vére jelen vagyon, s nem csak annak néminémü figurája, s képe, és jele. A mely- 
lyet kegyelmes urunk Keresztszeghi Groff Csáki Imre ö Herczegsége, és Római 
szent-egyház cardinálissa, s Kalocsa erseke, egyszer s-mint Váradi püspökség szor­
galmatos pásztori adminisztrátorságakor, az Ur-napi processiónak szerencsés meg- 
jövetelével 172T. észt.; ns. szab., s kir. Debreczen várossá piaczán . . . mondott: és 
bizonyos . . . ur, az oltári szentséghez kiváltképpen való buzgóságábúl sok lelkek 
kívánságára, és hasznára istenes költségével ki-nyomtattatott. (k. 4-r. 7 lev.) 
Kassán, (é. n.) Az Academiai bőt. Frauenheim Henrik János által. M. E.
Adami, Andreas. Dissertatio inauguralis medica exhibens partem tertiam formula­
rum, quam . . . pro gradu dris summisque medicinae honoribus ac privilegiis legi­
time consequendis, publicae disquisitioni committit. (8-r. 90 1.) Vindobonae, 1762. 
Typis J. Th. Trattner. M.
(— Jacob.) Ein in katechetischen Fragen entworfener Unterricht; von dem, was Kin­
dern, zur Erlangung der Seligkeit, zu wissen nöthig ist. (k. 8-r. 96 1.) 1765. (H. és 
ny. n.) M.
Adami. 21 Adamkovits.
Adami. Joannes. Systema anti-philosophicum de origine civitatis. (8-r 821 és 1 le v ) 
Posonii, 1801. Typis Joan. Nép. Schauff. ' A M '
Fragmentum statisticae graecorum de disciplina civium et educatione juventutis. 
(8-r. 60 1.) Posonii, 1801. Typ. Joan. Nep. Schauff. Á. E M
— Sensa cleri gallicani occasione revolutionis gallicae manifestata. Compendio exhi­
bita a J. A. (8-r. 390 1.) Posonii, 1804. Typis Ggii Aloysii Belnay. M. E.
(— joan, Bapt.) Oratio de Sanctissimae Virginis Mariae intaminato conceptu, dum 
soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium academica D. Joan. Baptistae basi­
lica purissimae Virgini cultum praestaret, (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1765. Typ. col­
legii academici soc. Jesu. ' E
— Joh. Jac. Bussrede, welche am XII. Sonntage nach Trinitatis, über Hoseä 6, v. 1.
und das ordentliche Evangelium Marc. 7, v, 31 bis 37. bey Gelegenheit, des, am 
vorhergehenden Dienstage, entstandenen grossen Brandes zu Neusohl, in öffent­
licher Gemeine gehalten worden ; nebst einer Beschreibung desselben, (k. 8-r. 54
1.) 1761. Verlegts Sam. Quendl. M.
— Kurze Anleitung, die Freigeister auf bessere Gedanken und die Vernunft zum Ge­
horsam des Glaubens zu bringen. (8-r.) Regensburg, 1769.
Haan, Jena Tinngu rica.
— Anleitung für das Landvolk in Absicht auf die Bienenwirthschaft. (8-r.) Press­
burg, 1773.
— Michael. Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst, der Hochlöbli­
chen deutschen Nation zum Besten, besonders aber zum Nutzen und Dienst Der­
jenigen, so Verwandtschaft, Amts- oder anderer Umstände halber mit den Natio- 
nal-Ungarn Umganges pflegen müssen. (8-r. 8 lev., 224 1. és 1 lev.) Wien, 1760. 
Gedr. bey den Schilgischen Erben. A. M.
[2. Aufl.] (8-r. 6 lev., 304 és 93 1.) Wien, 1763. Gedr. bey Joh. Jac. Jahn.
V é g é n :  Wörterbuch der Stammwörter der ungarischen Sprach. A. E. M.
— Pauli, hydrographia comitatus Trencsiniensis. (8-r. 8 lev., 96 Lés 1 lev.) Viennae,
(1766.) Typis viduae Georg. Lvd. Schulzii. A. E. M.
Horowitz 1870. 1 frt.
— specimen hydrographiae hungaricae sistens aquas communes, thermas et acidulas
comitatus Trencsiniensis, physice, chemice et medice examinatas. (8-r. 8 lev., 96 1. 
és 1 lev.) Vindobonae, 1780. Litteris Schulzianis. A. M. T.
Dobrowsky 1888. 1 fr t 20 kr.
— bibliotheca Loimica. (8-r. 2 lev., 215 és 17 1.) Vindobonae, 1784. Apud Rud.
Graeffer. M.
B e l ü l :  Pars prima, chronologicam memoriam epidemiarum et cum primis pe­
stium omnis aevi complectens.
— Beyträge zur Geschichte der Viehseuchen in den kais. kön. Erbländern. M. 2 
Tabellen. (8-r. 8 lev. és 64 1.) Wien, 1781. In der Gerold’ischen Buchh. M.
Horowitz 1876. 50 kr.
— Untersuchung und Geschichte der Viehseuchen in den k. k. Erbländern. (8-r. 8 
lev. és 144 1.) Wien, 1782. Mit Geroldischen Sehr.
Horowitz 1876. 80 kr.
— Vorsichten u. Mittel wider die Viehseuche. (8-r. 8 1.) Wien, 1800. Gedr. bey M. A.
Schmidt. .
Adamich András Lajos. Észrevételek azon módokról, mellyek a magyar országi 
kereskedésnek, főképpen az Adriai tenger felé virágzó állapotba való helyhezte- 
tésére nézve szükségesek. (4-r. 4 lev.) Posonyban, (1825.) Weber S. Lajos bet.
Adamiš, Karéi. Nawrženj podwýboru unie, zpusobu a prostredku  ^ spogenj pro- 
testantu obogjho wyznánj w králowstwj uherském. Píeložib K. A. Wyda T5X 
Karel Zay. (8-r. 32 1.) W Prešporku, 1846. Tiskem K. Fr. Wiganda. “ •
A damiss, Karel. Odpowed na Odpowéd M. J. Hurbana. spisowatele Ume a t. ű na 
«Nepredpogaté Náhledy s Umi Protestantu Obogjho Wyznánj w Králowstwj Uher­
ském» Grófa Karla Zayho a t. d. (8-r. 30 1.) W Presspurku, 1847. Tiskem K.^Fr. 
Wiganda
Adamkovits, Michael. Sermo dum provinciae Posoniensis lit. gubernacula capesse­
ret. Posonii, 1831.
(Irtvay, 100 év egy főiskola életéitől.
Adamkovits. 22 Adatok.
Adamkovits Mihály, Főtiszt. Ngys. —, urnák, midőn a Posonyi tudományos kerületben 
az oskolák fő igazgatója kormányját sz. György hava 13-kán 1831. észt. kezébe venné 
örömmel hódoló tiszteletét mutatja a nagy-szombati két papi nevendék ház. (4-r. 8
1.) Nagy-Szombatban, Jelinek Kér. János bet. E.
Költemény.
— Positiones ex algebra. (8-r. 8 1.) Posonii, 1845. Typ. Ant. Schmid.
— Tentamen publicum e psychológia empirica et logica elementari. (8-r. 8 1.) Posonii,
1845. Typ. Ant. Schmid.
— Tentamen publicum e melaphysica. (8-r. 8 1.) Posonii, 1845. Typ. Ant. Schmid.
— Tentamen publicum e physica. (8-r. 14 1.) Posonii, 1845. Typ. Ant. Schmid.
Adámkovics Mihály ur, Ngys. és Ft., — engedelme, és jóváhagyása mellett a Po­
sonyi kir. akadémiában Februárius 26-án 1845. Magyarország történetéből ünne­
pélyesen vitatkoznak : gr. Forgách Emil stb. (8-r. 7 1.) Posonyban, ny. Schmid An­
tal bet. M.
Adamovics, Antonius —, de C s e p i n. Tentamen publicum ex agrorum, pratorum, 
et vitium cultura, quod in regia universitate Budensi anno 1778. subibit. (8-r. 30
1.) Budae, typ. reg. universitatis, anno vt svpra. M. E.
Adamovits, Ladisl. Elegia honoribus Adm. Rev. Dnii Glycerii Spányik, in tesseram 
profundissimi cultus pro sacra onomastica die oblata 1838. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. 
reg. scient, universitatis hung. E.
Ádányi, Adamns. Ode in diem natalem Dni Antonii Vörös v. locumtenentis regii 
anno 1777. (k. 8-r. 8 lev.) Pestini, litteris Royerianis. E. M.
(— Andreas) Fastorum Hungáriáé pars I. & II. Honori . . .  dominorum neo-baccalau- 
reorum, dum in alma episcopali universitate s. Jesu Cassoviensi, prima aa. 11. & 
philosophiae laurea condecorarentur, promotore R. P. Joan. llapt. Akai, ab illustr. 
humanitate Cassoviensi dedicata. Anno 1742. nense Majo, die 17. (8-r. 3 lev., 7—78
1. és 1 lev.) Typis academicis s. J. M.
(—) Initia Cassoviensis societatis Jesu ab anno 1601. ad annum circiter 1640. Honori­
bus . . . neodoctorum, cum in alma episcopali universitate s. J. Cassoviensi, suprema
aa. 11. & philosophiae laurea per Joa. Bapt. Akai ornarentur, a perillustri rhetorica 
Cassoviensi dicata, anno 1743. (16-r. 175 és 1 1.) Cassoviae, typis academicis soc. 
Jesu. M.
— Institutiones physicae generalis. (8-r.) Tyrnaviae, 1744.
Scriptores facultatis theol. Pestin.
— Philosophiae naturalis pars prima, seu: Physica generalis. (4-r. 491 1.) Tyrnaviae,
1755. Typ. acad. soc. Jesu. M. E.
— Ode quam Dno Antonio Vörös de Farád vice locumtenenti regio etc. dum gymna­
sium maius Strigoniense inviseret obtulit 12. calendas Maias anno 1777. (k. 4-r. 4 
lev.) Pestini, litteris Franc. Royer. E. M.
— Ode ad primum lapidem gymnasii Strigoniensis cum in fundamenta demitteretur.
(8-r. 4 lev.) Budae, 1779. Typ. reg. universitatis. M.
(—) Ode ad cives, dum aug. imperatricis, reginae apostolicae Mariae Theresiae statua 
marmorea marmoreo colosso, sumptibus Rév. Dni Martini Görgei de Toporcza 
inforo 1. r. civitatis Strigôň, ritu solenni superponeretur revertente ipso die, quo 
e vivis excesserat augusta. (8-r. 6 lev.) Pestini, 1781. Litt. Fr. Ant. Royer. M.
Adatok, erdélyi egyháztörténelmi. Szerkeszti és kiadja Veszély Károly. I. köt. (m 
8-r. 436 1.) Kolozsvárt, 1860. A róm. kath. lýceum bet. (Demjén László.) 2.50
Tartalma: M.
Compilatae constitutiones et ordinatones in dioecesi Transsilvana disciplinam ecclesiae conceinentes. 
Regestrum ecclesiae S Nicolai in Girgeo factum per Georgium Ferenczi 1629 
Erdélynek a XVI és XVII században országgyülésileg hozott, vallást tárgyazó törvényczikkei. 
O k m á n y t á r :  Paphívás és papmarasztás — Egy kép az udvarhelyszéki katholikusok külső egyház­
életéből. — Egyházi törvénykezés a Székelyföldén a 17. században. — Erdélynek vicaríusi. — Szebe- 
lébi Bertalan végrendelete. — Székelyföldnek esperestjei. — Vegyestartalmú okmányok. — Az udvar­
helyi plébánia fiókegyházairól.
Több nem jelent meg.
— erdélyi történelmi. Szerk. és kiadja gróf Mikó Imre. I—III. köt. (n. 8-r. XXXI, 368
és 3 1.; IV, 400 és 2 1.; II, 357 és 4 1.) Kolozsvárit, 1855—58. Nyom. az ev. ref. fö- 





I köt Tájékozás az erdélyi történetírás és adatgyűjtés körül, vonatkozólag a magyar hasoniránvú törek-
ľ f i Ä '  ~  F°„rvP°H iV á V  S * l  é,",krÓnlk^  149° - 1f  ?' F o g a tta  Nagy Szabó blenczľľsc.o.ľkézdve 1658-ig — E n y e d i  F a l  enekebol az erdélyi veszedelmekről — T o l d a l a « i  Mi h á l v  emlékirata 
— Nagy-ajtai K o v á c s  I s t v á n .  A székely nemek és ágak lajstroma Marosszékben 1545—1548. — 
U a Emlékezet a szenUelek! varról 1584. — Székelyek szabad sóját illető kiváltságlevél 1568 -  Szé-
kelyck fejenkénti katonaskodasat tanúsító fejedelmi rendelet Udvarhelyszék lakóihoz 1615 _ Az ud-
Zf*AuYl  iV a , laoa ~  I ,  Rákóczi Györgynek a királyi-joga Székelyföldön nem létezhetését megerősítő 
kiváltságlevele 1636. Bathori István alatt 1571, lo72, 1574-ben hozott törvényczi ;kek — Báthori 
Knstoí alatt lo'6-ban hozott tvczikkek — B a t h o r i  Z s i g m o n d n a k  1601-ben Erdélybe indulását 
tudató levele Erdély lakóihoz — N y a r y  P á l  e s S z é c h y  Gy ö r g y  meghívó levele Bocskai feje­
delem temetesere, Kapi Zsigmond- es Lászlóhoz 1607. — B a l a s s i  Mi h á l y  levele at.ia Balassi 
berencz portai követhez 1607 -  B e t h l e n  G á b o r két levele szövérdi Gáspár János portai követ­
hez 1617. — U. a. Dóczi István es Rimay János portai követekhez 1620 — U a Dóczi István és Ba­
lassi Ferencz portai követekhez 1650—21 — U. a. Alikó Ferencz konstanczinápolyi követ­hez 1627.
II köt. Borsos Tamás második konstanczinápolyi követsége. — Athnámék. — Petrovich Péter helytartó 
alatt 1556 hozott tvczikkek — II János király alatt 1562, 1565, 1566 hozott tvczikkek — Ráf i ul  y 
vajda levele Bethlen Istvánhoz 1620. 'I h ú r  zó I mr e  két levele Péchy Simonhoz 1621 —B e t h l e n  
G á b o r  két levele Dóczi István és Rimav János portai követekhez 1621
III. köt Sepsi L a c z k ó  M á t é  krónikája es emlékezetre méltó hazai dolgoknak rövid megjegyzései 
1.521 1624 — Gr L á z á r  M i k l ó s .  Egy XIV. századbeli töredék periromány a székely Nemek és
Agak birtoklása és hivatal viselése tárgyában János Zsigmond korából — A székely jobbágyságot és 
zsellérséget tárgyazó okmány 1622 — A székelység iránt 1559 Gyula-Fejérváron hozatott articulusok 
egykorú másolata. — 1569, 1573, 1574, 1575, 1577 hozott t czikkek — N á d a s d y A n n a ,  Mayláth 
Istvánná levele a szebeniekhez 1546. Közli id. b. Bedeus József — A szász-sebesi várat érdeklő ok­
irat 1567-ből. — B á t h o r i  K r i s t ó f levele Gavay Miklóshoz Közli Ötvös Ágoston — B á t h o r i  
I s t v á n  lengyel király levele Kocsárdi Gálffi Jánoshoz 1582. Közli Ötvös Ágoston. — U. a. végren­
delete. Közli Wass József. — B á t h o r i  Z s i g m o n d  levele Gavay Miklós konstanczinápolyi „ügy­
nökéhez 1589 Közli Ötvös Ágoston. — U. a. levele Gyulai Eustach titoknokához 1592 Közli Ötvös 
A. — L i p p a i B a l á z s  levele Sebessy Ferenczhez 1604. — M e h m e t  basa levele N.-Szeben váro­
sához 1604. Közli b. Bedeus J. — B o c s k a i  fejedelem levele Balassy Ferenczhez a székelyek táma­
dása felől 1605 Közli gr Lázár Miklós — B o c s k a i  I s t v á n  fejedelem Kapy János-, Zsigmond- és 
Lászlóhoz 1605. — B á s t a  G y ö r g y  levele a Kapy testvérekhez 1605 — Rákóczi Zsigmondnak és az 
országnak a török szultánhoz való kérése 1607. — B á t h o r i  G á b o r  levele a szebeniekhez és az 
ott egybegyült szász egyetemhez 1610. Közli b Bedeus J — Báthori Gábortól Schirmer Antal szebeni 
polgárnak adott mentségesitő levél 1611. Közli b Bedeus J. — B e t h l e n  G á b o r  levele szent-páli 
Kornis Ferencz királybíróhoz 1614 Közli Tunyogi József. — M e h e m e t  basa levele Bethlen Gábor 
fejedelemhez 1616 — M e h e m e t  basa levele Bethlen Gábor fejedelemhez 1619 — I b r a h i m  basa 
2 levele Nagy Pál, Sebős és Lugas várak bánjához 1620. — B e t h l e n  I s t v á n  levele Balassy Fe­
renczhez 1620 — I b r a h i m  basa levele Bethlen Istvánhoz 1620. — E g h r i  I s t v á n  tábori jelentése 
Bethlen Gábor fejedelemhez — B e t h l e n  G á b o r  levele Sáros vármegyéhez 1621. — K á r o l y i  
Z s u z s á n n a  (Bethlen Gáborné) kiváltságlevele Mogyorosdi László részére 1621. — J u s z u p  basa 
2 levele B ethen Istvánhoz. — I b r a h i m  aga diák levele Bethlen Istvánhoz 1621. — B e t h l e n  
I s t v á n  levele a szebeni királybiróhoz stb. 1621. — P é c h y  S i m o n  Bethlen Istvánhoz irot: kö­
nyörgő levele 1621.
A d c la m a t io n e s  o ccasione  u ltim ae  sess io n is  s. synod i n a tio n a lis  die 16. o c tob ris anno  
1822. P o so n ii c e leb ra tae . (4-r. VIII 1.) [S. 1. e t a.]
A d e lb n r g ,  A u g u s t  R i t t e r  v. E n tg eg n u n g  au f die von  Dr. F ra n z  L isz t in  seinem  
W e rk e : «Des bohem iens e t de le u r  m usique en  H ongrie» au fgeste llte  B e h au p tu n g : 
D ass es ke ine  u n g a risch e  N ational-M usik , so n d e rn  b loss eine Musik d e r Z igeuner 
giebt. Mit e inem  V o rw o rt von  A lex. v. Czeke. (8-r. 30 1.) Pest, 1859. D ruck v. Ph. 
W odianer. (L am pel R.) _ — -20
A d e l h e i d ’s tra u r ig e  L eb e n sg e sc h ic h te . Mit B ildern . (8-r. 16 1.) P esth , 1856. A. Bu- 
csánszky . <
A d e l in e ,  av ag y  az e rd ő i veszed e lm es tö r té n e te k . 3 rész  2 k ö te tben . (8-r. 352, 376 1.) 
K assán , 1802. L ä n d e re r  Fer.
A d e lu n g ,  J o h .  C h r . N ém et g ram m atik a . L . : N i t s  D ániel.
A d e p tu s ,  a  m o stan i —, vagy  is a  szab ad  köm ivesek  valóságos titka. F ran tz iab o l 
ford. B áró tz i Sándor. (8-r. 325 1.) Béts, 1810. Ny. H aykul A ntal bet. 1.—
Dobroivsky 1888. 8 fr t 50 kr.
A d ju to r iu m  n o s tru m  in  nom ine  D o m in i! L . : G r a e f f e 1, Joh.
A d l e r  H e r m á n .  A gy ó g y tan i re n d sze re k  P a ra ce lsu s tó l korunkig . 1. tűz. (8-r. rf- i.) 
Pest, 1846^N y. L ä n d e re r  és H eckenast. * . '
— I g n .  D issn rta tio  in a u g u ra lis  m ed ica  de m orb is tu b ae  E u stach ian ae , quam  . . . p
d ris  med. la u re a  r ite  o b tin e n d a  . . . p u b licae  d isq u isitio n i subm ittit. ( -r. ^
35 1.) P estin i, 1832. T ypis Jos. B eim el. T ■ Ant
A d lo c u t io  h u n g a ri ad h u ngaros. (8-r. 14 1. és 1 lev.) \  íennae, 18 . - P ^
P ic h le r  *
— q ua  Dn. Ant. K u k u lyev ich  de Sacci & B assany , quum  III. n o n as Ja n u a ria s  ann i
Adolf. 24 Adressbuch.
1840 scholas r. gymnasii Carolostadiensis propensa sua praesentia condecoraret 
ab auditoribus I. hum. classis salutatus est. (4-r. 2 lev.) Carolostadii, 1840. Typ. 
Joan. Nep. Prettner. E.
Adolf. Aus gefundenen Papieren eines Unbekannten. Herausg. von Benj. v. Constant. 
Mit Kupf. (12-r.) Pesth, 1817. C. A. Hartleben. —.48
Adolph und Wilhelm. Eine Erzählung. (8-r.) Kaschau, 1823.
Adolphus, Christ. Mich. Dissertatio medica inauguralis de porcello Cassoviensi. (4-r. 
31, 1 1.) Lipsiae, 1729. Typ. Rothianis. M.
— Dissertatio academica de equitationis eximio usu medico, in academia Lipsiensi 
1713 proposita. (4-r. 40 1.) Lipsiae, 1744.
Adomák és jellemvonások a magyar huszár-életből. Összegyűjtötte egy kiszolgált 
huszár, (k. 8-r. VIII és 181 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. —.80
— és jellemvonások a magyar szinészéletböl. Összegyűjtötte egy régi pályatárs. (8-r.
VIII és 160 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. —.80
Adoratio Dei-hominis in sanctissimo altaris sacramento. Juxta diversos characteres 
domino ac redemtori nostro Jesu Christo, in scripturis veteris et novi testamenti 
tributos. Ex ordine librorum sacrorum editionis vulgatae assumtos. (k. 8-r. 3 lev. 
és 116 1.) Posonii, 1787. Typis Ant. Loewe. M.
Adorea, justissima, — piis manibus viri quondam literatissimi, ac ex inde toto orbe 
erudito celeberrimi Dni, Dm Francisci Pariz Pápai, med. dris, & in eadem facul­
tate in academia Basileensi assessoris, ut & in illustri Betleniano professoris incl. 
perpetuoque paedagogiarchae, ab eodem collegio decreta, & immortalitati nominis 
tam optime tamque diu de se meriti L. M. Q. consecrata, (k. 4-r. 18 lev.) Claudio- 
poli, 1717. Impr. Sam. Pap Telegdi. M. E.
Adorián, Mich. Assertiones ex universa philosophia, quas in alma, ac celeberrima 
archi-episcopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi anno salutis 1764. publice pro­
pugnandas suscepit, (k. 4-r.) Tyrnaviae, typ. collegii academ. soc. Jesu. E.
Adós, a párisi. L. : S z i n m ű t á r. Kiadja Nagy Ignácz. 18.
Adplausns, quo 111., ac Rev. Dno Samueli Vulkán graeco-catholico episcopo Magno- 
Váradinensi &c. in exordio pastoralis suae dignitatis omnigenam felicitatem pre­
cantur sui tribus linguis valachica, hungarica, et latina. (4-r. 8 1.) Budae, 1806. 
Typ. reg. universitatis Hung. M
Tartalma :
Két névtelen oláh költemény, egy magyar Marzsinai Pap Istvántól, s egy latin Farkas Szilárdtól
— festivus —, dum D. Franciscus e comitibus Eszterházy de Galantha in regnorum
Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae banum; et D. Franciscus e comitibus Szécheny 
de Sarvary Vidék, in banalem praedictorum regnorum locumtenentem inauguraren­
tur. ab archi-gymnasio reg. academiae Zagrabiensis die 20. Octobris anno 1783. 
editus, (k. 4-r. 14 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Gar. Kotsche. E. M.
— in honorem Dni Michaelis P. Szathmári decantatus, quum in collegio reform.
Claudiopolitano S. S. theologiae et historiae ecclesiasticae professor renunciaretur. 
(k. 4-r. 2 lev.) [Claudiopoli,] 1707. [Ny. n.] M.
— Reu. Dno Ignatio Greskovits dum ex regii coronalis oppidi Miskolcz parocho et
vice archidiacono, vener. capituli metropolit. Agriensis canonicus actualis deno­
minaretur ; demisse a v. conventu PP. Minoritarum praedicti oppidi 1818. oblatus. 
(4-r. 11 1.) Miskolczini, typ. Mich, de Szigethy. M.
Latin és magyar költemény.
— urbis Fluminensis dum Leopoldus II. Austrius Hungáriáé, Bohemiae rex apostoli-
cus Ferdinandum IV. Borbonium utriusque Siciliae regem eiusque Sereniss. coniu- 
gem regias sponsas deducentem ibidem exciperet. 1790. VII. kal. Sept. (2-r. 2 lev.) 
Typ. Laur. Aloysii Karletzky. M.
— votivus in honorem D. Georgii Huszti, decantatus: dum ab illustr. D. D. curatori­
bus in illustri collegio reformatorum Claudiopolitano S. S. theologiae professor de­
nominaretur, anno 1764. pridie calend. Julii, (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli, anno 1764. 
[Ny. n.] M-
— votivus in honorem Dni Samuelis Pataki, decantatus : dum ab illustr. curatoribus 
in collegio reformatorum Claudiopolitano philosophiae et mathematum professor 
renuntiaretur, anno 1759. die 6. ante idus Majas. (4-r. 2 lev.) Claudiopoli. [Ny. n.]
M.
Adressbuch der Stadt Pesth auf das Jahr 1803. L. : R á t h, Paul.
Adressbuch. 25 Aesop.
Adressbuch der kön. Frey-Stadt Pesth. 1815. (8-r. 4, 212 és 12 1) Pesth 1815 Eff 
genberger. ’ ' M g
— der kön. freien Stadt Pesth. Herausg. von Josef Vojdisek. (8-r. 232 1 ) Pesth 1822
J. Th. Trattner. E ’ M
— giosses , dei Kaufleute, Fahiikanten und Gewerbleute von Europa und den
Hauptplätzen der fremden Welttheile. Zugleich Handelsgeographie, Producten- und 
Bezugsangabe. Nr. 14. U n g a r n  u n d  S i e b e n b ü r g e n ,  (n. 8-r. 9 ív) Nürnberg 
1844. Leuchs u. Comp. _27 gľ
Adressenbuch der vorzüglichem Handels- und Gewerbsleute in der Walachey. Mol­
dau und Bulgarien. Herausg. von der Kronstädter Handels- und Gewerbe-Kammer 
(8-r. 37 1.) Kronstadt, 1858. Druck von Joh. Gött. —.20 p.
M.
— der Landeshauptstadt Hermannstadt. (8-r.) Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen.
—.10
Adressen- und Geschäftskalender, neuer illustrirter Raaber —, für das Jahr 1857. 
Ein nützlicher Wegweiser für Jedermann. Mit einer Ansicht von Raab und meh­
reren Illustrationen. I. Jahrg. (8-r. 92 1.) Raab, 1856. Ph. Schwaiger. —.30 p.
Adresskalender auf 1805. L. : R á t h, Paul.
Adress-Kalender, Pressburger —, auf das Jahr 1812. (12-r. 114 és 12 1.) Pressburg,
S. P. Weber. M.
Adumbratio historiae juris hungarici privati, (n. 8-r. IV, 4 és 119 1.) Budae, 1826. 
Typ. reg. universitatis hung. E.
Adventvi. Serenissimorvm. principvm, Josephi. principis, regii, archiducis. Austriae. 
regni. Hungáriáé, palatini, et. Alexandráé, principis, caesareae. Rvssorvm. avgvsti. 
primogenitae, felici, ivnctorvm. connvbio. adplavsvs. et. vota, pvblica. Bvdae. mense. 
Februario. 1800. (4-r. 7 lev.) Budae, typ. reg. vniversitatis. M.
Adventus, in metropolim faustissimus, optatissimusque —, . . . Dni Petri Klobusiczky 
de eadem dei gratia, archi-episcopi Colocensis ac Bacsiensis provinciae et archi- 
dioecesis decantatus profundissima cum veneratione per presbyterium Bacsiense 
anno 1822. (8-r. 4 lev.) Neoplantae, typis Pauli Jankovits. E.
Advocaten-Instruction. L .: L o - P r e s t i ,  Baron Ludwig.
— Ordnung v. 10. Oct. 1853, für das Grossfürstenthum Siebenbürgen, (n. 8-r.) Wien,
1853. Hof- u. Staatsdruck. —.10 p.
Aegidius, P. Haus-Büchlein oder mancher heilsamer Rath und Trost. (12-r. 52 1.) 
Karlstadt, 1825. Joh. Nep. Prettner. E.
Aehrenlese aus den neuesten ausländischen Almanachen v. Jahre 1822. (16-r. 191
1.) Pest, 1822. Jos. Leyrer. M.
Tartalma :
Louise B r a c h  ma nn .  Das Militär. — Karl F ö r s t e r .  Schneeglöckchen. Gedicht. — J. P. C a s t e l l i .
Die blinde Mutter. — Helmine v. C h é z y  Die Zeit ist hin, wo Bertha spann. Novelle — C a s t e l l i .
Gretchen in der Stadt. Lebensklugheit Gedichte. — Lina R e i n h a r t Der Fliederbaum Erzählung.
— H e l m i n e .  Lied. - Der Brief. Gedicht. Heinr. D ö h r i n g. Die Zeugen. — F. K i n d. Die Truhe.
Ein Spiel in Versen.
A elii M o e r i d i s  Atticistae lexicon atticum graece, cum Jo. Hudsoni, Steph B e r g- 
1 e r i, Claud. Sallierii aliorumque notis et emend. animadversionibus Jo. Piersoni. 
Accedit Aelii Herodiani Philetarus. (8-r.) Lugd. Batavorum, 1759.
Trausch, Sehriftsteller-Lexicon.
Aeorpata, hoc e s t : Excerpta juvenilia ex Petri Petiti hist.-crit. dissertatione de 
Amazonibus. Prout ea ad historiam hungarorum veterem illustrandam conducere 
videbantur. In certos locos communes redacta. (12-r. 34 lev.) [Jaurini, 1749. Typ. 
Greg. Joan. Streibig.] .
Aerizer, Jos. Principes virtutes hieroglyphice adumbratae Exc. atque lllusti. Dm.
S. L. B. de Bruckenthal etc. tunc cum Vienna redux M.-P. Transilvaniae actualis 
gubernator ingrederetur. Cum figuris. (2-r. 11 1.) Claudiopoli, 17/7. lyp. co . 
reform ,
Aeschylus. A le - bilintsezett Prométheus. A.-ból, egy régi görög dramatikus poétából, 
(k. 8-r. 16 és 6 1.) Budán, 1792. Länderer Katalin özvegy bet. “ •
Horowitz 1875. 30 ler. , „ ,. TT r  A
Aesop meséi. Ford. S z a b ó  István. (8-r. II és 148 1.) Pesten, 1846. Haitiében^ ^
U. a. Hellénül és magyarul. (8-r. XXV és 331 1.) Pesten, 1846. U. o. 1-12 p.
Aesopi. 26 Agarászat.
Aesopi P h r y g i i ,  fabvlae —, in vsvm jventvtis, cvmprimis vero poetarvm, carmine 
elegiaco expressae. Tentamen primvm, continet decades tres, a Joanne Samvele 
K l e i n .  (8-r. 35 1.) Posonii, 1777. Typis Patzkoianis. M.
(Aesopus.) Külömb külömb féle autoroknak görög és deák nyelvből most újjra magyar 
nyelvre fordittatott meséik, mellyek rövid szóval Esopus meséinek (mivel ö volt 
fö fel-találója, és gyakorlója ezeknek) mondattatnak és itten két könyvben bé fog­
laltattak, és azoknak magyarázataikkal, úgy a meséknek mutató tábláikkal, és 
képjeikkel meg-ékesittetve ki adattattak. (8-r. 15, 217 és 27; 2, 249 és 38 1.) Kolos- 
váratt, 1777. Nyomt. a réform. kollég. betűivel. M.
Dobrowsky 1888. 1 fr t 50 kr.
(A)ezopus élete és fabulái. Bellegarde pap urnák stép erköltsü taníttásival újonnan 
magyarra fordittattak, és a mostani tökélletesebb magyarság kedveskedéséhez al­
kalmaztatva fel jegyeztettek N é m e t h  Antal által. (8-r. 308 1.) Bétsben, (é. n.) 
Kurtzböck Jóseff ts. s kir. napkeleti nyelvek nyomtatója betűivel. E. M.
U. a. (8-r. 3 lev. és 410 1.) Posonban és Pesthenn, (é. n.) Nyomt. Patzko Ferentz bet.
Horowitz 1878. 1 fr t 20 kr. M.
A Ezopusuak száz ötven meséi, mellyek most újra magyar nyelvre fordittatván, 
mind a meséknek, mind azoknak magyarázataiknak mutató tábláival együtt, és ké­
pekkel megékesítetvén, kiadattattak. (8-r. 1 lev., 184 1. és 10 lev.) 1767. észt. (H. és 
ny. n.) A. M.
(A)Ézopusheve baszne pohorvatchene po Ignaczu K r i z t i a n o v i c h .  (12-r. 52 lev.) Vu 
Zagrebu, 1843. Pritizkane vu szlov. Ferencza Suppan. M.
Aeusserungen, freymüthige —, zur Belehrung der Juden, und ihrer christlichen An­
hänger. Zur Entschuldigung der bürgerlichen geschwornen Gemeinde in der kö­
niglichen hungarischen Freystadt Tyrnau. (8-r. 103 1.) Gedr. im Jahre der 
Christen 1790.
Affectus animae peccatricis, per triduanam ascensin delicta juventutis, & ignoran­
tias suas expiantis, (k. 8-r. 10 lev.) Cassoviae, (s. a.) ex typogr. Ellingeriana. M.
Versek.
U. a. (8-r. 8 lev.) Agriae, 1811. Typis lycei archi-episcop. E.
— musarum Cassoviensium occasione Martis Europam vexantis fusi et honori­
bus . . . neo-baccalaureorum oblati dum in episcopali universitate Cassoviensi s. J. 
prima aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur, per R. P. Joan. Földessi . . . anno 
1736. (16-r. 3 lev., 56 1. és 1 lev.) Cassoviae, typis academicis S. J. per Joan. 
Frauenheim. M-
— pietatis 111. ac Rev. Dno Antonio Ocskay de Eadem, episcopo Cassoviensi etc.
dum cathedram suam adiret ab ord. Sancti Francisci in tesseram profundae vene­
rationis oblatus 1839. (4-r. 7 1.) Eperiesini, typ. Mich. Raedlitz. E.
Affo, Ireueo. Memorie di Taddeo Ugoletto Parmigiano bibliotecario di Mattia Cor­
vina re di Ungheria. Raccolte dal Padre I. A. (4-r. 4 lev. és 76 1.) Parma, 1781. 
Dalia stamperia reale. M.
Horowitz 1878. 60 kr.
(Affray, Antonius). Spectabilis domicella regi regum post reginam virginum adducta. A 
királlyok királlyának, a szüzek kiralneia után elő hozattatott, és bé-mutattatott 
Tekentetes Nagyságos Berenyi Klara kisasszony, midőn a szüzek veolegénnyének 
hív szolgálattyára, a szüzek királnéjának, maga bemutatása jeles napján a szűz 
szent Clára rendén lévő nagy szombati kalastromban a szerzetes szent professio 
által örökösen lekötelezvén, magát bemutatta, MInDen VILágI IóktóL ekképpen 
bVCsVztatta Szt. Ferencz atyánk szerzetebéli Boldog Asszony provincziájának egy 
érdemetlen prédikátora. (4-r.) Posonii, 1719. Typis Joann. Pauli Royer.
Farkas, seript. ord. S. Francisci.
Afrika, das westliche —, oder Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten der Afrikaner 
zwischen dem Senegal und Gambea und den Mohrenstämmen in der Wüste. Aus 
dem Französischen. 4 Bdchen. Mit 45 Kupfern u. 2 Kärtchen. (16-r.) Pest, C. A. 
Hartleben. _ 4.—
(Agácsy János.) Árjegyzék a lovrini faiskolából. Magyar és német szöveggel. (8-r. 16 
1.) Temesvár, 1857. Ny. Förk és társa. M.
Agamantis P a l l a d i i  responsa ad dubia anonymi. adversus privilegium S. Ste­
phani etc. L .: B a t t h y á n y ,  Ign.
Agarászat, társasági —, rendszabályai. (32-r.) Pest, é. n.
Agarászkönyv. 1841—42. Az agarászegylet alaprajza, rendszabályai, részvényesei­
nek névsora s egyeb tudnivaló. (12-r. 24 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlvi.
U. a. 1842—43. (12-r. 32 1.) Pesten. U. o.
Agenda, az-az : Az anyaszent-egyházbéli szolgálat szerént való tselekedet. Mellyben 
az uj testámentomi két sákramentomoknak, a szent keresztsegnek és az Ur vatso- 
rajanak ki-szolgáltatásának, és az házasulandóknak egybe-adattatásoknak módgya 
és formája meg-irattatik, illyen véggel: Hogy az Erdély országi reform, ekklesiák- 
ban, egyenlöképen szolgáltassanak ezek ki, hogy ebben-is vallásunknak s ritusink- 
nak edgyezö voltok ki-tessék. Meliy szedegetett a b. e. Melotai István agendájából, 
és ki-botsáttatott volt Kolosváratt, az erdélyi szent generális költségével. Most pe­
dig nyomtattatott 1713. esztend. (12-r. 20 lev.) Nk.
U. a. Mostan pedig újonnan ki-botsattatott. (8-r. 2 lev. és 35 1.) Kolosváratt, 1755. 
Páldi István által. Sp.
Agenda, keresztyén vallásban ifjakat megerösitö —, mely az erdélyi ref. ekklézsiák 
számára készíttetett 1807. észt. Uj kiadás. (8-r.) Kolozsvár, 1844. Tilts J. —.3 
vagy katekizmusi oktatás. (12-r.) Debreczen, ? Ny. a város könyvnyomdájában.
A genda ecclesiastica hungarica august, conf. addictorum in extractu propter majo­
rem V. D. ministrorum harmoniam. (4-r. 21 1.) Neosolii, 1789. Typis Joan. Jos. 
Turnier. m .
— ecclesiastica germanica august, conf. addictorum. In extractu propter Fmajorem V. 
D. ministrorum harmoniam. (4-r. 23 1.) Neosolii, 1789. Typis Joan. Jos. Turnier.
M.
— ecclesiastica slavonica august, conf. addictorum in extractu propter majorem V. 
D. ministrorum harmoniam. Accedit brevis extractus ritualis hungarici et germa- 
nici. (4-r. 2 lev. és 54 1.) Neosolii, 1789. Typis Joan. Jós. Julmer (Tumler). M.
— eklésiai —, vagy a sákramentumok’ kiszolgáltatásoknak, a házasulandók egybe-
adattatásoknak módja, és formája, a szerént, a mint ezt a reformáta eklésiákban 
követik és gyakorolják. I. köt. 4. fogás. (8-r. 126 1. és 1 lev.) Weszprémben, 1805. 
Ny. Számmer Mihály bet. M.
— az az egyházi hivatalbeli foglalatosságok módja. Készítette és kiadta az aug. hitv.
evangélikusok dunántúli superintendentziája. (4-r.) Pesten, 1831. Trattner J. M. 'és 
Károlyi I. 4.—
— sacra das is t : Kirchen-Ordnung, zum heiligen Gebrauch der Herrmannstädtischen,
wie auch der übrigen evangelischen Kirchen in Siebenbürgen, von neuem über­
sehen, vermehret, und aufgelegt im Jahre 1748. (4-r. 325 és 2 1.) Herrmann-Stadt, 
in der Stadt-Druckerey druckts Samuel Sardi. AI-
Dobroivskg 1888. 1 fr t 60 kr.
Á gh István. Szívben el-rejtetett ember. Vagy halotti predikatzio mellyel jo emléke­
zete tiszteltetett amaz keresztyén jóságokkal tündöklő Isten leányának néhai . . .
N. Iklodi Desi Judit aszszonynak. Hajdon amaz mind nagy tudománnyal, mind 
isteni félelemmel ékes férfiúnak néhai . . . Kmita János urnák igen kedves élete 
párjának. (4-r. 24 lev.) Kolosváratt, 1770. észt. (Ny. n.)
Végén: G é j z a  J ó z s e f .  Halottak ünnepe hammas szombat. Mellyemboldog em­
lékezetű kegyes patrona aszszonyának zokogással emlitendö Desi Judith aszszony­
nak . . . utolsó tisztességének meg-adásakor, egy gyászos orátori székben egy ham- 
más textust meg-magyarázott.
Á gis tragédiája. L.: B e s s e n y e i  G y ö r g y .  ,
A gita, J. Der Todtenkopf und die Lebensfahrt. Zwei Couplets gesungen im staa- 
tischen Theater in Ofen am 7. März 1857.':(8-r. 7 1.) Ofen, 1857. Umversit.-Buchdr.
A gjic Kajo. Stijenja i evangjelia za sve nedilje i svetkovine priko godine. (8-i. 312 
1.) U Zagrebu, 1851. Fr. Župan. t
Aglája. magyar; avagy kellemetesen mulató nyájaskodások külombfele versne 
ben. [Kiadta^ e r s e g h y  Ferenc.] (8-r. 251 1. és 1 rézm.) Budann, 1806. '• ™ oYr
usivers. bet. r’ J?'
Tartalma :
A magyar versnek külömbféle nemeiről. — Költemények és egy zenemű.
Dobrowsky 1888. 1 fr t 50 kr. ___ on n
— Egy ifjú egyesülettől.!, köt. (8-r. 144 1.) Kolosvárt, 1829. Ny. a ref. ko . ’ e  m !
Agarászkönyv. _______________27___________ _  Aglája.
Agl áj a. 28 Agneihler.
Tartalma :
Költemények Kelemen Ján<~s, Fogarasi János, Bagosi K. Sándor, Sófalvi Miklós Miklós, Técsői Kaszó 
Károly, Miháltz Elek és Szathmári Károlytol.
II. köt. Kiadta K e l e m e n  János. (8-r. 8, 174 és 3 1.) Kolosvárt, 1830. Ny. a kir.
lýceum bet. —.30 p.
Tartalma : E. M.
B e r e c z k i  G y ö r g y .  Töri László és Vári Janka. — B ik  f a l v i  G y ö 'r g y . Vallás- és élet-regulák. 
H e r e p e i  G e r g e l y .  Két levél Rómából T é g l á s i  E r e s e i  J ó z s e f .  Eredeti mesék. Pfeffel
után. F o g a r a s i  J á n o s .  A kosár. U. a A szerencsés szánkázás Kisebb költemények
Kelemen János, Herepei Gergely, Vadas József, Debreczeni Márton, Réti Szabó Sándor, Bartha András, 
Bikfalvi György, Kis István, N. Ajtai Bálint Sándor, Szathmári Pap Károly, Csanádi Sámuel, Gyula­
falvi Kvassai András, A Rákosi Székely Sándor, Gyújtó Sándor, Füzesi Jósef, Almási Sámuel, Szent- 
páli József és névtelenektől.
III. köt. Kiadta K e l e m e n  János. (8-r. 8,136 és 13 1.) Kolosvárt, 1830. U. o. —.30 p.
Tartalma : E. M.
V i n c z e  F e r e n c z .  A nagy ünnep vagy a roeg-vetett ajándék. Persiai igaz történeten épült eredeti 
szomorújáték 5 felv.
IV. köt. Kiadta Kelemen János. (8-r. 160 1.) Kolosvárt, 1831. U. o. —.30 p.
Tartalma: M.
F o g ar a s i J á n o s. Nem élünk Árkádiában. — D e b r e c z e n i  M á r t o n .  A hajó (Koltern). — t  o- 
g a r a s i  J á n o s .  A kéz-ernyő. K e l e m e n  J á n o s .  Borszék 1830. (Költ.) - Ar. Rákosi S z é ­
k e l y  S á n d o r  Hattyu-eposzjHunyadiról (Költ. négy énekben). — M o o r e  után K e l e m e n  L a j o s .  
Az angyalok szerelmei. Költemény. — 1 e l e m e n  J á n o s  A háborgók (Költem.) B e r e c z k i
G y ö r g y .  Mesék b o g a r a s i  J á n o s  A gombostű Kisebb költemények Gálffi Sándor, Szendéi 
Lina, Kelemen János, Bodor I ajos, Andrád Elek, Újvári Cz. György, Kabós Ferencz, Fogarasi János, 
Kéry János, Eresei Jósef és névtelenektől.
— Zsebkalendáriom szépeink számára. 1838 évre. (12-r. 10 lev., 11—211 1. és 2 kő­
nyom. kép.) Kassán, nyomt. Werfer Károly. Kemény kötésben. M.
Tartalma :
Naptárre'sz. K o v á c s  S á m u e 1. Mi lesz belőle? (Levelekben). T a rj á n y J á n o s. Gómer. 
Irma Töredék egy nyolez énekes hőskölteményből. G ö m ö r i .  A vadász-kaland. K o v á c s  S á ­
m u e l .  A piros domb .Kisebb költemények Szakái, Kis Pál, Paiakv János, Orosz János, Sárosy, 
Kerepesy, Hegyi Mihály, Ösy, Bohus, Fogarasy Gáspár, Kovács Sámuel, Móricz Antal, Fekete, Dörgi- 
dán, Fáy Endre és Rochlitz K-tói
Horowitz 1875. 60 hr.
Agnes die standhafte Dulderin, oder Kraft der Religion und des Gebets, schwere 
Leiden zu lindern. (8-r. XX, 240 és 2 1.) Leutschau, 1828. Joh. Werthmüller. 1.—
M. E.
Agnethler, Mich. Gottl. Bibliotheca b. Joh. Henr. Schulzii, cum praefatione Sigism. 
Jac. Baumgarten. (8-r.) Halae, 1744.
Trausch, Schriftsteller-Lexicon.
— Zwo kurze Nachrichten vom Schulzischen Münz-Kabinett. (4-r.) Halle, 1746.
Trau sch, Schriftsteller-Lexicon.
— Nachricht von des seligen Herrn Prof. Schulzens deutschen Uebersetzung von 
Plutarch’s Lebens-Beschreibungen berühmter Männer. (4-r.) Halle, 1746.
Trausch, Schriftsteller-Lexicon.
— Nvmophylacivm Schvlzianvm digessit descripsit et perpetvis insigniorvm rei nv-
mariae scriptorvm commentariis edidit M. G. A. Pars prior. Accedvnt selectiores 
clarorvm virorvm ad B. Schvlzivm epistolae. (4-r. 4 lev., VIII, 418 L, 1 lev. és V 
rézmetsz, tábla.) Lipsiae et Halae, 1746. (Ny. n.) M.
Több nem jelent meg. — Horowitz 1876. 3 f r t  50 hr.
— Bibliotheca b. Martini Schmeizelii. Accedit antiquorum et recentiorum quorundam 
numismatum descriptio. (8-r. 160 1.) Halae, 1748.
Trausch, Schriftsteller-Lexicon.
— Syrakusanische Könige und Tyrannen aus griechischen Münzen, zum sechsten 
Theile der allgemeinen Welthistorie. (4-r.) Halle, 1750.
Trausch, Schriftsteller-Lexicon.
— Schreiben an Herrn D. Baumgarten, in welchem der s. Prof. Schulze gegen un­
gegründete Auflagen des berühmten Kanzlers von Ludwig vertheidiget wird. (4-r.) 
Halle, 1750.
Trausch, Schriftsteller-Lexicon.
— Beschreibung des Schulzischen Münzkabinets. Entworfen und mit kurzen Anmerkun­
gen begleitet. 4 Thle. (4-r.) Halle. 1750—52. Bey Joh. Just. Gebauer. —.20 gr.
M.
Agnethler. 29 Ágoston.
1 | 8 52V'] ) \ ' 75l  ^  175°" _  2^6° és 2 rézm- tábla.) 1752. - IN. (2 lev. és 164 1) 1751, - IV. (3 lev.
A gneth ler, Mich. Gottl. Commentatio de rarioribus thesauri Schulziam numis 
(4-r.) Halae, 1751.
Trausch, Schriftsteller-Lexicon.
— Index bibliothecae, res Hungáriáé, Transilvaniae vicinarumque provinciae illustran­
tis quam M. G. A. codicibus praecipue msptis auxit. (8-r.) Halae, 1751.
— Dissertatio solemnis de Lauro. Pro obtinenda doctrinae salutaris laurea, a. d. 
31. Jan. 1751. defendit . . . (4-r. VI és 72 1.) Halae, 1751, Ex offic. Gebauer iana.
M.
A golka. vagy-is pásztor ének T. Jakabffi Kristóf ur halálának emlékezetére 1805. 
Éneklette a meg boldogúlt Urnák egy igen meg szomorodott szolgája Püspökiben. 
(8-r. 16 1.) Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi Gottlieb Antalnál. E. M.
Agorasztó, Const. Theses ex scientiis juridicis et politicis, quas in c. r. sc. univer­
sitate Pestana superatis examinibus rigorosis consensu inclytae facultatis jurid,- 
politicae pro consequenda laurea doctoris juris universi publice propugnandas su­
scepit. (8-r. 14 1.) Pestini, 1857. Typ. Jos. Gyurián.
Ágoston. Poenitentia az-az: Szent Á. hipponiai püspök elmélkedései, és lelkinek 
Istennel magánossan-valo beszélgetésinek könyvei. Mellyeket egy Seraphicus szent 
Ferencz atyánk, üdvözitö magyar provinciájabéli szerzetes P. F. N. N. deák nyelv­
ről 1765. esztendőben magyarra fordított. Redite praevaricatores ad cor. tsai. 46. v. 
8. Térjetek szívetekhez bűnösök. (4-r. 8 lev., 262 1. és 3 lev.) Nyomt. a Csiki Sar­
lós ^  Boldog aszszony kalastromában 1766. esztend. " M.
Horowitz 1878. 1 fr t 20 lcr.
— Szent —, hármas levele, mellyeket meg-magyarázott és oktató fejtegetésekkel elé-
adott a romai közönséges hitüeknek lelki vigasztalásokra M o l n á r  János. (8-r. 
97 1.) Posonyban, 1780. Länderer Mihály költségével. M.
— Szent —, vallomásainak 13 könyve. Ford. P o n g r á t z  József. (8-r.) Veszprém,
1842. 1.20
— — Szent, — hippói püspöknek magánbeszédei vagy a lélek istennek magánbeszédei­
nek könyve. Ford. B a b ó c s a y  Pál Ágoston. (8-r. 96 1.) Pest, 1858. Ny. Beimel 
és Kozma. E. M.
Horowitz 1878. 40 lcr.
Szent —, az Isten városáról írt XXII. könyve. L. : M u n k á l a t o k a  pesti növen­
dékpapság iskolájától. XXIII.
— A ntal. Magyar oskola, mellynek tárgya a magyar nyelvnek anyai természete és
a magyar szóknak értelmek. I. rész. Az eredeti és más anyanyelveknek fötulajdon- 
ságai. (8-r. 264 1.) N.-Várad, 1805. Ny. Gottlieb Antal. M-
Több nem jelent meg. — Dobrowsky 1888. 70 kr.
— János. Főtiszt. Fangh István ur a károly-fehérvári főtemplom nagy prépostyának
stb. neve ünnepére áldozza szűz havának 20-dik napján. (8-r. 2 lev.) 1811. észt. 
[H. és ny. n.] • M-
Költ, élmény.
— Nagyméltgú Csik-Mindszenti Márton!! Jósef ur Erdély ország püspökének neve 
ünnepére Mártiusnak 19. napján, 1811. esztend. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
JKöltClYlSTltJ.
— Méltgs és Ft. Keresztszeghi gróf Csáky László urnák tiszteletére, midőn a békési 
e. kerületet törvényessen megjárná, s abban bérmálna. (4-r. 2 lev.) Nagy-Vaiadon, 
ny. Tichy János bet.
Költemény. . „
Á(goston) J(ános.) Visgálása azon prédikátziónak, mellynek czímje ez . Lei e -e . 
Van-e? egyedül idvezitö ekklesia. Ha lehet, s van, hol van ? mellyik az ? ( -i. t 
1.) Pest, 1822. (Ny. n.) M
— Megbövíttetet^ mágnes, vagyis: Kifejtése azon tiszta igasságoknak,
indító okúi szolgálhatnak minden keresztény felekezetbeli magyaro na* >
hogy az igaz nemzeti róm. kér. kath. religióban, anyaszen egy az a oY 
süljenek a boldogságra, (n. 8-r. 2 lev., 5 52 1.) Pesten, 1 - • ^
Jósef. jyj
Ágoston. 30 Agyich.
Ágoston Jósef. (I.) Szomorú alagya, mellyet Prusinszky Jósef urnák, Aprilis 21-dik 
napján, lett gyászos halálára szerzett, a sopronyi m. t. nevében. (8-r. 3 lev.) Sop- 
ronyban, 1805. Sziesz Antal József bet. M.
— (I.) Gyász-oszlop, mellyet Méltgs Festetits szül. Bossányi Julia gróf aszszonyság-
nak utolsó tiszteletére zokogva emelt. (4-r. 2 lev.) Sopronban, 1805. Sziesz Antal 
József bet. M.
Költemény.
— (II.) Felelet maithsteini nemes Wildner Ignácz . . . bizonyos magyar váltójogi kér­
dés feletti őszinte véleményére. (8-r. 2 lev., 5—53 1.) Pesten, 1844. Trattner-Károlyi 
betűivel. —.24 p.
A. E. M.
Ágostonnak, ama szentséggel és bölcsességgel tündöklő Hipponi püspöknek Szent 
—, istennel-való magános-lelki beszélgetesi. mellyeket deák nyelvből magyarra 
forditott L e p e n y e i János. (k. 8-r. 192 1.) Budán, 1766. Ny. Länderer Ferenc 
Leopold által. M.
Horowitz 1875. 60 kr.
Ágozati, a magyar nyelvnek fényre bocsátott —. Németül irt munkáját magyarázván 
P. (8-r. 152 1.) Béts, 1833. Strausz özv. bet. 2.30 v.
Agriae civitati archi-episcopali patriae suae J. T. (2-r. 2 lev.) Agriae, 1804. Typ. 
lycei Agriensis. M.
Költemény.
— civitati archi-episcopali gymnasium regium dicat. (12-r. 2 lev.) Agriae, 1804. 
Typis lycei. M.
Költemény.
Agride, Maria. Xivot májke boxje, kraljice, i gospoje nasse prisvetedivice Marie 
popraviteljice gria eve. i povratiteljice milosti. Od ove gospoje ocsitovan i objavl- 
jen sluxbenici svojoj Marii od Agride, duvni manastira neozkvernjenoga Zacseha 
Sserafinskoga reda svetoga oca Francesska. Najprie u jezik Sspanjeki od iste pi­
sán. pak u Talianski, i Latinski prinessen; i najposli u Illiricski u krátko skuplien 
i sabran po ocu Fra Antunu B a c h i c h u. Posli smerti istoga, na veselje katoli- 
csanszke cerkve, xivih uffanje, i ljubavi uxganje prama Divici Marii Sstiocah na 
svitlost dan, i nje bogoljubnim Sinovom i keheram prikazan. (4-r. 6 lev. és 404 1.) 
U Pecsuu. 1773. Utiessten slovi Ivana Engela. M.
Agripina. Nuvela. Sujet original. (8-r. 22 1.) [Brassó] 1847. Tip. Ion Gätt.
Gross, Kronstädter Drucke.
Agyagos Molnár Sámuel. A megtért moór, históriai dráma négy felvonásban. (8-r. 
174 1.) S. Patakon, 1826. Nyomt. Nádaskav András által.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
— Latin nyelvtani ékes és képes szókötéstan. A harmadik és negyedik nyelvészeti
osztály számára. (8-r. 62 1.) Pesten, 1842. Trattner és Károlyi bet. M.
Agyich, Steph. Bucolicon in auspicatissimum adventum Dni Pauli Ladislai e comi­
tibus Eszterházy de Galantha Quinque-Ecclesiarum episcopi oblatum 1779. (4-r. 
14 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. Jos. Engel. M.
U. e. c. a., más szöveggel. (4-r. 14 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1781. Typ. Joan. Jos. 
Engel. E. M.
— Carmen in festam inaugurationem Dni Francisci Györy de Radvány, i. comitatus
Tolnensis supremi comitis celebratam Tolnáé VI. kal. Jun. 1783. (k. 4-r. 4 lev.) 
[Quinque-Ecclesiis,] typ. Joan. Jos. Engel. M.
— Carmen in festam inaugurationem Dni comitis Georgii Niczky de Eadem i. comi­
tatus Verocensis supremi comitis celebratam Verocae IV. idus Novembris 1783. 
oblatum. (4-r. 4 lev.) [Quinque-Ecclesiis,] typ. Joan. Jos. Engel. M.
— Carmen amplissimis honoribus Dni Francisci de Paula e comitibus Balassa de 
Balassa Gyarmath, dum in pro-regem regnorum Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae 
auspicato sublimaretur. In grati animi obsequium perdemisce oblatum anno 1785. 
pridie kalend. Septembr. (4-r. 6 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Caroli Kotsche. M.
— carmen honoribus Rév. Dni Andreae Szabó abbatis de S. Joannis Bapt. de Buda 
etc. delatum 1786. (8-r. 3 lev.) [Quinque-Ecclesiis,] typ. Joan. Jos. Engel. E. M.
— Saeculum liberatae a tyrannide turcica civitatis Quinque-Ecclesiensis amplissimis 
honoribus Dni comitis Francisci Szécsényi de Sárváry Fölső Vidék dicatum. 1786. 
(k. 4-r. 7 lev.) [Quinque-Ecclesiis.] typ. Joan. Jos. Engel.
Agyich. 31 Aigl.
Agyich, steph. Carmen ad regiam academiam Quinque-Ecclesiensem amplissimis ho­
noribus Dm comitis Josephi Teleki de Szék . . .  pro evoluto primo scholari anno 
oblatum 1786.(4-r. 7 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. Jos. Engel. M. E.
— carmen in obitum clariss : Cornidis insignis vetustatum hungaricarum perscruta­
toris, amici, et familiaris sui. (8-r. 2 lev.) Viennae, 1788. Typ. J. Hraschanzky. M.
— Carmen illustri genti baronum Splényi de Miháldi, quum D. Francis. Xav. 1. b. 
Splényi de Miháldi antistes Vaciensis cathedram episcopalem capesseret in grati 
animi tesseram oblatum anno 1788. (4-r. 6 lev.) Pesthini, typ. F. A. Patzko. M.
Á hítat gyakorlatai, imák és énekekben a rom. kath. ifjúság épülésére. (12-r. 167 
és 5 1.) Sátoralja-Ujhely, 1855. Weiss Móricz tulajd. (Nyom. Sárospatakon a ref. fő­
iskola bet.) 1._
M.
2. kiad. (12-r. LX és 128 1.) Pozsony, 1857. ? M.
— hangjai ö cs. kir. apóst. Felsége és legmagasabb családja üdvéért. 1855-ik évi
márczius hó 5-kén szerencsésen történt Austria népeit boldogító esemény emlé­
kére. (k. 8-r. 15 1.) Pozsony, 1855. Ny. Schmid-féle betűvel. M.
Áhitatosság, a Jésus társaságából való szerzetes papok által mondatni szokott —. 
L .: J é s u s .
— buzgó —, mellyet boldog Calasanctius Jósef a Matre Dei az ahitatos oskolák­
nak, és azokra gondot viselő szerzetes fiainak, (kik clerici regulares pauperum 
Matris Dei scholarum piarum neveztettnek) fundatora maga istenes példa-adásival 
és sok rendbéli jó-tételivel, az ifjúságban fel-ébresztett. (k. 8-r. 24 1. és 10 rézm. 
kép.) Pesten, 1758. Nyomt. Eitzenberger Ferencz által. M.
— Jézus kínszenvedö szívéhez. (12-r. 2 lev.) [Eger, 1858.] M.
— gyakorlási az anyaszent-egyház lelke szerint. (12-r. 138 1., 3 lev. s 1 címk.) Győ­
rött, (é. n.) Schatten József könyvkötőnél találtatik. M.
— óráji a valódi keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek előmozdítására. 8
rész. (n. 8-r. XX, 2 és 578; 581 és 2 ; 571 és 2 ; 658 és 2; 640 és 3; 650 és 3; 666 
és 2 ; 662 és 2 1.) Budán, 1828—30. Ny. a magy. kir. univers. bet. E.
Dobrowsky 1888. 5 fr t 50 kr.
— zsengéi. Keresztény kath. imádságos könyv az ifjúság számára. Készítte a pesti
nevendékpapság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelése alatt. (k. 8-r. 1 lev. 
és 184 1.) Pest, 1843. Eggenberger József és fia. —.30
M.
Áhitatosságnak, a kegyes —, tárháza. Magyarra ford. B i e 1 e k László. Egy képpel. 
(8-r. XVI, 454 és 8 1.) Vátzon, 1803. Ny. Máramarossy Gottlieb Antalnál. M.
Ahn F. gyakorlati franczia nyelvtana, mellyet a magyar nyelvhez alkalmazott s 
franczia olvasási szabályok vázlatával és ahoz tartozó szótárral bővített K e n é z i 
Lajos. (8-r. 140 1.) Pest, 1847. Emich Gusztáv. —■^  p.
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
— gyakorlati tanmenete a franczia nyelv gyors és könnyű megtanulására, melyet a 
' magyar nyelvhez alkalmazott M u t s c h e n b a c h e r  Alajos. E l s ő  folyam. 2 kiad.
(k. 8-r. VIII és 231 1.) Pest, 1850. Emich, Gusztáv. —-30 p.
3. kiad. (k. 8-r. VIII és 206 1.) Pest, 1852. U. o. —-30 P-
4. kiad. (k. 8-r. 216 1.) Pest, 1856. U. o. “ ■jj} P-
5. kiad. (k. 8-r. 214 és 2 1.) Pest, 1859. U. o. • P-
M á s o d i k  folyam, (k. 8-r. 188 1.) Pest, 1852. U. o.  ^ ~ ■" , P ,
♦  Ahrens H. Természeti jog vagy jogphilosophia. E tudomány állasa sz®lip- eme 
honban franczia nyelven irta Á. H. A 2. bővített kiadás szerint fordító .a agyar 
Ferencz. (n. 8-r. XII, 358 és 1 1.) Egerben, 1850. Az egri érseki fotanodai könyv­
nyomdában. A E~M
Aichlbnrg, Joseph F r e y h e r r  v. Ueber die Knechtschaft Bey
ner öffentlichen Vertheidigung aus der Staatswissenschaft, (k. 8-i. _• ’
1773. Bey Jos. Kurzböck. '
Aigl, Glyzerins. An den Hochwohlgebornen Herrn Jakob von Pethö k. k
seher der Nationalschulen im Ofnerbezirke, . . . zur Neuja res eY M.
Pest, 1790. Gedr. bei Franz Aug. Patzko.
Aigl. 32 Ajándék.
Aigl, Glyc. Ad Rév. Dnum Philippum Wohlgemuth cathedr. eccles. Zabrabiensis 
canonicum kalendis Januariis 1790. (8-r. 2 lev.) Pesthini, typ. Fr. Aug. Patzko.
Költemény. M.
— Paulus. Historia venerabilis capituti cathedralis ecclesiae Quinque-Ecclesiensis a
prima ejusdem origine usque iinem anni 1838. (4-r. 255 1.) Quinque-Ecclesiis, 1838. 
Typ. lycei episcopalis. E. M.
Tartalma:
Origio capituli Qu.-Ecclesiensis. — Chronologica series individuorum v. capituli Qu.-Eccles. No­
mina canonicorum cladi Mohátsianae coaevorum et aetate posteriorum. — De urbe Qu.-Ecclesiensi. — 
De cathedrali ecclesia Qu.-Ecclesiensi.
Kohracher 1884. 2 frt. — Horowitz 1876. 3 frt.
Aikin, C. R. Kurze Uebersicht der wichtigen Erfahrungen über Kuhpocken. Aus 
dem Englischen. (8-r.) Pesth, 1802. Bey Joseph Leyrer. M.
Ainsworth, W. H. Der Verschwender. Eine Erzählung. Aus dem Englischen von
A. K r e t s c h m a r .  3 Thle. (k. 8-r. 515 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1857. Hartle- 
ben’s Verl. 1.24 p.
(Neuestes Belletrist. Lese-Cabinet. 361—67.)
— Mervyn Clytheroe’s Leben und Abenteuer. Deutsch von dr. Emil S t e i n m a n n .  
4 Thle. (k. 8-r. 798 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1848. Hartleben’s Verl. 2.36 p.
(Neuestes Belletrist. Lese-Cabinet. 141—53.)
Aitatosság. igaz és köteles szüv-béli —, a szentséges szűz Mária szüvéhez, úgymint 
ezen szentséges szüv titulussá és oltalma alatt lévő gyülekezetnek tudósítássá, és 
áitatossága. Mellyet magános bullával meg erösitett, és búcsúkkal aiándékozott
XIII. Benedek pápa, kinek engedelméböl és hasonló képen az magyar országi mél- 
tóságos esztergomi érsek, és primáš engedelméböl fel állattatot, Posonban. a szűz 
sz. Klára szerzetin lévő T. apácza szüzek templomában 1729. észt. Augusztusnak 
20. napian. (12-r. 8 lev. és 62 1.) Ny. Posonyban, 1731. Royer János Pál által. E.
[Második kiadás.] (12-r. 8 lev., 62 1. és 1 cimkép.) Nyomt. Posonban, 1741. Royer Pál 
maradekinak bőt. E. M.
Aizinger, ^ndreas. Emphysema. Specimen inaugurale, quod . . . pro gradu dris med. 
rite obtinendo conscripsit. (8-r. 31 és 1 1.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. univer­
sitatis hung. M.
Ája. a szemérmes —. Vagy is: a szemérmetességéböl kitetszett ártatlanságára nézve 
haláltól megmenekedett hertzegi kisaszszony. (8-r. 4 lev. és 9—39 1.) Posonyban,
1819. Belnay örökösseinek betűivel. E.
Ajáky. Legszebb dalok magyar és német nyelven. 1. füzet. Az első gyermeki kor­
nak 6—9. évig. — Schönste Liederve rse in ungarisch- und deutscher Sprache.
1. Heft. Für das erste Kindesalter. (12-r. 64 1.) Pest, 1853. Ny. Bucsánszky 
Alajos. —.12
M.
— iskolai és házi kis biblia. 2 rész. — Kleine Bibel für Schule und Haus. (8-r.) PesL
1853. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
M.
1. rész. Ó-testamentom (5G, 56 I.); — 2. rész. Uj testamentom (52, 52 1).
— Első magyar-német és német-magyar hangoztató és olvasókönyvke. — Erstes
ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Lautir- und Lesebüchlein. (8-r. 64 1.) 
Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. Kötve —.14 p-
M.
— Magyar-német és német-magyar olvasó, tan- és gyakorló könyvke, vagy az első
hangoztató és olvasókönyvkének további folytatása. — Ungarisch-deutsches und 
deutsch-ungarisches Lese- und Lern-Uebungsbüchlein, oder weitere Fortsetzung 
des ersten Lautir- und Lesebüchleins. (8-r. 96 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 
Kötve —-16 P-
— Új magyar-német képes olvasókönyv 6—10 éves gyermekek számára. — Grosses
ungarisch-deutsches Bilder- und Lesebuch für Kinder von 6—10 Jahren. (4-r. 98 1.) 
Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. —.16 p.
M.
Ajándék, szép-literatúrai —, a tudományos gyűjteményhez. 1821. I—VII. észt. folya­
mat. (8-r. 192 1. folyamonként.) Pesten, Trattner János Tamás. M.
Ajándék. 33 Ajándék.
Tartahna :
I. észt. foly. K ö l t e m é  n y e k  gr Teleki Ferencz, Virág Benedek, Batsányi, Kölcsey Kazinczy Szent­
i g  0SKYj Döbrentei, Sztrokai Antal, Szemere Pál, gr Mailáth, Vitkovits Mihály, Keplaki Vilma, Balla,
em?n Kajos, Kisfaludy Karoly, Székely Sándor, Déésy Pét. r Fáy András Széühalmi Fábri
R Í i Ä í h e w Ä  Tľ thrL4 SZl0’ MakTáry Ign&z, Kiss sľmue” gr ’ D e sS S y ’’ Józíef£ \ í h^ f ' Kk. J°z»ef, Szommer József, Sztrokay Katalin, Mocsári Antal, Szeder Fábián, Thaisz 
Laczai Josef, Patrubany, Holeczy Mihály, Fatowich István, Ányos, Révai, gr. Rádai Gedeon, Gödör 
Lajos, Malvina Janko János, Kovács Samuel, Jeszenszky Miklós, Virág Jósef, Kováts Imre, Munkácsy 
János, Pe.ger János Kiss Sámuel, Sípos József, Balassa Bálint, E. Illyés Pál, Kiss Antal, KissAdám 
Ángyán János Schede. Ferencz es több névtelentől. -  P r ó z a :  Anekdoták Döbrentei Gábortól t !
K., Szent-Miklossy es másoktól. — Gondolatok Thaisz Andrástól. — Velős mondások S. F.-től. _ A
nemes szivu magyarnak végső óhajtásai. B. Barkóczy Antaltól. — Az érdem palotája Döbrentei G -lói. 
Értelmezések. Videnyitol. — Az mnep. Gr. Gyulay Lajostól. — Leezke. Ferenczy Gáspártól. — Rik­
kancs. Kisfaludy K.-tol. - Huba. Ballátói. — Széplelkek panasza Bölüni Farkas Sándortól — Mü- 
veszi vetélkedés Gessner fordítójával. Kölcseytől. — Szád . Döbrentei G.-tól. — Zemplénvi vitézek em­
léké. .„eikentes az ifjakhoz, a haza és tudomány szeretetére. Gr. Ráday Gedeontól. — Tudósítás a 
magyar színjátszó társaságról. Holéc-.y Mihálytól. — Tnyrzisz és Phyllisz. Munkácsy Jánostól. — A 
velentzeipolitzm. Sebestyén Gábortól. — A természet kellemei. - Az egy napot élő kevély Dulházy 
. haly tol — A siketnémákról. — A tulipán és a rózsa E. Illyés Páltól. — Körültekintés a komáromi 
varban. Holeczy Mihálytól.
II. észt. foly. K ö l t e m é n y e k  Thaisz, Kis Áron, Szent-Miklóssy, gr. Dessewffy József. Sőtér Ferencz, 
F rentzy Lajos, F.rtsey József, Guzmics Izidor, Sebestyén Gábor, Hidegvölgyi, Makáry, E. Illyés Pál, 
Kováts Sámuel, P. ľhewrewk József, Fárnek Dávid, Gáspáry Ferencz, Bajza József, Szeder l ábián, 
Holeczy Mihály, Kovacsóczy, Vásárhelyi János, -ehedel, Balogh Pál, Szörényi, Győry Sándor, Hor­
váth Endre, Vörösmarty, Vargha István, Kiss Sámuel, Balajthy Jósef, Hornyik Jósef, Déésy Péter, 
Munkácsy János, P Nagy László és több névtelentől. — P r ó z a :  Anekdoták. Döbrentei s másoktól. 
\Vest es Napoleon. T ó t  f a l  u s y  Károlytól. — Észrevételek az észak-amerikai vad emberekről. Dul -  
h a z y  Mihálytól. — A nemzeti játékszín előmeneteléről. — Eginhard s Emma története. T ó t f a l u s y  
Károlytól. — Urania öröme. Idyll. K i s s  Sámueltól. — Danzig. S z e d e r  Fábiántól. Cato és Caesar 
charactere. Salluszt után T ó t h f a l u s y  Károlytól. — Nagyra termettség. F á rjn é k Dávidtól. — A 
mopszi és a vigyáz. — Az erdei emberekről. S z e d e r  Fábiántól Babo íás elbeszélések a második 
századbeli görög világból: Jón. Kleodemus. Ho l é c z y - t ó l .  Jeles charactervonások. Asszonyi cha- 
racterek. G o r o v é  Lászlótól.
III. észt. foly. K ö l t e m é n y e k :  Jakab Mihály, er. Kohári István, Sebestyén Gábor, Hornyik József,
Munkácsy J mos, Keöszeghy Antal, Fárnek Dávid, Vörösmarty Alinál, Makáry, Balogh Sámuel, Kis 
József, Szeder Fábián, Tar Mihály, Gáspáry Ferencz, Garzó Mihály, Hotyei János, Balajthy József, 
Német, Hatos László, Guzmics Izidor, Wesinger György, Vásárhelyi, Szentmiklóssy Sebők, Holéczy, 
Balla Károly, E. Illés Pál, Édes Gergely, Erisei Jósef, Fatavits, Polgáry Jósef, Lengyel Miklós, P. Nagy 
László, Halubka Pál, Németh József, Filóczi Pál, Szetsődy János és több névtelentől. P r ó z a :  
Répcze mellékének rajzolatja. E. I l l é s  Páltól. — Mint tetszhetni mind n embernek. Példázolat. E. 
I l l é s  Páltól. Késő bánat. Elbeszélés. Észrevételek és gondolatok, aneedoták S z e d e r  Fábián­
tól. A hiú remény avagy a három tolvaj Napkeleti rege. S z (e d e r) Fábiántól. Dionýz, Pithiasz 
és Dámon. Feneion után N. A. K i s s
IV. észt. foly. K ö l t e m é n y e k  Szeder Fábián, Vásárhelyi János, Halubka Pál, Kiss Sámuel, Kiestéri 
Vilma, Szerényi, Ujváry Nina, Sebők, Csehy István, Kiss hadnagy, Meritzay Antal, E. Illés Pál, Ba­
lajthy' Jósef, Willerding Gyila, Kovács Sámuel, gr. Dessewffy Jósef, Cseh László, Holéczy, Perlaky 
Dávid, Jakab István, Tar, Salacz Lajos, Nagy József, Szűcs Sámuel, Batsányi, Sebestyén Gábor, Ma­
káry György, Homonnay, Guzmics .zidor, Balla, Fárnek Dávid, Szigethy Gy. Mihály és több névlelen- 
'ől. P r ó z a :  A vendégség. Példázolat a XVII. századból. Abairán, bagdádí kalifa, vagy nem jó 
az esméretlennel való szoros barátság. Napkeleti népmonda — A kenyérfa. B i a n k o v i t s  Károlytól. 
— Elmésségek. Gondolatok. Anekdoták. — A férjét váró nő. Fantazia J a b l o n s z k y  Istvántól, — 
Az anya álma. Allan Cuningham után. — Osszián. H o r v á t h  Jánostól. — Las Casas spanyol főpap 
és püspök Amerikában Id Sz K i r á l y  Jóseftől. — Az Vgészséget assecuráló intézet. T h a i s z  
Endrétől. — Szemere Pál barátomhoz. V i d é n y i - t ő l .  — Erdőd. Rege a XIV. századból. U. J.-tól.
Az elevenen eltemettetett — Sándor!!. F á r n e k  Dávidtól
észt foly. K ö l t e m é n y e k  Kis Károly, Orbán Gábor, Kiestéry Vilma, Salacz Lajos, Guzmics Izi­
dor, Baloghi László, Batsányi, Szabó István, Medyri Jósef János, Lassú, Oszlányi Albin, Sebestyen 
Gábor, Meritzay Antal, Baloghi László, Szeder Fábián, Tóbi Antal, Jósef János, Kiss hadnagy, Jakab 
István. Berzsenyi, Hrabovszky Dávid, P Veres Lajos, Cseresnyés Sándor, Németh János, Egyed Anta , 
Fárnek Dávid, Tomtsánvi József, E Illés Pál, Nedőczy József, Sz. Szabó József, 1 atai berentz, Ho­
léczy Mihály, Sárközy Pál s több névtelentől — P r ó z a :  Twn John Catty, a vallisi haramia\ezei 
Torma s édes gyökér" — A mustra P a t a ú y Páltól. — Gondolatok. H r a b o v s z k y  Dávidtól. 
Abrahám és Nimród, vagy az egy igaz isten-imádás megfundálása. Példázat F, I l l é s  táltól az 
éneklés s hangjáték feltalálása Gessner után E r t z l y  János Károly. — Leány var.
VI. észt. foly Kö K e m é n y e k  Szenvéy, Egyed Antal, Horváth Elek, Sebők .József, Vertegyi G Ho­
léczy, Gozsdu Emanuel, Lassú, Batsányi, Tar Mihály, Horkovits Josef, Ormandi Is \ n,
Hamulyák Etelka, Földváry F., Csehv István, Grynaeus Alajos, Batsányi ŐszterhuberMoritZjEerentzi, 
Benczúr Jósef, Szigethy Gy. Mihály, Kiss Sámuel, Meritzay An-ta , Szentmiklóssy,.Sebők es n e ._ 
telentől. — P r ó z a :  Nagy városi kiIs nységek. — Némelly nagy hím es nevű férj ia  ^ % v
mészeti tulajdonságaik II e r i n g h-től. -  Felébredés. K i s s  Karolytol. -  Élőbeszéd K o s s u t  h  ^
vántól. — Védő beszéd az aszszonvok tsatskasága ügyeben Szegény ne v/£ßYJ ^  Ki s s
E I n d a l i  Pétertől. -  Szadi. Példázat E. I n d a l i  Pétertől -  Charakteristiku anekdoták. Ki s s
Sámueltől — Tolvaj K i s s  Károlytól. — Gondolatok . . . .  u - T/,c„r Antal János,
MI. észt. foly. K ö l t e m é n y e k  Galvátsy László, Thaisz, Szeder .....^viihálv Teschedik Sá-
Matskássy Ferentz, Salatz László, Oszterbuber Móricz, Fárnek David, Hol Y J 'Zalában. F'ár- 
muelné, Császár F'erentz és több névtelentől. — P r ó z a :  Öszveparoso • t Jorn®nvok tündéreinek
n ek  Dávidtól. — llódvilági mulatság a régiség hagyomanyiban gyonyo v;c70nt]átá®" tőre — Rege 
ajánlva -  Az erdőkerülő és a tölgyfa. F á r n e k  Dávidtól. -  Klán. -  A Hszontlalas
Magyarország bibliographiája. 1712—18G0.
Ajándék. 84 Áj tatosság.
a múltból. S a l a t z  Lajostól. — Olivia a markazi temetó'ben, vagy a szerentsétlen testvéri szerelem 
S e b ő k t ő l .
A VIII. és következő folyamok „ K o s z o r ú “ c. a jelentek meg.
Dohrowsky 1887. 10 frt.
Ajándék, Ujj esztendei — ; a jó igyekezetű fiú gyermekeknek ajándékozza egy 
gyermekek baráttya P . . . J. . . . (8-r. 4, 88, 4 1.) Kolosvár, 1799, Ny. Hochmeister 
Márton. M.
U. a. (8-r. 92 1.) Kolosváratt, 1808. U. o. M.
— Ur-napi —, az az az Emmánuel Isai. 7. 14. velünk lakozó, de el-rejtett Isai. 45.
15. Istennek inneplö köszöntése, imádása. (8-r. 6 lev.) Nyom. Pétsen, 1792. Angyal 
(Engel) János Jósef által. M.
— MDCCCXII-ik új-esztendöi —, mellyel magyar nyelven olvasó ember- és keresz­
tyén-barátinak közönségesen, a Páhi pusztáról kedveskedik N. Sz. Sz. J. (8-r. 24
1.) Vátz, (1811) Maramarosi Gotlib Antal. M.
Tartalma :
A három jó-barátok. Yagy-is egy erköltsi költemény, az eredetiből szabadon fordítva.
— Magyar almanach. 1846. (k. 8-r. XXIV, 270 1. és 5 acélmetsz.) Pesten, Heckenast
Gusztáv. Kötve 3.—
Tartalma: E.
B e ö t h y  Zsigmond. Az özvegy. — J ó s i k a  Miklós. Tündérvár. — K a z i n c z y  Gábor Egy férj és nő. 
— K e l m e  nfy.  Páris patakja. — K ey  Ferenc. A pogány. Beszély.
— Ajkay, Lúd. Dissertatio inauguralis medico-philosophica theseos dignitatis culturae 
medicae. (8-r. 44 1.) Viennae, 1840. Typ. Férd. Ullrich. M
^ Ajtai, Andreas. Dissertatio medica theoretica de medicinae et doctrinae moralis 
nexus quam praeside Mich. Alberti pubi, disquisitioni proponit. (4-r. 2, 54 1.) Ha- 
lae Magdeburg., 1714. Typ. Christ. Henckelii. M.
— Michael A. Dissertatio theologica de mora Dei, tanquam elaterio oeconom. gra­
tiae, et cunctatione, ceu anima spiritvs fidei, summo spei et solatii piorvm fulero, 
quam . . . sub praesidio Pauli Gyöngyössi a Pettyen, . . . 1733. publice defendit. (4-r. 
2 lev. és 38 1.) Francofurti ad Viadrum, typis Tobiae Schwartzii. M.
— grammatica latma nova ac naturali methodo adornata. Scholis Coronensibus ac­
commodata. (8-r.) Coronae, 1750. Typis Seulerianis.
Editio tertia. (8-r. 6 lev. és 148 1.) Coronae. 1759. In offic. Seuleriana, typis expressit 
Job. G. Keller. M.
— Oratio, quam super tristissimis exequiis Dni Gabrielis Alvintzi lib. Bar. de Borbe­
rek dixit anno 1751. die 25. Aprilis 0. Szilvasini. (4-r. 20 1.) Cibinii, per Sam. 
Sárdi. E.
— Dissertatio prophetico-typico emblematico-theologica ex Zach. IV. 2. 10. de septem
oculis Domini perlustrantibus totam terram, quam benigno eruditorum examini sub­
mittit. (4-r. 4, 28 1.) Francofurti ad Viadrum. 1751. Sigm. G. Alex. M.
— Oratio super funere 111. Dni Samuelis comitis de Betlen, junioris. Dicta publico
in templo magna in solemnitate, 28. Martii 1751. quum carae ejus reliquiae in se­
pulcrum conderentur, at ille memoriam sui relinqueret perennem. (4-r. 20 1.) Cibi­
nii, in typogr. pubi., per Sam. Sárdi. M.
— Szent beszélgetés, mellyet néh. Gróf Gyulai Kata aszszony néh. Méltgs. L. B. Al­
vintzi Gábor el-maradott özvegye utolsó tisztesség tételére mondott, (k. 4-r. 13 lev.) 
N. Enyeden 17-dik Mártzi 1771. Ml
— Sámuel. L. : A j t a y.
Ajtatos-gyakorlások, Mindennapi —, mellyben reggeli, estvéli imádságok és énekek 
foglaltatnak. Hit, remény és szeretet. (32-r. 108 1.) Pest, 1855. Bucsánszky A. —.8
Ájtatosság, Bucsujárati —, szent Anna asszony tiszteletére. (12-r. 30 1.) Pest, 1856. 
Szt.-xstván-társ. _ —-4
— Ditsöséges Sz. Gyula mártyrnak tiszteletére egymás-után folyó nyóltz napok alat 
tartandó —. (16-r. 12 lev.) Nagy-Szombatban, 1753. Ny. a^z akad. betökkel. M.
— Énekes és imádságos —. A vátzi megyebéli közönséges keresztény híveknek szá­
mokra. (k. 8-r. 272 és 4 1.) Vátzon, 1817. Maramarossi Gottlíb Antal. E.
U. a. (k. 8-r. 272 1. és 2 lev.) Vátzon. 1830. Ny. Plöszl Leopold bet. M.
— Gyónás és áldozási —, gyermekek számára. (12-r. 32 1.) Pest, 1851. Szt.-lst-
ván-társ. —-4
3. kiad. (12-r. 32 1.) Pest, 1854. U. o. —•4
Áj tatosság. 35 Ajtay.
Ájtatosság halottak napjára, (n. 8-r. 2 lev.) [Pesten] Nyomt. Beimei. E.
— Jézus kínszenvedö szívéhez, (k. 16-r. 2 lev.) Az egri érseki könyvny. 1859. M.
— A Jesus társasságból-való szerzetes papok-által mondani szokott —. L. : j  é s  iis
— Kedre rendeltetett —, avagy dütsösseges Szent Anna aszsz. tisztelete alatt, Aba- 
Ujvármegyében Rudnokon feliül a jászai uraságban, Praemonstratensis szent szer- 
zete-béli praepostsagban újonnan épitetett Szent Anna templomában fel-álitatott 
társaság. Meliy a t. és n. esztergomi káptalan és érsekség engedelmébül fel-álitatott, 
és XIV. Benedek szentséges pápáiul meg-erösittetett, és örökkön tartó bullával 
megkegyelmeztetett. (16-r. 12 és 69 I.) Kassán, 1751. Az Akad. bötükkel. E.
— Keresztény —, melyben mind Istenhez, mind B. Sz. Máriához való külembféle 
könyörgések, s üdvességes indulatok, foglaltatnak; E. R. Sz. Pál szerzetbéli bi- 
zonos pap által, nyomtatásra kiadatott, nemes, lieszkói Ordódy György uram költ­
ségeivel kinyomtattatott. (8-r. 8, 124, 4 1.) Posonyban, 1748. Royer A. F. M.
— Kilentz-napi —, Serafimi szűz Szent Klárának, Serafim Szent Ferentz első szer­
zetes leányának, s az egész keresztény világra ki-terjedett Klárissa szüzek tekél- 
letes szerzete fundálójának tiszteletére, az ö szerzetes lcányinak, és egyéb tekélletes 
keresztény hiveknek mindennémü szükségekben lévő lelki vigasztalásokra. (16-r. 
92 1.) Posonyban, 1757. Ny. Länderer János Mihály által. E.
— Minden —, e rövid fohászkodással kezdődik és végződik. Dicsértessék édes Jézus­
nak szent neve . . . (16-r. 6 lev.) Nagy-Szombat, 1761. [Ny. n.] M.
— Szent Anna asszony tiszteletére. (16-r. 15 1.) Székesfehérvárott, 1860. Özv. Szám­
mer Pál né bet. M. E.
— Szent Mihály föangyalról a sz. Ferencziek templomába, (k. 8-r. 8 1.) Pesten, 1854.
Ny. Bucsánszky Alajosnál. M
— Szép —, a fiú istenhez, a Jézus nevének tiszteletére. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858.
Réthy Lipót. E.
— A tellyes szentháromság egygy igaz isten imádására rendeltt —, mely privilegiáltt
n. Gyöngyös várossában nyóltz napok alatt a szent háromság képe előtt egy buzgó 
személynek örökössen tartandó istenes költségével szokott tartattni. (8-r. 10 lev.) 
Egerben, 1813. Ny. az érseki oskolák bet. E.
U. a. (8-r. 20 1.) Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet.
U. a. (8-r. 16 1.) Egerben, 1852. Az érseki lýceum bet. E.
— Tíz és kilencz napi —, a Jesus társaság-béli Xaveri Szent Ferentzhez. Németből
magyarra forditatott, ezen ditsöséges és tsuda-tévö nagy szent tiszteletének gyara- 
podássára. (8-r. 6 lev., 13—160 1.) Nagy-Szombatban, 1751. Nyomt. az akad. 
bötükkel. M.
— Úrnapi —. (8-r. 80 1. és 1 lev.) Egerben, 1838. Az érseki lýceum bet. E. M.
— Vigasztaló —, e mostani veszély üdéjére ; melynek gyakorlása úgy a templomban,
valamint otthonn, minden keresztény-katolikus házigazdáknak, háznépek egvessé- 
gében, a jelenvaló környül állások között kiváltképpen ajánltatik. (8-r. 151.)Nagy- 
Váradon, 1831. Tichy János könyvny. M.
Á jtatossága az erkölcsi egyesületnek Jézus és szűz Mária szent szíve tiszteletére. 
(8-r. 115 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károly bet. —-30
Ájtatosságok, Szathmárrnegyei—. Nagyméltoságú püspök engedelmével. (16-r. 69 1.) 
Pesten, 1855, Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
Á jtatos társu lat a boldogs. szűz Mária szeplőtlen szent szivének tiszteletére a bűn ö- 
sök megtérítéséért. Francziából tett. kivonat szerint magyarra fordítva. (12-r. 66 1.) Pest,
1854. Ny. Müller Emil.
A jtay Sámuel, N a g y-V á r a d i. Erkölcsnemesitö való és költött történetek. (8-r. 
261, 2 1. és 1 rézm.) Pesten, 1813. Trattner Mátyásnál. E. M.
Tartalma : . r .
Nagy Sándor és a halhatatlanság forrása. Persiai rege. -  Tronfot tronffal Igaz anecdot. -  A Két oe- 
niusz A halálra Ítéltetett háromszoros gonosztevő s mégis nemes mclulatu ifjú. joY P ,
nak bará jáhe^ irtt levele Egy haramia, mivel azt az emberi társaságból mi __f ,  -snVa-
nélkül kirekesztették. A mogyoró-héj, vagy a csekélységből mi nagy szokott^m adm . 
pántlikák, vagy a gonoszság csudálatos felfeďeztetese A talalt gyermek. Iga , ,.
özvegy aszszony Már az igaz, hogy azt. nem ő tette vagy az itelethozas e . . . .  . j 0Sgfai 
nem bátorkodik egy édes anya? Igaz történet. Az eltitkolt gonosztettet a • Íz fisz főt is I
vagy az elragadtatott leány Igaz történet -  A nemtelen buja szerelem mir . eibúcsúzása.
Nuszhirván halála, vagy hív jobbágyitól igazán szeretett jo fejedelem vég.
Dobrowska l t i t í V .  50 kr. ., , . ... , . ,
— A világ történetei a teremtéstől fogva a legújabb időkig. Minden íen
Ajtay. 36 Akten.
olvasóknak, de leginkább a tanuló ifjúságnak köz hasznára kézi-könyvképen. 
2 darab. (8-r. VI, 411 és 14; 4, 432 és 12 1.) Pesten, 1814. Trattner János 
Tamásnál. M. E.
List d- Francke 1886. 3 m.
Ajtay Sámuel. Tanítva mulattató vig és érzékeny anekdoták. Meissner skizzéiböl. 
Egy képpel. (8-r. 271 1.) Pest. 1816. Trattner J. —.36 p.
Dobrowsicy 1883. 50 kr.
— Sámuel Antal. Fedor és Mária, a holtig tartó ritka hűség, és a'nagyra vágyásból szár­
mazott gyászos, de méltó szerencsétlenség tüköré. (8-r. 368 1.) Posony, 1817. Bel- 
nay Gy. A. M.
— Mihály. L. : A j t a i.
Ákáb István, Néhai —, poétái maradványaiból az Éneás és Didó kártágói szerelmes 
történetjek, szerelmes játékbann, mellyet a szokott tavaszi szerdai s szombati kö­
zönséges játszi szünnepek kezdetinn szokásbann volt póetai gyakorlásra állitott-ki 
a szerző S. Patak. 1784. Bika hav. 25-dikénn. (k. 8-r. 63 1.) Pozsonbann, 1806. We­
ber Simon Péter költségével. 1.12 p.
Dobrowský 1888. 60 Jer. M.
Akadály, mfelly a bal-keresztényeket örök boldogságba nem botsáttya be. (16-r. 2 
lev.) Nagy-Szombatban, 1753. Az Acad. bötük. M.
Akadémia könyve, Magyar —. Eredeti költemények. Szerk. Ormodi Bertalan. I. foly. 
2 köt. (12-r. 173, 176 1.) Pest, 1860. Ny. Wodianer Fülöp. Egy köt. 1.—
— A magyar tudományos —, új alapszabályai. A megerősítési záradék leérkezéséig
a tagok használatára rendelt második elöleges kiadás, (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1860. 
Emich Gusztáv könyvny. M. A.
Az 1. kiad. „A rn. t. társaság alaprajza11 c. a. jelent meg. L. : A l a p  r a j z a .
Akadémiai értesítő. L. : É r t e s í t ő .
(Akai, Christoph.) Cosmographia seu philosophica mundi descriptio. (16-r.) Casso- 
viae, 1837. Typis academicis Joc. Jesu.
(Editio altera.) Nuper ex diversis authoribus collecta, nunc denuo publicae luci 
data. (16-r. 4 lev., 174 és 536 1.) Cassoviae, 1839. Typis academicis soc. Jesu. M.
Tartalma :
Liber J. De mundo terraqueo. Liber II. De mundo subterraneo. Liber III De mundo superterraneo, 
eoque animato. - Liber IV. De mundo dementari. Liber V. De mundo meteorologico. Liber VI. 
De mundo coelesti & structura coelestis sphaerae.
Harmadik kiadás ezen cím alatt:
— Cosmographia seu philosophica mundi descriptio. Laureatis honoribus Dni Joan-
nis Bapt. Grueber dum in alma episcop. soc. Jesu universitate Cassoviensi prima
aa. 11. & philosophiae laurea insigniretur promotore Chr. A. . . .  a condiscipulis 
baccalaureis dicata. Anno 1741. (16-r. 7 lev., 148 és 536 1.) Cassoviae, typis acade­
micis soc. Jesu. M-
(—) Continuatio cosmographiae seu philosophicae descriptionis mundi. Honori Dni 
Alexandri Barkoczi 1. b. de Szala a condiscipulis dicata, dum in . . . universitate Cas­
soviensi promotore Joanne Földesi . . . suprema aa. 11. & philos. laurea insigniretur. 
(16-r. 4 lev. és 174 1.) Cassoviae, 1737. Typis academicis soc. Jesu. M.
A „Cosmographia“ 1737. kiadásának liber tertius-át tartalmazza.
— Joannes. Epistolae heroum sacrae et profanae. (12-r.) Tirnaviae, 1732. Typis aca­
demicis.
Hora nyi, nora memoria. I. — Fejér, hist. univ. hang.
— Monumentum gratitudinis res gestas virorum, quorum singulari beneficio stat, aut 
ornatur universitas Tyrnaviensis, brevi narratione exhibens. (12-r.)’Tirnaviae, 1733. 
Typis academicis.
Horányi, nova memoria. I.
Akáts, gen. F r a n z  v. Gr ü n e r .  Kunst der Scenik in ästhätischer und ökonomi­
scher Hinsicht, theoretisch, praktisch und mit Plänen, wie auch als Beispiel des 
Verfahrens durch eine ganz scenirte Oper «Iphigenie auf Tauris» erläutert. Als 
Handbuch fiir Intendanten u. s. w. Mit 31 lith. Plänen. (8-r.) Wien, 1841. Maus­
berger. 1-30 p.
Akten- und Beflexionen bey der Visitation der nächst dem Fischerthore gelegenen 
Apotheke zur heiligen Dreyfaltigkeit Nr. 2Ü4. von Unterzeichnetem Jahre, Datis und
Alagovich. 37 Alapszabályai.
der dazu von einem löblichen Magistrate der königl. freyen Stadt Pressburg ab­
geschickten Kommissarien. (2-r. 6 lev.) Pressburg, 1785. (Ny. n )
Alagovich Sándor urnák. Méltgs. és Fö-Tiszt. —, választott rozonai püspöknek ' 
áldozza a pesti nevendék papság Május 3-kán 1810. esztcnd. (k. S-r. 3 lev.) Budán 
a magy. kir. universitás typogr. bet. E ’
Költemény.
— Alexander. Sermo ecclesiasticus, quem A. A., episcopus Zagrabiensis excelsi in
regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banalis officii regius locumtenens pro con­
cione dixit. (4-r. 21 1.) Zagrabiae, (1830.) Typ. Fr. Suppan. M.
— Dictio, qua Dn. A. A., episcopus Zagrabiensis. . ., post peracta generalia r. Hun­
gáriáé ii. statuum, et ordinum regnorum eorundem congregationem aperuit VII. 
kalendas Februarii 1831. (4-r. 8 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M.
— Ctejenja i evangéliumi na vse nedelje i svetke celoga leta za potrebuvanje slávne 
biskupie Zagrebečke. (n. 8-r.) Vu Zagrebu, 1831. Pri Fr. Suppan.
Alagya Fő-tiszt. Magócsy Istvánnak. Sz. Ferencz üdvözitöröl nevezet szerzet fö-igaz- 
gatójának, midőn 1843. az Eperjesi zárdát törvényesen meglátogatta. (4-r. 6 1.) 
Eperjesen, 1843. Ny. Raedlitz Mihály. E.
— Gyászos —, mellybe Mesterházy Nagy János ur halálát sóhajtozva siratja a soproni
magyar társaság iker havának 11-dik napján 1803. (4-r. 2 lev.) Sopronban, Szísz 
Antal Jósef bet. M.
Ál-alapok, Az —. Első közlés. (8-r. 23 1.) Pest, 1843. Ny. Länderer és Heckenast. 
(Lauf'fer V.) ' —/20
Alap- és rendszabályai, A kőszegi takarékpénztár —. 2. megjav. kiad. — Statuten u. 
Reglement der Günser Sparcasse. 2. verb. Aufl. (n. 8-r. 47 1.) Giins, 1845. Gedr. b. 
Reichard u. Söhne. E.
— és rendszabályai, A pesti szabadalmas magyar kereskedelmi bank —. (n. 4-r. 20 1.)
Pest, 1842. Ny. Länderer és Heckenast. M. E.
Alaphatározatok a szab. ausztriai nemzeti bank jelzálogi hitel-osztálya számára. 
L. : E 1 i s c h e r Boldizsár.
Alapi, Constantini —, a P a s s i o n e  D o m i n i  e clericis regularibus scholarum 
piarum sine ellipsi, et synaloephe odarum Leonino-Sapphicarum libri tres. Ho­
nori, ac venerationi Dni Stephani Augustini Nozdroviczky de Eadem . . .  in con­
testationem sinceri affectus per eiusdem autorem anno, quo aD LeVe rVrsVs opVs 
IVVenILIa CarMIna Veni. (8-r.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis.
Horányi, scriptores. I.
—■ epigrammatum moralium, aenigmatum, ac tumulorum libri VII. (8-r.) Tyrnaviae, 
1745. Typis academicis s. J.
Horányi, scriptores. I.
— apologorum moralium lib-i VI. Elegiarum unicus. (4-r.) Tyrnaviae, 1747. Typis aca- 
demicis s. J.
Horányi, scriptores. I.
(Alapi Ignác.) Lehet-e a vegyes há.zasságoktúl a beszentelést törvényesen meg­
tagadni, vagy reversalist elfogadni ľ (8-r. 14 1.) Budán, 1840. A kir. egyetem bet.
—.10 p.
2. kiad., módosítva és némellv ellenvetésekkel bővítve. (8-r. 75 1.) Pest, 1841. .20 p.
— János. L. : Al a p y .
Alaprajza, A magy. tudós társaság —, és rendszabásai. (4-r. 28 1.) Pest, 18rl. Nv 
Trattner és Károlyi. , '
2. kiad. Budán, 1833. A kir. egyetem bet. , ,~T'Z7 P'1ß
— a bács-megyei lótenyésztő társaságnak és jelentés annak munkálódasarol. (8-r. 1
1.) Szabadka, 1846. Ny. Bittermann Károly. , . . ..
— a somogyvármegyei lótenyésztő társaságnak és jelentés annak 1836. e\i mun a
kodásáról. (8-r. 42 1.) Pest,'1836. Ny. Trattner-Károlyi. , . ,
Alapszabályaivá a b a ú j i  helv. vallású egyházmegyei gyámintézetnek, (k. 8-r. -i 
1.) S. Patakon, 1843. Ny. Nádaskav András. v
— Az a r a d i  takarékpénztár —. 1840. (4-r. 8 1.) Aradon, ny. Schmid . e . •
U. a. (12-r. 18 1.) Aradon, (1845.) U. o. . Q . . . nv
— Sz. kir. A r a d  városában alapítandó «vasárnapi tanoda» . (8-i. ' ■) ^  -
Schmid Jósefnél.
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A lapszabályai, Az a r a d m e g y e i  gazdasági fiókegyesület—. (12-r. 30 1.) Arad, 1845. 
Ny. Schmidt József.
— A b á c s i  l ó v e r s e n y - t á r s a s á g —, s munkálódásainak eredményei 1847-ben. (8-r. 
18 1.) Szabadka, 1848. Ny. Bittermann Károly.
— A B a l a t o n  gözhajózási társaság —. (n. 8-r. 14 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner és
Károlyi. E.
— A b a r s m e g y e i  gazdasági fiókegyesület —. (8-r. 68 1.) Pest, 1846. Ny. Beimel 
József.
— A b i h a r i  gazdasági egyesület—. (8-r. 14 1.) Nagyvárad, 1843. Ny. Tichy Alajos.
— Az első magyar általános b i z t o s i t ó társaság —, Pesten, 1858. (4-r. 18 és 2 1.)
Pest, ny. Wodianer F.-nél. E.
— Az első Pest-magyarországi b ö l c s ő d e  —. Statuten der ersten in Ungarn zu
Pesth gegründeten Säuglings-Bewahr-Anstalt (Créche). (k. 8-r. 23 1.) Pesten, 1852. 
Emich és Eisenfels könyvny. E.
U. a. [Csak magyar nyelven.] (k. 8-r. 14 1.) Nagyváradon, 1854. Tichy A. nyomt. E.
— A budapesti C o n c o r d i a  betegápoló- és temetkezési egylet —. Statuten des Pest­
ofner Concordia Krankenpflege- und Leichenvereines, (n. 8-r. 33 1.) Ofen, 1860. Aus 
der k. k. Universit.-Buchdr. . E.
— A pesti c z u k o r g y á r-egyesület —. Statuten der l’esther Zucker-Fabrikations-
Gesellschaft. (n. 4-r. 8 1.) [Pest, 1844.] E.
A pesti czukorgyár-egyesület 1844. august. 1. napján alkotott alapszabályai némelly 
czikkelyeinek megváltoztatása. — Abänderungen der Statuten des «Pesti czukor­
gyár-egyesület» v. 1. August 1844. (n. 4-r. 4 1.) [Pest, 1846.] E.
— A d e b r e c z e n i  István gözhengermalmi társulat —, m ellyek— a III. részt ille­
tőleg, a már 1848-ik évben kiadatott alapszabályokat módosítva — választmányilag 
újonnan átdolgoztattak, és helytartósági rendelet által megerősítettek, (n. 8-r. 20 1.) 
Debreczenben, 1852. Ny. a város könyvny. E.
— A cs. kir. d e b r e c e n i  szab. kereskedelmi testület vasárnapi fiiskolájának. Sta­
tuten für die Gremial-Handelsschule in der k. Freistadt Debrezin an Sonntagen. 
(8-r. 19 1.) Debrecenben, 1857. Ny. a város könyvny. E.
— A magyar e r d ö s z-egyesület —. (n. 87r. 7 1.) Ny. Beiméinél. E.
— 1847-dik évi augustus 30-án szabados É r s e k u j  v á r  o t t  alakult takarék pénz­
tár —. (8-r. 27 1.) [Esztergom] Esztergomi Beimel J. bet. E.
— A f e h é r  m e g y e i  gazdasági egyesület —.(8-r. 12 1.) Székesfehérvár, 1859. ,zv. 
Szammer Prlné bet.
— A felső-tiszai gazdasági egyesület —. (8-r. 8 1.) [H. és év n.]
— A magyar f ö l d t a n i  társulat —. L. : K o v ä t s Gy u l a .
— A magyar g a z d a s á g i  egyesület —. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1845. Ny. Beimel
Jósef bet. E.
— A magvar g a z d a s á g i  egyesület —, és névjegyzéke 1859. évről. (n. 8-r. 80 1.)
Pest, 1860. Herz János nyomd. E.
— a g a z d a s á g i  egyesületnek Szombathelyen Vasvármegyében. (8-r. 16 1.) Kőszeg, 
(év n.) Ny. Reichard Károly.
Magyar és német nyelven.
— A G ö m ö r Kishonti tüzkármentö intézet —. (4-r. 4 lev.) Rosnyón, 1844. Kék László
könyvny. E,
— G ö m ö r i  ág. hitv. evang. papi és tanitói özvegy árva-nyugintézet —. (n. 8-r. 8 1.)
Rósnyón, 1845. Kék László könyvny. E.
— A pest-budai h a n g á s z e g y e s ü l e t  nyugdij-intézetének —. (n. 8-r. 16 1.) Pesten,
1841. Ny. Trattner-Károlyinál. E.
— A h e g y a l j a i  bormívelö egyesület —. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Ny. Herz János.
— A h e v e s m e g y e i  takarékpénztár tervezett —. (8-r. 30 1.) Egerben, 1846. Az 
érseki lýceum bet. E.
— Az i p a r - s e g é l  y-egylet —. (n. 8-r. 18 1.) Debreczenben, 1856. Ny. a város
könyvny. E.
— A honi i z r a e l i t á k  között magyar nyelvet terjesztő pesti egyletnek felsőbb
helyen k. k. jóvá hagyott —. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1847. Ny. Länderer és Ilecke- 
nastnál. E.
— Legfelsőbb helyen helybenhagyott pesti J ó s e f  v á r o s i  német szölömiivelök te­
metkezési egyesületének Allerhöchsten Orts genehmigte Statuten des Pesther
Alapszabályai. 39 Alapszabályai.
Joseph-Slädter deutschen Weingärtner Leicben-Vereins. (n. 8-r. 161.) Pesten 1845 
Ny. Trattner-Károlyi bet. ’ E
Alapszabályai, A budapesti k e r e s k e d e 1 m i nyugdíj és betegápoló egyesület —. 
Statuten des Pensions- und Krankenpflege-Vereins für Ofner-Pesther Handlungs- 
Individuen. (8-r. 21 1.) Pest, 1856. Länderer és Heckenast könyvny. E.
A k ö l c s ö n ö s  t ö k e -  és jövedelembiztositasi közintézet —. Húsz könyomatú 
táblával. Az eredeti szöveg után közli K r i z b a y Miklós. (12-r. 93 1.) Kolozsvár,
1842. A ki r. ref. lýceum bet. ' _24 p
— A k ő s z e g i  posztó- és gyapjú szövetgyár egyesület —. Statuten der Günser Tuch-
u. Wol lmanufac túrén-Fabrik-Aktien-Gesellschaft. (k. 4-r. 15 1.) Kőszegen. 1845. Ny. 
Reichard Károly és fiainál. E.
— A k ö z h  a s z n ú a k  barátai szám. alakult gyülde —. (8-r. 22 1.) Pest, 1846. Tratt­
ner-Károlyi. J
— a pestbudai mesterlegények társulatának. (4-r. 4 1.) Pest, 1856. Ny. Beimel és K.
Magyar és német nyelven.
A pesti m ii e g y e s  l i l é t  —. Statuten des Pesther Kunstvercins. (n. 8-r. 11 1.) 
Pesten, 1845. Ny. Länderer és Heckenastnál. E.
— a N a g y - K ö r ö s ö n  felállítandó takarékpénztárnak. (8-r. 15 1.) Pest,1 1860. Ny. 
Gyurián József.
A n a g y v á r a d i  b ö l c s ö d é  —. Statuten der Gross wardeiner Krippe. (8-r. 19 
!•) Nagyváradon. 1855. Tichy Alajos nyomt. E.
— N a g y v á r a d i  t a k a r é k p é n z t á r  —. (8-r. 15 1.) N.-Váradon, 1848. Tichy 
Alajos nyomd. E.
— A pesti n e m z e t i  s z i n h á z  nyugpénzintézetének —. L. : S z í n h á z .
— A buda-pesti jótékony n ö e g y e s ü  l e t e k  —, mint azok az 1817. évben az egye­
sületek keletkezése alkalmával alapitattak. (4-r. 14 1.) Pesten. 1843. Ny. Trattner- 
Károlyi bet. E.
— A budapesti n y u g d í j  és betegápoló egyesület —. (8-r. 21 1.) Pest, 1846. Ny.
Länderer és Heckenast. —.10 p.
Magyar és néniét nyelven.
— A legfölségesebb o l t á r s z e n t s é g  folytonos imádására és a szegény templomok
felszentelésére Pesten alakult anyatársulatnak —. (16-r. 32 1.) Pest, 1860. Ny. Bei­
mel J. és Kozma Vazulnál. —.10 p.
E.
— A budapesti kir. o r v o s e g y l e t  —. (8-r. 8 1.) Pest. 1842. Ny. Trattner-Károlyi.
— A p á p a i  zeneegylet —. (n. 8-r. 7 1.) Pápa, 1858. A ref. főiskola bet. E.
— A p o z s o n y i  casino —. Statuten des Pressburger Casino, (n. 8-r. 16 1.) [H., é. és 
ny. n.] " M.
— a p o z s o n y i  takarékpénztárnak, (n. 4-r. 19 1.) [Pozsony, 1843. Ny. Wi­
gand K. F.] E-
— A kir. buda-pesti s e b é s z e k egyletének —. Statuten des künigl. Pesth-Ofner 
• chirurgischen Vereins, (n. 8-r. 19 1.) Pest, 1846. Ny. Länderer és Heckenastnáb E.
— a legfelsőbb helyen jóváhagyott s o p r o n i  kath. iskolatanitó egyletnek. — Statu­
ten des allerhöchst genehmigten Oedenburger kathol. Schullehrervereins. 1846. (8-r. 
23 1.! Druck von C. F. Wigand in Pressburg. .
— A f. t. püspöki hatóságok közfelügyelete alatt álló nyugdíj intézetnek a s o p r o n i  
közigazgatási Kerületben alkalmazott kath. oskolatanitók, özvegyei és árvái sza­
mára. (k. 8-r. 12 1.) Sopron, 1857. Ny. Romwalter Káról.
— A s o p r o n i  selyemtenvésztö részvény társaságnak —. Statuten der )ec en-
burger Seidenbau Actien Gesellscnaft. (n, 4-r. 7 I.) Sopron, 1845. Ny. Kulcsár Ka­
talin bet. , , ... , ,Q‘
— A s z a t m á r m e g y e i  gazdasági fiók-, olvasó s mulatva társalgó egyesületnek. <-r.
20 1.) Nagy-Károly, 1847. Ny. Gönyei Gábor. R i •
— A s z e g e d i  temetkezési egyle.L újonnan szerkesztetett s a cs. kn. es " J
Helytartóság által 1857. évi junius 6-án helybenhagyott . in. b-r. lb .) z ^ ’
1857. Ny. Burger Zsigmond. „ , , . . . .  ,• „ „ _ - '
— Az ö cs. kir. fensége Mária Dorottya föhgnö pártfogása alatt allopes i s o T 
g y e r m e k k ó r h á z  egyesületnek, (k. 8-r. 22 1.) Pesten, 18j.j. í y- ai - ^  
Heckcnast.
2. kiad. (k. 8-r. 22 1.) Pesten, 1855. U. o.
Alapszabályai. 40 A(lbach).
Alapszabályai, A s z é k e  s - f e j é r v á r i  első magyar kölcsönös j é l e t b i z t o s í t ó  
intézet —. (8-r. 34 1. és_2 melléklet.) Pesten, 1847. Ny. Beimel Józsefnél. E.
-— a s z é k e s - f e j é r v á r i  m é h t e n y é s z t ő ,  gyümölcsfanemesitö és dohány­
termesztő gazdasági egyesületnek. (12-r. 24 1.) Székesfejérvár, 1841. Ny Szám­
mer Pál.
— A S z e n t - I s t v á n-társulatnak felsőbb helyen megerősített —, és az 1857. jú­
lius 9-iki közgyűlésen mondott alelnöki beszéd. (12-r. 37 1.) Pest, 1858. Emich 
Gusztáv könyvny. E.
— A s z o m b a t h e l y i  Gizela-egylet —, és alapítási évkönyve, (n. 8-r. 15 b) Szom­
bathelyen, 1858. Bertalanffy Imre nyomd. E.
— A boldogságos S z ű z  Mária szeplőtlen szent szivéről nevezett kalocsai társulat­
nak —, egybekötve a társulati ajtatosságnak napi rendével, imádságaival, és né- 
melly énekeivel, (n. 8-r. 30 I.) Szabadkán, [é. n ] Ny. Bittermann Károly. E.
— T a k a r é k p é n z t á r i  egyesület —. Temeswárer Sparkasse-Statuten, (n. 8-r. 43 1.)
Pesten, 1846. Ny. Beimel Józsefnél. E.
— legfelsőbb helyen helybenhagyott pesti t e m e t k e z é s i  egyesület —. Aller­
höchsten Orts genehmigte Statuten des ersten Pesther Leichen-Vereins, (n. 8-r. 33
1. [H., é. és ny. n.] E.
— Az első magyar T i s z a - g ö z h a j óz ás i társaság —. (n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1847.
Länderer és Heckenast bet. E.
— A t i á z á n  i n n e n i  helv. hitv. e g y h á z k e r i i l e  tben 1843. évben alapított papi
özvegy s árvatárnak 1853. évben módosított —. (n. 8-r. 12 és 3 1.) Sárospatakon.
1853. Ä főiskola bet. E.
— Az u n g h - z a b o l c h i  gözmalomtársaság —. Megállapittattak 1840-ben December
13-dikán Nagy-Kállóban tartatott társasági nagy gyűlés által. (n. 4-r. 8 és 2 1.) 
Debreczenben, 1841. Ny. Tóth Lajos által. E.
A lapszabálytervezet a Puszta-Varsányból Szt.--Istvánig vonulandó dunai védtöl- 
tések építésére és Ocsától szintén Szt.-Istvánig vezetendő Örjeg-Tarjáni csatorna 
ásatására ideiglenesen alakult társaság által Kalocsán 1856. jun. 22. 23. tartott 
gyűlés alkalmával. (2-r. 12 1.) Pest, 1856. Ny. Müller Emil.
A lapterve, A felállítandó borsodi asszonyi eggyesület —. (8-r. 8 1.) Kassán, 1840. 
Ny. Werfer Károly. * E.
A lapvonalok, Földrajzi —, a középtanodai első osztály használatára, (n. 8-r. 29 és 
2 1.) Pest. 1850. Ny. Kozma Vazulnál. —.8 p.
M.
A lapy János. Annus jubileus az az : Nagy Méltóságú és Fő Tiszt. Vásonköi grófi 
Zichy Ferencz urnák . . . győri püspöknek, és azon nevezetű vármegye fő ispánnyá- 
nak, . . . papi ötvenedik örvendetes esztendeje, mellyet a titulált püspök . . . máso­
dik primitiája alkalmatosságával az országnak minden részeibül, és a szomszéd 
tartományokból öszve-jött ritka sokaság előtt a győri nagy templomban Kis-asz- 
szony havának 15. napján élő nyelvel ki-hirdetett. (2-r. 12 lev.) Nyomt. Győrbe.
1775. Streibig Gergely János által. M.
Alanda, Josephns. Disquisitio astronomica de maculis lunae. (4-r.) Wittebergae,
1729.
Horányi, nova memoria. I.
A landa aquilam induta, igne fulminans, et Hungarorum frameam vibrans, de hostibus 
suis gallo, leone et aquila triumphans, in oratorio musico his tribus lugubrem m 
modum concinentibus, laeta accinit. (k. 8-r. 13 1.) [H., é. és ny. n.] M.
A laxay József Tamás. A világ közönséges történeteinek ékességei, mellyeket öszve 
szedett, és az esztendőknek folyása szerént világ teremtésétől fogva egész a mi 
üdönkig elrendelt, s Méltgs. tolnay gróff Festetics György urnák . . . pártfogása 
alatt ki botsáiott. (8-r. 63 lev. és 267 1.) Posonyban, 1794. Schauff János bet. M.
A(lbach), J. S. Uiber menschliche Unzufriedenheit. Gesprochen in der Ordens­
kirche der E. E. V. V. Dominicaner zu Oedenburg. (8-r. 30 1.) Eisenstadt, 1825. 
(Ny. n.) E.
— Stanisl. Was ist der Ablass? Ist es der Mühe werth, selben zu gewinnen? 
Bei Gelegenheit des Jubiläums 1826 in der innern Stadtkirche. (8-r. 32 1.) Pest,
1826.
— Heilige Anklänge. Gebete für kath. Christen. (12-r. 380 1.) Pesth, 1828. Druck von 
Trattner-Károlyi.
Albach. 41 Álbely.
3. Aufl. (12-r. 418 és 6 1.) Pesth, 1831. Jos. Müller. 336 D
4. verm. Aufl. Mit 4 Kupfern. (12-r. 426 1.) Pesth, 1831. U o 336 n
ő. Aufl. Mit 6 Stahlst. (12-r.) Pesth, 1836. U. 0. 3 36 n
6. Aufl. Mit 6 Stahlst. (12-r. 418 és V 1.) Pesth, 1810. U. o. 3 36 p
8. Aufl Mit 6 Stahlst. (12-r. 468 és Vili 1.) Pesth. 1844. Müller’s Ww. u. Sohn. 3 36 p
J., nach der vermehrten 8. unveränd. Aufl. Mit 6 Stahlst. (12-r. 4 és 474 1 ) Pesth
1845. Gebrüder Müller. 3 36 p ’
11.. nach der vermehrten 8. unveränderten Orig.-Aufl. (12-r 4 és 474 1 ) Pesth 1850
A- Müller- 3.36 p.
M.
13., nach der verm. 8. unveränd. Orig.-Aufl. (12-r. 4 és 474 1) Pesth 1855 E
Müller- ’ 3.36 p.
M.
Albach, J. S. Erinnerungen an Gott. Tugend, Ewigkeit. Predigten. (8-r. 2, 425 és 6 1.) 
Pest, 1831. Jos. Müller. \ 50
E. M.
Kurze mathematische, physische und politische Geographie. Als Einleitung zur 
Erdbeschreibung überhaupt und besonders zur Geographie von Ungarn. Zum 
Unterricht für Kinder. Mit einer Kupfertafel. (8-r. 84 1.) Pesth, 1834. Jos. Müller.
E. M.
Kurze Geographie von Ungarn, zum Unterrichte für Kinder. Nebst einem vier­
fachen Anhänge für Erwachsene, betreffend die Grösse, Volkszahl und Schulan­
stalten der Gespanschaften, Städte und vorzügl. Marktflecken des Reiches, sammt 
einer Uebersicht der Klösterzahl derselben. (8-r. 207 1.) Pesth, 1834. Jos. Müller.
Magyarország rövid földleírása gyermek oktatásra. Egy a vármegyék nagyságát, 
népességét, oskolaintézeteit, az ország városait, legjelesebb mezővárosait, klastro- 
mok számát tárgyazó idősbeket illető négyszeres függelékkel. Németből ford. G e g ö 
E. N. (8-r. 176 1.) Pest, 1834. Müller József. —.50 p.
E. M.
— Szent hangok. Imádságok katholikus keresztények számára. Ford. N. G. (k. 8-r.
IV és 260 1.) Kassán, (1834.) Wigand György könvvárosnál. 1.20 p.
E.
— Szent hangzatok. Imák keresztény katholikusok számára. Fordította Sujánszky An­
tal. (k. 8-r. 427 és 7 1.) Pest. 1849. Müller Emil. 3.36 p.
2. kiad. (k. 8-r. 427 és IV 1.) Pest, 1850. U. 0. 3.36 p.
A 11. eredeti kiadás után 6 aczélrnetszettel; 3. kiadás, (k. 8-r. 427 1. és 3 lev.) Pesten, 
1857. Müller (Emil) könyváros. 3.36 p.
E. M.
— Emlékezetek az Istenről, virtusról, örökkévalóságról. Fordította A. D. G. (8-r. 478
1.) Kolosvár, 1835. Kir. lýceum bet. M-
— Der Weise in der Zeit der Trübsal. Ein Wort der Stärkung und des Trostes, ge­
schöpft am Kreuze Jesu und gesprochen am zweiten Tage der Ostern, zunächst an 
Jene, die durch die Ueberschwemmung der kön. ung. Freistädte Ofen und Pesth 
zu Schaden gekommen sind. (8-r. 66 1.) Pesth, 1838. Jos. Müller. E. AI
— József. Rövid mathematicai, physicai és politicai földleírás. Bevezetésül a föld­
leíráshoz általán véve, különösen Magyarország földleírásához. Gyermekek oktatá­
sára. Magyaríta Schúltz István. Egy kőnyomat táblával. (8-r. VI és 65 1. és 1 lev.) 
Pesten, 1844. Emich Gusztáv. (Ny. Werfer Károly Kassán.) —.24 p.
v J E. M.
— J. S. Stunden der Andacht. Erinnerungen an Gott, Tugend u n d  Unsterblichkeit. (12-r.)
Pest, Gust. Heckenast. .. .
Albani. Oratio, ab eminentiss. Dno. cardinale A., S. collegii decano, in ca- 
pella conclavis die 1. Decbris 1799. recitata, (k. 4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, (1799.)
Vene Jelinek^ ^
Álbely, A. F. Encyclopedica in ivridico-politicvm stvdivm introdvetio, quam Ja\ rini 
anno 1829., cvm praelectionvm svarvm exordio servavit A. (8-r. 29 1.) ^omaromu, 
1830. Typ. E. V. Weinmüller. m  ^ , w  =
[*»— Philosophiae juris praecognita. (8-r. 74 1.) Comaromii, 1831. Typ. Em. a . en 
müller. -E*
Al hely. Alber.42
— Á lbeiy A. F. A lélek halhatatlanságáról. (8-r.) Szeged, 1836.
Ortcai/, 100 év eqy főiskola életéből.
Alb er, Joan. Nép. Cogitationes philosophicae de immediato corporum contactu 
theoriam d. Jos. Roger Boscovichii respicientes. (8-r. 127 1. és 1 rajzt.) Viennae, 
1782. Typ. Jos. nob. de Ivurtzbeck. —.30 p.
— institutiones historiae ecclesiasticae in qvibos a nato Christo ad annvm 1790. res 
religionis, et vicissitvdines in ecclesia notabiles omnes, et ad notionem, publici 
ipsivs statvs pertinentes ordine temporis plene, et distincte proponvntvr, testivm 
avctoritatibvs vbiqve confirmantvr, atque controversiae historicae critice pertrac- 
tantvr. 2 tomi in 4 partibus. (8-r.) Colocae, 1793. Typ. scholarum piarum. 6.30 p.
Horowitz 1876. 2 frt. E. M.
Tom. I. pars 1. (16 lev., 4-51 1. <’s 1 lev.) Pars 2. (445 I. és 1 lev.)
Tom. II pars 1. (4'2 1 és 1 lev.) Pars 2 (508 1. és 12 lev.)
Editio secunda auctior, totaque novis curis elaborata, ő tomuli. (8-r. X. 11—69S 1. és 
1 lev.; 374 1. és 1 lev.; 391 és 1 1.; G57 és 1 1. ; 526 és 6 1.) Agriae, 1825. Typ. 
lycei archi-episcopalis. 1130
Dobrowsky 1888. 3 fr t 40 kr. E. M.
— Oratio in instauratione coetus Mariani in gymnasio Colocensi apud scholas pias 
habita ad diem XV. Augusti 1795. (4-r. 23 1.) Colocae, typ. scholarum piarum. M.
— Interpretatio sacrae scriptvrae per omnes veteris et novi testamenti libros. (8-r.
59 1.) Pesthini, 1800. Typis Matthiae Trattner. E.
— Interpretatio sacrae scriptvrae per omnes veteris et novi testamenti libros. 16
vol. (8-r.) Pesthini. 1801—4. Typ. M. Trattner. E. M
T Genesis. XXIV, (5561 és 1 térk.) 1801. II. Exodvs, Leviticvs et lib nvmer. (743 1.) 1801. III- Dev- 
teronomivm, Josve, liber jvdicvm et Rvth. (639 1. és 1 térk) 1802. I ' .  Libri quatvor regvm. (667 1.)
1802. . II. libri Paralipomenon, II. libri Esdrae, lib. To iae, Jvdith et Esther. (590 I.) 1802. VI.
Liber Job et liber Psalmorvm ad 50 Psalmvm. (691 1) 1802 VII. Liber Psalmorvm a Psalmo 51. 
ad finem. (619 1.) 1802. — VIII. Proverbia, ecclesiastes, canticvm cantorvm, sapienlia, ecclesiastic. (670 
1.) 1803. ia  IX. Ecclesiasticvs a cap. XXI et Isaias. (884 1.) 1803. - X. Jeremias, Throni, ßarv.ch, Eze­
chiel. (892 1) 1803. XI. Daniel et prophetae minores. (780 1.) 1803. XÍI. Libri II Machabeorvm et
Evang. S Matthlaei. (887 1 ) 1804. XIII. Evangelium S Ma ci, Lucae et Joannis (822 1 ) 1804.
XIV. Actvs Apostolorvm. Epist. S. Pavli ad Rom. et I. ad Cornith. (846 1. és 1 térk.) 1804. X \ • 
Epistola B. Pauii Apostoli ad Corinthios secunda, ad G alat, Ephes., Philipp., Coloss., Thessal., Ti- 
moth, Titum et Philemonem. (728 1 ) 1804. XVI Epistola B. Pauli ad Hebraeos, item epistola B. 
Jacobi,"duae Petri, tres Joannis, una Judae et Apocalypsis B. Joannis Apostoli. (870 1) 1804. 
j-iorowitz 1876. 7 fr t 50 kr. ,
— Institutiones linguae hebracac. (n. 8-r. 277 és 5 1.) Viennae, 1807. Typ. Ant.
Sclunid. E-
[Edit 2.] (n. S-r. 293 és 7 ].) Budae. 1826. Typ. reg. universitatis Pesticnsis. E.
— Institutiones bermenevticae scriptvrae sacrae v e t e r i s  t e s t a m e n t i .  3 to­
muli. (8-r. 510 1. és 1 lev .; 48Í- 1.; 502 1. és 6 lev.) Pesthini, 1807. Typis Matth. 
Trattner. 1-
Horowitz 1876. 2 frt. E. M.
Juxta systema theologiae novissime praescriptum concinnatas secundo edidit. 3 to­
muli. (8-r. VI. 7—436 1.; 470 ]. és 1 lev.; 313 1.) Pestini, IS 17. Typis Joan. Thomae 
Trattner. 12,—
E. M.
Juxta systema theologiae novissime praescriptum concinnatas tertivm edidit. 3 tomuli.
(8-r. 406 és 2; 428 és 1; 318 és 2 1.) Pestini, 1827. Tvpis M. Trattner. 12.—v j M
Tom. I. Archaco ogia biblica.
Tom TI. introductio in libb. seript. s vet. test. et eorundem apológia.
Tom. III. Regvlae seriptvram s. interpretandi, et exegetica exercitatio.
•— Inslitvtiones hermenevtieae scripturae sacrae n o v i  t e s t a m e n t i .  Quas jvxta 
systema theologine novissime praescriptvm concinnatas edidit. 3 tumvli. (8-r.) 
lestini, 1818. Typis Joann. Th. Trattner. .
Tom I. Regvlae interpretandi. Introdvctio de generalis in libros seript. s. nov. test. et eorvndem apologja. 
(X, 11 302. L, 1 lev. és 1 rézmetsz, cimkép
Tom. II. introdvctio speciatim in quatvor evangelia, eorvm epilogia, et exegesis. (478 1.).
Tom III Introductio in libros reliquos novi testamenti, et eorvm exegesis (431 és 1 1.)
— Dissertationes in selecta argumenta historiae eccles asticae J. N. A. 2 tomuli.




Tart ahn a :
T°rľmI D erfP ľ T T u  -  De 0ligine sedium patriarchalium, et metropolilana-riim. — De b. victore papa, et Polycrate Fphesino episcope — De S Cypriano asserente euiscona 
tum unum esse, cujus pars in solidum a singulis episcopis teneatur -  De dissidio ľnter CvDriannm 
et Stephanum papam quod Baptismum per haereticos administratum. — De Nicaeno 1 oecumenico 
concilio — De canonibus concilii Nicaeni -  De canone sexto concilii Nicaeni -  Ce concilio Sardi- 
censi. — De Libeno papa, et Osio Cordubensi episcopo 
Tom II. De Honorio 1 papa — De Isidoriena collectione decretalium — De concilio Constantiensi. — 
De concilio Basihensi — De concilio Florentino De libertatibus ecclesiae Gallicanae. De iure 
pnncipum circa Sacra. De Febronianismo. J
Horowitz 1876. 1 fr t 20 kr.
Alber, Joan Nep. Epitome institutionum historiae ecclesiasticae, (n. 8-r.) Agriae 
1826. Typis lycei archiepiscop. 3 _ ’
Appendicula ad epitomem institutionum historiae ecclesiasticae. (8-r. 28 1.) Agriae, 
1826. U. O. 'jyj;
Albert. 4 rantzia szabadságfa, mely tavai a Pünköst-utánni 25-ik vasárnaponn né­
metül elöadatott P. A. által. Most pedig magyarra forditatott P. Z. papoktól. Urunk 
1793. esztendőjében. (8-r. 32 ].) 1793. [H. és ny. n.] M.
— A frantziák szabadságának fája, mellyet Pünkösd után való XXV. vasárnapon, a
mustár magról tartatott prédikátziónak alkalmatosságával, a német nemzetnek 
hasznos tanúságára egy Lelki-Atya élő nyelven elő adott, és nyomtatásban ki- 
botsátott Botzen nevezetű Tirolisi városban 1792. — A Német-nyelvet nem tudó 
Haza-fiaknák kedvekért magyarra ford. Berta György. (8-r. 28 1.) Győr, 1793. Strei- 
big Jósef bet. " M.
— Franz Jos., v. M o n t e-D e g o. Neuestes polytechnisches Rccept-Taschenbuch, 
enthaltend 250 durch Neuheit oder Gemeinnützigkeit ausgezeichnete Vorschriften 
aus dem Gebiete der Haus- und Feldwirthschaft. der technischen Chemie und 
Gewerbs-Kunde u. s. w. (8-r. 271 1.) Leipzig u. Pesth, 1845. Verlags-Magazin.
— Ferencz, M o n t e  D é g o i .  A folyó évi július hó 28-án bé állandó napfogyatko­
zásról. (8-r. 15 1.) Egerben, 1851. Az érseki fötanoda bet. M. E.
— Német nyelvtan, németül tanulni kívánó minden magyar, jelesen pedig a magyar
tanuló ifjúság számára. (8-r. 7 lev.. 251 1. és 2 lev.) Egerben, 1860. Az érseki 
lýceum bet. 1.—
M.
2. (cim-) kiad. (8-r. 7 lev., 251 1. és 2 lev.) Egerben, 1860. Jentsch G. —.60
— Huldigungsgruss zum 24. April 1854 aus Erlau’s stillem Mátra-Thale dem aller­
höchsten Kaiserpaar ehrfurchtsvoll entgegentönend. (4-r. 2 lev.) Erlau, 1854. Gedr. 
in der erzbischöfl. Buchdruck. M.
— Freudengruss eines dankbar ergebenen Plerzens bei der Rückkehr Sr. Excellenz
des Hochwürd. Herrn Erzbischofs zu Erlau Adalbert Bartakovics v. Kis-Appony 
aus Wien am 22. Juni 1856. (n. 8-r. 2 lev.) Erlau, gedr. in der erzbischöfl. 
Buchdruck. M.
— Allerunterthänigster Huldigungsgruss Sr. Majestät Franz Joseph dem Ersten . . .
bei dessen beglückenden allerhöchsten Anwesenheit in der Stadt Erlau am vierten 
Septemb. 1857, (4-r. 4 1.) Erlau, gedr. in der erzbischöfl. Buchdruck. M.
— A naprendszerről. (4-r. 15 1.) [H. és é. n.]
— Georg. Rede zur ersten Jahres-Feier der Österreich. Reichs-Verfassung vom 4. 
März 1849. gehalten in der evang. Kathedralkirche in Kronstadt. (8-r. 10 1.) Kron­
stadt, 1850. Gedr. bei Joh. Gött.
— Predigt über die Dankbarkeit, welche wir den Wohlthätern unserer Gemeinde 
schuldig sind, über Lucas V. 1—11. am 5. Sonntag nach Trinitatis 1851. in der ev. 
Kirche zu Kronstadt. (8-r. 14 1.) Kronstadt, 1851. Gedr. bei Joh. Gött.
— Sándor, M á r i á i  —, költeményes munkái. 1. fűz. (8-r. 32 1.) Pozsony, 18_. . Ny. 
Länderer.
A lberti Magni, Beati —, paradisus animae. Duobus libris complexus. quorum a er 
de virtutibus^ alter de adhaerendo Deo agit. Dum in seminario Varadiensi 
M. ElisabetF Visitantis. Tractatum de actibus humanis propugnaret . Joannes 
D á n  v i. Sub praesidio F. Martini Streska . . .  auditoribus obtata. Anno qVo sanG- 
tVs BonIfaCIVs MartYr Venerationi Debitae ple eXposJtVs f\It. (8-r. 0 lev. es•
1.) M. Varadini, (1749.) Typis seminarii per Mich. Becskereki. .
— enchiridion plane aureum, de veris perpetisque virtutibus, hac ec 1 10
u A lb u m .Albertmi.
in locis correctum, et varie illustratum. Modo sumptibus abbatiae Zirciensis S. 
ordinis cisterciensium cum facultate re-impressum. (8-r. 8 lev., 17—155 és 2 1.) 
Weszprimii, 1806. Typ. Mich. Szammer viduae. M.
Albertini. Lelki énekek. (12-r. XX és 435 1.) Pápán, 1812. Ny. a ref. főiskola bet. —.36 p.
M.
Albertini, Reparatus. Rede von dem Werth des Alters und von unseren obliege n- 
den Pflichten gegen dasselbe, welche am 17. Sept. 1826. als der hochehrw. k.. k. 
Feld-Superior von Ungarn . . . Mathias Victorinus v. Varjú, in der am selben Tage 
ihr Schutzfest die Erhöhung des heil. Kreuzes feiernden k. k. Garnisons-Kirche zu 
Ofen, dem Ewigen sein feierliches Dankopfer, wegen seiner 50-järigen Priester­
würde dargebracht hat. (8-r. 20 1.) Ofen, (1826.) König], Univcrsit. M. E.
Albertrandego. Panowanie Hcnryka Walezyusza i Stephana Batorego krolow pols- 
kich. Z rekopismow A. podlug wydania z. onacewicza. Z dolaczeniem pami etni- 
ków historyi Štefana Batorego Dotyzaczych. (n. 8-r. 4 lev., 428 1. és 4 lev.) W 
Krakowie, 1849. Nakladem i drukiem Jozefa Czecha.  ^M.
Albinyi, Stepb. Grammaticae latinae pars praecipua, eaq.ue ad formandos gramma­
tistas maxime necessaria, utpote : Etymologia ut fieri potuit perspicue, breviter, et 
tamen plene exposita, cum praeviis notionibus orthoepiae, orthographiae et calli- 
graphiae, additisque paucis universalibus praeceptis ad voces construendos synthe- 
ticis. et ad melius legendum prosodiacis, in usum discipulorum suorum edita. (8-r. 
103 1.) [Epcriessmi] 1820. Typis Mich. Raedlitz. E. M.
Albo, Josef, lkarim. (8-r. 26 1.) Pressburg, 1853. Ant. v. Schmid. M.
Alborgetti, Franz. Abhandlung von dem besondern Schutze des Staates gegen den 
Handelsstand und den vorzüglichsten Mitteln diesen zu unterstützen. Nach 
Grundsätzen der politischen Handelswissenschaft verfasst. (8-r. 78 1.) Pest, 1790. 
Gedr. b. M. Trattner. M.
Albrecht J. F. E. A némberek titkai. Anyák és hajadonok oktató könyve. A nönemi 
lisztulás első beállásáról; a tisztulás időszakának nyavalyáiról, a fehér folyás ki­
válásáról, a nőnem rendeltetéséről, a páros életről stb Hiedelemmel előadva. Ma­
gyarra forditva Szilágyi Miklós által. (k. 8-r. XIII és 159 1.) Kolozsvár, 1851.Tilsch 
János. —.56
— Josef. Das ungarische Munizipalwesen. (12-r. 150 1.) [H. és é. n.] M.
Albrich. Job. Carl. Anleitung zu rechtsbeständiger und den siebenbürgisch-sächsi-
schen Municipalgesetzen gemässer Einrichtung schriftlicher Aufsätze. (8-r. II és 
163 1.) Hermannstadt, 1815. Mart. v. Hochmeister.
— Handbuch des sächsischen Privatrechtes. (8-r. XIII és 212 1.) Hermannstadt, 1817.
Mart. v. Hochmeister. E. M.
— Siebenbürgens öffentliches Recht. Zum Behuf der Gymnasialvorlesungen. (8-r. 31
1.) [Hermannstadt, 1817. Druck v. Joh. Barth.] E.
— Vorschläge zu einigen Verbesserungen, welche der gegenwärtige Gang der Ver­
waltung in der sächsischen Nation bedarf. (2-r. 12 1.) Hermannstadt, 1833. LPhogr. 
bei Mich. Bielz.
— Erwerbung dringlicher Rechte durch Uebergabe, Pfandrecht, Schenkung und Tausch. 
Im Aufträge des Kornes der sächsischen Nation entworfen zu Hermannstadt am
10. Mai 1838. (2-r. 15 1.) Hermannstadt, 1838. Lithogr. bei Mich. Bielz.
— Prüfungsfragen für die Schüler der rechtswissenschaftlichen Vorlesungen am 
Herrmannstädter Gymnasium A. C. (2-r. 11 1.) Hermannstadt, lithogr. bei Bielz.'
Album des B a l a t o n .  Erinnerung an Füred und seine Umgebung. Enthaltend 12 
(lithogr.) Ansichten der schönsten Gegenden am Balaton (Plattensee), mit dem 
Uebersichtsplane des Balaton und dem erklärenden Texte. Nach dem ungar. Ori­
ginal bearbeitet und mit den neuesten verlässlichsten Daten vermehrt, (n. 8-r. 30
1.) Pest, 1854. Lautier u. Stolp. 2.—
— az i f j ú s á g  számára. — Album für die Jugend. (4-r. 81 L, 1 lev. és 4 kőnyom, 
kép.) Prága és Lipcse, 1858. Kober J. L. (Budapest, Lampel Róbert). Kötve
Tartalma :
Költemények Dieffenbach, b Eötvös József, Garay János, Kisfaludy K , Kölcsey, Lenau, Pap Endre, 
Petőfi, Proschko, Szentmiklóssy, Vachott Sándor és Vörösmartytól, magyar és német nyelven.
— Losonci —. Szerkeszti Korányi Viktor, (n. 8-r.) Pozsonyban, 1852. Nyom. az előbb 
Schmidféle könynyomd.
Album. Album.
Album Nagy-enyédi - .  1851. Szerk. Szilágyi Sándor, (n. 8-r. 6, 276 1.) Budapest, Lu-
KŠ.CS J—t ä  SZiO. %\
Tartalma : j, “jyj
s  z i t á g y i F e r e n c .  Erdély gyásznapjaiból. Történeti rajz. -  K u t h y  L a j o s  Székely Katalin Tör­
téneti novella. — J o k a i  Mo i Koronát szerelemért. -  Eg r e s i G á b o r .  Törökföldi jegyzetek -  
K é m é n y  z  s l g m o n d .  A szív örvényéi. J
K ö J t e m é n y e k  A r a n y  J á n o s  A dainok búja. -  E r d é l y i  J á n o s .  Az éji harcz -  G y u l a i
P á l  Erdély hataran. Emlékkönyvbe. Beteg agyon. Esküvő előtt. -  L é v a i  J ó z s e f  Vándor emléke 
Ha meghalok. Gr. 1 eleki Eszter halálakor. — P e t ő f i  S á n d o r .  Hozzám jösz-e ? —. S u j á n s z k v  
Temetőben. -  S u k e i  K a r o l y .  A fecske Halál-ábránd. Lány-dal. -  S z á s z K á r o l y  á l  
e,Py?di temetőben. Kern almodad-e ? — S;z e m e r e M i k i  ós. Kedvteléseim — S z i l á g v i l s t v á n  
Os-idobol. — 1 o^m p a M i h á l y .  Levél egy barátom ut -.n.
Ľobrowsky 1888. 2 frt.
II. köt. (n. 8-r. i  —272. 1.) Budapest.
Tartalma:
J ó s i k a  M i k l ó s .  Ara a halottas ágynál. Eredeti novella — T o m p a  Az őre0" szolga (Költeni) _
— G y u l a i .  Fáradt vagyok (Költeni.) — P a p E n d r e .  Élet és dal (Költőm ) —°G y u 1 a i P á 1. Fanni
— E r d e  * ' l  1 J a n 0 s - A csodakürt (Költ.). — S z e m e r e M i k l ó s  Kandallómnál .(Költ.) — M e n- 
t. o \  i c h  F,e r e n.c z. A pusztán (Költ.). — P a p E n d r e  Intés (Költ.) — L é v a i  Óreg nagy anvám 
(Költ.). — D o b s a  L a j o s .  Egy hiba. - -  S ü k  e i K á r o  l y Álmodó szerelem (Költ) S z i l á g y i  
S á n d o r  Szomorú esztendő. Tört. korrajz. L é v a i .  Károly király. (Költ.). S z á s z  K á r o l y .  
Guitare (Költ.) Hugo V. után. P a p  E n d r e .  Szüret után (Költ.) A szécsényí convent. 1705 
A r a n y  J á n o s .  Ráchel .K ölt). - S z á s z K .  Nem álmodád ? (Költ.) S z á s z  K Idához (Költ.)
U. a. Allottál-e ? (K ölt). v '
Több nem lett kiszedve. Egyetlen példány, melynek utolsó ivei csak kefelevonat­
ban léteznek, Szilágyi Sándornál van.
— A « P e s t i  N a p l ó »  múlt félévi t. előfizetőinek a f. évi február és martius havá­
ban kimaradt számokért. Kiadja a «Pesti Napló» szerkesztősége. (8-r. 232 és 20 1.) 
Pest, 1858. Emich Gusztáv. " E. M.
Tartalma :
Az ausztriai törvényhozás mozzanatai Magyarországot illetőleg 1858. év első felében 
F á i k  Mi k s a .  Pénzügyi és államgazdászati tájékozás 
G r e g u s s  Á g o s t  Közhasznú magyar könyvek 1858-nak első feléből 
P o m p é r y  J á n o s .  Az első magyar általános biztositó társaság.
S a l a m  on  F e r e n c .  Legújabb regényeink. 1) A hat Uderszki leány. Irta Jósika M 2 . )  Az atyai ház.
Irta Pálffy Albert. 3.) Vetélytársak. Irta P Szathmáry Károly.
A magyar időszaki sajtó hazánkban az 1858. év első felében. T á r s u l a t i  t e v é k e n y s é g  hazánk­
ban : A m t .  társaság. A m gazd. egyesület. b o l y ó s z a b l y o z á s :  Tiszaszabályozás, Kőrös-Be- 
rettyó Szamos. Túr Maros. Á csallóközi csatorna. Nyitra-Zsitva folyó. — T a k a r é k p é n z t á r a k .
— Szinház — K ü l f ö l d i  s z e m l e .  Francziaorszag Ánglia. Az első magyar ált biztositó társaság 
fő- és alügynökei Magyarországban.
— S z é p i r o d a l m i  —. Szerk. Enyedy Miklós. (I2-r. 306 1.) Pest, 1856. Ny. Müller
Emil. 2.—
— S z i g e t i  —. 1860. Kiadták Szilágyi István és P. Szathmáry Károly. 2 kőnyom.'
arczképp. (4-r. 8 és 321 1.) Pest, 1860. Ráth Mór. 4.—
Tartalma :
V á r a d y  Gá b o r .  Sz'get ismertetése. T o m p a .  A szent küszöb Estve (Költ) P. S z a t h m á r y  
K. B. Ŕadák Istvánná. M e 1 a n i e. Románcz Mari sírján. Hozzá Szerelemben (Költ.). B. J ó ­
s i k a  J u 1 i a. Semmit félig S. L i n a .  Őszi rózsák (Költ.). — F á y  A n d r á s .  Alkibiadesz. — 
S z e m e r e  M i k l ó s .  Kérés. Dalnoktársaimhoz. A bölcs s a nembölcs (Költ) — S z á s z  Ge r ő  Re­
gék a ko ostorban (Költ.). — N y i l a s  S a m u :  Dózsa György Oh! az emlék ! (Költ.) — J ó s i k a M i k- 
1 ó s. A harang. — S z á s z  K á r o l y .  Oly szende volt e . (Költ.) T ó t h  E n d r e  Az ötszáz
gael-dalnok (Költ.). V e c s e y  S á n d o r .  A magvar ember (Költ) S z á s z  D o m o k o s .  Erdély
fegyveres erejének történeti vázlata. E r d é l y i  J á n o s .  Salamon király (Költ). M e n t  o vi  c h 
F e r e n c z. Szegedi István. M cd  g y e s  L a j o s ,  barátim Kedves levél. Emberszeretetem (Költ.).
G r e g u s s  Á g o s t .  A sólyom. Sina' népdal. Kormányzati elv (Költ) — V a d n a i  K á r o l y .  Az 
erdei vad. L é v a y  J ó z s e f  Séta Az el ő őszhaj (Költ). P e t ő f i .  A huszár. B. E ö t v ö s  
J ó z s e f .  Gondolatok. L o s o n c z y  L á s z 1 ó. Árpád imája a honalkotas után (Kolt.). — o a 1 
ŕ e r e n c z .  A szenvedőkhöz (Költ.). 'Gr. M i k ó  I mr e .  Az erdélyi nemzeti fejedelmek beigtatasa.
T h a ly  K á l m á n .  Mátvás sírja (Költ) — M a j lá  t h B é l  a Betyár dala. — L a u  k a  G u sz  t a v. 
Vígjáték. Ódon egyház. Sejtelem. (Költ.). — K a z i n  c z i  G á b o r .  A két arva , Aolt ). — « e r e p  e 
O t t ó  Remélni. Jrömtelen ifjúságom (Költ.) — S z i l a g y i  S á n d o r .  Gr. Bethlen Kata. a  u  - 
K á r o l y .  Felhő szál. Tikkadt nap (Költ.) S z a k á l l  L a j o s .  Az én bokrétám Ez a kis lány■ (Kolt).
— S z a t h m á r y  K á r o l y  Egy mauyar költő ifjúsága. Levante. — J o  k a i  Mo i .  m n t r v
D ó z s a  D á n i e l  A magyar nőkért. Szenvedélyem (Költ.) — T ó t h  K a l m a n .  «A v
királv» ez. Tragédiából. S z c n d r e y Ju 1 i a Kis fiam (Költ.). B a t i z i  J a n o . g 
(Költ.). S z i l á g y i  I s t v á n .  Az utolsó tatárjárás. B r o d y  Z s i g m o n d ,  Vígasztalai (Költ). 
A r a n y  J á n o s .  Áz uj görög dalnok (Költ.).
— hundert u n g a r i s c h e r  Dichter. In eignen und fremden Uebersetzungen lerausg. 
durch K. M. lverlbeny. (16-r. XXI és 559 1.) Dresden, 18oE K. Schäfer. - tu.
3. Aufl. (16-r. XXI és 559 L) Dresden, 1858. U. o. Kötve 2 tlr'
Album. 46 Alemann.
Album zum Besten der V e r u n g l ü c k t e n  in Pesth und Ofen. L .: W it t h a u e r, 
Friedr.
— von V i s s e g r a d .  Entworfen und erläutert von J. V. H ä u f l e r .  Mit lithogr. An­
sichten. (k. 4-r. 16 1.) [Ofen, 1847.] A. J. Schröpfer. 2.—
M.
Albuma, Magyar irók —. L .: Ir ó  k.
Alby, Ernest, Die Gefangenschaft des Feldtrompcters Escoffier hei Ahd-el-Ivader. 
Uebers. von M. Etienne. 2 Thle. (k. 8-r. 306 1.) Pest, Wien u. Leipzig, Hartleben’s 
Verl. —.48 p-
(Belletrist. Lese-Cabinet. 169—172.)
Alcaini, Graf C. Biographie des Wesirs Ali Pascha von Janina. Nach französischen 
und englischen Quellen. (8-r. 304 1.) Pest, 1823. A Hartleben.
Alcantara, P e t r i  d e  —, de meditatione, et oratione, libellus aureus. Ab ipso pri­
mum hispanice conscriptus, & a fratre Antonio Dülken in latinum translatus, ím- 
pressusque Coloniae Agrippinae anno 1624. Nunc vero gratiosa munificentia quo- 
rundam dnorum curatorum, & almae Franciscanae provinciae Hung. Sanctissimi 
Salvatoris confratrum, ac patronorum gratiosissimorum noviter praelo datus. Anno 
1747. (16-r. 24 és 239 1.) Tyrnaviae, 1747. Typ. academicis s. J. M. E.
Alciphronis rhetoris epistolae, quarum major pars nunc primum editur. Recensuit, 
emendavit, versioné ac notis illustravit Stephanus B e r g l e r ,  (k. 8-r. XII és 4511.) 
Lipsiae, 1715. Apud Thom. Fritsch. M.
— rhetoris epistolae graece et latine, curante Stephano B e r g l e r .  (8-.) Ultrajecti,
1791. Apud Wild.
Trau sch, Schriftsteller-Lexicon.
— rhetoris epistolae ex fide aliqvot codicvm recensitae. Cvm Stephani B e r g 1 e r i
commentario integro, cvi aliorvm criticorvm, et svas notationes, versionem emen­
datam, indicvllvmqve adjecit J. A. Wagner. 2 voll. (n. 8-r. XIV és 362 ; XXX és 
367 1.) Lipsiae, 1798. Sumptibvs ofíic. librariae Mvellerianae. M.
Áldini János l o v a g .  Az égés lángjai ellen szolgáló védelem-eszközök, mellyeket 
a csász. kir. tűzoltó örök vagy vizi-puskások számokra, némelly észrevételekkel a 
tűzoltó intézet elöljárói és az örök vagy vizi-puskások kapitányaik útasitásokra, 
közhasznú s könnyen megfogható tanúságúi irt, és előadott. (2-r. 12 1. és 1 rajz.) 
Budán, 1834. A magy. kir. egyetem het. E.
— Vputčenje občinsko krátko i kruto lehko one načinov, kak se vu prigodi oguja i 
pogora ladati i ravnati mora. (12-r.) V Budimu. 1834. (Egyetemi nyomda.)
Áldozat Ft. Lévay Sándor urnák, ujdon kegyelmesen kinevezett egri kanonoknak 
ünnepélyes beiktatásán az egri növendékpapságtól. Eger, 1843. (4-r. 2 lev.) Eger­
ben, az érseki lýceum bet. E. M.
Költemény.
— Ernest, János, Schwartzenbergi Herczeg, Krumloviai vezér ö Magasságának. Ko­
lónia, Salisburg Anya városi, Leodium, Passavium széki egyházak kánonokjának, 
Ö Fő Tisztelendöségének, a győri püspökségbe tartatott beiktatásakor. (8-r. VIII 1.) 
Posony, 1819.
— ének. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Szüntelen való egészen égő —, Mellyel minden keresztyén hívek mind a közön­
séges gyülekezetekben, mind az ö házaikban minden napon lélekben és igazságban 
szolgálnak. (8-r. 16, 358 1.) 1755. (H. és ny. n.) M.
Áldozatfüzér a jámbor katholikus házi és templomi ájtatosságaiból, mint az Istent 
szerető szív legszentebb áldozataiból fűzve a Rózsáskert nyomdokai után egy, a 
hívek buzgóságát ébreszteni óhajtó budavári kath. pap által. (12-r.) Buda. 1844. 
Egyetemi nyomda. —-30 p.
Áldozat szikrák a bol-d. szűz Mária ünnepeire, mellyet minden buzgó keresztény 
katholikus az isten anyjának ajánlhat, (k. 8-r. 16 1.) Pesten, (1859.) Bucsánszky 
Alajos. —-2
Áldozatok, Szombati —. L. : S zom bati-á ldozatok .
Aldnnai lapok. L .: L a p o k.
Aleksaudri, Vasili. Protestacie in numele Moldovei, a omenizei ši a lui Domnezeu. 
(8-r. 20 1.) 1848. (H. és ny. n.) M-
(Alemann Máté.) Az emberi életnek játék helyje. Hol Alfarátzi Guzmán ábrázatja 
alatt a jó, — és gonosz erkölts, tsalárdságok, örizkedések, együgyüségek, gazdag-
Ales. 47 Alexi.
ság, szegénység, jó, roszsz ; egy szóval valamik az emberrel minden állapotban 
történni szoktak, minden renden lévöknek tanúságára, és múlatságára elevenen 
eléadatnak. Fordította deákból Herczer Jób. 3 rész. (8-r. 4 lev., 190 1. és 1 cí nkép ; 
5 lev., 11—212, 1. és 1 címkép ; 63 1. és 1 címkép.) Miskólczon, 1822—24, Nyomt 
Ns. Szigethy Mihály bet.
A 2. és 3. rész ezen cím alatt: Az emberi életnek játék helyje, melyben Alfarátzi 
Guzmán abrázatja alatt csudalkozásra méltó álnok cselekedetek, mellyekkel vala­
mint ö masokat megkárosított; úgy magának veszedelmet okozott; nem különben 
az emberek életének különbkülönbféle történetei eléadódnak. E. M.
Ales. Iovis. celeri, velvti. eivs. ignibvs. acti, cynthio. fvlgvre. nitens, aliger, nvncivs. 
per. aera, velox, regiam. Sicambriae. advolans, principis, celsvm. svper. laqvear. 
librans, et. medivs. aethere, pendet, svblimis. orphei. sono, attonitvs. stridentes, 
concvtit. pennas, crepitantibvs. alis, dvbivs. lente, delapsvs. in. solis, regiam, tan­
dem. Transacincvm. volvm. Pannonis, fidi. hoc. Josepho. edito, regibvs. pro-regi. 
Hvngariae. deliciis, plavdentibvs. regni, patribvs. praetextatis, pio. facili, comi, vnico. 
inclinato, rostro, avrato. adstratvs. pedibvs. in. sinvm. venerabvndvs. posvit. ad. 
diem. XIV. kal. April. MDCCCV. (4-r. 2 lev.) [Pesthini.] M.
Alessando nell’Indie. Dramma per musica, da rapresentarsi nel nuovo theatro 
di Presburgo, nell estate deli’ anno 1741. (4-r. 103 1.) Prespurgo, (s. a.) Eredi 
Royeriani. M.
Alexander, durch Gottes Erbarmung und des heil, apostolischen Stuhles Gnade Bi­
schof von Csanád entbietet bei seinem Amtsantritte an alle Gläubigen seines Kir- 
cbensprengels, Gruss und Segen in Christi Jesu unserm Herrn, (n. 8-r. 28 1.) Te­
mesvár, 1852. Gedr. bei Beicheľs Erben. E.
— Leopoldus. Oratio sereniss. haered. regii principis archi-ducis A. L. regni Hun­
gáriáé palatini ad status et ordines regni die XIII. Martii 1791. occasione conclu­
sorum regni comitiorum dicta. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis Joan. Mich. Länderer, 
nob. in Fíiskut. M.
Alexandra Pawlowna, A hasonlithatatlan —, haláláról. Cs. F. (8-r. 14 1.) Budán,
1801. A pesti kir. umversitás bet. M.
Alexandra Paulownának, felséges ts. nagy hertzeg asszonynak, magyar-országi ná­
dor-ispánynénak, Budán Mártzius 16. 1801. első gyerekszülésében történt halálára. 
(4-r. 5 lev.) Bétsben, ny. Schrämbl F. Antal. M-
Költemény.
Alerandri Leopoldi ■ palatini regni Hungáriáé casus. Hungáriáé juventutis luctus. 
In gymnasio Vaciensi s. p. 1795. (8-r. 4 lev.) Vacii, typ. Ant. Marmarossiensis 
Gottlieb. r
Alexandri, A. Rumänische Volkspoesie. Deutsch Von W. v. Kotzebue. (8-r. XVÍ és 
178 1.) Berlin, 1857. Ober-Hofbuclidruckerei.—.24 gr.; kötve aranymetsz, ltlr .ögr.
Alexandro, Ceis, ac Rev. Dno principi —, a Rudná et Divék-Ujfalu, archi-episcopo 
Stngoniensi etc. d. d. d. lycaeum archi-episcopale Strigoniense, et utrumque semi­
narium Tyrnaviae existens, occasione sblemnis inaugurationis die 16. Maji 18-0. 
(4-r. 12 1.) Tyrnaviae, typ. Joan Bapt. Jelinek.
Költemény. , .
— Gels, ac Rev. Dno principi —, a Rudna et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae btngo-
niensis archi-episcopo, sacra nominis sui die 18. Martii 1826 digne^ celebraturus 
pie corda devotionis offert clerus junior gen. seminarii Pestiensis. n^ 8-r. j 
Budíte, typ. reg. universitatis Hung. _ . c ' .
— Ceis, ac Rev. Dno principi —, a Rudna et Divék-Ujfalu metropolit. ecclesiae ai
goniensis archi-episcopo etc. die 18. Martii 1827 sacra nominis sui reducen e, pia 
corda devotissimus offert clerus junior generalis seminarii Pestiensis. ( -n ^  
Pesthini, tvp. Lud. Länderer de Füskut. , . , ■
Alexandrowidfc, A. Rozbiór chemiczny dwóch nowych zdrowo.i wody minerálnej 
Szczawnickiéj, jod i bróm zawierajacéj. (8-r. 44 1.) Krakow, 18o/.
Pai/er, bibliotheca carngthica.
— Chemische Analyse des Krynicer Eisensäuerlings. Aus dem Polnischen ubeise 
von Dr. Zicleniewski.1 (8-r.) Wetzlar, 1860.
Payer, bibliotheca carnathica. . . , ,„ „n„h nr
A le x i ,  Joan. G ram m atica  d aco -ro m an a  sive v a lac lu ca  Intim  a c c c ’
Alexi. 48 Alfonz.
in hunc ordinem redacta, (n. 8-r. XX és 347 1.) Viennae, 1826. Apud Jos. 
Geistinger. E. M.
A lexi. Theochar. An den verkappten Kritiker der Blüthenlese deutscher Lyrik aus 
Siebenbürgen, (n. 8-r. 8 1.) Kronstadt, Dr. v. J. Gött & Sohn H. M.
Alexipharmacum efficax contra venenatas animi aegritudines cujusvis hominis 
Christiani. Spes fixa in deo. (8-r. 4 lev. és 70 1.) Cassoviae, 1757. Typ. Academicis 
soc. Jesu. M. E.
— nectareo; phrophylacticum. Az az vipera mérgéből, vipera marás ellen, elegyített
térjék, vagy-is : halál ellen való próbált recipe. Melyet, egy igen kedves, és szi- 
nesség nélkül való jó baráttyának, e világi életének zür-zavaros tengerén való 
által evezése, és a tsendes rév-partra való ki-érkezése, szomorú és mérges ma­
ráshoz hasonló alkalmatosságával; a külső és belső böltsességnek patikáiban ma­
gukat gyakorlott és életeket abba foglalt, s eltöltött, tudós doctoroknak Írásaiból, 
öszve szedet, elegyitet, készítet és ki-is adott egy Candidus Candor nevű . . . igaz 
barát. (4-r. 16 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Alexis. Idyllion honoribus 111., ac Rev. Dni Michalis Rimely, archi-coenobii S. Mar­
tii S. Montis Pannoniae archi-abbatis etc. dum sacri ordinis gubernacula prende­
ret, ab eodem archi-coenobio exhibitum 14. cal. Maii anno 1843. (4-r. 8 1.) Bosonii, 
typ. Ayt. nob. de Schmid. E. M.
Alexius a. S. M. M a g d a l e n a .  Positiones philosophicae ex illustrioribus veterum 
recentiorumque philosophorum placitis desumptae, quas sub auspiciis excelsi con­
silii regii locumtenentalis . . . publice disputandas proposuit comes Jos. Keglevics 
de Buzin. (4-r. 12 lev.) Budae, 1845. Typis Verőn. Nottensteinin, viduae.
E zt követi: Institutiones arithmeticae cum omnibus necessariis regulis & opera­
tionibus deservientibus statui religioso, politico, & militari. R. P. Paulino ä S. 
Josepho. ( Továbbá:) P hilosophiae omnium recentissimae, quam experimentalem quidam 
vocant, ac mechanicam methodus, totaque ratio summarie exposita. (4-r. 2 lev., 122 
és 28 1.) Budae, typis Veronicae Nottensteinin, viduae. M.
— Compendium elementorum geometriae practicae fundatum. I. Super varia figura­
rum constructione. II. Super multifaria figurarum dimensione. III. Super metamor­
phosi seu figurarum conversione. IV. Super nonnulorum practicorum exemplorum 
ad agrimensuram spectantium resolutione. Authore R. P. Alexio a S. M. M. (8-r. 
240 1. és 20 tábla.) Budae, 1746. Typis Veronicae Nottensteinin viduae. E. M.
Alexovics Basilius. Halottas beszéd, mellyet azon alkalmatossággal, amidőn néh. 
Báró Orczy Lörintz emlékezete ns. szab. kir. Pest városának fő templomában tisz- 
teltetne, élő nyelvel mondott Kis-aszszony havának 10. napján 1789. észt. (4-r. 25
1.) Pesten, ny. Patzkó Ferentz által. E. M.
— Ünnepnapi prédikátziók mellyeket a pesti fő plébánia templomában élő nyelvel 
mondott. (8-r. 16 és 544 1.) Pest, 1789. Ny. Patzkó Ferencz.
— Vasárnapi prédikátziók. mellyeket a pesti fő plébánia templomában élő nyelvel
mondott. 4 köt. (8-r.) Pest, 1790. Ny. Patzkó Ferencz. 3.—
M.
1 köt. Tavaszi rész. (8, 426 es LXXXV 1.); 2. köt. Nyári rész. (10, 300 és CLXXIII
1.); 3. köt. Őszi rész. (8, 392 és CXV 1.); 4. köt. Téli rész. (8 és 452 1.). — A téli 
rész 2. kiadása. (8-r. 8 és 424 1.) Posony, 1808. Belnay Gy. A. bet.
Fejér szerint 1791-ben is megjelent Pozsonyban.
A(lexovits) B(azil.) A könyvek szabados olvasásáról két fö-tzikkely. Irta A. B. P. a 
méltóságok, urak, nagy, s kisasszonyok, nemes ifjak, és tanúló nevendékek kedvé­
ért. (8-r. XVI és 278 1.) Pestenn, 1792. Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M.
— Az emberséges ember Szent Istvánnak magyarok első királlyának és apostolának 
ditsirete. mellyet készített, és élő nyelvel hirdetett kis-aszszony havának 25. 
napján 1798. esztend. (8-r. 52 1.) Bétsben. nyomt. a süket-némák műhelyében.^ M.
Alexy, Eudovicus. Animalia medicinalia. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 32 1.) 
Budae., 1838. Typ. Gyurián et Bagó. M.
Alfieri. Mirra. L .: S á r o s y  Gyula.
— Victorius. Orestes. L.: Külföldi j á t é k s z í n .  11.
— Sofonisba. L .: U. o. 12.
Alfonz A. Szentelt hangok. Imakönyv müveit katholikusok számára. Német eredeti­
ből magyarítva. (12-r. 361 és 3 1.) Pest, (1852.) Emich és Eisenfels. 2.36 p.
M.
A lattam
A lföldi csaták. L .: C s a t á k .
Alföldre menendő Angyal Bandi nótája. És utóllyára tetettek egynéhány leg-uiabb 
világi enekek. (b-r. 4 lev.) Ny. ebben az esztendőben. (1829) E M
Algöver János. Orvosi értekezés a mórról. (S-r. 23 és 1 1.) Budán, 1840 Nv Gvu- 
nán J. és Bagó M. bet. 1
Ezen latin címmel is:
Dissertatio inauguralis medica de amaurosi, quam . . . publicae disquisitioni sub­
mittit.
A li Tchelebi-Ben Saleh. Bidpai és Lokman indiai históriái és költött beszédei L • 
B i d p a i és Lokman.
Aliquid ad annum 1830. L. : N a b i a c h ,  Gg. In emancipationem.
— ad rationes rationi: jurisprudentiae hungaricae. (8-r. 96 1.) Posonii 1820. Typ
haered. Belnay. " ’ ’
— de administratione justitiae pro regno Hungáriáé et partibus eidem adnexis. (8-r.
55 1. és 1 tábla.; [1790.) jyj;
— de systemate Browniano, seu fragmenta 1. De scientia, et talentis Brownii. 2. De
principiis systemate Brownii. 3. De medicis Brownianis. 4. De medicis Antibrownianis. 
Opposita anonvmo antibrowniano, cujus scriptum hunc titulum gerit: «Ueber das 
Brownische System. Ofen, Univers. Sehr. 1798.» (8-r. 82 1.) Vacii, 1799. Typ. Ant. 
Gottlieb Maramarosiensis. J M.
— de Verböczio. L. : I z d e n c z y ,  Jos.
Alkorán. Mohamed Abdali fia hamis prófétának isiami hitvallása. Magyarosították 
s jegyzetekkel ellátták Buziday S z e d l m a j e r  Imre és G e d e o n  György. (8-r.) 
Kassa, 1831. 3.—
Alkotmány, Az uj magyar —, föalapjai. Egy kis könnyen érthető zsebkönyv a ma­
gyarok nyilvános jogairól. A városi és falusi nép oktatására és felvilágosítására. 
\a g v  a szabadság köznépi-törvénvkönyve 3 szakaszban. — Die vorzüglichsten 
Grundsätze der neuen ungarischen Verfassung. Ein kleines leichtfassliches Taschen­
büchlein von den öffentlichen Piechten der Ungarn zur Belehrung u. Aufklärung 
des Volkes in Stadt u. Dorf, oder: Das Bauerngesetzbuch der Freiheit, in 3 Ab- 
thlgen. (8-r. 26 1.) Pest, 1848. Nv. Beiméinél. —.12
E.
— A magyar polgári —, vesztének vád- és védpontjai. (16-r. 69 1.) Lipcse, 1851.
Tauchnitz B. M.
Alkotmánya, Az austr. császárságnak engedményezett birodalmi —. A német ere­
deti kiadás után fordítva. (8-r. 16 1.) Pest, 1849. Ny. Länderer és Heckenast. —.6
M.
Állásáéul kidőlt tősgyökeres nagy cedrus. Az az Méltgs gróff Zichy Péter &c. kit 
magányi igyenes nevésü Cedriis fiatali közöt, a koronázot és keresztes szarvasok 
lépésén, a halál fel nvomozot, tövben vágót, ágaiban meg tördelt, leveleiben meg 
hervasztott és fent-álló magas jegenyéje Méltgs gróff Bercsényi Susanna házasság­
béli tarssaságábul tekintet nélkül ki döntőt. Mellyet az ö utolsó pompáján Ó-Budán 
a Szent Péter és Sz. Pál apostolok templomában homállyos magyarázat alatt lé 
árnyékozot, ugyan ezen domíniumnak egyik plébánussa. (k. 4-r. 12 lev.) Budán, 
1726. Ny. Länderer János Sebestyén által.
Allásy, Anton, v. L ö w e n b a c h .  Versuch einer theoretisch-praktischen Anleitung 
zum Scheibenschiessen, als Leitfaden für die Abrichtung in diesem so wichtigen 
Dienstzweige. Mit 4 Kupfern, (h. 2-r. 15 lev.) Wien, 1831. Heubner. 1.30 p.
— Praktischer Vorpostendienst, gestützt auf bewährte Grundsätze u. Regeln, als Leit­
faden zum Selbstunterrichte für Jene, die einen Schritt tiefer in seine mannigfalti­
gen Forderungen dringen wollen u. s. w. Erläutert durch mehrere Beispiele u. 10
, Pläne. (8-r. XII és 456 1.) Linz, 1835. Friedr. Eurich. _ r l l  t
Állatok, növények és ásványok országának természetleirása kerdesek es lelete ek en 
tanulók számára. (8-r. 51 1.) Pest, 1845. Ny. ľrattner-Károlyi.  ^ ,0
— Döhös —, marását és veszettségét távoztató orvosi közbátorsagi rende e e '. i r.
42 és 1 1.) Buda, 1836. A kir. egyetem bet. íjj-
U. a. (8-r. 45 1.) Buda, 1839. U. o. . , t «
U. a. (8-r. 42 és 1 1.) Pécs, 1838. A lyceumi könyvnyomda bet Pp?%-
Álattan vázlata, A z —. A lgym nasium ok  szám ára , (b-r. 1/6 1) S.- a a 
iskola.
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Á llatvilág csodái, Az —. Érdekes jelenetek az állatok életéből. Az érettkorú ifjúság 
számára német kútfő után dolgozta egy kecskeméti tanár. 12 színes aczélmetszet-
tel. (8-r. 185 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 2.40
M.
A llegoria sacra in Daphnide Deum hominem. Continuata metamorphorä exhibens. 
Honori neo- baccalaureorum. Cum in alma archi-episcopali universitate Tyrna- 
viensi prima A. A. L. L. & philosophiae laurea donarentur. Promotore R. P. Mich. 
Földvári decano a . . .  humanitatis schola Tyrnaviensi dicata. Anno Dni 1712. (12-r. 
47 1.) Tyrnaviae. typ. academicis, per Joan. Henr. Geich. M.
A llen Wallfahrtsfreunden von Pressburg gewidmet. (4-r. 8 1.) Pressburg, 1806. Mit 
Landerer’schen Schriften. M. E.
Allerley. Ein Blatt für allerley Leser zum Nutzen und Vergnügen; der Verbreitung 
nützlicher Kenntnisse, sittlicher Bildung und geselliger Unterhaltung gewidmet. 
Herausgeber und Redacteur J. G. Schildbach. (n. 8-r. 8 és 2 1.) Pesth, 1820. Gedr. 
bei J. Th. Trattner. M.
Allerseelen-Andacht, welche jährlich den 1. November, als am Vorabende des Ge­
dächtnisses aller verstorbenen Gläubigen in der Pfarrkirche der heil. Dreifaltig­
keit in Pressburg. . . gehalten wird. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1854. Druck von A. 
Schreiber. E.
A lles für Jesus. Christkatholisches Gebetbuch sammt allen Kirchengesängen. Mit 
mehreren Holzschn. (24-r. 221 és 3 1.) Pesth, A. Bucsánszky. —.16 ; kötve —.30 
Velinpapiron 6 acélmetszettel —.32, vászonba kötve, aranymetsz. —.80, bőrbe kötve 
aranymetsz. 1.—
Allocutio, quarum una ad SS. Majestates Franciscum I. Romanorum imperatorem &
Mariam Theresiam imperatricem; altera ad Josephum II. regni Hung. coronae prin­
cipem, & principem regium Leopoldum die 31. mensis Augusti 1764. facta est. (4-r. 
2 lev.) Budae, typ. Leop. Franc. Länderer. M.
— ad Dnum Josephum e comitibus Csáky de Keresztszegh, perpetuum terrae Sce-
pusiensis, occasione sedis magistratus restauratoriae praelibati comitatus die 1. Junii 
anno 1796 celebratae, per ord. notarium S. J. D. E. facta. (4-r. 8 1.) Leutschoviae, 
typ. Mich. Podhoránszki. M.
— lugubris ad archi-dioecesis Colocensis, et Bácsiensis presbyteros, quam honoribus
piae memoriae Dni Francisci a Paula e comitibus de Nádasd, archi-episcopi Colo­
censis etc. occasione exequiarum solennium die 30. Sept. anno 1851 celebratarum 
adornavit quidam ejusdem archi-dioeceseos parochus. (4-r. 6 1.) Pestini, 1851*. Typ. 
Trattner-Károlyianis. E.
— occasione traditionis corporis condam supremi perpetui comitis Joannis Bapt. II-
lésházy Trenchinii ante domum i. comitatus dicta. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae, 1799. Typ.
V. Jelinek. M.
— ad praesidem, et reliqua regii in regnis Dalmatiae, Croatiae at Sclavoniae consilii
commembra, dum idem regium consilium per 1. B. Franciscum Koller de Nagy Mánya, 
20ma Augusti anni 1767. in libera regiaque civitate Varasdiensi solemni ritu 
apertum, & primum datum fuit. (4-r. 15 1.) Viennae, typ. Joan. Thom. de 
Trattnern. M.
Allocutiones oratoriae honori . . . philosophiae magistrorum. Dum in alma regia, & 
principali academia soc. Jesu Claudiopolitana per . . . Joan. Thauer . . . suprema A.
A. L. L. & phil. laureä ornarentur. Dicatae ab oratoria facultate mense Sept. - die
2. anno 1728. (16-r. 36 1.) Claudiopoli, typis academicis. M.
Allodiáturák, A szászvárosi —, árendában léjendö ki-adathatásának planuma. (2-r. 
4 lev.) 1796. (H. és ny. n.) M. (Hung. j. 905. II. 2-r.)
Áll-ortza, Felfedezett —, melly nyilván ki-mutattya. hogy a szabad kömivesek való­
ságos Jakubinusok. Irta Igaz Hazafi. (8-r. 30 1.) 1794. (H. és ny. n.) M.
Alma, Az ezüst rostélyokban fénylő arany —. Péld : XXV. 11. az az a maga idejé­
ben alkalmatosság szerint mondattatott halotti igék. A mellyekkel, meg-tiszteltetett, 
ama Salamon ditséretére méltó és mások példájokra a keresztény virtusoknak vi­
lágosságával fénylett igaz napnak leánya: Néhai Méltgs 1. b. Várgyasi Dániel Po- 
lyxéna ur aszszony. Amaz áldott emlékezetű, hittel és Szent Lélekkel telyes Ist­
vánnak, néhai Méltgs 1. b. Hadadi Vesselényi István urnák, Istent félő, kegyes 
özvegye, midőn Sibon, . . . meg-hidegedett tetemei közönséges gyászszal temettetné-
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nek, 1775. észt. Sz. Mihálly havának 24. napján. (4-r. 57 1.) Kolosváratt 1776 
Nyomt. a réf. n. collégium bet. ’ A
T a rta lm a  :
In  t z e  M i h á l y  Bölts, kegyes, és gondos, Salamon ditséretére méltó aszszony Néh Mélt libera ba- 
ronissa Vargyasi Daniel Polyxena aszszony.
P a p  M i h á l y ,  Szatmári. Halotti oratzio, mellyben a győzhetetlen nap avagy világosság leányinak 
egekig ható ditséreteiket, néminémüképpen ki-árnyékozván, ugyan azzal . . . Daniel Polyxena emléke­
zetét . . . halhatallanná tenni igyekezte
D e á k  I ál .  Az igaz kereszt, virtusoknak világosságával fénylő, és másokat az Isten ditsőitésére ser­
kentő életnek szép példája . . . Vargyasi Dániel Polixéna ur aszszony.
Almanacco provinciale delia Dalmazia per l’anno 1823, 1824, 1825. (8-r. 16, XXVIII 
és 282 ; 16, 334 és 1; 16 és 256 1.) Zara, dalia stamperia governiale. M.
— delia Dalmazia per l’anno 1837. (8-r. XII és 309 1.) Zara, dalia tipográfia dei fratelll
Battara. M
— Fiumano per ľanno 1855. Publicato da Giuseppe P o 1 i t e i. Anno primo. (n. 8-r.
4 lev., 113 1. és 1 lev.) Venezia, 1854. Dalia tipogr. di Seb. Tondelli. M.
Per ľanno bisestile 1856. Publ. da G. P o 1 i t e i. Anno secondo. (n. 8-r. 100 1.) Trieste,
1856. Tipogr. del Lloyd austr. M.
Per ľanno 1857. Anno terzo. (n. 8-r. 175 1.) Fiume, 1857. Ercole Rezza. M.
Per ľanno 1858. Anno quarto, (n. 8-r. 161 1.) Fiume, 1858. U. o. M.
Per gli anni 1859, 1860. Anno quinto e sesto. (n. 8-r. 175 1.) Fiume, 1860. U. o. M.
Almanach einiger Freunde ungerischer Musen für das Jahr 1800. Herausg. von Dr. 
Karl Lübeck. (12-r. 190 1.) Pressburg, Joh. N. Schauff.
— für edle Herzen auf das Jahr 1803. (32-r. 9 lev., 108 1., 5 lev., 6 rézmetsz, kép és
Pest város kis térképe.) Wien (Pest), 1802. Jós. Leyrer —.45 p.
M.
— für das Gemeinjahr 1853. (32-r. 64 1.) Pesth, A. Bucsánszky. M.
— Magyar kereskedelmi —. Váltóügyvédek, gyakornokok, kereskedők, iparűzök s álta­
lában minden váltókkal foglalkozók számára. 1845. évre. Összeszedte S z a 1 k a y 
Gergely. Kiadják Szalkay Gergely és Németh János. (n. 8-r. 80 és XII 1.) Pest, 1845. 
Ny. Länderer és Heckenast. 1.—
— Komischer —, für Lustige und Traurige zum Lachen. Mit Illustrat. Jahrg. 1853—
1854. (8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, A. Hartlehen. Egyenként 1.—
— Nemzeti —. 1841. Első év. (8-r. XXV, 416 1., 2 lev. és 7 aczélmetsz.) Budapest. Ny.
Budán, a m. kir. egyetem bet. 5.—
Ta r t a l m a : M.
E ö r d e g h  István. Regnault család. J ó s i k a  Miklós. Vész és üdv. — K ú t h y  Lajos. Divatkép.
U. a Az álomjáró. L u k á c s  Lajos. Nőhüség. N a g y  Ignácz. Vendégszerep. _ Vigj. 1 felv. — 
V a j d a .  Akbár zultán. — IJ. a. Erény és bűn. — K ö l t e m é n y e k  Adorján, Beöthy Zsigmond, 
Császár Ferencz, Erdélyi, Fekete Iván, Garay János, Győri Dániel, Gyújtó Sándor, Jámbor Géza, Jilk 
J Károly, Kúthy Lajos, Makáry, Matics Imre, Matisz Pál, Pájer, Pap Endre, Perlaky Gábor, Riskó, 
Szabolcs, Szakái Lajos, Székács József, Szelestey Lajos, Szűcs Dániel, Vachott Sándor és Vályi 
Tamástól.
Második év. 1842. (8-r. 316 1. és 2 lev.) Budapest. (Nyom. Budán a magy. kir. egye­
tem bet.) 5.—
T a rta lm a  :
H orn er. Odyssea. XXI ének. Ford. Szabó István. — N a  g y  Ignác. A vetélytárs. Ered. vigj. egy föly 
— K e r e s z t ú r i  A zsidóleány. Beszély. K o v á c s  Pál. A növendék T ó t h  Lorincz. Kárpát 
gyermeke. Beszélyke. — V a j d a .  Mária. Beszély levelekben. — U a. Teremtés C s á s z á r  he- 
renc. A kalóz. Tört novella. — V a j d a .  Az aratás. — Az almanach-társaság ismertetése. — Ko 1 t é­
rné n y é k  Szűcs Dániel, Matisz Pál, Vachot Sándor, Garay, Jámbor Géza, Telegdi I'al, Erdélyi, lar- 
kányi Béla, Szilágy, Székács, Rutkay Emil, Sujánszky, Barsi József, Császár Ferencz, Somogyi Badar, 
Vidor Emil, Adorján, Lakner Sándor, Beöthy Zsigmond, Spetykó Gáspár, Lauka Gusztáv es uros- 
házytól. ,
Több nem jelent meg. — Dobrowskg 1888. Folyamonként 1 fr t oü ki
— Országgyűlési —. Kiadja és szerkeszti Vachotfalvai Vachot Imre. Első köt. Az
alsotáblai terem köbemetszett alaprajzával, (k. 8-r. XII, 283, 1 1. és - lev.) es >
1843. Nyom. Trattner-Károlyi bet. ^
V a c h Bo n S ? ; .  Néhány alsótáblai szónokunk jellemrajza : Szerencsy István. B ^  J . Ödön. ^ Bezeredj 
István. Klauzál Gábor. Palóczy László. Szemere Bertalan. Szentkirályi Móricz. Anokiatról
S z e m e  re  B e r t a l a n .  Nemzetiségünk és a s z lá v s a ^ -  I r i n y i  J o z s e h A pohücin szónokiad, ol
Magyar-, rranczia- es Angolorszagban. — V a c n o t  i m i e .  * ť _ r á s z a v
ból : Valami az adóról. Mindenféle magyar dolgok zagyvaleka. Orszaggyu « P ß e r ^a j a nnak 
P á 1. A sárospataki országgyűlés 1708-ban. -  L ,  y. Egy kép előtt -  Sz e m . r Be r t ™aK 
követté lett elválasztatásakor tartott közgyűlési beszedő. -  V a c h  o t I mr  e Az alsotabla. terem. 
K o v á c s  P á l .  A nőkebel boszúja. - D e g r é  A l a j o s .  Szerelem es dictatura.
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Költemények: B u r  i á n  I m r e . Költőinkhez. — T á r k á n y i  B é l a .  Országgyűlésen.— G a r a y  Dal. 
— B á n f y  G y u la .  Oginszki. — H a l á s z y  J ó z s e f .  Lomníczi csúcson. — Hunyady László. — 
V a c h o t  S á n d o r .  Zrínyi. — E r d é l y i .  Választó gyűlés 1458-ban. — S z ű c s  D á n i e l .  Sok szín. 
U r h á z y. Az ősz búja — Király Mátyás és Mátyás király. — G a r a y .  Egy leendő szoborra. — 
H r a b o v s z k y  Z s ig m o n d .  A puszta sir. — L i s z n y a y .  Szónoki mellképek. — G a r a y .  Ország­
gyűlési szózat.
Alm anach, Sebészi —, 1843. évre. I. évi köt. Szerk. P a p  lgnácz. Schoepf arczképé- 
vel. (8-r. XV és 161 1.) Pest, 1843. Ny. Trattner-Károlyi.
— Színházi —. Kiadja a pozsonyi magyar színész társaság. (8-r. 88 1.) Pozsony, 1844.
Schmid Antal bet. M.
— der königl. städtischen Theater in Ofen und Pesth. (8-r. 94 és 2 1.) 1809.
(Ny. n.) M.
— des königl.-städt. Theaters in Pesth unter der Direction des Herrn Fedor Grimm.
Allen Freunden der Kunst gewidmet von Franz von L e u t n e r  und Franz G ru ­
b i n g e r. 1830. (16-r. 63 1.) Pesth, Landerer’sche Buchdr. M.
1835. Gewidmet von Paul W i 1 h e 1 m i und Carl R ö me r .  (16-r. 62 1.) Pesth, Druck
von Jos. Beimei. M.
1836. Gewidmet von Paul W i l h e l m i  und Jos. M a t o 1 a y. (16-r. 66 1.) Pesth, mit
Jos. Beimel’schen Schriften. M.
Auf das Jahr 1842. Gewidmet von Franz Hy b l und Jos. M a t o 1 a y. (16-r. 72 1.) 
l’esth, Druck von Länderer és Heckenast. M.
Auf das Jahr 1843. Gewidmet von Denselben. (16-r. 62 1.) Ofen, kön. ung. Univers - 
Buchdr. E. M.
Auf das Jahr 1844. Gewidmet von Denselben. (16-r. 72 1.) Pesth, gedr. bei Länderer
u. Heckenast. M.
Auf das Jahr 1845. Gewidmet von Ludw. G e r s t e r u .  J. M. at . ol ay.  (16-r. 72 1.) 
Pesth, gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
Auf das Jahr 1847. Gewidmet von Ant. P r é e  u. Jos. M a t u 1 a y. (16-r. 68 1.) Pesth, 
gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
Für das Jahr 1848. Gewidmet von Heinr. S t r a c k  u. Jos. M a t o 1 a y. (16-r. 36 1.) 
Pesth, gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
— Vaterländischer —, für Ungarn auf das Jahr 1820. Herausg. von Dr. J. S. Z e r f f i
u. H a b e r m a n n. (16-r. 214 1.) Pesth, 1820. Druck v. J. Th. Trattner.
Auf das Jahr 1821. Herausg. von Dr. J. S. Z e r f f i  u. J. F. v. H a b e r m a n n. (12-r. 
13 lev., 208 1., 3 lev. és 3 kép.) [H. és ny. n.] E.
Tartalma :
J. S. Z e r f f i .  Versuch einer gedrängten Darstellung der Gesch'chte Ungarns. 1. Urgeschichte von Un­
garn bis auf den ersten magyarischen König Stephan.
S c h e d i u s. Albrecht Dürer (der Alte). Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte.
Ueber die Tunisias. Von einem Pfarrer in der Zips.
J. S. Z e r f f i .  Ein halb wahrer, halb erdichteter Liebesschwank, halb ernsthaft, halb komisch, erzählt 
von einem ehemaligen Offizier.
Kisebb költemények: Therese v. A r t n e r ,  Th. Gr. v. B r.,J .F . v .H a b e r m a n n ,  F. v. H.,'Haliczky, Jos. 
• Crf v. Majláth, Gr. b. O., Rösler, L. v. Sz., R. Walther, C. E. A. v. Werburg, J. S. Zerffi 
liorowitz 1876. 80 kr.
— von Ungarn auf das Jahr 1778. Mit 3 Tabellen und 2 Kupfertafeln. [Herausg.
von Mathias K o r a b i n s z k y . J  (12-r. VI. 2 és 434 1.) Wien u. Pressburg, gedr. mit 
von Ghelenschen Schriften. E. M.
Tartalma :
Eintheilung der Zeit überhaupt. — Namensverzeichniss aller Könige in Ungarn. — Tabelle, w elche. die 
Geschichte der Regierung des heil. Königs Stephans, und des Königs Andreas II. entnält. Vorstellung 
des geistlichen katholischen Kirchenstaats. Rangordnung des weltlichen Staats. Die itzt leben­
den Magnaten von Ungarn, Eingebohrne, und solche, die das Indigenat besitzen. Vorstellung der
hohen und niedern Regierungs- und Gerichtsstellen. — Von der kön. Schatzkammer. — Verzeichnis 
der lebenden und bekannten ungarischen Gelehrten und Beförderer der Wissenschaften, die sowohl in 
als ausser Landes sind. — Kern des neuen Erziehungssystems für Ungarn. — Historisch-geographi­
scher Bericht von den merkwürdigsten Gewässern. — Vom ungarischen Weingewächse. — .Nachrich­
ten von ungarischen Bergwerken und Mineralien, nach der Ordnung eines Naturalienkabinets. 
Historisches Ideal der merkwürdigsten Oerter u. Städte in Ungarn, nach alphabetischer Ordnung von 
A bis K. — Tabelle von ungarischen Münzen.
Horoivitz 1876. 1 fr t 20 kr. — Rohracher 1884. 1 frt.
Alm ának, Egyházi —, 1820. esztendőre. A helv. vallástételt tartó túl a dunai super­
intendentia rendeléséből készítette T ó t h  Dániel. Egy melyképpel és egy réztáblav. 
(8-r. 108 1.) Pesten, 1820. Trattner J. Tamás bet.
1833. esztendőre.. Az illető elöljáróság rendeléséből kiadta T ó t h  Dániel. (8-r. XVI, 
227 és 1 1.) Posonyban, Wigand Károly Fridriknél. E.
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Tartalma :
R ef°r®áH egyházi kalendár.] — Dunántúli egyházi kerület tiszti névtára. — Értekezés az olvasásról. —
Heten-y i Jano»_ Rövid egyházi ertekezes a soltárokról. — Beszélgetés Péczeli e's Rálh kozott 
Komáromban. -  Mandi Marton István eletrajza. — B e n e d e k  Lajos. Debreczeni Na»v István 
eletrajza. o í
Álmának, 1842. évre. Szerkezt. Polgár Mihály. (8-r. 255, 11., 8 lev. és gr. Teleki Sámuel 
arck.) Kecskeméten, 1842. Szilády Károly bet. —.48 i>
Tartalma :
Egyházi és iskolai névtár. — Dunamelléki egyházkerületben 1846 óta meghalt tisztviselők rövid életraj­
zuk. — Ekklesiákat, lelki pásztorokat, iskolatanitókat utasító nevezetesebb királyi rendeletek — Bu­
dán 1791-ben tartott ref. zsinat históriája, — eleibe bocsátva a más országokbani protestánsok igaz­
gatási rendszerük. 5
— Magyar —, 1794-ik esztendőre, mellyben az esztendőnek, holnapoknak, he­
teknek, s napoknak járásán, a hóletnak szokott változásain, a nap mindennapi 
fel-kelése s elenvészése idejének szoros fel-jegyeztetésén kivül, minden európai 
egyházi, s világi fejedelmeknek közönségessen, különösen pedig a két magyar ha­
zában közönséges hivatalokat viselő hazafiaknak neveik fel vágynak Irattatva 
Diecsi) D(ecsy) S(ámuel) által. (8-r VIII és 486 L) Bétsben, ny. Schrämbl Ferentz 
Antal. —.40 p.
M. E.'
1795. esztendőre az O-Polynesiának históriájával egygyütt. (8-r. 8, 30, GXL1V, 304 és
4 1.) Bétsben, ny. néh. Alberti lgnátz műhelyében. —.40 p.
A naptári részen k ivü l: Polynésiának, az az : e világ ötödik részének rövid históriája a magyar álmá­
nak szerzője által. E.
1796. esztendőre melly 366 napból álló és e folyó században a 24-dik szökő
estendö. (8-r. 36, LVIII, 292, X és 5 1.) Bétsben, ny. Täubel Krestely Gottlieb 
és társai. —.40 p.
A naptári részen k ivü l: A hollándiai respublika utrekti szövetségén épült első alkotmányának és con- 
stitutiojának rövid lerajzolása. A magyar almanak szerzője által. E.
— Magyar játék-szini —. Készité B e n  k e (József.) A nemzeti játszó társaságnak
történeteivel. 1806—10. (12-r. 36 1.) Pesten, 1810. Trattner Mátyás bet. M.
— Magyar játék-színi —. ] 1811-re.] (16-r. 46 1.) Pesten, 1811. Trattner bet. M.
Tartalma:
A nemz. játszó társaság tagjai. — Azok a játékok, mellyek 1810-ben előadattak. — Emlékeztetések. — 
Maecenasnak Augustushoz irt levele. Engel után Benke Jósef
— Mtgyar játék-szini —. [1812-re.] (12-r. 21 1.) Pesten. 1812. Trattner bet. M.
— Magyar játék-szini —, mely az 1828. észt. előadott játék darabok neveit foglalja 
magába. Ajánlja Gillyén Sándor. (12-r. 39 1.) Kassán, 1829. Ny. Werfer Károly.
Végén: Cordélia. Igaz történeten épült szomorú dali-játék egy felv. Ford. Szerda­
helyi József.
— Magyar játékszini —. (Zsebkönyv) melly Kolosvárt az 1828-dik és 1829-dik esz­
tendőben elöadatott játék darabok neveit foglalja magában egy egészszen ujj ere­
deti érzékeny rajzolattal 1 felvonásban ezen czim alatt: Lord Allhorst vagy az el­
tévedt gyermek. K o t z e b u e  után ford. Nagy Ferentz ur. Uj esztendei ajándékul 
ajánlja Keszy H a r m a t h  Sándor. (8-r. 50 és 1 1.) Kolosvárt, (1829.) Ny. a kir. 
lýceum bet. ...................
— Magyar játékszini —, mellyet 1831. észt. tisztelettel ajánl a nemzeti színjátszó tár­
saság. (12-r. 23 1.) Pesten, Esztergomi k. Beimel Jósef bet. M-
Tartalma: ..............................
Beszédje egy magyar játékszini igazgatónak a társaságba béállani kívánó ujonczal. — Iheatialis 
anekdoták. . - ,.
— Magyar theátrumi —, 1814-ik esztendőre. Melly uj esztendei ajándékul a pesti m. 
theatrumi társaság javára közrebotsáttatott. (8-r. 16, 5—23 1.) lSl^t. (Trattner J. 
Tamás bet.)
Tartalma: ..... . .....
B e r z s e n y i .  A magyarokhoz. — A pesti m. theatrum újabb történeteinek históriája. — A jatek-szin. 
Schiller után. T
1815-ik esztendőre. (8-r. 12 lev. és 38 1.") Pesten, 1815. U. o.
C s o í ľ n ť i T  M. A békekötésre. -  A pesti magyar theatrum históriája. -  K o t z e b u e .  Béla futása. 
Nemzeti néző iálék 2 felv. Magyarrá tette C s e r y  Peter. ,  m n lo .
— Magyar theátrumi —, melly ns. Vas vármegyének Szombathely c J fnalnlin 
tozó nemzeti színjátszó társaság által elő adatott játék dera.bök néveit foglalja 
magában. Készítette L á z á r  János. (8-r. 8 1.) Szombathely,
rencz bet.
Almarék. 54 Álmoskönyv.
Alm arék erdélyi herczeg, avvagy a Szebeni erdő. A történetírásból vontt romános 
rajzolat. (8-r. 139 1.) Pesten, 1813. Eggenberger József könyvárosnál. —.40
E. M.
Alm arich, Herzog von Siebenbürgen, oder der Wald bei Hermannstadt. (8-r. 142 1. 
és 1 rézm.) Pest, 1807. A. Hartleben. 1.— v.
A lm ási Ádám. Bútsúzó versek, melyekkel Alsó Káldi Káldi Lajos ur 26. esztendőkig 
élete párja és 22. esztendőkig volt özvegye Antal Judith aszszony életének 74. 
esztendejében meg-tiszteltetett 1794 esztend. mind szent havának 8-dik napján. (4-r. 
24 1.) Weszprémben, 1795. Ny. Számmer Mihály bet. M.
Alm ásy Gédeon urnák, Méltgs Zsadányi és Török-Szt.-Miklósi —, T. N. Heves, és 
Külső Szolnok t. e. vármegyék helytartójának a megye kórmánnyára lett meghí- 
vattatása, és díszes bevezetése, s ezen fö kormánynak az 1841. Sz. András hava
24-kén Egerben végbe ment által vétele alkalmával tartatott beszédek. (4-r. 23 1.) 
Egerben, 1841. Az érseki lýceum bet. M.
— Gédeon urnák, Méltgs Zsadányi és Török-Szent-Miklósi —, T. Ns. Heves és Külső
Szolnok t. e. vármegyék füispánságának helytartó kormány székébe behelyezteté- 
sének alkalmára a gyöngyösi kir. gymnasiumban tanuló ifiúság hálá érzete. (4-r. 
3 lev.) Egerben, 1841. Az érseki lyc. bet. E.
Költemény.
— Gedeon. Méltgs Zsadányi és Török Szentmiklósi —, kir. tanácsos ur ö Nagyságá­
nak, T. N. Heves és Külső Szolnok t. e. vármegyék fö-ispányi helytartójának leg­
mélyebb alázattal (az ezen kettős nemes megyékben létező izr. közönség.) (4-r. 4 
lev.) Budán, (1841.) A m. kir. Egyetem bet. E.
— Ignatius. Elaboratum de regulatione districtus'Jazygum et Cumanorum. L .: O p u s 
deputat, regnicol. 11.
— Operatum de XVI. oppidis Scepusiensibus et eorum coordinatione. L .: O p u s  regni­
col. deputat. 13.
Alm ássy István. A vegyes házasságok tárgyában mondott két közgyűlési beszédje. 
(8-r. 52 és 1 1.) Budán, 1841. A magy. kir. egyetem bet. —.15 p.
Tartalma : E. M.
Első beszéd Pest vármegye 1840-diki kis-asszonyhó 27-diki nemes közgyűlésén. — Más beszéd Eszter­
gom vármegye 1841. e. boldogasszonyhó 14-ki közgyűlésén. — Észrevétel. Pest vármegyének a p. hír­
lapokban! logicájára meg van mind a két beszédemben implicite a czáf-valasz, de explicite is kell 
előterjeszteni. — 2 észrevétel Z . . várm felírásának P. hirlap 8. sz szavai után.
(—) Esztergom. (8-r. 105 és 5 1.) Buda, (1842.) A kir. egyetem bet. M.
(—) Római catholicus egyházi rendünk vegyes házassági pörbe idéztetésének ügye 
törvényszerűen védve. (8-r. VI, 7—102 és 1 1.) Budán, 1844. A m. k. egyetem 
betűivel. E. M.
— Jósef, Méltóságos . . . .  Sadányi és Török-Szentmiklósi idősb —, ö Nagyságának
Tekint. Gömör és Kis Hontal törv. egygyesitett vármegye fö ispáni székében díszes 
beültetése, s fényes hivatalában . . . .  Vétsey Miklós . . . által lett beiktatásakor Ri­
maszombat várossában Szt. Iván hava 6-dikán 1825. észt. tartott nagy gyűlésben 
folytatott beszédek. Kinyomtattatott azon vármegye rendeléséből, (k. 8-r. 30 1.) 
Lötsén, (é. n.) Werthmüller János bet. E.
— Iiudovicus. Vera dioecesis Scepusiensis imago sub guberni Dni Joannis Ladislai 
Pyrker de Felső Eör, episcopi Scepusiensis 12. Maji arVsplCIo LVDoVICI ALMássy 
de Filitz i. comitatus Scepusiensis subst. v. comitis, statibus et OO. ejusdem comi­
tatus vivide ob oculos posita, dum occasione installationis praetitul. dni episcopi ad 
mensam ejusdem ritu nationali sanitatem illorum biberent, quibus; hanc suam 
felicitatem in acceptis referunt, (k. 8-r. 4 lev.) Lcutschoviae, typ. Joan. Werth­
müller.
— Steph. Epithalamion. L. : V o j k f f i ,  Franc.
— de T ö r ö k  S z e n t  Mi k l ó s .  Ad Eminent, principem cardinalem a Migazzi &c. 
dum e conclavi communi omnium bonorum congratulatione ad suos feliciter rever­
tisset recitata anno 1775 nomine collegii regii Theresiani Vaciensis. (k. 4-r. 6 
lev.) Vacii, typ. Franc. Ign. Ambro.
A lm ási Tihamér. Köny és mosoly. L .: B a l o g h  Tihamér.
Álmoskönyv, Megjobbittatott —, melly A. B. C. szerént a Lottériára mutató szá­
mokkal egybe-szedegettetve az éjjeli látásokat, és jelenéseket megmagyarázza. E 
mellett hozzá-tétetett a képes álmoskönyvetske — is, Mellyben elöadatik, hogy
Álmoskönyv. 55 Alstedius.
az álomban látott dolog Mitsoda számokat jelentsen. (8-v 48 1) 1799 (H és 
. nY- n-) “ M
Álmoskönyv, Újonnan meg igazított s bővített egyptomi- ,  az 1833-dik kiadás szerint. 
Mellyben az ál ftok jelentésén kívül számok is találtatnak^ hogy azokkal a JLotGriában 
kiki szerentsét próbálhasson. (8-r. 24 lev.) Budán, 1845 Nyom Gvurián és 
Bagó bet. _  3 p
E
U. a. (8-r. 48 1.) Budán, 1853. Nyom. Bagó Márton. M
— Legújabb egyptomi —. (k. 8-r. 48 1.) Pesten, 1853. Bucsánszky Alaios. —.6
U. a. (k. 8-r. 48 1.) Pesten, 1855. U. 0. ' ' M.
U. a. (k. 8-r. 40 1.) Pesten, 1856. U. 0. M
— Lj szerkezetű —, betüsorozatban. magyarázattal s különféle elmés kérdések és
fejtegetésekkel, lotteria-kedvelök részére. Összeállitá egy álombúvár. (8-r. 80 1.) 
Pest, 1855. Länderer és Heckenast. —.12 n.
Újonnan megigazított —, mellyben az álmok jelentésén kivül számok is találtat­
nak, hogy azokkal a Loteriában kiki szerencsét próbálhasson. (8-r. 48 1.) Szarvason,
1853. Réthy Lipót. E
Álom, Az Ítélet napjáról való —. (8-r. 22 1.) 1789. [H. és ny. n.] M.
— Második Józsefről. L. : K e r e s z t ú r y  József.
Alombal fel serkent múzsának látási. L .: N a g y  Pál.
Alom-könyvetske. Miképen kell éjjeli látásokat, jelenéseket és álmokat érteni és 
magyarázni. A régi és mostani uj Álom-könyvekböl, mellyeket a Bölts Emberek 
nagy mesterseggel irtanak, rövideden kiszedegettetett, öregbíttetett, és másodszor 
újonnan kinyomtattatott. (8-r. 48 1.) 1756. (H. és ny. n.) M.
Aloys, Karl. Die Schwefelquelle zu Töplitz nächst Trentschin. (8-r.) Pressburg, 1826.
Aloysius. A Jésus társaságából-való Gonzága Szent A.-nak hat vasárnapbéli tisz­
teleti. (12-r. 132 1.) Kassán, 1749. Az akadémiai bötükkel. M.
U. a. (12-r. 155 1.) Nagy-Szombatban, 1759. Nyomt. Catech. bibliot. M.
— Angyali ifjú Gonzaga Szent A. szent életének példája. Némely Istenes gyakorla­
tosságok által azon Szentnek hat egymásután való vasárnapi tiszteletére alkal­
maztatván, az ájtatos híveknek hasznára deákból magyarra fordíttatott. (12-r. 
104 1.) Kolosvárott, 1771. Ny. akad. betűkkel. ' M.
Alpár negyvenkét énekben. (8-r. 88 1.) Weszprémben, 1840. Jesztány Totth Já­
nos nyomt. E. M.
Alphabetarion, Neon —, etoi santomos kai akribes methodos etc. (8-. 16 1.) En 
Bouda, 1805. (Egyetemi nyomda.) E.
Alphabetum, Győri —. (8-r. 20 1.) Komárom, 1855. Ny. Szigler testv. —.5
— Győri magyar —. (8-r. 10 lev.) 1773. (H. és ny. n.) M,
U. a. (8-r. 10 lev.) Komáromban, 1807. Üzv. Weinmüllerné bet. M.
— Győri deák és magyar —. (k. 8-r. 16 lev.) Talaltatik Ludvig Jánosnál. (H., é. és
ny. n.) M.
U. a. (8-r. 16 lev.) Komáromban, 1807. Özv. Weinmüllerné bet. M.
— Kis magyar —. 2. kiad. (k. 8-r. 15 1.) Magyar-Ovárott, 1854. Czéh Sándor. E.
Alphons. Perlen der Andacht. Gebetbuch für gebildete Katholiken nach den
besten Quellen ausgewählt und geordnet. (12-r. 2, 357 és 3 1.) Pest, (1852.)
Emich und Eisenfels. 'M.
Als das Beinhaus mit der Glocke, die 130 Centner wug und durch sechs bis sieben 
Stocke zusamt der Uhr ins Beinhaus schlug, so eine Unterredung hielt, legte 
solche Jammer-Klage, die freylich auf uns Menschen zie't, ein Anonymus an 
Tage. (2-r. 2 lev.) Cronstadt, 1760. In der Seuler’schen Buchdruckerey, gedr. von 
Martin Fernolend.
Gross, Kronstüdter Drucke.
Alschiuger, Andr. Flora Jadrensis complectens plantas phaenogamas hucusque in 
agro Jadertino detectas et secundum systema Linneano-Sprengelianum re ac as. 
(8-r. 248 1.) Jaderae, 1832. . 1 ■
Alsóház, Az —, ideiglenes rendszabályai, (k. 8-r. 21 1.) Budán, 1848. A majU- 
egye tem bet *
A lstedius, J. H. Rudimenta lingae latinae. In usum scholarum hoc modo elaborata,
Alt. 56 Alterthümer.
ut pver spatio vnivs anni ex illis legere, declinare, comparare, & conjvgare ad­
discere possit. (8-r. 8, 276 és 14 1.) Claudiopoli, 1722. Typ. Telegdi. M.
Editio nova. (8-r. 8 ív.) Coronae, 1726. Typ. Seulerianis.
Editio septima; mendis, quibus priores mirum in modum respersae fuerunt, post 
emendata. Declinare probe qui novit, con-que-jugare, grammati cum merito dixeris 
esse bonum. (8-r. IV, 121 és 3 1.) Coronae, 1733. Typis Seulerianis, recudit Mich. 
Heltsdörffer.
Editio nova. (8-r. 128 1.) Debrecini, 1756. Per Greg. Källay. M.
Editio nova. (8-r. 2, 123 és 3 1.) Posonii, 1771. Typ. J. M. Länderer. M.
Editio noua, mendis, quibus priores mirum in modum respersae fuerunt, emendata. 
(8-r. 123 és 3 1.) Debreczini, 1780. Per Steph. Hargitai. M.
Editio nova. (8-r. 2, 123 és 3 1.) Posonii & Cassoviae, 1782. Typ. J. M. Länderer. M.
Editio nova. (8-r. 123 és 3 1.) Vacii, 1782. Typ. Fr. Ign. Ambro. M.
Editio nova. (8-r. 2 és 124 1.) Posonii & Pestini, 1797. Typ. Joan. Länderer. M.
Editio nova, prioribus emendatior. (8-r. 128 1.) Coronae, 1822. Typ. Franc, nob. de 
Schobeln, impr. Frid. Aug. Herfurth.
Alt, Jacob, Donau-Ansichten vom Ursprünge bis zum Ausflusse ins Meer. Mit 245 
Ansichten, (n. 2-r.) Wien, 1820. Kunike. M.
—- Malerische Donaureise, vom Ursprünge bis nach Belgrad. Nach der Natur gezeich­
net. In 4 Abthlgen, mit erläuterndem Text. Mit 71 lithogr. Ansichten, (h. 2-r.) Wien.
1833. Mansfeld u. Comp. 12.—
— Móric. Ifjabb Békési Ferenc kalandjai. L .: J ó s i k a  Miklós.
— Rudolf. Buda-Pest, előadva 32 eredeti rajzolatban. 8 fűz. — Pest-Ofen, illustrirt
mit 32 Orig.-Zeichnungen. Lithogr. von Xaver Sandmann. (4-r. 67 1. szöveg és 32 
rajz) Pest, 1845. Hartleben K. A. 8.—
Aitai-menetel, A virtus templomából, az örök ditsösség templomában való —, avagy 
ollyan halotti prédikátzio, és oratio a mellyek élő nyelvel el-mondattanak amaz 
életében a virtus templomába forgolodo, de már az örök ditsösség templomában 
el-jutott úri férfiúnak néhai mélt. született gróf Maros-Németi G y u l a i  Lajos ur 
ö nagyságának el-temettetése alkalmatosságával, mostan pedig örök emlékezetnek 
okáért világ eleibe botsáttattanak. (4-r. 22 lev.) Kolosvaratt, 1776. Nyomt. a ref. 
collegium bet. A.
Tartalma :
L i s z n y a i  I n t z e  I s t v á n .  A titkos Dávidhoz, és annak házához, házának minden tselédeihez, egye­
nes és igaz szeretettel viseltetett Jonathan. Néh. groíf Maros Némethi Gyulai Lajos, . . . kinek elköl­
tözését . . . együgyű tanításával kesergetté.
H er e p e i  I s t v á n .  Szüzek szűz koronája, mellyet a szűz Astréa arany idejére méltó szűz laurusokat 
érdemlő', és pégasusi magosán repülő szárnyakkal a tisztesség és ditsösség halmaira emelkedő virtu­
sokból szűz kezekkel fűzött, és szűz fejére illetett a szűz heros gr. Gyulai Lajos stb.
Altare pacis pro votis Irenicis erectum Araepilatigalilaeorum Luc. XIII, 1. substitu­
endum, super tumulum opusculi theologici in quo quaeritur. An possit princeps, 
magistratus, dominus catholicus in ditione sua retinere Haereticos, vel contra 
poenis eos, aut exsilio ad fidem catholicam amplectendam cogere, Comitis Gabrie- 
lis Antonii Erdöedi de Monyorokerek episcopi Agriensis sumptibus in lucem editi, 
atque excelsae regiae ac inclytae, regni Hungáriáé, in negotio religionis, articulari 
commissioni, ob eodem oblati. Tyrnaviae typis academicis per Frid. Gall 1721. (4-r. 
48 1.) Basileae, 1722. Per Philadelphum Timotheum. E.
ALtare SanCtI Martini tVtorls, CapIVLarls atqVe paroChlaLIs eCCLesIae Posonlen- 
sls patroni. SeX peraLtls eXornatVM CanDeLabrls. Dum princeps Emericus e co­
mitibus Eszterhazi de Galantha in suo solemni ad diétam ecclesiam ingressu CVM 
gaVDIo eXCIperetVr.i(4-r. 10 lev.) Posonij, typ. Joan. Pauli Royer. E.
Altarssakrament, Das allerheiligste —, immerwährend-anbetende Bruderschaft in 
dem Stuhlweissenburger Kirchensprengel. (8-r. 13, 196 1. és 2 lev.) Stuhlweissen- 
burg, zu finden bey Adam Aug. Lang. M-
Altersstufen, Die —. Die schöne Schäferin vom Bösen versucht. — Karl und j Wil­
helmine, (8-r. 8 1.) Pressburg, Druck von A. Schreiber. E.
Alterthümer Daciens, Die —, in dem heutigen Siebenbürgen. Aus den Zeiten, als 
dieses schöne Land die Römer regierten. (4-r. 148 1.) Wien, 1775. Gedr. b. Joh. 
Thom. Edl. v. Trattnern. A. M.
Térképekkel s számos, a szöveg közé nyomott ábrával. — EoliracTier 1884. 1 fi t 
50 kr. — Horowitz 1876. 4 frt.
Altes. Alvari.
Altes und neues oder dessen litterarische Reise durch Siebenbürgen. L • 
S u 1 z e r, F. J. fe
Althamx, Mich. Carolus. Edictum et institutio ecclesiastica de modo ac ritu cele­
brandorum festorum episcopi cathedralis ecclesiae Vaciensis ad mentem et ordina­
tionem summi hodie in terris Christi vicarii Papae Benedicti XIV pro universa 
dioecesi Vaciensi Anno Dni M. DCC. LIV. (2-r. 16 1.) Budae, typ. Leon. Franc. Lan-
Cl 6 TG T.
{—) Epistola pastoralis, (k. 4-r. 18 1.) [Vacii, 1754.] ~e '
— Mich. Frid. Instructio brevis pro archidiaconis ruralibus, ac parochis dioecesis Va­
ciensis. Authoritate A jussu . . . Dni Michaelis Friderici Dei gratia episcopi Vaciensis, S.
R. I. comitis ab Althann . . . impressa et publicata anno 1719, (4-r.) Viennae typis 
Ign. Dom. Voigt. M. (csonka).
LJabb kiadás, ezen cím alatt:
— Instructio brevis pro archi-diaconis ruralibus, ac parochis, aliisque curam anima­
rum exercentibus dioecesis Vaciensis. . . . Denuo impressa, et publicata anno 1724. 
(4-r. 59 1.) Neapoli, 1724. Ex typogr. Felicis Mosca. M.
Ddbrowshy, 1888. 80 kr.
L. a. (4-r. 90 1.) Budae, 1754. Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
Altschul. Elias. Dissertatio inauguralis medica de scorbuto, quam . . . pro dris med. 
laurea obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. VI, 7—28 1.) 
Pesthini, 1832. Typis Trattner-Károiyianis. M.
Altstädter, Moriz. Szegedin als Winteraufenthalt für Brustleidende im Vergleiche 
mit "Venedig. Dargestellt für Aerzte und gebildete Laien. (8-r. VI és 81 1.) Szegedin, 
1859. Druck von Sigm. Burger. (Budapest, Lauffer V.) —.94
A. E. M.
Alutan, Konstantin. Un preot romanesk. Brjednik de adučere aminte, di de ur­
inare, prepus intro predike, kare, dupe če sau indus in besjerika katbedrale re- 
pensatul domi Gabriil Stocka de Bači, prepositul kapitului . . . (8-r. 26 1.) Blaž, 1836. 
Tiparius seminariului. • M.
Alvari, Emmán., principia, seu grammaticarum institutionum liber primus, (k. 8-r.
224 1.) Tyrnaviae, typ. academ. per Leop. Berger. M.
L. a. (k. 8-r. 232 1.) Tyrnaviae, 1733. Typ. academicis. M.
U. a. (k. 8-r. 200 1.) Cassoviae, 1753. Typ. acad. soc Jesu. E.
— Principia, seu grammaticae institutiones, (k. 8-r. 232 1.) Posonii, 1743. Typ. haeredum
Royeranorum. M.
— Principia, seu rudimenta grammatices, ex institutionibus E. A. liber p r i m u s .  (8-r.
136 és 32 1.) Claudiopoli, 1768. Typis academ. soc. Jesu. M.
— De institutione grammatica liber s e c u n d u s  ad veterum fere grammaticorum ra­
tionem revocatus. De constructione octo partium orationis, (k. 8-r. 3 lev. és 142 1.) 
Tyrnaviae, 1728. Typ. academ. per Frid. Gall.
U. a. (k. 8-r. 4 és 138 1.) Posonii, 1744. Typ. Royerianis. M-
— Institutionum grammaticarum liber t e r t i u s .  De syllabarum dimensione, &c. (k. 
8-r. 132 1.) Tyrnaviae, 1731. Typ. acad. 'per Frid. Gall.
U. a. (k. 8-r. 96 1.) Posonii, 1744. Typ. Royerianis.
— Principia, seu rudimenta grammatices, ex institutionibus E. A., libri p r i m i
pars p r i o r .  Pro elementari ac infima grammatices classibus in usum com­
modiorem studiosae juventutis novis curis adornata, (k. 8-r. 152 1.) Tyrnaviae,
1716. Typ. academicis. ■
U. a. (k. 8-r. 128 1.) Fosonii, 1773. Joan. Mich. Länderer. E. M
1 . a. (8-r. 128 1.) Typis Tyrnaviensibus, a. 1774.
U. a. (8-r. 115 1.) Budae, 1779. Typ. acad. univ. hung.
U. a. (k. 8-r. 224 I.) Zagrabiae, (s. a.) Typ. J- Tb. nob. de Trattnern. •
Pars II. Rudimenta, sive de octo partibus orationis et g en erib u s nom inum . A ccedunt 
rudimentoruft* supplementum, fabulae Aesopi, primitiva latina. Pro m ajo ii us, & 
proprie dictis parvistis. (k. 8-r. 73 1. és 27 lev.) T y rn av iae , 1/39. lyp. a ■ _\ 
Leop. BGľffcr
Végén: Primitiva seu radices latinae, hoc e s t : compendiaiia per  ^ 6 Tnm-
logias ad perfectam intimae latinitatis cognitionem perveniendi me i 
modo infimae grammaticae juventutis accommodata.
Alvari. 58 Alvari.
U. a. (k. 8-r. 69, 1 1. és 24 lev.) Posonii, 1773. Joan. Mich. Länderer. E. M.
U. a. (8-r. 71 és 57 1.) Typis Tyrnaviensibus, a. 1774. M.
U. a. (8-r. 116—244 1.) Budae, 1779. Typ. acad. univ. hung. M.
Pars III. De nominum declinationibus, verborum praeteritis et supinis. Syntaxi 
anteriore sine appendicibus, adjuncto Cornelio Nepote, & brevioribus epistolis M. 
Tullii Ciceronis. Pro secunda classe principiorum, seu infima grammaticae, (k. 
8-r. 416 1., 38 lev. és 44 1.) Tyrnaviae, 1737. Typ. academ. per Leop. Berger. E.
Végén: Radices secundi ordinis. Rudimenta linguae graecae ; ex libro primo in­
stitutionum Jac. Gretseri, et majori tyronum infimae grammatices classis commodo 
reddita.
U. a. (8-r. 472 1.) Tyrnaviae, 1768. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8-r. 440 1.) Posonii, 1771. J. M. Länderer. M. 1
U. a. (8-r. 214 1.) Budae, 1779. Typ. acad. univ. hung. M.
Alvari, Emmán,, de institutione grammaticae pars t e r t i a .  De octo partium orationis 
constructione tractans. Quae novissime a plurimis, usque gravissimis expugnata men­
dis . .  . in lucem prodiit, (k. 8-r. 139 1.) Zagrabiae, 1730. Typ. J. Weitz. M.
Pars q u a r t a ,  (k. 8-r. 76 1.) Zagrabiae, 1730. U. o. M.
(—) De nominum declinationibus. Verborum praeteritis, et supinis, syntaxi anteriore 
sine appendicibus. 3 ptes. (k. 8-r. 128, 128, 399 1.) Tyrnaviae, 1779. Typ. ;reg. uni- 
vers. Budensis. M. E.
U. a. 3 ptes. (8-r. 128, 128, 399 1.) Tyrnaviae, 1790. Typ. r. univers. Budens. M.
— Institutionum grammaticarum libri p r i m i  3 ptes. (8-r.) Budae & Tyrnaviae, 1793—
1794. Typis universitatis. M.
Pars I. Öe nominum declinatione, verborum conjugatione et quatuordecim praeceptis de constructione.
(128 1.) 1794.
Pars It. De rudimentis, sive de octo partibus orationis et generibus nominum etc. (128 1.) 1794.
Pars III. De declinationibus nominum, verborum praeteritis et supinis etc (398 és 2 1.) 1793
U. a. 3 ptes. (8-r. 128. 128 és 400 1.) Budae. 1798—99. Typis universitatis. M.
U. a. (8-r. 126, 128, 317 és 19 1.) Claudiopoli, (s. a.) Typ. Mart. Hochmeister. M.
— Institutionum grammaticarum libri primi pars prima et secunda recognita. (8-r.
356 1.) Budae, 1805. Sumpt. typograph. reg. universit. Pestiensis. —.21
E. M.
— De institutione grammatica liber s e c u n d u s .  De constructione octo partium oratio­
nis. (8-r. 6 és 130 1.) Cassoviae, 1728. Typis academicis. M.
U. a. (8-r. 6 és 105 1.) In conventum Csik, superiorum permissu, 1728. M.
U. a. (8-r. 6 és 137 1.) Budae, 1734. Typis V. Nottenstein. M.
U. a. (8-r. 4 és 138 1.) Budae, 1778. Typ.' r. universitatis. M. E.
U. a. (8-r. 168 1.) Cassoviae. 1779. Sumpt. Joan. Mich. Länderer. E. M.
U. a. (8-r. 192 1.) Budae, 1798. Typ. reg. universit. M.
U. a. (8-r. 147 1.) Budae, 1780. Typ. reg. universitatis. E.
— Liber (II.) de constructione octo partium orationis, in usum mediae, et supremae
grammatices classium. (8-r. 620 1.) Tyrnaviae, 1733. Typ. academ. per Leop. 
Berger. E.
U. a. (8-r. 620 1.) Tyrnaviae, 1738. U. o. E.
U. a. (8-r. 576 1.) Tyrnaviae, 1763. Typ. coll. acad. soc. Jesu. M.
U. a. (8-r. 576 1.) Tyrnaviae, 1769. U. o. AI.
— Institutionum grammaticarum liber t e r t i u s .  De syllabarum dimensione, &c. (12-r.
96 1.) Tyrnaviae, 1718. Typ. academ. per Fr. Gall. E:
U. a. (8-r. 96 1.) Tyrnaviae, 1725. U. o. AI.
U. a. (8-r. 2 és 70 1.) In conventum Csik, 1728. AI.
— Institutionum grammaticarum liber III. De syllabarum dimensione, cui adjungun­
tur ars metrica, candidatus rhetoricae, aliaque, quae in humanitatis, seu poeseos 
schola fere praelegi solent, (k. 8-r. 576 és 78 1.) Tyrnaviae, 1738. Typ. academ. per 
Leop. Berger. E. M.
U. a. (8-r. 654 1.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academicis. AI.
U. a. (8-r. 576 és 72 1.) Cassoviae, 1749. Typ. acad. soc. Jesu. AI.
U. a. (8-r. 648 1.) Cassoviae, 1769. U. o. AI.
U. a. (8-r. 618 1.) Tyrnaviae, 1769. Typis academicis. E. M.
U. a. (8-r. 344 1.) Cassoviae. 1779. Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
U. a. (8-r. 344 1.) Budae, 1791. Typ. reg. universitatis hung. AI.
U. a. (8-r. 344 1.) Budae, 1792. U. o. " AI.
Alvari. 59 Alveare.
U. a. (8-r. 344 1.) Budae, 1/99. Typ. reg. universitatis hung. E
Alván, Emmán. Syllabus vocabulorum, grammaticae E.°A. In vernaculas: h u n­
g a r  i c a m, & s 1 a v o n i c a m conversorum, secundum exemplar Viennense naucis 
Frid G«n 8 e“am <k' 8"'' 96 10 T'’rnavlM' K « . Typ a'äľem. p í
U. a. (k. 8-r. 88 1.) Tyrnaviae. 1731. U. o. pj
— Syllabus vocabulorum grammaticae E. A., in h u n g a r i c a m et g e r  m a n i c a m  
lingvam conversorum, (k. 8-r. 88 1.) Tyrnaviae, 1731. Typ, academicis. E. M
U. a. (8-r. 96 1.) Tyrnaviae. 1733. U. o. M
U. a. (8-r. 88 1.) Jaurini, 1733. Jac. Müller & Co. M
U. a. (8-r. 88 1.) Posonii, 1737. Fr. Spaiser.
U. a. (k. 8-r. 88 1.) Posonii, 1745. Typ. Royerianis. M
U. a. (8-r. 88 1.) Posonii, (s. a.) J. M. Länderer. M.
U. a. (8-r. 98 1.) Budae, 1821. Typ. reg. universit. hung. M
U. a. (8-r. 98 1.) Budae. 1823. U. o. M
U. a. (8-r. 100 1.) Budae, 1830. U. o. M
U. a. (8-r. 96 1.) Budae, 1837. U o. E. m ’
— Syllabus vocabulorum grammaticae E. A. in c r o a t i c a m lingvam conversorum.
(8-r. 216 1) Zagrabiae, 1796. Typ. Novoszelianis. E.
U. a. (8-r. 224 1.) Budae, 1817. Typ. r. universitatis. E. M.
— Syllabus vocabulorum grammaticae E. A., in vernaculas: hungaricam, gjrma-
nicam & slavonicam conversorum. (8-r. 113 1.) Cassoviae, 1759. Typ. acad. soc. 
Jesu. e . M.
Alveare. Méhkas. Cum ephemeridibus Posoniensibus edit Paulus K o v á t s. (Cursus I.) 
4 voll. : cursus II. 2 voll. (8-r. 381, 301, 320, 320; 320, 417 és 7 1.) Posonii, 1837—
1838. Typis haeredum Belnay. E.
Tartalma :
I. Allocutio Gregorii papae XVI. in secreto consistorio die 21. Nov 1836. habita. — Educatio in Hyber- 
nla- — Putnoki templom felszentelése — Novissimae romanorum pontificum declarationes de mixtis 
matrimoniis — Conditio Amerieae borealis. —- Exemplum sermonis, quo O’Connell ad populum utitur.
— Catii missionarii in imp. Sinensi. — Monumentum Leoni XII. pontifici per successorem Gregorium 
X \I  positum — Religio, mores, educatio, libri, exempla. — Egy szó F'ranciaország erkölcsi állapot- 
jaról. — Ecclesia dominans in Anglia et Hibernia. — Aerarium parsimoniale. — Decretum contra 
propagalionem Christianae religionis in Sina. — Reformationis et liberalismi analogia atque disparitas.
Porlugallica constitutio 1820. — Beszélgetés. Voltaire a más világról meglátogatja betegségében 
Lafayettet. — Statist, tabella status pontificii. — Beszélgetés. A haramia és a szabadelvű philosophus 
• Beszélgetés. Philoxena. Krisztina. — Laquei, qui incautis ponuntur a genio moderni seculi. — De 
eligendo archi-ep scopo g. r n. u Caroloviczensi. — Sermo Rob. P e e l  in publico convivio Glasgo- 
vlae- — S. Simonistae in Aegypto. —• Societas musica Posoniensis —■ Libertas liberalismi. — De no­
minibus Christiano convenientibu.-, hocque in baptismo imponendis. — Decretum sultáni de instituen­
dis per diem precibus. — Ujonzás, reform. Fondor és Divali- (Párbeszéd). — Andr. R á  tz .  De lingva 
in cultu divino publico ecclesiae adhibenda — Juveniles fanatici. — Miles regi non factionibus subsit.
— F’ultonis tentamina. — Festum annuneiationis B. M. V — Aequalitatis in civitate mechanismus.
— Lex de custodiis in Anglia. — De decreto, quo prine. Carolus e solio Hispaniae excluditur. — A n ­
dr o v i c o S á n d o r. .József Magyarorsz. nádora dicsó' neve napjára (Külte ..). — A. B a 1 v o n. Ode 
Josephe Vurum dum 1837 festum divi sui patroni recoleret. — Novissimum constitutionis Hispanicae 
projectum — Dialogus bucolicus. Mopsus et Tityrus. — Vegyes apró közlemények.
II. Policinello utazása Mulattató játék. — Libertas quam putami s. — Status vaporariae navigationis 
in Hungária 1836 — Beneficus influxus religionis Christianae in bonum afflictae, et opis indigae hu­
manitatis. — P a u l o  v i e s  F e r e n c .  Fohász I Ferdinand ... . születése napja fényes ünnepére — 
De methodo principia recti apud juventutem propagandi. — Örömdal Jósef tőiig nádorunk felgyógyu­
lásának hírére.'— R—y De felicitate. — Mire van fő szüksége a statusnak most, midőn az ész ha­
lad, a boldogság pedig hanyatlik. — i gn.  P e t r i  k. Sermo de utilitate ac necessitate studii juris 
patrii — Auspicatoria novi praesidentis Amerieae borealis; et valedictoria munere decod ntis sensa
— Quot ablezati comitiorum in Gallia si ul regia munera obeunt? — Az egri uj szentegyház epitetesi
érdeme — Quaestio mancipatus in lib. foederati status America boreali. — Restitutio ord soc. Jesu 
in republica Boni Aeris. — Archi-episcopi Parisiensis protestatio contra rogatam legem cie tundo pa­
latii a episcopalis in alium usum convertendo. — N o p c s a Elek e következő beszéddel köszönte az 
ország rendéit — Bővebb tudósítás az egri főegyház felszenteléséről s minőségéről Kespon^um
r. pont. Gregorii XVI ad episcopum Stopli. Kollár. — Aliquid de novissima legis rogatione, de decimis 
hibernieis, comitiis britannicis proposita — Hodiernus Portugalliae status. — Commercii m / met 
bor discrimen — Amicus fidissimus. Parabola orientalis — Errores Hermesiam in doctrina u• ■
A kereszt. fMlás iránti szabadclmű közömbösségről néhány észrevétel a jelen k°i'ß°!; — |Ude au ŕ rana 
a Paula e com de Nádasd, dum gymnas. Ket.ske éthicnse inviseret, oblata. w ľ  elei  -
János püspöknek név-ünnepére. — Nova Dni Burdett in ablegatum comitialem m We 
tio, hujusque effectus. — Vegyes apró közlemények. , „j pz-
Ili. Quid sít dicendum populare. — Policinello utazása (\ ege) A J o r d a n s z k y .  _ tandem
kány de tureis relatae documentum in Italia. — Rov.d ertekezes a säjtoszabadsagr . , ;na0]es. _
omnis eninitur contentio. — Primum festum rosarum in Hungária. — Moderni < - . ^
Quam sortem O’Connell Angliáé et in specie amicis nunc suis Vurhs vovet '.. , , _1 The-
Imago B. M. Virginis Romae in ecclesia S. Alexii, cujus ectypon Fyrnawae et .- c
Alvinczi. GO AIxinger
resianum. — Novae quaestiones do decimis etc. in Hispania. — -Moderna commeatus et commercii 
literarum celeritas. — Lord Palmerston. — Rogatio legis de modificanda civili judaoorum in Saxonia 
conditione — S c i t o  v s z k y  J á n o s  8 beszédjei, mellyeket a múlt nagy böjtben mondott. — Allu- 
siones in falconem regium, ante s. aedes thaumaturgae Dümölkiensis procumbentem, et ea, quae in 
ipso sunt observata. — Diploma (charta) principis Don Pedro — Sz. k. Szeged városának Würtler 
József urat polgárasitó levele. — Continuus ubique conatus ad velocioris communicationis ct commeatus 
media obtinenda, horumque effectus. — Buda-Pest közt építendő álló-hid ügyében munkálódó küldöttség 
jzó'kvének kivonata. — Episcopi 1 b. Lad. Barkóczy de Szala consecratio. — Veritas ubiqne et apud 
omnes saniores eadem. — De pulsus Campanarum in animos humanos vi et efficacia. — Libertas et 
inde securitas constitutionalis electionum. — Propositio in comitiis badensibus de abolendo coelibati 
cleri cath. — Beszélgetés. Sátán, Napoleon és frantziák. — Victoria, regina Angliáé et ejus comitia. 
— Aristocratia pecuniae. — Relatio liberalismi ad christianismum. — Alovs. C s a t  hó. Eucharisticon 
Casimiro Gaspárik a juventute gym. Vaciensis sehol, piarvna oblatum. — Fructus belli civilis semper 
et ubique iidem. — Ratio, in qua altiores ordines legionis honoris inter militaria et civilia servitia 
distributa nunc habentur — Laur. P a u 1 a t z k y. Ode honoribus Jós. Skopecz. — \ egyes apró köz­
lemények.
IV. Seilovszky Jánosnak nagy böjtben mondott második beszéde — De quaeslionis successionis in 
Hispania. — Beszélgetések az oktató és tanítvány között. — Exclusivum privilegium liberalium refor­
matorum conspiratione, armis, seditionibus rerum in civitate statum mutandi. — De elementaribus 
ideis et principis modernae oeconomiae nationalis. — Tantum abest, ut litterae, scientiae et artes li­
berales homines depravent, ut potius illos perfectiores et meliores reddant. — Igaz-e, hogy a társasági 
kötés v. alku merő' ábrándozás és a mostani philosophusoknak elfordult agyából keletkezett költe­
mény ? —• Felelet a Hirnök 27. számában megjelent harapós czáfolatra : «a magyarjognak egy éltes r. 
tanítójától.* — Ismét egy felelet a Hirnök 27. sz -bán megjelent czáfolatra. — Ludus et arena olec; 
tionum apud exteros — Quaestio Hannoverana. — Imperator Russiae Nicolaus I. per iter asiaticum 
in Etschmiadsehm. — K ö r m e n d y .  A vallásosság. — Initia ct propagatio societatis a S. Ursula nun­
cupatae Posonii. — Vegyes apró közlemények.
C u r s u s  s e c u n d u s .  I. Juris aequalitas, nobilitas, status privilegiatus. — Adlocutio, quam Gregorius 
XVI., obtutu cxauctorationis archi-eppi Coloniensis in consistorio secreto habuit. —• Regenerata Gallia in 
novissima camera deputatorum, cum respectivarum seclionum principiis repraesantata. — Fragmenta 
hodiernarum Philippicarum. — Contradictiones ita dicti philosophici juris publici, cujus fundamentum 
pactum sociale statuitur. — Eucharisticon stylo lapidari ad exemplum Birkenstock. — Oppositio. — 
Beszélgetés a vélemények szabadságáról. Id, in quo viri motus et conservationis conveniunt — An 
catholici homagium regi Hannoverano detrectaverint. — Beszélgetés a művelődésről. — Verus et pri­
mitivus contractus socialis — Beszélgetés az ősiségről — Ordo Praemonstratensis in caes — regiis 
ditionibus — Matrimonium mixtum ducis Aureliani. — Auctor doctrinae S Simonistarum. — Dioece­
ses Hispaniae. — St Simonismus et novus eonstitutionalismus. — Armeno-Mcchitaristica congrega­
tio — B o n a p a r t e  beszéde Gheop piramisnál — Patriotismus, continentia et liberalitas hodierno­
rum Poblicolarum. — Conventus populares quandoque in re levi graves, in gravi leves. — A Hirnök 
1837. 46 és 50. sz. a. közlőit adatok iránt a magyar játékszínekről. — W. Kempelen. ■— Conditio mi­
nistrorum religionis muhamedanae — Ho f m a n n  et Ma d  e r s pac h  Novum oblatum in negotio 
struendi inter Budam et Pestinum pontis stabilis — Supplementum ad pag. 213 de veste solemni 
ablegatorum Galliae. — Christiana religio in imperio Sinensi — Don Carlos in praetorio hiemali. — 
Kisfaludy-társ. első nyilvános ülése — Novae cath paginae hist.-politicae. — Acuta dictio comitialis et 
philanthropica. — Liberalis civitatum doctrina misso hodie recto juris tramite principa politica vaga 
statuit. — Anglia vetus et Canada, vaga hodiernorum philosophorum politica principia.
II. Documenta salutaris inter civitatem et christianismum nexus ex aevo medio. — Fragmenta literarum 
pastoralium episcopi montis regalis ad Canadenses. — Systema subdivisionis agrorum, seu oeconomia 
minuta. — Dignitas hominis et jurium aequalitas cum feminis communis — Estne theoria de ma­
jestate populi in hodiernis civitatibus re vera in effectum deducibilis — Monasterium Benedictinorum 
apud h abarias in Helvetia suffertur. — A dunagőzhajózási társ évi közgyűlése Bécsben. — Quaestio 
psychologica de juvene homicida — Coloniae. — Status ecclesiae Gallicanae. — Ordo S. Francisci p r 
Hungáriám — Budapesti áradás. — Geor V o lv á c z. Fata Pii VI. pont maximi (Koltern.). — Ca­
nada — Mercenarii libertatis heroes errantes. — De responso rom. pontificis in caussa Coloniensi. — 
G y ö n g y  ö s i n u s .  Applausus Leonis Gácsér, in r scient, univ. hung. membri collegiati novi hono­
ribus — Quid ipsi hispani judicii aequioris, de misero monachorum et monialium apud se statu 
censeant. — Elegia in triste fatum urbis Pestanae. — Modus et ratio, auctoritatem, dignitatem et 
gloriam publicorum conventuum conservandi. — Mart B e r n  har t .  Ad Gregorium Dankovszky, per 
Suam. Majest aureo numismate decoratum. — Liberalis preli liberta-. — Alexand. A n d r o v i c h .  
Ode in natales Ferdinandi imperatoris — Eppus Basilius Popovics in Komárnik salutatus. — Multum 
celebrata liberalium ministrorum oeconomia publica, tum religiosa in arcanis status discretio, et ex 
his salus communis. — Quid patria revolutionariis. —- Dioeceses regni Sardiniae. — Consultationes 
comitiales vulgandi ratio — De influxu et conditione preli. — Elegia in obitum Jos. Vurum — Hyd­
rophobiae sublatae exemplum. — Ulteriora quadem sublati monasterii apud Fabarias in Helvetia ad­
juncta — Amari instigationum liberalium fructus. — Princeps Talleyrand. — Anacephalaeosis prin­
cipiorum vale dicentis Alvearis. — Disciplinae apud juventutem ac doctrinae reális necessitas sentitur 
etiam in regn. liberalibus. — Vegyes apró közlemények.
Alvinczi Ferencz. E rk ö lcsi péld ák . E g y h á z i é s  v ilá g i n ép o k ta tó k n a k  h a szn á la tu l, 
m áso k n a k  h a sz n o s  o lv a sm á n y u l, (n. 8-r. V ili, 471 és V il i  1.) P est. 1858. R áth  M. 2.40 
(AIxinger, Joh. Christ) A n se in e  E x c e lle n z  d en  F e ld m a rsch a ll G rafen v o n  H adik a ls  
D erse lb e  d en  2 0 -sten  H orn u n g 1789 v o n  d es K aisers M ajestät zum  B efeh lsh a b er  
der A rm ee in  U ngarn  ern a n n t w urde. (8-r. 2 lev .) B a se l, H a a sisch e  B uchdr. M.
Költemény.
(— ) A n d reae H adik io  exerc itu m  P a n n o n icu m  d u ctu ro  prop em ticon . 1789. (8-r. 2 lev .)  
B a s ilia e , e x  ofiic. G uil. H aas.
Költemény.
Alxinger. 61 Ama.
(A lxinger Joh Christ.) Bábuk, oder der Volks-Verläumder in den angeblichen 
grossen Wahrheiten und Beweisen, in einem kleinen Auszuge aus der ungarischen 
Geschichte. (8-r. 231 1.) Pressburg, 1792. Bei Simon Peter Weber. E M
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— Anti-Hoffmann. (8-r. 106 és 4 1.) Wien. (É. és ny. n.) M
Zweytes und, Gott gebe! letztes Stück. (8-r. 94 1.) Wien. (É. é. ny. n.) M
A lzog János. Egyetemes egyházi történelem. Németből forditá Nagy Zsigmond 3
köteteiben, (n. 8-r.) Egerben, 1857—60. Az érseki lýceum könyvny Köte- 
tenkint ! 40 p
I. köt. Ó kor. (VI és 387 1.) 1857. — II. köt. Középkor. (373 és IV 1.) 1859. — III. köt. 
Újkor. 1860. ■£
— A protestantismus köztörténeti fejleménye. L. : U d v a r d y  Ignácz.
Am Dankfeste in der evangelischen Kirche zu K a i s e r s m a r k t ,  im Jahr 1791. den 
1. Mai abgesungen. (8-r. 4 1.) Leutschau, gedr. bey Mich. Edlen v. Podhoránszkv.
— Dankfeste der glücklichen K r ö n u n g Ihro k. k. Majestät Franciscus des II. im
Jahr 1792. den 26. August, in der evang. Kirche zu Kaissermarkt abgesungen. (8-r. 
2 lev.) Leutschau, gedr. b. Mich. Edlen v. Podhoránszky. " M.
— Grabe des Thränenwürdigen Johann Kern bei Sr. Excellenz Staats- u. Cons. Mi­
nister Grafen Josef Erdödy. Seinen Vehrehrern gewidmet von Verfasser: Tyrnau’s 
festlicher Abend. (8-r. 4 1.) Tyrnau, 18^0. Im Juni.
— Grabe des Jonathan Wietoris. L. : H a 1 a s y, Mich.
— Grabe des frühverblichenen, talentvollen, braven Franz v. Kükemezey, Fähnrich
des löbl. k. k. Baron Weidenfeld Linien Inf. Reg. den 5-ten April 1812. Von M. H. 
(8-r. 8 1.) Kaschau, gedr. in der Ellinger’schen Buchdr. M.
— Namensfeste des Herrn Philipp von Wohlgemuth, Rektors des k. Generalsemina-
riums zu Pesth. Im Namen der Zöglinge dieses Seminariums vom vierten Jahr. 
(8-r. 4 lev.) Pesth, 1788. Gedr. mit Patzkoischen Schriften. M.
— Sarge des hochwürd. Herrn Joseph v. Pútnik Temesser g. n. u. Diöcesan-Bischof,
und des Arader Bisthums-Administrators . . . von C . . . St . . . (4-r. 2 lev.) Temes­
vár, 1830. (Ny. n.) M. E.
— Tage der Installations-Feierlichkeit d e s . . .  Sigm. Horváth. L. : V e t z l a r ,  Ferd.
— (?) Sept. 1793. als dem Tage der Hochzeitsfeyer des Herrn Samuel Hodossy von
Hodös mit Fräulein Frevinn v. Podmanitzky. (8-r. 4 lev.) Wien, gedr. b. Ignaz 
Alberti. E.
Költemény.
— Verlobungstage des Herrn Samuel Garai mit Jungfer Elisabeth Kühneth, gebracht 
von einem Freunde beyder Verlobten. (4-r. 2 lev.) Pressburg, 1795. [Ny. n.] E.
Költemény.
— Vermählungsfeste des H. Johann Waltersdorffer, ev. Professor. Zum Drucke beför­
dert. (4-r. 4 1.) 1792. [H. és ny. n.]
Ama hajdanában frissen élő de már most pokolban kínlódó dús-gazdag históriája, 
mellv a régi töredékekből öszveszedetett, és a kegyes olvasó kedvéért újonnan 
nyomtatásba vétetödött. (8-r. 8 lev.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— híres bátor szívű, és vitézi nagy erejű nevezetes Szent Judit aszszonynak, Hofer-
nessel. Nabugodonozor erős táborának kevély fö hadi-vezérével lett jeles dolgairól 
irattatott rövid historia, melly tragyédiás magyar versekben újonnan foglaltat­
ván, kibotsáttatott. (k. 8-r. 16 lev.) Nv. Budán, 1749. észt. Veronika Nottensteimn, 
özvegynél. _ . ..
— mennyei ditsösségben kegyes lelkekre nézve Örvendező, de e földön — is ald<>. 
emlékezetekben virágzó élőknek könyve. Avagy, ollyatén utolsó tisztesseg-tevo ha­
lotti predikátziók és oratziok, mellyek amaz Isten háza hajdoni választott e. esst - 
gének, néh. 1. báró Hadadi Vesselényi Ferentz . . . Közép-Szolnok vármegye o-is 
pánjának sat. koporsóba lett tétele és temettetése alkalmatosságayal e o nYe v®n 
el-mondattat48.k. Mostan pedig . . . világ eleiben botsáttattak. (r-r. WO év.) ■ 
varatt, nyomt. a ref. coll. bet., 1771. észt.
V e l Í T / ó i T y  ögy . Istenét, vallását, felebarátját ártatlan lelki-esmérettel^éretett Jób : J 4 t t Í t S k  
liber báró Hadadi Vesselényi Ferentz . . . kinek-is, meghidegult tetemei koporsóba
halotti tanítással tisztességet tenni igyekezett = abból származó földiD e á k i  F.  Pá l .  E földön mulatozó mennyei polgároknak fenyes tisztességeket, s abból szarma
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jövedelmeket, hasznokat le rajzoló oratio mellyel . . . Wesselényi Ferentz ur ő Exjának . . kopor­
sóban lett tétetésekor el-mondott
B o r o s n y a i .  L u k á t s  S i m e o n .  Igaznak élő reménysége által meg-elevenittetett boldog halála, mellyet 
. . . Vesselényi Ferentz urnák . . . el-temettetésének alkalmatosságára készített.
K o v á t s ,  Jós  ep hús .  Oratio funebris, qua Dno Francisco 1. b. Vesselényi suprema in templo Hada- 
densi solvit, nomsnque ejus virtutum cummaxime, quas patriae caritas complectitur, laudibus cele­
bravit . . .
S z a t h m á r i  P a p  M i h á l y .  Az Istennek, a jó lelki-isméretnek, sőt e világnak törvény-széken-is 
megigazittatott igaznak, minden terhek és még a halálnak keserűségei között-is pálma fához hasonló 
kedves virágzása, mellyet . . . 1. b. Vesselényi Ferentz . . . életében és halálában nyilván fel-találván, 
az ő utolsó tisztesség-tételének alkalmatosságával . . .  elő adott
Ama mennyei királynak arany veszszejével meg-illettetett, és az ö ortzá.jának szemlé­
lésére bé-eresztelett, hazájáért, s az isten házáért buzgó kegyes Esther, néh. Meltgs 
groff Rádai Rádai Esther ur asszony. Mélt . . . groff Széki Teleky László urnák . . . 
élete párja. Kinek e földről való el költözése illendő tisztelettel örök emlékezetre 
hagyattatott. (4-r. 88 lev.) Kolosváratt, 1766. Nyomt. Páldi István által. M.
Tartalma:
M á l n á s i  L á s z l ó  Törvényből való igazságot magától elhárító, evangyeliomi igazságot magának vá­
lasztó igaz ember. Az az : Néh . . groff Radai Rádai Eszter aszszony, groff Sz. Teleki László ur­
nák . . . élete párja hogy e valósággal igy légyen, azt egyenességben meg-mutogatta . . . tetemeinek 
koporsóba lőtt zárattatások szomorú alkalmatosságával.
D e á k i  F i l e p  S á m u e l .  A maga világi hartzát meg-hartzólt: pállyafutássát el-végezett és hitét meg­
tartott Jesus igaz hívének: ama napon: amaz igaz ítélő bírótól meg-adatandó igazság koronája. 
Mellynek el-nyerésének módjáról, midőn amaz áldott emlékezetű . . . néh. . . . Rádai Esther . . .  te­
temei az ideig való nyugodalomra . . . tétetnének . . . együgyüen prédikallott.
B őd  P é t e r .  Örökké élő és az halál porán feljül álló Goel. Avagy a halandóságnak és romlandóságnak 
sokféle terhei közzül Istenének látását óhajtó és a fel-támadás által örök életre meg-újjulását váró 
Jobnak az örökké élő Goel Ur Jesus Kristusban vetett bizodalmáról rövid halotti tanítás. Mellyet . . 
gróf Rádai Ester ur aszszonynak . . . el-romlott teste el-takarittatásának alkalmatosságával el­
mondott.
— sokat gyomrában viselő, Ipoly tekervényes partyai körül bujkáló, tündéres Né-
réus. Melynek a fogylaló tél, s dér sem árthatván, meg jelent: Tek. N. Nagy Pa- 
lugvai és Turócz Divéki Platthy Farkas úr és elete párja, Horváthi Horváthy Bor­
imra érdemes fióknak Platthy Lajos urnák tisztesség tételének ünnepe napján. N. 
b. e. T. Tóth Prónai Prónay Mihály úr és Garamszegi T. Gétzy Thérésia úri 
asszonynak, kellemetes hajadon leányokkal Tóth Prónai Prónay Thérésia kis asz- 
szonynyal való párosodások vendégivei: nohát Ezret nloLCz százon feLJVL PLa- 
tlVs MaglarázDkI. (k. 8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] E.
Költemény.
— virág-szál korában el-hervadott szűznek, néh. Mélt. gróf Nagy-Ertsei Tóldalagi 
Sára kis-aszszony ö Nagyságának, néh. gróf Nagy-Ertsei Tóldalagi Mihály és néh. 
gróf Tantsi Földvári Ersébet leányának keserves versekben foglaltatott végső 
bútsúzása : Melly el-énekeltetett Koronkában a temetesi tisztességnek napján 1750. 
esztendőben, (k. 4-r. 4 lev.) Kolozsváratt, 1750. észt. Ny. S. Pataki Jósef által. M.
— vitéz magyarokról, kiknek tsak a régi történet Íróknál lehet fel-találni érdemes
viseleteket, vagy a hála-adó emlékezet fen tartotta híreket, neveket, hazafi szere- 
tetböl szármázott versezet. (4-r. 4 lev.) Pétsett, 1793. Engel János bet. M.
Amadé Antal. Gyözedelemnek trombitája, avagy a mint a mostan deák nyelven ki­
nyomtattatott könyvben neveztetett: Egyben-szedett imádságok könyvetskéje. 
Mellynek : hathatós ereje, hogy nagyobbra terjedjen, és szegény hazánkban lévő 
igaz keresztények, lelki vigasztalást vegyenek, és ellenségek ellen az által gyöze- 
delmet vehessenek, magyarra fordíttatott: Mellyet most újabban Sipos Pál jó 
uramnak . . . kegyes buzgóságából . . . ki-nyomtattatott. (24-r. 3 lev., 7—94 1.) Győr­
ben, 1746. Streibig Gergely János által.
(—) Egy magyarnak hazafi társaihoz intézett beszéde. (8-r. 16 1.) Bétsben, 1809. Ny. 
Pichler Antal bet. M.
— c o m e s  Ant. —, de  Vá r  k o n  y. Dictio 111. Dni c. A. A. de V. habita ad status & 
ordines inclyti comitatus Nitriensis anno 1790. die II. Martii congregatos, (k. 8-r. 
8 lev.) Neo-Solii, 1790. Impr. characteribus Tumlerianis.
Vénén: Ejusdem Dni comitis dictio extemporanea, 'qua Dnum Nicolaum e comiti­
bus Forgács salutavit.
U. a. (8-r. 8 lev.) Jaurini, 1790. Typ. Jos. Streibig.
(— László, báró. )  Buzgó szívnek énekes fohászkodási. (12-r. 32 1.) Bétsbe, 1755. Ny. 
Kurtzböck György. E. M.
Amadé. 63 Ambrosius.
Am^e Läszlo V a r k o n y i báró —, versei. Kiadatta Várkonyi gróf Amadé Thádé. 
(8-r. b es 260 1.) Pest, 1836. Irattner-Ivarolyi bet. i _
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Amália. A növendék. L .: S z i n m ü t á r.
— történetei, melyeket a szép nemnek ajánlva, testámentománál foowa kiadatni ren­
delt. Ford. B ár ó t z i Sándor. (8-r.) Bécsben. 1810. ° - . S  p
Amaz Öt eszes szüzekkel társalkodó két szüzek: Maros-Vásárhelyi Nyirö Rosália, és 
Nyirö*Agnes. Kik közzül egyiket mint kegyességgel és ifjúsággal virágzott ékes 
rósát, a mást pedig, mint Jésussal beszélgető bárányt, meg-siratta és boldog halá­
lok után örök emlékezetben hagyni kivánta méllyen meg-sebhetett édes a°nnyok, 
Karátsonfalvi Tót Klára, Nyirö Sámuel urnák házas társa. 1792-dik esztendőben' 
(4-r. 12 lev.) Kolosváratt, 1792. Ny. a ref. collég, bet. M.
K ö ltem én y.
Ambitio vindicata. Sive Stilico Romani imperii scerptum violenta manu sibi vindi­
care volens, Honorii legitimi imporatoris jussu captus & capite truncatus, ludis 
theatralibus a studiosa rhetorices juventute exhibitus. Ac honori posthumo cels.
S. R. i. principis Pauli Esterhazi de Galanta . . . dicatus. Dum bene meritae de re 
literaria juventuti munificentissima ejusdem anniversaria liberalitate praemia de­
cernerentur. In alma archi-episcop. soc. Jesu universit. Tyrnaviensi. (k. 4-r. 7 lev.) 
Tyrnaviae, 1719. Typ. academicis per Frid. Gall. E.
Ambro, Ign. Rom. Theses inaugurales medicae. (8-r. 22 1.) Viennae. 1776. Typ. 
Kirchberg.
— Ign. Romualdi—, liberae, regiaeque civitatis Neoplantae jurati physici ordinariipanegy-
ricus, dum anno M. DCC. LXXVI11, die divae Theresiae sacra, prymus physici ord. 
munus auspicaretur, in paaetorio civitatis ad senatum, populumque Neoplantensem de 
laudibus medicinae dictus. Accedit encomium medicinae ad hunnum, ex Erasmo 
Roterodamo per Helium Eobanum Hessum versu redditum. (8-r. 54 és 1 1.) Pestini, 
litteris Trattnerianis. M. E.
Horowitz 1876. 30 kr.
Ambrosi, J. B. Uieber die Zweifel der Christen an ihrer Seeligkeit. (8-r.) Ber­
lin, 1773.
— Uiber die verschiedene Erkenntniss der wahren Christen. (8-r.) Berlin, 1775.
— Von dem Umgang Jesu mit den Sündern. (8-r.) Berlin, 1776.
— Uieber die Selbstverläugnung. (4-r.) Berlin, 1781.
— Uiber die Nothwendigkeit der christlichen Besserung. (8-r.) Berlin. 1783.
— Das Betragen des Mörders, und Posträubers Lenz in seinem Gefängnisse. (8-r.) 
Berlin, 1790.
H o rá n y i, nova  m em o ria . I.
Ambrosius, Georgius. De causis turbarum in ecclesia, (k. 4-r. 36 1.) Wittenbergae, 
(1721.) Literis viduae Gerdesiae. E
— Samuel. Carmen, quod, dum D. Joannes Georgius Stretsko diem nomini suo 
sacram vegetus incolumisque celebraret, animo laeto pioque cecinit universa stu­
diosa ordinis primi juventus VIII. calend. Maii, anno, quo reCtorl Stretsko festo 
reDeVnte reCenter optatis nVMerls Vota IVVenta Litat. (2-r. 2 lev.) Posonii, literis 
Patzkoianis.
— Noui ecclesiastico-scholastici annales evangelicorum. L .: A n n a l e s .
— Die Gotteshäuser der Christen, als die vortrefflichste Anstalt zur Bildung, V eredlung
und Beglückung des menschlichen Geschlechtes. Eine Predigt am Einweihungstage 
der neuen Evan. Kirche der Bergstadt Schemnitz. (8-r. 40 1.) Schemnitz, 1/96. Gedr.
b. Franz Joh. Sulzer. _ . : .
(—) Ankündigung einer neuen und doppelten Erziehungsanstalt in der konigi. 
freyen Bergstadt Schemnitz für die evangel. Jugend und zwar I. Für die Jugend 
männlichen Geschlechts. II. Für die Jugend weiblichen Geschlechts. Es ist wesent­
lich dringen«^ die Schulübel, die Europas grössere Menschenmasse entmannen, 
nicht blos zu überkleistern, sondern sie in ihrer Wurzel zu heilen. o .
Schemnitz, 1804. Gedr. mit Sulzerischen Schriften. p ..
— Wie muss die Kirchengemeine und ihr Lehramt beschaffen sein, v enn cei
gionsunterricht beyde beglücken soll? Eine Antrittsrede geh. m dem ' 
hause in . . . Schemnitz am ersten Ostertage 1804. (8-r. 16 1.) Schemni z, <- ' g
Sulzerischen Schriften.
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Ambrosius, Sámuel. Zweyter Bericht von der neuen und doppelten Erziehungsan­
stalt in Schemnitz. (8-r. 16 1.) Schemnitz, 1805. Mit Sulzerischen Schriften. M.
— R. P., ä S. S p i r i t u .  Ausführlicher Bericht des Ursprungs und Fortgangs deren 
Gnaden und Wolthaten, welche die all-mögende Hand Gottes, durch sein überge- 
benedeyteste Jungfräuliche Mutter Mariam in ihrer Gnadenreichen Bildnus, zum
h. Blut genannt, an verschiedenen Betrangten und Presshaften mildreichst bishero 
gewürcket hat. und öffentlich in der allhiesigen Capellen zu Ofen unter dem 
Stuhlweissenburger Thor andächtigst verehret wird. Nebst etwelchen Lehrreichen 
Schriftmässigen Ermahnungen, Andachts-Übungen und kräftigen Gebettern. (12-r. 6 
lev., 164 1. és 1 cimkép.) Ofen, 1755. Gedr. bev Leop. Frantz Länderer. M. E.
— Zodiacus Elianus. Id est: S. propheta Elias, naturae miraculum, gratiae prodi­
gium, orbis portentum ; carmelitanis ordinis patriarcha, et totius monasticae sanc­
titatis princeps, illibatae conceptionis, gloriosissimae Deiparae, & virginis Mariae 
praescius propugnator, divini honoris ardentissimus zelotes, oculatus thaboraeae 
transfigurationis testis : Christi ante evangélium apostolus, secundi adventus prae­
cursor, et novi testamenti consummator, ex sphaera terrestri ad coelestem inoc­
cidui solis paradisum, quadriga ignea, equisque igneis translatus. Praeter compen­
diosam Carmelitanae originis, irrefragabilis antiquitatis & haeraeditariae in utraque 
lege Moysis, & Christi, nunquam interruptae successionis historiam, sacrarum p'a- 
ginarum authoritate, summorum pontificum oraculo, S. S. Patrum, & gravissimorum 
scriptorum sententiis firmatam : Cum annexa immortali gratitudine pro paucis ab­
hinc annis Romae in Vaticana principis apostolorum basilica, Sanctissimos inter 
religiosorum ordinum fundatores erecto pretioso ejusdem colosso, insculptoque pon­
tificio Carmelitarum Patris ac ducis elogio : Per XII. quaestiones elegantiori 
stylo delineatus & illustratus. (4-r. 8, 496 és 2 1.) Budae, 1748. Typ. Verőn. Notten- 
steinin, viduae. E. M.
Elenchus quaestionum :
I. An mirabilior magni prophetae Eliae sit ortus, an occasus ?
II. Quisnam fuerit ditior, an opulentus rex Achab, in Solio Israel: an pauper propheta Elias, in spe­
lunca Horeb ?
III. Quaenam praecellat obedientia, an magistri, S. Eliae vocantis, an discipuli, D. Elisaei vocati ?
IV Numavarior fuerit Elisaeus in petendo, an liberalior Elias in largiendo ?
V. An propheta Elias fugerit, vel quibus armis potius fugaverit Jezabelem ?
VI. Utrum S. propheta Elias, plura mirabilia patrarit in igne, an in aqua?
VII. Quodnam majus potentiae Elianae prodigium, an consumptio centumvirorum: an resuscitatio unus 
defuncti pueri ?
VIII. An Nubecula in monte Carmelo visa, non tantum fuerit prognostica pluviae naturalis: sed etiam 
Deiparae Virginis Mariae, sine labe originali concipiendae ?
IX. An S. Elias perfectior Joannis Baptistae : an vero accuratior Christi Dni sit typus ?
X. An S. propheta Elias ad paradisum translatus, sit non solum in statu merendi, sed etiam nonnunqua 
invidendi essentiam divinam ?
XI. An illustrior sit Carmeli ordo a S Patre Elia : an a Sanctissima Matre Maria ?
XII. Utrum celerior, an vero tardior cujusdam ordinis progressus sit firmior ac laudabilior ? Accedit 
pro coronide, laconicum S. Patris Eliae, atque filiorum elogium : & gratitado Carmeli pro colosso Va­
ticano, nuper erecto ?
Uorowitz 18?6'. 1 fr t 20 kr.
Ambrosovszky, Michael. Ecclesia toto terrarum orbe triumphans. (8-r.) Tyrnaviae,
1735. Typis academicis.
Egri ni. papság irod. munkássága.
— Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni Hungáriáé regum, et pri­
morum militantis Hungáriáé ducum. Vindicatis e mortuali pulvere reliquiis, ad gra­
tam apud posteros memoriam a lVsto, et Vero patriae DoLore ereCtVM. Nunc 
vero a quibusdam erroribus repurgatum; chronológia item temporis; ac genealogia 
regum adornatum, (k. 8-r. 239 és 2 1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Rover
List <r Francke 1886. 2 m. 60 f. M. E.
— CoMpenDIosa ChronoLogla HVngarlae. Sive catalogus aut series apostoliéi regni
Hungáriáé regum. Cum brevi synchronismo rerum ab iis, vel tempore eorum gesta­
rum. (k. 8-r. 4 és 182 1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Royer. M. E.
E zt követi: Appendix ad compendiosam chronologiam Hungáriáé. Sive quin- 
duplices cathalogi: Imo : Palatinorum regni Hungáriáé, locumt. & pro-palati- 
norum. 2-do : Judicum curiae regiae. 3-tio : Banorum Dalmatiae, Croatiae, & Sclavo- 
niae. 4-to : Primatum: regni Hungar. seu archi-episcopor. Strigon. 5-to: Denique 
episcoporum Agriensium. (k. 8-r. 941.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Royer. M. E. 
List & Francke 1886. 3 m.
Ambrosovszky. 65 Ambrus.
Ambrosovszky, Mich. IMago orbls ab orbe ConDito, per saeCVLa repartlta* aC 
perbreVes aphorlsMos hlstorlCe DeLIneata* ID est: ILIas In nVCe CoMprehensa * 
sive ChronoLogla saCra, et prophana ab origine MVnDI* AD nostra nLane teM 
pora ContinVa serle ILLIgata* 2 ptes. (k. 8-r. 34, 368 és 4; 8, 148 és 1 1) Impressa 
Agriae, typ. Car. Jos. Bauer. y E1 M
Dobroivsky 1888. 3 frt.
— KaLaVz. Liber Petri Pazmanl CarDInaLIs.* OLIM arChlepIsCopI Strlgonlensis asser­
toris fidel* hoC CoMpenDlo orbi Llterato Iterato proposItVs.* Et aLMae DlóeCesIs 
Agrlensls paroChls, fraterne praesentatVs* Anno : per aVthoreM LIbeLLI Lltera- 
Llter Designatio* ADIeCta noVa appenDICe De blbLIIs* Ita et De eCCLesIa Del 
Vna, sanCta, CathoLICa, et apostoLICa.* (Belső cím:) Az az Pázmány Péter néhai
b. e. esztergomi érsek, és kardinál kalauz nevű könyvének rövid sommája. Mellyet 
irt, és ahoz való némely toldalékokkal; úgy-mint (mellyik légyen az igaz ecclesia ? 
és micsoda fogyatkozások tapasztaltainak a Kálvinisták bibliájában ?) nyomtatásban 
ki bocsaitott. . .  (k. 8-r. 22 lev., 724 1. és 5 lev.) Egerben, 1760. Bauer Káról Jósef 
által. e  M.
Dobroivsky 1888. 4 frt.
Ambrozovié, Joan. Proriéje i narečenja, sa srbrskog jezika na ilirioki privedená, na- 
dopunjena i složcena. (8-r. 189 1.) U Pesti, 1808. Koď M. Trattnera. M.
— Radost, kad je prepošt, g. Ernest Kelle sl. Kr. városi Zomborske párok naročni 
prepošt od Oronta postao. (n. 8-r. 16 1.) U Osiku, 1851.
Ambrózy, Joan. Nep. Ode ad Illlmum, ac Rev. Dnum Josephum Király de Ó Gyalla 
praesulem V.-Ecclesiensem, quum 1808’munus episcopi adiret. (4-r. 2 lev.) Quinque- 
Ecclesiis, 1808. Typ. viduae Christ. Engel. M.
— Joan. Dissertatio inauguralis medica de hydrometra. (8-r. 42 és 4 1.) Viennae, 1819.
Typ. A. Haykul. M.
— Matthias. Epicedium in praematurum obitum dilectissimi ac clariss., unici filii, virtu­
tum suarum laude clariss., ac doct. Pauli Magda, funeris exequias cum studiosa juven­
tute comitante M- A., anno 1818. die 4. Maii. (k. 8-r. 4 lev.) Sopronii, typ. haered. 
Siessianorum. M.
(Ambrózy.) Temesvár im Jahre 1849. Während der Belagerung geschrieben, (n. 8-r. 
90 1.) Wien, 1850. Gress. —.36 p.
— Mátyás. A keresztyén vallás veleje az ev. confirmandusok tanítására [versekben], 
(8-r. 158 1.) Pest, 1844. Trattner-Károlyi.
2. kiadás. (8-r. 215 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly.
Uj magyar Athenás.
— Ondrej. Auxilio Altissimi ! Práwé wérjcý dusse k smrti lahoslawené se 
chystagjcý. Mysl, Libost a Vsylovvánj to gest: Kázaní Pohrebnj, pri sláwném po- 
chowanj tela mrtwého, coysoce vrozené a wzáctné nékdy panj, P. Zuzanny Des- 
sewfy de Csernek &c. (2-r. 14 lev.) W Presspurku, 1758. Jan. Mich. Länderer. M.
Ambras, Szent —> éneke, vagy is az úgy neveztetett tedeum. (8-r. 2 lev. és 1 1. zenemű.) 
[II. és é. n.]
— Szent —, az egyháziak kötelmeiről irt három könyve. L .: M u n k á l a t o k  a pesti 
növ.-papság iskolájától. XXII.
— Callist. Der heilige Kreuzweg. Eine Anleitung den schmerzlichen Weg, welchen 
Jesus Christus am Charfreitage in 14 Stationen zurückgelegt hat, heilsam zur Er­
langung der von verschiedenen römischen Päpsten und letzthin von Clemens die­
ses Namens den XII. für Jerusalem bewilligten Ablässe zu besuchen. Verbesserte
u. verm. Aufl. (8-r. 43 1.) Pressburg, 1835.
— Kalisztus, Szvéti krišni put kogaj Jesus Krisztus na véliki Pétak sz. krisem ob­
losen va cseternaiszti statzia, do briga Kalvarie obversil. Zmarlyivim trudom szku- 
posznosen i horvatzkomu národu na duhovnu császt aldován od P. K. A. (8-i.
1.) U Šopronu, 1844. Kod Cath. Kulcsár. .
— József. Búcsúszó Klabauszky Kohauth Venczel úrhoz, a nagyváradi kir. gymna-
siumban a kötészet rendes oktatójához oskolatársai nevében 183i-dik esz • ( r-
2 lev.) Nagyváradon, Tichy János nyomt. .. . , ,, á
— Sándor. Értekezés a hittanitó, iskolaigazgató és kerület-felügyelőii hivatalról, f e­
lelet gyanánt a megyehivatalból kiadott kérdésekre. (8-r. 4o 1.) Sze e^^ - JL^ C ’
1841. Számmer Pál bet. .. , 0 szé-
— Sz. István első magyar király érdemei. Nemzeti ünnepen a Széké - ,1
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Ambschell. 66 Amore.
kés egyházban hirdette . . . Kis-Asszony hava 20-kán 1843. (8-r. 22 1.) Székes-Fejér- 
várott, Számmer Pál het. M. E.
Ambschell, Antonius. Dissertatio de aquae aliorumque fluidorum elasticitate. (8-r.) 
Labaci, 1778. Typ. Egerianis.
— Dissertatio de centro gravitatis in subsidium suorum discipulorum conscripta. (8-r.
1 lev., 239 1. és 2 tábla.) Labaci, 1779. Typ. Egerianis. M.
— Dissertatio de motu in genere in subsidium suorum discipulorum conscripta. (8-r.
1 lev., 141 i. és 1 tábla.) Labaci, 1780. Typ. Egerianis. M.
— Anfangsgründe der allgemeinen auf Erscheinungen und Versuche gebauten Natur­
lehre, zum Gebrauche seiner Vorlesungen. 6 Abthlgen. (8-r.) Wien, 1791—93. Gedr. 
mit Schmidt’schen Schriften. M.
1. Abhandlung. Von den allgemeinen Eigenschaften der Körper. (VIII es 140 1.) — 2. Abh. Von der Be­
wegung. (IV és 230 1.) — 3. Abh. Von dem Gleichgewichte der Körper. — (IV és 204 1.) — 4. Abh. Von 
dem Feuer und der electrischen Materie. (IV és 74G 1.) — 5. Abh. Von der Luft und von dem Wasser. 
(IV és 496 I) — 6. Abh. Von der sichtbaren Welt. (IV, 352 I. és 11 rajztábla)
— Elementa physicae e phaenomenis et experimentis deducta aut attentione stabi­
lita. In usum suorum auditorum conscripta ac in dissertationes sex divisa. (8-r.) 
Vindobonae, 1807. Aloys. Doll. M.
Dissertatio I. (20G és 6 1). — Dissert. II. De lumine. (167 és 5 1). — Dissert. III De materia colorifera 
(135 és 5 1). — Dissert. IV. De materia electrica (126 és 6 1). — Dissert. V. De aera cjusque speeie- 
bus. (192 és 4 1.) — Dissert. VÍ. D j corporibus totalibus. (138, 6 1. és 5 rajzt.)
— Elementorum matheseos tomi III. (8-r.) Vindobonae, 1807—8. Sumpt. Aloys. Doli.
M.
I. Elementa arithmeticae. (172 1. és 2 rajzt.) 1807.
II. Elementa algebrae (330 1.) 1807.
III. Elementa geometriae (328 1. és 5 rajzt.) 1808
Amer, Nicolaus. De asthmate miliari. Dissertatio inauguralis, quam . . . pro dris 
gradu rite obtinendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 28 1. és 2 lev.) Budae,
1832. Typis typogr. reg. universitatis hung. M.
Amicitia fraudulentia. A juventute scholastica in gymnasio Miskolcziensi ord. 
Minorum S. P. Francisci conventualium exhibita. Anno 1756. (k. 4-r. 2 lev.) Agriae, 
typ. Ant. Royer. E.
Amicum theologiae et studiorum humaniorum vinculum, nec non adjutorium mu­
tuum sub auspicia lustrationis solemnis gymnasii Cibiniensis, exponit simulque ad 
audiendas orationes trium alumnorum, quorum nomina infra designata sunt pat- 
rones, fautores et amicos, quotquot gymnasio nostro bene cupiunt, ea qua par est 
humanitate invitat C. V. (2-r. 8 1.) Cibinii, 1713. Mich. Heltzdörffer.
Amiodt, Stephanus. Germania veteris. (8-r.) Viennae, 1712.
— Germania in naturae operibus admiranda. (8-r.) Viennae, 1713.
Fejér, hist, universit. hung. liter.
Ammon G. G. A legjobb mód tsak nagy és jól kifejlődött lovakat nevelni. Hosszú 
tapasztaláson épült jó tanáts lótenyésztökhöz. Németből magyarra fordította dr. 
Cseremiszky Miklós. (8-r. 36 1.) Bécs, 1830. Beck Fr. M-
Amon, Carl. Deutsche Current-Schriften für Schüler und zum Selbstunterricht, (h. 
4-r. 12 lev.) Tyrnau, 1845. Wachter’sche Buchh. —.24 p.
— Károly. Iráspéldányok iskolai és magánhasználatra, (h. 4-r. 12 lev.) Nagyszombat,
1845. Wächter B. —.24 p.
— Franz Xav. Rechtfertigung des katholischen Lehrsatzes, dass Gott, in dem Hoch­
heiligsten Sakrament des Altars gegenwärtig, und daher anzubethen sey. Bey -Ge­
legenheit des Fronleichnamumganges. . . im Jahre 1773. in einer zahlreichen Ver- 
sammlung vorgetragen. (4-r. 22 1.) Pressburg, 1773. Bey Jos. Mich. Länderer. M.
Amor erga Deum, & coelites operosus, quem in Rev. Dno Andrea Sauberer, ord. 
Praemonstratensis praelato, regiae ecclesiae Jaszoviensis praeposito infulato etc. 
in gratissimis votis gratulabunda suscipit, et feliciter deveneratur canonia Jaszo- 
wiensis, die Divo Andreae sacro. (2-r. 6 lev.) Cassoviae, typ. academicis soc. Jesu.
> E .
— puritatis Sanctorum exemplis, et Mariae favoribus commendatus. (16-r. 2 lev.)
Tyrnaviae, 1753. [Ny. n.] _
Amore, Ľ —, soldato. Dramma giocoso per musica. Da rappresentarsi in occas one 
delle nozze de signori conte Forgács. Contes Ottila Grassalkovich. Nel teatro 
d’Eslerhaz Panno 1779. (8-r. 46 1.) Oedenburgo, nella stamperia di Gius. Siess.
M.
Amoris. 67 An.
Amoris et venerationis argumentum, quod sacerdotum sacerdoti jubilato, Simeoni 
austnaco . . . Sigismondo . . . cardinali presbytero, e comitibus a Kollonitz . . .  ob­
tulit capitulum canonicorum eccl. metropol, ad S. Stephanum die 19. Octob. anno 
a partu virginis 1799. (2-r. 2-1 lev.) Viennae Austriae, ex typogr. Trattneriano.
.  . M -Amoris perenne monumentum rev. Dno. Mathiae Stark, abbatis crucis alias de Vér­
tes Keresztül’ oblatum. (4-r. 3 lev.) Anno 1823. [Ny. n.] M.
Ámort., Enseb. Principia artis criticae, in quibus continentur regulae criticae ex SS. 
patribus explicata, ac demonstrata. (12-r. 156 lev.) Cassoviae, typ. aademicis 
soc. Jesu. ■£
Am-Pach, J. G. Praktische Lehre von den Heerdekrankheiten oder Seuchen der 
grösseren nutzbaren Haussäugethiere. Für Physiker, Kreischirurgen, Thierärzte 
und Ökonomen, (n. 8-r. 288 1.) Pesth, 1819. A. Hartleben. 2,—-
— Die Lungenfäule, die Lungen- und Milchseuche des Hornviehs, Erkenntniss, Hei­
lung, Vorbeugung. (8-r.) Pesth, 1819. A. Hartleben. 3 —
— Ueber den sogenannten Milzbrand oder die Karfunkelkrankheit der grösseren 
nutzbaren Haussäugethiere. Nebst Vergleich der Thierkrankheit mit dem ansteck­
enden Typhus des Menschen. (8-r. 176 1.) Pest, 1820. A. Hartleben.
Amsaees. Acta ab illustr. supremae grammatices classis juventute, in alma, ac ce­
leberrima archi-episeopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi, anno 1765. mense Sep­
tembri, die VIII. dum perpetua munificentia principis Pauli-Eszterházi de Galantha 
in arena litteraria victores palam proemiis donarentur. (2-r. 2 1.) Tyrnaviae, 1765. 
Typ. collegii academici soc. Jesu. E.
A m ts-Instruction für die mit der Ausführung des Grundsteuer-Provisoriums 
beauftragten Organe. L. : Ú t m u t a t á s  a jöved. adó meghatározása körül stb.
Am tspflichten und Verrichtungen des Ersten Stadthauptmanns in Kronstadt. (2-r. 
12 1.) Kronstadt, 1807. [Ny. n.]
A m tsunterricht für die Komitats-Aerzte in dem Königreiche Hungarn, und den 
dazu gehörigen Provinzen. (2-r. 5 lev.) [H. és é. n.] M.
— für dic Komitats-Phisikos. (2-r. 4 lev,) i 786. [H. és ny. n.] M.
— für die in Komitate angestellten Wundärzte. (2-r. 2 lev.) 1787. [H. és ny. n.] M.
-— über die Manipulation der Komitate. (2-r. 30 lev.) 1786. [H. és ny. n.] M.
U. a. (2-r. 29 lev.) [II.. é. és ny. n.] M-
— für die Unterthans- und Armenadvokaten. L. : I n s t r u c t i o  pro pauperum si- 
mulque subditorum advocatis.
An Seine königliche Hoheit Alexander Leopold, Ertzherzog v. Oesterreich, Palatin
v. Hungarn. Von der Schützen-Compagnie des Pester Bürger-Bataillons am 6-ten 
Aerndtemondes 1791. (8-r. 7 1.) Gedr. mit Patzkoischen Schriften. M.
— den Hochw. H. Joseph Fengler Bischoff zu Raab im Namen des Kollegiums der 
frommen Schulen zu Dotis. (4-r. 4 1.) Wien, 1788.
— Hungarn. Bey Zurückkehr der heiligen Krone ins Königreich. (4-r. 8 1.) Wien,
1790. Gedr. bey Joh. Dav, Hummel.
— den Hochgeb. Hm., Hrn. Joseph Freiherrn von Lilien, bei Gelegenheit der Neuen-
jahrsfeyer 1796. (8-r. 4 lev.) Ofen, gedr. b. Kath. Länderer Wittwe. E.
Kaltem ény.
— den Löblichen Magistrat der k. Frey- und Bergstadt Neusohl. Ueber die Gebrechen 
der hiesigen Fleisch-Bänke. (8-r.) Neusohl. 1804. Gedr. bey Joh. Stephani. E.
— den Mauer-Meister des Babels. (8-r. 14 1.) 1790. (H. és ny. n.)
— meine Muse. Bey Ankunft Seiner k. k. Majestät Leopold des Zweyten in Iiess-
burg am 13. März 1791. (4-r. 4 1.) [H. és ny. n.] ,
— Seine (!) Excellenz die Hochgeborne Frau, Frau Elisabeth Gräfin v. Aaclasc y, 
vermählte Wegh. Zur Namensfeyer von J. G. 1796. (8-r. 8 1.) Pest, gedr. b. A a n 
Trattner *
— die Nazion.„^n. 8-r. 2 lev.) Pesth, gedr. b. Math. Trattner. E-
Költemény. r,T i tvt
— die Protestanten in Ungarn. Von A. A. (12-r. 44 1.) Hannover, 1/9L [ Y- n-J ■
— das verehrte Publicum der kön. Freistadt Pesth am 18. August 18 . ( • •
lev.) Pesth, gedr. mit v. Trattner-Károlyi’schen Schriften. r „i
— den k. k. Herrn Ober-Ivriegs-Commissär und Referenten des banaüschen Genera
An. 68 Analecta.
Commando, Anton Stadelmayer. Als demselben das . . . verliehene Kleinkreuz des
k. k. östr. Leopold-Ordens überreicht wurde. (4-r. 8 1.) Temesvár, 1821. (Ny. n.)
Költemény. M.
An die Ungarn, (n. 8-r. 60 1.) Wien, 1798. Gedr. b. M. A. Schmidt.
Rohracher 1884. 50 Jcr. — Wallishausser 1886. 40 Jcr.
— mein Vaterland. (8-r.) Neustadt a. d. 0., 1831. J. K. G. Wagner. A.
— den Verfasser der freymüthigen Bemerkungen über das Verbrechen und die
Strafe des Garde-Obristlieutenants von Szekely. (12-r. 13 1.) Wien, 1786. J. Ph. 
Wucherer. M.
— und Denk-Reden, welche am 6. April 1816 bei Gelegenheit der halbjährigen Prü­
fung in der National-Mädchenschule zu Ofen gehalten wurden. (8-r. 8 1.) Ofen, mit
k. u. Univ.-Schriften. M.
Anakreon, A magyar —. Mellyet egyenesen görög nyelvből forditott de Zechenter 
Antal. (k. 8-r. 77 és 3 1.) Prágában, 1785. Rosenmüller örököseinél, Beránek János 
gondviselése-alatt. M. E.
Horowitz 1876. 80 kr.
— A Teosi —, versei kétféle fordításban. Egyenesen görögből Édes Gergely által. (8-r.
76 és 4 1.) Vátzon, 1803. Ny. Maramarosi Gottlieb Antal. A. M.
Dobroivsky 1888. 1 frt.
— dalai. Ford. dr. Taubner Károly. Kiadá egy toldalékkal (Anakreon 20 dalával) 
Vajda Péter. (16-r. 4 lev., 9—94 1.) Pest, 1838. A kiadó tulajdona. (Ny. Gyurián 
és Bagó.) A. E. M.
Dohrowsky 1887. 70 Jcr.
Anakreoni dalok. L. : C s o k o n a i  Vitéz Mihály.
Analecta seu collectanea de necessitate, vel utilitate, ad fontes hodie in vet. testa­
mento hebraicos; in novo vero ad graecos recurrendi. (8-r. 82 1.) Posonii, 1819. 
Typis Car. C. Snischek. E.
— Scepusii sacri et profani. Pars 1. complectens bullas pontificum, caesarum, regum­
que diplomata, illustrium virorum epistolas, aliaque monumenta literaria| ad 
notitiam Scepusii facientia. Collegit et notis illustravit Carolus Wa g n e r .  (4-r. 14, 
469 és 2 1.) Viennae, 1774. Typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern. A. E. M.
Conspectus.
1. Complectitur instrumenta publica congressuum, foederum aliorumque tractatuum inter reges Hun­
gáriáé, & Poloniae in Scepusio olim initorum.
2. Diplomata & literas a Scepusium universum pertinentes.
3. Diplomata arcis Scepus, fata, & vicissitudines continentia.
4. Diplomata res urbis Kesmarkiensis illustrantia.
5 Diplomata res urbis Leutschoviensis pariter illustrantia. Accedunt leges sodalitii sanctissimi corpo­
ris Christi. Anno 1402 ea in urbe instituti.
6. Diplomata nobilitatis Scepusiensis vetustatem, praeclara facta, remunerationes regias, tabulas sup­
remae voluntatis, & caetera id. genus exhibentia.
7. Diplomata oppidorum Scepusiensium. Ubi de Saxonibus, eorum conditoribus, locis metallicis, ali­
isque arcibus & oppidis, quae jure pignoris tenebant Poloni. Accedit jus municipale, quo olim Saxo-
nes Scepusienses utebantur.
8. Diplomata pertinentia ad parochos & ecclesias parochiales in Scepusio.
9. Diplomata rebus praepositurae & capituli S. Martini lucem affundentia.
10 Diplomata, religiosorum ordinum, qui olim in Scepusio floruerunt, ortum incrementa & occasum 
exhibentia.
11. Diplomata originem &  incrementa nonnullarum villarum in Scepusio indicantia.
Pars II., complectens scriptores rerum Scepusiacarum quibus accedunt inscriptiones 
templorum Scepusiensium. (10, 357 és 8 1.) Viennae, 1774. Typ. Joan. Th. nob. .de 
Trattnern. A. E. M.
Conspectus :
1. Excerpta ex chronicis Scepus seu Leutschoviensibus, quae inde a vetustissimis temporibus usque ad 
annum 1680. producuntur.
2. Selecta ex chronicis Leibitzerianis.
3. Anonymi Carthusiani fundatio lapidis refugii, seu historia monasterii B. Joannis Bapt.
4. Breve necroiogium Scepusiense.
5. Fragmenta Scepus. seculí XV. ex histor Polon. Joannis Dlugossi excepta.
6. Urbis Kesmarkiensis ab anno 1433 ad 1547. memorabilia a scribis publicis ejusdem urbis ad- 
notata.
7 Ant. Bonfinii congressus regum Hungáriáé & Poloniae Leutschoviae anno 1494 celebratus.
8. Excerpta ex Jodoci Ludovici Decii LIII de nuptiis & morte Barbarae de Zapolia reginae Poloniae.
9. Conradi Sperfogel senatoris & judicis Leutschoviensis annales contracti Scepusienses ab anno Chr. 
1516. ad 1537.
10. Synopsis rerum Scepusiensium seculi XVI. quas seniores fraternitatis XXIV. regalium parochorum 
literis consignarunt.
11. Excerpta historica ex visitationibus praepositurae, capituli & paroeciarum Scepusiensium.
Analyse. 69 Ancell.
12. Georgii Mollerii brevis narratio de mutatione dnorum urbis Késmárk.
13. Anonymi relatio historica, quomodo dominium civitatis Késmárk a Ĺaszkio in Rueberum ab hoc
in Tökelium derivatum sit.j ’
14. Hungarici seu Daciani Simplicissimi peregrinatio Scepus. cum descriptione praecipuorum locorum &
montium Carpaticorum. ľ
15. Inscriptiones templorum Scepusiensium
Pars III. complectens seriem praecipuorum Scepusii magistratuum ecclesiasticorum et 
politicorum. (6 és 264 1.) Posonii et Cassoviae, 1778. Sumpt. Joan. Mich. Länderer.
Conspectus: A E Pd
1. Series praepositorum insignis collegiatae ecclesiae S. Martini de Scepusio ad nostram usaue aeta­
tem perducta.
2. Series praepositorum S. Nicolai episcopi, & confessoris de Laudek, ordinis canonicorum regularium 
SS. sepulchri Dominici Hierosolymitani.
3. Series abbatum Beatae Mariae Virginis de Scepus, seu de Schevnyk, aut Schavnik ord Cister- 
ciensis.
4. Series praeceptorum ordinis cruciferorum S. Antonii abbatis de Darócz.
5. Series priorum de Lechnicz, seu de valle S. Antonii ordinis Carthusianorum.
6. Series supremorum comitum comitatus Scepusiensis, inde a remotissimis temporibus usque ad nostra 
deducta.
7. Series vice-comitum comitatus Scepusiensis
8. Series comitum, seu graffiorum saxonum terrae Scepusiensis, XXIV. regalibus oppidis praefectorum.
9. Series capitaneorum Lubloviensium, qui XIII oppidis Scepusiensibus praeerant,
Pars IV., complectens genealogiam illustrium familiarum, quae olim in Scepusio floru­
erunt. (VI és 219 1.) Posonii et Cassoviae, 1778. Sumptibus J. M. Länderer.
Conspectus : A. E. M.
1. Genealogia familiae de Zapolya, quae titulo perpetuorum comitum Scepusiensium usa est. Eiusdem 
familiae assertiones & explanationes tabellae genealogicae.
2. Genealogia familiae Tliurzo de Bethlenfalva, quae itidem titulo perpetuorum comitum Scepusien­
sium usa est. Eiusdem assertiones & explanationes tabellae g nealogicae.
3. Genealogia familiae Tököli de Késmark. Eiusdem assertiones &  explanationes tabellae genealogicae.
4. Fragmentum genealogicum familiae Warkotsch de Nobschiicz.
tlorowitz 1876. 16 frt.
S u p p l e m e n t u m  analectorum terrae Scepusiensis, notationibus, ex veteri ac recen- 
tiore hungarorum historia depromtis, auctore Joanne B á r d o s s y ,  . . .  illustratum. 
(4-r. 4 lev., 460 1. és 17 lev.) Leutschoviae, 1802. Typ. Mich. Podhoránszki.
List &■ Francke 1880. Wagner analecta-ival együtt 65 m. — Dobrowsky 1888.
22 fr t 50 kr. A. E. M.
Analyse, Chemische —, der drei Mineralquellen in Korytnica auf der k. k. Kame- 
ral-Herrschaft Lykava im Liptauer Komitat. (16-r. 17 1.) Neusohl, 1854. Gedr. bei 
Ph. Machold. E.
2. Aufl. (k. 8-r. 13 1.) Nousohl, 1857. U. 0. E.
Analysis libri ad utramque aurem dicti. L. : K e n y e r e s ,  Jos.
— repraesentationis i. C(om.) G(ömöriensis) circa libertatem preli. L .: T o m p a ,  
Ladisl.
Analyticae institutionum linguae hungaricae. L .: V e r s e g h y ,  Franc.
Anastásia. Egyházi énekek. 1838. Január—júniusi ívek. (8-r. 96 1.) Pesten, Bei­
méi J. bet. M-
— 1838. (4-r.) Budán, ny. az egyetem bet.' E. M. (mindegyik csonka.)
A „Szion“ melléklapja. Megjelent hetenkint kétszer.
— Journal des interets ecclesiastiques, politiques et domestiques. Pour l’esprit et 
coeur. — Egyházi, polgári s családi érdekek tára. A szellem és szív képzésére. 
Szerk. Gyarmathy J. F. 1839. (n. 8-r.) Budán, a m. kir. egyetem bet. Negyedévre
Megjelent hetenkint kétszer. E. M. (mindegyik csonka.)
Anathema clientale quod in perpetuae gratitudinis vicem honoribus Dni Josephi e 
comitibus de Batthyán, metropolit. Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum archi-epi- 
scopi etc. recurrente felicissime die onomastico devotissime appendit anno l/o7. 
die 14. kalendas Aprilis Job. Jos. Wagner typogr. archi-episcop. (2-r. 2 lev.) 
[Colocae.] >
Anaximenes rhetorikája. L.: Széptani r e m e k í r ó k .  I. ,
Ancell, Heinrich. Liebig’s Thierchemie und ihre Gegner. Ein vorzüglich tur prak­
tische Aerzte berechneter ausführlicher Commentar zu dessen physiologisc 1-pa 10 
logisch- und pharmakologischen Ansichten. Nach dem Englischen beai »ei e v 
Dr. A. W. Krug.  (8-r. XVI és 186 1.) Pest, 1844. C. Geibel. l.zu p.
Andacht. 70 Andacht.
Andacht, Die —, des katholischen Christen. Eine Sammlung kirchlicher Gebete und 
Gesänge für Alle, besonders aber für das liebe Landvolk. Von einem Pfarrer der 
Erzdiözese Kalocsa. (8-r. 398.1.) Colocza, 1858. Carl Werner. 2,—
E.
— zum heiligen Kreuzwege unseres Heilandes Jesu Christi, allen frommen Gläubi­
gen für die heil. Fastenzeit gewidmet. Nebst einigen Liedern und der Litanei von 
bittern Leiden. (8-r. 47 1.) Grosswardein, 1844. Aloys Tichy. M.
— Kurze —, zu Jesu den Gekreuzigten und der schmerzhaften Maria, vor dem wun-
derthatigen Gnaden-Bild. So in der Kirchen soc. Jesu in der Wienerischen Neustadt 
verehret wird. Und zu Ivönigsäden in Ungarn den 14. u. 15. Augusti 1683. aus den 
Leib Christi häuffiges Blut geschwitzet hat. (8-r. 50 1. és 1 rézm. kép.) Neustadt,
1761. Jos. Ad. Fritsch. M.
— auf das hohe Fest Fronleichnams unsers Herrn und Erlösers Jesu Christi und
wehrend dessen Octav in der Kirche zum heiligen Geist. (8-r. 16 1.) Oedenburg,
1827. Kath. Kultschar. M.
— welche in der Octav des heiligen Stephan, Erz-Martyrer? und Kirchen-Patrones
zu Ofen auf der Landstrasse bei den WW. EE. PP. Franziskanern all­
jährlich abgehalten wird. (8-r. 14 1.) Ofen, 1818. Gedr. mit k. ung. Univers.- 
Schriften. M.
— Die gemeinschaftliche —, des katholischen Christen beim Früh- und Nachmittags-
Gottesdienste. (8-r. 235 és 5 1.) Pesth, 1823. J. Th. Trattner. —.24 p.
E. M.
— einer Ehr, und guten Nam liebenden Seel. Das ist Eine aus allen Ständen den
heil. Blutzeugen Johann von Nepomuk verehrende Versammlung, welche von 
Ihro Päpstl. Heiligkeit Clemente dem XIII. bestätiget und dermalen in . . . Pesth, 
in der Kirche deren englischen Fräulein . . . gehalten wird. (8-r. 32 1.) Pesth, 1819.
J. Th. Trattner. M.
U. a. (24-r. 39 1.) Pesth, 1858. Emil Müller. M.
— Neu-blühende —, zu Verehrung dess h. Blut-Zeugens Floriani. Als grossen Schutz-
Herrn wider die erschröcklichen Feuers-Brunnsten und empörrende Kriegs-Flam­
men. Bey von unterschiedlichen Verehrer neuaufgerichten Ehren-Saulcn vor dem 
so genannten Laurentzer-Thor, einer königl. Frey-Reichs-Stadt Pressburg. (8-r.)
Pressburg, 1732. Gedr. bey Joh. Paul Royer. M.
U. a. (k. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1760. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer. M.
— Musikalische —, über die gewöhnlichen Sonn- u. Festtags-Evangelien, nebst einem
Anhänge von Passionsandachten und Vorbereitungsgebete, auf die hohen Festtage. 
(12-r. 156 1.) Pressburg, (1762.) Zu finden bey Joh. Alex. Kämpf. M.
— auf neuen Tage zu dem glorwürdigsten Blutzeugen dem heiligen Joh. v. Nepo­
muk, aus verschiedenen Andachtsübungen bestehend, und zu der Verehrung die­
sem grossen Heiligen verfasset. (12-r. 107 1.) Pressburg, 1804. G. Belnay. —.18 p.
M.
— des heiligen lebendigen'Rosenkranzes. Mit 1 Bilde. 4. Aufl. (12-r. 128 1.) Pressburg,
1851. C. F. Wigand. ' _ M.
— zum heil. Johann von Nepomuk. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1859. Druck v. A.
Schreiber. E-
— zu Ehren der Allerheiligst. Dreyfalligkeit, welche von der Alt-Arader Christge­
meinde als ein Gelübd wegen einst grässlich gewühtheter Pestsäuche bey der -zu 
diesem frommen Zweck errichteten heiligen Dreifaltigkeit-Säule durch die ganze 
Octav feyerlichst abgehalten wird. Verfasst durch R. R. P. P. H. K. A. P. (k. 8-r. 
11 1.) Temeswar, 1813. Gedr. bey Jos. Klapka. M
— Sechs sonntägliche —, zu Ehren des Heiligen Aloysii Gonzagae soc. Jesu. Mit voll­
kommenen Ablass von Clemente den XII. begnadet. Samt Tag-Zeiten, Litaneyen, 
Gebettern, Betrachtungen und Anmuthungen. (16-r. 4 lev. és 9—72 1.) Tyrnau, 1761. 
Gedr. in der Academischen Collegii Buchdruckerey. E.
— Neun-tägige —, zu den heiligen Julium, Märtyrer, dessen heiliger Leib mit vielen
Wohlthaten scheinbar, in der Capellen der Welschen Congregation des Profess- 
Hauses soc. Jesu zu Wien in Oesterreich verehret wird. (16-r. 6 lev.) Tyrnau, 1767. 
Gedr. in der Academ. Coli. Buchdruck. M.
— Neuntägige —, zu Ehren der unbefleckten Empfängniss Mariä. (12-r. 16 1.) Ung.
Altenburg, 1855. Druck von A. Czéli. E.
Andacht. n
Andacht Die —, der heiligen Krone Christi, das is t : Rosenkränzlein vom Leben Lei­
den und Sterben unsers Herrn Jesu Christi, mit beygesetzten Geheimnissen seines 
Leidens und Sterbens, welches durch den apostolischen Stuhl vom Papst Leo X
u. s. w. bestätigt, und dem christlichen Volke in dieser Andacht sich zu üben 
empfohlen wurde. 2. verm. Aufl. (8-r. 164 1.) Warasdin, 1833. Gedr bev Jos v 
Plazer. ^
zur heiligen Anna, dei liebreichen und hochgepriesenen Mutter der jungfräuli­
chen Gottesgebärerin Maria, auf alle Tage der Woche eingetheilt. (12-r. 83 1) Wa­
rasdin, 1836. Jos. v. Platzer. ' ' M
Andachten. Sonn- und festtägliche musikalische -—, nach den gewöhnlichen evan­
gelischen Texten. L. : Christliches G e b e t b u c h  zum gottesdienstlichen Gebrauch
Andachtshnch, Auserlesenes —, für katholische Christen. (32-r.) Kaschau t'C 
St. Ellinger. ' ' _g p
— Christkatholisches —, zur wahren Verehrung Gottes. Mit Kupfern. (12-r.) Kaschau
(?) St. Ellinger. —.20 p. ’
Andachtsordsmng täglich-gottseliger Uibungen zum Gebrauche der Ivostfräulen in 
dem kais. kön. Stifte der Frauen Ursulinerinnen zu Pressburg. Zur Beförderung der 
Ehre Gottes, und wahrer Andacht mit besonderm Fleisse zusammen getragen. (8-r. 
131 1.) Pressburg, 1789. Bey Jos. Mich. Länderer. " ° M.
Andachtsübung eines frommen Christen zum täglichen Gebrauch. (16-r. 210 1.) Pesth,
1860. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M.
— zum Gedächtnissfest der feierlichen Heiligsprechung Johann Joseph vom Kreuze und 
Pacificus von St. Severin. Mit 2 Bildern. (8-r. 12 1.) Ofen, 1810. Universit.-Druck.
E. M.
— bey dem Grabe Jesu Christi. (8-r. 8 1.) Karlstadt, Joh. Nep. Prettner. E.
— der Israeliten der kön. Freystadt Pesth zur Feyer des glücklichen Tages an dem
S. Majestät unser allergnädigster Kaiser Franz I. mit des Kaisers von Russland 
und des Königs von Preussen Majestäten diese Stadt mit ihrem Besuche beehrten. 
(T-r. 18 1.) Ofen, 1811. Mit ung. Univ.-Schriften. M.
— des Kreuzweges, nach den gewöhnlichen Stationen. (12-r. 32 1.) Essegg, 1830. M.
A. Diwald. M.
— des schmerzhaften Kreuzweges unsers Herrn Jesu Christi, welche am heil. Char- 
freytag auf dem Kalvarienberg.. . zu Ofen von E. E. P. P. Franziskanern gehalten 
wird. (n. 8-r. 32 1.) Ofen, 1823. Gedr. mit k. hung. Universitätsschriften. M. E.
Neue Ausgabe : (n. 8-r. 32 1.) Ofen, 1832. U. 0. M.
U. a. (8-r. 36 1.) Ofen, 1860. Mart. Bagó. M.
Andachts-Übung, Xaverianische —, einige Geist- oder zeitliche Gnad von Gott, mit 
eben den kräftigsten Bedingnussen zu begehen, mit denen Gott selber verlanget, 
dass wir ihn bitten sollen. Eingerichtet zum Nutzen aller, die den grossen 
Indianer Apostel Francisco Xaverio mit Andacht ergeben seyn. (12-r. 34 lev.) Ca- 
schau, 1763. Gedr. in der Academ. Buchdruckerey s. J. M.
Andachtsübungen an den sieben vorzüglichen Marienfesten. Aus dem Lateinischen 
übersetzt von Stephan G e r d e n i c h .  (8-r 83, 1 1. és 8 fametsz, kép.) Fünfkirchen,
1811. Gedr. in der Lyc. Buchdruckerei.
— auf alle Tage in der Woche für die Promontorer Pfarrgemeinde. (8-r. 23 1.) Ofen,
1806. Universit.-Buchdr. .
— Auserlesene —, eines kath. Christen. (8-r.) Wien u. Pesth, 1811. In Commiss. bei
Eggenberger. -20 p.
-— Auserlesene —, u. Gebether. Zu eigenen Gebrauch aus mehreren Bethbüchern 
zusammengetragen. (4-r. 226 és 2 1) Pest, 1791. Gedr. bey Math. Trattner. -36^ p.
— des zum Andenken des leidenden Heilandes und zur Vermehrung der Andacht 
an dem durch den Agramer Bischof Georg v. Haulik restaurirten Calvarien-Beige 
bei der Kapelle St. Franz Xaveri, nächst Agram, . . . abzuhaltenden Kreuzweges, 
in XIV. Stationen eingetheilt. (16-r. 38 1.) Agram, 1846. Druck v. Di. Ljuc.^aj
— eines frommen (röm. kath.) Christen zum täglichen Gebrauche. (32-r. 2a0 1.)
Pesth, 1860. Trattner-Károlyi (Rózsa K. és n.) — 6; kemény kötésben 24
pékkel, kemény kötésben E jyj
Andachtsübungen. 72 Andásy.
Andachtsubungen für die heil. Fastenzeit. L .: Z e t t n e r ,  Jak.
— Öffentliche —, im Fünfkirchner Bisthume. (12-r. 72 1.) Fünfkirchen, 1844. Ly-
ceums-Buchdruck. M.
— für das k. k. Mihtaire bey Gelegenheit des feyerlichen Jubelfestes im Jahre 1795.
(k. 8-r. 15 1.) Pest, gedr. b. Matth. Trattner. M.
— zum Gebrauch der Pfleglinge in der Erziehungsanstalt der geistlichen Jung­
frauen von der heiligen Ursula in Kaschau. (12-r. 56 1.) Kaschau, (é. n.) St. El- 
linger. M.
— Sehr nützliche —, zu den Heiligen Vatter und grossen West-Indianer Apostel 
Francisco Solano aus dem Orden deren mindern Brüdern regularischer Ob- 
servantz des Heil. Vatters Francisci. Welcher an vielfältigen und grossen Wun­
derzeichen sehr berühmt und glorreich in der grossen Haupt-Stadt Lima, wie 
auch in dem gantzen Tuccomanischen Reich, und mehr anderen Städt- und 
Ländern als ein mächtiger Hülff- und Schutz-Patron fast in allen Anliegen, be­
sonders aber in dem erschröcklichen Erdbeben, und höchst-gefährlichen Geburts­
und Kinds-Nöthen mit grossen Leibs- und Seelen-Nutzen auf das eyfrigste zuge- 
ruffen und verehret wird. (12-r. 24 lev.) Erlau, 1758. Gedr. b. Frantz Ant. Royer.
M.
— Tägliche —, oder Sammlung der kräftigsten Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und
Communiongebeter. (12-r.) Kaschau, St. Ellinger. —.10 p.
U. a. irópapiron, rézmetszetü képekkel —.20 p.
U. a. (8-r.) Pressburg, L. Länderer. —.48 p.
Mindkettő több változatlan kiadást ért.
Andachts-Übungen, Tägliche —, zum Gebrauch Ihrer Kayserlichen Majestät der 
Königin zu Hungarn und Böheim. (12-r. 156 és 2 1.) Tyrnau, 1747. In der Acade- 
mischen Buchdruckerey. E.
U. a. (12-r. 366 1. és 2 lev.) Wien, (1792.) Gedr. b. Jos. Gerold. M.
U. a. (k. 8-r.) Augsburg, (é. n.) Rieger. —.10 gr.
3. Aufl. Mit 13 Kupfern, (k. 8-r.) Grätz, (é. n.) Müller. —.30 p.
U. a. (k. 8-r.) Kaschau, St. Ellinger. —. 8 p.
U. a. (k. 8-r.) Ofen, 1813. Universiiäts-Buchdr. 1.—
Andásy, Jos. Lud. lsitirion Francisco Secundo electo Romanorum imperatori, hae­
red. Austriae imperatori etc. quum compositis truculentissimi belli facibus, almam 
populis suis redonasset, stabilivissetque pacem, haereditarium Austriae caesarum 
solium sibi, & augustae stirpi III. idus sextilis 1804. gloriosissime vindicaret; no­
vumque hoc augustissimae regnantis domus ornamentum, convocati numerose pro 
congregatione generali Posonium status, & ordines i. comit. Posoniensis, omnisque 
civitas, publica solennitate, ovantes inter populi adplausus IX. calendas Octobris
e. a. aeternarent, J. L. A. in perennem devotionis suae erga optimum principem, 
tesseram, cecinit, dicavit, sacravit. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1801 Typ. Ggii Aloys. 
Belnay. E. M.
— Protrepticon ad nobilem hungaram gentem quum regio mandato Francisci 11. sta­
tus et ordines regni ob novam gallorum invasionem pro 111. idus Octobris 1805. 
ad publica regni comitia in civitate Posoniensi congregati celebrata in 16. calen­
das ejusdem mensis et anni tertia diaetali sessione ad vindicandum ab hostili 
rabie optimum principem universalem adclamatu unanimi decrevissent insurrec- 
tionem, Ser. Hung. et Boh. reg. haeredit. principi, archiduci Austriae Josepho pie 
dicatum. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. E. M.
— Elegia in singularem munificentiam et magnanimitatem Ceis. S. R. 1. principis
Antonii Grassalkovich de Gyarak in praesidiarium urbis Poson. militem iterum 
profusam. (4-r. 9 lev.) Posonii, 1805. Typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
— Ode in redivivam valetudinem Seren, regii Poloniae, ac Lithvaniae, et Saxoniae,
Teschinique principis Alberti tutelaris mortalium genii. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1805. 
Typ. Ggii Aloys. Belnay. .. . _
— Eucharisticon in pacem Posonii VII. calendas Januarii 1805. compositam et V.
idus Februarii 1806. ab omni populo publica solennitate celebratam. (4-r. 8 1.) Po­
sonii, 1806. Typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
— Eucharisticon augusto Francisco I. haeredit. Austriae imperatori. Hungariaeque
regi apóst, patri patriae. Solutis a. d. 18. calend. Januar. 1807. Budae regni comi­
tiis. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1807. Typ. Ggii Aloys. Belnay. E. M.
Andásy. 7.3 Andássy.
Andásy, Jos. Lnd. Carmen Seren., ac Rév. Hungáriáé et Bohemiae regio haered. 
principi Dno Carolo Ambrosio, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc 
in supremum, ac perpetuum Strigoniensem comitem a. d. 15 cal. Septemb 1808 
solenniter inaugurato sacrum. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
— Threnus in cineres Dni Matthiae Mészáros de Nagy Lucsé, et Bodo-Baár, pridie
idus Mart. 1808. 38. aetatis anno supremum diem functi. (4-r. 11 1.) Posonii. 1808. 
Typ. Ggii Aloys. Belnay. ' ’ M
— Épipompethicon. Augustae Mariae Ludovicae, sacra regni Hungáriáé corona Po­
sonii VI. idus Septembris 1808. inauguratae reginae. (2-r. 2 lev.) Typ. Georgii AI. 
Belnay. ' b M.
— Isitirion felici adventui et domicilio Posonii instaurato Seren., ac Rév. Hungáriáé,
et Bohemiae regii principis, et archiducis Austnae, Dni Caroli Ambrosii archi-epi- 
scopatus ecclesiae metropolitanae Strigoniensis administratoris etc. pie dicatum 
ab senatu, populoque Posoniensi. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1808. Typ. Ggii Aloysii 
Belnay. " M.
— Isitirion in Ceis, principem Antonium Grassalkovich de Gyarak, quum supremi
comitis Csongradiensis administratoris dignitate insignitus a. D. 12. calend. quintil.
1808. in civitate Szegedinensi habenas designatae sibi provinciae publice capesse­
ret. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
— Threnus in cineres Divi Caroli Ambrosii, Hungáriáé et Bohemiae regii haered.
principis, et archi-ducis Austriae, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. 
celebratis solenne ad bustum, III. pridie, et idus Decembres 1809. exequiis pie de­
votus. (4-r. 8 1.) Posonii, 1809. Typ. viduae, et haered. Belnayanorum. M.
— Carmen in aerarii reparandi studium Exc., ac Hl. Dni Josephi e comitibus Wallis.
(4-r. 20 1.) Posonii, 1812. Typ. Car. Casp. Snischek. E. M.
— Elegia. Implacabili moerore illustris viri Francisci Jezerniczky de Eadem, et in 
Báhony, supremum desideratissimae conjugis suae Mariae, natae a Fackh diem 
non inique deplorantis. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1813. Typ. Car. Gasp. Snischek. M.
— Hymenaeon felici augustorum conjugio Seren, caes.-regii haereditarii Hungáriáé, 
et Bohomiae principis, archi-ducis Austriae, ac regni Hungáriáé palatini Josephi. 
et Seren, onaldinae Schaumburgo-Beringeriae principis Herminae Schaumburgi 
nuper solenniter celebrato sacrum. (4-r. 16 1.) Posonii, 1815. Typ. Car. Snischek.
E. M.
— Ode. Redivivam in valetudinem 111. Dni Joannis Baptistae e comitibus Zichy de
Vásonykeö pie devota idibus Decembris 1817. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri 
Weber et filii. M.
— Carmen Magn., ac Spect. Dni Francisci Xaverii Visner de Morgenstern, amplissi­
mis publicum‘ in commodum, urbemque Posoniensem ornamentorum meritis cla­
rissimi viri, onomastes honoribus, III. nonas Decembres 1817. devotum. (4-r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii.
— Carmen Ceis., ac Rev. Dno Ernesto, Joanni, Francisco de Paula e principibus
Schvartzenberg, cathedr. ecclesiae Jaurinensis episcopo etc. solenni diaeceseos ha­
benas inauguratione a. d. II. idus Apriles 1819. capessenti sacrum. (4-r. 39 1.) Po­
sonii, typ hared. Landererianorum nob. de Fiiskút. ,MT..
— Carmen. Ceis., ac Rev. principi Dno Alexandro Rudnay de Eadem, et Divék-lJj-
falu, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. (4-r. 42 1.) Posonii, 18-9- 
Typ. Car. C. Snischek. . . .  . M
— Lessus. 111. Dni Georgii Majláth de Székhely, inclyti comitatus lelnensis supremi
comitis, summum diem acerbo patriae dolore, Pesthini XII. kalendas Martias, 1°-1. 
functi cineribus, pio provinciae Posoniensis studio sacratus. (4-r. 8 1.) Posonii,
1821. Typ. hered. Belnayanorum. D
— Threnus. piis manibus. Illustr. Elisabethae comitis Berényi de karancs-Bereny,
111. lib. Baronis Georgii Luzénszky de Luzna et Ligmtze relictae viduae. Alii. Ka­
lendas Martms 1823. 87 aetatis anno supremum diem functae, sacer. Uivae 
Joanni Nepomuceno 1. B. Luzénszky de Luzna, et Riglitze, m publicum peren q 
grati animi monumentum pie dicatus. (4-r. 7 1.) Posonii, 18-3. iyp. er ■ ^
— Carmen. Adsertae propitiis Diis, ovante imperio, auspicatae P°Pu1^ Lrmn^re^s'
augusti Francisci I. hered. Austriae imperatoris, Hungáriáé ac ,
patris patriae, cernue dicatum. (4-r. 7 1.) Posonii, 18_6. Typ.
5*
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Andásy, Jos. Lúd. Carmen illustri viro Maximiliano Verhovácz de Rakitovecz an­
tistiti Zagrabiensi decenne sacerdotii lustrum kalendas Jani, 1826. solenni ritu 
colenti sacrum. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. Cár. C. Snischek. M.
U. a. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, (1826.) Typ. Jos. Rossy. M.
— Threnus piis manibus illustris matronae Catharinae Lacsny de Folkusfalva, natae
Buchvieser, Nicolao Lacsny de Folkusfalva, inconsolabili nunc viduo, 39. aetatis 
anno, 7. idibus Julii 1828. praecipiti fato ereptae. (4-r. 7 1.) Posonii, typ. Car. C. 
Snischek. M.
— Carmen. Emin. ac Ceis. S. R. E. cardinali praesbytero, principi Alexandro Rud-
nay de Eadem et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. 
die 18. kalendas Januarii 1828. dive a pontifice Leone XII. sacra purpura conde­
corato, et 3. nonas Januarii c. a. Vindobonae ab aug. Francisco I. solenni ritu in­
augurato sacrum. (4-r. 24 1.) Posonii, 1829. Typ. Car. C. Snischek. M.
— Carmen. In LXII. natalem Augusti Francisci I. bered. Austriae imperatoris, 
Hungáriáé ac Rohemiae regis patris patriae ter fausto porrecti imperii auspicio 
pridie idus Februarii 1830. reflorentem. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. Car. C. Snischek.
M.
— Carmen. Augusti Ferdinandi V. Hungáriáé regis, heraedit. Austriae imperatoris, 
solennibus inde a IV. kalendis Octobres 1830. ad III. kalendas Junii 1831. distinctis 
publicis quatuor festis sacrum. (4-r. 20 1.) Posonii, typ. Car. C. Snischek. M.
— Carmen. Onomasi ill. viro Nicolao Lacsny de Folkuss-Falva, idibus Decembres
1831. ominate adfulgenti sacrum. (4-r. 7 1.) Posonii, 1832. Typ. haered. Bel- 
nayanorum. M.
— Carmen. In solennem orphanotrophii urbis Posoniensis IV. nonis Octobres, 1832. 
gloriosa veluti aug. Francisci 1. patris patriae onomasi, inaugurationem, ominato 
instauratore: unanimi omnium voto inclamato eius protectore, Excel!, comite Fran­
cisco Zichy de Vásonykeö dedicatum. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. hered. Belnayanorum.
M.
— Carmen. Glorioso onomastico Alexandri Alágovich, ecclesiae Zagrabiensis epi­
scopi, V. nonas Maji 1833. faustum relucenti sacrum. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. hered. 
Belnay. M.
— Lessus ad urnam Friderici Schiller. (4-r. 2 1.) [Posonii.] E.
Andel, Adrian v. Die Erweckung in Irland. (8-r. 24 1.) Pest, 1859. Druck von Ph.
Wodianer. E.
Andenken an die 300-jährige Jubelfeier der evang. Gemeinde in der kön. Frei­
stadt Leutschau. 2 Abthlgen. (8-r.) Leutschau, 1844. J. Werthmüller. A. E. M.
1. Abth. Gedichte. (158 1.) — 2 Abth. Predigten. (66 1)
— an die feierliche Eröffnung der neuerrichteten Pfarre in der vormals Trinitarier- 
Kirche zu Pressburg. L. : M a á r, Karl.
— an die Verstorbenen zur vor- und nachmittägigen Andacht, vorzüglich bey Be­
gräbnissen, Leichen-Gottesdiensten, am Allerseelentage und deren Octav u. s. w. 
Vermehrte Ausg. (12-r. 4, 183 és 3 1.) Pesth, 1823. J. Th. Trattner. E. M.
— an Trentschin, oder Abhandlung über des Trentschiner Bad. (8-r. 144 1.) Brünn,
1817. Trassier.
— Das glückliche —, der zu Pressburg den 15. November 1790. feyerlich vollzo­
genen Krönung, Sr. Kays. Königl. Majestät Leopold des II. zum Apostolischen Kö­
nige von Ungarn, feyerte mit innigster Freude die evangel. Igloer Gemeinde den
16. Jan. 1791. Musikalisch aufgeführt von Johan Blasius. (4-r. 4 1.) Leutschau, 1791. 
Gedr. bey Mich. Edlen v. Podhoränszky.
— der Einnahme Belgrads den 7-ten Oktober 1789. u. der den 25-ten g. M. in der
k. k. Freistadt Pest, vorgenommenen Dankesfeier von J. R. D. W. D. (k. 8-r. 4 lev.) 
Pest, gedr. b. Frz. Aug. Patzko. E.
Andersen meséi. Forditotta Szendrey Julia. (12-r. 153 1.) Pest, 1857. Lampel Róbert.
—.50
Andorlaki Máté. L. / T á n c s i c s  Mihály.
(Andrád Elek.) A meg-rebbent múzsa a magyarokhoz. 1805-ben, vagyis a fekete 
esztendőben. Töredék. (8-r. 16 lev.) Kolozsváratt, 1805. Ny. a ref. kollégium 
bet. AI.
s bJc
— Mesés költemények. Első könyv. (8-r. 62 1.) Pesten, 1807. Trattner Mátyás. M.
Andrád. 75 Andrássy.
A f drád E lek - Hóra-világ. Érzékeny-játék négy felvonásban. Némelly javításokkal 
közre bocsátottá Ponorí Thewrewk József. (8-r. 72 1.) Pesten 1823' Trattner J 
Tamás. ’ E M '
Horowitz 1S78. 40 kr.
A(ndrád), S(amuel.) Elogium sepulcrale, tumulo Maximiliani Stoll inscriptum car­
minum paribus centum. (8-r. 15 1.) Viennae, 1787. Typ. Joan. Th. nob de Tratt- 
nern. M
(—) Quaedam epistola ad Pub. Ovidii Nasonis cineres, (k. 8-r. 10 1.) Viennae 1789. 
[Ny. n.] . . . .  M.
Elmés és mulatságos rövid anekdoták. Melyeket imínnen amonnan vállogatva 
egybe-gyüjtött és magyar nyelven ki-adott. 2 darab. (8-r. XXXII, 280 1. és 12 lev. : 
4 lev., 394 1. és 14 lev.) Bétsben, 1790. (Ny. n.] M
Dobrowsky 4888. 1 fr t  60 kr.
— A magyar irás-módról. Némely jegyzéseim az ABC. rendje szerint, melyeket kí­
vántam terjeszteni a magyar grammatikusok ítéletekre. (8-r. 16 1.) líétsben 1791 
(Ny. n.) M.
— A magyar Democritus életének délig való része. (8-r. 28 1.) Bétsben 1791
(Ny. n.) M.
— Leg-elsö virágos-kert. 1793-ra. (8-r.) Bétsben, nyomt. 1793-ban. (Ny. n.)M. (csonka)
Különféle háziszereket tartalmazó gyűjtemény.
Andrade, Ildefons. Operarius evangelicus, sive industriae ad ministerium aposloli- 
curn rite & fructuose perficiendum. Opus praelatis, confessariis, et concionatoribus 
utile. 2 ptes. (16-r. 120, 388 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1715. Typ. Academicis. M.
Andrae, Karl Jnstns. Berichte über eine im J. 1851. unternommene geognosfische Reise 
durch die südlichsten Punkte des Banats, der Banater Militär-Grenze und Sieben­
bürgen. Mit 1 Tafel. (4-r. 30 1.) Halle, 1854. H. W. Schmidt. — .22*'2 gr.
E.
Külön nyomat az «Abhandlungen der naturforsch. Gesellschaft zu Halle»-ból.
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora Siebenbürgens und des Banats. (4-r.) 
Wien, 1855. In Comm. b. C. Gerold’s Sohn.
Külön nyomat a «Jahrbuch der geolog. Beichsanstalt»-hól.
András. II., — aranybullája, melly 1222. eszt.-ben költ. Kiadta magyarul V i r á g Be­
nedek. (8-r. 39 1.) Pest, 1805. Eggenberger J. és fia. —.10 p.
— király eredeti aranybullájának feltalálásáról. L .: J a n k o v i c h  Miklós.
— a szolgalegény. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .
Andrási, Adam Johann Joseph. Der Allerdurchlauchtigst-Grossmächtigsten Frauen, 
Frauen Mariae Theresiae zu Hungarn und Böheim Königin . . . Articuls-Brieff. So 
der Hochwohlgeborene Herr A. J. J. des Heil. Rom. Reichs Frey-Herr von A. . . . 
zum Gebrauch des Ihm Allergnädigst anvertraut- und bey Ausgang des 1741-sten 
Jahres . . . neu-aufgerichteten Infanterie-Regiments . . . gestellt haben. In drey 
Sprachen als teutsch, hungarisch und böhmisch in Druck hat ausgehen lassen. (12-r. 
50 1. és 1 lev., 46, 78 1.) München, 1742. (Ny. n.) M.
Végén a magyar és cseh fordítással.,
AnDrássI, Antonio L. b. —, epIsCopo RosnaVIensI MoeCenatI sVo ereXIt IVVentVs 
RosnaVIae. (4-r. 6 lev.) Agriae, 1800. Typ. lycei Agriensis. M.
Andrássy, Antonius. Gemmae episcoporum Hungáriáé monumentum in tesseram 
grati animi et perennem posteritatis memoriam erectum, (n. 8-r. 62 1.) Pestini, (?) 
(Heckenast Gusztáv.) -^ O
— Antal. Egyházi beszéd, mellyet a borszéki új templom felszentelésekor aug. 
20-án 1844-ben mondott, (n. 8-r. 29 1.) Kolozsvárt, ny. a kir. Lýceum bet. E. M.
— C o m i t i s  Caroli, (instantia) ad inclytos status & ordines Hungáriáé, partiumque 
eidem annexarum, diaetaliter congregatos. In merito suae ad usum privilegialem 
repositionis, quoad jus cum exclusione aliorum in dominio suo Krasznahorka e r i ­
vandi fodinae praehabitum adeoque urbariorum, penes ordinationem defuncti 
Augusti imperatoris inbutas supplicantis occupantium exturbationis, exhibita. ( ‘r>
i 4 lev.) (Posonii, 1790.) . . .  .
— György, Méltgs Csik Szent Királyi és Krasznahorkai gróf —, ö Nagysaganak mint
T. N. Gömör és Kis-Honth t. e. vármegye fö-ispám helyettesének az 188». ev k i s  
asszony hava 1. napján fényes hivatalába történt ünnepélyes beiktatása a am  





A b a f y  M i k l ó s  fő-jegyző üdvözlő beszéde. — D r a s k ó c z y  S á m u e l  alispán beszéde. — A főispáni 
helytartó beszéde. — N a g y  K á r o l y  beszéde
Andrássy György urnák, Méltgs Csik-Szent-Királyi és Kraszna-Horkai gróf —, Sáros 
vármegye föispányának, az 1842-ik évi September hó 28-ik napján sz. kir. Eperjes 
városában tartott közgyűlés alkalmával fö ispáni székében és Méltóságában Méltgs 
nagy Károlyi gróf Károlyi Lajos ur, mint kir. biztos által végben ment béikta- 
tása alkalmával mondott és tartatott beszédek. (4-r. 31 1.) Eperjessen, ny. Raedlitz 
Mihály. E.
Tartalma :
P é c h y  B e n j a m i n  alispán ülést megnyitó beszéde — Gr. K á r o l y i  L a j o s  beigtató beszéde — A 
főispán beszéde. — I l e d r y  E m é s z t  beszéde.
— György, gróf .  Budapestnek árvíz ellen megóvásáról. (8-r.) Pest, 1845.
Szinnyei termttudom. és matli. könyvészete.
A(ndrássy,Georg Graf.)Umrisseeinermöglichen Reform in Ungarn, im Geiste des juste- 
milieu. Von A. . .  2 Hefte. (8-r. 75; XIII és 90 1.) London, 1833. Gedr. bei Morlot. M.
— György, gróf ,  és D ö b r e n t e y  Gá b’o r. 1830-ki jelentés a magyarországi állatte­
nyésztő társaság munkálkodásairól. (8-r. 68 1.) Pest, 1830. Ny. Trattner és Károlyi 
István. M.
— és gróf S z é c h e n y i  I s t v á n n a k  a bpesti hídegyesülethez intézett je­
lentése, midőn külföldről visszatérőnek. (8-r. 114 1.) Pozsony, 1633. Ny. Länderer 
Lajos. (Lauffer Vilmos Bpesten) 1.—
U. a. (4-r. 16 1.) Buda. (é. n.) A kir. egyetem bet. M.
— Georg Graf ,  u. Graf Stefan S z é c h e n y i .  Bericht der Grafen . . .  an den Ofner-
Pester Briicken-Verein, nach ihrer Rückkehr vom Auslande. (8-r. II, 114 és II 1.)
Pressburg, 1833. Ludw. Länderer. A. E. M.
— és T a s n e r  A n t a l .  1831-ki jelentés a magyarországi állattenyésztő társaság
munkálódásairól. (8-r. 88 1.) [H. és ny. n.] E. M.
1832-ki jelentés. (8-r. 92 1. és 1 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
— Josephus. (1.) Dissertatio inauguralis juridico-politica de principio scientiarum poli-
tico-cameralium cognoscitivo tam subjectivo, quam objectivo ultimo, quam in uni­
versitate hungarica publicae discussione substravit, (n. 8-r. 32 1.) Pestini, 1830. Typ.
J. M. Trattner. E.
— József. (II.) Honni szeretetbül származott szerencsézö versek, mellyeket Kesseleö-
köi báró Majthényi László Bars megye alispánnyának, a midőn érdemei mellett 
Magyar ország méltóságok közé bé számiáltatnék számossabb Bars vármegye tag­
jainak kívánságára szerkesztettvén, a ján lja ... (4-r. 7 1.) Nagy-Szombatban, 1835. Jeli­
nek Kér. János bet. M.
— Örömda], mellyel T. N. N. és V. Vaszkai és Kiskovalóczi Vietóris Jósef ur T. N.
Nyitra vármegye első al-ispánya midőn nagy neve ünnepét szentelné, megtisz­
teltetett Martius hónak 19-én 1841. (n. 4-r. 2 lev.) Nyitrán, ny. Neugebauer Jó­
sef hpt. E.
— Jós. Eudov. Carmen Exc. ac 111. Dno Leopoldo e comitibus Pálffy ab Erdőd etc. 
supremi comitis Posoniensis dignitatem solemniter capessenti sacrum, pioque per 
provinciam Posoniensem senatus voto publice dicatum. (4-r. 25 1.) Posonii, 1822. 
Typ. haer. Belnayanorum.
— Károly, gróf .  Az útak készítéséről. (8-r.) Rozsnyó, 1837.
Szinnyei termttudom. és mathemat. könyvészete.
— Manó, gróf .  Utazás Kelet-Indiákon. Ceylon, Java, Khina, Bengal, (n. 2-r. 166 1. 
és 16 színes kőnyom.) Pesten, (1853. Emich Gusztáv könyvny.) Félbörköt. 40.—
E. M.
U. a. (n. 4-r. IV és 550 1.) Pesten, 1853. U. o. 5.—
Tietz A. 1887. 3 frt. — List d- Francke 1875. 9 m.
— Emanuel, Graf .  Reise in Ost-Indien. Ceylon, Java, China und Bengalen. Aus 
dem Ungarischen übersetzt. Mit Holzschnitten und 16 color. Gemälden nach den 
Orig.-Skizzen in lith. Farbendruck ausgeführt, (n. 2-r. V és 107 1.) Pest, 1857. Herrn. 
Geibel. Kötve 45.—
— Rafael. A keresztény katholikusok egyházi énekes könyve. L .: K á j o n i  János.
— K. Kántorok tzeremoniás könyve. L .: K á j o n i  János. A kér. katholikusok egy­
házi énekes könyve.
Andrássy. 77 Andrich.
(Andrássy, c om e s Stephanus.) Amica gaudia dum Exc. ac 111. D. Andreas Semsei de 
Eadem solenni ritu incliti comitatus Abaujváriensis supremi comitis sedem adiret men­
sis Februarii 23. die anno 1808. (4-r. 8 1.) Cassoviae, ex typogr. Ellingeriana. E.
Költemény.
Andre, Carl. Neuer Nationalkalender für die Österreich. Monarchie auf 1812. 3. Jahrg. 
(4-r. 98 1.) Pressburg, 1812. Lippert’sche Buchh.  .30 p. °
4. Jahrg. Auf das Jahr 1813. (4-r.) Pressburg, 1813. U. o. —.30 p.
5. Jahrg. Auf das Jahr 1814. (4-r.) Pressburg, 1814. U. o. —.30 p.
— Rudolf. Rövid foglalatú tanítás a birkáknak gondviseléséről, mely a számadó
birkások és juhászoknak számokra összeszedettetett. [Németből ford.] (8-r. 68 1.) 
Sz.-Fehérvár, 1824. Rader Alajos költs., nyomt. Számmer Pál. —.20 p.
E. M.
— Rövid oktatás a juhtenyésztés jobb s tökéletesebb módjáról. Németből ford. Piros 
István. (8-r.) Pozsony, 1825.
Szinnyei természettudom, és mathem. könyrészete.
— A juhokkal való bánás módjáról. Németből forditva. (8-r. 60 és 7 1.) Selmecz-
bánya, 1827. Ny. Mihálik J. M.
Andreas. Acta Tyrnaviae a media grammetices classe. 1767. mense Majo. (k. 4-r. 2 
lev.) Tyrnaviae, 1767. Typ. Collegii acad. soc. Jesu. E.
— ein Diener Jesu Christi, von Gottes Gnaden erster Bischof zu Kaschau, entbiethet 
seinen in Christo geliebten Kindern, den Gläubigen seines Kirchensprengels, sei­
nen Gruss, und väterlichen Segen ! (2-r. 2 lev.) Kaschau, 1806. (Ny. n.) M.
— II. rex Ungariae : Saxonum in Transylvania libertatis assertor. L .: S z e g e d i ,  
Joan.
Andreevitseh, Theoph. Paedeuterion honoribus administrorum rei litterariae regii 
gymnasii Essekiensis in perenne gratitudinis monumentum, finito cursu schola­
stico grato ex pectore calendis Augusti sacratum. (4-r. 4 lev.) Essekini, 1842. Typ. 
Mart. Aloys. Divald. E.
Andreitsch, Urosins, Nemzeti s türelmi fal-kalendáriom 1833. évre. (Jvr. 11.) Budán, 
ny. a m. kir. egyetem bet. —.20 p.
M.
— Universaltableau der ganzen Erde und ihrer Einbewohner, in geographisch-, 
statistisch-, historisch-encyklopädischer Uebersicht für Schulen und alle Gebildete 
geeignet. Nach den neuesten und besten Hilfsquellen entworfen und verfasst. 2 
Tafeln, (n. 2-r.) Ofen, 1835. Universit.-Buchdruck.
— Münz-Journal als Stammbuch der Geschichte und Denkmal des XIX. Jahrhun­
derts. Eine gründliche und fasslich-praktische Encyklopädie aller in und ausser 
Europa gesetzlich bestehenden Währungen (Valuten) in Gold-, Platin-, Silber-, 
Scheide-, Kupfer-Rechnungs- und fingirten Münzen, Wechselbriefen und deren 
Usanzen im Vereine sämmtlicher seit 1800 in der ganzen Welt geprägten und hier 
in Kupfer gestochenen kursirenden Gold-, Platin-, Silber- und Kupfer-Geldes mit 
seinem Werthe. 2 Jahrgänge [á 4 Hefte.] (2-r.) Ofen, 1832—33. Universit.-Buchdr. 
Folyamonként ý-
— Imperial-Kalender. Auf das Jahr 1837. XI. Jahrg. (Ivr. 1 1.) Ofen, Univers.-
Buchdr. —■20 P-
M.
Auf das Jahr 1847. (Ivr. 1 1.) Ofen. U. o.
Andrejkovics, Michael. Tentamen publicum ex interpretatione novi lestamenti graeci, 
quod ex praelectionibus Jos. Bartakovics coram incl. facultate theologica subi ums 
est M. A. mense Augusto anno 1756. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.J •
Andreucci, Andr. Hieron. Memoriale confessariorum, sive de sacramento, e mi 
nistro poenitentiae. Res omnis moralis in breve per assertiones coacta, ut memoriae 
inhaerat. (k>8-r. 6, 255 "es 5 1.) Tyrnaviae, 1737. Typ. academ. per Leop.
U. a. (k. 8-r. 8, 256 és 4 1.) Tyrnaviae, 1742. U. o. AT
U. a. (k. 8-r. 8, 255 és 4 1.) Jaurini, (1748.) Typ. G. J. Streibig. ,• -ure
_  Andrich, Georgine. Positiones ex jure naturae publico universali g ’ivríth
item ecclesiastico, tam publico quam privato. (8-r. 12 1.) Pestmi, 1825. Typ. Math. 
Trattner.
Anecdotes. 78 Angliai.
Anecdotes des républiques, auxquelles on a joint la Savoye, la Hongrie, et la 
Bohéme. 2 parties. (8-r.) Paris, 1771. Chez Vincent. A. M.
I. Comprenant Génes & la Corse, Venise & Malthe, &  Ia Suisse (Vili, 288, 298 és 228 1.)
II. Comprenant la Savoye, la Hongrie et la Bohéme. (322, 116, 154 és 208 1.)
Anekdoták, Karaktert-festö s elmés mulatságos —, mellyeket összeszedegetett D. G. 
(12-r. 319 1.) Pesten, 1826. Trattner Mátyás bet. E. M.
Tietz A. 1887. 80 Jer.
— tanítva mulattató víg és érzékeny. — L .: A j t a y  Sámuel.
Anekdoten zur Geschichte des Angriffes und der Vertheidigung der Normalschulen 
in k. k. Staaten. Nebst Berichtigung verschiedener in öffentlichen Blättern ver­
breiteten Nachrichten von dem sogenannten Preszburger Kongress im Jahre 1782. 
und von Einführung des Normalinstituts in Russland. (8-r. 6 lev. és 84 1.) Frank­
furt u. Leipzig, 1781. (Ny. n.) M.
— und Charakterzüge von Kaiser Joseph II. Nebst einer Skizze seines Lebens. 3
Thle. (8-r. 128, 128, 96 1.) Wien u. Leipzig, 1790. M.
Anekdotenkrämer, Der—. Eine ausgewählte Sammlung neuer ächtkomischer Anekdo­
ten, witziger und geistreicher Einfälle, überraschender Wortspiele und frappanter 
Charakterzüge. Neue verm. Aufl. (8-r.) Pressburg, 1811. (A. Schwaiger.) 2.30 v.
Anekdotenschatz. 600 Pillen gegen üble Laune und Langweile. Gesammelt von 
Kurzweil, (k. 8-r.) Pest, 1815. C. A. Hartleben.
4. Aufl. 10 Bdchen. (k. 8-r.) Pest, 1831. U. o. 1.20 p.
5., beträchtlich verm. Aufl. 2 Bdchen. (k. 8-r.) Pest, 1845. U. o. 1.20 p.
3. (?) veränderte und beträchtl. verm. Aufl. 2 Thle. (k. 8-r. 577 1.) Pest, Wien, u. 
Leipzig, 1857. U. o. 1.30 p.
Anemonen aus dem Tagebuche eines Pilgersmannes. L .: H o r m a y r.
Anfangsgründe des deutschen Sprach-Unterrichts zum Behufe der 3. hiesigen Ele- 
mentar-Knabenschule. Ein Auszug aus R. J. Wurts’s praktischer Sprachdenklehre. 
(8-r. 74 1.) Kronstadt, 1848. Joh. Gött.
— der deutschen und lateinischen Sprache. Aus B r ö d e r’s Grammatik. (8-r.) Press­
burg, (?) S. L. Weber. _ - .1 5
— der lateinischen Sprachlehre. (8-r. 20 1. és 5 tábla.) Pressburg, 1785. In der
Weber u. Korabinszky’schen Buchh. M.
— der lateinischen Sprache, nebst Declinir-, Conjugir- und Rechentabellen. (8-r.)
Pressburg. S. Ludw. Weber. --.15 p.
Anfänge, Erste —, der Lateinischen Sprache, bestehend in einem kurzen Auszug 
aus Christophori Cellarii grammatica, zu der L, II. III. Abthlg noch Herrn Mathiae 
Belii Anleitung, Item in den Primitivis CHlarii, u. Colloquiis Langii. (8-r. 20 1.) 
Pressburg, 1771. J. M. Länderer. M.
A ngeli Decembris de conditionibus pacis inter Alexandrum M. et Darium reges, 
ut apud A. Curtium legitur. Disputatio ex mss. codd. Jankowichianis nunc primum 
edita. (8-r. XVI és 27 1.) Budae, 1825. Typis universitatis hung. E.
Angeli, Franc. Maria. Collis paradisii amoenitas, seu 'sacri conventus Assisiensis 
historiae. (4-r. 324 1., 2 lev. és 8 rézm.) Budae, (1755.) Typ. Leop. Franc. Län­
derer. M.
— Pnblii Veterani —, de lumine illuminatorum huius temporis meditationes theolo­
gico-, philosophico-, historico-, politico-, oeconomico-, aesthetico-, critico-, poetico- 
morales. In nomine Domini. (8-r. 64 1.) Veszprimii, 1804. Typ. Mich. Sammer. ,M.
—, Pietro di. Per festaggiare il giorno onomastico delia signora contessa Serafina 
Andrassy nata contessa Batthyani. Saggio di prose e poesie dei cavaliere P. di A. 
romano pittore, poeta improvvisatore etc. (4-r. 131 1.) Cassovia, 1808. (Ny. n.) E.
Angelus pacis. Hungária graviter aegra. L. : H u n g á r i a .
Angenehmlichkeit, Die —, des Herbstes wurde bey dem Hochzeitlichen Ehren- 
Festin des Reichs-Graffen Wolff Reichardt Ehrenreich von Auersperg als Bräuti­
gams mit der Freyin Franzisca Teresia von Reising. als Braut da solches durch 
Christ-Priesterliche Copulation An. 1743. alhier in Oedenburg glücklich vollzogen 
worden. (2-r. 4 1.) Oedenburg, 1743. (Ny. n.)
Anglia haszonbérlési állapotainak ismertetése. L .: Cook,  G. W.
Angliai országban lévő Salernitana scholanak jó egészségéről való megtartásnak 
módgyáról Írott könyv, mellyet nemes és hircs ángliai salcrnitana schola Írott volt
Anglus. 79 Angyalka.
régen deák nyelven azután penig magyarra fordittatott és rhythmusokba alkal­
maztatott. (8-r. 32 1.) Kolozsvárott, 1770.
[Uj lenyomat.] (8-r. 32' 1.) Kolozsvárott, 1776.
Anglus és magyar igazgatásnak egyben-vetése. L .: A r a n k a  G y ö r g y
Angol és franczia költőkből. L. : L e v e 1 e k a külföld költői koszorújából 2 köt
Angster, Hxeronymns. Panegyricus D. Francisci de comtibus Zichy de Vasonkö 
perpetui in Homonna, praesulis Jaurinensis, quo episcopale gymnasium Sapariense 
primitias alteras fundatoris sui condecoravit, (k. 4-r. 32 1.) Sopronii (1774) Tvd 
Joan. Jós. Siess. Mľť'
(—) Drama officioso-bucolicum sacratum idibus Junii anno 1775. Dno Francisco 
episcopo Jaurinensi e comitibus Zichy de Vasonkö &c. dum Sabariam adventaret. 
(4-r. 79 és 1 1.) Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess. M.
— Idyllion allegorico halieuticum meritis honoribus Dni Pauli Csödy ecclesiae catheďr.
Sabariensis canonici vicarii generalis sub nomine piscatoris Melisaei sacratum: 
dum accepta praepositura majori abbas benediceretur. (4-r. 37 és 1 1.) Sopronii 
(1779.) Typ. Joan. Jós. Siess. M-
Ángy, A fösvény —, avagy Amália és Albert, szívre ható s bájos, de magában véve 
mégis valóságos történet. (8-r. 150 1.) Pozsonyban, 1807. Länderer Mihály. —.40 p.
» M.
Angyal Antal. Gyógyszeres értekezés a higany-ibolatról [hydrargyrum jodatrum] 
és a fojtósavas hamagró1 [nitras lixiviae]. (8-r. 15 1.) Pesten, 1830. Ny. Trattner- 
Károlyi.
— Bandi, Az alföldre menendő —, nótája. L. : A l f ö l d r e .
— Jannar. Üdvözlő beszédek, mellyeket Ft. Markovics Antal urnák, midőn 1842.
Mind-szent hó elsőjén, a bajai kir. tanodában, hat erkölcsös és szorgalmatos ifjak 
számára ezer irtokból évenkint járandó érdemjutalmakat alapítana, készített. (4-r. 
8 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. E.
Beszédek Schirmer hereneztől latin, Herdlein Károly, Topái Pál és Fúró Sámueltől magyar nyelven
■Angyalffy Márk Aurél. Gyógyszeres értekezés a sóskasavról (acidum oxatium) és 
jegesitett fojtósavas ezüstagról (nitras argentici chrystallisalus). (8-r. 20 1.) Pesten,
1836. Ny. Trattner-Károlyi.
— Math. Andr. Grundsätze der Schafcultur. Versuch eines auf Erfahrung und
Natur gegründeten Unterrichts in der Zucht, Veredlung, Stallung, Wartung und 
Nutzung der Schafe ; nebst vollständiger Anweisung, ihren mannigfaltigen Krank­
heiten vorzubeugen, sie zu erkennen und zu heilen. Mit besonderer und bestän­
diger Hinsicht auf das Klima und die landwirtschaftlichen Verhältnisse Ungarns 
bearbeitet. (8-r. XIV és 394 1.) Oedenburg, 1817. Karl Wigand. 2.—
M.
— Oekonomie der Landwirtschaft; oder Grundsätze zur Verwaltung der Land­
güter. Ein Handbuch für denkende Gutsbesitzer, Wirthschaftsbeamle u. Päch­
ter. 2 Thle. (8-r. 9 lev., 230 1., 1 lev. és 2 tábla; Vili 1., 2 lev., 302 1. és 5 tábla.) 
Pesth, 1823—24. Zu finden in allen Buchhandlungen. E. M.
— Grundsätze der Feldkultur; oder gründliche und vollständige Anleitung zum 
Ackerbau, und zur Pflege der Wiesen und Weiden. Ein Handbuch für praktische 
Landwirthe. 4 Thle. (8-r. XIV 1., 1 lev., 240 1. és 1 tábla; 2 lev. és 20 1.; Vili és 
499 L; VIII és 230 1.) Pesth, 1823—24. Zu finden in allen Buchhandlungen. E. M.
— Mezei gazdák barátja. L. : G a z d á k. ..................
— Juhász-káté, vagyis a juhok tartásáról, tenyésztéséről, javittásarol s ne- 
mesíttéséröl, használásáról, nyavalyáiról s orvoslásáról szólló közértelmü oktatá­
sok. A magyar gazdasági cselédek s egyéb mezei köznép számára s hasznara. (8-i. 
166 1. és 1 lev.) Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István.
Angyalka, Egy mennyei hazánkba vezető magyar—, a vagy, az igazi apostoli, közön­
séges rómaKanyasŽentegyház régi szent hitében lévő, és mennyben igyekező m 
gyár lelkeknek vezérlésére: tudni-illik : a szent gyónás, az Urunk sz e s ,e e y 
tele, és az isteni szeretetböl eredendő érdemes szándék tudomanyiro , íaroni c 
szetskékböl álló oktató könyvetske, mely Brezovav Ferentz Tallya varosa p 
nusa fen-maradandó emlékezetére köteleztetvén, egy Jesus  ^ ' nn
tagja által világosságra adattatótt. (16-r. 10t és 4 1.) Lassan, 8."
Jésus társasága academiai bet. Frauenheim János Henrik al a .
Angyalok. 80 Animadversiones.
Angyalok szent hárfája hét fohász és énekben, melyen a boldogságos szűz Máriá­
nak különös tisztelői nékie mint isten anyjának buzgó fohászokat és ájtatos éne­
keket zengedezhetnek, s magukat és minden hozzá tartozóikat az ö pártfogásába 
és védelmébe helyezhetik, (k. 8-r. 32 1. és 1 czimk.) Pesten, 1860. Bucsánszky 
Alajos. M.
Angyalossy György. Gyógyszeres értekezés a tiszta faeczetröl (de acido pyrolignoso 
depurato) és a fojtósavas sulyagról (de nitrate barylae). (8-r. 16 1.) Pesten, 1835. 
Ny. Trattner-Károlyi.
Ángyán János. A virtus bértzes hegye tetejénn épültt ditsösség temploma némely 
méltó lakosival együtt, melynek lerajzolásával akarta megörökíteni báró Venkheim 
Jósef és báró Ortzi Therézia ö Nsgok szerentsésen lett házassági egybekelések 
emlékezetét. (4-r. 23 1.) Nagy-Váradonn, 1807. Szigethy Mihály bet.
Költemény. M.
— A keresztyén ember kézi könyve. (8-r.) Veszprém, 1805. Ny. Szammer Mihály.
TJj magyar Athénás.
— Halotti predikátziókra való rajzolatok. (8-r. 8 és 230 1.) Pesten, 1816. Eggenber-
ger J. és fia. —.45 p.
M.
— Közönséges isteni tiszteleten mondandó templombeli imádságok. 3 rész. (n. 8-r.)
Pest, 1817. Trattner János Tamás. E. M.
I. rész, melvben vágynak hétköznapi, reggeli és déllyesti VIII. heti, és penitentzialis II. heti imádságok. 
2. kiad (ň 8-r. XXII, 23—294 és 2 1.) 1818.
II. rész, melyben vágynak minden innepekre- és vasárnapokra való predikátzió előtt és utánna mon­
dandó reggeli és déllyesti imádságok. (IV, 5—195 és 4 1.)
III. rész, melyben vágynak különös alkalmatosságokra való predikátzió előtt és utánna mondandó imád­
ságok. (134 és 2 1.)
— Nevelés és tanítás tudománya. L .: N i e m a y e r  Ágoston Hermann.
— Az isteni külső tiszteleti rendtartásoknak, gyakorlásoknak és eszközöknek bö-
csössége predikátzióban előadva, mellyet 1826. esztendőben mondott. (8-r. VI és 
32 1.) Buda, 1827. A kir. egyetem bet. M.
— A vallás mint a királyi széknek és"a polgári alkotmánynak gyámoszlopa, mellyet
mint illyet . . .  I. Ferentz apóst, királyunk első szülött fijának . . .  V. Ferdinánd ö 
Felségének . . . Posonyban Sept. hónap 28-kán 1830. észt. magyar királlyá lett ko- 
ronáztatásának a . . . veszprémi ekklésia által 1830-ki October 10-dik napján tar­
tatott öröm innepén prédikátzióban rajzolt. (4-r 16 1.) Veszprém, (1830.) Számmer 
Alajos bet. M.
— Az emberi és fejedelmi igaz nagyság, mellyet mint illyet dicsőségesen uralkodott
Első Ferentz Ausztriának császárjában, Magyar országnak királlyában a dicsöült- 
nek 1835. eszt.-ben martius hónap első és második napjai közt éjfélutáni három fer­
tály órakor lett elköltözésének s halálának a helv. vallástételt követő veszprémi 
ekklézsia által tartott gyászinnepén . . . hirdetett. (4-r. 17 1.) Veszprém, 1835. Szám­
mer A. bet. M.
Anhang von der alten Erdkunde zum Gebrauch der sludirenden Jugend im Kö­
nigreich Hungarn und den damit verbundenen Staaten. Nebst 6 geographischen 
Karten. (8-r. 32 1.) Ofen u. Tyrnau, 1787. Univ.-Druckerey. M.
— Von dem ungewöhnlichen phoenomeno, welches sich a. r. c. 1717. d. 10. August
in Käysers-Marck hat sehen lassen, des Abends um 9 Uhr: Allen Aberglauben zu 
verhüten, in deutscher Sprache geschrieben und dessen Ursach aus natürlichen 
Gründen gezeiget. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
Valószínűleg függeléke egy nagyobb munkának.
Animadversiones historico-criticae unius e Croatis in opus : Super quibusdam ve­
tustiorum rerum Ungariae capitibus. Posonii typis haeredum Belnayanorum a.
1832. editum. Signanter vero in dissertationem ejus alteram: De primitivis regni 
Ungariae limitibus, sive de partibus ejusdem regni integrantibus. (4-r. 19 1.) Zagra- 
biae, typ. Franc. Suppan. • A. E. M.
— episcoporum Hungáriáé in catechismum normalem, qui sub titulo erläuterter Ka­
techismus zum Gebrauche der deutschen Schulen editus, in linguas vernaculas 
convertendus, & in scholas populares Hungáriáé catholicas pro communi doctrinae 
religionis norma anni 1775. inducendus fuerat, nunc primum editae anno 1785. 
(8-r. 120 1.) E.
— in jus publicum Hungáriáé a F. R. Grossing editum. L .: G r o s s i n g, Fr. Rud.
Animadversiones. 81 Ankündigung.
Animadversiones in libellum : De potestate et juribus statu in bona ecclesiae L • 
B é 1 i k, Jos.
— in libellum, cui titulus: Sola salvifica etc. L .: Pr a y ,  Georgius.
— Breves —, in opus cui titulus : Institutiones historico-ecclesiasticae quas J. N. Alber
edidit. (8-r. 44 1.) Pestini. (é. n.) Typ. Ludov. Länderer. M
— in P. Chrys. Novák vindicias diplomatis Stephani. L .: B e n c z ú r ,  Jos.
— in postulata dd. acatholicorum augustanae, et helveticae confessionis. (8-r. 38 l.j
1790. (H. és ny. n.) E. M.
Dobrowsky 1888. 30 kr.
— Quaedam —, in medium aevum. (8-r. 53 1.) Pestini, 1838. Typis Trattner-Ká-
rolyianis. Kl.
— in recensionem historiae de origine valachorum in Dacia. E valachico in latinum
conversae. (8-r. 40 1.) Budae, 1814. Typ. r. universitatis. M.
— in vindicias vulgatae per quemdam cultorem vulgatae factae et vindiciae vindi­
ciarum per alium cultorem vulgatae animadversionibus oppositae schediasmaticae. 
(8-r. 106 1.) Sabariae, 1801. Typ. Jos. Ant. Siess. M.
Animus, Gratus —, erga magistrum quem in celeberrimum, clariss., doctissimumque 
virum Joannem Georgium Stretsko, professorem theologiae gymn. Posoniensis prope 
a triginta annis meritissimum Andr. Plachi, Petr. Bentsok, Sam. Holetzi, Gg. Plachi 
dum suum onomasticon recoleret sincere testati sunt anno r. s. 1786. (4-r. 4 lev.) 
Neosolii, typ. Joan. Jos. Turnier. M.
Anker der Hoffnung und des Vertrauens, das ist: geistliche Andachtsübung, oder 
Tagzeiten, Gebether und Litaney zu der göttlichen Vorsichtigkeit, in aller Betrüb- 
niss und Widerwärtigkeit nützlich zu bethen. (k. 8-r. 48 1.) Pesth, (1852.) Gedr. bei 
Trattner-Károlyi. E. M.
Anklageakte im Prozess Franz Richter, Hauptdirektor der österr. Kreditanstalt. 
[Beilage zum Abendblatte des «Pester Lloyd» Nr. 255.] (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1860. 
Druck v. Emil Müller. M.
Anklé, Stephanus. Ode Exc. ac 111. Dno Fideli e comitibus Pálffy ab Erdöd, per­
petuo in Vöröskö, i. comitatus Posoniensis officii supr. comitis administratori, in 
tributum profundissimi cultus et venerationis, publicumque laetitiae, et devotionis 
documentum occasione gloriosae introductionis anno 1828 mense Julio . . . nomine 
totius hungaricae nobilitatis dedicata. (4-r. 3 lev.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. 
Jelinek. M. E.
— Quadratum chronostico-acrosticum (Oedipon) cujus singulum latus constat 36 lite­
ris alphabeti seriatim computatis. Francisco I, diem suae gloriosae onomaseos pie 
recolenti auctore S. A., in tributum profundissimi cultus et venerationis publicum­
que laetitiae ac devotionis documentum die 4-ta Octobris anno 1834. dicatum. (2-r. 
2 lev.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis.
— Melos Ferdinando V-to, Austriae imperatori, Hungáriáé etc. regi, gloriosam suam
natalem diem pie recolenti in tributum profundissimi homagii die 19. Aprilis 1835 
dedicatum. (12-r. 2 lev.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. M.
— István, F ü s i. Rövid erköltsi oktatás’1 értekezési alapvonalai. 1. íüzetke. (8-r. 13
1.) Budán, 1838. A magy. kir. egyetem bet.
— Carmen august, regi Hungáriáé et archi-duci Austriae Irancisco Josepho Io Dno 
clementissimo etc. occasione ter fausti adventus, in juge pietatis ac venerationis 
monumentum dedicatum . . . Pesthini die 4. Maji 1857. (n. 8-r. 4 lev.) Pesthini,
1857. Typ. Em. Müller.
Ezen cím alatt is : „
Hódoló üdvözlet oltára, mellyet ö csász. kir. apóst. Felségének Első Ferencz . öcsé­
nek örvendetes megérkeztekor buzgó szeretettel teljes szívében emel. Pes^ ^  
Müller Emil könyvny.
Magyar és latin költemény. . .  ■. r~
Ankunft, DervHlerhöchsten —, ihrer Majestät Caroline Auguste Kaiserinn u
niginn gewidmet von den frommen Schulen zu Clausenbuig 1 • ( r- ' ■'
(Klausenburg, 1817.) Mit Schriften des k. Lyceums. . , , f pn
Ankündigung einer neuen und doppelten Erziehungsanstalt in dei i S -  1
Bergstadt Schemnitz. L. : A m b r o s i u s ,  Sam. __ Ahla^ 7U
— des Jubiläums auf 1829, enthaltend auch die Art den vollkommenen Ablass^ zu 




Ankündigung der Gedichte und der Selbstbiographie des Naturdichters Gottlieb 
Hiller aus Anhalt-Köthen. Mit einigen Proben seiner Art zu dichten, als Mittel zu 
seinem weiteren Bekanntwerden. Zum Viertenmale aufgelegt. (8-r. 12 1.) Ofen in 
Ungarn, 1805. Gedr. in der Univ.-Buchdr. E.
— über die zu eröffnende Pester neue Instituts-Anstalt. (2-r. 2 lev.) Pesth, 1798.
(Ny. n.) M.
— der k. k. kleinen Post in den Freistädten Ofen und Pest. (2-r. 7 lev.) 1787. M.
— von einer Schiffahrts-Kanals-Gesellschaft in Ungarn. (4-r. 4 lev.) [Wien, 1793.] M.
— Wirthschaftliche —, von Hagel- und Blitzableitern, (k. 8-r. 19 lev.) Agram, 1825.
Gedr. bei Jos. Rossy. E.
Horvát és német nyelven.
Anleitung, Kurze und leichtfassliche —, zur B i e n e n z u c h t  und Pflege. Aus dem 
Französischen. Mit Abbildgen. (8-r. 73 1.) Leipzig u. Kaschau, 1831. 0. Wigand.
E.
— zur E r d b e s c h r e i b u n g .  Zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreich
Ungarn und in dessen Kronländern. 2 Thle. (8-r. XLV111 és 184; 94 1.) Ofen,
1788. Universit.-Buchdruckerey. M.
U. a. (8-r. XLV1I1 és 184 ; 94 1.) Ofen, 1821. U. o. —.41 v.
M.
— zur Uebung des F e i d d i e n s t  e]s bis zur Stärke eines Bataillons. Herausg. zum
Gebrauche für die Infanterie-Truppen der III. Armee. (8-r. 32 1.) Ofen, 1852. 
Universit.-Buchdruck. E.
— Gründliche —, zur wohlfeilsten und doch f e u e r f e s t e n  B a u k u n s t  von
blossen Erdwänden und Strohdächern, zum Behuf des Landvolks. Mit 22 Kup- 
fertaf. (n. 8-r. 296 1.) Hermannstadt, 1804. Jos. Barth. 2.—
— Kurze —, zu dem F l a c h s - B a u .  (8-r. Vili és 20 1.) Pressburg, 1767. Gedr. b.
Mich. Länderer. M.
— Kurze —, die F r e y g e i s t e r  auf bessere Gedanken . . .  zu bringen. L .: A d a m i 
Joh. Jac.
— vermög welcher alle in denen königl. F r e y s t ä d t e n  angestellte Kämmerer 
und übrige Rechnungsbeamte zur neu vorgeschriebenen Rechnungsmethode vor­
bereitet. und auf das Verlässlichste belehret werden. (2-r. 17 1.) [H. és é. n.]
— zu g e r i c h t l i c  h-medizinischen Untersuchungen menschlicher Leichen; für
Physiker, Aerzte und Wundärzte des Königreichs Ungarn. (8-r. Xll, 75 1. és XV 
tábla.) Ofen, 1829. Kön. ung. Universitätsbuchdr. M.
— zur g r i e c h i s c h e n  Sprache zum Gebrauch der studirenden Jugend im König­
reich Hungarn und den damit verbundenen Staaten. 1. Theil. (8-r. 352 1.) Ofen u. 
Tyrnau, 1789. Gedr. mit k. Univ.-Schriften. M.
— wie die Partheien, welchen an die G r u n d e n t l a s t u n g  s-F o n d e Ansprüche 
zustehen, denselben Geltung zu verschaffen haben. L .: Ú t m u t a t á s . . .  mikép 
kelljen a feleknek stb.
— Leichtfassliche —, zur H o l z p f l a n z u n g .  Zunächst für die Schuljugend der 
kroat.-slavonischen Militärgrenze bestimmt. (8-r. 21 1.) Agram, 1852. Fr. Suppan.
— Kurze —, für das L a n d v o l k  in Absicht auf die Bienen-Wirthschaft, wie solche
mit Nutzen geführet werden soll. Für die k. k. Erbländer, insonderheit aber für 
das Königreich Hungarn eingerichtet. Worinnen deutlieh gezeiget wird, wie durch 
eine wohl eingerichtete Bienen-Wirthschaft in kurzer Zeit ein beträchtliches Ver­
mögen gesammelt werden könne. Alles aus eigener Erfahrung zusammen getragen, 
und zum Nutzen des Landmannes in Fragen und Antworten eingerichtet. Nebst 
einem kleinen Bienen-Kalender für die Bienen-Väter und mit nützlichen Kupfern 
gezieret. (von Joh. Jac. A d a m i). (8-r. 150 1. és 2 rézm.) Pressburg u. Leipzig,
1773. Auf Kosten Anton Löwens. M.
— zur l a t e i n i s c h e n  Sprache zum Gebrauche der studirenden Jugend im König­
reich Hungarn, und den damit verbundenen Staaten. 2 Theile. (8-r. 2 lev., 269 és 
32 1. ; 309 és 26 1.) Ofen u. Tyrnau, 1787. Gedr. mit kön. Universitätsschriften. —.30
M.
U. a. (8-r. 269 és 35; 32 és 304 1.) Ofen u. Tyrnau, 1789. U. o. —.31
M.
— zur M e c h a n i k ,  zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche
Anleitung. 83 Anleitung.
Ungarn. Mit zwey Kupfer. (8-r. 79 1.) Ofen, 1780. Gedr. mit königl. Universitäts­
schriften. _12
M. E.
U. a. (8-r. 80 1.) Ofen, 1837. U. o. v
m '
A nleitun g zur M e s s k a n s t .  Zum Gebrauch der Nationalschulen in dem Königreich 
Ungarn und die damit verbundenen Staaten. Mit 2 Tafeln. (8-r. 138 és 2 1.) Ofen, 1780. 
Gedr. mit Universitätsschriften. E. M.
Neue Ausgabe. Mit 4 Tafeln. (8-r. 142 és 2 1.) Ofen, 1787. U. o. M.
U. a. (8-r. IV és 168 1.) Ofen, 1806. U. o. M.
U. a. (8-r. IV és 168 1.) Ofen, 1837. U. o. M.
— zur richtigen Erkenntniss der n a t ü r l i c h e n  Di n g e .  Zum Gebrauche der Na­
tionalschulen im Königreiche Ungarn. 2 Thle. (8-r.) Ofen, 1780—81. Gedr. mit kön. 
Universitätsschriften. E. M.
1. Thl. Mit 1 Kupfer. (4 lev. és 86 1.) 1780. — 2. Thl. Mit 5 Kupfer. (6 lev. és 156 1.) 1781 
Újabb kiadás ezen cím alatt:
— zur richtigen Erkenntniss der am meisten in die Augen fallenden natürlichen 
Dinge. 1. Theil. (8-r. 8 és 88 1.) Ofen, 1837. Mit k. ung. Universitäts-Schriften.
2. Theil. Die Naturgeschichte. (8-r. XVI és 172 1.) Ofen, 1837. U. o. Együtt —.45 v.
E M
— für die erste N a v i g a t i o n  s-Divisions-Direction von der Sau und Kulpa. (2-r. 
16 1.) [Wien, 1772.]
— für die zwote N a v i g a t i o n s-Divions-Direction ander Donau. (2-r.) Wien, 1773. 
Bey Joh. Th. v. Trattner.
— Kurtze —, zur Erkenntniss und Vertilgung des gegenwärtig-besorglichen P e s t -
U e b e 1 s, aus hohen Befehl der römisch-kaiserl. und königlich-catholischen Ma­
jestät in Sanitäts Sachen verordneten Hoff-Commission, denen Pest-Sorgern an 
die Hand gegeben im Jahre 1739. (8-r. 20 lev.) Pressburg, gedr. b. Maria Magd. 
Royerin. M. E.
— zur Ausführung der einfachsten P i o n i e r - A r b e i t e n  im Felde. Für Schanzzeug­
träger und Zimmerleute der k. k. Linieninfanterie. (8-r. IV és 70 1.) Ofen, 1854. 
Universit.-Buchdruck. M. E.
— zur Uebung im P l ä n k e l n .  (8-r. 18 1.) Ofen, 1860. Universit.-Buchdruck. M.
— zum Rechnen, zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn
und den damit verbundenen Staaten. (8-r. 55 és 1 1.) Ofen, 1780. Gedr. mit königl. 
Universitätsschriften. —-4
E. M.
U. a. (8-r. 55 és 1 1.) Ofen, 1782. U. o. M.
U. a. (8-r. 62 1.) Ofen, 1793. U. o. M
U. a. (8-r. 71 és 1 1.) Ofen, 1808. U. o. — 9 v-
V M.
U. a. (8-r. 71 1.) Ofen, 1814. U. o. —•9j -^
U. a. (8-r. 72 1.) Ofen, 1816. U. o. ~ - 9J -
M.
U. a. (8-r. 66 1.) Ofen, 1820. U. o. . —
— zur R e c h e n k u n s t  zum Gebrauche der deutschen Schulen in den k. k. Staa- 
ten. 1. Thl. (8-r. 64 1.) Hermannstadt, Mart. Hochmeister.
— zur Kenntniss der R e c h t e  für solche, die keine Rechtsgelehrte sind. (8-r.) rress-
burg, (?) S. Ludw. Weber. , , , ‘Tt„
— zur deutschen R e c h t l e s u n g  und Rechtschreibung, zum Gebrauche ei 
zionalschulen in dem Königreich Ungarn und den damit verbundenen Staaen.i_
4 és 35 1.) Ofen, 1780. Gedr. m. k. Univ.-Schriften.
U. a. (8-r. 40 I)  Ofen, 1785. U. o. _  ~
U. a. (8-r. 40 1.) Ofen, 1814. U. o.
U. a. (8-r. 40 1.) Ofen, 1816. U. o.
*
Anleitung. 84 Anmuthung.
U. a. (8-r. 40 1.) Ofen, 1819. U. o.l Mk.
Neue Ausgabe. (8-r. 48 1.) Ofen, 1820. U. o. —.6
M.
A nleitung zur R e c h t s c h a f f e n h e i t ,  oder das für die in den Trivialschulen ler­
nende walachische Jugend bestimmte Lese-Buch. (8-r. 261 1.) Ofen, 1798. Gedr. mit 
königl. Universitätsschriften. —.18
Oláh és n ém et n ye lven . E.
— zum andächtigen Gebrauche des heil. R o s e n k r a n z e s  für die Verehrer der
allerseligsten Jungfrau Mariae, (k. 8-r. 72 1.) Kalocsa, 1860. Auf Unkosten der Klara 
Erdélyi gedr. bei Malatin u. Holmeyer. E.
— Praktische —, zum zweckmässigen Anbau der R u n k e l r ü b e n  für den betrieb­
samen LandmannVerfasst von einem sachverständigen Landwirthe. (8-r.48 1.) 1817. Zu 
finden in Wien bey C. Schaumburg et Comp. u. Pesth bei Jos. Eggenberger. (Pesth,
1816. Gedr. bei Jos. Thom. v. Trattner. A. M.
— zum Anbau der R u n k e l r ü b e n .  (8-r.) Hermannstadt, 1840. Hochmeister’sche
Buchh. —.12 p.
— zum S c h ö n s c h r e i b e n  zum Gebrauche der Nationalschulen in dem König­
reich Ungarn. (8-r. 16 1.) Ofen, 1780. Gedr. mit königl. Universitätsschriften.—.1V2
E. M.
U. a. (8-r. 16 1.) Ofen, 1820. U. o. M.
— zur S c h r e i b a r t  in Briefen, und einigen anderen Aufsätzen, zum Gebrauche
der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn. (8-r. 2 lev. és 76 1.) Ofen, 1780. 
Gedr. mit königl. Universitätsschriften. —.6
E. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 83 1.) Ofen, 1788. U. o. M.
U. a. (8-r. 87 1.) Ofen, 1817. U. o. —.11 v.
' M.
— Verbesserte —, zur deutschen S p r a c h l e h r e ,  zum Gebrauche der Nationalschu­
len in dem Königreich Hungarn. (8-r. 4 lev., 130 1. és 5 lev.) Ofen, 1780. Gedr. mit 
königl. Universitätsschriften. E. M.
U. a. (8-r. 4 lev., 155 és 1 1.) Ofen, 1785. E. M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 152 1.) Ofen, 1816. U. o. M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 152 1.) Ofen, 1817. U. o. E. M.
U. a. (8-r. 16 és 144 1.) Ofen, 1839. U. o. —.22 v.
E. M.
— zur deutschen S p r a c h l e h r e  zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Kö­
nigreiche Hungarn, und Kroatien. — Napuchenye vu návuk némskoga jezita za 
pótrebnozt národnih skól. (8-r. 4 lev. és 286 1.) Pritizkano vu Budimu, 1780. Z- 
krály. mudro-zkupchine szlovami. —.21
M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 307 1.) Vu Budimu, 1840. U. o. —.30
.M.
— zum S t r a s s e n b a u  für das Grossfürstenthum Siebenbürgen. (8-r. 62 1.) Her­
mannstadt, 1807. M. v. Hochmeister. —.20 v.
E.
— für Nichtärzte zur W i e d e r b e l e b u n g  der Scheintodten und zur ersten Hilfe­
leistung bei . plötzlichen Lebensgefahren. (8-r. 8 és 8 1.) Kaschau, 1858. Werther 
Károly könyvny.
N ém et es m a g y a r  n ye lven . M.
Anman, Petrus. Ĺob- und Sitten-Rede von dem glorwürdigen heligen Kreuz, worin­
nen die eingeflochtene Controvers-Frag: Ob die Bibel oder das geschriebene Wort 
mit Ausschliessung des mündlichen Wort oder der Tradition der römischen Kirchen 
hinlänglich seye, die Glaubens- und Sitten-Lehr auf vesten Grund zu stellen ? Mit 
einem wichtigen Nein beantwortet wird. An dem Fest-Tag der Erhöhung des heil. 
Kreuz als den 14. Tag des Sept. 1768 . . . vorgetragen . . . (4-r. 22 1.) Öedenburg, 
gedr. b. Joh. Jos. Siess.
Anmerkung aus welchem Grund, und wie die ungewichtigen Gold-Münzen ange­
nommen, und eingelöset werden müssen. (2-r. 2 lev.) Ofen, 1786. (Gedr. in d. kön. 
Universitäts-Buchdr.)
Anmuthung zu dem heiligen Aloysio. (16-r. 2 lev.) Tyrnau, 1765. [Ny. n.] M.
Anmuthungen. 85 Annales.
Anm nthungen, Andächtige —, zu Gott. (12-r. 2 lev.) Tyrnau, 1801. Gedr bev Wen­
zel Jelinek. 1 j,
A nna asszony, Szent —, és Szent Gyula, avagy Julius M. gyülekezete. Melly Szent 
Péter, és Szent Pál apostolok szentegyházában, Magyarország nemes Nyitra vár­
megye, Nagy Emőke nevű helységben 1749. esztendőben, akkori plébanus Rabcsek 
András . . . által . . . fel-allittatott, és római szentséges XIV. Benedek pápa által 
magányos bullákkal, es sok botsukkal meg-erosettetett. (16-r. 24 1. és 1 rézmetsz 
címkép.) Nagy Szombatban, 1750. Az academiai bötükkel. M.
Szent, vagyis a kegyelmekkel tündöklő boldog anyának mindenkori tisztelete. 
Azon kér. katholikusok számára, kik a . .. szűz Máriának szeretett Anyját . .. tisz­
telik. (k. 8-r. 64 1.) Pest, 1859. Bucsánszky Alajos. —.10
M.
— asszony, Sz. —, csudatevö keze. (12-r. 16 1.) Szegeden, (é. n.) Ny. Burger Zsig-
mond. _4 p
E-
— Die heilige —, oder: die immerwährende Verehrung der gnadenreichen heiligen
Mutter. Für jene kathol. Christen, welche die geliebte Mutter der Himmelskönigin 
der allerseligsten Jungfrau Maria als Schulzheilige, oder doch als eine mächtige 
himmlische, Fürbitterin verehren. Mit vielen Holzschn. (12-r. 64 1.) Pesth, A. Bu­
csánszky. —.10
— Swäta —, aneb : ustawične cteni Milosrdenstwa plnéj Blahoslaw Matky. Pre tycho
Kresčanskych katolykow : Který . . . Panný Marii Matku ctéja. (k. 8-r. 2, 64 és 2 1.) 
W Pestu, 1859. A. Bucsánszky —.10.
M.
A nnales compendiarii regum, & rerum Syriae, numis veteribus illustrati. L .: Pr i -  
1 e s z k y, Joan. Bapt.
—, Noui ecclesiastico-scholastici-, evangelicorum aug. et helvet. confessionis in au­
striaca monarchia. (Ed. Samuel Ambrosy.) Vol. 1. (8-r.) Schemnicii, 1793. Typis Franc. 
Joan. Sulzeri. E. M.
Anni 1793, trimestre I. (VIII, 146 1., 6 lev. és Fock János György arcképe.)
Nonnullae memoratu dignae comitiorum regni Hungáriáé leges seu articuli 1.) Art XXVI. comitiorum 
Posoniensium a. 1791. in negotio religionis. 2 ) Art. XXVII. eorundem comitiorum, de graeci ritus ron 
unitis. 3 ) Art. X. comitiorum regni Hung. Budae a. 1792. celebratorum : de sublatione cancellariae 
íllirycae, voto item et sessione non unitorum graeci ritus episcoporum 4.) Art. VII. comitiorum Bu- 
densium a. 1792 de studio et usu linguae hungaricae 
Ratio seu methodus institutionum scholasticarum. 1 ) Ratio insitutionum scholae Neosoliensis a. c ad­
dictorum, ab a 1792. calendis septembris. 2.) Ratio institutionum gymnasii Eperiessiensis evangelici. 
Examina scholastica. 1.) Examina gymnasii Posoniensis 2.) Examen gymn. Soproniensis. 3.) Examen 
gymn. Eperiesensis. 4.) Examen scholae Neosoliensis 
Conspectus ecclesiarum a. c. earumque V. D. ministrorum, cantorum, organoedorum, scholarum, item 
harumque moderatorum, inclyti ac venerabilis dist ictus montani in regno Hungáriáé. 1.) Senioratus 
Zoliensis. 2.) Senioratus Nagy-Hontensis 3.) Senioratus Neogradiensis 
Conspectus ecclesiarum a. c earumque V D. ministrorum, et cantorum in regno Bohemiae.
Mortes eruditorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. — Quaedam ex actis conuentus senio­
ratus Zoliensis VI. iduum febr. anno superiore celebrati. —- Recensiones librorum. •— Literae erudito­
rum — Vita Joannis Seuerini. — Memorabiliores euentus.
Trimestre II. (VI, 7 -1 6 0  1. és 1 lev.)
Nonnulla excelsi consilii regii locumtenentialis hungarico-aulici intimata ad rem evangelicam spectan­
tia. 1 .) Intimatum XII Febr 1793. ad uniuersos regni Hungáriáé comitatus emanatum. 2 ) Ad Leor- 
gium Tokody. 3.) Ad senatum civitatis Neosoliensis. 4 ) Ad I. ac V aug. conf. montanam superinten­
dendam.
Ratio institutionis scholae aug. conf. Schemniciensis. -— Examen scholae Neosoliensis. t . v
Conspectus ecclesiarum a. c. earumque verbi divini ministrorum, cantorum organoedorum 1 ac . 
disirictus montani. 4) Senioratus Barsiensis. 5.) Senioratus Pestanus. 6) Senioratus Bekes-Aiaci-
Temes-Torontaliensis 7 ) Senioratus Bacsiensis. ........................... „„.w.im
Catalogus ecclesiarum evangelicarum a c. earum verbi divini ministrorum, cantorum &  oiganoec
Mortes virorum doctorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. Recensiones libi orum 
Memorabiliores euentus. , ,
Epistola anonymi Schemniciensis XVIII. kai. Maii ad nos exarata argumenti Iiturgici. , ■. i
T h e s  c h  e/frtk, S a m  Meine Idee eines Schulbuchs für grössere praktisch-okonomische »
Trimestre III. (IV, 5—160 1. és 1 lev.)
Nonnulla excelsi consilii regii locumtenentalis hungarici intimata ad rem evangelicam spectantia. 
Examina scholastica. 1) Examen scholae Szarvasiensis. 2.) Actus oratorius m sch ■ ~ j &
XVII jun a 1793. habitus 3.) Materia tentaminis in schola a. c. Neosohensi ia. L93. Mass^ ^ gg
II instituti. 4 .) Descriptio examinis secundum classes &  studia m gymnasio a.
instituti. 5.) Materia examinis scholae a c. Schemnicziensis a. 1/93. insti u. ■ c. .'oratus p oso.
Conspectus ecclesiarum evang. a. c. totius districtus Cis-Danubiani m Hu 0
Annales. 86 Annales.
niensis. 2 ) Sen. Modrensis. 3 ) Sen. Nitriensis. 4.) Sen. Trenchiniensis. 5.) Sen. Thurocziensis. 6 ) 
Sen. Liptouiensis 7. Sen Aruensis.
Mortes virorum ecclesiasticorum. — Vicissitudines muniorum eccl. — Recensiones librorum — Memo­
rabiliores eventus.
Trimestre IV. (142 1. és 3 lev.)
Nonnulla excelsi consilii regii locumtenent. hung. — aulici intimata ad rem evang spectantia. — Ratio 
institutionis in collegio eu. h c. Debreczinensi. — Series studiorum in schola evang. a c Osgyanensi 
a 1792. & 1793. pertractatorum — Nomina adolescentium, qui in examine aestiuo in gymn. euang. a 
c Eperiessiensi excelluerunt prae cateris.
Districtus ecclesiarum a. c Tibiscanus. 1.) Senioratus Gömöriensis 2.) Sen. Zemplinio-Sárossiensis.
Mortes virorum eruditorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum — Recensiones librorum. — 
Res memorabiles
Tentamen collationis confessionis evang.-aug., cum evang.-helv , ex qua ad amussim illarum amicus 
consensus aut adparens dissensus pateat
Epistola H.*** ri ad Gust. Krause caes.-reg. normalis scholae in Austria magistrum XX. Aug. a. 1793 
Posonio exarata
Alterius cursus annui tomi 4. (8-r.) Neosolii, 1794. Characteribus Joh. Jos. Turnier. 
Trimestre 1. (158 1. és 1 lev.) • E. M.
Nonnulla excelsi consilii locumtenentialis hung.-aulici intimata ad rem evang spectantia 1.) Intimatum, quo 
praecipitur, ut discipuli catholice educandi, occas:one praelectionum & examinum e doctrina religionis 
instituendorum ex schola dimittantur, 16. Oct. 1794. ad superintend a. c. montanam emanatum. 2 ) 
Intim, ad civitatem Posoniens. emanatum, quo praecipitur, ut mulcta, qua opifices in contuberniis 
plectuntur, & quam ecclesiae öftere moris est, illi ecclesiae, cuius puniti membra sunt, cedat. 3 ) Intim 
cirulare sensum §§ 17 art. 26. 1791, explicans, ad omnes comitatus, ac r liberasque civitates emanatum. 
5.) Mandatum regium, indifferentismum in religione prohibens, & reuersalium vigorem explicans, ad co­
mit. Trenchiniens. expeditum. 6 ) Intim, quo praecipitur, vt magistratus comitatus, in rebus religionis ab 
omni vi &  coactione, aut irroganda quapiam poena, antequam singuli casus reg. Majestati,repraesentati 
fuerint, & benigna resolutio regia subsequatur, abstineat, ad com. Trenchin ens. emanatum. 7. Intim, in ma­
teria reuersalium ad eundem com. emanatum. 8 .) Intim in negotio transitus ad religionem eu. h c. 
ad com. Neogradiensem dimissum. 9.) Intim concernens institutum Theschedikianum Szaruasiense, ad 
com. Békésiensem emanatum.
Examina scholastica. — Senioratus VI lib. ac reg. super. Hungáriáé duitatum. — Senioratus Kis Hon- 
tensis. — Mortes virorum ecclesiastic. — Vicissitudines muniorum ecclesiast — Recensiones librorum
Series parochiarum a. c addict., ut & parochorum, diaconorum, scholarumque magistrorum, eiusdem con­
fessionis in m. prine. Transiluaniae.
Gymnasii Carlouicz. gr. r. non unit, incunabula.
Felicia scholae gr. r. non unit, in ciu. S. Andreae initia
Quaedam de bibliotheca ecclesiae a c. Posoniensis
Trimestre II. (158 1. és 1 lev.)
Nonnulla exc consilii 1 h. a. intimata ad rem evang. spectantia.
Res scholasticae 1.) Quaedam memorabilia ad recentiorem collegii h. c Debrecinensis historiam perti­
nentia. 2.; Series studiorum in gymn. a. c. Posoniensi intra biennium pertractandorum 3.) Ratio institu­
tionis in schola capitali nationali mixta Brezno-Bányensi 4.) Consilia de erigenda schola evangelicis 
utriusque confess communi, Vindobonae a. 1793. — 5.) Series studiorum & methodus docendi in 
schola eu. Osgyanensi.
Series ecclesiarum & secularium curatorum, item ecclesiarum matrum & filialium seu unitarum, uti & 
verbi d sacrorumque ministrorum, ven. superintendentiae h c Transdanubianae a 1794. 1.) Tractus 
Drégely-Palánkensis 2.) Barsiensis. 3.) Comaromiensis 4.) Papensis 5 ) Veszprimiensis. 6 .) Peremar- 
toniensis. 7.) Simeghiensis.
Series ecclesiarum & v. d. ministrorum a c. in inferioria Austria, Styria & Carinthia.
Mortes virorum ecclesiasticorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. — Recensiones librorum.
— Res memorabiles.
Tertii cursus annui tomi 2. (8-r. 157 és 3; 168 1. és 1 lev.) Schemnicii, 1795. Characte­
ribus Franc. Joan. Sulzer. E. M.
T o m. I Benign, circulare placitum regium, quaedam circa institutionem catechumenorum ad sacra 
evangelica accedere cupientium, praecipiens.
Elenchus coetuum aug conf. districtus Cis- et Trans-Tibiscani. 1.) Senioratus XIII. oppidorum Scepu- 
siensium. 2.) Senioratus Submontanus.
Districtus ecclesiarum a. c. Transdanubianus 1. Senioratus Castriferrei medius. 2 ) Sen. prov. Castrifer- 
rei superior. 3 ) Sen. Weszprémiensis.
Elenchus coenuum reformatorum provinciae ecclesiast Abaújjváriensis.
Coetus ev helv. conf. in regno Bohemiae
Res scholasticae. 1 ) Nobiles Matthiae Sennovitz viri praestantissimi conatus scholastici. 2 ) Conspectus 
examinis scholae a. c Modrensis. *
Mortes virorum ecclesiasticorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. — Recensiones librorum 
— Res memorabiles.
T o m  II. Conspectus IV. dioecesium ev. h. c. in Hungária
Constitutio rei sacrae unitariorum sive socianorum in M Principatu Transilvaniae
Res scholasticae. 1.) Conspectus institutionis pract.-oeconomici Szarvasiensis. 2.) Examen scholae in­
dustriae Szarvassiensis. 3 ) Tentamen decem gymnasii Posoniensis civium academias adire cupien­
tium 4.) Nova institutionum ratio in gymnasio ev. Eperiesiensi
Res memorabiles 1.1 Historia ecclesiae evang. Alnoviensis breviter adumbrata. 2.) Praescripito con­
sistorii caes.-regii a. & h. c. Vindobonensis 3. Epistola pastoralis Martini Hamaliar, a. 1794. ad V D. 
MM dioeceseos Magno Hontensis exarata. — 4. Contubi rnium Neogradiense ab eius incunabulis ad 
nostra usque tempora
Mortes virorum ecclesiasticorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. — Recensiones librorum.
Annales, 87 Anonymi,
F o ly ta tá sa  ezen cím a l a t t :
Annales evangelici provinciarum domvi Austriacae haereditariarvm. Ed. Samuel Am- 
brosivs. Tom. IX. Cvm figvra aenea. (8-r. 158 1., 1 lev. és 1 kép.) Neosolii 1803 
Typis Joan. Stephani. É M
T a rta lm a  :
Universalia placita regia ad rem evangelieam spectantia. 1 ) Argumenta omnium, legum romanorum 
stilo expressa 2 ) Ipsa placita regia
Nonnulli senioratus Transdanubiani. 1.) Sen. Mosonio-Jaurinensis 2.) Sen. Comaromio-Albensis 3 ) Sen 
Soproniensis superior. '
Numerus natorum, copulatorum et mortuorum, nec non scholae discipulorum : 1 ) Ecclesiarum tractus 
aug. conf Pestiensis. 2.) Posonieniis. 3.) Comaromio-Albensis. 4.) Sen. Mosonio-Jaurinensis. 5 ) Sen 
Soproniensis superiori G ) Castriferrei superioris.
Acta synodi Solnensis.
Examen quaestionis, num rem familiarem exercere, ac in specie, rus, hortos, vites, apesque colere dig­
nitati muneris s. bene conveniat ?
Res liteiaria: 1 .) Ordo institutionum publicarum Iycei ev. Késmarkiensis a. 1799. 2.) Extractus nuntii 
de paedagogeo penes lýceum a c. Késmarkiense in adjumentum educationis publicae condito. 3.) Le­
ges paedagogis instituti huius litorarii scriptae. 4.) Conspectus examinis in instituto paedagogico Kés- 
markiensi a. 1800. celebrati. 5.) Ratio institutionum gymn. Neosoliensis a. c a 1801 conventui cccle- 
siae proposita ac confirmata. 6. Instituti educandae sexus masculini juventuti destinati Neosoliensis 
adumbratio 7.) Nomina hungarorum, Transylvanorum et silesiorum a. 1801. in Germania studiis acade- 
micis operam navantium. 8 ) Vita Andreae Cházár. 9.) Vita Joannis Ambrózii. 10.) Memoria liberorum 
in coetu ev. Radvanensi insitione variolarum vaccinarum servatorum. 1 1 ) Recensiones librorum.
Több nem jelent meg. — Mind a 9 köt. Horovitz 1876. 10 frt.
— memorabilium orbis catholici. Red. J. F. Gyarmathy. (4-r.) Festini, 1840. Typ. 
Jos. Beimei.
Annának, A boldog szent —, tiszteletére rendelt buzgó litánia és énekek. (8-r. 4 lev.) 
Esztergomban, 1841. Ny. Beimel Józsefnél. M.
Annatns, Petrus, de sacris ecclesiae conciliis. Honori Dni Ignatii Almási de eadem, 
dum in . . . universitate Cassoviensi promotore R. P. Joanne Akai . . . primá aa. 11. 
& philosophiae laurea ornaretur a condiscipulis baccalaureis inscriptus anno 1742. 
(k. 8-r. 4 lev., 212 1. és 2 lev.) [Cassoviae] Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Traditiones ecclesiasticae studio et opera P. A. collectae. Honoribus Reverendo­
rum nobilium, ac eruditorum dominorum dicatae, dum in . . ■ universitate Claudio- 
politana promotore R. P. Emerico Pallovics . . . suprema aa. 11. & philosophiae lau­
rea condecorarentur. Anno s. 1745. mense augusto die 17. (k. 8-r. 4 lev. és 118 1.) 
Claudiopoli, typ. academicis soc. Jesu. M.
Annegarn I. Világtörténet a katholikus ifjak számára. Ford, a Pázmány-intézeti ma­
gyar társaság néhány tagja. (n. 8-r. XX és 441 1.) Pest, 1846. Hartleben K. A. 2.15
Annťbal d i Ka p u a .  Listy Annibala z Kapui, nuncyusza w Polsce, o bezkrólevviu 
po Stefanie Batorym i pierwszych latach panowania Zygmunta IÍIgo, do wyjscia 
arcy-xiecia Maxvmiliana z Niewoli. Z rekopisu biblioteki Brancacciana w Neapolu 
wybral, przetlumaczyl z jezika wloskiego na Polski i wydal Alexander Przezd- 
ziecki. (8-r. 276 1., 8 lev. és 1 kőnyom, tábla hasonmásokkal.) Warszawa, 1852. Nakl. 
lg. Klukowskiego. . M-.
Annua, quam societas Jesu facit die sexta novembris, memoria de venerabili 
servo Dei P. Antonio Baldinucci sic habet. (16-r. 10 lev. és 1 rézm.) Budae, Leop. 
Franc. Länderer. M-
Annus saecularis universitatis Tyrnaviensis. Ludo poetico propositus honoribus . . . 
neo-baccalaureorum in alma archi-episcop. universitate Tyrnaviensi soc. Jesu prima
aa. 11. & philos. laurea condecorarentur promotore R. P- Ignatio Wagner . . . anno
1735. (16-r. 43 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, typ. academ. per Leop. Berger M..
— sanctus, sive exempla brevia e gestis, et vitis adolescentium excerpta. In singulos 
anni dies digesta, studiosae juventuti proposita. (12-r. 256 1.) Tyrnaviae, 174*^1 jtpis 
academicis soc. Jesu.
U. a. (12-r. 256 1.) Tyrnaviae, 1753. U. o.
U. a. (16-r. 28^*1.) Agriae, 1774. Typ. scholae episcopalis. . . „ * ■
• Anonymi Belae regis notarii, historia hungarica de septem primis ucl ,H1,Si- ,, ® „ 
riae, ad usum et utilitatem publicam ex codice m. s membranaceo n 
augustae anno superiore primum labente iterum in lucem data. ( • ^  M '
Cassoviae, 1747. Typ. academicis soc. Jesu.
Horovitz 1880. 1 fr t 50 kr.
Anonymi. 88 Ansbertus.
U. a. (k. 8-r. 2 lev., 110 1. és 2 lev.) Claudiopoli, (1747.) Typ. academicis soc. Jesu
D o b ro w sk y  1888. 1 f r t  50 k r . E. M.
U. a. (k. 8-r. 120 1.) Cassoviae, 1772. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M,
L is t  &' F ra n ck e  1875. 2 m.
Anonymi Belae regis notarii de gestis hungarorum liber. Textum ad fidem codicis 
membranaei bibliotheca caes. Vindobonensis recensuit. Prolegomena et indices addidit 
Steph. Lud. E n d l i c h e r ,  (n. 8-r. X, 272 1. és 1 térk.)^ Viennae, 1827. Carolus 
Gerold. 2.—
D o b ro w sk y  1888. 3 frt. E. M.
— hungarici historia de translatione S. Pauli Thebaei. Cognomento primi eremitae.
Nonnullis in locis emendata, ac notis & observationibus nunc primum locupletata. 
Accedit dissertatio praeliminaris de controversa sancti huius translatione hunga- 
rica. Studio & opera P. Mathiae F u h r m a n n .  Opus posthumum. (8-r. 10 lev., 200 1. 
és 2 lev.) Pesthini, 1799. Typ. Franc. Jos. Patzko. M.
L is t  (& F ra n ck e  1875. 3 m.
Anonymo, Reverend, domino —, doctori stultitiarum, & authori vulgi deceptionum, 
quibus titulus : Examen schediasmatis sola salvifica. (2-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.]
M.
Anonymus, az az Béla királynak nevetlen iró deákja, a ki ama hét-magyaroknak 
Szittyából Álmos hertzeg vezérlése alatt lőtt ki-jövetelöket megirta. Most pediglen 
deák nyelvből ford. Lethenyei János. (4-r. 14, 71 és 1 1.) Pesten, 1790. Ny. Trattner 
Mátyás bet. E. M.
Horovitz 1878. 1 f r t  60 k r.
E g y  m á s ik  fo rd ítá s  „ M a g ya r S i m á d “ cím  a la tt  je le n t  meg.
Anordnungen, Medizinisch-politische —, dem Bisse toller Thiere und der Wuth- 
krankheit vorzubeugen. (8-r. 60 1.) Ofen, 1836. Universit.-Buchdruck. E.
Anrede, welche bei E r ö f f n u n g  des Schuljahres in der kön. Hauptnormalschule 
zu Ofen am 1. Herbstmond 1788. von M. G. gehalten worden, (k. 8-r. 16 1.) Ofen, 
gedr. b. Kath. Landerin Wittwe. M.
— an Seine königliche Hoheit den durchlauchtigsten Prinzen Joseph, bei dessen glück­
lichen Einzug als Statthalter des Königreichs Hungarn gehalten den 19. September 
1795. von der Judengemeinde des Kron-Markts Altofen. (k. 8-r. 2 lev.) Ofen, gedr. 
mit künigl. Universitäts-Schriften. M.
— gehalten von der Alt-Ofner Juden-Gemeinde den 1-ten Hornung 1800. bey der 
höchstbeglückten Ankunft Ihrer Hoheiten Joseph Anton Palatin des Königreichs 
Ungarn, und Alexandra Pawlowna russisch-kaiserl. Prinzessin. (8-r. 4 lev.) Ofen,
1800. Gedr. mit königl. Universitätsschriften.
— an die löbliche bürgerliche Scharfschützen-Gesellschaft in der königl. freyen Krö­
nungsstadt Pressburg, da ihre neue Fahne, den 13-ten May 1792. feyerlich gewey- 
het wurde. (12-r. 7 lev.) Pressburg, gedr. b. Sim. Peter Weber. M.
— unsers heil. Vaters und Herrn Pabst Pius des VII., welche bey Gelegenheit der
feyerl. Heiligsprechung der fünf Heiligen: Franz Caracciolo, Benedikt von St. 
Philadelphio, Angela v. Merici, Coleta Boilet, Hyacintha Mariscotti . . . den 24. 
May 1807. ist ahgehalten worden, (k. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1808. Gedr. bey G. A. 
Belnay. E.
— an den Wohlerwürd. Herrn Joh. Bapt Geist, . . . und an seine Gott verlobte Frau
Ehegemahlin, wie auch an die Wohlerw. Klosterfrauen der h. Ursula, endlich an 
eine ansehnliche Versammlung der k. Freystadt Tyrnau ; bey Gelegenheit des er­
sten Messopfers, so erwähnter Wohlerwürd. Herr am 24. Aug. 1806 feierlich ent­
richtete. (8-r. 16 1.) Tyrnau, gedr. bei Wenczel Jelinek. E.
— des sterbenden Helden Laudon an seinen jüngern Vettern. (8-r. 2 lev.) Tyrnau, 
(é. n.) Mit Jelmekischen Schriften.
— eines U n g a r n  an seine Mitbürger, (k. 8-r. 14 és 1 1.) Wien, 1809. Gedr. bey
Ant. Pichler. E. M.
Horovitz 1876. 30 kr.
Anreden bei Gelegenheit der feierlichen Grundsteinlegung des Ofner Hospitals und 
Arbeitshauses. Gehalten den 31. Okt. 1819. (8-r. 28 1.) Ofen, mit kön. hung. Univ.- 
Schriften. E.
Ansbertus. Historia de expeditione Friderici imperatoris edita a quodam Austriensi 
clerico qui eidem interfuit nomine A. Nunc primum e Gerlaci chronico, cujus ea
Anschütz. 89 Antal.
partem constituit, typis expressa curante Josepho D o b r o w s k  y. (8-r. XIV és 138
1.) Pragae, 1827. Cajetanus Mayregg. ' M
Anschütz, Eduard. Des Wanderers Vertrauen. Prolog . . . bey Eröffnung des Thea­
ters . . .  am 4. April 1825. zu Ofen gesprochen. (8-r. 8 1.) Pesth, gedr. bey Ludw 
Länderer. M '
Anselmus. Acta Tyrnaviae a media grammatices classe. 1765. mense Majo (k 4-r 2 
lev.) Tyrnaviae, 1765. Typ. Collegii Acad. soc. Jesu. E
Ansicht über die Begründung der Commercial-Bank. L .: T u d ó s í t á s .
Ansichten über die auf dem Continente gemachten Versuche, die Pferderassen zu 
veredeln. (8-r. 64 1.) Komorn, 1834. Druck von Gebr. Siegler. —.48 p.
, M.'
— von Siebenbürgen. (8-r. 77 és 1 1.) 1818. (H. és ny. n.) A. E. M
Allgemeine Notizen über Siebenbürgen. — Ueber die jetzige allgemeine Nolh in Siebenbürgen. — 
Leibeigenschaft. — Bildungsanstalten. — Politische u. Gerichtsverwaltung in Siebenbürgen. -T Szék- 
ler. — Unitarier. — Salz. — Bergbau. — Von den fest n Plätzen in Siebenbürgen. — Von den Gränz- 
Pässen und Contumazanstalten. — Pferdezucht. — Einige merkwürdige üertei in Siebenbürgen.
List & Francke 1875. 1 m. 60 /'. — Dobroivsky 1888. 60 kr.
— eines Constitutionellen in Ungarn. L .: P r ó n a y, Baron Gabriel.
— über die landwirtschaftlichen Zustände der Sachsen in Siebenbürgen. L .: L öw  
Wilh.
Ansprache an die Israeliten-Gemeinde zu Pápa: von ihren Vorstehern; im Jahre
1846. (8-r. 17 1.) Pápa, 1846. Druck der ref. Hauptschule. M.
— an das Volk Ungarns : darstellend den Nutzen der Grund- und lntabulationsbü-
cher. (n. 8-r.) Ofen, Universitäts-Buchdruckerei. —.14 p.
Anszföldi H. G. Utak készítésének tudománya. (8-r.) Bécs, 1817.
Szinnyei rnathem. és természettud. könyvészete.
Antal vagy egy szegény flautásnak a maga sorsával való megelégedése. Szaba­
don fordította Cseri Péter. (8-r. 155 1.) Pesten, 1811. N. Kiss István könyv­
árusnál. — .24 p.
M.
2. kiadás. (8-r.) Kolozsvárott, 1883. (Stein János.) —.24 p.
— Dávid. Orvostudori értekezés a börszenvekröl, különösen a bubornyák, hólyag- 
csák s bugyókról. (8-r. 45 1.) Pest, 1845. Ny. Länderer és Heckenast.
— János. Az életet böltsen használó aszszony, le-rajzolva egy halotti beszédben, me­
lyet néh. Méltgs Magyar Gyerö Monostori Kabos Klára aszszonynak, E. Csinádi néh. 
Méltgs Szutsaki Ferentz ur kegyes özvegyének utolsó tiszteletére írt, és E. Csiná- 
don, a reformátusoknak, az áldott emlékezetű aszszony által építtetett templomában
1811. esztendőben novembernek 24. napján el-mondott. (8-r. 61 1.) Kolosvárt, 1812. 
Ny. a ref. kol. betűivel. A.
— Gyászos fohászkodásai n. Imre Lászlónak, a ki gyilkosságáért, mellyet Fántzó
Katával Horváth Pálon, ennek férjén elkövetett, . . . 1820. észt. Szt. Iván hava 
30-kán élők sorából hóhér pallósa által kitörültetett. Versezetben munkálta A. J. 
(8-r. 14 1.) Rév-Komáromban, 1820. Özv. Weinmüllerné bet. M.
— Halotti beszéd, melyet Méltgs Nagy Vajai Vay Kata asszonynak, Nagy Erisei
Méltgs gróf Toldalagi Sigmond ur . . . virtusos házastársának koporsója mellett 
M. Vásárhelyenn 1831-ben Junius 29-kén háznál mondott. (Ezt követi:) Halotti 
könyörgés, melyet az áldott emlékezetű Méltgs Nagy Vajai Vay Kata úrasszony... 
sírboltba lett bététetletése alkalmatosságával el-mondott Wá l y i  Pál. (Végre:) 
Anyai intések, mellyeket idvezült grófné Nagy \ajai Vay Kata aszszonynak . . . 
életéből gyűjtött, s koporsója felett . . . gyermekei szivében megujjitani kívánt 
Henczfalvi S z á s z  István. (8-r. 52 1.) 1831. Ňy. F. Visti Kali József, az ev. ref. kol- 
légyom bet. (M. Vásárhelyt.) .. , .
— Néh. orvos Gecse Dániel életrajza, emberszereteti intézete, és annak rövid teivi-
lágositása. Kiadta az intézeti biztosság. (8-r. XVIII és 56 1.) Maros-Vásarhely, 18 ■ . 
Ny. a ref. kolégium bet. _ , . . .  vT
— Beszéd, mellyet Szegszárd mezőváros ujonépült közháza talpkövenek Méltgs rme
nyi Ürményi József ur által 1846. évi Mindszent hava 31-dik napján lett ünnepé­
lyes letétele alkalmával tartott, (n. 4-r. 7 1.) Szegzárdon, nyom. Peiger áru
— József. Egyházi beszéd, mellyel főtiszt, s tudós Széki Béla eg^házkei. főjegyző
6*
Antal. 90 Antiphonae.
urat a pápai helv. liitv. lelkészi hivatalba iktatta aug. 14-én 1859. (8-r. 22 1.) Pá­
pán, 1859. Ny. a ref. fötanoda bet. E.
Antal, Liadisl. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de digitali purpurea. 
(8-r. 40 és 2 1.) Vindobonae, 1836. Typ. Mechitarist. M.
Antali! János. Nagy ditsöségü Aáron. Az-az : Méltgs ur Mártonffy György. Kit élet­
ben a felséges Isten Canonoksági, Praepostsági, Püspökségi, Fö Ispánsági, és belső 
Tanáts Urasági tisztségekkel fel-ékesített; s holta után (a mint reményijük,) ötven 
nyoltz esztendeig való szolgálatjáért, az örök ditsöségnek koronájával megjutal­
maztatott. És halotti pompájának napján a Károly-Fejérvári cathedrális eklesiában 
ezzel az együgyű ditsérettel megtisztelt. Anno 1721. die 9. Novembris, (k. 4-r. 14 
lev.) Nyomtt. Kolozsváratt. E. M.
Antalkovich, Emer. Dissertatio inauguralis medica de phsychopathiis. (8-r. 59 1.) 
Viennae, 1840. Typ. Car. Ueberreuter. M.
Anténor utazása Görög országban és Ázsiában Egyiptomról való értekezésekkel. Her- 
kulánumban talált görög kéziratban. Frantzia nyelvre L a n t i e r  . . .; frantziából 
pedig magýar nyelvre a 17. kiadás után fordította és némelly jegyzésekkel kiadta 
Gyula Fejérvári idösbb F a r k a s  Sándor. 3 köt. (8-r. 1—XX, 21—292. 1. és 1 cím­
kép ; 264 1., 4 lev. és 1 címkép; 230 1., 2 lev. és 1 címkép.) Nagy Enyeden, 1831— 
33. Ny. a ns. réf. kolegyom bet. Vizi István ügyelete alatt. E. M.
Anthologia, Magyar —. Kiadta Ponori Thewrewk József. 1. köt. (8-r. 128 1.) Pozsony,
1832. Ny. Snischek K.
— Ovidiana in usum discipulorum suorum edita a Christiano Pheophilo O s t e r ­
l a m m  et Mathia S l a w k o w s k y .  (8-r. 2 lev. és 79 1.) Leutschoviae, 1827. Typ. 
Joann. Werthmüller. E.
Anthropologie, Kurzgefasste —, oder Lehre von dem Menschen nebst Anweisung zur 
Erhaltung der Gesundheit. Ein Leitfaden für Lehrer und Schüler. (8-r. 92 1.) Leip­
zig u. Kaschau, 1831. 0. Wigand. M
A ntlD ota MeLanChoLIae absqVe naVsae eXoperata* aC DIVersls VICIbVs sine 
taeDIo aDhlblta. (k. 4-r. 6 és 19 1.) [H. és ny. n.]
B első  c z i tn : KesereDet rabnak bVban VszVa, s — annak terhét hVzVa ébren 
aLVVa Látót áLma* MeLLet heVertében, rabságos Vgyében szVnnYaDozása közben 
Lelra Versekben annak szíves IÓakaroIa. M-
C sak  m agijai' szöveggel.
Antidotarium sive pharmacopoea nova civitatis Cassoviensis in usum publicum, re­
jectis antiquitatis, viribusque ; evanidis, secundum Augustanam, et dispensatorium 
Viennense novissimum, selectissimisque ; celebriorum medicorum compositionibus, 
prout etiam endemiorum morborum convenientibus Alexypharmacis, et medicamen­
tis restaurata, revisa, atque per medicos infra denominatos approbata et publicata. 
(4-r. 28 1.) Cassoviae, 1732. Typ. academ. soc. Jesu, per Joan. Henr. Frauenheim.
M.
Antidoton katholika-béli vallás Magyarországban-való fön-tartásáért. (k. 8-r. 130 1.) 
Nyújtattatott 1792. Böjt elö-havában. E. M.
D o b ro w sk y  1888. 80 Tér.
Antidotum spirituale contra grassantis pestilentiae malum publicae fidelium devo­
tioni propositum. Sive breve pietatis exercitium complectens in se diversas preces, 
orationes item, psalmos et hymnos. Pietate et impensis comitis Joannis Haller ab 
Hallerstein. (12-r. 60 1.) Claudiopoli, 1738. Typ. Academicis. M.
A ntilla ex Dei gratia vivo adhuc et omnium communi voto sibi tanquam resuscito 
ad deterrendam proculque pellendam mortem in tantorum desideriorum triumphum 
laetifice, cordictus erecta. Anno, quo Vrbs, taCeas, VIVIt! neC fL e; non Morte 
perlVIt; VICzay praeCIpVVs CVrsItat eCCe tVVs. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
G y á szv e rs  d r. K is -  V iczay fö lö tt. M.
Anti-Ninive. (12-r. 32 1.) 1790. [H. és ny. n.] E. M.
H o ro v itz  1876. 30 k r.
Antiphonae, quae in processionibns purificationis B. V. Mariae et dominicae pal­
marum. item hymni, qui in feria quinta, in Coena Domini, et feria sexta, in pa- 
rasceve, dum sacramentum defertur, cantantur ; quibus accedunt hymni cantandi 
in processione resurrectionis Domini, et solemnitate theophorica; pro usu eccle­
siarum provinciae S. Joannis Capist. (8-r. 32 1.) Budae, 1836. Typ. reg. univer­
sitatis. M.
Antiquarius. 91 Antolich.
Antiquarius des Donaustroms, oder ausführliche Beschreibung dieses berühmten 
Stroms, von seinem Ursprung und Fortlauf, bis er sich endlich in das schwarze 
Meer ergiesset! nebst allen daran liegenden Festungen, Städten, Marktflecken 
Dörfern, Klöstern und hineinfallenden Flüssen bis ins verflossene 1784. Jahr accu­
rat beschrieben. Zum Nutzen der Reisenden und andern Liebhabern zusammen 
getragen und ans Licht gestellet von J. H. D. Mit zwey Landcharten. (8-r. 878 1 ) 
Frankfurt a. M., 1785. Bey den Gebr. van Düren. M
1. Abschn. Ursprung und Lauf des Donaustroms durch Schwaben. — 2 . Abschn. Vom Lauf des Donau­
stroms durch Bayern — 3. Abschn. Vom Lauf des Donaustroms durch Oesterreich. — 4 Ab«ehn
Vom Lauf des Donaustroms durch Ungarn. — 5. Abschn. Vom Lauf des Donaustroms durch Servien 
Wallachey, Moldau, Bulgarien und Bessarabien, allwo er sich mit dem schwarzen Meer vermischet! 
— Anhang der Stadt Constantinopel.
B o sen th a l, M ünchen 4 m.
Antiquitates literaturae hungaricae. L. : R é v a i ,  J. N.
A ntistiti Josepho Vurum sacer ordo Cisterciensis. (8-r. 3 1.) Agriae, 1823. Typ. Ly- 
cei archi-episcop.
Anti-Urbérváltság. (8-r. 66 1.) Lipcse, 1846. Ny. Wigand Otto bet. — .7’ /2 gr.
E. M.
Antoine, Paulus Gahr. Tractatus theologicus de sacramentis poenitentiae, ex­
tremae — unctionis, ordinis, & matrimonii. (4-r. 3 lev. és 202 1.) Cassoviae, 1754. 
Typis academicis soc. Jesu. E.
— Theologia universa speculativa & dogmatica, complectens omnia dogmata, & sin­
gulas quaestiones theologicas, quae in scholis tractari solent, ad usum theologiae 
candidatorum accomodata. Tractatus de fide divina. (4-r. 545 és 1 1.) Cassoviae, 
1754. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Tractatus theologicus de Deo uno, et trino. (4-r. 4 és 223 1.) Cassoviae, 1755.
Typ. Academicis soc. Jesu. M.
— Tractatus theologicus practicus de justitia, et jure. Ad usum theologiae candida­
torum. (8-r. 833 és 41 1.) Recusus Jaurini, 1755. Typ. Greg. Ioan Streibig. M.
— Tractatus theologicus de justitia et jure. Contractibus. Obligationibus. Item spe­
cialibus ceterorum statuum, et officiorum. (4-r. 12 és 264 1.) Cassoviae, 1755. Typ. 
Academicis soc. Jesu. M.
— Theologia universa, speculativa, et dogmatica . . . Tomus V. Continens tractatum
de sacramentis in genere, et in specie de baptismo, confirmatione, et ^eucharistia, 
(k. 8-r. 528 1. és 4 lev.) Jaurini, 1755. Typ. Greg. J. Streibig. M,
— Tractatus theologicus de augustissimo incarnationis mysterio. (4-r. 6, 152 és 2 1.) 
Cassoviae, 1756. Typ. Academicis soc. Jesu.
— Tractatus theologicus de Angelis, actibus humanis, et conscientia. (4-r. 6 és 125
1.) Cassoviae, 1756. Typ. Academicis soc. Jesu. M-
— Theologia moralis universa P. P. G. A. A patre P h i l i p p o  de C a r ­
bo n e a n o pridem notis, et appendicibus ad usum missionariorum, potissime 
ad sacros Christianorum ritus, et ecclesiae orientalis disciplinam spectantibus 
amplificata, dein novis accessionibus ex geminis scholarum & ecclesiae doctoribus
S. Thoma Aquinate & S. Bonaventura card. depromtis ad parochos, confessarios, 
praesertim vero ad studiosam juventutem informandam aucta, & illustrata a P. 
B o n a v e n u r a  S t a i d e l .  Áccedunt tria opuscula ex aureo M e l c h i o r i s  
C a n i  de locis theologicis libro desumpta, et disceptatio prooemialis de lege 
divina.
Editio X. absolutissima a Joan. Dominico Mansi medullitus inspecta, permultis alus 
additionibus ex operibus Benedicti XIV. et Clementis XIII. et XIV. literis apos o- 
licis excerptis locupletata, correcta, et in tres tomos distributa, (r-r.) Agriae, 1 <- • 
Typis scholae episcopalis.
Tomi I. pars 1. (214 I.); pars 2 (246 I.) — Tomi II. pars 1. (388 1.); pais 2 (353 1.) Tomi III. pai- 
(318 1); pars 2. (152 és 89 1.)
Antolich, Of i ^ r l i e u t n t .  Leitfaden z u r  Verfassung von Meldungen undRapporte iur
Unteroffiziere, insbesondere für jene, welche sich für die ausgebrei e eren 
richtungen im höheren Grade vorbereiten wollen. (12-r. 18 iv.) Runs,  ^^  ^
— Emerich. Uebersetzung der im zweiten Theile der für die 3. u.
Normal- und H auptschulen in den k. k. Staaten  vorgeschriebenen eu Wörter,
lehre über die Regeln der Rechtschreibung als Beispiele vor mm
Antolič. 92 Anweisung.
Ein Hülfsbüchlein für Schüler der Militär-Gränze. (8-r. 34 1.) Karlstadt, 1838. Joh. 
Nep. Prettner. M.
2. umgearb. Aufl. (8-r. 51 és 1 1.) Karlstadt, 1846. U. o. E. M.
Antolič, Imbr. Abecedar za détcu za naučiti se hérvatski citati polag novog pravopisa. 
(8-r. 40 1.) U] Karlovcu, 1846. Tiskom J. N. Prettnera. M.
— Male pripovesti za vežbanje u hérvatskom eitanju polag novo pravopisa. (8-r. 48
1.) U Karlovcu, 1848. Kod J. N. Prettnera. v M.
Drugo izdanje. (8-r. 48 1.) Zagrebu, 1851. Kod Fr. Župana.
Anton, Karl Gottlob. Erste Linien eines Versuchs über der alten Slaven Ursprung 
Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse. Mit zwey Kupfern. (8-r. 7 lev., 162
1., 6 lev. és 2 rézm. tábla.) Leipzig, 1783. A. Fr. Böhme. M.
A  m a g y a r o r s z á g i s z lá v o k ró l is  szó i.
Antoni, Ignatins. Historemata pragmatica Hungáriáé selecta. L. K o p p i, Car.
Antonia delia Roccini, die Seeräuber Königin. Roman. 2 Thle. (8-r.) Ofen, 1820. Paul 
Burian. 4.30 v.
Antoniae Gallorum reginae, a clubbistis Parisinis, 1793. XVII. Kai. Dec. suppliciae 
affectae. (4-r. 4 lev.) Pestini, typ. Math. Trattner. E. M.
Költemény.
Antonicor das Bild unserer Zeiten, oder welche sind dermals die gefährlichsten 
Feinde grosser Herren und Staaten ? (8-r.) Pressburg, 1790.
Antonii Eugénii vice-comitis archi-episcopi Ephesini ad Poloniae regem Stanislaum 
Augustum, et inclytos ordines in regni comitiis solenniter congregatos oratio ha­
bita Varsaviae pridie idus Novembris anno 1766. (4-r. 20 1.) Recusa Agriae, 1768. 
Typ. scholae episcopalis. M.
— Josephi —, Transylvani, adversus vindicias Fr. Hyacinthi Campion a Buda Apo­
lógia. L .: A p o 1 o g i a. M.
— M., praepositi Bienicensis ad Stephanum Katonám .. . epistola commonitoria. (8-r.
40 1.) Viennae, 1785. Typ. J. D. Hörling. M.
[Editio altera.] (8-r. 40 1.) Viennae, 1786. U. o. M.
Antoninus, Mare. Aurelius —, elmélkedései XII. könyvben. Görögből fordítötta Per -  
l a k y  Sándor. (12-r. VI és 189 1.) Pesten, 1847. Trattner-Károlyinál. —.30 p.
M.
Antwort an den elenden Entlarver des Trenck. L .: T r e n c k, Friedr.
— auf die freimüthigen Bemerkungen über das Verbrechen und die Strafe des Garde- 
Obristlieutenants Székely. L .: L a k n e r.
— eines wahren Seiner Königin und dem Vaterland treu gesinnten hungarischen 
Edelmanns auf das von Irenico oder besser zu sagen Ironico von C. einem dem 
Namen und Sinne nach Bayrischen Hungarn an die Stände des Königreichs abge­
lassene Schreiben. Caschau, 12. Novemb. 1741. von Stephan Igazházi de Szabad 
Szaba. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
— auf die Angriffe einiger Romanen und der Presse gegen die Einheit der Hierarchie
der morgenländischen kath. orthodoxen Kirche und die serbische Nation in den
k. k. österr. Staaten. (8-r. 53 1.) Wien, 1851. A. A. Wenedikt. —.36 p.
Anweisung b l i n d e  K i n d e r  zweckmässig zu behandeln. L .: D o l e ž a l e k ,  
Ant.
— zur möglichst vortheilhaften B r a n n t w e i n b r e n n e r e i .  Nebst der Kunst alle
Arten Essig leicht, zweckmässig und wohlfeil zu bereiten. (12-r. 66 és 2 1.) Her­
mannstadt, M. v. Hochmeister. M.
— wie man hier zu Lande in Ungarn die F e l d f r ü c h t e  vor Wippel und Faulge­
ruch aufbewahren kann. Zum Besten der ungarischen Nation. (8-r. 46 1.) Pesth, 
1795. Gedr. b. Math. Trattner. E. M.
— zum H a n f b a u e .  (8-r. 40 1.) Ofen, 1828. Universit.-Buchdr. —.8 p.
M.
— Gründliche —, die besten und haltbarsten K i t t e  für metallene, steinerne und 
hölzerne Gerätschaften, als eiserne Küchengeräthe. Röhren, Oefen, Möbeln, Por- 
cellan, Steingut, Edelsteine, Glas, Fenster, Flaschen, Pfeifenköpfe, chemische Ap­
parate, irdene Geschirre u. s. w., so wie Anweisungen, Hüte, Leder, Stiefel und 
Schuhe wasserdicht zu machen; Mund-, Pergament-, Háusenblasen-, Fisch-, Vogel 
und chinesischen Leim . . . u. s. w. anzufertigen und zu gebrauchen. Nebst einem 
Anhänge, Vorschriften zu den besten und festesten Mörteln enthaltend. Nach den
Anweisung. 93 Anyaszentegyház.
neuesten Erfindungen und Entdeckungen. 3. verb. Aufl. (k. 8-r. 42 1. és 3 lev.') Ka- 
schau, 1830. Carl Werfer. M
Anweisung, Kurze praktische —, L u f t b a 11 e n zu verfertigen. L .: K o v a c h i c h .  
Vollkommene , zum M i n i a t u  r-M a h 1 e n, so deutlich beschrieben, dass man 
eines Lehrmeisters entbehren kann. (8-r. 94 és 6 1.) Pest, 1800. Jos. Leyrer. M.
Gründliche , die R e i t k u n s t  ohne Lehrer in 14 Tagen vollkommen zu erler­
nen. Nebst einem Anhänge, die rferde in Rücksicht ihrer Tugenden und Fehler zu 
erkennen- Sammt Regeln und Vortheilen, die beym Kauf eines Pferdes zu beobach­
ten sind. 3. Aufl. (8-r. 40 1.) Pressburg, 1806. Fähnrich. M.
— Kurze —, zu einer der Natur der S e i d e n w ü r m e r  und Maulbeerbäumen an­
gemessenen Zucht. (8-r.) Pressburg, S. Ludw. Weber. —.16 p.
— wie S p a r g e l b e e t e  auf eine einfache und wohlfeile Art anzulegen, zu war­
ten und zu behandeln sind. Mit einer Kupfertaf. (8-r.) Pressburg, 1837. Joh. 
Landes. _12 p.
— für die in den k. Freystädten des Königreichs Ungarn bestellten T o d t e n b e -  
b e s c h a u e r .  Mit 1 Tafel. (8-r. 24 1.) Ofen, 1828. Gedr. m. Univers.-Schriften.
M.
— zur Vertreibung und Tödtung des schädlichen U n g e z i e f e r s  im Hause und 
auf dem Felde. (8-r. 40 1.) Hermannstadt, (é. n.) bey Mart. v. Hochmeister. M.
— I. nach welcher sich die V o r s t e h e r  d e r  G e m e i n d e n  in jenen Fällen
zu verhalten haben, wenn die morgenländische Rrechruhr oder eine andere an­
steckende Krankheit . . .  in der Nähe herrscht. 11. Für die politischen Commissäre.
111. Für Ärzte und Wundärzte. IV. Ueber das Geschäft der Reinigung. (8-r. 74 1.) 
Pesth, 1831. ' M.
Anya, A két szerencsétlen —, vagy: Pál és Virginia története. L. : S a i n t -  
P i e r r e .
— fájdalma, Az —, másod évi bölcselkedö Schárpe Ignácz egyetlen fiának élete 19-ik
évében történt halálán. Eger, augustus 17-én 1844. (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1844. Az 
érseki lýceum bet. E. M.
K öltem én y.
— keserve, Az —, Buziássy László egri fömegyei áldozó pap, élete 26-ik évében
történt halálán. Eger május 14-én 1844. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lyceurn 
bet. E.
K ö ltem én y.
Anyáknak, A magyar —, az ország-gyűlésére egybe-gyült ország nagyai . . . elejébe 
terjesztett kéréssek. L .: B á r á n y  Péter.
Anyakönyvek, Egyházi —, és belőlük teendő kivonatok magyar példányai latin­
magyar és német-magyar zsebszótárral. Első, latin-magyar rész. 4 tábával. (12-r. 
48 1.) Nagyszombat, 1843. Wächter Bódog. _ —.40 p.
Anyaszentegyház, A keresztény katholikus —, szertartásai és szokásai, röviden ma­
gyarázva. A Veszprém egyházmegyebeli népiskolák számára, (k. 8-r. 127 1.) Vesz-
r prém, 1851. Ny. Ramasetter Károly. Kötve. —-16 p.
2. böv. kiadás, egy képpel, (k. 8-r. 144 1.)1 Veszprém, 1853. U. o. —.10 p.
3. kiad. (k. 8-r. 144 1.) Pesten, 1855. Ny. Müller Emil. -10 p.
4. kiad. (k. 8-r. 144 1.) Pesten, 1858. U. o. -10 p.
— Az —, ellensége, megczáfolva a történetekből és legjelesebb protestánsok néze­
teikből. Németből fordította egy Kalocsa-érsekmegyei misés-pap. (n. 8-r. \  II és 253
1.) Pesten, 1840. Hartleben K. A. } P-
2., újabb jegyzetekkel bővített kiad. (n. 8-r. 279 1.) Pest, 1840. U. o. 1-0  p.
— A keresztény katholika —, csalhatatlansága hite minden titkaiban, nevezetesen 
az oltári szentségröli hitében; népszerüleg megmutatva egy úrnapi szent besze 
ben Junius 10-ikén 1841 . . . ref. . . . L. által. (8-r. 30 1.) Nagyvarad, 1841. i y.
Tichy Alajos> , , , G.
— A keresztyén —, történetei a protestáns oskolák és csaladok szamai a. 
met nyelvből. Képekkel. (12-r. 259 1.) Kőszegen, 1842. Ny. Reichard Károlynál.
2. megjobbított, a magyarországi reformátio történetével megböv. kiad. (12-r. 285 és 
1 1.) Kőszegen, 1843. U. o.
— A keresztyén —, rövid története. L .: P á l f y  J o z s e í .
94Ányos. Anonymi.
Ányos, Josephns. 111. ac. Rev. Dno Josepho Fengler, dioecesis Jaurinensis episcopo 
diem nominis sui celebranti die 19. Martii 1790. (8-r. 2 lev.) Posonii, 1790. Typ. 
Franc. Aug. ľatzko. M.
Költemény.
— Pál. Igaz haza-fi. Az az nagy mélt. Nagy Károly gróff Károly Antal úrnak
jeles példával meg-mutatott hazája szerelme. Versekbe foglalta . . . (8-r. 6 lev.) 
Pesten, 1778. [Ny. n.] M.
— A szép tudományoknak áldozott versek a budai királyi universitásnak fel szen­
telése alkalmatosságával. (8-r. 7 lev.) Budán, 1780. [Ny. n.] E. M.
— Nagy mélt. Galanthai gróff Eszterházy Pálnak pétsi püspökségre lett fel-emelteté­
sét inneplö versek. (8-r. 6 lev.) Pesten, ny. 1781. észt. [Ny. n.] M. ]
— munkáji. (8-r. XX 1., 1 lev. és 260 1.) Bétsben, 1798. Özv. Alberti Ignátzné bet.
A Magyar Minerva 1. kötete. E. M.
Horovitz 1878. 1 fr t 80 kr. — Dobrowsky 1888. velinpap. 2 frt.
Anzeige, Gründliche —, der Ursach, Anfang und Fortsetzung des Türkenkriegs v.
J. 1736 — 39. Zwey Abhandlungen. (4-r. 90, 94 1.) Frankfurt, 1740.
C ata logu s b ib i. c. S zéch en y i. S u p p i. I.
— Monatliche —, von Büchern, welche zu Pest in der J. Mich. Weingand-
und J. Georg Köpfschen Buchhandlung zu haben sind. Erster Jahrg. (4-r. 96 és 16
1.) 1775. [Ny. n.] M.
— einer neuen Erfindung mit beladenen Schiffen gegen den Strom zu fahren. L. : 
W a g n e r ,  Johann.
— einer k. k. priv. hungarischen Producten-Handlungs-Compagnie, unter der Direc-
tion des Mathias Joseph, Edlen v. Neupauer, Franz Spielmann u. Valentin Gollner. 
(4-r. 4 lev.) [Wien, 1792.] M.
— das kohlensaure Borszéker Gesundheitswasser betreffend. L .: S c h m i d t ,  Dan. 
Anzeigen. Allergnädigst-privilegirte —, aus sämmtlich-kaiserlich-königlichen Erblän­
dern. Herausg. von einer Gesellschaft. 6 Jahrgge. (4-r.) Wien, 1771—76. Gedr. mit von
ÍtnplpncipViPTi ípn
I. Jahrg. (216 1., 4 lev. és 1 címkép). — II. Jahrg. (3 lev., 439 1. és 1 címkép). — III. 
Jahrg. (4 lev., 426 1. és 1 címkép). — IV. Jahrg. (424 1. és 1 címkép). — V. Jahrg. 
(316 1. és 1 címkép). — VI. Jahrg. (216 1. és 1 címkép).
M a g y a ro r szá g ra  vo n a tk o zó  ta r ta lm a , kü lön féle  a p ró , cím  n é lk ü li közlem én yeken  
k í v ü l :
I. J a h r  g. Von Errichtung der neuen Universität in Tyrnau.
II. J a h r g .  Kurze Nachricht von den ungarischen Landesgesätzen.
Verordnung, befr. d. Consumozoll auf den westindischen Kaffee 
Von einem alten ungarischen Denarius Von A J. C.
Abhandlung aus der Münzwissenschaft. Von A. J. C.
Beschreibung einer seltenen ungarischen Münze. Von Cz.
Anmerkungen über das Dekret vom J. 1447., welches bey Math. Bel in notitia Hungáriáé novae tom.
III p. 207 anzutreffen ist.
Kurzgefasste Beschreibung des karpathischen Gebiges.
Von den in Ungarn gebräuchlichen Korngruben.
Beschreibung des Tokayer Weines.
Ungarische Denkwürdigkeiten Von B.
Anmerkungen über die bey T 'plitz im Zipser Komitat gefundene goldene Krone, to n  H.
Ueber den Ursprung der Ungarn.
III. J ahrg .  Auszug aus der Staatsschrift, die vorläufige Ausführung der Rechte des Königr Ungarn, auf 
Klein- oder Rothreussen u. Podolien. Von R.
Von Einpfropfung der Kinderpocken in Ungarn Von R.
Kurzgefasste Beschreibung des karpathischen Gebirges. (Forts.)
Von Errichtung eines Lehrstuhls bey der k ungarischen adelichen Garde.
Von den ungarischen Edelsteinen. Von H. — Von ungarischen Diamanten. Von H 
Verordnungen in Kommerzsachen.
Errichtung eines Versatzamtes in der k freyen Stadt Pressburg. Von R.
Beyträge zur Geschichte des Zipserlandes. Von R. .
Zweifel wider die Existenz des vegetabilischen Goldes in Ungarn Von V. — Antwort auf das Schreiben, 1 
wider die Existenz des vegetabilischen Goldes in Ungarn.
Versuch einer Geschichte der deutschen Sprache in Ungarn, samt ihren verschiedenen Dialekten. 
Nachrichten von Wolfg. Bethlens Geschichtbüchern . ,
Versuch einer Geschichte der böhmischen Sprache in Ungarn. — Nachrichten von der Slaiisehen Sprache 
in Ungarn
Nachrichten vom Zipserlande aus dem XVI. Jahrh., gleich nach der Schlacht bei Mohatsch 
Recension der physikalischen Abhandlung von den Eigenschaften des Donners von Herrn Paul Makó. 
Nachricht von einer Maschine, welche das Schach spielet.
Auszug aus der Anleitung zu der Bergbaukunst von C J. Delius. ;
Anzeigen. 95 Anzeigen.
V°mitdats- íľ e r 1 Sntadľplľy"1cirÍSChen üespannschaften und freVen "■ 1-önigl. Städte : oder sogenannten Co- 
ZUriľcheneGe^cMchteann Justinian der tírosse mit Recht gerechnet werden ? — Abhandlung aus der illy- 
Uie Geschickte der lateinischen Sprache in Ungarn.
Mannigfaltige Wirkungen des Luftgeistes in dem ungarischen Climate.
Vom ersten Fürsten des hl. röm. Reichs in Ungarn und von dem gräflich Pereny’schen Hause 
Beschreibung einer karpathischen Bergreise, auf den sogenannten Kriwan, samt den dabev gemachten 
Beobachtungen
Beytrag zu den Nachrichten u. Abhandlungen von dem ungarischen auro vegetabili.
I \  . J a h r g. Von dem Aufenthalte des gefangenen Herzogs von Sachsen, Johann Friedrich in dem Schlosse 
zu Pressburg.
Abhandlung aus der ung. Numismatik. Von J. A. v C 
Nachtrag zur Beschreibung des karpathischen Gebirges 
Von der Herzhaftigkeit des hungarischen Frauenzimmers.
Von Versteinerungen in Ungarn.
Eine Münze des Königs Karl I. v. J. 1300 bis 1342.
Merkwürdige Begebenheiten der k. freyen Stadt Käsmark.
Goldmünze des Siebenbürgischen Fürsten Christoph Báthory v. J 1576 bis 1581 — Ein ge neiner Duka­
ten des siebenbürg. Fürsten Christoph Báthory v. J 1576 bis 1581.
V e s z p r é m i .  Geschichte der Gelehrsamkeit in Ungarn.
Anmerkungen über das ungarische Dorf Schimand
Nachricht von einem seltenen Werkchen : Narratio devastationis oppidis Topscha.
Eine Münze des Königs Mathias Corvinus. — Schlesische Münze des K. Mathias Corvinus.
Abhandlung vom Trappen.
Auszug von der Beschreibung der Höhle bei Funacza.
Nachricht von dem in der Geschichte der Stadt Käsmark erwähnten ehemaligen Thököliscbcn Hause. 
Gedächtnissmünze, die der Fürstinn Elisabeth Botschkai zu Ehren, die Siebenbürgischen Landesstände 
im J. 1567. prägen lassen.
Nachricht von einem bey d. k. ung. XIII Stadt Poprád ohnlärgst gefundenen Golddrath 
Ungarische Literatur.
Auszug aus des D. G. Schwarz Anzeige von des Grafcns W. de Bethlen hinterlassenen, die ung. u.
siebenbürg. Geschichte betreffenden Werke.
Nachrichten vom Tropfstein in Ungarn.
Versuch einer Geschichte der Buchdruckerey in dem Königr. Hungarn.
Auszug aus der Lob- und Leichenrede, welche zi Ehren des Palatinus Georg Thurso im J. 1617 Isaac 
Abrahamides gehalten.
Von der Feuerprobe in Ungarn. Von W.
Von denen Steinspielen in Ungarn
Von dem betrübten Ende Ludwig II. Königes in Ungarn.
Eine Denkmedaille, welche bey der Krönung Matthias II. im J. 1608. zu Pressburg ausgetheilet worden. 
Von dem Eingang der christlichen Religion in das Königreich Ungarn.
Recension des Schierschen Werkes : Buda sacra.
V. J a h  r g. Eine Denkmedaille, die bey der Krönung Ferdinand II. im J. 1618. zu Pressburg ausgethei­
let wurde
Nachrichten aus der kön. freyen Bergstadt Kremnitz in Niederungarn.
Nachricnt von dem grossen jüdischen Concilio, welches 1650 in Hungarn gehalten worden.
Die Gelehrsamkeit des hungarischen Frauenzimmers.
Nachtrag zur Geschichte des gräflich Thökölischen Hauses.
Die Art Tartüffeln zu pflanzen.
Ueber die Bepflanzung der Landstrasse mit Bäumen Von W.
Eine Denkmünze des ung. Königs Ludwigs II. — Eine Denkmünze, die zum Andenken der Krönung 
Ferdinand III. zum Könige von Ungarn gepräget wor en.
Anmerkungen über die in den ungarischen Münzen vorkommenden Buchstaben.
Ein gemeiner Dukaten des Siebenbürgischen Fürsten Stephan Báthori.
Versuch einer Geschichte der Buchdruckerey im Königreich Hungarn
Nachricht dreyer merkwürdigen Solennitäten, welche den 20 Febr 1772 in der Stadt Igló vor sich 
gegangen
Versuch einer Geschichte der ungarischen Sprache
Beytrag zur ungarischen Familiengeschichte: Die Familie Báthori.
Versuch einer Untersuchung von den verschiedenen Religionen, zu welchen sich die Ungarn und die 
unter ihnen gewesene Einwohner bekannt haben.
Vom Wrappen des Grossfürstenthums Siebenbürgen. . .
Von dem heutigen Zustande, sonderbaren Sitten und Lebensart, wie auch von denen übrigen Eigenscnai- 
ten und Umständen der Zigeuner in Ungarn. — Von den verschiedenen Namen und Benenn ngen der 
Zigeuner überhaupt.— Muthmassungen von dem Ursprung und dem rechten Vaterlande dei Zigeunei.
— Von der Erziehung der Zigeuner. — Von denen Speisen und Nahrung der Zigeuner — Von denen 
Häusern und Wohnungen der Zigeuner. — Vom Hausrathe und häusslichen Geschichten der Zigeune .
— Von der Kleidertracht der Zigeuner in Ungarn. — Von dem Gewerbe und Handthierung der ^igeu- 
ner in Unearn. — Von der äusserlichen Gestalt und Leibesbeschaffenheit der Zigeunei.
Gemütskarakter d r Zigeuner. — Von der Wahrsagerey und Zauberey der Zigeuner. i
sagerey und Öteberey der Zigeunerm.
Ein gemeiner Dukaten Ludwigs I. Königes von Ungarn 
Von den Rechten der Sächsischen Nation
Von neu entdeckten römischen Steinschriften in Siebenbürgen N j„n un!ra.
Beschreibung des Cementwassers, unterschiedlicher warmen Bader und andrer Na c 
rischen Bergstädten.
Von dem traurigen Schicksal der Stadt Bistritz, im J. 1602 T
Ein silberner Denarius, Johannes (Korvin) Woiwodens der Moldau, v. J. 1563.
Von Töppeltins Leben u. Schriften
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Versuch einer Geschichte der könig'. freyen Stadt Eperies in Oberungarn
Versuchte Erläuterung einer Denkmünze des ungarischen Königes Mathias I.
Von einigen seltenen römischen Münzen in Siebenbürgen
Auszug aus der Abhandlung: Memoria aeadcmiae Istropolitanae.
Von der Siebenbürgisch-Sächsischen Sprache.
Ein gemeiner Dukaten Karls I. Königs von Ungarn.
Lebensbeschreibung des Johann Michael Brutus.
Eine kupfern; Denkmünze des Keldherrns Castaldi, von grosser Seltenheit.
Nachricht von einem in der Komorner Gespamschaft gefundenen Todtenmonument.
Drey silberne Denarii der Königinn Maria 1 — Ein gemeiner Dukaten der Königinn Maria I.
VI. J a h r g  Eine goldene Schaumünze Vier heil. Elisabeth.
Von denen natürlichen Fähigkeiten und Geschicklichkeiten der Zigeuner überhaupt.
Eine ovale Denkmünze des Feldherrn Basta
Von der Litteratur der Zigeuner und von ihren Fähigkeiten in freyen Künsten und Wissenschaften
Fortsetzung des Versuchs einer Geschichte der kön freyen Stadt Eperies.
Von der Zigeuner Geschicklichkeit in Kriegsdiensten.
Eine goldene Gedächtniss r ünze des Richters zu Kronstadt: Michael Weis
Von der Religion der Zigeuner.
Drey gemeine Dukaten Ludwigs I. Königes v. Ungarn.
Zwey silberne Denarii Ludwigs I.
Von der Sprache der Zigeuner
Zwey Dukaten der Fürstin Catharina von Brandenburg
Von der innerlichen Verfassung der Zigeuner.
Eine Klippe des Fürstens, Sigis . von Báthori.
Eine,silberne Denkmedaille auf König Ludwigs II-, unglückliche Niederlage und Tod bey Mohatsch.
Abhandlung von den Sitten und der Lebensart der Zigeuner in Ungarn, dann von den Mitteln, dieses 
Volk zu bessern.
Lebensgeschichte des Johann Sambucus.
Von dem Wallachischen Wappen.
H o ro v itz  1877. 20 f r t .
Anzeiger, Kritischer —, der neuesten Literatur. [Herausg. v. Chr. Röster.] (8-r.) 
Ofen, Universit.-Buchdruck.
C ata logu s b ib lio th . com. S zéch en yi. S u p p i. II.
— Literarischer —, für Ungarn. I. u. II. Jahrg. (4-r.) Peslh, 1798—99.
C ata logu s b ib lio th . com. S zéch en yi. S u p p i. I.
Apafi Mihály. Az egész keresztyéni vallásnak rövid fundamentomi. Megint kétség­
ben esés ellen-való egy néhány lelki vigasztalások. Te pedig maradj-meg azokban 
a mellyeket tanultál, és hogy gyermekségedtöl-fogva tudtad a Szent írást, a melly 
téged böltsé tehet az idvességre, a Jésus Kristusban-való hitnek általa. 2. Tim. 3: 
v. 14 és 15. Ujjolag nyomtattatott 1753. észt. (8-r. 2 lev., 4 és 72 1.) [H. és nv. n.]
M.
Apáti, Nicolaus. Epistola consolatoria ad Clariss. helv. conf. apud Szathmariensis 
ministrum Michaelem Vári directa ea occasione, cum filia eiusdem Christina die 1. 
Julii anno 1712. ictu fulminis prostrata in domicilio patris repente vita privaretur. 
(8-r.) Claudiopoli, 1716. Typis Sam. Telegdi Pap.
H o rá n y i. N ova m em o ria  h u n g a ro ru m .
Apátzai Tsere János. Magyar encyclopaedia. Az az : Tudománytárkönyv. Avagy : 
Minden igaz, és hasznos böltseségnek szép rendbe foglalása. Nyomtattatott hajdan 
Ultrajektomban 1653. észt. Waesberge János bötüivel. Most pedig Az az : Í803. 
eszt.-ben újonnan kiadatott. (8-r. XXX11, 520 1. és 4 lev.) Győrben, Streibig József 
bőt. M.
Apel, R. Der Freyschütz. Eine Volkssage. (8-r. 28 1.) Pest, 1823. J. Th. Trattner.
Apffalter, Joseph. Rede auf das zweyte Primitzfest da . . . Franz aus den Grafen 
Zichy von Vasonkeö, Bischof von Raab . . . ein prächtiges Denk- uud Jubelopfer 
seines fünfzigjährigen Priesterthums . . . den 15-ten Augusti im Jahr 1114 abge­
stattet. (2-r. 11 lev.) Raab, gedr. bey Georgius Johannes Streibig. M.
Aphorismen über die Pferdezucht. (12-r.) Pesth, 1814. —.45 v.
Apobaterion Rev. Dno Theophilo Schumann abbati B. M. V. de Pilis et Pásztó ob­
latum. (8-r. 2 lev.) Sabariae, 1802. Typ. Ant. Siess. M.
K öltem én y.
— juventutis scholasticae gymnasii Alba Regal, in obitum 111. ac Rev. D. Josephi 
Vurum. (8-r. 8 1.) Albae Regiae, 1822. Typ. Pauli Szammer.
Apocrises, seu historico-politico-diaetales recapitulationes de banderiis hungaricis. 
(8-r. 79 1.) Viennae, 1785. Apud Jos. Stahel. A.
R o h ra ch er 1884. 50 k r .
Apollo und Merkur, oder das Schicksal der Aerzte. Herausg. von J. L. H. Gedruckt 
im Tempel des Epidauri. (8-r.) Pest, 1789. Strohmayer.
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Apológia articuli IX. 1803. Districtum Kis-Honth comitatui Gömöriensi unientis (8-r 
16 1.) [H. és ny. n.]
— Josephi Antonii Transylvani, e clero saeculari diaecesis Vaciensis praes-
byteri, adversus vindicias Fr. Hyacinthi Gampion a Buda, . . . qua geminae Guilielmi 
Friderici Damiani sacerdotis Petrini in opella posthuma editae propositiones in 
verum asseruntur, videlicet fratricellos e sodalitio Minorum : Primipilis Petro de 
Macerata, & Petro de Foro-Sempronio prodivisse; eorumque patriarcham Petrum 
Joannem Olivum Franciscanum fuisse. (12-r. 23 1.) Budae, reimpressum apud Leop. 
Franc. Länderer. E
— Apológia altera, (k. 8-r. 92 1.) Agriae, 1768. Typ. scholae episcopalis. M.
Apologie des ungarischen Slawismus. Von S. H.*** (8-r. 131 1.) Leipzig, 1813. Druck
v. Ph. Rečiam jun. ° _,22*/2 gr.
D o b ro w sk y  1888. 50 k r . A" M.
Apopompe scholarvm piarvm Colocensivm ab Illustr. . . . Dno Petro Klubusiczky de 
eadem, renvnciato antistite Szathmariensi. 1807. (k. 8-r. 8 lev.) Coloczae, apud 
Joann. Tomentsek. • e .
Apostasiae crimen poenis civilibus etiam antevertendum; sive responsum ad decla­
rationem sinceram Christianam patrioticam civis hungarici catholici ad quaestionem, 
an sic dicta apostasia inter delicta civilia sit referenda. Typis Franc. Patzko Pestini
1790. editam. (8-r.) 1790. (H. és ny. n.) A. M.
Apostata, Innocens —, indemnitatem confessionis svae demonstrans. Aneb: Taužebné 
Provkazánj Newinnosti tčch, kterj se k Augsspurskému Wyznánj pripogugj; ewan- 
gelické včenj, o hlawnjch Claucych w rozepŕi gsaucých w summé ohsahugjcy a 
vkazugjcý že ewangelický krestan, w naboženstwj swém vspokogenu misl.j žiw býti 
y vmrjti m uže; k posylnénj a potessenj ssauženych ewangeliku, a pŕeswedčenj 
wyznánj toto pŕenasledugjcých kŕestanu, predložené a wydané. (k. 8-r. 18 1.) Léta 
pánč 1750. (H. és ny. n.) M.
L a tin  je g y ze te k k e l.
Apostol Pál. A keresztyén vallás igazságainak tsalhatatlansága előadva egy prédi- 
kátzióban. (8-r. 16 1.) Miskolczon, 1827. Ny. Szigethy Mihály. —.12 p.
M.
— Könyörgés, mellyet a gyermeki ártatlansága éveiben égi örömök élvezetére hiva­
tott kis Bató Birinek utolsó tisztességtétele alkalmával mondott september 5-én 
1816. évben. (n. 8-r. 11 1.) Miskolczon, ny. Tóth Lajos bet. E.
— Gyászbeszéd fennséges cs. kir. föherczeg Jósef Magyarország nádorának emlékére.
T. Borsod vmegye karainak és rendéinek jelenlétükben a miskolczi helv. hitvallást 
követők nagyobb templomában februárius 9. napján 1817. mondotta . . .  (n. 8-r. 
31 1.) Miskolczon, 1817. Ny. Tóth Lajos bet. E. M.
— Pál, Néhai főtiszt. —, superintendens gyászünnepélye, s ezt követőleg a sárospataki
ref. főiskola háromszázados ünnepe alkalmával éneklendö darabok, (n. 8-r. 8 1.) 
Sárospatak, 1860. Ny. Jäger Károly, a ref. föisk. bet. E. M.
Apostolok, Az —, s négy evangyelium irók élete. A szent irás nyomdoki után min­
den rendű keresztény lelki épületére, leginkább a házi ájtatosság buzdítására össze­
szedve. (8-r. 1 és 121 1.) Pozsony, (1810.) Bucsánszky Alajos. M-
Apostolovits, Joan. Dissertatio inauguralis medica philos. exhibens modum, quo 
affectus animi in corpus humanum agunt generatim, quam . . . pro gradu dris sum- 
misque in medicina honoribus capessendis . . . publice propugnavit. (1 r. 10 és 1 1.)
Tíol o a 1 ľ i fpriq PnľliíiDií J^L.
Appán György. Örömérzebek, mellyeket Méltgs és Ft. Erdélyi Vazul urnák midőn 
a nagyváradi görög egyesült püspöki székbe igtattatnék, nyárelő 18-án 18^3. ev en, 
hódolat és szeretet zálogául ajánlott a megyebeli árvák és özvegyek nevebtm. ( -r. 
2 lev.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. . •
Appel, J. Repertorium zur Münzkunde des Mittelalters und der neueren Zei en. 
einer Vorrede von Dr. Sal. Frank. 1 Bde in 7 Abthlgen. (n. 8-r.) le s  i u. i , 
1819—28. A.TIartleben. p-
I. ßd Münzen und Medaillen der Päpste, geistlichen Fürsten und Herren nebst andern zur K.ro^erge­
schieht« gehör. Stücken Mit Abbildungen der Münzen. 3.—
II. Bd. 1. Abth. Münzen und Medaillen der deutschen Kaiser, lbü-. , „ 3 2 4
2 .  Abth. Münzen und Medaillen aller K ö n ig e  Herzoge u , sh 'vr; J “ ,  „ n  1823-2Í G-30




IV Bd. Münzen und Medaillen der Republiken, Städte, Ortschaften, Gymnasien u. s. \v. 2 Abthlgen 
1828—29. 13.18
Appendicula ad epitomen institutionum historiae ecclesiasticae J. N. Alber. L .: 
Al ber . .
Appendini. Franc. Maria. Notizie istorico-critice sulle antichita storia e letteratura 
de Ragusei divise in due tomi e dedicata alľ eccelso senato delia republica di Ra- 
gusa. (4-r. XII, 352 1. és 6 kép; 336 1.) Ragusa, 1802. Ant. Martecchini. M.
List &• Francke 1875. 15 m.
— Grammatica delia lingua illirica. (8-r. XXVI és 336 1.) Ragusa, 1808.
Edizione 2a. (8-r. XVII és 335 1.) Ragusa, 1828. A. Martecchini. M.
Edizione 3-a. (4-r.) U Dubrovniku, 1848.
— I primi elementi delia lingua latina composti in italiano ed in illirico. (n. 8-r. 302
1.) Ragusa, 1814. Presso A. Martecchini.
— Urb., carmina. Accedunt selecta illustrium ragusinorum poemata. 2 ples. (8-r. 192,
193 — 344 1.) Ragusii, 1811. Typ. Martecchianis. M.
Appendix ad Catalogum numorum Hungáriáé ac Transylvaniae instituti nationalis 
Széchenyiani. L .: C a t a l o g u s .
— ad operatum deputationis regnicolaris in urbarialibus pertinens. (2-r. 6 lev.)" [H.,
é. és ny. n.] M.
— instructionis, universis caes.-regiis in regno Hungáriáé, Croatiae, & Sclavoniae
constitutis tricesimarum officialibus, subsecuta altissimfi ejusdem approbatione, cum 
novo clementissime quoque ratihabito tricesimali vectigali regio-hungarico extra- 
ditae, per eosdem suprafatos tricesimarum officiales ad exigentiam benignae sub 
dato diei 12. mensis Augusti anni labentis 1754. ad regiam hanc cameram hunga- 
rico-aulicam emanatae resolutionis aequé fideliter, ac exacte observanda. (2-r. 3 
lev.) Posonii, 1754. (Ny. n.) M.
Appert. Étek-eltartás mestersége. Mellynél fogva minden állati és növényi élelem­
szereket : húst, szárnyast, vadat, halat, zöldséget, konyhai és orvosi plántákat, gyü­
mölcsöket, szulczokat, leveket, továbbá a sert, inni egészen elkészített kávét, teát 
sat. magok friss ízes és fűszeres valóságokban több esztendőkig eltarthatni . . . 
Az első eredeti kiadás szerént ford. néhai Fábián József; kinek kéziratát a 3. bő­
vített kiadáshoz és sajtó alá egyengette Fábián Gábor. Egy kőnyomattal. (8-r. XIV
1., 1 lev., 88 1. és 1 lev.) Pesten, 1833. lfj. Kilián György. —20 p.
M.
Applausus, quem Illustr. ac Rev. Dno libero baroni Antonio A n d r á s i ,  de Csik 
Sz. Király, arcis Kraszna-Horka haeraditario &c. dioecesis Rosnaviensis episcopo 
consecrato, praesuli inslallato quidam obstrictissimus cliens ord. Minorum S. P. 
Francisci conventualium e coventu Agriensi in tesseram clientalis submissionis 
occasione consecrationis, et installationis ejusdem sincero affectu defert. (2-r. 2 lev.) 
Agriae, 1780. Typ. scholae episcopalis. M.
— in adventum Emin., ac Rev. Dni Josephi e comitibus de B a 11 h y á n, ecclesiae
metropolit. SLrigoniensis archi-episcopi etc. dum solennes exequias perageret Dni 
Caroli, episcopi Agriensis, e comitibus Eszterházy de Galantha etc. breviter concin­
natus. (4-r. 2 lev.) Agriae, 1799. Typ. lycei Agriensis. M.
— poeticus festis honoribus Ceis, ac Rev. principis Francisci e comitibus B a r ­
kó c z i de Szala, ecclesiae metropolitanae Strigoniensis archi-episcopi etc. dum 
Strigonii solenniler inauguraretur, devotissimo affectu dicatus anno 1761. 20. Sep­
tembris. (2-r. 2 lev.) Budae, ex typogr. Leop. Franc. Länderer. M.
— provinciae literariae B u d e n s i s  ad inauguratam regiam scientiarum universita­
tem Budensem a. 1780. (2-r. 22 lev.) Pestini.
Catalogus biblioth. com. Széchényi. I.
— poeticus festis honoribus Ceis, ac Rev. principis Emerici e comitibus É s z t e r -
h á z i  de Galantha, ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi etc. dum com­
muni cleri populique gaudio jubilaeus sacerdos Posonii solemnem Deo litaret 
hostiam, devotissimo affectu dicatus ab archi-episcopali collegio & academia Bu- 
densi soc. Jesu. (2-r. 5 lev.) Budae, typ. Verőn. Nottensteinin, viduae. E.
— festis bonoribus Illustr. ac Rev. Dni Pauli Ladislai e comitibus E s z t e r h a z i  de 
Galantha, . . . dum communi cleri populique gaudio Quinque Ecclesiensem sedem 
occuparet. Dicatus a provincia Croato-Slavonica S. Ordinis monachorum D. Pauli 
protho-eremitae. (4-r. XL1X 1.) Zagrabiae, 1780. Typ. Jos. Car. Kotsche. E. M.
Applausus. 99 Appony.
Applausus urbis F 1 u m i n e n s i s, dum Leopoldus II. Austrius Hungáriáé Bohe- 
miae etc. rex apostolicus Ferdinandum IV. Borbonium utriusque Siciliae ’ regem, 
ejusque Serenissimam conjugem regias sponsas deducentem ibidem exciperet F790 
(n. 4-r. 2 lev.) Flumine, typ. L. A. Karletzky.
Catalogus biblioth. coni. Széchenyi. Sappl. T.
— laetitiae dum redux victor ex bello Gallico Exc. ac 111. D. comes Ignatius
G y u 1 a y de Maros Németh et Nadaska, banus Croatiae etc. votis desideriisque
oo. fidelibus exciperetur die 31. Julii Zagrabiae 1814. (4-r. 7 1.) Zagrabiae typ. Ňo- 
voszelianis. ° M
— votivus honoribus Dni liberi baronis Stephani K e m é n y  de M. Gy. Monostor, ab
illustr. ejus parentibus, sacris musarum lycei r. Claudiaci solenniter adjuncti, 
dicatus ac decantatus anno 1770. III. calend. Julii, (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli 
[Ny. n.] M
— pastoritius metropolitanae ecclesiae Colocensis lllustr. ac Rev. Dno Petro K 1 o- 
b u s i c z k y  de Eadem etc. (4-r. 12 1.) Pestini, 1822. J. Th. Trattner.
— epithalamici Dno 1. b. Joanni P e t e r f f i  et Evae Pongracz neo-sponsis XIII. Mali
ferla seCVnDa IpsIVs festi penteCostes* Inter festIVas nVptlarVM gratias DeVotI, 
atqVe ConseCratI* anno, qVo eX CorDe taCIte aVgVraMVr: MVLtIpLICabVntVr 
Dies Vestri, & anni Vitae, (k. 4-r. 6 lev.) [H. és ny n.] M,
— honori ac nomini D. Joannis e comitibus de R é v  a cum episcopus Scepusiensis
inauguraretur. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1788. Typ. Mich Podhoránszki. M.
— Bacsiensium dum 111. ac Magn. D. Josephus R u d i c s de Almás, officii supremi 
comitis i. i. comitatuum Bács et Bodrog lege unitorum, administratoris munere 
condecoraretur. (4-r. 4 lev.) Pestini, 1837. Typ. Lud. Länderer de Füskút. E.
— bucolicus pro geniale solemnitate oblatus ; quum Exc., 111. ac Rev. D. Alexander
R u d n a y de Eadem, et Divék-Ujfalu, episcopus Transilvaniae etc. festivo ritu 
Albam Carolinam in dioecesis suae metropolim primum induceretur. Mense Julio, 
anno 1816. (8-r. 16 1.) Viennae, 1816. Typ. Ant. de Haykul. M.
A ppLaV sV s CelsIssIMo principi a R V D n a  prlMatl aC InstaLLalo proVInCIae 
Strlgonlensls perpetVo praesIDI. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— qVeM slnCero affeCtV DeferVnt* . . . CaroLo De SaLbeK DIaeCesIs SCepVsIensIs 
epIsCopo sVoqVe ConseCrato praesVLI InCLYtI orDInls sanCtl Stephani regis 
hVngarorVM eqVItl fratres ordinis minorum S. Francisci conventualium in con­
ventu Quintoferensi Deo famulantes . . . cum ecclesiam suam cathedralem . . . 
solemniter ingrederetur. (2-r. 7 lev.) Leutschoviae, 1776. Typ. Mich. Podhoránszky.
— 111. ac Rev. Dno Leopoldo S o m o g y i  de Perlak episcopatum Sabariensem ingre-
dienti vario concinnatus metro. QVeM sIC ConDeCorat: ConCInno hoC MVnere 
Donat D. E. P. F. E. J. A. B. C. 0. et S. V. (2-r. 4 lev.) Sabariae, typ. Aloys. Franc. 
Perger. E.
— musarum Jaszoviensium, honoribus 111. ac Rev. Dni Andreae S z a b ó ,
primi episcopi Cassoviensis, in urbem dioecesim solemniter introducti die 18-va 
Decembris 1804. (4-r. 6 lev.) [Cassoviae,] ex typogr. Ellingeriana. M.
— Magn. Dno Francisco V i s n e r de Morgenstern ii. regio cameralium dominium 
Hradek & Likava sylvanali praefecto etc. dum sacr. caes. & reg. apóst, majestatis 
consiliarius denunciatus fuisset ab officiolatu sylvanali Hradekiensi musicis exhi­
bitus instrumentis. (4-r. 6 lev.) Typ. Leutschoviensibus Podhoranszkianis. M.
— festivus, — dum Exc., et 111. Dn. Franciscus L. B. V l a s s i c s  in regnorum
Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae banum solenni cum pompa inauguraretur, decimo 
kalendas Junii Zagrabiae 1832. in provincia Crisiensi. (4-r. 3 lev.) Zagrabiae, typ. 
Franc. Suppan. _ M-
— amicorum Rev. Dno Francisco W a g n e r  lib. regiaeque civitatis Zombor pa­
rocho, nec non ii. cottuum Bacs-Bodrog artr unitorum tablae judriae ásson, dum 
praepositi S. Laurentii de Haj auspicaretur honorem. 1815. (4-r. 7 1.) budae, typ. 
reg. universitatis hung. ___ T T
— eXtra orDlnarlVs pro ConDeCoranDa festivitate*. SIVe lVblLarls aggra- 
tVLatlo lVblLarl saCerDotl DeVote aDornata.* EXIgVIs Istis Chronographl- 
Cls, InsVeta MInerVa eDoLatls.* Ab Vno antlqVo, atqVe slnCero serVo, Debila 
CVM Veneratione obLata. (8-r. 6 lev.) Vacii, (178 .^) Typ. Franc. Ign. n^ ra
Appony, Anton Gr a f .  Lux in tenebris. Joan. 1. v. 5. Das Licht in der Finsteiniss,
A p p r o b a ta . 100 Aranka.
das is t : Jährlich gewidmete Lob- und Ehren-Rede, auf das hohe Titular-Fest des 
Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche, da eine hochlöblich-englische 
Erz-Bruderschaft erwehnten Ordens ihre Wahlen bestättiget, in gedachter Kloster 
Kirchen zu Pressburg vorgetragen, (k. 1-r. 8 lev.) Pressburg, 1762. Gedr. b. Job. 
Mich. Länderer. E.
Approbata medica aquis submersos et suffocatos ac alia ratione infortunatos ho­
mines aptissime juvandi, quae in obsequium sub 5. febr. 1779. ad excelsum regium 
locumtenentiale consilium hungaricum emanatae altissimae regiae resolutionis pro 
communi utilitate et notitia publicantur. (8-r. 30 1.) Posonii, 1780. Typ. Franc. Aug. 
Patzko.
Approbatal-Gesetzestitel, Ein merkwürdiger —, welcher das den Kronstädtern ge­
hörige Törzburger Dominium betrifft aus dem 3. Theil Tit. 82. übersetzt von S . . . 
den 22. April 18-12. (8-r. 11 1.) Kronstadt, 1815. Joh. Gott.
Aprekaszión. L .: G v a d á n y i  József.
Aprent, J. Lesebuch zur Förderung humaner Bildung in Realschulen. L .: S t i f t e r ,  
Adalb.
AqVa e petris, LapIDIbVsVe aLtlssIMls ebVLLIens* sive ThoMas AqVInas VerVs 
sapientiae, et sCIentlae Phoebi ZoDIaCVs* honori ac venerationi illustrissimi, ac 
reverend. Dni Adami Acsadi de Eadem, episcopi Weszprimiensis etc. Dni Patroni, 
ac mecoenatis gratiosissimi dicata in residentia Weszprimiensi scho’arum piarum 
perorante, et infra expositas proemiales conclusiones defendente M. Christoforo 
sub assistentia R. P. Danielis a conc. B. V. M. etc. (1-r. 16 1.) Budae, 1727. Typ. Joan. 
Seb. Länderer. E.
Aquino, Caroli ď —, fragmenta historica de bello hungarico [a tumultibus sub Leo- 
poldo I. usque ad expugnationem Budae.] (8-r. 125 l.j Romae, 1726.
Catalogus bibliofil, com. Széchenyi. Pars 1.
Arad. Politikai s irodalmi közlöny. Kiadó s felelős szerkesztő Bangó Pető. 1818. 
(1-r.) Arad, ny. Schmidt József.
Megjelent Tietenlcint egyszer.
— vármegyének 1837. esztendei Sz. Mihály hava 18-án tartott közgyűlésén, mi­
dőn Méltgs Szigethi Szerencsy István úr a nevezett vármegyének föispáni székét 
elfoglalá, mondott beszédek. (1-r. 16 1.) Aradon, ny. Beichel Jósef bet.
— vármegyének 1815. évi Augustus 18-án tartott közgyűlésén, midőn Méltgs Lucsiv-
nai Faschó Jósef úr, a nevezett megyének föispáni székét mint helytartó elfoglalá, 
mondott beszédek. (1-r. 12 lev.) Aradon, ny. Beichel Jósef bet. E.
Beszédek Faschó József és Mosotzy Institoris János főjegyzőtől.
— városában, Sz. kir. —, alapítandó «vasárnapi tanoda» alapszabályai. L. : A l a p ­
s z a b á l y a i .
Aradi hiradó. L .: H í r a d ó .
— hirdető. L. : H i r d e t ő .
Arago és V e r m o n d ,  Az ördög naplója. L .: S z í n m ü t á r 11.
Árandó és Miranda, vagyis a szerencsétlenséget követi a szerencse. Vígjáték 3 fel­
vonásban. Készítette E. Sz. G. (8-r. 96 1.) Veszprémben, 1810. Ny. Számmer.—.20 p.
A(ranka) András, Z á g o n i. Gyászos koporsóra menő szomorn út, melly, a Ke­
gyes Ezekiás királynak világtól bútsúzó emlékezetes szavain épülvén, a tiszta és 
házassági szent életnek lángozó tüze által öszve-olvadott két Szíveket, ugy-mint; 
. . . liber baro -Gyalakuti Lázár János ur ö excáját, igen kedves élete párjától, 
szemeinek gyönyörűségétől . . . gróf Széki Teleki Kata asszony ö excjátol el­
választó, és e keresztyéni virtusokkal tündöklő méltgs aszszony meg-hidegedett 
tetemeit 1758. April: 2. napján . . . koporsóba zárá. (1-r. 17 1.) Nyom. Szebenben 
Sárdi Sámuel által. M.
E zt követi :
B o r o s n y a i  L u k  át  s J á n o s .  Istentől nyert jó feleségben való öröm, s atol megváláson való keserű­
ség. Mellyet Éva nagy anyánkban, Ádám társában, az után . . lib. báró Lázár János . . . élete igen 
kedves párjának mint eleven példában halotti tanítással mutogatott . . (19—46. 1.)
T s e r n á t t o n i  W.  P é t e r .  Szél-veszes tengeri-nabok között mondattatott imádság, melyet neh. . . 
Széki Teleki Kata . . . tetemei felett szomorúan meg-magyarázott . . (48—64 1.)
A j t a i, M i c h .  A. Oratio quum monimentum, aere perennius, Excellent, dum viveret heroinae Catha- 
rinae S. R. I. C. Teleki de Szék. societati anniacae ab . Joh. comite Lázár . . . niper marito 
moestissimo, devotum, dedicatum, in bibliothecam servandum inferretur, recitata . . . (65 77 1)
Gyászénekev. (78—80 1.)
' Aranka. 101 Aranka.
A(ranka) György, Z á g o n i .  Örökös ház, mellynek építetését Ígérte Isten Dávidnak, 
és ö-benne minden Isten hadát viselő híveinek a kegyes Abigail által, Sám. 1 
könyv. 25. rész. 28. v.-ben. Mellyböl n . . . Czegei Vass Daniel úrnak meg-hide- 
gedett tetemeinek koporsóban való bézárattatásának alkalmatosságával . . . tanítást 
tett. (k. 4-r. 1—11 1.) Kolosváratt, 1741. Ny. Szathmári Pap Sándor által. M.
• E zt követik:
M a r t o n f a l v i  J á n o s .  Szomorú halotti predikatzio. Mellyet . . . Wass Daniel . . . tetemeinek kopor­
sóban való tétetésének alkalmatosságával . . . tött. (12— 18 1 .)
D e á k i  J ó s e f .  Egyenes isteni félelemnek jutalma, mellyet el-nyert, mikor az ő végére cl-menvén e 
világi hoszszas bujdosása után ó'si nyugosztaló boltotskájában jó vénségben bé-szállott Czegei Vass 
Dániel Dániel ur. (19—33. 1.)
K ö p e c z i  J á n o s. Ama három igazak között, sz. és fedhetetlen életével, e keresztyén világ előtt, a 
Hóidnak jártáig fényeskedö szent Dániel, az-az. olly szomorú halotti predikatzio, mellyet . . . Czegei 
Vass Daniel uramnak . . .  Czegei mausoleumba való pompás temettetésének alkalmatossagával . . . 
tött . . (35-60. 1.)
N á d u d v a r i  S a m u e l .  Rara avis in terris, siue christianus sapiens Ritka madár e földön, avagy 
keresztyén bölts. Mellyet . . Wass Daniel urnák . . . ábrázatjából, egy igen tsekély halotti oratio- 
ban . . . le-ábrázolt. (61—90. 1)
— A napnak négy részei jeles példája a városban.
Horányi után, k i e munkát szintén nem látta. Valószínűleg 1790-ben Kassán je ­
lent meg.
— Julia levele Ovidiushoz. Németből fordítva. (8-r.) Kassa, 1790. Ellinger János 
bet.
(—) A n g 1 u s és magyar igazgatásnak egybenvetése. (k. 8-r. 39 1.) Kolosváran, 1790.
Hochmeister Márton bet. E.
(—) Vergleichung zwischen Engellands und Ungarns Regierungsform. Oder: 
Ein Wort an diejenigen, von welchen die Ungarn für unruhige Köpfe gehalten 
werden. Aus dem Ungarischen übersetzt und vermehrt von Samuel S z r ó g h. 
(8-r. 63 1.) 1791. [H. és ny. n.]
(—) Az igazgatás formáiról, és az uralkodók kötelességeiről edgy proba. A II. 
Fridrik prussiai király munkái közül. Fordítás a Vl-dik darabból. (8-r. 45 1.) 
Kolosvár, 1791. A püspöki betűkkel.
— A budai basa. Frantziából fordította . . . (8-r. 83 1.) Bétsben, 1791. Alberti I. bet.
E. M
— Egy erdélyi magyar nyelv mívelö társaság fel-állításáról való rajzolat az haza 
felséges rendéihez, (k. 8-r. 36 1.) Kolosváratt, 1791. Ny. a ref. koll. bet. E. M.
Dobrowsky 1888. 60 kr.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— A magyar nyelv mívelö társaságról. Újabb elmélkedés, (k. 8-r. 39 1.) Kolosváratt,
1791. [Ny. n.] ............................. E. M.
— Az Erdéllyi kézírásba lévő történet irók ki adására felállítandó társaságnak raj- 
zolattya. A három nemzetbéli méltóságos főrendekhez. (8-r. 16 1.) Kolosváratt, 1/91. 
Ny. Hochmeister Márton által.
““ — apró munkáji. I. darab. (8-r. 83 és 1 1.) M.-Vásárhelyen, 1805. Ny. a Ref. Kolle- 
gyom bet. E-
Tartalma: . ,
I. Ember, világ, isten. Egy philosophiai elmélkedés. II. A templom. Egy erköltsi elmélkedés. I 
krónikája.
Dobroivsky 1888. 35 kr. _T . , ...
— Elme játékjai. (8-r. XXVIII, 124 1. és 1 lev.) Nagy-Váradon, 1806. Ny. Szigethy Mi­
hály bet. E
Költemények. — Horowitz 1878. 50 kr. _ a
(—) Horváth országi bán Maros Némethi groff Gyulay Ignátz ur tiszteletére. ([_£■ 
lev.) Maros Vásárhellyen, 1806. Ny. a reform, kollégyom bet.
U. a. (8-r. 4 lev.) Maros-Vásárhellyen, 1806. Ny. a ref. kol. bet Fhľtiítí
— A nemes m agyar országi fel-ültt nemességhez, (k. 8-r. 4 1.) Pesten, [e. n.] ^ ^  
Länderer Mihály bőt.
Költemény. . . . .  . ■ u  i iii « m i ?— -  Két elmélkedés I. A böltselkedésnek igen közönséges történetei. Hol a l l a z  m. .
II. A természet esmérete rajzolatjának kitsiny tablaja. (1 -^r. 1 es E.
1810. Nyomt. a Ref. Coll. bet. _ ,
— Két értekezés. I. Az 1809. esztendőnek el-temetese. Ennek rendiben me0
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tik ; hogy egyszer a háborúnak vége leszsz, s az arany idő bizonyosan el jö. II* 
Gubernátor Hunyadi Jánosról megbizonyíttatik, hogy nem volt szerelem gyermeke1 
(8-r. 32 1.) Kolozsváratt, 1814. Nyomt. a Ref. Collegyom bet. E. M.
Arany János. Murány ostroma. Beszély. (k. 8-r. 127 1.) Pesten, 1848. Emich Gusz­
táv. —.40 p.
E.
— Katalin. Kiadja Szilágyi Sándor. (12-r. 1 lev. és 47 1.) Pesten, 1850. Geibel Ár­
min biz. —.20 p.
M
— Nagyidai czigányok. Hösköltemény 4 énekben. (16-r. 120 1.) Pesten, 1852. Müller
Gyula. —.40 p.
M.
— Toldi. Költői beszély 12 énekben. 2. kiad. (12-r. 149 1.) Pest, 1854. Heckenast
Gusztáv. 1.—
E.
[3. (olcsó) kiad.] (12-r. 149 1.) Pest, 1858. U. o. —.50
E. M.
Az első kiadás a «Költői p á l y  a m ö. v~e k-»-ben jelent meg 1847-ben.
— Toldi estéje. Költői beszély 6 énekben. (12-r. 141 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusz­
táv. 1,—
E.
[2. (olcsó) kiad.] (12-r. 138 1.) Pest, 1859. U. o. - .5 0
E. M.
— kisebb költeményei. 2 köt. (12-r. 2 lev. és 240 1.; 2 lev. és 252 1.) Pest, 1856.
Heckenast Gusztáv. 2.30 p.
E. M.
2. kiad. 2 köt. (12-r. 2 lev. és 240 1.; 2 lev. és 252 1.) Pest, 1860. U. o. 2.50
M.
— Széchenyi emlékezete. Olvastatott az akadémiai Széchenyi-ünnepélyen októbor
13-án 1860. (4-r. 16 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv bet. E. M.
— Johann. Erzählende Dichtungen. Aus dem Ungarischen übers, durch Kertbeny.
2 Thle. (k. 8-r.) Leipzig, 1851. Herbig. 1 tlr 20 gr.
M.
1. Thl. Toldi. (2, XXII, 2 és 184 1.) — 2. Thl. Die Eroberung von Murány. (8, 186 és 2 I.)
— Toldi. Poetische Erzählung in 12 Gesängen. Aus dem Ungarischen übers, von 
Moritz Kolbenheyer. Mit einem Brief von Friedr. Hebbel, (k. 8-r. XIV és 145 1.) 
Pest, 1855. Gust. Heckenast. (Druck von Breitkopf u. Härtel in Leipzig.) 1.—
M.
— Toldi’s Abend. Poetische Erzählung in 6 Gesängen. Uebers. von Moritz Kolben­
heyer. (k. 8-r. 2, VI és 136 1.) Pest, 1857. Gust. Heckanast. (Druck von Breitkopf u. 
Härtel in Leipzig.) L—
M.
— Gedichte. Versuch einer Musterübersetzung von K. M. Kertbeny. (32-r. XIX, 114 
és XV 1.) Genf, 1860. Druck von F. A. Fick.
Ingyen osztatott szét az egész kiadás s könyvárusi forgalomba nem jutott. 16 
balladát és dalt tartalmaz.
A(ranyas) M(edjesi) S(ámuel.) Igazságnak áldozatja, mellyel az örökké-való Isten­
nek ditsöséges felségét szenteli: Természeti tökéletességeit tiszteli: Örökké-való- 
ságban és időben való tselekedeteit, teremtő, gondviselő, idvezitö munkáit hálá- 
adüssal ditséri: az ö országának kintseit hitbéli bizodalommal kéri az Istentől ta­
níttatott hívek serege, a Krisztussal a Sión Hegyén álló Szenteknek gyülekezete. 
Mellyet alázatos szívvel lélekkel készített A. M. S. H. N. (8-r. 4, 198 és 4 1.) Kolos- 
váratt, 1745. Ny. S. Pataki József. M.
Bőd Péter Athenása szerint ez a 2. kiadás ; az első Győrött 1737-ben jelent meg.
Aranybánya, Az —, vagy a tapasztalt tanácsadó a városi, és magányos falusi csend­
ben élő gazdák, és gazdaasszonyok számára, melly azon megbizonyodott közhasznú 
oktatásoknak, útmutatásoknak, és eszközöknek tellyes gyűjteményéből áll, mellyek- 
nél fogva a konyhában, pinezében, kertben, élelemtárban, istállóban : úgy nem kü­
lönben a mezön, a mosásnál, és több más hasonló foglalatoskodásnál kiki olly be­
csülettel, és haszonnal foglalatoskodhatik, hogy házi, és mezei gazdaságát annak
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minden ágazataiban kivánt jó állapotban tarthatja. Németül öszve gyűjtötte Wigand 
Otto, magyarázta L e n c sé s  Antal. 12 füzet. (8-r. Vili, 9—105 és 3 1.; 92 1. és 2 lev • 
139 és 5 1.; 142 1. és 1 lev.; Ml és 3 1.; 142 1. és 1 lev; 140 1. és 2 lev) Pesten 
1829—30. Wigand Ottónál. A . M.
Aranyi István. Az Istennek lélekben és igazságban való imádása, vagy a keresz­
tényhez illő isteni tisztelet, egy prédikatzioban előadva, mellyet a debreczeni ref 
collegium oratóriuma felszentelése alkalmával Febr. 26-án 1826. észt. elmondott 
(8-r.) Debreczenben, 1826. Ny. Tóth Ferencz.
(Arányi Lajos.) Orvostudori értekezés a pokolvarról, melyet az Ung vizementében 
honilag uralkodó nyavalya (képében) észrevett, néhány jelesebb eceteivel világo­
sítva, Lóstájner Lajos Gy.^  (8-r. 23 1.) Buda, 1837. Ny. Gyurián és Bagó.
— Rudnó és lelkésze 1841 és 1845-ben, meg még valami, többi közt a mai magyar
zsidó is, közrebocsátá részrehajlatlanúl Rudnó baráti és ellenei felvilágosítására. 
(12-r. 222 1. és Rudnó rézm. tájképe.) Pesten, 1846. Emich Gusztáv. 1,—
E.
— Ludw. Georg. Memoranda der pathologischen Anatomie für Praktiker und Le­
galärzte, mit Berücksichtigung der Rigorosanten. 1. Heft. (8-r. 72 1.) Pest, 1855. 
Robert Lampel.
Arany konyha, Kis —. L .: Konyha.
Aranykor czimü röpirat; és ezt kísérendő zongorára hangjegyezett hős-, regény-, 
népszérü- és négyes- (quartet) dalokat magában foglaló L a n t o s .  Szerk. és kiadja 
Kovács Károly, (n. 4-r.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv. Egész évre 1.—
Megjelent öt hetenkint egyszer a „Lantos“ melléklettel.
Arany kulcs, Mennyei —. L .: Kulcs.
Aranyosy, Joan. Chrys. Ode ad Franciscum Gubitzer erudiendae iuventuti in or­
dine scholorum piarum ritu solcnni se addicentem III. Non. Febr. 1805. (k. 8-r. 8
1.) Typ. Math. Trattner. E. M.
Aranyossy Kálmán. Búcsú szó, mellyet . . .  a jelen évi utolsó próbatét alkalmával 
szavalt Győrött Julius 26-án 1844. évben. (4-r. 2 lev.) [Győr,] özv. Streibig 
Klára bet. E.
Aranyszájú szt. János a papságról írt hat könyve. L. : M u n k á l a t o k  a pesti 
növ.-papság iskolájától. XXII.
Arany-tanácsok vándorló mesterlegényeknek utravalóul. L. Máj er István.
Arany-tsésze. Jel. V. v. Vili. A szentek imádságaikkal, mint valamelly jó illatokkal 
tcllyes —, avagy az o, és uj testamentomi szenteknek kegyes fohászkodásaikból s 
imádságaikból öszve szedegetett olly imádságos könyvetske, mint a mellyböl va­
sárnap, és az esztendőnként elő forduló nevezetesebb inep napokon, úgy mint: 
Adventben, karátsonban s a t. születése vagy neve napján-is és más fogadásbéli 
mágános böjt napján a hívő ember, mint lelki pap reggel és estve jó illatot sze­
rezhet és botsáthat-fel az ö Istene eleibe, amaz arany óltáron, a Jézuson. (12-r. 
280 1. és 2 lev.) Nyomt. újonnan Kolosv., 1772. A ref. coll. bet. E. M.
U. a. (k. 8-r. 4 lev., 272 1. és -2 lev ) Vátzon, 1782. Ny. Ambro F. költs. E.
6. kiadás. (12-r. 4 lev., 311 és 4 1.) Pest, 1853. Ny. Trattner és Károlyi. E. M.
U. a. (12-r. 4 lev., 311 és 4 1.) Pest, 1860. U. o. . v. . . .
Aratare despre starje acestor nóao aentroduse scholasticeséi instituturi de náciéi 
rom . . . (8-r. 62 1.) La Buda, 1813. Typ. universit. M'
Aratschy, Alexander' L. : R á c ’z Sámuel.
Arbeiten, Statistische —, der Pest-Ofner Handels- und Gewerbekammer. 1. Heu. 
Sluhlweissenburg. (4-r. 174 1.) Pest, 1856. Druck von Gust. Emich. E. M.
2. Heft. Gran. (4-r. 141 1.) Pest, 1856. Druck von Emil Müller. **. ai
— der geologischen Gesellschaft für Ungarn. Im Aufträge der geologischen Gesell­
schaft redig. von Julius v. K ováts. 1. Heft. Fossile Flora von Erdobenye und Tallya 
von Julius v. K ováts. Aus dem Ungarischen. Mit 1 geolog. Karte und 8 Tatéin, (n. 
8-r. VI és 79*1.) Pest, 1855. Druck von Joh. Herz.
Arca Domini olim ad usum & commoditatem sacerdotum Altissimi ad
tium erecta; nunc ad eorum spirituale solamen mumficen ia . • • & , Í
comitibus Berényi de Karáncs Berény . . ._ renovata & amplicata. (l--r. ■)
Posonii, (é. n.) Typ. Mar. Magd. Royerin Vid.
A rca . 1 0 4 Archiv.
U. a__Nuncin ecclesia Posoniens. PP.Franciscanorum Divae Virgini ab Angelo salutatae
dicata. Assertiones De saCra Verbi DIVInl InCarnatlone propVgnanDas eXhlbVIssent 
RR. PP. Ant. Antalcsics & Otto Stifflics, . . . SS. theologiae studiosi. Praeside Mo­
desto Dominkovics. (12-r. 182 1. és 1 lev.) Posonii, 1739. [Ny. n.] M.
Arca Domini, selectam Deum, divosque precandi, confitendi, & communicandi metho­
dum continens, olim ad commoditaten sacerdotum erecta, nunc denuo ad eorum 
spirituale solamen renovata et locupletata. (12-r. 257 és 2 1.) Szakolcza, (é. n.) Jos. 
Ant. Skarniczi. M.
U. a. (12-r. 308, 8 és 24 1.) Szakolcza, (é. n.) U. o. M.
— Domini, seu selectae Deum adorandi, et sanctos colendi, ac media salutis adhi­
bendae formulae. (12-r. 265 1. és 3 lev.) Agriae, 1843. Typ. lycei episcop. M. 
Arcanum wider die Egel der Schaafe. (2-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Archenholz J. W. A Flibusztierek históriája, készítette A. J. W. hajdani burkus 
kapitány, fordította B o r o s y Mihály vaiszlói ref. prédikátor. Nyugotindiai map­
pájával. (8-r. X, 6 és 327 1.) Pesten, 1811. Trattner Mátyás bet. E. M.
Dobrowsky 1888. 60 kr.
Archiepiscopi Strigonienses compendio dati. L.: S c h m i t t h ,  Nicol.
Archimedes körmérése, Eutropius magyarázásával. Ford. T a u b n e r Károly. (4-r. 16
1.) Pesten, 1840. Trattner-Károlyi bet. —.20
Archiv für Geographe, Historie, Staats- und Kriegskunst. Red.: Joh. Freyherr v. 
H o r ma y r .  I—XL Jahrg. [á 12 Hefte od. 156 Nrn] (4-r.) Wien, 1810—1820. Ant. 
Strauss. Folyamonkint 13.30 p.
XII. u. Xill. Jahrg. [á 12 Hefte od. 156 Nrn.] Wien, 1821—22. Franz Härter’sche 
Buchh. Folyamonkint 13.30
XIV—XVI. Jahrg., u. d. T .: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst [á 12 
Hefte od. 156 Nrn.] Wien, 1823—25. Franz Härter’sche Buch. Folyamonkint 13.30 
XVII—XIX. Jahrg. [á 12 Hefte od. 156 Nrn] Wien, 1826—28. Franz Ludwig. Folya­
monkint 13.50
Magyarországra vonatkozó cikkek. E. M.
I. Jahrs - .  (1810) R o h r e r, Jos. Prüfung des so benannten Bevölkerungs-Princips in der Politik. —
Bruchstück einer Reise in die Marmaroscher Gespannschaft.
Friede zwischen Oesterreich und der Pforte, geschlossen zu Sistove am 4. Aug 1791 
Vier Briefe Mathi s Hunyady Corvin’s, Königs von Ungarn, an Gotthard von Starhemberg.
II. J a h r g .  (1811.) Ferdinands zu Hungarn und Böhmen Königs Hauptschlacht bei Nördlingen, gewonnen
über Bernhard v Weimar.
III. J a h r g .  (1812) T h e o n e  (Therese v. A r t n e r.) Bruchstück aus einem Heldengedicht «Die Schlacht
von Aspern.»
P i c h l e r ,  Caroline. Johann Huniady Corvin. (Gedicht.)
Der Tod des Königs Ladislaus Posthumus.
IV. J a h r g  (1813.) S e r  m a g  e, J. P Graf. Conradin, Herzog v Schwaben. (Gedicht)
R up pr e c h t ,  Joh. Bapt. Maria, Königin der Hungarn. Ballade
Ätius und Attila
V. J a h r g .  (1814.) Die Jagellonen. Wladislav II und Ludwig 
K a l c h b c r g ,  J. Die Schlacht von Radkersburg.
VI. J a h r g  (1815.) S e r m a g e ,  J. P Graf. Vier Epochen der Geschichte.
W e i d m a n n ,  Frz. Johann Capistran Gedicht.
VII. J a h r g  (1816) Ferdinand II. König v. Hungarn und Böhmen. Histor. Schauspiel von Carol. Pichler. 
(Kritik.)
Ungarns Wappen. (Gedicht.)
Wie war des Österreich. Kaiserstaats Südwestgränze nach dem Pressburger Frieden am leichtesten zu
vertheidigen ?
B e r z e v i c  y, Gregor. Ueber den Zustand der Bauern in Ungarn. — Ueber Fleischpreise in Ungarn 
Anzeige von einem Codex mit den Gedichten Conrads von Würzburg, einem Eigenthum des Coloezaer 
Erzcapitels.
C o l i i n ,  Math. Béla’s Krieg mit dem Vater.
P i r c h c r  (Pyrker), La isl. Carls des V. Heeresfahrt gegen Tunis, episch behandelt.
VIII J a h r g .  (1817.) Freymüthige Berichtigungen der Abhandlung des Hrn Gr. v. Lerzeviczy «de condi­
tione in Hungária »
Vertheidigung des Brückenkopfes von Pressburg im J 1809.
Tiers-Etat in Ungarn.
Belagerung der Veste Sigeth im J. 1566.
Sonderbare Ableitung des Wortes Madschar aus der Reisebeschrcibung Colia Efendis.
Ueber die Beförderung des ungarische Commerzes.
Von und für Ungarn. — Von, aber für Nicht Ungarn.
Merkwürdige alte ungarische, noch ungedruckte Urkunden
B ö t t i g e r  Sonnet zum 22. März, dem Tage der Exequien für Herrn Anton Grafen v Appony.
M a i l á t h ,  Joh. Graf. Der Wegweiser — Der Pilger.
Gabriel Bethl n’s Gesandtschaft nach Constantinopel im J. 1619.
Nachrichlen üb:r das Grossfürstenthum Siebenbüigen.
Archiv. 105 Archiv.
Wesseleny’s Brautwerbung.
R u m y .  Gabriel Dayka v. Ujhely. Nach Kazinczy abgekürzt und frey übersetzt
Beweis, dass der Name Pirmium für Sirmium, und die Ableitung des ungarischen und serbischea Nah- 
mens der Traubengattung bormint oder Fürmint von Pirmium reine Erdichtung sei 
Raab im Jahr 1598 °
Bericht über den ökonomischen Besuch des Georgikons zu Keszthely am 20 May 1817 
Zusammenstellung der verschiedenen Meinungen über die Herkunft Johann Corvins, genannt Hunvades 
Pressburgs Mahler im 18. Jahrhundert. ’ 3
B e r z e v i c z v ,  Gregor. Antwort auf die Berichtigung meiner Abhandlung: De conditione etc.
Krönung der Könige und Kön1 ginnen von Ungarn.
Gu il  la u  m e, D. A. Der Siebenbürger Walache in seinem inneni Menschen betrachtet. 
H o h e n e g g e r .  Der fromme Kaiser. Gedicht.
IX. J a h r g. (1818.) Der Türke vor Neuhäusel.
S c h r ö c k i n g e r .  Der hunyadi’sche Raabe. Ballade.
Ehrenlese zur ungarischen Geschichte.
Der Reichstag im J. 1618 zu Pressburg. Aus dem Tagebuche des Grafen Emerich Thurzö.
Hungarns grosser Gubernator, Johann Hunyady Corvin.
Der ungarische Bauer.
Noch ein Wort eines ungarischen Edelmannes über den Zustand der Bauern in Ungarn 
P e t t e r ,  Franz. Herzog Franz und Carl v. Lothringen im Lager bei Karansebes und Illava.
H o b  e n e g g e r .  Der rächende Tag. Legende.
Zusammenkunft des ökonomischen Vereins im Georgikon und Feyer des Helikon zu Keszthely am 20. 
May 1818.
Peter Szapáry. Ballade.
Der Mongolen Einfall im J. 1241.
X. J a h r g. (1819.) M e i n e r  t, J. G Ueber die Königinhofer Handschrift 
F r ä s t ,  Joh. Hugo Thurzo von Lichtcnfels, seine Kinder und Enkel 
M e d n y á n s z k y .  Iter Budense.
Feyer des ungarischen Helikons zu Keszthely am 20. Febr. 1819.
Ungarns Horaz, Benedikt Virág, an seinen ehemaligen Schüler, Joh. Ladisl. Pyrker, bei seiner Ankunft 
in Ofen
Anfrage an die Gelehrten Ungarns, über die Abkunft und Verwandtschaft Peter, des zweyten unga­
rischen Königs.
M e d n y á n s z k y .  Ueber eine für Ungarn wichtige, angeblich zu Melk vorhandene Urkunde. — Bemer­
kungen über die (angeblich) gesetzmässige Verpflichtung der ungarischen Standesherrn zur Unterhal­
tung fester Schlösser.
S w o b o d a, W. A. Michael Dobozi. Ballade.
XI. J a h r g. (1820.) Der Türke vor Wien 1529 u. 1683.
H o h e n e g g e r .  Der Erzabt auf dem Martinsberg. Eine Legende.
Wie der Böhmenkönig Ottokar seine Nichte, die schöne Markgrafentochter von Brandenburg, an König 
Béla von Ungarn zu Wien vermählt hat.
Magyarische Gedichte, verdeutscht von Johann Grafen Mailáth. 1 ) Erzherzog Carls Sieg bei Osterach 
von B V i r á g .  2.) Siegeswahrsagung von Gabr. D ay k a.
Die drei Faulen des Königs Mathias Corvin. Nach einer alten Sage.
Wasser, Wind, Ehre. Eine uralte ungarische Fabel.
Uebersicht der Leistungen der ungar wissenschaftl Zeitschrift Tudom, gyűjt mény im J 1820.
XII. J a h r g. (1821.) Elegie an den Fürsten Jos v. Schwarzen!erg, über den Tod seines Bruders, Emsts, 
Bischof zu Raab.
E n d l i c h e r ,  St. Lad. Conrad Celtis, ein Beitrag £ur Geschichte der Wiederherstellung der Wissen­
schaften in Deutschland.
Nachricht über die Ungarn in Asien. . . .  . . . .
M e d n y á n s z k y .  Uebersicht der Leistungen der magyarischen Zeitschrift Tudom gyűjtemény 
Lied von der Königin von Hungarn, brauen Maria, und ihrem Gemahel, König Ludwig, als er von ihr 
in Streit zog wider die Türken.
XIII. J a h r g. (1822 ) , , .
B e t h le  n, Graf Alexis. Grundlinien zur Culturgeschichte Siebenbürgens, besonders in Rücksicht des
Handels
— Ueber die Industrie und den Handel in Siebenbürgen.
Fuchs mit zwei Ruthen in Ungarn. , , . . .  T , , . , ,
Bemerkungen zu einer Stelle in dem Aufsatz des Grafen Bethlen : Ueber die Industrie und den 
in Siebenbürgen.
Statistische Tabellen über das Königreich Ungarn. ...
B e t h l  en,  Graf Alexis. Mittel zur Belebung d s Handels und der Industrie in Siebenbürgen. 
K a r a c z a i ,  Graf Fedor. Die Belagerung von Grosswardein. 1660.
W e s e 1 y, Eugen. Walachisches Mondlied. , ,
Bruchstücke über einige Gemählde des fürstl. Eszterhazy sehen Museums.
K ö f f i n g e r .  Betzko. Simon Kemény. Vaterland. Balladen 
Vollständige Beschreibung der königl freyen Stadt Ofen in Ungarn.
Aus dem Tagebuche eines Reisenden durch Ober-Ungarn.
XIV. J a h r g .  (1823.) Monument der Zemplényer Taptern zu b. A. „  , , p
Briefe über Ungarn: Abreise von Wien Pressburg Der Neusieded-See. • ': n z Schokkes
M e d n y á n ^ z  k y Bemerkungen über den Aufsatz : «Magyarisirung der . g
Ueberlieferungen. — Schloss Blasenstein. — Schloss Biebersburg (Vorosko).
B e d ä u s  v S c h a r b e r g .  Aus Siebenbürgen.
W e i d m a n n ,  C F. Grabdenkmale in Ungarn.




Kurze historische Beschreibung der Belagerung der Stadt Bistritz durch den kais. Commissär Georg 
Basta im J. 1601, den 22. Febr.
Uebersicht der ungarischen Zeitschrift Tudományos gyűjtemény.
K o p p e n ,  Die drey gestaltete Hekate und ihre Rolle in den Mysterien. Nach einem Standbilde im 
Baron Bruckenthal’schen Museum zu Hermannstadt.
G a a l ,  G. Ueber den Shhlaf.
M i h a n o v i c h, A. Die Zigeuner.
M a i 1 á t h, Graf Joh. Aus einem Cyklus magyarischer Sagen : Der Schatz. Das Schwärt Zuniga.
— Elisabeth, Königin v. Ungarn
G y u r i k o v i t s ,  Die Familie Turócz v. Turöcz-Szt.-Michael — Römermaale in Siebenbürgen.
Die gesetzlichen Rechte der ungarischen Frauen.
H o h e n e g g e r ,  L. Denkmale der Wohlthätigkeit des ungarischen Clerus
XV. J a h r g .  (1824) Aus dem Cyclus magyarischer Sagen. Von Joh Graf Mailáth : Die Salzgewerke. 
M e d n y á n s z k y .  Besprechung des W erkes: Kronika Wegiezska etc (Ungarische Chronik.)
Volkssagen aus Siebenbürgen: Die Fusseisen auf der Repserburg. Die Uglerni.
H o h e n e g g e r ,  L. Denkmahle der Wohlthätigkeit des ungarischen Clerus.
Andreas Jelky.
S c h e i g e r, J. E. Flüchtige Bemerkungen auf einer Reise von Wien nach Ofen und Pesth im J. 1823. 
Die Burg Ghymes
Stuhlweissenburg. Die frühesten Spuren vor dem Einfalle der Ungarn.
Einige Züge aus dem Leben Mathias Corvinus nach Galeotus Martius.
R u m y .  Beschreibung des Anton Walzischen Riesen-Weinfasses zu Tyrnau, des grössten und merk­
würdigsten W einfasses in ganz Europa und der W alzische Weinkeller. — Der Mädchemaub in Ser­
bien. Nach dem Serbischen des Wolfg. Stefanowitsch.— Serbische Sagen und Anekdoten.
J a n k o v i  c s ,  Nik. Ueber die Abstammung des Nahmens Bandérium. — In wieferne waren die, einst 
der ungarischen Krone gehörigen Reiche vom Mutterlande abhängig; und nach welchen Gesetzen wur­
den sie regiert ?
H a m m e r ,  Jos. Seltenheiten der Stadt Hermannstadt.
Die Basaltberge bei Bustum in Siebenbürgen (Detunata).
S c h e i g e r ,  J. E. A Ausflug nach den fürstlich Eszterházy’schen Schlössern Eisenstadt, Pottendorf, 
Forchtenstein u. Lockenhaus, im Frühling 1824.
Beyträge zum gelehrten Oesterreich. XLI. Aloys breyherr Mednyánszky v. Medgyes.
Ueber die Rudolfias des Joh. Lad. Pyrker.
Siebenbürgische Volkssagen : Der Brautkranz.
Das Szekler Erziehungshaus zu Kézdi-Vásárhely.
Ungarische und siebenbürgische Denkwürdigkeiten der k. k. Schatzkammer. Von P.
F e j é r k ü v i ,  Ladisl. Königs Mathias schwarze Banden 
M e d n y á n s z k y  Martin Friedrich Arendt.
— Bemerkungen zur Beschreibung der ungarisch-siebenbürgischen Denkwürdigkeiten der k k. Schatz­
kammer.
— Beyträge zur Errichtung und Berichtigung des Handbuches für Reisende in dem Österreich. Kaiser­
staate, insbesondere Ungarn betreffend.
Die Kecskeméter Haide. Nach Josef K a t o n a .
G o r o v. A g y a g f a 1 v a, Ludw Pompeji.
R u m y ,  G. C. Beytrag zur Beantwortung der Anfrage und Bitte an ungarische Geschichtsforscher, über 
einige unbekannte, noch unerörterte Nahmen ungarischer Flüsse bey Jornandes de rebus Geticis.
P a s s y, J. C. Michael Dobozi. Ballade.
XVI. Ja jh rg . (1825.) R i c h t e r ,  Frz Xav. Ueber die Einfälle der Ungarn in Italien u. Carantanien. 
G y u r i k o v i t s ,  Georg. Die Uebetragung der gräfl. Ant. Apponyi’schen Bibliothek von Wien nach
Pressburg.
— Die dreyhundert und zehenjährigen drey Rüsten auf dem Trautmannsdorfer Felde unweit Bruck an 
der Leitha
— Die in Pressburg gekrönten Könige und Königinnen Ungarns.
— Die von Petronell bis zum Neusiedler-See sich ausdehnende alte Schanze.
— Grabschriften einiger deutschen hamilien zn Kittsee.
— Die Zahl der Häuser in Pressburg in drey verschiedenen Zeiträumen.
— Das k. k. Lustschloss Nieder-Weiden in Oesterreich.
— Aelteste diplomatische Spur von der k. k. Post zwischen Ungarn und Oesterreich.
— Stellung der Mannschaft von der k. fr. Stadt Pressburg im J. 1593 zum Feldzuge gegen die Türken.
— Der Friedens-Vertrag zwischen dem ungarischen König Uladislav II. und der Königin Elisabeth, zu 
Ofen am 21. Sept. 1442.
•— Ausgegrabene Elephanten-Knochen und Zähne in der Gegend von Tyrnau.
— Bemerkungen zu der Biographie des Grafen Franz Adam Waldstein.
Aehrcnlese der ungar'sch-siebenbürgischen Geschichte.
L e i t n e r ,  C. G. Attila vor Aquileja.
R u m y .  Die Entstehung von Constantinopel. Eine serbische Sage Nach dem Serbischen des Wuk 
Stephanowitsch.
W e s s e l y ,  E. Neu entdeckter Cyppus in der k. k slavonischen Militärgränze.
R u m y .  Georg v. Gyurikovits.
— Ob jener Held, der am 22. Juli 1456, bey der Belagerung Belgrads, sich mit einem Türken, vom 
Thurm, den dieser erklimmt hatte, um eine türkische Fahne aufzupflanzen, herabstürzte, Titus Dugo- 
vits hiess, dessen Nähme den ungarischen Geschichtsforschern erst im J. 1824. aus vorhandenen Ur­
kunden bekannt wurde, ein Magyar, oder ein Slave war?
Die Karpathen-Scheidewand zwischen Ungarn und Galizien.
Dankbare Erwiderung eines ungarischen Schriftstellers, welcher deutsch schreibt, an Herrn Joh v. 
Csaplovits
Die 1823 zu Vásárhely im Hunyader Comitate endeckten Mosaiken.1
H a n k e .  Sonnet über den Vorzug des ungarischen Weines Mitgeth von G. v. Gyurikovits.
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E schäften in’l^útsÍAland*"1^  Ce^ S’ e*n Ľeytras zur Geschichte der Wiederherstellung der Wissen-
P y r k e r ,  J. L. Rudolph von Habsburg. Ein Heldengedicht.
J e n n y ,  R u  d. Der Rosalienberg bei Forchtenau.
M a i l á t h ,  Graf Joh. Pengő. Eine ungarische Sage
M e d n y á n s z k y  Beyträge zur Ergänzug u. Berichtigung des Handbuchs für Reisende in dem Öster­
reich. Kaiserstaate (Forts)
A n d r á s s y ,  Graf Carl. Ueber die ungarischen Eisenwerke
J a n k  ov i ch,  JN'ik lieber die, dem Stephan Botskay fälschlich zugeschriebene ungarische Krone in 
 ^ der kais Schatzkammer in Wien. ’
XVII. J a h r g .  (1826.) Der ungarische Bildhauer Stephan Ferenczy.
Die Belagerung von Erlau 1552.
Ar tn  er, Therese. Zur priesterlichen Jubelfeyer des Hrn Max Verhovaez v. Rakitovecz Bischof von Agram. ’
U n g e r ,  J. C. An Herrn Ludwig Goro v. Agyagfalva.
G y u r i k o v i t s ,  Georg. Das Leichenbegängniss des Grafen Niklas Pälfi zu Pressburg.
— Grabschriften im Dom zu Pressburg.
— Geschichte der Buchdruckereyen in der k. freyen Stadt Pressburg.
— Der Lauf der Donau in der Turkey von Belgrad bis an das schwarze Meer.
— Münze Domitians in Nagy-Födémes.
G a a l ,  G. Ornithologische Unterhaltungen.
Resultate aus der Correspondenz der St. Petersburger Akademie an Hauptmann Friebel üb'r die an 
Selbe mitgelheilte Versuchsabhandlung, zur Berücksichtigung der Aufschlüsse über die ursprüngliche 
Heimat und Abstammung der Ungarn, und ihre nachmalige Wanderung bis zur Ankunft inner Daeicn 
und Pannonien.
Die literarischen Kunstsammlungen in Siebenbürgen.
R u m y .  Serbische und türkische Sagen und Anekdoten. Nach dem Serbischen des Wolfg Stephanowitsch.
— Serbische Nationalspiele. Nach Wuk Stephanowilsch.
— Zur Chorographie und Statistik von Serbien, Bosnien und der Herzegowina.
— Hochzeitsgebräuche der Serben in Serbien. Nach Wuk Stephanowitsch.
—- Beytrag zur Kunde serbischer Gebräuche. Nach Wr. Stephanowitsch.
— Josef Niklas Kovachich von Schenkvicz.
— Das Haus delia Genga in Siebenbürgen.
Reise eines Siebenbürgers (Alex. Csorna von Kőrös) in Tibet.
W e s s e l y ,  E Elegien an der Save.
Der Schweinhirt. Ein ungarisches Volkslied aus der Gegend von Gyöngyös. Niedergeschrieben 1760. und 
beinahe wörtlich übersetzt.
Die Erdbeben in Komorn.
Der wohlthätige Frauenverein zu Klausenburg in Siebenbürgen.
XVIII. J a h r g .  (1827.) Ungarische Literatur. Die Zeitschrift Tudományos gyűjtemény 
G y u r i k o v i t s ,  G. Des kaiserl. Oberfeldherrn Grafen Heinrich du Val Dampiere, Tod, in Pressburg,
bey der Stürmung des Schlossthors am 9. Oct 1620.
— Geschichte der Buchdruckereyen in der kön. Freystadt Pressburg.
— Eröffnung der Graf Anton Apponyi’schen Bibliothek in Pressburg.
H a m m e r ,  J Aus des Haiducken Nagy Geschichte des Mohacser Feldzuges, enthalten in der osmanischen 
 ^Geschichte Petschewis.
G a a l ,  G. Ornithologische Unterhaltungen
Die literarischen und Kunstsammlungen in Siebenbürgen. Die Freyherr Bruckenthalischen Sammlungen 
in Hermannstadt.
J a n i s s, Joh. Ueber die Trentschiner Gespannschaft, insonderheit die Burgen Trentsehin, Betzko und 
Waag-Bistritz.
Die slavischen Stämme von der Nordsee bis an die Donau. Aus einer Handschrift des XI. Jahrh. der 
Münchener Hofbibliothek.
B a g g e s e n ,  J. J. An des grossen Carl des Fünften grösseren Sänger Lad. v. Pyrker.
B e n i t z k y ,  Ludw. Das Ribarer oder Sliatser Bad im Zohler Comitat.
Satzung zu Kremnitz und Schemnitz 1528.
P y r k  er,  J. L. Tunisias ein Heldengedicht in 12 Gesängen.
W’ e i d e l e ,  Ed. Die ersten Zeiten der Ungarn nach Pray. 1T
Bruchstück aus dem ersten Gesang von Karl Kisfaludy’s romantischem Gedichte Ettl Aus dem Unga­
rischen von F Retter. »
A l b r e c h t ,  J Ein Zug aus dem Leben des berühmten Palatins, Grälen Joh. I alffy, und etwas uber 
den im Bibersburger Schlosse aufbewahrten Kahn. Ir
XIX. J a h r g .  <1828) C z e c h, Joh. Geschichte der Stadt Raab während der ersten ^ Kriege Ottokars 11., 
Königs von Böhmen, mit Ungarns Königen Stephan V. und Ladislav IV, v. J. 12/1 bis 12/o.
A r t n e r ,  Ther. Am Abend des 16. Dezembers 1827. (Gedicht.)
S z e l e c z k y ,  Carl. Literarische Schnitzer. „  ,. , ,  ,.
Beyträge zum gelehrten Oesterreich. LI. Paul v. Illés. LII- Paul Gabriel Kovats-Martmy.
H a m m e r ,  Jos Die Eroberung Raabs im J. 1594. nach den osmanischen Geschichten.
Cz e c h,  Joh. Klementia. (Lüge und Geschichte.) .
G y u r i k o v i t s ,  Georg. Die Rochstumer Felsenhöhle im I ressburger Comitat.
— Holzscheit in dem Antiquitäten-Cabinet zu Bibersburg. r „„.hi>hlp
— Die Thun^ruine auf dem Kittseer Felde im Wieselburger Comitat, als Denkmal in der Geschichte 
des ungarischen Reiches.
— Diplomatische Beyträge zur Geschichte der k. fr. Stadt Pressburg.
A l b r e c h t ,  J. Der Plattensee und seine Umgebungen anL ,,,;„ .rTatpr des in
Der britische König Jakob I , Sohn Mariens Stuart, Nachfolger der Elisabeth, Sc g Gabriel
Böhmen wider F’erdinand II. erwählten, sogenannten Winterkonigs, Pfalzgrafen >
Bethlen, Fürsten v. Siebenbürgen, Gegenkönig in Ungarn 19. Oct. 1021.
Ungarischer und österreichischer Adel in Hessen und Thüringen.
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H e i n r i c h ,  Alb. Historische Beiträge zur Berichtigung und Lösung des Grenzstreites zwischen dem 
Königreiche Ungarn und dem Herzogthume Teschen.
D e r c s é n y i ,  Paul. Rede bey der Ausschreibung eines Prämiums für die beste Preisschrift unter dem 
Titel : Rathschläge für Landwirthe in Ungarn.
Zur Geschichte des Siebenbürger Fürsten Gabriel Bethlen.
V ö r ö s ,  J K. Ungarische Miscellen aus Korabinsky’s Wörterbuch gezogen.
C z e c h, Joh. Meu entdeckte Römermahle.
Archiv, Neues —, für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. Red. v. Jos. Frey­
herrn v. H o r m a y r .  I. u. II. Jahrg. [ä 12 Hefte od. 156 Nrn.] (4-r.)Wien, 1829—30. 
Franz Ludwig. Folyamonkint 13.30
Magyarországra vonatkozó cikkek :
I. J a h r g .  C s a  p l ö v i  c s, J. Alterthümer und uralte Bewohner in Ungarn. — Jährliches Pferde-Rennen
bei Pesth. — Die Wenden in Ungarn. — Beytraq zur Rechtfertigung des heutigen Zeitalters. 
R i t t e r ,  J. Die Kneseviche. — Fr. S a r t o r i .  Abbé Dobrowsky.
H o h l e r ,  E. Th. Die Jazygen in Ungarn. — Die Weingebirge um Tokay.
Beyträge zur Alterthumskunde von Ungarn. Von H.
H a m m e r ,  J Belagerungen ungarischer Festungen.
Der Jamniczer Sauerbrunnen in Kroatien.
G z e c h, Joh. Beyträge zur Geschichte der Leythasehlacht — Die Römerstrasse in der Wieselburger 
und Raaber Gespannschaft.
S c h e i g e r ,  J. Die Einnahme von Zistersdorf durch die ungarischen Malcontenten am 17. Oct. 1706.
II. J a hr g .  C s a p l o v i c s ,  Joh. Jankovics Museum in Pesth und wichtige geschichtliche Entdeckungen.
— Ueber die Aufklärung. — Der Magyaren Heiraths- und Hochzeitsgebräuche. — Jankovics’s Ent­
deckung über das älteste Kalenderwesen in Ungarn. — Beamten-Pensions-Institute in Ungarn. — 
Ueber das Banat in Ungarn. — Ungarns Vorzeit, verglichen mit jener des Auslandes und mit der 
Gegenwart.
C z e c h ,  Joh Bericht des Grafen Ferd. Hardeck über den Verlauf der Belagerung der Festung Raab, im 
J. 1594, nebst einigen hierauf bezüglichen Urkunden.
Preisfrage in Betreff des oberungarischen Bergbaues.
Der Klausenburger brauen-Verein.
Beschreibung des Sauerbrunnens zu Grossschiapendorf (Nagy-Szalók) in Ungarn,
R u m y  Nachlese zu dem Aufsatze des Hrn v. Csaplovics über den Ursprung des Nahmens Temeschcr 
Banat in Ungarn.
S c h l e c h t ,  Leop. Eugens Schlacht bei Peterwardein.
K a n k o f f e r ,  Ign. Biographie des Paul Mako von Gerek Gede.
B u d i k ,  P. A. Schneller Wechsel der vom König Matthias gestifteten Bibliothek zu Ofen.
— Österreichisches —, für Geschichte, Erdbeschreibung, Staatenkunde, Kunst und 
Literatur. Herausg. v. J. W. R i e 1 e r. I—III. Jahrg. [á 12 Hefte od. 156 Nrn.] (4-r.) 
Wien, 1831—33. Fr. Beck. Folyamonkint 13.30
Magyarországra vonatkozó cikkek : E.
I. Jahrg. b r a n  k l, L. A. Maria Theresia auf dem Landtage zu Pressburg (Gedicht).
H a m m e r ,  J. Die Belagerung von Sziget 1566 von Mustafa Efendi Selaniki. — Die Eroberung Belgrads. 
R u m y .  Ableitung des alten Nahmens der Magyaren Sabartoiaspaloi. — Berichtigung irriger Angaben 
über das Tokajer Weingebirg.
J u r i s c h i t z ,  Nie Der Türken Belagerung der Stadt Güns. Mitgetheilt von J. Scheiger.
M a y r h o f e r ,  J Lazar Schwendi
Fr K a l a t a y ’s Schreiben über die Reise Kaiser Josephs II. nach Russland.
V e i t h ,  K. A. Ritterliche Zweykämpfe an den ungarischen Gränzen.
Züge aus dem Leben Georg’s v. Aranka.
II. J a hr g .  H a m m e r ,  J. Der türkische Tinódi von Görösgal. — Abdi Tschelebis Klaggedicht über den
Zustand der ungarischen Grenze.
Ueber den Plattensee Von J. R.
Goldene Worte Stephans v H o r v á t ,  um die Magyaren im Reiche der Wissenschaften vor Einseitig­
keit zu bewahren. Zur unbefangenen Beherzigung mitgetheilt von Dr. Rumy 
R u m y .  Erfreuliche bortschritte der Walachen in der Moldau und Walachey in ihrer National-Litera- 
tur und Cultur. — Studium der Sanscritsprache in Ungarn. Berichtigung einiger Behauptungen des 
Grafen Jos. Kemény in Betreff der Poetry of the Magyars von Dr. John Bowring. - Ansicht des Dr. 
Aug. Rischei aus Thüringen über den Werth des Studiums der magyarischen Sprache für Ausländer 
und Ideen über den zweckmässigen Druck. — Merkwürdiger Wettkampf der slavonisch-serbischen 
Sprache mit der magyarischen, in Betreff der Kürze und Präcision. — Kleinigkeiten aus Ungamrs 
Vorzeit
C z ö r n i g. Ungarns Volkszahl.
S c h e d i u s ,  Ludw. Albrecht Dürer Ein Beytrag zu seiner Lebensgeschichte.
III J ahr g .  V o gl, J. N. Capistran. Geschichtliche Ballade.
R u m y .  Das für Ungarn unglückliche Jahrzehnt 40 bis 50 in jedem Jahrhundert. — Patriotisches Ver- 
mächtniss des Hrn Jos. Kiss v. Vaczka. — Schaden, welchen die Türken im J. 1788 im Hunyader 
Comitate verursachten. — Reichthum der Bischöfe und Erzbischöfe der anglikanisch-protestantischen 
Kirche in Irland — Berichtigung einer irrigen Angabe über die Volkszahl der Deutschen in Ungarn.
— Berichtigung, Franzens v. Zach Geburtsort betreffend. — Beschreibung von zwey wichtigen alten 
Handschriften, aus der Bibliothek des ref. Collegiums in Sáros-Patak. — Ueber das wahre numerische 
Verhältniss der Protestanten zu den Katholiken in Irland
H a m m e r ,  J. Grans Eroberung im J. 1595, aus dem osmanischen Geschichtsschreiber Petschewi.
Ueber Csorna v. Kőrös.
C z o e r n i g. Zahl der Wohnplätze in Ungarn.
P i r c h ,  O,  u. R u m y .  Das serbische Museum zu Karlowitz 
Rüge eines engherzigen magyarischen Nationalismus.
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C U n-arrnÍS‘ ReliSi0n’ AbStammUne Und Geschlecht der Bewohner, Bewegung und Bevölkerung in
Ueber das in Ungarn gesehene Feuer-Meteor.
Archiv für die Kenntniss von Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart. Herausg. von J. 
K. S c h ü l l e r .  1. Bd. (8-r. 8 és 376 1.) Hermannstadt, 1841. Hochmeister’sche Buchh. 
Tartalma: E M
Die siebenbürgische Steuergesetzgebung.
S e h u  1 í er , J. K Die Mongolen in Siebenbürgen. — Ueber die Eigenheiten der siebenbürgisch-sächsi- 
sehen Mundart und ihr V erhältnis zur hochdeutschen Sprache. — Die deutschen Ritter im 
Burzenlande.
A c k n e r, M. Die antiken Münzen, eine Quelle der älteren Geschichte Siebenbürgens. — Reisebericht 
uber einen Theil der südlichen Karpathen, welche Siebenbürgen von der kleinen Walachei trennen 
aus dem J. 1838. ’
B e n i g n i ,  J Apologie J. K. Eder’s.
Originalien zur Geschichte Siebenbürgens im 16. Jahrh.
R e s c h n e r ,  M. Kritische Beiträge zur Kirchengeschichte des Hermannstädter Capitels in Siebenbür­
gen, vor der Reformation.
Ennek folytatása :
— des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. 4 Bde [ä 3 Ligen] (8-r.) Hermann­
stadt, 1843—51. Druck von G. v. Closius, M. v. Hochmeister’sche Buchdr. u. J. Gött 
in Kronstadt. 12,—
A. E. M.
I. Bd. 1. Heft. Mit 1 Miinztabelle. (142 1.) 1843. G v. Closius. — 2 Heft. (124 1.) 1844. Hochmeister’sche 
Erben- — 3. Heft. Mit 3 Tafeln. (134 1 ) 1845. Joh. Gött in Kronstadt.
II. Bd. 1. u. 2. Heft. (348 1.) 1845. G. v. Closius. — 3. Heft. (349—505 és 2 1.) 1846. Hochmeister’sche 
Buchdr.
III. Bd. 1. u. 2. Heft. (138, 139—266. 1.) 1847. Hochmeister’sche Buchdr. — 3. Heft. (267—392.1.) 1848. U. o.
IV Bd. 1. u. 2. Heft. (130, 149 1.) 1850. U. o. — 3. Heft. Mit 5 lithogr. Tafeln. (151—297' 1.) 1851.
Thierry’sche Buchh.
Tartalma :
I. B a n d .  Ueber einige w ünschensw erte naturwissenschaftliche Untersuchungen in Siebenbürgen.
T e u t s c h  G. D. Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens vom Tode König Andreas III. bis zum Jahre 
1310. — Der Zollstreit der Sachsen mit dem Grosswardeiner Kapitel in dem letzten Viertel des 15. 
Jahrh. —■ Ueber den Namen der Siebenbürger «Sachsen.»
Entwickelung der wichtigsten Grundsätze für die Erforschung der rumänischen oder walachischcn 
Sprache.
Ein Transsumt Sigmund Báthori’s, nebst Bemerkungen.
Zwei unedirte seltene römisch-dacische Münzen.
'V e i l  m a n n ,  A. Zur Beachtung für alle Freunde vaterländischer Geographie.
A ck  ner,  M. Reisebericht über einen Theil der südlichen Karpathen, welche Siebenbürgen von der 
kleinen Walachei trennen, aus dem J. 1838. (Schluss). — Die antiken Münzen, eine Quelle der ältern 
Geschichte Siebenbürgens. (Schluss).
E der,  J. K. Politischer Zustand der Siebenbürger Sachsen unmittelbar vor der engern Vereinigung der 
drei ständischen Nationen.
E u r z, A n t. Höhenlage einiger Berge und Städte Siebenbürgens. — Das Echo von Königstein.
Abhandlungen über Monumente, Steinschriften, Münzen und Itinerarien aus der Römerzeit, mit beson­
derer Hinsicht auf Siebenbürgen.
Ein Beitrag zur Archäologie Siebenbürgens. I. Die Peutingerische Tafel.
M a r i e n  bürg,  F r i e d r .  Ueber das Verhältniss der siebenbürgisch-sächsischen Sprache zu den nieder­
sächsischen und niederrheinischen Dialekten.
R e s c h n e r ,  M. Kritische Beiträge zur Kirchengeschichte des Hermannstädter Kapitels in Siebenbürgen 
vor der Reformation. (Forts.)
Die Dechanten des Hermannstädter Kapitels.
II- B a n  d. Die Archiven Siebenbürgens als Quellen vaterländischer Geschichte.
T e u t s  ch, G. D. Aus den handschriftlichen Denkwürdigkeiten eines Sachsendes 17. Jahrh. — Bei­
träge zur Geschichte Siebenbürgens unter dem König Karl Robert. ■— Urkundliche Beiträge zur Rechts­
und Sittengeschichte der sächsischen Vorzeit.
Das Wiederaufleben der evangelisch-lutherischen Kirche zu Klausenburg.
Die Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Bezug auf die Geschichte Siebenbürgens.
Eine angeblich im Archiv der k. ung. Hofkammer zu Ofen befindliche Urkunde.
Beiträge zur Staatskunde von Siebenbürgen.
Uebersicht der Josephinischen Ausmessung in Siebenbürgen in den Jahren U 86 1790.
Verzeichniss veralteter Namen siebenbürgischer Ortschaften.
F i i t  s ch ,  P h i l .  Mittheilungen an den Verein für siebenbürgische Landeskunde.
T r a u s c h, J. Alte Namen des Kronstädter oder Burzenländer Distrikts und seiner Ortschaltcn, aus 
Urkunden verzeichnet.
Comites de Besztercze, de Medgyes et de Bsassó, e litteris coaevis eruti.
Die Witterungsbeobachtungen auf der Karlsburger Sternwarte im J. 1843.
Beschreibung dfll* im Jahre 1781 in Siebenbürgen abgehaltevien Landtages.
G r ä s e r ,  A. Statuten des Mediascher Capitels vom J. 1397.
Revue ausländischer Schriften über Siebenbürgen und seine Bewohner. .. . . .  h
F u s z ,  Mi c h .  Verzeichniss derjenigen Pflanzen, welche entweder ausschliesslich oder Ea'iptsachich in 
Siebenbürgen wildwachsend angetroffen werden, nebst Angabe ihres Fundortes und dei wichtigsten 
Synonymen. . T . ÜQO
Die Bevölkerungsverhältnisse im Hermannstädter Stuhl n a c h  der Zahlung ini .J. 183..
Stand der Privat-Industrie, der Fabriken, Manufaoturen und Handlungen in Siebenbürgen im J. 184t.
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Auszug der handschriftlichen Original-Zeitung, welche Crispin Lamperter an Jeremiam Pistorium von 
Augspurg in 1598. 1599. 1608. 1610. 11. 12. 13. 14. verschickt hat und sich im Besitz von Georg Gyuri- 
kovits in Pressburg befindet.
Ein Bericht des Hermannstädter Königsrichters Albert Huet an den damaligen Fürsten Sigism. Báthori 
vom J. 1593.
III. Band.  Ha n n ,  Fr. Statistischer Beitrag zur siebenbürgischen Urgewerbskunde mit vorzüglicher Rück­
sicht auf die Landwirthsehaft.
B e n i g n i .  Auch einige Bemerkungen über die Quellen zur Geschichte Siebenbürgens.
H i n t z ,  J. Volkszählung in Siebenbürgen. — Bevölkerungsverhältnisse im Kronstädter Distrikt nach der 
1839-er Zählung. — Zur Statistik der höheren Lehranstalten ‘der Latein-, Volks- und Privatschulen 
unter den Glaubensgenossen A. C. im Siebenbürger Sachsenland.
Nachricht von einem näher bezeichneten seltenen alten Druckschriftchen.
B i n d e r ,  G. Beurtheilung von Siebenbürgens geographisch-topographisch-statistisch-hydrographisch- und 
orographischem Lexikon.
Revue ausländischer Schriften über Siebenbürgen und seine Bewohner.
N e u g e b o r e n ,  C. Tentamen indicis diplomatici publici m. princ. Transilvaniae.
H a n n ,  Fr. Zur Geschichte des siebenbürgischen Handels vom J. 972 bis 1845.
F u s z ,  M i c h .  Alphabetarische Zusammenstellung der sächsischen, ungarischen, walachischen und 
deutschen Trivialnamen in Siebenbürgen wildwachsender, oder allgemein cultivirter Pflanzen.
Entstehung und Auflösung der ehemaligen Probstei des h. Ladislaus von Hermannstadt.
S c h ü l l e r ,  J. K. Handschriftliche Vorbemerkungen aus Kalendern des 16' und 17. Jahrh.
G r ä s e r ,  A. Schreiben des Conr. Sam. Schurzfleisch an den Hermannstädter Senator Joh. G. Reutzner 
vom J. 1697.
Personalstand des Staatsrathes und Hofstaates unter dem Fürsten Mich. Apafii.
IV. B a n d .  Copiae privilegiorum aliorumque literalium instrumentorum, quae in archivo sedis et oppidi 
Leschkirch asservantur.
H a n n, Fr. Ueber die siebenbürgische Staatssteuer. — Organisation der inneren bürgerlichen Verwaltung 
vom Stuhl Leschkirch im 18. Jahrh.
A c k n e r, M. J. Auszug aus dem Tagebuche über neu entdeckte vaterländische, archäologische Gegen­
stände 1836 bis 1845. — Geologisch-paläontolog. Verhältniss des siebenbürgischen Grenzgebirges längs 
der kleinen Walachei.
T e u t s c h .  Aus des Zacharias Filkenius handschriftlichen Denkwürdigkeiten.
Nachrichten von den ehemals in den alten grossen Kirchen zu Hermannstadt und Kronstadt befind­
lichen Wandchroniken.
N e u g e b o r e n, J. L. Die vorweltlichen Squalidenzähne bei Portsesd. — Bericht über eine wissen­
schaftliche Reise nach den Ablagerungen vorweltlicher Conchilien in den Gegenden von Dobra und 
Vajda-Hunyad.
G r ä s e r ,  A. Beitrag zur Geschichte des Siebenbürger Steuerwesens 1720—27.
S c h ü l l e r ,  J. K. Briefe aus der Vorzeit.
Relation der k. Commissäre Basta, Molart und Burghaus an Kaiser Rudolph II.
H i 11 b r i c h t. Statistische Notizen aus Siebenbürgen.
Archiv des Vereins für die siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. Herausg. vom 
Vereinsauscshuss. I—IV. Bd. [ä 3 Hefte.] (8-r. 414, 2 1. és 8 tábla; 444, 4 1. és 1 tábla; 
468 1. és 5 tábla; 294. 159 1. és 5 tábla.) Kronstadt, 1853—60. Joh. Gott. E. M. 
Tartalma:
I. B a n d .  H e n z e n ,  W i 1 h. Siebenbürgische Alterthiimer.
S c h ü l l e r ,  J. K. Zwei Bistritzer Urkunden von 1557 u. 1366. — Das Hahnenschlagen am Osterfeste.
G r ä s e r ,  A. Urkundliche Mittheilungen zur Geschichte Siebenbürgens. — „GarafTa’s Projekt, wie Sieben­
bürgen unter k. k. Devotion zu erhalten. — Die Steuerberechnung in den zwei Stühlen nach Zahl­
häusern — aus den J. 1579, 1580 u. 1586. — Ueber die Erbauungszeit der Mediascher Stadt- oder 
Ringmauern. — Curriculum vitae Mich. Bayer.
W a t t e n b a c h .  Ein Streifzug durch den Ardennerwald.
B i n d e r ,  G. Zur Geschichte der in Siebenbürgen gemachten Höhenbestimmungen.
F u s z ,  M. Notizen zur Flora Siebenbürgens.
S e e w a 1 d, Ma r t .  Beschreibung der grossen Feuersbrunst in Kronstadt 1689.
Kurzer Bericht, wie alle Sachen in Siebenbürgen zwischen dem Fürsten Sigm. Báthori und etlichen Ver- 
räthern anno 1594 verflossen, gestellt den 2. Mai 95; auf begern H. F. Ferdinanden Hoffmann, Frei­
herrn und Hofkammer Präsidenten.
T e u t s c h ,  G. D. Die Schässburger Gemeinde-Rechnung von 1522. —- Siebenbürgische Zustände unter 
Mich. Apafi I., geschildert von einem Zeitgenossen. — Das Testament des Denndorfer Pfarrers Anto­
nius Schwarz von 8. Dez 1570.
O b e r  th,  J o h .  Joh. Fabinus, ev. Pfarrers zu Prethei, 1642 auf dem Landtag zu Karlsburg gehaltene 
Vertheidigungsrede für die Rechte der ev. Ecclesie in Bürkösch u. s. w.
R e i s s e n b e r g e r ,  L. Zur Kenntniss der Volksbewegung von Hermannstadt.
F a b r i  t i  u s , K. Der Brand von Schässburg im J. 1676. — Beiträge zur Kirchengeschichte Siebenbür­
gens unter Kaiser Karl VI.
Vorschlag des Bischofs von Grosswardein, wie das Fürstenthum Siebenbürgen mit geringer Mühe über­
fallen und erobert werden könne, — und Schreiben des Kaiser Ferdinanden seinem Sohn Maximilian, 
über den vorhergehenden Vorschlag.
J ü n g l i n g ,  J. Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens.
W e n r i c h ,  W. Bericht über eine alte Urkunde.
M ü l l e r ,  Fr. Die Schässburger Bergkirche.
Zwei Briefe des Bistritzer Kapitels an den Weissenburger Bischof Paul Bornemisza v. J. 1554.
F u s z ,  K. Bericht über eine Excursion in den Gebirgen Tihutza und Borszék.
W e i s z e n b e r g e r ,  L. Die Resultate aus K. Kreil’s Bereisungen des Österreich. Kaiserstaates in Be­
ziehung auf Siebenbürgen.
II. B a n d .  Uebersicht des ganzen im Besitz des Königs Johann von Siebenbürgen befindlichen Reiches
und allén Merkwürdigkeiten desselben. Gesammelt von Joh. Andr. Gremo.
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Drei Briefe des Grafen Jos. K e m é n y  an einem Freund, über Michael Csáky, den vielvermö°-enden 
Kanzler in Siebenbürgen zur Zeit des jungen Königs Johann Sigismund.
S c h  u l l e r “J. K. Diplomatische Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens nach der Mohácser Schlacht 
bis zum Tode Zápolya’s. — Ludwig Gritti’s Ende. — Das Bündniss Johann Zápolya’s mit König Franz 
I. von Frankreich. b
F a  b r i t  i u s, K. Die Siebenbürgischen Studirenden auf der Universität zu Wittenberg im Reformations- 
Zeitalter.
Bericht über die Thätigkeit des Schässburger Zweigvereines für siebenbürgische Landeskunde in den 
Vereinsjahren 1853—54. u. 1854—55.
Bericht des'Pavlo Minio Jan die Signorie von Venedig über eine durch Ungarn, die Moldau, Walachei 
Polen, Deutschland unternommene Reise.
Zwei gleichzeitige Berichte über die Eroberung Konstantinopels durch die Türken im J. 1453.
M ü l l e r ,  Fr. Die evang. Kirche in Birthälm. — König Stephan I. von Ungarn und das siebenbürgische 
Bisthum.
N e u g e b o r e n ,  J. L. Geognostische Skizzen von Siebenbürgen. Aus dem Französischen.
S c h w a r z ,  Karl. Die Abendmahlsstreitigkeiten in Siebenbürgen und die darauf erfolgte Spaltung der 
evang. Glaubensgenossen Siebenbürgens in Anhänger Luthers und Kalvins.
S c h u 1 er-Li b 1 o y, Fr. Zwei diplomatische Tafeln über die facsimilirten Varianten aus den Bestäti­
gungsurkunden des privilegium Andreanum.
M a r i  e n b u r g ,  G. Fr. Ueber die siebenbiirgisch-sächsischen Familiennamen.
M ü l l e r ,  Fr. Archäologische Skizzen aus Schässburg.
W i t t s t o c k ,  C. Zur Geschichte Siebenbürgens im J. 1565.
Heimat und Herkunft des Generals Melas.
Bericht über die Wirksamkeit des Schässburger Zweigvereines im J. 1855. u. 1856.
III. Band. T e u t s c h ,  G. D. Eine Kirchenvisitation. Zur Kulturgeschichte der Sachsen im 17. Jahrh.
B e d e u s, J. Frhr. Mittheilungen über ein Medvischer Stadtbuch aus dem 16. u. 17. Jahrh.
Des merkwürdigen Hermannstädter Königsrichters Markus P e m p  fl i n g e r  letzte Lebensjahre und 
Ende.
F r o n i u s, b r. Zwei Tage auf dem Szuru und sechs Tage im Széklerland. Eine botanische Ex- 
cursion.
Bericht über die Wirksamkeit des Schässburger Zweigvereins für siebenbürgische Landeskunde im J. 
1856—57.
Die Familie der Herren un Grafen Haller v. Hallerstein in Siebenbürgen.
Die Veranlassung zu der engeren Verbrüderung der Sachsen in Siebenbürgen im J. 1613. und deren 
Folgen.
H a i t r i e b ,  Jos. Jur Geschichte von Sächsisch-Regen seit den letzten hundert Jahren.
M ü l l e r ,  Fr. Die Bronzealterthümer, eine Quelle der alteren siebenbürgischen Geschichte.
Kritische Beiträge zur Kirchengeschichte des Hermannstädter Kapitels in Siebenbürgen vor der Refor­
mation.
N e u g e b o r e n ,  Joh Ludw. Geschichtliches über die siebenbürgische Paläontologie und die Literatur 
derselben.
E i n f e l d ,  C. Miscelle. Ein germanisches Haus.
IV. B a n d .  S c h m i d t ,  W i 1 h. Die Geten und Daken. Ein historischer Versuch als Beitrag zur sieben­
bürg. Landeskunde.
F u s z, C. Die Schwimmkäfer Siebenbürgens. — Die Tasterkäfer Siebenbürgens.
A c k n e r, M. J. Römisch-dacische Alterthümer.
Mü l l e r ,  Fr. Zur älteren siebenbürgischen Glockenkunde.
T e u t s c h ,  G. D. Zur Geschichte des Nösnergaues.
W i t t  s t o c k ,  H. Biographie Markus Pemfflingers.
B o u é, A. Uebersicht der geologischen Verhältnisse Siebenbürgens. Aus dem Franz, von J. L. Neuge­
boren.
A rchiv, Topographisches —, des Königreichs Ungern. Herausg. von Joh. v. C s a p 1 o- 
v i c s. 2 Bde. (n. 8-r. VII és 435; VII és 480 1.) Wien, 1821. Ant. Doll. A. E. M.
■ Tartalma:
I. B a n d .  Phvsiographie des Königreichs Ungarn. — Die Karpathen. — Der Berg Kriváň in der Liplau. 
Der Berg Somos im Zempliner Comitat. — Merkwürdige Höhlen: 1. Die Tropfsteinhöhle zu Blasen­
stein (Detrekö). 2.) Die Eishöhle bei Szilicze. (3.) Höhlen bei Demanova im Liptauer' Comitat. 4J Die 
Abaligether Höhle. 5.) Die Funatza-Höhle im Biharer Comitat. 6.) Die Veteranische Höhle im Banat. 
7.) Die Räuberhöhle bei Mehadia.
R o c h e l .  Karpathen-Gegenden.
S k o l k a ,  A n d r .  Physiographie der unteren Theisgegend.
Der Mur-bluss. — Der Franzens-Kanal im Bäcser Comitat. — Der Szolnoker Kanal.
B a r i t  s, A d a l b .  Statistischer Beitrag zur Kenntniss von Provinzial-Croatien. .
C s a p i  o v i  cs ,  Joh .  Komorner Sehifflärhts-Assekuranz. —Das TrentschinerBad. — Das Ribaier Bad im 
Zohler Comitat. — Bartfelder Sauerbrunnen und Bad. — Der 1 ar c sa c r G esu 11 '1t)r '"'J1 e " ■ ~  f v“7paT ? £' 
Idka. — Literatur der Zeitschriften in Ungarn bis 1820. — Historische Notizen ube ,
Künste und Erfindungen in Ungarn. . , . . ., „ i _
B e r z e v i c z y ,  Gr e g .  Wasserfahrt vom Zipser Comitat nach Warschau, im Apui 1 11 
Wasserfahrt auf der Waag, im Junius 1812. . .
Louisenstrasse. — Der Plattensee. — Der Palicser Salz-See im Bacser Comitat.
U g r ó c z y, h. Der Neusiedlersee und dessen Umgebungen.
K ö l e s y ,  V i n c .  Der Velentzer See in der Stuhlweissenburger Gespanschatt. Pecsenyéd
Die Goldwäscherei in der Drave. -  Das Wolfser Bad. -  Salimsches Stahlwasser zu Pecsenyea 
(Pötsching).
P r o ch  a s k a. Das Püstyéner Bad (Pistyán). . . .  „in^niiqehen Duellen
W a g n e r ,  Mi c h .  Die Glashüttner und Eisenbacher Bader im Barscher, di 
in Szántó, Magyarád u. Gyügy im Honter Comitat.
K i t a i b e l ,  P a u l .  Das Szalatnyaer Mineralwasser. — Das Parader Raa.
S e n n o v i t z.Das Lipótzer Bad.
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Das Füreder Bad im Szaladcr Comitat. — Schiefer zu Visnyó im Borsoder Comitat.
L e n h o s s é k ,  M i c h .  Das Grauer Bitterwasser.
Der Bergbau 1.) im Schemnitzer, 2.) im Schrnöllnilzer, 3.) im Nagy-Bányaer und 4.) im Banater Berg­
distrikt.
G i p s e r .  Die Kupferhandlung zu Maluzsina, und der Marktnecken Hradck, beide im Liptauer Comi­
tate. — Nagy-Bánya, kön. freie Bergstadt, sammt ihren Umgebungen.
P a c z o v s z k y ,  Al b .  Sóvár, Salzsiederei bei Eperies.
( i v u b e r ,  A n t. C. Die Steinsalz-Erzeugung in Rónaszék.
R ü c k e r t .  Soda-Seen im Biharer Comitat.
Die Borostyánkőor Schwefel- und Steinkohlengruben im Eisenburger Comitat.
M e i d i n g e r, Baron Naturprodukte des Banats.
Der Reissbau im Banat. — Erzeugung der Baumwolle im Banat.
K o z a u r e k .  Der Wermuth im Banat,
Das Citronenkraut im Banat. — Der ungarische Hafer.
A m b r ó z y, Mi c h .  Die Ikricza im Arvaer Comitate.
L e i b i t z e r, J o h. Die edle ungarische Zwetschke.
Der Tokayer Wein und Weinhandel. — Der Méneser Wein. — Bereitung des Schlehenweins in Über­
ungarn.
Pferdegestüte zu Mezőhegyes im Csanáder und zu Bábolna im Komorner Comitat.
Seidenerzeugung — Die Kolumbácser Mücken im Banat. — Die ungarischen Congregationem 
F e s t e t i c s ,  J oh.  Graf. Verhältniss der Bauern in Ungarn zu ihren Gutsherren.
II B a n d .  M e d n y á n s z k y ,  Frhr. Neutraer Gespanschaft.
T u w o r ä ,  Jos .  Holits, k. Majolika und Englisch-Steinporccllan-Fäbrik.
Gömörer Gespanschaft nach. Lad. B a r t h o l o m a e i d e s .
C s a p l o v i c s ,  J oh.  Obstbaumzucht im Gömörer Comitat.
M a r i k o v s z k y ,  Gr. Rosenauer Honighandel.
2  i p s z e r. Die Sohler Gespanschaft. — Radvan. — Neusohier Umgebungen und das Kupferbergwerk 
Herrengrund. — Libethen k. Freistadt. Ausflug von Neusohl nach Hronetz. — Das Thúróczer Co­
mitat.
G r a i l i c h ,  A n d r .  Wieselburger Gespanschaft.
K 1 a p s i a. Neusohl. — P a n z. Der Rechen von Neusohl.
M e 1 z e r, J a k .  Das Zipser Comitat.
Marmarosser Gespanschaft. Von E. R.
B r e d e c z k y ,  S. Oedenburger Comitat. — Oedenburgs Umgebungen.
Eisenstadt, k. Freistadt. — Forchtenstein. — Csongráder Comitat von U. — Nachtrag zum M rmaros- 
ser Comitat.
List & Francke 1875. 4 m. 60 f. — Dobrowsky 1888. 3 frt.
Archiv für Kundejösterreichischer Geschichtsquellen. Herausg. von der zur Pflege vater­
ländischer Geschichte aufgestellten Commission der kais. Akademie der Wissen­
schaften. Band I—XXV. (n. 8-r.) Wien, 18-18—60. C. Gerold’s Sohn. 51.60
Magyar vonatkozású tartalma : A. E. M.
Zur Geschichte des Königs Mathias (Corvinus) von Ungarn. Ein Document. (1486—1489.) I. Jahrg. 1. 
Heft.
W e n z e l ,  G u s t. Beiträge zur Quellenkunde der dalmatinischen Rechtsgeschichte im Mittelalter. If.
Jahrg. 1. u. 2. Heft., III. Jahrg. 3. u. 4., IV. Jahrg 3. u. 4. Heft.
F . i r n h a b e r ,  Fr. Beiträge zur Geschichte Ungarns unter der Regierung der Könige Wladislaus II. u. 
Ludwig II. 1490—1526. II Jahrg. 3 u 4. Heft
T e u t s c h ,  G. D. Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens unter König Ludwig I. 1342—1382. III. Jahrg. 
2. Heft.
M a y e r ,  T h e o d .  Dreizehn Urkunden über die Verpfändung St. Pölten und Mautern an den König 
Mathias Corvinus, 1481, nebst einigen andern Beiträgen zur Geschichte der Stadt St. Pölten. III. 
Jahrg. 3. u. 4. Heft
F i r n h a b e r ,  Fr. Actenstücke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des 17. u. 18. Jahrh. VIII. 
Bd 1 Heft
F a b r i t i u s ,  Ka r l .  Der Prozess des Schässburger Bürgermeisters Joh. Schüller von Rosentha . IX. 
Bd. 1. Heft.
S c h ü l l e r ,  J o h .  K a r l .  Siebenbürgen vor Herodot undlin dessen Zeitalter XIV. Bd. 1. Heft.
B e h r n u  ue r ,  W. Fr. Ad Sultan Achmeds I. Bestallungs- und Vertrags-Urkunde für Gabriel Báthori 
v. Somlyó, Fürsten von Siebenbürgen, v. J. 1608 der christl. Zeitrechnung. XVIII. Bd. 2. Heft. 
S c h ü l l e r ,  J. K. Georg Reicherstorfer und seine Zeit, XXI. Bd. 2. Heft.
F i r n h a b e r ,  Fr. Die Krönung Kaiser Maximilians I. zum König von Ungarn 1563. XXII. Bd. 2. Heft. 
F ö r  i n g e r .  Nachtrag zu dem Aufsatze J. K. Schüllers: Georg Reicherstorffer und seine Zeit. XXII. 
Bd. 2. Heft.
F i r n h a b e r ,  Fr Urkunden zur Geschichte des Anrechtes des Hauses Habsburg auf Ungarn. XXIV. 
Bd. 1. Heft.
— des ungarischen Ministeriums und Landesvertheidigungs-Ausschusses. Vollständige 
Sammlung aller von 16. März 1848 bis 5. Januar 1849. erschienenen Verordnungen, 
Proclamationen, Zuschriften, ämtlichen Mittheilungen, Aufrufe und Erlasse der un­
garischen Regierungs-Behörden ; der parlamentarischen Reden und wichtigeren Leit­
artikel Kossuth’s u. s. w. Redigirt und mit erläuternden Noten begleitet von Joh. 
J a n o t y c k h  v. Adlerstein. 3 Bde. (n. 8-r. XXIV és 287 ; VI és 408; VIII és 655 1.) 
Altenburg, 1851. H. A. Pierer. 3 tlr 20 gr.
E. M.
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Arczkép-album. Mümelléklet a Hölgyfutárhoz. I. (n. 4-r. 76 1. és 6 kőnyom lap 24 
arcképpel.) Pest, 1855. Kiadja Számvald Gyula. 5 _
M.
II. köt. «Huszonnégy író s színész arckép-albuma» c. a. (n. 4-r. 32 1. és 6 kőnyom 
lap 24 arcképpel.) Pest, 1856. Kiadja Tóth Kálmán. 3 _
................ M.
Kővetkező írok életrajzait tartalmazza, részben szemelvénilekkel munkáikból:
I. köt. Bulyovszky Lilla. Kempelen Riza. Fereney Teréz. Tompa Mihály. Dobsa Lajos. Beöthy László 
Tóth Endre. Kémény Zsigmond. Jókai Mór. Gyulai Pál. Kövér Lajos. Arany János. B. Eötvös József 
Berec Károly. Lauka Gusztáv. Tóth Kálmán. P. Szathmáry Károly. Szász Károly. Szelestey László
Lisznyay Kálmán. Balázs Sándor. Székely József. Vajda János.
II. köt. Vörösmarty Mihály. Petőfi Sándor. Garay János. Nagy Ignác. Jókainé. Lonovics Hollósy Kor­
nélia. Lendvay Latkóeiné. Komlóssi Ida. Gr. Ráday Gedeon. Szigligeti, üegré Alajos. B. Podmaniczky 
Frigyes. Vas Gereben. Szigeti. Vadnai Károly. Feleki. Lendvai. Szentpéteri. Égressy. Tóth József. 
Füredi. Szerdahelyi Kálmán. Réthi. Ifj. Lendvay Márton.
(Ardényi, Ladisl.) Elegia 111. ac Rev. Dno Joanni Bapt. Scitovszky episcopo Ros- 
naviensi munus pastorale XII. calendas Maii 1828 capessenti ab ejate philosophica 
juventute sacrata. (4-r. 2 lev.) Rosnaviae, 1828. Typ. Jos. Kek. E.
Ardia. Antonius. Tripartita tuba catechetica, id est : Explicatio doctrinae Chri­
stianae. Pars III. De septem sacramentis. (4-r. 4 lev., 568 1. és 16 lev.) Cassoviae,
1740. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Tuba catechetica, id. e s t : Explicatio doctrinae Christianae in tres partes divisa a
R. P. A. A. primum italice edita, postmodum latine reddita & haec ejus prima pars 
auditoribus oblata. Dum in seminario episcopali Yaradiensi . . . anno 1749 . . . 
positiones theologico-morales . . . publice propugnaret . . . D. Lazarus Ukron . . . 
praeside R. P. T. Emerico Horhy. (4-r. 10, 160 és 6 1.) M. Varadini, (1749.) Typ. 
Seminarii. |M.
Arejula János Emanuel. A maiagai járvány hideglelésről s orvosolhatásáról. Irta 
Truxilló Péternek parancsolattyából. Magyarázta Bé r c z y  János. (8-r. 51 1.) Pesten, 
1805. Trattner Mátyás bet. M.
Arend, Henr. Conr. Das gedechtniss der ehren eines derer vollkommensten Künst­
ler seiner und aller nachfolgenden Zeiten Albrecht Dürer’s um eben die zeit als 
er vor 200 jahren die Welt verlassen. (8-r.) Gosslar, 1728. Job. Christ. König. M. 
Arenstein József. A képzetes mennyiségek tulajdonságai. L .: Mathemat. p á l y a ­
m u n k á k .  II.
— Betüszámtani előadások vázlata. (4-r. 190 1.) Pest, 1847.
— Was sind die imaginären Grössen und welcher ist ihr analytisch und geometri­
scher Sinn? (4-r. 76 1.) Wien, 1848. Braumüller & Seidel.
— Beobachtungen über die Eisverhältnisse der Donau 1847—48 bis 1849—50. Mit 5 
Tafeln, (n. 8-r. V és 245 1.) Wien, 1850. In Comm. bei C. Gerold’s Sohn. 2.—
— Eisverhältnisse der Donau, beobachtet in Pest in den Jahren 1847—48 und 
1848—49. Mit 3 Tafeln, (n. 8-r.) Wien, 1850. In Comm. bei C. Gerold’s Sohn.
— Ueber die Eisverhältnisse der Donau, beobachtet im Winter 1849—50. Mit 4 Ta­
feln. (n. 8-r.) Wien, 1850. In Comm. bei C. Gerold’s Sohn.
K 3 utóbbi különnyomata < Sitzungsberichte der _ mathemat.-natur w. Kl. ü. lais. 
Akad. d. Wiss.-böl. t
— Maschinenlehre für Oberrealschulen. Mit 20 Kupfertaf. (n. 8-r. VIII és 208 1.) Wien,
1854. C. Gerold’s Sohn. *27M.
— Der landwirtschaftliche Theil der Münchener Ausstellung 1854. (n. 8-r.) Wien,
1855. C. Gerold’s Sohn. ' 7
Különnyomat az «Allgern. Land- u. Forstivirťhschaftl. Zeitung-» 13b-±. joiya-
— Die Lehrmittel an der Pariser Ausstellung 1855. (8-r. 64 1.) Wien, 18.^ ^USjy^er
k. k. Hof- iL. Staatsdruck. , . nr. 7  ,jĎC.
— Die Uhren bei der Asstellung in Paris 1855. [Abgedruckt aus dem 20 Helte des
officiellen Berichtes über die Ausstellung in Paris 185ö.] (n. 8-r. 3b 1.) i ^  
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. „ -n Ki-
Areopag, Irodalmi—. 2 [köt.] (8-r. IV, 5—100; IV, 5—136 1.) Bu a- es , -





I. köt. Könyvismertetések: 1.) Ein Haupthinderniss des Fortschrittes. Von Ign. Wildner. — 2.) Az uj 
philosophia szellemvilági fejletében. Irta Szeremlei Gábor. — 3.) Tetszhalál. Irta ifj. Bene Ferencz. — 
4.) Petriehevich Horváth Lázár munkái. — 5.) Élet és ábránd. Irta Bodor Lajos. — Csalán k.
II. köt. A Pesti hírlap letűnt első sádiuma. — Könyvismertetések : 1.) Eskütt székekről. Irta Kállay F e­
rencz. — 2. A bölcsészet elemei. Irta Purgstaller Kai. József. — 3.) A politieai tudományok. Karvassy 
Ágostontól. — 4.) Erkölcsi beszélgetések. Irta Saárváry Béla. — 5.) Magyar titkok. Közli Nagy Ignácz. 
— 6.) Az elbujdosott magyarok Oláhországban. Irta Ürmösy Sándor.
Argai Jósef. Némellykori tsak gyakorlás végett írott versei A. J.-nek. (8-r. 30 1.) 
Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. E. M.
Argauer Mátyás. Egyházi beszéd, mellyet Szt. István király ünneplésekor, Bétsben
t. t. Kaputzinus atyák templomában, aug. 22-én 1822. tartott. (8-r. 27 1.) Bétsben,
1822. Ny. Pichler A. bet. M.
Argenti, Demetr. Dissertatio medico-practica de cephalgia. (8-r. 16 1.) Pestini, 1836. 
Typ. L. Länderer de Füskut. M.
— Döme. Különféle betegségek hasonszenvi gyógyítása. Nemorvosok és kezdő hasonszenvi
orvosok használatára, (n. 8-r. XXXV, 3 és 208 1.) Pesten, 1847. Ny. Trattner- 
Károlyi. 2.—
E. M.
2. bővített kiad. (n. 8-r. 2 és 262 1.) Pesten, 1855. Ny. Beimei J. és Kozma V. 2,—
M
3. bővített kiad. Hahnemann életrajzával, (n. 8-r. X és 440 1.) Pesten, 1858. U. o.
E. M.
— Demeter. Homöopathische Behandlung verschiedener Krankheiten, für angehende
Aerzte und gebildete Nichtärzte. Mit einer Lebensbeschreibung Hahnemanns. Aus 
dem Ungarischen von dr. S c h l e i c h e r .  Mit dem Portrait des Verfassers, (n. 
8-r. 8 és 448 1.) Pest, 1860. H. Geibel. 3.40
E. M.
Argilns és Tündér Ilona históriája. Régi versekből újabban öszszeszedetett a köznép 
mulatására. (k. 8-r. 32 1.) Pápán, (é. n.) Berger Jónásnál. —.15 v.
E.
Argirus és Tündér Ilona. Gyönyörű tündéres történet újonnan megjobbítva, (k. 8-r. 
32 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
U. a. (n. 8-r. 32 1.) Szarvason, 1853. Ny. Réthy Lipót. E.
Argus oculatus. L .: L u d á n y i, Nie.
Ariaspes. Acta ludis autumnalibus ab suprema grammatices classe in Cardinalitio
s. J. gymnasio Posonii. Anno 1768. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
Arien, die in der evangelischen Gemeinde zu Göllnitz den 1. May 1791. abgesun­
gen wurden am Dankfeste für die erhaltene Bestättigung der Glaubens und Ge­
wissensfreiheit. (8-r. 8 1.) Kaschau, gedr. bey Joh. Jos. Ellinger.
Aristides und Themistokles. L. : F e s s 1 e r. Ign. Aurel.
Aristophanis commoediae undecem, graece et latine, ad fidem optimorum codicum 
mst. emendatae cum nova octo comoediarum interpretatione latina, et notis ad 
singulas ineditis Stephani B e r g 1 e r i, nec non Caroli Andreae Dukeri ad qua- 
tuor priores. Curante Petro Burmanno Secundo, qui praefationem praefixit. 2 tomi, 
(n. 4-r. XXXIV és 683, 685—1259 1.) Lugduni Batavorum, 1760. Sam. et Joan. 
Luchtmans.
Trauscli, Schriftsteller-Lexicon.
Aristoteles rhetorikája. L .: Széptani r e m e k í r ó k .  II. köt.
Arithmetica compendiosa practica, az az egy garastól két forintig való számlálás, 
(k. 8-r.) Komárom, 1804. Weinmüller B- bet.
— eleje, Az —. L .: B o 1 y a i F a r k a s .
— hecatondica oder so eingerichtete Hülfstafeln, dass dadurch der Multiplication 
und Division Erleichterung verschafft wird. (8-r.) Pest, 1788.
— practica, seu tabella calculatoria, methodum exhibens perspicuam expedite in­
vestigandi, facileque inveniendi, veram, ac indubitatam numerorum summam, in 
qua cunque generis acceptorum, et expositorum negotiatione, adnexa nova, eaque 
accurate explorata tabella super modo currente moneta septemdecenariorum, sep- 
temdecim cruciferorum; septenariorum ; seu septem cruciferorum ; grossorum, seu 
trium et cruciferorum ; quotnam eorundem, unus pluresque jactus, (quemlibet jac­
tum a 5 fructis computando) conficiant florenos, et cruciferos. Additur exacta et
Arithmetik. 115 Árki v.
operosa sedulitate revisa mercedes, seu stipendii; ac interessé, seu census-tabella •
i^ ootUtT? fldere> secIlie concredere quisque potest. (12-r. 12, 200 és 92 1.) Tyrnaviae
1789. Typ. acad. soc. Jesu. M ’
U. a. (12-r. 211 lev.) Tyrnaviae, 1751. Typ. academ. soc. Jesu. E
U. a. (k. 8-r.) Budae, 1775. Typ. reg. universitatis.
A rithm etik. Die —, mit der gemeinen Feldmesskunst. Ein Leitfaden für Lehrer 
und Schüler beim öffentlichen und Privat-Unterricht, als auch zum Gebrauch für 
Erwachsene. Mit Abbildgen. (8-r. 103 1.) Leipzig u. Kaschau, 1832. G. Wigand.
Schule gemeinnütziger Kenntnisse u. Wissenschaften. 8. Lfg. E. M.
Arithm etika, Az —, geometria és physikának eleje. L. : B o l y a i  F a r k a s
Árjegyzék a lovrini faiskolából. L. : A g á c s y János.
Árjegyzéke. Az oroszvári növénymívelési intézet —. (A faiskolai növényeket ma­
gában foglalva.) — Catalog der Carlburger Pflanzencultur-Anstalt. XI. 1835—1854. 
(n. 8-r. 34 1.) Pozsony, (é. n.) Wigand K. Fr. E.
XII. 1854. (n. 8-r. 15 1.) Pozsony, (é. n.) U. o. E.
XIII. 1854—1855. (n. 8-r. 34 1.) Pozsony, (é. n.) U. o. E.
XIV. 1855. (n. 8-r. 27 1.) Pozsony, 1855. U. o. E.
XV. 1855—1856. (n. 8-r. 32 1.) Pozsony, (é. n.) U. o. E.
XVI. 1856—1857. (n. 8-r. 34 1.) Pozsony, (é. n.) U. o. E.
XVII. 1857. (n. 8-r. 28 1.) Pozsony, 1857. U. o. E.
XVIII. 1857—1858. (n. 8-r. 36 1.) Pozsony, (é. n.) U. o. E
XIX. 1859—1860. (n. 8-r. 38 1.) Pozsony, 1859. U. o. E.
Az I—XI. folyamot 1. «Klauzál Imre és társai» a.
A rkiv za povéstnicu Jugoslavensku. Uredio lvan K u k u l j e v i é  Sakcinski. Knjiga
1—V. (n. 8-r.) U Zagrebu, 1851—1859. Tiskom dra. Ljudevita Gaja. A. M.
K n j i g a  I. Kronika hrvatska iz XII. véka .— Ilirske parodice u mletaékom plemstvu. — Povelje otokah 
krka, Cresa i Osora. — Vile. —  Ilirski závod i erkva sv. Jerolima u Rimu. — Tiskari jugoslavenski 
XV. i XVI. véka. — Dragocéne i umétne stvari grofovah Zrinjskih u gradu Čakoveu. — Rukopisi od 
veée ili manje vážnosti za históriu jugoslavensku. — Knjige tiskané od god. 1846. do 1851 manje ili 
vise vážne za povéstnicu jugoslavensku. — Zakoni grada Zagreba od godine 1242 do 1429. — Stari
hrvatski sudoví. — Smésice. — Pravda družtva za jugoslavensku povéstnicu i star in e ._Pitanja. —
Imenik élanovah družtva. (2 lev. és 252 1.) 1851.
K n j i g a  II. R a z d e l  1. Izvadzi listinah i poveljah bosanskih. — Spomenici bosanski i ernogorski. — 
Spomenici kraljevine hrvatske za vréme vladanje kude habsburgske. — O životu i pismim Ivana 
Kataliniča od dr. Ivana K a r r a r e, preveo Josip Mihajlov G r u b i š i č .  — Naredbe kaptola senjskoga 
od god. 1380. — Naredbe biskupie Modruške od god. 1589. — Bula pape Urbana VIII. kojom s nova 
podiže ilirski závod u Lovretu, kog utemelji papa Gregor XIII. Priobčena od Prenzv. — bisk. senj. 
Mirka O ž e g o v i d a .  —  Život Andrie Dudiča od Z. — Písmo Tome kröna bisk. ljublanskoga, o 
načinu kako bi se Uskoci mogli obratiti na véru rímsku, od god. 1629. — Život Jurja Julia Klovia, 
slikara hrvatskog od I. K. S. —  Staro dalmatinsko pénezoslovje od Šime L j u b i é a .  — Séni Petra 
Petrovica Njegoša II. Vladike ernogorskog i spisatelja slavenskog. Od Stévana L j u b i § e. — Rukopisi 
od vede ili manje vážnosti za povéstnicu jugoslavensku. — Novije tiskané knjige ili vise vážne za 
povéstnicu jugoslavensku.
R a z d é 1 II. A. S t a r č e v i d. Razvod istrianski od g. 1325 razjasujen. — Statut otoka krka, od god. 
1388. — Razvod medjah od Mošcenicah i Kožlaka od god. 1395. — List od Konfini med Bakrani, 
Grobničani i Trsačani od god. 1455. — Popis medjah i granicah primorskih imanjah knezovah Zrinyskih 
i Frankopanah. — Trsačkih. — Hrvatska parba i osnda od god. 1613. — Razvidjenje vrhu ukazanja 
duše pokojnoga biskupa senjskoga Jaéinta Dimitra od god. 1699. — Odgovor dr. Ivana Carrare, preveo 
iz talianskog V—z—c. — Odgovor na pitanja stavljena pro družtvu od Antuna Pavica, — od Mijata 
Stojanovida, — od Stép. Kociančida, — od Ilije Okrugida, — od Josipa Lalida. — Ant. P a v i d. Krátki 
opis županie požežke. — Izvéstje o glavnoj skupštini družtva, od Jajnika Perkovca. — Popis gg. éla­
novah družtva. — Občeniti pregled računah družtva. — Kost. Dušanov, sa kamenotiskanom slikom 
(469 1., 1 lev. és 2 tábl.) 1852. .
K n j i g a  III. CpôcKH .ijeTonuc ^ecnoTa "Eopija EpanoBiiha y npeBo^y .Tamhckom CKpójy oapoiia <I>paH>e 
IlejaueBHha. — Dogadjaji Medvedgrada s obrisom, od Ivana Kukuljeviéa. Jt,oniicir npiioropcKor 
6.Ta i^iKe CaBe HeTpoBiiha h ryôepiiaTpa npnoropcKor IlBaita Pagonyba ^yőpoBauKoj iiya.m. Ivan
M a z u r a n i é. Štatút grada Senja s úvodom. — St. K o c i a n é i é. Žgodovinske drobtince pro 
Goriškem nabiane v letu 1853. — I. K u k u 1 j e v i d. Lucián Vranjanin neumrli graditelj urbmskoga 
dvora. — Trifun Kakoljid slikar iz Perasta, od istoga. — St. K o c i a n c i c. Odgovon na vprasanja 
družtva za jugoslavensko povjestnico. — Tom. R u 11 a r. Odgovori na nekoja oprasanja i ru  ^ y 
jugoslavensko povjestnico. — II. O k r u g i c. Odgovor na pitanje družtva za jugoslavens P J '
'nicu. -  Adg. Ant. G r u b i š i é. Odgovor na družtveno písmo. — Izviestje velike družtva
za jugosbkjjovjestnicu i starine, držané dne 22. siečuja 18o4. — Izviestje nacelnika ‘
Kukuljevica o švom putovanju u Mleske i u Beč god. 1853 -  Izviesbe g. odborníka d ^ v a ,  c k. 
majora Mihajla Sabljara o uspjehu svog putovanju po Dalmacn god. 18o3. 18a4. . L  za
historiékih i učenih družtvah u carevini Austr. i izvan nje, sto _se nalaze u Razias-
povjestnicu i starine jugoslavenske. — Popis uprayljajucih i pocastmh clanova i • g5í
njenje niekih starinal šte su naslikane na kamenotiskanoj tablici. (349 1., 1 • _ Krátki ljeto-
K n j i g a  IV. >Kiibot CTediaii.a AeuaiiCKora, Kpajsa cpöcgora, c npe,a,roBOpoM o a  ■ ■ • p rajra Simuna
pisi hrvatski, s predgovori I. K. S : a )  Ljetopis Fratra Simuna Khmentovica. b )^hietopisi Fmtra b.m^^  
Glavida. c )  Ljetopisne bilježke popa Andrije Istrijanina. d )  Ljetopis nepezna oc , J
Á r k o si. 116 A rn au d .
— IIpecBHTepa Ko3sie c.iobo o öoroMHairx u epeTinjiix. — Dr. R a c k o g. Njekoje opazke vrhu dviju 
legendah o slavenskieh apostolih. — J. J. S r e z u j e v s k o g .  0  pismenosti glakolskoj. — Izvorna 
pisme Ivana Lucia. — Frid. Benkovic, slikar, od i. K. S. — Starine Bosanske od 0 . Martina Nedida, 
s kamenotiskanom slikom. — Starine Macedónske, od Stjep. V e r k o v i ó a. — Mij. S t o j  a n o v i d .  
Njekoje znamenitosti iz Sriema. — Mil. Dimitrev. Odgovori na njekoja pitanja družtva za jugosla- 
vensku povjestnicu i starine. — II. O k r u g i d. Povjestničke ortice Sriema. — F. R a č k o g. Nacrt 
jugoslovenskich povjestij do IX. stoljetja. — F. R a č k o g. Je li je podmetnuta poslanica Hadriana 
II. na Rostislava i Kocelja, što se nalazi u panonskoj legendi? — Dvie grčke listine osjedinjenju 
crkve grčke i srbské, preveo Ivan Macun. -  Izvjestje o putovanju kroz Dalmačiju u Napulj i u Rim  
s obsobitim obzirom na slavensku književnost, umjetnost i starine od I. K. S. — Zapisnik pete velike 
skupštine družtva za povj. i starine Jugoslav. — Izvjesje o djelovanju družtva od 25. Travnja 1855 
do 1. Pros. 1856. — Popis upravljajucih, utemeljiteljah, počastnih i inih članovah. — Popis družtvah, 
s našim u savezu stojecih. — Popis članovah družtva za pevjestnieu i starine Jugoslavenah. (423 és 
3 1., 3 tábla.) 1857.
K n j i g a V. Marino S a n u t o. Raporti delia republica veneta coi slávi meridionali. — L. I. O r i o v- 
č a n i n. Postának c. kr. vojničke granice. — Ivan K u k u 1 j e v i d. tíobni spomenik Vekenege od plemena 
hrvatskih kraljevah. — I. I a r e. Janes Puhar. — I. A. K a z n a č i ó .  Rukopisi hrvatski, kóji se nalaze 
u knjižnici oo. Franciškaňah u Dubrovníku. — Rukopisi hrvatski, u Knjižnici Iv. Kukuljeviéa u Zagrebu.
— S t o j a n o v í  c. Sitnice o postanku imena njekih gradovah, trgovištah i selah slavonsko — sri- 
emskih, zatim biskupijah, župah itd. — Sim. M i 1 j  n o v i d. Krátko opizanje Lovreda u Dalmaciji. 
s narodnimi običaji. — P. H i c i n g e r .  O Krajini Žumberski. — M e s i d, M. Poljički štatút. — Br. P. 
K a d č i d  P e k e .  Odgovori na njekoja pitanja družtva. — Lavosl. M a t o š i č. Nježto od Rakovca 
pokraj Vrbovce u Hrvatskoj. (VJ, 344, 2 1. és 1 kőnyom.) 1859.
Árkosi Dénes. Sir-beszéd, melyet Kis Solymosi Augustinovits Pál urnák emléke 
felállításakor mondott, (k. 8-r.) Maros-Vásárhelyen, 1839. Ny. F. V. Kali Siméon 
által.
Árkossy, F. B. Tud ön magyarul? Verstehen Sie ungarisch ? Handbuch der deutschen 
und ungarischen Umgangssprache. Enthaltend die Regeln der Grammatik, mit 
vielen Beispielen, Wörtersammlungen, Gespräche und Lesestücke. (16-r. VIII és 
160 1.) Leipzig, 1856. E. Wengler. —.15 gr.
Arlinconrt, ď—, V i c o m t e. Das Blutmal. Aus dem Französischen von Anton Langer. 
4 Thle. (k. 8-r. 696 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1850. Hartleben’s Verl. 1.48 p.
B e lle tr is t. L ese-C a b in e t. 328—336.
— Victor. Nagy Károly hős költemény huszonnégy énekben. Francziából ma­
gyarázta B e n k e József. 2 köt. (n. 8-r. XII, 232 1. és 1 kőnyom. ; 147 I., 1 kő­
nyom. és 1 térkép e. c. a .: Képzelt terve azon helyeknek, hol a Nagy Károly 
epossában énekelt ütközet, vagy tett történik.) Pesten, 1834. Trattner-Károlyi 
nyomt. E. M.
D o b ro w sk y  1888. 1 f r t .
Arma gentilitia 111. ac Rev. Dni Nicolai Konde de Pókatelek episcopi Magno-Vara- 
diensis cum innexis insignibus episcopalis dignitatis, dum solennia ejusdem suae 
Illustritatis Episcopalis in suam ecclesiam cathadralem votis omnibus expeditae, 
introductionis agerentur, exhibita et exposita. (2-r.) M. Varadini, 1801. Per J. P. 
Gutmann.
C ata logu s b ib lio th . Com. S zéch en yi. S u p p i. 2.
Armatura fortium in fide. (8-r. 17 1.) Jaurini, 1756. Typ. Greg. Joan. Streibig.
Armbruster, J. M. Moralische Erzählungen für Kinder jedes Standes. (8-r. 64 1.) 
Tyrnau, 1789. Gedr. b. Wenzl Jelinek. M-
Arnaud, d —. Eufémia, vagy a vallás gyözedelme. Szomorú darab, mely frantziából 
fordittatott. (8-r. 214 és 2 1.) Pozsonyban, 1783. Ny. Länderer Mihály. 1 —
E. M.
— A szerentsétlen szerelmesek. Avagy G. Comens. Szomorú darab, mellyet irt d’Ar-
nód. Frantziából ford. báró N a l á t z i  Jósef. (8-r. XXXII és 201 1.) Koíosváratt és 
Szebenben, 1793. Nyomt. Hochmeister Márton. 1.—
T a r ta lm a : E.
Le-írása a Trappbéli apát-urságnak. — Gróf Comensnek történetei — Gróf Comens történeteinek rövi- 
debb elöbeszéilése. — Gróf Comens levele (versben). — A szerencsétlen szerelmesek.
— Érzékeny mesék. Fordította frantziából H a r s á n y i  Sámuel. (8-r. 12, 569 és 31.)
Sopronyban, 1794. Szisz Klára bet. M.
D o b ro w sk y  1887. 60 k r .
— Juliens Reue. Eine französische Geschichte. Frey übers, von J. P. D. ( E z t  k ö v e ti: )
Die erste Tugend kann zwar verkannt, aber nicht unterdrückt werden. Ein Lust­
spiel in zwey Aufzügen. Aus dem Französischen übersetzt von J. P. D. (8-r. 54, 49
1.) Warasdin. 1821. Gedr. bey Joh. Sangilla. ^
— Claudius. Thesauri sacrorum rituum epitome. (8-r. 8, 338 és 10 1.) Cassoviae, 1737.
Typ. acad. soc. Jesu. M.
Arnd. 117 Arneric.
A m d János. Kerestyéni jóságos tselekedetekkel, tellyes paraditsom kertetske, melly 
jóságos tselekedetek, mint annyi plánták, az áhétatos és buzgó könyörgés által a 
lélekbe béóltattnak : azoknak lelki épületekre, kik az istenes életet szeretik, elkészít­
tetett A. J. által. Mostan pedig H ú s z  t i  István 1698. esztendőben fordítása után, 
sokaknak kívánságokra, számtalan helyeken meg-jobbittatott, és hasznos toldalék­
jával együtt ki botsáttatott B é 1 Mátyás által. (12-r. 32, 678, 22 1. s 7 rézm.) No- 
ribergában, 1724. Mónath Pét. Konr. költs. M. E.
t lo r o v i t z  1877. 1 f r t  20 k r.
— Jánosnak . . .  az igaz keresztyénségröl Írott négy könyvei mellyek tanítanak az idves-
séges penitentziáról, a bűnökön való szivbéli bánatról és igaz hitről, egyszer s mind 
az igaz keresztyéneknek szent életekről, arról is, miként kelljen az igaz keresztyénnek 
a bűnt, halált, ördögöt, poklot világot és minden nyomorúságot hit, imádság, békes- 
séges tűrés, Isten igéje és mennyei vigasztalás által meg győzni; és mostan némelly 
a Krisztusban egyet értő atyafiaknak forgolódások által a magyar Sionnak épüle­
tire közvilágosságra botsáttatott. Egy lelki kiváltkép. Pestises időre tartozó tanátsal, 
és oktatással együtt. [Ford. W á z s o n y i  Márton, jobbította B á r á n y  György, bő­
vítve kiadta S z a b ó  János.] (8-r. 17 lev., 928 1., 17 lev., 28 1. és A. J. arcképe.) 
Jénában, 1741. (Ny. n.) E.
H o ro v itz  1878. 1 f r t  40 Jer.
— Drahého muže Jana Arnda, wzdélawatedlná kazany, na obyčegná Nedélnj a
Svvátečnj Ewangelia preš celý Bok, z geho Nemecké“ Ewangelicské Postylle, k 
rozssjrenj Slávy Božj, a napomoženj prawého kíestanstwj, na žádost gedné horliwé 
Slowa Božjho a Pjsem Arndowých Milownice, wyhrana, a w Slowansky Gazyk 
owedená skrze Samuele L i s c h o v i n y .  Po gegich pak blahoslavené smrti, s 
dwogjm vžitečným Pŕjdawkem wydana, skrze Michala Institoris [MossótzyJ. (4-r. 836, 
58 1. és 9 lev.) W Presspurku, 1776. Fr. Aug. Patzko. M.
— Wysoce Oswjceného poženané paméti Muže Jana Arnda patery Knihy Oprawém
Kresíanstwj, totiž o spásytedlnem Pokánj, práwé Wjré a S. žiwotu prawých Kŕes- 
tanu, též také kterak prawy krestan, hrjch, smrt, dábla, peklo, swét, kŕjž a ssau- 
ženj prawau wjrau modlitban, trpčliwostj, Slowem Božjm a potésseným vdatné 
premáhati musv a to wsse w Krystu Gežjssi, z njchžto prwnj ctwerý knihy giž Léta 
Páné 1617. od Knéze Michala Longolia. . . 1715. y pátá Knjha skrze bl. 1 \| Matége 
Bél k njm píipogená. Pri tomto pak tŕetjm novém Wydanj opét skrze Mich. Insti­
toris (Mossótzy). (4-r. 12 lev., 806 1., 10 lev. és 1 rézm. címkép.) Presspurku, 1783. 
Fr. Aug. Pztzko. M.
— A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt sziveket élesztő jó illatú tizenkét liliom, 
mellveket, a keseredett szívek vigasztalására, A. J.-nak az Igaz keresztyénségröl 
német nyelven kiadott könyvéből válogatott-ki, és tizenkét részekben foglalván, 
azokhoz való imádságokkal együtt, magyar nyelvre fordított, az édes férjéért való 
Szebeni méltatlan rabságában: És immár, isten kegyelméből meg-szabadulván, . . . 
ki-nyomtattatott gróf P e t r ö t z i  Kata Szidónia. Most pediglen . . . liber baronissa 
Daniel Polikséna . . . maga költségével újonnan kinyomtattatott. (8-r. 9 lev., 136 1. 
és 1 lev.) Nyomt. másodszor 1764. észt. (H. és ny. n.) E. M.
Arndt’s, Ernst Moritz —, Reisen durch einen Theil Teutschlands, U n g a r n s ,  Ita­
liens und Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799. 4 Thle. Zweite verb. u. 
verm. Aufl. M. 4 Holzschnitten. (8-r. 436, 430, 414, 434 1.) Leipzig, 1804. Bey Hemr.
Grált. e . m !
— J. W. Rückblicke auf die neueste Ereignisse unserer Zeit Bruchstücke poli­
tischen, historischen und statistischen Inhalts, für gebildete Leser. (8-r. _ ■)
Pestb, 1816. Jos. Müller. ^
— Miscellen historischen und politischen Inhalts. Mit 1 Kupfer, welcher 11 ^ tei®s
sante Perioden aus Bonaparte’s Leben, von Korsika an bis auf die Ins 
vorstellet. (8-r. 122 1. és 1 lev.) Pesth, 1816. Bey Jos Müller. r^rhichte
— Interessante Skizzen des Neuesten und W issenswertesten aus der Geschieh , 
Politik und Statistik. Mit 1 Kpfr. (8-r. 3, 174 és 2 1.) Pesth, 1817. J. Müller 1.8Up.
Arneric, Marko. Sv. pjesmice. (n. 8-r.) U Mletcih, 1800. TT ■ jgQ2
— Opravdanje dobrí žena. Govik stablo, žena grana, (n. 8-r. 40 1.) L Mletzi, 18U..
Arneth. 118 Árpádia.
Arneth, Josef R itter v. Archäologische Analekten: I. Ueber zwei Bruchstücke 
eines neuen in Ungarn gefundenen römischen Militär-Diploms des Kaisers Anto­
nius Pius v. J. 154 n. Chr., u. II. Ueber die neuesten Entdeckungen von Mithras- 
Monumenten und Inschriften bei Deutsch-Altenburg. Mit 4 Tafeln, (n. 8-r. 30 1.) 
Wien, 1853. ln Comm. bei C. Gerold’s Sohn. —.70
K ü lö n n y o m a t a «S itzu n g sb e r ic h te  »-bol. E. M.
— Archäologische Analekten: Ueber einen in Ungarn gefundenen Schulterschmuck 
eines römischen Kaisers zu Constantinopel. Mit 3 Tafeln, (n. 8-r.) Wien, 1854. In 
Comm. bei C. Gerold’s Sohn. 1.—
K ü lö n n y o m a t a * S itzu n g sb erich te* -b ö l.
Arnód, ď—. A szerencsétlen szerelmesek. L.: d’A r n a u d.
Arnold, Ahrah. Dissertatio inauguralis medica de febri in genere quam . . . pro 
doctoris medicinae laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
9 és 1 1.) Budae, 1835. Typis regiae scient, universitatis hung. M.
• — Juraj. Pismenik, iliti skuptjenje pisamah različitih, za nediljne, svetčane i ostale 
dneve priko godine pedobnih, za veóju slávu božju i kriposti duševne naroda ili- 
ričkoga učinjeno. (4-r. 204 1.) U Osieku, 1819. Kod M A. Divalda.
Arnoldi, Ludwig. Theater-Journal . . . zum Abschiede gewidmet. (8-r. 4 lev.) Fünf­
kirchen, 1840. Gedr. in der Lyc. Buchdr. E.
Arnóth, Demeter. Nmeltgu Hertelendi Hertelendy Ignácz urnák, Torontál vármegye 
fö-ispányának, úgymint Méltgs temesvári g. n. e. Panteleimon Zsivkovits urnák, 
püspöki székében 1840. évi Octocer 11-én történendő beiktatására, kirendelt kir. 
biztosnak tiszteletére, hála versezetek. (4-r. 6 1.) Szegeden, ny. Grün János bet.
E. M.
Arnovlév, Antouy. Virginija ili krvara zsertva oszvobozsdenya. (8-r. 92 L, 1 lev. és 
1 cimkép.) U Budimu, 1838. Kr. vszeucsil.
Arnstein, Hermannns. Dissertatio inauguralis medica sistens morbos puerperales. 
— Orvostudori értekezés a gyermekágyi kórokról. (8-r. 24 1.) Budae, 1845. Typ. 
Gyurián et Bagó. M.
Árokháti István, i d. Keresztén filosofia eszméje. A bölcsességre törekedöknek ösz­
tönül. (8-r. Vili és 67 1.) N. Károlyban, 1854. Nyom. Gönyei József. A.
Árossy, Josef. Rede bei der Feier der 300-jährigen Begründung der von der h. Ur­
sula benannten Gesellschaft der Klosterfrauen. . . zu Kaschau am 26. November
1837. (8-r. 16 1.) Kaschau, 1838. Gedr. bei Carl Werfer. E.
Árpád. Több fára metszett képpel. (8-r. 43 1.) Pest, 1845. Kiadja Länderer és 
Heckenast. —.12 p.
Képkönyv. A. M.
Árpádia. Honi történetek zsebkönyve. Szerk. Kovácsóczy Mihály. I. év. (k. 8-r. 4 lev., 
362 1., 1 lev., 4 kőnyom, kép, 1 1. facsim. és 1 "genealóg, tábla.) Kassán, 1833. Wi­
gand György. 2.40 p.
T a rta lm a  : A. E. M.
W a c h t l e r  A l b e r t .  II. Endre magyar királynak keresztessége. — K e n d e r e s i  Ferencz. Vajda- 
Hunyadi vár. — Gr. K e m é n y  József. Szent Léleki vár emléke. —- M i n d s z e n t y  D. Murányvár.— 
Szaláncz(Kőnyomattal).— Gr. K e m é n y  József. Gerliczyek. Nemágozati értekezés. — U. a. Kazinczy 
Ferencz. — I. Apafi Mihály idő-kora eredeti levelekben. (Arcképpel.) — K e n d e r e s i  Ferencz. Ros- 
nyai Dávid és munkájiról. — B. B á l i n t i  t t  Károly. Márkházi Pál emléke. — T e r h e s .  A cserneki 
és tarkői Dessewffyek rövid nemágazatja. (Arcképpel.) — Thurzó Imre menyegzője.
II. év. (12-r. 4 lev., 284 1., 2 lap facsimile és 4 kőnyom, kép.) Kassán, 1835. Werfer •
Károly. 2.40 p.
T a rta lm a :  A  E. M.
Gr. K e m é n y  József. Bujdosó II. Rákóczy Ferencz és Vay Ádám szomorú emléke. — K e nd  é r é s i  
Ferencz. A Kenézekről további vitatás. — Erdélyi fejedelem I. Apafi Mihály idő-kora eredeti levelek­
ben. (Folyt.). — Gr. K e m é n y  József. Nagy Teleki Mihály emléke- — Bálinlitt. Nem-ágazati értekezés.
— A Forgácsok. — Zrinyi János. — Báthory Sigmond. — Gr. K e m é n y  József. Szent-Léleki vár 
további emléke. — Zólyom. — Diplomatikai tarlózat. — Kassa városa történetének rövid évkönyve.
III. év. (12-r. 3 lev., 23Ó 1. és 4 kőnyom, kép.) Kassán, 1838. U. o. 2.40 p.
T a rta lm a :  A. E. M.
Gr. K e m é n y  József. Erdélynek a mohácsi ütközet előtt való befolyása a magyarországi törvényhozásba 
és e’béli hajdani függéséről. — Gr. K e m é n y  József. I. Apafi Mihály idő-kora eredeti levelekben. —- 
P a p  Endre. Jobbágyok hitlevelei. — Esztergom (képpel). — Krasznahorka. — Gr. Széchenyi Ferencz.
— Az Aporház. — Szirmay ház. — Nagy Mihályi gr. Sztáray nemzetség rendelményei különféle ki­
hágások iránt. —■ E r t l y  János. Diplomatikai tarlózat. — Hunyady János emléke (képpel). — Veselényi 
Ferencz (arczképpel).
H o ro v itz  1376. 3 köt. 6 f r t .
Array. 119 Art.
Array, Gregorius. Honoribus Rev. atque Ampi. D. Pauli Gyöngyössy, ord. canonico­
rum regularium Praemonstrat, praelato etc., dum ritu solemni in munus suum in­
auguraretur. (4-r. 4 1.) Sabariae, 1820. Typ. Franc. Perger. M
K ö ltem én y .
Arrha-Regulativum, Allgemeines —, wie solches in den sammentlichen k. k. deutschen 
und hungarischen Erbländern in Ansehung des Camerals und des Bankais vom 1 
Nov. 1775. an zu beobachten ist. (2-r. 19 1.) [H. és ny. n.] M.
Ars beatae moriendi. Az az: Bóldogúl-való meghalásnak mestersége, mellyben le 
rajzoltatik, miképen kellessék embernek . . . magát és felebaráttyát a bóldogul-való 
kimúlásra el-késziteni, melly a sz. Írásból, ekklesiai históriákból szedegettetett és 
e világból bóldogúl léendö kimúlásokat ohajtozó keresztényeknek közönséges hasz­
nokra ki-is botsáttatott. (8-r. 11 lev., 176 1. és 1 lev.) 1753. (H. és ny. n.) M.
— bonae mortis. Seu quotidiana erga sanctissimam Dei Matrem Mariam pietas. Ad
omnia quidem utilis, ad felicem tamen mortem obtinendam utilissima; Marianorum 
clientum usu olim oblata. Nunc autem recognita, & meliori hac forma recusa. (8-r. 
372 1.) Tyrnaviae, 1756. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— metrica sive ars condendorum eleganter versuum ; ab uno e societ. Jesu. (16-r. 3 
lev. és 198 1.) Tyrnaviae, 1712. Typis academicis, per Joan. Henr. Geich. E. M.
U. a. (16-r. 3 lev. és 198 1.) Cassoviae, 1721. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (16-r. 3 lev. és 198 1.) Tyrnaviae, 1733. Typis academicis, per Leop. Berger.
E. M.
U. a. (16-r. 3 lev. és 212 1.) Tyrnaviae, (é. n.) Typis acad. soc. Jesu. M.
— longaevae vitae per medicam corporis et animae curam, quam quisque sibi debet
ex lege rationis practicae, praecipiente animae, et corporis culturam ita ut na­
turae physicae instinctus, ac stimulus jucunditatis, voluptatis, ac sensualis cuiusque 
utilitatis, semper naturae moralis instinctui et stimulo honestatis subiici debeat 
vi eiusdem legis moralis ; ne character dignitatis hominis laedatur, velut entis ra­
tionalis. Jussu et impensis . . .  Franc. Xav. F u c h s .  (8-r. 623 és XIII 1.) Posonii,
1804. Typ. Aloysii Belnay. M.
— longaevae hilarisque vitae. Haec est longaevae certissima regula vitae: Sit
mens in sano corpore sana diu. (8-r. VIII és 280 1.) (Posonii,) 1805. Ex officina Ggii 
Aloysii Belnay. M. E.
— magna parvulorum, ali način kratek horvatske reči na diačke obračati i pravo 
slagati. (8-r. 32 1.) U Zagrebu, 1724. Pri I. Bart. Pallasu.
— omni reipublicae necessaria, juventutis educatio fructuosa. (12-r. 1 lev. és 121 1.) 
Tyrnaviae, 1738. Typ. academicis soc. Jesu.
— semper gaudendi ad veram animi quietem ex divinae providentiae consideratione
comparandam. Omnibus verae pacis amatoribus proposita. Nunc honoribus nobi­
lium dominorum, per . . . Paulum Kolosvari, . . . philosophiae laurea solenniter 
condecoratorum oblata . . . (12-r. 2 lev.) 212 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1726. Typ aca­
demicis, per Fr. Gall. M-
Areics, Viri Eximii Sabae —, ciuium prosperitatem tricennio molientis consulis prae­
paratoriae Aradiens. scholae localis directoris honoribus, dum suae in musas emi­
nentis munificentiae praemium seculis obfuscati prisci generis lux nobilitaris diplo­
matis promulgatione reuehitur. Anno 1814. die (?) Novemb. (n. 8-r. 7 1.) Budae, typ. 
reg. universitatis hung. M-
K ö ltem én y. .
Arsich, Eustachius. Poleznaja razmislenija o csetirech godisnich vremeniech, s oso- 
bennim pribavlenijem o trudoljuby cselovicka . . . socsinenna i na sviet izdana . . .  
(8-r. 2 lev. és 160 1.) Buda, 1816. (Egyetemi nyomda b e t . ) .............................M
Arsinoe. Tragoedia, honori posthumo cels. sacri Romani imperii principis rau i 
Eszterházy de Galantha, regni Hungáriáé quondam palatini etc. consecrata . . .  anno
1730. mense Augusto die 8. (k. 4-r. 18 lev.) Tyrnaviae. typ. academicis per 
Frid. Gall,^ , _ , ,
Art, und Weisse sich zur ächten Erweckung der drey göttlichen Tugenden, es
bens, der Hoffnung, und der Liebe aufzumuntern; sammt den Hebungen erse , 
und der vollkommenen Reue über alle begangene Sünden. (8-r. 18 lev.) r^ ^  g,
1784. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. , . .  . n„„40,i,0 ühpr.
— Curieuse und ganz neue —, zu Punktiren. Aus dem Arabischen ms
Art. 120 • Articuli.
setzet von einem Liebhaber dieser Kunst anno 1797. (8-r. 1441.) Kronstadt, zu finden 
bey Joh. Andr. Wagner, Tuchmacher.
Art und Weis über die Auferziehung und das Verhalten der Füllen von ihrer Geburt 
bis zum Alter der Pferde. (2-r. 12 1.) [H. és é. n.] M.
— Die —, nach welcher der heil. Rosenkranz der allerseligsten Jungfrau gebetet wer­
den soll. Mit 27 Bildern, (k. 8-r. 40 1.) Pest, Aloys Bucsánszky. —.4
Ártatlanság, Meg-sértödett —, a kiért Istennek ereje boszszut áll, ugyan eztet Ne- 
pomucenus Szent János martyr, confessor, és szűznek, jó liir, és név fö-gondviselö- 
jének tisztességére, musika s comoediabéli versekkel, ezen szentnek, bizonyos tisz­
telője koholta, és öszve-szerzette ; Mikor ezer hét-száz negyven kilentzedik esztendő 
az egész földön irattatik : és a vers-szerzőben sok bú indittatik, Abban ez Szent 
által meg-vigasztaltatik. (k. 4-r. 38 lev.) Nyomt. Győrben, Streibig Gergely János 
által, 1749. észt. M. E.
Megjelent latin nyelven is « / n n o c e n t i a laesa» c. a.
Arthur, Karl. Des Kaisers Gnadenwort! Fest-Gedicht. (4-r. 2 lev.) Pest, 1857. Druck 
v. J. Beimei u. Basil Kozma. M.
Articuli caehales, Generales —, pro contuberniis et caetibus regni Hungáriáé. (2-r. 
42 1.) Budae, 1813. Typis reg. universitatis hung. M.
— dominorum praelatorum, baronum, magnatum, et nobilium, caeterorumque statuum
et ordinum regni Hungáriáé an. 1715. (2-r. 134 1.) [H. és ny. n.] M.
Hivatalos kiadás.
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (8-r. 5 lev., 182 1. és 11 lev.) Posonii, 
impensis Joan. Mich. Länderer. A. M.
Több változatlan kiadást ért.
U. a. (8-r. 5 lev., 129 1. és 15 lev.) Posonij, Typis Joan. Pauli Royer. A. M.
U. a. (k. 8-r. 5 lev., 154 1. és 14 lev.) Debreczini, recusi anno 1726. M.
U. a. (k. 8-r. 5 lev. és 173 1.) [H., é. és ny. n.] M.
U. a. (2-r. 90 1.) Tyrnaviae. (É. és ny. n.) E.
— diaetales anni 1723. (2-r. 100 1.) [H. és ny. n.] M.
Hivatalos kiadás.
U. a. (2-r. 58 1.] [H. és ny. n.] M.
U. a. (2-r. 74 1.) Tyrnaviae, 1723. Typ. acad. soc. J. E.
U. a. (2-r. 44 1.) Tyrnaviae, 1740. Ŕeimpressi typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (2-r. 100 1.) Viennae Austriae, typis Joan. Bapt. Schilgen. A. M.
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (8-r. 5 lev., 138 '1. és 13 lev.) Posonii, 
impensis Joan. Mich. Länderer. A. E. M.
Több változatlan kiadást ért.
U. a. (8-r. 5 lev., 144 1. és 18 lev.) Posonij, typis Joan. Pauli Royer. A. E. M.
U. a. (k. 8-r. 11, 131 1. és 16 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Valószínúleg debreceni kiadás.
U. a. (k. 8-r. 11, 128 és 25 1.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Länderer. A. E. M.
— diaetales Posonienses anni M. DCC. XV. — Articuli diaetales Posonienses anni 
M. DCC. XXIII. (8-r. 5 lev., 170 1. és 11 lev .; 11, 128 és 25 1.) Posonii, ex typo- 
graphia Joan. Mich. Länderer. M.
— diaetales anni MDCCXXIX. (2-r. 56 1.) [H. és ny. n.] A. M.
Hivatalos kiadás.
U. a. (2-r. 36 I.) [H. és ny. n.] M.
U. a. (2-r. 40 1.) Tyrnaviae, typis academicis per Leop. Berger. E. M.
U. a. (2-r. 56 1.) Viennae Austriae, Typis Joan. Bapt. Schilgen. E. M.
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (8-r. 4 lev., 75 és 7 1.) Posonii, impensis 
Joan. Mich. Länderer. M.
Több változatlan kiadást ért.
U. a. (8-r. 87 és 9 1.) Posonij, typis Joan. Pauli Royer. M.
U. a. (8-r. 79 és 7 1.) Posonii. ex typogr. Joan. Mich. Länderer. M.
Ufa. (k. 8-r. 7, 66 és 22 1.) Dehreczini, anno 1730. [Ny. n.] M.
U. a. «Articuli diaetales» c. a. (k. 8-r. 86 1. és 11 lev.) Jaurini, impr. per Jos. Ant. 
Streibig. . M.
— diaetales Posonienses anni M. DCC. XV. — Articuli diaetales Posonienses anni 
M. DCC. XXIII. — Articuli diaetales Posonienses anni M. DCC. XXIX. (8-r. 5 lev.,
Articuli. 121 Articuli.
Mch' Länderer ? 6 leV" ^  1 ^  13 leV' ’ 4 leV>’ 75 éS 7 L) Posonii, impensis Joan.
Több változatlan kiadást ért,. ^
Articuli diaetales anni M.DCC.XLI. (2-r. 87 l.)r[H. és ny. n.] M
Hivatalos kiadás.
U. a. (2-r. 2 lev. és 32 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis soc. Jesu. E M
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (8-r. 88 1. és 5 lev.) Posonii. impensis Joan. 
Mich. Länderer. A M
Több változatlan kiadást ért.
U. a. (8-r. 82 1. és 7 lev.) Posonij. typis Joan. Pauli Royer. M.
U. a. (8-r. 82 1. és 5 lev.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Länderer. A. M.
Több változatlan kiadást ért.
U. a. «Articuli diaetales» c. a. (k. 8-r. 2 lev. és 123 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis aca­
demicis soc. Jesu. M
— diaetales anni M. DCC. LI. (2-r. 45 1.) [H. és ny. n.] m !
Hivatalos kiadás.
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (8-r. 48 1.) Posonii, impensis Joan. Mich. 
Länderer. E M
Több változatlan kiadást ért.
U. a. (8-r. 47 1.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Länderer. M.
Több változatlan kiadást ért.
— diaetales anni M. DCC. LXV. (2-r. 40 1.) [H. és ny. n.] M.
Hivatalos kiadás.
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (8-r. 51 1.) Posonii, impensis Joan. Mich. 
Länderer. A. M.
Több változatlan kiadást ért.
— diaetales anni M. DCC. XCI. (2-r. 30 lev.) Posonii, typis Joan. Mich. Länderer, de
Füskut. E. M.
Hivatalos kiadás.
L. a., e. c. a. : Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum, et nobilium, 
caeterorumque statuum, et ordinum, regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum 
in generali eorundem conventu, pro dominica 2. post pentecosten seu die 6. men­
sis Junii anni 1790. in lib. regiamque et metropolitanam, civitatem Budensem in­
dicto, et inchoato ; denum vero in lib. regiamque civitatem Posoniensem translato, 
ibidemque resp. anno etiam 1791. celebrato conclusi. (2-r. 38 1.) Posonii, prostant 
apud Sim. Petr. Weber. M
U. a. (8-r. 108 1.) Sabariae, (é. n.) Apud Jós. Ant. Siess. A.
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (k. 8-r. 136 1.) Posonii, typis Joan. Mich. 
Länderer, nob. de Füskut.
— diaetales anni M. DCC. XCII. (2-r. 13 lev.) [H. és ny. n.] M.
Hivatalos kiadás.
U. a. (2-r. 20 1.) [H. és ny. n]
U. a. (4-r. 41 1.) Claudiopoli, 1796. Typ. Mart. Hochmeister. . . .  E
U. a. «Articuli diaetales Budenses» c. a. (k. 8-r. 52 1.) Posonii, typis Joan. Mich. 
Länderer.
U. a. (k. 8-r. 4 lev. és 56 1.) Pestini & Posonii, typis Franc. Aug. Patzkó. M.
U. a. (8-r. 44 1.) Sabariae. typis Ant. Siess. ^
— diaetales anni M. DCC. XCV1. (2-r. 5 lev.) [H. és ny. n.)
Hivatalos kiadás. __
U. a. (4-r. 41 1.) Claudiopoli, 1796. Typ. Mart. Hochmeister. .. ^ .
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (k. 8-r. 30 1.) Posonii & Pestini. YP1S 
Joan. Mich. Länderer de Füskút. \.
— diaetales ab anno 1715. ad ann. 1796. Additis articulis juris thavermcalis; Articulis
item Jazygi^n et Cumanorum; ac denique schemate taxarum. (8-i.) °^Lni1'
(1796.) Typ. Joan. Mich. Länderer. „ 0 .. • . * •„
— diaetales Posonienses anni M. DCCC. II. (k. 8-r. 64 1.) Posonii & es i ,
Mich. Länderer de Füskút. M
— diaetales anni M. DCCCV. (2-r. 7 lev.) [H. és ny. n.]
Hivatalos kiadás.
Articuli. 122 Articuli.
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (k. 8-r. 40 1.) Posonii & Pestini, sumpti­
bus Mich. Länderer de Füskút. M.
U. a. «Articuli comitiorum» c. a. (8-r. 34 1.) Posonii, typis Ggii Al. Belnay. M.
Articuli diaetales anni M. DCCC. VII. (2-r. 1 lev. és 32 1.) [H. és ny. n.] M.
Hivatalos kiadás.
U. a. «Articuli diaetales Budenses» c. a. (k. 8-r. 78 1.) Posonii & Pestini, typis Mich. 
Länderer de Füskút. A. M.
U. a. (k. 8-r. 93 és 3 1.) Pestini, typis Mich. Länderer de Füskút. M.
— diaetales anni M. DCCC. VIII. (2-r. 1 lev., 34 1. és 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Hivatatos kiadás.
U. a. «Articuli diaetales Posonienses» c. a. (k. 8-r. 91 1.) Posonii, typis Mich. Län­
derer de Füskút. M.
— diaetales anni M. DCCC. XII. (2-r. 12 1.) [H. és ny. n.] M.
Hivatalos kiadás.
U. a. «Articuli comitiorum» c. a. (8-r, 29 1.) Posonii, typis viduae et haeredum Bel- 
nayanorum. M.
— diaetales anni M. DCCC. XXVII. (2-r. 1 lev. és 42 1.) [H. és ny. n.] M.
Hivatalos kiadás.
U. a. «Articuli comitiorum anni 1827.» c. a. (2-r. 28 1.) Posonii, 1827. Typis S. Lud. 
Weber. M.
U. a. (8-r. VIII és 102 I.) Posonii, typis S. Lud. Weber. M.
— diaetales anni M. DCCC. XXX. (2-r. 16 1.) [H. és ny. n.] A. M.
Hivatalos kiadás.
U. a. «Articuli comitiorum anni 1830.» c. a. (2-r. 13 1.) [H. és ny. n.] M.
U. a. (8-r. VIII és 32 1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. M.
— diaetales a. 1832—36. etc. L. : T ö r v é n y c z i k k e k .
— diaetales anni 1844. Authentica versio. (8-r. 48 1.) Zagrabiae, typis Franc. Suppan.
E. M.
U. a., e. c. a.: Legum articuli comitiorum anni 1844. Ex hungarico secundum origi­
nalem editionem versum, (n. 8-r. VI és 29 1.) Tirnaviae, apud Fel. Wächter. E. M.
— J a z y g u m et Cumanorum. (8-r. 16 1.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Länderer. M.
Több változatlan kiadást ért.
U. a. (8-r. 17 1.) Posonii, impensis Joan. Mich. Länderer. M.
Több változatlan kiadást ért.
— j ur i s  t have r n i c a l i s ,  olim post tristem amissae Budae, omniumque antiquissimo­
rum juris thavernicalis monumentorum cladem recollecti, et per sacr: caesar: 
regiamque eotum regnantem Majesta: clementer confirmati. Nunc vero. Post glo­
riosam ejusdem Budae miseratione divina victricibus armis augustissimi, & poten- 
tissimi imperatoris Leopoldi I. &c, recuperationem, novissime recusi, & adjectis 
articulorum titulis aucti, ac divulgati. Anno 1726. (8-r. 3 lev. és 35 1.) [Debreczini,] 
1726. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 47 és 9 1.) Posonij, (1731.) typis Joan. Pauli Royer. E. M.
U. a. (2-r. 16 és 2 1.) Tyrnaviae, 1733. Typ. academicis, per Leop. Jos. Berger. M.
U. a. (8-r. 46 1. és 4 lev.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Länderer. M.
Több változatlan kiadást ért.
U. a. (8-r. 46 1. és 4 lev.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Länderer. M.
Több változatlan kiadást ért.
— diaetales principatus T r a n s y l v a n i a e  anni M. DCC. XLIV. (2-r. 14 lev.) Cibinii,
impressit Joli. Barth. E. M.
— . . .  anni MDCCLI. (2-r. 12 lev.) Cibinii, 1751. (Typ. Joh. Barth.) E.
— . . . anni MDCCLII. (2-r. 5 lev.) Cibinii, (1752. U. o.) E.
— . . .  anni MDCCXCI. (2-r. 10 ív.) Claudiopoli, 1793. (Ny. n.)
U. a. (4-r. 123 1.) Claudiopoli. (É. és ny. n.)
— . , . anni MDCCXCII. (2-r. 13 lev.) [Cibinii, typ. Mart. Hochmeister.]
— diaetales novellares annorum 1791 et 1792. Cum indice alphabetico. (4-r. 200 1.)
Cibinii, (é. n.) Typ. Mart. Hochmeister. E.
— diaetales principatus Transylvaniae anni MDCCCXXXVII. (2-r. 14 lev.) [H,, é. és
ny. n.] E.
— . . .  anni MDCCCXLIII. (2-r. 4 lev.) [H., é. és ny. n.]
Articuli. 123 Artner.
Articuli juxta, quos regitur ecclesia in superioribus regni Ungariae partibus (4-r 10
1.) 1795. [H. és ny. n.]
— LII1. montanisticae deputationis cum reflexionibus deputationis juridicae, articulo
67. 1791. ordinatae cum indice generali. (2-r. 225 1. és 3 lev.) Pestini. 1807. Typis 
Franc. Jos. Patzko. E
U. a. (2-r. 199 és 4 1.) Posonii, 1826. Typ. S. Lud. Weber. M.
— regnicolaris deputationis. L .: C o n c l u s a  seu resultata. 9.
Articulus de qualiter instituenda naufragii proba per regnicoiarem juridicam depu- 
tationem articulo 67. 1791. ordinatam projectatus. (2-r. 2 lev.) Posonii tvpis Franc. 
Jos. Patzko. M.
U. a. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1826. Typ. S. Lud. Weber. M.
— de codice et ordine judiciario cambio-mercantili in legem referendo, per regnico­
iarem juridicam deputationem articulo 67. 1791. ordinatam projectatus. (2-r. 2 lev.) 
Posonii, 1826. Typis Sim. Lud. Weber. M.
Articulusok. 1791-dik esztendöbéli diaetalis provisionalis —. (k. 8-r. 45 1.) Kolozs­
váron, 1818. Ny. a ref. kollégyom bet. E.
U. a. (k. 8-r- 118 1.) Kolozsváron. 1820. U. o. E.*
U. a. (8-r. 46 1.) Debreczenben, 1824. Ny. Tóth. E.
U. a. (8-r. 36 1.) Kolosváron, 1827. Nyomt. a ref. koll. bet. E. A.
U. a. (8-r. 30 1.) M. Vásárhelyen, 1835. Ny. a ns. ref. koll. bet. Kali Simeon által.
;e .
U. a. (n. 8-r. 39 1.) Kolozsvárott, 1837. A kír. lýceum bet.
Artikel des Ofener Reichtages v. Jahre 1792. Aus dem Lateinischen übersetzt (von 
Andr. H a 1 i t z k v.] (k. 8-r. 12 és 45 1.) Pest, gedr. b. Frz. Aug. Patzko, auf Kos­
ten Mich. Glückswerths. M.
Artikeln, Allgemeine —, für Innungen, oder Zünfte des Königreichs Ungarn. (2-r.)
Ofen, 1813. Universit.-Buchdr. —.45 v.
U. a. (8-r.) Leutschau, 1817. Druck v. Joh. Werthmüller.
U. a. (2-r. 41 1.) Ofen, 1826. Gedr. mit kön. Universitäts-Schriften. M.
Artikul o Náboženstwj w Slawném králowstwj Vherskem. Roku 1791. wydaný. (k. 
8-r.) W Presspurku, Ssim. P. Weber.
Artikuli, Generálske —, pro Zehy w Kralowstwý Uherskem. (2-r. 38 1.) W Budine
1813. Wytjssténý s literami kral. Unywers. M.
Artikulusi, Felséges austriai háznak hadi —, L. : F á b e r Kr. Farkas. Hadi em­
bernek oktatása.
Artis poeticae, Prima —, elementa versibus jam olim conclusa m usum juventutis 
scholasticae in Hungária denuo edita. (8-r. 106 és 20 1.) Posonii, 1761. Typ. Jo. 
Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 107 1.) Posonii, 1797. Sumtibus Sim. Petri Weber. , M.
— poeticae, Prima -- , elementa versibus jam olim conclusa in usum juventutis scho­
lasticae in Hungária, nunc denuo edita. (8-r. 8 lev.) Posonii, 1771. Typ. Joan. Mich. 
Länderer.
U. a. (8-r. 8 lev.) Posonii, 1794. U. o.
— poeticae elementa. In usum scholasticae juventutis, (n. 8-r. 140 1.) S. ľatakini, 1838.
Impr. per A. Nádaskay. _ ..
— variandi, Primae —, institutiones, (k. 8-r. 56 1.) Posonii, 1763. Typ Joh. Mich. 
Landereri.
U. a. (8-r. 56 1.) Pisonii, 1772. U. o.
U. a. (8-r. 56 1.) Posonii. 1794. U. o.
Artner, Carl Wolffg. Die weise Vorsicht Gottes bey dem Glücke der Menschen wurde 
an dem erfreulichen Hochzeit Festin des . . . Herrn Georg Samuel Ivüttel . . . und 
der . . . Jungfrau Susanna Charlotta Artnerinn, so den 21. Juli anno 1760. Ve ~
faltigen Glückwunschungen in Seegen feyerlich begangen worden . . . (2-r. 4 1.) [Oexlen- 
burg,] gedr. b. >Joh. Jos. Siesz. . '
(— Leop. Wilh.) Probestücke von Predigten von einem Landprediger in Ungarn. 
Zum Besten seiner Gemeine. (8-r. 64 1.) Grätz, 1798. Bey Joh. Andr. Kienreic i. ■
— Zwei Gelegenheitspredigten. (8-r. 45 1.) Oedenburg, 180*. Gedr. bey Ant. íess.
1. Abschiedspredigt zu Neuhauss. 2. Antrittspredigt zu Stoob. Won-onfpl«:
— Therese. An Eleonoren Grälinn von Colloredq gebohrne 1 revinn \
(4-r. 2 lev.) Oedenburg, 1798. Gedr. bey Ant. Siess.
Artner. 124 Árvay.
Artner, Therese. An Eleonoren Gräfinn v. Pejachevich gebohrne Gräfmn v. Erdödy. 
(8-r. 6 1.) Oedenburg, 1798. Gedr. bey Ant. Siess.
— Das Fest der Tugend. Ein Schäferspiel mit Chören in einem Aufz. (8-r. 20 1.) Oeden­
burg, 1798. Gedr. bey Ant. Siess.
(—) Feldblumen, auf Ungarns Fluren gesammelt von Minna u. Theone. 2 Bde. (8-r.) Jena, 
1800. J. G. Voigt. M. (1. köt.)
(—) Dichtungen. Von Theone. (8-r. 254 1.) Tübingen, 1806. J. G. Cotta. 1 tlr 5 gr.
(—) Neuere Gedichte von Theone. (8-r. XIV, 2 és 252 1.) Tübingen, 1806. J. G. Cotta’ 
sehe Buchh. 1 tlr 5 gr. •
M
— Gedichte. Neue Ausg. 2 Bde. (8-r. 466 1.) Pesth, 1818. A. Hartleben. 1.30 p.
— Die That. Trauerspiel in 5 Aufzügen. Der «Schuld» von Adolf Müller erster Theil.
2. verb. Aufl. (8-r. 239 1.) Pesth, 1820. A. Hartleben. 1.30 p.
— Rettung und Lohn. Ein Lustspiel in einem Aufz. Zur Namensfeyer . . . der Frau
Franziska v. Radivojevich, gebohrenen von Lukács. Aufgeführt am 9. März 1823. (k. 
8-r. 18 1.) Agram, mit Novoszel’schen Sehr. M.
— Stille Grösse. Schauspiel in drey Acten. (8-r. 84 1. és 2 lev.) Kaschau, 1824. Otto
Wigand. —,20p.
E.
— Regenda und Wladimir. Schauspiel in 2 Acten. (8-r.) Kaschau, 1824. 0. Wigand.’
— Zur feyerlichen Jubelfeyer Sr. Excellenz des hochw. Herrn Maximilian Verhovacz
von Rakitovecz, Bischof von Agram, am 1. Jänner 1826. (4-r. 4 lev.) Agram, gedr. 
bey Jos. Rossy. E. M.
— Briefe über einen Theil von Croatien und Italien, an Caroline v. Pichler. (12-r. IV 
és 337 1.) Pesth, 1830. Otto Wigand.
Dobrowsky 1888. 50 kr.
Artykulowé na snémé Presspurském léta páné 1802ho wydanj. Z latinského gazyka 
prelozenj od B. T. (8-r. 66 1.) Skalicy, (é. n.) Skarnicl. M.
Artzney und Ordnung wider die Ungarische neuve Krankheit. (4-r. 4 lev.) Augs- 
burg, 1752.
Árvaffy Béla. Hornai levelek, feleletül a papucs-kormány alapos útmutatásaira. (8-r. 
67 1.) Pesten. 1822. Trattner J. M. és Károlyi I. M.
(Árvay, Georgius.) Acta illustria heroum Hungáriáé oratiunculis expressa laureatis 
honoribus . . . Dnorum aa. 11. & philosophiae neo-magistrorum cum per Ferd. Mecht- 
ler . . . suprema aa. 11. & philosophiae laurea insignerentur, ab illma rhetorica Casso- 
viensi oblata. Anno 1725. (16-r. 66 és 1 lev.) Cassoviae, typis academicis, per Joan. 
Henr. Frauenheim. M.
— Divus Franciscus Xaverius dictione panegyrica celebratus. Dum facultas philoso­
phica universitatis Tyrnaviensis . . . annuos tutelari suo honores persolveret. (16-r. 
16 1.) Tyrnaviae, 1734. Typ. universit. soc. Jesu, per Leop. Berger. M.
— Venae poeticae e fonte gratiarum virgine Dei matre Sas-Variensi ad rigandas 
lauros . . . dnorum neo-baccalaureorum. dum in . . . universitate Tyrnaviensi soc. 
Jesu, prima philosophiae laurea condecorarentur. . . .  A musis tyrnaviensibus 
derivatae anno 1734. (12-r. 86 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, typis academicis, per Leop. 
Berger. E.
— De institutione juventutis ungaricae dialogus honori Perillustrium, Revendorum,
Praenobilium. Nobilium, Excellentium ac Doctissimorum D. D. A. A. L. L. et philo­
sophiae neomagistrorum dum in alma, archi-episcop. universitate s. J. Tyrnaviae 
promotore R. P. G. A. suprema AA. LL. et philosophiae laurea condecorarentur a 
rhetorica tyrnaviensi dicatus. (12-r. 45 1.) Tyrnaviae, 1735. Typ. acad. per Leop. 
Berger. ' E. M.
— Damnatarum propositionum theologica trutina. R. P. Dominici Viva, in proposi­
tiones damnatas in Alexandro VII, pars prima. Dum assertiones theologicas de pec­
catis, gratia et merito. In . . . soc. Jesu universitate Cassoviensi a. 1743. . . . publice 
propugnaret . . . Jacobus Fischer . . . Praeside R. P. G. A. . . . auditoribus oblata. (16-r. 
6 lev. 413 és 3 1.) Cassoviae, typ. acad. soc. Jesu. M-
— Honoribus Rev., atque Ampl. Dni Pauli Gyöngyösy. S. Candidi, ac exemti ord. ca­
nonicorum regül. Praemonstratensium praelati etc. dum ritu solemni in munus suum 
inauguraretur, (k. 4-r. 2 lev.) Sabariae, 1820. Typ. Franc. Perger. M. E.
(—) Carmen honoribus Ceis, principis Josephi Kopácsy, archi-episcopi Strigoniensis
Árvái. 125 Ary.
etc. dum munus episcopale solemni ritu auspicaretur, oblatum ordinis canoni­
corum reg. Praemostratensium praepositura Csornensi. 1839. (4-r. 4 lev.) Ginsii tvp 
Car. Reichard. E ť’
Árvái Jakab. A budai királyi nemzeti fő oskolában 1790—91-dik oskolabeli esztendő 
kezdetének alkalmatosságával tartatott beszéd. (8-r. 16 1.) Budán, 1790. A kir. aka­
démiának bet. M
Árvay József. Számtan, fejlesztő rendszeren, népszerű modorban. Önképzök, köz- és 
magánytanítók használatára. (8-r. 3 lev., 152 1. és 1 lev.) Patakon, 1852. Nvom. a fő­
iskola bet. J i _
E.
— Vezérkönyv az elemi számtanításban. Néptanítók számára. 2 füzet. (k. 8-r.) Sáros­
patak. 1856. Ny. a ref. főiskola bet. \ _
— Népiskolai tanterv a tiszáninneni lielv. hitv. egyházkerületben. (8-r. VIII és 112
1.), Sárospatak, 1858. Ny. a ref. főiskola bet. M.
— 0  és uj testamentomi szent történeti olvasókönyv, népiskolák számára. (8-r.) Sá­
rospatak, 1859. Ny. a ref. főiskola bet.
— Vezérkönyv az ó és uj testamentomi sz. történetek előadásában. (8-r.) Sárospatak,
1858. Ny. a ref. főiskola bet. 1.—
— Számtan egész és törtszámokkal. Tanítók számára nép- és felsőbb iskolákban. 2.
kiad. (8-r. 400 1.) S.-Patak, 1859. Ny. a ref. főiskola bet. 1.32
Árvái. Michael. Res literaria Hungáriáé. (12-r. 4 és 62 1.) Cassoviae, 1735. Typ. acade- 
micis, per Joan. Henr. Frauenheim. M.
Horovitz 1877. 50 kr.
Árvákért és özvegyekért való énekek. (8-r. 4 lev.) Ny. 1843. észt. (Budán, Gyurián 
és Bagó.) E.
Árvízkönyv, Budapesti —. Heckenast Gusztáv kiadó könyvárus urnák baráti ajándékul, 
írják : Bajza. Balogh P.. Bezerédy Amália, Csató P., Császár, Czuczor, gr. Dessewffy A., 
gr. Dessewffy J., Döbrentey G., B. Eötvös J., Erdélyi, Fábián G., Fáy, Gaal, Garay, 
Guzmics, Horváth Cyr.. Petr. Horváth L., Jakab. Jósika, Kazinczy G., Kisfaludy Š., 
Kis J.. Kis K.. Kölcsey, Kovács P., Kunoss, Kuthy L., Lukács, Pap, Péczely, Pulszky
F.. Sárosy, Schedel F., Szalay L., Székács, Szemere B., Szemere P., Szontagh G., 
gr. Teleki J.. gr. Teleki L., Tóth L., Trefort Á., Vachott I., Vachott S., Vajda, Vállas, 
Vörösmarty, B. Wesselényi M., Zsivora, Zsoldos I. Szerkeszti b. E ö t v ö s  J ó z s e f .  
5 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1839—41. Heckenast Gusztáv. E. M.
Tartalma :
I. köt .  Gr. D e s s e w f f y  J ó z s e f .  A dunaparti s kivált pesti vízár 1838-ban. — E ö t v ö s  J ó z s e f .  A
carthausi. I. rész. — F á y  András. Szádvár és vidéke. — P é c z e l y  J ó z s e f .  Buda visszavétele 
1866-ban. — P u l s z k y  F e r e n c z. Úti vázlatok. — K ö l t e m é n y e k  Erdélyi János, Kunoss, Va­
chott Sándor, Vörösmartv Mihálytól. (12 és 296 1.) 1839.
II. köt. B e z e r é d y  A m á l i a .  A remeték. — G a á 1 J ó z e f. Szerelem és champagne!. — H o r v á  t h
L á z á r .  A tőr és a kéz. — J ó s i k a  M i k l ó s .  Adorjánok és Jenők. — K o v á  c s P á l .  A hideg víz 
mindent meggyógyít. — K ö l t e m é n y e k  Császár Ferenc, Garay János, Horváth Cyrill, Kisfaludy 
Sándor, Kölcsey Ferenc, Pap Endre, Székács József, Szilágy és Vályi Tamástól. (8 és 303 1.) 1839.
III. köt. Gr. D e s s e w f f y  A u r é l .  Magyar nyelv és előkelőink nevelési rendszere. — E ö t v ö s  J ó z s e f .  
A carthausi. 2. rész. — K ö l t e m é n y e k  Sárosy és Vattaytól. (10 és 342 1.) 1839.
IV. köt. G u z m i c s  I z i d o r .  Az első dal. — K a z i n c z y  G á b o r .  Norma. —■ K i s s  K á r o l y .  
Keglevich Etelka. —NS z e m e r e  B e r t a l a n .  Kölcsey emlékezete. —- S z o n t á g h  G u s z t á v .  
Beszállásozás. — T ó r"h L ő r i n ez. Donna Sol. — T r e f o r t  Á g o s t o n .  Utazási töredékek. 
K ö l t e m é n y e k  Hugo Victor és Lukács Mórictól. (8 és 276 1.) 1840.
V. köt. E ö t v ö s  J ó z s e f .  A carthausi. 3. és 4. rész. — S z e m e r e  B e r t a l a n .  Maria emlekezete. -
K ö l t e m é n y e k  Döbrentey Gábortól. 1841.
Horovitz 1879. 7 fr t 50 kr. — Dobrowsky 1887. 7 frt.
— Gyulai —. Szerkeszti és kiadja Szathmári Károly. (8-r. 2 lev. és 320 1.) Gyulán,
1856. Réthy Lipót nyomd.
Tartalma .* ,,., . ...
B e s z é l y e k .  P. S z a t h m á r i  K á r o l y .  Szirmay Ilonka. — V a d n a y K á r o y .  a u vesz t. a a .  
F e r i  z. A mohácsi árva. — S z a b ó  R i c h a r d. Regényes hajlamok. — L a u k a G u s z  t a v. Dolog 
nélkül n é m e tié t  megélni. — K e m p e l c n  R i z a .  Szélsőségek. K á l m á nK ö l t e m é n y e k :  F l ó r a .  Dal és virág. -  P e tö  fi. Lehel kürtje. -  L i s z n y a y K a 1 m a n.
- Babonás nap.- H a l á s z  D e z s ő .  A harmat. -  T o th K a lm  a n. Merengés. -  S * «  « K a r o  l y .  
Kisérlelek Childe Harcidból. — T i s z a  D o m o k o s .  Fogadd a dalt P ' ,, c scsere —
L é v a i .  Hangok. -  A r a n y j á n o s .  Emlenyek. -  S z a s z K. Hedvig. -  T i s z a D. Sorscsere.
Ary György. Gyógyszeres értekezés a tiszta hántatódékról (emitena púra)
Arz. 126 Asbóth.
tiszta folyó hugyagról (ammónia pura liquida). (8-r. 22 1.) Pest, 1830. Ny. Beimel 
József. M.
Arz, Ang. Dissertatio inauguralis medico-pliarmacologica de quibusdam recentiorum 
medicaminum. (8-r. 36 1.) Viennae, 1840. Excud. Ullr. Klopf.
— Johannes. Agri Sabesiensis et locorum confinium Oarde, Limba, Tsugudu. Pestri-
comii, Sebesei atque Szásztsor topographia mineralogica. Dissertatio, quam pro loco 
inter professores gymn. Cibin. obtinendo publice defendet. (4-r. 23 1.) Cibinii, 1810. 
Typ. Joan. Barthii. M.
Arzneimittel, Bewährte —, für das Rindvieh und Schweine. Guten Leuten zum 
Besten. Getreu nach dem Original. (8-r. 36 1.) Fünfkirchen, A. Weidinger. E. M.
Arznei-Taxe für das Königreich Hungarn und den denselben einverleibten Provin­
zen. (4-r. VIII és 106 1.) Ofen, 1829. Kön. ung. Univ.-Buchdr.
Arzney und Ordnung wider die Ungarische Krankheit. L .: A r t z n e y.
Arzt, Der —, für alle Übel und Fehler des Magens, des Magenkrampfes, der Magen­
schwäche und der krankhaften Verdauung. (8-r.) Leipzig u. Kaschau, 1832. G. 
Wigand.
— Der —, und Rathgeber bei allen Unglücksfällen, wo die schleunigste Hülfe nöthig 
ist. (8-r.) Leipzig u. Kaschau, 1832. G. Wigand.
— Joh. Dissertatio physica de experimento, ab Hugenio pro causa gravitatis expli­
canda, invento, consensu facultatis philosophicae, pro loco in eadem obtinendo die 
20. Nov. 1723 eruditorum examini exponit praeses G. E. Hamburgervs. (4-r. 24 1.) 
Jenae, 1723* Litteris Fickelscherianis. M.
— Michael. Predigt von der Verehrung Mariens, als zu Potsch im Saboltscher Ko­
mitat, durch die Wahlfahrten das freudenreiche Geburtsfest der allerheiligsten Jung­
frau Maria in der Maria Potscher Kirche den 8. Herbstmonats 1803., feyerlich be­
gangen wurde. (8-r. 30 1.) Kaschau, Fr. Länderer.
— Lobgesang der Verehrung, Liebe und Hochschätzung, welches Alle Edeldenkende
aus dem Geschlechte der Teutonen in der Sathmarer Gespannschaft dem . . . Hrn 
Sattmarer Bischof, Freyherrn Stephan von Fischer . . .  als ein Denkmal Ihrer Er­
gebenheit am Tage Seines Jubelvollen Einzuges naher Sattmar den (?) 1804 dar­
brachten. (k. 8-r. 7 1.) Grosswardein, 1804. Gedr. b. Ant. Gottlieb. M.
Asander Franz. A szentséges pápa hatodik Pius eleibe terjesztett írásnak meg- 
tzáfolása. Irattatott . . . által. Most pedig magyar nyelven kibotsátatott. (4-r. 66 1.)
1785. [H. és ny. n.] M.
Asbóth, Gottfr. Christliche Standrede, welche bey Legung des Grundsteines des neu 
zu erbauenden Bethauses der Evang. Giinser Gemeinde im J. 1783. ist gehalten 
worden. (4-r. 10 1.) Oedenburg, gedr. bey Jos. Siess. M.
— Die erste Predigt bei der glücklichen Eröffnung des freyen Gottesdienstes in der 
Evangelischen Günser Gemeine. (4-r. 14 1.) Oedenburg, (1783.) Gedr. bey Jos. Siess.
M.
— Elegie am Tage des Abschieds unsers Lehrers Martin Schwartner im J. 1788. (8-r. 
12 1.) Oedenburg, 1788. Gedr. bey Jos. Siess.
— Joannis. commentatio de interpretatione codicis sacri ad commvnia omnes libros
interpretandi principia revocata, in certamine literaria preamio ornata. (4-r. 44 1.) 
Gottingae, 1791. Typis Joann. Chr. Dietrich. M.
— Johann. Ode dem ländlichen Glücke gesungen . . .  in Oedenburg, im November
1793. (12-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] E.
— Joan. Oratio in auspiciis anni scholast. 1801—2 in Georgico Keszthelyiensi, comi­
tis Georgii Festetits de Tolna, dicta die 2da Novbris 1801. (8-r. 8 1.) Sopronii. (é. n.) 
Typ. Jos. Ant. Siess. M. E.
— Oratio, qua novum cursum oeconomicum theoretico practicum in Georgico Keszt­
helyiensi ill. Dni comitis Georgii Festetits de Tolna . . . auspicatus est . . . die 
2da Novbris 1802. (8-r. 8 1.) Sopronii, (é. n.) Typ. Jos. Ant. Siess. M. E.
— Oratio de fide ruricolarum felicitatis et privatae et publicae civium fonte in auspi­
ciis lectionum Georgici Keszthelyiensis 111. Dom. comitis Georgii Festetits de Tolna, 
dicta die 2da Nov. 1807. (4-r. 12 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. E.
— Johann. Cantate an die Durchlaucht. Prinzessin Josephine von Ilohenzollern 
Hechingen. Neuvermählte des . . . Grafen Ladisl. Festetich v. Tolna. Bey Ihrer An­
kunft in Keszthely den (?) 1811. (4-r. 4 lev.) Weszprim, gedr. bey Klara Sammer.
M.
Aschbach, 127 Asszony-ember.
Aschbach. Joseph. Geschichte Kaiser Sigmunds. 4 Bde. (n. 8-r. XIX és 458- XT ó« 
488; XXIII és 486; XVI és 535 1.) Hamburg, 1838. Bei Fr. Perthes. M
— Die römischen Legionen prima u. secunda adjutrix. Geschichte ihrer Entstehung 
ihrer früheren Stationen und endlichen festen Standlager in Niederpannonien in 
8-r. 50 1.) Wien, 1856. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) —,24 p.
Különnyomat a «Sitzungsberichte»-böl.
Ascherson Pál. Néhcány magyar növényről. (4-r. 7 L) Pozsony, (é. n.) Ny. Wi­
gand K. F.
Aschner, Joseph. Auf welche Art ist die Vermehrung der klingenden Metallmünze zu 
bewerkstelligen ? Nach schlichten bergmännischen Ansichten beantwortet und zu­
nächst den . . . ungarischen Reichsständen gewidmet. (8-r.) Presshurg, 1827. Gedr. b. 
Belnay’s Erben. —.24 p.
M.’
— Kurze Uebersicht der sämmtlichen Berg-, Poch-, Hütten- und Münzmanipulationen
in der k. freien Hauptstadt Kremnitz. Für Laien im Bergfache. (8-r. 100 1. és 1 tábla.) 
Ofen, 1828. Gedr. in der Universit.-Buchdr. M.
— Theodor. Abschiedsrede des Lehrers der Naturwissenschaften an seine Schüler der 
8. Gymn.-Kl. zu Tirnau. (n. 8-r. 14 1.) Tirnau, 1855. Druck v. Sigm. Winter. M.
Asi-Markovic, Petr. Stematografia, sirječ : opisanie nacatnazo proischoždenia cyganov 
maďarskich s njekimi pripovjedkomi spisano . . . (8-r. XVI és 36 1.) Budim, 1803. 
(Egyet, könyvny.) M.
Aspasia. Szerk. K o v a c s ó c z y  Mihály. Első köt. (n. 8-r. II és 192 I.) Pesten, 1824. 
Füskúti Länderer Lajos. A. E. M.
Tartalma :
K ö l t e m é n y e k  Kölcsey, Képlaki Vilma, Révay, Makáry, Szendey, Szent-Miklóssy, Juliusz, Kovacsóczy, 
Thewrewk József, Vörösmarty, Virág, Dukai Takáts Judith, B Orczy József, Emil, Karkas Károly, 
Kacskovics, Bajza, Bárány Ágoston, Gergényi Béla, Szatthmáry, Szerényi, Kenyéri Gyula, Kazinczy, 
Schedel, Fábián Gábor és névtelenektől.
P r ó z a .  G y ö r l e y  P é t e r .  Vízvári Csermely Hugo. — B a l l a  K á r o l y .  Almos Ázsiában. — S z e ­
me r e .  Recensio. (Tövisek és virágok. Széphalom.) — S z é p h a l m y .  A remény. — K o v a c s ó c z y .  
Holtakat szerető. Rege. — U. a. A hangok leánya. — V i l m á n  y i  E u g é n. Gondolat pillangók, és 
mosaik-képck. — S a r l a y  G e d e o n .  Töredék az aesthetikából.
Több nem jelent meg. — Dobrowsky 1888. 1 f r t  40 kr.
Aspécz, Rudolph Dissertatio medica de febre intermittente. (8-r. 73 és 1 1.) Vindo­
bonae, 1823. Typ. A. Pichler. M.
A ssecuranz-GeSeilschaft, Erste allgemeine —, in Pest. Prospectus der Versicherung 
auf das Leben des Menschen. (8-r. XXIII 1.) Pest, 1860. Druck von Engel u. 
Mandello. E-
Assedio, Ľ  —, di Gibilterra. Azzione teatrale per musica. Da rappresentarsi con le 
marionetté nel piccolo teatro di . . . principe Niccolo Eszterhazy de Galanta. 1783. 
(8-r. 20 1.) [H. és ŕiy. n.} . . . .  M-
Asseman, Jos. Sim. Kalendaria ecclesiae universae in quibus tum ex vetustis mar­
moribus tum ex codicibus, tabulis, parietinis, pictis, scriptis, scalptisve, sanctorum 
nomina, imagines, et festi per annum dies eccclesiarum orientis, et occidentis, prae­
missis uniuscujusque ecclesiae originibus recensuntur, describuntur, notisque il­
lustrantur. 6 tomi. (4-r. XI.VIII, 484 1. és 5 rézm. tábla; 34 és 392; 12 és 422; 26 
és 460; 10 és 528; 12 és 596 1.) Romae, 1755. Sumpt. T. Amidéi. M.
A III. és IV. köt. nagyrészt Magyarországra vonatkozik.
Assertio bipartita veritatis catholicae, adversus haereticam pravitatem, partim ex 
Arnoldi Corvini Justiniano imp. catholico . . . partim ex Jodoci Coccii, Martino 
Luthero acatholico desumpta . . . (k. 8-r. 4 lev., 281 és 6 1.) Tyrnaviae, 1737. lyp- 
academ. per Leop. Berger.
Assertor libertatis ungaricae, . . . Andreas II. L. : S z e g e d i, Joan.
Asszony-ember, A meg-koronáztatott —, avagy két halotti tanítások, menyek n. '• < • 
Méltgs 1. baronissa Losontzi Bánffi Klára n. b. e. Bethleni gróff Bethlen László... 
kegyes özvegyének temetési tisztességére írattak és el-mondaltak . . . J>io\. 
észt. (8-r. 96 1.) Kolosváron, 1805. Ny. a réf. kol. bet.
H e r  e p e i  J á n o s .  Azok a pontok, melyekből az asszonyokat nézni es megítélni kell W.
Losontzi Bán fii Klá.a . . . temetési tisztességere halotti beszédben előadta . . .  készített
T o m p a  J á n o s .  A vének koronája, mellyel . . . Losontzi Banffi Klara halotti pompájára
és elé mutatott . . .
Asszonyi 128 Aszalay.
Asszonyi-állatnak, A gyors és serény —, kinek árra sokkal felül-halaclja a kárbunkuluso- 
kat, ditsérettel tellyes és halált nem esmérö emlekezete. Az az, néhai kajali Kajali Klára 
ur-aszszonynak, . . . Rádai Rádai Pál ur jó tselekedetekkel és alamisnakkal gazdag 
özvegyének, meghidegedett tetemei felett utolsó tisztességtételnek okáért mondatott 
prédikátziók és magyar orátzio. (4-r. 70 lev.) Kolosváratt, 1747. Ny. S. Pataki 
Jósef által. * . M.
Tartalma :
T é g l á s i  B. J á n o s .  Az Isten beszédében és szent akaratjában meg-nyúgovó hitbéli alázatosságnak és 
kész engedelmességnek tanító példája. Mellyet . . • Kajali Klára aszszony . . . meg-hidegedett tetemei­
nek . . . koporsóban lett bé-költöztetéseknek alkalmatosságával . . . együgyű tanítást tett . . .
T é g l á s i  B. J á n o s .  Az isteni bölts gondviselésnek számtartó könyve. Ál ellyben . . .  kajali Kajali Klára 
aszszonynak . . . egész életében tett bújdosását . . . fel-jegyzette.
P a k s i  K. A n d r á s .  A Jésus Krislusnak vére, és az ujjá-szülő szent lélek Istennek hathatós ereje által, 
a maga szentéiben fel-állittatott evangyéliomi tökélletességnek és igazságnak tüköré. Mellyet . . .Kajali 
Klára úri aszszony utolsó tisztessége meg-adattatásakor . . . minden tökéletességre és igazságra vágya­
kozó lelkeknek szemek eleiben tett . . .
K á r m á n  A n d r á s .  Tragi-comoedia. Az az, ollyan halotti oratio, a mellyben, az emberi életnek, rész 
szerint tragoediás, rész szerint pedig eomoediás volta és al-ortzás ábrázatja le-irattatott, a szomorú 
alkalmatosság szerint, néhai . . - Kajali Klára aszszonyra.
asszonyi-egyesület. A jóltevö —, által Pesten felállíttatott kereset-intézetről, vagy a dol­
gozó szegények ápolgató szerzetéről. (4-r. 14 1.) Pesten, 1817. Ny. Trattner J. T. bet.
M
— A pesti jóltévő —, állapotjának előadása az utóbb eltelt három esztendőkben
1823-iki Áprilistól fogva 1826-iki Martius végéig. (4-r.) Pesten, 1826. Trattner 
bet. M.
-— . . .  Az utóbb eltelt négy esztendőkben 1826-diki Áprilistól fogva 1830-diki Május vé­
géig. (4-r. 10 lev.) Pozsonyban, 1830. Wéber S. Lajos bet. E.
— A felállítandó borsodi —, alapterve. L .: A l a p t e r v e .
Asszonynak, Az —, jussai és ékessége. Előadva két halotti tanitásokban: mellyek 
néh. Mélgs groff Teleki Polixéna utolsó tisztessége tételén elmondattak. (8-r. 4 és 
100 1.) Kolozsvárott, 1799. Ny. a Ref. Coll. bet. M.
Tartalma: ’
1. S z i l á g y i  F e r e n c  z. Halotti tanítás a napban öltözött asszonyról, melyet Teleki Polyxena utolsó 
tisztesség megadására irt és elmondott.
2. H e r e p e i J á n o s. Az asszonynak jussai, melyeket Teleki Polyxena temetési tisztességére beszédbe 
szedett.
Asszonyok, A magyar —, prókátora. L .: P. H o r v á t h  Ádám.
Asszony törvény. L .: N a g y  Sámuel.
Astiologns christianus scholam Urbanitatis explicans. Olim excusus Mussiponti, 
deinde Monachii, Graecii &c. Nunc iterum editus (16-r. 6 lev. és 110 1.) Tyrnaviae,
1727. Typis acad. soc. J. per Frid. Gall. M.
U. a. (16-r. 6 lev. és 110 1.) Tyrnaviae, 1728. U. o. M.
U. a. (16-r. 7 lev. és 102 1.) Cassoviae, 1737. Typis academicis soc. J. E.
U. a. (16-r. 5 lev., 11—107 1.) Cassoviae, 1767. U. o. E.
Astronomiae physicae juxta Newtoni principia breviarium methodo scholastica ad 
usum studiosae juventutis. (12-r. 12, XVII, 117 1. és 7 rajzt.) Tyrnaviae, 1760. Typ. 
acad. soc. Jesu. M.
Astnzie. Le —, di Bettina. Dramma giocoso per musica. Da rappresentarsi nel te- 
atro di . . . principe regnante d’Estherasi. L’autumno deli’ anno 1785. (8-r. 831.) In 
Oedenburgo, (1785.) Gius. Siess. M.
(Aszalay József.) Klélia avagy Vihnyének emlékezete. (8-r- X, 11—132 1. és 1 cím­
kép.) Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet. s költségeivel. M. E.
— Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain. 3 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1855—56. Ny.
Beimei J. és Kozma Vazulnál. 6.—
Tartalma: E. M.
I. köt. Adakozás és pazarlás.—  Aggszüzek és agglegények. — Akaratosság. — Alladalmi férfiak. Hiva­
talnokok. — Állam és állami formák. — Állatkedvelés és kínzás. — Álom és álmák. — Amerika. — 
Anagramma. Chronogramma. Talány. — Angolok. — Arabok és perzsák. — Aristoeratia. — Ásványok. 
■— Babona és balhítüség. — Barátság. — Bátorság. — Becsvágy. — Béketűrés. — Belgium. — Biblia.
— Bohózat és bohóczok. — Bonmot. — Bölcsészek. — Boszorkányok. — Bull. — Csók. — Czímek. — 
Danczoskodás. Trágárság. — Dánok. — Divat. — Dohány és burnót. — Ebek. — Éghajlat. — Élez. — 
Élelem. —, Életbölcseség. — Emlékek, sírkövek. — Epigramma. — Érzékek. — Ethnographiai hasonlí­
tások. — Étvágy, étválgás, éhkórság. (VII, 308 és 1 1.) 1855.
II. köt. Fecsegés és hallgatás. — Félelem. Gyávaság. -— Féltékenység. .— Felvilágosodás. — Fényűzés.
— Festészet. Rajzolás. — Földmívesek. — Földök és fürdés. — Fösvénység. — Franciák. — Görögök.
— Gúny. — Gúnyos. •— Gyűlölet. — Háború. — Halak. Hüllők. Rovarok. Férgek. —- Halál. —. Hang­
művészet. — Harag. — Házasság. — Hazaszeretet. — Hazugság. — Helvét-hon. — Hiúság. -— Hol-
Aszalay. 129 Ászt.
'a“di a- -  Humor Kumöristák -  Időtöltés. -  Ifjúság. -  Inasok, cselédség. -  India. -  Irigység -  
J ‘ -K a lm á ro k . Kereskedők. -  Káromkodás. Atkozódás. -  Katonák. -  Keleti népek. -  Képzelő- 
k^ nr K' “  Ketendmiiseg. — Kevélység es gog. — Koldusok. — Költészet. — Könyvek. —
rakľ(2 le ľ /é s  W l " fásl°Ge"belITmfnIľzľm ~  Len^ elek- ~  Lovak‘ ~  Macskák. -  Mada-
III. köt. Mathematikusok. Természettudósok. — Mesteremberek. — Művészek. _ Nasrvok _ Naiv -
Németek. — Nemzetek. — Nevek. — Nevelés. — Nevetés. Mosoly. — Nevetség. — Nők. — Norvégek
-  Növények. -  Olaszok. — Önzés. -  Öregség. -  Oroszok. -  Orrok. -  Orvosok. Gyógyszerészek -
Regeny. — Restseg. — Rokonszenv es ellenszenv. -  Sajtó. - Sebészek. Borbélyok. — Spanyolok. — 
Szamarak. — Szenvedélyek és indulatok. — Szeretet és szerelem. — Szeszély. — Színek _Színészet
— Szív es es?. — Szobrászat. — Szójáték. — Találmányok. — Törökök. — Történelem. — Tréfa. — 
Udvanassag Illem. Gorombaság. — IJnalom. — Ügyvédek. — Vadászat. — Vallás. Hit. Egéig. — 
ö idamsag. (364 1. es 3 lev.) 1856. Geibel Ármin biz.
Aszalay József.^ Eszmék az életnap fogyatkozásai- s leáldoztáról. (n. 8-r. 4 lev. és 
139 1.) Pest, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. (Ráth Mór.) 1.—
Tartalma : E M
Az élet. — Az öregség. — A betegség. — A halál, és a haláltóli félelem. — Az egély.
Több fametszetti képpel, növényeket ábrázolva.
— Szellemi röppentyűk, történeti s humorisztikai színezettel, (n. 8-r. 2 lev., 419 és 1
1.) Pesten, 1859. Ny. Herz Jánosnál. (Ráth Mór.) 1.50
Tartalma : E. M.
A. E. I. O. U. — Múlt és jelen századbeli néhány magyar főpap jellemzésére szolgáló adatok: 1. 
Batthyán József gróf, esztergomi érsek. 2. Eszterházy Károly gr., egri püspök. 3. Kalotai Ferenc n.-vá- 
radi püspök. 4 .  Király József pécsi püspök. 5. Somogyi Ferenc szombathelyi püspök. 6. Kluch József 
nyitrai püspök. 7. Alagovich Sándor zágrábi püspök. 8. Rainer Károly egri nagyprépost. —- Az Írás- és 
aláírásokról. — II. Rákóczy Ferenc idejéből- — Korona s korona-örökös. —- Batthyán Vince gróf. — 
Rejtély és ennek föloldása. — Valami az evés-, ivás- és szakácsokról. — A kéjhölgy. — Az ékesszólás 
és szónoklatról. — A könyvek és hírlapok olvasásáról. -— A végrendeletekről. — Valami a francia 
nevelőnőkről. — Nők, különösen a korosb nők jellemrajza. — Visszaemlélés a rég feledett udvari bo­
londokra. — A vaspályákról. — Eugene s Ghiraldina. — A két Illésházy István. — A toast, v. pohár-
felköszöntés. — Sebestyén Gábor. — Ismét valami a 13. számról. — Hetyési és II. Fridrik. — A ve­
szélyes, úgy nevezett clymactericus évekről. — Belgium iparüzlete különös egy neméről. — Párvonal 
néhány nagyhírű színész és színésznő közt. — A férfi. Ánthropolog. festmény. — A női kellem és 
szépség|vonalai. — Az írott levelekről. — A torzképekről. — A természetről. —- A pénzről.
— László, S z e n d r ö i .  Szent Istvánnak Magyarország első királyának és apostolá­
nak tiszteletére intézett beszéd, mellyet a nemes magyar nemzet jeles ünneplése 
alkalmatosságával. Bétsben a T. Capuczinus atyák templomában 1824. észt. kiss- 
asszony havának 22-ikén tartott. (4-r. 15 1.) Bétsben, 1824. Pichler Antal bet. M.
— és A s z a l a y  József .  Tsendes érzékenységek, mellyeket Keselököi Majthényi László
urnák ditsö neve napjára mély tisztelettel szentelnek leghívebb unokái 1807. (8-r. 
4 lev.) Kalotsán, ny. Tomentsek János által. M.
Költemény.
— Sámuel. Summa theologiae supernaturalis, quam eruditorum disquisitioni subiecit. 
(4-r.) Franequerae, 1745.
Horányi, nora memoria hang. I.
Aszszony, A jó és szép —, leírása. Melly néh. Mltgs Vargyasi, ifjabb Daniel Kata ur 
aszszonyrol, F. Szálláspataki Mara Lörintz ur volt igen kedves feleségéről mint ere-
* deti képről vétetett, és a meg-sebhetett szívű méltgs ur özvegy akarattyára . . . két 
halotti tanításokban a gyászos gyülekezet előtt ki-beszéltetett: 1795. észt. márt. 8. 
napján. (4-r. 25 lev.) Kolosváratt, 1795. Nyomt. a ref. coll. bet.
Tartalma:
S z i l á g y i  F e r e n t  z. Halotti tanítás, az istenfélő férjfiúnak áldásul rendeltetett jó aszszonyrol, 
mellyet néhai . . .  ifj. Dániel Kata . . .  utolsó tiszteletére ir t . . .
H e r e p e i  A d á m .  Halotti beszéd. Az Istennek és embernek tettzo szép aszszonyrol. Irta a nen-----
ifj. Daniel Kat a . . .  utolsó tiszteletére. . , ,  •
— Nagy és épen különös virtussaira nézve férjfiúvá változott . Az az neiiai e .
1. b. Hadadi Vesselényi Katalin ur aszszony. Néh. Mélt. gróf K. Redei Redet tg­
mond ur kegyes és tiszta életű özvegye. (4-r. 16 lev.) Kolosvárat, 1788. Ny. a rel. ko . 
bet.
Életrajz és qyászköltemény. „ . ___
Aszszonynak. ^é rjfiui elmével biró —, példája. Melly néh. Unger Therezia aszszony 
Ságnak, Múzsái Vittnyédi János ur házas-társának halotti el-takanttatasana ■ a *
* matosságával gyenge poesissal elö-adattatott a nemeskéri č\angy. gyű e z
1772. (4-r. 12 lev.) Sopronban, ny. Sziesz Jósef János által. . R.‘
Ászt Ferdinand. A s z t e n b e r g i .  Méltgs Almást Riultcs József urna , tonánvi




helytartói székét elfoglalá. (4-r. 3 lev.) Pécsett, ny. a kir. szaüu- püsjn ly<c böKwvny 
mtezeteben, Szódói Nagy Bénjamin áltat'.. *  *
Költeméni/.
mellyet Nméltgw, és Ft. Négyesi básóó Szepesy- Ifenatfeum 
xc1, , n z ÍaJana'i 1838. Sz. Jakab hava 16-án történt halála, tiszteletére- fűzött 
bölcselkedés 2-dik évi hallgatók nevében. (4-r„ 2 lev.) Pécsett, myy.a-kir. szab. püs­
pök. lyc. könyvny. int., ns. Nagy Bénjámin á lta l j
— Mltgos és Ft. Nagykéri Scitovszky János urnák, pécsi megyés > püspöknek. Snyes 
beiktatása alkalmával. (4-r. 3 lev.) Pécsett, 18381. Ny. a lýceum i könyvny. int,, Nagy 
Benjámin által. ’ j y
Költeméni/.
A sztalos György. Emlék-beszéd, melyet néh. gróf Széchenyi Istvéai M-agputtara. leg­
nagyobb férfia gyász-ünnepélye alkalmával Nagy-Károlyban 1860/. aprií 26hám, el­
mondott. (4-r. 10 1.) Nagy-Károly, 1860. Nyom. Gönyey J. könyvny/ 
A thanaczkovics, P lato. Rede des Hocfiwürd. Herrn P. A. Ofner: Bischofs,. ged., mu dér 
Carlowitzer Cathedral-Kirche am Tage Seiner Einweihung 12-teai Sépt«mbier 1830. 
Aus dem Serbischen ins Deutsche übers, von Dionysius C s u p i e s. (n. 8-r. .8-1 3 Ofen, 
g-edr. in der k. ung. Univ.-Buchdr. E.
A th anasiev its. Basii. Dissertatio inauguralis medica de glossiMié/ qu»m._ __ pro,
doctoratus med. laurea rite consequenda . . . publicae practicoriíűmmerBcmusn dis- 
quisitoni submittit. (8-r. 35 1.) Pestini, 1826. Typis nob. Mktthiao?TiraUnQFi de.r 
Petróza. ML
A thanasius. Miracula, et vita mira magis miranda quam miractela ipsa, magni: Cár- 
maldulensium patriarchae Divi Romualdi, quae minimus tanti patris Jilius P. Dom
A. versibus innexuit, & in testimonium amoris lucis fecit pubÄae. AiuaOy (fua,CLee- 
Mens, qVartVs post Denos taLes, annVentlbVs sibi sVperls, VrtĹls, e.tt otrhJs ponti?- 
fex InaVgVratVs fVIt. (8-r. 59 1.) Sopronii, (1769.) Typ. Joan. Jhs. Si*ss. Mi 
A thanatzkovits, Triph. Dictio qua Dnum Eugenium a Gyurikoivits occasione^ primam 
ejus regii paedagogici instituti Zomboriensis visitae nomine Iftudätb regii, mMitutii 
litterarii consessus salutavit. (4-r. 9 1.) Szegedini, 1841. Typ. Jban. (Stimm E. 
A thenaeum . Tudományok és szépmüvészetek tára. Kiadó szerkesztőit.: S:<j hie dle f éfe 
V ö r ö s m a r t y .  Szerkesztő társ: B a j z a .  1837—1842. (4-r.) Pesten,, az. Athenaeum; 
kiadóhivatalában. (Ny. Budán, a m. kir. egyetem bet.)
Megjelent hetenkint 2-szer a «Figgelmezö» melléklappal; az 1841-—4 2 .folg. «AtJtó- 
naeum. Tudományos, criticai és szépművészeti folyóirat»c._ au. Bj/esz évre « 2 
lap eggiltt : 1837. 8 fr t;  1838—12. Folgamonkint l)G)i—
A. E.. ML
Uj f o l y a m .  Kiadták S c h e d e l  és V ö r ö s m a r t y .  Szerkeszti B^aiji^a. 1843. 2 
köt. (n. 8-r.) Budán a magy. kir. egyetem bet.
Tartalma : A. R  M.
1837 I. f é l é v .  B a j z a .  Gondolatközlés s annak eszközei. Egyszersmind bevezetésül'.. — MuAsutiványok 
J ó s i k a  M. *A könnyelműek» ez. regényéből. — S c h e d e l  F e r e n c  Vázlatok, a ma gyám nyelv­
történetből. — A villanyerőnek, a föld eredetére s lépcsönkénti képződésére,, úgy ann.sk lakéira is be­
folyásai. — Egy szó Francziaország erkölcsi állapotjáról. — Fox: és Burke, vagy a parliameitti neve­
zetes éj. — V ö r ö s m a r t y .  A füredi szivhalászat. — C z u c z » .r .  A magyar- nyetv némdüy sajátsá­
gairól. — S ( c h e d e l )  F (e r e n c.) A régi nyelvtanulásról,, mint a. köz oktatás egyik nevezetes, 
ágáról. — Egyszerűség, világosság. — H e r d e  r A paradicsom, fái. — C .zu ,cz  oí Kiíllőnfcödések. —. 
W a r g a  J á n o s .  Beszéd- és gondolkozás-gyakorlat alapja a nevelésisek.— Tót h .  L ő r i a  c z. Arasy-. 
hajú Janka Novella. — Spanyolország a mint van — G a á It A déli báb Alföldi törtömet. — V a j d a .
Érők _ G y ö r f y Gy. Világ folyása. — A mindenek között utolsód Angol levelek. — S ?—i ízlés.- és.
__  erkölcsiség a művészetben. — T (ó t h) L (ő r i n c). Korz történet. Német után. — C i s e z o r .  Próba­
fordítás Tacitus Agricolájából. — Vázolata a geografia történeteinek. -  Mutatványé* Péczely Tósef 
«Magyarok történetei» ez. munkájából. — C z u c z o r .  A tudományos közlekedésről. — N. K. Aaan^ot 
divatutazók. — S z o n t a g h  G u s z t á v .  A bécsi udvari színjáték kezdete. Levéltöredék. — K ö 1- 
___ c s e y  F e r e n c  z. Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. — S z é p l a k i .  Gyógyítási módok. — C z u ezft r 
Mesék. — S z —L Adams és Jackson. — Ga a l .  A színjáték. — Az eszkimók. — K a z i n c z y  G ábor.
A kép Sheridan-Knowles után. — T. L. Hatalom és gyöngeség. — C—I. Az érvágás. Novella, Fran- 
cziából. — M o l n á r  S á n d o r .  Adatok Uj-aegyptus és Mohamed Ali történeteihez. — P H o r v á t h  
L á z á r  Töredékek Morier regényeiből. — Az éghajlat befolyása az emberre. — V ö r ö s m a r t y .  
Csiga Márton viszontagságai. — S z e n c z y  I m r e .  A müszorgalom. — V a j d a Körültekintés a 
növényországban. — M. S. Napoleon a táborban és fő hadi szállásán — A barna férfi. Novella. —
, S z —ki. Kelet és nyűgöt — C . Az igazság könyve. Keleti rege. — T a r c  z y  L a j o s  Philosophiai
vázlatok. — S z é p l a k i .  Feltalálás és fölfedezés. — T (ó t h) L (ö r i n c.) Emlékezések Angliára 1807-
ben. _ K a z i n c z y  Gá b o r .  A halál, mint kereszt atya. — W a r g a  J á n o s .  Népiskolatanitókat
képező intézet. — Van Dyk a brignolei palotában. — H ú g á t  P á l  A világaikat nagysága. -  H e- 
t é n y i  J á n o s .  A rögtön-itéletről. — K a z i n c z y  G á b o r  Canova életéből — B a j z a .  A fordítá­
sokról. — G a a l  St. Gallen. — M. S. Nőhallgatók, szónokszékek. — Hugo Victor, a román-költő - -
Athenaeurrv.. 131 Athenaeum.
T. (ó.th) L( ő r i mc ) _ A  rém. Franczia novella. — V á l l a s  A n ta 1 A hulló csillagokról — W i m m e r
Magyarorszag éghajlata. — S z é p l a k i .  Lízka. Lengyel novella. -  Napoleon atyja - K o v i c s P á l  
Nagybácsi es nagynéni. -  V á j d  a. Eletszakok. -  Sheil. -  Hasonszenv. -  Világismeret emberekben 
es könyvekben. — V o r o s ma r t y .  — Dramaturgiai töredékek. — K a t o n a  A n t a l .  A Balaton — 
K ö l c s e y .  A gyilkos anya. — D o b o k a y .  Karok és rendek. — K a z i n c z y .  A jó bramin. — S z—ev  
IX Karoly. — M. S. Raphael es Angelo Mihály. — F a r k a s  Fereri.cz. Magyar hitelbank. — K a- 
z i n c z y  L a b o r . A zsidó. — N y i t r a z e r d a h e l y i  L ő r i n c z .  A fekete szoba. — Kö l c s e y .  A féri- 
ölő. Törvényszéki beszéd. — Sz . . .  ky. A maeli örvény. — C s a t  ó P á l. A nyelvek alakulása. — 
Konštantína. — Egy gránátos dandár története. — K a z i n c z y  Gábor .  A veszélyes föltétel. — Da- 
maskusi nők. T. L.-töl. — S z é p l a k y  Rebeka. Angol novella. — D á ln o k 'i. A vaszkok. _ Az elha­
gyott kastély. —V S o lté sz  J á n o s . A tapintó érzék. — S z e n v e y .  Esküttszék méltósága. _ Kö l t e ­
m é n y e k  Bajza Borkúti Lajos, Czuczor, Erdélyi János, Gaal, Ormós László, Szilágy (Czuczor) Tóth 
Lőrincz és Vörösmartytól. Vegyes közlemények. (416 1. és 1 lev.)
II. félév. S z a b ó  D á n i e l .  A mai humoristák. — B. E ö t v ö s  J ó z s e f .  Hugo Victor mint drámai 
költő. — S z e n c z y  I m r e .  Mutatványok Tacitus fordításából. — T ó t h  L ő r i n c z .  A nyelv°az- 
dagságról. — C s a t ó  P á l .  A nyelvek elosztása a földön. — J J a r c z y  L. Philosophiai vázlatok.—
v:S o 1 t é s z J á n o s. A mívelődés befolyása az emberi boldogságra. — H e t é n y i  J. Nőnem nevel­
tetésének nagy befolyásáról a férfiak erkölcsi s izlési miveltségére. — l e á l l á s  A. Tapasztalás. _
\_Sz Emberi ész nagysága. —cZ á m o r y .  Ember- s világismeret. — S z é p l a k y .  Praxis és theoria a 
társas életben. —- T ó t h  L ő r i n c z .  Egy lélektani tekintet a játékszínekre. — V ö r ö s m a r t y .  
Dramaturgiai töredékek.^— T ó t h  L. Néphit és népbabonák poesise. — W a r g a  J á n o s  Népiskola- 
tanitó-intézet — Az első consul és Cerrachi. — Restauratio alatti pártosok — P é c z e 1 y. Töre­
dékek" Hunyady Mátyás életéből. — K a z i n c z y  G. Fécamp megvétele. — Europa erkölcsi történe­
téhez. — S z é p l a k y .  Egy je'enet Spanyolország polgárháborúiból. — Egy látogatás St Denisben. — 
Canning — IV. Vilmos és Victoria királynő. — Dubarry asszony Londonban. — Bellini. — T ó t h L. 
0  és uj világ. — Képek a szent földről — Dán tájképek. — Párisi töredékek. — Londoni élet. — Az 
olasz nők daljátékban. — A korán. — C z i l c h e r t  R. Szliács. — Hoskins aethiopiai utazása. — 
S i s s a i. Szigetvár. — N a g y  K á r o l y .  A föld népességének mozgása. — U. a. föld népességének 
aránya a térhez, — S z l e m e n i c s  P á l .  A kir. vitézszolgák nemességéről. — A közgazdaság alap­
elvei S e n i o r  után. — K a t o n a  G é z a .  A világalkotmány változásairól. — V á l l a s  A. Hulló 
csillagok nov 12—14. — V a j d a. A föld tulajdon melegségéről. — A földkebel hévállapotja. — A lég- 
mérsék mostani állapotjáró]. Arago után. — Dónany, uj érez. — V á l l a s  A. Az ember physicai életét 
tárgyazó adatok. — í v a n o v i c s  A. Gyógyrendszerek a XIX. században. — C z i l c h e r t  Ŕ. A lovag­
lás orvosi tekintetben. — K a t o n a  D. A nagy csülleng. — Phoenix gőzkocsi. — K ö l c s e y .  Czelesz- 
tina. — F á y  A. A velenczeiek. — C s a t ó  P á l .  Nőkeresés. — Ga á l .  Tengeri kaland az alföldön. —
U. a. A templomos. — U. a. A csalogány. — J ó s i k a  M. A szuttin. — U. a. A mohilok gyöngye. — 
V ö r ö s m a r t y .  Szél urfi. — K o v á c s  P á l .  Mindennek Van ideje. — K a z i n c z y  G. Cervantes. 
Novella. — S z e r é n y i  Gy.  A három utazó. — I r v i n g .  Az elkésett utasok. — B a l z a c .  Facino 
Cane. — Nöboszú. Spanyol történet- — Morier regényeiből. — K a z i n c z y  G. A kócsag. Angolból. — 
U. a. A lelkiösmeret, Franciából. — Kastély és temető. Németből. — Keranikos völgye. Görögből. — 
Fanarotti Julia. Olaszból. — Francziaországi Izabella. — Vendetta gyűrűje. Olaszból. — A parti rablók. 
Angolból. — K ö l t e m é n y e k  B. Eötvös József, Gaal, Erdélyi, Kúthy Lajos, Orosházy, R., Tóth Lő­
rincz és Vörösmartytól. Vegyes közlemények. (843 h. és 1 lev.)
kodása alatt. — K a t o n a  G e j z a .  Szín-, szag- és ízbeli tünemények a növényországból. — E g r e s s v  
Gá b o r .  Javaslat a színészet ügyében. — K ú n  T a m á s .  Régi aegyptusi erkölcsök. — N y i t r a z e r ­
d a h e l y i  L. A szónoklat toillettje. — Az éji megtámadás. Franczia történet. — C z i l c h e r t  R. Az 
országok, különösen Olaszország elhalása felől. — T ó t h  L ő r i n c z .  Nemzetek szépsége, hasonlitólag.
— Viadal egy medve s egy alligator közt. — F o g a r a s i  J á n o s .  Heuréka. —- Bujdosónk történeté­
nek rövid átnézete. — A kozák. Kozák legenda. — S z e r é n y i  Gy.  A titoknok. — K a z i n c z y  G. 
Emmi. Báljelenet. — C h a n n i n g .  Napoleon charactere. — S z e n d e  y. Az útlevél. Franczia novella.
— V á s á r h e l y i  P á l .  Nehány szó a vaskapui ügyben. — U. a. A bpesti állóhid tárgyában. M a r- 
r y a t. Egy lángész története. — M. S. Egyenlőség utáni törekvés. —^ Barátságos kérelem Hegelt követő 
honfiainkhoz. — P a p  E n d r e .  Élő férj özvegye. —S o l t é s z  J á n o s .  Az ember természeti rendelte­
tése és életmódja. — B e ö t h y  Z s i g m o n d .  A vendégház. Spanyol novella. — C z i l c h e r t  R. Szu- 
kölködik-e Magyarország orvosokban ? — K a z i n c z y  G. Róma. — O s v á t h  F e r ő n  c z. Az armaghi 
vak. — L a u b e  után K a z i n c z y G. Az álarcz. Arnyrajz. — (W  a r g a  J á n o s -  Philosophiai nezetek.
— Töredék Vörösmartynak »Erdődi bán* ez. szomorújátékából. — Ú j v á r o s i  A u r é l ,  htatist. vako­
latok. 1). Oroszország. — T ó t h  L ő r i n c z .  A gályarab s leánya. — U. a. Sztambuli kepek. — Szerel­
mes kaland Dseddában. — D e z s é r i .  A vezéreszmék felfogásáról a históriában. — loredek VajdanaK 
• Atila és Buda* ez. sz.-játékból. — P e r e g r i  ny  E l e k .  A tanulási erdek különféle nemeiro . pX 
nap regénye. — Egy futamodás egy kalandor életében. — V . . .  a. Moldva. — K o l c s e y  ^  «  
vázolatok a két magyar haza egyesülése s Magyarorszagnak a részekhez való joga , ■ . . ° X
I gn.  Niagara menyasszonya. — Ké r i .  Európa alkotmányos fejedelme, s ameri ai pr 
különbség. -  V ö r ö s m a r t y .  A felekezet. — B ö s z ö r m é n y i .  Szerencse es balsors. Franczia no­
vella. Z s o g o v i t s  I s t v á n .  Levelek a szegény wiltshirei lelkipásztornaplójából — S e  h n  e l  er. A 
föld öt részének characteristikája. Ford. Nagy Elek. S c h e d e l  F .N éhány s .  nvilatkozás^ —
ról. —«W a r g a J á n o s. Hegelt követő honfiainkhoz intézett barátságos ke J a novella!  
K a z i n c z y  G. A boszú. Novella. — Lekain. Franczia novella. — A Jo re°* • Németből. —
Szellemi foglalkozás, kivált gyermekeknél. — B á n k .  Egy siciliai alakos Vörösmarty Tóth
K ö l t e m é n y e k  Ormos László, Vachott Sándor Pap Endre Kazinczy ^ b or , Gaal,Vörösmarty,^lom 
Lőrincz, Erdélyi, Orosházy, Borkúti, Makáry, Soltész Dániel, Beöthy^ s g közlemények. (816 h. 
Gáspár, Eötvös József, Laszlavik, Sárosy, Sujanszky es Csatarytol. „y I.
II.eféléve T ó  t h L ő r i n c z. Világpolgárság és honszeretet^- Orosz vázlatok. I v a  n n u s .
pótléka a tehénhimlőnek. — Az örült. Angol történet V a s fuisáuok — Hermina. Novella.—
tárgyában. — A nagyra menendő hős. Franczia novella. ' ' ^  'JühS elleni törvények némelly
Néhány spanyol carlista hadfo arczkepe. — í v a n o v i c s .  Bujasenyv s r
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szomszéd státusokban. — Két fölmeneteli próba a Chimborazóra. — N a g y  Ign.  Jessy. Angol novella. 
V a c h o t t  S. A színi hatás mint drámai becsmérték. — Franczia nemesség. — Mutatvány a «Három 
föltétel» ez. daljátékból. — Ké r i .  Egy pillanat az emberiség fejlődésére egyenlőség tekintetében. — 
B e ö t h y  Z s i g m .  Sabaudiai kaland.— K a z i n c z y  G.‘ A test nélküli lélek. Orosz mese.— S z o p o r y 
B é I a. Racine munkái. — J e r n e y  J á n o s .  Az egervölgyí franczia gyarmatokról. — L B ' a r k ó c z y  
F e r e n c z .  Eszmék Magyarország történetének philosophiájához. — T o g n i o  L a j o s .  A szalatnyai 
savanyú viz. — S z ő d i  P á l .  A hangok hatalma. — » f á b i á n  Gá b o r .  Az örökülési törvényekről. 
Tocqueville után. — C z i l c h e r t  R 'A z általános elszegényedés és a párisi szegény és szegénybeteg 
intézetek. — V ( a j d a )  P (é t e  r.) A Santa-Cruz kórház Lissabonban Novella. — B e ö t h y .  A spa­
nyolnő. Novella. — P u l s z k y  F. A mügyüjtemények hasznairól. — N a g y  E l e k .  Falconn Matteo. 
Korz történet. — G u z m i c s. Képző erő. — F á b i á n  G. A mechanicai találmányok következményei.
— H a r a s z t h y .  A szép matrózleány. — K a z i n c z y  G. A közép kor. Chateaubriand után. — N a g y  
Ign.  Orvosi pálya. Franczia novella. — C z i l c h e r t  R ó b e r t .  Napoleon feje phrenologiai tekintet­
ben s valami ezen tanról. — N a g y  K á r o l y .  Pons cometájának megjelenése 1838-ban. — N a g y  
I g n á c z .  Hunyadi védangyala. — F á b i á n  G á b o r .  Utazás a gőzhajókon Éjszak-Amerikában. — 
K 1 y N e 11 i. Elszórt gondolatok. — F á b i á n  Gá b o r .  A hatósági központosítás az egyesült státusok­
ban. — K a z i n c z y  G. A selyem harisnya. Franczia novella. — F á b i á n  G. A pénz Éjszakameriká- 
ban. — O v i d  pontusi leveleiből. Ford. Egyed A. — A falusi pap órája. — Mutatványok Jósika M. «A 
csehek Magyarországon» ez. regényéből. —t£ z  e r e  m i é i  G á b o r .  Hegel a mint van. — Ifj. Furkács 
Tamás levelei apjához Monosbélbe. — F á b i á n  G. A népek kettős bélyegéről. — V á s á r h e l y i  P. 
Traján müvei az Aldunán. — F á b i á n  G. A heidelbergi hordó és londoni sörház. — L u g o s s y .  
Ószerűség, képmutatás. — O c h t i n a y  A n t a l .  írói hivatás és critica. — Mutatvány Kloostock Mes- 
siásábl. Ford. Laszlavik Károly. — K a z i n c z y  G. Napoleon menyasszonya. N ovella.— Gr. Furkács 
Tamás levele íiához Pestre. — F á y A. Ész- és szívkalandok a honban. — B. S z a b ó  D á v i d .  Jozéfa.
— Lafayette szSvai a történetirási fatalismusról. — C so r n a  J á n o s .  Státus bel- és kül élete. — 
O c h t i n a y  A. A polémiáról általában és a Hírnök polémiájáról különösen. — K a z i n c z y  G. Ö. 
Novella. — Német romantica s angol Ízlés. — F á b i á n  G. Javítási nehézség régi társaságokban. — 
Blanka. Franczia novella. — K . . a G . . a. Lépcsőzet a természet országaiban s változat bélyegei az 
emberben. — A polgárlyány. Franczia novella. — L é p e y. Gondolatparányok. — » S o l t é s z  J á n o s .  
Serveto Mihály nézetei a lélek valójáról, helyéről s az agy egyes életműveinek működéseiről. — M é z ­
f a l v i .  A magyar nyelv tájbeszéde ügyében. — További sürgetés a hegelismus tárgyában. — L u g o s s y .  
A két Foscari. — N a g y  I gn.  A regatta/O eb  t i n a y A. Az ember eredeti törvényszerű munkássága.
— J e r n e y  J á n o s .  Az egervölgyi francziákról. — G a r á d y .  Az első szülött. Angol novella. — H o r ­
v á t h  M i h á l y .  Nádasdy Tamás, a nádor — F á b i á n G. Az egyesült-statusokbeli s európai nép­
töm eg.—A V a r g a  J. Elvtévesztés fölötti világosítás. — V a j d a .  Ösvilág. — Kempelen sakkjátszó 
gépeinek titka. — K a z i n c z y  G. Két éj Rómában. — Napoleon és Washington. Brougham után. — 
Ferenczy István szobrász-művei. — K. H o r v á t h  I s t v á n .  Erdélyi szózat a két magyar haza egye­
sülése s Magyarországnak a Részekhez joga iránt. — A londoni játékszínek. — Egy kis szerencsétlen­
ség. Franczia novella. — N a g y  E l e k .  Egy jelenet korunkból. Élbeszélés. —- F á b i á n  G. Az aristo- 
cratiáról. •— K a z i n c z y  G. A vén hegedűs. —- H o r v á t h  M i h á l y .  Szükség és szabadság a földi 
életben. — K ö l t e m é n y e k  Alpár, Beöthy Zs., Borkúti, Csaba, Erdélyi János, Gaál József, Győri Dá­
niel, Kriza János, Lugossy, Matisz Pál, Pap Endre, Sárosy Gyula, Spetykó Gáspár, Sujánszky A., Szabó 
István, Terray Károly, Vachott Sándor és Vörösmartytól. (852 h.)
I839. I. f é l é v .  S z e n c z y I. Föld és emberiség. — K ú t h y  L a j o s .  A színésznő. Novella. —C.W a r g a 
J á n o s .  Elvtévedési eredmények kimutatása. «További sürgetés a Hegelismus tárgyában» Írójának. — 
P e r e g r i n y  E l e k .  A gyermekek aluszékonyságáról mint az oktatás fő akadályáról. — B e ö t h y  
Z s. A sirásó. Novella. — B a k s a y  D á n i e l .  Eszmék a pártról, különösen az Írói pártról. — T r e t ­
i e r  G y ö r g y .  Viktor. Novella. — N a g y  K á r o l y .  A magyarországi mértékek. —- F á b i á n  Gá b o r .  
Az esküttszék. — S z e n c z y  I mr e .  China jövője. — B r a s s a i .  A füvész örömei. — W a r g a  J a ­
n ó  s. A szabadság. — K ú t h y  L a j o s .  A száműzött. Novella. — S á r v á r y  F e r e n c z .  Az uj úrbéri 
törvényekről. — Halál egy botlás miatt- Novella. —(J5 c h n e 11 e r. A philosophia és történetírás össze­
hasonlítva. Ford. Nagy Elek. — Perzsia és a perzsák legújabb tudósítások után. — S z o n t a g h  
G u s z t á v .  Kisfaludy Károly munkálkodása criticai irányáról. — Erdély természeti, ipar s kereskedési 
tekintetben. — K ú t h y  L a j o s .  Végrendelet. Novella. — Soult. — V i r á g f y  A n t a l .  Paradoxon a 
magyar színészet ügyében. — F á b i á n .  A honszeretet. —- G a r á d y .  Vadkan-vadászat lándsával. — 
A vétkekről s orvoslatukról. — L u g o s s y .  Grízei. Angol novella. — J. J a n i n .  Daguerre fényképei. — 
K ú t h y  L a j o s .  Egy éj a fővárosban. — N a g y  T. Honi utazás levéltöredékekben. — M a c h i k  J ó ­
zsef. Domenico titka. Olasz novella. -— A párisi újság-hivatalok. — Actae. Elbeszélés. —. H o r v á t h  
M i h á l y .  Gondolatok a történetírás theoriájából. — S á r v á r y  F. A világos örökösödés iránti 1836. 
l í .  tcz.-ről. — A lelenczházak. — Burgott Ferencz kalandjai. Angol novella. — K a z i n c z y  G. A 
franczia nemzetiség. — K ú t h y  L a j o s .  A szerelemféltő. — H o r v á t h  M i h á l y .  Vázolatok a ma­
gyar népiség történetéből a török uraság korszakában. — F á n c s y .  Színpadi szabadság Angliában. —
^ S o l t é s z  J á n o s .  Erkölcsi műveltség. — T. L. Az angol literatúra kifejtésének vázlata Chaueer ideje 
óta. — N a g y  E l e k .  Az okos nagynéni. — G o r o v é I s t v. Linz-gmundeni vasút s a magyar vas- és 
vizútak. — U. a. Linzi hangverseny. —- V a j d a .  A tengerek. — A pesti m. szinigazgató választmány 
és az Athenaeum. — G á t y  I s t v .  Viz-szabályozási eszméletek és észrevételek. — B. A p o r  K á r o l y .  
A Vesta szűz. Novella. — T ó t h  L ő r i n c  z. Kisajátítási törvények. — V o n z a .  A hatos szám. Angol 
novella. —- S z e r é n y  i. Harlequin és Polichininell. Novella. — J e r n e y  J á n o s .  Egy Szibériába szám­
űzött magyar kalandjai. — V a c h o t t  I mr e .  Öle Bull Pesten. — K a z i n c z y  G. Egy elvesztett lét. 
—-<,F á b i á n. A jog eszméjéről. —- P e r e g r i n y .  Az iskola czélja. — H u g o  V. Tribouleť Ford. Ka­
zinczy G. — i  S z e r e m l e i  Gá b o r ,  Az uj philosophia szellemvilági fejletében. —■ Z o r á n y i  S a m u .  
A sütőlány. Novella- — Az égetett agyagról, mint ásványtrágyáról. — H o r v á t h  M i h á l y .  Mikor és 
miért fosztatott meg a pórosztály szabad költözési jogától s mikor nyerte vissza azt? — j p s a c s k ó  
I mr e .  Természetjogi töredékek. — A játékos neje. Novella. —■ G o r o v e  I s t v .  A linczi fogház. — 
Ké r i .  XIV. Lajos halála! Bulwer után. — Z o r á n y i  S a m u .  A spanyolok charactere. —- V( a j d a )  
P (é te r .)  Az uj év hajnala. Téli idyll. — U. a- A haza. — B ö s z ö r m é n y i  P á l .  Bourdon lovag. 
Novella. — B r i e d l  F i d é l .  Eszmék az idomi s anyagi művelődés egybe kötéséről a tanításban. — 
K e m é n y  Z s  i g m. Károly fehérvár. — Sz. E. A gorombaság. — Sz. E. A X B . (Didaktikom) — A két 
színész. Novella. — Z s i n k o  I s t v á n .  Egy szó a katonaállitásről. —• F á b i á n  G. Kis és nagy nem­
zetek. — K a z i n c z y  I s t v á n .  Férj és nő. — K ö l t e m é n y e k  Ajtai Gyula, Alpár, Ary, Beöthy Zs.,
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Bérczhavi, Bízó, Csaba, Erdélyi, Geduly Tivadar, Győri Daniel Holló Keresd, t v ,; „ í r -  T . 
Laszlavik Károly, Lugossy, Mat’isz Pál, Ormós László, PVpp Endre Ŕ is k ľ ln á c  Šárosv’ c 7 '  ^ hY’ 
Sujánszky, Szabó József, Székács, Tiszamelléky, Vachott Sándor, Veress József, Vörös Eszter Vörös­
marty es névtelenektől. — Vegyes közlemények. (864 h ) ’ *oros
11 fél| 'V .T ó t h  L ő r i n c z .  Békebiróságok. -  Jelenések Vörösmartynak .Az áldozat, c. színművéből
— Schlier emleke. — Z e n g e d y  István. Magyar nyelv körül. - B e r e c z  K á r o l y .  A vaszkok nép- 
kolteszete. - V a j d a .  Kun-fu-cse. -  M o 11 t o m z A d o l f . A  nagy Kirgiz-csorda. -M > u l s z k y  F 
Eszmék Magyarorszag történeteinek philosophiajahoz. -  V a j d a .  Úti naplómból. - L u g o s s y  J 
Függelék a foghazjavitasi tárgyhoz. -  N a g y  I g n,. Benita. Novella. -  F a r k a s  S Angolorszá- sze­
rencsés allapotja. -P h y sio g n o m ica . -  G a á 1. Öcsém uram, házasodjék meg. Novella -  H u n- 
f a 1 v i. Drezdai levelek. - c F  a b . a n G. A tórvenytudó szellemről. - K a z i n c  z y G. Zarándokság 
könyvei. — Tisztelet a tudósoknak. Anecdot.-í — A vádiás. Franczia novella — S á r v á r v  F e ­
re  n c z. Az arányosságról szóló 1836. 12 tcz. -  G a r á d y .  Kincs nemtője. Elbeszélés. -  Lisbert 
Olasz novella. — N a g y  I gn.  A padlasszobacskaban. — P u l s z k y  F. Iran és Turan — A zultán- 
csalad, =■ mimsterek es más nagyok Törökországban. — K is  J á n o s .  Félelem és merészség — B a- 
r e n y i  S á n d o r .  A szekrényke. Angol novella. — U. a. Az eljegyzettek hídja. Olasz novella. — ( K i s  
J á n o s .  Az emlekező tehetseg hasznai. - F o g a r a s i  J á n o s .  Az osiségről. — A bakui szent szűz.
L u k á c s  L a j o s .  Szótlan szerelem. S z a l a y  L á s z l ó .  Úti naplómból. — Ferenczy István 
szobrászművei. — 2. A pásztorleány. — S z o n t a g h  G u s z t á v .  Nagy-Szálok s a Tátra. — Ovenson 
Mária. Angol novella. — Mutatv. Merkur Vid c. elbeszélésből. — K is  J á n o s .  A remény kertje Alle­
goria. — S z e m e r e  B Utazásom naplójából. — Sz. E. Goethe. — A-'pantheon kúpja. —( . K a z i n c z y  
G á b o r .  Aesthetikai.vizsgálatok töredékei historia, tudomány és művészet fölött. — B ö s z ö r m é ­
n y i .  IV. Henrik első szerelme. Novella. — (J5 e r e g r i n y E l e k .  Sokrates tanítás módjáról. —  F o g a ­
ra s 1. Elóeszmék a jogphilosophiahoz. — A basa esküje. — T a u b  n er K á r o l y .  Párhuzam Aristote­
les es Hegel köztt. — Mutatvány Shakspeare Julius Caesarjh fordításából. — K a z i n c z y  G. Az ár­
nyak. — E g r e s s y Gábor. Hamlet ismertetése. — B. B a r k ó c z y F e r e n c z .  Kövesűlt szemek. — 
G a r á d y .  A császár cocardája. — H o r v á t h  M i h á l y .  Európa belviszonyai a franczia forradalom 
idejétől fogva. — K a z i n c z y G á b o r. Egészségére. Franczia novella. — Ga a l .  A két hajós. No­
vella. — F á b i á n G. Kivándorlás Ejszakamerikába. — B a r é n y i  S á n d o r .  I. Sándor czár életrajza.
— A népek viszonyos hatása egymásra. — L u k á c s  M ó r i c z .  Töredék lord Byron Káinjából. — 
I r i n y i .  A konyári tó. — Kettős bünsúly. Franczia novella. — L o s y  Pá l .  A lelki tehetségek viszo­
nyairól. — A b a v á r i. II. Rákóczi György váradi kapitánynyá iktatása 1640. — K a z i n c z y  Gá- 
n o r. Hol telelnek a rákok? Orosz történet. — Felszólítás a honi szobrászat ügyében. — Boyle Nora. 
Irlandi történet. — P. H o r v á t h  L á z á r .  Levéltöredékek. — K ö l t e m é n y e k  Adorjány, Beöthy 
Zs., Barényi, Erdélyi, Gaal, Garay, Hegyali, Risko Ignác, Sárosy, Sujánszky és Szabó Istvántól. — Ve­
gyes közlemények. (820 1. es 1 lev.)
1840. I. f é l é v .  Ké r i .  Haladás és tespedés. — N a g y  Ign.  Vért vérért. — B ö s z ö r m é n y i  P. A mos­
tani daljátékokról. — H o r v á t h  M i h á l y .  Vázlatok a magyar népiség történetéből. (Folyt) —• Liszt.
— F á b i á n ,  őszinteség és képmutatás. — F á b i á n .  Az éjszakamerikai nép munkás voltáról-— Já- 
s z a y  P á l .  Nyelvtudományi kalászok a müncheni kódexből. — K a z i n c z y  I s t v á n .  A v ágytársnő
*F o g a r a s i .  Előeszmék a jogphilosophiához. — B e r k y  B á n  a. Pécs és két színháza. — K a z i n c z y  
G. Gondviselés. Elbeszélés. — B a r é n y i .  A két kép. Novella. — K o s s o v i c s  K á r o l y .  A bírói ha­
talomról. — K is  J á n o s .  Ki boldog? — I v a n o v i c s .  A szeszes italokról. — N y á r y  Pá l .  A honi 
szobrászat ügyében. B a r é n y i .  Elvira. Novella. —■ A r a n y o s s y .  Felfordult világ. Elbeszélés. — 
V a j d a .  A néptömeg polgári élete. — V á c z y  L a j o s .  Mélái ebe. — B r i e d l  F i d é l .  A szavazatról.
— T o l l  á g i  J ó n á s .  Színjáték és opera. •— K e m é n y  Zs. Mutatv. «Izabella királyné és a remete» 
c. regényből. — H o l e c z  A n d r á s .  Egy érdekes kérdés az úrbéri szabályozat tárgyában. — K a z i n ­
c z y  G. Szeretet. — C.helonis. — A szőke hajfürtök. Franczia novella. •— Népegység Magyarországban.
— Abd el Kader. — P. H o r v á t h  L. Az unalmas. — Ké r i .  Franczia literatúra s polgárosúlás. — 
K o r á n y i .  A magyar színészet évlapjaiból. — G a r á d y .  A hű követ. Novella. — Ug o d .  A tudo­
mányok becse. — G a r a y  J. A koszorútlan koszorús. Novella. — B e n c z ú r  J á n o s .  A geológia. — 
Kisfaludy-társaság ünnepe Debreczenben. — Rózsa és vérpad. Novella. — H o r v á t h ,  M i h á l y .  Ipar 
és kereskedés. — W a l t h e r  L á s z l ó .  Érdekes levél. —- H e n s z l m a n n  I mr e -  Általános nézetek 
az egyiptusi művészetekről. — Liszt Ferencz. -— H ú n  f a l v i .  Rhapsodiák. — Az írók mint kormány- 
férfiak. — J á s z a y  P á l .  Nyelvtudományi kalászok. — P. H o r v á t h  L. Gyengesége egy erős lélek­
nek. — A növény s az ember. — S z é k á c s  J ó z s e f .  A pesti evangelicum gymnasium. Első sze­
relem. Franczia novella. -— V a j d a .  Az elfoglalásokról a XIX. században. — K is  J á n o s. Tanács az 
elipéncz íróknak. — F o g a r a s i .  Váltójogi előfogalmak. — G a r a y  J. A troubadour szive. — K a­
t o n a  G é z a .  Ember és nemzet különböző égalj alatt, szellemi s testi jellemeiben. G a b a n y i .  
Dráma és opera. — P. H o r v á t h  L. Az ephesusi hölgy. — B e r e c z  K á r o l y .  O’Connell. — U se-  
c s i  I mr e .  A fénysugár polárisatioja. —«Eletbölcseségi töredékek. — N a g y  Ign.  A színmű. Novella.
— K a t o n a  G é z a .  A szépségek szülő Kona. Herder szellemében. —^ . Br i e d l  F i  dél .  Emberismeret.
-— J e n ő .  Az özvegy istenítélete. —*K i s  J á n o s .  A tudományokról. H e n s z l m a n n  m r e. 
bécsi műkiállitás 1840-ben. - P . H o r v á t h L .  Levelek Emíliához. — V a c t i o t  I mr e .  Level a mű­
vészet érdekében. — V a j d a .  Madarásza« kirándulás a Tiszához — Caesar. Novella — I P 11®“ ‘
A természet mint temploma az istenségnek. — C so r n a  M i h á l y .  Horatius es oktató o Y •
— I v a n i c s .  A h .  m. vásárhelyi álomjáró. — Kettős gyógyulás. Novella. — « ' " s z l m a n n ^ m r e .  
Hogyan lehet korunkban régi műtárgyakat előadni? — H u n f a l v i .  Bölcs Lokman s .
c h o 11 S. Levél Irmához. - U g o d .  Históriai nezete a középkori Európának alkotmányi }®.^"tetben.
—  F r a n k l i n  erkölcsi leveleiből. -  V a c h o t t  I mr e .  Általános nezetek a
— B. B a r k ó c z y F e r e n c z. Desdicado. Novella. - LS z  er  e m l e i G a  hor .  Nevelesi mechanismus
a kor philqspphiája szempontjából. — K a t o n a  G. Az ónálló ember. C ú nrv Farkas °Kovács
mese. -  K ö l t e m é n y e k  Beöthy Zs., Császár, Csongor, Erdelyi Etc, Garay J , «^ yF ark as vacs 
Antal, Kriza, Kúthy L., Lisznyay K„ Nagy Imre, Perlaky Gábor, Rjsko Ignác,_Sarosy SzMnere^M 
lós, Szakái Lajos, Szilágyi István, Vachott Sándor, Vidor Emil es Zoranyit 1. gy
II. félév. F a b r i c z y  S a m.  Egy tekintet a kettős kamarai rendszerre. — r . k & L eJ l í a ^ S t l f i  n a^ k  ér 
f a l v i .  Rhapsodiák. K a t o n a G . A  testvéri szeretet. Parabola. — A tallér Novella.__ A
G. Házi leánynevelésünk állapotjáról, s annak a ^?z . e?nY”6VeIi Novella Y K a t o n a  G. Magyar- politechnicai iskola Párisban. -  B. B a r k ó c z y  F. A dugarusok. No  ^ella. -  K a t o n a
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ország égalja jó, de még jobbá változtatható. — G a r a y  J. Kirándulás Nyitra vmegyének alsó részébe.
— Napoleon végórája. — K u t h y  L a j o s .  Mátkaáldozat. — Bölcs Lokman meséi. — P u l s z k y  F. 
Népmondák. — B a r t h o s  J. A két barát. Novella. — F á y  A. Hazánk nőnevelésének, nönevelési 
alapintézetei javításának elméleti s gyakorlati alapfogalmai. — Teremtő s előadó művészek. — G a- 
r á d y .  A falusi hangász. Novella. — U g o d .  Voltaire mint történetíró. —- C s á s z á r  F. Az 1840. 15 
tvc. I. r. 64. íj. felvilágosítása. — Tátrai levelek. — V a j d a .  A magyar és ozmán-török nyelv összeha­
sonlítva egymás^között és a nyugoti nyelvekkel. — V a c h o t t  J Észrevételek a Mátyás-szobor ter­
vezetére. — A Kelet fürdő-divatai. — Mutatvány Nagy Ign. «Napjaink» c. regényéből. — J á s z a y P .  
Laszlóffy Pál követségjárása I. Rákóczy György fejedelemhez. — A divat. — Ug o d .  IV. Henrik sej­
tései. — B r i e d 1 F i d é 1. A népiskola jótékony hatása az ország és polgárai boldogságára. — Mu- 
tatv. Wildner «Hiteltörvények» c. munkájából. — A korz boszúja. — (JLe f é n y i  J á n o s .  A nőnem 
emancipatiója a kereszténység által. — K e m é n y  Zs. Az országgyűlés. — Balzac. — B r i e d 1 F. Ja- 
cotot tanitásmódja. — Franczia és német tragoediák. — Bog, a halász. Novella. —>_K éri .  Természeti 
és történeti jog. — A korona. Cambaceres emlékirataiból. — Gr. V a y  D á n i e l .  Hamilton Sándor. — 
G a r á d y. Daguerréotyp a háremben. Novella. — W i l d n e r .  Egy két szó az óvásról. — Ug o d .  Les- 
sing. — T ö r ö k  J á n o s .  A földmívelés akadályairól s azok elhárításáról Magyarországban. — St. 
Jusť lámpája. — Kliegel betűosztó s rakó gépei. — J ó s i k a  M. A puszta. — K a t o n a  G é z a  Pró­
b a  j á r u I a t a mágnesálom elméletének fejtegetéséhez. — M é r i m é P. Colomba. — U w a r o w  em­
lékbeszéde Goethe felett. — J e r n e y  J á n o s .  Újabb nyomozások az egervölgyi franczia gyarmatok­
ról. — L o s y  P á l .  Élet és halál. — E g r e s y  G. Végszavam a dráma ellenségeihez. — T o c q u e -  
v i l l e .  A többség zsarnoksága. — V a j d a .  A csatornákról. — T a r c z y  L a j o s .  A költészet s külö­
nösen a dráma becse. — V é b e r. A csatornázásról. — B r i e d 1 F. A tanulók nyilvános próbatételé­
nek fontossága és czéljai. — Válts fel. Novella. —í E .  I l l é s  P. A józan philosophia miért nem talál 
utat az elmékbe általánosabban. — J ó s i k a  M. Palazzo ducale. — Párbeszéd a mérlegről. — K ö l ­
t e m é n y e k  Adorján, Alpár, Beöthy Zs., Csongor, Erdélyi, Garay, Jakab Elek, 'Jalzsa, Kéri, Kuthy 
Lajos, Lakner, Lisznyay, Nagy Imre, Pájer Antal, Riskó Ignác, Rutkay Emil. Sárosy Gyula, Szűcs 
Dániel, Tóth Lőrinc, Ujházy, Vachott S., Vidor Emil, Vörösmarty és Zorányi. — Vegyes közlemények.
1841. I. f é l é v .  K é r y. Nyílt és titkos szavazás. — E ö r d e g h  I s t v á n .  Camoens. Novella. — S z ű c s  
I s t v á n .  Töredék egy utazó naplójából. — D i c k e n s .  Egy H. Károly korabeli, fogházban talált val- 
lástétel. — K u t h y  L a j o s .  Az őrangyal. — U. a. Literatúrai pártemberek ismertetéséül. — S t e i n ­
as c k e r G u s z t á v .  Nőnevelés s nőnevelő intézetek. — B e r t h a  S á n d o r .  Egy pillantás az 1830. 
országgyűlésre. — F e k e t e  S o m a .  Német és franczia színpad. — P i r y .  Ányos sírjánál. Jegyze­
tek Hetényinek «A nőnem emancipatiója a kereszténység által» ez. értekezésére. — Egy híján huszon­
egy. Anekdot. — B a r k ó c z y  M i h á l y .  Eliza. Novella. — K o s s o v i c h  K á r o l y  Vallatások. — 
M‘o I n á r  S á n d o r .  Az álarezos tánczmulatság. Novella. — B u l w e r .  A közvélemény. Ford. Fábián.
— T ó t h  L ő r i n c  z. A jobbágyi terhek megváltásáról. — Bölcs Lokman meséi. — Mancini Mária.
— B l o c h  M. Felszólítás, egy magyar-zsidó tanítókat képző intézet ügyében. —- Házi boldogság. 
Életkép. —J j l e t é n y i  J á n o s .  Az egyezményes rendszerről. — A vizkereszti ünnep. Novella — 
S c h e d e l  F. Venelin, s a moszkai tör+éiiet-iskola. — H á b o r y. Goethe és Schiller. — G a r á d y .  
Az örökös Német novella. — V a c h o t  I. Töredék-gondolatok a világ-költészetről. — Mé r y .  Napo- 
poleon anyja- — S z a l a y  A n t a l .  Magyar kápolna Aachenben. — H u n f a l v i  J. A forrás'nemtője. 
Angol legenda. — H u g o  V. Ötletek. Ford. Kazinczy G — B r i e d l  F. Mint hat üdvösen a népis­
kola az ember házi boldogságára? — N a g y  K á r o l y .  Magyar égteke. — H o r v á t h  M. A népérde­
kek kifejtése honunkban. — W. I r v i n g .  Az"elvérzett szív. Ford. Szenvey. — N a g y  I g n .  Tekinte­
tes ur és fia. — P u 1 s z k y F. Élet és művészet. — Középponti műiparegyesület. — M o l n á r  
S á n d o r .  A szláv népek. — Olga. Orosz novella. — K T ó t h  K á l m á n . Moses kora. — S z  e n v e y .  
A jósnő. Rajzkép Napoleon életéből. — Reguly Antal magyar utazó éjszakon. — B a r t h o s  J á n o s  
Az élő csoda. Novella — H a r a s z t h y  J á n o s. Kelet és nyugat. — V a n d r á k  A n d r á s .  Az 
eperjesi magyar társaság dolgában. — E g r e s y  Gá b o r .  Utóhangok a színészek évdija fölötti za­
jokra. — T ó t h  L ő r i n c z. Eszmék a hűtlenségi vétkekről. — Lester Mari. Angol novella. — Kan­
csalok a m. academia előtt. — G a r á d y .  A félreismertek. Novella. — B r i e d l  F. A tanító hivatal 
kezdetbeni szükségesebb tulajdonai. — F á b i á n .  írók és korunk kölcsönös hatása. — V e r e s s  J ó ­
z s e f .  Öröm és fájdalom. — Ferney— Voltaire. Franczia utazótól. — F o g a r a s i  J. Egy külföldi jog­
tudós a magyar váltójogról és Wildner commentárjáról miként íté l?  — F á b  i á n .  Reformatió. —
( S z e n v e y .  A nő. — E m i l f y  Ol i v é r .  A népképviselő. — P u l  s z k y F e r e n c z. Kliegel, az uj 
Guttenberg. — » V a c h o t t  I mr e .  Természet és vallás befolyása az egyetemi poUárodás fejletére. — 
G a á 1. Éji lovasok. Novella. — K o s s u t h .  Játékszíni dolgok. — G a r a m v ö l g y i .  Pükler-Muskau 
herczeg. — D u m a s. A grande chartreusi sirásó. — S z é k i  F e r e n z .  Különös polgárodási mód Bess- 
arábiában. - y S z e r e m l e i  Gábor .  Bevezetés az uj philosophiába. — R e m e l l  a y G. A kór vitéz.
— I p o l y t á j i .  A külföldi egyetemek ügyében — . B r i e d l  F. A közjóiét nemelly elveiről. — K ő- 
v á r y L. Fiducia. Novella. — S z o n t a g h  G. Csap*Ioviesiana. — V a c h o t  I. Művészeink, különösen 
vándorszínészeink martyrsága. — T o g n i o  L a j o s .  Gyógyviztani aphorismák. — E g r e s s y  Gábor .  
Színészetünk ügyében. — U god. Börtönügy. — B r i e d l  F . Gondolattöredékek a tanítás és tanítók 
köréből. — H ó n  f a l v i  J. Napoleon bemenetele Moszkvába. — Nehány szó e nemzeti színház ügyé­
ben. — N a g y  An t a l .  A két nötestvér. Novella. — K. T ó t h  M. A ratioiialismus és supernaturalis- 
mus ügyében. —JBri ed 1 F. A gondolkodás szabadság világtörténeti korszakai. — S z e m e r e  P á l.  
Mű és élv. — K o c s i s s .  Nép szava isten szava. Parabola. — S z a t ó c s .  Költőink és a várnai csata.
— Gaál .  Egy emberbarát kínszenvedései. Novella. — Ba j z a .  Kliegel gépei ügyében. — »Hűn T a ­
má s .  A természettudomány mint mívelődés eszköze. — R e me l l  a y  G. Beke Pál hatalma. Novella.
— Vaj da .  Az úszás elmélete. — S z ő  H ő s i  B a l á z s .  A becstelemtésről. — A quakkerek imaházában.
— Könyvismertetések. — K ö l t e m é n y e k  Adorján, Beöthy Zs., Erdélyi J., Gaal, Garay, Kecsey, Ke- 
menár, Keszthelyi, Matisz Pál, Riskó Ign., Sárosi, Szakáll Lajos, Szatócs, Szémere Miklós, Tárkányi, 
Tomka Kálmán és Mihály, Vachott S., Veszprémfy, Vida, Vidor, Vörösmartyés névtelenektől.—Vegyes 
közlemények. (1228 h. és 2 lev.)
II. f é l év.  H e n s z l m a n n  I. Műegyesületek. — G a á j.A  rémszekér. Novella. — V a c h o t  I. Nehány pont 
a történetírás életkérdései közül. — L o s y  P á l. Életművezet és nedvforgás. — F o g a r a s i .  Nyelvé­
szeti apróságok. — Corday gyermeke. Franczia novella. — E g r e s s y  G. Színészet! stúdiumok. — Az 
ág, hitv. papok tudományos élete. —» Br i e d i  F. Gondolattöredékek a  tanítók és tanítás köréből. — 
K e m e n c z y  Má r t o n .  A nemes. — Ázsia kereskedési tekintetben. — K. T ó t h  K á l m á n .  A thugok 
ismertetése. — Álom és valóság. Német novella. — V a c h o t  I. Magyar nyelv életrajza. Legrégibb
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időktől korunkig. — Eoy vita Murat és Davoust között. — K á r o l y i  I s t ván" Cousin. — H ú n f a l v y  
Pá l .  Emlékezés Késmárkra. — S z e n v e y .  A galamb-posta. Novella. — A veszedelmes menyasszo­
nyok. Német novella. — Ug o d .  As esküdtszék Angliában. — Literáti xMemes Sámuel s a közel legré­
gibb magyar naptár. — S z k u t k a  Ca n d i d .  A kaukázusi nemzetekről, különösen az ebsey v. ebediek 
népéről és cserkeszekről s ezek vidékéről. — A kriváni emlék. — R e m e l l a y  Gu s z t á v .  Szolnok vi­
déke. — A magyar olvasók 1841-ben. — Ké r i .  Délamerika az utolsó évtizedben. — R e m e l l a y  G 
Törvényhalom. Tiszavidéki néprege. — Színházi dialóg s némi kérdések. — R a r t h o s  J ános .  A szó
ros út. Novella. — S t e i n a c k e r  G. Mire kell leányainkat nevelni s neveltetni? _ P e r e g r i n y
El  ek. Humanismus, realismus. — Udvar és kert között Franczia novella. — G ar áÁy. Claudina. 
Olasz novella. — Kér i .  Norvégia alkotmánya. — Z s o l d o s  I. A magyar váltótörvény vázlata táblák­
ban. — O r m ó s  L á s z l ó .  Embernagyság. — A kép. Novella. —^Vajda.  A természettudományok be­
folyása az emberre s a köztársaságra. — A becsületdij. Novella. — Ár v a y  Ge r g e l y .  Velencze nem­
zeti ünnepe. — E c k s t e i n  Adol f .  Azriel és Péri. — De Sergy marquisno szomorú kimúlta. — H ra- 
b o v s z k y  D. Szóbirálat. Jellem. — N a g y  [gn. Nincs boszorkány. Novella. — j Br i e d l  F. Az ember 
testi, lelki és szellemi tehetségeivel — A szliácsi fürdő. — A három virágpiacz."" Fanczia novella. — 
T ó t h  L ő r n c z .  A becstelenítő büntetésekről" — J e a n  Pa u l .  Hadizenet a had ellen. — V a c h o t  1. 
Nemzeti és társas tánczok, tánczzenénk és öltözetünk ügyében. — F e k e t e  So ma .  Újabb felvilágo­
sítások Shakespeare életéről és költeményeiről. — A fekete és szőke hajfürt. Franczia novella. — Ga- 
rád y . Az égszinü domino. Angol novella. — K e m e n c z y  Má r t o n .  A polgár. — Ká r o l y i  S á ­
mue l .  A vidámlét mestersége. — Ro t t e c k .  a  forradalmi oppozilio. Ford. Gabányi. — Cosa rara. 
Olasz novella. — N a g y  An t a l .  A szent történettan jelleme. — V a c h o t  I. Róma és a román népfaj. 
R e m e l l a y  G. Néhány szó a dolgozó házakról. — K e m e n c z y  Má r t o n .  Az ügyvéd. — M o l i t ó r i s z  
Ad. Növényország Délamerikában.— L ak n e r Sánd,or. A nászkoszorú. Novella. — Ga r ády .  Férfiak 
remeke. Anekdota. —tlv é r i.  A jelenkor társas élete. — A porkoláb. Novella. — ^ I r i n y i  J ó z s e f .  
Ész és szív. — Halottak ünnepe Rómában. — M e z r i c z k y  P é t e r .  A becstelenítésről. — A két 
paripa. Novella. — Adatok az austr. birodalom ipar-statisticájához. — A játékos. Franczia történet.
— S t e i n a c k e r  G. Női tanító s tanuló könyvekről. L.a u k a G. Az eltépett koszorú. Novella. — 
A török nő. Novella. — W e b e r .  Büntető-politikai nézetek. — A nők helyzete Indiában. — Könyv- 
ismeretetések. — K ö l t e m é n y e k  Adorján, Beöthy Zs., Csapó Pál, Erdélyi, Fekete, Garay J., Holló, 
Kecsei Mihály, Király Károly, Lauka, Lisznyay, Literáti János, Matisz László, Pajor István, Szelestey 
László, Szemere Miklós,“Tompa Mihály, Vachot Sándor, Viktor Emil, Vitkovics M. és névtelenektől.
— Vegyes közlemények. (1258 és 6 li.)
1842. I. f é l é v .  f c S z o n t a g h  G. A ne'met szemlélődő philosophia berlini táborozása. — L a k n e r  S. 
Hölgyerény. Beszélyke. — A képierem. Angol beszély.— B e r e c z  K. A megtámadás. Egy matróz nap­
lójából. — S c h o e p f  A u g u s z t .  A föld élete, népnyavalyák, emberiség s gyógyászat, egymáshozi 
viszonyaikban. — Reguly Antal újabb levelei. — I r . i n y i  J ó z s e f .  Helyhatóság. — Z aj t ay .  Buda­
pesti élet: Az orvosnövendék A sirásó. Es1i séta. Állatvilági mozgalmak. A varrólyány. Állatok köz­
gyűlése. A mészáros. A házi úr. Zöld mulatság. — E g r e s s y  G. Coriolan Shakspear-töl. —- N a g y  
1 g n. Bűn és bűnhödés. Beszélyke. — P u 1 s z k y F. Á becsületszó. Valóság és költemény. — Ká r o l y i  
S á m u e  1. Polit, rendszabályok a részegesek ellen. — T ó t h  L ő r i n  ez.  Ellennézetek Weber bün­
tetőpont. nézeteihez. — R e m e l l a y  G. Nőhú'ség. — J e a n  P a u l .  A stílusról. — A n d r á s s y  Z s i g -  
m o n d néhány levele. —- K á r o l y i  S á n d o r .  A tengeri rabló. —jW é c s e i J ó z s e f .  Mutatv. egy 
legújabb divat szerinti logicából — R o t t e c k .  A spártai nők. — R e m e l l a y  G. Zsojcza. Oláh nep- 
rege. — K o v á c h  L á s z l ó .  A váltoüzlet — A l t  M ó r i c z .  Véralkatok. — G u r d é l y i  E n d r e .  
Nem-eladó kép. Beszély. — S z e b e k l é b i .  Szinészeti dolgokról. — William boldogsága. Beszely. —- 
T o c q u e v i  11 e. Mint tudja használni a vallás a democrata ösztönöket az egyesült statusokban. Ford. 
Fábián. — N a g y  I g n á c  z. A pogány esküje. — G a r á d y .  Egy őrült kézirata. — K ik  o K a r o l y .  
Trencsin megye, tekintettel a benne előforduló gyógyvizekre. — B e r e c z  K á r o 1 y. A két virág. Be­
szélyke. — R e m e l l a y  G. Árvíz előtt s árvíz után — A fekete fátyol. Angol beszély. — A három 
utazó Keleti beszélyke. — M e z r i c z k y  P é t e r .  Az özvegy-jogról. — Á l d o r. Laura. Beszely.
J e  r n e y  J á n o s .  Éözlemények a IV. Béla korabeli ismeretlen rézpénzekről. — V a c h o t  L Előké­
születek és segédforrások az uj magyar korszak történetének írásához. — G u r d é l y i  E n d r e ,  a  
creol nő szerelme. — M a t u š k o v  i c h  J ó z s e f .  A magyar iskola-könyvek ügyében. — H u n t a i v  
Pá l .  Thukydides. — A l t M ó r i c z  Látogatás. — Ninon egyetlen szerelme. — O c s k o t s z  k y - če ­
r e n e  z. Róma művészi tekintetben. — T o c q u e v i  11 e. A most fejlődő politicai világ több arc '^v 
násai. Ford. Fábián. — B r i e d 1 F. Mikép ébresztheti fel s táplálhatja sikeresen a néptanító néve:n- 
dékeinek kebelében a tiszta honszeretetet?— S z  e n v e y .  A liatal virágárusnő. L a k n e r  ? a . ."
Az élő halott. Beszély. •— R e m e l l a y  G. Rév-Komárom. — T ó t h  L ő r i n c  z. Ügyvédi szó J g _
relémről erőtlenitő pörökbeni felpörösségre megkiyántató ősiségről. — Halottrablas. A1?®0 ‘nn-
Az Ararát leomlása. — F á b i á n .  Uj telep képe Éjszakamerikában. — U. a. A eatholicismus gy I 
dása az egyesült statusokban. — A dugárus. Franczia kaland. — Szalánez. Beszely. — > Olas/
Paralipomena.— B r i e d i  F. Párhuzam az újoncz és régi tanító között. — B er  e c  z E. _ • t
beszély. B r i e d 1 E . A siketnéma-intézetektöl, tekintettel a nevendékek jövendő allapotj r . 1 ^
1 a k h y. Mémoires d’Amourette, v. dicsérő irat Amourette ölebről — Garady .  Uran.
P. Voldemár. — A tátrai-nagyszáloki fürdő, összehasonlítva Graefenberggel. Az em " , fölött 
sajátja. Keleti rege. — Hi r s c h  f é l d Fü l ö p .  Szemle az eddig megjelent heber-magyar mun ^
— H u n f a l v i  J. A kísértetektől elragadott sírásó története. — Ugod.  A franczia Keleti
történetíróiról, különösen Buchholz Napóleoniról. —- Rousseau J. Jakab" Így '|z hnmoéonathia
beszély. — P a p p  J á n o s .  Nézetek a philosophia fogalnm- s agairól — I v a n o v i  • _ R e m e l l a y
ügyében. — H ú n f a l v i  J. Töredék egy nő naplójából. — I r i n y i  J. Naplo-tore e . bb Yégrehaj-
és P r é l i k .  A cserkesz vendége. Beszély. — M e z r i c z k y  P. Nemelly törvények P _ El o r v á t h
tása és módosításáról. — T y ú k o d y .  Róka ur kalandjai. — Az áldozat. Olasz s> - büszkesége. 
Mi h á l y .  Ä. Endre király. — V á l l a s  An t a l .  Ez évi napfogyatkozás Jul"r8-1^ ""T _A x  természettud.
Beszély. — Az ősiségről. — B e r e c z  K Utazási kepek Magyarhonban. v a r S _ K ö l t e m é -
társulat,kirándulása a budai hegyekre. — Lipta Tünderrege. — Konyvismer „  Lakner S.,
n y é k  Ách Károly, Adorján, Beöthy Zs , Császár, Eördogh István, Gaal, ,ac .> _  -j és’Vörösmarty-
Petrovics S , Rutkay Emil, Sárosy, Szalkay Máté, Tompa, Vachot Sándor, Vidor Emu
tői. — Vegyes kölemények. (1242 és G h.) , . Reszélv- —/ T  e r r a Y
II. félév. V ö r ö s m a r t y .  A színházi drámajutalomrol. — A veszedelmes a-zt ^  Me'sbüntetett'pajkos- 
K á r o l y .  Vázlata Schelling philosophiájának s valami nevelésünk ugyeben.
Athenaeum. 136 Áts.
ság. Beszély — I r i n y i  J á n o s .  A vegytan mint vezércsillag a történettudományban. — Z a j t a y .  
Budapesti élet. — A paraszt bölcs — Utazás Triesztig. Novák Károlytól. — I v a n o v i c s .  A tíz- 
gyógymódról. — N a g y  I g n á c  z. Hajnácskő. — O c s k o v s z k y  F e r e n c  z. A római ’ katakombák. — 
S á r v á r i  F e r e n c z .  A magyar jobbágyság. — T e r r a y K .  Paedagogiai töredékek. — I r i n y i  J á n o s . 
A fényirat haladása. — S z ű c s  I s t v á n .  Vázolatok az észtani jogtörténetrajz köréből. — L a k n e r S .  
A nagyravágyó leány. — E r c s i  Pá l .  — Túrmező. — Ga r á d y .  Uj csillagtan. — Anyai áldás. Beszély.
— A lt  Mo r j c z .  A stilista. — K á r o l y i  S. A kakas sáncza. Monda. — Ga r á d y .  A saint-porti világ­
talan. — T y u k o d y . K o s  urszivbajai. — Figyelmeztetés bányászati műszavak iránt. — R e m e l l a y  G. 
Bella. — Ga r á d y .  A jó barát. — S z a  lk a ’y Máté. Tyukody uram borzasztó éjszakája. — Hűség és 
halál. Beszély. — R e m e l l a y  G. Serbia 1837 óta. — B e ö t h y  Zs. Monarchiái elvek és reformok. —- 
H ú n f a l v y  P. A bűnbánó. — S z —i S á n d o r .  Az arczkép. Beszély. —^ H e t é n y i  J A balkézi házas­
ság ismertetése. — L e m o u t o n  E mí l i a .  Jótét helyébe jót várj. — Megyeri Károly szinész.— Baj z a .  
Shakespeare, franczia színművek s az Athenaeum. — Könyvismertetések.— K ö l t e m é n y e k  Adorján, 
Barna Ignácz, Beöthy Zs., Berecz K., Császár, Gyulay P., Kalóz, Lauka, Nagy Ign., Petőfi S., Sze­
mere M., Tárkányi, Tompa M., Vachot S., Vidor Emil és Vörösmartytól. — Vegyes közlemények. 
(620 és 4 h.)
1843. I. köt. Gaál -  Eugenia. Beszély. —. L u k á c s  Móri c .  Néhány szó a socialismusról. — J ó s i k a  M. 
Szamosujvóri gyűlés. — Z a j t a y .  A tisztviselők. Életkép. -  S z ilá lg y . A magyar tánczról. — A tolnai 
kisdedóvó-képző intézet. — D ó z s a  D. A nagy orr. Beszélyke. — S c h e d e l  F. Szépirodalmunk állapot­
járói s néhány jámbor óhajtás. — I r i n y i  J ó z s e f .  Naplótöredék. — S c h e d e l  F. Könyvtárakról. — 
R e m e i  1 a y G. Elisa de Castro. — T ó t h  L ő r i n c  z. München — Találkozás a tölgy alatt. Angol 
beszély. Ba j z a .  Nyelvünk míveltetetéséről. — N a g y  I gn.  Özvegy és arszlán — P e l á t h y  I s t v á n .  
Még, egy szó igénytelen tervem iránt egy nő-egyesületről. — C s á s z á r .  A játékos. Beszély — F á y 
A. Alomlátás. — Az arany bányák. Olasz beszély. — H o r v á t h  M. Corvin Mátyás. P é t e r  Ká r o l y ' .  
Julia. Beszély. —( Z s c h o k k e .  Az ember szellemi fejlődése s mívelődése lépcsői. Ford. Osváth Lajos.
— L a k n e r  S á n d o r .  Az elevenholt. Német beszély. — B e ö t h y  Zs.  Rossini Othelloja. Olasz be­
szélyke. — D e r e g n y e i. Hatezer éves harczok. — F o g a r a s i  J. Vezérelvek a nyelvmívelésben. — 
T i l i a m  ér.  Kétszeres boszú. — K ö l t e m é n y e k  Vörösmarty, Vachot S., Király Károly, Vidor 
Emil, Petőfi S., Adorján B., Szemere M., Kalóz, Tompa, Gyalu Pál, Szelestey L., Lakner S., Zajtay, 
Lisznyay, Lauka, Pilisi Zarka, Kozák Zsigmond, Pajor István és Samarjay Károlytól — Könyvismer­
tetések és vegyes közlemények. (584 1.)
II. köt. T ó t h  L ő r i n c  z. Angol börtönök s a pentonvillei minta-fogház. —  W a r g a  J á n o s .  Oktatás­
tani nézetek. — B e ö t h y  Zs.  Owen észhitrendszere. — M o l i t o r i s z  A d o l f .  Jurisich Miklós le­
vele 1532-ben. — B r i e d l  F. Korunk kiképezési eszközei ifjú tanító s nevelőinkre nézve. — G i g l e r  
J ó z s e f .  A regények. — A könyvkereskedés eredete. — G o n d o l  D. Kifejlet, engesztelödés Sophocles 
drámáiban. — H r a b o v s z k y  D á v i d .  Egy-két adat Magyarország eulturája történetéhez. — R e ­
m e l l a y  G. A serb fejedelem beiktatási ünnepélye s néhány szó Belgrádról. — K e^ m e n e s y  Má r ­
t o n .  A népképviselő. — Maintenon asszony. — Az 1807. jul. 22. lengyel alkotmány. — F e k e t e  
S o m a .  Műkereskedés Európában. — R e m e l l a y  G. A két Irinyi. — A lt  M. A nemes ábrándozók. 
Ga r á d y .  A veres pecsét. — Z a j t a y .  Zajtay. Életkép. — R e m e l l a y  G. Lyubicza. — L a k n e r  S. 
Az ikertestvérek. — Nagy Péter és a szép Ludmilla. — G ar á d y. Bramber-Kastély. — U.a.Menyekző 
előtti é j .— A színműíró. Franczia beszély. — Tizián leánya. Olasz beszély. — T i h a m é r. A peri 
váltságdíja. Hindu rege. — K ö l t e m é  n y é k  Petőfi, Samarjay, Lauka, Tompa, Vörösmarty, Kis Pál, 
Király Károly, Vidor Emil, Pilisi Zarka, Szemere Miklós, Ajtai Gyula, Lisznyay, Beöthy Zs., Ador­
ján, Lauka, Gyulai Pál és Kalóztól. — Könyvismertetések s vegyes közlemények (3 lev. és 408 1.) 
DobrowSky 1887. Athenaeum 1837—43. és Fegyelmező 1837—40. 60 frt.
A thirôth Jisráel. (16-r. 2 és 200 1.) Pressburg, 1855. Schmid’sche Buchdruck. M.
Héber imakönyv.
A tila  hunnok királyának élete. 9 fametszetü képpel- (8-r. 34 1.) Pozsonyban, 1843.
Bucsánszky Alajos. M.
A tk á i András. Rósa koszorú mellyet fűzött Szent Györgyi Horváth Jósef ur, gróf 
Draskovits Kosába kiss aszszonnyal tartott menyegzöji innepének tiszteletére Szent 
György havának 21-én 1816. észt. (4-r. 5 lev.) Szombathelyen, Perger Ferencz 
bet. M.
Költemény.
A tlas, Parvus —, qui continet duas partes. Quarum prima pars refert regnum Hun­
gáriáé, cum adjacentibus provinciis suis et parte Danubii ad ostia ejus, consistens 
in XIII tabulis. Secunda pars refert regna et provincias haereditarias caesareas 
consistens in IX tabulis, (h. 2-r. 22 lev.) Viennae, 1739. Excudit Joan. v. d. Bruggen.
M.
— von dem Königreiche Ungarn in einer General u. sechs Special-Karten mit den
Königreichen Kroatien und Slavonien und dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. 
(2-r. 4 1. és 11 térk.) Wien, 1796. Regi. M.
Á tlás, Oskolai uj —. Az alsó classisok számára metszödött és nyomtatódott a ref. 
collegiumban É r ö s s Gábor, H a l á s z  István, P a p  József és más Tógátus Deák Ifjak 
által. B u d a i  Ézsaiás vigyázása alatt. (h. 4-t. 11 térkép.) Debreczenben, 1800. M. 
Horovitz 1879. 2 fr t 50 kr.
Áts, Benjám in. Mala zlata Koruna nasledowatelow prikladnych sslapajow Sedem- 
bolcstnej Blah-Panny Marii tojest . . . Modliaca a pesnowa kniha . . . (8-r. 18, 266 
és 6 1.) W Pestu. 1860. A. Bucsánszky. . M.
— L. Á c s  alatt is.
Átszámolás. 137 Auer.
Átszám olás, Umrechnung A kath. legényegylet tagjainak használatára. Zum Ge­
brauche der Mitglieder des kath. Gesellen-Vereines. (12-r. 16 1.) Pest 1858 Ny Bei­
mei J. és Kozma Vazulnál. ’ ' 5' ^
Attems, c o m e s  Leop. Ad sereniss. haeredit. caes.-regium principem, archi-ducem 
et regni palatinum. Excelsos proceres, et inclytos status, ac ordines diaetaliter 
congregatos. Pro sui in indigenam inclyti hujus regni Hungáriáé partiumque eidem 
adnexarum receptione cum relatione taxae humillime supplicat. (2-r 2 lev ) [H és 
é n . ]  M.
Atthembs, c o m e s  Franc. Humillima instantia ad sereniss. caes.-regium haeredit. 
principem, et archi-ducem Austriae, dnum Josephum, ind. regni Hungáriáé pala­
tinum, excelsos proceres, et incl. status ac ordines diaetaliter congregatos . . . in- 
digenatum humillime exorantis. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] ° ° M.
Attila flagellum Dei. Tradotto dalia vera cronica per Rocco degli Arminesi Pado- 
vano. Ove si narra come detto Attila fu generato da un cane, e di molte destru- 
zioni fatte da Lui nelľltalia. (k. 8-r. 48 1.) In Padova, ed in Trevigi, per il 
Bergami. M.
List & Francke 1870. 18 tlr.
U. a. (k. 8-r. 48 1.) In Venezia, presso Ant. Cordelia. M.
Attila, vagyis a régi magyarok első vezérének dicsőségesen viselt dolgai. (8-r. 231
1.) Pesten, 1811. Trattner Mátyás.
— der Held des 5. Jahrh. (8-r.) Berlin, 1806. Wittich. —.4 gr.
— König der Hunnen. Mit 1 Titel-Kpfr. (8-r.) Kaschau, St. Ellinger. —.36 p.
Attila’s Schwert, oder die Azimuntinerinnen. Von dem Verfasser des «Walther von
Monbarry.» (8-r.) Nürnberg, 1810. Wild. —.12 gr.
Attomyr. J. Briefe über Homöopathie. 3 Hefte. Jan.—Dezemb. 1833 — Jan.—Juni
1834. (8-r. VI és 154; VIII és 216; VIII és f74 1.) Leipzig. 1833—34. K. F. Köhler.
2 tlr 20 gr.
E.
— Die venerischen Krankheiten. Ein Beitrag zur Pathologie und homöopathische
Therapie derselben. (8-r.) Leipzig. 1835. L. Schumann. —.6 gr.
— Theorie der Verbrechen, auf Grundsätze der Phrenologie basirt. (8-r. 64 1.) Leipzig,
1842. 0. Wigand. (Pest, G. Heckenast.) —-30 p.
T. M.
— Beiträge zur (homöopathischen) Arzneimittellehre. Das Fettgift. (8-r. 48 1.) Pressburg,
1851. L. A. Krapp. —-30 p.
2. (Titel-) Ausg. (8-r. 48 1.) Pressburg. 1856. U. o. —-30 p.
— Primordien einer Naturgeschichte der Krankheiten. 2 Bde. (n. 8-r.) Pressburg, 1851.
L. A. Krapp. 7.30 p.
2. (Titel-) Ausg. 2 Bde. (n. 8-r.) Pressburg, 1856. U. ». 1-
I. Bd. Gehirn- und Rückenmark. (IV és 655 1.)
II. Bd. Angesicht, Auge, Ohr, Nase, Mundhöhle. (VII és 403 1)
•A y^jAnak utolsó meg-tisztelése után haza-tért nádor-ispánjokat meg-szólítják a ma­
gyarok. (4-r. 2 lev.) Budán, ny. Länderer Katalin özvegynél.
Költemény.
Ankert. Le poíitique vertueux. La candeur et la bonne fői sont plus necessaires á 
ľhomme d’état, que la ruse, et la dissimulation. (8-r. LXVI, 169 és 5 1.) Nancy,
1762. Chez J.-B.-H.-Leclerc. , D .
Gróf Bercsényi László Ignácnak van ajánlva s a terjedelmes előszó a Bet csenyr- 
család történetét tárgyalja. T ,
Auch ein lyrischer Gesang an Fr. Freyherrn von der Trenck. L .: R a d l i n g e r ,  o .
Andiatnr et altera pars! Eine freimüthige kritische Beleuchtung der in dem Bei 
blatte z. Agramer polit. Zeitung Nro 93, den 21. ®njha,lQeneQ1 , ľ sÁC. r9m'
Thatsachen^nd Urtheile gegen die homöopathische Heilmethode. ( -r. .) >
Auer Feldsuperiors-Rede, welche in A lt-G radisca  bey Gelegenheit als ^®rrT 
schall Gedeon Freyherr v. Loudon die Türkische restung Berbir am • • 
eingenommen hatte, am 12. Juli gehalten wurde. (8-r. 13 1.) Wien,
Catalogus biblioth. com. Széchenyi. Suppi■ k
Auer. 138 Aufklärungen.
Auer, Car., Gabr. Dissertatio inauguralis medica de atmosphaera et eius influxu mor- 
bifico, quam . . .  ad gradum doctoris med. rite consequendum publicae disquisi­
tioni submittit. (8-r. 2 lev., 57 és 1 1.) Pestini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner.
M
— Leop. Venatio lugubris. Gyászos vadászat, a mellyben Groff Erdödi Gábor Antal, 
Egri püspök . . .  a kegyetlen halálnak halálos nyila által, a hajdani Erdödi gróffok 
disöséges erdejéből midőn életének 60. esztendőjét bétölteni akarta volna, előtte 
való estvén hatod-fél órakor, Sz. Mihály havának 21. napján, ki vadásztatott, és 
az anya szent egy-háznak . . . el-feleithetetlen szomorúságával megej tetett, és Sz. 
András havának 12. napján pompás solennitással-való temetésének alkalmatosságá­
val A. L. által praedikáltatott. (k. 4-r. 20 1.) Kassán, 1745. Ny. az akadémiai bet.
M. E.
Auerbach Berthold. Buchenbergi Diethelm története. Novella. Magyarítá Sz en -  
v e y József. (8-r. 2 és 242 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv. 1.—
E. M.
— Josepbus. Dissertatio inauguralis medica de investigandis hominum morbis. (8-r.
28 1.) Pestini, 1834. Typ. Landererianis. M.
— Máz. Ed. Dissertatio inauguralis medica philosophico - physiologica sistens
praerogativas hominis jure naturae. Quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda 
• . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 48 1. és 2 lev.) Pesthini, 1829. 
Typis Lud. Länderer de Fiiskút. M.
— Wilh. Sincera vota, quae Dno Carolo Hadaly de Hada in tesseram grati animi 
dedicavit. (4-r. 4 1.) Pestini, 1820. Typ. J. Th. Trattner.
A uf das Ableben Ihrer kais. Hoheit, Grossfürstin und Erzherzogin A l e x a n d r a  
Pawlowna. Von P. (4-r. 4 1.) Ofen, 1801. Universit.-Buchdruck.
— den Tod der Frau Theresia Gräfin E s z t e r  h á z y  von Galantha gebohrenen Gräfin 
Zierotin. Von Al. Em. von St. (k. 4-r. 2 lev.) Ofen, 1800. Gedr. m. kön. Univ.-Schr.
E.
— die K a r l o v s z k  i’sche und Mössische Eheverbindung, überreicht von einem Freunde
des würdigen Ehepaars an ihrem Ehren-Tage. (2-r. 2 lev.) Kaschau, 1765. Gedr. in d. 
acad. Buchdr. soc. Jesu. E.
Költemény.
— den S c h ü t z e n p r e i s ,  welchen Seine K. K. Maj. Franz II. während der Krö- 
nungsfever auf der bürgerlichen Schiesstatt in Pest eigenhändig gewonnen haben. 
(8-r. 3 1.) Pest, 1792.
Költemény.
— den Tod der so früh dahingeschiedenen . . . Ludovika Ra t z ,  von ihren . . . 
Freundinnen . . . gewidmet am 16. Okt. 1834. als Ihrem Sterbetage. (4-r. 4 lev.) 
Oedenburg, 1834. Gedr. bei Kath. v. Kultschar. M.
Költemény.
— die Wiedereroberung der Feste M a n t u a. L .: G r u b e r, C. A. ' ’&]
— die Ankunft Ihro Königl. Hoheit M. T h e r e s i a  Charlotta Prinzessin von Frank­
reich. Von einem ungar. Patrioten. (8-r. 2 1.) Wien, 1796. Gedr. b. Alberti’s Wittwe.
— die glückliche Verbindung Hrn Gottlieb Z e n d y  mit Jungfer Rosina von Royko, 
welche den 7. Febr. 1797. in Pressburg vollzogen wurde. Von einem Ungenannten, 
und doch sehr gut Bekannten. (8-r. 4 lev.) Pressburg, mit Weberischen Sehr. E.
Költemény.
Auferstehungsfeyer, Die —, und die kirchlichen Prozessionen lateinisch und deutsch, 
sammt mehreren Gesängen und der Litanei von allen Heiligen, (k. 8-r. 32 1.) Press­
burg, 1857. Druck von Alois Schreiber. E.
. Aufforderung an alle guten und edlen Bürger unserer Vaterstadt mitzuhelfen an einem 
guten Werke. (8-r. 16 1.) (Kronstadt,) 1844.
— an die Bewohner Zipsens zur willigen Aufnahme der Schutzpocken. L .: S c h r é -  
ter, Dav.
Aufklärungen über die Auswanderungen nach Siebenbürgen und zwar in denjenigen 
Theil des Landes, welchen die Deutschen, insgemein Sachsen genannt, seit mehr als 
800 Jahren eigentümlich besitzen. Herausg. von der Oberverwaltung des siebenbür- 
gisch-sächsischen Vereins zur Hebung der Landwirthschaft. (8-r. VIII és 80 1.) Tü­
bingen, 1847. Fues’sche Buchhandl. 4 gr.
— Statistische —, über wichtige Theile und Gegenstände der österreichischen
Aufmunterung. 139 Aufruf.
Monarchie. Von H. M. G. Grellmann. 3 Bde. (8-r. IV 1., 2 lev. és 468 1.; VI 1. 1 lev
320 1. és 16 lev .; VIII 1., 1 lev. és 598 1.) Göttingen, 1795—1802. Bey Vandeníioek u 
Ruprecht. 4 tlr 10 gr
Az első köteten Grelhnann neve, mint szerkesztőé, nem áll. E.-
I. Bd. Magna Charta von Galicien, oder Untersuchung der Beschwerden des galicischen Adels polnischer
Nation über die Österreich. Regierung.
( B e r z e v i c z y ,  G r e g o r . )  Politisch-kirchliches Manch-Hermaeon von den Reformen Kaiser Josephs 
vorzüglich in Ungern, u. s. w. — Etwas über Werbecz und sein corpus juris tripartiti.
II. Bd. Documentirte Rhapsodien über den Gang der protestantischen Kirchenfreyheit in Ungern bis auf
Joseph und Leopold II.
Gespräch zwischen einem durch Ungern reisenden Fremden und einem unpartheiischen Unger über das 
Ende der Regierung weil. Joseph II. und die dermahlige Leopolds II. im Jahr 1790.
Josephs II. Handbillet an den ungarischen Reichskanzler Grafen von Pálffy in.Betreff eines neuen Steuer­
plans für das Königreich Ungern.
Ungrische Reichsdeputationen zu Verbesserung der Landes-Mängel, angeordnet 1791.
Bej trag zur Kenntniss der ungrischen Landwirthschaft.
Zustand der Manufacturen und Fabriken, wie auch des Seidenbaues in Ungern.
Volksmenge von Ungern und dem Illyrico ; mit Ausschluss des Militärs und der militärischen Con- 
finien.
Ungrisches Insurrectionswesen.
III. Bd. Synode der Protestanten in Ungern nach dem Religionsgesetz von 1791.
Beeinträchtigte Religionsfreyheit der Protestanten in Ungern seit 1792.
Kurze Geschichte des Zehntens in den XXIV. Zipser Städten.
Bericht von der ungrischen Justizverfassung vor und seit Joseph II.
Beyträge zur Geschichte des ungrischen Dreyssigstwesens.
Kurze Geschichte der Kriege zwischen dem Hause Oesterreich und der ottomanischen Pforte vom J. 
1529 bis 1739. Nebst einigen wichtigen Daten das Königreich Ungern und Grossfürstenthum Sieben­
bürgen betreffend.
Sendschreiben vom Batscher Comitat.
Beytrag zur Kenntniss der sogenannten Illyrier in den ungarischen Erbstaaten, besonders ihre Hierarchie 
und Religionsduldung betreffend.
Neueste Grund-Acte zur Municipal-Verfassung der Teutschen in Siebenbürgen.
Steuer- und Urbarialregulirung Joseph II. in den teutschen Erbländern und in Galicien nach ihrer wah­
ren Beschaffenheit.
I z d e n c z y .  Unmassgebliche Gedanken über das dermahlen im Königreiche Ungern bestehende Contribu- 
tions-System.
Resolution Franz II. an die ungrische Reichsversammlung, die künftige Completirung der Armee be­
treffend.
Flächenbetrag aller Saatfelder, Wiesengründe und vorhandenen Weingärten in Ungern, nebst dem jähr­
lichen Erzeugniss an Feldfrüchten und Heu in jedem Comitate.
Kosten und Ertrag des Zypser Bergbaues und für die gewerkschaftlichen Theilhaber.
Convention Leopolds II. über den königl. Antheil an den geistlichen Zehnten in Ungern.
Probe aus den Municipalgesetzen, wodurch die Protestanten von Croatien, Dalmatien und Slavonien 
ausgeschlossen werden.
Schreiben aus T eschen; zur Beurtheilung der protestant. Religionsfreyheit in den k. k. Erbländern. 
Etwas über die vormahlige österreichische Tabaksordnung.
Dobrowsky 1888. 8 frt.
Aufmunterung, Katholische —, Das is t : Ein auserlesenes Gesang- u. Betbuch, welches 
für diejenige Christen, so sich gern im Singen und Beten üben, und erquicken wol­
len, mit Fleiss zusammen getragen, zum Trost in verschiedene Theile verfasset, auch 
mit einem Anhänge anderer nützlicher Lieder vermehret worden. 2 Theile. (8-r. 16 
és 2 1.) Esseck, 1781. J. M. Diwald.
2. verm. u. verb. Aufl. Mit 2 Bildern. (8-r. V és 248, 249—442 1.) Ofen, 1817. Univer­
sitäts-Buchdruckerei.
U. a. (8-r. 464 1.) Pesth, 1824. J. Th. Trattner. —■ P-
Aufmunterungen des Geistes zu Gott. Als eine Beilage zur Fastenandacht seinen 
nachdenkenden Mitbrüdern zum Geschenke gewidmet von F. M. (k. 8-r. 30 l.)lyrnau,
1805. Gedr. b. Wenzel Jelinek. 'n i
Aufopferung, Fromme —, des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesu Christi, zur Dank­
sagung für die Wohlthaten und Gaben, mit welchen die heiligste Jungfrau ana m 
ihrer unbefleckten Empfängniss bereichert wurde. (16-r. 2 lev.) Pesth, 1 • IU^ ' v>
J. Beimei u. Basil Kozma. „ . .. , T
Aufopferungs-Gebete zur Feier der unbefleckten Empfängniss der seligsten Jungfrau 
Maria. (12-r^l6 1.) Pest, 1855. Druck von A. Bucsánszky. (Szt. Istvan-tars.) —-  P-
U. a. (k. 8-r. 12 1.) Pest, 1855. Druck von Job. Herz. (U. o.) —-2 £
Aufruf an die . . . Bewohner der kön. Freistadt Ar. ad inBetreff der«Gründung einer 
Kleinkinder-Bewahr-Anstalt. (k. 8-r. 4 lev.) Arad, 1840. Gedr. bei Jos. Schmidt. .
Aufruf. 140 Augustin.
Aufruf an' das aufgeklärte Europa zur Aufhebung des C ö l i b a t g e s e t z e s ,  von einem 
röm.-kath. Priester Ungarns. (8-r. 127 1.) Ofen, 1848. Gedr. mit M. Bagó’schen Sehr.
1,—
— des . . . Erzherzog Palatins J o s e p h  an die ungarische Nation beim Landtage 1805. 
Uebers. von S. P. Weber. (8-r. 4 lev.) Pressburg, 1805. S. P. Weber.
— und Entwurf zur Gründung einer in L e u t s c h a u  zu errichtenden Kleinkinderbe­
wahr- und Bildunganstalt für künftige Kinderwärterinnen. (8-r. 15 1.) Leutschau,
1846. Buchdr. von J. Werthmüller u. Sohn. E.
— an O e s t e r r e i c h s  Völker. (8-r. 32 1.) [H. és é. n.] M.
— eines ächten P a t r i o t e n ,  womit er die edlen Stände Ungarns zur schleunigen 
Hülfleistung des besten Königs anmuthet. (2-r. 2 ív) 1796. [H. és ny. n.]
— eines Menschenfreundes an die edelgesinnten Bewohner dieser kön. Frey Stadt 
Pe s t ,  bey Gelegenheit der durch den Eisgang am 7. 8. u. 9. März hier verursach­
ten Ueberschwemmung im Jahr 17ä9. (8-r. 11 1.) Pest. gedr. b. Math. Trattner.
M. E.
— an die Glaubensgenossenschaft der evangel. Landeskirche S i e b e n b ü r g e n s
zum Anschlüsse an den evang. Verein der Gustav-Adolf-Stiftung. (8-r. 18 1.) Kron­
stadt, 1860. Druck von Joh. Gött. M.
Aufsätze philosophischen und politischen-Inhalts. L .: C s e r g h e ö ,  Franz.
Aufstand, Der —, der Griechen in Epirus, ihr Land, ihre Sitten und Gebräuche, ihre 
Lage unter der türkischen Regierung, nebst einem geschichtlichen Rückblicke auf 
die Schicksale der Griechen seit dem 18. Jahrh. bis auf unsere Zeit. Mit 1 Karte, (n. 
8-r. 81 1.) Pest, 1854. C. A. Hartleben. —.45 p.
Aufzeichnungen eines Honvéďs. Beiträge zur ungarischen Revolutionsgeschichte 
1848—49. Mit einem Plane der Festung Komorn. 2 Bde. (k. 8-r. IV, 2 és 250; 4 és 
224 1.) Leipzig, 1850. F. W. Grunow. 2 tlr. —
M
Augustin, Ferd. F r e i h e r r .  Erinnerungen aus Marokko, gesammelt auf einer Reise 
im .1. 1830. Mit 20, zum Theil illum. Ansichten, (n. 8-r.) Wien, 1838. Schaumburg 
& Co. 2.30 p.
— Reise nach Malta und in das südliche Spanien im J. 1839. Mit 5 Abbildgen. (n.
8-r. 7''» ív.) Wien, 1839. Schaumburg & Co. 2. —
(—) Der Gamskahr-Kogel in der Gastein. Nebst einem Panorama von seiner Spitze 
aufgenommen und beschrieben. (8-r.) Wien, 1840. Rohrmann. —.54 p.
— Streifzüge durch die norischen Alpen. Mit 12 Stahlst., 1 Portr. u. Titelvign. (8-r.
16% ív.) Wien, 1840. Rohrmann. 3.—
— Das Pinzgau. Mit 14 lith. Ansichten. (8-r. 161 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1844. K. A.
Hartleben. 3.—
— Marokko, in seinen geographischen, historischen, religiösen, politischen, militäri­
schen und gesellschaftlichen Zuständen. Aus eigener Anschauung. Mit dem 
Bilde Sultan Mulay Abderrhamans, der Ansicht von Tanger undj von Mequinecz. 
(8-r. IV és 148 1.) Pesth, Wien, Leipzig, 1845. K. A. Hartleben. 1.—
— Sam. Prolegomena in systema sexuale botanicorum.. Dissertatio inauguralis medica. 
(8-r. 88 1. és 6 rajzt.) Viennae, 1777. Typ. Jos. Mich. Gerold.
Augustini, D i v i  Aurelii, fasciculus divini amoris, complectens m e d i t a t i o n e s ,  
s o l i l o q u i a  e t  m a n u a l e .  Inclytae districtualis tabulae Cis-Tibiscanae impensis 
recusus. (k. 8-r. 3 lev. és 226 1.) Cassoviae, 1732. Typis acad. per Joan. Henr. Frauen­
heim. Kl.
— S o l i l o q u i a  e t  m a n u a l e .  Dominis dominis sodalibus Marianis in strenam ob­
lata ab academica majori studiosorum sodalitate Cassoviensi . . . (8-r. 8, 183 és 2
1.) Cassoviae, 1738. Typ. academ. soc. J. M.
— M e d i t a t i o n e s .  (12-r. 7 lev. és 188 1.) Tyrnaviae, 1739. Typ. academ s. J., per
Leop. Berger. M-
U. a. (16-r. 188 1.) Tyrnaviae, 1765. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M.
— M a n u a 1 e, sive libellus de contemplatione Christi, seu de verbo Dei, quo, sopita
coelestis desiderii memoria, renovatur. (16-r. 2 lev., 76 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1739. 
Typis academicis soc. Jesu, per Leop. Berger. M.
U. a. (16-r. 84 1.) Tyrnaviae, 1767. Typ. coll. acad. soc. J. M.
— S o 1 i q u i a, seu liber soliloquiorum animae ad Deum. (16-r. 1 lev., 156 1. és 1 lev.)
Tyrnaviae, 1739. Typis acad. soc. J. M.
Augustinus. Avrelivs.141
[Editio nova.] Anno a partu Virginis 1765. (16-r. 151 és 5 1.) Tyrnaviae typis
collegii academici soc. Jesu. ’
Augustini, D i v i  Aurelii, selectae e p i s t o l a e  p o l e m i c a e  adversus Pelagium 
ejusque sectatores scriptae. Juxta exemplar novissimae editionis monarchorum ord.
S. Benedicti. (8-r. 5 lev., 368 1. és 8 lev.) Jaurini, 1740. Typ. J. G. Streibig. E.
U. a. (8-r. 8 és 368 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
— R e g u l a  S. P. Augustini, episcopi Hipponensis. (4-r. 168 1.) [Magno-Varadini, 1743.]
M.
C o n f e s s i o n u m  libri tredecim. De sermone domini in monte secundum 
Matthaeum libri duo. Praecedunt assertiones theologicae de gratia Salvatoris 
ac de sacramentis in genere. (4-r. 240 és 102 1.) Tyrnaviae, 1763. Typ. academ. 
soc. J. M.
— P r a e c i p u o r u m  ad doctrinam de gratia Christi pertinentium tomuli duo: Juxta
editionem P. P. Congr. S. Mauri. (8-r. XVI és 304 1.; 2 lev., 344 és 20 1.) Tyrnaviae,
1767. Typ. collég, acad. S. J. E. M.
— M e d i t a t i o n e s ,  s o l i l o q u i a ,  e t  m a n u a l e .  Collatione manuscriptorum
exemplarium emandata & annotatis passim Sacrae Scripturae allegationibus aucta. 
(8-r. 415 és 21 1.) Agriae, 1780. Typ. scholae episcop. E. M.
— Josephi —, brevis notitia eorum, quae scitu, vel necessaria, vel valde utilia sunt
confessariis in primo ingressu ad audiendas confessiones. (12-r. 328 1.) Tyrnaviae, 
1721. Typis academicis. M.
Augustinovic, Gjuro. Kurzgefasste topographische Anatomie und Versuch einer illi- 
rischen Terminologie der Anatomie. Inaugural-Dissertation. (8-r. 48 l.)Wien, 1844. C. 
Ueberreuter.
— Misii o ilirskom pravopisu. (8-r. 32 1.) U Beču, 1846. Kod Smida.
— Poziv Dalmatínca na poslovanje u švom materinskom jeziku. 1. Knj. (12-r. 4, 91 és 
7 1.) U Zadrú, 1849. Demarki-Ružier.
Odziv 2. knj. (8-r. 105 1.) U Milánu, 1850.
— Glasovi i pismo slovinskog jezika. (8-r. 64 1.) U Milánu, 1850.
Augustyni, Matej. Nábožné kázanj, obsahugjcý w sobé Vprjmné a srdečné Napome­
nutí wssech Poddaných, a obzwkassté Wogaku, k powinnostem Bohu y Wrchnosti 
Wýšssj y Nažssj podlužným, na žádost pánu Officýru Slawného Regimentu Preufa- 
chovvskeho, pro Wnowe Zwerbowaných Wogáku, augssp. wyznanj se pŕidržegjcých, 
ocinéné, a držané w cyrkwi ew. artykul. Trenčánské, . . . roku 1778 . . . (4-r. 20 1.) 
W Presspurku, 1779. Fr. Aug. Patzko. M-
Augusz, Aut. Tentamen publicum ex doctrina religionis. L .: F á y, Ant.
AVLa Deo LoCata. VnIVersItatIs Bathorlanae trophaeVM. Seu]: Nova basilica, aca- 
demiae Claudiopolitanae, soc. Jesu. Magno Deo, uni in Trinitate, trino in personis, 
verbo aeterno, humanam carnem pro mortalib. induto: ac divinae sapientiae matri; 
literarum, & literatorum Christianorum arcae munitissimae; a prodigiis Thauma- 
turgae ; a lacrymis pro salute gentis suae fusis, clementissimae sospitatrici magno­
rum munificentia mecoenatum, erecta, ac dicata. Atque in praesentia primatum 
Daciae, inclytorum statuum, ac pientissimi populi ab uno e senatu academico soc. 
Jesu oratore, eucharistica dictione celebrata. (2-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] A. E.
Anlber, Joh. Christoph. Gedächtniss der vor 200 Jahren durch D. Luther angefan­
genen Reformationen. (8-r.) Tübingen, 1713.
K l e i  n, Nachrichten von den Leb ensum ständen ev. Prediger. _
Aalnay Euiza. A csudaszép bábu viszontagságai. Kis leánykák mulattatásaul. A . 
kisasszony «Mémoires d’une poupée» elbeszélése után Lumniczy Endre. (Ih-r. 
és 4 1.) Pesten, 1844. Geibel Károly. Kötve • ^P-
Aulus Persius Flaccus szatiráji magvarul és deákul, jegyzetekkel világosítva Kis 
János által. (8-r. 104 1.) Sopron, 1829. Özv. Kultsárné bet. “ ■“V
Auner, Steph^Dissertatío inauguralis medica, de vulneribus eorundemque sympto­
matibus. (4-r. 36 1.) Witebergae, 1712. Impr. Kobersteinius. Físpn-
Auracher v. A u r a c h, Jos. Christian. Perspectiv)sehe Ansichten a s 
burger Comitate in Ungarn. 1. Heft. (h. 4-r.) Wien, 1825.
Német és magyar szöveggel. . . , , qoc
Avrelivs. Acta a mediae grammaťces classis jvventvte m alma ai i 1 . f ‘
Aurora. 142 Aurora.
Jesv vniversitate Tirnaviensi, 1768. mense Maio. (k. 4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1768. Typ. 
coll. academici soc. Jesv. E.
Aurora. Hazai almanach. Kiadá K i s f a l u d y  Károly. (I. év.) 1822. (16-r. 9 lev., 
346 1., 2 lev., 1 zenemümelléklet és 6 rézm. kép.) Pesten, Trattner János Ta­
másnál. E. M.
Foglalat:
K u l t s á r  I s t v á n .  Rézmetszetek magyarázatja. — K i s f a l u d y  K á r o l y .  Nelzor és Amida. Keleti 
dráma. — D ö b r e n t e i  G á b o r .  A kenyérmezei diadal. A gyulafehérvári este. — Gr. M a i 1 á t h Já ­
n o s .  Vilii táncz. — Gr. T e l e k i  J ó z s e f .  Eger várának ostroma. — S z e m e r e .  A hivatal. Törté­
net levelekben.— F á y  A n d r á s .  M e s é k .  — S c h e d i u s .  A szépség tudománya. — H o r v á t  
I s t v á n .  Árpád Pannonia hegyén.
K ö l t e m é n y e k  Balla, Böködy, gr. Dessewífy József, Döbrentei Gábor, E elmeczy, Horváth Endre, Ka­
tona József, Kazinczy, Képlaky Vilma, Kis János, Kiss Lajos, Kisfaludy Károly és Sándor, Kölcsey, 
gr. Mailáth János, Szathmáry, Szemere, Szent Miklósy Alajos, Takács Judit, gr. Teleki Ferencz, Thaisz, 
Töltényi, gr. Vay Ábrahám, Vándorfy és Vitkovicstól.
II. év. 1823. (12-r. XXVII, 348 és 4 1., 10 rézm. és 3 hangjegy.) Budán, a kir. magy.
universitás bet. E. M.
Foglalat:
B- K. Vérpohár. Novella. — K i s f a l u d y  K á r o l y .  Szilágyi Mihály szabadulása. Hazai dráma. — U. 
a. Pálma és cziprus. Párbeszéd. — U. a. Tollagi Jónás viszontagságai. — U. a. Barátság és szerelem.
— Gr. T e l e k i  J ó z s e f .  Első Lajos nápolyi hadviselései. 1347—51. — Ü—n é. Zöld, veres és fejér. 
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Balla, Döbrentei Gábor, Fenyéry, Guzmics Izidor, Helmeczy, Horvát Endre,
Kazinczy Ferencz, Kis János, Kiss Lajos, Kisfaludy Károly és Sándor, Kovácsóczy, Kultsár István, 
Majláth János gr., Makáry György, Schedel, Szatthmáry, Szeder Fábián, Szentilonay, Szentmiklósy 
Aloiz, gr. Teleki Ferencz, Thewrewk József, Töltényi, Vándorfy, Vitkovics, Zordy és H. K.-tól.
III. év. 1824. (16-r. VIII, 316 és 4 1., 9 rézm. és 4 lev. hangjegy.) Budán, a kir. magy.
universitás bet. E. M.
Foglalat :
K i s f a l u d y  K á r o l y .  Viszontlátás. — U. a. Különféle. Szalay Benjámintól. -— U. a. SulyosdySimon. 
Sz. B.-tól. — U. a. Mit csinál a gólya? Anekdota Sz. B.-tól. — K o v á c s ó c z y .  Indulat hatalma. —- 
U. a. Iza. — Gr. M a j l á t h  J á n o s .  A sóbányák. E feladott szókra: Próba, viszontlátás, lélekvirá- 
gok, igazságszeretet, háladóság, költői nagyság. — S z  e n t m i k l ó s y  A l o y z .  A szép Eszther. — P. 
T h e w r e w k  J ó z s e f .  Paramythek. — V e r s e g h y. A teremtés képe. — U. a. A világ korai. 
Ovid után.
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Bárány Ágoston, Berzsenyi, Czuczor Gergely, Helmeczy, Horkovits József, 
Horváth Endre, E. Illés Pál, Kacskovics, Kisfaludy Károly és Sándor, Makáry, Nagy A., Náray Antal, 
Német, Szatthmáry, Szendey, Szentmiklóssy, gr. Teleki Eerencz, Thewrewk József, Töltényi, Vitko­
vics és Vörösmartytól.
IV. év. 1825. (16-r. 4, 286 és 2 1., 2 rézm. és 2 lev. hangjegy.) Pesten, Füskúti Lände­
rer Lajos bet.
Melléklet : Kalendáriom 1825. esztendőre. (16-r. 4 lev.) Bécsben, ny. Grund Leopold. 
Foglalat: E. M.
K i s f a l u d y  K a r o l y .  Tihamér. — U. a. Andor és Inczi. Hamis páthos. Szalay Benjámintól. — U. a. 
Sok baj semmiért. K* Lajos M* barátjához Sz. B -tói. — Gr. M a i l á t h  J á n o s .  .Füred. — M e­
r í t  z a y. Az isteni végzés. Napkeleti rege. — S z e r é n y  i. A magyar géniuszhoz.
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Balla Károly, Bárány Ágoston, Berzsenyi, Besze, Debreczenyi, Gr. Des- 
sewlfy József, Fenyéry Gyula, Horvát Endre, Kisfaludy Károly, Makáry, Meritzay Antal, Szatthmáry, 
Szentmiklósy, Szenvey, Dukai Takács Judit, Gr. Teleki Ferencz, Vásárhelyi János és Vörösmartytól.
y, év. 1826. (16-r. 4, 290 és 2 1., 5 rézmetsz, és 2 lev. hangj.) Pesten, Petrózai Tratt­
ner Mátyás bet. E. M.
Foglalat:
B á r t f a y  L á s z l ó .  Királyi fény és kegyelmesség. — K i s s  K á r o l y .  A házi-barát. — U. a. A kenye­
res vitéz. — K i s f a l u  d y  K á r o l y .  Mátyás deák Vigjáték egy felv. — U. a. Bajjal ment, vígan jött. 
Szalay Benjámintól. — U. a. A fejér.köpenyeg. Sz. B.-tól. — S z e n v e y .  A két férj hitvese.
K ö 11 e m é n y e k Bajza, Bárány Ágoston, Döbrentey Gábor, Guzmics Iszidor, Gvadányi József, 
Horvát Endre, Hrabovszky Dávid, Kisfaludy Károly, Makáry, Szenvey, Gróf Teleki Ferencz, Vörös­
marty, Zordy és névtelenektől.
VI. év. 1827. (16-r. 4, 343 és 3 1., 4 rézmetsz, és 2 lev. hangj.) Pesten, Petrózai Tratt­
ner Mátyás bet. E. M.
Foglalat:
K i s s  K á r o l y .  Hollókő. — U. a. Solymos Dezső. — K i s f a l u d y  K á r o l y .  A vigjáték. Vigj. egy felv.
— U. a. A betegek. Vigj. egy felv. — U. a. Tollagi Jónás mint házas. Szalay Benjámintól
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Guzmics Iszidor, Hortenzia, Horvát Endre, Kisfaludy Károly, Kovács Ta­
más, kölcsey, Mike, Schedel, Szenvey, id. gr. Teleki Ferencz, Tessedik Ferencz, Vitkovics, Vörösmarty 
és névtelentől _ .
VII. év. 1828. (16-r. 12, 388 és 2 1., 5 rézmetsz, és 2 hangj.) Pesten, Petrózai Tratt-
Mátyás bet. E. M.
Foglatat :
K i s s  K á r o l y .  A szép juhászné — K i s f a l u d y  K á r o l y .  Hűség próbája. Vigj. egy felv. — U. a. 
Kénytelen jószívűség. Vigj. egy felv. — Messze keresett és közel talált. — U. a. Aladár.
Aurora. 143 Aurora.
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Czuczor, Döbrentei Gábor, Fáy András, Helmeczy, Horvát Endre, Kazinczy 
Kisfaludy Karoly, Kölcsey, Makáry, Mericzay, M. M. gróf, Schedel, Szent-Miklóssy, Szenvey, Virág Be­
nedek, Vitkovics, Vörösmarty és névtelentől.
VIII- év. 1829. (16-r. 4, 356 és 2 I., 4 rézmetsz, és 2 lev. hangj.) Pesten, Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi István. E. M.
Foglalat ;
G a á l  G y örgy .  Régi szokás megmarad. Perzsa rege. — K é p 1 a k i V i l m a .  Rozika. — K i s s  K á ­
r o l y .  Nem mehet ki a szobából. Vigj. egy felv. — U. a. Áltudósok. Vigj. egy felv. — Pontyi szerelme. 
Paródia Lantos szerelmére. Szalay Benjámintól. — P. M. A gazdag házasulandó. -  T r a t t n e r  K á ­
r o l y .  Egy nap Pesten.
K ö l t e m é n y e k  Czuczor, Horváth Endre, Jakab, ifj. Kapuy Károly, Kazinczy, Képlaki iVilma, 
Kisfaludy Károly, Kölcsey, Nőzséry, Szemere,,Szentmiklóssy, Szenvey, Vitkovics és Vörösmartytól.
IX. év. 1830. Szerk. K i s f a l u d y  Károly. Kiadá Lichtl Károly. (16-r. 4, 336 és 3 1. s
4 rézmetsz.) Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. E. M.
Foglalat :
B a j z a .  Rege a hableányról. — K i s s  K á r o l y .  A kibujdosodott magyar Lengyelországban. — K i s f a ­
l u d y  K á r o l y .  Három egyszerre. Vigj. egy fölv. — K o v á c s  P á l .  Nem volt az, kit gondoltam. — 
L.-n é. A babona. — gr. M a i l á t h  J á n o s .  Zrínyi Ilona. — R. Judit. — S z. T. A költő. — T. F. A 
bal eset, jól esett.
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Csaba, Cz(uczor), Horvát Endre, ifj. Kapui Károly, Kazinczy, Kisfaludy 
Károly, Kovács Pál, Náray, Otrágyi, Szent Miklóssy Aloys, Tessedik Ferencz, Vörösmarty és név­
telentől.
X. év. 1831. Szerk. K i s f a l u d y  Károly. (16-r. 4, 361 és 4 1., 4 rézmetsz, és 2 lev.
hangj.) Pesten, kiadta Trattner J. M. és Károlyi István. E. M.
Foglalat:
B. Szellemhang. — H o r v á t  E n d r e .  Csesznekvár. Kún László korábul. — K o v á c s  Pá l .  Vizkereszt. 
— Okos Jancsi s Bolond Kata. Népmonda — T r a t t n e r  K á r o l y .  A házasság égben köttetik. —
B. \V e s s e 1 é n y i M i k l ó s .  Szegür álma. — U. a. A barátságról. Ségur után
K ö l t e m é n y e k  Budai, Czuczor, Fogarasy, Kazinczy, Kisfaludy Károly, Kovács Pál, Kölcsey, 
Nőzséry, Szenvey, Vitkovics, Vörösmarty és névtelenektől. Szerbus népdalok Sz(ékács) J(ózseftől.)
XI. év, vagy uj folyamat I. éve. 1832. Alapítá Kisfaludy Károly. Folytatja Ba j z a .
(16-r. 8, 380, 4 1. és 4 rézmetsz.) Pesten, Trattner és Károlyi. E. M.
Foglalat:
B a j z a .  Gróf Kohári István. — U. a. A vándor. — K o v á c s  P á 1. Az álkirály. Vigj. egy felv. — P. M. 
Jaj, be boldog vagyok én. — T á r n á i  Gy ö r g y .  Privilegiált testámentom minden leányaim számára. 
Jean Paul után. — T o l d y  F e r e n c z .  Simploni út.
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Csaba, Czuczor, Gaal, Kazinczy, Kölcsey, Makáry, b. Palocsay Tivadar, 
Széplaki, Vitkovics Mihály, Vörösmarty és szerbus népdalok Sz. J.-től.
XII. év, vagy uj folyamat II. éve. 1833. Folytatja Ba j z a .  (16-r. 4, 378, 2 1. és 4 réz­
metsz.) Pesten, Trattner és Károlyi. E.
Foglalat:
B a j z a .  Ottilia — K o v á c s  P á l .  A lúczdomb. — U. a. Jaj, be jó fi vagyok én ! — L u k á c s  L a jo s . 
A péntek. — B. M e d n y á n s z k y  A l a j o s .  A fogoly herczeg. — V ö r ö s m a r t y .  A kincskeresők. Szo- 
moruj. négy felv. .
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Csaba, Czuczor, Kazinczy; Kölcsey, Makáry, Szenvey, Vörösmarty es Szé­
kács Józseftől.
XIII. 1834. Folytatják többen. (16-r. XV, 288, 2 1. és 6 rézmetsz.) Pesten, Trattner és 
Károlyi.
Tartalom :
Berakott ablak Vigj. egy felv. — Davy. — Néparczok. — Pesten és körűié, hárman. — Puskaporos szö­
vetkezés. — Szín-teremtés.
Költemények névtelenektől.
XIV. év. 1835. Folytatják többen. (16-r. 346 és 2 1.) Pesten, Trattner és Károlyi. M.
Tartalom : . r „. .
Álom. -  Unokaöcsém és nagybátyám. -  Kézfogó. -  Mohácsot inneplő. -  U jsagvadasz.- Rozsakor es 
szerelem. -  Emlékezet. -  Szokás embere. -  Csák Lestar. -  Történet Pesten. -  Gyógyvizek. -  
Gyámnok.
K ö l t e m é n y e k  névtelenektől. _ _ .
XIV. év, vagy uj folyamat IV. éve. Folytatja B a j z a .  (12-r. 42o, 2 1. és / rézmesz.) 
Pesten, ifj. Kilián György. (Nyom. Budán, a magy. kir. egyet, bet.)
B a j í a ľ c S l á n  .  a háborgó Róma. -  F á y  A n d rá s . A jó ssiv «bajjal jár -  K o v á o . P á l. Menny,
ffíít í ä í ä ä ä  s í ä  M * -  -
XV. év^vat-y uj folyamat V. éve. Folytatja B a j z a .  (12-r. 12, 388, 12 1. és 6 rézmehrz.) 
Pesten, ifj. Kilián György.
F á y^A n d*/á s .' Sió. Tündéres rege. -  Gaal .  Pusztai kaland. -  U. a. A portugál! gróf. -  K o v á c s  P á l.
Aurora. 144 Ausflüge.
Húshagyó kedd. — U. a. A polgárleány. — Töredék gondolatok egy megholt • naplójából. — V a j d a  
Pé t e r .  Memnon szobra.
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Bústavi (Kunoss), Csaba, Csató Pál, Czuczor, Erdélyi János, Gaal, Garay, 
Holló, Kovács Pál, Székács, Tóth Lőrincz és Vörösmartytól.
XVI. év, vagy uj folyamat VI. éve. (1838.) Folytatja B a j z a .  (12-r. 9, 404, 4 1. és 5 
rézmetsz.) Budán, a magy. kir. egyetemnél. ' É. M.
Foglalat:
F á y  An d r á s .  A külföldiek. Vigj. két felv. — Gaal .  Verhovina. Tündér-rege. — K o v á c s  P á l. Román 
és nem román. — P i n t é r  E n d r e .  Az utolsó orebita. — S z o n t á g h  G u s z t á v .  Pályakép. — T o l d y  
F e r e n c z .  Időszakok' és koszorúk. — V a jd a . Yoridala. Keleti elbeszélés. — V ö r ö s m a r t y .  Orlay. 
Regényes történet.
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Csaba (Vörösmarty?), Czuczor, Erdélyi János, Gaal, Holló, Lukács Móricz, 
Makárv, Nagy Ignácz, Székács, Szenvey, Tóth Lőrincz és Vörösmartytól
A Kisfaludy és Bajza szerkesztette folyamok Dobrowsky-nál 1887. kötetenként 
2 fr t 70 k r . ; a többek által szerkesztett X III . és X IV . foly. egyenként 1 frt 
50 kr.
Aurora aeternitatis, qua piae mentes ad felicem aeternitatem excitantur. In usum 
clientum Marianorum, denuo novis interpositis cupris typis excusa. (16-r. 12 lev. 
és 336 1.) Budae, 1737. Typ. Joan. Georgii Nottenstein. M.
— Pécsi —. 1843. Szerkesztette B—gh Károly. Kuthy Lajos arczképével. (12-r. 102 1.) 
Pécs, 1842. Weidinger A.
Aus den Papieren des Grafen Aurel Dessewffy. L .: D e s s e w f f y ,  Graf Aurel.
— Kossuth’s Memoiren. Ins Deutsche übertragen vom Grafen S. (8-r. 56 1.) Grimma,
1850. Verlags-Comptoir. —.61/* gr.
— den Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. 1439. 1440. (n. 8-r. 102 1.) Leipzig,
1846. Wilh. Engelmann. —.15 gr.
— dem Regen in die Traufe. Eine dramatische Rapsódie in einem Aufzuge, als Schlüs­
sel zum Sinne des Kinder-Ballets von sieben Kindern der Kleinen-Tanzgesellschaft, 
vorgestellt im königl. städt. Theater in Ofen am 8. April 1813. (8-r. 24 1.) Ofen, mit 
kön. ung. Universitätsschr. M.
— den Ruinen des Sachsenlandes in Siebenbürgen. Von P o i n z. (12-r. 57 1.) Her­
mannstadt. 1849. (Ny. n.)
— dem Tagebuche eines in Grossbritannien reisenden Ungarn. L .: P u l s z k y ,  Franz.
— Ungarn. Streiflichter und Parallelen. Von ***. (n. 8-r. 15 1.) Leipzig, 1860. J. J.
Weber. —.5 gr.
— der Walachei. Romanische Gedichte und Sprichwörter, während des Aufenthalts 
in Bukarest gesammelt und übersetzt von Joh. Karl S c h ü l l e r .  (8-r. IV és 55 1.) 
Hermannstadt, 1851. Th. Steinhaussen. —.18 p.
— Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart. Mittheilungen von Fr. F r o n i u s ,  J. Ha l t -
r i c h, W. K ä s t n e r, M a l m e r  u. s. w. (8-r. IV és 85 1.) Hermannstadt, 1858. 
Th. Steinhaussen. —.45 p.
2. Aufl. (8-r. IV és 84 1.) Hermannstadt, 1860. U. o. —.75
Tartalma :
S c h i e f e r ,  Ed.  Das Album an den Leser. (Költem.).
T e u t s c h, G. D. Zur Grschichte von Bistritz. Historische Notizen über die evangelische Kirchen in 
Bistritz
F r o n i u s ,  F r i e d  r. Eine Kindstaufe in den «dreizehn Dörfern». Ein Beitrag zur sächsischen Sitten­
geschichte.
M ü l l e r ,  F. Zur Charakteristik der säehsicheh mythischen Sage.
Die drei Burgen und die Prinzessinnen. Gedicht in sächsischer und deutscher Mundart.
H a 11 r i c h, J. Der Sinn für Poesie unter dem Volke.
S c h u s t e r ,  W. Ausläufer über ein siebenbürgisch-sächsisches Volkslied.
S c h ü l l e r ,  G. Das Rockenlied Ein Beitrag zur Sammlung der sächsischen Hochzeitsgebräuche. 
Thürmchen auf Steilau Schässburger Sage.
S c h i e l ,  S. Die Riesenschlange an der Burg. Kronstädter Volkssage.
S c h w a r z  K. Hermannstadts frühere Wehrkraft. Eine Monographie.
Das Königslied. Ein Beitrag zur Geschichte des Todtentanzes.
Das Lämmchen. Rumänische Volksballade.
Ausdruck der Gefühle der k. k. Universität zu Pest bei Anlass der Allerhöchsten 
Vermählungsfeier am 24. April 1854. (4-r. 8 lev.) Ofen, 1854. K. k. Universitäts- 
Buchdr. M.
Költemény magyar és német nyelven.
Ausflüge in das südöstliche Grenzgebirge und an den Neusiedlersee, mit Benützung 
der W.-Neustadt-Oedenburger Bahn, nämlich nach Oedenburg, Eisenstadt, Rust,
Ausflüge. 145 Austria.
Esterházy, Neusiedel, Forchtenstein, Pütten und Sebenstein; sammt einem Pano­
rama der Rosalien-Kapelle, (n. 8-r.) Wien, 1848. C. Gerold’s Sohn. Kötve 180
Ausflüge froher Laune, oder Scherz und Ernst. (8-r.) Pest, 1817.
Ausführung, Gründliche , und klarer Beweiss derer dem Durchlauchtigsten 
Chur-Hausse Bayern zustehenden Erbfolgs- und sonstigen Rechts-Ansprüchen^ auf 
die von weiland Käyser Ferdinanden dem Ersten besessene durch den d. 20. Oc- 
tob. 1740. erfolgten unverhofften Todesfall Sr. käyserl. Majestät Carl des Sechsten 
höchst-seel. Angedenkens erledigte Königreiche Ungarn und Böheim, wie inglei­
chen auf das Ertz-Herzogthum Oesterreich und allerseitig angehörige Fürstenthü- 
mer und Lande, welche aus denen älteren wahrhaften Geschichten und ächten 
Urkunden getreulich hergeleitet, sonderheitlich aber aus Käyser Ferdinandens des 
Esrten letzten Willens-Verordnungen und denen bey Gelegenheit der zwischen Her­
zog Albrechtén dem Fünften aus Bayern, und ermelten Käysers ältisten Ertz- 
Herzogl. Tochter Königin Anna verabredet- und vollgezogenen Heyrath, errichteten 
und einstimmig verfassten Verzicht-Brieffen statthaft und ohnumstösslich be­
währet, und zusambt deren daraus sich ergebenden Wahrheitsmässigen Folgerun­
gen : dass weder die so benambste Pragmatische Sanction, noch die von der Gross- 
Herzogin von Toscana eigenmächtig vorgenommene Besitz-Ergreiffung erwehnter 
Königreichen und Landen zu Rechten bestehen könne, in überzeugend und na­
türlicher Schluss-Ordnung ohnabneinlich zu Tage gelegt werden. Mit Beylagen von 
Lit. A. bis T. inclusive. (2-r. 6 lev., 162, 62 1. és 1 genealóg, tábla.) Gedruckt zu 
München, 1741. (Ny. n.) E. M.
U. a. (2-r. 3 lev., 1 gen. tábla, 30 1. és 1 gen. tábla ; 20, 12, 19, 12, 4, 31 1.) München,
1741. Gedr. u. zu finden bey Joh. Jac. Vötter. M.
Erre vonatkozólag lásd : „B e n c z ú r , vorläuffige Beantwortung der sogenannten 
gründl. Ausführung“ és „Einsweilige A b f e r t i g u n g  der vorläufigen Be- 
antivortung.“ —^ Rosenthal, München 4 m. 8 0 / .
— Unumstössliche —, und rechtliche Grund-Ursachen der best stabilirten Erb-Folge
in dem Allerdurchlauchtigsten Erzhause Oesterreich und denen dazu gehörigen 
Königreichen u. Ländern. (4-r. 6 és 72 1.) 1734. [H. és ny. n.] M.
— Vorläufige —, der Rechte des Königreichs Hungarn auf Klein oder Roth Reussen 
etc. L .: B e n c z ú r ,  Jos.
Aussichten, Frohe —. der Bürger Pressburgs, bey der freudevollen Ankunft Sr . . . 
Majestät Franz des Ersten, nach geschlossenem Frieden den 22. Nov. 1809. Im Na­
men des städtischen Magistrates und der Bürgerschaft dargestellt von einem ihrer 
Mitbürger S. P. W. (2-r. 2 lev.) Pressburg, mit Weberischen Sehr.
— Politische —, in die Zukunft. Entworfen von Friedrich dem Einzigen, auf den
Fall, wenn seine Vermehlung mit der Königin v. Ungarn u. Böheim vorgegangen 
wäre. (8-r. 22 és 216 1.) 1792. (H. és ny. n.j M-
Austerlitz, Carl. Blumenakkorde. Lyrisch-didactisches Mosaikgemälde in fünf Ab­
theilungen. (8-r. 96 1.) Pesth, 1825. M. Trattner’s Druck.
— Huldigung . . . dem Herrn Anton Grafen v. Cziráky, . . . am Tage seiner Instal­
lation zum Obergespann des Stulilweissenburger Comitates. (4-r. 10 és 10 1.) Ofen,
1827. Mit k. ung. Univ.-Schr. E
Rémet és héber szöveggel. _
— Die Thaten der Vorwelt, oder Biographien und Charakterzüge berühmter Männer,
Darstellungen merkwürdiger Epochen und Scenen aus der Geschichte. (8-r. 71 .) 
Gr.-Kanischa, Josef Vajditsch. . 'r
Austerlitzer, Sim. Dissertatio inauguralis chemico-medica, de calculo unna i, 
quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submi i 
(8-r. 60 1. és 2 lev.) Pestini, 1831. Typis Landererianis
Austria and the austrians. 2 vols. (8-r. XII L, 1 lev. és 3ol 1 ; VIII, 311 es .) r 
don, 1837. Henry Colburn.
I. The journey^torth and South Germany. Vienna. Streets and shops. The inns. L i\in 0 )*kroa  ^ -phe  
coronation. The imperial family. The late and the present emperor. p iX cllres for the people. 
aristoeracy. The women. The spirit of conversation. The midd e , • hb Volks-Garden. Sun-
The Prater. Deer feeding. The drama. Kamthnér-Thor ^ d  fauborg theatres The V olksgar^n  
day at Vienna The environs. The Kahlenberg. Royal exile a y ßanube The hungarians.
riages. Schönbrun. -  The duke of Reichstädt Steam-boat .excurs.on on the “teagm „a-




II. Prince Metternich. Graf Kollowrat Liebsteinsky. Public characters and bureaucracy. Austrian diplo- 
macy at foreign courts. Foreign diplomacy at Vienna. Reminiscences of the great congress. The Lich­
tenstein family. Excursion írom Pesth to Croatia, and through Hungary to Oedenburg Hungárián 
wines The family of Esterházy. Schubri, the bandit of Bankore (!). Winter at Vienna. Joseph II. and 
his reforms. Spirit and practice of religion. Monarhism and jesuitism. Superstition. Education. Lite­
ratúre and men of genius. Musical genius. Young Germany. The press. Censorship. Police and public 
opinion. Austrian governement. Administration of laws. Anti-commercial systém. Finances. Military 
force. Physical and polit, power of the austrian empire.
Ľobrowski/ 1887. 2 fr t 50 kr.
Austria periculis superior. (8-r. 49 1.) Graecii, 1742.
Catalogus biblioth. com. Széchenyi. I.
Auswahl biblischer Erzählungen für die erste Jugend. (8-r. 118 és 2 1.) Hermannstadt, 
M. Hochmeister. M.
— des Besten von Landschafts-, Städte- und Gebäudeansichten aus der allgemeinen 
Erdkunde, (n. 4-r.) Güns, 1834. Carl Reichard.
— verschiedener Gedichte. Musik von Martin Schneider. Gesammelt von L. M a r i e n- 
b u r g. (h. 2-r. II és 27 1.) Hermannstadt, 1801. M. Hochmeister.
Auswanderung, Die —, der Deutschen, nach Texas, Nordamerika, Ungarn und Sie­
benbürgen. Eine Mahnung an die Nation. (8-r. 3]/2 ív) München, 1844. Franz.
—.10 gr.
Auswanderung-Patent Joseph II. vom Jahre 1787. Mit beygefügten Tabellen für 
Ungarn. (2-r. 5 ív.) [H. és ny. n.]
Ausweis, Fünfjähriger —, über die milden Beiträge für das A r m e  n-Arbeitshaus zu 
Kaschau und deren Verwendung bis letzten Okt. 1843. (8-r. 44 1.) Kaschau, 1844. 
Gedr. bei Carl Werfer.
— Summarischer —, über das bei dem A r m e n i n s t i t u t e  der kön. freyen Haupt­
stadt Ofen seit 1. Jäner bis letzten Dezember 1796 eingebrachte, und zur Verthei- 
lung der in der Versorgung gestandenen Armen verwendete Allmosen. (2-r. 4 lev.) 
Ofen, 1797. Mit k. Univ.-Schriften.
Ueber das . . . seit 1. Jäner bis letzten Dezember 1800 eingebrachte . . . Allmosen. 
(2-r. 4 lev.) Ofen, 1801. U. o.
— über die Einnahme und Ausgabe des A r m e  n-Instituts und des damit verbunde­
nen Waisenhauses der k. k. Freistadt Raab vom 1. Januar bis letzten Dezember
1846. — A szab. kir. Győr városa szegények intézete s azzal egyesült árvák házá­
nak az 1846. évi jan. hó 1-sö napjátul, u. a. évi dec. hó 31-ig volt mindenféle 
bevétel és kiadásait tárgyazó tudósitás. (n. 8-r. 41 és 3 1.) Raab, gedr. bei Klara 
Streibig. E.
— des Pesther wohlthätigen F r a u e n - V e r e i n s  sowohl zur Unterstützung der Ar­
men, als auch über die Abstellung der Strassenbettelei. (8-r. 102 1.) Pesth, 1831. 
Druck von Trattner-Károlyi.
— über die in der k. Freistadt Pesth, vom F r a u e n - Vereine begründeten wohlthä­
tigen Anstalten, deren Einrichtung und Bestand vom März 1817 an bis zu Ende 
Septembers 1833. (n. 8-r. 68 1.) Wien, 1834. Gedr. bei A. Strauss’s sei. Witwe. M.
— über die in der Festung der k. freien Hauptstadt Ofen zur Abstellung des G a s-
s e n - B e t t e l s  v. 1. Jän. bis Ende Dezember 1833 vorgekommene Empfänge und 
Ausgaben. (8-r. 20 1.) Ofen, 1834. Druck von Anna Länderer. M.
— über das Verfahren der I n s u r g e n t e n  in Siebenbürgen. Bericht des Civil- und
Militär-Gouvernements über die Zahl der Revolutionsopfer. (4-r. 82 1.) Wien, 1851. 
Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. M-
Answeise über den Handel von Oesterreich im Verkehre mit dem Auslande und 
über den Zwischenverkehr von Ungarn, der Woidwodschaft! Serbien, sammt dem 
Temeser Banate, dann von Kroatien. Siebenbürgen und der Militärgrenze mit den 
anderen österr. Kronländern in den Jahren 1831—58. Zusammengestellt von 
der Direction der administrativen Statistik im k.k. Ministerium für Handel. Gewerbe 
und öffentliche Bauten. I—XIX. Jahrg. in 21 Thlen. (2-r. és 4-r.) Wien, 1843—60. K. 
k. Hof- und Staatsdruckerei. Kötetenként 1-—
M.
Auszug desjenigen, so der kayserlich-catholische Botschafter Ihro Päbstlichen Hei­
ligkeit in seiner am Mittwoch, den 16. März, dieses laufenden 1718. Jahrs gehabten 
ausserordentlichen Audienz, und folgends dem Sacro Collegio deren Cardinalen 
vorgetragen. (4-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.)
Rákóczi-ra vonatkozik.
Auszug. 147 Auszüge.
Auszug^ Kurzer , aus der Lebens-Beschreibung und den Wundern des seligen B ernard  
7o0n helr£ n g(£ lU? S ,der Feyerlichkeit seiner Seligsprechung herausgegeben.(8-r. 24 1.) Ofen, 1/96. Gedr. bey Kath. Landerin Wittwe. M.
Kleiner , aus dem c h r i s t k a t h o l i s c h e n  Unterrichte. Für Kinder bearbeitet 
nach der zweiten Auflage des tirnauer Decanats-Katechismus. (8-r. 46 1) Tirnau 
1842. F. Wächter. — ■£ p ’
— aus dem Reglement für die B ü r g e r - M i 1 i z der königl. Freystadt Ehfen- 
stadt im Königreich Ungarn. (8-r. 81 1.) Oedenburg, 1815. Gedr. mit Siessi- 
schen Sehr. ' e .
— aus der Geschichte des Joseph F l a v i u s  über den Judenkrieg und der Zerstörung
Jerusalems; mit einigen Bemerkungen. Aus dem Ungarischen übersetzt. (8-r. 230 1.) 
Stuhlweissenburg, 1820. Gedr. bei Paul Sammer. M.
— aus der Unterweisung zur G l ü c k s e l i g k e i t  nach der Lehre Jesu. (8-r.) Pre’ss-
burg, S. Ludw. Weber. ' — g p_
— aus dem Manuscripte: Der kluge H a u s v a t e r .  L .: H i 1 d, Peter.
— Vollständiger —, der h u n g a r i s c h e n  Vaterlands-Geschichte nach Pálma von J.
N. Sch. (8-r. 288 1.) Schemnitz, 1780. Franz Joh. Sulzer. M.
— Kurzer —, des grösseren K a t e c h i s m u s  mit Fragen und Antworten zu dem
Unterrichte der Jugend im Königreiche Ungarn, und den damit verbundenen Staa­
ten. — Rövid summája az öreg katekismusnak kérdésekkel és feleletekkel. Az if­
júságnak oktatására Magyarországban és ahoz kapcsolt tartományokban. (8-r. 159
1.) Ofen, 1802. Gedr. m. kön. Universitätsschr. ' —.8 p.
M.
— aus dem chronologischen Buche der W. W. E. E. Väter P a u l i n e  r, von dem be­
rühmten Kloster zur Ehre des heiligen Laurentius, das im J. 1304. von Vater Lau­
rentius ersten Generalen des Pauliner-Ordens gestiftet, und A. 1526. durch die 
Türken zerstört wurde. (8-r. 4 1.) [Ofen,] 1794. M.
— dererjenigen Artikeln und Diplomaten, weiche in R e l i g i o n s s a c h e n  in dem 
löbl. Königreich Ungarn sind entrichtet worden. L .: Extractus articulorum.
— von den Sitten und Gebräuchen der alten R ö m e r ,  zum Gebrauche der studiren-
den Jugend in dem Königreiche Hungarn, und den damit verbundenen Staaten. (8-r. 
203 1. és 1 tábla.) Ofen, Í788. Gedr. mit Universit.-Schriften. M.
— Vierteljähriger chronologischer —, der von der königl. hungarischen S t a 11 h a l ­
te  r e i vom 1-ten Jänner bis letzten März 1787. in das Allgemeine einschlagenden, 
und bekannt gemachten Verordnungen. (2-r. 17 lev.) [Hermannstadt, 1788. M. v. 
Hochmeister.]
Vom 1. Jänner bis letzten März 1788. (2-r. 31 1.) Hermannstadt, gedr. bei Martin 
Hochmeister.
Vom 1. April bis letzten Juni 1788. (2-r. 32—64 1.) Hermannstadt, gedr. bei M. Hoch­
meister.
— aus den neuen Bestimmungen für die t e l e g r a p h i s c h e  Staats- und Privat-
Correspondenz im deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereine. (8-r.) Hermannstadt, 
1858. Th. Steinhaussen. . , T ö
— aus der T h e r e s i a n i s c h - p e i n l i c h e n  Gerichtsordnung, wie und aut was
Art bey einer Verwund- oder jeden Gattung einer gewaltsamen Ertodtung das 
visum repertum aufzunehmen, und was den Leib- und Wundärzten er oc s 
anbefohlenermassen bey diesen zu beobachten obliege. (8-r. 28 1.) Eperjes, 
Rädlitzischen Sehr. , ,
.Auszüge, Lehrreiche —, aus der heil. Schrift für Ireunde wahrer J\ ensc e h  g, 
zunächst für christl. Religionslehrer von C. L. (n. 8-r. Io 1.) Pest , 1  ’ e  M
— aus Originalbriefen, geschrieben in französischer Sprache von den
Vikarien und Missionarien in China, Tunkin, Cochinchina, uoer en J
Missionen* 3 Bde. (8-r.) Ofen, 1811. Universit-Buchdr •
— Monatliche —, alt und neuer gelehrten Sachen. I. Bd. 1 . uc . ( • ^
rézm.) Ollmütz, 1747. Fr. A. Hirnle.
Maqyar vonatkozású tartalm a: _ .. Jn rpol,0 HungáriáéSchwandtneri scriptores rerum hungaricarum. -  Sacra conc.lia eccles.ae rom,cath. m regno nu „
*
A u th o r e s . 148 A z io n i.
celebrata . . . Illustr. C. Péterffy. — J. Chr. de Jordan: de originibus slavicis tömi 2. — Caroli du
Fresne Illyricum vetus et novum.
Authores cum solutae tum ligatae orationis, qui in schola humanitatis praelegi so­
lent. (8-r. 324 1.) Budae, 1791. Typis reg. universitatis. M.
Szemelvények Cicero, Livius, Ovidius és Virgilius-ból. — Végén: J. G r e t s e r i  institutionum linguae
graecae liber II. — Catechismi P. C a n  i s i i  caput V.
U. a. (8-r. 324 1.) Budae, 1797. Typis ac sumpt. typogr. reg. univ. Pestanae. M.
Authorum, Selecta —, in media et suprema grammatices classe praelegi solita. 
(8-r. 435 és 1 1.) Cassoviae, 1779. Typ. J. M. Länderer. M.
U. a. (8-r. 435 és 1 1.) Budae et Tyrnaviae, 1792. Typ. universitatis. M.
Autoroknak, Különb különb féle —, görög és deák nyelvből . . . fordíttatott meséik. 
L .: A e s o p u s .
Avancinns, Nicol. Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor evangelistis collecta, et 
in meditationum materiam ad singulos totius anni dies distributa. Denuo edita. 
(12-r. 14 lev. és 417 1.) Tyrnaviae, 1723. Typis academicis per Frid. Gall. M.
U. a. (12-r. 14 lev. és 417 1.) Tvrnaviae, 1737. Typis academicis per Leop. Berger.
M.
U. a. (12-r. 14 lev. és 420 1.) Tyrnaviae, 1751. U. o. M.
U. a. (12-r. 14 lev. és 420 1.) Tyrnaviae, 1764. U. o. M.
— Miklós. A Krisztus Jézus élete és tanítása, melly a négy Evangélisták Írásiból
egybeszedetett és elmélkedéseknek matériájára egész esztendőnek minden napjaira 
elosztatott. Fordította I l l y é s  András. (8-r. 14 és 506 1.) Nagy-Szombatban, 1759. Az 
acad. bötükkel. M.
Ave Maria zum Andenken an die erste heil. Communion für Rosenkranz-Kinder. (16-r. 
4 1.) Pressburg, 1858. Druck v. A. Schreiber. E.
— pium ampliss. honoribus 111. ac Rev. Dni Augustini Roskoványi, de Eadem, epi­
scopi Nitriensis etc. occasione solemnis suae in episcopum Nitriensem inaugura­
tionis ab alumnis dioecesis Nitriensis in centrali seminario Pestinensi D. D. D. (n. 
4-r. 4 lev.) Pestini, 1859. Typ. Gúst. Emich. M.
Költemény.
Avedig, Steph. Dissertatio inauguratis medica de Ophthalmia neonatorum. (8-r. 24
1.) Vindobonae, 1831. Typ. congregat. Michitarist.
Avenarins, Joh. Abrah. Letzte Christen-Pflicht in einer kurzen Abdankungs-Rede 
dem Hrn. Mich. Meissner, ev. Prediger in Oedenburg bey dessen Beerdigung 1723. 
(2-r. 3 lev.) Regensburg, (1723.)
Avertissement in Betreff des Aufsuchens der Opalsteine im Königreich Ober-Hun- 
garn. (4-r. 8 lev.) [Kaschau, 1788.) M.
Aviani. Fl., fabulae. L .: P h a e d r i  fabulae.
Avis aux propriétaires de terres de la Hongrie. L .: C h a m p, J.
Awodath Hakodesch. (4-r. 112 1.) Pozsony, 1860. Ny. Sieber H. M.
Héber agenda.
— Israel. (8-r. 302 1.) Pozsony, 1858. Ny. a Schmidt-féle könyyny.
Héber imakönyv.
Ay. Oedenburgerisches rothes —, in welchem die wahre Freud und Hoffnung der 
Ur-Alt-Catholischen Christen eingeschlossen. L .: D o b n e r, Abrah. Aegid.
Aygll, Glycerins. An Hrn. Jacob v. Petheö Ober-Aufseher der National-Schulen zur 
Neujahrsfeyer. (8-r. 4 1.) Pesth, 1790.
C ata logu s b ib lioth. com. S zéch en yi. I.
Ayrmann. Christ. Frid. Dissertatio ďe nummis Ateulae, regi Attiláé male attribu­
tis, quam lectionibus historicis praemissit. (4-r. 12 1.) Giessae, 1739. Typ. Eberh. 
Henr. Lammers., M-
Azary András. Életvegytani értekezés a tápszerek átalakulásáról az állati testben. 
(8-r. 22 1.) Buda, 1845. Ny. Gyurián és Bagó.
M a g y a r és la tin  cím m el.
Azioni, Óivotissime —, di grazié umiliate a Dió Signore delia nazione ebrea di Man­
tova per le segnalate vittorie riportate dalle armi invitte di S. M. J. l’augustissimo 
nostro sovrano imperatore e re Giuseppe Secondo et segnatamente qer ľacclamata 
preša di Belgrado. (4-r. XXXVI 1.) 1789. [H. és ny. n.] M.
H éber és o la sz  szöveggel.
Ährenlese. 149 Babczanszky.
Ährenlese des Georgikons. I. Band. 3 Hefte. (8-r.) Wien, 1816-19. Gedr. bey Ant.
O  träU S S <  | y y
1. Heft. Co n r a d ,  P a u l  L u d w .  Beschreibung des Rüster Weinbaues (3 lev és 214 1) 1819 
Dobrowsky 188b!. 1 fr t 40 kr. '
aJ A e n S ,? h W a ^Z’ J' A,V Entwurf eines Kornmagazins, welches'in dem Keszthelyer Georgikon 
erbaut werden soll, womit zum Vortheile der Oekonomic-Verwaltung auch eine Heuwage, Schalwage 
und Holzkammer verbunden ist. Mit 3 Kupfertaf. (79 1.) 1816. S ge
3 H®ft- L ie b „b al d,  J. T Ueber die zweckgemässeste Methode, die Schafe von den Blattern zu sichern 
(XXVIII ^ r h ^ Y  Y lI l" S dl6Ser Krankheitsform zu bewirken. Mit 3 Kupfertaf. und 1 Tabelle.
B.
B  ^ - an seine Mit-Zöglinge in der Ofnerischen Pflanz-Schule der Geistlichkeit Un­
garns : über Thesiens Tod. 1781. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
Baán Péter. Tisztelet koszorú, mellyet Nméltgú Négyesi liber báró Szepesy Ignácz 
erdélyi püspök ur ö Méltgnak fö pásztori hivataljába tellyes hatalmú bé lépése 
ünnepén bé mutatott 1820-dikban. (4-r. 8 1.) Nagy-Szombatban, Jelinek bet. E. M.
K ö lte m én y .
(—) Örömdal, mellyet Tiszt, s érdemes Mészáros Lászlónak . . . érdemei eránt való 
háláadatosságokból neve napján éneklettek ez isteni tudományok balgatói 1821. (k. 
8-r. 7 1.) Posonyban, 1821. Belnay örökösseinek bet. E.
(—) Öröm koszorú, mellyet Ft. Bolia Mártonnak a Magyar és Erdély országi kegyes 
oskolák rendje tartománybéli igazgatójának midőn szent-györgyi szerzeteseinek az 
isteni tudományban tett előmenetelek visgálásán személlyesen meg jelenni mél- 
tóztatnék, a tisztelet, és hálá-adatosság oltárán áldoztak ugyan azon rendnek ál­
dozó papjai, (k. 4-r. 8 1.) Posonyban, 1821. Belnay örök. bet. E.
K ö ltem én y .
— Egyházi beszéd, mellyet az academicum kegyes oskolák temploma első század in- 
nepén élő nyelven mondott. (8-r. 36 1.) Kolozsvár, 1824. A kir. lýceum bet. M.
Babai, Franciscns. Ungariae reges, eorum genealogia, acta item illustriora et fata 
compendio metrico deducta. (8-r. 48 1.) Tyrnaviae, 1773. Typis tyrnaviensibus. Anno 
1773. A. E. M.
H o ro v itz  1879. 60 k r . — W a llish a u sse r  1886. 1 f r t  20  k r.
— Ungariae palatini, pro-palatini, locumtenentes regii bello paceque clarissimi Jab
a. 1001—1765.] compendio metrico deducti, (k. 8-r. 125 1.) Typis tyrnaviensibus. A. 1/75.
H o ro v itz  1878. 80 k r . E. A. M.
— Archiepiscopi * Strigonienses, de utraque republica praeclare meriti compendio 
metrico deducti [ab a. 1001—1776.] (8-r. 103 1.) Typis tyrnaviensibus. Anno 1776.
D o b ro w sk g  1888. 80 k r .
— Epigrammatum miscellaneorum, sacrorum, et profanorum libri 111. (8-r. 140 1.) ly -  
pis Tyrnaviensibus, anno 1777.
W a llish a u sse r  1886. 80 k r . — H o ro v itz  1879. 40 k r .
Babarczy Antal urnák, T. N. N. és V. —, szül. Brünek Euphemia kisasszonynyal há- 
zassági életre lett egybekelések innepére 1836-ik észt. October 23-án.
Szegeden, ny. Grünn János bet.
K öltem én y . „ ..
— Emerich v. Bekentnisse eines Soldaten 1850. (12-r. 52 1.) Wien, 1850. Fr. Manz.
— .24 p.
[2. Aufl.] (n. 8-r. 39 1.) Eger, 1855. Druck v. J. Kobrtsch u. Gschihay.
A z  eb éi kiadás n év te len ü l je le n t  meg. . c on.„n.
Babbage Károly. A természetes számok logarithmai 1-töl 108000-ig. b er yP
harmadik kiadás. Készült Nagy Károly felügyelete alatt. (n. 8-r. XVI, X e s_ ■
London, 1834. A magyar tudós társaság költségével. A E M
Babczanszky, Francisc. Fasciculus myrrhae, hoc e s t: Gladius Simeonis, qui pertran 
sivit animam B. Virginis in passione filii sui per Nebridium Münt e ieim
Babel. 150 Bach.
editus, nunc vero a R. P. Fr. B. industria additis nonnullis reimpressus. (12-r.) Tyr- 
viae, 1718. Typ. academicis.
U. a. (12-r.) Tyrnaviae, 1748. U. o.
Babel. L .: H o f f m a n  n, Leopold.
Babérkoszorúval, Hazafiúi —, övedzett tisztelet oltára : Mellyen a háládatosság a 
maga adóját szent érzései közt lefizette dicső V-ik Ferdinándnak . . . Posony vá- 
rossában September 28-án 1830-ban magyar királlyá lett ditsöséges megkoronázta- 
tása alkalmatosságával Erdélyből egy hazafi által Kolosváronn 1832. (8-r. 46 1.) 
Nyomt. a ref. kollégyom bet. Bárrá Gábor igazgatása alatt. M.
Babie, Antv. Vira katoličanska. (8-r.) Budim, 1726.
— Mateo Skender. Propovédi nedéljne, svetkovne i prigodne, kője je s odobrenjem 
prečastnog duhovnog stola u dva svezka na svétlo izdao. 2 svez. (8-r. VIII és 337; 
347 1.) U Zagrebu, 1857. Tisk. dr. Lj. Gaja.
— Tomo, Prima grammatica institutio, pro tyronibus illyricis accomodala. (8-r. 128
1.) Venetiis, 1712. Barth. Occhi.
Babits János. Orvosi értekezés az életművek rokon- és ellenszenveiről. (8-r. 18 1.) 
Buda, 1846. Ny. Gyurián és Bagó.
Babó Ii. b á r  ó. Kérdések és feleletekben röviden fogalmazott földmíveléstan, falusi 
népiskolákban mezei gazdászat-tanítás használatára. Magyarítá V a r j ú  István, (k. 
8-r. II és 125 1.) Komárom, 1856. Ny. Szigler testv. —.20 p.
M.
Babocsai. L .: B a b o t  s a i.
(Babos József.) Szent Ödön napjára mély tisztelettel ajánlva, (n. 8-r. 4 lev.) Szé­
kesfehérvárott, 1857. özv. Számmer Pálné bet. M.
K ö lte m én y  b. S p lé n y i  Ödön tis z te le té re .
(—) Nagy-Láng puszta emléke. (16-r. 14 1.) Székesfehérvárott, 1859. Özv. Számmer 
Pálné bet. E.
K öltem én y .
Babothy, Emericus. Positiones ex historia legum romanarum et jure civili romano. 
(8-r. 13 1.) Pestini, 1800. Typ. Jos. Patzko. M.
Babotsai István. Vígkedvű Mihály. Vagy a hazája, és vallása mellett halállal petsé- 
telt állhatatos szeretetnek, és buzgóságnak örök emlékezetére emeltetett oszlop. 
Szomorú játék négy felvonásban. (8-r. 93 1.) Nagy-Váradonn, 1806. Ny. Szigethy 
Mihály bet. E.
List és FrancTce 1870. 10 gr.
B(abotsai) J(ózsef). Boldog Zala vármegye ! Keszthelyi hévvizedröl méltán nevezte- 
tel igy attól a ki ezen rendeket irta dicséretedre. D. B. I. (8-r. 28 1.) Sopronban, 
1795. Ny. Sziesz Klára. M.
Bábuk, oder der Volksverleumder. L.: A 1 x i n g e r, Joh. Christ.
Babukič, Vekoslav. Grundzüge der ilirischen Grammatik. Mit einer sprachverglei­
chenden Vorrede von Rudolph F r ö h l i c h .  (8-r. XXII és 80 1.) Wien, 1839. Jos. We- 
nedikt’s Wwe. M-
— Nékoliho reeih o prayopisu. (8-r. 12 1.) U Zagrebu, 1846. Kod Fr. Suppana.
— Ilirska slovnica. (8-r. 44í  1.) U Zagrebu, 1854. Dr. Lj. Gaj.
(Babulák. Otto.) Ode 111., ac Rev. Dno Josepho Kukovich dioecesium Bosnensis, seu 
Diakovariensis, et Syrmiensis canonice unitarum episcopo, dum festivam onoma- . 
seos celebraret solennitatem. in perenne grätitudinis, pietatisque monumentum, ab 
Eszekiensi musa 14. Kal. April. 1835. pie pectore d.d.d. (k. 4-r. 4 lev.) Essekini, 
typ. Mart. A. Divald. M. E.
— Ode honoribus 111. ac Magn. Dni Joannis Caroli Petri comitis a Semage de Szom­
szédvár, dum solemnem onomaseos diem recoleret, in perenne grätitudinis moni- 
mentum nomine regii gymnasii maioris Essekiensis provinciae Capistranae III. cal. 
Quim.il. 1835. d. d. d. (4-r. 4 lev.) Essekini, typ. Mart. Aloys. Divald. E.
Babuschnik, Mich. Zum Hochzeitfeste dem edlen Brautpaare Hrn. Johann Straka 
und Jungfrau Nanette Anders. Pukkanz den 15. Herbstmonat 1800. (4-r. 2 lev.) 
Schemnitz, gedr. m. Sulzerischen Sehr. E-
Költemény.
Bach, Ant. Dissertatio inauguralis medica de dignitate medici vere talis. Quam . . . 
pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
33 1.) Pestini, 1816. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
Bach. 151 Bacsányi.
Bach, Joseph. Freuden-Gefühle beim Ehe-Jubiläum des Moses Rath und der Rebeka 
Ráth. (4-r.) Miskolcz, 1817.
— Homiletische Erstlinge, als Muster einiger religiös moralischer Vorträge zur Er­
bauung und Veredlung des sittlichen Gefühls, vor einer angesehenen Versamm­
lung mosaischer Cenfession in der, nach dem gegenwärtig in der k. k. Residenz­
stadt Wien bestehenden mosaischen Ritus, umgestalteten Chassed Neurin Syna­
goge, gehalten zu Alt-Ofen. (8-r. XVI, 17—66 1.) Pesth, 1827. Gedr. b. Math. 
Trattner. jj. ]*i#
— Nicolaus. Dissertatio inauguralis medica de itinere pedestri. (8-r. 16 1.) Budae,
1840. Typ. Joan. Gyurián et M. Bagó. M.
Bacha, Le —, de Bude. 3. edition. (8-r. 76 1.) Yverdon, 1755. (Ny. n.) M.
Bachár, Joh. E. Trauer-Predigt bei der Gedächtnissfeier des . . . Herrn Michaels v. 
Szontagh geliebten Sohnes des Herrn Ludw. v. Szontagh, und der Frau Anna v. 
Szontagh, geh. v. Wecker am 23. Sept. 1835. in Eisenstadt verstqrbenen. (8-r. 14 1.) 
Tirnau, gedr. b. Joh. Bapt. Jelinek. E.
Bachich István. A véletlen halálnak siralmas és örvendetes neme, mellyet ezen 
folyó 1302. észt. márt. havának 10. napján Nemes Dömölkön véletlen ki-múlt néhai 
kettős tiszteletű . . . Perlaki David urnák . . . vég-tisztessége meg-adásának alkal­
matosságával . . . magyarázott. (8-r. 21 1.) Weszprémben, nyomt. Szammer Mi­
hály bet. E. M.
B(achich) J(ános). Öröm-dali mellyet Nitzki Niczky Jósef urnák, Sopron vármegye 
első al-ispányának neve napjára énekelt böjt más havának 19. napján 1821. esz­
tendőben. (8-r. 2 lev.) Sopronban, Kultsár Katalin aszszony bet. M.
— József. Saidár és Rurik, avagy a Margaréta szigete. (8-r. 174 1.) Pest, 1808. Län­
derer Mihály. —.45 p.
Bachmaier, Joh. Dissertatio inauguralis medica aetiologiam morborum catecheti- 
corum pertractans. (8-r. 25 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Caroli Ueberreuter. 
Bachmegyei, Steph.Paulus. Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei romano- 
catholicae, forma colloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. 
(8-r. 31 lev. és 824 1.) Tyrnaviae, 1733. Typ. academicis per Leop. Berger.'E.“M.
— Observationes de morbo csömör Hungáriáé endemio intertextae. (4-r.) Lugduni 
Batavorum, 1717.
— Joannes. Dissertatio . . . sistens podogram. L. : B á c s m e g y e i .
Bachner, Sam. De lingva latina ex auctoribus classicis secundum ordinem quendam 
digestis addiscenda. (8-r. 16 1.) Cibinii, 1802. Typ. M. Hochmeister.
Baéié, Ant. Istina katoličanska iliti skazanje upravljanja spasonosnoga žitka kárst- 
janskoga, s zabileženjem zabludjenja gárekoga odmetničtva, iliti gärčkie eresiah. u 
kóje su upáli, odkada su se od rimske cárkve oddilili. (4-r. 557 1.) U Budimu, 1732. 
Pri Ivanu Jurju Nottenšteinu.
— Život Májke božje. L .: A g r i d e.
Back, W. Ign. Die zehn Gebote. Religionslehre für israelitische Schulen. 1. Thl.
(16-r. 110 1.) Grosswardein, 1857. L. Hollósy. ■°0p-
M.
Baco, Franc., de V e r u 1 a m. De dignitate et argumentis scientiarum libri IX. (&~r- 
8 és 612 1.) Budae, 1756. Typ. Leop. Franc. Länderer. A. M.
H o ro v itz  1876. 1 frt 20 kr. . _ _ ,
Bacsók Imre. Beszéd, mellyben Tiszt. B. I. ur, Székes-Fejérvár belvárosi kapan. .  
búcsúzik kedves tanitványaitól. Tavaszutó 7-kén 1842. (8-r. 8 1.) Székes-Fejeivaro , 
Számmer Pál nyomt. . , , . / /  r
— Jegyzetek az egyházjogi ellenészrevételekre a «Rehgioban» adott felelet loiott. ( - .
15 l.j Pest, 1855. Ny. Trattner-Károlyi. . Al , íQ \ W:ori
Bacsányi, Gabriele v. Gedichte. Mit einer Abhandlung uber Dichtkunst. (8-r.) Wien,
— Amor uno^ Hymen. Hochzeitsgedicht in Gesängen. (8-r. 40 1.) Wien, 1807. J. V.
— János. A magyaroknak vitézsége régiek példáival meg-világositva. (8-r. :
1.) Pest, 1785. Trattner J. T. ' j-inr0vitz
A k a i J á n o sn a k  «Epistolae heroum» c. m u n ká ja  u tán  f o td d ia .
1876. 80 k r .
Bacsányi. 152 Badewitz.
Bacsányi János. Ode ad inclytos ss. et oo. regni Hungáriáé, (4-r. 4 lev.) [1796., h. 
és ny. n.] M.
— Mantua, M. Aug. A. 1799. (4-r. 2 1.) Viennae, 1799.
— A magyar tudósokhoz. (8-r. 76 1.) Pesten, 1821. Trattner J. Tamás. E. M.
I. Faludi Ferentz s több más magyar költők kiadásáról. II. A nemzeti nyelvről s poezisről és a mai 
nyelvrontók törekedéseiről.
— versei. B. arczképével. (k. 8-r. 132 1.) Pesten, 1827. Petrózai Trattner Má­
tyás bet. 1.—
2. kiadása ezen dm  a la tt: E. M.
— poétái munkáji. 2. megbövitett kiadás. A szerző arczképével. (8-r. 4 és 218 1.)
Buda, 1835. Ny. a kir egyetem bet. 1.24 p.
E. M.
(— és B a r ó t i  S z a b ó  D á v i d . )  Két magyar hazafi érzékenységei, t. n. Aba-új vár­
megye öröm-ünnepén. Böjtmás hav. 16-dik napj. 1790. (8-r. 7 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
Költemények b. Orczy Lászlónak főispánná történt beiktatása alkalmára.
Bacsinszky, Andr. Brevis adumbratio solennitatis, qua haereditariam augustissimi 
Francisci Secundi imperialem dignitatem austriacam, in ipso S. S. Maiestatis ono- 
mastico die celebravit die 4-a Octobr. 1804. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] M.
(— Joan.) Pium amoris monumentum 111. ac Rev. Dno Andreae Szabó primo epi­
scopo Cassoviensi dum 1. r. civitatem Cassoviam ingrederetur oblatum mensis De­
cembris die 18-va 1804. (4-r. 4 lev.) [Cassoviae,] ex typogr. Ellingeriana. M.
Költemény.
(—) Elegia honoribus Exc., 111. ac Magn. Dni comitis Stephani Andrássy de Sz. Ki­
rály & Kraszna Horká occasione lucis onomasticae oblata die 20. Augusti anno 
1806. (4-r. 2 lev.) [Cassoviae,] ex typ. Ellingeriana. M.
— Elegia honoribus Exc., 111., ac Rev. Dni Andreae Bacsinszky, episcopi Munkatsien-
sis &c. Occasione onomasticae oblata. Anno rep. salutis 1807. (4-r. 2 lev.) Casso­
viae, typ. Joan. Jós. Ellinger. M.
— Carmen pastoritium honoribus Exc. 111. Dni Andreae Semsey de Eadem, i. comita­
tus Abaujvariensis supremi comitis etc. occasione solemnis installationis, a facul­
tate juridica oblatum. Die 23. Februarii, 1808. (4-r. 8 1.) Cassoviae, ex typogr. El­
lingeriana.
Bácsmegyei, Joannes. Dissertatio inauguralis medica sistens podagram juxta ge­
nuinam optimamque artis methodum curandam. (4-r. 28 1.) Erfordiae, 1726. Typ. 
Groschianis.
— Steph. Paulus, L .: B a c h m e g y e i.
Bacsó János. Egyházi beszéd, mellyet egyházi szónoklatban gyakorlatúi készített, 
és közvizsgálat alkalmával jul. 25-dikén 1841 a kecskeméthi h. v. főiskola imád­
ság teremében elmondott, (n. 8-r. 19 1.) Kecskeméten, 1841. Szilády Károly bet.
M. E.
— Valent. Dissertatio-chemico-pharmacologico-medica sistens praeparata quaedam 
aevo recentiori in usum medicum vocata simul cum dosi, et applicationis forma. 
(8-r. 68 1.) Pestini, 1830. Typ. Jos. Beimei.
Latin és magyar szöveggel.
Badacsonyi kereszt, A —, fölszentelése. (4-r. 18 1.) Budán, 1857. A cs. kir. egyet, 
nyomd. E. -
Tartalom :
Egyh. beszéd S z a b ó  Imrétől, és egy alkalmi költemény T a l a b é r  Jánostól,. »A badacsonyi ke­
resztnél» c. a.
Mint a »Tanodái Lapok» melléklete jelent meg.
Bader, Georg. Treu-devoteste Regungen des allerbittersten Schmerzens, bey dem 
höchst traurigen Todesfall, Maria Theresia der Grossen . . . von G. B. aus Wien, 
selbst verfasst; den 30-ten November 1780. während seines Aufenthaltes in Press­
burg. (4-r. 4 1.) Pressburg, bey Joh. Mich. Länderer.
Badewitz, K. F. Gesetze und Uebungen der Hermannstädter Turnschule. Ein Leit­
faden und eine Richtschnur für Lehrer und lernende. 1. Abth. (16-r.) Hermann­
stadt, 1845. Th. Steinhaussen. —.12 p.
— Karl. Erster Jahresbericht über die Schule für Leibesübungen zu Hermannstadt. 
(8-r. 24 1.) Hermannstadt, 1846. Gedr. b. Mart. v. Hochmeister’schen Erben.
Badewitz. 153 Bahil.
BadewUz K arl Turn-Liderbuch zunächst für die Siebenbürger Deutschen. (12-r 
VIII es 72 1.) Hermannstadt, 1847. Th. Steinhaussen. M
Die Erziehung zur \ olkswohlfahrt, mit besonderer Berücksichtigung der Leibes- 
Erziehung. (8-r. III és 87 1.) Leipzig, 1852. Gust. Semmelmann.
— K. F. Uebungstafeln für den Unterricht in der Militär-Gymnastik. (8-r. 72 1 1 Her­
mannstadt, 1853. Th. Steinhaussen. _
— Karl. Die drei Friedriche. Deutsche Grösse an Land und Mann. Zwei Sendschrei­
ben an das deutsche Volk. Zugleich eine Erinnerung im Jubeljahre Friedrichs v 
Schiller, (n. 8-r. III és 44 1.) Berlin. 1858. Ehle. " —.10 gr.
{Badracharzán.) Az olajoknak több másféle nagy hasznú orvosságokkal egyben, 
mellyek az emberi egésségére mind kívül s mind'belöl igen hasznoson szolgálhat­
nak, declaratiója. Mellyeknek-is különös hasznok mind itt Váralján, mind a magyar 
korona alatt lévő minden tartományokban tapasztalhatóképen observáltatott, com- 
probáltatott. (16-r. 6 lev.) Nyomt. 1744. esztendőben. (H. és ny. n.) E.
Badriíj, Stjep. Ukazanje istine medju cárkvom istočnom i zapadnjom, kője napravi 
i dape na svitlost novim latinskim slovi za veóu slávu i pošten.je g. Boga. B. D. M. 
začete bez griha razširenje sv. cárkve katolicanske i spasenje dusah kárstenih. (8-r. 
119 1.) U Mletcih, 1714. v
2. izdanje. (16-r. 120 1.) U Mletcih, 1745.
3. izdanje. (8-r. 119 1.) U Mletcih, 1756.
— Pravi način zadovesti duše pravovirnih na život vični. (8-r. 96 1.) U Mletcih, 1846. 
Po Stép. Orlandinu.
Bády Izidor János. Alkalmi beszéd, midőn t. Écsy László születésének 50-ik, fel­
ügyelőségének 25. évét a füred-savanyúviz kath. egyháznak ajándékozott haranggal 
szentelé. (8-r. 14 1.) Veszprém, 1859.
Scriptores ord. S. Benedicti.
(— Hyac.) Onomasticon A. R. P. Dominico Kirchmayer in tesseram sincerae pietatis 
oblatum pridie non. Augusti 1840. (8-r. 4 lev.) Eszekini, typ. Mart. Aloys. Divald.
E
Baernkopf. Ign. Vindicia coelibatus ecclesiarum occidentis. (8-r.) Augustae Vindeli­
corum, 1787.
Scriptores facult. theol. Pestin.
(—) De dominio nobilium Hungáriáé, deque cladis ad ‘Mohátsium causa, cum 
appendice in regis Colomanni Decret. L. I. cap. 15. et 16. Vindiciae contra Ad. 
Kollár. (8-r. 303 I.) Posonii, 1790. Typ. Sim. P. Weber. A. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt 60 kr.
(—) De jure coronandarum reginarum Hungáriáé disquisitio. (2-r. 80 1.) Posonii, 1792. 
Tpp. Š. P. Weber. E. M.
Horovitz 1878. 1 frt 60 kr.
— Joannes. Methodus recte gubernandi parochiam et dirigendi animas in 
s. tribunali poenitentiae. 2 vol. (8-r. 3 lev., 594 1. és 3 lev.; 3 lev., 384 1. és 4 
lev.) Tyrnaviae, 1803. Typ. V. Jelinek. ^
Bagaméri Mihály. A szent háromság eggy istenség tudományának a mennyire lehet 
a józan-okoskodásból való megerősítésére tett próba. (8-r. 5 lev. és 11—67 1.) Kas­
sán, 1800. Ellinger János bet.
Bagdány Mihály. Érzékeny rajzolatok a Szathmár vidékénn uralkodott 1817- esz­
tendei szörnyű éhségről. (8-r. 16 1.) Miskólczon, 1819. Ny. Ns. Szigethy Mihálvnál.
Költemény. _
Bagyi Dáné Mózes. Egy szó és imádság, mellvet készített és a Déésfalvi méltgs 
Pataki Julianna kisasszony hideg tetemeinek Ősi sirboltyába vitelkor gyászos eme­
lete mellett Szt. Keresztáron a szomorú háznál márt. 9-én 1836-ban elmondott, ys-r. 
65 1.) Maros-Vásárhely, 1836. Ny. Visti Kali Simeon.  ^  ^ , , v ;
Bagzi, Gőz. Ign. Reco epigrammatéch, anebožto Máloradkoch G. J. B., úo ao u- 
bowského J á^na Farára, oprawdiwim Slowakom k Uwažowáňu pradlozene. -i.
1.) W Žikiue, 1794. Stef. Prisok. . . „ " v
Bahil, Mathias. Tristissima ecclesiarum Hungáriáé protestantium facies omnes ren 
gionis consortes ad Christianam compassionem lacrymabunda mvi ans, pu 
exposita conspectui. — Traurige Abbildung der protestantischen e ,
Ungarn, alle Glieder gleicher Bekenntniss zu einem chnstlic e
ßaicsi. 15 4 Bajnok.
Gebete thränend zu erwecken, der Welt vorgelegt. (8-r. 247 1.) Bregae, 1747. Typ. 
viduae God. Trampii. A. E. m!
List dt Francke 1880. 7 m. 60 f. — Dobrotvslcy 1887. 6 frt 50 kr.
Baicsi, Joan. Ceis., ac Rev. principi Dno Francisco e comitibus Barkóczy de Szala, 
ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopo etc. in sui, totiusque juridicii col­
legii laetantis anima contestationem poema hoc heroicum d. d. d. (k. 4-r. 7 lev.) 
Pestini, 1761. Typ. Franc. Eitzenberger. M.
— Carmina s e n :  J. B. pro re nata sub regni comitiis nata. (k. 4-r. 9 lev.) Comaromii,
1791. Typ. Sim. Petri Weber. M.
— Ode ad transmigrantem Comaromio Adm. Rev. Clar. Dnum Davidem Perlaki anno 
1793. V. kal. Octobr. (k. 4-r. 2 lev.) Comaromii, typ. Sim. Petri Weber. E. M.
— Bregetias. Sive poema in memoriam praesulum Jaurinensium a J. B. conditum
(8-r. 28 és 4 1.) Comaromii, 1794. Typ. Val. Jos. Weinmüller. M-
E zt követik: Elegia in obitum Leopoldi II. — Applausus ad vatem Bregaetiados 
auctorem.
— Ad Seren, principem regium archi-ducem Austriae D. D. Josephum Antonium, lo-
cumtenentem regium in Hungária. (8-r.) Comaromii, 1795. Typ. Valent. Wein­
müller. M.
— Epigrammatum libri II. (8-r. 86 1.) Comaromii, 1795. Typis Val. Weinmüller. M.
— Epigrammatum liber III. cui accedunt selecta e miscellaneis. (8-r. 87—142 1.) Co­
maromii. 1796. Typ. Valent. Weinmüller. E.
Baierus, Jo. Dav., et Car.  C h r. B e s s e r .  Dissertatio historica de Joannis Hunniadis 
sive Corvini Hungáriáé gubernatoris ortu et nativitate, quam sub auspiciis Guil. 
Henrico 1708 publice defendent praeses J. D. B. respondens C. Chr. B. Reimpressa 
cura Jos. Thewrewk de Ponor. (4-r. 28 1.) Pestini, 1724. Typ. Matth. Trattner.
E. M.
Baintner, Franc. Dissertatio inauguralis medica de praecipuis basibus vegetabilium 
salinis. Quam . . . pro dris med. gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 37 1.) 
Pestini, 1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
Baitai Jos. PrIMVs rVDIorls, aC noVeLLI Vatis partVs* fILIaLI CVM reVerentla 
DeVotVs honorlbVs* Dni Antonii Grassalkovics de Gyarak, dni parentis sui gratio­
sissimi et IDIbVs IVnll pro Die DIVI Antonii ConseCratVs* anno qVo IosephVs 
Baitai DICI sibi aVDIt ILLVD Toblae* : 7. v. 7. BeneDICto sit tibi fILI; qVIa boni 
& optIMI Viri fILIVs es. (k. 4-r. 4 lev.) Posonii, (1730.) Typ. Joan. Pauli Royer. M.
— Anathema clientale quod in perpetuae gratitudinis vicem honoribus 111. Dni liberi
baronis Antonii Grassalkovics de Gyarak recurrente felicissime die onomastico, 
videlicet idibus Junii devotissime appendit servorum omnium minimus J. B. anno 
1733. (k. 4-r. 16 lev.) Budae, typ. Joan. Ggii Nottenstein. E.
Baizáth György. L. : B a j z á t h.
Bajai hirnök. L. : H í r n ö k .
— közlöny. L. : K ö z l ö n y .
Bajaj. Ign. Vinac augjeoski t. j. bogoljubne molitve i pisme, kóje se u različitih pri- 
godah duhovnog i cerkvenog obslužavanja priko godine moliti mogu. (8-r. 326 1.) 
U Pešti, 1821. Kod Tom. Trattnera.
Bajáky, F. Handels- und Gewerbs-Geographie von Ungarn. Ein Handbuch für Kauf­
leute, Fabrikanten, Landwirthe und Geschäftsmänner. Mit 8 Tabellen. (8-r. VIII és 
72 1.) Pressburg, 1854. J. A. Schaiba. 1.— v. -
A.
Bajamonti. Ginlio. Storia delia peste che regno in Dalmazia negli anni 1783—1784. 
(8-r. 4, 207 1. és 3 térk.) Venezia, 1786. V. Formaleoni. M.
Bajcsi, Joan. L .: B a i c s i .
Bajkay Endre. Az állati vagy életmagnetismus mint bizonyos gyógymód. Saját fián 
tett tapasztalások után közli az emberiség érdekében. (8-r. 43 1.) Pest, 1852. Ny. 
Länderer és Heckenast. —-30
E. M.
Bajnok Antal. Földmívelési vegytan. L .: H a m m  Vilmos.
— Nomenclator pharmaceutico-chemicus, continens nomina praeparatorum chemi-
corum officinalium. tam nova, pure chemica, quam synonima antiqua et trivialia, 
(k. 8-r. 65 I.) Pestini, 1850. Impr. im typ. Eisenfelsiano. —.30 p.
M.
Bajtay. 15 5 Bajzáth.
Bajtay, Ant., oratio habita Budae ad amplissimos Hungáriáé ordines III. idus Maj.
1749. (2-r. 4 lev. és XXIX. 1.) Budae, typis Veronicae Nottensteinin, viduae. E.M 
U. a. (8-r. 4 és 62 1.) Magno Karolini, 1786. Typ. comitis Ant. Károlyi, per Jós. Klé- 
mann.
— oratio habita Budae ad amplissimos Hungáriáé ordines III. idus Mai 1749. Huic 
accedit alloquutio ad Transilvaniae proceres, et de vita, scriptisque auctoris com- 
mentariolus. Curante Mich. T e r t i n a. (8-r. 16 és 54 1.) Pestini, 1787. Litteris Tratt- 
nerianis. A. E. M.
Bajza (József). Válasz Döbrentei Gábornak a Conversations-Lexicon ügyében (n 
8-r. 20 1.) Pest, 1830. [Ny. n.] M.
— Figyelmeztetés pesti könyváros Wigand Ottó tudományi s mesterségi közönséges
tárára. (8-r.,4 lev.) [Pest, 1830.] m!
— Toldalék. Észrevételek a Conversations-lexikoni pörhöz gr. Dessewffy József ellen
(n. 8-r. 50 1.) Székes-Fehérvár, (1830.) Számmer Pál bet. M.
— versei. (12-r. 6 és 215 1.) Budán, 1835. A m. k. egyetem bet. 1.15 p.
E. M
2. kiadás. (12-r. 3 lev., 215 1. és 1 arckép.) Budán, 1842. U. o. M.
4. teljesebb kiadás, a költő életrajzával T o 1 d y Ferencz által. (12-r. XXXII és 296 
1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. 2.—
— Pillangó. Külföldi válogatott elbeszélések zsebkönyve. Kiadá Széplaki Ernest. (8-r.
230 1.) Buda. 1836. A m. kir. egyetem bet. 1.—
— Munkácsy János huszonhat hazugsága. Orosz Százada 79. számában. (4-r. 4 1.)
1838. [H. és ny. n.] M.
— Szózat a pesti magyar szinház ügyében, Bajzától. (8-r. 2 lev. és 91 1.) Budán, 1839.
A magyar kir. egyetem bet. —.40
I)obroivskfi 1888. 50 lcr. E. M.
— Az emberi művelődés történetei. A legrégibb koroktól a népvándorlásokig. Német­
ből szabadon fordítva. (8-r. 354 1. és 3 lev.) Pesten, 1844. Hartleben K. Ä. 2.—
A. E. M.
— Az emberi mívelödés történetei. A népvándorlásoktól az újabb korig. Németből
szabadon fordítva. (8-r. 282 1. és 3 lev.) Pesten, 1844. Hartleben K. A. 2.—
A. E. M.
— Világtörténet a legrégibb időktől korunkig. I. köt. A hajdankor. (8-r. X, 11—931
és 3 1.) Pest, 1847. Hartleben K. Adolf. 5.30 p.
E. M.
— összegyűjtött munkái. 2 köt. (k. 8-r. 372 1. és 2 lev., 378 1. és 3 lev.) Pest, 1851.
Emich Gusztáv 3.30 p.
E. M.
— Jós. Ign. Krestánského katolického nabozenstwa. které lidu swému wikladal, a
pre wsseobecny prosprech widal J. J. B. Dil I—V. (8-r.) W Trnawe, 1789—96. W 
Gelinka. ť , . M.
— Slowenské dwognásobné epigrammata gednako-konco-hlasné a zwukomirné. 2
knižka. (8-r. 22 és 64; 72 1.) Trnawa, 1794. Wáclaw Gelinek. M.
— Farara Dolno-Duhowskiho slowenske dwognásobné epigrammata gednako-konco-
hlasné, a zwukomirné. Prwna knižka obsahugica gednako-konco-hlasné. (8-r. 22 
és 71 1.) W Trnawe, 1794. W. Gelinka. .
— Weselé ucinki, a reéeüj, které k strávenú trúchliwích hodin zebrái a \idal
(8-r. 364 1.) Trnawa, 1795. Wáclaw Gelinek. .
— Cwiéenj pobožnosti z pisma swatého, a z modlitéb cirkewnich mitahle. , b-tere w
slowensky gazik uwedel. J. J. B. Treté prehlédlé widáuj. (8-r. 16, 287 1. es 1 kép-) 
W Trnawe, 1809. W. Gelinka. v. •
— Prikladi ze swatého pisma stariho a noviho zakona smrawnim sP®™1leu™ r  w
stero-radkoch gednako-konco zuručnich. (8-r. 16 és 176 1.) W Trnawe, 1813. Te 
linka. >  , 0 ‘
— Lienke. Beszélyek. 2 köt. (k. 8-r.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. •
I. A különcz. (2 lev. és 171 1.) II. Az eskü. (2 lev. és 184 1.) • •
Bajzáth Ferencz. T. N. N. V. Kajdacsi Kaidacsy Antal urnák, Baranya va™ fgin! 
másod all-ispánnyának kiváltképpen való keresztatyám uramna . p .
nepe neve napjára végnélkül pihegö tiszteletét ajanlja . . . ( -r. •) ^
nyomt. Knezevits István.
Bajzáth. 156 Bakay.
(Bajzáth, Georgina, de P é s z a k.) Onomasis Spect. Dno Joanni Bapt. BaizáthdePé- 
szak &c. genitori dilectissimo sacra. (4-r. 2 lev.) Weszprimi, 1804. [Ny. n.] M.
Költemény.
(—) Carmen 111. ac Rév. Dno Davidi Zsolnai, electo episcopo Dulmensi etc. celeb­
ranti festum nominis tertio calend. Januarii 1805-ti consecratum. (4-r. 2 lev.) 
Weszprimii, typ. Mich. Szammer. M.
» (—) Belső erő a religio: s nevelés alapja. — z — ö — (8-r. 4 és 96 1.) Pesten, 1842.
Ny. Beimel József. M.
-— Mariae sine Labe ConCeptlo eDICta. B. Y. Mariae matris Dei redemptoris de 
matre sterili immaculate conceptae glorificatio, dogmate per Sanctiss. papam Pium 
Nonum edicto die 8-a Decembris 1854. (4-r. 24 1.) Pestini, 1855. Typ. J. Beimel et
B. Kozma. E. M.
Költemény.
(—) Salutatio inter epulas lata 111. ac Rév. Dno Emerico Farkas episcopo Alba-Re- 
galensi, dum in continuationem onomasticae festivitatis infra octavam gratiosa ac 
peramica commoratione sua domum auctoris bearat die 7-ma Novembris 1855. (n. 
4-r. 2 lev.) Pestini, 1855. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
Költemény.
(—) Columna honori et saluti perennibus lllustr. ac Rev. Dni Emerici Farkas epi­
scopi Alba-Regaliensis erecta, & ad festum nominis die 5-a Novembris 1856 
pia cum veneratione restaurata ah amico auctore, (n. 4-r. 111.) Pestini, 1856. Typ.
Jos. Beimel et Bas. Kozma. M.
Költemény.
(—) Ünnepélyes felköszöntés Méltgs. és Ft. Farkas Imre székes-fehér-vári püspök ur 
eö Méltgához, dicső nevenapján egybegyült tisztelői között Iszka-Allyjában 1856- 
diki november 6-dikán. (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, 1856. Ny. Beimel J. és Kozma Va­
zulnál. M.
(—) Honoribus 111. ac Rév. Dni Emerici] Farkas episcopi Alba-Regalensis etc. dum 
festum nominis sui celebraret 5-a Novembris 1857. (4-r. 3 lev.) Albae Regiae, 1857. 
Typ. vid. Pauli Szammer. M, E.
Költemény.
— Applicatio psalmorum Davidis in distinctas devotiones. (8-r. XVI, 302 1. és 2 tábla.)
Pestini, 1858. Typ. Beimel et Kozma. 1.30 p. p.
E. M.
— Veronica. Drama in tribus actibus ex originali germanico auctricis E . . . R . . .
senariis latinis redditum, notisque biographicis de Veronica et Seraphia illustra­
tum. Adnexis duobus cupris, (k. 8-r. XX és 156 1.) Pestini, 1858. Typ. J. Beimel & 
Bas. Kozma. E, M.
— János. Egyházi beszéd, mellyet a Portiunculai búcsúra mondott. (8-r. 29 1.) Sz.-
Fehérvár, 1810. Szammer Pál bet. M.
Bajzik. J. B. Compendium corporis juris canonici, exhibens summam canonum, con­
stitutionum, decretorum modernis temporum circumstantiis accomodatam. (8-r. VI, 
317 és 16 1.) Pestini, 1836. Typ. Trattner-Károlyianis. 1.—
M.
— Supplementum ad compendium corporis juris canonici. (8-r. 94 és 5 1.) Pestini, 1837.
Typ. Trattner & Károlyi. —.40 p.
E.
Bak Jakab. Sivche Schlamim. (8-r. 4 ív.) Pozsony, 1856. Schmid könyvny.
Héber szöveygel.
(Bakáll. Const.) Paedicterion administris rei literariae regii gymnasii Quinque Ecc- 
lesiensis finito cursu scholastico in tesseram perennis memoriae publice oblatum 
a poeseos auditoribus. (4-r. 4 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1825. Typ. Steph. Knezevits.
M.
Bakay, Joan. Onomasticus, viri clariss. Dni Michaelis Jarossy, rectoris gymn. aug. 
conf. Schemnicziensis meritissimi, unanimis et ardentibus votis, universorum eius 
auditorum, filiali obsequentia devinctorum, debitae venerationis contestandae ergo 
celebratus III. ante calendas Octobris anno quo LaVDonls foris BeLgraDa pe­
tens abit Ignis ponte S a l: reDeat feLIX qVI nVnC abit aeqVe. (2-r. 2 lev.) Schem- 
niczii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M-
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(Baki, Franc.) Dies onomasticus Excell., ac Illustr. Dni comitis Josephi Erdödy de 
Monyorókerék, comit. Nitriensis supremi comitis CVnCtls InCLItls statlbVs, ac'or- 
DlnlbVs DICtae proVInCIae soLennlore rltY aggratVLantlbVs festivo carmine ce­
lebratus. (2-r. 2 lev.) Tyrnaviae, (1798.) Typ. Wenc. Jelinek. M
Bakó Dániel. Latin-magyar szótár. L.: S o l t é s z  Farkas és B. D.
Bakody, Jós. Dissertatio inauguralis medica sistens salutare naturae et artis connu- 
bium, quam . . . pro doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae erudito­
rum disquisitioni submittit. (8-r. 8 lev. és 28 1.) Budae, 1820. Typis reg. universita­
tis Pestanae. M,
— Homöopathische Heilung der Cholera zu Raab in Ungarn im J. 1831. (8-r. 34 1.)
Steinamanger, 1832. Franz Perger’s Druck. A. E. M.
— Theodor. Traumbilder. Gedichte. (8-r. VIII és 192 1.) Pesth, 1846. G. Hecke­
nast. 1.30 p.
M.
— Lilien und Rosen. Gedichte. 2. Aufl. (32-r. XIII és 112 1.) Wien. 1854. Hügel. 1,—
Bakonyi József. Adatok a veszteglő intézetek keletkezése, fejlődése és jelen állásá­
ról. (8-r. 45 1.) Kolozsvár, 1858. Ny. Gámán János örök.
Bakoss. Josephns. Vestigia historica vetustarum sedium et originum hunnorum, scy- 
tharum, hungarorum nec non aliarum gentium antiquissimarum, ex coaevis scripto­
ribus graecis et romanis eruderata et in lucem data. (8-r. 51 1.) Posonii, 1833. Typ. 
Ant. Schmid. E. M.
Dobrowski/ 1888. 60 kr.
Bakos, Michael. Specimen inaugurale medicum sistens amenorrhoeam. (8-r. 23 1.) 
Budae, 1834. Typ. reg. universitatis. M.
Baksay Dániel. A szent hajdankor énekei. Dávid után. (k. 8-r. 128 1.) Debreczen,
1856. Telegdi K. L. Kötve —.50
E.
2. kiadás, (k. 8-r. 128 1.) Debreczen, 1857. U. o. —.50
E. M.
— Köznapi imádságok templomi használatra, (n. 8-r. 328 1.) Debreczen, 1857. Telegdi
K. L. 1.30 p .
E.
— Iván. Több európai házak nemzetségi táblázata. Figyelemmel a koregyenlöségre
s a különböző házak történelmi érdekű családi összeköttetésére. (2-r.) Rimaszom­
bat, ny. Werfer Károly és társa. (Budapest, Lauffer V.) —.60
Baktsi, Eadisl. Exertitatio typica de noaclio typico ad illustrationem Gen. cap. V. 
v. 29. ubi etiam oeconomia gratiae, quae sub eodem obtinuit, concinne delineatur 
sub praesidio Pauli Gyüngyössy a Pettyen. (4-r. 40 1.) Francofurti ad Viadrum, 1734. 
Literis Phil. Schwartzii.
— Dissertatio isagogica secunda in epistolam ad Ephesios. (4-r. 28 1.) Trajecti ad
Rh., 1735.
Baknla, Pet. Pisma svetoizkazna od ercegovačka redovnieke čuvo-déržavi i namist- 
ništva apostolskoga izpivana po talianskomu pérvoizdaju. (8-r. 48 1.) U Dubrovníku,
1853. Po Fr. Martekinu. . . .
Baky. Franc. Exc. ac. 111. Dno Josepho e comitibus Szápáry de Eadem devotissimi 
clientes: F. B. director, professores, et universa juventus gymnasii Tyrnaviensis 
felix novi anni 1804. auspicium pracantur. (8-r. 4 1.) [Posonii,] excud. G. A. 
Belnay. M
Költemény. r
(—) AVstrlae ČaesarTs aVgVstl, HVngarlae regis apostoLICI, sCIentlarvM bentgn , 
LIberaLIsqVe proteCtorls FranCIsCI perenni honori gratVs Vates. (2-r. - lev.) lyi -  
naviae, (1808.) Typ. Vene. Jelinek. , , , _ .
Balajthy József. Chrysanth és Dária, vagy a megrettent he tlen keresztyen. Sznmoru 
játék öt felv. Németből szabadon ford. (8-r. 114 1.) S.-Patak, 1816. Ay. Nadaska  ^
András
— Felséges Első Ferencz ausztriai császár, magyar-országi . . . apostoli ^
Felségének születése 60-ik napja öröm-ünnepén bojt-eló hava l_-ken l»-< - ja • 
(4-r. 8 1.) Kassán, jobbágyi leg-alázatosabb hódolással nyomi.Ellingei s van.
— MunkácT Azaz : Munkács városának és várának topographiai, geograplnai, histo-
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riai és statist. leírása. (8-r. IX. 10—288, 1 1. és 1 kőnyom.) Debreczenben, 1836. Ny. 
Tóth Lajos által. 1.40 p.
Horovitz 1876. 1 fr t 80 k r ; — List & Francke 1870. 1 tlr. 12 gr. M.
Balajthy, Mathaeus. Sanctus Joannes apostolus et evangélista ante portam latinam dioe­
cesis Agriensis patronus, per sanctitatem mysteriorum cognitionem sanctior, in 
cathedrali ecclesiae Agriensi dictione panegyrica celebratus dum schola episcopa­
tus Agriensis, eiusdem divi tutelaris sui honores annuos solemni ritu instauraret. 
Anno r. s. 1761. (4-r.) Agriae, 1761.
Az egri megyei papság irodalmi munkálkodása.
— Institutiones arithmeticae numericae, selectis operationibus illustratae in usum
auditorum matheseos. (4-r. 8 és 144 1.) Agriae, 1765. Typ. Jos. Bauer. M.
Balás, Theoph. Franc. Eucharisticon honoribus cels. ac rev. d. d. principis Ale­
xandri a Rudná et Divék-Ujfalu, m§trop. eccles. Strigoniensis archiepiscopi. dum 
templi, quod cultui genetricis Deiparae in regia Strigoniensium civitate munifi­
centia pietateque singulari erigit, memorialem fundaminis lapidem 2. Jul. 1828 fe­
liciter poneret, dicatum a r. gymnasio Strigon. ord. s. Benedicti. (4-r. 8 1.) Strigonii, 
(1828.) Typ. Jos. Beimei.
Scriptores ord. s. Benedicti.
(—) Vota Emin. ac Rev. Dno S. R. E. presbytero cardinali Alexandro principi a 
Rudna et Divék-Ujfalu metrop. ecclesiae Strigeniensis archiepiscopo etc. dum 
purpura Romana Viennae recepta felix ad avitas sedes rediret mense Januario
1829. nuncupata per Josephum Beimel. (2-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Carmen honoribus ili. ac rév. d. Thomae Kovács archiabbatis occasione solennis 
inaugurationis 14. Febr. 1830. oblatum a gymn. Strigon. (2-r. 8 1.) Strigonii, 1830. 
Typ. Jos. Beimel.
Scriptores ord. s. Benedicti.
(—) Méltgs Kapos-Mérei Mérey Sándor urnák, midőn Somogy vármegyében a föis- 
pányi széket 1832. elfoglalná, tiszteletére. (4-r. 4 lev.) Pesten, esztergami k. Beimel 
József bet. M.
Költemény.
— Lantos dal, mellyet Krajner József urnák, midőn nyugodalomba lépvén, a tudo­
mányok mellett szerzett érdemeiért nyertt nagy arany diszpénzel fölékesitetnék, 
tiszteletül nyújtott a vezérlése alatt tanuló ifiúság. Boldog aszszony havának 23-ik 
napján 1834-ik esztend. (4-r. 4 lev.) Esztergámban, Beimel József bet. M.
— Rímes dal az esztergami tanuló ifjúsághoz intézve, mellyet az iskolai év bevég­
zésekor számos tt. úri hallgatók nagy tetszésével mondott az idősebb tanítványok 
egyike Kisasszonyhava 1-én 1836. észt. Kiadták a tt. hallgatók jelesbikei magyar 
lelkesedésből. (4-r. 8 1.) Esztergámban, (1836.) Beimel József bet.
Scriptores ord. s. Benedicti.
— Celsiss. ac rév. D. principi Josepho Kopácsy metropolitanae ecclesiae Strigon.^archi- 
episcopo, occasione solemnis inaugurationis die 28. Maii 1839 devotissime dicatum a
r. gymnasio Strigon. ord. s. Benedicti. (2-r. 2 lev.) Strigonii, (1839.) Typ. Jos. 
Beimel.
Költemény.
— Lessus, quo 111., ac Rev. Dni Thomae Kovács, archi coenobii S. Martini S. Montis
Pannoniae, ac partium coronae regni Hungáriáé adnexarum archi-abbatis etc. obi­
tum in exsequiis ejusdem IV. non. Martii 1841. luxit conventus S. Martini de S. 
Monte Pannoniae. (4-r. 8 1.) Jaurini, typ. vid. Clarae Streibig. E. M.
— Gyászhangok néh. Kopácsy József Magyarország herczeg-primása, hamvai fölött
1847. mindszenthó 25- és 26-án az egyházi gyászünnepély alkalmával végső tiszte­
letül a sz. Benedekrendüek vezérlete alatti esztergomi kir. középtanodától. (2-r. 6
1.) Esztergámban, (1847.) Beimel József nyomd.
Költemény.
— Örömhangok, méllyékkel föméltgú herczeg Nagy-Kéri Scitovszky Kér. János urnák 
fényes beiktatását boldogasszony hava 6-án 1850. évben ünnepié az esztergomi kir. 
tanoda. (2-r. 8 1.) Győrött, 1860.
Költemény.
Scriptores ord. s. Benedicti.
Balásffy, Thomas. Apológia pro clero, et aliis catholicis Hungáriáé, sive confutatio li­
belli, cui titulus est : Querela Hungáriáé, qui caussas belli hungarorum adversus
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Ferdinandum II. . . . ac alios catholicos esse confinxit. (4-r.) Viennae Austriae,
1720. Apud Gregorium Gelbhaar.
Balásffy, Thomas. De fidelitate subditorum erga principes. (8-r.) Viennae Austriae 
1720. Typ. Matth. Formicae.
— Christiana responsio ad libellum calvinisticum Alberti Molnár, in quo et saecula­
ris concio Abrahami Sculteti calvinistae praedicantis ex germanica idiomate in hun- 
garicum versa est, sacrosancta B. Virginis Aedes Lauretana, idoli Lauretani con- 
vitio blasphemata. (4-r.) Viennae Austriae, 1721. Apud Greg. Gelbhaar.
— Tsepregi iskola, mellyben a lutheránus és kalvinista prédikátornak tanúságokra és
tévélygésekböl való ki térésekre, a tsepregi szitok szaporitó morgó prédikátort az 
igaz hit-ellen, és Pázmány Péterre való hazugságaiért-is jóra tanitó ostorával isko­
lázza. (4-r. 23 lev. és 463 1.) Egerben. 1775. A püspöki oskola bet. E. M.
Horovitz 1879. 4 frt.
Balásházy János. Gyűjtemény a juhtenyésztésről, melly magában foglalja: A 
Merino, vagy selyem-birkának, valamint egyéb bonni fajta juhoknak tenyésztések, 
s nemesítések módjait; úgy-szinte ezen gyenge szerkeztetésü állati-nem veszedel­
mes nyavalyájinak gyógyítását; a többek köztt a métely betegségnek bizonyos or­
voslása módját. A juh-tenyésztés tudományában járatlanabb tenyésztők, kezdő gaz­
dák, s gazda-tisztek számára a legújabb tapasztalások s tenyésztési princípiumok 
szerint, több esztendei önnön próba-tételei által erősítve, eredeti esméretekkel sza­
porítva. s honni állapotunkhoz alkalmaztatva. 2 köt. (n. 8-r. XXII, 2, 151 és 1 ; 
XII, 327 és 1 1.) Kassán, 1827. Ny. Werfer Károly. 2.30 p.
E. M.
I. k ö t. A Merino-juhok tenyésztésének történeteiről, miként terjedett légyen az, az európai tartomá­
nyokban. A lipcsei gyapjút-biráló társaságnak eredetéről, s munkálkodásairól. A gyapjú tulajdonsá­
gainak nyomos megitélhetésére vezető esméretekről ; és a gyapjúval való kereskedésről.
II. köt. Szóll: Két felosztásban, a szorosabb értelembe vett juh-tenyésztésről, és a mentő-szerekről; úgy 
szinte a juhok betegségeinek orvoslásáról, s az orvoslásnál közönségesen használtatni szokott orvosi 
szerekről'
IJjabb (cím-) kiadás. (8-r. XXII, 2, 151 és 1 ; XII, 227 és 1 1.) Kassa, 1833. U. o. 1.—
— Tanátsolatok a magyarországi mezei gazdák számára. Magukban foglalván azon
akadályokat, mellyek a gazdaságos szorgalomnak sebesebb kifejlödzhetését hátra 
tartóztathatják, s azon módokat, mellyeknél fogva ezen akadályokon segíteni le­
hetne. (8-r. 255 és 8 1.) Sárospatak, 1829. Ny. Nádaskay András. —.40 p.
E. M.
2. megbövitett kiadás, ezen cím a la tt:
— Észrevételek a honi gazdaságbeli szorgalomnak akadályairól s orvoslási módjai­
ról. (8-r. 212 és 4 1.) Pesten, 1831. Ny. Trattner-Károlyi. ~ '^ M
3. kiadás. (8-r.) Pest, 1853. Hartleben K. A. . —-40 p.
— Az adó és még valami. (8-r. 83 1.) Pesten, 1830. Ny. Trattner-Károlyi. —.30 p.
1■ Í.W  H l  ■ Ä  M
— Ueber die Steuer und noch Etwas. Aus dem Ungarischen übersetzt von Joseph 
V o j d i  s ek.  (8-r. X, 11—82 1.) Pesth,,1830. C. A. Hartleben.
— As okos gazda, vagy gazdasági tudomány kérdések és feleletekben. Két toldalék­
kal. I. A marhaorvoslásról és II. Erkölcsi történeteket magában foglaló olvasó 
könyvvel. Az alsóbb és falusi oskolák számára . . .  a magyarországi környülalla- 
sokhoz alkalmaztatva. (8-r. 8 és 100 1.) Pest, 1830. Ny. Trattner és Károlyi, -1-^ P'
2. kiadás. (8-r. 8 és 100 1.) Pest, 1833. U. o. . ,
— A nagyobb házi állatok nevezetesebb nyavalyáiról, azoknak orvoslásáról, neme y 
orvosszereknek erejéről és tulajdonságairól. Olvasóköny, mellyben neme y p° gA1 
erényeket, józan érzéseket és világi böltseséget terjesztő eredeti tor enee*, 0 ’ 
mondások és állítások foglaltatnak. [Toldalék az «Okos gazdaghoz.J ( -r. 
Pesten, 1830. Ny. Trattner I. M. és Károlyi I.
Különkiadása az „Okos gazda“ első részének. . _ , , •
— Olvasó könyv, mellyben némelly polgári virtusokat, józan erzese' ,
böltseséget terjesztő eredeti történetek, okos ™ondí*SC)k> 1eQsqíí a Arl aSm 1f pr J M és [2. toldalék az cOkos gazdádhoz.] (8-r. 51-100 1.) Pest, 1830. Ny. Trattner J. ^  és
Károlyi István. , ,
Külön kiadása az „Okos gazda“ második reszenek.
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Balásházy János. Az 1831. esztendői felső magyarországi zendülésnek történeti le­
írása. (8-r. 113 1.) Pesten, 1832. Trattner J. M. és Károlyi István. A. E. M.
Dobrowsky 1887. 50 kr.
— IJjabb tapasztalások a juhtenyésztés tárgyában. (8-r. 198 és 5 1.) Sárospatak, 1833.
Ny. Nádaskay András. 1.—
E. M.
— A juhtenyésztés, vagy a merino, vagy a selyembirkáknak, valamint egyéb honi
fajta juhoknak tenyésztések s nemesítések^ módjai. 3 rész egy kötetben, (n. 8-r.) 
Pest, 1836. Heckenast Gusztáv. Kötve 3.—
— A háztartás és mezei gazdaság tudománya. Figyelmezve hazánk újabb s régibb
törvényeire, a hajdankor hellen s római rók, valamint az újabb érdekes munkák 
előadásaira. 2 köt. (8-r. XXXII, 33—338, XVI, 17—446 1.) Debreczen, 1838. Ny. 
Tóth Lajos. 3.—
E. M.
— Elárult pályairat. A tagosztály által létesülhető míveltebb gazdálkodási módoknak,
minél kevesebb költséggeli fölállításáról, tekintetbe vévén a föld minőségét, éghaj­
latot, vásári és egyéb körülményeket, jelesen pedig a téli, nyári istálózást, mennyi­
ben a tagosztály által a közlegelö megszűnik vagy megszükíttetik. (12-r. X és 234 1.) 
Debreczen, 1841. Ny. Tóth Lajos. 1.—
Toldalékkal bővített 2. kiadás. (12-r. X és 244 1.) Debreczen, 1845. Ny. Tóth 
Endre. 1.12 p.
E. M.
— A tagosztályban való zavarok tisztába hozataláról. Tárgyalván a tagosztály erede­
tét s mibenlétét a külföld főbb pontjain és hazánkban s jelen törvényes állását. A 
birtokosok különféleségét, a haszonbérlő s munkaosztályt stb. Éghajlati, földminö- 
ségi, határbeli viszonyainkat. Micsoda eredményeket szült a húsz év óta itt ott 
keresztülvitt tagosztály ? Az irodalom működését a tagosztályra s azon úton közzé 
tett ellentétes javaslatokat. A tagosztályban való zavarok tisztába hozatalát, az előz­
ményekből való következtetések szerint s a hibásan tett tagosztályok jóvátételét. 
(12-r. 240 és 1 1.) Pest, 1857. Ny. Trattner-Károlyi. —.40 p.
E. M.
— Debreczen mint van s jövendője. (8-r. 68 1.) Debreczen. 1844. Csáthy Lajos. —.24 p.
E. M.
— Politikai és status gazdasági nézetek. 2 köt. (8-r. 136, 126 1.) Debreczen. 1848. Ny.
Tóth Endre. M.
I. köt. Nézetek a megyei kir. városi és kerületi adókezelések javításáról. — Nézetek a nemzet vagyo­
nának gyarapításáról, állattenyésztésünknek törvényes és egyéb czélos szabályozása által.
II. köt. Nézetek a magyar- s erdélyországi adósságokba merült föld- és házbirtokosoknak országos meg­
mentéséről.
— A pinczegazdászatról, borkereskedésröl, vagyis a magyar- és erdélyországi borok­
nak sajátságaihoz alkalmazott kezeléséről, a magyarországi borkereskedés hajdani 
és jelenkori viszonyairól. Szerzé kilencz évi több ezer hordó különféle borokra való 
felügyelési tapasztalataiból, az irodalmi termékeknek figyelembe vételével. (12-r. 
XXIV és 259 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv. 1.40 p.
E M.
Balasko, Franc. Opus exiguum, et submississimum honori, ac debitae venerationi 
oratorie & metrice deductum in laudam simul, ac aggratulationem. divina favente 
gratia. Exc., ac 111. Dni comitis Antonii Grassalkovics de Gyarak, & arcis Döbrö &c.- 
Excell. ac 111. Dni comitis, Dni dignitatem digniori nemini conferepotuisse de­
monstrat, cujus D. comitis in sinum dexterae gratiae & gratiosissimae protectionis 
devotissima ac humillima mente sese comendat. & fortunam suam offert . . . kalend. 
Januarii anno quo Maria Theresia regina regni Vngariae benigna sVperbos GaLLI 
ConatVs sVa strenVa restringit DeXtera. (2-r. 6 lev.) Budae, 1744. Typ. Verőn. Not- 
tensteinin. E.
— Majestaticus ex Austria in Hungáriám adventus post ter quinque dies Aprilis, 
tertia fulsit dum : Buda est vultu condecorata tuo. Pest pariter luce hac assumsit 
gaudia dum te Alberto junctum, cernere posse datum est. Augustissimi per Bana- 
tum ad inferiores provincias descensus. Anno quo IosephUs II. IMperator panno- 
nlCa fortaLICIa reVIDere absCesserat. In reiterato sacratiss. etc. modo regnantis 
Josephi II. Romanorum imperatoris &c, jam ter quinque dies venerunt, tres quoque 
May caesaris adventus, qua populus petiit. Vive Josephe diu multos feliciter annos
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junctus et Albertus, blande Josephe tibi. Liberam et Majestatis regiam Pesto-poli- 
tanam civitatem adventu ita testari conatur F. B. anno quo CoeLUM IosephI II. 
pia Vota seCUnDat. (2-r. 7 lev.) Pestini, typ. Eitzenbergerianis. M
Balasko. Franc. Devotissima ac submissima beneventatio augustissimarum . . . .  Ma­
riae Theresiae ac Francisci Primi. Nec non coronati Rom. regis Josephi Se­
cundi cum Seren. Leopoldo archi-ducibus Austriae etc. (2-r. 8 lev.) Pestini, (1763.) 
Typ. Franc. Ant. Eitzenberger. M
— Adventus augusti seu publici applausus in augustissimi ter justi, ter pii. terque 
quaterque Romanorum regis Josephi Secundi et Seren. Leopoldi archi-ducem 
Austriae, ac sacrae regiae Hungáriáé haereditariorum principum condecoramen. 
Quibus die 31a mensis Augusti Pestino, metropolim Budam transeuntes, in navali 
ponte publice beneventari debuissent. Per me . . . anno quo aVgVsto regi, & Seren. 
LeopoLDo hoC opVs In regno Pannoniae Pestini eXIstentlbVs praesentaVI IIsqVe 
poreXI. (2-r. 4 lev.) Pestini, typ. Franc. Ant. Eitzenberger. M.
— Beneventatio Sacr. Maj. M. Theresiae, Francisci I., Josephi II. et Leopoldi archid.
civitatem Vaciensem intrantium oblata 176í. (2-r. 4 1.) Pestini, 1764. Typ. Fr. Ant, 
Eitzenberger. M.
— Majestaticus solennis cursus Lunae plenae gratia ; seu delatio a republ. ex insula
Ragusana S. Stephani manus dexterae incorruptae, quae ab a. 1090. ad a. 1526. in 
Hungária, extra regnum vero Ragusae ultra duo saecula detenta fu it. . . inde ad 
Budensis urbis residentiam 1771. delata. (2-r. 20 és 2 1.) Budae, 1770. Ex typogr. 
Landeriano. M.
— Onomasticus honos sive agratulatio oratoria et metrica deductione celebrata pro 
auspicatiss. omine et sydere august. Romanorum imperatrici Mariae Theresiae, do­
minae naturaliter clementissimae, qua demonstrat quod majestaticus gloriosissimus 
et solenis nominis dies 15a mensis praesentis Octobris celebratur. Eadem recurente 
solenitate quarti ordinis suum exiguum, cum fortuna, ac tota domo suae ante Ma­
jestatis sacratum thronum, ad pedes provolutus sacras manus exosculando offert. 
Anno quo ConCeDat gLorla Mariae Theresiae, reginae Vt In regnis regnare 
sine fine possit. (2-r. 5 lev.) Pestini, in regno Hung. typ. Franc. Ant. Eitzenberger.
M.
Balassa Bálintnak, A néhai Tekéntetes Nagyságos vitéz urnák Gyarmati —, és ama 
jó emlékezetű néhai nemzetes R i m á i  J á n o s n a k  . . . istenes éneki. Most újab­
ban e kis-formában ki bocsáttatott. (12-r. 4 lev._357, 9, 43 és 11 1.) Újonnan nyom. 
Bádán (Budán) 1728. [Ny. n.]
Végén : Egynéhány oktató regulák által vezérlő úta minden uton-járó igaz izraeli­
tának.
Horovitz 1879. 3 frt.
U. a. (32-r.) Lőcsén, 1730.
U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonban, 1730. Spaiser Ferencznél. M.
U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Kolosvár, 1731.
U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Budán, 1741.
U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Debretzenben. 1744. Margitai János által. M.
Ugyanott ugyanazon évben még egy egészen változatlan kiadás jelent meg; meg­
van a TSl.-ban.
U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonyban. 1776. Ny. Länderer Mihály.
U. a. A debreczeni forma szerint. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Vátz, 1/77.
U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonyban, 1790. Ny. Länderer M ih á ly ié t.
U. a. (32-r.) [H. és ny. n.l u <.
U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonyban, (é. n.) Ny. Länderer Mihályiét.
U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonyban és Pesten, 1806. Ny. Füskuti Län­
derer M ihály
Dobroicsfcy 1888. 3 frt. . . ■(:„
-  Francisco. ' Casulae S. Stephani regis Hungáriáé vera imago et expo ti - 
Quas publica luce donavit F. 1. b. B , de Balassa Gyarmath . historiae, l^Y ^ae,
ethicae, et matheseos studiosus, ex iisdem scientiis anno l /o  . pm ic 
subiturus. (4-r. 6 lev, 58 1. és 16 lev.) Viennae Austriae, typ. Joan. T l; J , f f ^ n e -  
Végén: Materia tentaminis publici ex historia et re numaria, ex physica gene
Magyarország bibliographiája. 1712—1860.
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rali et particulari, ex ethica et jure naturae, ex mathesi, ex geometria subter­
ranea, ex hydropathica, ex aerometria, ex hydraulica, ex optica, ex catoprica, ex 
dioptrica, ex astronomia quaestiones.
Wallishaiisser 1886. 1 fr t 20 kr.
Balassa Gábor urnák, Méltgs és Ft. —, szombathelyi megyés püspöknek stb. tiszte­
letére püspöki székének elfoglalásakor a pannonhegyi Benedekiek kőszegi székháza 
által 1844-ben. (n. 4-r. 7 1.) Kőszegen, ny. Beichard Károly és fiainál. E.
Költemény.
— Gábor ur, Méltgs és Ft. —, szombathelyi püspök ö Nagysága beiktatásának ünne­
pélyén a szombathelyi plébániabéli tanuló növendékek öröm-érzése 1844. (4-r. 2 lev.) 
Szombathelyen, ny. Reichard Károly és fiainál. E.
Költemény.
— Gábor, Méltgs és Ft. —, ö Nagyságának, szombathelyi püspöki székébe igtatása 
alkalmával öszhó 13-kán 1844. hódoló tisztelete jeléül a zirczi cisterci rend. (4-r.
VII 1.) Veszprémben. Jesztány Totth János könyvny. E.
.j Költemény.
— Joan. Dissertatio-inauguralis medico-politica de juvene medico. (8-r. 40 1.) Vien­
nae, 1838. Typ. vid. Ant. Pichler. M.
— János. Székfoglaló beszéd, melyet okt. 9-én 1843-ban a pesti orvosi kar ter­
mében fényes gyülekezet előtt tartott. (8-r. 14 1.) Pest, 1843. Ny. Trattner- 
Károlyi. M.
— Gyakorlati sebészet. Kiadja Kovács Sebestyén Endre. 1. fűz. 6 köre metszett táb­
lával. (n. 8-r. X és 150 1.) Pest, 1844. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
Több nem jelent meg. M.
— A hassérvekröl. A szövegbe nyomott fametszetü ábrákkal, (n. 8-r. 8 és 158 1.) Pest,
1853. Ny. Emich Gusztáv. (Pfeifer Ferdinánd.) 1.—
E. M.
— Johann. Unterleibs-Hernien. Vom klinischen Standpunkte mit topographischen und
pathologisch-anatomischen Daten beleuchtet. Mit 43 in den Text gedruckten Abbil- : 
düngen. (8-r. VI és 178 1.) Wien, 1856. L. W. Seidel. 1.30 p.
E
— Konstantin. Az erőszak nélkül való patkolás, okosságon és a lónak lélektudomá-
nyán alapodott értekezés. Németből forditva H o f f n e r József által, 6 köre vágott 
rajzolattal. (8-r. 54 1.) Pesten, 1828. Ny. Trattner és Károlyi. 1.—
E. M.
— Der Hufbeschlag ohne Zwang. Eine Abhandlung über die Art, reizbare, böse und 
gänzlich verdorbene Pferde, welche bisher nur durch Anwendung von Zwangsmit- I» 
teln beschlagen werden konnten, binnen einer Stande bis dahin zu bringen, dass
sie sich willig beschlagen lassen. 2. Aufl. Mit 6 lith. Taf. (n. 8-r. 48 1.) Wien, 1835.
C. Gerold. 1,—
Szinnyei szerint 1844-ben még egy 3. kiadás is megjelent.
— Die Zähmung des Pferdes. Rationelle Behandlung der Remonten und jungen
Pferde überhaupt. Mit 7 Kupfertafeln, (n. 8-r. XIV és 468 1.) Wien, 1835. C. 
Gerold. (3.—
2., mit einigen Bemerkungen über F. Baucher’s «Methode der Reitkunst» und deinem 
kleinen Anhänge «Ueber die Abrichtung der Remonten» verm. Aufl. Mit 7 lithogr.
Taf. (n. 8-r.) Wien. 1844. C. Gerold’s Sohn. 3.—
M.
— Fechtmethode. Eine rationelle, vereinfachte und schnellfassliche Fechtübung des
Säbels gegen den Säbel, und dieses gegen das Bajonet und die Picke, zum Hauen, 
Stechen und Pariren. Eigens für die Cavallerie, nach den aus der Feld- und Frie­
dens-Praxis geschöpften Grundsätzen in 25 Tabellen nebst einem kleinen Anhang 
«Ueber das Kunstfechten.» Mit 19 Abbildungen. (4-r. 8 és 72 1.) Pesth, 1844. Gedr. 
mit Trattner-Károlyi’schen Schriften. 2.54 p. 1
E M
— Die militärische Fechtkunst. Eine Darstellung der im Kriege vorkommenden Fecht- ' 
arten, mit Beseitigung aller beim Kunstfechten vorkommenden, vor dem Feinde aber 
nicht füglich verwendbaren Stiche. Hiebe und Paraden, zum Gebrauche für Infan­
terie und Cavallerie. Mit 26 Abbildungen nebst einem Anhänge über das Kunst-
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fechten mit dem Säbel. Mit 16 Abbildungen, (h. 4-r. 4 és 67 1.) Pest, 1860. Herrn 
Geibel. 2.40
M.
Balassa, Konstantin, Schnelldressur der Pferde. Zum Gebrauche für junge Offiziere 
der Cavallerie und andere Pferde-Liebhaber, auch für eine Reserve-Escadron. in 
der die schnelle Ausbildung der Remonten oft dringend nothwendig wird. Eine ra­
tionelle und leichtfassliche Abrichtungs-Methode, mittelst welcher Remonten und 
andere .junge auch verdorbene Pferde binnen 4, höchstens 8 Wochen in den Cam­
pagne-Reitereien abgerichtet werden können. Mit 13 (lithogr.) Tafeln Abbildungen, 
(n. 8-r. 6, 108 és 4 1.) Pest, 1860. Herrn. Geibel. 2.25
M.
— Ueber den Umgang mit den Pferden, selbst mit bösen und verdorbenen, so wie 
die Behandlung und Verbesserung derselben. Mit 3 (lithogr.) Abbildungen, (n. 8-r. 
10 és 224 1.) Pest, 1860. Herrn. Geibel. 3.—
E. M.
Balassovits Lajos. ABC oskola, vagy is : Betű esmérést, olvasást és helyes kimon­
dást tanító táblák, az oskolák közönséges hasznára. Köre edzette Schmid János. (8-r.) 
Pest, 1826. 1,—
— Magyar-német olvasókönyv. Tanuló ifjúság számára. — Deutsch-ungarisches Lese­
buch, oder Uebungen, um sprechen, schreiben und lesen zu lernen. — E l s ő  r é s z .
2. kiad. (8-r. 2 és 86 1.) Pesten, 1842. Kilián György. —.24 p.
M.
4. kiad. (98 1.) Pesten. 1852. U. o. —.24 p.
M á s o d i k  r é s z .  (200 1.) Pesten, 1843. U. o. —.40 p.
M.
2. kiad. (204 1.) Pesten, 1852. U. o. —.40 p.
3. kiad. (207 1.) Pesten, 1856. U. o. —.40 p.
Balásy. Aug. Rede, welche bey Gelegenheit des den 20-sten Augusti 1766. gehalte­
nen feyerlichen Einzugs in die königl. freye Haupt-Stadt Ofen Ihrer Hoheiten (der 
Erzherzoginn von Oesterreich, Maria Christina, wie auch Höchst dero Ge­
mahls des Fürsten Albert August gehalten worden. (4-r. 7 1.) Ofen, gedr. b. Leop. 
Frz. Länderer. M.
— Franc. Prosphoneticon quod, cum universa studiorum academia ritu solemni in­
auguraretur, nomine magistratus ac totius communitatis civitatis Budensis, ho­
noribus dixit die 24. Junii anno 1780. (8-r. 2 lev.) Budae, 1780. Typ. regiae
universitatis. E. M.
— Salutatio excelsis sacrae regni Hung. coronae custodibus dum eadem ritu solemni
in arce regia Budensi illocanda urbis maenia die 21ma Februarii 1790. subintraret 
nomine magistratus et civitatis. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] .
(—) Epicedion in mortem moestissimam Seren. Caroli Ambrosii regii Hungáriáé et 
Bohemiae principis, archiducis Austriae. regni Hungáriáé primatis et archi- 
episcopi Strigoniensis. Nonis Septembris 1809. (4-r. VIII 1.) lyp. Annae Landerei.
— Ode piis manibus Rev. ac Clar. patris Hieronymi Pintér . . .  in tesseram grati 
dicata Budae 1839. (4-r. 2 lev.) Pestini. typ. Jos Beimel
— Török-Szent-Miklós történeti tekintetben, (n. 8-r. 29 1.) Pest, 1858. Emich Gusztáv
nyomt. / ‘
Külön nyomat az „Vj magyar Muzeum“-hál. , , • ,
— Gergely. Örömszózat, mellyet ö királyi föherczegsége Estei Feuinanc min oi
séges nevéről nevezett 3-ad számú huszárezred öO eyu tu aj onosa e 
örömünnepén S. Patakon octóber 8. 1843. tartott. (8-r. io 1.) . a a , • ^ i •
Nádaskay András.
B a l a t o n t l h ^ í l l  kőnyom, képpel. Természet után rajz. S z e r e 1 m e y Miklós. (n._8-r. 
28 1.) Buda, 1848. Schröpfer A. Kötve
2. kiadás even cím alatt: . „ , , vidé-
— Emlék Füred és környékéről. Tartalmaz 10 rajzot a Balaton lég ' J ^ t e t t e
Ä “ . ? S S L ( S t Ä  M B L .  Károly. (Länder Vilmos.) 
Kötve *
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Balaton gözhajózási társaság, A —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Balázs Frigyes. Utóhangok. Vegyes költemények. Szerkeszti és kiadja . . .  (k. 8-r. 55 
és 1 1.) Rimaszombat, 1859. Werfer K. bet. E.
— Sándor beszélyei. 2 köt. (12-r. 2 lev., 207 és 1 1. ; 2 lev. és 209 1.) Pest, 1855.
Müller Gyula. 2.—
Tartalma : E. M.
1. Ej és korány. — Egy czivilizált férj. — Elérhetlen csillag. — Frakk és czipö
2. Egy túlszigorú nő. — Fanni és Julie. — Férjboszú. — Teréz. — Alvajáró. — Egy estély a menyben.
Balbi, Adrian. Hausbuch des geographischen Wissens. Eine systematische Enzyklo­
pädie der Erdkunde für die Bedürfnisse der Gebildeten jedes Standes. Frei be­
arbeitet nach dem «Abrégé de geographie» des A. B. von Cannabich, Littrow, 
Gommer, Wimmer und Zeune. I. Bd. (8-r. 4, CIV, 628 és 2 1.) Güns, 1834. 
In Reichard’s Bucbh. M.
II. Bd. Mit 1 Fluss- und Höhen-Karte beider Erdhälften. (252, 347 és LXXXVII 1.) 
Güns, 1834. U. o. M. E.
Végén: Gedrängter Abriss der Münz-, Mass- und Gevvichtskunde der neueren 
Zeiten und des Alterthumes. In Tabellen zur Vergleichung mit dem neuen franzö­
sischen und dem österreichischen Systeme. Nach Thionville von J. J. Littrow.
Ennek újabb kiadása :
— Allgemeine Erdbeschreibung, oder Handbuch des geographischen Wissens. Eine
systematische Encyclopädie der Erdkunde für die Gebildeten jedes Standes. 3.. nach 
der neuesten französischen und italienischen Ausgabe bearbeitet von J. F. G. Ca n- 
n a b i c h, K. V o g e l  und A. W i m m e r .  I. Thl. (12 Lfgen.) Allgemeine Grundsätze 
der Erdbeschreibung und spezielle Beschreibung von Europa, (n. 8-r. 94'/* iv.) Pesth, 
1842. Hartleben’s Verlag. 9,—
II. Thl. ?
4. Aufl., mit Benützung der zuverlässigsten Quellen über die inneren und äusseren 
Verhältnisse und mint Berücksichtigung aller geographischen Entdeckungen, bis auf 
die neueste Zeit bearbeitet von Dr Heinrich B e r g h a u s .  2 Bde in 3 Thlen. (n. 
8-r. 1680 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1858. U. o. 9.20 p.
28 füzetben jelent meg a 20 pkr.
— E. Ch. Studium der englischen Sprache nach Hamilton’s Methode, mittelst
deutschen, italienischen, französischen Uebersetzungsübungen in fortschreitender Aus­
bildung. Als Versuch eines praktischen Theiles zu Gravisi’s Sprachenatlas, (n. 8-r. 
51 1.) Güns, 1837. C. Reichard. —.30 p.
— Hieronymi, opera poetica, oratoria ac politico-moralia. Edidit Jos. de R e t z e r ex 
codic. mstis. 2 tomi. (8-r. LXXXVIII és 647; 607 1.) Vindobonae, 1791.
Catalogus bibliothecae coni. Széchenyi I.
Balbo, Cäsar. Geschichte Italiens von den ältesten Zeiten bis zum J. 1814. Uebersetzt 
und bis zum J. 1851 fortgeführt von Richard Mol l .  5 Thle. (k. 8-r. 160, 152. 155, 
152, 141 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1852. Hartleben’s Verlag. 2.30 p.
A. E. M.
Baldamns, Max Karl. Der Gruss aus der Katakombe. Eine Festgabe zur Krönung Sr. 
k. k. Hoheit Ferdinands, als König von Ungarn. (8-r. 15 1.) Wien, 1830. Mechitaristen- 
Congregat.-Buchh. M.
Költemény.
— Der Kronenwächter. Ein didaktisches Gedicht der Krönung Sr. kais. Hoheit
Ferdinands . . . als König von Ungarn gewidmet. (8-r. 56 1.) Wien, 1830. Mechita- 
risten-Congregations-Buchh. M.
Balde, Henr. Veritates Christianae, quae modum exhibent bene vivendi, et bene 
moriendi. (12-r. 428 és 6 1.) Tyrnaviae, 1728. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (12-r. 428 és 6 1.) Tyrnaviae. 1752. U. o. M.
— Pretiosissimus et vere aureus libellus in quo veritates Christianae proponuntur. 2
ptes. (12-r. 354 és 6; 82 és 2 1.) Claudiopoli. 1736. Impr. Weichenberg. M.
Bálent Ignátz János. Pásztori játékban le-ábrázolt örvendetes köszöntés, melly Kól- 
legrádi gróf Kollonitz Lászlónak, midőn a Károly-fejérvári püspökségről, a nagy­
váradi püspökségre ditsösségesen bé-helyheztetne, mély alázatossággal bé-mutatta- 
tott 1781. (k. 4-r. 11 lev.) [Nagy-Várad, nv. Bálent Ignátz János.] M.
Balestrieri, Hortens. Mars, in singulas dies mensis ad meditandum proposita.
Balestrieri. 165 Balla.
Lingua italica edita. Nunc vero primum latinitate donata. (12-r. 136 1) Tvrnavine 
1746. Typ. academicis soc. Jesu. ' J Cj^ ’
Balestrieri, Hortens. Judicium universale propositum ad considerandum pro quovis 
die mensis. (12-r. 1*8 es 2 1.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academicis soc. Jesu M.
— Infernus pro quovis die mensis ad considerandum propositus. (12-r. 194 és 2 1
Tyrnaviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. ' M
— Ultimus et beatus finis hominis in singulas dies mensis ad meditandum proposi­
tus. (12-r. 122 és 2 1.) Tyrnaviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. M
Báli Mihál. Miben áll ta keresztyén templomoknak valódi becsük ? A székes-fejérvári 
helvét-hitvallást követők 1843. september 5-ki tűzvészkor leégett, s a kegyes jól- 
tevök buzgó adakozásokból romjaiból újra fölépült egyházuknak 1844. December 
1-sö napjáni felszentelése alkalmával, (n. 8-r. 23 1.) Székes-Fejérvárott, 1845. Szám­
mer Pál özv. bet. 2^  jľ
Gyászbeszéd, mellyet néli. 1. Bottlik János végtiszteletére rendezett gyászünnepély 
alkalmával 18o6. év téllió 13. napján a sz.-fejérvári helv. hitv. egyházban tartott, 
(n. 4-r. 30 1.) Pesten, 1856. Müller Emil könyvny. M.
Ezt követi:
C s o n k a  K á r ó l .  Néh. Bott’ik János ur emléke, mellyet Sz. Fehérváron a dicsőült életrajzából v íg ­
tiszteletül emel.
Gyász-énekek melyek e szomorú ünnepélyre készítettek és elénekelteitek.
Balia Sámuel, F e l s ö - S z i l v á s i  i fj.  Erdély ország közönséges nemzeti törvényei­
nek első része. A törvény-szerző hatalomról. Mellyet a nemzeti közönséges törvé­
nyek természetéhez alkalmaztatott rendel egybe-foglalt. (8-r. 16. 467 és 13 1.) Ko- 
lozsváratt, 1791. Ny. a reform, koll. bet. A. E. M.
Horovitz 1879. 1 fr t 50 kr.
Baliga, Sam. Dissertatio inauguralis medica de propositionibus variis medicis. (4-r.) 
Göttingae, 1735.
Bálinth Antal. Próbatétel a magyar nyelv természeti alkotásábul, a szegedi li- 
czeumban . . . 1821. magyarázta. (8-r. 8 1.) Szeged, 1821. Ny. Grünn Orbán. M.
— Gyűjtemény a főbb iskolákban magyar nyelvet tanuló ifjúságnak számára. I. köt.
(8-r. 126 1.) Szeged, 1826. Ny. Grünn Orbán. M.
(—) T. N. Gsongrád vármegye üdvözlése, midőn Orsi báró Orczy Lörintz ugyan 
azon vármegye fö ispánságának helytartói kormányszékébe béhelyheztetnék 
Szegváron, November 13-kán 1827-dik észt. (4-r. 6J.) Szegeden, ny. Grünn Orbán bet.
Költemény. M.
Bálint István. Selyem gazdaságról való tanításnak két része. I. része, melyben az eper­
fák szaporítása, nevelése és fenntartása és a hazának milliókat igérö haszna meg ál­
lapítható. II. része, mely az értelmes s nagyhasznú selyembogár-tenyésztésnek 
módját előadja. (8-r. 61 1.) Pesten, 1830. Ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
István. —-20 p.
E. M
(Bálinth László. Sz.) Örvendező versek, melyek Méltgs és Ft. Leményi Lemény János ur­
nák. az erdélyi nagy fejedelemség görög egyesült szertárt, püspökének tiszteletül fő 
pásztori székébe lett béiktatása ünnepére szenteltettek 1833-dik esztendőben Julius
14-kén. (4-r. 3 lej.) Kolozsváronn, a kir. lýceum bet.
B álintitt János, T ö v i s i 1. b á r ó .  Kodrus. Szomorú játék öt felvonásban. Mellyet 
németből forditott . . . (8-r. 110 1.) 1784. (H. és ny. n.) _ .
-— Ladisl., 1. b. Oden honoribus 111. Dni comitis GabrieliSiHaller de Hallerkó, dum in praesi­
dent incly. tab. reg. Transyl. inauguraretur dedicatam. (8-r. 3 lev.) M. \  ásárhelyini, 1805.
Typ. coll. ref. .. .
Balkány i Sz. Lajos. Magyar ösmesék mint hitregék a magyar nép aj karol véve s a 
világtörténettel egyeztetve. 5 fűz. (12-r.) Debreczenben, ny. a város köny\ny.
Balla, Antonius. Disquisitio hydraulico-mechanica, an pons lapideus operis arcuati 
inter liberas regiasque civitates Budam et Pestinum absque metu intolerabilis a- 
nubii exundationis, navigationisque impedimento solide erigi possit: ' i; 
Pesthini, Budae et Claudiopoli, 1784. Weingand & Koepf. ‘
— Mappa specialissima regionibus coeli juxta recentissimas observationes a ^
micas accommodata i. regni Hungáriáé comitatuum Pesth Pilis et Solth arOculariter 
unitorum, item Jazygiae, Cumaniae Majoris & Minoris. Cum 1 tab. (~ •) [ ^
1793. Hyeron. Benedicti.
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Balla Antonius. De antiquitate romana in gremio ii. comitatuum Pest, Pilis et Solt 
unitorum situati praedii Szalk mille sexcentorum annorum: seu lapide milliario 
romano XLVI ab Aquinco versus Mursam ac Taurunum. (2-r. 4, 58 1. és 2 tábla.)
1802. (H.és ny. n.) E. M.
List & Francke 1870. 1 tlr.
U. a. (2-r. 4, 10, 8, 58 1. és 2 tábla.) Pestini, 1809. Typ. Jos. Fr. Patzkó. M.
— Gergely. Nagykőrösi kronika. Jegyzetekkel s oklevéltárral ellátva kiadták S z a b ó
Károly és S z i l á g y i  Sándor. (8-r. IV és 156 1.) Kecskeméten, 1856. Szilády Ká- 
rely könyvny. 1.—
A. E. M.
« Történeti emlékek a magyar nép községi és magán életéből a X V III. század 
végéig.» 7. köt.
— József. Szent beszéd, mellyet boldogságos szűz Mária névünnepén 1846-ki sz.
Mihályhó 13-kán a váczi székesegyházban mondott, (n. 8-r. 24 1.) Pesten, (é. n.) Ny. 
Beimel Józsefnél. —.12 p.
M. E.
— Károly, M á n d i. Örömvers Kelemen Imre úrhoz, midőn hosszas betegsége utánn
bölts tanítását először hallani szerentsés volt a magyar ifiuság. Egy alázatossan 
tisztelő tanítványa által. (8-r. 8 1.) Pesten, 1813. Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
(—) Gyászdal néh. Csekonics Jósef ifjú ur emlékezetére. (4-r. 4 lev.) Pesten, 1814.
Trattner János Tamás bet. E. M.
(—) A schaumburgi nympha s pásztorok. Egy idyll. — Die’ Nymphe von Schaumburg 
und die Hirten. Eine Idylle. (4-r. 17 1.) Pesten, 1815. Trattner János Tamás bet.
M.
— (II.) Zsebtükör. 1825. (12-r. 160 1.) Pesten, ns. Füskúti Länderer Lajos bet. M.
Költemény.
— Hős regék a magyar elöidöböl. (12-r. 274 1.) Pesten, 1826. N. Füskúti Länderer
Lajos bet. M.
Tartalma versekben :
Salamon tornya. — Regécz. — Kékkő. — Csővár. — Nána. — Leányvár.
— Vélemény a büntetésmód javítása iránt. (n. 8-r. VIII és 194 1., 8 táblázat és 2 táb­
la.) Pesten. 1841. Ny. Trattner-Károlyi. (Lauffer Vilmos.) 1.30
A- E. M.
— Manó. Orvosi értekezés a szélhíidésröl. (8-r. 16 1.) Pest. 1847. Ny. Beimel József. 
Ball^gi, Karl. Praktischer Lehrgang zur schnellen und gründlichen Erlernung der
ungarischen Sprache, nach den zweckmässigsten neueren Methoden, vorzüglich nach 
der von Ahn, herausgegeben von Carl Bloch. Mit, einem einleitenden Vorwort 
von Dr. Moritz Ballagi. (8-r. 92 1.) Pest, 1847. C. Geibel. —.36 p.
M.
2. Aull. (8-r. 8 és 102 1.) Pest, 1851. H. Geibel. —.36 p.
— Karoly. Német nyelvtan az újabb nyelvészet elvei szerint. (8-r. 184 1.) Pest, 1848.
Heckenast G. 1-—
M.
2. kiad. (8-r. VI és 290 1.) Pest, 1852. U. o. 1 —
M.
3. kiad. (8-r. VIII és 290 1.) Pest, 1854. U. o. 1 — -
M.
— A német helyesírás alapszabályai. Függelékkel a névmutatók és segédigék hasz­
nálásáról. Kézikönyvül tanítók és tanulók számára, írta B l o c h  Károly. (8-r. IV és 
112 1.) Pest, 1851. Heckenast G. —.40
M.
— Német olvasókönyv az algymnasiumi tanulók számára. (8-r. 4 és 100 1.) Pest, 1853.
Heckenast Gusztáv. M-
2. kiad. (8-r. VIII és 110 1.) Pest, 1853. U. o.‘ —.24 p.
3. kiad. (8-r. IV és 188 1.) Pest,, 1856. U. o. - .2 4  p.
(—) Az állatvilág csodái. L .: Á l l a t v i l á g .




Ballagi, Karl. Geschichte Ungarns für Volksschulen. (8-r.) Pest, 1860. C. Osterlamm. 
KÖÍV6 _
Karoly és B a t i z f a l v i  I s t v á n .  Aranybánya. Képes ABC, olvasó és gvakorlati 
könyv,jo gyermekek számára. (8-r. 182 1.) Pest, 1852. Geibel Ármin. Kötve' 1,— 
Töiténeti életrajzok. Szívképzö, jellemnemesítö és oktatva mulattató olvasmányul az 
ifjúság számára. 2 köt. (k. 8-r. VII és 265; IV és 272 1.) Pest, 1852 Nv Müller Emil 
(Lauffer Vilmos.) y í  l2 p.
M.
— Mór. A zsidókról. Irta Bloch Móricz. [Előszóval Vajda Pétertöl.l (8-r. XX és 55
1.) Pesten, 1840. Trattner-Károlyi bet. _.30 p,
m '
— Nyelvészeti nyomozások. Irta Bloch Móricz. (8-r. 35 1.) Budán , 1841. A m. kir.
egyetem bet. _  26 p.
A. M.
— Ausführliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache für
Deutsche, nebst einer Auswahl von Beispielen nach der Interlinear-Methode und 
Uebungs-Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Ungarische. Von M. 
Bloch, (n. 8-r. VIII és 334 1.) Pest, 1842. Carl Geibel. 2.—
M.
2. umgearb. Au fl. (n. 8-r. VIII és 368 1.) Pesth, 1846. U. o. 2.—
A. M.
3. völlig umgearb. Aufl. (n. 8-r. X és 416 1.) Pest, 1848. U. o. 2.—
M.
4. umgearb. Aufl. (n. 8-r. XII és 438 1.) Pest, 1854. Gust. Heckenast. Kötve 2.—
M.
— Első jósok. Magyarra fordította és jegyzetekkel felvilágosította Bloch Móritz. (8-r.
183 1. és 1 térkép.) Buda. 1841. M. kir. egyetem bet. M.
— Ungarischer Unterricht in der Kleinkinder-Schule, oder Elementar-Kursus der un­
garischen Sprachlehre. Von Dr. Moritz Bloch. 3. verb. Aufl. (8-r. VI és 124 1.) Pest, 
Í844. G. Heckenast. —.24 p.
M.
— Uj kimerítő magyar-német és német-magyar zsebszótár, minden rangúk használa­
tára. A legújabb helyesírás szerint miden elfogadott új magyar szavakkal bövitve. 
Irta Bloch Móricz. — Neues vollständiges Taschenwörterbuch der ungarischen und 
deutschen Sprache. 2 köt. (k. 8-r.) Pest, 1844. Geibel Károly. 4.30 p.
1. Német-magyar rész. (356 1.) — 2. Magyar-német rész. (312 1.)
2. javított kiadás. 2 köt. (k. 8-r.) Pest, 1847—48. U. o. 4.—
• E.
1. Német-magyar rész. (430 1.) 1847. — 2. Magyar-német rész. (336 1.) 1848.
— Magyar olvasókönvv. Gyakorlati és kiegészítő könyv minden magyar grammatiká­
hoz. Mintagyüjtemény a legjobb magyar íróktól. A szójelentések, grammatikai jegy­
zetek és dolog-magyarázatok fokozatos ritkulásával. — Ungarisches Lesebuch als 
Uebungs- und Ergänzungsbuch zu allen ungarischen Grammatiken. Von Moritz 
Bloch, (n. 8-r. V és 320 1.) Pest, 1845. Geibel Károly. 2,—
Ezen cím alatt is : .
— A magyar nyelv és irodalom szépségei. A hazai írók legszebb helyeinek gyűjte­
ménye. Az írmodor és elöadásbani jobb Ízlés művelésére, német szó- és dolog­
magyarázattal. — Schönheiten der ungarischen Sprache und Literatur. Zur Bildung 
des besseren Geschmackes in Styl und Vortrag. Von Dr. Moritz Bloch, (n. 8-r. V es 
320 1.) Pest, 1845. Geibel Károly. • T „
Uj kiadás, (n. 8-r. V és 320 1.) Pest. 1852. Edelmann Károly. (Lauffer Vilmos ) 1.—
— Költészeti kézikönyv, vagy magyar költemények példagyűjteménye, a költészet 
fajai szerint rendezve. Irta B l o c h  Móricz. (8-r. 201 1.) Pest, 18*5. Kilián^ ^yorgy.
> M.
Olcsó kiadás. (8-r. 201 1.) Pest, 1857. U. o. _ t . . . , , a
— A magyar szónyomozás és az összehasonlító nyelvészet. Iskolai ei y
szarvasi ág. hitv. fötanodában junius 24—26 tartandó koz vizsga , y ■ •
a nevelési ügy barátjait . . . meghíja dr. Bloch Móricz. ( -r. ■) ’ A  jyj
Trattner-Károlyinál.
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Ballagi Mór. A magyar és német nyelv nélkülözhetlen kiegészítő szótára, [magában 
foglaló az idegen szókat és az eredeti magyar szólásmódokat is. Az eddig megjelent 
mindennemű kiváltkép a m. t. társaság és a szerző zsebszótárához kiegészítő pót­
lékul. 2 rész. (8-r.) Pest. 1846. Geibel Károly. 4.—
1. Német-magyar rész. (177 1.) — 2. Magyar-német rész. (IV és 224 1.)
2. kiadása ezen cím alatt :
— A magyar és német nyelv segéd- és idegen szótára, tartalmazza a leggyakrabban 
előfordulandó szavakat, idegen szókat és eredeti szólásmódokat. A mindeddig meg­
jelent szótárak kiegészítő pótléka. Uj változatlan kiadása a «Kiegészítő szótár» 
cím alatt megjelent műnek. 2 köt. — Hilfs- und Fremdwörterbuch der ungarischen 
Sprache. 2 Thle. (8-r. 177, IV és 224 1.) Pest, 1854. Edelmann Károly. —.36 p.
— A szarvasi ág. hitv. evang. főiskolának rövid története és jelen állapotának váz­
lata. Irta B l o c h  Mór. (8-r. 28 1.) Szarvas, 1847. Réthy Lipót bet.
—- Emléke az 1849-diki márczius 15-kén a szarvasi honvédelmi egyletben tartott 
nemzeti ünnepélynek. (8-r. 24 1.) Szarvason, 1849. Réthy Lipót nyomd.
— Magyar példabeszédek, közmondások, szójárások gyűjteménye. Összeszedte , értel­
mezte, s más nemzetek hasonértelmű mondataival fölvilágosította dr. B. M. 2 köt. 
(12-r. XXVIII és 214, 215—264 1.) Szarvas, 1850. Ny. Réthy Lipót. 2.—
E M,
2. kiadás. (12-r. XXVIII és 462 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
Dobrowsky 1887. 3 frt.
— A legújabb magyar szavak, kiegészítő pótlékul minden eddig megjelent szótárak­
hoz. Összeszedte B l o c h  Mór. 2 rész. — Die Neuesten ungarischen Wörter. Eine 
nöthige Ergänzung zu allen bisher erschienenen Wörterbüchern. 2 Thle. (16-r.) 
Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. —.30 p.
1. Német-magyar rész. (44 l.) — 2. Magyar-német rész. (38 l.) A.
— Uj teljes magyar és német szótár, tekintettel az egyes szavak helyes kiejtésére,
rokonságára, valamint azoknak hajlítása, füzete és különböző értelmeinek körül­
írás által meghatározott szabatos előadása, különös figyelemmel lévén a természet- 
tudományokban, az új törvényhozásban, a kereskedelemben stb. szokásos szak és 
műszavakra. — Neues vollständiges Wörterbuch der deutschen und ungarischen 
Sprache, mit Rücksicht auf die richtige Aussprache. Verwandtschaft, sowie Beu­
gung, Fügung und genaue, durch Umschreibung bestimmte Angabe der verschiede­
nen Bedeutungen der einzelnen Wörter und mit besonderer Bezugnahme auf die 
in den Naturwissenschaften u. s. w. üblichen Kunst- und Fach-Ausdrücke. 2 köt. 
(n. 8-r.) Pest, 1854—57. Heckenast Gusztáv. 6.48 p.
Német-magyar rész. (VIII, 790 és 2 1.) 1854. 3.24 p.
Magyar-német rész. (VIII, 695 és 1 1.) 1857. 3.24 p.
A. E.
— A héber nyelv elemi tankönyve. (8-r. VIII és 196 1.) Pest, 1856. Eggenberger Fer-
dinánd biz. 1.40 p.
— Iskolai és utazási magyar és német zsebszótár. 2 köt. — Schul- und Reise-Ta­
schenwörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache. (16-r.) Pest, 1857—58. 
Heckenast Gusztáv. 1.20 p. ; félbörkötésben 2.—
1. Német-magyar rész. (8 és 408 1.) 1857' —.40 p.
2. Magyar-német rész. (4 és 368 1.) 1858. , —.40 p.
— Nyelvújítás és nyelvrontás. [Különnyom. a «Magyar akad. Ertesítö»-böl.] (n. 8-r.
27 1.) Pest, 1857. Emich Gusztáv könyvny. (Lauffer V.) —.20 p."
A.
— Gróf Széchenyi István, (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello. —.20
. M.
(—) Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Oesterreichs. Von einem unga­
rischen Protestanten. 2 Hefte. [8-r. 104, 84 1.) Hamburg, 1860. Hoffmann u. Campe.
—.17V* gr.
— é s G ö n c z y P á l .  Két emlékbeszéd Melanchthon Fülöp felett. Melanchthon halá­
lának háromszázados évnapján, a pesti evang. ref. theologiai intézetben tartott ün­
nepélyen olvasták . . . (4-r. 14 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly.
B alla i, Georgius. Carmen in festam regiae Quinque-Ecclesiarum academiae intro­
ductionem. Cal. Novembr. anno 1785. (k. 4-r. 2 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. 
Jos. Engel. M.
— Syncharisticon Rev. Dno Mich. Ant. Paintner dum a. 1800. VI. prid. kalend. Mart.
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in cathedrali ecclesia Jaunnensi canonicus Jaurinensis, & arci-diaconus Comaro- 
miensis inauguraretur, (k. 8-r. 4 lev.) Jaurini. typ. Jos. Streibig. M
Ballai, Georgius.“Apobaterion quod Dno Joanni Nép. Stephano Csonka, dum ad ca­
pessendum regii gymnasn Quinque-Ecclesiensis directoratum anno 1803-discederet 
m perenne amons monumentum. . . (k. 8-r. 4 lev.) Jaurini, typ. Jós. Streibig. M.
Piopempticon Rév. Dno Michaeli Antonio Paintner, districtus litterarii Jaurinensis 
supeiioii studiorum directori regio &c. dum post aditum munus suum, ad lustranda 
districtus ejusdem instituta litteraria anno 1805. mense Aprili discederet. (8-r. 4 
lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig. XVI
— Elegiae duae honoribus Rev. Dni Alexandri Balogh, abbatis B. M. V. de Monos­
tor supra Comaromium . .. dum praepositus S. Alberti de Jaurino renunciaretur, 
oblatae VIII. idus Februar, a. 1805. (8-r. 7 1.) Jaurini. typ. Jos. Streibig. M.
— Carmen honoribus 111., ac Rev. Dni Caroli Scharlach, abbatis B. M. 'de Pankotta 
&c. dum electus episcopus Serbiensis anno 1806. renunciaretur. (k. 8-r. 4 lev.) Jau­
rini, typ. Jos. Streibig. E. M.
Ballassa Pál. Orosháza múltja- és jelenének vázlatát a százados innepi alkalomra
1844. April 28-án tudomásul közli B. P. (8-r. 23 1.) Aradon, nyom. Schmidt József 
bet. E.
Dóbrowftkif 1888. 40 Jer.
(Ballay Valér.) Gyászvers, mellyel Méltgs és Ft. Kovács Tamás urnák, a sz. már­
tom fömonostor föapátjának stb. elhunytát kesergé Szent Benedek szerzete ta­
vaszelő 4-én, 1841. évben. (n. 4-r. 4 lev.) Győrött, özv. Streibig Klára könyvny.
E.
(—) De summis vitae regularis conditionibus brevis disquisitio. (8-r. 83 1.) Viennae, 
1860.
Scriptores ord. S. Benedicti.
Ballexserd. Fontos kérdés, miképen kelljen a gyermekeket természet szerint úgy 
nevelni, hogy egészségesek, nagyok, erősek és hosszúéletüek lehessenek'? Mellyre 
leghelyesebben megfelelt franczia nyelven . . . Most pedig a magyar nemzet hasz­
nára németből fordította Domby Sámuel. (8-r. 224 1.) Pozsony és Pest, 1807. Füs- 
kúti Länderer Mihály. —.45
A. E. M.
Balleydier, Alphonse. Histoire des révolutions de ľempire d’Autriche années 1848 
et 1819. (8-r. L és 426 1.) Bruxelles, 1853. H. Goemaere. M.
— Histoire des révolutions de ľempire d’Autriche années 1848 et 1849. 2 tomes. (8-r.
CXIV és 279 ; 2 lev. és 324 1.) Paris & Lyon, 1853. Guyot. 15 frc.
M.
— Histoire de la guerre de Hongrie en 1848—1849 pour faire suite a l ’histoire des 
révolutions de ľempire autriche. (8-r. 248 1. és 1 térkép.) Bruxelles, 1853. Mme 
veuve Comon. 6 frc-
A M.
Ballmann. Joh. Mich. Statistische Landes-Kunde Siebenbürgens im Grundrisse. Ein 
Versuch. 1 Heft (8-r 4 lev. és 120 1.) Hermannstadt, 1801. Mart. Hochmeister.
V A. E. M.
— Heber die jetzige Staatsverfassung Siebenbürgens. (8-r. 4 és 56 1.) Hermannstadt,
Mart. Hochmeister. ■E-
Ballus Car. Endov. Dissertatio inauguratis medica sistens diagnosim morborum 
systematis uropoétici. (8-r. 23 1.) Pestini, 1834. Typ. f rattner-Károlyianis. ■
(— Pani.) Beschreibung der königl. Freistadt Pressburg und ihrer Umgebungen. ■
IV, 318 és 2 1.) Pressburg. 1822. Gedr. b. Carl C. Snischek. A "•
— Beschreibung der. den Obstbäumen in hiesiger Gegend schädlichsten Raupenarten,
nebst Hindeutungen zu deren allmähligen Vertilgung und Unschädlichmac 1-
8. 40, 4 1. és 3 tábla.) Pressburg, 1830. (Ny. n.) . TV ‘„.A,
— Pressburg"wid seine Umgebung. Mit der Ansicht von Pressburg. (8-i. , , _ •
2 1.) Pressburg, 1832. A. Schwaiger u. J- Landes.
(—) Geschichte der Entstehung und Gründung des Waise:nhauses un de1 k. ‘|G.ien 
Krönungsstadt Pressburg. (8-r. 52 1.) Pressburg, 1833. S Ludw. ^  ebe • sz
Baló Bálint. N oviss im a  homagialis devotio az az: Fejedelmi légu o - . .  .
tisztelet. Mellyel, ama ditsöséges emlékezetű . . . felseges királynéjának, . . .
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Theresiának királyi drága életéért, a mennyei kegyelemnek széki előtt, buzgó lélek­
kel meg-jelent; és azután: midőn ö felsége, novembernek 29. igen siralmas napján 
ezen 1780. közönséges mély gyászba borult észt., e földi országaiból a mennyei 
paraditsomba, az Istentől fel-magasztaltatott, . . . legutolsó tisztességét, teljes hívség- 
gel meg-adni törekedett, a fogarasi réf. sz. eklésia . . . decembernek 24. napján 
1780-ban. (4-r. 43 1.) [Nagyszeben, 1781.] M.
Baló Benjámin. Keresztyéntan 9—14 éves ref. gyermekek számára. 1. füzet. Keresz- 
tyéntani előismeretek. (8-r. 82 1.) Arad, 1856. Bettelheim testvérek. —.18 p.
E. M.
Balogh Alajos. Sümeg vára. Rege a magyar elöidökböl. (k. 8-r. 88 1.) Pest, 1858. Ny. 
Gyurián J. E. M.
— Megtört szív hangjai. (12-r.) Veszprém, 1858. Ny. Ramazetter Károly. (Lauf'fer Vil­
mos Bpesten.) —.40
Költemények.
— Zalai ibolyák. Dalkönyv. (k. 8-r. 2 lev. és 156 1.) Pest, 1859. Ny. Gyurián J. (Lauffer
Vilmos.) 1.—
E. M.
— Balaton-füredi emlék Kisfaludy Sándor szobor-örökitési ünnepélyére. (4-r. 7 1.)
Veszprémben, 1860. Ramasetter Károly gyorssajt. M.
— Alexius. Idyllion haliceuticon 111. ac Rev. D. Joanni Szili de Felső Szopor, Sa- 
bariensi episcopo inaugurato, a rhetorica Jaurinensi dicatum. (4-r.) Jaurini, 1777.
Scriptores prov. austriacae soc. Jesu Tom. 1.
— Augustae Theresiae regi apostolico principi piae felici justae parenti patriae
Dnae clementissimae ob translatam Budam universarum scient, academiam eucha­
risticon sacratum dum haec artium universitas anno 1780 instauraretur, (k. 4-r. 14 
lev.) Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig. M. E.
— Benjám in. A megtért Zakeus. Német nyelvből fordítva. (8-r. 287 1.) Komáromban,
1802. zv. Weinmüller Bálintné bet.
— Áhitatosságról való trakta. (8-r. 430 1.) Komáromban, 1806. Ny. özv. Wein- 
miillerné bet.
— Casim. Carmen quod Illustr. Dno Paulo e comitibus Eszterházy de Galantha, dum
in Quinque Ecclesiensem antistitem solemni ritu inauguraretur, ex demisso animi 
affectu obtulit anno 1781. (k. 4-r. 8 1.) Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess. M.
— Coloman. Ueber das Jacobson’sche Organ des Schafes, (n. 8-r.). Wien, 1860. In 
Com niss. b. C. Gerolďs Sohn.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften“-bol.
— Der Klauenschlauch des Schafes, sogenannte Klauendrüse, sinus cutaneus Klein. 
Histologisch untersucht in dem physiologischen Institute der k. k. Universität zu 
Pest. Mit 1 Steintafel, (n. 8-r. 15 1.) Wien, 1860. In Comm. bei C. Gerold’s Sohn.
—.30
Különnyomat a „Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften“-bol.
U. a. Separat-Abdruck aus Moleschott’s Untersuchungen, (n. 8-r. 14 1.) Giessen, 1860. 
Ferber.
— Endre. Az iszákosak reszketeg félrebeszédéröl értekezik . . . (8-r. 22 1.) Pest,
1841. Ny. Beimei József. M.
— György. Örömfüzér Nagy Méltgú, Méltgs s. Ft. Nádasdi gróf Nádasdy P. Fe-
rencz urnák kalocsai s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846. Fiúi 
hódolat jeléül kötözve B. Gy. által. (4-r. 6 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Károly 
bet. E.
— Imre. Olvasó-könyv gyermekek számára. 3 köre metszett képpel. (8-r. 6 és 172 1.
Pozsonyban^ 1833. Ny. Länderer Lajos. L^~
— István. (I.) Az oltalmazó himlő dicséretéről. Boldogasszony havának 24-én 1802. év­
ben a szokott evang. textusból a sz. egyházban mondotta . . . (8-r. 16 1.) Székesfe­
hérváron, 1802. Ny. Számmer Mihály.
— (II.) Útmutatás a telek- és betáblázási könyvek megalapítása és gyakorlati vezeté­
sére. — Anleitung zur Anlegung und praktischen Führung der Grund- und Inta- 
bulationsbücher. (8-r. IV és 161 1.) Pest, 1852. Magyar Mihály. 1 20 p.
E. M,
Balogh. 171 Balogh.
Balogh István  A nemesi fekvő birtoknak telekkönyvvezetését meghatározó 1853 
apnl o-an költ nyílt parancs ismertetése, (n. 8-r. 86 1.) Buda, 1855 M kir egvetemi 
nyomda. ' _ .30p .
_ . - , , , . E. M.
— Jánosi Ip ° 1 y s ag  h i. Legelső czigány imádságok a melly mind a két magyar 
hazaban lévő czigány nemzet számára. Forditotta . . . (8-r. 8 1.) Esztergom 1850 
Beimel József nyomd. Horák E. által. ’ M.
—"Joan. (I.) Divvs Jvo in academia soc. Jesv S. Joannis Baptistae basilica dictione 
panegyrica celebratvs, dvm incl. facvltas jvridica coram senatu, populoque acade- 
mico honores annuos eidem divo tvtelari svo solenni ritv instavraret. (k. 4-r. 6 lev.) 
Tvrnaviae, (1770.) Typ. collég, academici soc. Jesv. E.
— 111.. ac Rev. Dno Gebrieli Zerdahelyi de Nitra Zerdahely episcopo Neosoliensi in 
contestationem sinceri animi inaugurationis tempore, nomine regii gymnasii 
Neosoliensis anno 1801. mense Martio. (4-r. 3 lev.) Neosolii, typ. Joan. Stephani.
E.
— (II.) Cribrum logicum seu criticismus. (8-r. 2 lev.) Sopronii, 1833. Typ. Cath. 
Kultsár. E.
— A követ két joga. Szibenliszt Mihál után. Fő méltgú herczeg Eszterházy Pál . . .
tiszteletére ősi fö-ispányi kormánnyá átvétele ünnepén áldozá . . . (8-r. 2 lev.) Sop­
ronban, 1834. Kultsár Katalin bet. E.
— Themis seu particula juris scientiae. (8-r. 2 lev.) Sopronii. 1834. Typ. Cath. 
Kultsár. E.
— (IU.) Emberismertetö. Gyermekeknek. 13 köre metszett rajzzal. (12-r. VI és 58 1.)
Kolozsvár, 1842. Barráné és Stein. —.15 p.
— Kiskert, gyermekeknek. (8-r. 52 1.) Kolozsvár, 1846. Ny. a kir. lýceum bet. —.15 p.
M.
— Honi házi állatok, polgári iskolában tanuló gyermekeknek. (8-r. 66 1.) Kolozsvár
1846. A kir. lýceum bet. —.15 p.
M.
— Josephus. (I.) Praerogativa philosophiae ex naturae et artis testimoniae probata et
nunc denuo in lucem edita. (12-r. 12 és 130 1.) Cassoviae, 1737. Typ. academicis 
soc. Jesu. M.
— Saeculum praesulum Hungáriáé de re literaria bene meritorum cum philos. lau­
rea insignirentur promotore J. B. et humanitate Cassoviensi dicatum. (12-r. 4 és 58 
1.) Cassoviae, 1737. Typ. academicis per Frauenheim. M.
— József (II.) A két szerelmes pásztor. Magyar rege Árpád idejéből. (12-r. 46 1.) Pes­
ten,'1829. Ny. Länderer Lajos. —-8 P-
E. M.
— (III.) A praktikus orvos. Mellyröl az orvos-doktori rang megnyerésekor értekezett.
(8-r. IV, 5—81 és 2 1.) Pesten, 1830. Füskúti Länderer bet. M.
Ezen latin címmel is :
Dissertatio inauguralis politico-medicinalis de bono practico medico, quam . . . pro 
gradu med. dris rite consequendo publicae eruditorum disquisitioni submittit.
— A magyarországi szikes vidékek természettudományi tekintetben. L. : lermészet- 
tudományi p á l y a m u n á k .  II. köt.
— (IV.) Tanakodás az ekéről. Természetvizsgálók, értelmes földművelők és
vehetők számára. 3 köre metszett táblával. (8-r. XII és 143 1.) Pesten, 1837. Ny. 
Länderer L. (Lauffer Vilmos.) . . .  ~  ,..
— de F e r t ó s-A 1 m á s. De quadratura circuli secundum legem intersectionis dupli, 
et de polygonis regularibus. (8-r. 342 1. és 8 rajzt.) Pestini, 1858. Typ. G. Einum.
— R a d n ó t i .  Leg jobb rész. Mellyet ez árnyék világból ki költözvén az maga Is­
tenes, jámbor, jó-erkölcsü, és boldog halála által az örökkévalóságban magana va 
lasztot't Méltat. Gróff Mikes Mária asszony; Méltgs Gróff Góncz-RuszkaiKornis An­
tal ur kedves hütves társa életének 23. észt., és végső tiszteletere s orok érni®Ke 
zetére élő nyelvel meg magyarázott 1744. észt. (2-r. 19 lev.) Ko osvara , a 
bötükkel Becskereki Mihály által. . . _r„p„iri,ias
— de S z e n t-I m r e. Specimen inaugurale botamco-medicum sis ^ P  . ac 
plantas in m. principatu Transsylvaniae sponte et sme cu ur P
ibidem usu receptas. (4-r. 37 1.) Lugduni Batavorum, 1 • Pu
Balogh, 172 Balogh.
Balogh Károly. Gyászdal mellyel Nagyméltgú és Ft. Szepesy Ignácz ur ö Excellen- 
tziájának 1838-iki Sz : Jakab hava 16-án történt halála tiszteletére áldozott. (4-r. 2 
lev.) Pécsett, ny. a kir. szab. püspöki lýceum könyvny. int. E.
— Kornél ur, Győr vármegye főjegyzője, az 1845. évi január 7. tartatott közgyűlés­
ben, követi végső jelentés felolvasását megelőzött beszéde. Közrebocsátják tisztelői, 
barátai, (n. 8-r. 4 lev.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. E.
-— Michael. Dissertatio medica de philosophematum omnis aevi, ac imprimis recen- 
tissimi in theoriam medicam influxu. (8-r.) S.-Patak, 1817. Impr. Andr. Nádaskay.
— Mihály. Poétái koszorú, mellyet néh. H. Kováts Jósef urnák tett utolsó tisztesség tétel­
kor. a N.-Körösi reformátusok temető kertjében kimutatott és a boldogult ur emlékez­
tető oszlopára tett oct. 12-én 1830. észt. (4-r.) Pesten, 1830. Ny. P. Trattner J. M. 
és Károlyi 1.
— Paul., de F. A 1 m á s. De evolutione et vita encephali.'Dissertatio inauguraiis me­
dica quam . . . pro doctoratus laurea, summisque in medicina honoribus ac privile­
giis legitime obtinendis . . . eruditorum examini submittit. (8-r. 115 és 3 1.) Pe- 
stini, 1823. Typ. nob. Joan. Thom. Trattner de Petróza. M.
— Pál, A 1 m á s i. Rövid orvosi értekezés a cholera morbusról.'(8-r. IV és 311.) Temes­
vár, 1831. Ny. Beichel József. E.
— A vissza-igazításra való feleletnek vissza-igazítása. Feleletül professor Bu­
gát Pál urnák, a magyar nyelv ügyében. (8-r. 49 1.) Pesten, 1831. Wigand 
Ottónál. M. E.
•— A kávé, thé és csokoládé történeti, természethistóriai, diaeteticai és orvosi te­
kintetben. (12-r. XX, 363 és 10 1.) Pest, 1831. Wigand Ottó. 1.40 p.
Leszállított ára (Lauffer Vilmos) —.70
E. M.
— Hahnemann. Emlékbeszéd . . . Pesten, július 28-kán 1844. (n. 8-r. 33 1.) Budán,
1844. A m. k. egyetem bet. — .20 p.
M. E.
— Egy pár szó a magyar tudós társaság ügyében, (n. 8-r. 22 1.) Pesten, 1848. Ny.
Trattner-Károlyi bet. —.10 p.
E.
— felelete a t. t. ezen kérdésére : Tudományos művelődésünk története időszakonként 
mit terjeszt élénkbe a philosophia állapotja iránt. L. : Philosophiai p á l y a m u n á k .
I. köt. '
— Petrus, de Ó c s a. Deductio Illustriss. Dni . . .  dearctiori nexu principatus Tran-
silvaniae, cum regno Hungáriáé. (2-r. 11 1.) [1791.] M.
— Projectum de extraneis civitate hungarica qua ratione donandis. L .: O p u s  depu­
tat. regnicol. 18.
—• Projectum circa formulam juramenti palatinalis. L .: Op u s  deputat, regnicol. 23.
— Péter (II.) Reggeli gondolatok a keresztény vallások egyesülhetésekröl. melyekre
még 1819-ben Theodul estvéinek olvasása által ébresztetett, most pedig levélformá­
ban kinyilatkozotatott egy hazafi, (n. 8-r. 14 1.) Pesten, 1823. Szubuly György 
könyvárosnál. _ M.
— és R é v é s z  B á l i n t .  Gyászünnepély, mely tartatott néh. borosjenüi id. Tisza
Lajos urnák temetése alkalmával Geszten, 1856. aug. 26. napján. (8-r. 27 1.) Deb- 
reczen, 1857. Ny. a város könyvnyomd. —.6 p.
— Sámuel, A 1 m á s i. Halotti tanítás néh. Losonczy Judit asszony, tekint. Tornallyay 
Antal ur hitvese felett. (4-r.) Rozsnyón, 1837. Ny. Kék L.
Uj magyar Athenás. 27. 1.
— Sándor. Szent Istvánnak, Magyar ország első királyának ditsérete, mellyet lléts-
ben ugyanazon ditsö királynak tiszteletére tartatott nemzeti inneplésnek alkalma­
tosságával . . . 1805. észt. mondott . . . (8-r. 24 1.) Bétsben, Haykul Antalnál.
M.
— Tamás. Tisztelő versek; mellyeket báró Nagy Szöllösi Perényi Károly ur, eszter­
gomi kánonok stb. tyberiadi püspökségre, kis-aszszony havának 24-dik napján lett 
felszenteltetésének alkalmatosságára irt. (k. 8-r. 3 lev.) Budán, 1808. A kir. magy. 
universitás bet. M-
(— Tihamér.) Köny és mosoly. (Beszélygyüjtemény.) Irta A l m á s i  Tihamér. 2 köt. 
(k. 8-r. 8 és 222; 4 és 204 1.) Pest, 1859. Boldini Robert könyvny. 2.—
Balogh. 173 Bánatra.
Tartalma :
i. köt. Andor Klára. — Hova visz az amerikai út? -  Egynapi fogadás. — II. köt. Sikerült előadás. -  
A szerelem no es távozik. — Ez nőm. p
Balogh Zoltán költeményei. (12-r. X és 205 1.) Pest, (1855.) Müller Gyula. 2,—
E M
Újabb füzet. (12-r. 4 és 121 1.) Pest, 1856. Ny. Müller Emil. —.40 p.
E. M.
Balogh-Soós, Mich. Dissertatio inauguralis physico-anatomica, exhibens osteoganiam 
humanam.  ^(8-r. VIII és 62 1.) Trajecti ad Rhenum, 1866. Ex offic. Joan. Bro°edelet.
(Baloghi József.) Első Mátyás király levele a holtak mezeiről a magyarokhoz. (8-r. 
8 1.) Pestenn, 1790. Ny. Patzkó Ferentz bet.
— Tekint, iffiabb Radványi István urnák, T. Tsanádi Rosália kis-aszszonnyal lett
egyben-kelések innepére készült idvezlés 1796. észt. Szent-Mihály havának (?) nap­
ján. (2-r. 2 lev.) Vátzon. Maramarossi Gottlieh Antal bet. M.
Költemény.
— Az egri. kassai, és szathmár-némelhi megyéknek köz-örömök, midőn a hoszszas
gyász után fels. II. Ferentznek, Magyarország apostoli királyának gondoskodása ál­
tal. az első érsekségre emeltetvén, a két utolsó most először állíttatván fel. kebe­
lekbe méltó pásztorokat fogadnának. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1804. Ny. a püspöki os­
kola bet. M.
Baloghy László. Nemzetiség, és alkotmányi mozgalmak bonunkban. 1841. (n. 8-r. 43 
1.) Pesten, Esztergomi K. Beimel Józs. bet. (Lauffer Vilmos.) —.30 p.
Végén : Javallat a köz adóra nézve. — A pénz crisis honunkban. — Nép ne­
velés. E. M.
Balta Manó. Orvosi értekezés a szélhüdésröl. (8-r. 14 1.) Pest, 1847. Ny. Beimel 
József. E.
Balndjansky. Andrej. Istoria cerkovnaja novazo zavjeta. Izdanie 3. (8-r. 4, 404 és 
10 1.) V Vienje, 1851—52. Mechitaristi. M.
Balugyánszky András. Egyházi történetirat. (8-r. 621 1. és 3 lev.) Eperjesen, 1846. 
Redlitz Mihály könyvnyomó int. A.
— Positiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis, quas in universi­
tate Pestiensi publice propugnandas suscepit, (k. 8-r. 16 1.) Pestini, (1797.) Typ. 
Matth. Trattner. E.
Bálvánszky, Albert. Theater-Journal der k. Freistadt Pressburg. Gewidmet zum 
neuen Jahr 1827. (16-r. 36 1.) Pressburg, Carl C. Snischek. M.
Balzac. Gründet Eugenia. L .: Külföldi r e g é n y t á r .  1. 2.
— H. v. Eine Criminaluntersuchung. Uebers. von L. v. Alvensleben. (k. 8-r. 159 1.)
Pest, Wien u. Leipzig, ? Hartleben’s Verl. —-24 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 111. 112.
Banat, das —, in topographisch-naturhistorischer Beziehung mit besonderer Berück­
sichtigung der Herkulesbäder nächst Mehadia. (12-r. 176 1.) Pressburg, 1839.^  Druck 
von C. F. Wigand. 1.36 p.
Bánat hangjai. Mellyekben Tiszt. Thomka Ferencz ur, egri fömegyei növendékpapnak 
élte 22-ik évében, September 19-én történt halálát kesergik baráti, az egri növen­
dékpapság. (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1845. Az érseki lýceum bet. E.
Költemény.
Bánáti Katalin. A magánosság egyszerű virágai. Két szakaszban, (k. 8-r. 4 és 19- 1.) 
Kassán, 1837. Werfer Károly.
F l h p ^ v p l p z p b  p Q  I r í i l f p W }  PTTU pJ f
Bánatra adatott bánat, mellyet. néhai Méltgs 1. baronissa M. Gyerö Monostori Ke­
mény Kata ur-aszszonynak, mint a kegyességben, tisztaságban, szehdsegben, a a- 
zatosságban. serénvségben. okosságban sat. épen például adatott élete huseges pad­
jának ; és ez előtt nem sok idővel el-költözött néli. Méltgs 1. b. Losontzi an 1 
Judit kis-as^szonvnak, mint szerelmes leányának halálokon, gyászos szive icm \ ne u 
és az utolsó tisztességtévö tanításoknak világ eleibe lett bocsáltata.sok a a , ina 
sokkal-is éreztetett Méltgs 1. baro Losontzi Bánffi Sigmond . . . (k. -r. / v
losvaratt, 1747. Ny. S. Pataki József által.
Tartalma:
M. V. T ö k e  M á r t o n .  A kegyes embernek tzélja mellyre s z e n t ü l b a r o -  
élelónek napjaiban, amaz Istent-félő, kegyes, szelíd teimeszetu, cs
Band. Bánffi.174
nissa Kemény Kata aszszony . . . Azért, midőn romlandó testének sátorát le-vetkezné, böjt más havá­
nak 4. napján 1746. észt., és azt, megkeseredett méltgs férje koporsóba záratná . . .  a nagy Ur nevé­
ben beszélgetett . . .
N á n á s i  L o v á s z  A n d r á s .  Isten házának mezején legelő szelíd juhotska. Mellyről, a néh. . . . 
Keme ny Kata aszszonynak . . . el-temettetésének alkalmatosságával, más prófétákkal együtt, szólott 
és tanított . . .
B o r o s n y a i  N.  S i g m o n d .  Temetési oratio, mellyben néh. . . . Kemény Kata ur aszszony . . . em­
lékezetére s igaz ditséretére a sz. lelek Ur Istennek templomáról . . . beszélgetett.
Z a l á n y i  M i s k o l t z i  J ó z s e f .  Örök nyugodalomra ment Noé galambja, néh. szül. 1. b. Kemény 
Kata aszszony . . . kinek utolsó tisztességet tett az Isten sz. beszédéből.
N á n á s i  L. A n d r á s .  Amaz egy szükséges dologról való tanítás, mellyet a néh. Méltgs Bánffi Judit 
kis-aszszonynak . . . halálának alkalmatosságával élő szóval elö-adott.
M. V. T ő k e  M á r t o n .  Jairus fejedelem meg-holt, de a Kristus isteni ereje által feltámadott leá n y a ... 
néh. . . . Bánffi Judit kis-aszszonynak, virág-szál korában lett le-szakasztása után ..  . tanítást te tt ..  .
Band der Liebe, Das —, geknüpft zwischen Andreas Kochmeister und Eleonore 
Schneller. Ein Gedicht. (8-r. 2 lev.) Oedenburg, 1801. Gedr. mit Siessischen 
Schriften. E.
Banderinm Simighiense. L .: N a g y ,  Franc.
Banditen, Die —. Operette in 3 Akten, (k. 8-r. 8 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.8 
Bandi János. A gerinczes állatok'természetrajza. A gymnasiumi oskolák használatára. 
(8-r. 49 1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács László. (Baja. Schön Jakab.) E. M.
— Bevezetés a jegeczisme elemeibe. Gymnasiumi iskolák használatára. 40 kérdéssel
és 30 idommal. (8-r. 20 1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács László. M.
— Rövid útmutatás a selyemtenyésztés kezelésére. (8-r. 15 1.) Pest, 1856. Ny. Bu­
csánszky Alajos. —.6 p.
E. M.
Bandulovié, Joan. Pištole i evangjelia priko svega godišta (novo iztomačena poraz- 
logu missala dvora rimskoga od svieh pomanjkanijah, koliko moguée bieše, koja 
dósad nebiahu ocištena i sa svimi, koja dósad u slovinski jezik manjkahu, s veli- 
kom pomujom iztomačena, i vierno prinesená, s noviema svetcima. Pristupiše k 
njim mnogi blagoslovi, red kerštenja i kalendár pape Gargura, s tabulom blagdani 
pomičljivih, i s tahulom u kojoj čini miena mieseca). 8. izdanje. (4-r.) U Mletcih, 
1718.
9. izd. (4-r. 248 1.) U Mletcih, 1739. Kod Nik. Pezzana.
(Bánért, Franc. Xav.) Vota Dno Antonio Rožic ad onomaseos diem in imae reve­
rentiae tesseram a ter gratis discipulis oblata 1847. (4-r. 4 lev.) Varasdini, typ. Jos. 
n. de Platzer. M.
Bánffi, Dion. Hermathena more veterum illustri collegio reformatorum Claudiopoli- 
tano a D. comite B. de Losontz dedicata: quum eidem collegio curando triumvir 
fasces ejus solemniter in manu sumeret, 1747. (k. 4-r. 16 lev.) Claudiopoli. 1747. 
Impr. per Jos. S. Pataki. E. M.
Bánffy Ersébet, Az idvezült 1. b. Losontzi —. gr. Lázár László ur . . . szeretett hitvese 
emléke. A.) Három könyörgések. B.) Két halotti beszédek. C.) Szomorú versezetek.
1.) Énekre alkalmaztatva. 2.) E gyászos esetre irva. (8-r. 124 1.) Kolozsváron, 1831. 
A kir. lýceum bet.
Tartalma :
Koporsó bézártakor mondott könyörgés. Cs. S.-től.
Koporsónak háztól való elvitelekor mondott könyörgés. Cs. S.-től.
N. G. C s i s z á r  S á m u e l .  A házi vesztés fájdalma. Egyszerűen halotti beszédben előadva az idvezült
Bánffy Ersébeth végtiszteletén Sept. 18-án 1831-ben. . ..
H e r e p e i  K á r o l y .  Az idő minden dolgok szülő annya. Halotti beszéd egy a szülés fájdalmai közt 
gyermekével együtt enyészetre tért édes anyának . . .  koporsója felett ..
F ü z e s i  L. J ó s e f .  Szomorú emléke 1. b. Bánffy Erzsébeth ur aszszonynak. (Költemény.)
— Franciscns 1., b. de L o s o n t z .  Praetor in tramite justitiae compertus, nuper i. 
com. Krásznensis comes supr. jam ad liquidam possessionem tranquillitatis coelestis 
immissus. (4-r. 15 1.) Claudiopoli. 1773. Typ. ref. coli.
— Georg., L. B. d e  L o s o n t z .  Dissertatio de ratione hominum cognoscendijres exter­
nas sensiles, sive corpora. Quam cum positionibus ex universa philosophica selec­
tis, e mathesi pura et adplicata e philologia et historia universali absoluto univer­
sae philosophiae cursu publico tentamini exposuit. (8-r. 4 és 51 1.) Cibinii, (1790.) 
Typ. Mart. Hochmeister. A - M.
__ — c o m e s  Georg. De eo, quod jure naturae illicitum est, an etiam sit invalidum ?
Dissertatio cum annexis corollariis, quam publice defendendam suscepit praeside 
Jos. Ant. de Martini. (4-r. 23 l.)^Vindobonae, 1766. Typis Th. Trattner.
Bánffy. 175 Bánó.
Bánffy György, gróf .  Meg-szóllító beszéd, mellyet Erdély Országnak öszve gyültt 
rendéihez tartott 1790-ben, Gróf Keméy beszédjével együtt. (8-r. 16 1.) Kolosvár
1791. Ny. a k. lýceum bet.
Catalogus biblioth. com. Széchenyi. I.
— György, A nméltgú Losonczi gróff —, un neve tiszteletére. A m. vásárbellyi nemes kö­
zönség képében, alázatosonn ajánltatik. (8-r. 2 lev.) M. Vásárhelyen, 1811. Ny. a ref. 
kollégyom bet. Fiedler Gottfried által.
— János, L o s o n c z i  bá r ó .  Rövid útmutatás egy húsz hold területű váltógazda­
ság berendezésére, kisbirtokosok számára. Kiadta az erdélyi gazd. egyesület. (8-r. 
36 1.) Kolozsvár, 1859. Ny. Stein János. ’ _.16
E.
— Mich., 1. b. d e L o s o n t z. Super obitu fortissimi armorum ducis, Dni Maximiliani
comitis Broune de Camus etc. Luctus M. 1. b. B. tristi elegia expressus, anno 1757. 
die 14. Julii. (k/4-r. 2 lev.) Claudiopoli, 1757. Impr. per Steph. Páldi. M.
Bánhorváti János. Keresztyén embernek halál ellen való bizonyos orvossága egye­
dül a Jézus Kristusba való hit, mellyet mig élt hitt, tanított, bizonyított Csete^Mi- 
hály ur, mellyet szomorú halálának, s el-temettetésének alkalmatosságával, a szent 
irás szerént mindeneknek javaslóit éppen akkor : midőn országVnkban sírVa gyász 
hír így VjjVLa : slrjVnk ! nlnts klráLyunk LeopoLD kl-MVLa. (4-r. 24 1.) Pesthenn, 
1793. Patzkó Ferentz bet. M.
Bánics Domokos. Bé-takarittatott, és ki-nyittatott könyv, az az T. Fölső Suranyi 
Sigray P'erencz consiliarius ur boldog el-nyugovása, mellyet T. Fölső Suranyi 
Sigray László fiúi kötelességttil viseltetvén utolsó szomorú pompáján hallotas tisz­
teleti megadása alkalmatosságával magyar élő nyelvel leárnyékoztatott Böjt-más 
havának 5. napján 1727. észt. (2-r. 10 lev.) Posonban, 1727. Royer János Pál által.
M. E.
Bánich, Joan. Ad diem XIV. calendas Aprilis, queis 111. ac Rev. Dn. Josephus Salecz 
consecratus episcopus Medensis etc. nominis diem celebravit anno 1828. (4-r. 4 lev.) 
Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
Költemény.
(—) Ad diem III. calendas Octobris queis Rev. Dn. Michael Mihich cathedralis eccle­
siae Zagrabiensis canonicus, et regii districtualis nobilium convictus Zagrabien- 
sis regens nominis diem celebravit anno 1831. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. 
Suppan. M.
Költemény.
Bank. Groff. Eszeksz. Öt szakaszba foglaltt szomorú játék. B.-nak angliai nyelven lett 
kiadása szerént, német nyelvből magyarra fordíttatott Pápán 0 s v a 1 d Sigmond 
által. (8-r. 94 1.) Posonyban, 1785. Ny. Patzko Ágoston. M.
Dobrowsky 1888. 40 kr.
Bankó, Ant. Dissertatio inauguralis medica sistens hypochondriam. (8-r. 77 1.) Vin- 
dobonae, 1825. Excud. Leop. Grund.
Bannat, Le —, de Temeschwar. D’aprés les nouvelles indications, pour servir de 
renseignement ä la carte des limites des trois empires, ou theatre de la guerre 
présente 1789. (h. 4-r.) 1789. (H. és ny. n.) ................ .
Bannizae, Jós. Leonh,, disquisitio de analogia ivris germanici civilis comimms 
cvm jvre provinciali avstriaco, h v n g a r i c o ,  bohemico, moravico et tirolensi, 
qvoaď tvtelam. (4-r. XII. és 124 1.) Vindobonae, 1761. Typ. G. L. Scholzii.
Bánó, Stephanus. Assertiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis. 
(8-r. 20 1.) Pestini, 1814. Typ. M. Th. Trattner.
(—) Ft. Nádasi Tersztyánszkv Imre urnák, Kecskemét várossá plebanossanak 1>z e' 
letcre, midőn a tereskei Sz. Benedek apát urságba bé-iktatiatott. Ivetskeme en z. 
Iván havának 29. napján 1815. észt. (4-r. 8 1.) Pesten, Trattner János Tamas^bet.
Költemény. . . , . ^
««■ — Elementa jurisprudeniiae naturalis secundum vestigia celebeirimoium i< ■ 
nob. d e Z e ^ l l e r ,  ac de Egger aliorumque de jurisprudentia meritissimorum vi­
rorum conscripta. (8-r. XVI és 656 1.) Claudiopoli 1836. Typ lycei r. M-
— Beszéd, mellyel az erdélyi nagyfejedelemség udvari eancellanusat N ay Meltgu
Felsö-Szilvási Noptsa Elek ur ö Excellentziájat Szebenbol Becsbe meno ^Jab‘ 
Kolosvárra megérkezése alkalmával mély tiszteletek kije en esei ' ■ E
tanítói nevében 1837. észt. idvözlé. (4-r. 4 lev.) [Kolosvart,] a kir. lýceum bet. E.
Bánó. 176 Barak.
Bánó, Stephanus. Jus romanum privatum, secundum vestigia clarissimi viri Ant. 
H a i m b e r g e r  ad statuta jurium municipalium Saxonicae nationis in Transilva- 
nia applicatum. (8-r. III és 656 1.) Claudiopoli, 1842. Typ. lycei r. E. M.
— PosthVMa gLorla Liberi baronis Ioannls Ioslka De Branyltska In honoris Ceno­
taphio anXIe eXCVsa. (4-r. 6 lev. és 1 fametsz.) [H. és ny. n.] M.
Bánom, hogy tsak álom. Fársángi bokréta az erdéllyi szépeknek. (4-r. 5 lev.) [H. 
és é. n.] M.
Költemény.
Banovac, Jós. Pripovidanja na svetkovine korizmene. (8-r. 266 1.) U Mletcih, 1737. 
Po Jak. Tomasinu.
2. izdanje. (8-r.) Mletcih, 1747. U. o.
— Predike od svetkovina došastja Isukrstova složene. (4-r. XII és 155 1.) U Mletcih, 
1759. Pri Dom. Loviži.
— Iskazanje saborah uéinjenih toliko o gárčkoj koliko u latinskoj zemlji. (16-r.) U 
Jakinu, Í763. Po Petru Ferri.
— Razgovori duhovni pástira s oltara u svetkovine došastja gospodinova i korizme 
u krátko složeni- za lašnju službu pastirah seljanskih. (8-r. 278 1.) U Jakinu, 1763. 
Pri Petru Ferri.
— Ubojstvo duše razložite. (12-r. 48 1.) U Jakinu, 1763. Po Petru Ferri.
2. izdanje. (12-r. 70 1.) U Zadrú, 1801. Pri Ant. Luigi Battara.
— Blagoslov od polja i zaklinjanja zli vrimena. (8-r. 364 1.) U Jakinu, 1767. Po Petru 
Ferri.
Bánovich Antal. Oda Vass vármegye öröminnepére. A midőn Felséges I. Ferencz 
apóst, királyunk, Fels. cs. kir. föherczeg József nádor-ispányunk s Föméltgú her- 
czegek: boldogult Batthyányi Lajos voit, Batthyányi Fülöp mostani föispányaink 
meljképeik a köz-tanácsház fö-palotájában 1830. Májusa 1. napján felfüggesztettek. 
(4-r. 4 lev.) Szombathelyen, (1830.) Ny. Perger Ferencz bet. M.
Bányai Steph. Supremum pietatis munus summe plurlmumque Rev. ac Clar. viri 
Michaelis Szatmári, ili. scholae S. Patakensis rectoris etc., dum fuit, ordinarii, de­
sideratissimi, piis manibus devotum, et occasione solemnis examinis in auditorio 
illustris recitatum die 16. Julii 1744. (k. 4-r. 10 lev.) [H. és ny. n.] E.
Bányay Jánoskának, az Urban megboldogult —, kedves szüléitől lett bútsúzó szavai 
mellyeket tett 1775. észt., karátson havának 3. napján, (k. 4-r. 4 lev.) Nyomt. 1777. 
észt., egy jó-akaró által. M.
Bányai Eászló. Barsi emlény. (8-r. 47 1.)“ Pesten, 1851. Eisenfels Emich könyvny.
Költemények és «Két szenvedély ereje» c. elbeszélés.^; —.40 p.
(— Mich.) Clero. Hungáriáé, ob. rem. religionis, stenue. gestam. VI. nonas. Februarii. 
1791. sub. comitiis. Pisonii calatis, d. d. d. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Stephanns. Dissertatio prima ad vaticinia Danielis de capite aureo statuae, &
prima Bestia II. 32. VII. i. quam praeside Hermanno Venema publice defendendam 
suscipiat . . .  (k. 4-r. 72 1.) Franequerae, 1742. Excudit Guil. Coulon. M.
Bányatörvény. A magyar—, kimunkálására megbizott kerületi választottság javaslata.
1814. (2-r. 104 1.) Pozsonyban, nyomt. Wéber S. Lajos. M.
Bara, Stephanus Z á g o n i .  Dissertatio inavgvralis de theoria inflammationis vul­
gari venaesectionem in curatione acutarum inflammationum male dirigente quam 
. . . d. XV. Septembr. 1756. publice defendat auctor . . . (4-r. 26 1.) Gottingae,'tvp J. 
Fr. Hageri. M.
Barabás Márton. A boldog fel-támadásnak reménysége-alatt, világból ki-múlt hí­
veknek, tetemek-felett mondandó közönséges solosmaja, és penitentzia-tarto soltá- 
rok. Mellyet tisztelendő Pater B. M. uram, édes nemzetéhez-való buzgóságból dél- 
szinre bocsáttatott. (8-r. 2 és 57 1.) Nyom. a Csiki kalastromban, 1733. észt. M.
— Miklós. Kis rajziskola gyermekek számára. 3 fűz. (k. 4-r. 28 1.) Pest, 1842. Ny.
Grimm V. 1-12 p.
Barak, Joann. Risipirje éje depre ürme a Jerusalémuluj in stichuri alketnite de J.
B. (12-r. 8 és 292 1.) Sibiu, 1843. G. Klocius.
(—) Tragédia lui Samson in cinci Perdelle, kare odinioare sau produkelnit in theat- 
rul inperatesk din Bienna in limba nemcaska. Tradusa ši in kinul aeesta alke tuita 
de J. B. (16-r. 144 1.) Sibiju, 1846. G. Klozius. M.
Barakovic. 177 Baranyai.
Barakovic, Juraj. Gjarula urešena cvitjem od šest vikov svitá, složena u slovinskí 
jazik. 4. ízdanje. (8-r. 112 1.) U Bnecih, 1720. Pri Bart. Occhi
Bárándy. Ueber Ungarns Zustände. (8-r. 200 1.) Pressburg, 1847. Druck von Frz Edl 
von Schmidt u. J. J. Busch. ^
Tartalmú : '
Ueber Ungarns und Siebenbürgens Gesammtbevülkerung, als Einleitung. — Ueber Ungarns Zustände.
— Judenreform. Auszug aus der am k  April 1847. dem kön. ung. Hofkanzler
Grafen Georg Apponyi, vom Verfasser in Manuscript überreichten Druckschrift (8-r 
19 1.) Pressburg, 1848. J. A. Reissbach. E.
— János. Magyarország statisticai összes átnézete. (2-r.) Bécs, 1842.
Bárány Ágoston. Gyászkönnyek, mellyeket néhai Beodrai Karácsonyi Lázár urnák 
1827-évben, Augustus 21-ikén Nagy-Becskereken történt gyászos elhunytakor, meg­
hűlt hamvai felett öntött. (4-r. 4 lev.) Temesváron, 1827. Klapka Jósef könyvny.
Költemény. jyy
— Torontálvármegye hajdana. 2 rész. (n. 8-r. 162 és 80 1.) Buda, 1845. A magy. kir.
egyetem bet. ° 2.__
A. E M.
— Temes vármegye emléke. (8-r. 191 1.) Nagy-Becskerek, 1848. Pleitz Pál bet.
Horovitz 1880. 2 fr t 80 kr. A. M.
— Boldizsár. Árpádi ház. Játékszíni hős rajzolat két szakaszban. I. A király éje.
II. Borusláv vagy viszontlátás. (8-r. XXIII, 151 és 14 1.) Sz.-Fehérvár, 1836. Ny. 
Számmer Pál. E. M.
Dobrowsky 1887. 50 kr.
— Néhai nemzetes Goldner Mihály ur, Šoprony városa birájának hamvai felett Már-
tzius 21-kén 1811. a sopronyi m. t. nevében. (4-r. 2 lev.) Sopronyban. Sziesz ma- 
radéki bet. M.
(— György.) A mi Urunk Jesus Kristusnak uj testamentoma most görög nyelvből 
újonnan magyarrá fordittatott, és némelly világosabb értelemre s lelki épületre 
szolgáló magyarázatokkal, és jegyzésekkel; azon kívül, minden könyv és levél 
eleibe tétetett hasznos út-mutatással, és közönséges elöl-járó beszéddel kibotsátta- 
tott. (8-r. 16 lev., 1536 1. és 1 rézm. kép.) Laubánban, 1754. Schill Miklós bet. M.
— János. Midőn Nemz. Nagy György a T. Jénai orvos rendtől, a nemes doctor ne­
vet érdemesen el nyerte volna és az ott való híres akadémiának templomában 
nyilván minden szokott tzeremóniákkal fel szenteltetett volna, akarta hozzá mint 
jó akaró urához való kötelességét és szeretetét tsekély énekében megmutatni. (2-r. 
2 lev.) Jénában, 1740. Kröker János Kristóf bőt. M-
— S z e n i t z e i .  Az Isten házában égő és világosító világosság. Az az : Sartorius 
(Szabó) János Uramnak hideg tetemei felett tartatott halotti elmélkedés. (4-r. 32 1.)
1756. (H. és ny. n.)
(— Pál, S z e n i t z e i . )  A Sz. írásnak a betű szerént fordítás által némely meg-ho- 
mályosíttatott helyeire való világoskodó lámpás. (8-r. 115 1.) 1787. (H. és ny. n.)
(— Péter.) A magyar anyáknak az országgyűlésére egybe-gyültt ország naggyai s 
magyar atyák elejébe terjesztett alázatos kérések. (8-r. 32 1.) 1790. [H. és ny. n.]
A. M.
(—) Der ungarischen Mütter an die zum Reichstag versammelte Magnaten und un­
garische Väter gestellte demüthige Bitte. Aus der ungarischen Sprache buchstäblich 
übersetzt, und den deutsen Damen gewidmet, (k. 8-r. 32 1.) Gedr. im römischen Reich 
1791.
— Stephan, v. S z e n i c z. Treuer Unterthanen gerechte Klagen wurden bey dem 
schmerzlichen Verluste ihres Grund-Herrn und Vaters zu einem Ehrengedächtmss, 
nach dem, den 22sten Jan. 1767. sich ereigneten Todesfälle Sr. Excellenz . . . Kar 
Augustin Anton Mercy von Argenteau . . • nach des Hochseligen den 10. . arz ge- 
scliehener Beysetzung . . . wehmüthig geführet. (4-r. 26 és 4 1.) Oedenburg, 1^  '•
Gedr. bey Joh. Jos. Siess. , , , , -l-,
Baranya várhegyei, a Ts. Ns. —, fel kéltt nemes ..seregnek kedves magyar véréitől 
való búcsú vétele, (k. 4-r. 2 lev.) Pétsett, 1800. Ozv. Engel Kristína Jet.
Baranyai Ferentz. Gyászos alagya, mellyet ama nagy méltgú grófné Tóinai Feste- 
tits Juliána született Bossányi grófné ö Nagyságának, neh. gróf festeti
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hagyott özvegye böjt-elö hava 26-dikán 1805. történtt halálára, a halotti pompa 
alkalmatosságával készített. (4-r. 7 1.) Sopronyban, Sziesz Antal Jósef bet. M.
Baranyai Francisc. Carmen lugubre quod in exequias Josephi Prusinsky de Prusma 
. . . cecinit. (2-r. 4 1.) Sopronii, 1805. Jos. Ant. Siess. M.
(—) Ns. Esztergám szab. kir. váras polgár-társaihoz intéztetett buzdító beszéd azon 
idö-pontra, a midőn Fö-méltgú Rudnay, és Divék-Ujfalusi Rudnay Sándor ö her- 
tzegsége, Magyar ország prímássá stb. Szent-Mihály havának 23-dik napján 1819. 
észt. kegyelmes kineveztetése után érseki székét utazása között meg látogatta volna 
Esztergámban. (4-r. 7 1.) Budán, 1820. A kir. magy. universitás bet. M.
(—) Carmen Ceis, principi Alexandro Rudnay de Rudna et Divék Újfalu, archi 
episcopo Strigoniensi, et perpetuo ejusdem nominis comitatus supremo comiti cle- 
mentiss. designato munera sua auspicatissime capessenti devotum. Strigonii die 16. 
Maii anno 1820. (4-r. 8 1.) Pesthini, 1820. Typ. Joan. Th. Trattner. M.
• — An seine Mitbürger in der kön. Frey-Stadt Gran bey der Gelegenheit als 
Hochw.-durchlaucht. Fürst Alexander Rudnay, .von Rudna, und Divék-Uj-Falu, 
Landes-Primas und Graner Erzbischof . . . den 23. Sept. 1819. seinen Resi­
denz-Platz besichtigt hat zu Gran. (4-r. 6 1.) Ofen, 1820. Mit kön. ung. Univ.- 
Schriften. E.
— Disquisitio notitiarum antiquarum liberae regiaeque civitatis Strigoniensis et arcis
archi-episcopalis nominis ejusdem. (8-r. VIII és 74 1.) Pesthini, 1820. Typ. J. Th. 
Trattner. E. M.
Horovitz 1876. 60 kr. — List ď Francke 1870. 18 gr.
— Disquisitio notitiarum antiquarum liberae regiaeque civitatis Strigoniensis archi-
episcopalis nomimis ejusdem. — Az esztergomi vár iránt kifej thetendö régiségek­
nek újra felvett szemre tétele Y. al-ortzás támadásai ellen. (8-r. VIII és 64, 65— 
116 1.) Pesthini, 1823. Typ. J. Th. Trattner. M.
— János. Röpirat. [Belső czím : Nehány szappany-buborék a nagy világból.] (8-r. 22
1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács László. M.
Baranya-vár-megyének. Tekint, nemes —, és ugyanazon vár-megye tisztjeinek ver­
sekbe foglalt rövid le-irása. (8-r. 23 1.) Pétsett, 1793. Engel János bet. M.
(Baranyi László.) A geographiai tudománynak első kezdete. (12-r. 12 lev., 378 1. és 9 
lev.) Hálában, 1749. Ny. Chr. Frid. Náthán Fürst által. A.
Horovitz 1878. 70 kr.
[2. kiadás.] (12-r.) Pesten, 1787.
(—) Rövid magyar geographia, (k. 8-r. 8, 367 és 1 1.) Pesten, 1796. Trattner Má­
tyás bet. M.
[2. kiadás.] (k. 8-r. 16, 410 és 4 1.) Pesten, 1796. U. o. M.
(—) Heverés párnája, az az: A ki nem munkálkodik ne is egyék. így keresd 
s nevem fesd : V. elöli. B. bellöl, L. utói, áll ebből. (4-r. 48 és 2 1.) Diószegen, 1789. 
Ny. Medgyesi Pál bet. E. M.
Költemény.
— Lelki paradicsom, melly sok féle lelki kertekből, öszve szedettetett tápláló gyü­
mölcs fákkal, gyönyörködtető virágokkal, elevenítő orvosságokkal. Az az külömb- 
külömbféle aitatosságokkal, imádságokkal, litániákkal, intésekkel és oktatások­
kal bé ültettetett. És a keresztyének lelki vigasztalásokra, gyönyörűségekre, 
táplálásokra és orvoslásokra . . . kinyittatott. És most másodszor: Hunyadi 
László uram nak... költségén a keresztyén telkeknek elejekben tétettetett 1720. 
esztendőben. (4-r. 454 lev.) Nyomt. Nagy-Szombatban, az académiának bőt. Gaáll 
Fridrik által. E. M.
— Pál. A szentek lajstroma. L .: G r o s e c z  István.
— Imago vitae et mortis. Az életnek és halálnak képe. Avagy halotti predikácziók.
Mellyel az élők az istenes életre, s-bóldog halálra, és dicsőséges fel-támadásra ta­
níttatnak. A holtak a sírból, a férgeknek setét barlangjokból és a rothadásnak 
meg senyvedt határiból az életre viszsza hozattatnak. Hogy az ö jóságos cseleke­
deteik az élőknek emlékezetükben élvén; a halál árnyékában fekvén — is éllyenek. 
(4-r. 14 lev., 849 1. és 11 lev.) Nagy-Szombatban, 1712. Ny. a Jésus társ. académiá­
nak bőt., Geich János által. E. M.
— Második része. (4-r. 12 lev., 1000 1. és 9 lev.) Nagy-Szomatban, 1719. Az académiá­
nak bot.: Gáli Fridrik által. E. M.
Baranyi, 179 Parclaius.
Baranyi Péter. Mácsai, s Kisoroszi Csernovics Péter ö Nsgának névinnepi tisztele­
tül Julius 11-én 1847. (4-r. 2 lev.) Arad. ny. Schmidt Jósét' bet. M.
Bárányoknak. A , az ö fő pásztoruknak karjaira való egybengyüjtések Ava^y 
bátorságos és egyenes vezérlés, miképen kellessék az ifjú keresztyén embereknek 
az Ur vatsorájához való első járulásokban magokat a Jézus Kristusnak . . . aján­
lani és szentelni. Melly-is . . . tsak nem-régen német nyelven ki-bocsáttatott : Mos­
tan pedig magyar nyelvre fordittatott. (12-r. 96 1.) [H. és ny. n.] M.
Barát. Az őszinte és hasznos házi —. L .: H á z i b a r á t .
Baráth Miklós. Tokai támadás. Költői beszély. (8-r. 149 1.) Győr, 1849. 1._
Baráthy János. Méltóságos . . . Padányi Biró Márton urnák Weszprémi püspöknek 
. . . örökös tiszteletére azon püspöki székébe való bé iktatása alkalmatosságával 
készített szívbéli örvendezést jelentő versek. Magyar kronograficumban föl találandó 
esztendőben : saX, s baVarVs buCsVztak DoLgVk tVL seM Vártak, eX LeX Lesz MalD 
prVssVs-Is VeszVén kICsInlenként. (2-r.) Győrött, Streibíg Gergely János által.
Barátimhoz. A polgári —, Magyarországban. L .: P o l g á r  i-barátimhoz.
Barátnak. A veres —, egy el-pusztult templom omlása mellett való képzelési. L. : 
N a g y v á t i János.
Barátság, A tisztelt —, vagy-is : Aurelius és Martzia érzékeny történetei. L .: M o- 
c s ár y Antal.
Barátságnak. Igaz —, és szives szeretetnek tüköré. L .: G y ö n g y ö s i  István.
— Házassági igaz —, oszlopa. L. : O s z l o p a .
Baratskán, Nemes Fejér vármegyében —, lakozó agilisok.. . azon panaszolkodván: 
hogy jóllehet ugyan a feleségeik, vagy annyaik után nemesi jussal birt jószágaikon 
kívül leg-kevesebbel sem bírnának, ezekért pedig mind a nemesi fel-kelésekben, mind 
a subsidium adásokban . . .  a többi nemességével a vármegyének egy arányú mértékben 
részesülnének ; mégis . . . minden ingó s ingatlan vagyonnyaiktól való adó-fizetés­
nek . . . s más illyeneknek terhe alatt . . . sínlödnek : hogy szegénységekre való 
nézve-is magoktól a végső veszélyt el-távoztassák, azon esedeznek : hogy . . . ök 
azon súlyos terheknek további visellésétöl fel-mentetvén, . . . szabadságaikba 
vissza-tétettessenek. (2-r. 4 lev.) Budán, 1807. (Ny. n.)
Barbacsi. Francisc. Fasciculus orationum, Rev. Dni F. B. A. A. Oblatus dum asser­
tiones de virtutibus theologicis, in conventu Jauriniensi . . .  A. 1760. publice pro­
pugnandas susceperet Fr. Victor Kaiser. (8-r. 8, 351 és 13 1.) Jaurini, typ. J. G. 
Streibig. M.
Barbara, Franc, Jul. Dissertatio I. de schismate gallicano. (8-r. 146 1.) Comaromii,
1794. Typ. S. P. Weber.
Barbauldnö. Dics-énekek (hymnusok), folyó beszéd gyermekek számára. Angol 
után Coquerel Athanás franczia fordítása 6. kiadásából magyar gyermekek szá­
mára fordította B a 1 ó Bénjámin. (12-r. 125 1.) Arad, 1855. Bettelheim testv. Kötve
—.24 p.
Barbenius, Jós. Benj. De haemorrhoidibus vesicae in genere et in specie. Disser­
tatio inauguralis medica (8-r. 46 1.) Tyrnaviae, 1777. Typ. Tyrnaviensibus. M.
— Josef. Chemische Untersuchung einiger merkwürdigen Gesund- und Sauerbrun­
nen des Szekler Stuhls Háromszék in Siebenbürgen. (8-r. \ III és 56 1.) Hermann­
stadt, 1792. M. v. Hochmeister. , ■ , ,
Barbie du Bo ca ge. A régi Görög-országot illető mappák, plánumok, \idekek es 
pénzek gyűjteménye. L. : B a r t h e l e m y .  Az ifjú Anacharszis.
Barbier. Dinorah. L. : C a r r é és B. , n
Barchetti, Josef. Versuch einer Abhandlung von den Producten der Hevescher Ge­
spannschaft. (8-r. 37 1.) Pesth, 1804. (Ny. n.) .. . , „ ,
Barcianu. Sabb. Pop. Theoretisch-praktische Grammatik der romanischen Sprache. 
Zum Schul- und Selbstgebrauche, (n. 8-r. VI és 388 1.) Hermannstadt, 1858 Th.
Steinhaussen " ^
Barclaii. Joätinis, paraenesis ad sectarios. Romae olim edita. dein vero . .  . in  lucem 
denuo asserta et publice reddita. (12-r. 20 és 365 1.) Budae, . i P*
U. a., ezen cím alatt: . . „„„„ yvii
-P araen esis ad sectarios. Romae primum edita, seculi proxime nuperioris anno XVII. 
Deinde cum prope intercidisset, ab interitu vindicata, ac denuo P 1 M 
dita. (12-r. 4 lev., 363 és 3 1.) [Claudiopoh, 1/-6.J
U. a. (12-r. 12 lev. és 373 1.) Tyrnaviae, 1748. Typis academicis soc. Jesu.
*
ßarclaii. 180 Bárdosy.
U. a. (12-r. 16 lev. és 373 1.) Tyrnaviae, 1749. U. o. M.
U. a. (12-r. 264 1.) Agriae, 1774. Typis scholae episcop. E. M.
U. a. (k. 4-r. 15 lev. és 356 1.) Tyrnaviae, 1775. Typ. universitatis. E. M.
Barclaii János. A katholikus hittől elszakadott atyafiakhoz utasított oktató intés, 
vagy is a római anyaszentegyház ellenségin győzedelmeskedő fegyver, mellyet deák 
nyelven 1617. észt. kiadott B. J., most pedig magyarra általtett H er ez  er  Jób. 
(k. 8-r. XVI és 342 1.) Miskolcz, 1817. Ny. Szigethy Mihály. M.
L is t  és F ran cke  2870. 15 gr.
— Argenisse. L .: B a r k l á j .
(Barcsay Ábrahám és O r c z y  L ő r i n c  z.) Két nagyságos elmének külteményes 
szüleményei. A költeményes gyűjtemény öregbedésére a nagyságos szerzőknek 
egyező akaratokból közre bocsátotta Révai Miklós. (8-r. 8 lev. és 245 1.) Fozsonban, 
1789. Loewe Antal bet. E.
Dobroivsky 1888. 2 fr t 50 kr.
Bárczay József ur, Méltgs Bárczai —, ö Nagysága által T. N. Torna vármegye fő- 
kormányzói székének az 1845. évi Sz. Iván hó 12. napján Torna mező-városában 
tartatott köz-gyülés alkalmával történt törvényes elfoglalásakor mondott beszédek. 
(4-r. 28 1.) Rozsnyón, Kék László bet. E.
Tartatnia :
Bárczay Jósef, Koós Károly alispán, Szepesy László, Soltész János főjegyző beszédei.
Barden, Die —. Opern-Travestie in zwei Akten. Musik von J. Freudenthal. tn. 8-r. 16 
1.) Pressburg, 1859. Druck v. A. Schreiber. E.
Bardocz Ádám, N. B a t z o n i. N. Enyeden. Ezerhétszáz kilentzvenedik esztendőben 
Böjtmás havának 22-dik és több következendő napjaiban nemes Alsó Fejérvár­
megye Rendjeinek közönséges gyűlése tartatik, mellyben elöadattatott és közönsé­
ges végzés alá jött dolgok ezen lajstromban foglaltatva rendel.következnek. (2-r. 
36 1.) N. Enyed, 1790. M.
— Dienes. Vigasztaló beszéd, mellyet néhai Eresztevényi Amalia kisasszony hamvai 
fölött Eresztevényen 1858. év julius hó első napján mondott . . . (8-r. 8 1.) Brassó, 
1858. Ny. Römer és Kamner.
— Gábor, B a t z o n i. Boldog halál szekere, mellyet az idvességes halált kívánó 
embereknek kedvekért maga az Ur Jésus elkészített. Melly most negyedszer ki 
nyomtattatott. (8-r. 10, 314 és 3 1.) N. Enyeden, 1771. Ny. Debreczeni Sámuel. M.
— Georgius. Praesidium spirituale, sive remedium efficax ad conservandam animae
puritatem a peccati labe immunem perferiam, & accuratam quatuor novissimorum 
considerationem, a . ..  Dno G. B. dum in academia Claudiopolitana a. 1734. . . 
assertiones ex universa philosophia tueretur praeside R. P. Joanne Kőszegi distri­
butum. (12-r. 10, 172 és 2 1.) Claudiopoli. (1734.) Typ. academicis. M.
— János. Polgári szózat a néphez. (8-r. 20 1.) N.-Várad, 1849. Ny. Tichy Alajos. M.
— Jósef, N. B a t z o n i .  Erdély országa approbata, és compilata constitutiokbeli tör­
vényeinek emlékezet segedelminek okáért tsekély magyar versekbe szedett rövid 
summája, (k. 8-r. 25 és 1 1.) Nyomt. 1790. észt. [H. és ny. n.] E. M.
— Lelki szerelmesét kesergő menyaszszony. Kit a néh. b. e. méltgs Biró Anna 
aszszony, méltgs 1. b. Josintzi Jósef élete kedves párjának temetési szomorú alkal­
matosságával egy halotti tanításban le-rajzolt. (4-r. 19 lev.) Kolosváratt. 1753. Ny.
S. Pataki Jósef által.
E zt követi: Halotti tanítás. Mellyet ama régen tündöklő . . . famíliából véletlenül 
le-szegett egy ékes ágnak, .. . Biro Anna aszszonynak tisztességére . . . szomorúan 
mondott-el D é s i  L á z á r  György.
Bárdos József. Rövid idő alatt olvasni és egyszersmind Írni megtanító ABECZE. 
A tanulni kezdő gyermekeknek kedvekért készítette és tulajdon próbatétele után 
kiadta B. J. (8-r. 56 1.) Nagyvárad, 1836. Ny. Tichy János. M.
Bárdosy, Joan. Vota et justae fidelium regnicolarum lacrimae quas occasione solen- 
nis inaugurationis Leopoldill. regis hungarorum die 15. Novembris anno 1790. Posonii 
peractae Scepusiensis Calliope adumbravit per J. B. (4-r. 7 lev.) Posonii. typ. Sim. 
Petri Weber. M.
— Animadversiones historico-critico-polemicae in opus de insurrectione nobilium 
auctore Josepho Keresztury, Vindobonae 1790. vulgatum. Cum recensione 
apocrisium de banderiis hungaricis Viennae anonymo auctore 1785 editarum per
Bárdosy. 181 Bárkláj.
J. B. conscriptae. (8-r. 8, 229 és 19 1.) Budae, 1792. Typ. Cath. Länderer viduae et 
haeredum. ^
H o ro v itz  1876. 1 f r t  80  k r. — L is t  & F ran cke  1870. 1 tlr .
Bárdosy, Joan. Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. L. : A n a l e c t a  Sce- 
pusii.
— Moldavensis et Szepsiensis decimae indagatio est proxima terrae Scepusiensis et
huic innexarum sacro-profanarum jurisdictionum evolutio. (4-r. 1921.) Posonii 1802 
Typ. G. Aloys. Belnay. ~ A. E. M
L is t  di F ra n ck e  1875. 5 m. — D o b ro w sk y  1888. 3 fr t .
— Stemma historicum, hunnicos vel magyaricos Hun-aut Hun-Vari-ae, seu Hungáriáé,
partiumque adnexarum imperatores, ita dictos Nagy ur-os sive Kan-os, duces item’ 
aut Al-Ur-os, vei Csá-Kan-os nec non vicissitudines inde ab ejus fundatione usque 
ad S. Stephanum Hung. regem exhibens. (2-r. 1 1.) Leutschoviae, 1807. Typ. Jos. 
Mayer. E M
— Mihály. Emlékhangok, melyeket Főtiszt. Szabó Román, a Minorita rend kiérde­
mlik főnöke aranymiséje alkalmával az egybegyült néphez intézett, Miskolczon 
april 18-án 1858. (4-r.) Miskolcz, 1858.
A z  e g r i m eg yei p a p s á g  iro d . m u n k á lk o d á sa .
Barentin. Rövid népszerű kézmütan, mellyet dr. B. után magyaritotts némi módositás- 
és bővítéssel kiadott S o l t é s z  Dani. (8-r. II és 56 1.) Pest, 1845. Ny. Beimei J. —.24
E. M.
Baricz, George. Cuvéntare scolasticésca la esamenul de vara in scóla románésca 
din Brašov in Cetate. (8-r. 32 1.) Brašov, 1837. Tip. Jon. Gött.
G ro ss , K r o n s tä d te r  D ru cke.
Barillitsch, M. Praktische Anleitung, das Schön- und Schnellschreiben nach der 
Taktir-Schreibmethode zu lehren. Für Lehrer an Volksschulen. (8-r. 27 1. és 5 kő­
nyom. tábla.) Steinamanger, 1860. H. Seiler. —.45
Barilovich, Endov. Discursus praedicabiles Num. XV. Mariae sub Cruce consolatoris 
Divi Joseph ab Arimathaea honori dicati. (4-r. 40 lev.) Posonii, 1730. Typ. Pauli 
Royer. M.
Barits, Adalbert. Scriptorum ex regno Slavoniae a saeculo XIV usque ad XVII in­
clusive collectio. (8-r. 27 lev.) Varasdini, 1774. Typ. Joan. Th. de Trattnern. M.
S. Augustinus Gazotti, Joannes de Guerche, Joan. de Zredna, P. de Ivanich, J. de Gretz, Bl. de Ma- 
roucha, Joan. Vitéz, Marcus de Dombro, Steph. Broderich, Joan. Zermegh, Nie. Olahus, Paul. Grego- 
rianczi, Paul. Zondi, Gg. Wyrffel, Ant. Vramecz, Andr. Dudich, Mich. Buchieh Gg. Czvetinovich, Math. 
Chechoovich, Nie. Zedniczei, Nie. Istvánffius, Balth. Napuli, Joan. Kittonich, Joan. Mernavchich, Ben. 
Vinkovich, Raph. Levakovich, Gg. Ratkay, Petr. Petretieh, Fr. Ladani, Paul Ritter,
L is t  d • F ra n ck e  1875. 2 m. 40 f.
(Barits. Adalb.) Conspectus regiminis formae regnorum Angliáé et Hungáriáé. (4-r. 
12 1.) 1790. [H. és ny. n.]
U. a. (8-r. 8 1.) 1790. [H. és ny. n.]
(—) Dissertatio statistica, de forma legali regiminis hungarici. (4-r. 28 1.) Casso- 
viae, 1790. ,
(—) Dissertatio statistica de potestate .exsequente regis Angliáé. (4-r. 31 1.) 1/90. (H.
és ny n.)
U. a. (8-r. 36 1.) 1790. (H. és ny. n.) . . .
— Die gewöhnliche Krönungsfeyer der ungarischen Könige und Königinnen, ln 
ungarischer und deutscher Sprache herausgegeben. (8-r. 63 1.) Pest, 1/90. Gedrkiey 
Franz Patzko.
R o h ra ch er  1884. 50 k r. .
— A magvar királyok és királynék koronáztatásoknak inneplése melylynek szokott
szer-tartásait német nyelven leírta, és közre botsátotta B. A. Magyarra or i •> a 
L am  b a c h  El e k .  (8-r. 71 1.) Pestenn, 1790. Ny. Patzkó Ferentz bet. M,
D o b ro w sk y  1887. 70 k r . • ,•
(—) Nonnilúl de educatione juventutis scholasticae et studiorum reformatione in d 
tionibus Pannonicis. (8-r. 124? 1.) Pampelonae, 1792. (Ny. n.)
Baritz, Georg.' m T a  b / i  e 1 M u n t e a n u. Deutsch-romänisches
beitet und in dessen romanischem Theile mit vielen Wörtern bereic •
VI és 880 1.) Kronstadt, 1853. Haberl u. Smdel. 5.—, felborkotesben E
Baritz. 182 Barkóczy.
Baritz János, I k a f a 1 v i. Kegyesség oszlopa, mellyet a néhai nemes Nagy-Batzoni Bar- 
dotz Kata aszszony . . .  örök emlékezetére a nagy enyedi népes gyülekezetben 1774. 
észt. gyenge kövekből épitett-fel. (4-r. 32 1.) Nagy Enyeden, 1775. Nyomtt. Debretzeni 
Sámuel által. M.
Barkláj Argenisse. Deákból szabad fordítás K. B o é r Sándor által. (8-r. XVI és 328 l.) 
Kolosvárott, 1792. Hochmeister Márton. E. M.
I ío r o v i tz  1877. 1 f r t .
Barklájns János Argenisse, mellyet néh. F e j é r  Antal deák nyelvből magyarra 
forditott. Özvegye pedig Szánkfalvai Steinicher Katalin maga költségén ki-nyomtat- 
tatott. 3 kötés. Képekkel. (8-r.) Egerben. 1792. Püspöki betűkkel. E. M.
1. kötés. 12 képpel. (8 és 411 1.) — 2. kötés. 11 képpel. (376 1.) — 3. kötés. 13 képpel. (377—748 1.)
D ó b ro w sk y  1 8 8 8 . 2 f r t .  — L is t  d- F ra n ck e  1870. 1 tlr .
Barkóczy, Alex. Jos, Oratio A. J. 1. baronis B. de Szala occasione exoptatissimae 
introductionis . . . Dni Adami e 1. baronibus Patachich de Zajezda metropolit. Colo- 
censis archi-episcopi . . . dicta Colocae in metropolitana ecclesia die 17. Novembris 
a. 1776. (2-r. 5 lev.) 'Typis Colocensibus, anno ut supra. M.
(— Borbála, gróf . )  Egy árva gerliczének sohajtozó zokogási. Kinek nevét a vörs 
fejekben fel találod. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1743.] M.
— Ferentz g r ó f  e g r i  püspök pásztori levele, midőn egri püspöki megyébe el ér­
kezett 1749. esztendőben. (2-r. 3 ív.) [H. és ny. n.]
(—) Edictum episcopale Ágriense de ritu celebrandorum festorum. (2-r. 7 lev.) 1754. 
[H. és ny. n.] , E. M.
— Sermo Exc. 111., ac Rev. Dni F. e comitibus B. de Szala. perpetui in Pá-
lócz, episcopi Agriensis etc. quem ad frequentem suae dioecesis clerum habuit 
in cathedrali sua ecclesia Agriensi Non. Nov. 1754. Quando auspicatus est studium 
theologicum, cui quatuor e statu ecclesiastico professores praefecit, (k. 4-r. 40 1.) 
Budae, (1754.) Typ. Leop. Franc. Länderer. E. M.
— Nova dispositio sacrae scripturae in ordinem ita redactae, ut quolibet anno com­
mode et cum fructu legi possit, cui addita est tabula hebdomadarum errantium & 
festorum nobilium usque ad annum 1780. (8-r. 40 és 8 1.) Agriae, 1756. Typ. Franc. 
Ant. Royer. M.
— Sermo Ceis, ac Rev. Dni S. R. I. principis F. e comitibus B. de Szala; habitus
Tyrnaviae die 27. Septembris, anno 1761, cum primo accessit ad metropolitanam 
suam ecclesiam. (4-r. 8 lev.) Vindobonae, 1761. Typ. Joan. Th. Trattner. E.
— Epistola pastoralis ad archi-episcopatus Strigoniensis clerum et populum, (k. 4-r.
17 lev.) Agriae, (1761.) Typ. Car. Jos. Bauer. E.
— Sermones Ceis., ac Rev. Dni principis . . . archiepiscopi Strigoniensis etc. quos no­
mine adstantium excelsorum procerum inclytorum statuum & ordinum regni Hun­
gáriáé et partium eidem annexarum dixit. Primum quidem, cum Suas Sacr. caes., 
apóst., & reg. Majestates ad generalia comitia Posonium venientes, in regni 
limitibus salutavit; alterum vero, cum sacr. caes,, & reg.-apost. Majestas benignas 
suas propositiones diaetales eisdem excelsis proceribus, inclytis statibus, & or­
dinibus clementissime tradidit. Anno 1764. (k. 4-r. 8 lev.) Posonii, apud Joan. Mich. 
Länderer. M.
— Ferencz úrnak. Nagyméltgú Szalai gróff, — Pálócz vára örökös urának, Magyar-
ország primássának, ns Esztergám, Heves, és Külső Szolnok vármegyék örökös fö- 
ispánnyának &c. presentaLta kassal LegklCsInYebb poeta, p. PIVs szent DoMon- 
kos szerzetéből. (4-r. 4 lev.) Kassan, (1759.) Az akadémiai bőtökkel ki-nyomtat- 
tatott. E. M.
K ö ltem én y.
— Francisco II. e comitibus —, de Szala . . . quum Pestanam urbem solemni pompa
ingrederetur in laetitiae obsequii et amoris testimonium devotae eius nomini scho­
lae piae Pestanae 1761. (2-r. 8 1.) Pestini, 1761. Typ. Fr. Eitzenberger. M.
— Ceis., ac Rev. S. R. I. principi Francisco e comitibus —, de Szala, ecclesiae met-
ropolitane Strigoniensis archi-episcopo, primati regni Hungáriáé etc. (2-r. 4 lev.) 
Tyrnaviae, 1765. Typ. collegii academici soc. Jesu. M.
—• István, bár ó .  Olympusban való léteiét költötte . . . Kis-Aszszony havának végső 
napjaiban, 1810. észt. (k. 8-r. 26 és 1 1.) Kassán, Ellinger István bet. M. E.
K öltem én y.
— László, b á r ó .  Pásztori beszéd, melyet föpásztori székébe lett beiktatásakor, Kis-
Barkóczy. 183 Barna.
f c l70IM hcVa 15’én rJ?.37- esztendőben híveihez mondott. (4-r.) Székes-Fehérvár,1837. Ny. Szammer Pál. ’
A z  e g r i m eg yei p a p s á g  iro d a lm i m u n ká lkodása .
Barkóczy. Lad Dictio . . . dum regimen suae dioecesis ritu solenni capesseret ha­
bita m cathedrali ecelesia, die 15-a mensis Augusti 1837. (2-r.) Albae Regiae 1837 
Typ. Pauli Szammer.
A z  e g r i m eg ye i p a p s á g  íro d . m u n k á lk o d á sa .
— Alex. Jós, Oratio A. J. B. occasione introductionis Adami Patachich colo- 
censis archi episcopi in metropolitanae ecclesia die 17. nov. a. 1776. (2-t.) Tvd 
Colocensibus, 1776.
Barkovich. Franc. Vine. Delia esistenza delia providenza, e degli altri attributi di 
Dio delia natura dei miracoli . . . dissertatione. (8-r. 48 1.) Venezia, 1730. Appresso 
Luigi Pavino.
Barla Mihály. Az isteni kötél emberek kezében. Lerajzolta Ft. Kis János sopronvi 
prédikátor urnák a Dunán-túl lévő aug. vallást tartók superintendensévé lett vá­
lasztásának alkalmatosságával. (12-r. 6 lev.) Győrben, özv. Streibig Józsefné
bet.  ^ M.
Költemény.
Köszöntő versek, mellyeket T. T. con-senior Berke Xav. Ferentz kettős tiszteletére 
méltó drága pártfogó urok szerentséssen el-ért neve napján alázatos hála-adatossá- 
goknak jeléül énekelnek Szolár Balás, Barla Mihály a versezö, Luthár János, Kmet 
István, Zakots Balás. 1801. December 3-dikán. (4-r. 2 lev.) Sopronban, Szisz 
Antal Jósef bet. E.
Barlaam, Szent —, remetének és Szent Josaphat indiai királynak élete. (4-r. 260 1.) 
Esztergám, 1830. Ny. Beimet József. E. M.
Barlay. Vilh. Dissertatio inauguralis medica de aere respectu diaetetico considerato. 
(8-r. 44 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimel. E. M.
Barletius, Martin. Leben des wirklich grossen Helden und Königs in Epiro Georgii 
Castrioti insgemein Scanderbeg genannt. Aus dem Lateinischen. (8-r. 79 1.) Bran­
denburg, 1771. Bey den Gebrüdern Halle. M.
— Vita et res praeclare gestae Georgii Castrioti, qui propter heroicam virtutem
suam a tureis Scander-Beg id e s t : Alexander Magnus cognominatus est libris XI II
a M. B. conscripta. (4-r. VI és 375 1.) Zagrabia, 1743. Joan. Bapt. Weitz. E. M.
H o ro v itz  1878. 1 f r t  20  kr.
Barmászat a tanítóképző intézetek használatára. (8-r. 142 1.) Budán, 1846. A m. k. 
egyetem bet. —-28 p.
U. a. (8-r. 142 1.) Budán, 1847. U. o. E. M.
U. a. (8-r. 142 1.) Budán, 1854. U. o. E. M.
Barmokral. A —, Austriában tett rendelések, mellyek az 1729-dik és 1730-dik esz­
tendőkben uralkodott marha döginek alkalmatosságával az uraságok majorosainak 
bé adott tudósitásokbúl szedegettettek, és mind a meg oltalmazásra, mind a gyó­
gyításra készíttettek s Urasságok, és jobbágyoknak hasznokra az ez után magát 
kiüthető dögnek alkalmatosságával, véle lejendö élésre, az felséges fejedelmi mél­
tóság tisztviselői által, már harmad ízben ki botsájtattak. Nyomtattattak pedig 
Bétsben, a fels. romai császár, és kir. könyvnyomtató Ghélen Péter János által, 
1753-dik észt. Most pedig Szatmáry Király György által magyar nyelvre fordíttat­
tak, s gróff Szálai Barkóczy Ferencz egri püspök által kinyomtattattak, (k. 8-r LO 
és 12 1.) Egerben, 1760. Bauer Káról Jóseff által.
Barna Ignácz versei. (8-r. 163 1.) Buda, 1846. Kir. egyetem bet. 112 p.
E. M.
— Szerelemhangok. (16-r. 67 1.) Pest, 1850. Ny. Trattner-Károlyi
(— Joannes.) S. S. S. Trinitatis, seu Dei Patris, Dei Filij, Dei Spiritus Santi selec- 
tissimus cmtus, qui est unica et sola, vera et certa, lata et recta ad Coe um via, 
cujus gradus sunt hi tres: Fides, spes, charitas, per quos S. S. S. riia os 
veteranus novellum ad coelum ducit. (12-r. 8, 861 es 15 1.) Tyrnaviae. 172/. Typis
— asadS.1 Trinitatis almae congreg. Budensis 1725 erectae privilegia. (12-r. 58 1.) Tyr­
naviae, 1730. Typ. academicis s. J. * , , •• OT,uflWnkröl
— János de Láz i .  A Kristus Jesus iskolája, mellyben a keresztyen jo erkolcsokrol,
Baronii.Barna. 184
lelki idvességre minden leg-szükségesb_ tudományról, az apostoli hitről, a római ekk- 
lésia tzeremoniáiról való kérdésekre helyesen felelni a Szent írásból, Sz. Atyák, és 
közönséges Contziliumok Írásiból igen könnyen az ifíiuság taníttatik. És meílyik az 
igaz és idvességes hit, meg-mutattatik. 1 képpel. (8-r. 26 és 484 1.) Posonyban, 
1762. Ny. Länderer J. M. E. M.
Második nyomtatás. (8-r. 32 és 406 1.) Posony és Pest, 1800. Ny. Länderer Mihály 
bet. M.
Barna Michael. Oratio funebris in obitum Friderici Ludovici Borussiarum principis, 
quam in ecclesia Varsaviensi dixit die 22. Jan. 1797. (4-r. 4 lev.) Varsaviae, 1797.
— Carmen gratulatorium quod 111., ac Rev. Dno Jesepho Olechowski episcopo Ura-
nopolitano suffraganeo vacantis eppiscopatus et dioecesis Cracoviensis administra­
tori generali, diem nominis 19. Martii anno 1802. celebranti semminarii Kielcensis 
nomine obtulit. (4-r. 4 lev.) [Cracoviae.] M.
— Carmen jubilaeum quod Dno Francisco Erasmo Preiss ecclesiae collegiatae Kiel­
censis canonico in Zagnausko curato, ac prosynodali examinatori post exactos 
quinquaginta sacerdotii annos ritu solenni secundas primitias anno 1802. celebranti 
obtulit. (4-r. 4 lev.) [Cracoviae.] M.
— Felicibus auspiciis ineuntis anni 1810. honori et meritis 111. ac Rev. Dni Andreae
Szabó, primi episcopi Cassoviensis, profundo cum veneraminis cultu. (4-r. 4 lev.)
S. Patakini, typ. Jós Szentes. M.
Barnnm’s. B. T., vormal. Theater-Directors in New-York, Leben und Abenteuer, seine 
grossartigen Unternehmungen, seine Kunstfahrten mit Jenni Lind, mit Tom Thumb
u. A. Von ihm selbst beschrieben. Aus dem Englischen. 3 Thle. (k. 8-r. 528 1.) 
Pesth, Wien u. Leipzig, 1855. Hartleben’s Verl. 1.36 p.
Báróczy Sándor. Kassándra, melyet frantziából fordított . . .  7 rész. (8-r. 13 lev., 224 
L, 1 lev. és 1 rézm .; 219 1., 1 lev. és 1 rézm.; 310 1., 1 lev. és 1 rézm.; 240 1., 1 
lev. és 1 rézm. ; 24 í., 1 lev. és 1 rézm.; 213 1., 1 lev. és 1 rézm. ; 213 1., 1 lev. és 
1 rézm.) Bétsben, 1774. Ns. Trattnern Tamás könyv-árosnál. E.
Dobrowsky 1888. 7 frt.
2. kiadás. 7 köt. (8-r.) Pesten, 1793—94. Trattner Mátyásnál.
(—) A védelmezett magyar nyelv. Vagyis a deákság mennyire szükséges voltáról 
való kettős-beszélgetés. (8-r. 83 1.) Bétsben, 1790. Hummel Dávidnál.
Horovitz 1878. 1 fr t .  — Dobrowsky 1888. 1 fr t SO kr. M.
— A mostani Adeptus vagyis a szabad kömívesek valóságos titka. Frantziából for­
dította B. S. (8-r. 325 1.) Béts, 1810. Haykul Antal bet. M.
Dóbroivsky 1888. 3 frt.
Báróczynak minden munkájú Újra kiadta Kazinczy Ferencz. 8 köt. (8-r.) Pesten, 
1813—14. Trattner Mátyásnál. A. E. M.
Tartalma :
1 —7. köt. Kasszandra. Calprenede után 7 kötetben. Helmeczi ügyelése alatt. (12 lev., 212 1. és 1 lev.;
208 1. és 2 lev.; 288 1 és 2 lev.; 230 1. és 1 lev.; 221 és 2 1.; 209 és 2 1. ; 199 és 5 1.)
8. köt. Erkölcsi mesék M a r m o n t e l  után. — Erkölcsi levelek D u s c h  után. — K a z i n c z y  herencz, 
Báróczy Sándor élete. (XVI, 17—214 1. és 7 lev .; X, 11—136, 35 1.)
Dobrowsky 1888. 12 frt.
Báróczy Sándor, A nagy nevű —, érdemes hamvainak bodrogközi hazafi M. J. (8-r. 
8 1.) Pesten, 1810. Trattner Mátyás bet. M- •
Kolte meny.
— Amália történetei. L .: A m á l i a .
Baromorvos. Falusi —. Csalhatatlan útmutatás, miként és mely szerekkel lehessen 
a földmívelönek ép és egészséges marhát bírni és nevelni, ennek betegségeit meg­
ismerni s kigyógyitani. (8-r.) Kassa, 1833.
Baromorvosi könyv, Közönséges —, vagyis alapos és mégis könnyen érthető oktatás, 
melly szerint minden birtokos a marhája nyavalyáit legegyszerűbb és legolcsóbb 
módon maga és minden baromorvos segítsége nélkül könnyen megesmérheti és 
gyökeresen meggyógyíthatja. (8-r. 217 1.) Kassa, 1836. Wigand Otto. 1.20 p.
£ .
Baronii, Justi, epistolarum sacrarum et amoebaearum libri VI. Perennibus . . . comi­
tis Antonii Károlyi de Nagy-Károly honoribus d. d. d. a Luca Paulo Perthold. (8-r. 
28 lev., 460 1. és 18 lev.) Pestini, 1768. Tfpis Eitzenbergerianis. M.
Baronyay. 185 Bartakovics.
Baronyay József. Általános elvei a köznépi orvostudománynak. (8-r. VI és 38 1.) 
Pesten, 1834. Ny. Füskuti Länderer bet. E M
Baross. Carolus. Ecloga honoribus, ac laudibus Eve., 111., ac Rev. Dni Ladislai Kö- 
szeghy de Remete, episcopi Csanadiensis, dum nominis diem recoleret in testimo­
nium grati animi et venerationis jugis sacrata. (4-r. 6 1.) Budae, 1826. Typ reg. 
universitatis hung. ' 1 M °
Baróti Szabó Dávid. L. : S z a b ó  Dávid.
Bárótzi Sándor. L. : B á r ó c z y.
Barra. Emer. Dissertatio inauguralis medica de hydrope ventriculorum cerebri acuto. 
(8-r. 58 és 2 1.) Viennae, 1822. Typ. Ant. Schmid. M.
— István. H o m o r ó d - A l m  ás  i. Értekezés az epe-kórságról [Cholera morbus 1
(8-r. 96 1.) Pesten, 183L. Ny. Trattner-Károlyi. E. M.
— Természetirati értekezés a három természetország lényei rokonságáról, és párhu­
zamos kifejlődéséről, mellyet . . . orvos doctorrá lehetése végett közössé tett. (8-r. 
44 1. és 2 lev.) Pesten. 1833. Nyomt. Trattner és Károlyi.
Ezen latin címmel is : Dissertatio inauguralis physiographica, de affinitate elemen­
torum individualium trium naturae regnorum, et parallela eorundem evolutione.
M,
— Tekint. Ns. Pest. Pilis és Solt törv. egyesült vármegyéknek természettudományi le­
írása. 1. fűz. (4-r. 8 és 176 1.) Pest, 1839. Ny. Trattner-Károlyi. 1,—
Több nem jelent meg. E. M.
— Növénytan, mely a magyarországi és erdélyi növényrendeknek, alrendeknek, iva­
dékoknak, alivadékoknak füvészeti leírását, földrajzi elterjedését, távolabbi, köze­
lebbi vegytani álvány részét, érzéki sajátságát, orvosi, gazdasági, művészeti és 
gyári hasznának előterjesztését, a legérdekesb kerti és mezei nemeknek elöszámlá- 
lását, a leghasznavehetőbb és legismeretesb fajoknak megnevezését a legújabb ter­
mészetvizsgálók és vegytudósok felfedezése szerint foglalja magában. I. rész. Két- 
székü vagy kinövő növények. (8-r. VIII és 428 1.) Pest, 1841. Ny. Trattner-Károlyi. 
(Kolozsvár, Stein János.) 2.—
Több nem jelent meg. — Dobrou'skg 18S8. 1 fr t 50 kr. E. M.
Barsi József. Az iparosok vagy László mester, (k. 8-r. 113 1.) Szeged, 1860. Burger 
Zsigmond. —.40
E. M
Barta. Adalb., de N e m e s - P a n .  Assertiones ex universo jure et scientiis politicis, 
quas in reg. scient, universitate hungarica, pro laurea doctorali publice propugnan­
das suscepit 1846. (8-r. 15 1.) Posonii, typ. Car. Frid. YVigandii. E.
— Ágoston. Orvosi értekezés. A felnőttek erőszakos halálozása fajai, különösen 
melyek az életre szükséges kiilingerek megfosztásából vagy feleslegéből szár­
maznak. Orvos-törvényszéki szempontból. (8-r. 40 1.) Pesten, 1844. Ny. Länderer és 
Heckenast.
Ezen latin címmel i s : Dissertatio medico-forensis sistens species mortis violentae 
apud adultos. Pestini, 1844. Typ. Länderer et Heckenast.
— látvány. Halottas ditséret mellyet néhai Méltgs, és Nagys. Gyaraki gróff Grassal-
kovics Antal. . . . Nógrád vármegyének fö ispánnya . . . utolsó el-takaritása alkalma­
tosságával. Besnyön . . . mondott . . . 1772. esztendőben. (2-r. 21 lev.) Budán, nyomt. 
Istenben boldogult Länderer Ferentz maradéki betűivel. .
Bartakovics, Adalb. Dictio qua vener. clero vicarialis districtus Tirnaviensis die ^/-a 
Martii 1845 Tirnaviae supremum sibi valedicenti respondit A. B. (4-r. 6 1.) Tirna- 
viae, typ. Mich. Spanraft.
— Albert. Egyházi beszéd, mellyet püspöki székbe-igtatása ünnepélyen a rozsnyoi
székes-egyházban tartott, (n. 8-r. 10 1.) 1845. [H. és ny. n.] ;
— Béla urnák, Nméltgú és Ft. Kis-Apponyi —. érseki szék-foglalasa mnepen mely
hódolata jeléül a cisterczi rend egri tanodája Jan. 19-en 1851-ben. (4-r. e 
Egerben, 1851. Az érseki fötanoda bet. „ au
— Josepbns. Metallurgicon, sive de cultura fodinarum auri et argenti carmen. Ad­
jectus indiculus vocabulorum quorundam ad aurariam argentariamque sPec ^  ■
Latine, hungarice et germanice. (8-r. 48 és 3 1.) lyrnaviae, l /* 8. yp-
- S)°Movľes. Acta ab academicis almae, ac celeb. universitatis "p; ^ y y n^ e n s^ . dmn 
anniversaria munificentia cels. s. R. imp. principis Pau i sz i . .
Bartakovics. 186 Bartha.
bene merita de re literaria juventus anno 1849. die 15. mense julio praemiis dona­
retur. (k. 4-r. 12 lev.) Tyrnaviae, typ. academ. soc. Jesu. E.
Bartakovics, Josephus. Princeps patientiae quinquagenarius. Honoribus comitis sen. 
Gabr. Berényitde Karancs-Berény dicatus. Anno 1797. die 7. Januarii. (8-r. 20 1.) 
Tyrnaviae, 1798. Typ. academicis. E.
— Ladisl. Tentamen publicum ex physica experimentali, quod in reg. universitate 
Budensi 1779. subibit.“(8-r. 8 1.) Budae, typ. reg. universitatis.
Bartal. Georgii. de B e l e h á z a ,  commentariorum ad historiam status jurisque publici 
Hungáriáé aevi medii libri XV. 3 tomi. (n. 8-r. 386; 216 és L1 ; 296 és XLIV 1.) 
Posonii, 1847. Typ. Car. Frid. Wigand. 4.—
A E. M
— György. A parthus és hunmagyar scythákról. A szerző életrajzával kiadta Toldy
Ferencz. (n. 8-r. VII és 67 1.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv. —.80
A E. M.
— Csallóköz történelmi vázlata, (n. 8-r. 128 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 1.50
A. E M
— István. Méltgs Vajai Vay Jósef ur ö Nagysága halálára irt versek, (k. 4-r. 4 lev.)
Budán, 1822. Länderer Anna bet. E. M.
— Virág koszorú egy kisasszony számára a Hymen oltáránál. (8-r. 8 1.) Budán, 1822.
Ny. Länderer Anna bet. M.
Bartalis. Aut , ortus et occasus imperii romanorum in Dacia mediterranea cui acce­
dunt nonnullae de monumento quodam e ruderibus coloniae Apulensis eruto opi­
niones. (8-r. 85, 1 1. és 1 rézm.) Posonii, 1787. Sim. Petr. Weber. A. E. M.
Dohrowskg 1888. 70 kr.
(—) Notitia parochiae Jegenyensis. Auctore parocho loci. (8-r, 4 lev., 127 és 11.) Clau- 
diopoli, 1794. Sumptibus authoris, & typis Mart. Hochmeister. E.
Bartay Endre. Művészeti vezér, zenemű mellékletekkel. 1. köt. (n. 8-r. VII és 2201., 
6 mell., 23 1. 23 mell.) Pest, 1846. Ny. Beimel József. M.
— Gusztáv és Ede.  Magyarország prímásai 1847. (8-r. VIII és 201 1.) Buda, 1857. A
m. k. egyet, nyomda bet. 1.20 p.
A.
— András. L .: B a r t h a y.
(Bartenstein. F r e i h e r r . )  Kurzer Bericht von der Beschaffenheit der zerstreuten 
zahlreichen illirischen Nation in den k. k. Erblanden. (8-r. XXVI és 148 1.) Frank­
furt und Leipzig, 1802. M.
Bártfa szab. kir. városnak . . . Roskoványi Roskoványi Gábor, tiszáninneni Tekint, 
kerületi tábla ülnöke, mint kegyelmesen kinevezett királyi biztos ur közbejöttével 
1845-ki május 27-dik s következett napjain tartatott tisztujítása. (8-r. 23 1.) Kassán,
1845. Ny. Werfer Károly. E.
Tartalma :
A kir. biztos urnák megnyitó beszéde. — Fábry István főjegyzőnek válasz beszéde. — A királyi biztos 
urnák berekesztő beszéde. — A tiszti kar névjegyzéke.
Bártfay József. Zaránd és Togul, vagy: az indulat és átok hatalma. Dráma 4 fel­
vonásban. (12-r. VIII, 6 és 130 1.) Pozsonyban, 1834. Ny. Länderer L. bet. E. M. Sj
Bartfai, Leónk Brevis conspectus historiae ecclesiasticae in quo status religionis 
Christianae ante adventum hunnorum in Ungariam, usque ad illa tempora solum, 
in quibus reformatio Lutheri coeperat, examinatur atque brevibus exponitur, (k. 
4-r. 26 1.) Halae Magdeburg. 1771. Formis Hendelianis. M. E.
Bartfay. Martinas. Assertiones ex universa theologia, quas in reg. scient, univer­
sitate Pesthiensi, pro consequenda suprema theol. dratus laurea publice propugnan­
das suscepit 1812. (k. 8-r. 8 lev.) Pesthini, typ. Mattn. Trattner. E.
Bartha András. Keresztyéni vigasztalás, mellyet a néhai bőid. eml. 1. baro Zágoni 
Szentkereszti András ur ö Nságának . . . egy lovas légiónak fö colonellusának . . . 
midőn szomorú halála érkezett volna, . . .  a zágoni templomban el-mondott . . . 1745. 
észt. 19. napján Decembernek. (4-r. 38 1.) Kolosváratt, 1746. Ny. S. Pataki Jósef 
által.
— Ezt köreti: Másoknak hasznos szolgálatokban szaporán fogyató égéssel és tündök­
léssel megemésztetett szövétnek, . . . néh. ifjabb Zágoni Szentkereszti András, ki­
nek nagyrament úri famíliáját, ditséretes életét, e világból lett boldog kimúlását . . .
Bartha. 187 Bartholomaeides.
mind folyó beszédben, mind szomorú versekkel, leirta . . .  a kolosvári nemes 
ref. collegium.
Bartha András, N a g y b o r o s n y a i  —, és F e l s ő  b o l d o g a s s z o n y  f a l v i  
B í r ó  S á n d o r .  Pákinka,tB,n az erdélyi minden valláson lévő falusi iskolák számára. 
(8-r. 52 1.) Kolozsvár, 1846. Tilsch János. jyi
— Carolas. Dissertatio . . . sistens meteorológiám cosmicam quam . . . publicae dis­
quisitioni submittit. (8-r. 45 1.) Budae, 1845. Typ. reg. universitatis. M.
— István. Tiszteiét a sirban, néh. Nagyszombati Szombathy Ágnes asszony. T. N.
Mező Sasi Gombos Dániel ur hites társa hamvainak. (4-r. 11 1.) Debreczenben, 1841. 
Ny. Tóth Lajos által. E
— Károly. A természet-világ folyásáról orvostudorrá való felavatásakor értekezett. .. 
(8-r. 45 1.) Budán, 1884. Ny. az egyetem bet.
Magyar és latin címmel.
Barthalotns, Joan. Nép. Exercitatio politico-theologica in qua de libertate consci­
entiae et de receptarum in imperio romano-theologico religionum tolerantia cum 
theologica tum politica disputatur. Nec non de disvnitorvm statv graecorvm trac- 
tatvr. (8-r. 8 és 240 1.) Posonii, 1783. Typ. Fr. A. Patzko A. E. M.
Barthay András. Magyar Apollo avagy útmutatás a General-Bass játszásának, a 
_ harmonia ösineretére s a hangszerzésre vezető alapos rendszabásainak megtanulá­
s á r a .  206 metszett kottapéldákkal. (8-r. XII, 4, 120 1. és 47 tábla.) Pesten. 1834. 
Trattner és Károlyi bet. 1.20 p.
JJobrowsky 1887. 3 frt.
— Endre és Gusztáv. L .: B a r t a y.
Barthelemy. A délusi Filoklesnek a boldogságról való beszélgetése. Egy kis darab 
a B. Anacharsisából, fordítva német nyelvből S o l y m o s i  Dániel által. (8-r. 90 és 
6 1.) Pozsonyban, 1826. Ny. Länderer. M.
— Az ifjú Anacharszis útazása Görög-országban. A bévett idöszámlálás előtt a negye­
dik század közepén. B. apátur után francziából fordította Deáky Filep Sámuel. 8 
köt. (8-r.) Kolosváron, 1820. A ref. collegyom bet. (Stein János.) 8,—
I. köt. (XVI, 283 1., 4 lev., 1 címkép és 3 térkép.)
II. köt. (2 lev., 359 1., 1 címkép és 9 térkép.)
III. köt. (3 lev., 360 1., 2 lev., 1 címkép és 5 térkép.)
IV. köt (2 lev., 360 L, 1 címkép és 5 térkép.)
V. köt. (3 lev., 360 1., 1 cím és 1 tájkép.)
VI. köt. (2 le v , 330 1, 1 lev., 1 címkép és 3 rézm. tábla.)
VII. köt. (3 lev., 84, LX, CVI 1., 1 lev. és címkép.)
VIII. köt. A régi Görög-országot illető mappák és planumok vidékek és pénzek gyüjteményje az ifjú Ana­
charszis utazásához. Mellyet megelőz B a r b i é  du Bocage világosító értekezése a mappák igazolására. 
Francziából ford. Deáky F. Sámual. (39 1.) Kolosvártt, 1821. A ref. kollegyom bet.
JJobrowsky 1888 5 frt.
Barthodeiszky, B. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 15
1.) Pestini, 1857. Typ. J. Gyurián.
Bartholomaeides, Eadisl. De bohemis Kishontensibus antiquis et hodiernis commen­
tatio historica, qua res patriae illustrare voluit, (k. 4-r. 8 1.) Wittenbergae. 1783.
Litt A. Chr Charisti
Editio secunda emendata et aucta. (4-r. 26 1. és 1 lev.) Posonii. 1796. Typ. Sim. Petri 
Weber. .................  A. E. M.
Jjist & Francke 1875. 2 m. — Horor-itz 1876. 1 frt 50 kr.
— Satyra in rusticos mores. (8-r.) Neosolii, 1784.
(—) Hystoria o Ameryce, vkazugjcý kterak byla skrze Krysstoffa Kolumbusa. a ge io 
nasledovvnjky wynalezená, — gakowé gegj pŕirozené Položenj a Staw, — gä ”®WJ 
Obywatelé, a gak gi Ewropčáné sobé podmanili. Sepsal L. B. L. S. B. K. . ■ ( r-
169, 2 1. és 1 térkép.) W Presspurku, 1794. S. P. Weber. . x „
— Geograffia aneb vvypsany okrsslku zemského s ssesti mappami wlastny rukau geho 
wyrytymi. (8-r. 109 1. és 6 térkép.) Banské Bistricy, 1798. Wytisstene v. Jana Ste- 
faniho.
A munWtt mellett levő térképeket szerző maga metszette rezbe. . ,
— Gádro Krestanského ewangelického N ^ e n sU r j , kte« k pohodlnému
poskuchacu wvnavcowanj seysak L. B. (k. ö r. i -  iev.j \\ ouumc, M
_ VH l f o l nV ^ e e„rr ä b u lk a mi wlastaj rakan rytymi. (8-r.) Buda. 1798. Kát. Lan- 
derer.
Bartholomaeides. 188 Bartosságh.
Bartholomaeides László. Természetrajz. 10 sajátkezüleg rézbe metszett táblával. 
(8-r.) Beszterczebánva, 1798. Stephany János.
Tót nyelven.
— Memorabilia provinciae Csetnek, cum tabulis aeri incisis. (8-r. 336 1.) Neosolii, 1799.
Joan. Stephani. A. E. M.
Horovitz 1876. ô frt.
— Tractatus historico-philologicus de nomine Gumur, et ei similibus, apud anonymum
Beiae regis notarium, obviis, ac loca, imprimis comitatus Gömöriensis designanti­
bus vocabulis. (4-r. 4 lev.) Leutschoviae, 1804. Typ. Jos. Caroli Mayer. E.
— Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historico-geographico- 
statislica. Cum tabulis, faciem regionis et delineationem cavernarum ad Ágtelek 
exhibente. (4-r. 4, Vili és 784 1.) Leutschoviae, 1806—08. Typ. Jos. Car. Mayer.
Dobrote sky 1888. 7 f r t  50 kr. A. E. M.
— De Sajone amne natura navigero classibus veteris navigatio magno totius patriae 
imprimis Hungáriáé Cis et Trans Tibiscanae et comitatuum Borsod, Gömör, Szepes, 
Liptó, Zólyom et Nográd commodo, iterum navigabili reddenda scripsit. (4-r. 16 1.) 
Leutschoviae, 1808. Typ. Jos. Car. Mayer.
Horovitz 1876. 1 fr t 20 kr.
(—) Brevis tractatus quo disquiritur : an nomina ungaricum et magyaricum apud vete­
res fuerint propria vel adapellativa ľ an uni data, vel multis regionibus, diversis 
nationibus et linguis communia ? nec n on : de eorum prima origine,, vera signifi­
catione, et usu genuino, ad ductum geographiae et historiae immo et legis civilis, 
disseritur. (4-r. 16 1.) 1810. [H. és ny. n.] M.
— Joan. Ladisl. Memoria Ladislai Bartholomaeides ecclesiae Ochtinensis V. D. mi­
nistri . . . seu genealogia familiae Bartholomaeides, lineam Gömöriensem maxime 
respiciens notis historicis illustrata cineribusque patris sacrata. (8-r. 95 1. és 1 
tábla.) Pestini, 1828. Typ. J. M. Trattner. A. E. M.
Horovitz 1878. 1 fr t 20 kr.
— Memoriae ungarorum, qui in alma condam universitate Vitebergensi a tribus
proxime concludendis seculis studia in ludis patriis coepta confirmarunt. (8-r. 24 
és 310 1.) Pestini, 1817. Typ. J. Th. Trattner. 1.30 p.
List <Ď Francke 1875. 1 tlr. 15 gr. — Dobrousky 1888. 2 fr t 50 kr. E. M.
— Joh. Lndw. Der dritte und vierte Abschnitt des Anhangs zu meinem Lebens­
laufe. (8-r. 25 1.) Neusohl, 1851. (Phil. Machold.) M*
Bartholottns Nép. János. Világi és ekklésiai visgálódás, mellyben a lelki-esméretnek 
szabadságáról, és a római s németországi edgyesült birodalomban bévétetett val­
láson lévöknek állapotytyokról tudakoztatik. Magyarra fordította D é s i  J ó s e f .  (8-r. 
XIII és 276 1.) Kolosváratt, 1784. Ny. a réform. koll. bet. . M.^
Barthos Jóseff és J u r a n i t s  A n t a l .  Örvendező versek, mellyekkel Ó Gyallai Ki­
rály Jóseff pétsi püspök ö Nsgát a pétsi második deák iskolabéli iffiuság az emlé- 
tett fö egyházi hivatalba való bé-iktatásának alkalmatosságával üdvözletté 1808. észt. 
(4-r. 2 lev.) Pétsen, 1808. Özv. Engel Kristína bet. M.
Bartl János. Növénylajstrom B. J. mü- és kereskedő-kertészetéből. (8-r. 40 1.) Pest,
1859. Ny. Länderer és Heckenast.
Magyar és német szöveggel.
Bartling. C. S. Erster Brief über die Donau-Commerz-Schiffahrt. An einen seiner 
Freunde. Mit 2 ,Tafeln. Wien, 1768. Gedr. bey J. Th. Trattner. M.
Bartók Gábor. Életeszélytan. (k. 8-r. IV és 202 1.) Pest, 1855. Ny. Müller Emil. 1.—
E. M.
Bartos, Mart. Trang. Kurzer Inbegriff nötbiger und nützlicher Wissenschaften für 
junge Frauenzimmer vom Stande. (8-r. 260 1.) Kaschau, (1779.) Gedr. m. Lande- 
rerischen Sehr.
B(artossá)gh, Josef, u. G . . . . y. Bemerkungen über den Fortgang der landwirth- 
schaftlichen Kultur der feineren Schafzucht und über die verschiedenen Arten der 
Merinos in Ungarn. (8-r. VI és 70 1.) Pressburg, 1823. Carl C. Snischek. E. M.
Bartosságh, Josef. Beobachtungen bei der Veredlung der Schafe und über die Mesti­
zen in Ungarn. Nachfolge der Bemerkung über die Merino-Racen. (8-r. IV, 110 1. és 
3 tábla.) Pressburg, 1827. J. Landes. —.48 p.
M.
Bartosságh. 189 Basic.
ß a ^ ssa g h  Josef. Ueber rationelle Landwirtschaft in Ungarn. Drei Betrachtungen! 
(8-r. 62 1.) Pesth, 1832. Landerer’s Druck. E
— Ungarische Mestaregeln. 1. Heft. Erinnerungen für den Schaf Ispány, d i für die
bei Schäfereien angestelltgn Unterbeamten. Aus vieljähriger praktischer Erfahrnno 
(8-r. VIII és 125 1.) Pest, 1839. Gustav Heckenast. lanrung.
Újabb kiadása ezen cím a la tt: E M T
— Der Schäferei-Verwalter. Erinnerungen für die bei Schäfereien angestellten Unter­
beamten. Aus vieljährigen praktischen Verwaltungs-Erfahrungen geordnet und ver­
kündet. 2. Ausg. (n. 8-r. IV és 126 1.) Pest. 1812. U. o. \
— Gyakorlati javaslatok a birkatenyésztés körében. 1. fűz. Emlékeztetések a birka- 
ispány vagy más czimü al-gazdatiszt számára, kire egy vagy több birka-major fel- 
ügyelése bízatott. (8-r. Vili és 156 1.) Pesten. 1810. Ny. Trattner-Károlyi. 1.20; p.
E.
— Beobachtungen und Erfahrungen über den Götterbaum [Ailanthus glandulosa] (8-r.
18 1.) Ofen, 1811. Druck v. Gyurian u. Bagó. E T.
Barts Ferencz. Elemi számtan. ( E l s ő  ré s z . )  Az egész és tört mennyiségekről. (8-r. 
1 és 81 1.) Budán. 1812. Ny. a m. k. egyetem bet. E.
2. bővített kiadás. (8-r. 1 és 81 1.) Budán, 1811. Ny. Gyurián és Bagó. —.20 p.
3. kiad. (8-r. 87 1.) Budán, 1815. Ny. a m. k. egyfetem bet. —.20 p.
( M á s o d i k  r é s  z.) Az arányok által megfejthető számozás nemeiről. (8-r. VI és 51 1.)
Budán, 1812. Ny. a m. k. egyetem bet. E. M.
2. kiadás. (8-r. 55 és 1 1.) Budán, 1813. Ny. Gvurián és Bagó. —.12 p.
M.
3. kiadás. (8-r. 69 és 1 1.) Budán, 1815. Ny. az egyetem bet. —.16 p.
M .
H a r m a d i k  r é s z .  A mértékekről. (8-r. 38 1.) Budán. 1815. Ny. a m. kir. egye­
tem bet. —.12 p.
M.
Barts, Joan. Paedicterion honoribus administrorum rei litterariae in r. m. gymnasio 
Essekinensi directoris, & professorum colendissimorum, in perennem, pro impensis 
fatigiis, gratitudinis tesseram, cum fine a. scholastici 1810 nomine II. humanit. audi­
torum decantatum. (8-r. 8 1.) Essekini, typ. Mart. Aloys. Divald. E.
Bartsch. Ed. Sam. Dissertatio inauguralis medica sistens ophthalmobioticam, quam .. . 
pro doctoris medicinae laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 25 és 2 1.) Pestini. 1820. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
— Eduard Sáros megye helyirata. (8-r. VIII és 61 1.) Eperjesen, 1816. Ny. Raediitz Mihály.
Horovitz 1878. 80 Jer. E
Bartučevió, Hort, i Jeron. Poslanice i piesme. U starih pjesnicih hrvatskih od I.
K. S. (8-r.) U Zagrebu, 1858.
Bartuloviő, Petar. Različite likarie. (8-r. 31 1.) U Mletcih, 1799. Kod Koletta. 
Bártzay Klára. Jó illatú füst, melly a földről az egekig hat: azaz olly könyörgések, 
mellyek külömbkülömbféle alkalmatosságokra és időkre rendeltettek s német nyel­
ven lévő künyvetskékböl magyarra fordittattak. Most pedig újabban sok hibáktól 
megjobbittatott, és egynéhány énekekkel megbövíttetett. (12-r. 96 1.) Kassán, 1803. 
Ellinger János bet. ??
U. a. (8-r. 96 1.) Vátzon. 1801. Maramarosi Gottlieb Antalnál.
Barnch, Eman. Dissertatio inauguralis medica. Semiotica cardiopathiarum synoptice 
exhibita. (8-r. 18 1.) Pestini, 1837. Typ. Jos. Beimei. E-
Barzelini, Jakob. Der Temeschwárer Banat trigonometrisch u. astronomisch berich­
tigt. (2-r.) Wien. 1788. F. A. Schraembl. ■
Basel. F. G. Der Whist- und Bostonspieer wie er sein soll. Oder gründliche Anwei­
sung, das Whist- und Bostonspiel und dessen Abarten nach den besten lege n un 
allgemein geltenden Gesetzen spielen zu lernen, nebst _o belustigen en ai en
Kunststücken (12-r.) Kaschau, 1826. O. Wigand w n T jS w is
— Der Whistspieler wie er sein soll, oder gründliche Anweisung des r, ? n
und dessen Abarten nach den besten Regeln und allgemein ge en tn er­
spielen zu lernen. (16-r. 110 1.) Pest, 1830. Bei Otto Wigand. atsin thpz imena
Basic, Juro. Besiede' kárstianske za nedil.jnieh i blazich danah od godista (bez imena
spisateljeva). (í-r. 328 1.) U Mletcih, 1765 pn Sun Occhí
— Petar. Život sv. Vlasi, biskupa i mučeníka. (8-r. 180 1.) U Dubrovn., 18 . .
Basile. 190 Báthori.
Basile, Vinko. Razmišljajte óva dobro, otca Bart. Baudrana družbe Isusove. (12-r. 
248 1.) Rim. prop. 1844.
B asilii Magni, S a n c t i  —, caesareae Cappadociae seculo IV. archiepiscopi, oratio 
ad scholasticam adolescentiam de singulari classicorum auctorum lectionis utili­
tate. Ex versioné latina, olim Romae vulgata. (8-r. 40 1.) Cassoviae, 1801. Typ. El- 
lingerianis. M. E.
Basilovits, Joannicins. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits, olim ducis 
de Munkács, pro religiosis ruthenis ordinis Sancti Basilii Magni, in monte Csernek 
ad MunKács, anno 1360 factae. Exhibens seriem episcoporum graeco-catholicorum 
Munkácsiensium, cum praecipuis eorundem aliorumque illustrium virorum gestis, e 
vaaiis diplomatibus, decretisque regiis, ac aliis documentis authenticis potissimum 
concinnatam. 6 ptes. (4-r. 8 lev. és 104 L, 208 1. ; 140 1. és 9 lev .; 259 és 1 1.; 93 
L; 58 1. és 8 lev.) Cassoviae, 1799—1805. Typ. Ellingerianis. E. M.
List d- Francke 1870. 8 tlr. — Dóbrowsky 1888. 8 frt.
— Imago vitae monasticae. (4-r. 4 lev., 181, 1 1. és 1 rézm.) Cassoviae, 1802. Typogr.
Ellingeriana. M.
Horovitz 1878. 1 frt 50 kr.
Bassa von Ofen. (8-r. 72 1.) 1765. [H. n.] M.
U. a. (8-r. 72 1.) 1785. [H. n.] M.
Bastassich. Paul. Dissertatio inauguralis medica de diarrhoea infantum quam . . . 
pro gradu doctoris med. rite consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni 
submittit. (8-r. 16 1.) Pestini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
Basthy József, 0- és E g y h á z a s-B á s t h i. Öröm-ünnep, mellyet Felséges V. Fer- 
dinánd, Magyar-ország sat. dicső neve napján tiszteletének örök emlékéül szentel 
Pesten, mindszent hava 19-dik napján 1831-ik évben. (4-r. 2 lev.) Nyom. Beimel 
Jósef. M.
Költemény.
— Vota pia in 68. natalem diem Sanet. Patris Clem. Dni Gregorii XVI. summi ponti­
ficis anno Chr. 1833. 18. Septembris dum universi orbis Christiani populi summo 
ecclesiae rom. cath. capiti applaudunt. (2-r. 2 lev.) Pestini, ex typogr. Landereriana 
de Füskut. M.
— Magyarok emléke, a ve^k rokon s azon egy kormány alatti nemzetekével, 1526
óta I. köt. (8-r. VIII. 402, 5 1. és hg Eszterházy Pál arck.) Buda, 1836. Ny. a kir. 
tud. egyetem bet. 4.—
Több nem jelent meg. — Dobrowsky 1888. 2 frt. A. E. M.
— Mátrai visszhang, vagy is örömversek, mellyeket Méltgs Gombosfalvi Gombos Imre 
urnák. T. N.f Heves és Külső Szolnok t. e. vármegye föispányi helytartói díszes 
hivatalába lett béiktatásának alkalmára Mindszent hava 9-dik napján 1837-dik év­
ben örök tisztelete zálogául szentel. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. 1 rattner-Károlyinál. E.
— Barátságos koszorú, mellyet 1 ajor Antal urnák, midőn az ehrenhausi ura­
dalom kijádzásával a fö nyertes számot eltalálta — azon való örvendetes rész­
vételének emlékére 1837. évi Sz. Iván hava 13. napján intézett. (4-r. 2 lev.) Budán, 
a magy. kir. egyetem bet. M.
á  öltemény.
— Üdvözlő koszorú, mellyet Méltgs és Ft. Belánszky József ur, beszterczebányai me­
gyés püspök születése napján tisztelete örök zálogául nyújt. (4-r. 2 lev.) Pesten, 
Trattner-Károlyi nyomt. M.
Költemény.
Bastler Antal. Utasitás, miként óvakodjunk és meneküljünk orvosi segély nélkül a 
cholerától B. A. choleracseppei által. (8-r. 2 és 62 1.) Pest, 1855. Ny. Beimel és 
Kozma. M.
Báthori András, cardinál, és erdélyi fejedelem emlékezetére: midőn 1816-ban mind­
szent hava 30-kán, mint halálának esztendei előforduló emlékeztető napján, meg- 
öletésének hellyére egy ker(e)sztfa emeltetett, és a szent domokosi kántoroktól 
ottan elmondatott ének. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Gábor. Luczifernek az égről lett le esésén való öröm, mellyet Felséges II. Ferentz
római császár és koronás királyunknak a frantzia nemzeten vett sok gvözedel- 
meiért, nevezetesen Mantua várának megvételéért a pesti ref. ecclesiában aug. 25. 
napján 1799. észt. tartatott Te Deum Laudamus alkalmatosságával közönséges taní­
tásban előadott. (8-r. 23 1.) Pesten, 1799. Trattner Mátyás bet. M.
Báthory. 191 Batizfalvi.
Báthory Gábor. A megholt csecsemő gyermekeiken kesergő keresztyén szüléknek vi- 
gasztaltatások, mellyet Méltgs 1. báró Beleznay Sámuel ur és b. Barsi Susanna asz- 
sony kedves csecsemő gyermekek Ferentz urfi eltemettetése alkalmatosságával elő­
adott. (8-r. 30 1.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bet. M.
— Árnyék módjára járó és hiába szorgalmatoskodó ember, kit . . . Sárói Szabó Sá­
muel . . . eltemettetése alkalmatosságával, a gyászos háznál tartatott halotti tanítás­
ban lerajzolt. (8-r. 32 1.) Pesten, 1801. Trattner Mátyás bet. M.
— A hűséges és okos lelki pásztor és annak jutalma. Mellyet főtiszt. Tormássy János
urnák 1808. esztendei püspöki felszentelése alkalmatosságával a Kis Kún Halasi ref. 
ekklésiában tartott. — ( Est követi :) Az egyházi tisztviselők szükséges voltáról, 
mellyet Tormási János felszentelése alkalmatosságával a halasi templomban 1808! 
észt. elmondott B e n e d e k  M i h á l y .  (4-r. 74 1.) Szegeden, 1809. Ny. Grünn 
Orbán. M.
— A csalárdság nélkül való igaz keresztyén, kit Méltgs Nagy Réti Darvas Ferentz
urnák utolsó tisztessége megadatásának szomorú alkalmatosságával Sz. György 
havának 15. napján 1810. esztendőben tanításban leírt. (4-r. 23 1.) Pesten, 1810. 
Füskuti Länderer örök. bet. M.
— A jó aszszony minden karbunkulusokat sokkal felyül haladó drága kints. Mellyet 
néh. Mélt. gróf 1. b. Tóth-Pronai Pronay Lajos ur volt kedves élete párjának utolsó 
tisztessége megadattatása alkalmatosságával halotti beszédében elöladott Pesten 
böjt-elö havának 14. napján 1808. észt. (4-r 32 1.) Pesten. 1812. Trattner Mátyásnál.
E. M.
—A rajtunk eshető csapásokhoz előre való készület és rajtunk esteknek békességes 
szenvedése. Mellyet néh. Roffi Borbély Borbála aszszony, T. N., N. és V. Bizaki 
Puky Simon tábtabiró ur volt élete párja utolsó tisztessége meg-adásakor janua- 
rius 14. napján 1816. észt. előadott. (8-r. 35 1.) Pesten, 1816. Ny. Trattner Ján. 
Tamás bet. M. E.
— Az életnek helyes meggyülölése. Mellyet néh. Ludányi Bay Francziska aszszony 
Lossontzi Gyürki Pál ur élete párja utolsó tisztessége megadatása alkalmatosságá­
val elöladott Pesten 1816. észt. (8-r. 36 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet.
M. E.
— Emlékezet kövekkel megrakott temető-kert, vagy olly halotti prédikátziók, mellye-
ket különb különb helyeken s időben elmondott. 2 köt. (n. 8-r. 475 és 6 ; 486 és 
16 1.) Pesten, 1820—21. Ny. Trattner Ján. Tamás. E.
Dóbrowsky 1888. 3 frt.
(—) Az evangeliomi keresztyén tolerantzia két prédicátiókban előadva. Melyek közül 
az elsőben az mutattatik meg, hegy a keresztyéneknek a vallás dolgában egy ér­
telemre való jutások lehetetlen, a másodikban, hogy a vallások közt levő külömb- 
ségek ellent nem állván, a hazafiak nyugodalmasan csendesen és boldogul élhetnek 
együtt, (n. 8-r. 40 1.) Pesten, 1822. Ny. Trattner János Tamás. M.
(—) Lehet-e, van-e egyedül idveútö ecclesia ? Ha lehet s van, hol van, melyik az ? 
(8-r. 43 1.) Pesten. 1822. Ny. Petrózai Trattner Ján. Tamás. _ ........ E.
— Hódolat emléke és hála oszlopa, mellyet ő csász. kir. föherczegsége, dicsöült fens.
József Magyarországnak 50 éveken által kir. helytartója s nádora, stb. végtisztele­
tére rendelt gyász-ünnepély alkalmával a helv. vallást követő n. körösi gyülekezet 
templomában élőszóval elmondott halotti tanitásával emelt az 1847. év íebr. 2c . 
napján, (n. 8-r. 26 1.) Kecskeméten, (1847.) Ny. Szilády Károly bet. E.
— Gábor, Főtiszt. —, urnák, ötven éves papnak és huszonöt éves superintendensnek óröm- 
ünnepére, és Nt. Török Pál urnák, a pesti papságba leendő beiktatására kiszabott 
énekek rendje. August. 25-kén 1839. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner-Károlyinal. E.
Báti, Joan. Specimen inaugurale medicum sistens descriptionem quorundam morbo­
rum hungaris endemiorum et remediorum iisdem familiarum et quasi domesticoi am. 
(4-r. IV és 60 1.) Trajecti ad Rh., 1775. Ex offic. Abr. v. Paddenburg. .
Batizfalvi István. A földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda első osztályai 
számára. (8-r. IV és 123 1.) Rozsnyó, 1853. Ny. Kék László. ^ P^-
2. kiad. (8-r. 91 1.) Rosnyó, 1856. U. o. I1'
— Történeti életrajzok. L. : B a l l a g i  Károly és B. I.
— Arany bánya. L. : B a l l a g i  Károly és B. I. , .
— Samu. Növénytár, vagy növénygyüjtés, berakás, szántás, osztályozás e* íenntarta-
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sának egyszerű módja. Pluskál F. után. A szöveg közé nyomott eszközábrával, (n. 
8-r. VIII és 54 1.) Pest, 1853. Ny. Lukács L. (Lampel Robert) —.30 p.
E.
Batizfalvi Samu. Utasítás madarak,'* emlősök, hüllők és halak bőrének lefejtésére, 
kitömése és fenntartására. Pár sodronyváz és müszertáblával. (n. 8-r. Vili és 43 1.) 
Pest, 1853. Ny. Lukács L. —.20 p.
E. M.
— Házi gyógytest-gyako-rlat. A kir. magyar természettudományi társulat 1856-iki
gyűlésein dr. Schreber elvei nyomán fejtegetve. 45 ábrával, (n. 8-r. 42 1.) Pest. 1857. 
Ny. Herz János. —.48 p.
E. M.
— A budapesti sebészi és orthopaediai magángyógyintézet működésének eredménye.
I. iv. (n. 8-r. 55 1.) Pest. 1860. Ny. Müller Emil. E.
Batizi András. Kis énekléstan. A magyarországi helv. hitv. keresztyének közönséges 
isteni tiszteletre rendeltetett énekeskönyvében levő szabályszerű éneklésének meg- 
tanulhatásának czéljából. (8-r. 24 1.) Debreczen, 1851. Ny. a város bet.
Bátky Károly. A tökéletes dohánytermesztésnek hosszas tapasztaláson épült leirása 
némely hasznos útmutatásokkal. (8-r. 56 1.) Pest, 1837. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
— L ö v ő i  é s  F e l s  ö-B á t k a i .  Elemi olvasó könyv, mellynek gyakorlása által a
betűk ismerését, és az olvasást könnyen s kevés idő alatt meg lehet tanítani. (8-r. 
63 és 1 1.) Kecskeméten, 1841. Szilády Károly bet. M.
— Kézi ábécé és elemi olvasó könyvetske. A helv. vallástételt követő dunamelléki
főtiszt, egyházkerületi tanács engedelméböl s jóváhagyásával, fi- és leány iskolák 
számára készítette . . .  2. megjobbitott kiad. (8-r. 64 1.) Kecskeméten. 1842. Szilády 
Károly bet. —.18 v.
M.
— Kecskeméti ábécé, és elemi olvasó-könyv. A helv. v. dunamelléki főtiszt, egyház­
kerületi tanács engedelméböl s jóváhagyásával fiú és leány iskolák számára készí­
tette . . .  3. kiad. (8-r. 48 1.) Kecskeméten, 1844. Ny. Szilády Károly. M.
— Kecskeméti képes ábécé, és elemi olvasó-könyv. A helv. v. dunamelléki főtiszt, egy­
házkerületi tanács engedelméböl s jóváhagyásával fiú és leány iskolák számára készí­
tette . . .  4. kiadás. (8-r. 48 1.) Kecskeméten, 1845. Ny. Szilády Károly. —.9 v.
M
6. kiad. (8-r. 48 1.) Kecskeméten, 1849. U. o. —.4 p.
M.
9. kiad. (8-r. 48 1.) Kecskeméten, 1852. U. o. —.5 p.
M.
— ÁBG és elemi olvasókönyv protestáns fiú, és leány gyermekek számára. (8-r. 48 1.)
Budán, 1853. Ny. Bagó M. bet. —.5 p.
M.
U. a. (8-r. 48 1.) Budán, 1855. U. o. —.5 p.
M.
U. a. (8-r. 48 1.) Pesten, 1856. Ny. Gyurián József. —.5 p.
M.
U. a. (8-r. 48 1.) Pesten. 1860. Kapható Karsch Károlynál. —.10
— Futóhomok megfogása és használása módjáról. (8-r. 32 1.) Pest, 1842. Heckenast
Gusztáv. —-12 p.
E. M.
— Gyors-olvasó táblák 17 gyakorlatokban. 2 ív. Pest, 1843. Eggenberger J és fia.
—-8 P- _
— Erkölcsi kalauz növendék gyermekek számára. (16-r. 32 1.) Kecskeméten, 1843.
Ny. Szilády Károly. —-6 p^.
2. kiad. (16-r. 32 1.) Kecskeméten, 1847. U. o. —-6 p.
M.
U. a. Mely I. Ferencz József fels. császárunk és apostoli királyunk honunkba tett 
körútazása emlékéül osztatott ki. (16-r. X és 21 1.) Pest, 1857. Magyar Mihál.
—.6 p .
2. kiad. (16-r. 32 1.) Pest, 1857. U. o. M
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B t tky Kkárolly MuMva °rTtatoc könyvecske Fiú és leánygyermekek számára. (8-r. 
/3 1.) Kecskemét, 18*0. Ny. Szilady Karoly. _10 p
M.
— Rövid általános földleírás, különösen Európa országairól, bővebben Magyar- és 
Erdély testvérországokról. (8-r. IV és 137 1.) Pest, 1847. Ny. Kozma Vazul. —24 p.
M.
— Gyermek-barát, vagy szemléleti, nevelési és erkölcsi oktató. Fiú és leánygyerme­
kek számára, (k. 8-r. 48 1.) Kecskemét, 1852. Ny. Szilády Károly. — 12 p.
; M.
— Bibliai történetek növendék tanúló gyermekek számára, (k. 8-r 165 1 ) Buda 1854 
Ny. Bagó Márton.
Batsányi János. L. B a c s á n y i  János.
Bátsmegy einek öszve-szedett levelei. L .: K a z i n c z y  F e r e n c  z.
Batsó, Valent. Dissertatio inauguralis chemico-pharmacologico medica sistens prae­
parata quaedam aevo recentiori in usum medicum vocata simulcum dosi, et appli­
cationis forma quam . . . pro summis in re medicina assequendis honoribus, et pro 
doctoratus laurea rite obtinenda publicae eruditorum disquisitioni substernit. (8-r. 
2 lev. és 68 1.) Pestini, (1830.) Typis Jos. Beimei. M.
P á r h u z a m o s  la t in  és m a g y a r  s z ö v e g g e l.
Batta Antal. Csengetyü, vagyis a ref. keresztényeket olvasásra intő hang. (8-r. 20 
1.) Pesten. 1826. Ny. Länderer Lajos. M.
— Mari emlékképe miniaturhan. Szerzetté az ö nevelő attya. (8-r. 8 1.) Pesten, 1831.
Ny. Länderer Lajos bet. M.
— Pál Antalnak. S z e n t  M á r t o n  K á t a i  —, felelete. Az igazság barátjának feddö
próbájára. (8-r. 20 1.) Pesten, 1827. (Ny. n.) E, M.
(Batthyány, c o m e s  Aloysius.) Ad utramque aurem autori operis hungarici cui 
titulus «Magyar- és Erdély-országnak rövid ismérete.» (8-r. 8 és 150 1.) 1791. (H. 
és ny. n.) " E. M.
L o h r o w s k y  188 8 . 1 f r t  2 0  Jer.
(—) Ad amicam aurem. 4 fasciculi. (8-r. 62. 78, 96, 86 1.) 1790—91. (H. és ny. n.) M.
L o h r o w s k y  188 8 . 1 f r t  8 0  k r .
(—) Ad amicissimam aurem. (8-r. 24 1.) 1791. (H. és ny. n.) A.
H o r o v i t z  187 8 . 6‘0  k r .
— Oratio boni civis, sani philosophi et veri hominis Christiani Illustr. Dni comitis A.
de B. dum in consessu comitiali 1791 Pisonii in Hungária habito de lege religionis 
referenda ageretur, magno omnium bonorum applausu dicta. Hungarice reddiderunt 
atque in speculum secus sentientium typis excudi curarunt sinceri illustri oratoris 
cultores L. A. S. P. Sz, M. D. C. S. M. F. (8-r. 16 1.) Posonii, 1791. Typis S. P. 
Weber. M.
— Rede des Hrn. Grafen A. von B. an die Stände des Königreichs Ungarn in der
Landtags-Sitzung vom 8. Februar 1791. Als die Landesstände im Begriffe waren die 
königl. Religions-Entschliessung unter die Landes-Gesetze aufzunehmen. Aus dem 
Lateinischen. (8-r. 8 1.) Pressburg, bey Simon Peter Weber. A. M.
(—) Tausend und ein Irrthum des Verfassers der ungrischen Irrthümer. (8-r. VII és 
150 1.) 1791. (H. és ny. n.) M-
H o r o v i t z  1 8 7 8 . 8 )  k r .  _ r .,
— Alajos, Fő tiszt. Geresgáli —. Madocsai apát urnák, midőn védlelkének napját ün­
neplené, hálás tisztelettel s áhitatos örömmel tömjényez a pesti nevendék papság. 
(8-r. 6 1.) Pesten, 1823. Petrózai Trattner János Tamás bet. E
Költemény. _ . . .
— c o m e s  Emer. Assertiones ex universa physica quas in regia universitate 
Pestiensi anno 1798 propugnanda suscepit. (8-r. 38 1.) Pestini, 1798. Typ. Math.
: Trattner. , , ,
— c. Emerici. versus heroici de pace confecta. (4-r. 2 lev.) [H., e. es ny. n.J
L — c o m e s  Ignatins. Norma cleri. L .: B e u v e 1 e t, Matth. . . . c
(—) Agamantis Palladii . . . responsa ad dubia anonymi adversus privi egium • 
phani, abbatiae S. Martini de monte Pannoniae anno MI. concessum, proposita. (8-r. 
84 1.) Anno 1779. [H. és ny. n.]
L o h r o w s k y  1 8 8 8 . 8 9  k r .
Ugyanezt lásd : L i b e l l i .
i Magyarország bibliographiaja. 1712—1860.
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Batthyány, c o m e s  Ignatius. Edictum episcopale circa regulationem cleri tam sae­
cularis, quam regularis anno 1781. per totam dioecesim M. Principatus Transyl- 
vaniae vulgatum. (2-r.) Cibinii, (1781.) Typ. Mart. Hochmeister.
— Homilia, quam Excell., 111., ac Rév. Ón. I. e comitibus de B. . . . episcopus Tran-
silvaniae . . .  ad clerum tam saecularem, quam regularem coram frequenti populo 
habuit dum ad ecclesiam suam cathedralem Albo-Carolinensem primum accessit die
11. Augusti anno 1781. (2-r. 5 lev.) Cibinii. typ. Mart. Hochmeister. M.
— Leges ecclesiasticae regni Hvngariae, et provinciarvm adiacentivm, opera, et stvdio
I. comitis de B. episcopi Transilvaniae collectae, et illvstratae. Tomvs I. (2-r. 7 lev. 
és 706 l.)°Albae-Carolinae. 1785. Typis episcopalibus.
Tomvs II. et III. (2-r. 514. 669 1. és 7 lev.) Clavdiopoli, 1827. Typis quondam epis- 
palibvs. Ä. E. M.
L i s t  &  F r a n c k e  1875 . 33  ?n. — D o ib ro w sh y  1 8 1 8 . 2 0  f r t .
(—) Praerogativa episcoporum Transilv. in excelso regio gubernio. (4-r. 5 lev.) 1791. 
(H. és ny. n.)
— Josephns. Panegyricus D. Ladislao regi Hungáriáé apostolico dictus, coram, an­
tiquissima, ac celeberrima universitate Viennensi, cum inclyta natio hunganca in 
metropolitana, Divi Stephani proto-martiris basilica anniversariam Divi sui praesti­
tis memoriam cultu solenni coleret, deferente . . . Georgio Rudolpho Ribitsch. . . . 
incl. nationis hungaricae procuratore. (2-r. 32 1.) Viennae, 1746. Typ. aulico-imperial.
M.
(—) Carmen Dno Ludovico e comitibus de Batthyán, regni Hungáriáé palatino &c. (k. 
4-r. 4 lev.) Posonii, (1751.) Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— Exercitatio academica conciliis altero juris ecclesiastici fonte, quam sub auspiciis
Mariae Theresiae, in academia nobilium cum anexis ex universo jure corollariis 
defendendam suscepit praeside Paulo Jos. Riegger. (8-r. 6, 100, 8 1. és 1 tábla.) Vin­
dobonae, 1757. Typ. J. Th. Trattner. M.
— Sermo Josephi e comitibus de Batthán habitus Tyrnaviae die 2-a Julii 1776. dum
pallium archi-episcopale suscepit, et primo accesit ad ecclesiam Tyrnaviensem, 
nunc metropolitanae vices sustinentem. (2-r. 14 1.) Tyrnaviae, 1776. Typ. Tyrna- 
viensibus. M.
— Unterthänige Vorstellung des Cardinais Bathyán, Primas von Hungarn an den
Kaiser Joseph II. in Betreff der kirchlich-politischen Verordnungen über die Ordens­
gemeinden und a'ndere Gegenstände. (8-r. 62 1.) Rom, 1782. A.
— Rimonstranza di Sua Eminenze il sig. cardinale Giuseppe a Batthian . . . alla 
maestá di Giuseppe II. Tradotta dalia lingua latina. (8-r. 82 1.) In Assisi, 1783. Per 
Ottavio Sgariglia. M.
— Kanzelrede bey Eröffnung der Visitation des Collegiatstifts, und Stadt-Pfarr der
kön. fr. Krönungsstadt Pressburg den 20. Julii 1783. als den 6-ten Sonntag nach 
Pfingsten. (8-r. 42 1.) Pressburg, gedr. bey J. M. Länderer. E. M.
— Hirtenbrief an die Ordensgeistlichen von Sr. Eminenz Josef Battian dem Kardinal
Fürst Primas von Hungarn, und Erzbischöfen zu Gran. Verdeutscht und herausg. 
von einem Augustiner F. H. (12-r. 16 1.) 1787. (H. és ny. n.) M.
— Beszédje ö Eminentziájának B. J. kardinális és ország primássának, 1791-dik esz-
tend., böjt más havának 5-dik napján tartatott ország gyűlésében. A midőn az új 
törvények a vallás dolgában közben tett ellen-mondása ujjolag kérdésben vétetöd- 
nék. (k. 8-r. 13 1.) Posonyban, 1791. Füskuti Länderer Mihály bet. M.
— Rede des Primas J. v. B. Gehalten in der Landtags-Sitzung den 5. März 1791. In
welcher der Streit über die Art der dem Artikel in Religions Geschäft einzuschal­
tenden Protestation, oder Gegeneinwendung des Kleri wiederum angezogen worden, 
(k. 8-r. 13 1.) Pressburg, bey Joh. Mich. Länderer. M.
— Dictio primatis J. a B. in sessione diaetali quinto martii anni 1791. dum iterato 
mota fuit quaestio de contradictione in negotio religionis. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis 
Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskút.
— S. R. I. principi. Josepho. e. comitibus, de. —. munificentia, fide, sapientia, claris­
simo. a. Deo. promovendae, civium, utilitati, dato, incorruptae, iustitiae. vindici, li­
beralium. artium, fautori, bonorum, omnium, patrono, dum. princeps. Hungáriáé, 
archi-episcopus. apud, septemviros, magistratum, secundo, caperet, hoc. carmen, cc. 
rr. scholarum, piarum. Pestini. devotissimi, animi, m. q. c. d.d. d. (4-r. 4 lev.) [Pestini.]
1776. Litteris. Royerianis. M-
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Battyán, Comiti Josepho de in Dacia praesuli . . . dum plena & actuali cum potestate 
in Transyhaniam íediiet, ceu charissimo suo soli soc. Jesu academia foelicissimum 
dicit ave . . . (2-r. 15 1.) Claudiopoli, 1760. Typ. societ. Jesu. " M.
S. R. I. piincipi Josepho e comitibus de , Strigoniensium. archi-episcopo pri­
mati. Hungáriáé etc, oden, votivam ipsis, inaugurationis, solenniis scholae, piae ho­
noris. grati, animi, et. memoriae, caussa L. M. 0. D. D D ad d VI non Tui an 
1776. (n. 4-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] ' ' M
Battyáni Jósef, Nagymélt. Főtiszt. —, urnák, esztergami szent egyház érsekének, 
nemes Magyarország primássának s a t. midőn érséki méltóságának tzimerét ma­
gára venné, örök emlékezetére, és köteles tiszteletére komáromi músáktól ajánlott 
versek. (4-r. 4 lev.) Nagy-Szombatban, Ur 1776. esztend. E. M.
Batthyán, Cels. ac Rev. S. Ŕ. I. principi Dno Josepho e comitibus de —, ecclesiae Strigo- 
niensis archi-episcopo, primati regni Hungáriáé etc. dum accepto Tyrnaviae archi- 
episcopali pallio Posonium redux solemni ritu cum applausu acciperetur, semina­
rium Posoniense S. Emerici ducis r. Hung. d. d. d. anno qVo pontlfeX PIVs SeX- 
tVs anni sanCtl InDVLgentlas VnIVersae Christianae Del eCCLesIae ConCessIt: 
Ita faVente Theresia regina HVngarlae. (2-r. 5 lev.) Posonii, (1776.) Lit. Franc. Aug.
Patzko. M.
— Eminent. S. R. E. cardinali et S. R. imperii principi Dno Josepho e comitibus de —,
metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo &c. ad diem XIX. Martii in pietatis 
suae significationem juventus gymnasii Colocensis anno 1797. (4-r. 4 lev.) Colocae, 
typ. scholarum piarum. M.
Batthyányi, D. M. Josephi —. S. (4-r. 8 lev.) 1799. [H. és ny. n.] E. M.
Batthyáni Lajos, Nagyméltóságú gróff —, Magyar országnak nádor-ispánságára vá­
lasztásakor Írott örömversek. (2-r. 2 lev.) Posonyban, 1752. Ny. Länderer János 
Mihály által. M.
— és Strattmann Lajos, Nagy-Mélt. r. sz. b. gróff —, Németh-Ujvár örökös urának, 
Magyarország palatinussának stb. örvendetes neve napján bé mutatott üdvezlö 
versek. (2-r. 2 lev.) Posonyban, 1764. Ny. Länderer Mihály János által. E. M.
Batthyány, Graf Ludwig —, ungarischer Premier-Minister, sein Leben, Wirken 
und Ende. Mit bisher ungedruckten Documenten und Reden Batthyány’s belegt 
von einem Deutsch-Ungar. (16-r. 48 1.) Grimma u. Leipzig, 1850. Verlags-Comptoir.
—.7V2 gr.
M.
— Theod. Sentiment d’un patriote hongrois. (4-r. 2 lev.) Presburg, 1796.
C a ta lo g u s  b ib lio th . com . S z é c h e n y i  I .
— Aeusserung eines ungarischen Patrioten. (4-r. 2 lev.) Pressburg, 1796.
C a ta la g u s  b ib lio th e c a e  com . S z é c h e n y i .  I.
— Graf Vincenz. Rede auf den Tod des Baron Kray von Topolya. (8-r. 15 1.) 1804. 
[H. és ny. n.]
— Ueber das ungarische Küstenland. In Briefen von Herrn Grafen V. B. (8-r. 2,
XX és 228 1.) Pesth, 1806. C. A. Hartleben. 3,—’ A. M.
— Rede bei Ausstellung des von Kaiser Franz I. dem Andenken Josephs II. gewid­
meten Monuments. (4-r. 28 1.) Pest, 1807. C. A. Hartleben. M-
— Reise nach Constantinopel. In Briefen. 2. verbesserte und verm. Aufl. Mit 1 Kup­
fer. (8-r. 270 1.) Pesth, 1810. K. A. Hartleben. 150 P-
A z  e ls ő  k ia d á s  a  t Z e i t s c h r i f t  vo n  n. f ü r  U n gern  » -b eh  j e l e n t  m eg. M.
— Reisen durch einen Theil Ungarns, Siebenbürgens, der Moldau und Bukovina,
im Jahre 1805. (8-r. 235 1.) Pesth, 1811. C. A. Hartleben. A. M.
H o r o v i t z  187 8 . 1 f r t  2 0  k r .
— Vincze, Gróf —, utazása, Magyar országnak, Erdélynek, Moldáviának es Bukoví-
nának egy részén által 1805. észt. Magyarra fordítva egy hazafi által, t#-1- ')
Pesten, 1818>Trattner János Tamás bet. •
D o b r o w s k y  1 8 8 8 . 1 f r t  2 0  k r .
Battle, The —, of Szolnok, March 5, 1849. (n. 8-r. 8 1.) [London, e. és ny. n.J
Battu. Eljegyzés lámpafénynél. L : C a r r é  és B. ■, n
Báty, Joannes. Specimen inaugurale medicum sistens descriptionem quorun am mor 
borúm hungaris endemiorum, et remidiorum iisdem familiarium, e quasi c m
__________________________________________________  Báty.
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sticorum. (4-r. 4 és 60 1.) Trajecti ad Rhenum, 1775. Ex offic. Abr. v. Pad- 
denburg. M.
Ban, Der —, der Domkirche su Kaschau, oder die Nebenbuhler. Historisches Volks­
gemälde aus Ungarns Vorzeit in 3 Acten. Nebst einem Vorspiele betitelt: Rück­
kehr und Dankopfer. Frei aus dem Ungarischen übersetzt von C. J. K. Mit 1 Bild. 
(8-r. 56 1.) Kaschau, 1840. Gedr. b. C. Werfer. E.
Bandrand Frantz. Kegyeség segítő keresztyén erköltsi elmélkedések, mellyeket B.
F. apátúr készített; és most a német fordítás szerint magyar nyelven ki-adott Őri 
F ü l e p  Gábor. (8-r. 660 és 427 1.) Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet. E. M.
Baner, Alexander. Analyse der Mineralquelle des König Ferdinand-Eisenbades. L .: 
W e s e 1 s k y, S.
— Untersuchung der Mineralquelle des Erzherzog Stefan-Schwefelbades zu St.-Geor-
gen in Ungarn. [Sep.-Abdr. aus d. Sitzungsberichten d. kais. Akademie d. Wiss.] 
(n. 8-r.) Wien, 1859. In Comiss. b. C. Gerold’s Sohn. —.10
— György. Magvar-német olvasókönyvecske kezdők számára. — Ungarisch-deutsches
Lesebüchlein für Anfänger, (k. 8-r. 35 és 1 1.) Pest. 1855. Müller Emil. M.
6. kiad. Stephani Henrik után magyarra alkalmazd és kiadá . . . (8-r. 32 1.) Pesten,
1853. Ny. Bucsánszky Alajosnál. M.
— J. Dissertatio inauguralis practico-medica. Vita hominis physiologice disquisita.
(8-r. 16 1.) Pestini, 1834. Typ. Jos Beimei. M.
— Dissertatio inauguralis practico-medica de febre puerperali, quam pro doctoris
laurea summisque in medicina honoribus et privilegiis rite et legitime consequendis 
publicae eruditorum disquisitionTfsubmittit. (8-r. 15 és 1 1.) Pesthini. 1834. Typis 
Jos. Beimel. M.
— J. P. Der Mensch in Bezug auf sein Geschlecht, oder Aufsätze über Zeugung, Be­
fruchtung, Enthaltsamkeit, Beischlaf, Ehe u. a. ähnliche Gegenstände. Nach den 
neuesten Werken der französischen Aerzte bearbeitet. 2. Aufl. (8-r.) Pesth, 1820.
C. A. Hartleben. 2.—
5. Aufl. (8-r.) Pest. Wien u. Leipzig, 1857. U. o.
— Leopold. Ode zu Ehren Sr. Excellenz dem hochwürdigst-hochwohlgebornen Herrn
Alexander v. Alagovich . . . als Hochseiber zum Bischof von Agram erwählt wurde. 
(4-r. 4 lev.) Carlstadt, 1829. Gedr. b. Joh. Nep. Prettner. E. M.
— Marcussohn Hermán. A lélek halhatatlanságáról. I. rész. (8-r. 35 1.) Szeged, 1836.
Ny. Grünn János. _A. M.
— Fromme Ansichten, die Ignatz Poliak seinen . . . Eltern am 9. Sept. 1837. als an
seinem dreizehnten Geburtsfeste ehrfurchtsvoll äusserte. (k. 8-r. 4 lev.) [Szegedin.]
1837. Gedr. bei Joh. Grünn. M.
— Márkfi Hermán. Gyászhang. T. Pálffy János ur, Szeged városa tanácsnoka stb. 1844-ik 
évi karácson hó 17-én tartandó temetési gyász-ünnepélyére, a helybeli magyar­
héber község elöljárói kivánatára a zsoltárból fordítva. (4-r. 2 lev.) Szegeden, 1844. 
Grünn János bet.
— Ünnepélyes beszéd. Irta s a szegedi izr. egyháznak 1843. évi május hó 19-én
megült felszentelésekor elmondta B. M. L. (n. 8-r. 10 1.) Szegeden, 1843. Grünn 
János bet. —-4 p.
E.
— Kereskedés és áruisme, német kifejezésekkel, különös tekintettel az austriai
birodalomra. Magvar nép- és alreáltanodák azon osztályainak számára, hol az 
ifjúság a kereskedői pályára előkészíttetik. (8-r. 123 és 3 1.) Székesfehérvár, 1853. 
Özv. Szammer Pálné bet. —-48 p.
M.
— Michael. Die Kunst mit wenig Ziffern gut zu rechnen. Kurzgefasste, doch gründ­
liche Anleitung, wie man auf eine einfache, doch sichere Art in kurzer Zeit ein 
guter Rechner werden kann. (8-r. 82 1.) Pest, 1832. Gedr. b. L. Länderer. E. M.
2. Ausg. (8-r. 82 1.) Pest, 1837. U. o. M
— Der —, ein überbetittelter Edelmann. Ein Schauspiel in drey Aufzügen, verfasset
von einem vornehmen Ungarn und herausg. von Steph. H a t v a n i .  (8-r. 103 1.)
Pesth, 1790. Gedr. b. M. Trattner.
Bauernfeld. Nagykorú. Vígjáték 2 felv. Magyar színpadra alkalmazta F e k e t e  Samu. 
(12-r. 78 1.) Pest, 1847. Eggenberger J. és fia. —-24 p.
M.
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Bauersm ann Der fromme -  ein Lehr- und Gebeth-Buch für das liebe Land-Volk, 
(b-i. 16, 608 es 28 1.) Pesth, 1822, Th. Trattner. E ^
Bauhofer, J. Georg Absehiedsrede, gehalten am 17. May 1829. im Bethause der 
evang. Gemeinde Augsb. Conf. in Oedenburg. (12-r. 16 1.) Oedenburg, 1829 Gedr b 
Kath. v. Ivultschar. ' m ' '
— Predigt gehalten am 1-ten Pfingstfest 1831. (8-r. 15 1.) Pressburg, 1831 Gedr b
S. Ludw. Weber. j,
— Antritts-Predigt, gehalten im königl. Schloss am 20. Oct. 1844. Nebst der Einfüh­
rungsrede des d. z. Seniors Dr. J. S z é k á c s  und einer kurzen Nachricht über die 
Entstehung der gedachten Gemeinde. (8-r. 24 1.) Ofen, Universit.-Buchdr E M
— -Was ist Wahrheit? Rede, gehalten bei dem Uebertntt des Herrn Johann Lehmann 
in der Kirche der evang. Gemeinde in Pesth. (8-r. 8 1.) Ofen, (1845) Universit - 
Buchdr.
— Rede bei dem Uebertritt von 7 r. kath. Christen zur evang. christl. Kirche. Ge­
halten den 4. Dezember 1845. (8-r. 8 1.) Ofen. 1846. Universit.-Buchdr.
(—) Geschichte der evangelischen Kirche'in Ungarn vom Anfänge der Reformation 
bis 1850. mit Rücksicht^ auf Siebenbürgen. Mit einer Einleitung von Me r l e  
d A u b i g n é. (n. 8-r. X\ és 658 1.) Berlin, 1854. Wiegandt, Hempel u. Grieben.
3 tlr 10 gr.
— Predigt zur Todesfeier der weil, durchlaucht. Frau Maria Dorothea, k. k. Erzher­
zogin von Oesterreich, verwitweten Palatinissa v. Ungarn. . . . geh. am 29. April
1855. (n. 8-r. 23 1.) Pest, 1855. Gustav Heckenast. —.16 p.
M.
— Trauerrede und Gebet, am Sarge Ihrer, am 30. März 1855. verstorbenen k. k. Hoheit
. . . Maria Dorothea. Erzherzogin von Oesterreich, verwittweten Palatinissa von Un­
garn . . . (8-r. 8 1.) Pest, 1855. Druck von Joh. Herz. M.
— Az összpontoshó föelv a protestáns egyház kormányzatában s a világiak elnök­
sége a magyarhoni egyházban, történeti adatokkal megvilágítva. (8-r. IV és 24 1.) 
Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma V. (Lauffer Vilmos.) —.20
E
— Ansichten und Zeugnisse hervorragender Männer, über die alte Verfassung und
Verwaltung der protestant. Kirche in Ungarn, zur unparteiischen Würdigung des k. 
Patentes vom 1. Sept. und dessen Durchführung vom 2. Sept. 1859, (n. 8-r. 29 1.) 
Pest, 1860. Gedr. bei Pli. Wodianer. (Lauffer V.) —.30
— Sendschreiben an die evang. Kirche beider Confessionen in Ungarn, das k. Patent
v. 1. September und die hohe ministerielle Durchführung desselben vom 2. Sep­
tember 1859. betreffend. (4-r, 1 lev.) Pest, 1860. Lauffer u. Stolp. —.5
— Nyílt levél a magyarhoni evangy. hitv/7 egyházhoz, az 1859. szept. 1-jén közzétett
cs. nyílt parancs tárgyában. (8-r. 10 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. —.5
Banmann Christ. Die vermehrte Rindviehzucht bey verbesserten Wiesen und Grä­
sern, bey angebauten Brachen mit Klee . . ., bey zertheilten Weiden und Stallfütte­
rung, bey Pflanzung der Kräuter und Wurzeln, auch in trockensten Jahren, nebst 
einigen Haus- und Heilmitteln, wider .gemeinere Viehkrankheiten für jeden Land­
mann und Bauern. (8-r. 48 1.) Augspurg, 1783. Nie. Doll. M.
— Franz Xav. Kanzel-Rede über die Liebe Jesu unsers Erlösers. Vorgetragen am 
heil. Charfreitage. (8-r. 20 1.) Ofen, 1826. Gedr. m. kön. ung. Universitäts-Schr. E.
— Ign. Verzeichniss der Quartiere, welche von nachstehenden königl. Hofstaats-Par­
theyen während der hungarischen Krönung Ihrer Majestäten dem König Franciscus 
und der Königin Maria Theresia im Juny 1792, zu Ofen sind bezogen worden. (8-r. 
14 1.) Ofen, 1792. Königl. Universitäts-Buchdr.
— Verzeichniss der Quartieren, ivelche von nachstehenden k. k. Hofstaat während
des ungarischen Landtages zu Presburg im Monat May 1802 bezogen worden sind. 
(8-r. 16 1.) Pressburg, 1802. Joh. Mich. Länderer. ■
— K. Allgemeines Gratulations- nnd Complimentirbuch. Enthaltend die reichhaltigste 
Auswahl von Geburts-, Neujahr- und Namenstagswünschen, Polterabendscherzen 
und Anreden. Hochzeits- und Jubelfeiergedichten und Anreden, nebst Heirathsan- 
trägen und Devisen zu Hochzeitsgeschenken, ferner Glückwünsche, Anzeigen, m 
ladungen u. s. w. (12-r. 334 1.) Pest, 1839. Gust. Heckenast.
— Mich. Predigt bei Gelegenheit, als der in der Pfarre St. Laurenz im
felde gebildete erste organisirte Kirchenmusik-Verein Wiens am 2 . i o >
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am Feste der heil. Caecilia das statutenmässige Dankfest zum 7. Male beging. (8-r.) 
Wien, 1830. Mechitaristen-Congregations-Buchh.
Baumbach, Fr. Physikalisch-chemische Untersuchung der Mineralquellen von Stu- 
bicza in Kroatien. (8-r. 109 1.) Agram, 1820. Mit Novoszel’schen Schriften. M.
Bavmeisteri, M. Frid. Christ., elementa philosophiae recentioris vsibvs ivventvtis 
scholasticae accommodata, et plvribvs sententiis exemplisqve ex vetervm scriptorvm 
romanorvm monimentis illvstrata. (8-r. 8 lev., 588 1. és 7 lev.) Claudiopoli, 1755. 
Typ. coll. reform. E.
Editio nova, secvndvm exemplar Lipsiense. (8-r. 9 lev., 588 1. es 7 lev.) Claudiopoli, 
1771. Typ. coll. reform. E. M.
— philosophiae moralis institutiones jvs natvrae, ethicam, et politicam complexae.
(8-r. 237 és 7 1.) Typ. Tyrnaviensibus Anno 1775. M.
U. a. (8-r. 135 és 5 1.) Budae, 1779. Typ. r. universitatis. M.
Baumeister W. Rövid alapos útmutatás a szarvasmarhatenyésztés üzletéhez, mezei 
gazdák mint szarvasmarhatenyésztök, baromorvosok stb. számára. Forditotta W i- 
r á g h József. (8-r. X és 162 1.) Pest, 1845. Emich Gusztáv. 1.—
E. M.
Baumgaertl, Aloys. Propositiones ex universa historia ecclesiastica, quas sub Job. 
Nep. Schmid parocho mecenate e praelectionibus A. B. propugnandas susceperunt:
F. Petrus Bapt. Klasz. F. Phil. Schnirch. S. Dom. Ott. Bajae, a. 1803. (8-r. 47 1.) 
Pestini, 1804. Typ. M. Trattner. M.
Banmgartel, Das mittlere goldene —, im mittlern Druck, oder sehr nützliches und 
trostreiches Gebetbuch, darin kräftige und andächtige Morgen-, Abend-, Mess-, 
Beicht- und Communion-Gebeter : wie auch zum hochw. Sakramente und der heil. 
Dreifaltigkeit; zu Christi und seinem bittern Leiden ; zu der Mutter Gottes und den 
Heiligen; an allen hohen Festen und an besonderen Tägen; in gemeinen und be­
sonderen Nöthen . . . und dann letztlich für die armen Seelen des Fegfeuers begriffen 
sind. Aus dem grossen Baumgarten gezogen . . . zum sonderlichen Gebrauche des 
andächtigen Weiher-Geschlechts, durch P. Martin C o c h e m .  Mit 5 Bildern. (8-r. 20 és 
444 1.) Pressburg, A. Bucsánszky. — 30 p.
U. a. (8-r. 16, VIII, 485 és 5 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.54; félbörkötésben 1.10; bőr­
kötésben aranymetszéssel 2.—
— Das grosse goldene —, im mittlern Druck, oder sehr nützliches und trostreiches
Gebetbuch, darin kräftige und andächtige Morgen- und Abend-, Mess-, Beicht- und 
Communion-Gebete : wie auch zum hochwürd. Sakramente und der heil. Dreifaltig­
keit ; zu Christi und seinem bittern Leiden . . . begriffen sind. Zum sonderlichen 
Gebrauch’des weiblichen Geschlechts durch P. M a r t i n v. C o c h e m. (n. 8-r. 16 
és 708 1.) Pest, A. Bucsánszky. 1.— ; félbörbe kötve 2.— ; bőrkötésben aranymet­
széssel 2.50
Banmgarten, Kleiner —, oder Sammlung auserlesener Gebete, worin besonders 
schöne Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebete, nebst Litaneien 
zu finden sind. Desgleichen vom Leiden Christi, Offizium zu unserer lieben Frau 
und verschiedenen Heiligen Gottes in allerlei Anliegen. (16-r. 252 és 4 1.) Pest, A. 
Bucsánszky. —.16 ; félbörkötésben —.50
— Der kleine —. Gebetbuch zur Erbauung für katholische Christen. 4. Aufl. (12-r.)
Pesth, 1810. M. Trattner. —.12 p.
5. Aufl. (12-r. 8 ív.) Pesth, Trattner-Károlyi. —.12 p.
— Mittlerer —, darinnen schöne und kräftige Morgen-, Abend-, Mess-, Vesper-,
Beicht- und Communion-Gebeter, wie auch zu der allerheiligsten Dreifaltigkeit, zu 
dem hochwürdigsten Sakramente des Altars, zu der Mutter Gottes und den Heili­
gen, für Lebendige nnd Abgestorbene ; dann Litaneven nebst den Tagzeiten zu der 
göttlichen Vorsichtigkeit, den Mess- und anderen Gesängen enthalten sind. Mit 6 
Bildern. (12-r.) Pressburg, A. Bucsánszky. —.15 p.
U. a. (12-r. 285 és 3 1.) Pest, A. Bucsánszky. —,24; félbörkötésben —.60; bőrkötésben 
aranymetsz. 1.—
— Der grosse —, das is t : Kurze tägliche Besuchungen zu dem Allerheiligsten Sacra-
mente des Altars, sammt unterschiedlichen andern Andachts-Uebungen, sowohl für 
geist- als weltliche Standes-Personen zu gebrauchen eingerichtet. 8., um vieles 
verm. Aufl. (8-r. 23 ív.) Pesth, Trattner-Károlyi. —.24 p.
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Baum garten, Christlicher —, darinnen schöne und kräftige Morgen- Abend- 
Mess-, \esper-. Beicht- und Communiongebete, wie auch der heil. Kreuzweg, nebst 
Litaneien enthalten sind. Vermehrt mit vielen neuen und schönen Mess^ebeten 
(12-r. 533 és 3 1.) Pest, A. Bucsánszky.- .5 0 ;  félbörbe kötve - .9 0  : bőrkötésben arany­
metsz.  ^ 1
Geistlicher , das ist . Gebetlibuch eines frommen kath. Christen, beste­
hend in Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebeten, mehreren Li- 
taneyenzum nachmittägigen Gottesdienst, Gebetern in besondern Anliegen und 
vorzüglichen Kirchengesängen. (12-r.) Kaschau, St. Ellinger. _  io p.
— J C. G. Brevis trepani coranati historia. (8-r. 11 1.) Lipsiae, 1789.
— Sertum cipsicum, seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim, maxi- 
meque nuperrime .plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. 
(8-r. 48 1.) Lipsiae, (1790.) Ex offic. Holliana.
— Flora Lipsiensis, sistens plantas circul. Lips. spont. secundum systema sexuale 
revisum emendatumque distributas cum synonimis perpaucis etc. Cum 4 tab. aeneis, 
(n. 8-r. 741 1.) Lipsiae, 1790.
— Dissertatio inauguralis de corticis ulmi campestris natura, viribus, usuque medico. 
(4-r. 36 1.) Lipsiae, 1791. Typ. Solbrig.
— Dissertatio de arte decoratoria. Pars 1. (4-r. 49 1.) Lipsiae, 1791.
— Enumeratio stirpium in Magno Transsilvaniae principatu praeprimis indigenarum,
in usum nostratum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem 
concinnata. 3 ptes. (8-r. XXVIII es 427; X és 392 ; XVI és 355 1.) Vindobonae, 1816. 
In libr. Camesinae. M. E.
Tom. IV. Ed. Mich. F u s z. (8-r. IV és 236 1.) Cibinii, 1846. Typ. haeredum M. de Hoch­
meister (Th. Steinhaussen.) E. M.
Indices ad enumerationem stirpium. L. : F u s s ,  Mich.
A címlap szerint 1846-ban, tényleg azonban még csak 1860-ban jelent meg.
Baumgartner Endre. A természettan alapvonalai. L. : B u l a  Theophil.
— W. A. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de hydro-thorace. (8-r. 35 1.) 
Vindobonae, 1840. Ex typogr. viduae Stöckholczer de Hirschfeld.
Baum-Gärtchen, Kleines —, enthaltend : Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Commu- 
nion-Gebete; wie auch der heil. Kreuzweg nebst Litaneyen und Kirchenliedern. 
(12-r.) Pressburg, Alois Bucsánszky. —.6 p.
— Kleines —, oder tägliches Handbüchlein, in welchem Morgen-, Abend-, Mess-, 
Beicht- und Communion-Gebete. die Litanei zu unserer lieben Frau und alle Hei­
ligen, wie auch alle Kirchengesänge des ganzen Jahres hindurch enthalten sind. 
(12-r. 149 és 13 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.8 p.
U. a. (12-r. 157 és 3 1.) Pest, 1855. U. o. Papirkötésben —.8 p^.
U. a. (12-r. 157 és 3 1.) Pest, 1856. U. o. —-8 p.
M.
U. a. (12-r. 157 és 3 1.) Pest, 1857. U. o. —.8 p., papirkötésben aranymetszéssel
— .24 p.
E. M.
B aum-Gärtel, Das kleine —, bestehend in auserlesenen Morgen-, Abend-, Mess- 
Beicht- und Communion-Gebeten sammt den Tag-Zeiten zu der unbefleckten Em- 
pfängniss Mariä und Officio zu der göttlichen Vorsichtigkeit. (24-r.) Kaschau, St. El­
linger. . -5 P-
Baum-Gärtlein, Das kleine —, in groben Druck darinnen überaus kräftige, nützliche
u. anmuthige Morgens- Abends- Mess- Vesper- Beicht- u. Communion-Gebethei 
wie auch zu dem hochwürd. Sakrament des Altars der heiligsten Dreyfaltigkeit, zu 
Christi u. den bitteren Leyden ; zu der Mutter Gottes, u. denen Heiligen für leben­
dige u. abgestorbene, samt zehn Litaneyen. Anjetzo mit denen Tagzeiten zu c er 
göttlichen Vorsichtigkeit vermehret. (12-r. 403 és 5 1.) Pressburg, Mich. Länderer.
— Das kleine —, worin auserlesene schöne Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht und Com
munion-, wie auch vom Leiden Christi, zur Mutter Gottes, den Hei igen in |  
storbenen Gebethe und Litaneyen zu finden sind. (16-r.) Pressburg, 181 • • ^  ^  ''
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Baumholtzer, Melchior. Oratio dicta in seminario S. Pauli apostoli anno 1819. die
25. Jan. (n. 8-r. 16 1.) Pesthini, 1818. Typ. J. Th. Trattner.
Baur György. Méltgs Ürményi Ürményi Jósef urnák . . . Tolna vármegye fő ispá- 
nyának . . . ezen méltóságába 1845-ik évi Julius 27-én Szegszárdon történt beik­
tatása alkalmával . . . tartott beszéd. (8-r. 5 1.) Székes-Fejérvár, 1845. Özv. Szám­
mer Pálné bet. E.
Bansznern József. A bűnvádi eljárás gyakorlati tana, mintákkal, mint szintén a 
falusi jegyzők számára egy utasítással a büntető elöintézkedéseket illetőleg. 3 rész 
egy kötetben, (n. 8-r. VIII és 194; 196 és 316 1.) Pest, 1856. Geibel A. 3.—
I. A büntettek tényállamáról és a büntető vizsgálatról.
II. A büntető bizonysági próbák bonczolata.
III. Büntető perbeli vázlatok és minták. A. E. M.
— Kari v. August Rose (der Dichter und seine Zeit). Bürgerliches Drama in 5 Ak­
ten. (12-r. VI és 152 1.) Kronstadt, 1859. Gedr. b. Joh. Gött.
Baxter Richard. Fölhívás a meg nem tért emberekhez, hogy megtérjenek és éljenek, 
és kegyelmet nyerjenek, mig a kegyelem napja tart, a mint egykor halálok napján, 
az élő Istennél kegyelemre kívánnak találniöAngolból ford. B a u h o f e r  György, (k. 
8-r. 210 1.) Rozsnyón, (é. n.) Ny. Kovács Mihálynál. M.
Bay Bertalan. Lókedvelöket érdeklő hasznos közlemények. (8-r. IV és 70 1.) Debre- 
czen, 1860. Telegdi K. Lajos. —.60
M
(— Ferencz.) 1846-ik év februarius 23-ikán s t. k. napokon Nagy-Kállóban tartatott 
közgyűlésben kinyomatni rendelt megyei tisztviselöséget érdeklő rendszabályok. 
(2-r. 45 1.) [H. és ny. n ] M.
— A birtokrendezési perek természetének rövid vázlata. (8-r. 81 1.) Debreczen. 1856.
Telegdi K. L. —.40 p.
E
— Az úrbéri rendbeszedö perek természetének rövid vázlata, (n. 8-r. 32 1.) Debre­
czen, 1826. Ny. a város könyvny. E.
Báy Patay Sámuel. L. : P a t a y.
Bayard. Agg színész és leánya. L. : S z í n m ü t á r .
— és V a n d e r b u r k .  A párisi naplopó. L .: S z í n m ü t á r  38.
— és W a i l l y .  Nőm és hivatalom. Vigj. 3 felv. — J e r  i de .  Vigj. 1 felv. Németből 
Fáncsy Lajos. Közrebocsátá Pály Elek. (12-r. 72 1.) Kolozsvár, 1844. Ny. a kir. lý­
ceum bet. —.40 p.
E
Bayer, Joann. De viribus medicamentosis hydrargyri et inde artefactorum pharma­
corum dissertatio altera. (4-r. 26 1.) Lipsiae. 1783. Ex offic. Klanbarthi.
— Márton. A városok rendeztetése iránt. (8-r. 63 1.) Pécs, 1842. Lyceumi könyv­
nyomó int. —.30 p.
M.
Bayr, August. Oesterreichische Flüchtlinge. (8-r. X, 2 és 331 1.) Mannheim, 1847.
Selbstverl. d. Verf. (Budapest, Lauffer Vilmos.) 1-—
Költemények. M
Tartalma :
1. Buch : Die W aise. — Söldnerlied. — Gute Nacht. — Den Vieherlösern. — Von dem Spürhunde. — 
Ein Wienerlied — An Ferdinand I. Kaiser v. Oesterreich.
2. Buch : Die Arretirung. — Das schöne Kind. —- Eleonóra Batthiany. — Eine lustige Geschichte.
3. B uch: Erklärung. — Von der Rosa. — Lieder. — Der Engel Lied. — Die Ungeküsste. — Rosa. 
Beilagen : Aus der «Gallerie der Heiligen» des Joh. Simonides. 1676. — Aus dem Werke : »Die Schlacht­
bank zu Eperies.» Von Joh. Rezik. — Zur Geschichte der Insurrektion Galiziens.
(Baytay.) Specimen rationis in historicis institutionibus susceptae. Accedunt speci­
mina quae ex historia sacra nobilissimi historiarum auditores, et academici, in aca- 
demia Lichtenstein-Sabaudica. . . CDCCL. protulerunt. (4-r. 36 1.) Viennae, typ.
J. L. Kaliwoda. M.
Bazalicza, Mathias. Catalog der Nitra-Pereszlényer Obstbaumschule, nebst kurzer 
Darstellung der neuesten Fortschritte in der Obstcultur und streng kritische Aus­
wahl der vorzüglichsten bis jetzt bekannten Obstsorten, ihre Rangordnung nach der 
Grösse der Frucht, Reifzeit und Dauer, Schönheit, Geschmack und daraus bervor- 
gehender Werth. 2. verm. u. verb. Aufl. (8-r. IV és 73 1.) Neutra, 1840. Druck v. Jos. 
Neugebauer. E
Bazancourt. 20 i Beantwortung.
Bazancourt. B a r o n  de.  Der Feldzug in der Krim, bis zur Einnahme von Sebasto- 
pol. Eine aus authentischen Quellen geschöpfte Darstellung des orientalischen 
Kneges, im Aufträge des Ministeriums herausgegeben. Aus dem Französischen. 2 
Bde. (8-r. 830 1.) Pest, Wien, Leipzig. 1856. C. A. Hartleben. 4 30 p
Bazkidoy, Emmán. Didaszkalia paidike. (8-r. 32 1.) En Pesty. 1850 M
Bäcker György. 12 hangoztatási tábla. (2-r.) Buda, 1847. Ňy. a ni. k. egyetem bet.
_50
Magyar-német olvasó-könyvecske kezdők számára. Stephani Henrik után magyarra 
alkalmazva. — Ungarisch-deutsches Lesebüchlein für Anfänger. (8-r. 32 1.) Budán
1847. Ny. Gyurián és Bagó. _g ’
6. kiadás. (8-r. 32 1.) Pest, 1853. Bucsánszky Alajos. _,8
M.
Bäder und Gesundbrunnen. Die berühmtesten und besuchtesten —, von Ungarn, ihre 
Eigenschaften. Heilkräfte und Gebrauchsweise. Nach den besten Quellen und eige­
nen Untersuchungen für Aerzte und Heilbedürftige dargestellt. (8-r. IV és 228 1^.) 
Pesth. Wien und Leipzig, 1837. C. A. Hartleben. 1.30 p.
Mehadia. — Trentschin. — Pistyán. — Toplika. — Ofen. — Parád. — Bartfeld. — Füred. — Šzliáes. 
Bärmann, Gg. Frdr. Trauerrede, welche bei der Beerdigung des Hrn. Johann George 
von Baussnern aus Siebenbürgen, als derselbe den 1. März 1740 selig verstarb u. 
den 4. desselben Mts in der Pauliner Kirche beigesetzt wurde. (2-r. 36 1.) Leipzig, 
gedr. b. Joh. Chr. Langenheim.
Ezt követi: Letztes Ehren-Gedächtniss des Hrn. Joh. George v. Baussnern aus 
Siebenbürgen, aufgerichtet durch innenbenannte Freunde u. Diener.
Bärnkopf, Ign. L .: B a e r n k o p f .
Bänerle. Adolf. Der Leopoldstag. Locale Posse in 3 Aufzügen. (8-r.) Pesth, 1820. C. 
A. Hartleben. 1.45 v.
— Die falsche Prima Donna. Posse mit Gesang in 2 Acten. (8-r.) Pesth, 1820. C. A.
Hartleben. 1.45 v.
— Der Fiaker als Marquis. Komische Oper in 3 Aufzügen. (8-r.) Pesth. 1821. C. A.
Hartleben. 1.45 v.
— Der verwunschene Prinz. Locale Parodie in 2 Acten. (8-r.) Pesth, 1821. G. A.
Hartleben. 2.— v.
— Die Redoute; dann der Trompeter und der Pauker. Ein komischer Wettstreit. 
Herausg. von Gabriel Ruttkay. (12-r. 8 1.) Waitzen, 1822. Gedr. bei Ant. Gottlieb.
Költemény. M.
— Die Reise nach Paris, oder Wiesels komische Abenteuer. Lustspiel in drey Acte n
(8-r. 97 1.) Pesth, 1823. Hartleben’s Verlag. M.
— Komisches Theater. 6 Bde. (8-r.) Pesth, 1820—29. C. A. Hartleben. 6.30 p.
I. Die falsche Primadonna. Posse. —- Der Freund in der Noth. Posse.
II. Staberl’s Hochzeit. Posse. — Bürger in Wien. Posse.
III. Fiaker als IMarquis. Komische Oper. — Gespensterfamilie. Schwank. — Der verwunschene Prinz. 
Parodie.
AT. Das Haus der Laune. Lustspiel — Tausendsasa. Posse. — Der Untergang der Welt. Gelegenheits- 
Schwank. , .
V. Die Reise nach Paris. Lustspiel. — Moderne Wirthschaft. Posse. — Die natürliche Zauberei. 
Scherzspiel. . . ,
• VI. Alina, oder Wien in einem andern Welttheile. Volkszauberoper. — Die schlimme Liesel. Lustspiel. 
— Wien, Paris, London und Constantinopel. Ein Zauberspiel.
— Wien vor 20 Jahren, oder Baron Rothschild und die Tischlerstochter. Roman. 2
Thle. (k. 8-r. 426 1.) Pest. Wien u. Leipzig, 1855. C. A. Hartleben. 1.20'P-
— Zahlheim. Ein Wiener Criminalroman. 5 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 18oo.
C. A. Hartleben. . 3/20 P-
— Director Carl. Roman und Wirklichkeit. 2 Thle. Mit Portrait, (k. 8-r.) Pest, \\ien
u. Leipzig, 1855. C. A. Hartleben.  ^ . P‘.
— Die Dame mit dem Todtenkopf in Wien. 2 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig,
1855. C. A. Hartleben. , ’7 ■?' c,
— Das eingemauerte Mädchen. Wiener Criminalgeschichte aus der neues en e
Thle. (k. 8-r.) Pest. Wien u. Leipzig, 1857. C. A Hartleben P-
— Die Enkelin des Freimanns. Roman aus dem J. 17/1 in Wien. 3 Th e. ('• •
1.) Pest, Wien u. Leipzig, Hartleben’s Verl. , .
Beantwortung, Vorläufige —, der sogenannten gründlichen Ausfuhru g R . 
durchlauchtigsten Chur-Haus-Bayern zustehender Erb-Folgs, und sons lg
Beantwortung. 202 Becattini.
Ansprüchen, auf die von weyland Kaiser Ferdinand dem Ersten besessene Erb- 
Königreiche und Länder. (2-r. 90 és 156 1.) Anno 1711. M.
Gedruckt zum drittenmahl. (2-r. 71 és 128 1.) Zu finden in Kraussens Buchladen in 
Wien. Anno 1712. M.
Beantwortung. Vorläuffige —, der Frage : Ob die Protestanten verbunden sind die 
Slolar-Gebühren an die kath. Pfarrer zu entrichten? L. : B e n c z ú r ,  Jos.
— der für den Schafzüchter und Oekonomen höchst wichtigen Frage : Ist es möglich, 
dicht- und schütterwollige Schafe aus ein und derselben Race und Heerde zu er­
zeugen ? Von L . . . F . . . (8-r. 30 1.) Pest, 1810. ln Comm. bei Gust. Hnckenast.
—.20 p.
Beaudran. Prikladné a obzlastné histórie z naghodnowernegsich spisnwatelow zebrané 
s kratkim mrawnim naučením pri konci gednégkazdég histórii pridaním ; skrz pana
B. opata . . .  z nemezkeg na slovenskú reč prelozené skrz T u r z o Ondrega. (8-r. 
171 és 8 1.) W Trnawe, 1807. W Gelinka. M.
Beaufort. Gräf i n.  Arindal der junge Mahler oder Mutterliebe und Treue. Frei nach 
dem Französischen. 2 Thle. (8-r.) Pesth, 1818. C. A. Hartleben.
Beaumont értekezése a sérvekről. Egy új gvógymóddal együtt, mely szerint a sér­
veket gyökeresen meg lehet gyógyítani. Ford. Pólya József. (8-r. 121 1.) Pesten,
1830. Hartleben K. A. —.10 p.
E. M.
— Mária. Kisdedek tudománynyal teljes tárháza. Mely azoknak szíveknek formálta-
tásokra. értelmeknek megvilágosíttatásokra készíttetett franczia nyelven B. M. által. 
Mostan pedig magyar nyelvre fordíttatott [Derzsi János és Tordai Sámuel által], 1 
darab 2 kötetben. (8-r. 2 és 187; 2 és 183 ; 190 ; 3 lev. és 206 1.) Kolosváratt,
1781. A ref. kollégiom bet. M.
Beaumontnö. Gyermekek tára. A Foa Euvenia által átdolg. s uj regékkel bőví­
tett franczia eredeti után fordítva. (8-r. VIII és 319 1.) Pest, 1818. Emich Gusztáv.
1.20 p.
Beauvoir. Ein starkes Weib. Deutsch von A. K r e t s c h m a r .  2 Thle. (k. 8-r. 307 1.) 
Pest, Wien u. Leipzig, 1859. C. A. Hartleben. —.81
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 193—96.
Bebo, Joan. Nep., Otto, Franc. Xav. Licht u. Schatten mit welchen das unbe­
greifliche Geheimniss der drey allerhöchsten dreyeinigen Gottheit, in den geheilig­
ten Blättern des alt- u. neuen Testaments entworffen. Und in einer geringen Lob-
u. Ehren-Rede, am hohen Titular-Fest des Baarfüsser-Ordens der allerheil. Drei­
faltigkeit . . .  in erwehnter Ordens-Kirchen zu Klein-Maria-Zell . . . den 17. Junii 
anno 1763. vorgetragen, (k. 1-r. 8 lev.) Ofen, gedr. b. Leop. Franz Länderer. E.
Bebrich. Josepbus. Dissertatio inauguralis medica de aqua, respectu dum taxat po­
litico. (8-r.) Budae, 1832. Typ. r. universitatis.
Becanus. Martinas. Compendium manualis controversiarum hujus temporis de fide 
et religione a R. P. M. B. conscriptum. Cum excerpto animadversionum Moguntien- 
sium Anti-Becano oppositorum. (12-r. 6 lev., 158 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1738. Typ. 
academ. per Leop. Berger. M-
U. a. (12-r. 9 lev., 158 és 5 lev.) Tyrnaviae, (1739.) U. o.
U. a. (12-r.) Cassoviae, 1710. Typ. academicis soc. Jesu. M.,
U. a. (12-r. 7 lev., 158 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1713. Typ. academicis. M.
U. a. (12-r. 9 lev., 158 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1711. Typ. academicis. M.
U. a. (12-r. 7 lev., 158 1. és 5 lev.) Jaurini, 1750.
U. a. (k. 8-r. 12 lev., 3L2 és 8 1.) Claudiopoli, 1751. Typ. acad. soc. Jesu. E. M.
U. a. (k. 8-r. 12 lev., 312 1. és 1 lev.) Claudiopoli, 1756. U. o. E.
U. a. i k. 8-r. 13 lev., 102 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1762. Typ. coll. acad. soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8-r. 8 lev.. 312 1. és 1 lev.) Claudiopoli, 1769. Typ. academ. soc. Jesu. M.
Becattini, Franc. Storia ragionata dei Turchi, e degi’ imperatori di Constantinopoli, 
di Germania, di Russia, e d’altre potenze Christiane. 6 tomi. (8-r. 295, 327, 317, 
297, 275, 281 1.) Venezia, 1788—89. Fr. Pitieri e Fr. Samone.
Részletesen foglalkozik az összes török-magyar háborúk leírásával.
— Gründliche Geschichte der Türken und ihrer mit den morgenländischen, deutschen, 
russischen Kaisern und andern christlichen Mächten geführten Kriege. Aus d. Ita­
lienischen des Abts B. Mit berichtigenden Anmerkungen (von J. G. Büschel.) I. 
Band. (v. J. 1300- 1623.) (8-r. XX és 539 1.) Leipzig, 1792. J. G. Büschel’s Wwe. M.
Becattini. 203 Beck.
B ecattin i Franc. Styria, accanpamenti, e militari operaziom del feld-maresciallo 
Ernesto Gedeone barone di Laudon commandante supremo degli inscritti delle 
loro maesta imperiali e reáli. Terza edizione. Corretta ed aumentata dalľ autore 
(8-r. 209 1. és Laudon arck.) Trieste, 1793. Appresso Wage. Fleis, e comp.
Végén: Canzone del signor Modesto R a s t r e  I l i  per la conquista di Belgrado 
all immortale feld-maresciallo barone Gedeone Ernesto di Laudon. 'M.
(Beccaria.) Von den Verbrechen n. Strafen. Nebst angellängten Fragen und Lehr­
sätzen aus der allgemeinen Einleitung in die Staatswissenschaft, und der sämmt- 
lichen Polizev. welche . . . unter dem Vorsitze Franz von Gvurikovics . . . öffent­
lich zu vertheidigen die Ehre haben wird Ant. Edler v. Koller. (8-r. 11 lev. 232
és 31 1.) Tyrnau, 1776. (Ny. n.) M
Végén: Fragen aus der sämmtlichen Polizey.
— a bűnökről és büntítésekröl. (8-r. 202 1.) Zágráb, 1834. Suppan Ferencz 1.30 p.
A. E. M.
Becket. A. Histoire du ministére du Cardinal Martinusius arcbevéqne de Strigonie 
primas et regent du royaume d’Hongrie avec l’origine des guerres?de ce royaume 
et de celles de la Transylvanie, dediée au prince Rákótzy. (8-r. 48 és 466 1.) Pa­
ris, 1715. Ghez Jean Geoffroy. E. M.
List (t- Francke 1870. 1 tlr 1~> gr.
Beck, Christ. Aug., jus publicum Hungáriáé. Cum notis autoris et observationibus 
Josephi B e n z u r .  Ex originali ejus exemplari desumptis et nunc primum in lucem 
publicam emissis, (k. 8-r. 284 és 5 1.) Viennae, 1790. Apud Joh. Paul. Krauss.
Dobrowsky 1887. 80 Jer. 1 E. A. M.
— Joan Nép. Dissertatio inauguratis medica de patechiis. (8-r. 56 1.) Viennae, 1816.
Typ. Math. Andr. Schmidt. M.
— Baden in Nieder-Oesterreich in topographisch-statistischer, geschichtlicher, natur­
historischer, medizinischer und pittoresker Beziehung. (8-r.) Wien, 1822. Heubner.
1,—
- — József. A tapasztalati lélektan és tiszta logika vázlata. Fordította G r e g u s s Ágos­
ton. (8-r. IV és 180 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
M.
— Világtörténeti tankönyv magasabb tanintézetek alsó- és közép osztályai számára.
Fordította néhány nagykőrösi tanár. (8-r. XII és 256 1.) Pest, 1866. Heckenast Gusz­
táv. —.48 p.
M.
2. kiad. (8-r. 4 és 248 1.) Pest, 1859. U. o. —-80
E. M.
— Bölcsészeti elötan. L .: R o h r e r  A n t a l .
— Karl. Der fahrende Poet. Dichtungen. — Ungarn. — Wien. — Weimar. — Die
Wartburg, (k. 8-r. 16’ , ív.) Leipzig, 1838. W. Engelmann. 1 tlr 18 gr.
— Nächte. Gepanzerte Lieder, (k. 8-r. 16 ív.) Leipzig, 1838. W. Engelmann. 1 tlr 71 2 gr.
— Stille Lieder. 1. Bdchen. (12-r. 473 ív.) Leipzig, 1840. W. Engelmann. —.12 gr.
— Saul.- Ein Trauerspiel in 5 Aufz. (k. 8-r. 9 í v ) Leipzig, 1841. Bösenberg. .20 gr.
— Jankó, der ungarische Rosshirt. Roman in Versen, (k. 8-r. 321 1.) Leipzig, 1841. L. 
H. Bösenberg. Kötve 1 tlr 20 gr-
2. verb. Aufl. (16-r. 335 1.) Berlin, 1853. Schindler. 1 tlr 20 gr
— Gedichte. 4., der neueren Ausg. 3. Aufl. (k. 8-r. 22 ív.) Berlin, 1846. Vossische
r Buchh. ' 1 tlr 20 gr-
2. Miniatur-Aufl. [Sämmtl. Aufl. 8.1 (16-r. VI és 354 1.) Berlin, 1854. Schindler
1 tlr 20 gr.
— Lieder vom armen Mann. Mit einem Vorwort, an das Haus Rothschild. 1. u. 2. Auf],
(k. 8-r. á 21i/2 iv.) Leipzig, 1846. Hermann. Diszkötésben 1 t r 20 gr.
3. [Der Taschenausg. 1.] Aufl. (12-r. 203 4 ív.) Leipzig, 1848. U. o. Diszkotesben^ ^
— Gepanzerte Bieder. 1. An Preussens Volksvertreter, (n. 8-r. 4 1.) Berlin^ 1848.
» Trautwein’sche Buchh. „ . _ .. . QrQ t™,'("Li ein
— Monatsrosen. 1. u. 2. Strauss. Januar u. Februar, (n. 8-r.) Berlin, 18*8. Trautwein
sehe Buchh. . , . ,  a ° ‘
1. Berliner Elegien. Amoretten. (51 1.) — 2. Amoretten ans Russland. (-*/ ■)
— An Franz Joseph. Gedicht. (8-r. 49 1.) Wien, 1849. Fr. Manz. ■ P-
Beck. Becker.204
2. Aufl. (8-r. 49 1.) Wi$n, 1849. U. o. —.30 p.
Beck, Karl. Die Epistel an den Czaren. (16-r. 15 1.) Berlin, 1854. Schindler.
—.3 gr.
— Aus der Heimath. Gesänge. 2. Aufl. (16-r. VI és 336 1.) Dresden, 1852. Schäfer.
2 tlr.
— Mater dolorosa. Erzählung. (16-r. 298 1.) Berlin. 1853. Schindler. 1 tlr 15 gr.
E.
2. Aufl. (lß-r. 298 1.) Berlin, 1854. U. o. 1 tlr 15 gr.
— (Wilhelmina.) Personal adventures during the late war of independence in Hun­
gary. Comprising an account of her missions under the Orders of Kossuth to the 
different posts of the hungarian army during the contest. By the baronnes von B. 
2 vols. (8-r. XVI, 335 1. és Kossuth arck.; XII, 344 1. és Pálffy Károly arck.) 
London, 1850. Rieh. Bentley. M.
Dobrowshy 1887. 3 frt.
— W ilhelm ine v. Memoiren einer Dame während des letzten Unabhängigkeitskrieges in
Ungarn. Eine treue Schilderung ihrer abenteuerlichen Reisen und geheimen Mission 
im Aufträge Kossuth’s, in Ungarn, Gallizien. Oesterreich und Deutschland, sowie 
ein zusammenhängendes Bild der Kriegsereignisse , Kämpfe und inneren Par­
teiungen bis zur Waffenstreckung bei Világos. 2 Bde. (8-r. VIII és 311; VIII és 368
l.) London, 1851. F. Thimm. (Leipzig, C. Geibel.) 3 tlr.
Becker. Noth- und Hilfsbuch, oder: lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte der 
Einwohner zu Mildheim ; welches lehret, wie man vergnügt leben, mit Ehren reich 
werden und sich und andern in allerhand Nothfällen helfen kann. Für Katholiken 
eingerichtet von Placidus M u t h. (8-r. 416 1.) Pest, 1814. Jos. Leyrer. M.
— August. Novellen. (8-r. III és 219 1.) Pest, 1856. Gust. Heckenast. 2.—
(— Car, lieop1) Excell. ac 111. Dno Georgio Mailáth de Székhely, munus judicis cu­
riae regiae auspicante. (4-r. 2 lev.) Budae, 1839. Typ. reg. scient, universit.
hung. M.
Költemény.
— Clemens. Dissertationes theologicae ad normam publicarum praelectionum ac­
commodatae. 2 tomi. (8-r. XII és 322; 4 és 340 1.) Posonii, 1803. G. A. Belnay.
E. M.
Edit. 2. 2 vol. (8-r. XII és 322 ; 2, 340 és 2 1.) Posonii. 1803. U. o. M.
— G. Rathgeber an Alle, welche an Verstopfung und Hartleibigkeit leiden. Nach
M o n t e g r e  u. Anderen. (8-r. 95 1.) Pest, 1822. C. A. Hartleben. —.20 p.
— Rathgeber bei Unverdaulichkeit und Magenschwäche. (8-r.) Pest, 1822. C. A. Hart­
leben. — .20 p.**
— G. W. Tanácsadó az elhálás előtt, alatt s után, az az rövid utasítás, miként kell­
jen az elhálást, vagy nemi közösülést úgy gyakorolni, hogy az egészségnek ne 
ártson, és szép, egészséges gyermekeket lehessen nemzeni. Egy toldalékkal, melly- 
ben a nemet s az ember nemzését illető titkok magyaráztatnak. Ford. H o r v á t h  
József. (8-r. 103 1.) Pest, 1829. Ny. Trattner-Károlyi. —.40 p.
E. M.
(— Leop.) Excell. ac 111. Dno Francisco Bedekovich de Komor, i. comitatus de Bé­
kés supremo comiti diem nominis feliciter recolenti 4-a Octobris 1828. (4-r. 2 
lev.) Pesthini, 1828 Typ. Joan. Th. Trattner. M.
— Nép. János. Egyházi beszéd, mellyet Szent István, Magyarország első apostoli
királyának nemzeti ünnepe tartása alkalmával mondott. (8-r. 14 1.) Esztergom. 1837. 
Beimel József bet. E. M-
— W ilh. Gottl. Journal einer bergmännischen Reise durch Ungern und Siebenbür­
gen. 2 Thle. (8-r. VIII, 234 1. és 6 rézm.; X, 212 1., 3 rézm. és 5 tábla.) Freyberg, 
1815 — 16. Craz u. Gerlach. 2 tlr 15 gr.
Tartalma : A. M.
I. Allgemeine Notizen von Schemnilz. — Mineralogische Bemerkungen in der Gegend von Schemnitz — 
Etwas über die Schemnitzer Bergerleiter und Abbaue. — Mauerung und Zimmerung des Schemnitzer 
Bergbaues. — Versorgung des Schemnitzer Bergbaues mit Wettern. — Schemnitzer Wassersäulen — 
Maschinen. — Eine Rosskunst. Die Hundefördeiung in Schemnitz.— Die Schachtförderung in Schem­
nitz und im Schemnitzer Rewier — Die Schemnitzer Aufbereitung. — Bemerkungen über die Verfas­
sung in Schemnitz.
II. Der Bergbau zu Kremnitz. — Der Bergbau zu Herrengrund. — Vom Bergbau zu Schmölnitz. — Berg­
bau bei Gölnitz. — Bergbau unweit Poratsch — Formation des Perlstein- und Bimstein. — Porphyrs
Becker. 20ö Bedeö.
bei Tallya. — Berebau bei Kapmk. — Geschichte der gewerkschaftlichen Grube Rota hey Kapnik 
— Beschreibung einer Steinsalz-Grube bey Schugatak in der Marmarosch. — Bergbau bev Felső- 
banya. — Bergbau bei Nagybánya. — Bergbau bei Zalathna. — Bergbau bey Vöröspatak — Bere­
bau bey Nagyag. 1 1 6
Becker u. W u r s t. Kleine deutsche Sprachlehre für Volksschulen. (8-r. 156. 1.) Her­
mannstadt, 1841. Sam. Filtsch. ' jr
Bécsy József. Útmutatás a vasár- és ünnepnapok üdvös megülésére, kereszt, kath 
hívek számára. (12-r. 8 és 124 1.) Nagyszombat, 1847. Wächter B. Kötve —.30 p.
M.
Beda, C. Verteidigung der Deutschen und Slaven in Ungarn. Die Kehrseite der 
Vierteljahrsschrift aus und für Ungarn. (8-r. IV és 118 1.) Leipzig, 1843. (Bamberg.)
—.25 gr.
M .
— Od jedneho nprimnjeho prjatela ludu pospolitjeho. Hárok 1 -3 . (8-r.) W Lewoči,
1846 — 47. J. Werthmüller. M.
Bedcsula, Thomas. Vita Petri Klohusiczky de eadem, metropolitanarum Colocensis 
et Bácsiensis ecclesiarum canonice unitarum archi-episcopi. (8-r. 5, VI és 379 1.)
Colocae, 1859. Typ. Malatin-Holmeyerianis. 2.70
Rohraclier 18tí4. 1 frt. E. M.
— Búcsúzó beszéd híveitől elválása alkalmával a kalocsai [plébánia templomban.
(8-r. 49 1.) Szabadka. 1853. Ny. Bittermann. E.
Beddel, Samuelis Siegfriedi —, dissertatio inauguralis medica de verme, taenia, 
dicto. (8-r. 35 1.) Viennae, 1766. Typ. Trattnerianis.
Bedekovics. Casim. Exercitatio philosophica in primam Newtoni regulam, quae sic 
habet: Causae rerum naturalium non plures admittendae sunt, quam quae verae 
sunt et phaenomenis explicandis inserviunt. (8-r.) Zagrabiae, 1758.
— sermones ad suos in theologia auditores. (8-r. 4 lev. és 367 1.) Viennae, 1779, Typ.
J. Th. nob. de Trattnern. M.
— Joseph. Drama dicatum Josephi Gallyuff episc. Zágráb. (8-r. 58 1.) Vindobonae, (s. 
a.) Typ. J. Th. Trattner.
— Franc. Projectum de coordinatione consilii regii locumtenentalis hung. L .: Op us  
deputat, regnicol. 16.
Bedekovic, Jos. Manuale, t. j. ručná knižica, iliti 'kratek náuk, našem lajkom, ali 
skupne bratje, za ležeši na božjem putu napredek, iz lat. od K o l o c z a n i  Adama. 
(8-r. 170 1.) U Gradcu, 1744. Pri odvetku Vidmanštadianskom.
Bedekovich, Josephns. Natale solum magni ecclesiae doctoris S. Hieronymi in ru­
deribus Stridonis occultatum, probatorum nihilo minus historicorum et geographi­
corum opinionibus, ac brevis illyricanae chronologiae adjumento erutum, atque cum 
vita ejusdem purpurati dalmatae. 2 ptes. (2-r. 12 lev. és 310 1. ; 270 1., 16 lev.. 6 kép 
és térkép.) Neostadii Austriae, 1752. Typogr. Mtilleriana. A-. E. M.
Bedekovió, Ljud. Govorenje vu velikom spravišču varmedj. (4-r.) Varazdin. 1823.
Bedekovichiana in Croatien. Ein Abendgemälde. Von Antoinette v. Sz., geh. v. K. 
(4-r. 28 1.) Varasdin, 1831. Gedr. bei J. Sangilla. E-
Költemény.
Bedenken über den Entwurf des Strafgesetzbuches für das Königreich Ungarn. L. 
B e n y o v s z k y .  . .
Bedenknisse eines Slaven [15. Oct. 1850]. (n. 8-r. 44 1.) Leipzig. 1850. Dr. v. Breit­
kopf & Härtel. - - 7 t* g -
(Bedeö Pál.) Magyarok története a vezérek és királyok képeivel. 2. kiad. (8-1.132 1., 
Posonyban. 1843. Bucsánszky Alajos. Kötve P-
3. kiad. (8-r. 4 és 128 1.) Pozsonyban. 1844. U. o. Kötve _ m '
1 4. kiad. (8-r. 4 és 128 1.) Pozsonyban, 1846. U. o. Kötve5. kiad. (8-r. 144 1.) Pest, 1850. Bucsánszky Alajos. Kötve _ ‘2^M
B(edeö) P(ál.) Ó és uj testamentomi történetek, mellyeket a zsenge ifjúság^számára 




2. kiad. (8-r. 72 1.) Pozsonyban, (é. n.) U. o. —.12 p.
M.
U. a. (8-r. 83 1.) Pest. 1819. Bucsánszkv Alajos. —.12 p.
M.
6. kiad. (8-r. 84 1.) Buda, 1854. Ny. Bagó Márton. —.12 p.
M.
7. kiad. (8-r. 87 1.) Pest, 1855. Bucsánszky Alajos. ' —.12 p.
M.
8. kiad. (8-r. 88 1.) Pest, 1855. U. o. —.12 p.
M.
(Bedeö. Paul.) Geschichte des alten und neuen Testamentes, für die zartere Jugend 
bearbeitet. (8-r. 4 és 74 1.) Pressburg, 1845. A. Bucsánszky. —.20 p.
M.
U. a. (8-r. 1Y és 96 1.) Pest, 1858. A. Bucsánszky. Papirköt. —.20 p.
M.
— Das Leben der Heiligen für die christkatholische Jugend zur Belehrung und Nach­
ahmung. Mit vielen Holzschnitten, (n. 8-r. 112 1.) Pest, 1848. A. Bucsánszky. Pa­
pirköt. M.
— Szentek élete, mellyet a zsenge ifjúság számára irt. (8-r. 112 1.) Pozsonyban, 1847.
Bucsánszky Alajos. —.24 p.
E. M.
(—) Geschichte Ungarns, mit Abbildungen der Anführer und Könige. (8-r. 140 1.) Pesth, 
A. Bucsánszky. Papirköt. —.24 p.
(Bedeus, Joach.) Opinio deputationis regnicolaris systematicae in cameralibus et 
commercialibus ordinatae circa promotionem agriculturae, manufacturarum com­
merciique Transsilvanici depromta. (2-r. 198 1.) [Claudiopoli], 1795.
Tartalma :
De crudis naturae productis. — Consignatio specif. plantarum in Transilvania sponte crescentium, latina, 
germanica, hung. et valachica. — De fabricatione manufacturis. — De commercio ejusque directione. 
— De facilitatione commercii per commodiores vias navigationerrique instituendam.
(—) Anleitung zur wohlfeilen und feuerfesten Baukunst von blossen Erdwänden und 
Strohdächern, fürs Landvolk. Mit 22 Kupfertafeln. (8-r. XX és 296 1.) Hermannstadt,
1804. Joh. Barth. 2 —
— S c h a a r b e r g i  b á r ó .  Fontos tanítás a legolcsóbb építés-mesterségről s tűz
ellen szolgáló építés mesterségéről. Mely szerént csupa földből falak és szalmasen- 
deles fedelek építtetnek, a köznép kedvéért. 22 tábláv. (8-r. XX és 292 1.) Szeben,
1807. Ny. Barth János. M.
— József. Erdély nagyfejedelemség alkotmánya, a történetek, országos törvények és
a fennálló országjog szempontjából felfogva és előadva. Ford, Ákosi M a k ó i  dy  
Sámuel. (8-r. VII és 193 1.) Kolozsvárit, 1846. Tilsch János. 1.—
M.
(—) Abbildung von zwei alten Mosaiken. L. : A b b i l d u n g .
— Das lucrum camerae in Ungarn u. Siebenbürgen. Historische Unterhaltungen über 
die Natur, den Ursprung und den Umgestaltungen der ehemals daselbst unter die­
sem Namen gebräuchlichen Abgaben. (8-r. 147 1.) Kronstadt, 1838. Joh. Gött.
A „T r a n s 8 i l  v a n i a“ III. köt. 1. fiiz.-nek külön lenyomata.
Dobrowskg 1888. 80 kr.
(—) Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen stän­
dischen Nationen dieses Landes. Mit 5 lith. Tafeln. (8-r. 38 1.) Hermannstadt, 1838. 
Gedr. bei Georg v. Closius. A.
— Gutachten der zur genauen Erörterung des Antrages zur Errichtung einer juridi­
schen Facultät im Schoosse der 1. sächsischen Nation niedergesetzten Commission. 
(2-r. 10 1.) [Hermannstadt, 1839.]
— Die Verfassung des Grossfürstenthums Siebenbürgen, aus dem Gesichtspunkte der
Geschichte der Landesgesetze und des bestehenden öffentlichen Rechtes. (8-r. VI, 
2 és 106 1.) Wien, 1844. C. Gerold. A. M.
Tartalma :
Die leitenden Grundsätze der ständischen Verfassung des Repräsentativ-Systems. — Der Ursprung, die 
Ausbildung und der jetzige Stand der siebenbürgischen Verfassung. — Die Entstehung, Organisation 
und Zusammensetzung des siebenbürgischen Landtags, nebst einer Uebersicht der Landtags-Mitglieder 
v. J. 1841—42. nach ihren Cathegorien. — Das rechtliche Verhältniss der Stände zum Landesfürsten.
Bedeus. 207 Beern.
—  Der Einfluss der Stände auf den Staatshaushalt -  Die Verantwortlichkeit der hohen Staatsbeam­
ten. — Die Oenentlichkeit der ständischen \  erhandlungen.
Bedens, «Josex. Historiscn-genealogisch-geographischer Atlas zur Uebersicht des unga­
rischen Reiches, seiner Nebenländer und angrenzenden Provinzen. In 3 Abthlgen 
(2-r.) Hermannstadt, 1851. Th. Steinhaussen.
u t,* A. E. M.
1. Abth. Die 5 orzeit, oder Geschichte der Ungarn und ihres heutigen Vaterlandes bis zu ihrer Ankunft 
daselbst 3 Tafeln u. 1 Karte.
2. Abth. Geschichte Ungarns, Siebenbürgens und der Nebenländer, von Ansiedelung der Ungarn in ihrem 
heutigen Vaterlande bis zur jetzigen Zeit. In 14 chronologisch-synchronistischen Tabellen, 15 Ge­
schlechtstafeln der Herzoge und Könige der Ungarn und 4 Geschlechtstafeln der vorzügl. Fürsten von 
Siebenbürgen.
3. Abth. Schauplatz der Geschichte der Ungarn, oder der Zustand Ungarns, Siebenbürgens und der 
Nebenländer, von der Herrschaft der Römer bis zur jetzigen Zeit. In 8 Karten und einigen Zugaben.
8 füzetben jelent meg (1845—51) 1 frtjával.
Bedingnisse bey den nachstehenden Veräusserungsarten der Staatsgüter und Reali­
täten. — Conditiones relate ad sequentes bonorum, & realitatum in regno Hungá­
riáé sub administratione camerali existentium distractionis modos. (2-r. 9 lev.) [H. 
és é. n.] M.
Eednári. Michael. Stratagemata Martis ungarici. A nobili Cassoviensium rhetorica 
honori . . . AA. LL. & phil. doctorum, dum . . .  in universitate Cassoviensi su­
prema recens acciperent lauream. (12-r. 7 lev., 52 1. és 1 1.) Tyrnaviae, 1716. Typ. 
universitatis per Frid. Gall. M.
Bednárik. Joan. Dissertatio inauguralis medica de anevrysmate, quam . . . pro doc- 
toris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 42 1. 
és 1 lev.) Pestini, 1823. Typis nob. Joan. Thomae Trattner de Petróza. M.
Beecher Stowe Henriette. Tamás bátya kunyhója, vagy néger élet a rabszolgatartó 
amerikai államokban. Angolból I r i n y i  József. 4 köt. (12-r. XXIV és 218 1.; 2 lev. és 
210 1.; 2 lev. és 211 1.; 2 lev. és 219 1.) Pesten, 1853. Ny. Müller Emil. 2.20 p.
M.
— Kulcs Tamás bátya kunyhójához. Közlése a valóságos történeteknek és oklevelek­
nek. mellyekre a mü építve volt, a munka valódiságát kitüntető bizonyítványok­
kal. Angolból I r i n y i  József. (8-r. 241 1.) Pest, 1853. Ny. Müller Emil. M.
Dobrowsky 1888. Az előbbivel együtt 3 frt.
— Tamás bátya vagy egy szerecsen rabszolga története. B. St. után írta T a t á r  
Péter. 22 képpel. (8-r. 48 1.) Pest, 1857. Bucsánszky A.
Beély Fidél. Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő s tanítóról, különös tekintet­
tel : a tan történeti viszontagsága és literaturájára. (8-r. X, 4 és 162 1.) Pozsony­
ban, 18T8. Ny. Schmid F. és Busch J. J. 1-
A E M.
Beer, Ernest. Ars orandi cum Szegedidos libris quatuor. Quam ab rhetorico & poési 
Szegediensi privata industria collectam, venerationi Illustr. Dni Comitis Dni Andreae 
Koháry de Csabrag .. . obtulit, (k. 8-r. 93 l.j Budae, 1735. Typ. Joan. Ggii Nottenstein.
— György József. Gondviselés az egészséges és gyenge szemekre, és arra való ok­
tatás, miképpen lehet az embernek önnön magán segíteni, a szemnek olyan hirte­
len való betegségeiben, melyek tulajdon orvosi esmeretet nem kivánnak. Magyarra 
ford. V á r a d i  Sámuel. 2 réztáblákkal. (8-r. XXXII és 215 1.) Bétsben, 1805. (Ny.n.)
E. M.
í — Joh. Nép. Dissertatio inauguralis medica de angina suppuratoria. (8-r. 4 és 6* 
1.) Pesthini, 1785. Jos. Gothofr. Lettner. . „ '
— Éeop. Dissertatio medico-practica de febribus nervosis secundaris. (V-i. 3i .,)
■ Viennae, 1826. Typ. Ant. de Haykul. , , ~ , .
I — Les bains sulfureux de Trenchin proprement dits de Teplitz pres de Irene nn en 
Hongrie. Avec une carte route. (8-r.) Günz, 1836. A. Reichard. . , .
•' — Die.Trentschmer Bäder, oder die Schwefelquellen zu Teplitz nächst Trentschin
im Königreich Ungarn. (8-r. VII és 138 1.) Pressburg, 1839. K. F. Wigand. ^ 1^-
( — Peter. Geschichte Israels. Enthält alle Ereignisse des jüdischen Volkes seit Er- 
> Schaffung der Menschen bis zur Rückkehr der Israeliten aus der a ion  __T 
fangenschaft. 1. Thl. 7. Aufl. (8-r. 55 1.) Pressburg 1860. H. Sieber- Rp J h Pn-
Beern, J. C. Neu eröffnete Trauerbühne der vornehmsten unglücklichen Begeh
Beethoven. 208 Begry.
heiten, welche sich in dem vergangenen Saeculo von 1677. bis 1710. in der ganzen 
Welt zugetragen. 2 Thle. (8-r.) Nürnberg, (é. n.) Joh. G. Buggel.
Beethowen, Ludwig v. Christus am Oelberge. Oratorium. Aufgeführt durch den 
Pest-Ofner Gesang-Verein zu Pest. (8-r. 8 1.) Pest, 1859. Buchdr. v. E. Müller. M.
Befehl, Fürstlicher —, die siebenbürgische Schaf-Hirten betreffend. (2-r. 2 lev.) [H., 
é. és ny. n.] M.
Begebenheiten, Merkwürdige —, des Grafen von Bonneval, gewesenen kayserl. Ge­
nerals der Infanterie. Anitzo aber commandirenden Bassa bey der türkischen Armee. 
Aus dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzt. (8-r. 236 1. és 1 arck.) Frankfurt u. 
Leipzig, 1738. (Ny. n.)
Begrähnisslieder bei der Beerdigung der Frau Theresia Mersits v. Langenthal, . . . 
Ehefrau des . . . Herrn Carl v. Taiber. (4-r. 2 lev.) Grosswardein. (1836.) Joh. 
Tichy’s Druck. E.
— bei katholisch-christlichen Leichenbegräbnissen. Zum Gebrauch für deutsche Pfarr-
gemeinden. Mit . . . einzelnen Gesangweisen, (n. 8-r. 20 1.) Pesth, 1854. Buchdr. v. 
Gustav Emich. E. M.
Begriff, Kurzer —, der chrislichen Lehre ! nach Anleitung des Katechismi Lutheri, 
in Frag und Antwort gestellet und auf die Heil. Schrift gegründet, (k. 8-r. 191 1.)
Pressburg u. Pest, 1811. Landerer’sche Erben. M.
U. a. (k. 8-r. 191 i.) Leutschau, 1830. Gedr. bei Joh. Werthmüller. M.
— Praktischer —, der deutschen Sprachlehre in Fragen und Antworten, als ein
Hülfsbuch zur vorgeschriebenen deutschen Sprachlehre für die kroatische Schul­
jugend. Aus dem vorgeschriebenen Methodenbuche zusarnmengetragen von einem 
Schulfreunde. (8-r. 85 és 1 1.) Agram, (é. n.) Fr. Suppan. E. M.
Begrüssungs-Reden an Se. kais. Hoheit dem Erzherzog Ludwig bey Gelegenheit, 
als Höchstderselbe die Banatischen Gränzen durchreisete. und die Slavo-serbisch- 
nicht-unirte Kirche besuchte. Gehalten von den Jünglingen der lateinisch-deutschen 
Schule zu Pancsova unter der Leitung des Herrn Moyses Muimovics am 15 3. Juny
1808. (4-r. 16 1.) Ofen, mit kön. ung. Univ.-Schr. E.
Latin, német és szerb szöveggel.
Begry, Franz Xav. Sammlung von Denksprüchen, Erzählungen und Liedern u.
s. w. Zur Beförderung der Sittlichkeit und Kinderliebe gegen Aeltern und Lehrer. 
(8-r. 123 és 35 1.) Pesth, 1830. Druck v. L. Länderer. E. M.
— Vollständiges Verzeichniss, von den gleich oder ähnlich lautenden, oder verschie­
den bedeutenden deutschen, im bürgerlichen Leben am häufigsten vorkommenden 
fremden Wörtern, mit beygefügter kurzer grammatikalischer Erklärung, sammt der 
kroatisch-slavonischen Uebersetzung. Ein Versuch, zur leichten und gründlichen 
Erlernung der deutschen Rechtschreibung. Bearbeitet für die Jugend nach Heinsius, 
Adelung u. Klima. Liebe Jugend ! Höre die Stimme, die sanft zur Vervollkommnung 
dich ruft; Nutze dabei als Führer die Schrift, die ich liebend dir biete ! — Izvérstm 
popis. Pokušenje za laglje i temeljitie pravopis némački naučiti. Ljubezna nladeži ľ 
Slusaj glas, koi te tiho k saveršenju zove ; Upotrébi pri njem kano rukovoditeljicu 
pisma, koja ti ljubezno predajem ! (8-r. XIX, 14L 1. és 1 lev.) U Oseku, 1845. Pis- 
meni udove Juliane Divaldove. E. M.
Belső cime :
Izvérstni popis jednako i spodobno glaseéih, ali različno znamenujnéih, némačkih, u 
gradjanskom životu cestu napérvo dolazečih, sa priklopljenim kratkim gramatičkim 
izjasujenjem, i horvatsko-slavonskim prevodom. Pokušenje, za laglje i temeljitie 
pravopis némački naučiti. Obdélana za mládež, polag Adelunga, Heinsiusa i Klime.
— Deutsche u. croatisch-slavonische Wörter und Gespräche, mit einem kurzen An­
hänge einiger deutschen, gleich und ähnlich lautenden Wörter. Ein Versuch, croa- 
tisch-slavonischen Anfängern das deutsche Sprechen zu erleichtern. (8-r. XVI és 127
1.) Esseck, 1846. Witwe Juli Diwald.
— Dictando-Sätze, zu dem Verzeichnisse der gleichlautenden theils deutschen, theils 
fremden Wörter, welche in der Schrift von einander unterschieden werden, wie 
auch über die Unterscheidungszeichen in 1400 Uebungsstücken. Zum Dictiren u. 
Vorschreiben geeignet. (8-r. VI és 122 1.) Esseck, 1846. Witwe Juli Divald. M.
— Die wichtigsten Grundsätze und Vortheile des Kopfrechnens zur Hilfsschrift für 
Unterricht und das bürgerliche Leben. (8-r. 32 1.) Pest, 1853. Druck v. E. Nüller.
M.
Behamb. 209 Beiträge.
Behamb Joh Férd. í. Neu rewidirt u. mit 117 auserlesenen decidirten Casibus, auch 
resoh írtén Rechtsfragen vermehrt u. verbessertes Ross-tauscherrecht nebst einen 
Anhang unterschiedener kurzen Fragen aus Joh. Wilh. Röwenstrunck Meditationi­
bus Aedilitiis gezogen. II. Das neu angeführte, und annectirte Ross-ausleiherecht 
derer Pferde u. s. w., welches aus 59 decidirten Casibus u. resolvirten Rechtsfra­
gen applizii termassen ganz klar kann erlernt werden, auch hin u. wieder mit un- 
teisclnedenen Anmerkungen u. III. dem benüthigten Fuhrmannsrecht velches ver­
mehret hat Salander. (4-r. 96, 32 és 31 1.) Augspurg, 1745. Joh. Jac. Lotter’s Erben.
M.
Behandlungs-Art der zur 1789ger Truppen-Verpflegung theils schon gelieferten, 
theils noch zu liefernden Naturalien. — Oktatás az ezen follyó 1789-dik esztendő­
ben a katonaság számára rész szerént már bé-adatott, rész szerint pedig ezentúl 
bé-adandó éleség iránt. (2-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] M.
Beheim. Michael. Zehn Gedichte M. B.’s zur Geschichte Oesterreichs und Ungerns, 
mit Erläuterungen von Th. G. Karajan. (4-r. 65 1.) Wien, 1848. (Ny. n.) "M.
Behlen, Stefan. Die Jagdkunst- oder Waidmannssprache. (16-r. 1681.) Kaschau, 1829.
Druck von Carl Werfer. E. M.
Behrnaner. W. Fr. Ad. Sultan Achmeďs I. Bestallungs- und Vertrags-Urkunde für 
Gabriel Báthori von Somlyó, Fürsten von Siebenbürgen, v. J. 1608 der christl. 
Zeitrechnung, (n. 8-r.) Wien. 1858. Aus d. k. k. Hof- und Staatsdruck. (C. Gerold’s 
Sohn). _ .35
Archiv für Kunde osterr. Geschichtsquellen. XVIII. Bri. 2. Heft. A. E. M. 
Bei Gelegenheit, da Demoiselle Therese Fischer Erste Sängerinn der k. k. Hoftheater 
zu Wienn die neuerbaute k. städtische Bühne zu Pest in Metastasio’s und Mozart’s 
Oper : Die Grossmuth des Titus als Vitellio betrat. (4-r. 4 lev.) Ofen, 1812. Gedr. mit
k. ung. Univ.-Schriften. M.
A öltemény.
— L .: B e y alatt is.
Beicht- und Communion-Andacht für Kinder. Herausg. von dem Vereine zur Verbrei­
tung guter und wohlfeiler Bücher. Mit einem Holzschnitt. (32-r. 32 1.) Pesth, 1851. 
Gedr. b. L. Lukács. (Szt. István társ.) M.
4. Aufl. (32-r. 32 1.) Pesth, 1854. U. o. M.
5. Aufl. (32-r. 32 1.) Erlau, 1860. Erzbischöfl. Druckerei. (Bpest. Szt. István-társ.) —.4
Beilage, Eine —, zum Pasquill von dem Verläumdeten. L. : W u c h e r e r .
Beimei József. Rudnay Sándor primásnak és cardinálisnak. (2-r.) Esztergomban, 1829.
Ny. Beimel Jósef. M-
Költemény.
— magyar-német levelező könyve. — Deutsch-ungarischer Briefsteller, enthaltend
Briefe und andere Aufsätze für alle im Leben vorkommende Fälle. (8-r. 4281.) Pest,
1831. Jos. Beimel. P-
2. Aufl. (8-r.) Pest, 1834. U. o. . —■4:8 P-
Beispielsammlnng von Scheintodten. nebst einigen Beiträgen zur Rechtfei tigung 
des Volksglaubens, als könnten die Todten spucken. (8-r. 30 1.) Herruannstadt, 1802. 
Beitel, Joan. Jos. Die erstummete Wohlredenheit, oder unversehrt-unauflösshche 
Verschwigenheit eines heiligen Blut-Zeugens Joanms Nepomuceni. Einei Hoch- 
adelich- u. Zahlreichesten Zuhörer-Versamlung in kurtzer Lob-Red vorgestellet m 
der königl.-freyen Haubt-Berg-Stadt Crembnitz, den 17 Maij Monath 1722. (k. 4-i.
9 lev.) Gedr. zu Pressburg, bey Joh. Paul Royer. M E.
Der unermüdet Arbeitsame mit reichester Ausbeuth bauende Bergmann Heil, rran- 
ciscus Xaverius . . .  in kurzer Rede vorgestellet. (4-r. 14 1.) Pressburg, 1723. Gedi.
bey Joh. P. Rover. , , , . . .
Beitrag, Erster —, zur Deportationsgeschichte der k. bayrischen Civilbeamten nach
Ungarn und Böhmen. (8-r.) 1811. (H. és ny. n.) , T u m
Beitrage, Beleuchtungen und rechtliche Urkunden zu T re n c k s  Lebensgeschichte. 
Wahrheitsburg, bei den Gebrüdern Ehrlich u. Redlich. (8-r. VIII, 392 es 3 1.) 1793.
— zur^eschicfhte^ der'T i/r k e n k r i e g e. Nebst einem merkwürdigen Krjegsmani-
fest des Sultans Mahomed gegen den römischen Kaiser Leopold. (8-r. VIII ■)
1789. (H. és ny. n.)




Beiträge, Theatralische —, aus den Thälern der Carpathen. L .: B e r t l e f f ,  Mich.
— zu einer unbefangenen Kritik der jüngsten ungarischen Konfusion. Von einem
Ungarn. (8-r. 104 1.) Wien, 1849. C. Gerold’s Sohn. —.40 p.
A M
— zur Geschichte des Protestantismus in Ungarn. 2 Hefte, (k. 8-r.) Leipzig, 1860. Otto
Wigand. —.19‘/2 gr.
1. Heft. Kurzer und wahrhaftiger Bericht von der letzten Verfolgung der evang. Prediger in Ungarn, wo­
rin vorgestellt wird ihre Unschuld und die schreckliche Bosheit der parteiischen Richter, aus Hasz 
des Gottesdienstes an ihnen erwiese;!. Aus dem Holländischen ins Deutsche übersetzt von A. C. R .
O. (74 1.) —.7*/a gr.
M.
2. Heft. B e r z e v i c z y ,  G r e g o r  v. Nachrichten über den Zustand der Evangelischen in Ungarn. 2.
Aufl. (138 1.) —.12 gr.
A. M.
— L .: B e y t r ä g e  alatt is.
Beiwinkler, Karl. Anleitung zur Waldwerthberechnung für Forsttaxatoren, Forst- 
und Landwirthe, Richter und überhaupt für Alle, die ohne schwierige Berechnungs­
weise schnell ein richtiges Resultat erreichen wollen. Mit 37 Tafeln. (8-r. VI, 56 és 
XXXVII 1.) Pest, 1855. Georg Kilian. 1.—
E
— Erdögazda. Elméleti s gyakorlati segédkönyv mezőgazdák, kezdő erdöszök, álta­
lán minden ügybarát számára. (8-r. X és 102 1. és 2 tábla.) Pest, 1853. Kilián 
György. 1.20 p.
E. M.
— Útmutatás az erdöérték kiszámítására gyakorlati példákkal. Erdöbecsülök és ren­
dezők, erdő és mezei gazdák, általán mindazok számára, kik bajos számítási modor 
nélkül gyorsan helyes eredményhez jutni akarnak. (8-r. VIII és 54 1. s XXXVII 
tábla.) Pest, 1855. Kilián György. 1.—
M
Bekanntmachung der von Sr. Majestät allergnädigst beschlossenen Veräusserung 
sämmtlicher Staatsgüter im Königreich Hungarn. — Publicatio dementer resolutae 
universorum in regno Hungáriáé sub administratione status existentium bonorum 
partim venditionis, partim exarendationis. (2-r. 3 lev.) Ofen, 1789. (Ny. n.) M.
— der durch Se. Majestät unsern allergnädigsten Landesfürsten dem bestehenden
illyrischen Nazional-Congresse neuerlich eröfneten väterlichen Gesinnungen als ein 
von den versammelten Ständen der ganzen übrigen Nazion gewidmetes Denkmal. 
(4-r. 4 lev.) Temeswar, 1790. [Ny. n.] M.
Békásy Ferencz. Secura quies. Az az bátor nyugodalom, mellyet amaz nagy érdemű 
és tökélletességü Méltósághos Fölső Surányi Baro Sigrav János, szentelt vitéz, ez 
tündér világnak sok nyughatatlan hízelkedése közül, az boldogh nyugodalomra 
való sietésének alkalmatosságával az Thali boldogh csudálatos Szűznek templomá­
ban 1736-dik észt. esett Szent Iván havának 26-ik napján élő nyelvel megh ma­
gyarázót. (k. 4-r. 31 1.) Posonyban, ny. Royer Pál János özv. M.
Beke Kristóf. A betegeknek és haldoklóknak lelki vigasztalására és épülésére szol­
gáló kézi könyv, mellynek hasznát vehetik azok is, kik a betegekkel bánnak. Ford. 
s nehány toldalékkal megbövítette B. K. (8-r. XVI és 320 1.) Buda, 1826. Kir. uni- 
versitás. E. M
— Kézikönyv a magyar falusi oskolamesterek számára. (8-r. XII és 248 1.) Buda, 1828.
Kir. m. universitás bet. M.
— A templomokat szükségesekké teszi a religyiónak mivolta, és az emberi termé­
szetnek minémüsége. Ns. Somogymegye kebelében helyezett kereki templomnak 
felszenteltetésekor megmutatta . . . Mindszent havának 19-én 1830. észt. (8-r. 20
1.) Veszprémben, (1830.) Számmer Alajos bet. E.
— Az egyházi személynek főbb kötelessége : Az Istennek diicsöségét, és a lelkek üd-
vözségét keresni. Tiszt. Viola János ur első miséjének alkalmával megmutatta . . 
Boldog Asszony havának 16-án 1831. (n. 8-r. 16 1.) Veszprémben, Számmer Ala- 
jornál. E.
— A nevelés ügyében, különösen a köznépre nézve. Elöadatott április 11-kén 1833.
(4-r. 20 1.) Veszprém, 1833. Számmer Alajos bet. E. M.
( —) A vegyes házasságok egyházi ünnepesítése körül fenforgó kérdések megfejtve a
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pesti kalászok szedegetöje által. 1841. (n. 8-r. 116 1. és 1 lev.) Pesten Esztergáim
K. Beimel József bet. # ’ _^
E
Beke Kristóf. A lélektudomány viszonya a neveléshez. L .: Philosophiai p á l y a ­
m u n k á k .  III. 3
— Mart., de B é k e h á z a .  Topographia inclytorum comitatuum Nagy-Hontensis et
Neogradiensis. (8-r. 63 1.) Budae, 1791. Typ. Cath. Länderer. E. M.
Beke Incze Krištof, B é k e h á z i. Kalászok a religió, egyház és tudományok me­
zejéről. (n. 8-r. 112 1.) Pesten, 1840. Beimel József. _ ,30  p.
Beke Sámuel, A. C s e r n á t o n i .  A tudomány, világosság. Egyházi beszéd, tartotta a 
zilahi ev. ref. nemes gymnasium iskolai esztendeje kezdetének alkalmatosságával, 
az ottani ev. ref. templomban, Septebr. 7-kén 1828-ban. (8-r. 22 1.) Kolosváron
1828. Ny. a ref. kollégvom bet. E.
— vasárnapi beszédei. Kiadta N a g y  Ferencz. 1. fűz. (8-r.) Kolozsvár, 1840. Jz\.
Barráné és Stein. 1 _
2. kiad. (8-r. 181 1.) Kolozsvár, 1851. U. o. 1. 
2. füzet. (8-r. 272 1.) Kolozsvár, 1840. U. o. 1.20 p.
Békeházi Innocent Igaz-e. hogy mindenben hátra vagyunk? (8-r. VI és 323 1.) Pes­
ten, 1838. Esztergomi Beimel József áruja. E. M.
— Incze. A- korszellem. B. I. által fejtegetve. 2. kiadása ezen czímü munkának: Igaz-e
hogy mindenben hátra vagyunk ? (n. 8-r. X 1., 3 lev. és 384 1.) Pesten, 1838. Beimel 
József árúja. E.
Bekehrung, Reumüthige —, des Sünders, zu seinem Gott. Oder: Die sieben Buss- 
Psalmen, nebst nach jeden beygefügten andächtigen Anmuthungen, aus der h. 
Schrifft, und heil. Vättern gezogen, sambt Litaney von allen Heiligen, worbey der 
Kern aller Gebetter und Andachten auf die vornehmste Fest des Jahrs, und in all­
gemeinen Anliegen. Das i s t : Pest, Hunger, Krieg und Wetters-Zeit; Alles aus be­
währten Büchern zusammen getragen, und das erste mahl auf diese Art in Druck 
gegeben von E. A. S. P. V. T. 1749. (4-r. 702 1.) Gedr. in Oedenburg, bey Joh. Jos. 
Siess. E.
Bekehrung, Reumütige —, des Sünders zu seinem Gott, oder die sieben Buss-Psal­
men. nebst nach jedem beygefügten andächtigen Anmutungen aus der heil. Schrift, 
und heiligen Vätern gezogen. (8-r. 371 és 1 1.) Tyrnau, 1754. Academ, Buchdr. d. 
Ges. Jesu. E. M.
Bekella, Demetr. Dissertatio inauguralis medica sistens ideam generalem hominis 
physiologice et pathologice considerati. Quam . . . pro dris med. laurea rite conse­
quenda publicae disquisitioni submittit. (8-r. 50 1. és 1 lev.) Budae, 1826. Typis 
typographiae reg. universit. hung. M-
Görög és latin szöveggel.
Bekenntnisse eines Soldaten. L. : B a b a r c z y ,  Emerich.
— eines Civilisten über Babarczy und seine Gegner. Von A. E . . . . ch. (8-r. 50 1.)
Wien, 1850. Gedr. bei A. Pichler’s Wwe. M.
Bekenntnuss des katholischen Glaubens.. (8-r. 4 1.) Ofen, 1730. Gedr. bey Joh. G. 
Nottenstein.
Bekény János urnale, Mikófalusi —. böcsös neve napjára különös tisztelettel. (8-r. 8 
1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet.
Cseresnyés Sándor és Ungvár Németi Tóth Lászlótól magyar, — Bekény Jánostól latin versek.
Bekeö Benedek Alajos. Méltgs. és Fő Tiszt. Kováts Tamás ö nagyságának, midőn 
a Pannonhegyröl nevezett sz. Mártoni főapátság székébe iktatnék, a révkomáromi 
kir. gymnasiumtól ajánlva. (4-r.. 4 1.) Győrött, 1830. Streibig Leop. bet.
Scriptores ord. S. Benedicti. _
Békés megye örömünnepe Méltgs gr. Károlyi György úrnak Széki gr. Teleki Jozse 
által Gyulán 1842. évi Május 1 6 -17-én föispáni székébe történt ünnepélyes beik­
tatásakor. (n. 8-r. 74 és 10 1.) Budán, 1842. A m. kir. egyetem bet. E- M.
Beszédek Novait Antal alispán, gr. Károlyi György, ifj. gr. Wenkheim József 2. alispán, több megye 
küldöttsége, gr. Teleki József, a főispánná s b. Vienkheim Bela tablabirotol.
Békesség, A —. Ode. (4-r. 4 lev.) Pesten. 1798. Füskúti Länderer Mihály bőt.  ^ E
— angyala köszöntésire sümeghi bandériumnak felelettye. L. . t aloczi 0 r A 
Ádám.
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+ -  Békesség, Lelki—, az az : a Lélek tsendességére szükséges igazságoknak világos meg­
mutatások. (8-r. 131 1.) Pesten, 1X89. Ny. Trattner bet. M.
Békesség-kötés az austriai császár, magyar és cseh országi király és a franczia csá­
szár, olaszországi király a renusi szövetség oltalmazója között, melly Bécsben Oct. 
14-én készült meg és mind a két részről Oktob. 17-én helybe hagyatott s Oct. 
20-ikán felváltatott 1809. Magyarul és francziául. (4-r. 16 1.) Pesten, 1809. (Ny. n.)
M .
Békeség-óhajtás. L. : V i r á g  Benedek.
Békesy Pál. A nyelvbéke Magyarországban. (8-r. 43 1.) Lőcse, 1843. Werthmüller 
János bet. —.20 p.
M
Bektáu Bertalan. Inconcussa veritas Kristus Jézus jelenlétéről az oltári szentség­
ben. (4-r.) Pest, 1758.
Bel, Car. Andr. Oratio solemnis de auspicatissimo connubio principis ac Dominae 
Mariae Theresiae principis augustae ac principis Dni Francisci III. ducis Lotha- 
ringiae. XII. Februarii 1736 felicissime inito in academia Altorfma Norinbergensium 
demississimi animi pietate dicata. (2-r. 19 1.) Altorlii, literis Mayerianis. M.
— Historia paedobaptismi qvatvor priorvm secvlarvm. Qvam . . . Praeside Joanne 
Georgio Walchio . . . die XXII. Sept. ann. MDCCXXXIX. placidae dissentientivm 
disqvisitioni svbiiciet. (4-r. 2 lev., 40 1. és 1 lev.) Jenae, literis Ritterianis.
— de Maria Ludovici primi principe filia, Hungáriáé non rege, sed regina, commen­
tatio historico-critica. (4-r. 4 és 44 1.) Lipsiae, 1742. E. A. M.
Hororitz 1876. 1 fr t  20 kr. — L ist ď' Francke 1875. 2 tu.
Ed. altera qua viris clariss. Koehlero, Lenzio, Peterfyo responsum est. (4-r. 55 1.) Lip­
siae, 1745. Typis Eisfeldianis. E. A. M.
D o b ro w sk y  1888. 1 f r t  40 kr.
— Temperatum sapientia amorem svi XII. philosophiae et artium candidatis qvi ma­
gistri renvnciantvr rectore academiae magnifico D. Christ. Gottl. Lvdwig . . . com­
mendat procancellarivs et philosophorvm ordinis h. t. decanus . . . d. III. Mart. 
a. c. n. CDCCLXIII. (4-r. XVIII 1.) Lipsiae, ex officina Langenhemia. M.
— De diis thracum disserit, atque orationem inauguralem qua professionem philo­
sophiae extra ordinariam auspicabitur, ad 18. Sept. 1743. indicit. (4-r. 12 lev.) Lip­
siae, ex offic. Schniebesiana. E. M.
— Vorläufige Antwort auf die von Hr. Job. David Köhler, . . zu Göttingen wieder 
die Commentationem historico-criticam de Maria Hungáriáé regina, Ludovici I. 
principi filia gemachten Einwürffe. (8-r. 1 lev. és 35 1.) Leipzig. 1743. (Ny. n.)
E M
— De archiofficiis regni Hungáriáé. Hungari baronatvs vocant commentatio. (4-r. 54
1.) Lipsiae, 1749. Ex offic Langenhemia. A. E. M.
L is t  & F ran cke  1875. 1 m. 80 f.
— De vera origine et epocha hunnorum, avarum, et hungarorum in Pannonia com-
mantatio historico-critica. (4-r. 24 1.) Lipsiae. 1757. Ex offic. Loeperia. M
List, dt F ran cke  1875. 1 m. 20 f.
— Poetam heroicum XVII. philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur rectore
Joh. Christ. Gottschedio, procancellario Joh. Frid. Maio. decano Joh. Augusto Er- 
nestio carmine solemni commendat die 24. Februarii a. r. s. 1757. (k. 4-r. 24 1.) 
Lipsiae. ex offic. Langenhemia. M
— De poeta oratori finitimo oratio qua professionem poeseos ordinarium in aca­
demia Lipsiensi a. d. Febr. 1757. adibat. (4-r. XXVIII 1.) Lipsiae. ex officina Loe­
peria. M.
— Amorem patriae XI. philosophiae canditatis qui magistri renuntiantur rectore
atque decano Aug. Frid. Muliero, procancellario Carolo Christ. Woog carmine so- 
lenni commendat d. 16. Febr. a. 1758. (k. 4-r. XX 1.) Lipsiae, ex officina Langen­
hemia. M.
— Otia in litteris belli solamina XII. philosophiae et artium candidatis qui magistri
renuntiantur rectore Joanne Frid. Maio, procancellario atque decano Joanne Augusto 
Ernestio carmine solenni commendat kalend. Mart. a. 1759. (k. 4-r. XX 1.) Lipsiae, 
ex offic. Langenhemia. M.
— Homerum scribendae Iliados consilio incomparabilem XXIII. philosophiae et artium 
.candidatis qui magistri renuntiantur rectore Car. Frid. Hundertmark, procancellario
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J°- ^ v vVt^ w 1.610' decano Jo. Frid. Maio carmine celebrat d. 21 Febr a 1760 (k 
4-r. XXXII 1.) Lipsiae, ex offic. Langenhemia. aj
Bel, Cav. Andr. Vim atque potestatem poesos X. philosophiae candidatis qui magistri re- 
nunciantur rectore D. Joanne Friderico Bahrdtio, procancellario D Aimusto Friderico 
Muliero carmine declarat d. 19. Febr. a. 1761. (4-r. XVI 1.) Lipsiae ex offic Lan­
genhemia.
— De causis repentinae pacis Crepiacensis disputatio. (4-r. 18 1.) Lipsiae, 1761.
\ im atque potestatem poeseos XY. philosophiae candidatis qui magistri renun- 
ciantur rectore D. Joanne Augusto Ernestio, procancellario Joanne Gotľlob Boehmio 
prodecano Godofredo Heinsio iterum declarat d. 25. Febr. 1762. (k. 4-r. 20 1.) Lipsiae’ 
ex officina Langenhemia. ’
— De Ottone II. Granseio, Besileensi episcopo, caedis Alberti I. regis participe prae­
fatus summorum in philosophia et artibus honorum petitionem indicit. (4-r. XII 1.) 
Lipsiae, (1762).) ex offic. Langenhemia. M.
— Temperatum sapientia amorem sui XII. philosophiae candidatis qvi magistri re-
nunciantur rectore . . . D. Christ. Gottl. Ludwig commendat . . . (4-r. XVIII 1.) Lip­
siae. 1763. Ex offic. Langenhemia. M.
— Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum in diem proximum Jovis
h. e. d. III. Martii indicit atque ad ea concelebranda invitat. Inest: De avitis hun- 
garorum sedibus, e bibliotheca Vaticana, monumentum. (4-r. XII 1.) Lipsiae, (1763.) 
Ex officina Langenhemia. M.
Dobrowsky 1888. 75 kr.
— Incrementa artium ex honoribus XIV. philosophiae candidatis qui magistri renun-
ciantur rectore D. Carolo Ferdinando Hommelio, procancellario Godofredo Heinsio, 
decano Carolo Giinthero Ludovici solenni carmine decantat d. 8. Mart. a. 1764. (k. 
4-r. XX 1.) Lipsiae, ex offic. Langenhemia. M.
— Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum inaugurandorumque
in diem proximum Jovis . . . indicit atque ad ea concelebranda invitat. De Almo 
duce, deque ducibus Hungáriáé in universum dissertatiuncula. (4-r. XIII 1.) Lipsiae, 
1765. Ex offic. Langenhemia. A. M.
Dobrowsky 1888. 75 kr.
— Yrotorum inconstantiam X. philosophiae candidatis qui magistri renunciantur rec­
tore D. Jo. Christoph. Pohlio, procancellario Carolo Gunthero Ludovicii solenni 
carmine exponit d. 21. Febr. 1765. (k. 4-r. XVIII 1.) Lipsiae, ex officina Langen­
hemia. M.
— Diversos veterum et recentiorum inclarescendi modos XII. philosophiae et artium
candidatis qui magistri renuntiantur rectore Carolo Gunthero Ludovici, procan­
cellario Jo. Christophoro Gottschedio solenni carmine declarat d. 13. Febr. 1766. 
(k. 4-r. XXIII 1.) Lipsiae. ex officina Langenhemia. M.
— De Barrisone Friderici Barbarossae imper. beneficio rege Sardiniae. (4-r. XII 1.)
Lipsiae, (1766.) Ex offic. Langenhemia. M.
— Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum inaugurandorumque in 
diem proximum Jovis h. e. d. 5. Martii indicit atque ad ea concelebranda invitat. 
Inest: De historia poetica dissertatiuncula. (4-r. XVI 1.) Lipsiae, 1767. Litt, viduae 
Langenhemiae.
— Doctae ignorantiae laudem XII. philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur 
rectore D. Joanne Friderico Bahrdtio carmine solenni proponit d. 5. Mart. 1/67. (k. 
4-r. XX 1.) Lipsiae. litteris viduae Langenhemiae.
— De licentia poetica, (k. 4-r. XVI 1.) Lipsiae, 1767. Litteris Langenhemns. M.
— Ceremoriarum vindicias XIV. philosophiae et artium candidatis qui magistri re-
nunciantur rectore D. Christiano Augusto Crusio, procancellario Johanne Henrico 
YVinklero, decano Henrico Gottlieb Frankio solenni carmine proponit d. 18. Febr. 
a. 1768. (k. 4-r. X 1.) Lipsiae, ex offcina Langenhemia. ■ . • '
— Templum ai^is criticae XII. philosophiae et artium candidatis qui magistri renun
ciantur rectore D. Christiano Gottlieb Ludwig, procancellario Henrico Go ie 
Frankio solenni carmine proponit d. 9. Febr. 1769. (k. 4-r. XX 1.) Lipsiae, ex^3 1 
cina Langenhemia. , , ‘ir,
— Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum inaugurandoiumq 
diem proximum Jovis h. e. d. IX. Febr. indicit atque ad ea concelebranda imitat
Bel. 21 4 Bel.
. . . Inest: De futurorum et praesentium historia. (4-r. XX 1.) Lipsiae, (1769.) Ex of- 
fic. Langenhemia. M.
Bel, Car. Andr. De barbarie fanaticismi filia. (4-r. XII 1.) Lipsiae, (1770.) Ex offic. 
Loeperia. M.
— Mortem Socratis XIV. philosophiae et artium candidatis qui magistri renuntiantur
rectore Joanne Augosto Ernestio. procancellario Carolo Christiano Woogio, decano 
Carolo Giinthero Ludovici solenni carmine proponit d. 1. Martii 1770. (k. 4-r. XXIV 
1.) Lipsiae, ex officina Langenhemia. M.
— De ratione veri perfictiones inveniendi pauca praefatur. (4-r. 16 1.) Lipsiae, 1770. 
Ex offic. Loeperia.
— Solennia magistrorum philosophiae & artium creandorum inaugurandorumque in
diem proximum Jovis h. e. d. 14. februarii indicit atque ad ea concelebranda in­
vitat. De optimis contra fanaticismum in litteras grassantem remediis. (4-r. XIV 1.) 
Lipsiae, 1771. Ex officina Loeperia. M.
— Tiresiae et poetis futuris divinationem XIII. philosophiae et artium candidatis qui
magistri renunciantur rectore Johanne Christophoro Pohlio proponit d. 14. Febr. 
1771. (k. 4-r. XXIV 1.) Lipsiae. ex officina Loeperia. M.
— Luxum germanorum XIII. philosophiae et artium candidatis qui magistri renun­
tiantur rectore D. Johanne Theoph. Segero, procancellario Ggio Henrico Bortzio, 
decano Henrico Gottlieb Franckio solemni carmine proponit d. 5. Martii 1772. (4-r. 
XXIV 1.) Lipsiae, ex officina Büschelia. M.
— Laudem graecae fidei philosophiae et artium candidatis, qui magistri renuncian­
tur solemni carmine proponit d. XXV. Febr. 1773. (4-r. XX 1.) Lipsiae, ex offic. 
Loeperia. M.
— Laudes otii XVII philosophiae et artium candidatis qui magistri renvnciantvr . . . 
solenni carmine proponit. (4-r. XXVII 1.) Lipsiae, 1774. Ex offic. Loeperia. M,
— Laudem silentii philosophiae candidatis qui magistri renunciantur rectore Sam.
Frid. Nathan. Moro, decano Augusto Guil. Ernesti solenni carmine declarat d. 2. 
Martii 1775. (k. 4-r. XXXVI 1.) Lipsiae, ex officina Loeperia. M.
— Regem philosophicum philosophiae candidatis solenni carmine proponit ad d.
XXII. Febr' 1776. (4-r. XX 1.) Lipsiae. ex officina Loeperia. M.
— Laudem mendacii philosophiae candidatis . . . solenni carmine adumbrat d. 13. Febr.
1777. (k. 4-r. XXIV 1.) Lipsiae, ex officina Loeperia. M.
— De lectione scriptorum veterum graecorum latinorumque ad sensum honesti mo­
rumque probitatem referente. (4-r. 16 1.) Lipsiae, 1777. Ex offic. Sommeri. M.
— De subtilitate orationis philosophicae. (4-r. XVI 1.) [Lipsiae. 1778.] M.
— Laudem senectutis carmine proponit. (4-r. 36 1.) Lipsiae, 1778. Ex offic. Sommeri.
— Sapientiae bona philosophiae et artium canditatis qui magistri renunciantur rectore
Joanne Christ. Pohlio . . . decano Augusto Gvilielmio Ernesti solenni carmine pro­
posuit d. 13. Febr. a. c. n. 1779. (4-r. 28 1.) Lipsiae, ex offic. Büttneria. M.
— Sapientiae fata philosophiae et artium candidatis qui magistri renunciantur rectore 
magn. D. Frid. Gotll. Zollero, procancellario Christ. Ben. Seydlitz solenni carmine 
proposuit . . . d. 10. Febr. 1780. (4-r. XXX 1.) Lipsiae, ex offic. Sommeria. M-
— Sapientia apud graecos. 2 ptes. (4-r. XXII, XXIII 1.) Lipsiae, 1781—82. Ex officina
Loeperia. M'
— Catalogus librorum Caroli Andreae Bel, 1784. . . . auctionis lege dividendorum. (8-r. 
570 1.) Lipsiae, ex offic. Loeperia.
Horovitz 1877. 1 fr t  50 kr.
— Car. Andr., Joan. Theoph., Matth. Godofr. Machaona, per hygiaeam, quiete
donatum, sub ipsa nuptiarum Perlicio-Mollerianarum solemnia. anno 1731. gratula­
bundi adumbravere . . . (2-r. 2 lev.) Posonii. typ. Joan. Pauli Rover. M.
— Joan. Theoph. Dissertatio inauguralis medica de cholera humida. (4-r. II és 301.) 
Göttingae, 1747. Typ. Jo. Chr. L. Schultzii.
— Matth. Historiae liriguae hungaricae libros duos genesin et exodum edere parat, 
utque eruditi patriae viri . . . symbola sua conferre velint, obnixe rogat. (4-r. 4 1.) 
Berolini, 1713.
— Rhetorices veteris et novae praecepta, vsv necessaria. Qvi etiam de lec­
tione pverili ivxta et ivvenili praefatvs est. Accessit poetica in vsvm discentivm. 
(k. 8-r. 75 és 24 1.) Lipsiae, 1717. Svmtv avctoris. E- M.
— Grammatica latina facilitati restituta hoc e s t : Praecepta etymologiae, syntaxeos
Bel. 215 Bel.
et orthographiae etc. ad modum celeb. Chr. Cellarii ita adornata, ut sine Donati 
ambagibus rejectis superfluis, demtoque discendi taedio solida latinitatis fundamenta 
poni possint. 4 ptes. (8-r. 32 ; 68 és 2; 52 és 2 ; 43 és 2 1.) Leutschoviae. 1717. Typ 
Breverianis. M
Bel, Matth. De vetera literatvra hvnno-scythica exercitatio. (4-r. 3 lev. és 80 U 
Lipsiae, 1718. Apud P. C. Monath. E. A. M
L is t  (ŕ F ra n ck e  1870. 3 tlr . — D obro ivsk ij 1888. 3 í r t .  — R oh rach er 1884. 3 í r t  
50 k r .
— Institutiones linguae germanicae et slavicae in Hungária ortu, propagatione, et
dialectis. (8-r. XXIII és 102 1.) Leutschoviae, 1718. Typ. Brewerianis. M.
2. k ia d . ezen  cím  a la tt :
— Institvtiones lingvae germanicae, in gratiam hungaricae ivventutis editae, atqve
nvnc denvo recusae, notisqve in qvibvs doctrina imprimis de articulo, genere, dec­
linatione ac constructione, quae maximam alias tironibus germanicae linguae creat 
difficultatem, majori exponitur luci. Avctae a C. A. Körbero. (k. 8-r. 18 lev., 194 1. 
és 1 lev.) Halae Magdeb., 1730. Apud J. E. Fritschivm. E. M.
Editio 3. (k. 8-r. 30, 194 és 2 1.) Posonii, 1755. Impensis Joan. Mich. Länderer.
E. M.
— Flos medicinae, scholae Salernitanae. (12-r.) Posonii, 1721.
H o rá n y i. M em oria  h u n g a ro ru m . I.
— Hvngariae antiqvae et novae prodromvs, cvm specimine, qvomodo m singvlis ope­
ris partibus elaborandis, versari constitverit. avetor M. Belivs Pannonivs. (2-r. 11 
lev., 204 1. és 3 rézm. tábla.) Norinbergae, 1723. P. C. Monath. A. E. M.
H u n g á r i a  a n t i q u a :  Liber I. Scythicus. Liber II. Hunniacus. Liber III. Abaricus. Liber IV. Hun- 
garicus.
H u n g á r i a  n o v a :  Liber I. Historicus. Liber II. Geographicus. Historia comitatus Scepusiensis. Liber 
III. Physicus: De thermis Sklenensibus. De thermis Vihnensibus. De vineis et vino Semproniensi. De 
materia medica Hungáriáé
D o b ro icsk y  1888. 6 f r t .
(—) Preces Christianae, ad excitandum promovendumque, verae resipiscentiae, fidei, 
renovationis, solidaeque pietatis, studium, comparatae, et tripartito divinae. Acces­
sit praefetio Jo. Franc. B v d d e i. (8-r. 6, 397 és 19 1.) Lipsiae, 1728. G. Schniebes.
M.
(—) Die Gott suchende Seele, oder kurzgefasste und schriftmässige Andachten, bestehend 
in Morgen und Abend, Buss und Glaubens, Kreuzes, Zeit, Standes, Berufs und Ster- 
begebethen, wie auch in andern Bitten, Fürbitten, angehängt Kern alter und neuer 
geistlicher Lieder. Zur Beförderung Gott suchender Andacht zusammengetragen 
und entworfen von einem dürftigen Mitbeter. (8-r. 384, 140 1.) Leipzig, 1729. Sam. 
Benj. Walther.
(—) Der ungarische Sprachmeister, oder kurtze Anweisung zu der edlen ungarischen 
Sprache, nebst einem Anhang von Gesprächen. Der deutschen Nation zum Nutz und 
Dienste gutherzig gestellt von M e l i b o e o .  (8-r. 10 és 84 1.) Pressburg, 1729. Gedr.
b. Jos. P. Royer.
[2. Aufl.] (8-r. 104 1.) Clausenburg, 1731. Gedr. in der academischen Buchdruck. M.
13. Aufl.] (8-r. 96 1.) Ofen, 1734. Gedr. bey Nottenstein.
3. (4.) Aufl. (8-r. 12. 92 1. és 1 rézm.) Pressburg. 1754. Bey Joh. Mich. Länderer. E. M.
4. (5.) Aufl. (8-r. 6 lev. és 92 1.) Pressburg, 1763. Gedr. bey Mich. Länderer M.
5. (6.) Aufl. In einer ganz veränderten Gestalt. Mit einem neuen Anhänge von den aller-
nöthigsten Wörtern, Idiotismen. Sprichwörter. Gesprächen, Gedichten, ergötzenden 
Mannigfaltigkeiten und einem Grundrisse einer ungarischen Handbibliothek ^ver­
mehrt. (8-r. 6 lev. és 256 1.) Pressburg, 1774. Gedr. bey Mich. Länderer. •
6. (7.) Aufl. (8-r. 6 és 320 1.) Pressburg, 1779. U. o. JJ-
* 6. (8.) Aufl. (8-r. 6 és 336 1.) Pressburg, 1787. TJ. o.
7. (9.) Aufl. (8-r. 6 és 335 1.) Pressburg. 1793. U. o. -
8. (10.) Aufl. (8*r. 6 és 336 1.) Pressburg, 1800. U. o
9. (11. ) Aufl. (8-r. 6 és 336 1.) Pressburg u. Pest, 1805. U. o.
' 12. Aufl. (8-r. 6 és 328 1.) Pressburg, 1817. U. o. ' 13
13. Aufl. (8-r. 2 és 326 1.) Pressburg u. Pest, 1829. U. o.
D o h ro w sk y  1888. 60 kr.
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Bel, Matth. Adparatus ad historiam Hungáriáé, sive collectio miscellanea mo­
numentorum ineditorum partim, partim editorum sed fugientium. Conquisivit, in 
decades partitus est. et praefationibus atque notis illustratavit M. B. Decades
II. (2-r.) Posonii, 1735—46' Typ. Jo. Paul Royer. A. E. M
T a r t a l m a :
D e c a s  I. N i c. O 1 a h i Hungária. (2 és 44 1.)
Mi ch.  S i e g l e r i  chronologiae rerum hungaricarum, transilvanicarum et vicinarum regionum libri duo.
(6, 43—88 és 2 1.)
J u v e n c i  C o e l i  C o l a n i  dalmatae Attila. (20, 89—158. 1.)
H i e r o  n. La s ky .  Historia arcana legationis nomine Joannis regis ad Solymanum turearum impera­
torem. (12, 159—190 1).
R i t u s  explorandae veritatis, seu judicium ferri cantentis. (6, 191—278 1.)
Diarium J. C u s p i n i a n i  de congressu Maximiliani 1. caesaris, cum Uladislao, Ludovico, et Sigis- 
mundo, Hungáriáé, Bohemiae ac Poloniae regibus. Accessit J o h. L i s t  ii de inauguratione Maximi­
liani II comment. (4, 279—316. 1.)
J. B o c a t i i  commentatio epistolica de legatione sua ad Steph Botskay. (10,317—352.1.)
G e o r g i i  Z a v o d s k y  diarium rerum per Hungáriám ab a. 1586 usque ad a. 1624 gestarum. (4, 
353—380. 1.)
D a v. F r ö l i c h  i i prodromus majoris chronici Hungáriáé. (2, 381—418. 1.).
H u n g á r i á é  periclitantis imago gemina legatione Ferdinandi I. altera; altera Rudolphi II., ad Sigis- 
mundum Augustum prior; posterior ad Sigismundum Augustum prior; posterior ad Sigismundum III. 
Poloniaetreges. (4, 419—442., 18 1.)
D e c a s  II Attila, missis, acceptisque legationibus, illustris. Ex Prisco rhetore sophista. (12, 1—83, 5 1.)
P a u l i  G r e g o r i a n c z i i  breviarium rerum hungaricarum historico-geographicum Accessit triplex 
appendix, de Jaurino recuperato. Posonii, 1746. Heredes Royeriani. (4, 84-—146 1.).
L is t  k  F ra n ck e  1880. 24  m. — D o b ro ic sk y  1 8 8 8 . 10 fr t .
— Notitia Hungáriáé novae historico geographica, divisa in partes qvatvor, qvarvm 
prima, Hvngariam Cis-Danvbianam ; altera, Trans-Danvbianam ; tertia Cis-Tibisca- 
nam : Vniuersim XLV1II. comitatibus designatam, expromit. Regionis situs, terminos, 
montes, campos, fluvios, lacus, termas, coeli, solique ingenium, naturae munera & 
prodigia; incolas variarum gentium, atque harum mores ; prouinciarum magistratus; 
illustres familias ; vrbes, arces, oppida, & vicos propemadum omnes ; singulorum 
praeterea, ortus & incrementa, belli pacisque conuersiones, & praesentem habitum ; 
fide optima, adeuratione summa, explicat. Opvs, hvcvsqve desideratvm, et in com- 
mvne vtile. Accedvnt Samvelis M i k o v i n i i mappae, singulorum comitatuum, me­
thodo astronomico-geometrica concinnatae. P a r t i s  p r i m a e ,  Cis-Danubianaejtomi 
quatuor. (2-r.) Viennae Austriae, 1735—42. Impensis Pavli Stravbii, typis Job. Petri 
v. Ghelen.
Tom I. Comitatvs Posoniensis. (12 lev., 696 1., 2 rézmetsz, címkép, Pozsonymegye tér- és Pozsony (vá­
rosa tájképe.) 1735.
Tom. II. Comitatvs Posoniensis (continuatio). — Comitatvs Thúrócziensis. — Comitatvs Zoliensis — 
Comitatvs Liptoviensis. (9 lev., 587 1, Modor, Nagyszombat, Szent György és Bazin városok, a gr. 
Pálffv- és Erdődy-féle kastélyok tájképei ; Turóc, Zólyom és Liptómegyék térképei.) 1736.
Tom. III. Comit Pest, Pilis et Solth. — N a l d i  N a l d i i  epistola, de lavdibvs avgvstae bibliothecae 
atqve libri quatvor, versibvs scripti, eodem argvmenta, ad Matthiam Corvinvm, Pannoniae regem. — 
J. Z. Pannon, ad opus inclutum de Hungária, auspiciis august, im eratoris Caroli VI. susceptum. (Gö­
rög költemény). — Ad Cl. Belii Hungáriám novam, elegia. F r a n c .  M o r i a  C a e s a r e .  (12 lev., 642 
1., 2 lev., 1 címkép, Pest, Pilis és Solt megyék tér-, Buda és Visegrad tájképei.) 1737.
Tom. IV. Clariss. viro Matthio Belio, cvm Hvngariae novae tomvm qvartvm avspicato ederet, Horatia­
nam oden imitatvs, Ivbens ac merito adeantabat C a r o l v s  Andr .  B e 1 i v s . — Comit. Neogra- 
diensis. — Comit. Barsiensis. — Comit. Nitriensis — Comit.'Hontensis. (8 lev.; 768 1., Nógrád, Bars, 
Nyitra és Hontmegyék térképei s a Balassa és Forgach-családok genealógiai táblái.) 1742.
Dóbrowsky 1888. 40 frt. — List & Francke 1875. 60 m.
P a r s  s e c v n d a ,  Trans-Danvbiana. Tom. V. Comitatus Mosoniensis. (1 lev., 71 1. és 
Mosonymegye térképe.) -A- E. M. .
E  kötetből csak kevés példány létezik s a munka, Bél halála folytán, tovább nem 
jelent meg. — Horovitz-nál e köt. külön 1876. 70 frt.
— Compendium Hvngariae geographicvm, ad exemplar notitiae Hvngariae novae
historico-geographicae M. B., in partes IV. Vtpote, Hvngariam. Cis-Danvbianam, 
Trans-Danvbianam. Cis-Tibiscanam, et comitatvs, divisvm. Cum 5 mappulis. (8-r. 2, 
139 és 17 1.) Posonii, 1753. J. M. Länderer.  ^ E. M.
Editio altera. Cum una mappa. (8-r. 4 lev:, 200 1. és 16 lev.) Posonii, 1767. U. o.
E. M.
Editio tertia avetior et correctior. Cum adnexo compendiolo regnorum Slavoniae, 
Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et Lodomeriae, magnique Transilvaniae geographicum. 
Supplementis et notis brevibus illustratum. (8-r. 7 lev., 312 1., 24 lev. és 1 rézm. ; 
176 1. és 15 lev.) Posonii et Cassoviae, 1777. Svmptibvs Joan. Mich. Länderer.
Rohracher 1884. 1 fr t 70 kr. E. M.
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Editio tertia (quarta) avctior et correctior. (8-r. 7 lev., 318 1 24 lev és • 17fi
*  » L )  Posonii ei Cassoviae, 1779. Svmtibvs Joan. Mich Länderer e )  M
n oh rach*r 1884. 1 fr t 50 kr. — iJohroírsky 1888 1 fr t 20 kr
Edŕ S j v f » c a i[7q9“Ínn 1' (8' r' 7 lev- 318 ' ■ 25 lev- és 1 ré2m-  176 á  •« ■•) Posonii et Lasso\ iáé, 1/92. U. o. a  e  tit
List ď- Francke 1870. 1 tlr. 10 gr.
(Bel, Matth.) Compendiolvm regnorvm Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et 
Lodomenae. magmqve pnncipatvs Transilvaniae geographicum. Svpplementis eť no­
tis brevibvs illvstratvm. (8-r. 4 lev, 170 1. és 14 lev.) Posonn, et Cassoviae 1777 
bvmptibvs Joan. Mich. Länderer. M
[Editio altera.] (8-r. 176 1. és 15 lev.) Posonii, et Cassoviae, 1779. U. o. M
[Editio tertia.] (8-r. 176 1. és 15 lev.) Posonii et Cassoviae, 1792. U. o. M
— Matth, Godofr.’Dissertatio epistolica de litterarum apud hungaros pretio (4-r 4 lev )
Vindob, 1743. (Ny. n.) E
Béla. Vak —, a magyarok királlyá. A történetírásból vonít romános rajzolat. (8-r. 
122 1.) Pesten, 1812. Eggenberger Jósef. E
Béla der Blinde. König der Ungarn. Eine historisch-romantische Skizze. (8-r 4 és 
152 1.) Pesth, 1810. A. Hartleben. —.48 p.
M.
U a. (8-r. 4 és 152 1.) Leipzig, 1811. Gerhard Fleischer d. Jüng. —.16 gr.
M.
— futása énekei. Leg első nemzeti opera, elő adatott Budán a város játék-színébe
1826. Aug. 4. és 27. napjain. (8-r.) Pest, 1826. Ny. Länderer Anna bet.
— Jóseff. Az Ur Jesus szent testének evéséről. (4-r.) Kolosváratt, 1785. M.
-  király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Ford. Szabó Károly. 2. 
kiad. (n. 8-r. 90 1.) Pest, 1860. Ráth Mór. 1,—
Dobrowsky 1888. 1 fr t 80 kr. A. E. M
Belagerung. Die —, Berbirs, oder (Türkisch-Gradiska genannt) unter dem Kom­
mando des Feldmarschall Loudons von 22. bis 29. Junius. (4-r. 2 lev.) Ofen, gedr. 
b. Kath. Landerin. M.
— Die —, von Pressburg im J. 1809. Den Memoiren eines k. k. österreichischen Of­
fiziers nacherzählt. Mit einem Schlachtbilde. (8-r.) Pressburg, 1839. A. Bucsánszkv.
r v  - 12 P ’— Die —, von Temesvár im .1. 1849. [Tagebuch von 107 Tagen.] Herausg. von C. H.
(8-r. 2 és 72 1.) Temesvár, 1849. Druck v. Jos. Beichel. M.
Hororitz 1878. 80 kr.
Belák József. Római régiségtan [Archaelogia]. (8-r. 155 és 8 1.) Kecskemét. 1844. 
Ny. Szilády Károly. —.36 p.
E. M.
2. kiad. (8-r. 116 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
Belani. H. E. R. (K. L. H ä b e r 1 i n.) Blutrache im Hause Anjou. Eine Trilogie von 
Neapeľs und Ungarns Vorzeit. 2 Thle. (8-r.) Neuhaldensleben, 1833. Eyraud. 3 tlr.
1. ThI. Johanna 1 Königin von Neapel. — 2 . Thl. Otto der Tarentiner, Herzog von Braunschweig und 
König von Neapel, und Elisabeth und Maria, Königinnen von Ungarn.
— Die Magyaren. Historisch-romantisches Gemälde aus der Zeit der neuesten Be­
wegungen in Ungarn. 2 Bde. (k. 8-r. 261, 269 1.) Leipzig, 1850. C. L. Fritzsche.
1 tlr 20 gr.
M.
Beldi, Carol. Dissertatio inauguralis de moscho. (8-r. 31 1.) Ticini Regii, 1841. Ex 
typogr. Bizzoni. _ _ ,
Belehrung über das A r m e n i n s t i t u t .  (2-r. 9 lev. és 1 táblázat.) [H., é. és
ny. n.]
— hinsichtlich der schädlichen und lebensgefährlichen D ä m p f e ,  welche sich aus
brennenden Kohlen und gährenden Stoffen entwickeln. (2-r. 4 lev.) Ofen, 16-j9. 
(Ny. n.) ^  f f..
— für die O r t s o b ri g k e i t e n. oder ihre Stellvertreter und Beamten wie auch für 
die Gemeinden, wie sich dieselben bei dem bevorstehenden Geschäfte der Au sc rei 
bung, Ausmessung, und Fatirung der Gründe zu benehmen haben. -  Instructio 
pro dominis terrestribus, eorum vices-gerentibus, et officialibus, secundum qua
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semet in suscipiendo conscriptionis, dimensionis, et revelationis tenutorum opere 
ad dirigendum habebunt. (2-r. 27 1.) 1786. (H. és ny. n.)
Ezt megelőzi József császár erre vonatkozó rendeletének szövege német és latin 
nyelven. M.
Belehrung zur Evidenthaltung des P o p u l a t i o n s  s t a n d e s ,  wie sich nämlich in 
Ansehung der in der Population von Zeit zu Zeit vorfallenden Veränderungen, und 
deren Eintragung in die Ortschaftsbücher zu benehmen ist. (2-r. 7 1.) [H. és ny. n.]
M.
— und Instruction des Commissärs der R e b e l l e n - R e g i e r u n g  für die beim 
Standrechte befindlichen Personen und deren Obliegenheiten in Bezug auf deren 
Aburtheilungen. (4-r. 82 1.) Wien, 1851. Aus der k. k. Hof- & Staatsdruck. E.
— Gemeinfassliche —, über das T a b a k-Monopol, insbesondere mit Bezug auf den
Tabakbau. (2-r. 16 1.) Ofen, 1851. K. k. Universitäts-Buchdruck. M.
— über die T h i e r s e u c h e n  für Dominien, Wundärzte, Ortsrichter u. s. w. (8-r.
166 1.) Ofen, 1836. Univ.-Buchdruck. M. E.
U. a. (8-r. 166 1.) Ofen. 1837. U. o. M.
Belényes várossának a felséges hazához s annak Tekint. Ns. Státussaihoz Rendéihez 
alázatos instántziája, (hogy a contributiónak fizetésétől, minden jobbágyi szolgálat, 
dézma kilenczed és harminczad adástól immunisok legyenek.] (2-r. 2 lev.) 1790. 
(H. és ny. n.) M.
Belényesi Ferencz. Isten eleibe fel-botsátandó lelki áldozatok. (12-r.) Kolosvár.
1770.
Horányi Nora memoria hungarorum. 1.
(Beiessay, Steph.) Ode ad Exc., ac Illustr. Dnum Ignatium e comitibus Gyulay de 
Maros-Nemethi recens creatum regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae banum. 
(k. 8-r. 2 lev.,) Pesthini, 1806. Typ. Math. Trattner. M.
Beleuchtung, Kritische —, der neuesten Ereignisse Serbiens aus dem staatsrechtli­
chen Gesichtspunkte. (8-r. 48 1.) Pesth, 1841. Druck von Jos. Beimei. E. M.
— des österreichischen Tabakmonopols im seiner Ausdehnung auf die Länder der
ungarischon Krone. (8-r. 62 1.) Leipzig, 1850. F. A. Brockhaus. —.10 gr.
A. M.
-  Kurze —, der «Nachrichten und Betrachtungen über die ungarische (römisch- 
katholische) National-Synode vom Jahre 1822.» (n. 8-r. 228 1.) Leipzig, 1828. Lehn­
hold. 1 tlr.
E. M.
— Wahrhafte —, der Lebensgeschichte des Freyherrn von der Trenk, wider die Be­
schuldigung gegen Friedrich den Grossen, von einem brandenburgischen Patrioten. 
(8-r.) Lausanne, 1787. (Ny. n.)
— Nähere —, der Lebensgeschichte des Freiherrn von der Trenck. wider die Be­
schuldigungen gegen Friedrich den Grossen, von einem Brandenburgischen 
Patrioten. Neue, durchaus revidirte Orig.-Ausgabe, nebst einer Replik auf Trenck’s 
Vertheidigung gegen diese Beleuchtung. (8-r. VI és 150 1.) Lausanne, 1788. 
(Ny. n.)
— Die Wurtzingerische —. in Tyrnau auf den Abend der höchsterfreulichen Krönung 
Leopold's II. (8-r. 7 1.) Gedruckt mit Jelinekischen Schriften, 1790.
Beleznay, Sam.  Carmen. Auctore S. 1. b. de B., compositum cum anno 1805.
XI. kai. Maii (Aprilis) apud Suam Maiestatem sacratiss. Vindobonae servitium ca­
merarii pietate clientelari auspicaretur additum et carmen idiomate patrio. (4-r. 2 
lev.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
Belgazdasági kis közlöny. L .: K ö z l ö n y .
Belgrad várának szerentsés meg-vétele. (12-r. 8 lev.) Budán, (1789.) Länderer Katalin 
özvegyénél. M.
Belgraďo a Loudone su’s reddito etc. L. : S i m o n c h i c  z, Innoc.
Belgradum expugnatum. L. : H öd 1, Joach.
— Tureis denuo traditum honoribus Francisci regii principis et archiducis Austriae 
d. d. d. (4-r. 11 lev.) 1791. [H. és ny. n.]
Költemény.
Belié Ligatié, Jnr. Aut. Dva razgovora, I. od šlimi i uzvišenosti stalisa vojničkoga,
II. od osobité virnosti Aleksandrija Ign. Vimercati. (8-r. 16, 20 1.) 1795.
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B ®l i cf Örvendező versek, mellyeket, midőn ama nemmel és érdemmel 
tundo kl o Ts. Nagy István ur az úgy nevezett dunántúl való kerületnek superinten- 
densi szekebe, 1796. esztendőben beiktattatott volna, szívbéli belső tiszteletének bi­
zonyságául irtt B e l l i c z  Jónás. (8-r. 16 1.) Sopronyban, 1796. Szisz Klárának 
nyomt. muh. j.
Néhai T., N. és V. Alsó-Szopori Nagy János úrnak, nemes magyar hazánk mind- 
két tun enyszéke nagy érciemű, túdós és hites ügyészének stb. feleihez, jóltevöihez 
s barátaihoz intézett zokszavai, mellyeket az 1797. észt. a második hónak 8-dik 
napjánn, a megboldogult Úrnak hideg tetemei felett, a mély gyászba borúit Tek 
özvegynek kérésére, a Sárvári várban elmondott Be l l i cz  Jónás. (8-r. 24 1.) Sopronban’
1797. Szisz Klára nyomt. müh. E
— A deák nyelv felfejtegetésére, avagy a resolutiora vezető úgy neveztetett circuíus.
Deák magyar nyelvenn előadva B e l l i c z  Jónás által. (8-r. 48 1.) Sopronban, 1798. 
Sziesz Klára bet. IVI
— Végső tisztességet tévő gyászos versek, mellyekkel az 1806. észt. December havá­
nak 22. napján el-temettetett néh. N.. N. és Vitézlö Bartza Ferencz ur áldott em­
lékét fenn-marasztani kivánta B e l l i c z  Jónás. (8-r.) Weszprémben. özv. Szammer 
Klára bet. M
Költemény.
Néhai Szakonyi József urnák a dobronyi ev. eklésia lelki-tanitójának. . . gyászos 
úri feleitől árva gyülekezetétől, s kedves barátitól való végső bútsúzására. mellyet
1811. észt. Sept. 17. napján élő szóval előadott B e l l i c z  Jónás. (8-r. 23 1.) Wesz­
prémben, 1811, Számmer Klára bet. M.
— Az örömre buzdító kegyes múzsa, a túl a dunai evangyelikusoknak superinten-
dentiájához, midőn Ft. Kis János ur superintendensi székébe Győr városában 1812. 
észt. beiktattatott volna. Irta B e l l i c z  Jónás. (8-r. 15 1.) Sopronban, ny. Sziesz 
maradékainak bőt. E. M.
(—) Keresztyéni halotti énekeskönyv. (8-r. XXIV, 246 1. és 5 lev.) Sopronyban, 1815. 
Sziesz maradéki bet. E.
— Szívből ömledezö tisztelet, Mélt. B. Aszódi Podmanitzky Károly úrhoz, midőn a 
túl a dunai ev. magyar superintendentiának Junius 8-án 1825. eszt.-ben Pápán tarta­
tott közgyűlésében fö inspectori rangra választatnék. (8-r.) Sopron, 1826. Kultsár 
Katalin bet.
— T., N., N. és V. Koltai Vidos József úrhoz, T. N. Vas vármegye első alispánjához,
midőn ez első fényű rangra az 1838. év junius 20-ik napján Szombathelyen tartott 
tisztújító-gyűlés alkalmával közönséges örömtapssal elváíasztatott volna. (4-r. 7 1.) 
Pápán. 1838. A ref. főiskola bet., Szilády Károly által. E.
— Ajándék a protestáns iker egyházak növendékeinek, a tapasztalatlan gyermekek­
nek és serdülő ifjaknak s leányoknak vallásra s erényre serkentésül adja tapasz­
talásban megöszült jó barátjok. (8-r. 90 1.) Pápa, 1845. A ref. főiskola bet. M.
— Rozina. A hőgyészi koszorús szüzek idvezlése, F. T. s nagy Tudományéi Kis Já­
nos úrhoz, a túl a dunai ev. gyülekezetek nagy érdemű superintendenséhez fö 
pásztori visitatiójának alkalmatosságával Octob. 8. napján 1817. Elmondta B e l ­
l i c z  Rozina. (8-r.) Šoprony, 1817. Szies marad. bet.
Bélik Jós. Seren, ac Rév. Hungáriáé, et Bohemiae regius haered. princeps, archi-dux 
Austríae, D. Carolus Ambrosius, archi-episcopus Strigoniensis etc. oratione funebri 
laudatus, dum ei Posonii justa funebria triduo persolverentur anno 1809. mense 
Decembri. (4-r. 11 lev.) Budae, typ. typogr. regiae universitatis hung. E. M.
(—) Animadversiones in libellum : de potestate et juribus status in bona ecclesiae et 
clericorum. (8-r. 52 1.) Budae, 1811. Typ. reg. universit. hung. E. M.
Horor it z 1887. 10 kr.
— Pani. Panegyricus, dum regimen almae dioecesis Jaurinensis ritu solemni capes­
seret cels. princeps. (4-r. 10 1.) Comaromii, 1819. Typ. vid. Clarae Weinmüllerianae.
— Munus parerPtenle, quod Ernesti principis in Schwarzenberg episcopi Jaurinensis m 
cathedrali Jaurinensi 1821. piis manibus sacravit. (8-r. 7 1.) Comaromii, 18-1. ^yp. 
Weinmüllerianis
Belinió, Nie. ABC i náuk cudoredni i reči za malu detcu. (n. 8-r. 15 1.) U Teistu,
1806. Pri Gašp. Weisu. . ,  rT T .
— Pervi krátki náuk gramatike italianske za malu decu. (n. 8-r. 5/ 1.) ’
1808. Pri Gašp. Weisu.
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Belke, Th. Kurzgefasste und leichte Anleitung zur Erziehung von Obstbäumen, (k. 
8-r.) Hermannstadt, 1857. Th. Steinhaussen. —.6 p.
Bell, Benjamin. Abhandlung über den bösartigen Tripper und die venerische Krank­
heit. Aus dem Englischen übersetzt. 2 Bde. (8-r. 8 és 398 1.) Ofen. 1798. Mit kön. ung. 
Universitätsschriften. E.
— Lehrbegriff der Wundarzneikunst. Aus dem Englischen. 3. Ausg. in 6 Bden. 1. Band.
(8-r. XX és 458 1.) Pesth, 1801. Jos. Leyrer. M.
— Cnrrer. Jane Eyre, oder die Waise aus Loowood. Aus dem Englischen von A. 
Heinrich. 5 Tlile. (k. 8-r. 746 1.) Pesth. Wien u. Leipzig, Hartleben’s Verl. 2.—
Neues beiletrist. Lese-Cnbinet. 79—88.
B ell’s, Wilh., gekrönte Preisschrift von den Quellen u. Folgen einer starken Bevöl­
kerung. (8-r. 28 lev. és 47 1.) Wien, 1768. Gedr. bey J. Th. Trattner. M.
Bellaagh József. Közhasznú levelező a közélet mindennemű eseményeiben elöfordúló 
levelezésre. Segédkönyv vagy házi titoknok mindazok számára, kik a levélírásban 
és törvényes föltevényekben oktatást és ügyességet szerezni kívánnak. Házi ügy­
védül rövid magyar magán jogtan. jogszabályok és váltójog. (8-r. IV és 396 1.) Bu­
dán. 1848. Ny. a m. k. egyetem bet.
— Életszabályok, világba lépő leánykák számára. Francziából. Kiadták Császár és
Friebeisz. (k. 8-r. 68 1.) Pest, 1854. Müller Gvula. —.30 p.
M.
Bellafont, Gróf —, avagy: az afrikai leányka. (8-r. 352 1.) Kassán, 1799. Lände­
rer Fer.
Bellarminns. Robert. Christianae doctrinae copiosa explicatio jussu. .. Clementis VIII. 
pontificis maximi composita . . ., revisa & approbata a congregatione reformationis, 
ut sublata modorum docendi varietate, uniforme, faciliusque instruendi idiotas & 
simplices de rebus fidei exercitium reddatur. (8-r. 3 lev., 204 1. és 1 lev.) Posonii,
1742. Typ. haeredum Royerian. M.
— Rövid keresztényi tudomány. Melly VIII. Kelemen pápának parantsolattyából B.
R. által egybeszedetett. A melly is először egy szerzetes által olasz nyelvből 
deákra, az utáni pedig . . . magyar nyelvre forditatott. (8-r. 278 1.) Nagyszombat­
ban. 1744. Ny. az Akadémia bőt. M.
— Náuk käršcanski od B. (Ford.) Stipan Blažkovió. (n. 8-r. 36 1.) U Mletcih, 1758. 
Kod Bart. Occhi.
— Venerabilis servi Dei R o be r t i  B., epistolae familiares. (8-r. 6 lev. és 318 1.) Cas-
soviae, 1770. Typ. collegii academici soc. Jesu. E. M.
— Rövid keresztényi tudomány, mellyet Nyoltzadik Kelemen pápának parantsolatjá-
búl rendbe vett : és olasz nyelven ki botsáttatott B. R. Azután egy bizonyos lelki 
pásztor által magyar nyelvre forditatott 1744. észt. Nyomtattatott Esterházy Károly 
engedelmével. (8-r. 36 1.) Eger. 1780. A püspöki oskola bet. M.
— A keresztényi tudománynak bővebben való megmagyarázása, mellyet Nyoltzadik 
Kelemen . . . pápának parantsolatjábul rendbe vett B. R. Azután egy bizonyos lelki 
pásztor által magyar nyelvre forditatott 1744. észt. Nyomtattatott Fraknoi Gróff 
Eszlerházy Károly engedelmével. (k. 8-r. 238 1.) Eger, 1780. A püsp. oskola bet. M.
— De arte bene moriendi. Libri duo. (8-r. 9, 336 és 5 1.) Agriae, 1781. Typ. scholae
episcopalis. E.
— Náuk kristjanski, kratak složen po naredjenju sv. otca pape Klementa VIII. (16-r. 
46 1.) U Dubrovníku, 1783. Kod Karla Ant. Occhi.
Bellator, Felix. Sive Thomas Erdödius de Monyorókerék patriae propugnator, Por­
taeque Ottomanicae oppugnator, utrinque acerrimus honori, ac venerationi excell.
Dni. comitis Ladislai Adami Erdödi de Monyorókerék, Dei et apóst, sedis gratia 
episcopi Nitriensis etc. a gymnasio Nitriensi Mattyasovszkiano scholarum piarum 
sCenICe aDVMbratVs, & eXhlbltVs. (k. 4-r. 8 lev.) Budae, typ. Joan. Georgii Notten- 
stein. E-
Bellicz Jónás. L .: B e l i c z a  y Jónás.
Bellitz János. Jól tselekszünk, ha azt cselekeszszük, hogy a siketek halljanak és a 
némák szólljanak. (8-r.) Kassa, 1801. Ellinger János bet. M.
Bellinger J. Földrajzi vezérfonal két tanfolyamban a cs. k. osztrák algymnasiumok 
és alreáliskolák számára. Németből ford. F é n y e s  Elek. (8-r. 80 1.) Pest. 1854. 
Heckenast Gusztáv. — 12 p.
M
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2. kiad. (8-r. 80 1.) Fest, 1885. U. o. M
3., a 7. eredeti kiadás után javított s bővített kiadás. (8-r. 80 1.) Pest 1857 U o
- .1 2  p.
E M
Bellona hungarica, elegiacis incedens pedibvs, et in pvblicvm orbis theatrvm procedens. 
Si\e praeclara gesta c hristianorvm principvm ec dvcvm, adversvs iminanem tuream, 
et vicinos Avstriae rebellos. Opvscvlvm, poetis, praesertim incipientibvs, longe vti- 
lissimvm, facili perspievaque methodo concinnatvm, nvnc tandem commvni °stvdi- 
osae ivventvtis bono donatvm a qvondam mvsophilo. (16-r. 4 lev. és 124 1.) Norib. 
1730. Svmptibvs G. Chr. Weberi. E. M
Bellony, Car. Dissertatio inaugurabis medica de nostalgia, quam . . . pro gradu dris 
med. legitime consequendo conscripsit. (8-r. 21 és 1 1.) Pestini. 1835. Typis Lan- 
dereris.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medica de struma. (8-r. 69 1.) Budae. 1836. Typ. reg.
universitatis. M. °
Bélloszténecz, Joann, Gazophylacium. seu latino-illyricorum onomatum aerarium, 
selectioribus synonimis, phraseologiis. verborum constructionibus, metaphoris, ada­
giis, abundantissime locupletatum, item plurimis authorum io hoc opere adducto­
rum sententiis idiomate illyrico delicatis illustratum, penultimarum duntaxat sylla­
borum quantitatibus, litteris, p. c. i. e. penultima producta, ubique denotatis, signa­
tum. Residuis ex epitome in prosodiae speciales regulas, Pantaleonis Bartaleonaei 
Raverini, in calce libri apposito, colligendis. Atque hactenus interclusum, et nunc 
primum peculiariter illyricorum commodo apertum. (4-r. 12 lev., 1288 1., 21 lev., 
650 1.) Zagrabiae, 1740. Typ. J. B. Weitz. M,
Dobrowsky l t  88. 10 frt.
Bellam contra hostes capitales animae, sive arma quaedam spiritualia ac media 
edomandis septem vitiis capitalibus proficua rectae rationis principiis concinnata a 
quodam s. J. sacerdote proposita. (8-r. 8, 473 és 6 1.) Tyrnaviae, 1720. Typ. acade- 
micis per Fr. Gall. M.
U. a. (8-r.) Tyrnaviae, 1725. U. o. M.
U. a. (8-r. 4, 477 és 7 1.) Colocae, 1807. J. Tomentsek. M.
~ — pacis artibus feliciter patratum. Sive expeditio in Asophiam a foederatis 
scientiis philosophia duce prospere confecta. Honoribus . . . neo-baccalaureorum 
cum in universitate s. J. Cassoviensi . . . philosophiae laurea insignirentur. Pro- 
motore Ferdinando Mechtler . . .  ab humanitate Cassoviense dicatum. (8-r. 1 térk. 
és 57 1.) Cassoviae, 1724. Typ. academicis soc. Jesu. M
— morborum, az-az : nyavalyák históriája, mellyben egy-más között vetélkednek, ki­
nek tulajdonítassék a leg-föbb hatalom és az felség, a mellyért királyságot érdem- 
lene egy a vetélkedő-sereg köztt. (k. 8-r. 12 lev.) Pesten, 1796. [Ny. n.] M.
(Belnay, Georg. Aloys.) Reflexiones cunctorum Hungáriáé civium non nobilium ad­
versus illud diplomatis punctum quo nativi etiam patriae filii, non nobiles, ab omni­
bus publicis officiis excludendi decernerentur. Directae ad excelsos regni Hungáriáé 
proceres inctytos item status & ordines.,(8-r. 15 1.) 1790. [H. és ny. n.j M-
— Betrachtungen aller hungarischen nicht adelichen Staatsbürger, über denjenigen 
Abschnitt des Diploms, nach welchem auch eingebohrene Vaterlandssöhne, wenn 
sie nicht Edelleute sind, von allen öffentlichen Staatsämtern ausgeschlossen wer­
den sollen. Dem hohen Adel des Königreichs wie auch den löblichen Ständen ans 
Herz gelegt. Aus dem Lateinischen übersetzt von einem Freunde der hungarischen 
Bürgerjugend. (8-r. 20 1.) 1790. [H. és ny. n.]
— Auf die Abreise des Herrn Friedr. Aug. Clemens Werthes, Lehrers der Aesthetik 
auf der hohen Schule zu Pesth. (8-r. 12 1.) Pest, 1791. Gedr. bei Ihom. Trattner
Költemény. .,
— Synopsis historiae imperii romano-germanici. quam in usum auditorum comerti 
[e germanico Steph. H. Pi i f  teri ] .  (n. 8-r. 188 1.) Posonii, 1794.
Editio altera, (f^ 8-r.) Posonii, 1796. • . . . . ,
(—) Historia literarum, bonarumque artium in Hungária, e probaiissimis b£,n f ľ rl 
biis synoptice deducta. (8-r. 24 és 128 1.) Viennae et Posonii. 1799. [Ny. n.J • ■ •
List *  F r a n c k e  IHM. 2 m. 40  f  -  R o k r a c h e r  K 8 4 .  1 f r t  40  k r .  -  D o b ­
ro  te s k y  1 8 8 8 . 1 f r t  2 0  k r .
Belnay. 222 Bemerkungen.
Belnay, Georg. Aloys. Geographie und Geschichte des Königreichs Ungarn, für 
Kinder. 4. verm. und fortgesetzte Aufl. (8-r. 18-4 1.) Pressburg. 1800.
Catalagus bibliothecae com. Széchenyi. I.
(—) Fragmenta ad historiam ecclesiasticam Hungáriáé. 2 tomi. (8-r. XXXIV és 138, 
VIII és 80 1.) Posonii, 1802. G. A. Belnay. N M.
— Historia regni Hungáriáé e probatissimis scriptoribus synoptice deducta. (8-r. IV,
426 és 32 1.) Posonii. 1804. Typ. G. A. Belnay. E. M.
Végén-. Nonnulla dubia contra proposita per decursum historiae hujus quaepiam 
capita.
Editio altera. (8-r. IV, 472 és és 4 1.) Posonii, 1808. U. o. M.
Editio altera [3.] (8-r. 4 és 561 1.) Posonii. 1813. Tvp. vid. & haer. Belnayanorum.
M.
— Tentamen publicum ex historia universali quod in reg. academia Posoniensi 1807.
e praelectionibus G. A. B. subierunt Paur Antonius etc. (8-r. 8 lev.) [Posonii,] typ. 
Ggii Aloys. Belnay. M.
Bélteki, Sigism. Conspectus systematico-practicus aquarum mineralium magni prin­
cipatus Transylvaniae indigenarum. (8-r. X és 88 1.) Vindobonae, 1818. Fr. Wim­
mer. E. M.
Wallishausser 1886. 50 hr.
Bélyegtörvény, A —, magyarázata, népszerüleg s kimeritöíeg előadva. Magyar- és a 
többi koronaországbeli ügyvédek, iparosok, kereskedők, hivatalnokok és minden 
más osztálybeliek használatára a legújabb pótrendeletekkel és tárgy és betüsze- 
rinti díjszabálvzattal. (k. 8-r. IV és 194 1.) Pest, 1851. Müller Gyula. 1.—
M.
2. átdolg. kiad. (8-r. 4 és 224 1.) Fest, 1851. U. o. 1.—
M
Bélyegtörvények világos és gyakorlati magyarázata. L .: G u t h y Elek.-
Bem in Wien. Ein historisches Gemälde von einem Offiziere aus dem Generalstabe 
Bem’s. (8-r. 323 1.) St.-Gallen, 1851. Scheitlin & Zollikof'er. 1 tlr 15 gr.
Bemer Antalnak. B á r ó  —, a nagy méltóságú főrendekhez, a tekéntetes statusok­
hoz és rendekhez : kegyes jó uraihoz nyújtandó alázatos esedező levele . . . e je­
len való ország gyűlésében indigenának léendö bévétele iránt. (2-r. 6 lev.) 1807. 
(H. és ny. n.) M.
— László ö Nsgának . . .  a debreczeni kegyesrendiek. L .: L á s z l ó  Alajos.
— László úr, Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró —, ö Nsgának, midőn n. vá- 
radi deák szertartásu megyés püspöki székébe pünkösthó 28-án 1843. igtatnék a n. 
váradi királyi fötanoda tiszteletéül ajánlotta. (4-r. 6 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos 
nyomt. E. M.
Költemény.
— László úrnak, Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró —. a nagyváradi püspök­
ségre léptekor, hódolat és szeretet zálogául ajánlott örömérzetek pályázó papnö- 
vendékeitöl. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, 1843. Tichy Alajos könyvny. E. M.
Költemény.
— László, B e z d é d i  é s  Ki  s-B á k a i bár ó .  Rövid szóllítás, mellyet Nagy-Szigethi
Szily Barnabás és Báró Bémer Emilia kisasszonyhoz, mint jegyesekhez, midőn
1838. észt. házassági életre összeadatnának, intézett. (4-r. 7 1.) Pesten, ny. Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi István. E.
— Sermo 111. ac Rev. Dni Ladisl. 1. B. Bémer de Bezdéd et Kis-Báka episcopi Magňo-
Varadinensis occasione installationis suae ab clerum et populum suum dioecesa- 
num die (28) mensis (Maji) anni 1843 dictus. (4-r. 22 1.) Posonii, typ. Ant. nob. de 
Schmid. M. E.
— Lelki vezér, vagy is : igaz ájtatosságra, és erényre buzdító különféle gyakorlatok,
elmélkedések, és imádságok ; egyedül a Mindenható atya, fiú, és Szent Lélek Ur 
Isten örök dicsőségére, a boldogságos Szűz Mária, s minden Szentek tiszteletére, 
és az emberiség javára szerkesztette és kiadta B. B. L. 1. rész. (8-r. X. 278 és 1
1.) Bécsben. 1851. Ny. Hirschfeldi Stöckholzer József bet. 1.30 p. p.
Bemerkungen zum a n t i h o m ö o p a t h i s c h e n  Reichstage in Nürnberg. (8-r. 8
1.) Agram, 1834. Dr. v. Fr. Suppan. _ E,
— eines Edlen von Ungarn, bei Gelegenheit seines kurzen Aufenthaltes in Wien ent­
worfen. L .: G u á r y, Sigm.
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Bemerkungen, Gesammelte —, und Urtheile über die k. k. Verordnung in Ansehung 
der F r e y m a u r e r  und ihren Orden überhaupt. Der kleinen Zahl achter Mäurer 
und dem eben so kleinen Theil des unbefangenen Publikums gewidmet. (8-r 29 11 
Wien, 1786. Bey Seb. Hartl. r £
Dobrowsky 1888. 40 kr.
(2. Aufl.) Nachgedruckt. (8-r. 19 1.) Wien, 1786. U. o.
— Einige —, über die Wichtigkeit des H a n d e l s  auf der Donau, nachdem schwar­
zen Meere und über dieses hinaus, für das Königreich Ungarn und die übrigen 
erbländicshen Provinzen, vorzüglich aber für die Commerzialstadt Pesth. Ne°bst 
einem skizzirten Rückblick auf die Entstehung, den Wachsthum und gegenwärtigen 
Zustand des Ackerbaues u. s. w. der k. k. Erbstaaten, (n. 8-r.) Pest Trattner’s 
Druck. ’ 2._
— über den Fortgang der 1 a n d w i r t h sc h a f 11 i c h e n Kultur. L. : B a r ­
to  s s á g.
— M e r k a n t i l i s c h e  —, und Vorstellungen in Bezug auf das Königreich Hun-
garn mit den angränzenden österreichischen Staaten betrachtet. Einer hochlöbli­
chen in Commerzsachen angeordneten Reichstags Deputation durch den hungari- 
schen Handelstand der Pressburger, Pester, Ofner und Raaber Handelsleute im 
Monat Juny 1802. unterthänigst eingereichet. (8-r. 216 1.) Pressburg, 1804 J. M.
Länderer. E.
Wallishausser 1836. 40 kr.
— über die von . . . Bischof Basilius v. Moga . . . den Landesständen unterlegte 
Bittschrift. L. : T r a u s  ch,  Jos.
— O e c o n o m i s c  h-physikalisch-statistische —, über den gegenwärtigen Zustand 
des Landwesens in Ungarn. L. : T e s c h e d i k ,  Sam.
— eines ö s t e r r e i c h i s c h e n  Patrioten über verschiedene, in fremde Zeitungen
eingerückte Artikel. (8-r. 16 1.) 1809. (H. és ny. n.) E.
— P a t r i o t i s c h e  —, über die Aufhebung der Leibeigenschaft in Ungarn. Von J
M. S . . r. (8-r. 69 1.) Frankfurt, 1785. (Ny. n.) M.
Dobrowsky 188/. 40 kr.
— Unparteiische —.über die neueste Denkschrift der S c h  e m n i t z e r  ev. Gemeinde
in Angelegenheit des dortigen ev. Gymnasiums, von einigen Freunden des Gym- 
nasial-SchulWesens im Montan-Distrikte. (n. 8-r. 16 1.) Neusohl, 1858. Gedr. b. Phil. 
Machold. E
*■»-—  Philosophische —, über das S t u d i e n  w e s e n  in Ungarn. L .: T i c h y  
Franz.
— Freymüthige — über das Verbrechen und die Strafe des Garde-Obristlieutenant 
S z é k e l y  von einem Freunde der Wahrheit, (k. 8-r. XXII 1.) 1786. [H. és ny. n.j
M.
U. a. (8-r. 15 1.) 1786. (H. es ny. n.) M
Dobrowsky 1888. 40 kr.
— über die T e l e g r a p h i e  im Allgemeinen und den, auf dem Gerhardsberge
nächts Ofen aufo-estellten Telegraphen für Tag- und Nachtsignale. Mit Bildern. (8-r.) 
Pest. 1833. ^
— über leichte T r u p p e n  von Fr. Joh. Gr. D. 1818. (8-r. 57 1.) Erlau, Erz-bischöfl.
Schul-Buchdr. M
— über den jetzigen T ü r k e n k r i e g .  L. : V o l n e y .
t — Freymüthige —, eines Ungars über sein Vaterland. — Auf einer_ Reise durch 
einige ungarische Provinzen. (8-r. XIV, IV és 318 1.) Teutschland, 1/99. (Ay. nü 
Szerzője állítólag Glotz Jakab.
— eines Weltbürgers bei Lesung der gedruckten freimütigen Aeusserungen ubei c íe 
Judengeschichte in T i r n a u. (8-r. 56 1.) Pressburg, (é. n.) Gedr. b. b. P. ^ er'
— Einige —, zur Reform der politischen V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n  in Oester
reich, (n. 8-r;>íII és 13 1.) Pest. 1860. H. Geibel. ,Q ßn
Ben-Chananja. Blätter für israelitisch-ungarische Angelegenheiten. (8-r. 6010 Leip­
zig, 1811. O. Wigand.
. — Monatschrift für jüdische Theologie. Herausg. u. Redacteur : Leopold Löw. I - I t
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Jahrg. [á 12 Hefte.] (n. 8-r. 4 és 580; VIII és 584; VIII és 672 1.) Szegedin, 1858— 
60. Dr. v. Sigm. Burger. Folyamonként 6.—
Tartalma :
1 J a h r g .  Ad. E h r e n t h e i l .  Gruss an Ben-Chananja. (Gedicht.)
Leop. Lö w.  Die Klage über Indifferentismus. Ein Wort zur Verständigung an Leser und Mitarbeiter
— Geschichte der ungarischen Sabbathäer, oder Anhänger Sabbatai Zebi’s und Beschreibung einer 
merkwürdigen Handschrift.
— Erinnerungen an den verewigten Fester Ober-Rabbiner Löw Schwab.
M. Z i p s e r. Geber die verschiedenen hebräischen Benennungen der Schal- und Muschelthiere. 
D u s c h e  k. Die Authorität thalmudischer Vorschriften auf rabbinischem Standpunkte.
Ign. S t e r n .  Elischa und Elxai. Ein Beitrag zur thalmudischen Geschichte.
Leop. L ö w. Die Grundlehren der Religion Israels. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Dogmatik 
Sanitätspolizeiliche Ueberwachung der Beschneidungsoperation.
M. S t ö s z e l .  Zur Bibelexegese. — Syrien
Beiträge zur thalmudischen Sprachforschung und Alterthumskunde.
M. H o r s c h e t z k y. Jericho-Rose.
Leop. L ö w .  Die grosse Synode, ihr Ursprung und ihre Wirkungen. Historischer Versuch über das erste 
Jahrhundert des Thalmudismus.
M. Z i p s e  r. Religion und Wissenschaft. Thalmudische Aphorismen
M. D u s c h  e k. Zur Einleitung in den Thalmud. Die Bibelinterpretation der Rabbinen
Sigm. K r a u s .  Ueber die biblischen und thalmudischen Benennungen der Schal- und Muschelthiere
M H o r s c h e t z k y .  Die Zug-Heuschrecke.
Leop. L öw . Zur Maimonidesfrage.
M. S t ö s z e l .  Haggadische Dichtungen.
Ign. S t  ern.  Versuch einer umständlichen Analyse des Sohar.
S t r a s s e  r. Drascha und Predigt 
M. F e i t e l .  Die Armen in Israel.
Leop. L ö w. Blumen auf Gräbern.
A. K o h n .  Die Didaktik des Thalmuds
M. D u s c h e k. Die Ehe taubstummer Individuen ■— Zur Einleitung in den Thalmud.
Leop. L ö w.  Meziza. — Moses Mendelssohn als Bibelforscher
M. H o r s c h e t z k y  Zweites Buch der jüdischen Alterthümer des Josephus Flavius 
S. B ä c k .  Indier und Hebräer.
W W e s s e l y .  Kennt das Judenthum eine Adoption ?
L. S t r a s s e  r. Ueber die biblischen und grammatischen Studien der früheren Rabbiner.
G. W o l f .  Zur Geschichte der Juden in Deutschland 
Jos. L ö w y .  Karaitische Aphorismen.
Leop Lö w.  Die Lioner hebräische Medaille.
— Abraham und Josef blesch und ihre Zeit Ein Beitrag zur neueren Geschichte der Jeschiboth und 
der jüdischen Studien.
Ign. F r i e d m a n n .  Arnold Klaber. Eine biographische Skizze.
— Das israelitische Matrikelwesen. Statthalterei-Erlass. — Zustände in Jerusalem — Neuester Fort­
schritt der jüdischen Studien in Ungarn. — Stiftungsurkunde des neuen israel. Tempels in Wien
D u s c h e k .  Ueber den Unterstützungsverein von Rabbiners-Wittwen und Waisen.
Abr. H o c h m u t  h. Das israelitische Taubstummeninstitut in Maidling.
Neueste Kundgebung der Romantik. — Der Bibelunterricht. — Verschiedenes.
G- J a h r g. J. S t e r n .  Versuch einer umständlichen Analyse des Sohar.
A E h r e n t h e i l  Rebekka als Profetin. ,
Leop. L ö w .  Die Amtstracht der Rabbinen. Ein jüdisch-theologisches Gutachten 
S. B ä c k .  Die Ehe taubstummer Individuen.
Emilie K o h n  Gott wird streiten.
L. L 5 w. Das Hinderniss der Verwandtschaft in Rabbinals-Kollegien.
S t r a s z e r .  Ist es dem Rabbiner gestattet, nach dem Religionsgesetze Spenden von einzelnen Gliedern 
seiner Gemeinde anzunehmen ?
Leop. L ö w  Lebensbetrachtung des Judenthums Eine religions-geschichtliche Studie.
— Die Rabbinats-Kollegien in Ungarn Ein jüdisch-theologisches Gutachten.
M. Z i p s e r. Geschichte der Sabbatfeier
Leop L ö w .  Jüdisch-theologische Bemerkungen über den politischen Eheconsens.
L. A. F r a n k  1. Jehuda ha-Levis\Zionide.
Leop. L ö w.  Vergangenheit und Gegenwart der Chassidäer.
Alfr. G a n t a  r i n i .  Juden und Judenthum in den beiden Donaufürstenthümern Moldau und Walachei.
M. D u s c h e k. Die Romantiker der zweiten Tempelperiode.
J. L ö w y .  Karaitische Aphorismen
A. K o h n .  Die Etiquette der thalmudischen Zeit.
D. O p p e n h e i m .  Die Literatur des Volksliedes.
M. Z i p s e  r. Zur Geschichte der israelit. Gemeinde in Belgrad.
M. H o r s c h e t z k y .  Zweites Buch der jüdischen Alterthümer des Josephus Flavius.
S. D. L u  z z a t o .  Die Bedeutung des biblischen unc* Erklrärung des 36 K. der Genesis.
Thalmudische Sprachforschung und Alterthumskunde.
C a r  mo l y .  Wanderungen im Gebiete jüdischer Vorzeit
G. W o l f .  Ein Brief des Kardinals in Olmütz an Kaiser Ferdinand III
H. D e u t s c h  Erklärung des Wortes JVpE'SľV
Leop L ö w  Alexander v. Humboldt. — Der Jude im ungarischen Ortsnamen 
J. P e r  l es .  Die Peschittho des alten Testamentes.
J o s t ,  J. M. Ueber den geschichtlichen Inhalt der Mischnah R. Hoschana.
— Nachträge zu meiner Geschichte des Judenthums und seiner Sekten.
B e e r .  Zu dem Aufsatze des Hrn Dr. Zipser in Bezug auf die Samaritaner.
Ben-Chananja. 225 Bencsik.
J. F e 1 d m a n n. Eleasar Löwy.
Eleasar Straszer. Von einem Schüler.
Leo J e i 11 e 1 e s u G. Wo l f .  Beantwortung der Keszthelyer Fragen.
E i s_le r. Was können wir vom alten Cheder lernen ?
J. W a h r  m a n n .  Der Religionsunterricht israel. Gymnasialschulen.
S c h ü t z ,  S. Was können wir vom alten Cheder lernen?
A. Co hn .  Orientalisches Schulwesen.
G u t t m a n n  Offener Brief an die jüdischen Lehrer in Ungarn
G. W o 1 f. Dr. B. Beer’s Schriften.
J. P e r l  es .  Die Hebraica im ungarischen Nationalmuseum in Pesth 
S. K o h n .  Nordungarische Skizzen.
Rabbiner in Böhmen. — Verschiedenes.
III J a h r g .  Der politische Eheconsens.
Dr. Z i p s  er.  Die Rücksicht auf die Ostseite bei Synagogenbauten.
•J. S t e r n .  Versuch einer umständlichen Analyse des Sohar.
Tropfen aus Briefen eines verstorbenen Freundes, mitgetheilt von Dr. W.
L. L ö w Eherechtliche Studien.
H. B. F a s  s e i  Sendschreiben an Dr. Hildesheimer.
J. J. S t e r n .  Sendschreiben an Dr. L. Philippson.
M. F e i n .  Die Anforderungen an den Kanzelredner im thalmudischen Zeitalter.
J. K o h n. Bemerkungen über die Richtung der heil. Lade in der Synagoge.
N. D u s c h e k. Ueber Aufbietungen.
AL F e i n .  Die Cultusgemeinde nach der Lehre der Rabbinen.
L. AVol l n  er. Die alten Synagogen als Beherbungsorte für Reisende. — Die ungarische Nationalität und 
die Juden
Leop. L ö w. Geschichtliche Erläuterungen der Wochen Daniels.
Biblische Phantasmagorien aus dem Tagebuche eines verstorbenen Freundes. Von Dr. W.
C a r m o 1 y. Wanderungen im Gebiete jüdischer Vorzeit.
J. Al. J o s t .  Geschichtliche Bemerkungen und Berichtigungen.
Thalmudische Sprachforschung und Alterthumskunde.
J. L ö w y .  Karaitische Aphorismen.
J. S z á n t ó .  Vermuthung üb. d. Geschichte der jüdischen Feste.
.1. D y  n e  s. Bax Cochla und Monogenes 
M i e 1 z i n e r. Eine Rechtfertigung des Josephus.
J- W i e s n  er. Einiges über die Einrichtung der Synagoge zur Zeit des Thalmuds 
Al Z i p s e r .  Ueber den Namen der Makkabäer.
J. W. S c h ü t z .  Verstand und Herz nach biblischer Auffassung.
Al. F e i n .  Die Stellung der Aerzte im jüdischen Alterthume. *
J. J. R o s e n m a y e r .  Statistische Notizen über die Juden in Ungarn.
P e r l  es. Chrysosthomos über die Juden.
L. S k r e i n k a .  Kasuistisch-kritische Ideen.
J. W i e s n  er Zur synagogalen Archäologie.
Aufgefundener Briefwechsel zwischen einem hochgestellten protestant. Geistlichen und einem Rabbiner. 
Ign. R e i c h  Dr. Moritz Horsehetzky. Biogr. Skizze.
J. M. J o s  t. Dr Michael Hess
Aus der Selbstbiographie eines Rabbiners.
J. J. R o s e n m a y e r .  Rafael Kästenbaum und seine Stiftungen.
A. L e d e r e r .  Die israelitische Lehrerbildungsanstalt in Pest
J B l u m .  Darstellung einer neuen erprobten Unterrichtsmethode für die hebräischen Gegenstände.
Leop J e i  t e l  e s . Das Directorat israelitischer Schulen.
S. S z á n t ó .  Ueber Religionsunterricht.
Dr. W o 1 f f. Noch ein Wort über den Religionsunterricht.
J. K o h n .  Ein jüdisches Alumneum in Pest.
Die Rabbinei in Böhmen. — Stuhlweissenburger Wirren. — Verschiedenes.
(Bencsik.) Dissertatio statistica de industria nationali hungarorum. (8-r. 110 1. és 6 
lev.) Viennae, 1792. (Ny. n.)
— Joseph. Grundriss der menschlichen Pflichten. Ein moralisch-praktischer Unter­
richt für die Jugend und Erwachsene. (8-r. 216 1.) Pressburg, 1817. Belnay’s 
Erben. 1-—
E. M.
—  Az emberi kötelességek rajzolattya rövid erkölcsi oktatásokban. (8-r. 247 l.)^Po- 
zsony, 1818. Belnay örökösök nyomd. .
— Repertorium juris publici, privati et criminalis hungarici, seu: Index universalis
personarum rerum et actionum ex jure consvetudinario Verböczii, articulis comi­
tialibus, et tavernicalibus, decisionibus curiae regiae, urbario, et praxi criminalp 
quem ordine alphabetica, juxta chronologicam legum seriem adornavit . . .  (2-r. 5 
lev. és 474 U Posonii, 1821. Typ. haeredum Belnayanorum. A. E. M.
List d  Ft-ancke 1870. é tlr. 15 gr. — Rohracher 1884. 4 fr t HO hr~ — Dob­
ro wsky 1888. 3 frt.
— Mich, Novissima diaeta nobilissima principis, statuumque et ordinum inclyti regni 
Hungáriáé, sive propositiones academiae lege nobilitares . . . quas . . .  pro no i i ari 
discursu suscepit Nicol. Bencsik. (4-r. 16, 189 és 2 1.) Tyrnaviae, 1722. Typ. unr^er 
sit. per Fr. Gall.
1 öMagyarország bibliographiája. 1712—1860. A
Benczédy. 226 Bende.
Benczédy Zsigmond. Magyarország és Erdély nagy-fejedelemség postaintézete. Se­
gédkönyv levelezők és postatisztviselök számára. Egy postaföldabroszszal. (4-r. 4 és 
62 1.) Kassa, 1840. Werfer Károly. 1.— p.
E. M.
Benczúr János. A szabadság és társadalmi rend elméletei. (8-r. VII és 298 1.) Pest,
1848. Emich G. 1.40
M. A.
— Joseph. Praetensio Brandenburgba electoralis in Carnoviensem, Lignicensem, Bri- 
gensem et Wohlaviensem, IV. Silesiae principatus adnexasque iisdem dynastiis, 
seipsam evertens. (4-r. 44 1.) 1758. (H. és ny. n.)
Catalogus bihlioth. com. Széchenyi. I.
— Ungaria semper libera, suique juris nunquam vel principi vel genti et alicui ex­
ternae obnoxia quod ex geminis literarum monumentis eruere et quae in contra­
rium adducuntur, examinare confutareque studuit. (4-r. 8 és 80 1.) Viennae, 1764. 
Em. Felix Baderus. A. E. M.
Wallishausser 1886. 1 f r t  20 kr. — Eohracher 1884. 1 frt. — List & Francke 1880.
2 m. 40 f.
(—) Evsebii Verini commentatio ivridica critica, de haereditario ivre Sereniss. domvs 
Áustriae in apóst, regnvm Hvngariae, de ivre eligendi regem, quod ordinibvs incl. 
regni Hvngariae, qvondam competebat, de corregente, rege ivniore, et dvcibvs 
regiis, qvos olim Hvngaria habebat. (8-r. 8, 188 és 12 1.) Viennae et Lipsiae, 1771.
J. Fr. Jahn. M.
Dohrowsky 1S88. 2 fr t 50 kr.
(—) Vorläufige Ausführung der Rechte des Königreichs Hungarn auf Klein oder 
Roth-Reussen u. Podolien. u. des Königreichs Böhmen auf die Herzogthümer 
Auschwitz und Zator. [Mit 42 Documenten.] (4-r. 68 és 42 1.) Wien, 1772. Joh. Th. 
Trattner. E. M.
Dohrowsky 1888. 2 fr t 80 kr.
U. a. (4-r. 68 és 42 1.) Frankfurt u. Leipzig. (É. é. ny. n.) M.
(—) Jurium Hungáriáé in Russiam minorem et Podoliam Bohemiaeque in Oswicensem 
et Zatoriensem ducatus praeviae explicatio. (4-r. 44 és 42 1.) Vindobonae, 1772. Typ.
J. Th. Trattner. M.
(—) Exposé préliminaire des droits de la couronne de Bohéme sur les duchés d’Os- 
wietrim et de Zator. (4-r. 60 és 42 1.) A Vienne, 1772. J. Th. Trattner. M.
(—) Schreiben an einen Freund, darinn einige Zweifel wider die Aechtheit der Stif­
tungsurkunde, welche der heilige Stephan König von Ungarn dem Benedictiner 
Kloster des heil. Martins 1001. ertheilet haben soll, den Gelehrten zur Prüfung vor- 
geleget werden. (8-r. 70 1.) Wien, 1779. M.
Horovitz 1877. 80 kr.
(—) Animadversiones in P. Chryrostomi Novák vindicas diplomatis Stephanei. (n. 8-r. 
4 lev.) Viennae, 1780. Typ. Jos. Gerold. M.
U. a. L. : L i b é l l i .
— Was hat der Regent für ein Recht über päbstliche Bullen? Näher beantwortet
und aus dem ungarischen Staats- und Kirchenrechte erläutert. (8-r. 55 1.) Wien,
1782. Bey Sebast. Hartl. A.
(—) Vorläuffige Beantwortung der wichtigen Frage: Ob die Protestanten in Ungarn 
verbunden sind die Stolár- oder Pfarramtsgebühren an die kath. Pfarrer zu entrich­
ten ? (IV és 99 1.) 1783. (H. és ny. n.) E. M.
Horovitz 1876. 70 kr.
(—) Kann ein apostolischer König die ungarische Klerisey in Ansehung der Kirchen­
güter reguliren, ohne die ihr zukommende eheliche Rechte u. Freyheiten zu schwä­
chen ? (8-r. 78 1.) Francfurt u. Leipzig, 1784. (Ny. n.) M-
Dohrowsky 1887. 70 kr.
(—) De dominio eminenti apostoliéi regis Hungáriáé, et ivribvs cvm eo connexis. (8-r. 
54 1.) Francof. et Lipsiae, 1784. (Ny. n.) M-
— (II.) Sárga-könyv. Ajándékul jó gyermekeknek, kik örömest tanulnának ABCz után
olvasni. Hangoztató és taglaló módra alkalmazva. 2. kiad. (12-r. 74 1.) Eperjes, 1841. 
Benczúr József. M-
Bende, Jós. Theses ex universa theologia pro obtinenda doctoratus laurea. (8-r. 8 1.) 
Pestini, 1853.
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Bende József. Nagyböjti és husvétnapi egyházi beszédek. (8-r. 98 1.) Szabadka 1855 
Ny. Bittermann Károly. _24 n
— Károly. Magyar-tót nyelvvezér. (8-r. 74 1.) Pest, Heckenast Gusztáv. — .20 p.
— László. H od  ős i .  Le-irása az egész föld-kerekségének. A leghitelesebb le-irá-
sokból kiszedte és honi nyelvre fordította . . (8-r. 220 és 4 1.) Posonyban, 1837
Ny. Schmidt Antal. _  54 p
E. M.
Bendegncz. Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint. Eine Donquixottiade nach der 
neuesten Mode. Dichtung und Wahrheit von P. P. Aus dem Magyarischen übersetzt 
von L. v. Sch. (12-r. VIII, 254 és 2 1.) Leipzig, 1841. 0. Wigand. 1 tlr 12 gr.
M.
(Bendik, Franc. Sales.) Ode Cels., ac Rev. Dno S. R. I. principi Ernesto in Schwar­
zenberg episcopo Jaurinensi dum pontificalibus ecclesiae Jaurinensis honoribus or­
dinum plausu Jaurini die 24. Martii 1819 inauguraretur, devotissime dicata a collegio 
Ovariensi schol, piarum. (8-r. 7 1.) [Jaurini,] typ. Leop. Streibig. M.
Bendiner, Ant. M. Dissertatio inauguralis medica de morbi ortu et natura. (8-r. 22 1.) 
Vindobonae. 1833. Ex typogr. Ferd. Ullrich.
Bendiener, Maac. Neujahrsfeyer. Den hochgelehrten Herren Professoren der philo­
sophischen Schulen an der königl. Academie zu Pressburg. (k. 8-r. 8 1.) „Pressburg, 
(1822.) S. P. Weber u. Sohn. ' M.
Bene Ferentz. A hitnek külömb-féle ágazatiról vetélkedő levelek, mellyekben foglal­
tatnak azok a fö inditó okok. mellyek Felséges Hohenai Fridrik fejedelmet . . . reá- 
birták. hogy a romai katolika anya-szent-egy-házzal egyesülne. És minek-utánna 
kétszer frantzia, és kétszer német nyelven ki-botsáttattak, magyar nyelvre fordit- 
tattak. 4 rész. (8-r. 8 lev.. 326 1. és 5 lev .; 374 1. és 11 lev .; 331 és 17 1.; 432 1. 
és 8 lev.) Nagy-Szombatban, 1772—73. A Jézus társ. akadem. kollegyiomának bet.
M.
— A himlő védelmei ellen való oktatás. Hazájának hasznára irta . . . (8-r.*,74 és 6
1.) Pest, 1800. Weingand M. —.12
M.
2. megböv. kiad. (8-r. 4, VIII, IV és 68 1.) Pest, 1801. Eggenberger József és fia.
— .12
M.
— Franz. Kurzer Inbegriff der nöthigsten Grundsätze zur Kenntniss und Heilung
der gewöhnlichen inneren Krankheiten. Für angehende Wundärzte im Königreich 
Ungarn. (8-r. 16 és 319 1.) Pest, 1801. Weingand u. Eggenberger. E. M.
— Ferencz. Rövid oktatás a mentő himlőnek eredetéről, természetéről és beoltásáról.
(8-r. 55 1.) Pesten, 1802. Ny. Trattner Mátyás. E. M.
2. megböv. kiad. (8-r. VIII és 40 1.) Budán, 1816. A k. egyetem bet. E. M.
— Elementa politiae medicae. (8-r. XVI és 294 1.) Budae, 1807. Typ. reg. universi­
tatis. 2.—
E. M.
— Institutionum medicinae theoreticae et practicae . . . Elementa medicinae forensis.
(8-r. X és 253 1.) Budae, 1811. Typ. reg. universitatis. E- M-
— Az orvosi tudománvnak rövid rajzolatja, melyet hallgatóinak hasznokra készített. 
2 köt. (8-r. VIII és 232 ; VIII és 248 1.)' Budán, 1812—13. A m. k. egyetem bet. E.
I. kőt. A physiologia és hygeologia. II. köt. A pathologia generalis, therapia generalis, és a materia 
medica.
Dobrowsky 1887. 1 fr t 60 kr. n a
— Kurzer Abriss des medizinischen Unterrichts. Für Civil-und Landärzte. Zur Grund­
lage für seine Vorlesungen. 2 Bde. (8-r. VIII és 232 ; IV és 250 1.) Ofen, 181-. 
Gedr. in d. k. ung. Universitäts-Buchdr.
I. Bd. Physiologie und Hygieologie. — II. Bd. Pathologia generalis, therapia generalis und materia 
medica. ^
— Kurzer Unterricht von den Schutzpocken. Nach der zweiten ungarischen Auflage 
übersetzt. (8-r. 48 1.) Ofen, 1817. Universit.-Buchdruck.
— Skúrta invacatura pentru varsatui cél mantuitorju skrésa de . . . (8-r. b4 -J
Buda, 1817. Typogr. universit. . < ú
— Krátko poučeni o chranitelnyme boginjama spisano doktorom . . z maciar^kog 
jezyka prevedená Pavlom Beričem. (8-r. 8 és 50 1.) V Budinje, 181/.
, ___  __  __ _____ ____________  Bene.
Bene. 228 Benedek.
B ene Ferencz. Brevis doctrina de vaccina. E secunda editione originali hungarica 
in latinum.transposita. (8-r. 46 1.) Budae, 1818. Typ. r. universitatis. M.
— Krátke naucženy o ochranitelnich osipkach. Zlozene od . . . Podie druhého uhers-
kého widany na slowensky gazik prelozene. (8-r. 46 1.) V Budine, 1818. Literami 
universit. E. M.
— Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam memorabilia clinica anno schol.
1824 5 in nosocomio academico reg. scient, universitatis hung. collecta, quam . . . 
pro gradu dris rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 58 1.) 
Pestini, 1825. Typis Lud. Länderer de Füskút. M.
— Elementa medicinae practicae, e praelectionibus illius publicis edita per Franc.
B e n e  j un.  5 tomi. (8-r. VIII és 350, VIII és 420, VI és 330, VIII és 296, VIII és 
414 1.) Pestini, 1833—34. Typ. Trattner-Károlvianis. 15.—
E. M.
— ifj. Tetszhalál, megégetés és egyéb rögtöni életveszélyekről, mentöszereikkel együtt.
(8-r. X és 101 1.) Pesten, 1842. Eggenberger J. és fia. —.30 p.
E. M.
— Joh. Sam. Dichtungen. (8-r. 4 és 172 1.) LeutsChau, 1846. J. Werthmüller u. Sohn.
M E.
— József. Ngys. B. J. kir tanácsos urnák, T. Ns. Csongrád vármegye főispán helyet­
tesi széke foglalása alkalmával 1845-ik évi nyárhó 1-jén Szegvárt tartott közgyű­
lésen mondott beszéde. (4-r. 8 1.) Szegeden, 1845. Ny. Grünn János bet. E.
— Rudolph. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens casuum memorabilium
LXXXVI in schola clinica annis 1837—38 et 1838—39 observatorum succinctam 
enarrationem. (8-r. 75 és 3 1.) Pestini, 1840. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
Benedek, ezen néven tizen-negyedik római pápa : Az esztergomi érseknek. (2-r. 2 
lev.) Nyomt. Posonba, 1754. Länderer Mihály János bet. E.
— August. Manuale jurisperitorum üngariae, continens regulas juris patrii. Nunc
primum ex toto corpore juris collectas : et indicatis cujusque fontibus ; juxta seriem 
decretorum dispositas. Quibus accedunt regulae juris pontificii, & caesarei, in utra­
que foro Ungariae, saepius allegari solitae. Opusculum, non modo studiosae legum 
juventuti; sed & judicibus, atque advocatis perutile, ac necessarium, (k. 8-r. 33 
lev.) Jaurini, 1749. Typ. Greg. Joan. Streibig. E.
— Carol. Dissertatio inauguralis de lusibus naturae praecipuis, in disponendis mu­
sculis faciei. (8-r. 52 1.) Viennae, 1835. Typ. congregat. Mechitarist. M.
— Ignácz. Ne higyj a zsidó-falónak. Lélek- és történettani szempontból. (8-r. 62 1.)
Pesten, 1848. Ny. Kozma Vazul. —-20 p.
M.
— Joan. Dissertatio inauguralis medica de mania et statu maniacorum in paroxy­
smo constitutorum. (4-r.) Trajecti ad Bhenum, 1762.
Horányi. Nova memoria hungarorum. I.
— (II.) Gratulatorii versus ad diem 31am Julii Dno Ignatio Várion nomine II. hu­
manít. scholae oblati, (k. 8-r. 2 lev.) Budae, 1821. Typ. reg. universitatis hung.
M.
-— (III.) A földmívelö gazdasága, vagy B. J. titkai. (8-r. 74 1.) Kolozsvár, 1845. A 
kir. lýceum bet. (Özv. Barráné és Stein.) — 10_
— Lajos. Siralom és vigasztalás szavai, mellyeket H.-Böszörmény városán 1858.
April 22-ike éjszakáján kegyetlen pusztítással rombolt tűzvész után az abban áldo­
zatokul esett halottak öt koporsójánál April 24-én tartott temetéskor intézett sira­
lomra hívott kedves hallgatóihoz, (n. 8-r. 25 1.) Debreczenben, 1858. Ny. a város 
könyvny. —-10 P-
M. E.
— Carmen honoribus Dni Stephani Nagy, pastoris ecclesiae H. Böszörmény
dicatum, ubi notarius generalis superintendentiae Transtibiscanae die 19-a April.
1823. eligeretur. (8-r. 8 1.) Debreczmi, 1823. Impr. Franc Tóth. E. M.
— Templomi tanítás a jótételröl miután ö csász. kir. apóst, felsége Első Fe­
rencz József urunknak négy ezer és cs. k. föherczeg Albrecht ö fenségének ötszáz 
forintnyi kegyes adományának május 6-án 1858. és előzőleg az állami könyör ala­
pítványból két ezer ezüst fprintok május 3-án H. Böszörmény városa tűzvész 
által károsult lakosai közt kiosztattak, tartotta a sz. gyülekezethez május 9-én (n. 
8-r. 14 1.) Debreczenben, 1858. Ny. a város könyvny.
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Benedek Lajos. Egyházi beszéd az év első napján. (8-r. 15 1.) Debreczenben, 1859. 
Ny. a város könyvnv. _
E.
— Mihály. Különös isteni gondviselésnek példája, mellyet néh . . . Baranyi Miklós 
Urnák . . . élete folyásából le rajzolt, és az említett Urnák el temettetése alkal­
matosságával élő szóval elő adott 1788. (4-r. 19 lev.) Pesten, 1789. Ny. Länderer 
Mihály bet.
T égért : Gyászvers F o d o r  Gerson-tól és különféle okmányok másolata, melyek a 
gyászbeszédben érintett életrajzi adatok igazolására szolgálnak. M.
(—) A tanítók kötelességei a debreczeni collégium alsóbb iskoláiban, kiterjeszkedvén 
ebben minden nemcsak fiú-, hanem leányiskolákra is. (8-r.) Debreczenben, 1795.
A. E. M.
(—) Magyar grammatika, melyet készített Debreczenben egy magyar társaság, (n. 8-r. 
XXX és 356 1.) Bécs, 1795. Alberti bet.
Domokos Lajos, Földi János, Hnnyady Ferencz és Szikszay György közreműkö­
dése melleit. — Dobroivsky 7881. 3 frt.
(—) Útmutatás a kér. vallás előadására a h. h. értelme szerint. Készítödött a Tiszán 
túl levő superintendentia ft. consistoriuma rendeletéből az alsó iskolák számára. 3 
darab. (8-r.) Debreczenben, 1804—8. Csáthy György.
Benedict, Dominikus Predigt vom heiligen Messopfer. Bey Gelegenheit der Primiz- 
Feyer des . . . Herrn Felix Freyherrn v. Gerliczy. Gehalten am 7. Oct. 1804. in der 
Pfarrkirche in der königl. freyen Bergstadt Schemnitz. (k. 8-r. 15 1.) Neusohl, gedr. 
b. Joh. Stephani. E. M.
— Mich. Catalogus librorum juridico-historico-politico-physico-mathematicorum et
aliarum artium liberalium, qui venales prostant apud M. B. et soc. bibliopolas Po- 
sonienses. — Verzeichniss juristisch-historisch-politisch-philosophisch-physisch-ma- 
thematisch u. anderer Bücher, welche zu haben sind bey M. B. u. Komp, in Press­
burg. (12-r. 348 1.) [H. és ny. n.] M.
Benedicti, Sanctiss. in Christo patris et Dni nostri —, papae XIV. constitutio, qua 
damnantur & prohibentur quinque propositiones duellorum abusui faventes : ac ve­
teres leges adversus duellantes editae novis poenalibus sanctionibus cumulantur. 
Romae, 1752. Ex typogr. rev. camerae apóst. — Reimpress. Viennae Austria, typis 
Joan. Petri van Ghelen. (2-r. 4 lev.) Deinde Tyrnaviae, 1753. Typ. academicis soc. 
Jesu. E-
— Sanctissimi Domini nostri Dni —, papae XIV. epistola-encyclica ad missionarios
per orientem deputatos, de ritibus ecclesiae graecae aliarumque orientalium con­
servandis. Datum Romae apud S, Mariam majorem die 26. Julii 1755. (k. 8-r. 95 1.) 
Reimpressum Magno Karolmi, 1759. Per Steph. Pap. E.
(— ab A n n u n c i a t i o n e  B. V. Mar i a . )  Naeniae Excell., Illustr., ac Rev. Dno 
comiti Ladislao Adamo Erdödy de Monyorókerék . . . die 12. Maij vita functo con­
tinuis tribus mensis octobris diebus in cathedrali ecclesia Nitriensi persolutae 
anno, quo conciliandae pacis auguria concipiantur faMa DoCe : saCre paX rara eX
38 62 179 361 162 305
aXe faVeblt. [Ezt követi:\ In funere.. . Dni Ladislai Adami e comitibus Erdödiis 
306 323
episcopi Nitriensis. (2-r. 23 lev.) Posonii, (1736.) Typ. Mariae Magd. Royerin. M.
— Tragicomoedia de Geyza etc. L. : S c h  w a c h ó t z  y.
■4---- Jacob i, disputatio publica philosophica de justitia Dei praesertim punitiva, et
bonitate summi numinis in puniendo. (4-r. 32 1.) Altdorfii, 1/62.
Benedikt, Admodum Rev. ac. Clar. Dno Dominico —, dum auctoritate regia 
theologiae moralis prof. p. o. crearetur, in monumentum devoti animi a suis au­
ditoribus oblata. (8-r. 8 1.) Posonii, 1789. Typ. J. M. Länderer. M.
Költemény.
Beneficia ab^fixcell., Illustr. ac Rev. Dno Nicolao e comitibus Csáky de Kereszt- 
szegh, metrop. ecclesiae Colocensis archi-episcopo etc. Ab anno 173/. per clecen 
nium episcopatui, & divecesi suae collata, gratique animi memoria semper reco­
lenda. Parochiae postliminium institutae. (2-r. 3 lev.) Budae, 1/^8. Typ. eio 
tensteinin.
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Benger, Nicol. Regina martyrum innumeris gratiis Corusca, Dei mater dolorosa
•Maria. Crisiensis urbis urbs refugii, afflictorum locus asylii et solatii. Sive historica 
expositio ortus, progressus et miraculorum thaumaturgae statuae B. V. dolorosae Cri- 
sii ad fluvium Corusca erectae. Accedunt historicae enarrationi intermixta vana de 
Marianis doloribus, eorumque cultu documenta et exempla typis data 1730. (4-r. 8 
és 75 1.) [H. és ny. n.] E. M.
— Promptuarium privilegiorum confessarios regvlares attinentium, quoad faculta­
tes ad absolvendum, ac dispensandum etc. a sacra sede apostolica eisdem concessas. 
(8-r. 2, 328 és 2 1.) Tyrnaviae, 1750. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Annalium eremi-coenobiticorum ord. F. F. eremitarum S. Pauli primi eremitae 
volumina duo. (2-r.) Posonii, 1743. Typ. haered. Royerianorum.
Beniczki, Joan. Car. Oratio ad Eminentissimum Celsiss. et. Rev. Dnum Christopho- 
rum S. R. E. presbyterum cardinalem ex comitibus a Migazzi de Wall et Sonnen- 
thurn, archiep. Vienn. etc. Habita Vacii dum junior clerus in novas seminarii aedes 
solenniter induceretur, (k. 4-r. 13 lev.) Vacii, (1780.) Typ. Franc. Ambro. M. E.
Beuiczky Lajos. Kálmán király és József császár, (n. 8-r. 4 és 196 1.) Pest, 1858. 
Ny. Müller Emil. A. M.
— König Koloman und Kaiser Josef. Aus dem Ungarischen von S. P r é 1 y. (8-r. 2 és
200 1.) Pest, 1858. E. Müller. A. E. M.
— Kaleidoskop vagy éji álmok. [2. fűz.] (76, 102 1.) Pest, 1859. Ny. Herz János.
E. M.
— Péter. Magyar rhytmusok, avagy versek, mellyeket irt Nemzetes Benitzki Péter,
szentelt vitéz. Első része szép isteni ditséreteket és penitentzia-tartásra indító éne­
keket foglal magában; második közönséges magyar példabeszédeket szép oktatás­
sal. (32-r. 2 lev., 287 és 18 1.) Lötsén, nyom. 1728. (Brever S.) M.
U. a. (32-r. 2 lev. és 300 1.) Sopronban, 1753. Ny. Siess József bet. M.
U. a. (32-r. 2 lev., 298 1. és 5 lev.) Debretzenben, 1756. Nyomtt. Kállai Gergely. M.
Dobrowsky 1888. 3 fr t.
U. a. (32-r. 2 lev., 5 — 324 1. és 13 lev.) Kassán, 1769. Ny. Jésus társasága acad. coll. 
bőt. M.
U. a. (32-r. 2 lev. és 299 1.) Posonyban, 1771. Találtatik Spaiser F.-nél. E.
U. a. (32-r. 2 lev. és 299 1.) Sopronban, (é. n.) Ny. Siess József bet.
U. a. (k. 8-r. VIII és 199 1.) Posonyban, 1803. Belnay György Aloys bet. M. E.
(Benigni. J. H., v. M i l d e n b e r g . )  Versuch über das siebenbürgische Costüm. 1.
u. 2. Heft. (8-r.) Hermannstadt, 1807. J. Barth.
1. Heft. Die Zigeuner. (XII, 22 1. és 6 rézm.) — 2. Heft. Die Walachen. (40 1. és 6 rézm.)
Folytatása kéziratban maradt fenn.
— Charakterschilderungen, interessante Erzählungen und Züge von Regentengrösse,
Tapferkeit und Bürgertugend aus der Geschichte der österreichischen Staaten. 6 
Bde. (8-r. 200, 192, 184, 191, 192, 196 1.) Wien, 1809. A. Doll. 9,—
E.
— Statistische Skizze der siebenbürgischen Militär-Gränze. (8-r. VII és 147 1.) Her­
mannstadt, 1816. Mart. v. Hochmeister. 1.30 v.
A. E. M.
2. Ausgabe. .(8-r. XI és 181 1.) Hermannstadt, 1834. W. H. Thierry. 1.12 p.
M.
— Kurzer Unterricht in der Geographie Siebenbürgens zum Schulgebrauche. (8-r. 36
1.) Hermannstadt u. Kronstadt, 1823. H. W. Thierry. M.
2. Ausg. Mit 1 Landkarte. (8-r. 42 és 2 1.) Hermannstadt, 1833. S. Tilsch. —.20 p.
M.
3. verb. u. verm. Aufl. Mit 1 Landkarte. (8-r. 40 1.) Hermannstadt, 1842. W. H.
Thierry. —.20 p.
M.
— Az erdélyi nagyfejedelemség rövid földleírása alsóbb oskolák számára. (8-r. 32 1.)
Kolosvár, 1835. Ny. a ref. kollégium bet. Bárrá Gábor. E,- M.
— Handbuch der Statistik und Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. 3
Hefte. Hermannstadt, 1837. W. H. Thierry. 4.—
1. Heft. Grundmacht. (XIV, 2 és 99 1.) II. Heft. Staatsverfassung. Staatsverwaltung. (V, 23, 270 és 2 1.)
III. Heft. Geographie. (4 és 187 1.)
A-. E,
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S cn isn i, J  H., v. M i l d e n b e r g .  Kurze Schilderung der feierlichen Aufstellung 
der Buste Alierh. Sr. Majestät Franz I., Kaisers von Oesterreich auf der Franzens­
allee in Hermannstadt am 4. October 1839. Mit der lithogr. Abbildung des o-anzen 
Denkmals. (8-r. 15 1.) Hermannstadt. 1839. M. v. Hochmeister.
— Unterhaltungen aus der Geschichte Siebenbürgens. 3 Bde. (k. 8-r.) Hermannstadt
1839—41. H. W. Thierry’sche Buchh. E
I. Bd. Aelteste Geschichte bis zur Zerstörung des dacischen Reichs durch die Römer. — Siebenbürgen 
eine Beute barbarischer Völkerschaften bis auf dessen Eroberung durch Stephan den Heiligen.0 — 
Siebenbürgen unter den Königen Ungarns aus dem arpadischen Mannesstamme. (VI és 278 I.) 1839.
II. Bd. Siebenbürgen unter den Königen Ungarns aus dem arpadischen Mannesstamme [Forts.] — Sie­
benbürgen unter den Königen Ungarns aus verschiedenen Geschlechtern. (294 1.) 1840.
III. Bd. Siebenbürgen unter den Königen Ungarns aus verschiedenen Geschlechtern. [Forts.] (317 1.) 1841.
— Kurze Geschichte des Grossfürstenthums Siebenbürgen, nebst einer chronologi­
schen Uebersichts-Tabelle. Zum Gebrauch der deutschen Volksschulen und Volks­
lehrer in Siebenbürgen. (8-r. 77 1.) Hermannstadt, 1840. W. H. Thierry’sche Buchh.
E.
— Vereins-Album. Denkblätter der vierten Versammlung des Vereins für siebenbür- 
gische Landeskunde. Enthaltend eine historische Skizze des Entstehens und der 
bisherigen Wirksamkeit des Vereins, die Vereins-Statuten und mehrere xilograph. 
Illustrationen, (n. 8-r. 36 1. és 3 kép.) Hermannstadt, 1845. M. v. Hochmeisterische 
Erben.
— Leitfaden zum Studium des österreichischen und ungarischen Wechselrechts. (8-r.
147 1.) Hermannstadt, 1847. Hochmeister’sche Buchh. 1.—
Benjowsky, Graf —. Ein Original-Trauerspiel in fünf Aufzügen. (8-r. 136 1.) Leip­
zig, 1792. Fleischer. M.
—. L .: B e n y o v s z k y  alatt is.
Benke (József.) A theatrum tzélja és haszna. Öszve szedte és készítette . . . .  (8-r. 
30 1.) Budán, 1809. Nyomt. a magy kir. universzitás bet. E. M.
— Verses Mesék. Nikolai után szabadon készítette . . . (8-r.) Miskoltzon, 1817. Ny.
Szigethy Mihály bet. 1*1.
— A három találós mese, Turandot tragicomoediából, mellyekkel a Miskóltzi theát-
rum barátjainak kedveskedik. (8-r. 8 1.) Miskolczon, 1818. Ny. N. Szigethy Mihály 
bet. M.
Költemény.
(—) Nméltgú gróf Revisnyei Reviczky Ádám ur, a k. magyar cancellária fö-cancellá- 
riusának, a borsodi megye fö-ispanyi székében lett beiktattatása alkalmával Junius 
9-dik napján 1828. (4-r. 6 1.) Miskolczon, ny. Szigethy Mihály bet. M.
Költemény.
— A Pesten felállítandó magyar játékszínről. (8-r. 26 1.) Pesten, 1832. Trattner J. M.
és Károlyi Istvánnál. ,
----- Világ és ember esméretére vezető és útmutató oktatásai egy atyának. Francziából
szabadon magyarosítva. (8-r. 4 és 128 1.) Kassán, 1833. Ny. Werfer Károly. M.
Benkendorff Henrik. Az első keresztényeknek ama tiz föüldöztetésekröl szólló his­
tória, melly magában foglalja a Jézus Kristus híveinek, az első három száz esz­
tendőkben a pogány tsászárok alatt lett . . . keserves nyomorúságokat. Nem kü­
lönben az akkori sz. martyroknak . . . .  szörnyű kínokat. Mely-is^ a leg-régibb his­
torikusoknak írásaikból . . . német nyelven meg-irattatott B. H.-töl. Magyai nyelvre 
pedig ford. L a u t s e k  Márton által. (8-r. 28 és 438 1.) Pozsonyban, l ' ° o
g  p  E . M -
Benkert, Antou Wuth des Elementes und Milde des Menschenherzens. Erinne­
rungsbuch an die verheerende Ueberschwemmung der Städte Pesth und O ejh W1 
März 1848. Mit lithogr. Ansicht des Stadthausplatzes. (8-r. 12o 1.) Pesth, lödö^L.. 
Landerers’s Druck.
— Die Reise von Pesth bis Baja oder die Braut auf der Donau. Humoreskes ^Reise- 
bild. *(n. 8-r. 15 1.) Pesth, 1830. L. Landerer’s Druck.
— Bunte Bilder aus dem Leben. Album für die am 2ik April 18i-2. durch Bi and ver 
unglückten Bewohner der k. Freystadt Modern, (k. 8-r. XXII es lo8 1.) Pest ,
1842. Druck von Länderer u. Heckenast.
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Benkert Anton. Erinnerungsblüthen. Eine Sammlung Lebensbilder der Wirklichkeit 
entnommen. (12-r. XIV és 157 1.) Pesth, 1844. Gedr. bei Länderer und Heckenast. 
(Lauffer V.) 1.—
Tartalma: E.
Zwei Landpartien. — Die Juden. — Das «zu Tische pressen.» — Das Mädchen aus der Vorstadt. — 
Das Vocal-Quartett. — Eine Vermählung in Wien. — Der Ferkelhraten am Neujahrstage. — Eine 
unglückliche Ehe. — Wie man sich in Wien die Hörner abstösst. — Der Wiener Schuster.
— Charlotte. Der Lichtschirm. Novelle, (k. 8-r. 105 1.) Pesth, 1832. L. Landerer’s 
Druck.
Benkhard Ágost. A. szerelem emlékjele. Beszély. (8-r. 88 1.) Pest, 1858. Ny. Gyurián J.
E. M.
Benkotzi, Steph. Dissertatio inavgvralis medica de febre hvngarica sev castrensi. Quam 
. . . pro gradu doctoris summisqve in arte medica honoribvs, privilegiis et ivribvs 
rite obtinendis . . . pvblice defendet, (k. 4-r. 4 lev. és XLII 1.) Erlangae, 1759. Lit­
teris Tezschnerianis. M.
Benkovich. Michael. Der Ungarn Stamm und Sprache. (8-r. 31 1.) Pressburg, 1836.
L. Länderer. —.15 p.
A. E. M.
Benkö András. A füvektől, virágoktól kölcsönözött emberi sors képvonása, Ha- 
naczkó József felett. A ref. templomban elmondotta Abrudbányán . . . 1837-ben ápri­
lis 13-kán. (8-r. 16 és 32 1.) N. Enyeden, 1837. Ny. a ref. kollégyom bet. Vizi
István. M.
— Dániel. Mezei gazdaság könyve. L. : S t e p h e n s  Henry.
— Francisc. Dissertatio theologica, exhibens grammaticae arabicae specimen, quam 
. . . praeside Emore Lucio Vriemoet . . . commilitonum examini subiiciet . . . die
XII. Februarii 1732. (4-r. 168 1.) Franequerae, 1732. Excudit Gul. Covlon.
— Ferencz, k i s - b a c z o n i .  Magyar mineralógia, azaz a kövek és érczek tudomá­
nya. Mely a természet harmadik osztályának gazdag és szükséges, öt szakaszbéli 
javainak rövid és renddel való leírását foglalja magában, melylyel a magyar nyel­
ven a széptudományokat felsegíteni igyekező elmével, a közhaszonra kíván hazájá­
nak kedveskedni. (8-r. VIII és 181 1.) Kolozsvárott, 1786. Ny. a ref. kellegium bet.
Dobrowsky 1888. 2 fr t  50 kr. E. M.
— által esztendőnként ki-adott, parnassusi időtöltés. 1790. E l s ő  d a r a b .  Görög ré­
giségek azoknak, a kik szeretik. (8-r. 3 lev., 67 1. és 1 lev.) N. Szebenben, 1793. Ny. 
Hochmeister Márton. A. E. M.
A születésről. Az élet módjáról. Az öltözetről. Az iffiak neveléséről. A szolgákról. A házasságról. A 
katonaságról. A fegyverekről. A táborról. A győzedelmekről. Vizen való katonaságról. A tisztviselők­
ről. A gyűlésekről. A Ítéletről. A büntetésekről. A vallásról. A vendégségről. A megszentelésről. A 
jövendölésekről. Az orákulumokról. Az innepekről. Az isteni tisztelet titkáról. A játékról. A görögök­
nek minden temetési czérémoniájokról.
1791. M á s o d i k  d a r a b .  Római régiségek. Ezt is a gyermekeknek. (8-r. 3 lev. és 55
1.) N. Szebenben, 1794. U. o. A. E. M.
A négy monarkiák, vagy birodalmokról, Róma eredetéről, és a legelső uralkodókról A római első lako­
sokról és azoknak el-osztásokról. A római tisztviselőkről és az igazgatás módjáról, ŕ  ómai gyűlések­
ről, Ítélettételekről és vallásról. A római játékokról, katonaságról, és győzedelmi pompáról. A római 
vendégségekről, lakodalmakról, és temetési szokásokról.
1792. H a r m a d i k  d a r a b .  Napkeleti utazók. Az itthon ülőknek. (8-r. 5 lev. és 182
1.) Kolosváratt és Szebenben, 1791. U. o. „
Nibur arabiai utozása. Tavernier utozása. Olosz utazók. A  Jv
1793. N e g y e d i k  d a r a b .  A világnak V-dik része Otahaitiról. Az újságot szeretők­
nek kedvekért. (8-r. 5 lev., 11—27 és 1 1.) Kolosváratt, 1796. U. o.
Toldalék : A geográfiára való rövid bé-vezetés. A. E. M.
1794. Ö t ö d i k  d a r a b .  Örvendetes és szomorú dolgok. (8-r. 4 lev., 237 és 3 1.) Ko­
losváratt, 1798. U. o. A. E. M.
Egyházi beszédeket tartalmaz.
1795. H a t o d i k  d a r a b .  Egy kis hazabéli utazás. Némely bányászatoknak le-irása.
és a leg-ujjab mineralóg, systemáinak laistroma. III. részekben. (8-r. 2 lev.. és 103
1.) Kolozsváratt, 1800. U. o. A -
I. rész. Az erdélyi utazás. Erdő-Szent-Györgyről Szebenig. Hátszegvidékin és a Siban. A sii égő vulka-
nusról. Az enyedi környékről. , . . .
II. rész. A bányász hellyekről. Az erdélyi bányász-helyekről. A magyar és szomszéd lengyel országi, es
bánátusi nevezetes bányász-hellyekről. Az német-országi bányász hellyekről. A bányászatra tartózó 
műhelyekről. _ . . .
III. rész. A mineralógia legújabb systemájánák lajstroma. A kövek, sok, fel es ertzek jegyeiről.
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1796. H e t e d i k  d a r a b .  Enyedi ritkascágok. Egy kis toldalékkal. A ritkaságokban 
es az haza javaiban gyönyörködöknek számokra. (8-r. 4 lev. és 98 1) Kolosváratt 
1800. U. o. a  E. M
I. r é s z  A kollégium történetei, professorai, fő és vice kurátorai. A kollégium külső és belső i^azga- 
tasa. A tamtas es a tudományok rengye A nagy bibliotheca. Az uj collegiumban a museum és annak 
leírása. A fisikum instrumentumok. A joltevok és azoknak jótéteményei.
III. i é s z. A könyv-szerzőjénél lévő ritkaságok, a madarak ki-töltéseinek, és az herbáriumok készítések­
nek módja. T o l d a l é k .  Az újabban szerzett kövek és értzek, római régiek némely tsuda-állatok és 
kéz-irások. 1 ’
Dobrowsky 1888. 7 fr t 50 kr.
Benkö Ferencz magyar geographiája. 4 rész. (8r-.) Kolosvárott. 1801—2. Hochmei­
ster Márton. jyj
I. Europa — II. Ázsia. (2 lev., 252 1. és 2 lev.) 1801. — III. Afrika. (2 lev., 97 1. és 2 lev. — IV. Amerika. 
(2 lev., 186 1. és 2 lev.) 1802.
— Á r k o s i. Közép Ajtai és Árkosi Benkö Jósef biographiája. (k. 8-r. 32 1.) Kolos-
váron, 1822. A ref. kollegyom bet. E.
— József. Bononiai mese. (8-r.) N.-Enyed, 1764.
Latinból fordított versek.
— Imago specuum m. principiatus Transylvaniae admirandorum, hucusque plurima 
ex parte incognitorum. (4-r.) Haarlem. 1774.
— Transilvania, sive magnus Transilvaniae principatus, olim Dacia Mediterranea dic­
tus, orbi nondum satis cognitus, nunc multifariam ac strictim illustratus. 2 tomi. 
(8-r. 18, 590 és 18; 12, 624 és 14 1.) Vindobonae, 1778. Typ. Jos. de Kurtzböck.
Dobrowsk)/ 1888. 7 fr t 50 kr. — List ď• Francke 1875. 18 m. A. E M.
Editio altera. 2 ptes. (8-r. 18, 590 és 16; 12, 624 és 14 1.) Claudiopoli, (1833—34.) Typ 
lycei regii. M.
— Milkovia, sive antiqui episcopatus Milkoviensis per terram Transylvanicam, ma­
xima dioeceseos suae parte olim exporrecti, explanatio . . . Quam ex variis certisque 
monumentis ad illustrandas res, praesertim ecclesiasticas Transilvaniae, cujus etiam 
chorographia hucusque desiderata exhibetur, concinnavit. . . 2 tomi. (8-r. 16. 364 és 
16; 616 és 16 1.) Viennae, 1781. Typ. Jos. de Kurtzböck. A. E. M.
List ď• Francke 1870. 3 tlr. — Horor itz 1878. 8 fr t 50 kr.
— Téli bokréta, melyet a szent Írásnak idvességre illatozó virágaiból egy temetési 
oratio helyett való predikatzioba kötött és néh. . . . Toronyfalvi Tornya Borbára 
ifjú úrasszonynak . . . temetési tisztességekor az 1777. uj észt. 6. napján . . . élő 
nvelvel elosztott. (4-r.) Nagy-Szeben, 1784. Ny. Hochmeister Márton.
— Olcsó érczeket aranynyá változtató, sőt fagarasból leghíresebb aranyat bőven csi­
náló erdélyi magyar alkimista; az az: Tiszteletes és fötudós . . . Fogarasi Pap 
József. (4-r. 12 lev.) Kolozsvártt, 1785. A ref. kollegiom bet.
MlkóFBenkő József élete és munkál.
— Erdélyi oláh nemzet képe. Le-festé, III. könyvekbenn . . . Első könyv. (8-r. 1 16.
1.) Posonybann, 1785. Ny. Pátzko Ferentz Ágoston által. A.
Jobb nem jelent meg.
— De comitiis Transsilvanicis. Diaetae, sive rectius comitia transsilvanica, eorvm-
que decreta, quae vulgo adpellantur articvli diaetales. (4-r. 4 lev. és llü  1.) Cibinii 
et Claudiopoli, 1791. Typ. M. Hochmeister. E
L ist <r Francke 1875. 5 m. — Dobrowsky 1888. - fr t 40 kr.
— Imago inclytae in Transylvania nationis sicvlicae historico-politica. Ex probatis­
simis historiis, et cvmprimis legibvs patriis, atque comitiorum decretis, sne ani­
culis diaetalibvs, advmbrata' (8-r. 2 lev. és 88 1.) Cibinii & Claudiopoli, l e  1 - 1 P-
Mart. Hochmeister. _ „ 7 ‘7
Dobrowsky 1888. l f r t .  50 kr. — List d■ Francke 1880. 5 m. — Bohracher 1884.
1 frt. (10 kr. . . . .  a iw
Editio altera. (8-r. 2 lev. és 96 1.) Cibinii, 1837. Typ. Hochmeistenanis. ' ' ,
— Közép-ajtaWlohány, mellyel nemes Erdély ország gyűlésé alkalmatossagaval
Kolosvárra el-adni küld. (4-r. X és 36 1.) Szebenben es kolozs\ar , ‘ y, M. ‘
Hochmeister Márton.
Horovitz 1875. 40 kr. , , „ i-m-Invárv-
— A közép-ajtai szkumpia. vagy esmeretessebb néven etzet-ta es anm v M ^
bőr készítésre való haszna. (8-r. 20 1.) [Kolosvar,] l / .b.
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Benkö József. Die Közép-Aj taer Skumpie gewöhnlich der Essigbaum genannt und 
dessen Nutzen in Bearbeitung der Kordovan-Felle. (8-r. 22 1.) 1796. (H. és ny. n.)
M.
— Az erdélyországi nemes székely nemzetnek képe, mely a leghitelesebb historiku­
soknak Írásaiból, legfőképpen pedig a haza törvényiből, és az ország gyűléseinek 
végzéseiből összveszedetett és most magyarra ford. L. L. K. által. (8-r. 4 és 87 1.) 
Kolosvárott, 1806. A ref- kollegiom bet. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 fr t 50 kr.
— Kálmán. Népdalok kis árva című népszínműből 3 szakaszban. Zenéjét szerk.,
nagyrészt eredetileg szerzetté R o c h  József, (n. 8-r. 7 1.) Pest, 1858. Ny. Herz Já­
nosnál. E. M.
— Károly, K i s - B a t z o n i .  Csik Gyergyó és Kászon leírások két t. i. átalános és
részletes osztályokban. [3 földábráv. s egy másolati táblával.] (8-r. VII, 8—94 és 2 ; 
163 és 12 1.) Kolozsvárott, 1853. Stein János. 3.— ; leszállított ára 1.—
A E.
— László. Virtusok systemás rendel rakott tárháza. Mellynek fundamentoma a mo­
rál matériája annak erköltsi szabásai, fel-épitöje B. L. Négy kötetben. I. köt. (8-r. 
12 lev. és 272 1.) Kolosváratt, 1805. A réf. kol. betűivel. M.
— Mihály, A1 t o r j a i .  Máriának nemes Magyar ország nagy Aszszonyának tiszte­
letében választott leg jobb rész, mellyet midőn Maria Theresia Fels, és apóst, ki­
rályné . . . parantsolattya szerint a nagy-váradi püspöki templom 1780. észt. szent 
Iván havának 25. napján Nagy Boldog aszszony tiszteletére . . . felszenteltetett, 
hálá-adó beszéddel hirdetett. (2-r. 14 lev.) Kolosvárat, 1780. Ny. a ref. collég, bet.
M.
— Mihály. B e s e n y e i .  Rövid halotti tanítás, mellyet néh. Méltgs L. B. Losontzi
Bánffi Ersébet ifjú úri aszszonynak, Méltgs gróf Nagy Ertsei Toldalagi Pál ur igen 
szelid természetű kedves élete-párjának utolsó tisztességére készített és el- is mon­
dott ezen folyó 1757. észt. (k. 4-r. 12 lev.) Kolosváratt, 1758. Ny. S. Pataki Jósé 
által. M.
— Nicol. Assertiones polemicae, quas in alma, ac eeleberrima archi-episcopali soc..
Jesu universitate Tyrnaviensi anno 1763. . . . publice propugnavit . . . Anton. Aloys. 
Sapharovich . . .  ex praelectionibus N. B. (8-r. 3 lev., 164 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 
typ. universitatis soc. Jesu. E.
— Oratio, dum regia Budensi domo perfecta, templum avlicum ipso Divae Tberesiae
festo anno 1769. ab . . . praesbytero cardinali Migazzi . . . consacraretur, dicta. (2-r. 
23 1.) Budae, 1769. Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
— Sam. Tentamen protogaeae. Quo, tellurem non esse corpus, longo post universi
creationem intervallo aut ex cometa quodam, aut planéta, aut fixa, aut denique 
ex substantia solis ejusque maculis temere concretum : verum cosmographiae mo- 
saicae conformiter, toto cum universo simul,regulari sua figura ita ex omnipotenti 
Dei manu exiisse, ut illico orbis habitabilis redderetur, obstendere conatur S. B. 
(12-r. 23 1.) Lugd. Batavor., 1775. [Ny. n.] E.
— Tentamen aquae acidulis Rankensis in inclyto comitatu Abaujvariensi sitae, theore- 
tico-pract. (8-r.) Cassoviae, 1778.
— Dissertatio inauguralis medica de insomniis. (8-r. 40 és 2 1.) |Budae. 1778. Typ.
reg. universitatis. E. M.
— A hójagos himlőről való tanácsadás. Miképen kelljen a még meg nem himlözöt-
teket, mikor e nyavalyába esnek, orvosolni, hogy testeknek szépségekben és épsé­
gekben megmaradjanak, mind pedig igen kevés számmal haljanak meg. (8-r. \  I és 
46 1.) Kassa, 1781. Ny. Länderer Mihály. E.
— Topographia oppidi Miskoltz historico-medica. (k. 4-r. 16 és 80 1.) Cassoviae, 1782.
Ex typogr. Landereriana. E. M.
Horovitz 1876. 1 fr t 50 kr. — L ist & Francke 1875. 2 m.
Denuo ed. cura Jós. Szathmáry. (8-r. XVI és 94 1.) Miskolczini, 1818. Typ. Mich. Szi- 
gethy. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt. 20 kr.
—• Problema chirurgicum, qualisnam potest esse animi pathematum in morbos chi­
rurgicos influxus, et quae remedia sunt contra effectus, qui ex ejusmodi influxu 
oriri possunt ? Ab illustribus academiae regiae chirurgicae Parisiensis proceribus
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expediri desideratum, solvitur per . . . (8-r. 2 és 172 1.) Cassoviae. 1783. Ex tv- 
pogr. Mich. Länderer. E M
Benkö, Sam. Tentamen philopatriae in monarchiis et aristocratiis promovendae 
philosophicum.(8-r. 356 1.) Vindobonae, 1787. Typ. Jos. nob. de Kurzbek A. E. M.
A fekete epés mértékletnek és az alatt el-rejtezett számtalan és tündéres beteg­
ségeknek, nevezetessen pedig a köszvénynek és láb-köszvénynek. úgy az ót-varnak 
és arany-érnek az újj tapasztalásokból, kölönösen pebig Gránt Wi l hel m. . .  képze- 
ményeiböl, vett leírása, elkerülése és meggyógyittása, rész szerint angliából ma­
gyarra fordította, rész szerint pedig kidolgozta. Két eredeti értekezéssel toldván 
azt meg a tejvarról és aranyérről. (8-r. 8 lev. és 459 1.) Pesten, 1791. Ny Trattner 
bet. ' e  M
Dohrowsky 1888. 80 kr.
— Ephemerides meteorologico-medicae annorum 1780—1793. Quibus altitudines baro­
metri et thermometri, ventorum regnantium genere, et alia apparentia meteora, 
cyclusque novem decennalis, et horum in sublimaria tria naturae regna scii, dies 
criticos pares et impares, vegetabilium et animalium vitam, indolem, proventum, 
incrementum, decrementum, morbos, influxus ; praesertim hominum morbi epide­
mici. contagiosi, endemici, sporadici, stationarii, annui, intercurrentes, partus felices 
et infausti, casus memorabiliores forenses, pecorum epizootiae, hominum et peco­
rum morborum notabiliorum historiae, pathologiae, therapiaeque, et plurimorum 
defunctorum extispicia omni possibili accuratione et brevitate connotantur in toto 
comitatu Borsodiensi signanter in regio camerali oppido Miskolcz. Cum exsculpta 
comitatus geographica mappa. 5 vol. (8-r. XIV és 258; 330; 283 ; 325; 323 és 164
1.) Vindobonae, 1794. Typ. Alb. Ant. Patzowsky. E. M.
Horovitz 1876. 7 fr t 50 kr.
— Medicinische Ephemeriden von den Jahren 1780—1793. Aus dem Latein, übersetzt,
u. mit der Topographie von Miskolz vermehrt von Jos. Eyerel. 5 Bde. Mit einer 
Karte [des Borschoder Comitats.] (8-r.) Wien, 1794. Bey Alb. Ant. Patzowsky. M.
— Novae ephemerides astronomico-medicae annorum 1794—1801. In inclyto comi­
tatu Borsodiensi signanter in regio camerali oppido Miskolcz factae. (8-r. VI és 
204 1.) Vindobonae, 1802. Math. Andr. Schmidt. E. M.
Horovitz 1876. 1 fr t  50 kr.
— Ratio medendi arcanis mixta, juxta synopesin nosologiae methodicae. Classis I.
De febribus. Cl. II. De inflammationibus. Cl. III. De cachexiis. Cl. IV. De effluviis 
serosis et cruentis. Cl. V. De retentis. Cl. VI. De doloribus. Cl. VII. De nevrosibus. 
(8-r. 110 1.) Miskolczini, 1818. Typ. Mich. Szigethy. E. M.
— A böltsnek életét, tetteit és tanátsadásait leírta . . . (8-r. 35 1.) Miskólczon, 1819.
Ny. Szigethy M. M-
Benöfi Soma. Egyházi beszéd, mellyet 1858-ik évi nagy-boldogasszonyi búcsúkor az 
apátfalvi ó-templomban mondott, (n. 8-r. 16 1.) Egerben, 1859. Az egri érs. lyceumi 
könyvny. E.
Bensa, Franc. Xav. Historica relatio pestis anni hujus saeculi XII. XIII. XIV. Au- 
striam et conterminas partes infestantis, cum adjunctis specialibus observationibus 
in lazaretho tam Posoniensi, quam Viennensi factis. (8-r. 248 1.) Viennae, 1717. Ty- 
pogr. caes. imp. aulica.
Ben Saddi, Abrah. Chronická der Königin zu Ungarn und von der Schlacht bey 
Dettingen; geschrieben in Jüdischer Schreibart von A. B. S., Hof-Juden in Engel­
land, welcher ist ein Bruder des Nathan Ben Saddi, Priester des \ olcks Gottes. 
Aus dem Original verdolmetscht durch Nathan Gans. (8-r. 16 1.) Franckfurth u. 
Leipzig, 1744. . E- .
— Jackof. Die Bücher der Chronická von den Kriegen welche die FranOmsen mi 
Theresia, der Königin zu Ungarn geführt haben in Oesterreich, und im Reich B o ­
rnen und in Bayerland und an einem Fluss, der genannt wird der Rhein. Besc ne­
ben in jüdischer Schreibart. 1.' Buch. (8-r. 128 1.) Gedr. zu Prag 17*4.
Das andere !*uch der Chronická, von den Kriegen der Frantzosen mit Theresia 
der Königin von Ungarn, welche J. B. S. geschrieben hat. Aus seiner Et isc ia zum 
Druck gegeben Von Salamon Saddi. (8-r. 31 1.) 1745. (H. és nv. n.)
Bentham Jeremiás. Älokoskodási módok, törvényhozási kerdesekben. Foiditotta 
G in  d é r i  János. (8-r. 56 1.) Pesten, 1842. Ny. Beimei J. A
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Bentham Jeremiás. Polgári s büntető törvényhozási értekezések. B. J. kéziratai után 
kiadta D u m o n t  István. Francziából R é c s i  Emil. 2 köt. (8-r.) Kolozsvárott, 
1842—44. Tilsch és fia. Kötetenként 1.48 p.
E
I. Törvényhozási elvek. Polgári törvénykönyv elvei. (XXVII 1., 2 lev., 285 1. és 1 lev.) 1842
II. Büntető törvénykönyv elvei. (V és 268 1.) 1844.
— Taktika vagy a politikai gyülekezetek tanácskozási rendének theoriá.ja. Francziá­
ból fordította Dumont István után G i n d e r y János. (8-r. 4 és 4Ó4 1.) Budán,
1843. A kir. egyetem bet. 1.30 p.
A. E. M.
— A gyűlésekről és azoknak tanácskozási módjáról. Francziából Dumont István után
R. 2. jav. kiad. (12-r. 462 1.) Ruda, 1847. A magy kir. egyetem bet. 1.—
B entze Jósef. Igazságnak győzedelmi koronája, mellyet . . . idősb Pokai Sárosi 
György ur nemes hartza tusakodó pálya-futása, és igaz hütének sok ütközetei közt 
lett megtartása után nyert, és a melly hogy mindenek annak el-nyerésére igyekez­
nének, azon T. jó urunknak meg-hidegedett tetemeinek el-takarittatása alkalmatos­
ságával tsekély halotti beszédben szem eleibe kitétetett és függesztetett. . .
(Ezt követi:) Halandóságból ki-vezetö Áriádné fonala, az az ollyan halotti ora- 
tzio, mellyben . . . Sárosi György urnák, hideg tetemeinek el-takarittatása alkalma­
tosságával, ezen paradoksumot: hogy bátor minden embernek meg kel-halni, még­
is minden ember teheti, hogy soha meg-nem halván örökké éljen meg-égyeztetvén 
. . . együgyüképen kibeszéllette. (4-r. 36 lev.) Kolozsv., 1765. Nyomt. Páldi Ist­
ván által.
Bentzig, Ma*th. Q. D. B. V. Dissertatio inavgvralis medica, de dolore cephalico Vom 
Kopf-Weh. Qvam sub praesidio Dn. Frid. Hoffmanni . . . pro licentia svmmisque in 
medicina honoribvs rite conseqvendis . . . publico eruditorum examini subjiciet, (k. 
4-r. 28 1.) Halae Magdebvrgicae, 1731. Typis Joh. Chr. Hilligeri. . M.
Bentzur József. L. : Benczúr.
Benyák Bernát. Egész logikából és oktató fisikából válogatott tzikkelyek, mellye- 
ket . . . Vörös Antal . . . helyben hagyásából vetélkedésre kiteve B. B .; a magyar 
országi hét fö bírás és királyi tábla előtt pediglen nyilván vitatott Czikó János. 
(4-r. 6 1.) Kalotsán, 1877. ? {/???■  7
Catalogus biblioth. comit. Széchenyi. I.
— Sermocinationes criticae super ortu, et progressu philosophiae apud priscos ho­
mines ad aetatem nascentis eruditionis romanae. (8-r. 16 és 396 1.) Pestini. 1779. 
Typ. Royerianis. A. E. M.
(—) Magvarok sóhajtásai az haldokló nagy Mária Trésiához. (8-r. 4 lev.) [H. és é. n.]
E. M.
— Responsum ad librum singularum Petri ab Osterwald de religiosis ordinibus et
eorum reformatione: item ad commentatorem latinum F. K. a G. (8-r. 107 1.) Pe­
stini, 1782. J. M. Weingand. M-
— Ratiocinium philosophicum super libertate ingenii humani in philosophando. (8-r.
12 és 149 1.) Pestini, 1784. Typ. Fr. Eizenberger. A. M.
— Felséges második Jósefnek az ö közjó-béli tiszteihez adatott intése 1783-dik esz­
tendőnek végén. Német nyelvből magyarra fordította B. B. (k. 8-r. 45 1.) Pesten, 
találtatik Trattner könyv-bóltjában. (Nyom. Budán, 1784. Kir. akadémiának bet.)
Dobrowsky 188 ú 50 kr.
— Felséges második Jósef bölts országlásának megmutatása, mellyet Olasz országba
való menetele előtt az egész austriai örökös birodalomban lévő fö tiszteknek, s 
minden egyházi s világi elöljáróknak saját, keze-írásában ada-ki. Németből magyar 
nyelvre tette B. B. (8-r. 29 í.) Találtatik Pesten, Weingand és Koepf könyves-bolt­
jában. " ' M.
(—) Pia memoria Dni Ignatii Nagy de Séllye prima Alba-Regalensium episcopi, per 
regium gymnasium Alba-Regalense opportunitate semestralium examinum erecta
1790. (8-r. 24 lev.) Pestini, 1790. Typ. Joan. Mich. Länderer. M-
(—) Felséges Jósefnek, austriai fö-hertzegnek Magyar országban kir. hely-tartóságban 
való emlékezetes bé-iktatásakor költt, és ugyan ö hertzegségének térden ajánlott 
köszöntő dali. (k. 8-r. 4 lev.) Vátzon, Marmarossi Gottlieb Antal bet. M.
(—■.) Ode ad diem IV. kai. Jan. 1795. qua 111. ac Rev. D. Gabriel Zerdahelyi de Nitra 
Zerdahely unanimibus ven. capituli Vaciens. suffragiis inter publicas diuturnorum
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meritoium contestationes vicarius capitularis, sede vacante renunciatus est (2-r 
2 lev.) [H. és ny. n.] M '
Banyák Bernard. Az Urban boldogult néh. Méltgs báró Miháldi Splényi Ferentz 
vátzi püspöknek utolsó él-takarításakor alázatos tisztetetböl, és hála-adó szívből 
készült halotti vers. (8-r. 4 lev.) Vátzon, 1796. Ny. Marmarossi Gottlieb Antalnál.
_T TT, . M.
— Nemes Vegh Péter urnák 32. esztendejében Sz. Iván havának 4-dik napján
1797-ben tört ént t halálán sirhalma fölött kesergő lélek. (8-r. 13 1.) Vátzon, Marma- 
rossi Gottlieb Antalnál. " M
Költemény.
(—) Josepho principi regio haereditario archi-duci Austriae regni Hungáriáé palatino 
dum primum ingrederetur Vacium III. non. Aug. 1798. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
A boldogságos Szűz Máriának tiszteletére szánt Kázmir Lengyel ország királyja 
által költt és deákból magyar nyelvre tétetett ének. (8-r. 19 1.) Vátzon, 1798. Már. 
Gottlieb Antalnál.
(~~) Szabad királyi Szeged várasának költségén épültt tántz-palotának első mulatsá­
gát tisztelő dali. (4-r. 2 lev.) Budán. 1800. Ny. özv. Länderer Katalin bet. M.
(—) Farádi Vörös Ignátz úrnak halálára igaz tiszteletből írtt vers. Sár-Pentelén Szé- 
kes-Fejér-Vár mellett Böjt más-havának 12-dik napján. (12-r. 8 1.) Vátzon, 1800. 
Marmarossi Gottlieb Antal bőt. M.
(—) Méltóságos ur Köszeghy László, Csanádi püspök ö Nagyságának püspöki hiva- 
taljában való örvendetes be-iktatását Szeged szab kir. városa és a benne lévő os­
kolák tisztelik. 1801. (4-r. 4 lev.) Temesvárat, ny. Jónás Jakab Jósef bet. M.
Költemény.
(—) Pia memoria primi lapidis pro aede publica pauperum in libera regiaque 
civitate Szegediensi collatis civitatis, et civium sumptibus erecta, per 111. Dnum 
Ladislaum Köszeghy episcopum Csanádiensem depositi VI. kal. Novembris 1801. 
(4-r. 8 1.) Szegedini, typ. Phil. Urb. Grünn. M.
Költemény.
(—) Seren, principis regii Josephi archiducis Austriae et Hungáriáé palatini ad prae­
ruptum S. Benedicti in rupe Szkalka antrum accessum musae rupium earum in­
colae festivo concentu excipiunt. 1806. (8-r. 3 lev.) Tyrnaviae, charact. Véne. Je­
linek. M.
Költemény.
(—) Seren, principi regio haereditario Josepho archi-duci Austriae et regni Hungáriáé 
palatino, dum provinciam Trenchiniensem ingrederetur in perenne grati, piique 
animi monumentum. 1806. (8-r. 6 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
Költemény.
— Francisco I. regi Hungáriáé apostolico ob excitatum e cineribus gymnasium et 
collegium Schemniciense, in vicem piissimorum civium, ad gratam posteritatis me­
moriam, in frequentia incliti publici perenne hoc devinctissimi animi monumontum 
ediderunt scholae piae 1807. (4-r. 40 1.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Költemény.
— Grammatica hungarica auspiciis cels. principis . . . Francisci Koháry edita. (8-r.
16, IV és 284 1.) Schemnicii, 1816. Typ. Fr. Joan Sulzer. E M
2. kiadású ezen cím alatt:
— Grammatica linguae et literaturae hungaricae. Recusa 1824. (8-r. 16, IV és 28* 1.)
Schemnicii, 1824. U. o. E rp
(—) Ode 111., ac Rev. Dno Antonio Makay de Eadem, et Gelej, dum episcopatum Aen- 
soliensem solenni inauguratione adiret a collegio Brezno-Banyensi scholarum Pia~ 
rum oblata anno 1819. (4-r. 8 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani.
— Ö Nsgának, Méltgs Geleji Makay Antal urnák a beszterczex püspökségbe való 
szerentsés éhezését és szertartásbéli igtattatását alázatossan tiszteli. ( r. ■* ^v-) 
Selmctzen, 1819. Ny. Sultzer Ferentz bet.
Költemény. . . . . 1111')
— Opuscula poetica auspiciis Joannis e comitibus Zichy edita, (n. 8-r. t e ,^ ^
Viennae, 1819. Typ. Ant. Schmid. , ,
— Méltgs báró Révai Nepomuk János ö Nsgának Turocz varmegye fo-isp }
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viselőjének örvendetes bé-iktattatására készített versmü 1819. (4-r. 4 lev.) Vátzonn, 
ny. Marmarossi Gottlib Antal bet. M.
Benyák, Bern. Jozs. Báró Révay Nép. Jánosnak költségén nyomtató sajtó alól kikelt 
magyar versei. (8-r. 76 1.) Bétsben, 1820. Ny. Pichler Antal. M.
— Ode Ceis, ac Rév. principi Alexandro a Rndna de Eadem, et Divék-Ujfalu, archi-
episcopo Strigoniensi etc. magnis solenniis inaugurationis ab ultimo capellano B.
J. B. oblata. 1820. (4-r. 4 lev.) Viennae, typ. Ant. Schmid. E.
— Geleji Makay Antal költségén nyomtató sajtó alól kikelt üdvösséges ■ énekei. (8-r.
12 és 60 1.) Selmecz, 1821. Ny. Sulczer F. bet. E. M.
Benyovszky, vagy a kamcsatkai számüzöttek. Irta D. R. K. Zenéjét szerzé Doppler
F. (8-r. 62 1.) Pesten, (é. n.) Ny. Trattner-Károlyi. —.20
(— g r ó f.) Őszinte vélemény a magyar büntető törvényjavaslatról. (8-r. XXI és 57 1.) 
Pesten, 1844. Ny. Länderer és Heckenast. —.40 p.
(—) Bedenken über den Entwurf des Strafgesetzbuches für das Königreich Ungarn. 
(8-r XX és 59 1.) Pesth, 1844. Druck v. Länderer u. Heckenast. —.40 p.
E.
— Emer„ de B e n y o f a l v a .  Tractatvs liberior regvlationem alvei flvvii Tibisci
exsiccationemqve eivsdem stagnorvm a possessione Czege, inclyti comitatvs Zabolch 
vsqve oppidvm Mngyar-Kanisa, inclyti coitatvs Báts, et possessionem Török-Kanisa, 
inclyti comitatus Torontal diffvsorvm concernens. Augmentum inde rei pecuariae, 
ac alia emolumenta publica speratina exhibens faciliori calamo concinnatus. (8-r. 
6 lev. és 27 1.) Bvdae, 1804. Typis reg. vniversitatis Pesthanae. E. M.
— Michael. Aufmunterungsrede gehalten an die Pressbmrger Gespannschaft, für die 
Religion, den König u. s. w. die Waffen zu ergreifen. Uebers. v. G e i s s a u. (8-r. 
16 1.) Wien, 1796.
Catalogus bibliofil, com. Széchenyi. 1.
— Moritz August. Des Grafen M. A. Benjowski’s Reisen durch Sibirien und Kamtschatka 
über Japan und China nach Europa. Nebst einem Auszuge seiner übrigen Lebens­
geschichte. Aus dem Englischen übersetzt. Mit Anmerkungen von J. R. Förster. (8-r. 
447 1.) Berlin, 1790.
Neue Ausgabe. (8-r. 447 1.) Berlin, 1807. Voss. 2 tlr.
Neue Ausgabe. 2 Thle. (k. 8-r. XXXIV 1., 1 lev. és 292 1.; 2 lev. és 473 1.) Wien. 1815. 
Bey B. Ph. Bauer. E.
Magazin von merkwürd. neuen Hei sebe schreib an gen. 5. u. 6. Bd. ,
— Des Grafen M. A. von Benjowsky Begebenheiten und Reisen, von ihm 
selbst beschrieben. Aus dem Englischen übersetzt von C. D. Ebeling u. J. P. Ebe- 
ling. Mit des Ersten Anmerkungen und Zusätzen, wie auch einem Auszuge aus 
Hippolitus Stephanows russisch geschriebenem Tagebuche über seine Reise von 
Kamtschatka nach Makao. Mit Landcharten und Kupfern. 2 Bde. (8-r. 8, XIV, 416 1.
2 kép és 1 térkép; 6, 292 és 2 1.) Hamburg, 1791. B. G. Hoffmann. E. M.
Dobroivsky 1887. 3 frt. 50 kr.
— Des Grafen M. A. —, Schicksale u. Reisen, von ihm selbst beschrieben. Uebers.
v. Georg Förster. 2 Bde. Mit 3 Karten. (8-r. LXXX és 376: 6 és 602 1.) Leipzig,
1791. Dyk.
— Voyages et mémoires de Maurice Auguste comte de —. Contenant ses operations
militaires en Pologne, son exil au Kamchatka, son evasion et son voyage á travers 
ľOcéan pacifique, au Japon, a Formose, a Canton en Chine etc. 2 tomes (8-r. VIII 
és 466; 486 1.) A Paris, 1791. Chez F. Buisson. M.
— Memoirs and travels of Mauritius Augustus —, magnate of the kingdom of Hun­
gary and Poland . . . consisting of his military operations in Poland, his exil intő 
Kamtchatka, his escape and voyage from that peninsula trough the northern Paci­
fic Ocean. touching at Japan and Formosa, to Canton in China, with an account 
of the french settlement he was appointed to form upon the Island of Madgascar. 
Written by himself, translated from the original manuscript in two volumes. (4-r. 
12, XXX, 422 1. és 11 kép; 399 1. és 11 kép.) London, 1790. G. G. J. and J. 
Robinson. M.
— Paulus. Panegyrici Matthiae Corvini Hungáriáé regis, domi, militiae que maximi
Honoribus Reverendorum philosophiae magistrorum, oblati ab . . . rhetorica Tyrna- 
viensi. Cum . . . per . . . philosophiae laurea donarentur. Anno 1731. (16-r. 3 lev., 
118 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis. M.
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Benyovszky Paulus. Divi Ignatii Loyolae amor. Oratore D. comite Gabriele Berényi 
de Karants-Berény. (12-r. 12 lev. és 74 1.) Tyrnaviae, 1742. Typ. academicis s. J. M.
— Sámuel. Decreta normalia in materiis juridicis expedita, et circulariter publicata,
una cum nonnullis provocatis benignis resolutionibus et patentalibus regiis per re­
gium fiscalem . . . collecta. Latine et germ. (2-r. 30 1.) Budae, 1788. Typ. r. univer­
sitatis. M.
Benzel-Sternan, Albert Graf .  Weltansichten. Aus der heiligen Schrift gezogen. 
(12-r 4 lev. és 166 1.) Pesth, 1816. K. A. Hartleben. —.36 p.
M.
— Ueber die neueren Fortschritte der Lichenologie. Herausg. auf Kosten des 
Vereins für Naturkunde. (8-r. 26 1.) Pressburg, 1859. Gedr. bei C. F. Wigand. E.
— L .: G e i s t  deutscher Klassiker. 6.
Benzoni, B a r o n  Vineenz. Vorschlag zur Einführung eines Commerz-Systems im 
Königreiche Hungarn. (8-r. 23 1.) Fiume, 1791. Mit Karletzki’schen Sehr.
Benzur, Josephus. L .: B e n c z ú r .
Beöthy. Emer. Opus de coordinatione juridicorum dicasteriorum regni. L. : Jos. 
B r u n s v i k et E. B.
Beöthy. Eugen —, und der Bischof von Gross-Wardein. L .: L a i c s á k, Franz.
— Jos. Divvs Ivo in academica S. Sigismvndi basilica dictione panegyrica celebra-
tvs, dvm inch facvltas jvridica reg. vniversitatis Bvdensis coram s. p. q. a. eidem 
divo tvtelari svo annvos honores ritv solemni persolveret . . .  a. salutis 1778. die
9. m. Junii, (k. 4-r. 6 lev.) Budae, typ. r. universitatis, a. vt svpra. E. M.
— László. Hajnalka. Szorgalmas növendék lyánykák számára. (12-r. 2 lev. és 152
1.) Kecskeméten, 1846. Ny. Szilády Károly bet. E.
Mesék. Elbeszélések. Versek.
— Romemlékek. L. : R o m e m 1 é k e k.
— Puncs. Gyógyszorül unalomkor —, adóssági mellbajok, bukásban sántikálások s
egyenes lelkek kificzamodásai ellen. Első bővített s javított kiadás, (n. 8-r. 183 és
V 1.) Komárom, 1853. Szigler testvérek. 1.12 p.
E. M.
2. kiad. (n. 8-r. 183 és 1 1.) Komárom, 1852. U. o. 1.12 p.
Tartalma : M.
Miss Fanni. — Telivér angol. Hagymázbeteg. Egy universal génié viszontagságai. Históriai genie- 
streíchok. Megbukott lángész. Tutti-Frutti.
II. évi folyam. 1854-re. Mindennemű és rangú desperatus emberek, életunt agglegé­
nyek, reményvesztett nőtlenek s reményekben csalódott házas emberek vigasztalá­
sára s lelki megörvendeztetésére. Képekkel, (n. 8-r. 148 1.) Komárom, 1854. U. o.
1,—
Tartalma: : M.
Eudoxía. Balaton nymphája, — füllentéssel igaz történet. St. Florian napja, vagyis: Egy év és egy nap, 
dón Carlos Guttapercha életéből. A bloisei erdő. Erdő utáni olvasmány. Az az: olyan történetek tár­
háza, melyek részint meg nem történtek, részint pedig magam költöttem.
III. évi folyam 1855-re. Képekkel, (n. 8-r. 224 1.) Komárom, 1855. U. o. 1.20 p.
Tartalma : M.
Nincs frakkom!! Szomorú történet. — Ha! ha! ha! ha!! — Legújabb pesti levelező, a szükséges levél­
mintákkal ellátva. St. Pierre testvérek. A monstrum. Milyen jó fiú voltam ép tizennégy napig! Két 
szeleburdi. Vígjáték 3 felv. Röpívek.
— Nesze semmi fogd meg jól ! Irta Beöthy Laczi. (k. 8-r. 196 1. és 2 kőnyom, lev.)
Pest, 1854. Müller Gyula. 1.20 p.
Tartalma : E. M.
Elöljáró beszéd vagyis szívvidámitó szomorú gyermekek számára. — A menyecske szökik. — Egy ba- 
jusztalan története. — Egy kivégzett története. — Pogány istenek gyűlése. — Makaó. — Hét naplopó. 
Farsangi bohózat. — Többet észszel mint erővel. Tanácsadó azok számára, kik szeretnének meghá­
zasodni, — de — nem tudnak. — Ultimatum azaz: utószó, vagyis: halotti beszéd a «Nesze semmi» 
fölött. — Ultímatissimum !! ! !  Vagyis: a beküldött kéziratok elítélése.
S zá rn y  fametszetei le épp el.
— Beszélyek. (k. 8-r. 176 1.) Pest, 1855. Számvald Gyula. —. 48 p.
Tartalma : M.
Poeta és Maecenás. Nro. 13. Nincs többé fogfájás. Férjem nöszül. Szomorú elmefúttatás. Signora 
Grassini.
— Laczikonyha. L. : L a c z i k o n y h a -
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Beöthy László. Ördög naplója. Humoristicus naptár 1857-re, vagyis : alvilági közlemé­
nyek, miket Asmodival kötött cimborasága nyomán napvilágra hozott B. L. (16-r. Y 
és 89 1.) Pest, 1856. Müller Gyula. —.40 p.
E. M.
— 101 cholera csepp, vagyis akár akarsz akár nem, megpukkadsz nevettedben. (12-r.
6 és 86 1.) Pest, 1856. Müller Gyula. —.40 p.
E. M.
2. bövitett reményfeletti kiadás. (12-r. 6 és 102 1.) Pest, 1856. U. o. —.40 p.
E. M.
— mint pesti arszlán, vagyis : Diszes társalkodó Magyar, Erdélyország és Szerb vaj­
daság számára. Víggal elegy komoly értekezések. Kiadta Friebeisz István, (k. 8-r. 
74 1.) Pesten, 1856. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. (Pfeifer Ferdinánd.) —.30
E. M.
— Comoedia és tragoedia. Novella. (16-r. 189 1.) Pest, 1857. Ny. Beimel J. és Kozma
V. (Pfeifer Férd.) —.40
E.
—• A puszták fia. Regény. (12-r. 270 1.) Pest, 1857. Müller Gyula. 1.20 p.
E. M.
— A ki vesz annak lesz ! Ilumoristikus naptár 1857-re. A magasb satyra, kevésbé
magas humor s a tulajdonképeni pikantéria köréből, bújában irta B. L. azok szá­
mára. kik világfájdalomban szenvednek, milyenek : fizetéstelen gyakornokok, pro- 
letáriusok, boldogtalan szerelmesek, újdondászok; szóval a 19. század mindenféle 
klarinétosai. Első bővített kiadás. (16-r. V és 64 1.) Pest, 1857. Ny. Beimel J. és 
Kozma V. —.30 p.
M.
— Novellák. 2 köt. (12-r. 2 lev. és 175 1., 2 lev. és 129 1.) Pesten, 1857. Ny. Beimel
J. és Kozma V. (Pfeifer Férd.) —.50
Tartalma : E.
I. Regény a padlásszobácskában. Nincs többé válóper. Zöldhetes és Makkl'első. Asztaltól és ágytól.
II. Első szülött. Krszjlovszky Vendel.
Hazai beszéd- és regénytár. 7. és 8. fűz.
— «A kék macskához.» Goldbach & Comp, füszerkereskedése. Regény. 2 köt. (12-r.
168, 169—342 1.) Pest, 1858. Müller Gyula. 2.—
E M
— válogatott müvei. Kiadja Beöthy Zsigmond. 3 köt. (k. 8-r. 3 lev., XVIII és 196 1.; 2
lev. és 312 1.; 2 lev. és 224 1.) Pest, 1859. Ráth Mór. 3.—
Tartalma : E. M.
I. köt. Beöthy László. Életrajz B e ö t h y  Z s i g m o n d t ó l .  — Ördög Róbert. Első szülött Krszjlovszky 
Vendel.
ÍI. köt. Komédia és tragödia. Regény a padlásszobácskában. Nincs többé válóper. Zöldhetes és makkfelső . 
Asztaltól és ágytól.
III. köt. Adoma naptár. Három leány, három csók. Obsitos. Az ál-sirén. Az élet három bucsújárása. Sze- 
leburdi. Beöthy László mint pesti arszlán.
(— Zsigmond.) Hazafiúi tisztelettel és hódolattal ajánlott üdvezlet gróf Nádasdy 
Leopold urnák, Komárom vármegye fö-ispánjának, e fényes hivatalba lett iktatás 
ünnepén a szerzőtől. Őszelő 17-én 1837. (4-r. 6 1.) Komáromban, Weinmüller Fran- 
cziska könyvny. M.
Költemény.
— színmüvei. 1. köt. Csáb. Dráma négy szakaszban. (12-r. 4 lev. és 112 1.) Pesten, 
1839. Esztergami Beimel Józs. sajátja.
2. köt. Jurista és kis leány. Vígjáték egy felv. — Kóbor Istók. Énekes bohózat egy 
szakaszban, (k. 8-r. 5 lev., 11 —151 1.) Pozsonyban, 1840. Bucsánszky Alajos. E. M.
— Beszélytár gyermekek számára. 6 fűz. (12-r.) Pozsonyban, 1839—41. Bucsánszky
Alajos. Füzetenként —.20 p.
— Követválasztás. Eredeti politikai vígjáték 3 szakaszban. (12-r. 95 1.) Pápa, 1844. A
ref. főiskola bet. (Budapest. Lauffer Vilmos.) —-60
E. M.
— Koszorú. Elbeszélések gyűjteménye jutalomkönyvül gyermekek számára. (8-r. 4
és 158 1.) Pozsonyban, (é. n.) Bucsánszky Alajos. —.48 p.
M.
2. kiad. (8-r. 174 1.) Pest, 1854. U. o. —.30 p., kötve —.48 p.
M.
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Beöthy Zsigmond. Elemi magyar közjog, (n. 8-r. 124 és VIII 1.) Pesten, 1846. Emich
(jtUSZ  t á v .  m 1.2U p.
A É
— Összes költeményei. A szerző arczképével. (12-r. 255 1.) Pest, 1851 Ny Emich
Gusztáv. 1 í>0 p
, , ..........................  E. M.
•"Z hdzassagugyi uj törvények gyakorlati magyarázata. Szükséges iromány-
példákkal elhatva, (n. 8-r. XL és 111 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 1,—
E M
— Beszélyei. 2 köt. (k. 8-r. 2 lev., 162 1. ; 2 lev. és 166 1.) Pest, 1855. Ny. Müller Emil
(Pfeifer Férd.) 2 •?()
Tartalma : E M
I. köt. Az özvegy. Egy báléj a fővárosban. Hiúság és könnyelműség. Lea. Főúr és pór.
II. köt. Egy falusi lelkész életéből. Kegyencz. Bettina. Egy levél a kórházból. A santacruzi vendé°ház 
A spanyol nő. A sírásó.
Beqnartirung der allerhöchsten und höchsten Personen und deren Suite während
der Anwesenheit Ihrer k. k. Majestäten zu Ofen im Monate Mai 1857. (4-r. 7 1.) 
Ofen, Universit.-Buchdr. E.
Béranger dalai. Magyarították S z á s z  Károly, 111 é sy György és mások. 1. fűz. (16-r.
117 1.) Debreczen, 1860. Ny. a város könyvnyomd. —.60
Berclitoldt, Franz. Rede, des . . . Herrn Franz aus dem gräflichen Hause von B., 
Freyherrn von Ungerschitz, Bischofs von Neusohl, . . . vorgetragen den 28. des 
Monats October 1776. da derselbe die Neusohler Domm-Kirche zum erstenmal be­
treten. (2-r. 16 1.) Pressburg, 1776. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
— Sermo F. e. comitibus B . . . episcopi Neosoliensis . . . habitus Neosolii die 28.
Octobris anno 1776. dum primo cathedralem ecclesiam Neosoliensem ingrederetur. 
(2-r. 14 1.) Posonii, typ. Franc. Patzko. M.
— Tägliche Erinnerung des Todes. (8-r.) Neusohl, 1791. Gedr. b. J. Sulzer.
Zelliger. Esztergom-vármegyei Írók.
— Praxis juvandi ad bene moriendum. Sacerdotibus dioecesis neosoliensis oblata. 
Neosolii. 1792. Typ. Franc. J. Sulzer.
Bérczvirágok. Zsebkönyv 1848. Kiadják a kolozsvári kir. lýceum ifjai. 4 aczélmetsz.
(16-r. 263 1.) Kolozsvár. 1847. Tilsch János. Selyemkötésben 3.—
Bérczy János. Nagyméltgú Sárvári Felső Vidéki Gróf Széchényi Ferencz nemzeti 
künyvházára irt ének. (n. 8-r. 7 1.) Pesthen, 1803. Ny. Patzko Ferentz Jósef bet.
M. E.
— Jánosnak tanítása az oltalmazó himlő hasznáról. (8-r. 14 1.) Pesten, 1805. Tratt-
ner Mátyás bet. M.
(—) Kesergő versek Nemes-Varbóki idősb Plachý János urnák sirhalmára Mohorán 
böjtelö havának 22. napján 1820. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1820. Trattner János Tamás 
bet. M. E.
— Károly. Élet és ábránd. Novellák. 2 köt. (k. 8-r. 227 1. és 1 lev .; 2 lev., 247 1. (és
1 lev.) Pesten, 1852. Emich Gusztáv bízom. 2.—
Tartalma :
I. köt. Sir Oliver Clemency. Egyszerű történet. Az őrült nő sziklája. Egy fürdői évszak. Hindu románcz.
II. köt. Három éj, Világ folyása. A múlt századból. A holló király. Az éji dal. Beszély a vasúton. Az 
álgyöngyök.
— Világ folyása. Beszélyek. 3 köt. (k. 8-r. 2 lev. és 202 1. ; 2 lev. és 256 1. ; 2 lev.
és 232 1.) Pest, 1854. Számwald Gyula sajátja. _  ''VT"
Tartalma: . ,
I. köt. Utamból. 1853.: Egy tiszai gőzösön. A játékos. A Baradlában. Szilicze. — Életutak.
II. köt. Nógrádvár végnapjai. — Találkozás a Vezúvon. Didier. Egy zsidó a XIII. szazadban.
III. köt. Az arab csillagász. Horatio Sparkins. A szerelem zarándoka. Ördög mai ka. Egy apa. 
hagyománya. Elvesztett paradicsom. A várparancsnok és a jegyző.
— Világkrónika^Népszerü előadása az 1855. szeptember elejétől 1856. október vé­
géig történt nevezetesebb eseményeknek. 17 képpel. (8-r. 80 1.) Pest, 1856.^ ^  e'
nast Gusztáv. , . q , i í q  i \ ppct
— Magyar-német és német-magyar vadász-müszotar. (k. o-r. VI es 1_ cn ’
1860. Ny. Emich Gusztáv. (Pfeifer Férd.) A jyj
.Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 16
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Berde Áron. Légtüneménytan s a két Magyarhon égalj viszonyai s ezek befolyása 
a növényekre és állatokra. (8-r. XII, 230, 238 1. és 3 tábla.) Kolozsvár. í 847. 
Özv. Barráné és Stein. 2.40 p.
E. M.
— Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jóllétre jusson? (8-r. 42 1.) Kolozsvár. 1859. Ny.
a ref. fötanoda bet. (Stein János.) —.20
Berechnung der Luftmaschine, welche in der nieder-ungarischen Bergstadt zu 
Schemnitz bei der Amalia Schacht, vom Herrn Jos. Karl Hell erfunden, erbauet 
und im Jahre 1753. den 23. Märtz ist angelasten worden. (8-r. 47 1.) Wien, 1771. 
Gedr. b. Jos. Kurzböck. E.
Berechnung, tabellarische —, nach der Skala über den Kurs der Bankozettel. L.
S u p p i n i, Ant. :
Berecz A. Emlék Kazinczy Ferencz születésének százados ünnepére. Magyar-Ová- 
rott november 3-án 1859. (n. 8-r. 2 lev.) Magyar-Óvárott, 1859. Ny. Czéh Sándornál.
Költemény. E.
— Károly. Szabadhangok. (8-r. 36 1.) Pozsony, (1848.) Ny. Belnay örökösök.
Költemények. —.20 p.
M.
— Százszorszépek. Heine, Hafiz és Mirza Saffy dalaiból. (12-r. XLII, 156 és IV 1.)
Pest, 1858. Emich Gusztáv. E. M.
Bereczky. Carol. Dissertatio inauguralis medica de diabete. (8-r. 24 1.) Viennae, 1833. 
Typ. Car. Ueberreuter.
— János. Útmutatás a takácsmesterségre, a takácsmesterségben lévő ifjúság szá­
mára. (4-r. 48 1. és 6 tábla.) Pest, 1829. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I. —.24 p.
M.
Beregszászi, Moyses. Dissertatio philologico-theologica de peccato in spiritum sctum 
prima, secunda, et tertia. (4-r. 4, 29 és 3 1.) Lugd. Batav.. 1731. Sam Luchtmans.
M.
— Meg-betsülhetetlen drága köntös, mellyet minekutánna tulajdonává tett és fel-öl­
tözött volna, ama boldog emlékezető nagy lelkű aszszony, néh. Méltgs Fritsi Fekete 
Sámuel uram árva özvegye, néh. Méltgs gróf, N. Ertsei Toldalagi Ersébeth asz­
szony, annak el-készittetéséröl, abban lett fel-öltöztetéséröl élő nyelvel, a mostan 
folyó 1758. észt. Sz. Jakab havának 2. napján beszéllgetett. (k. 4-r. 12 lev.) Kolos- 
váratt, 1758. Ny. Páldi István által. M.
— Az isteni gondviselésnek Hegye, avagy székesvárosában a papi generalis sz. si­
nat . . . előtt 1759-ben az isteni gondviselyésröl egy tsekély tanítás, az akkori 
tanításra és disputátióra el intézett helvetica Confessiónak VI. részéből. (4-r. 14 1.) 
Kolosvárott, 1761. Ny. Páldi István által. -
— Barátságos és atyafiságos szíves, és nem színes szeretetnek atzél tüköré. Mellvböl 
fel-nyílt szemekkel ki-szemléltethetnek az egymást barátságosan szeretőknek egy­
máshoz való kötelességek, nevezetesen, míg élhetett a baráttságnak ragyogványival 
fel-ékesittetett néhai T. Szathmári Atzél Gábor uram med. doctor, sőt archiater : 
Mellyet . . . fel-emelt és szemléltettetésre . . . ki-tött . . .  (4-r. 12 lev.) Kolosv.
1763. Ny. Páldi István által.
Ezt követi:
T s e r n á t o n i  W a j d a  P é t e r .  Szerelmetes orvas [Koloss. IV. 14.] azaz. néh.
. . . Szathmári Aztzél Gábor úrnak áldott emlékezetét fen-tartó tanitás. (12 lev.)
Epicedium in obitum luctuosissimum D. Gabrielis Atzél de Szathmár. (2 levő
M.
— Pál. Keserves sírással zokogó historia, mellyet gyakorlott Isten az Áronnak háza
népe közül egyen ; a ki pogánvok által el-ragadtatván. és ki-vonattatván az Isten­
nek oltára mellöl, lelkének gyötrelmeivel sok szenvedésit versekbe szedte, (k. 8-r. 
8 lev.) 1725. (Lőcse, nv. Brewer Sámuel.) M.
U. a. (12-r. 8 lev.) Nyomt. 1769. észt. [H. és ny. n.]
— (II.) Carmen quo amicissimi sibi viro Gvil. Friderico Hufnagel dum laetissimas suas 
cum virgine Carolina Breyer nuptias celebraret, gratulatur Erlangae die 18. Sept. 
tenuis quidam poeta P. B. (2-r. 2 lev.) Erlangae. 1781. Typ. Kunstmannianis. M.
— Carmen tenue quo amicissimum sibi virum Henric. Carol. Alexandrum Haenlein, 
dum carissimam suam uxorem Augustam Sophiam Germanam, Ier. Nicolai Eyring
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filiam dilectissimam Gottinga domum duceret amice excipit et utriusciue ex animo 
gratulatur Ei langae die 22. Aprilis l/9o. (2-r. 2 lev.) Erlangae, typ. Kunstmannianis.
M
Beregszászi, Paul. Ueber die Selbstkenntniss. Eine Rede zum »jährlichen Feyer des 
Andenkens an den edlen Carl Wilhelm Buirette von Oehlefeldt am 25-ten Julius
1795. gehalten. (8-r. 45 1.) Erlangen, gedr. mit Hilpertischen Schriften. A. E. M.
— Über die Aehnlichkeit der hungarischen Sprache mit den Morgenländischen nebst 
einer Entwickelung der Natur und mancher bishero unbekannten Eigenschaften der­
selben. (4-r. 8, VIII, 214 és 2 1.) Leipzig, 1797. Breitkopf & Härtel. ° A. E. M.
— Versuch einer magyarischen Sprachlehre, mit einiger Hinsicht auf die Türkische
und andere morgenländischen Sprachen zum Gebrauch seiner Vorlesungen ent­
worfen. (8-r. XXXII és 288 1 ) Erlangen, 1797. Kunstmann. A. E. M.
— (III.) Az építés tudománya azon része, melyben az építésre teendő költségek számba
vevése adatik elő. 4 réztáblákkal. (8-r. VI és 221 1.) Debreczenben, 1819. Ny. Tóth 
Ferencz. (Ifj. Csáthy Károly.) 2.30
E. M.
— A rajzolás tudományának kezdete. 5 réztáblákkal. (8-r.) Debreczenben, 1822. Ny.
Tóth Ferencz. M.
— A szabad kézzel való rajzolás tudományának kezdete. 15 réztáblákkal, (k. 4-v. 12
1.) Debreczenben. 1823. Ny. Tóth Ferencz. M.
— Az építés tudományának azon része, melyben az épületeknek erős és alkalmatos 
volta adatik elő. (8-r. 128 1.) Debreczenben, 1825. Ny. a városi nyomda. M.
— Az építés tudományának azon része, melyben az épületekre teendő fedelek ismer­
tetése és rajzolata adatik elő. 76 rézre metszett táblával. (8-r. 1911.) Debreczenben, 
1816. Ny. Tóth Endre. M.
— A tárgyaknak a látszás tudománya szerinti ismertetése és rajzolása. 12 réztáb- 
lá\al. (8-r. 16 és 20 1.) Debreczen. 1859. Ny. a városi nyomda. (Ifj. Csáthy Károly.)
2.20
M
— Csokonai Vitéz Mihály síremléke. Két rajztáblával. I. A sír emlékképe. II. Deb­
reczen városának színezett térképe. (8-r. 15 és 3 1.) Debreczen, 1860. Nyom. a 
város könynyomd. E M.
— Nagy Pál. L .: N a g y  Pál.
Béréi József. Játékszíni emlék-könyv, melyet bucsúvételül a haza fiai és leánvai- 
nak ajánl 1851. (k. 8-r. 1 lev.) Kolozsvártt, a r. k. lýceum nyomda bet. E.
— Színházi emlékkönyv, melyet Arad városa lelkes fiai- és leányainak ajánl. 1858. 
(k. 8-r. 16 1.) Aradon, ny. Goldscheider Henriknél. E.
Tartalma :
T ó t h  K á l m á n .  Az öreg czigány. Köllem. — V i g h  Á r p á d .  A hűség. — J. K. Márton kaszás. Kol­
tern. — U. a. Csermák. Költem.
. — Színházi emlék-könyv, melyet bucsúvételül Arad városa lelkes fiai- és leányainak
ajánl. 1858. (k. 8-r. 15 1.) Aradon, ny. Goldscheider H.-nél. E.
Tartalma :
J ó k  ai Mó r .  «Hegedűs költő.» E. dalai. — Névtelenek: Sejtelem Vágy. Két ruha. (Költem.)
— Emlékkönyv. L .: E m l é k k ö n y v .  r _ ,
Berents Keresztély. Halotti beszéd, mellyet . . . Tasnád Szántai Betskí László ur-
; nak Szatmár vármegye ordinarius vitze ispánnyának szomorú  ^gyászas el takaritta- 
tása alkalmatosságával azon tekéntetes urnák keresztényi tökélletes élete emléke­
zetére N. Peleskén tartott . . . 1780. (4-v. 18 lev.) Nagy Váradon, 1780. Ny. Balent
Ignátz János által. . , , ,, TT •
— Urnapi prédikátzió. mellvet a kassai királyi fö iskolák templomában Űrnapja u an 
való vasárnap mondott 1789. észt. (4-r. 38 és 4 1.) Kassán, 1/89. Ellmger János
i — Felséges királyné aszszonynak Mária Therésia halálának fájdalmas emlékezetére 
készült beszéd,"mellyet . . .  1781-ben tartott. (4-r. 20 1.) Nagy-karolyban, 1781.
j -^ r ö m n a p *  m ebľef Fedľéges II. Leopold meg koronáztatnának ditsöse^ges  ^emléke-
. zetére köz örvendezéssel és hálá adatossággal szenteltt T. N. ._za ina 1 *
Nagykárolyban 1790-ben. (4-r. 16 1.) ( N. Károlyban,) 1790. Gróf Karoly A n ta lié t.
Kiemann Jósef által.
Berényi. 2 44 Berger.
Berényi, Alexander. Institutiones logicae et metaphysicae. (8-r.) Agriae, 1760. Typ. 
Car. Jos. Bauer.
— Philosophia rationalis seu logica, in usum discipulorum adornata. (4-r. 12 és 308
1.) Agriae, 1762. Typ. Jos. Bauer. M.
— Metaphysica . . .  in usum discipulorum adornata, (n. 8-r. 4 lev. és 368 1.) Agriae,
1762. Typ. Car. Jos. Bauer. M.
— István. Lelki szerelmesnek drága kövek táblán való illatozó kertész. (4-r.) Eger­
ben, 1744.
Horányi. Nova memoria hungarorum. I.
— Meg-gyözhetlen igasság az óltári szentségben a kenyér, és bor szine alatt elreitett
Kristus testének, és vérének valóságos jelenlétéről: mellyet a theologiának néhai 
egy doktora és professora Debretzenben ; az után Ttsaródon a reformátusok pász­
tora, és prédikátora; most pedig Isten kegyelméből az igaz, egyedüli idvözitö, 
apostoli, romai, katolika hitre tért: és Méltgs. Egri püspök urunk ö Excell. rende­
léséből Kaszony nevö mező városnak licentiátusa B. I. uram 1749. észt., ur napján 
Munkátson élő nyelvel mondott: Most pedig Istennek nagyobb dütsöségére, az ól­
tári szentségnek tiszteletére, a romai anyaszentegyháznak gyarapodására, az igaz 
keresztyén hiveknek üdvösséges lelki hasznokra, és vigasztalásokra, azon óltári 
szentséget kivált képen tisztelő egyházi méltóságos egy személynek bövkezö költ­
ségével világosságra botsátott. (k. 4-r. 8 lev.) Posonyban, 1749. Royer Antal Fe- 
rentz által. E.
— G r a f  Johann. Das grosse Zeitalter Franz I., Kaiser von Oesterreich, oder chro­
nologische Darstellung der merkwürdigsten Weltbegebenheiten seit der Geburt Franz
I. 3 Thle. (8-r. 8, 342 és 2 ; 2 és 272; 4, 344 és 24 1.) Stublvveissenburg, 1833. Druck 
v. Paul Számmer. 4.—
A. M.
— Geschichte des urältesten und einstens auserwählten Volkes Israel, seit Abraham
bis auf die Gegenwart. Nebst Andeutungen über die Dringlichkeit einer unbeding­
ten Emanzipation und Gleichberechtigung desselben mit den christlich-europäischen 
Völkern der Jetztzeit. Nach den Grundsätzen der Menschenrechte, der Civilisation 
und der heutigen Aufklärung erörtert, verfasst und herausgegeben. (8-r. 49 1.) Press­
burg, 1860. C. F. Wigand. 1.—
E. M
— Jósef. Játékszini nefelejts, mellyet a . . . nagy lelkű hazafiaknak mély tisztelettel 
lángoló hála örök jeléül ajánl. (k. 16-r. 16 1.) Esztergomban, 1835. Beimel 
Jósef bet. M.
4 költeményt tartalmaz.
— Klára. Spectabilis domicella regi regum post reginam virginum adducta. A kirá­
lyok királyának, a szüzek királyneia után elő hozattatott, és bé mutattott Teként. 
Nagys. Berenyi Klara kis aszszony, midőn a szüzek veolegénnyének hív szolgá- 
lottyára. A szüzek kirainejának. maga bemutatása jeles napján a szűz szent Clára 
rendén lévő Nagy Szombati Kalastromban a szerzetes szent professio által örökös- 
sen lekötelezvén, magát be mutatta. MInDen-VILágI JóktóL ekképpen bVCsVztatta 
Szent Ferencz atyánk szerzetebéli Boldog Asszony provincziajának egy érdemetlen 
prédikátora, (k. 4-r. 11 lev.) Ki-nyomtattatott Posonban, János Pál Royer által.
E
Beretva, A —, annak megélesítése és használata. Mind azok számára, kik önmago­
kat vagy másokat beretválnak. Egy toldalékkal a szakálszörök betegségeiről. Z. dr. 
által. (12-r. 24 1.) Kassa. (1837.) Ny. Werfer Károly. —.18 p.
M.
Beretzky Károly. Dissertatio^de diabete. (8-r. 22 és 2 1.) Viennae, (1839.) Typ. Carol. 
Ueberreuter. M.
Berg, Wolfgang. Ungarns politische Zukunft. (8-r. 31 1.) Leipzig, 1842. G. B. 
Teubner. —-fi1/* gr-
2. Aufl. (8-r. 32 1.) Leipzig, 1842. U. o. —-6'4 £r-
A. E.
Berger János. A bérmálás szentségének magyarázatja, és ezen szentséghez kiván- 
tató elö-készületekröl való oktatás, többféle a bérmálás előtt és utánna a bér- 
málandók által elmondandó imádságokkal. A wandorfi egykori Paulinusok temploma
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újonnan való helyre-allitasanak költségeire. Német nyelven ki-adta . . ugyanazon 
tzelbol magyarra fordittatott. (8-r. 32 1.) Šoprony, 1827. Kultsár Katalin bet M
Berger. Johann. Trauer-Rede auf den Tod Sr. Excellenz des Grafen Franz v. Szé- 
cheirv i . . . Be> Gelegenheit der feyerliclien Execjuien seinen Pfarrkindern vorge- 
tragen in . . . Holling, am 23. Dez. 1820. (8-r. 26 U Oedenburg, gedr. bey Kath v 
Kultschar. " jyj
— Auslegung des heil. Sacraments der Firmung, wie auch Unterricht über die Vor­
bereitung zu diesem heil. Sacrament nebst mehreren Gebetern, welche sowohl vor 
als nach der Firmung von den Firmlingen zu verrichten sind ’ fl2-r 32 1) Oeden­
burg, 1827. Gedr. b. Kath. v. Kultschar.  ^ ' - .1 2  v
E.
— Sammlung verschiedener Predigt-, Mess-, Christenlehr- und anderer Gesänge 
sammt Mess-, Beicht- und Communion-Gebetern und Litaneyen, wie auch die Be­
schreibung der Andachten. (8-r.) Oedenburg, 1828. Gedr. bey Kath. v. Kultschar.
E. M.
-  Ang. Succinta commentatio de imperio Adriatici caesari qua regi dalmatarum 
ac principi Istriae ut et regi Neapoleos atque Siciliae proprio; sive confutatio 
scriptionis apud Londorpium . . . pro republica Venetorum concinnatae. (4-r. 9 lev. 
és 138 1.) Lipsiae, 1723. Sumpt. haered. Frid. Lanckisii. M.
— Jos. Dissertatio inauguralis de vertigine, quam pro doctoris medicinae laurea rite
obtinenda in universitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit. (8-r. 29 1.) Pestini,
1835. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Berghoffer, Michael. Rede, welche am ersten Tage der von Sr. Heiligkeit wegen 
des Bedrängnisses unserer Zeiten ertheilten Jubileums vor dem ersten allgemeinen 
öffentlichen Bittgänge an eine zahlreiche Versammlung in der k. k. Freystadt Oeden­
burg den 19. April 1795. gehalten wurde. (8-r. 30 1.) Oedenburg, (1795.) Gedr. bey 
Anna Clara Siessin. M.
— Predigt, welche auf die von den WW. EE. Jungfrauen des Ordens der heil. Ursula
in Oedenburg begangene Feyerlichkeit der Heiligsprechung ihrer Stifterin der hei­
ligen Angela Merici gehalten wurde, (k. 8-r. 21 1.) Oedenburg, 1808. Mit Siessi- 
schen Sehr. M.
— Anrede gehalten an die bewafneten Bürger-Corps der k. Freystadt Oedenburg hei
Gelegenheit der am 24. April 1810. begangenen feyerlichen Weihe ihrer Estandarte 
und Fahne, (k. 8-r. 13 1.) Oedenburg, gedr. b. Siessischen Erben. E. M.
— Urlaubs-Rede des hochwürd. Herrn M. B. . . . gehalten in der St. Michaels Stadt-
pf'arrkirche zu Oedenburg, am 31. Dezemb. 1820. Zum Drucke befördert . . . von sei­
nen ehemaligen Pfarrkindern. (k. 4-r. 7 1.) Oedenburg, 1821. Gedr. b. Kath. v. 
Kultschar. M,
— Trauer-Rede auf den Tod des . . . Herrn Ernest, Joh. Nepomuck, Franz von Paula, 
d. h. r. R. Fürsten in Schwarzenberg. Gehalten . . .  am!21. May 1821. (4-r. 15 1.) [Raab,]
. Gedr. v. Leop. Streibig. M-
— Ehren-Rede, gehalten am zweyten Sonntage nach Ostern 1824, als der Ehrw. P.
Florian Wester . . .  in Oedenburg sein Priester-Jubiläum . . . feyerlichst beging, (k. 
4-r. 14 1.) [Raab,] gedr. v. Leop. Streibig. E- M.
— Trauerrede auf den Tod Sr. Em. Fürst Alexander Rudnay, gehalten in der einst­
weiligen Metropolitan-Kirche in Gran am 27. Oct. 1831. (8-r. 28 1.) Gran, 1831. Jos. 
Beimei.
Bergkalender auf das Schaltjahr 1840. II. Jahrg. (4-r.) Schmöllnitz, 1839. Mich. 
Stark. —-30 p.
Auf das Gemeinjahr 1841. (4-r.) Schmöllnitz, 1840. U. o. -30 p.
Bergleiter, Joan. Vindiciae constitutionum et privilegiorum nationis m Transilvania 
saxonicae libertatumque et praerogativarum in iisdem fundatarum nonnullis publici 
juris doctorum principiis oppositae. (8-r. 84 1.) Cibinii, 1803. Typ. Mart. lloch- 
meister. >  A ' E
Dobrowskt/ 1888. 80 kr .. Air ,
■ —- Mich. De tribus dimensionibus dissertatio. (8-r. 16 1.) Cibinii, 1806. T} p. ai
—Hochmeister, ai. ^  Real.Index der seit 1782-1858 an die Pfarr-Ämter und Local- 
Consistorien der ev. Gemeinden A. C. in Siebenbürgen erlassenen Verőidnunge .( 
8-r. 72 1.) Hermannstadt, 1860. Th. Steinhaussen.
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Berglieder, Geistliche —, für die häusliche Andacht. (8-r. 32 1.) Rosenau, 1827. Gedr.
mit Jos. Keck’schen Sehr. E. M.
Bergmann, F. G. Les scythes les ancétres des peuples germaniques et slaves ; leur 
état social, moral, intellectuel et religieux; exquisse ethno-généalogique et histo- 
rique. (8-r. XVI és 80 1.) Halle. 1858. H. W. Schmidt. M.
— Michael. Exceptions-Schrift des hiesigen Stadt-Oberrichters . . . contra den Georg
Pox aus Ungarn: Mit Beylagen von Nro 1. bis 5. puncto einer Syndicats-Klage. 
(2-r. 107 1. és 9 lev.) München, gedr. in der Vötterischen Buchdruck. M.
Berg-Ordnung. Neue —, des Königreichs Ungarn, und solcher Cron einverleibten 
Gold-Silber, Kupfer, und anderer Metall-Bergwerken. Samt denen Erläuterungen 
zweyer alten Berg-Ordnungen der sieben königl. freyen Berg-Städte, I. Cremnitz, 
und Königsberg, 2. Schemnitz, Neusohl, Bugganz, Dülln. und Libeten. Publicirt von 
Ihro Kayser- und königl. Majestät Maximiliano dem Anderten . . .  im 1573. Jahr. 
Nunmehro aber . . . wiederum aufgeleget. und mit zweven vollständigen Registern 
versehen. i2-r. 5 lev., 150 1. és 11 lev.) Wien, 1760. Gedr. bey Joh. Th. Trattner.
E. M.
U. a. (2-r. X és 150 1.) Wien, 1805. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. 2.50
E
— der königl. Freystadt Oedenburg. (8-r. 40 1.) [Oedenburg, 1798.] M.
Bergwerks-Betrieb. Der —, im Kaiserthum Oesterreich im Jahre 1855. Nach den
Verwaltungsberichten der kaiserl. königl. Berghauptmannschaften dargestellt vom k.
k. Finanzministerium. (4-r. VI, 223 1. és 4 táblázat.) Wien, 1857. Aus der k. k. Hof-
u. Staatsdruckerei. M.
A pozsonyi, sopronyi, hassal, budai, nagyváradi, temesi, bánsági, erdélyi, ho r vát 
és tótországi bányák leíráséival.
Bericht. Zuverlässiger —, von einer neulich in Ungarn errichteten a d e l i c h e n  
G e s e l l s c h a f t ,  welche die Unterdrückung der Protestanten zum Endzweck hat. 
Oder zweyte Beylage zu der Nachricht von dem Zustande der protestantischen 
Kirche im Königreich Ungarn. (8-r. 47 1.) 1745. (H. és ny. n.) M. .
Erre vonatkoznak: Kurze und zuverlässige Xa c l i  r i e h t  von dem Zustande der 
protestant. Kirche. — B e y l a g e  zu der Nachricht von dem Zustande der 
Protestanten. — Kurzer U n t e r r i c h t  von denjenigen Gründen stb. 
Bericht, Kurzer —, von denen jährlichen A n d a c h t e n ,  und grossen Ablässen auf 
dem in der k. k. freyen Bergstadt Schemnitz herrlichen heiligen Calvary-Berg, was 
allda auf der heil. Stiegen sich für kostbare heil. Reliquien befinden, wie selbe zu 
besteigen, auf was Weis man ganz leicht zu allen Stunden sich könne des Leidens 
Christi erinnern, wie die fürnehmsten Akten eines Christen : nämlich der Glaub, 
Hofnung und Liebe, wahre Reu und Leid zu erwecken, sammt noch andern an- 
muthigen Gebetern . . . von einem Priester der Gesellschaft Jesu. (k. 8-r. 48 1.) 
Schemnitz, 1802. Gedr. b. Frz. Joh. Sulzer. AI.
— des Ausschusses an die dritte General-Versammlung des A r a d e r  isr. Unterstü­
tzungs-Vereines für Gewerbe und Ackerbau. Abgehalten zu Arad am 16. Novem­
ber 1856. (n. 8-r. 14 1.) Arad. 1856. Gedr. bei H. Goldscheider. E
An die fünfte General-Versammlung. Abgehalten am 20. Dezember 1858. (n. 8-r. 16 1.)
Arad, 1858. U. o. E.
An die sechste General-Versammlung. Abgehalten am 29. Dezember 1859. (n. 8-r. 17
l. ) Arad, 1859. U. o. E.
— aus der heiligen Bi b e l ,  auf die Frage: Wo stets geschrieben? Nachdruck. (8-r.
32 1.) Pressburg, 1772. Gedr. bei M. Länderer. AI.
— Kurzgefasster —, von der Belagerung der Stadt B i s t r i t z, welche Georg Basta 
. . . erobert und wie derselbige diese Stadt und Gegend unter zweyen Jahren be­
ängstiget u. ruinirt hat. (8-r. 8 1.) Bistritz, 1779. Chr. Lehmann.
— des landtäglich gebildeten Comité über die zwischen Ofen und Pesth zu er­
bauende B r ü c k e .  [Aus dem Ungarischen übersetzt.] (k. 8-r. 20 1.) Pressburg,
1834. Jos. Landes. E. M.
—, Kurzer —, von der gnadenreichen Ertz-Bruderschaft Jesu Mariae des allerhei­
ligsten Rosenkrantzes, wie man solchen in Betrachtung, und Eintheilung deren 
Heil. 15. Geheimnissen betten, und dero so viel unterschiedlichen Abläss . . . sich 
theilhaftig machen kan. Allen Brüdern und Schwestern ernannter H. Ertz-Bru-
Bericht. Bericht.
derschaft hoch- und niedern Stands in Pappa zu mehreren Unterricht in diese 
Form gebracht. (12-r. 9o 1.) Raab, 17o5. Gedr. bey Greg Joh Streibig E
Bericht, Kurzer und wahrhaftiger - ,  von der letzten Verfolgung der ' e v a n g e l i ­
s c h e n  P r e d i g e r  in Ungarn. L .: B e i t r ä g e.
— über die Hauptversammlung des ungarischen F o r s t v e r e i n e s  v. 22—25. Jun.
1853. in Neusohl. (8-r. 16 1.) [Pest,] 1853. Beimel’s Druck. E
Ueber die 9-te Hauptversammlung . . .  in Oedenburg v. 20—23 Juli (8-r 12 n  Press- 
burg. 185S. Druck v. Ant. Edl. v. Schmid. 1 ’
— der H a n d e l s -  und Gewerbe-Kammer in Debreczin über den Zustandjder Landes­
kultur. des Handels, der Industrie, der Gewerbeverhältnisse und des Verkehrs im 
J. 1853. (8-r. 78 1.) Debreczin, 185í. Städtische Buchdruckerei. M.
— der H a n d e l s -  und Gewerbe-Kammer für den Kaschauer District an das k. k.
Ministerium für Handel. Gewerbe und öffentliche Bauten, über die Handels-, In, 
dustrie- und Verkehrsverhältnisse. 1852—53. Mit 15 Tafeln. (8-r. 100 1.) Kaschau 
1853. Druck v. K. Werfer. E. M.
der H a n d e l s -  und Gewerbe-Kammer für Kroatien über den Zustand der Urpro- 
duction der Gewerbe, des Handels und der Verkehrsmittel während des Jahres
1852. (8-r. 84 1.) Agram, 1853. Gedr. b. Fr. Suppan. E.
Im Jahre 1853. (8-r. 24 1.) Agram. 1854. National-Buchdr. des Dr. Ljud. Gaj. E.
In den Jahren 1854—56. (8-r. 40 1.) Agram, 1858. Druck v. C. Albrecht. E.
— der H a n d e l s -  und Gewerbe-Kammer in Kronstadt an das hohe k. k. Ministe­
rium für Handel, Gewerbe u. öffentl. Bauten über den Zustand der Gewerbe, des 
Handels und der Verkehrsverhältnisse des Kammerbezirkes im J. 1851. (8-r. 43 és 
2 1.) Kronstadt. 1853. Druck v. Joh. Gött. E. M.
In Jahre 1852. (8-r. 163 1.) Kronstadt, 1853. U. o. E.
In den Jahren 1853 bis 1856. (n. 8-r. 306 1.) Kronstadt, 1859. U. o. E M.
— der Pest-Ofner H a n d e l s -  und Gewerbe-Kammer über den Zustand des Handels 
und der Industrie im J. 1853. (n. 8-r. VI és 233 1.) Pest, 1854. Druck v. G. Emich.
E. M.
— der H a n d e l s -  und Gewerbekammer in Temesvár an das Ministerium für Han­
del, Gewerbe und öffentl. Bauten über den Zustand der Landeskultur, des Han­
dels. der Industrie, der Gewerbe-Verhältnisse und des Verkehrs im J. 1851. (8-r. 
42 1.) Temesvár, 1852. Druck von Jos. Beicheľs Erben. E.
— Kurzer —, von der Beschaffenheit der i l l i r i s c h e n  Nation. L .: B a r t e n ­
s t e i n .
— über das städtische J o s e ph i nu m- Wa i s e n ha u s  vom Jahre 1854 5. (n. 8-r. 19 1.)
Pest. 1856. Gedr. b. Länderer u. Heckenast. E.
— und Ausweis über die Entstehung und den Bestand der . . . K l e i n k i n d e r b e ­
w a h r a n s t a l t  in der innern Stadt Pesth. (n. 8-r. 18 1.) Pesth, 1845. Gedr. b. 
Länderer u. Heckenast. E.
— und Ausweis über den Stand der vom Pressburger israel. Casinoverein gegründe-
deteten K l e i n k i n d e r b e w a h  r-Anstalt. Für das Jahr 1845. (n. 8-r. 11 1.) Press­
burg. Buchdr. Ant. v. Schmid. • E-
Für das Jahr 1853. (n. 8-r. 9 1.) Pressburg. 1854. Druck v. K. F. Wigand. E.
Für das Jahr 1857. (n. 8-r. 8 1.) Pressburg. 1858. Druck v. A. Schreiber. t
— über die K riegs-O perationen der russischen Truppen gegen die ungarischen Re­
bellen im J. 1849. Nach offiziellen Quellen zusammengestellt von H. v. N. 3 Thle 
in 2 Bden. (8-r. 2 és 190 ; 2 és 135 1.) Berlin, 1851. Druck v. A. W. Schade.
v 1 tlr 15 gr.
M.
— Gründlicher —, von dem wunderbarlichen Ursprung und Erhaltung des heiligen 
Gnaden-Bilds, und Wallfahrts-Orts ober dem Markt Guttenstein in Unteroesterreich 
gelegen, auf dem heiligen Berg M a r i a  H ü 1 f genannt: Unter Obsorg des i ens 
der Diener,jinserer lieben Frau. Sammt kurzer Verfassung der Gnaden, we c íe o 
durch Fürimt Mariae denen Andächtigen alldort ertheilet hat. Dem beige uge is 
die Beschreibung der Feyerlichkeit, so in dem ersten hundertjährigen u e
1768. auferbaulichst gehalten worden. (8-r. 237 1.) Tyrnau, 1768. Gedr. in de^ BJ,ch“
druck. des Acad. Collegiums. . . _ ,  ,r
— Kurzer —, von dem Ursprünge, den Privilegien, Ablassen und Verbindlichkeiten
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der M a r i a n i s c h e n  E r z b r u d e r s c h a f t  des gnadenreichen, wunderthätigen, 
hochheiligen Skapuliers. Mit 3 Bildern. (8-r. 20 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.4
Bericht, Gründlicher —, von dem wunderbarlichen Ursprünge und der Verehrung des 
M a r i a n i s c h e n  G n a d e n b i l d e s  unter dem Titul Trösterin der Betrübten. 
Auf was Weise solche Bildniss nach Wien gebracht, erstlich beim kais. Hofe in die 
Kammerkapelle, alsdann in der Kirche und Kayserkapelle der WW. EE. PP. Kapu­
zinern auf dem neuen Markt zur öffentlichen Verehrung übersetzet worden. Bey 
Gelegenheit einer fünfzigjährigen Jubel-Feyer, auf das neue zum Druck befördert 
von Herrn Joh. Georg Sigg. (8-r. 36 1. és 1 címkép.) Fünfkirchen, 1777. Mit Eng­
lischen Schriften. M.
— Kurzer —, über die Bestandteile des einfachen eisenhaltigen M i n e r a 1-W a s-
s e r s in der Bade-Anstalt zu Pesth, in der Theresienstadt, Sommergasse. (8-r. 8
1.) Pesth, 1839. Gedr. mit Jos. Beimel’schen Sehr. E.
— von einer entsetzlichen M o r d t h a t, so in dem Königreich Böheim nahe bey der
Stadt Eger durch . . . Joh. Bauer . . .  ist ausgeübet worden . . . und dann von 
einer Dienst-Magd, so in Simbirchen in Carlsburg den 18. Julii 1755. bey einem 
Bürger unsern Hevland mit Nadel gestochen, und darauf ihren verdienten Lohn 
empfangen. (8-r. 4 lev.) Eger, gedr. b. A. L. Orwanskyn. M.
— Amtlicher —, über die 32. Versammlung deutscher N a t u r f o r s c h e r  und 
Aerzte in Wien. Herausg. von H y r t l  u. S c h r o t t e  r. Mit 23 Taf. (4-r. VII és 
314 1.) Wien. 1858. In Comm. bei C. Gerold’s Sohn.
— an den Löbl. 0 e d e n b u r g e r  evangel. Kirchenconvent, über die den 30. Sept.
1824. stattgefundene feyerliche Grundsteinlegung des neu zu erbauenden Oedenbur- 
ger ev. Lycealgebäudes. (4-r. 4 lev.) Oedenburg, 1824. Gedr. b. Kath. v. Kultschar.
E. M.
— über das P e n s io n s -In s t itu t  für Beamten und Diener der Pester isr. Kultus-
Gemeinde. Gelesen am 23. Juni 1858. von Ign. Baray. (4-r. 31 1.) Pest, Druck v. Joh. 
Herz. E.
— über das P e s t e r  I s r a e l i t e n s p i t a l  vom J. 1852. (4-r. 18 1.) Pest, 1853. Gedr.
b. L. Lukács. M.
Vom Jahre 1853. (4-r. 16 1.) Pest, 1854. U. o. M.
Vom Jahre 1858. (4-r. 13 1.) Pest, 1859. Dr. v. Joh. Herz.
— über die Vorarbeiten zur Erbauung der P r e s s b u r g-Tyrnauer Eisenbahn. Mit 5
Taf. (4-r. 33 1.) Pressburg, 1838. Druck v. C. Fr. Wigand. E.
— Umständlicher —, von den in S i e b e n b ü r g e n  entstandenen Unruhen, aus 
wahrhaften Nachrichten gesammelt von G. M. (k. 8-r. 15 1.) Wien, 1784. [Ny. n.]
M
— vom Ursprung und Gebrauch des weltberühmten Teplitzer oder sogenannten 
T r e n t s c h i n e r  Bades im Königr. Hungarn. L. : J o r d á n ,  T h o m a s .
— über den V e r e i n  der heil. Kindheit. Im Aufträge Ihrer Durchl. der Fürstin Wrede.
(8-r. 12 1.) Pest, 1852. Emil Müller’s Buchdr. E.
— über die Entstehung, die Schicksale und Leistungen des V e r e i n s  f ür  S i e -
b e n b i i r g i s c h e  Landeskunde bis zum Jahr 1853, vom Vereins-Vorsteher, (n. 8-r. 
36 1.) Hermannstadt, 1853. Gedr. b. Georg v. Closius. E.
Berichte, zwey — über die Erscheinung des Kreuzes in dem Pfarrsprengel von 
Migné, dargereicht dem hochw. Herrn Bischof von Poitiers. Aus dem Französischen 
übersetzt. (8-r. 15 1.) Pressburg. 1828. Mit Belnay’schen Schriften. E. M. -
Berics János. Magyar nyelvtudomány. Melly eredetiképp T. T. S z a 1 a y Imre ur 
által magyar nyelven készíttetett, itt pedig T. T. Márton Jósef urnák . . . német 
nyelven közre-bocsájtott munkájából ki-szedetett gyakorlási feladásokkal s egy rö­
vid szótárral megbövitve a tanuló rácz ifjúság számára . . . által rácz nyelven meg­
fejtetik. (8-r. 12 lev., XI és 319 1.) Budán, 1833. A m. kir egyetem bet. A. M.
Szerb szöveggel, magyar és szerb címmel.
Beringii, V iti —, florus danicus. Otthiniae impressus a Christ. Schrödero, anno 
1698. (k. 8-r. 22 lev. és 593 1.) Nunc sumptibus academiae soc. Jesu typographiae 
Tyrnaviensis repressus, a. 1716. A. E. M.
Beris, C h e v a l i e r  de. Zum Andenken Sr. des weil, hochgebohrnen Grafen Nikolaus 
Forgács Excellenz. (8-r. 24 1. és 1 lev.) Tyrnau, 1795. Mit Jelinekischen Sehr. M.
Berke, Petar. Kinč osebujni slavnoga orsaga Horvatskoga, to jest čudnovata pripet- 
jenja í osebujne milošce, kotere pri čudnovitom kipu Marie Bistričke vise vre let
Berke. 249 Bernákovits.
ľn ftkrŽUÄ  n kv atk7 m 0td kiiPr,cK0VDg-a Tí1ÍÍt0rium 1 hasnovitem navukom pocožnem. (n. 8-r. 234 1.) Vu Zagrebu, 176o. Pri F. Zeraušegu
2. ízdanje. (n. 8-r.) V Gradcu, 1775.
Berke, Blasius. Ode Saphica honori ac venerationi Adami Farkas . . . Solemnia suis 
nominis 1/7/. celebrantis. (2-r.) Sopronii, 1777. Typis Siessianis.
Catalogus bibhoth. com. Széchenyi. Suppi. /.
(Berkes, Steph.) Illustr. Dnum Sigismundum Horváth, de Szent-György, occasione 
mstallationis suae pro supremo comite incl. comitatus Békésiensis salutat clientum 
minimus anno 1802. die 10. Mart. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis
ť cstcLxiciG.
Költemény.
(~ )  Dissertatio inter quatuor anni tempora de Exc. ac 111. Dni Sigismundi Horváth 
de Szent György, comitatus Békésiensis supremi comitis honoribus die 2. Maji 1807. 
(4-r. 3 lev.) Pestini, 1807. Typ. Mich. Länderer de Füskut. M.
Költemény.
Berkes kegy. Világos —, avagy Máriának az isteni malaszt-annyának, kegyelmes 
képe. Melly nemes Magyar-országban, Arad-vármegyében a radnai hegyeken . . . 
világoskodik. És a Krisztus annya szeretőitől különös ajánlásokkal tiszteltetik. Raj­
zoltatott deákbúl magyar nyelvel. (12-r. 5 lev. és 226 1.) Budán, 1762. Ny. Lände­
rer Ferentz.
Ki nyomtattatott újra. Következnek rövid fohászkodások, az az szép regveli, estvéli, 
gyónás és áldozat előtt s után . . . mondandó foganatos imádságok. 1 képpel. 
(12-r. 4 lev., 92 és 67 1.) Temesvárott, 1773. Heinierl J. M. E. M.
U. a. (12-r. 167 1.) Budán, 1805. A kir. universitás bet. M.
U. a. (12-r. 168 1.) Pesten, 1824. Ny. Trattner János Tamás bet. E. M.
Berkó József. A hideg fürdőkről. (8-r. 30 1.) Pest, 1837. Ny. Beimel József.
Berlió, Andr. Tork Kolo, čdanci za literatúru, umjetnosl i narodni život. VIII. 
knjiga. (n. 8-r. 159 1.) U Zagrebu, 1851. Kod Lj. Gaja.
— Kratka uspomena g. 1848 i 1849. (8-r.) U Zagrebu, 1851. Kod. Lj. Gaja.
— Obci Zagrebački Koledar. (n. 8-r. 78 1.) U Zagrebu, 1852. Kod Fr. Župana.
— Grammatik der illirischen Sprache wie solche im Munde und Schrift der Serben 
und Kroaten gebräuchlich ist. (n. 8-r. Vili és 164 1.) Wien. 1854. F. Leo. 1.30 p.
Berlich, Ignatz. Grammatik der illirischen Sprache, wie solche in Bosnien, Dalma­
tien, Slavonien. Serbien. Ragusa &c dann von den Illyriern im Banat und Ungarn 
gesprochen wird. Für Deutsche verfasst. Mit 1 Tafel. (8-r. XIV és 387 1.) Ofen,
1833. Univ. Druckerei. 2.30 p.
E. M.
H a r m a d ik  k ia d á s a  e z e n  c im  a l a t t :
Berlió, Ignatz Al. Grammatik der illyrischen Sprache, wie solche in den südslavi- 
schen Ländern Serbien, Bosnien, Slavonien, Dalmatien, Kroatien und von den Illy­
riern und Serben in Ungarn und in der Wojwodschaft gesprochen wird. 3. Aufl. 
(8-r. XV. 412 és 3 1.) Agram, 1850. Fr. Suppan. 2.30 p.
M.
— Kraljodvorski rukopis. Prevod iz ceškoga. (12-r. 76 1.) U Zlatnom Pragu, 1852.
Berly, C. P. Kern der osmanischen Reichsgeschichte durch Hammer-Purgstall. Mu­
sterstücke historischer Darstellung, gewählt und geordnet, (n. 6-r. 388 l.)Pesth. 183/.
C. A. Hartleben. 1-30 p.
E
Bérmálás, 'A —, szentségének kiszolgáltatására mondatni rendelt könyörgések és 
énekek. (8-r. 73 1.) Pétsett, 1828. Ny. Knezevich J. M-
Bernákovits, Jós., de O 1 o v a c z. Elegia qua laetissimum Seren, regii principis et 
archiducis Austriae, Josephi pro capessenda locumtenentis regii dignitate Budam 
ingressum celebravit . . . Budae 19. Sept. anno 1795. (4-r. 2 lev.) Pestini, t\ p. Matb. 
Trattner. E‘.
— Paean quod Seren, regio haeredit. principi et archiduci Austriae Larolo, pro l i c ­
toriis hoc anno de Gallis reportatis cecinit. Anno 1796. die^  Suae Serenita is ono- 
mastica IV. Novembris, (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, 1796. Typ. Franc. Aug.
— Die Stimme des Deutschen an den Ungarn im Wintermonat. (4-r. 2 1.) Presburg, 
1796. Gedr. bey Fr. A. Patzko.
Bernákovits. 250 Bernátffy.
Bernákovits, Jós. Ad procul absentem amicum de horto quodam Budensi metro 
serpentino ad imitationem pentadii a J. barone B. anno 1799. (4-r. 2 lev.) Pestini, 
typ. Matth. Trattner. M.
— Ad Illustr. D. bar. Josephum juniorem ab Orczy de horto anglico Pestiensi
excell. sui patris metro serpentino ad imitationem pentadii ab amico J. B. B. de 
Olovacz anno 1799. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
Bemard A. A marquisnö arczképe. Regény a művészi életből. A franczia eredetiből 
fordította Értáji. (12-r. 240 1.) Pest, 1857. Pfeifer Ferdinand. 1.—
M.
— Charles. Az arany-borjú. L. : V á n d o r  szünórái.
— Der Landedelmann. Aus dem Französischen von Ant. L a n g e r .  5 Thle. (k. 8-r.
828 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1847. G. A. Hartleben. 2.—
Belletrist. Lese-Cubinet. 77—86.
— A koros hölgy. L. : Külföldi r e g é n y t á r. 17.
— Pál. Ditsirtessek az Ur Jesus Christus. Lelki beszélgetés, mellyben az mutattatik
meg szent irasi világos bizonyításokból hogy a világ üdvözítője, önnön maga az 
emberi testbe öltözött isteni felség a Christus Jesus a mi szerelmes meg váltónk 
az emberi nemzethez való véghetetlen szerelméből az oltári szentségben az ur 
vacsorájában maga tulajdon valóságos szent testét vérét adgya nékiink eledelül, 
nem annak jelét, pecsétét. Hogy az ö drága szent testének vérének részesülése ál­
tal a világi élet szándékosságáben el-szakaszkodott lelkünk meg erösíttetvén az 
örök életre bé juthasson. Mellyet amaz tüdős apostoli huzgósággal tellyes egyházi 
személy B. P. élő nyelvével prédikállot, s-most az üdvösségeket igasságban kívánó, 
s-mennyei boldogságot szomjúhozó lelkek éppiiletire, a keresztyén lelkeknek ele­
jékben tétetett, és . . . Felsö-Pulyai Bük András ur istenes költsége által ki nyom­
tattatot. (k. 4-r. 43 1.) Kassán, 1735. Az akad. bet. Frauenheim Henrik János 
által. M. E.
Bernardi, sancti patris —, de consideratione ad Eugenium papam libri quinque. 
Annonationibus polemico-historicis illustrati, (k. 8-r. 8 lev. és 290,1.) Jaurini, 1742. 
Typ. Joan. Streibig. E. M.
U. a. (k. 8-r. 8 lev. és 290 1.) Tyrnaviae, 1744. Typ. academicis, soc. Jesu. E.
Bernát Gáspár. Frescoképek. (n. 8-r. XVI. 172 1. és 1 lev.) Pesten, 1S48. Ny. Tratt- 
ner-Károlyinál. 1.—
Fresco biographia. — Kalandor. — Lakodalom. — Táblabiró. — Végrendelet. — Restauratio. — A ván­
dor bankó. — Alföldi telegráph. — Éjzene. — Romkastély. -— Ármány és szerelem. —- Jajvár. — ta -  
dászkalandok pongyolában.
II. és III. köt. (n. 8-r. 2 lev. és 131; 2 lev. és 103 1.) Pest, 1851. Ny. Kozma Va­
zulnál. 2. —
II. köt. Sors hatalma. — Egy bukott diák kalandjai. — Freskóábrándok.
III. köt. Falusi tréfák. — Házasságok a divatvilágból. — Egy éj a tátrai barlangban. E. M .
Uj folyam. I. köt. (n. 8-r. 4 lev. és 104 1.) Pest, 1852. Ny. Müller Emil. 1.—
— Kaczagányok. (k. 8-r. 99 és 1 1.) Pest, 1857. Müller Gyula. —.40 p.
Tartalma :
Légszesz és hitelező. Rheuma kisasszony vizitje. Két Svarcz. Zsebvágó művészet. A világ nyolczadik 
csodája. Fuszetli mint bankócsináló. Zsidó a zsebben. Rendkívüli patiens. Hang-iogdosás. Kávé- 
csuspajz. Kétlábú plajbász. Szélcsók. Furcsa kaszáló. Telivér devalváczió. A megrémült vizipuska. 
Naptár-áldás. Furfangos fundáczió. Vad honorarium. Komoly tréfa. Legjobb az egyenes ut. Passagier- 
ugratás. Tizenhárom próbás hazug. Naptár-zápor. Ó bunda bunda. Pusztai telegraf. Fidibus az omni­
buszban.
— Lavotta élete. Lavotta arczképével és hangjegyekkel, (k. 4-r. VIII. 59 és 15 1.) Pest,
1857. Ny. Boldini Róbert. " E. M.
Dobroivsky ] 8 Í8. 1 frt.
Bernáth, Gustav. Hinterlassene Gedichte. Herausg. von seinen Freunden. (12-r. 93 és 
4 1.) Pressburg, 1837. Druck von C. F. Wigand. E. M.
— Jós. Hexametra, quibus 111. Dni Bonaventurae Szent-Iványi de Eadem mortem 
luget Peslini mense Novembris 1811. (8-r. 7 1.) [Pestini,] in typogr. Patzkoiana^
— (II.) A zászpadékról [veratrina] és hamanyvasány (cyanuratum kalii ferratum]. (8-r. 
18 1.) Pest, 1829. Ny. özv. Patzkó Jozefa.
Bernátffy, Jos. 1. B. Lugubre carmen quod occasione exequiarum Exc., 111., ac Rev.
251 Bernolák.
D' Ladisläi e comitibus a Kollonitz archi-episcopi Colocensis etc. cecinit
anno lb i/ die 17. Junu. (4-r. 7 1.) Budae, 1817. Typ. reg. universit. hung. M
(Bernhardt Marton.) Alagya, mellyel Ft. Grosser János urnák, a magyar és erdély- 
oiszagi kegyes osivolák rendje provinciálisának . . . midőn pünkösd havának 16. 
napján a pesti nemzeti fö-oskolákat hivatalosan meglátogatná, u^yan azon nemzeti 
oskolacv kegyes oskolabéli tanítói nyújtottak 1835. (*1-r. 2 lev.) Esztergáim K Beimel 
Jósef bet. ° j.
— Ode memoriam recolens Rev., ac Clar. Patris FranCIsCI Ugróczy, anno 1836 die
25-a Januarii in Mernye provinciae Siimeghiensis oppido fatis functi. (4-r 3 lev.) 
Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. j?
( ) Lessus in obitum Exc., 111.. ac Rev. Dni Josephi Furum, episcopi Nitriensis, dum
piis manibus \  1. idus Julii 1838 parentaretur a collegio Nitriensi scholarum piarum. 
(4-r. 8 J.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
(—) Elegia honoribus 111., ac Rev. Dni Emerici Palugyay de Eadem et in Bodorfalva, 
épiscopi Nitriensis etc. ex episcopatu Cassoviensi translati munus suum die 26. Mai
1839. solenniter auspicantis a collegio scholarum piarum Trenchiniense oblata. (4-r. 
6 1.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. E.
(—) Elegia honoribus Rev. Dni Stephani Vagyon de Hanzlikfalva, iib. reg. civitatis 
Trenchiniensi parochi, dum primum sub infula sacrum celebraret Trenchini anno
1839. (4-r. 6 1.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. E.
— Elegia qua Adm. Rev., ac Clar. patrem Joannem Baptistam Grosser scholarum 
piarum per Hungáriám, et Transilvaniam praepositum provincialem dum domum 
probationis Trenchiniensem visitaret 1839. (4-r. 2 lev.) Nitriae, tvp. Jos. Neugebauer.
E.
(—) Elegia honoribus Adm. Rev. ac Clar. patris Joannis B. Grosser scholarum piarum 
per Hungáriám et Transilvaniam praepositi provincialis, dum collegium Nitriense 
canonice visitaret ab eodem debito cultu oblata 1846. (4-r. 3 lev.) Nitriae, typ. Jos. 
Neugebauer. E.
( —) Elegia honoribus Rev. Dni Ludovici Sztárek abbatis B. M. V. de Czikádor etc. 
dum primum sub infula sacrum celebraret, a collegio Trenchiniensi scholarum 
piarum oblata 1855. (n. 4-r. 2 lev.) Pestini, 1855. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma.
M.
Bernhold, Joh. Balt, Das auferbauliche Exempel derer Gläubigen in ihrem Tod und 
Sterben, als . . . Thomas Szirmay Baron v. Szirma . . . Ihro zu Hung. u. Böheim k. 
Maiesiät hochbestellter Obrister und Kommandant über ein hung. Regiment zu 
Fuss . . . 1743. im 55. Jahr seines ruhmvollen Lebens mit einer solennen Leichpro- 
cession schuldigst beehrt worden, in einer christlichen Leichpredigt betrachtet. (2-r. 
36 1. és 2 lev.) AJtdorf, 1743. Gedr. bey J. G. Mayer. NI.
(Bernolák, Andr.) Oratio de Sanctiss. Virginis intaminato conceptu, dum alma, ac 
celeberrima archi-episcopalis soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in 
academica D. Joan. Baptistae basilica purissimae Virgini cultum praestaret, (k 4-r. 
12 1. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1756. Typ. academicis soc. Jesu. E-
— Ant. Dissertatio philologico-critica de literis slavorum, de divisione illarum, nec 
non accentibus ; cum adnexa linguae slavonicae per regnum Hung. usitatae com­
pendiosa simul et facili orthographia. (8-r. 82 és 31 1.) Posonii, 1787. J. M. 
Länderer.
— Grammatica slavica. Ad systema scholarum nationalium in ditionibus caes -regiis
introductum accomodata. Editio prima in Pannonia. (8-r. XVI, 312 1. és 4 lev.iPo- 
sonii, 1790. Impensis Joan. Mich. Länderer. . . .  .
— Etymologia vocum slavicarum sistens modum multiplicandi vocabula per den\a- 
tionem et compositionem concinnata. (8-r. 160 1.) Tyrnaviae, 1791. Typ. W. Jehnev.
— Na Smri Mnohowelebného Pana Sztocskó Gurka, w Ostrihomském Arcibiskupst\\i, 
Nitránskég^Stokici. Novvosamském Dekanském Wideku Suránského Farara, ua • 
Listopadu Roku 1797 w Panu usmulého Pohrebná Kázeň kteru tehoz Mesaca u 
28ho w Kostele Suranském ustne predpowedel. (8-r. 20 1.) W ly in a v e  \m a< e^ .‘
—^Halottas^ ľbeszéd," mellyet néh. Tiszt. Horváth Jósef úrnak, tardoskeddi plébánosnak 
temetése felett Szent György havának 20. napján 1808. észt. rnom o . L' j, 
Komáromban, 1809. Ny. özv. Weinmüllerné bet.
Bernoläk. 252 Bencsik.
3 ernclák, Aut. Slowakische Grammatik. Aus dem Lateinischen ins Deutsche über­
setzt und nach der in k. k. österreichische Erbländer für die National-Schulen 
vorgeschriebene Ordnung eingerichtet. (8-r. 380 és 11 1.) Ofen, 1817. Gedr. in d. k. 
ung. Universitätsdruck. M.
— Slovár slowenski eesko-latinsko-iiemecko-uherski: Seu lexicon slavicum, bohe- 
mico-latino-germanico-ungaricum. 6 tomi. (n. 8-r.) Budae, 1825—27. Typ. typogr. reg. 
universitatis.
Tom. I.: A—I. (XVI és 1—84-8 1.) — Tom. II.: K -N . (849—1762. 1.) — Tom III.: O—P. (1763—2680. 1.)— 
Tom. 1\ . : R—U. (2681—3558. 1.) — Tom. V.: W—Z. (3559—4446 1.) — Tom. VI.: Repertorium lexici.
(856 1.)
Bernrieder. Jos. Ad sereniss. caes.-regium haered. principem archi-ducem Austriae 
regni Hungáriáé palatinum, excelsos proceres et inclytos status et ordines 
diaetaliter congregatos humillima instantia . . . pro conferendo cum relaxatione 
taxae regni Hungáriáé indigenatu. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M.
B erta  A ntal és Sándor. L. : B e r t h a .
— György. XVI. Lajos szerencsétlen frantzia király életének leírása. Magyarra for­
dította . . . (8-r. 2 lev., 366 1. és 1 címkép.) Kassán, 1794. Nyomt. Scheibler Károly 
Krisztiánnál. E. M.
— Georg. Tentamen publicum ex historia universali. Quod in regia academia Jauri-
nensi 1812. e praelectionibus G. B. subiverunt Deáky Sigismundus etc. (k. 8-r. 16
1.) Jaurini, typ. Streibigianis. M.
— Panegyris sacratissimae Svae Maiestati Francisco I. Austriae imperatori et Vn-
gariae regi apóst, pridie idvs Febrvarii 1819 Jaurini, in palatio academiae dicta. 
(8-r. 15 1.) [Jaurini] Typ. Leop. Streibig. M. E.
Bertalan, C. J. v. Der Gesandte. Lustspiel in 4 Aufzügen, (n. 8-r. 24 1.) Oedenburg, 
1859. Druck y. Ad. Reichard. M.
(— Ferencz.) Öröm versek mellyek Mélt. gróf Szétsényi Ferentz ö Excellentiájának, 
midőn Somogy vármegye fö ispányi székébe bé iktattatnék, tiszteletére készíttettek. 
(8-r. 14 1.) Pétsett, 1798. Engel Kristína öz. bet. M.
— István. A fatenyésztési tudomány alapos betanításának legkönnyebb módja. Ta­
nítók és tanulók számára s iskolai vezérfonalul, (k. 8-r. 14 1.) Pápa, 1851. A ref. 
főiskola bet. —.4 p.
Uj lenyomat, (k. 8-r. 14 1.) Pápa, 1854. U. o. —.4 p.
Bertalan!! Pál. Nagyra vágyó, és semmi bizonyos vallású hívságos világ fiúnak az 
emberi sorsnak változásán való keserves siralma. (8-r. 61 1.) Bécsben, 1750. Tratt- 
ner Tamás bet. M.
2. k ia d á s a  e zen  c ím  a l a t t :
— A nagyravágyódó világ fiának az embernek Aráltozó sorsáról siralmas panasza. Az
elöljáróinak engedelmóböl kiadá .. . Elöszer Bétsben . . .  Most megint. .. (8-r. 160 1.) 
Kassán, 1761. Az academiai bet. E. M.
— Ditsöséges Szent István magyar királynak rövid élete, melly egy ajtatos úri tisz­
telője által versekbe foglaltatott. (8-r.) Bétsben, 1751.
H o r á n y i .  K o v a  m e m o r ia  h u n g a r o r u m . I.
— Keresztyén böltseség. avagy az okos, és istenes keresztyén életre mindenféle üd-
vösséges oktatások. (8-r. 8, 552 és 16 1.) Nagyszombatban, 1754. Az academiai be­
tűkkel. E. M.
Uj kiad. (8-r. 48, 552 és 16 1.) Egerben, 1770. A püspöki oskola bet. M.
— Mindennapi kenyér, mellyet mind kisdedeknek, mind korosnak lelki táplálására 
apróra tördelt. (12-r. 156 1.) Budán és Nagyszombatban, 1753. Az academiai bet.
H o r á n y i .  K o v a  m e m o r ia  h u n g a r o r u m . I. M.
[2. kiad.] (12-r. 156 1.) Budán, 1779. A kir. universitás bet.
— Világnak két rendbéli rövid ismérete. Elöszer a mint az istentől teremtetett. Má­
sodszor a mint az Istennek és természetnek vezérléséből az emberektől külömbb- 
kiilömbbféle részekre, országokra, tartományokra és községekre osztatott. Minden­
féle írókból ki-szedé . . .  és tudós olvasására ki-adá. (8-r. 16, 1028, 76 és 30
1.) Nagyszombatban, 1757. Ny. az academiai betűkkel. A. E. M.
D o b r o w s k y  1887 . 1 f r t  5 0  k r .
Bertarid és Grimoald a Longobardusok királlyai. Eggy érdeklő historikus történet a 
közép-századból. Magyarosította B** S**. (8-r. 6 és 180 1.) Posonyban és Pesten,
1813. Ny. Länderer Mihály. M.
Bertha. 253 B er th o u d .
Eertha Antal Méltgs Lomniczai Skerlecz Jósef urnák neve mnepére Mart. 19-kén
182o. (8-r. 2 lev.) Szombathelyen, Perger Ferencz bet. E
Költemény.
— A nemeseknek a házi adó terheibeni részesüléséről. E<w rönirat (V 8-r 81 i \
Szombathelyen, 1845. Reichard Károly és fiai bet. ° ' _  jp p '
E IVI
— Alex. Declarata pietas, quam erga conspicuos honores Rev. ac Ma°m. Dni Josephi
Orgler, dum exoptata sua solenni praesentia qua neocreatus superior per mcl dis­
trictum literarium Posoniensem director regius auditorium juris anni II in aca- 
demia scient, regia Posoniensi amoena perfunderet laetitia, nomine condiscipulorum 
suorum die 2-da Julii 1824 declamando exhibuit. (8-r. 7 1.) Posonii, typ. Car C 
Snischek. ’ 1
Költemény.
— Sándor. Felséges császári magyar és cseh országi kir. örökös és austriai föher-
czeg Jósefnek, Magyar ország nádor ispánnyának stb. mélly tisztelettel ajánlja
1827. esztend. (2-r. 4 lev.) Posonyban, Weber S. Lajos bet. M.
Költemény.
— Országgyűlési tárcza 1830-ról. (8-r. VIII és 298 1.) Pest, 1843. Trattner-Károlyi bet
(Ráth Mór.) 2,—
A. E. M.
Berthes H. J. Elemi képzéstan. Németből. (8-r. 168 1.) Pest, 1857. Heckenast Gusz­
táv- —.36 p.
M.
Berthet, Elle. Capitän Rémy. Uebers. von G. F. W. Rödiger. 2 Thle. (k. 8-r. 335 1.) 
Pest, Wien u. Leipzig, 1847. C. A. Hartleben. —.48 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 35—38.
— Der Pachthof Oseraie. Aus dem Französischen von M. Etienne. (k. 8-r. 243 1.)
Pest, Wien u. Leipzig, 1847. C. A. Hartleben. —.24 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 43. 44.
— Das Storchennest. Uebers. von Mich. Etienne. 2 Thle. (k. 8-r. 267 1.) Pest, Wien
u. Leipzig, 1847. C. A. Hartleben. —.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 69—71.
— Antonia, die Wilde vom Berge. Nach einer wahren Begebenheit erzählt. Deutsch 
von A. Heinrich. 2 Thle. (k. 8-r. 391 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1850. C. A. Hart­
leben. 1.—
(.Belletrist. Lese-Cabinet. 314—18.)
— Die Katakomben von Paris. Aus dem Französischen von Engel. 5 Thle. (k. 8-r.
791 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1854. C. A. Hartleben. 2.12 p.
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 194—204.
— Die Marquise von Norville. Uebers. von Friedr. Horn. 2 Thle. (k. 8-r. 335 1.) Pest,
Wien u. Leipzig, 1856. C. A. Hartleben. 1—-
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 271—75.
— Die Brandmänner. Aus dem Französischen von A. Kretzschmar. 4 Thle. (k. 8-r. 725
1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1857. C. A. Hartleben. 2. —
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 397—406.
— Der Wolfsmensch, oder die Bestie von Gévaudan. Aus dem Französischen von 
A. Kretzschmar. 3 Thle. (k. 8-r. 515 1.) Pest, Wien u. Leipzig. 1858. C. A. Hartleben.
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 93—99. 1.24 p.
Bertholdi, Br. Wegweiser zur homöopathischen Selbsthilfe in den gewöhnlich vor­
kommenden Unpässlichkeiten, und bei gefährlichen, schneller Hilfe bedürfenden 
Krankheitsfällen ; oder kurzgefasste Anweisung, so wie man sich nach den ^Grund­
sätzen der Homöopathie selbst behandeln soll. (n. 8-r. 102 1.) Pest, 183*. L. A.
Hartleben. .. N, ,
— Joan. Seri^p regum Hungáriáé laureatis honoribus illustr. Dni Antonii Laiou
b. a Teuffenbacb. dum in . . . universitate Graecensi prima aa. 11. & philosophiae 
laurea ornaretur. A neobaccalaureis condiscipulis dicata. (16-r. 2 lev., 137 es 1 ■)
Graecii, 1733. Typis haeredum Widmanstadii. ;
Berthoud. Henry. Marianne von Selvignies. Uebersetzt von G. r. . m iger. 
Thle. (k. 8-r. 360 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1849. C. A. Hartleben. —-4b p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 219—222.
Berti. Bertuch.25 4
Berti, Joan. Lanr.. breviarium historiae ecclesiasticae. Editio uti Venetis ita et ger­
manis tertia. Ab auctore ipso recognita, pluribus in locis emendata, et praeter 
isagogen ad sacram geographiam, quae in ceteris desideratur nunc primum VIII. 
indicibus chronologicis ad calcem appositis locupletata. 2 ptes. (8-r.) Agriae. 1775. 
Typ. scholae episcopalis. E.
Bertic, Vatrosl. Samouka. Pokus prvi. (n. 8-r. 24 1.) U Pešti, 18*7. Kod. J. Beimela.
Bertieri, Fr. Josephi —, de sacramentis in genere, baptismo et confirmatione, libri 
tres. In usum suorum auditorum. (4-r. 47í és 6 1.) Agriae, 1791. Typ. episcopalibus.
M.
— De verbo Dei incarnato libri tres. In usum suorum auditorum. (4-r. 489 és 7 1.)
Agriae, 1791. Typ. episcopalibus. M.
— Tractatus de legibus : nec non libri duo de peccatis, et peccatorum poenis. (4-r.
196. 222 és 6 1.) Agriae, 1791. Typ. episcopalibus. M.
(Bertits Ferentz.) Alagya, mellyel Ft. Vizer Adám urat hivataljától bútsút vévö út­
jában illetödött tanítvánvi kisérik, és kesergik Posonyban Szent Mihály havának 
fogytán 1788. (8-r. 4 lev.) Posonyban, Wéber Simon Péter bet. M.
(—) Egy pár buzgó lantolat mellyet Mélt. Szabó András ur a nógrádi fö-esperes stb. 
örök nevének s hirének emlékezetére nóviai püspöki nevezettel lett megjutalmaz- 
tatása és nyugodalomra szálása alkalmatosságával kegyes atyai páltzája alatt le­
gelt lelki nyájának szíves hajlandóságok szentele. 1788. e. (k. 8-r. 8 1.) Posonyban, 
Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— Háladatos versek, mellyeket fels. királyi hertzeg értz-hertzeg-asszony Kristina bö
költségével épült baranyavári plébánia templomnak Sz. Mih. h. 13. nap. 1789. esett 
fel-szentelése alkalmatosságával ott helyben hevenyében készített. (4-r. 2 lev.)
Pétsett Engel János bet. M.
(—) Nagy Jósef neve napját üllő versek, mellyekben a tudományok nevekben hatal­
mas gyámolyok kegyelmes téteményeire a posonyi nevendék papság mély tiszte­
lettel emlékezik. (8-r. 8 lev.) Posonyban. 1789. Wéber Simon Péter bet. M.
— Öröm-versek Szányi Ferentz tiszteletére, hogy a nemes pétsi káptolomban meg­
boldogult Nunkovitsnak mind vikáriusi, mind fö-préposti hivatallába következett. 
(4-r. 4 lev.) Pétsen, 1790. Ny. Engel János Jósef által. M.
(Bertleff. Michael.) Theatralische Beiträge, aus den Thälern der Carpathen. 1 Bdch. 
Enth. das Erntefest oder das Testament. Ein ländliches Gemählde. (8-r. 154 1.) Her­
mannstadt, 1832. (Ny. n.) M.
(—) Es lebe der Kaiser! Eine Declamation zu des besten Kaisers 65. Geburtstag. Von 
einem treuen Bürger. (4-r. 7 1.) [Bistritz, 1832.]
Bertlingius, Ern. Ang. Promotionem in facultate theologica factam nimirum, virum 
summe venerandum Godofredum Schwarzium . . . 1750. absentem tamquam prae­
sentem creatum atque proclamatum esse jam publice indicit, simulque disputa­
tionem theologicam cardinalis Cameracensis cum Joanne Husso in concilio Con- 
stantiensi habitam illustrat. (4-r. 44 1.) Helmstadii. literis Scbnorrianis.
B(ertók) S(ándor.) Méltgs Vásonköi gróf Zichy Ferdinand és Sárvári Felső-Vidéki gróf 
Széchény Sófia kis-aszszonynak öszvekelések alkalmatosságával emlékezetül ajánlja. 
(4-r. 2 lev.) Sopronban, 1807. Sziesz Antal József maradéki bet. M.
Bertók. Alexander. (II.) Andenken an die Anwesenheit Sr. k. Apóst. Majestät Franz 
Josef I. Kaiser v. Oesterreich . . . am 8., 9., 10. u. 11. August 1857 in Oedenburg. 
Mit Hinblick auf die allerhöchste Rundreise im Monat Mai desselben Jahres und 
Beifügung einiger geschichtlicher und statistischer Daten über diese Stadt, (n. 8-r. 
16 1.) Oedenburg, 1857. Druck v. Ad. Reichard. E.
— Gedichte 1. u. 2. Folge. (12-r. 206; 2 és 204 1.) Oedenburg, 1859—60. Druck v. A.
Reichard. M-
Bertold. Astroumnaja domyšlenija . . . prevedenna s italianskago na slaveno serbs- 
kij jezyk Joakimom V u i 6. (8-r. 124 1.) Budin. 1807. Pismeny kr vsencelisča. M.
Bertolotti, Dr. Der Einfall der Ungarn in Italien. Aus dem Italienischen übersetzt, 
(k. 8-r.) Ronneburg, 1824. Fr. Schumann.
Bertoni, Flor. Dissertatio inauguralis theologica, de purgatorio, et suffragiis vivorum 
pro defunctis quam . . . publicae disquisitioni submittit mense Augusto die . . . anno
1775. (k. 4-r. 22 lev.) Typis Tyrnaviensibus, anno ut supra. E.
Bertuck, F. J. Természethistóriai képeskönyv az ifjúság hasznára és gyönyörködte­
tésére ; melly az állatok, növények és ásványok képeit; a mesterségek és tudomá-
Bertuch. 255 Berzeviczy.
ok sok más oktatásra öszve riogatott tárgyaival együtt igen jó eredeti munkák 
szelént kimetsz\e és kifestve az ifjúság értekéhez alkalmaztatott tudományos ma- 
g\ alázattal előadja. Uj kiadás, deák és magyar leírással megbövitve némelly buzo'ó 
hazafiaknak munkájok által. [Magyarra ford. M á r t o n  József.] 12 darab (4-r 264
1. és 50 tábla ; 212 1. és 49 t . ; 214 1. és 50 t . ; 224 1. és 50 t. ; 216 1. és 49 t ’• 216
1. és 49 t. ; 212 1. és 50 t. ; 216 1. és 50 t. ; 216 1. és 51 t . ; 216 1. és 50 t. • 212 1. 
és 49 t . ; 212 1. és 49 t.) Bétsben, 1805—10. Pichler Antal bet. M.
Latin, magyar, német és francia címmel és szöveggel. — Horovitz 1874. 30 frt.
Bertuch, J. F. Wunderkabinet. Gesammelte Bruchstücke zur Kenntniss ausser^e- 
wöhnlicher und noch wenig bekannter Gegenstände unsers Erdballes und seiner 
Bewohner. 2 Bde. (8-r. IV, 4, 192 1. és 1 kép ; 186, 6 1. és 1 kép.) Pesth, 1818. K. A. 
Hartleben. E m .
Berzay Elek. Latin gyakorlatok, mellyeket az 1. és 2. nyelvtani osztály szabályai 
szerint a tanuló ifjúság hasznára szerkesztett. (8-r. VIII és 185 1.) Pest, 1852. Emich 
Gusztáv. _40 p
m ’.
(Berzeviczy. Gregor.) Politisch-kirchliches Manch Hermaeon von den Reformen 
Kayser Josephs überhaupt vorzüglich in Ungarn, mit nützlichen Winken zur Rich­
tung der Gesinnungen des Adels der Geistlichkeit und des Volks auf den nächst 
bevorstehenden Reichstag in Ungarn. (8-r. 250 1. és 1 fametsz, térkép.) Gedr. mit 
Wörbözischen Schriften. (H., év és ny. n.) A. E. M.
Dobrowskij 1888. 3 frt.
— De prohibitio transitu catholicorum ad ecclesiam evangelicam. (8-r.) [H., év és 
ny. n.]
— De commercio et industria Hungáriáé. Accedunt in fine observationes Joan. 
Bárdosv. (8-r. 8 és 225 1. 1 tábláv.) Leutschoviae. 1797. Typ. Mich. Podhoranszki.
Dobrowsky 1883. 1 fr t 80 kr. ' A. E. M.
— Ungarns Industrie und Commerz. Aus J. A. Hildts neuen Zeitung für Kaufleute,
Fabrikanten und Manufacturisten abgedruckt, (8-r. 143 1.) Weimar, 1802. Gebr. 
Gädicke. M.
Horovitz 1878. 1 f r t  40 kr.
(—) Ueber den gegenwärtigen Zustand der Protestanten iu Ungarn unter der Regie­
rung des Kaisers und Königs Franz. Herausg. von C. F. Stäudlin. (8-r. 83 1.) Göt­
tingen. 1803. Vandenhoeck u. Ruprecht. —-7% gr.
(—) Zwei Briefe, allen Protestanten zur Beherzigung. (8-r.) Leutschau, 1806. Gedr. b. 
Mayer.
— Ansicht des asiatisch-europäischen Welthandels. Nach dem jetzigen Zeitbedürfniss
betrachtet. Ein Versuch. (8-r. 4 lev., 70 1. és 1 lev.) Pesth, 1808. Bey J. Eggen­
berger. A. M.
(—) De conditione et indole rusticorum 1802. scripsit et disseruit G. B. de eadem 
inscio, et innuito auctore edidit 1809. Jos. Mariassy de Markusfalva. (4-r. 70 és 2 1., 
4 tábláv.) [H. és ny. n.]
Címlap nélkül jelent meg. — Horovitz 1878. 3 fr t 50 kr.
— Die Erweiterung des nordischen Handels, dem hohen Wiener-Congress unterthä-
nigst dargestellt. (8-r. 32 1.) Wien, 1814. Jos. Geistinger. A. E. M.
— Coordinatio rei religionalis ecclesiasticae superintendentiae aug. conf. evang. Ti- 
biscanae, secundum leges religionales, canones synodales, usum. & habito respectu 
recentiorum benignarum resolutionum regiarum, per G. B. elaborata. (2-r. 22 1.) 
Leutschoviae, (1815.) Typogr. Mayeriana.
[Editio altera.] (4-r. 24 1.) Leutschoviae, 1837. Typ. Joan. Werthmüller. E. M.
— Nachrichten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn. (8-r.) Kaschau,
1822. G. Wigand. .. . m. , J-dü.
— A magyarhoni evangélikusok egyházi s vallásos ügyeinek Tiszakeruleti íendeze e 
az országos ^llástörvények, zsinati kánonok . . . nyomán, most az espeiessege' 
inditvánvai szerint kér. választmány által újonnan alakíttatva, s az  ^IfGo'1 u mis 
kolczi. 1812-ki iglói kér. gyűléseken megbíráltatva s helyeseltetve. (4-r. /9 es ó i.) 
Kassa, 1817. Werfer Károly. (Bpest, Lauffer Vilmos.)
— Nachrichten über den Zustand der Evangelischen in Ungarn. L. . B e i 11 á B e 
Geschichte des Protestantismus. 2. Heft.
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Berzeviczy János. Egy el tévelyedett juhotskának mennyei pásztorától kért s nyert 
vezérlő oktatása. Avagy a Kristus Jézusnak egy üdvössége elnyeréséért szorgal- 
matoskodó lélekkel való nyájas beszélgetése. Mellyet . . . több lelkek javára min­
den igazságot szeretők értelméhez együgyű beszédben szabván, és foglalván, ma­
gyar nyelven bocsátott világosságra. (8-r. 4, 341 és 3 1.) Kassán, 1731. Ny. az acad. 
betűkkel Frauenheim Henrik által. E. M.
— Paul. Aug. imperatricis Mariae Theresiae obitum deflens Hungária, (n. 8-r. 6 lev.)
Viennae, typ. Jos. nob. de Kurzbeck. M.
Költemén//.
Berzon, Jos. Dissertatio inauguralis de moscho. (8-r. 24 1.) Budae. 1838. Typ. regiae 
universit.
Berzsenyi Dániel versei. Kiadá H e 1 m e c z i Mihály. (8-r. VI, 6 és 173 1.) Pesten,
1813. Ny. Trattner János Tamás. E. M.
Dobroivsky 1888. 1 frt.
2. megböv. kiad. Kiadta egy kalauz értekezéssel megtoldva barátja H e 1 m e c z i 
Mihály. (8-r. 4, 203, 5 és XLIX 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamásnál. E. M.
— összes müvei. Közrebocsátá meghagyása szerint D ö b r e n t e i  Gábor. 3 köt. (8-r.)
Budán, 1842. Magy. kir. egyetemi sajtóval. 5.—
I. köt. Költelem s folyóbeszéd. Harmad kiadás. Kéziratban még nem ismertekkel 
(CXVIII és 328 1.)
Vers vagy költély. Élőbeszéd. S mi fejlődhetnék ki az óda-költér árnya iránt. Tisztelet Berzsenyi ham­
vain. — A költér életrajza. — Az öt könyv tartalma. Rövid magyarázat névről tárgyról, melly elő­
fordul a költélyek a nemeiben: Dal. Óda. Elégia. Költéri levél. Bölcseleti költély. Gúny. Festő 
költély. Költéri ötlet. Költéri elbeszélés vagy beszéi. — Költelmek kelése évsorban. — Irásnem szerinti 
sorzat s nehány észrevétel.
II. köt. Költelem s folyóbeszéd. Harmad kiadás. Kéziratban maradott még nem ismer­
tekkel. (422 1.)
Folyóbeszéd. Szépirodalmi Bölcseleti. Gazdasági.
III. köt. Toldalék, levelekTel. (206 1.)
Némelly kiszemelvény Kazinczy Ferencznek Dánielhez irt leveleiből. — Berzsenyinek egy levele Ka- 
zinczyhoz. — Néhány levelezet Berzsenyi s Döbrentei között.
Dobrowsky l£ 8 i. 5 frt. A. E. M.
U. a. (egy kötetben.) Harmad kiadás, kéziratban maradott még nem ismertekkel. 
(4-r. 2 lev., XXXVI 1., 1 lev. és 300 1.) Budán, 1842. Magvar kir. egyetemi sajtóval.
E. M.
—LÖsszes versei öt könyvben. 5. kiad. jegyzetekkel. (8-r. 173 és 3 1.) Pest, 1859. Ny. 
Gyurián József. M.
6. kiadás ezen cím alatt :
— versei. A megrongált szöveget az eredeti kéziratok és kiadásokhoz egyengetve, 
kiadatlanokkal és életrajzzal bövitve, a költő örökösei megbizásából kiadta T o 1 d y 
Ferencz. A költö hü arczképével. (12-r. XX és 363 1.) Pest, 1860. Heckenast Gustáv.
2,—
E. M.
— munkáiból, anthologia. L.: Z s e b k ö n y v t á r .  4.
Beschaffenheiten, Die —, der in Ungarn liegenden Freystädte, welche in der auf 
dem Landtage des 1791-sten Jahres eingereichten Bittschrift ďargezeigt und erklä­
ret sind, und auf vieles Verlangen aus dem Lateinischen übersetzt bat ein wahrer 
Patriot. (2-r. 11 lev.) [H. és ny. n.] M.'
Beschäftigungen in den Elementen der ungarischen Sprache, Sprechmethoden, so­
wie schriftlichen Sprachübungs-Erfordernissen entsprechend Elementar-Schülern ge­
widmet von St. W. 1. Heft. Sprachführungsmittel. (8-r. 32 1.) Ofen, 1844. Druck v. 
Gyurián u. Bagó. M.
Beschell-Belehi’ung für die Kommandirte. (2-r. 5 lev.) 1784. (H. és ny. n.) M. 
Beschlüsse, welche in der am 16. März 1848. abgehaltenen Volksversammlung ge­
bracht worden sind. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] E.
Beschreibung des B a n a t s ,  der Walachey, Moldau, und der Königreiche Servien u. 
Bosnien, aus den besten Schriftstellern gezogen. Ein Beitrag zur Kenntniss des ge­
genwärt. Kriegsschauplatzes. (8-r. 96 1.) Leipzig, 1789. Schneider. A. E. M.
— der Schicksale B e l g r a d s  vom Jahre 1073 bis 1789. nebst der Geschichte der
gegenwärtigen Eroberung. (8-r. 61 1.) Wien, 1789. (Ny. n.) E. M.
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Magyarország bibliographiája. 1712 1860. 17
Beschreibung der Festung B e l g r a d  nebst einer Erzählung ihrer Schicksale von
Zeit ihrer Erbauung bis auf die jetzigen Zeiten, nebst d. Ansicht von Belgrad, (4-r 
18 1.) Wien, 1/90. Bei H. Löschenkohl. ~ jyj
— der Schicksale von B e n d e r ,  Bukarest u, Orsova. Sammt dem Leben und Thaten
des Prinzen von Koburg. (12-r. 270 1.) Wien, 1790. J. G. Oehler. M
-  Kurze geographisch-statistische —, des Königreichs B o s n i e n .  (8-r. 45 1.) Wien,
1789.
Wahre und ausführliche , dess Ursprungs dess wunderbahr- weynenden, und 
anjetzo in der academischen Kirchen der Gesellschaft Jesu zu C l a u s e n b u r g  
auf dem Hoch-Altar zierlichst vorgestellten Gnaden-Bilds der allerseeligsten Mutter 
Gottes Mariae, sammt beygefügten etwelchen, von denen, die es verehrten, erhal­
tenen wunder-würdigen Wohlthaten, auf vilfältiges Verlangen der, besonders in 
Siebenbürgen wohnenden, Teutschen Nation, und zum allgemeinen Antrib, sich 
dessen Verehrung in allerley Nöthen zu gebrauchen. (12-r. 156 1. és 6 lev.) Clau­
senburg, 1770. Gedr. in der Acad. Collegii Buchdr. M.
— Geographisch-statistische —, des k. k. Herzogthums Venedig u. der damit verbun­
denen D a l m a t i e n  u. Albanien, nebst einer Landcharte u. dem Plan v. Venedig. 
(8-r. 87 1.) Wien, 1798. A.
— Kurze —, der E i s e n b a c h e r  Mineralquelle und deren romantischen Gegenden.
(8-r. 15 1.) Schemnitz, 1830. St. Mihalick. M.
— der neu errichteten E i s e n b a d-Anstalt zu Pesth, in der Sommergasse. (8-r. 24 1.
és 1 tábla.) Pesth. 1827. Druck von J. Länderer. M.
— des den 28. Junii 1763. in verschiedenen Oertern des Königreichs Ungarn ver-
spührten erschröcklichen E r d b e b e n s ,  welches die königl. freye Stadt Comorn 
bey einen gantzen Monat empfunden. Nebst einem Gesang, (k. 8-r. 4 lev.) Ofen,
1763. Gedr. b. Leop. Frantz Länderer. M.
— Ein —, wunderbarer Gnad, so die hochheiligste Dreyfaltigkeit durch die Fürbitt
Mariae und des heil. Erz-Engels Michael bey uns geistlichen Ordens der heil. Mut­
ter Clara in Ofen, in diesem erschröcklichen E r d b e b e n  des 1763. Jahrs gewirket; 
zur Danksagung und Erhöhung grösserer Ehre und Glory Gottes, Mariam und des 
heil. Erz-Engels Michael geben wird dieses in Druck. (12-r. 8 lev.) Pest, gedr. mit 
Eitzenbergerischen Schriften. M.
— des hochfürstlichen Schlosses E s z t e r h á z  im Königreiche Ungern. Mit 8 Kupfern.
(4-r. 57 1.) Pressburg, 1784. Ant. Löwe. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 8 frt.
— der feyerlichen H e i l i g s p r e c h u u g  der fünf Seligen Franziskus Caracciolo, 
Banedikt v. St. Fradelo, Angela Merin, Coleta Boilet, Hyacintha Marescotti . . . 
Welche . . . den 24. May 1807. vorgenommen wurde. (8-r. 42 1.) Oedenburg, 1808. 
Gedr. mit Siessischen Sehr.
— Geographische —, des dermaligen K r i e g s t h e a t e r s ,  nebst dem Ursprünge des­
selben. (8-r. 31 1.) Wien, 1788.
— Ausführliche —, der den 25. Juny in der königl. hungarischen _ Reichs-Stadt Pres- 
burg glücklich vollzogenen prächtigen K r ö n u n g Ihrer Majestät Mariae Iheresiae 
zur Königin in Ungarn 1741. (4-r. 8 1.) Wien. 1741. Joan Peter v. Ghelen.
— des prächtigsten Einzuges, welchen Ma r i a  T h e r e s i a  . . . in Pressburg den 
20. Juny 1741. gehalten hat. (4-r. 4 1.) Wien, (ny. n.)
Catalogus biblioťh. com. Széchenyi. Suppi. II. .
-— Ausführliche —, der K r ö n u n g  Ihrer Majestät M a r i e n  T h e r e s i e n s  Erz- 
Herzoginn zu Oesterreich, vermählten Herzoginn zu Lothringen und Baar, Gross- 
Herzoginn zuToscana zur Königinn von Ungarn. Vollzogen in der königl. ungarischen 
freyen Reichs-Stadt Pressburg den 25. Juny, 1/41. Aus einer gleichzeitigen Schn . 
(8-r. 32 1.) Wien, 1790. Gedr. im k. Taubstummen-Institute f 1-
— der königl. hungarischen Kr ö n u n g ,  als Seine Majestät L e op o  I d c er ®
zu Pressbuug zum hungarischen Könige gekrönt wurde. Mit (3) Kupfern. (4-i. •)
Wien, 1790. Bei Hieron. Löschenkohl. . i . . „  .. ,ü
— Aechte u. vollständige —, der Ceremonien bei der hungarischen Kr ö n u n g ,  (»-r.
31 1.) Wien. 1790. . . no v rn 1 \— der Feyerlichkeiten bey der K r ö n u n g  eines Königs von Ungarn. (12-r. .)
Wien, 1790. Gedr. bey Jos. Georg Oehler.
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Beschreibung der Feyerlichkeiten bey der erwünschten K r ö n u n g  Seiner itzt so 
glücklich als weise regierenden kais.-kön.-apóst. Majestät L e o p o l d s  des Zwey- 
ten, den 15. November des 1790-igsten Jahres in der königl. freyen Krönungsstadt 
Pressburg. (8-r. 51 1.) Pressburg, bey Job. Mich. Länderer. Edlen in Füskút. A. M.
— der königl. hungarischen K r ö n u n g  als Seine Apóst. Majestät L e o p o l d  der
Zweyte zu Pressburg zum hungarischen Könige gekrönt wurde. (12-r. 60 1.) [Neu­
sohl.'] 1790. " M.
— Vollständige —, aller Feyerlichkeiten bey den K r ö n u n g e n  und Huldigungen 
L e o p o l d s  II. im Jahre 1790. 18-r. 183 1.) Wien, 1790. Gedr. bey Jos. Georg Oehler.
M.
— Kurze —, der K r ö n u n g  Ihrer kais. königl. Majestät Maria Ludovika zur Köni­
gin von Ungarn ; welche den 7. Sept. 1808. zu Pressburg vollzogen worden. (8-r. 32 
1.) Pressburg, 1808, S. P. Weber. E. M.
— Kurze —, der K r ö n u n g  Ihrer Majestät der Kaiserin Caroline Augusta, geb.
Durchlauchtigsten Prinzessin von Bayern, zur Königin von Ungarn, welche den 
25. Sept. 1825. zu Pressburg vollzogen wurde. (8-r.) Pressburg, 1825. S. Ludw. 
Weber. —.6 p.
■— sämmtlicher M i n e r a l - B ä d e r ,  Gesundbrunnen und Heilquellen des Gross­
fürstenthums Siebenbürgen, hinsichtlich ihrer chemischen Bestandteile und medi­
zinischen Wirkung. Mit einem Anhang der I. von den Verhältnissen eines die 
Mineralbäder benützenden, II. vom Verhalten vor und nach dem Bade, III. von den 
Zufällen, welche die Badenden befallen können, IV. von der Diät bei der Benützung 
der Heilquellen, die bestmöglichste Nachweisung nebst V. eine Beise-Apotheke er- 
theilt. (8-r. 35 1.) Hermannstadt, Hochmeistersche Buchh.
— einer schrekliclien Mo r d t h a t ,  welche sich in Pressburg den 29-ten Februar
dieses Jahres zugetragen hat. (4-r. 2 lev.) 1788. [H. és ny. n.] M.
- -  der gegenwärtigen Einrichtung der evang. Bürgerschule in O e d e n b u r g .  L. : 
H a 1 a s y, Mich.
— wie das von Ihro kavs. Majestät ratificirte Endurtheil an denen im J. 1735. aus 
Ober-Ungarn eingebrachten? Tumultuanten den 4. April 1736. in Of e n  exequirt 
worden. (4-r. 4 1.) Wien, 1736. J. P. v. Ghelen.
— der Türkischen Festung O rs o v a. (4-r. 4 1.) Wien, 1789.
Catalogus biblioth. com. Széchenyi.
— der am 13. März 1838. stattgehabten grossen Ueberschwemmung der k. Freistädte
Pest und Ofen. (8-r. 15 1.) Pestli, Druck v. Jos. Beimei. E.
— der P 1 i h a l’schen Oefen. Mit 3 lith. Tafeln. (4-r. 8 1.) Kaschau, (é. n.) Druck v.
Carl Werfer. E.
— Ausführliche —, der am 28. u. 29. März 1845 stattgehabten grossen Ueberschwem­
mung in der königl. Hauptstadt P r a g  in Böhmen. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1845. Gedr. 
b. A. v. Schmid. E.
— der am 20. Februar 1847. stattgehabten Ueberschwemmung in der königl. Frei- 
und Krönungsstadt P r e s s b u r g .  (n. 8-r. 8 1.) Pressburg, 1847. Phil. Korn. E.
— der königl. ungarischen Haupt-, Frey- und Krönungsstadt Pressburg. L. : K o r a ­
b i n s z k y, Joh. Mart.
— der königl. Freistadt Pressburg und ihrer Umgebungen. L .: B a l l u s ,  Paul.
— Wahrhaftige und curieuse von dem seit 1701. bis 1711. gewährten neun-jährigen
R e b e l l i o n s - K r i e g  in U n g a r n ;  welcher das Leben des Welt-bekannten 
Fürstens Ragoczy mit darzu dienlichen Kupfern beygefüget ist. (8-r. 124 1.) Cölln, 
1711. (Ny. n.) ' M.
— der von Dr. C. S i k l ó s y  gegründeten und dirigirten Wasserheilanstalt in Ofen.
(8-r. 36 1.) Pest, 1859. Gust. Heckenast.  ^ A.
— der k. k. Salzsudwerke in S o ó v á r im Sároser Komitate. (8-r.) Wien, 1831.
— der Herrschaft S ó s d i a. (8-r. 22 1.) Pest, 1852. J. Walzel. B®.
Kőnyomat.
— Historische —, von der milden und merkwürdigen S z é c s e n i s c  h-Kollonicsischen
Stiftung Hungarns, und dem allgemeinen vereinigten Waysen-Institut dieses König­
reichs nebst einem Anhänge von denen vortreflichsten Grundsätzen der Gemüth- 
effekten des Menschen, wodurch man sich eine dauerhafte Gesundheit und ein lan­
ges Leben bewirken kann. (8-r. 80 1.) 1789. (H. és ny. n.) E. M.
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— eines T e l e g r a p h s  zu Pressburg. L .: C h u d y, Jos.
— Kurzgefasste — des ottomanischen oder t ü r k i s c h e n  Reichs, von dessen
Ursprung, Wachsthum u. Zunehmen. (8-r. 260 1.) Augsburg, 1738, M
-  Neueste statistisch-geographische des Königreichs U n g a r n. L. : Ma g d  a. Paul 
Politisch-geographisch- und historische —, des Königreichs Hun»arn L • W in ­
d i s c h ,  Karl Gottl.
— Ausführliche —, des u n g a r i s c h e n  Feld-Zugs anno 1716. Wie nemlich der-
selbige, unter hoher Direction des grossen kaiserl. Kriegs-Helden, Printzens Eugen 
von bavoyen mit der totalen türkischen Niederlage den 5. August ohnweit Peter­
wardein, sieghaft angefangen und nach der den 13. October darauf erfolgten 
Eroberung der importanten Vestung Temeswar glücklich geendiget worden.^Mit 
allen sich dabey ereigneten Umständen, aus sichern Nachrichten, nebst den darzu 
gehörigen Kupfern, curiösen Lesern zu * Gefallen, unparteyisch ausgefertiget. (1-r. 
58 1. és 1 rézm.) Nürnberg, verlegts Job. Albrecht. AÜE. M.
Ausführliche —, des ungarischen Feldzugs Anno 1717. Wie nehmlich derselbige, 
unter hoher Direction des grossen Kayserlichen Kriegs-Helden Herrn Herzogens 
Eugénii von Savoyen, Hochfürstl. Durchl. mit der merckwürdigen Passirung des 
Donau-Stroms, den 15. Junii, glücklich angefangen ; hernach aber mit der totalen 
türkischen Niederlage, und der gleich darauf erfolgten Übergab, der vor unüber­
windlich gehaltenen Vestung Belgrad, im Königreich Servien: und Eroberung an­
derer vortheilhaften Oerter und Plätze: Als Sabaz, Ram, Semendria, Orsova und 
Meadia etc. im Monat September sieghaft geendiget worden. Mit allen sich dabei 
ereigneten Umständen, aus wahrhaften Nachrichten, mit der in Kupfer vorgestell­
ten Schlacht und Belagerung Belgrad, curiösen Lesern zu gefallen, unpartheiisch 
ausgefertigt. (1-r. 6h 1. és 3 térkép.) Nürnberg, verlegts Joh. Albrecht. A. M.
— Ausführliche —, des letzten u n g a r i s c h e n  Feld-Zugs anno 1718. Was nehmlich 
in demselben . . . merckwürdiges vorgefallen. Nebst einer vollständigen Erzehlung 
wie, und unter was vor Bedingungen der Friede zwischen der römis. kaiserl. und 
cathol. Majestät und der ottomanischen Pforte zu Passarowitz ; mithin der bisherige 
drey-jährige Türken-Krieg, zum Vortheil der Cnristenheit, glücklich geschlossen 
worden. Aus wahrhaften Nachrichten unparteyisch abgefasset: und mit einem 
säubern Kupfer ausgezieret; welches die Conferenz bey Passarowitz vorstellig 
machet, (1-r. 51 1., 1 lev. és 1 rézm.) Nürnberg, verlegts Joh. Albrecht. A. E. M.
— der V e t e r a n i s c h e n  Hole im Temeswarer Banat welche vom lOten bis den 
31ten August 1788. von dem Obersten von Stein gegen die Türken vertheidigt 
wurde. Nebst einer Kupfertafel. (1-r. 12 1.) Frankfurt am Mayn, 1789. (Ny. n.)
E. M.
— der Strafe, so an dem dritten Hauptanführer der W a l l a c  b i s c h e n  Misver-
gnügten, Namens Georg Krisan, den 15. Hornung 1785 zu Karlsburg vollzogen 
worden. (1-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M-
Beschwerden und ohnmassgeblicher Vorschlag, wie dem Handel in Ungarn aufzu­
helfen wäre. Von P** H** St**. (12-r. 80 1.) [H. és ny. n.] , A - E-
— Die —, und Klagen der Slaven in Ungarn über die gesetzwidrigen Uebergriffe der
Magyaren. Von einem ungarischen Slaven. (n. 8-r. 2 és 61 1.) Leipzig, 1813. O. A. 
Schulz. 1- Hr-
A. E. M.
Besko, Joan. Bapt. Smutné Roslueenj cžlowéka podie Krwi, a Ctnosti Wýsoce 
Wznesseného aneb : Pohrebni Kázanj pri sláwných Exequiách Pána Gróffá Illess- 
házy Jozeffa, z Illessháze. Dne 20. Mésyce \ nora, Roku 1766. (2-r. 16 lev.) V 
Trnawe. wytíačené w impr. Kollegi Akademického, Roku gak wvsse.
Besnyei György. N a g y - Me g y e r i .  Kis biblia. Az az : A Szent Dávid százötven 
soltárainak Winyve. Mellyek a szent nyelv szerint magyarra forditattak • • • <Uta . 
Es újonnan kinyomtattattak. (8-r. 1. 315 és 3 1.) Miapohsban, l/±0. (Ny. n.i •
— Keresztényi közönséges könyörgések, melyek Írattak . . . Madáron l/r3. eszienco-
hen. (8-r.) [H. és ny. n.l . . ,
Besse, Jean Chr. Abrégé de la grammaire turque, contenant, outre ies principes üe 
cette langue, des idiotismes, des discours familiers, et un petit vocabu ane en nm 
cais, ture et hongrois. (n. 8-r. Vili és 172 1.) Pest, 1829. Othon Wiganc.
*
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Besse, Jean-Charles. Voyage en Crimée, au Cavcase, en Géorgie, en Arménie, en 
Asie-Mineure et a Constantinople, en 1829 et 1830; pour servir ä ľhistoire de 
Hongrie. Ouvrage orné de cinq planches lithographiées. (n. 8-r. 4 lev., V és 464
1.) Paris, 1838. Delaunay. E.
Horovitz j877. 2 frt.
Bessenyei Áron. Lakodalmi szerzemény, mellyel Bessenyei Jósef urnák Lévai Ersébet 
aszszonynyal lett egybe-párosodása napját tisztelte a vö-legény ur testvér-öttse. (4-r. 
2 lev.) 1800. észt. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
( — György.) ngis trágédiája öt játékban, versekben. (8-r. 158 1.) Bétsben, 1772. Ny. 
Kaliwoda Leopóld bet. E. M.
. Végén : Agiaris keserve.
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr.
— Hunyadi László trágédiája. Három játékban és versekben. (8-r. 104- 1.) Bétsben,
1772. Ny. Kaliwoda Leopóld bet. E. M.
Végén: Elegyes versei.
Dobrowsky 1 8 8 8 . 2 f r t  50 kr.
(—) Az embernek próbája. [Pope után versekben.] (8-r. X és 187 1.) Bétsben, 1772. 
Ny. Kaliwoda Leopold bet. M.
Végén: Elegyes versek s kötetlen darabok.
Dobrowsky lt8 8 . 2 frt 50 kr.
(—) Az Eszter-házi vigasságok.'r(8-r. 25 és 1 1.) Nyomt. 1772. észt. (H. n.) M.
Végén : Delién.
Horovitz 1877. 1 frt 20 kr.
— A szent apostol Tamás mint ellene állhatatlan bizonysága a Jesus Kristus Isten­
ségének a keresztyén vallás igazságának a mai hitetlenek ellen; melly egy tanitó- 
beszédben tartattatott Prágában karátson hava 12-ikén 1772. Most pedig németből 
magyarrá fordittatott. fS-r. 5 lev. és 70 1.) Posonyban, 1773. Länderer Mihály bet.
A. E. M.
— Buda tragédiája öt játékban. (8-r. 152 1.) Posonyban. 1773. Länderer Mihály
bet. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr. — List & Francke 1870. 20 gr.
— Die Amerikaner.
Toldi magy. költészet kézikönyve.
— Az amerikai Podotz és Kazimir keresztyén vallásra-való megtérése. Németből 
magyarra fordittatott Kazinczi Kazinczy Ferencz által. (8-r. 16 lev. és 47 1.) 
Kassán, 1776. Länderer Mihály bet.
A „Die Amerikaner“ után fordítva.
— Lukanus első könyve. L .: L u k á n u s.
— Futó daradok. (8-r.) Béts, 1777.
— A mi Urunk Jésus Kristusnak haláláról való gondolatok, mellyek Bétsben frantzia 
nyelven ki-adatván, magyarra forditattak. (12-r. 48 1.) Posonyban, 1777. Länderer 
Mihály bet.
Horovitz 1877. 80 kr.
(—) A filósófus. [Vigjáték 5 felv.] (8-r. 140 1.) Bétsben, 1777. (Ny. n.) E. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr.
(—) A magyar néző. (8-r. 62 1.) [Bécs, 1777.] E. M.
Dobrowsky l t  88. 2 frt.
— Anyai oktatás. (8-r. 83 1.) Bétsben, 1777. (Ny. n.) E.
Dobrowsky 188S. 2 frt.
— társasága. (8-r. 103 1.) Bétsben, 1777. (Ny. n.) E. M.
Költemények s próza Bessenyei György, Barcsay Ábrahám s Báróczy Sándortól.
Dobrowsky l8 í8 . 2 frt.
— Die Geschäfte der Einsamkeit. Durch Herrn G. v. B. (8-r. 86 1.) Wien, 1777. Jos.
Gerold. -Á M.
— Hunyadi János élete és viselt dolgai. (8-r. 3 lev. és 72 1.) Bétsben, 1778. Ns. Tratt-
ner Tamásnál. E- M.
Dobrofvsky 1888. 2 frt.
( —) Magyarság. (8-r. 14 1.) [Bécs, 1778.]
horovitz 'j877. 1 frt.
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(Bessenyei György.) A holmi. (8-r. 386 1.) Béts, 1779. (Ny. n). A. E. M.
Tartalma :
E1,me> ta n y á s. Született tudomány v. idea innata. Lélek és test. Örök test. Emberi szív. Mozgás. Vér 
tűz Boltsessegnek kove. Szokás. Kabala. Oskola. Veneri Belső nevelés. Régi magyarság. Köz nép 
Emberi erdem szabadság rabsag. Hazafisag A semmibe nagyok vagy kotnyelesek Őessenfey György 
e» a le ke. Magyar kezdet. Emberi orom, nagyság, nyugodalom. Lehet-é aranyat tsinálni. Milyen jó le­
het az ember áltál szerkesztetett legjob törvény, vagy uralkodás módja. Boszorkány, kan ördög. A 
magyar nyelv fel emelkedesero! Magyar írás módja. Hajdani haza Tzerim Cariteshez. Font, szám, 
mertek, emberi tudomány. Tanítás, iras módja Gyöngyösi vagy magyar verselés. Monteskiö. M. Aure­
lius Epictetes Okos maga viselet. Volterhez Penna tsata. Virgilius. Homérus. A ki fordított magyar 
svedi giofne. Jung a jo erkolcsrol. Mely okoskodás s írás. A mond valamit. Az ifjúság hanyatlása
Dobrowskj/ K88. 4 frt.
— A hármas vitézek, vagy triumviratus. Voltér szerint. (8-r. 112 1) Bétsben 1779
(Ny. n.) ' m
List <& Franclee 1870. 20 gr. — Dobrowsky 188 8. 2 frt.
— Atilla és Buda trágédiája öt játékban. (8-r. 152 1.) Posonyban és Kassán, 1787. Fűs-
kúti Länderer Mihály bet. E
Buda tragédiájának új kiadasa. — Dobrowsky 18'8. 2 frt 50 kr.
(—) Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. [Kiadta R é v a i  Miklós.] (8-r. 5 
lev., 11—46. 1.) Bétsben, 1790. Hummel János Dávid bet. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt 20 kr.
(—) Lettres galantes. (8-r.) [H. é. és ny. n.]
(—) Galant levelek. (8-r. 71 1.) [H. és ny. n.) E. M.
Dobrowskg 1888. 2 frt 50 kr.
— iff.  B e s s e n y ö i .  Ditsö árnyékok, mellyek fels. királyi ö hertzegségének Jósef
Antalnak ezen öröm napunkon, mellyen felséges helytartóját a magyar haza aláza­
tos tiszteletekkel köszönti, áldoznak B. B. Gy. által. (4-r. 4 lev.) Pesten, 1795. Füs- 
kúti Länderer Mihály bőt. M.
Költemény.
Bessenyey József. A háládatosság öröme, mellyet Nádasdi Sárközy Gábor urnák 
bemutatott Mártius 24-dikén 1812. esztend. (4-r. 4 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János 
Ferentz bet. M.
Költemény.
Besser, Car. Chr. Dissertatio historica de Joannis Hunniadis ortu et nativitate. L .: 
B a i e r u s, J. G., et C. Chr. B.
Bestimmung und Würde des schönen Geschlechts. Von V. J. G. P. (8-r. 22 1.) Pesth,
1817. Jos. Leyrer. —-24 v.
M.
— der Diäten für sämmtliche Dienst-Kategorien in dem Königreiche Ungarn und den
dazu gehörigen Provinzen. Beylage zu dem allerh. Rescripte v. 7. Januar 1813. (4-r. 
XXVIÍI 1.) Ofen, 1813. Mit k. ung. Univ.-Schr. M.
Bestimmungen der zwanzig Bezirke des wohlthätigen Frauen-Vereins in Pest. (8-r. 
16 1.) Pest, 1855. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E-
Besuchungen des allerheiligsten Sakraments des Altars. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1857. 
Druck v. Alois Schreiber.
Besze János. Szózat a haladás barátaihoz, (k. 8-r.) Esztergom, 1841. Ny. Beimel 
József.
— Papi nőtlenség, (n. 8-r. 211 1.) Esztergom, 1848. Ny. Beimel József. M.
Beszéd. Üdvözlő —, és kardal, Ngys. és Ft. Királyhegyi F a r k a s  Ferencz urnák
aranymiséje ünnepélyére Székesfehérvár közönsége által rendezett tisztelgés al­
kalmával tavaszelő Í9-én 1859. (n. 4-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, özv. Számmer 
Pálné bet. . . . .  E-
— melly, a midőn felséges apostoli fejedelemnek V. F e r d i n a n d n a k  dicső thronra
lépte évfordulatát, egyszersmind pedig Nádasdi gróf Nádasdy Paulai Ferencz urnák, 
Fogaras földje örökösének stb. születése 55. évét a váczi éj jeli-világítás egyesülete 
nyilványos tinczvigalomban iobbágyi hódolattal ünnepelné; tartatott 1840. esz . 
Martius 3-án az egyesület által. (4-r. 6 1.) Váczon, ny. Plöszl Leopold ^e u 
nyomó int. .............  ...
4 — Kereszténv philosophiában költt —, a f r a n c z i a  nemzet közönséges Sí  ^
röl, és azon országnak mostani állapotjáról. Magyarra fordította egy szl'!r® 
nemzetének örizkedésére. (k. 8-r. 47 és 1 1.) Bétsben, 1/9-. Hűmmé a 
vid bet.
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Beszéd. Az időnek környül-állásaihoz alkalmaztatott —, az h a z a  s z e r e t e t é r ö l ,  
vagy-is a patriotismusról. (k. 8-r. 52 1.) Magyar-országban. 1809. észt. [H. és ny. n.j
E.
— Barátságos —, egy H o n o r i u s  névéi Lutheránus és egy E u s e b i u s  névéi Ka-
tholikus között, az óltári szentségnek mind a két szín alatt vételéről. (12-r. 8 lev.) 
Posonyban, ny. Länderer János Mihály által. E. M.
— Megnyomorodott ember-társaink fel-segét tetősökre serkentő egyházi —, mellv ke­
reszt-járó hétfőn a k o l o s v á r i  kir. akadémia templomában tartatott. 1813. (k. 8-r. 
29 1.) [Kolosvárt], 1813. A kir. lýceum bet. M. E.
— Barátságos —, egy l u t h e r á n u s  és k a t h o l i k u s  között, a lutheránus, és
kalvinista praedikátorok felöl igaz papok é ? (k. 8-r. 3 lev.) Posonyban, ny. Lände­
rer János Mihály által. M.
— Egyházi —, melly a b. asszony ünnepén a L é p ő i d  i n a  intézetének hathatósabb
ajánlása végett tartatott a nagy-váradi boldog asszony székes-egyházában 1829. 
észt. (8-r. 41 1.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvny. M.
— A nemes m a g y a r  n e m z e t h e z  rövid emlékeztető —. L .: R á c z Sámuel.
— A magyar o r s z á g  g y ű l é s é b e n  egyben gyűlt rendekhez —. L. : L a c z k o- 
v i c s János.
— Rövid tiszteletes lelki — mellyet az újonnan épülendő templom első fundamen-
tombéli kö bé-tételének, és megszentölésének alkalmatosságával a királyi P e s t  
városában lévő első remete Szent Pál szerzetes fiainak templomában, élő nyelvel 
elő hozott Szt. György havának 8. napján 1725. észt. Serapnicus Szent Ferencz 
szerzete-béli Boldog-Aszszonv provinciájának egy érdemetlen prédikátora. (2-r. 4 lev.) 
Budán, Länderer János Sebestyén által. E.
— Igaz —, a második p ó c s i szűz szent Mária képének sirásá. és könyvezése felől.
Az az : A melly mostan közönséges tiszteletre kitétetvén ns. Szabolcs vármegyében 
lévő Pócsi helységben (Magyar országban) tisztelteltetik. Első, második, és ötödik 
Augustusban 1715-dik esztendőben leg-bövebb könyveket ki-öntött. (8-r 36 és 12 1.) 
Kassán. Länderer Michály bot. M.
Ezt követik:
Bizonyság tétel az második Pócsi szűz szent Mária képnek tsudalételirül való approbatio felől.
A penitentzia tartó bűnösnek Pócsot könyvezó' bóldogságos szűz Máriához nagyaszszonyunkhoz áhitatos
. imádsága.
Ének mellyben oka adatik, miért künvvezett légyen a pócsi boldogságos szűz Máriának képe.
Rövid sommában foglalt csudáknak elő beszéllése, mellyek a pócsi szent-egyházban 1715-dik esztendőtül 
fogva történtek.
— A tellyes s z e n t  H á r o m s á g n a k  és egy istenségnek az atyának, és fiúnak
és szent léleknek tiszteletéről, ugyanazon szent társaságnak íö ünneplésén Szent 
Mihály havának 10-ik napján 178Ó. észt. Budán mondatott)—. (4-r. 2 és 36 1.) Pétsen,
1780. Ny. Engel Ján. Jós. M.
— Barátságos —, V u 1 p i n us egy kalvinista, és V e r i d i c u s  egy katholikus kö­
zött arról a vég vacsorában a Kristusnak teste, vére, lelke, és istensége légyen-e 
valóban jelen, avagy csak figurája, csupán árnyékos példája, hasonlatossága s csak 
kenyér által példáztattak-e hasonlatosság-képpen ? (12-r. 8 lev.) Nagy-Szombatban.
1759. Az akadémiai bötükkel.
— Halotti —, szül. Z á b o r s z k y  Karolina, T. Hellebranth János hitvese fölött. Tar­
tartott tavaszhó 22. 1844. (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1844. Ny. Trattner-Károlvi bet. E.
— Három —, melynek egyike a nagy méltóságú ország bírája : a kettője pedig a
nagy méltgú egri érsek által tartattak és a gróf Stollberg története. (8-r. XII és 
107 1.) Egerben, 1806. Ny. az érseki oskola bet. M.
Beszédek. Egyházi —, énekek, és imádságok, mellyek Főtiszt. B á t h o r i  Gábor ur­
nák tiszteletére rendelt félszázados öröm-ünnepen, s azzal egybekapcsolva Nt. Tö­
rök Pál urnák pesti papi hivatalába lett beigtatása alkalmával mondattak 1839. 
Auguszt. 25-kén. (n. 4-r. 24 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi bet. E.
— Halotti —, mellyek néh. főtiszt, id. B á t h o r y  Gábor urnák, a helv. hitv. duna-
melléki egyházkerület superintendensének utolsó tisztségtételekor N. Kőrösön 1842. 
évi télutó 15-kén tartattak, (n. 8-r. 54 és 2 1.) Kecskeméten, 1842. Szilády Károly 
bet. E.
Tartalma :
P o l g á r  M i h á l y .  Halotti beszed az Illyés léikével biró főpásztorról.
T a t a i  A n d r á s .  Néh. Báthory Gábor ur emléke.
F i t o s  P á l .  Gyász beszéd, mellyet a temetökertben ásott sírnál tartott.
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Beszedek, Egyházi mellyek B e n d e  József, kalocsai fömegyei áldozár stb. 
o-becsei plebanussa Benedek Elek által 1859. évi novemberhó 20-án történt beik­
tatásakor mondattak, (n. 8-r. 23 1.) Kalocsán, 1860. Malatin és Holmeyer könyvny.
—.10
E
♦ Fő Tiszt. B e n e d e k  Mihály urnák, a helv. vallás­
tételt kötető liszantuh ekklésiák superintendensének utolsó tisztességtételére tar­
tatlak Apr. 26. és 27. napján 1821. (8-r.) Debreczenben. 1821. Ny. Tóth Ferencz
— melívek Kükülö vmegyének Ditsö-Szt.-Mártonban. Szt. Jakab havának 28. napján
181_. megült kettős innepe : B e t h l e n  Imre . . . azon vmegve volt administrátora, 
megújított tisztsége bé-iktatása alkalmatosságával tartattak. (8-r. 120 1.) Kolozsvá­
ron, 1813. Ny. a ref. kollegyom het. M
^  ^fthlen Imre, gr Bánífy József, Pásztohi Ferencz, Bardotz Adám Szentpáli Károly, 
h oldván Mihály es Szegedi Ignácztól.
mellyek azon alkalmatossággal, midőn Mélt. Nezethei B o r o n k a y  István Ur, 
Bars vmegye föispányi hivatalának helytartója, nevezett hivatalába béiktattatott 
volna,'Aranyos-Maróth mezővárosában tartattak. (4-r. 31 1.) Rév-Komárom, 1823. Ny. 
özv. Wemmüllerné bet.
és énekek, Halotti —, mellyek néh. Ragyólczi C sorn a  Klára asszonynak, Szilasi 
és Pilisi Szilassy György korán elhunyt életepárjának végtiszteletekor mondattak 
Pándon, Lélelö 19-én 1841. (n. 8-r. TI 1.) Kecskeméten, é. n. Szilády Károly bet. 
Tartalma : E.
B e n e d e k  L á s z l ó .  A férj és gyermekek veszteségük a jeles nő és anya halálában. Halotii tanítás­
ban előadva.
J o m o r v  S z a b ó  S á n d o r .  A női szelíd kebelben gyökerező, és körének boldogító napjául álló igaz 
szeretet képe.
— mellyek Cziráky és Dienesfalvai Gróf C z i r á k y  Antal ur ö Excellentiájának fő
ispányi székébe 1827. észt. Szent Mihály hava 26-kán történt fényes be-iktatása 
alkalmatosságával tartatódtak. (4-r. 22 1.) Székes-Fejérvárott, nyomt. Számmer 
Pál bet. E.
— e g y h á z i  —, gyűjteménye. Yégtiszteleti és kibucsúzó beszédek. (8-r. 2 lev. és
196 1.) Kolozsvárit, Í837. Bárrá Gábor. M.
Tartalma :
I n c z e  S á r a  özvegy prof. Méhes Gyürgyné emléke két halotti beszédekben.
1. H e r  e p e i  G e r g e l y .  A maga házát jól elrendelő keresztény asszony.
2. H e r e p e i  K á r o l y  Az asszonyokról. Egy halotti beszéd.
H e g e d ű s  S á m u e l .  Á nemzeti gyász a vallás szív, és historia által fel szentelve. Egy halotti elmél­
kedés, melyet . . . I-ső Ferencz . . . utolsó szomorú megtiszteltetésén . . . 1835. elmondott.
H e r e p e i  K á r o l y .  A halhatatlanság megmutatva egy halotti beszédben, melyet . . . Slaby Dániel 
koporsója felett 1835. . . . tartott
N a g y  F e r e n c z .  Az elválás öröme és fájdalma. Egyházi beszéd, melyet az ó tordai egyházi megyétől 
elbucsúzása alkalmával 1834. elmondott.
S z é n  te s I s t v á n .  A munkás élet nappala egy halotti beszédben, mellyet Baczoni Josafát . . . végtisz­
te ete alkalmatosságával 1832. elmondott.
— E g y h á z i  —. Szerzőik : Szoboszlai P a p  István. B a k s a y  Dániel. K ö n y  v e s 
T ó t h  Mihály, S z é k á c s József, T ö r ö k  Pál. Szerkesztő és kiadó T ö r ö k  Pál.
I. köt. Buday Ésaiás arczképével. (n. 8-r. 3 lev. és 383 1.) Pesten, 1841. Ny. Tratt- 
ner-Károlyi bet.
II. köt. Szerzőik többen. Szoboszlai Papp István arczképével. (3 lev. és 538 1.) Pesten,
1845. U. o.
Matolcsi László, Nagy Sigmond, Tóth Mihály, Dobos János, Fésős András, Veres Lajos, Ferenczi József, 
Révész Bálint, Baksay Dániel, Székács József, Péterfy A lbert, Török Pál, Csath Ferencz, Hajnal Ábel, 
Széles Endre, Fördős Lajos, Haubner Máté, Kálmán Károly, Szívós Mihály, Ángyán János, Lugossy 
József, Hörömpöly Gábor, Baló Benjámin, Kolbenheyer Móricz, Helmeczy József, Daroczy Mihály es 
Tatay Andrástól tartalmaz beszédeket
— a rosnyói püspöki megyében 1831. esztendőre kiadott egyházi —. (8-r. 136 1. és
2 lev.) Rosnyón, 1831. Kék Jósef bet. _ .
— Halotti —^ mellyek néh. E ö r d ö g h  József urnák . . . szomorú tisztességtételekoi
Jászberényben 1844. évi öszhó 2-kán a gyászos udvarában tartattak. (4-r. 31 1.) 
Pesten. 1844. Ny. Trattner-Károlyinál. _ _ •
— tára, E r d é l y i  protest, egyházi —. 1. fűz. írták Vadas József, Koronka Antal, .
Péteri] József. Csegezi László, Kiss Mihály, Gönczy Lajos. Musnay Károly, Gyön­
gyösi István és Nagv Ferencz. (8-r. 138 1.) Kolozsvár, 1847. Tilsch János, (ötéin 
János.) P‘
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Beszédek, Az é r d é l  y o r s z á g i  nagy fejedelemség T. N. statusinak és rendéinek 
1792-dik észt. kis aszszony havának 20-dik napján kezdődött országos gyűlésekben 
tartatott —. (k. 4-r. 4 lev.) Kolosváratt, ny. Hochmeister Márton. M.
Tartalma :
GrofT K e m é n y  F a r k a s  statuum praesidens ur által az ország rendjei közt lett első megjelenése al- 
kalmatosságaval mondatott beszéd.
ítélő mester G s e r n á t o n i  F e r e n t z  ur által az ország nevében tett felelet.
— mellvek az s z e m é l l y e s  f e l  - k é l t s é g n e k  törvényes ki-állétása eránt érke­
zett kegyelmes kir. levélnek fel-olvasása, a fel-készült nemes seregnek hadi bé-ik- 
tatása, végre azon nemes seregnek el-oszlása alkalmatosságával 1797-dik és 1798- 
dik esztendőkben Weszprém vármegyében mondattak és ki-nyomtattattak. (4-r. 19 
lev.) Weszprémben, Sammer Mihály bet. M.
Tartalma :
K u n  L á s z l ó  Serkentő beszéd, mellyet tartott, midőn az személlyes fel-kelés eránt érkezett kir. levél 
fe'olvastaíott.
—• Intő beszéd, mellyet a nemes insurgms lovas sereghez mondott.
— Hála adó beszéd, mellyet a személlyes fel-keltségnek el-oszlása eránt érkezett rendelések fel-olvasása 
után mondott.
A m a d é  A n t a l ,  V á r  k o  ny  i g r ó f f. Hála adó beszéd, mellyet a fő ispány úrhoz mondott.
K u n  L á s z l ó .  Második beszéd, melly az egyben gyűlt egész nemes sereghez intéztetett.
A m a d é  A n t a l ,  g r ó f .  Végső beszéd, mellyel az egész fel-kelt seregtől elbúcsúzott.
Á n y o s  J á n o s ,  F a i s z i .  Beszéd, mellyet az el-oszlandó gyalog insurgens sereghez tar ott.
M á r k u s  J ó s e f. Utolsó beszéd, mellyet ezen gyalog seregnek kapitánnyá mondot.
K u n  L á s z l ó .  Hála-adó és rész szerént esedező beszéd, mellyet Fels. Urunk előtt mondott.
— ürömünnepi —, mellyek István F é r e n c z  V i k t ojr cs. kir. föherczeg ö fenségé­
nek ns. Pestmegye föispáni székébe e végre királyi biztosul kinevezett Ferencz 
József Károly cs. kir. föherczeg ö fensége magas közbejötté áPal történt beigtatása- 
kor ns. Pest megyének 1847-iki october 16-kai közgyűlése alkalmával tartattak. (2-r. 
9 1.) Pesten, ny. Petrózai Trattner J. M. M. E.
Tartalma:
Ferencz József Károly ő fensége által tartott beigtató beszéd. — István Ferencz Viktor ő fensége válasza. 
— S z a n i s z l ó  b é r é n  ez  püspök beszéde. — S z e n t k i r á l y i  M ó r i c z  alispán beszéde. {
— mellyek Méltgs Soborsini Báró F o r r a y  András urnák N. N Krassó vármegyé­
ben fö-ispány helytartói hivatalba 1825. észt. Május hava 31-dik napján történt 
bévezetése alkalmatosságával tartattak. (4-r. 10 1.) Temesváron, Klapka Jósef bet.
E
— mellyek Méltgs Soborsini Báró F o r r a y  András Ur ö Nagyságának Méltgs Buzini
Gróf Keglevich Gábor ö Nagysága által T. N. Csanád vármegye fö ispányi hivata­
lába történt beiktatása alkalmával mondattak Makón 1830. észt. Szent Jakab hava 
20. napján. (4-r. 35 1.) Szegeden, Grünn Orbán örök. bet. M.
Tartalma :
S á á t  or J á'nos surrogatus al ispánynak a határ szélén tartott beszéde. — R ó k a  J á n o s  plébánusnak 
Makó város határában tartott beszéde. — V á s á r h e l y i  J á n o s  főjegyzőnek a megye házában tar­
tott beszéde. — Gr K e g l e v i ó s  G á b o r  beszéde. — B. P’ o r r a y  A n d r á s  beszéde. — V á s á r ­
h e l y i  J á n o s  két beszéde.
— Öröm innepi —, méltgs. Földváry és Bernáthfalvi F ö 1 d v á r y Gábor kir. taná­
csos urnák, Csongrád vmegyében fö-ispán helyettesi széke elfoglalásakor 1843-dik 
évi tavasz hó 10-én Szegvár helységben tartott köz-gyülés alkalmával. (8-r. 23 1.) 
Szegeden, 1843. Grünn János bet. E.
Tartalma :
Főispán-helyettes úr beszéde. — Főjegyző válasza.
— Halotti —, mellyek néh. nt. G y á r f á s  Pál urnák végtisztessége megadása alkal­
mával mondattak K. K. Halason, 1847. évi július 9. és 10. napjain, (n. 8-r. 63 1.) 
Kecskeméten, (1847.) Ny. Szilády Károlynál. M. E.
Tartalma :
K o v á c s  P á 1. A pap milly jóltevője az emberiségnek. Előadva egy gyász-beszédben, mellyet a bánatos 
háznál tartott.
P o l g á r  Mi h á l y .  Halotti beszéd, mellyet a ref ckklezsia templomában tartott.
K a r i k a  J á n o s .  A körét híven betöltő lelki pásztor képe.
B a c s ó  J á n o s .  Sírbeszéd, mellyet a koporsó felett mondott.
— mellyek Méltgs Losontzi G y ü r k y  Pál ur ö Nagyságának, T. N. Krassó vármegye
fö-ispányi hivatalába történt diszes bévezetése és pompás beiktatása alkalmával
1832. észt. november 5-dikén Lúgoson tartattak. (4-r. 11 1.) Temesvárott, ny. Bei- 
chel Jósef bet. M,
Gyürky Pál, és Tóth Mihály főjegyző beszédei.
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Beszedek, mellyek főtiszt H a u b n e r Mate urnák dunántmi egyházkerületi superin- 
tendensse torlent megvalasztatasa es föpásztori hivatalába lett lelavaitaiáea alkalmá­
val tartattak Papan 1846. évi oct. 6-án. (n. S-r. 40 1.) Gyűrött, (1846.) Özv. Streibig
iVidicl Del# ^
Tartalom :
1 ) K a r s a y  S á n d o r ,  téti ev. lelkésznek a gyűlést megnyitó beszéde.
2. ) H a u b n e r  Má t é  győri ev lelkésznek a superintendensi hivatal elfogadása iránt tett nyilatkozata.
3. B o r b é l y  J ó z s e f  bonyhádi ev lelkésznek a megválasztott superintendensi felavató beszéde
4. ) H a u b n e r  M aién ak  az ünnepélyt berekeszto szavai.
— mellyek mondattak, midőn Méltgs Palini I n k e y  Imre ur ns. Zólyom vármegye 
főispánt méltóságának, legkegyelmesebben nevezett helytartója 1842. évi július hó­
nap 16. napján sz. k. Besztercze városában föispani méltóság székébe ünnepélyesen 
bévezettetnék. (4-r. 10 lev.) Besztercze-Bányán, nv. Machold Fülöpp bet. E
Radvánszky Antal alispán, Inkey Imre, Ruttkay István főjegyző beszédeivel.
melltek a nemes J á s z  é s  k é t  í vűn kerületeknek közönséges gyülekezetében, 
jelesen a megüresedett nádor-ispányi al-kapitányi hivatalnak bétöltésével, úgy azon 
nemes kerületek magistratusának tiszti ujjítószéke alkalmatosságával mondattak
1829. észt. Sz. Iván havának 22. és 23. napjain, Jász-Berényben. (4-r. 16 1.) Pesten
1829. Trattner J. M. és Károlyi I.
mellyek a ns. J á s z és k é t  K ú n kerületeknek folyó 1839. évi Szt György hava
17. napján Jászberény városában tartatott tiszt-újjító széke alkalmával mondattak. 
(4-r.) Pest, 1839. Trattner-Károlyi bet.
— mellyek a nemes J á s z  é s  k é t  K á n  kerületeknek 1841-dik évi Szt.-András hava
4. napján Jászberény városában tartatott közgyűlésében T. N. és V. Eördögh Jósef 
urnák, a megüresedett nádori al-kapitányi hivatalba lett beiktatása alkalmával 
mondattak. (4-r. 18 1.) Pesten, 1841. Trattner-Károlyi bet. E,
Szluha Imre fő-kapitány, Eördögh Jósef. Muhoray András aljegyző és Fazekas András beszédeivel.
— mellyek a nemes J á s z ,  é s  k é t  K ú n  kerületek f. 1842. évi kisasszony hava
8-dik napján Jász-Berény városában tartatott tiszt-ujjító széke alkalmával mondat­
tak. (4-r. 14 1.) Pesten, nyom. Trattner-Károlyi. E.
— mellyek a ns. Jász, és két Kún kerületeknek 1845. évi télutó hó 24-ik napján
Jászberény várossában tartatott köz-gyűlésében Kálmán Sándor úrnak, a megüre­
sedett nádori-alkapitányi hivatalba lett beigtatása alkalmával mondattak. (4-r. 12
1.) Pesten, 1845. Nyom. Trattner-Károlyi bet. E.
Tartalma :
S z l u h a  I m r e  nádori főkapitány beigtató beszéde. K á l m á n  S á n d o r  beszéde. B a t h ó  I g n á c z  
főjegyző beszéde
— mellyek a nemes J á s z -  és  k é t  Kú n  kerületek f. 1846-ik évi böjtelő hava 9,
napján Jász-Berény városában tartatott tisztújító széke alkalmával mondattak, (n. 
8-r. 10 1.) Pesten, (é. n.) Ny. Länderer és Heckenastnál. E.
— mellyek Méltgs Nagy Káliói I v á l l a y  István úrnak mint T. N. Csanád vármegye
fö ispányi hivatala helytartójának fő kormányzói székébe történt beiktatáta ünne­
pén Makón az e végre kitűzött beigtató közgyűlésben 1837. észt. Szent Mihály hava
25. napján mondattak. (4-r. 18 1.) Szegedén, ny. Griinn János bet. E. M.
Kállay István és Nyéki Antal főjegyző beszédeivel.
— Halotti —, néh. Ká r m á n-K i s s Julia hamvai felett. Kecskeméten, novemb. 15-én
1854. (8-r. 31 1.) Kecskeméten, 1855. Ny. Szilády Károlynál. E.
Tartalma :
F i  ló  L a j o s .  Halotti beszéd. A nejétől megfosztatott férj vesztesége és vigasztalása.
T a t a i  A n d r á s .  A vigasztalásnak leggazdagabb kútfeje: a kegyes resignatio.
— Két halotti —, az áldott emlékezetű . . . Kohányi K u t s á n  di  Susánna ur asz-
szony néh. . . . gróf . . . Maros-Némethi Gyulai Ferentz ur . . . kegyes özvegyé­
nek végső érdemlett tiszteletére. (8-r. 56 1.) Kolosváron. 1826. Ny. a rét. kollégpom 
bet. E M
T a r t a l m a ,
K is  S á m u e l .  A halál különféle ábrázatban. Egy halotti beszéd, melyet Katsandi Susanna . . .
H e r e p e i  K á r o l y .  Az aszszonyi virtusok főbb vonásai mellyeket . . . Katsándi Susánna . . . életéből 
levett s halálakor a köztisztelet tárgyáúl kitett. __ , , , j  „ m « ,,™
I — mellyek Buzini gróf K e g l e v i c h  Gábor ur o nagyságúnak ns. i (jo -)
fö ispányi székébe lett beiktatása alkalmával Balassa Gyarmathon 18 ./. észt. l, 
tattak. (8-r.) Pest, 1828. P. Trattner J. M. és Károlyi I. bet.
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Beszédei?, Közönséges magyar—. a mellyek Tornán. 1802. esztendőben, Sz. György havá­
nak 12. napján, Méltgs Buzini gróf K e g l e v i t s  Károly ö Nagyságának, ns. Torna 
vármegye fő-ispányi székében. Nagy Méltgú gróf Csáki Antal mint kir. biztos által 
lett bé-iktatásának alkalmatosságával mondattak. (4-r. 16 lev.) [H. és ny. n.] M.
Beszédek gr Csáky Antal, gr. Keglevits Károly és Losonczy József főjegyzőtől.
— Halotti —. Elmondattak Polgárdiba néh. . . . K e t s k e m é t i  Sigmond úr temet-
tetése alkalmatosságával, 21-ik Aprilisbe 1821-ik észt. (8-r. 127 1.) Pesten, 1822. Ns. 
Kiss Josef könyvárosnál. ' M.
Tartalma-.
S z i k s z a i  J á n o s .  Butsuzó prédikátzió, mellyel Ketskeméti Sigmond urat elbútsuztatta.
M á r t o n  I s t v á n .  Halotti orátzio mellyet néh. . . . Ketskeméti Sigmond urnák . . . utolsó tisztesség 
tételére írt
S z á s z i J ó s e f. Halotti tanittás, mellyel . . . Ketskeméti Sigmond urnák utolsó halotti tiszt ességet. . . 
megadni kivánta.
K o l l á r  Gy ö r g y .  Halotti beszéd, mellyben egy megdicsőült keresztyénnek képe leíratott.
G u e t h  G y ö r g y .  Kecskeméthi Sigmond sírja felett mondott rövid beszéd.
— a vallásról és józan okosságról, mellyek felsőbb parantsolatból készíttettek és a
T. unitária vallásbéli, közönség synati gyülekezet előtt . . .  K is  S á r o s i  temp­
lomban 1799. eszí. el is mondattattak. (4-r.) Kolosváratt. 1800. Hochmeister Márton 
bet. E.
1. P á k é i  J ó s e f .  A vallásnak betses volta egy tanításban foglalva.
2. Nagy Ajtai K ö r m ö t zi J á n o s .  Az istenség két leányinak a vallás és a józan okosságnak költsö- 
nös viaskodásai és győzedelmei.
— Két —, mellyek a k o 1 o s v á r i ev. reform, kollegyiom új adjutoriuma felszente­
lése alkalmatosságával elmondattak 1818-ban. (8-r. 49 1.) Kolosvár, 1821. A ref. kol­
legyiom bet.
— Egynéhány ékes és fontos —, mellyek 1821 észt., rész-szerént Május 21. napj.,
rész-szerént akkor, midőn Május 23. napj. Beregszászban Méltgs. Nagy-Lónyai és 
Vásáros-Naményi L ó n y a v  Gábor ö Nagysága T. N. Beregit vármegyében a fö- 
ispani hivatalnak administrátorságába béiktattatna, elmondattak. (4-r. 23 1.) Sáros- 
Patakon. 1821. Ny. Nádaskav András által. M.
Beszédek Lónyay Gábor, b. Perényi Zsigmond al-ispán, Komlóssy László főjegyzőtől.
— mellyek Méltgs Lukanényei L u k a  Sándor úrnak, Hontmegyei főispán-helytartói
székébe lett bevezetése alkalmával Ipolysághon, tavaszhó 24-én 1843. évben mon­
dattak. (4-r. 7 1.) Budán. 1843. A m. k. egyetem bet. E.
A főispáni helyettes székfoglaló beszéde. M a k a i  F e r d i n a n d  főjegyző beszéde.
— Halotti —, és imádságok, mellyek néh. M a á r Péter urnák utolsó tisztesség tétele
alkalmatosságaval élő szóval elmondattak Julius 16. napj. 1823. (8-r. 80 1.) Győr­
ben, é. n. Streibig Leop. bet. M.
Tartalma :
H e t é n y  i I s t v á n .  Könyörgés, mellyet mondott a koporsóba tétetett holt tetemek felett.
N a g y  M i h á l y  A lelki pásztori hivatal tökélletességének mértéke, mellyet néh. Maár Péterur gyászos 
boltjánál előadott.
M á r t o n  I s t v á n  Halotti órátzió, mellyet a győri ref. templomban elmondott.
H e t é n y i  I s t v á n .  Imádság a sírnál letetetett koporsó felett.
— mellyek azon alkalmatossággal, midőn Méltgs Székhelyi M aj l á t h  György ur,
T. Nns. Honth vármegye fényes feö ispányi székét és méltóságát 1828. esztendöbéli 
Sz. Mihály hava 30. napján Ipoly-Ságh mező városában igen diszesen el-foglalná. 
és a midőn azt előzve szinte ns. Honth vármegye rendei részérül egy jeles ki 
küldöttség által legelőször megtiszteltetett volna, mondattak, és tartattak. (4-r. 29
1.) Pesten, Füskúti Länderer Lajos bet. M.
Tartalma :
Majláth György, Láng János Fortunát kanonok, Tersztyánszky Imre apát, Tersztyánszky Sándor fő- 
notárius, Plachý Ferentz alispány beszédei.
— mellyek Méltgs Székhelyi ifj. M a j l á t h  György ur, T. Ns. Baranya vármegye fö-
ispáni helytartójának hivatalába történt díszes, és törvényes beiktatása alkalmával 
1845. évi Május hó 21-kén Pécsen tartott közgyűlésben szavaltattak. (4-r. 14 1.) Pé­
csett, 1845. Ny. a lyc. könyvny. int. E.
Majláth György, Gál Ferdinánd 2. alispán és Madarász József főjegyző beszédeivel.
— mellyek Nagy Méltgú Megvesi Báró M e d n y á n s z k y  Alajos úrnak tiszteletére
f. 1838. év Szeptember 17-én mint T. Nyitra vármegye fö ispányi méltóságába lett
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fényes beiktatása ünnepén mondattak, (4r 28 1.) NyHrán, ny. Neugebauer Jósef 
Tartalma :
SX Z I r P l e  kanonok, Bartakovics Albert kanonok, B. Mednyánszky Alajos Maithénvi József nrénost 
fö ü d S K r  al-ispany, Janoky Miklós főjegyző, Gusztínyi János al-jegyző,' Turcsányi Antal’
Seszedek, mellyeka m is k o 1 c zi ref. lýceum bölcsészeti osztályainak 1845-ik évi nyárhó 
/ ; d, í  f S, 'Clk nfWajB tartott közvizsgálatai alkalmával mondattak el. (n. 8-r 32
1.) Miskolczon, 18ío. Ny. Tóth Lajos. V E M
Tartalom :
d i ^ ' s i k e r t S VÍZSgálat meSnyitó beszédben értekezik arról, hogy a köztanítás miért nem szül min-
2  buc-hit" vett P á I  bölcsészeti Pályavégzett tanuló beszéde, melylyel az iskolától s volt pályatársaitól
/ d  ó v a y  J ó z s  e f  tanuló beszéde, melylyel pályavégzett társaitól elbúcsúzott.
a. r  a p p  J á n o s  igazgató-tanár beszéde, melylyel a bölcsészeti pályavégzett ifjakat elbocsátá.
— mellyek Nagy Méltgú Fogaras-Földi gróf N á d a s d y  Leopold ur, T. N. Komárom 
varmegye^ örökös grófjának, fö-ispányi székébe és hivatalába 1828. észt. Szentiván- 
hava 2-kán történtt fényes bélépése alkalmatosságával tartatódtak. (4-r. 14 i.) Ko- 
máromban, 1828. Ny. Weinmüller I. Bálint bet.
Kő sáry György udvardi plébános, gr. Nádasdy Leopold és a megyei főjegyző beszédeivel.
Halotti , mellyek néh. N a g y  István urnák meghidegiilt tetemei felett végtisz- 
telkedésül B. Füreden 1841-ed évi martius hava 21-dikén tartattak, (n. 8-r. 63 1.) 
Pápán, 18-41. A ref. főiskola bet. E. M.
Tartalma :
M á r t o n  G á b o r .  Gyászbeszéd és fohászkodás a lelki pásztori hivatal belső nagyságáról az ember­
nek erkölcsi nevelései illetőleg.
S i m o n y  I mr e .  Gyász egyházi beszéd, mellyet a szentegyházban tartott.
D o b ó  J ó z  s é f .  Gyászbeszéd, mellyet a koporsó letételekor a sírnál mondott.
L s e k é '  P é t é  r. Gyászbeszéd, mellyet a koporsó betemetése után a sir felett mondott.
Á n g y á n  M i h á l y .  Halott temetési gyászénekek
— tára záradékul az 1837-iki o r s z á g g y ű l é s i  jegyzőkönyvhez. 2 köt. (2-r. 996,
956 1.) Nagy Szebenben, 1837. Filtsch Samuel. M.
— mellyek Szomori és Szomodori P á z m á n d y  Dénes urnák, Komárom vármegye
első alispánjának a helvét vallástételt követő dunántúli ft. superintendentia világi 
fögondviselöi hivatalába lett beiktatása ünnepén. 1837. junius 5-dikén, a kömlödi 
superintendentialis közgyűlésben tartattak, (n. 4-r. 18 1.) Pápán, 1838. A ref. főis­
kola bet., Szilády Károly által. E.
Tartalma :
T ó t h  F e r e n c z  superint. beszéde, mellyben előadta a főcurator választását. — U. a. beszéde, mellyel 
a főcuratort üdvözölte — U. a. beszéde a főcuratori eskü letétele után. — P á z m á n d y  D é n e s  be­
széde. — Z s o l d o s  I g n á c z  főjegyző beszéde.
— Köszöntő és felelő —, mellyek Méltgs Péchujfalusi P é c h y János ur ö Nagysá­
gának. T. N. Máramaros vármegye fö kormányzói székébe helytartói képpen lett 
bélépése alkalmatosságával Szigeten, 10 Júniusban, és a megelőzött napokon is 
külömbféle helyeken előfordultak 1821. esztendőben. (4-r. 31 1.) Debreczenben, ny. 
Tóth Ferentz által.
Tartalma :
Richter Antal huszti plébánus, Péchv János, Verzár Gergely főesperest, Szaplonczay Pál viceispán, 
Laurentsik Keresztély fő-esperest, ígyártó Mihály fő-notárius beszédei ; Anderkó Péter és Mihályi 
János *allocutio»-i; Plathy Elek .chronosticon»-ja és Szőllősy István magyar költeménye
— Halotti —, mellyek Tiszt. P e r  l a k y  Gábor ur hamvai felelt tartattak Beziben, 
Martius 23-kán 1854 (n. 8-r. 27 1.) Pesten, 1856. Ny. Trattner-Károlyinál.
Beszédek K i s  J á n o s  réti-kapi, és N a g y  S á n d o r  lébenyi ev. lelkészektől.
— mellyek P e s t ,  P i l i s  és S o l t  vármegyéknek 1832. észt. octóber hónap 23. nap­
ján az ország^tisztelve szeretett nádorának. Felséges József, ausztriai föherczegnek 
elölülése alatt sz. kir. Buda fövárossában az ország házában tartott tisztújjító széke 
alkalmatosságával elmondattak. (8-r. 30 1.) Pest, (1832.) Ny. Trattner J. M. és|Ka- 
rolyi I.
— Halotti —, néh. fötdö superintendens P o l g á r  Mihály ur és özvegye Major Krisz­
tina asszony felett 1854 május 11. és 1856. febr. 21. Imádságok és beszédek, ar- 
tattak Kecskeméten. (8-r. 70 1.) Pest, 1856. Trattner-Károlyi bet.
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Beszédek, melyek Méltgs gr. Kis-Rhédei R h é d e y Lajos ur T. N. Beregh vármegyébenn, 
fö-ispányi helytartói hivatalába fényes pompával lett bé-iktattatása alkalmatossá­
gával 1825 észt. Julius hónap 4. napjánn Beregszász városábann mondattak. [Ösz- 
veszedte Komlósi Komlósy Lászlód (4-r. 32 1.) Debreczenbenn. 1825. Ny. Tóth Fe- 
rentz által. " M. E.
Tartalma :
1.) K o m l ó s y  L á s z l ó  beszéde, mellyet a megye határszélén mondott. 2.) A főíspáni helytartó vá­
lasza. — 3.) J o ó I m r e  beszéde. — 4 ) P e r é n y i  S i g m o n d  beszéde. — 5.) A főispáni helytartó 
válasza. — 6.) P e r é n y i  S i g m o n d  közgyűlést megnyitó beszéde. — 7.) K o m l ó s y  L s s z l ó  
válasza. — 8.) A főkormányzó beszéde. — 9.) A főispáni helytartó válasza. — 10.) P e r é n y i  S i g ­
m o n d  bezáró beszéde.
— mellyek Méltgs Almási R u d i c s József urnák, Bács és Bodrogh egyesült várme­
gyék föispányi helytartójának f. 1837. évi Sz. Mihály hava 11. napján e méltóságba 
Zombor sz. k. városában történt bé vezetése ünnepén tartattak. (4-r. 16 1.) Pécsett, 
ny. a püsp. lyc. könyvny. E.
Tartalma:
A főispány beszédje. — O d r y  J ó z s e f  alispány beszédje. — L a t i n  o v i t s  B e n j a m i n  főjegyző
beszédje.
— Halotti —, mellyek néh. S e b e s t y é n  István urnák utolsó tisztességtételekor Pá­
pán. 1841. télhó 28-ik napján tartattak. (8-r. 42 1.) Pápán, 1841. A ref. főiskola bet., 
Szilády Károly által. E. M.
Tartalma :
T ó t h  F e r e n c z .  Halotti beszéd az egyházi rend szükségességéről.
S z é k i  B é l a .  Gyász beszéd a valódi élet fő kellékéről.
C z i b o r  F e r e n c z .  Gyász beszéd, mellyet a sírnál tartott.
— Azon —, mellyek Nagy Méltgú Semsei S e m s s e y András urnák, T. Ns. Abaujvár-
megyének fö-ispányi székében Fő Méltgú gróf András:y István ur által ns. 
Kassa városában e f. 1808. észt. böjtelö havának 23. napján végben vitt fényes 
bé-iktatásának alkalmatosságával mondattak. (8-r. 32 1.) Kassán, Ellinger Já­
nos bet. M.
Beszédek Semsey András, gr. Andrássy István, Szent-Imrey Gábor fő-notáriustól.
— Alkalmi —. Mellyeknek egyike . . . S z a i t z  Antal Ur egri fömegyei áldozó pap,
. . . névünnepe előestéjén, midőn a nemes ifjúságtól fáklyás zenével megtisztel­
tetnék . . . R é p á s z k y  Alajos által elmondatott. Másika a tisztelt tanítónak fe­
lelő beszéde. Eger Junius 13-án 1843. évben. (8-r. 10 1.) Egerben, 1813. Az érseki 
lýceum bet. E.
— Egynéhány nevezetes egyházi —, mellyek vicarius superintendens S z a t h m á r y
Jósef ur kiválasztása s az ifjú prédikátorok felszentelések alkalmatosságával tar­
tattak, Tornallyán, Octob. 8. 1820. (8-r. 135 1.) Sáros-Patakon, 1821. Ny. Nádaskay 
András által. E. M.
Tartalma :
K a t o n a  M i h á l y .  A lelki-taniíók hivataláról.
- Ma j o r  J ó z s  e f. Rövid egyházi beszéd, mellyel Szathmáry Jósef urat hivatalába beiktatta. 
S z a t h m á r y  J ó s e f .  Egyházi beszéd, mellyet coadjutor-superintendenssé lett választatása s felszen- 
teltetése után tartott
M a j o r  J ó s e f .  Az evangyéliom papjai a kegyelemnek templomában avagy egy ev. vagy protest, lelki 
pásztornak tiszte, rendeltetése.
— mellyek szab. kir. S z e g e d  várossának Ö M. Lánczi Lánczy József, ts. k. taná- 
tsos és biztos ur által tartatott tiszti újjításának alkalmatosságával mondattak. (8-r. 
11 1.) Szegeden, 1819. Grünn Orbán bet.
— mellyek a m. s z i g e t h i  ref. lyceumban a magyar törvény tanítói szék felállít­
tatása alkalmára készültek. (8-r. 64 1.) Debreczenben, 1837. Ny. Tóth Lajos által.
— Halotti —, mellyek néh. ns. Konyári Kenéz Mária asszonynak, Ns. S z i l á d y
Károly ur elhúnyt élete-párjának utolsó tisztességtételekor mondottak a kecskeméti 
h. v. sz. egyházban. 1845. évi Martius 24-dikén. (n. 8-r. 35 és 1 1.) Ny. Kecske­
méten, 1845. (Szilády Károly bet.) E.
K á l m á n  D á n i e l  és T a t a i  A n d r á s  beszédeivel.
— mellyek S z o l n o k  városában alapított gymnasium ünnepélyes megnyitása al­
kalmával mondattak mindszenthó 2. napján, 1844. (4-r. 27 1.) Kecskemét, 1844. Ny. 
Szilády Károly.
Beszédek J e s z e n s z k y  Xaver Ferencz és S z a b ó  Ödöntől; költemények S z e g e d i  Kilit és F a- 
z e k a s Rajmundlól.
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Beszedek, mellyek S z ű c s  István urnák, a dedreczeni ref. collegiumi joglanitói székbe 
lett mnepélyes beigtatása alkalmával, ugyan azon főiskola imádság házában 1840 
November 8-dikán tartattak, (n. 8-r. 39 1.) Debreczenben, 1840. Ny. Tóth Lajos’ 
által. E. M.
Tartalma :
S z ű c s  I s t v á n .  Értekezés a magyar jogtan jelen állásának multhozi viszonyairól s korszerű hala- 
ciasaroi.
P é c z e l i  J ó z s e f  válaszoló beszéde.
Halotti , mellyek néh . . . S z ű c s  Lajos . . . utolsó tisztességtételekor mon­
dattak a R. Keresztúri temetőben és a baracskai ref. szentegyházban Május 5 és 
23. napjain 1842. (8-r. 55 1.) Kecskeméten, 1842. Szilády Károly bet. M.
Tartalma:
V e r e s s  L a j o s .  Imádság és rövid búcsúszavak, . . .  a holt-test sírbatételekor.
‘A jo ember főbb vonásokkal kiemelt képe», mellyet a baracskai egyházban . . . tartott egyházi beszé­
dében felmutatott.
H ö r ö m p ö l y  G á b o r .  Gyászbeszéd a jól futott emberi életpályáról, melyet a baracskai egyházban 
előadott. J
— Egyházi —, boldogságos s z ű z  M á r i a  minden ünnepére, magyar egyházi ének­
kel, példákkal és képpel. (8-r. 144 1.) Pest, 1860. Ny. Gyurián Józsefnél. —.80
— el-bútsuzó, be-iktató, bé-köszöntö —. és ezekre tett feleletek, mellyek a nem s
Torda vármegye kormányjának volt fö-ispányja Széki gróf T e l e k i  Domokos keze - 
böl, ujj fö-ispányja Torotzko Szent-Györgyi gróf Torotzkai Pál kezéhez lett áltae 
adása és áltál-vétele alkalmatosságával Tordán, September 25-kén 1815-dik esz 
elmondattattak, egy emlékeztető ábrázolással, mellyel a nemes vármegye rendje '^ 
volt fö-ispánjokat meg-tisztelni kivánták. (4-r. 44 1. és 1 rézm.) Kolosváronn, 1816 
Ny. a ref. kollegiom bet. E. M. .
Beszédek gr. Teleki Domokos, Mezei István, Ugrón István, gróf Kemény Miklós, gróf Torotzkai Pál, b 
Kemény Ignátz és Zeyk Lajostól.
— nevezetes —, mellyek Méltgs. Gróf Széki T e 1 e ky József . . . ö Nagyságának, a Ti-
szamellyéki Főtiszt, superintendentzia fö-curátori hivatalába lett béiktattatásakor a 
Mádon tartatott közgvülés alkalmatosságával ugvan a mádi ref. templomban mon­
dattak Oct. 10-dikén 1824. észt. (8-r. 62 1.) E. M.
Tartalma :
1.) S o m o s i  I s t v á n .  Keresztyén tanítás, az evangyéliomnak szégyenléséről. — 2.) S z a t h m á r i  J ó ­
s é  f. A consistorium előtt mondatott könyörgés. — 3.) Gr. T e l e k i  J ó s e f  beszéde. — 4) S z a t h ­
m á r i  Jó  s é f  beszédje. — 5.) Ugyanezen alkalmatossággal mondatott énekek.
— mellyek a helv. hitvallásúnk debreczeni főiskolájában . . . T ö r ö k  József úrnak,
. . .  az elöemlített főiskolában az 1848. évi télhó 11-én, tanári hivatalába lett . . . 
beigtatása alkalmával tartattak, (n. 8-r. 30 1.) Debreczenben, 1848. Ny. a város 
bet. E
Szoboszlaí Pap István, Török József és Péczely József beszédeivel.
— Halotti —. Ábrahámfalvi Méltgs U g r ó n  János ur végtiszteletére, (k. 8-r. 55 1.) 
M. Vásárhelyt, 1833. Ny. a ns. ev. ref. kollégyom bet.
Tartalma :
B o d o r  K á l m á n .  Néh. . . . Ugrón János úr holt testének a sz. udvarhcllyi házból . . . lett elindítá­
sakor . . mondatott halotti beszéd és könyörgés. . . .  ,
B o d o r  P á l .  Utolsó szavai . . . Ugrón János urnák . . , mellyeket egy halotti beszédben . . .  el 
mondott. ,, T,
B o d ó la  S á m u e  1 A jó ember, mellyet egy halotti beszédbe foglalva, neh. . . . Ugrón János ur vég 
tisztelete meg adására . . .  el mondott.
— mellyek, midőn pethöfalvi U z o v i c s János . . . Esztergám vmegyei föispányi
helytartó úr ugyan e vmegyében 1836. Juliusz 21-én tiszti székét elfoglalná, mon­
dattak. (8-r. 44 1.) [Esztergám,] 1836. Beimel József bet. E-
Tartalmazza Dertsik János, Miskey Imre, Argauer »Máté, Maurovích Rudolf, b. Rudnyánszky Sámuel, 
Uzovics János és Héja Imre beszédeit.
— Három — r m é n y i József . . . beigtatása alkalmatosságával. L .: Hár om.
— mellyek n. é. V á c z y  István urnák szab. kir. Győr városi elemi főiskolában 2. 
osztálbeli tanítónak szalagon függő arany pénzzel való feldíszítése ünnepen mon 
dattak télelö 21-én 1844. (n. 4-r. 4 lev.) [Győr,] özv. Streibig Klára bet.
Deáky Zsigmond és Fenix Farkas beszédeivel. . . .
— mellyek Méltgs Vajai V a y  Ábrahám ur, T Ns Borsodvármegye volt első al­
ispánja T. Ns. Bereg vármegyében fö-ispám helytartói hivatalába 1830. észt. J
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hónap 22-dik napján Beregszász varasában fényes pompával lett béiktatása, vala­
mint szintén ezen fényes beiktatást megelőzve több helyeken történt megköszön- 
tései alkalmatosságával tartattak és mondattak. (4-r. 34 1.) Sáros-Patakon, 1830. Ny. 
Nádaskay András által. M,
Tartalma :
Lónyay János alispán, gr. Vay Abrahám, Komlóssy László 2. alispán, Buday Lázár szolgabiró, Ilosvay 
Dániel szolgabiró, Bay Ignátz aljegyző beszédei.
Beszédek, mellyek Méltgs Vajai és Luskodi gróf V ay Ábrahám ur, T. Ns. Beregh vár­
megye fö ispányi hivatala helytartója állal Bereghszász városában,az e f. 1832. esztendei 
Május hónap 22-dik napján végre hajlott tiszt-választás alkalmatosságával mondat­
tak. Rendbe szedte Ivomlósv Károly. (4-r. 24 1.) Debreczenben. 1832. Ny. Tóth Lajos 
által. M.
Tatalma :
Komlóssy László alispány, gr. Vay Abrahám, Bay Ignátz aljegyző, Bay György alispány, Füzesséry Gá­
bor 2. alispány beszédei.
— mellyek azon alkalmatossággal, midőn Méltgs gróf Luskodi és Vajai V a y Ábra­
hám ur, mint T. N. Máramaros vármegyének fö ispánnya fő ispányi hivatalának 
általvételére meghivattatott, ugv szintén, midőn megyéjébe megérkezett, a vármegye 
szélén Tétsön és szabados koronái Szigeti városában, nem külömben 1832. észt. 
Sz. András hava 19. napján, midőn a megye rendéinek örvendezései között fö is­
pányi székét elfoglalta, mondattak. (4-r. 31 1.) Debreczenben, 1833. Ny. Tóth Lajos 
által.
Beszédek Anderko Péter, gr. Vay Abrahám, Pellikán Jósef főesperest, Markorsány Ferentz, Pilászi Mi­
hály Felix prépost, Sajói Mán László fó'-szolgabiró, Boronkay Miklós 2. al-ispány, Borbély Ádám fő­
jegyzőtől
— Consistorialis és halotti —, mellyek . . . Vajai V a y  József septemvirnek utolsó 
megtiszteltésére Miskoltzon Május 12-ikén, S.-Patakon Jul. 14-ikén 1822. észt. 
elmondattak. (4-r. 96 1.) Sáros-Patakon, 1822. Ny. Nádaskay András által. M.
Tartalma :
S z a t h  m á r y  J ó z s e f n e k  a Miskoltzon tartatott consistoriumnak. felnyitásakor mondott könyörgése.
L ó n y a y  G á b o r n a k  a consistoriumban mondott eonsistoriális beszédje.
S z a t h m á r y  J ó z s e f n e k  a eonsistoriális beszédre tett felelete.
«A haza s Isten háza eggy nevezetes oszlopának néh. Vay József úrnak . . . kidültén való közsiralma a 
superintendentzia consístoriumának.
N y u s z t a y  I s t v á n .  A valóságos bölts férfiú rajzolatja eggy halotti beszédben.
S z a b ó  J ó s e f .  Az egyházi főigazgatóknak istenes méltósága, mellyet Vay Jósef nrnak emlékezetére 
elmondott S.-Patakon.
R o z g o n y  J ó s e f .  Néh. Vay József septemvir halálának szomorú emlékezetét a megditsőült tisztele­
tére . . . S.-Patakon . . . felelevenítette.
— mellyek Nagy Méltgú Vásonkeöi Z i c h y  Ferencz úr ö excellentiájának T. N. Bi­
har vármegye fö-ispáni székébe az 1825. észt. Május 3-án lett béiktatása alkalma­
tosságával mondattak. (4-r. 21 1.) Nagy-Váradon, 1825. Tichy János bet. M.
— A Sz. Miklósról nevezett nagyszombati társaskáptalannak . . . beigtatásakor mon­
dott — L. : K o p á c s y J ó z s e f  és Schnell György.
Beszédes, Jós. Mappa regulationem fluviorum Sárviz, Kapos et Sió, ostiique lacus Ba­
laton cum exsiccata his adjacente, antea inundata regione . . . exhibens. Pesthini, 
(1825.) Ex lithogr. Trentsenszky. M.
— A Duna világkereskedési és mocsárkiszárítási tekintetben. Költ Konstantinápolyban, 
august. 30. 1830. (8-r ) Pesten, 1831. Ny. Trattner-Ivárolyi.
Külön v/jómat a „Tudományos gy’ jtemény“-böl.
— A mezei gazdaságra, mesterségekre és kereskedésre alkalmaztatott inzsenírségröl. 
Próbául előadva a bevezetés. (8-r.) Pesten, 1830. Ny. Trattner-Ivárolyi.
Külön nyomat a „Tudományos gyűjtemény“-böl.
— Magyarországi hydrotecbnikából próbául. (8-r.) Pesten, 1831. Ny. Petrózai Trattner 
Mátyás és Károlyi István.
Külön nyomat a „Tudományos gyűjtemény“-bői.
— Vizi természeti törvény próbául. (8-r.) Pesten, 1831. Ny. Trattner Károly.
Külön nyomat a „Tudományos gyűjtemény“-bői.
— Magyar országi hajós folyó nagy ágozat. (8-r.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi.
Külön nyomat a. „Tudományos gyűjtemény“-bői.
— Kolozsvártól Gréczig hajózható országos csatorna tervének és a földszín s folyó-
vizágy ótalmi elvének rövid előadása. A csatornának folyamatját kimutató mappá­
val. (8-r. 2 lev. és 68 1.) Pesten. 1839. Hartleben K. A. —.40 p.
M.
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B ľ « 4 d M JÓTzsetf-Mér1nÖkÍ, irán^ atoL (8'r- 2 lev- ^  128 1, 2 térkép és 1 táblai) Pesten.1843. Ny. Trattner-Karolyi. ť _  50 p
— Duna-tiszai hajózható csatornáról. (8-r. 37 1.) Pesten. (1844.) Ny. Trattner-Kámíyi.
■jr Tyj *
Beszédtár. Záradékul az 1841 '2-dik o r s z á g g y ű l é s i  jegyzökönyvhöz. Szerk. 'és 
kiadja H a j n i k  Karoly. (2-r. 434 és ? 1.) Kolosvárt, nyom. a kir. lýceum int. E.
Beszelgetes, Egyenes és üdvösséges — Grundmayer Ferencz baráti pap és Ágostá- 
nan 1/JÜ. észt. a romai Iliire tért reformatus ur, és annak evangélikus valláson lévő 
^tvese közt. Deákból fordította K. P. Kőszegen. (8-r. Vili és 83 1. Szombathely 
180o, Sziesz Ant. Jósef bet. E M ’
Beszéilgetés. Magános és közönséges istennel való —. vagy egv hónapra való 
imádságok, mellyek Mel Konrád, Stélielin Henrik, Zollikofer János, s más tudósok­
nak németil nyelven Írott könyörgéseikből szedegettettek . . . E. D. T. P. által. (8-r. 293
1.) Komáromban, 1790. Wéber S. P. bet. M.
U. a. (8-r. 293 1.) Komáromban, 1793. Weinmüller Bálint bet. M.
Beszélgetése, Két kis paraszt gyermek minden napi szavakkal való —. L. : K ét kis 
paraszt gyermek.
Beszélgetései a sokat tapasztalt nevelőnek a természet csodái és nevezetességei fö­
lött. (8-r. t és 448 1.) Kassa, 1837. Werfer Károly.
Beszélgetések, Magyar, tót és deák —, mellyeket irt a Prividgyei áhitatos oskolákba 
járó Hiúságnak kedvéért a magyar nyelvnek és litteraturának tanítója M. A. (8-r. 
112 1.) Selmeczbányán, 1795. Sulzer Ferencz bet. • M.
Beszélgetések, Rövid —, ollyan gyermekeknek hasznokra, a kik már olvasni tud­
nak és gondolkodni kívánnak tanúlni G. C. Claudius után. (k. 8-r. 221 1.) Pestben.
1805. Trattner Mátyás bet.
Beszély- és regénytár, Hazai —. Szerkeszti és kiadja F r i e b e i s z  István. 8 fűz. 
(12-r.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma V.
L.: Beöthy László, D e g r é  Alajos, J ó k a i  Mór és P. S s a t h m  a r y  Károly.
Beszélyek, Erkölcsi —. Némaíitöl. Kiadja a jó s olcsó könyvkiadó társulat. (8-r. 74
1.) Pesten, 1851. Eisenfels és Emich könyvnv. —-.6 p.
E.
Beszterczey, Josephns. Dissertatio inauguratis medico-practica de arthritide. (8-r. 16
1.) Budae, 1837. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Bet- und Buss-Andacht, so wegen des Anno 1763. den 28. Junii in der königl. Frey- 
Stadt Oedenburg, insonderheit an verschiedenen Oertern Ungarnlandes entstande­
nen erschröcklichen und verderblichen Erdbebens, den 21-ten und 22-ten Julii 
1763 als an denen hierzu angeordneten Bet-, Fast- u. Buss-Tägen feyerlich began­
gen worden. (8-r. 16 1.) Oedenburg, 1763. Mit Jos. Siessischen Schriften. M.
Betegeknek, A keresztény katholikus —, és haldoklóknak vigasztalója. A lelki-pász­
toroknak, s mind azoknak számára, a kik betegek s haldoklók körűi . . . fog­
lalatoskodnak. Magyarra tétetett. (8-r. 258 és 3 1.) Pesten, 1795. Trattner Mátyás 
bet. ■ M.
Betegujuóe živine vracitelj, to jest. suprot vsakojačkomu živinskomu betegu hasno- 
vita, vnogoputi probuvana tér istinska znadjena vraéetva. (8-r. 117 1.) V Zagrebu, 
1772. Pri A. Janderi.
Beter, Der andächtige. L. : L i e d e r s c h a t z.
Bethke, Carl Christlieb —. über Schlagflüsse und Lehmungen oder Geschichte 
der Apoplexie, ParapleMe und Hemiplegie aus altern und neuern Wahrnehmungen. 
2 Thle. (8-r. XII. 17—432 és 4; VHI és 152 1.) Ofen. 1799. K. hung. Universitäts- 
buchdr. •M
Bethlehem, Philipp. Dissertatio inauguralis medica de delirio tremente potatorum. 
(8-r. 23 1.) Budae, 1835. Typ. reg. universitatis.
(Bethlen, G r Alexander.) Ansichten von Siebenbürgen. L. : A n s i c h t e n .
— Geschichtliche Darstellung des deutschen Ordens in Siebenbürgen, mit dem Ji io- 
graph. Schloss Törzburg, als ursprünglichem Sitzthum des deutschen Jrdens in 
Siebenbürgen und dem in Kupfer gestochenen Wappen der deutschen Ordensmuc er. 
(8-r. 127 1.) Wien. 1832. Druck von M. Adolf.
Horovitz ISIS. SO kr. — List & Francke 1870. 10 gr.
Bethlen. 272 Bethlen.
B(ethlen) D(omokos), 1 (kiári) gr. A nemzeti jól-létröl.'(8-r. 95 1.) Bétsben, 1831. Ne­
mes Haykul Antal bet. E.
— Gábor ö Nsga nagy neve napján jelentett öröm 1808. esztendőben. (8-r. 6 lev.) 
Kolosváron, ny. a ref. kolégyom bet.
— Gabr. Principatus Transsüvaniae coaevis documentis illustratus. Collegit, et in
seriem cbronologicam digessit Georgius P r a y. Edidit et ex chartis musaei nationa- 
lis hungarici auctarium adiecit Jac. Férd. M i l l e r  de Brassó. 2 tomi. (8-r.) Pestini, 
1816. Typ. Joan. Thom. Trattner. A. E. M.
Tom. I. Complect. documenta ab anno 1612. ad 1623. (XIII, 3, 311, XII és 1 1.)
Tom. II. Complect. documenta ab anno 1624. ad 1631. (IV, 229 és XIII 1.)
List & Francke 1870. 3 tlr. — Dobrowsky l t  8 i. 5 frt.
— Gábor, Iktári —, erdélyi fejedelem és a nagy enyedi év. ref. fö oskola alapíttója
emléke két beszédekben. (8-r. 109 1.) Nagy-Enveden, 1832. Ny. a réf. kollégyom bet., 
Vizi István. M.
Tartalma :
A,1 m á s y F e r e n t  z. A bölts fejedelem és haza attya emléke.
S z a b ó  F e r e n t  z. Nemzeti trophoeum, melyei ditsö fejedelem Iktári Belhlen Gábor becses emlékeze­
tét meg újította a nagy enyedi Musák lelkes részvételével 1828. észt. (Költem.) ,
— Gergely, kir. kamarás . . . gróff Bethleni —, ur ö nagysága nagy neve napján 
jelentett öröm 1808. észt. (8-r. 6 lev.) Kolosváron, ny. a ref. kolégyom bet. M.
Költemények Dániel Mózes, Török István, Lészai Lajos és gr. Kemény Miklóstcl.
— Imre gróf .  A posta tzug, vagy a nemes uralkodó indulatok (passiók), egy két
felvonásokba foglalt! víg-játék. Szabadon fordította . . . (8-r. 5 lev., 163 1. és 2 lev.)
M.-Vásárhelyen, 1793. Nagyajtai Huszár Antal által nyomt. M.
— idb. Második Rákótzi György ideje. (8-r. 196 1) Nagy-Enyeden, 1829. Ny. a
ns. ref. collegium bet. (Stein János, Kolozsvár.) 1.—
A E M
— Joan., commentarii de rebus transsilvanicis proximis ab obitu Gabrielis Betlenii
triginta quatuor annis gestis. 2 ptes. Editio nova. (8-r. XXXII, 132 1. és 3 tábl.; 224* 
és 10 1.) Viennae. 1779—80. Typ. Jos. nob. de Kurzböck. A. E. M.
Dobrowsky 1888 . 3 fr t 50 kr.
— Historia rerum transylvanicarum ab a. 1662 ad a. 1673. producta et concinnata.
Hanc plurimis mendis sublatis recognovit, et praefatione de progenie, vita, et in­
genii monumentis ejusdem scriptoris auxit Alexius H o r á n y i. Partes duae. (8-r. 
475, 528 1.) Viennae, 1782—83. Typ. Jos. nob. de Kurzbeck. A. E. M.
List & Francke 1870. 1 tlr 15 gr. — Horovitz 1876. 4 frt. — liosenthal
6 m. 20 f.
— Rerum transylvanicarum libri yuatuor, continentes res gestas principum ejus­
dem ab a. 1629. usque ad an. 1663. (12-r. 8 lev., 447 1. és 5 lev.) Claudiopoli, 1789. 
Impr. typ. coli. ref. M.
Horovitz 1876. 2 fr t 50 kr.
(— Kata.) Bujdosásnak emlékezet köve. Mellyet az örökké-való halmok kívánságá­
nak a Kristus Jésusnak szentséges nevének legfelségesebb ditséretire, szép imádsá­
goknak faragás nélkül való drágaköveiből öszve-rakott és felemelt egy bujdosó a 
maga szívében. (24-r. 10, 160 és 9 1.) Debreczenben, 1733. Ny. Margitai János által.
M.
U. a. (24-r. 11, 160 és 5 1.) Debreczenben. 1735. U. o. M.
U. a. (24-r. 10, 160 és 20 1.) Győrben, 1783. Ny. Streibig József által. E
4. megbövíttetett kiadás. (24-r. 6 lev., 196 1., 2 lev., 38 1. és 1 lev.) Kassán, 1803. El- 
linger János. M.
U. a. (24-r. 12, 213 és 21 1.) Pesten, 1785. Ny. Trattner bet. E.
U. a. (24-r. X, 11—208 1., 2 lev., 38 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1806. Ny. Csáthy
György. M.
4. megböv. kiadás. (.24-r. 6 lev., 196 1., 2 lev., 38 1. és 1 lev.) Kassán, 1806. Ellinger 
János.
Első megbövíttetett kiadás. (24-r. 6 lev., 196 1., 2 lev., 38 1. és 1 lev.) Nagy Váradon,
1806. Ny. Szigethy Mihály.
U. a. (24-r.) Pozsonyban, 1839. Bucsánszky Alajos.
U. a. (24-r. 252 1.) Budán, 1853. Ny. Bagó Márton. M.
Bethlen. 27 3 Betrachtungen.
n * ío í'r- o?Q !• éS J ľ ten; 18.53- p r ó z a i  Trattner J. M. és Károlyi IstvánB. a. (24-r. 249 1. es 2 lev.) Debreczenben, 18o9. Ny. a város könyvnyomd.
Javított és bővített kiadás. (24-r. 248 1.) Komáromban, ny. Szigler testvérek _9n „
B eth len  Kata. Védelmező erőt pais, mellyel a kisérteteLek tü z e sn y ila i a
világi eleiben szüntelen fenforgó nehéz hartzok között nemtsak oltalmazhatja ma­
gát, hanem azokat diadalmasan meg-is győzheti . . .  a keresztyén ember. (8-r 8 és 
72 1.) iSzeben, 1759.) Nyom. ebben az esztendendöben. M
— Gróf Bethleni —, életének maga által való rövid le-irása. (k. 8-r. 248 1 ) [H é
és ny. n.] 1 •
László. Méltgs groff Bethleni —, ur ö Nsga ns Hunyad vármegyei fö-ispányságra 
való bé-iktatásakor kijelentett érzékenységei a kolosvári ref. kolégyomnak. (8-r! 7 
lev.) Kolosváron, ny. a ref. kollégvom bet.
— Méltgs grófi és arany kultsos ur Bethleni —, ö Nsgának Hunyad vármegyei fö- 
ispányságra. Déván, 1807-ben octobernek 6-kán véghez ment bé-iktatásának alkal­
matosságával mondott beszédek. (8-r. 80 1. és 20 lev.) Kolosváron, ny. a ref. col. 
bet. Török István által.
Beszédek gr. Bethlen Gergely, Bethlen László, Bartsai László, Ribitzei Ádám és Herepei Jánostól.
— Miklós. Memoires historiques du comte Betlem-Niklos* contenant ľhistoire des
derniers troubles de Transilvanie. 2 parties. (8-r. 3 lev., 344 1. és B. M. arczképe : 
189 1.) A Amsterdam, 1736: Chez Jean Swart. A. M
— Groff —•, iflúkori életének, úgy Erdély ország akkori történeteinek tulajdon ma­
gától frantzia nyelven való le-irása. Magyarra fordittatott és kiadatott a magyar 
nemzeti játtzo szín hasznára. (8-r. 4 és 320 1.) Kolosvárott, 1801. Ny. a ref. ko- 
légyom bet. ' —,51
Hororitz 1876. 1 frt. 20 kr. A. E. M.
— önéletírása. L. : Magyar tört. e m l é k e k .  II. és III. köt.
— gróf .  (II.) Angyal Bandi és a szép Juliska. (8-r. 181.) Kolozsvártt, kiadja Tilsch Já­
nos ebben az esztendőben.
— Sámuel, gr., és F e k e t e  F e r e n c z .  Az feís. hazához és teként. statusokhoz és 
rendekhez alázatos memorialissa gr. B. S. és F. F.-nek. (2-r.) Budán, 1790. (Ny. n.)
— Wolffg. de —, historia de rebus Transylvanicis. Editio secunda. 6 tomi. (8-r.) Ci- 
binii. 1782—93. Typ. Mart. Hochmeister.
Tom. I. (XVI, 628 1. és 6 lev.) 1782. — Tom. II. (2 lev., 568 1. és 5 lev.) 1782.
— Tom. III. (2 lev., 633 1. és 5 lev.) 1783. — Tom. IV. (2 lev.. 617 és 7 1.) 1785.
— Tom. V. Hunc recognovit, supplevit, praefatione ac indice instruxit Jos. B e n k ö.
(2 lev. és 537 1.) 1789. — Tom. VI. et ultimus, nunc primum e manuscripto editus. 
Recognovit, adnotationibus ampliavit, praefatione ac indice instruxit Jos. B e n k ö, 
(9 lev.. 545, 34 1. és 1 lev.) 1793. -A. E. M.
Dobrowsky 18-8. 12 fr t .
Az első kiadás szerzőnek keresői kastélyában, külön e munkához berendeze tt 
nyomdában, ívrétü alakban nyomatott, de csak a. 832. lapig haladtak, a midőn 
• a példáim/ok — nehány kivételével — megsemmisültek. — Horovitz 1873. 100
fr t . — Dobrowsky 18^8. 80 frt. ,
Betrachtung. Geistliche —. und dem Menschen zur Beförderung des Heils höchst 
nützliche Erinnerung der Eigenschaften Gottes. (8-r. 94 1.) Pest, (é. n.) Gedr. b. Fr. 
Ant. Eitzenberger. .
— Kurze —, der Bewegungsgründe des einzigen wahren seligmachenden kathol. 
Glaubens, und der christlichen Wahrheiten, sammt einer kurzen Lebensregel. (8-r.
• 40 1.) Ofen, 1799. Gedr. bey Kath. Landererin.
— Vierzehnte —. was sich bei dem Grabe der allerheiligsten Jungfrau und Mutter 
Gottes Mariä zugetragen. (8-r. 4 1.) Pressburg, 1858. Druck v. A. Schreiben. •
5 Betrachtungen der Vortheile jährlicher A u s w a n d e r u n g  steyrischen Lanchoiks 
zu Feldarbeit nach Oestreich und Ungarn. In politisch-ökonomischer Rücksrc r . 
Von C. B. S. Mit Vorwort von C. W a n g g o. (8-r. 32 1.) Grätz, 1803. .L Kienreich
— über die F l e c h t e  und deren Verbindungen. Nach der lateinischen Handschrift 
\ des Verfassers übersetzt von Dr. K. L. S i g m u n d ,  (n. 8-r. 160 1.) es , íen u.
Leipzig, 1837. C. A. Hartleben. _parict_
— und G eb e t  he, Andächtige —, zur Zeit des Jubiläums und des v „ /
liehen Heiligkeit Leo XII. verliehenen allgemeinen Jubel-Ablasses b e i ^ e!?cl2Lmg 
der vorgeschriebenen vier Kirchen, (k. 8-r. 71 1.) Pesth, 18i . • os. y
I Magyarország bibliographiája. 1712—1S60. 18
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Betrachtungen über den Tod Iho Majestät Ma r i a  T h e r e s i a  vor einer Ver­
sammlung, von einem Ungar, (k. 8-r. 8 lev.) Pressburg, 1780. Bey Franz Xav. Thiel.
M.
— bey dem Amte der heil. Me s s  e, nebst dem Kirchengebeth für unsern allergnä­
digsten Landes-Monarchen. zur grösserer Ehre Gottes verfasset. (12-r. 24 1.) Pesth, 
gedr. mit Trattner’schen Sehr. M.
— aller hungarischen nicht adelichen S t a a t s b ü r g er. L. : B e ln a y, G. A.
— über die dermalige Lage und die Zukunft U n g a r n s ,  (n. 8-r. 62 1.) Stuttgart,
1851. Hallberger’sche Buchh. —.15 gr.
A. M.
Bettak. Adam. Kázeň pri pohrebe cftnaghodnegského pana Gána Janecz. hlawného 
kostela Nitranského kapitulnika, farára Dolno-Motesického, Wislúženého vice-archi- 
diacona Hradnanského poweďená dňa 3ho listopadu roku 1881ho. (8-r. 15 1.) AV 
Trnavve, 1832. Witlačené u Gelinek Gána krst. E.
— Milostivve leto roku 1826 a 1833 w kterem prawe učeňi cirkwi swateg o odpuit-
koch w Kázňách vvikládá . . . (8-r. 66 1.) W Nitre, 1817. J. Neugebauer. M.
Betteldichter, Der —, als Rechtsfreund, und die Gerichtspflege des Unterreichs ; 
oder die jüngste Verkündigung und die Verteidigung eines angeblichen Narren. 1. 
Thl. (8-r. 99 1.) Miskolcz. 1845. Gedr. b. Ludw. Tóth v. Csögle. E.
Bettelheim. Jos. Leop. Dissertatio inauguralis medica de asphyxia. (8-r. VI, 58 és 
3 1.) Vindobonae, 1830. Typ. J. P. Sollinger. M.
— Leop. Trauer-Rede gesprochen bei der . . . am 13. März 1835. veranstalteten Ge-
dächtnissfeier Sr. Höchstsei. Majestät . . . Franz I. glorreichen Andenkens, (k. 8-r. 4 
lev.) Pressburg, gedr. bei Anton v. Schmid. E M.
Betulia pia Judithae fraude servata. Perullistribus . . baccalaureis in alma univer­
sitate soc. Jesu Gassoviensi per Rev. patrem Joannem Sztancsak . . . renunciatis. 
A poetis Cassoviensibus oblata. (8-r. 48 1.) Cassoviae, 1749. Typ. academicis soc. 
Jesu. t M.
— servata. Dnis philosophiae magistris, in alma universitate soc. Jesu Casso- 
viensi per Rev. patrem Joannem Sztancsak renunciatis ab rhetoribus Cassoviensi­
bus oblata. (12-r. 47 és 1 1.) Cassoviae. 1750. Typ. academicis e soc. Jesu. E.
(Betulins. Sigism.) Mausoleum potentissimorum. ac gloriosissimorum regni Hungá­
riáé regum, et primorum militantis Hungáriáé ducum, vindicatis e mortuali pulvere 
reliquiis ad gratiam apud posteros memoriam A JVsto. & Vero patriae DoLore ere- 
CtVM et nunc denuo recusum. (8-r. 3 lev. és 180 1.) Budae. 1752. Typ. L. Fr. Län­
derer. M.
Betűkről, A magyar—, és ejtegetésekről. L.: P e t r o v i c s  Ignácz.
Betűtudományra. A —, betüfoglalásra es helyes olvasásra vezérlő regulák, a ta­
nuló leánykák számára. (8-r. 13 és 3 1.) Nagy-Várad, 1832. Ny. Tichy János. M.
Betűző. Német —, az austriai birodalombeli elemi tanodák számára. (8-r. 48 1.) Bécs,
1855. Az iskolai könyvkiadó hiv. Kötve —-4 p.
Beudant. Fr. Sulp. Voyage mineralogique en Hongrie pendant ľanné 1818. Rela­
tion historique. 3 vol. & atlas. (4-r. VIII, 560 és 44: IV és 614; IV és 659 1.; IV, 4
L. 7 szin. tábla és 6 térkép.) Paris, 1822. Impr. d’Abel Lanoe. A. E.
— Mineralogische und geognostische Reise durch Ungarn im Jahre 1818. Deutsch
im Auszuge bearbeitet von C. Th. K l e i n s c h r o d .  Mit 3 Karten. (8-r. VI és 597 1.) 
Leipzig, 1825. Bei Carl Cnobloch. E.. T.
Horovitz 1877. 2 frt 20 kr.
Beurtheilung. Freymüthige —. des zurückgelegten Landtages. L. : H a t v a n i ,  
Stefan.
— der Fragmente über die jetzigen politischen Angelegenheiten in Ungarn B a b e l  ge­
nannt. (8-r. 70 l.) Deutschland, 1790. (H. és ny. n.) A. E. M.
Dobroicsk// 1888. 60 kr.
Beutler, Joh. Heinr. Christ. Sittenlehre und Klugheitsregeln in Versen. Neueste 
Aufl. (k. 8-r. 48 1.) Kaschau. (é. n.) Karl Werfer. E. M.
Beuvelet. Matth. Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis, 
pro dominicis, festis, et aliis anni diebus, in fine cujusque puncti selectis textibus 
ex sacris literis, conciliis, & patribus illustratae, compositae ad usum communita­
tis. & seminarii, ab archiepiscopo Lutetiae Parisiorum in ecclesia parochiali
B e u v e le t . 27 5 B e w e is .
S. Nicolai Chardoneti instituti . . .  E gallico in latinum sermonem translatae per 
Joach. Bern. W i 1 k o w i t z. 5 tomi. (16 lev. és -428 1. ; 6 lev. és 328 1 ■ 7 lev és
384 1.; 6 lev. és 386 1.; 4 lev., 309 és 3 -4 1.) Tyrnaviae, 1770. Typ. collegii acade-
mici soc. Jesu. E
U. a. (8-r. 16 lev. és 440 1. ; 8 lev. és 431 1. ; 4 lev. és 389 1.; 7 lev. és 398 1.; 4
lev., 309 és 40 1.) Agriae. 1774—80. Typ. scholae episcopalis. E.
Beuvelet. Matth. Norma cleri, quam pro institutione clericorum seminarii S. Nicolai 
Chardonensis olim gallice edidit . . . Nunc in usum seminarii Albensis et totius cleri 
Transilvaniae latinam reddidit, et quorumvis ecclesiasticorum necessitatibus accomo- 
davit Ignatius c. de B a t t y h á n .  (4-r. 1 lev. 356 1. és 3 lev.) Agriae, 1780. Typ. 
scholae episcop. ’
Editio altera, et auctior. (8-r. 15 lev. és 499 1.) Viennae, 1784.
Beiiky, Jós. Steph., de F e l s ő  P u 1 y a. Dissertatio inauguralis medica de vermibus 
nasalibus. (8-r. 14. 63 és 3 1.) Budae, 1782. Typ. Cath. Länderer. M.
Uj lenyomat. (8-r. 14. 63 és 3 1.) Budae, 1783. U. o. M.
Bever, Otto. Lobrede auf den Heiľgen Bernard Erzvater des preiswürdigsten 
Cisterzienser Ordens und hönigfliessenden Kirchenlehrers, als dessen hoher Festtag 
den 20-ten August 1758. in der schon vor 600 Jahren gestifteten und berühmten Abtey 
Szirz. in dem Wesprimer Kirchensprengel feyerlich begangen wurde. (8-r. 36 1.) Ofen,
1798. Gedr. m. k. Pester Universitätsschriften. E.
Bévezetés az E r d é l y  országi törvénykezés módjában applicáltatni szokott recur- 
susokról való tractatusra vagyis oktatásra. (8-r. 54 1.) Nagyváradon, 1828. Ny. Tichy 
János. E. M.
U. a. (8-r. 162 és XII 1.) Marosvásárhelyen, 1839. Ny. a ref. kollegyiom bet. M.
— a h i t v a l l á s  fundamentominak esméretibe, melyet egy atya irt szeretett fiának
számára. (8-r. 38 1.) Kolosvár, 1827. Ny. a kath lýceum bet. E. M.
— a római keresztény k a t o 1 i k a anyaszentegyházzal elenkezök némelly fontossabb 
taníttási tzikkelyeinek meg oldására, mely elsőbben deákból németre, most pedig 
németből magyarra fordíttatott T. K n a i s z  Mihály miskolczi minorita pap által. (8-r. 
165 1.) Kassán, (é. n.) Ellinger János bet.
Bé-vezetés a s z á m - v e t é s r e  a magyar és hozzátartozandó tartományok nem­
zeti iskoláinak számára. (8-r. IV és 48 1.) Buda, 1780. Ny. a kir. univers. bet.
M. E.
U. a. (8-r. IV és 48 1.) Buda, 1781. U. o. M.
U. a. (8-r. 56 1.) Buda. 1796. U. o. M.
U. a. (8-r. 70 és 2 1.) Budán. 1847. A m. k. egyetem bet. E. M.
Bevezetés a s z á m o l á s t a n b a  a két évfolyamatú reáltanoda első osztálya számára. 
Magyar és német nyelven. (8-r.) Buda, (é. n.) Egyetemi könyvnyomda. —.30 p.
— a magyar n y e l v t u d o m á n y r a .  Egy jutalommal koszorúzott pályamunkából,
néhány új magyar szavak hozzáadásával bővítve, új évi ajándékul a kissebb tanu­
lók számára. (8-r. 44 1.) Szombathelyen, 1845. Reicíiard Károly bet. M.
Be-vezetés a magyar tárházba. (8-r. VIII 1.) Találtatik Pesten, Budán. (Ny. n.)
E. M.
Bevölkerung und Viehstand von Siebenbürgen. Nach der Zählung von 31. October
1857. Herausg. vom k. k. Ministerium des Innern. (2-r. 2 és 28 1.) Wien, 1859. Hof-
u. Staatsdruckerei. M.
Bewegung. Die serbische —, in Südungarn. Ein Beitrag zur Geschichte der ungarischen 
Revolution. Mit 1 Karte. (8-r. XII és 277 1.) Berlin, 1851. F. Duncker. 1 tlr. 20 gr.
M.
Beweise, dass Joseph der Zweyte ein Protestant ist. (8-r. 43 1.) 1785. (H. és ny. n.)
M.
— Geschichtliche —, dass die römischen Päpste dem ungarischen Reiche zu allen
Zeiten in jeder Noth und Gefahr mit Rath und Thal treulich beistanden. Gesam­
melt und Imrausg. von einem Vaterlandsfreunde. (8-r. 30 1.) Tyrnau, 1842. F. Wäch­
ter. —--0 P-
Beweiss, Kurzgefasster freundschaftlicher —, dass sich jene dem kath. Klerus, oder 
auch anderen geistlichen Orden verliehene Güter in Ungarn auf die Protestanten, 
in so lange sie sich der kath. Kirche nicht einverleiben, nicht erstrecken, folgsam 
hierauf kein Recht haben, solche zu fordern. (8-r. 18 1.) 1790. (H. és ny. n.)
*
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Bewillkommnung des Grafen Karl Eszterházy, als Oberst des uniform. Schützen­
korps. (4-r. 4 1.) Tyrnau, 1821. Gedr. b. W. Jelinek.
Bewillkommungs-Anrede, Freuden-, lieb- und ehrfurchtsvolle —, eines löbl. Raths 
und gesammten Bürgerschaft der hochfürstlichen und erzbischöflichen Stadt Grann 
bey Gelegenheit der höchst feyerlichen Installation des heil. röm. Reichs Fürsten 
Joseph von Batthyan, Erzbischöfen zu Grann. Verfasset und vorgetragen von einem 
getreuen Mitbürger im Jahre 1776. (4-r. 4 lev.) Pest, gedr. b. Fr. Anton Rover. M.
Bewillkommungs-Rede an den . . . Herrn Joh. Ladisl. Pvrker von Felsö-Eör . . . .  
als Hochwohlderselbe zu Mindszent in dem dortigen Graf Csáky’schen Schlosse vor 
dem Einzuge der Zipser Residenz . . . empfangen wurde den 11. May 1819. (k. 8-r.
7 1.) Leutschau, gedr. b. Joh. Werthmüller. E.
Bexheft, Joh. Konr. Ode an Herrn Stephan Fabri Professor am evang. Gymnasio zu 
Pressburg, gesungen an dessen Namensfest den 26. Christmonath 1787. (2-r.) 
Pressburg, gedr. b. Sim. P. Weber.
— Vergleichung des menschlichen Lebens und der menschlichen Bestimmung, mit dem
Leben und Beruf eines Bergmanns. Eine Bergpredigt, nach dem jährlichen Kirchen- 
Erz-Opfer der evang. Gemeinde zu Schmölnitz, den 12. Decemb. 1802j gehalten, 
(k. 8-r. 20 1.) Kaschau, 1803. Gedr. b. Franz Länderer. E.
Bey der Vermählung des . . . Herrn Grafen Ladislaus A n d r á s s y ,  von Csik- 
Szent-Kiräly und Kraszna-Horka, mit der . . . Freyinn Magdalena Balassa, von 
Balassa-Gyarmath. Gesungen am Neujahrstage 1812. (8-r. 16 1.) Kaschau, mit 
Ellinger’schen Schriften. E. M.
— dem silbernen Hochzeitsfeste des . . . Herrn Stephan v. B e i g i e r , . . .  und
seiner Frauen Gemahlin Eleonóra geb. B e y e r ,  am 10. Nov. 1813. Gesungen von 
ihren Freunden und Freundinen. (k. 8-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. b. S. P. Weber u. 
Sohn. E.
— Gelegenheit der frohen Vermählung des . . . Herrn Friedr. L a n g h  mit . . .
Wilhelmine Mohi. (8-r. 2 lev.) Caschau. 1823. (Ny. n.) M.
Költemény.
— der Nachricht von den unvermutheten Tod Sr. Hoheit des Erzherzogs L e o p o l d
Palatin von Hungarn. Von einem Bürger zu Pesth, den 14ten Julyl795. (8-r. 2 lev.) 
Pest, gedr. mit Trattneriscben Schriften. M.
Költemény.
— der Abreise des Hochwürd. Herrn Maximilian von V e r h o w a t z ,  Bischofs von
Agram in seine Diözes. (8-r. 8 1.) Pesth, 1788. Gedr. bey Fr. A. Patzko. M.
Költemény.
— Gelegenheit der Jubilirung des Herrn Adam von W i s e r, zum Zeichen der Dank­
barkeit von J. S. Einem seiner einstweiligen Schülern, (k. 8-r. 2 lev.) Pressburg,
1783. Gedr. m. Weberischen Sehr.
Költemény.
Beyer, Johann. Worte der Wehmuth, dem Herrn Leop. Peez, weil. Prediger der 
evang. Gemeinde A. C. und Professor am ev. Lýceum zu Üedenburg, am 20. April
1840. im Namen der studirenden Jugend. (4-r. 4 lev.) Oedenburg, gedr. bei v. Catb. 
v. Kulcsér. E.
Költemény.
— Moritz. Landwirtschaft für Frauen. Der Geflügelhof, die Schweizerei, das Milch-
wesen und die Zucht und Benützung der Schweine. Nach dem Englischen für 
Deutschland bearbeitet. Mit 16 Holzschnitten (k. 8-r. XVIII és 374 1.) Leipzig u. J 
Pesth, 1845. Verlags-Magazin. Leszáll, ára (Lauffer Vilmos Bpesten) —.60
(— R.) Allerlei Rau. Novellen und Erzählungen von R u p e r t u s. 3 Bde. (k. 8-r. 
412, 352. 316 1.) Pest, 1848. G. Heckenast.  ^ 5,—
Beylage zu der im vorigen Jahr herausgegebenen Nachricht von dem Zustande der ■ 
Protestanten im Königreich Ungarn. (8-r. 64 1.) 1745. (H. és ny. n.) M.
Erre vonatkoznak : Kurze und zuverlässige N a c h r i c h t  ton (Inn Zustand] 
der protestant. Kirche. — Zuverlässiger B e r i c h t  ton einer in Ungarn errichte­
ten adliehen Gesellschaft. - Kurzer U n t e r r i c h t von denjenigen Granden sth
Beyse. J. Die Opposition und ihr gesinnungsvoller, tüchtiger Redacteur der politische 
und religiöse Doppel- und Triple-Renegat Julian Chownitz. Für Leser und Nicht­
leser der Opposition. (8-r. 16 1.) Pest, 1848. Druck v. Rud. Eisenfels. —.6 p.
— Goldene Schatzkammer von 1000 Geheimmitteln zur Verbesserung des Wohlstan-,
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clss und der Geweibe, nacli den neuesten Entdeckungen in der Landvvirthschaft, 
der technischen Chemie und der Gewerbekunde. Ein unerschöpfliches Handbuch 
zur nützlichen Anwendung für Haus-, Stadt- und Landwirthe, für Fabrikanten und 
Industrielle jeder Art. (8-r. 226 1.) Pest u. Wien, 1860. C. A. Hartleben. 1.40 
zui Geschichte der kays. königl. G r a n i t  z-R e g i m e n t e r  theils aus öf­
fentlichen Relationen und Beschreibungen herausgezogen, theils aus besonderen 
Schriften und Nachrichten zusammengetragen. Erstes Heft, von den Carlstädtern. 
(8-r. 54 1.) Wien, 1758. G. P. H. Wucherer. M.
— zur Carakteristik und Regierungs-Geschichte des Kaiser J o s e p h s  II., Leopolds
II. und Franz II. zur Prüfung für die Zeitgenossen und zum Behufe für künftige 
Histono- und Biographen dieser Monarchie. (8-r. XVI és 414 1.) Paris.
zur Erläuterung des XII. Artikels des P r e s s b u r g e r  Friedensschlusses in so­
weit derselbe den teutschen Ritter-Orden betrifft. Mit Urkunden, (k. 8-r. 160 1.) 
Teutschland, 1807. (Ny. n.) A.
— zur angenehmen U n t e r h a l t u n g  in Abendstunden und auf Spaziergängen in
Geschichten und Erzählungen. (8-r.) Pressburg, ľ S. Ludw. Weber. 1,—
B eyträge zur Geschichte der K a p u z i n e r  in Oesterreich. L. : F e s s 1 e r , I. A.
— zur S t a t i s t i k  und Geographie vorzüglich von Deutschland aus der neuesten
Literatur. 1—3. Stück. (8-r. 190 1. és 1 lev., 224 L, 199 és 1 1.) Tübingen, 1780-82. 
Bey Jac. Fried. Heerbrandt. M.
Magyar vonathozása tartalma- :
1. S t ü c k .  Nachrichten von Slavonien und Syrmien.
2. S t ü c k. Temeswarer Bannat. Nach Griselini.
— zur Geschichte der T ü r k e n k r i e g e ,  nebst einem merkwürdigen Kriegsmanifest 
des Sultans Mahomed gegen den röm. Kayscr Leopold. (8-r. 176 1.) 1789. (H. és 
ny. n.)
— zur Topographie des Königreichs U n g a r n .  Herausgegeben von Samuel B r e ­
d e  c z k y. 4 Bdchen. (8-r.) Wien, 1803—1805. Camesinaische Buchh. 7.45 p.
1. Bdch. Mit Kupfern und 1 Karte. (XXIII, 165 és 3 1.) 1803. 1.30 p.
A. E. M. T.
2. verbesserte und vermehrte Auflage. Mit Korabinsky’s Bildnisse. (XII, 186 1.
és 1 lev.) 1804. A.
II. Bdch. Mit Kupfern und einer Charte. (XXII h, 1 lev. és 165 1.) 1803. A.
III. Bdch. Mit des Herrn v. Schwartner’s Bildniss und mehreren Bildern. (XII,
252 és 2 1.) 1804. 2.15 p.
A. E.
IV. Bdch. Mit dem Bildniss des Herrn v. Engel und zwey Kupfern. (IV, 4 és
296 1.) 1805. 2.30 p.
Tartalma : A. E.
1. Bdch. P a z o v z k e. Die Salzsiederei zu Sóvár. — Die Felsen von Szulio. — S. B r e d e c z k y .  Etwas 
von den Lebensumständen des Herrn Mathias Korabinsky. — M. G o t t h a r d  Tobschau. -— Joh. v. 
A s b ó t h .  Reise von Keszthely im Szalader Comitate nach Veszprém. — Sam. B r e d e c z k y .  Oeden- 
burg — A s b ó t h .  Marien-Theresien-Stadt. — Sam. B r e d e c z k y .  Ungarischer Schafhirt. — U. a. 
Das Kolonie-Wesen in Ungarn. — U. a. Sammlung einiger Zipser Idiotismen.
2 . Aufl. Briefe über die Karpathen. Von Gregor v. B e r z e v i c z y ,  Joh. v. A s b o t h  und Sam. B r e ­
d e c z k y .
B r e d e c z k y ,  S. Oedenburg. 1. Literatur. 2. Beyträge zu einer künftigen Litographie der Oedenburger 
Gegend.
— Die Drachenhöhle und Fluss-Grotte, nicht weit von Deménfalva, einem slovakischen Dorfe im Lip­
tauer Komitate.
Etwas über des Herrn Batholomaeides «Memorabilia provinciae Csetnek.»
P a t s o v s k y .  Schóvár.
II. Bdch. Tartalma azonos az első kötet első kiadásának tartalmával.
III. Bdch. Sam. B r e d e c z k y .  Uebersicht der topographischen Literatur vom Königreich Ungarn, in den
J. 1801, 1802, 1803. — U. a. Neusiedlersee. — C. A. G r u b e r. Ueber die Steinsalzerzeugung in Rhona- 
seck. — C. U n  g e r .  Ueber die bischöfliche Stadt Neutra. — S. B r e d  e c z k y .  Fragment einer Reise 
nach Stein am Anger, nebst einigen Bemerkungen über die Lage der Römer in dieser Gegend. Fis- 
tian, T ep lit^  — U. a. Naturhistorisehe Miscellen. .
IV. Bdch. D. C o m i d e s .  Bruchstücke zur Geschichte der städtischen Cultur und des Gewerbefleisses in 
Ungarn. Nebst einer Vorrede von J. Ch. Engel. — Sam. B r e d e c z k y .  Physisch-topographische Ueber­
sicht des Oedenburger Comitates. — G e n e r  s i  ch.  Physisch-topographische Uebersicht des Zipser 
Comitates, in einem Briefe an den Herausgeber. — K. U n g e r .  Etwas über Tolnau —- Anclr. i  ac- 
r i t z y. Beschreibung eines halbversteinerten Ochsenkopfes. — K. G. R u m y .  Versuch einer lg o r 
entomographischen Fauna. — Sam B r e d e c z k y. B ortsetzung der Uebersicht der topographiscnen
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Literatur vom Königreiche Ungarn in den Jahren 1801 bis 180-1. — Nachtrag, der durch den Landtag 
1802 veranlassten topographischen Veränderungen in Ungarn.
Rosenthal 8 m.
Beyträge, Neue —, zur Topographie und Statistik des Königreiches Ungarn. Heraus?, 
von Samuel B r e d e c z k y .  (8-r. 3521. és 2 térkép.) Wien u. Triest, 1807. Geistinger.
2.30 p.
Tartalma : A. E.
Kleinere topographische Arbeiten des Herausgebers
Chr. R e i s s .  Topographische Beschreibung derimGömörer Komitate bey dem Dorfe Aktelek befindlichen 
Höhle Baradla
Chr. G e n e r s i c h .  Bela und Ober-Rauschenbach. Haligovacz und rothes Kloster.
C. G. R u m y .  Fortsetzung des Versuchs einer Iglóer entomographischen Fauna.
— zu v e r s c h i e d e n e n  Wissenschaften von einigen österreichischen Gelehrten. 
(8-r. 6 lev., 4-18 1. és 6 rézm. tábla.) Wien, 1775. Verlegts Augustin Bernardi. M.
Magyar vonatkozása tartalma :
H e l l ,  Ma x .  Astronomische Art, ohne Gebraucheines Quadranten, bloss durch Hülfe eines Seherohres, 
die Polhöhe eines jeden auf dem festen Land gelegenen Ortes zu bestimmen.
— Abhandlung von der wahren Grösse, die der Durchmesser des vollen Mondes, oder der Sonne zu ha­
ben scheint, wenn man ihn mit freyem Auge ansieht.
M a k ó ,  P a u l  Abhandlung vom Nordlichte.
— zur W i t t e r u n g s g e s c h i c h t e  des harten Winters im Jahre 1783'4. (8-r. 21
1. és 1 tábla.) Pressburg, 1784. Gedr. bey Anton Löwe. E.
Bezegh, Andreas. Syncharisticon Exc. Illmo ac Rev. D. 1. p. Stephano Fischer, 
archi-episcopo Agriensi, dum insignia dignitatis archi-episcapalis Agriae felix 
capesseret, a clero iuniore devote oblatum. (4-r.) Agriae. 1808.
Ihász. As egri papság Írod. munkálkodása.
— A boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatása tiszteletére az angol szüzek egri 
intézetében alakúit társulat terve és szabályai. (32-r.) Eger, 1856. Ny. az érseki 
lýceum bet.
Ihász. Az egri papság írod. munkálkodása.
Bezerédy Amalia. Földesi estvék. Olvasókönyv a magyar ifjúság számára. Egy 
színezett képpel. (8-r. 2 lev. és 220 1.) Pesten, 1840. Heckenast Gusztáv. 1.—
E. M.
— Novellen und Erzählungen. Aus den hinterlassenen Papieren. 2 Bde. (12-r. 4
és 497, 4 és 374 1.) Pest, 1840. G. Heckenast. 4.—
Tartalma : E.
I. Die Pädagogen. — Die Mädchenschule. — Die Schicksalsschule.— II. Die Brautschau.— Musikalische 
Bekanntschaft. — Cäcilie.
— Flóri könyve. Sok szép képpel, földrajzokkal és muzsikamelléklettel. (8-r. 107 és 
16 1.) Pesten. 1840. Heckenast Gusztáv. Fekete képekkel 2.—, színes képekkel
3.20 p.
E.
2. olcsóbb kiad. (8-r. 4 és 99 1.) Pesten, 1841. U. o. E M-
3. díszes kiadás. (8-r. IV és 100 1.) Pesten. 1845. U. o. 1.20 p.
Uj népkiadás (8-r. 4 és 96-1.) Pesten, 1816. U. o. —-20 p.
U. a. (8-r. V és 96 1.) Pest. 1853. U. o. —.20 p.
M.
Uj díszes kiadás. (8-r. V és 96 1.) Pest, 1856. U. o. 1.—
Uj népkiadás. (8-r. 112 és 16 1.) Pest, 1859. U. o. —.40
E. M.
Bezerédi. Georg. Oratio ad S. R. I. principem Ludovicum a Batthyán. nec non ad 
status et ordines i. comitatus Castriferrei. dum in lycaeo Sabariensi positiones ex 
universa philosophia publice propugnaret a. 1796. (8-r. 7 lev.) Sabariae, typ. Ant. 
Siess. E. M.
Bezerédy Gergely, B e z e r é d i .  Méltgs liber báró Orczy Lörincz ö Nsgának, 
midőn az egri tisztválasztásból visszatérne. (4-r. 7 1.) Budánn, ny. a m. kir. univer- 
sitás bet. E- M.
Költemény.
— Emlék, melíyet Mltgs Bezerédi Bezerédy Ignácznak ezen uj 1820. esztendőben 
emelt. (4-r. 4 1.) Győrben, Streibig Leopold bet.
Költemény.
Bezerédy- _____ J ™  _ _  Bibanco.
Bezerédy Gergely. Koszorú, mellyet uj esztendő alkalmatosságával Ft. Bresztyenszkv 
Albertnek kötött. (4-r. 7 1.) Győrben, 1820. Streibig Leopold bet. J M. '
— versei. (8-r. 4 és 124; 1.) Budán, 1836. A m k. egyetem bet. E. M
(— István követjelentése) Tolna vármegyének az 1836. észt. jul. 5-dikén tartott
közgyűlése jegyzőkönyvéből, (k. 8-r. 52 1.) Pesten, (1836.) Trattner-Károlyi bet.
E
— Steph. Carmen eucharistico panegyricum quod piis cineribus cels. principis, et
regni Hungáriáé palatini Pauli Eszterhazi de Galantha. occasione finiti 
tentaminis secundi semestris, qua et lecta est classificatio et eminentes ex ejusdem 
principis munificentia publico praemio donati sunt Sopronii 1800. XI. nonis Sep­
tembris. (k. 4-r. 8 1.) Sopronii, typ. bered. Siessianorum. E.
U. a. In regio majori gymnasio Soproniensi o. S. Ben. dicavit et cecinit Sopronii 1811. 
nonis Septembris.^ (4-r. 8 1.) Sopronii, 1811. U. o.
Bezeredj László. Értekezés az oldalágii rokonok örökösödésérül régibb törvényeink 
szerint, mellyet törvény doctorság elnyerésére készített. (8-r. 38 1.) Pesten, '1834. 
Ny. Trattner-Károlyi. A. M.
— Dissertatio de quibusdam mutationibus juris hung. circa successionem collatera­
lium, quam pro doctoralis laurea consequenda elaboravit. (8-r. 38 1.) Pestini, 1834. 
Typ. Trattner-Károlyi. M.
Beznák. Carol. Ode ad Illustr. . . . Ladislaum Kőszegi, dum in episcopum Csanádi- 
ensem consacraretur, oblata. (8-r. 4 1.) Temesvarini, 1801. Typ. Jac. Jós. Jónás.
— Joan. Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Kluch episcopi Nittriensis, ea
occasione, quum sacrum hoc munus solemniter auspicaretur, dicatum. (2-r. 2 lev.) 
Tyrnaviae, 1808. Typ. Vene. Jelinek. M.
Bezuch. F ran cisco . Adsertiones ex universa jurisprudentia et sciAitiis politicis. 
(8-r. 6 1.) Budae, (1808.) Typ. reg. universitatis.
Bianchi, Vendramino. Istorica relazione delia pace di Posaroviz. (4-r. 14, 236 1. és 
2 lev.) Pádová, 1719. Giov. Manfré. M.
Biankovié, Dom. Od ljubavi Isusove i od naoina za steói je. Pismo otca Fr. Nepneu 
prinešeno u jezik slovinskí. (8-r. 15 í 1.) Mletci, 1722. Po Fr. Storti.
Biatzovszky, Joan. Dissertatio inauguratis medica de metrorrhagia. (8-r. Vili és 51
1.) Vindobonae, 1830. Typ. vid. Ant. Strauss. M.
— Krátki maučeni abi choleru nedostal. (8-r. 7 1.) W Trnawe, (1831.) J. Jelinek. M.
— Instructio quoad media praepediendi et curandi morbi cholerae. (8-r. 8 1.) Tyrna­
viae, 1831, Typ. Joan. Jelinek.
— utasítványa az epemirigy elkerülése és orvoslása módjairól. (2-r. 8 1.) Nagy
Szombat, 1831. Ny. Jelinek János. E.
Bibanco, Jnl. Eni Vorträge über die Handelswissenschaften. 4 Bde. (n. 8-r.) Pesth,
1833—41. Druck v. L. Länderer. 7-10 p.
I. Bel. Aufsatzlehre. (16 és 323 1.) 1833. 2-
2. kiad. e. cím a la tt:
Štylistik. (LXXXVI és 360 1.) 1836. , .  2-~
II. Bd Das Gesetzliche im Handel. 1. Abschn.: Wechselrecht (XVI és 166 1.) 183/. 1 . 2 0  p.
E. M.
III. Eigentliche Handelswissenschaft. (167 és XXX 1.) 1838. 1 20 p.
IV. Bd. Mercantil-Buchhaltung. (XII és 486 1.) 1841. -•í”) P-
— Prolog der Handels-Lehranstalt, (n. 8-r.) Ofen, 1835. Universit. Buchdr.
— Die kaufmännische Buchhaltung in allen ihren Systemen, ihren Zweigen und 
neuesten Formen. Nebst einem Anhänge, wie die Bücher öffentlicher Gassen und 
landwirtschaftlicher Unternehmungen nach doppelter Weise zweckmässig einzu­
richten sind, und von den gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich kaufmännischer 
Buchung für das Königreich Ungarn und die anderen Länder der österreichischen 
Monarchie. 1. Theil. Das einfache System in 5 Formen, nebst einer ausführlichen 
Lehre von den Nebenbüchern, (n. 8-r. 382 1.) Pesth, 1840. Gust. Heckenast. 2.30 p.
2. Auf], (n. 8 -w  Pest, 1842. Kilian & Weber. 3-
— Neuestes Contor-Handbuch oder Schlüsselzahlen zur leichteren Erlangung kaut-
männischer Rechnungsresultate. Ausgearbeitet für Schüler der 3. und 4. Coramer- 
zialklasse. (8-r. 79 1.) Pesth, 1840. Verlag des Verf. —-30 P-
— Das ungarische Handels- und Wechselrecht, mit einer deutlichen Erklärung des 
Wechselgeschäftes und ber Beschäftigungen mit Wechseln für alle Jene, welche
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hievon die nöthigen Grundideen erlangen wollen, (n. 8-r.) Ofen. 1841. Druck v. 
Burián u. Bagó. 2.30 p.
Bibanco, Jul. Em. Theoretisch-praktische Anleitung zur kaufmännischen Štylistik, 
sowohl für Lehrlinge, als für geübte Handelsbeflissene. 3. Aufl. (8-r. 418 1.) Pest,
1847. Verlagsmagazin. 2.—
4. Aufl. (8-r. 418 1.) Pest. 1855. G. Kilián. 2.—
5. Aufl., bearbeitet von Prof. Friedr. Kö r n e r .  (8-r.) Pest, 1860. U. o. 2.—
Az 1. és 2. kiadás mint a „Vorträge über die Hand elsic is sen sch a ften “ 1. köt.
jelent meg.
Bibel für Kinder. Herausgegeben von einem Kinderfreunde. (12-r. 4 lev., 103 és 44 1.) 
Pressburg, 1784. Weber u. Korabinski. E. M.
— Die —, oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments. Nach der
deutschen Uebersetzung des Martin Luthers. 2 Thle. (8-r. 916. 311 1.) Güns. 1844.
C. Reichard. ' E M.
Biblia, tudniillik a szentirás különb és eredeti magyar forditásainak öt példái. L. : 
J a n k o v  i c h  Miklós.
— Kis. — avagy a keresztyénnek hite és kötelességei a szent írás szavai szerint. Ezt
Megelőzi: a bibliáról s annak olvasásáról való elmélkedés, stb. (8-r. XCI és 296 1.) 
Bétsben, 1820. Strausz Antal bet. —.48 p.
M .
— Szent —, mellyet az egész keresztyénségben be-vött régi deák bötűböl magyarra 
fordította a Jézus-alatt vitézkedő társaság-béli nagy-szombati Ká l d i  György pap. 
Nyomtatta elsőben Bécsben Formika Máté 1626. észt. II. (2-r. 2 lev., 636. 562 1. és 
15 lev.) Nagy-Szombatban. 1732. Az akadémiai bötükkel.
Vegén : Bibliai lajstrom, melly rövideden meg-mutattya a bötük rendi-szerént, 
minémü dolgokat foglallyon magában a szent biblia. A. E. M.
Dóbrowsky 18 88. fí frt. — Kohracher 1884. 9 frt.
Legutolsó (3.) nyomtatás. (2-r. 2 lev. 1140 1. és 25 lev.) Budán. 1782. A kir. universi- 
tásnak bőt. E.
— az-az istennek ó és uj testamentomában foglaltatott egész szent irás, magyar
nyelvre fordittatott K á r o 1 i Gáspár által. (4-r. 676, 228. 291 és 1 1.) [H., é. és
ny. n.] E.
— Szent —. az-az istennek ó és uj testamentomában foglaltatott egész szent irás,
magyar nyelvre fordittatott K á r o 1 i Gáspár által. És mostan kilentzedszer e kis 
formában kibotsáttatott. (k. 4-r. 2 lev., 1196 1. és 1 lev.) Ultrajectomban, 1747. Nyomt
W. Reers János által. E.
U. a. És mostan, e kis formában leg-elö-ször, az elébbeni nyomtatásokban esett 
betübéli hibáktól megtisztittatva, s a parallélus lokusoknak, avagy a sz. irásbéli 
hellveknek. mellyek ez vagy amaz sz. irásbéli hely alá világositás avagy magya­
rázatnak okáért fel-jegyeztetni szoktak, nagy szorgalmatossággal lett meg-vizsgálta- 
tásokkal s meg-bövíttetésekkel, magok tulajdon költségekkel ki-nvomtattatott, Sz. 
N. P. I. és T. F. . . . által. (8-r. 8 lev., 860, 288 1. és 1 lev.) Bazileában, 1751. Ny. 
Im-Hof Rudolf János által. E.
15-ször e kis formában ki-botsáttatott. (8-r. 4, 1197 és 1 1.) Ultrajectumban. 1765. Ny. 
Reers W. János által.
Függelékül: Szent Dávid királynak és prófétának százötven soltári. a franczia 
nótáknak és verseknek módjokra. magyar versekre fordittattak és rendeltettek 
Szenczi M o l n á r  Albert által. Mellyek most ujjolag ki-nyomtattatlak Reers W. 
János által Ultrajectumban 1765. észt. (8-r. 104 és 6 1.) E.
A basileai editio szerént ezen uj formában szőrül szóra ki-bocsáttatott. (8-r. 6 lev., 
1028. 370 L, 2 lev., 272, 134 1. és 1 lev.) Lipsiában, 1776. Lőve Antal posonyi 
könyváros költségével.
Végén : Az ó testamentom mellé vettetett könyvek. Mellyek Apocryphusoknak 
neveztetnek.
Szent Dávid királynak és prófétának százötven soltári.
U. a. Mellyet e formában leg-elöször ki-nyomtattatott P. F. (8-r. 736. 240, 92 1., 2 tér­
kép és 2 lev.) Ultrajectomban, 1794. Altheer János által.
Végén : Szent Dávid királynak és prófétának százötven soltári.
— ,Szent —. magyar nyelvre fordittatott K á r o 1 i Gáspár által. Némely fordításbeli vál­
tozásokkal és rövid magyarázatokkal kiadatott N.-Váradon 1660. észt., most pedig
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a n.-yáradi kiadásnak követésével. (2-r. 783 és 213 1.) Pesten 1805 Trattner 
Mátyás. ^
Biblia Szent —, az-az : Istennek ó és uj testamentomában foglaltatott egész szent- 
íras. Magyar nyelvre fordittatott Ká r ó l  i Gáspár által. (8-r.) Posonyban 1793 Patzkó 
Ferencz. ’
U a (8-r. 2 lev., 1386 és 166 1.) S.-Patakon. 1835. Ny. Nádaskay András. E. M.
-3. kiad. (n. 8-r. 172' 's ív.) Pesten, 1837. Trattner és Károlyi.
U. a. (n. 8-r. 1021 és 311 1.) Kőszegen, 1812. Reichard Károly. 1._
U. a. (n. 8-r. 1021 és 312 1.) Kőszegen, (é n.) U. o. M
U. a. (8-r.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. Vászonkötésben. _.30 n.
U. a. (n. 8-r.) Pest, 1857. U. o. Bőrkötésben. 1 15 p
L. a. in. 8-r. 2 lev. és 1019 1., 2 lev. és 336 1.) Berlin, 1859. Trowitzcsh és fia.
sacra v e t e r i s  f o e d e r i s  cum notis exegeticis (Ignatii W e i t e n a u e r). 6 tomi. (n. 
8-r.) Budae, 1826—27. Typ. reg. universitatis. E. M.
Tom. 1. Moysis Pentateuchus. (750 1.) 1826.
Tom. II. Libri Josue, Judicum, Ruth, Regum, Paralipomenon. (792 1.) 1826.
Tom. III. Libri Esdrae, Tobiae, Judith, Estheris, Jobi et Psalmi. (671 1.) 1826.
Tom. IV. Libri proverbiorum, Ecclesiastes, Cantici Canticorum, Sapientiae et Ecclesiastici. (423 I.) 1827.
Prophetae majores seu Esaias, Jeremias, Threni, Baruch, Ezechiel, Daniel. (XIV és 768 1.)
Tom. VI. Prophetae minores, seu Oseas, Joel, Arnos, Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum, Habacuc, Sopha- 
nias, Aggaeus, Zacharias, Malachias, et libri Machabaeorum. (618 1.) 1827.
sacra n o v i  f o e d e r i s ,  cum notis exegeticis (Ignatii W e i t e n a u e r.) 2 tomi, 
(n. 8-r.) Budae, 1824—25. Typ. reg. universitatis. E. M.
Tom. I. Quatuor Evangelia. (456 1.) 1824. ,
Tom. 11. Acta Apostolorum. Epistolae S. S. Pauli, Jacobi, Petri, Joannis, Judae et Apocalypsis. (630 1. 
— Index. (CCXCVI I.) 1825.
— sziriecs knigi szvjascsennago pisanija vetchago i novago zaveta. 5 köt. (8-r. 1 és
381, 2 és 350, 2 és 307, 2 és 469, 2 és 392 lev.) Buda, (é. és ny. n.) M.
Bah ra c h e r  1884. 8 f r t .
— sacra, to gest biblj swatá. aneb wssecka swata pisma, starého y nového zakona.
(8-r. 4 lev., 848 és 272 1.) W Kvseku, 1845. K. Reichard. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 848 és 272 1.) W Kyseku, 1851. Ad. Reichard. M.
Biblija, Maleukaza —, skartinkami ili izloženie vetchago i novazo zavjeta v 90 izo- 
braženijach v polzu djetez. (8-r. 44 1.) V Pestje, 1855. A. Bučansky. M.
Bibliographiai értesítő. L. : É r t e s i t ö.
Bibliotheca, Az 1795-diki Magyar Merkúrhoz tartozó —. Kiadta Pantzél Dániel. 
(8-r. 145 1.) Bétsben. M.
— exc. D. B. M. Nie. com. Esterhasy horis consuetis. Pro auctione publicabitur 
Viennae Austriae 1766. (k. 8-r. 64 lev.) Gedr. mit Jahnischen Schriften. M.
— Bölönyana, oder eine sehr zahlreiche Bücher-Sammlung aus dem theologischen,
juridischen, medizinischen, philologischen etc. Fache; in deutscher, lateinischer, 
französicher, italiänischer, spanischer, engländischer, niederländischer, griechischer, 
ungarischer, böhmischer, illirischer, türkischer, arabischer etc. Sprache, (k. 8-r. 814
1.) Wien, 1811, (Ny. n.) • M-
— graeca et latina. L. : R e v i c z k y ,  comes Carolus.
— litteratissimi viri Theoph. Ruprecht. (12-r. 118 1.) Posonii, 1784. Typ. 1. M. 
Länderer.
— Schmeizeliana sive index librorum viri illustris Martini Schmeizel . . . solenni 
auctionis lege 1748. distrahendorum. Accedit antiquorum et recentiorum quorun- 
dam numismatum descriptio. (8-r. 144 1.) Halae Magdeburgicae, ex otiicina Hende- 
liana.
Bibliothecae Samuelis com. Teleki de Szék p a r s  pr i ma .  Auctores classicos grae- 
cos et latinos ex optimis editionibus ordine chronologico dispositos eorumque opera 
et fragmenta coniunctim edita; Patres denique ét scriptores ecclesiasticos veteres 
complexa.^Gum brevi vitarum descriptione, et notatione temporis, quo quisque cir­
citer vixerit, adiecta passim eruditorum iudiciis. (8-r. XXXVII, 11. 310 1. és lr  lev., 
gr. T. arcképével.) Viennae, 1796. Excud. Fr. Markid. Pulio. Typ. per Sam. 
Bikfalvensem Transilv. sculptis, in typogr. Baumeister. . . . A ' ®
P a r s  s e c u n d a ,  classes theologicam, historico-ecclesiasticam, juridico-politicam, 
philosophicam, philologicam, antiquariam, historicam et litterariam complexa.
Bibliothecarum. 282 Biedenfeld.
Praemittuntur leges bibliothecariae cum supplementis et emendationibus partis 
primae. (7 lev., 430 1. és 21 lev.) Viennae, 1800. Typ. M. A. Schmidt. A. E. M. 
P a r s  t e r t i a ,  scriptores rerum hungaricarum et transilvanicarum complexa, cum 
catalogo librorum hungaric. conjugis desideratissimae Susannae com. Bethlen de 
Iktár. Accedunt: Supplementa catalogi partis primae et secundae. (VI 1., 2 lev., 
285 1., 12 lev., 287 — 672 1. és 15 lev.) Viennae, 1811. Typ. Ant. Pichler.
A. E. M.
P a r s  q u a r t a ,  novas accessiones ad tres priores partes complexa. (2 lev. és 158
1.) Viennae, 1819. Typ. Ant. Pichler. A. E. M.
Dobrowsky 1888. mind a -i köt. 8 frt.
Bibliothecarum conditoribus director bibliothecae Kis-Honthensis. (8-r. 8 1.) Leutscho- 
viae, 1818. Typ. Joan. Werthmüller.
Bibliothek, Allgemeine praktische —. für Prediger und Schulmänner. Herausgegeben 
von Johann W ä c h t e r  und Karl C l e y n m a n n .  I. Band. (n. 8-r. 8, 427 és 4 l.)> 
Wien. 1802. K. Schaumburg u. Comp. M.
Tartalma :
Ueber den Zweck und Plan der allgemeinen praktischen Bibliothek für Prediger und Schulmänner. 
W ä c h t e r ,  J. Ueber Popularität im Kanzelvortrag.
Predigtentwürfe. — Bücherauszüge.
C l e y n m a n n ,  C. Confirmationshandlung, gehalten im ßethause der ev. Gemeinde H. C' zu Wien.
—■ Ueber die gemeinschaftliche protestant. Schulanstalt in Win.
Bemerkungen über das evangelisch-lutherische Schulwesen in Ungarn.
Ueber die weibliche Erziehungsanstalt zu Neusohl in Ungarn.
Ueber die Bürgerschule in Oedenburg
Merkwürdige obrigkeitliche Verordnung der Reichsstadt Mühlhausen.
II. Band. (8-r. 8 és 408 1.) Wien. 1803. Camesinaische Buchh.
Tartalma :
Ueber die jetzige Verfassung der protestant. Schulanstalten in Ungarn, nebst Vorschlägen zu ihrer grös­
seren Vollkommnung.
B r e d e t z k y ,  S. Vorschläge zur Verbesserung der Bürgerschulen in Ungarn.
C l e y n m a n n ,  C. Etwas über Leichenreden und Parentationen.
— Erweiterung der evang. Bürgerschule zu Wien.
— Leichenrede, gehalten am Sarge eines Jünglings, der bald nach seiner Zurückkunft ins Vaterland 
starb.
W ä c h t e r ,  J. Analyse einer Reinhard’schen Predigt.
— Ueber die kirchliche Verfassung und den gegenwärtigen Zustand der Protestanten.
R i e č k e ,  V. H. Ueber die Briinner Schul- un i Erziehungsanstalt.
Nekrologien: Friedr. Gedike. Mich. v. Torkos, Superintendent. Jonathan v. Wietoris.
— Kleine —, oder nützliche unterhaltende Lectüren für Kinder. Herausg. von Peter 
Va r g a .  3 Hefte. (8-r. 16, 16, 16 1.) Pest, 1854--55. Buchdr. v. E. Müller. Füzetenként
—.3 p.
Költemények. M.
Bibó. Gedeon. Dissertatio inauguratis medica de scorbuto. (8-r. 24 1.) Vindobonae, 
(1831.) Typ. congrgat. Mechitarist. M-
Bibok Eajo3. Bánatos szív. Költeményfüzér. (12-r. VII és 234 1.) Pest, 1859. Pfeifer 
Ferdinand. 1 -0
M. E.
— Mezei virágok. Dalfüzér. (16-r. 9 í és 2 1.) Vácon, 1859. Kiadja Schechling Imre.
(Nyom. Pesten. Bucsánszkv Alajosnál.) E. M.
Bid éra Jan. Ernán. Gemma di Vergy. Nagy opera 2 felvonásban. Olaszból magya- 
rítá J a k a b  István. (8-r. 4S 1.) Budán, 1839. Ny. a magy. kir. egyetem bet. E. M.
— Marino Faliero. Nagy opera három felvonásban. Zenéjét Donizetti Rajtán. Erede­
tiből magvarítá J a k a b  István. (12-r. 52 1.) Budán, 1840. A magy. kir. egyetem 
bet. E.
Bidermann, Herrn. Ign. Das Eisenhütten-Gewerbe in Ungarn und dessen früheren 
Annexen. (8-r. 2 és 93 1.) Pest, 1857. Druck v. E. Müller. E.
Csak ÔO példány nyomatott.
Bidpai és Lokman indiai históriái és költött beszédei. Mellyek. török auctorból. Ali 
Tchelebi-Ben Salehböl. Galland uram által frantzia nyelvre, most pedig magyar 
nyelvre fordíttattak. (8-r. XXIV és 452 1.) Kolosváratt, 1783. Ny. a ref. kollégium, bet. 
Dobrowsky lš83. 1 frt 50 kr. E. M.
Biedenfeld. Mancherlei Vernünftiges und Verrücktes in einer Laterna Magica. 
Sechs Erzählungen nach dem Französischen. (8-r. 253 1.) Leipz'g, (Pesth) 1820. C. 
A. Hartleben. — ^8 P-
M.
Biedermann. 283 Bielek.
Biedermann, Johann. Lebensgeschichte des heil. Ignatz v. Lojola, Stifters der Ge­
sellschaft Jesu. Aus dem Lateinischen von Joh. Bapt. G e i s s. (8-r. XVI és 120 1.) 
Schemnitz, 1804 Franz Joh. Sulzer. M.
Biel, Georg. Dissertatio inauguralis medica acidum hydrocyanicum sistens. (8-r. 22 
és 2 1.) Vindobonae, 1839. Typ. congreg. Mechitarist. M.
Bielak. Josip. Gramatikav jezika magjarskoga teoretično-prakticna. (8-r. 192 1.) U 
Zagrebu, 1846. Kod Fr. Župana. M.
Bielek. Ladisl., epigrammatvm libri III. (8-r. 96 1.) Pesthini, 1789. Litteris Patz- 
koianis. M.
— Erköltsi oktatás, mellyet a magyar tanúló ifiúnak nyújt. Első rész. (8-r. 39 1.) Kas­
sán, 1792. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
Költemény.
— Mária tisztelője Sz. István magyar király. Ezt a szegedi P. P. Franziscanusok
templomában havi h. asszony napján 1793-dikban megmutatta . . . Napra forgó vi­
rág szerzője ellen. (8-r. 20 1.) Pesten, 1795. Ny. Trattner Mátyás het. M.
— Sz. István magyar király igaz római katholikus ; ezt a makói . . . püspöki temp­
lomban meg mutatta, Napra forgó virág szerzője ellen. (8-r. 72 1.) Pesten, 1795. 
Trattner Mátyás bet. M.
— Maiores hungarorum. Pars I. (8-r. 159 és 1 1.) Pestini, 1796. Typ. Matth. Trattner.
Végén : Analecta ii. comitat. Bihar, et Threncsin ex archivo collegii Debrecinen. 
schol, piarum primnm publicae Ivei data . . . anno 1796. in gratiam multorum. 
Liber regius, anno 1552. A. M.
Dobromsky 1S88. 1 frt 20 kr.
— Ad Rev. Patrem Joannem Nepomucenum Jankovits e scholis piis rectorem Colo-
censem. (4-r. 2 lev.) Colocae. 1797. [Ny. n.] M.
— A tekéntetes Várboi Kruspér Elisabetához, Nagy Kaszonyi Kászonyi Ferentz ur
kedves élete párjához &c. (4-r. 2 lev.) Kalotsan, 1797. [Ny. n.] M.
Költemény.
(—) Rev. Dno Martino Takáts m. eccl. Colocensis canonico etc. ad diem Divo Martino 
sacram. A. 1797. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Ur-napi beszéd, mellyet Debretzen várossában tartott. Az igazság pajzsa szerzője 
ellen. (8-r. 168 1.) Pozsonyban, és Pesten, 1797. Füskúti Länderer Mihály bet.
' M.
— Ex parte altera eiusdem arboris trunci, duo genii Hungáriáé, tabulam manibus
tenentes cum hac epigraphe vindici suo ab interitu et Sphalmatis ac primaevae 
vitae statori Rev. Dno Stephano Katona grata Hungária hoc monumentum 1798. 
(4-r.) [H. és ny. n.] M.
— Illustr. Dno libero baroni Josepho Bernvákovits de Olovatz ad diem divo patrono
sacram. (4-r. 2 lev.) Colocae, anno 1798. [Ny. n.] M.
— Rev. Dno Stephano Katona metropolit. ecclesiae Colocensis magistro canonico
juniori etc. ad diem 13. Kal. Sept. (4-r. 3 lev.) Colocae, [1798.] M.
-  Rev. Dno Petro Klobusiczki de Eadem infulato praeposito S. Pauli de Bács, metro­
polit. ecclesiae Colocensis archi-episcopi a latere canonico ad diem divo patrono 
sacram. (4-r. 2 lev.) Colocae, 1798. [Ny. n.] . . . .
— Pyramis honoribus Excell. ac Rev. Dni Ladislai e comitibus Kolonits de Kollegrad
metrop. Colocensis & Bacsiensis ecclesiarum archi-episcopi &c. erecta ad diem V . 
kal. Jul. 1798. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] . M-,
----- Arany gondolatok a mostani szabad gondolkozásnak módja ellen. (8-r. 8. XVI és
590 1.) Bétsben, 1800. Ny. Schuender Károly János. ®
— Vér szeme a religiónak, s vele járó erköltsi tudománynak. (8-r. XXXII és -±27
I. ) Bétsben, 1801. A siketnémák typographiájában, Schuender K. J. által. E.
— Ád diem onomasticum Rev. Dni Amtonii Kapuvári. (8-r. 3 lev.) Weszprimii. 1802. 
Typ. Sammerianis.
Költemény. . . .  .
— Epitaphiun^ad solennia justa Exc. Dni Josephi Bajzáth de Pészak episcopi y®sz‘
primiensi etc. (8-r. 3 lev.) Weszprimii. 1802. Typ. Sammerianis. E. M.
— Ordinis S. Benedicti postliminio in Hungária restituti per augustum Franciscum
II. (8-r. 4 lev.) Weszprimii, 1802. Typ. Sammerianis.
Költemény.
Bielek. 28í Bielz.
B ielek  László. A kegyes áhitatosságnak tárháza. 1 képpel. (8-r. XVI, íő í  és 8 1-
Vátz, 1803. Mármarossy Gottlieb bet. E. M.
— Ap anomasim [Rev. Dni Emerici Nedeczky de Eadem, ecclesiae metropolit. Strigo-
niensis canonici,] (8-r. í  lev.) Schemnicii, 1804. Typ Sulzerianis. M.
— Sermo extemporaneus habitus ad Férd. Grötschel, quum in Luthero relicto, ro- 
mano-cath. ecclesiam ingressus, solennem eliceret professionem. (8-r.) Schemnitii, 
1805. Typ. F. J. Sulzer.
— Samariai asszony és kegyes édesdeden megtérő Jézus. Az igaz belső (szivbéii)
és külső (az emberi társaságban való) tsendességet szerző böltsesség szeretőinek 
igaz, vagy nem igaz keresztyéneknek, de még is jó szivü embereknek fontos vizs- 
gálásokra és szivbéii vigasztalásokra magyarra fordította. (8-r. l í .  XIV és 472 1.) 
Nagy-Szombatban, 1806. Jelinek Ventzel bet. M.
— Ad Excell. archi praesulem Colocensem Ladislaum e comitibus Kollonits . . .  et 
ad Ladislaum e comitibus Kollonits . . . camerarium . . . ode. (í-r. í  1.) (S. 1. 
et a.)
— Ethnographisch-geographische Statistik des Königreichs Ungarn und dessen
Nebenländer. 2 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1837. Gedr. b. Ant. Benko. 8.—
A. E.
B ielik  Mihály. Natura bombicum: Azaz: a selyem bogaraknak természet szerént 
való nevelésnek módgya, nemkülömben a szederfák szaporításáról való oktatás, a 
meilyet ns. Nittra vármegyében a selyem, és szederfák termesztésnek inspectora . . . 
ki-adott 1797. észt. (8-r. 50 L, 1 tábla rajz és 18 1.) Nagy-Szombatban, 1799. Jelinek 
Ventzel bet, M.
Bielz. Ernst Alb. Beitrag zur Ivenntniss der siebenbürgischen Land-und Süsswasser­
mollusken. (8-r. 18 1.) 1851. (H. és ny. n.)
-— Uebersichtskarte des Grossfürstenthums Siebenbürgen nach der neuen politisch­
gerichtlichen Eintheilung, mit Angabe aller bedeutenden und bemerkenswerthen 
Ortschaften dieses Landes, (h. 2-r.) Hermannstadt, 1852.
— Uebersicht der lebenden Fische Siebenbürgens. Mit 1 Tafel. (8-r. 16 1.) Hermann­
stadt, 1853. Druck v. G. v. Closius.
— Karte der geognostischen Verhältnisse des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Her­
mannstadt, 1854.
— Karte des Gross-Fürstenthums Siebenbürgen mit der neuen politisch-gerichtlichen 
Eintheilung und den sämmtlichen Ortschaften dieses Landes. 2 Bll. Hermann­
stadt, 1854.
— Karte der Verbreitung der Salzquellen und des Steinsalzes in Siebenbürgen 
mit Rücksicht auf die geognostischen Verhältnisse des Landes. Hermannstadt,
1854.
— fvurzgefasste Erdbeschreibung von Siebenbürgen. Mit Rücksicht auf seine neue 
Verfassung und Verwaltung für den Unterricht bearbeitet. Mit einer Karte des 
Landes. (8-r. VIII és 80 1.) Hermannstadt, 1856. S. Filtsch.
2. Aufl. Mit 1 Karte. (8-r. VIII és 114 1.) Hermannstadt, 1858. U. o. M.
— Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Eine physikalisch-statistisch-topogra-
phische Beschreibung dieses Landes. Mit einer Karte. (8-r. 2, VIII. 613 és 2 1.) Her­
mannstadt, 1857. S. Filtsch. 1-50
A. E. M.
— Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens. Eine systematische Aufzählung und 
Beschreibung der in Siebenbürgen vorkommenden Säugethiere, Vögel, Amphi­
bien, Fische. (8-r. VI és 200 1.) Hermannstadt, 1858. Sam. Filtsch u. Comp. 1.50
M.
— Eine malacologische Excursion in das Burzenland. (8-r.) Hermannstadt, 1858.
— Johann. Worte des Herzens über Tochter-Erziehung. (8-r.) [Hermannstadt, 1830.]
— Beschreibung und Bekanntmachung der am 1. Mai 1830 begonnenen Industrie und 
Arbeits-Schule. (8-r. 16 1.) [Hermannstadt, 1830.]
— Vorschlag. Aufforderung und Bitte an hohe Herrschaften, Beamte und alle Edel­
gesinnte unserer Stadt, in Betreff der zu errichtenden Anstalt für Töchter-Erziehung. 
(8-r. 14 1.) 1831. (Ilermannstadt.)
— Lehrbüchlein der Singkunst für die Jugend in den Gesang- und Elementarschulen, 
nach Pestalozzi’schen Grundsätzen bearbeitet. Zur Erleichterung des Unterrichts
Biene. 285 Bilder.
in Frag und Antworten gestellt. Erster Cursus. (8-r. 32 1.) Hermannstadt 1840. 
Gedr. b. Georg v. Closius.
Több nem jelent meg.
Biene, Die —. Utile cum'dulci. 10i  Nrn. (4-r.) Pesťh, 1831. Gedr. bei Länderer.
5.— 
M.
Bienen-Meister, Neu erfahrener —. oder eine kurze Abhandlung von Bienen, wie 
dieselbige mit besonderem Vortheil und Nutzen abwarten solle, denen Liebhabern 
dieser unschuldigen Würthschaft ans Licht herausgegeben. (8-r. 1431.) Hung.-Skalitz. 
Druck v. Jos. Ant. Skarnitzl. E
Bierbrauer, Joh. Nep. Dissertatio inauguralis medica de alienatione mentis. (8-r. 
38 1.) Budae, (1840.) Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Biermann, Karl Sam. Predigt bey Gelegenheit der fünfzigjährigen Gedächtnissfeyer 
der Einweihung der evang.-deutschen Kirche in Pressburg. (8-r. 16 1.) Pressburg, 
(1836.) Gedr. b. S. Ludw. Weber. E.
— Abschiedsrede am 27. Sept. 1829. vor der evang. Gemeinde A, C. in Pressburg.
(8-r. 16 1.) Pessburg, gedr. b. Carl C. Snischek. E.
Biesmaan. Casp. Doctrina moralis, in brevissimum compendium, ex variis, probatis­
que authoribus redacta: omnibus pastoribus, & animarum curatoribus facillima, & 
utilissima, a tribus soc. Jesu patribus theologis visa, & approbata. Editio 7. (12-r. 
197 és 19 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. acad. E. M.
Biffi, Joh. Ambr. Entwurf einer neuen italienischen Sprachlehre. 1. Thl. (8-r. 8 lev., 
208 1. és 1 táblázat.) Pest, 1797. Gedr. bey Matth. Trattner. E. M.
A z  a já n lá s  m a g g a r  n ye lven  van  írva .
Bigelbaner Károly. A földtan alaprajza, az az : a földnek mathematikai, physikai 
és a világ 5 részeinek igen rövid politikai leirása. (8-r. VI és 81 1.) Budán, 1842. A
m. k. egyetem bet. E.
2. k ia d á s a  ezen cím  a la t t  :
— Elemi földleírás. Az az : a földnek mathematikai, physikai, és a világ öt részeinek
igen rövid politikai leirása. 2. kiad. (8-r. Vili és 9—92 1.) Budán, 1841. A m. k. 
egyetem bet. —.24 p.
M.
— Magyar tartományok földleírása. Egy földképpel. (8-r. 90 1.) Pesten, 1816. Emich
Gusztáv. E.
Bignoa. Geschichte Frankreichs, vom 18. Brumaire (Nov. 1799.) bis zum Frieden 
von Tilsit (Juli 1807). Aus dem Französischen von Heinr. Ha s e .  6 Bde. (8-r.) Leip­
zig, 1833. (C. A. Hartleben in Pest.) 3.15 p.
(Bihari Péter.) Kifejezett közérzelem Révész Bálint urnák . . .  a tiszántúli egyház­
kerületi föjegyzöségre lett örvendetes megválasztatása alkalmával a főtanodábani 
tisztelői részéröl. (n. 8-r. 2 lev.) Debreczenben, 1856. Ny. a város könyvnyomd.
K öltem ény.
(—) Carmina votiva Suis Majestatibus Sacratiss. Francisco Josepho I. Austriae impe­
ratori etc. item conjugi augustiss. EUsabethae Amáliáé Eugeniac dum altiss. et 
auspicatissimo adventu die 19. Maii anni 1857 Debrecinum bearent ab alumnis col­
legii reformatorum ejatis in documentum profundissimae venerationis et obsequii, 
homagiali cum devotione sacrata, (n. 4-r. 14 1.) Excusa typ. typogr. civitatis Deb- 
recinensis 1857.
L a t in  és m a g y a r  szöveggel .
Bihar vármegyének, Anno 1790. die IV. Febr. tartatott tekint, ns. , generális gyű­
lése. (2-r. 11 1.) 1790. (H. és ny. n.) . .
— vármegyének, T. Ns. —, 1802-dik észt. Augustus 5-dik s ezt követő napjamn foly­
vást tartódott köz-gyülése protocollumának extractussa. (2-r. 8 lev.) [H. és nymi J
Bilder aus dem Honvédleben. L.: M a r t i n i, K. W.
— von Ihr^Btof, für Künstler, sich zu verewigen. (8-r. 14 lev.) Wien, 1781. ln der
Gräfferischen Buchh. . . .
M á r ia  T eréz ia  élete legnevezetesebb m o z z a n a ta in á l• le írása .
— aus Oesterreich (1848 bis 1849.) von einem deutschen Reisenden, (k. ■)
Leipzig, 1851. Herbig. 1 tlr- 10 g
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Bilde r-A.BC. Mit color. Bildern. (4-r. 8 1.) Pŕessburg. (18áá.) A. Bucsánszky. —.12 p. 
Bilder album aus Ungarn. Taschenbuch mit 18 Stahlstichen nach Zeichnungen von 
Nicolaus v. Barabás. Pesth, (1840.) Gust. Heckenast. Vászonkötésben 1.30 p.
[2. Aufl.] Mit 18 Stahlstichen, (n. 8-r. 68 1.) Leipzig. 1849. Haendel. 2 tlr 15 gr. 
Bilderbeck. Bá r ó .  A magános völgybenn álló urna. [Die Urne im einsamen Thale.] 
Báró B. utánn magyarázta S z i 1 á d y Károly. Első rész. (8-r. 113 1.) Miskolczon. 1831.
Ny. Szigethy Mihály. —.20 p.
~~M.
— Julius. Historische Anekdoten zur Charakteristik der Nationen, ihrer ausgezeich­
neten Regenten, Feldherren, Staatsmänner und anderer Personen aus dem Militär- 
und Civilstande. 2. verb. Auflage. 4 Ihle. (8-r.) Pest, 1811. K. A. Hartleben. 4.—
M.
1. Thl. Spanier, Portugiesen, Engländer. (144, 8 1. és 1 rézm.)
2. Thl. Französisches Reich und dessen Bundesstaaten. (134, 6 1. és 1 íézm.)
3. Thl. Deutschland und die österreichische Monarchie. (134, 1<> 1. és 1 rézm.)
4. Thl. Nordische Völker ; Türken und Neugriechen. (140, 4 1. és 1 rézm.)
Neue Ausgabe. 4 Thle. (8-r. 144, 8 1. és 1 rézm.; 134, 6 1. és 1 rézm.; 134, 10 1. és 
1 rézm. ; 140, 4 1. és i  rézm.) Pesth, 1824. U. o. 3.—
Az első kiadás „Kriegs- und Friedens-Anekdoten zur Charakteristik der Natio- 
nen“ e. a. jelent meg.
Bilder-Bibel. Klein? —. L .: G r y n a e u s .
Bilderbuch, Neuestes —, oder leichtfassliche Methode die Kinder in kurzer Zeit le­
sen zu lernen. L. : Va r g a ,  Peter.
Bild er-IVXagxzin für allgemeine Welt-Kunde. Oder geographisch-ethnographische Bil- 
der-Gallerte, nebst einer ausführlichen Beschreibung derselben und mit Nachrich­
ten von den neuesten Entdeckungen ausgezeichneter Reisenden ; Darstellungen der 
Lebensweise und Gebräuche verschiedener Völker und Forschungen über die wun­
derbarsten Schöpfungen der Thier- und Pflanzenwelt. Red. von Ferd. Maria Mal­
ven. 2 Jahrgge [á 12 Hefte mit 36 Stahlstichen.] (n. 4-r.) Pesth, 1834—36. K. A. 
Hartleben. Folyamonként 9.—
Bilkey Ferentz. Tekintetes tudós Kultsár István urnák. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1819. 
Trattner János Tamásnál. M.
Költemény.
Bili, K L. Empfindungen nach der Reise Josephs des Zweyten von Ofen den 16.
October 1784. (8-r. 8 1.) Pest, gedr. bey Jos. Gottfr. Lettner.
B illig , Vincenz. Von der christlichen Tapferkeit. Eine Rede bey der feyeriichen 
Einweihung einer Kriegsfahne des löbl. k. k. Karl ß. Schröder 7-ten Linien Inf.- 
Reg. zu Pressburg am 6. May 1807. (k. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1837. Gedr. m. Webe- , 
rischen Sehr. E. M.
B illis ics  Aloyzius. Magyarok első királyja ditsöséges szent István ditsérete, melyet 
Bétsben a nemes magyar nemzet nemzeti jeles inneplése alkalmatosságával élő 
nyelven hirdetett . . . sz. János templomában kis-aszszony havának 23-dik napján
1789. esztend. (8-r. 40 1.) Bétsben. Hraschansky Jósef bet. M.
B illitzer, Phil. Dissertatio inauguratis medica de paralysi, quam . . . pro doctoris 
medicinae laurea rite consequenda publicae disquisitioni submittit. (8-r. 30 és 1
1.) Budae, 1835. Typis regiae scient, universitatis hung. M.
B iiln itzer, Mmr. Ďissertatio inauguratis medica de cataracta congenita. (8-r. 18 és 
1 1.) Pestini, 1844. Typ. Jos. Beimei. M-
Binder, Friedr. Das Rechnen mit Decimalbrüchen. Ein Büchlein für die Volks-Schule.
(8-r. 40 1.) Kronstadt, 1859. Römer u. Kamner.
— Georg. Leitfaden beim Unterricht in der Erdbeschreibung in den siebenbiirgisch-
deutschen Stadt- und Landschulen. Ein Versuch. (8-r. XI és 168 1.) Kronstdat, 1842. 
Joh. Gött. —.90 p.
— Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. Zunächst für Sieben­
bürgen. 2. Aufl,. vermehrt mit einem Abriss der Geschichte Siebenbürgens von G.
D. T e u t s c h .  (8-r. 4, 178 és 2 1.) Kronstadt, 1844. J. Gött. —'45 p.
M. »
— Die Höhenverhältnisse Siebenbürgens. Mit 1 lith. Tafel, (n. 8-r. 55 1.) Wien. 1852.
Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn)  ^ ; —-36 p.
Külön nyomat a Sitzungsberichte der k. Akad. 18H. folyaméiból.
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Binder. Georg Paul. Zwei Reden, gehalten in der Kronstädter evang. Kathedralkirche 
im J. 1845. (8-r. 24 1.) Kronstadt, VV. Németh. _  15 p
— Protestation der Universität aller der A. C. und einiger der helv' Conf. zu°-etha- 
nen Geistlichen in Siebenbürgen wider die von den siebenbürgischen Landesstän­
den beschlossene Abschaffung des Zehntens, 1848. 28. Juni.°(2-r. 8 U  [H és 
é. n.]
— Denkschrift der siebenbürgisch-sächsischen Geistlichkeit A. C., in betreff ihres 
rechtlich begründeten Anspruchs auf Entschädigung für ihren Zehnten. (8-r. 14 1.) 
Pest, 1848. Gedr. m. Ad. Müllerischen Sehr.
(—) Az Erdély honi ágost. hitvallást kővető lelkészeknek emlékirata, tizedök kármen- 
tesitését illető jogilag meg-alapitott igényök tekintetében. (8-r. 14 1.) Pesten. (1848.) 
Ny. Länderer és Heckenastnál.
— Án Se. Kaiserl. Hoheit den Durchlaucht. Erzherzog Reichs-Palatin, königl. Statt­
halter. Allerunterthänigstes Bittgesuch des evang. Superintendenten A. C. in >ie- 
benbürgen. dass der am 6. Juni d. J. daselbst landtäglich abgefasste Gesetz-Vor­
schlag wegen Aufhebung der geistlichen Zehnten nicht sofort bestätigt, sondern 
allergnädigst zurückgewiesen werden möge, um zuvor von der sächsischen Nation 
allein im Einvernehmen mit ihren, auf diesen Zehntgenuss vertragsmässig ange­
wiesen und allerhöchst confirmirten Geistlichen berathen und erst nebst den 
Vorsclilägen einer angemessenen, und garantirten Vergütung des Letztem wieder 
dem hohen Landtage vorgelegt und der allerhöchsten Bestätigung unterbreitet 
werden. (8-r. 16 1.) Wien. 1848. Gedr. b. Carl Gerold.
— Einem hohen k. k. Reichs-Rathe in Wien. Pro memoria, wodurch die ^Deputation 
der evang. Geistlichkeit A. C. in Siebenbürgen die unterthänigste Bitte um ent­
sprechende Vergütung ihres Naturalzehnts aus dem Landesfond begründet. (8-r. 
23 1.) Wien. 1854 Buchdr. v. Carl Gerold’s Sohn.
2. Aufl. (8-r. 23 1.) Hermannstadt, 1824. Druck von Jos. Drodtleff.
— und J o s e f  F a b i n i .  An einen hohen k. k. Reichs-Rath in Wien. Pro me­
moria, worin die Geistlichkeit der evang. Landeskirche A. C. in Siebenbürgen ihr 
Gesuch um baldige Entschädigung ihres Zehntes aus dem Grundentlastungsfonde 
und in Bemessung derselben nach dem Schlüssel der verificirten neunjährigen 
Durchschnittsfassionen näher begründet. (4-r. 20 1.) Wien, 1857. Druck v. J. B. 
Wallishausser.
— An Se. k. k. Ap. Majestät Franz Josef I., . . . ehrfurchtsvollste Danksagung 
für den allerh. bewilligten Vorschuss auf den 1857-ger Zehntentgang, und aller­
unterthänigstes Gesuch der Vertreter der evang. Geistlichkeit A. C. in Siebenbürgen 
. . . um Berücksichtigung und Genehmigung einiger Hauptpunkte, behufs gerech­
ter und baldiger Entscheidung der Zehntenentschädigungsfrage. (8-r. 13 1.) Wien,
1858. Aus J. B. Wallishausser’s Buchdr.
— Joannis —, commentatio de politia veteris urbis Romae. Quam in concertatione 
civium academiae Georgiae augustae IV. Junii 1791. ad praemium a rege M. Bri­
tanniae Aug. constitutum ordo philosopharum proxime accedere judicavit. Praefa­
tus est Chr. Gottl. Heyne. (8-r. XVI és 121 1.) Gottingae, 1791. A andenhoeck & 
Ruprecht.
— Methodus inveniendi sinvs arevm n plicium, » numerum seu integrum seu 
fractum significante. (8-r. 16 1.) Cibinii, 1797. Typ. Mart. Hochmeister. E. M.
— Joh Friedr. Die vorteilhafteste Benützüng der Runkelrübe in der Haus- und
Landwirtschaft. (8-r. 45 1.) Hermannstadt, 1845. Gedr. b. Sam. Filtsch. (Th. Stein­
haussen.) P-M.
— Verzeichniss der in Siebenbürgen wildwachsenden nutzbaren Pflanzen, nebst 
einem Anhänge der dem bebauten Lande schädlichen Unkräuter und der Giftpflan­
zen nach ihren botanischen deutschen und ungarischen Namen zusammengestellt 
und geordnet. (4-r. 34 1.) Hermannstadt. 1843. Gedr. b. 3. Filtsch.
— Joh. Gei&g. Sacrae eucharistiae historia succincta inde ab apostolis usque ad 
Lutherum. (8.r. 32 1.) Cibinii, 1824. Typ. Barthianis.
Bindo cci. Antonio. An Henr. Carl. Freie Uebersetzung nach dem Italienischen. (8-r. 
4 1.) Pest, 1837. Gedr. b. Länderer v. Füskút. E-
B i n g ,  H errn . Dissertatio inauguratis medico-therapeutica de epilepsia, quam . . pro  
dris med. gradu omnibasque m medicina honoribus et privilegiis, rite ac legitime
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consequendis . . . benevolo examini sistit. (8-r. VI és 7—32 1.) Pestini, 1831. Tvpis 
nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
Binnenfeld Izsák. Orvosi értekezés a hasmenésről. Dissertatio de diarrhoea. (8-r. 
26 1.) Budán, 1845. Ny. Gyurián és Bagó. M.
Biographie des Wesirs Ali Pascha von Janina. Bearbeitet nach französischen und 
englischen Quellen durch C. Graf v. A 1 c a i n i. (8-r. 304 1.) Pesth, 1823. C. A. Hart­
leben. —.54 p.
— der Frau Maria Klara von Anger, ersten Oberin des WW. EE. Elisabethiner-
Klosters in der königl. Haupt- und Krönungsstadt Ofen. (8-r. 8 1.) Ofen, 1803. Gedr.
m. k. Pester Universitätsschr. E. M.
— des k. k. Feldzeugmeisters Julius Freyherrn von H a y n a u ,  von einem seiner
Waffengefährten. (8-r. 132 1.) Gratz, 1853. J. A. Kienreich. M.
— Kaiser L e o p o l d s  des Zwevten, Königs von Ungarn und Böhmen. Erzherzogs
von Oesterreich, Grossherzogs von Toscana, (k. 8-r. 67 1.) Wien. 1792. Bey Joh. 
Georg Edlen v. Mösle. M.
— Kurze —, des Joachim V u i t s ,  neuesten illirisch-serbischen Schriftstellers. Aus­
gezogen aus seinen Werken. Journals und Manuscripten. (8-r. 22 1.) Pesth, 1826. 
Gedr. bey Ludw. Länderer. M.
Biographien. Kurzgefasste —, berühmtester Männer. L. : K a n y a , Emilie.
Bion és Moschus idylliumai. Görögből magyarra fordítva. (8-r. 112 1.) Sáros-Patakon, 
1811. Ny. Nádaskay András bet. —.30 p.
E M.
B irányi Ákos. Hamburg és jóslatigazság. Tüneménycsarnok VI fényképben. Schultz 
August-tól. (k. 8-r. 31 1.) Pesten, 1842. Esztergami Beimel Jósef bet. —.20 p.
E.
— Örömüdvözlet fönséges cs. k. föherczeg József Magyarország nádora dicső névün­
nepére. Schúltz Auguszt-tól. (2-r. 2 lev.) Pesten, 1843. Ny. Landerer-Heckenastnál.
M.
— István föherczeghez. Schultz Auguszt-tól. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1847.J M.
Költemény.
— Bokarmé-per vagy gróf Bokarmé és neje mérgezési története. (8-r. 178 1.) Pest,
1851. Ny. Lukács L. (Lauffer Vilmos-) 1.—
M.
— Pesti forradalom. (Martius 15—19. 1848.) Az eredeti választmányi jegyzések segéd­
forrása mellett. (8-r. 63 1.) Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károlyi. E. M.
— Köztársasági káté. (8-r. 48 1.) Pesten, 1848. Magyar Mihály. —.12 p.
M.
— Sanctio pragmatica. Megdönthetetlen okokkal bizonyíttatik be többi közt, hogy
Magyarország nem köteles Ausztriát semmiféle háborúiban segítni. (n. 8-r. 25 I.) 
Pesten, 1848. Nv. Lukács és társnál. —.10 p.
A. E. M.
— Séták a kristálypalotában, vagyis a világipar közhasznú ismertetése, képekkel.
3 fűz. (12-r.) Pest, 1854. Ny. Müller Emil. 2.—
Birch Pfeifer Karolina. A halott rabló. Nézöjáték 3 fölvonásban. Magyarra fordí­
totta Pály Elek. (12-r. 65 1. és 1 lev.) Kassán, 1832. Ny. Werfer Károly. E. M.
Birkás-mester, A jó. Balvélekedésnek megvívására s tévelygéseknek megjavítására, 
honfiainak ajánlja a szerkesztő. (8-r. 68 1.) Pozsony 1837. Landes József. (Budapest, 
Lauffer V.) —.24
E M
(Birkenstock. Melch.) Der Ungar an die Ungarn im Jahre 1796. Aus dem Lateini­
schen Gedichte : Ad hungaros hungarus in freyer Prose übersetzt. (4-r. 7 lev.) Wien, 
gedr. mit Albertischen Schriften.
— Aeternae, memoriae. Alexandri. Leopoldi. archid. Austr. Hungar. palatini ar-
dvis. nati. . . .  de repvblica adsidvis. ad. incrementa, stvdiis . ..  clari absqve 
gentis, discrimine, omnibus maxime, pannonvm. ordinibvs svmmis. Imis talem The­
mis optima, talem religio, talem regno bellona petebat. (2-r. 20 1.) Viennae,
1795. Schmidbaver. M.
— Örök emlékezetére Sándor Leopoldnak austriai föhertzeg Magyarország nádor 
ispánnyának nehezekre születettnek, szorgalmatosnak, gyorsnak, a tsászár. tsászár- 
nénak, és királyi nemből való testvéreinek, húgainak kétségben állandó tanátsal,
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társaságban kegyességgel, nemes indulattal, testvéri szeretettel legkedvessebbnek. 
A köz táisasagnak elő meneteleiül szünetlen gondokkal, leg nagyobb reménységen 
felül érdemesnek, nemzet \álogatás nélkül mindenek előtt, főképpen a magyar főbb 
es alsóbb rendek előtt kedvesnek. Irta deák nyelven B. M. ur. Magyar versekben 
foglalta Szent-Györgyi Gelérd. (4-r. 13 lev. és 2, a szövegbe nyom. rézm.) Bétsben, 
1796. A ts. kir. némák, és siketek könyvny. jyj e
Sándor Leopoldnak austriai fö-hertzegnek Magyar ország nádor-ispánnyának nevét 
örökösítö emlékeztetö-irás. Mellyet eredetiképpen deák nvelvben B. M. készitett 
e forditásban pedig magyar nyelvre által tenni próbálta iffj. g. T e l e k i  Domokos' 
(4-r. 16 lev. és 2, a szöveg közé nyomott rézm.) Bétsben. 1796. Ny. N. Baumeister.
M. E.
D. a. (8-r. 39 1.) Bétsben, 1796. (Ny. n.) _,6 p
Eredeti szöveg és magyar fordítás. ]yj
Birling, Ivan. Nova skupsložena zagrabečka sokaéka kniiga. íz nemackoga. (n. 8-r 
213 1.) U Zagrebu, 1813. Pri Fr. Rudolfu.
Birly. Ed. Flor, Dissertatio inauguralis medica de epilepsia. (8-r. 52 1.) Viennae
1814. Typ. Leop. Grund. M.
Birnbaum, Gustav. Dramaturgische Blätter aus Oesterreich. (8-r. IV és 183 1.) Wien.
1857. Prandel u. Meyer. (Gedr. bei Joh. Herz in Pesth). E. M.
Bíró Antal. Könnyüröm, melly Ft. Klabavszky Kohauth Venczel urnák, a n.-váradi 
musatisztelet oktatójának, midőn a 19. század 32. esztendejét végzenék, háladatos- 
ságúl ajánlott. (8-r. 4 1.) Váradon, ny. Tichy János. M.
Költemény.
— Ferentz. Erdély ország régibb és újabb idejű polgári történeteinek kérdésekbe
foglalt rövid rajzolattya. mellyet a kolosván reformatum kollegyiomban a haza 
históriáját s törvények tudományát tanuló nemes ifjak . . . elöí-iilése alatt . . . 
közre bocsáttattak. (8-r. 16 1.) Kolosváratt, 1805. Nyom. a réf. kol. bet. M
— György. Kesergő versek, mellyeket Galanthai gróf Eszterházy Károly egri püs­
pöknek tartatott exequiák alkalmatosságával írtt. (4-r. 5 lev.) Egerben. 1799. A püs­
pöki oskola bet. M.
— Hallotti versek, mellyeket Nméltgú Fuchs Xavér Fér. Eger első érsekének stb.
utolsó tisztesség-tételére irtt 1807. kiss-aszszony havának 25-dik napjára. (4-r. 5 lev.) 
Egerbenn, 1807. Ny. az érseki oskola bet. M.
— Az egri anya-megye, és a t. n. Heves Külső Ssólnokkal törvényesen öszve kap-
csoltt vármegye köz-örömök; midőn Nagy-Szalatnyai 1. b. Fischer István ur azon 
egy naponn, elsőben az érsek, azután a feö ispány. két fényes tisztségbe bé-iktat- 
tatott. (4-r. 4 lev.) Egerbenn, 1808. Ny. a püspöki oskola bet. M.
Költemény.
— Steph. De arte amicitiae parandae, conservandae ac dimittendae, libri tres. (8-r.) 
Claudiopoli, 1750.
— Excell. atque Illustr. comes Antonius Csáky de Keresztszegh. comitatuum Scepu-
siensis perpetuus, Aba-Ujvariensis vero supremus comes . . . cum incl. comitatus 
Aba-Ujvariensis justa illi solemnia persolveret, laudatione funebri celebratus. (2-r. 
22 lev.) Cassoviae. 1764. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
— Istvánnak egy-házi papnak Neoclesse, és Periclesse. (k. 4-r. 59 1.) Kolosváratt,
1774. Az universitásnak bet. E.
— Steph. Geniale carmen honoribus comitis Georgii Bánf'fi. (2-r.) Claudiopoli, 1777.
—) opus aestheticum angeli in carne, et hominis caelestis id est; Divi Aloysii ho­
noribus dedicatum 1780. (k. 8-r. 7 lev.) Claudiopoli, typ. Jos. Fran. Kollmann. M.
Költemény.
(—) Geniale carmen decantatum in solemni inauguratione Dni Joannis Theophili Del- 
pini. (12-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
— Laudatio funebris M. Theresiae. (2-r.) Cibinii, 1781.
(— Lajos.) Magyar és cseh országi kir. austriai fő herczeg Estei lerdinánd ö kir. 
Magasságának, midőn a kir. oskolákat meglátogatná, a tanuló ifjúságtól üdvezlö 
tiszteletül. (8-r. 4 lev.) Kolosvártt, 1834. A kir. lýceum bet. M-
Költemény.
— Ladisl Adserta e scientiis theologicis quae in r. scient, universitate hun ganea
pro summis in theologia honoribus obtinendis propugnavit mense Seplbri J8..0. 
(n. 8-r. 15 1.) Pestini, typ. Jos. Beimel. E
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 10
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Bíró Márton, P a d á n y i .  A feneketlen és kimeríthetetlen mélységű isteni titkoknak kis- 
iskolaia, mellyben az igaz és meg csalhatlan, de csudálatos és meg foghatatlan hármas 
egységű, és egyetlen egy háromsága Istenségnek számvetése, és az ö csak leg-elsö 
s-leg-kissebb nemének is a számlálásnak meg tanulhatatlansága elö-adattatik. Olly 
alkalmaztatással : Boldogok a kik ezen háromságnak egységében számláltatnak. az 
az haidanyi, magyar királyok szokott lakó helyében . . . Buda várában . . . mon­
datott prédicatio 1725. észt. (4-r. 21 1.) Ny. Budán, 1728. Nottensteín János György 
által. _ —' M.
— Regnum decoris, et diadema speciei, az az : Ékességnek országa és az örök­
kön örökké élőnek királyi széke előtt le-tétetett Szent Imre herczeget il­
lető, de ez virágzó liliomos tiszta szűz életének idejében el-ragattatván, a 
tizen két csillagokkal meg-koronáztatott Maria mennyei királyné aszszonyra örö­
kös jussal maradott, és a második Imre herczeg által a II. Maria, királyné asz- 
szonynak fejében tétetett szépségnek koronája. Úgy mint a hajdanyi dicsösségre 
és boldogulásra kellemetes virágzással ujjulandó Máriái Magyar országnak és nem­
zetnek, a Máriái királyi királyné felséges aszszonyunknak Nagy Mélt. herczeg Ga- 
lanthai Eszterhazy Imre esztergami érsek által véghez vitt jeles pompás koronázá­
sából származott, és megújjúlt öröme, gyönyörűsége, és vigasztalása. Mellyekrül 
pünkösd után való 13. vasárnapon alázatos együgyüséggel emlékezett Pozsony vá- 
rossában 1741. észt. (2-r. 11 lev.) Budán, ny. Veronika Nottensteinné özvegynél.
E M.
— Majestetica sessio, az a z : Gálás, jeles, pompás, tisztelettel, örömmel, és 
vigassággal, mennyekben, és a földön szenteltetett ülő ünnep. Úgy mint a hete­
dik holnapnak nyóíczadik napján születtetett kis-aszszonynak. a Joákim és Anna 
leányának Máriának születése napja, avagy királyi székben való örökös ülés. És
. épen az egekig föl érő nyolcz fogú, titkos lajtorja, mellynek nyolcz fogait, avagy 
grádicsait, nyolcz ülésekben, és ezekhez alkalmaztatott nyolcz boldogságokban 
példázván együgyű beszéddel fejtegetett Posony várassaban 1741. észt. (2-r. 11 lev.) 
Budán, ny. Veronika Nottensteiné, özvegynél. M. E.
— Firmamentum regnorum, országoknak erőssége, melly a Jónás, avagy Ga­
lamb fia Péter, a menybéli atyának jelentéséből, az ember fiának a Kristusnak 
megismert istenségérül legméllyebben alá le-ereszkedett alázatos vallás tételének, 
és buzgó hitinek kösziklás, erős örökkös, és meg-mozdithatatlan fundamentumára 
vagyon helyeztetve. Olly értelemmel hogy minden világi birodalmak, országok, ha­
talmak és uraságok csak ezen hitnek, és azon erösíttetett isteni tiszteletnek mélly 
fundamentomán állandók, és örökössek : e nélkül pedig hamar le-rombolandók. el- 
enyészendök, semmivé léendök. Az az : Felséges Második Maria királyi királyné 
aszszonyunknak és országlásának örökkös állandósága. Mellyet a Daniel prófétá­
nak a hegybül kéz nélkül ki-meczetett, és nagy hegygyé nevelkedett kis kövecské­
jében, az az a magyar nemzetnek égig hajdani dicsösségére nevelkedendő, azon 
felséges aszszonyunkhoz való kösziklás és hívséges szeretetében ország gyüléssé- 
nek és királyi koronázásnak alkalmatosságával le-ábrázolt n. k. sz. Posony város- 
sában 1741. észt. (2-r. 10 lev.) Budán, ny. Veronika Nottensteiné, özvegynél. M. E.
— Diplomatien securitas függő pecsétes levellel meg-erösíttetett bátorság vagy 
kegyelem-levél. Melly Assisis várassában ugyan azon várasbeli Bernárdon Fe- 
reneznek közben-vetésére, és kérésére, önnön magától a királyok királyától, az 
ö Szent Annyának Máriának tekéntetéért a halálra szententziáztatottaknak kis- 
aszszony havának 2. napján ki-adattatott, és a melly által mind a halálból életre, 
mind pedig a nemtelen, vagy paraszti sorsból nemessi szabadságra hozattatván. 
és abban megerüsíttetvén az Istennek fogadott fiai lettek az emberek. Az az : In­
dulgentiae plenariae, tellyes engedelem, tellyes búcsú, avagy a bűnöknek, és bü- 
nekért érdemlett büntetéseknek tellyes bocsánattya ; melly kegyelem-levélnek tit­
kos példázattyát ; ország gvülésének magyar, és cseh országi Maria királyi királyné 
örökös aszszonyunk koronázásának alkalmatosságával ki-hirdette Posony várassá­
ban 1741. észt. (2-r. 14 lev.) Budán, ny. Veronika Nottensteiné, özvegynél. M. E.
— Infanteria. Az az : A nazaretbéli Mária szűz anyától született nyolezadnapi min­
denható Sabaoth kisded gvermek királynak vitézlö magyar serege, kinek születésé­
vel azonnal kezdődött eredendő vitézségéhez alkalmaztatott, és a szent Írásnak 
fegvveres tárházából elöl szedegettetett némely titkos értelmű kardokat, . . . új 
esztendöbéli ajándékúl ki-osztogatott; s e mellett minden népnek és nemzetnek _
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maga fel kenettetett koronás királlyához való kötelességét nyomozgatta, és a 
méllyét föls. királyi kisdednek Második Jósef f'ö-herczegnek . . . föl-szenteit 1742. 
észt. (4-r. 16 lev.) Nyom. Posonyban Royer Pál maradékinál. E. '
Bíró Marton, P a d á n y i. Homilia eucharistica sive Te Deum laudamus. Avagy a min­
denható, es sok ngalmassagú örök Istennek azon nagy kegyelméért, mennyei szent 
áldásáért és jótéteménnyeért, mellyel az ö erős és gyönyörűséges rendeléseinek ritka, 
titka és gondviselése szerént, az egész keresztény világot ugyan, de tulajdon, és főkép­
pen a fölséges Austriai herczeg házat bóldogétván ; és újra ditsöítvén, a boldog és 
ditsöséges nagy-emlékezetű VI. Károly tsászárnak királyi vejét, és Föls. Maria The­
resia királyi-királyné kegyelmes asszonyunknak királyi férjét Fels. Ferencz hercze- 
get ezen folyó észt., kis-aszszony havának 13. napján római császárságra válasz­
totta és meg-is koronáztatta; a királyi-székben ülő, örökkön örökké élő elölt bé- 
mutattatott hala-ado áldozat, és isteni dicseret. (2-r. 6 lev.) Nyomt. Budán, 1745. 
észt.. Veronika Nottensteinné özvegynél. E.
— Esther id est: Occulta abscondita, a z  az a mennyei sugárlásoknak, hathatós ma-
lasztoknak : a mélységes bülcseségnek, bövséges értelemnek : a szentséges tudo­
mánynak, csudálatos okosságnak : és ezek szerint az isten dicsősége, országa ke­
resésének, szent igyekezetnek : a tökéletes födhetetlen jámbor életnek stb. tárháza. 
Ugy-mint Etarházi Méltgs., és Nagys. Galánthai szül. Groff Romai-birodalmi feje­
delem Esthergomi érsek, Magyar országnak primássa stb. Esterházi Imre, kit mi­
dőn a világi múlandó, de nagy cselekedetekben el töltött életnek vége után a testi 
romlandóságnak helyére el tennének . . . ezen együgyű beszéddel el késért Boldog 
Aszszony havának 19. napján 1746. észt. (2-r. 14 lev.) Posonban, ny. Royer mara- 
radékinál. M
— Lelket őriző látogatás, az-az : Mennyei malasztokkal, irgalmasságokkal, és áldá­
sokkal, az ötét dicséröket, és tisztelőket látogató, és segedelmekre figyelmezö egy 
istenségnek hármas ditsérete. Avagy a szent háromságnak, aitatos elmélkedések­
ből, buzgó fohászkodásokból, és lelki énekekbül öszve-foglaltatott, mennyből szár­
mazott bárom tizedes angyali olvasója. (4-r. 103 és 1 1.) Nyomt. Budán, 1747. Vero­
nika Nottensteinné özvegynél. M.
— Der einigen Gottheit dreyfaches Lob, oder zu Ehren allerheiligster Dreyfaltigkeit 
aus andächtigen Seufzern, anmuthigen Betrachtungen, und geistlichen Lob-Gesän­
gen zusammen getragener vom Himmel entsprungener in drey Zehner bestehender 
englischer Rosekranz . . . (16-r. 153 1.) Ofen, 1750. Gedr. bey Verőn. Nottenstein.
— Enchiridion. M. B.-nis de fide, haere iarchis ac eorum asseclis; in genere de apo­
statis, deque constitutionibus atque decretis imperatorum et regum, contra dissipa­
tores cath. ecclesiae editis. Diotrephis seu acatholicis in Hungária commorantibus 
ad sacrat, imperatriciam ac reginalem Majestatem Mariam Theresiam in negotio re­
ligionis ann. 1749 sub communi aug. et. helv. conf. addictorum nomine recurren­
tibus, responsionis loco Christiana charitate exhibitum. (2-r. 12, 208 és 16 1.) Jau- 
rini, 1750. Typ. Greg. Joan. Streibig. E. M.
Rohracher 1884. 2 fr t 10 kr.
— Comitia. Az az : Ország-gvülése, mellyen Magyar-országban, mint egy tit­
kom Jerusalemben, békesség és igazság hirdettetik. Jerusalem, annyit teszen 
mint békességnek látása : itt tartatik a gyülekezet, mert szép rendel a hegyek ö 
körűié, és az Ur az ö népe körül: és ugyan a végre gyülekeztek igy öszve, hogy a 
hegyek vegyék-bé a békességet a népnek és a halmok az igazságot. Melly ország­
gyűlése midőn 1751. esztendőben kir. szab. városban, Posonyban . . . kezdődnék, a 
hegyeknek és halmoknak titkos értelmére, a békességet és igazságot magyarázta.
. . . (4-r. 27 1.) Posonyban, nyomt. Länderer Mihály János által. M.
— Epistola encyclica . . .  de indulgentiis tam universali ecclesiae catholicae commu­
nibus, quam domesticis, seu privative dioecesi Wesprimiensi ab apostolica sacra 
sede collatis. (2-r. 3 lev.) 1751. (H. és ny. n.) M.
— Angyali társaságnak szövetsége, vagy-is az aitatos keresztény telkeknek se­
gedelmekre, vigasztalásokra, és boldogitásokra figyelmezö szent háromság egy 
örök istenségnek hármas dicsérete, ugy-mint az istennel úralkodó mennyei di- 
csöült telkeknek, isteni dicséretek által, a földi emberekkel közöltetett három 
tizedes olvasója, mellyeknek gyakorlására sok szép lelki énekekkel, aitatos imádsa-
• gokkal, elmélkedésekkel, keresztényi tökéletességnek, tudománynak, és kötelesség­
nek magyarázatival . . . mindeneket ugyan, de leginkább az önnön megyéjében
*
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levő tulajdonit ösztönzi . . . (8-r. 9 lev., 787 és 44 1.) Győrött, 1754. Ny. Streibig 
Gergely által. . E.
U. a. Nyomtattatott harmadszor. (4-r. 8 lev., 276 és 19 1. s 1 címkép.) Kolosváratt,
1756. Az akadémiai bötükkel. E. M.
(Biró Márton.) Edictum et institutio ecclesiastica de modo, ac ritu celebrandorum 
festorum episcopi Weszprimiensis ad mentem, & ordinationem summi hódiéin terris 
Christi vicarii papae Benedicti XIV. pro universa dioecesi Weszprimiensi anno 
1754. (4-r. 8 lev.) Jaurini, literis Greg. Joan. Streibig. M.
— Epistola pastoralis Martini episcopi Weszprimiensis. (4-r. 10 1.) 1755. (H. és ny. n.)
'M.
— Micae & spicae evangelico-apostolicae. Avagy evangyéliomi kenyér-morzalékok,
és apostoli buzakalászok. Meliyeket lakadalom szerént a mennyei vőlegénynek el-jö- 
vetelekor, ugyan az ö lelki menyegzőjében, a Krisztusnak, anyaszentegyháznak, 
szent atyáknak, és más hiteles böltseknek értelmi, és tanitási szerént, a kenyereket 
ugyan, és morzalékokat önnön magának, a mindeneket áldásokkal bé-töltö, és 
meg-elégitö cselédes embernek, az isteni második személlynek szaporékonysággal 
meg-áldattatott, és meg-szenteltetett szegett kenyeréből : a kalászokat pedig, az 
apostolok gazdag veteményeknek, s meg-érett tiszta bózájoknak aratásából . . . 
ki-keresgélt, öszve-szedegetett: a kalászokból is búza-szemeket ki-morzolgatván, 
. . . edgyütt a kenyér morzalékokkal, egész esztendöbéli vasárnapokra, és némelly 
jelesb ünnepekre-való prédikátziókban . . .  a keresztény hívek leikeinek el-készitett 
. . . (2-r. 15 lev., 396 1. és 5 lev., B. M. arcképével.) Győrben, 1756. Ny. Streibig 
Gergely János által. A. E. M.
List & Francke 1870. 2 tlr.
— Benignae caesareo-regiae resolutioni innixa homilia episcopalis ad fratres. (2-r. 5
lev.) Jaurini, 1756. Typ. Greg. Joan. Streibig. M.
(—) Armatura fortium in fide. (8-r. 17 lev.) Jaurini, 1756. Typ. Greg. Joan. Streibig.
M.
(—) CoMpenDIosa genVIna et slnCera reLatlo actorum generalis canonicae visitatio­
nis diaecesis Weszprimiensis. (2-r. 153 lev.) Jaurini, 1760. Typ. Greg. Streibig.
M.
— Ünnep-napokon, diaetáknak alkalmatosságával, s egyéb jeles napokon mon­
datott külömb-külömbféle sok szép prédikátziók, mellyek kibotsáttattak a hívek­
nek lelki eledelére, és vigasztalására. (2-r. 11 lev., 1099 1., 6 lev.) Győrben, 1761. 
Ny. Streibig Gergely János által. E. M.
(—) Micae & spicae apostolico-evangelicae nevezete alatt ki-bocsáttatott első prédi- 
kátzios könyvnek részébül, mintegy egy szeletből, el-maradott viz-kereszt napi 
egynéhány prédikátzióknak folytatása. (2-r. 394 1. és 4 lev.) Győrött, 1762. Ny. 
Streibig Gergely János által. E.
— A veszprémi püspöki megyében szent háromság tiszteletére boldog emlékezetű
B. M.-nak . . . részére és rendelése szerént a mindennapi sz. misekor . . . gyako­
roltatni szokott énekek és imádságok. (8-r. 48 1.) Pesten, 1784. Nyom. J. Länderer.
M
— Petra (a) prominens , avagy ki-álló magos kőszikla . az az : A nagy Mél­
tóságó, és egekig, dicsőséggel, és halhatatlansággal magossan föl emelkedett Bot- 
tányi gróffi háznak kösziklás, állandós, örökössége, és kegyes árnyékozása melly 
midőn Mélt. és Nagys. groff Bottyányi Lajos Ö Excellencziája maga Szent Lajos 
király patrónussának napját tisztelné, illyen örvendezéssel, és háláadossággal el­
mélkedett. (2-r. 4 lev.) Budán. ny. Veronika Nottensteiné, özvegynél. E.
— (II.) A bölts és egyenes lelkű tanátsos képe egy halotti beszédben. Mellyel néhai 
méltgs Hilibi Gál János urat. . . . midőn érdemes hamvai . . . nyugodalomra tétet­
nek. megtisztelte . . . 1804. Sz. Andr. hav. 29. (8-r. 30 1.) Kolosvárott, 1804. Ny. a 
ref. koll. bet.
— A maga magát meg-gyözö vitéz, vagy n. méltgs Sz. gróf Teleki Tamás ur 
ö nagyságának emlékezete egy halotti beszédben. Mellvet végső tiszteletére irt, 
és . . . elmondott . . . 1807. észt. kisasz. hav. 27. (8-r. 32 1.) Ivolosváronn. 1087. Ny. 
a ref. kolegyom bet. Török István által.
(—) Erköltsi keresztény oktatások különösen a fenyítö házakban raboskodóknak 
remélhető meg-jobbitásokra. (8-r. 20 lev. és 396 1.) [Kolozsvár,] 1819. A k. lýceum bet.
Rudnay Sándor erdélyi pŕs pák ajánlásával latin nyelven. E.
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(Biro Miklós.) Köz öröm a királyi lyceumban Szárhegyi groff Lázár László ur ö 
Nsgának, cancellánusi méltóságába lett bé-iktatásakor 1828. esztendőben. (4-r. 3 
lev.) [Kolozsvár,] a kir. lýceum bet.
Költemény.
S óv á r a d i. Egy mezei gazda élete. Olvasókönyvül a kisebb tehetségű gazdák 
s főleg a köznép számára. (8-r. 256 1.) Kolozsvár, 1847. Tilsch János. (Stein János.)
1, — -
— Sándor. F e l s ő  B o d o g  a s s z ó  n y  f a l v  i. Egyházi szónoklat a mértékletesség 
ügyében. Mondatott az árkosi egység hivök templomában . . . január hónap 5. nap­
ján 1845. évben. (8-r. 22 1.) Brassó, ny. Gött János.
— Gyász fohászok nemes Keresztes Ágnes ur-nö porai fölött. (8-r. 10 1.) Brassó, 1845. 
Gött János.
— Tábori szónoklat martius 15-én 1849-be. Mondatott . . . S. Sz. Györgyön a refor­
mátusok templomában- (8-r. 24 1.) Brassó, 1849. Ny. Gött János.
— Pákinkatan. L. : B a r t h a András.
Birodalmi törvény- és kormánylap. L. : T ö r v é n y -  és kormánylap.
Birotteau. Die Jesuiten in Frankreich. Aus dem Französischen von J. B. F. (8-r. 207
1.) Pesth, 1830. C. A. Hartleben. 1.—
Bischoff, Wilhelm. Ungarn, seine Erhebung im J. 1848. und deren Geschichte bis 
auf die neueste Zeit. Nebst einer kurzen geographischen und historischen Einlei­
tung. (16-r. 95 1.) Nordhausen, 1849. Büchting. —.5 gr.
M.
Bisinger, J. C. Vergleichende Darstellung der Grundmacht oder der Staatskräfte 
aller europäischen Monarchien und Republiken. In zwey Abtheilungen, von denen 
die erste : das Land, die Urproduction, die industrielle und die commercielle Pro­
duction ; die zw eyte: die Bewohner, die Geistescultur, die Vertheidigungskräfte 
und die Finanzen der europäischen Staaten umfasst. (4-r. Vili és 4161.) Pesth und 
Wien, 1823. Bey C. A. Hartleben. A.
Bissingen, c o m. Ferd. Ad sereniss. haeredit. caes. — regium principem, et regni 
palatinum, excelsos proceres, et inclytos dominos status et ordines. Pro sui 
cooptatione in indigenam inch regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum hu­
millime instat . . . (2-r. 2 lev.) Viennae, 1807. (Ny. n.) M.
Biszaglics, Andr. Jos. Positiones ex historia universali et statuum. Quas in regia 
academia Cassoviensi a D. 1807. ex institutionibus A. J. B. propugnandas suscepe­
runt: Nicol. 1. b. Vétsey etc. (8-r. 8' 1.) Cassoviae, typ. Fr. Länderer de Füskút.
M.
Biszatics. Andr. Jos. Quaestiones, et positiones criticae ex universa historia Hungá­
riáé tam profana quam sacra et quas . . . defendendas suscepit Mathias Batsinszky. 
(4-r. 20 1.) Cassoviae, 1782.
Bita Dezső. Egyházi beszéd, melyet Borbély Kornél Kálmán . . . első sz. mise áldo­
zatja alkalmával mondott Rév-Komáromban, karácson hó 26-án 1858. (n. 8-r. 15 1.) 
Bécs, (1859.) A Mechitaristák bet. E.
Bitnitz, Ludov. Tentamen publicum e mathesi adplicata. (8-r. 16 1.) Pestini, 1820. 
Typ. J. T. Trattner.
— Tentamen publicum e mathesi theoretica et geometria practica. (8-r. 24 1.) Saba- 
riae, 1821, Typ. lycei.
— De religionis et philosophiae relatione mutua die natali imperatoris et regis apóst. 
Francisci I. ad juventutem philosophicam lycei r. Sabariensis. (4-r. 16 1.) Sabariae,
1822. Typ. Franc. Perger.
— Tentamen e mathesi theoretica et adplicata ac geometria practica. (8-r.) Pestini,
1825. Typ. M. Trattner.
— Tentamen publicum e mathesi theoretica et geometria practica. (8-r.) Pestini, 18i7. 
Typ. M. Trattner.
— Á magyarétvelvbeli előadás tudománya. (8-r. XX és 484 1.) Pesten, 1827. Ny. Tratt­
ner Mátyás. E
— A Szombathelyen felásott, és . . . herczeg Batthyány Fülöp ur által a nemzeti 
múzeumnak ajándékozott római régiségekről, (n. 8-r.) Pesten, 1829. Petrozai l^ U -  
ner J. M. és Károlyi Istv. bet.
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Bitnitz Lajos. Gazdasági szótár . . . hg. Batthyány Fülöp uradalmainak számára. 
(8-r.) Szombathely, 1831. Ny. Perger Ferencz bet.
— Magyar nyelvtudomány. 2 rész. (n. 8-r.) Pesten, 1837. Trattner-Károlyi nyomt.
A. E M.
1. rész. A magyar nyelv természetéről. (VIII, 144 1 és 1 lev.)
2. rész. Az Írásbeli előadás természetéről. (X és 396 1.)
Dóbrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
Bitskey István. A könnyű és gyors számvetö, vagy példákkal való útmutatás arra, 
mint kell a gyermekeket a föbeli és más gyakorlási számvetésben gyakorolni. 
K 1 a b e s után. 2 köt. (8-r. 176, 178 1.) Pest, 1838—40. Trattner-Károlyi. Egy köt.
—.40 p.
Bittgesuch der königl. Freistädte von Ungarn nnd der angehörigen Länder, durch 
die Herrn Franz v. Vaghy Oedenburger und Stephan v. Dienes Eperiesser Reichs- 
deputirten Sr. geheil. Majestät . . . am 23. August 1835. unterbreitet. Deutsch über­
setzt von Joseph Kl a p k a .  (8-r. 21 1.) Eperies, gedr. b. Mich. Rädlitz. M.
— der Israeliten an das hohe Gesammt-Ministerium, eingereicht am 11. Juli 1851. mit
Beweisen ihres Heimathsrechtes in Siebenbürgen. (8-r. 20 1.) Pest, 1851. E. Müller’s 
Buchdr. M.
Bittner, Emer. Dissertatio inauguratis medica de cholelithis humanis. Quam . . . 
publicae rei peritorum disquisitioni submittit. Cum tabula aenea. (8-r. 31 és 4 1.) 
Budae, 1825. Typis typographiae reg. univ. liung. T. M.
— A bánság poslázairól. A magyar orvosok és természetvizsgálók pécsi nagy gyűlése 
által koszorúzott értekezés. (8-r. VIII és 111 1.) Pesten, 1847. Eggenberger J. és fia.
1.—
E M T.
— Eszmék a közorvostan szabályozására Magyarországban, (n. 8-r. XIV, 261 és 3 1.)
(Pest, 1848.) ' E. T.
Dobrowsky 1888. 1 frt.
— Fel. H. Dissertatio de cephalalgia. (8-r. 96 1.) Vindobonae, 1825. Typ. Ant. Pichler.
M.
Bittschrift an Se. k. k. Maj. Leopold den Zweyten. Welche der Bürgerstand des 
Königreichs Ungarn eingereicht hat. (8-r. 11 1.) 1790. (H. és ny. n.) M.
Bitt-Seufzer, Anmuthige —, die man in dem Gottes-Hause zu Solmár der allerselig­
sten Mutter Gottes Maria mit Herz uud Mund darzubringen hat. (8-r. 2 lev.) Ofen,
1799. Gedr. b. Kath. Länderer Wittwe. _ M.
Bizoui Károly. Magyarok emléke, vagyis: Ázsiai utazás helyett, több ezer esz­
tendők alatti történet-irók nyomán, Ázsia öszves bejárásának, s a magyar nemzet, 
és sajátságai lényeges ismeretének, egyszersmind a ki nem költözött magyarok iva­
dékainak is jelenleg hol lehető feltalálásuknak, tanulságos rajza. 2 köt. (8-r.) 
Pesten, 1845. Ny. Beimel József bet. 1.—
M.
I. köt. Magyar szók tüköré, melly a tiszta magyar nyelvnek ázsiai gyöker-ét kitárja, és a tiszta, s egy­
szerű természettel rokon, s egvkórúságával, minden nyelvek fölötti elsőségét, és természetes rendszerét 
s jelentőségét, ezeknek forrásait, mutatja fel A magyar ázsiai történet-tan rövid vázlatának előadásá­
val (3 lev. és 50 1.)
II. köt. Szótár, vagy ázsiai utazás helyett, több ezred esztendők alatti történet-irók nyomán, Ázsia 
összes bejárásának, és kivált a magyar nyelv ázsiai sajátságainak tanulságos rajza. (104 1. és 2 lev.)
Bizonysági, A tiszta házassági szeretetnek —, melly erős mint a halál, kemény mint 
a koporsó, még a koporsó után is elevenen maradó bizonysági. Az az : olly halotti 
prédikátziok, melyek . . . Pataki Sára aszszonynak, . . . B. Intze Mihálly . . . élete 
igen kedves párjának, utolsó tistességének meg-adására . . . mondattak. (4-r. 28 lev.) 
Kolosváratt, 1794. A ref. kolégyom bet.
Tartalma :
S z a t h m á r i  P a p  M i h á l y .  Szelíd és tsendes lelkének rothadatlan szépségével, férje szívét egészen 
meg-nyert, és ezért ettől utoljára-is, keservesen meg-sirattatott . . . kegyes Sára, néh. Pataki Sára 
asszony, . . . kinek utolsó tisztességét megadni kívánta. . . .
T o r d a i  S á m u e l .  Ama minden igaz hívők attyának az Abrahámnak, igaz hitű feleségének, a Sárá­
nak igaz hit-béli buzgó leánya, néh. Pataki Sára aszszony, . . . kinek végső tisztesség-tételét 
meg-adta. . . .
Biztatás. Egy nemes —, az hív vitéz magyarokhoz. (4-r. 2. lev.) Posonyban, 1796. 
Catalogus biblioth. com. Széchenyi. 1.
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Biztosítás az ember életére a trieszti assicurazioni generali czímü cs. k. szab álta­
lános biztosításnál, (n. 8-r. 52 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz Jánosnál. E.
Biztosító társaság, Az első magyar —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
— Cs. kir. szab. első ausztriai —, Bécsben. (n. 8-r. 28 1.) Pest, 1859.
Biztosító-társaság. Első magyar általános Pesten. II. főosztály: Biztosítás az
ember életére. I. Programm. A biztosított halála után fizetendő tőkék és nyuo-dijak 
biztosítása. Pesten, 1860. május hóban. (n. 8-r. 30 1.) Pest, 1860. Ny. Beimef J. és 
Kozma Vazulnál. E
Blackal, Jolin. Ueber das Wesen und die Heilung der Wassersüchten und vorzüglich 
die Gegenwart des gerinnbaren Theils des Blutes im Urin Wassersüchtiger Aus 
dem Englischen von Dr. Justus R a d i u s ,  (n. 8-r. 240 1.) Pest. 1821. C. A. Hartleben.
1.48 p.
Blagoeviij, Adam. Pisnik-putnik: Nikoi dogadjaji pervo i pošle puta Josipa II. cesara 
rimsko-nimačkoga u Slavoniuh. (8-r. 70 I.) U Be u, 1771. Kod Kurcbeka.
A. T. Khinki, nikoj Kókhinkhinezianski dogadjaji drugima žemliam hasnoviti. 
(8-r.) U Beču, 1771. Kod Kurcbeka.
— Izkušani náuk. kako se ovce uz dobro upravljanje k najboljemu stanju dovesti, 
i u takvom uzderžati mogu. Iz nimačkoga. (8-r. 108 1.) U Požunu. 1774. Pri F. W. 
Packa.
Blaho, Matans. Nábožné kázanj, které w slawný den Wstaupenj páné na Nebesá, 
pri prwujni pŕipussténj Mládeže k wel. sw. 7 wečeŕe páné, w chrámé ewangelickém 
a. w. Wrbicko Sto Mikulašském w sl stolicy Liptowské roku 1824. držel . . . (8-r. 
12 1.) W Lewoči, 1825. Jan Werthmüller. M.
— Nábožné kázanj, které w nedeli swatodussnj roku 1824. w chramé ewangelickém
a. w. wrbicko Sto Mikulásském w Sl. Liptowské Stolicy držel . . . (8-r. 23 1.) W 
Lewoči, 1824. Jan Werthmüller. M.
— Nábožné kázanj, které pri poswécenj nowého chrámu cyrkwe hybské ewangelické
artykulárské w slawné stolicy Liptowské w nedéli XXL po sw. trogicy dne 15. 
rjgna 1826. (8-r. 26 1.) W Lewoči, 1827. Jan. Werthmüller. M.
— Nábožná kazanj na wssecky nedéle a ewangelické swatky celého cýrkewnjho roku,
z částky z ewangelickych, z častky z episstolickych obyčegných textu wypracowána, 
a na žadost mnohých ku wsseobecnému wzdélánj wvdane od . . . Djl prwnj & 
druhy. (8-r. VIII, 397 és 3 1., 328 1. és 2 lev.) W Lewoči, 1824—29. Jan Werth­
müller. M.
— Vintze. Al-földi Magyarországnak, Tisza s Duna-között, fő mezö-várasában, Kets-
keméten, vátzi püspökségben, 1644. esztendőtől fogva Szerafikus sz. Ferentznek, 
keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktól, üdvözítőnk provintziájában, viselte­
tett egyházi pásztorkodásnak helytartását 1772. észt. . . . ezen beszéddel fejezte 
bé. (4-r. 42 1.) Nagy-Szombatban. 1775. (Ny. n.) M.
Blair Hugo tizennégy prédikátzióji. Magyarra fordította néhai gróf Teleki Mária, gróf 
Rhédei Ádámné. (8-r. 2 lev. és 405 1.) Kolosváron, 1827. Nyomt. a ref. kollé- 
gyom bet. M-
Horovitz 1876. 1 frt.
— rhetorikai és aesthetikai leczkéi. Némelly kihagyásokkal és rövidítésekkel angolból
K is  János. 2 köt. (8-r. I — VI, 7-399 , 362 1. és 1 lev.) Budán, 1838. A m. k. egye­
tem bet. 3-20 p.
Dobrowsky 1888. 5 frt. -A--
Blancardi, Stephani —, lexicon medicvm viri celeberrimi Ioann. Henrici Schulzii 
opera avctvm et emendatvm. Nvnc denvo recognitvm varriisqve accessionibvs iocv- 
pletatvm cvrante Mich. Gottl. A g n e t h l e r o .  Praefationem praemissit Andreas 
Elias Büchner. (8-r. 12 lev., 726 1. és 24 lev.) Halae Magdebvrgicae, 1743. Apud Io. 
Gottl. Bierwirth. ,
Blanchard M. Elbeszélések és történetek. Mulattató és szívképzö olvasmány az 
ifjúság számára. Magyar és német nyelven. 8 színes képpel. (12-r. 269 1.) Pest, 1855. 
Geibel ArmiH Kötve J ' . J1-36 P-
— Erzählungen und Geschichten zur Unterhaltung und Herzensbildung dei 
Jugend. Nach dem Französischen. Mit 8 illum. Bildern. (12-r. 4 és 242 1.) P^st,
1856. Herrn. Geibel.
— Peter. Neuer Plutarch, oder kurze Lebensbeschreibungen der berühmtesten 
Männer und Frauen aller Nationen von der ältesten bis auf unsere Zeiten. Aac
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dem Französischen des . . . neu herausg., vermehrt und fortgesetzt von Friedrich 
Kr af t .  6 Bde. (8-r.) Pesth, 1815. G. A. Hartleben. M.
Dobrowsky 1687. 2 fr t 50 kr.
Blanchard, Pierre. Chronik des Abenteuerlichen. Wundervollen und Seltsamen in 
den Schicksalen berühmter Reisenden zu Wasser und zu Lande. Nach dem Französi­
schen bearbeitet von A. E h r e n s t e i n .  2 Thle. (8-r.) Pesth, 1816. G. A. Hart­
leben. 4.—
~*M.
Blanche, August. Das Mädchen im Stadthofe, oder: die drei Schicksale. Roman. 
Aus dem Schwedischen übers, von Hans W a c h e n h u s e n .  2 Thle. (k. 8-r. 351 1.) 
Pest, Wien und Leipzig, 1854. G. A. Hartleben. 1.—
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 159—163.
Blanchot, Petrus, Bibliothecae sanctorum patrum concionatoriae, collectae a . . ., 
ordinis minimorum synopsis ; in qua pro singulis dominicis, feriis, ac festis, quibus 
regaliter, aut interdum habetur concio ad populum, indicantur patres, qui pro illa 
sermones scriptos reliquerunt. (8-r. 8 lev.) Tyrnaviae, 1737. Typ. acad. per Leop. 
Berger. M.
Blanckenstein, Ern. 1. b. Ad excelsos proceres inclytos item status, et ordines regni 
Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum. Supplicat se, & in defectu propriorum 
legitimorum descendentium, defuncti fratris sui, utpote Joannis Georgii 1. b. a 
Blanckenstein duos filios Henricum, & Ernestum cum relaxatione consvetae taxae 
in regni Hungáriáé indigenas recipi. (2-r. 2 lev.) Budae, 1791. (Ny. n.) M.
(Blank Jos.) Paedicterion honoribus administrorum regii gymnasii Essekiensis in 
perenne gratitudinis, sinceraeque pietatis pignus a II. humanitatis ejusdem pa­
laestrae litterariae studiosis A. R. S. 1841. pio corde d. d. d. (8-r. 3 lev.) Essekini, 
typ. M. A. Divald. ' E. M.
Blanqnet, Albert. D’Artagnans Liebesabenteuer. Nachtrag zu den «Drei Musketieren» 
von A. Du nas. Aus dem Französichen von G. F. W. R ö d i g e r. 5 Thle. (k. 8-r. 
840 1.) Pest, Wien und Leipzig, 1860. G. A. Hartleben. 3.15
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 3 i i—58.
Blarazin, Ant, Positiones ex jure romano et jure criminali publice propugnandas 
suscepit anno 1814. (8-r. 16 1.) [Pestini,] typ. J. Th. Trattner. M.
Blaschkowits, Josef. L. : B l a s k o v i t s .
Blaschnek, Sam. Benjam. Plan der Städte Ofen und Pesth sammt deren Umge­
bungen mit Beyhilfe der besten bereits vorhandenen Grundrisse gezeichnet. Pesth,
1830. Lith. v. É. K. Frühwirth. M.
4. Aufl. Pesth, 1832. U. o. M.
— Magyarország (térképe). Metszette Kiss József. (1 1.) Pest, 1845. M.
— Buda-Pest (térrajza). Metszette Szotyori Bálint. (1 1.) Pest, 1846. M.
Blasii, Joan., doctrinae christiano-evangelicae speculum ordinem-salutis ex purissimis
Israelis fontibus deductum perpetuo nexu referens. (4-r. 48 1.) Vittebergae, 1733. 
Koberstein. M.
Blaskovich, Andr., de B l a s k o v e z ,  dissertationum partes IV. Occasione recens 
ervti marmoris ab Andavtonensi Pannoniae Saviae repvblica imperatori Traiano 
Decio olim dedicati concinnata anno aerae Christianae 1776. (2-r. 20 1., 11 lev.. 96 
h, 2 lev., 72 1.; 2 lev. és 52 1.; 3 lev., 15 h, 1 lev., 20 1., 2 lev. és 20 1.; 10 és 140 
h, 70 1.) Zagrabiae, 1781. Typis Joan. Th. nob. de Trattnern. E. M.
P ars .  I. Dissert. I. Itineraria et decora Pannoniae Saviae conplexa.
Dissert. II. De titvlis imperatorvm, et forma reipvblieae Andavtoniae.
Dissert. III. Imperii Decii 'Avgvsti chronológia: inscriptionis Sztenevecensis aetas et cavsa discvtivntvr. 
P a r s .  II. Dissert. IV. In Schitarievensis marmoris inscriptionem.
Dissert. V. De vrbe altera qt finibvs reipvblieae Andavtoniae : atqvae vrbivm. et rervm pvblicarvm Pan­
noniae Saviae origine.
Dissert. VI. De vrbe tertia reipvblieae Andavtoniensis : et variis decoribvs Pannoniae Saviae.
P a r s .  III. Dissert. VII. De jure et forma regiminis reipvblieae Andavtoniae.
Dissert. VIII. Vetustas eminentia et lines Pannoniae Saviae, cum suppi, historiae.
P a r s .  IV. Historiae illyricae liber primus.
List dk Franke 1S70. 6 tlr 15 gr.
Ennek wj címkiadása : '
— Historia universalis Illyrici ab ultima gentis et nominis memoria. 4 tomi. (2-r.)
Zagrabiae, 1794 Typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. A.
List &• Francke 1870. 6 tlr.
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Blaskovich Eduardus. Dissertatio inauguratis de orthopoedia operativa quam 
publice submittit .disquisitioni . . (n-r. 25 és 1 1.) Pestini, 1848. Typ. Jos. Beimet’.
Bc/só enne: Értekezés a műtétes helyes-növesztésről orvos tudorrá iktatási 
ünnepélyére. j.
Magyar szöveggel.
Fabian. Edicta, sanctiones, decreta, epistolae . . . lllustr. ac Rev. D. F. B., quas 
ad cleri et populi Macarensis utilitatem in unam collegit Joann. Jos. P a u l  o- 
v i c h - L u c i c h .  (8-r.) Venetiis, 1799. Ex typogr. Colletiana.
— Dva pastirska govorenja, uoinjena na blagdan božiéa i mladoga lita sodišta 1799 
i 1800. (4-r. 24 1.) U Mletcih, 1800. Kod. Seb. Kolleta.
— Goverenje na dán üzkarsa. (4-r. XII 1.) U Mletcih, 1800. Kod. Seb. Kólie! a.
Blaskovics. Joan. Hymenaeon quod 111. Dno Joanne 1. b. Jeszenák de Kiráíyfia cum
Josepha Tutzentháler sacra nuptialia die 25-ta Aprilis anno 1799. feliciter pera­
gente decantabant nobilis convictus Jeszenákiani clientes. (4-r. 2 lev.) IPosonii 1 
typ. Sim. Petri Weber. E
Blaskovits József. A selyemtenyésztésnek módjáról és hasznáról való beszélgetés 
a^selymet tenyészteni akaró és inspector között. (8-r. XVI és 61 1.) Nagyvárad, 
1793. M. T.
Schedium de praesenti statu fabricarum et manufacturarum in Hungária atque 
modo promovendi rem sericeam. (8-r. 78 1.) Magno-Varadini, 1793. Typ. Eizenberger.
M.
Grundsätze zur Leitung d. Seidencultur in Ungarn. (8-r. 38 1.) [Ofen, 1795.1 Gedr.
m. Univ.-Schriften. M.
— An eine Ilochl. königl. Hof-Commission gemachte Einwendungen gegen die untern
13. dieses Monaths May 1796 in Altofen abgehaltenen Spinnprobe. (8-r. 20 1.) Pest,
1796. Gedr. bey Math. Trattner. M.
— Gründliche Abhandlung vom Entstehen der Seide, ihrer Vortheile, oder Lehre:
wie man am leichtesten Seiden erzeugen und dadurch sich am wohlfeilsten klei­
den kann. (8-r. 52 1.) Ofen, 1796. Gedr. mit Univ.-Scriften. M. T.
— Vollständiger Unterricht über die vortheilhafteste und leichteste Art des Seiden­
baues für das Königreich Ungarn in drey Abtheilungen. 1. Abthlg. Von der Maul­
beerbaumzucht. (8-r. 62 1.) Pest, 1802. Bey Fr. Jos. Patzko. E. M.
2. Abthlg. Von der Seidenraupenzucht. (8-r. 64 1. és 1 lev.) Pest, 1814. U. o. M. T.
Több nem jelent meg.
— Ueber die Unzweckmässigkeit und Schädlichkeit der bisher bey uns üblichen 
Methoden Seide zu erzeugen. (8-r' 15 1.) Ofen, 1803. Mit k. Univ.-Schriften. T.
— Einladung zu einer öffentlichen Probe mit einer verbesserten Seidenerzeugungs-
Methode. Pest den 19. Mai 1803. (4-r. 2 1.) M.
— Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der Seidenzucht in Ungarn und der 
daraus fliessenden Hindernisse für das Emporkommen einer ausgebreiteten Seiden­
kultur in diesem Lande. (8-r. 15 1.) Ofen, 1807. K. ung. Universitäts-Buchdruck.
M. T.
— Aufforderung an die hohen Stände des Königreichs Ungarn. (2-r. 2 lev) [H. és
é. n.] M.
(—) Patriotische Worte an Ungarns Adel. (8-r.) Pesth, 1809. K. A. Hartleben. —.48 p.
— Vollständiger theoretisch-praktischer Unterricht zur Seidenkultur für den öster­
reichischen Kaiserstaat, mit besonderen Rückblicken auf das Königreich Ungarn. 
(8-r. Vili és 200 1.) Wien, 1820. Gedr. bei Carl Gerold. T
— Selyemtenyésztést illető némely észrevételek. (8-r. 14 és 4 1.) Kolozsvár, 1827. Ny. 
a ref. kollegiom bet.
— Selyemgazdaságról való tanítás első része. Melyben a selyemfák szaporítása és a
hazának milliókat Ígérő haszna látható. (8-r. 46 1.) Kolozsvár, 1828. INy. a ref. 
kollegiom. ^
Több ve*ü jelent meg.
— Sándor. Budapesti utasító. Közhasznú idömutató 1848. szökö évre. (4-r. IV és 130
1.) Budán, 1848. Ny. Gyurián és Bagó. ' ]Mt"
II. év. 1849. közönséges évre. (4-r. 129 1.) Pesten, 1849. Ny. Müller Adolf. P"
(—) Emlék oszlopa néh. elfelejthetetlen Ngys. Halácsi Halácsy László úrnak boldog
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asszony hava 19-dik napján 1822. esztendőben történt halála szomorú alkalmával. 
(1-r. 2 lev.) Pesten, Petrózai Trattner János Tamás bet. E.
Költemény.
Blaskovits, Alexand. Status politico-juridicus inclyti regni Hungáriáé, habito peculiari 
respectu jurium regis Hungáriáé atque fisci regii. (8-r. 2 lev., 156, VIII 1. és 2 
lev.) Pestini, (é. n.) Typ. nob. Trattner-Károlyianis. 1.20 p.
A. E. M.
Blass, Moritz. Blind Ore’s Wirken und seine frohe Zukunft. (8-r. 9 1.) Pest, 1855. 
Druck v. J. Herz. M.
Újabb kiadás ezen cím alatt:
— Blind Ore’s Wirken und sein froher Blick in seine Zukunft. 3. Aufl. (8-r. 9 1.)
Pest, 1858. U. o. M.
— Sr. Hochwürden Herrn Dr. W. A. Meisel Ober-Rabbiner in Pest achtungsvoll ge­
widmet. (k. 8-r. 6 1.) Pest, 1860. Druck v. J. Herz. E.
Költemények.
Blásy Lajos. L. : B 1 á z y.
Blán, Wilh. Dissertatio inauguralis medica de dysphagia. (8-r. 22 1.) Viennae, 1838. 
Typ. vid. Ant. Strauss.
Blauhorn, Ign. Lndov. Disquisitiones nonnullae pharmacologico-medicae circa opium.
(8-r. 39 1.) Budae, 1831. Typ. reg. universitatis. M.
Blaze de B u r y ,  B a r o n i n .  Reise durch Deutschland, Oesterreich und Ungarn 
während der Ereignisse von 1818 und 1819. Aus dem Französischen frei übertra­
gen von L. v. Alvensleben. (n. 8-r. X és 268 1.) Weimar, 1851. B. F. Voigt. 1 tlr.
M.
Blažek, Toma. Politicne pjesme pokojnoga T. B., izdao Antun Ne me i é .  (16-r. 70 1.)
U Zagrebu, 1818. Tisk. Fr. Župana.
Blazkovits József. L. : B l a s k o v i t s  József.
Blázy Lajos. Egyházi törvény, magában foglaló az országgyűlési czikkeket és k. ren­
deleteket, némi jegyzetekkel, utasításokkal s rokonsági fokozatok kimutatásával 
tárgyilagosan kidolgozva. Mindkét felekezetű protestánsok számára. (8-r. XII és 99
1.) Pesten, 1811. Geibel K. (Lauffer V.) Kötve 1.—
A. E. M.
— Protestáns uj zsinati törvények. A legközelebbi zsinatra megvitatási mintául.
(8-r. VIII és Í19 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. (Kókai Lajos.) 1.—
M.
Blazyns, Ján. Jesu Benedicente ! Milownjku pjsnj duchownjch rozkosse nowé. pod 
ljbeznijmi íytulmi dwanacte drahých kameňu naprsnjka Aronowa, a tolikež podob­
ných teméŕ zakladu duchownjho Jeruzaléma s milastj a s pomonj Bažj . . . jak u 
nowé složene, tak pilné preložené upriman a ochotnau prácy za mnohá léta . . . 
(16-r. 1 lev.. 509 1. és 6 lev., 1 cimképpel.) Presspurku. 1713. J. M. Länderer. M.
— Rozskosse domu božjho, to gest: Arie na cossecka ewangelia nedélnv y swáteénj.
(16-r. 261 1.) Presspurku, 1779. J. M. Länderer. M.
Blätter. Gemeinnützige —, enthaltend moralische Devisen, Sentenzen und Reflexio­
nen ; biographische Notizen ; statistische Denkwürdigkeiten; Erfindungen und prak­
tische Anweisungen aus dem Gebiet der häuslichen Oekonomie und der Gewerbs- 
kunde ; Anekdoten und Charaden, Miscellen zur Belehrung und Unterhaltung. Red. 
v. Christ. R ö s 1 e r und Jos. J a n i s c h. I—XX. Jahrg. [ä 101 Nrn.] (1-r.) Ofen, 
1811—30. K. ung. Universit.-Buchdr.
A „ Vereinigte Ofner und Fester Zeitung“ melléklapja.
— für Gemüth- nnd Vaterlandskunde. 12 Jahrgge [ä 52 Ňrn.] (1-r.) Kronstadt, 1837—
18. Job. Gött.
— Lose —, aus Ungarn und Oesterreich. (8-r. 50 1.) Hamburg, 1859. Expedit, d. deutsch.
Schaubühne. —.7V2 gr.
M.
— Oesterreichische —, für Literatur und Kunst. Nebst einem Beiblatte : Mittheilun­
gen zur Geschichte, Geographie, Statistik und Naturkunde. Herausg. v. Redacteur : 
A. Ad. S c h m i d l .  I. Jahrg. 1811. 101 Nrn. (1-r.) Wien, 1811. Schaumburg u. Comp.
16.—
II.—IV. Jahrg. 1815—17. [ä 156 Nrn.] Mit Kunstbeilagen. (1-r.) Wien, 1815—17. U. o. 
Folyamonként 18.—
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B lätter. Vaterländische —, für den österreichischen Kaiserstaat. Herausgegeben von 
mehreren Geschäftsmännern und Gelehrten. I - III. Jahrg [a 2 Bele 1 (d-r 2?4 
225-455; 172, 173—501; 250, 251—473 1.) Wien. 1808—10. In der Degen’schen Buchh!
Jahrg. 1811—14. ja 2 Bde.]. (4-r. 312. 313—629 ; 312, 313—632; 312, 313—622, 312, 
313 — 628 1.) Wien, Ant. Strauss. Folyamonkint 13 30 p '
Megjelent lietenkmt kétszer, valamint havi füzetekben is. E
Magyar vonatkozásit tartalma :
(I. J a h r g . )  1. B á n  cl. Die Herkulesbäder bey Mehadia.
Ueber das geheime Staats-Hof- und Haus-Archiv in Wien.
B i s s i n g e r. Rüge eines die österreichische Staatsverfassung betreffenden Artikels in der Mavnzer 
Zeitung und im Reiche der Todten. ' 1
Forstschule zu Eisenstadt in Ungarn 
Zustand der Kunst in Pest und Ofen.
Haydn’s Verdienste, gefeyert von der philharmonischen Gesellschaft in St. Petersburg 
Neue Feuerordnung n der k. f. Stadt Pesth.
2. B a n d .  Versuche des Doctor Kolbany in Pressburg mit dem lauen und kalten Wasser im Scharlach­
fieber.
Bruchstücke aus dem Tagebuche des Hm Gregor v. B e r z e v i c z y  auf seiner Reise nach Warschau 
im April und May 1807.
U n g e r, J. C. Dringende Erinnerung den waldverheerenden Borkenkäfer betreffend.
F e j e s ,  J. Ueber die Bettler, gesammelt aus Beispielen.
Ueber die früheren Versuche mit der Anpflanzung der Baumwollenstaude in Ungarn.
R o h r e r ,  J. Uebersicht der Hutweiden im österreichischen Kuiserstaate.
B r e d e t z k y ,  S. Beylräge zur näheren Kenntniss der Bukowina.
R o h r e r ,  J. Statistische Skizze des Samborer Kreises im östlichen Galizien.
S c h e d i u s. Weitere Aufklärungen über die Versuche mit der Anpflanzung der Baumwollenstaude in 
Ungarn.
R o h r e r ,  J. Ueberblick deg Bauerschaft im Österreich. Kaiserstaate.
II. J a h r g .  1. B a n d  Ausbreitung der Seidencultur in dem k. k. österreichischen Kaiserstaat.
B e n i g n i .  Nautische Schule in Zengg.
P i c h l e r ,  C a r o 1. Die Tropfsteinhöhle zu Blasenstein.
Der ungarische Landtag im Jahre 1808.
2. B a n d .  Manifest (nach dem Pressburger Frieden).
Das ungarische National-Museum.
P i c h l e r ,  C a r o l .  Ueber die Bildung des weiblichen Geschlechtes.
A s b  ó th , J. Bestimmung, Einrichtung und Studienplan des gräfl. Georg Festetitsischen Georgicons und 
der damit verbundenen Anstalten zu Keszthely.
Joseph Haydn. Necrolog.
R o h r e r ,  J. Beyträge zur Sittenkunde der Slaven im österreichischen Kaiserstaat.
— Die wallachischen Bewohner der österreichischen Monarchie.
S c h  e d i u s ,  L. Ueber die richtigste Angabe des Fächeneinhalts von Ungarn.
Addresse der künftigen slavisehen Akademie, an den Verfasser des Aufsatzes : «Das vormahlige und 
das künftige Illirien
Erzherzog R a i n e r .  Actenstück zur Geschichte der Deportirung der k. bayerischen Civil-Beamten nach 
Ungarn.
III. J a h r g .  1. B a n d .  Die k. k. Militär-Gestüte zu Mezőhegyes und Bábolna in Ungarn.
Merkwürdige eigenhändige Resolution der Kaiserinn-Königinn Maria Theresia über die Verbesserung
des öffentlichen Unterrichts in Ungarn.
Die Mädchen-Schule in Késmárk.
Der Zugo bei Klein-Saros in Siebenbürgen.
Patriotische Phantasien eines Slaven. 1.) Slavischer Volksstamm. 2.) Sprache. 3.) Volkszweige. 4.) Be­
rührungspunkt der Hauptäste. 5.) Geschichte der Kirchensprache. G.) Literatur der neuern slavisehen 
Sprache in Pannonien 7.) Literatur der kath. Sloveno-Serben. 8.) der griechischen Sloveno-Serben ; 9.) 
der F ussen; 10.) der Böhmen ; 11.) der Polen.
S e n n o w i t z .  Lipotz, mit seinen Mineralquellen, Ansichten und Umgebungen.
B e r z e v i c z y ,  Gr. Notizen über das Zipser Komitat in Ungarn.
Jarcsina-Canal in Syrmien
U n g e r, J. C. Moriz Gomez de Parientos, Feldmarschall-I ieutenant.
S c h o l z ,  B e n j .  Ueber Manna-Erzeugniss in Ungarn und Kroatien.
R u m i ,  K. G. Literaturgeschichte der Zeitungen und Zeitschriften Ungarns.
Joseph Carl Eder. Necrolog.
Ausflug von Leutschau nach Lipotz im Jahr 1807. Von J. S. F.
Joh. v. Kis-Viczay. Nekrolog.
B e n i g n  i. Statistische Skizze der siebenbirgischen Militär-Giänze. ,
Classification der vorzüglicheren Städte des Österreich. Kaiseistaates in Ansehung ihrer Uauserzahl und 
Volksmenge.
Ueber den Traubensyrup als Ersatz des indischen Rohrzuckers und die "Versuche, welche damit in den 
Österreich. Ertetaaten gemacht worden sind.
2. B a n d .  Freymüthige Bemerkungen über das Arbeitshaus zu Pressburg. Von K. F. v. L.
B r e d e c z k y ,  S. R eisein  den Zloezower Kreis in Galizien im J 1809. gemacht
Einige Haupt-Vortheile, welche die Stadt Pest der Universität in ihrer Mitte zu verdanken hat.
Feuersbrunst in Ofen.
Fortgang der Vaccination in Hermannstadt.
Frommer Wunsch, eine Prüfung der Schrift: «Ueber die Urbarmachung des h Iugsandes ln U g 
betreffend. . . . .
Bruchstücke aus dem Tagebuche einer Emse von Konstantinopel bis Hermannstant.
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B e n i g n i .  Statistische Skizze der siebenbürgischen Gränze. (Forts.)
Versuch eines Gemähldes der königl. ungarischen Freystädte Ofen und Pesth.
Uebersicht der literarischen Thätigkeit in Oesterreich, während der J. 1808 und 1809.
J a h r g .  1811. J. B a n d .  S c h (e d iu )s . Austheilung der Tapferkeits-Medaillen an die ungarische Insur-
rection.
Nekrolog: 1.) Franz Boros v. Rákos. 2.) Franz v. Dombay
B e r c s é n y i ,  J o h .  Mineralogische Bemerkungen über die Carpatischen Zipser Alpen in Ungarn.
S e n n o w i t z. Das Looming bey Lipótz, vier Stunden von Eperies.
Das neue Theater- und Redouten-Gebäude in Pesth.
Flüchtige Bemerkungen, gesao'melt auf einer Reise von Jassy durch Siebenbürgen, im J. 1809.
Ueber das Erdbeben in der Stuhlweissenburger Gespannschaft im J. 1810.
Resultate der im Jahre 1810 im deutsch-banatischen Gränz-Regimente unternommenen Versuche mit der 
Baumwollen-Cultur.
Ueber den projektirten Szolnocker Kanal.
B r e d e c z k y .  Umgebungen von Lemberg.
— Hofrath von Kortum in Lemberg.
Nachahmungswürdige Siiftung des Kaufmanns Ignaz Husar zu W.-Neustadt.
J a q u i n, J o s .  Ueber den Rusa-Strauch im Banat.
(B r e d e c z) k y. Armenanstalt in Lemberg.
B e n i g n i .  Statistische Skizze der siebenbürgischen Militärgränze. (Forts.)
E n g e l .  Neuere Nachrichten über das ungar. National-Museum in Pest.
Einwohnerzahl des Königreichs Ungarn. Nach Schwartner’s Statistik 
B i s i n g e r. Versuche des Anbau’s ausländischer Getreide-Arten in Ungarn.
S e n n o w i t z ,  Ma t h .  Topograph. Nachrichten von den merkwürdigsten Mineralquellen im Scharoscher 
Kornitate. Das Bartfelder Mineral-Wasser.
Ausflug von Neusohl nach Rohnitz in Nieder-Ungarn.
K i t a i b e 1, P. Das Bartfelder Mineralwasser.
U n g e r. Uebir das Surrogat des Opiums.
Sitten und Gebräuche in einigen Theilen der Zipser-Gespannschaft.
Merkwürdigkeiten aus Ungarn. Von P . . . y.
Bevölkerung des Königreichs Ungarn nach seinen Comitaten und Distrikten.
B a t t h y  á n y, Graf Vine. Bemerkungen auf einer Reise von Debreczin nach Ofen.
B e n i g n i  Populations- und Viehstand der siebenbürg. Militärgränze im J. 1810.
Verfügungen zur Emporbringung der Pferdezucht in der Militärgränze.
B i s i n g e r  Statistisch-technische Aufklärungen über den Bergbau in Ungarn.
II. B a n d .  B i s i n g e r .  Statistisch-technische Aufklärungen über den Bergbau des Königreichs Ungarn. 
(Forts.)
Beiträge zur siebenbürgischen Ethnographie. 1 Zigeuner. 2. Walachen.
Belohnungen tapferer Krieger der ungarischen lnsurrectionsarmee.
Bevölkerung des Grossfürstenthums Siebenbürgen nach einer wahrscheinlichen Berechnung für das J. 
1811.
Anstalten zur Aufnahme der Heilbäder und Gesundbrunnen in Siebenbürgen.
Beyträge zur Uebersicht der serbischen Literatur in dem Österreich. Kaiserstaate 
Das adelige Convict des Grafen Georg Festetics zu Oedenburg.
Luftfahrt des Dr. Kraskowitz zu Pressburg.
P a t  z o w s  k y. Die Saline zu Sóvár bey Eperies in Oberungarn.
K a z i n c z y ,  Fr. Reise von Szephalom nach Hotkocz in der Zipser Gespannschaft. Uebers. v. R . . i.
J a h r g. 1812. I. B a n d .  Population und Viehstand der siebenbürg. Militärgränze im J. 1811 
Ueber die Natur- und Kunstprodukte, den Handel und die Cultur in der Gömörer Gespannschaft.
Ueber die Baumwollen-Erzeugungs-Versuche im Banat v. J 1811.
Beyträge zur siebenbürg. Ethnographie. 3.) Juden. 4.) Bulgaren. 5.) Armenier. 6.) Griechen. Russen, Ser- 
bier, Pohlen, mährische Wiederkäufer.
B r e d e t z k y .  Geognostische Ansicht des galizischen Bodens.
Die Sauerbrunnen zu Krynitza in Galizien und zu Neu-Lublau in Ungarn.
Kirchliche Statistik der Zipser Diöcese in Ungarn v. J. 1811.
Nachricht ion  dem Fortgange der im J. 1811. in Altsoh und Dobronziwa angebauten ausländischen 
Winter- und Sommer-Getreidearten.
B e k  v. Bököny, P. Bemerkungen über den Anbau des Bergreisses.
Die Marmaroscher Gespannschaft und ihre Merkwürdigkeiten.
II. B a n d  Die Marmaroscher Gespannschaft und ihre Merkwürdigkeiten.
B r e d e c z k y .  Die Gebirge in Galizien.
Samuel Bredeczky. Nekrolog.
B e r z e v i c z y ,  Greg Das Karpathen-Bad in der Zips.
A m a n ,  Joh Ueber die Gonstruction der Theater der Alten, Anwenduug derselben auf unsere Zeit und < 
nähere Darstellung des hiernach enstandenen neuern Theaters in Pest 
Albrechts-Carasiza Canal in der Baranyer Gespannschaft des Königreichs Ungarn.
Uebersicht der Raaber bischöflichen Diöcese vom J. 1811.
Schulanstalten für die Niehtunirten in den östeneich. Staaten.
Uebersicht der Diöcese des Bischofs zu Stein am Anger vom J 1811.
R o h r  er,  J Politisch-arithmetischer Versuch über die Bukovina.
Der Pester Markt zum ersten Mahl gesehen
Uebersicht der Contributions-Vertheilung im Königreich Ungarn vor dem W'iener Frieden. Von R—i. 
Statistische Uebersicht der erzbischöflichen Graner Diöcese in Ungarn.
Maros-Vásárhely in Siebenbürgen. Í
B e n i g n i .  Versuch einer möglichst wahrscheinlichen Angabe der Bevölkerung Siebenbürgens.
Der Sauerbrunnen und die Badeanstalt zu Füred in Ungarn.
Erweiterung der Seiden-Cultur im Baranyer Kornitate.
J a h r g .  1813. I B a n d .  B e r z e v i c z y ,  Greg. Die Wasserfahrt auf der Waag
Bruchstücke aus den Bemerkungen eines Reisenden durch das Szabolcser Comitat, insbesondere über ; 
Nagy-Káló.
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Zustand der Munk átscher bischöflichen Diöcese des griech.-kath. Ritus, in Ungarn, im J 1810 
R u m i ,  D. Chemische Analyse des Seewassers des Neusi dler-Sees in Ungarn 
B a r t s c h ,  Konr. Ungern oder Ungarn?
Das Freyherrlich Bru'kenthalische Museum in Hermannstadt.
Bemerkungen eines Reisenden über Zipsen, insbesondere über Leutschau und die Karpathen. 
Statistische Uebersicht der Bergwesen-Administration in Ungarn.
Schmölnitz
Die königl. Krön- und Bergstadt Igló in der Zipser Gespannschaft
Population und Viestand der Siebenbürgischen Militärgränze im j. 1812
.Nekrologe: Michael Pap von Szathmar. — Freyherr Anton Horváth von Szent-Györ°y.
Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes der Majolika- und Steingutgeschirr-Fabrik zu Holitsch 
R u m i .  Statistische Miseellen aus Ungarn.
R u m i ,  D. Andreas Johann Czirbesz. Necrolog.
Neue Nachrichten über das Taubstummen-Institut zu Waitzen.
Revision des orthographischen Proeesses: Ungern oder Ungarn.
Un^ger ,  J C. Naehmahlige Ehrenrettung des Unger contra Ungar und Hunear.
Ueber die Steinkohlen und den Torf im Zipser Komitat.
II. B a nd . R u m i .  Geographisch-statist. Beschreibung der Schimeger oder Somogyer Gespannschaft in 
Nieder-Ungern.
Johann Ignatz Babich in \ \  ien und Vice-Gespann Emerich v. Desewfy im Scharoscher Comitat zwev 
edle Patrioten und Wohlthäter der Menschheit 
Nekrologe: Samuel Diószegi. Joseph Grigely. Joseph Basilius Salamon 
Kirchliche Statistik der Koloscher und Batscher Erzdiöcese.
Kirchliche Statistik der Bosner oder Diakovarer und Syrmier vereinigten bischöflichen Diöcese.
R u m i ,  K G Statistische Uebereicht der Naturproducte des Pflanzenreichs in Ungern.
S t e l l e r ,  Tob Verzeichniss und Beschreibung der metallischen Fossilien in der Zips und in den be­
nachbarten Gespannschaften Oberungerns.
Wasserfluthen verheeren im August einen grossen Theil Ober-Ungcrns.
Anrede eines Israeliten an seine Mitbrüder in Pressburg, um sie zur Verbesserung der Schulanstalten 
aufzumuntern
Neueste Nachrichten über das Georgikon zu Keszthely.
Kirchliche Statistik der Neusohler bischöfllichen Diöcese.
R u m i ,  K. G. Neue Nachrichten über den Zustand des ungrischen National-Museums zu Pest.
J a h r g .  1814. I. B a n d .  Z i p s e r .  Beyträge zur künftigen Geographie meines Vaterlands Ungern. 
Impopulation der Zipser bischöflichen Diöcese im J. 1811.
M e i d i n g e .  r. Neu entdecktes ungarisches Galläpfel-Surrogat zur Schwarzfärberey und Verfertigung 
der Tinte.
Bericht über die landwirthschaftlichen Arbeiten im Georgikon zu Keszthely.
45 Fragen und Antworten, besonders zu näherer Kenntniss von Slavonien und Kroatien.
S c h a m s , Fr. Neueröffneter Stückkohlen-Bergbau bey Peterwardein.
R u m i  Topographische Beschreibung des Kaposcher Proeesses oder Bezirks in der Schimeger Ge­
spannschaft.
S t e l l e r ,  Tob Verzeichniss und Beschreibung der Erd- und Steinarten in der Zips und in einigen be­
nachbarten Gespannschaften Ober-Ungerns.
Die Bernsteiner Schwefel- und Steinkohlengruben in Ungern.
S ch  a m s, Fr. Die Kalugier Klöster in Syrmien.
Bericht über die landwirthschaftlichen Arbeiten zu Keszthely.
II. B a n d  Ueberschwemmungs-Geschichte im Zusammenhänge vom Monath August, bis in die Hälfte 
September.
S h n e  11er,  J. Ungarn unter römischer Herrschaft.
R u m i .  Verzeichniss einiger Gegenden im Oedenburger Comitat, die eine pittoreske Beschreibung und 
eine Abzeichnung verdienen.
Briefe aus Sibenbürgen.
Ungern unter barbarischer Herrschaft.
Michael Joseph Szvorényi. Nekrolog.
Der natürliche Reichthum des österreichischen Kaiserthums vor der Vereinigung mit den neu acquirirten 
Provinzen.
.bnnek folytatása :
Blätter. Erneuerte vaterländische —, für den österreichischen Kaiserstaat. Herausgege­
ben von mehreren Geschäftsmännern und Gelehrten. Jahrg. 1815 —20. (4-r. 648, 612, 
416, 416. 388, 418 1.) Wien, gedr. b. Ant. Strauss. Folyamonként 13.30 p.
Megjelent hetenként kétszer, valamint havi füzetekben is. ^
Magyar vonatkozású tartalma,: ..
J a h r g .  1815. T r a t t i n i c k ,  L. Anton Rochels botanische Wanderung an die südliche und östliche 
Gränze des Königreichs Ungern.
Berichte aus Siebenbürgen. . . .
P e t e r  ka.  Statistische Daten von den Einwohnern in Klein Kumanien im J. 1813. . ,
S c h a m s ,  Fr. Etwas über die Errichtung der systematischen Obstbaumschule des deutsehbanatiscnen
Gränzregiments in Jakubka. . . . .  . . . .  , c . ■__  +
Ehrenrettung des Prof. Gottfried Eichhorn gegen eine ungegründete Beschuldigung des -tep a 
in Betreff de> magyarischen Sprache und Literatur.
Erinnerung an früher verstorbene ungrische Mäcenen und Literatoren. , , ___  „ „ j
Verzeichniss einiger Gegenden in der Zipser Gespannschaft die eine pittoreske Beschiel > g
Die ^hohen” Vermähl ingen Sr. Hoheiten des Erzherzogs Carl und Erzherzogs Joseph Palatinus von
Ant. Rochels Rückkehr von seiner botanischen Reise durch und um die Gränzen des südlichen Ungerns. 
Das ungrische National-Museum zu Pcsth.
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S e n n o v i t z .  Uebersicht des Königreichs Ungern.
Samuel Toperczer. Nekrolog.
Ungrisch Ostra und Bisenz.
J a h r g. 1816. Cattaro im österreichischen Gourvernement Dalmatien.
B a t t h y á n y ,  Graf Vinc. Ueber die Ausfuhr des Getreides und Tabaks aus Ungern an das adriatische
Meer.
Uebersicht sämmtlicher Dienstveränderungen bey den politischen Behörden der österr. Monarchie.
C s a p 1 o v i c s, Job Erinnerungen aus Slavonien.
Nekrolog aus Ungern von J. 1815. u. 1816 (Sam. Roznav. Sam. Decsy.)
R u m y .  Bericht über die landwirthschaftlichen Arbeiten im Georgikon zu Keszthely.
Merkwürdiger Irrthum in Ungerns Geographie.
S c h  a m s, Fr. Der Weinbau in Syrmien.
Die Stadt Fiume.
Witterungs-Berichte aus Ungern.
Briefe aus Siebenbürgen (Forts.)
L e i b i t z  er, Joh Meine Reise auf dem Plattensee im July 1814.
Die kön. Freystadt Eisenstadt in Ungern.
Historische und kritische Andeutungen über die Literatur des Österreich. Kaiserstaates in dem J 1815. 
u. 1816.
J a h r g. 1817. C s a p l o v i c s ,  Joh. Erinnerungen aus Slavonien.
Beschreibung der Ueberschwemmungen, welche von Ausgüssen der schnellen Körösch in Ungern, verur­
sacht worden.
Der Volksarzt, Graf Bäthyani in Ungern.
Briefe üb^r Siebenbürgen.
Die Cultur der Sachsen in Siebenbürgen, oder über die Lan 'schulen der Sachsen in Siebenbürgen. 
S t e f u l a  Römische Colonie und Heilquelle zu Topusko in Croatien.
Gedanken, Bemerkungen und Wünsche eines Landwirthes über die Schafcultur des Österreich. Kaiser­
staates.
Besuch des Salzberkwerkes zu Maros-Újvár durch J. M. M 
Der Fester Frauenverein in seinen Wirkungen.
J a h r g. 1818. Sonderbare Tracht der Kiementiner in Syrmien.
Statistische Bemerkungen über Dalmatien.
Briefe über Siebenbürgen.
S c h n e l l e r ,  J. F. Bundes-Anbeginn in Ungern, Böhmen, Ostreich und Steyrmark (1526 bis 1711.) 
Fragen an Ärzte und Naturkundige über drey Naturwunder Ungerns und Siebenbürgens 
Die landwirthschaftliche Lehr- und Bildungsanstalt zu Altenburg in Ungern.
Biographie des unlängst verstorbenen Gregor v Berzeviczy.
Berich- über den Maybesuch des Georgicons zu Keszthely.
Jahresfeyer der Gründung der Universität zu Pesth.
Die Nationalmuseen des Österreich. Kaiserstaates zu Pesth, Prag, Grätz, Brünn, Troppau, Triest und 
Hermannstadt.
Verein für Pferdezüchter in Pesth 
C o s t a ,  H Etwas über lllyrien.
Ueber die Bevölkerung und Landescullur von Dalmatien.
S f z é č h e n y i . )  Über die Zucht und Veredlung der Pferde, mit stetem Bezüge auf die Pferdezucht Un­
gerns, über Gestüte, Wettrennen etc.
J a h r  g. 1819. Briefe über Siebenbürgen.
K m e t h. Das alte und neu ? astronomische Institut zu OLn.
Die Murmelthiere auf den Karpathen in Ungern, in den tyrolischen und Schweizergebirgen.
Fortschritte in der Bereicherung des ungrischen National-Museums zu Pesth.
M e 1 z e r, J. Der Schauberg.
Von den Gemsen in Steyermark . . . , dann in Ungern, Siebenbürgen und ihrer Jagd.
Beschreibung einer Reise von Bistritz in Siebenbürgen bis Lemberg, im J. 1818.
L i t t r o w .  Beyträge zur Biographie Maximilian’s Hell.
J a h r g .  1820. C s a p 1 o v i c s . Ethnographische Betrachtungen über die Bevölkerung des Königreichs 
Ungern.
D e r e s é n  y, P. Ribini’s Nekrolog.
Nekrolog des magyarischen Dichters und Schriftstellers David Szabó von Bárót.
Machay’s neue Erfindung eines gegen das Durchgehen der Pferde gesicherten Wagens.
C s a p l o v i c s .  Neusatz, Csaba, Szlatina, drey merkwürdige Orte Ungerns.
R u m y .  Revision der «etymologischen Ableitung» des Spitznamens Schokatz.
C s a p l o v i c s .  Ungrische Schifffarhts-Assecuranz in Komorn. — Obstbaumzucht im Gömörer Comitat. 
— Älterthümer in Ungern.
G r a i l i c h ,  A n d r .  Die Wieselburger Gespannschaft in Ungern 
Briefe über Siebenbürgen.
Von der Bergakademie zu Schemnitz.
C s a p l o v i c s .  Ethnographische Betrachtungen über die Bevölkerung des Königreichs Ungern.
U n g e r, J. C. Die Seharnsteiner Holzschwemme in Oesterreich.
R o c h e 1. Bemerkungen über den Zustand und die mögliche Cultur der Sandhügel im deutsch-banati- 
schen nnd wallachisch-illyrischen Gränz-Regiments-Bezirke.
R u m y. Verzeichniss der gegenwärtig in der Zipser Gespannschaft in Ungern wohnenden oder doch 
daselbst gebornen Schriftsteller.
C s a p l o v i c s ,  J. Das Königreich Ungern ist Europa im Kleinen.
Blätter zur Zerstreuung, Aufheiterung und Erholung. Nr. 1. (8-r. 32 1.) Pest, 1809. Jos. 
Leyrer.
Több nem jelent meg.
Bleuer Miklós. Orvosi értekezés a tüdölobról. (8-r. 24 1.) Pest, 1844. Ny. Trattner- 
Károlyi.
Bleuer. 303 Blumenlese.
Bleuer, Nicol. Dissertatio medica de peripneumonia. (8-r. 23 1.) Pestini 1844 
Typ. Trattner-Károlyi. 1 M
Blick, Ein —, auf den anonymen Rückblick. L .: S z é c h e n y i ,  Stephan.
Blishnja pot \ nebesá, k tióshtu mo pomozhi sa kriftiane v ternlienii (8-r 7 1 1 
Vu Karlovczu, 1847. Pritpri Jan. Nep. Prettnera. ' PJ J ' 1 j
Bloch Albert. Az állati trágyáról, annak szaporításáról és tökéletes megnye­
réséről ha fold hintetik a marhaólakba. (12-r. 33 1.) Kassa, (1837.) Ny. Werfer 
Károly. —.20 p.
M.
— Karoly. L .: B a 11 a g i Károly.
— Móricz. L. : B a 11 a g i Móricz.
Blocksberg, Der —, oder der Kopf ohne Mann, eine Wundergeschichte aus den 
Zeiten Ludwigs König von Ungarn, den edlen Bewohnerinnen der Städte Ofen und 
Pest gewidmet. (8-r. 218 1.) Wien, 1799.
Catalogus bibliofil, com. Széchenyi. I.
Blosz József. Serkentő versek, az emberi jobbulásról. A mellyeket készitett kolos- 
vári . . . (8-r. 17 1.) Kolosváron, 1820. Nyomt. a ref. collegium bet.
Blum, Francisc. Phlebotomia. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 40 1.) Budae, 1837. 
Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
— Joachim. Gyakorlati útmutató a kereskedelmi Írásmód, Írásbeli föltevések stb.
megtanulására. Mémetböl F e k e t e  Soma. (8-r. 58 1.) Pest, 1846. M.
— Jós. Canticum honoribus 111. ac Rev. Dni Pauli Mathiae Szutsits prius episcopi
Alba-Regalensis, dum solemniter sedem Bosnensis seu Diakovariensis et Syrmiensis, 
canonice unitarum dioecesium, conscenderet, decantatum die 13. Junii 1831. (k. 4-r. 
2 lev.) Essekini, typ. Mart. Aloys. Divald. E.
Blumauer. Das Lied von Belgrad. (8-r. 4 1.) Wien, 1789. (Ny. n.)
— Virgilius Éneása. Magyarosan Szálkái Antal. 1. rész (k. 8-r. 128 1. és 1 lev.) Béts-
ben, 1792. Alberti Ignátz bet. M. E.
Dobrowskg 1888 . 50 Jer.
— átöltöztetett Aeneise. Ford. s Virgil utolsó három könyvének átöltöztetésével meg­
toldotta W. X. Y. Z. 3 köt. (12-r. 112, 139. 206 1.) Párisban, 1833. Aillaud-nál.
Horovitz 1876. 1 frt. E. M.
Blumen des Guten, Schönen und Wahren. Eine Auswahl der schönsten Stellen aus 
den Werken Wieland’s, Klopstock’s, Schiller’s, Kant’s, Klinger’s Goethe’s und A. 
Gesammelt von J. Schwaldopler. (8-r. 200 1. és 1 címkép.) Pesth, 1810. C. A. Hart­
leben. — .54 p.
Blumenbach, W. C. W. Neuestes Gemälde der österreichischen Monarchie. 3 Bde. 
Mit 16 Kupfern. (8-r. 532, 480, 512 1.) Grins, 1830, K. Reichard. 5.—
— Neueste Landeskunde von Oesterreich unter der Ens. 2., sehr verb. u. verm. Aufl.
2 Bde. (n. 8-r.) Güns, 1834-35. C. Reichard. 6 , -
— Neuestes Gemälde der Länder: Ungarn. Polen, Mähren und Schlesien, welche der
Österreich. Monarchie angehören. Mit 6 Kupfertaf. (8-r.) Wien, 1834. A. Strauss’sel. 
Wwe. M.
2., vom Verfasser durchaus bearb. u. verm. Ausg. Mit 16 Kpfrn. (n. 8-r.) Wien. 1837. 
Sommer. 4.30 p.
Schütz, Erdkunde. 13., 14. és 28. kt. M.
— Der walachisch-banatische Regiments-Distrikt in der Militärgrenze. Nit 5 Chromo-
lith. nach Orie.-Handzeichnungen von A. Trichtl. Mit 1 topograph. Karte, (n. 4-r. 
36 1.) Wien, 1840. H. F. Müller. 3,—
— Handbuch der technischen Materialwaaren-Kunde, oder Anleitung zur Kenntniss 
der Rohstoffe, welche in den Gewerben, Manufacturen und Fabriken verarbeitet 
und verwendet werden. 10 Ligen. Mit einer lith. Tafel, (n. 8-r. 834 1.) Pest, 1845-46.
C. A. Hartleben.
2. Ausg. (n. 8-r. 834 1.) Pest, Wien, und Leipzig, 1852. U. o. 4.
Blumeufeld, Abrah. Dissertatio inauguralis medica sistens gastro-et enteromala- 
chiam. (8-r. 16 1.) Pestini. 1837. Typ Jos. Beimei. M.
Blumenkränze für häusliche Feste. L.: Gä r t  n e r,  F. W.
Blumenlese aus den vorzüglichsten Werken deutscher Schriftsteller. Ein Lesebuch 
für Bürger- und Mädchenschulen, sowie Familien. (8-r. 215 1.) Pressburg, 1821. J.
Landes. E
Blumenlese. 30 í Boccella.
2. verbesserte Auflage. (12-r. 17-í 1.) Pressburg, 1826. U. o. —.45 p.
Blumenlese römischer Dichter aus den Gedichten Tibulis. Catulis, u. a. m. für 
Gymnasien gesammelt. (8-r. 64 1.) Hermannstadt, 1836. Verl. d. Gymnas.
— aus ungarischen Dichtern in Uebersetzungen von Gruber, Graf Majláth, Paziazi, 
Petz. Graf Franz Teleki, Tretter u. A. Gesammelt und mit einleitender Geschichte 
in der ungarischen Poesie begleitet von Franz T o 1 d y. (n. 8-r. LXXXV és 176 1.) 
Pest und Wien, 1828. Georg Kilian u. C. Gerold.
Blnmensprache, Orientalische. 6. verm. Aufl. (12-r. 16 1.) Pesth, 1830. Jos. Leyrer.
M.
Blntbad. Das —. Fin grässliches Trauerspiel. (8-r.) Pest, 1820. —.20 v.
Blücher. E. J. Selichot. Gebete für die Busstage mit deutscher Uebersetzung. (8-r.) 
Pressburg, 1853. Verlag der vorm. Schmid’schen Buchdr. M.
Héber és német szöveggel.
Blümchen, Ein —. auf das Grab der Frau Amalie Pichler geb. Weicbard. gewid­
met von Karschin. (4-r. 2 lev.) Fünfkirchen, (1830.) Gedr. b. Stephan Knesevitsch.
E
Blümel. A. F. Der praktische Frauenarzt. Anleitung um die bei dem weiblichen 
Geschlechte am häufigsten vorkommenden Krankheiten durch einheimische Heil­
pflanzen und bewährte Hausmittel ohne Arzt gründlich heilen zu können, (k. 8-r. 
140 és 4 1.) Wien, Alb. A. Wenedikt. (Druck von C. F. Wigand in Pressburg.)
M.
Blüthen von Jean Paul Friedrich Richter und Joh. G. v. Herder. Herausg. v. J. G e- 
n e r s i c h. (8-r.) Kaschau, 1821. O. Wigand. 1.45 p.
— und Früchte aus Ungarns Fluren. (16-r. 127 1.) Pesth, (é. n.) Jos. Leyrer. M.
Költemények.
Bohh, Joan. Dictionariu rumanesc, lateinesc, si unguresc, dein orenduiala excellentu 
sale preosfinlitului . . . si en venitu cassi clerului typarit in 2 tomuri. (8-r. 2 lev. 
és 656 L. 1 lev., 576 1. és 1 lev.) Clus, 1822 — 23. Steph. Török. M.
iBobich. Adam.) VaLe, qVoD Magistris In perenne pietatis plgnVs anno transaCto 
poéseos paLaestrae Esseklnensls IVVenta ple saCrat. (k. 4-r. 3 lev.) Essekini, typ. 
M. A. Divald. E.
Bobics. M. v. Entwurf zu einer Abänderung der bisher gebräuchlichen Reitstangen, 
sowohl in Bezug auf die allgemeine, als auf die militärische Zähmungsart, auch 
auf die Zäumung der Wagenpferde anwendbar. Mit 3 lith. Tafeln, (n. 8-r. 16 1.) 
Wien, 1837. Schaumburg u. Comp. —.36 p.
Bobok. Kar. End. Praktica uherska gramatika k dobrému slovenského národu w uher- 
ské kraginé spisaná skrsze . . .  a skrza Martina Ďurgalu. (8-r. 3 lev. és 142 1.) W 
Trnawé, 1835. Felix Wächter. M.
— Kazanj ku začjtj auŕadu swého kazatelskeho . . . (8-r. 16 1.) W Skalicy, 1837. 
Skarnicl.
— Step. Kŕestanské modlitbya pisné pro pocestné. (12-r. 248 1. és 1 lev.) W Press-
purku, 1786. Ant. Löwe. M.
Bobor, Car., d e  H áj n i k. Dissertatio inauguralis medica de febre puerperali. Quam 
. . . pro gradu doctoris medicinae legitime consequendo publicae disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 39 és 1 1.) Pestini, 1816. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
— Lndov. Dissertatio inauguralis med. forensis de judicio medici forensis saepe 
dubio. (8-r. 14 1.) Pestini, 1846. Typ. Jos. Beimei.
Bobory Károly. Mit tart szabad szellem és természetjog a vegyes házasságok ügyé­
ben ľ (8-r. 32 1.) Pesten, 1841. (Ny. Trattner-Károlyi.) —.12 p.
A. M.
Bocatins. Igen szép Tangredus historia, az király leányáról Gismundáról. és az 
királynak titkos tanácsossáról Guisguardusról, kik között felbomolhatatlan szeretet 
lévén, halálra adták magokat. Olasz nyelvből az B o c a t i u s b ó l  deákra fordíttatott 
Philippus'; Beroaldus által. Magyar nyelvre pedig fordíttatott G(eorgius) E(enyedi) 
T(ransylvanus) által. (k. 8-r. 48 1.) 1737. (H. és ny. n.) __ M-
U. a. (k. 8-r. 20 lev.) Ny. Budán Véronika Nottensteiné özvegynél. 1750 észt.
E. M
U. a. (k. 8-r. 40 1) Budán. 1765. U. o. M.
Boccella, Crist. Orazione funebre nelle esequie di Giuseppe Secondo. (2-r.) Lucca,
1790. M.
Bock. 305 Boczko.
Bock, F. Historische Ergebnisse eines archäologischen Fundes in Croatien. Mit 1 Ta­
fel. [Sep.-Abdr. aus d. Sitzungsberichten d. kais. Akad. d. Wiss.l (n. 8-r. 34 1.) Wien
1858. In Commiss. b. C. Gerold’s Sohn. _66 ’
— Der Schatz der Metropolitan-Kirche zu Gran in Ungarn. Mit 3 Taf. u. 18 Holzschn.
(4-r. 42 1.) Wien, 1859. K. k. Hof- u. Staatsdruckerei. M.
Külön nyom. a «Jahrbuch der k. k. Central-Commission z. Erforsch, d. Bau­
denkmale» III. köt.-böl.
— Frid. Sam. Historia antitrinitariorum. maxime socianismi et socianorum ex 
fontibus m agnamque partem monumentis et documentis mssctis. 2 tomi. (8-r.) Re- 
giomonti et Lipsiae. 1774—84. impensis Hartungii.
Ezen cím alatt i s : Bibliotheca antitrinitariorum, maxime socianorum, sive 
recensus eorum, qui ex hac familia, duobus abhinc saeculis cum dimidio, celebrem 
famam vel scriptis editis atque ineditis, vel munere ac negotiis in commodum 
coetus sui praestitis sunt consecuti; qua opera non tantum Christophori Sandii jun. 
bibliotheca antitritinitariorum emendata, supplementis aucta et continuata, verum 
etiam quodammodo praesbyterologia sociniana per Poloniam, Transylvaniam et 
Prussiam exhibetur.
Tom. I., pars 1. (36 és 556 1.) 1774. — Pars 2. (7 lev., 557—1092. I. és 12 lev.) 1776. — Tom. 11. (24, 850 
1. és 13 lev.) 1784.
— János. Orvosi értekezés a ferde lábról. (8-r. 24 1.) Pesten. 1847. Ny. Beimel Jó­
zsef. E.
— Joseph. Plantarum secundum pharmacopoeam austriacam anni 1820. officinalium,
quotquot in magno Transilvaniae principatu sponte provenieunt descriptio, Linnaeo 
et praesertim Thumbergio duce in systema sexuali-artificiosum concinnata. (8-r. VI 
és 58 1.) Cibinii, 1832. Typ. Sam. Filtsch. E.
Bocskor, Adam Assertiones canonico-juridicae. L.: C s e d 5, Lad., et A. B.
Bócso Mátyás. Az úr házán jelentetett menyei dicsőség, mellyet a néh. T., N. és
V. Nad-Föy Krucsai János úr, Isten törvénye szerént való jó élete, s jeles csele­
kedeti által, a midőn magának örökösséve tett volna, akkor az említet boldogult 
úr tisztességes temetésének szomorú alkalmatosságával Nyir-Bátorban 1741. észt.. 
Szt. Jakab havának 13-dik napján igy praedikállot. (k. 4-r. 6 lev.) Kassán, 1742. 
Ny. academiai bötükkel. M.
Bocsor István. Latin nyelvtan lépcsönkénti gyakorlatokkal s olvasókönyvvel. I. 
f o 1 y. (8-r.) Pápán, 1839. A ref. főiskola bet. —.10 p.
2. kiad. (8-r. VIII és 120 1.) Pápán, 1841. U. o. - .4 0  p.
3. kiad. (8-r. Vili és 110 1.) Pápán, 1846. U. o. — .40 p.
M.
4. kiad. (8-r. VIII és 111 I.) Pápán, 1853. U. o. —.42 p.
II. f o 1 y. (8-r. V és 220 1.) Pápán, 1841. U. o. —-50 p.
2. kiad. (8-r. VI és 181 1.) Pápán, 1845. U. o. -—-50 p.
III. f o 1 y. (8-r. IV és 412 1.) Pápán, 1843. U. o. 1 ~°m
2. kiad. (8-r.) Pápán, 1849. U. o. 115 P-
— Számvetési kézikönyv. Magán s nagyobb iskolákbani használatra. (8-r. VI és 262
1.) Pápán. 1843. A ref. főiskola bet. 1-
v ’ E. M.
— Földrajz. Különös tekintettel a nép- és történettanra. 2 foly. (8-r. IV és 68 ; ? 1.) 
Pápán, 1844. A ref. főiskola bet. Folyamonként
— Birálatok a Pesten felállítandó protest, főiskola tanitási rendszerét tárgyazó ju­
talmazott pályamunkák fölött. (8-r. 53 1.) Pápán, 1845. A ref. főiskola bet. -0p-
Boczko, Dán. Prwnj Kázanj které s Božj Pomocý, a milostiwým cysarským a kral. Do- 
wolnjm swé miié Welko-Lhotecké Cyrkwi w Gihlawském Kragi vv Morawé, Augssp.vV yz- 
nánj se pridrz^rjcý w Nedéli XVII po Sväté Trogicy predložik. (8-r. 12 lev.) 
Ginclrjcho-Hradcy, 1782. Wytissténé v. Ign. Wogtécha Hilgartnera. ■
— Pisničky ku kazdodennjm nešpornjm poctám cjrkwe ev. Sarvasské. (8-r.) bcnem- 
mez 1780 Fr Sulzcr
— Nawka k sstéstj a blahoslawenstwj podlé Kristowého véenj, zwlássté pro sskolskau
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 20I
Boczko. 306 Bod.
mládež od . . . Djl pnvnj. (8-r. 1 lev. és 85 1.) W Presspurku, 1790. Fr. Patzko.
M.
(Boczko. Dan.) Slabikar pnrozenau a welmi lehkau náuku k čtenj obsahugjcý, dlé 
které d j t k y w kratkém času dobre čjsti navčeny býti mohau. (8-r. 52 1.) Wytissttený 
w Banské Sstawnicy nákladem novvé sskoly Mezö-Berényské r. 1802. (Ny. n.) M.
— Swadebnj winse negwjce pro obcy evang. dolnozemské. Pesth, 1804.
(Boczor Pál.) Romai császárnak (ki fényét hordozta, Lottharingus előtt) fölséges 
leánnyá méltóztatott jönni, vigasztalásunkra, Budának akkorban látogatására. A 
Mint Csak e részben foLyó esztenDö szóLL, te holnapnak száma, énekben nyúgo- 
szol. kit Pesth városában, illy-képpen ábrázol, egy vers-szerző iffiú, a miként 
alább folly. (2-r. 4 lev.) Budán, (1751.) Ny. Länderer Ferencz Leopold által. M.
Bőd Péter, Szent irás értelmére vezérlő magyar leksikon, mellyben a szent Írásban 
elö-forduló példázolások, (typusok) és ábrázolások (emblémák) lelki értelmek sze­
rint rö videden ki-világosittatnak; sok dolgok a sidó régiségekből ki-magyaráztat- 
nak : És igy a szent Írást isteni félelemmel érteni kívánó kegyes olvasók jó szán­
dékokban felsegittetnek. (4-r. 18 lev. és 171 1.) Kolosváratt, 1746. Ny. S. Pataki 
Jósef által. E. M.
A bevezetés után Borosnyai N. Sigmami tói egy költemény.
U. a. (8-r. 312 1.) Győrben, 1746. Ny. Streibig József.
U. a. (4-r. 209 1.) [H., é. és ny. n.]
Rohracher 1884. 2 fr t 60 kr. — Dobrowsky 1888. 3 frt.
— A szent bibliának históriája, mellyben az Istennek ó és uj testamentuma szerént
való szent beszédének meg-irattatása, annak mind ez ideig tsudálatos megtartása, 
különböző nyelvekre, azok között a magyar nyelvre való fordíttatása, és azokon 
való ki-nyomattatása rövideden elő adattatik. (8-r. 11 lev., 176 1. és 1 lev.) Szeben- 
ben, 1748. Ny. Sárdi Sámuel által. A. E. M.
L ist & Francke 1870. 3 tlr. — Dobrowsky 1888. 3 frt.
—■ Szent Judás Lebbeus apostol levelének rövid tanításokban foglalt magyará­
zatja. Mellyet az egyszer igaz hittel meg-ajándékoztatott híveknek a hitben való 
megerösitetésekre, a hitért meg-kivántató tusakodásra való serkentésekre és a sok 
nyomorúságok között való vigasztalásokra. Az istennel pedig nem gondoló bűnben 
élő bűnösöknek rettentetésekre, meg-térittetésekre s istenhez való vezéreltetésekre 
el-mondott s mostan közönségessé tett. (8-r. 12 lev., 253 és 2 1.) Szebenben, 1749. 
Ny. Sárdi Sámuel által. E. M.
Rohracher 1884. 2 fr t 50 kr. — líorovitz 1870. 8 frt.
— Szépen fénylő s ékeskedő de hirtelen elhervadott s porban esett korona . . . gróf
Széki Teleki Mihály . . . Világi életének virágjában, méltóságának fényeskedö ál­
lapotában 1745. észt. . . . elhervadván hirtelen a porba esék Hévizén. Melly ékes 
koronának elhervadását s porban való takartatását az ídvezült ur testének kopor­
sóba zárattatásakor . . . megkeseredett szívvel szemléltette, (k. 4-r. 85 lev.) Kolos­
váratt, 1749. Ny. S. Pataki Jósef által. M
E zt követik :
M i k l ó s  v á r i  S e b e  J á n o s .  A szomorú halál által ki-vágattatott, és le-esett szép tzédrus-fa. Melly- 
nek példájában lelki tanítással ki-ábrázoltatott . . . Teleki Mihály gróf urnák . . . halála.
T s e p r e g i ,  F r a n c .  Lucerna perennis heroicarum virtutum Dni Michaelis com. Teleki de Szék . . . 
per funebrem ejus laudationem adumbrata.
S z a t h m á r i P a p  S i g m o n d. Igaz izraélita Nattánael : Néhai gróf Széki Teleki Mihály ur . . . ki­
nek e földről le t elköltözését, utolsó tisztessége mťg-adattatásánák szomorú napján, együgyü prédi- 
kátzióval kesergetté.
H u - j z t i  G y ö r g y .  Halotti oratio, mellyet ama halál ellen való orvasságal, u. m. maga meg-esmeré- 
sév_l, és egy idvezito Jésusában meg-fekütt hitével magának örök életet nyert . . . gróf Teleki Mihály 
. . . felett mondott.
( —) Szent Heortokrales. Avagy a keresztyének között elö-forduló innepeknek és a 
rendes kalendáriumban fel-jegyeztetett szenteknek rövid historiájok, melly a szava 
bé-vehetö hiteles Írókból egybeszedegettetett és magyarra fordíttatván közönséges 
haszonra intéztetett, egy bujdosó magyar által. (k. 8-r. 4 lev., 187 és 8 1.) Op-
penheimben. 1757. (Ny. n.)
Rohracher 1884. 1 f r t  30 kr. — Horovitz 1870. 3 frt. 50 kr.
[2. kiad.] (8-r. 6 lev., 187 és 6 1.) Posonyban, 1786. Véber és Korabynsky. E. M.
Dobrowsky 1888. 3 fr t 50 kr.
— Judiciaria fori ecclesiastici praxis, seu de modo procedendi in judiciis ecclesiasti-
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cis, liber singularis, quam propriis et volentium usibus concinnavit (8-r XII és 176 
1.) Cibinii, 1757. Excud. Sam. 3árdi. A  E M
List ď- Francke 1870. 20 gr. — Dobrowsky 1888. 1 fr t 50 lcr.
(Bőd Péter.) Az isten vitézkedő anyaszentegyháza állapotjának, és világ kezdetétül 
fog\ a a jelen a aló időig sokféle változásinak rövid históriája. Melly az isten magyar 
népének hasznára egyben szedegettetett, és a dolgok nagyobb megvilágosittatásáért 
a világ négy fő mappáival ki adattatott. (8-r. 496 4.) Basileában. 1760. Im-Hof Ru­
dolf János által. “
2. kiad. (8-r.) Basileában, 1777. U. o.
Dobrowssky 1S88é 3 frt. — List Francke 1870. 2 tlr.
( 1 Szent Ililárius vagy szívet vidámító, elmét élesítő, kegyességre serkentő,
rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt dolgok, mellyek mind az hasznos idő töl­
tésére s mind az épületes tanúságra egybe-szedegettetvén kibocsáttattak B. P. által, 
(k. 8-r. 9 lev., 164 1. és 7 lev.) Ny. 1760. észt. (H. és ny. n.) M.
List ď Francke 1870. 1 tlr 12 gr. — Dobrotvsky 1S8S. 3 frt.
[2. kiad.] (k. 8-r. 12 lev., 195 és 21 1.) 1768. (H. és ny. n.) M.
Most ez harmad úttal feles bővítésekkel ki-bocsáttattak. (8-r. 10 lev., 162 1. és 7 lev.) 
Komárom és Posony, 1789. Wéber Simon Péter bet. M.
liszta fényes drága bibor, mellyet amaz áldott emlékezetű m. izraelbeli nagy 
anya néh. gróf Bethleni Bethlen Kata aszszony ö nagysága virágzó idejében a m. 
gróf Haller László urnák, azután a mélt. r. sz. b. gróf urnák Széki Teleki Jósef 
urnák szerelmes házas társa egész életében . . . magának meg-szerzett. Mellyröl . .. 
tanúbizonyságot tett . . . (8-r. 26 lev.) Kolosváratt, 1762. Ny. Páldi István által.
— Synopsis juris connubialis. Seu tractatus de jure connubiorum in quo varii ca­
sus matrimoniales circa sponsalia, repvdia ac divortia incidentes . refervntvr, exa­
minantur. ex doctorvm sententiis, patriae legibus, synodorvm provincialivm actis ac 
decisionibvs deterninantur. (8-r. VIII és 131 1.) Cibinii, 1763. Impr. Sam. Sardi.
Dobrotvsky 1888. 1 f r t  40 kr. A. E. M.
— Hungarus tymbaules, seu grata ac benedicta hungarorum quorundam principum, 
heroum, magnatum toga et sago domi militiaeque insignium, virorum eruditione ac 
prudentia clarorum, feminarum honestatis fama, ac pietatis studio illustrium ex 
epitaphiis renovata memoria. (8-r. 2 lev. és 52 1.) Impress, anno 1764. [H. és ny. n.]
M.
E zt lö v e ti: Hungarus tymbavles continuatus. (4 lev. és 53—108 1.)
List ď' Francke 1880. 2 tlr.
— Örökké élő és az halál porán feljül álló Goel. Avagy a halandóságnak és rom­
landóságnak sokféle terhei közzül istenének látását óhajtó és a fel-támadás által 
örök életre meg-ujjulását váró Jobnak az örökké élő Goel Ur Jézus Kristusban 
vetett bizodalmáról rövid halotti tanítás. Mellyet amaz áldott emlékezetű . . . gróf 
Radai Ester ur aszszonynak, . . . gróf Széki Teleki László . . . élete kedves párjá­
nak, el-romlott teste eltakarittatásának alkalmatosságával elmondott Sz. István ha­
vának 17. napján 1764. észt. (4-r. 23 lev.) Kolosváratt, 1766. Ny. Páldi István által.
Külső címe :
Ama mennyei királynak arany veszszejével meg-illetteteft, és az ö ortzájának szem­
lélésére bé-eresztetett, hazájáért s az isten házáért buzgó kegyes Esther néh. gróf 
Radai Rádai Ester ur aszszony . . . kinek e földről való el költözése illendő tisz­
telettel örök emlékezetre hagyattatott.
— Smirnai szent Polikárpus, avagy sok keserves háborúságok között magok liiva-
taljokat keresztyéni szorgalmatossággal kegyesen viselő erdélyi református püspö­
köknek historiájok. Mellyet ez . . . sokszor tatár égette, török hammazta ország­
nak kö-porai közül egybe-szedegetett ■ . . (8-r. 22, 216 1. és 2 lev.) 1766. [H. és 
ny. n.] A. E. M.
List & Francke 1875. 11 m. — Dobrowsky 1888. 5 frt.
" — Magyar Atlranas. Avagy az Erdélyben és Magyarországban élt tudós embereknek, 
nevezetesebben a kik valami, világ eleibe botsátott írások által esméretesekké let­
tek, s jó emlékezeteket fen-hagyták historiájok. Melyet sok esztendök-alatt, nem 
kevés szorgalmatossággal egybe-szedegetett, és az mostan élőknek, s ez-után követ- 
kezendöknek tanúságokra, s jora-valo felserkentésekre közönségessé tett F. Ts . . . 
(k. 8-r. 14 lev., 360 1. és 5 lev.) Nyomt. 1766. észt. (H. és ny. n.) A. E. M.
Dobrowsky 181,8. 10 frt. — List <(' Francke 1870. 5 tlr.
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Bod Péter. Erdélyi Féniks Tótfalusi Kis Miklós. Avagy profes. Pápai P. Ferentznek a 
könyvnyomtatás mesterségének találásáról, és folytatásáról, a Tótfalusi Kis Miklós 
emlékezetére Írott versei. Mellyeket mint az magyar-országi ésérdélyi könyvnyomtatö 
mühelyjekre, és könyvnyomtatókra ; mind nevezetsen a Tótfalúsi Kis Miklós életére 
s jó emlékezetére tartozó szükséges és emlékezetes dolgokkal bövítvén világ eleibe 
újabban ki-botsátani kivánt. (8-r. 27 1.) Ny. 1767. észt. [H. és ny. n.]
Dobroivsktj 1S88. 2 fr t 50 kr. — List &• Francke 1870. 2 tlr.
— Historia unitariorum in Transilvania, indea prima illorum origine ad recentiora 
usque tempora ex monumentis authenticis concinnata. Ex msspto auctoris nunc 
primum edita. (8-r. VIII és 187 1.) Lugduni Batavorum, 1776. Impensis Joannis le Mair.
Horovitz 1878. 6 frt. A.
— Beszélgetés Isák és Bethuel leánya Rebeka között házassága alkalmatosságával 
(8-r. 24 1.) Pesten, (é. n.)
U. a. (8-r. 24 1.) Nagy-Váradon, (é. és ny. n.)
Gr. Miké Imre. Bőd Péter élete és mánkéti.
— Megujjított egyházi törvénykeztelö, vagy törvénykezés módját tanító könyv, mel-
lyet néh. B. P. nyomán megbövítve anyanyelven irt s közhasznú czélból kiadott 
K i s-B a c z o n i  B e n  kö László. (8-r. IX és 301 1.) Kolozsvártt, 1832. Az ev. ref. 
kollégyom bet. ny. Bárrá Gábor. (Stein János.) 1.—
A. M
— Házassági törvényrajz. vagy a házassági törvényekről való tanítás, melyben a 
mátkaság, megmásolás és elválás körülti házassági különféle esetek felhozatnak, 
megvizsgáltatnak, és a tudósok véleményeikből, közönséges zsinatok folytáikból 
és végzéseikből meghatároztalak . . . Anyanyelvre által tette, b. e. II. Jósef cs. 
házassági rendeléseivel, újabb időbeli közönséges sz. zsinatok határozataival . . 
megbövitette K i s-B a t z o n i B e n k ö  László. (8-r. VIII és 252 1., 1 kőnyom, táb­
lázattal.) Kolozsvártt, 1836. Az ev. ref. kollégvom bet. Bárrá Gábor. (Stein János.)
1,—
A. E M
(Boda Antal.) József csász. kir. örökös föherczeg ö fenségének, Magyarország nádo­
rának, félszázados örömünnepére. 1845. (2-r. 2 lev.) Pesten, ny. Trattner és Ká­
rolyi. M.
(...) Örömdal, József cs. kir. austriai és magyarországi fö-herczeg, Magyarország ná­
dorának 69-dik születési év-ünnepére. 1845-ki mártz. 9-én. (2-r. 2 lev.) Pesten, ny. 
Trattner és Károlyi. M.
— Nicol. Insecta musei Graecensis, quae in ordines, genera et species juxta sys­
tema naturae Car. Linnaei digessit. (8-r. VIII. 148 1. és 2 tábla.) Graecii. 1791. Typ.
haered. Widmanstadii. E
— Berechnung der Luftmaschine, welche . . .  zu Schemnitz . . . von Herrn Josef 
Karl Höll erfunden, erbaut und im J. 1763. d. 23. März angelassen worden. (8-r. 
47 1. és 3 tábla.) Wien. 1770.
— Kurzgefasste Beschreibung der bey dem Bergbau zu Schemnitz in Nieder-Hungarn
errichteten Maschinen, nebst XXII Tafeln zu derselben Berechnung ; zum Ge­
brauche der, bei der Schemnitzer Bergschule errichteten mechanischen Vorlesun­
gen. Herausg. von Ign. Edlen v. Bo'rn. Mit 35 Vignetten. (8-r. 12, XX. 84 1. és 22
tábla.) Prag, 1771. In der Walther’schen Buchh. M.
— Akademische Vorlesung über die zu Schemnitz in Niederhungarn neu errichteten
Pferdegöpel. Mit Kupfern herausg. von Daniel Breitenh&im. (8-r. 70 1. és 2 tábla.) 
Dresden, 1773. Walther’sche Buchh. M
Bódé E. János. A világ alkotmányának öszveséges vizsgálata. Szerzetté . . . néme­
tül. Magyar nyelven kiadta P a p p  József. (8-r. XXIV és 137 1. és 1 tábla.) Po­
zsonyban, 1816. Weber Simon és fia. —.48 p.
M.
Bodnár István. Eszmetöredékek az úrbéri szabályozás és tagosításról, (n. 8-r. 61
1.) B. Gyarmaton, 1856. Kék László gyorssajt. —-30 p.
A. M.
— Nemzetgazdászati észleletek különös tekintettel Szeged jövőjére. A «Szegedi hir-
adóban» e cim alatt megjelent értekezés külön lenyomata. (12-r. 52 1.) Szeged,
1859. Ny. Burger Zsigmond. —-30
A. E. M.
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Bodó. Mathias. Iurisprudentia criminalis secundum praxim et constitutiones hunga- 
ricas in partes duas divisa. Cujus pars prior, jus & processum criminalem, publica 
delicta & malefactores, modumque contra eos procedendi, in genere ; pars poste­
rior, crimina publica & privata, eorumque poenam & modum uuniendi, in specie, 
exponit. (2-r. 5 lev., 32ö és 15 1.) Posonii, 1751.- Ex typogr. Joan. Mich. Länderer 
Dobroivsky 1 8 8 8 . 1 frt. 20 kr. — List d  Francke 1870. 1 tlr l ő  gr. — Uohracher 
188 í. 1 frt 70 kr. A. E M
Bodogh János. Egyházi beszéd, mellyet Ajkán 1842-d évi julius 18-án a helv. val- 
lástételü hívek egyházán s tornyán villámütés-okozta szerencsétlen eset emlékére 
készített s mondott, (n. 8-r. 15 1.) Pápán, 1842. A ref. főiskola bet. E.
— Mich. De philosophematum omnis aevi, ac imprimis recentissimi in theoriam me­
dicam influxu dissertatio inauguralis medica, quam . . . pro summis in medicina 
honoribus consequendis . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 189 és 1 1.) S. 
Patakini, 1817. Impr. per Andr. Nádaskay. T. M.
— Historico-critica biosophiae disquisitio. (4-r.) Lipsiae, 1818.
Bodola János, Z á g o n i. Szent tanítás, a szent lélek élő templomának tiszta fejér- 
ségéröl, mellyet az oroszfáji ref. szent eklesia újonnan épült templomának felszen­
telése alkalmatosságára készített . . . (8-r. 44 1.) Kolosváron, 1809. Nyomt. a ref. 
koll. bet. M.
— Halotti prédikátzió az okos gazdaság folytatásnak bölts Salamon által javasolt
igen nevezetes egy régulájáról, melyet néh. Mélt. 1. b. M. Bényei Radák Ádám . . ., 
. . . a n .  enyedi t. papi kerület fő curátorának, utolsó földi tisztessége megadatta- 
tása alkalmatosságára készített és el-is mondott . . . 1803. észt. sept. 4. napján. 
(8-r. 50 1.) Kolosvárt. 1810. Nyomt. a réf. kol. bet. M.
— Sámuel. Z. Kik az igaz keresztények : Egy rövid beszédbe foglalta és a sz.-ud­
varhelyi evang. reform, kollégium számos tanuló ifjai confirmállatása ünnepén el 
is mondotta . . . (k. 8-r. 20 1.) Brassóban, 1831. N. Schobeln F. bet. M,
—- Katékhismus, vagy is kérdés- és feleletekbe foglalt tanítás a keresztény vallás 
főbb hitczikkelyeiröl helv. vallástételt követők értelme szerint. (8-r. 4 lev. és 168
1.) Kolosvár, (1831.) Ny. a ref. kollégium bet. E. M.
2. jobbított kiad. 18-r. 192 1.) M.-Vásárhely, 1840. Ny. a ref. koll. bet. Kali Simon.
M.
A 2. jobbított kiadás után [3. kiad.] (8-r. 128 1.) M.-Vásárhely, 1843. U. o. M.
— A keresztény anya sz. egyház négy oszlopai, egy templomi beszédbe foglalva,
melyet az erdélyi ev. ref. anya sz. egyház köz zsynatja alkalmával a déézsi ref. 
templomban mondott 1845. junius 1-jén. (8-r. 47 1.) Nagy-Enyeden, 1845. A ref. col­
legium sajtóintézetében. E.
— Közzsinatot megnyitó templomi beszéd az élő egyház és annak ismertető jegyei­
ről, a sz.-udvarhelyi közzsinat alkalmával. (8-r. 16 1.) Kolozsvár, 1856. Ny. a ref. 
fötanoda bet. —-6
Bodon Abrahám. A felső vályi ref. egyház története. (8-r. 43 1.) Sárospatak, 1860. 
Ny. a ref. főiskola bet. __ M-
Bodonyi Miklós. Ájtatos adakozásra serkentő beszéd, mellyet . . . Sz. Mihály ha­
vának 15. napján Í805. észt. Majsán mondott, midőn az újonnan építendő templom­
nak szögletköve letétetett. (8-r. 15 1.) Szeged, 1806. Grünn J. bet. M.
—Oratio funebris, quam 111. ac Rev. Gabrielis Zerdahelyi de Nitra Zerdahelyi eccle­
siae Neosoliensis 2. antistitis laudibus dicavit, dum ei justa iunebria persolverentur 
anno 1814. mense Januario. (4-r. 24 1.) Typis Vaciensibus Ant. Gottlieb. M. E.
Bodor Lajos. Magyar pogány hitregék. Bevezetésül az «Almos» ez. tündérmühöz 
(12-r. 107 1.) Kolozsvár, 1842. Barráné és Stein. (Stein János.) .50
— Álmos a honkeresö. Tündérmü. (12-r. 178 1.) Kolozsvár, 1842. Barráné és Stein. .50
— Élet és ábránd. Szomorújáték négy szakaszban. (12-r. 180 1.) Kolozsvár, 1842. Bar-
ráné és Stein. (Stein János.) „
'  M
— Duzsárd (Du Jardin). Dráma öt szakaszban. (12-r. 156 1.) Kolozsvár, 1843. Barráné és
Stein. (Stein János.) ^
Bodrogi Eajos. A regélő tulipán. Dalok és mesék sok szép képpel. Magyar gyermekek 
számára. (8-r. 126 1. és 1 lev.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. -oU
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(Bodrogközi H. M.) Ngys. Almási és Gödrei Siskovics Pál úrhoz cs. s k. tanácsnokká 
lett neveztetése alkalmával. (8-r. 6 1.) Pesten, 1811. Trattner Mátyás bet. E.
Költemény.
Body Joh. Ed. Catalog der belletrist. Leili-Bibliothek des J. C. B. in Losoncz. Für das 
Jahr 1854. (8-r. 18 1.) Rosenau, 1853. Gedr. b. Lad. Kék. M.
Boeckelmannni, Joh. Frid., medicus romanus servus, sexaginta solidis aestimatus 
ex editione M. G. A g n e t h 1 e r. (8-r.) Halae, 1746.
Boehm, Johann. L. : B ö h m.
— Karl. Der homöopathische Pferde-Arzt. Eine Darstellung der wesentlichsten Erfor­
dernisse für Gesundhaltung des Pferdes, sowie die Grundsätze und Lehren der 
Homöopathie, mit ausführlicher Angabe ihres Verfahrens zur Heilung der Krank­
heiten des Pferdes. (8-r. V és 225 1.) Pest, 1855. G. Heckenast. 1.20 p.
E M
— Der homöopathische Rindvieharzt, oder Darstellung der wichtigeren Krankheiten
des Rindviehs, deren Ursachen. Erkennung und Heilung nach homöopathischen 
Grundsätzen. (8-r. 148 1.) Pest. 1857. Gust. Heckenast. —.48 p.
E. M.
— Der homöopathische Schafarzt, oder Darstellung der wichtigeren Krankheiten der
Schafe, deren Ursachen. Erkennung und Heilung nach homöopathischen Grund­
sätzen. (8-r. 98 1.) Pest, 1860. Gust. Heckenast. —.80
E. M.
Boehmins. Andr. Logica in usum auditorii sui ordine scientifico conscripta. Editio
3. (8-r. 4 lev., 216 1. és 8 lev.) Claudiopoli, 1764. Impr. per Steph. Páldi. A. M.
— De Augustino Olomvcensi et patera eivs aurea in nvmophylacio Seren, princ,
reg. elect. Dresdae adservata commentariolvs. Accedit eivsdem paterae delineatio 
adornata a Gvil. Ern. T e n z e 1 i o. (8-r. 6 lev., 138, XVI 1. és 1 rézmetsz.) Dresd. et 
Lipsiae. 1758. Apud G. C. Valthervm. A.
— Joh. Gottl. De Barbara Celeiense Sigismundi imperatoris altera conjuge. (4-r. 32
1. és 1 lev.) Lipsiae, 1759. Typ. Breitkopfianis.
— De ordine Draconis instituto a Sigismundo imperatore. (4-r. XII 1.) Lipsiae, 1764. 
Ex offic. Langenhemiana.
— De Sigismundo Hungáriáé rege s. r. i. vicario generali commentatio. (4-r. 20 1.)
Lipsiae, 1755. Typ. Langenhemianis. A. M.
Boer, Lad. Dissertatio inauguralis medica de atrophiis. (8-r. 44 1.) Vindobonae, 1840. 
Typogr. vid. Ant. Pichler. M.
— Lue. Joan. Naturalis medicinae obstetriciae libri septem. (8-r. XX és 602 1.) Vi­
ennae, 1812. Apud Gg. nob. de Moesle.
Supplementum in L. J. Boéri naturalis medicinae obstetriciae libros septem. (8-r. 
31 1.) Viennae. 1826. Apud viduam Ggii nob. de Moesle.
Boethius, An. Man. Torqu. Sev. De consolatione philosophiae libri V. (16-r. 9 lev. 
és 159 1.) Tyrnaviae, 1735. Typ. academicis. M.
U. a. (16-r. 9 lev. és 159 1.) Tyrnaviae, 1741. U. o. M.
U. a. (4-r. 138 1.) Agriae, 1757. Typis episcopalibus. M.
U. a. (4-r. 30 lev. és 138 1.) Pestini, 1760. Typ. Fr. Ant. Eitzenberger. M.
Boetzius A n i t z i u s  M a n l i u s  T o r q u a t u s  S e v e r i n u s V könyvei a philo- 
sofiának vagy is böltsességnek vigasztalásáról, mellyeket magyarra fordított liléi 
János. (4-r- 10 lev. és 258 1.) Kassán, 1766. Az academiai collegium bet. M.
[2. kiadás.] (4-r. 10 lev. és 258 1.) Kassán, 1773. U. o. E. M.
Boethius An. Mani .  T o r q u .  Se v .  A bölcseség vigasztalásai. Magyarul H o r v á t h  
Dániel. (8-r. XV, 186 és 5 1.) Sz.-Fehérváron, 1838. Számmer Pál bet. M.
Bogár. Francisc. Episcopalis dioecesis Jaurinensis m una generali, et sex speciali­
bus tabulis, cum repertorio, exhibita. Documentum eximiae pastoralis sollicitudi­
nis suae Celsitudinis Rev. Dni Ernesti principis in Schwarzenberg. Ducis Crumlo- 
viae . . . episcopi Jaurinensis etc. posthumae memoriae pia gratitudine celebrandae 
traditum. (2-r. 7 térk.) 1821.
Mellette :
— Repertorium ad mappam episcopalis dioecesis Jauriniensis. (2-r. 28 1.) [Jaurini,] 1821.
Typ. Leop. Streibig. E. M.
Bogdanich, Dan. Emer. Carmen quo supremo Magno-Varadiensis academiae direc-
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tori dum diutius ex Russia exspectatur eiusdem academia desiderium testatus est 
(8-r. 4 lev.) Magno-Varadini, 1786. Per Franc. Eizenberger. M.
Bogdanich, Dan. Emer, Formulae pro spatiis rectilineis, aut quae in haec resolvi 
possunt per lineas parallelas dividendis. (8-r. 28 1. és 1 tábl ) Pestini 1786. Tvd 
Mich. Länderer. ; ’ yp'
— Dogadjaji svieta. Dio I. (8-r. XVI és 132 1.) U Beču, 1792. Kod Jos. Baumeistera
M.
Bogdanovics. Auxentius. Dissertatio inauguralis medica sistens amenorrhoeam. (8 - r 
16 1.) Pestini, 1847. Typ. Jos. Beimei.
Bogdanovič, Sabb. Vota honoribus Spect. ac Clar. Dni Antonii Rožié, dum sacram 
nominis sui diem omine ter fausto recoleret anno 1842. In signum perennis grati- 
tudini s demisse oblata a gratis discipulis. (4-r. 2 lev.) Varasdini. tvp. Jos. nob. de 
Platzer. E.
Bognár Ignác. 50 eredeti nép és magyar dal. (4-r. 40 1.) Pest, 1857. Emich Gusztáv.
2 , —
Kiegészíti a Füredi által kiadott népdalokat. M.
— Szentegyházi karének. Gymnasiumok számára szerzetté . . . (8-r. 4 1.) Pest, 1860.
Ny. Schwerzig. M,
— Dalkoszoru. L. : D a l k o s z o r u .
Bogoljnbne pisme za probuditi u sérdcu grišnika ljubav božju i Mariánsku, svéršeno 
pokajanje od griha, za naučití sva otajtsva vire. Za vrime sv. missiona po jednom 
Jezuiti. (12-r. 143 1.) U Ternavi, 1736. Pri Leop. Bergeru.
Bogoljnbni način mnogo koristan za slušati svetu misu s ostalim različitim molitvam 
duhovnim, sakupljena u krátko napoštenje prislavnoga imene Jsusova, BDM., svete 
májke cärkve rimske i za kőrist dušah virnih. (16-r.) U Splitu, 1813. Kod udove 
Piperate.
Bogoljwbnost svetkovmah blažene dévice Marie. (12-r. 84 1.) U Zagrebu. 1842. Kod 
dr. Ljud. Gaja. M.
Bogoslavne pismice na poštenje Bogorodici božanstvenoj Marii, i svetom Antunu 
Padovanskomu, prikázané za duhovnu kőrist bogomilih gospodarah varošanah városi 
Báje. Sklopljene u jedno po jednom franciškanu kapistranskom. (12-r. 116 1.) U Pe- 
čuhu, 1784.
Bogoslovica, Mala i svakomu potribna —. (12-r. 12 lev., 258 1. és 3 lev.) U Ternavi, 
1766. M.
Bogovié, Lovre. Mariansko cveée. (8-r.) U Šopronu, 1757.
— Mirko. Ljubice. (12-r. 76 1.) U Zagrebu, 1844. Kod Lj. Gaja. M.
— Smilje i Kovilje. (12-r. 128 1.) U Zagrebu. 1847. Kod Lj. Gaja. M.
— Domorodni glasi. (8-r. 88 1.) U Rieki. 1848. Tisk. bratje Karlecki. M.
— Neven. Zabavni pouční list Prvogodisn.ji tečaj. Uredio M. B. (8-r. 848 1.) U Zagrebu,
1852. Kod Lj. Gaja.
— Kolo IX. (8-r. 129 1.) U Zagrebu, 1853. Kod Lj. Gaja. M.
— Frankopan. Drama u 5 činah. (8-r. 165 I.) U Zagrebu, 1856. Kod Lj. Gaja.
— Stjepan, postjednji kralj bosanski. Drama u 5 činah. (8-r. 182 1.) U Zagrebu. 1857.
Kod dr. Lj. Gaja. _ M
— Matiaš Gubec, kralj seljački. Drama u 5 činah. (8-r. 154 1.) U Zagrebu. 1859. Kod
K. Albrechta.
— Pripovešti. (8-r. 264 1.) U Zagrebu, 1859. Kod Lj. Gaja. M-
— Politische Rückblicke in Bezug auf Kroatien, (n. 8-r. 78 1.) Agram. 1860. Leop.
Hartman. -^ 0
Bogsch János. Kurze, auf Erfahrung gegründete Anleitung nützliche Obstbäume und 
unentbehrliche Küchengewächse für bürgerliche Hauswirthe zu erziehen. 2. verm.
u. verb. Aufl. (8-r. 4 lev. és 112 1.) Wien. 1794. Dollische Buchhandlung. M.
4. Aufl. (8-r. 4 lev. és 136 1.) Wien, 1803. Bey Aloys Doll. M.
— A méhek term észetes nevelésiről való rövid oktatás, mellyet a méhes  ^ gazdáknak
hasznokra német nyelven kiadott. Fordította németből J. R. (8-r. 88 1.) Komarom, 
1795. Ny. Weinmüller Bálint. —T m '
1 — Kurzer Unterricht zu einer auf vieljährige Versuche gegaündeten natüiliehen
Bienenzucht zur Belehrung für Unerfahrne. (8-r. 4 lev., 100 1. és 2 lev.) VV íen, 1  ^ °- 
Mit Baumeisterischen Schriften.
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Bogsch János. Házi kertész, az az hasznos és tapasztalásokkal erösitett oktatás, mint 
kellessék hasznos gyümölcsfákat és elkerülhetetlen konyhabéli zöldségeket nevelni. 
(8-r. 148 1.) Pozsony és Pest. 1796. Ny. Länderer Mihály.
2. megbövit. kiad. (8-r. 184 és 5 1.) Pozsony és Pest, 18’02. Ny. Länderer Mihály.
M. '
Bőgne Dávid. Kísérlet az uj-testamentumnak isteni tekintélyéről. Angolból forditotta 
B a u h o f  er  György. (12-r. X és 201 1.) Pesten, 1848. Ny. Länderer és Heckenast. 
Kötve —.50 p.
E. M.
Bogyai Mihály. Vasárnapi prédikátziók. 2 rész. (8-r. 756 1. és 2 lev., ?) Vátzon, 
1809—10. Máramarossi Gottlieb Antal bet. 2.30 p.
E. M.
— Ünnepi prédikátziók. 3 rész. (n. 8-r. 524 1. és 2 lev., 491 és IV 1.;. 383 1.) Pest, 1825.
P. Trattner Mátyás bet. 4.—
E. M.
I. Kis karáísonytúl pünkösdig. II. Pünkösdtűi septembernek végéig. III. Szeraíikus sz. herencz napjátűl, 
december végéig.
Bohár. Joan. Mich. Elegia qua Spect. ac Clar. Dni Emerici K o v a t s ,  V. calendas 
augusti 1824. fatis functi occasione solemnis funeris mortem deplorarunt Ium in 
annum juris auditores, m memoriam pii et grati in defunctum animi per J. M. B. 
(4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Caroli C. Snischek. M.
— Ode honoribus Rev. Dni .losephi Or g l  er  , dum academiam scient, regiam Poso-
niensem inviseret devotissime dedicata, nomine auditorii juris in annum primum. 
(4-r. 2 lev.) Posonii, 1824. Typ. Car. C. Snischek. M.
— Ode honoribus Rev. ac Magn. Dni Josephi D r e s m i t z e r ,  dum per i. districtum 
litterarium Jaurinensem superioris scholarum et studiorum directoris regii munus 
solemni ritu die 24. Febr. 1825. capesseret, ab auditoribus juris in annum II. in reg. 
acad. scient. Jaurinensi devotissime dicata. (4-r. 7 1.) [Jaurini,] tvp. Leop. Streibig.
E.
— Columna pietatis honoribus Exc. ac 111. Dni Michaelis e comitibus de N á d a s d ,
i. comit. Comaromiensis perpetui comitis etc. . . . atque 111. Dni Francisci Seraphici 
aeque e comitibus de Nádasd dum is 3-tio calend. hic vero 4-to nonas Octobr. 
festum sui nominis recolerent. (4-r. 4 lev.) Budae, 1827. Typ. reg. universitatis 
hungaricae. M.
— Ode pro solemni in regem Hungáriáé inauguratione F e r d i n a n d i , imperii
austriaci caesarei, Hungáriáé etc. regii coronae principis etc. Dni clementissimi. 
(4-r. 4 lev.) Viennae, 1830. Typ. Ant. Haykul. M.
— Epithalamium sacris Seren. F e r d i n a n d i  V. regis Hungáriáé etc. coronae prin­
cipis et Mariannae Carolinae regiae principis Sardiniae nuptiis II. calend. Martii
1831. dicatum. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M-
(—) Ode in diem natalem augusti F r a n c i s c i  I. imperatoris Austriae, regis Hun­
gáriáé etc. domini perpetui, et patris patriae clementissimi pridie idus Februarii 
1831 fausto imperii omine revertentem. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
Bohemiae regnum hungarorum potissimum iide ac virtute legitimae reginae suae 
feliciter assertum, (k. 4-r. 10 lev.) Budae, 1744. Typ. Verőn. Nottensteinin viduae.
K öltem én y. M.
Bohns, Georgius. Magnum nomen . . . Caroli Sexti . . . Qui dum post adeptum ro- 
mani imperii fastigium, regali Hungáriáé purpura, magno procerum vicinorumque 
populorum applausu ornatus fuisset, inter mille gratulationes, & coelum fatigantia 
clientum vota . . . jacitum hoc panegyrico coluit, jam veri publice quoque reveren­
tissime honorare cupit anno 1713. . . . (2-r. 22 1.) 1713. (H. és ny. n.) M.
— L. V. Dem hochschätzbaren Brautpaar als . . . Herrn Joseph Pauliny mit der edel- 
gebohrnen Jungfrau Anna Maria von Bohus an ihrem Vermählungstage gewidmet 
von ihrem aufrichtigen Bruder. (4-r. 2 lev.) Schemnitz, 1792. Fr. Sulzer.
— Sam. Gratulatio qua . . . Carolum VI. . . . prosequebatur. (4-r. 26 1.) Vitembergae, 
1712. Typ. Schroedteri.
Böiger. Wenc. Die pflichtschuldigste Ehre, welche dem dreyeinigen Gott zu geben 
in einer Ehrenrede an dem hohen Titularfest des Ordens der Allerheiligsten Drey- 
faltigkeit, da eine hochlöbl. englische Erzbruderschaft dieses Ordens, ihre jährliche
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Wüidenswahl bestätiget, in. gedacliter Klosterkirche zu Pressburg in Ungarn abge- 
leget. (k. 4-r. 14 és 2 1.) Pressburg, 1772. Gedr. b. Job. Mich. Länderer. E
Bojadschi. Mich. G. Romanisctie oder macedo-walacliisclie Sprachlehre. (8-r. 16, 228
1. és 2 lev.) Viennae, 1813. jyi
— Kurzgefasste neugriechische Sprachlehre nebst einer Sammlung der nothwen- 
digsten V Örter, einer Auswahl von freundschaftlichen Gesprächen, Redensarten, 
Sprichwörter und Leseübungen. (8-r. XXIV, 280 1. és 1 lev.) Wien, 1823. Ant. Doll.
M.
Bojlean Despréaux Miklós. A pulpitus. Eggy mulatságos vitézi költemény. Az 1767. 
esztendő béli dreszdai nyomtatás szerént magyar versekbe foglalta, és az author 
egygy barátjának némelly szükségesebb jegyzéseivel kiadta K o v á t s  Ferentz. (8-r. 
136 1.) Győrben. 1789. Streibig Jósef bet. J E. M.
Dobrowsky 18S8. 8') kr.
Bóka János. Magyar játékszini zseb-könyvetske, melly az 1828. esztendőben elő ada­
tott játék darabok neveit foglalja magában, augustus hódnaptól, némelly gyönyör 
múlattatással. (k. 8-r. 8 lev.) Pesten, 1828. Ny. Patzkó Josefa bet. " M.
Bokotnitz, M. Dissertatio de sulphure. (8-r. 24 1.) Pestini, 1835. Typ. M. Trattner.
M.
Bokrányi, Joan. Bapt. Theses ex scientiis juridicis & politicis qua annutu i. facul­
tatis juridicae in regia scientiarum universitate hungarica pro supremi-; in jure 
honoribus doctorumque privilegiis legitime consequendis propugnandas suscepit. 
Anno 1843. (8-r. 8 1.) Cassoviae. typ. Car. Werfer. E.
— János A magyar tiszti Írásmód példákkal világosított szabályai. (8-r. XII, 231 1.
és 3 lev.) Kassán, 1844. Ny. Werfer Károly. 1.—
A. E. M.
2. bővített kiad. (8-r. Vili és 239 1.) Kassán, 1846. U. o. 1.12 p.
A. E. M.
Bokross, Franc. Sal. Votum pietatis, quod Rev. Patri Paulo Leopoldo Kelle, dum 
festum nominis recoleret, in grati animi testimonium scripsit 1808. (8-r. 2 lev.) Tyr- 
naviae, typ. Vene. Jelinek. E.
Költemény.
— Ode ad Rev. Dnum Josephum Scliedy, praepositum B. M. V. de Majk, cathedr.
ecclesiae Nittriensis canonicum etc. dum anno r. s. 1808. in regio majore gymnasio 
(Nittriensi perpetuam pro duobis pauperibus studiosis fundationem poneret. Nomine 
pauperiorioris ejusdem gymnasii juventutis in debitae gratitudmis testimonium 
scripta. (8-r. 8 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M-
— Ode 111. ac Rev. Dnorum Ladislai Kámánházy Vaciensis, et Georgii Kurbély Vesz- 
primiensis praesulum honoribus, dum hic ab eo in suae dioecesis antistitem Vacii
III. nonas Martii 1815. ritu solemni ungeretur oblata a scholis piis Vaciensibus. (k. 
4-r. 11 1.) Vacii. typ. Ant. Gottlieb Marmarossiensis.
— Carmen. Rev. Dno Leonardo Ciani, abbati Sancti Augustini de Colocza etc. sub 
auspiciis anni 1815 dicatum. (4-r. 16 1.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb Maramarossiensis.
M.
— Ode,'111., ac Rev. Dni Ladislai Kámánházy, dioecesis Vaciensis episcopi, anno
1818. pridie non. Februarias fatis functi honoribus, occasione solemnium exequiarum
X. kal. Maji anno eodem celebratarum, oblata a scholis piis Vaciensibus. (k. 8-r.
8 1.) [Vacii,] typ. Ant. Gottlieb Maramar. _ .
— Monimentum pietatis, quod 111. ac Rev. Dno Ladislao Michaeli Kámánházy, Vaci- 
ensium antistiti, anno 1817. pridie nonas Februar, fatis functo, occasione solemnium 
exequiarum, X. kal. Maji, anno eodem celebratarum ad futuram grati animi me­
moriam observantes, devotissimique nepotes, ex fratre filii, excitari fecerunt. (*-r. 
12 1.) Vacii. typ. Ant Gottlieb Maramarossiensis.
Költemény.
— Ode, pro da£ natali Francisci I. imperatoris Austriae august., Hungáriáé regis
apostoliéi, dum Hieronymus Zimandchek coll. schol. piar. rector, Joanni Holtzmann 
numisma aureum adpenderet Temesvarini 1819. (k. 8-r. 8 1.) [ Temesvárim, | fy P- 
Jós. Klapka. . ,
— Elegia, honoribus 111., ac Rev. Dni Joannis Hám, Szathmárinensis episcopi, dum 
munus suum solemniter auspicaretur, a scholis piis Magno Karolinensibis dicata,
1828. (4-r. 7 1.) Pestinii, typ. nob. J. M. Trattner de Petróza.
Bokross. 31-i Boleman.
Bok ross. Franc. Sal. Monimentum pietatis, 111., ac Rev. Dni Ioannis Hám, episcopi 
Szathmariensis, munus suum solemniter auspicantis, honoribus, a districtu vice- 
archidiaconali Magno-Karolinensi 15-ta Aprilis 1828 sacratum. (4-r. 8 1.) Magno- 
Karolini, typ. Gabr. Gönyei. M.
Költemény.
— Elegia Adm. Rev., atque Clar. patri Joanni Baptistae Grosser scholarum piarum
praepositi per Hungáriám, et Transilvaniam provincialis vicario, in debitae vene­
rationis testimonium pro die natali 28. Januarii 1832. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. Jos. 
Beimel. E.
— Ode, quam honoribus Dni Petri Klobusitzky de Eadem, metropolit. ecclesiae Colo- 
censis archiepiscopi, dum munus suum solemniter adiret, provincia scholarum 
piarum obtulit. (4 r. 6 lev.) Pestini, typ. nob. Joan. Th. Trattner de Petróza.
E. M.
— Vota, Cele. ac Rev. Dno principi Alexandro a Rudná et Divék-Ujfalu, dum archi­
episcopi Strigemensis ac una regni Hungáriáé primatis dignitatem capesseret. In 
perennaturae filialis pietatis tesseram nomine districtus Nagy-Tapolcsanensis . . . 
die 16. Maji anno 1820. (2-r. 6 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
Költemény.
Bolaffio, Jac. Dissertatio inauguralis mineralogico-chemico-medica de ferro quam 
. . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni 
submittit. (8-r. 2 lev. és 90 1.) Pestini, 1829. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
Boldényi, J. La Hongrie en 1848. Recueil politique, hist,orique|et littéraire. (8-r.) Paris,
1848. Rue de la victoire 6. 1 frc 50 c.
— Pages de la revolution hongroise. (8-r. 120 1.) Paris. 1849. Imprim. de Casson.
(Dentu.) 1 frc 50 c.
M-
— Le magyarisme ou la guerre des nationalités en Hongrie. (n. 8-r. 80 1.) Paris,
1850. H. Lebrun. 1 frc.
A. .
— Das Magyarenthum oder der Krieg der Nationalitäten in Ungarn. Aus dem Fran­
zösischen von * * * (8-r. 118 1.) Leipzig, 185 L. Costenoble und Remmelmann.
—.15 gr.
E. M.
— La Hongrie ancienne et moderne. Histoire, arts, littérature, monuments par une 
société de littérateurs sous la direction de M. J. B. Dessinateurs : Janet-Lange, V. 
Beaucé, E. Breton, Catenacci, De Bar, Freeman ; graveurs : Trichon, Breviere, Fag- 
nioso, Etherington, E. Dechamps, Blaise, Hildibrand, Montigneul, Pothey. Rose, 
(n. 8-r. 239. 1 1. és 21 1. fametsz. : 159, 2 1. és 8 1. fametsz.) Paris, 1851. H. Lebrun.
12 frc.
Számos, a szövegbe nyomott fametszet:', ábrával. • E. M.
Boldiui Róbert. 6 pengő krajczárért minden új pénzt. A nép számára irva. Famet­
szetekkel. (8-r. 16 1.) Pest, Í858. Ny. Boldini Róbert.
Boldog Zala vármegye! L. : B a b o t s a i  József.
— sorsú és legnagyobb méltóságú szolga, az az : Az hamis világot meg vető és magát 
az Istennek szolgálattyára kötelező embernek szerentsés állapottya. mellyben. hogy 
Tiszt. Zobotin Lajos első Remete szent Pálnak szerzetes fia részesülhetne, a vilá­
got meg vetvén szerzetes lett, és papi hivatalra kenettetvén, midőn 1772. . . . Vas­
vármegyében Rumi helységben . . . vérségei között leg első szent misei áldozattyát 
hivatalja szerént az Istennek bé mutatná, egy nagy győri püspöki megyéből való 
plébánostól élő nvelvel boldog sorsú és leg nagyobb méltóságú szolgának lenni 
hirdettetett. (2-r.) Győrben. 1774. Ny. Streibig Gergely János által.
Boldogasszony gyöngykoszorúja. Imádságos-könyv, különös tekintettel 1.) <a szep­
lőtlen szent szív», 2.) «a szent olvasó», 3.) «a szent korona» nevezetű társulatokra 
nézve. Egy nagyváradmegyei paptól. A nagyváradi szent-olvasó társulatának tulaj­
dona. (16-r. 250 1., 1 lev. és 1 címkép.) N.-Várad, 1828. Tichy Alajos bet. Papirkö- 
tésben.
Boldogháza. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .
Boleman István. A dicső szabadságra emelkedő oskola. Értekezés. (8-r. 61 1.) Po- 
zsonv. 1848. Landes J. 1 —.20 p.
M.
Boleman. 315 Bolia.
Boleman, Steph. Rhetorica ex indole sermonis explicita. (8-r. Xll és 174 1 ) Festini
1853. Typ. Trattner-Karolyi. ' j _ ’
E M
— Pál apostolnak korinthusiakhoz írott első és második levele. 2 köt (8-r IV és 193
IV és 137 1.) Pozsony, 1860. Ny. Schreiber Alajos. Egy köt. J IO
E
Caimen, cjuo declarandae debitae reverentiae, impensiscjue amoris ergo, viro 
dar. Dno Danielí Kanka. ad vota plurimorum suorum sociorum, Schemnicio alio 
proficiscentium, ultimum vale cecinit anno, quo Vastata est beLLIs GerManla Do- 
Cta CVrVentls. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— Documentum gratae mentis quod Clar. viro Danielí Kanka. dum nominis sui diem
3. Janurii anno, quo HVngarICl proCeres GonCVrrVnt Lege VoCatl. aVNILIVMqVe 
C.Itl rege VoLente ferVnt recoleret, univeri ejus auditores per S. B., typis vulgare cu­
rante Colomanno Káldy obtulere. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, (1812.) Typ. Franc. Joan. 
Sulzer. 1 jy[
János. Az ál-alapok. 2. kiad. (4-r. 65 1.) Pest. 1843. Ny. Länderer és Heckenastnál. 
(Lautier Vilmos.) , _40-
Az 1. kiadás névtelen: ! jelent meg. L. : Á l - a l a  p  o k. A. E. M.
Boleseh. Michael. Katalog der pädagogischen Bibliothek des . . . (8-r. 44 1.) Kron­
stadt, 1806.
— Fortsetzung des Bücherverzeichnisses von . . . (8-r. 45—52. 1.) Kronstadt, 1807.
Zvveyte Fortsetzung des Kataloges von neuen pädagogischen und andern Lese-
Unterhaltungsbüchern. welche . . . zum Lesen ausgegeben werden. (8-r. 53—59. 1.) 
Kronstadt, 1809.
Gross. Kronstädter Drucke.
Bolha, A földi —, megsemmisíthető. F. M. által. (8-r.) Pest. 1858. Pfeifer Ferdinánd.
Bolič, Prokop. Slovo, unedelju drugu velikoga posta o závisti. (4-r. 12 1.) U Budimu. 
1817. (Egyetemi könyvnyomda.) M.
Bolia, Mart. Exc. Illustr. ac Rev. D. Ladislaus e com. Kollonits . . . Transylvaniae 
episcopus a musis Claudiopolitanis scholar. piar. celebratus, dum apostolico : munere 
functus ecclesiam suam obiret, et urbem Claudiam communibus votis exoptatus 
ingrederetur. (2-r. 3 lev.) Claudiopoli, typ. Fr. Jos. Kollrnann.
(—) Poesis Claudiopolitana scholarum piarum. Illustr. Dni comiti Georgio Banffi 1. 
b. de Losontz, dum Exc. ac 111. Dno comiti Dionysio Banffi. 1. b. de Losontz in 
supremo i. comitatus Kolosiensis comitatu solemnibus auspiciis succederet. (2-r. 5 
lev.) Claudiopoli. 1777. Typ. Fr. Jos. Kollrnann. M.
(—) Ode, qua august, imperatricis Mariae Theresiae materna in scholasticam juven­
tutem benignitas celebrabatur, dum in caes.-reg.-principali universitate Claudiopo­
litana eiusdem augustae munificentia, humaniorum litterarum studiosi industriae, 
ac profectus sui publica proemia caperent. (2-r. 4 lev.) Claudiopoli, 1777. Typ. Jos. 
Franc. Kollrnann. M.
(—) Carmen, quod scholae piae Illustr. Dno comiti Georgio Bánffi 1. b. de Losontz. 
dum illustrissimi nomini suis diem celebraret, in perenne devotionis monumentum 
cecinerunt. (2-r. 3 lev.) [Claudiopoli,] 1778. Typ. Jos. Franc. Kollrnann. M.
(—) Ode, quam in laudes august, imperatricis Mariae Theresiae poesis Claudiopoli­
tana cecinit, dum eiusdem augustae munificentia, in regio principali universitate 
humaniorum litterarum studiosis annua proemia solemni ritu distribuerentur. 
Anno 1780. die 7 Septemb. (2-r. 2 lev.) Typ. Jos. Franc. Kollrnann. M.
(—) Excell.. Illustr.. ac Rev. Dno Ignatio e comitibus de Battyán, episcopo Transyl- 
vaniensi, dum 1. r. civitatem Claudiopolitanam solenniter ingrederemur, scholarum 
piarum poesis obtulit Claudiopoli die 14. Augusti anno 1781. (2-r. 5 lev.) [Claudio­
poli,] typ. Jos. Fr. Kollrnann.
Költeméng.
I — Ode, quam egmiti Georgio Bánffy . . . dum idem solenni ritu m. principatus 
Transylvaniae gubernator regius inauguraretur in perenne venerationis monumen­
tum universitas Claudiopolitana obtulit 1787. (4-r. 6 lev.) Claudiopoli, 1787. typis 
episcop.
| (—) Éneki szerzemény, melly musikához alkalmaztatva gróf Losontzi Bánffi György 
tiszteletére az országgyűlésének alkalmatosságával ki-adatott. (k. 8-r. 15 1.) Kolos- 
váratt, 1791. Ny. Hochmeister Márton által.
Bolia. 316 Bolier.
(Bolia. Mart.) Éneki szerzemény, melly musikához alkalmaztatva, az erdélyi nagy 
fejedelemség ország gyűlése tartásakor a karok és rendek tiszteletekre ki-adatott,
1792. esztend. Sz. Mihály hav. (8-r. 16 1.) Kolosváratt, 1792. Ny. Hochmeister Márton.
M.
— Primae lineae historiae universalis in usum studiosae juventutis claudiopolitanae.
3 tomi. (8-r.) Claudiopoli, 1798—99. Typ. M. Hochmeister. E. M.
Tom. I. (XXtV, 328 1. és 3 tábla.) 1798. — Tom. II. (XVI, 312 1. és 3 tábla.) 1799. — Tom. III. (XVI,|334 
1. és 2 tábla.) 1799.
Editio secunda. 3 tom. (8-r. XX. 269 1. és 3 t. ; XVI, 257 1. és 3 t. ; XX, 375 1. és 3
t.) Pesthini, 1820. Typ. Joan. Th. Trattner. E. M.
— Novis curis elaborata, aucta, et ad nostram aetatem usque annum 1820. continu­
ata e d i t i o  t e r t i a .  3 tomi. (n. 8-r. XX, 266 1. és 1 táblázat; XVI, 255 1. és 1 
táblázat; XX, 371 1. és 1 táblázat.) Pestini, 1825. Typ. nob. Mathiae Trattner de 
Petróza. E.
Editio quinta. 3 tomi. (8-r.) Pestini, 1836.
Editio sexta. 3 tomi. (8-r.) Pestini, 1843. Typ. Jos. Beimei. 3.30 p.
A.
Tom 1. Complectens introductionem, et historiam aetatis antiquae: ab orbe condito ad migrationem gen­
tium, quae fuit seculo Christi quinto.
Tom. II. Complectens historiam aetatis mediae: a migratione gentium, quae fuit seculo Christi quinio, 
ab inventionem Americae.
Tom. III. Complectens historiam aetatis recentioris, ab inventione Americae, ad nostra tempora.
(—) HL, ac Rev. Dno Alexandro Bodonyi de Eadem, electo episcopo Scopiensi, dum 
anno 1806. die 21. Dec. solemni ritu episcopus Belgradiensis et Samandriensis con­
secraretur, scholae piae Vacienses obtulerunt. (8-r. 4 lev.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb. 
Költemény. E. M.
(—) Seren, archi-duci Austriae Carolo, designato episcopo Vaciensi, inter publica 
laetitiae signa Vacium advenienti, scholae piae obtulerunt. Anno 1807. mense Ja­
nuario. (4-r. 12 1.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb Maramarossiensis. E. M.
— Allocutio, quam ad Seren, caes.-reg. principem Austriae, inch regni Hungáriáé pala­
tinum, dum Seren, archi-ducem Austriae, i. regni Hungáriáé primatem, Carolum 
Ambrosium fratruelem suum, munus supremi comitis, comitatus Strigoniensis 
adeuntem, solemni ritu inauguraret, nomine provinciae Hung. schol, piarum habuit 
a. 1808. (4-r. 2 lev.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. E.
— Dissertatio de sodalitate Beatae Mariae Virginis, (n. 8-r. 16 1.) Pesthini, 1827. Typ.
Matth. Trattner de Petróza. E.
— általános világtörténete főbb vonalai. A 6. latin kiadás után magyaritá Kecskemé- 
thy C s a p ó  Dániel. 3 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1845—46. Ny. Beimei J. bet. 3.—
I. köt. Magában foglalja a bevezetést, s az őskor történeteit: a világ teremtésétől kezdve a nemzetek 
vándorlásáig, melly Krisztus születése után az ötödik században történt. (150 1. és 1 táblázat).
II. köt. Magaban foglalja a középkor történetét a népvándorlásoktól fogva, melly Krisztus születése után 
ötödik században történt, Amerika föltalálásáig. (158 1. és 2 táblázat.) 1816.
III. köt. Magában foglalja az újabb kor történetét, Amerika feltalálásától a mi korunkig. (259 1.) 1846.
E. M.
— egytemes világtörténetének főbb vonalai. Forditotta S c h r ö c k  ( S o m h e g y i )  Fe-
rencz 3 köt. (8-r. 179 1. és 2 táblázat ; 171 1. és 3 táblázat ; 268 1. ) Pesten, 1849. 
Kilián György. 3,—
E.
Bolia. Adm. Rév. ac Eximio Patri Martino—, per Hungáriám, et Transilvaniam electo 
provinciali m signum aeternae gratitudinis offert juventus secundae humanitatis 
1810. (k. 4-r. 2 lev.) Vacii, typ. Ant. Gottheb Maramarossiensis. M.
— Márton urnák, a Magyar s Erdély országi kegyes oskolák rendje igazgatójának 
neve napjára. (8-r. 8 1.) Pesten. 1821. Trattner János Tamás bet.
— Adm. Rev., ac Eximio Patri Martino —, clericorum regularium scholarum piarum
per Hungáriám, et Transylvaniam praeposito provinciali, exactis feliciter annis sa­
cerdotii quinquaginta, tessera pietatis collegii scholarum Claudiopolitani, anno
1825. die 24. Julii oblata. (8-r. 4 lev.) Claudiopoli, typ. lycei regii. E. M.
Bollandns, Joan. Acta sanctorum Hungáriáé. L. : Ac t a .
Boiler, Anton. Zur magyarisclien Etymologie. [Sep.-Abdr. aus d. Sitzungsberichten 
der k. Akademie d. Wiss.] (n. 8-r. 111 1.) Wien, 1855. In Commiss. b. C. Gerold’s 
Sohn. —-48 p.
— Vergleichende Analyse des magyarischen Verbums. [Sep.-Abdr. aus d. Sitzungs-
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berichten der k. Akad. d. Wiss.] (n. 8-r. 70 1.) Wien, 1856. In Commiss b C Ge- 
rolďs Sohn. _^
(Bolyai Farkas). Öt szomorú játék. Irta egy hazafi. (8-r. VIII és 70. 76 60 84 93 
I.) Szebenben, 1817. (Ny. n.) ’ ’ É- M
Tartalmú :
1. Pausanias, vagy a nagyravágyás áldozatja. Szomorú játék V. fel-vonásokba 
2 Mohamed, vagy a ditsőség győzedelme a szerelmen. Szomorú játék 111. felvonásokba 
3. Kémény Simon, vagy a hazaszeretet áldozatja. Szomorújáték 111 felvonásokba 
í .  A virtus győzedelme a szerelmen. Szomorújáték V felvonásokba.
5. A szerelem győzedelme a virtuson. Szomorujáték V fel-vonásokba.
Horovitz 1877. 2 frt.
(—) A párisi per. Egy érzékeny játék öt felvonásokban. (8-r. 156 és 1 10 Maros Vá­
sárhelyen. 1818. Ny. a reform, kolégyom bet., Fiedler Gottfried által. E.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
(—) Az arithmetica eleji (az előszóban irt módon) B. B. F. (8-r. XVI, 4 162 1. és 1
t.) M. Vásárhelyt, 1830. Ref. kollegiom bet. T. M.
Horovitz 1877. 1 fr t 50 kr.
(—) Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae elementaris ac 
sublimioris methodo intuitiva evidentiaeque huic propria introducendi. Cum appen­
dice triplici. 2 vol. (8-r. XCVIII, 522, XVI 1. és 4 rajzt.; XVI. 402, 26 1. és 4 
rajzt.) M.-Vásáhelyini, 1832—33. Typ. collegii ref. perJos. et Joan. Kali de Felsö-Vist.
Az «Appendix»-et hozzá Id. Bolyai Jánox alatt. — Dobrowsky 188*. 6 frt. E. T.
(—) A-z arithmeticának, geometriának és physikának eleje a m.-vásárhelyi kollégium­
beli alsóbb tanulók számára a helybeli professor által. (8-r. X és 90 1.) M.-Vásár­
hely, 1834. Ny. Felsö-Visti Kali Simeon a kollegiom bet. E. M. T.
(—) A Maros-Vásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített, 
részint bővített általán jobbított s tisztáltabb kiadása a szerző által. (8-r. XLIV 
és 378 1. s 2 tábla.) (Marosvásárhelyt, 1843. Nyomult az ev. ref. collegium bet. 
Felsö-Visti Kali Simon által. E. M. T.
Horovitz 1877. 2 fr t 50 kr.
(—) Arithmetika eleje kezdőnek. (8-r. 40 1.) [M.-Vásárhely, 1845.] E. M.
Címlap nélkül.
(—) Ürtan elemei kezdőknek. 5 tábla rajzzal. (8-r. 48 1.) [M.-Vásárhely, 1849.] T. E.
(—) Kurzer Grundriss eines Versuchs. I. Die Arithmetik durch zweckmässig con- 
struirte Begriffe von eingebildeten und unendlich kleinen Grössen gereinigt, an­
schaulich und logisch-streng darzustellen. II. In der Geometrie die Begriffe der ge­
raden Linie, der Ebene des Winkels allgemein, der winkellosen Formen und der 
Krummen, der verschiedenen Arten der Gleichheit und dgl. nicht zu scharf zu 
bestimmen; sondern auch ihr Sein im Raum zu heweisen : und da die Frage, ob 
zwei von den dritten geschnittenen Geraden, wenn die Summe der inneren Winkel 
nicht =  2 R, sich schneiden oder nicht ? niemand auf der Erde ohne ein Axiom 
(wie Euclit das Xi.) aufzustellen, beantwortet wird; die davon unabhängige Geo­
metrie abzusondern; und eine auf die Ja—Antwort, andere auf das Nein zu 
bauen : dass die Formeln der letzten auf einen Wink auch in der ersten gültig 
seien. Nach einem lateinischen Werke v. 1829. M.-Vásárhely und ebendaselbst ge­
druckten ungarischen. (8-r. 88 1.) M.-Vásárhely, 1851. (Ny. n.) E. T.
(—) Szívhangok, üdvözletül Ferencz József ö cs. k. apóst, felségének Marosvásárhelyt 
Jul. 31-én 1852-ben. (8-r 12 1.) Marosvásárhelyen, 1852. Nyom. a ref. kollégium bet.
E.
— Joan. Appendix, scientiam spatii absolute veram exhibens: a veritate aut falsitate 
axiomatis XI. Euclidi (a priori haud unquam decidenda) independentem adjecta ad 
casum falsitatis, quadratura circuli geometrica. (8-r. 26 Lés 2 ábra.) M.-Vásárhelyini.
1833. (Typ. Jos. et Sim. Kali.)
Bolyay Farkas „Tentamen“e- II. kötetéhez.
Bomilcar. Acta Comaromii a suprema et media grammatices classibus in cardinali- 
tio archi-episcopali soc. Jesu gymnasio. Anno 1766. mense Junio, (k. 4-r. 2 lev.; 
Tyrnaviae. 1766. Typ. Collegii acad. soc. Jesu. .*'•
Bomman, Gianantonio. Storia civile ed ecclesiastica delia Dalmazia. Croatia ecl 
Bosna in libri XII. compendiata, alia gloriosissima veneta illira nazione. 2 part. 
(8-r. 372 ; 404 1.) Venezia, 1775. Appresso Ant. Locatelli.
Dobrowsky 1888. 3 fr t 50 kr.
Bommel. 318 Bonaventura.
Bommel. C. v a n .  A nyilvános első és márodrendü oktatásnak igaz elvei. B. után. 
(8-r. XVI, IV és 397 1.) Veszprém, 1847. (Ny. Tóth.) 1.20 p.
M.
Bon Ferentz. Semmi rosszat. L. : S z í n m ű  t ár .
Bona Joan. Manuductio ad coelum, medullam continens sanctorum patrum, et ve­
terum philosophorum . . . Honoribus dominorum . . . dicata, dum in . . . univ. 
Tyrnaviensi . . . laurea insignirentur, promotore Martino Kerekes. (16-r. 2 lev., 149 
1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1730. Typ. academ. per Fr. Gall. M.
U. a. (16-r. 149 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1735. U. o. M.
— De sacrificio misae tractatus asceticus, continens praxim ostente, devote, et re­
verenter celebrandi. (16-r. 155 és 5 1.) Tyrnaviae, 1736. Typ. academ. per Leop. 
Berger. M.
— Enchiridion sive manuale omni statui saluberrimum collectum. (8-r. 8 lev. és 164
I. ) Zagrabiae, 1770. Ant. Jandera. M.
Megelőzőleg : Assertiones ex universa philosophia infallibilibus . . . Joannis 
Dunsii innixae principiis, quas . . . methodo scholastica propugnarunt Dion. Din- 
chich, Gerardus Molnár. Adamus Békefi et Adalb. Siller.
— Az égben kézen fogva való vezetés. Magában foglalván a sz. atyák, és régi böl- 
tsek Írásinak velejét, mellyet ez előtt deák nyelven szerzet, s ki bócsájtott vala B.
J. ur, . . . most pedig S e b e  Mihály Ignátz magyarra fordított, (k. 8-r. 6 lev., 258
1. és 3 lev.) Pesten, 1773. Eitzenbergeri bötüivel. E.
— Manuductio ad coelum eminentissimi dni cardinalis B. (12-r.) Agriae, 1774. Typ.
scholae episcopalis. E
— De discretione spirituum liber unus. Romae, 1672. Typ. & sumptibus Nie. Aug.
Tinassi. (4-r. 3 lev. és 204 1.) Recusus Ovinqve-Ecclesiis, s1797. Sumpt. Viserianis, 
typis Engelianis. M.
— Principia et documenta vitae Christiane. Si quis vult post me venire, abneget se-
met ipsum, & tollat crucem suam, & sequatur me. Mattii, cap. 16. Reimpressa piis 
impensis A. Z. S. 0. C. anno Chr. 1806. (8-r. 207 és 5 1.) Weszprimi, typ. vid. Mich. 
Szammer. M.
Bonaéié, Jerol. Náuk karstjanski s novim nacinom u krátko izlomačen za lasno 
uvistiti neumitne a navlastito diteu. (12-r. 149 1.) U Mletcih, 1743. Pri Bart. 
Occhi.
Izd. 2. (12-r. 147 1.) U Mletcih, 1761. Pri A. Bassanezu.
Bonafont, Ch. Ph. Tékéli héros de Hongrie. Nouvelle historique. (k. 8-r. 166 1.)
Brunsvvic, 1832. Au comptoir de libraire. —.16 gr.
M.
Bonaparte Szent Heléna szigetébe indítatván, utoljára a tengerparton ezen bútsúzó 
áriával tiszteltetett meg frantzia nyelven felséges udvari muzsikával ; melly az 
illyenekben gyönykrködök kedvéért most legelőször magyarul is kiadattatott. (12-r. 
4 lev.) Rév-Komáromban, özv. Weinmüllerné bet. M.
Bonaparténak élete és külső s belső meg-esmertetö jeleinek leírása. (8-r. 108 1. és 
1 címkép.) Budán, 1802. K. A. Hartleben. M.
Bonaparte Napóleon a franczia köztársaság első konzullyának élete s tulajdonsági.
2. egészen megjobbított kiad. (8-r. 82 1., 1 lev. és 1 címkép.) Pesten, 1804. Hartle­
ben Konrád Adolf. E. M-
— Napoleon volt franczia császár életének leírása, születésétől fogva haláláig- (k.
8-r 20 lev.) Ebben az esztendőben. E.
Költemény.
Bonaparte's dreimonatliche Herrschaft und viertägiger Krieg. Mit 1 Kupfer. (8-r.) 
Pesth, 1815. C. A. Hartleben.
Bonaparte, Louis Napoleon. Neues System für die Feld-Artillerie. Resultate der im 
Jahre 1850 gemachten Versuche; Angabe und Prüfung aller Einwürfe. Veröffentlicht 
vom Kapitän F a v é. (n. 8-r. X és 133 1.) Pest, 1853. Herrn. Geibel. 1.12 p.
M.
— Napoleon Lajos titkos emlékiratai. 3 köt. (n. 8-r. 287, 327 és 419 1.) Debreczen,
1860-61. Telegdi K. Lajos. _ 6.80
Bonaventura. Meg-dicsöétetett poenitentia tartásnak eleven példája Seraphicus Sz. 
Feréntz atyának szentséges élete. Melly szent B. által summában foglaltatott. Egy
Bonaventura. 319 Bonneťs.
Clarissa szűz által németből magyarrá fordíttatott és mind szerzetes, mind világi 
keresztény hívek lelki vigasztalására a budai Clarissa szüzek költségével . ki 
nyomtattatott. (4-r. 2 lev. és MO 1.) Pozsonban, 1722. Royer János Pál által.
E.' M.
Bonaventura, S. Vita beatissimi P. Francisci Assisiatis. Alterius nimirum illius Anjeli 
Apocaliptici habentis signum Dei vivi. (32-r. 7 lev. és 558 1.) Posonii, 1747. Typ. 
haeredum Royerianarum. jj
U. a. (8-r. 1 lev. és 248 1.) Tyrnaviae, 1748. Typ. universitatis soc. Jesu. M.
— Vita beatissimi Patris Francisci Seraphici alterius nimirum illius Angeli apocalyp-
tici habentis signum Dei vivi authore . . . Cui associatur epitome vitae, & mira­
culorum divi Antonii Paduahi. Olim Viennae, nunc vero anno 1756. Cassoviae denuo 
luci data. (4-r. 149 és 3 1.) Cassoviae, typ. academicis soc. Jesu. E.
— Szent bútsú-járás. L. : B ú t s ú-j á r á s.
Bonaventura, Des Seraphischen Kirchen-Lehres heiligen —, verdeutschter Psalter, 
zu alltäglicher Belobung der übergebenedeyten unbefleckten jungfräulichen Mut­
ter Gottes Mariae. (k. 8-r. 256 1.) Ofen, 1794. Gedr. bey Kath. Ĺandererin. M.
(Bonbardus. Mich.) Ťopographia magni regni Hungáriáé, sive nobilissimae eius ditio­
nis, quam modo Hungáriám dicimus, cum annexis Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae 
et Bulgáriáé etc. regnis ; tum etiam Transylvaniae, Valachiae, Moldáviáé provin­
ciis. (4-r. 371 és 16 1.) Viennae, 1718. Typ. Ign, Dom. Voigt. A. E. M.
L ist & Franke 1880. 4 m. 60 f  — Dobrowsky 1888. 3 frtoOkr.
Újabb kiadás, e. cím a. :
— Ťopographia magni regni Hungáriáé, olim a quodam soc. Jesu sacerdote conscripta, 
nunc studio cujusdam ex eadem societate sacerdotis (I. T r s z t y a n s z k y )  emen­
data et aucta. (2-r. XII, 590 1., 6 lev. és 1 címkép.) Viennae, Í750. Literis Leop. 
Joan. Kaliwoda.
Dobrowsky 1888. 5 frt. — Bohracher 1884. 3 fr t 50 kr. — List d■ Francke 
1880. 7 m. 60 f. A. E. M.
Bondam. Petrus. De analysi et natura terrae aluminaris. Defendente Josepho Zol­
tán. (4-r.) Traiecti ad Rhenum, 1776.
Boudi. Clem. Orazione funebre nelle solenni esequie deli augustissimo Leopoldo II. 
(2-r. 46 1.) Viennae, 1792. Typogr. Ign. Alberti. M.
Bonelli. Carol. Prolusio, dum munus antecessoris juris ecclesiastici, augusti jussu 
et arbitrio in seminario Agriensi solenniter auspicaretur, dicta kalendis Decembris
1784. (8-r. 45 1.) Vindobonae, 1785. Typ. Jos. Kurzbeck.
Bonfinius, Aut. Rerum ungaricarum decades IV. Cum dimidia. Seu libri XLV. Gesta 
hunnorum, & ungarorum a primis initiis, ad annum usque r. s. 1495. complexi. 
Adjungitur chronológia Abrahami Bakschay, ad ann. 1567. continuata per Anony- 
mum usque ad praesentem. Editio post geminas Basileenses, Francofurtanam, Ha- 
noviensem, Coloniensem, s e x t a .  (2-r. 4 lev., 643 és 57 1.) Viennae, Austriae, 1744. 
Sumpt. J. P. Kraus. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 6 frt.
— Rerum hungaricarum decades quinque. (2-r. 575 1.) Budae, 1770. Typ. Leop.
Franc. Länderer. A. E
— Rerum hungaricarum decades libris XLV comprehensae ab origine gentis ad an­
num 1495. Editio septima. Accessit index rerum locupletissimus. Recensuit et prae­
fatus est Car. Andr. Bel. (2-r. 2 lev., 756 és 54 1.) Lipsiae, 1771. J. P. Kraus.
Dobrowksy 1888. 7 fr t 50 kr. — List & Francke 1880. 15 m.
Boafinii, Livii hungarici Antonii —, historicae orationes selectae, laureato honori 
illu^tr. dni Jacobi Mesko 1. b. de Széplak, . . . dum in alma episcopali universitate 
soc. Jesu Cassoviensi promotore Steph. Szabó . . . philosophiae laurea condecora­
retur, a condiscipulis dicatae. (16-r. 4 lev., 166 1. és 2 lev.) [Cassoviae,] 1732. Typis 
academicis, per Joan. Henr. Frauenheim.
Horovitz 1876. 1 frt. . ,
Boniceli, Alex^ Dva nauka mnogo koristna, s novim načinom u krátko iztomaoena 
za lasno uvistiti neumitne, a navlastito vnih, kóji pärviput imaju pristupiti na sv. 
izpovid i sv. pričestjenje. (12-r. 56 1.) U Mletcih, 1/62. Pri J. lapieru.
Bon-Mirtini, Giae. ' AHa memoria di Andrea Lod. Adamich. Versi di G. B. tiume 
li 19. Decembre 1828. (8-r. 8 1.) Typ. Fratelli Karletzky. . E-
Bonneťs. Karl —, Werke der natürlichen Geschichte u. Philosophie, mit Kuplern.
Bonnei. 320 Borcsányi.
Aus dem Französischen, nach der neuesten Ausgabe seiner Werke übersezt von 
Job. He d w i g .  -4 Bde. (8-r.) Leipzig, 1783 — 85.
Trausch. Schriftsteller Lexikon.
Bonnet Károly. A természet vizsgálása. Magyar nyelvre fordította s némely hozzá 
adásokkal megbövitve kiadta T ó t h  Pál. 3 darab. (8-r. 416, 495, 405 1.) Pesten
1818—19. Trattner János Tamás. 1.36 p.
E M T
Bonsaing, Franz. Naturgeschichte als Leitfaden für Lehrer und Schüler. (8-r.) Pestli 
1808. C. A. Hartleben. ,
Bonsignore. Sfceph. Nelle solenm esequie per la sacra cesarea reale apostolica Ma­
jesta di Leopoldo secondo . . . celebrate . . . orazione funebre. (2-r. XXII 1.) Milano,
1792. (Ny. n.) M.
Bonyhay Benjámin. A falu bírája. A népkönyv kiadó egyesület által első jutalomra 
érdemesített pályamű, (n. 8-r. 37 1.) Budán. 1846. Ny. a m. kir. egyetemi könyvny.
—.6 p.
M.
— Népiskolai jutalomkönyv jó gyermekek számára, (k. 8-r. 34 1.) Szarvas. 1848. Ny.
Réthy Lipót. M.
— Simon György. Kegyes ember nyeresége s e világ kára, mellynek igasságát. . .
1. b. Hadadi Veselényi István . . . és . . . élete hűséges párjának, néh. gróf Bánii 
Kata aszszonynak. mint isten házának kegyes jó dajkájának példájokban . . . meg- 
mútogatta. (4-r. 9 lev.) Kolosvárott, 1734. Ny. Szatmári Pap Sándor által. M.
Ezt követi:
Oratio funebris sive justissimus dolor super acerbissimo funere Stephani 1. b. Vesselényi de Hadad . . . 
longe ex eo acerbiore, facto, quod . . . comitissa Catharina Bánffi de Losontz paucis ante condictum 
sepulturae illustris mariti diebus moriens ad eandem lessi tragoediam accessisset. (8 lev )
Halotti búcsúztató az udvar-háznál (2 lev.)
Z o v á n y i  G y ö r g y .  Mausoleum, az-az temetségnek uj tornya. Mellyet . . . építtetett, néh . . . gróf 
Losontzi Bánffi Kata aszszony, b. e. férjének 1. b. Hadadi Vesselényi István urnák ágyas—házul nyugo­
dalomra; mellv mikor el-készült volna, . . . Sibón . . tanítást tett az isten beszédéből a mausoleum 
dombján. (6 lev.)
S z a t h m á r i  M i h á l y .  Halotti oratio. Mellyet, néh. Vesselényi István . . . jeles virtusai . . . tündök­
lései után lőtt sok rendbéli setétséget okozott elenyészésekor követvén azt Abigab elméjű minapi 
szerelmes h. társának . . . Bánffi Kata aszszonynak-is szomorú példájú eclipsisse és halála siralmas 
nemztfinknek sorsán bánkódván, mondott Sibón 1734. aug. 22. (8 lev.)
Halotti butsuztató a temető helyen.
— György. Igazán vitézkedő s tusakodó keresztény léleknek koronája, mellyért
. . . gróf Gyulai Ferentz ur. mint igaz keresztyén vitéz életében tusakodván. végre 
azzal meg-koronáztatott: Melly az örökkévalóságnak templomában örök emléke­
zetre fel-függesztetett, midőn arról idvességes tanítást tenne . . . 1730. észt. jul. 
23. (4-r. 11 lev.) Kolosváratt, 1743. Ny. Szathmári Pap Sándor által. E
Ezt követi :
S z i g e t i ,  S t e p h. G y u l a .  Uictio funebri vivus exhibitus miles vere Christianus comes Franci scus 
Gyulai de Maros-Nemeti. (8 lev.)
— Halotti oratioban elevenen elő-adatott igaz keresztyén vitéz . . . Gróf M. Nemeti Gyulai Ferentz. 
(8 lev.)
S z e n t k i r á l y i  S á m u e l .  A Josef utolso szavaiból való halotti predikatzio. Mellyet a néh. méltgs 
gróf . . . Gyulai Ferentz uram . . . utolsó tisztességére, s kegyességének emlegetésére . . elmondott. 
(13 lev.)
D e á k i  j ó s e f .  Hit által bujdosó Abraham, az az: Istenben bizó Abráhám példájára hazáját, öröksé­
gét, el-hagyó, idegen földön bujdosó s felséges királlyá mellett, mind a végig, s mind a vérig híven 
s vitézül hadakozó néhai b. e. gróf Gyulai Ferentz . . . halála alkalmatosságával elmondott halotti 
tanítás. (11 lev.)
S z a t h m á r i  Mi  há l y .  Fegyver és akármelly veszély ellen való fő orvosság. Mellynek próbált erejé­
ről . .  . gróf Gyulai Ferentz . . . minden tekintetben érdemlett utolsó megtisztelésére . . perorali . . . 
(9 lev.)
K ö v e s d i  J á n o s .  Készülő nota, mellyel közelebb-valoitol vég-butsut vészen gróf Gyulai Ferentz ge­
neralis. (8 lev.)
Bor- és népdalok. Legújabb —. (n. 8-r. 4 lev.) Gyula, 1857. Réthy Lipót. M-
Borászati lapok. L. : La p o k .
Borbola, Nicol. Oratio funebris qua D. Georgio Tokody, dum eidem justa funebria 
persolveret, parentavit. (8-r. 16 1.) Magno-Varadini, 1819. Typ. Joan. Tichy. E. M.
Borcsányi, Johann. Abhandlung, wie man mit grossem Nutzen in allen Ländern 
den Anbau der Kürbisse vermehren und aus ihren häufigen Samenkernen ein vor-
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treffliches und sehr gesundes Oel erzeugen kann. (8-r. 36 1. és 2 tábla) Wien 1804 
J. v. Degen. •' _ 1’g p
, M. T.
Bor-dalok, 1 izénkét legújabb . Osszeszedöttek és a közönség számára kiadattak 
J a n t s o v i t s  János által. (8-r. 8 1.) Magyar-Ovárott, 1847. Czéh Sándor
könyvny. jyj
Bordewisch, Herrn, De suffragio pulchritudinis in electione principum . respon­
dente Joanne Sártorio. (4-r.) Vitembergae, 1722. Literis vid. Gerdesiae.
Borgazda. Erdélyi , avagy a szöllöknek plántálásáról és a boroknak gondos meg­
tartásáról való oktatás. Egy toldalékkal a pinczéknek s hordóknak tisztán °s 
egészségesen való tartásáról. (8-r. VI és 65 1.) Kolozsvár, (év n.) Ny. Hochmeister 
Márton. _
_  E. M. T.
Borgia, Alex. Várhu kraljestva Marijma govorenja, prevedená od Gargura iz Vareša, 
biskupa rupskoga i namisnika apostolskoga u svoj Bosni i Hercegovim. (8-r. 140 1 ) 
U Dubrovniku, 1799.
— Francisc. Omnis felicitas Hungáriáé e singulari favore Mariae extemporalibus ali­
quot heroum Marianorum epistolis proposita. Dum . . . neo-baccalaurei . . .  in uni­
versitate Tyrnaviensi 1765 promotore . . . philos. laurea ornarentur, (k. 8-r. 4 lev. 
és 80 1.) Tyrnaviae, 1765. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Borheck, August. Aufruf an die Bewohner Zipsens. L. : S c h r e t e r ,  Dav.
Borik, D. S. Nowy rakúsky žiwnostnicky zákon od 20-ho prosinca 1859. k potrebe 
pre wseckych remeselnikuw kupeckých, obchodnikuw, jorumeselnikuw a jejich po- 
mocnikuw jaka aj prejejich živnostnické společenstwa, na zaklade ponechaného, z 
Wéstnika Wlády Ze mské wvuatého puwodniho uradniho českoslowenskeho prekladu. 
(8-r. 123 1.) W Trnawe, 1860. Nákladem Fr. Hoffmanna.
— Franziska —, v. D o s á. An mein Vaterland. (12-r. 61 1.) Ofen, 1856. Gedr. mit
M. Bagó’schen Sehr. —.10
M.
Bormivelö egyesület, A hegyaljai —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Born, Ign., E d l e r  v. Die Staats-Perücke. Eine Erzählung. (8-r.) Wien, 1772.
A szerző tudtán kívül nyomatott. — Trausch, Schriftsteller-Lexikon.
— Lithophylacium Bornianum sive index fossilium, quas collegit, et in classes
ac ordines disposuit. 2 ptes. (n. 8-r. VIII, 157, 5 1. és 3 rézm.; Vili, 148, 6 1. és 3 
rézm.) Prágáé, 1772—75. Apud Wolfg. Gerle. E.
— Schreiben an Herrn Grafen von Kinsky über einen ausgebrannten Vulkan bei der 
Stadt Eger in Böhmen. (4-r.) 1773.
Trauscli, Schriftsteller-Lexicon.
— Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch den Temesvárer
Bannat, Siebenbürgen, Ober- u. Nieder-Ungarn, an den Herausgeber derselben Joh. 
Jac. F e r b e r  geschrieben. (8-r. 6 lev. 228 1. és 3 rézm.) Frankfurt u. Leipzig, 1774. 
(Ny. n.) ' E. M.
Tartalma:
Reise von Schemnitz bis Temesvár. Bäder und Versteinerungen bey Ofen. Sal alcali minerale nativum 
bey Debreczin. — Eintheilung, Grenzen, Flüsse, Landes-Verwaltung des Temeswarer Bannats. — Von 
den Einwohnern, ihren Sitten, Erziehung und Gebräuchen. — Reise von Temeswar nach Orawitza. 
Eintheilung der Gebirge und der königlichen Bergämter im Bannat. — Bergwerks-Verträge zwischen 
den Bannatischen Gewerken und dem Landes-Fürsten. — Gebiirge und Berggebäude bey Oravicza. 
Gebürgsgang und Erzarten. Einrichtung des Gedings.—• Reise von Orawitza nach Saska; die-Gebürgs- 
arten, Erze und vorzüglichen Gruben von Saska. —■ Von Saska bis Moldova. Die am letzten Orte be­
legten Gruben; Rückkehr nach Oravitza. — Reise von Oravitza nach Dognaska. Gebürgsarten zu 
Dognaska, Benennnng der Stolle, welche auf verschiedenen Kupfer-Klüften getrieben werden. Von der 
reichen Simon und Judä Kupfer-Grube. Erzarten zu Dognaska. — Reise nach Lúgos. Vom Kupier­
schmelzwesen im Bannat. Beschreibung eines trockenen Pochwerkes. Nachricht von der Goldwäsche- 
rey in der Almasch. Das Eisenwerk zu Bogschan. — Die Kupfer-Grube bey Deva. Nachricht vom 
Goldwerk zu Nagyag. — Von den Naturforschern, welche von den Bergwerken von Siebenbürgen ge­
schrieben haben. Ober-Bergamt zu Salattna. Goldeinlösung. Von der reichen Boretto-Grube zu Face- 
Bay. Der Bergbau und Gebürge bey Abrud-Bánya. Andere Gruben. Die Quecksilber-Grube bey Dum- 
brava und Baboia. — Csertes, Topliza, Fuezes, Trsztyan, Boicza. Nachricht von andern kleinen Berg­
gebäuden. Eisenwerker bey Vaida Hunyad. — Von Nagyag bis Földwinz. Die goldhaltige Gegend bey 
Olapian. Von den Goldwäschereyen in Siebenbürgen. — Die Salzwerke bey lorda. Reichthum der 
Siebenbürgischen Salzgruben. — Reise von Clausenburg nach Oberhungarn. Die Bergstadt Aagy-Banya. 
Der ältere und itzige Zustand des dortigen Bergbaues; Einrichtung des Nagy-Bánycr Oberaml*. —- Von 
dem Kapniker Bergamte, Bergbau, Gängen, Erzen und ihrer Aufbereitung. v om Bergbau zu b elso-
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 21
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Bánya, Vortheilhafte Art des Feuersetzens. Von einem mechanischen Heber. — Nachrichten von dem 
Marmaroscher Salzwerke; von Fekete-Bánya, Miz-Bánya und Illova. — Von Nagy-Bánya bis Schem- 
nitz. Über die, unter das Schmölnitzer Oberamt gehörigen Bergwerke. — Ueber die Gebürge und Ge- 
bürgsarten der niederhungarischan Bergstädte. — Theorie der Gebürge in Ungarn, Siebenbürgen und 
dem Temeswarer Bannat; von den Steinarten, aus welchen sie bestehen, und wie sich die Gänge und 
Klüfte in jeder dieser Steinarten verhalten. — Von den Erzarten in den niederhungarischen Berg­
werken.
Dobrowsky 1888. 2 frt 20 kr.
Born, Ign. Travels through the Banat of Temeswar, Transylvania and Hungary in 
the year 1770. Described in a series of letters to prof. Ferber. To which is added 
John James F e r b e r  s mineralogical history of Bohemia, translated from the ger­
mán by R. E. Raspe. With pians, (n. 8-r. 320 1.) London, 1777.
— Index rerum naturalium musei caesarei Vindobonensis. Pars I. Testacea. — Verzeich­
niss der natürlichen Seltenheiten des k. k. Naturalien-Cabinets zu Wien. 1. Theil. 
Schalthiere. (8-r. 20 lev. 458 kés 41 lev.) Vindobonae, 1778. Ex officina Krausiana.
Vég<ín ; 4.50
Nomina trivialia ordine alphabetico. — Benennungen der Conchylien in alphabetischer Ordnung.
Latin és német szöveggel. — Kirchhoff d  Wigand 188S. 4 m.
Ennek t’ijabb kiadása :
— Testacea musei caesarei Vindobonensis, quae jussu Mariae Theresiae augustae
disposuit et descripsit I. a B. (2-r. XXXVI, 442 1., 9 lev. és 18 színes rézmetsz, 
tábla.) Vindobonae, 1780. Sumpt. Joan. Pauli Kraus. 27.—
A
Kirchhoff & Wigand 1888. 24 m. — Dobrowsky 18S8. IS frt.
— Voyage r.mineralogique fait en Hongrie et en Transilvanie. Traduit de ľallemand
avec quelques notes [par M o n c e t ] .  (8-r. XVI 1., 2 lev. és 405 1.) Paris, 1780. Rue 
et hotel serpente. M.
Trausch szerint Velencében 1778-ban olaszul is megjelent.
— Essai sur l’historie naturelle des quelques espéces de moines. Décrites á la ma­
niere de Linné, traduit du latin et orné de figures, par J. d'Antimoine [B r o ü s ­
s ö n  e t] (8-r.) A Monachopolis, 1784. (Ny. n.)
Nouvelle édition avec quelques légers changements. (8-r.) A Monachopolis. 1790. (Ny. n.)
(—) Joannis Physiophili specimen monachologiae methodo Linnaeana, tabulis tribus 
aeneis illustratum, cum adnexis thesibus e pansophia P. P. P. Fast etc. (4-r.) Aug. 
Vindelicorum, 1783. Sumpt. P. Aloys. Merz.
(—) J o. P h y s i o p h i l i  opera. Continet monacliologiam. accusationem Phisiophili, 
defensionem Physiophili, anatomiam monachi, (n. 8-r.) Augustae Vindelicorum, 
1784.
— Monachologie nach Linnaeischer Methode. Aus dem Lateinischen übersetzt von 
Ign. Kuttenpeitscher. Neueste, weder vermehrte, noch verbesserte Aufl. (8-r.) Mün­
chen, 1784.
U. a. (8-r. 46 1.) Frankfurt u. Leipzig, 1802. M.
J. M. Q u é r a r d szerint a német fordítás első kiadása Becsben 1783-ban jelent 
meg ; továbbá a n g o l u l  Londonban 1784-ben.
— Ueber das Anquicken (Amalgamiren) der gold- und silberhaltigen Erze, Rohstoffe,
Schwarz-Kupfer und Hüttenspeise. Mit 21 Kpfrtaf. (4-r. 227 1.) Wien, 1786. Wap- 
pler. 4.—
T
— Méthode ďextraire les métaux parfaits de minerais et autres substances métalli-
ques. (4-r. VIII, 198 1. és 21 rajzt.) A Vienne, 1788. Impr. Degen. 4.—
M T
— Metallurgie, on Pamalgamation des minereaux méthode ďextraire par le mercure.
(4-r.) Bern, 1787. Typogr. soc. 8-—
— u. F. W. H. v. T r e b r a. Bergbaukunde. 2 Bde. (4-r. IV, 419 1. és 6 rézm.; 472 1. 
és 5 rézm.) Leipzig, 1789—90.
— Catalogue méthodique et raisonné de la collection des fossiles de Mlle Eleonore
Raab. 2 vols. (n. 8-r. 500, 499 1.) Vienne, 1790. Degen. 9.—
Trausch szerint u. o. 1790. németül is megjelent. M. T.
— Freimüthige Briefe über den Holzmangel in den österreichischen Staaten und die 
Mittel, ihm abzuhelfen. (8-r.) Wien, 1791. Wappler.
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Born, Ign. Lettre a M. le professeur Crell, on Observation sur le catalogue méthodique 
et raisonné de la collection des fossiles de Mile E. Raab. (8-r.) Brunswick, 1797.
— Second lettre a M. le professeur Crell, ou Observation sur le catalogue métho­
dique et raisonné de la collection de fossiles de Mile E. Raab ('8-r.') Brunswick
1799. ’
Bornak, A tokaji —, termesztéséről, szűréséről és forrásáról. (8-r.) Kassa, (é. n.)
Bornemissza János. Estvéli időtöltése 1. b. Kászoni B. J. urnák, camerárius, és n. 
Hányad vármegye fö-ispányának. (8-r. 125 1.) Kolosváratt, 1777. Nyom. Kollmann 
József betöivel.
Tartalma : E jvi
Szomorú játék. Igaz hitét meg-vető léleknek szabados élete. Öt végzés.
Epilógus, avagy bé-fejezés. Ode a jeles Clionak erdélyi Pinduson tanult s fel nevelkedett Musátskának 
panaszos éneke, az mostani világnak szinyes barátságárul — Amouretnek egy házi kutyátskának 
dicséretes élete. — A gonosz férjeknek ditsérete .— Tisztség kereső embernek szóló levél .— Más levél. 
Szükség, hogy kiki tulajdon keresztyét békességesen viselye, s magát az isteni gondviselésre bízza.
Bornemisza. Joan.. dissertationis de sale terrae pars altera. (4-r. 36 1.) Franquerae, 
1735. Excud. Emil. Coulon.
— János. A czigány nyelv elemei. L. : B r e z n y i k  János.
Bornschein, Ernst. Albano Zyndi der Zigeuner-Fürst. Eine höchst seltsame und 
dennoch ganz natürliche Geschichte, (k. 8-r. 199 1.) Ofen, 1820. Paul Burian.
2,— v.
M.
— Rudionna der Räuberhauptmann. Dramatisirte Geschichte. (8-r. 120 1.) Ofen, 1821. 
Paul Burian.
Bornträger, Joh. A. Anrede, welche bey der feyerlichen Installation des Hochw. 
Herrn Michael Berghofer als Pfarrer der k. Freystadt Oedenburg in der St. Mi­
chaels Stadtpfarrkirche . . . gehalten wurde. (4-r. 12 1.) Oedenburg, gedr. bey Ant. 
Siess. M.
Boronkay Jósef diaetai orátziója magyarul. Apud misericoridiam. (8-r. 39 1.) 1791. 
(H. és ny. n.) —.6 p.
M.
— Declaratio circa quaestionem illam an articulus in negotio religionis per suam
Majestatem de dato 18-vae Januarii anni 1791. statibus, & ordinibus regni Hungá­
riáé submissus in publicam legem referri valeat, in comitiis, et quidem mixta ses­
sione regnicolari per nuncium comitatus Simigiensis J. B., coram excelsis proceri­
bus, inclytis statibus, et ordinibus regni anno 1791. 8. Februarii facta, (k. 8-r. 24 1.) 
Posonii. typ. Sim. P. Weber. M.
Boros Ádám. A szomszédok vagy a falu birája. Regény. 2 fűz. (12-r. 124 és 1 ; 140 
és 1 1.) Pest, 1858. Ny. Gyurián József. (Lauffer Vilmos.) •—80
M.
— Antal. Harkányi fürdő [Baranyában.] (8-r. 112 1.) Pest, 1858. Ny. Beimei J. és
Kozma Vazul. —-60
E. M.
(— Franz.) Genialitäten. (8-r. 94 1.) Pannonien, 1808. (H. és ny. n.) 1.20 p.
Tartalma : E- M.
Aus der Fern. Ein Brief an meine Jugendfreundin. — Die Gaben meines Schicksals. (Gedieht.)— Reise 
nach Radna. — An einen'Teich im Winter (Gedicht.) — Die Kunst zu sprechen. Lebewohl an 
die Vernunft (Gedicht.) — Über das Ausweichen. — Die traurige Ahndung (Gedicht).
— István. Az ó testamentomra mutató tábla. Mellyben az ó testamentomi szent Írá­
sokban meg-irit nevezetesebb dolgokat és szókat az ABC-nek rendi szerént öszve 
szedve elö-adta. (8-r. 3 lev., 7—208 1.) Posonyban, 1786. Füskuti Länderer Mihály.
M.
— Szent érzések oltára, emeltetett magános isteni-tisztelet végett, az istent, kegyes­
séget, halhatatlanságot szerető keresztyén hitvallásbéli felekezetű hívek lelki bol- 
dogitásokra. (^r. XIV, 1., 1 lev. és 288 1.) Kassán, 1836. Ellinger István bet. —^ 24^p.
Boross. Jós, Religionis romano-catholicae fundamentum, securitas & veritas ex­
plicata. Ac laureatis honoribus . . . dominorum, dum philosophiae laurea ornaren­
tur . . . promotore . . . dicata. (16-r. 1 lev., 96 1. és 2 lev.) Claudiopoli. 1732. Typ. 
Sim. Thadd. Weichenberg.
— Lud. Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in academia soc. Jesu D.
*
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Joannis Baptistae basilica inclyta facultas juridica coram senatu, populoque aca- 
dem. annuos honores eidem divo tutelari suo solenni ritu instauraret, (k. 4-r. 6 
lev.) Tyrnaviae, 1757. Typ. academicis soc. Jesu. E.
Boross Mihály. Bethel. (12-r. 6 lev., 173 és 3 1.) Székesfejérvár, 1844. Özv. Számmer 
Pálné bet. —.54 p.
Boross Mihál szent történeti novellái. 1. fűz. E. M.
— Népszerű tolmács az első magyar kölcsönös életbiztositó intézet alapszabályaira
vonatkozólag, (n. 8-r. 42 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel Jósefnél. —.6 p.
M.
— Politikai kis káté a nép számára, (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1848. Emich Gusztáv.
E.
— Házasság speculátióból. Víg regény. (12-r. 176 1.) Pest, 1850. Ny. Kozma Vazul.
1.20 p.
(—) Boldogháza. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  I. 5. 6-
— Újabb költők. L .: U. o. I. 10.
— András a szolgalegény. L .: U. o. II. 5—7.
— A hazajáró lélek. Víg regény. (12-r. 116 1.) Pest, 1856. Ny. Gyurián József.
—.20 p.
E. M.
— Vagy idejében, vagy soha! Ez a házasság jelszava. Víg regény. (12-r. 91 1.) Pest,
1856. Ny. Gyurián József. —.30 p.
M.
2. kiad. (12-r. 84 1.) Pest, 1858. —.30 p.
— Kis pajtások 6 krajczáros könyvtára. 5 fűz. (16-r. 64, 64, 64, 64, 64 1.) Pest. 1857.
Magyar Mihál. Egy fűz. —.6 p.
— Boldogházi esték. 2 köt. [12 fűz.] (12-r.) Pest, 1857—58. Ny. Gyurián József. Füze­
tenként —.12
1. fűz. A boldogházi esték. Oktató és mulattató elbészélések, történetek és adomák gyűjteménye. (95 l.j 
1857.
2. fűz. A kis kertészek. Irányregény. (100 1.) 1857. E.
3. fűz. Zsiga bátyám és én. Víg regény. (108 1.) 1857. E.
4. fűz. A felfedezett ékszer. Angol eredeti után. (103 és 1 1.) 1857. E.
5. fűz. Az ujabbkori Jób. Népies regény. (92 I.) 1857. E.
6. fűz. Képmások. (104 1.) 1857.
7—9. fűz. Magyar Ferenc. Tanácsadó falusi gazda, milyennek kell lenni a földmívesnek. Népies ‘irány­
regény értelmes fölmívesek számára. 3 fűz. (100, 95, 76 1.) 1857. M.
10. fűz. Attila a hún király. Történeti kép az ötödik századból. Franczia eredetiből. (98 1) 1858. E. M
11. fűz. Mártha. S m i t h  Antal angol eredetije után. (125 és 1 1.) 1858. M-
12. fűz. Másolatok, tieszélyek. 1858.
— A hét halálos bűn. Erkölcsi beszélyek. 3 fűz. (12-r.) Pest, 1857—58. Ny. Wodianer,
Fülöp. Füzetenként —.6 p. '
1. fűz. Bujálkodás. (47 1.) 1857. — 2. fűz. Jóravaló röstség. (47 1.) 1858. — 3. fűz. Tivornyázás. 1858.
— Egy nyomorék története. Népies irány-regény. (12-r. 107 1.) Pest, 1857. Magyar 
Mihály. —.16 p. 1
M. ,
— A két királyné. Szent történeti beszély. (12-r. 63 és 1 1.) Pest, 1858. Emich Gusz­
táv könyvny. — 10
E. M.
— Bokréta a magyar költészet virágiból. 1. füzér. (12-r. 80 1.) Pest, 1858. Ny. Gyurián
Józsefnél. —12p.
M. j
— A falu birája. Irányregény. (12-r. 87 és 1 1.) Pest, 1858. Emich Gusztáv könyvny.'
—.12 p. <
M.
— Nyugalom órái értelmes földmívesek, de különösen vasárnapi iskolások számára.
1. fűz. (16-r. 48 1.) Pest, 1858. Ny. Emich Gusztáv. —.6 p.
M.
— Kegyeletek oltára a világtörténelem drágakő-darabjaiból. 2 köt. [4 fűz.] (12-r. 94.
94. 94, 102 1.) Pest, 1859. Osterlamm Károly. —-80 .
— Melanchthon Fülöp élete. (12-r. 92 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. —.20
— Mi a teendőnk október 20-ika után? (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Man-
dello. —.20 I
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Boross Mihály. A dicsöült gr. Széchenyi István életrajza, (n. 8-r. 1Ü0 1.) Pest, 1860. 
Heckenast Gusztáv. ' gQ
— Szent-István király, az első magyar király, (k. 8-r. 65 1.) Pest, 1860, Osterlamm
Károly. —.50
A.
Boros. Sam. Dissertatio mauguralis medica de chorea sancti Viti, quam . . . pro sum­
mis in medicina honoribus rite consequendis . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 71 1.) Pestini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
— Tóbi Mihály. Nemzeti gyász, mellyen I-sö Ferencz apóst, királyunk 43. esztend.
dicsőséges uralkodása után 57. évi megszűntét kesergé a helv. vallástételt követő 
péczeli eklezsia tagjaival april 12-én 1835. észt. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1885. Tratt- 
ner-Károlyi nyomt. E. M.
Borosgazda, A tapasztalt —, vagyis a bor vegyítésének és javításának mestersége. 
(8-r.) Kassa, 1831. —.21 p."
Borosnyai Lukáts János. L. : L u k á t s János.
— Lukáts Simeon. L. : L u k á t s  Simeon.
— N. Márton. L. : N a g y  Márton.
— Nagy Pál. L. : N a g y  Pál.
— Nagy Sigmond. L. : N a g y  Sigmond.
Borossay János. Tekéntetes ur és kisasszony, vagy: Mikor hazudott, igazat mon­
dott. Eredeti vígjáték 2 felvonásban. (8-r. 32 1.) Pesten, 1823. P. Trattner János 
Tamás bet. E. M.
— Feleség-féltő. Eredeti vig játék 3 felvonásban. (8-r. 48 1.) Pécsett, 1833. Ny. Ivne-
zevich István bet. E. M.
Borostyán levél Lendvayné asszonynak, művészete elismeréséül egri tisztelői. Január 
1. 1859. (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1859. Az érseki lyceumi könyvny.
Költemény. M
Borovečki Janko Ev. Propovied o presv. oltarskom otajstvu. (8-r. 16 1.) U Zagrebu,
1858. Tisk. Lj. Gaja.
Borovszky, Leonard. Liber precum et hymnorum, quem in usum studiosae juven­
tutis hungaricae concinnavit. (16-r. IV, 186 és 6 1. Posonii, 1840. Typ. A. Bu- 
csánszky. M.
Borromaeus. S. Carolus. Instructiones S. C. B. ad confessarios. (16-r. 67 1.) Jaurini, 
1735. Typ. Jos. Ant. Streibig. E.
— Monita . . .  ad confessarios. (16-r. 1 lev. és 67 1.) Jaurini. 1735. Typ. J. A. Streibig.
M.
— Saluberrimae instructiones, quas sanctitate, et doctrina cardinalis S. C. B. pro
confessariis suae dioecesis, et provinciae edidit, et SS. D. Innocentius XII. in urbe 
adeoque orbe velut regulam auream commendavit. Editio novissima, cui accessere 
ejusdem s. praesulis instructiones de visitatione, et cura infirmorum. (8-r. 99 1. és 
2 lev.) Agriae, 1789. Typis episcopalibus. E.
Bors Dániel. Az isteni és felebaráti szeretetben fel nevekedö boldog fiú, ditsöséges 
Kalasantziai sz. Jósefnek ditsérete, mellyet midőn a többi ditsöült szentek számá­
ban való bevételét, nyoltz napi buzgó áj tatossággal ünnepelne . . . Nitra városában
1769. észt. mondott. (4-r.) Nagy Szombatban, 1772. A Jézus társ. acad. bet. E.jM.
— Joh. Jacob. Neue und vollständige Postkarte durch ganz Deutschland. Ueber-
sehen von Franz Joseph Heger. (2-r.) Nürnberg, 1764. Homann’s Erben. M.
— József. A gyümölcshozó ősz. Kedvet töltő eredeti magyar versezet az időnek hasz- 
navételével. (8-r. VIII és 107 1.) Pest. 1826. Eggenberger József és fia. —.40 p.
— Sámuel, B u d a f a l v i .  Nagy Méltgú s Ft. Klobusitzky Klobusitzky Péter eö Ex-
cellentziájának, kalotsai és bátsi egyesült megyék érsekének stb. a kalotsai érseki 
székbe a f. észt. Kisasszon hava 6-kán tartandó beiktattatása ünnepére szentelt 
tisztelet. Budán Sz. Jakab hava 24-kén 1822. észt. (4-r. 8 1.) Pesten, 1822. Ny. 
Petrózai Tratüjer János Tamás bet.  ~
— A kenyérmezei viadal, vagy: A hasonlithatatlanr vitézség. Eredeti vitézi vígjáték 4 
felvonásban. (8-r. 62 1. és 1 címkép.) Pesten, 1825. Trattner Mátyás bet.
— Tiszti tár, melly az egész Magyar országban és a hozzá kaptsolt tartományokban 
lévő minden tisztviselőinek neveit magában foglalja. (8-r. 174 és 17 1.) Pozsonyban,
1826. Länderer Lajos bet.
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Bors Sámuel. Az őr-angyal, vagy a névnapi vadászat. Eredeti vígjáték 3 felvonás­
ban. (8-r. 103 1.) Pesten. 1830. Ny. Länderer Lajos. —.24 p.
E M.
— A tanácsos. Vígjáték egy felvonásban. Egy nagy rangú, és módi környülállásait
mélj belátással ösmerö idegen iró válogatott munkáiból. (8-r. 52 1.) Pesten, 1830. 
Füskúti Länderer Lajos bet. E. M.
— Szemüveg. Valódi érzéssel gyönyörködtető eredeti munka a finomabb Ízlésű szép
nem szelíd érzéseinek, ön léte. java és boldogsága eszközlésire való serkentés. (8-r. 
112, 4 és 11 1.) Pesten, 1830. Ny. Länderer Lajos. E. M.
Bors és paprika. L .: N a g y  Ignác.
Borsai István és György. Mennyei udvarral való szent társalkodás. Az-az : 011 y 
magános buzgó könyörgések, mellyeket a mennyei és földi udvarnak szolgálatá­
ban forgolódó B. I. és Gy. két atyafiak, egy-elsöben magok számokra . . . N á d ­
u d v a r i  Beniáminnal készítettének ; de annakutánna Istennel társalkodói kívánó 
minden lelkekkel közleni kívántának. Újonnan kinyomtattattak 1761. (16-r. 4 lev., 
239 és 4 1.) Kolosváratt. Páldi István által. M.
Borsitzky, Dión. Adm. Rev. patri directori et Rev. patribus professoribus gymnasii 
schol, piarum Pesthinensis nomine condiscipulorum in tesseram grati animi anno
1821. offert D. B. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. nob. Joan. Th. Trattner. M.
— Postiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis (8-r. 16 1.) Pestini,
1827. Typ. Lud. Länderer. M.
Borsod vármegye, Tekint, ns. —, tiszt-választó és Tek. Bihar vármegye beiktató gyű­
lése Szent György hava 26-dik, 27-ik és 28-dik napjaiban 1822-ben. (8-r. 8 lev.)
[H. és ny. n.] M.
Versek.
— vármegyének, T. Ns. —, Nagyméltgú Klobusiczi Klobusiczky Jósef urnák . . . elöl-
ülése alatt 1825. észt. Szent-György-havának 26-dik napján Miskólcz várossában 
tartatott restaurationalis köz gyűlése alkalmatosságával közönségesen el-mondott 
orátiók. És a hazafiui törvényes szabadság ezen jeles ünnepe végben menetele 
lefolytt rendének sommás elöl-adása. (4-r. 44 1.) Miskólczon, 1825. Ny. Szigethy 
Mihály bet. E.
— vármegyének, Tekint. Ns. —, Nagy méltgú Revisnyei gróf Reviczky Ádám urnák
. . . elöl-ülése alatt; 1829. esztend. kis-asszony havának 12-dik napján Miskólcz 
városában tartatott restaurationális köz gyűlése alkalmatosságával, s azt megelőzve 
és követve is mondott és tartott beszédek ; és a hazafiúi törvényes szabadság ezen 
innepe végben menetele lefolytt rendének sommás elöl-adása. (4-r. 34 1.) Miskól­
czon, 1829. Ns. Szigethy Mihály bet. M.
Borsodi József. Egyházi beszéd Droppa M. félszázados örömünnepére. (8-r.) Miskólcz,
1854. Heilprin Mihály. —.12 p.
— Templomi imák. Vasárnapokra, ünnepekre s más alkalmakra. Közisteni tiszteleti
használatúi. (8-r. Vili és 276 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
E. M.
Borsos, Jós, Dissertatio inauguralis medica de examine functionum infantum patho­
logico. (8-r. 26 1.) Vindobonae, 1835. Typ. congregat. Mechitarist.
— Márton. A csecsemő és első gyermekkor házi nevelés tekintetében. (8-r. XII és
188 1.) Kolosvár, 1838. Tilsch és fia. 1.—
A. M.
2. kiad. (8-r. XII és 188 1.) Kolosvár, 1845. U. o. (Stein János.) —.40 p-
— Tachigraphia vagy is gyorsírás theoretikai s praktikái oktatása. Magyar nyelvre
alkalmazta B. M. 5 táblával. (8-r. 26 1.) Pesten, 1833. Füskuti Länderer Lajos 
bet. 1,—
M.
— Dissertatio inauguralis medica de contagiis in genere. (8-r. 20 1.) Pestini, 1832.
Typ. Lud. Länderer de Füskut. M
— Á borjavításnak és vegyítésnek felfedezett titkai, vagy mesterség veszély nélkül
az emberi egészségre nézve rossz borból jót készíteni, valamint madeirái, tokai, 1 
muskatal, szagos, alikanti, lakrima-christi, rajnai burgundi, champagnei bort ámí­
tásig utánozni és a hamisítottakat megismerni. (8-r. 138 1.) Szabadkán, 1846. Ny. 
Bittermann K. (Bpest, Lauffer Vilmos.) —.72
E. 4
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Borsos, steph  Sertum excellentiorum virtutum Divi Stephani apóst, regi Hungáriáé in 
amplissimo dominorum praelatorum venerabilis archi-capituli ecclesiae metropoli- 
tanae Strigoniensis consessu dum antiquissimum in Hungária honorabile S Ste­
phani regis seminarium annuam tutelaris sui festivitatem sub rev. Dno. Paulo 
Ulasz . . . adornatum. Anno incarnationis Dominicae 1716, (k. 4-r. 12 lev ) [Tyrna- 
viae. 1716.] Typ. academicis, per Frid. Gall. M. "E
Borsothy. Petrus. Jubilum. quo in palatinatus dignitatem electo, et omnium jubilo 
evecto Ludovicus c. Batthyán jubilariter aggratulatur. (2-r.) Budae, 1751. Typ. 
Verőn. Nottensteinin. ' jyj-
Borúth (Elemér) költeményei. (12-r. 226 1.) Pest, 1859. Pfeifer Ferdinánd. —-75
„  , . r „  M.Bosauyi. L. : B o s s á n y i ,
Boschany. L. : B o s s á n y i .
Boschek József. Gyógyszeres értekezés a jegesített fojtósavas ezüstagról. (8-r. 15 1.) 
Pesten. 1837. Ny. Länderer Lajos.
B o s k o v ié , A n ic a .  Razgovor pastirski várhu porodjenja gospodinova. (8-r. 55 1.) U 
Mletcih, 1758. Ivood Franje Storta.
2. izd, (8-r.) U Dubrovniku, 1852. Kod Martekina.
Boskovich, Jan. Welika hodnost a zni nasledugici welika wá/.nost knéstwa, kteru w 
kázni na nedelu Im pustni, w chráme páné Hrubo-Lewárském, nad nowo-poswe- 
cenim knézem welebnim pánem Joseph Pántlem. (8-r. 18 1. és 1 lev.) W Presspurku, 
1817. Pismem Belnayho dédičuw. M.
— P e t a r .  Razlika složenja u versi e prosi, koja su se na missiah pievala. (8-r.) 
U Mletcih. 1724. Kod Ant. Bartoli.
Boscovich. Rog. Jós. Dissertatio de lumine. 2ptes. (4-r. 44, 58 1. és 2 tábla.) Romae,
1749. Typ. Ant. de Rubeis.
— (Editio 2.] (4-r.) Viennae, 1766. Typ. Joan. Th. Trattner.
— [Editio 3.] (4-r. 8 lev., 145 1. és 3 tábla.) Graecii, 1767. Typ. Widmanstadii.
M.
— Dissertatio de inaequalitate gravitatis in diversis terrae locis. (8-r.) 1751. (Viennae.)
M.
— Dissertatio, de viribus vivis, (k. 8-r. 4 lev., 52 h, 1 rézmetsz, tábla és 2 lev.) [Vi­
ennae, 1762.] Ex typogr. Kaliwodiana. M.
— De continuitatis lege et ejus consectariis pertinentibus ad prima materiae ele­
menta eorumque vires dissertatio. (4-r. LXXX 1. és 1 tábla.) Romae, 1754. Typogr.
G. Salomoni. M.
— Elementorum universae matheseos tomi 3. (8-r.) Romae, 1754. Typogr. Gen.
Salomoni. E.
Tom. I. Continens geometriam planam, arithmeticam vulgarem, geometriam solidorum, trigonometriám 
planam, et sphaericam. (324 1. és 8 tábla.)
Tom. II Continens algebrám finitam. (324 1.)
Tom. III. Continens sectionem conicarum elementa nova quadam methodo concinnata et dissertationem 
de transformatione locorum geometricorum, ubi de continuitatio lege, ac de quibusdam infiniti myste­
riis. (XXVI 1., 1 lev., 468 1. és 7 rézm. tábla.)
— De litteraria expeditione per pontificiam ditionem. Spnopsis amplioris operis editi
anno 1755. Impressa in commentariis acad. Bon. tom. IV. (n. 4-r. 44 1. és 1 tábla.) 
[H., é. és ny. n.] _
— De lentibus et telescopiis dioptricis, dissertatio. (4-r. 60 1. és 1 tábla.) Romae. 1'55. 
Ant. Rubeus.
— De inaequalitatibus quas Saturnus et. Jupiter sibi mutuo videntur inducere prae­
sertim circa tempus conjunctionis. (8-r. XXIV, 188 1. és 4 tábla.) Romae, 1756. Ty­
pogr. Gen. Salomoni. .
— De soiis ac lunae defectibus libri V. . . . versibus pertractantur. Cum eiusdem
auctoris adnotationibus. Editio veneta prima. (8-r. XLIV és 343 1.) Venetiis, 1/61. 
Typogr. Zatta. . . .  .
— Theoria plfrlosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura exi- 
stentium . . . Nunc . . . perpolita et aucta ac a plurimis praecedentium editionum 
mendis expurgata. Editio veneta prima. (4-r.) Venetia, 1763. Typogr. Remondimana.
— Abhandlung von den verbesserten dioptrischen Fernrohren aus den Sammlungen
Bosocvich. 828 Bossányi.
des Instituts zu Bologna, sammt einem Anliange des Uebersetzers C(arl) S(cherffer). 
(8-r. 183, 11. és 2 tábla.) Wien, 1765. Gedr. b. J. Th. v. Trattner. M . T.
B o s c o v ic h ,  R o g . J o s . Dissertatio de lunae atmosphaera. (4-r. 111 1. és 1 tábla.) 
Viennae, 1766. Typ. J. Th. nob. de Trattnern. T.
— [Editio altera.] (4-r. 111 1. és 1 tábla.) Viennae, 1776. U. o. M .
— Dissertationes V. ad dioptricam pertinentes. (4-r. 4 lev.. 292 1. és 4 tábla.) Viennae,
1767. Typ. J. Th. Trattner. M.
— Journal ďun voyage de Constantinople en Pologne fait ä la suite de Mr. J. .Por­
ter ambassadeur d’Angleterre. (8-r. 323 1.) Lausanne, 1772. Chez Fr. Grasset. M.
— Des Abt J. B. Reise von Constantinopel, durch Romanien, Bulgarien, und die
Moldau nach Lemberg in Pohlen. Aus dem Französischen übersetzt uud mit eini­
gen Zusätzen begleitet, nebst einer Karte. (8-r. 8 lev. és 156 1.) Leipzig. 1779. Bey 
J. G. J. Breitkopf. A. M . T.
— Giornale d’un viaggio da Gonstantinopoli in Polonia con una relazione delia rovi­
ne di Troja, (n. 8-r. XXIV és 231 1.) Bassano, 1784. König.
— Opera ad opticam et astronomiam pertinentia. 5 voll. (8-r.) Bassani. 1785—86. 
König.
— Abriss der Astronomie in ihrer Verbindung mit der Schiffahrt. Aus dem Französi­
schen von H. C. W. E s c h e n b a c  h. (8-r. 93 1. és 2 tábla.) Leipzig, 1787. P. G. 
Kummer. M.
B o s n ie n ,  Das Königreich —, und Servien. Samt die Herzegovina und den grössten 
Theil von Croatien, Slavonien, Temesvár, Albanien und Dalmatien, geographisch 
aufgetragen und nach militaerischen Handkarten berichtiget. (2 1.) Wien, 1807. Arta- 
ria u. Comp. M.
B o .sn ja k , B la ž .  Izpisanje rata turskoga pod Josipom cesarom II. po jednom regiments- 
kom patru skupljeno i u stihove složeno. (8-r. 248 1.) U Osieku. 1792.
— S la v o l ju b . Zemljopis i poviestnica Bosne. (8-r. 164 1.) U Zagrebu, 1851. M .
B o s n y á k , B e n . Mappa super possessione Nagybaráíi. Transsumpta ad apicem et ve­
tusta originali Josephi R i x n e r. Comaromii, anno 1781.
— A szentséges szűz Máriának boldog halálra készitö heti tisztelete. (12-r. 73 1.) 
Pesten, 1798.
(2. kiad.) Mellyet szent Benedek szerzetén lévő némely lelki pásztor együgyű juhainak 
boldog halálra elkészitésre másodszor kinyomtattatott. (12-r. 74 1.) Weszprémben, 
1802. Számmer Mihály bet.
B o s s á n i . ,  P(iis). M(anibus). lulianae. c. —, Pauli, c. Festetits. olim. coniugis. Ginsii. 
cal. Martii. 1805. (4-r. 2 lev.) Sabariae, typ. Ant. Siess. M.
Költemény.
B o s s á n s k y . G g. FestIVa. plaqVe gaVDIa proVInCIae ZoLIensIs In IntroItV CaslMIrl 
EszterhazY. (4-r. 4 lev.) Neosolii, charact. Tumlerianis. M .
B o s s á n y i  A n d r á s .  N a g y-b o s s á n y i .  Közönséges népoktatás a természetes ember- 
himlőnek tulajdonságairól és a mentő- vagy tehén-himlőnek jeles hasznáról. (2-r. 
2 és 8 1.) [Pest,] 1808. (Ny. n.) E  M .
— Uj lenyomat. (2-r. 2 és 8 1.) Pest, 1813. (Ny. n.) M .
— Volks-Unterricht über die Beschaffenheit der natürlichen Blattern und über den 
vortrefflichen Nutzen der Schutz- oder Kuhpocken. (2-r. 4 lev.) [H. és é. n.]
— Medizinisch-statistische Relation des Pesther bürgerlichen Kranken- und Ver­
sorgungsinstituts beim heil. Rochus, 1805—1806. (2-r. 26 lev.) [H. és ny. n.]
— Lingvae graecae grammatica. (8-r. XIV és 312 1.) Budae, 1813. Typ. r. universi­
tatis. 1.—
E. M.
— Ódé hén . . . Jósephó Vurum . . . prosénenken. (8-r. 11 1.) Budae, 1824. (Egyetemi
könyvnyomda.) M.
— Threnodia Varadinensis dioeceseos in abitum Exc. ac 111. viri Nicolai Kováts,
dum qua episcopus Transilvaniensis dioeceseos Magno-Varadino in suam sedem 
proíisceretur anno 1828. oblata. (4-r. 7 1.) Budae, typ. topogr. reg. scientiarum univ. 
hung. M.
Görög és latin szöveggel.
— Entgegengesetzte Theorie der. bis 1830. bestandenen Theorien der Elektricität und 
Himmelskunde, nebst einigen in der Physik merkwürdigen Aufsätzen in 29 Apho-
Bossányi. 329 Bossuet.
rismen. Mit 4 lithögr. Tafeln. (8-r. XVI és 144 1.) Ofen, 1831. Druck d. k. uns. Uni- 
versit.-Buchdr. —.6 p.
T E M
B o s s a n y i ,  A n d r . Naučený obecného lidu o wlastnostecli prirodzenjch sypanie a o 
neyvvy bornegssim vzitku kráwskych osypek, anebo sypanie, skrz Weíko-Bossánskeho 
. . . (2-r. 2 lev.) 1809. (H. és ny. n.) M
— W o lf fg . Parentalia magni curiae regiae judicis sive posthuma comitiva ma­
nibus Excell comitis quondam senioris Gcorgii Erdödy de Monyorokerék. judicis 
cuiíae regiae &c. a quatuor primis magnatum virtutibus: religione, providentia, 
fidelitate, & zelo gloriae in domum suam, tamquam moesti feretri bajulis parenta- 
liter exhibita, inter moestissmos . . . alfectus oratoria, moestaque panegyri adornata 
Anno salutis 1714. mense Januario die 20. (2-r. 10 lev.) Tyrnaviae, tvp. academ. per 
Georg. Andr. Roden. E
' Jbeologia polemica propositionibus scholasticis praefixa. Sive prima orthodoxae 
ndei capita in disceptationem, judice Augustino vocata a partibus controvertentibus 
quae . . . publicae disputationi proposuerunt praeside . . . defendentes . . . Andreas 
Philippi & Georgius Házi. (16-r. 2 lev., 104 1. és 7 lev.) Bartphae, 1715. Thom. 
Scholz.
Sacculus distinctionum. Continens ordine alphabetico digestos terminos, quibus 
mter disputandum ex universa philosophia uti solemus. (16-r. 168 1.) Tyrnaviae, 
1720. Typ. academicis per Fr. Arn. Gall. A. E.
— F a r k a s . Rövid napokban foglalt érdemes hosszú élet. Az az : Méltgs Csabrágbi Ko-
hári Ignátz úr fi 16. esztendeig tartó életének koros napokra lett megfordulása. Melly- 
nek árnyék világból lett ki-mulása után, hideg teteminek el takarításakor tartott exe- 
quiáin magyarázattyát. élő nyelvel terjeszti vala keresztyén halgatóinak. 1720. észt., 
pünkösd havának 28. napján. (2-r. 13 í.) Ny. Nagv Szombatban, az academiának bot. 
Gaál Friderik által. E.
— Magyar koronának és országhnak, nagy árron lett megh vétele. Az-az Sz. István
első magyarok királlyá búgó apostoli fáradozási, a magyarok igaz hitre való meg­
térítéseken, kikkel meg-érdemli vala, hogy szabad országban állandó királynak 700. 
esztendő forgása után-is tartassák. Melly országh megh vételét azon Szent István 
király jeles ünnepe napja alkalmatossághával. a Szent Benedek apátur szent szer­
zete, királyi szabad fő Kalastromjának Szent Martony tisztességére ugyanazon szent 
királvtul Pannonia hegyen fundált templomában. Élő nyelvel lett praedikállásakor. 
Magyarázta vala . . . emberi nemzet váltságának 1722-dik Szent Mártonyi kaiastrom 
fundálásának 721-dik esztendejében, (k. 4-r. 9 lev.) Ny. Posonyban Royer János 
Pál által, 1723. észt. ' E.
— W o lf fg . Theologia polemica praecipuas fidei catholicae controversiae breviter 
complexa. (16-r. 2 lev., 113 és, 15 1.) Claudiopoli, 1751. Typ. academ. s. J. M.
U. a. Auditoribus oblata sub patrocinio . . . Antonii Isikucz . . .  in alma . . . univer­
sitate Claud opolitana anno 1753. . . . Theses ex universa philos. publice propugna­
ret . . . Andreas Vangel . . . praeside Francisco Göcze. (16-r. 4 lev., 213 és 10 1.) 
Claudiopoli, 1753. U. o.
— G a b r . Augustissima regni Ungariae corona sive D. Stephanus proto-rex ejus apo- 
stolicus deferente rev. Dno Paulo Kubovics praeposito de Oront etc. . . . panegy­
rico celebratus, (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1728. Typ. academicis per Frid. Gall.
— Steph. Sermones catechetici PP. missionariorum almae provinciae Hungáriáé
ord. min. S. P. Francisci conventualium, juxta catechismum romanorum, ex decreto 
concilii Tridentini, jussu S. Pii V. pont. max. editum, deducti, et ex gratioso in­
dultu sacrae sedis romanae, ac dioecesanorum. per archidioecesim Strigoniensem 
potissimum, in pluribus inclyt. comitatibus, & alibi, circa medium saeculi XVIII. 
publice populo prepositi. (8-r. 8 lev., 451 és 1 1.) Agriae, (1758.) Typ. Car. Jos. 
Bauer. >  .
— Sermones Mariani, pro festis celebrioribus totius anni, quondam conscripti, dicti
in honorem dei genitricis Mariae, regni Hungáriáé patronae.^ cum appendice pro 
aliquibus festis ejusdem regni Hungáriáé editi. (8-r. 6 lev., 571 és 9 1.) Agriae, 1769. 
Typ. scholae episcopalis. '
Editio 2. (8-r. 6 lev.. 571 és 7 1.) Agriae, 1783. Typ. scholae episcopalis. ^
B o s s u e t . B e n ig n .  Opusculum historiam veteris testamenti usque ad Jesum Christum
Bossuet. 330 Botgorschek.
methodo nova & facili propositam complectens. Cum discursu de successione reli­
gionis & historia doctrinae protestantium. (16-r. 2 lev., 456, 156, 142 1.) Tyrnaviae, 
1734. Typ academicis per Leop. Berger. M .
B o s s n e t ,  J a c . B e n ig n .  Historia doctrinae protestantium, in religionis materia, con­
tinuis mutationibus, contradictionibus, innovationibus, variatae & fluctuantis, gallice 
edita . . . Latine primum succinctius edita Herbipoli, 1718. Nunc iterum recusa. 2 
tomuli. (16-r. 156 és 142 1.; 360 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, (s. a.) Typ. academicis per 
Leop. Berger. M.
U a. (16-r. 6 lev., 156 1., 6 lev., 142, 360 1. és 5 lev.) Claudiopoli, 1738. Typ. academ. 
soc. Jesu. M .
U. a. (16-r. 4 lev., 156, 142, 360 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1739. Typ. academ. per Leop. 
Berger. M .
U. a. (n. 8-r. 571 és 11 1.) Agriae, 1797. Typis episcopalibus. E.
— Doctrinae catholicae, de iis argumentis, de quibus controversiae sunt, expositio. 
E gallico latina, ex recensione abbatis Floridi ab authore revisa, probataque. (k. 
8-r. 8 lev., 112 1. és 2 lev.) Tyrnaviae. 1755. Typis academicis soc. Jesu.
Megelőzőleg : Theoremata ex universa Aristotelis philosophia . . . quae pro­
pugnanda susceperunt . . . Placidus Csoknvai . . . Innoc. Simcsik & Ant. Ger- 
gelyi . . . praeside Petro Boskovics. E. M .
U. a. (k. 8-r. 4 lev. és 116 1.) Temesiae, (1787.) Typ. Jos. Ant. Slovatzek. M.
U. a. (8-r. XII és 80 1.) Agriae, 1800. Typis lycei. E. M.
— A katholika tudomány pörben forgó tzikkelyeinek elö-adása. Fordította nehány
jegyzésekkel D ö m e  Károly. (8-r. 8 lev. és 292 1.) Nagy-Szombatban. 1793. Az um- 
versitás bet. E. M.
— A katolíka hit tudománnyá azon ágazatának, mellyekrül viszszavonások vágynak, 
kitétele. Fordittatott Bogyai Mihály által. (S-r. 185 és 1 1.) Vácz, 1793. Ny, M. 
Gottlieb Antal.
— Compendium universae historiae ab orbe condito ad Carolum Magnum, cui ac­
cedunt series religionis, et imperiorum vices. E gallico . . . opera Emanuelis de 
Partenay . . .  in latinum conversum. (8-r. 470 1. és 3 lev.) Reimpressum Agriae,
1800. Typis lycei agriensis. E.
B o s z o r k á n y o k . A szegedi —. L. : J ó s i k a  Mi k l ó s .
B o sz ú . Szomorújáték. L.: E ö t v ö s  József.
B o ta ,  M o u s i. Graiul román in linba domnitore. (8-r. XVI, 157 1.) In Buda, 1836. 
(Egyetemi könyvnyomda.) M.
B o t á r ,  J o a c h . Scientia secum quae est conscientia, seu proxima regula morum. Cum 
adjunctis thesibus ex univ. theologia ad mentem Joannis Duns-Scoti . . . pro qui­
bus in conventu vetero-claudiopolitano . . . praeside . . . descenderunt Matthaeus 
Siikösd & Raphael Balás. (4-r. 8 lev. és 148 1.) Claudiopoli, 1735. Typ. acad. soc. 
Jesu per S. Th. Weichenberg. * M .
B o t e ,  Der Pester —. Grosser gemeinnütziger Kalender für Stadt und Land, auf das 
Jahr 1855. Mit einem umfassenden Civil- und Militär-Schematismus. I. Jahrg. Mit 1 
Stahlstich. (4-r. XV és 300 1.) Pest, 1855. Länderer u. Heckenast. 1.—
M .
— Der Siebenbürger —. Zeitung für vaterländische Interessen, Geschichte und Lan­
deskunde, Weltchronik. VIII—LXV. Jahrg. Red.: Martin v. H o c h m e i s t e r  (bis 
1836), J. Benigni v. M i l d e n b e r g  (bis 1849), Heinr. S c h m i d t  (bis 1851),. Th. 
S t e i n h a u s s e n .  (1852. I. Semest.) u. Dr. S e n z. Hermannstadt, 1791—1860. Druck 
v. Mart. v. Hochmeister u. Th. Steinhaussen.
1784—87. « Siebenbürger Z e i t  u n g,» 1791-ig « Hermannstädter K r i e g s  b o t e» cím 
alatt jelent meg. — Meľléklapjai: «Bürgerblatt», sTranssUrania», «Hermannstädter 
I n t e l l i g e n z b l a t t ■», «Deutsches Volksblatt für Landwirthschaft und Gewerbe in 
Siebenbürgen».
Botgorschek. Ferd. Gereimtes- und Ungereimtes, Novellen, Erzählungen. Humores­
ken und Skizzen, nebst einer kleinen Sammlung von poetischen Versuchen. 1. Bd. 
(k. 8-r. 217, III 1. és 1 címkép.) Wien, 1853. Bei Pfautsch u. Voss. (Gedr. b. C. Rom­
walter in Oedenburg.
Tartalma :
Hany Istók der Wassermann. — Der Fall des Schlosses Lockenhaus. — Haydns Gartenhaus in Eisen­
stadt. — Der Ameisenkönig. — Eine Spazierfahrt auf den Neusie il-See. — Eine Ballfahrt über den 
A'eusiedl-See. — Der Christbaum. — Ueberraschungen und Andungen. — Gedichte.
Botgorschek. 331 Bouhours.
Botgorschek, Férd, Forchtenstem-(Fraknó). Historisch-topographische Beschreibung 
Mit einer Ansicht vom Schlosse Forchtenstein. (8-r. 46 és 1 1.) Wr -Neustadt 18W 
Gedr. bei Heinr. Liebergesell. ' ’ F
Dobrowsky 1S88. 80 kr.
B °8ka iIQ T f nÉr kef Q/oa AT C^ árokrÓ1' kói:-°ktani és orvos-rendőrségi tekintetben, (8-r. 19 1.) Budán. 1842. Ny. Gyurian es Bagó.
Latin címe: Dissertatio inauguralis sistens paludes, respectu aetiolo<nco et no- 
litico-medico. &
— Nagy Méltgú Klobusitzki Klobusitzky Péter kalotsai és bátsi egyesült medvék
érsekének ditsö székébe lett által lépésekor mint kegyelmes atyának fiúi tiszte­
lettel és örömmel ajánlja a megye nevében . . . 1822. (4-r. 7 1.) Szegeden nv 
Grünn Orbán bet. 8 ’ E ''
Költemény.
(—) Üdvezlö vers Hertelendl Hertelendy Ignácz urnák, Torontál vármegye fö ispánvi 
helytartójának tiszteletére, midőn disz-székét elfoglalná 1836. (4-r. VI 1.) Szegeden 
ny. Grünn János bet. ' ’
— Theod. De duellis hungarorum litisdecisoriis. (8-r. 94 1.) Pesthini. 1829. Tvd J
M. Trattner et St. Károlyi. A E M
Dobrowsky 1888. 50 kr. — List ď• Francke 1870. 15 gr.
— Notitia diplomatica veteris constitutionis comitatuum praecipue anecdoto vice-co-
mitum et curiali instituto illusrata. (8-r. 12 éš 159 1.) Pestini, 1831. Typ. Jos. 
Beimel. E jyj
L ist ck Francke 1870. 24 gr.
( i Az 1843'44. országgyűlési időszakból néhány ismeretlenebb közjogi tárgy és meg­
rögzött balvélemény felvilágosítva. (8-r. 80 1.) Posonyban, 1844. Nyom. Schmid 
Antal. _20 p.
E. M.
— Czáfolat városi szavazatok ügyében, (n. 8-r. 16 1.) [H. és ny. n.] E.
Külön nyom. a „Századunk“ 1844. folyaméiból.
Botkorschek, Férd, L .: B o t g o r s c h e k .
Botos Jósef. .Játékszíni füzér sz. kir. Szeged városa lakosainak, (k. 8-r. 16 1.) Sze­
ged, (é. n.) Ny. Grünn János. M.
Bott, A. v. Geographisch-statistisch- und naturhistorische Darstellung des österrei­
chischen Kaiserstaates. (8-r. 8 és 136 1.) Kaschau, 1826. Carl Werfer. M.
Bottgriwitz. Adalb. An Seine königl. Hoheit Anton Joseph, Erzherzogen von Oester­
reich bey dessen glücklichen Einzug als Statthalter des Königreichs Hungarn den
19-ten September 1795. (k. 4-r. 2 lev.) Ofen, gedr. m. königl. Universitäts-Schr.
Költemény. E.
Bottka. Alexius. Carmen 111. Dno Joanni Nepomuceno Aloysio lib. baroni Malonyay 
de Vicsap, ad excelsam cancellariam r. H. aulicam consiliario aulico, et referen­
dario incl. comitatus Nittriensis officii supremi comitis administratori dum Nitt- 
riam introduceretur. Die 9-na Novembris 1824. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. nob. Lud. 
Länderer de Füskút. M.
Boturica igrokazah ilirskoga kazališta iz niemačkoga prevedenih. (12-r. 138 1.) U 
Zagrebu, 1843. Fr. Župan. (C. Albrecht).
K o c e b u a. Pozivna cedulja. Tko zna csemu je to dobro.
Botzko Daniel. L. : B O C Z k  O.
Boádon, Henr. Maria. Deus solus seu confoederatio inita ad honorem solius Dei 
promovendum. Opusculum primo gallice conscriptum. Post in italicum idioma 
translatum a R. P. Josepho Anturini. Nunc demum ab alio ejusdem soc. Jesu sa­
cerdote latina lingua donatum. (16-r. 2 lev. és 188 1.) Cassoviae, 1738. Typ. acade- 
micis soc. Jesu. M
Bone, Ami. Ueber die Höhe. Ausbreitung und die noch jetzt vorhandenen Merkmale 
des Miocen-lNfceres in Ungarn urd vorzüglich in der europäischen Türkei. Mit 1 
Tafel, (n. 8-r.) Wien, 1850. In Commiss. b. C. Gerold’s Sohn.
Külön nyom. a Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wissm 1850. f  oly.-b ól.
Bouhours, Domin. Cog itationes ingeniosae antiquorum, ac recentiorum collectae. Ho­
noribus Dni Ladislai Krucsai de Nadfö, dum in . . . universitate Cassoviensi per 
. . . Franciscum Lipolt . . . philosophiae laurea ornaretur, a condiscipulis neo-bac-
Bouhours. 332 Bozóky.
calaureis dicatae anno 1752. (k. 8-r. 6 lev. és 203 1.) Cassoviae, lyp. academ. soc. 
Jesu. M.
33ouh.on.rs, R. P.. cogitationes Christianae. L.: J o a n n i s  a Jesu Maria stimulus
compunctionis.
Bouilly. J. N. Les encouragements de la jeunesse. (12-r. 219 1. és 1 rézm.) A Pesth, 
1810. Chez C. A. Hartleben.
— Uj elbeszéllései, gyönge gyermekek számára. (8-r. 1 lev. és 152 1.) Pesten, 1833.
Trattner J. M. és Károlyi I. —.20 p.
M.
Bourbon, Arm. Les devoires des grandes. Id. est: Magnatum obligatio. Per . . .  A. 
de B., principem de Conty conscriptum, post mortem ejus, una cum ejus testa­
mento repertum . . . anno 1667. typis datum. Ex gallico in latinum translatum, 
per Wolfg. Joacb. Joan. W e i n g a r t l e r .  (12-r. 6 lev. és 108 1.) Claudiopoli, 1753. 
Typis academicis soc. Jesu. M.
Bourdaloue. Ludwig. Das Gebet des Herrn für denkende Christen. (8-r. 46 1.) Tyr- 
nau, 1806. Gedr. b. Wenzel Jelinek. M.
— Tisztelendő Páter —, predikátziói. Mellyeket még éltében Pater Bretonneau Fe-
rencznek . . . általadott. és ez annak holta után kiadott. Most pedig T. P. S z e n t -  
G á 1 y Ágoston . . . magyar nyelvre fordított. 7 könyv. (n. 8-r.) Pesten, 1814—15. 
Trattner János Tamás. E. M.
I. könyv. (550 I. és 5 lev.) 1814. — II. könyv. (540 1.) 1814. — III. könyv. (488 1.) 1814. — IV. könyv 
(454 1.) 1814. — V. könyv. (496 1.) 1814. — VI. könyv. (520 1.) 1815. — VII. könyv. (376 1.) 1815.
Bouterweck, Friedr. Blicke in das Menschenleben. Aus F. B.’s Schriften gezogen. 
(16-r.) Pesth, 1816. K. A. Hartleben.
Bovánkovich. Jos. Assertiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, quas 
in reg. scient, univ. hungarica, quae Pestini est. pro consequenda juris doctoratus 
laurea publice propugnandas suscepit anno 1840. (8-r. 16 1.) Pestini. typ. Trattner- 
Károlyianis. E.
— Birói parancsok magyar példányokkal. Alkalmas kézi könyv birák, ügyvédek és
perlekedők számára, (n. 8-r. 174 1.) Pesten, 1842. Geibel K. 2.—
M.
2. kiad. (n. 8-r.) Pesten, 1845. U. o. (Lauffer Vilmos.) 1.40
Bowring, John. Poetry of the magyars, preceded by a sketch of the language and li­
teratúre ef Hungary and Transylvania. (8-r. XVI, LXXXIII, 312 1. és 2 lev.) Lon­
don, 1830. Printed fór the author (by George Smallíield, Hackney.) E. M.
Tartalma :
On Ihe magyar language. — ün the magyar '.literatúre. — Magyar biographical sketches. — Fordítások 
Csáti Demeter, Zrínyi Miklós, Faludi Ferenc, Ráday Gedeon, Orczy Lőrincz, Baróti Szabó Dávid 
Virág Benedek, Ányos Pál, Kazinczy Ferencz, Dayka Gábor, Kis János, Kisfaludy Sándor, Vitkovits 
Mihály, Csokonay Mihály, Berzsenyi Dániel, Buczi Emil, Szemere Pál, Döbrentey Gábor, Kisfaludy 
Károly, Kölcsey Ferenc, Tóth László, Szentmiklósy Alajos, Vörösmarty Mihály, Verseghy Ferenc, 
Endrödy János költeményeiből s különféle népdalok.
Dobroivsky 1888. 3 fr t 50 kr.
Boyger, Jos. Hoch-Zeitliches Ehren-Gepräng eines Wohl-Ehrwürdigen Herrn Prima- 
tianten und geistlichen Hoch-Zeiters Joseph Wenzl Zeitlers . . . bey erst-hoch-ge- 
heiligten-Mess-Opfer in . . . Oedenburg . . . den 29. September 1726. vorgetragen. 
(4-r. 32 1.) Oedenburg, 1727. Druckts Jos. Ant. Streibig. M.
Boz. Twist Olivér, egy árva fiú pályája. Angolból fordította G á 1 s z é c s i Ödön. 2 
rész. 5 képpel. (16-r.) Pesten, 1843. Émich Gusztáv. 2.—
U. a. L .: Külföldi r e g é n y  t ár .  8—11.
Bozoció, Janko. Náuk kcršcanski. (12-r ) U Mletcih, 1743.
2. izd. (12-r. 147 1.) U Mletcih, 1761. Kod Ant. Basaneza.
Bozogi András. Névnapi köszöntő versek. (8-r. 7 1 .) Pest, 1859. Ny. Gyurián Jó­
zsefnél. M-
Bozóky István. A haza esedezése az ország gyűlése előtt a magyar nyelv tökélletesí- 
tése iránt. (k. 8-r. 30 1.) Pozsonyban, 1802. Á Belnay György betűivel. E.
2. kiad. (8-r. 30 1.) Vátzon, 1814. M. Gottlieb Antal bet.  ^ M.
— Mihály. A jól-meghalásra serkentő magyar egyházi énekes-könyv. (8-r. 141 és 3 1.)
Vátz és N-Várad, 1806. M. Gottlieb Antal bet. M.
— Magyar egyházi halotti énekeskönyv keresztény katholikusok számára, (k. 8-r. 3
lev. és 170 1.) Pest, 1857. Ny. Trattner-Károlyi. --.12 p.
E. M.
Bozsinka. 333 Böhringer.
Bozsinka, Damasc. Th. Animadversio in dissertationem Hallensern sub titulo 
Erweiss, dass die Malachen nicht römischer Abkunft sind, cui adnectitur iide dig­
nis scriptoribus fulta probatio valachos esse veros posteros romanorum. (8-r 56 
1. és 1 lev.) Pestini, 1827. Typ. Lud. Länderer. M
— Respundere desgurzatoare la kartirea. cse in Haie in mul 1823 sub titula : Erweis,
dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind. De K. konsiliar de ***facuta. (8-r! 
120 1.) Buda, 1828. (Egyetemi könyvnyomda.) M.
Bozso, Ant. Memoria castelli Szolnokiensis occasione consecrationis in eodem erectae 
cappellae renovata Magn. Dno Alexandro Németh de Nyék ut praedictae capellae 
munificentissimo authori. (4-r. 8 I.) Pestini, 1824. Typ. nob. Math. Trattner de 
Petróza. '
Böck, Joan. Dissertatio inuaguralis medica de nonnullis circa morborum curam in 
genere. (8-r. 69 1.) Viennae, 1813. Typ. Amt. Haykul.
B ockelmanni. Joh. Frid., compendium institutionum Justiniani, sive, elementa juris 
civilis, in brevem & facilem ordinem redacta, cum praefatione Jo. Gottl. Heineccii. 
Editio accuratior. [Ed. Mich. T s o m o s de Albis.] (8-r. 20 lev., 317 és 25 1.) Claudio- 
poli, 1777. Typis coll. reform. M.
Böckh, Joan. De cura cholerae indicae in Europa. (8-r. 28 1.) Posonii. 1831. Typ 
haered. Belnay. E. M. T.
Böhm. Carl. Epilog zur hohen Feyerlichkeit der Wiederübernahme der Oberleitung 
des Neutraer-Comitats von . . . Grafen Josef Erdödy v. Monyorókerék, und des 
festlichen Einzuges . . . seiner . . . Gemahlinn Elisa Gräfinn Erdödy, im Andachts­
hause der Israeliten in Neutra am 19. July 1823. (4-r. 8 1.) Tyrnau, gedr. b. Joh. 
Bapt. Jelinek. E. M.
— Todtenfever an der Trauerstätte . . . des Grafen Joseph Erdödy v. Monyorókerék,
am 15. Juny 1824. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. b. Joh. Bapt. Jelinek. E. M.
— Empfindungen der Israeliten bey der festlichen Installation des . . . Herrn Joh.
Nep. Aloys Freyherrn Malonyay v. Vicsap, . . .  in der Obergespanns-Würde des 
löbl. Neutraer Comitats am-28. July 1825. (4-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. b. Joh. Bapt. 
Jelinek. E. M.
— János. Az eczet égényröl (Aether aceticius) és maró szikagról (Natrum causticum).
L .: Gyógyszeres é r t e k e z é s e k .  2.
— Joach. Joan. Nep. Die nach dem Beispiel deren Engeln, und Ertz-Engeln
Lobsingende wie Israel mit Schild und Waffen versehene mit denen Nmiviten um 
Gnad inständig flehende darentgegen auch wie das auserwahlte Volck von der 
allerheiligsten Drey-einigen Gottheit mit Seegen überhäufte englische Ertz-Bruder- 
schaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit. Als dieselbige am jährlichen Titular-Fest 
zu Belgrad im Jahre 1738. erneuerte. In einer kurzverfasten Abend-Rede vorge- 
stellet. (k. 4-r. 7 lev.) Ofen, 1738. Gedr. b. Veronica Nottensteinin. E. M.
— Jos. Joan, Nep. Tria tabernacula. Drey Thaboreische Kriegs-Hütten, welche auf die 
geheimnissvolle Grund-Saulen der drey theologischen Haupt-Tugenden Glaub, Hoff­
nung, u. Liebe erbauet, zur Pflicht-schuldigsten Ehrbezeugung Ignoto Deo dem Unbe­
kannten Gott gewidmet in einer demuthigsten Lob-Rede von dem unergründlichen 
Geheimniss der Allerhöchsten Dreyfaltigkeit, so an dem hohen Titular-Fest des Baar- 
füsser-Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen, . . . 
in der Königl. Frey-Stadt Commorn in eigener Closter-Kirchen abgeredet worden, 
im Jahre 1745. (k. 4-r. 6 lev.) Ofen, gedr. b. Veronica Nottensteinin. Wittib,
v ' E. M.
— Karl. L .: B o e h m.
— Sebestyén és G a á l  J ó z s e f .  Öröm-dal, mellyet Cziráki és Dienesfalvi gróf Cziráky 
Antal urnák, midőn a pesti királyi tudományok egyetemében fö kormányú méltó­
ságába bévezettetnék, igaz tisztelet jeleül adának az alább Írattak 1829. (4-r. 2 lev.) 
Pesten, ny. Patzko Josepha bet.
(Böhringer^ Carol.) De productione sacchari ex succo aceris. Ex germanico -ra- 
ductum rar Jós. Ki ss ) .  (8-r. VIII és 46 1.) Sopronii, 1811. Her. Sissiani. •
— A nádméz készítése módja, a juhar-fa leveléből. (2-r. 24 1.) Kolosvárat, 1811. JNy.
a kir. lýceum bet- Tr ;
— Super productione saccari ex acerum succo. (8-x. 32 1.) Budae, 181-, typ. ieg. 
universitatis.
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Böhringer, Karl. Ueber die Erzeugung des Zuckers aus Ahornsaft. (8-r. 28 1.) Ofen,
1812. Universitäts-Buchdruckerei. M.
(—) Krátko ubavistenye iz javorovoga soka shekera zadobiti. (8-r. 39 1.) V Budinu,
1813. Pritisk. s kraly magy. mudroucsene skupcsine. M.
(—) Oproizvedeme i setera o soka javorových drev. (8-r. 47 és 1 1.) Budin, 1819. 
(Egyetemi könyvnyomda.)
Böjthy Antal. A nemes magyar nyelv írásának és szólásának tudománya, mely a 
józan okosságnak, a nyelv tulajdonságának s az erdélyi jobb élésben lévő ma- 
gyarországnak törvényei szerint irattatott. (8-r. 314 1. és 2 lev.) Maros Vásárhelyt, 
Í794. (Ny. a ref. collegium bet.) E. M.
— János. Orvosi értekezés a tehénhimlőről. (8-r. 19 1.) Budán, 1836. Ny. az egye­
tem bet. M.
Latin címe: Dissertatio medica de variola vaccina.
Bökfy Zakariás. Politicai lapdacsok podagra, csökönyösség és hályog ellen. 1. adag. 
(8-r. 8 1.) Pesten, 1848. Ny. Beimel Józsefnél. E.
Bölcs, A tüzimádó —. L. : R ó n a y  Jácint.
Bölts, Az indiai —, vagy miként lehet az ember boldog e társaságos életben, ami­
lyeket valami régi Brakhmán hagyott Írásban és ebből legelébb chinai nyelvre, eb­
ből akkoriban ánglusra, abból csakhamar francziára, mellyböl ismét németre és eb­
ből végre magyar nyelvre fdrdíttatott Cs. J. által. (8-r. XVI és 59 1.) Debreczenben,
1815. Csáthy György. M.
~-f~ Böltselkedésnek, Az igaz és valóságos —, az emberi elmét arra mérsékelő kút­
fejei, hogy sem a boldoságban el ne enyészszen, sem a nyomorúságban el ne 
csüggedjen. Mellyek vétettek és bővítéssel kiírattak római bölts Petrárcha Fe- 
rentznek mind a két rendbeli jó és bal szerencsének orvosló szereiről irt két 
könyveiből egy nevezetlen keresztyén tudós által deák nyelvenn. Magyar nyelvre 
fordíttatott egy magyar nemes által. (8-r. 3 lev. és 160 1.) Debreczenben, 1813. 
Csáthy György. M.
Bölcsességnek, Mennyei —, ösvénye. Avagy az hitnek elmélkedésre rendeltetett örök 
igazsági. Mellyek két elmélkedéssel meg-szaporítatván újonnan kinyomtattattak. 
(16-r. 110 1.) Kolosváratt, 1745. Akadémiai hetükkel. M-
—/■ Bölts ességnek, A -—, és jó erköltsnek könyve a kegyes ifjúságnak a tisztelendő öreg­
ségtől nyert ajándéka. (8-r. 274 1. és 1 címkép.) Posony, 1774. Länderer Mihály.
M.
—• Bölcsészet, A hazai —, jelene. L .: E r d é l y i  J á n o s .
Bölcsödé, Az első pest-magyarországi —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
— A nagyváradi —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
— A nagyváradi Erzsébet-császárné —, első éves jelentése a bölcsödé keletkeztéröl, 
az 1855. év végéig. (4-r. 15 1.) Nagyváradon, (é. és ny. n.)
Másod évi jeletése. 1856. január 1. napjától, decemb. utolsó napjáig. (8-r. 20 1. és 1 t.) 
Nagyváradon, 1847. Tichy Alajos nyomt. E.
Ilarmadévi jelentése. 1857. évi január 1. napjától, december utolsó napjáig. (8-r. 20 
1. és 1 t.) Nagyváradon, 1858. U. o. E.
Bölcsödének. A pesti első —, második évi jelentése, (n. 8-r. 30 és 1 1.) Pest, 1855. 
Ny. Herz Jánosnál. E.
Az első évi jelentést Id. «Jelentés» alatt.
(Bölöni Mihály.) ABC- és olvasó könyv. A falusi oskolák számára. (8-r. 72 1.) Bras­
sóban, 1820. Nyomt. N. Schobeln Ferentz költségén, könyvnyomtató Herfurth Frid- 
rik által.
3. kiadás, uj rendbe szedve és némely szükséges dolgokat hozzáadva [R o z so n d a i 
János által], (8-r. 76 1.) Brassó, 1836. Ny. Gött János.
— Sámuel. Mária : vagy a nemes gondolkodású paraszt leány, egy igen szomorú tör­
ténet. Fordította eredeti anglus nyelvből, és a szükséges világosító és erköltsi 
jegyzésekkel meg-bövítette . . . (8-r. 16 lev., 107 és 3 1.) Kolosváratt, 1794. Ny. a 
ref. collég, bet. M.
Bönisch, Josef. Zum Namensfeste dem . . . Herrn Ignatz v. Bauer . . . den 31. Juli
1836. (4-r. 4 lev.) Oedenburg, gedr. b. Kath. v. Kulcsár. E. M.
Börnstein, Heinr. Necrolog des Herrn Barons Franz v. Vlasits, der Königreiche 
Dalmatien, Croatien und Slavonien Banus, . . . gestorben am 16. Mai 1840. (8-r. 14 
1.) Agram, Franz Suppan. E.
Böszörményi. 335 Br aj da.
(Böszörményi. Paulus.) Luctus Szathmáriensis et plausus Hevesiensis, utrobique 
excitatus, dum D. Stephanus e 1. b. Fischer de Nagy Szalatnya archiepiscopum Agri- 
ensem, una fasces supremi comitis inctorum comitatuum Hevess. et exterioris 
Szolnok lege unitorum, anno 1807. 16. Febr. capesseret. (8-r.) Debreczini, 1812. Impr. 
Georgius Csáthy.
— A köznép számára készült kézi könyv, mely Szölöske nevű falu állapotának le­
írásában előadja minemü hibák, rendetlenségek, balvélekedések és babonák veszte­
getik a köznépet, mimódon lehet azokat orvosolni, kiirtani és jóra hozni stb. 
Schlez után szabadon fordítva. 2 köt. (8-r. 296, 268 1.) Debreczenben, 1824. Ny. 
Tóth Ferencz. M.
Bötösy, Joan. Theses ex universa theologia, quas scientiarum universitate hungarica 
. . . pro consequendo doctoris ss. theol. gradu academico palam propugnandas 
suscepit. (8-r. 7 1.) Pesthini, typ. Jos. Beimel. E.
Böttcher, P a s t o r .  Das Hauskreuz, oder: Was vom Branntweintrinken zu halten 
sei? Ein Gespräch, so auf einem Dorfe in Deutschland vorigen Winter wirklich ge­
halten ist. (8-r. 88 1.) Hermannstadt, 1842. Gedr. b. Sam. Filtsch. M.
Böttger Gottwald Moritz. Csalhatatlan szer a veszett kutya marása (víziszony) 
ellen, ezernyi tapasztalások és orvosi bizonyítványok által helybenhagyva. Magya­
rázta J. A. M. A. 1 képpel. (12-r. 50 1.) Pest, 1834. Ifj. Kilian György. —.18 p.
E. M.
Böytös. Steph. Domus domini in vertice montium, sive ecclesia romano-catholica, 
una, sancta, apostolica, visibilis, visibiliter indefectibilis, errare nescia, monarchica, 
omnium sectarum, et hereseon domitrix, et triumphatrix invictissima. Olim regni 
Hungáriáé parochis exhibita a St. B. Nunc dum assertiones ex universa philoso­
phia in . . . universitate Tyrnaviensi anno 1753. . . . publice propugnaret Casparus 
Speläk . . . praeside Steph. Gaso . . . auditoribus oblata. (4-r. 4 lev., 476 1. és 2 
lev.) Tyrnaviae, 1753. Typ. academicis soc. Jesu. E.
Brace, Ch. Loring. Hungary in 1851. with an experience of the austrian police. (8-r. 
3 lev. és 384 1.) London. 1852. R. Bentley. 10 sh. 6 d.
A. M.
Bracsinglievich, Laurent. Uzao Scerafinske goruchie glinbavi, tri put svezan. To 
jest krátko, ali temeglito popissagnie pocsetka. ukoregniegnia, i rasciregnia davnus- 
cgniegh poglavitogh. iliti archibrattinstva konopnogh pojassa patriarke svetoga 
Ocza Franczeska. uzdighnutogh odavina u Czarkvi i manastiru male Brattje Re- 
dovnicskogh obsluxegnia. sinovah istogh patriarke, provinczie srebrno Bossanske, 
u kraglievskcmu, i slobodnomu gradu Budimu, poghlavitomu macxarske zemglic. (4-r. 
578 1.) U Budimu, 1730. Po Ivanu Giurgiu Nottenstein.
Bradács, Joh. Normalien-Index für die politischen Behörden des Grosswardeiner 
Verwaltungs-Gebietes verfasst auf den Schluss des Jahres 1858. (4-r. 208 1.) Prag,
1859. Kath. Gerzabeck.
Bradaska. Franz. Der Kampf des letzten Arpaden Andreas III. um seine Herrschaft, 
namentlich mit dem Hause Anjou, unter besonderer Berücksichtigung Croatiens, 
Slavoniens, Dalmatiens. 1290—1301. (4-r. 22 1.) Agram, 1858. (Ny. n.)
Bradeker, Jos, Tentamen publicum ex physica quo in universit. Pestin. 1/96. subivit. 
(8-r. 18 1.) Pestini. 1796. Typ. Joh. Mich. Länderer.
Braesicke. Ed. D. Der ungarische Rechenmeister, oder die Kunst: in 30 Stunden 
alle arithmethischen Aufgaben, welche bei allen Ständen und in allen Fällen des 
bürgerlichen Lebens und öffentlichen Verkehrs Vorkommen, schnell und sicher 
lösen zu lernen. 8., durchgehend neu bearbeitete Aufl. Mit 4 Tafeln. (8-r. XXIII és
608 1.) Berlin, 1858. C. Heymann. 1 10 ?r-
M.
E  külön cím alatt: „Der ungarische Bechenmeister“ csakis a S. kiadás jelent 
meg. _ .
Braidsvér ^enjámin. Orvosi értekezés a színes halálról. (8-r. 33 1.) 18o2. hiy. Bei-
mel József. . . M-
Latin címe: Dissertatio medica de asphixi.
Brajda Lajos. gr. A nagyméltóságú főrendekhez, a tekint, statusokhoz és rendekhez.
Esedező levele a végett, hogy e jelen lévő ország gyűlése által indigenának bé 
vétettessen. (2-r. 4 lev.) 1807. (H. és nv. n.)
Brakovitzer. 336 Branú.
Brakovitzer, Ferdinand. De pervigilio specimen inaugurale. (8-r. 23 1.) Budae,
1832. Typ. universitatis. M.
Braminok. A —, vagy a keresztény religio diadala. Francziából fordította A 1 v i n c z i. 
(12-r. 156 1.) Pest, 1855. Szt.-István-társ. Kötve —.30 p.
Brancadóró Tzezár. Halottas beszéd mellyben VI. Piusnak római sz. pápának ditsé- 
retét foglalta, és deák nyelven hirdette. Ford. N a g y  János. (8-r. 54 1.) Győrben, 1800. 
Streibig József bet. M. E.
Brand, Der —, im Getreide. L .: F i 11 s c h , Daniel.
— Jacob. Christkatholisches Gebetbüchlein für Kinder. Mit 1 Titelbild. (12-r. 2, 194
és 4 1.) Kaschau, (é. n.) Carl Werfer. E. M.
— M. G. Musikalisch-humoristischer Toast zu Ehren des Herrn Dr. Franz Liszt. (8-r.
8 1.) Pest, 1856. M.
Brandenburgi Katalin, Szerencsétlen —. L. : J a n k o v i c h  Miklós.
Brandl, Matthaeus. Parochus meditans, seu modus pie secum loquendi. In usum cleri 
maxime ruralis, uná cum meditationibus, pro sacerdotii canditatis de septem or­
dinibus. &c. eorúmque explicationibus, nomindmque etymologicis allusionibus. (12-r. 
3 lev., 276 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1747. Typ. academicis s. J. M. E.
Brandscheid, Wilh. Tempus et fortuna fallunt. Eine Neu-Jahrs Localschrift zum 
Vergnügen der Bewohner der beyden Freystädte Ofen und Pest. (8-r. 16 1.) Ofen, 
1799. (Ny. n.) ' M.
— J. W. Die erste Frühlings-Blume das Veilchen, ein Ehrengedicht dem . . . Herrn 
Mathias von Wittmesser . . . bey Gelegenheit Hochdesselben Erhebung in den 
ungarischen Adelstand zum Offert überreicht. (4-r. 2 lev.) Pesth, gedr. bey Math. 
Trattner.
— Kriegslied und Feldmarche bey gegenwärtiger Insurrection für beyde k. f. Städte 
Ofen u. Pest. (8-r. 4 lev.) Pest, 1800. Mit Landererischen Schriften.
— Der Tempel des Friedens. Ein allgemeiner Völkerwunsch. (8-r. 4 lev.) Pest, 1801.
Landerer’s Druck. M.
— Traurige Schilderung vor dem Castrum Doloris Iliro Kaiserl. Hoheit der Hochseli­
gen Grossfürstin Erzherzogin von Oesterreich, und Ihro Königl. Hoheit des Prinzen 
Joseph, des Königreichs Ungarn Reichs-Palatins verewigte Gemahlin. (8-r. 8 1.) Ofen,
1801. Franz Hillebrand. E. M.
(—) Ein Neujahrs-Präsent für Ofen und Pest. Auf das Jahr 1802. (k. 8-r. 4 1.) Pesth, 
gedr. b. Math. Trattner. M.
— Eine neue Frühlings-Arie. (k. 8-r. 7 1.) Pesth, 1802. Gedr. b. Math. Trattner.
E. M.
— Abschied des Alten, und Eintritt des Neuen-Jahres 1801. (k. 8-r. 8 1.) Pest, mit v.
Landerischen Sehr. M.
— Neujahrs-Gabe für beyde königl. Freystädte Ofen und Pesth. (k. 8-r. 8 1.) Pesth,
1803. Gedr. b. Math. Trattner. E. M.
Brandt József. Jó foganatéi szerek és eszközök, melyek mind városban, mind falun 
a házi, kerti és mezei ártalmas férgeknek, bogaraknak és más egyéb kártékony 
állatoknak kevés költséggel és könnyű móddal való elhárítására és kiirtására szol­
gálnak. Magyarázta és hazai kerületeinkhez alkalmaztatta L e n c s é s  J. Antal. Egy 
réztábláv. (8-r. 84 és 2 1.) Pesten. 1831. Hartleben K. A. —.30 p.
E. M.
Brandversichernngs-Ordnnng. Marggräflich-Baden-Durlachische —, Carlsruhe, 1758. 
Verl, bey Mich. Macklot. (2-r. 8 lev.) Pressburg, 1764. Nachgedr. b. Joh. Mich. Län­
derer. M.
Branjnch, Jnray. Poszel apostolszki vu navuku kerschanszkom posztavlen. z- ob- 
lasztjum, volgum. i dareslivosztjüm preszvetloga i prepostuvanoga . . . Z-trudöm, 
i lyublanüm szkerbjüm Juraja Mu l i  h. (k. 8-r. 8 lev., LXVI, 640 1. és 23 lev.) 
Zagrebu, 1742. Po Adalb. Wessely. E.
Brankovits. Abrah. Karakteristika ili opiszanie národa po celoj žemli zsivetyeg 
. . . piszanija . . . szakupliena a Joszifom Milovykom i Gavrilom Bozitovczem izdana. 
(8-r. VIII, 4 és 182 1.) Buda, 1827. (Egyet, nyomda.)
Brann, Petru. Cununa din flori de merite pe solennitatea instalatiunei preluminatu- 
lui si presantitului Domnu Joanne Alexi episcopului diecesei Armenopolitane gr. 
cat. Celebrate in Armenopole in 26. Aug. V. 1856. (8-r. 8 1.) Urbe Mare, cu lit. lui 
Aloysiu Tichy. E.
Brassai. 337 Braun.
Brassai Sámuel. Bévezetés a világ, föld és statusok esmeretére. (8-r. IV és 232 1.) 
Kolozsváratt, 1834. Az ev. ref. collegiom bet. M T
— Bankismeret. (8-r. 5 lev. és 359 1.) Kolozsvártt, 1842. Özv. Barráné és Stein. 2,—
A. E. M.
— A fiivészet elveinek vázolata. L i n d 1 e y János nyomán. 9 kötáblával. (12-r. XVII
és 162 1.) Kolozsvár, 1836. Tilsch és fia. _54 p
E. T
2. kiad. (12-r. XVII és 162 1.) Kolozsvár, 1845. U. 0. _.30 p.
m !
— Számító Sokrates. Fejbeli számolás gyakorlati kérdésekben. Angol mintára hazai
viszonyokhoz és tárgyakhoz alkalmazva. 3 képtáblával, (k. 8-r. 234 1.) Kolozsvár. 
1842. Özv. Barráné és Stein. _.40 p.
2. kiad. (k. 8-r. XVI, 185 és 39 1.) Kolozsvár, 1849. U. 0. —.40 p.
E.
3. kiad. (k. 8-r.) Kolozsvár, 1858. Stein János. —.40 p.
4. kiad. (k. 8-r. XVI és 224 1.) Kolozsvár, 1860’ U. 0. — 70
— A kisdedek számvetése angol mintára. (12-r. XV és 184 1.) Kolozsvár, 1842. Özv.
Barráné és Stein. —.30 p.
2. kiad. (12-r. 100 1.) Kolozsvár, 1855. Stein János. — 30 p
3 kiad. (12-r. VIII és 125 1.) Pest, 1860. U. o. —.40
Kék könyvtár. 2. szállítmány.
— A fiatal kereskedő arany abc-je. M o n t a g  R. J. után. (12-r. 144 1. Kolozsvár,
1847. Tilsch János. —.54 p.
A „Kereskedői könyvtár“ 1. kötetét képezi s ennél több nem is jelent meg.
— Okszerű vezér a német nyelv tanulásában. I. rész. Az egyszerű és egyszerűen bő­
vített mondat. (8-r. 3 lev. és 250 1.) Kolosvárt, 1845. A kiadó tulajdona. (A kir.
• lýceum bet.) —.48 p.
E. M.
2. kiad. (8-r. 258 1.) Kolosvárt, 1847. Tilsch János. —.48
II. r é s z .  2. kiad. (8-r. 252 1.) Kolosvár. 1856. Stein János. —.48 p.
3. kiad. (8-r. XI és 264 1.) Kolosvár, 1860. U. 0. —.70 p.
E. M.
— Fiatalság barátja. Magyar ifiaknak mulattató olvasmányul. I. köt. [6 fűzet.] (n
8-r. 192 1. és 2 tábla rajz.) Budapesten, 1851. Ny. Lukács Lászlónál. 1.30 p.
Vegyes közlemények Gyulai Pál, Kádár Pál,, Lőrincz András, Győri Vilmos, Síikéi Károly, De la Teste
Gyula, Alcunier Eliza, Arany János, Vig Áron és névtelenektől. E. NI.
— Algebrai gyakorlat-könyv. 1. rész. Algebrai míveletek és fogások. (8-r. 134 1. és 1
lev.) Pesten, 1853. Lukács László nyomd'. —.40 p.
E. M.
— Algebrai gyakorlat-könyv kulcsa, melyben a példák megfejtéseit világosító és uta­
sító észrevételek kisérik. 1. rész. Algebrai míveletek és fogások. (8-r. 129 1. és 1 
lev.) Pesten, 1853. Lukács László nyomd. —-40 p.
E. M.
— Logika lélektani alapon fejtegetve. (8-r.170 és 1 1.) Pest, 1858. Ráth Mór. A. M.
— Magyar vagy czigány zene? (n. 8-r. 2 lev. és 56 1.) Kolozsvár, 1860. Stein János.
—.40
— Az árnyékóra. Pest, 1860.
Brassói lap L. : L a p.
Brassoványi Péter. Orvostudori értekezés : Néhány átalánosság az ásvány vizekről 
mint gyógyszerről. (8-r. 36 1.) Pest, 184-6. Ny. Beimel József.
Braüer, Jós. Dissertatio inauguralis medica, sistens observata in clinico medico pro 
medicis reg. scient, universit. hungar. semestri altero anni 1829. collecta, quam . . . 
pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 36 1. 
és 2 lev.) Pestini. 1830. Tvpis Jos. Beimel.
Braun, Alexähd. Dissertatio inauguralis medica de diaphragmatitide. (8-r. 14 es 1 .1) 
Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimel. 77-
— Am . W. Lehrbuch der einfachen und doppelten Buchhaltung, fur den Selbst­
unterricht und für Real- und Commerzialschulen. nach einer neuen, gründlichen 
und fasslichen Lehrmethode, theoretisch und praktisch bearbeitet, in, 8-1. lbU .) 
Pest, 1851. C. Geibel. '
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. -d
Braun. 338 Brecht.
2. verm. Aufl. (n. 8-r. 16á 1.) Pest, 1857. G. Kilian. 1,—
E. M.
Braun. Arn. W. Die arithmetische Fundgrube, ein vollständiges praktisch-rationel­
les Rechenbuch für alle Klassen der Real-, Commerzial- und Volksschulen, mit be­
sonderer Rücksicht für selbstlernende junge Kaufleute und Comptoiristen. (8-r. 248 
1.) Pesth, 1853. Gedr. b. L. Lukács. 1.30 p.
E. M.
— Der technisch-mechanische Schreibmeister für Jedermann. Eine ganz neue höchst
rationelle Erfindung für Schulen und Selbstlernende ; bestehend in einem : Regu- 
lateur (d. i. eine technisch-mechanische Vorrichtung zur Gelenkübung und Kräfti­
gung der Finger und der Hand in der selbstständigen und willkührlichen Haltung 
und Führung der Feder beim Schreiben und Zeichnen) ; mit eigens dazu geschrie­
benen und systematisch geordneten Musterblättern der Merkantil-Kalligraphie. 
Nebst einer leichtfasslichen Belehrung und Anleitung, wie man sich mit Hilfe des 
Regulateur nach dieser ganz neuerfundenen, naturgemässen, praktischen Methode, 
unfehlbar eine ausgezeichnet schön, allgemein gefällige . . . Handschrift aneignen 
kann. (k. 8-r. 14 1.) Pest. 1858. Buchdruck, von E. Müller. A jelzett tárgyakkal 
együtt 2.—
E.
— Car. Aug. Specimen inaugurate medicum de nicotiana quod . . . pro summis in
medicina honoribus rite consequendis . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 2 
lev., II és 3—34 1.) Pestini, 1817. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
— Ferd. Die Wüste. Symphonie-Ode in drei Abtheilungen, mit declamirten Strophen,
Gesängen, Chören und grossem Orchester. Musik von Félicien David, (n. 8-r. 8 1.) 
[H., é. és ny. n.] E.
— Ferencz. Az őszinte szív dala, mellyet Méltgs. és Ft. Szenczy Ferencz ur, szom­
bathelyi megyés püspök, püspöki székének ünnepélyes elfoglalásakor a tisztelt 
egyházmegye nevében közfényre bocsát Szent Jakab hava 3-án 1853. évben. (4-r. 
2 lev.) Szombathelyen, ny. Bertalanffy Imre bőt. E.
— Leopold. Worte an heiliger Stätte zur Feier des Kaisers und Königs Ferdinand
I. (V.) Gesprochen am 19. April 1841. in der grossen Synagoge zu Alt-Ofen. (8-r. 
34 1.) Pest, 1841. Druck v. Länderer u. Heckenast. M.
— Xav. Ferencz. Hála, melylyel Méltgs és Ft. Sztankovits Ker. János urnák, győri
püspöknek stb. mint hajdani nevendék papi fő igazgatójának, és pártfogójának : 
mostanság megyés fö pásztorának beiktatása ünnepén adózott 1838. (4-r. 2 lev.)
Győrben, Streibig Lipold bet. E. M.
Költemény.
— Öröm-érzetek melyeket Méltgs Peitler Antal urnák, váczi püspöknek s a t. beig-
tatása ünnepén nyilvánított 1859. évben. (4-r. 2 lev.) Sopronban, ny. Romwalter 
Károlynál. E. M.
Költemény.
Brauner. Szózat a katholikus hitszónokhoz. Magyarító P. S z a k á c s i  Vitus. (8-r. 
170 1.) Kolozsvár, 1844. Ifj. Tilsch János. 1.—
— Everm. Der auf der Spitze des Bergs mit unvergleichen Seegen entblüste Morgen- 
Gang in der Marianischen Fund-Gruben, woraus alle getreue Verehrer Mariä als 
beglückte Wald-Bürger und Gewercke. zu ihren besonderen Trost, reiche Aus­
beute haben können, wenn sie mit Vertrauen befahren, und bauen die Gruben, 
welche am Fest der Gnadenreichen Heimsuchung Mariä der Gebährerin Gottes, 
nicht zwar nach denen Lachtern, sondern nach sittlichen Gedancken auf diesen 
Blättern als einer Mappe abgestochen, und sambt allen in sich befindlichen Me­
tallen vorgewisen. (k. 4-r. 10 lev.) Caschau, 1753. Gedr. in d. academ. Buchdr.
E.
Brautkrone, Die —, zum feyerlichen Verlobungsfeste der Jungfrau Eva Maria Fer- 
ster mit Herrn Samuel Boor geflochten von ihren Freundinnen. (8-r. 2 lev.) Oeden- 
burg, 1820. Sieszische Erben. M
Braacatoris, Karel. Hodiny z bohém. Nowá modlitebnj kniha pro kreslanský ewan- 
gelický lid ke wsselikým ziwota tohoto potrebám usporadana . . . (Vili, 214 1. és 
1 lev.) W B. Bystrici. 1846. Tiskem Filipa Macholda. M.
U. a. (8-r. X és 214 1.) W Pesti, 1857. Tiskem Trattner-Károlyiho. M,
Braxatoris.
Braxatoris, Karéi. Nova ewangelická postilla na wssecky episstolické texty. (n. 
8-r. VI és 640 1.) W Pessti, 1857. Tiskem Trattner-Kcárolyiho. M.
— Ondr. Letopisowé krupinsstj. To gest : Wypsánj prjbéhu w swob. a král. mésté 
krupmé od staróbytlých casu až k XIX. stoletj zbéhlých, kteŕj z hodnowérných 
spisu spolusebráni. a ku památce pozdnjm potomkum na swétlo wydani gsau pracý 
a ncákladem . . . (8-r. 99 1.) W Presspurku, 1810. Pjsmen S. P. Webera. E.
Brean, Franz Xav. Lob- und Dank-Predigt, als Ihre . . . Majestätten, dem Herren 
deren Heer-Schaaren, vor die eroberte Haubt-Vestung Belgrad den 28. August- 
Monaths, an des H. Kirchen-Lehrers Augustini Fest- . . . Tag . . . feyerlichsten 
Dank erstatteten. (4-r. 18 1.) Wienn, gedr. bey And. Heyinger. ' M.
Brecht, Andreas, v. B r e c h t e n b e r g .  Der Schmetterling. Taschenbuch auf Rei­
sen und Spaziergängen. (8-r.) Kaschau, 1828. St. Ellinger.
— Tausend und eine Grille über verschiedene Gegenstände. Als Seitenstück zu 
Weisse’s satyr. Blättern, Cunow’s Federstrichen und Saphyr’s Papilloten von And­
reas v. B r e c h t e n b e r g .  (8-r. 52 1.) Kaschau, 1830. Ellinger’s Druck. —.24 p.
— Lyrisch-didaktisches Blumenkränzchen, (k. 8-r. 66 1.) Hermannstadt, 1834. Hoch- 
meister’sche Buchdr.
— Das Lied von der Pfarrerin. Parodie auf Schillers Lied von der Glocke und Sei­
tenstück zu Schuller’s Lied vom Pfarrer und zugleich ein didaktisches Scherz- und 
Ernst-Liedlein für erwachsene Pfarrerstöchter und ihres Gleichen. (8-r. 48 1.) Her­
mannstadt, 1835. —.48 p.
— Herbstlieder. (8-r. 16 1.) Kronstadt, 1837. Gedr. b. J. Gott.
— Gedankenblitze und Stegreifdichtungen von Andreas von B r e c h t e n b e r g .  (k.
8-r. 20 1.) Kronstadt, 1838. Druck v. Joh. Gott. M.
— Christian Heyser’s Todtenfeier. Trauercanzone in dramatischer Form. Dem Anden­
ken und den Freunden des verewigten Superintendenten, . . . nebst einem Lebens­
abriss des Hochwürdigen. (8-r. 15 1.) Kronstadt, 1839. Bei J. Gott.
— National-Palladium der Ungarn, oder Erinnerung an Pesth und Ofen, in dreissig
poetischen Bildern. (8-r. 20 1.) Pesth, 1840. Verl. v. Jos. Beimei. —.20 p.
M.
— Das Lied vom «Männerherzen». Humoristisches Gedicht nach gegebenen Endrei­
men. Von Andreas v. B r e c h t e n b e r g .  (8-r. 7 1.) Pesth, 1841. Jos. Leyrer. M.
— Thränen des Schmerzes am Sarge Ihrer k. k. Hoheit der durchlaucht. Erzherzo­
gin Hermine. Von Andreas v. B r e c h t e n b e r g .  (n. 8-r.4 lev.) Ofen, 1842. Gedr.
m. k. ung. Univ.-Schr. E.
— Jos. Klem., v. B r e c h t e n b e r g .  Göttlicher immerwährender Fest- u. Historien- 
Kalender, nach der Form u. Eintheilung die der h. Geist selbst gestellet, u. im 
alten und neuen Testament gebrauchet. Darinnen auf was für einen Tag und Jahr die 
berühmtesten Feste und Historien gefallen, zu finden. Nach welcher auch die heu­
tige heidnische Kalender-Form corrigirt, wobei auch zugleieh einige Dies fatales 
und wunderlich verhängte Geschicke bemerkt. (4-r.) Hermannstadt, 1714. Gedr. b. 
Mich. Heizdörfer.
(Brecliter, Franz.) Urbarial-Regulativ, oder Richtschnur für Ingenieurs zur Reguli­
rung der Unterthanen im Königreich Ungarn. Enthaltend sowohl die Anleitung 
zur Regulirung selbst, als auch die nöthigen Tabellen, nach welchen die beendete 
Ausmass dem betr. Löbl. Comitat zur Authentication und Gutheissung der Hoch- 
löbl. Statthalterey zur Unterbreitung kommt. (8-r. 64 1. és 6 tábla-) Wien u. Eisen­
stadt, 1805. Joh. Georg Binz.
Bredetzky, Sam. Die Hochzeitsfeyer, des Herrn Ladislaus Németh und seiner viel­
geliebten Braut Susanna Asböth im August 1796. (8-r. 6 lev.) Jena, bey J. C. G. 
Göpferdt
— Elementarbüchlein zum Gebrauch bei öffentlichem Unterricht. Zunächst für die 
I. Klasse in Oedenburg. (8-r. 141 1.) Oedenburg, (1800.) Gedr. b. J. A. Siess.
— Topographisches Taschenbuch für Ungern. L .: T a s c h e n b u c h .
— Abschieds-Rede gehalten am 16. Sept. 1802. (k. 8-r. 20 1.) Oedenburg, 1802. Gedr.
b. Jos. Ant. Siess. E- .
— Beschreibung der äusserst merkwürdigen Höhle Baradla. Mit 2 kupfern, (o-r.;
Wien, 1807. Geistinger. 1 9ngr'
— Reise in die Karpathen. (8-r.) Wien, 1807. Geistinger. l-öO p.
Bredetzky. 340 Breier.
Bredetzky, Sam. Kurzer Abriss der biblischen Geschichte des alten und neuen 
Testaments. Nebst einem Anhang vorzüglichster Sprüche aus der heiligen Schrift. 
(8-r. 164 1.) Wien, 1809. Rehm.
[2. Aufl.] (8-r. 128 1.) Wien, 1821. Carl Armbruster. M.
— Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien. 2 Bde. (8-r. VIII, 9—336 1. és 1
rézmetsz.; IV, 5—285 I. és 1 rézmetsz.) Wien, 1809. A. Doll. 5.—
Magyar vonatkozású tartalma :
1. Bdch. Einiges von den Lebensumständen des Verfassers, nebst historischen Nachrichten über die 
Errichtung der ersten Bürgerschule bey den Protestanten in Ungarn. — Welchen Eiufluss haben in 
dén letzten Jahrzenden die auffallenden Fortschritte, welche das Ausland in der Erziehungskunst 
machte, auf die Verbesserung der Schul- und Erziehungsanstalten in Ungarn geäussert? — Nationa­
lismus und Patriotismus
2. Bdch. Reise über die Karpathen, durch das Zipser-Komitat, nach Eperies und Kaschau. — Stati­
stische Miscellen — Ansicht von Oedenburg in Ungarn.
Rosenthal, München. 3 m. — Dobrowsky j888. 1 f r t  80 kr. A. E. M.
— Die Deutschen in Galizien. Historisch-statistischer Beitrag zum Kolonialwesen 
in Europa, nebst einer kurzen Beschreibung der deutschen Ansiedelungen in 
Galizien. Mit 2 Plänen und 1 Charte. (8-r. 195 1.) Brünn, 1812. J. G. Trassier.
M.
Bredow. G. G. Nevezetességek a világ köz történet tudományából alapoktatásul for­
dítva B. G. G. 19. megjobbított kiadása szerint. (8-r. V es 122 1.) Pesten, 1835. Eg- 
genberger József. —.36 p.
M.
2. kiad. (8-r. V és 122 1.) Pesten, 1847. Eggenberger J. és fia. —.36 p.
M.
— Nevezetes események a világtörténetből. Elemi oktatásul a népiskolák szá­
mára. Br. Illy czímü munkájának 22. kiadása után napjainkig lehozva s hazánk 
viszonvaihoz alkalmazva. (8-r. 156 1.) Kolozsvár. 1844. Barráné és Stein. — .40 p.
M.
B reger. Joh. Dissertatio inauguralis medica sistens semiologiam aegroti infantis. 
(8-r. 32 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Brehm, Johann. Vorläufiger, aus der Erfahrung geschöpfter, den innerlichen und 
äusserlichen Gebrauch des Tazmannsdorfer Mineralwassers betreffend, zum Nutzen 
derjenigen, die Hülfe und Heil an diesem Kurort suchen wollen. (8-r. XII és 138 
1.) Steinamanger. 1813. Druck v. Fr. Perger. M.
Breier. Eduard. Die beiden Csikós und das Gelöbniss. Historisch-romantische Bilder 
aus Ungarns Vorzeit, (k. 8-r. 111 ív és 1 címkép.) Wien, 1840. Haas’sche Buchli.
1,—
— Der Glöckner von Malborghetto und sein Kind. Nebst andern Erzählungen. (12-r.) 
Wien, 1840. Mayer u. Comp.
— Der Königsenkel. Die Schlacht bei Mohács. Historische Novellen, (k. 8-r. 160 1.)
Wien, 1840. Stöckholzer v. Hirschfeld. 1.45 p.
— Der Fluch des Rabbi. Sittengcmälde aus dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts.
(k. 8-r. 160 1.) Wien, 1841. Stöckholzer von Hirschfcld. 2.—
— Die Tartaren in Croatien und Dalmatien. Historisches Gemälde aus den Zeiten 
König Bela des Vierten, (k. 8-r. 144 1.) Wien, 1841. Stöckholzer von Hirschfeld.
1.48 p.
— Wien vor vierhundert Jahren. 2 Bde. (k. 8-r.) Wien, 1842. Stöckholzer von Hirsch- j
feld. • 4.—
1. Bd. Der Strolch. — 2 Bd Die Ungarn vor Wien.
— Die Hussiten in Luditz. Roman. (12-r. 10' 2 ív.) Wien, 1S43. Stöckholzer v. Hirsch­
feld. 1.54 p.
— Waldfräulein, oder Ritter und Adept. Romantisches Sagenbild aus der Vorzeit. In
2 Büchern. (12-r. 11 ív ) Wien, 1844. Stöckholzer v. Hirschfeld. 1.—
— Der Gezeichnete. Historischer Roman. 3 Bde. (12-r. 30' 2 ív.) Wien, 1S45. Stöck­
holzer v. Hirschfeld. 5.15 p.
— Die Sendung das Rabbi. Zeit- und Sagenbild aus dem 15. Jahrhundert. 2 Bde.
(12-r. 15' ív.) Wien. 1845. Stöckholzer v. Hirschfeld. 2.15 p.
— Das Buch von den Wienern. Historischer Roman. 3 Bde. (k. 8-r G07t ív) Leipzig. ,
1846. Steinacker. 4 tlr 15 gr.
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Breier, Eduard. 1809. Historischer Roman. 3 Bde. (k. 8-r.) Leipzig, 1847. Kollmann.
3 tlr 15 gr.
1. Bd. Der Landwehrmann. 2. Bd. Wien und Aspern. 3. Bd. Wagram und das Attentat
— Eine Maria Magdalena in Wien aus unserer Zeit. 3 Bde. (k. 8-r. 955 1.) Wien.
1849. Sollinger’s Wwe. 2.15 p.
— Görgei vor Ofen. Historisch-romantische Erzählung. 2. Aufl. (16-r. 183 1.) Wien. 1851.
Stöckholzer von Hirschfeld. _42  p.
— Die Revolution der Wiener aus dem 15. Jahrhundert. Historischer Roman. 3 Bde.
(k. 8-r. 958 1.) Wien, 1851. C. Gerold’s Sohn. 5._
— Wien und Rom. Sittenroman aus der Zeit Kaiser Josephs II. 4 Bde. (16-r. 1156
1.) Leipzig, 1852. Th. Thomas. 2 tlr 15 gr.
— Die Rosenkreuzer in Wien. Sittengemälde aus der Zeit Kaiser Josephs II. 4 Thle.
(k. 8-r. 778 1.) Wien, 1852. Jasper’s Wwe u. Hügel. 2.24 p.
Különngomat a Breier által szerkesztett „Das belletristische Ausland“-bol.
— Die Belagerung von Venedig. Historisch-romantische Erzählung aus unserer Zeit. 2.
Aufl. (k. 8-r. 2t0 1.) Wien, 1852. Stöckholzer v. Hirschfeld. —.36 p.
— Ein Roman in Wien. Sittengemälde aus unserer Zeit. 4 Thle. (32-r. 1097 1.) Wien,
1852. Stöckholzer v. Hirschleld. 2.42 p.
— Der Ritter vom Griff. 4 Bde. 2. Aufl. (k. 8-r. VIII és 732 1.) Wien, 1852. Jasper’s
Wwe u. Hügel. 3.36 p.
— Der alte Gott lebt noch. Roman in 4 Bden. (k. 8-r. 715 1.) Wien, 1852. Jasper’s
Wwe u. Hügel. 3.36 p.
— Drei Schlösser. Historisch-romantische Bilder aus Ungarns Vorzeit. 3 Bde. (32-r.
734 1.) Wien, 1852. Stöckholzer v. Hirschfeld. 2.24 p.
— Wien und Berlin. Romaneyklus aus der Zeit Maria Theresia’s. 1—4. Band. Trenk 
der Parteigänger. Historischer Roman, (k. 8-r.) Wien, 1853. Sollinger. —.54 p.
Több vem jelent meg.
— Wien in der Nacht. Sittenroman aus der Gegenwart. 4 Bde. (k. 8-r. 663 1.) Wien,
1853. Sollinger. 3.—
— Die Sumpfvögel. Roman aus den Nachtzeiten der Wiener Gesellschaft. 3 Bde. (k.
8-r. 566 1.) Wien, 1854. Jasper’s Wwe u. Hügel. 2.24 p.
— Der Congress zu Wien. Historischer Roman. 4 Bde. (k. 8-r. 723 1.) Wien, 1854.
Jasper’s Wwe u. Hügel. 4.—
— Der Kriegsschauplatz und seine hervorragenden Männer. Dargestellt in Bildern,
mit beigefügtem Texte. Nach den neuesten zuverlässigsten Quellen. 1. u. 2. Lfg. 
(4-r.) Wien, 1854. R. Lechner. —.48 p.
Több nem jelent meg.
— Die beiden Grasei. Roman. 2 Bde. (k. 8-r.) Wien, 1854. Jasper’s Wwe u. Hügel.
2.36 p .
— Pandur und Freimaurer. Historischer Roman. 4 Thle. (k. 8-r. 683 1.) Pest u. Wien,
1855. C. A. Hartleben. 2.40 p.
— Die Sabbathianer. Historischer Roman aus der ersten Theilung Polens. 3 Thle.
(k. 8-r. 652 1.) Pest u. Wien, 1857. C. A. Hartleben. 2.30 p.
— Die Zauberflöte. Komischer Roman. 2 Bde. (16-r. 422 1.) Prag, 1859. Kober &
Markgraf. 2.—
Album. Bibliothek dtsch. Original-Romane. IV. Jahrg. 18. 19.
Breitinger, Joan. Jac. Artis cogitandi principia ad mentem recentiorum philoso­
phorum compendio exhibita, (k. 8-r. 8 lev. és 136 1.) Debrecini, 1742. Typ. .loh. 
Margitai. M
Bremer, Friderike. England im Herbste 1851. Skizzen aus einer Reise entworfen, 
(k. 8-r. 174 1.) Pest, Wien u. Leipzig, C. A. Hartleben. —.30 p.
Historisches Lese-Cabinet. 57. 58.
Brenner, Jos. Chr. De pronunciatione linguae graecae Erasmica dissertatio. (8-r. 16 
1.) Cibinii, 1802. Mart. Hochmeister.
Brentano, Clemens. Die Gründung Prag’s. Historisch-romantisches Drama. (8-r. 450 
1. és 1 rézmetsz.) Pesth, 1815. C. A. Hartleben. . . .
— Franc., d e C i m a r o 11 i. Ad sereniss. haeredit. caes.-regium principem et 
regni palatinum, excelsos proceres, et incl. dominos status et ordines. Pro sui in 
indigenam regni Uno-arHe. partiumque eidem adnexarum cooptatione humiUime 
supplicat. (2-r. 7 1.] 1807. (H. és ny. n.)
Breviarium.Bresla uer. 342
Breslauer, Jac. Dissertatio inauguratis medica sistens hydrocephalum internum acu­
tum. Quam . . . pro dris med. gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 15 és 2 
1.) Budae, 1833. Typis reg. universitatis hung. M.
Bresnitz, Markus. Freudenruf zur Feyer der Zurückkunft Sr. k. k. apóst. Majestät 
Franz des Ersten in seiner Haupt- und Residenzstadt Wien am 17. Juny 1814., 
welcher in Anordnung der Altofner isr. Gemeinde-Vorsteher abgesungen wurde. 
(8-r. 8 és 24 1.) Ofen, gedr. m. kön. ung. Univ.-Schriften. M.
Német és héber szöveggel.
— Anrede nebst Weih-Gedicht an . . . Erzherzog Joseph Anton und dessen Gemahlin
Hermine. (8-r. 15 1.) Ofen, 1815. Mit k. ung. Univ.-Schriften. M .
— Die zehn Gebote, ein moralisches Lehrgedicht. (12-r. 48 1.) Ofen, 1817. Gedr. m. k.
ung. Universitäts-Schriften. M.
— Zur hochfestlichen Ankuft des . . . Herrn Fürsten Alexander von Rudna und
Divék-Ujfalu bei Hochdesselben Einzug in Ungarns uralte Primatial-Residenzstadt 
Gran, dargebracht von Bekennem der mosaischen Religion zu Gran. (8-r. 19 1.) 
Ofen, 1820. Gedr. m. k. ung. Universitäts-Schr. E.
Brestyenszky, Jos. Positiones philosophicae, et mathematicae, quas propugnavit ex 
praelectionibus Eduardi Bulla mense Augusto anno 1777. (4-r. 31 1.) Posonii, litteris 
Francisci Augustini Patzko. E.
Bresztyenszky, Adalb. Ant. Lectiones academicae ex mathesi adplicata in usum 
suorum auditorum conscriptae. (8-r. VIII, 160 1. és 4 tábla.) Jaurini, 1819. Typ. 
Leop. Streibig. 1.—
E . M .
— Elementa arithmeticae generalis seu algebrae. (8-r. XVI és 416 1.) Jaurini, 1824.
Typ. Leop. Streibig. 1.24
E. M .
Editio 2. priori auctior et emendatior. (8-r. XVI és 416 1.) Jaurini, 1829. U. o. E. M .
— Elementa geometriae et trigonometriáé planae, in commodum suorum auditorum 
conscripta. (8-r. VIII. 432 1. és 5 tábla rajz.) Jaurini, 1827. Typ. L. Streibig. 2.—
E. M.
— Elementa matheseos purae in usum academiarum per regnum Hungáriáé et provin­
cias eidem adnexas. 2 ptes. (8-r.) Budae, 1829—30. Typ. reg. universitatis. 2.—
I. Elementa algebrae. (XII és 251 1.) 1829. E . M .
II. Elementa geometriae purae et trigonometriáé planae. (XII és 244 1.) 1830.
Bret, Jo. Frid., le —. L .: L e B r e t.
Breton. Illyrien und Dalmatien, oder Sitten, Gebräuche und Trachten der Illyrier 
und Dalmatier und ihrer Nachbarn. Aus dem Französischen von Janus Pannonius 
(Prof. Johann S c h u s t e r ) .  2 Bdchen. (12-r.) Pesth, 1816. C. A. Hartleben.
2. Ausg. 2 Thle. (12-r. 170 1. és 14 kép ; 159 1. és 21 kép.) Pesth, 1830. U. o. M.
— Russland oder Sitten, Gebräuche und Trachten der sämmtlichen Provinzen die­
ses Kaiserthums. Mit 110 Kupfern. Nach dem Französischen des Herrn . . .  6 Bde. 
(12-r.) Pesth, 1816. Bey K. A. Hartleben.
— Aegypten, oder Sitten. Gebräuche, Trachten und Denkmäler der Aegyptier. Aus 
dem Französischen. 4 Bdchen. (12-r.) Pesth, 1817. C. A. Harleben.
Bretschneider, H. G. Auf das Einweihungsfest der königlichen hohen Schule in 
Ofen. (8-r. 14 1. ) 1780. (H és ny. n.) M-
— Auf die Ankunft Sr. Excell. des Hrn. Grafen Karl Palffy von Erdöd, als bevoll­
mächtigten königl. Hof-Commissair zu feierlicher Errichtung der hohen Schule in 
Ofen. (8-r. 3 lev.) 1780. [H. és ny. n.] E. M.
— Antwort eines polnischen Edelmannes in der Republik an seinen Freundin Galizien 
auf die Anfrage : was von einer Vereinigung Galiziens mit Ungarn zu halten sei. 
(4-r.) Warschau, 1790.
Breüer, Sam. Dissertatio inavgvralis medica de imminvtione et svppressione lo- 
chiorvm. Qvam . . . praeside D. Andrea Elia Büchnero . . . pro gradv doctoris 
svmmisqve in medicina honoribvs et privilegiis doctoralibvs legitime impetrandis 
pvblice defendet. (4-r. 78 1. és 1 lev.) Halae Magdebvrgicae, 1747. Typis Joan. Chr. 
Hilligeri. M-
Breviarium gothicum ad usum archicoenobii Sancti Martini de S. Monte Pannoniae 
eiusdem ordinis. 4 tomi (8-r.) Vindobonae, 1842. Pr.
— romanum ex decreto ss. concilii Tridentini restitutum, ss. Pii V. pontificis maximi
Breviarium. 343 Breznay.
jussu editum, Clementis VIII. ac Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum officiis 
sanctorum novissimis usque ad ss. D. N. Pium VII. pro recitantium commoditate 
diligenter dispositis. 4 ptes. (8-r. LXIV, CCCXXXIV, 39 és 1119 1.) Budae, 1814. Typ. 
reg. universitatis hung. g 30
U. a. (8-r. LXIV, CCCXXXIV, 1119, 38 1. és 3 kép.) Budae. 1827. U. o. 6.30
Breviarium  romanum ex decreto ss. concilii Tridentini restitutum, s. Pii V. pontifi­
cis maximi jussu editum. Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, officiis 
trium ordinum s. p. u. Francisci propriae stationi assignatis, et novo kalendario, no­
visque rubricis, lectionibus variationibus etc. a ss. d. n. Pio papa VI. approbatis lo­
cupletatum, ac P. Vincentii a Massa in tota Cismontana familia, fratrum mino­
rum vicarii generalis, visitatoris et reformatoris apostoliéi solicitudine impressum 
Romae anno 1823., ac juxta eandem editionem reimpressum. (8-r. CX, 1304, CCLVI, 
38 1. és 5 kép.) Budae, 1827. Typ. reg. universitatis hung. 3.15
— saecularium Dacicum, sive precum piarum compendium cultui divino, magnae
ungarorum dominae, santorumque patronorum honori debitum, in usus status ca­
tholici in Transylvania concinnatum. (8-r. 9 lev., 446 1. és 2 lev.) Cassovíae, 1726. 
Typ. Joan. Henr. Frauenheim. M.
— saecularium sive piae preces cultui divino magnae ungarorum dominae ac sanc­
torum patronorum honoribus concinnatae. (8-r. 10 lev, 434 1. és 3 lev.) Cassoviae, 
1758. Typ. academicis. M.
U. a. (8-r. 10 lev., 434 1. és 3 lev.) Cassoviae, 1773. U. o. M.
— scripturisticum in dominicalia totius anni evangelia, compendiose exhibens : I. 
Commentarium eorundem literalem. II. Concordantiam apparentium antilogiarum.
III. Documenta moralia. IV. Doctrinas varias, partim ad theologiam moralem & po- 
lemicam, partim ad ss. canones pertinentes. Opus omnibus verbi divini praeconi­
bus utilissimum. 3 tomuli. (8-r.) Tyrnaviae. 1746—49. Typis academicis soc. Jesu.
E.
Tom. I. A dominica I. adventus, usque ad dominicam VI. paschae inclusive. (524 1. és 13 lev.) 1746. 
Tom. II A dominica pentecostes, usque ad XII. inclusive. (650 1. és 8 lev.) 1746.
Tom. III. A dominica XIII., usque ad ultimam post pentecosten. (730 1. és 10 lev.) 1749.
-— Brezanóczy, Adami. explanatio juris naturae. (8-r. 350 és 1 1.) Posonii, 1795. Typ. Fr. 
Aug. Patzko. A. E. M.
Editio 2. (8-r. 333 1.) Pestini, 1824. Typ. Lud. Länderer. A. E. M.
v  — Explanatio juris naturae politici. (8-r. 298 1.) Posonii. 1796. Typ. Joan. Nep. Schauff.
A. E. M.
Editio 2. (8-r. 276 1.) Pestini, 1824. Typ. Ludov. Länderer. A. E. M.
»■».— Vindiciae systematis philosophici de origine civitatis contra systema antiphiloso- 
phicum Joan. Adami. (n. 8-r. 6 és 64 1.) Posonii, 1801. Typ. Fr. J. Patzko. E. M.
— Assertiones ex universo jure ecclesiastico, quas terminato semestri secundo in 
regia scientiarum universitate Pestiensi anno 1808 publice propugnandas suscepe­
runt Gg. Kóssa. Mich. Barlai. (8-r. 9 lev.) Pestini. typ. Franc. Jos. Patzkó. M.
— Oratio, quam piis manibus Mathiae Mészáros de Nagy Luché, et Bodó-Baár die 
14. Martii 1808. dixit, (k. 8-r. 8 lev.) Pestini, (1808.) Typ. Franc. Jos. Patzko.
M. E.
— Oratio quam Mich. Hirsch anno 1809. die 13. Novbr. defuncto dixit. (8-r. 20 1.)
Pestini, (1811.) Fr. Jós. Patzkó. E M-
— Institutionum juris ecclesiastici pars p r i m a, complectens praecognita et jus pub­
licum, cum apdlicatione ad Hungáriám et Austriam. (n. 8-r. VIII, 311 és 8 1.) Pe­
stini, 1817. Typ. J. Th. Trattner. A. M. E.
Pars s e c u n d a ,  complectens jus privatum cum applicatione ad Hungáriám et 
Austriam. (320 1.) Pestini, 1818. U. o. E ®*.-.
— Responsum, datum Joanni Nep. Alber de nonnullis juris ecclesiastici sententiis.
(8-r. 60 1.) Pestini, 1821. Typ. J. Th. Trattner. _ E
E reznay Pált A keresztyén eklézsiának históriája. (8-r. 3/4 1.) Kolozsvárit, loo • 
Az ev. ref. kollégyom könyvny. int. ny. Bárrá Gábor.  ^ •
— Steph Dissertatio inauguralis medica de chlorosi quam . . . pro doctons merne,
laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 39 és 1 1.) e-
stini, 1820. Typis Joan. Thomae Trattner.
Breznyik. 311 Briefe.
(Breznyik János.) A czigány nyelv elemei Irta Bornemisza János. (n. 8-r. 42 1.) 
Pesten, 1853. Emich Gusztáv künyvny. M.
— Tervezet a magyarhoni ág. hitv. ev. tanodák czélszerü elrendezésére, tudós köznép 
és ipartanodák számára. (8-r. 28 1.) Pest, 1852. Ny. Länderer és Heckenast. A. M.
Brezovački, F. Mat. Uspominak prečastnoga vpelavanja redovničke bratje od milo- 
serdja zvane u íznova podignute kuóe iliti klošter vu Zagrebu dán 23. Augustuša 
1805. (4-r.) U Zagrebu, 1805.
— Titns. Davav je u hrvatske kalendáre različne satirické pjesme, izdao njekoliko 
romanah i dramah, a druge je u rukopisu ostavio, od kojih je pošije njekoje Mik- 
loušic izdao, po imenu : Sveti Alexi, komédia vu četverom speljivanju napervo- 
postavljena, v leto 1786. (8-r. 105 1.) Vu Zagrebu, pri I. K. Kotsche.
— Authoris et reflexionum de reformatione cleri Zagrabiensis per nob. D. Hierony­
mum Szabadhelyi, propositarum confutatio per R. D. T. B. opposita. (8-r. 62 1.) 
Zagrabiae, 1793. Typ. Jos. Car. Kotsche. E.
— Mathias grabancias diák vu trojem izpelyan, y igran vu kralyevszkom konviktu 
vu Zagrebu dana 12 szechna letto 1801. (8-r. 98 1.) Vu Zagrebu. 1801. Pri Kar. 
Kotsche.
— Pisma visokorodjenomu gospodinu baromi Juri Rožióu etc. na dan njegovog s 
poglavito rodjenom frajlom Josefom Segert prečastnoga vinčenja. (4-r.) U Zagrebu, 
1805. Pri Kar. Kotsche.
Brezovay József urnák, Méltgs Brezovai —, T. N. Heves-és Külső Szolnok t. e. vár­
megyék fö-ispáni helytartójának a megye kormányára lett iktatása s ezen fö-kor- 
mánynak az 1815. Mindszent hava 6-kán Egerben a hitnek letétele mellett végbe 
ment által vétele alkalmával mondott beszédek. (4-r. 11 1.) Egerben, 1815. Az" ér­
seki lýceum bet. E.
Beszéd Brezovay József és Vratarics Károly főjegyzőtől.
— József, Méltgs Brezovai - , ö nagyságának T. N. Heves és Külső Szolnok t. e. vár­
megyék fő ispányi helytartójának hodoló mély tisztelettel. (1-r. 4 lev.) Egerben,
1815. Az érseki lýceum bet. E.
Költemény.
(Brhel, Joan.) Humillima vota ad contestandam pro apostolicis laboribus gratitudi- 
nem Rev., ac 111. Dno Aloysio Josepho Krakowsky S. R. I. comiti a Collowrat, 
episcopo Sareptano etc. cum per decanatum Bzenecensem et ecclesias Dei visita­
bat, et fidelem Christi populum confirmabat, eidem Borschicii sub Dno Wellehra- 
densi oblata. (1-r. 3 lev.) Szakolczae, 1803. Typ. Franc. Xav. Skarniczl. E.
Brianville. Histoire sacrée suivant le texte de Pecriture, et quelques remarques chro- 
nologiques. Par Mr. de . . . Suivant la copie d’Anvers. (k. 8-r. 110 1. és 7 lev.) A 
Tyrnau, 1763. De ľimprim. du collége academique.
Brief, Offener —, an den Redacteur des Ungar. Ein Aktenstück zur Geschichte der 
neugebornen freien Presse, nebst einer Beleuchtung der Emancipations-Frage. 2. 
Aufl. (8-r. 16 1.) Ofen, 1818. Gedr. b. Mart. Bagó. —.15 p.
Briefe Sr. r. k. k. ap. Majestät Josephs des Zweyten an S. Exc. Gr. Eszterhazy, und
S. B. Em. Kard. Batthyány. (8-r.) Pest 1782. Gedr. mit Eitzenbergerischen Sehr.
— über die Schiffahrt und Handlung in Ungarn, Slavonien und Croatien, geschrieben
auf einer Reise in diesen Ländern im Jahre 1773. Aus dem Italienischen von N. 
E. K(leemann.) (8-r. 90 1.) Prag, 1783. Gerle. M. A. E.
— Freymüthige —, eines ungarischen Edelmannes, über das österreichiscne Staats­
system ; geschrieben während des 90-tägigen Krieges. (8-r. 206 1.) Austerlitz, 1806. 
(Ny. n.) M.
— Zehn —, aus Oesterreich an den Verfasser der Briefe aus Berlin. Gedruckt an der
Schlesischen Gränze. (8-r. 168 1.) 1781. [H. és ny. n.] M.
— über den Schachspieler von Kempelen. L. : W i n d i s c h .
— über F. Liszt’s Aufenthalt in Ungarn, von Ritter v. S. (n. 8-r.) Berlin, 1813. Schle-
singer’sche Buchh. —-12V2 gr.
— Ungarische —, über die Theiss-Eisenbahn. Nebst einer Eisenbahnkarte. (8-r. 70
1.) Pest, 1857. E. M.
— Ďrev — eines Ungarn über die gegenseitige Versicherung gegen Brandschäden.
2 1.) [H. és é. n.] M.
— Zwölf —, eines Mitglieds der suchen len Gesellschaft. (8-r.) Pressburg, Job. S.
Weber. , —.10 p.
Briefsteller. 3 fő Bronikowski.
Briefsteller für Menschen von besserer Bildung in allerley Verhältnissen des Le­
bens. Ein Geschenk für die elegante Welt. (8-r. 196 és 4 1.) Pest, 1812. In Comm. 
b. Jos. Leyrer.
— Allerneuester und vollständigster Fester ungarisch-deutscher —. L .: L e v e l e z ő -  
k ö n y v .
— Allerneuester vermehrt und verbesserter deutscher und ungarischer —. L. : L e- 
v e 1 e z ö könyv.
— Deutscher —, oder Musterbuch zur Abfassung aller im Geschäfte und Privatver­
kehre. sowie in freundschaftlichen Verhältnissen vorkommenden Briefe. Aufsätze
u. s. w. Ein Haus-, Hilfs- und Nachschlagebuch für Personen jeden Standes. (8-r. 
289 1.) Pest, 1853. Gust. Heckenast. —.48 p.
— Gemeinnütziger deutsch-ungarischer —. L. : L e v e l e z ö k ö n y v .
Brieštianki, Ondrej. Pobožnost krestansko-katolická v modlitbách a pesničkách a
naučenú krestanskem. (8-r. 8 lev., 316 h, 2 lev. és 1 címkép.) V Budimu, 1806. Li­
terami univers. M.
Brigelius, Joan. Adam. Dissertatio inauguralis historico-chemico-medica sistens 
tentamen de veterum alosanthos, chaldeorum borith, hebraeorum neter, arabum 
beorek, graecorum nitro, hispaniorum soda. tamquam analogis hungarorum széksó, 
seu natri pannoniéi. (8-r. 40 1.) Viennae, 1777. Typ. Jos. Gerold. M.
Bright. Rieh. Travels from Vienna through Lower Hungary. (4-r. 642 és CII 1.) 
Edinburgh, 1818. Printed for Arch. Constable a. Comp. A. M.
— Remarks úpon the hilis of Badacson, Szigliget etc. (8-r.) London, 1819.
Briglevich, Joseph, de K u r i l o v e c z .  De jure voti nobilibus in congregationibus
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae competentis. (8-r. 36 1.) Zágrábié, 1843. 
Typ. Franc. Suppan. M .
Britaine, W. Prudentia humana, seu ars, qua homo se. fortunamque suam in altum 
provehere potest. Opus utile. Primum ex anglico in germanicum transpositum, 
nunc vero latine redditum, et novis additionibus auctum, . . . opera et studio 
Antonii G á n ó c z y. (8-r. 6 lev. és 448 1.) Tyrnaviae, 1762. Typ. academ. soc. Jesu.
Horovitz 1878. 70 kr. ~ M.
U. a. (8-r. 6 lev. és 448 1.) Tyrnaviae. 1772. U. o. M.
Editio altera. (8-r. 390 és 1 1.) Posonii, 1777.
— Emberi okosság, avagy mesterség, mellyel az ember magát, és szerentséjét ma­
gasra emelheti. Hasznos munka, mellyet . . . G á n ó t z i  Antal . . . deák nyelvre 
fordított és . . . meg bővített. Most pedig H o r v á t  Jósef . . . magyarra által-tett 
és . . . Dávid Károly költségével ki-nyomtattatott. (8-r. 524 1. és 1 lev.) Nagy-Szom­
batban, 1764. A Jésus társ. acad. bötüivel. M.
Dobrowsky 1888. 80 Jer.
Brocsko. Szent missebéli énekes könyvecske. Melly magyar vitézeknek ajtatosságok 
gyarapodására, miltossagos gróf Collorado, herczeg Ferdinand magyar gyalog rege­
mentjénél lévő századas kormángyozása allat, és azon regementbéli lelki pástor B. 
szorgalmatossága által meg bövesséttetet, és újra ngyomtatásra ki addattatot. (16-r. 
51 1.) Passauban, 1800. (Nv. n.) M
Broderici, Stephani, . . . cladis Mohacsianae sub Ludovico II. descriptio a Joanne 
S a m b u c o  olim recognita. (8-r. 116 1.) (H., é. és ny. n.) A. E M.
DobronsJey 1888. 1 frt 80 Jer.
Broderits Ißtvän. Második Lajosnak Magyar ország királlyának a mohátsi bartzon 
történtt veszedelme, mellyet megirt a ki ottan jelen volt! . . . deákül, most pedig 
magyar nyelvre által-tett L e t e n y e i  János, egy toldalékkal a török uralkodásnak 
kegvetlenségéröl. (8-r. 2 lev., 117 1. és 1 lev.) Budán, 1795. Ozv. Länderer Kata­
lin bet. M-
Dohrowsky 1888. 1 frt 50 Jer.
Bvogyányi, Lad. Magn., ac Spect. Dno Stephano Kárász, de Horgoss, & Sz. Peter 
obtulit pro nominis die 1805. (12-r. 6 1.) Szegedini, typ. Urb. Grünn.
Költemény. . „
Bronikowski, Alexander. Die Magyaren. Historischer Roman. 2 Abtheilungen in 
ßden. (k. 8-r.) Leipzig. 1833—34. Ö. Wigand. r'
I. Abth. Das Verlobungsfest zu Murány. 4 Thlc. (4 és 372: 4 és 22S; 4 és 3**, 4, 6^1 és •> 1.) V „u.
II. Abth. Balthasar und Anna. 3 Thle. (318, 350, 344 1.) 1834.
B r o u g t h o n . 346 B r u e y s .
Brougtlionnak a religióról való históriai lexikona, a mellyben a világ kezdetétől 
fogva a mai időig a pogányoknak, zsidóknak, keresztyéneknek, mahummedánoknak 
tudományok, isteni tiszteletek, ceremoniájik, szokásaik, hellyeik, személlyeik. 
Írásaik, azoknak történeteikkel együtt, a leg jobb írókból elö-adattatnak ; magyar 
nyelvre ford. és hozzá-adásokkal ki-botsátotta M i n d s z e n t i  Sámuel. 3 rész 
(8-r. 16 és 628; 8 és 605; 440 1.) Komáromban, 1792—93. Weber Simon Péter 
bet. A. E. M.
D o b ro w sk y  1888 . 2 f r t  80 k r . — H o ro v itz  1879. 8 f r t .
Brown, Joh. Grundsätze der Arzneilehre. Aus dem Lateinischen übersetzt von M. A. 
Weikard. (8-r. XVI és 392 1.) Ofen, 1798. Gedr. in d. k. Fester Univers. Buchdr.
M
— K. Fr. E. Auf die Abreise des Feldmarschais Laudon zur kroatischen Armee. (8-r.
7 1.) Wien, 1788. M.
Browning, W. S. Geschichte der Hugenotten des sechszehnten Jahrhunderts. Aus 
dem Englischen übersetzt durch Karl H e r z o g .  2 Bde. (8-r. XII és 312; VIII és 336 
1.) Leipzig (Pesth), 1830—31. Hartleben’s Verlags-Exped. 5.—
M.
Brüder. Erste Anfangsgründe der deutschen und lateinischen Sprache. (8-r. 128 1.) 
Pressburg, 1802. S. L. Weber.
— Chr. Gottl. Kleine lateinische Grammatik mit leichten Lectionen für Anfänger.
(8-r. X és 260 1.) Neusatz, 1807. Damian Kaulitzky. M.
Brnckenthal, P. Carl. Rede auf Marien Theresien, Kayserinn, Königinn von Han­
gára u. Böheim etc. und Joseph den Zweyten, Römischen Kayser. In der königl. 
deutschen Gesellschaft zu Göttingen bey der Aufnahme in dieselbe gehalten den 
23. Merz 1776. (4-r. 42 1.) Göttingen, gedr. b. Joh. Chr. Dieterich. M.
F ü g g e l é k ü l  : Anrede des Hrn. Hofrath Kästners bey der Aufnahme.
— Sámuel urnák, Néh. Mltgs. L. Báró —, Nagy Erdély országa volt gubernátorának 
testamentoma. (2-r. 15 1.) [H., é. és ny. n.]
Bruekerus, Jacob. Compendium historiae philosophicae e tabulis quas Matth. Seutter 
aeri incisas exhibuit, in usum scholasticae juventutis, nunc primum hac forma luci 
publicae expositum. (8-r. 4 lev., 295 és 7 1.) Claudiopoli, 1768. Typ. coll. reform.
A. E. M.
Bruckmann, Franc. Ern. L .: B r ü c k m a n n .
Bruder, Der —, aus Ungarn. : L. W i d m a n n , A.
Bruderschaft zum heiligsten Herzen Jesu, welche in der St. Salvator-Kirche der 
Gesellschaft Jesu zu Pressburg durch Fürst-Erzbischöfl. Erlass vom 20. Nov. kano­
nisch errichtet und . . . der zu Rom . . . bestehenden Erzbruderschaft einverleibt 
wurde. (16-r. 4 lev.) Pressburg, 1856. Druck v. A. Schreiber. E.
— des allerheiligsten Rosenkranzes, zur Beförderung der Ehre Gottes, und seiner
heiligsten Mutter Maria, vor die eifrige Christen aufgerichtet zu Wartdberg in dero 
Marcktkirchen. Im Jahr 1746. (16-r. 42 lev.) Tyrnau, 1747. Gedr. in der academischen 
Buchdruck, der Gesell. Jesu. E.
Bruderschafts-Büchlein, Neues —, das ist Reguln, Abläss, Gebräuch, Andachten 
einer löbl. in der Haupt-Stadt-Pfarr-Kirchen deren Patrum soc. Jesu zu Ofen auf­
gerichteten Versammlung beydes Geschlechts. (16-r. 3 lev. és 114 1.) Ofen, 1759. 
Gedr. bey Franz Leop. Länderer. M.
— worinnen das Ziel und Ende, sammt dem ausnehmenden Seelennutzen der errich­
teten und sowohl mit allerhöchster Gewalt Ihro päpstlichen Heiligkeit Clemens j
XIII. selbst bekräftigten, als auch von dem der Gränischen Diöces hochwürdigsten 
Ordinario gutgeheissenen hochlöbl. Bruderschaft zu Pressburg unter dem Titel der 
drey heil. Pestpatronen Rochi, Sebastiani, und Rosaliae, wie auch die Ordnung, j 
Statuten, und Satzungen, so denen Einverleibten unter Beraubung deren ansonst 
verheissenen geistlichen Gnaden zu beobachten obliegen, sammt deren in erwehn- 
ter Kirche allgemein gewöhnlichen Gebeth- und Gesängern enthalten ; zum höchsten 
Lob und Ehre der allerheiligsten göttlichen Dreyfaltigkeit, der allerseligsten Mutter 
Gottes Mariae, und drey heil. Pestpatronen, (k. 8-r. 16 lev.) Pressburg, 1772. Gedr. , 
b. Fr. A. Patzko. M.
Bruére, Marko. Piesme. Izdao Medo P o č i c u časopisu Dubrovníku. (8-r.) U Zagrebu, '
1852.
Brneys. Okos elmének mulatozásai, melyeket B. apát urnák frantzia nyelven írott
Brun. B r u n s w i c k .347
bölts munkájából hazai nyelven kiadott B e n y á k Bernárd (8-r. 123 1.) Pesten 
1783. Ny. Royer Ferentz. M ?
Brun, L e —, oktatása az ábrázoló mesterségek kifejezése felett. L. : L e B r u n.
Brun. Friderik©. bitten- und Landschaftsstudien von Neapel und seinen Umgebungen 
In Briefen und Zuschriften von 1809—lü. Mit 2 Kupfern. (8-r.) Pesth, 1818. C. A. 
Hartleben. • 2 —
Brunn. Friedr. Aug. Confirmations-Feier Ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht der 
Fürstin Hermine . . .  des Erzherzogs Joseph Palatinus des Königreichs Ungarn 
hohen Verlobten. Nebst der Predigt und den Gesängen, welche diese Feier beglei- 
teten. (8-r.) Frankfurt a. M., 1815. Andräische Buchh. M.
U. a. (8-r. 48 1.) Wien, 1818. Ant. Hehler. M.
— Tsászári királyi fö-hertzeg József Magyar ország nádorispányja jegyesének, Her-
mine Anhalt-Bernburg-Schaumburgi fejedelmi hertzegasszonynak confirmatziója 
innepe, az ezen alkalmatossággal tartatott predikátzióval együtt. Német nyelven 
kibocsátotta B. F. A. [Németből ford. Má r t o n  József.] (8-r. 46 1.) Bétsben, 1815. 
Zweck bet. ] __ v
E. M.
— Einige Predigten auf Veranlassung der hohen Vermählung Sr. k. k. Hoheit des
Erzherzogs Joseph Palatinus von Ungarn mit Ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht der 
Fürstin Hermine. (8-r. 56 1.) Pesth, 1815. Bey Konr. Ad. Hartleben. M.
— Predigt über Rom. 8. 35. 37—39. gehalten im königl. Schlosse zu Ofen den 5-ten 
October 1817. bey der ersten Gottes Verehrung, welcher die Durchlauchtigste Für­
stin von Anhalt-Bernburg-Schaumburg nach dem Tode der geliebten Tochter, der 
Erzherzogin Hermine beywohnte. (n. 8-r. 16 1.) Pesth, 1817. Bei K. A. Hartleben.
M.
— Todten-Feyer bey dem Hintritte der Erzherzogin Hermine. L. : C l e y n m a n n ,  
Karl.
— Religionsvorträge, gehalten zu Ofen in den J. 1817—18. (n. 8-r.) Frankfurt a. M.,
1819. Andräische Buchh. 1 tlr 15 gr.
Brunner, Franeisc. Femina respectu pathologico considerata. (8-r. 28 1.) Budae, 1838. 
Typ. r. universitatis. M.
— Osszeges áttekintése azon betegek-, elmekórosok-, szülök- és aggoknak, kik a kir. 
Pest város «szent Rókus» ez. kórházban s a vele összekötött aggápcldában 1849— 
50. katonai évben ápoltattak. (4-r. 4 1.) Pest, (é. n.)
— Summarische Uebersicht der im Militär-Jahre 1850—51. im Bürgerspitale zu hl.
Rochus in Pest, behandelten Kranken. Irren und Wöchnerinnen und in dem mit 
demselben verbundenen Versorgungshause verpflegten Armen. (4-r. 4 1.) [H. és 
é. n.] T.
— Joh. Bapt. Feier-Rede zur Verherrlichung des nach der glorreich abgelaufenen
40-jährigen Regierung Sr. k. k. apóst. Majestät Franz I. . . .  in Pesth, im J. 1832. 
den 4. März, Gott dem Allerhöchsten entrichteten Dankopfers. (8-r. 18 1.) Pesth, 
1832. Gedr. bei Jos. Beimei. E.
— Das Leben eine Pilgrimschaft zum Grabe. Eine religiös-moralische Betrach­
tung für die h. Fastenzeit in 7 Kanzel-Vorträgen durchgeführt und im J. 1834. an 
der Hauptpfarrkirche in Ofen erörtert. (8-r. 178 1.) Ofen, gedr. in d. k. ung. Uni- 
versit.-Buchdr.
— Ueber die Volksbildung Ungarns. Eine festliche Kirchenrede bei der in der Festung zu 
Ofen den 20. August 1835 begangenen Volksfeier des heil. Stephans. (8-r. 83 1.) 
Pesth, 1835. Jos. Beimei.
— Aufruf an die Menschheit zur Unterstützung der 1838 wasserverunglückten Schwester­
städte Ofen und Pesth. Predigt vom 1. April. (8-r. 14 1.) Ofen, gedr. in d. k. ung. 
Universit.-Buchdr.
— Liuitp. Die Einfälle der Ungarn in Deutschland bis zur Schlacht auf dem Lechfelde
am 10. August des Jahres 955. Gelegenheitsschrift zur neunten Säkularfeier des 
an benannter!* Tage erfochtenen Sieges der Deutschen über die Ungarn. (4-r. 4 és 
LVI 1.) Augsburg, 1855. B. Schmid’sche Verlagsh. ® . •
Bruno, Johann. Theater-Journal. Allen Freunden . . . der Kunst der kön. Freistadt 
Pressburg beim Eintritte des Lenzes 1838. (16-r. 12 1.) Pressburg, gedr. bei L. 
Wigand. . . .  , M'.
Brunswick, Ant. Quaestiones ex quinquaginta libris digestorum ad quas . . .  m
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collegio regio Theresiano sub examine publico respondabit et adjectas ex jure 
civili ac canonico assertiones propugnabit. (4-r. 41 1. és 4 lev.) Vindobonae, 1765. 
Typ. Joan. Tb. de Trattnern.
Brunswick Jósef, K o r o m p a i  gr óf .  Beszéd a mellyet mondott nemes Pest, Pilis, 
Soltb vármegyék öszve-gyülekezett fö-rendeihez. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1792. [Ny. n.]
M.
— Zur Namensfeier Seiner kön. Hoheit Erzherzogs Joseph’s, Palatins von Ungarn.
(8-r. 14 1.) Ofen, (1806.) Universit.-Buchdr. M.
— et E m e r. B e ö t h y .  Opus de coordinatione juridicorum dicasteriorum regni, par­
tiumque eidem adnexarum ; et cunctorum fororum judiciariorum. (2-r. 70 1.) Posonii,
1826. Typis haeredum Belnayanorum. M.
4 -  Bruszko, Joan. Dissertatio inauguratis medica de somno et vigiliis. (8-r. 34 és 2 1.) 
Pestini, 1836. Typ. Trattner-Károlyianis. M,
Brnszt, Ludov. Dissertatio inauguralis de morbo Brightii. (8-r. 18 1.) Budae, 1842. Typ.
J. Gyurián et M. Bagó. M.
Brutus und die Tarquinier. L. : H e n s z l m a n n ,  Emerich.
Bruz. Lad. Dissertatio inauguralis de gramine mannae sive festuca flintante. (8-r. 49 
1. és 1 kép.) Viennae, 1775. Typ. Thom. Trattner. M.
— Házi patika. (8-r.) Kolosvár. 1781. Ny. a ref. kolleg. bet.
Brück. M. Der mosaische Gesetzcodex, oder die sämmtlichen mosaischen Gesetze 
und Institutionen streng systematisch geordnet, exegetisch-philosophisch erläutert 
und motivirt. (8-r. I—IX és 10—80 1.) Ofen, 1847. Universit.-Buchdr. A. M. 
Brückmann, Franc. Ern. Specimen prius botanico-medicvm exhibens fvrticem Koszo- 
drewina, eivsque balsamum Koszodrevinowy oley dictvm. Cvm figvr. (4-r. 28 1.) 
Brunswigae, 1727. Apvd Lvd. Schroeder. M.
Specimen posterivs botanico-medicvm exhibens arborem Limbowe Drewo eivsqve 
olevm Limbowy oley dictvm. Cvm figvr. (4-r. 20 1.) Brunswigae, 1727. Apvd Lvd. 
Schroeder. M.
— Magnalia Dei in locis subterraneis oder : Unterirdische Schatzkammer aller Kö­
nigreiche und Länder, in ausführlicher Beschreibung aller, mehr als MDC Berg­
werke durch alle vier Welttheile. 2 Thle. (2-r. 6 lev., 368 ]., 8 lev. és 13 rézmetsz.;
11 lev., 35 rézmetsz., 1136 1. és 12 lev.) Wolffenbüttel, 1727—30. (Ny. n.) T. M.
A z  I. köt. 17. fe je ze te  (245— 272 l.) és a II . köt. 16. fe jeze te  (959—1013. I.) M a- 
g y a r o r s z á g  b á n y á in a k  le írá s á t  ta r ta lm a zz a . — A d e l u n g  G e l  e h  r  t e n -L  e x  i- 
c o n -a  s z e r in t  1734-ben m ég egy « E rs te s  S u pp lem en t»  is  je le n t  meg.
— Specimen physicvm sistens historiam natvralem lapidis nvmmalis Transylvaniae.
Fi” : 1. 2. (4-r. 15 és 1 1.) Wolffenbvttelae, 1727. (Ny. n.) T. ,
H o ro v itz  1879. 1 f r t  50 kr.
— Epistola itineraria II. de chrysocolla Neosoliensi hungarica ad. . .  Johann. Heinric.
Linck. (4-r. 4 lev.) Wolffenbuttelae, 1728. (Ny. n.) M.
— Epistola itineraria Illtia de bellareis lapideis Liptoviensibus hungaricis ad . . .
Johann. Heinric. Burchard . . . Cum fig. aen. (4-r. 4 lev. és 1 rézm.) Wolffenbuttelae,
1728. (Ny. n.) _ M.
— Epistola itineraria XI. de qvibvsdam figvratis Hvngariae lapidibvs ad . . . Avgvst.
Joh. Hvgo. Cvm figvr. (4-r. 4 lev. és 1 rézmetsz.) Wolffenbuttelae, 1729. (Ny. n.)
M.
— Epistola itineraria XXXVI. sistens memorabilia Semproniensia, ad . . . Iienr.
Jac. Sivers. Cvm fig. aeneis. (4-r. 12 1. és 1 tábla rajz.) Wolffenbuttelae, 1724. (Ny. n.) j
Dobroivsky 1888. 1 f r t  20 k r . E.
— Epistola itineraria XLVIII. exhibens memorabilia Posoniensia ad . . . Frid. 
Christ. Lesser. Cum. fig. aeneis. (4-r. 8 lev. és 1 rézm. tábla.) Wolffenb. 1736. (Ny. n.)
E.
— Epistola itineraria LXXI. sistens chamaecerasvm hvngaricvm et salicem orienta­
lem Davidis. Ad . . . Georgivm Clifford. Cvm fig. aeneis. (4-r. 12 1. és 1 rézm. tábla.) 
Wolffenb., 1738. (Ny. n.) E
— Epistola itineraria LXXIV. sistens memorabilia Schemniciensia in Hvngaria. Ad . . . •
Job. Jac. de Luedecke. Cvm figvr. aeneis. (4-r. 12 1. és 1 rczm. tábla.) Wolffenbut­
telae, 173S. (Ny. n.) E.
H o ro v itz  1876. 1 f r t .  20 k r . .?
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Brückmann, Franc. Ern. Epistola itineraria LXXV. sistens memorabilia Cremmi- 
censia in Hvngaria. Ad . . . Joh. Jac. de Lüdecke. (4-r. 31 1.) Wolffenbvttelae 1728 
(Ny. n.) ’ E"
Horovitz 1876. 1 frt 20 kr.
— Epistola itineraria LXXVI. sistens memorabilia Neosoliensia in Hvngaria. Ad
Joh. Jac. de Luedecke. (4-r. 12 1.) Wolffenbvttelae, 1738. (Ny. n.) E
Horovitz 1876. 1 frt 20 kr.
— Epistola itineraria LXXVII. sistens antra draconvm Liptoviensia. Ad Carolvm
Nicol. Langivm. Cvm figvr. aeneis. (4-r. 16 1. és 1 tábla rajz.) Wolffenbvttelae 1739. 
(Ny. n.) E.
Horovitz 1876. 1 frt 20 kr.
— Epistola itineraria XCIII. sistens salis-fodinas Soovvarienses. Ad . . Christoph.
Jac. Trew. (4-r. 7 1.) Wolffenb., 1740. (Ny. n.) E
— Epistola itineraria XCVII. sistens vina hvngarica. Ad . . . Joh. God. Biichnervm.
(4-r. 12 1.) Wolffenb., 1740. (Ny. n.) E
Dobrotcsky lt88 . 8') kr.
— Epistola itineraria XCVIIl. sistens Pannoniae aquas minerales. Ad . . . Petrum Keck.
(4-r. 12 1.) Wolffenb., 1740. (Ny. n.) E
Dobrowsky 1888. 1 frt.
— Centuriae secundae epistolae itinerariae. (4-r. 240 1. és XIII rézmetsz, tábla.) [H.
é. és ny. n.) M.
Magyar vonatkozású tartalma :
Epistola itineraria VIII. sistens additamentum ad historiam natvralem lapidis nvmmalis Transylvaniae. 
(51—62. 1.)
Brühl. Carl Beruh. Einige Worte über die wissenschaftliche Stellung, Bedeutung 
und Tragweite der Zoologie, insbesondere im Cyclus der medicinischen Wissen­
schaften, gesprochen zur Eröffnung d?r zoologisch-zootomischen Vorlesungen an 
der Universität Pest im Wintersemester 1858—59. (n. 8-r. 15 1.) Pest, 1859. Gedr. 
b. Joh. Herz. —.30
E. M.
— Mittheilungen aus dem k. k. zoologischen Institute der Universität Pest. Nr. 1. u.
2. (n. 8-r.) Wien, 1860. W. Braumüller. á 1.20
T.
Nr. 1. Lernaeocera Gasterastei, ein Schmarotzerkrebs aus der Familie der Penellina, mit 12 Ruderfüssen, 
2 Stummelfüssen und Schwanzfurca. Mit 2 Taf., vom Verfasser nach der Natur gezeichnet u. zin- 
cografirt. (VIII és 18 1.)
Nr 2. Phoca Holitschensis, der fossile Phocafuss des Pester Universitäts-Museums, ein Unicum. Mit 2 
Tafeln. (18 1.)
Brüll, Mich. Franc. Dissertatio inauguralis pharmaco-medica de cortice Peruviano. 
(8-r. 44 1.) Vindobonae, 1837. Typ. Leop. Grund.
Brünek József. Beszéd, mely, mint a középponti gazdasági egyesület részéről kikül­
dött tag által az Aradmegyében czélba vett fiók gazdasági egyesület alakítására 
aug. 19-én Í845-ben tartott gyülekezet alkalmával mondatott. (8-r. 16 1.) Arad, 1845. 
Ny. Schmidt József.
— Robot és dézma. (12-r. VI és 124 1.) Pesten, 1846. Emich Gusztáv. —.30 p.
v E. M.
Brünnaner Dávid. Az agy vázlata. Orvostudorrá létekor írta . . . (8-r. 18 1.) Budán,
1843. Ny. Gyurián és Bagó bet. E. M.
Külső címe : Microencephalographia. Dissertatio inauguralis anatomica quam . . . 
pro doctoris medicinae laurea rite et legitime obtinenda . . . publicae disquisitioni 
submittit.
Brzezina, Friedr. Praktische Anwendung der provisorischen Gesetze fiber das Grund­
buchsverfahren. (8-r. 76 1.) Pressburg, 1851. C. K. Wigand. ~-± p.
A. E. M.
— Handbuch «fc$r Stempel- und Gebührengesetze für alle Kronländer der Österreich.
Monarchie. (8-r. VI, 302 és 1 1.) Pressburg, 1851. C. F. Wigand. E M
— Frigyes. Példányok az 1852. september 16-kán kibocsátott ideiglenes perrendtar­
tás ismeretére. 3 fűz. — Formularien zur Kenntniss der provisorischen Cm - 
Process-Ordnung vom 16. Sept. 1852. (n. 8-r. 334 1.) Pressburg, 1853. Vorm. Schmid- 
sche Buchdr. **■
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Brzezina, Friedr. Die Abhandlungs-Pflege der Verlassenschaften, praktisch bearbeitet 
auf Grund des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und der provisorischen Instruc­
tion über das gerichtliche Verfahren in Rechtsgeschäften ausser Streitsachen, mit 
zugleicher Anwendung des Stempel- und Gebühren-Gesetzes für Beamte. Seelsor­
ger, Vorsteher der öffentlichen Anstalten und Geschäftsmänner. — A hagyaték tár­
gyalása. Fordította M a t i  c s  Imre. (n. 8-r. VIII és 315 1.) Pressburg, 1853. C. F. 
Wigand. 2.—
A. M.
(Bubanovich, Bas.) Pro solemni introductione Exc. viri L. B. Francisci a Vlassich, 
supremi armorum praefecti in regno Croatiae, proprietarii duarum conflniariarum 
banalisticarum legionum, ad sublimem dignitatem banalem Zagrabiae 1832. XXII. 
May peracta, (k. 4-r. 2 lev.) Essekini, typ. Mart. Aloys. Divald. M.
Bubenhofen. Gefühle bei der allerhöchstfeyerlichsten Ankunft Ihrer k. k. Majestät 
Franz u. Caroline, in Agram den 27. Juni 1818. (8-r. 4 lev.) [Agram, 1818.] Mit v. 
Novoszelischen Sehr. M.
Buberlee, Terent, Brevis theoria de quibusdam lineis curvis, quasum usus aut in geo­
metria aut physicis frequentior esse potest. (4-r. 17 1.) Essekini, 1781. Typ. J. M. 
Diwalt. M.
— Dankrede auf den acht und neunzigsten feyerlichen Gedächtnisstag der von Gott
beglückt- und siegreichen Eroberung der königl. Wohn- und freyen Hauptstadt 
Ofen. Den 2. Herbstmonat 1781. als die hohen Landesstellen von Pressburg nach 
Ofen kamen zum Letztenmale, auf dem königl. Schlossplätze vorgetragen. (8-r. 
XXXIV 1.) Pesth, 1787. Gedr. mit Trattner’schen Schriften. M.
— Das alte verloschene und wiederum erweckte Armen Institut . . .  in drey Predig­
ten vorgetragen im Jahr 1786. (8-r. 102 1.) Pest, 1787. Mit Trattnerischen Schriften.
M.
— Rede, welche bei der Eröffnung und Einweihung des neu- und prächtig erbauten
Joséphinischen Krankenhauses bei denen W. W. E. E. Elisabethinerinen zu Ofen 
den 22. May 1787. ist gehalten worden. (8-r. 21 1.) Ofen, 1787. Gedr. bey Kath. 
Landerinn. M.
. — Der durch die Schrift und Propheten geweissagte Messias und erfüllende Christus 
In messianischen Predigten vorgetragen, und auf Anersuchen Anderer herausge­
geben. 2 Thle. (n. 8-r. 16 lev., 136 1.; 16 lev., 162 1.; 205 1.) Ofen, 1787—88. Gedr. bei 
Kath Länderer. E. M.
— Rede bei Anbeginn des Krieges mit dem Erbfeinde. (8-r. 38 1.) Ofen, 1788. Gedr.
bei Kath. Landerin, Wittwe. M.
— Rede bey dem allgemeinen Gebethe um Segen vom Himmel zu erhalten in wich­
tigen kriegerischen Unternehmungen wider den Erbfeind. (8-r. 24 1.) Ofen, 1789. 
Gedr. b. Kath. Landerinn Wittwe.
— Rede bei öffentlicher Lob- und Dankfever wegen erhaltenen Siegen über den 
Erbfeind, und Eroberung der Stadt Festung Belgrads. Vorgetragen in Ofen auf der 
Landstrasse 1789. den 25. October. (8-r. 30 1.) Gedr. b. Kath. Landerinn Wittwe.
M.
— Das Alterthum der Ohrenbeicht. Eine critische Abhandlung. (8-r. 80 1.) Ofen, 1789. 
Gedr. bey Kath. Landerinn.
— Rede von den Vorzügen der Normalschule bey der jährlichen Fever der Normal­
kinder am Feste der HH. Schutzgeister. (8-r. 30 1.) Ofen, 1789. Gedr. bey Kath. 
Landerinn.
— Rede bey Gelegenheit bevorstehender Krönung in Hungarn Leopolds II. von den 
Pflichten der Unterthanen gegen ihre Regenten. (8-r. 1 lev. és 35 1.) Ofen, 1790. 
Mit k. ung. Universitätsschriften.
— Dankrede als Se. Majestät Leopold II. zum römischen Kaiser und König erwählt, 
und gekrönt wurde. Ófen, den 7-ten November 1790. (8-r. 26 1.) Ofen, 1790. Gedr. 
mit kön. Universitätsschriften.
— Feyerliche Rede bey dem allgemeinen Jubelfeste der ungarischen Krönung 
Leopods II. . . . in Ofen . . . 1790. (8-r. 29. 1.) Gedr. bey Kath. Landerinn, Wittwe.
— Kurze Abhandlung von der Seele des Menschen, für gemeine Christen. (8-r. 40 1.) 
Ofen, 1791.
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Buberlee, Terent. Rede bei der Dankfeyer der ehrsamen Ofner Landstrasser Pfarr- 
gemeinde, als Se. Majestät auf ihre Bitte zur Dotirung ihrer Pfarrkirche ein 
namhaftes Kapital zu bewilligen geruhet. (8-r. 32 1.) Ofen, 1792. Gedr. m. kön. 
Universitätsschr. M
— Psalterium. Tempore periculosi belli, et publicae calamitatis usurpandum. Ex ver­
bis s. scripturae juxta petitiones sacrae orationis dominicae contextum. (8-r. 32 1.1
1793. [H. és ny. n.]
Végén: Breves orationes contra actuales Galliae calamitates multis ditatae 
indulgentiis a Pio VI. die 24. May 1792.
— Lobrede auf den heil. Stephan, König und Apostel von Ungarn. Gehalten in der 
konigl. Schlosspfarrkirche zum h. Sigismund den 20. August 1793. (8-r. 31 1.) Ofen, 
gedr. mit kön. Universitätsschriften.
Bucar, Pavao. Majstor Jordan, ili ciena zanata veóa od zlata. (8-r. 149 1.) U Zagrebu,
1850. Kod Fr. Župana.
Bucelleni, Joannes. Officina epithetorum, appellativorum, et nominum propriorum. 
Editio septima auctior; authore P. J. B. e. s. J.. & ab eodem dicata honori Dei, 
immaculate conceptae Virginis ac coelitum, nec non utilitati, & facilitati eorum, 
qui humaniores literas colunt. (16-r. 6 lev. és 251 1.) Tyrnaviae, 1721. Typ. acade- 
micis per Frid. Gali. E. M.
Buch der Mütter, oder: Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu 
lehren. Von P . . . i. (8-r. XVI és 184 1.) Pesth, 1835. Mit Trattner-Kärolyi’schen 
Sehr. M.
— Neuestes —, zum Todtlachen, zur Aufheiterung in allen Stunden des Lebens 
nebst einem Anhang kleiner Gesellschaftsspiele. (8-r. 192 1.) Pesth, 1808. Joh. Leyrer.
M.
— Das —. vom Wetter, oder Unterricht in den sogenannten Bauernregeln. (8-r. 48 1.) 
Pesth, 1819. C. A. Hartleben.
— Das —, der Wunder. Heilige Vermächtnisse und Volkssagen, (k. 8-r. 252 és 4 1.)
Pesth, 1859. A. Bucsánszky. E.
— Dies —, gehört dem Vaterlande. L .: Z a y ,  Graf.
Bachanan, Georgius. Paraphrasis in librum psalmorum. Edidit Stephanus H a t v a n i .  
(8-r. VIII és 311 1.) Magno Váradini, 1807. Typ. Mich. Szigethy. E. M.
Buchbinder, Israel. Neue Erfindung aus frischer süsser Schaf- und Kuhmilch vor­
treffliche Butter und Topfen oder Käse in grösserer Menge und zwar ohne Kraft- 
und Kosten-Aufwand in wenigen Minuten zu erzeugen. 8^-r. 34 1.) Kaschau, 1828. 
Gedr. b. Stef. Ellinger. M.
— Uj találmány, mely szerint juh és tehén fris tejből, egy minden kellemetlen szag 
és ártalom nélkül való jóféle vajat, túrót és sajtot, még pedig az eddig szokásban 
lévőnél szembetünöleg nagyobb mértéküt és sokkal jobb tulajdonságút kevés 
perczentek alatt készíthetni stb. (8-r. 32 1.) Kassa, 1828. Ny. Ellinger István.
M. T.
Buchenhain, Carl. Theater-Journal. Zum neuen Jahre 1835. Sämmtlirhen Gönnern 
und Freunden der Schauspielkunst gewidmet, (k. 8-r. 5 lev.) Fünfkirchen, 1832. 
(Ny. n.) Al.
— Theater-Almanach zum neuen Jahr 1836. (16-r. 15 1.) Fünfkirchen, 1836. Gedr. b.
Steph. Knezevich. Al.
— Valete et favete. Lebet wohl und denket meiner zum Abschied. Also las im Buche
des Schicksals am 18. März 1837 zu Tyrnau K. B. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. b. Joh.
B. Jelinek. Al.
Buchfelder, Joann. Dissertatio inauguralis medica de typho abdominali. (8-r. 43 1.) 
Vindobonae, 1839. Typ. C. Ueberreuter.
Buchführung, Die einfache und doppelte —, für Jeden, der sich die Merkantil-\\ issen- 
schaft aneignen will. Nebst einer ausführlichen Beschreibung der Wechselbriefe 
sammt ihren itechten und Verbindlichkeiten, insofern dem angehenden Kaufmann 
solches zu wissen nöthig ist. und einem Anhänge, betreflend österreichische 
Staatspapiere und National-Bankaktien. Nach einer leichtfasslichen Methode von
H. K. (8-r. 193 és 2 1.) Pest. 1856. Buchdr. v. Gust. Emich. E M
Buchheim. Adolf, u. O s k a r  F a l k e .  Die Wiener Oktober-Revolution. Dargestellt 
und beleuchtet von . . . (8-r. 56 1.) Leipzig. 1818. Ph. Reclam.
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Buchholz, Ernst Ferd. Geist der Journale und anderer Schriften, oder neueste An­
sichten der Geschichte, Politik und Weltkunde. Mit Kupfern, Karten, historischen 
und statistischen Tabellen. 1. Heft. Mit illum. Abbildungen der Wappen des neuen 
französischen Adels, (n. 8-r.) Pesth, 1810. C. A. Hartleben. 1.30 p.
F o ly ta tá sa  nem je le n t  meg.
— Historischer Bildersaal oder Gemälde merkwürdiger Begebenheiten aus der Ge­
schichte ; ausgezeichnete Biographien und Charakterschilderungen nebst interessan­
ten Anekdoten aus dem Leben lierühmter Menschen der ältern und neuren Zeit. 
3 Bde. [ä 2 Abtheilgen.] (8-r. 4, 140 1. és 1 acélmetsz. ; 4. 141—276 1. és 1 acél­
metsz,; 4, 144 1. és 1 acélm.; 4, 145 1. és 1 acélm.; 4, 140 1. és 1 acélm.; ?) Pesth. 
1811. K. A. Hartleben. M.
T a rta lm a  :
1 B a n d .  1. Abth Verirrungen, Schicksale und Untergang der Herzoge Galeatin und Ludwig von Mai­
land, aus der Familie Sforza. — Die Begründung und Erbauung der russischen Residenz St. Peters­
burg. — Heroismus der Bürger von Jean de Saone. — Aufruhr in Stockholm und Ermordung des 
Reichsmarschall Grafen Axel Fersen. — Alberoni, Minister in Spanien. — Tyrand der W cisse, Bei­
spiel eines Rittergelübdes.
2. Abth. Alberoni, Minister in Spanien. — Die sizilianische Vesper. Im Jahr 1282. — Sir Arthur Wel- 
lesley. Eine biographische Skizze. — Die Verschwörung der Pazzi gegen die Familie Medicis. — 
Anekdoten und Charakterzüge.
II B a n d .  1. Abth. Meutereyen, Gewaltthaten und Strafe Wilhelms von Grumbach ; die letzten Ueber- 
reste des Faustrechts im 16. Jahrh. — Die Ermordung des Marchese Monaldeschi auf dem Schlosse 
Fontainebleau. — Schreckensscenen aus der Negerrevolution auf St. Domingo. — Kara Ismael, oder 
Treue und Grossmuth eines Türken. — Bonifacio Gieromei und Ismelda Lambertazzi. — Die Skla­
venverschwörung auf Malta im J. 1749. —• Fleury, Minister von Frankreich.
2 Abth. Der Neger Angelo Soliman. — Meutereyen, Gewaltthaten und Strafe Wilhelms von Grum­
bach (Schluss). — Johanna Gray auf dem englischen Throne. — Rezo Veduf. Ein erhabenes Beyspiel 
unterdrückter Rache aus der Geschichte der Ungarn. — Belagerung und Einnahme des Forts William 
bey Calcutta. — Torquato Tasso. — Züge zur Charakteristik Peters des Grossen und seiner Zeit.
III. B a n d .  1. Abth. Verdacht der Giftmischerei am französischen Hofe, veranlasst durch den Tod drever 
Dauphins und der Dauphine. — Lord Stair ßeytrag zur englischen Geschichte. — Empörung der 
Juden gegen die Römer und Auflösung ihres Staats. — Schicksale des englischen Schiffskapitains 
Wilson. - Sebastian Joseph von Carvalho, Graf von Oeyras. •— Aus Besenval’s Memorien.
— Umständliche Aufklärung zur Geschichte der französischen Revolution. 13 Bde.
(8-r. 16 és 264 ; 286 ; XVI és 256 ; 286, 286, 261, 257, 254, 260, 212, 278, 264, 264
1.) Pesth, 1815. K. A. Hartleben. " M.
— Aufklärungen der denkwürdigsten Ereignisse, welche durch die französische Re­
volution veranlasst wurden. 12 Bde. (8-r.) Pesth. 1815—16. C. A Hartleben. A.
2. verbesserte Aufl. 12 Bde. (8-r.) Pesth, 1816 — 17. U. o. 10,—
— Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der unglücklichen und ausgearteten Mensch­
heit. Nach Kriminalprozessen neuerer Zeit. 2 Bde. (8-r. 232, 239 és 1 1.) Pesth,
1816. K. A. Hartleben.
E ze n  cim  a la tt  i s : Historische Denkwürdigkeiten aus Kriminalprozessen der
neuern Zeit. M.
T a rta lm a  :
I. B a n d .  Der Einsiedler von Burgund, oder der Trug der Sinne. — Cagliostro, oder Blendwerk und 
Gaukeley. — Das Mädchen in den Pyrenäen, oder die Verfolgung einer Stiefmutter. — Der Arzt Bors, 
oder die Macht des Verhängnisses. — Heroismus eines Negersclaven. — Die Macht des Gewissens, 
oder der Hundssattler und der Weber. — Die doppelte Ehe, oder die Ränke eines Weibes. — Die 
Kindesmörderin, oder die Folgen öffentlicher Beschimpfung. — Die Thorheiten und Versehwendungeh 
des Marquis von Brunoy. — Stanislaus v. Kosinsky, oder der König un i seine Mörder. — Trümeau, 
der Giftmischer. — Ein Betrug von Millionen, gegen den kein Kläger auftreten wollte. — Die Braut 
in der Lotterie, und die gerichtliche Entscheidung der Frage : Lässt sich ein Mädchen als Handels- 
waare betrachten.
II. B a n  d. Poilly, oder das erzwungene Klostergelübde. — Molly Siblis, oder die Bekenntnisse einer 
Buhlerinn. — Joseph der Taubstumme, oder die Geschichte des Grafen Solar. —- Schinderhannes, oder 
die Räuberbanden am Rhein. — Die Heirath aus Zwang, oder Kampf des Ehrgeizes, der Abneigung 
und der Liebe. — Der englische Admiral Byng, ein Opfer der Politik. — Michael Alenzer, oder die 
Rache verschmähter Liebe. — Die Launen, Verschwendungen und Ränke der Herzoginn von King­
ston. — Der Prozess des General-Lieutenants Graf Lally. — Der Mörder aus Lebensüberdruss. — Der 
Diamenten-Diebstahl im Garde-Meuble zu Paris.
— Historisch-biographische Gemälde, zur Aufklärung der französizchen Revolution.
2 Bde. (8-r.) Pest, 1817. C. A. Hattleben. ' _ _ 3.—
Buchholtz, Georgins. Colossum memorialem in immortalis gloriae symbolum, dum
. . . Michael Okolicsany . . . iliaco trimestri vexatus morbo, clymactericum 63. aeta­
tis ingressus annum, d. 23. octobr. Salvatori suo animam, ac 23. novembr. cryptae 
ecclesiae articularis Nagy-Palugyensis exuvias corporis redderet, aCerbls In eXeq- 
VIIs postreMo honori DICat. (2-r. 6 lev.) Leutschoviae, 1721. Typis Brewerianis. A. M.
— Myriada votorum in luctu laetitia temperato per plausus, post planctus, dum,
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. . . Aclamus Kheberitsch. de & in Dluha-Luka, nec non . . . virgo Polexina Be- 
nyiczky de Ladern & in Ďemétfalva, vinculo sociali jungurentur die 13. julii, anno 
quo sponsVs CVM sponsa IVngantVr CorDIbVs! optat, amoris ergo in neo-gamos 
devoto pectore fundit. (2-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.j m
Buchholtz, Georg. Adorea posthuma viventis post funera virtutis in perennaturae 
memoriae monumentum, dum . . . Joan. Christ. Kheberitsch de Hosszúrét, 1726. 
spiritum Salvatori reddidit. (2-r.) Leutschoviae, ex offic. Breveriava. M .
^nBuchinger. Joh. Georg. De methodorum philosophandi systematumquae philoso­
phiae iisdem congruorum natura ac indole dissertatio. (8-r. 58 1.) Cibinii, 1814. 
Typ. Barthianis.
— De dvisionis per divisores tautogrammos- compendio ad solennem gymnasii Cibin. 
A. C. lustrationem inde a III. iduum quintil. usque ad XVI. cal. sextil. 1829. ce­
lebrandam artium liberalium atque eruditionis venerandos cultores et fautores pie 
invitaturos scripsit. (4-r. 18 1.) Cibinii, 1829. Typ. Sam. Filtsch.
. — Meletematum mathematicorum fase. I. Ad solemnem gymnasii Cibin. A. C. lust­
rationem inde a IV. iduum quintil. ad usque XVII. cal. sextil. 1830. celebrandam 
artium liberalium atque eruditionis venerandos cultores et fautores pie invitatu­
rus scripsit . . . .  (4-r. 28 1.) Cibinii, 1830. Typ. Barthianis. M.
— Trauerrede auf den Tod weil. Sr. k. k. Apóst. Majestät des Kaisers von Oester­
reich und Grossfürsten von Siebenbürgen Franz des Ersten, vorgetragen in der 
Pfarrkirche der evang. Gemeinde A. C. in Hermannstadt am 6. April 1835. Nebst der 
lithogr. Abbildung und Beschreibung des bei dieser Feierlichkeit daselbst aufge­
stellten Trauergerüstes. (4-r. 12 és 3 1.) Hermannstadt, 1835. M. Hochmeister’sche 
Buchdr.
Bnchler, Joan. Thesaurus conscribendarum epistolarum ex variis, optimisque autho- 
ribus desumptus, praeceptis quidem paucis comprehensus, exemplis vero plurimis 
M. T. Cicer, libris illustratus, & editus. (16-r. 439 és 9 1.) Tyrnaviae, (é. n.) Typ.
collég, academ. soc. Jesu. M .
Editio altera. (16-r. 444 1. és 6 l ev)  Tyrnaviae, 1762. U. o. E. M.
Buchstabier- und Lesespiel. Neues —, oder die beste und leichteste Methode, Kin­
dern das Buchstabieren und Lesen auf eine spielende und zugleich unterhaltende 
Art zu lehren. (8-r.) Kaschau, ? St. Ellinger. —.30 p.
— und Lesebuch für Kinder zum Unterrichte in allerley nützlichen Dingen. (8-r. 48
1.) Pressburg, 1793. Franz Aug. Patzko. M .
Buehwald, Jul. Dissertatio inauguralis medico-practica de cura pauperum. (8-r. 34 
1) Viennae, 1837. Typ. viduae Ant. Pichler.
Bucinctor. Der siegende —. Allegorisch-historische Erzählung der den 23. Juni 
1802 in Pressburg glücklich erfolgten Landung des neuartigen prachtvollen Schif­
fes, Erfindung Sr. Exc. des Grafen Theodor Batthyányi. Von einem Freunde der 
Wahrheit. (4-r. 7 1.) Pressburg, 1802. G. A. Belnav.
Buckisch. Carol. Theses sympathico-medicae, a me medico sympathico concinnatae, ac 
dominis Galenicis medicis ad discutiendum expositae, gratia experiendi eorundem 
contra artem sympatheticam difficultates mihi fors hactenus ignotas, ut si quae ta­
les emerserint, possim easdem dilucidare, ac diluere secundum sympathica prin­
cipia. (4-r. 10 lev.) Posonii, 1737. Typ. Mariae Magd. Royerin. _ E.
Bucoavna pentru invatatura pruncilor. Tiparata cu cheltuiala dumm. Kinu Boghici 
Costandin. (8-r. 5 ív.) Brašov, 1805. Tipogr. lui Gheorghie de Scliobel.
C y r i ll  betűkkel.
U. a. (8-r. 84 1.) Brašov, 1822. Tipogr. Fr. de Schobeln.
U. a. (8-r.) Brašov, 1837. Tip. I. Gött. . . . .  ..
Bucsánszky Alajos polgári könyvkötő, tulajdon költségén kiadott könyveknek ar 
jegyzéke (12-r. 6 lev.) Pozsonyban, 1842. (Ny. n.) _ . ..
— polgári könvvkötö, tulajdon költségén kiadott könyveknek ár-iegyzéke. Bucher-
Verzeichniss. welche A. B. . . . zu Pressburg, auf eigene Unkosten herausgegeben 
hat. (k. 8-r. M 1.) Pozsonyban, 1844. (Ny. n.) / ,
[ — Kis kereszténv naptára az 1849—61. évekre. I XIII. é\ f'oly. (n. ~l . - 2 0iv’
Pest, 1848—6 0 /Bucsánszky Alajos. Az I—XI. évf. egyenként 10 pkr., azontúl —.20
— Kis képes naptára az 1849—1861. évekre. I XIII. évloly. (n. 8-r. _ 2 (w  ®s > 
1818—60. Bucsánszky Alajos. Az I—XI. évfoly. egyenként 10 pkr.. azontúl —.20
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Bucsánszky A lajos nagy képes naptára 1848—61. évre. I—XIV. évfoly. (n. 8-r.) 
Pesten, (1847—60.) Bucsánszky Alajos. Az I—XI. évf. egyenként 20 pkr., a XII-ik 
24 pkr., azontúl * —.42
A z  1853. év fo lya m b a n  je le n t  m eg Tóth K á lm á n n a k  „ K in iz s i  P á lu cim ü nép ies  
h öskö ltem én y  e e lő szö r.
— Kleiner Bilder-Kalender für d. J. 1849—61. I—XIII. Jahrg. (n. 8-r. 2 ' 2 ív.) Pest,
1848—60. A. Bucsánszky. Az 1—XI. évf. egyenként 10 pkr., azontúl —.20
— Christlicher Bilder-Kalender für d. J. 1849—61. i—XIII. Jahrg. (n. 8-r. 2' 2 ív.) Pest,
1848—60. A- Bucsánszky. Az 1—XI. foly. egyenként 10 pkr., azontúl —.20
— Grosser Bilder-Kalender für d. J. 1849—61. I—XIII. Jahrg. (n. 8-r. 10 ív.) Pest.
1848—60. A Bucsánszky. Az I—XI. évfoly. egyenként 24 pkr., azontúl —.42
— Malý obrázkowy kalendár na rok 1851—1861. (8-r.) W Pesti, 1850—60. A. Bu­
csánszky. Az 1851—59. évfoly. egyenként 10 pkr.. azontúl —.20
— Ivrestanský obrázkowy kalendár, na rok 1851—1861. (8-r.) W Pesti. 1850—60. A.
Bucsánszky. Az 1851—59. évfoly. egyenként 10 pkr., azontúl —20
— Georgius. Epidicticon. Dno Francisco de Paula e comitibus Balassa de Balassa-
Gyarmath etc. dum 14. kalendas Aprilis anno 1780. honore commendatoris insi­
gnis ordinis S. Stephani regis apóst, insignaretur. (8-r. 3 lev.) Posonii, typ. Joan. 
Mich. Länderer. M.
— Idyllion, quum superum felicibus auspiciis Josepho II. Maria Theresia augustis
terfaustis regnantibus Budae universarum liberarum artium domicilium nomine 
augustorum ab Excell. ac 111. Dno Carolo e comitibus Pálffy ab Erdőd etc. die
VII. calend. Julii, anno 1780. inauguraretur. (8-r. 111.) Posonii, typ. Joan. Mich. Län­
derer. M.
-— Epidicticon Dno Francisco de Paula e comitibus Balassa, de Balassa Gyarmath, quum 
ab august, romanorum imperatore Josepho Secundo provincialis commissariatus 
director crearetur. (12-r. 7 1.) Posonii, 1782. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— Idyllion. Excell. ac Illustr. Dno Francisco de Paula e comitibus Balassa de Balassa
Gyarmath quum die II. onomasticum ; die vero III. Aprilis 1784. diem suum nata­
lem feliciter celebraret. (8-r. 4 lev.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— Idyllion de Leopoldo Secundo apostolico Hungáriáé rege &c. universae nobili hun- 
garorum genti oblatum. (8-r. 14 I.) Posonii, 1790. Typ. Sim. Petri Weber. M.
— Epicedion Adm. Rev Dno Georgio Szklenár pridie calend. Februarii anno 1790. fatis
functo. (8-r. 4 lev.) Posonii, 1790. Typ. Sim. Petri Weber. M.
E z t  követi : Von dem Verfasser selbst übersezte Trauer Ode auf den Tod des Professors Sklenár.
— Epidiction Excell. ac III. Dno Francisco de Paula e comitibus Balassa de Balassa
Gyarmath, perpetuo in Kékkeö etc. quum ab Leopoldo II. augusto et rege apóst. 
&c. cancellarius Illirico aulicus crearetur. (4-r. 2 lev.) Viennae, 1791. Typ. Jos. nob. 
de Kurzbeck. E. M.
— Epinicion. De feliciter sopitis Belgii Austriaci turbis Leopoldo II. august, romano­
rum imperatori, et apóst. Hungáriáé regi &c. pie oblatum, (k. 8-r. 3 lev.) Posonii,
1791. Typ. Sim. Petri Weber. M.
— Idyllion. Daphnis. Quum Franciscus I. rex Hungáriáé apostolicus &c. Budae, mense
Junio anno 1792. ritu solenni inauguraretur, (k. 8-r. 3 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri 
Weber. M.
— Epicedium in mortem Ludovici XVI. Galliarum regis christianissimi. (8-r. 4 lev.)
Viennae, 1793. Typ. Cath. nob. de Kurzbeck. . M.
— Epicedion in mortem Mariae Antoniae Galliarum reginae, quae furoris gallici vic­
tima occubuit. (8-r. 4 lev.) Viennae, 1793. Typ. Cath. nob. de Kurtzbeck.
— Genethliacon. Seren, recens nato haered. regio coronae regni Hungáriáé principi,
archi-duci Austriae etc. Ferdinando. (k. 8-r. 3 lev.) Viennae, 1793. Typ. Cath. nob. 
de Kurzbeck. E. M
— Epithalamion Illustr. Dno Adamo Rédei de Kis-Réde &c. quum Illustr. virginem
Mariam Magdalénam Dni Samuelis comitis Teleki de Szék fiham sibi felici hyme- 
neo die XVIII. calend. Octobris anni 1795. copularet, (k. 8-r. 4 lev.) Posonii, typ. 
Sim. Petri Weber. M
— Isitirion Francisco Secundo, august, romanorum imperatori, et regi Hungáriáé
apostolico &c. quum ad comitia Hungáriáé Posonium compararet. (8-r. 4 lev.) Po­
sonii, 1796. Typ. Joan. Mich. Länderer de Füskut. E. M.
Bucsánszky, Georg. Ode ad hungaros. ut insolentibus Gallorum victoriis modum ponant 
Adornata, et vulgata VI. cal. Sep. anno 1796. (8-r. 8 lev.) Posonii, 1796, Typ. Joan. 
Mich. Länderer de Füskút. ' M
E z t  követi'. Übersetzung der Ode an die Ungarn, dass sie den kühnen Siegen der Franzosen Gränzen zu setzen sich entschliessen.
— Propempticon Adm. Rev. Patri Samueli Hyros e scholis piis, dum ad comitia pro­
vincialia sui ordinis designatus orator Vacium Posonio proficisceretur III. calend. 
Octob. 1796. adornatum, (k. 4-r. 2 lev.) [Posonii, typ. Joan. Nep. Schauff.j M.
— Eucharisticon. Junoni Lucinae, quod periculoso partu laborantem dominam, Fran- 
cisci Valentics, conjugem benigne levaverit, amicis votis litatum Posonii ’ idibus 
Februarii 1798. (k. 8-r. 3 lev.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút.
M.
— Propempticon. Illustr. Dno Josepho e comitibus Eszterházy de Galantha, incl. co­
mit. Zempleniensis supremo comiti dum in urbem 1. r. Posoniensem delegatus 
regius, terminatis, felici auspicio, sui muneris partibus discessum pararet. Senatus, 
civiumque Posoniensium concordibus votis pie oblatum die 18. cal. Sept. anno 1798. 
(8-r. 4 lev.) [Posonii.] litt. Patzkoianis. E. M.
— Synallagicon. Excell. Dno Josepho, et Illustr. Dno Antonio comitibus Erdödyis de
Monyorókerék &c. fratribus optimis, dum lite familiari felicibus auspiciis terminata 
publicae mutuae concordiae, et felicis transactionis tabulae palam signarentur. 
(8-r. 4 lev.) Posonii, (1798.) Typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút. M.
— Epicedion, Adm. Rev. Dno Mathaeo Pankl, die 11. calendas Aprilis anno 1768.
Posonii fatis functo, regiae academiae, archigymnasii Posoniensis communi luctu 
adornatum, (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Joan. Nep. Schauff. M.
— Epinicion. Neptuno Britannico, post relatum de Gallis die cal. et IV. ac III. non.
aug. anno 1798. duce Horatio Nelsone ad ostia Nili victoriam, (k. 8-r. 4 lev.) Posonii, 
typ. Joan. Mich. Länderer, de Füskút. M.
— Epithalamion. Sereniss. regio Hungáriáé & Bohemiae haeredit. principi, archi-duci
Austriae, ac regni Hungáriáé palatino Josepho, quum Seren, potentissimi russorum 
imperii magni princpi Alexandráé Pavlovnae felici hymeneo Petropoli iungeretur. 
(4-r. 4 lev.) Posonii, 1799. Typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút. E. M.
— Genethliacon. Seren, archiduci Josepho Francisco Leopoldo die IX. mensis Aprilis
anno 1799. felici partu in lucem edito. Choris musicis decantatum sub auspicio 
Exc. ac 111. Dni Francisci de Paula e comitibus Balassa de Balassa-Gyarmath. 
Authore poeseos G. B., versionis germanicae Michaele Tekusch, musices vero Hen- 
rico Klein. (4-r. 8 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. E.
— Protrepticon ad Europam, ut sincera tandem gentium suarum unione indomitae
Gallorum licentiae modum ponat. Excell. ac Illustr. Dno Francisco de Paulo e co­
mitibus Balassa de Balassa-Gyarmath etc. clientelari pietate dedicatum. (4-r. 4 lev.) 
Posonii, 1799. Typ. Sim. Petri Weber. M.
— Protrepticon ad hungaros, quum, regio mandato, contra gallos altera vice insur­
gerent Sereniss. Hungáriáé, et Bohemiae regio haereditario principi arcbi-duci 
Austriae Josepho inclyti regni Hungáriáé palatino &c. pie oblatum, (k. 4-r. 4 lev ) 
Posonii. 1800. Typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút. E. M.
— Epicedion. Illustr. Dno Nicolao e comitibus Pálffy ab Erdőd, i. comitatus Posoni­
ensis perpetuo comiti etc. qui die Víl. kalendas Junii anno 1800. in Italia, ad Ro­
mano, gloriosa heroicae virtutis contra gallos victima occubuit. (4-r. 4 lev.) Posonii, 
typ- Sim. Petri Weber.
— Öde in adventum belliducis baronis Kray hungari Kesmarkiensis, dum redux ex 
Italia die 15. kai. Mart. 1800. Posonium excurret in caetu nobilium apud Dnum co­
mitem Franciscum Balassa de Balassa Gyarmath congregatum, eidem dicata 
a G. B. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1800. Typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút. M.
— Epidicticon Illustr. Dominis Josepho Izdenczy de Monostor, et Joanni Somogyi 
de Medgyes, di^n consilii status intimi et conferentiales consiliarii crearentur, 
adornatum et pie oblatum. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1801. Typ. S. P. Weber.
— Epitome historiae religionis et ecclesiae cliristianae in usum suorum in regio 
archi-gymnasio Posoniensi discipulorum concinnata. (8-r. 135 1.) Posonii, 1801. Typ. 
Sim. Petri Weber.
(—) Inita pace cum Gallis; occasione diaetae 2-da May Posonii inchoatae, die vero
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31 Octob. anno ut infra felicissime terminatae; sacratiss. Majestati Francisco II 
ab infrascripto (Jos. P á p a y) humilime oblata. (4-r. 2 lev.) [Posonii, 1802.] M.
Bucsánszky, Georg. Ode in solemnitatem, qua sacer mons Pannoniae ordini S. Bene­
dicti cum omni jure pristino restitutus est. VII. calendas Maii, a. 1802. (4-r. 2 lev.) i 
Viennae, typ. Jos. Vine. Degen. E.
— Epidicticon Exc. ac. 111. Dno Paulo juniori Almásy de Zsadany, et Török Szent-
Miklós, dum sacrae regni coronae custodis dignitate ornaretur. (4-r. 2 lev.) Budae,
1802. Typ. universitatis Pestiensis. E. M.
— Eucharisticon Georgio e comitibus Festetics de Tolna, et Ludovico Rédey de Kiss-
Réde bonis, ac munificis in patriam civibus. (4-r. 8 1.) Posonii. 1802. Typ. Ggii 
Aloys. Belnay. M.
— Propemticon, quo G. B. filium suum Josephum XV annorum adolescentem, ad se­
minarium cleri junioris S. Emerici, archi-diaecesis Strigoniensis, Posonium abeun­
tem comitatur, (k. 8-r. 7 1.) Tyrnaviae, 1807. Charact. Vene. Jelinek. M.
— Epidicticon, Exc., ac 111. Dno comiti Stephano Illésházy de Eadem, quum anno 
1808. velleris aureis torque insigniretur. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae. typ. Véne. Jelinek.
M.
— Protrepticon ad hungaros, ut communibus aliarum augustae domui austriacae :
eubditarum gentium viribus illimitatae gallorum arrogantiae extremum properent 
figere limitem. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae. 1809. Typ. Vene. Jelinek. M.
— Epidicticon 111., ac Rev. Dno Josepho Kluch episcopi Nitriensi quum sacram hanc
dignitatem ritus solenni auspicaretur. Anno 1808. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae, 1809. Typ. 
Vene. Jelinek. M.
— Joan Nep. Positiones ex juris privati hungarici tribus institutionum libris, quas ‘
. . . publice propugnandas suscepit. (4-r. 10 lev.) Posonii, 1784. Typ. Joan. I\iich. 
Länderer.
Bucsek Ferenez. L. : B u t s e k.
‘ Bucsi. Alex. Positiones ex universa philosophia quas Dni Andreae Ország honori­
bus dicavit Mathias Zsivics. (2-r. 8 lev.) Impressum Colocae, 1769. M.
— Anton. Selecta heroum Daciae spectacula. Honori . . . neo-baccalaureorum, dum
in . . . academia Claudiopolitana soc. Jesu prima aa. 11. et phil. laurea condecora­
rentur. Promotore R. P. Andrea Patai. (16-r. 2 lev., 48 és 1 1.) Claudiopoli, 1731. 
Typ. academicis soc. Jesu E.
Báthori Zsigmond, Kornis Boldizsár, l ’etki Bál és Farkas, Apor István, Mikola 
Zsigmond és Lázár Istvánt dicsőítő versek.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
— Laus posthuma gubernatoris Daciae Sigismundi e comitibus Kornis de Göncz- i 
Ruszka, honori . . . neo-magistrorum, dum in . . . academ. Claudiop. s. J. aa. II.
& phil. laurea condecorarentur. (12-r. 6 lev. es 180 1.) Claudiopoli. 1732. Typ. aca­
dem. soc. Jesu. E. M.
Búcsú, Kiengesztelő jubileumi —, melyet ö szentsége IX. Pius pápa a magyarhoni , 
kér. kath. híveknek enged 1850. évben. (k. 8-r. 23 1.) Pest, 1850. Ny. Emich és 
Eisenfels. (Szt. István társ.) —.1 p.
M.
U. a. (k. 8-r. 23 1.) Pest, 1850. Ny. Müller A. (U. o.) —.1 p. •
E.
U. a. (12-r. 28 1.) Székesfehérvár. 1850. Ny. Szammer bet. - M.
U. a. (12-r. 28 1.) Esztergom, 1850. Ny. Beimel József. M. I
fertály százados közönséges jubilaeumi —, mellyet ö szentsége IX. Pius pápa az: 
egész keresztény katholikus hívek közönségének enged 1851. évben. (k. 8-r. 11 1.) 
Székesfehérvárott, ny. özv. Számmer Pálnénál. M.
Bucsúdal. mellyet Ft. B i a t z o v s z k y  Domonkos urnák, a szepesi papnevelő in- ■ 
tézet kormányából lelépte alkalmával szentelnek növendékei. (4-r. 3 lev.) Lőcsén. 
1843. Werthmüller János bet. E.
-  mellyet D e á k y Sándor urnák, örök tartozásuk zálogául zengének hálás tanít­
ványai a költészek julius 27-én 1844. Egerben. (8-r. 2 lev.) Egerben, az érseki ly-* 
ceum bet. E.
mellyet Mélígs és Ft. D e r t s i k  Nep. János urnák, az esztergami székes-egyház 
kanonokjának stb. átköltözésekor zengettek a pesti nevendék papság magyar iskov 
Iájának háladatos tagjai. (4-r. 6 1.) Pesten, 1837. Trattner-Károlyi nvomt. M.
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Bncsúdal Ngys. és Ft. dr. H a a s  Mihály szathmári püspök ö Méltóságához, midőn
1858. az egri kath. nagy-gymnasiumban utolsó hivatalos látogatását tevén, távoz­
nék. (4-r. ž lev.) Egerben, 1858. Ny. az érseki könyvny. M.
— mellyet Nagy Méltgu s Ft. gróf N á d a s d y  P. Ferencz ur, kalocsai s bácsi egye­
sült megyék érseke stb. váczi püspöki megyétől 1845-dik évi December 12-kén tör­
tént megválása alkalmával zengett a növendék papság önképzö magyar egylete. 
(4-r. 6 1.) Váczon, ny. Plessel Lépőid betű nyomó int. E.
— mellyet ifj. P e r c h i c h Lukács elhunytán kesergének szülői, s kis testvérei Sza­
badkán. 1846. Január 6-án. (8-r. 2 lev.) Ny. Bittermann Károly bet. E.
— mellyet Tiszt. Domahidi T h ú r y  János ar a hittant első évben hallgató egri nö­
vendék pap kora elhúnytán zengének pályatársai. Eger tavaszelő 5-én 1843. (n. 
8-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
— melylyel Ft. V o c h 1 e r Alajos egri képezdei tanár úrtól válik az egri képezdei
tanuló ifjúság 1859. február 24. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1859. Az érseki lyceumi 
könyny. M.
Búcsú hang, mellyel Nagytiszt. Kézmárszky Román urnák hálás tanítványi hódolá- 
nak. midőn Poprád városa lelkészének kinevezve tanszékét elhagyná 1845. (4-r. 
2 lev.) Lőcsén, Werthmüller János és fia bet. E.
Költemény.
Bucsiíhangoli, mellyeket Méltgs és Ft. Fogarasy Mihály úrhoz, nagyváradi kir. aca- 
demiai aligazgatói hivatalától lett elválása alkalmával intézett a nagyváradi kir. 
academiai tanuló ifjúság Aprilhó 4-kén 1846. (4-r. 6 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos 
nyomt. M. E.
Költemény.
— Méltgs és Ft. Haas Mihály szatmári püspök úrhoz, midőn : a szegedi tanyaiskolá­
kat legutolszor meglátogatta, ajánlva ugyanazon iskolák növendéki által 1858. (n. 
8-r. 2 lev.) Szeged, ny. Burger Zsigmond. E. M.
Búcsú-járás, Szent —, az az : A keresztviselö Kristus Jesus fájdalmas uttyának áj- 
tatos gyakorlása. Vagy-is annak modgya és formája melly a B o n a  v e n t u r a  
püspök és Cardinal elmélkedéseiből . . . kiszedegettetett . . .  és deák nyelven be­
mutatott . . . Most pedig . . . magyarra fordíttatván. (16-r. 104 1.) Budán, 1751. 
Ny. Veronika Nottensteinné. M.
U. a. (16-r. 48 1.) Budán, (é. n.) Ny. Länderer Ferencz Leopold. M.
U. a. (12-r,27 lev.) Egerben, 1757. Nyom. Royer Ferencz Antal. E.
U. a. (12-r. 65 1.) Budán. 1818. A m. kir. universitás bet.
Búcsújárásokon. A jubileumi —, mondandó imádságok és énekek. (8-r. 31 1.) Eger­
ben. 1826. Ny. az érseki lýceum bet. M.
Búcsújárásra, A jubileumi —, alkalmaztatott imádságok. A. ki-jegyzett négy temp­
lomnak rende szerint. (8-r: 8 lev.) Budán, 1795. Ny. az universitás bet. M.
— A jubileumi —, alkalmaztatott ájtatos foglalatosságok a tsászári, és kir. katona­
ságnak részére 1795. esztendőben. (8-r. 16 1.) Pesten, nyomt. Trattner Mátyás bet.
E M.
Búcsúról szóló könyvecske az 1826-diki esztendei jubileumra, vagy is a butsuról 
átallyában és a jubileumi bútsúról rövid oktatás az arra tartozandó több imádsá­
gokkal és énekekkel együtt. (8-r. 88 1.) Vátzon, Plöszl Leopold bet. M.
U. a. (12-r.) Esztergomban, 1826. Ny. Beimel Jósef bet.
Búcsúszava. Sz. Benedek-rendi nagyszombati kir. gymnasium —, Méltgs és Ft. Kis- 
Apponyi Bartakovics Béla rozsnyói püspök úrhoz. 1845. (n. 4-r. 7 1.) Nagyszombat­
ban, Spanraft Mihály könyvny. E. M.
Költemény.
Búcsií-szó. melylyel Csillag Benjamin úrtól, midőn hevesmegyei úrbéri törvényszék 
elnökévé kineveztetnék, válnak az egri járás községei. 1856. jan. 29. (2-r. 2 lev.) 
Egerben, az érseki lyceumi könyvnyomd. M.
Költemény
— Nagys. és Ft. Májer József kanonok urnák tiszteletére, az elemi tanodák tanítókara
által hálásan szentelve Székesfehérvárott 1859. (4-r. 6 1.) Székesfehérvárott, özv. 
Számmer Pálné bet. E. M.
Költemény.
Búcsú-szó. Buda.358
Búcsúszó, melyet Ft. Paulovics Dömjén, 9 éven át sz. lászlói zárda-főnök atyához, 
elválásakor ugyan sz. lászlói testvérei mondottak september 3-án 1860. (n. 8-r.
3 lev.) Szombathelyen, 1860. Bertalanffy Imre nyomd. M.
Költemény.
— mellyel Ngys. és Ft. Bekker János urnák esztergami fő székes egyház kanonok- 
jának tisztelkedik a vadkerti nemzeti oskola. (4?-r. 4 lev.) Váczon, 1837. Ny. Plöszl 
Leopold.
Költemény.
Búcsúszózat, mellyet Főtiszt. Ferenczy Jósef úrhoz, midőn tanítói székéről nagy ér­
demeinél fogva valódi kanonokká fölemeltetik, zeng az isteni tudományokat hall­
gató egri növendékpapság. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1838. Az érseki lýceum bet.
Költemény. E. M.
Búcsúvers, mellyel Horváth Pál tihanyi apát urat saját apátságába késéré a pan­
nonhegyi szerzetes nevendékség. L .: M a r k o j a  Samu.
Búcsúvétel, Szíves hálás —, mellyet Fő Méltgú Kopácsy Jósef volt veszprémi püs­
pöknek, most pedig Magyarország prímásának és esztergomi érseknek alázatos fö- 
hajtva bényujtott Veszprémben Januarius hónap elején 1838. észt. a veszprémi 
izraelita község. (4-r. 2 lev.) Veszprémben, 1838. Ny. ns. Jesztány Totth János 
által. E.
Költemény.
— a nemes Báró Frimont magyar lovas ezredének fő tiszti karjától. (4-r. 2 1.) Pest,
1817. Trattner János Tamás bet.
Bucsuvételök Ngys. Sárdi Somssich Pongrácz úrtól, szeretett első al-ispányjoktól a 
Somogy vármegyei karoknak és rendeknek, (n. 8-r. 24 1.) Pesten, 1830. Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. E. M.
Búcsúzás, Szomorú —, mellyet Ditskei Kovách György urnák tiszteletére emelt Ka­
locsa, és Pataj várossá. (4-r. 4 lev.) Kalocsán, 1806. Ny. Tomentsek János. M.
Költemény.
Búcsúzása, A székes-fehérvári egyházi megye —, Vurum József püspök úrtól. L. : 
M áj er  József.
Búcsúzó Méltgs és Ft. Ivis-Apponyi Bartakovics Béla rozsnyói püspök urnák Nagy­
szombatból elköltözésekor 1845. a nagyszombati világi papságtól, (n. 4-r. 8 1.) Nagy­
szombatban, Spanraft Mihály könyvny. E.
Költemény.
Búcsúztató három meggyilkoltatott felett. P.-Makón, böjtelö 21. napján 1837. Ugyan 
ezen gyászesetre a p. makói ref. oskolában poésist tanuló növendékek által készí­
tett versek. (8-r. 8 lev.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Versek Hegedűs József, Szirbik Gábor, Balogi József, Simoni Károly és Kis Jánostól.
Buczy. Nagy méltgu Maros Némethi groff Gyulay Ignátz Horváth. Sclavonia, és Dal­
matia országok bánnya tiszteletére. (8-r. 4 lev.) Kolosváron, 1806. Ny. a ref. kol. 
bet. ' M.
Költemény.
Buda fö-városa tisztújítása 1832-iki febr. 21. s utánna következett napjaiban. (8-r. 16 
1.1 Buda, 1832. A kir. m. egyetem bet. M.
Szab. kir. —, fővárosa tanács tagjainak tisztviselőinek és választott polgárainak 
névsora 1837. év october 24. s utánna következett napjaiban kir. biztos nélkül 
tartatott tisztújítás szerint. (8-r. 16 1.) Buda, 1837. Ny. Gyurián és Bagó bet. M.
A , és Pest közt építendő álló-hid tárgyában kinevezett küldöttség munkálatai. 
3 közlemény. 3 fiiz. (n. 8-r. 60, 98 102 1.) Pesten, 1837—38. Heckenast Gusztáv.
3,—
M
Lugubris —, ex obitu Seren, magnae principis russico-caesareae et regiae Ale­
xandráé Pawlovvnae archiducissae anno 1801. die 21. Martii. (4-r. 2 lev.) Budae, 
typ. reg. universitatis Pestanae. M.
várának viszontagsági alatt esett ritka, és emlékezetes történet R. P. által. A ma­
gyar világban eresztett ezen nevezet a latt: A jónak, hűnek s szépnek szép a sze- 
rentséje. (8-r. 94 1.) Rosnyón. 1831. Ivek Jósef bet. E.
— varosának törvénykönyve MGCXLIV—MCCCCXXI-böl. Kiadták M i c h n a y Endre 
es L i c h n e r Pál. — Ofner Stadtrecht von MCCXLIV—MCCCCXXI. Erläutert und
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herausg. von Andreas Michnay u. Paul Lichner. (n. 4-r. XVIII és 298 1.) Pozsony­
ban. 1845. Wigand Károly Frigyes. A. E. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 . 4 f r t  5 0  k r .
Buda Tivadar. Rény- emlény, mellyet Ft. Borbola Miklós urnák, szintén Ft. Erdélyi 
Bazil urnák, minekutánn Ö Felségétől Május 18.1835. észt. N.Váradi g. e. káptalan 
székére méltattak, szoborra metszett B. T. (4-r. 3 lev.) Nagyváradon, Tichv János 
nyomt. ' E. M.
K ö ltem én y.
Budai, Esaias. Commentatio de cavsis cvltvrae, tardivs ad aqvilonares, qvam ad 
Avstrales Evropae partes, propagatae, qvam . . .  ín academia Georgia avgvsta pro 
svmmis in philosophia honoribvs obtinendis, examini pvblico svbmittit. (4-r. 2 
lev., 15 és 1 1.) Gottingae, 1794. Litteris Jo. Ggii Rosenbvschii. M.
— Közönséges história. Készítette tanítványi számára. 1. rész. (8-r. XVI és 412 1.)
Debreczenben, 1800. Ny. Szigethy Mihály által. A. E. M.
2. k ia d á sa  ezen  cím  a l a t t :
— Közönséges história, mellybenn a régi népeknek, nemzeteknek, országoknak és 
birodalmaknak dolgai foglaltatnak. Kezdődik a legrégibb idökönn, végződik a nap­
keleti birodalom elenyészésénn. Készítette és tanulók számára most másodszor 
megjobbítva kiadta . . . (8-r. 372 1.) Debreczenbenn, 1811. Ny. Csáthv Gvörgy.
Horovitz 1878. 80 k r . ' E. M.
« -  Régi tudós világ históriája, mellyben a könyvnyomtatás feltalálásáig élt minden­
féle tudósoknak, főképpen pedig, a görög és deák íróknak élete, munkái, érdemei, 
és a tudományoknak akkori állapotja. rendbeszedve, előadóknak. Készítette tanít­
ványi, és részszerint a poetica és rhetorica oskolák ssámára. (8-r. XIV, 690 és 18 
1.) Debreczenbenn, 1802. Ny: Szigethy Mihály által. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt.
Halotti beszéd mellyet Mélt. Kis Rhédei Lajos ur kedves élete párjának, néh 
Mélt. Ivohányi Kátsándy Theresia asžszony felett april. 15-dik napján 1804-benn 
mondott. (4-r. 17 1.) Nagy-Váradonn, 1804. Máramarossi Gottlieb Antal bet. E, M.
Oskolai magyar új atlás. Kidolgozta és a mennyire lehetett a nemzet nyelvéhez 
alkalmaztatta . . . Metszették debreczeni togátus deákok : Erős Gábor, Pap Jósef, 
és Pethes Dávid. (2-r. 12 1.) Debreczen, 1804. A. M.
H o ro v itz  1878. 2 f r t  50 k r .
— Deák nyelv kezdete példákbann. Készítödött a legalsó deák iskola számára. (8-r.
160 1.) Debreczenbenn, 1804. Ny. Csáthy György. A. M.
U. a. (8-r. 160 1.) Nagy-Váradon. 1807. Ny. Szigethy Mihály. M.
2. megjobbított kiadás. (8-r. 160 1.) Debreczenbenn, 1808. U. o. E. M.
3. kiad. (8-r. 160 1.) Debreczenben. 1816. U. o. M.
4. kiad. (8-r. 160 1.) Debreczenben, 1817. Ny. Tóth Ferencz. M.
o. kiad. (8-r. 160 1.) Debreczen, 1827. U. o. M.
6. kiad., (8-r. 160 1.) Debreczen, 1829. U. o. M.
Ifjabb k ia d á sa  ezen  cím  a la tt  :
— Latin nyelv elemei példákban, a legalsó latin oskolák számára. Bővítve és szük­
séges jegyzetekkel pótolva kiadta S z ű c s  István. (8-r. 143 1.) Debreczen, 1851. Ny. 
a város könyvnyomd.
— Magyar ország históriája a mohátsí veszedelemig. Készítette tanítványi számára.
(8-r. 2 lev. és 340 1.) Debreczenbenn. 1805. Ny. Csáthy György. M.
Most másodszor megjobbitva kiadta. (8-r. 328 l.j Debreczenbenn, 1811. U. o. A. E. M.
K ü lö n  c ím la p p a l is  m in t a „ K ö zö n ség es h is tó r ia “ 2. része .
— Magyar ország históriája a mohátsi veszedelemtől fogva Buda visszavételéig. (8-r.
340 1.) Debreczenben, 1808. Ny. Csáthy György. A. E. M.
Most másodszor megjobbítva kiadta. (8-r. 325 1.) Debreczenbenn, 1814. U. o.
E. M.
K ü lön  cí'm fnppal is  m in t a „ K ö zö n ség es h is tó r ia “ 3. ré sze .
— Magyarország históriája, melyben a felséges ausztriai ház örökös uralkodása fog­
laltatik. (8-r. 2 lev. és 252 1.) Ďebreczenbenn, 1812. Ny. Csáthy György. A. E. M.
A  3 k ö te t eg yü tt : H o ro v itz  1878. 2 f r t  50 kr.
— Magyarország históriája. 3 köt. 3. kiadás. (8-r.) Pesten, 1833. Trattner és Károlyi.
A. E. M.
Budai, 360 Budai.
I köt. A mohátsi veszedelemig. 374—152G. észt. (275 1.)
II köt. A mohátsi veszedelemtől, Buda vára viszszavételéig 1526—1686. észt. (264 1.)
III. köt. iMellyben a felséges ausztriai ház örökös uralkodása foglaltatik Buda vára visszavételétől a mos­
tani időkig. 1686—1833. (211 1.)
D obrow sky  18 8 8 . 2 f r t  50 Jer. — L is t  & F ra n c ié  1880. 7 ni. 60 f.
(Budai Ésaiás.) Deák törsökszók magyar jelentéseikkel együtt az alsó oskolák szá­
mára. (8-r. 78 l.j Debreczenbenn, 1809. Ny. Csáthy György. A, E. M.
— Régi római vagy deák írók élete. A régi tudós világ históriájából, föképen a
poetica és rhetorica classisok számára, külön szakasztva kiadta . . . (8-r. 366 1.)
Debreczenbenn, 1814. Ny. Csáthy György. A. M.
H o r o v i t z  18 7 8 . 1 f r t  5 0  Jer.
— Propaedeumata theologiae christianae. (8-r. 2 Iev. és 588 1.) Debrccini, 1817. Typ.
Franc. Tóth. E. M.
— Az isten és a király félelme, közönséges egyházi tanításbann előadva. . . . Első
Ferentz felséges királyunknak születése innepénn. mely is most az Űrnapjával, 
vagy, vasárnappal öszveesett. a helv. vallástételt tartó debreczeni sz. gyülekezet 
előtt. 1826. észt. febr. 12. napjánn. (4-r. 12 1.) Debreczenbenn. 1826. Ny. Tóth
Ferentz. NI.
— A királyért való könyörgésnek a szent Írásból vett formája, mellvre fels. kirá­
lyunk I. Ferencz ausztriai császár születésének örvendetes mnepén. a helv. vallás­
tételt tartó debreczeni gyülekezet előtt, a nagy templombann. februárius 12. nap­
jánn 1827, észt. tartott közönséges egyházi tanításbann. megvilágosítva és fels. 
urunkra alkalmaztatva. (4-r. 16 1.) Debreczenbenn, 1827. Nv. Tóth Ferencz.
M. E.
— A tiszta szívüek boldogsága, mellyet néh. Bellyei Erzsébet aszszonvnak, ns. sz. 
kir. Debreczen városa néh. főbírája Németujfalusi Simonffy Sámuel ur özvegyé­
nek, utolsó tisztessége megadásakor, December 20. napjánn 1826. észt., halotti ta­
nításbann előadott. (4-r. 12 1.) Debreczenbenn, 1827. Ny. Tóth Ferentz. M. E.
— Kegyes öröme és reménysége a hív alattvalóknak, melyet felséges királyunk 1 
Ferencz austr. császár születésének és a fels. austr. cs. kir. ház Magyarországot 
három századok olta boldogító uralkodásának kettős ünnepénn febr. VII. napján
1828. eszi.-ben leirt és előadott. (4-r. 12 1.) Debreczenben. 1828. Nv. Tóth Ferencz.
M,
— Ferentz. Magyar ország polgári históriájára való lexicon, a XVI. század végéig.
Kiadta B u d a i  Ésaiás. 3 darab. (8-r. XII és 627 1.; 4 lev. és 768 1.; 754 1.) Nagy- 
Váradonn. 1804—1805. Máramarossi Gottlieb Antalnál. A. E. M
D obrow s/cy 1888. 6 f r t . — L is t  <0 F ra n ck e  1870. 36 m.
Budai Imre. L.: B u d a  y.
(—) Isaurus. Ditsöséges szent Istvánnak Magyar ország első királyának és aposto­
lának ditsérete, mellyet a bétsi nemes magyar nemzet nemzeti ünneplése alkalma­
tosságával meg-magyarázott pater Isaurus. Tartatott kis-aszszony havának 21. 
napján 1791. észt. (8-r. 43 1.) Nyom. Bétsben. 1791. Hraschánszky Jósef által.
A józan szabadsággal és egyenlőséggel népét meg-boldogít.ó keresztény király Szent 
István. Mondotta Bécsben, ezen sz. király innepe jeles meg-ülésének alkalmatosságá­
nál . . . tulajdon szerzetének templomában kisasszony havának 21. napján 1796. 
észt. (8-r. 29 1.) Bétsben, 1796. Ny. N. Baumeister könyvnyomt. műhelyében. M.
Szent István Magyar ország első királyának és apostolának ditsérete. A kit mint 
az evangeliomi girákkal híven kereskedő, és gazdagon megjutalmaztatott isten szol­
gáját elő adta Bétsben . . . kis-aszszony havának 22. napján . . . 1802. esztend. 
(8-r. 27 1.) Bétsben. nyomt. Pichler Antal. M.
János. A bölts férfinak érdemei. Előadva egy halotti beszédben, melyet néh. . . . 
Herepei Adám urnák . . . utolsó tiszteletére készített és el-mondott N. Enyeden 
a ref. templomban sept. (18.) napján 1814-be. (k. 8-r. 28 1. és H. arcképe.) Kolozs- 
váronn. 1818. Ny. a ref. kell. bet.
Pál. Gyászos beszéd, melylyel Jobbahazi Döry Ádám urnák ditső tettjeit, s 
keresztényi jeleskedéseit élő nyelvel hirdette. (8-r. 29 1.) Sopronban, (1799.) Szisz 
Kláránál. " M
Budán felfedezett gazdag sírbolt. L. : J a n k o w i c h  Mi k l ó s .
— 1790-dik esztendőben tartott ország gyűlésének alkalmatosságával írásba be-nyuj- 
tott dolgok. L .: M a g y a r o r s z á g  közgyűlésének Írásai.
Budapest. 361 Buday.
Budapest és környéke, eredeti képekben. L. : H u n f a 1 v y János.
- -  a magyarok fővárosa, vagyis ezen testvér-városban létező minden nevezetes­
ségek és látni méltó dolgok leirása. Vezéd vidékiek és benszülöttek számára. 6 
aczélmetszettel s a két város alaprajzával. (12-r. 2 lev., 116 ]. és 1 lev.) Pest, 1845. 
Található minden honi könyvárusnál. (Ny. n.) 1,—
E
Budapest magyar, német, franczia és angol nyelven. Függelékül: A magyar, német, 
franczia és angol társalgási nyelv zsebkönyve, vagy útmutatás, melly után e 4 nyel­
ven könnyűséggel kifejezhetni magát. (k. 8-r. 181, 129 1.) Pest, (1857.) Hartleben K. 
A. Kötve 2.40
Budapesti divatlap. L. : D i v a t l a p .
—- hiradó. L. : H i r a d ó.
— hírlap. L. : H i r la p.
— rajzolatok. L. : R a j z o l a t o k .
— szemle. L. : S z e m l e .
— visszhang. L. : V i s s z h a n g .
Budapestnek árvíz ellen megóvásáról. G. Andrássy György jutalmaira érkezett pálya­
iratok az azokra tett véleményekkel, valamint G á t y István és G y ö r y Sándor e 
tárgybeli külön értekezéseikkel együtt. Egy atlaszszal. (n. 8-r. X, 365, 1 h. 1 lev. 
és 4 kőnyom, tervrajz.) Pesten, 1845. Eggenberger J. és fia. 1.30 p.
T artalm a'. A. E
A pályairatok. — Vélemények. 1. Gömör vmegye bíráló küldöttségének véleménye. 2. Pest vmegye meg­
hízottjainak, M o c s y  László és S c h m i d t  György véleménye. 3. A társaság megbízottjainak, G á ty  
István és G y ő  r y  Sándor véleménye. — G á t y István értekezése Budapestnek árvíz ellen megóvásá­
ról. — G y ö r y Sándor értekezése u. a. tárgyról.
Buday Esaiás. L. : Bu d a i .
— Imre. ^letirány. Vígasztalásúl a szenvedőknek. (12-r. 4 lev. és 152 1.) N.-Váradon,
1845. Tichy Alajos nyomt. M. E
— Isaurus. L. : B u d a i .
— János. L. > B u d a  i.
— Jenő. Hálaszózat, mellyet Nt. s T. Markó Dienes tanárának, a tanév bevégeztével,
tanítványi hódolat- és mély tisztelettel társai névében készített és mondott. 1847-ik 
évben. (8-r. 8 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Károly bet. M.
Költemény.
— Emlény, mellyet Remess Kázmér, Üdvözítőről czímzett Ferenczrendi áldozárnak,
midőn tanítványjival a latin nyelvészeti szakot bevégezné, 1846. tan év utó felében, 
társai nevében, mély tisztelet és hála jeléül ajánl. (4-r. 4 1.) Szabadkán, ny. Bitter­
mann Káról bet. E
K öltem én y.
(— Jós.) Antistes Strigoniensis dum novam metropolitanae ejusdem nominis ecclesiae 
basilicam die 31. Augusti 1856. consacraret, in piis meritis celebratus, (n. 4-r. 29 1.) 
Pestini, 1856. Typ. Gust. Emich. E. M.
K öltem én y.
(—) Carmen honoribus Dni Josephi Viber dum in suffrageneum archi-episcopi (Stri- 
goniens.) in pontificalibus praesulem in nova basilica Strigoniensi primus consecra­
retur reverenter dicatum die 14. Septembris 1856. (n. 4-r. 7 1.) Posonii, 1856. Typ. 
Alois. Schreiber. E.
(—) Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Michaelis Fekete de Galántha, dum 50-mum 
sacerdotii sui annum attingens, jubilaeari lauro inauguraretur, in specimen profun­
dae venerationis humillime devotum. Die 24-a Maji anno 1857. (n. 4-r. 7 1.) Strigonii, 
typ. Egydii Horák. M. E.
(—) Specimen infucatae venerationis Dno Josepho Viber, dum qua insignis collegiaiae 
ecclaesiae Posoniensis ad. S. Martinum ep. praepositus et archi-diaconus Posoni- 
ensis hoc novae suae dignitatis stallum capesseret die 14. Decembris anni chro- 
nostice indiciPti comite grati animi sensu exhibitum nomine cleri districtus vica- 
rialis Strigoniensis. (n. 4-r. 8 1.) Strigonii, 1858. Typ. Aeg. Horák. E
K ö ltem én y.
(—) Sertum e floribus celebriorum gestorum Emin. Ceis, ac Rev. Dni Joannis Bapt. 
Scitovszky, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. Dum quinquagesimum 
sacerdotii sui annum jubilaearem attingens, publicas eatenus Deo o. m. grates in 
basilica Strigoniensi solenni missae celebratione persolvit, die 6-a Novembris a. in-
Buclay. 362 Bujanovics.
franotati vovente id ipsum clero curato Buda-Pestiensi carmine heroico colligatum.
(4-r. 20 1.) Pestini, 1859. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
Bnday Károly. Gözmosás, vagy a munka nélküli mosás egyszerű kezelése. A fehérruha 
minden nemének csupán vízgőz által s vakító fehérre való mosása, idő s pénznye­
reséggel, minden dörzsölés és koptatás nélkül. 12 képnyomattal. (8-r. 64 1.) Pesten, 
1842°CGeibel Károly. (Lauffer Vilmos.) —.24
M.
— Pál. L. : Bu d a i .
Bndenz, Josef. Das Suffix zóc (c/.óc;, axó;, ux<5?) im Griechischen. Ein Beitrag zur Wortbil­
dungslehre. (n. 8-r. V és 9Ó 1.) Göttingen. 1858. Dieterich’sche Buchh. —.16 gr. 
Badespitz, J. Rede gehalten am glorreichen Geburtstage Sr. k. k. Majestät Franz 
Joseph I. im Kultustempel zu Nagy-Körös den 28. August 1857. (n. 8-r. 18 1.) Pest.
1857. Druck von J. Herz. —.20 p.
E. M.
Badge Gyala. Említhetők a részletes emberi élettanból. Vezérfonal a tanelöadás és 
magántanulmányban. Magyarítá Rhédey Antal és Foltényi János. 9 rézmetsz. (8-r.
215 1.) Buda, 1849. M. kir. egyetemi nyomda. 1.20 p.
E
Badget. avagy: szab. kir. Pest városának 1844—45. katonai évre, jövedelmei és ki­
adásairól tervezett számítás. (4-r. 26 1.) Pesten, (é. és ny. n.) M.
U. a., az 1847—48. évre. (4-r. 40 1.) Pesten, (é. és ny. n.) M.
Badik. P. A. Entstehung und Verfall der berühmten von König Mathias Corvinus 
gestifteten Bibliothek zu Ofen. (8-r. 23 1.) Wien, 1840. M.
Badjcek. Nebeský —, dusse krestanske skrze modlitby wraucné k spasytedlnému 
pokánj a nábožentswj zbuzugstwj wzbuzugjcý. Pro osobu mužskau sporadany. (16-r.
178 L, 1 lev. és 1 címkép.) W Vherské Skalicy, 1807. Frant. Skarnycl. M.
U. a. (16-r, 178 L, 1 lev. és í  címkép.) W Vherské Skalicy, 1822. U. o. M.
U. a. (16-r. 178 L, 1 lev. és 1 címkép.) W B. Bystricy, 1840. Wytissténý u Fil. Ma- 
cholda. M.
U. a. (16-r. 10 lev., 193 és 3 1.) W Ostrihome, (1843.) Witlačené u. Jos. Beimela
M.
U. a. (16-r. 214 1., 1 lev. és 1 címkép.) W Pessti, 1857. Alojz Bučansky. M.
Bugát, Paal Aat. Dissertatio inauguralis medica sistens enkephalitidem. quam . . . 
pro gradu doctoris medicinae rite consequendo publicae disquisitioni submittit. (8-r.
40 1.) Pesthini, 1818. Typis Joan. Thom. Trattner. , T. M.
— Közönséges kórtudomány. (8-r. XII és 180 1.) Pesten, 1830. Ny. Petrózai Trattner
J. M. és Károlyi István. 1.12 p. '
A. E. M. T.
— Éptan. (8-r. VIII és 111 1.) Pesten, 1830. Ny. Fiiskúti Länderer Lajos. —.48
E T.
Természettudományi szóhalmaz, (n. 8-r. XV és 488 1.) Buda, 1844. A m. k. egye­
tem bet. 4.—
Dobrowshy 1S8S. 3 frt. A. E. M. T.
— Boncztudomány. L. : H e m p e 1.
— Gyógyszerek árszabása Magyarország és a hozzá kapcsolt tartományaihoz alkál­
in azva. (8-r.) Pest, 1843.
Phonologiai eszméi, (n. 8-r. 41 1.) Pest, 1854. Ny. Emich Gusztávnál. M.
és Fl ór .  Magyarországi orvosrend névsora. I. év. 1840-re. (n. 8-r. 4 lev. és 152 1.) j 
Pest. 1840. Trattner-Károlyi. T. M.
és S c h e d e  1. Magyar-deák és deák-magyar orvosi szókönyv, az Orvosi tár első 
két évéhez, (n. 8-r. 187 1.) Pesten, 1833. Az orvosi tár hivatalában. ÍNyom. Budán, 
a m. k. egyetem bet. A. E. T.
Horovitz 1878. 1 frt 20 kr. — Dobrowshy 1888. 1 frt.
Bagl, Franc Seraph Rede als die Hochw. Frau Maria Sophia aus dem Hochgräfl. 
Hause Berchtoldt geh. Freyinn v. Ungerschütz aus der Gesellschaft der H. Ursula 
zu 1 yrnau . . . ihre feyerliche Ordens-Gelübde erneuerte. (4-r. 19 1.) Tyrnau. (1803.) I 
Gedr. b. Wenzel Jelinek. E. M.
iBajaaovics Ede, A g g t e l e k i . )  Wilče gami aneb doli. (4-r. 6 1.) W Kossjcý, 1829. J 
Witjssténé v Karla Werfera. ' M.
A haszonbérrendszerröl A magyar gazdasági egyesület által koszorúzott. nálya-
*
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munka. Mily körülmények között hasznosabb Magyarországon a haszonbér ? s me­
lyik haszonbéri rendszer volna hazai viszonyaink között legczélszerübb ? (8-r. VIII 
és 106 1.) Budán, 1813. Ny. az egyetemi nyomda. (Bpest, Athenaeum.) —.70
M.
Bujanovics Ede. A g g t e l e k i .  Magtárakról. 6 könyomatú épületterv- és költségve­
téssel. (8-r. XII és 48 1.) Pesten, 1816. Emich Gusztáv. 1.30 p.
E. M.
— Ueber die verschiedenen Methoden der Aufbewahrung des Getreides, besonders d.
für gemässigtes Klima geeignetste, in den zuerst von Sinclair angegebenen Frucht­
behältern mit ununterbrochenem Luftzuge. Aus eigener Erfahrung zusammengetra­
gen. Mit 6 lith. Bauplänen und Kostenberechnungen, (n. 8-r. XII. 52 1. és 3 tábla.) 
Pesth, 1846. Gust. Emich. 1.30 p.
E M
— Julius. Ode adm. Rev. ac Clar. Dno Danieli Kmeth, dum diem patrono suo sacram
recoleret in tesseram gratitudinis oblata. (8-r. 8 1.) Cassoviae, 1824. Typ. Car. Wer­
fer. M. E.
— Frühlings Blumen Sr. Apóst. Majestät Ferdinand V. König von Ungarn am 30. May 
1831. . . . gewidmet. (4-r. 4 lev.) Ofen, 1831. Mit k. ung. Univ.-Schriften. E. M.
Költemények.
— Öröm érzés, mellyet midőn Nagyméltgú Vásáros Náményi öregebb 1. B. Eötvös
Ignácz Abba-lJj-vármegye fö-ispanya Hontnak pedig administrátora, kedves íiját 
Méltgs Vásáros Náményi ifjabb 1. B. Eötvös Ignácz . . . udv. tanácsost Sáros vár­
megyének fö-ispányi székébe beiktatná, kijelentett B. Gy. (4-r. 7 1.) Kassán. 1827. 
Ny. Werfer Károly. M. E.
Költemény.
(—) Echo ex oris resonans Sárosiensibus dum 111. D. Emericus Péchy de Péchfalu 
consil. aulicus inclyti comitatus Zagrabiensis supremus ter fauste auspicaretur fasces. 
(4-r. 2 lev.) Eperiessini, 1847- Typ. Mich. Redlitz. E.
(— Sándor. A g g - T e l e k i . )  Örömkoszorú, mellyet Cziráki, és Dienesfalvai gr. Czi- 
ráky Antal ur ö Excjának a m. k. pesti tudom, egyeteme elöl-ülö hivataljába tör­
tént fényes béiktatása alkalmatosságával ajánlottak a törvény harmadévi hallgatóji. 
(4-r. 7 1.) Pesten. 1829. Füskúti Länderer Lajos bet. E M.
Búj asenyv orvos nélkül. Népszerű tanácsadó a két nem számára, minden ragály 
fertözet ellen magukat lehetőleg biztosítani, vagy ha az megtörtént, egészségüket 
gyors és alkalmatlan utón ismét visszanyerni. (8-r. VII és 80 1.) Kolozsvár, 
1852.
Bujdosásnak emlékezet köve. L. : B e t h l e n  Kata.
Bujdosó András. L .: F a r k a s  András.
Bujdosó. A világnak három részeiben —, avagy egy spanyol viszontagságai. (8-r. 
208 1. és 1 címkép) Kassán. 1798. Füskúti Länderer Ferentz. M.
A borítékon : Rózsa szín gyűjtemény a magyar szép nemnek számára.
Bujdosók vezére, mellyet a méltóságos Šz. Teleki familiának edgy : próbára szüle­
tett nemes pálmájának. . . . Teleki Chri'stina aszszonynak, mint kegyes patrónájá- 
nak nevezete alatt: még szeme előtt levő gyönyörűségének, . . . N. Barcsai Bar­
csai János úrfinak a kegyességben való nevekedésének, sinór mértékéül eleiben 
adott, és nemzete szerelmiért közönségessé tött. Edgy : Kádesben bújdosó magyar. 
(24-r. 96 1.) Lejdában. 1718. Ny. Luchtmans Sámuel által. M-
U. a. Mostan pedig M. G. Kis Rhédei Rhédei Farkas úr és kedv. hit. társa, Sz. B. G. 
Széki Teleki Kata aszszony . . . ismét kinyomtattatott. (24-r. 216 1.) Kolosv., 1769. 
A Páldi István özvegyénél. M.
Bukaresti magyar közlöny. L. : K ö z l ö n y .
Bukoavne, szau kérticsike de nume pentru trebuintza pruntsilor romanesti ne- 
unitzí din Ardeal. (8-r. 105 és 7 1.) Sibiu, (é. n.) In tipogr. lui Georgie de Klozius.
> M
Bukolvie sau abecedariu ku slobe iliresci ši latinesci. Pentru deprinderea prun- 
čiloru la četire ši altele. (8-r. 105 1.) Blaš, 1845. Ku tipariul seminariului. M.
Bukovecz, máskép K á t s  I s t v á n .  Á székely az oroszlánnyal, és búzakalászokkal 
Krasznán. a cserei kertnek kiessében. keresztül folydogáló Krasznafolyónak partyán. 
Méltgs Nagy-Ajtai Cserei Farkasné, szül. Hallerköi Kristína gróf Haller aszszony-
Bukuvecz. 364 B ul wer.
nak neve napján való tiszteletére 24-ik Juliusban, 1806. észt. (8-r. 8 1.) Nagy­
váradon, 1806. Máramarosi Gotlib Antal bet. M-
Bnkovecz István. A magyar prosodia, és versköltöi oktatás. (8-r. 32 1.) Nagy-Vára­
don, 1806. Máramarosi Gottlíeb Antal bet. M.
Bukovnjik šóavetanski za nauk male dice u Dalmácii ponovljen i popravljen. (8-r. 
16 1.) U Rimu, 1800. Po Ant. Fulgonu.
Bnkvar ili na celnoe učenie chotjastym ucitisja knig pismeni slavenskimi. (8-r. 22 
lev.) V Budimé, 1825. (Egyetemi nyomda.)
— jazyka ruskago. (8-r. 56 1.) V Budinje, 1797. Universit. pismany. M.
U. a. (8-r. 56 1.) V Budinje, 1799. U. o. M.
U. a. (8-r. 56 1.) V Budinje, 1846. U. o. M
— vo upotrebleme junosti slaveno-serbskago naroda. (8-r. 32 1.) V Budinje, 1803. Pri
kr. universit. M-
U. a. (8-r. 32 1.) V Budinje, 1804. TJ. o. M.
U. a. (8-r. 32 1.) V Budinje, 1812. U. o. M.
U. a. (8-r. 34 1.) V Budinje, 1819. U. o. M.
U. ä. (8-r. 32 1.) V Budinje. 1840. U. o. M.
U. a. (8-r. 32 1.) V Budinje, 1847. U. o. M.
U. a. (8-r. 32 ].) V Budinje, 1855. U. o. M.
Bula Theophil. A természettan alapvonalai. B a u m g a r t n e r  Endre után. 2 fűz. 
(8-r.) Bécs, cs. oskolai könyváruló int. —.34 p.
1. í'üz (144 I.) —.16 ; — 2. fűz (140 1.) — 18
Bnľbuk. Anton. Dissertatio inauguratis medica sistens observata in clinico medico 
pro medicis reg. scient, univ. hungaricae mense octobri 1837—38. collecta. (8-r. 21 
és 3 1.) Budae, 1839. Typ. J. Gyurián et Bagó.
Bulcsú Károly. Az élet hőse. Halotti emlék, és síri szózat, mellyet néh. T. Lan- 
czinger László ur hült tetemei felett elszavalt 1854-ik év april 20-kán. (k. 8-r. 11
1.) Rimaszombat. 1853. Ny. Werfer Károly és társa. E.
Költemény.
— Homokay Pál tanár emlékezete. Külön lenyomat a «Kecskeméti protest, köz­
löny» 2. füzetéből, (n. 8-r. 11 1.) Kecskeméten, 1858. Ny. Szilády Károlynál.
— .1 6  p .
Emlékbeszéd és költemény. M
— Viadár. Magyar tündér-rege. (16-r. 66 1.) Pest, 1858. Ny. Emich Gusztáv. —.6 p.
Költemény. E- M.
— Költeményei. (12-r. 350 1. és 1 lev.) Kecskeméten. 1860. Ny. Szilády Károly.
E. M.
Bulffer. Gervas. Auserlesene Lob-Reden auf die Festtag verschiedener Heiligen, 
welche in Ungaren, Böhmen, und in ganz Deutschland als ausserordentliche Schutz­
patronen verehret werden . . . Auf inständiges Begehren einer Hochwürdigen un­
garischen Geistlichkeit verfasset. (8-r. 14 lev., 951 és 13 1.) Augsburg, 1766. M. Rie- 
ger u. Söhne. M.
Bulic, Vasily. Zemleopisanija vseobščeg čast perva zemléopisanije mathimatičesko. 
(8-r. XXIV és 224 1.) U Budimu. 1824. (Egyetemi könyvnyomda.) M.
Bulla, Carol. Dissertatio inauguralis medica de hepatitide, quam . . . pro doctora- 
tus laurea, summisque in medicina honoribus et privilegiis legitime impetrandis 
. . . publicae eruditorum disqvisitioni submittit. (8-r. 32 1.) Pestini, 1819. Typis
Joan. Thom. Trattner. M.
— Ed. Positiones philosophicae et mathematicae. (4-r. 32 1.) Posonii, 1777. Typ. Franc. 
Aug. Patzko.
Bullae summorum pontificum, sacramenti poenitentiae administrationem concer­
nentes. (4-r. 18 1.) Strigonii, 1843. Typ. Jos. Beimei. M.
Buliing. Jok, Zum Abschied dem . . . Publikum der Stadt Gross-Kanizsa unterthä- 
nigst dargebracht. (16-r. 4 lev.) Warasdin, 1842. J. v. Platzer. E. M.
— Theatralisches Vergissmeinnicht den . . . Gönnern zum Abschiede . . . gewidmet.
(16-r. 2 lev.) Warasdin, 1844. Dr. v. Jos. Platzer. M.
Bulwei*. Éj és korány. Fordította V a j d a  Péter. (12-r. 204, 206, 284 1.) Pesten. 1843. 
Hartleben Konrád Adolf. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 f r t  80 kr.
Bulwer. 365 Bunié.
Bulwer. Rienzi az utolsó tribún. B. után angolból fordítá G á l s z é c s y  Ödön. 3 
köt. (12-r. X és 144 1, B. arcképével; 166; 230 1.) Pesten, 1843—41. Emich Gusztáv.
3,—
— E. L. Die Caxtons. Ein Familiengeinälde. Aus dem Englischen von Anton L a n-
g e r. 3 Thle. (k. 8-r. 693 1.) Pest, Wien u. Leipzig, C. A. Hartleben. 1.48 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 257—65.
— Meine Novelle, oder Wechselfälle des englischen Lebens von Pisistratus Kaxton.
Aus dem Englischen von Otto v. C z a r n o w s k i .  9 Thle. (k. 8-r. 1859 1.) Pest, Wien
u. Leipzig, 1853. C. A. Hartleben. 5.24 p.
(Belletrist. Lese-Cabinet. 606—11., 655—60., 673— 78 , 736—38., 763 — 68 )
— Születésjog. L .: S z í n m ü t á r .
Bnlyovszky Gyula. A székely leány. Eredeti regényes vig opera 3 felvonásban. Egy 
franczia szöveg használatával. Zenéjét Huber Károly, (n. 8-r. 41 1.) Pest, 1858. Ny. 
Herz Jánosnál. E. M.
— Lilla novellái. 4 köt. (k. 8-r. 4 lev., 253 1. és 1 lev .; 257 1. és 7 lev. ; 3 lev. és 229 
1.; 2 lev., 179 1. és 1 lev.) Pest, 1855—57. Müller Emil könyvny. 4.—
Tartalma : E. M.
I. Egy színésznő szerelme. — Légyott. — Bűnhödés. — Elhamvadt szerelem.
II. Therbeneoet marquis. — Gusztáv és Jenny.
III. Erdély. — Egy pár atlaszezipő. — Kaczérság és szerelem. — Miben áll a boldogság? — Jaromir és 
Adelgunda. — Égy anya. — Művészet. — Ristori a nemzeti színpadon.
A 3. és 4. hot. „Újabb novellák“ külön címlappal van ellátva.
— Mein Reisetagebuch. Aus dem Ungarischen. (12-r. VI és 232 1.) Pest, 1858. Gust.
Emich. 1.—
E. M.
Bumüller János. Világtörténet. Magyarítva a második bővített és javított kiadás 
után F e n i c z y  János által. I. köt. (n. 8-r. 742 1.) Pest, 1851. Ny. Herz János. (Szt. 
István társulat.) 2.20 p.
II. köt. Magyarítva a harmadik bővített és javított kiadás után D a n i e l i k  József 
által. 2 füzet. (n. 8-r. 467, 375 1.) Pest, 1857—58. U. o. 2.40 p.
A. E. M.
— Általános földirat és történelem. Gymnasiumok és reáltanodák alsóbb osztályai
használatára. Fordította F á i k  Miksa. I. rész. Ó-kor. (8-r. XII és 175 1.) Pest. 1855. 
Hartleben K. A. —.45 p.
M.
Bún János Gyógyszeres értekezés a fojtó-savas hamagról (nitras lixiviae) és a rha- 
barbaradékról (rhabarbarina). (8-r. 15 1.) Pest, 1841. Ny. Trattner-Károlvi.
Bunián János. Keresztyén utazás a boldog örökké-valóságra. mellyben a meg-térö, 
és istent kereső lelkeknek minden állapottya különb-kölönbfele szép példákban és 
ábrázatokban le-festetik. Irattatott angliai nyelven . . . .  Mostan pedig annak 
német nyelvre való fordításából, magvara fordittattott ( S z i g e t i  Sámuel és Tor-  
d a i  Sámuel által.) 2 könyv. (8-r. 4 lev. és 274 1.; 1 lev. és 316 1.) KolosváratP 
1777—78. Ny. a ref. coll. bet. M.
Most másodszor ki-adattatott. 2 könyv. (8-r. 247, 257 1.) Kolosvárott, 1782. A ref.
kollégium bet. Ivaprontzai Ádám által. M.
1. könyv. Mellyben egy keresztyén férjfiúnak utazása adatik elő.
2. könyv. Melly a keresztyén férjfiú feleségének és gyermekeinek is utazásokat adja elő.
Bunié, N. Ivan. Grad Dubrovnik vlastelom u trešnji, pjesan. 2. izd. (8-r. 41 1.) U
Daniéi, 1841.
Az 1. kiad. 1667-ben jelent meg.
— Pét. Bolje promišljeno nego namišljeno, igrokaz u 1 éinu. Izdao dr. Lj. Gaj .  
(8-r.) U Daniéi. 1849.
— Stranoljubje Cernogorca. Drama u 2 éina. Izdao dr. Lj. Gaj .  (8-r.) U Daniéi,
1849.
— MuhametLH. u Bosni, tragédia u 5 éinah. Izdao dr. Lj. Gaj .  (8-r.) U Daniéi, 
1849.
— Vuő. ív. Plandovan.ja. Izdao suvarnim govorom Orsat Počic u časopisu Dubrovnik 
I. (8-r. 118 1.) U Dubrovníku, 1849. Kod Martekina.
— Mandaliena pokornica. 4. izd. (8-r. 47 1.) U Dubrovníku, 1849. Pri Martechinu.
Az 1. kiad. 1630-ban, a 2-ik 1638-ban, a 3-ik 1705-ben jelent meg.
Bunzel. 366 Burger.
Bunzel. Gabriel. Dissertatio physico-medica inauguratis de animo sanitatis et mor­
borum. (8-r. 32 1) Pestini, (1838.) Typ. Jos. Beimet. M.
Buócz. Emer. Pietatis documentum, quod Dno Michaeli Járossy, cum natalem suum 
sanus die 20. Septembris anno, quo paX fVblt: InsVrgens o Desine! gLorla regni, 
sangVInea rVrsVs beLLa Clere ManV recoleret. (2-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. 
Joan. Sulzer. M.
Buonaparte Napoleon volt frantzia császár életének leírása. Születésétől Sz. He­
lena szigetébe való által viteléig. (8-r. 110 1. és 2 lev.) Pesten, 1815. N. Kiss István 
könyvárosnál. M.
— Napoleon levelei, mellyek az ütközet mezején Charleroinál junius 18-dikán
1815-ben megtaláltattak. Az egyesült belgiumi tartományok királyjának parantso- 
latjára. Frantziából C z ö v e  k István által. (8-r. VI, 7—62 1.) Pesten, 1816. N. Kiss 
István könyvárosnál. E. M.
— und Londonderry. Ein Gespräch im Reiche der Todten. (8-r. VI és 80 1.) Pesth,
1823. Jos. Müller. 1.— v.
E. M.
Bnrckhardt, Joh. Christoph. Dem Wunsch und Verlangen meiner hohen Gönner 
hier und in dem Königreich Ungarn Genüge zu thun ; werden gegenwärtige Zeug­
nisse von dem durch lange Erfahrung bestettigten grossen Nutzen meines erfunde­
nen Lebens und Gesundheits-Balsam . . . zum Druck zu überlassen eingesendet. 
(8-r. 30 1.) Wien, 1791. (Ny. n.) E.
— Kurze Aufklärung der Umstände, den an die Hochl. k. Septemviral-Tafel ge­
diehenen Burckhardischen Rechtsstreit betreffend. (8-r. 16 1.) [H., é. és ny. n.]
Burg Beczko, Die —, oder: Lebensgeschichte des Wojwoden Stibor. Mit 4 Bildern, 
(k. 8-r. 16 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.2
Burg. Carol, Dissertatio inauguraiis physiologica de hypnologia. Pro doctoris medi­
cinae laurea disquisitioni submissa 2. August. 1834. (8-r. 23 1.) Vindobonae, 1834. 
Typ. congregat. Mechitaristicae.
Burger János. Hogy lehessen a kukoritzaszár levéből gyümöltse megszedése után 
szirupot és czukrot tsinálni. A . . . kir. helytartótanács parancsolatjára fordította 
C z i n k e  Ferencz. (8-r. 24 1. és 2 tábla.) Budán, 1812. A kir. universitás bet. M.
Tulajdonfrépeni szerzője Neuhold János.
— Dissertatio de sacchero quod ex caulium zeae mais acerisque succo producitur.
Ad compend. germanico stilo redegit L. M i t t e r p a c h e r ,  latine reddidit Andr. 
H a l i c z k y .  (8-r. 24 1.) Budae, 1812. Typ. reg. universitatis. E. M. T.
— Abhandlung über die Erzeugung des Zuckers aus dem Safte der Maisstengeln.
Kurzgefasst vom Abt Ludwig M i t t e r p a c h e r .  (8-r. 28 1.) Ofen. 1813. Universi­
täts-Buchdruckerei. M. T.
— értekezése hogy lehessen a kukoritzaszár és jávorfa levéből tzukrot tsinálni. Rö­
vidítette M i t t e r p a c h e r  Lajos apát úr, fordította prof. C z i n k e .  (8-r. 24 1.) Bu­
dán. 1813. M. k. universitás bet. T. E. M.
— Dissertaciei alui . . . despre zachár karele din must de tunlej de kukurúz ši de
zugástru se fáce. (8-r. 28 1.) La Buda, 1813. Typ. univers. M.
— Rozmluváni v pripraowánu cukra ze softu stebel tureckého žita. klena a gawora
na krátku zebrané. (8-r. 27 1.) W Budíne, 1813. (Egyetemi nyomda.) E.
— Razglagolstvie . . . o sekeru, koj iz kukuruzo vycha stebla i javorova soka proiz- 
voditse. Sokrotnae nemec jazykom . . . Lud. M i t t e r p a c h e r .  . a na latmskij 
preveda Andrej Chalicky. (8-r. 32 1.) V Budinje. 1813. (Egyetemi könyvnyomda.)
M.
A török búza szár, és juhar-fa levéből való nádméz készítése módja, mellyet irt
B. J., meg rövidített M i t t e r p a c h e r  L a j o s .  (2-r. 9 lev.) 1814. (H. és ny. n.)
M.
.Mezei gazdaság kézikönyve. Fordította szöllösi C s i c s e r i Elek. 2 köt. (8-r. 
208. I\ és 206 1.) Kassán, 1845. Werfer Károly. (Budapest, Lauffer Vilmos.) Leszál­lított ára r > 120
E. M.
u. T. S c h a c h e r  m a y e r .  Ueber die Zertheilung der Gemeinweiden. Zwey, von 
der kärntlmerischen Ackerbaugesellschaft gekrönte Abhandlungen. (8-r.) Pesth,
1818. K. A. Hartleben. —.54 p.
L
Burghart. 367 Bussiers.
Burghart. Esmertetése azon régiségek gyűjteményeinek, mellyek ezennel aláirás 
útján valamelly magyarországi tudományos intézet számára ajánltatnak. (8-r. 11 
1.) Bétsben, 1828. Haykul Ant. bet. M.
Bnrgonyavész, A —. Ĺ. : H e r m a n n  János.
Burgruine, Die geheimnissvolle —, oder : Furchtlos und treu. Eine schöne, lehr­
reiche und herzveredelnde Geschichte. Mit 5 Bildern, (k. 8-r. 96 1.) Pest. A. Bu- 
csánszky. —.12
Burgvesten. Die —, und Ritterschlösser der österreichischen Monarchie. Nebst der 
topographisch-pittoresken Schilderung ihrer Umgebungen, der Familienkunde ihrer 
ehemaligen und jetzigen Besitzer, der Lebensweise und Charakteristik des Rit­
terthums und den Geschichten und Sagen der österreichischen Vorzeit. 8 Thle. 
Mit 8 Kupfern. (8-r. VIII és 261; 251 és 2 ; 196 és 2; 231 és 1 ; 1 és 175: 1 és 
228; 271 és 1; 202 és 1 1.) Brünn, 1819—20. J. G. Trassier. 12.—
Magyar vonatkozású tartalma : E. M
I. Das fürstlich Eszterházy’sche Schloss Eisenstadt — Dio Holdenburg im Burzenland in Siebenbürgen.
II. Das Dunajetzer und Nedetzer Schloss in Ungarn. — Esterház, ein fürstliches Lustschloss in Un­
garn. — Das Schloss Gödele in Ungarn.
III. Das Kaste.ll Königsaden iu Ungarn.
V. Die Burg Árva in Ungarn. — Die Ruinen von Bela in Slavonien. — Die Ruinen von Petrowgrad in 
Slavonien. — Die Veste Sziracs in Slavonien.
VI. Die Ruinen von Csaklovacz in Slavonien. — Die Burg Blattnicz in der Thurotzer Gespannschaft. 
—- Die Burg Hricsó an der Waag.
VII. Die Burg Trentschin.
VIII. Die Ruinen des Schlosses Lednitz in der Trentsehiner Gespannschaft.
Burian, Michael. Dissertatio historico-critica de duplici ingressu in Transilva- 
niam Georgit Blandratae primo quidem : Ad aulam Izabellae reginae, an. 1511. 
Secundo autem : ad aulam Joannis Sigismundi, an. 1563. (8-r. XXVIII, 288 1. és 
1 lev.) 1806. Typis conventus Csikiensis. A. E. M.
Burkitt Wilhelm. Jakab és Péter sz. apostolok közönséges leveleiknek . . . rövid 
világosítása. Németre fordította Rambach Eberh. Péter. Magyarra fordította s ki- 
botsátotta S z a 1 a i Pál. (8-r. 3 lev. és 311 1.) Pesten, 1792. Patzkó Ferentz bet.
M.
Bnrray. E. Nikolaus. Eine Busspredigt . . . gehalten am Sonntag Misericordias Do­
mini 1831. (k. 8-r. 12 1.) Neusohl, Phil. Machold. M.
J^Busbequii, A. G.. omnia quae extant. Dum positiones ex universa philosophia et ele­
mentis matheseos apud scholas pias publice propugnaret . . . Thomas Totth. Ex 
institutionibus Jaeobi Antonii Valero a D. Thoma Aqu. Pestini VIII. id. Septembr. 
1761. (1-r. 5 lev., 318 1. és 16 lev.) Pestini, typ. Fr. Ant. Eitzenberger. E. M.
Bnsenbaum. Herm. Medulla theologiae moralis. Editio secunda Tyrnaviensis. (12-r. 
12 lev., 761 1., 85 lev. és 3 tábla.) Tyrnaviae, 1725. Typ. academicis pr. Fr. Gall.
Végén : E. M.
Articuli XLV Joannis W i k 1 e ff. — Articuli XXX. Joannis Hu s .  — Articuli XLI. Martini L u t h e r i .  
— Propositiones LXXIV. Michaelis B a i i, et aliorum. — Errores P e l  a g i  i &c.— Decretum In  n o- 
c e n t i i  X. — Decreta Alexandri papae VII. —■ Propositiones damnatae a . l n n o c e n t i o  XI. — 
Decretum A l e x a n d r i  papae VIII. contra duas propositiones. — Decretum Alexandri VIII., conti­
nens propositiones XXXI. — I n n o c e n tli i XI. decretum, quo damnantur propositiones 68. Michaelis 
de Molinos. — Constitutio I n n o c e n t i i  XII. qua damnat librum: «Explication des maximes des 
saints.» — C l e m e n t i s  XI. confirmatio et innovatio constitutionum Innocentii X. & Alexandri VII. 
adversus Jansenianam haeresim editarum. — Bulla C l e m e n t i s  XI. unigenitus. — Casus coenae 
domini. — Concordata Germaniae
U. a. 2 tomuli. (12-r. 185 és 28 1. ; 187, 12 1. és 3 táblázat.) Tyrnaviae, 1712. Typ. 
academicis soc. J. M
U. a. 2 tomuli. (12-r. 9 lev., 185 és 27 1.; 1 lev., 176 1., 1 lev. és 3 táblázat.) Tyr­
naviae, 1753. U. o. AI.
Busner, Joh. Andr. De patria potestate romanorum dissertartio. (8-r. 11 1.) Ci- 
binii, 1807.
Trausch, Schrift steller-Lexikon.
Búsongás, mellyet Méltgs és Ft. Hám János szathmári püspök 1828-ik esztendőben 
böjt más ha-čk 16-án tartatott felszenteltetése alkalmával érzett az egri nevendék- 
papság. (1-r. 6 1.) Egerben, az érseki lýceum bet. M.
Költemény.
Bussiers, Joan d e. Scanderbegus. Poema. Editio tertia longe emendatior. Cui acces­
serunt aliquot poemata. (8-r. 312 1.) Veronae, 1720. Nie. Cassini. M.
Bús. 368 Buzgóság.
Editio quarta longe emendatior. Cui accesserunt aliquot poemata. (12-r.) Colonia. 1730. 
Sumpt. Wilh. Metternich et filii. M.
Bús Vitéz. L. : M a t k o v i c h Pál.
Busz-Gebeth. (8-r. 6 1.) 1739. i Brassó.)
Busz-Gebett. Herr höre mein AVort, mercke auf meine Rede, vernimm mein Schreyen 
mein König und mein Gott, den ich will vor dir beten. (4-r. 4 lev.) Raab, 1763. Gedr. 
bey Greg. Joh. Streibig. M.
Basz-Gedanken. Anmuthige —, des Missenden Sünders. (8-r. 3 1.) Schemnitz, 1834. 
Gedr. b. Steph. Mihalik. M.
Buszgesang und Gebethe zum nützlichen Gebrauch der Budakeszer Pfarrgemeinde 
bey Gelegenheit des Jubel-Ablasses, welcher von Sr. Päpstlichen Heiligkeit Leo 
dem XHI-ten im J. 1825. ertheilt und im darauf folgenden Jahr allgemein verkün­
diget wurde. (8-r. 15 1.) Ofen. 1826. Mit k. ung. Univ.-Schr. E.
Bnszgesänge, Sechs —, welche zur heiligen Jubelzeit, und auch sonst, besonders in 
der Fasten, zu gebrauchen sind. (8-r. 8 1.) Ofen, 1820. Gedr. in d. k. ung. Univ,- 
Buchdr. E.
Busz-Weckei-, Gross-Szölöscher Fast-Sabbathischer —, oder Gott geheiligte Buss- 
Andachten. L. : M e 1 a s, Luc. Chr.
Butharyn, Jerzeg. Rys wojny wegierskiej w latach 1848 i 1849. (8-r. 420 1. és 1 
térkép.) Paryz. 1852. L. Martinét. M.
Burschany. Math. Dissertationis physicae de fulgure et tonitru ex phaenomenis elec­
tricis 2 ptes. (4-r. 24 és 44 1.) Göttingae, 1757. M.
— Institutiones logicae in usus praelectionum suarum conscriptae. (8-r. 280 1.) Göt­
tingae, 1761. M.
— Anfangsgründe der Algebra, nebst derselben Anwendung auf die Rechenkunst. 
(8-r. 192 1.) Göttingen. 1761.
U. a. (8-r. 187 1.) Wien, 1767. Gedr. b. Joh. Thom. Edl. v. Trattnern. M
Butsek Ferentz. Betegek könyvecskéje, az az : Kiilömb-féle könyvecskékbül öszve- 
szedett szép ájtatos imádságok ; mellyekben vigasztalást, segítséget, és üdvösséget 
találnak a beteg ágy-ban nyomorgók, és az halállal tusakodó hívek. Fö-képpen azok 
segítségekre el-készitettek. kik keresztényi kötelességek szerint a betegeket és ha­
lálra váltakat segíteni tartoznak. Mostan . . . szorgalmatosságával és költségével 
németből magyarra forditatott s ki-nyomtattatott. (12-r. 195 1. és 4 lev.) Egerben,
1789. A püspöki typographia bet. E.
U. a. (12-r.) Egerben, 1801. U. o.
Ili á s z. Az egri m. papság irodalmi munkássága.
Bútsií, L. : Búcsú.
Bntterin, Jer. Krátki nauk za kőrist duhovnu onnih, koji se immaju parvi put 
priati na ísvetu ispovid i pričeštenje. princešen u slovinskí jezik iz sabora Rims- 
koga učinjena u vrime godišta svetoga 1725. (16-r. 43 1.) U Bnecih, 1747. Pri Bart. 
Occhi.
Bntnrica igrokazah ilirskoga kazališta iz niemačkoga prevedenech. (12-r. 138 és 1 1.)
_ U Zagrebu, 1843. Ljud. Gaj. M.
Envar, vagyis Fekésházy Györgynek rövid elmélkedése a marhadögrül. L. : F é­
k é  s h á z y György.
— oder Georgs Fekésházy kurze Betrachtungen über die Vieh-Seuche. L. : F e k é s ­
h á z y .
(Bnxdorf János.) A zsidó nemzet történetei és ritka szokásai magyarosítva. (8-r. 2 
lev. 347 és 1 1.) festen, 1834. Beimel József. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt.
Búza-kalász-koszorú. mellyel Jósef ö királyi fö-hertzegségének. Magyar ország nádor- 
ispánnyának, midőn tőle felséges kegyességgel látogattatnék, tisztelkedik a keszthe­
lyi georgikon. 1801. észt. Kis asszony hav. 23-dikán. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
Költemény. E.
Búzás Lajos. Örömversek mellyeket Méltgs gróf Széki Teleki Jósef ur Csanád várme­
gye lő ispánjának, föispányi székében május 6-dikán 1828-dik észt. lett be iktatása 
alkalmatosságára irtt. (4-r. 8 1.) Szegeden, özv. Griinn Borbála bet. M.
Buzdítás a nemzeti theátrum felépítésére. L .: K u l c s á r  István.
Buzgosag, Magyar —, vagy is haza fiuj elmélkedések ; mellyeket versekbe szerkeszte­
tek  és M. B. Allvintzy ö excellentziájának neve napja üdvözlésire magyar hálá-
Buzinkai. 369 Büsching.
adóságbúl fel áldozott: saját alázatos hadj káplánnya P. N. K. (8-r. 16 1.) Cremó- 
nában, 1795. Maninj Lörintz bet. M.
Buzinkai. Georg. Dissertatio historico-medica de venenis eorumque antidotis. (4-r. II 
és 79 1.) Franquerae, 1733. Typ. Guil. Coulon.
— Theses inaügurales medicae XXXV. varii argumenti. (4-r. 8 1.) Franquerae. 1733. 
Typ. Guil. Coulon.
— Rövid oktatás, miképen kellessék magunkat isten segitségével jó praezervativák 
által a pestis ellen védelmezni, vagy a pestisben lévő betegeket orvosolni. Iratta- 
tott ns. szab. kir. Debreczen városa magistratusa rendeletéből, mellyhez toldalékul 
adattattak a pestis idejére alkalmaztatott egynéhány szép könyörgések. (12-r. 36 1.) 
Debreczen, 1739. Ny. Margitai János.
Bücher-Auction. Verzeichniss der {unterlassenen werthvollen Bibliothek weil, des 
Herrn Joh. v. Czech. (8-r. 36 és 1 1.) Pest, 1835. Druck v. Emil Müller. E.
Büdinger. Max. Die Königinhofer Handschrift und ihr neuester Vertheidiger. (8-r. 25 
1.) Wien, 1859. C. Gerold’s Sohn. M.
Büff. Aloys. Dictio neo-electi 1. et r. civitatis Carolostadiensis ord. notarii A. B. die
15. martii 1831 post peractam ejusdem civitatis magistratus restaurationem ad 
Spect. Dnum commissarium regium Henricum a Mixich habita. í4-r. 2 lev.) Caro- 
lostadii, typ. Joh. Nép. Prettner. E.
L. : B y f f  alatt is.
Bük József. Methodus visa reperta instituendi. — Mire kell a visum repertumban 
vigyázni ? (8-r. 31 1.) Debreczen, 1802. Ny. Szigethy Mihály bet.
Magyar és német szöveggel.
Büky József, F e l s ő  P u l y a i .  Hivatalbeli oktatása pestis alkalmatosságával. (2-r. 
12 1.) Uj-Vidék, 1795. (Ny. n.) M.
— Dispositiones medico-polilicae. (2-r. 1735. (H. és ny. n.)
— Jós. Steph. Dissertatio de vermibus nasalibus. L.: B e ü k y.
Bűnös. Az elveszett—, megkerestetett és megtaláltatott; vagy egy sz. Írásbeli hely­
nek úgy mint Luk. 19 : 10. magyarázatja. És Christús barátságos hívogatása, 
vagy egy megfáradt léleknek igaz nyugodalma. Melly megmútattatik Mát. l i  : 28. 
(16-r. 2 lev. és 183 1.) Amstelodamban, 1741. Ny. Hendrik Smets által. M.
Büntető s javító rendszer behozása iránt kimondott véleményadás végett kiküldött 
országos választmány jelentése. (2-r. 362 1.) Pozsonyban, 1843. Wéber S. L. bet.
4.30 p.
Büntetőeljárás. Az országos választmány munkája újra dolgozva az esküttszékek 
elvének belealkalmazásával a kiküldött kerületi választmánytól. (2-r. 58 1.) Po­
zsonyban, 1844. Ny. Wéber S. L. 1.15 p.
Büntető törvény büntettek, vétségek és kihágások iránt, büntető bíróságok illető­
ségét tárgyazó rendeletek és sajtórendtartás 1852. máj. 27-éröl az austriai birodalom 
számára. Hivatalos kézi kiadás. (8-r. 308 1.) Budán, 1852. A cs. kir. magy. egyetemi 
nyomda. 1.35 p.
E.
— a jövedéki kihágások tárgyában, (n. 8-r. 5 lev., XLVII 1., 1 lev, és 571 1.) Bécs-
ben, 1856. A cs. kir. udvari és államnyomdából. E.
Bürger János. L. : Burger.
— Theodor. Der Talmud und die Perfectibilität des Mosaismus vom Standpunkte
der Reform beleuchtet. (8-r. 27 1.) Pesth, 1845. Kilian u. Comp. —.20 p.
Bürger-Militärs-Schematismus der königl. Frei- und Krönungsstadt Pressburg. (12-r. 
62 1.) Pressburg, 1844. Buchdr. v. Ant. Edl. v. Schmid. M.
Bürger-Wohlthätigkeits-Verein, Der —, in Arad. 1857. — A polgári jótékonysági 
egylet Aradon. (4-r. 14 1.) Arad. 1858. Gedr. b. H. Goldscheider. E.
Bürger-Zeitung, Pest-Ofner —. Tageblatt für Gemeinnützigkeit, Belletristik und In­
serate. Red.: Carl. M ü l l e r .  [I. Jahrg.] (2-r.) Pest, 1860. Druck v. Joh. Herz. Ver­
lag von Edm. S^uppiny. Negyedévre 2.75
M.
Büsching, Ant. Frid. Liber latinus quem in usum puerorum latine discentium pri­
mus conscripsit . . . Nunc vero locis plurimis auctum, et studiis primae adolescen- 
tiae conformatum edidit Paulus L o s y  Császári. (8-r. XII és 295 1.) Pesthini, 1806. 
Impensis Fr. Jos. Patzko.
— Unterricht in der Naturgeschichte für diejenigen, welche noch wenig oder gar
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 24
Bütner. 370 Cabinets-Bibliothek.
nichts von derselben wissen. Erläutert durch 30 Kupfer und zum Vergnügen der 
Kinder herausgegeben, (n. 2-r. 38 1. és 39 rézm. tábla.) Pressburg u. Pest. 1776' 
(Ny. n.) E. M.
Bütner Károly. Egyházi beszéd, mellyet Nagys. és Főtiszt. Miskolczy Márton urnák 
kolosi b. sz. apátjának, az esztergami anya-káptalan örkanonokjának Sz. Mihály 
hó 29-kén 1839-ik évben tartott ötvenévi papi jubileuma ünneplésekor mondott, 
(8-r. 32 1.) Esztergámban, ny. Beimel Józs. E.
Byff. Aloys. Sermo quo Dnum episcopum Zagrabiensem Alexandrum ab Alagovich 
13-ma Junii 1832. Carolostadium pro dispensando santiss. confirmationis sacra­
mento ac primum advenientem, senatus populusque 1. et r. civitatis Carolostadien- 
sis inlimine ingressus veneratus est. (4-r. 3 lev.) Carolostadii, ex typ. Joan. Nep. 
Prettner. M
L. : Biijff alatt is.
Byron lord élete s munkái. L. : H o r v á t h  L á z á r  munkái.
— Childe Harold. B. után anyanyelvéböl magyarra fordította B i c k e r s t e t h  Jo­




Cabassntins, Joann. Notitia conciliorum sanctae ecclesiae, in qua elucidantur exac­
tissime tum sacri canones, tum veteres, novique ecclesiae ritus, tum praecipuae 
partes ecclesiasticae historiae. 2 tomuli. (k. 8-r. 5 lev. és 330 1. ; ár lev., 334 1. és 
23 lev.) Tyrnaviae, 1750. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. 2 tomuli. (k. 8-r. 352 1. és 12 lev.; 346 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1764. Typ. col­
legii academ. s. J. M.
Dobrou'slcy 1888. 80 hr.
Cabinet. Naturgeschichtliches —. des Thierreichs. Nach dem Englischen des Sir Wil­
liam J a r d i n e von Dr. Aug. D i e z m an n und Friedr. T r e i t s c h k e. Mit Bild­
nissen berühmter Naturforscher und 310 color. Stahlstichen, (n. 8-r.) Pesth. 1836 
—á-2. C A. Hartleben. 1 8 ,-
1. Bd. Naturgeschichte der hühnerartigen Vögel. 1. Theil. Truthühner, Pfauen, Haushühner, Fasanen
und Perlhühner. Mit dem Bildnisse und der Lebensbeschreibung des Aristoteles. Nebst 16 color. Ab­
bildgen. (14- ív.) 1836. 1-30 P-
2. Bd. Naturgeschichte der katzenartigen Säugethiere : Löwen, Tiger, Jaguare, Luchse u. s. w. Mit dem
Bildnisse Cuvier’s und einer Würdigung seiner Verdienste und Schriften. Nebst 36 Abbildungen. (16 
ív.) 1836. 1.30 p.
3. Bd. Naturgeschichte der hühnerartigen Vögel. 2. Theil. Das Federwildpret. Mit dem Bildniss und der
Würdigung des Stamford Raffles. Nebst 30 color. Abbildungen. (8 ív.) 1836. 1-30 p.
4. Bd Naturgeschichte der wiederkauenden Thiere: Kameele, Lama, Elenthiere, thibetanischen Ziegen,
Hirsche, Rehe u. A. Mit dem Bildnisse Hunter’s und 31 color. Abbildgen (10'/» ív.) 1836. 1.30 p.
5. Bd. Naturgeschichte der Colibris. Mit dem Bildnisse und der Lebensbeschreibung Linnée’s und 30
color. Abbildgen. (10 ív.) 1836. 1-30 p.
6. Bd. Naturgeschichte der Affen. Mit dem Bildnisse Buft'on’s und 30 color. Abbildgn. (13 ív.) 1837.
1.30 p.
7. Bd. F r i d e  a u x - S e l  bi .  Naturgeschichte der Tauben. Nach dem Englischen bearbeitet von Fr
T r e i t s c h k e .  Mit dem Bildnisse und der Lebensbeschreibung Albr. v. H a l l e  r’s u. 31 color. Ab­
bildgn (129 1.) 1840. .3 —
8. u. 9. Bd. T r e i t s c h k e ,  Fr. Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. 2 Thle. Mit den Bildnis­
sen und der Lebensbeschreibung der M. Merian und Ferd. Ochsenheimer und 61 col. Abbildungen.
6,—
10. Bd. F ri d e a u x-S e 1 b i. Naturgeschichte der Papageien. Nach dem Englischen bearbeitet von Fr. 
T r e i t s c h k e .  Mit dem Bildnisse und der Lebensbeschreibung Levaillant’s und 31 color. Abbildgen. 
1842. 3,—
Cabinets-Bibliothek, Edinburger —, für geschichtliche, geographische, naturhisto­
rische und biographische Kenntnisse. Aus dem Englischen. 14 Thle. (8-r.) Pesth. 
1836—37. C. A. Hartleben. Kötetenként —-36 p.
1. u. 2. Thl. Leben un i eisen der ersten englischen Seefahrer Drake, Cavendish und Dampier, mit 
einer Uebersieht der irühesten Entdeckungen in der Südsee und der Geschichte der Buccanier. Nach 
der 2. Ausg. übersetzt von A D i e z m a n n .  Mit 3 Bildn. (24*/a ív.)
3. u. 4. Thl. F r a s e r ,  James B. Historische und beschreibende Darstellung von Persien,^ von den äl­
testen Zeiten bis auf die neueste, nebst einer genauen Uebersieht seiner Hülfsquellen, Regierung, Be-
Cacics. 371 Caesar.
Yölkerung Naturgeschichte und des Charakters seiner Einwohner, insbesondere der wandernden Stäm­
men mit Einschluss e.ner Beschreibung von Afghanistan. Deutsch von Joh. Sporschil. Mit einer 
Karte und Abbildgen von Jackson. 2 Thle.
5- 6: T h l Rüssel, M. Gemälde der Berberei, oder Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Staaten
Tunis, 1 lipolis, Algier und Marokko. Nebst einer Uebersicht von den Staatseinrichtungen, den AHer- 
thumern, den Künsten der Religion, der Literatur, dem Handel, dem Ackerbaue und deA Naturnro- 
ducten in denselben. Aus dem Englischen übersetzt von A. D i e z  m a n n .  2 Thle. Mit 1 Karte und 
mehreren Abbildungen. (25 ív.)
/. u. 8. Till. M a c g i 11 i vr a y, \ \  . Die^  Reisen und Forschungen des breiherrn Alexander von Hum- 
boldt. eine gediängte Darstellung seiner Reisen in den Acquinoctial-Gegenden von Amerika und im 
asiatischen Ruszland, mit beständiger Rücksicht auf seine wichtigsten Forschungen Aus dem Engli­
schen von Johann S p o r s c h i l l .  Mit dem Portrait Humboldťs, 1 Reisekarte von Orinoko u. 2 Ab- 
bildgn. 2 Thle. (26 ív.)
9. u. 10. Thl R u s s e i ,  M. Palaestina oder das heilige Land, von der frühesten bis auf die gegenwär­
tige Zeit. Uebersetzt von A. Ü i ü z m a n n .  Mit 1 Karte und 9 Abbildungen. 2 Thle. (24 ív.)
11. u. 12. Thl. R u s s e i ,  M. Gemälde von Aegypten in alter und neuer Zeit. Mit 11 Abbildgen der eng­
lischen Ausgabe und 1 Karte von Aegypten. 2 Thle. (263/, ív.)
13. u. 14. Thl. Geschichtliche Darstellung der Erdumseglung und der Entdeckungen in der Südsee, von 
der Reise des Magalhaen bis zum Tode Cooks. Nach dem Englischen von A. D i e z m a n n .  2 Bdchen. 
Mit Cooks Portr. und 1 Facsim. von dessen Beobachtungen des Venusdurchgangs im J. 1769. und 21 
Abbildgen. (26'/a ív.)
A 3—6. és 'J—12. kötetek “L a n d e r - G e m ä l d e  des Orients“ gyiijtö cím 
alatt is kiadattak. Ld. ott.
Cacics. Andreas. Descriptio soluta et rythmica regum banorum caeterumque he­
roum slavinorum seu illyricorum. In vernacula lingva illyrica proposita, recenter 
perbrevi compilatione in latinum traducta a E m e r i c o  ( P a v i e s )  a Buda .  (4-r. 
5 lev. és 190 1.) Budae. 1761. Typ. Leop. Franc. Länderer. A. E. M.
List &■ Francke 1870. 1 tlr 12 gr. — Dobrowsky 1888. 4 frt.
Cacich-Miossich. Andr. Elementa peripathetica subtilissimi doctoris Duns Scoti. 
(8-r. 499 1.) Venetiis, 1752. Apud B. Baronchelli. M.
— Razgovor ugodni naroda slovinskoga u komuse ukaznje pocetak, i svarha kraglia
slovinskí kóji punno vikóvá vladasce svim slovinskim darxavam, srazlicitim pís­
mam od kraglia. bána i Slovinskí Vitezova iznagen iz razliciti knigá i sloxena u 
jezik slovinskí po fra . . . Sad opet prislowotiscena po fra Anti P u a r i c b i u. 
(4-r. 4 lev. és 168 1.) U Mleczu, 1801. Czesar. M.
Cadet de Vaux Antal. Azon eszközöknek jelentése, mellyek által az árvízben 
szenvedett lakásoknak egészségtelen volta orvosoltatliatik. D. Ferro német fordí­
tásából magyar nyelvre áttétetett. (8-r. 16 1.) Pest, 1789. Trattner bet. M.
— Intézet. Mi módon lehessen azon épületeknek, mellyek a viz áradástúl szenved­
jenek, egészségtelenségeket eltávozni. (8-r. 15 1.) Pest, [é. n.] Trattner bet. M.
U. a. (8-r. 15 1.) Budán, [é. n.] A m. kir. akadémia bet. M.
- -  Anzeige der” Mittel, die Ungesundheit derjenigen Wohnungen zu vermindern, 
welche den Ueberschwemmungen ausgesetzt werden. Ins deutsche von D. Fe r r o .  
(8-r. 16 1.) Ofen, 1799. Gedr. mit k. Universitätsschriften. M.
— Ukazanje nacsina illiti pomocsi za ukratiti pogibeli zdravje oniuh, kucsah, illiti
pribivalishta, koja vodenomu poplavanju podloxna jesu. Iz nimaeskoga jazika u illy- 
rieski privedjeno po Emanuela R i s t o. (8-r. 16 1.) U Pesti, (1799.) Stamp. kod
, Trattnera. ,
Cadoljubi ili negowanje dece u perwijmi žiwota godinama. (8-r. 8 lev., 10* 1. 2
lev.) Budin, 1836. (Egyetemi nyomda.) _
Caecilii Cypriani epistolae. L. : C y p r i a n u s .
Caelius, Gregorius. Explanatio regulae divi Augustini episcopi hipponensis. (4-l) 
Posonii. 1742. Tvp. haer. Royerianorum. . . . . , . . .
Caesar. Caj. Jul Commentarii de bello gallico et civili. Cum notis hungaricis m usum 
juventutis edidit Paulus K o v á c s .  2 ptes. (8-r. XXXII és 500 1., térképpel, 38- .) 
'Posonii, 1831—32. Typ. haered. Belnayanorun. 3.24p.
C(a)ézár Caj. Julius minden munkái és háborúi. Magyarul S z é p  János által. 2 köt. 
(8-r. XVI ás 140. 112 1.) Budán. 1834. A m. kir. egyetem bet.
Caesar C. Julius minden munkái . . . Ford. S z e n c z y. L. : Romai c l a s s i -
—CDeSbelio’dv’ili commentariorum libri tres. Quibus accedunt libri a Hirtii de bello 
Africano. Alexandrino et Hispaniensi. (8-r. 160 1.) S. Patak, 18o_. Typ. collegii re­
form* impr. Andr. Nádaskay.
Caesar. 372 Calendarium.
Caesar, C. Julius. De bello gallico commentariorum libri VIII. (8-r. 248 1.) S. Pa­
tak, 1855. Typ. collegii reform, impr. Andr. Nádaskay. —.30 p.
— Emlékiratok a galliai hadjáratról. L. : Római r e m e k i r ó k. 1. 3. 4.
— Emlékiratok a polgárháborúról. L. : Római r e m e k í r ó k .  8. 9. 10.
Caesar. Julius. Practica arithmethica; to gest: Tabule-pocetnj, w kterež summa 
rozlyénych wécy, gak w kupowánj, tež, w produwánj. skrze snadný spusob spariti, 
a lehce se naleznauti muže . . . (32-r.) W Levvočý, 1729. (Ny. n.) M.
— P a d u a i. Practica arithmetica. Az az : Számvetö tábla, mellyben mindenféle 
adásról és vételről akárminémü kereskedésben is bizonyos számoknak summája 
készen és künnyen feltaláltathatik . . . .  által irattatott. Most pedig újobban e kis­
ded formában ki bocsáttatott. (16-r. 120 lev.) Nagyszombatban, 1735. Ňy. acad. bőt.
M.
Caesaris, Francisci M ariae —, Eugenius, seu Mariae Virginis per Eugenium trophaea, 
nuper de innumeris turearum relata copiis, foeda clade profligatis, atque ex Dacia 
Moesiaque ejectis. Poematum libri XII. Cum argumentis Agnelli de A m a t o et 
iconibus. (4-r.T8 lev., 415 1. és 3 kép.) Neapoli, 1724. Dom. Roselli.
— Theresia, sive ostenta Dei o. m. edita pro augusta Mana Theresia. Poematum 
libri XIV. (4-r. 728 1.) Viennae, 1752. Typ. A. Ghelen.
Caird János. A vallás a munkás életben. Egyházi beszéd, melyet Crathie-Churchban
1855. okt. 14-én ö felsége az ángol királyné és Albert kir. herczeg előtt tartott. 
Fordította J. S. (8-r. 48 1.) Pest, 1859. Ny. Wodianer F. M.
Cajetanus a S . ' T h o ma  A p o s t o l o .  Philosophiam in selectis propositionibus ex­
positam propugnandam suscepit Pestini apud scholas pias anno 1750. . . . Praeside 
P. Ernesto a S. Georgio. (8-r. 9 lev.) Budae, typ. Verőn. Nottenstein. M.
Cajus, Gabr. De lingua ut signo dissertatio inauguralis medica quam . . . pro dris 
med. laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
18 1. és 1 lev.) Pestini, 1832. Typis Jos. Beimei. M.
Calderon. Zalameai bíró. L. : S z í n m ü t á r. 46.
Calendariu pentru poporul romanesc pe anui 1852—1861. Intocmit pe gradurile si 
clima Transilvaniei, Ungariei, terei romanesci si' Moldviei, de Georgiu Bari t .  (8-r.) 
In Brašov, 1851—60. Typogr. a lui Römer et Kamner.
— pro anuT dela Christos 1828. (16-r. 46 1.) Buda, 1828. Tipogr. universit. unguresci.
M.
Calendarium exhibens methodum practicam bene moriendi, exemplis sanctorum in 
singulos anni dies illustratam. Omnium mortalium usui denuo recusum. (24-r. 8 lev. 
és 324 1.) Tyrnaviae. 1759. Typ. academ. soc. Jesu.
U. a. Impensis Dni Petri Mészáros. (16-r. 287 1.) Agriae, 1778. Typ. scholae episco­
palis. M-
— Vetus et novum —, exhibens observationes astronomicas . . . cum appendice 
nonnullarum eruditarum aeque . . . adornatum pro usu regni Hungáriáé pro a. 
1778—1805. (4-r.) Tyrnaviae. typis academicis s. J. & Budae, typ. universitatis.
— Novum —, ad annum MDCCXCIV. in usum regni Hungáriáé (8-r.) Budae, typ. r.
universitatis. M.
Ad annum MDCCXCV. (8-r.) Budae, typ. r. universitatis. 1*1.
— regiae universitatis B u d e n s i s. Syllabus eorum qui authoritate regia rem lite- 
rariam et educationem juventutis per regnum Hungáriáé, provinciasque eidem ad­
nexas curant et promovent. Pro a. 1778 et 1779. (8-r.) Budae, typ. r. univer­
sitatis.
— C a s s o v i e n s e  ad a. 1725—1778. (4-r.) Cassoviae, typ. acad. per J. H. Frauen­
heim, deinde ex typograph. Landereriana.
— J a u r i n e n s e, De anno eX Maria Virgine InCarnatI IesV Christi, 1728. bissex-
tili. — Neu eingerichteter Raaberischer Kalender au ff das Jahr unsers Heylands J. 
Chr. 1728. (2-r. 50 lev.) Raab, gedr. durch Jos. Ant. Streibig. M-
— J a u r i n e n s e  titulare, et politicum ad a. 1740—1806. (8-r.) Jaurini. typ. Greg. 
Joan. Streibig deinde Jos. Streibig.
Az 1756. évfolyamban :
Steph. Broderi ci  cladis Mohacsianae sub Ludovico II. descriptio, a Joanne Sambuco olim re­
cognita.
— M a r i a n u m  e victoriis contra gentiles tureas, haereticos, et alios injusti belli
Calendarium. 373 C ahnet.
authores obtenti. offerente Ladislao Beszprimi Döriensi ungaro ex com Sopron 
(12-r. 27/ 1.) Cassoviae, 1742. Typ. universitatis soc. Jesu. ' '
Catalogus biblioth. com. Széchenyi. I.
C a le n d a r iu m  oeconomicum perpetuum. Az az Esztergomi érsek urunk ö nagysága 
posoni gonch íselojenek majorságrul írt lajstroma, minden esztendőre kibül min- 
den majoigazda hórúl-hora egész esztendő által mit munkálottasson az majorság 
körül, megtudhattya. Editio novissima. (4-r. 6 lev., 62 1. és 4 lev.) Kassán 17-n. 
Ny. az academiai betűkkel. ^
I:. a. i4-r. 3 lev., 62 1. és 4 l e v) Kassán, 1751. U. o. M.
Többeknek hasznára ujonan kinyomtattatott harmadszor. (4-r. 4 lev., 77 és 9 1.) Győ­
rött, 1753. Streibig Gergely János bet. ’ M.
— majus titulare in usum m. principatus Transylvaniae ad a. 1768—93. (8-r.) Cibinii, 
sumpt. Sam. Sárdi deinde Mart. Hochmeister.
— novum in usum m. principatus T r a n s y l v a n i a e  pro a. 1794—1820. (8-r.)
Claudiopoli. typ. Mart. Hochmeister.
— novum et vetus in usum m. principatus Transylvaniae pro a. 1821—1847. (8-r.) Clau­
diopoli, typ. Mart. Hochmeister, deinde lycei.
1848-tól kezdve „Ó és uj n a p t á r u cím alatt magyarul jelent meg.
— lyrnaviense in usum regni Hungáriáé, ac vicinarum provinciarum. Opera & stu­
dio cujusdam astrophili e soc. Jesu, in archiepiscop. universitate Tyrnaviensi in 
Hungária, pro a. 1713—1777. (4-r.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu.
V a r a s  d i n e n s e  —, in usum regni Croatiae, ac vicinarum provinciarum diges­
tum ab cultore astronomiae. Pro a. 1776. (4-r.) Varasdini, typ. J. Th. nob. de Tratt- 
nern. M.
— Z a g r a b i e n s e  ad a. Chr. 1754—1847. (4-r.) Zagrabiae, typ. Kotsche, deinde typ. 
Novoszelianis et Franc. Suppan.
— v. cleri Colocensis. — Nitriensis, — Rosnaviensis, — Strigoniensis, — Weszpré- 
miensis etc. L .: S c h e m a t i s m u s .
C a le p p i ,  L o r e n z o . Per le solenni esequie di Maria Theresia d’Habsburg, imperad- 
rice . . . celebrate in Vienna dalia nazione italiana il di. XIX. gennajo 1781. (4-r. 
XXXI 1.) Vienna, M. A. Schmidt. M.
C a lm e t , A u g u s t . ,  dissertatio historico-chronologico-theologica in praedestinatio­
nem hominum. (8-r. 8 lev. és 97 1.) Jaurini, (1740.) Typ. G. J. Streibig. E. M.
— Dissertations sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenans 
de Hongrie, de Moravie etc. . . .  2 vols. (8-r.) Einsidlen. 1749. Jean E. Kálin. M.
— Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires, ou les revenans de 
Hongrie, de Moravie etc. Nouvelle edit. revue, corrigée et augmentée par Pauteur. 
2 vols. (12-r. XXVII és 486 ; XVI, 484 és 4 1.) Paris, 1751. Chez Debure l’ainé.
— Des Hochw. Herrn . .  . gelehrte- Verhandlung der Materi, von Erscheinungen der 
Geistern, und denen Vampiren in Ungarn, Mahren etc. Aus deren Anlasz auch da­
rin von Zaubereyen . . . von Erscheinungen sowohl Verstorbener, als auch noch 
Lebender . . . gehandelt wird. Französisch geschrieben und in dieser Sprache zwey- 
tenmal aufgelegt zu Einsidlen. anno 1749. Aus dem Französischen mit merkwürdi­
gen Zusätzen. 2 Thle. (8-r. 462. 240 1.) Augsburg. 1751. Matthäus Rieger. M.
2. Aufl. 2 Thle. (8-r. 416. 216 1.) Augsburg, 1752. U. o. M.
3. Aufl. 2 Thle. (8-r. 14 lev., 41.6 1.; 216 1.) Augsburg. 1757. U. o. M.
— Dissertationes, ac disquisitiones excerptae ex commentario literali in omnes ve­
teris testamenti libros. 9 tomuli. (8-r. 4 lev, és 316 1.; 336, 268, 304, 244, 264, 284, 
288. 262 1.) Tyrnaviae, 1751—53. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
I. Dissertatio de lingua primaeva, &  lingvarum ad turrum Babelicam confusione. De gigantibus. - 
De turri Babeliea. — De materia & forma veterum librorum, ac varia scribendi ratione. — Diss. in 
regionem Ophir. — De origine et antiquitate circumcisionis. — Disquisitiones de vetustate monetae 
signatae. — Disquisitiones'in chronologiam, annos, menses, dies, horas, aegyptiorum, graecorum, ro- 
manorum &  hebraeorum. — De veris, lictisque prodigiis, ac daemonum, & angelorum in corpora po­
li.1 Dissertatio de transactione Erythraei per hebraeos. — De poesi veterum hebraeorum. — De natura, 
causis & effectibus Leprae. — De Moloch, deo Ammonitarum. — De politia, sive ratione juris dicundi 
apud hebraeos, & potissimum de Sanhedrio. — De Beel-Phegor, Chamos, caeterisque moabitarum diis. 
— De divortiis. — De suppliciis, quorum in sacra scriptura mentio. — De mandato Josue, quo teo- 
lem &  Lunam remoratus est. . . , . T ~ ~ ^
111 Dissertatio de pluvia lapidum in Chananaeos. -  De regione in quam Chananaei pulsi a Josue sese 
receperunt. — In tabulam geographicam promissionis animadversiones. — Dissert., qua hebraeorum
Galmet. Calmet.37 í
historia caetararum nationum historiis praestare ostenditur — De priscis hebraeorum aedibus. — De 
voto Jephte. — De origine & numinibus philistaeorum. — De Samuele, per visum Sauli objecto.
IV. Dissertatio de thesauris a Davide Salomoni relictis. — De templis veterum. — Disseri., quid Naa- 
man concedi sibi postulat ab Elisaeo, ut coram idolo Remmon sese prosternere liceat ? — De retro- 
gradatione Solis in horologio Achaz. — De praefectis aulae, &  militiae regum hebraeorum. — De re­
gionibus, in quas decem tribus Israel traductae sunt, &  quem potissimum locum nostra aetate te­
neant. — Dissert. in tertium librum Esdrae. — Diss. in quartum librum Esdrae. — Diss., an Esdras
i veteribus characteribus hebraicis chaldaicos substituerit ? De versioné septuaginta interpretum.
V. Dissertatio in Vulgatam. — Diss. in daemonem Asmodaeum. — De ordine et successione summo­
rum sacerdotum apud judaeos. — D.1 re militari veterum hebraeorum. — Dissert. in morbum Jobi. — 
Dissert. in illud Jobi 29. 18. sicut palma multiplicabo dies. — De cognatione judaeorum &  lacedae- 
monum.
VI. Dissertatio an arca foederis templo restituta sit post captivitatem babylonicam ? — Dissert. in titu­
los psalmorum. — Dissert. in geminas illas hebraeas voces Lamnazeach, & Sela. — Dissert. in illud 
psalmi 21 v. 18. Foederunt manus meas, & pedes meos. — De excantantis serpentibus. — Dissert. in 
auctores psalmores. — Dissert. in textum, & veteres psalmorum versiones. — Exercitatio in poesim  
universam, & hebraeorum potissimum, abbitis Eleury. — Dissert. in musicam veterorum, & potissi­
mum hebraeorum. — Dissert. in musica instrumenta hebraeorum.
VII. Dissert. in 15 psalmos graduales. — Dissert., an veteres legislatores, & philosophi e scriptura leges 
suas, & moralem scientiam hauserint ? — De connubiis hebraeorum. — De authore libri Sapientiae.
— De origine idolatriae. — De natura animae, & ejus post mortem statu ex sententia veterum heb­
raeorum. — De re medica veterum hebraeorum. — Ďe funeribus, & sepultris hebraeorum. — De re 
cibaria hebraeorum.
VIII. Dissert. de systemate mundi ex veteri hebraeornm sententia. — Conspectus historiae prophanae 
orientalis a Salomone ad captivitatem babylonicam, ad illustrandam historiam hebraicam m prophe­
tis expressam. — Dissert. in illud Isaiae 7. c. v. 14. Ecce ! virgo concipiet, & pariet filium, &  voca­
bitur nomen ejus Emmanuel. — De dissipato exercitu Sennaeharib. — De forma Jesu Christi : ele­
ganti ; eleganti, nec ne ? ad illud Isaiae 52. c. v. 2. Vidimus eum, &  non erat aspectus, neque decor.
— De characteribus Messiae, juxta hebraeos Jesu Christo recentiores. — De Rechabitis. — De scho­
lis hebraeorum. — De re vestiaria hebraeorum.
IX. Dissert. an decem tribus e captivitate reduces regionem isreeliticam repetierint? — Dissert. de Gog 
& Magog. — De septuaginta septimanis Danielis. —- De metamorphosi Nabuehodonosbris. — De statu 
religionis in ditionibus Juda, & Israel, post tactam utrimque sessionem. — De idolatria israelitorum 
in deserto, ac potissimum de deo Rephan, seu R em pha.— De pisce Jonam vorante. — De numinibus 
phoenicum, sive chananaeorum. — Historia gentium judaeis finitimarum, illustrandis vaticiniis ad 
eas spectantibus.
Calmet, August. Dissertationes excerptae ex commentario literali in omnes novi- 
testamenti libros. 5 tomuli. (8-r.) Tyrnaviae, 175i—55. Typ. academ. soc. Jesn. 
Tartalma : E. M.
Tom. I. Dissertatio in evangelia apocrypha. — Dissert. in magos qui Jesum adoraturi venerunt. — 
Dissert. de novissimo paschate Jesu Christi. — De tenebris in obitu Jesu Christi — De resurrectione 
ss. patrum, quo tempore Christus rediit ad vitam. — De phariseis, saducaeis, herodianis, esseniis. — 
De baptismo.
Tom. II. De peccato in Spiritum Sanctum. — De conciliatione genealogiarum Jesu Chrsti apud S. 
Matthaeum, & S. Lucam. — Dissert. in bonos, malosque angelos. — Dissert. in tres Marias. — De S. 
Josppho S. Mariae virginis conjuge. — De sudore sanguinis Jesu Christi in horto Olivarum. — De 
obsidentibus & possidentibus corpora daemonibus.
Tom. III. Dissert. in obitum S. Joannis Evangélistáé. — De epigraphe arae Atheniensis : Ignoto Deo, 
Actuum 17. 22. — De baptismo Jesu Christi nomine collecto. — Dissert. in electionem per fortes. — 
De Simone mago. — De actis Pilati, ad Tiberium imperatorem missis, in causa mortis Jesu Christi. — 
Dissert. in pradestinationem, &  reprobationem hominum. — De circumcisionis effectibus. — Dissert. 
an gentiles, quibus nequé de lege Moysis, neque de evangelio aliquid innotuit, salutem obtinere potue­
rint ? — Dissert. an S. Paulus Ephesi cum bestiis pugnaverit?
Tom. IV. Diss. de baptismate pro mortuis. — Diss. an Cephas, quem Paulus Antiochiae redarguit, alius fuerit 
a S. Petro. — De anti Christo. — De fine, & mundi statu post judicium. — De mortuorum resurrec­
tione -— De Melchisedecho
Tom. V. De itinere romano S. Petri.— De librorum sacrorum inspiratione.— Tres sunt, qui testimonium 
dant in coelo, Pater, Verbum & Spiritus Sanctus, & hi tres unum sunt — De Moysis obitu, & 
de patriarcha Henoch. — De libro Henoch.
— Szentirásbéli dolgokról való beszélgetések, mellyeket Kálmet Ágostonnak . . . 
bölts vetélkedő Írásiból (dissertatióiból) rövid summában szedett, s botsátott-ki ma: 
gyár nyelven mind a két nemen lévő híveknek tanúságára S z e r e d a i Antal. 2 
rész. ín. 8-r. 5 lev, és 287 1.; 3 lev. és 208 1.) Posonyban. 1791. Füskúti Länderer
Mihály bet. M.
Tartalma :
I. A z  ó t e s t a m e n t u m h o z  t a r t o z ó  d o l g o k r ó l :  Az emberi nemzetnek első eredetbéli 
nyelvéről, és a nyelveknek Babilonnál lett öszve elegyedéséről. — Az óriásokról. — A babilóniai to­
ronyról — A régi könyveknek és Írásoknak formájáról, módgyáról s matériájáról. — A környül- 
metélkedésről. -— A jegyzett és bélyegzett pénz-formáknak régiségéről. —- Az egiptiusoknak, káldé- 
usoknak, görögöknek, rómaiaknak és a zsidóknak esztendeiről, holnapjairól s óráiról. — A valóságos és 
hamis tsudákról, és az angyaloknak és ördögöknek a testeken való hatalmáról. — A zsidóknak a 
veres tengeren lett általmenetelekről. — A bélpoklosságról. — Molokh hamis istenről, vagy bálvány­
ról — A zsidóknak házasságbéli el-válásokról. — A szent Írásban említett büntetéseknek nemeiről.
— Jósuenak parancsolatjáról, mellyel a napot és hóidat meg-állította. — A zsidók házainak régi for­
májáról. — Jeftének fogadásáról és annak tellyesíttéséről. — A filistéusoknak eredetéről, és isteneiről
— Sámuel prófétának Saul királynak látására lett meg-jelenéséről. — A kintsekről, mellyeket David 
király a fijának Salamonnak hagyott. A régieknek templomairól. — Námának Elizéus prófétához tett
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kei-t'seröl. — Az ó-testamentombéli szent írásnak görög nyelvre lett fordításáról. — Az Asmodéus ör­
dögről es annak históriájáról — A zsidó nemzet fő papjainak hivatallyairól és kötelességeiről. — A 
zsidóknak ha*.i dolgairól. Job pátriárkának nyavallyájáról. — Arról, ha a frigynek szekrénye visz- 
sza tétetett-e a jerusalemi templomban a babilóniai rabság után a zsidóknak. — A zsidóknak mu­
zsikai eszközökről. —- A zsidóknak házasságokról. — A bálványoknak és bálványozásnak eredetéről.
— Az emberi leieknek termeszeterol, és annak a test-elhalása után való állapottváról. — A zsidó
nemzetnek halotti es temetési módjáról. — A régi zsidóknak orvossági és orvoslásbeíi dolgairól _ A
zsidóknak eledelbeli dolgairól. — A Messiásnak jeleiről. — A rekhábitákról. — A zsidóknak oskola- 
beli dolgairól. — A zsidóknak ruhazattyairól. — Nabukodonozor királynak baromformában lett válto­
zásáról.
II. rész. Az u j  t e s t a  m e n t o m h o z  t a r t o z ó  d o l g o k r ó l :  Azokról a böltsekről, vagy-is k irá­
lyokról, a kik a született Jésus imádására mentek volt Bethlehemben. — A Kristusnak hafálakor tör­
tént f 1-támadásáról. — A fariseusokról, saduceusukról, herodiánusokról és essenusokról. — A három­
fele keresztségről. — A jó és gonosz angyalokról. — Az evangyeliumbéli három Máriákról. — Szent 
Józsefről és szűz Mária mátkájáról. — A Kristusnuk véres verittékezéséről. — Az ördögnek az em­
beri testben való bészállásáról, és annak meg-környékezésérői. — Sz. János evangyelistának haláláról.
— Az Athenás városbéli esmeretlen istenről. — A Jésus nevében szolgáltatott keresztségről. — A 
sors-vetéssel való választásról. — Mágus vagyis ördöngös Simonról. — A környiilmetéltetésnek végé­
ről. Az ollvan pogánvoknak üdvezülhetéséről, a kik sem a Moyses törvényét, sem az evangyélio- 
mokat nem tudták s nem tartották. — Szt. Pál apostolnak Efésumban a vad állatok ellen volt vias- 
kodásáról. — Az holtakért végben vitt kereszteltetésről. — Sz. Péter apostolnak Sz. Pál által végben 
ment meg-dorgáltatásárol. — Az Anti-Kristusról. — A világnak végezetéről és az Ítélet után követ­
kező állapotról. — Az embeii testnek közönséges fel-támadásáról. — A Melkhisedekről. — Sz. Péter 
apostolnak római útját ól — A szentírásbeli könyveknek a sz. léleknek sugárlásából lett származásá­
ról és azoknak hiteles voltáról. — Moyses haláláról és temető hellyéről. — Hénokh patriarkhának ál­
lapotáról.
C a lo v in o ,  J ó s .  F r a n c .  D is s e r ta t io  in a u g u ra l is  m e d ic a  de tu s s i  c o n v u ls iv a . (8 -r. 32 1.) 
V in d o b o n a e . 1825. T yp . A n t. S t ra u s s .
— P a n i ,  R ed e  v o n  dem  u n b e g re if l ic h e n  G e h e im n is s  g ö t t l ic h e r  D re y e in ig k e it  a u f  d as
h o h e  T itu la r f e s t  d e s  O rd en s  d e r  A lle rh e i l ig s te n  D re y fa ltig k e it , d a  e in e  h o c h lö b lic h e  
e n g lisc h e  E rz b ru d e r s c h a f t  d ie se s  O rd e n s  ih re  W iird e n s w a h le n  b e s tä t t ig te ,  in  b e m e ld -  
te r  K lo s te rk irc h e  z u  P re s s b u rg  in  H u n g a rn  a b g e re d e t ,  (k. 4-r. 14 és 2 1.) P re ssb u rg , 
1771. G edr. b e i Jo h . M ich. L ä n d e re r .  E.
C a lp r e n ó d e .  K a s s z a n d ra . L . : B á r ó t z y  S á n d o r .
C a lv i n n s  J á n o s  is te n e . A zaz  d e m o n s tr a t io ,  m e lly  á l t a l  m e g -m u ta tta t ik ,  h o g y  m in d  ö 
m a g a  s m in d  k ö v e tő i  b á lv á n y im á d ó k . N é z d -m e g  . . . P á z m á n y  P é te r  . . . K a la u z  
n e v ű  k ö n y v é t, m e l ly b e n  a  C a lv in u s  J á n o s  Í r á s a ib ó l  e lé h o z a to t t  c z i ta tz io k a t ,  i t t e n  
fe l ta lá lo d . (8-r. 92 1. é s  2 lev .) N yom . a  c s ík i k a la s t ro m b a n  1726. M .
C a m e r a  o b sc u ra . I. (8-r. 139 1.) L ip c sé b e n , 1844. B iz o m á n y b á n  K ö h le r  K á ro ly  F e- 
r e n c z n é l .  4 h u sz a s .
Tartalma: -A. E.
Útak. — Mije van a magyarnak ? —- Magyar demokraták. —- Magyar nyelv. —■ Electricismus. — Minis- 
téri felelősség. - Vallásosság. — Becsületsértő. —- Americai. — Hitel. — Sajtó. —■ Adó és még'valami.
— Magyar tudósok. — Országgyűlés. — Világosság. — Egyletek. — Mundus se expedit. —• Népneve- 
lés. — Megye. — Képcsarnok: Haulik György. Rudics József. Gr. Maiíáth János. Gr. Szécheny Antal. 
Gr. Zichy Ferencz. Gr. Cziráky János. B. Mesnil Victor. B. Fischer Károly. Szerencsy István. Beze- 
rédy István. Rohonczy Ignácz. Ifi. Mailath György. Szentiványi Jenő. Pillér László. Szlulia Imre. Jo- 
zipovics Antal. Kruplanics Simon. Uray Bálint. Kállay Ödön — A magyar journalistica physiologiája : 
Gr. Széchenyi István. Helmeczy Mihály. Orosz József. Kossuth Lajos. Andrásy József. Császár re- 
rencz. Gr. Dessewffy Emil. Kovacsóczy Mihály. Nagy Ignácz. Szalay László.
C a m e r o n ,  G. P .  H a rc o u r t. S o ld a te n a b e n te n e r  in  F ra n k re ic h ,  I ta l ie n  u n d  O s tin d ie n  
D e u ts c h  v o n  G. F. W . R  ö d i g e r. (k. 8 -r. 184 1.) P e s t  u. \Y ien, 1851. C. A. H a r t­
le b e n . — -36 P-
Neues belletrist. Lese-Cabinet 173—75.
C a m m a r a n o ,  S a l v a t o r e .  B e lis a r io . T ra g é d ia  l i r ic a  in  tre  p a r t i  d a  r a p p re s e n ta r s i  n e l 
c iv ico  te a tro  d i F iu m e  n e l l a  p r im a v e ra  1838. (8 -r. 40 1.) F iu m e , 1838. T ip. de F ra -  
te l l i  K a r le c z k y . ,
— A t ro u b a d o u r . O p e ra  n é g y  ré sz b e n . Z e n é jé t  s z e rz e t té  V erd i. O laszb ó l ford . A a d a  s-
k a  y  L a jo s . 1 8 5 4  (n . 8 -r. 30 1.) P e s te n , n y . H e rz  J á n o s  n y o m d . E . M .
U. a. (n. 8-r. 30 1.) P e s te n , 1858. U. o. . ^  . . I r . . .  ^  „  f * ; ,
— L a m m e rm o o r i L u c ia . O p e ra  3 s z a k a s z b a n . Z e n é jé t  D o n iz e tti  K a jta n . O lasz  ju o r 
E g r e s s i  B á n i. (n. 8 -r. 20 1.) P e s te n .  1856. N y. H erz  J á n o s n á l
C a m p a d e l l i .  J o a n  B a p t .  S e rm o n e s  m o ra le s  s u p e r  to t iu s  a n n i  d o m in ic a s . -  p tes .
(■4-r.) Z a g ra b ia e , 1770. A n t. J a n d e ra .  TT . . .  VTTT
C a m p e . F r i e d r .  R e liq u ie n  v o n  A lb re c h t  D ü re r, s e in e n  V e re h re rn  g ew e ih t. ( H - f V l U
és 190 1.) N ü rn b e rg , 1828. C a m p e . .. .. . . . . .  ... . , c7 n n ,  ‘
— J .  H . I f ja b b ik  R o b in z o n . í r ó d o tt  a  g y e rm e k e k n e k  g y o n y o rk o d te to  es hasznom
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gok mulatságokra. Fordítódott németből magyarra G é l é i  József által. (k. 8-r.) 
Pozsonyban, 1787. Ny. Patzkó Ágoston Ferentz. M.
Campe. J. H. Ifjabbik Robinzon melly a gyermekeknek gyönyörködtetésekre és 
hasznos mulatságokra németül Kampe J. H. által irattatott. Magyarra pedig G y a r ­
m a t i n  SámueF által fordíttattott. Az hamadik német kiádás szerint. (8-r. 436 1.) 
Kolosvár, 1794 Ny. a ref. coll. bet. M.
U. a. (k. 8-r. 498 1.) Nagy-Enyeden, 1830. Ny. Gottfried bet. M.
— Ifjabbik Robinson. Mulatságos olvasókönyv gyermekek és ifjak számára. Fordí­
totta U z d i  Péter. Egy rézmetsz, képpel. (12-r. Ili és 264 1.) Pesten, 1836. Heckenast 
Gusztáv. —.40 p.
M.
Uj kiadás. (12-r. III és 263 1.) Pest, 1852. U. o. —.40 p.
3. kiad. (12-r. III és 247 1.) Pest, 1858. U. o. —.70
— Robynzona Krusse. (8-r. 10 lev. és 638 1.) Budimé, 1799. (Egyetemi nyomda.)
Cyrill betűiekéi.
— Robinson der Jüngere. Ein Unterhaltungsbucli für Kinder und junge Leute. 2 Tlile.
Neueste verb. Aufl. 12-r. 176, 188 1.) Kaschau, 1828. Carl Werfer. —.40 p.
Kinderbibliothek. 8 —9. M.
— Erkölts-könyvetske. íródott a pallérozottabb rendbéli gyermekeknek hasznokra.
Fordítódott németből F ö l d i  Ferentz által. (k. 8-r. 152 1. és 2 lev.) Komárom és 
Poson, 1789. Wéber Simon Péter. M.
U. a. (k. 8-r. 152.) Pozsonyban, 1828. U. o. —.12 p.
(—) Erkölts-könyvetske. íródott a gyermekeknek hasznokra. Sok jobbításokkal nyom- 
tatódott. (k. 8-r. 152 1. és 2 lev.) Nagyszombatban, 1790. Jelinek Wenczel. M.
— Erköltsi könyvecske. íratott a pallérozottabb rendbéli gyermekeknek hasznokra.
(k. 8-r. 166 1. és 1 lev.) N. Szebenben. (é. n.) Ny. Hochmeister Márton. M.
U. a. (k. 8-r. 166 1. és 1 lev.) N. Szebenben, 1802. U. o. M.
U. a. (k. 8-r. 2 lev. és 144 1.) Szebenben, 1818. U. o. M.
— Amerikának fel-találásáról, a gyermekek és ifjak kedvekért Kampe J. H. által né­
metül irattatott hasznos és kedves könyv, mellyet némelly hazájok nyelvében gyö­
nyörködök magyarra fordítottak. Ki-adatott három kártákkal égyütt. 3 rész. (k. 8-r.) 
Kolosvár, 1793. Ny. a ref. coll. bet. M.
1. rész. Kolumbus. (8 lev., 295 1. és 1 térkép.) — 2. rész. Kortes. (280 1. és 1 térkép.) — 3. rész. Pizarro.
(234 1. és 1 térkép.)
— Amerika fölfedezése. Mulatságos olvasó könyv gyermekek és ifjak számára. Egy
térképpel. (12-r. 213 1.) Pozsonyban, 1836. Schmid Antal. E. M.
— Kolombus Amerika fölfedezése. Tanuságos olvasó könyv az ifjúság számára. C. H.
J. után P(e r e g r i n y) E(lek). 3 rész. (12-r.) Pesten, 1850. Bucsánszkv Alajos 2.—
M.
1. rész. Kolumbus. (164 1.) — 2. rész. Kortez. (162 1.) — 3. rész. Pizarro. (120 1.)
— Kolumbus, aneb wynalczeni Zapadnj Indye, ke ctenj prjgenuna a vzitecna kniha
pro djtky a mladých lidy od J. H. Kampe ; do slovenského preložená od Jano Ge- 
gus. (8-r. 229 és 6 1.) W Banské Bystrici, 1825. Zuzanu Stefani. M.
— Psychológia. Cámpéböl. [Fordította N a g y  Sándor] (8-r. 1 lev. és 128 1.) Posonyban
és Komáromban, 1794. Wéber Sim. Péter bet. M.
— Theopron vagy a tapasztalt tanácsadó a tapasztalatlan ifjúság hasznára D a p s y 
Jósef által. (8-r. 554 és 2 1.) Posonyban. 1804. Ny. Belnay György Alajos. M.
— Nravouéitelna knižica za decicu . . . om njemeckim ezykom sočinenna a . . .  na
serbski ezyk Štefanom Raióem prevedenna. (k. 8-r. 32 és 192 1.) V Budinjé, 1805. 
(Egyet, nyomda.) M-
— Die Entdeckung von Amerika. Ein Unterhaltungsbuch für Kinder und junge Leute.
Neue verb. Aufl. 3 Thle. (12-r.) Kaschau, 1828. Carl Werfer. 1.30 p.
1. Columbus. (222 1.) — 2. Kortes. (212 1.) — 3. Pizarro. (188 1.)
Kinderbibliothek. 5—7.
— Wynalezenj Ameryky. Prjgemna a užiteéna kniha k ctenj pro djtky a mladé lidi,
a kteréhokoli milowjka starožitných pamatnich prjbehüw od . . .; w slowansky ' 
uwedena od Jana Geguše. (8-r.) W Banské Bystrici. 1840. Fii. Machold.
— Seelenlehre für Kinder. Mit 4 Kupfertaf. (k. 8-r.) Kaschau, St. Ellinger. —.24 p.
— A jelesebb utazások gyűjteménye. Az ifjúság számára rendbe szedte . . . Magya-
!
Campegius. Canisius.
rill kiadta D o b o s y  Mihály. 2 darab. (8-r. 211 és 1 ; VII, 8 -2 5 2  1. és 1 lev.) Pes­
ten, 1819 21. Irattner János Tamás. jyj
Tartalma :
I. Heemskerk Jakab és Barenz Wilhelm északi felfedező-utazások, és jeles történeteik 
ÍNegy muszka hajós-legénynek bámulásra méltó dolgaik Spitzbergában.
Vascó de (iáma keletindiai utazása Afrikát megkerülve,'mely utat ő próbált me<" legelőször 
bocim Desodonaisne aszszonyság szomorú sorsa, midőnáitazna Péruban Qvitóhoz közel eső ' Riobambá- 
bol az Amazon-foldon keresztül.
II. Brydone utazása Sicilíában és Máltában, 1770-dik esztendőben.
C a m p e g iu s  V i t r in g a .  Lelki élet. Az az. Az Ur Jézus Kristusban igaz hit által be- 
oltatott és ö benne élő embernek lelki állapotának rövid leirása. Mellyet az ekle- 
siának közönséges hasznára nem régen deák nyelven bocsátatott ki’ idősb 
Mostan pedig a magyar ekklesiákban az együgyüeknek hasznokra a magvar 
m eh te fordított Ál. \  ásárh. B a l a Ferencz. (12-r. 5Ü és 341 1.) Francofurtumban, 
1722. Schwartz János által. e . jyx
C a m p e r , P e t r i ,  observationes circa mvtationes qvas sVbevnt calcvli in vesica. Ex 
belgico sermone in latinvm trauslatae a los. Cs e h - S z  o m b a t h y .  (4-r. 20 lev. 
és 1 rézmetsz, tábla.) Pestini, 1784. Svmptivs Joan. Mich. Weingand et Joan. Ggii 
Koepf. . E. M °
C a m p ia n i. E d m , odio religionis catholicae ab haereticis in fAnglia occisi, oblati in 
Causa fidei certaminis rationes decem redditae academicis Angliáé, parati semper 
ad satisfactionem, omni poscenti vos rationem, de ea quae in vobis est spe. 1. Pet.
3. 15. (16-r. 4 lev., 133 1.) Tyrnaviae, 1742. Typ. acad. soc. Jesu. M.
C a m p io n , F r . H y a c in t h i  — , a B u d a  instit. Seraph, regül, observ. presbyteri, vin­
diciae pro eodem sacro ordine petitae adversus quosdam scriptores, novissime 
opellam posthumam Guilielmi Frid. Damiani . . .  in quibus demonstratur fratri- 
cellos. beguardos & beguinos nequaquam ex minorum sodalitio prodiisse ; minus 
Fr. Petrum Joannem Oliva eorum patriarcham, et Petrum a Macerata, altervm 
item Petrum a Forosempronio primipillos illius sectae exstitisse, (k. 8-r. 68 1.)
Budae, 1765. Typ. L. F. Länderer. * E.
Editio altera, (k. 8-r. 55 1.) Budae, 1766. U. o. A. E. M.
— vindiciae denuo vindicatae adversus apologiam Josephi Antonii Transylvani, qui­
bus sectam Fratricellorum e sodalitio minorum neutiquam prodiisse rursus defen­
ditur. (12-r. 130 1.) Budae, 1766. Typis Leop. Franc. Länderer. M. E.
•— animadversiones physico-historico-morales de baptismo nonnatis, abortivis, et pro­
jectis conferendo quas publice legentium utilitati proponit. Cum figuris. (8-r. 280 
1.) Budae, 1761. Typ. Leop. Länderer. M.
C a m p m il le r ,  J o s ., v. L a n g h o l s e n .  Erklärung, wodurch die Art und Weise ge- 
zeiget wird, wie eine hölzerne auf wenigen steinernen Pfeilern ruhende Bogenbrücke 
den Zahn der Zeit trotzen könne, und hier bey geringer Umsicht für Jedermann 
klar am Tage geleget, und der Gestalt auch bewiesen wird, indem selbe mit sehr 
geringen Unkosten in Rücksicht der daraus fliessenden Vortheile verbunden ist, 
dass mir gewiss Niemand mehr den Beweis davon zu führen aufbürden wird. (2-r. 
11 1.) Pesth, 1819. (Ny. n.) y M*
C a n d id a t i  erigendae eruditae societatis  hungaricae. L.: R é v a i  N.
C a n d id a tu s  presbyterandus practice instructus, sive instructio practica ad missam 
privatam exactissime celebrandam, juxta ritum romanum et decreta sacrae rituum 
congregationis, additis quibusdam conclusionibus theologicis et lyturgicis, excerptis 
et auctoribus eruditissimis in favorem presbyterandorum ab uno religioso concio- 
natore. (8-r. 406 és 3 1.) Tyrnaviae, 1807. Typ. Vencesl. Jelinek. M-
C a n e l la .  T h o m a s . Vaterländische Gesellschaft für die Seidenerzeugung in Kroatien 
und Slavonien. (4-r. 8 1.) 1845. [H. és ny. n.] r
— Abonnement auf die Cultur der Maulbeerbäume für das Königreich Kroatien und
Slavonien. (4-r. 4 1.) [Agram, 1845.] . .
C a n e s tr in i ,  A ^ t .  Monita medico-politica ad non paucos, eosque potissimum habita- 
tores ruris. (8-r. 8 lev. és 95 1.) Cassoviae, 1776. Ex typo^r. Landereriana. E.
— Dissertatio historica de peste, quae ab autumno anni 17/0. usque ad mensem 
Febrii 1771. in comitatu Zempliniensi grassabatur. (8-r. 8 lev. és 10  ^ 1.) D^ovjae, 
(1777.) Typ. Landererianis. . . .  . „  '
— Historia de utero duplici alterutro quarto graviditatis mense rupto m ungam
Canisius. 378 Canisius.
a. 1781. in cadavere ab auctore invento. (8-r. 67 1. és 1 tábla rajz.) Aug. Vindeli­
corum, 1788. Apud viduam Eberh. Ivlett & Franck. M.
C a n is iu s . P e tr u s .  Catechismus latino-ungaricus. (k. 8-r. 84 1.) Tyrnaviae, 1712. Typ. 
academicis. E.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Tyrnaviae, 1730. Typ. universitatis. E.
U. a. (16-r.) Tyrnaviae, 1734. Typ. universitatis soc. Jesu per Leop. Berger. M.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Posonii, 1744. Typis & sumpt. Royerianis. M.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Posonii, 1747. U. o. ' M.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Posonii, 1763. Typ. J. M. Länderer. M.
— Magyar catechismus, melly . . . pater . . . által Íratott, és most újonnan 
a keresztény füveknek oktatásokra . . . magyar nyelven kinyomtattatott, (k.
8-r. 26 lev.) Nagyszombat, 1727. Ny. Friderik Gall az akadémiai bőt. M.
U. a (k. 8-r. 67 1.) Nagy-Szombat, 1750. Az akadémiai bütükkel. M.
— Institutiones Christianae pietatis: seu parvus catechismus catholicorum. (32-r. 120
1.) Zagrabiae, 1729. Typ. J. Weitz. M.
— Catechismus parvus catholicorum . . . latine primum editus, in usum juventutis
scholasticae. (8-r. 64 1.) Budae, 1733. Typ. J. G. Nottenstein. M.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Budae. 1749. Typ. vid. Nottensteinin. M.
— öt fö tzikkelyeiröl való közönséges kérdező könyvetske, mely az egyházi elöl-já-
roknak fö-parantsolattyából s hagyományából, minden lelki gondviselők, iskola- 
mesterek, szülék, kisdedek, és keresztény oktatás tagjainak javára ki-botsáttatott. 
(12-r. 216 1.) Györöt. 1760. Ny. Streibig Gergely János által. E.
U. a. (12-r. 232 és 5 1.) Györöt, 1761. U. o. E.
— által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fö tzik­
kelyeiröl közönséges és szükséges kérdések könyvetskéje, mellyben előre botsáttat- 
nak a keresztény oktatás társaságának rend tartási, bútsúi, a gyermekek óráival. 
Utollyára pedig, az egész keresztény tudomány rövid sommában szép énekes nótájú 
versekbe foglaltatik, és külömb-féle sátoros ünnepekre való énekekkel meg-bövitte- 
tik. (12-r. 191 1.) Nagy-Szombatban, 1760. Az akadémiai bőtökkel. E.
U. a. (12-r. 216 1.) Kolosváron, 1760. Az akadémia bőt. E. M.
U. a. (12-r. 202 1.) Nagy-Szombatban, 1769. Ny. az akad. collegium bet. M.
U. a. (12-r. 90 lev.) Egerben. 1778. Ny. a püspöki oskola bet. E. M.
U. a. (12-r. 1 lev és 202 1.) Posonyban. 1779. Ny. Länderer Mihály. M.
U. a. (12-r. 202 1. és 1 kép.) Budán és Nagy-Szombatban, 1780. A kir. universitásnak 
bet. E.
U. a. (12-r. 188 1. és 1 kép.) Pesten, 1784. Ny. Trattner bet. E.
U. a. (12-r. 202 1. és 1 kép.) Budán, 1801. A kir. universitásnak bet. E. M.
— Kleiner Catechismus . . . für die gemeine Layen und junge Kinder beschrieben. 
Von dem Authore in seinem hohen Alter für die einige wahre Edition erkennet 
und bestättiget. (12-r. 64 1.) Nachgedruckt in Cronstadt, 1750. Von Mart. Fernolend.
— Kleiner Catechismus (16-r. 92 1.) Oedenburg, 1774. Gedr. bey Jos. Siesz. M.
U. a. (16-r.) Erlau, 1800. Gedr. in der bischöfl. Buchdruck.
— Náuk katolicsanski u pitanja i odgovoranja svernu pet poglaviti stvari . . . (12-r.)
Budin, 1759. L. Fr. Länderer. M.
— Obchinszke miszie pitanje knisicze na tri škole po rédu nazdilyene; kirn szu prilo- 
sene jacske, y hasznotiva narédba od kerschanszkoga nauka bratinsztva. (12-r. 8 
lev. és 170 1.) Sopron, 1759. Jos. Siesz.
— Obecneg myssye včenj krestianskeho knižka skrze otázky na tri skolý porádne
rozdelená, w kterég spolu s pjsnami, a vžitécným vvylozenju v bratrstvvu pod tytu- 
lem veenj krestianského, pet také hlawnych stránek webb otce P. C. se nacházá. K 
Wziwanj wssem dussy sprawcum, w sskolách wciteium. neb rektorum. rodicum, 
ditkám, a spolu vdum brarrstvva receneho wydana. (12-r. 228 1.) W Trnawe, 1768. 
Wytjssténa w impr. koll. akademikeg. M.
CjCibb kiadás ezen cím alatt:
— Obecneg myssye uéenj krestianského knižka, skrze otázky na try školy poradné
rozdelená. (12-r. 228 1. Wytissténá w ympressy Trnawskeg r. 1791. E.
— Allgemeines Mission Frag-Büchlein in drey Schulen ordentlich eingetheilet ; mit
beygesetzten Gesängern und nutzbaren Bericht von der Christen-Lehr-Bruderschaft 
vermehret, (k. 8-r. 240 1.) Tyrnau. 1768. Gedr. in d. akad. Buchdruckerey. M.
U. a. (12-r. 1 lev. és 166 l.j Clausenburg, 1768. Gedr. in d. academ. Buchdr. M.
Cannabich. 379 Cantata.
U. a. (12-r. 4 lev., 238 1. és lev.) Pressburg, 1773. Fr. A. Patzkó. M
U. a. (k. 8-r. 240 1.) Tyrnau. 1774. Gedr. mit dasigen Schriften. M
Vermehrte Aufl. (k. 8-r. 256 1.) Ofen. 1799. Kön. liung. Univ.-Buchdruck. M
— Catecnismus. L .: A u h o r e s.
Cannabich. T. G Fr. Neuestes Gemälde von Frankreich. 2 Thle. Mit 10 Kunfern 
(8-r.) Güns, 1830—32. Carl Reichard.
— T G. Közönséges vagy universális geographia, a bécsi kongreszszusban történt 
változások szerént. Fordította C z ö v e k  István. 2 darab. (n. 8-r. 412 46í 1.) Pes­
ten, 1817. Trattner János Tamás. M
Canones ecclesiastici ex antiquis hungariensibus. et recentioribus Transylvaniensi- 
bus, alnsque in usus ecclesiarum cis et ultra Tibiscum reformatarum concinnati, 
et quibusdam necessariis aucti. Quibus accesserunt disciplina cum poenis delin­
quentium : nationalis synodi Szathmar-Németiensis quaedam conclusiones ; statuta 
variarum synodorum ab anno 1629. Liturgia ecclesiastica novellorum ministrorum 
gratia contracta ; opera Georgii P. Z o v á n y i .  (8-r.) Claudiopoli, 1733. Apud Alex. 
P. Szathmári.
ecclesiastici, ex veteribus qua Hungariensibus. qua Transilvaniensibus, in unum 
collecti, plerisque tamen aliis etiam, pro temporis ratione, aucti, ac in paulo me­
liorem ordinem redacti. Opera praesertim Steph. K a t o n a  G e 1 e j i n i, in Transilv. 
episcopi . . . Accedunt acta et conclusiones synodi nationalis Szathmár-Németini 
sub Georgio Rákóczi a. 1616. celebratae. (4-r. 32 lev.) Claudiopoli, 1735. Impr. apud 
Alex. P. Szathmári. M
U. a. (8-r. 6 és 97 1.) Claudiopoli, 1791. Impr. typ. coli, roform.
U. a. (8-r. 5 és 97 1.) Claudiopoli, 1768. Impr. Steph. Páldi. M.
U. a. Cum benigna constitutione Josephina de causis matrimonialibus, et articulo
26-to diaetae anni 1791. de negotio religionis in Hungária. (8-r.) Maros-Vásárhe- 
lyini, 1842. Impr. Simeon Kali, typis coll. reformatorum.
— ecclesiastici in quinque classes distributi. Quibus ecclesiae helveticam confessio­
nem amplexae in comitatibus Mosoniensi, Posoniensi, Komaromiensi, Nitriensi. 
Barsiensi, Hontensi et Neogradiensi et finitimis praesidiis a superioribus reguntur. 
Editi communi suffragio ministrorum Dei in synodo Comjathina congregatorum. 
Olim recusi & ungarica translatione donati, sumptibus & cura ecclesiarum ejus­
dem helv. conf. in comitatibus Pest, Solt, Pilis, Nagy & Kis Heves, Tolna, Székes- 
fejérvár &c. Magno Varadini a. 1642. Nuncadhoc exemplar fidelissime recusi. (8-r. 
2 lev. és 108 1.) Pestini, (1805.) Sumpt. et typ. Math. Trattner. E.
Ugyanakkor megjeleni „Az egyházi jó rendtartásoknak írott törvényei“ stb. cím 
alatt m agi/árul is, mely rendesen a latin kiadással együtt fordul elő. — Dob rowsky 
1888. 1 frt.
— ecclesiastici ex veteribus qua hungariensibus, qua transilvaniensibus in unum collecti 
cum benigna constitutione Josephina de caussis matrimonialibus et articulo 26-to
, diaetae anni 1791. de negotio re. (8-r. 149 1.) Debreczini, 1813. Typ. G. Csáthy. M.
~~ et decreta sacro-sancti et oecumenici concilii Tridentini sub summis pontificibus 
Paulo III. Julio III. e Pio IV. Juxta editioném a Philippo C h i f f l e t i o  . . .  ador­
natam cum ejusdem praefatione & indice, (k. 8-r. 11 lev., 350 1. és 41 lev.) Tyr- 
naviae. 1733. Typ. academicis, per Leop. Berger. E.
U. a. (k. 8-r. 11 lev., 350 és 81 l.) Tyrnaviae. 1744. Typ. academicis. M.
— et decreta sacro-sancti et oecumenici concilii Tridentini Paulo III. Julio 111. et 
Pio III. pp. mm. celebrati. Quid in hac editione praestitutum sit sequens Philippi 
Chiffletii praefatio indicabit. (8-r.) Tyrnaviae, 1765. Typ. universitatis soc. J.
U. a. Secundum editionem Tyrnaviensem anni 1765. jussu et impensis . . . Rni Franc.
Xav. Fuchs archiepiscopo Agriensis. (8-r. XXIV, 449 1.) Agriae, 1807. Typ. scholae 
; episcopalis. . . .
~  seu tabellae pro altari. (2-r. 1 lev.) Budae, typ. r. universitatis.
— vulgo sic dicti S&rdicenses revera sunt Nicaeni. Dissertatio critica. (4-r.) I osonn, 
1808. _ ^ r -
Janossovich, M. Anleitung zur slavonischen Sprachlehre. (8-r.) Ofen, 1/95. Gei i.
m. k. ung Univ.-Schriften. ' P'
Cantata, welche bey der feyerlichen fiir die den evangel. Chi isten in Ungarn z 
rückgegebene Religionsfreyheit den 1. May 1791. gehaltenen Andacht zu Schemni z, 
musikalisch abgesungen wurde. (8-r. 4 1.) [H. és é. n.]
Cantate. 380 Capendu.
Cantate. Die Sachsen. Auf die Ankunft B. Bruckenthals als k. Commissär zu Her­
mannstadt. (2-r. 4 1.) Hermannstadt, 1769.
— welche bey dem höchstschmerzlichen Trauer-Gedächtnisse weyland Ihrer k. k. 
apóst. Majestät Maria Theresia, in dem evangelischen Bethause zu Pressburg den
19. Christmonat 1780. musikalisch abgesungen wurde. (4-r. 6 1.) Pressburg, bey 
Joh. Mich. Länderer.
— welche bey dem höchsterfreulichen Namens-Gedächtnisse Ihrer k.* k. apostol 
Majestät Josephs des Zweyten zum innigst demüthigsten Dank für die in dem König­
reich Hungarn allergnädigst publicirte Religions-Verträglichkeit in dem evang. Bet­
hause zu Oedenburg den 19. Märzmonath 1782. musikalisch abgesungen wurde. 
(4-r. 4 1.) Gedr. bey Joh. Jos. Siesz.
— welche am Namens-und Krönungs-Fest Sr. röm. k. k. apóst. Majestät Leopolds II. 
den 15. November, im J. 1790. und zugleich, zum Andenken, der am 9. Octobr. d. 
.1. zu Frankfurt am Mayn glücklich vollzogenen . . . Kaiser Krönung, in dem ev. 
Bethause zu Iglo musikalisch abgesungen wurde. (4-r. 4 1.) Leutschau, 1790. Gedr. 
bey Mich. Edlen v. Podhoránszki.
— und Hymnen, welche sammt dem rührenden 50. Psalme . . .  in dem Pester Got­
teshause zu St. Joseph, am Gründonnerstag und Charfreytag abgesungen werden. 
(8-r. 16 1.) Pesth. 1827. Gedr. b. Math. Trattner. M.
— und religiöse Freudengesänge bey der feyerlichen Pfarreinsetzung des . . . Herrn
Moritz Carl Ivolbenheyer, gesungen von der evang. deutschen Gemeinde zu Epe­
ries am 2-ten heil. Pfmgstfeyertage 1836. (4-r. 2 lev.) [Eperies,] gedr. b. Mich. 
Rädlitz. E. M.
— mellyet Nagyméltgú es Ft. Felsö-Eöri Pyrker János László ur, egri patriarcha-
érsek ö Excellentiája aranymiséjén énekelt az egri növendékpapság. Eger, télhó 
8-án 1846. (4-r. 6 1.) Egerben, 1846. Az érseki lýceum bet. E.
Cantio, qua 111. Dno Gabrieli de Lónya in comitatu de Ungh officii supremi comitis 
administratori, munus supremi curatoris i. collegii S. Patakiensis rite adeunti anno
1814. 13. Julii chorus Patakiensis harmonicus gratulabatur. (8-r. 2 lev.) S. Patakini,
1814. [Ny. n.]
Latin és magyar költemény.
Cantiones in examine publico solenni per c-horum harmonicum in ili. collegio ref.
S. Patakiensi decantandae sub praesidio Danielis Szanits. (8-r. 14 1.) S. Patakini, 
1814. [Ny. n.] M.
Magyar és latin szöveggel.
U. a. (8-r.'16 1.) S. Patakini,' 1816. (Ny. n.) M.
Cantiqnes spirituels traduits de ľallemand en francois a ľusage des colonies de 
Lorraine dans le Banat de Temeswar, par M. le chanoine de Roka. (k. 8-r. 4 lev.) 
Pest, 1786. De Pimprimerie de Trattner. M -
Cantu Caesar. Világtörténelem. A VII. olasz kiadás után fordította G y u r i t s  An­
tal. I—V. köt. (n. 8-r.) Pest, 1856—60. Kiadja a Szent-lstván-társulat. Nyom. Bei­
méi József és Kozma Vazulnál. 13.70
I. köt. [1. és 2. korszak.] (VII, VIII és 892 1.) 1856. 3.50 ; — II. köt. [3. korszak.] (XII és G46 I.) 1858.
2.40; — III. köt. [4. korszak.] (3 lev és 466 I.) 1858. 2.— ; — IV. köt. [5. korszak.] (4 lev. és 663 1.)
1859. 2.80; — V. köt. [6. korszak.] (V. és 723 1.) 1860. 3.—. A. E. M.
A V. kötettől kezdve a fordító neve nincs kitéve.
Canturi la nascerea D. nostru Isus Christos si alte stichuri morale pentru trébuinta 
pruncilor 1857. (8-r.) In Brašov, 1857.
Cantus catholici ex editione Szeleptseniana. Régi, és új deák. és magyar ájtatos 
egyházi énekek, és litániák. Mellyekkel a keresztyének esztendő által való temp­
lomi solennitásokban. processiokban és egyéb ájtatosságokban szoktak élni. Most 
újonnan más több szép énekkel meg-szaporíttattak, és a keresztyéneknek lelki épü­
letekre és vigasztalásokra ki-botsáttattak. (4-r. 316 1.) Nagy-Szombatban, 1738. 
Akadémiai bötükkel.
U. a. (4-r. 4 lev. és 316 1.) Budán és Nagy-Szombatban, 1792. A kir. akadémiának, 
bet. E-
U. a. (4-r.) Vátzon. 1797. Ny. M. Gottlieb Antal bet.
Capellmann A. Görög elemi nyelvtan gyakorlatokkal. L. : L i e b h a r d t  Lukács.
Capendu E. Mademoiselle La Ruine. L .: Mo n t  é.p i n, Xav.
Capesius. 381 Carlovszky.
Capesius, Franc. Mich. Isagogen historico-criticam in evangélium Joannis scrinsit 
. . (8-r. 36 1.) Cibinii, 1834. Typ. Ggii a Closius. M.
— Wilh. Dissertatio inaugaralis medico-ophthalmologica de eo : An operatio cata­
ractae longaevitati obstit ? Viennae, 20. Novemb. 1834. (8-r. 26 1.) Viennae, 1834. Ty­
pis congregat. Mechitarist.
— De gerundiorum ac supinorum vi. natura et constructione, adlatus, iisque critica 
ratione ponderatis, grammaticorum sententiis meditatus est . . . (8-r. 351.) Cibinii.
1839. Typ. Georgii de Closius.
Capita. Praecipua—, instructionum ac legum academiae regiae nobilium Theresia- 
nae Budensis, generalia administrandae ejusdem academiae regiae instituta in se 
continentium. (2-r. 6 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Capitulations-Punkten, welche der Garnison und Inwohnern von Belgrad verwillmt 
und verglichen worden. (4-r. 2 lev.) 1717. (H. és ny. n.)
Capituli cathedralis ecclesiae Varadinensis r. 1. demissum memoriale ad excelsos 
proceres et ii. ss. et oo. regni Hungáriáé contra quatuor possessionum capitularium 
Bagamér, Mike-Pirts, Harsány et Tépe sui ad praetensum statum Hajdonicalem 
repositionem petentium iteratas instantias per antelati capituli ablegatos comitem 
Cajetanum Sauer et Ladislaum Kende de Költse . .. sub comitiis anni 1790. prae- 
sentatum. (8-r. 51 1.) Pestini, Budae ac Cassoviae, 1790. In bibliopolis Ign. Ant. 
Stohmayer. A. E. M.
Capitulum canonicorum eccl. metropol, ad S. Stephanum : Sigismundo e comitibus a 
Kollonitz, cardinali archiepiscopo Viennensi,)(2-r. 48 1.) Viennae, 1749. Ex typogr. 
Trattneriano. M.
Capio vic, Johann. L. : C s a p l o v i c s .
Caprara. Joan. Bapt. Concordatum et collectio bullarum, ac brevium sanctissimi 
patris nostri Pii VII. . . . super statu praesenti ecclasiae gallicanae. (8-r. 102 1.) 
Recusum Posonii, 1802. Typ. Georgii Aloys. Belnay. M.
Car Stjepan. Sanja noóju medju 20.-i 21. ožujka 1848. snivana. (8-r. 7 1.) U Varašdinu,
1848. Kod Platzera.
Caraccioli, m a r  qui s .  La vie de Joseph II., empereur d’Allemagne, roi de Hon- 
grie et de Bohéme ; ornée de son portrait et suivie des notes instructives. (12-r. 
XXXVIII és 295 1.) Amsterdam & Utrecht, 1790. B. Wilt & J. Altheer. M.
— Ganganelli XIV. Kelemen római pápának életrajza, melyet franczia nyelven ki­
adott K o v á t  s Péter. (8-r. 159 1.) Pozsonyban, Í835. Schmid Antal bet. A. M.
Caragoli. 3 Thle. Mit dem Bildnisse (und der Biographie) des Verfassers. (8-r.) Berlin, 
1832—-34. Haude u. Spener. 4 tlr. 15 gr.
E.
1. u. 2. Thl. Ungarn, Militairgrenze, Slavonien, Kroatien, Fiume, Triest, Venedig. 1832.
3. Thl. Padua, Vicenza, Verona, Brescia, Mailand, Corner See und Reiseerinnerungen. 1834.
Carberianna, B., kis aszszonynak kedvesséhez irtt levele, mellyben meg mutattya, 
hogy az aszszonyi személyek emberek. (8-r. 3L 1.) Pesten, 1785. Trattner betűivel. 
Careno. A tehén-himlöröl. Francziából ford. Staud. (8-r. 40 1.) Pesten, 1802. Ny. 
; Trattner Mátyás.
Carl, Aloys. Die Schwefelquellen zu Töplitz nacht Trentschm im Königreiche Un- 
f garn. (8-, VI, 203 1. és 4 tábla.) Pressburg, 1826. Gedr. b. Belnay’s Erben. 1. 30 p.
E. M.
C(arl), M. A. Glückwunsch zur Namensfeyer dem jungen Herrn Ludwig Edlen von 
, Jakomini. (8-r. 2 lev.) Pest, 1795. Gedr. b. Math. Trattner. E
Költemény.
Cárién Em ília. L.: F 1 y g a r e-Carlén.
(Carlovszky, Joan.) Singulare vitae scholasticae exemplar, quod Michael Peschko, 
I in schola Posoniensi aug. confess. pro-rector, soliditate doctrinae, ac morum integi i- 
I täte conspicuus, in vita, fideliter docendo et pie vivendo, expressit, et a. 17o . pei 
mortem placidam, ad aeternam quietem evocatus, post se reliquit, in testimonium 
l amoris animo moesto proponunt docentes. (2-r. 2 lev.) Posonii, litt. Joan. m: i. 
f Länderer.
Sigism!' cum Franciscus II. gloriorissimae domui archiducali haereditarium Austriae 
i imperium A. O. R. 1804. feliciter adservisset, oden cecinit S. G. (S-r. 11 ■) P 
I sini, 1805. Typ. Mich. Raedlitz.
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Carlovszky, Sigism. Prosodia latina. (8-r. 32 és 241 1.) Eperjessini, 1806. Typ. M. 
Raedlitz. M.
— Joannam. Roth. de Királyfalva. Josephi. S. R. I. comitis. Teleki, de. Szék. sacrae,
regni. Hungáriáé, coronae, custodis, viduam, coniugis. dignitate, ac. propriis, virtu­
tibus. excellentissimam. III. ante. idus. Octobr. anno 1813. rebus, humanis, ereptam, 
luget, collegii, evang. Eperiesiensis. nomine. (2-r. 8 lev.) Budae. 1815. Typ. reg. 
s r ip n t  vini v o rm ta t i s  TVT
— Logica. (8-r. XCVIII, 193 és 3 l.) Cassoviae, 1815. Typ. St. Ellinger. M.
Editio altera. (8-r. XCVIII, 193 és 3 1.) Cassoviae, 1820. U. o.(Budapest, Lauffer V Imos.)
1 —
Carmel, Der —. Religiöse Wochenschrift für Synagoge, Schule und Haus. Herausg. 
von Dr. W. A. Meisel. I. Jahrg. [52 Nrn.] (4-r.) Pest, 1860. Druck von Ph. Wo- 
dianer. 5.—
Carmen honoribus Dni liberi baronis Antonii A n d r a s s i de Szent-Király & Krasz- 
nahorka oblatum, quum episcopus Rosnaviensis consecraretur. (4-r. 2 lev.) Casso­
viae, (1780.) Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— quod Dno Antonio 1. b. A n d r á s s i de Szent-Király, & Kraszna-Horka episcopo
Rosnaviensi, Die InaVgVratlonls sChoLa senior hVManltatls RosnaVIensIs Canlt. 
(k. 4-r. 4 lev.) Cassoviae, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— quod inauguratione pontificiae Dni Josephi B a i z a t h episcopi Veszprimiensis in­
signis ordinis S. Stephani regis apostoliéi equitis utriusque sacrae, caesareae, et 
regio-apostolicae Maiestatis actualis intimi status consiliarii nec non per inclytum 
regnum Hungáriáé aulae pro-cancellarii &c. scholae piae Veszprimiensis. (4-r. 8 lev.) 
Pestini, 1787. Litteris Franc. Rover. E. M.
— Excell. lllustr. Dno Francisco ďe Paula e comitibus B a l a s s a  de Balassa Gyar-
math. dum in regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slav. banum et confiniorum regni 
Vunnanorum et Colapianorum supremum capitaneum et excelsae tabulae banalis 
praesidem solenni ritu inauguraretur oblatum ab archi-gymnasio regiae academiae 
Zagrabiensis die 31. Augusti anno 1785. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Car. Kot- 
sche. M.
— ad solennem . . . 1. b. Ladislai B a r k ó c z y de Szala inaugurationem. L .: N e i- 
c h e 1, Franc.
— Ceis, ac Rev. S. R. I. principi Josepho e comitibus de B a t t y á n .  e. m. Strigo-
niensis archi-episcopo, primati regni Hungáriáé etc. quum pontificalibus ecclesiae 
metropolit. Strigoniensis honoribus omnium ordinum plausu Tirnaviae kal. Jul. 1776. 
inauguraretur. Dicavit collegium Nitriense scholarum piarum. (4-r. 12 lev.) Posonii, 
typ. Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. (4-r. 12 lev.) Typis Tirnaviensibus. anno ut supra. M.
-— cels. ac rev. principi Josepho e comitibus de B a t t h y á n ,  perpetuo in Németh- 
Uivár, E. M. Strigoniensis archi episcopo sacrae sedis apostolicae legato nato, pri­
mati regni Hungáriáé, etc. quum in arce archi-episcop. Strigoniensi comitatus eius­
dem nominis supremus comes ah excell. comite Georgio Fekete de Galantha . . . 
inauguraretur. Idib. Aug. 1776. dicavit collegium Nitriense scholarum piarum. f4-r. 
10 lev ) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. M. E.
— in obitum Joannis B e n a k  almae dioeceseos Diakovariensis et Syrmiensis clerici
tertium in annum ss. theologiae auditoris in ven. seminario Zagrabiensi e vita 
erepti 23. Februarii a conscholaribus votum dicatum, anno 1806. (4-r. 2 lev.) Zagra­
biae, typ. Novoszelianis. M. i
— Epicum —. de martyre Andrea B o b o 1 a presbytero soc. Jesu. Liber I. (4-r. 32 1.)
[H. és ny. n.] M.
— lyricum. Die onomastico, veris prenuncio. Dni Josephi B o d o k i in collegio reform.
Claudiopolitano historiarum ac eloquentiae professoris, felicibus auspiciis illuce- ■ 
scente, in grati animi tesseram ex officio sacrum, ac decantatum a. r. s. 1770. diej 
14. ante calendas Apriles, (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. [Ny. n.) M.
— 111. ac Rev. Dno Mariae, Carolo 1. B. de B o r i é  abbati S. Martini de Vaska etc.;
sacerdotii et canonicatus sui jubilaeum celebranti. Oblatum die 29. Sept. anno 1816.* 
(k. 4-r. 2 lev.) Posonii, typ. viduae et haered. Belnayanorum. M.
— 111., ac Rev. Dno Mariae Carolo 1. B. B o r i é  a Schoenbach, abbati S. Martini de ‘ 
Vaska etc. solenne sacerdotii, ac canonicatus jubilaeum III. idibus Octobres 1816
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colenti, sacrum. Pio junioris cleri ad S. Emericum ducem seminarii voto dicatum 
(4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii. M
Carmen extemporaneum —. in defunctam Excelt, ac 111. Dnam Julianam comilissam na­
tam B o s s á n y i ,  de Nagy-Bossány, Exc.. ac 111. Dni condam comitis Pauli Feste­
tics de Tolna relictam viduam. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1805. Charact. Yenc. Jelinek.
M .
— Rev. Dno Andreae Bö l e .  ven. capituli Sabariensis de Castroferreo praeposito
majori, ultima die anni 1821. solemniter installato. (4-r. 3 lev.) Sabariae, tpp. Franc. 
Perger. ]\X
— didactico-paraeneticum, quo moderator fausto nobili juveni, et in studiis, ac mo­
ribus primo eminenti, absolutis humanioribus scholis ad philosophiam dis­
cedenti, varia dat monita, imprimis de Deo. et religione colenda, de viris 
probis et sapientibus audiendis, de voluptate perniciosa vitanda, de lectione libro­
rum utilium, ac de philosophia morum praecipue consectanda, recitatum publice 
B u d a e  in r. archi gymnasio per unum e II. humanitatis classe studiosum, ante 
praelectionem classificationis II. studiorum semestris anno 1810. (4-r. 8 1.) Budae, 
typ. reg. universitatis hung. M.
— felici adventui augustorum foedere junctorum principum a regio archi-gymnasio 
B u d e n s i  nuncupatum. (8-r. 2 lev.) Budae, 1814. Tvp. reg. universitatis hung.
M.
— honoribus Dni Samuelis B u s s á n .  dum in apostolicum venerabilis conventus
Varadinensis, almae fratrum minorum S. Ladislai regis provinciae ingremiati die 14. 
Januarii anno Dom. 1815 syndicum, et patrem spiritualem solemniter mstallare- 
retur. ab eiatibus fratribus m perenne pietatis, et venerationis monumentum devote 
oblatum, (n. 4-r. 4 lev.) Varasdini, typ. Jos. N. de Platzer. M. E,
— Seren., ac Rev., Hungáriáé et Bohemiae haered. principi et archi-duci Austriae,
Dno Ga r o lo  A m b r o s i o  archi-episcopo Strigoniensis etc. dum in officium su­
premi comitis comitatus Strigon. solemniter induceretur XV. kalend. Septembris 
1808. oblatum. (4-r. 11 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
— viro summe ven. Dno Danieli C r u d i  dum electus superintendens eccl. evang. a.
c. districtus Cis-Danubiani solenni ritu inauguraretur Posonii die 13. Januarii 1802. 
A juventute gymn. evang. a. c. Posoniensis pie dicatum. (2-r. 2 lev.) Posonii. typ. 
Sim. Petri Weber. AI.
— inaugurale quo Dnum Josephum e comitibus C s á k y de Keresztszegh episcopum
Scepusiensem, nec non i. comitatus Turótziensis perpetuum comitem, pro supremo 
i. comitatus Scepusiensis comite, inaugurationis, regium Leutschoviense gymnasium 
die 31. Maji 1796. venerari studuit. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1796. Typ. Mich. Pod- 
horánszky, de Eadem. AI.
Latin és magyar szöveggel.
— inaugurale quo Illustr. Dnum Antonium e comitibus C s á k y  de Keresztszegh,
occasione solemnis suae per dnum Ladislaum e liberis baronibus Orczy de Eadem 
pro supremo incliti comitatus Scepusiensis comite inaugurationis, regium Leutscho­
viense gymnasium die 30. Septembris 1800. venerari studuit (Joan. Bár dos y . )  
(2-r. 2 lev.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszky de Eadem. AI.
— anagrammaticum Ceis, ac Rev. S. R. I. principi Nicolao e comitibus C s á k ;  de
Keresztszeg, perpetuo terrae Scepusiensis, ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi- 
episcopo etc. ad solemnitatem onomasticam cum summo venerationis affectu obm- 
tum. (12-r. 16 1.) Viennae Austriae, typ. Georg. Kurtzböck. AI.
— ad Spect. Dnum Michaelem Cs i k y ,  IV. nonas Januarii anno quo verő D. B ami­
co dixit, et ardenti voce precatus erat: VIVat MIChaeL Cslky hVI\s Yrbls IVDe ■ 
(8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] . ,
— onomasticum honoribus magni praesulis D a c i a e ,  (k. 8-r. _ lev.) [H. es n\. n 
1788 1
— quo A R Marco Do m á n y i ,  clericis regularibus scholarum piarum per Hun­
gáriám et Transylvaniam praeposito provinciali, dum gymnasium Ketskemethiense 
visitaret. I. humanitatis classis applausit anno 1803. (4-r. 2 lev.) Pesthini, yp.
Mich. Länderer de Füskút. . . , ,
— Rev. Dno Antonio D r é t a , dum abbas de Pilis et Pásztó renunciaretur. oblatum
anno 1812. (k, 4-r. 2 lev.) Veszprimii, typ. Clarae Számmer.
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Carmen adm. Rev. Patri Ignatio E g e r'v á r y clericorum regularium scholarum piarum 
per Hungáriám et Transylvaniam praeposito provinciali, dum gymnasii Debrecinen- 
sis scholas inviseret oblatum. Anno 1807. (8-r. 2 lev.) Debrecini, 1807. Impr. Gg.
Csáthy.
— quod honoribus Exc., ac 111. Dni Josephi e comitibus E r d ö d y  de Monyorókerék,
i. comit. Varasdniensis perpetui comitis etc. dum inclytae huius provinciae postli­
minio gubernacula capesseret, obtulerunt scholae piae Nitrienses pridie idus Julii 
anno 1823. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
— pastoritium, honoribus rev. patris Constantini E s c h n e r ,  clerici reg. patrum scho­
larum piarum. In documentum gratitudinis ab auditoribus suis occasione lucis ono- 
masticae dicatum die 17. Julii anno 1813. (8-r. 16 1.) Pestini, 1823. Typ. J. Th. 
Trattner.
— utrique Francisco e comitibus E s z t e r h á z y  et Széchényi, dum alter officium 
bani, alter vicariam hujus potestatem . . . regnorum Dalm. Croat. et Slavoniae . . . 
solenni ritu adirent ; regia primaria nationalis schola Zágráb. (4-r. 4 lev.) Zagra- 
biae, 1783.
Latin es német szöveggel.
— festivum 111. ac Rev. Dno Ladislao e comitibus E s z t e r h á z y  de Galantha, epi­
scopo Rosnaviensi, sedem suam episcopalem die 26. Julii 1815. solenniter adeunti, 
ab alumnis seminarii ad S. Ladislaum reg. Rosnaviae oblatum. (8-r. VIII 1.) 
Cassoviae, ex typogr. Ellingeriana. M.
— quo 111. ac Rev. Dnum Ladislaum e comitibus E s z t e r h á z y  de Galantha, Ros- 
naviensium episcopum salutarunt can. regg. Praemonstratenses, in r. a. gy. M. 
Varadinensi X kai. Februar. 1828. (4-r. 2 lev.) Magno-Varadini. typ. Joan. Tichy.
M.
— viro dar. Stephano F a b r y , diem nominis sui die 26. Decemb. celebranti, anno 
quo Trentsanszky DoCtas Libris ornanDo paLaestras. plerIDas propria sVrgere feCIt 
ope ab universa schol, juventute votum. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber.
M.
— honoribus Rev. Dni Francisci F a r k a s  abbatis S. Nicolai e c. de Ertsi, dum in 
praepositum majorem ecclesiae Alba-Regalensis solenniter inauguraretur, a clero 
juniore Alba-Regalensi 1837 dicata. (8-r. 4 lev.) Albae-Regiae, typ. Pauli Számmer.
M.
— honoribus Illustr. ac Rev. Dni Emerici F a r k a s ,  episcopi Alba-Regalensis. dum
sedem suam adiret o-ta Novembris 1851 a conventu Zirczlensi oblatum. (4-r. 3 lev.) 
Veszprimii, typ. Car. Ramazetter. E. M.
— quod inaugurationi pontificiae Illustr. ac Rev. Dni Josephi F e n g l e r  episcopi
Jaurinensis scholae piae Ovarienses s. f. (k. 4-r. 4 lev.) Posonii, 1788. Typ. Joan. 
Mich. Länderer, nob in Füskút. M.
— Spect. adm. Rev. ac Clar. Dno Bartholomaeo F i s c h e r ,  dioecesis Scepusiensis
praesbytero, occasione ultimae praelectionis in grati animi testimonium a suis disci­
pulis, anni tertii theologis devotum. (8-r. 2 lev.) Pestini, 1828. Typ. Lud. Länderer 
de Füskút. M.
— Illustr. ac Rev. Dno Stephano libero baroni F i s c h e r  de Nagy-Szalatnya, perpe­
tuo in Batskó, dioecesis Szathmariensis proto-episcopo, in obsequentissimae filialis 
devotionis perenne argumentum, a clero juniore Agriensi oblatum 1804. (4-r. 4 lev.) 
Agriae, typ. lycei Agriensis. M,-
— ad diem natalem F r a n c i s c i  I. L. : N e i c h e l ,  Franc.
Illustr. ac. Rev. Dno FranciscojXaverio G a 1 a t a y Magno-Varadinensium episcopo 
cum diem suo tutelari sacrum recoleret. Oblatum a collegio Debreczinensi s. p.
1787. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
honoribus Adm. Rev. Dni Joannis Baptistae G e i s z  archi dioecesis Strigoniensis 
presbyteri etc. dum exactis quatuor decim conjugii annis, primam Deo hostiam 
IX. calendas Augusti 1806. Tyrnaviae ritu solenni litaret. Ab amico G. I. K. d. d. d. 
(4-r. 4 lev.) Comaromii, 1807. Typ. viduae Weinmüllerianae. M.
— invicto heroi e campo Martis gloriose reduci Exc., ac 111. Dno comiti Ignatio
G y u l a i  de Maros Némethi et Nádaska, regnorum Dalmatiae Croatiae, et Slavo­
niae bano etc. academia regia Zagrabiensis d. d. d. prid. cal. Augusti 1814. (k. 4-r. 
12 1.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
111., ac Rev. Dno Michaeli H a a s  episcopo Szatmariensi occasione solennis inau-
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gurationis in tesseram sinceri cultus, ac verae devotionis a Szatmariensi gvmnasio 
majori humillime oblatum die 6. Martii anno 1859. (k. 4-r. 6 1.) Szathmarini 1859 
Impr. Mart. Kovács. M
Carmen extemporale ad Rev. Dnum Antonium H a r t m a n n  . . . L. : H a n n u l i k  
J. Chr. ’
— dum Adm. Rev., ac Clar. Dn. Stephanus H a u s e r ,  presb. sec. dioec. Zagrabiensis
in reg. majori gymnasio Fluminensi professor etc. renunciatis praegestis officiis 
regiis ad parochiam S. Georgii in Spinis in insula Muraköz inch comitatui Szala- 
diensi ingremiatam discessum pararet. Ex parte totius gymnasii in contestationem 
veri amoris, et ultimae venerationis concinnatum. (2-r. 2 lev.) Flumine, 1828. Ex 
typogr. fratrum Karletzky. M
— alcaicum, quod honoribus Dni Ignatii H e r t e l e n d y  de Eadem dicatum, quum 
officium administratoris supremi comitis inch comit. Torontaliensis adiret, ecclesia 
ev. M. Becskerekiensis in documentum devinctissimae pietatis suae cecinit die 14. 
Junii, anno quo prlnCIpe FranCIsCo Congressa CoMItla soLVIt fILIVs. e IVre et 
et sCeptrlger HVngarICVs. (4-r. 4 lev.) Temesvárink (1836.) Typ. Josephi Beichel.
M.
— jubilaeum dum Adm. Rev. Pater Josephus H i r s c h ,  post exactos 50 sacerdotii
annos usitato more festo assumptae in coelos virginis Cassoviae in templo acade- 
mico annos natus 74. sacra solemnia ageret 1798. (4-r. 4 lev.) [Cassoviae,] Typ. 
Joan. Jos. Ellinger. M.
— quod Emin. S. R. I. comiti Francisco I l r z a n  de Harras, S. R. E. cardinali, ecc­
lesiae cathedr. Sabariensis episcopo etc. quum pontificalibus e. c. Sabariensis ho­
noribus 111, idus Novernb. 1800. inauguraretur, gymnasium Ginsiense S. F. (4-r. 8 
1.) Sabariae, typ. Ant. Siess. E.
— celsis honoribus Emin., ac Rev. Dni Francisci e comitibus H r z a n  de Harras
episcopi Sabariensis etc. dum Vili. idus Septembris anno 1799. episcopus Sabari­
ensis clementer renunciaretur, nomine senatus, populique Sabariensis devote obla­
tum. (4-r. 2 lev.) Sabariae, typ. Jos. Ant. Siess. M.
— nuptiale b. Josepho H u n y a d y &c. Franciscae Pálffy sponsis illustrissimis 
ad diem 24. Junii 1796. (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. reg. universitatis. M.
— sotericum, Excell., ac Illustr. Dno Joanni e comitibus I l l y é s h á z y  de Eadem, 
i. comitatuum Trenchiniensis, et Lyptoviensis supremo comiti etc. post superatam 
gravem, & plenam periculi infirmitatem, receptamque Dei munere, & pio bonorum 
omnium desiderio pristinam alaetudinem a collegio, et gymnasio Trenchiniensi 
scholarum piarum summa exaltantis, gratique animi significatione oblatum 
mense Januario anno 1799. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Wenc. Jelinek. M.
— onomastico-votivum, idque elegiaco-encomasticum, quod Adm. Rev., ac Clar. Dno
Joanni I mr e ,  cum s. onomasym die 24. Junii anno 1818. celebraret, in perpetuam 
grati animi tesseram per v. s. Agriensis primum in annum alumnos oblatum. (4-r. 
4 lev.) Agriae, typ. scholae episcop. . . . . .
— honoribus, quinquagenarii, sacerdotis. Dni. Stephani. Nicolai. J á k 1 i n de Ele-
phánt. a. poesi. Tirnaviensi. sacratum, (n. 4-r. 10 lev.) Tipis, lirnaviensibus. anno.
1775. M-
— honoribus Illustr., ac Rev. Dni Stephani Nicolai J a k 1 i n de Elephánt, electi
episcopi Aimissn nsis, abbatis B. M. V. de Bizere etc. ab archi-gymnasio regio Tyr- 
naviensi sacratum. (4-r. 8 lev.) Tirnaviae, 1/85. Typ. reg. universitatis. M.
— honoribus Rev. patris Andreae J a 11 o s i c s. L. : Ma r t i n ,  Mart.
— Seren. caes.-regio haeredit. principi archi-duci Austriae Dno J o a n n i  Ba b  t.
J o s e p h o  cum oppidum S. Patak benigne inviseret nomine musaium Patakien- 
sium humillime oblatum. (4-r. 4 lev.) S. Patakini, 1819. [Ny. n.] .
— saeculare, quo provincia J o a n n e  o-C a p i s t r a n a sub hoc nomine existen iám 
suam a provincia Bosnae Argentinae anno 1757, die 16-a August, capitulo i. sepa­
ratam sub auspiciis Adm. Rev. Patris Pauli Nagy a Colocza solenniter ac devote 
recolit anno^857. die 16-a augusti capitulo 33. (4-r. Io 1.) Budae, ISo/. Typ. c. r.
universitatis Pestiensis. , , .. ir-n~ „ / i ’ \
— Seren, regio principi J o s e p h o  Hungáriáé locumtenenti sacrum l/9o. (8-r.4tev.)
Budae, typ. reg. universitatis.
V e g é n  : Sándor Leopold királyi hertzeg palatinus emlékezete
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Carmen honoribus Seren, heredit. principis regii J o s ep i regni Hungáriáé palatini nec 
non insurgentis turmae nobilis dum haec ad Cassoviam coacta lustraretur. Dicatum 
Cassoviae anno 1797. die 17. Novembris. (4-r. 8 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer, 
perpetui in Füskút. M.
— Seren, archiduci regio principi J o s e p h o regni Hungáriáé palatino, 1. r. civita­
tem Leutschoviensem invisenti, a regio majore gymnasio Leutschoviensi obla­
tum die 19. Augusti 1806. (k. 8-r. 7 lev.) Leutschoviae, typ. Jos. Car. Mayer. M.
Latin és magyar szöveggel.
— felici adventui Seren. caes. reg. haered. principis archiducis Austriae et regni 
Hungáriáé palatini J o s e p h i  ac Seren, principis Hermináé ducis Anhalt-Bernburg- 
Schaumburg felici hymenaeo coniunctorum sacratum a reg. archi-gymnasio 
Budensi mense Octobri 1815. (k. 8-r. 7 1.) Budae, typ. reg. universitatis Hung.
M.
— inaugurale lllustr. Dno Josepho comiti K a r o l y i  de Nagy Károly ad i. comita­
tus Szatthmariensis supremi comitis munus proxime inaugurando per coli. helv. 
conf. addictor. Debrecinense humillime oblatum. (4-r. 11 1.) Debrecini, 1795. Per 
Mich. Szigethy. E. M.
— gratulatorium in honoribus Dni Josephi Ki r á l y .  L .: L u p r i k. Jos.
— Leoninum Rev. Dno Georgio K l o b u s i t z k y  de Eadem, dum diem nomini suo 
sacrum recoleret, ab eiusdem regii convictus utriusque humanitatis alumnis sub
D. L F. oblatum. (4-r. 8 1.) Cassoviae, (1799.) Typ. Franc. Länderer de Füskút.
M
— Rev. Dno Georgio K 1 o b u s i c z k y de Eadem, abbati B. M. V. de Monostor, cath.
ecclesiae Scepusiensis cantori, et canonico etc. dum prima Maji octavam patroni 
sui recoleret, ab ejusdem convictus utriusque humanitatis alumnis dicatum anno 
et mense, quo ConCIo plsonla DeCernltVr Vrbe saLVbrls, hVC VenR hVngarICae 
flosqVe. DeCVsqVe pLagae. (8-r. 2 lev.) Cassoviae, (1802.) Typ. Franc. Länderer 
de Füskút. M,
— quo Rev. Dno Georgio K l o b u s i c  z k y de Eadem regii distr. nobilium convictus
Cassoviensis regenti, atque Adm. Rev. Dno Michaeli Bodenlosz ejusdem regii distr. 
convictus vice-rugenti pro exatlanto secum IV. annorum spatio labore, perenne 
gratitudinis pignus statuunt. & tam illis ; quam toti nobili juventuti vale dicunt 
anno 1802. die 22.Augusti. (4-r. 4 lev.) [Cassoviae.] typ. Ellingerianis. M.
— panegyricum festis honoribus Ignatii K o l l e r  de Nagymánya episcopatus Vesz- 
primiensis coadjutoris . . .  a quodam cliente e clero seculari dicatum. (2-r.) 1760. 
(H. és ny. n.)
— votivum festis honoribus lllustr., ac Rev. Dni Ignatii K o l l e r  de Nagy-Mánya, 
episcopi Weszprimiensis etc. dum primum in urbem Weszprimiensem ingressum 
solemni pompa, & bonorum omnium plausu celebraret. Oblatum a Greg. Joan. 
Streibig, die 21. Novembris 1762. (2-r. 2 lev.) [Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig.]
M
— heroicum compositum a praesbytero Polizoi K o n d u s  dum morti iam proximus
pristinam valetudinem recuperasset cura sapientiss. et celeb. viri Caroli Ferd. 
Stipsics. (4-r. 35 1.) Viennae, 1797. Typ. Markidum Pulio. E.
Görög és latin címmel és szöveggel.
honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi K o p á c s y  dum dioecesis Alba-Regalensis 
gubernium capesseret a juventute gymnasii regii in tesseram venerationis. (4-r-. 3 
lev.) Albae-Regiae, 1822. Typ. Pauli Számmer. M.
honoribus 111. ac Rev. Dni Joséphi K o p á c s y ,  dum ex episcopatu Albensi ad 
\ eszprimiensem translatus munus auspicaretur, a scholis piis Veszprémiensibus 
oblatum. (8-r.) Yeszprimii, 1825. Typ. Clarae Szammer.
Spect., adm. Rev., ac Clar. Dno Mathiae K o v á t s ,  a.-dioecesis Agriensis presby­
tero. occasione ultimae praelectionis in grati animi testimonium, a suis discipulis 
anni tertii, theologis devotum. (8-r. 8 lev.) PesLni, 1828. Typ. Lud. Länderer de Füs­
kút. E
honoribus Magnif. D. Ant. Kukulyevich de Bassany, cum in schol, directorem de­
nominaretur. (4-r.) Essekini, 1837. Typ. Divaldianis.
Dno Michaeli L e n t s . . . oblatum. L. : L e n t s, Jos.
honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi L o n o v i c s ,  ecclesiae Csanadiensis antisti­
tis, dum per districtum litterarium Magno-Varadiensem superioris scholarum et
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studiorum directoris regii munus capesseret, ab alumnis secundae humanitatis 
gymnasii Temesvanensis scnolarum piarum 1838. (4-r. 7 1.) Temesvárim typ Jos 
Beichel. ’ jj
Carmen quod Adm. Rev. Dno Josepho M a ff e y, dum sacrum presbyteratus sui jubilaeum 
ter fauste recoleret, alumni ^ejusdem seminarii devotionis iilialis contestandae * 
erga anno 1818. die 25. Januarii dedicarunt. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Jelineki-
cinis.
— seculare, quo introducti in oppidum M a g y a r - Ó v á r  instituti schol, piarum me­
moria recolitur. L. : G r e s c h n  er, J. N.
— 111. Dno Georgio Ma j i  át  h de Székhely, dum munus supremi comitis inch co­
mitatus Honthensis adiret, dicatum a scholis piis. (4-r. 8 1.) Festini, 1828. Tvp. J. 
M. Trattner et St. Károlyi.
— quo M a r i a e  T h e r e  s i a e augustae romanorum imperatricis Hungáriáé regi­
nae apostolicae secunda vicennalia cecinit Syrasius Acrotophorius. (8-r. 20 1.) Bu­
dae, 1780. Typ. reg. universitatis. ' M.
— 111. Dno Ignatio Má r k u s ,  ad exc. cancellariam regiam hung.-aulicam referen­
dario, dum novum hoc munus adiret nomine juratorum inch tab. reg. judriae no­
tariorum. qui ad Catus illustritatis suae exstiterunt in signum animi grati, humilli­
me oblatum. Anno, 1817. 20-a Septembris, (k. 4-r. 2 lev.j" Pestini, 1817. Typ. Joan. 
Th. Trattner. M.
— Illustr. ac Rev. Dno Josepho M a r t o n ii de Csik-Mind-Szent magni principatus
Transylvaniae regii gubennii consiliario actuali intimo dum eiusdem m. principa­
tus Transylvaniae episcopus dmominaretur a juventute scholastica scholarum pi­
arum in perenne pietatis monumentum dicatum Claudiopoli 1799. (8-r. 8 lev.) Typ. 
Petri Barth. M.
— Dno Josepho M a r t o n fi de Csik-Mind-Szent. Magni principatus Transylvaniae
episcopo, dum ex archi-dioecesi Colocensi pontificalibus honoribus solenni ritu in­
auguratus, in Transylvaniam feliciter rediret, a juventute schol. Claudiopolitana 
scholarum piarium idibus Novembris devotissimo anino oblatum 180Ü. (k. 8-r. 6 
lev.) Typ. Petri Barth. E.
— Illustr. ac Rev. Dno Francisco M i k l ó s i .  Magno-Varadiensium episcopo. A ty-
pographia Magno-Varadiensi sacratum. (4-r. 4 lev.) 1803. M.
— honoribus Ili. ac Rev. Dni Andreae M i s k o 1 c z y, dum in electum episcopum 
Serbiensem denominaretur ; in perennem devoti animi tesseram a clero juniore 
dioecesano dicatum. (4-r. 2 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1838. Typ. lycei episcopalis.
E. M.
— jnbilaeum, dum Adm. Rev. D. Joannes Bapt. Mo l n á r ,  post exactos quinqua­
ginta sacerdotii annos pro usitato more sacra solennia ageret ipsa dominicae re­
surrectionis solennitate Cassoviae in templo academico, annos natus 83. (k 4-r. 
4 lev.) [Cassoviae,] 1791. Ex typogr. Ellingeriana. M-
— amplissimis honoribus Illustr. ac. Rev. Dni Stephani N a g y  in universitate Tyr-
naviensi facultatis theologicae regii directoris, dum idem, a Dno Josepho e comi­
tibus de Batthyán. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo &c. in suiiraganeum ^ vi­
carium per provinciam Strigoniensem delectus, eo nomine in episcopum Tunisisi- 
ensem solemni ritu sacraretur anno 1777. (2-r. 6 le v ) [H. és ny. n.] M.
— Illustr., ac. Rev. Dno Joanni Chrysostomo N o v á k ,  ord. S. Benedicti, die inau­
gurationis ejus VII. kal. Maji 1802. oblatum a S. S. e s. p. (4-r. 7 1.) Comaromii, 
typ. viduae Clarae Weinmüllerianae.
— de sacrae apostoloci regni coronae reditu. Excell. Dno Ladislao 1. b. 0 rcz^  de 
Eadem inch comitatus Aba-Ujvariensis supremo comiti oblatum. (4-r. XII 1.) Bu­
dae, 1760. Tvp. reg. universitatis.
— Rev., ac Magn. Dno Josepho O r g l e r  dum per districtum literanum Posomensem 
superior scholarum et studiorum director regius inauguraretur, devotissime dica­
tum a collero S. Georgiensi scholarum piarum anno 1824. (4-r. 6 1.) Posonn,^typ.
haered. Belnayanorum. , . „ '
— quo Rev.. ac Magn. Dnum Josephum Or g l e r ,  dum archi-gymnasium Posomense 
ord. S. Ben. visitaret II. humanitatis schola salutavit anno 1824. (k. 4-r. - i^ev.j
Posonii, typ. Car. C. Snischek. . .
— Dno Emerico O s e g o v i c h, dum in assessorem tab septemviralis denominatus
fuisset. L. : M a r a k o v i c h ,  Nie.
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C arm en  festis honoribus 111. domus dnorum comitum P á lf fy  ab Erdőd, dum D. Joan­
nes Otocska provisor Vistukiensis fidelium suorum servitiorum jubilaeum pie ce­
lebraret. Summa cum humilitate dicatum, devotum, sacratum, a M.-O. quinta Octo­
bris 1814?. (k. 4-r. 8 1.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek. M.
adm. Rev. Patri Stephano P á 11 y a dum collegium Trenchiniense scholarum pi­
arum visitaret oblatum. Anno 1798. (k. 8-r. 1 lev.) Tyrnaviae, typ. Wenc. Jelűnek.
M.
— amoebaeum virtuti et honori Excell. 111. ac Rev. D. Adami e l . b .  P a t a c h i c h
de Zaiezda archiopiscopi Colocensis oblatum a scholis humanitatis archi-gymnasii 
regiae universitatis Budensis, 1782. (8-r. 2 lev.) Budae, typ-reg. universitatis anno 
ut supra. M.
— votivum, honoribus adolescentis, ad ardua nati, Samuelis P a t a k i  junioris,
vestigia magni parentis, communis omnium amoris, D. Samuelis Pataki de S. Patak 
senioris etc. dum musis Claudiopolitanis valediceret, atque in frequenti auditorum 
conventu publica praecocis ingenii specimina ederet, ab ejusdem amicis oblatum. 
Anno 1797. 21. Junii. (4-r. 2 lev.) Claudiopoli, typ. coll ref. M.
— lugubre in obitum . . . Matthaei P a v l e k o v i é .  L .: L a t k o v i c, Stepli.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii Josephi P e i 11 e r, episcopi Vaciensis etc.
dum regimen dioeceseos die 17. Julii anni 1859. solenniter capesseret, nomine se­
minarii cleri junioris Vaciensis pie oblatum. (4-r. VI 1.) Pestini, 1859. Typ. Lande- 
'.er et Heckenast. E. M.
— quo restauratio ampl. nagistratus in lib. reg. civitate P e s t i e n s i praeside Dno 
Alerandro Mérey de Kapos-Mére, qua delegato commissario regio suscepta celeb­
ratur die 3-tia Januarii 1829. (4-r. 6 1.) Pestini, typ. Lud. Länderer de Füskút. M.
— sotericum. quod, reddita, aucta, et. confirmata, etiam, salute, tanti, principis, quae,
toti, ecclesiae. Hungáriáé, regi, patriae, generi, atque, omnibus, bonis, ter. felix, et. 
optata, donum, divum, iterum, iterumque. concessa, gymnasium, reg. P e s t h i e n- 
s e. virtute, gratia, doctrina, liberalitate. a. tanto, principe, saepius, et nuper, auc­
tum. cum. modo, tertio, kalendas. Februarii. 1796. solemne. natalium, recurreret., 
festum, mecoenati. iuventutis. hungarae. patrum, atque, filiorum, liberalissimo, di­
rector. gymnasii, voto. suo. suorumque. principi, cardinali, patri, et. cum. eo. clien­
tes. clerus, docens, parvuli, vota, eorum, ut. numen, confirmet, d. d. d. (n. 8-r. 4 
lev.) Pesthini, (1796.) Typ. Math. Trattner. M.
— quo scholae piae sui anno 1842. P o d o  l i n u m  oppidum Scepusii; advenlus al­
terum seculum celebrant die 28-a Augusti 1842. (4-r. 8 1.) Typ. Jos. Beimei typo- 
graphi Pestiensis. E.
— honoribus 111. et Rev. Dni Joannis Ladislai P y r k e r  de Felső Eör episcopi Sce-
pusiensis, die solennis suae installationis in debitae devotionis tesseram per ju­
ventutem r. gymnasii Leutschoviensis 12. Maji anno 1819. sacratum. (4-r. 6 és 1 1.) 
Leutschoviae, typ. Joan. AVerthmüller. M.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Emerici Caroli R a f f a y  episcopi Diakovariensis, dum 
solemnis ejusdem consecratio in ecclesia cath. ad. S. Stephanum perageretur Vili, 
kalend. Sept. 1816. dicatum Zagrabiae. (k. 4-r. 4 lev.) Typis Novoszelianis. M.
— Excell. ac 111. Dno comiti Joanni a R é v a episcopo Scepusiensi pro visitatione
almae dioecesis abeunti 16ta Maji ex castro Schavnik, a suis oblatum 1804. (2-r. 
2 lev.) Typ. Leutschoviensibus Podhoránszkianis. M.
— Excell., Hiustr. ac Rev. Dno Joanni e comitibus de R é v  a, episcopo Scepusiensi
etc. occasione cononicae visitationis ecclesiae Leutschoviensis a prima r. m. gymnasii 
humanitatis classe dedicatum 19. May 1801. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, typ. Jos. 
Car. Mayer. E. M.
— Excell. 111. ac Rev. Dno Joanni e comitibus de R é v  a perpetuo in Szklabina, &
Blatnicza episcopo Scepusiensi etc. ad finem deducenti suam canoicam visitatio­
nem per universam dioecesim. Ab honorabili districtu Olásziensi in parochia Ré- 
passiensi exhibitum anno quem postremi versus complectuntur. (2-r. 2 lev.) Tvp. 
Leutschoviensibus Podhoránszkianis. 1804. E M!
— honoribus IU. Dni Ludovici R h é d e i de Kis-Rhéde. dum in munus administrato-
i\s I. comitatus de Bibar summa cum solennitate introduceretur. Dicatum no­
mine primum in annum juris auditorum. (4-r. 7 1.) Magno Varadini, 1808. Typ. Joan. 
Franc. Tichy. M.
— elegiacum amplissimis honoribus 111. ac Rev. Dni Michaelis R i m e 1 y, arcbi-coe-
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nobn S. Martini de S. Monte Pannoniae archi-abbatis etc. dum die 18. Aprilis 
1 ±3. solenni ritu benediceretur a clero juniore ejusdum archi-coenobii devote dica- 
tum. (n. 4-r. 7 1.) [Jaurini,] typ. vid. Clarae Streibig M
Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Michaelis R i m e l y ,  archi-coenobii S. Martini'S 
M. Pannoniae archi-abbatis etc. dum die 18. Aprilis 1843. solenni ritu benediceretur 
oblatum a ven. conventu abbatiale Bakonybéliensis. (n. 4-r. 6 1) [Jaurini 1 tvo 
vid. Clarae Streibig. M
Ceis, ac R e\. piincipi Dno Alexandro a R u d n á  et Divék-Ujfalu archi-cpiscopo 
Strigoniensi etc. dum culmen sacrorum honorum conscenderet, pie dedicatum per 
officiales bonorum- archi-episcopatus Strigoniensis. (4-r. 7 1.) Budae, 1820. Typ reg 
universitatis hung. M
— Ceis, princicipi Alexandro R u d n a y  de Rudná et Divék-Ujfalu, per Suam Majest. 
regio apóst. Franciscum I., archi episcopo Strigon.. et perpetuo ejusdem nominis in­
clyti comitatus supremo comiti designato munera sua auspiciatissime capessenti 
devotum. (4-r. 8 1) Pes ini, 1820. Typ. J. Th. Trattner.
Summis honoribus Ce Is. ac Rev. Dni Alexandri R u d n a y  de Rudná et Divék 
Újfalu, per S. S. Majest. reg. apóst. Franciscum I., archi-episcopi Strig., et per- 
etui ejusdem nominis incl. comit, supremi comitis designati, dum omnium ordi­
num plausu die 15-a maji inauguraretur dicatum a juventute gymnasii Strigon. 
(4-r. 8 1.) Pesthini. 1820. Typ. J. Th. Trattner.
— Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro a R u d n a et Divék-Ujfalu, metropolit. ecc­
lesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. in felix novi anni auspicium a presbyterio 
Strigoniensi pia mente oblatum kalendis Januarii 1822. (4-r. 3 lev.) Strigonii, typ. 
Jos. Beimel. M '
— Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro a R u d n á  et Divék-Ujfalu. metrop. eccle­
siae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum sacrum nominis sui diem recoleret a pres­
byterio Stringoniensi pia mente oblatum 15. Kalendas Aprilis 1822. (4-r. 4 lev.) Stri­
gonii, typ. Jos. Beimel. M.
— quo cels. ac rev. principem Dnum Alexandrum a R u d n a et Divék-Ujfalu, archi- 
episcop. Strigon. etc. dum archi-gymnasium Posoniense visitaret, II. humanitatis 
schola salutavit. (4-r. 4 1.) Posonii, 1823. Typ. haer. Belnayanorum.
— honoribus Ceis, ac Rev. Dni principis Alexandri a R u d n a et Divék-Ujfalu, met­
ropolit. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum occasione visitationis ca­
nonicae r. gymnasium Strigoniense ord. S. Benedicti inviseret a juventute ejusdem 
gymnasii oblatum 2. Julii anno 1824. (4-r, 2 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimel.
M.
— honoribus Ceis, ac Rev. Dni principis Alexandri a R u d n a et Divék-Ujfalu. met­
rop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. dum occasione visitationis canonicae 
ecclesiam conventus Strigoniensis ord. S. Francisci gratiose inviseret, a religiosis 
ejusdem ordinis et conventus devote dicatum pridie kalendas Julias anno 1824. 
(4-r. 2 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimel.
— Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro a R u d n a et Divék-Ujfalu, metrop. eecle-
siae Strigoniensis archi-episcopo etc., archi-praesuli suo benigniss’.mo dum sacrum 
nominis sui diem recoleret, a presbyterio Strigoniensi pia mente oblatum 15. ka­
lendas Aprilis 1825. (4-r. 4 lev.) Strigonii. typ. Jos. Beimel. M.
— Emin. S. R. E. presbytero cardinali et Ceis., ac Rev. principi Dno Alexandri a 
R u d n a, et Divék-Ujfalu, dum post accepta sacrae purpurae insignia Vienna re­
verteretur Strigonium junioris cleri filiali devotione oblatum Tyrnaviae, die '■ Ja- 
nuarii 1829. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M-
— Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro a R u d n a et Divék-Ujfalu, metrop. eccle­
siae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum sacrum nominis sui diem recolere 
a presbyterio Strigoniensi pia mente oblatum 15. kalendas Aprilis 1832. (4-r. 4^ev.) 
Strigonii, typ. Jos. Beimel. c ,
— quo rhetores gymnasii Posoniensis a. c. ad vota viro clariss. praesidi suo ^teptia- 
no S a b e l  nomini sacram diem XXVI. Decembris feliciter recolenti, ferenda, inci­
tabantur, anno, quo Vota seCVnDa tibi Stephano tVLIt orDo seC\ nD\ s. t--r. _^e\.,
Posonii, literis Patzkoianis. . _ - j u
— honoribus Ceis. S. R. I. principis Dni Ernesti Joanms Francisci de Paula in 
S c h wa r z e nb e r g  episcopi Jaurinensis etc. dumDnum 1 aulum Gyöngeos^  ori .
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monstratensis in praepositum ritu solenni benediceret in ecclesia Csornensi die 1. 
Januarii 1821. (4-r. 7 1.) Sopronii, typ. Katii. Kultsár. M.
Carmen honoribus Emin. ac Rev. Dni Joanms Bapt. S. R. E. titulo S. crucis in Jerusa­
lem presbyteri cardinalis S c i t o v s z k y  de Nagy-Kér. metropolit. ecclesiae Strigoni- 
ensis archi-episcopi etc. in pignus filialis profundissimae venerationis a clero cu­
rato, districtum v. a. diaconalem Buda-Pestiensem incolente devotum. (2-r. 8 1.)
Pestini, 1856. Typ. Jos. Gyurián. M.
— honoribus adm. Rev. ac Čiar. Dni Josephi S h ó 11, dum sacram nominis diem
ter fauste recoleret a clero juniore in perenne grati animi monumentum devote 
oblatum. (8-r. 7 1.) Zagrabiae, 1835. Typ. Franc. Suppan. E. M.
— honoribus 111. ac Magn. Dni Nicolai S k e r l e c z  de Lomnicza, dum tota plau­
dente patria supremi comitis Zagrabiensis dignitatem adiret, dicatum ab archi- 
gymnasio regio Zagrabiensi 1782. die 24. Septembris, (k. 4-r. 10 lev.) Zagrabiae, 
typ. Jos. Car. Kotsche. M. E.
— celsis honoribus 111. ac Rév. Dni Leopoldi S o m o g y i  de Perlak episcopi Saba-
riensis, dum XVI. kalendas quintiles anno 1806. episcopus Sabariensis clementer 
renunciaretur, a senatu populoque Sabariensi demisse dicatum. (4-r. 2 lev.) Saba- 
riae, cum literis Siessianis. M
— bucolicum honoribus Glycerii S p a n y i k. L .: G r e s c h n e r, J. N.
— funebre piis manibus die solennium exequiarum Excell., Illustr. ac Rev. Dni Fran-
cisci Xaverii e 1. baronibus S p l é n y i  de Miháldi episcopi Vaciensis, die 26. Jan. 
1796. dicatum a domo misericordiana Vaciensi. (4-r. 8 1.) Vacii, typ. Ant. Gott- 
lieb Marmarosiensis. M.
— viro clar. Danieli S t a n i s l a i d e s  diem nominis sui calendis Jan. celebranti anno,
quo aVspICIIs feLIX IanoqVe reVertltVr annVs, praeDICtl (Posoniens.) MVsIs pro­
speriora noVVs. Ab universa juventute scholastica votum, (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, 
(1810.) Typ. Sim. Petri Weber. M.
— viro clar. atque doct. Danieli S t a n i s l a i d e s ,  dum diem nominis sui 3. Janu­
arii 1814. celebraret ab universa studiosa juventute votum. (4-r. 2 lev.) Posonii,
typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— ad diem XX. Augusti Divo S t e p h a n o  Hungáriáé protoregi sacram. Exc. ac
111. Dno comiti Stephano Illésházy de Eadem, ii. comitatuum Liptoviensis. et Tren- 
chiniensis supremo ac perpetuo comiti oblatum. (4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1814. 
Typ. Joan. Tichy. M.
— solemnitatibus occasione congregationis basilicae S t r i g o n i e n s i s  per Joann. 
Bapt. Scitovszky 1856. peractae. L .: L e s k a, Car. Jos.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Andreae S z a b ó ,  episcopi Cassoviensis, dum munus
episcopale augustiore ritu primum adiret a regio archi-gymnasio Cassoviensi ob­
latum anno 1804. die 15. kal. Januarias. (4-r. 4 lev.) [Cassoviae.] ex typogr. Ellin- 
geriana. M.
— Illustr., ac Rev. Dno Andreae S z a b ó ,  quum pontificalibus ecclesiae cathedralis
Cassoviensis honoribus omnium ordinum plausu Cassoviae die 18. Decembris 1804. 
inauguraretur, dicavit gymnasium Sátor-Allja-Ujhelyiense scholarum piarum. (4-r. 8 
1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Füskút. * M.
— ad 111. ac Rev. Dnum Andreám S z a b ó  primum Cassoviensis novae dioecesis
autistitem, dum episcopatus jura ad dignitatem adiit 1804. nomine piarum schola­
rum eiusdem dioecesis. (8-r. 4 lev.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M..
— quod adm. Rev., ac Eximio patri Romano S z a b ó , . . .  occasione sui optatissimi
in conventum Nagy-Bányens. adventus in tesseram sinceri affectus nomine com- 
patrum obtulit P. C. F. 1835. (4-r. 2 lev.) Claudiopoli, typ. lycei regii. M.
— Illustr., ac Rev. Dno Francisco S z á n y i  Rosnaviensium antistiti dum infulam
pastor tertius sumeret anno 1802. die 1. Martii a clero juniore almae dioecesis ejus­
dem oblatum. (4-r. 4 lev.) Agriae, typ. lycei. M.
quod Spect. ac Clar. viro Paulo S z l e m e n i c s ,  sacram nominis sui diem reco­
lenti pie devoverunt grati eius auditores. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1826. Typ. Car. C. 
Snischek. M.
— Adm. Rev. Dno Joanni S z t a n k o v i t s ,  dum nominis diem celebraret, a disci­
pulis primi et secundi anni theologiae auditoribus, seminariorum B. M. V. in coel. 
ass. et ant. S. Stephani r. H. alumnis oblatum die 24. Junii 1809. (8-r. 4 lev.) Tyr- 
naviae, charact. Vene. Jelinek. ' M.
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Carmen Adm. Rev. Dno Joanm Baptistae S z t a n k o v i  ts , occasione onomasis suae 
celebratae per secundum et primum in annum utriusque seminarii S.’S. theologiae 
auditores in perenne pietatis et reverentiae monumentum anno chronostico versu 
indicato oblatum, (k. 8-r. 4 lev.) Tyrnaviae, (1811.1 Charact. Vene. Jelinek. M.
quod festis honoribus 111. ac Rev. Dni Joannis Bapt. Sz t a n k o v ,  i t s  occasione 
solemnis eiusdem in episcopum Jaurinensem inaugurationis filiali cum pietate, et 
devotione obtulerunt venerabilis capituli Jaur. vicarii perpetui, et parochiae mon­
tis capitulatis curati die 28. Octobris anno 1838. (n. 4-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Leop. 
Streibig. E
— elegiacum honoribus 111. ac Rev. Dni Joannis Baptistae S z t a n k o v i t s, episcopi
Jaurmensis. occasione solennis inaugurationis die 28. mensis Octobris (1838.) a se­
minarii Jaurinensis superioribus et alumnis devote dicatum. (4-r. 8 1.) Jaurini,
typ. Leop. Streibig. E. M.
— onomasticum Joanni Georgio S z t r e t s k o. a. r. s. 1770. d. 24. mens. Aprilis, a
discipulis oblatum. (2-r. 2 lev.) Posonii. apud Joan. Mich. Länderer. M.
CarMen qVoD neo-InVnCto praesVU PaVLo S z V t s I t s  offert pVbes regii gym­
nasii ALba-RegaLensIs. piae, et fíLIaLIs DeVotlonls CaVsa X-mo kal. April. (4-r. 
4 lev.) Albae-Regiae, 1828. Typ. Pauli Számmer. M.
Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Pauli Mathiae S z u t s i t s, episcopi Alba-Rega­
lensis, dum sedem suam adiret a juventute regii gymnasii Alba-Regalensis in tes­
seram venerationis oblatum 15. kal. Junii 1828. (4-r. 4 lev.) Albae-Regiae. typ. 
Pauli Szammer. E. M'
— votivum 111. ac Rev. Dno Georgio T a r k o v i t s  graeci ritus catholicorum primo 
episcopo Eperiessiensi onomastica festa recolenti a gymnasio eiusdem 1. r. civitatis 
profunda cum veneratione oblatum. (4-r. 2 lev.) Anno 1824. [H. és ny. n.] M.
— augustae. T h e r e s i a  e. regi, apostolico. principi, piae, felici, justae, insignis, ord.
equitum. Sancti. S t e p h a n i ,  regis, et. apostoli, hungarorum. instauratori, ac. primo, 
magno, magistro, in. sempiternum, gratiae, monimentum. a. Pannonio, poeta, dica­
tum. qVanDo HVnnos eqVItes Stephani noVVs orDo reDVXIt. haeC sVnt aVtorl 
Vota saCrata sVo. (8-r. 18 lev.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. E.
CarMen qVod In annVa sVI Visitatione sChoLa RosnaVIensIs praesentaVerat Iilustr. 
Dno Ludovico T ö r ö k  per districtus Cassoviensem, et Ungvariensem studiorum su­
premo regio directori, (k. 4-r. 8 1.) Leutschoviae, 1787. Typ. Mich. Podhoránszki.
M.
Carmen quod nobiles collegii Theresiani Vaciensis obtulere A. R. P. Caietano T u s c h -  
l e i t n e r  eiusdem collegii rectori dum ad comitia generalia ordinis sui Romam 
proficisceretur. Anno 1771. (k. 4-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] M.
— jubilare in quinquagesimum restauratae, ac stabilitae regiae scientiarium u n i-
v e r s i t a t i s  Hungaricae annum. A s. ordine Cisterciensi abbatiarum B. M. V. de 
Zircz. Pilis, et Pásztó unitarum oblatum mense Junio 1830. (4-r. 11 1.) Albae-Regiae, 
typ. Pauli Szammer. _
— jubilaeum dum Joannes Baptista V a j n a r o v i t s ,  post exactos 50 sacerdotii an­
nos pro usitate more festo Annuntiatae virginis Cassoviae in basilica Divae Eli- 
sabethae annos natus LXXV. sacra solennia ageret 1797. (4-r. 4 lev.) [Cassoviae,] 
ex typogr. Ellingeriana. ..
— votivum quod viro pl. vener. Paulo V a l a s z k v  annum praeconii sacri Imum 
inter plausus publicos die 28 Novembris 1819 celebranti juventus gymnasii nat. 
aug. conf. Rosnaviensis obtulit. (4-r. 2 lev.) Rosnaviae, typ. Jos. Car. Mayer. M.
— Sapphicum in honorem Dni Samuelis Va s s  de Tzege. Comitelli in spem patriae,
columen ecclesiae, parentum praeclare surgentis, dum musis ili. collegii ref. l.lau- 
diaci cum sincero omnigenae felicitatis voto sese associaret, decantatum. Anno 
1769. VI. ante idus Septembres, (k. 4-r. 4 lev.) Claudiopoli. [Ny. n.] M .
— in festam inaugurationem Dni Petri V é g h, i. comitatus Baranyensis supremi romi is
celebratam Quinque-Ecclesiis Vili. id. Jul. 1782. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] .
— Excell. a<Mll. Dno Petro V é g h  de Eadem, a gymnasii regii Quinque-Ecclesiensis
juventute oblatum, dum ejusdem provinciae Baranyiensis magistratus publicos 
more, institutoque majorum instaurarent die 13. Junii anno 1803. (*-r.  ^ iev.;
Quinque-Ecclesiis, tip. Christ. Engel viduae, anno ut supra. , ;
— Exc., 111.. ac Rev. Dno Maximiliano V e r h o v a c z  de Rakitovecz cathedi. eccle-
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siae Zagrabiensis episcopo etc. occasione oblatarum tremendo throno divinae Ma­
jestatis prima Januarii 1826. sacri ministerii sui secunditiarum. In profundiss. humi­
litatis spiritu devotum per regium nobilium convictum Zagrabiensem. (4-r. 4 lev.) 
Zagrabiae, typ. Jos. Rossy. M.
Carmen Sapphicum, idque votivum, magno musageti. Rev. Dno Georgio V e r e s t o i, 
ili. coll.-reform. Claudiop. professori, a collegio reform. Claudiop. in animi devou 
pignus decantatum anno 1760. 24-ta Jun. (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. [Ny. n.] M
— festis honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi Vi 11 episcopi Jaurinensis, dum expleto
jubilaeo sacerdotii sui anno secunditias in cathedrali sua ecclesia Jaurinensi 
celebraret. Oblatum a clero juniore ord. S. Benedicti die 14 Julii, anno 1811. 
(4-r. 4 lev.) [Jaurini.] typ. viduae Helenae Streibig. E. M.
— jubilaeis honoribus 111. ác Rev. Dni Josephi Vi 1 t episcopi Jaurinensis ah exsul­
tantibus archigymnasii Jaurinensis alumnis affeCtV saCro DICatVM. (4-r. 4 lev.) 
[Jaurini], typ. vid. Helenae Streibig. E
— votivum v i r g i n i  beatae, matri auxiliatrici in aegritudine devotissimo affectu 
dicatum A. T. P. O. M. C. (4-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1798. Typ. Mich. Podhoránszki.
M.
— honoribus Rev. Dni Stephani V r a n a ,  ecclesiae metrop. Strigoniensis canonici,
quum rectoratum seminarii S. Stephani r. H. calendis Februariis feliciter auspica­
retur. Ab ejusdem seminarii alumnis in observantiae filialis monumentum sacrata. 
(4-r. 7 1.) Ťyrnaviae, 1811. Typ. Vene. Jelinek. M
— gratulatorium viro dar. Jonathano V i e t o r i s  diem nomini suo sacrum prospero
auspicio celebranti in tesseram venerationis erga optimum magistrum oblatum per 
auditores ejus fidelissimos. Ad diem 29. Dec. 1799. (k. 8-r. 6 1.) Sopronii, typ. Annae 
Clarae Siess. M
— Illustr. ac Rev. Dno Josepho W u r u m  dum e sede Magno Varadiensi translatus
in episcopum Nittriensem 7-ma Novembris 1827 installaretur ab hujus dioeccesis 
in seminario Pestano alumnis filiali cum pietate oblatum. (4-r. 8 1.) Schemnicii, 
typ. Steph. Aloys. Mihálik. M,
— eucharisticum. a. FF. PP. Misericordiae. Z a g r a b i e n s i b u s .  inclytae, genti.
Croatarum. dicatum. IX. kalendas. Septembres, anno. 18Ü4. (4-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n.] E, M.
— Hl., ac Rev. Dno Andreae Z a s i o. s. e. ord. regularium canonicorum Praemon-
stratensium praeleto etc. ad postremam diem mensis Novembris 1815. sacrum, (k. 
8-r. 8 1.) Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
— quo dies inductionis scholarum piarum in comit. Z e m p l é n  i e n s e m  post
elapsum seculum recolitur. (8-r 16 1.) Cassoviae, 1827. Typ. C. Werfer. M.
— 111. ac. Rev. Dno Gabrieli Z e r d a h e l y i  de Nittra Zerdahely, dum in episco­
pum Neosoliensem die 25. Martii 1801. inauguraretur. Oblatum a quondam clien­
tum. et capellanorum infimo. (4-r. 6 lev.) Schemnicii. typ. Franc. Joan. Sulzer. E.
111. ac Rev. Dno Gabrieli Z e r d a h e l y  de Nitra Zerdahely episcopo Neosoliensi 
dum districtum Baimocziensem canonice visitaret. Oblatum a scholis piis Prividiae 
anno 1804. die 10. Maii. (8-r. 15 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
111.. ac Rev. Dno Gahrieli Z e r d a h e l y i  de Nitra Zerdahely episcopo Neoso­
liensi, dum templum magnificum in sancta cruce a se erectum solenni ritu con­
secraret. A scholis piis Prividiensibus oblatum anno 1812. mense Septembri. (8-r. 
4 lev.) Schemnicii, typ, Franc. Joan. Sulzer. M.
Latin és magyar szöveggel.
— gratulatorium Exc. ac 111. Dno Carolo comiti Z i c h y  de Vásonkeö per collég,
helvet, confess. addictor. Debrecinense humillime oblatum, (k. 4-r. 8 1.) Debrecini. 
179Í. Typ. Mich. Szigethv. E
Carmina latina et hungarica. L. : R é v a i, J. N.
Gels, ac Rev. S. R. I. principo Josephi e comitibus de B a t t y á n, e. m. Strigo­
niensis archi-episcopo etc. quum archi-episcopalia primum capesseret insignia. In 
perpetuum debitae venerationis monimentum, a poesi Tirnaviensi oblata sacrataque. 
Anno 1/76. mense Jul. die 1. (2-r. 10 lev.) Tvpis Tirnaviensibus, anno ut supra.
M.
Seren, ac Rev. Hungáriáé et Bohemiae regio haered. principi, et archiduci Au- 
striae, Dno C a r o l o  A m b r o s i o ,  archi-episcopo Strigoniensi &c. nomine mu-
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sarum Patakiensium cum oras Zemplinias benigne inviseret, humillime oblata die 
(9.) Apnl. ann. 1809. (4-r. 3 lev.) S. Patakini. typ. Jós. Szentes. M.
Carmina Seren, caes.-reg. haered. principi et archi-duci Austriae, Dno Car o lo  L u- 
d o v i c o  generalissimo, cum in itinere suo civitatem quoque lib. et reg. Debrecinam 
benigne inviseret profunda cum veneratione exhibita per nonnullos collegii helv. 
conf. addict. Debrecinensis alumos die 14. mensis Maii anni 1807. (4-r 16 1) Deb- 
recini, 1807. Impr. Gg. Csáthy. ' IVI
Költemények Tatai Sándor, Dobos József, Roboz István, Szántó Dániel és Dómján Jánostól.
— Exc. ac 111. Dno Antonio e comitibus C z i r á k y de Czirák et Dienesfalva, i. co­
mitatus Castríferrei officii supremi comitis administratori ad dignitatem tavernico- 
rum regalium per i. regn. Hung. magistri recens promoto profunda cum venerati­
one, oblata per alumnos collegii lielv. conf. addictorum Debrecinensis. Die 3-a Maii 
1825. (4-r. 8 1.) Debreczini, impr. Franc. Tóth. M.
Költemények Tatai Andrástól latin, Késtsináló Károly és Magyar Károlytól magyar nyelven.
— quae in nateles augustiss. imperatoris Austriae, et regis Hungáriáé. F r a n c i  s e i
I. felicibus auspiciis recurrentes : simulque in memoriam primi liberae regiaeque 
civitatis Debreczen seculi. collegii helv. conf. alumni grati, gratantesque cecinerunt 
die 12. Febr. 1815. (k. 4-r. 16 1.) Debreczini, typ. expr. Gg. Csáthy. M,
Gatsári István, Budaházi Antal, Dobosy Lajos, Buda András és Ari Jánostól latin, — Sárvári Jakab 
és Ungi Mártontól magyar költemények.
— votiva, quibus inclytae legionis principis H e s s e n - H o m b u r g  equitum husza-
rorum antiqua vexilla, die 26. Septemberis anni 1819 novis commutata, comitati 
sunt ili. collegii helv. conf. addictorum Debrecinensis, alumni. (4-r. 8 1.) Debrecini,
1819. Typis expr. Franc. Tóth. M.
Lakatos Józseftől latin, Szél Sámuel és Lengyel Imrétől magyar költemények.
— Seren, principi caes. reg. archiduci Austriae, Josepho. regni Hungáriáé palatino,
cum effigies nobilis quondam poetae hungari Michaelis Vitéz Csokonay. a Ste­
phano Ferenczi Suae Serenitatatis caes. reg. munificentia ad majora excitato, Ro­
mae in marmore expressa, Debrecinum advecta esset : per alumnos collegii helv. 
conf. add. Debrecinensis profundo cum venerationis cultu oblata. Die 19-a Martii 
anni 1823. (4-r. 16 1.) Debrecini, 1823. Impr. Franc. Tóth. E.
— votiva Suis Majestatibus Sacrat. Francisco J o s e p h o  I. Austriae imperatori etc. 
item conjuji august. Elisabethae Amáliáé Eugéniáé dum altissimo et auspicatiissmo 
adventu die 19. Maii anni 1857. Debrecinum bearent, ab alumnos collegii reform, 
ejatis in documentum profundisimae venerationis et obsequii, homagiali cum 
devotione sacrata. (4-r. 14 1.) Excusa typ. typogr. civitatis Debrecinensis 1857. E.
— 111. Dno Ludovico e comitibus K á r o l y  de Nagy Károly, cum munus officii sup­
remi comitis administratoris in i. comitatu Csongradiensi solenniter auspicaretur, 
maecenati suo optimo per alumnos gymnasii h. c. addict. H. M. Vásárhelyiensis 
debito cum venerationis cultu oblata die 4-ta Augusti 1830. (4-r. 15 1.) Szegedini, 
typ. haered. Urb. Grünn.
Kotsis Pál és Sáróy Szabó Zsigmondtól latin, Sáróy Szabó Albert, Hézsö Sándor, Sáróy Szabó Zsig- 
mond és Tar Jánostól magyar költemények
— 111. Dno Josepho L á n c z y  de Láncz, cum munus supremi comitis inch comita­
tus Békésiensis solemniter auspicaretur, profunda cum veneratione oblata die 26 
ta Julii 1825. (4-r. 6 1.) Aradini, typ. Ant. Micheck. M-
Egi/ névtelen költeményt tartalmaz csak.
! — 111, Dno Emerico Péchy de Péch-Ujfalu, cum ad excelsam tabulam septemtiralem
promoveretur, profunda cum veneratione oblata per ^alumnos collegii h. c. addicto­
rum Debrecinensis die 23. Maji anni 1824. (4-r. 15 1.) Debrecini, 1S2t. Rupi.
Franc. Tóth.
Szeel Sámuel és Németh Lajostól latin, Sárvári Ferentz, Tatai András, Nagy Dániel, Csetsi Imre es 
Ujj Mihálvtól magyar költemények.
— 111. Emerico P é ch y de Péch-Ujfalu. ad excelsam tab. septemviralem assessori, 
cum, equitibuŠ insignis ordinis S. Stephani adscriberetur. Profunda cum venerati­
one oblata per alumnos collegii helv. conf. addictorum Debrecinensis < ie • e 
cembr. anni 1835. (4-r. 13 1.) Debrecini, Impr. Lúd. T ó t h .
Török József és Lugosi Józseftől latin, Ary Károly, Révész Bálint és Sipos Sándortól magyar kolteme-
— honoribus Adm. Rev. ac doct. Dni Joannis R é t s e y, ecclessiae ref. Bogyoszlovi-
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ensis ministri etc.; dum in i. collegio ref. Debrecinensi novam lingvae ac literaturae 
lmngaricae cathedram, insigni liberal itate fundaret, a quibusdam ejusdem collegii 
alumnis pia mente dicata die 10-ma Decembr. 1826. (4-r. 15 1.) Debrecini, 1829.
Irnpr. Franc. Tóth. M.
Költemények Csáthi Imre, Magyar Mihály, Ujj Mihály és Lugosi Józseftől latin, — Szikszai Dániel, 
Tóth Mihály, Kiss Lajos és Ónadi Pétertől magyar nyelven.
Carmina Exc. ac 111. Dno comiti Adamo R e v i t z k y de Revisnye. cum'munus supremi 
comitis i. comitatus Borsodiensis colenniter auspicaretur : profundo cum venerati­
onis cultu oblata per alumnos collegii h. c. addict. Debrecinensis 1828. (4-r. 10 1.) 
Debrecini. 1828. Impr. Franc. Tóth. M.
Költemények Török Pál és Tatai Andrástól latin, Ujj Mihály és Késtsináló Károlytól magyar nyelven.
— 111. Dno Ludovico R h é d e i  de Kis-Rhéde, cum munus administratoris officii
supremi comitis m i. comitatu Bihariensi auspicaretur, ab alumnis collegii helv. 
conf. add. Debrecinensis debito cum venerationis cultu oblata die 28. Martii 1808. 
(4-r. 16 1.) Debrecini, impr. Gg. Csáthy. M.
Költemények Tatai Sándor, Roboz István, Cseh Szombatin Dániel, Szoboszlai István és Péczeli József­
től latin, —■ Tatai Sándor és Deretskei Jóseftől magyar nyelven.
— epithalamica quibus III. Dno comiti Ludovico Rhedei de Kis-Rhéde officii supr.
comitis in i. comitatu Bihar administratori conjugium cum virgine Dna Susanna 
Patai de Báj faustis auspiciis initum juventus studiosa collegii helv. conf. add. 
Debreczinensis pia mente gratulatur die 6-ta Decembris 1813. (4-r. 12 1.) Debre-
czini, impr. Gg. Csáthy. M.
Kovács Benő és Ungi Márton ól latin, — Pap Gábor, Madarász Márton és Budai Andrástól magyar 
kötemények.
— 111. Dno Josepho S z i 1 a s s y de Eadem, et Pilis, cum munus administratoris offi­
cii supremi comitis incl. comitatus Zempliniensis auspicaretur, per alumnos col­
legii helv. conf. addictorum Debrecinensis oblata die 9-a Maii 1825. (k. 4-r. 7 1.) 
Debreczini, impr. Franc. Tóth. M.
Báthori Istvántól latin, Tatai Andrástól magyar versek.
— 111. Dno Josepho e comitibus T e l e k y  de Szék, cum munus supremi comitis incl
comitatus Csanádiensis solenniter auspicaretur, profundo cum venerationis cultu 
oblata per alumnos collegii helv. conf. addictorum Debrecinensis, die 6-a Maii.
1828. (4-r. 10 1.) Debrecini. 1828. Excudit Franc. Tóth. M.
Költemények Tóth Mihálytól latin, Búzás Antal, Szikszai Dániel és Nagy Sigmondtól ,magyar nyelven.
— quibus gratulatur juventus schol. ill. coll. S. Patakiensis 111. Dno comiti Josepho
T e l e k i  de Szék, incl. tabulae regiae judiciariae baroni etc. cum in i. comitatu 
Csanádiensi supremi comitis munus auspicaretur. (4-r. 15 1.) S. Patakini, 1828.
Impr. per Andr. Nádaskay. M.
Költemények Nádaskay Mihály, Komjáthi Sámuel, Zsarnay Imre, György Józef és Édes Albert-től
— 111. Dno Josepho e comitibus T e l e k y  de Szék, cum, die 2-a Augusti 1830. mu­
nus supremi comitis i. comitatus Szabóltsiensis felicibus auspiciis aggrederetur 
humillime oblata per alumnos collegii ref. Debrecinensis. (4-r. 12 1.) Debrecini,
1830. Impr. Franc Tóth. M.
Török Pál és Csécsi Imrétől latin, Szikszai Dániel és Jezernitzky László-tól magyar költemények.
— 111. ac Rév. Dno Josepho V u r u m, episcopo Alba-Regalensi, quum cathedram 
episcopalem capesseret in grati animi tesseram oblata, sacrataque anno 1816. die 
(24) mensis Novembris. (2-r. 2 lev.) Albae-Regiae, typ. Clarae Szammer. .M.
— Exc. ac 111. Dno Francisco e comitibus Z i c h y  de Vásonkö, cum munus supremi
comitis incl. comitatus Bihariensis solenniter auspicaretur, profunda cum venera­
tione oblata per alumnos collegii helv. confess. addictorum Debrecinensis, die 3-a 
Maii 1825. (4-r 8 1.) Debrecini, impr. Franc. Tóth. M.
Losy Imrétől latin, Tatai András és Sárvári Ferencztől magyar versek.
Carnicich, Nicol. Benedictio festo gloriossimae ascensionis Dni nostri Jesu Christi, 
civitati Macarensi in Dalmatia, omni anno solemniter impertienda, instituta a ve­
nerabili iamulo Dei Nicolas Biancovich, piae memoriae episcopo Macarensi, hono­
ribus . . . Jos. Ciobarnich . . . devote sacrata, et publicae luci donata, (n. 8-r. 15 . 
1.) Zagrabiae, (1842.) Typ. Lud. Gaj. M.
Carnot A királyhoz intézett elmélkedés júniusba, 1814-be. Fordította francziából 
egy hazafi. (8-r. XXI és 22—86 1.) Pesten, 1816. Trattner J. Tamás bet. E. M.
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CaroLI., PIIs. CInerIbVs. — Miseratione. DIVIna. antistitis. Agrlensls posVIt Aerl- 
ensls. Athenaei. IVVentVs. (k. 4-r. 2 lev.) Typis lvcei. ’ m
Költemény.
Caroli. Archiducis —. relatio ad . . . imperatorem Franciscum I. re^em Hungáriáé 
apostolicum. (8-r. 70 és 2 1.) Budae. 1807. (Typ. r. universitatis.) C eM.
Ludovici, Seren. caes.-regii archiducis Austriae —. generalissimi primum adven­
tum Debiecinum ad diem 13. Mai 180/. iuventus maioris gymnasii scholarum pia­
rum laeta cecinit, (k. 8-r. 7 1.) Debrecini, 1807. Impr. Georg. Csáthy. M.
Cardo, Seren, principi regio et archiduci Austriae —, Germaniae vindici et pacifi­
catori. (4-r. 2 lev.) Budae, anno 1801. [Ny. n.] E
Költemény.
Carolas Ambrosins, Ser. ac Rev. Hungáriáé et Bohemiae reg. haered. princeps, ar- 
chidux Austriae . . . —, archi-episcopus Strigoniensis . . ., dum ei Posonii in ba­
silica Divi Martini, justa funebria triduo persolverentur. Budae, typ. typogr. r. univ. 
hung.
— Borromaeos L .: B o r r o m a e u s .
Carolus I. superatis aemulis Hungáriáé rex electus, ac honori celsiss. sacri rom. 
imp. principis, Pauli Eszterházi de Galantha, perpetui comitis in Frakno etc. dum 
bene meritae de re literaria juventuti munificentissime proemia decerneret: In alma 
archi-episcop. soc. J. univ. Tyrnaviensi in scénam datus anno 1712. (k. 4-r. 12 lev.) 
Tyrnaviae, typ. academicis. E.
Caronni in Dacia. Mie osservazioni locali, nazionali. antiquarie sui Valacchi special- 
mente e zingari transilvani. Ia mirabil analogia delia lingva valacca colľitaliana 
e la nessuna delia zingara colle altre conosciute. Con un rapporto su le miniere piu 
rieche di quel principato. (8-r. 94 1.) Miláno, 1812. Pirotta. M.
Carpzovias, Joan. Bened. Aeternae memoriae . . . Michaelis Agnethler nobilis Tran- 
syivani. . . . qui ante diem XV. Januar. 1752. pientissime obdormivit. Praemitt. 
epicedium germanicum Andreae Hinzel et latinum Mathiae Pilder. (4-r. XXX 1.) 
Helmstadii, 1752. Excud. P. G. Schnorr.
Carrara, Franc. Archivio capitolare di Spalato tratto dali I. R. archivo secreto di 
casa di corte e distato. (8-r. 81 1.) Spalato, 1844. Dalia tipogr. Oliveri e comp. M.
— De’scavi di Salona nel 1850. Con 5 távolé. (4-r- 24 1.) Praga. 1852. Presso i figlio
di Teof. Haase. M.
— Die Ausgrabungen von Salona im Jahre 1850. bewirkt, beschrieben und illustrirt
von . . . Aus dem Italienischen übersetzt von Adele Gräfin von H ä s l i n g e n -  
S c h i c k f u s s .  Herausg. von J. F. N e i g e b a u r .  Mit 5 litli. Tafeln, (n. 8-r.) 
Leipzig. 1854. Dyk’sche Buchh. —.12 gr.
Carras. Geschichte der Moldau und Wallachei, von ihrem Ursprünge an bis auf den 
jetzigen Zustand dieser Provinzen. Nebst Beschreibung der mit den Türken geführ­
ten Kriege. (8-r. 148 1.) Frankfurt u. Leizig, 1789.
Carré és B a r b i e r .  Dinorah vagy a ploermeli búcsú. Vig opera 3 felv. Fordi- 
■ totta C s e p r e g i Lajos. Zenéjét írta Meyerbeer. (n. 8-r. 32 1.) Pest, 1860. Ny.
Herz János.
— és B a t t u. Eljegyzés lámpafénynél. Operette egy felvonásban. Fordította Fe l e  ki 
Miklós. (8-r. 16 1.) Pest, 1860. Ny. Herz János.
Carro, Jean. Praktische Beobachtungen über die Schwefelräucherungen. Aus dem 
Französischen übersetzt [von Jos. W ä c h t e r.] (8-r. 218 1.) Wien. 1818. Carl
Gerold
Carron, A b b é .  Die Kunst alle die uns umgeben, glücklich zu machen, oder eine 
Abhandlung über den Charakter. Nach der 7. Auflage aus dem Französischen über­
setzt. (12-r. 145 1.) Leipzig und Pest, 1844. Verlags-Magazin. .45 p.
Carte von Dalmatien und dem Gebieth von Ragusa aus ächten Quellen gezogen und 
bearbeitet von M** d* T*** X. Herausg. von Schreyvogel u. Riedl. (8 lev.) Wien
u. Pest, 1813. Im Kunst- u. Indusrie-Comptoir.
— de desfacut fsfirnecile. (8-r. 16 1.) J Brašov, 1860. Römer si Kamner.
— de conversatiune si vocabulariu, germán si román, prescurt lucrat pentru germani 
si roinani. — Ed. 2. — Kurzgefasstes Konversations- und Wörterbuch der' deutsc en 
und romänischen Sprache für Deutsche und Romanen. 2. Aull. (8-r. -00 .) er 
mannstadt, 1857. Archidioecesan-Buchdruck.
Carte. 396 Caspar.
Carte du cours du Danube depuis Ulm jusqu’ á són embouchure dans la mer noir 
ou guide de voyage á Constantinople sur le Danube. (1 1.) Vienne, 1837. Artaria & 
Cie- 2,—
Cartea evangelielor triparita in zilele Prea inaltiatului imperat, al Austriei Fran- 
cisc Josif I., supt priveghierea si cu binecuvéntarea Prea Sfintiei Sale Domnului 
Andreiu báron de Siaguna, episcop al Bisericei greco-resaritene ortodocse in marele 
principat al Ardealului, comander al ordinului Leopoldin ces. reg. austriac si Siet­
nic din launtru de stat al Maiestatii sale ces. reg. apostolice. (2-r. 38i 1.) Sibiiu,
1859. (Érseki könyvnyomda.) 8,—
— ce se numesce idea celni ce cu adeverat pocaesce, alcatuita in limba cea de obste 
grecésca, de nu nemumit dascal, . . . carera s’au talmacit in limba romanesca 
acum in dilele bine credinciosului etc. inperat a tote Rosiile Paolovici Nicolae, 
la anul 1829 in órásul románul de un iubitor de ném patriot, in care se serié vi- 
ata, gresala, si pocainta, imperatului David. (4-r.) In Brašov, 1837. Tip. Ión Ghett.
Cyrill beť.íkkel.
Carver. Untericht über Tabakbau in Nordamerika. Abhandlung für Ungarn. (2-r. 3 
lev.) [H. és ny. n. 1780.]
Caryophilus, Pasch. De thermis Herculanis, nuper in Dacia detectis. Dissertatio 
epistolaris. (2-r. 108 1.) Vindobonae. 1737. Joan. Petr. v. Ghelen. M.
Editio 2. post Vindobonensem an. 1737. secundis curis aucta et emendata. (4-r. 113 
1.) Mantua, 1739. Apud typogr. S. Benedicti haeres Alb. Pazzoni.
Editio 3. post Vindobonensem 1737. secundis curis aucta et emendata. (4-r. VIII és 
43 1.) Trajecti ad Rh., 1743. Apud Herrn. Besseling.
— De usu et praestantia thermarum Herculanarum dissertatio epistolaris altera quae
1737. confecta, nunc primum prodit. Adjuguntur in fine accessiones et emendati­
ones. (4-r. 111 1. és 9 lev.) Mantuae, 1739. Alb. Pazzoni. M.
— De antiquis auri, argenti, stanni, aeris, ferri, plumbique fodinis. (4-r. XXI és 152 
1.) Viennae, Pragae et Tergesti, 1757. Typ. J. Th. Trattner.
Casino. A kolozsvári —, részvényesei névsora betűrenddel s annak szabályai 1833. 
évre. (12-r. 41 1.) Kolozsvárott, 1833. Az ev. ref. koll. bet. nyom. Bárrá Gábor.
M.
— A pozsonyi —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
— A zempléni —, rendszabásai s tagjainak névsora betűrend szerént 1831. (8-r. 38 
1.) S. Patakon, ny. Nádaskav András.
Casino-könyv. Kaposvári —. Í844. A kaposvári casino részvényeseinek névsora be­
tűrenddel ; annak szabályai s tudnivalók. Szerk. F o 1 1 y József. (12-r. 45 1.) Pécs, 
ny. a lýceum bet. M.
— M.-vásárhelyi —. A m.-vásárhelyi casino részvényesei névsora betűrenddel, s an­
nak szabályai 1835-ben. (8-r. 54 1.) Kolozsvárott, az ev. ref. koll. bet. nyom. Bárrá 
Gábor. M.
— Pesti —. A nemzeti caszino részeseinek névsora abc rendben s annak alapjai. 
1829—60. (k. 8-r.) Pesten, nyom. Trattner Károlyi.
Az 1829. évfolyamot kiadta Széchenyi. István és Döhrentei Gélbor, később Húszén' 
Liek, Tasner Antal, Sebők Károly, utóbb névtelenül jelent meg.
— Rév-komáromi —. I. év. A rév-komáromi casino részvényeseinek névsora betürend-
v dél, és annak szabályai 1836—37. (12-r. 34 1.) Pesten. Beimei J. bet. M.
Casoslov. v nejže soderžitsja čin. kako podobajet pjeti časy . . . napečata vja- bla-
goslovemiem archiepiskopa i metropolita Karlovačkago. Izdan novým pečataniem.
v (8-r.) V Budinje, 1855. (Egyetemi könyvny.) M.
( asoslova. Izu —, pervonačalnoe upražnénie vu čténii svaštémihu knigu ku upet- 
rebleniju ku slavéno-sérbskihu naródnyhu učilištahu. (8-r. 328 1.) V Budinje, 1784. 
Tipogr. univers. M.
U. a. (8-r. 296 1.) In Buda, 1834. U. o. M.
U. a. (8-r 296 1.) In Buda,-1844. U. o. M.
Casotti. Le coste e isole delia Istria et delia Dalmazia. (8-r.) Zara, 1840.
Caspar, Joh. Dom. Der Rechnungsführer nach Anleitung der Gesetze, oder Samm- ' 
lung der bestehenden allerhöchsten Gesetze und Verordnungen, welche die Ver­
rechnung des Steuer-, Kirchen-, Waisen-. Depositen- und Armeninstituts-Vermö- 
gens. dann der obrigkeitlichen Gelder und Naturalien, wie auch derley Bezugs-
Casparides. 397 Casti.
rechte und ihre Eintreibung zum Gegenstände haben. 4 Thle <8-r) Skalitz 
Gedr. bey Franz Xav. Skarnitzl. '
Casparides. Andr. Dissertatio physica de natura et origine nebularum. U-r. 16 1 ) 
Vittenbergae, 1756. Typ. Ephr. Gottl. Eichsfeldi.
Dissertatio metaphysica de possibilium natura. (4-r. 16 1.) Vittenbergae. 1756. Tvp 
E. G. Eichsfeldi. ö ’
jXJassai, Georg. Mich.) Nomina doctorvm philosophiae novendecim, Vitembero-ae die
XVII. octobris, anno aerae christianae 1712. festo solenniqve ritv creatorvnľ, atqve 
renvnciatorvm. (2-r. 2 lev.) Formis Christ. Schroedteri. M.
— Colloqvivm Haíense ad illustris Dn. D. Samvelis Strykii . . . mensam die III.
Octobris anno IIX. secvli a nato Christo XIIX. motum jamque anno dicti seculi 
XX . . . postquam ille divina favente gratia svperatv octogesimo annvm aetatis 
octogesimum primvm ingressvs anniversario Georgii onomasticvm recoleret si- 
mvlque patronos, favtores et amicos ad festvm celebrandvm die XXI.I. április 
anno 1720. officiose invitaret oratione ligata loci pvblicae expositvm. (2-r. 2 lev.) 
Witembergae, literis Gerdesianis. M.
Cassas. Voyage historique et pittoresque de lTstrie et de la Dalmatie. L. : L a ­
v a  1 1 é e.
(Casse Benjámin Ignácz. de la.) Elemi mennyiségtan. 2 rész. (8-r.) Pozsonyban, 
1842. Bucsánszky Alajos.
1. rész. Betűvetés. (VI és 282 1.) — II. Mértan. (VIII, 248 1. és 4 tábla.)
[2. kiad.] 2 rész. (8-r. X és 282 1. ; VI, 148 1. és 4 tábla.) Pozsonyban, 1842—43. Ny. 
Schmid Antal bet. M.
Cassel, S. Magyarische Alterthümer. (n. 8-r. XII és 240 1.) Berlin. 1848. Veit &
Comp. A. E. M.
Tart ólma :
U e b e r  d i e  A b s t a m m u n g  D e r  M a g y a r e n  v o n  d e n  H u n n e n .  Der Name Hunn überhaupt. 
In deutscher Sage. Christenthum und Nationalität. Der Anonymus Belae notarius. Gedanke seiner 
Schrift. Seine Quellen, Sein Zeitalter. — D ie  l i n g u i s t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  
d e n  U r s p r u n g  d e r  M a g y a r e n .  Die finnische Abkunft. Gyarmathi, Fessler, Beregszászi. Ein 
lexikalischer Versuch. Ueber die Zahlwörter. — B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d e n  U r s i t z  d e r  
M a g y a r e n .  Lebedia, Magyar, Atelcusu. Ugrier und Baschkiren u n i die Ableitung der Magyaren 
von ihnen. Chazaren und Cabaren Der Weg der Magyaren nach Pannonien. — Anhang: der Brief 
Joseph’s des Chazarenkönigs, nebst Uebersetzung und Commentirung. — Gomer und Magog in Bibel 
und Josephus. — Gomer und Magog in Targum, Talmud, Midrasch und Josippon.
Dobroiosky 1S8S. 2 frt.
Cassovia vetus ac nova, chronologice proposita. L. : T r s z t y á n s z k i ,  Joan.
Cassoviae. Bellici —, simul et superioris Hungáriáé praetores seu generales sub 
austriacis regibus seculo sexto decimo. Honoribus . . . neo-doctorum ab illustr. rhe­
torica oblati. Promotore Francisco Pinka . . . anno 1746. (12-r. 69 és 1 1.) Casso­
viae, typ. academicis soc. Jesu. E-
Horovitz 1876. 1 frt.
Castelli. Constantia, portugall király leánva. Dráma 3 szakaszban. Fordította Láng 
Ádám. (8-r. 104 1.) Kassán, 1824. Werfer Károly. E M-
Castellionis, Sebast., dialogorom libri qüatvor. qvos postremo ipse recognovit : ar- 
gvmenta singvlis dialogis praeposvit. et sententias svbiecit, et qvibos pveri discant 
officivm, id est: Qvid imitandvm sit, avt declinandvm. Accesservnt ex editione 
Tvbingensi marginales annotationes. Noviter excvsi. (8-r. 336 1. és 4 lev.) Debre- 
cini. 1748. Per Ioan. Margitai. •" r~-
U. a. (8-r. 318 1. és 4 lev.) Debrecini, 1758. Per Georgium Ivallat. E. M
U. a. (8-r. 318 1. és 2 lev.) Debrecini, 1766. Per Steph. Margitai. M.
U. a. (8-r. 320 1. és 4 lev.) Cassoviae, 1791. Typ. Jo. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 320 1. és 4 lev.) Posonii, 1792. Typ. Jo. Mich. Länderer. M.
Az előbbinek csak áj címkiadása. . . . .
— Ethica Davidico-Salamonea, sive psalmi Davidis, Salomonis proverbia, et ecclesi­
astes. Quibus accesserunt liber sapientiae atque Siracidis. Ex interpretatione Sebast 
Castellionis in usum juventutis edidit & de Naeuis ethices ethnicae piae a us es 
Matth. B e l i u s .  (12-r. 24 lev. és 40S 1.) Lipsiae, 1/2*. Apud 3. B. Waltherum.
Casti. Alie Maesta Francesco secondo imperadore e di Maria Tercsia ^permUnce 
per la felice nascita di Ferdinando arciduca d Austria carmen gene iac . (- •
1.) Vienna, 1793. Tip. J. Alberti.
398 Catalogus.Castigatio.
Castigatio libelli, Jus reipublicae in bona ecclesiasticorum dicti. (8-r. 493 1.) Casso- 
viae, 1792. Typ. Joan. Mich. Länderer. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 fr t 50 hr.
Castille, Hippolyte. Louis Kossuth. Avec portrait et facsimile. (32-r. 60 1.) Paris,
1859. Libr. Dentu. —.50 cent.
Portaits historiques. 2. série, No. 18.
Castmm doloris Joanni Gustrini antistiti Nitriensi a rhetorica loci eiusdem adorna­
tum. (4-r. 6 lev.) Posonii, 1776. Literis Patzkoianis. M.
Költemény.
— doloris piis manibus Exc. 111. ac Rev. Dni Stephani lib. báron. Fischer de Nagy-
Szalatnya, perpetui in Bacskó metropolit. ecclesiae Agriensis archi-episcopi etc. 
in solennibus exequiis anno 1822 die 28 Augusti habitis a fratribus ord. minorum
S. Francisci provinciae SS. Salvatoris conventus Agriensis erectum. (4-r. 4 lev.)
Agriae, typ. lycei archi-episcopalis. M.
— ignorantiae expugnatum a juventute in archi-episcop. soc. Jesu gymnasio Co-
maromiensi in scénam datum. Anno 1730. (k. 4-r. 2 lev.) Jaurini, lit. Jos. Ant. 
Streibig. E.
Casus conscientiae de mandato olim Prosperi cardinali Lambertini, deinde Benedicti 
papae XIV. propositi et resoluti. 4 tomi. (8-r.) Tyrnaviae, 1766—71. Typ. ^universit. 
soc. Jesu. " E. M.
— et questiones decanales de decima ex jure divino, fide diplomatum et legum pat­
riae authoritate historice digestae. (8-r. 4 lev.) Scepusii, 1805. (H. n.) M.
— Alexandri Leepoldi palatini r. Hungáriáé. Hungáriáé juventutis luctus in gymna­
sio Vaciensi. (8-r. 4 lev.) Vacii, 1795.
Catalog der Bibliothek der k. k. höheren landwirtschaftlichen Lehranstalt in Ung,- 
Altenburg. (8-r. 45 1.) Pressburg, 1853. Gedr. b. C. F. Wigand. E.
— der Gemälde-Gallerte . . . des Fürsten Paul Esterházy von Galantha in Wien. — 
— Catalogue de la la galerié des tableaux de Son Altesse le prince Paul Ester­
házy de Galantha a Vienne. (8-r. 2 és 81 1.) Wien. 1835. J. P. Sollinger. M.
Catalogus catholicorum voto et sessione gaudentium, qui repraesentationem conven­
tus apud archiepiscopum Colocensem 30ma Novemb. 1790. habiti subscripserunt, 
item eorum, qui non subscripserunt, cum examine catalogi. f2-r.) 1790. (H. n.)
Catalogus biblioth. coni. Széchenyi. I.
— librorum, qui in typographia scholae episcopalis A g r i e n s i s  anno 1782. re-
periuntur. (k. 8-r. 9 lev.) Agriae, typ. scholae episcopalis. M.
— librorum Čar. Andr. Be l i i  p. p. a die XIX. mensis januarii 1781. in collegio rub­
ro auctionis lege divendendorum. (8-r. 270 1.) Lipsiae, ex offic. Loeperia. A. M.
— librorum, Hungáriám attinentium. Qui venales extant apud J. G. B i n z bibliopo­
lam Viennae Austriae. (8-r. 35 1.) [H., é. és ny. n.]
— bibliothecae B o r n i a n a e  publica auctione vendetur die 10. Novembris 1791. (8-r.
109 1. és 2 lev.) Viennae, 1791. (Ny. n.) M.
— librorum, qui in regia universitatis typographia B udensi reperiuntur. Oder : Neues­
tes Verzeichniss der Bücher, welche in der königl. Universitätsbuchhandlung und 
Buchdruckerey um beygesetzte billigste Preise zu haben sind. (k. 8-r. 71 1.) Pro­
stat Budae et Tyrnaviae. Anno 1780. M.
U. a. (8-r. 66 1.) Prostant Budae et Tyrnaviae, 1784. M.
diversorum librorum scholasticorum Budae in typhographia regiae universitatis 
hungaricae impressorum, & apud varios bibliopolas . . . venui exnositorum. — Ver- 
zeichniss verschiedener Bücher, die zu Ofen in der k. hung. Universitäts-Buch- 
druckerey zu haben sind. (8-r. 22 1.) 1798. M.
generalis diversorum librorum in linguis diversis cum specialibus appendicibus 
tam librorum praescriptorum scholasticorum in genere, quam slavo-serbicorum, 
et valachicorum, Budae regiae scientiarum universitatis Pestiensis typographiae 
sumptibus impressorum, et apud varios bibliopolas, aliosque intus notatos distrac­
tores venum expositorum. — Haupt-Verzeichniss der verschiedenen Bücher mit 2 
besonderen Anhängen der vorgeschriebenen Schulbücher überhaupt, und der Slavo- 
Serbischen und Walachischen Bücher, die auf Kosten der k. hung. Universitäts- 
Buchdruckerey zu Ofen verlegt worden . . . sind (8-r. 104 1.) 1799. M.
librorum typis et sumptibus typographie regiae scientiarum Universität s hungari­
cae impressorum, et in eadem, ac apud constitutos distractores pretio jam defixo
Catalogus. 399 Catalogus.
venalium. — Verzeichniss der Bücher welche bei und auf Kosten der königlichen 
Universitäts-Buchdruckerey verlegt worden, und sowohl in ihrer Buchhandlun°- als 
auch bei ihren Verschleissern um beigesetzete Preise zu haben sind. (k. 8-r. 70 1.) 
Budae, 1807 8. Typis et sumtibus typograph. reg. universit. hung. M
■—Catalogus eorum antiquorum typographiae reg. universitatis librorum qui adhuc in 
paucissimis exemplaribus venalas prostant, et non facile amplius reimprimentur.
— Verzeichniss derjenigen altern Verlags-Artikeln der k. hung. Universitäts-Buch­
druckerey, welche n u r in sehr w enigen Exemplarien noch vorhanden sind, und 
wovon kaum irgend e iner w ieder neu aufgelegt w erden dürfte, (k. 8-r. 20 1.) Bu­
dae, 1808. Typis et su m p t typograph. r. universit. hung. M.
... — librorum  qui in typographia r. universita tis hungaricae in v. v. venales prostant.
— Verzeichniss der Bücher welche bei der königl. Universitäts-Buchdruckerey zu 
haben sind. (8-r. 79 1.) Budae, 1827. Tybis typographiae reg. universitatis hung.
E. M.
Uľ a. (8-r. 67 1.) Budae, 1832. U. o. E. M.
— librorum scholasticorum qui in typographia r. universitatis hungaricae in v. v.
venales prostant. — Verzeichniss der Schulbücher welche bei der kön. Universi­
täts-Buchdruckerey zu haben sind. (8-r. 28 1.) Budae, 1827. Typ. et sumpt. typogr. 
r. universit. hung. E. M.
— librorum, qui in officina libraria ili. collegii ref.. C l a u d i o p o l i t a n i  excusi,
addito pretio, venales prostant, (k. 8-r. 4 1.) Claudiopoli, 1781. M.
U. a. (k. 8-r. 7 lev.) Claudiop., 1782. M.
— librorum, latinorum, hebraeorun, graecorum et hungaricorum ; in officina libraria,
collegii reformatorum C l a u d i o p o l i t a n i  excusorum, ac addito pretio venalium ; 
nec non eorum, qui diversis locis impressi, & distractionis gratia, ad eamdem offi­
cinam transmissi, ibidem venales prostant. Anno 1786 concinnatus. — Deák, sidó, 
görög és magyar könyvek lajstroma. Melly magában foglalja a kolosvári réformátum 
kolégvom könyv-nyomtató házában ki-jött, és a feljegyzett árrok szerént el-adandó 
könyveket. Úgy szintén azokat-is, mellyek külömbözö hellyeken nyomtattatván, 
azon könyvnyomtató háznál el-adás végett találtatnak. Meg-ujjíttatott Kolosváratt,
1786. észt. (k. 8-r. 12 lev.) M.
U. a. Meg-ujjíttatott Kolozsváratt, 1797. észt. (k. 8-r. 15 lev.) M.
— librorum variarum lingvarum scientiarum. Qui venales justo prostant pretio. In
typographia episcopali in 1. r. civitate C l a u d i o p o l i t a n a  et A. Carolinae. (8-r. 
4 lev.) M-
— ven. c l e r i  Alba-Regalensis, — Cassoviensis, — Magno-Varadiensis, — Posonien- 
sis etc. L. . - S c h e m a t i s m u s .
— patrum et fratrum ordinis minorum S. P. F r a n c i  s c i  provinciae Hungáriáé S. 
Mariae nuncupatae ad. annum Christi 1833. (8-r. 51 1.) Posonii, typ. haered. Bel- 
nayanorum.
— praestantissimorum librorum nec non rarissimorum manuscriptorum bibliothecae 
' K o lla r ia n a e . (4-r. 1 lev. és 290 1.) [Viennae], 1783. Typ. Jos. Kurzbeck. M.
— librorum experientissimi quondam med., doctoris Samuelis Nagy  de Path. (k.
8-r. 72 1.) Comaromii, 1810. Typ. viduae Weinmüllerianae. M.
— librorum venalium, quos relicta nuper beate defuncti Josephi P é t z e l i  vidua 
Catharina Varjas singulorum forma — comparatura — loco & anno editionis 
item voluminum numero suffixis, eo fine promulgat: ut benevolo cuilibet universim
— agminatim — vel etiam singillatim emere volenti, pretio prius facili licitatione 
determinato, commodius prostarent, (k. 8-r. 32 1.) Posonii, 1793. Typ. S. P. Weber.
M.
— p l a n t a r u m  horti botanici regiae scientiarum univers. hungaricae. (8-r. 28 1.) 
Budae, 1816. Typ. reg. univers. Hung.
— p r o v i n c i a r u m ,  collegiorum, residentiarum et missionum universae soc. 
Jesu anni 175 .^ (8-r. 84 1. és 1 táblázat.) Tyrnaviae, 1750. Typ. acad. soc. Jesu.
— librorum  variorum  quos collegit Josephus S a l a t  de Kibéd, et qui publicae auc 
tioni exponentur, (k. 8-r. 48 1.) Viennae, 1817. (Ny. n.) ' •
— librorum bibliothecae S t u b l a n i z i a n a e  cum quibusdam conchyliis et mi- 
neralibus auctione publica vendendorum. \  erzeichniss der Buc er es
Catalogus. 400 Catalogus.
v. Stublaniz, welche nebst vielen See-Muscheln und Mineralien öffentlich verstei­
gert werden, (k. 8-r. 20 1.) [H., é. és ny. n.] M.
Catalogus. Synoptico-memorialis —, observantis minorum provinciae S. Joannis a 
Capistrano. L .: C s e v a p o v i c h ,  Greg.
— bibliothecae hungaricae Francisci com. Széchényi. T o m u s  I. Scriptores hunga-
ricos et rerum hungaricarum typis editos complexus. 2 ptes. (8-r. XVI, 695 1. és 1 
lev.; 612 1. és 1 lev.) Sopronii, 1799. Typis Siessianis. A. E. M.
Index alter libros bibliothecae hungaricae Francisci com. Széchényi duobus tomis 
comprehensos, in scientiarum ordines distributos exhibens. (8-r. 494 1.) Pesthini,.
1800. Typis Trattnerianis. A. E. M.
Supplementum I. (8-r. XXXII, 616 és 1 1.) Posonii, 1803. Typis Belnayanis. A. E. M.
Index alter libros bibliothecae hungaricae Széchényiano-regnicolaris supplemento I. 
comprehensos, in scientiarum ordines distributos exhibens. (8-r. 211 és 5 1.) Po­
sonii, 1803. Typis Belnayanis. A. E. M.
Supplementum íl. (8-r. XVI és 615 1.) Sopronii, 1807. Typis Siessianis. A. E. M.
Index alter libros bibliothecaae liung. Széchényiano-regnicolaris supplemento II. com­
prehensos in scientiarum ordines distributos exhibens. (8-r. 232 1. és 3 lev.) Po­
sonii, 1803. Typis Belnayanis. A. E. M.
Szerk. D e n  i s  Mihály, gr. Széchenyi Ferenc könyvtárosa. — Dohrowsky 1 8SS. 
Az egész munka. 12 frt.
— manuscriptorum bibliothecae hationalis hungaricae Széchényiano-regnicolaris. 3
voll. (8-r.) Sopronii. 1813—14. Typ. haered. Siessianorum. A. E. M.
Vol: I. A—G. (LXIII és 749 1.) — Vol. II. D—M. (607 I.) — Yol. III. N—Z. (489 1.)
A z  I. kötet e l e j é n :  J. F. M i l l e r  de B r a s s ó .  Dissertatio critica de collectionibus manu­
scriptorum, ac eorundem usu et utilitate.
Szerk. M i l l e r  Jakab Férd. — Dohrowsky 1883. 7 frt. 50 kr.
— nvmorvm Hvngriae ac Transilvaniae institvti nationalis Széchényiani. 3 ptes. (8-r.)
Pestini, 1807. Typ. Matth. Trattner. A. E. M.
Pars I. Nvmi Hvngariae, cum tabb. aeneis 79. (VI, 7—492 1. és 6 lev.)
Pars II. Nvmi Transilvaniae, cum tabb. aeneis 20. (109 és 3 1.)
Pars III. Nvmi miscellanei, cum tabb. aeneis 8 (399 és 8 1.)
Appendix ad catalogvm nvmorvm Hvngriae ac Transilvaniae institvti nationali Szé- 
chényiani. (8-r. XVII, 18—252 1. és 4 lev.) Pestini, 1810. Tvpis Trattnerianis.
A. E. M.
Szerk. S eh ön w i s ne r István. — Dohrowsky 1S88. 15 frt. — List <£■ Francke 
1830. 36 ni.
— librorum, et actorum medicorum Wenceslai T r n k a ,  juxta sequentem praefatio­
nem venui expositorum, (k. 8-r. 110 1.) Pestini, 1796. Typ. Matth. Trattner. M.
— librorum ab obitu excellentissimi condam Dni 1. baronis Francisci Mariae T h u- 
g u t h remansorum. (8-r. 20 1.) Budae, 1819. Typis regiae universitatis Hungáriáé.
M.
— librorum, qui in academia universitatis T y r n a v i e n s i s  soc. Jesu typographia
a. 1758. reperiuntur. (keskeny 8-r. 24 1.) ' M.
— librorum, qui in typographia T y r n a v i e n s i  anno 1774. reperiuntur. (keskeny
8-r. 32 1.) [H. és ny. n.] M.
— librorum qui in typographia V a c i e n s i reperiuntur ab anno 1780. (12-r. 6 lev.)
[H. és ny. n.] M.
— librorum, varii idiomatis et argumenti quibus in aedibus comitatus licitationis 
lege plus aeris parati offerentibus singillatim distrahendis constituta est dies 13. 
Maji MDCI.LXXXII. Pestini. (k. 8-r. 71 1.) Budae, typis Cathar. Länderer, viduae.
E.
— librorum, ex parte rarissimorum et bene conditionatorum, qui apposito pretio pa­
rato venales offeruntur et medio infrascripti haberi possunt. Sect. I. Authores clas­
sici. Hungarica. Libri varii argumenti et idiomatis. (k. 8-r. 24 1.) 1784. (H. és ny. n.)
E.
librorum et nonnullorum numismatum auctione publica in bibliotheca universita­
tis Pestiensis vendendorum 12. Novembr. et seqq. dieb. ann. 1787. (k. 8-r. 130 1. és 
3 lev.) Pestini, litteris Trattnerianis. M.
librorum qui in bibliotheca universitatis Pestiensis publicae auctioni exponentur 
■*. Junii & sequentibus diebus 1787. (k. 8-r. 146 1.) Pestini, typ. J. Mich. Länderer.
M.
^Catalogus.________________________  » 1  Catechismus.
librorum in bibliotheca universitatis Pestiensis vendendorum, ik. 8-r 
223 1.) Pestini, (1/88.) Litteris Trattnerianis. v
— librorum in bibliotheca universitatis Pestiensis auctione publica vendendorum 4
Maji & seqq. ann. 1789. mane ab hora 9. ad 12. post meridie m ab 3 ad 6 ik 
8-r. 165 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M
— librorum in bibliotheca universitatis Pestiensis auctione publica vendendorum 3
Maji & seqq. ann. 1790. (k. 8-r. 195 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M
— variorum librorum qui licitando vendentur 1791. — Verzeichniss verschiedener Bü­
cher, welche den Meistbietenden verkauft werden. (8-r. 134 1.) 1791. ( Ny n ) M
— librorum, qui die 17. Maii et seqq. 1796. in atrio bibliothecae r. univ Pestiensis 
auctionis lege divendentur. (8-r. 116 1.) Budae, 1796. Typis reg. universitatis. M.
— librorum ad diversas facultates pertinentium, continuative, vel collective, ut versa
pagina docebit, vendendorum. (12-r. 32 lev.) Pestini, 1796. Typ. Mich. Länderer de 
Füskút. ]VX
— librorum, qui die 6. Novembr. et seqq. 1797. in aedibus bibliothecae r. univ. Pe­
stiensis auctionis lege divendentur. (8-r. 378 1.) Budae. 1797. Typis reg. universitatis.
M.
— librorum, qui die 16. Junii et seqq. 1806. in aedibus bibliothecae regiae universi­
tatis Pestanae, auctionis lege divendentur, (k. 8-r. 54 1.) Budae, typis regiae uni­
versitatis hung. c M.
Catechesis, az a z : Keresztyéni vallásra való tanítás, melly az Erdélyben lévő 
unitárius ekklesiáknak és oskoláknak szükségekre mostan újonnan kibocsáttatott. 
(12-r. 120 1.) Kolosváron, 1802. Ny. a ref. kollégvom bet. M.
Catechisme. Petit —, ou abrégé de la doctrme chrétienne. A ľusage des demoi- 
selles pensionnaires des religieuses de la congregation de Notre Dame de Pres- 
bourg. Nouvelle édition revue et corrigée. (k. 8-r. 78 1.) Tyrnau, 1769. A ľimprim. 
du college academique de la comp, de Jesus. E
Catechismo minore, II —, colle domande, e risposte pei piccoli fanciuli ne’ domini 
imperial, reg. (8-r. 32 1.) In Buda, 1815. Nella stamp. delia regia universita. M.
Catechismus ex decreto ss. concilii Tridentini. Ad parochos S. Pii V. pont. max. 
jussu editus, cels. principe Franc, e com. Barkóczy archi-episcopo Strigoniense 
mandante in usum cleri sui recusus. Editio epistola pastorali cels. praesulis, et 
prolegomenis ornata. (8-r. 43 lev., 741 és 47 1.) Tyrnaviae, 1762. Typ. collég, acad. 
soc. Jesu. E. M.
Megelőzőleg : Petri de La Haye prolegomena in catechismum ex decreto ss. concilii Tridentini 
ad parochos.
C l e m e n t i s  papa: XIII. epistola encyclica ad patriarchas, primates, archiepiscopos etc. ecclesiae 
cath.
Damnatio et prohibitio versionis italicae operis gallice scripti hoc titulo : Exposition de la doctrine 
chrétienne.
Végén : Bulla Pii papae IV, super forma juramenti professionis fidei.
U. a. (8-r. 962 1.) Agriae, 1771. Typ. scholae episcopalis.
U. a. (8-r. 44 lev., 741 és 43 1., 4 lev.) Typis Tyrnaviensibus, a. 1775. 1,—
— in usum omnium ecclesiarum imperii gallici. Juxta exemplar, Parisiis a. 1806. . . .
editum e gallico in latinum sermonem translatus. (8-r. 216 1.) Posonii, 1808. Typ.
G. Aloys. Belnay. _ ,
— Keresztyén —. Az-az a keresztyéni hitnek ágazataira kérdések és feleletek által
való rövid tanítás, melly a kérdéseknek s feleleteknek summás értelmekkel s azok­
ban foglaltatott dolgokat felfejtegetö kérdezkedésekkel s némelly szükséges magya­
rázatokkal, a szentirásbéli bizonyságoknak egészen való leírásával, végre a cate- 
chizálásra való útmutatással újabban kibocsáttatott. (12-r. 3 lev., 271 és 47 1.)|Ko- 
losváratt, 1717. Ny. Telegdi P. Sámuel. E-
Vép én :E catechismujw-endinek közönséges fel-fejtegetése, avagy meg-mutogatasa.
Arról való támlás és oktatás, mint kelljen a catechesis tanulókat e catechesisben levő útmutatás sze­
rint a magyar nemzetben tanítani, és gyakorolni. . . , , ,  ,, liláról Tánr,«!
Második forma út-mutatás, melly a belgyiomi reform, eklesiakeval mind egy. Melly egy Spillard János 
revü belga tanítónak catechesiséből nyelvünkre fordíttatott.
U. a. (12-r. 3 lev.. 271 és 47 1.) Kolosváratt, 1729. U. o.
U. a. (12-r. 3 lev., 271 és 47 1.) Kolosváratt, 1732. Ny. Szathmari Pap Sándor aUal.
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U a (8-r 3 lev., 215 és 9 1., 12 lev.) Basileában, 1754. Im-Hof Rodolf János
'bet. ’ E. M.
Végén :
E catechismus rendinek közönséges fel-fejtegetése, avagy meg-mutogatása.
Az fiúi és leányi oskolákban tanuló gyermekek számára íratott rövid könyörgések. A gyengébb précep- 
torokhoz avagy tanítókhoz, és szülékhez való oktatással és intéssel.
A kisdedek számokra rendeltetett fohászkodások, mellyeket minden időben és alkalmatossággal, reggel, 
délbe s estve is mondhatnak, akár egészségesek, akár betegek légyenek.
U. a. (8-r. 4 lev., 215, 9 1. és 36 lev.) Ny. Basileában, 1760. Im-Hof Rodolf János 
és fia bet. E. M.
Végén az 1754-iki kiadásban foglaltakon kívül még :
A communikánsoknak az-az: Az úri szent vatsorával élni akaróknak számokra való könyörgések. 
Mellyekkel mind az ifjak, mind a nagyobb idejű, sőt az öreg emberek-is idvességesen élhetnek.
U. a. (12-r. 3 lev., 271 és 47 1.) Kolosváratt, 1767. Ny. S. Pataki Jósef által. M.
Végén az 1717-iki kiadásban foglalt függelékkel.
U a. (12-r. 3 lev., 271 és 47 1.) Debreczenben, 1771. Ny. Margitai István által. E.
V é g é n : E catechismus rendinek közönséges fel-fejUgetése avagy meg-mutogatása.
Arról való tanítás és oktatás, mint kelljen a catechesis tanulókat, e catechesisben levő út-mutátás sze­
rént a magyar nemzetben tanítani.
Második forma útmutatás ; melly a bélgyiomi reformata eklesiával mind egy.
U. a. A debreczeni forma szerint. (12-r. 3 lev., 284 1. és 11 lev.) Kassán, 1771. Ellin- 
ger János bet. M.
V é g  ’n  : A kisdedek számokra rendeltetett fohászkodások, mellyeket minden időben ás alkalmatossággal 
. . . mondhatnak.
U. a. (12-r. 3 lev., 268 1. és 24 lev.) Debreczenben, 1786. Ny. Margitai István által.
Végén mint az 1717-iki kolozsvári kiadásnál. # E.
U a (8-r. 4 lev., 215 és 121 1.) Posonyban, 1786. Patzko Ágoston Ferentznek bet.
E. M.
Végén : az 1717-iki koloseá rí és 1760-iki basileai kiadásban foglalt függelékek. 
U. a. A basiliai forma szerint. (8-r. 4 lev., 248 és 41 1.) Kassán, (é. n.) Ellinger János 
bet. M.
Végén az 1760-iki basileai kiadásban foglalt függelékkel.
U. a. (8-r. 4 lev. és 342 1.) Debreczenben, 1SÓ0. Ny. Szigetliv Mihály által.
U. a. (k. 8-r. 3 lev.. 303 és 19 1.) Posonyban, (é. n.) Patzkó Ágoston Ferentznek bet.
M.
U. a. (8-r. 261 és 107 1.) Komáromban, 1805. Özv. Weinmüller Klára bet. E.
Végén az 1760-iki basileai kiadásban foglalt, függelékkel.
U. a. A debreczeni forma szerint, (k. 8-r. 3 lev., 284 í. és 11 lev.) Kassán, 1807. El­
linger János bet. M.
Végén, mint az 1771-iki kassai kiadásnál.
U. a. (8-r. 4 lev. és 352 1.) Miskólczonn, 1817. Ny. ns. Szigethy Mihály bet. M.
Végén mint az 1760-iki basileai kiadásnál.
U. a. (8-r. 368 1.) Kolosváron, 1822. Ny. a ref. kollegyom bet.
U. a. (8-r. Vili, 9—333 1.) Debreczenben, 1859. Kapható Telegdi Lajosnál. ' E. M.
V é g é n :  A fiúi és leányi oskolákban tanuló gyermekek számára Íratott rövid könyörgések. — Ismét kö­
nyörgések azoknak számokra, kik az úri vacsorával akarnak élni.
Catechismus, kurzer Unterricht christlicher Lehre, für die angehende Jugend in Chur- 
fürstl. Pfalz-Schulen: Ohne die Agenda und anders zum Druck verfertigt. (12-r. 140. 44 
1. és 1 lev.) Haiasch, 1804. Bey Nikol. Miho. (Gedr. b. Urb. Grünn in Szegedin.)
I égén : Catechismus-Sprüche für die kleinen Kinder in Churfürstl. Pfalz, wie auch kurzer Unter­
richt für die jungen Kinder in den vornehmsten Ilauptstiicken der christl. Religion. Frag- und Ant-
wortweiss gestellt durch Theodorium Dunoium.
— Mali —, Tojesz : Véri Kresztzánszkéj Gruntovnich Tslenkov zaloseni fundament. 
Chtori : Z velyikoho catechismusa pervéráz u jeziku belgyitzkém krádutskim szlo- 
vom vibráni vidáni: Potom z toho na uharszki preprovadzeni : A znyoho na nas 
jeztk szlovenszki obrátzeni, k podobnomu tsvitsenu u vére szlabich a malyuts- 
kich pravé prirovnani i accornmodováni. (12-r. 12 lev.) V Debretzenye, 1750. Druk : 
Margitai János. M.
Catekizmul csel mik ku aentraebaery, si raespunsury tokmit paentru aenvae- 
caetura pruncsilor a krestino-kat. aen caerille . . . (8-r. 20 1.) Aen Búda. 1780.
Szlóvele universit. M
Cathalogus catholicorum vota & sessione gaudentium, qui repraesentationem con-
Cathalogus. 403 Pavlovié.
ventus apud excell. archi-episcopum Colocensem 30. Novembris 1790 habiti sub 
scripserunt. (2-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] ' ’lil
vonatkoznak : „ E x a m e n  cathalogi d. c a t h o l i c o r u m „ S z i r m a i /  A n ­
tal, 32 okok es „S z  i r m a y, A., cathalogus eorum“ sťb.
Cathalogus eorum, qui repraes. Golocens. non subscripserunt. L .: S z i r m a y Ant
Catharinus, Ambrosius. Vindiciae vindiciarum A. C.: seu de necessaria in perfi­
ciendis sacramentis intentione, theologica dissertatio, contra domesticum impug- 
natorem vindicata, defensa, confirmata, magnaque rerum accesione aucta et il­
lustrata a F. Jacobi Hyacintho Serry. Novissime vero post tertiam a. 1733 editio­
nem Patavinam adnotatiombus polemico-scholasticis locupletata. (8-r. 23 lev. 475 
és 17 1.) Jaurmi, 1742. Typ. Greg. Joan. Streibig. M
Catichismul mic séu pravoslavnica marturisire scurtata. Pentru trebumta pruncilor 
ai romanilor reuniti facut. (8-r. 94 1.) In Brašov, 1835. Tip. Joan. Gott.
Catonis disticha moralia, cum germanica & hungarica versioné, nunc castigatius 
quam antea edita. Ad minus candidum lectorem. Cur ducis vultus, et non legis ista 
libenter? Non tibi, sed parvis, parva legenda damus. (8-r. 72 1.) Coronae, 1715.
Typ. Seulerianis, recudit Steph. Müller.
— Dionysii —, disticha moralia. Ex editione Vpsaliensi Henrici Cvrionis, a. 1669.
cvm variantibvs lectionibvs collectis ex emendatione Josephi Scaligeri, Petri 
Scriverii. et Schefferi. Quorum nomina, suis locis, per initiales litteras, indicantur. 
Accedunt sententiae poetarum veterum, ex fascicolo poematvm Hieronymi Freyeri. 
Item : Versus memoriales de differentiis vocvum, cet, cet, in vsum tironum classis 
poeticae. (12-r. 24 1.) Debrecini, 1769. Per Steph. Margitai. M.
U. a. (k. 8-r. 28 1.) Debrecini, 1804. Per Georgium Csáty.
— M.. de re rustica praecepta aphoristica per locos communes digesta. Editio no­
vissima. (12-r. 2 lev. és 91 1.) Budae, 1758. Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
Cattalinich. Giov. Storia delia Dalmazia. 3 tom. (8-r. 5 lev. és 295; 292; 237 és 2 1.)
Zara, 1834—35. Co’ tipi dei Fratelli ßattara. E.
Dobrowsky 1SSS. 4 fr t  bO kr.  —  L is t & Francke 1370. 3 tlr  10 gr.
— Memorie degli avvenimenti successi in Dalmazia dopo la caduta delia republica
veneta con un saggio suli’ anministrazione pubblica veneta e dei regno dTtalia.
Tomo unico. (8-r. z79 1.) Spalato, 1841. Tip. Bern. Piperata. E.
Dobroivsky 1888 . 1 fr t  bO kr.
Ca-fctaneo. Gaetano. Equejade. Monumento antico di bronzo dei museo nazionale 
ungherese considerato ne suoi rapporti coli’ antichita figurata. (2-r. XXIV, 128 1. 
és 4 kőnyom, tábla.) Milano, 1819. Dali’ imp. regia stamperia. E.
L is t cí' Francke 1870. 1 tlr  1b gr. —  H orovitz 1876. 2 frt.
Candella, Philipp. Kindliche Feier am Geburts-Tage des . . . Freyherrn Ladislaus 
Bánffy von Losontz . . . gehalten am 24. Januar 1815. und in Musik gesetzt vom 
Kapellmeister . . . (8-r. 2 lev.) [Klausenburg, 1815.]
Causa invasionis regni Bohemiae per regem Borussiae anno 1744. factae, (k. 4-r. 10 
lev.) Budae, 1745. Typ. Veronicae Nottenstein. E.
— religionis a comitiali deliberatione libera ex legibus patriis, et propriis prote- 
stantium actis demonstrata. (8-r. 20 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. E. M.
— In —, proportionali comitis Stephani Eszterbázy, contra compossessores posses­
sionum Hainik, et Ribár, coram vice comitatus Zoliensis suscitata, per Sedriam 
ejusdem comitatus revisa, dein juxta vigentem eotum ordinem judiciarium ad ta­
bulam districtualem Cis-Danubianam translata, inde vero via appellataeh-huc de­
ducta. (2-r. 40 1.) Pestini, 1837. Typis Trattner-Károlyianis. E.
Causae tres calamitatum bellicarum in Hungária totidem dissertationibus propo­
sitae.- (12-r.) Tyrnaviae, 1746. Typ. universitatis soc. J.
Caussinus, Nicol. Regnum Dei, seu dissertationes in libros regum ; in quibus, quae 
ad institutionem principum, illustriumque virorum, totamque politicen sacram per­
tinent, insignivnethodo tractantur. (12-r. 4 lev. és 406 1.) Tyrnaviae, 1718. Typ.
acad. soc. Jgsu
Pavlovié, Paul. Onomasticon honoribus Exc., 111. ac Rev. Dni Georgii Haulik, epi­
scopi Zagrabiensis, dum sacram nominis diem omine ter fausto recoleret m sig­
num grati animi devote oblatum a studiosa juventute orphanatrophii episcopalis. 
(4-r. 3 lev.) Zagrabiae, 1839. Typ. dris Ljud. Gaj.
Cellarius.Cawagnagh.
Cawagnagh g r ó f n ő .  Natalie. Angol regény. 2 köt. (8-r. 311, 326 1.) Pesten. 1851
—52. Lukács László.  ^ 3.—
E u rópa . Külföldi re g é n y tá r . 1. és 2. fű z . M.
Cacilia von Albano. L. : M o s e n t h a l ,  S. H.
Cäsar. H. Schönschreibkunst, bestehend aus 1 Haupt-Titelblatt, 46 deutschen, unga­
rischen, lateinischen. 6 slovakischen. 12 slavo-serbischen, 12 walachischen, 10 
griechischen und hebräischen Vorschriften. (4-r.) Ofen. 1818. K. ung. Universitäts- 
buchdr. —
_ Erster Unterricht in der deutschen Schönschreibkunst. Nebst theoretischer Anwei­
sung zur Erlernung derselben. (4-r.) Pesth, 1820. C. A. Hartleben. —.54 p.
— Erster Unterricht in der englischen Schönschreibkunst. Nebst theoretischer An­
weisung zur Erlernung derselben. (4-r.) Pesth. 1820. C. A. Hartleben. —.54 p.
Ce sant meseriasii ? (8-r. 11 1.) In Brašov, (1846.) Tip. Joan. Gött.
Cébes, Thebai —, képe. Hozzá járul A r i s t o t e l e s  Paenja, és H o m e r u s  hym- 
nusa a földhez. Görögből fordította ifj. K i s s  János. (8-r.) Pesten,- 1825. Tratt- 
ner Mátyás bet.
Cebetis Thebani tabula. I s o c r a t i s  paraenesis, et P y t h a g o r a e  avrea car­
mina in vsvm studiosae iuuentutis graece et latine edita [per Sam. S z i l á g y i . ]  (k. 
8-r. 6. 51, 52 1.) Debrecini. 1744. Per Joan. Margitai. M.
U. a. (k. 8-r.) Debrecini, 1795. Impr. Mich. Szigethy.
Id. K  eb e s alatt is.
Cecchetti, Raym. Oratio in funere Jo. Ernesti Harrachii episcopi Nitriensis. (4-r. 20 
1.) Romae, 1740.
Catalogus hiblioth. coni. Széchenyi. Suppi. II.
Cele opt glasuri sau octoihul cel mic. Tiparita cu cheltuiala D-lui Kiriu Costandin 
Boghici. (8-r. 200 1.) In Brašov, 1805. Tipográfia lui Gh. de Schobel.
Cyrill hetükkel.
Celebratio, Festa —, diei, qua . . . princeps Nicolaus Eszterházy de Galantha . . . 
per comilcm Franciscum Eszterházy de Galantha . . . anno 1762. die 17. Maji fe­
liciter inauguratus est in arce gentilitia Kismarton. (2-r. 17 1.) Sopronii. typ. Joan. 
Jós. Siess. M.
Celebrini, J.. tractatus de commercio et mercatura. (8-r.) Posonii, 1808. Typ. G. A. 
Belnav.
Celeusma filiorum regni, qui concordiam civium, culturam scientiarum amoeniorum, 
artium proficuarum, praecipuis liberalium exercitium, pro gloria gentis, utilitate 
reipublicae, commodo popularium suorum, ornamento regni, in patria per hunga- 
ros suscipi, promoveri & perfici communibus votis expetunt. (12-r. 84 1.) Budae, 
1791. (Ny. n.) M.
Cellarii. Christoph., breviarium antiquitatum romanorum in usum scholarum. (8-r.) 
Colocae, 1770. Typ. scholarum piarum.
— latinitatis probatae et exercitae liber memorialis, natvrali ordine dispositvs, vt
sine vlla memoriae defatigatione, notitia vocabulorum non solum capi facillime, 
sed feliciter etiam repeti ac conscruari possit. In usum scholarum patriae, plvri- 
mis vocibus latinis atque interpretatione hungarica et bohemica locvpletatvs a 
Matthia B e 1 i o. Editio secunda auctior et emendatior. Accedunt indices, germanicvs, 
hvngaricvs et bohemicvs. (8-r. 7 lev., 830 és 1, 92, 117, 120 l.és 1 címkép.) Leutscho- 
viae, 1735. Apud loh. Brevervm. M.
Editio tertia auctior et emendatior. (8-r. 7 lev. és 851 1.; 370 1.) Posonii, 1777. Im­
pensis Joan. Mich. Länderer. M.
— Latinitatis probalae et exercitae liber memorialis sub qvolibet primitivo derivata
singula memoriae juvandae caussa exponens. Cum interpretatione hungarica. (8-r. 
1 lev., 356 és 167 1.) Recusus Debrecini. 1754. Per Georg. Kállai. M.
U. a. (8-r. 1 lev.. 356 és 164 1.) Posonii, 1764. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 1 lev., 350 és 179 1.) Debrecini. per Steph. Margitai. M.
U. a. (8-r. 1 lev., 353 és 188 1.) Posonii, 1785. Typ. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 1 lev., 353 és 188 1.) Posonii, 1800. Tvp. Joan. Mich. Länderer de Füskút.
M
Cum interpretatione hungarica, & aucta, & curatius ordinata, ab Esaia B u d a  i. (8-r. 
416 és 217 1.) Debrecini, 1798. Per Mich. Szigethy. M.
Cellarius. 405 Cellarius.
U. a. (8-r. 444 1.)* Debrecini, 1808, Impr. Georg. Csáthy. E M
U. a. (8-r. 444 1.) Debrecini, 1817. U. o. IVI
U. a. (8-r. 448 1.) Debrecini, 1831. Impr. Franc. Tóth. m !
Cellarii, Christoph., liber memorialis contractus vocabula, primitiva, nec non deri­
vativa, cum compositis familiarioribus exhibens. Nunc primum in usum scholarum 
hungaricarum editus. (12-r. 1 lev. és 98 1.) Jaurini, 1743. Typ. Greg. Joan. Streibig.
M . °
— Primitiva latina, ex libro memoriali Chr. C.—ii collecta, atque eam ob causam 
separatim excusa, ut in scholis hinc potius, quam aliunde, facto initio, deinceps ad 
supradictum librum memorialem, tanto facilius, feliciusque transiri possit. (8-r. 80 
1. és 2 táblázat.) Posonii, 1771. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— Primitiva lingvae latinae. Vocabvla Chr. C. libro memoriali in vsvm infimarvm
pverilium excerpta. (8-r. 80 1.) Debrecini, 1742. Per Joan. Margitai. M.
U. a (8-r. 78 1.) Coronae, 1761. In officina Seuieriana, impress. per Mart. Brenn- 
dörffer.
U. a. (8-r. 1 lev. és 78 1.) Claudiopoli, 1768. Impress. per Jos. S. Pataki. M.
U. a. (8-r. 1 lev. és 78 1.) Debrecini, 1773. Per Steph. Margitai. M.
U. a. (8-r. 78 1.) Posonii et Cassoviae, 1778. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 78 1.) Cassoviae, 1779. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 78 1.) Posonii et Cassoviae, 1787. Typ. J. M. Länderer. M.
U. a. (8-r. 80 1.) Posonii & Comaromii, 1791. Typ. Sim. Petri Weber. M.
U. a. (8-r. 80 1.) Cassoviae, 1800. Typ. Joan. Jos. Ellinger. M.
U. a. (8-r. 80 1.) Cassoviae, (é. n.) Ú. o. M.
U. a. (8-r. 80 L) Pestini, 1808. Litteris Patzkoianis. M.
U. a. (8-r. 78 L) Magno-Varadini. 1810. Tvp. nob. Mich. Szigethy. M.
U. a. (8-r. 105 1.) 1820. (H. és ny. n.) J M.
U. a. (n. 8-r. 86 1.) S. Patakini, Í827. Impr. per. Andr. Nádaskay. —.17
M.
— Primitiva latina ex libro memoriali Chr. C., quem Mathias B e l i v s, et latinis
vocabulis auxit et interpretatione hungarica atque bohemica locupletavit; addito si­
mul substantivis genere ; verbis, casu, quem regunt, a vernacula lingua diverso ; 
syllabis penultimis & antepenultimis, quoad pronuntiationem longis, signo suo, 
brevibus nullo: separatim ideo excusa, ut in ludis literariis hinc potius, quam 
aliunde facto initio deinceps ad supradictum librum memorialem utilius transeatur. 
(8-r. 183 és 3 1.) Posonii, 1766. Typ. J. M. Länderer. M.
U. a. (8-r. 183 és 3 1.) Posonii. 1772. U. o. AI.
U. a. (8-r. 183 és 3 1.) Posonii, 1779. U. o. AI.
U. a. (8-r. 183 és 3 1.) Posonii, 1785. U. o. AI.
U. a. (8-r. 183 és 3 1.) Neosolii, 1785. Typ. Joan. Jos. Turnier. AI.
U. a. (8-r. 183 és 3 1.) Posonii, 1786. Tvp. Franc. Aug. Patzko. AI.
U. a. (8-r. 173 és 3 1.) Posonii & Pestini, 1794. Joan. Mich. Länderer de Füskút.
M.
-— Grammatica latina, linguae hungaricae accommodata. (8-r. 315 és 11.) Claudiopoli,
1771. Typ. collegii reform.
Editio secunda [Claudiopolit.]. (8-r. 315 1.) Claudiopoli, 1775. U. o. “?•
Editio prima [Debrecinens.]. (8-r. 1 lev., 315 és 3 1.) Debrecini, 1791. Per Steph. Idar-
Editio altera [Cassov.]. 2 ptes. (8-r. 183 és 1; 144 1.) Cassoviae, 1795. Ex ty-
pogr. Ellingeriana. „„_ ' T , T '
U. a. 2 ptes. (8-r. 183 és 1 1; 144 1.) Posonii & Pestini, 1797. Typ. Joan. Mich. Län­
derer de Füskút. > m , T F A
U. a. 2 ptes. (8-r. 184 és 144 1.) Posonii & Pesthim, 1803. Typ. Mich. Länderer de
Füskút. tt tvt
U. a. 2 ptes. (8-r. 184, 144 1.) Posonii & Pesthim, 1810. ü. o. “ •
Editio altera f^assov.]. 2 ptes. (8-r. 183 és 1; 144 1.) Cassoviae, 1814. ^  ľ"
U PaS2 ptľsnf8-raT84, 144 1.) Posonii & Pesthini, 1817. Typ. haered. Landererianorum.
Editio altera (tertia Cassov.). 2 ptes. (8-r. 183 és 1; 144 1.) Cassoviae, (e. n.)
Typ. Steph. Ellinger.
Cellarius. Cervinus.406
Cellarius. Exercitiola germanica ac hungarica. L.: E x e r c i t i o l a .
Censura religionario-politica libelli, cui titulus : Declaratio statuum. L. : V a j k o v i c s ,  
Emer.
_ tentaminis demonstrationis trium propositionum. (8-r. 43 1.) Budae, (1790.) Typ.
reg. universitatis. E. M.
Centner, Joan. Dissertatio inauguralis medica de sudoris ambulatorii salubritate et 
insalubritate. (4-r. 35 1.) Magdeburg, 1740.
Centralstaat, Der —, und der Föderativstaat Oesterreich. (8-r. VI és 141 1.) Ham­
burg, 1849. H. G. Voigt. M .
Centurio, Aloysius. Epistola admod. Rev. patris nostri generalis . . .  ad patres ac 
fratres societatis super spiritu nostrae vocationis. Romae, ex typographia de Ru’beis 
1756. (8-r. 39 és 1 1.) Reimpressa Tyrnaviae, 1756. Typ. acad. s. J. E.
Cephalii, Flaminii, vindiciae coelibatus ecclesiarum occidentis contra nuperos quos­
dam scriptores. (8-r. 8 lev. és 256 1.) Augustae Vindelicorum, 1787. Typ. Ant. Doli.
M.
Ceremóniáié congregationis beatissimae virginis Mariae Elisabeth visitantis. Ad 
usum oratorii majoris S. Georgiensis. (4-r. 10 lev.) Posonii, 1768. Ex typogr. Lan- 
dereriana. M.
Ceremoniel der Krönung Sr. kais. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs 
Kronprinzen Ferdinand des V. Königs von Ungarn, welche im Jahre 1830. feierlich 
in Pressburg wird vollzogen werden. (2-r. 10 1.) Pressburg, 1830. Gedr. bey S. Lud- 
w'g Weber. M.
Ceremonien, Kirchliche und gottesdienstliche —, sammt eingeschalteten Evangelien 
und Episteln nebst ihrer Erklärung und den daraus gezogenen Glaubens- und 
Sittenlehren, wie solche vom Palm-Sonntage an durch die ganze Charwoche bis 
Ostermontag in der christ-katholischen Kirche gebräuchlich sind und gefeyert 
werden. (8-r. 48 1.) Pesth, 1807. Jos. Leyrer’sche Buchh. M.
Cerfoglius, Josephus. Ad imperatricem Mariam Ludovicam . . . Francisci I. . . . 
conjugem inauguratam hungarorum reginam Posonii mense septembri 1808. (2-r. 
8 1.) Viennae. 1808. Typ. Ant. Straus. M.
Cerographia Hungáriáé. L. : K o l l e r ,  Jos.
Certamen Deorum in ornando Amynta pastore ludis symphoniacis exhibitum, (k. 
4-r. 10 lev.) Magno-Varadini, 1766. Impress, in typogr. episcopali. M.
Cerva, Daniel. Gedächtnissrede auf den Tod Josephs II. gehalten zu Késmárk, den
25. März 1790. (4-r.) Leutschau, 1790.
— Matth. Ermahnung, Rath und Wunsch ; gegeben am Ende des Unterrichts. Kurz 
vor der gänzlichen Trennung seinem lieben Schüler Marcus von S z i r m a y  den
26. August 1793. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
(Cervantes.) Don Quichotte de la Manche. Traduit de ľespagnol par Florian. 3 to­
mes. (12-r. 205 és 2 ; 212 ; 199 1.) Pest, 1829. Chez C. A. Hartleben.
(—) Don Quixote de la Mancha. the life and exploits, of with the humorous con- 
ceits of his facetious squire, Sancho Pansa abridged. Nebst einem vollständigen 
Wörterbuche mit der Aussprache nach J. Walter u. St. Jones. Zum Schul- und 
Privatgebrauche. (8-r. IV és 269 1.) Leipzig u. Pesth, 1846. Verlags-Magazin.
1 .—
— Miguel de. A bőkezű szerető. L.: Külföldi r e g é n y t á r. 12.
— Don Quichotte, a hires manchai lovag. Florian után forditotta Ho r v á t  György.
2 rész. 9 kőnyom, képpel. (12-r. VIII és 307 ; 314 1.) Kecskeméten, 1850—53. Szi- 
lády Károly. (Bpest, Kókai Lajos.) 2.40
E. M.
Don Quichotte de la Manche. Nagyobb gyermekek számára kidolgozott munka 
után forditotta K a r á d y  Ignác. (12-r. 4 és 244 1.) Pesten, 1848. Heckenast Gusz­
táv- —.40 p.
M.
Uj kiadás, egy képpel. (12-r. III és 243 1.) Pest, 1852. U. o. Kötve. —.48 p.
M.
Cervinus. Endov. Lud. C e r v a r i i  T u b e r o n i s  commentaria suorum temporum. 2 
tomi. (8-r. X és 354; 308 1.) Rhacusii, 1784. Ex typogr. Car. Ant. Occhi. M.
Dobrowskiy l i8 i .  4 frt.
Cervus. 407 Cetto
(Cervus. Adam.) Vindiciae flosculi noli me tangere Jaurinenses. adversus anonymi 
poetae Sabariensis metra, nomine senatus populique Sabanensis gemino idiomate 
inscripta ili. ac rev. dno. primo episcopo Sabariensi dioecesano ° Anno 1777 in 
Julio. (4-r. 4 1.) Typ. Jaurin. '
(—) Benedictinus occasione restitutionis sacri sui ordinis in s. Monte Pannoniae die 
25a Apr. anno 1802 solemniter peractae, grati erga coelestes et terrestres superos 
animi oestro percitus. (8-r. 4 1.) [H. és ny. n.] E
Čerwenák. Benj. Prawosl. Zreadio slowenska. (8-r. XX és 140 1.) W Pesti. 1844.
Trattner-Károlyi. ]y[
Cesta, Bolestná —, swateho Kriza Gezisse Krista aneb swata poboznost, to gest ná­
božne nasstíweni teg bolestneg cesti kteru naš pan a spasytel Kristus Gežiš na 
weliki patek stažklm križem obtiženi, z domu pilatoweho až na horu kahvarye 
konal. (12-r. 72 1. és 14 rézm:) W Pesthi, tisskana u Luchv. Landerera. M..
— Križowa —, aneb cwičenie téj bolestnej cesty, kterú na smrt odsúdený boh
človek Ježiš Kristus križ na rameniech na horu Kalvváriu nesúc, konal, a kterej 
nábožné cwičenie Rimský pápežowia odpustkami potwrdili od 0. K. (k. 8-r. 48 1.) 
Pesst, 1855. Tisk a widani od Trattner-Károlyiho. E.
— swato-cellenská, nékdý od swatého wáclawa. mucedlnjka a patrona českého, sin-
drichowi, maŕgrabéti morawskému, poneyprwé vkázaná. a nynj od wérných českých 
pautnjku k blah. rodičce božj a diwotwornice panne Maryi cellenské každoročné 
konana. Knjžka mnohými modlilbani, pjsnémi, a letanvemi vkrasslena, a pri Panti 
Swato-Cellenské k vžjwány spoŕadaná. (12-r. 284 1. és 2 lev.) W Vherské Skalicy,
1821. (Ny. n.) ' M . J
Cestitnica Maksimilianu Verhovcu, bisk. Zagr. na godovno 1789. od bogoslovacah 
peštanskih poklonjena. (8-r. 7 1.) U Pešti, po Fr. Aug. Patzko.
Cetto, Bened., dissertationes de majoribus Hungáriáé. (2-r. 14 lev., 96 és 97 1.) 
[Vacii, 1770. Typogr. Fr. Ign. Ambro.] A. E.
T a rta lm a  :
De qvaestione. — Locus Berosi primus de illius chronológia. — Locus Berosi alter (le Alii Noach. — 
Locus Berosi tertius de primis in Armenia scytharum sedibus. — Locus Berosi quartus atque ulti­
mus de Scythia prisco. — De argumento Prayi, quo Sinensium annalium lides examinatur, & ex iis­
dem Prayanum argumentum conuellitur.
M e g e l ő z ő l e g  \  Innocentii D e  s e r i c i  i paraenesis qvam dissertationi primae apologeticae praemissit,— 
Georgii P r a y  paraenesis epistolae responsoriae praemissa. — Innoc. D e s e r i c i i  paraenesis altera 
ad dissertationem 11. apologeticam. — Georgii P r a y  praefatio ad sv, plementvm.
D o b ro w sk y  1888. 2 f r t  80 Icr.
— de argumentis e Sinensium annalibus pro hungarorum origine demonstranda de-
svmtis dissertatio. Pars IV. collectarum dissertationum novis observationibus CL. 
Turberuilli Needhami illustrata, et confirmata. (8-r. 133 1.) Viennae, 1776. Typ. 
Schulzianis. M.
Tartalma:
De sententia Deguignesii, qua Sinensium antiquitatem inficiatur.
De hunnorum maioribus, quos Prayvs tredecim annis ante diluuium ad Sinas constituit.
De altera Prayi sententia, qua hunnorum maiores anno sexto, A tricesimo post dispersionem ad Sinas 
collocat. . .
De observationibus astronomicis Sinensium libris exterorum opera ingestis.
De libris Sinensium, eorvmque fide & auctoribus.
De aegyptiorum in Sinas aduentu. . . .
De observationibus Turberuilli ileedham, quibus systema Deguignesii conlirmatur.
De prima scytharum hunnorum atoriginum sede.
H o ro v itz  1877. 1 f r t  80 k r .
U. a., m egelőző leg  ezen  cím m el'. _ .. ,.
— De origine hungarorum dissertatio. Rev. Dni Stephani Agyichu . . . honoribus i- 
cata a Martino Neffranovich . . . dum sub faventissimis eiusdem avspicns m gym­
nasio r. Pestiensi tentamen pvblicvm . . . svbiret anno 1780. (8-r. 3/ e^v->_ ' ' eh
1 1.) [H. és nv. n.] 7
A z  1. és 2. r é s z t  Id. D e s  e r  i c i  u s , a  3 -ik a t D e g v i  n e s t u  s a la tt. _
— De Sinen&ivm impostvris dissertatio. Pars V. collect, dissert. (8-r. 8 ev. es 
Viennae, 1781. Typ. Jos. Gerold.
De ca vs s Ís^  i m po s t v r a e detectis. -  De astronomia Sinensivm. -
— De Confvcio Sinensivm philosopho. — De rebva Sinensivm amiqvis.
E r r e  v o n a tk o z ik  : P r a y ,  im p o s tv ra e  t  C X  1 111.
D o b ro w sk y  1 8 8 8 . 2 f r t .
Getto. 408 Chaply.
Cetto, Bened. Sinensium imposturae assertae. (8-r. XVI, 554 i. és 2 lev., 1 címképpel.) 
Pesthini, 1787. Typ. Math. Trattner. A. E. M.
T arta lm a  :
De nouis imposturae artibus. — De imposturis Leibnitzio, aliisque obtrusis. — Viri cl. a Prayanis 
calumniis vindicantur. -— De Sinensium imposturis astronomicis. — De Sinensium astronomiae fau­
toribus. — De Sinensium libris canonicis. — De Confucio sancto Sinico, eiusque solemni sacrificio. 
— De Sinensium politica —- De re militari. — De architectura. — De epistolis aneedotis.
H o ro v itz  1877. 2 f r t  60 k r .
Cevallos Pedro. Hiteles előadása a spanyol történeteknek az Aranjuezi nyughatat- 
lanságoknak fellobbanásátul fogva a Bajom Juntának befejezéséig. (8-r. VIII és 9— 
224 1.) Magyar-Országban, 1809. (Ny. n.) —.30
Cevapövió, Gregor. L. : C s e v a p o v i c h .
Cézár, Caj. Julius, minden munkái. L. : C a e s a r .
Chabicsovszky. Georgius. Apiarius systematicus seu nova apum cultura. (8-r. XXI 
és 240 1.) Colocae, 1800. Typ. scholarum piarum. 1.—
M.
Chacitz, Georg. Placzevno padenije Konstantinopola 1453. Carigrada nes retzne godine 
iz Bizantiski istorija s grezkog na srbskí jezik prewedeno i istoriczkim pnmiet- 
bama umnoženo . . . (8-r. 84 1. és 6 lev.) U Novom Sadu, 1853. D. Medakowitz.
Chajes, Hirsch. Reres Bikores. Ein Beitrag zur historischen Kritik in Betreff der 
Targumim und Midraschim. 2. Aull., mit Anmerkungen und Zusätzen von Jacob 
B r ü l l ,  (n. 8-r. 86 1.) Pressburg, 1853. Vorm. Schmid’sche Buchdruck. M.
H éber és ném et cím m el, de csak  héber szöveggel.
Chalúpka, Adam. Hodnowérné z hodnowérných spisu spolusebrané wypsany zemé 
svvaté, kananegské, s ginymi kragínkami dédictvyj Izraelowa. Castka prwnj. (8-r. 
104 1.) W B. Štawnicy, 1829. St. Mihálik. M.
— Hystorické paméti cyrkwé ew. Breznanské augsspurského wyznánj sepsal —. (8-r. 
80 1.) W B. Stawnicy, (1837.)
— J o a n n e s .  Dpodecim orationes scholasticae, quas inlyceo evang. aug.conf. Kesmarkiensi
habuit. (8-r. 99 és 1 1.) Leutschoviae, 1826. Typis Joan. Werthmüller. M.
— A vén szerelmes, vagy a torházi négy vőlegény. Vígjáték 3 felvonásban. (8-r. 75
1.) Pesten. 1835. Trattner-Károlyi (Lauffer Vilmos) —.50
E. M.
— Kázné nedélnj a swátečne. (8-r. 93 1.) W Pessti, 1847. G. Heckenast — 48 p.
(Champ, J.) Avis aux propriétaires de terres de la Hongrie, de la Bohéme et de toute
PAllemagne, concernant ľadoption de la maniére de bátir en terre seule massivée, 
décrite dans le cours ďarchitecture rurale pratique nouvellement publié . . . Avec 
les dessins gravés de batisses en terre seule massivée qui vont étre executées. 
(8-r. 15 1. és 1 rézm. tábla.) A Vienne, 1795. Chez A. Blumauer. M.
Champagny. Jelentések, melyek . . . Napoleon császár . . . parantsolatjára az párizsi 
tanátsal . . . közlödödtek. L .: J e l e n t é s e k .
Chányi. Joan. Carmen 111. ac Rev. Dno Emerico Carolo Raffay, dum in episcopum 
cathedralium ecclesiarum Bosnensis, seu Diakovariensis, et Sirmiensis canonice 
unitarum consecraretur Zagrabiae die 25. Augusti, 1816. dicatum. (4-r. 6 1.) Zagrabiae 
typ. Novoszelianis. M.
Zpomenek preszvetloga, vrednoga. y viteskoga gozpodina gróffá Barthola Patachich 
od Zajezde, y Zarand etc. kada vu Farnoj czirkvi Verbovechki szvoje proti tak 
\rednomu Thovarushu Lyubavi, y Zahvalnoszti dusnoszt Preszvetla, y Viteska 
goszpoda grofficza rogyena, y v-Dova Eleonóra Patachich z-dosztojnum pompum 
dalaje zversziti dan 14. Meszecza Letta 1817, na pervo posztavlyen. (4-r. 15 1.) Vu 
Zagrebu, pritizk. vu Novoszelzkoj szlov. M E.
Encomiasticon 111. Dno 1. B. Ludovico Bedekovich de Kumor, tabulae regiae 
baroni, et incl. comitatus Crisiensis officii supremi comitis administratori, dum ad 
hoc solenni pompa introduceretur Crisii kalendis Augusti 1825. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, 
typ. Jos. Rossy. M.
Chaply Jósef Alajos, T y r a k i  és B o l d o g f a i .  Úrbéri értekezés, vagy is jobbágy 




Ijabb kiadás ezen cím a la tt:
Chaply József Alajos. Mezei rendőrség és úrbéri értekezés az 1836—1840. évi or­
szágos v égezmént ékből, törvényes folyamatok szerint tisztviselőknek és a jobbágysá0, 
számára. 2. kiad. (n. 8-r. 72 1.) Pesten. 1842. Ny. Trattner-Károlyi. l . _  °
_ E M.
— Burger-Spiegel, oder die Uibersicht der Rechte des ungarischen Bürgers und
Reichsgenossen in den königl. Freistädten. 3 Thle. (8-r. ? ; 14 és 128 ■ 8 °és 56 1.) 
Pesth, 1839—40. Druck von Trattner-Károlyi. M
— Polgártükör, vagyis : a honi polgárság és szabad királyi városok jogait érdeklő 
oktatás. 3 fűz. (n. 8-r.) Pest, 1839-40. Ny. Trattner-Károlyi. Egy-egy fűz. 1. —
Chappon. Lionis. Theoretisch-practische Anleitung zur Fecht-Kunst Mit 80 litho- 
graph. Tafeln, (h. 4-r. 54, 1 1. és Ch. arck.) Pesth, 1839. Gedr. auf Kosten des Ver­
fassers (von Gyurián et Bagó.) 4 _
E. M.
— A párbaj szabályai, mellyeket gyakorlatból merítve összeszedett . . . (Ezt követi:)
Die Regeln des Zweikampfes nach Erfahrung abgefasst, (n. 8-r. 27, 29—56 i., 3 
kőnyom, tábla és Ch. arck.) Budán. 1848. Ny. Bagó Márton bet. E.'
Chaptal J. A. A boroknak termesztésekről, készítésekről és eltartásokról való érte­
kezés. mellyet frantzia nyelven írt nem régiben . . ., most pedig magyarra fordított 
N. F á b i á n  József. Egy toldalékkal a Nagy-Somlyó hegyéről és boráról, G o m b á s  
János. (8-r. VI és 111 1.) Veszprémben, 1805. Ny. Szammer Mihály bet. E. M.
— R o z i é  r, P a r m e n t i e r  a D u s si  e u x. Gednani o obrabanu winicného koreüa a 
umeňu spraovat winó, pálené, a ocet spisane od Ch., R., P. a D., na krátko zeb- 
rané od opata Lúd. M i t t e r p a c h e r a  w Gazikum latinském na slovenskí obrá­
tené od Gana B o r t n i c z k y  slavného Biskupstivá Fejérvársteoho Farara Po- 
mazkého. (8-r. IV és 98 1.) W Budin, 1814. Universit.
— Tractatus de vitis cultura. L. : V o 11 i g g i. Jos.
-  Visgalódó és oktató értekezés a szölö-mívelésröl, L.: F á b i á n  Jósef.
Charadenlese, Neueste —. Gesammelt anf den Geíielden des Witzes und der Laune. 
(12-r.) Pesth, 1817. Jos. Müller. 1.—
Charakterbilder aus der jüdischen Geschichte. L. : F r i e d  ma n n ,  Ign.
Charakterzüge aus dem Leben Napoleon ßonaparte’s. (8-r.) Pesth, 1815. C. A. Hart­
leben. —.20 p.
Charesz. Ludw. Gottl. Christ. Gehaltene Trauer-Rede, von der Glückseeligkeit der 
Todes-Stunde, bey der Grufft und Beysetzung des weyland . . . Daniel Hierony­
mus v. Praun, . . . bey ansehnlish reicher Anzahl abgelegt, den 30. Jan. anno 
1742. (2-r. 12 lev.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Phil. Rennauer. M.
Ezt követi :
Trauer-Cantata, bey Beerdigung des . . . Daniel Hieron. v. Praun, abgefasset von dem Verfertiger der 
Leichen-Rede.
M ü n ch , P h i l .  S a m.  Die letzte Thränen-Pllicht von tiefgestürtzten Händen legt hochgebohrne Gön­
nerin e n demuthsvoller Knecht vor dein gebeugtes Angesicht und sucht damit sein ganzes Leben zu 
deines hohen Hauses Dienst zu geben indem er dieses Denkmahl Dir hiemit in Wehmuth will ver­
pfänden.
Charivari. Der Pesther—. Beletristische Lokal-Blätter. Herausg. von J. F. Cho w nitz. 
1—3. Heft. (n. 8-r.) Pesth, 1839. Kilian & Comp. 1.30 p.
Charpentier. Mémoire concernant les moyens de rendre la riviére, dite Kulpa, na- 
vigable depuis Ladasich jusqu’a Brod, pour le port de bateaux plats, chargés de 
deux a trois cents quintaux. (2-r. 19 1.) (Vienne, 1801.) M.
— Abhandlung, über die Mittel, den Kulpa-Fluss von Ladasich bis Brod zur Fort­
bringung der mit zwey bis drey hundert Zentner beladenen platten Fahrzeuge 
schiffbar zu machen. (2-r. 19 1.) [Wien, 1801.]
Charte von dem Rheinischen Bunde und den angraenzenden Laendern nach der ge- 
genwaertigen Eintheilung. 10 Bll. Wien u. Pesth, 1812. Im Kunst- u. Industrie-
Comptoir. •
Chasom Sofer.^-r. 40 ív.) Pressburg, 1855. Vorm. Schmtd sehe Buchdr. JJ.
U. a. (2-r. 1 lev. és 196 l.) Pressburg, 1858. U. o.
Chasses Les et le sport en Hongrie. Ouvrage redigé par Mrs. Mrs. les comtes 
Emm Andrásy, Mor. Sándor, Béla Festetits, Edm. Zichy et les barons Bela Orczy, 
Fred. Podmaniczky, Béla Wenckheim et Georg Szalbek. Album de luxe in folio,
Chassin. 410 Chelius.
enrichi de 25 magnifiques tableaux coloriés. (n. 2-r. Ili és 50 1. szöveg.) Peslh
1858. A. Geibel. 40,—
( hassin, Charles Louis. La Hongrie, són génié et sa mission ; étude historique, 
suivie de Jean de Hunvad, récit du XVe siécle. (8-r.) Paris, 1855. Garnier fréres.
7 frc.
A.
— Jean de Hunyad, récit du XVe siécle, précédé de la Hongrie, són génié, sa 
mission. Étude historique. 2. édition. (8-r. XII és 500 1.) Paris, 1859. Pagnerre.
3 frc 50 c.
E. M.
— Le poéte de la révolution hongroise Alexandre Petoefi. (8-r. XVI és 360 1.) Bru­
xelles, 1860. A. Lacroix, van Meenen et Cie. 3 frc 50 c.
1. La vie errante. 1823—1847. — 2. La révolution. 1847—1849. A .  M .
Petöri életrajzán kivid mutatványokat is közöl költeményeiből.
— Histoire politique de la révolution de Hongrie 1847—49. L .: I r á n y i ,  Dán., et 
Ch. L. Ch.
Chateaubriand, F. A. Atala, ou les amours de deux sauvages dans le désert. D:ap- 
rés la Ve édition. (12-r. XXIV és 214 1.) Presbourg, 1803. G. A. Belnay. 2.—
— Atala, vagy két indus szerelme a luiziánai pusztákon. Fordította B(o zókyj J. (12-r.
245 1.) Posonyban, 1803. Belnay G. A. bet. M.
-— A vértanúk. Fordította X a g y Ferencz. (8-r. 272 1. és 1 lev.) Pécs, 1858. Ny. a 
lýceum bet. M.
Chateaubriandnak Görögországban tett utazása. L. : U t a z á s o k  tárháza. VII. 
köt.
Cházár, Andreas. Processus dominii Csetnek ut A. contra montanum privile giatum 
oppidum Dobschina ut I. anno 1779. die 2. Decembris, coram sede dominali, res­
pectu curialium et territorialium &c. beneficiorum motus, ac pro altissima deci­
sione VI. b. regiae resolutionis, suae Matti SSae .. . submissus. Exhibens : Praefa­
tionem dedicatoriam : Nucleum allegatorum, ac extractum : demum, ipsa allegata: 
tandem seriem documentorum: ultimo loco, impopulationale Dobschensium i. & 
Karponensium privilegium, benignasque regias resolutiones. (2-r. 75 1.) Leutscho- 
viae, 1782. Ex typogr. Mich. Podhoránszky. M.
Horovitz 1876. 2 frt.
— Hungária semper sua, ad explicandam, e legibus regni, conscriptionem recentis-
simam, proposita. (8-r. 159 1.) Eperiessini, 1785. Aug. Henr. Pape. M.
List, d  Francke 1880. 2 m. 40 f. — Dobrowsky 1888. 1 frt.
(—) Gömörvármegye fölirata a sajtószabadság tárgyában. (2-r. 8 1.) 1793. (H. és
ny. n.) ' E.
Cím nélkül jelent meg.
— Quaerenti quid sit crimen laesae majestatis ? amico respondit . . . (4-r. 12 1.) Epe­
riessini, 1793. Typ. Aug. Pape. M.
— Opinio, de coordinatione juridicorum fororum judicialium emendatione processu-
alis ordinis &c. quam, anno 1802. deputationi exhibuit . . . (8-r. 56 1.) Rosnaviae,
1802. (Ny. n.) E. M.
Dissertatio de Gallicia et Lodomeria, item Dalmatia regno Hungáriáé incorpo­
randa. (8-r. 48 1.) 1805. (H. és ny. n.) M.
A magyar nemzethez. (8-r. 26 1.) Nagyszombatban, 1806’ Jelinek Ventzel bet.
M.
A magyar nyelvet tárgyazó jutalom kérdéseknek megfelelésiére előre bocsátott el­
mélkedései. (8-r. 24 1.) Nagyszombatban, 1807. Jelinek Ventzel bet. E. M.
( ) Rosnavia pro nationali gymnasio in inclito comitatu Gömör et Kis-Honth
art. unito, prae caeteris maxime idonea. (8-r. 15 1.) Leutschoviae, (1&07.) Typ. Jos.
C. Mayer. M.
Analysis opellae : De lingva, admin'culis, et perfectione ejus in genere, et de 
lingva hungarica, in specie, commentatio historico-politica, hungarorum rumina­
tioni dicata, per Joannem Fejes.— Quam, concivibus suis sacram facit . . . (8-r. 40 ,
1. és 3 lev.) Í807. (H. és ny. n.) M.
D o b r o w s k y  1888 . 50 k r .  — L i s t  dk F r a n c k e  1 8 7 0 . 10  g r .
Chelius M. J. Sebészség, mellyet előadási kézikönyvül kiadott. A 4. öregbített és
Cheluccius. i l i Chernél.
javított eredeti kiadás után a pesti m. kir. egvetembeli orvosi kar iskolai haszná­
latára fordította B u g á t  Pál. S m a l k o v i c s  Mihálv és K ú n Tamás 4 köt 
(8-r.) Buda, 1836—44. A m. kir. egyetem bet. (Bpest, Akadémia.) 7,—
A E MI. köt. Fordította B u g á t  Pál. (4 lev., XX és 352 I,- 183G.
II. köt. Fordította B u g á t Pál. (464 és 8 1.) 1837.
Hí. köt. Fordította S m a l k o v i c s  Mihály. (304 1.) 1839.
IY. köt. Fordította K u n  Tamás. (329 és 7 1.) 1844.
Cheluccii, Paulini, a S. J o s e p h o  orationes novae XL, quas Erhardus Kappius 
recensuit et praefatus est. (8-r. 14 lev. és 186 1.) Budae, 1754. Typ. Leop. Franc. 
Länderer. ' E M
— Institutiones arithmeticae cum omnibus necessariis regulis et operationibus de­
servientibus statui religioso, politico et militari. (8-r. VI és 192 1.) Colocae. (év n.) 
Typ. scholarum piarum. T M.
— orationes XXIII.. habitae in archi-gvmnasio romanae sapientiae, (n. 8-r. XIV és
44 1.) Budae, 1822. Stereot. typ. universit. q 40 v.
e'
V é g é n - .  Oratio Franeisci B o n  d a  in funere Paulini Cheluccii dicta.
Chemnitz, Joh. Jer. Busspredigt wegen des schrecklichen Erdbebens, so am 28. 
Junius ganz Ungarn erschüttert, und Comorn völlig umgekehret. (4-r 34 1 ) Nürn­
berg. 1763.
Chenot, Adam. Tractatus de peste, sive de origine, progressu, fatis, fine pestis in 
Daciae Transilvaniae quibusdam locis ab initio Octob. 1755. ad finem Januarii
1757. (8-r. XXVI, 246 1.) Vindobonae, 1765.
Horovitz 1877. 80 kr.
— Abhandlung von der Pest. Aus dem Lateinischen übers, von Jos. Wilh. S c h w e i ­
g ar t .  (8-r. XXXIII és 302 1.) Dresden, 1776. Groll.
— Hinterlassene Schriften über die ärztlichen und politischen Anstalten bei der
Pestseuche vom Jahre 1769, 70, 71. (8-r. 238 1.) Wien, 1798. Gedr. bey Joh. Thom. 
Edl. v. Trattnern. M.
— Historia pestis Transylvaniae annorum 1770, 1771. Opus posthumum, jussu regio
edidit et praefatus est Franc. S c h r a u d .  (8-r. 42 és 139 L, 1 tábláv.) Budae. 1799. 
Typogr. reg. universit. Pestiensis. A. E. T.
Daibrowsky 18^8. 80 kr.
Chenu. Gischichte der geheimen Gesellschaften. L.: H ő d d é ,  Lucián.
— A. Die Verschwörer. Die geheimen Gesellschaften. Die Polizeipräfectur und Caus- 
sidiére. Die Freicorps, (k. 8-r. 168 1.) Pest u. Wien, 1850. C. A. Hartleben. —.30 p.
Historisches Lese-Cabinet. 21. 22.
Chernak, Lad. Dissertatio physica de theoria electricitatis Franklini. (4-r.) Gro- 
ningae, 1771.
— Dissertatio inauguralis medica de respiratione volucrum. (4-r. IV és 20 1.) Gro- 
ningae, 1773. Apud H. Spandaw.
Dissertatio philosophica inauguralis de aqua, intra aquam ferventem, non ebul­
liente. (4-r. 27 1.) Groningae, 1775. Apud Lubb. Huisingh.
— Cribum arithmeticum sive tabula continens numeros primos, a compositis segre­
gatos, occurrentes in serie numerorum ab unitate progredientium, usque ad decies^ 
centena millia (1020000) numeris compositis per 2, 5 non dividuis, adscripti sunt 
divisores simplices, non minimi, sed omnino omnes. (4-r. XXIV és 1022 1.) Daven- 
teriae, 1811. Literis J. H. de Lange.
Chernél. Christ. Dissertatio inavgvralis medica de necessaria foetvs m omni partv 
praeternatvrali, qvi a sitv foetvs vitiato dependet, versioné, cvm svis cavtelis, 
qvam svb . . . avspiciis dno Ern. Avg. Constantino dvce Saxoniae . . . praeside 
Carolo Frider. Kaltschmied . . .  pro gradv doctoris more maiorvm rite obtinendo 
die 31. Maii 1756. placido ervditorvm examini svbmittit. (k. 4-r. 2 lev., 38 1. és 3 
lev.) Jenae, litteris Tennemannianis.
— Dávid. C’l f c e r n e l h á z i .  Nemes magyar lovas Ott ezredje vitézinek az erdem- 
pénz osztogatásának alkalmatosságával. (4-r. 2 lev.) Szombathelyen, 1806. Sziesz 
Antal Jósef bet.
K ö lte m é n y . , , TI
— Ferencz. C h e r n e l h á z y .  Tisztelő versek, mellyeket midőn folseges urunk n. 
Ferencz örökös austriai császárságra emeltetése alkalmatosságával Mihályi mező-
Cherney. 412 C h errier .
városában 1804. észt. Rákay és Salamonfai Bárthodeiszky János, Mihály és Pál 
urak innepeltek, ajánlott . . . (8-r. 6 1.) Győrben, Streibig József bet. E. M.
Cherney. Jan. Poučenj, gakž se poznati muže, když se pes zbešnétima, a gakové 
prostreďky hned potŕebowati se magj, kayby nékoho bésny peskokusal, aby do bés- 
nosti . . . neupadol . . . vydal . . . (8-r. 16 1.) V B. Bystrici, 1813. Pismem J. 
Stefany. M.
_ Trogj lékaŕske povčenj, gako se muže I. strassliwa nemoc bésnosti, II. nakaženj
rožného dobytka w duli III. swinská nemoc trosky ŕečená poznati a zhogiti. (8-r. 
37 1.) W B. Bystŕicy, 1813. V Jána Stefány. M.
Chernyei, Joan. Dissertatio inauguralis medica de simulatione morborum. (8-r. 38 
1.) Tyrnavie, 1776. Typ. Tyrnaviensibus.
Cherrier, Nicol. Nachahmung der Geduld Jesu im Leiden. Bearbeitet und am Frey- 
tage der Charwoche 1827 in der Stadtpfarrkirche zu Tirnau vorgetragen. (8-r. 19 
1.) Tirnau, 1827. F’ Wächter. E. M.
— Gott erhört und hilft zur Zeit. Bearbeitet und am 21. November 1827. als am
Erinnerungstage wegen aufgehörter Pest . . .  zu Tirnau vorgetragen. (8-r. 21 1.) 
Tirnau, 1828. Bey Felix Wächter. —.10 p.
E. M.
— De Tod Jesu und unsere Erlösung. Bearbeitet und am Freytage der Charwoche
in der Stadtpfarrkirche zu Tirnau 1828 vorgetragen. (8-r. 22 1.) Gran, 1828. Gedr. 
b. Jos. Beimei. E.
-— Oratio qua Joanni Nép. Halász archi-dioecesis Strigoniensis presbyteri parentavit. 
(4-r. 18 1.) Tirnaviae, 1830. Typ. J. B. Jelinek. M.
— Enchiridion juris ecclesiastici cum singulari ad alienas confessiones attentione. 
Tom. I. Jus ecclesiasticum publicum, (n. 8-r.) Pestini, 1836. Typ. Trattner-Káro- 
lyianis.
Tomus II. Jus ecclesiasticum privatum, (n. 8-r. XVIII és 517 1.) Budae, 1837. Typ. 
reg. universitatis.
Editio secunda, locupletata. 2 tomi. 'n. 8-r. XXIV és 408; XX és 412 1.) Pestini. 1839. 
Typ. Trattner-Károlyianis. 5.—
E
Editio tertia, locupletata. 2 tomi. (n. 8-r. VIII és 330; 332 1.) Posonii, 1848. Jos. Ka- 
liwoda. 5.—
E.
Editio latina quarta, per auctorem reformata et locupletata. 2 tomi. (n. 8-r. 330, 400 
1.) Pestini, 1855. Gust. Heckenast. 3.36 p.
M.
— Die Tonkunst als Mittel zur Tugend und Verherrlichung Gottes. Eine Rede am 
Festtage der h. Cäcilia 1838. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1838. Druck v. Carl Fr. Wigand.
M.
Rede am Feste der heil. Cäcilia 1838, bei der Gründung des Kirchenmusik- 
\ ereines in Tirnau. (8-r. 4 és 16 1.) Pressburg, gedr. b. C. Fr. Wigand. E.
Institutiones historiae ecclesiasticae. 4 tomi. Pestini, 1840—41. C. A. Hartleben.
10,—
írói rágalmazás, azaz czáfolása az Athenaeum f. é. jul. 27-iki 12. számában fog­
lalt «írói orzás»-nak. (4-r. 8 1.) Nagy-Szombatban, 1841. Spanraft Mihály bet. M.
Egyházi jog idegen felekezetek iránti különös figyelemmel. 2 köt. (n. 8-r. XIX .és 
440; X\ I és 368 1.) Nagy-Szombatban, 1843. Ny. Spanraft Mihály. 5.12
A. E. M.
„ z. e?yháztörténet. (n. 8-r. VI, 453 és 1 1.) Posonyban, 1844. Nyom. Belnay örö­
köseinél. 9 _
. . .  . .. a7e.
A jo s czélszerü nevelés kellékei. Beszédben előadta, midőn 1846-ki öszhó 4-kén 
a posoni tankerület főigazgatójának beigtattatnék. (n. 4-r. 14 1.) Pozsonyban, ny. 
Schmid Ferencz és Busch J. J. bet. E.
Christkatholisches Erbauungsbuch zur Belehrung, zum Tröste und zur Beruhigung 
häuslicher Kreise, dargestellt in Kanzelreden auf alle Sonn- und Feiertage des 
Jahres. 2 Bde. (8-r. XII, 398 1. és 1 lev .; 2 lev., 368 1. és 2 lev.) Pressburg, 1852. 
L. A. Krapp.
E. M.
Cherrier. 4 13 Chiolich.
Cherrier Miklós. A magyar egyház története, (n. 8-r. Vili és 592 1.) Pesten
1856. Heckenast Gusztáv. 2 _ ’
A. E.~M
Cherrier Miklós urnák. Nagys. és Ft. —, a pozsonyi társas káptalan kanonokának, 
mint a pozsonyi iskolai kerületben kegyelmesen kinevezett tanulmányi főigazgató­
nak szentelve. (4-r. 2 lev.) Pozsony, 1846. Ny. Schrnid Ferencz és Busch J. J.° bet.
Magyar és görög költemény. £
Cherubinus á S a n e  t. T r i n i t a t e .  Kurtze Ehren-Rede, welche bey solemner Bischöff- 
lichen Benedicirung dess den 4. Martii 1725. feyerlich-gelegten ersten Steins, zu der 
künfftig-neuen Kirchen, deren PP. Carmelitern in der Haubt-Stadt u. Vestung 
Ofen. (k. 4-r. 8 lev.) Gedr. zu Ofen, bey Joh. Seb. Länderer. E.
— F. Zwey Früchten-volle Ehren- u. Wunder-Bäume, das ist: eine kurtze Ehren-u.
Lob-Rede von S. Aloisio G o n z a g a ,  u. Stanislas K o s t k a ,  welche zu Beschlies- 
sung der solemnen Canonizations-Octav, in der Haupt-Pfarr- u. Societatis Jesu- 
Kirchen. der königl. Frey-Haupt- u. Residenz-Stadt Ofen, den 7. Sept. 1727. vor­
getragen. (k. 4-r. 36 1.) Ofen, gedr. b. Verőn. Landerin. E.
Chesterfield, Al. L Indianski mudroznanac, illiti nacsin i vishtina kako csovik na 
svitu xiviti mora, da Bogu ugoditi, opshtini hasnovit, i srichan biti more ; snado- 
metkom nikojih priricsjah i chudorednih naukah primudroz Katona, po Martinu 
Pustaichu . . . iz nemacskoga u slavinski jezik princshen ; potlam pako po Ma­
rianu Jaichu . . .  na svitlo izdan. (8-r. XVI és 128 1.) Budim, 1825. 31ov. kr. mud- 
roncs. skupshtine.
Chézy, Helmiua v. Unvergessenes. Denkwürdigkeiten aus dem Leben der H. v. G. 
Von ihr selbst erzählt. 2 Thle. (12-r. XX és 788 1.) Leipzig, 1855. F. A. Brockhaus.
3 tlr.
Chi dura vince. Melodramma giocosa in due atti. Da rappresentarsi nel teatro civico 
di Fiume la primavera del 1842. (8-r. 46 1.) Fiume, tvpogr. dei fratelli Karletzky.
E.
Chiara di Rosenberg. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel teatro di Fiume 
nella primavera 1835. (8-r. 44 1.) Fiume, typogr. dei fratelli Karletzky. E.
Chiari, Pietro. Memorie del barone di Trenck, comandante de panduri. (8-r. 232 1.) 
Helmstat, 1764.
U. a. 2 tomi. (8-r. 208, 172 1.) Venezia, 1782.
Chiaro. Aut. Maria. Istoria delle moderne rivoluzioni dellaValachia con la descrizione 
del paese, natura, costumi, riti e religione degli abitanti; annessavi una tavola 
topografica di quella provincia, dove si vede cio, che e restato nella Valachia agli 
Austriaci nel’ congresso di Passarovitza, colle carte et figúre. (4-r. 254 1.) Venezia, 
1718.
Ilosenthal, München 18 m.
Chimani Eipót. Csudálatos állatok kabinetje, avagy nevezetes anekdoták gyűjte­
ménye az állatok országából. Fordította Kovásznai K o v á t s  István. 8 rézmetszet- 
tel. (k. 8-r.) Pesten, 1825. Trattner M. 2.30 p.. színezett képekkel 3,—
. Nevelés és tanítás tudomány. L .: N i e m a y e r  Ágoston Hermann.
— A vadászat barátja. Mulatságos képes könyv az ifjúság számára. Gh. után Ko­
vásznai K o v á t s  István. 12 rézre metszett képpel. (8-r. 190 1.) Pesten. 1829. Ny.
Trattner J. M. és Károlvi I. “ 1 P-
J M.
— Ismerettárca a kétnembeli ifjúság számára. Benne foglaltatik: Különböző népek
erkölcse s öltözete, a lovagság. a bécsi sz. István temploma, s a milánói dóm le­
írása. Magyarra tette V a j d a  Péter. 24 színezett aczélmetszettel. (n. 8-r.) Becs. 18* .^ 
Müller. ' .......................................
— Tarka jelenetek az emberi életből. Uj olvasókönyv az ifjúság számára és §yuny01( 
ködtetésére, válogatva fordította Sárospataki P a t a k i  Pál. 3 rész. (12-r. V < s 
324 .1) PesL 1845. Heckenast Gusztáv.
IJj kiadás. (12-r. VIII és 324 1.) Pest, 1852. U. o. “ 'm
(Chiolich, Jos., & M atth. D e m e 1 i.) Littorale hungaricum. Reflexiones n. statibus et 
ordinibus regni Hungáriáé in comitiis anno 1790  ^ Budae congregatis, propositae a 
nunciis urbis maritimae Segniensis. (8-r. 40 1.) 1790. [H. és ny. n.J •
— Maximil. —, oratio habita in introductione scholarum m theatro academico priclie
Cliiolich. 414 Cholera.
Non Novembris 1776. (4-r. 8 lev.) Zagrabiae, typ. Joan. Th. nob. de Trattnern.
M.
_ de L e w e n s p  erg . Oratio funebris Mariae Theresiae . . . reginae . . . regia
Zagrabiensis academia XI. kal. Febr. 1781. solenni ritu parentaret. (4-r. 28 1.) Zag­
rabiae, typ. J. Th. nob. de Trattnern. M.
_ Oratio funebris dicta, dum piis manibus Dni Francisci e comit, de Nadasd. per­
petui terrae Fogaras etc. regia Zagrabiensis academia III. kal. Junii 1783. solenni 
ritu parentaret. (2-r. 16 1.) Zagrabiae, typ. Joan. nob. de Trattnern. M.
— H., v. L ö w e n s b e r g. Dampfschiff- und Eisenbahn-Wortsprachlehre der deu­
tschen. französischen, serbischen, neugriechischen und türkischen Sprache, mit ge­
nauer, durch deutsche Schriftzeichen veranschaulichter Aussprache und Accen- 
tuirung. Als unentbehrlicher Begleiter im conversationellen Leben überhaupt und 
auf Reisen nach dem Oriente insbesondere. (8-r. IX, 10—232 és 3 1.) Ofen, 1839. 
Druck der k. u. Univ.-Buchdruck. E. M.
— Der Oelbaum des Herrn, (n. 8-r. VIII és 140 1.) Pressburg, 1844. (Ny. n.) E. M.
Tartalma :
Philosophie — Natur. — Ursprung und Verbreitung des Menschengeschlechtes. — Religion. — Die 
Formen der Autorität in der Geschichte. — Die römische kathol. apóst. Kirche.
O iladenius. Mart. Institutiones homileticae, regulis et observationibus luculentissi­
mis instructae, largissimirque exemplis illustratae. (8-r. 378 1.) Wittebergae, 1724. 
Apud G. M. Knochium.
(Chlamny, Ead.) Ode honoribus Rev., et Clar. Dni Joannis Nep. Veisz, antea pa­
rochi Carponensis, dum c. e. Neosoliensis actualis canonicus renunciatus, ad ca­
pessendam novam dignitatem Carpona discederet die 16. Julii anni 1826 a scholis 
piis oblata. _(k. 4-r. 7 1.) Schemnicii, 1826. Typ. Steph. Aloys. Mihálik. M.
(— Mihály.) Érdem-koszorú, mellyet Veszerle Jósef urnák neve ünnepe alkalmával 
bényujtának tanítványi böjt más hava 19. napján 1827. (8-r. 8 1.) Pesten, Patzkó 
Ferencz Jósef bet. E. M.
költemény.
(— Uj vár i . )  Felszóllás. mellyet Imre János urnák neve ünnepén junius 24-én bé­
nyujtának tanitványi. (8-r. 8 1.) Pesten, 1827. Füskúti Länderer Lajos bet. M.
Költemény.
Chmel, Jós. Géžišek krásni príklad dobrich détek. Dar dobse wichovvanim a pilnim 
(létkám skolnim. Wzáté . . . od . . ., weil ale naslovvenski Gazik preložené skrz 
Michala Resetka. (12-r. 103 1. és 1 címkép.) W Trnawe, 1830. Nakl. a lit. G. Krst. 
Gelinka. M.
— Urkunden, Briefe und Actenstiicke zur Geschichte der habsburgischen Fürsten
K. Ladislaus Posthumus , Erzherzog Albrecht VI. und Herzog Sigmund von 
Oesterreich. Aus den Jahren 1443—1473. Aus Originalen oder gleichzeitigen Ab­
schriften. Mit 4 Holzschn. (n. 8-r. LXXV és 455 1.) Wien, 1850. C. Gerold’s Sohn in 
Comm. 1.30 p.
Fontes rerum austriacarum. II. Abth. Ľiplomataria et acta. II. M.
— Beiträge zur Geschichte Königs Ladislaus des Nachgebornen. (n. 8-r. 54 1.) Wien,
1855. C. Gerold’s Sohn in Comm. —.85
Különnyomat a „Sitzungsberichte“-bol.
— Ueber Firnhaber’s Vincenzo Guidoto’s Gesandtschaft am Hofe König Ludwig’s 
von Ungarn, (n. 8-r.) Wien, C. Gerold’s Sohn in Comm.
K lö n  nyomat a „Sitzungsberichte“-böl.
— Zur Geschichte des Königs Matthias (Corvinus) von Ungarn. Eilf Documente. 
[1486—1489.] (n. 8-r.) Wien, C. Gerold’s Sohn.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-böl.
—. Mich. Obzwlásztnj pjsma swatého ržeči, starého y n. zákona: wnichž cate- 
chysmus s. se funduge. a pronikawé potessenj, w čas ssauženj, y w hodinu smrti 
se obsahnge, podie nedelnjch a swatečnjch nekterých ewangeíij. pro mládež skolks- 
kan. nékdy \v nemeckém gazyku sporaďané, apotom w slowenském na swétlo, 
prácjckau a nakladkem . . . (8-r. 2 lev., 71 és 19 1.) W Lewočj, 1725. (Ny. n.)
M.
Cholera, A —, mint járvány Indiában és most Európában. Azaz : mikép eredeti e 
mostani járvány ? hogyan terjedett ? mi jelekből ismerhető a betegség, mi módon
Cholera. 415 Choriner.
távoztatható és gyógyítható? (8-r. 69 1.) Pesten, 1831. Wigand Otto (Lauffer 
Vilmos.) —.50
E M
Cholera morbus utasítás. (8-r.) Budán. 1830. A m. k. universitás bet.
Cholnoky Imre. Váltóeljárási rendszer megyékre és városokra nézve. (8-r. XXXV és 
236 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimet J. 1 40 p
Chompré, P. Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus probatissimis in 
vsvm ivventvtis provinciarvm Hvngariae recvsa. 6 voll. (8-r.) Budae, 1786. Typ. r. 
universitatis. M
Vi : l. (5 lev., 276 1. és 8 lev.)" 1786. — U. a. (5 lev., 276 1. és 8 lev.) — U. a. (5 lev., 276 1. és 8 lev.)
Vol. II. (288 1. és 8 lev.) 1786. — U. a. (288 1. és 8 lev) 1795. — U. a. (288 1. és 8 lev.) 1798 
Vol. III. (293 és 10 1.) 1786. — U. a (293 és 10 1.) 1795. — U. a. (293 és 10 1 ) 1798 
Vol. IV. (271 és 9 1.) 1786. — U. a. (271 és 9 I.) 1792.
Vol. V. (272 1. és 5 lev.) 1786. — U. a. (288 1.) 1789,
Vol. VI. (152 1.) 1786. — U. a. (152 1.) 1787. — U. a. (168 1.) 1798.
Chopart. Franz, u. Desault. Anleitung zur Kenntniss aller chirurgischen Krankheiten.
Aus dem Französischen. 2 Bde. (8-r.) Pest, 1797.
Chorebus, Victorinns de. Sylloge actorum publicorum. L. : S y 1 1 o g e. 
Chor-Gesang, auf dem, zur frohen Fever des hohen Namensfestes Ihrer Hoheit 
Alexandra Pawlowna. von den Bürgern der Stadt Pesth den 6. May 1800. gegebe­
nen Balle feyerlich abgesungen, (k. 8-r. 2 lev.) Pesth, gedr. b. Math. Trattner.
E.
Chorgesang. Feyerlicher —, am 60-sten Geburtstage . . . Franz I. am 12. Febr. 1828.
(8-r. 8 1.) Pesth, 1828. Jos. Leyrer. E.
Chorin. Aaron. Gedächtnissrede über das Ableben des . . . Herrn Johann v. Bán- 
hidy gehalten in der Sinagogy zu Simánd den 29. April 1802. (8-r. 15 1.) Waizten,
1803. Gedr. b. Ant. Gottlieb. M.
— Sr. Ftirstl. Gnaden Hrn Alexander Rudnay de eadem et Divék-Ujfalu des König­
reichs Ungarn Primas Erzbischof von Gran . . . bey seiner Durchreise am 10-ten 
April 1820 überreicht . . . von der Arader israelit. Gemeinde. (8-r. 6 1.) Arad, 1820. 
Gedr. b. Ant. Micheck. M.
Költemény.
— Ein Wort zu seiner Zeit über die Nächstenliebe und den Gottesdienst. (8-r. 48,
48 és 62 1.) Wien, 1820. Ant. Strauss. M.
— Herzens-Regungen bey der Installation Sr. Hochgeb. Herrn Baron Jos. v. Wenck-
heim, Administrator der Übergespanswürde im Löbl. Crassover Comitat, als Admi­
nistrator derselben Würde im Arader Comitat am 7. April 1823, der Arader israel. 
Gemeinde. (4-r. 6 1.) Arad, 1823. Gedr. b. Ant. Micheck. E. M.
Költemény.
— Igereth Elassaph oder Sendschreiben eines afrikanischen Rabbi an seinen Collé­
gén in Europa. Herausg. mit einem deutschen Vorworte, Nachworte und Noch Et­
was. (8-r. V és 94 1.) Prag, 1826. Gedr. b. J. M. Landau.
— Der treue Bothe an seine Glaubensgenossen, (n. 8-r. X 1., 2 lev. és 61 1.) Prag,
1830. Auf Kosten des Herausgebers.
I. Ueber die Verlegung des Sabbalhs. — Ueber die in den Synagogen herrschende Andacht. II. Die Mei­
nung des Herausgebers über die im ersten Abschnitt an ihn gestellten Prägen.
— Ilillel. I. Abhandlung: Ueber die Vereinigung der Nächstenliebe mit Selbstliebe.
II. Abhandl. : Verzeichniss aller im moralischen Gesetze verordneten Pflichten dei 
Nächstenliebe. — III. Abhandl. : Erläuterung der 13 Grundregeln der moralischen 
Religion durch Fragen und Antworten. (8-r. XX és 173 1.) Ofen, 1837. Universú.- 
Buchdruck. . CT"
— Worte der Wahrheit und des Friedens ! Geschrieben im Jahre 18i.» (°-r. *b I.)
Ofen, 1848. Gedr. in der k. Universit.-Buchdr. CT"?* v ;
— Car. Zach, ^issertatio inauguralis medica de morbillis animalis. (8-r. .  ^ m
dobonae, 1829. Sumpt. viduae J. B. Zweck. .
— Jacob. Sollen die Juden Bürger werden. (8-r. 8 1.) Pesth, 18*8. Druc v. ^
Choriner, Aaron. Trauer Andachtsrede über Ludwigs XVI. Unglücksschicksal, mit 
einem Anhang zur Vaterlandsliebe an die dasige (Arader) Judensc n g 1
6. März 1793. (8-r. 10 lev,) [H. és ny. n.]
Chorus. 416 Chrestomathie.
Chorus musarum praeside Apolline in colle Budensi sedes figentium sereniss. coniu- 
gibus Josepho Antonio archi-duci Austriae regni Hungáriáé palatino et Alexandráé 
Pawlownae magnae principis Russiae archi-duci Austriae. Votis publicis dicatus 
mense Februario. (8-r. 31 és 1 1.) Budae, 1800. Typ. reg. universitatis Pestiensis.
E. M.
Chotiborsky. Caspar. «Jehova, ich liebe das Haus, wo du wohnest, und den Ort, 
wo deine Majestät thronet.« P. XXV. Der hohe Werth und die Heiligkeit der kath. 
Pfarrkirchen dargestellt in zwei Predigten. (8-r. 32 1.) Tirnau, 1848. F. Wächter.
—.20 p.
M.
Chowanetz, Josef. Die Geschichte Ungarns von den ältesten Zeiten bis zum Tode 
Franz I. In umfassender Kürze dargestellt. (8-r. X és 213 1.) Hamburg u. Gotha,
1848. F. u. A. Perthes. 1 tlr 6 gr.
E. M.
Chownitz J. F. Liebe, Schauspielkunst, Recensenten. Handwerk und Sardellen. (8-r.) 
Pest, 1839.
— Julian. Moderne Liebe. Roman. (8-r. XII és 263 1.) Pesth, 1840. Jos. Beimei.
1.30 p.
— Ungarns heiliges Recht zum Kampfe gegen Oesterreich und zur Thronentsetzung
des Hauses Habsburg-Lothringen. Historisch-staatsrechtlich bewiesen und an die 
Völker gerichtet. (8-r. VI és 10 1.) Frankfurt a M„ 1849. Auffahrt. —.2 gr.
— Ungarns Recht zum Einbruch in die oesterreichischen und russischen Nachbar­
länder. Darstellung und Aufruf an die Oesterreicher, (n. 8-r. 8 1.) Frankfurt a. M.
1849. Auffahrt. —.2 gr.
— Geschichte der ungarischen Revolution in den Jahren 1848 u. 1849. mit Rück­
blicken auf die Bewegung in den Österreich. Erbländern. 2 Bde. (8-r. 366, 342 1.) 
Stuttgart, 1849. Rieger’sche Verlagsh. 1 tlr 25 gr.
M.
— Die wahre Lage Ungarns. Berichtigung irriger oder react’onärer Nachrichten über
Personen und Zustände des heutigen Ungarns im Allgemeinen, sowie über Ludwig 
Kossuth’s Charakter und Stellung insbesondere. Mit einer Schlussrede an die freien 
Nationen, (n. 8-r. 16 1.) Frankfurt a. M.. 1849. Auffarth. —.2 gr.
— Handbuch zur Kenntniss Ungarns, ferner Siebenbürgens, der serbischen Woiwod-
scpaft, des Temescher Banats, der k. k. Militärgränze und des ungarischen Lito- 
rates, in historisch-geographisch-statistischer, in topographischer, ökonomischer, 
industrieller und commerzieller Beziehung, insbesondere mit einer erschöpfenden 
Darstellung der ganzen Auswanderungs-Angelegenheit, und für Auswanderer spe­
ziell eingerichtet und verfasst, (n. 8-r. XV, 374 1., 8 táblázat és 1 térkép.) Bamberg,
1857. Buchner’sche Buchli. 1 tlr 10 gr.
2. kiadása ezen cím a la tt: A. E. M.
— Handbuch für Auswanderer nach Ungarn, dann : Siebenbürgen, der serbischen 
Woiwodschaft, dem Temescher Banate, der k. k. Militärgränze und dem ungarischen 
Litorále, in historisch-geographisch-statistischer, in topographischer, ökonomischer, 
industrieller und commerzieller Beziehung, insbesondere mit einer erschöpfenden 
Darstellung der ganzen Auswanderungs-Angelegenheit, und für Auswanderer nach 
jenen Ländern speciell eingerichtet und verfasst. 2. Ausgabe. Mit einer lith. Karte, 
(n. 8-r. XV, 374 i. és 8 táblázat.) Bamberg, 1854. Buchner’sche Buchh. —.21 gr.
Kurzgefasste Geschichte Ungarns von den frühesten bis zu den jetzigen Zeiten. Für 
den ersten Unterricht, (n. 8-r. 77 1.) Bamberg, 1871. Buchner’sche Buchh. —.7' 2 gr.
A „Handbuch zur Kenntniss Ungarns11 -bál külön nyomva.
Chrestomathia ex optimis linguae latinae autoribus concinnata in usum gymnasio­
rum. et scholarum grammaticarum per regnum Hungáriáé et provincias eidem 
adnexas. (8-r. 10 lev. és 234 1.) Budae, 1778. Typ. regiae universitatis. — 24
E.
Editio altera. (8-r. 10 lev. és 234 1.) Budae. 1778. U. o. E. M.
Editio quarta. (8-r. 10 lev., 223 és 1 1.) Budae, 1782. U. o. M.
Chrestomathie. Deutsche —. Ein lehrreiches Lesebuch für die erwachsene Jugend 




C h rism a n , P h il .  Regula fidei catholicae, (k. 8-r. 464 1.) Agriae. 1801 Tvn^scholae 
episcopalis.
C h rism a r. F. S Skizzen einer Reise durch Ungarn und die Türkei. (8-r. VI és 175
l. ) Pesth, 1834. G. Kilian. _  oq
Neue Ausgabe. (8-r. VI és 175 1.) Pesth, 1857. U. o. _ 30
C h ris t, Der , und Türk. Brüder aus Ungarn: Wahre Geschichte aus den altern
Türken-kriegen. Seitenstück zur unglücklichen Fürstin in Wien. (8-r 2 Iev 256 1 
és 1 rézmetszet.) Prag, 1795. Albrecht & Comp. ’ ’’ M
Der fromme . Ein Lehr- und Gebeth-Buch, welches alle gutgesinnte Christen 
verstehen, und die Meisten brauchen können. Von einem vieljährigen Seelsorger, 
(n. 8-r. 2 és 628 1.) Ofen. 1829. Gedr. m. k. ung. Universitäts-Schriften E M 
— Der Katholische —. Ein Volksblatt für 1848. Herausg. von Dr. Job N o e á 1 1 u 
Joh. K r o t k ý .  (4-r.) Ofen, 1848. S
Megjelent hetenként egyszer.
Der Katholische . Ein Volksblatt für Haus und Kirche. Herausgegeben vom 
Verein zur Verbreitung guter und wohlfeiler Bücher. Jahrg. 1851. Redigfrt von Joh. 
N o g á 1 1. (4-r.) Pest, gedr. bei Eisenfels u. Emich. 2 —
Jahrg. 1852. Redigirt von Joh. K r i e g 1 e r. (4-r.) Pest, Buchdr. v. Gustav Emich.
2._
Jahrg. 1853. Redigirt von Joh. K r i e g l e r .  (4-r.) Pest, gedr. bei Lukács u. Comp.
2 . ___
Jahrg. 1854, Zeitweilig redigirt von Jos. K r i e g  1er,  Rieh. P e i n l i c h ,  Jos. 
K i'O t k y. Herausgegeben vom St. Stephansverein. (4-r.) Pest, Druck v. Joh. Herz.
2 _
Jahrg. 1855. Redigirt von Jos K r o t k ý  und A. K r o n p e r g e r .  (4-r.) Pest. Druck
von Joh. Herz. 2._
Jahrg. 1856. u. 1857. Redigirt von A. K r o n p e r g e r .  (4-r.) Pest, Druck von Joh.
Herz. 2._
Jahrg. 1858. Redigirt von Ant. K r o n p e r g e r .  (4-r.) Pest, Druck von Gust. Emich.
2,—
Jahrg. 1859. Redigirt von Ant. K r o n p e r g e  r. (4-r.) Pest, Druck von Gust. Emich.
2.30 p.
Jahrg. 1860. Redigirt von Dr. Adolf S z a b ó k v. (4-r.) Pest. Druck von Gust. Emich.
2.62
C h ris t, Jo a n . N ep. Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva, quam . . . 
pro summis in medicina honoribus rite consequendis . . . publicae disquisitioni 
submittit. (8-r. 23 1.) Pesthini, 1817. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
C h ris ta , A u g u s tin . Von Sr. k. k. apóst. Majestät allergnädigst bestätigte Artikeln 
der in . . . Ofen errichteten Unterstützungsanstalt für alle jene in- und auswärti­
gen Individuen, welche sich beim Wassergeschäfte ernähren und im Fall der Noth 
sich und ihren Wittwen eine Unterstützung sichern wollen. (4-r. 13 1.) Ofen, 1824. 
C h ris te n . C h r is to p h . A n d . Dissertatio inauguralis medica sistens opium historice 
chemice et pharmacologice consideratum,. quam . . . pro gradu doctoris med. rite 
consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. X 1., 2 lev. és 
320 1.) Pestini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner. M
C h ris te rn . Franz Liszt. Nach seinem Leben und Wirken aus authentischen Quellen 
dargestellt. Mit Portrait. (12-r. 44 1.) Hamburg u. Leipzig, 1841. Schubert & Comp.
—.10 gr.
M.
C h ris ti  Grablegung. Oratorium aus Klopstock’s Messias entnommen und in Musik 
gesetzt von Sigm. Neukomm. (n. 8-r. 8 1.) Pressburg, 1860. Druck v. C. F. Wigand.
* JE.
C h ris tia n i, Jo a n . Nep., 1. b. de R a i l .  Allocutio quam . . .  ad generalia comitia
m. principatusW Transsylvaniae com m issarius regius plenipotentiarius, occasione 
propositionis regiae, et depositi per inclytos status et ordines, die 23tia Decembris
1790. homagii habuit, (k. 8-r. 14 1.) Claudiopoli, 1791. Typ. Mart. Hochmeister.
E z t  k ö v e t i ' .  Méltgs 1. b. Christiani de Rali János be-köszöntö beszédje, mellyel mondott 1 7 9 0  esztend., 
a midőn az erdéllyi T. Rendek a fels. fejedelemnek II. Leopoldnak hívsegere meg-eskuttenek.
C h ris tia n o v ic s , A loysin s . Jubilum, quod . . . Francisco I. . . . et Carolinae Augustae
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 27
solenni inaugurationis ritu in reginam Hungáriáé sacro regni diademate 
Posonii die 25. Sept. 1825. redimitae . . . obtulit. (2-r. 3 lev.) Posonii, 1825. Typ.
her. Belnayanorum. „ M.
C h r is t ia n o v ic s ,  A lo y s iu s .  Primum sacerdotii jubilaeumin diaecesis Zagrabiensis cat­
hedra episcopali, tam ab urbe condita, quam fundata sancta sede festivo omnium 
statuum et ordinum regni et grato clientum sincere applaudentium munere . . . 
M axim ilianus Verhovacz de Rakitovecz, episcopus Zagrabiensis . . . Celebravit 
Zagrabiae calendis Januarii 1826. & in perennen rari actus memoriam carmine 
elegiaco exposuit. (2-r. 3 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Rossy. M.
— Oratio funebris piae memoriae Simeonis Chuchich sacerdotis graeco-catholici etc.
dicata, et dicta in ecclesia academica S. Catharinae Zagrabiae anno 1828. (4-r. 5 
lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M.
C h r is to f fy , S te p h . Am holden Vermählungs-Tage Sr. Wohlehrw. des Hrn. Jakob 
Glatz mit der Jungfer Maria Rosina Glatz, den 23. Sept. 1800. gefeyert; zum Op­
fer der Freundschaft dargebracht. (4-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. mit Weberischen 
Sehr. E.
Költemény.
C h r is to p h o r u s  a SS. n o m i n e  J e s u .  Positiones ex illustrioribus veterum recen- 
tiorumque philosophorum placitis desumtae, quas sub auspiciis dnorum judicis ac 
senatorum civitatis Pesthiensis publice disputandas proponit. (4-r. 19 és 1 1.) Budae. 
1745. Typ. Veronicae Nottensteinin. E.
Christus, A —, tudományának kezdetire való hét napi oktatás. íratott azoknak 
hasznokra és épületekre, a kik az igazság esméretiben idővel vagy értelemmel 
gyermekek. (16-r. 48 1.) Ámstelodamban, 1735. Ny. Hendrik Smets által. M.
Chronica. Igen szép —, Apollonius nevű király-fi, miképpen egy mesének megfejté­
séért el-bujdosván, az tengeren mindeneket eí-vesztvén, halász-ruhában, Altistrátes 
király udvarában juta, &c. (k. 8-r. 32 1.) Esler Márton. (H. és é. n.) E. M.
Chronick, Kurtz-verfasteungarische—, auss denen berühmtestenGeschicht-Schreibern 
der ungarischen Nation, als Bonfinio Rétién, Beid. Lazar und andern zu nützlich-histo-, 
rischer Wissenschaft in teutscher Sprach zusammen getragen IM Iahr aLs CarL VI. 
KeYsser III. König In Vngarn War. Und zu Vermeidung grosser Umkosten in Druck 
verfertiget. Auf Unkosten Dominici Speiszer. (4-r. 1—774 1.) Zu Pressburg, (1829.)’ 
Bey Job. Paul Royer. M.
Speiser kiadó halála. folytán befejezetlen maradt. — Dobrowshy 1888. 6 frt.
Chronicon Budense. Post elapsos ab editione prima et rarissima tercentos sexa- 
ginta quinque annos, secundam adornavit, textum recognovit, notis illustravit, lem­
mata ac indices adiecit et praefatus est : Jos. P o d h r a c z k y. (n. 8-r. XVI és 386 
1.) Budae, 1838. Tvp. J. Gyurián et M. Bagó. 2.—, diszkiadás 5.—
A. E. M.
— Fuchsio-Lupino-Oltardinum, sivé annales hungarici et transylvanici, opera et 
studio Simonis M a s s a e  et Marci F u c h s i i, nec non Christiani L u p i n i  et 
Joannis O 11 a r d concinnati, quibus ex lucubrationibus Andreae G u n e s c h, ali- 
isque manuseriptis ftdedignis quaedam adjecit Johannes Z i e g l e r  Schenkensis. 
Edidit Jos. T r a u s c h .  2 ptes. (4-r.) Coronae, 1847—48. Impr. per. Joh. Gott.
A. E. M.
Pars. I., complectens annales an. 990—1630. (V és 324 1.) 1847.
Pars II., complectens annales an. 1630—1699. (VI és 307 1.) 1848.
Rosenthal, München. 20 m. — Dobrowsky 1888. 7 frt 50 kr.
— hungarorum Posoniense, e cod. ms. chartaceo capituli Posoniensis. Nunc primum
editum, quo faustum aug. imp. et regis apóst. Francisci Josephi I. in regni metropo­
lim adventum die V. Junii 1852. celabrant bibliotheca et typographeum reg. 
universitatis hungaricae. (2-r. XVIII, 2 és 55 1.) Budae, 1852. Typ. eiusdem univer­
sitatis. E. A. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt.
Chronik. Die goldene —, vom Rakoczy (in Kissingen). — La grande histoire du Ra- 
koczy. — The golden chronicle of Rakoczy. Mit 11 Steintafeln nach Zeichnungen 
von L. v. P a s s a u e r. (n. 8-r. 10 lev.) München. 1849. L. Finsterlin. 2 tlr.
Chronotaxis Henscheniana de annis, aetateque D. n. Jesu Christi nati, bapíizatí,
. mortui. Iterum adserta, explicata, vindicata, e probatissimis recentioribus authori- 
bus, retentis plerumque eorundem sententiis. Accommodata ad usum dd. candidatorum
C h r is t ia n o v ic s .  418 Chronotaxis.
Chrysanth. 419 Cianius.
s. theologiae. Studio cujusdam e soc. Jesu sacerdotis, (k. 8-r. 2 lev. és 263 1 ) Tyr- 
naviae, 1754. Typ. academ. soc. Jesu. E M
Chrysanth és Dána, vagy a megrettenthetlen keresztyén. Szomorú játékot felvonás­
ban. Nemeiből szabadon fordította B(a 1 a j t h y) Jfózsef.) (8-r. Í14 1.) S.-Patakon
1816. Ny. Nádaskay András. ' — 30 p ’
E
^hrysologi. Di v i  P e t r i, sermones aurei CLXXVI. in evangelia de dominicis et 
festis aiiquot solenmoribus totius anni insignes et pervetusti. Cum triplici indice 
evangeliorum et epistolarum. 2 tomuli. (k. 8-r. 8 lev., 384 1.; 378 1. és 5 lev.) Tyr- 
naviae, 1749. Typis academicis soc. Jesu.
Tom. I. Sermones 85 complectens. — Tom. II. Sermones residuos 91-addita in calce epistola ad Eutv- 
chen complectens. 3
J. a. (k. 8-r. 8 lev,, 384 1. és 7 lev. ; 378 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1770. U. o. 
Dhrysostomus, Joan. Adversus vituperatores vitae monasticae libri III. (4-r. 200 1.) 
Recusi Agriae, 1760. Typ. Car. Jos. Bauer. M.
— S a n c t i  P a t r i s  J o a n n i s  Chr. de compunctione cordis libri II.Deprovidentia
Dei libri III. Quod nemo laeditur, nisi a se ipso liber I. Auditoribus oblati. . .Ag­
riae anno 1760. die (30.) Julii. (4-r. 8 lev. és 255 1.) Agriae, 1760. Typ. Car. Jos. 
Bauer. ' jyj
Sancti Patris nostri Joannis dir. homiliae XXI. de statuis ad populum anti- 
ochenum habitae. Item : Homiliae ejusdem IX. de poenitentia. Ad mss. codices 
galiicanos, vaticanos, anglicanos, germanicosque ; nec non ad Savilianam, & Fron- 
tonianarn editiones castigatae. Opera, et studio D. Bernardi de Montfaucon. (4-r. 
XXXVIII, 518 I. és 3 lev.) Tyrnaviae, 1763. Typ. collegii acad. soc. Jesu. E. M
— S a n c t i  J o a n n i s  Chr. de sacerdotio libri sex. Ad usum v. cleri Strigoniensis.
Jussu et impensis S. R. I. principis Francisci Barkóczy de Szala archi-episcopi 
SUigoniensis. (4-r. 15 lev. és 216 1.) Juxta exemplar Parisinum recusi Strigonii,
1763. Typ. Franc. Ant. Royer. E. "m .
— S a n c t i  J o a n n i s  Chr. de sacerdotio libri sex. Ex graeco textu trans­
lati opera & studio D. Bernardi de Montfaucon. Auditoribus oblati dum as­
sertiones ex universa theologia anno 1765. in metropolit. colocensi ecclesia publice 
propugnandas susciperet . . . Georgius Tamási . . . (4-r. 10 lev. és 216 1.) Colocae, 
typ. Franc. Ant. Royer. M.
Chtenya y evangéliumi na vsze nedelye y szvetke czeloga leta za potrebuvanye 
narodnih skol Horvaczkoga kralyestva. (8-r. 128 1.) Vu Budimu, 1830. Pritizkano 
slovami kraly. mudro-zkupchine. M.
U. a. (8-r. 128 1.) Vu Budimu, 1837. U. o. M.
Chuehich, Simeon. Philosophia critice elaborata. X tomuli. (12-r.) Viennae, 1815. 
Typ. Joan. Schnierer. M.
Tom. I. Psychológia empirica. (8 lev. és 181 1.) — Tom. II. Dianiologia. (181 1. és 2 lev.) — Tom. III. 
Alethologia. (142 1.) — Tom. IV. Ontológia. (83 1.) — Tom. V. Cosmologia. (31 1.) — Tom. VI. Psy­
chológia rationalis. (24 és 1 1.) — Tom. VII. Theologia naturalis. (35 és 1 1.) — Tom. Vili. Praxeo- 
logia. (72 1.) — Tom. IX. Anthropologia. (70 1.) — Tom. X. Ascetica. (54 1. és 1 lev)
(—i Musa in honorem 111. Dni Francisci 1. B. Bedekovich de Komor, i. comitatus 
Crisiensis supremi comitis, item 111. Dni Ludovici 1. B. Bedekovich de Komor, 
inch tabulae regiae baronis occasione introductionis in administratorem i. comitatus 
Crisiensis die 1. Augusti 1825. peractae. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Rossy.
M.
Chudy, Joseph. Beschreibung eines T e 1 e g r a p h s, welcher im Jahr 178/. zu 
Pressburg m Ungarn ist entdecket worden. (8-r. 15 1.) Ofen, 1787. Mit königl. Uni- 
vers. Schriften.
Chymici, Eines scharfsinnigen —, hinterlassene Gedanken von Verbesserung der Me-
j. tallen, oder Naturgegründete und experimentirte Metallurgie. (8-r. 32 1.) Herman- 
f stadt, 1757. In Commission zu haben, bey Georg Bauer in Nürnberg. M.
Chyzer, Cornel. Ueber die Crustaceen-Fauna Ungarns. [Aus den Verhandlungen 
L der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien besonders abgedruckl.J in.
[ 8-r. 14 1.) Wien, 1858. (Ny. n.) , •
Ciane, vagy-is a szerentse játékja, egy görög történet. (8-r. 2 lev., 30* l. es 1 r®fm- 
í címkép.) Pozsonyban, 1794. Schauff János bet. . . .  '
Cianii, Leon. —, oratio habita in aedibus seminarii prid. non. Novembris an. ír. 
j 1806. (4-r. 27 1.) Typ. Vaciensibus Ant. Gottliebii.
*
Cianius. 420 Cicero.
Cianius. Leon. In exsequiis Franc. Xav. Fuchs primi archiepiscopi Agriensis etc. 
oratio quam VIII. kai. Septemb. an. Chr. 1807 in Agriensi metrop. templo habuit. 
(4-r. 33 1.) Typ. Vaciensibus Ant. Gotliebii. M.
Cicero. Mare. Tuli. C-nis epistolarum libri IV. A Joanne S t u r m i o  puerili educa­
tioni confecti. (12-r. 83 1.) Tyrnaviae, 1712. Typ. academicis, per Joan. TIenr. Geich.
E.
Editio postrema, correcta. (12-r. 92 1.) Claudiopoli, 1727. Impr. Samuel Pap Telegdi.
M.
U. a. (12-r. 80 1.) Tyrnaviae, 1728. Typ. academicis, per Frid. Gall. M.
U. a. (12-r. 80 1.) Tyrnaviae, 1734. U. o. M.
U. a. (12-r. 84 1.) Posonii, 1757. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. (12-r. 83 1.) Budae, 1750. Typ. Verőn. Nottensteinin, viduae.
— Epistolarum familiarum libri XVI. (12-r. 638 1.) Cassoviae, 1723. Typis academicis,
per Joan. Frauenheim. M.
U. a. (12-r. 678 1.) Tyrnaviae, 1724. Typ. academicisjsoc. Jesu. E. M.
U. a. (12-r. 678 1.) Tyrnaviae, 1731. Typ. academicis. M.
— XII. orationes selectae. Juxta recensiones optimas emendatae, et cum notis per­
petuis ac luculentis instar commentarii ad modum Johan. M i n e 1 1 i i illustratae. 
Editio prima Tyrnaviensis. (16-r. 2 lev. és 504 1.) Tyrnaviae, 1730. Typ. academicis 
per Fr.d. Gall. E.
Pro Archia. — Pro M. Marcello. — Pro rege Dejotaro. — Pro lege Manilia. — In L. Catilinam. — Ad 
quirites post reditum. — In senatu post reditum. — Pro T. Annio Milone.
— Orationes selectae, opera, et studio Christophori W a h 1. Interpretatione, ac notis 
ad usum humaniorum scholarum illustratae. 3 tomuli. (8-r.) Tyrnaviae, 1743. Typ. 
academicis
U. a. 3 tomuli. (8-r. 8 lev., 445 és 11 1. ; 444 1. és 4 lev. ; 410 L, 4 lev. és 48 1.) Tyr­
naviae, 1754—55. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Series orationum :
I. Pro P. Quinetio. — Divinatio in Verrem. — Actio I. in .Verrem. — Accusationis in Verrem lib. II. 
— Accusationis in Verrem lib. V.
II. Pro lege Manilia. — Pro C. Rabirio. — In L. Catilinam. — Pro L. Muraena. — Pro P. Sylla. — 
Pro domo sua ad pontifices.
III. Pro Cn. Plancio. — In L. Pisonem. — Pro Tit. Annio Milone. — Pro Marco Marcello. — Pro Qu 
Ligario. — Pro rege Dejotaro. — Philippica Uda in Antonium. — A p p e n d i x ,  complectens eorum 
vitas, quorum crebrior in Cicerone memoria occurrit.
U. a. 3 tomuli. (8-r. 8 lev., 445 és 11 1.; 444 1. és 4 lev.; 440 1., 4 lev. és 48 1.) Ty­
pis Tyrnaviensibus, anno 1775 — 76. M.
U. a. 3 tomuli. (8-r.) Budae. 1838. Typ. r. universitatis. 1.30 p.
— Ad familiares epistolae, interpretatione et notis illustravit Philibertus Q u a r t i e r . ,
Jussu christianissimi regis, in usum Seren. Delphini. (8-r. 4 lev, L1V, 890 1. és 4
lev.) Recusae Tyrnaviae, 1756. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M.
U. a. (8-r. 4 lev., L1V, 890 1. és 4 lev.) Tyrnaviae. 1768. Typ. universitatis soc. Jesu.
M.
Editio altera. «Epistolae ad familiares» c. a. (8-r. 4 lev., L1V, 890 1. és 4 lev ) Tyr­
naviae, 1782. Typ. reg. universitatis Budensis. 1.36 p.
M.
U. a. 2 tomi. (8-r. 3 lev. és 569 1.; 634 1. és 6 lev.) Budae, 1807—8. Typ. reg. uni­
versitatis hung. E. M.
— Epistolae ad Atticum, Quintum fratrem, et Brutum, cum interpretatione eo­
rum. quae graece in epistolis scripta sunt, uti & urbium, provinciarum, fluviorum, 
nec non obscuriorum locorum, ac vocum explanatione ad normam castigatorum 
exemplarium repressae. (8-r. 6 lev., 762 1. és 5 lev.) Cassoviae, 1759. Typ. acade- í 
micis soc. Jesu. M.
Epistolarum selectarum libri tres. Quos notis illustravit Joan. Casp. Schröderus. 
Addita est vita Ciceronis a Dionysio Lambino collecta. (8-r. 22 lev., 232 1., 10 lev. * 
és 1 címkép) Debrecini, 1767. Excudit Steph. Margitai. E. M.
— Selectae orationes ad exemplar probatissimorvm codicvm expressae, cvm Christo­
phori C e l l a r i i  argvmentis, rhetorico artifico, et verborvm, rervm ac ritvvm in-» 
terpretationibvs. additvs est index adnotationum. (8-r. 8 lev., 489 és 7 1.) Debre­
cini. 1767. Impr. Stenh. Margitai. E. M
Pro Roscio Amerino. — Pro lege Manilia. — In Catilinam I—IV. — Pro Archia poeta, — Ad qvirites ■ 
post reditv.-». — p ro Milone. — Pro M. Marcello. — Pro Q. Ligario. — Philippica II.
Cicero. 421 Cikindeal.
Editio altera auctior et emendatior. (8-r. 2 lev., 508 1. és 4 le v ) Debrecini 1796 Imor 
Mich. Szigethy. ’ " ' M F '
U. a. (8-r.) Debrecini, 1832. Typ. Franc. Tóth.
Cicero. M. T. C.-nak nagyobbik Cátója, Laeliiissa, paradoxumai és a Scipio álma 
Magyarra forditattak Ko v á s z n a i  Sándor által, 1781. észt. (8-r. 5 lev. és 168 1.) 
Kolosváratt, 1782. Nyomt. a reform, collegium bet., Kaprontzai Ádám által.—.36 p.
E. M.
— Academicae quaestiones. (8-r. 1 lev. és 80 1.) Pestiní, 1785. Litteris Trattnerianis.
M.
Ad Q. fratrem dialogi tres de oratore. Edidit ac notis aliorum et suis instruxit 
Esaias B u d a i .  (8-r. VIII és 544 1.) Debrecini, 1795. Impr. per M. Szigethy.
Az embernek tisztéről és kötelességeiről a maga fiához irt három könyvei. Ma­
gyarra forditotta K o v á s z n a i  Sándor. Ki-adta E n g e l  Krisztián János. (8-r. 6 
lev. és 268 1.) Posonyban, 1795. Nyomt. Wéber Simon Péter. E. M.
Lélius vagy M. T. C.-nak beszélgetése a barátságról. Magyarázta V i r á g  Be­
nedek. (8-r. 134 1.) Pesten, 1802. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Dobroicsky 18f-8 80 h r.
— Oratio pro A. Licinio Archia poeta. Explicata in gymnasio regio Sabariensi per 
Joannem S z é p .  (8-r. 2 lev. és 64 1.) Sabariae, 1802. Typis Ant. Siess. M. E.
Az idősb Kátó vagy M. T. C.-nak beszélgetése az öregségről. Magyarázta V i r á g  
Benedek. (8-r. 14 és 114 1.) Pesten, 1803. Trattner J. Tamás bet. A. M.
Dobroicsky 11.8 S. 80 kr.
— M. T. T z i t z e  r ó n a k  ki válogatott levelei, mellyeket a tanuló ifjúság hasznára
magyar nyelvre fordított, ékes deák mondásokkal meg toldott, és példák által köve­
tésre alkalmaztatott H e g y i  Jósef. (8-r. 4 lev., 333 és 4 1.) Szegeden, 1804. Nyomt. 
Grünn Orbán bet. E. M.
— Epistolae selectae ex recensione Graevii aliorumque. (8-r. 1 lev. és 134 1.) Pestini,
18Ó7. Jos. Eggenberger. M.
— Válogatott levelek M. Tullius C i c e r ó b ó l  és K. P l i n i u s  Cecilius Sekundusból.
(8-r. VIII, 318 1. és 1 lev.) Szegeden, 1816. Grünn Orbán bet. —.36 p.
E
-f- Cato Maior, Laelius et somnium Scipionis. (8-r. 176 1.) Debrecini, 1818. Impr. Fr. 
Tóth. M.
— De officiis libri tres. Item : Cato de senectute. Laelius de amicitia. Paradoxa Stoi­
corum. (n. 8-r. 379 1.) S. Patakini, 1827. Impr. per Andr. Nádaskay. E.
— Ad Q. fratrem dialogi tres de oratore. (8-r. 330 1.) S.-Patakini, 1828. Impr. per
Andr. Nádaskay. 1.03 v.
E. M.
— Selectae orationes juxta editionem Bipontinam. (8-r. 432 1.) S. Patakini, 1830. Impr.
per Andr. Nádaskay. E- M-
Pro Sexto Roscio Amerino. — Pro lege Manilia. — In. L. Catilinam. — Pro A. Licinio Archia poeta. — 
Ad quirites post reditum. — Pro T. Annio Milone. — Pro M. Marcello. — Pro Q. Ligario ad Caesarem. 
— In M. Antonium Philippica secunda.
U. a. (8-r. 432 1.) S. Patakini, 1842. U. o. E. M.
De oratore libris tres. (8-r.) Debrecini, 1833. Typ. Fr. Tóth.
— Beszéde Manlius törvényjavaslata mellett a néphöz. Szónoklatilag taglalá s jegy-
zetité P i n t é r  Endre. (n. 8-r. 163 1.) Bécs, 1846. Mechiteristák bet. E. M.
Dobroicsky 11:88. 50 kr.
— A kötelességekről. Magyarul S z a 1 a v László által. (n. 8-r. VI és 155 1.) Pest, 1855.
Hartleben K A. ^
Leszállított ára (Franklin-társulat)
— Kiszemelt szónoklatai. L .: Római r e m e k í r ó k .
Ciceróból, M. Tullius —, válogatott l e v e l e k .  L.: L e v e l e k .
— beszédek. L >Római c I a s s i c u s o k. 2. . c , e
Cihlarž. Franz. Alfabetischer Auszug aus dem allgemeinen österreichischen Straf­
gesetze und aus der Pressordnung vom 27. May 1852, insbesonders der auf Gewerbe, 
Handel und öffentliche Anstalten Bezug habenden Stellen. (8-r. II es -±0 1.) Gedden­
burg. 1852. Carl Romwalter. . , , . . .  , • /0 „
Cikindeal, Dimit. Filosoficésči si političesči pnn fabule moralmce aenvacatun. (8-r.
4 lev. és 484 1.) Aen Buda, 1814. Typ. univers.
Cirnelotheca. 422 Circulus.
Cimelotheca mvsei nationalis hvngarici, sive catalogvs liistorico-criticvs antiqvita- 
tvm, rarüatvm,et pretiosorum cvm bibliotheca antiqvaria, et nvmaria eiusdem 
instilvti. (n. 4-r. XVÍ, 255 1. és Kubinyi Péter rézm. arcképe.) Bvdae. 1825. Typ, 
reg. literarvm vniversit. hung. A E. M.
Dobrow&ky 18 88. 2 frt 8U kr.
(Cimiotti. Lúd. Jós.) Carmen, quod regius nobilium convictus Zagrabiensis suo re­
genti, Rev. Dno Michaeli Mihich, cathedr. ecclesiae Zagrabiensis canonico, in ex­
uberantis laetitiae, ac filialis venerationis tesseram profunda cum humilitate dica­
vit. (8-r. 2 lev.) Zagrabiae, 1831. Typ. Franc. Suppan. E. M.
(—) immortalis reminiscentiae august. Austriae imperatori Francisco I. Hierosolymae, 
Hungáriáé etc. regi apostolico VI. non. Mart. 1835. maximo totius orbis moerore 
pie vita functo d. d. d. (4-r. 7 1.) Flumine, e regia typogr. fratrum Karletzkv.
Költemény. E. M.
Cineres preciosi spectabilium dnorum fratrum, Joannis Georgii, et Francisci Caroli 
Nagy de Csatar, physices. ac poeseos auditorum : aetatis annum 18. & 14. ingres­
sorum : Ipsa, surgenli e tumulo Salvatori, sacra luce, e variolis in tumulum con- 
jenctorum : dum eisdem, in regio-principali academica soc. Jesu basilica Clau- 
diopolitana parentaretur ; coram nobiliss., ac confertiss. auditore, a quodam soc. 
Jesu religioso, lugubri oratione honorati : mense Aprili, die 14, anno r. s. 1744. (k. 
4'-r. 9 lev.) Cibinii. in Transylvania, per Joan. Barth. E.
CInerIbVs. plIs —. CaroLt. Miseratione. DIVIna. antistitis. Agrlensls. parentatVr.
Agriae, regii, athenael. lVVentVs. (k. 4-r. 4 lev.] Typ. lycei Agriensis. 1799. E.
• Cini pobožnosti za školnú detcu na dostojno prijemanje sv. sakramentov pokore i 
pričesti. (16-r.) Vu Zagrebu, 1842. Pri Fr. Suppanu.
Cinstitnl paraclis al santului mučenie Mina. (8-r. 16 1.) Sibiiu, 1850. G. Closius.
—40
— paraclis al prea sfintei Nascatarei de Dumnezen si pururea feciorei Mariéi. (8-r. 24 
1.) In Brašov, 1860. I. Gött.
Cipariu, Tim. Elemente de limba roraana dupá dialecte si monumente vecbi. (8-r. 
Vili és 200 1.) Blasiu, 1854. Cu tipariulu sem. diecesanu.
— Acte si fragmente latine romanesci pentru istoria beserecei románe mai alesu 
unite. (8-r. XVI és 280 1.) Blasiu, 1855. Cu tip. sémin, diecesanu.
— Crestomatia seao analecte literarie dein cartile mai vecbi si none romanesci.
tiparite si manuserise. incepundu dela seculu XVI. pana la alo XIX. cu notitia 
literaria adonare si alese . . . (8-r. XXXVIII és 256 1.) Blasiu, 1858. Cu tipariulu 
seminariului. * ,
Circe. La —, ossia ľisola incantata. Dramma per musica, da rappresentarsi nel 
teatro di S. A. il sig, principe Esterhasi. 1789. (k. 8-r. 45 1.) In Oedenburgo, pres­
so Gius. Siess. M.
Circulare benignae resolutionis regiae tolerantiam acatholicorum, augustanae. et; 
helveticae confessioni addictorum, nec non graeci ritus non unitorum in regno 
Hungáriáé, provinciisque eidem adnexis concernens. (8-r. 30 1) 1 osonii. 1781., 
Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 23 1.1 1782. (H. és ny. n.) E.
— respectu sedium dominalium. (2-r. 4 lev.) Budae. 1787. (Ny. n.) M.
Circularschreiben des Herrn von Hay, Bischofes zu Königgratz, an die Geistlichkeit j
seiner Diöces, über die Toleranz vom 20-ten November 1781. Aus dem Latéi- : 
nischen ins Deutsche übersetzt. (8-r. 8 lev.) Pressburg, bey Job. Mich. Länderer. ]
E.
Circular-Verordnung des bevollmächtigten kais. Kommissärs für die Civil-Angele- ] 
genheiten vom 20. Nov. 1850. in Betreff der directen Besteuerung des Kronlandesj 
Ungarn für das Jahr 1850—51. (4-r. 8 1.) [H. és ny. n.] M.
Circulus menstruus, C hristianarum  cogitationum olim a quodam e soc. Jesu in Gallia 1 
editus, postmodum latine redditus, nunc denuo in lucem datus piis expensis . . .1 
Pauli Nagy. (16-r. 5 és 67 1.) Claudiopoli, 1733. Typ. academ. s. J. M. .
— menstruus Christianarum cogitationum in singulos dies distributus salutis suae arnan- f 
tibus perquam utilis. A quodam soc. Jesu sacerdote concinnatus gallice et in latinum ;i 
versus. (16-r. 3 lev., 66 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1734. Typ. academicis soc. Jesu.
M.
menstruus Christianarum cogitationum dum theses ex universa doctoris Ma- j!
Ciszek. 423 Claridge.
riano-Subtilis Joannis. Duns-Scoti in conventu Claudiopolitano B. M. ad Nives 
ord. min. S. P. N. Francisci . . . publice defendendas exposuissent Basilius Keresz­
tes et Anacletus Ponori. (16-r. 15 és 67 1.) Claudiopoli, 1741. Typ. acad. s. J.
M.
Ciszek, Andr. Carmen honoribus Adm. Rev. ac Eximii Dni Vencellini Kohauth, 
nomine conscholarium occasione tentaminis publici ultimi semestri primo m. Martii 
, 9-a 1833 pie oblatum.^ (8-r. 7 1.) Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
Cjtanka anebo kniha k Cjtánj pro mládež we sskolách slowanskych w mestech a w 
déndinách. (n. 8-r. 231 és 5 1.) W Budjné, 1825. W kral. universické tiskarné. 
Druhé wydány, opravené a prjdawkem uherskym a némeckým romnožené. (8-r. 223
és 1 1.) W Pessti, 1844. Tiskem Trattner-Károlyiho — .24 p.
/ ' M.
ťitauka íh čudoredne pripovešti. (12-r.) U Varasdinu, 1846. Kod J. Platzera.
— Prvá —, pre slovenské evanjelické a. v. školy. Spisat a vytlačil dal sbor učitelov 
evanjelických a. v. v Liptove. (8-r.) V B. Bystrici, 1860. Fil. Machold.
— pre rnalje djetki. L. : K a d a v ý, Jan.
Cithara, qvam . . . dni Adami Farkas, dvm favstvm nominis eivs diem IX. calend. 
Januarii festa laetitia celebrarent, vrservnt . . . eivs discipvli . . . Praecinente Férd. 
Szelecsény, excudi curantibus: Emerico Plathy. Jos. Gedey. Alexandro Podmaniczky, 
Mich. Parniczky. Jos. Karpe, Steph. Parniczky. (2-r. 4 1.) Sopronii, 1771. J. J. Siess.
M.
— sanctorum. L. : T r a n o w s k y .
Cithra octocliorda seu cantus sacri latino-croatici ; pia munificentia in lucem prodire 
, jussit cath. eccl. Zágráb. (2-r.) Zagrabiae, 1757. Typ. Ant. Reiner.
Civie, Ignj. Básne i krátke pripoviesti. (8-r. 370 1.) U Karlovcu, 1844. Kod Jo. N.
Prettnera. * * M.
Civilization in Hungary : Seven answers to tlie seven letters addressed by M. Barth, 
de Szemere to Richard Cobden, esq. m. p. for Rochdale. By . an hungarian. (8-r. 
XII és 232 1.) London. 1860. Trübner & Co. E.
Civilprozess-Ordnung, Provisorische —, für Ungarn, Croatien, Slavonien. die ser­
bische Wojwodschaft und das Temeser Banat, (n. 8-r. 206 és 106 1.) Wien, 1852.
K. k. Hof- u. Staatsbuchdruck. 1.30 p.
E. M.
— Provisorische —, für Ungarn, Croatien, Slavonien, die serbische Wojwodschaft, 
das Temescher Banat und für Siebenbürgen. Mit Anmerkungen und Formularien 
versehen von Joh. Oualbert Vlk. 2. Aufl. (n. 8-r. 557 1.) Teschen, 1853. C. Prochaska.
3.24 p.
— Provisorische —, für das Grossfürstenthum Siebenbürgen und die damit vereinigten
Theile. (n. 8-r. 203 1.) Wien, 1852. K. k. Hof- u. Staatsbuchdr. E.
Civis reipublicae Dacicae justi et aequi servantissimus. Illustr. atque Magn. Dn. C. 
Baro Samuel Inlzédi de Várad. Privilegiorum terrestris civitatis sator, caelesti illa 
et perpetua civitate donatus, et perennibus ejus deliciis aeternum perfruen-s. (k. 
4-r. 12 lev,) Claudiopoli, 1770. Impr. per Jos. S. Pataki. M.
Civitates Scepusiacae, XIII. regales —, seu moderna oppida Scepusiensia, ad incly­
tos status, et ordines regni Hungáriáé . . . petunt se, statumque suum provincialem, 
in universis privilegiis e-t juribus articulariter confirmari, ac ad quartum statum 
regni collective, cum voto, et sessione postliminio recipi, et diplomati inspri (2-r. 
v 6 lev.) [H. és é. n.)
(Jlanak o uredjenju slobodnih i kraljevskih gradovah. (8-r. 7 1.) U Zagrebu, 1349.
, Na čit. listu. . . •
Clánki zakonnje siíemu 1847—8. roku držanjeho. Z puwodnjeho prelozenje. (3-i. bi) 
1.) W Bansky Bistrici, 1848. Ludw. Demiany. “ •
Članki, Ňektere —, zákonov roku 1840ho ustanowenich . . .  na slowenski. vjazik 
prewraten^ Na žadost uradow sl. stolici nittranskej skrz P. M. (2-r. 18 1.) W Nittre,
Claridge R T. A guide down the Daniiba from Paris to Marseilles, Ancona, 1 neste, 
Venice, 'Munich Strassburg, and from Vienna to Constantinople, Smyrna. Athenes, 
the Morea and the Jonian islands, and the route to India by way to Eg\pt. A new 
edition. *(n. 8-r.) London, 1839.
Clark. 424 Clemens.
Clark. Adam. Einige Worte über den Bau*der Ofner-Pesther Kettenbrücke. Mit 
Bezug auf die in öffentlichen Blättern erschienenen Aufsätze. Aus dem englischen 
Manuskript übersetzt, (n. 8-r. 38 1.) Pest, 1843. Länderer & Heckenast’s Druck.
—.24 p.
CLarVs eqVes Caesaris FranCIsCI Iosephl IosephVs PantaLeo GoLessInIVs orDInls 
SeraphICI praesVL NestoreVs feLIX, et eLegls DIgnVs. (4-r. 2 lev.) Posonii, 18(50. 
Typ. Aloys. Schreiber. E.
ciassicnsok. Hellen —, magyar fordításokban. Kiadja a magyar tudós társaság. 
3 köt. (n. 8-r.) Budán, a k. egyetem bet. (Akadémia)
I. köt. S o p h o c l e s. Oedipusz a király. — E u r i p i d e s .  Iphigenia Autisban. Fordította G u z hi i c s
Izidor. (240 1.) 1840. 1-12 -p.
II. köt. H o m e r Odysseája. Hellénből Szabó István. (4 lev., 336 1. és 2 lev.) lfj. Kilián György. 1857.
Dobroivskff 18í8 3 frt.
III köt. Párhuzamos életrajzok P 1 u fa r  c h-ból. Fordította S z é k á c s  József. (XIII és 395 1.) 1847.
2 —
Dobrowsky 1888. 2 frt. A. E. M.
—- Római —. magyar fordításokban. Kiadja a magyar tudós társaság, ö köt. (n. 8-r.) 
Budán, 183(5—45. A m. kir. egyetem bet. (Akadémia.) A. E. M
I. köt. C. C. S a l l u s t i u s  épen maradt minden munkái. Magyarra K a z i n c z y  Ferencz. (XXXVIII,
39—245 és 3 1.) 1836. " 1.30 p.
II. köt. M. T. C i c e r  ói) ól  beszédek, levelek és Scipio álma. Fordítá K a z i n c z y  berencz. (4 lev., 218 és
1 l.j 1837. 1.12 p.
III. köt. C. Julius C a e s a r  munkái. Fordítá és jegyzetekkel bővíté S z e n c z y  Imre. I. kot. A gallus
háborúról nyolcz könyv. (XVIII, 387 és 1 I.) 1839. • 2 —
IV. köt. U. a. II. köt. A polgári, alexandriai, africai és hispaniai háborúról. (X, 11—384 1. és 2 lev.) 1840.
2. —
V. köt. Albius T i b u l l u s  elegiái négy könyvben. Ford. E g y e d  Antal. (Vili és 135 1.) 1845. 1. —
Claubergius, Joh. Logica contracta. (12-r. 1 lev. és 94 1.) Cibinii, 17-1. Typ. .loh.
Barth. M.
Claudinus. Jac. Disputatio philosophica de sublimi in scientiis. (4-r. 16 1.) Witte- 
bergae, 1734.
Claudius G. C. Rövid beszélgetések. L .: B e s z é l g e t é s e k .
Clauren. H. Drei Tage aus meinem Leben. (8-r. 80 1.) Pesth, 1818. Gedr. b. J. Th.
Trattner.
— Liesli, oder der Kirchhof von Schwyz. (8-r. 72 1.) Pesth, 1819. Gedr. b. J. Th. 
Trattner.
I é f f  é v  : Gustav S c h i l l i n g .  Schmerz und Heil.
— Mimili. Eine Erzählung. (8-r. 92 1.) Pesth, 1819. Gedr. b. J. Th. Tattner.) M.
— Drey Tage aus meinem Leben. (8-r. 60 és 2 1.) Pesth, 1819. (Ny. n.) ' M.
Frauenzimmer-Bibliothek. 2.
— Mimili, egy helvétziai történet. Magyarázta F á b i á n  Gábor. (8-r. 116 l.)'Pest, 1829.
Tattner J. M. és Károlyi I. — 48 p.
— A Liló-halacska. L. : M u l a t t a t ó .  2. és 3. köt.
A vérkincs. 2 darab. (12-r. 107, 95 1.) Kassán, 1833. Wigand György. — 40 p.
E. M.
— Első és utolsó szerelem. L. : Van der Ve l d e .
Der Mann im Monde, oder der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme. 2 
Bdchen. (12-r.) Kaschau, 1834. Carl Werfer. — 40 p.
é ff ff an ezt Id uz „ A b e n d b i b l i o t h e k “ 11. és 12. kötetében is.
— Die Liebe auf der Schnellpost. (12-r.) Kaschau, 1834. Carl Werfer. — 20 p.
f ff ff an ezt Id az „Abend bibliofilek“ 20. köretében is.
Lieschen. 2 Thle. (12-r.) Kaschau, 1839. Carl Werfer. (Lauffer Vilmos Budapesten.) 
f ff ff an ezt id az „Abendbibliothek“ :t 18. és 19. kötetében is. —.60
Cleinmann Károly. L. : C l e y n m a n n .
Clemandot, J. S. Fabrikation des Zuckers aus Runkelrüben. Aus dem Französischen, 
mit Anmerkungen won J. S e i t z. Mit Vorrede won P. Tr. M e i s s n e r .  (8-r. 56 
1.) Wien, 1830. C. Gerold. — 20 p.
Ciemangiis. Nie. d e —, theologi . . . memorabile opusculum de ruina ecclesiae 
circa tempora concilii Constantiensis, recusum et notis illustratum. (8-r. 8 lev. és 
152 1.) Posonii, 1785. Typis Löwianis. E. M.
Clemens. Die Schule glücklicher Ehen. Lustspiel in fünf Aufzügen. (8-r. 126 1.) Press­
burg u. Leipzig, 1790. Bey Ph. U. Mahler. ' M.
Clemens. 425 Cleynmann.
Clemen* A»dr. Walachische Sprachlehre für Deutsche, nebst einem kleinen wala- 
chisch-deutsch und deutsch-walachischen Wörterbuche. (8-r. XII 330 1. és 2 tábla ) 
Ofen. 1821. Gedr. m. k. hung. Universit.-Schr. ~ M
2. verbesserte Auflage. (8-r.) Hermannstadt, 1836. Thierry’sche Bucbh. 4.30 p!
— Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch. (8-r 440 1) 
Ofen; 18-3. Gedr. m. k. hung. Universit.-Schr. Hermannstadt und Kronstadt, bev 
\\ . íl. rhierry.
2. verbesserte Aull. (8-r. 440 1.) Hermannstadt, 1837. Tbierry’sche Buchh. 3 —
— XII. Literae processus sanctiss. dni nostri Clementis papae XII. Quibus excom­
municatur Josephus Ragotzius, quon. Francisci filius, ejusque complices, & fauto­
res ob foetus initum cum turearum tyranno contra Carolum Sextum romanorum 
regem in imperatorem electum, & hispanip.rum regem catholicum diversis pactis, 
& conditionibus impiis, injustis. & Christianae religioni, & publicae utilitati perni­
ciosis. Romae, 1738. Typis rev. camerae apostolicae.
U. a. (2-r. 4 lev.) Reimpressum Vetero-Pragae, apud Joan. Norb. Fitzky. M.
— XIII. Sanctiss. in Christo patris et domini nostri Clementis papae XIII. con­
stitutio. qua institutum societatis Jesu denuo approbatur. (2-r. 2 1.) Cassoviae. 1765. 
Typ. coll. acad. soc. Jesu. M.
— pp. XIV. ad perpetuam rei memoriam [de abilitione soc. Jesu]. (k. 4-r. 4 lev.)
Agriae, 1772. Typ. scholae episcopalis. M.
U. a. (4-r. XXVIII 1.) Posonii, 1773. Apud J. M. Länderer. M.
— (Buliéi Pabst Cl. XIV. Zum ewigen Angedenken. (4-r. 24 1.) Pressburg, 1773. Gedr.
bey J. M. Länderer. M.
— Josephus. Officia varia sanctorum, quae diversis in locis vel de praecepto, vel
speciali indultu sedis apostolicae recitari debent; in quibusdam autem breviariis 
desiderantur, Jussu et impensis . . . Georgii ab Haulik in usum dilecti dioecesani 
cleri sui aucta, juxta seriem mensium disposita, et nitidius recusa. (8-r. 307 és 5 
1.) Zagrabiae, 1845. Typ. Lud. Gaj. M.
Clementi papae XIII., Sanctissimo Domino nostro —, Muncacsien. reintegrationis 
episcopatus graeci ritus. (4-r. 31 lev., 28 1. és 60 lev.) Romae, 1768. Ex typo- 
graphia rev. camerae apostolicae. M.
Cleri Bistriciensis supplex libellus ad ii. status et ordines transsilvanicos, ratione 
decimarum minorum. (2-r. 5 1.) Bistricii, 1790. (Ny. n.)
CLerI lVnlorls NeosoLIensIs, In soLennl IngressV, aC InaVgVrat'one sVI ILLV- 
strlsslml epIsCopl IosephI BeLanszkl piae eXVLtatlonls CantVs. (k. 8-r. 8 1.) Neo- 
solii, (1824.) Typ.‘Sus. Stephani. E. M.
Clero. Hungáriáé, ob. rem. religionis, stenue. gestam etc. L. : B á n y a i ,  Mich.
— populoque Sabariensi D. D. R. (4-r. 2 lev.) Sabariae, 1806. Literis Siessianis. M.
Költemény.
— populoque Veszprimiensi. D. D. R. (4-r. 2 lev.) 1808. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
Clerns ügyei. í. A vegyes házasságok iránt költ pápai breve s apostol-királyi place- 
íum után irt primáši pásztori levél ügye hit- s törvényszerűen védve. (8-r. 107 1.)
Budán, 1843. Ny. a m. k. egyetem bet. —.30 p.
Cleynmann. Carl. Gott mein Alles, meine Freude, mein Trost. Andachtsbuch für ge­
bildete Christen. 2. Aufl. (12-r. 394 1.) Wien, 1816. J. B. Wallishauser. 1.45 p.
3. verbesserte Ausg. (12-r.) Wien, 1820. U. o. 1.45 p.
5. Aufl. (12-r. 410 1.) Wien, 1854. U. o. _ .. 2,—
— Isten én örömem, vigasztalásom, mindenem. Imádságos könyv. Magyaiul ^ a g y  
György által. (8-r. 6, 437 és 20 1.) Kolosváron, 1827. Ny. A. K. L. bet.
— Isten mindenem, örömem, vigasztalásom. 1 mádságok és elmélkedések mívelt ke­
resztyének számára. Fordította V á r a d y  István. (12-r. VI, 212 1. és 2 lev.) Kassán, 
(é. n.) Werfer Károly. e m '
2. kiad. (12-r. VI és 210 1.) Pesten, 1844. Heckenast Gusztáv. Kötve L—
3.. S z á s z  Károly által átnézett kiadás, (k. 8-r. 2/8 1.) lest, 18o8. U. ° _ g^ >  
kötve , 9‘_
Velinpapiron 1.— ; bőrbe kötve aranymetszéssel j,
— Isten, mindenem, örömem, vigasztalásom. Imádságos köny\ mhelt kere_zjé
426 C od ex .
nek számára. Fordította S z i 1 á d y Károly. (12-r. 276 1.) Kassán, 1847. Hagen
Károly. . 36  P-
E.
Cliens Marianus, gratioso compendio per omnia fere pieatis exercitia procedens. 
(19-r 211 és 4 1.) Budae. 1790. Typ. r. universitatis. —-.21 p.
M.
Clio la muse de ľhistoire, á son Altesse impériale ľarchiduchesse Alexandrine Paw- 
lowna. (8-r. 4 lev.) Bude, 1800. De Pimprimerie royale de ľuniversité.
Clompe. Georgii —. corona Transsilvani causae, cur doctissimus quisque . . . non 
semper sit doctor optimus — expositae. (2-r. 4 1.) Gorlicii, 1742.
— Petrus. Als Seine hochgräfl. Excellenz der hochgeborne Hr. Maxmilian Ulysses,
des H. Röm. Reichs Graf Bronn zu Montani u. Camnus etc,, Commandirender 
General in dem Fürstenthum Siebenbürgen mit seiner hohen Gegenwart den 23. 
Mai 1750. Kronstadt beehrte, wollten dieselbige zu Bezeugung ihrer unterthänigsten 
Devotion einige von der hier studirenden Jugend in nachstehender Glückwiinschungs- 
Ode besingen. (4-r 17 1.) Kronstadt, 1750. ln der Seulerischen Buchdr., druckts
Martinus. Fernoiend.
Closins, Mart. Traug. Trauer-Oden auf den höchstseligen Tod Mariä Theresia, der 
besten Grossfürstin von Siebenbürgen. (2-r. 8 1.) Kronstadt, 1781. In der Albrechti- 
schen Buchdr., gedr. v. Mart. Brenndörfer.
— Denkpredigt auf die im Jahre 1689. den 21. April zu Kronstadt in Siebenbürgen 
entstandene schreckliche Feuersbrunst, gehalten den 21. April 1789. [Mit einer 
Vorrede von Caspar Rauss.] (n. 8-r. 38 1-.) Wien. 1789. Bei Georg Phil. Wucherer.
M.
— Steph. Dissertatio inauguralis medica de juvenum dispositione ad morbos pul­
monum. (4-r. 48 1.) Halae Magdeburgicae, 1740.
CoVbet, Vilhelm. A protestáns reformatio históriája Angliában s Irlandban. Polgár­
társai felvilágosítására folyó levelekben irta . . .  4 füzet. (n. 8-r. 2 lev., 162 és 1; 
123 és 1; 186 és 1 ; 148, V és 1 1.) Nagyváradon, 1834. Tichy János nyomt
Dobrowfsla/ 1888. 2 frt 50 kr. A. E. M.
Cobden, R Ungarn. Land, Volk und Freiheitskampf der Magyaren. Aus dsm Engli­
schen übertragen von . . .  r. (k 8-r. 82 1.) Grimma, 1850. Verlags-Cotnotoir.— 7' \  gr.
E. M.
Cochem. Martin. Das grosse goldene Baumgartel. L: B a u m g a r t e l .
— Das mittlere goldene Baumgartel. L .: B a u m g a r t e l .
— Grosser goldener Himmelschlüssel. L. : H i m m e l s c h l ü s s e *  1.
— Der mittlere goldene Himmelschlüssel. L .: H i m m e l s c h l ü s s e l .
Coda. Alex. Dissertatio inauguralis de graviditate ejusque diaetetica. (8-r.) .Vindobo­
nae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Codex cambio mercantilis' pro regno Hungáriáé partibusque eidem adnexis in tres 
partes divisus per regnicolarem juridicam deputationem articulo 67. 1791. ordina­
tam elaboratus. (2-r. 58 1.) Posonii, typis Franc. Jos. Patzko. M.
Ezt k Uvet i :
Ordo judiciarius pro tribunalibus mercantilibus regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum in XVIII. 
articulos distributus per regnicolarem juridicam deputationem articulo 1791. ordinatam elaboratus. (19
1.) Posonii, typ. Franc. Još/Patzko.
— commercialis pro regno Hungáriáé partibusque eidem annexis in tres partes di­
visus per regnic. deputationem articulo 67. 1791. ordinatam elaboratus. (2-r. 58 1.) 
Posonii. 1802. Typ. Fr. Jos. Patzko. A. M.
— de delictis eorumque poenis pro tribunalibus regni Hungáriáé, partiumque eidem
adnexarum per regnicolarem juridicam deputationem elaboratus. (8-r. 102 1. és 3
lev.) Pestini, 1807. Typis Mich. Länderer de Füskut. A. E. M.
U. a. (2-r. 2 lev., 96 1. és 2 lev.) Posonii, 1826. Typ. S. L. Weber. M.
U. a. (2-r. 64 és 125 1.) Budae, 1829. Typ. reg. scient, universitatis hung. M.
— fraecus quatuor evangeliorum. e bibliotheca universitatis Pestinensis cum inter­
pretatione hungarica editus a Sam. M á r k fi. (2-r. 439 1.) Pesthini, 1860. Typ. Gúst. 
Emich. (Akadémia.) * " 3.—
A. E. M.
— der neuen Gesetze, der vorzüglichsten diplomatischen Actenstücke und gesetzli­
chen Verordnungen, welche während und nach der Bewältigung des Umsturzes zur
Cliens.
Codex. Collectio.
Reorganisirung der bürgerlichen und staatlichen Verhältnisse für das Kronland Un-
SonJ ovo eo!frfS^ o WooSe n.>S,m,d; eme. rn Wort-und Sachregister. 7 Bde. . n. 8-r. -d-, 2J), -7:, 300, 19:,, ^36, 231 1.) Pest, 1850—53. Länderer & Heckenast. E M 
Codex. Roloczaer altdeutscher Gedichte. Herausg. von Job. Nep. Grafen M a i l á t  h 
und Job. Paul k o f f i n g e r .  (n. 8-r. XX és 464 1.) Pesth, 1817, K. A. Hartleben.
rr . j 'S.íŕ) p.
I a r r a  n u n :  . i
üie goldene Schm ie^ . Von Konr. v. W ü r z b u r g  -  Der Wiener M eerfahri.-D er Frauen Tour- 
“ I  °  Kummer. — F rau en list.— Des Hundes Noth. -  Wie ein Mann mit einem Hahn 
n  u  ?.eiger ^lng- — Des Kotzen s Märe. — Der Schlägel. Von R ü d i g e r  dem H u n l h o  v e r — 
Die Heidmn. Von Meister W u n n e n h o f e n .  — Crescentia. — Frauen Treue — Pfaff Amvs 
Von S t r i c k e r  — Remhart, oder Reinecke Fuchs. Von Heinr. v. G l i c h s e n e r e . -  Der arme 
Heinrich. Von H a r t  m a n n  von der Aue.
— legum ecclesiasticarum in rationem utrarumque evangelicarum confessionum in Poló­
nia et Lithvania ad disertam petitionem generalis dissidentium synodi elaboratus 
et in lingua germanica primum publicatus; nunc in lingvam latinam translatus 
et editus per Gábrielem F ü l e p  de F. Ör . . . qui etiam acta et conclusa synod, 
general, nuper et jam olim in Polonia celebratarum adjecit. (8-r. 517 1) Po-onii
1791. Typ. S. P. Weber. ' A. M. '
Horovitz 1877. 1 frt.
Coelum in terris, seu conformitas cum voluntate Dei in rebus omnibus, quem ad­
modum Deus vult, quod Deus vult, dum. et quando Deus vult. Omnibus. Deo de­
votis animabus, in peculiare solatium, gaudium, utilitatem, & amorem propositum. 
(16-r. 23 1.) Tyrnaviae, 1729. Typ. academicis per Frid. Gall. E.
Cohn, Salamon. Rede gehalten vor der Israeliten Gemeinde zu Lovas-Berény bey 
Gelegenheit der Confirmation. (8-r. 16 és 11 1.) Pressburg, 1846. Gedr. bei Ant. Edí.
v. Schmid. M
Német és héber nyelven.
Colas. Joh. Jos. Theatralisches Vergissmeinnicht. Allen Gönnern der dramatischen 
Kunst . . . zum Abschied geweiht. (8-r. 4 1.) Warasdin, (é. n.) Gedr. bei Jos. v. 
Platzer. E.
Colin. Jos. Tli. Gründlicher Unterricht, die besten französischen Obstbäume zu pflan­
zen, zu pflegen und derselben Früchte zu benützen. (8-r. 26, XXVliI, 4, 590 és 24 
1.) Eisenstadt, 1802. Gedr. b. Joh. Leop. Stotz. M.
CoLLata MVtVo gaVDIa * eCClesIae arChl-epIsCopaLIs CoLLoCensIs pariter & eCC- 
Leslae epIsCopaLIs VaraDIensls * De VlCto aD petro Varad tVrCa * aG re- 
Cepto DeXtre TeMesVarlno * De IngrVente atroCe gentILltatls rable Llbera- 
tarVm * atqVe Constante seCVrltate Donatarum * DVM glorlosVs Caro- 
LVs Del gratla Caesar InVICtlssIMVs *. praesIDlt IMperlo feLIX , & CLa- 
rlor orbl :* CVl gratiarVm actio. & Dignitas perennis;* EVgenlo beLLIDVCe 
IngenI osIssIMo* arMa Contra TVrCas eXpeDIente* cujus laus semper in ore meo, 
Psalm. 33. ln praepositurali residentia per Daum Emericum e comitibus Csaky de 
Kérésztszegh, archi-episcopum Collocensem &c. Posonii festivis emblematibus, ac 
luminibus exhibita anno, quo Davidicum oraculum in Turea exinanito completum 
est. In ILLa Die perlbVnt Cogitationes eorVm. (2-r. 10 lev.) Tyrnaviae, typ. acade­
micis per Frid. Gall. E-
Collectio benignarum normalium resolutionum caes.-regiarum, m materia comhns- 
sionis ecclesiasticae, rebusque eandem contingentibus, usque annum inclusive 1785. 
interventarum. 2 tomi. (8-r. 2 lev., 591 és 1 1.; 2 lev, 482 és 1 1.) Pestini. litteris 
Trattnerianis. A-
T o m .  I. De institutione commissionis ecclesiast., & objectis ad agenda illius pertinentibus.
De benignis resolutionibus & ordinati anibus in publico-ecclesiaslicis inter\entis.
De erectione, dotatione, divisione archi- & episcopatuum, jurisdictione arehi- & episcoporum separa­
tione porró, & abstractione parochiarum, & dislrictuum a diaecesibus ordinariorum, proventibus de­
nique pecuriariis per extraneos diaecesanos in diaecesibus hung. nefors percipi solitis. .
P De bencficiatis ecclesiasticis, concursu pro his instituendo, substantia, ac testamentis clmcorum, nec 
non a^uisitionibus ecclesiasticorum non minus, quam religiosorum etiam abolitorum ordinum 
De parochiarum, & capellaniarum regulatione, jure patronatus, & dotatione ecclesiarum, regulatione de-
De'dtm ibuťliľ^sbytéerľaTibus^&^deficientium, deficientibus item, & men'e motis parochis, 'ac religiosis,
D e 'p M ce to V e g fo .T e tíra ^ S r m M io n e in  tituli protonotarii apóst, de bullis, praeterea, brevibus, ac 
ordinationibus Roma expediri solitis, quae influxum ad statum publicum habent. . ,
De búllfs, ľb revľbuT  Ponhf,ci[s, indulgentiis, benedictionibus, & negotiis cum sede apóst, interceden­
tibus. •
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De revisione directoriorum officii divini, sive breviariorum
De instructione ecclesiarum, & capellarum, harumque, prout & statuarum, ac imaginum ornatu, nec non
reliquiarum honore, & veneratione.
De iis, quae disciplinam ecclesiae externam, cultumque divinum externum concernunt, de processioni­
bus, piis peregrinationibus, variis devotionibus thaumaturgarum iconum.
De confraternitatíb s &  congregationibus.
To m.  It. De fundationibus ecclesiasticis, de numero, ac fassionibus proventuum cleri tam saecularis 
quam regularis, ecclesiarum, monasteriorum fundatorum, & possessionatorum aeque, ac mcndi-
■ cantium.
De nexu religio'sorum cum exteris, regulatione & examinibus pro cura animarum, reductione, & aboli­
tione eorum, nec non de sistenda mendicatione, institutoque religiosorum, provincialium, & superio­
rum ordinis, ac claustrorum electione, professione, claustralibus carceribus, particularibus excessibus, 
& disordinibus.
De rebus, & bonis sublatorum, & adhuc sufferendorum claustrorum, abolitorumque religiosorum pen­
sione, regulis denique pro abolitis monialibus praescriptis.
De pecunarum Romam, aut extraneos religiosos vetita transpositione
De graeci-ritus catholicorum parochorum, et presbyterorum filiis qualiter ad sacros ordines, &  curam 
animarum admittendis, aliisque graeco-catholicos respicientibus.
De causis asyli, excommunicationis, & censurarum ecclesiasticarum, de causis item irregularitatis, 
suspensionis a ministerio, de causis c enique circa ordinationes.
D d extraserialibus, utpote de praevertendo infanticidii crimine, de emigratione turcicorum subdito­
rum orthodoxae fidei in terras caes.-regias, de elaemosyna per exteios in Hungária colligi solita.
Dobro ív fik// l8 '8 . 4 frt.
Collectio declarationum SS. D. papae pii VIl. ad gubernium imperrii. (8-r.) Posonii,
1809. Typ. G. A. Belnay.
— instrumentorum publicorum, quae per augustam caes.-regiam aulam Viennensem 
et adversam Berolinensem de praesentis belli causis sunt vulgata. Nunc vero 
ordinatione & sumptibus inclytorum comitatuum Heves, et Exterioris Szolnok arti- 
culariter unitorum pro pleniore statuum suorum notitia ex latino Viennensi ex­
emplari denuo recusa. (4-r. 4 lev. és 124 1.) Agriae. 1757. Typis Franc. Ant. Royer.
E M.
Causae quae regiam Majestatem borussicam moverunt ad opponendum se Viennensis aulae consiliis 
eorundemque executioni praeveniendum Berolini 1756.
Apocrysis sive responsum ad manifestum bellicum quod prodivit in lucem sub titulo: Motiva, qui­
bus Sua regia Majestas borussica mota fuit ad opponendum se Viennensis aulae consiliis, eorun­
demque executioni praeveniendum.
Circulare rescriptum, quod Sua romanorum imperatoria, nec non Hungáriáé & Bohemiae regia M a­
jestas ad suos apud aulas exteras constitutos ministros expediri fecit.
Synoptica deductio quarundam e multiplicibus, per regiam aulam borussicam, in obversum Beroli- 
nensis & Dresdensis pac s tractatus, patratarum foedifragarum transgressionum.
Horovitz 1876. 1 fr t 20 kr.
— iconum veteris et recentioris aevi, regni Hungáriáé et m. principatus Transilvaniae 
magnatum, politicorum, heroum et eruditorum. (4-r.) Vindobonae, 1823.
— monimentorum quae in memoriam bibliothecae Apponianae custodit? sunt. (4-r. 34
1.) Posonii, 1827, Typ. Caroli Schnisek. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 50 kr.
— naturalium, quae e triplici regno minerali, animali & vegetabili undequaque com­
pleta post obitum D. Mathiae Pilier in universitate hungarica Pestinensi bist. nat. 
professoris reperta est. (8-r. 124 1.) Graecij. 1792. Typ. Ant. Tedeschiany. M. T.
— orationum et allocutionum occasione solennis inaugurationis . . . Emanuelis e co­
mitibus Csáky de Keresztszegh perpetui terrae Scepusiensis . . . supremi ac perpe­
tui comitis in 1. r. civilate Leutschoviensi habitae, dictarum. (4-r. 36 1.) Leutscho- 
•viae. (1807.) Typ. Jos. Car. Mayer. M.
Beszédek Eröss Pál kanonok, gr. Csáky Manó, Cseh István kanonok, Jámborszky János, Bárdossy Já­
nos, gr. Haller József, Jekelfalusi Zsigmond és Almássy Lajostól.
— orationum et allocutionum occasione solennis installationis Dni Joannis Péchy 
de Pécli-Ujfalu, . . . inclytorum com tatuum Mármarossiensis et Sarosstensis officii 
supremi comitis administratoris in lib. regiaque civitate Eperiessiensi die Ima Oc­
tobris anni 1823 interventae, dictarum. (4-r. 53 és 1 1.) Cassoviae, typ. Car. Werfer.
E.
ordinationum imperatoris Josephi II. et repraesentationum diversorum regni Hun­
gáriáé comitatuum. Pars 1. (8-r. 3 lev., 302 és 2 1.) Diószegini. 1790. Typ. Pauli 
Medgyesi. Á E. M.
Rescriptum imp. cum aditu imperii ad regni comitatus datum. — Intimat, generalia rerum gerenda­
rum principia praescribens. — Rac-praes.comitatus Zabolcsiensis in merito praecedentis intimati. — 
Intimat, de translata Posonio Viennam s. regni corona. — Repraes comit. Soproniensis — Alia 
comit. Temesiensis. — Intimat de lineuae germanicae introductione. — Repraes. comit. Temesien- 
sds- ~  Alia comit. Zempleniensis. — Litterae comit. Bihariensis comiti judici curiae reg. comiti 
Csáki de Lingva germanica, &  convoc nda regni diaeta a. 1784 scriptae. — Intimat, quo mutua co­
mitatuum correspondentia interdicitur. — Responsum comit. Bihariensis ad supr. comitem in me­
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rito praecedentis intimati datum. — Intimat, de conscriptione populari. — Repraes. co nit. Nitri- 
ensis. Extractus mandati militiae d. d. 31. Oct. 1784. dati. — Rescriptum reg. de conscriptione.
— species tacti de lanienis per gentem valachorum duce llora commissis commissario r. comiti 
Jankovich exhibita — Intimat de resolutis pro assistentia 12 militibus & non erigendis pro sui 
defensione banderns. — Repraes. comit. Bihariensis — Intimat de solutione didaclri. — Repraes. 
lomit. hiuaiiensis. Intimat, de commissariis regiis. — Repraes. comit. Scepusiensis. — Intinia- 
tumyde sublato statuum in electione vice comitum voto. — Repraes. siculorum intuitu contribu­
t io n is .— Rescript. r. de dimensione terrarum. — Repraes. comit. Bihariensis.»— Intimatum de in­
terdictis congregationibus. Repraes. com. Bihariensis de sublatione congregationum. — Intimat, 
de deperditae militaris redemptione. — Repraes. comit. Bihariensis.
Több nem jelent mey. — Dobrowsky 188S. 1 frt 80 kr.
Collectio, Praecipuarum cuivis patriae civi scitu dignorum necessariumque ordinationuih 
normalium, 4 partes. -—- Sammlung einiger Normal-Verordnungen deren Kenntniss 
jedem Statsbürger nützlich und selbst unentbehrtich ist. 4 Bde. (4-r. 333, 217. 219, 
187 1.) Hermannstadt, 1830 — 41. Bet Martin v. Hochmeister.
P a r s  I. Instructio circa praecavandas emigrationes. — Instructio ratione quartiriorum observanda. 
" Instructio de regulatione mendicorum. — Instructio circa inhumationem mortuorum. — Instructio 
contumacialis. — Korma circa ordinandos concursus. — Instructio respectu famulitii observanda. — 
Norma circa decoctores et dolosos debitores observanda — Instructio de praecavendis et avertendis 
incendiis. M
P a r s  II. Regulamentum caes.-reg. militare anni 1759. — Competentia militiae ad executionem exmissae.
— Norma de praejuncturis. — Instructio circa consolidandam contribuentium aeque ac aerarii securi­
tatem, instruendosque computus semestrales. —• Monstratio auxiliorum in mortis periculo. — Extrac­
tus patentalium res postales c r. attinentium. , IVI.
P a r s  III. K. k. Finanzpatent v. J. 1811. sammt Scala. — Vorschrift für die Untersuchungs-Kommissäre 
v. J. 1786. — Anleitung zum Strassenbau v. J. 1807. — K. k. VVechselpatent vom 1. August 1771. — 
Art. 37/791 nebst Wechselordnung v. 1. Oct. 1763. — Vorschrift für Pachtnachlässe v. J. 1788. — Vor­
schrift, nach welcher die Pachtkontrakte über Allodialgefälle und Realitäten auszufertigen sind, v. J. 
1835.
P a r s  IV. Siebenbürgisches Grenz-Szekler Reglement v. J. 1764. — K. k siebenbürg. Walachen-Grenz- 
Reglement v. J. 1766. —- Vorschrift zur Verhandlung der zwischen Provinzialisten und Grenzsoldaten 
entstehenden Streitigkeiten v. Nov. 1S26.
A 111. és 1 V. köt. tartalma Trausch után közölve.
— repraesentaüonum et prothocollorum i. i. statuum et ordinum regni Hungáriáé oc­
casione altissimi decreti cie die 28. Januarii 1790. e generalibus congregatio­
nibus responsi instar submissorum. 2 ptes. (8-r. 4 Jev. és 302 1. ; 2 lev. és 315 1.) 
Pestini, Budae & Cassoviae, 1790. In bibliopolis Strohmajerianis. A. E. M.
P a r s  1. Rescriptum Josephi II. ad e. consilium r. 1. Ilungar. de die 28. .lanuar. i790.
Rescriptum ejusdem ad i. i. comitatus Hungáriáé de die 28. Januarii 1790.
Rcpr esentatio congregationis Pestiensis ad exc. consilium 1. r hungarieum.
Repraesentatio ejusdem ad Leopoldum II.
Prolhocollum congr. Posoniensis et Comaromiensis.
Repraesentatio comitatuum Comaromiensis &  Strigoniensis.
Litterae comitatuum Comar, et Strigoniensis ad principem de Kaunitz.
Litterae . . .  ad cardinalem primatem Hungáriáé: Cancellarium regium: Judicem curiae.
Litterae . . .  ad supremum ac perpetuum comitem. Fungentem supremum comitem ac eommissarium 
regium.
Litterae ad i. i. comitatus Pcstiensem, Hontensem & Ncogradiensem.
Litterae comitatus Nitriensis ad vicinos status & ordines.
Repraesentatio comitatuum Gömöriensis ót Kis-Hontensis.
Repraesentatio congregationis Zempliniensis ad judicem curiae.
Repraesentatio congregationis Zempliniensis ad ruam Majestatem.
Repraesentatio congregationis Scepusiensis ad judicem curiae regiae.
Littera exc. dom. a Kaunitz ad comitatum .Sárosiensem.
Littera comitatus Sárosiensis ad exc. dnum a Kaunitz. . . .  ,, •
Rescriptum comitatus Sárosiensis ad primatem regni, comitem deinde cancellanu c J ' •
Rescriptum comitatus Sárosiensis ad comitum Nicolaum b orgach.
Repraesentatio comitatuum Jaurinensis et Mosoniensis.
Repraesentatio congregationis Hontensis ad exc. consilium.
Repraesentatio congregationis Szaboltsiensis.
Repraesentatio congregationis Zagrabiensis ad exc. consil. i. liung.
P a r T l i .  L iulra^tom it^luK á c s ij a i  aiensis ad caneellariam regiam hang. transrle.-aulieam. 
Ä Ä  Hanga,la. ex part. cam i.a l.s  N itri.» .!,.
5 5 Ä Ä Ä X . .  M.H1I »rn. *»-*• -*
Litterae com itatus N itiicusis ad consilium i. 1. hunga .
1’rotocollum com itatus Trencsiniensis.
Dictio supremi comitis comitatus Trcnciiniensis.
Prolocollum com itatus Bacsiensis.
Collectio. 430 Colloquium.
Repraesentatio comitatus Krassoviensis cancellariae regiae hung. aulicae, & consilio locumtenentiali
hung. submissae.
Protocollum comitatus Tolnensis.
Repraesentatio comitatus Neogradiensis ad Suam Majestatem.
Protocollum comitatus Barsiensis.
Repraesentatio comitatus Barsiensis ad Suam Majestatem.
Litterae comitatus Barsiensis ad cels. principem de Kaunitz, — ad comitem cancellarium hungaricum, 
— ad cardinalem primatem Hungáriáé, — ad jud. curiae regiae, — ad consilium 1. r hungaricum, —
ad tabulam septemviralem.
Repraesentatio comitatus Castri-Ferrei ad exc. cancellariam regiam hung.
Protocollum comitatus Unghváriensis.
Horovitz lt>76. 4 fr t bO kr.
Collectio. Scriptorum ex regno Slavoniae a saeculo XVI usque ad XVII . . . L. :
S c r i p t o r u m .
— sermonum in augusta Suae Majestatis Sacratissimae Leopoldi II. . . . praesentia, 
ante, et post faustissimam inaugurationem et coronationem Posonii anno 1790. ha­
bitorum. (2-r. 20 lev.) Posonii, typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskút.
E. M.
— sermonum occasione inaugurationis Seren, principis regii Alexandri Leopoldi regni
Hungáriáé palatini in supremum comitem incl. comitatuum Pest, Pilis et Solth 
art. unitorum in palatio reg. Budensi die 9. mensis Augusti a. d. 1791. feliciter ter- 
minitae, habitorum, (k. 4-r. 22 1.) Pestini, litt. Trattnerianis. M.
1. ) Allocutio avchi-ducis Francisci.
2. ) Responsum archi-ducis Alexandri Leopoldi.
3. ) Dictio Eminent, regni Hung. primatis D. Josephi e comit, de Batlhyán
4 .  ) Dictio ordinarii vice-comitis ad archi-ducem Franciscum.
5. ) Allocutio ejusdem ad archi-ducem principem reg., palatinum qua supr. comitem.
6. ) Dictio archi-episcopi Golocensis Ladisl. e coni. Kolonich nomine statuum & 00.
Collectiones mathematicae ex architectura militari. Honoribus Rev. . . . DD. cum in . . .
universitate Graecensi suprema aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur. Promo- 
tore R. P. Francisco Fa l udi .  A condiscipulis metaphycicis oblatae, (k. 8-r. 148 
h, 2 lev. és 148 rézm. tábla.) Graecii, 1789. Typ. haered. Widmanstadii. M.
Collín, H e in r , E d l e r  v. Die Befreyung von Jerusalem. Ein Oratorium. Erster 
Tlteil, in Musik gesetzt von Job. S p e c h. (k. 8-r. 13 1.) Pesth, 1810. Trattner’sche 
Buchdr. E.
— Die Eroberung des heiligen Grabes. Eine grosse Cantate. Erster Theil, in Musik
gesetzt von Job. S p e c h .  (k. 8-r. 13 1.) Pesth, 1816. (Ny. n.) M.
— Mathäus. Béla’s Krieg mit dem Vater. Ein historisches Schauspiel, (k. 8-r. 136 1.)
Tübingen, 1808. J. G. Gotta’sche Buchh. M.
— Dramatische Dichtungen. 4 Bde. (12-r. X és 238; 258; 346; 382 1.) Pesth, 1813-17.
C. A. Hartleben. 5.—
M.
1. Bd. Der Tod Friedrich des Streitbaren. Der Cid. — 2. Bd. Annius und die Legionen. Calthen und Col- 
ma'- — 3. Bd. König Béla’s Krieg mit dem Vater. Die Feindlichen Söhne. Buntes. — 4 :  Bd. Der Streit 
am Grabe. Die Kuninger.
Colloquia Langiana decuriis decem de rebus in vita communi obviis concinnata. In 
usum scholarum seorsim excusa, (k. 8-r. 48 1.) Gibinii, 1750. In typogr. publica per 
Sam. Schardi. M.
U. a. (k. 8-r. 48 1.) Coronae, 1797. Typ. exscripsit Joh. Hardt.
L. a. (8-r. 48 1.) Coronae. 1802. Typ. J. G. de Schobeln, impr. F. A. Herfurtb.
U. a. (8-r. 47 1.) Coronae, 1833. Typ. Franc, de Schobeln.
Colloquiorum Maturini Corderii centuria. Uná cum Erasmi Rolerodami colloquiis 
selectis, ac loquendi formulis, copiosôque verborum compendio. In usum scholarum. 
(8-r. 88 1.) Coronae, 1735. Excud. Mich. Heltzdörfer.
— puerilium formulae. L .: H e y d e n .  Seb.
Colloquium magistri cum discipulo, super systemate praedestinationis divinae a'tero 
thomistico, altero scholae societatis Jesu. (8-r. 159 1.) Tyrnaviae, 1750. Typ. acade- 
micis soc. Jesu. E.
sincerum et salutare inter sacerdotem Grundmayer, . . .  et honoratum virum 
calvinistam ad conjugem ipsius lutherano-evangelicam anno 1790 Augustae Vinde­
licorum conversos. Ex germanico in latinum translatum, facilius in patrias linguas 
transferendum. (8-r. 71 I.) Posonii. 1794. Literis Patzkoianis. J.
Sphyngis cum Oedipo, seu aenigmata versibus proposita, ac soluta. Cum indice 
quorundam Oedipum desiderantium. (12-r. 24 lev.) Tyrnaviae. 1729. Typ. academi- 
cis per Frid. Gall. M
Colloquium. 43i Comenius.
Colloquium theologi cum neophito catholico, m quo nonnulli errores contra veram 
fidem commisfi, & per D. Joannem Schreiber libro ab eodem an. 1719 suo ti­
tulo: Descriptio liberae, ac regiae civitatis Hungáriáé inferioris Modor, edito ac 
Zittaviae typis mandato, intrusi, deteguntur. Theologi personam agente P Gab­
riele Mercunano. (16-r. 4 lev. és 168 1.) Tyrnaviae. 1721. Typ. academicis per Frid 
Gall. r
Collyrium mysticum. Apog. 3. v. 18. Titkos-értelmű szem-gyógyító, vagy-is a kenyér­
nek színe alatt el-rejtetett Ur .Jesus istensége, és embersége valóságos jelen-voltá­
nak elhitelére ; a Sz. írásból öszvc-szedegettetett czikkelyekbül; mint annyi drága 
füvekből egybe timporált, lelki szemeinknek hályogát meggyógyító orvossá". Az-az 
' egy ügyii, de hathatós erejű lelki beszéd. Mellyet Ur napi ° processiónak alkalma­
tosságával, Seráfikus Sz. Ferencz szerzetében lévő, Boldog Aszszony provincziájá- 
nak szerzetes lia, élő nyelvel az híveknek elejbek adott. Ns. VVeszprém városában,
1741. észt. A melly-is . . . Török András . . . buzgó indulattyábúl; ez életnek pusz­
tájában szarándokoskodó híveknek vezérlésekre, és a lelki homályban vakoskodók- 
nak ; ugyan lelki szemeiknek orvoslására, nyomtatásban vétetvén, ki-bocsáttatott. 
(k. 4-r. 24 lev.) Ny. Győrött, (1744.) Streibig Gergely János által. E.
Colombichio. Seb. Sätze aus der sämmtlichen Rechtsgelehrsamkeit, u. den politi­
schen Wissenschaften, welche . . . zur Erlangung der Doktorswürde zu Pest öf­
fentlich vertheidiget hat. (8-r. 4 lev.) Pest, 1790. Gedr. b. Frz. Aug. Patzko. E.
Colonisationsplan für Ungarn, Siebenbürgen, Slavonien, Galizien und Bukowina, 
(n. 4-r. 31 1.) Wien, 1852. ln Comm. bei C. Gerold’s Sohn. 1,—
M.
Columella Lucius Junius Moderatus XII könyve a mezei gazdaságról és egy kü­
lönös az élöfákról, mellyet nemzete javára magyar nyelvre fordítva felfedezett 
F á b i á n  József. 2 drb. (n. 8-r. XVI és 301; 3U2 és 15 1.) Pest, 1819. Trattner
. János Tamás bet. 2.—
Dobrowaky 1888. 1 f i  t 20 kľ. A. E. M.
— De re rustica libri XII. et liber de arboribus. Ex recensione societatis Bipontinae ;
cum praecipuis Gesnerianae editionis suisque notis edidit Franc. S z i l á g y i .  (8-r. 
XVI és 604 1.) Claudiopoli, 1820. Typ. collegii ref. per St. Török. E. M.
Hororitz 1870. 1 frt.
Columen orbis christiani Joannes Hunniades victoriis de otomannica potentia claris­
simus epico carmine celebratus. Honoribus . . . neo-baccalaureorum, cum per Fran- 
ciscum Csernovics . . .  in alma archi-episc. universit. s. J. prima aa. 11. & philo­
sophiae laurea insignirentur. A poetis Tyrnaviensibus oblatus. Anno 1724. (16-r. 4 
lev. és 52 1.) Tyrnaviae, typis academicis per Frid. Gall. M.
— Sacrum orientis —, Athanasius adversus Arianam perlidiam pro domo Dei strenué
decertans. Honoribus . . . dnorum aa. 11. & philosophiae doctorum, cum per Joan­
nem Simeghi . . .  in alma archi-episc. universit. Tyrnav.^ s. J. suprema philois. 
laurea insignirentur. Oblatus a rhetorica Tyrnaviensi a. 1/24. (16-r. 3 lev. és 60
1.) Tyrnaviae, typ academicis per Frid. Gall. , r
Columna memor alis, statuta et inscripta, viro bono, id est Dno Nicolao ^Kemény, 
libero baroni de Magyar Gyerö-Monostor. (k. 4-r. 18 lev.) Claudiopoli, 1775. typ. 
collég, reform 
Költemény.
— Trajana exhibens historiam utriusque belli dacici a Trajano caesare augusto gesti, 
ab Andrea Morellio adcurate delineata et in aere incisa, nova descriptione et ob­
servationibus inlustrata. Cura et studio Antonii Francisci G o r i. (2-i. 56 I. es -t 
rézmetszet.) Amstelodami, 1742. Sumtibus Jac. Wetstenii.
Comáromy István úrnak, 1838 május 8-dik napján Mélt. Kóji —, Abaúj vármegye 
föispányi helytartóvá lett emeltetése tiszteletére, (n. 8-r. 2 lev.) [kassan], ny. \Ver- 
fer Károly. ' 11
Költemény. ,, ,., , „  s
Comenius J>h Amos. Eruditionis cholasticae pars prima: Vestibulum, rerum & 
lingvarum fundamenta exhibens: In usum scholae Patachinae primum emissum; 
post in communem scholarum ungaricarum utilitatem varus vicibus excusum, 
nunc vero in earundem commodum, nitori suo, qua fieri accuratione resti­
tutum, ac mendis quamplurimis sublatis in lucem editum. (8 r. ol .) M
viae, Í722. Typ. Brewerianis.
Comenius. 432 Comenius.
U. a. (k. 8-r. 5 lev., 78, 44 1. és 2 lev.) Debrecini, 1724. Per Paulum Viski. M.
U. a. (k. 8-r. 5 lev., 78, 44 1 és 2 lev.) Debrecini, 1724b (Ny. n.)
U. a. (k. 8-r. 5 lev., 112 1. és 2 lev.) Claudiopoli, 1729. Pér Sam. Pap Telegdi. M.
U. a. (k. 8-r. 5 lev., 122 1. és 1 lev.) Debreczini, 1737. PerJoan. Margitai. M.
Comenius, Joh. Amos. Januae lingvarum reseratae avreaie vestibulum, quo primus 
ad latinam aditus tyrunculis paratur : Cum versjone interlineari germanica, hunga- 
rica & slavonica. (8-r. 7, 82 és 57 1.) Leutschoviáe, 1722. Typis Brewerianis. M.
U. a. (8-r. 7, 72 és 65 1.) Posonii, 1747. Typ. Royerianis. \  M-
-— Janua lingvae latinae reserata aurea, sive, seminarium lingvae latinae et scienti- 
arium : hoc est : Compendiosa latinam (& quamlibet aliam) linguam, una cum sci­
entiarum & artium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis' centum, periodis 
mille, comprehensa, et in usum scholarum Hungáriáé, juxta editione'm postremam, 
accuratam in hungaricam lingvam translata, per Steph. Benjamin ‘' . S z i l á g y i .  
(8-r. 10 lev., 185 és 11 1.) Leutschoviáe, 1724. (Ny. n.) ^1 M.
Editio recens, prioribus, quá fieri potuit industria, accuratior. (8-r. 10 lev., V 83 1. és 
7 lev.) Debreczini. 1729. Per Paulum Viski. M-
U. a. (8-r. XXI, 216 1. és 8 lev.) Coronae, 1735. Typ. Seulerianis, excudit Mich. f/-eltz- 
dörfer. ÍT.
U. a. (8-r. XXI, 216 1. és 8 lev.) Coronae, 1737. U. o. M.
U. a. (8-r. XXI, 216 1. és 8 lev.) Coronae, 1738. U. o.
U. a. (8-r. XXI, 216 1. és 8 lev.) Coronae, 1758. U. o.
— Orbis sensualium pictus; hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, &
in vita actionum, pictura et nomenclatura, cum titulorum indice. — Die sichtbare 
Welt; das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge, und Lebens-Verrichtungen. Vorbil­
dung und Benamung, samt einem Titel-Register.— A látható világ; az-az : E világon 
levő minden jelesebb dolgoknak, és ez idei élethez tartozandó foglalatosságoknak, 
le-rajszolások és meg-nevezések, a titulusoknak lajstromával. — Svét widitedlný 
namalovvaný ; to gest: wssech neylawnegssjch na swéte wécý, a w žiwoté činu, figúry 
a gmenovvány, s pričineným regstrem tytulu. (8-r. 13 lev.. 262 és 11 1.) Leutscho- 
viae, 1728. Typis Breverianis. E. M.
A szöveg közé nyomott számos ábrával. — Dobrote síry 1887. 2 frt 50 kr.
— Orbis sensualium trilingvis, hoc e s t : Omnium fundamentalium in mundo rerum &
in vita actionum nomenclatura latina, germanica, & hungarica. In usum & commo­
dum scholasticae juventutis noviter emissa. (8-r. 231 és 9 1.) Cibinii, 1738. Excudit 
Job. Barth. M.
— oratio de cultura ingeniorum a. 1650. d. 24. Nov. in auditorio majori Sáros-Pata- 
kini dicta ; nunc vero ob insigne ejus argumentum ex. tenebris protracta per Sam.
T h e s e h e  d i k ; accesseri nt r om ulla fragmenta ex r; rissirro opere Comenii de pel­
lenda e scholis ignavia, (k. 8-r. 47 1.) Pesthini, 1791. Typ. Math. Trattner. A. M.
Dobroicsky 188S. 80 kr.
— Orbis pictus, in hungaricum, germanicum, et slavicum translatus, et hic ibive 
emendatus. — A világ le-festve. Magyar német és tóth nyelvekre fordittatott, és hel- 
lyel-hellyel meg-jobbíttatott. — Die Welt in Bildern. In die ungarische, deutsche und 
slawische Sprache übersetzt, und hin und wieder verbessert. — Swé.t namalowaný, 
do vherské, nemecké, a slowenské réčí pŕeložen, a mjsti ponaprawen. (8-r. 180 1., 
2 lev. és rézm. címkép.) Posonii, 1798. Typ. Sim. Petri Weber.
A szöveg közé nyomott fametszetéi ábrákkal. — Horovitz 1876. 1 frt 20 kr.
^ — Világ labirintusa és szív paraditsoma. Az az világos le-rajzolása annak, hogy e 
világban, és minden ö dolgaiban semmi egyébb nintsen, hanem zavarodás és této­
vázás, nyúghatatlanság és háborúság, csábítás és tsalárdság,nyomorúság és szomo­
rúság, és utoljára mindenkinek meg-unása és kétségbe-esés : de a ki a maga-szí­
vében otthon ülvén, egyedül az Ur istennel, bézárkozik, csak az éri-el az elmének 
igaz és tökélletes tsendességét és örömét. Mellyet készítet volt, és a maga szü­
letett cseh nyelvén kiadott K. Á. J. Mostan pedig legelőször magyar nyelvre 
fordított R i m á n y  István. (8-r XXVI, 356 h, s C. arckép«.) Posonyban, 1805. 
Weber Simon Péter bet. E.
Horovitz 1878. 1 frt 20 kr.
— Orbis pictus in hungaricum et garmanicum translatus, et hic ibibe emendatus. — A 
világ lefestve. Magyarra fordittatott és hellyel-hellyel meg-jobbíttatott Sz(om bathy)
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J(ános) által. S. Patakon 1796. észt. — Die Welt in Bildern. In die ungarische und 
deutsche Sprache übersetzt und hin und wieder verbessert. — Swet Namalowanjv 
do vherské, nemecké a slowenské reči preložen, a mjsty ponaprawen. (8-r. 180 1. és 
2 lev.) Nyomt. Posonban, 1806. Wéber Simon Péter bet. M.
Dobrowsky 1688. 1 frt. 20 kr.
Comenius Joh. Amos. Die Welt in 102 Bildern. L. : We l t .
— Praecepta morum, institutioni puerorum accommodata. L. : E n y e d i, Sam.
Comico tragoedia, constans ce nis quatour. Az-az: Négy szakaszokból álló, rész
szerint víg, rész szerint szomorú historia, quarum I. De virtute & vitio : II. De 
divite purpurato, & paupero Lazaro. III. De milite scelerato : IV. De praefecto tyran­
no. Az-az : a jóságos cselekedetről és vétekről. A fényes gazdagságról, és a szegény 
Lázárról. A hires lator katonáról. A kegvetlen tisztartóról. (8-r. 28 lev.) Nyomtat­
tatot 1719. (H. n.) ‘ E.
U. a. (8-r. 28 lev.) 1747. (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 28 lev.) 1748. (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 28 lev.) 1756. (H. és ny. n.) M
U. a. (8-r. 28 lev.) Nyomt. 1757. észt. (Ny. n.)
U. a. (8-r. 28 lev.) Budán, (é. n.) Länderer Katalin bet. E.
Comitatus. Barsiensis —, respectu liberi oblati. (2-r. 12 1.) Tyrnaviae, 1800. Typ.
V. Jelinek. M.
— Posoniensis germanis Presburg dicti delineatio geographica, ex prototypo Mi c o -
v i n i a n o desumta et multis in locis, praersertim quoad hungaricarum et slavi- 
carum vocum justiorem ortographiam emendatior reddita. Curantibus Homannianis 
heredibus. íl  lap.) Norimbergae, 1757. M.
Comitia regnorum ae provinciarum Ungariae. L. : T u r ó c z y, Ladisl.
Commentar. Dramaturgischer —, über das Lustspiel Hattyú Ilona, oder die Witwe 
von Ketskemét von Brockmann. (8-r. 8 1.) Wien, 1788.
Catalogus biblioth. com. Széchényi. 1.
— Ein österreichischer—, zu der russischen Darstellung des ungarischen Revolutions-
Krieges. Zugleich em Supplement zu dem Werke : «Der Feldzug in Ungarn und 
Siebenbürgen.» (n. 8-r. IV és 43 1.) Pesth, 1851. H. Geibel. —.30 p.
M.
Commentarius, Brevis —, rerum in Hungária, Croatia, et Transilvania, &c. ab anno 
1526. ad annum 1564. gestarum. Post Nicolaum ístvánfium, ceterosque histo­
ricos criptus, et honori . . . neo — baccalaureorum, cum per R. P. Ioannem Kazy 
. . .  in universitate s. J. Tyrnaviens. prima philosophiae laurea condecorarentur, a 
condiscipulis physicis dicatus. Anno 1718. mense Junio die 2. (16-r. 2 lev., 208 1. 
és 4 lev.) Tyrnaviae, typis academicis per Frid. Gall. A. M.
Dobroivsky 1888. 1 frt 50 kr.
— Brevis—, rerum in Hungária, Croatia, et Transilvania, &c. ab anno 1564. ad annum
1577. gestarum etc. (16-r. 2. lev., 106 1. és 2 lev.) Tyrnaviae. 1719. Typ. academ. per 
Frid Gall. ' A.
List <t' Francke 1880. 2 m. 40 f.
— in monumentum Pannonium sive meletema antiquarium philologico-historicum de 
veteri monumento sepulcrali romano Jaurinum inter & Comaromium invento. In 
eoque inscriptionibus & figuris obviis, perenni item lucerna sepulcrali, cadaveribus 
cimmeliisque variis repertis VIII. membris agens, (k. 8-r.) [H., é. és ny. n.] E.
Commentatio historica de vetere reginas Hvngariae coronandi more. L .: P r a y, 
Georg.
— de promovendo in regno Hungáriáé mercimonio. (2-r. 8 1.) Posonii. 1790. (Ny. n.)
— de titvlo haereditarii Avstriae imperatoris. L. : D an iel, Marc.
— brevis de vnione protestantivm in genere praesertim in Hvngaria. (8-r. 123 és 5
1.) 1791. (H és ny. n.) E.M.
Horovnž 1876. 1 frt.
— de suppliciis capitalibus, quam Seren, caes -regio haeredit. principi regni palatino.
Dno Josepho sacram facit autor [Andreas Cbázár?]. (8-r. 48 1.) Leutschoviae, 1807. 
Typ. J. Mayer. M.
Commentationes, Sacrae —, de vita interiori sive spiritualis hominis vere Chri­
stiani, Deo intime ac sincere devoti: Sacerdotibus praecipue, pro exercitiis spiritu-
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alibus privatim secum instituendis destinatae. (4-r. 164 1.) Veszprimii, 1851. Typ. 
Caroli Ramazetter. M-
Commissariusok. A magazinalis —, instructioja. (8-r. 32 1. és 2 táblázat.) Nagy-
Váradon, 1804. Máramarosi Gottlib Antalnál. M.
Commissione- und Naclirichtsamts-Zeitschrift, Ofner —, für 1826. und periodisches 
Verzeichniss sämmtiicher in Ofen Gebornen, Getrauten, Verstorbenen. Herausg. 
von Franz Wi e s e n .  (8-r.) Pest, 1826. Gedr. bei Math. Trattner.
Comnenovich. Greg. Naz. Facies ophthalmocatarrhi epidemico-contagiosi seu opli- 
thalmoblennorrhoeae aegypti. Quam e probatissimis deductam auctoribus disser­
tationique medico-inaugurali accommodatam . . .  publicae submittit disquisitioni. (8-r. 
2 lev., 75 és 1 1.) Budae, 1829. Typis typographiae reg. univers. hung. M.
Compendio dei catechismo maggiore colle dimande e risposte per la gioventu delia 
citta e dei contado ne dominj imp. r. (8-r. 82 1.) In Buda. 1840. Nella stamp. 
delia r. universita d’Ungheria. M.
Compendiolum regnorum Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et Lodomeriae 
geographicum. L. : Be l ,  Math.
Compendium antiquitatum graecarum. Ad usum primae humanitatis scholae in re­
giis per Hungáriám adnexasque provincias gymnasiis. (8-r. XII, 131 Lés 6 lev.) Bu­
dae. 1814. Typ. reg. universitatis hung. E. M.
U. a. (8-r. XII. 131 és 13 1.) Budae. 1818. U. o. M.
U. a. (8-r. XII, 131 és 13 1.) Budae', 1820. U. o. M.
U. a. (8-r. XII és 147 1.) Budae, 1821. Typ. reg. universitatis hung. stereotypo Wattsi- 
ano. E. M.
— asceseos benedictinae. L.: Ma n n ,  Aem. Joan.
— biblicum, in quo ss. literarum historiae, leges, prophetiae, admonitiones, brevi &
conspicua methodo comprehenduntur. Honori . . . Joannis Ignatii Petz . . . oblatum 
ab acad. s. J. typographia Tyrnaviensi. (16-r. 5 lev. és 108 1.) Tyrnaviae, 1717.
Typ. academicis s. J. M.
— chronologiae sacrae, & profanae septemdecim á Christo saecula complectens, ad 
multorum desiderium recusum. (16-r. 153 1.) Cassoviae, 1768. Typ. coll. acad. soc. 
Jesu.
— historiae antiquae. L. : S c h r o e r, T. G.
— historiae sacri ordinis S. Pauli. L. : S z 1 u h a, Georgius.
— historicum, de regnis & aliis orbis provinciis. (16-r. 3 lev., 160 1. és 13 lev.) Tyr­
naviae. 1733. Typ. academicis, per Leop. Jos. Berger. E. M.
— historicum von dem Ursprung und Merkwürdigkeiten, des Gnaden- und wunder­
reichen Orths Neu Mariä-Zell bey Dömelck, in dem Raaberischen Bistum, und 
Eisenburger-Comitat gelegen ; theils ex actis consistorialibus, theils aus anderen 
glaubwürdigen Zeugnussen heraus gezogen, von einem Marianischen Clienten, (k. 
8-r. 55 lev.) Oedenburg, 1749. Gedr. bey. Joh. Jos. Siesz. E. M.
— hungaricae poeseos in usum jucundo isthoc studio delectantium adolescentum per 
R. Sz. anno 1825. concinnatum. (8-r. 54 L) Miskolczini, 1825. Tvp. Mich. Szigethv.
E. M. '
U. a. Anno 1825. concinnatum, et paucis mutatis reimpressum. (8-r. 55 1.) Miskolczini. 
1832. Typ. Mich, quondam Szigethy haeredis. M.
institutionis pastoralis pro iniciantibus in cura animarum cooperatoribus, capel- 
lanis, aliisque subsidiariis sacerdotibus. Jussu, et impensis Franc. Xav. Fuchs, epi­
scopi Nittriensis. (8-r. 103 1.) Tyrnaviae, 1804. Typis Vene. Jelinek. E. M.
— politiae et politicae utriusque socialis extracivilis. Elaboravit, et edidit J. B(a 1 o g h. i
(k. 8-r. 19 1.) Sabariae, 1843. (Ny. n.) - E.
tabularum logarithmico-trigonometricarum in usum candidatorum geometriae. 
(8-r. 33 lev.) Budae, 1816. Typ. reg. scient, univers. E. T. M.
der chemischen Technologie der landwirtschaftlichen Hilfs- und Nebengewerbe, 
als Leitfaden bei den Vorträgen an der k. k. höheren landwirthschaftl. Lehranstalt 
zu 1 ng. Altenburg. (n. 8-r. IV és 427 1.) Ung.-Altenburg, 1860. Alex. Czéh. 3. 50
— theologiae pastoralis. L.: G r y n a e u s, Aloys. M.
vilae. virtutum, et miraculorum, nec non actorum in causa canonizationis B.
Joannis Francisci de Regis, (k. 8-r. 46 1. és 1 címkép.) Tyrnaviae. 1738. Typ. aca­
demicis. M
vitae, sancti Joannis Francisci Regis soc. Jesu. Dum in . . . academia Claudio-
Compendium 435 Conclusa.
politana positiones ex universa philosophia publice propugnaret . . . Josephus Fo- 
gaiasi . . . praeside P. Ladislao Nedeczki . . . auditoribus oblata anno 1739.
112-r. -± lev. és 48 1.) Claudiopoli, typis academ. s. J. per Andreám Fei j. M
Compendium vitae Sancti Seraphim a monte Granario, capucini, laici professi in 
canomzationis solennAate. Ab austriaco-hungarica provincia ejusdem ordinis cele­
brata, ad majorem Dei gloriam, et utilem devoti Christiani populi instructionem 
cum permissu superiorum typis editum. (8-r. 68 1. és 1 rézm.) Posonii, 1768. Typ .]’ 
M. Länderer. E
Complexio, Brevis —, fidei et chrisrianae religionis veritatum Christianae juventuti 
oblata, quibus accedunt quaedam monita sanctorum. (8-r. 63 1.) Tyrnaviae, 1783. 
Typ. r. universit. Budensis.
Complexus orationum habitarum tam occasione institutae pro episcopatu graeco 
catholico Fogarasiensi candidationis, quam vero installationis . . . Joannis Lemény 
de eadem episcopi ejusdem dioeceseos habitae 14. Julii 1833. (4-r. 3Ü 1.) N. Enye- 
dini, 1833. Impr. per Steph. Vizi, tipis coli. ref. Bethleniani. E.
Leszedek Kováts Miklós, Lemény János, gr. Lázár László, Papp Tivadartól.
Computatio, Tabellaris —, juxta scalam super cursu schedarum b a n c a l i u m .  L. : 
S u p p i n i, Ant.
Concentus symbolicus initialibus characteribus revocans vota . . . Josepho Andreae 
. . . Venzl . . . domino patrono gratiosissimo. (2-r. 12 1.) Posonii. 1733. Typ. Fr. A. 
Royer. ~ M.
Conceptio, Immaculata Dei-parae —, testibus illustrata, dum alma arcbi-episcop. uni­
versitas soc. Jesu Tyrnaviensis in academica D. Joannis Baptistae basilica annuam 
ejusdem solennitatem festivé recoleret, a quodam soc. Jesu religioso, S. S. theologiae 
in tertium annum auditore, (k. 4-r. 8 lev., és 1 rézm.) Tyrnavie, (1732.) Typ. acade- 
micis per Leop. Jos. Berger. E.
Concha Károly. Tavaszi lombok. (12-r. 62 1.) Szombathely, 1855. Bertalanffy Imre 
bet. ' E.
Költemények.
Concilii Tridentini, Sacro Sancti et oecuinenici —, Paulo III. Julio III. et Pio IV. 
pp. mm. celebrati canones et decreta. Quid in hac editione praestitum sit, sequens 
Philippi Chiffletii . . . praefatio indicabit. (8-r. XXXII, 344 1. és 23 lev.) Tyrnaviae, 
1765. Typis collegii acad. soc. Jesu. M.
Secundum editionem Tyrnaviensem anni 1765. jussu, et impensis . . . .  Francisci 
Xaverii Fuchs, archi-episcopi Agriensis. (8-r. XXXIX, 449 és 61 1.) Agriae, 1807. Ty­
pis lycei archi-episcop. M.
Concilium decem-virorum Hungáriáé. In liberis Suadae campis celebratum. Honori 
perillustr. . . . neo-magistrorum. Cum in alma archi-episcopali universitate s. J. 
Tyrnaviensi per R. P. Jonnnem Korneli . . . suprema aa. 11. & philosophiae laurea 
condecorarentur. (16-r. 2 lev., 142 1. és 1 lev.) Tyrnav., 1722. Typ. academ. per 
Frid. Gall. M-
Concio in funere perili, condam Dni. Johanni Georgii Pulszky in academia Lipsiensi 
fatis functi 1749. die 28. Sept. hab. (2-r. 62 1.) [H. és ny. n.] M.
Gedächtnisspreciigt. — Lebenslauf. — Leichen-Gedichte.
Conclusa- seu resultata excelsae regnicolaris deputationis in contributionali-commis- 
sariaticis terminatae Pestini anno 1793. i2-r.) Posonii, 1802. lypis Sim. Petri Weber.
A. M.
I. Repraesentatio ad incl. status & ordines regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexaium cliaetalitcr 
congregatos, exc. regnicol. deputationis in contributionali-commissanaticis terminatae estim a.
II. Projectum generalis tributi pro dotatione cassae militaris deslinati in jurisdictiones repariitionis, 
cjusdemque tandem in communifates, &  individua contribuentium per ipsas jurisdictiones subiepai-
IIi!'instructio- pro’ deputatis regmcolarcm conscriptionem peracturis elaborata per exc deputationem 
contributionaii-commissariaticam. Pestini a. 1793.(8 1. es 1 tabla.) 1802. Typ. G. e ri y . ■
IV. Reflexiones Jo.ephi V a y  de repartitione contributionis, hujusque suscipienda modalitate, m  leg- 
nicolari deputationi in contributionali commissariaticis exhibitae. Pestini a. 1/93. (9-21. 1. e* 2 lev.)
V. ^ p i n i Ä c k 'armalistas a taxis pro domesticis comitatuum necessitatibus ^  * » £ * * , " T ľras8
reddendos exc. regnicol. deputationis in contributionali commissariaticis terminatae Pestini a. 1/93.
v ľ c o ^ u lu T s e lľesStatum t  i^rimali portarum rectillcaüoite t^ ^ n ic o  'fc - Ä n a f  *  C°"'
• tributionali-commissariaticis terminatae. Pestini a. 1/93. (2/ 30 1.) 180-. ly p .
*
Conclusiones. 436 Conditor.
VII. Conclusum seu resultatum de faciliori methodo incassandae contributionis et securiore cassarum 
publicarum manipulatione, coordinatione item cassae domesticae, exc. regnicol. deputationis in con- 
tributionali-commissariaticis, terminatae. Festini a '1783. (31—6G. 1.) 1802. Typ. G. A Belnav.
VIII. Conclusum seu resultatum de coordinatione cassarum civicarum exc regnicol. deputationis in 
eontributionali-commissariaticis terminatae Pestini a. 1793. (27 1. és 5 táblázat)
IX. Articuli exc. regnicol. deputationis in contributionali-commissariaticis terminatae Pestini a. 
1793. (4 1.)
X. Operatum regnicol. deputationis in contributionali-commissariaticis terminatae Peslini a. 1793 l)e 
dislocatione, et provisione, regulamento item militari. (144 1. és 7 táblázat.) 1802. Typ. .Mich. Länderer
de Füsküt
XI. Conclusum seu resultatum de statutione tyronum exc. regnicol. deputationis in contributionali. 
commissariaticis terminatae Pestini a. 1793. (10 1.)
U. a. (2-r.) Posonii, 1826. Typ. Lud. Länderer de Füskút. M.
Conclusiones, Geminae —, in materia religionis. (8-r. 16 1.) 1790. (H. és ny. n.i E. M.
U. a. (8-r. 29 1.) 1790. (H. és ny. n.) A. M.
Conclnsum seu resultatum de interimali portarum rectificatione. L. : C o n c l u s a ,  
seu resultata. 6.
— seu resultatum de faciliori methodo incassandae contributionis. L. : C o n c l u s a  
seu resultata. 7.
— seu resultatum de coordinatione cassarum civicarum. L. : C o n c l u s a  seu resul­
tata. 8.
— seu resultatum de statutione tyronum. L : C o n c l u s a  seu resultata. 11.
Concordatum et collectio bullarum, ac brevium ss. patris nostri Pii VII. super statu
praesenti ecclesiae gallicanae ; decretum de constituendis novis archi-episcopis, et 
episcopis ; publicatio jubilaei, et indultum de reducendis festis. Vulgata per cardi­
nalem Joan. Bapt. Caprara. Parisiis anno X. [1802.] (8-r. 102 1.) Recusum Posonii, 
1802. Typ. Georgii Aloys. Belnay. J.
— Az 1855. aug. 18. austriai —, fölvilágosítása; németből fordítva és a deák és ma­
gyar hivatalos szövegével. (8-r. 150 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 1,—
E M
Concordia slovansky letopis. Vydavateli J. K. V i k t o r i n a J. Palárik. (8-r. 3 lev., 
VI és 386 1. és 1 lev.) V Budine, 1858. Mart. Bagó. M.
Tartalma :
J. K a 1 í n č a k. Laska a pomsta. Povesť z pätnásteho stoletia. — J. K. V i k t o r i n. Jan. Hollý. — U. 
a. Vyšegrad. Opis historicko-topografieký. — T á r e  s. Laska jednoho lekaŕe. Novelletka — D. L i­
eh  a r d. List ku pŕátelské rodine, o domnélém «Konci sveta» člne 13. jun. 1857. — T á r e s. Z pekla. 
Polská poyésť — ĽJčitelské radosti. Obraz zo života. Od J. D. M. — Jan B e s k ý d  o v. Incognito. Ve­
selohra vo troch jednaniach s predihrou. — K ö l t e m é n y e k  Palárik J., Miloš, Hroboň S. B., Ra­
jecký, Godra S., Král J., Húrban M. J., Sladkovič O., Maily J., Čaják és Bella J. B.-töl.
— betegápoló- és temetkezési egylet alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Concurs-Ordnung. Provisorische —, für Ungarn. Croatien. Slavonien, die Serbische
VVojwodscbaft mit dem Temeser Banate und das Grossfürstenthum Siebenbürgen, 
(n. 8-r. 90 1.) Wien. 1853. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. —.30 p.
E.
Condé, Arthur. Der kleine Franzose als Gratulant und Declamator. Vollständige 
Sammlung französischer Festgedichte und Briefe, dramatischer Szenen zur Auffüh­
rung in Familien-Kreisen, für Neujahrs-, Namens- und Geburtstage in Poesie und 
Prosa. — Le petit franyais comme poete de famille et declamateur. Nouvelle Col­
lection compléte de compliments et de bouquets pour le jour de Pan et les fétes en 
poesie et en prose, adressés a des peres, mérés, parents. instituteurs. amis. par- 
rains, marraines, bienfaiteurs etc. (16-r. 272 1.) Pest, 1860. R. Lampel. —.60
Condilac, Abbé .  Versuch über den Ursprung der menschlichen Erkenntniss. Aus 
dem Französischen (von Mich. H i s s m a n n.) (8-r.) Leipzig, 1780.
Conditione. De —, indoleque rusticorum in Hungária. L. : B e r z e v i c z y ,  Greg.
Conditiones relate ad sequentes bonorum in regno Hung. sub administratione ca- 
merali existentium distractionis modos. L. : B e d i n g n i s s e .
Conditor, Der vollständige —, und Zuckerbäcker, oder vollkommene und gründliche 
Anweisung ohne Vorkenntnisse alle dahin gehörigen Arbeiten zu verfertigen, als: 
Die Zubereitung der Cons'erven, Bonbons, Zuckerkuchen, Stangenzucker. Essenz­
pasten, Drager und Tragantarbeiten u. s. w. sowie auch zum Einmachen, Candiren 
Glasiren der Früchte u. s. w. Nebst einem Anhänge, in welchem die Verfertigung 
mancherlei zur Haushaltung nöthiger und nützlicher Gegenstände gezeigt wird. 
(8-r.) Pesth. 1830. O. Wigand. —.40 p.
U. a. (8-r. XXVI és 258 1.) Pest, 1836. Gust. Heckenast. - .4 0  p.
Confessio. 437 Confirma tions-Lieder.
Confessio augustana, az az : A hitnek azon vallása, melly V. Károlynak az augusztai 
gyűlésben lo30-ban németül nyújtatott. [Fordította B á r á n y  Györgv.l (12-r. 48 
lev.) Jénában. 1740. J ' J
— et expositio brevis & simplex, sincerae religionis Christianae, &c. Az-az : a ke­
resztyéni igaz hitnek rövid és együgyű vallás-tétele és magyarázata. (12-r. 339 és 
5 1.) Nyomt. 1713. esztend. E M
Dobrowsky 1 8 8 8 . 80 kr.
— et expositio fidei Christianae, ab excelsae Christi ministris, qni sunt in Helvetia:
Tiguri. Bernae, &c. et apud confoederatos ; quibus se adjunxerunt Genevensis et 
Neocomensis ecclesiae ministri, una cum praeconibus evangelii in Scotia. Polonia, 
et Hungária : concorditer recepta et edita. Az az, a keresztyéni hitről való vallás­
tétel, melly et Helvetziában a Krisztus eklesiájának tanitói, kik vágynak Tigurum- 
ban, Rómában, s a t. és az összve-szövetkeztek között; kikhez adták magokat a 
Genevai és Neokómumi eklésiaknak tanitói, az Évangyéliomnak Skótzia, Lengyel, 
és Magyarországokban lévő hirdetőivel együtt; egyező akarattal bé-vettenek és 
ki-botsátottanak. [Ford. Szentzi Ts e n e Péter.] (8-r. 8 lev., 281, 13 és 30 1.) Kolos- 
váratt, 1742. Szatmári Pap Sándor. M.
U. a. (8-r. 12 lev., 291 és 5. 63 1.) Kolosváratt, 1755. Ny. Páldi István által. E. M.
V é g é n - .  Formula consensus ecclesiarum helvetiearum reformatarum, circa doctrinam de gratia univer­
sali, et connexa, aliaque nonnulla capita. Az az, a helvetziai reformála eklésiák egyező értelmeknek 
formája, a közönséges kegyelemről való tudomány, és ezzel egybe-köttetett, s más némelly hitbéli 
ágazatok körül.
— fidei Christianae secundum unitarios —, inter quatuor in Transylvania religiones
receptas numerata, fundamentalibus patriae istius legibus, diplomatibus, variisque 
rescriptis caesereis, verbis regiis, capitulationibus principum approbata confirmata. 
(4-r. 4 lev.) [Claudiopoli, 1741.] E.
U. a. (4-r. 4 íev.) Cibinii. 1782. (Ny. n.)
— et expositio fidei christianae helvetica, az-az: a keresztyéni igaz hitnek
vallás-tétele. Mellyet elsőben Helvetiában irtanak és bé-vettenek, annakutánna 
1567. esztend. Magyar-országban-is approbáltak, és mind ez ideig a ref. ekklésiák- 
ban meg-tartanak. Mellyet most újobban magyaról, Istenhez, vallásához, és hazá- 
jához-való kegyes buzgóságából és szeretettből, egy magános ifjú személy, ezen 
szent confessiónak vallója ki-nyomtattatott. (16-r. 284 1. és 2 lev.) 1743. észt. (H. és 
ny. n.) M.
—. Helvetica —, az-az a keresztyén hitről való vallás-tétel, a szerént, a mint 
azt Helvetziában, a Kristus ekklesiájának tanitói, kik Tigúrumban, Bernában sat. 
és azoknak szövetséges társai között vágynak ; kikhez adták magokat, a Genevai 
és Neocomumi ekklesiáknak tanitói, az évangyéliomnak, Skótzia, Lengyel és Magyar- 
országokban lévő hirdetőivel együtt, egyező akarattal bé-vették és ki-botsátották 
1566. esztend. Deákból magyarra fordítva. (8-r. 8 lev., 251 és 5 1.) Debreczenben, 
1791. Ny. Huszthy Riskó Sámuel által. M-
Dobrowsky 1888. 70 kr.
—, helvetica —. vagy helvetziai vallástétel. Az 1791-ki debreczeni kiadás szerint, 
(n. 8-r. 132 1.) Debreczen, 1855. Ny. a város könyvnyomd. (Telegdi K. Lajos.)
—.63 
EMegelőzőleg:
Császári parancsolat arról, kiket kelljen katholikusoknak, kiket eretnekeknek tartani ? ex cod. Justin. 
L. I. Tit. 1. és Tripart hist. lib. IX. cap. VII.
Confession Augsburgische —. nach der deutschen Urschrift im ehemaligen Chui- 
fürstlich Maynzischen Reichs-Archive, im gedrängtesten Auszuge, bearbeitet zum 
dritten Secular-Feyer der Reformation im Jahre 1817. von J. M. (k. 8-r. 24 1.) Pestli, 
gedr. mit Trattner’schen Sehr. ' :
Confini, Dei antiqui e moderni dei regno ď Ungheria da quali resultano gl m- 
teressi delia corona colle potenze confinanti. (4-r. X, 179 és 1 1.) Firenze,
Nella stami). Bonducciana. . . . . . .  n ■ . . r  '
Confirmationsfeier, Die heilige - ,  in den evang. christlichen Gemeinden A. C. zu 
Zorndorf und Nickelsdorf. (n. 8-r. 7 1.) Ung.-Altenburg, 1857. Gedr. bei Alex. Czeh.
Confirmations-Eieder zum Gebrauche der evangelischen Gemeinde in Bösing. (n. 
8-r. 14 1.) Pressburg, 1831. Gedr. bei S. Ludw. Webei.
Confraternita. 438 Conseience.
Confraternita dél S. 3. Sacramento in Lussin-Piccolo. (n. 8-r. 23 1.) Fiume. 1845. 
Tipogr. r. gov. dei Frat. Karletzky. M. E.
Confraternitas Sancti Josephi adm. rév. dnorum parochorum Scepusiensium in de- 
canatu districtus superioris fluvii Poprad. Anno dni 1711. inchoata, anno 1719. 
aucta, dein vero per . . . dnum praepositum Scepusiensem et vicarium generalem 
anno 1722. approbata. Anno autem 1731. a summo pontifice Clemente XII. variis 
indulgentiis condecorata, (k. 8-r. 98 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 1733. Typ. academicis, 
per Leop. Berger. M.
U. a. (8-r. 84 1. és 8 lev.) Cassoviae, 1763. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Congeries chriarum verbalium, activarum et mixtarum appendice memorabilium 
oratoriarum, et nonnullarum poeticarum exercitationum locupletata. Pro usu et 
lectione juventutis impensis Josephi Turcsányi in lucem edita. (8-r. 124 1. és 2 lev.) 
Cassoviae, 1837. Typis Caroli Werfer. E.
CongratVLatlo DeVota e Mariano HVngarlae regno profeCta * neo-eXorto Verae 
eCCLesIae roManae sIDerl * nimirium neo-electo archi-episcopo. electori Trevi- 
rensi, Clementi, regio Poloniae, & Lituaniae principi, nec non duci Saxoniae. epi­
scopo Frisingensi & Ratisbonensi &c. eX hVMILI, & pio CorDe saCrata * a patriota 
Christiano F. Labore, senio, taeDIo, & Variis fatis ConsVMto. (k. 4-r. 4 lev.) Casso­
viae, typ. coli. acad. soc. Jesu. M.
Költemény.
Conjecturae de origine, prima sede, et lingua hungarorum. L. : T h o m a s ,  
Férd.
Conlin, Joh. Rud. Carolus VI. oder glorreichiste Regierung und unvergleiche Thatten 
Caroli VI. Worbey zugleich Alles was von Anfang dieses Saeculi in Europa gesche- 
hen.\beygebracht wird. Als der Symische Successions-Krieg, der Nordische Krieg, 
der letztere Türken Krieg in Ungarn und Dalmatien. Ferners die Lebens-Beschrey- 
bung der Kayser Leopolďs I. und Josephi I. Der Könige Ludovici XIV. in Frankreich, 
Caroli XII. in Schweden, Petri Alexoviz Gross Czarn in Moscau. Die Helden-Thatten 
Maximiliani Emanuelis, Chur-Fürsten in Bayern, Eugénii Francisci von Savoyen 
und Johannis v. Marlebourg. (4-r. 764 1.) Augspurg, 1/21.
R osen th a l, M ünchen. 6 rn. 20  f.
Connert, Georg. Dissertatio inauguralis medica de cantharidum usu externo. Dispu­
tatum in theses adnexas in universitatis aedibus 7. April. 1827. (8-r. 31 1.) Vindo­
bonae, 1827. Typ. Ant. Strauss.
Conquesten, Sieg-reiche —, welche von Iliro römis. kayserlichen und catholischen 
Majestät unter hoher Direction des grossen Kriegs-Helden. Printzens Eugénii von 
Savoyen, Ilochfürstl. Durchl. von 1716 biss in den Monat Mart. 1717. wider den 
Türcken in Hungarn, Siebenbürgen und Moldau erhalten worden. Alles kurtzbündig 
auf das deutlichste und accurateste beschrieben und mit schönen Kupffern vor- 
gestellet. Sambt einer accuraten Landcarten. (12-r. 2 lev., 392 1., 7 térkép és Sa­
vóval Jenő arck.) Im Jahre Christi 1717.. (H. és ny. n.) M.
Horovitz 1876. 2 frt. 50 Jer.
Conrad. Andr. Dissertatio inavgvralis medica de depositionibvs criticis qvam . . . 
pro doctoris honoribvs et privilegiis obtinendis speciminis loco proponit et prae­
side Io. Andrea Segnero . . . pvblice defendet. (4-r. 2 lev. és 44 1.) Göttingae, 1748. 
Ex offic. Vandenhoeckiana. M.
(—) Kurzer Unterricht von den Wirkungen und nützlichem Gebrauche des Wolfser 
Bades bei Oedenburg. (8-r. 14 1.) Oedenburg, 1772. Gedr. b. Joh. Jos. Siess.
M.
— Joh. Sim. De animae cognitione generali dissertatio. (8-r. 13 1.) Cibinii. 1801.
Conrád, Josephns. Philosophia historiae naturalis. Specimen inaugurale. (8-r. 84 1.) 
Vindobonae, 1779. Literis Schulzianis. M.
Conrad, Paul Ludw. Beschreibung des Rüster Weinbaus. L.: Ä h r e n l e s e  des 
Georgikons. I. 1.
Conradi, Norb. Oratio de lavdibvs . . . Martini Biro de Padany episcopi Weszprimi- 
ensis . . . die XVI. kal. Octobr. 1762 habita Weszprimii in ecclesia cathedrali. (2-r. 
29 1.) Pestini. 1762. Typ. Franc. Ant. Eitzenberger. M.
Conscience, Hendrik. Der arme Edelmann. Aus dem Schwedischen von Hans 
Wachenhusen, (k. 8-r. 130 1.) Pesth u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. —.24 p.
B e lle tr is t. L ese-C áb in e t. 430—31.
Conscience. 439 Conspectus.
C n ^ ľ eľ ° e ? e n fik r ľ lacn csöndélet, három kis elbeszélésben. Diepenbrock Menyhért 
Dta? ľo”Qe h»° c 0r i ,a S z a b ó  Imre. 1. fűz. Kiadja dr. Szabóky Adolf. (12-r 72 1) rest, 18o8. A Szent-Istvan-társ. bízom. J p '
£
T a r : . : Rosemal Sziszka Egy leányzó története, ki még életben van.
Családi olvasmányok. 1. főz.
C onservative« Die - ,  in Ungarn und die Centrálisadon. Zur Beleuchtung der 
ungarischen Zustände von einem Altliberalen, (n. 8-r. IV és 105 1) Leipzig 1850
H- Geibel. _ .2 0  gr. '
2. Aufl. (n. 8-r. IV és 105 1.) Leipzig, 1850. U. o. _.20 gr
„ e!
Consignatio armalium originalium in archivo i. comitatus Ugocsensis reperibilium 
(2-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] ~ M
— litterarum armalium in archivo inc. comitatus Szabolch reperibilium. (2-r. 2 lev.)
[H., é. és ny. n.] jyj
— statistico-topograpbica singulorum in magno principatu Transylvaniae. (2-r.) 1825, 
(H. és ny. n.)
Kőnyomat.
Consilia sapientiae, sive collecta, seiectaque Salomonis axiomata, ad faciliorem 
praxim digesta, quibus tam seipsum quilibet sapiens, quam alios prudenter guber­
nabit. (8-r. 7 lev. és 272 1.) Impressa Cassoviae, 1758. Typ. academicis soc. J.
M.
Consiliarius, in locum pié in Dno an. 1723. 27. Nov. denati. 111. Dni Michaelis Simon 
de Désfalva . . ., anno 1724. 3. Jan. in Désfalva . . . surrogatus. (k. 4-r. 12 lev.) 
Excusum Claudiopoli, a. 1725. (Ny. n.) M.
— sapiens, singulari animi lenitate, rara prorsus clementia, et inusitata mansve- 
tudine praeditus. Id est, Illustr. ac Magn. comes Alexius Kendeíi de Malom-Viz. 
(k. 4-r. 17 lev.) Claudiopoli, 1783. Typ. collegii reform, per Adamum Kaprontzai.
A. M.
T a r t . : Egy latin gyászbeszéd, egy latin s egy magyar költemény.
Consilium politicum praecavendi et extinguendi incendia. L.: M i l l e r .  Férd. 
Jac.
Conspectus ven. cleri dioecesis Quinque Ecclesiensis ad a. 1832. (8-r.) Festini. 1832. 
Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi.
— equestrium ordinum per Europam omnem florentium, (k. 8-r. 5 lev., 158 1. és X 
rézmetsz, tábla.) Tyrnaviae, 1742. Typis academicis soc. Jesu. A. E. M.
Dohrotvsly 1888. 1 frt.
— generalis regni Hungáriáé ex tabella anni 1780. deductus. (2-r. 6 lev.) [H. és ny. n.]
M.
— generalium votorum. Humillimus motivatus —, atque desideriorum, per articulares
omnium quatuor regni Hungáriáé districtuum montanisticorum deputatos urbariales 
ad excelsam regnicolarem deputationem montanisticam exhibitus. (2-r. 65 1. és 1 
tábla) Pestini, 1828. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza.  ^ M.
— gravaminum et postulatorum regni inde a comitiis anni 1/90. ad systematica 
operata deputationalia relegatorum. (2-r. 53 1.) Pesthini, 1828. Typis nob. J. M.
Trattner de Petróza. —.40 p.
M.
— brevis historiae universalis aevi medii. (8-r. 16 1.) Claudiopoli, 1821. Typ. lycei 
regii.
— iľ universi juris Transylvanici, nec non II. heraldicae. HI. genealogiae. iV. diplo-
maticae. Per historiae patriae et jurium studiosos, m illustri collegio reformatorum 
Claudiopolitano, anno hoc scolastico 181(1—12) die (21. Febr.) sub praesidio Francisci 
Biro . . Specimen publici tentaminis daturos, t. t. d. d. auditoribus reventer sub­
strati! (fc-r. 14 és 8 1.) Claudiopoli. 1811. Impr. typis collegii reform.
— philosophiae empiricae Lockii, scepticae Humii. criticae Kantii, transcendenta is
' Fichtii et Schellingi, ad suas categorias relati. Accedunt: prima elementa intenso­
rum philosophice proposita. Auctore novae matheseos intensorum. (8-r. 194 U »•- 
Patakini, 1824. Impr. per Andr. Nádaskay. f r
— praetensionum illustr. dominae Josephae Csáky de Keresztszegh, ex processu tabu-
C o n sp e c tu s . 440 Constitutióji.
lari ad novam divisionem contra . . . dnum comitem Joannem Nepom. Erdödy de 
Monyorokerék anno 1779. suscitatio. (2-r. 27 1.) [H. és ny. n.] M.
Conspectus regiminis formae regnorum Angliáé et Hungáriáé. L. : B a r i t s ,  Adalb.
— seu rubricae articulorum diaetalium in generalibus comitiis statuum et ordinum
magni principatus Transilvaniae in liberam regiamque civitatem Claudiopolim al­
tissime indictis et a die 21-ma mensis Decembris a. 1790mi usque 9num mensis 
Augusti a. 1791mi continuative celebratis conclusorum et per formam projecti pro 
confirmatione regia augustae aulae submissorum. (8-r. 24 1.) Claudiopoli, 1791. Typ. 
Mart. Hochmeister. M.
— Summarius —, resultatorum discussionis quoad dislocationem et regulamentum 
militare, per sub-depulationem regnicolarem in contributionalibus-commissariaticis 
ordinatum, initae. (2-r. 16 1.) Budae. 1830. Typ. reg. scientiarum universit. Hung.
M.
Constant, Benjamin. Adolf. Aus gefundenen Papieren emes Unbekannten. Nach dem 
Französischen. (12-r.) Pesth, 1817. C. A. Hartleben. —.48 p.
— A politicai ellenhatások. Fordította H a l i m ba i (P e r 1 a k y) Sándor, (k. 8-r. 60 1.)
Pesten. 1845. Trattner-Károlyi bőt. (Rózsa Kálmán és neje.) —.70
A. M.
Constantin, Joh. Deutsch-lateinische Sprachlehre. 2 Thle. (8-r.) Pesth, 1835. Druck 
von L. Länderer.
— Michael. Dissertatio de methodis balsamendi cadavera humana juxta antiquos 
et recentiores quam . . . publicae disquisitioni submittit . . . 1834. — Értekezés a 
holttestek balzsamozásáról. (8-r. 32 1. és 1 lev.) Pestini. typ. Lud. Länderer.
M.
Constantinns a P a s s i o n e  D o m i n i .  L. : Ha l a p i .
— Porphyro-genitus. Jeles játék: Mellyet Szalai Grof'f Barkóczi Ferencz urnák . . .
tiszteletire folytatott Jesus társaságának uj oskoláiba költözött iffiúság : midőn tu­
dományos érdemeit ezen kegyelmes méltóság jeles ajándékokkal méltóztattya vala 
ama diszszes játékos palotán, mellyet ugyan azon nagy méltóságnak édes nemze­
tének javára szüntelen igyekező kegyessége adakozása állatot Egerben, 1754 észt.. 
Sz. Jakab havának 31. napján, (k. 4-r. 4 lev.) Kassán, 1754. Nyomt. az akadémiai 
bet. E.
Constituta regia, quae regnante august, imperatore et rege apostol. Josepho II. pro regno 
Hungáriáé eidemque adnexis regnis et provinciis, nec non m. principatu Transilva­
niae condita sunt. Studio et impensis Josephi K e r e s z t ú r i  de Szinerszek. Pars I. 
De publicorum negotiorum administratione. Tomus I. (4-r. 6 lev., 382 1. és II. József 
arck.) Viennae. 1788. Typ. Jos. de Kurzbeck. A. E. M.
De officiis eorum, qui publica munia gerunt. — De norma in eligendis officialibus observanda. — De 
emolumentis, et praerogativis officialium — Norma tractandorum negotiorum in genere — Norma trac­
tandorum negotiorum in dicasteriis, — et in comitatibus. — Instructio pro comitatibus. — De liberis 
regiisque civitatibus. — Norma tractandorum negotiorum in specialibus casibus. — De dominali po­
testate in subditos, borumque regimine.
Pars II. De politia. Tomus I. (4-r. XVI. 288 1. és 11 lev.) Viennae. 1789. U. o.
A. E. M.
Universae rei sanitatis directio. — De ministris sanitatis. — De morbis. — De remediis morborum. — 
De sanitate quoad cofinia ad finitimas gentes conservanda. — De delictis politicis quae vitae aut saluti 
concivium discrimen damnumne inferunt, eorumquo poenis.
Latin és német nyelven. — Dobroicskt/ 1883. 3 irt 50 kr. — List & Francke 
1870. 2 tlr.
Constituta rei sanitatis in Hungária partibusque adnexis. (8-r.) Jaurini. 1819. Typ. 
Streibigianis.
Constitutio. Benigna —, Josephina. De cavsis matrimonialibus, et articulus 26. 
diaetae anni 1791. de negotio religionis, (k. 8-r. 38 1.) Debrecini, 1801. (Ny. n.)
Dobrotesky 1S88. 60 kr. M.
Benigna —, regia circa regulationem fororum ecclesiasticorum seu consistorialium 
regni Hungáriáé de dato 6. Martii 1786. publicata. (8-r. 31 1.) Posonii, 1786. Sumpt. 
J. M. Länderer. E. M.
Constitutióji. A nemes székely nemzetnek —, privilégiumai és jószág leszállását 
tárgyazó némely törvényes Ítéletei, több hiteles leveles tárakból egybeszedve, (n. 
8-r. 299 1.) Pesten, 1818. Ny. Trattner János Tamás bet. E. M.
Horovitz 1878. 1 fr t 50 kr.
Constitutiones. 441 Contestatio.
Constitutiones clericorum regularium scholarum piarum. (4-r 265 1) Colocae tvrtis 
scholarum piarum. ’ J1
Compilatae —, regni Transilvaniae. L. ■. E r d é l y  országnak három könyvekre 
osztatott törvényes könyve.
et decreta apostolica, a regularibus, sub poenis, prout intus observanda, et prop- 
teiea ceitis temporibus per annum, ut infra signatur, in singulis conventibus in 
plena communitate legenda, subditique observantiae eorundem monendi, sub poenis 
taxatis, expressisque in eisdem, in superiores negligentes. & non curantes ea suis 
temporibus legi. Pro usu fratrum minorum de observantia provinciae Bosniae 
Argentínáé reimpressa. (4-r. 2 lev. és 90 1.) Budae, 1734. Typ. Joan. Georgij Not- 
tenstein. E
H aro ritz 1874. 4 frt.
— ecclesiasticae dioecesis Neosoliensis. (4-r. 100 1. és 16 lev. melléklet.) ľNeosolii.l
1822. Typ. Joan. Stephani. E.
Belší) cime :
Constitutiones ecclesiasticae dioecesis Neosoliensis; in prima, ab erecta dioecesi Neosoliensi synodo 
clioecesana, sub praesidio . . . Antonii Makay de eadem et Gelej, episcopi Neosoliensis, . . . die 27J 
Novembris 1821. in lib. reg. ac montana civitate Neosoliensi celebrata, publicatae.
Horovitz 1876. 1 fr t 50 kr.
— insignis ordinis equitum S. Stephani regis apostoliéi. (2-r. 35 1. és 6 rézm. tábla.)
Viennae, 1764. Typ. Jos. Kurzböck. E. M
Kémet ül is megjelent ; Id. „Statutu“ alatt. — Dobrowski/ U 88. 2 frt.
— synodales dioecesis Zagrabiansis pro usu cleri ejusdem dioecesis impressae. (4-r. 
4 lev. és 61 1.) Zagrabiae, 1766. Litteris Franc. Xav. Zerauscheg per Ant. Jandera.
Horovitz 1876. 1 fr t 20 kr. E. M.
(Editio altera) Pro clero dioecesano recusae, et extractu notabiliorum pro jure eccle­
siastico novissimo conciliorum ecclesiae hungaricae e collectione Péteríiana adauc­
tae. Jussu et authoritate . . . Maximiliani Verhovacz. episcopi Zagrabiensis. (4-r. 
VIII, 336 1. és 4 lev.) Zagrabiae. 1805. Typ. Novoszelianis. A. M.
Pars I. Sex concilia ecclesiae regni Hungáriáé in extractu juxta collectionem P. Caroli Péterffy.
Pars. II. Constitutiones synodales dioecesis Zagrabiensis authoritate Francisci T h a u s z y  collectae, et 
impressae, in praesens debitis notis illustratae
Pars III. Exhibens constitutiones, et statuta in generali conventu cleri dioecesa.ni Zagrabiensis sub Uno 
.Maximiliane) Verhovacz condita anno 1803.
Dobrowski/ 1888. 3 frt.
Consultatio quae fides et religio sit capessenda, dum in . . . academia Claudiopoli- 
tana positiones universae philosophiae publice propugnaret . . . Franc. Gall . . . 
praes'de Nicolao Jánosi . . . auditoribus oblata, anno 1738. (12-r. 10 lev., 290 1. és 
1 lev.) Claudiopoli, typ. academicis soc. Jesu. M-
Csak a címlap s az előszó kolozsvári nyomtatván)/, a munka maga kétség kívül 
külföldi.
Contadina. La —, in corte. Operetta giocosa per musica. (12-r. 48 1.) In Presburgo, 
1768 Apresso Gio. Mich. Länderer.
Contemplatio recensionis in valachicam anticriticam literariis ephemeridibus Vien­
nensibus Nr. 7. Februar, 1816. divulgatae. (8-r. 24 1.) Budae, 1816. iyp. reg. uni­
versitatis hung. M
Contes merveilleux. choisies des ouvrages de Mme d’A u 1 n a y et Meile de la r o r c e.
Avec figures, (k. 8-r.) Pesth, 1815. Chez C. A. Hartleben. —.30 p
Contestatio filialis devotionis 111. ac Rev. Dno Ladislao e comitibus Eszteihcizy de 
Fraknó et Galantha, episcopo Rosnaviensi etc. occasione solemnis in dioecesim in­
gressus per juniorem dioecesis Rosnaviensis clerum in seminario lyinatiensi s u- 
dentem oblata anno 1811. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek.
Költemény. . _ .
• -  filialis devotionis Rev. Dno Joanni Kovalik, metrop. ecclesiae Stngomensis cano­
nico etc. per alumnos seminarii oblata calendis Januarii 1811. (8-r. 8 1.) i m i, 
viae, charact. Véne. Jelinek.
— Gratoním animorum - .  quam 111. Dno comiti Georgio Károlyi den NagV'Ivároiy 
Magno-Karolini anno 1828. obtulerunt [Individua scholarum nationaliun..] ^  - 




Continuatio diarii aus den kais. Feldlager vor Belgrad in Servien von 12. Julii bis
5. Augusti 1717. (2-r. 10 lev.) [H. és é. n.] M.
— supplementi novorum officiorum reflexe ad breviarium romano-seraphicum Budae 
anno 1827. et aliud Venetiis anno 1842. procusum. Pro usu patrum ord. minorum 
provinciae Capistranae. (8-r. 81 és 127 1.) Budae, 1846. Typ. reg. universitatis.
Controversia SS. Cypriani et Stephani de baptismo. Critico examini subjecta ex 
notis externis. (4-r.) Posonii, 1809—10. Typ. G. A. Belnay. M.
Dissertatio I. (VI és 104 1.) — Dissertatio II (IV és 108 1.)
Convention de commerce et de navigation entre Sa Majesté ľempereur d’Autriche 
etc. et Sa Majesté le roi du royaume uni de le Grande-Bretagne ; signée á Londres 
le 2 L. Décembre 1829, et dönt les ratifications ont été échangées également a 
Londres le 26. Février 1830. (4-r. 16 1.) Bude, de ľimprim. de l’université royale 
hongr. M.
Conversatio hominis cum Deo, sub initium, finemcjue diei, summi ad procurandam 
penitiorem sui ipsius cognitionem momenti pro singulis hebdomadae feriis in toti­
dem matutinas, vespertinasque preces ordinata. Ex germanico latine reddita. (8-r. 
XX és 132 1.) Tyrnaviae, 1799. Literis Véne. Jelinek. M.
Cook. Anglia haszonbérlési állapotainak ismertetése. George Wingrowe C. munkája 
nyomán hazai körülményeinkre vonatkozó jegyzetekkel kisérve kiadja a «Gazda­
sági lapok» szerkesztősége (K o r i z m i c s László), (n. 8-r. 463 1.) Pest, 1858. Ny. 
Herz János. 2.—
Cooknak, ama híres anglius hajós-kapitánynak a föld körül utazása, mellyet Banks 
és Solander tudósok társaságában tett 1768—1771. esztendőkben. Németből fordí­
totta H o r v á t  h Sigmond. Kiadta Kis János. (8-r. 354 1.) Pesten, 1810. Trattner 
Mátyás bet. M.
Cooper. Az utolsó mohikán. L. : Uj külföldi r e g é n y t á r .
Copeland, Thom. Beobachtungen über die Symptomen-Behandlung des krankhaften 
Rückgrates. Aus dem Englischen von Fr. K i l i a n .  (4-r.) Pesth, 1819. C. A. Hart­
leben. 1.30 p.
Copia einer von dem kaiserl. auch kaiserl. königl. Hof-Kriegsrath an 'den vicarium 
apostolicum castrensem Bischöfen Kerenz untern 15 Februari 1777. erlassenen 
Verordnung. (2-r. 4 lev.) [H. és ny. n.) M.
— circularium de 12-ma Septembris anni 1782. sub nro. 6525 in universum princi­
patum exmissarum. (2-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] M.
— instantiae ab evangelicis A. C. Baccabanyensibus amp. locaH magistratui d. 14.
Jan. a. c. porrectae contra ablegati urbis hujus subscriptionem repraesent. v. cleri, 
& ei adhaerentium, ad labefactandam benignam resolutionem caes.-regiam in 
caussa religionis d. 7. Nov. 1790. emanatam, directae. (2-r. 2 lev.) Viennae. 1791. 
(Ny. n.) M.
— eines Partikular-Schreibens von der Uebergab der Festung Belgrad. (4-r. 9 1.) 1717.
(H. és ny. n.) M.
— privilegii sacrae caes. regiaque majestatis et principis haer. Transylvaniae Caroli
VI. super officina pignorum sub praefectura Andreae Wachsmann nob. de Byrth- 
mannsthal Cibinii in Transylvania erecta et hujusdem anni 1716. die . . . mensis 
adaperienda. (2-r. 6 1.) Cibinii, 1716. Excudit Joli. Barth et Mich. Helczdörfer.
Ugyanakkor megjelent német nyelven is.
— eines Schreibens, welches ein Praelat der Englischen Kirche an die Ungarische 
Protestanten und jetzige Malcontenten abgehen lassen, (k. 4-r. 4 lev.) Anno 
1795.
Copie eines allerunterthänigsten Berichts d. d. Dressden den 25. Octobr. 1721. von 
der bey Dressden am 18. Octobr. anni curr. gefundenen Weibes-Person. so ihrem 
Vorgeben nach in einer Nacht von Ivezkemet aus Hungarn. 30. Meilen von Tockay, 
über 100 Meilen, biss von Dressden gebracht worden. (4-r. 4 lev.) Gedr. zu Dress­
den, 1721. (Ny. n.) M.
Corberon, Gr a f .  Eine Stimme aus Croatien. (8-r.) Agram, 1851. —.12 p.
Cordara, Julius. Collegii germanici et hungarici hrstoria libris IV. comprehensa. 
Accedit catalogus virorum illustrium qui ex hoc collegio prodierunt, (n. 4-r. XVI,
232 1. és 1 rézm. tábla.) Romae, 1770. Typ. Joan. Gen. Salomoni. E. M.
Ilorovitz 1876. 2 f r t  50 kr.
— Brevis descriptio vitae, virtutum, et miraculorum beati Simonis de Roxas ordinis
Cordato. 443 Co nie r.
sanctissimae trinitatis redemptionis captivorum. Edita primum in idiomate italico 
. . .  et ex editione romana in idioma germanicum ac demum in latinum translata 
(8-r. 4 lev. és 246 1.) Posonii, 1773. Typ. Joan. Mich. Länderer. E M
Cordato, steph. A. Jo triumphe! das ist: Historische, geographische und chronolo­
gische Beschreibung des Königreichs Hungarn, von Anfang des ersten christl. Kö­
nigs Stephani, biss auf'f jetzt lebend- und triumphirende kayser- und königl Ma­
jestät Carolum VI. sammt andern dazu gehörigen k. Landen Dalmatien. Croatien" 
Servien. Bosnien. Wallachey, Moldau, Siebenbürgen, (k. 4-r. 8 és 63 1 i Wien u. 
Brünn, verlegt Georg Lehman, Anno 1717. E. M.
Horovitz 187b. 1 fr t 20 kr.
Cordelia. Julia és Mária. L .: H u s z ár K á r o l y .
Corderius Maturinus. Colloquiorum C.—ii M.—i centuria, una cum Erasmi Botero- 
dami colloquiis selectis ac loquendi formulis, copiosoque verborum compendio. In 
usum scholarum. (8-r.) Cibinii. 1742. Typ. Joh. Barth. M.
Corneille Péter. Czid. Szomorú játék. Mellyet hajdan K. P. frantzia nyelven készí­
tett. Mostan pedig magyar versekbe foglalt gróf T e l e k i  Ádám. (k. 8-r. 3 lev. és 
98 1.) Kolosváratt, 1773. A ref. coll. betűivel. A. M.
Horovitz l'ilb . 1 fr t 50 kr.
— Cid. Magyarítva Gr e g u s s  Ákos által. (16-r. 92 1.) Szarvas, 1847. Réthy Lipót.
—.30 p.
E
Cornelii acta et scripta. L .: A c t a  et scripta.
Cornelins Flaminius. Catharus Dalmatiae civitas in ecclesiastico & civili statu hi­
storicis documentis illustrata. Accedit episcoporum Methonensium et Coronensium 
series expurgata. (4-r. 2 lev. és 175 1.) Patavii. 1759. Typis seminarii. Apud Joan. 
Manfré. E.
Cornelius Neposnak, A —, avagy Aemilius Próbusnak, híres nevezetes hadi fejedelmeknek 
életekről és cselekedetekről; irt könyve. Most pedig magyar nyelvre fordéttatott B a- 
1 o g György által Sopronban 1700. észt. (12-r. 290 1.) Kassán, 1763. Az akadémiai 
betűkkel.
A kassai 1746. észt. ki-adás szerént újonnan ki-nvomtattatott. (12-r. 5 lev. és 275 1.) 
Posonyban, 1777. Patzkó Ferentz Ágoston bet.
Dobrotcsky lt-83. 70 kr.
Cornelius Nepos geográfiai kultsa, vagy ollyan könyv, a melly a Kornelins Ne- 
posban találtató minden nemzeteknek, folyó vizeknek, tartományoknak, és váro­
soknak rövid le írásokat, a mái neveiknek állapottyok és tsaknem minden he­
lyekhez ragasztatott emlékezetes történeteknek és példa beszédeknek elő adását 
magában föglallya. Fordította M é h e s  István. (8-r. 280 1.) Pesten, 1801. Län­
derer Mihály bet. —-45 p.
— a jeles hadi-vezérek életéröl. S z é n  t-G y ö r g y i Gellérf a régi fordítást meg­
vizsgálván. hellyel hellyel más rendbe szedte, s a részek elejébe tett rövid fogla­
latokkal, és némelly jegyzésekkel megbövítette. (n. 8-r. 8 lev. és 202 1.) Pesten,
1817. Trattner Ján. Tam. bet.
Dobrowsky 1888.^60 kr.
— fennmaradt minden munkái. Fordította jegyzetekkel C z u c z o r Gergely. Az ere­
deti szöveggel, Cornelius Nepos életével, az általa megírt dolgok idösori tábláival, 
történeti mutatóval s abroszokkal bővítve kiadá Schedel Fcrencz. (8-r. XVI, 308 1. 
és 4 tábla.) Budán. 1841. A magy. kir. egyetem bet. M-
2. kiad. (8-r. XVI. 250 1. és 4 tábla.) Pesten, 1843. Eggenberger J. cs fia. L—
Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Item P h a e d r i  Augusti liberti 
fabulae Aesopicae. In vsum scholarum syntacticarum succincto grammaticae lati­
náé compendio ; indice nominum propriorum, locorumque geographicorum historico, 
libro memoriali Celariano, et quantitatibus vocum poeticis instruxit ac edidit Ste­
phanus M á r t ó  n. (8-r. XVI. 418 és 6 1.) Jaurini. 1808. Typ. Streibigianis.
— vitae excellentium imperatorum. (8-r. 6 lev. és 176 1.) Debrecínu 18-6. Impr. Franc.
Tóth.
U. a. (8-r.) Debrecini, 1832. U. o. . on
Cornelius. Peter. Lieder. (12-r. 111 1.) Pest, 1860. Gust. Heckenast - .8 0
Corner. Dav. Greg. Nucleus catholicae devotionis ex magno promptuario D G. C-i 
depromptus. Et m certa dierum, septimanarum, mensium, & totius anni tempora
Corner. 444 . Coroiíi.
distributus. Impensis M. M. J. C. P. P. & S. U. V. C. 0. prioribus auctior, & cor- 
rectior. (8-r. 20 lev., 419 és 14 1.) Budae, 1736. Impr. apud Joan. Georg. Notten- 
stein. M,
C o r n e r . J o h . G e o r g . Geographisch-statistisch-politisch-militärisches Erinnerungs- 
büclilein. welches die Kunst enthält, leicht und in einem Tage die Geographie zu 
lernen. Zum Nutzen der Jugend und auch älterer Personen, die bisweilen politisi- 
ren. — Mémorial géographique. statisque.politiqueet militaire, contenant la méthode 
d'apprendre facilement la géographie en un seul jour ďétude et ďobservations 
etc. (8-r. 32 1. és 1 térkép.) Kaschau, 1823. Otto Wigand. —.24 p.
Német, és francia nyelven.
C o r n e t . R a im . Dissertatio inauguralis de aquis salinis ferratis imperii Austriae. (8-r. 
44 1.) Viennae, 1836. Typ. congregat. Mechitarist.
C o r n id e s . D a n ie l .  De motibus lunae ac phaenomenis indepentibus. Dissertatio inaugu­
ralis philosophica. (4-r.) Erlangae, 1757.
— Theses philosophicae inaugurales Hunnio atque Bolingbrokio deistarum recentis- 
simorum coryphaeis oppositae. (4-r. 16 1.) Erlangae, 1758.
— Regum Hungáriáé qui seculo XI. regnavere, genealogiam illustrat, atque ab objec­
tionibus Antonii Ganoczy vindicat D. G. (4-r. 6 és 352 1.) Posonii & Cassoviae, 1778. 
Joan. Mich. Länderer. E. A. M.
Rohracher 1881. 3 frt. — List <k Francke 1880. 5 ni. — Horovitz 1876. 3 frt 
50 kr.
— commentatio de religione veterum hungarorum. Edidit, suamque de origine hun-
garicae gentis dissertationem adjecit Christ. E n g e l .  (12-r. 117 1.) Viennae, 1791. 
Sumpt. Stahelianis. A. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt 60 kr.
— Olariss. Danielis —, bibliotheca hungarica. sive catalogus scriptorum de rebus 
omnis generis Hungáriáé adnexarum provinciarum gentiumque finitiamarum tam 
typis publice editorum, quam manu exaratorum. (8-r. 281 1.) Pestini. 1792. (Ny. n.)
A. M.
— Vindiciae anonymi Belae regis notarii. Editae, auctae a. J. Christ. E n g e l .  (4-r. 
24, 370 h, 2 (2-r.) tábla és 12 1.) Budae, 1802. Typ. reg. universitatis Pestanae.
Dobrowsky 1883. 4 fr t 50 lcr. A. E. M.
•— P é te r .  Orvostudori értekezés a keleti dögvész történettani vázlatáról. (8-r. 20 1.) 
Pesten, 1839. Ny. Beimel József. M.
Latin ríme-. Conspectus historicus pestis orientalis. Dissertatio medica.
C o r o lla  Apollinea honoribus Rev. Dni Michaelis Klemen, occasione novi anni 1839 
in perpetuam gratitudinis tesseram devote concinnata a gratis clientibus. (8-r. 2 
lev.) Zagrabiae, 1838. Typ. Dris Lud. Gaj. E.
C o ro n a . Domini nostri Jesu Christi. L. : R a d o s s á n y, Ladisl.
Mariana stellarum XII. qua praecipuas virtutes, et mysteria vitae B. Mariae V. 
venerando; se ad filialem fiduciam excitat advocatus Mariophilus : Ejusdemque vir­
ginis, ac matris beatissimae auxilium, sibi, caeterisque implorat. (Í6-r. 4 lev. és
124 1.) Recusus Claudiopoli, Typ. academicis soc. Jesu per Mich. Becskereki. M.
regni Ungariae admirabilis, augustissimo romanorum imperatori. Hispaniae, 
Ungariae regi, Carolo VI. cum eadem corona ungarica summo statuum, & populi 
plausu inauguraretur, in faustae gratulationis, ac debitae servitutis significationem 
exhibita a Tyrnaviensi soc. Jesu academico collegio. Anno 1712. (2-r. 29 lev.) Tyr- 
naviae, typ. academicis per Joan. Henr. Geich. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
Coroni, Frider. Smé myle cyrkwy radkowské, matky, y filiaľnym, wssého dobrého 
od neywižssýho, auprjmné winssugjcym srdcem, pripisuge, a odewzdawe swaté ká- 
zánj toio, které w nedeli 19. po swateg trogjcy roku 1785. w Mestečku Gelssawe, 
píi poswecowáni chrámu ew.. w prjtomnosti mnohého, . . . lidu držek . . . (4-r. 20
1.) W Pressowe, 1786. A. H. Pape. M.
D ir ib e  de regimine ecclesiae evangelicae. (4-r. 16 1.) Schemnitzii, 1791. Typ. 
Fr. Sulzer. M.
List ď- Francke 1880. F m. 80 f.
Radostné kázánj které po obdržané, od . . . Jozefa Druhého po sedndesát roku, 
swobode v pŕitomnosti mnohého . . . Zástuvu v mestečku geľssawe due IX. juniuso 
r. 1783. (4-r. 24 1.) W Pressowe, 1784. A. H. Pape.
Coroninus. 445 Correspondence.
Coromnus, Rndolphns. Specimen genealogico-progonologicum ad illustrandam 
Habsburgo-Lotharingicam prosapiam caes.-regio principi Petro Leopoldo archiduci 
Austriae &c. Goritiam advenienti oblatum. Venetiis a. 1770. Typis Antonii Zatta. 
Quod nunc novis genealogicis ac historicis accessionibus locupletavit, ad nostram 
usque aetatem continuavit, edidit Franciscus Carolus P a l ma .  (2-r. 6 lev. 184 1. 
13 genealóg, tábla és 1 rézm.) Viennae, 1774. Typ. Joan. Thomae nob. de Trattnern’
„ A. E. M.
Cap. I De origine gentis Habsburgo-Lotharingicae. — Cap. II. Continet Elhiconis i. Alemanniae ducis 
posteros: Nommatim vero seriem genealogicam stirpis Lotharingicae ad nostra usque tempora conti­
nuatam. — Cap. 111. De Guntrami cognomento divitis comitis Altenburgi posteris Haubsburgo-Austria- 
cis principibus. — Cap. IV. De titulis & insignibus domus Habsburgo-Lotharingieae. — Arbor duorum 
millium quadraginta & amplius majorum Mariae Theresiae filiae primogenitae & ceterarum sereniss. 
prolium Petri Leopoldi m. ducis Hetruriae, archiducis Austriae ete.
Franc. Car. P a l m a .  Dissertatio de peculiaribus titulis et insignibus Mariae Theresiae, ut apóst, hun- 
garorum reginae.
D o b r o w s k y  1 8 S 8 . 4 f r t  5 0  k r .
C o r p u s  juris hungarici. seu decretum generale, inclyti regni Hungáriáé, partiumque 
eidem annexarum, in tres tomos distinctum, nunc denuó recusum, omnibúsque no­
vellis. articulis, quae in prioribus editionibus deerant, adauctum. Tomus primus, 
continens opus tripartitum, juris consuetudinarii ejusdem regni. Authore Stehano 
de W e r b ö c z. (2-r. 6 lev., 800, 380 L, 6 lev. és 140 lev.) Tyrnaviae, 1740. Typ. 
academicis soc. Jesu. E. M.
A ,z t  k ö r e t )  : Novellae, seu articuli regni Hungáriáé, in diversis generalibus diaetis per status & or­
dines ejusdem regni Hungáriáé, post priorem decreti generalis expressionem, conditi, ac . . . confir 
mati. — Regum Hungáriáé introitus et exitus. Comitatus regni Hungáriáé enumerat Werbőcius 
sequentes. Archiepiseopatus r. Hungáriáé. Catalogus arcni-episcoporum Strigoniensium. Catalogus pa­
latinorum regni Hungáriáé.
Index rerum corporis juris hungarici.
Újabb kiadás ezen cím a la tt:
— juris hungarici, seu decretum generale inclyti regni Hungáriáé, partiumque eidem 
annexarum. 2 tomi. (2-r.) Tyrnaviae. 1751. Typ. academicis soc. Jesu. A. E. M.
Tom. I., continens opus tripartitum juris consvetudinarii ejusdem regni, auctore Stephano de W e r b ő c z  
ac decreta, constitutiones et articulos . . . regum, ac statuum et ordinum regni Hungáriáé, partiumque 
eidem annerarum, a Sancto Stephano usque ad Magnum Leopoldom inclusive in publicis eorundem 
comitiis conclusos, et editos. (7 lev., 878 és 1 I.)
Tom. II., continens decreta, constitutiones, et articulos regum, ac statuum & ordinum regni Hungáriáé 
partiumque eidem annexarum . . ; cum indice omnium decretorum locupletissimo seu cynosura juris­
peritorum exactissima. Quibus accedunt: Praxis criminalis, Kitonich directio methodica, ejusdem 
centuria dubietatum, articuli tavernieales, processus curiae regiae militaris, variae jurandi formulae, 
diversae regulae juris antiqui hungarici, et canonici; catalogi regum, comitatuum, archiepiscoporum 
et palatinorum, et demum regulamentum militare. (438 es 229 1.)
H o r o v i t z  1870 . 5 f r t .
U. a. 2 tomi. (2-r. 7 lev. és 876 1.; 480 és 229 1.) Budae, 1779. Typ. regiae universi­
tatis. A. E. M.
lJ o h r o w s k y  1 8 8 8 . ň f r t .
U. a. 2 tomi. (2-r. XII és 834; 496 és 220 1.) Budae. 1822. Typ. reg. universitatis hun- 
garicae. ^  E. M.
iJobrowski/ 1888. 7 f r t  50 kr.
Újabb kiadása :
— decretorum juris hungarici. Decretum generale inclyti regni Hungáriáé partiumque 
eidem adnexarum. 3 tomi. (2-r.) Budae, 1844—47. Typ. regiae universitatis.
12.60
Tom. I. [Tartalma mint a megelőző kiadásnál.] (2 lev., XII és 834 1.) 1844.
Tom. II., continens decreta, constitutiones et articulos sereniss. et apóst regum ac incl. statuum et 
ordinum regni Hungáriáé partiumque eidem annexarum, a Leopoldo Magno usque ad moderna tem- 
pora in publicis eorundem comitiis conclusos, et editos. (549 1.) budae, 18*4. .
Tom III continens formam processus judicii criminalis, directionem methodicam processus judiciarii, 
centuriam certarum contrarietatum et dubietatum, articulos juris tayermcalis, observationes proces­
sus causarum militaris curiae regiae, juris jurandi formulas varias, diversas regulas juris antiqui, re­
gulas juris patrii, catalogum regum, comitatuum, archi-episcoporum, et palatinorum regni Hunganae 
nec non regulamentum militare. (220 1.) Budae, 1847 . . (
Index person ium , locorum et rerum in corpus juris hungarici, a temporibus S Stephan, pnm. hun- 
garorum regii, usque ad annum 1844. novissime concinnatus. (2-r. VIII es 368 1.) Budae, 18*6. ^lyp.
Correspondenoe5 relative to the affairs of Hungary 1847-1849 Presented Io boti, 
houses of parliament by command of her Majesty August lo. I8o0. (--r. XV es 390 
1.) London, 185Ü. Hamson & són.
Horovitz 1874. 7 frt 50 kr.
446 Coursier.Correspondence.
Correspondence respecting refugees írom Hungary within tlie Turkish doininions. 
(2-r.) London, 1851. Harrison and són.
Horovitz 1874. 2 fit:
Correspondenz, Pest-Ofner merkantilische —. I—V. Jalirg. (4-r.) Pest. 1850—54. Engel
u. Mandello. Negyedévre 2.36 p., egész évre 9,—
Megjelent naponként, kivéve a vasár- és ünnepnapokat. M.
— zwischen dem Staats-Sekretär der Vereinigten Staaten und dem Charge d’Af'faires 
von Oesterreich mit Bezug auf den Fall Martin Koszta’s. (n. 8-r. 28 1.) New-York,
1853. Für das Staats-Departement gedruckt in der Officin der «N.-Y. Staats- 
Zeitung.»
C o r ta n o v ič , P a v le .  Život cara Lazara i porodice. (8-r. 16 1.) U Novom Sadu, 1860. 
C o r v is a r t .  L u c iá n . Pepsin. Ein natürlicher Verdauungsstoff zur Heilung der Dispep- 
sie und Consumption. Aus dem Französischen herausgegeben von Josef v. Tö r ö k .  
(8-r. VIII. 106 és 2 1.) Pest, 1856. In Comm. hei Ferch Pfeifer. Druck v. Joh. Herz.
L -  
E M.
C o sm in i, Jac, Theses inaugurales medico practicae. (8-r. 7 1.) Viennae. 1780. Typ. 
Math. Andr. Schmidt.
C o s m o g r a p h ia , Compendiose —, oder: Geographisch-historische Beschreibung, aller­
hand auserlesener Merkwürdigkeiten, so in Europa zu linden. Insonderheit von den 
grössesten Städten, prächtigsten Residentzen, Schlössern, Pallästen und . . . anders 
mehr. (12-r. 398 1. és 4 lev.) Augspurg, 1755. Bey Andr. Brinhausser.
A 374—94. lap Magyarország leírását tartalmazza. — Rosenthal, München. 2 m. 
— Ľohrowsky 1888. 1 frt.
— seu philosophica mundi descriptio. L. : A k a i ,  Chr.
C o sm o ra m a . Haladás és párt tekintetében. Irta A. N. Z. (8-r. 135 1.) Pesten. 1843.
Kapható Emich Gusztávnál. 1.—
Tartalma: E.
Felébredésünk s haladásunk kezdete. — Jelen viszonyaink. — A haladást elősegítő eszközök megválasz­
tása: Magyar nyelv. Engedmény. Nemzeti jellem. —■ A haladást gátló akadályok: Pártok és pár­
toskodás.
C o s te in . J . Die Schutz- oder Kuhpocke in der k. herzoglichen Herrschaft Ungarisch- 
Altenburg. Ein Lesebuch für den Landmann jener Gegend. (8-r. 104 1.) Pressburg,
1804. Bey Mich. Länderer v. Füskút. M.
C o te s . R o g e r i i ,  opuscula miscellanea, cum praefatione edidit Joan. Math. M a t s k ó.
(8-r.) Lcmgoviae. 1768.
C o tt in . M m e. Mathilde. Aus den Zeiten der Kreuzzüge. 4 Bde. (12-r.) Pesth. 1815. C. 
A. Hartleben. 4.^-
— Elisabeth, ott les exilés de Sibérie. — Claire ď Albe. (12-r. 227 és 1 1.) Pest, 1828. 
Chez C. A. Hartleben.
Oeuvres de Mme C. 'Tome I.
— Elizabeta ili prognani u Sibiri. fz franceskog. (12-r. 136 1.) U Zagrebu, 1847. Izd.
Lavoslava Župana. M.
C o tu r iu s . J u l .  C a es . Epitome controversiarum, sive demonstrationes catholicae, qui­
bus ostenditur lutheranam ecclesiam non esse apostolicam, quia in essentialibus 
lidei articulis a primitiva vera apostolica ecclesia dissentit, in compendium con­
tracta Editio secunda. (12-r. 6 lev., 526 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1728. Typ. academ. 
soc. Jesu, per Fr. Gali. E. M.
C o u lo m b  Beschreibung eines Luftkastens mit dem man unter dem Wasser alle 
hydraulischen Arbeiten verrichten kann. Aus dem Französischen. (8-r. 40 1. és 1 
rézm.) Pesth. 1821. C. A. Hartleben. . —.48 p.
C o u r ie r . Pester —. Zeitschriftliches Organ für Politik und Belletristik. Redacteur : 
Simeon^ P h i 1 i p p o v i c s. (4-r.) Pest, 1849. Druck u. Verl, von Basil Kozma. Negyed­
évre 3.40 p.. egész évre ' 13.—
M.
Couronnement, Le —, du jeune David. Pastorale en quatre actes. Representée par 
la jeune noblesse de la maison des pensionnaires a Edenbourg en Hongrie ľan
1776. (k. 8-r.) A Edenbourg, chez Joseph Siess. M.
Coursier. Francia és magyar beszélgetések és társalgás kézikönyve. L .: Ka r á d y  
Ignác.
Cousin. Croiset.
Cousin Victor jelentése a közoktatás állapotjáról Németország némely tartományai­
ban, különösen pedig Poroszhonban. Ford. B á r t f a v Kálmán. (8-r. 611.) Pesten. 1844 
Ny. Trattner-Károlyi. ' _v>Ó p
Cörver. Alexius. Compendium elementorum geometricae practicae fundatum." 1. Su­
per vana figurarum constructione. 11. Super multifarium figurarum dimensione.
III. Super metamorphosi seu figurarum conversione. IV. Super nonnullorum practi- 
carum exemplorum ad agrimensorum spectantium resolutione. (8-r. 246 lev. és 24 
rajzt.) Budae, 1746. Typ. Verőn. Nottenstein viduae. M .
•—- Selectae positiones ex universa scholastico-experimentali philosophia. (8-r. 87 1. i 
[H., é. és ny. n.]
— Jean. Politique chrétienne aisée et abrégée methodiquement á ľusage des jeunes 
princes et de la noblesse. (S-r. 231 1.) Vienne, 1770. Chez Schultz.
Gramer Carl Friedr. Scythische Denkmähler in Palästina. 1^8-r. 316 1.) Kiel u. Ham­
burg, 1777. C. E. Bohn. M.
— Louis Neuestes Taschen-Reisebuch mit vorzüglicher Berücksichtigung aller Reise- 
Routen und der darauf vorkommenden Poslstationen, nebst Meilenentfernungen 
durch ganz Deutschland und die angrenzenden Länder in alphabatischer Ordnung. 
Nebst einem Verzeichniss aller coursirenden Münzen und einer Meilenentfernung 
der vorzüglichsten Städte von Wien. (16-r.) Warasdin, 1842. Gedr. b. Ant. v. Platzer.
—.36 p.
— Der Wegweiser durch die Welt, oder Hand-Reisebuch für junge Künstler und
Handwerker. (16-r.) Warasdin, 1843. Gedr. b. Ant. v. Platzer. —.36 p.
Cranz Dávid. Grönland históriája, melyben ez a tartomány lakosaival együtt leiró- 
dik és a természeti históriára sok jegyzések tétetnek. Fordította és egynéhány vi­
lágosító jegyzésekkel bővítette D o b o s y Mihály. 5 táblával. (8-r. VIII és 282 1.) 
Budán. 1810. Ny. Länderer Anna. 1.15 p.
M.
— Henrik Nép. János. Bába-mesterségre tanító könyv. Fordította W e s z p r é m i  
István. (8-r. 170 1. és 9 rajztábla) Debreczenben. 1766. Ny. Margitai István.
— Analyses thermarum Herculanarum Daciae Traiani celebrorumque Hungáriáé. Ac­
cedit aquarum Hungáriáé, Groatiae nomenclator. (8-r. XVI és 96 1.) Viennae, 1773. 
Typ. Jos. Kurzböck.
— Gesundbrunnen der österreichischen Monarchie. (4-r. 2 lev., 306 1. és 8 lev.) Wien,
1777. Gedr. b. Jos. Gerold. M-
Magyarország gyógyvizeit is tárgyalja.
— Synopsis fontium Austriae provinciarumque subditarum. (8-r. 2 lev., 182 1. és 18 
lev.) Viennae. 1778.
Cratonis. Joau,. epistola ad Joan. Sambucum de morte imperatoris Maximiliani II. 
nunc primum edidit Chr. God. Grüner. (8-r. 24 1.) Jenae, 1781.
Creutzer. Tapasztalatok a távol vidékekre szétküldözött Ferentz-fürdöi gyógyvíz ha­
tása fölött. (8-r. 4 1.) [H. és é. n.]
Crentzweg. Heiliger —, unsers Erlösers und Seligmachers Jesu Christi. (8-r. a8 1. 1 
Pest, 1823. J. Th. Trattner.
Crentz-Weg. Dreyfacher, heiliger, und trostreicher , durch mündliches Gebett, gute 
Gedanken, und geistliches Gesang gebahnet auff den nächst der königl. Frey- und 
Haubt-Stadt Pressburg in Ungarn gelegenen Calvari-Berg. Allen Christ-und Creutz- 
liebenden Seelen zu beliebiger Andacht, mit anmüthigen Kupltern deren Kapellen 
und Stationen gezieret, vorgestellet. (12-r. 252 1. és 1 rézmetszet.) 1 ressburg, D-d. 
Gedr. bey Joh. Paul Royer. „ „ '
Criterion, Universis religionem rom.-catholicam sincere profitentibus. J. R. O- A. n. 
8-r. 43 és 1 1.) Weszprimii. 1841. Typ. Joan. l ottli de Jesztány. . .
Crkvene pjesme za školskú mládež i za puk izdane po Ivanu Síohlu i Josipu ror- 
baru. Svezak L (8-r. 70 1.) U Beču, 1858. Kod OO. Mehitanstah
Croatia Organ für vaterländische Interessen: Geschicbte, Litteratur, Kunst, Iheatei, 
Leben. I-lV *  Jahrg. (á 104 Nrn.) Agram. 1839-42 Fr. Suppan.
Croatiens Opfer bey der Ankunft Ihro kays. Majestät Joseph des II. dargestellt von 
den frommen Schulen in Karlstadt. (4-r. 4 lev.) V arasdin, l//o .
C r o is e t  J o h a n n e s .  Die Andacht zum göttlichen Herzen Jesu Christi Aus dem 1 ián- 
zösisciien übersetzt nnd mit verschiedenen Andachtsübungen vermehrt von Joseph 
S t a r k .  (8-r. XXVII, 29—182 és 2 1.) Pest. 1811. Gedr. b. Tliom. Tiattner. M .
Croiset. Csajághy.
C ro ise t.  Jo h . Lebensgeschichte des seligen Amadeus, Herzogs von Savoyen. (8-r.
19 1.) Pesth, 1816. (Ny. n.) ‘ E. M.
Cronberg. Rud. Bellum Petriniense. (4-r. 92 és 1 1.) Goritiae, 1779.
C ro n e b e rg .  Philander und Laura. Ein Zwiegespräch. 4 Hefte, (n. 8-r.) Tyrnau, 1816. 
—17. Mit Jelinek’schen Schriften. M.
— Georg, Friedr. Vom Anbaue des Waid-Krautes und der chemischen Untersuchung 
desselben: wie auch die Anleitung, den Waidindig daraus zu verfertigen; dess- 
gleichen die Bekanntmachung der Mittel, durch welche umgeschlagene Waidküpen 
wieder herzustellen sind. 2. Aull. (8-r. 34 1.) Pressburg, 1798. S. L. Weber. M. T.
— Praktische Anleitung zum Kleebau und zur Kleesamenerzeugung, nach in Ungarns
Klima gesammelten Erfahrungen verfasst von . . . 1797. (8-r. 6 lev. és 43 1.) Press­
burg, 1798. S. L. Weber. T. M.
Cronica de gestis hungarorum. Aus den Wiener Jahrbüchern der Literatur, (n. 8-r. 
19, 30 1.) Wien, 1826. Gedr. bey Carl Gerold. E. M.
Az „Anzeige-Blatt für Wissenschaft u. Kunst“ 33. és 34. számainál' külön cím­
lappal elliitott kiadása. — Dóbrowsky 1887. 8 ) Jer.
Croquis aus Ungarn. (12-r. 206 1.) Leipzig, 1843. Otto Wigand. 1 tlr.
Tartalma : A. M.
Französische Urtheile über Ungarn — Ungarn. — Pest und dessen sozielles Leben. — Politische Be­
trachtungen. — Die Parteien. — Graf Stephan Széchenyi. — Die hohe Aristokratie. —- Die niedere 
Aristokratie und ihr Municipalwesen. —• Die Bourgeoisie. — Die ungarische gelehrte Gesellschaft. — 
Die Presse in Ungarn. — Eine Soiree bei G. K.
Dobroivsky 1888. 1 frt.
— Neue —, aus Ungarn. 2 Bde. (12-r. 211, 276 1.) Pest, 1844. Gust. Heckenast. (Druck
von J. B. Hirschfeld in Leipzig.) 3,—
Tartalma : A. E. M.
I Band. Literarische Zustände. — Die weibliche Erziehung der höheren Stände. — Die Bevölkerung der 
königl. Freistädte. — Der Pestlier Kunstverein und die Kunstausstellung 1843. — Die Journalistik. — 
II. Band. Eine Episode aus dem ungarischen Staatsleben. — Die Emancipation der Juden in Ungarn. 
— Komitatsvvesen. Deputirtenkammer oder Ständetafel. —■ Die Damengallerie. — Beschluss und Ein­
leitung zu den Porträts. — Stephan Szeréncsy — Die kroatischen Deputirten — Geistliche Deputirtč 
der Capitel. — Komitats-Deputirte. — Abgeordnete der königl. Ireistädte 
Dobrowsky 188S. 1 frt 20 lcr.
Crouy-Chanel, Auguste, de H o n g r i e .  La noblesse et les titres nobiliaires dans 
les sociétés chrétiennes. (8-r. 43 és 1 1.) Paris, 1857. Dentu. 2 frc.
M.
Crouy nemzetségnek, Magyarországi —, története. L .: É r d y János.
(Crudy. Daniel.) Nullitas animadversionum in libellum, cui titulus : Sola salvifica, ad 
trutinam rationis et revelationis expensa. (8-r. 70 1.) 1791. (H. és ny. n.) A. M.
Erre vonatkoznak: „ S o l a  salvifica“, „Declaratio authoris schediasmatis“, 
„P r a y, animadversiones in libelláin etc.“ és „P r a y, ad autorem nullitutis etc.“ 
Crusius. Christian. Topographisches Post-Lexikon von Ungern sammt den dazu ge­
hörigen Provinzen und Siebenbürgen. 5 Bde. (8-r.) Wien, 1802—1809. Gedr. bei M. 
A. Schmidt. 10,—
Horovitz 1876. 2 frt 50 kr. M.
Crüger János. Népiskolai természettan. L.: C s a b a i  Imre.
Csabai Imre. Népiskolai természettan. Kézikönyvül a népiskolák IV. osztálya szá­
mára Crüger János után. (8-r. 68 1.) Kecskemét, 1858. Gallia Fülöp. —.30
2. kiad. (8-r. 93 1.) Kecskemét, 1859. U. o. Kötve —.40
Csadóczy Cyörgy. Az nem lehet, az nem szabad, hogy tovább is igy maradjon. (8-r.
16 1.) Pesten, 1844. Ny. Beimel József. E. M.
Csajághy István. Orvostudori értekezés a rokonszenvröl. Dissertatio inauguralis me­
dica de sympathia. (8-r. 32 1.) Pest, 1836. Ny. Beimel József. M.
Károly. Egyházi gyászbeszéd, melyet a mohácsi vészmezön, ama szerencsétlen 
Lajos-csata évfordulata napján mondott, (n. 8-r. 28 1.) Pesten, 1840. Beimel József 
bet. —.10 p.
M.
Adserta e jure naturae et ecclesiastico, quae in universitate Pestiensi . . . publice 
defendenda suscepit. (8-r. 7 1.) Pestini. 1847. Typ. Jos. Beimel. E.
( Sándor.) Glossák nemes Zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására. 
Európai hírű Rotteck Káról, nézetei szellemében. Egy hazafitól, (n. 8-r. XX, 136 és 
1 1.) Pesten, 1841. Nyomt. Trattner-Károlyi bet. A. E. M.
Csajághy. 44 9 Csáky.
Csoaj^ hy Sán* °r Párbeszéd a vegyes házasságokról. (Barátságos felvilágosításul 
a Világ f. e. 11. sz. vezerczikkere.) 2. kiad. (8-r. 23 1.) Pesten, 1842. Nyom. Beimel.
E  M
(—) Isten irgalmából és az apóst, sz szék kegyelméből, Csanádi püspök, székfoglaíá- 
sanal minden híveinek udvot es áldást a mi Urunk Jézus Krisztusban, (n 8-r. 29 
1.) Temesvár, 1851. Ny. Beichel J. örök. v E
-  Sermo pastoralis ad clerum suum dioecesanum dum die (19a) április 1852 cano­
nice inauguraretur, (n. 8-r. 22 1.) Temesvarini, (1852.) Typ M Hazay E
Csák Gellert Főtiszt. Sauberer András jubilaris papnak második uj miséje áldo- 
zattyanak alkalmatossagával történt 1776-dik esztendöbeli mind két részrül örven­
detes jubileumos praedikátio, melly Keresztelő János szent egyházában számos so­
kasaggal egybe gyultt egyházi és világi méltóságok . . . előtt . . . mondatott (2-r 
3 lev. és 34 1.) Kassán, ny. Länderer János Mihály. M.
Csákányi, Aloysius. Dissertatio inauguralis medica. Morbi evolutionis organismi. 
(8-r. 35 1.) Pestini, 1840. Typ. Jos. Beimel. ° m
Csáki Gyárfás. \  irga fortis, erős, de a mindeneket pozdorjává-tévö halál által eltö- 
% Töltetett veszszö Méltgs gróff Forgách Ferencz, . . . ns. Nográd vármegyének . . . 
nagy érdemű, s halhatatlan emlékezetű fö-ispánnya, kinek-is . . .  ez világból való 
el-költözésével, és soha szivekből ki-nem törülhető szereteteknek, s koporsójában 
is késérö kötelességeknek meg-bizonyitására, fen irt . . . vármegye által rendelte­
tett pompás exequiájinak alkalmatosságával . . . kis aszszony havának 15. napján
1750. észt. . . . ki-terjesztette élő nyelvel úri hallgatóinak eleiben : mindez világnak 
tündér módgyára el-enyészö állapottyát : mind fent-irt Méltóságnak . . . örök emlé­
kezetre méltó viselt dolgait. (4-r. 68 1.) Budán, (1750.) Nyomt. Nottensteiné Veronika 
özvegynél. E
Csáktoruyay József. Értekezés a tüdösorvadás csírájáról. Dissertatio inauguralis 
medica de germine phtiseos pulmonalis. (8-r. 16 1.) Budán, 1846. Ny. az egye­
tem bet.
Csáky Antalné. gr óf .  Utazási vázlatok Olaszországból. 2 képpel, (n. 8-r. 189 1.) 
Pesten, 1843. Geibel Károly. 1.20 p.
E.
— Emanuel. Allocutio Illustr. Dni E. e comitibus Cs. de Keresztszegh perpetui
terrae Scepusiensis, ejusdemque nominis i. comitatus perpetui supremi comitis ad i. 
deputationem praelibati comitatus habita dum haec ob adeptam actualis supremi 
comitis dignitatem nomine ii. statuum suam Ulustritatem salutaret. (2-r. 2 lev.) 
Casso viae, 1807. Typ. Franc. Länderer de Füskút. E. M.
— Duplex oratio Illustr. Dni comitis E. e comitibus Cs. de Keresztszegh perpetui
terrae Scepusiensis &c. occasione faustissimae suae in actualem supremum comi­
tatus Scepusiensis comitem inaugurationis. Altera ad Excell. Dnum Josephum e 
comitibus Haller de Hallerkeö i. comitatus Marmarosiensis supremum comitem etc. 
delegatum pro actu installationis commissarium regium. Altera ad ii. status et or­
dines comitatus Scepusiensis dum per eosdem ut supremus comes salutaretur in 
1. r. civitate Leutsclioviensi die 24. Februarii 1807. habita. (2-r. 8 lev.) [Cassoviae,] 
typ. Franc. Länderer de Füskút. E.
— Uebersetzung einiger von dem Hochgeborenen Herrn Grafen . . . von Kereszt­
szegh Erbherrn von Zips und der löblichen Zipser Gespanschaft Erb.Ober­
gespanen bey Gelegenheit seiner feyerlichen Einsetzung als wirklicher Obergespann 
gehaltenen Anreden, (k. 4-r. 4 lev.) Kaschau, (1807.) Gedr. mit Ellmgerischen 
Schriften.
— Sermo Excell. ac Illustr. Dni E. e comitibus Cs. de Keresztszegh. i. comitatus Sce­
pusiensis haereditarii supremi comitis ad status et ordines die 1. Decembris 180.3. 
generaliter congregatos habitus. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, typ. Jos. Car. Ma^er.
— E m e r ic u s  «oMVs aVstrlaCae CVnae ; sive tripudium genethliacum in desidera­
tissimo natali . . . Leopoldi VI. . . . primogeniti, in praepositurali residentia per E. 
e comitibus Cs. de Keresztszegh, Posonii festivos inter choros et ignes die .,3. Ap­
rilis exhibitum, sequentibusque diebus, symbolicis, luminibus et choro auctum, u-r.)
Viennae, (1716.) Typographia caesarea. , •




capite solenriis in hunc finem expeditae deputationis constitutus suae Majestati 
Viennae in audientia publica 3a Julii 1722. dixit. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1722.
Cs(áky), E m e r ic h  Graf .  Menschenkunde in Bruchstücken. (8-r. 105 1) Kaschau, 1853. 
Otto Wigand
— Franz, Gr a f  Rede von dem Dreyeinigen Gott, auf das hohe Titularfest des Or­
dens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, da eine hochlöbliche englische Erzbruder­
schaft dieses Ordens ihre Würdenswahlen bestättigte, in bemeldter Klosterkirche zu 
Pressburg abgeredet, (k. 4-r. 14 és 2 1.) Pressburg, 1769. Gedr. bei Joh. Mich. Län­
derer. E.
— Gyárfás. L. : Cs áki .
— Josephus. Quaestiones e jurisprudentia naturali et quatuor libris instit. Justin, ad 
quas . . .  in collegio regio Theresiano sub tentamine publico respondebit anno 
1763. (4-r. 28 és 32 1.) Vindobonae, typ. Georg. Lud. Schulz.
— Duplex allocutio Dni J. e comitibus Cs. de Keresztszegh, perp. terrae Scepusiensis
etc. occasione faustissimae suae in supremum praelibati cottus Scepusiensis comi­
tem inaugurationis, altera ad Dnum Joannem e comitibus de Réva die 31. Maji 
1796. habita, (k. 4-r. 8 1.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki. M.
— Sermo Dni J. e comitibus Cs. de Keresztszegh, perpetui terrae Scepusiensiensis 
etc. occasione restaurationis magistratus comitatus Scepusiensis, die 1. Junii a. 
1796. in lib. regiaque civitate Leutschoviensi celebratae ad status & ordines comi­
tatus ejusdem habitus. (4-r. 8 1.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki. M.
— Katalin, gr. Mennyei igyekezet, melly itten az istenes életnek, ez után az 
örökké-való boldogságnak meg-nyeréséért foganatos imádságokkal rakva vagyon. 
Kiket a szent Írásból, és más ájtatos könyvekből egybe szedegetvén naponként 
gyakorlott . . . Most pedig a szűkölködő szegényeknek vigasztalásokra nézve ki­
nyomtattatott. (8-r. 8 lev., 773 és 3 1.) Kolosváratt, 1768. Az académiai betűkkel.
M.
Újra kinyomtattatta s keresztény rokonai közt kiosztatta . . . báró Jósika Jánósné, 
szül. gróf Csáki Rosália . . . (3-r. 4 lev., IX, 339 és 3 1.) Kolozsvárit, 1842. A kir. 
lýceum bet. M.
— Áitatosság kalauzza, melly az anyaszentegyháztól a nagy Isten fel-gerjedett ha­
ragjának meg-engeszíelésére, s böv áldásainak meg-nyerésére, a régi szentek pél- 
dájok után gyakoroltatni szokott processioknak hasznos el-járására vezet : teli lé­
vén arra készíttetett imádságokkal, és szent evangéliumokkal: A mellveket egybe 
szedett, és a buzgó hívek lelki vigasztalásokra ki-nyomtattatott . . . (8-r. 91 1.) ívo- 
losvárat, 1781. Koliman Jósef Ferentz által. M.
— Mennyei óitalom az az ollyan könyvetske, melly kalauzolni fogja a jó lelket az
isteni félelemre, és az isteni bizodalomra, és ösztönözni, hogy minden nyomorúsá­
gában és késéretében a mennyei oltalomhoz ragaszkodjék . . . Erre kivánt vezé­
relni ezen könyvnek öszve-szedésével, és az Istenben igazán bízóknak vigasztalá­
sára, ki-nyomtattatásával . . . (8-r. 8 lev., 228 1. és 2 lev.) Kolosv., 1788. Nyomt. a 
püspöki betűkkel. M.
[2. kiadás.] (8-r. XIV, 163 és 3 1.) Kolozsvártt, (1812. A kir. lýceum bet.) M.
Tj lenyomata az 1788-iki kiadásnak, azt az évszámot is viseli, de tényleg lS42-ben 
nyomatott.
Csáky László urnák, Méltgs és Ft. gróf Keresztszegi —, Nagy-Váradi custos és a 
Szepes föld örökös főispánjának neve napjára szenteltt versek. 1801. (4-r. 2 lev,) 
Nagy-Váradon, 1801. Máramarosi Gottlib Antalnál. E.
( ~  Nieol.) Edictum archi-episcopale Strigoniense : De ritu celebrandorum festorum. 
(2-_r. 6 lev.) Posonii, (1754.) Lit. Joan. Mich. Länderer. E M.
Csáki. S. M. Commentatio de justis limitibus inter religionem revelatam ac principia 
rationis humanae, deque recto sanae rationis usu in doctrina mysteriorum divini­
tus patefactorum, quam pro examine theologico conscripsit. (8-r. 32 1.) Cibini, 1796. 
Typ. Mart, Hochmeister.
Csáky Theodor. Ke r e s z t s z e g  h i és A d o r j á n i g r ó f .  Nemzeti játékszíni 
tudósítás. 16 számban, (n. 8-r. 66 1.) Kassán, 1831. Ny. Werfer Károly. M.
Csáky Tivadar ur, Méltgs Keresztszeghi és Adorjáni gróf —, Szepes földi örökös és 
a két törvényesen egyesült Szepes vármegyék főispánja ö Nagyságának, ezen vár- 
megyék föispáni székébe kir. biztos közbe jötte nélkül 1816. évi kisasszony hava
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4- naPJan1’ SZ; klf \ , L° cs® varosában tortent fenyes beiktatása alkalmával, valamint 
megelőzőleg tisztelkedett több rendbeli küldöttségek által mondott beszédek (é-r 
18 es 5 1.) Lőcsén, Werthmüller János és fia bet. ' e  '
,P “ ’ G5r8*y Ara0W *• •* * * » >  « T  V ™ «. í . ' . l -
Függelékül:
Öröm-nyilatkozat, mellyel Keresztszeghi és Adorjáni gr. Csáky Tivadar urat, főispáni székébe történt 
beiktatási ünnepély alkalmavál Seide Etelka és Sommer Amália k. a.-olc üdvezlék.
Csáky-Vécsey, G r ä f i n Anna. Tagebuch einer überzähligen Ausschussfrau auf 
einer Reise nach Italien. (8-r. 171 1.) Pesth, 1843. C. Geibel. 1.20 p.
m !
Csalad és iskola. Protestáns nevelészeti folyóirat. Szerkeszté és kiadta S z e b e -  
r é n y i  Lajos Makón. (4-r.) Gyulán, 1858, Ny. Réthy Lipót. 2,—
Megjelent februártól deczember végéig, 2 havonként, mint a „Néptanítók könyve“ 
folytatása.
Családi lapok. L. : L a p o k .
Család könyve. Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szerkesztik Gr e -  
g u s s r.gost és H u n f a 1 v y János. [I. évfolyam.] 10 fűz. (n. 4-r. 334 L, 1 lev., 
10 acélmetsz, és 1 kőnyom.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 5,—
Tartalma : M.
H u n f a l  v y  J á n o s .  Család, nevelés. — U. a. Növelésünk csak halálunkkal szűnik meg. — J ó k a i  
M ó r. Czigánynő. — B. P o d m a n í  c z k y  F r i g y e s .  Szerelem, szeretet és hölgyeink. — Török 
közmondások, - i  G r e g u s s  Á g o s t .  Alvás és álom. — H u n f a l v y  J á n o s .  Arago Ferencz. — 
K ő v á r i  L á s  zTo. Ujfalvi Krisztina. — M é s z á r o s  K á r o l y .  Rozgonyi Czeczilia. — R e p i c z k y  
J á n o s .  A mohácsi csata. — U. a. Rásid története Budának 1684-iki ostromáról. — U. a. Török fel- 
irású kő -Budán. — S á r  v á r y  B é l a .  A Bátoriak. — U. a. A Csákyak. — U. a Koháry István. — 
S z e b e  r é n y i  L a j o s .  Római családélet. — V á n f f y  L a j o s .  Szent Margit. U. a. A kanadai had­
járat. — (J. a. Chisholm Karolina — Adatok Mária Terézia eleiéből. — A francziák Egyiptomban. — 
A kenyér árának növekedése. —• A nyugati világ hajósága. — 1. Péter és az angol követség. — Faliero 
Velencze herczege. — Franklin és társai. — Cray Johanna. — Magyar hagyományok Attiláról. — II. 
Katalin és IV. Gusztáv. — V ili. Henrik és Wolsey tábornok. — Római romok Spalatóban. — Szán ' 
Szalvador elpusztulása. — H u n f a l v y  J á n o s .  Az éjszaki sarkvidékek. — U. a. Az éjszaki sarkvi­
dék átjárása. — H u n f a l v y  P á l .  A hnn Lappföld és lakosai. — V á n f f y  L a j o s  A Csimborazzo. 
Közlemények Ausztráliáról. — B e n e d e k  J ó z s e f .  Szél és vihar. — D ü r  r i n g e r  J á n o s .  A pa- 
tagöni röptelen. — G r e g u s s  G y u l a .  A szivárvány. — U. a. A villanydelejes távírókról. — 
G y ü r k y L a j o s .  A delejes varrótű. — H u n f a l v y  J á n o s ,  a  melegnek eloszlása földünkön. — 
U. a. Földünk delejessége — U. a. Földünk mozgása. U. a. Tájékozás földünkön. — A fogatlan álla­
tok. — A majmok vagy négykezűek..— Me r in e r  A d o  1 f. Vulkanizmus. — N a g y  P é te r . Egy kis 
zöldség. — S z á s z  K á r o l y .  Szerves lények, jelesen az ember táplálkozása. — S z i l á g y i  V i r g i l .  
Az emberi járásról. — T ö r ö k  S á n d o r .  Galvanizmus, galvanoplasztika. — A gőzgép feltalálása. — 
A jégeső. — G r e g u s s  G y u l a .  Az óriás hajó. — K e r e k  G y ö r g y .  A kulcsnélküli lakat számtani 
szempontból. — A haltenyésztésről. — Vegyes apró közlemények.
U. a. II. évfolyam, 10 fűz. (n. 4-r. 316 1., 1 lev., 6 acélmetsz., 4 szín. kőnyomat és 1 
térk.) Pest, 1856. U. o. 5.—
Tartalma :
B. P o d n r a n i c z k y  F r i g y e s .  Csinosság, kényelem, életmódunk rendezése. — R e p i c z k y  J á- 
n os.  Keleti közmondások lóherje. —^ .Keleti bölcs mondatok. — Viola levelei Saroltához G r e g u s s  
Á ír ő s t .  Az emle. — M—n. A hasis okozta álomlátás. — G r e g u s s  Á g o s t .  Clemence Isaure. — 
G r e g u s s  Gy ul a .  Camoens. — H u n f a l v y  J á n o s  Humboldt Sándor. — Kő v á r i L á s z ló. 
Erdély nevezetesb asszonyai: Cserei Hona, b. Wesselényi Mikiósne. Kornis Kata, Haliéi Janosne. Gi. 
Bethlen Kata, gr. Teleki józsefné.B. Dániel Polixéna, b. Wesselényi Istvánná Gr. Teleki Maria, gr. 
Rédei Ádámné.—- R e p i c z k v  J á n o s .  Győr várának elfoglalása a törökök által 1594-ben. - K o s t y  
Z s i g m o n d. Bátor Opos. — U. a. Sóovárí Soós György. — S z a b ó  K ar o ly. A román Attila- 
mondák — V a s s  J ó z s e f .  Kanizsa vára, gr. Zrínyi Miklós ismeretlen levelével. — V a n i 1 y _ L a- 
io s  Abélárd és Héloiza. — U. a. Burgundi Mária. — U. a. Krisztina svéd királyné. — Arany János. 
- D a l á r T a m á s  Kirándulás a Kárpátokba -  H u n f a  1 yy J a n  os  A Dunajecz völgye — U. a.
A királyi várpalota Budán. -  U. a. Ausztrália földrajza. -  L. a. Legújabb fölfedezések Delafrikaban 
és a kafferek -  U. a. Világosvár. -  L o n k a y  A n t a l .  A karavánok es a karavan szállások Kele­
ten — P o m p é r y  J á n o s  A föld- illetőleg agyag-evokrol. — K e m e 1 1 a y G u s z t a v. Palermo.
R o c h 1 i ez B é 1 a Ausztráliai levél. -  V a s  s J ó z e f. Magyar múzeum Kolozsvárit. -  U. a Sírem­
lékek a kolozsvári temetőben. -  V á n  f f y  L a j o s .  Jelenetek Szibériából -  A beduinok e . sirai 
nénztőzsérek — A czigányok -  Bikaviadal Spanyolországban. -  Jeruzsálem — Keokuk, a szakik 
ľndián  ^ törzs feje. -  Orosz keresztelés. -  Sinai szokások. -  A n n á k  ö z e  1. Egy fejezet avegytan- 
mman torz, loj . J ó z s e f  Hulló csiiiagok. -  U a. Tűzgolyók es legkovek -  A havasi kecske. -  
r-J(' , • - t, 1p fénv _ H u n f a l v  y J á n o s. Földünk íokorszakai. — M e n n e r
C O . . O Í . . O H .  A
l  szegény nemes. — Ausztráliai hitregék. — Vegyes apró közlemények.
*
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U. a. [III. évfolyam.] (n. 8-r. 699 1., 2 lev., 3 acélmetsz., 3 szinnvom. és 2 kőnyom.) 
Pesten, 1858. Lauffer és Stolp. 2.50
1 art alma : . . .
B a j n o k  A n t a l .  A porczellánégetés feltalálása. — B e n e d e k  J ó z s e f .  Égi háború. — U. a... Élet­
erő, vagy a rhoduszi nemtő Humboldt Sándor után. — B e r n  á t  G á s p á r .  A végzetes tallér. Önélet­
írás. — B r a s s a i  S á m u e l .  Egy kis sár. — U. a. Afrikából. Wilson nyomán. — C s e n g e r y  A n ­
t al .  Bűzök. — U. a. A jó illatokról. Johnston nyomán. — C s e p r e g h i  L a j o s .  Perthes Karolina!— 
E n y h e d i  E r n ő .  A rubint. (Költ.) — Az Erie-vasúti híd. — Földrengés és lőporgyuladás Hhodusz 
szigetén. — G r e g u s s  Á g o s t .  Abes'a Írja Dsafurnak. (Arab vers.) — U. a. Részletek Planche Gusz­
táv életéből. — U. a. Tyenar-Kus. Tatár rege. — U. a. Fáy András. (Arcképpel.) — U. a. A ka- 
litkás fiú. Délfrancziaországi népmese. —- U. a. Szondi két apródja. Arany Jánostól. — U. a. Lady 
Rüssel, szül. Wriothesley Rachel — U. a. Uj görög danák. — U. a. A hajról embertani tekintetben.— 
G r e g u s s  G y u l a .  Mélységmérés zsineg nélkül. — U. a. A villanyosság alkalmazása óraművekre. — 
U. a. Újabb közlemények a sarkvidékről. — A gyémánt és gyémántmosás. — A hinduk. — II u n -  
f a l v y  J á n o s .  Vácz. — U. a. A szerecsenyek. — U. a. A leánynevelés — U. a. Újabb kirándulás a 
Tátrába. ■— U. a. Litván népünnep. Német forrás után. —• U. a. A kondor. — U. a. Trenesény. — U. 
a. A méznád. — U a. Nelson s a trafalgari csata. — U. a. Első Katalin orosz czárné. — U. a. Úti 
vázlat. (Ó-Budától Visegrádig.) — U. a. Šoprony és környéke. —- U. a. Földünk alakja és súlya. — 
J e n e v a i  L á s z l ó .  A liszt. — K e m é n y  Z s i g m o n d .  Mutatvány az «Özvegy és leánya» 3. köte­
téből. — K e s e r ű  P á l .  A magyar leányok franczia társalgása. — Két indián monda. J. Ampata 
Szapa vagyis az első nö. (Dakota monda.) II. A fehér kősajka. (Csippevajan monda.) — Kirándulás a 
Magdolna folyón s Bagotába. — L a d á n y i  G e d a o n .  Mohammed vallása s állama. — U. a. Bécs 
ostroma 1683-ban. — L o n g f e l o w .  Excelsior. Ford Greguss Gyula. — M a y e r f y  I s t v á n .  Jalapa. 
— M e n n e r  Ad o l f .  A hold. — R e p i c z k y  J á n o s .  Győr vára két ostroma. I. Győr várát 1594-ben 
a török foglalja el. II. Győr várát 1598-ban a keresztyének csellel foglalják el. — R o s t y  Z s i g ­
m o n d .  Pótlék a szenl-jáki templom ismertetéséhez. — U. a Egy kis éremtan. — U. a. Egy «csaló- 
dási igazítás» igazítása (a Crouy és Rubenpréi nemzetségre vonatkozólag). — Shakespeare és a hu­
szonegy éves Goethe. — Sinai lakoma. — S z e b e r é n y i  L a j o s . .  Német levente élet. — S z e k-  
c s i k  T a m á s .  Az inga. — A szent-jáki apátság. — S z i l á g y i  S á n d o r .  II. Rákóczy György len­
gyel hadjárata 1657-ben. — Az upaszfa. — U r h á z y  G y ö r g y.J3rune tábornagy. Franczia fordítá­
sok után. — U. a. Ninon de Lenclos. — V á n f f y  L a j o s .  A  tenger csodái. — U. a. Staelné. — U. a. 
Bourgoyne lefegyvereztetésé. — A vértes vakond! — f a s s  J ó z s e f .  Jégbarlangok Alsó-Fehérme- 
gyében.
Csalomjai. Vázlatos jegyzetek a magyar nyelv és helyesírás körül. (16-r. 30 1.) Ba-
lassa-Gyarmat, 1859. Ny. Kék László. (Bpest, Lauffer Vilmos.) —.10
•— Költeményei, (k. 8-r. 104 1.) B.-Gyarmat, 1859. Ny. Kék László. (Budapest, Lauf­
fer V.) —.70
E
Csanády, Stephan. Medicinische Philosophie und Mesmerismus, (n. 8-r. XII és 454 
1.) Leipzig, 1860. Fr. Wagner. 2 tlr 20 gr.
Csányi Dániel. A számtan elemei közönséges számokban. I. rész. A négy első szám­
vetési munkálat egész és törtszámokban, (n. 8-r. VI és 180 1.) Debreczen, 1858. Te- 
legdi K. Lajos. —.90
E. M. T.
Csapai, Franc. Opusculum curiosum, quo nomen tricesimatorium a nomine telonia- 
torio. tam antiquis judaeorum temporibus tento, quam modernis temporibus admi­
nistrari solito a homonyma aequipollentia, in gratiam dominorum tricesimatorum 
in Transylvania circa confinia Coronensia existentium. evidenter vindicatur. (2-r. 8 
1.) Coronae, 1726. Typ. Seulerianis excudit Mich. Heltsdörffer.
— Eadisl. Historia Thaumaturgae Virginis Claudiopolitanae honoribus . . . fratrum
Ladislai et Gabrielis e comitibus Haller de Hallerkö &c. dicata. 3 ptes. (16-r. 6 
lev. és 192 1.; 6 lev. és 165 1.) Claudiopoli, 1736. Typ. academicis soc. Jesu per Sim. 
Thom. Weichenberg. M.
Csapkay. Steph. Aloys. Predigt, welche am Osterdienstage über Luk. 24. v. 35. bey 
Gelegenheit der Primizfeyer eines neugeweihten Grauer Erz-Diözesan-Priesters vor­
getragen wurde in Perball. (8-r. 29 1.) Gran, (1822.) Gedr. bei Jos. Beimei. —.15 p.
E .
(Csapiár Benedek.) A nemzet nagy halottja. [Külön lenyomat a «Szegedi híradó­
ból.] Irta K a r c s a i  G. (12-r. 16 1.) Szeged, (1860.) Ny. Burger Zsigmond. E.
— Szeretet visszhangja bőid. Rhorer Antal gymn. igazgató tanár sirja fölött. (12-r. 8 
I.) Szeged, 1860. Ny. Burger Zsigmond.
Külön nyomat a «Szegedi híradói-bői.
Csaplovics, Joannes. Nucleus plani tabularis. Sive synopticus decisionum curialium 
extractus. (8-r. 268 1.) Posonii, 1811. Typis Weberianis A. E. M.
Editio secunda auctior. (8-r. 4 lev., 307 1. és 1 arck.) Posonii, 1817. U. o. M.
Dobrowsky 18h8. 50 kr.
— Novam, facilem, utilem apes in duplicatis alvearibus colendi rationem omnibus
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apiculis commendat, et nonnulla etiam de magazinis monet. Cum una tabella aenea 
(8-r. Vili és 83 ].) Viennae, 1814. Ant. Doli. IVI
Csaplovics, Johann. Zusätze, Berichtigungen und doppeltes Register zu Engel’s Ge­
schichte des ungrischen Reiches. (8-r.) Wien, 1814.
— Die Bienenzucht in Doppelstöcken, mit besonderer Rücksicht auf die Ma^azin- 
und Korbbienenzucht. (8-r.) Wien, 1813. Ant. Doll.
2. verb. und verm. Aufl. Mit 1 Kupfertafel. (8-r. XVI, 107 és 2 1.) Wien, 1815. Ant. 
Doll. jyj
— Guter Rath an Alle, die von rheumatischen Leiden befreit zu werden wün­
schen. (8-r.) Wien, 1815.
A méhtartásnak új, könnyű és hasznos módja kettős köpükben. A német nyomta­
tás után megjobbított s bővített első kiadás egy réztábla nyomással. Fordította Sz. 
S z e n t i v á n y i  László. (8-r. XVI és 136 1.) Miskolczon. 18Í6. Ny. Szigetliy Mihály.
— 36 
E M T.
— Das Bartfelder Bad. (8-r, 118 1.) Wien, 1817. Gedr. bei F. Schrämbl.
— Slavonien und zum Theil Croatien. Ein Beitrag zur Länder und Völkerkunde. 
Theils aus eigener Ansicht und Erfahrung (1809—1812), theils aus späteren zuver­
lässigen Mittheilungen der Insassen. 2 Thle. (8-r.) Pesth, 1819. In Hartleben’s 
Verlag. A. E. M.
I. Theil. E n th ält: Ansichten des Landes, topographische Fragmente. Volk, dessen Haus- und Feld­
w irtsch aft, Sitten, Gebräuche, Sprache. (XXXÍI és 240 1.)
II. Theil. Enhält die orientalische Kirche in historischer, statistischer, hierarchischer und kirchlicher 
Beziehung. — Schulwesen und Literatur der Serbler. — Civilgerichtsharkeiten. Militärgrenze. Verkher 
mit den Türken. — Anhang: Trenk’s Panduren. Nachricht über die Türken. (390 1.)
Dobrowsky 1888. 3 frt.
— Schematismus ecclesiarum et scholarum evangelicorum aug. conf. in incl. regno 
Hungáriáé addictorum pro anno 1820. (4-r. 143 1.) Viennae, 1820. Typ. Ant. Pichler.
M.
— Ethnographische Erklärung der von Oberstlieutenant Heimbacher gezeichneten 
und in Kupferstichen herausgegebenen 78 ungarischen Trachten unter dem Titel: 
Pannoniens Bewohner in ihren volksthümlichen Trachten. (8-r.) Wien, 1820.
— Nowenské wersse. i8-r. 103 1.) W Pessti, 1822. J. T. Trattner. M.
— Ethnographischer Text zu 33 in Kupfer gestochenen Zeichnungen der National­
trachten und Ansichten Ungarns, Siebenbürgens und der Bukovina von Franz 
Jaschke. (8-r.) Wien, 1822.
— Schematismus ecclesiarum et scholarum evangelicorum aug. conf. in districtu Cis- 
Danubiano addictorum. Pro anno 1822. (8-r. 80 1.) Pestini, 1822. Typ. J. Th. Trattner.
M.
— Gemälde von Ungern. 2 Thle. Mit einer ethnograph. Karte des Königreichs Un­
gern sammt Croatien, Slavonien, der ungrischen Militärgrenze und der Seeküste 
nach Lipszky. (n. 8-r. VIII, 345 és 2; V és 334 1.) Pesth, 1829. C. A. Hartleben.
Tartalma : T. A. E. M.
I. Ungern ist Europa im Kleinen. —■ Eintheilung, Comitate, Bezirke, Städte, Märkte, Dörfer, Prädien. 
Bewohner. — Religionen. — Literatur, wissenschaftliche Aufklärung, Künste.
II. Industrie. — Ungarn als Staat. — National-Gebräuche. Feste. Lebensweise.
Dobrowsky 1888. 3 frt.
— Croaten und Wenden in Ungern. Ethnographisch geschildert, (8-r. 126 és 1.) 
Pressburg, 1829. Gedr. bei S. L. Weber.
Dobroivsky 1888. 80 kr.
— Manuale legum urbarialium anni 1836. (8-r. XXII és 180 1.)  ^ tennae, 183/. Impen­
sis viduae equitis a Mösle, et Braumüller. • ,
— Ungarns Vorzeit und Gegenwart, verglichen mit jener des Auslandes. (8-n 160 i.) 
Pressburg, 1839. Bei Philiph Korn.
Dobrowsky 1888. 80 kr. , . n 17
— Ueber Ungarns Magyarisirung. Von Caplovic. [Aus der «Luna- Ni. 1 , ,
1841.] (8-f. 20 1.) Wien, 1841. (Ny. n.)
Dobroivsky 1888. 50 kr. . ,
— Synopsis legum anni 1836., cum supplementis ex legibus anni 1840-mi. Addito
art. 9. de politica campestri, (n. 8-r. XIV és 236 1.) \iennae, 18*1. Biaum ^_
Seidel.
Csaplovics. 454 Csápody.
Csaplovics, Johann. England und Ungarn. Eine Parallele. Nebst Anhang: Ueber die 
Deutschen in Ungarn. (8-r. VI és 136 1.) Halle, 1842. Renger. M.
2. Aull. (8-r. VI és 136 1.) Halle, 1846. U. o. (Lauffer Vilmos Bpesten.) 1,—
Dobrowsky 1888. 80 kr.
— Rozgjmánj o zmaclaŕowánj zemé uherské aneb o nemaďaru w uhíjch na macíary
obracowánj. (8-r. 1 lev. és 36 1.) W Praze, 1842. J. H. Pospíšil. M.
— Ungerns Industrie und Cultur. (n. 8-r. 84 1.) Leipzig, 1843. O. Wigand. —.12 gr.
M.
— Paradoxen über das Staats- und Volksleben, mit vorzüglicher Beziehung auf Un­
garn. (8-r. 222 1.) Hermannstadt, 1845. M. v. Hochmeister. (A. Schmiedicke.) 1,—
M.
Csapó Dániel, K e c s k e m é t i .  Kérdezősködő magyar nyelvmester, az az : kérdé­
sekbe és feleletekbe foglalt honi nyelvtudomány világosító jegyzésekkel. (8-r. 183 
1.) Pest, 1833. Trattner és Károlyi bet. Kötve —.48 p.
— Gazdasági kis tükör. Falusi ifjúság számára Karika Pál, Szentmiklósy Sámuel és
Ťahy Emanuel koszorúzott munkáikból szerkesztve. Kiadta a m. gazd. egyesület. 
(8-r. 173 1.) Budán, 1843. Ny. a m. k. egyetem bet. —.20 p.
A második bővített és átdolgozott kiadás után változatlanul lenyomott 3. kiadás. (8-r.
VIII és 156 1.) Pesten, 1845. Ny. Beimel József bet. —.20 p.
4. kiadás, számos ábrával. (8-r. X és 191 1.) Pesten, 1845. U. o. —.20 p.
— Nemzeti dalok és marsok. (12-r. 90 1.) Pest, 1847. Emich Gusztáv. —.10 p.
— Gyászhangok Nméltgú Széki gróf Teleki József Erdélyország volt kormányzója
1855. évi Február 16. történt gyászos elhunyta emlékére. (2-r. 2 lev.) Budán. 1855. 
Ny. Bagó Márton bet. —.6 p.
Költemény. M.
— Dalfüzérke. L. : D a l f ü z é r k e .
Csapó, Jós. Disquisitio de praesentia liquidi nervei in musculo in actione constituto 
et de cavitate muscularium. (8-r.) Argentorati, 1756.
— Problema theoreticum et practicum de pleuritide enodatum. (4-r. 11 1.) Basileae, 
1759.
— Dissertatio inauguralis medica de febre hungarica. (4-r. 26 1.) Basileae, 1759. Typ.
Ernán. Thurneysen. M.
— Kis gyermekek isputálja, mellyben különbféle nevezetesebb nyavalyái és külső
hibái a kis gyermekeknek és ezek eránt lehető orvoslásnak módjai hűségesen meg­
írattak. (8-r. X és 122 1.) Nagy-Károly, 1771. Nv. Pap István. M.
Horovitz 1877. 1 frt.
— Uj füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik fűnek és virágnak neve, 
neme, ábrázatja, természete és ezekhez képest különbféle hasznai, értelmesen meg­
jegyeztettek. (8-r. 306, 19 1. és Cs. arczk.) Posonyban, 1775. Länderer Mihály bet.
E. M. T.
2. nyomtatás. (8-r. 306 és 19 1.) Posonyban, 1792. U. o. A. E. T.
Dobrowsky 1888. 3 frt.
— Orvosló könyvecske, melly betegeskedő szegény sorsú ember számára és hasznára 
készült. (8-r. 382 1.) Posony és Pest, 1791. Füskúti Länderer Mihály. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 fr t 50 kr.
— Valetudinarium infantile hungaricum novum, sistens morbos infantium centenos,
horumque tutos curandi modos subjunctis instructionibus cautelisque utilissimis 
centenis. (8-r. VIII és 188 1.) Pestini, 1794. Franc. Aug. Paf.zko. M.
' — A magyar kereszténység gyászos tzímere a sok vándorló koldusok serege, mellvet 
következendöképpen rajzolt le magánossan és minden rendiieknek híven ajánl. (4-r. 
6 1.) [H. és é. n.]
Csapó Ecsedi. Stephanvs. Oratio valedictoria, epidictico-panegyrica, de veniae Mo­
sis exoratione, a iethrone socero svo, Exod. IV. 18. impetrata; quam, inceleberrima 
Bernatvm academia, die 20. Junij, a. 1740. recitavit; eademque vt obseruantissimo 
animi sui cultu, illustr. suorum favtorvm sibi, aliisque litterarum cultoribus be­
nigne extensas & liberales manus exoculatus est. (4-r. 50 1.) Bernae, 1740. Ex offic. 
typogr. illustr. reipubl. Bernensis.
(Csapody, Ladisl.) Reflexiones ad disquisitionem de jvre coronandarvm reginarvrn 
Hvngariae. Posonii editam anno 1792. (8-r. 39 1.) Pestini, typis Matth. Trattner.
Dobrowsky 1S88. 60 kr. A. E. M.
Csapodi. 455 Császár.
Csapodi, Eudov., de gratia Cluisti libri IV. In vsvm ss. theol avditorvm in 8-r 
CXXXU,  448 1. és 7 lev.) Tyrnaviae, 1769. Typ. collegii academici soc. Jesu. E. M.
De religione reveiS,tci eivs regvlis et virtvtibvs praecipvis libri trés In vsvm ss 
theol. avditorvm. (n. 8-r. 412 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1771. Typ. collegii academici 
soc. Jesu. E M
De Deo et divinis eivs attrib\ tis libri tres. In vsvm ss. theol. avditorvm. (n. 
8-r. 8 lev., XVI, 568 1. és 8 lev.) Tyrnaviae, 1772. Typ. collegii academici soc. Jesu.
E. M.
— De avgvstissimis trinitatis eťdncarnationis mysteriis libri dvo. In vsvm ss. theol.
avditorvm. (n. 8-r. 8 lev., 637 és 15 1.) Tyrnaviae, 1772. Typ. collegii academici soc. 
Jesu. “E. M.
Csarnok. Literariai, politikai s közhasznú isméreteket terjesztő lapok. Szerkeszti s 
kiadja M u n k á c s y  János. I. évf. (n. 4-r.) Budán, 1840. Nyom. az egyetem bet. (és 
később) Pesten, Beimel Józsefnek bet. - ' M.
Megjelent hetenkint kétszer.
— Törvényszéki —. Kiadó-tulajclonos s felelős szerkesztő S z o k o 1 a y István. I. és
Ií. évfoly. (2-r.) Pesten, 1859. Nyom. Beimel J. és Kozma Vazulnál. Negyedévre 1 
frt 70 kr., egész évre 6,—
Megjelent hetenkint kétszer. M.
Csasoslovul ku binekuvintarie npie sfinciei sale domnuluj Andreju. (8-r. 255 1.) Si- 
biu, 1853. Tip. episkopiesk.
Császár és apostoli király I. Ferencz Jósef ö Felségének, legkegyelmesebb urunknak 
hálateljes tisztelettel ajánlják a p. makói helv. hitv. iskola növendékei junius 12-kén 
1852. (4-r. 7 1.) Szegeden. 1852. Grünn János nyomd. E. M.
Költemények Vincze Sándor, Cseresnyés István, Barsi Bálint és Hegedűs Sándortól.
Császár Ferencz. (K o 1 g y á r í.) Kemendvár. Rege öt énekben. (16-r. 156 1.) Pest. 1828.
F. Länderer Lajos bet. —.48 p.
E.
— Szonett koszorú, (k. 8-r. 6 lev.) Fiúméban, 1831. Karletzky testv. bet. M.
—- Kritikát érdeklő levelei. (8-r. 43 és 11 1.) Pesten, 1832. Wigand Otto sajátja.
—.30 p.
M.
— Grammatica ungherese. (n. 8-r. 4 lev. és 420 1.) Pestino, 1833. Stampata colle
spese deli’ academia ungarica. (Presso Trattner-Károlyi) * 1 30 p.
jFüggelékül : Dizionario italiano-ungherese ed ungarico-italiano. A. E. M.
— Ungarische Sprachlehre für Frauenzimmer, oder ganz neue fassliche Anleitung zur 
Erlernung der ungarischen Sprache ohne Lehrer. Nebst einer Auswahl von Uebun- 
gen zum Uebersetzen, mit Anwendung der Interlinear-Methode. (8-r. 192 és 8 1.) 
Pesth, 1834. O. Wigand.
M.
2. Aufl. (8-r. 192 és 8 1.) Pesth, 1837. Gust. Heckenast. —-40 p.
— Váltójogi müszótár. (n. 8-r. 39 és i 1.) Budán, 1843. A magy. kir. egyetem Jtet.
A. E. M.
Magyar-idegen rész. Idegen-magyar rész.
— A váltóóvások. (8-r. 148 és 21 1.) Budán, 1840. A k. egyetem bet. lJ ’O^ p.
— A magyar váltójog. 2 köt. (n. 8.) Budán, 1840 A k egyetem bet 3i T
I köt. Anyagi váltójog (VIII és 2141.) 1.30 p. — II. köt. Alaki váltójog. (VI es 1/4 1.) 1.30 p. E. M.
2. bővített kiadás. (8-r. V és 324 1.) Pesten, 1843. Emich Gusztáv. 2.30 p
— Utasítás az 1840 XV. t. ez. következtében felállított valtokereskedoi törvényszé­
kek számára, (n. 8-r. 90 1.) Pesten, 1841. Heckenast Gusztáv. E m !
— Költeményei. (8-r. XVI és 140 1.) Budán, 1841. A k. egyetem bet. ^  í $ 0 £
Bővített kiadás, (n. 8-r. 288 1.) Budán, 1846. U. o. "j, ^
— A fiumei kikötő. Egy Fiumeben építendő kikötő terve mellékletével. 1. _«zet. (n.
8-r. VIII és 105 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Karolyi. - jP'
Császár. 456 Császár.
2. füzet. Fiume város fekvése tervével. (89 1.) Budán, 1843. A m. kir. egyetem bet.
—.40 p.
M.
(Császár Ferencz.) Magyar életképek 1843-ból.' Rajzolva egy zalamegyei adózóiul, (n. 
8-r. 16 1.) Budán, 1843. A magyar kir. egyetem bet. Ára egy e. huszas. M.
Költemények.
— Váltótörvénykezési irománypéldák, peres és nem peres ügyekben, (n. 8-r. XXVI,
504 és 90 1.) Pesten, 1842. Heckenast Gusztáv. 5.—
A. E. M.
2. kiadás, (n. 8-r. XXVI, 504 és 94 1.) Pesten, 1848. U. o. Kötve 3,—
E. M.
— Utazás Olaszországban. 2 köt. (8-r. XIV és 252; Vili és 264 1.) Budán, 1844. A
m. k. egyetem bet. Emich Gusztáv kiadása. 3.—
J. Triest. Veleneze. Padua. Vicenza. Possagno. Verona. Milano. Certosa di Pavia. Turin. Alessandria.
II. Genua. Sestri di Levante. Carrara. Lucca. Piza. Livorno. Firenze. Bologna. Ferrara. Arqua.
Szépirodalmi munkái. 1. 2. köt. A. E. M.
— A váltótörvénykönyvben az 1844. országgyűlésen tett módosítások. A «Magyar
váltójog» 2. kiadásához kiegészítő függelékül, (n. 8-r. IV és 48 1.) Pesten, 1845. 
Emich Gusztáv. M.
— Görög-római mythologiai zsebszótár. 19 képpel. (16-r. XV és 526 1.) Pesten, 1845.
Ny. Trattner-Károlyi. 1.12 p.
Dóbrowsky 18S8. 4 fr t 50 kr.
— Tihany ostroma. Komoly lantos dráma három szakaszban. Zenéje : T h e r n  Ká-
rolytól. (k. 8-r. VIII és 55 1.) Pesten, 1845. Ny. Beimel József. —.30 p.
M.
2. kiad. (k. 8-r. 38 1.) Pesten, 1845. Ny. Länderer és Heckenastnál. —.20 p.
E. M.
— beszélyei. 2 köt. (k. 8-r. 2 lev. és 202 1.; 194 1. és 1 lev.) Pesten, 1846. Kilián
György. 2,—
Tartalma : E. M.
I. A játékos. Vendégszeretet. Az uj kereszt. Achor völgye. Egy év szerelme. Féltékenység díja.
II. Elvira. Laknézés. Rozalba. Egy óra életemből. A kalóz. A testvér boszúja.
Olcsó kiadás. 2 köt. (k. 8-r. 2 lev. és 202 1. ; 194 1. és 1 lev.) Pest, 1857. U. o.
—.40 p.
3. és 4. köt. (k. 8-r. 3 lev. és 216 1. ; 3 lev. és 220 1.) Pest, 1852. Emich és Eisenfels
könyvny. 2.—
III. A sütőleány. Olasz novella. — Az eljegyzettek hídja. Olasz novella. — A szép matrózleány. Szicíliai 
történet; 1714. — A két kép. Olasz novella. — A székké. Angol novella. — Két óra gőzösön. Novella. 
— Héli és fiai. Szenttörténeti beszély.
IV. Ismét csalódtam. Novella. — Isten szeme. Történeti beszély. •— A susáki vak. Novella. — A férj és 
vetélytársa. Német novella. — A kereszt. — Gizela. Naplótöredék.
A 3. és 4. köt. „Cs. F. eredeti és külföldi beszélyei. 1. és 2. köt.“ külön címlap­
pal is megjelent.
— A magyar csödtörvénykezés. (n. 8-r. 240 1.) Pesten, 1847. Kilián Györgv. 2.48 p.
A. E.
— Adatok a magyarok történetéhez. 1. fűz. Rákóczy discursusai, avagy II. Rákóczy
Ferencz fejedelemnek a magyar nemzet örökösítését tárgyazó gondolatai. (8-r. XVIII 
és 58 1.) Budapest, 1848. Kilián György. —.30 p.
E.
— A váltóbeli adósság felmondhatósága és az alakítandó hitelintézet követeléseinek
kiváltságos elsőbbségéről, (n. 8-r. 3i 1.) Pest, 1848. Kilián György. —.12 p.
— Az adós személye meg nem ítélhető. Székfoglaló értekezés, (n. 8-r. VI és 94 1.)
Pesten, 1848. Kilián György. —.40 p.
A. E.
— A magyarországi bírósági szerkezetet, — perlekedési rendet, — telek- és betáblá- 
zási könyveket, — fenyítöbirósági eljárást, — csödbirósági illetőséget és váltótör­
vénykezési megyei és városi eljárást ideiglenesen szabályozó rendeletek magyará­
zata. (n. 8-r. 2 lev., 163 és 1 1.) Pesten. 1850. Emich Gusztáv bízom. 1.20 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 160 1.) Pesten. 1851. U. o. 1.20 p.
M.
Császár. 457 Csató.
Császár Ferencz. Vágvölgyi hét tájkép. Természet után rajzolva 1845-ben. Magva-
[_azo SzoveSgel kísérve, (n. 8-r. 1* 1. és 7 kőnyomat.) Pest, 1855. Müller Emil 
k u n \ \ n \ .  E  M
TrĽeľatna.l 167°'ban' ~  Trencsén m 5 'ben- ~  Trencséni fürdő. -  Pruszka. -  Horócz. -  Budetin.’ -
Magyar ősök képcsarnoka. Életirati vázlatok kíséretében. 1. fűz. (2-r ) Pest 1855 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazul. ~ ' IO —'''
Mátyás király. — Gr. Nádasdy Tamás nádor. — B. Keglevich Péter bán. - Gróf Zrínyi Miklós bán — 
Gr. Prangepan György palotaőr. — Gr. Wesselényi Ferencz nádor. ' .
Több nem jelent meg.
-  Őszi lombok. 2 köt. (k. 8-r. 142 és 2 ; 159 és 1 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és
Kozma Vazulnál. (Lampel Róbert.) 2 24
Költemények. A  E M
Olasz költőkből, (k. 8-r. 8/ és 1 1.) Pest, 1857. Beimei J. és Kozma Vazul könvvnv 
(Lampel Róbert.) — 50
A. E. M.
A l i i  gh i er i D  a n t e. A pokol. Első IV ének. — P o s c o l o H u g ó .  A sírokról. — P i n d e m o n t e  
I po l y .  A sírok.
(—) Makó város közönsége úrbéri viszonyainak jogtörténelmi rövid vázlata. (4-r. 7 
V ^ S eA en , 1859. Ny. Burger Zsigmond. M.
Császári, Stephanus. Speculum salutis Salomonis, sive dissertatio de lapsu et resi­
piscentia regis Salomonis qua ejus et omnium vere piorum perseverantia in iide 
defenditur, praesidente Cornelio a Velsen. (4-r. 36 1.) Groningae, 1730. Ex offic. 
viduae J. a Velsen.
Császárlyány. A —, vagyis Szilágyi Mihály és Hajmási László históriája. Tizenha­
todik századbeli magyar költemény. Gróf B a l a s s a  Bálint Átkával s báró 
A m a d é  László némelly dalaival; régi kézírásokból kiadta T o 1 d y Ferencz. — Die 
Kaisertochter. Ungarische Ballade aus dem 16. Jahrhundert. Aus dem Manuscript 
übersetzt von einem Ungenannten. Mit gegenüberstehendem Originaltexte herausg. 
von Franz Toldy. (k. 8-r. IX, 10—46. 1. és 1 lev.) Pest és Bécs, 1828. Kilián és Gerold 
könyvárosoknál. E.
Horovitz 1879. 50 kr.
Császárné, A felséges —, magyar és cseh királyné circulare rescriptuma, melly Sz. 
Mihály havának 20. napján 1756. Bécsben költ. (4-r. 20 1.) Egerben, Royer Ferencz 
Antal bet.
Császtka György. Dohányzás tilalmáról papnöveldékben. Megjutalmazott pályairat. 
(n. 8-r. 43 1.) Nagyszombatban, 1846. Spanraft M. nyomd. E. M.
Császka György. Viszonyszámi táblák. Tanítványai számára. (8-r. 7 és 21 1.) Nagy­
szombat, 1853. Winter Zsigmond bet.
Csata. A futaki —. (1848. július 18-án.) Elbeszélve egy a csatában részt vett sza­
badkai nemzetőrnek fia [általi. (8-r. 4 lev.) Szegeden, Grünn János tulaj­
dona. Mk-
Költemény.
Csaták. Alföldi —. Harczi tudósításokat tartalmazó folyóirat. Szerkesztő és kiadta 
S z a b ó  Mihály. (8-r.) Szegeden, 1848. Nyomt. Grünn János.
Szalady szerint időhöz nem kötött füzetekben 1818. augusztustól decemberig je ­
lent meg.
Csatári János. Magyar ország históriájának rövid summája. Mellyet hazájához való 
szeretetéböl írt . . . debretzeni magyar. (8-r. 280 1. és 1 lev.) Hálában, 1/49. Ny. 
Hendel János által.
Horovitz 1876. 1 fr t 20 kr. ..
Csáthi Dániel. Az halálnak minden emberekkel egy-aránt köz-voltáról való rövid 
elmélkedés mellyet néhai jó emlékezetű Méltgs generális Beleznai Beleznai János 
fö-úr me^-hidegedett teste el-temettetésének alkalmatosságával tett es mon­
dott . . . Pilisen, 1754. észt. (4-r. 28 1.) Budán, 1758. Ny. Länderer Ferentz Leop. 
által .■
Csató, Alexius. Deus discernens seu dissertationes theologicae scholastico-dogmaticae 
de gratia omnium, et praedestinatione sanctorum. (2-r. 11 lev., 3o5 es -> ■) au
diopoli, 1739. Typ. academicis soc. J-esu.
Csató. •458 Csécsi.
Csató Gergely. "A maga szolgalatját ékesítő lelki pásztor, kit néh. Főtiszt. Benedek 
Mihály úrnak a Tiszántúl lévő, helv. vallástételt követő ekklesiák superintenden- 
sének . . . utolsó tisztességtétele alkalmatosságával lerajzolt a debreczeni kis temp­
lomban april 21-én 1821. (8-r.) Debreczen. 1821. Ny. Tóth Ferencz.
C(sató), Pi ául . Der kleine Ungar, oder Sammlung der zum Sprechen nöthigsten 
Wörter und Redensarten, nebst leichten Gesprächen für das geschäftliche Leben. 
Nach Aug. I f e. (12-r. 14:3 1.) Pest, 1834. G. Kilian. —.48 p.
2. wohlfeile Ausg. (12-r. 143 1.) Pest, 1845. U. o. —.20 p.
— Magyar és német beszélgetések. E két nyelvet beszélni kezdők számára. —
Ungarische und deutsche Gespräche. Ein Mittel für Anfänger in beiden Sprachen 
das Sprechen zu erleichtern. (8-r. VIII és 301 1.) Pest, 1834. —.50
— A magyar nyelvbeli ragasztékok és szóképzök. L. : Nyelvtudom, p á l y a m u n ­
kák.  1.
— Megházasodtam. L : S z í n m ü t á r .
Csatskó Imre, Oratio quam dum Paulus Markovits, recuperata post duorum men­
sium infirmitatem sanitate rursum praelectiones adiret nomine auditorum . . . 
habuit et eidem obtulit. (8-r. 8 1.) Pestini, 1822. Typ. J. Th. Trattner. M.
— Bevezetés a természeti jogba és a tiszta általános természeti jog. (8-r. XX és 365
1.) Győrött, 1839. Streibig Leop. bet. 2.—
E. M
— Büntetésjogi elméletek, tekintettel a büntetés jogaira, különösen halálbüntetésre ;
mikép gyakoroltatott ez régi s újabb népeknél ? (n. 8-r. XX, 151 és 1 1.) Bécsben,
1843. Straussnö és Sommer betűikkel. A. E. M.
II. Történelmi rész. (n. 8-r. IX és 162 1.) Győrött, 1843. Üzv. Streibig Klára bet. A 
két rész együtt ' 2.20 p.
— Büntetőjog elemei, vezérfonalul a legfelsőbb pótló ideiglenes rendeletek alkalma­
zásánál. (8-r. 66 1.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. —.30 p.
E. M.
— Az 1852-iki május 27-iki austriai birodalmi büntetőtörvény magyarázata, a tör­
vény magyar szövegével, a birói illetőséget Magyar-, Horvát-, Tótországban, Szerb­
vajdaság-, temesi Bánságban, és Erdély nagyfejedelemségben meghatározó legfel­
sőbb rendeletekkel; összehasonlítva eddigi törvényeinkkel, s annak kimutatásával, 
mily változás okoztatik az által az egész magyar jogban és törvénykezésben; fel­
világosítva számos esetekkel, és a még érvényes legfelsőbb rendeletekkel. Betü- 
rendi mutatóval, (n. 8-r. 2 lev. és 488 1.) Pesten, 1853. Geibel Ármin bízom. 4.—
A. E. M.
— Az ausztriai császárság számára 1853. jul. 29-én kihirdetett büntető perrendtartás 
magyarázata. L. : Uj t ö r v é n y t á r .  VII. Vili.
Csausánszky, Joan. Bapt. Extractus synopticus punctorum, & paragraphorum benigni 
urbarii sub gloriosissimo regimine . . .  M. Theresiae ad inclytum regnum Hungáriáé 
introducti: pro usu dominorum terrestrium eorumdemque officialium ex privato 
manuscripto (adjectis complurium objectorum urbarialium explanationibus ex be­
nigna instructione regia urbariali desumptis) in lucem publicam ord. alphabetico 
editus. (8-r. 4 lev. és 126 1.) Posonii, 1802. Typ. Sim. P. Weber. A. M.
[Editio altera.] (8-r. 4 lev. és 126 1.) Posonii, 1807. U. o. E. M.
[Editio tertia.] (8-r. 4 lev, és 126 1.) Posonii, 1816. Typ. S. P. Weber & filii. M.
Csausz. Lud. Theod. Dissertatio inauguralis medica sistens febrem puerperalem 
quam . . . pro dris laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
31 1.) Budae, 1830. Typis typographiae reg. universit. hung. M.
— Mart. Dissertatio inauguralis medica de intestino sanguinis motu, ut praecipuo
circulationis adminiculo, quam . . . pro summis in medicina honoribus rite conse­
quendis . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 15 1.) Pestini, 1820. 
Typis Joan. Thomae Trattner. T. M-
Csech. Illustr., ac Rev. dno Stephano —. secundo Cassoviensium episcopo. Munus 
pastorale capessenti archi-gymnasium Cassoviense. Die 8. Maii 1821. (8-r. 3 lev.)
Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Fiiskút. E.
Csécsi N Imre. A botanikai magvar műnyelv javításáról. (8-r.) Debreczenben, 1824. 
Ny. Tóth László.
— Dissertatio inauguralis medica de fontium medicatorum principio efficaci. (8-r. 24 
1.) Vindobonae, 1837. Typ. J. B. Wallishausser.
Csécsi. 459 Cseh.
Csécsi N. Imre. A természet (ismeretének jótevő befolyása a tudományos műveltségre 
általában. [Értekezés.] (4-r. 19 1.) Debreczenben, 1839. Ny. Tóth L.
— Tiszta erkölcstudomány. Jó igyekezetü növendékek számára. (8-r VíI és 40 l)  Deb­
reczenben, 1842. Ny. Tóth Lajos. Kötve ' — 10 n
2. kiadás. (8-r. 69 és 3 1.) Debreczenben, 1844. Telegdi K. Lajos. —.10 p
M.
3. kiadás. (8-r. 55 és 3 1.) Debreczen, 1854. U. o. _.12 p
M.
Földünk s néhány nevezetesebb ásvány rövid természetrajza, különös tekintettel 
a felsőbb polgári s közép tudós iskolák szükségeire. (8-r. 160 1.' Debreczenben 1842 
Ny. Tóth Lajos.
2. jav. kiad. Egy tábla rajzzal. (8-r. VIII és 148 1.) Kecskeméten, 1843. Ny. Sziládv 
Károly. J —.30 p.
Értekezés a dunamelléki helv. hitvallást követő egyházkerületbeni superintendens- 
választás és egyházigazgatás tárgyában, figyelemmel Fáy András negyed-mutatójára. 
(8-r. 47 1.) Kecskeméten, 1843. Ny. Szilády Károly. M.
Csedő (László é s B o c s k o r  Á d á m .  Assertiones canonico-juridicae ex libro III. 
decretalium Gregorii Papae IX. (4-r. 5 1.) Cibinii, 1761.
Caeffalvai, Paulus. Universae matheseos institutio theorico-practica complectens 
hac prima parte arithmeticam, geometriam, trigonometriám, mechanicam, staticam, 
hydrostaticam, hydraulicam aeorometriam dum in archi-episcop. soc. J. collegio 
Jaurini anno 1752 philosophiam universam propugararet comes Franciscus Eszter- 
házy de Galantha praeside . . . auditoribus oblata. (8-r. 4 lev., 244 1. és 6 tábla.) 
[H. és é. n.] M.
Cseh András. Egyházi beszéd, mellyet midőn a kiskúnmajsai templomot . . . gróf 
Nádasdi Paulai Ferentz ur, váczi püspök, . . . sz. Iván hava 14-kén felszentelte, 
mondott . . . (4-r. 15 1.) Szegeden, nyom. Griinn János bet.. M.
— Ferdinánd. Szív-taps mellyet 1835. észt. Sz. Iván hava közepén, a midőn Ft.
Rózsa Ferencz ur a n.-váradi székes szentegyháznak kanonokjává neveztetnék, ér­
zett. (8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János nyomt. M.
Költemény.
— Franc,, de Sz. K a t o 1 n a. Positiones ex jure naturali, quas semestro primo in.
reg. scient, universitate Pestiensi anno 1805 publice propugnandas suscepit, (k. 8-r 
13 1.) Pesthini, typ. Franc. Jos. Patzko. E.
— János. Az egri kathol. legényegylet ismertetése. (8-r.) Eger, 1860. Ny. az érseki 
könyvny.
— Joana , C s u z i. Dissertatio theologica de resuscitatis per miraculvm, quam auxiliante 
Deo praeside Fred. Adolpho Lampe . . . publice defendet. (4-r. 2 lev., 25 és 3 i.) Tra­
jecti, 1727. Guil. Vandewater.
— Isten eleiben felvitetett lelki áldozat, az-az: olly áhitatos könyörgések, mellyeket,
az Istennel szüntelen járó lelkek a Jesus Kristusban fundáltatott hit által fiúi bi- 
zodalommal minden nap Istennek bé-mutathat. (k. 8-r. 3 lev., 521 és 1 lev.) [H. n.]
1736. Schmederer Christian özvegye bet. E. M.
—János, M. A mesterséggel tellyes gyümölts-kerti és szölömíves. Vagy a tapasztaláson 
fundált világos utasítás, miként lehessen a gyümölts-fákat, meg romlások nélkül, 
mesterséggel, termésre készerítteni, s arra erőltetni: hogy nagyobb gyümöltsöket 
teremjenek, és hogy meg-érések-is, ki tettszöleg siettetödjék. rovábbá: Hogy a 
szőlő gerezdeknek szemei, virágzások után, az el-hullástól meg mentessenek, és 
valamit a szölö-gerezdeknek s szemeinek nagyobbra való meg érések is, eló segít- 
tessék. Olly módnak elő mutatásával együtt: melly szerént a szőlő karok, mintegy 
3'4 résszel, kevesíttethessenek. Egy réztáblára mettzett figurákkal. Főképpen az J. 
A. Pecht, J. Strausz, és Christ munkáikból öszve szedettetett, és mostan magyar 
nyelven ki-ajlattatott. (8-r. 29 lev.) Kolosvárt, 1823. (Ay. n.) • '
— Ladisl, de Sz K a t ó 1 n a. 111. Dno comiti Francisco Györy de Radvany i. comita­
tus Tolnensis supremi comitis officii administratori gratiosissimo dum benigne col­
latum munus adiret. (4-r. 8 1.) Budae, (1822.) Typ. reg. universit. hung.
( - )  E xc^ ílľ'acARev. Dno Petro Klobusitzky de Eadem, arcln-episcopo Colocensi
Cseh. 460 Cselédrendtartás.
etc. affectus veteranae amicitiae. (4-r. 7 1.) Budae, 1822. Typ. reg. universitatis
liung. M.
Költemény.
Cseh Márton. Lovakat orvosló könyv, melly irattatott . . . által, a ki a törököktől 
elfogattatván, Konstantzinápolyból kiszabadulván, a Brandenburgi föherczegnek fö- 
lovászmesterévé lett, most pedig nemzetéhez való buzgó indulatjából ki-nyomtat- 
tatott Kiss István . . . által. (8-r. XXV, 135 1. és 1 tábla.) Pesten, 1797. Ny. Trattner 
Mátyás. M.
— Menyhárd. Szív-taps mellyet 1835. észt. Sz. Iván hava közepén a midőn Ft.
Rózsa Ferencz ur a n.-váradi sz. székes egyháznak kanonokjává neveztetnék, érzett, 
(k. 8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János nyomt. E.
Költemény.
— Miklós. Nógrád vármegye első al-ispánjának Tihanyi Ferencz urnák nyilvánított
hála-érzetek 1835-dik évi October 19-dik napján mint a megye új törvény-házá­
nak megnyitása ünnepén. (4-r. 3 lev.) Pesten, ny. Füskúti Länderer La­
josnál. M.
Költemény.
Csehi. Sam. Dissertatio inauguralis medica de vita naturae conveniente. (8-r. 24 1.)
Vindobonae, 1836. Typ. viduae Ant. Strauss. M.
Csehország fökormányzója cs. kir. ausztr. föherczeg István pártfogása alatt levő kir. 
magyar természettudományi társulat alapszabályai. Kiadta K o v á c s  Sebestyén 
Endre. (8-r. 15 1.) Pesten. 1844. Ny. Trattner-Károlyi.
U. a. (8-r. 12 1.) Budán, 1848. A m. k. egyetem bet.
Cseh Szombathy, Dán. Carmen dignis honoribus Dni Josephi de Cseh Szombati fra­
terna pietate dicatum die 19. Martii 1810. (4-r. 4 1.) [H. és ny. n.] M.
—- Epithalamium in nuptias augustas anni 1810. (2-r. 12 1.) Debrecini, 1810. Impr.
Georg. Csáthy. M.
(—) 111. Dno Sigismundo Szögyeny quum ad excelsam cameram imperialem pro­
moveretur mense Januario anni 1815. (4-r. 7 1.) Pesthini. typ. Joan. Th. Trattner.
E.
— Josephns. Dissertatio inauguralis medica de morbis glandularum secundum aetates. 
(8-r. 68 1.) Viennae, 1782. Typ. Math. Andr. Schmidt.
Cseh Szombati Jósef ur, Néh. orvos-doktor —, sirhalma. (8-r. 110, 1 1. és 1 arck.) 
Pesten, 1815. Ny. Trattner János T. bet. E. M. T.
Néh. nagyhírű orvos-doktor Cseh Szombati Jósef ur élete rövid leírása.
B á t h o r i  Gá b o r .  A másokat gyógyító, de magát meg gyógyítani nem tudó orvos, a kit'  néh. Cseh 
Szombati Jósef . . . utolsó tisztessége megadatása alkalmatosságával tartott halotti tanításban . . . elő­
adott.
F o d o r  G e r z s o n .  Halotti oratio, melly készíttetett néh. . . . Cseh Szombati József . . . utolsó érdem­
lett tisztesség tételére.
Elegia in obitum . . . Jos. Cseh-Szombati, med. doctoris.
Csejtey József. Igen könnyű és minden számra használható fejböli számolás gyer  ^
mekek számára. Kérdések és feleletekbe alkalmazva. — Sehr leichte und auf jede 
Zahl anwendbare Kopfrechnung für Kinder, in Fragen und Antworten gesetzt, (k. 
8-r. 39 1.) Budán, 1842. Ny. a m. kir. egyetemi ny. M.
Csekei János. Oskolai káté a helv. vallástételt tartó nagyobb tanuló gyermekeknek 
számokra. (12-r. 144 1.) Pesten, 1820. Trattner J. Tamás.
Csekonics. Praktische Grundsätze, Pferdezucht betreffend. (8-r. 238 1. és 1 tábla.) 
Pesth, 1817. Gedr. b. J. Th. Trattner. T. M.
Hovovitz 1876. 1 frt 20 kr.
Cselédkáté. Kiadta Tilsch János könyvárus, (k. 8-r. VIII és 124 1.) Kolozsvártt, 1846.
Nyom. az ev. ref. főiskola bet. M.
Cseiédkönyv az 1856. évi február 9-én kelt cselédrendtartás következtében. (8-r. 48 
h) Budán, 1858. Ny. az egyetemi nyomda.
Cselédrendszer, (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1852. Ny. Länderer és Heckenastnál. E. M. 
Cselédrendtartás. A f. 1856. oct. 1-én életbelépő —. Szolgabírói, rendőri, községi 
hivatalnokok stb. számára, fölvilágosító jegyzetekkel s irománypéldákkal ellátva 




Cselédrendtartás, Ideiglenes —, a síkföld számára Magyarországban. Kötelező 1856 
oct. 1-jétöl kezdve. [Melléklet a «Magyar néplapéhoz.] (8-r. 8 1.) Pest 1856. Ny 
Emich G. ) • j-
U. a (8-r. 16 1.) Szeged, 1856. Ny. Burger Zsigmond. e . M.
(Cseles, Martinas.) Decennium Georgii Szécsényi, metropolitae Strigoniensis laurea­
tis honoribus . . . dominorum, cum per R. P. Joannem Korneli . . .  in alma archi- 
episcopali universitate s. J. Tyrnaviensi, prima aa. 11. & philosophiae laurea conde­
corarentur. a condiscipulis physicis inscriptum. Anno 1711. (16-r. 2 lev., 63 és 7 
1.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid. Gall. M.
Cselkó. Ignatius. Dissertatio inauguralis medica. Rudimenta physiographiae comi­
tatus Trenchiniensis. (8-r. 18 1.) Budae, 1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
— József. Örömének, mellyben Méltgs Puchói és Csókái Marczibányi Antal urnák,
midőn ns. Trencsin vármegye föispáni székébe iktattatnék, a többi hódoló tiszte­
lőivel hálás érzelmét nyilvánítja Trencsinben nyárhó 2-án 1845. (4-r. 2 lev.)Nyit- 
rán, Neugebauer József bet. E.
— Mihály. Szent beszéd, mellyet a szent-györgy-ábrányi kath. sírkert felszentelése
alkalmával 21-clik Augustusban 1843-dik évben mondott. (4-r. 9 1.) Nagyváradon. Tichy 
Alajos nyomt. E. M.
(Csemiczky. Joan.) Versus honoribus 111. Dni Joanne Nepomuceni e lib. baronibus 
de Réva, supremi Szomolnokiensis inspectoratus officii praesidis incl. comit. Thu- 
rocziensis supremi et haeredit. comitis occasione inclytorum statuum et ordinum 
comitatus sui restaurationis in Szent Mártony 28. Septemb : gloriose celebratae 
sub actualibus solennibus prandiis ex stapede dicti anno 1818. (4-r. 4 lev.) Neo- 
solii, typ. Joan. Stephani. - M.
(—) Ode honoribus Magn. Dni Josephi Justh de, et in Neczpál, incl. comit: Thuró- 
cziensis emer. ord. vice-comitis. In solenni restauratoria inclytorum statuum et or­
dinum 28 Septemb : feliciter asservata dum tali octuagenarius vegetus tamen, et 
incolumis omnium in solamen interfuisset sub publico convivio ex tempore de­
cantata anno 1818. (8-r. 3 lev.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
— Sándor, C s e m l c z e i .  A XVIII. század utolsó tizedének gyászos alkonya, úgy­
mint : Az akkoron Francziaországban lobbot vetett párt-ütés. s annak siralmas kö­
vetkezései s némelly időközeinek vérrel festett ábrázolatja. Tovább : Az úgy ne­
vezett megvilágosittatott böltsek botránkoztató, kárhozatos, otsmány véleményjeik- 
nek megczáfolása. Végre annak bébizonyítása : Hogy a valódi boldogság mind e 
múlandó, mind a jövendő örök életben csak az isteni és hitbeli bizodalomban ta- 
láltathatik-fel. (8-r. 203 1. és 1 kép.) Kassán, 1830. Nyomt. Ellinger István. E. M.
Csémy Péter, C s e m i. Az okos méhes gazda, az az : rövid útmutatás, mikép lehet 
az országszerte szokásban levő megfojtás nélkül a méhesekből lehető legnagyobb 
hasznot húzni. 13 fametszettel. (8-r. 64 1.) Pest, 1851. Bucsánszky Alajos. .24 p.
M.
Csencs Ferencz. Orvostudori értekezés a bélférgekröl. — Helminthiasis. Specimen 
inaugurale, quod . . . publicae disquisitioni submittit, (n. 8-r. 32 1.) Budán. 18*2. Ny. 
Gyurián és Bagó. T-
Csak magyar szöveggel. ,
Csendíts. Josephus. Dissertatio inauguralis medica de sale ammomaco. (8-r. VI es 
22 1.) Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimei. . . , ,
Csengery Antal. Magyar szónokok és státusférfiak. [Politikai jellemrajzok.] (n. 8-r. 
4 lev. és 588 1.) Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. ^
N airJpáf*—’ruöthv Ödön — Deák Ferencz.' — Bezerédy István. — Szemere Bertalan. -  A két Wes- 
slíényi M i k l l ľ - ys?entkirályT Móric. -  Eötvös József. -  Dessewffy Aurel. -  Kölcsey ferencz. -
I Széchenyi István. — Szalay László. . nro— Ungarns Redner und Staatsmänner. 2 Bde. (k. 8-r. IV, 2 és 39*; *15 1.) Wien JB ö-  Fr. Manz. ’ E
I P a u fifi^ ’ Die beiden Wesselényi. -  Aurel Dessewffy. -  Franz Deák. -  Eugen Beöthy. -  Mo- 
riz Szentkirályi. — Die beiden Dionys Pazmandy.
II. Stephan Széchenyi. — Joseph Eötvös. — Ladislaus ..zalay. n7 . o9 /
-  Vegytani képek a közéletből. J o h n s t o n nyomán. 2 kot. (k. 8-r. 281 es IV ,_3-4 
és Vil 1.) Pest, 1857. Pfeifer Ferdmánd. A M
462Csengery. Cseremiszky.
Csengery Antal. Történelmi tanulmányok. I. köt. (n. 8-r. 2 lev. és 297 1.) Pest, 1857.
Lauffer és Stolp. 2.
Tartalma : -A.. M.
Macaulay és Thierry. Lamartine. Ranke. Gr. Teleki József. Szalay László. Csehország történetirója. 
Művészek levelei. Római történet Rómában. Thierry Amadé. Attila fiai és utódai. Az avarok tör­
ténete.
— Az altáji népek ösvallása. L. : Magy. akad. é v k ö n y v e k .  IX. köt. 4.
— Imre. Versek mellyekkel Starovessky Károly urnák Kotyiklet helysége birtokába
az 1834-dik év kisasszony hava 4-én lett béiktatását tiszteli. (4-r. 4 lev.) Nagyvára­
don, Tichy János nyomt. M.
— János. Halotti ének. mellyet lovas-berényi plébános Berderits Mihály urnák ha­
lálára készített, (n. 8-r. 4 lev.) Budán, 1810. A magy. kir. universitás bet.
E. M.
— József. Az egyetemes történettudomány vázlata. (8-r. 376 1.) Sárospatakon, 1843.
Ny. Nádaskay András. 1.36 p.
E. M.
Csengetyü, vagyis a reformatus keresztényeket olvasásra serkentő hang. Irta egy 
érzékeny reformatus Magyar országban 1824. (8-r. 19 és 1 1.) Pesten, 1826. Füskúti 
Länderer Lajos bet. E.
Cseugetyüje, Az földi reszek szerentsének álhatatlan lakodalmában tombolok jóra
intő —. L. : T s e n g e t y ü j e .
Csepcsányi Gábor. Hasznos mulatság, (n. 8-r. 4 lev. és 112 1.) Vátzon, 1796. Ny. Ma-
ramarossi Gottlieb Antal bet. . M.
Költemények és próza.
(—) A békességre. (8-r._2 lev.) Pesten, 1798. Traltner Mátyás bet. E. M.
Költemény.
( —) Mélt. Szabó András ur első kassai püspöknek örvendetes béjövetelére. (8-r. 4 lev.) 
[Kassán,] 1804. Füskuti Länderer Ferentz bet. M.
Költemény.
— Elementa matheseos purae. Fase. I. Algebra. Fase. II. Geometria pura. (8-r. 128
1.) Posonii, 1827. Typ. haered. Belnayanorum. M.
— Thomas. Extractus juris hungarici summarius pro usu privatorum, (n. 8-r. 198
1.) Pestini, 1829. Typ. M. Ttrattner. —.48 p.
E. M.
Csepeleny. Francise. Ecclesia toto terrarum orbe, de idolatria, haeresi, schismate, 
in ortu, et progressu, a primis initiis ad nostra tempora, inter mille rerum discri­
mina triumphans. Pars I. & II. Honori . . . dominorum aa. 11. & philosophiae ma­
gistrorum. ss. theologiae baccalaureorum. Cum per . . . in . . . universitate Casso- 
viensi primam acciperent, lauream, oblata a dd. theologis condiscipulis. (16-r. 6 lev. 
és 204 1.) Tyrnaviae, 1717, Typ. acad. per Frid. Gall. M.
Csepely Sándor. Egy vörös kalap, mely elázott. Regény. 2 köt. (12-r. 384 1.) Pápa,
1860. Ny. a ref. főiskola bet. “ 2.—
E.
Cséplőgépek. \  ersenydijazott. hordozható gazdasági —. malmok stb. Készítve Clay- 
ton. Shuttleworth et comp, által. 31 ábrával, (k. 8-r. 31 1.) Pest, 1857. Ny. Lände­
rer és Heckenast. ' M.
Csere János. Apátzai. L .: A p á t z a i .
Cserei. L. : Cs e r e y .
Cseremiszky Miklós. Óda, a melly báró Négyesi Szepessy Ignátz urnák, az egri fö 
kaptalan tagjának, midőn Szent Jakab havának utolsó napján nevének ünnepét 
ülne . . . bényujtatik. (8-r. 6 1.) Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet. M.
Inomasticon in honorem Magn. Dni Francisci Stipsics, dum secunda Aprilis divi 
>ui pal róni festum recoleret, in tesseram grati animi reverenter oblatum 1818. (8-r. 
3 lev.) Pestini. typ. Joan. Thom. Trattner. 'E. M.
Symbolum amicitiae in onomasi Sp. D. Antonii Gindly de Tengelitz. (8-r. 8 1.) 
Pestini. 1819. Typ. J. Th. Trattner. Y
Költemény.
A virtus, vagy Mélt. és Főtiszt. Klobusitzki Klobusitzky Péter urnák, a szathmári
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megye főpapjának . . . Szent János havának 29. 1819. bényújtott névnapi ajándék. 
(8-r. 8 1.) Pesten, 1819. Trattner János Tamás bet.
Költemény.
Cseresnyés István. Mélt. Széki Teleki Jósef ur Csanád vármegye fő ispánnyához, 
midőn fő ispányi hivatalát felvenné Makón Május 5-kén 1828. észt. (4-r. 4 1.) Sze­
geden, özv. Griinn Borbála bet. M.
Költemény.
— Sámuel. F e l s  ö-Ö r i. Halotti emlék, mellyet néh. Méltgs Kis-Dobronyi Isaak Sa­
muel urnák gyászos sirja felett tiszteletből emelt 1836. észt. Decemb. (4-r. 12 1.) 
Nagy-Károlyban, Gönyei Gábor bet. M.
Költemény.
— Sándor. Radélinak orvostudományt hallgatott nemes ifjú barátjának hamvai fe-
felett. Jun. havában 1816-ik észt. (4-r. 2 lev.) Pesten. Trattner János Tamás
bet.  ^ E. M.
Költemény.
— Elegidiopaean T. Tóthpápay János úrhoz mint kedves és jó principálisához. (8-r.
4 lev.) Pest, 1816. [Ny. n.J M.
— A párisi sashoz Pesten, nemzeti könyvtárunkba lett béiktatásakor 1816. esz­
tendőben. (8-r. 7 1.) Pesten, Trattner János Tamás bet. M.
Költemény.
— Elegia kedves emlékezetű Hermine császári királyi herczeg aszszonyunk hamvai
felett. A nagyméltgú aszszony-egyesülethez. (16-r. IX, 10—23 1.) Pesten. 1818. Tratt­
ner János Tamás bet. E. M.
B e l s ő  c í m  : Trauergesang dem Andenken der unvergesslichen Asche Ihrer k. k. Hoheit der wailand 
Frau Erzherzogin Hermine geweiht an den Verein edler milder krauen. Uebersetzt von J. v. U
Magyar és néniét szöveggel.
— A pesti és budai méltgs aszszony-egyesület vakokat tárgyazó ispotályában tett két
esztendei (1817—18) nevezetesebb szemorvoslásokról; a szemalkatnak leírásával 
együtt. (8-r. 36 1.) Bétsben, 1819. Ny. Haykul Antal bet. E.
(—) A nagy Festetits árnyékához. Bétsben Május 10-dikén. (8-r. 2 lev.) 1819. [H.
és ny. n.J E. M.
Költemény.
— Orvosi értekezés a köszvényröl, mellyet . . . orvosi doctorságra emeltetésekor . . . 
a tudósok köz-itéletök alá terjeszt. (8-r. XX, 21—73 1. és 2 lev.) Budán, (1826.) A 
rnagy. kir. universitás bet.
Ezen latin címmel is: Dissertatio inauguratis medica de arthritide quam . . 7 
pro doctoratus laurea, summisque in medicina honoribus et privilegiis legitime im­
petrandis . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit.  ^ M.
— A hallás elömüszereiröl, hallásról, ezeknek bajairól s orvoslásáról. (8-r. 119 1.)
Veszprémben, 1832. Ny. Számmer Alajos. E. M. T.
— Rövid oktatás Lalich József veszettséget és mérges kígyók harapását gyógyító
módjáról. (8-r. 14 1.) Pápán, 1840. A ref. főiskola bet. M.
— Az ugodi sós. vasas, gyantáros, ibolyos, hideg forrásokról. (8-r.) Pápán, 1841. Ny. 
a ref. főiskola bet.
— A Nagy-Somló hegyről, váráról, Somló-Vásárhelyröl. helyzeti, történeti, természeti,
gazdasági s költészeti tekintetben. Egy képpel, t. i. Nagy Somló éjszak felöl. (8-r. 
VIII és 66 1.) Veszprém, 1848. Ny. Ramazetter Károly. —.40 p.
Cserey. Alexius. de N a g y  A j t a. Praxis procuratoria ex decreto tripartito, appio- 
batis, compilatisq ; Transylvaniae constitutionibus. Usu item et praxi patiiae, ali- 
isque juris-consultorum observationibus. Opera et studio . . . excerpta et concin­
nata (12-r 7 lev* és 164 1.) Claudiopoli, 1746. Typ. academicis soc. Jesu.
A. E. M.
Nunc in princmatu Transilvaniae guberniabs intimi secretaiii exceipta, & concin­
nata- ac nunc denuo edita. [12-r. 2 lev. és 128 1.) Claudiopoli, 1760. I o.
E. M.
— Drnzsiánna. Leánykák tancsarnoka. Tudományos értekezések részint eredetileg
dolgozva, részint fordítva és rendezve, (n. 8-r. VI, 7—190 1. és 2 lev.) Pest, 18o6. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. E M
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Cserey Emerieus. Gemina laus domus Pazmaneae auditoribus dum annuos honores divis 
sui tutelaribus Petro et Paulo anno a restauratione sui texto salvtis vero 1772. per­
solveret. (4-r. 9 1.) Vindobonae, e typogr. Kaliwodano. M.
__ Farkas. N a g  y-A j t a i. Isten annyának, a boldogságos szeplőtlen szép szűz Má­
riának Lórétomi litániában lévő nevezetek rendin folyó dicsérete. (8-r. 144 1. és 59 
rézmetsz, kép.) Bécsben, 1772. Ns. Trattner János Tamás bet. M.
— A magyar és székely aszszonyok törvénye. Mellyet e két nevezetű, de egy vérű
nemes nemzetnek törvényeiből, törvényes szokásiból, végezésiböl. birák Ítéletiből, 
és más törvény-tudók Írásiból egybe-szedett. (8-r. XII és 392 1.) Kolosváratt, 1800. 
Az ki-adó költségével s Hochmeister Márton bet. A. E. M.
Tartalma :
Nemességekről, és egyéb személybeli dolgaikról az aszszonyoknak.— Az aszszonyoknak a jószághoz való 
közökről, és abban való birodalmuknak módgyáról. — A székely fiú-leányságról. — A leány negyed­
ről. — Miként parantsolhatnak jószágokból a leányok és mint birhattyák azt mig hajadonok. — A 
leányoknak férjhez-menetelekről. — A nász-ruháról, vagy-is a parafernomról. — A jegy-ruháról. — Az 
aszszonyoknak férjekhez való kötelességekről. — A testi vétkekben találtatott aszszonyok büntetések­
ről. — Az özvegy aszszonyokról. — A városi aszszonyokról és leányokról.
Horovitz 1876. 2 frt.
— A fekete ember. Egy tréfa 2 felvonásban. (8-r. 641.) Kolosváratt, 1800. Hochmeister
Márton bet. M.
— Farkas, N a g y  a i t a i  i f i a b b .  A falust nevelésnek módgyáról való vélekedés.
(8-r. 90 1.) Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi Gotlíb Antal bet. E. M.
— Joan., de N a g y-A j t a. Positiones circa materiam tributi, ex principiis juris
naturae, methodo mathematica deductae, et cum jure Transylvaniae combinatae. 
(4-r. 4 lev.) Claudiopoli, 1793. Impr. typ. collég, reform. M.
— Josephus S. Aurel. Augustinus religionis vindex dictione panegyrica celebratus
dum incl. facultas theologica reg. universit. Budensis coram senatu, populoque 
academico eidem divo tutelari suo solenni ritu annuos honores . persolveret. (4-r. 
12 1.) Budae, 1779. Typ. reg. universitatis. M. E.
— Josephus, de N a g y A j t a. Prima elementa graecae grammatices. In vsvm
gymnasiorum per magnvm principatvm Transilvaniae. Editio altera avcta et re­
cognita. (8-r. 400 és 1 1.) Cibinii, 1790. Typ. Mart. Hochmeister. E.
— Deutsche Chrestomathie zum Gebrauche der lateinischen Schulen für die Gymna­
sialklassen. (8-r. 4 lev.. 192 és 1 1.) Hermannstadt, 1790. Bey Martin Hochmeister.
— A folyó és versbéli magyar beszédnek válogatott példáji mellyeket a tanúló ifjú­
ságnak hasznára öszveszedegette . . .  2 szakasz. (8-r. 4 iev., 224 és 1 1. ; 177 és 1 
1.) Szeben, 1790—91. Nyomtt. Hochmeister Márton által. E. M.
I. Ékes mondások. Mesék. Rövid történetek. A természet históriájából né nelly válogatott tzikkelyek.
II. Le-írások. Ábrázolatok. Fölibeirások Alagyák. Pásztor énekek. Lantos versek. — Daliás ének: A 
magyar huszárokhoz. B. S z a b ó  Dávidtól. — Szomorujáték : Zrínyi Szigetnél.
Dobrou'slcy 1888. 80 kr.
— Az Istennek szeretete talpköve és bizonyíttása az oltári szentség méllységes tit­
kának. Elö-adatott egy egyházi beszédben. A mellyet az úrnapi sátoros innepen 
tartott (4-r. 18 1.) Kolosváratt, 1791. Nyomt. Hochmeister Márton bet. M.
Halotti beszéd, mellyel . . . gróf Hallerköi Haller Sigmond urnák . . . szomorú 
végpompáját tisztelte . . . 1803. észt. Sz. András havának 29-dikén. (8-r. 32 1.) Ko- 
1 osváratt, 1804. Nyomt. a ref. koll. bet. ' M.
Eőrincz, N a g  y-A j t a i. Háláló beszéd a tudományoknak felséges Maria Theresia 
királyi kegyes gondviselése által Budán fel-állított lakó-hellyökbe való bé-iktatá- 
sok napjára. (8-r. 85 1.) Bécsben, 1777. Ns. Trattner János Tamás bet. E. M.
ü. a. Jegyzéseivel_pedig most meg bövített(e) V a r g a  Márton. (8-r. 3 lev. és 114 1.) 
Komáromban, 1794. Weber Simon Péter bet. M.
Mihály. M i k l ó s v á r s z é k i  N a g y a j t a i  —, históriája. L .: Újabb nem­
zeti k ö n y v t á r .
Csergeő Flóris. ürömvirág mellyet Palugvay Imre urnák, nyitrai püspöknek, arany 
miséje alkalmával télhó 1-én MéLv hóDoLata, Igaz s forró szeretete felében kö­
tött: Csergeő FLórls tornóCzI pap. (n. 8-r. 7 1.) Pozsony, 1854. Ny. Schreiber Ala­
josnál. E.
Költemény.
Verskoszoru, mellyet Nagy-Kéri Scitovszky Kér. János urnák 1859. novemberhó
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6-an tartott aranymiséje alkalmával az ürményi alesperesi kerület nevében fűzött, 
m. 4-r. ít lev.) Pesten. 1859. Emich Gusztáv könyvny. M
Csergheö, Franz, Von den Ursachen pflichtwidriger Handlungen und den Mitteln 
dagegen. (8-r. 147 1.) Pesth, 1806. Druck v. M. Trattner. E. M.
Historia tabulae judiciariae districtualis Trans-Danubianae ab instaurationis tem­
pore, seu anno 1724. usque ann. 1824. (8-r. VIII és 316 1.) Sopronii, 1824. Typ. Catli 
Kultsár. A E M
Dobrowskr/ 1888. 1 frt.
— Aufsätze philosophischen, historischen und politischen Inhalts, zur Beförderung
des öffentlichen und Privatwohles, (k. 8-r. 23 1.) Güns. 1846. Druck v. Carl Reichard
u. Söhne. A
Csergics Simon. Nagymélt. Felsö-Szopori Szily János halálát kesergő versek. (4-r. 
4 lev.) Ny. Szombathelyen, 1799. [Ny. n.] M.
— Gyászoló versek, mellyekkel gróf Eszterházi Pál László pétsi püspök halálát si-
rattya 1799. esztend. (8-r. 12 1.) 1800. [H. és ny. n.] M.
Cseri Péter. Elmélkedés ezen kérdésről, mellyek azok a tartós eszközök, mellyek az 
embereket külső erő nélkül a jóra vezetik. (8-r. 40 1.) Budán, 1811. A kir. magy. 
universitás bet. M.
C(serkúti) Jfózsef.) Latin hangmértan az Alváry-féle latin versezet nyomán a ta­
nodái ifjúság számára. (8-r. 12 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma V.
2. kiad. L. : C z e c h József.
Csermák, Eadisl. Dissertatio inauguralis medica de respiratione volucrum. (4-r. 20 1.) 
Groningae, 1773.
Csermelónyi. Ügyvédvizsgálati kézikönyv kérdésekben és feleletekben, törvényeink 
s törvénykezési gyakorlatunk nyomán. (12-r. 176 1.) Pesten, 1848. ( Heckenast 
Gusztáv. —.40 p.
M.
Csermely! Sándor. Hegyháti dalok. (k. 8-r. 95 I.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és
Kozma V. —.40 p.
E. M.
Cserna János, U d v a r  di. A szolgálat s gyakorlás regulamentuma az erdélyi felkelő 
nemesség lovasságának számára. 2 darab. (8-r.) Kolozsvár, 1810.
— Gazdasági földmérő, avagy együgyü és világos útmutatás arra, miképpen lehessen
kiki a maga földjeinek insellérje, mind azon drága szerszámok nélkül, mellyekkel 
az insellérek élni szoktak. Átalíyában minden magyar gazdáknak, gazdatiszteknek, 
kertészeknek és erdészeknek; különösen pedig azoknak számokra, kik a mathe- 
sisben járatlanok lévén, a földmérést a legegyügyübb módon óhajtják megtanulni, 
(n. 8-r. XXVIII. 29—375, 1 1. és XIV rézm. tábla.) Székes-Fejérvárott, 1825. Ny. 
Számmer Pál bet. M. T.
— Gazdasági vizmérö, avagy egyegvü és világos útmutatás arra. miképpen lehessen 
kiki a maga határában találtató vizekre nézve insellér. mind azon drága szerszá­
mok nélkül, melyekkel az insellérek élni szoktak; átaljában minden magyar gaz­
dáknak, gazdatiszteknek, kertészeknek,' különösen pedig azoknak számokra, kik a 
mathesisban járatlanok lévén, a vizmérést a legegyügyübb módon akarják megta­
nulni. (8-r. Í64 1., 3 rézm. és 6 táblázat.) Székes-Fejérvárott, 1827. Ny. Számmer 
Pál bőt
— Gazdasági regulatiók tüköré a pallérozott mezei gazdaságnak kalauzáúl, a gazda­
sági könyveknek kulcsául s a csinos érzés ingeréül, azoknak számára, kik a haza 
virágzását óhajtják, a szépet és jót kedvellik, elösegéllik. (8-r.) Pesten, 1828. X\.
Trattner-Károlyi. T... .
Csornák, Joseph. Rede für das Fest des heil. Stephans Ungarns ersten Königes 
und in der Festung Ofen im Freyen vorgetragen. (8-r. 16 1.) Pesth, 1823. Geih\ )‘ 
J. Th. Trattner, Edlen v. Petróza. ,
— Egyházi s2*zat, mellyet szabadalmas Érsekújvár városának népéhez, a nemzet sa­
ját kormánnyal megajándékoztatása városi örömünnepén martius ho 30-an 18*b.
évben emelt. A népgyülés kivánata következtében sajtó alá bocsajtja a varos. (b-r- 
15 l.) Nyitrán, nyom. Neugebauer József bet. ..
Csernansky. Viro nobilissimo experientissimo doctissimoque Dno Samueli , sum­
mos in arte salutari honores IV. non. Sept. a. r. s. 1742. in Hallensium academia
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bonis auspiciis collatos gratulantur cives hungari. (2-r. 2 lev.) Vitembergae, stanno 
Bossvegeliano. M.
C se rn a n sk y . Sam. Dissertatio inauguralis medica de medicinae apud ebraeos et 
aegyptios conditione. (4-r. 22 1.) Halae Magdeb., 1742. Typ. Christ. Haendelii. M
( _ )  Epistola posthuma Josephi II. rom. condam, imperat, ad summum rom. ponti­
ficem reliquosque ecclesiae romano catholicae episcopos exarata, svadens r. catho­
licorum unionem cum acatholicis. Cum notis editoris. (8-r. 29 1.) 1790. (H. és ny. n.)
M.
— Neyhláwnegssj prawidla slowenské dobropjsebnosti. (12-r. 24 1.) W Sstawnicy, 1802.
J. Fr. Sulcer. M.
Csernátoni Gajdo Dániel. A meghalásról és feltámadásról. L. : G a j d o Dá­
niel.
Csernátoni Lóra. Szívek harcza. (12-r. 2 lev. és 98 1.) Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd 
biz. M.
Csernik, Franz de Paula. Rede am National-Festtage des heil. Stephans apóst, 
ersten Königs von Ungarn . . . vorgetragen 1824. (k. 8-r. 15 1.) Gran, gedr. bei Jos. 
Beimei. E.
Csernovics, Dem., de M á c s a. Panegyricus, illustris populi Illyriorum Slavinici, in 
amplissimo nobilissimorum virorum et commilitionum consessu, quum ex ludo 
litterario egrediebatur . . . breviter prolatus. (4-r. 4 lev.) 1759. [H. és ny. n.] M.
— Franciscns. Magni manes Transylvaniae principum. Honori . . . dnorum dd. aa.
1. 1. & philosophiae neo-doctorum: Cum in . . . s. J. academia Claudiopolitana, sup­
rema philosophiae laurea insignirentur, promotore R. P. . . . Ab illustr. . . rheto­
rica Claudiopolitana oblati, anno 1722. (16-r. 38 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
— Propugnaculum reipublicae Christianae religione conditum, hungarorum fortitudine
V. saeculis defensum, nunc ethice adumbratum. (12-r. 234 1.) Tyrnaviae, 1724. Typ. 
academicis per Fr. Gali. E. M.
— Propugnaculum reipublicae Christianae in Hungária iniquis casibus prodita; at sibi
virtutibus paternarum aemulis glorioso heroum sanguine, et magnorum imprimis 
ex austriaca domo pietate reddita, restitutum et ethice adumbratum. (12-r. 242 1.) 
Tyrnaviae, 1725. Typ. academicis soc. Jesu. , E.
— Ortus et progressus almae, archi-episcopalis soc. Jesu universitatis Tyrnaviensis,
a primis illius initiis ad annum usque 1660. Laureatis honoribus . . . neo-magi- 
strorum dicatus. Cum in . . . universitate Tyrnaviensi supremá philosophiae laurea 
ornarentur promotore . . . Anno 1725. (16-r. 2 lev., 189 és 2 1) Tyrnaviae, typ 
academicis per Frid. Gall. E.
Cserny. J. P., u. J. O e r t e 1. Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1810. (16-r. 82 és 
20 1.) Pesth, 1810. (Ny. n.) ' M.
Auf das Jahr 1813. (16-r. 80 1.) Pesth, 1813. (Ny. n.) M.
— u. J. E r 11. Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1818. (16-r. 96 1.) Ofen, gedr. bei
Anna Länderer. M.
— Paul Joseph. Theater-Taschenbuch am Schlüsse der dreyjährigen Pachtzeit des
Herrn Grafen von Ráday, allen . . . Theater-Freunden als ein Oster-Geschenk . . . 
gewidmet. (16-r. 57 1.) Ofen, (1818.) Gedr. bei Anna Länderer. M.
Csernyánszky István. N a g  y-C s e r n a i .  Egyházi beszéd a keresztény hit becséről, 
mellyet a nyitrai székes templomban 1840. pünkösd hétfőn sz. bérmálás alkalmá­
val mondott, (n. 8-r. 22 1.) Nyitrán, (é. n.) Ny. Neugebauer József bet. E. M.
Csernyei József. Orvosi értekezés a vízről. (8-r. 2 lev. és 15 1.) Pesten, 1846. Ny. 
Länderer és Heckenastnál. E.
Cserszilvásy Ákos. A vadászat mestere. L .: V a j d a János.
Cserszky Antal. A marhadög leírása. L .: S z t a n k ó  János.
(Cservényi, Aloys.) Bucolicon in auspicatissimum adventum Daphnidis . . . Joannis 
Bapt. Grosser, praepositi per Hungáriám, et Transsilvaniam clericorum regularium 
scholarum piarum provincialis, a rhetoribus gymnasii Claudiopolitani productum 
et oblatum anno 1834. (4-r. 6 lev.) Claudiopoli, typ. lycei regii. E. M.
( ) Ode honoribus patris Joannis Bapt. Grosser, praepositi per Hungáriám, et Trans­
silvaniam clericorum regularium scholarum piárum provincialis, dum canonicae vi­
sitationis causa in collegium Claudiopolitanum veniret, in observantiae testimonium 
oblata 1834. (4-r. 4 lev.) Impress. typis lycei regii. M.
( ) Elegia honoribus Adm. Rev. Patris Joannis Bapt. Grosser, praepositi per Hun-
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Sariam et Transilvaniam clericorum regularium schol, piarum provincialis, dum 
festum nominis sui felix recoleret, in grati animi testimonium anno 1835. devotis­
sime dicata. (4-r. 6 1.) Nagy-Karolini, typ. Gabr. Gönyei. E.
Cservinka, Franc. Xav. Dissertatio inauguratis medica de auxiliis in repentinis vi­
tae periculis. (8-r. 27 és 3 1.) Vindobonae. 1837. Typ. congregat. Mechitarist.
Csery, Jos. Cal. Carmen bucolicum honoribus Spect., ac Gen.^Dni Stephani Vedres, 
i. cottus Csongradiensis tabjud. assesoris etc. allodii Vedresháza conditoris occa­
sione encaeniorum ibidem die 2. Julii anno 1829. celebratorum, in tesseram sinceri 
cultus, gratique animi devotissime sacratum. (S-r. 15 és 1 1.) Szegedini, typ. haered. 
Urb. Grünn. E. M.
Végén Vedres müveinek sorozata.
{—) Ecloga 111. ac Rev. Dno Francisco Laicsák episcopo Magno-Varadiensi etc., dum 
lýceum et gymnasium Szegediense 20-ma mensis Julii anno 1829. inviseret, a phi­
losophiae auditoribus humillime oblata. (4-r. 12 1.) Szegedini. typ. haered. Urb. 
Grünn. M.
— Epicedium, quod in moestissimum aug. Francisci I. Austriae imperatoris, et Hun­
gáriáé etc. regis, die 2. Martii 1835. vita pie functi obitum, piissiis ejusdem ma­
nibus sacrum esse voluit. (2-r. 8 1. és 1 acélm.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis.
' M.
(—) Syllabus vocabulorum sub capitibus de generibus et declinatione nominum, nec 
non de praeteritis ac supinis verborum, in grammaticae parte II. comprehensis 
occurrentium, idiomate hungarico et germanico explanatorum. (8-r. 54 1.) Pestini,
1835. Typis Trattner-Károlyianis. M.
— Vocabula, in grammaticae parte III. occurrentia, idiomate hungarico & germanico
explanata. (8-r. 62 1.) Pestini. 1836. Tvpis Trattner-Károlyianis. —.12 p.
M.
U. a. (8-r. 62 1.) Pestini, 1840. U. o. —.12 p.
U. a. (8-r. 62 1.) Pestini, 1845. U. o. —.12 p.
— Prosa versuum, de generibus & declinatione nominum, nec non de praeteritis ac
supinis verborum, in grammaticae classe II. regni Hungáriáé tradi solitorum ; una 
cum subiectis vocabulorum hungarico. et germanico idiomate significatibus. (8-r. 
118 1.) Pestini, 1835. Typis Trattner-Károlyianis. E. M.
— Carmen, quo Ser. caes., Hungáriáé, & Bohemiae reg. haer. principi, & archi- duci
Austriae Dno Josepho, regni Hungáriáé palatino . . .  de felici e diuturnis comitiis 
Posoniensibus 1836. 4ta Maii Budam reditu cum profundissima veneratione gratu­
latur. (4-r. 7 1.) Pestini. typ. Trattner-Károlyianis. M.
— Carmen heroicum. Exc. ac 111. Dno Gabrieli e comitibus Keglevich de Buzin, inch
cottus Neogradiensis supremo comiti, dum exc. camerae regiae hungarico-aulicae 
praesidis munus anno 1836. die 22da Augusti solenniter auspicaretur. (4-r. 7 1.) 
Pestini, typ. J. M. Trattner & Steph. Károlyianis. E. M.
— Prosa versuum, de quantitate syllabarum, in grammaticae classe IV. regni Hungáriáé
tradi solitorum ; una cum subiectis vocabulorum hungarico, et germanico idiomate 
significatibus. (8-r. 54 1.) Pestini, 1838. Typis Trattner-Károlyianis. .12 p.
[Editio altera.] (8-r. 54 1.) Pestini, 1842. U. o.
[Editio tertia.] (8-r. 54 1) Pestini, 1843. U. o. E. M.
[Editio quarta.] (8-r. 54 1.) Pestini, 1845. U. o. . •
— Prosa versuum, vagy a nevek nemeiről s bajlitásáról, nem külömben az igék 
multidejéröl és hanyatszavairól szólló szabályok magyarázata; az előforduló sza­
vaknak magyar és német ajkú kifejezésével együtt. II. latin oskolára. (8-r. 1U5 1.) 
Pesten, 1841. Nyomt. Tratner-Károlyi.
; [2. kiad.] (8-r. 111 1.) Pesten, 1844. U. o. JJ-
[3. kiad.] (8-r. FII és 1 1) Pesten, 1845. U. o.
[4. kiad.I í8-r. í í l  és 1 1.) Pesten. 1848. U. o. . x . ..., , ,.
— Prosa versuum, vagy a hangmértékröl szólló szabályok magyarazata- Az elotor ulo
szavaknak magyar és németajkú kifejezésével együtt. IV. latin oskolára. (8-r. .)
Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyinál. .. . , , '
— Péter. A köz-szorgalom esedezése a magyar ország nemeseihez. Se h o n i e 1 d után
*
Csevapovich.
magyarul kiadta . . . (8-r. 32 1.) Budán és Pozsonyban. (1811.) N. Ivanics Zsigmond
könyvárosnál.
Csery Péter. Gróf Zrínyi Miklós, vagy Sziget várának ostromlása. Hadi nemzeti román. 
(8-r. 100 1.) Pesten, 1817. N. Kiss István özvegyénél és Jósef fiánál. M.
D o b ro w sk y  1888. 50 kr.
_ Auguszt és Károly, vagy a titkos házasságnak szerencsétlen gyermekei. A frantzia
felzendülés idejéből előadta . . . (8-r. 112 1.) Pesten, 1818. N. Kiss István özvegyé­
nél és Jósef fiánál. E. M.
— Verner, vagy a tengeri hajós csendes kunyhója. A szép lelkeknek magyar rajzo­
latja (8-r. 110 1. és 1 rézm.) Pesten, 1819. N. Kiss István özvegyénél és a fiánál.
M.
— Albáno Zindi, vagy egy czigány hertzegnek igen tsudálatos, és még is természe­
tes történetei. (8-r. 152 1.) Budán, 1821. Burián Pál könyvárosnál. —.20 p.
E M.
— Katinka, vagy a marienburgi szép leány. A XVIII. századból előadta magyarul
. . .  2 szakasz. (8-r. 164 1.) Pesten, 1824. Ny. Trattner J. Tamás. E. M.
— Engelhard Márton, vagy egy ifjúnak tengeri útazása, és egy magános szigetben
történt viszontagságai. A tizenhetedik századból előadta . . . (8-r. 98 1. 1.) Kolos- 
vártt, 1826. Burián Pál könyvárosnál. —.30 p.
M.
Csésze, Arany —. L. : A r á n  y-csésze.
Csesznok, Paulns. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de opio ejusque 
praeparatis. (8-r. 22 1.) Pestini. 1845. Typ. Jos. Beimei. M.
Csete, Stephanns. Reverendi Patris . . . habiti ad populum sacri sermones. Opus 
dominicale. Quod ex pothumis authoris ejusdem lucubrationibus excussit, appara­
vit, & desideriis atque munificentia inclyti status cath. Transylvaniae, anno post 
authoris e Dacia reditum quinquagesimo : in salutem animarum edidit P. Joannes 
G^ y a l o g i .  (2-r. 4 lev. és 250 1.) Claudiopoli, 1750. Typ. academicis soc. Jesu.
E. M.
Tomus II. Pars verna. (2-r. 270 1.) Claudiopoli, 1751. U. o. E. M.
— Panegyrici sanctorum patronorum regni Hungáriáé, tudni-illik, nagy-aszszonyról,
magyar szentekről, és az országhoz tartozandó kivált-képpen való innepekre jeles 
prédikátziók. A kiket találtunk . . . néhai . . . munkáiban. A kinek holta után ha­
gyatott deák Írásit üszögéből kiveregetvén, sokat pótolván-is; ezt a munkát, az Ur 
Istennek (ki az ö szentéiben tiszteltetik) dütsösségének terjedésére; ös elejink di- 
tsiretes és szent nyomdokinak követésére ; nemzetünk meg maradására, s konko­
lyok előtt plántálíatott igazságnak tovább való gyarapodására; haza nyelvin ki- 
botsátotta . . . P. G y a i o g i János. (2-r. 5 lev., 522 1. és 1 lev.) Kassán, 1754. 
észt. (Ny. n.) E. M.
Csevapovich. Greg. Assertiones ex theologia morali nec non universo jure eccle­
siastico ; quas . . . publico tentamine vindicandas suscepit Thaddaeus Stojanovich 
. . . sub assistentia G. Cs. (8-r. 62 1.) Budae, 1815. Typ. reg. scient, universit. liung.
M.
— Josip. sin Jakoba patriarke, u narodnoj igri prikazan od učenikah vukovarskih.
(8-r. 140 1.) U Budinu, 1820. Tiskom sveuoilišta. M.
— Vaga umérlog čovika. (8-r.) U Budimu, 1823.
(—) Synoptico-memorialis catalogus observantis minorum provinciae S. Joannis a 
Capistrano. olim Bosniae argentinae; a dimidio seculi XIII. usque recentem aeta­
tem. ex archivo et chronicis eiusdem recusus. (8-r. XIl, 372 1. és 1 térkép.) Budae,
1823. Typ. r. univ. hung. A. E. M.
D obroivsky  1 8 8 8 . )1 f r t .
— Sermo, occasione jubilaei sacerdotialis R. P. Antonii Schmidt . . . Budae in ec­
clesia ad S. Stephanum proto-matyrem in via regia, die 26. Aprilis 1829. (4-r. 10 i )  
Budae, typ. reg. universitatis.
— ord. minorum, observantis provinciae 3. Joannis a Capistrano SS. theologiae lec­
tor emeritus, iterato minister provincialis, ac in Dno servus omnibus et singulis 
ejusdem provinciae suis resp. titulis dignissimis patribus, ac fratribus charissimis 
salutem, et indeficientem coelestium gratiarum affluentiam! (2-r. 2 lev.) Essekini, 
lth!P. 1 ypis Divaldianis. ’
Recensio observantis minorvm provinciae S. Joan. a Capistrano, per Hvng. Avstr.
Csery. 468
Csiba. 469 Csillag.
Iní. et Slavon. extensae , commentariis ethnol. philol. statist. geogr. bist, illustrata 
Cvm adnexa ad calcem mappa calcogr. prov. Pro anno 1830. (n. 8-r. 3 lev. és 666 
1.) Bvdae, typ. reg. scient, vniv. hvng. A. E M.
Csiba. Mich. Steph. Dissertatio historico-physica de admirandis Hungáriáé aquis. 
(12-r. IV. 68 és 4 1.) Tyrnaviae, 1713. Typ. academicis. E. M
— Dissertatio historico-physica de montibus Hungáriáé. (12-r. IV, 40 és 14 l.j Tyr­
naviae, 1714. Typ. academ. per Georg. Roden. " E’
Csiba Mihály, Teként. Nemz. Vit. Csibafalvai —, urnák hármas életének le-irása. s 
nemesi tzimerit fenékkel fel-forgató halálában szíves butsuzásai, a mint azok a 
halotti temetésnek alkalmatosságával a prédikátzió után, melly Esaiás 49. részéből 
lő. és 16. verseiből el-mondatott a nemes dömölki gyülekezetben anno 1779. die 
12 Dec. a meg-boldogult életének 82-dik esztendeiben elö-adattak. (4-r. 15 1.) Po­
zsonyban, 1780. Länderer Mihály bet. M.
i \  ö ltem  én  t/.
Csicsman. Paulus. Diapsalma harmonicum. (4-r.) Posonii, 1753. Typ. J. Länderer.
— Honori Seraphico processionale et antiphonale romano-franciscanum de tempore 
et sanctis concinnatum. (4-r.) Posonii, 1753. Typ. J. Länderer.
Csida. Karl. Des Christen Trost beim Hinblicke auf die Zukunft und die Unvoll­
kommenheiten des Lebens. Predigt, gehalten am Neujahrstage 1842. (8-r. 16 1.) 
Pressburg. 1842. Gedr. bei Anton Edl. von Schmid. M.
Csider Antal. Az erény asszonyi ábrázatban, halotti beszédben leraizolva, mellyet 
néh. T. Ns. és Nz. Lossonczi Lossonczy Johanna asszonynak T. Nz. s V. Tornallyai 
Tornallyay Antal ur élete kedves párjának utolsó érdemlett tiszteletére készített 
és 1836. év Sz. András hava 20. napján elmondott. (4-r. 26 1.) Rosnyón, 1837. Ivek 
Jósef. M.
— Pál. Magyar árithmétika. Tudni illik: olly számvetö könyvecske, a mellyben 
vágynak approbáltatott authoroknak reguláik versekben foglalva illendő magyará­
zatokkal és hasznos példákkal egyben : melly arithmétikát az előtt Nagy Győrben, 
Csepen, Losonczon, Somlyón, és egyebütt practizált, most pedig magyarul tudó 
kisdedeknek épületekre kiadott. (12-r. 36 1.) Budán, 1751. Ny. Nottensteinné Vero­
nika özvegy.
Csikai Imre. Vezérfonal a biblia ismeret és történethez. Palaestina földrajzának 
vázlatával. Protestáns algymnasiumok 1. és 2. oszt. számára. (12-r. 87 1.) Kecske­
mét, 1855. Ny. Szilády Károly. —-20 p.
E.
Csikány Ferentz. Érzékeny költeményi szühódolat, mellyet Alsó-Lukaveczi Mixich 
Miklós óhajtva várt névnapján 1839, keble kimondhatlan örömére zenge. (8-r. 2 
lev.) Zágrábban, ny. Suppán Ferencz bet. E.
Csiki gyutacs. L. : G y u t a c s.
Csíki, Joann. Jós. Dissertatio inauguralis medica sistens functionum organico-ani- 
malium repentinam suspensionem, quam . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
42 1.) Viennae, 1826. Typ. Ant. Pichler. M-
Csikók. A —, neveltetésének módja. L .: T s i k ó k.
Csiky Ferencz. Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a 
büzanvról (Bromium). (8-r. 16 1.) Pesten, 1841. Ny. Länderer és Heckenast.
— György. Játékszíni emlény. L .: E m 1 é n y.
— Nép János. Értekezés a hályogról. (8-r. 23 1.) Budán, 1840. Ny. Gyunán és Bagó.
M.
— Péter. A táplálatok. Orvostudori értekezés. Alimenta respectu diaetetico conside­
rata. (8-r. 50 1.) Pesten, 1836. Ny. Trattner-Károlyi. M
— S., de H o m o r ó d-0 k 1 á n d. Dissertatio inauguralis medica de spilanthe ole­
racea. 8-r. 44 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimei. T M.
Csilioh. Encas, á Baj a .  Directa ad coelum via. Seu tres gradus perfectionis evan-
I
gelicae. in q t^gsdam observationes dispositae, non utiles solum, sed & necessariae 
tum religiosis, tum ecclesiasticis praecipue moderatoribus novitiae juventutis ten­
dentibus0 ad perfectionem evangelicam ex variis authoribus conquisitae & propo­
sitae in publicam utilitatem, (k. 8-r. 13 lev., 432 1. és 4 lev.) Anno 1755. (H. es ny^n.)
C s il la g .  A megtért —. Méltgs és Ft. Sztankovits János ö Nagyságának, püspöki szé-
Csillag. 470 Csiszár.
kébe beigtatása alkalmával szives köszöntésül hódolva szentelik tisztelöji. Mind- 
szent hava 28-án 1838. (n. 8-r. 2 lev.) Győrben, Streibig Lipold bet. E.
Költemény.
Csillag, Uj —, vagy Szerencsy István urnák föispányi székébe lett béiktalása. L. :
M a d a s Ferencz.
Csillagh Károly. Rövid értekezések a tiszta tömény kénsavról (acidum sulph. con- 
centr. purum) és a viznélküli lángról (alcohol Richteri). (8-r. 16 1.) Pesten, 1834.
Ny. Trattner-Károlyi.
— Aesthetik der Tonkunst in Verbindung mit einer ausführlichen Grammatik und 
Poetik der Musiksprache aus kosmischen, akustischen, ferner aus empirisch-psy­
chologischen Grundsätzen entwickelt und in logischer Ordnung zusammengestellt. 
1. Thl. Mit 39 Musikbeilagen, (n. 8-r. 198 1.) Pressburg, 1854. L. A. Krapp. 2.30 p.
Több nem jelent meg. M.
Csillagok forgásibul való polgári jövendölés Lengyelországra. L .: T s i 1 1 a g o k.
Csincsincs. Joh. Nép. Max. Rede an das vierte Battaillon des löbl. k. k. 2-ten un­
garischen Linien-Inf.-Reg., Freyherrn von Hiller, bey Gelegenheit seiner feyerlichen 
Fahnen-Weihe, gehalten am 17. July 1814. (4-r. 7 1.) Tyrnau, gedr. b. Wenzel) Je­
linek. ’M.
—■ Beszéd, mellyel Ft. Királyfia-Karcsai Iványi János urat. midőn Rudnai és Divék- 
Ujfalusi herczeg Rudnay Sándor ország primásának s érseknek a nagy-szombati 
kerületi helytartóságába beiktattatnék. az érseki lyceumbéli tanitók és a nevendék 
papházak elöljárói nevekben köszönté junius l-ö napján 1831. észt. (4-r. 11 1.) Nagy- 
Szombatban, Jelinek Kér. János bet. E.
Ezt követi egi/ költemény e. c. a. :
Ugyan ő Nagyságát buzgó hódolással fogadva, tissztelkednek az érseki megyebéli nevendék papok.
Csink J(ohn). A complete practical grammar of the hungarian language, with exercices, 
selections from the best authors and vocabularies, to which is added a histori- 
cal sketch of hungarian literatúre. (8-r. X, 319 és 159 1.) London, 1853. Williams 
and Norgate. 8 sh.
M.
— János. Mértékek és pénzdarabok tabellái. (16-r. 12 1.) Kassa, 1860. Werfer Károly.
M. '
Csinkönyv, Társalkodási —, Vagy: oktatás, hogy kellessék társaságokban és az élet 
minden viszonyaiban módosán és helyesen beszélni s magát illedelmesen viselni. 
Kiadta W. K. (12-r. VIII és 120 1.) Kassán. 1845. Ny. Werfer Károlv. —.30 p.
M.
Csintó. Rémig. Pii hominis catholici preces miscellaneae, quas privato primum usui 
collectas, nunc fovendae aliorum etiam pietati publici iuris fecit, ac demum audi­
toribus obtulit, dum assertiones ex primo sententiarum de Deo uno et trino ad 
mentem doctoris Subtilis Joannis Duns-Scotti sub auspiciis . . . Matthaei Michae- 
ler . . . a. 1753 . . . publice propugnaret P. Isaac Rotth . . . praeside P. R. Cs. 
(8-r. 123 1.) Jaurini, typ. Greg. Streibig.
Csipke József. O felsége az ifjú király és az urbárium elengedése. (8-r. 4 lev.) Szarva­
son. 1852. Réthy Lipót. E.
Csipkés Sándor, Aranyos Rákosi —, halálára Május 16-kán 1829. (8-r. 2 lev.) Ko-
losvárt, 1829. Ny. a ref. koll. bet. E.
Csirke Lajos. A szülészi mü-tétemények. (n. 8-r. 79 és 1 1.) Budán, 1837. Ny. Gvürián 
és Bagó bet. ' M.
Ezen latin címmel is :
Operationes obstetriciae. Dissertatio inauguralis medico-obstetricia, quam annuente 
inclyta facultate medica pro dris med. gradu rite obtinendo . . . conscripsit.
Csak magyar szöveggel.
Csiszár Sámuel., N. G. (I.) Ki az igaz hazafi ? Egy rövid halotti elmélkedés, mellyet az 
idvezült Felső Szálláspataki Kenderesi Mihály ur koporsója mellett Kolosvárt 
Apr. 29. napján 1824., háznál tartott. (8-r.) Kolosvár, 1824. A ref. kollégium bet.
M.
— Halotti beszéd : id Szilágyi Ferentz urnák . . . végtisztelete megadásakor . . . 




H e g e d ű s  S á m u e l .  Egy közönséges nevelőnek hazájától való vég butsuvétele. B. e. Sziláevi Ferencz 
urnák . . . emlekezetere. cj
Mellette, külön címlappal'.
Néh. professor id. Szilágyi Ferentz emlékezete. (8-r. 15 1.) Kolozsváratt, 1833 U o
Költemények Fogarasi János, Füzesi Jósef Rétyi Szabó Sándor és Kelemen Jánostól.
Csiszár Sámuel. N. G. Fö vigasztalás a vallásban vagyon. Rövid halotti beszéd, mellyet 
az idvezült Bethleni gr. Bethlen Kata ur asszony . . . koporsója mellett mártzius 
9-én 1830. elmondott. (8-r. 16 1.) Kolosváronn, 1830. Nyomt. a k. lýceum bet. M.
— Kolosvári hites polgár és boltos kereskedő Trandofir György urnák halotti vég­
tisztelete megadásakor tartott rövid elmélkedés a kereskedés hasznos voltáról a 
statusra nézve, és a nemes indulata kereskedőt illető megbecsültetésröl. Kolosvárt 
a t. görög eklésia temploma körében december 2. napján 1833. észt. (8-r. 22 1.) 
Kolosváratt, 1843. Az ev. ref. kolégyom bet. nyomt. Bárrá Gábor. M.
— Az igaz hazafiság párosítva az alattvalói hívséggel, rövid halotti beszédben . . .
Katona Zsigmond . . . végtisztelete megadásakor az ev. ref. templomban november 
21-kén 1823. (8-r. 39 1.) Kolosvárott, 1833. Az ev. ref. kolégyom bet. nyom. Bárrá 
Gábor. M.
— A jó király istennek képviselője népei életében. Halotti beszéd d. e. I. Ferencz
Erdély nagy fejedelme . . . gyász ínnepén Kolozsvártt az ev. reformátusok tem- 
plomjokban április 5-kén 1835. (4-r. 89 1.) Kolozsvártt, 1835. Ev. ref. kollégyom 
nyomtató intézete. M.
Ezt követi:
H e r e p e i  K á r o l y .  A jó fejedelem olyan mint a nap. Halotti beszéd I. Ferencz . . . végtiszteletére.
C s i s z á r  S á m u e l .  Felséges I. Ferdinánd ujj nagy fejedelmünk . . .születése s dicső uralkodása kez­
detének innepén április 20-án 1835. tartott beszéd.
— Halotti beszéd N. Zilahi, és Diosodi Sebes Antal ur koporsója mellett Ko'osváratt,
az év. ref. . . . nagy templomban már. 20-k. 1835. (8-r. 24 1.) Kolozsvártt, 1835. 
Az év. ref. kollégyom typographiájában. M.
— Idvezült Szathmári Pap Krisztina aszszony, N.-Baczoni idősb Incze Mihály szere­
tett hitvesse halotti gyász innepén januárius 30-kán 1835-ben háznál tartott rövid 
elmélkedés. (8-r. 23 1.) Kolozsvártt. 1835. Az ev. ref. kollégyom könyvny. intézeté­
ben Bárrá Gábor. M.
— Néhai T. Ákosi Bárrá Gábor urnák a kolozsvári ev. ref. nemes kolégyom könyv
és könyomó intézete arendátorának halotti gyász innepén Kolozsvárt . . . december 
hónapja 19-kén 1837. évben mondott tiszteleti beszéd. (8-r. 18 1. és szomorú jelen­
tés.) Kolozsvárt, 1838. Az ev. ref. kolégyom bet. M.
— (II.) Orvosi értekezés a pokolvarról, (n. 8-r. 32 1.) Budán, 1839. Ny. Gyurián és 
Bagó.
Ezen latin címmel i s : De carbunculo. Dissertatio inauguralis medica quam . . . 
pro dris laurea summisque in medicina honoribus, ac privilegiis rite ac legitime 
consequendis . . . publicae disquisitioni submittit. T., M.
Csak magyar szöveggel.
Csizi István. Társaság tüköré, mellyben a nemes Gyulaianum legrégibb magyar gya­
log regementnek első grenadiros kapitánya Cserei Sámuel melly szivbéli fájdalom­
mal búcsúzott-el, és ezt ugyan azon regementnek méltatlan hadnagya . . . melly 
meg-illetödéssel bocsáthatta-el most folyó 1766. észt. Sz. András havának 1. napján 
ki-ki meg-láthattya. (12-r. 4 lev.) Budán, ny. Länderer Ferencz Leopold bet. M.
JtĹÔJ'tCTľiB'iX Ij.
— Királyi Buda vára mennyi ideig sínlett a török igája alatt, és az alól lett kedves
szabadúlhatásával s az után melly nagy kiváltképen való örömei voUanak, igen 
rövid, s csak mint katonától ki-telhetö vala, együgyü versekben foglaltatott a ne­
mes Gyulaianum régi magyar gyalog regementnek méltatlan hadnagya . . . attal. 
(12-r. 7 lev.) Budán, 1766. Ny. Länderer Ferencz Leopold bet. ™~
— Virtus oszlopa, mellyet gróf Markus-Némethi Gyulai Sámuel urnák tiszteletire a 
gróf Gyulai nevet már régulta viselő ezeres hadi nemes gyalog^ seregnek méltatlan 
haddagya . . . Buda várában fel-emelt 1767. esztend. első napján. (4-r. 32 1.) Du­
dán, ny. Länderer Ferencz Leopold bőt.
Költemény.
Gsizi. 472 Csokonai.
Csizi István, Föstrázsamester —, nemes Molnár Borbálával az erkölcs pallérozását és 
a szív megjobbítását tárgyazó verses levelezései, mellyek leg-inkább beteges álla- 
pottyában munkáltattak. (8-r. 6 lev. és 164 1.) Pozsonyban, 1797. Wéber Simon bet.
M
— Harmincz reggeli gondolatok, mellyeket szűz havában 1798-ban Cs. I. föstrázsa-
mesternek agg múzsája annyi reggeleken hangitsált. (8-r. 52 1.) Debreczenben, 1801. 
Szigethy Mihály által. M.
Csízió, avagy az astronomiai tudománynak rövid értelemmel való leírása. A csilla­
goknak, plánétáknak és égbeli jeleknek stb. különb-különb természetüknek folyá­
sáról, az emberek négyféle complexiójáról, természetükről és tulajdonságáról; min- 
denik hónapban micsoda rendtartással éljen az ember mind ételben és italban, 
mind aluvásban. förödésben, tisztulásban, és érvágásban. A híres neves Királyhegyi 
János írásából magyar nyelvre fordítatott és sok helyeken megbövitetett. (8-r. 126 
és 2 1.) Budán, 1848. Bagó Márton. —.16 p.
U. a. (8-r. 126 és 2 1.) Budán, 1852. U. o. E.
U. a. (8-r. 126 és 2 1.) Budán, 1854. U. o. —.16 p.
Csizmazia János. Vallásos hangulat az esztergomi érseki főtemplom felszentelésének 
ünnepére, mellyel Scitovszky Kér. Jánosnak, Magyarország herczeg prímásának stb. 
hódol aug. 31. 1856. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, 1856. Ny. Wigand Károly Fri­
gyesnél. M.
Költemény.
Cs(izmazia) Sándor, S o m o g y i .  A kör négyszögítése (quadratura circuli) lehet­
séges-e vagy sem ; ha az, mennyiben és mi módon lehetséges ? A legfoghatóbb elő­
terjesztésben felvilágosítani igyekezett . . . (8-r. 24 1. és 1 tábla rajz.) Pesten, 1828. 
Ny. Länderer Lajos.
' — Tudományos állapotunk. Feleletül Sz. Imrének a Társalkodóban kihirdetett gyalá- 
zására. (8-r. 24 1.) Pesten, 1833. Beimel József bet. M.
Csizy, Paulus. Dissertatio inauguralis medico-practica de morbis infantum. (8-r. 39 
1.) Budae, 1838. Typ. reg. universit. M.
Magyar előszóval.
Csobánczi Jósef. Szent Istvánnak, magyarok első keresztény királyának dicsérete. 
Mellyet szab. kir. Székes-Fej ér-Váratt ugyan azon szent tiszteletére felszentelt tem­
plomban ünnepének alkalmatosságával mondott . . , Az után ugyan azon sz. kir. 
város . . . sz. patrónusához való buzgó indulattyából istenes költségével világos­
ságra ki bocsáttatott. (8-r. 34 1.) Budán, 1769. Nyomt. Länderer Leopold által.
Csodák könyve. Szent hagyományok és népies mondák, (k. 8-r. 252 és 4 1.) Pesten,
1859. Bucsánszky Alajos. Kötve. —.42
M.
Csodaorvos, A —, és házibarát, vagy a tapasztalt tanácsadó kétes esetekben. Nél- 
külözhetlen kézikönyv mindenrendü háztartásban, részint másokéiból összeszedte s 
kiadta Pr. Dr. R. N. J. (8-r. 109 1.) 1847. Pesten, Heckenast Gusztávnál. Bécsben 
Jasper könyvkeresk.) (Nyom. Strauss A. özv. és Sommer bet.) —.24
M.
Csóka Imre. Tisztelet koszorú. A nemes lelkű hazafiak s díszes szépnem hódo­
latául ajánlja a nemzeti szinész-sugó 1838. (8-r. 16 1.) Szegeden, Grünn János
bet. M.
T a r t  :  Idő diadala porielken és a múzsa örök reggele. Allegoria 1 szakaszban.
Csokerlyan, Bas. Encomiasticon spect. ac perül. Dno Demetrio Trífunacz de Batfa 
profunda cum veneratione oblatum, (k. 8-r. 4 lev.) Temesvárim, 1826. Typ. Jos. 
Klapka. E.
— Onomasticon quod Spect. Dno Joanni Reisinger, sacram nominis sui diem reco­
lenti, nomine omnium primum in annum med. auditorum, in aeternum gratitudinis 
documentum reverenter obtulit 1829. (8-r. 3 lév.) Pestini, typ. Lud. Länderer de
Füskút. E.
— Joan. Declamatio Exc. Illustr. ac Rev. Dno Stephano Stratimirovits de Kulpin, 
orient, ecclesiae archiepiscopo Carlovicziensi, devotissime oblata Albo-Ecclesiis die 
1. Februarii 1829. (4-r. 6 1.) Budae, typ. r. universitatis.
— Neujahrsgefühle Sr. Exzellenz Grafen Vetter von Lilienberg. (4-r. 4 lev.) Karlstadt,
1840. Gedr. bei Joh. Nep. Prettner.
Csokonai Vitéz József. Zseb-könyv. Uj esztendei köszöntésül, tisztelet hódolással
C sok on a i. "3 C so k o n a i.
nyujtya Erdély nagy lelkű fiainak, ás leányainak. Kolosvárt, 1831. év 1. napján. 
(8-r. 8 lev.) A kir. íyceum bet. 1830. M-
Kótsi Patkó János erdélyi színész életrajzával.
Csokonai Vitéz József. Budai nemzeti játékszíni zsebkönyv. 1835-re. (16-r. 77 1.) 
Budán. ny. Gyurián János és Bagó Márton bet. M.
V é g é n :  K a p u i  K á r o l y .  Budai szüret. Vigj. 1 felv
— Mihály. Diétái magyar múzsa. (8-r. 17-1 1. és 1 lev.) Pozsonyban, 1796. Wéber Si­
mon Péter bet. -A. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 Jer.
— Serkentés a nemes magyarokhoz. L .: W e b e  r, Sim. Peter.
— A nemes magyarságnak felülésére. T. n. Komárom vármegye rendéinek készítette 
és Vár-Bogyai Csepy Zsigmond urnák s hites társának Készely Klára aszszony- 
nak segedelmekkel ki-adta . . . (k. 8-r. 11 lev.) Komáromban, 1797. Weinmüller Bá­
lint bet.
Költemény.
— A haza templomának örömnapja. (8-r. 16 1.) Pétsett, 1798. Engel Kristina özvegy
bet. M.
Költemény.
— A szépség ereje a bajnoki szívenn. (24-r. 2 í 1. és 1 kőnyom, címkép.) Debreczen-
ben, 1800. Szigethy Mihály által. M.
Költemény Borbély Gábor és Vay Zsanettá lakodalmára. — Dobrowsky 1888. 
5 frt.
— Anakreoni dalok. (k. 8-r. 59 1., 1 lev. és 56 1.) Bétsben, 1803. Pichler Antal bet.
V é g é n  : Jegyzések és értekezések az anakreoni dalokra.
Horovitz 1877. 2 frt. A. M.
— Amaryllis. Idyllium Schraud kir. tanátsosné halálára, (k. 8-r. 16 1.) Pesten, 1803.
Trattner Mátyás bőt. E. M.
Horovitz 1876. 80 kr.
— I. A pillangóhoz, egy óda. A muzsikáját készítette Heyden ur. II. A szemrehányás, 
egy dal. A muzsikáját készítette Stipa ur. (2-r.) Bétsben, 1803. Pichler Antal 
bet.
— Halotti versek. Mellyeket néh. Méltgs Kohányi Kátsándy Therézia aszszony, Kis
Rhédei Rliédei Lajos ur házas-társának eltemetésekor tartatott tisztesség tételre 
készített és el is mondott Aprilis 15-dik napján 1801. (8-r. 39 1.) Nagy-Váradonn, 
Marmarossi Gottlib Antal bet. E. M.
— Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon. Furtsa vitézi versevet IV könyv­
ben. (8-r. XXIV, 126 és 2 1.) Nagyvárad és Vác, 1801. Ny. Máramarosi Gottlieb An­
tal bet. -  J A. E. M.
Horovitz 1877. 2 frt 50 kr.
[2. kiadás.] (8-r. XXVI és 131 1.) Nagy-Váradonn, 1808. Ns. Szigethy Mihály bet.
Dobrowsky 1888. 2 frt. A. E. M.
— Alkalmatosságra irt versek. (8-r. VIII, 318 1. és 1 lev.) Nagy-Váradon, 1805. Mára­
marosi Gottlieb Antalnál. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr.
— Ódák. két könyvben. (8-r. 2 lev. és 136 1.) Nagy-Váradon, 1805. Máramarosi Gott-
lieb Antal bet. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt.
[2. kiad.] (8-r. 2 lev. és 138 1.) Nagy-Váradon, 1809. Tichy János Ferentz bet. M.
— Lilla. Érzékeny dalok III könyvben. (8-r. 181 és 3 1.) Nagy-Váradonn, 1805. Mára- 
marossi Gottlieb Antal bet.
Dobrowsky 1888. 2 frt.
— poétái munkái. Kiadta M á r t o n  Jósef. L köt. (12-r.) Bétsben, 1813. Pichler An­
tal bet. Kötve. A. A. E. M.
I. köt. Béka^gérhartz Homérus Batrachomyoinachiája szerént. — Dorottya, vagyis a dámák dia­
dalma a társángon. Furtsa vitézi versezet ÍV könyvben. (5 lev., 34 és 2 1., 70—1G4 1.)
II. köt. Anakreoni dalok. — A tavasz. Irta K l e i s t .  Hozzájárulnak Kleistnak némelly apróbb darabjai. 
(2 lev. és 81 1.; 82—184 1. és 1 1. zeneműmelléklet.)
III. köt. Lilla. Érzékeny dalok III könyvben. — Ódák, kút könyvben (132 és 4 1. ; 137—234 1., 1 lev. és 
7 1. zeneműmelléklet)
IV. köt. Diétái magyar múzsa — Alkalmatosságra irt versek. (117, 119—311 1.)
Az egyes kötetekben mindegyik rész önálló címlappal van ellátva. — Dobrowsky 
188S. 6 frt.
C so k o n a i. 474 Csorna.
Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb poétái munkái két kötetben. A szerző képévéi 
együtt kiadta M á r t o n  Jósef. (12-r.) Bétsben. 1816. Pichler Antal bet. Kötve. M.
I köt A tavasz Festő versezet Kleist német munkáiból. — Lilla. Érzékeny dalok III könyvben. -
' Ódák két könyvben. (XVI, 1 -7 2  ; 73-158 ; 159-224 1)
II köt Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon. — Békaegerhartz. Homérus Batrachomyoma-
chiája szerént.’ — Alkalmatosságra irt versek. — Anakreoni dalok. (74 1. és 3 lev. ; 75—108; 109—
154; 155—183 1.)
A 2-ik kötetet a „Békaegérhartz“-tói kezdve Zweck Bertalan nyomta. — Ezen 
kiadásnál is minden rész külön címlappal bír,
— Munkái. Közli K e l e m f ö l d y ,  3. köt. (12-r.) Lipcsében, 1843—45. Köhler Károly
Ferencznél. Budapesten, Emich Gusztávnál. E. M.
I. köt A tavasz. Festő versezet. K l e i s t  német munkáiból, fordította Csokonai Vitéz Mihály. Hozzájá­
rulnak Kleistnak némelly apróbb darabjai. — Lilla Érzékeny dalok III könyvben. — Ódák. Két könyv­
ben. — Anakreoni dalok. •— Békangér-harcz. Homéros Batrachomyomachiája szerint. (XII és 316 1.) 
1843
II. köt. Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon. Furcsa vitézi versezet IV könyvben. — Alkal­
matosságra irt elegyes versek. A bécsi elsőbb kiadás után. — Diétái magyar múzsa. Az eredeti k i­
adás után kellő kihagyásokkal. (XII, 356 és 1 1.) 1844.
III. köt. Vers-maradványok, részint kéziratok nyomán, részint nyomtatványok után, magyarázó jegy­
zésekkel. — Prózai töredékek. Kalászkaparékul közölve. — Pásztori játékok, vagy színdarabok 1. A 
pásztor király. Énekes pásztor-játék III felvonásban. Metastasio Péter után fordittatott olasz nyelvből. 
2. Galatéa. Metastasio Péter után olaszból. — 3 Angélika. Egy szerenáta két szakaszban. Szerzetbe 
Metastasio Péter. (VII és 189 1.) 1845.
Jjobro'wsky 18t8. 3 frt.
— Minden munkái. A szerző saját kéziratai s az első kiadásokhoz gondosan egyen­
getve, számos kiadatlanokkal bővítve, jegyzésekkel világosítva s életrajzzal beve­
zetve kiadta S c h e d e l  Ferencz. (4-r. 959 h.) Pesten, 1847. Hartleben K. A. 5.—
— Munkáiból anthologia. L. ; Z s e b k ö n y v t á r .
Csokonai lapok. Szépirodalmi és társasélet közlönye. Tulajdonos szerkesztők: O l á h  
Károly és O r b á n  Pető. 29 szám. (4-r. 220 1.) Debreczen, 1850. Nyom. a város 
könyvnyomd. 2.30 p.
Csak jul. 3-tól octob. 5-ig jelent meg.
Csollisch, A. Anrede des General-Majors . . . des Dechanten A. Kovács und walachi- 
schen Erzpriesters J. Karabetz bei Uebergabe der goldenen Medaille an den Herrn 
griechischen Richter Stephan Demeter Cservenvondaly, nebst Antwort des Letztem. 
2 Stücke. (8-r.) Kronstadt, 1837. gedr. b. Joh. Gött.
Csolnoky Imre. Váltóeljárási rendszer megyékre és városokra nézve. Kiadja Kornis 
Károly. (8-r. XXXV és 236 1.) Pest, 1847. Ny. Beimel Józsefnél. M.
Csolsch. Joh. Kurze Beschreibung der Nelken und deren Schönheit, Pflege und Fort­
pflanzung. (8-r. 44 1.) Leutschau, 1801. Druck von Mich. Edlen v. Padhoranszky.
M.
(Csoltko. Phil.) Illustr. Rev. Ampi. Dno Aloysio Richter, canonicorum regularium 
praemonstratensium praelato etc., dum ab 111. Dno Joanne Bapt. Scitovszky, Ros- 
naviensi antistite in r. praepositurali ecclesia Jaszoviensi V. id. Julii 1830. benedi­
ceretur, v. conventus Jaszoviensis. (4-r. 6 1.) Cassoviae, typ. Car. Werfer. M.
Költemény.
Csorna. Alexander. A grammar of the tibetan language. in english. (4-r. Xtl, 204 
1. és 40 tábla.) Calcutta. 1834, Printed at the baptist mission press. 18 sh.
A. E. M.
■— Essay towards a dictionary, tibetan and english. Prepared, with the assistance of 
Bandé Sangs-Rgyas Phun-Tshogs, a learned láma of Zangskár, . . . during a resi- 
dence at Kanam, in the Himálaya mountains. on the confines of India and Tibet. 
1827—1830. (4-r. XXII és 351 1.) Calcutta, 1834. Printed at the baptist missions 
press. 25 sh.
A. M.
de Körös, Alexander —, und Reguly Antal. Magyaren die nach den Ursitzen ihrer 
Väter forschen. (8-r. 15 1.) [H. és é. n.] M.
Külön nyomat a St. Petersburger Zeitung 1842. folg. 233. és 236. sz.-ból.
. ^ihály. A római literatúra történetének alaprajza, Baehr rendszerén. Az oskolai 
ifjúság számára. Első füzet, mely a közönséges részt, és költészetet foglalja magá­
ban. (n. 8-r. 182 1.) S.-Patakon, 1839. Ny. Nádaskay András. —.50 p.
Második füzet, melly a prósairást foglalja magában. (8-r. 154 1.) S.-Patakon. 1841. 
U. o. —.50 p.
A. E. M.
Csornai. 475 C sorba .
C sodái Pál. íf. E g r i .  Meítgs Ivis Szanthoi Lányi Imre urnák, Ungh vármegye fö 
íspánvanak hala s tisztelete jeléül. (4-r. 7 1.) Debreczenben, 1857 Ny Tóth Lajos 
által. jyj'
Költemény.
Csomó. A gordiusi —. L. : J ó s i k a  Miklós.
Csondor János. Gazdaságbéli számadó és számvevő tiszti utasítások, mellyekben 
mind a főtiszteknek az urodalmi gazdaságok vizsgálására, és igazgatására, mind a 
számadóknak a számadások rendes vezetésére szolgáló rendszabásokat, úgy a szám­
adó könyvek, tanulevelek, laistromok, tabellák hasznos esmertetését s készítések 
módját, nem kiilömben a számadások vizsgálásának rendtartását elő adja. (n. 8-r. 
4 lev.. XII, 343 és 5 1., 33 táblázattal.) Keszthelyen, 1819. Perger Ferencz bet.
1.30 p.
E. M. T.
Csongrád vármegyének, T. Ns. —, Méltgs Nagy-Károlyi gróf Károlyi Lajos ur, fö- 
ispánság helytartója ö Nagysága kormányzása alatt, 1835. észt. “kisasszony hava 
31-dikén Szegvár helységben tartatott tisztválasztó széke alkalmával mondott be­
szédek. (4-r. 9 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Beszédek gr. Károlyi Lajos, Babarczy Imre alispán és Kárász Benjámintól.
Csongrádi M. A nép gyözedelme, vagy az uj-szegedi csata. Február 11-én 1849. És 
győződj meg magyar a szent igazságon; hogy Isten is segít — ha segítsz maga­
don ! (8-r. 4 lev.) Szarvason, 1849. Réthy Lipót nyomd. Mk.
Költemény.
Csonka Károly. Szívbéli óhajtás, mellyet Krainer Jósef urnák neve napján bémuta- 
tott 1826. észt. (4-r. 2 lev.) Posonyban. ny. Weber S. Lajos bet. M.
Költemény.
Csontos István. Aranyosy vagy az árvák pártfogója. Eredeti érzékeny játék öt fel­
vonásban. Cs. I.-nak első eredeti munkája 1826. (8-r. 180 1.) Kassán, 1827. Werfer 
Károly. E. M.
— Kiki a maga szerencséjének kovácsa. Rövid erkölcsi értekezés. (8-r. 168 1.) Kas­
sán. 1830. Werfer Károly. —.48 p.
M.
— Szép-nem ügyvédje, az aszszonyi becset sértegető vád-okok ellen. (8-r. XII és 188
1.) Kassán. 1830. Ny. Werfer Károly. M.
Az asszonyi nem régibb és mostani állapotjávol. —• A férjfiak vád-okai az aszszonyok ellen. — Az asz­
szonyi nemnek mi módon lehető' jobb állapotjáról s méltó becsének feltarthatásáról.
Csopey, Antonius. Theses ex universa theologia quas superatis rigorosis examinibus 
consentiente dno episcopo, directore et praeside . . . publice propugnandas susce­
pit. (8-r. 11 1.) Budae, 1842. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. E.
Csorba András. Vezér a természetesen mívelt mezei gazdálkodásra, egy toldalékkal 
a gazdasági tisztek neveléséről s formáltatásáról. Táblákkal. (8-r.) Pest, 1834.
— Endre. Vázlatok a gyermeknevelés, az ifjúság időszaka és a házassági élet kö­
réből. (8-r. 198 1.) Pesten, 1840. Beimel Jósef bet.  ^ _ 1.—
— János debieczeni polgármester évi jelentése az 1854—8-ig lefolyt időről. 1858' nov.
23-án tartott községi választmány rendes ülésében. (8-r. 40 1.) Debreczen, 1855.
Ny. a város könyvnyomd.
— Josephus. Dissertatio inauguralis medica de phlebevrysmate, in specie de haemor-
rhoidibus, quam . . . pro gradu doctoris medicinae rite obtinendo publicae disquisi­
tioni submittit. (8-r. 51 és 1 1.) Pestini, 1817. Typis Franc. Jos. Patzko. M.
— Hygiastika vagyis orvosi oktatás, mit kell tenni az egészség fentartására és a be­
tegség gyógyítására addig is, mig orvos érkezik. Egy színes táblával. (8-r. X\ 1 és 296
1.) Pesten, Í829. Ny. Patzkó József. 1-1- P-1 ’ J E. T.
— A magyarországi pokolvar. L .: Természettudom, p á l y a m u n k á k .  I. köt.
— Észrevételek az állodalmi egésség rendezéséről hazánkban. (8-r. 35 1.) Pécs._18i8.
Ny. a l^peumi nyomd. ~  lo P’
— Somogy vármegye ismertetése, (n. 8-r. 221, 2 1. és Somogy vármegye térképe.)
Pest, 1857. Emich Gusztáv könyvny. ''M
— Lajos Gondolattöredékek a mellnyavalyák vizsgálódó módszere körül kórisméi 
és gyógymód! szempontból. (8-r. 24 1.) Budán, 1845. Ny. a kir. egyetem bet. M.
C sorba. 476 Csödy.
Ezen latin címmel is: Dissertatio inauguralis medica, sistens fragmenta idearum 
circa methodum exploratoram morborum pectoris, tam diagnostica, quam therapeu­
tico respectu.
Csak magyar szöveggel.
Csorba Sámuel. Nagyméltgú Gróf Szapári Szapáry József eö excellentiá.jának, midőn 
meo-becsüllietlen nagy nevének napját inneplené, alázatos megtisztelésére készült 
szives tiszteletzálog a hazai törvényeket tanuló magyar ifjúság nevében. (8-r. 4
lev) Posonban, 1820. Wéber S. P. és fijának bet. M.
Költemény.
— Beszéd, mellyet Nagy-Méltgú gróf Nádasdi Nádasdy Leopold eö Excellentiájához,
T. Komárom vármegye fö-ispányi szék adminisztrátorához, midőn 1824. észt. sz. 
András hava 25. Rév-Komáromban ugyan azon nemes megyének közgyűlését ülné, 
intézett. (4-r. 7 1.) Komáromban, ny. özv. Weinmüllerné bet. M. E.
— A l s ó - B o r s a i .  Tisztelet, mellyel Ghyczi Ássa- és Ablantz-Küthi Ghyczy Ferentz
urnák Komárom vármegye első al-ispánjának az 1825. ujj -esztendő feltetszésén 
udvarol. (4-r. 6 1.) Rév-Komáromban, ny. özv. Weinmüllerné bet. M.
Költemény.
Csóréj. Dem. Dissertatio inauguralis medica sistens monographiam adfectionum 
cancrosarum dermatis. (8-r. 28 1.) Vindobonae, 1838. Typ. Car. Ueberreuter.
Csórja Ferencz, P. Haza és közönséges história röviden a grammatica classis szá­
mára készítette . . . (8-r. 100 1.) M.-Vásárhelyt, 1830. Nyomt. a ref. kollégvom bet. 
Felső Visti Kali Jósef által. M.
2. megjobbított kiadás. (8-r. 105 1.) Nagy-Enyeden, 1833. Nyomt. a ns. ref. kolégyom
bet. Vízi István ligyelete alatt. M.
3. kiad. (8-r. 107 1.) Ňagy-Enyeden, 1836. U. o. M.
4. megjobbított kiadás. (8-r. 107 l.j Nagy-Enyeden, 1841. U. o. M.
— A számvetés tudománya. Röviden a falusi iskolák számára. Egy tábla 
rajzzal. (8-r. 81 1.) Nagy-Enyed, 1835. Ny. Vizi István.
— Alapphilosophia. A kezdő philosophusok számára. (8-r. 144 és 1 1.) N.-Enyeden,
1842. A ns. ref. collegium bet. M.
Csödrendtartás, Uj —. L. : Uj t ö r v é n y t á  r. VI. köt.
Csödy Pál. Szükséges lelki harcz, és arra Kristustul bocsátott üdvösséges fegyverek, 
mellyeket Szombathelyi mezö-városban, várbéli öreg templomban, ugyan emlétett 
város tűz ellen választott pátronussának Szent Florián mártyrnak napja ájtatos 
ünneplése alkalmatosságával, . . . élő nyelvel hirdetett, s magyarázott . . . (4-r. 24 
1-) Győrbe. 1754. Streibig Gergely János könyvny. M.
— Hármas boldogság, mellyel miképpen isten maga szent annyát Máriát minden te­
remtett álloti között dicsőítette ? És mi ezen boldogságnak hirdetését minémü tisz­
telettel terjeszthettyük Mária előtt kellemetessen. magunknak pedig hasznunkra ? 
Szentséges rosarium napján Szombathely mellet lévő Szent Mártonban . . .  a midőn 
. ■ . bizonyos Mária képérül sok féle csudákat hirdetett volna a köz-nép, élő 
nyelvel ki magvarázott . . . (2-r. 20 1.) Sopronban, 1760. Nyomt. Siesz Jóseph. Já­
nos, által. ’ M.
— Hadakozó erő és hatalomnak dicsirete, mellyet T. N. Vasvár-megye maga
közönséges szokott gyülekezete alkalmatosságával Schveidnitz várának Silésiában 
Mélt. báró Laudon generalis vezérlése alatt, ezen mostan folyó 1761. eszt.-ben 
ostrom által győzedelmesen lett meg-vételéért a seregek Urának Istenének hála-' 
adó, s örvendező szivei bé-mutatott. (2-r. 10 lev.) Győrött, 1761. Ny. Streibig Ger­
gely János által. E. M.
A nagyméltgú gróff Battváni és Strattman Lajos Német-Újvár örökös urának . . . 
e földiin hetven esztendőkre terjedett méltóságos élete, és az alatt tett sok orszá­
gos íöcselekedeti és örök emlékezetre méltó nagy érdemi, s azok után következett 
halálára példás készülete le rajzolása, mellyet . . .  a fönt titulált gróffnak halottasi 
tisztessége meg-adása alkalmatosságával . . . gyászos beszédével mutatott . . . (2-r. 
22 lev.) Kalocsán, 1766. Nyomt. érseki bot. Wagner János Jóseff által. M.
Regio longinqua facta est praxima. Az-az Magyar ország régenten istentül távol 
való tartomány, Szent István első apostoli királynak buzgósága, és apostoli mun­
kája által istenhez kiizei tétetett. Melly távul-létel romlásnak, és közel-tevésnek 
csudálatos mi-voltát dicsérő beszédével magyarázta. (4-r. 24 1.) Sopronban, 1771. 
Ny. Siesz Jóseph János által.
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Csödy Pál. Cultus altaris az az oltári szolgálat és a fölszentelt papoknak a bé fedett 
szentek szente helyén való mindennapi munkálkodások, mellyeknek egy részetskéjét T 
Nagy Mihály győri seminariumbeli újj misés papnak első áldozat "tétele alkalma- 
tosságaval . . .  élő nyelvel magyarázta husvét után második vasárnap 1771. észt 
(4-r. 27 1.) Sopronban, Siess Jósef János által. M.
— Mária nevének égi dücsössége, és földi haszna, mellyet ugyan Mária neve napján
Kis-f.zeli szent helyen, ezen napon szokott esztendöbéli különös ajétatosságnak 
meg-taitása alkalmatosságával oda-gyülekezett Máriát tisztelő kereszténv népnek 
sokasága előtt hirdetett, és prédikállott 1771. észt. (k. 4-r. 20 1.) Sopronban, nv. 
Sziesz Jósef János által. E M
— Aerarium sanctum. A mennyei gazdag urnák az Istennek a földi anya-szent egy­
házban rendeltetett sz. kéntstartó helye, melyből minémü jók, és kéntsek oszto- 
gattatnak a szegény szűkölködő bűnösök számára ? élő nyelvel magyarázta, és 
prédikállotta Portziuncula napján 1772. észt. (k. 4-r. 38 1.) Sopronban"" ny. Sziesz 
Jósef János által. ' e  M.
— Papi öröm. mellyet Fö Tisztelendő Vajda Sámuel . . . tyhanyi apát úr papságá­
nak ötvenedik esztendeje inneplésekor hirdetett kis aszszony havának 29. napján
1792. (4-r. 20 1.) Szombathelyen, Siess Antal Jósef bet. M.
(—) Az angyali üdvözletről áhitatos elmélkedés, és a szentek tiszteletéről az ember, 
és Krisztus között való beszélgetés, mellyet Merlo Hortius Jakab . . . régi könyvé­
ből szedett ki. és magyarra fordított a szombathelyi káptolannak egyik tagja. (k. 
8-r. 45 1.) Szombathelyen. 1792. Ny. Siess Antal Jósef. E.
— A testi és lelki élet külömbözése, mellyet egyházi beszédjében értelmessen magya­
rázott. (4-r. 25 1.) Szombathelyen, 1792. Nyomt. Siess Antal Jósef. M.
Csötönyi Márton. Leghasznosabb és uj felfedezésekkel Írott rövid gazdasági munka, 
mindenféle tapasztalásai által öszve szedte s készítette Cs. M. (8-r. XVI és 310 1.) 
Pesten, 1831. Wigand Ottó. 2.—
—- Számvetéstan minden hitvallású tanuló ifjúság számára mint legrövidebb, de egész 
tartalmú érthető, olvasandó és magyarázandó kézi könyvül. Rövid érthető kézi­
könyv az ifjúság számára. (8-r. 52 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimei J. és Kozma V.
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— Mezögazdálkodási számadástan, minden hitvallású ifjúság számára csak magyará­
zatra és írásgyakorlatra, (k. 4-r. 34 1.) Pesten, 1847. Álagyar Mihál. —.12 p.
Uj kiad. (4-r. 34 1.) Pest, 1855. U. o. —.12 p.
Csuhái, Matth. Panegyricus divo Ivoni. dum inclita facultas juridica in alma, ac 
celeberrima regia universitate Tirnaviensi anniversarios eidem tutelari suo hono­
res persolveret, deferente Rev. Dno Simone Faba praeposito S. Stephani proto- 
martyris de Keö ad Tibiscum E. M. S. canonico etc. dictus . . . anno reparatae sa­
lutis 1774. (k. 4-r. 10 lev.) Typ. Tyrnaviensibus, anno 1774. E.
— Oratio de illibato ab originis labe matris Virginis conceptu, dum alma, ac cele­
berrima regia universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica D. Joannis 
Baptistae basilica purissimae Virgini cultum praestaret, (k. 4-r. 4 lev. és 1 rézm.) 
Typis Tyrnaviensibus, a. 1774.
Csuda. Száz uj —, vagy természeti és mívbeli ritkaságok. L. : S z á z .
Csudafi, az okos. L .: L e n c s é s  An t a l .
Csuda gyermekek, Az öt —, a kik Franczia országban Verszáilban 1833. esztendő 
Junius 2-kán születtek. (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E
Csuka látvány. A fels. austriai háznak új, és örökös tsászári méltóságáért a 1. !■ 
Jáz. és két Kún megyéknek buzgó hálá-adásakkor Jáz-Berényben Sz. Mihály h -^vá- 
nak 13. napján 1804. észt. mondatott beszéd. (8-r. 16 1.) Pesten, ny. Trattner Má­
tyás bet. .
— Mária szentséges neve napjára intézett beszéd, mellyet mondott . . . minek utanna 
Kis-Kún Majsán sok érdemes halgatók jelenlétében az újonnan épitendö temp óm­
nak szegletköve . . .  le tétetett. (8-r. 28 1.) Szegeden, 1806. Griinn Orbán konyvny.
(Csupka. Andr.) Occasione, qua illustr. Dn. Joannes Pechy de Eadem, i comitatus 
Maramarossiensis officii s. comitis administrator, etiam in mcl. comi a u 
siensi in officii supremi comitis, titulo administratorio clementer colla i, anno -• . 
die 1. Octobris in 1. r. civitate Eperies installabatur, cecinit nomine collega evan^eli- 
corum Eperiesiensis introsertus. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.j
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C s n r^ a i  H. F e re n c z .  Szem erénye az égi testek körül, melly az égi testekre emelt 
szemnek a közönséges megtekintésnél többet érő alapos nézésében áll. (8-r. 46 1.) 
Miskolczon, 1845. Ny. Csöglei Tóth Lajos. —.12 p.
E. M.
C su rg o v ie h . A le x a n d e r .  Societas conjugalis a parte sanitatis considerata. Disser­
tatio politico-medica quam . . . pro gradu dris med. rite consequendo . . . publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 34 1. és 1 lev.) Pestini, 1826. Typis nob. 
Ivlatthiae Trattner de Petróza. T. M.
C s n to r  J á n o s .  A marosdi remete. Erényképzö népies költemény 4 énekben. (12-r. 
316 1.) Pest, 1855. Müller Emil bet. E. M.
C sázy  Z s ig m o n d . Zengedezö síp-szó. Melly a szent léleknek illesztő, és ébresztő 
fúvallására, elsőben a claslromos remete pusztákban és némelly más, többi-re ala­
csony helyeken, mint-egy titokban hallatott. Most pedig, a seregek urának nagyobb 
dicsőségére, és a dicsöéttetett szenteknek, méltó tisztességére hogy az apostoli, igaz 
romai magyar ecclesiában. közönségessen mindenütt . . . hallattassék ; egy haza- 
ílúságától viseltetett együgyü szerzetes remete frátertől . . . özöltetik. Kinek is ha 
nevét megtudni kívánod, az ajánló levél-után fel-találod. (4-r. 9 lev., 754 és 63 1.) 
Posonban, 1723. Ny. Royer János Pál által. M.
— Lelki éhséget enyhétö evangeliomi kölcsönyözött három kenyér. Az-az Advent
első vasárnaptól fogva, húsvét-után-való első vasárnapig szolgáló hármas prédi- 
kácziók-ra rendeltetett isién igéje. Mellyet munkások szűkivei, nagy aratásnak, 
s-egyszer s-mind éhségnek idején, rongyos gyékény szatyrából, t. i. sokakban 
fogyatkozott egv-ügyüségéböl. többi-re, az együgyü népnek, azon munkára küldet- 
tetvén, élő nyelvel osztogatott. (4-r. 13 lev., 649 és 15 1.) Posonban, 1724. Ny. Royer 
János Pál által. M.
— Evangeliomi trombita. Melly, nem-csak hathatósban felemelt harsagásával .döntö­
geti meg-hasonlott Jérikónak falajt; az-az nem-csak a bűnökben vakmerö-képpen 
meg-átalkodott, a feslett szokásokban meg-feneklett, és a hívságokban a hold-hoz 
hasonló tíindérséggel változó kemény szíveket ostromollya ; hanem kedvesb zengé- 
sével-is édesgetvén, fö-képpen az egy-ügyüeket, igaz hitünk ágazatinak czikkeles 
magyarázásával, üdvösséges tudományra vezérli: mind a két felekezetet pedig töre­
delmes penitentziára lágyéttani szándékoskodik. . . . (4-r. 28 lev., 776 1. és 3 lev.) 
Posonban, 1724. Ny. Royer János l'ál által. M.
— Kosárba rakott aprólékos morzsalék. Az-az rövid sommában foglaltatott ige. 
Mellyet, a-maz evangeliomi példázó három kenyérnek hulladékjából, most öszve- 
szedett, és húsvéti s pünkösdi vasárnapokra szolgáló közönséges prédikácziókban 
foglalt. (4-r. 10 lev., 845 és 6 1.) Posonban, 1725. Nyomt. Royer János Pál által.
v M.
Ctejenja i evangéliumi na vse nedelje i svetke celoga leta, za potrebuvanje slávne 
biskupie zagrebečke po zapovedi Alex. Alagoviča, bisk. zagr. Novo izd. (8-r. 307 1.) 
U Zagrebu, 1831. Kod. Fr. Suppana.
3. izd. S dopuščenjem Jurja Haulika biskupa zagr. (8-r.) U Zagrebu, 1842. U. o.
ťtenja knjiga od pravotvornosti, za potrebu narodnih školah vugerskoga i horvats- 
koga kraljestva. (8-r. 240 1.) U Budimu, 1815.
2. izd. (8-r.) U Budimu, 1838.
fülen. Mart. Počdoveda čili arithmetika pre I. II. a III. triedu nižšieho gymnasia, 
pre nižšie reálky a obecný život. (8-r. XII és 270 1.) Bystrici, 1866. E. Krčméry.
Cullerier. Ueber das Quecksilber und seine Anwendung gegen syphilitische Krank­
heiten. Aus dem Französischen, mit Zusätzen von Dr. Renard. (8-r. 152 1.) Pest,
1822. C. A. Hartleben. 4 —.45 p.
Cnltur. Benennung und Beschreibung der Rosen. L .: N i c k e l s ,  C.
Caltnr pflanzen, Die wichtigsten —. L. : H a b e r l a n  dt,  Friedr.
Cnltns metricus Adm. Rev. ac Eximio Dno Petro Árvay parocho oppidi Nagy- 
Bobrocz cruce aurea meritorum cum corona decorato, dum is completo anno ae­
tatis suae 50-mo diem onomasticum recoleret, abs parocho sanctae crucis de Lypto 
anno 1858. die 29. Junii exhibetur, (k. 4-r. 8 1.) Leutschoviae, typ. Joan. Werth­
müller et lilii. ' E.
Cnltns publicus clientelaris, Illustr. ac RR. Dno Stephano 1. b. Fischer de Nagy Sza- 
latnya, . . . die 12 Februarii 1805. in proto-episcopum Szathmariensem inaugurato,
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hoc etiam extemporali carmine devotissime praestitus per M. T. (8-r. 2 lev.) Maeno- 
Varadini, typ. Ant. Gottlieb Maramarossiensis. E.
Költemény.
Cultus novendialis divi Joannis Nepomuceni complectens officium et litanias eiusdem 
documenta ex vila illius excerpta et compendium vitae sancti huius ex breviario 
romano devotis eius cultoribus dicatus. (32-r. 48 1.) Budae, 1812. Typ. r. universi­
tatis. jyj
— Duplex —, S. Ignatii de Loyola soc. Jesu fundatoris. Sive novem, aut decem feriae
S. lgnatio dicatae cum hebdomade Ignatiana. Ab inclvta facultate theologica 
Tyrnaviensi typis datus. (16-r. 18 lev.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academ. soc. Jesu.
M.
U. a. (16-r. 18 lev.) Tyrnaviae, 1754. U. a. M.
U. a. (16-r. 18 lev.) Tyrnaviae, 1764. U. o. M.
— B. Matris praeter constantes etiam in menstruas, hebdomadarias, quotidianas, et
horarias praxes breviter distributus. (12-r. 44 1.) Tyrnaviae, 1764. Typ. collegii acad. 
s. J. J M.
— festorum solennium beatissimae Mariae virginis. (12-r. 48 1.) Pestini, 1802. Tvn
Matth. Trattner. IU
U. a. (12-r. 48 1.) Pestini, 1837. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
Cuma városában építtetett Dedalus temploma. L. : G y ö n g y ö s i  István.
Cumming, R. G. Der südafrikanische Löwenjäger. Fünfjährige Abenteuer im Innern 
Südafrika s. Aus dem Englischen von A. Ivretzschmar. 2 Bde. (k. 8-r. VIII és 259: 
2 és 297 1.) Pest, 1856. C. A. Hartleben.
Cunichii. Raym. —, Rogero Boscovichio Romam redeunte elegia. (4-r. 12 1.) Tyrna­
viae. 1763. Typ. coli, academici soc. Jesu. E.
Cupidónak. A tsalárd —. kegyetlenségét meg ösmerö és mérges nyilait kerülő tiszta 
életnek geniussa. L. : G y ö n g y ö s i  István.
CVpressVs, fVnebraLIs —, aDVenlenUbVs Charis hospItlbVs Maesta eXhlblta poesl. 
Dum solennes exequiae Excell., Illustr., ac. Rev. Dni Caroli episcopi Agriensis e 
comitibus Eszterházy de Galantha celebrarentur. (4-r. 3 lev.) Agriae, 1799. Typ. lycei 
Agriensis. M.
Curazowitz, Matth. Wahre Beschreibung von der fürchterlichen Räuberbande, aus 
Ungarn ; wovon 15 ihre Waffen freiwillig niedergeleget, und Pardon erhalten haben. 
(4-r. 2 lev.) Wien. 1784. [Ny. n.] M.
Curelich. Ant. Carmen Rev. Dno directori nec non Dnis professoribus regii gymna­
sii Fluminensis occasione perlectionis classificaiionum die 7. Septembris 1830. in 
obsequii et gratitudinis tesseram concinnatum. (4-r. 2 lev.) Flumine, typ. fratrum 
Karletzky. E.
Curia judicum regni Hungáriáé virtutibus ac meritis illustris. L. : P é t e r f f y ,  
Carolus.
Curiosa. Josephiniscbe —, oder ganz besondere, theils nicht mehr, theils noch nicht 
bekannte Persönlichkeiten. Geheimnisse, Details, Actenstücke und Denkwürdigkeiten 
des Lebens- und Zeitgeschichte Kaiser Josephs II. 5 Bdchen. (8-r.) Wien, 1848—50. 
In Comm. bei Ign. Klang. M.
Tartalma :
I. Eine natürliche Schwester. — Der Kaiser und die Freimaurer. — Warum wird Kaiser Joseph von 
seinem Volke nicht geliebt? — Details über Josephs letzte Lebenslage — Kaiser Joseph und die Ka­
puzinergräuel in Wien. — Zwei französische Damen über Joseph in Paris. — Josephinische Memora­
bilien von Hofrath Breischneider — Was Joseph von den Staatsbeamten u. wie er es mit ihnen hielt.
— Kaiser Josephs Gebetbuch. — Kaiser J u. Prof Fessler in Lemberg. — Rhapsodien über den Kaiser.
— Trattner’s Projekt des Büchernachdrucks. — J.’s letzte Augenblicke. Cathannen v. Russland geschildert 
vom Prinzen de Ligne. — Ein absonderliches Taschenbuch. — Hinrichtung des Mörders Zahlheim- — 
Joseph II., kein Gemälde ohne Schatten. — Beweggrund zur Aufhebung des Jesuitenordens. (19G 1.) 1848.
II. Székely der Verbrecher u. Joseph der Richter. — Der Prozess Philipp’s Grafen v. Kolowrat, u. zur Ge­
schichte der Druckschrift, die nahe daran war, durch Henkershand verbrannt zu werden — Die Nonnen 
u. der Nonnerieh. — Literarische Attentate auf den Kaiser. Züchtigung des Aufwieglers u. Pasqui 
lantén G. Ffr. Wucherer. — Zahlheim der letzte geräderte — Details über die Freimaurer unter Kaiser 
Joseph — Zum Kapitel i er Frauenhäuser. — Joseph II. im Kontroleur-Gang. — Staatsrathssitzung des 
Kaisers mit dem Papste; Josephs durchgreifende Erklärung. — Mozart bei Hofe. Die ersten , puren 
des Jacobinismus. — Die Zauberflöte als Allegorie der Revolution.— Begegnungen mit Friedrich von
der Trenck. (200 1.) 1848. . c H
IV Hofrath Born; die Monachologie; Kardinal Migazzi u. der Kaiser — Angelo Sohman — Eines der 
frechsten Pasquille auf den Kaiser -  Die Gutachten Lacy’s, Kaunitz s u. Loudon s conltrajKa ser 
Joseph. — Zur Geschichte der Reaction gegen Joseph s Reform. — Der Jesuit u. der Teufel. Briefe
Curiosa. ■480 Cypressenzweige.
Joseph’s II. in den vorhandenen Sammlungen nicht enthalten. — Vom Minister Thugut. — Zur Ge­
schichte der Aufstände gegen das Beeräbnisspatent. — Das Zahlheimische Todesurtheil. — Das Tolb- 
ranzedikt. — Joseph’s Reformation der Freimaurer. — Eine Denkschrift fürs 18. Jahrhund. — Die 
Abrahamiten. — Ein Brief Fessler’s über Papst Pius VI. — Ueber Joseph’s Reform in Ungarn: an den 
Kanzler Grafen Páltfy. — Wieland u. der Unfug des Büchernachdrucks. Fassung der Bücherprivile- 
gier. — Joseph’s ungarisches Widerrufs-Rescript.— Der Papst, die Römer, der österr. Erzbischof Edling 
u. Joseph. — Eulog Schneiders Elegie. (426 1.) 1850.
V. Huldigung dargebracht der Wahrheit und den Manen des Grafen Lacy. — Aus dem Tagebuch der 
Königin v. Frankreich. — Friedrich II. üher Joseph II. — «Deutsch» als amtliche Geschäftsspraehe 
Un"-arns.— Die Broschürentluth während der Josephinischen Pressfreiheit. — Kaiser Joseph als Mensch. 
_ Joseph’s Sorge für das Stuuienwesen. — Die Wiener u. die Wienerinnen. — Plan zu einer Schau­
spieler-Pflanzschule. — Briefe Joseph’s II. — W ie Trenck auf Kaiser Joseph zu sprechen ist. — Das 
Rendezvous Josephs u. Katharinens. (172 1.) 1850.
Curiosa, Francisceische —, oder ganz besondere Denkwürdigkeiten aus der Lebens- und 
Regierungs-Periode des Kaisers Franz II. Mit zwei Holzschnitten. (8-r. 197 1.) Wien,
1849. In Comm. b. Ign. Klang. M.
Tartalma :
Die erste Vermählung; Kostüm, Cercmonien, — Die Jacobiner-Verschwörung in Oesterreich. — Ursprung 
und Sachverhalt des Volksliedes «Gott erhalte Franz den Kaiser». — Der Bernadottische Auflauf in Wien. 
— General Lindenau.— Die Reiterstatuen des Oheims u. des Grossvaters.— Andreas Hofer im Kärn- 
thner-Theater. — Sobiesky.— Zwei Briefe Ludwigs XVIII. an Gentz. — Des Kaisers Privatbibliothek 
u- der Hofrath Young. — Ein Tyroler Brief an Kaiser Franz.— Das Monument des bürgerl. Gesetz­
buches. — Die Heimkehr u. ihre Feyer 1814. — Viel Kopfbrechen um einen T itel.— Don Miguel an Kaiser 
Franz u. dieser an Jenen nach des Kaisers schwere Krankheit. — Vision (1826.) — Denkmünze auf 
des Kaisers Genesung. — Beschreibung der Appartements des Kaisers Franz u. der Wiener Hofburg.— 
Zur Geschichte der Todeskrankheit des Herzogs von Reichstadt. — Eine höchst merkwiird. Reliquie.
Currense, Egy köz jót szerető hazafinak. L. : N a g y  János.
Curriculum vitae, viri scholastici, quod Michael Peschko, Neosoliensis. in schola 
Posoniensi aug. conf. prorector annos 7 supra 30, inter pulveres ac sudores, fideli­
ter atque constanter, in palaestra litteraria, fecit; dum, a. 1757. die 22. Octobris, 
per mortem placidam, ad aeternam pertigisset requiem, in perpetuam memoriam, 
lugubri exponunt animo, discentes, ordinis primi. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Joan. 
Mich. Länderer. M.
Költemény.
Currus Israelis et equites ejus, illustr. ac. magn. dn. Georgius Banffi, comes perpe­
tuus de Losontz. (2-r. 11 lev.) Claudiopoli, (1735.) Imp. apud Alex. Pap Szat­
mári. M.
Gr. Bán ffy György életrajza és gyászvers.
Curtius görög nyelvtana. Fordította Ki s s  Lajos. (8-r. VIII és 256 1.) Fest, 1857. 
Kilián Györgv. 1.12 p.
M.
— C. J. Der lebende und dennoch maustodte M. G. Saphyr. 13 Bühnendichter und 
ein Taschenspieler. Mit Anmerkungen. 2. Aufl. (8-r. 72 1.) Berlin, 1828. Laue.
—.5 gr.
Curtii Rufi, Q u i n t i  —, de rebus gestis Alexandri Magni qui supersunt libri, (n. 8-r. 
XVI és 412 1.) S. Patakini, 1827. Imp. per Andr. Nádaskay. 1.21 p.
E. M.
Cuspinianus János beszéde, Budának s véle Magyarországnak 1541. esztendőben lett 
romlása emlékezetére és harmadszázadára kiadta P o d h r a d c z k y  József. (8-r. XII, 
13—96 1.) Budán, 1841. Ny. Gyurián és Bagó bet. E. M. A.
Dobrowsky 3 888. 50 Jer.
Cuvier György. Az állatország, fölosztva alkotása szerint, alapul szolgálandó az 
állatok természetleirásához, és bevezetésül az összehasonlPó boneztanhoz. A 2. át­
nézett és öregbített kiadás szerint. Ford. Vajda Péter. 1. köt. (n. 8-r. LX és 644 
1.) Budán. 1841. Ny. az egyetem bet. (Bpest. Akadémia.) Leszállított ára —.50
A E M
Cvct duhovni. Molitvena kujižica za kéršcenike. (16-r. 156 1.) U Varašdinu, 1845. Kod 
Platzera. M.
Cvetič, Rud. Različita djela. (8-r. 78 1.) U Zagrebu, 1847. Kod. dr. Lj. Gaja.
Cwjceny, Wyborné duchownj — . (12-r. 211 és 3 1.) W Uherske Skalicy. Í809.
Cynosura. Bipartita —, juris ungarici. L.; S z e n t k e r e s z t  y, Paulrs.
Cypressenzweige, oder Denkmal der Todesfeier Sr. Majestät des Ka.sers und Kö­
nigs Franz I. begangen zu Güns in Ungarn am 18. und 22. März 1335. Vom Ver­
fasser der ungarischen Volkshymne: Éljen, éljen Ferdinándunk. (8-r. 10 lev.) Güns, 
in Comm. bei Carl Reichard. M.
Cyprianus. 481 Czambert.
Cypriani, D. Caecilii, epistolae —. (4-r. 14 lev., 380 1. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1755. 
Typ. academicis soc. Jesu. E M
Ezt megelőzi:
Assertiones theologicae de sacramentis in genere, et in specie, de baptismo, confirmatione, eucharistica 
Vita Beati Caecilii Cypriani per D. Hieronymum.
U. a. (4-r. 12 lev. és 380 1.) Agriae, 1758. Typ. F. A. Royer. M .
U. a. (4-r. 7 lev. és 380 1.) Tyrnaviae, 1764. Typis academicis s. J. M .
— Sancti —, acta et scripta omnia ; in summam redacta et proloquiis, atque annotati­
onibus illustrata. Authore Joanne Bapt. P r i l e s z k y .  (2-r. 23 lev., 208 1. és 1 rézm.) 
Tyrnaviae, 1761. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Controversia SS. C y p r i a n i, et S t e p h a n i de baptismo. Critico examini sub­
jecta ex notis externis. Dissertationes II. (4-r. 104, 107 1.) Posonii, 1809—10. Typ.
viduae et haeredum Belnayanorum. M
Cyrilli, Mich. Dissertatio philosophica de beatitudine Dei. Quam . . . eruditorum dis­
quisitioni subiiciunt praeses M. Sal. Gottfr. Hildebrand et respondens M. C. (4-r. 
42 1.) Jenae, 1756. Litteris Schillianis.
Cyrillus. Apologi morales S. C.-i anno 1630. ex antiquo ms. codice per Balthasarem 
Corderium primum in lucem editi, denuo recusi. (16-r. 200 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 
1741. Typ. acad. soc. J. M .
— Dicta veteris testamenti et sanctae scripturae interpretata anagogice, breviter &
dilucide collecta, et a divino Cyrillo et a magno Maximo, et a caeteris interpretibus. 
Juxta exemplar impressum Lutetiae, a. 1638. (4-r. 4 lev. és 120 1.) Recusa Strigonii,
1764. Typ. Fr. A. Royer. M .
Cyrus, vivum providentiae divinae, in personis arduis ä Deo destinatis fatis speculum, 
pro Coronide publici examinis in scénam productus, ä spectabili, perillustri, gene­
rosa, & ingenua evangel. seminarii Rosnaviensis studiosa juventute. Diim currebat 
Annus CaLLIDIssIMVs. (k. 4-r. 4 lev.) H. és ny. n. M .
— nyűgodalma, avagy Cyrusnak történetei és élete, az ő 16. esztendős korától fogva
életének 40-dik esztendejéig. íratott franczia nyelven, mostan pedig magyarra fór. 
díttatott, és képekkel ki-bocsáttatott. (8-r. 306 1. és 1 rézm.) Kolosváratt, 1778. Nyomt 
a réf. koll. bet. E. M.
Czabay, A lexander. Universae philosophiae praecipua capita, quae in Magno-Karoli- 
ensi scholarum piarum collegio ejusdem instituti alumnis proposuit. (4-r.) Cassoviae, 
1777. Typ. Landerianis.
Czackó, Franc., de R o s e n f e 1 d. Die bis zum schmählichen Kreuzes-Tod erniedrigte 
Liebe Jesu, deren gesegnete Früchte theils durch eine ungebundene u. gebundene 
Rede, theils durch einen actum scholasticum, welcher das ganze Leiden unseres 
preiswürdigen Erlösers vermittelst 22 wechslender Personen etwas eigentlicher ab­
bildet; zur Aufmunterung u. Erbauung einer höchst angesehenen Trauer-Versamm­
lung am stillen Freitage in dem neuen Auditorio unserer hiesigen Schule vorgestellt 
worden ; nun aber auf Verlangen u. Befehl einiger fürnehmer Standespersonen, 
wie nicht weniger auf Vergünstigung unserer hochlöblichen-Stadt-Ohrigkeit durch 
einen öffentlichen Druck auch anderen andächtigen Lesern u. Liebhabern der 
Wahrheit aus einer aufrichtigen Gesinnung zu Gemüthe geführt werden von Francisco
C. de Rosenfeld. (4-r. 73 1.) Kronstadt, 1755. Druckts Christian Lehmann.
Czakó Zsigmond. Kalmár és tengerész. Eredeti dráma 4 felvonásban, (n. 8-r. 105 1.)
Pesten, 1315. Ny. Trattner-Károlyi. *--T"
E. M .
— Végrendelet. Dráma 5 felvonásban, (n. 8-r. 91 1.) Pesten, 1815. Ny. Trattner-
Károiyi. E ' -
— Leona. Tragédia 4 felvonásban, előjátékkal, (n. 8-r. 70 1.) Pesten, (1850.) Emich
Gusztáv. —E
Czambert, Joannes Ev. Positiones ex jure naturali publico universali, et gentium, jure
item ecclesiastico tam publico, quam privato. (8-r. 16 1.) Pestini, 18l*. iyp.
- MEagyháTziabenszréd a sz. Orsolya szerzet! tisztelendő szüzek f^edelem-asszonyának 
Anna Mária Constanciának félszázadi oromunnepen. (8-r. 32 1.) N.-Varad, 183o. y. 
Tichy János. "jyj
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Czambert. 4 8 2 Czeglédi.
Czambert János. A figyelmeztetett ügyes selyemtenyésztő. (8-r. VIII és 83 1.) Buda, 
183(1. A m. k. egyetem bet. E.
_ A hitgyakoľlat honunk boldogságának alapja. Szólott erről Szent István apostoli
királyunknak ünnepes nemzeti tiszteletére Bécsben a Sz. Ferencz kapucz. szerzeti
T. T. atyák egyházában kis-aszszony hava 20-kán 1837. (8-r. 20 1.) Bécsben, nyomt. 
Mechitarista atyák bet. E.
— Sz. kir. Debreczen városában létező kath. lelkészi szentegyház felkenette-
tetése — s felszenteltetésének első százados örömünnepét szónokolta Cz. J. E. szent 
háromság vasárnapján Debreczenben, nyárelő 7-én, 1846. Kinyomtatta Molnár Péter, 
(n. 8-r. 18 1.) Debreczenben, 1846. Ny. Tóth Endre által. E. M.
Czanyuga József. Két huszár. Víg opera 3 felv. Zenéjét Doppler Ferencz. (n. 8-r. 
28 1.) Pesten, 1853. Lukács László nyomd. M. E.
— Gránátos tábor. Eredeti víg opera egy felvonásban. Zenéjét Doppler Károly. (8-r.
16 1.) Pesten, 1853. Ny. Länderer és Heckenastnál. —.12 p.
M. E.
— A pesti szegény gyermekkórház évkönyve 1856-ról. (8-r.) Pest, 1857. Ny. Herz 
János.
— Erzsébet. Eredeti opera három felvonásban. Zenéjét Erkel Ferencz és Doppler
testvérek, (n. 8-r. 20 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
— Erzsébet. Elisabeth. Oper in drei Akten. Aus dem Ungarischen. Musik von Franz 
Erkel und den Brüdern Doppler. (8-r. 20 1.) Pest, 1857. Druck von Joh. Herz. M.
Czapovszky, Andr. Joan. Theses inaugurales, quas publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 12 1.) Tyrnaviae, 1777. Typis, reg. univ. s. J.
Czappert, Leop. Dissertatio inauguralis medico-practica de ptyalismo. (8-r.) Vindobo­
nae, 1836. Ex typogr. Ferd. Ullrich. M.
Czárán Emmanuel, S e p r ő s i. Megygyes vagy is a fonnyasztó szerelem. Eredeti 
magyar román. (12-r. 3 lev., 77 1. és 1 kőnyom.) Posonyban, 1833. Ifj. Schmid 
Antal bet. E.
Czastek, Joh. Reinh. Rede von des verewigten Schulaufsehers Johann Gattoni Ver­
diensten um die Schulen der königl. Stadt Gaya, gehalten an der Piaristen-Haupt- 
schule bey Austheilung der Schulpreise den 27. Augustmonath 1801. (8-r. 16 1.) 
Hung. Skalitz, gedr. bei Franz Xav. Skarnitzel. E.
Czech János. Győr vármegye fő-ispányairól. (8-r. 63 1.) Győrött, 1827. Streibig Leop. 
bet. E.
Dobrowsky 1888. 1 frt 20 kr.
— Győr vármegye hajdani nemes familiáinak emlékezetek. (8-r. VIII és 60 1.) Pesten,
1829. Ny. Trattner j. M. és Károlyi István. A. M.
Ľobroivsky 18S8. 1 frt 20 kr.
— József. Erdély történeteinek rövid rajza. A honi ifjúság számára. (8-r. 61 1.) Kolozs­
várit, 1845. A kir. lýceum bet. E. M.
— C s e r k ú t i .  Latin hangmértan. Az Alvari-féle latin versezet nyomán a tanodái
ifjúság számára. 2. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. 16 1.) Szegeden, 1860. Ny. 
Burger Zsigmond. E.
Az 1. kiadást Id. C s e r  k ú t i  alatt.
Czeckelins, Joseph. Vorschlag zu einem zweckentsprechenden System des Feldbaues 
auf Hermannstädter Gebiet. Auf Grund zweier von der Verwaltung des Hermann­
städter landwirthsehaftlichen Kreisvereines belohnten Preis-Arbeiten verfasst und 
veröffentlicht durch dieselbe. Mit einer Beschreibung des Hermannstädter Gebiets. 
(8-r. 94 1.) Hermannstadt, 1848. Gedr. b. G. v. Closius.
Czeglédi Istvánnak, A Jésus Kristus hű tanú bizonyságának nagy hírű s nevű —, a 
kassai keresztény helv. ekklésiának hűséges lelki pásztorának életbeli sok szenve­
déséről, áréstáltatásáról Posonyba tzitáltatásáról és úttyában Nagy-Szombati búza 
vetések között lett boldog ki-múlásáról, és Posonyba tett tisztességes temetéséről íratott 
versek, mellyekhez mostan tétetett az Isten anya-szent-egy-házának nyomorúságos sor­
sán, és keserves állapottván való siralom. (8-r. 8 lev.) Nyom. 1760. észt. [H. és ny. n.]
M. E.
— János. Pállya futás, az az : Az emberi hamar el-múló életnek lerajzolásáról Írott 
halotti szent elmélkedés, mellyet összerakosgatott, és a szomorú gyászos úri háznál 
Pankotay Jósa Klára aszszonynak, Fazekas László . . . élete párjának meghidegedett
Czelder 483 Czichó.
tetemei felett . . . el-is mondott . . . Sényőn, 1789. észt. (4-r. 39 1.) Kassán 1789 
Ellinger János Jósef ny. ’ m
Czelder Márton. Első ibolya. Tavaszi ajándék kis gyermekek számára. 3 füzet (16-r 
68, 68, 70 1.) Sárospatak, 1853-55. Ny. a ref. főiskola bet. _ .36
2. kiad. 3 fűz. (16-r. 60, 60, 611.) Sárospatak, 1856. U. o. (Kolozsvár, Stein János:) —.36
M.
— Pályalomb. Költeményfüzér. (16-r. 78 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. —.20 p.
E. M.
— Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok, (n. 8-r. 250 és 4 1.) Pest, 1859. Müller
Emil. (Kókai Lajos.) ’ 2 —
E. M.
Czél-lövész egylet, A pesti polgári —, évkönyve, 1852. évre. Kiadta Köhlner József. 
Jahrbuch der Pesther bürgerlichen Scheiben-Schützen-Gesellschaft. (8-r. 41 1.) Pesten 
1853. Ny. Müller Emil. M.
Czente István. A bölcselkedő magyar polgár, (n. 8-r. XX, 21—214 és 1 1.) Kassán
1838. Ny. Werfer Károly. 1._ ’
Leszállított ára (Bpest, Lauffer Vilmos.) —.40
Czepecz, Joan. Jac. Dissertatio medico-obstetricia de cura infantum recens natorum.
(8-r. 74 és 2 1.) Tyrnaviae, 1776. Typ. Tyrnaviensibus. E. M.
Czermak, Joh. Nép. Kleine Mittheilungen aus dem k. k. physiologischen Istitute in 
Pest. 3 Reihen, (n. 8-r. 8, 9, 7 1.) Wien, 1859—60. In Commiss. bei C. Gerolďs 
Sohn. —.25
— Das physiologische Institut der Universität Pest. 1859—1860. Mit 3 Holzschn. (n.
8-r. 16 1.) Pest, 1860. M. Ráth. —.20
Czerndits, Pani. Dissertatio inauguralis medica de delirio tremente potatorum quam 
. . . pro dris med. gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 31 és 1 1.) Budae,
1830. Typis reg. universitatis hung. M.
Czernkovich, Leop. Gedenke mein ! Eine Kanzel-Rede, gehalten bei der Primizfeier 
des Herrn Mich. Hajko. (8-r. 21 1.) Agram, 1843. Druck des Dr. Ljud. Gaj. E. M. 
Czerwinski, J. L. Okolica zadniestrska miedzy Stryjem i Lomnica, czyli opis ziemi
1 dawnych klesk lub odmian t’ej okolicy, tudziez jaki jest lud prostý dia religii i 
dia pana swego-zgola, jaki on jest w calym sposobie zycia swege, lub y swych 
zabobonach albo zwyczajach. (8-r. 281 1.) Lwów, 1811.
Czetz, Johann. Bem’s Feldzug in Siebenbürgen in den J. 1848 und 1849. (8-r. IV és 
387 1.) Hamburg, 1850. Hoffmann & Comp. 1 tlr. 15 gr.
A. M.
— j e n e r  a 1. Jeneral Bem w Siedmiogrodzie i Wegrzech r. 1848. i 1849. Z krajob-
razem Siedmiogrodu i wizerunkiem Bema wedle podan J. Cz. (8-r. 173, 1 1., 1 tér­
kép és B. arck.) Nakladení N. Kamienskiego i spólki w Pozmaniu, 1854. A.
— J. E. Ungarische Militär-Sprachlehre zum Gebrauch für Offiziere der k. k. Armee. 
(12-r. VIII. 9—82; 114, 73, 64 1.) Pesth, 1844. Druck von Trattner-Károlyi. E. 
Külön ezen magyar címlappal: Magyar nyelvtan a császári királyi hadsereg tisztjei 
számára.
Czibor Ferencz. A philosophia szükségessége mit előbeszélt a helv. vallástételt tartok 
főtiszt túl a dunai egyházkerülete anya iskolájában a philosophiai oktató székbe 
április 8-dikán 1839. tartatott igtatásakor. (4-r. 15 1.) Pápán, 1839. A ref. főiskola 
bet., Szilády Károly által. _  . . E> ,
Czichó, Liadisl. Kurzgefasste Lebensgeschichte Sr. apóst. Majestät des Kaisers und 
Königs Franz I. glorreichen Andenkens. (8-r. 14 1.) Ofen, 1835. Gedr. bei Joh. 
Gyurian u. M. Bagó.
— Das schönste Ziel beim Freudenschiessen der bürgerlichen Schutzen, zur fünfzig­
jährigen Jubelfeier . . .  des Durchlaucht. Erzherzogs Joseph als Palatin. (8-r.
2 lev.) Ofen, 1846. Gedr. in der k. ung. Univ.-Druck.
— A legszebb czél a pesti polgár-lövészek József fő-herczeg ő cs. kir. fensége nádori 
hivatala félszázados ünnepe alkalmával tartatott orom-lovoldozesuknel. [József fohg 
aczélmetsz. arczképével.] (n. 8-r. 2 lev.) Budán, 18*6. A m. kir. egyetem bet. E. M.
Költemény. *
Czichó. 484 Czilchert.
Czichó, Ladisl. Erinnerungen an den Helden Heinrichvon Hentzi. (8-r. 2 lev.) Ofen, 
1863.'MU M. Bagó’schen Schriften. M.
Költemény.
Cziegler, Francisc. Dissertatio medica de animi deliquio et asphyxia. (8-r. 43 1.) 
Pestini, 1841. Typ. Jos. Beimei. M.
_ Jos. Dissertatio inauguratis medico-chiŕurgica, sistens maxime scitu digna de
hydrocele, quam in universitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit 1829. (n. 8-r. 
46 1.) Budae, typ. typogr. r. universit. hung. E. M.
Czifrai, Emer. Propositiones ex universa philosophia e praelectionibus Viti Tomsics, 
quas anno 1783. publice propugnandas suscepit. (4-r. 35 1.) Posonii, typ. Franc. 
Aug. Patzko. E.
— István magyar nemzeti szakácskönyve, magyar gazdaszszonyok szükségeihez al­
kalmaztatva. Biztos és sok esztendei tapasztalás által jóvá hagyatott 1648 szakácsi 
tapasztalások gyűjteménye, melyek szerint a rendes és jó házi gazdaságban meg- 
kivántató hús- és böjti étkek, különféle sütemények, nedvek, kocsonyák, fagylaltok, 
gyümölcsök stb. a legszebb Ízléssel és legjutalmasabb áron készíttethetnek. 3. kiadás, 
(n. 8-r. 272 1.) Pesten. 1829. Trattner J. M: és Károlyi I. 1.—
4. kiadás, (n. 8-r.) Pesten, 1830. U. o. 1.—
6. megbövített kiadás. Újra kiadta V a s v á r y  Gyula. (n. 8-r. XXX és 599 1.) Pesten,
1840. Trattner és Károlyi. 1.50 p.
7. kiadás, (n. 8-r. XXX és 599 1.). Pesten, 1845. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I.
1.50 p.
Czigány jósnö, A. (16-r. 88 1.) Pest, (1855.) Lampel Róbert. —.20 p.
E
Cziglér v. É n y, Hermine. Jugendträume. Gedichte, (k. 8-r. III és 284 1.) Wien. 1858. 
C. Gerolďs Sohn. 2,—
M
— v. É n y - V e c s e. Liederkranz. Gedichte, (k. 8-r. 160 és 2 1.) Wien, 1859. Carl
Ueberreuter. M.
Czigler, Ignaz. Trostworte bei Gelegenheit eines öffentlich abgehaltenen Gottesdienstes 
im J. 1838. an die durch die verheerende Ueberschwemmung Verunglückten. (8-r. 
8 1.) [H. és é. n.] E.
— Allocuzione tenutá sui campo di Marte a Buda li 1. d’Otobre 1853. Nelľ occasione 
delia benedizione sollenne delle nuove bandiere concesse alľi. r. reggimento ďin- 
fanteria Nr. 26. gran duca Michele. (4-r. 4 lev.) Buda, 1853. (Egyet, könyvny.)
Czike Daniel. Imakönyv templomi használatra. Magános és családos keresztények 
házi buzgalmára is alkalmazva. (16-r. 187 1,) Pest, 1855. Müller Gyula. —.40 p.
E. M.
— Közönséges egyházi beszédek s nehány ünnepiek, halottink és alkalmazható bú­
csúztatók. (8-r. 204 1.) Pest, 1859. Müller Gyula. (Lampel Róbert.) —.40
E. M
— Különféle gyászesetekre búcsúztatói alkalmaztatások. Sírnál mondandó halotti
és gyászbes^édek. (8-r. 158 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello. (Lauffer
Vilmos.) , * —.80
E
— János. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imák templomi használatra, (n. 8-r. 4 lev.)
323, 1 1. és 2 lev.) Komáromban, 1859. Szigler testvérek. 2.— •
E. M.
Czikkelyek, Közönséges czéhbéli —, a mesterség üzés végett való társaságok és 
czéhek számára. (2-r. 37 1.) Budán. 1813. Nyomt. a kir. magy. univers. bet. M.
Czikó János. Egész logikából és metafisikábol válogatott tzikkelyek. mellveket T. N.
N.-Fárádi Vörös Antal urnák helyben-hagyásából vetélkedésre ki teve Benyák Bernárd, 
. . .  a magyarországi hét fő bírás és kir. tábla élőt pediglen nyilván vitatot Cz. J. 
(4-r. 6 lev.) Kalotsán. (1777.) Az ahitatos oskolák colegiumának bőt. E.
Czilchert, Robert. Dissertatio'inauguratis medica sistens potentias nocivas morbos 
metallurgorum generantes. (8-r. 32 1.) Vindobonae, 1832. Tvp. Ant. de Haykul. T.
— Szliács. Orvosok és betegek számára, (k. 8-r. XII és 159 1.) Pesten, 1838. Ny. Trattner
J. M. és Károlvi István (Lauffer Vilmos). ' —.60
T
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Czilchert, Róbert. Alattenyesztési eszmék, szemközt a Magyarországon jelenleg 
alapból megváltozott gazdálkodási viszonyokkal. A magyar gazdasági egylet által 
koszorúzott pályamunka. (8-r. 148 1.) Pest, 1859. Lauffer és Stolp. l . _
E. M.
Adalb. Disseitatio inauguralis medica de acido acetico quam pro 
doctoris medicinae laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 27 és 3 1.) Pestini, 1823. Typis Franc. Jos, Patzko. M.
Czinár, Maurus. Carmen jubilaeis honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Vilt episcopi 
Jaurinensis ab exsultantibus archigymnasii Taurin, alumnis affeCtV saCro DICatVM. 
(4 r. 8 1.) Typ. viduae Helenae Streibig.
— Ode Ceís. ac Rev. principi Dno Joanni Rapt. Scitovszky de Nagy-Kér metrop. 
ecclesiae Strigoniensis archiepiscopo, occasione sollemnis ejusdem"inaugurationis
VIII. idus Jan. 1850, ab arcliiabbatia S. Martini de S. Monte Pannoniae oblata. 
(2-r. 8 1.) Jaurini, 1850.
Czindery László Mikép gazdálkodhatunk ingyen ? (8-r. 43 1. és 3 tábla.) Posonvban.
1844. Ny. Schmidt Antal. _30 p
E. M.
Czinke Ferencz. A magyar nyelv dítsírete egy ódában. Irta . . . 1789. az apostolok 
és a deákok oszlásakor. .(4-r. 8 1.) Pétsett, 1789. Engel Jánosnál. M.
(—) A hegyfalvi, történetbéli képszálának magyarázatja. Vitézi versekben, németből 
szabadon fordította egy tisza-háti magyar. Mind a két ttes uraságnak ajánlotta 
Pozsonyi Dorfmeister Istvány. 1794. (8-r. 16 1.) [H. és ny. n.] M.
— Ode ad Suam Maiestatem. Qua pecuniam pro subsidio belli gratuito collatam,
nomine poetarum et totius gymnasii Soproniensis obtulit, (k. 8-r. 2 lev.) 1796. [H. 
és ny. n.] M.
■— Halotti versek b. Mesznil Jósef ur temetésének tiszteletére 1798. (4-r. 2 lev.) Sop­
ronban, nyom. JSiesz Josef Antal.
— Öt tábori Mars lantos versekben a magyar nemes inszurrektzióra. 1800. (4-r. 19 1.)
Budán, ny. a kir. universitás bet. E. M.
Dobrotvsky 1888. 25 )kr.
— A köszönő múzsa ő Nagyságához Szerdahelyi György Alojsius úrhoz. Karátsonyi 
mátka-tál gyanánt 1801. (k. 8-r. 8 1.) Pesten, Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— A budai oskolák királyi ünnepe az 5-dik hónap 4-dik napja 1807. Lantos versek­
ben énekelte tanítványaival együtt. (4-r. 2 lev.) Budán, a kir. magy. universzitás 
bet. M- E.
— Próbatétel a magyar ékes szóllásnak gyakorlásaiból 1808. (8-r. 2 lev.) Budán, ny.
a m. kir. universzitás bet. M.
— Próbatétel a magyar ékes szóllásnak gyakorlásaiból a tudományok kir. pesti 
universzitássánál 1809. (8-r. 8 lev.) Budán, ny. a m. kir. universzitás bet. E. M.
— Papagenó bodzafurullya egy hevenyjében penderített szatíra vitézi versekben. 
Felelet gyanánt a rhythmusok vagy is cadentziás versek a minapi védelmezőjének. 
Irta és elolvasta 3-dik és 4-dik januáriusban, 1810, mind a kétszer nagy számú t.
n. hazafiak előtt, a magyar oskolábah. . . (4-r. 23 és 4 1.) Pesten, Trattner Mátyás 
bet.
A boriakon:
Az uj holmi 1810. I. tsomó. 1. Ajánló levél, egy ódában, Alkéus mértékein. 2. A 
rhythmusok védelmezése, Láczai úrtól ; próza, és rhythmus. 3. Egy szatíra vitézi 
versekben ; felelet gyanánt. 4. Az uj holminak plánuma. A. E. M.
Dobroicsky 1888. 40 kr. , *
— Beszéd a magyar nyelv ügyében. A kir. universzitás előtt nagyszámú . . . hazahak
gyülekezetében. Mondotta . . .  4. Aprilis 1808. (4-r. 3 lev. és 43 1.) Pesten, TraUner 
Mátyás bet. -  • .
Az uj holmÄ&ľo. II tsomó. 1. Ajánló levél, egy ódában, a Záfó mértékin. 2. Beszéd, a
(—) Cp JB. Néhai u f  holmi hónapos írásnak emlékezete Pesten, 25-di_k Februáriusban
1810. Égy magyar halotti elegyiájának paródiája Mulatozva irta a^pesti megbán o 
muzsák°nevében Penderítő Amadé. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] . .
— Az ifjú tudósok gyűlése Pesten 1813. Egy drammatizált beszelgetes vitézi versek-
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ben egymást váltva 14 lantos ódával egy folyó beszéddel. (8-r. 4 lev.) Budán, ny. 
a kir. univers. bet. _ M.
Czinke Ferencz. Ode hungarica cum versioné latina ad Suam Majestatem imperatorem 
Russorum. Cecinit mense Aprili F. C. Declamavit mense Augusto Josephus Vörös. 
Obtulerunt nomine juventutis hungarae augustis augustorum hospitibus rhetor et poeta 
Budae 25. Octobris. (8-r. 4 lev.) Budae, 1814. Typ. reg. universitatis hungaricae. E. M.
— Az ifjú szószóllók gyűlése a nyelvek ügyében Moháts mezején 1814. Egy drama­
tizált beszélgetés szabad jámbusokban egymást váltva 24 lantos ódával egy folyó 
beszéddel. Jádzotta az akadémiai ifjúság Pesten a kir. universitás palotájában 
Augusztus 6. 1815. (n. 8-r. 4 lev.) Budán, ny. a kir. universz. bet. M.
U. a. Jádzotta az akadémiai ifjúság Pesten, Augusztus 8. 1819. harmadszor, (n. 8-r. 
15 1.) Budán, ny. a kir. universzit. bet. M.
— írókéz. Bohósdi vagy bohózat Ahdérában. (n. 8-r. 15 1.) Budánn, 1825. A magy.
kir. universzitás bet. E. M.
Költemény.
(—) Siralom. (8-r. 2 lev.) Budán, 1828. A magy. kir. universzitás bet. E. M.
Gyászvers Kulisár halálára.
— és T ó t h  L á s z ló. Két poétái levél. 1) Tekintetes C. F. úré, Tóth Lászlóhoz. 2) 
Tóth Lászlóé, Tekintetes Czinke Ferencz úrhoz. (8-r. 16 1.) Pesten, 1816. Trattner 
János Tamás bet.
Cziráky Antal, D é n e s f a l v a i  gróf .  Gyászoló beszéd, mellyel Második Leopold 
megboldogult felséges tsászárt, és királyt a pesti magyar társaság gyülekezetében, 
Sz. György havának 12-dik napján 1792-dikben élő szavával meg-tisztelte. (k. 8-r. 
31 1.) Pesten, Füskúti Länderer Mihály bet. E. M.
— De ordine equitum auratorum Hungáriáé . . . exercitatio. (8-r. 2 lev., 31 és 5 1.)
Pestini, 1792. Typ, Math. Trattner. A. E. M.
— Ant. Moyses. Ordo historiae juris civilis hungarici, [Cum appendice de partibus cor­
poris juris hungarici.] (8-r. XVI, 344 1. és 4 lev.) Pestini, 1794. Typ. Math. Trattner.
M.
— Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium in Hungária a pri­
mordiis monarchiae in haec tempora. (8-r. 305 1. és IX táblázat) Budae, 1820. Typ. 
reg. Universitatis, hung. A. E. M.
— Conspectus juris publici regni Hungáriáé ad annum 1848. Historicis ani­
madversionibus illustratus. 2 tomi. (n. 8-r. XLIV, 251 és 1 1.) Viennae, 1851. Typ.' 
J. B. Wallishausser. A. E. M.
Dcibrowsky 1888. 3 frt.
Cziráky Antal urnák, Nagy Méltgu gróf Cziráki, és Dénesfalvai —, mint ns. Vas vármegye 
administratorának a tisztválasztáskor 1824. novemberben mondott beszédei. (4-r. 
2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Antal, Nagyméltgú Cziráki és Dienesfalvi Gróf—. Ttes Ns Fejér megye fő-ispányának,
hódoló tiszteletül tisztújitás alkalmával énekeltetett a Győrött biztosított szinész 
társaság által 1843-ban Május 3-án. (n. 8-r. 2 lev.) Székes-Fehérvárott, ny. özv. 
Számmer Pálné bet. E. M.
Költemény.
— C. A. Laetitia et gratulatio publica. L .: L a e t i t i a .
— Joannes. Assertiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (4-r. 14 .és
9 1.) Budae, 1838. Typ. reg. universitatis. M.
Czirbesz, Andr. Jon. Supremum pietatis munus piis manibus Dni Pauli Tisztáé de 
Sellyeb, provinciae XVI. oppidorum in Scepusio administratoris regii, a. s. r. 1777. 
die 21. Octobris post superatum quo conflictatus aliquandi eo erat, feralem morbum, 
pie placideque defuncti. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, ex typogr. Podhoranszkyana.
Költemény. E. M.
— Justae lacrimae, quibus Seren. Mariae Theresiae, romanorum imperatricis viduae,
Hungáriáé et Bohemiae reginae etc. die 29. mensis Novembris 1780. de vita inopi­
nato decedentis, obitum, eheu ! praematurum, XVI. oppidorum in Scepusio provin­
cia moestissima, gemebunda prosequitur. (4-r. 4 lev.) Viennae, 1781. Apud Aug. 
Bernardi. M.
— Das letzte Opfer einer ehrerbietigen Liebe von tiefgebeugten Unterthanen, bey dem 
schmezlichen Verlust ihrer besten Landesmutter, in einer Trauer- u. Gedächtniss-
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rede Ihrer Majestät Mariä Theresiä, in dem Bethhause der Augsburg. Confessions- 
verwandten zu Iglo im Jahre 1780 den 24-sten December vorgestellet. (k. 4-r. 22 1.) 
Wien, 1781. Gedr. b. Math. Andr. Schmidt. E.
Czirbesz, Andr. Plausus votivi quum august, principi Francisco II. romanorum impera­
tori, Hungáriáé Bohemiaeque regi apostolico, reliqua tot regnorum ac provinciarum 
princeps haeres Ferdinandus Carolus, fortunatissimis auspiciis, die 19. Apr., a. 1793. esset 
natus : die vero V. mensis Maii, inclyta regia XVI. oppidorum provincia in Scepusio, 
memoriam nativitatis principis haeredis, maxima populi laetitia, ritu solenni reco­
leret, mente devota dicati. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, typ. Mich. nob. de Podho- 
ránszki. M.
Czirbnsz, Stephanus. De chlorido zinci et pasta canquoin. Dissertatio inauguralis. 
(8-r. 21 1.) Budae, 1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Cziriék Mihály. Érzékeny levelek mellyeket frantziábol magyarra fordított . . . (8-r. 
15 lev. és 127 1.) Bétsben, 1785. Ns. Trattner János bet. A. M.
Héloiz és Abelárd életek. — Heloiz I Abelárdhoz. — Abelárd Heloizhez. — Hertzeg-aszszony Valiér élete. 
— Hertzeg-aszszony Vallier XIV. Lajoshoz. — Barneval életének rövid le Írása. — Barneval Trumán 
barátyához.
Költemények. — Dóbroivsky 1SSS. SO kr.
(Czirkveno.) Ad excelsos proceres, inclytosque status et ordines, communitas liberi 
et regii oppidi Czirkveno in regno Croatiae siti, supplicat se a statu militari con- 
finiario oppressam, ad statum privilegialem postliminio reponi. (2-r. 6 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
Cziser, Joan. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de 'diloro. (8-r.) Vindo­
bonae, 1832. Typ. Ant. de Haykul.
Czmock, Eman. Jos. Theater-Almanach der kön. Freistadt Tyrnau. Zum neuen J.
1841. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. bei Joh. Bapt. Jelinek. E.
Czompo, Joan. Dissertatio medico-botanica de euphorbiaceis Hungáriáé, Croatiae, 
Transsylvaniae, Dalmatiae et litoralis hungarici. (8-r. 14 és 2 1.) Pestini, 1837. Typ. 
Lud. Länderer. M.
Czövek István. B o n a p á r t é  Elutazása Elba szigetéből Franczia országba, onnan 
pedig Szent Heléna szigetébe, vagy az 1815. esztendei emlékezetes történetek. 
Magyar nyelven kibocsátja . . . (8-r. 173 1.) Pesten, 1816. Trattner János
Tamás. —-36 p.
A. E. M.
— Legújabb s leghasznosabb méhész-könyv, mellyben a méhészségnek minden rend­
tartásait, a leghíressebb német és magyar méhész munkákból merítve, s mind mások, 
mind saját tapasztalataival s a kettős köpűkröl való tudománnyal megtoldva, 
Magyar, és Erdélyországhoz alkalmaztatott s a könnyebb érthetőség vett 3 réztáb­
lákkal eldíszesített. (8-r. 276 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás. E. M.
— A nemes szívű gróf Nádasdy Jósef Vincze. Egy valóságos igaz magyar történet. 
Fordította németből. (8-r. 298 1. és 1 rézm.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás.
Dobrowsky 18S8. 80 kr.
— Második József császár élete és tettei. 2 köt. (8-r. 256 1. és 1 címkép ; 324 1. és 1
címkép.) Pesten, 1816. Ny. Trattner J. Tamás. . . .
— Somlyai Báthori István elébb erdélyi fejedelem azután lengyel király élete. Menyet
hiteles kútfőből merített a hazai és külföldi történetírókkal egybevetett és az oh a- 
sásban gyönyörködő, két magyar hazafijainak, és leányainak hasznokra és javoki a 
elő adott és megirt. 2 darab. (8-r. 224 1. és 1 rézm.; 205, 3 1. és 1 rézm.) Pesten, 
Trattner Ján. Tam. bet. • .
A 2. db ezen cím a la tt: Somlyai Báthori István lengyel király élete. 2. darab. Báthori 
István lengyel király Erdélyből elutazik és azt elhagyja. Lengyelország pedig magat
néki alája adja. , , ,
— A gállyás rabszolga, vagy: Az én életemnek szomorú történetei, mellyei\C 
jobb kezemmel Írtam meg. (8-r. 104 1.) Pesten, 1818. lrattner János J amas.
Czncz István L. : T z u t z. „
Cznczor Gergely. Aradi gyűlés. Hősköltemény 5 énekben. Kiadta To c \ *
(8-r. 78 1.) Pesten, 1828. Trattner Mátyás bet. . . . . . .  , ' 7A'
— Hunyadi János viselt dolgai. Engel és Fesslerbol. A honi ifjúságnak a jan h a ._  i.
VI és 184 1.) Budán, 1832. A m. kir. egyet. bet. '
2. kiad. (8-r. VI és 184 1.) Pesten, 1833. Eggenberger József.
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C z u czo r  i G e r g e ly  ) poétái munkái. (8-r. 243 1.) Budán, 1836. A m. k. egyetem bet.
A . E. M .
_ Szívbangok Méltgs és Ft. Rimely Mihály urnák, a Szent Mártonról nevezett pannon-
hegyi főmonostor főapátjának stb. üdvözletére, midőn ünnepélyes beigtatását üllené, 
a pannonhegyi főmonostor által ajánlva tavaszhó 18. 1843. (2-r. 4 lev.) Pesten, ny.
Länderer és Heckenastnál. M .
Költemény.
— Körének, mellyet . . . Rimely Mihály urnák, a sz. Mártonról nevezett pannonhegyi
főmonostor . . . főapátjának . . . beigtatási ünnepén énekelt a pannonhegyi sz. 
Benedek rendé tavaszhó 18-án 1843. (n. 8-r. 2 lev.) [Győrött,] özv. Streibig Károly 
bet. . . . . .
— Népies költeményei. Öszveszedte s kiadta Friebeisz István. (16-r. 221 és IV 1.) Pest,
1854. Müller Gyula. 1.—
E. M .
2. kiadás. (16-r. 221 és IV 1.) Pest, 1856. U. o. (Pfeifer Ferdinánd.) —.60
M .
— Mesék franczia után. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .
— Költeményei. A költő arczképével és életrajzával. 3 köt. (12-r. XXX és 226; XII és
244; XII és 228 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. 4.—
A . E. M .
Czúker, Sam. Dissertatio inauguralis medica sistens choleram orientalem in possessi­
one Péteri i. comitatui Pestiensi ingremiata observatam et curatam, quam . . . pro 
consequendo gfídu med. dris . . . publici juris fecit. (8-r. 27 és 1 1.) Pestini, 1832. 
Typis Landererianis. M .
Czukor, Egy font —, legfölebb 9 krajezár : Vagy igen egyszerű s megérthető útmu­
tatás, hogyan készíthet magának minden gazdaszszony konyhájában is ezen áron 
házi szükségére nádmézet a nélkül, hogy a kezelést mástul látnia, vagy azért fizet­
nie kellene. Egy practikus gazda által, ki megkivántató nádmézét már évek óta 
önmaga készíti, s pedig a czukornádbúl gyártotthoz hasonló jóságban, (k. 8-r. 34 1. 
és 1 lev.) Kassán, 1838. Ny. Werfer Károly. E.
Czukor gyár-egyesületnek, A pesti- alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Cznppon, Georgius. Vindiciae vulgatae latinae editionis bibliorum, qua ecclesia 
romano-catholiea utitur, contra assertam hebraei, et graeci textus hodierni absolutam 
authentiam. Secto L II. III. (n. 8-r. XVI és 576 1.) Sabariae, 1798. Typ. Jos. Ant. 
Siess. M .
S e c t i o  I. Vulgaris sententiae incommoda, Tridentini concilii pro vulgata latina editione definitio, varia 
ad demonstrandam ejusdem vulgatae prae hebraeo, et graeco textu hodierno integritatem argumenta
explanatur.
S e c t i o  11. Alexandrinae versionis, quae LXXII. interpretum dicitur, autoritás declaratur, et illustri 
versioni hujus exemplo, nec non deductis inde rationibus docetur, hebraeum fautum in ecclesia Christi 
pro absoluta lectionis biblicae norma habitum nunquam fuisse.
S e c t i o  III. Vulgatae eminentia, ac dignitas asseritur, ut labore conficienda ex fontibus versionis, quae 
in locum hujus sufficiatur, et publico utui destinetur, omnino fit supersedendum.
— Promptuarium literalurae hebraicae theorotico-practicum. In quo non tantum
rudimenta hebraicae linguae, sed omnia, quae ad pleniorum hujus literaturae cog­
nitionum pertinet, ita proponuntur, ut lector sine vivae vocis institutione proprio 
marte hanc linguam possit addiscere. [2 ptes.] (8-r. X 1., 3 lev. és 276 1.; 751 és 
25 1.) Viennae, 1804. (Ny. n.) E. M .
(—) Reflexiones historico-hermenueticae super exegesi hiblica novissime scholis 
theologicis apud nonnullos per abusum invecta. Pars 1. (8-r. XIV, 384 és 3 1.) Sopronii, 
1816. Typ. haeredum Siessianorum. E- M .
Czvaina, Jos. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de morphio, quam . . . 
pro gradu doctoris medicinae rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 16 és 1 1.) 
Pestini, 1835. Typis Jos. Beimel. M.
Czveche, Marianszko —, selézni pri kalvarij pobrano. i Marij oftrovano. toje: Pobosne 
molit ve i duhovne Jacske (kako 1 ipó dusséche czvéche) od jednoga iz réda Fiancis- 
kawszkoga kod briga kalvárie prebivajuhnega Massnika szkupa probane I. B. D. 
Marij (ké milosztiom kip na reesenoj kalvarij z-nogim preesudnim zlaményem 
czvaszti nepresztaje) ponizno oíTrovane. (12-r. 14 lev., 365 és 7 1.) Soproni, 1781. 
Stamp. pri Josefu Szieszu. E.
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D
Dacia, Nova —, ex probatis scriptoribus deprompta. Honoribus . . . Joannis Kastal 
chcata dum in alma ac regio-principali universitate C.laudiopolitana . . . Joannes 
kastalides . . . controv. fidei de ecclesia Christi triumphante publice pronuenaret Sub
R. P. Francisco Fasching anno 1743. 5 partes. (8-r 4 lev. és 168 1. : 162 1 8 lev
es 128 1.) Claudiopoli Transilv., typ. acad. s. J. per Mich. Becskereki. M.
Pars I. Ingressus. — Pars II. Topographia celebriorum Transilvaniae urbium. — Pars III. Nomina vai- 
vodorum, ducum, principum & gubernatorum, eorumque memorabiliora gesta ex ordine referens. — 
Pars IV. Synopsis chronologica Transilvaniae. — Pars V. Nomina principum ac gubernatorum Transii- 
vaniae eorumque gesta ex ordine referens.
Dobrowsky 18S8. 2 frt 50 kr.
— Septi-collis —, in octavo colle beata, genti Haller de Hallerkö devoto, hono­
ribus . . . dominorum neo-baccalaureorum : dum in . . . academia Claudiopolitana 
soc. Jesu prima aa. 11. & philosophiae laurea donarentur. Promotore R. P. Georgio 
Daroczi . . a parnasso Claudiopolitano praefixa. Anno 1735. (12-r. 4 lev., 40 1., 
1 lev. és 1 rézm.) Claudiopoli, typ. academicis soc. Jesu, per Sim. Thadd. Weichen- 
herg. M.
Horovitz 1876. 80 kr.
— Siculia brevi compendio exhibita. Laureatis honoribus perillustrium . . . dd. aa.
11. & philosophia magistrorum, cum in academia J. Claudiopol. suprema phil. laurea 
condecorarentur per R. P. Franc. Kunics. Ah oratoria facultate Claudiopolit. oblata, 
anno 1731. (16-r. 2 lev., 80 és 1 1.) Claudiopoli, typ. acad. soc. Jesu, per Sim. Thadd. 
Weichenherg. A. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt.
— Vetus —, ex probatis scriptoribus deprompta, ac antiquitatum cultoribus 
atque honoribus dni Ladislai Jósika 1. b. de Braniczka Transilv. dum in . . uni­
versitate Claudiopolitana, promotore R. P. Franc: F asch in g ... suprema aa. 11. & 
philos. laurea solemni ritu condecoraretur, a neo-doctoribus condiscipulis oblata, 
ik. 8-r. 93 és 3 1.) Claudiopoli Transilvaniae, 1725. (Ny. n.) E.
Daciae gubernium, gloriosum. In cujus innovatione, augustiss. imperatori Carolo VI. 
eidemque principi Transylvaniae serenissimo gratiarum actio. Excell. Dno generali 
Transylvaniae commendanti D. Stephano e comitibus Stainville prospera provinciae 
administratio. Excellent. Dno neo-creato gubernatori Dno Sigismundo e comitibus 
Kornis felicitas. Transylvaniae vero universae sub eodem aug. caesare pax & con­
cordia. Ita vovet regio-principale academicum Claudiopolitanum soc. Jesu collegium 
anno 1713. (2-r. 9 lev.) [H. és ny. n.]  ^ E.
— Zodiacus novo rursus sidere locupletatus, dum D. Georgius Korda, liber baro 
de Boros Jenő in supremum comitem comitatus Cölosiensis inauguraretur: applau­
dentibus tanti nominis honori humillimis ejus clientibus, in persona quidem Jovis 
Paulo F. Deáki, in persona vero Atlantis Michaele P. Szatmári anno, qVo eCCe 
GeorgIVs eXCeLsos sibi VInXIt honores pLaVDItqVe hlnC oriens CynthiVs atqVe 
CaDens. 13 ante calend. Decembr. (2-r. 4 lev.) Claudiopoli, (1759.) Impr. per. Jos.
S. Pataki. ,
Dagley, R. Lehrbuch der Zeichnung und Malerey. Aus dem Englischen, herausgegeben
von Chr. F. M i c h a e l i s .  Mit 7 Kupfern. (8-r.) Pesth, 1820. K. A. Hartleben. — .54 p.
Dagobert. Schneeglöckchen. Gedichte. (12-r. 128 1.) Oedenburg, 1857. Druck v. Carl
Romwalter. . . .
Dagonel, Petrus. Regulae Salesianae sive norma chnstianae ac devote vivendi, 
directiones olivis hominum statui ac conditioni utilissimas complecteus. Ex . . .  
Francisci de Sales . . . relictis scriptorum monumentis collectae, et m hunc ordinem 
digestae. Gallice primum . . ., nunc vero in gratia.m venerandae congregationis 
Salesianae Coloniae nuper institutae, in latinuna idioma translatae a RP. eorgi 
Me n t  z io . Impressae Coloniae Agrippinae, a. 1660. (8-r. XVIII 1., 9 lev., 5 .»-o es 
5 1.) Reimpressae Tyrnaviae, 1807. Litteris Venc. Jellinek.
Daguerre. 490 Dal.
D a g u e r r e  képei elkészítése módjának leírása. Német után közli Z i m m e r m a n n  
Jakab. 6 tabelláv. (n. 8-r. 27 1.) Bécsben, 1840. Hágenauer Fr. özv. és t. —.24 p. 
D a g u e r r e o ty p . L. : N a g y  Károly.
D a g u e r r o t y p e n  von einem ungarischen Edelmanne. (8-r. 23 1.) London, 1860. Wil­
liams & Norgate. -10 gr.
— Oesterreichische '—. Bilder aus dem Leben und Treiben der ösatrreichischen 
Hauptstädte. 1. Heft. (k. 8-r. 50 1.) Leipzig, 1841. Phil. Reclam jun. —.6 gr.
Leben, Sitten und Gebräuche in Ungarn. — Eine Pesther Gesellschaft bei Bürgerlichen. — Der Spazier­
gang in das Pesther Stadtwäldchen. — Die deutsche, die ungarische Jugend und die Jugend aus der 
Provinz.
Dahlmann. Az angol forradalom története. Fordította Bajza. (n. 8-r. 297 és 1 1.) 
Pesten, 1844. Hartleben K. A. A. E. M.
Történeti könyvtár. III. köt.
Dahlmüller, Jós. Wilh. Dissertatio inauguralis medica de palpitatione cordis. (8-r. 29 
1.) Viennae. 1774. Typ. Jos. Kurzbeck.
Daiber, Franc. Schola fidei oder unergründliche Glaubens-Schul (von dem unermes- 
senen Geheimniss der drei-einigen Gottheit) in welcher Ein mahl Eins ist Dre y ; 
Drey: Vinculum perfectionis Coloss. 3 v. 14. Als das Band der Vollkommenheit 
durch eine jährliche Danck- Verbundeneste Lob- und Ehren-Rede wiederholet (und 
in den Englischen dreyfärbigen Scapulier entworffen an den hohen Titular-Fest 
des Barfüsser- Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit in eigener Closter-Kirchen 
zu Pressburg, da sie ihre Würdens-Wahlen bestättigte, so vorgestellet. (k. 4-r. 7 lev.) 
Pre$§burg, 1731. Gedr. bei Jos. Paul Royer. E.
Dal, Üdvözlő, — Nagyméltgu Méltgs és Ft. Kis-Apponyi B a r t a k o v i c s  Béla. egri 
érsek ö Excellentziájához, midőn a Jászságban híveinek a bérmálás szentségét fel­
adná, Május elején 1851. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. Trattner-Károlyinál. E.
— Lantos —, mellyel hazánk egygyik fö oszlopának, B a t t y á n y  József ur esz­
tergomi érseknek neve napját meg tiszteié a posonyi nevendék papság böjt más 
havának 19. napján 1790. (8-r. 4 lev.) Posonyban, 1790. Ny. Patzkó Ágost Ferentz- nél. . . .  j*it
— Üdvözlő —, B u l y o v s z k i n  éhoz L .: L i s z n y a i Kálmán.
— Üdvözlő —, T. C s u p k a András jogtanár ur névünnepére. Irta L. Kálmán. (4-r.
2 lev.) Eperjesen. 1839. Ny. Raedlitz Mihály. M.
— Siri —, mellyben a kassai papnevelő intézet növendékei Tiszt. E n g e l  István
urnák 1843. év, télhó 28-áni történt halálán kesergének. (n. 8-r. 2 lev.) Kassán,
1843. Ny. Werfer Károly. E.
Örvendező —. Mellyel Ghymesi, és Gátsi gróf F o r g á c s  Miklós urak a t. n. Nitra 
vármegyének fö-ispányát magasztalta egy alázatos tisztelője, (n. 8-r. 4 lev.) Nyomt. 
Bétsben, 1790. észt. " M.
. iXX. —, s néhány erkölcsi mondás. A k o l o s v á r i  külső monostori kis 
oskola számára, részszerint többek által németből hazai nyelvre forditott, rész- 
szerént pedig már esmeretes énekecskékből öszve szerkesztve. (8-r. 37 1.) Kolos- 
váron, 1832. A ref. kolégyum int., Bárrá Gábor igazgatása alatt. M.
— Üdvözlő, — mellyet T. Gojzesti M a d a r a s s y  János úrhoz, óhajtott névünne­
pén forró tisztelet jeléül zengenek hü tanítványai s a másod évi joghallgatók. 
Tél-elö-hó 27-kén 1839. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
Kapos Mérei M é r e y Sándor urnák, Somogy vármegye fö ispányi székébe lett 
iktatásakor 1832. észt. Május 1. napján. (2-r. 2 lev.) Pesten, ny. Petrózai Trattner I. 
M. és Károlyi István. M.
Mennyegzöi —, báró Ocskói Ó c s k á i  Ferencz és báró Seldern Károlina egybe kelé­
sökre. Melly történt Egyeden Sopron vármegyében Sz. Iván havának 6-kán 1808. észt. 
(8-r. 2 lev.) Szombathelyen, P(erger) F(erencz) bet. 
mellyel Méltgs és Ft. R i m é 1 y Mihály urat, a pannonhegyi sz. mártoni fő monostor 
fő apátját stb. ünnepélyes beiktatására bocsáták pozsonyi laktársai. Ta-vaszhó 18-án 
1843. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, ny. Schmid Antal.
Üdvözlő —. S c i t o  v s z k y  János urnák, midőn pécsi püspöki székébe iktatnék.
L. i M a c s k á s i  Antal.
Lantos , melly a méltgos nagyságos Széki T e l e k i  Sámuel ur, a fels. kir. és
Dal. 491 Dalkönyvecske.
udvari magyar, és Erdély, az előtt egygyesiilt kanczellária második fö tagjának a
n. Bihar vármegye fö ispányi méltóságába való béiktatása alkalmatosságával készít­
tetett Szent Jakab havának 5. napján. (4-r. 6 1.) N. Váradon, 1791. (Ny. n.)
Dal, mellyel Méltgs és Ft. V i 1 t József urnák győri megye püspökének, midőn a papi 
rendben második zsengét áldoz, szentelt a győri növendék papságtól összeállott 
magyar társaság. Sz. Jakab havának 14-dikén. Mert ILLyen fö pap ILLett hozzánk, 
Igaz ártatLan s a t. (4-r. 4 lev.) [Győrött,] özv. Streibig Józsefné bet. M.
Lantos —, mellyel a győzedelmeskedő magyar seregeknek ditsöséges diádalmaikat 
meg-tisztelé a hazai szeretet Pétsett. (8-r. 16 1.) Pesten, 1789. Ny. Patzkó Ferentz 
bet. ' M.
Pásztori —, mellyel gyémánt szigetiében mulató Irisnek neve napjára tisztelkedik 
a meszsze bértzeken nyögdétselö Dámon. (8-r. 2 lev.) Penszilvániában, 1796. [H. 
és ny. n.] M.
Dalár Tamás. Szerelemlant. Költemények, (k. 8-r. 59 1.) Pesten, Emi eh Gusztáv.
—.40 p.
Dalberg Károly Tódor. Vizsgálódások a mindenség felett. Német nyelven irt 6. 
kiadás szerint kiadta L á n g h y  István. (8-r. 124 1.) Pesten, 1828. Ny. Trattner- 
Károlyi.
Dalfüzér, melyet Méltgs és Ft. Peitler Antal József ur ö Nagyságának váczi megyés 
püspöknek stb. püspöki székébe lett ünnepélyes beigtatásakor, mély tisztelete zálo­
gául örömtelve kötött az alsó-némedi egyházkerület 1859-ik évi julius hó 17-én. 
(n. 8-r. 4 lev.) Pest, 1859. Emicli Gusztáv könyvny. E. M.
Dalfüzérke. Válogatott népszerű dalokból fűzve Kecskeméty C s a p ó  Dániel által. 
4 fűzér. (12-r. 79, 88, 94, 88 1.) Pesten, 1844—-46. Emich Gusztáv. Füzetenkint
—.10 p.
E. M.
Dalham, Florianus. De ratione recte cogitandi, loquendi et intelligendi libri III. 
praecipua logicae, criticae, hermeneuticaeque capita illustrantes. Hos emendatiores 
et auctiores reddidit Alexius Horányi. 2 tomi. (8-r. 398, 292 1.) Venetiis, 1770. Typ. 
Hier. Dorigoni.
Dalkoszorú, melyet I. F e r e n c z  J ó z s e f  császári és apóst, király és Erzsébet 
császárné és apóst, királyné ö felségeiknek midőn f. év május és junius havában 
Magyarországban tett körutazásuk alkalmával a n.-váradi közigazgatási kerületet 
legmagasabb látogatásukkal boldogitanák, legmélyebb hódolattal ajánlottak a n.- 
várad-kerületi r. kath. gymnasiumok. (2-r. 16 1.) N.-Várad, 1857. Ny. Tichy Alajos.
— mellyet M a k á r y  György urnák névünnepére hálás tanitványai, másodévi böl-
cselkedök fűztenek folyó 1842-ik évi tavaszhó 24-dikén. (4-r. 2 lev.) Egerben, az 
érseki lýceum bet. t
— Nagymélt. és Ft. Felső Eöri P y r k e r  K. János László pátriárka egri érsek arany
áldozata fényes ünnepére karácson hava 8-án 1846. (4-r. 3 lev.) Egerben, 1846. Az 
érseki fötanoda bet. _
— melyet Nagy-Kéri S c i t o v s z k y  Kér., János urnák Magyarország herczeg prímá­
sának aranymiséje örömünnepén mély tisztelettel nyújt a jászóvári premontrei 
kanonokrend 1859. november 6-ikán. (n. 4-r. 3 lev.) Pest, 1859. Ny. Emich Gmsz- 
távnál. , . ™
Dal-koszorú mellyet Nyitra-Ivánkai V i t é z  János urnák, Abauj vármegye fö-ispán- 
helyettesi székébe beiktatási ünnepélyére a kassai fö-gymnasium tisztelet jeléül 
Szent-Mihály hava 1. napján 1845-ben fűzött. (4-r. 7 1.) Kassán, 18±5. Ny. "Ci.er 
Károly.
— mellyet Fő Tiszt. Z a 1 k a Márton urnák a rosnyói székesegyház kanonokjanak 
Szent András hava 11-kén midőn névnapját ünnepelné, fiúi hódolattal ajánlott a 
rosnyói nevendék papság, (k. 4-r. 3 lev.) Rosnyón, 1844. Kék László könyvny.-
Dalkoszorú. Zongorára és négyes hangjegyre alkalmazott népszerű dalokat magában 
foglaló évkönyv. Dalra szerkeszti és kiadja K o v á c s  Karoly. Hangjegyre _ tette 
B o g n á r  Ignácz. (4-r.) Pest, 1855. Emich Gusztáv. Q ' ,  „ T!?’
Dalkönyvecske, Nemzeti —, a magyar nép számara. (16-r. 333 1.) Pest, 18ö6^Lampel
Róbert. Kötve qn
2. kiad. (16-r. 471 1.) Pest, 1859. U. o. Kötve
Dali. 492 Dalnoki.
Dali, Kettős, — a korcsmában. Bormegisza Gergő és Szájas Kata szerelmes házas­
párok között. Hozzáadva: A megtért férj. Érzékeny énekben. (8-r. 8 1.) Gyulán,
1857. Réthy Lipót. E.
Dalija, Az 1805. esztendőben közönségesen fölkelő alföldi nemes magyar sereg 
vitézi — K. V. I. (8-r. 4 lev.) Szegeden, nyomtt. azon esztend. Grünn Orbán által.
M.
Dali-koszorú, mellyet Méltgs Kraszna Horkay és Csik Szent Királyi gróf A n d r á s s y  
György urnák, midőn Gömör és Kis-Honth t. e. vármegyék fö igazgatói székébe 
igtatnék a rosnyói kir. gymnasium liü tisztelete jeléül kis-asszony hava 1-sö 
napján 1838-ban fűzött. (4-r. 4 lev.) Rosnyón, 1838. Ivek Jósef könyvny. E.
— mellyet Méltgs és Ft. Palugyai és Bodafalvi P á l  ú g y  a y Imre urnák, a kassai
egyházi megye fö-pásztorának, püspöki székébe iktatása alkalmával hű tisztelete 
bizonnyáúl fűzött a kassai tudományi-kerületbeli kir. nemes nevelő intézet pünkösd 
hava 24-kén 1832-ben. (4-r. 6 1.) Kassán, 1832. Werfer Károly könyvny. M.
Daliok, két —. L. : Két .
— Szüreti —, az az : vátzi és gödöllői 1816-diki kövér szüret, és az 1817-diki sovány
szüret leírása (a kenyeretlen esztendőben). Szüreti beköszöntés Diós Győrbe. T. 
Kulin József, és T. Kováts Mária M. G. Nádasdy Anna koporsói, és M. G. Barkótzy 
János tűzi versei. (8-r. 8 lev.) [H. és ny, n.] M.
Dallos Gyula Lajos. Angol nyelvtan. Alin és Ollendorff gyakorlati tanmeneteik szerint, 
a magyar nyelven alapuló minden szó melletti új* és helyes kiejtéssel. (8-r. Xll és 
294 1.) Pest. 1853. Lampel Róbert. Kötve 1-20 p.
E.
2. kiadás. (8-r. X. és 289 1.) Pest, 1860. U. o. Kötve 1.40
— Kulcs, vagyis angol fordítása az Ahn és Ollendorff uj tanmenetük szerint készített
angol nyelvtanomban foglalt magyar gyakorlatoknak. (8-r. 48 1.) Pest, 1853. U. o. 
Kötve E.
2. kiad. (8-r. 46 1.) Pest, 1860. U. o. Kötve —-32
— Gyula. Angol-magyar és magyar-angol szótár. 1. fűz. Angol-magyar rész. 
(8-r. 128 1.) Pest, 1860. Ráth Mór.
Több vem jelent meg.
— I. L. Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der ungarischen
Sprache. Nach Dr. Ahn’s Lehrmethode. E r s t e r  T h e i 1. (8-r. 128 1.) Pest, 1856.
R. Lampel. Kötve —.24 p.
2. Aufl. (8-r. VII és 128 1.) Pest, 1857. U. o. —.24 p.
M.
5., mit einer kurzen Sprachlehre vermehrte Auflage. (8-r. XXXII és 128 1.) Pest,
1860. U. o. —.44
6. Aufl. (8-r. XXXII és 128 1.) Pest, 1860. U. o. —.44
Z w e i t e r  T h e i 1. (8-r. IV és 126 1.) Pest, 1858. U. o. Kötve * —.44
— Pál. Egyházi szent beszéd, melyet nagypénteken Krisztus koporsója fölött
Szent-Király-Szabadjai templomban tartott. (4-r. 12 1.) Veszprémben, 1853. Ny. 
Ramasetter Károly. E. M.
— Üdvös emlék a hét százados hucsú évrül, mellyet a Mária növekedő tiszteletében
ünnepel ez évben, Öreg Mária Czeli búcsú malaszt tellyes hely. Ajtatos fohászok 
macula nélkül fogantatott szűz Mária isten annva tiszteletére Mellyeknek ájtátos 
fel ajánlása után, minden gonosztul szabadulást nyer, ez élet után a halhatatlan 
lélek legdrágább kintsét eléri a keresztény katholikus. (12-r. 60 1.) Sopron, 1857. 
Nyom. Reichárd Adolfnál. E.
Heilsame Erinnerung der 700-jährigen Jubelfeier am wunderreichen Gnaden- 
Orte Maria-Zell in Steyer-Mark durch andächtige Seufzer zu Ehren der allerheilig­
sten Jungfrau Mutter Gottes Maria von allen Lehel besorgt zu werden und nach 
diesem Leben das höchste Gut der Seele zu erlangen. (12-r. 60 1.) Oedenhurg, 1857. 
Gedr. bei Ad. Reichard. E.
— Steph. Dissertatio theologica textualis de magno pietatis mysterio, in locum I. 
Tim. III. v. 16. (4-r. 44 1.) Berna. 1736.
Dalnoki, Franciscus László. Historia necromantiam Pythonissae Endoreae & oracu-
Dálnoki. 493 Damianus.
| orum SyMílmoruni, fata comprehendens perspicue & succincte edisserta. (8-r 3 
lev. es 26 1.) Trajecti ad Rhenum. 1761. Apud Abrah. a Paddenburg M
Dáinoki László Ferencz. A naturálisták vallásának le-irása és megrostálása. (8-r.
8 lev., 263 es / 1.; Posonyban, 1795. Ny. Weber Simon Péter. M
Bobrowsky 1SSS. 80 Jer.
— Sz. Sándor Meg-élemedett kegyes atyának Istennek tsudálatos gondviseléséből az
alkalmatossagra meszsze földről haza érkezett kedves fia által lett el- temettetésé- 
röl való halotti tanítás : mellyet másodrendben el-mondott, N. és N. Albisi Tsomós 
János uram földben való eltakaríttatása alkalmatosságával a siralmas háznál 1756 
észt., Sz. György havának 20. napján. Mostan pedig a megholtnak kedves fia, Albisi 
Tsomós Mihály ki-nyomtattatott. (k. 4-r. 13 lev.) Kolosváratt, 1761. Nv. Páldi István 
által. _ E. M .
Dalok, Nemzeti —, és marsok. Gyűjtögetve Kecskeméthy C s a p ó  Dániel által. (12-r. 
90 1. és 2 lev.) Pesten. 1817. Emich Gusztáv. E.
— Érzékeny és vig —. gyűjteménye. 2. megbövített kiadás, (k. 8-r. 166 1. és 6 lev.)
Sáros-Patakon, 1834. (Ny. Nádaskay András.) M .
— Nestroy János Földszint és emelet czimü énekes bohózatából, melly Jakab 
István fordítása szerint a pesti magyar színházban először adatott Január 27. 1838.
(k. 8-r. 8 1.) Budán, a magy. kir. egyetem bet.
— Ludas Matyi tüneményes, énekes vígjátékból, (n. 8-r. 2 lev.) Pest, 1855. Ny. Herz
Jánosnál. M.
— a szökött katona Szigligeti három felvonásos népszínművéből. (8-r. 8 1.) Pest, 1854.
Ny. Herz János nyomd. M .
Dámákhoz, A nemes magyar —, szólló versek. L. : G v a d á n y i József.
Damaszkin, Sabbas. L. : S e r m a g e, K. J. P.
Damaskosi S z e n t  J á n o s .  L. : J á n o s .
(Dámay József.) Verskoszoru, mellyet T. Hajnik Károly urnák, 1844-ki november 
4-én tartott nevenapján szerzé az országgyűlési napló szerkesztő és kiadó hivatali 
cancellaria. (4-r. 2 lev.) Pozsony, nyom. Schmid Antal bet. E.
Damen-Kalender, Belletristischer —, für das Jahr 1854. I. Jahrg. Herausgegeben 
von Demeter D u d u m i  und Heinrich Ritter v. L e w i t s c h n i g g .  (k. 8-r. 132 1.) 
Pesth, (1853. ) Herrn. Geibel. M .
L e v i t s c h n i g g .  Acht glückliche Tage. Novelle. Lyrische Blätter von Gabr. Seidl, J. N. Vogl, L. A. 
Frankl, Dem. Dudumi, H. v. Lewitschnigg. — Gallerie berühmter Frauen. — Aus d. Gesellschaft. — 
Damen-AIbum. — Körbchen der Türandot. Gesammelt von H. v. L e w i t s c h n i g g .  — Theater- 
Revue. — Musiksalon. — Atelierschau. — Büchermarkt. — Der Plauderer am Toilettetisch. — 
Aphorismen.
Dámián Filep. Lumen indeficiens ; az az Máriának a mi nagy aszszonyunknak, e 
vétkes világnak világoséttásában, s oltalmazásában, meszsze terjedő, szorgalmatos, 
és fogyhatatlan világossága; mellyrül . . . Miskoltz városában . . . 1771. észt. nagy 
boldog aszszony napján, eképpen beszélgetett . . . (2-r. 15 1.) Budán, 1772. Ny. Län­
derer maradéki betűivel.
Damianus, Guil. Frid. Synopsis doctrinae Martini Lutheri et Joannis Calvinis. Opella 
posthuma . . . duobus tantum capitibus constans, D. Hieronymus in epistola ad 
Cresiphontem. Haereses ad originem suam revocasse, refutasse: haereticorum 
sententias prodiisse, superasse est. (k. 8-r. 2 lev., 72, 328 és 23 1.) Budae, 1764. 
Typ. Leop. Fr. Länderer. E>.
: — Synopsis vitae, missionis, miraculorum, et evangeliorum Martini Lutheri et Joannis
Calvini, quinque constans capitibus, primum in lucem  edita (8-r. 80 1.) Posonii, 1754. 
Literis J. M Länderer. . . .  „
Secundo in lucem edita. (8-r. 186 és 1 1.) Budae, 1755. Literis L. Fr. Länderer. E.^
Nunc tertio sumptibus amicorum in lucem edita. (8-r. 186 1. és 1 lev.) Budae, 1756. 
i I I .  0 .  . . .  E  M -
1 — Joann. Maria dei genitrix virgo m primo suae animationis instanti speculum 
sine macula. Hoc e s t: sine originali macula concepta, quae veritas propugnatiu 
plurimis va llissim is argumentis, ex doudecim fontibus petitis L Ex canonicis 
scripturis. 2. Auctoritate universalis ecclesiae. 3. Auctoritate s. pon ilicum.
4- Auctoritate s. conciliorum. 5. Auctoritate ss. patrum. 6. Auctoritate sanc­
torum. & doctorum ordinis praedicatorii. 7. lestimonns capitalium ios 10111 
romanae ecclesiae. 8. Illustribus miraculis 9 Authenticis apparitionibus _
Damiani. 494 Dancsecs.
10. Approbatis revelationibus. 11. Diversis legibus. 12. Inconcussis duodecim ratio­
nibus. — Argumenta insuper adversariorum selectissima ex iisdem duodecim 
fontibus excepta. Referuntur, & refelluntur. Accedunt in calce opusculi quinque 
quaestiones corollariae scitu dignissimae, (k. 8-r. 240 1. és 1 rézm.) Posonii, 1758. 
Typ. Joan. Mich. Länderer. E. M.
Damianus, Joan. Doctrina verae Christi ecclesiae ab omnibus praecipuis antiqui,medii,et 
novi aevi haeresibus vindicata complectens bis centum famigeratissimas controversias 
in canonicis scripturis, solidisque rationibus fundatas-Argumenta pariter adversario­
rum selectissima ex iisdom fontibus petita, referuntur et refelluntur. Ad usum 
alumnorum episcopalis seminarii Vaciensis, totiusque orbis literarii, methodo 
scholastico concisa, solida et critica, concinnata. (8-r. 14 lev. és 739 1.) Posonii,
1760. Typ Joan. Mich. Länderer. E. M
— Justa religionis coactio, seu apodixis quod reges, principes, magistratus, & dynastae
romano-catholici, habita occasione, & opportunitate, possint, ac debeant acatholicos 
in suis ditionibus commorantes, cogere mediis etiam violentis, imô & extremis 
(quoties mitiora non prosint) ad amplectendam veram, & unice salvificam romano- 
catholicam ‘fidem. Distincta in vigintiquinque capita. Ed. altera, (k. 8-r. 18 lev., 
795 és 5 1.) Budae, 1763. Typis Leop. Franc. Länderer. E. M.
— Ladisl., a S a n c t o  N i c o l a o .  Orationes in variis Hungáriáé gymnasiis 
habitae, (k. 8-r. 451 és 1 1.) Tyrnaviae, 1742. Typ. academicis, soc. Jesu. M.
Tartalma:
De assumptione beatae virginis Mariae, oratio habita Prividiae.
De laudibus Ladislai Matthyasovszky, episcopi Nitriensis.
De visitatione beatae virginis Mariae, habita Nitriae.
De sepultura divae Chatarinae, habita Szegedini.
De verborum proprietate cincinnis, & fuco elocutionis praeferenda, habita Nitriae.
De instauratione magistratus Mariaili, habita in aula sodalitatis Nitriae.
De sponsalibus divae C.atharinae, habita Prividiae, in theatro gymnasii.
De neglegtu literarum humaniorum, habita Szegedini, in instauratione studiorum.
De divo Stephano, primo hungarorum rege, habita Nitriae.
De patrocinio divae Catherinae, habita Nitriae, in instauratione studiorum.
Eucharisticon pro novi theatri extructione, habita Szegedini, ad amplissimum civitatis ejusdem magi­
stratum.
De castitate divae Catharinae, habita Prividiae.
De expedita ratione philosophiae studendi, habita Prividiae.
De patrocinio divi Joannis Nepomuceni, scripta, non habita, pro aedicula domus Rosenbergensis.
De literarum cultura, & felicitate, ex patrocinio D’Joannis Nepom. enata, habita Nitriae.
Damitz, Karl. Emmerich von Töckely. Romantisches Gemälde aus der Geschichte 
Ungarns in der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 3 Thle. (k. 8-r.) Leipzig, 1846. 
Krappe _ 4 tlr.
Damjanovic, Matheo. Domowodstwo ili natawlenie o zemledjelij. Časti I. (8-r. 11 
lev. és 240 1.) Budini. 1814. (Egyetemi könyvnyomda.l
— Wazil. Wiera drewnosti. 1. čast. (8-r. 8 lev., 208 1. és 2 kép.) Budin, 1817. 
(Egyetemi könyvny.)
Damódés, Vikentios. Praxis kata syntomian eis tas rhétorikas herméneias. (8-r. 7 
lev., 111 és 1 1.) En Pesté, 1815. J. T. Trattner.
Daň lásky na dôkaz neobmedzenej oddanosti synovskej knohom slávnej kralovnej 
nebeskej zložená na pamiatku slávneho jej vitazstva v cirkvi bojujúcej 1. p. 1854. 
dňa 8. pos obdržanélo od údov odseku slovenského cirkevno — literárneho spolku 
na ustredňom semenisti peštanskom. (8-r. XII és 176 1.) Budin, 1856. M. Bagó. M.
Dampfbootfart, Die —, auf der Donau, dem schwarzen Meere und dem Bosporus 
von Linz bis Constantinopel. Ein unentbehrlicher Wegweiser für Reisende, worin 
der \\ anderer über Alles, was während dieser Wasserfahrt von Interesse ist, hin­
reichende und zuverlässige Belehrung findet. Von M. A. A. (12-r. 175 1) Pest, 1838. 
Druck von L. Länderer. (Lauffer Vilmos) —-40
Danes István, K ö v e c s e s  i. Ceres szózata a magyar földművelőkhöz a reájuk virradó 
jólét hajnalán. Több jeles irók észrevételei után. (8-r. IX és 158 1.) Pesten, 1842. 
Nyom. Trattner-Károlyi. E.
(Dancsecs József.) Ft. Böle András urnák, a szombathelyi székes egyház nagy prépost­
jának, préposti székébe 1821. észt. végbe ment fényes beiktattatására. (8-r. 3 lev.) 
Szombathelyen, Perger Ferentz bet. ’ M.
Költemény.
Dancsecs. 495 Dániel.
Dancsecs József. Ikervári hymen gróf Batthyány Lajos urnák, gróf Zichy Antonia 
kisasszonnyal lett egybekelésére karácson havának 4-ik napján 1834 (i-r 4 W  \ 
Szombathelyen, ny. Perger Ferencz bet. ' ' e  M
Költemény.
— Öröm-emlék, mellyet Méltgs, Ft. Balassa Gábor ur szombathelyi püspök stb. ö
Nagyságának püspöki székébe lett beiktatása ünnepén hódoló tiszteletül áldoz a 
sárvári egyházkerület. (4-r. 8 és 1 1.) Szombathelyen, 1844. Ny. Reichard Károlv 
és fiainál. J M E
Költemény.
Dáné István. Az emberi kisértések. Előadva egy zsinati beszédben, melyet az erdélyi 
ev. reformátusoknak V.-Szentiványon 1857. junius 21. tartott köz szent zsinatán 
elmondott. (8-r. 22 1.) Gyulán, 1858. Ny. Réthy Lipót. _.20 p.
M. E.
— Miként lesz az igaznak emlékezete áldott? Elöadá . . . egy emlékünnepen, a m.
németi grófi kastélyban 1858. évi october 13., melylyel néh. m. németi gróf Gyulai 
István altábornagy — kamarás ur halálának százados emlékét ujitá föl hálás utóda 
M. Németi gr. Gyulai Lajos ur. Függelékül: A maros-németi gróf Gyulai családnak 
Magyarország mágnásai közé fölemeltetéséröl szóló oklevél, (n. 8-r. 16 és 11 1.) 
Aradon, 1859. Ny. Réthy Lipót. M. E.
— Mózes. L. : B a g y i Dáné Mózes.
Danes, Petrns Ludov. Regni Christi sempiterna stabilitas, (k. 8-r. 4 lev., 138 és 
4 1) Tyrnaviae, 1737. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Generalis temporum notio, brevissime exhibens vicissitudinem rerum humanarum
a Christo nato usque ad nostram aetatem (k. 8-r. 3 lev., 137 és 4 1.) Tyrnaviae, 1737. 
Typ. academicis, per Leop. Berger. M
U. a. (k. 8-r. 16 lev., 137 és 4 1.) M.-Varadini, 1749. Typ. sémin. B. M.N. Elisab. visit, 
per Mich. Becskereki. M.
— Institutiones doctrinae Christianae, sive compendium theologiae dogmaticae & moralis
methdo catechetica concinnatum. 2 tomi. (k. 8-r. 496, 440 1.) Tyrnaviae, 1755. Typ. 
universitatis soc. Jesu. M.
Danes notio temporum. In seminario episcopali Csakiano Varadiensi clericorum beatae 
Virginis Mariae visitantis anno 1744. auditoribus distributa- (k. 8-r. 7 lev., 137 és 
4 1) Claudiopoli, typ. academicis societ. Jesu per Mich. Becskereki. M.
Danicic, B. Rat za srpski jezik i pravopis. (8-r. 64 1.) U Budimu, 1847. U stamp 
pest. universit. M.
— D. Mala srpska gramatika. (8-r. 80 és 12 1.) Y Beču, 185Ö. U stamp. jermenskoga 
manastiva.
— Gy.  Srbska sintaxa. (8-r. XII és 643 1.) U Beogradu, 1858. U državnoj stampariu. M.
— Život svetoga save. Napisao domentijan. Na svijét izdalo društvo srpske sloves­
nosti. (8-r. VII és 219 1.) U Biogradu, 1860. U državnoj stamparji. M.
Dániel, Mennyei királyoktól fel-magasztaltatott, bársonyban öltöztetett, és arany 
lántzal meg-ajándékoztatott szent és bölts —, az az : Néhai liber baro Vargyasi 
idősb Dániel István ur, n. Udvarhelyszéknek király birája. (4-r. 18 lev.) Kolosv.,
1774. ,Ny. a reform, coll. bet.
Életrajz és gyászvers. . . .
— S teph , de V a r g y a s .  Monita paterna quae exhibent promptuarium instaurandae,
tuende, promovendae & perficiendae vitae spiritualis, per..., pati em aetate jam gra\ em, 
filio ejusdem nominis juveni, paterne dicata & nuncupata, (-t-r. 10 lev., 266, 56 1. 
és 2 rézm.) Cibinii, 1752. In typogr. publica, per Sam Sárdi. E M.
— István. Isten eleibe botsátott alázatos könyörgéseknek együgyű gyakorlása. Mellyek 
által idősb báró Vargyasi D. I., a benn meg-irt casusokra intézett alkalmatossagokon 
kiviil, megjelent mindennap a kegyelemnek széki előtt: földig való_meg-alazodassa , 
de bátorsággal, és bitnek bizonyos bizodalmával. (8-r. 10 lev., 11/, /1 1. es 3 lev.)
Nyomt. 1766.>eszt. , , . 1
— Variarum meditationum sacrarum miscellanea, ad perficiendum hominem spiritualem 
media salutaria suppeditans. Inter publici muneris curas concinnia, m sua 
haereditate siculicali Vargyasiensi. a. 1759. (4-r. 5 lev., 108 es 1/ 1.) Impiessa 
sumptibus authoris, a. 1766. (Ny. n.)
Dániel 496 Danilovics.
Dániel, István. V a r g y a s i .  Az örök életre vezérlő egyenes út. Melly áll, az egy, 
igaz, és örökkévaló istennek megismerésében, és keresésében: ki az atya, és a fiú, 
és a sz. lélek, egy örökké-való igaz isten. Hogy pediglen, az alább meg Írandó 
dolgoknak hathatósabb értelmét vehessük; azok kérdésekre osztattattak; és 
marginalis nótákkal-is meg-kiilönböztettenek, az alább megirt mód szerént. (8-r. 9 lev.,
192 1. és 7 lev.) Nyomt. 1767. észt. (Ny. n.) E. M.
V é g é n :
Az auctornak utolsó végére intéztetett buzgó fohászkodása.
— Joan, de S z a m o s - U j v á  r. Illustr., Rev. ac Magn. Dno Francisco Xav. Laicsák,
almae dioecesis M. Varadinensis episcopo etc., occasione lucis suae onomasticae 
die 3-a mensis Decembris 1831 oblatum. (8-r. 7 1.) Magno-Varadini, typ. Joan. 
Tichy. M.
K ö ltem én y .
— Károly. Borostyán-koszorú, mellyet Nagy Pál ur tisztelt névnapjára Szathmáry
József Eduárd daliása közt fűzött, (k. 8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, (1831.) Tichy János 
könyvnyomt. int. M-
(— Marcellus.) De titulo haereditarii Austriae imperatoris, (k. 8-r. 20 lev.) [H., év és 
ny. n.] (1801.) E.
(—) Commentatio de titvlo haereditarii Avstriae imperatoris a nobili hvngaro 
anno 1804. concinnata, nvnc edita ex avtographo, qvod in mvsei hvngarici bibliotheca 
regnicolari existit. (8-r. 20 lev. és 43 1.) Pestini, 1810. Typis Matth. Trattner.
E. M. A.
— Dictio, ad 111., ac Rév. Dnum Josephum Lonovics, episcopum Csanadiensem, 
dum regimen almae suae dioecesis ritu solenni capesseret. Nomine cleri curam 
animarum exercentis habita — Temesvárim, die 24ta mense Septembri anno 1834.
(k. 4-r. 4 lev.) Typ. Jos. Beichel. M- E.
Danielik János. Egyházi beszéd, mellyet Zrínyi Miklós és társai dicsőséges eleste 
emlékezetén rendezett gyász isteni tisztelet alkalmával Szigetvárt Sept. 7-én 1847. 
mondott, (n. 4-r. 15 1.) Pécsett, ny. a lyceumi nyomd. E.
•— A kath. egyházi javak- és alapítványokról tulajdonjogi tekintetben. (8-r. 37 1.) 
Pesten, 1848. Nv. Beimei J. —.10 p.
E.
— Egyházi beszéd mellyet a jó és olcsó könyvkiadó társulat 1852-dik évi augusztus 
22-én tartott első nyilvános egyházi ünnepén az egyetem templomában mondott.
(n. 8-r. 22 1.) Pest, 1852. Müller E. könyvny. M- E.
— Columbus vagy Amerika fölfedezése. Kiadja a Szent-István-társulat. (n. 8-r. VI,
2, 406 1.. 1 térkép és C- arcképe.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. 1-40 p.
A. E. M.
2. kiadás, (n. 8-r. VI, 2, 399 1., 1 térkép és C. arcképe.) Pesten, 1857. U. o. 1.40 p.
M.
— Magyarországi szent Erzsébet élete. (k. 8-r. 141 1.) Pest, 1857. Szt.-István- 
társ. —.30 p.
A. E. M.
— A történet szelleme. Történet-bülcselmi értekezés, (n. 8-r. VIII és 139 1.) Pest, 1857.
Szt.-István-társ. —'40 p.
A. E. M.
— Ürményi Ferencz emléke. Egyházi beszéd, melyet az üdvezült fölött a 
Vaálon 1858. April 15. megtartott gyász-isteni-tisztelet alkalmával mondott, (k. 4-r.
22 1.) Pest, 1859. Emich Gusztáv könyvny. E. M.
~~ — A bölcsészet számára igényelt szabadságról és függetlenségről. Székfoglaló beszéd.
(n. 8-r. 22 1.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv.
József. Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. 
Kiadja a Szent-István-társulat. (8-r. VI és 441 1.) Pesten. 1858. Ny. Gyurián József.
A. E. M.
Az I. kötetet Id. Fe re  n c z  y Jakab alatt. — - Dobrowsky 1888 2 köt. 4 frt. ,
Danilovics Mihály. A csillagos égnek népszerű ismertetése. Egy csillagóra mellék­
lettel. Tanulságos és mulattató foglalkozás minden tárgy kedvelő, jelesen az ifjúság 
számára. A legjobb források után. (12-r. 47 1.) Pesten, 1817. Emich Gusztáv. 1.20 p.
E. M.
Daniss. 497 Dankgesänge.
Daniss, Francisek Kázne neríelne, a swatecné na celi rok k duchovvnemu užitku 
ladu obecného zlozene. Dil 1—3. (8-r. VI és 418; 399; 495 1.) W Nitre 1841 I 
Neugebauer. ’ M "
Danits, Emer. Ode Rev. Dno Ignatio Bézsán, abbati B. M. V. de Koppán-Monost'or 
m byrmio, anno 1816. pridie kalendas Augusti oblata. (8-r. 3 lev) Pestini 1816 
Typ. Joan. Th. Trattner. ’ M
— Čhronostica. (8-r. 124 és 4 1.) Pestini, 1818. J. Th. Trattner. E M
-- Chronostica votiva. (8-r. 68 és 3 1.) Pestini, 1819. Typ. J. Th. Trattner E M
Dank, Huldigender —. an den König, als Se. Majestät. Franz I. . . den evangelischen
Glaubens-Genossen Ungarns die Wieder-Gestattung des Besuches auswärtiger Uni­
versitäten und Akademien allerhöchst zuzusprechen geruheten. Von" einem 
Protestanten Ungarns. (2-r. 2 lev.) Ofen, (1827.) Gedr. m. k. ung. Univ.-Schriften.
E.
Dank- und Abschiedsreden. Vorgetragen von 11, aus der Schule tretenden Schülerinnen 
der zweyten Klasse . . .  in Ofen.. . . nach der am 14. August 1832. abgehaltenen 
Haupt-Prüfung. Herausg. von Johann S a i d w a r t. (n. 8-r. 23 1.) Ofen, 1833. Mit
k. ung. Univ.-Schriften. E.
Dank- und Bittgebeth an allerhöchstem Geburtsfeste Sr. Majestät . . . Franz I. abgehalten 
von der isr. Gemeinde in Pest, am 12. Februar. (8-r. lü 1.) Ofen. 1833. Mit k. ung. 
Univ.-Schriften. M.
N ém et és héber n ye lven .
— und Bittgebeth an allerhöchstem Geburtsfeste Sr. Majestät Ferdinand I. abgehalten
von der Israeliten Gemeinde der kön. Frey-Stadt Pesth am 19. April. (8-r. 16 1.) 
Ofen, 1836. Mit k. ung. Univ.-Schriften. M.
N é m e t és héber n ye lven .
— und Bittgebeth am allerhöchsten Geburtsfeste Sr. . . Majestät Franz Joseph I. ab­
gehalten von der Israeliten Gemeinde zu Alt-Ofen am Í8. August 1853. (8-r. 13 1.) 
Ofen. 1853. Gedr. in der k. k. Universit.-Buchdr. M.
— und Loblied am Gedächtnisstage . . . der erblichen Kaiserwürde, . . . den 7. Oktober 
in der evang. Gemeinde zu Neusohl abgesungen. (8-r. 2 lev.) Neusohl, 1804. Gedr. 
b. .Tob. Stephani.
Danka, Andreas. KHPY/MA Christi Domini paschale, de signo Jonae prophetae, quo 
Jonae TtXslmvo; Math. 12. 39—41 antitvpici mysteria, in sortilegio S. S. Trinit. de 
salute fidelium in ipso sorte definita, juxta S. S. illustrantur, ad quam concionem 
audiendam, dissertatione periodica . . . praeses Paulus Gyöngyössi a Pettyen, . . . 
et defendens A. D. d. 26. a. D. 1739 . . . invitat. (4-r. 24 1.) Francofurti ad Viadrum, 
typ. Pliil. Schwartzii. M-
Dankbarkeit gegen Gott für die uns erwiesenen Wohlthaten. Zum frohen Antritt 
des 1834-sten Jahres der ev. Gemeinde A. C. in der k. Freistadt Oedenburg gewidmet 
vom Cantor und Organisten. (8-r. 2 lev.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. Kultschar.
M.
Dankgebet der Altofner Judenschaft welches sie in der öffentlichen Sinagog nebst 
einem erhabenen Psalter für das Wohl Sr. königl. Majestäten, ganzen königlichen 
Hause und sämmtlichen Staaten als ein Opfer dargebracht. (12-r. 2 lev.) Ofen, 1792. 
[H. és ny. n.] .
Dankgebet bey dem Einzuge den allerhöchsten kais.-kön. Majestäten in Pressburg 
zum ungarischen Landtage. Feyerlich gehalten von der Judengemeinde in Pressburg ; 
im Namen der sämmtlichen Juden im Königreich Ungarn. (8-r. 13 1.) Gedrucktmit 
Belnay’schen Schriften. ,
— zum öffentlichen Gebrauch der evang. Kirchen bey der Feyerlichkeit des aut dem 
30. Mai angeordneten allgemeinen Festes wegen der Befreiung ßurzen Landes von 
dem im October 1813 ausgebrochenen, unter Gottes gnädigen Beistände mit dem
16. April 1814 gänzlich gehobenen Pestübel. (8-r. 4 1.) [Kronstadt, 181±.]
Dank-Gebet liegen erlangten Friedens, nebst herzlichen^ Seufzern um Abwen ung 
der schädlichen Pestilenz und Misswachses. (8-r. 7 1.) [Kronstadt, 1718.J
Dankgefühl des Offizierkorps der organisirten Bürgermihtz von Pest, •- .. yn "j • 
am Namenstag ihres Obersten Ignaz von Kalmárffy. (4-r. * 1.) Pesth, 1820. Gedr.
hei J. Th. Trattner. . T . , T ir . i
Dankgesänge der Zöglinge des Pesther Blinden-Instituts. L. . V a o in eze e.
Magyarország bibliographiája. 1712—18G0.
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Danckh, Carl. Meinem hohen Wohlthäter, Sr. Excell. dem Hochw. Herrn Georg 
Haulik, Bischof zu Agram, bei Gelegenheit des Neujahrs 1838. (4-r. 4 lev.) Varasdin,
gedr. hei Jos. v. Platzer. E.
Költemény.
Dankó, Josephus. Symbolae ad illustrandum Jonam. Dissertatio inauguralis. (n. 8-r.)
Viennae. 1854.
Zeitiger, Esztergom-v á r m e y y e i irók.
Dankopfer, Freudiges und öffentliches —, der Altofner Judengemeinde über die voll­
kommene Genesung Sr. Maj. Joseph den II. und die glorreichen über die Türken 
errungenen Siege, gehalten den 1-ten November 1789. (12-r. 15 1.) Ofen, gedr. bei 
Kath. Landerin.
Dankovszky, Greg. Aloys. Die Filanthropos. Eine Idülle auf den Tod Ihrer Majestät 
der Kaiserin u. Königin Maria Theresia. Presburg, am 1. May, 1807. (4-r. 4 lev.) 
Gedr. mit G. A. Belnay’schen Sehr. M. E.
— Bey der Krönung Ihrer Majestät der Kaiserin von Oesterreich Maria Ludo- 
vika zur Königin von Ungarn. (2-r. 2 lev.) Pressburg, 1808. Gedr, b. G. A. 
Belnay.
Költemény német és görög nyelven.
— Sr. königl. Hoheit dem Erzherzog Karl Ambrosius von Oesterreich . . . ehrfurchtvoll
gewidmet. (4-r. 2 lev.) Pressburg. 1808. Gedr. b. G. A. Belnay. M-
Költemény német és görög nyelven.
— Zur Vermählung des Kaiser Franz, 6. Januar 1808. mit Erzherzogin Maria 
Ludovica. (4-r. 4 1.) Pressburg, 1808. Gedr. bei G. A. Belnay.
— Elementa linguae graecae practica. Auditorum suorum usui accommodavit . . .
(8-r. 87 1.) Posonii, 1808. Typ. Georg. AI. Belnay. E. M.
— Grammatica linguae graecae. Pars elementaris methodo lexici Schneideriani exarata,
(n. 8-r. 70 1.) Viennae, 1812. In officina libraria Camesiana. E. M.
— An den Völkerretter Kaiser. König Franz. — A diadalmas királyunkhoz. Irta D. G.
(8-r. 13 1.) Bétsben, 1814. Talál tátik Camesina könyvárosnál. M.
Költemény.
— Hungarae constitutionis origines gentis incunabula et diversae sedes, quae e graecis,
latinis, syriacis, arabicis, slovenis el domesticis fontibus deduxit . . . Cum tabula 
geographica priscas hungarorum sedes exhibente. (8-r. VIII és 128 1. s 1 térkép.) 
Posonii, 1825. Typ. haeredum Belnayanorum. A. E. M.
Ľobrowsky lSSS. 1 frt 50 kr.
— Fragmente zur Geschichte der Völker ungarischer und slawischer Zunge, nach
den griechischen Quellen bearbeitet. Zugleich ein Beytrag zum besseren Vestehen 
Herodot’s, Strabo’s, Diodor’s von Sicilien, der Byzantiner, und der alten Geographie 
insbesondere. 1. Heft. Urgeschichte der Völker slawischer Zunge, (n. 8-r. VI és 52 1.) 
Pressburg, 1825. Gedr. bey Belnay’s Erben. —.48 p.
A. E. M.
— Hungarae geniis avitum cognomen, origo genuina, sedesque priscae, ducentibus
graecis scriptoribus coaevis detectae. (8-r. 52 1.) Posonii, 1825. Typ. heredum 
Belnayanorum. —.48 p.
Ľobrowsky 1SSS. 80 kr. E. M.
— A magyar nemzet maradéki az ősi lakhelyekben. (8-r. 6 és 22.1.) Posonyban. 1826.
Ny. Belnay örököseinél. —.20'p.
Horovitz 1876. 60 kr.
(—) Abstammung und Urvaterland der Ungarn als Würdigung aller vorzüglichem 
über diesen Gegenstand bisher erschienenen Schriften. Von Carl S z e l e c z k y .  
(8-r. 18 1.) Pressburg, 1826. Gedr. bei Belnay’s Erben. —.12 p.
M.
— Anonymus Bclae regis notarius, Simon de Kéza, et Joannes de Turötz de hunga­
rorum natali solo referentes recensiti et illustrati. (8-r. 38 1.) Posonii, 1826. 
Typ. haeredum Belnayanorum. A. E. M.
List & Franke 1880. 2 m.
— Der Völker ungarischer Zunge und insbesondere der 7 Völkerschaften, von 
welchen die heutigen Magyaren unmittelbar abstammen, Urgeschichte, Religion,
Danckh. 498 Dankovszky.
Dankovszky. 499 Dankovszky.
Cultus, Kleidertracht, Verkehr mit den Persern und Griechen. . . . 500 Jahre vor 
Chr. Geb. Nebst 100 rein griechischen und einigen persischen Worten die man bis 
jetzt für echt ungarisch gehalten hat. Zum erstenmale nach den griechischen 
Quellen bearbeitet. (8-r. 40 1.) Pressburg, 1827. J. Landes. — 48 n
Dohroicsk i) 1SS8. 50 kr.
Dankovszky, Gregor. Die Griechen als Stamm- und Sprachverwandte der Slawen 
Distorisch und philologisch dargestellt, (n. 8-r. 80 1.) Pressburg, 1828. Gedr. mit 
Belnay’schen Schriften. ' 1 12 p
A. E. M.
— Homerus slavicis dialectis cognata scripsit. Ex ipsius Homeri carmine ostendit .
Folium I. Iliados liber I. 1—50. Slavice et graece idem sonans et significans, adjecta 
nova versioné latina et commentario graeco-slavico. (n. 8-r. VIII és 18 1.) Vindobonae
1829. Apud J. G. Heubner. M
— Griechisch und slavisch gleichlautend und gleichbedeutend, nebst einer deutschen
Uebersetzung. Auf die glückliche Rückkehr nach Pressburg Sr. Excellenz des Herrn 
Johannes Ladislaw Pyrker v. Felsö-Eör . . . Pressburg, am 8. Sept. 1833. (4-r. 2 lev.) 
[Pressburg,] gedr. bei Belnay’s Erben. E.
-— In ferias autumnales r. academiae et archigymnasii Posoniensis apud a. r. 
ac cl. patres Benedictinos. Posonii 4. Augusti 1833. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. bered. 
Belnay. M.
Görög cs tót versek, latin és nemet fordítással.
— Magyaricae linguae lexicon critico-etymologicum, e quo patefit, quae vocabula
magyari e sua avita Caucasia dialecto conservarint, quaeve a slavis, uti 
bohemis, carniolis, croatis, illyris, polonis, russis, serbis, slavis pannoniis, 
vendis, valachis, porro a graecis, germanis, italis etc. adoptarint. Slavis imprimis 
linguae magyaricae addiscendae cupidis liber perutilis. — (n. 8-r. 2 lev. és 1000 1.) 
Posonii, 1833. Typ. haeredum Belnay. 10.—
Külön ezen nemet címlappal:
Kritisch-etymologisches Wörterbuch der magyarischen Sprache, aus welchem hervor­
geht, welche Wörter die Magyaren aus ihrer kaukasischen alten Mundart beibe­
halten, und welche sie von den Slawen, als Böhmen, Krainern, Kroaten, Illyrern, 
Polen, Russen, Serben, Slowaken, Wenden, Walachen, ferner Griechen, Deutschen, 
Italiern u. s. f. angenommen haben. Ein Hülfsbuch für die Slawen insbesondere, 
welche Magyarisch schnell zu erlernen zu wünschen. A. E. M.
iJobrowskg 1888. 6' frt 80 kr.
— Matris slavicae filia erudita vulgo lingua graeca, seu gramatica cunctarum slavi-
carum et graeearum dialectorum in suis primitivis elementis et inde conflatis orga­
nicis formis exhibita, gallicae, italicae et latinae lmgvae habita ratione. 2 libri, 
(n. 8-r.) Posonii, 1836—37. Apud Ign. Ad. Schaiba. A. E. M.
L i b e r  I. De literis slavo-graecis earumquae pronunuiatione. De origine verbi substantivi slavo-graeci. 
De origine conjugationis scu verborum flexionis slavo-gi aecae generis activi. Conjugatio prima generis 
activi slavo graeca qua basis reliquarum conjugationum. (144 és 1 1.)
L i b e r  II. Conjugatio prima generis medio-passivi slavo-graeca, praemissa conjugatione generis activi 
vulgaribus grammaticis graecis accommodata. (171 i.)
Ezen külön címmel i s : . . . .
Methodus qua adolescens musarum graecarurn studiosus conjugationem verbi graeci 
generis activi et medio-passivi imprimis slavus suam esse edoctus intia paucas 
horas e fundamento condiscit. .
— Die Götter Griechenlands, die zum Theil bei den Alten, zum Theil bei den jetzigen
Slavcn noch leben, in ihrer eigentlichen und sinnbildlichen Bedeutung daigeste t. 
Nebst einem griechisch-slavischen Etymologikon der Namen der griechischen Gott­
heiten. (n. 8-r. IV és 152 1.) Pressburg, 1841. C. F. Wigand. L3ü p.
v A. M.
— Anakreon der fröhliche Grieche sang vor 2370 Jahren griechisch-slavisch. Oder
Anakreons Oden griechisch-slavisch gleichlautend und gleichbedeutend; auch den 
der griechischen und slavischen Sprache Inkundigen verständlich gemac , 1
Berücksichtigung der deutschen, französischen, italienischen, ungarischen und 
walachischen Sprache. (12-r. 56 1.) Pressburg, 184/. J. Kaliwoda. ~ P^-
Dankrede. 500 Darabos.
D a n k r e d e  eines jungen Schülers aus der von Sr. Majestät neuerrichteten Militär- 
Schule für Unteroffiziers gehalten an seine unmündigen Mitbrüder am neuen 
Jahres Tag 1786 zu Pressburg. (4-r. T lev.) Pressburg, gedr. m. Weberischen Schriften.
‘ ° M. E.
D a r s te l lu n g ,  Feyerliche —, der Pressburger Juden-Gemeinde wegen gänzlicher Ge­
nesung Sr. kais. königl. Majestät, und die erhaltenen glorreichen Siegen des gegen­
wärtigen Krieges. Gehalten am Vorabende des Sabats den 16. Okt. 1789. (8-r. 15 1.) 
[H. és ny. n.]
Danksagung und herzliches Gebetli für . . . Gräfin Johanna Zichy, gebohrne Freyin 
Lusinszky v. Neglitz . . . von der Komorner Judengemeinde bei Einweihung der neu­
erhauten Synagoge, erbaut auf ihrem Grunde. (8-r. -4 lev.) Pressburg, 1803. Gedr. 
bei G. A. Belnay.
(Danne, Franc.) Ode spect., ac dar. Dno Antonio Virozsil ad festum diem nominis a 
suis auditoribus oblata. 1837. (8r. 7 1.) Pestini, typ. Jos. Beimei. M.
Dánov, Ch. G. Prostranna čislitelnica s pribavlenie priličnzty zadatcy na usjako 
djestovie. (8-r. 2 és 190 1.) Pešta, 1859. A. Bucsánszky. M.
— Kratka čislitelnica za rnalky detca. (8-r. 86 1.) Pešta, 1859. A. Bucsánszky.
Dante, A llighieri —, új élete. Olaszból forditva, szerző életrajzával, bevezetéssel és
jegvzetekkel kisérve C s á s z á r  Ferencz által. (n. 8-r. VIII és 208 1. és D. kőnyom, 
arck.) Pest, 1854. Müller Emil könyvny. 2.—
A. E. M.
2. kiadás, (k. 8-r. X, 11—258 1.) Pest, 1854. 1.12 p.
E. M.
Dantzkai, Steph., Jós., & Ambr. Connubium harmonicum, quo nobiliss. neo gamorum 
pari spect. quidem sponso Mihaeli Pünkösti: spect. autem sponsae Bebecae Dantzkai: 
Inter tot Laetos thaLassIones. aC Inter LVsos hyMeneos, atqVe taeDas, Mense 
Decembri, Die 6-ta Mensis aCCensas, perqVe Igen fVLgentes, ad contestandum 
commune gaudium . . . congratulantur, et felicissimum precahtur conjugium. (8-r. 
21 lev.) Impress. anno 1763. [H. és ny. n.] E- M.
Latin és magyar költemények.
Danzer Jakab. Jesusnak az emberi nemzetet tökélletes szentségre és boldogságra 
vezető tudománnyának és példa-adásainak szívre ható rövid rajzolattya. Magyarra 
fordította H o r v á t h  János. (8-r. 151 és 4 1.) Weszprémben. 1800. Számmer 
Mihály bet.
— Systema generale stenographiae. (8-r.) Pesthini, 1802.
Daphnidi Bev. ac Magn. Dno Michaeli Ant. Paintner supremi studiorum per distric­
tum Jaurinensem directori &c. juventus gvmnasii Tatensis scholarum piarum
d. d. d. mense Augusto 1807. (2 lev.) Comaromii, typ. viduae Weinmüller. M.
Költemény.
Daphnis. Pásztori versezet. L. : H o r v á t h  József.
— mortuus. Idyllion, quod in funeribus justis Illustr. ac Rev. Dni Thomae Kovács
archi-coenobii S. Martini sacri montis Pannoniae arehi-abbatis etc. lugens concinnit 
sacer ordo S. Benedicti IV. nonas Mart. 1841. (n. 4-r. 8 1.) Jaurini, typ. vid. Clarae 
Streibig. E.
Darabok, Válogatott —, minden korú jeles magyar Írókból. Az ifjúság hasznára. 
Kiadta C s e 1 k ó István. (8-r. 8 és 183 1.) Posonyban, 1817. Belnay özvegy, és 
örökösseinek bet. • A. E. M.
Tartalma:
S y l u e s t e r  J á n o s .  Első hosszabbik halotti beszéd. — Mutatv. D u g o n i c s  András munkáiból. — 
T a k á t s erkölcsi oktatásából. — F a l u d i  F.e r e n t z. munkáiból. — Költemények Vilmáni Libétz 
Mihály, Kiss János, Dayka, Kazinczy, Vérségi, Ányos Pál, Aranka, Batsányi, Döme Károly, Fehér 
György, Mede Pál, b. id. Ráday Gedeon, Baróti Szabó Dávid, Virág Benedek, Kisfaludy Károly, Révai 
és Gsepcsányi-tól. — Közmondások.
Dobrowsky 1888. 50 kr.
2. megbövitett kiadás. (8-r. VI és 162 1.) Posonyban, 1827. U. o. E. M.
Kor ovit z 1876. 50 kr.
Darabok, Válogatott —, mellvek nehány jeles honnyi munkából szedettek ki. L. : 
S z e d e r  F á b i á n .
Darabos Sigmondnak . . , istenes hadi beszédi, és tanítási, mellyeket a közelebb el-
Darányi. 501 Darstellung.
múlt török, és frantzia háborúkban mondot, vagy mondani szándékozót. 1. szakasz. 
(8-r. 299 1.) Budán, 1802. A kir. universitásnak bet. M.
Darányi János. Orvostudori értekezés. A növények életéröl. (8-r. 28 1.) Pesten. 1828. 
Ny. Beimel József.
Darázs Jónás, G y ö m b é r  i. Bors és paprika. L. : N a g y  Ignác.
Darbaris, Demetr. Nikol. Eklogarion graikikon. (8-r. 244 1.) En Peste, 1817.
Darkó Mihály, N a g y  Aj t a i. A keresztény vallás és polgári társaság fövebb szabály 
elvei, egyesítve egy rövid beszédben, mellyet az unitáriusoknak Korondón tartott 
egyházi közgyűlése előtt mondott. (8-r. 39 1.) Kolosvár, 1811. Ny. a kir. lýceum 
bet. — 20
M.
— Latin nyelvtan, (n. 8-r. 23 és 1 1.) Kolozsvártt, 1816. A kir. lýceum bet. M.
Darnant, V. Leben der heiligen Elisabeth. Mit 1 Kupfer. (12-r.) Wien, 1821. Gei-
stinger. —.21 p.
Daróczi, Georgins. Ortus et progressus collegii academici societatis Jesu Claudio- 
politani. Ab anno 1579. Honoribus comitis Pauli Haller de Hallerkö, dum promo- 
tore B. P. . . . supremá aa. 11. & phil. laurea insignirentur a neo-doctoribus con­
discipulis dicatus. Anno s. 1736. (16-r. 12 lev., 177 1. és 2 lev.) Claudiopoli, typ. 
acad. soc. Jesu, per S. T. Weichenberg. M.
-— Pietas ungarica, sive summus eijusdem gentis in Mariam affectus, omni obsequi­
orum genere jam inde a S. Stephani temporibus testatur. (16-r. 6 lev. és 108 1.) 
Claudiopoli, 1736. Typ. academicis.
— Serenissimi principis Eugénii invicti caesarei exercitus archistrategi colossus
gloriae e posthumis laudibus erectus. Honoribus . . . philosophiae neo-magistrorum, 
cum . . . philosophiae laurea insignirentur promotore R. P. . . . anno 1736. (k. 4-r. 
7 lev., 38 1. és 2 lev.) Claudiopoli, typ. acad. soc. Jesu. M.
— Epitome chronologica rerum hungaricarum et transsilvanicarum. (2-r. 6 lev.,
407 1. és 1 rézm.) Claudiopoli, 1737. Impr. per. Sim. Weichenberg. M.
H o ro v itz  1S7S. 2  f r t  50 kr.
Darstellung der statutengemässen Verwaltungs-Grundsätze für das sogenannte kath. 
B ü r g e r s p i t a l  verbunden mit dem Rechenschafts-Bericht über die Gebahrung 
dieser Verwaltung v. J. 1830 bis 1854. (n. 8-r. 24 és 5 1.) Pressburg, 1854. Druck 
v. Alois Schreiber. E. M.
— Geschichtliche —, der E r d u m s e g l u n g  und der Entdeckungen in der Südsee. 
L. : C a b i n e t s-Bibliothek. 13. 14.
— Kurze •—, des Zwecks und der Beschaffenheit der zur Bildung des weiblichen 
Geschlechts errichteten E r z i e h u n g s a n s t a l t  zu Neusohl. (4-r. 15 1.) Neusohl, 
1800. Gedr. b. Joh. Stephani.
— Actenmässige —, des aus Religionseifer von dem römischcatholischen Bischoff von
Erlau Grafen Carl von E s t e r h a z y  de Galantha bewirkten Umsturzes des zu 
Erlau vormahls blühenden Adam Nikolaischen Handlungshauses griechischer Reli­
gion samt einer rechtlichen Beleuchtung der verschiedenen Erkenntnisse welche 
auf die wider gedachten Bischoff angestellte Entschädigungsklage ergangen sind. 
Mit beygefiigten Actenstücken welche mit allerhöchst k. kön. Genehmigung abge­
druckt worden. Auf Verlangen der Mitinteressirten und Gläubiger der Compagnie 
oder des Adam Nikolaischen Handlungshauses. (4-r. 191 1.) Göttingen, 1794. Bey 
J. Chr. Dieterich. -A.
— der politischen Verhältnisse zwischen F r a n k r e i c h  und Oesterreich seit dem 
Frieden von Pressburg bis zum 10. April 1809. (8-r. 104 1.) 1809. (H. és ny. n.) M.
— der vorzüglichsten ehelichen Pflichten bey Gelegenheit der ehelichen Verbindung 
des Herrn Joh. Jak. G o t t h a r d ’s Schichtenmeisters- Adjuncts mit der Jungfrau 
Anna, gebohrne Fiedler, verfasst von einem guten Freunde beyder Theile zu Topschau,
1793. (4-r. 2 lev.) [Schemnitz.]
— Kurzgefasste>—, der viertägigen Feuersbrunst und der Zerstörung in der Hanse- 
Stadt H a m b u r g  im Monat Mai 1842. Aus Zeitungen gesammelt. (8-r. 16 1.) Pesth
u. Gran, gedr. b. Jos. Beimel.
— Kurze —, des Verhältnisses der St. Nicolai- und St. Johanms-H ü 11 e n. (8-r. 13 1.) 
Leutschau, 1839. Druck v. Joh. Werthmüller.
Darstellung. 502 Daubrova.
D a r s te l lu n g  der Einrichtung des bürgerlichen K r a n k e n h a u s e s .  L .: W i n ­
di  s c h. Leop.
_ der Ordnung und herkömmlichen Gebräuche der ungarischen Königs-K r ö n u n g ;
samt der Geschichte und Beschreibung der ungarischen Reichs-Krone, des heiligen 
Stephans-Mantels, des Landtages, der Reichsinsignien, der königl. Tafel und der 
hoben Reichsämter ; nebst der Beschreibung der Krönung Ihrer Majestät Caroline 
Auguste zur Königin von Ungarn. (2-r. 7 lev. és 1 rézm.) Pesth, 1825. Bey Jos. 
Leyrer.
U. a. . . Bei Gelegenheit als Se. Hoheit, Erzherzog Ferdinand im J. 1830. zum König 
von Ungarn gekrönt wurde. (2-r. 10 1. és 1 rézm.) Pesth, 1830. U. o. M.
— der mit allerhöchster Entschliessung ddto 16. November 1853 genehmigten poli­
tischen Eintheilung des Verwaltungs-Gebietes O e d e n b u r g .  (2-r. 77 és 20 1.) 
Oedenburg, Druck v. Carl Bomwalter.
— Neue statistisch-topographische —, des Grossfürstenthumes S i e b e n b ü r g e n  in 
Hinsicht seiner Grösse, Bevölkerung u. s. w. (2-r.) Wien, 1812. (C. Gerold’s Sohn.)
2.30 p.
— des ungarischen T ö p l i t z e r  Baades bei Trentschin, mit Rücksicht auf die 
Verschönerungs-Anstalt desselben. (8-r. 28 1. és 4 tábla.) Pressburg, 1826. J. Patzkó.
M.
Darstellungen, Hundert —, aus dem Leben und dem Gebiete der Natur und Kunst. 
Ein Bilderwerk in bunter Reihe für Jedermann nebst erklärendem Texte. Mit 23 
lith. Tafeln. (4-r. 26 és 2 1.) Kaschau, 1836. Gedr. bei C. Werfer. M.
Daru, P. A. Graf .  Geschichte der Bretagne. Aus dem Französischen bearbeitet von 
Prof. Franz v. S c h u b e r t .  2 Bde. (8-r.) Pesth, 1831. C. A. Hartleben. 3.36 p.
(Darvas Ferencz.) Magyar világ, az az : A mostani török háborúnkban vitézlö nagy­
lelkű magyaroknak nevezet szerént való örök ditsö emlékezetek, a melly a haza­
tért szentséges koronánknak históriájával egybefoglaltatott 21-dik halak-jelében 
1790-ben. (8-r. 31 1.) Pest, nyom. Patzkó Ferentz bet.
(—) Egy jó hazafiútúl szármázott intés. (8-r. 4 1.) [H. és é. n.]
Egy másik kiadás ezen cím a la tt:
(—) Egy igaz hazafi intése hazafi társaihoz a jó reménység tengerbe bényúló hegyéről 
böjt élő havának 21. napján 1790. észt. (8-r. 4 1.) [H. és nv. n.]
(—) Warnung eines ächten Patrioten. Aus dem Ungarischen übersetzt. (8-r. 4 1.) [H. és 
ny. n.]
(—) Felséges királyi hertzeg Leopold Sándor, hazámk nádor ispánva halálát kesergő 
versek. (4-r. 4 lev.) Budán, 1795. Ny. az universitás bet. E. M.
— Felséges csász. kir. herczegné Alexandra Pawlowna s szülöttye halálokról való
gyászos gondolatja D. F.-nek. Budán Szent-Gvörgy havának 16-dik napján 1701. 
észt. (4-r. 4 lev.) Budán, 1801. A pesti kir. universitás bet. E. M.
Költemény.
— László. Rímfüzér. (16-r. 32 1.) Gyula, 1857. Nv. Réthy Lipót. —.20 p.
Darwin, Erasm. Zoonomia, oder Gesetze des organischen Lebens. Aus dem Englischen
übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von J. D. B r a n d i s. 4 Bde. 
(n. 8-r. XXVI. 27—444 1. és 1 rézm.; 446 1. és 1 rézm.; XII, 13—584 1. és 1 fametsz. ; 
446 1.) Pesth. 1801. Bey Jós. Leyrer. M.
Dash, Gr ä f i n .  Die letzte Blume einer Krone. Roman. Deutsch von J. A. S t r e i t f e l d ,  
(k. 8-r. 165 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1855. C. A. Hartleben. —.36 p.
Neues helletrist. Lesekabinet 235—237.
Fräulein Robespierre. Aus dem Französischen von Konr. v. M e r a n o. 4 Thle. (k. 
8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1857. C. A. Hartleben. 1.36 p.
Neues helletrist. Lesekabinet. 353—60.
Ein Romanritter, oder Notre-Dame von Belle-Fontaine. Deutsch von Dr. Emil 
S t e i n m a n n .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1858. C. A. Hartleben. —.48 p.
Neuestes helletrist. Lese-Cabinet. 100—103.
Datorincele subpusilor keire monarchulor, péntrú folósul škôl. rom. (8-r. 56 1.) Aen 
Buda. 1839. Typ. univers.
U. a. (8-r. 54 1.) In Buda, 1854. U. o.
Daubrova, Ignácz. Orvostudori értekezés. A görvélvkórról. (8-r. 26 1.) Budán. 1839. 
Ny. Gyurián és Bagó. ' M. T.
Daumer. 503 Davida.
Danmer, G. Fr. Enthüllungen über Kaspar Hauser. Mit Hinzufügung neuer Belege 
und Documente und Mittheilung noch ganz unbekannter Thatsachen, namentlich 
zu dem Zwecke, die Heimath und Herkunft des Findlings zu bestimmen und die 
vom Grafen Stanhope gespielte Rolle zu beleuchten. Eine wieder Eschricht und 
Stanhope gerichtete historische, psychologische und physiologische Beweisführung. 
(8-r. XXIII és 336 1.) Frankfurt a. M., 1859. Meidinger Sohn u. Comp. 2 tlr.
Dávid. Antonius. Dissertatio inauguralis medica de morbis cutaneis, sistens papulas, 
squammas vesiculas et bullas. (8-r. VI és 44 1.) Pestini, 1845. Typ. Länderer et 
Heckenanst. E. M.
Dávid királynak, Szent —, és prófétának, száz ötven sóltári, a frantzia nóták s 
versek szerént magyar versekre fordíttattak s rendeltettek Szenczi M o l n á r  Albert 
által. (12-r. 2 lev., 362 1. és 3 lev.) Lötsén, 1713. (Ny. n.) M.
U. a. (24-r. 2 lev., 509, 7 és 54 1.) Lötsén, Ny. 1720. észt. (Ny. n.) M.
U. a. (12-r. 2 lev., 401, 7 és 44 1.) Debreczenben, 1732. Ny. Viski Pál által. M.
U. a. (12-r. 2 lev., 410, 7 és 47 1.) Debreczenben, 1746. Nyomt. Margitai János által.
M.
U. a. (8-r. 104 1. és 2 lev.) Ultrajectumban, 1746. Reers W. János által. M.
U. a. (12-r. 2 lev., 410, 7 és 46 1.) Posonyban, 1758. Länderer János Mihály bet. E.
U. a. Mellyek most újjólag ki-nyomtattattak. (8-r. 104 1. és 3 lev.) Ultrajectumban,
1765. Reers W. János által. E.
U. a. (12-r. 2 lev., 410, 7 és 46 1.) Posonyban, 1765. Länderer János Mihály bet. M.
U. a. (16-r. 3 lev., 427, 7 és 28 1.) Debreczenben, 1773. Nyomt. Margitai István. E.
U. a. (16-r. 3 lev., 427, 7 és 28 1.) Debreczenben, 1776. Nyomt. Margitai István. E.
U. a. (16-r.) Kolosvárott, 1777. Ny. a ref. coll. bet.
U. a. (4-r. 2 lev., 277 és 7 1.) Debreczenben, 1778. U. o. M.
U. a. (16-r. 3 lev., 427, 7 és 28 1.) Debreczenben, 1782. Nyomt. Margitai István. E.
U. a. (12-r. 2 lev., 410, 7 és 41 1.). Posonyban. 1782. Länderer Mihály. E.
U. a. (12-r. 2 lev.. 410, 7 és 47 1.) Posonyban, (é. n.) Patzkó Ferentz. M.
U. a. (12-r. 2 lev., 409, 7 és 41 1.) Posonyban, (é. n.) Länderer Mihály. M.
U. a. (32-r. 4 lev., 414, 7 és 27 1.) Debretzenben, 1783. Nyomt. Margitai István. E.
U. a. (12-r. 2 lev., 410, 7 és 47 1.) Debreczenben, 1785. Nyomt. Margitai István. E.
U. a. Mellyeket e formában leg-először ki-nyomtattatott P(ethe) F(erencz). (8-r. 92 1. 
és 2 lev.) Ultrajektomban, 1794. Altheer János által. M.
U. a. (24-r. 365 1. és 9 lev.) Ultrajektomban, 1794. U. o. M.
U. a. (12-r. 2 lev., 412 1., 4 lev. és 55 1.) Kassán, 1802. Ellinger János. M.
U. a. (k. 8-r. 2 lev., 412 1., 4 lev. és 55 1) Kassán, 1803. Ellinger János. E.
U. a. (16-r. 3 lev., 453 és 13 1.) Debreczenben, 1805. Ny. Csáthy György. M.
U. a. (4-r. 2 lev., 281 és 7 1.) Debreczenben, 1806. U. o. M.
— király, A szent —, és * próféta száz ötven soltárinak minden francziai nótáji a 
soltároknak első verseikkel együtt. (8-r. 2 lev , 45 és 6 1.) Debreczenben, nyomtt. 
1740. észt. (Ny. n.)
_  Szent —, soltárjai. Mellyek a frantzia nóták szerént magyar versekbe foglaltattak 
Szentzi M o l n á r  Albert által. Most pedig a harmóniás éneklést szeretőknek ked­
vekért négyes nótákkal, úgymint tenorral, bassussal. discantussal és altussal, a 
német’és frantzia példák és a Spetha András deák sóltárja szerént, ki adattattak; 
néhai prof M a r ó t h i  György ur az éneklés mesterségéről való rövid tanitasaval 
és némelly más énekeknek nótájokkal együtt. (8-r. 5, 408 és 20 1.) , Debreczenben,
1764. Margitai István által. . __
U. a. (8-.r 5. 408. 20 és 32 1.) Debreczenben, 1774. Ny. Margitai István áltál. E. M.
M a ľ ó t ' h í  György. A soltároknak a kóták szerént való éneklésének mesterségének rövid sumája.
— királvnak, Szent —, és prófétának némelly választott zsoltari. A franczia nóták
és versek szerint magyar versekben fordíttattak Szenczi M o l n a i  Albeti a 
f8-r 48 és 36 1.) Kolozsvár, 1854 A ref. főiskola bet. .
— királv énekei. Fordította (Mendelsohn után) R o s e n  t h a l  Móric. 1. rész.
(8-r. 4 lev. és 345 1.) Budán, 1841. A magy. kir. egyetem bet. ^
Davida, Alexander. Generalia morbis infantum. Dissertatio inauguralis medica. 
(8-r. 16 1.) Budae, 1810. Typ. J. Gyurián et M. Bago.
Dávidnak. 504 De.
Dávidnak Jonathánon való siralma. Az-az : Néhai méltgs liber baro Magyar-Bikali 
Vitéz György . . . meg-hidegedett tetemei felett, a temetési tisztességnek napján, el­
mondott prédikátziók és oratiok; mellyeket, a néhai idvezült úrhoz igaz atyafiságát 
és barátságát akarván contestálni. maga költségével ki-nyomtattatott L. B. L. B. F. 
(4-r. 43 lev.) Kolosváratt, 1734. Nyomt. Szathmári P. Sándor által. M.
Tartalma :
D e á k i J ó s e f. A jól hartzoló lelki vitéznek istene s ijraz vallása mellett való állhatatos vitézkedéséért 
J. Kristustól adatott fejér követske és uj név. Mellyről. . . Vitéz György ur felett . . . tanítást tett.
T s e pr  égi ,  F r a n c .  T. Trophaeum dno Geurgio lib. baroni Vitéz de M.-Bikal, heroi bene meriti, et vere
sui nominis, sacrum.
K ö p e t z i  J á n o s .  Szomorú halotti prédikatio. Mellyet . . .  Vitéz György... hideg tetemeinek földben 
való takarittatásának alkalmatosságával, 1733. észt. . . . tött.
V e r e s t ó i  Gy ö r g y .  Halotti oratio. Mellyben . . . Vitéz György ur ő nagyságának tisztességet tett, és, 
ki légyen az igaz szentelt vitéz, kibeszéllette.
Davidovich, Bimitrij. Zabavnik za godinu 1818. (12-r. 328 1. és 3 kép.) Buda, 1818.
(Egyetemi könyvnyomda.)
Davy Humphrey. A földmívelési kimia gyökere egymásból folyó leczkékben, mellyeket 
a földmívelés előmozdítására igyelő társaság előtt tartott. Anglusból fordította s 
jegyzéssel bővítette Kisszántói P e t b e  Ferencz. Kiadta a Nemzeti Gazda hivatal. 
(8-r. 440 1. és 1 tábla rajz.) Bécsben, 1815. Ny. Haykul Antal. 7.—
E. M.
— Utazási vigasztaló vizsgálódási, vagy: egy természetvizsgálónak utolsó napjai.
Harmadik kiadás szerint németre fordítva Martius K. T. Filep által. Magyarosítva 
S z a b ó  Ferencz által. (8-r. 286 1.) Nagy-Enveden, 1841. Ny. a ref. kollégium sajtó­
int. Vizi István ügyelete alatt. E. M.
Dayka Gábor, U j - h e l l y i .  Versek F. I. Ferentz magyar királynak koronáztatására. 
(4-r. 2 lev.) Lőtsén, 1792. Ns. Podhoránszky Mihály bet. M.
— Versei. Öszveszedte s kiadta barátja K a z i n c z y  Ferencz. (8-r. 2 lev., XLVIII,
136 1. és 2 lev.) Pesten, 1813. Trattner Mátyásnál. A. E. M.
E l ő l :  Dayka élete. K az i n c z y Ferencztől.
D őbrow sky 1S88. 1 fr t .
2. bővített kiadás. (8-r. 192 1.) Budán, 1833. A k. egyetem bet.
Däumling’s lustige Fahrten und Abenteuer zu Wasser, zu Lande und in der Luft.
Eine sehr unterhaltende und kurzweilige Geschichte. Mit 5 Bildern, (k. 8-r. 16 1.)
Pest, A. Bucsánszky. —.2
De aqua soteria.thermarum Budensium. L. : S c h r a u d, F r a n c .
— archidiaconi officio ex jure communi canonico ; municipalibus quoque legibus 
securior tutiorque deductio. Ad dd. parochos et ecclesiasticos archidiaconatus 
Chasmensis. (4-r. 24 1.) Zagrabiae, (é.-n.l Typ. Ant. Jandera.
— arte diu vivendi. L. : Ad Cassoviensis collegii acad. scholasticos.
— bissenis regni Hungáriáé, eorumque comitibus, (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, 1757. Typ.
Joan. Mich. Länderer. E. M.
— diva Catharina virgine & martyre oratio, habita apud scholas pias Nitriae anno
1742. (2-r. 9 lev.) Tyrnaviae, 1742. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— comitiis regni Hungáriáé. L. : H a j n ó c z y .
decimis parochorum Saxonicorum decanatus Barcensis et processu desuper cum 
fisco r. agito. (2-r. 16 1.) 1784. (H. és ny. n.) 
diversis svbsidiis pvblicis dissertatio. L .: H a j n ó c z y ,  
dominio eminenti apostoliéi regis Hungáriáé. L. : B e n c z ú r ,  Jos. 
domino nobilium Hungáriáé. L. B a e r n k o p f ,  Ign.
duobus sermonibus Augustini, primum Zagrabiensis dein Lucerini episcopi a 
Joanne Tomco vitae beati hujus viri insertis quorum /NHAIOTHTA discussit et 
examinivit F. X. S. A. (4-r. 36 1.) Vindobonae, 1765. Typ. G. L. Schulzii. A.
eo quod jure naturae illicitum est, an etiam sit invalidum, dissertatio cum annexis 
corollariis, quam Georgius comes Bánfy de Losontz publice defendendam suscepit, 
praeside Jós. Ant. de Martini. (4-r. 23 1.) Viennae, 1766. Typ. Joan. Th. de Trattner.
— fictitia Hungáriáé corona. L .: J a n k o v i c h ,  Nie. 
institutione juventutis ungaricae dialogus. L .: D i a l o g u s .
institutione ac venatu falconum libri duo ; dnorum neo-baccalaureorum honoribus
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dicati. Cum in universitate Tyrnaviensi prima philosophiae laurea ornarentur 
anno 1/49. (12-r. 8 es 54 1.) Tyrnaviae, 1749. Typ. academicis soc. Jesu E
Költemény.
B e jure sacrae regni Hungáriáé coronae in terras Russiae Rubrae L • D e s s e w f f v  
Andr.
— municipalibus iuribus et statutis regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae (8-r. 
88 1.) Zagrabiae, 1830. Typ. Fr. Suppan.
— potestate et juribus status in bona ecclesiae, et clericorum. (8-r 80 1) Viennae
1811. (Ny. n.) ’
— prima expeditione Attiláé regis hvnnorvm in Gallias ac de rebvs gestis Waltharii
Aquitanorvm principis carmen epicvm saeculi VI. Ex codice manuscripto membrana­
ceo optimae notae svmma fiele descriptvm, nvnc primvm in lvcem prodvctvm, et 
omni antiquitatvm genere, inprimis vero monvmentis coaevis, illustratvm et 
adavctum Frid. Christ. Jonathan F i s c h e r .  (4-r. XIV és 66 1.) Lipsiae, 1780. 
Svmptibvs E. B. Svikerti. M. E.
— productione sacchari et succo aceris. L.: B ö h r i n g e r ,  Car.
— ratione critica legendi libros. L .: M o 1 n á r. Jcan.
— S. Stephano I. rege Hungáriáé. (12-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Költemény.
— tabaco georgicorum libri duo, honoribus dnorum neo-doctorum, cum in archi-
episcopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi suprema doctoratus philosophici laurea 
insignirentur oblati ab illustr. rhetorica Tyrnaviensi, anno a parta salute 1744. 
(12-r. 10, 66 és 3 1.) Tyrnaviae, 1744. Typ. academicis soc Jesu. E.
Költemény.
— vi electrica, carmen didacticum. Honoribus dnorum neo-baccalaureorum cum in
archi-episcopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi prima philosophiae laurea insig­
nirentur. A poesi Tyrnaviensi inscriptum anno 1746. (12-r. 12, 52 1. és 2 rézmetsz 
tábl.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu. E.
Költemény.
Dé Tamás. Szändiörd és Merťn története gyermekek számára. Angolból fordította. 
S z i l v á g y i  József. Egy képpel. (16-r. 188 1.) Pesten, 1843. Geibel Károly. —.36 p., 
színes képpel, kötve —.48 p.
Deák Ferencz, (I.) Közönséges orvosság. Mellyel a néhai . . . Szálai Barkoczi Kristína 
aszszonv, . . . Sennyei Imre szerelmes házas társa életének 38. esztendeiben magát 
fáradságaiban, könnyebbítette. Szenvedésében, enyhítette. Halálában, erősítette, a 
melly e folyó 1733. észt. . . .  az egybegvült népek eleibe terjesztetett. (4-r. 12 lev.) 
Nvomt. Cassán, 1733. az academiai betűkkel. M.
— (II.)' és H e r t e l e n d y  K á r o l y .  Követjelentés az 1839—40-ki országgyűlésről, (n.
8-r. 70 1.) Pesten, 1842. Länderer és Heckenast. 1.—
A. E. M.
— S á n d o r . • Latin nyelvtan elemei az alsó gymnasium első osztálya használatára.
(8-r. 96 1.) Pest, 1853. Müller Emil. —-24 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 156 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. — 30 P-
M.
.— Latin nyelvtan elemei, az alsó gymnasium II. osztálya használatáia. (8-1. 6/ és 3 1.) 
Pest, 1853. Müller Gyula.
2. kiadás. (8-r.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. QG , 0 , ,
— Latin olvasókönyv az alsó gymnasium I. osztálya hasznalatara. (8-r. 96 es 2 1.)
Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. ~ " * m '
— Latin olvasókönvv, az alsó gymnasium II. osztálya használatára. (8-r. 72^ 10 Pest,
1853. Müller Gyula.
— Latin olvasmányok az elemi tanodák IV. osztálya használatára. (8-r. 61 k) Pest, 1858. 
- f LaLrľ'szókötés' az' alsó és felső tanodái ifjúság használatára. Több jeles német
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s z e r z ő k  után. I. r é s z. Esettan. A III. osztály használatára. (8-r. 10 és 128 1.) Pest, 
1853. Ny. Müller Emil.
2. kiadás. (8-r. 212 1.) Pest, 1859. Heckenast Gusztáv.
i. ré s z .  Módszertan, hat függelékkel. A IV. osztály használatára. (8-r. 157 és 1 1.) Pest, 
1857. Heckenast Gusztáv. —.30 p.
D e á k i  F . S á m u e l. Sokféle nyomorúságokkal tellyes világi rövid élet. Mellyet a meg­
szomorodott Mélt. Udvarnak tetszése szerént a Jákob pátriárka példájában adott 
elő és néh. Méltgs. Gróf, N. Ertsei Toldalagi Ersébeth aszszonynak, néh. Méltgs. 
Fritsi Fekete Samuel ur élete hajdani kedves párjának rövid életét követő remény­
telen halálában, utolsó tisztességének meg-adattatásának alkalmatosságával illendő 
színekkel rajzolt-le, és élő-nvelvel-is prédikállott 1758. észt. a hetedik hónapnak 
második napján, (k. 4-r. 14 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Az istenhez közel járókra botsáttatni szokott tsapásoknak s édes atyai látogatá­
soknak a testtől és a vértöl soha eléggé fel nem nyomozható titkos uta. A melly- 
röl-is, midőn . . . néhai gróf Kis Rhédei Rhédei Sigmond ur ö nagyságának, Hadadi 
Vesselényi Kata gróf aszszonynak élete . . . párjának hideg tetemei . . . koporsóba 
tétettek volna, . . . élő nyelvel prédikállott . . . 1758. észt. a harmadik hónapnak
12. napján. (4-r. 18 1.) [Kolosvárott,] ny. Páldi István által. M.
— Ama jó és bölts atyának a Salamonnak példájából tanúit idvességes tanáts-adás.
Mellyet mint örökké meg- maradható s soha el-sem pusztulható drága jószágot, a 
maga nagyra született kedves fiainak gyermekinek, még világi életében által adott, 
s halálában-is meg nem változtatott amaz igaz magyar . . . néh. id. Kabós 
Ferentz ur kinek-is meg-hidegedett tetemi minekelőtte a . . . temető sirhoz fel-kisér- 
tetnének . . .  a M. Gy. Monostori ref. templomban egyben gyülekezett sokaság előtt 
élő nyelvel prédikállott D. F. S. (4-r. 16 lev.) Kolozsvárott, 1759. Ny. S. Pataki József 
által. M.
Ezt követik:
V e r e s t o i ,  G e o r g iu s .  Oratio funebris de novitatibus, statui civili utilibus, et damnosis, in supremum
honorem Dni Francisci Kabos. (17—36. lev.)
I n t z e  M i h á l y .  Istennek lelki s testi javaival meg áldatott Istent-félő férjfiú néh. Kabos Ferentz 
ur,. . .  kinek midőn meg-hidegedett tetemei a földnek gyomrában temettetnének,égyügyü halotti j rédi- 
kátzioval utolsó tisztességet tett. (37—52. lev.)
D e á k y  G e d e o n . Tisztelet oltárja, mellet Hetedik Pius római pápa ö szentségének 
scalhatatlanífására,s a szenyvedésekben,ésafrantziafogságban kimutatott, keresztyén 
kegyességének, s álhatatosságának örökösitésére, a magyar hazában fel állított. 
God: ! Teach me to feel another’s woe, to hide the fault J see ; -that mercy J to others 
shew, that mercy shew to me. Pope. (8-r. XX és 110 1.) Posonyban, 1814. Länderer 
Lajos bet.
Második igen sok hasznos és gvönyörűséges dokumentumokkal meg bővíttetett 
kiadás. (8-r. XXXII, 292 és 17 1.) Posonyban, 1815. Snischek Károly Gáspár bet.
Végén: E. M.
A tisztelet oltárjának apológiája mellyet egygy anonymusnak vádjaira feleletül készített s világ eleibe 
bocsájtott Péli N a g y  A n d r á s .  Posonban, 1815.
— Epinicium immortalibus Francisci Secundi imperatoris et regis semper augusti 
trophaeis meritis ac virtutibus profundissimo homagialis venerationis et submissi­
onis cultu sacratum dum auctor librum altare honoris dictum tamquam perpetuum 
erga sanet, pontificem Pium VII. venerationis suae monumentum clement. principi 
ac teramato patri patriae de genu supplex obtulisset. Viennae primo mense anni 1817. 
(4-r. 3 lev.) Posonii, impr. typ. Car. Casp. Snischek.
Költemény.
— Epomelos Emin. S. R. E. cardinali Dno comiti Gabrieli a Severoli nuncio aposto- 
lico &c. distinctissimo profundissimoque venerationis cultu dicatum Viennae primo 
mense anni 1817. (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, impr. typ. Caroli Casp. Snischek. M.
Költemény.
J ó s e f .  Serkentő óra. Mellyel e nehéz időkben lelki vigyázásra idvességiink drága 
köntösének meg-óltalmazására serkengettetünk ama nagy Vesselényi házból ki-jött 
néh. Méltgs. 1. b. Hadadi Vesselényi István ur . . . meghidegedett tetemei felett a 
koporsó tételkor maga kolosvári palotáján tett rövid tanításból D. .1. által. (4-r. 




p eplUm' heroum, cui heroem summum, Dnum Stephanum 1. b. Vesselényi de Hadad . . .  cum in palatio
, Uaudiopohtano heros magnus exili sepulcro conderetur : jure meritoque inseruit Franc. T. T s e p r e g i
ű e aky Josef. Testi embereknek kényes tsemegéjékről a tantzrol való szent elmél­
kedés. Rövid prédikátzióban kiadta egy farsangi alkalmatossággal 1729. észt. (4-r. 16 1.) 
Kolosváratf. 1739. Ny. Szathmári Pap Sándor. M.
Sir-halom. Mellyet emelt a Kendi-Lónai Méltgs. Udvarból ki-alutt ama drága szövét- 
neknek néh. áldott emlekezetü Méltgs. grófné Vesselényi Susanna ifjú ur aszszony- 
nak. r. sz. b. Gróf Méltgs. Széki Teleki Ádám ur élete párjának szomorú halála 
alkalmatosságával . . . 1739. észt. karátson havának 13. napján, (k. 4-r. 10 lev.) [H., 
é. és nyom. n.] M É
Isten keze. Mellynek szentsége újólag ki-mútatá magát a kendi-lónai udvar-háznál, 
ama drága emlekezetü Vesselényi Susánna ur aszszonytól, mint édes anyától ez 
előtt hét esztendőkkel való születése után lett azon úri háznak fényeskedő tsilla- 
gának, groff Teleki Pál urfinak . . . halálában. Melly isteni kézről . . . szomorú 
halotti tanítást tett . . . 17-43. észt. sz. András hav. 24 napján. (4-r. 24 lev.) Kolos- 
váratt. 1746. Ny. S. Pataki Jósef által. M.
Végén:
2  u 1 ä n y i M i s k o 1 e z i J ó s e f .  Lelkeket áltál-járó éles tör, melly-is valóban lelkekig bé-hata . .  . Széki 
Teleki Adám urnák . . .  a midőn . . . fija, gróf Széki Teleki Pál urfitska, ez árnyék világból el-enyészék.
Drága kertekből kivágatott szép liliomokon siránkozó édes atya s édes anya, az 
az : olly szomorú halotti tanítás, mellyben, méltgs. házoknak egyetlen-egy ékességén, 
néh. Méltgs. gróf kisaszszony Székely Susánna, édes leányok váratlan halálán lett 
bánatos szíveket igyekszik vigasztalni, Méltgs. gróf Boros-Jenői Székely László 
urnák; és Méltgs. gróf Losontzi Bánffi Kata ifjú ur-aszszonynak, mint édes anyá­
nak ; . . . mellyet is nagy gyülekezet előtt . . . mondott-el 1744. esztendőben. — (Ezt 
követi:) Istennek szenteltetett első szülött: néh. Méltgs. Boros Jenői Székely Susanna 
gróf kis-aszszony ; . . . gróf Boros-Jenői Székely László urnák, és gróf Losontzi 
Bánffi Kata aszszonynak első és egy szülött leánya ; kinek . . . elhervadott tetemei, 
midőn a . . . temető boltba bététetett, az első szülöttekről mondott prédikátzióvaí 
utolsó tisztességet tett S z a t h m á r i  P a p  S i g m o n d .  (4-r. 29 1.) Kolosváratt, 1746. 
Nyomt. S. Pataki Jósef által. -
— Örömhangok Nt. Kronovszky Márk urnák, a magyar szebeni szerzetes
ház főnökének stb. dicső neve ünnepére 1845. (4-r. 2 lev.) Eperjesen, Redlitz Mihály 
könyvny. int. M- E.
Költemény.
— Oda mellyel Ft. Grosser Ker. János ur, midőn a sz. györgyi kegyes oskolákat 
meglátogatná tiszteltetett 1842. (4-r. 2 lev.) Posonyban, Schmid Antal bet. E.
— Zsigmondi. Elegia egy falusi temetőn G r a y  Tamás után. (8-r. 7 1.) Róma, 182/. De 
Romanis Fülöp és Miklós.
— Grammatica ungherese ad uso degľ italiani. (8-r. VII és 246 1.) Roma, 182/. Presso
Fii. e Nicc. de Romanis. -
Horovitz 1876. 1 frt.
— Oratio, quam in solennibus exequiis Ceis, ac Rev. Dni principis Josephi Kopácsy,
metropolit. Strigoniensis archi-episcopi etc. die 15. Octobris 1847. Strigonu dixu. 
(4-r. 16 1. és 1 kőnvom.) Strigonii, typ. Jós. Beimel. , „
Deáky Zsigmond urnák, Méltgs és Ft., — a győri tudom, kerületben tanulmányok o 
kormányzójának tiszteletére, midőn főkormányzói hivatalába iktattatnek 1< r--cuk )en 
Szent Benedek szerzete. (4-r. 7 1.) Győrben, özv. Streibig Klára bet.
Költemény. . . .  • ., ,
Debiel, Ludov. Assertiones theologicae de jure et justitia, qua.s . . . in unneisi a e 
Viennensi pro prima theologiae laurea consequenda anno i r t  . pu íce  ^propu 
gnandas suscepit Antonius Révay de Réva. Praeside R. P. . . (8-r. t  e\. e>
D ^ ^ ^ o l á n a W ^ Š .  tűz ellen való . n d e lé . i  M e l l y ^ ^ f e l ^ s
királyi hely-tartó tanáts által le küldött rendelesekbo vetettek, es ezen varosnak 
államijához alkalmaztattak. Mostan pedig felséges tsaszarne es apóst, kiralyne 
aszszonyunk kegyelmes parantsolatjából, a szoros meg- ai asia i ^
8 lev.) Debreczenben, 1774. észt.
Debreczeni. 508 Declaratio.
Most pedig némelly szükséges rendelésekkel meg-bővíttetvén, újra ki-bocsáttattak. (8-r. 
24 1.) Debreczenben, 1799. észt. [Ny. n.] M.
Debreczeni E. Pál. L. : E m b e r  Pál.
— János. A tokaji bornak termesztéséről. Németből magyarra fordittatott Ö. F. G. P. P.
által. (8-r.) Kassa, 1799. E.
— Márton. A kiovi csata. Hősköltemény. Az elhunyt költő kőnyomatú arcz-
képével és életrajzával Kiadja gr. Mikó Imre. (n. 8-r. XXXIX és 367 1.) Pest, 1854. 
Emich Gusztáv könyvny. (Kolozsvár, Stein János.) 3.—
A. E. M.
— lapok. L. : L a p o k .
Decani, Ern. Dissertatio inauguralis medica de graviditate extranterina, accedit 
descriptio memorandae cujusdam graviditatis tubae dexterae. Pro summis in medi­
cina arteque obstetricia honoribus capessendis in universit. Patavina examini sub­
missa. (8-r. 24 1.) Patavii, 1827.
— Steph. Kurzgefasster Bericht über die Belagerung der Stadt Bistritz welche Georg 
Basta, General unter Ihro k. k. Majestät Rudolfus Röm. Kaiser im Jahre Christi 
1602 vorgenommen u. wie derselbige diese Stadt u. Gebiet unter zweien Jahren 
beängstiget u. ruinirt hat. (k. 8-r. 16 1.) Bistritz, 1779. Druckts Christian Lehmann.
Decas augusta seu lustrum geminum imperii augustissimi Caroli YI. Cum accurata 
belli turcici annis 1716 & 1717. gesti relatione. Edita a quodam societatis Jesu 
sacerdote. (8-r. 225 L, 1 rézm. és 4 térkép.) Viennae Austriae, 1724. Typ. Mariae 
Ther. Voigtin. M.
Jinrocitz 1876. 2 frt.
Deccardus, Joan. Christoph. Oratio funebris . . . Dn. M. Michaeli Meisnero, sacrorum 
apud Sempronienses quondam antistiti gravissimo, meritissimoque, die. 17. Maii, 
a. r. s. 1723. coelo recepto, supremi honoris testandi causa dicta. (2-r. 7 lev.) 
Ratisbonae, typ. J. G. Hofmanni. M.
Ezt követik latin és német gyászversek Mitternacht Pál Keresztély, Avenarius Ábrahám, Poch János 
György, Dobner Nándor és Haynóczy Dánieltől.
— Einer gedultigen Creutzträgerin standhafftes Verbleiben an Gott, bey . . . Leichen- 
Bestattung der weiland . . . Frauen Anna Rosina Edlingerin Andenkens, welche den
8. April des 1761. J. in dem Herrn . . . entschlafen . . . Gehalten und auf 
Begehren zum Druck übergeben. (2-r. 14 1.) Oedenburg, gedr. bey Job. Jos. Siess.
M.
•— Supremi officii munus quo viro Danieli Haynoczio gymnasii Semproniensis rectori 
dignissimo de juventutis, litteris, et moribus imbuendae coetu, quem in seminario 
doctrinae nascentis aluit cultor ingeniorum perindustrius, praeclare merito deside­
ratissimo genero quoad per summi doloris acerbitatem facere potuit justa solvit 
J. C. D. Sempronii, d. 2. Martii, anno 1747. (k. 4-r. 24 1.) Jenae, litteris Jo. Chr. 
Croeckeri. E. M.
— Joan. Gvil. Dissertatio inavgvralis medica de morborvm acvtorvm prae chronicis 
malignitate et lethalithate. Qvam . . . praeside S. P. Hilschero . . . pro gradu dris svm- 
misque in arte salvtari privilegiis rite et solenniter consequendis pvblicae ervdito- 
rvm disqvisitioni svbrnittit. (4-r. 45 és 3 1.) Jenae, 1747. Litteris Joh. Christ. 
Croekeri.
Das brüderliche Thränen-Opfer bey dem frühen Hintritt Sr. Wohl-Ehrwürden 
. . . Herrn Johann Christoph Deccard . . . wollte verstellen . . . ein . . . einziger 
Bruder . . . im Jahr 1771 den 7. April. (2-r. 4 1.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos.
Siesz. m .
Decennium Georgij Szécsényi. L. : C s e l e s ,  Mart.
Declaratio authoris schediasmatis de fide r. catholica Sola salvifica, ad Examen 
ejusdem schediasmatis facta, cum reflexionibus authoris Examinis. 1791. mense 
Aprili. (8-r. 104 1.) [H. és ny. n.] A. E. M.
Dohrou'sl-y 1888. 50 kr.
ex parte nunciorum regni Croatiae, quoad inducendam hungaricam linguam. (2-r. 
/ 1.) [H., é. és ny. n.] M.
— sincera, Christiana, et patriotica civis hungari catholici. L. : P r a y, Gg.
— statuum catholicorum. L. : A b a f f y ,  Franc.
Declaratio. 509___  _________ __ _____________ Décsy.
D eclaratio Suae Majestatis Léopoldi II. Hungáriáé etc. regis apóst, ad Belgii provincias 
missa. (8-r. 7 lev.) Posonu, 1790. Typ. Ant. Oderlitzky 1 M
D eclarationes mutuae aulae Viennensis, Petropolitanae et Pariisensis. cum harum 
prima apud reliquas de resumenda pacis conciliatione instaret (4-r 16 1 1 Pnsnnii
1805. Typ. Mich. Länderer de Füskút. 1 ' ť0S^  ’
Decret, Das dogmatische — unseres h. Vaters durch Fügung Gottes Papst Pius IX 
über die unbefleckte Empfängniss der jungfräulichen Gottes-Mutter. (2-r 8 1) Ofen'
1855. Gedr. bei Martin Bagó. ' ' e  '
D ecreta et acta concilii provinciae Strigoniensis anno domini 1858, a dominica XVII. 
usque XIX. post pentecosten (a 19. Septembris usque 3. Octobris) in primatiali 
basilica Srigoniensi celebrati. (8-r. 231 és 3 1.) Pestini, 1859. Typ. J. Beimel et Bas 
Kozma.
Dobrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
— congregationis generalis decimae septimae. Romae, typis Ant. de Rubeis, 1752.
(k. 8-r. 19 1.) Reimpressum Tvrnaviae, 1752. Typ. academicis soc. Jesu. E. '
— seu rescripta caes.-regia, vulgo regulamenta militaria. (2-r.) Claudiopoli, 1749. Typ.
academicis soc. Jesu. e
— tria quoad indigenationem Caroli Ferdinandi, S. R. I. comitis Lodroni, ecclesiae 
cathedralis Tridentinae canonici, a Leopoldo I. de dato 8. Martii 1698., a Paulo 
Eszterházy palatino, de dato 24. Julii 1705., et a Francisco I. (2-r. 7 1.) Budae, 1807. 
Typ. reg. universitatis.
— et vitae regum Ungariae, qui Transylvaniam possederunt. L. : S z e g e d i ,  Joan. 
Decreti, Fundata benigni tolerantialis —, sequela regni apostolico et regno Hungáriáé
inclyto dicata ab anonymo, fideli tamen regis subdito et bonum publicum zelante 
regni concive. (8-r. 18 1.) 1782. (H. és ny. n.) M.
Decretum  ad status et ordines, de dato Í3. Decembris 1807. (2-r. 4 1.) Budae, typ. r. 
universitatis.
— aulicum. Benignum —, postulata fisci regii, fine pertractationis communicans.
(2-r. 3 lev.) Posonii. 1826. Typis S. Lud. Weber Nk.
— generale inclyti regni Hungáriáé. L. : C o r p u s  juris hungarici.
— indulgentiae plenariae pro decem dominicis in honorem S. Ignatii Loyola. (16-r.
2 lev.) Tyrnaviae, 1771. [Ny. n.] M.
— regium, Benignum —, in objecto contributionis, erga submissam sub dato 7.
Januarii 1827. regni statuum repraesentationem: (2-r. 2 lev.) Posonyban, Wéber S. 
Lajos bet. Nk.
Décsei János meséji és versei, (k. 8-r. V ili és 181 1.) Pesten, 1825. Ny. Trattner 
Mátyás. —.36 p.
Ennek folytatása : E. M
— versei. 2. füzet. (8-r. 202 és XIV 1.) M. Vásárhelyen, 1829. Nyomt. a réf. kollégyom
bet. Felső Visti Kaly Jósef által. E. M.
Décsy, Antonius. Replica polemico-diplomatico-legalis pro apostolicis constitutionibuset 
legibus divorum Stephani et Ladislai, regum Ungariae, contra Frid. Adolph, a Lampe 
in academia Ultrajectina prof. ord.. data. (12-r. 4 lev. és 120 1.) Pestini, Budae et 
Cassoviae, 178T. Sumpt. Weingand et Koepf. E. M.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
— Historia de ortu, progressu, fatis, mutationibus, reformationibus, ictis et legislato­
ribus jurisprudentiae hungaricae gentilis ac christianae, in quantum ad processum 
judiciarium spectat. (8-r. XXXII és 187 1.) Pestini, 1785. iypis J. G. ^ e! ^ er‘
A e t a s  I. In qua enarratur status jurisprudentiae gentilis apud hungarorum maiores ab anno mundi
I. usque a. m. MMMMM seu anno Chr. M. A1PT VVTTT
A e t a s  II. Status jurisprudentiae ab a. Chr. M. uscIue ad MCLXXlll. H .
A e t a s  IH. Status' jurisprudentiae aduentitiae ab a. MCLXXIII. usque a. MDXXVI. in Hun ana 
A e t a s  IV. Status jurisprudentiae hungaricae ab a. MDXXVI. ab exordio videlicet au0. domus austna 
cae regiminis usque ann. MDCCXI. . , . , T •— Supplement sev dissertationes historico-diplomatico-legales in historiam junspiu- 
dentiae hungaricae gentilis ac christianae ab ipso authore . . .  editae. i8-i. 2 lev.
és 82 1.) Posonii et Pestini. 1793. Typ. Joan. Mich. Landerei.
D i s s e r t. I. De gentili jurisprudentia hungarorum.
D i s s e r t. II. De Christiana jurisprudentia hungarorum r . 1 0 0 1  1  /> / ID l - r
E  két munka együtt Dobrowsky 1888. 2 frt. -  Rohracher, Lienz 18S4. 1 fitoOLr.
510 Dedinszky.Décsy.
Décsy Antal. Koronás magyarországi királynék az ő királyi jussokkal együtt, (n. 8-r. X,
11_13G 1. és 1 arck.) Pesten, 1795. Füskúti ifj. Länderer Mihály. A. M.
Horovitz 1876. 1 frt 50 Tcr.
_ Az magyar oroszokrúl való igen rövid elmélkedés. (8-r. 8 lev., X 1., 3 lev. és
65 1.) Kassán, 1797. Füskúti Länderer Ferentz bet. M.
DobrowsTcy 1888. 1 frt.
— Fris és legújabb előadás a jászokról és kürtjökröl, és ennek értelméről,
vagy is magyarázatáról. (8-r. 8 lev., VI, 70 és 1 1.) Miskólczon, 1814. Ny. Szigethy 
Mihálynál. E. M.
— Az jász, vagy-is Íjász kürtön lévő metzésekröl, és azoknak értelmekről. 1. rész. 
(8-r. XXIX, 1, 51 1. és 1 rézm. tábla.) Kassán, 1815. Ellinger István. A. E. M.
A 2. rész ezen cím a latt:
— További folytatás a jászkürtön lévő metzésekröl, és azoknak értelmekről. 2. rész.
(8-r. 64 1. és 1 rézm. tábla) Kassán, 1816. Nyomt. Ellinger István. E.
A 2 rész együtt Horovitz 1S76. 2 frt.
Decsy, Sam. Dissertatio inauguralis historico physica de successivo telluris incremento.
(4-r. Vili és 64 1.) Tra.j. ad Viadr., 1776. Typ. Joan. Crist. Winteri.
■— 'Itnoó; qrilouóqpoc íuóúíoc, hoc e s t: medicus philosophus deo aequalis, effatum 
Hippocraticum commentatione academica illustratum. (4-r. 57 I.) Trajecti ad Viadr., 
1777. Typ. Winteriano.
— Osmanografia, az-az : A török birodalom természeti, erköltsi, egy-házi, polgári s
hadi állapottyának. és a magyar királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásinak 
summás leírása. 3 rész. (8-r. 8 lev., 378 1. és 11 lev.; 442 1., 12 lev. és 1 térkép; 
4 lev., 772 1., 7 lev. és 1 térkép.) Bétsben, 1788—89. Ny. ns. Kurzbeck Jósef 
bet. A. E. M.
ĽobroivsTcy 18SS. 3 frt 50 Tcr.
— D (e c s i). Pannóniái Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv. (8-r. 
XVI és 285 1.) Bétsben. 1790. Nyomt. ns. Trattner János Tamás. A. E. M.
DobrowsTcy 1888. 2 frt.
— A magyar szent koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája. Mellyet sok
régi és újabb írásokból ki jegyzett, rendbeszedett, meg világosított, s kedves haza- 
fiainak hasznokra közönségessé tett. E könyvnek, az ehez tartozó szinelt képekkel 
együtt, az árra 4 frt. (8-r. 8, 589 L, 1 arck. és XXXIX színes rézm.) Bétsben, 1792. 
Ny. Alberti Ignátz. A. E. M.
Dobrote sTcy 1888. 6 frt 50 Tcr.
— Magyar Almának. L. : A l m á n a k .
Decus, Immortale —, magnae eruditionis gloria inclyto nomini etiam post fata super­
stiti. prae-clarissimi dum viveret ac celeb. viri D. Stephani S. Pataki, cels. principis
D. Michaelis Apafii II. b. t. ephori dexterrimi, per multos retro annos in coli, 
reform. Claudiop. piofessoris &c. Claudiopoli impressum per Steph. Veres-Egyházi 
an. 1693. et tandem novissime an. 1759. in grati animi et filialis obsequii redhosti- 
mentum. quo magis immortale avi sui decus permaneret recusum, per Jos. S. 
Pataki, (k. 4-r. 6 lev.) M.
Decus Europae. Seu domus Ursina, origine, gestis, & cognatione principum illustris 
poetica narratione descripta. Occasione annuae recordationis electi in pontificem 
29. Maji an. 1724. Benedicti XIII. antea Vincentii, Mariae, s. r. e. cardinalis ducis 
de Gravina dicti. Honori . . . neo-baccalaureorum, dum in . . . universitate s. J. 
Tyrnaviensi prima aa. 11. & philosop. laurea condecorarentur. Promotore R. P. 
Paulo Kolosvari. Ab illustr. humanitate Tyrnaviensi dedicata anno 1725. (12-r. 
64 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid. Gali. M.
Dedinszky, Johann. Journal des königl. freistädtischen Theaters in Pressburg. (8-r. 
22 1.) Pressburg, 1844. Druck v. A. Schmid. M.
— Jornal des freistädtischen Theaters in Oedenburg . . . Zum Abschied gewidmet, (k.
8-r. 12 1.1 Oedenburg. 1845. Gedr. bei Kath. v. Kulcsár. E.
— Journal des freistädtischen Theaters in Oedenburg. Den Freunden und Gönnern
der Kunst zum neuen J. 1845. gewidmet. (8-r. 15 1.) Oedenburg, (1844.) Kath. v. 
Kulcsár. M.
Zum neuen .1. 1846. gewidmet. (8-r. 12 1.) Oedenburg, 1845. U. o. M.
o l lD e d in s z k y . D egré.
Dedinszky, Johann. Herbstblumen. Zum Abschiede allen . . . Theater-Gönnern gewid­
met. (n. 8-r. 8 1.) Raab, 1847. Gedr. bei Wittwe Klara Streibig. b E.
— Jos. Q. D. B. V. classicum posthumum seu clangor funebris dum adolescentulus,
Ladislaus, Dni Thomae Beniczky de eadem, & Micsinye &c. desideratissimus 
magnae expectationis filiolus, vix 14 dierum intervallo affixus lecto, jam post pauca 
degustata laeta ad lethum deproperans anima sua vitae lethique arbitro commen­
data, glebam terreni corporis ritu Christiano cryptae ecclesiae Sámbokensis die 29. 
mensis Januarii condendam reliquisset, in perennaturae memoriae monumentum 
ac colossum, contestandam item suam, qua erga inclytam domum Zsambokiensem 
sertur, devotionem, anno quo fertVr MVnDo paX! prIVatos arCta neCat neX ! 
Pesthini diebus 25 & 26. attacti Januarii dicatum, elucubrans. (2-r. o lev.) Budae, 
typ. Joan. Ggii Nottenstein. E.
Deductio, Brevis et sincera —, status religionis evangelicorum. L. : Na g y ,  Samuel.
— expensarum pro 40 fundatis juvenibus, eorum praepositis, & servitoribus in aca- 
demia regia nobilium Theresiana necessarium. (2-r. 4 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— quam brevissima totius et fundamentalis, & novi simplicis, & novi cum gratia
processus, familiae Földvárianae contra abbatem Zabrdoviczensem, qua efformatae 
Janoshidensis praepositurae, praepositum moti, atque in inclyta tabula r. judiciaria, 
anno, feliciter recuperatae Budae seculari ; finaliter terminati. Pro illorum, quorum 
interest notitia, in hocce minori compendio exhibita per eundem compendii majoris 
auctorem, et processus novi cum gratia advocatum. (4-r. 23 1.) Neosolii, 1788. Typ. 
J. J. Turnier. M.
— Succincta —, jurium et gravaminum evangelicorum. L. : P o g á n y ,  Adamus.
— Synoptica, — opusculorum quae subscriptus ab anno 1806. in usum praelectionum 
pro scholis grammaticis et humanioribus regni Hungáriáé et provinciarum eidum 
adnexarum, recognovit, coordinavit. (8-r. 16 1.) Budae, 1809. Typ. r. universitatis.
M.
— synoptica principiorum in administratione peculiorum ecclesiarum, et bonorum
beneficialium intra ambitum dioeceseosgraeco-cathol.M.-Varadinensis observandorum. 
— Deducere scurta a principiilor tininde in aministrarea bunurirol basericesci, si 
a beneficiilor parociale in tinutul diecesei greco-catolice de Urbea-Mare. (4-r. 16 1.) 
Nagyvárad, 1860. Tichy Al. nyomt. M
Deductiones actionum hominis et civis etc. L. : F a z e k a s .  Sam.
Déési Lázár György. A kegyes beszélgetésről Íratott oktatás. Frantzianyelvböl magának 
s másoknak-is idvességes hasznaira magyarra fordította . . . Nyomtattatott libera 
bárónissa Hídvégi Nemes Juliana. . . költségével. (8-r. 3 lev. és 116 1.) Nagv-Sze- 
benben. 1761. Sardi Sámuel által. ,
— Hór hegve mellyen Mózes Áront papi öltözetiböl levetkezteté és Eliázárt fel-öltöz- 
teté, 4 Mos. XX. 28. 29. és T. T. Hermányi Dienes Jósef uram enyedi ref. pap 
meg-hidegedett tetemeit meg-tisztelte az enyedi templomban mint egy _Hór hegyen 
. .. 1763. észt., pünköst havának első napján. (4-r. 11 lev.) Kolosv. 1/63. Nyomtt. 
Páldi Isván által.
Ezt löveti: A b a t s  Má r t o n ,  Halotti prédikáczio : Amaz első világbéli. nevezetes 
pátriákáról, Énokról. Mellyel . . . Hermányi Dienes Jósét uramnak . . . földi utolso 
tisztességet tenni kívánt. (17 lev.)
— Sigism' Disputatio theologica de bonis operibus. Quam . . . publice ventitandam 
proponit. (4-r. 4 lev., 39 és 1 1.) Lugduni Batavorum. 1717. Petrus yan der Aa. M.
Defensio B. Virginis Mariae, et piorum ejus cultorum, contra libellum, cui titulus : 
Monita salutaria, B. Virginis Mariae, ad cultores suos indiscretos : et contra epistolam 
apologeticam prodictis pseudo monitis, gallice editam; a Fr. Lud. Bona, anno lb/r. 
vulgata. Aulhore quondam soc. Jesu sacerdote, nunc autem Henr de Ce r í  & Pauli 
S e g n e r i  adminiculis, ejusdem cultus Mariani, aucta. (16 r. 18 lev., 8 ^ •
és 1 rézm.) [Tyrnaviae, 1721.]
De Geranddt» A. L. : G e r a n d o. _ T T . ,
Déghy József. Imák s énekek a r. kath. ifjúság épülésére. L. . ma •
Degré Alajos. Iparlovag. Vígjáték 3 felvonásban. (8-r. 45 1.) Posonyban, Ny.
Schmid A. e  Ml
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Degré Alajos. Eljegyzés álarc alatt. Társalgási vígjáték 3 felvonásban. Adatott először 
Pesten a nemzeti színpadon april 14-én 1845. (12-r. 107 1.) Pesten 1845. Geibel 
Károly. ' —.40 p.
E. M.
-— Félreismert lángész. Vígjáték 3 felvonásban, (k. 8-r. 87 1.) Pesten, 1846. Kilián 
György. —.36 p.
E. M.
— Kedélyrajzok, (n. 8-r. 147 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel Józsefnél. 1.—
Tartalma: M.
Egy kaczér nő. — Két Robin de Bois. — Nászéj. — Urambátyám és az arszlán. — Leküzdött szenvedés. 
— Szerelem és dictatura. — Kitagadás. — Két lángész.
— Két év egy ügyvéd életéből. Regény. 2 köt. (k. 8-r. XXII és 523 1.) Pest, 1853.
Müller Gyula. 2.30 p.
M.
— Novellái. 3 köt. (12-r. 195 és 1 ; 219 és 1; 198 és 1 1.) Pest, 1854. Müller Gyula.
3,—
Tartalma: ' E. M.
I. Az utolsó kép. Nászajándok. Két Robin_de [Bois. Gazdag és szegény. Egy álzott tréfája" Leküzdött
szenvedés. Pesti uracs. Kitagadás.
II. Kalandhős. Három jó barát. Egy kaczér nö. Tizennyolcz év. Atkozott sötétség. Művelt férfiú. Egy 
fényes házasság. Delejesség. Két estély. Rögeszme. Egy tavaszi nap Bécsben.
III. Az arszlán gazda. Nászej. Csakugyan nem színész. Egy bukott szerelmes naplójából. Egy heti 
kaczérság. Két lángész. A ió öreg Urambátyám és az arszlán. Pesti tanulmány. Nagyvilági erény.
— Kalandornö. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 240, 281 1.) Pest, 1854. Müller Gyula. 2.30 p.
E. M.
-— Salvator Rosa. Történeti regény. 3 köt. (k. 8-r.) Pest. 1855. Müller Gvula. 3.—
M.
— A sors keze. Regény. Kiadja Friebeisz István. 2 köt. (k. 8-r. 142 és 174 1.) Pest,
1856. Ny. Beimel J. és Kozma V. 2.—
E. M.
— Novellák. (12-r. 137 és 1 1.) Pesten, 1857. Ny. Beimel J. és Kozma V. -—.50
Tartalma: E. M.
Nőm tárczája. — Boldog viszony. — Ilyen a boldogság. —INősülés művészetből. — Egy kis kaland. —
Kék szalag. —■ Külszín csal.
Hazai beszéhj- és regénytár. 3. fűz.
— Az ördög emlékiratai. 2 köt. (16-r. 170. 165 1.) Pest, 1860. Müller Gyula. 2.—
E
— Ignátz. Gyógyszeres értekezések a póró savról és a borkő savról. L. : Gyógysz. 
é r t e k e z é s e k .  1829.
Deguignes. Histoire générale des huns, des turcs, des mogols, et des autres 
tartars occidentaux, &c. avant et depuis Jesus-Christ jusqu’a present; précédée 
d’une introduction contenant des tables chronol. & historiques des princes qui 
ont regné dans l’Asie. Ouvrage tiré des livres chinois, & des manuscrits orientaux. 
4 vols. (4-r.) A Paris, 1756—58. Chez Dessaint & Saillant. A. E. M.
Tome I., partie 1. (CXVIII, 471 1. és 2 térkép.) — Partie 2. (8. NCV és 522 1.) 1756. —■ Tome II. (VIII, 
272 és 292 1.) 1756. — Tome III. (VIII és 542 1.) 1757. — Tome IV. (VII, 517 és 1 1.) 1758.
Bobrowsky 1SS8. 10 frt.
— Hn. Allgemeine Geschichte der Hunnen und Türken, der Mongols und anderer
occidentalischen Tartarn, vor und nach Christi Geburt bis auf jetzige Zeiten. Aus 
den chinesischen Büchern und orientalischen Handschriften . . . verfasset. Aus dem 
Französischen übersetzt von Joh. Carl D ä h n e r t .  5 Bde. (4-r.) Greifswald, 1767—71. 
Ant. Ferd. Röse. A. E. M.
I. B a n d. Vorläufige Beschreibung der grossen Tartarey. (647 1.) 1768.
II. B a n  d. Gesammlete Nachrichten von China und der dortigen Regierung. — Geschichte der Hunnen 
und Türken. (3 lev., 68 ]., 2 lev. és 616 1.) 1768.
III. B a n d .  Fortsetzung der gesammleten Nachrichten von China und der dortigen Regierung. — Ge­
schichte der Hunnen und Türken. (57, 3 és 587 1.) 1769.
IV. B a n d .  Des Herrn D. Beweis, dass die Chineser eine egyptische Colonie sind. — Desselben Schreiben 
an die Verfasser des Journal des scavans, wegen einiger Anmerkungen in den Mem. de Trevoux über 
seine Geschichte der Hunnen. —• Geschichte der Hunnen und Türken. (8 1., 1 lev., 372 1. és 9 lev.) 
1771.
(V. Band.) Genealogisch-chronologische Einleitung. (15 lev., 564 1. és 2 lev.) 1770.
List & Francke 1880. 12 m.
D cgvignesii, D , de sinensium origine ah aegyptiorum coloniis repetenda dissertatio,
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latine reddita, quae sit disseitationvm collectarvm de origine hvnffororvm pars 
tertia. (2-r. 6 lev. és 14 1.) Pestini, 1771. Typ. Eitzenbergerianis. E M
Az 1. és 2. részt Id. B e^  e r  i d u s ,  a 4. cs 5-iket C e t t o  alatt
Deinhardstein. Erzählungen und Novellen. (8-r. 274 1.) Pesth, 1816. Gust. Heckenast.
2 _
Der Goldschmied von Pisa Erzählung. — S.radelle. Novelle. — Die Judendrillinge. Märchen — Der seltsame Entschluss. Erzählung. 6
Dékány Rafael. Elemi vegytan. Alreáliskolák és magántanulók használatára Hinter- 
berger nyomán. Első vagy: szervetlen rész. (8-r. IV, 158 1. és 3 tábla raiz) 
Kecskemét, 1859. Gallia Fülöp. —.80
M.
Bekeni, Joannis, observationes poeticae exemplis illustratae, in usum scholarum 
et poéseos cultorum recusae. Editio novissima. (8-r. 395 1.) Budae, 1807. Typ. reo-, 
universitatis hung. É. M "
Deklam ationen vorgetragen in der am 26. März im kön. städt. Redouten-Saale 
veranstalteten Privat-Akademie von P. W. (8-r. 24 1.) Pesth, 1813. Druck von 
Länderer u. Heckenast. ]\I
Deklam ationsübungen, Drey —. 1. Der Lobredner des schönen Geschlechtes. 2. Das 
kranke Landmädchen. 3. Unten und Oben. (8-r. 4 lev.) Pesth, 1825. (Ny. n.) M.
Delavigne. A hó. Mulattató dali-játék (opera) négy felvonásban. Irta franczia 
nyelven . . . Magyarra forditotta P á 1 y Elek. (k. 8-r. 78 1.) Kassán, 1830. Werfer 
Károly. E. M.
— Népszerűség. L. : S z i n m ű t á  r. 33.
Délibáb. Nemzeti szinházi lap. Felelős szerkesztő és kiadó Tolnai gróf F e s t e t i c s  
Leó. Fömunkatárs J ó k a i  Mór. 2 évf. (4-r.) Pest, 1853—54'. Emich Gusztáv könyv­
nyomd. Egész évre 12.—•
Megjelent hetenként egyszer.
— Szépirodalmi és divatlap. Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő F r i e b e i s z  
István. I—IV. évf. (2-r.) Pest, 1855—58. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
1855. junius 17-ikétöl hetenként egyszer.
— Képes naptár 1857-re. Szerkesztők B. P o d m a n i c z k y  Frigyes, D e g r é  Alajos
és F r i e b e i s z  István. I. évfolyam. (4-r. 8 lev., 17—241 és XLVIII 1.) Pest, 1857. 
Emich Gusztáv. 2.—
Tartalma: M.
C s á s z á r  Ferencz. A szerelem csillaga. Novella. — B e r n á t  Gáspár. Bál előtt, bál alatt és bál után. 
Freskókép. — D e g r é  Alajos. Nőm tárczája. Novella. — J ó s i k a  Julia. Varga János. Novella. — 
B u l y o v s z k y n é .  Egy pár atlaszczipő. Beszélyke. —• K o v á c s  Pál. Férj egy órára. Vigj. 1 felv. — 
J ó k a i  Mór. A világ vége. — K a z i n c z y  Gábor. Népmesék. — S z a l b e k  György. Csikó , és az al­
földi vadászat. — K e n e s s e y  Kálmán. Igénytelen nézetek a sor- és szórt vetés fölött. — É r k ö v y .  
Gőzerőmíves cséplőgépek. — B. M. Gyümölcsfa-tenyésztés. — E r d e y. A dohánytenyésztésről. — 
B o r o s s  Mihály. A hazai mérges növényekről. — C s e r h a l m a i .  Hazai emlékek. —- Gr. F e s t e ­
t i c s  Leo. Művészek és korunk általi méltányoltatásuk. —- B. P o d m a n i c z k y  Frigyes. Falusi élet. 
Nevelési rendszer. — G á s p á r  János. Nehány szó a berlini egyetemről. — B o d o r .  A felhők. — 
B o r o s s  M. A tüzokádó hegyekről. —- Képek az amerikai rabszolgaéletből. — Képek a vadászélet­
ből. — A kártyajáték. — A jégmedve. — Egy párisi kávéház. —- Az alpaka. — A hohenheimi mező- 
gazdasági és erdészeti intézet. — Gyémántbánya. — A rózsatenyésztés. —- Libanon. — _ Püzoltótársu- 
latok Philadelphiában. — Az európai összes államok jelene az állami alaperők kimutatása szerint. — 
Vegyes apró közlemények. — K ö l t e m é n y e k  Lisznyai Kálmán, Tompa Mihály, Lévai József, Tóth 
Kálmán, Székely József, Vajda János és Mentovich Ferencztől.
2. kiadás. (4-r. 8 lev., 244 és XVIII 1.) Pest, 1857. Geibel Armin bízom. (Nyom. Beimel 
J. és Kozma Vazulnál.) 1-39 P-M.
II. évfoly. 1858-ra. Szerkeszti s kiadja F r i e b e i s z  István. (4-r. 8 lev., 192, VIII, 
XXXVI 1. és 1 lev.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. L—
Tartalma *
S z a b ó  Richard. Férj, özvegy és atya. Novella. — D e g r é  Alajos. Novellatárgy. Kalandocska. — B e ő t h y 
László. A koporsó titka. Rémbeszély. — B e r n á t h  Gáspár. Violato Eletkep. — Nepmesek K a ­
z i n c z y  Gábor és L é v a i Józseftől. -  D a 11 o s Gyula. Az angol irodalom. -  Ko v a r  i László. 
Gr. Kemény *izsef. -  Uzoni Béldi Pál. -  V a s s  József. Magyar var-kepek a 17. szazadból 1. Nagy­
várad. 2. Temésvár. 3. Palota. 4. Nógrádvára. -  A hadadi var -  Az olahok. -  A n o jn m ta n y a - -  
E r d e y  Fülöp. Hydrostiticus szivony. -  Cselédeink. -  Rímeljetek az erdőket. -  V  £ l  ° l v  í Ä f  
-  A csiperke termesztése. -  A selyemtenyésztésrol. -  A merges növényekről. -  b zne * • ! ,! /
Lóverseny Angliában. -  B o r o s  Mihály. Szibéria es az orosz szamuzottek -  A papiros -
szerei. -  Koráli- vagy klárisfogás Dalmácziábin. -  A valódi gyöngy eredeterol. -  A rózsák.
Magyarország bibliographiája. 1712—1860.
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L u p p a Péter. A bécsi műegyetem. — Zarándoklat a sz. földre. — Görög sírok fölfedezése Canosá- 
ban. — Vegyes apró közlemények. — K ö l t e m é n y e k  Tompa Mihály, Lévai József, Szász Károly
és Szelestey Lászlótól.
Deliberatio de conservanda pace, per consilia belli. Honoribus . . . neo-doctorum 
cum in alma episcopali soc. Jesu, universitate Cassoviensi suprema aa. 11. & philos. 
laureä per Stephanum Dzian ornarentur. Ab ili. Cassoviensi rhetorica anno 1733.
. inscripta. (16-r. 2 lev. 89 és 2 1.) Cassoviae, typ. academicis per Joan. Henr. 
Frauenheim. J.
Delille. A falusi élet. Szabadon fordította Kis János. (8-r. X és 102 1.) Šoprony és 
Posony, 1825. Wigand K. Fr. —.24 p.
A. M.
Delitiae poetarum hungaricorum, regis Matthiae Corvini, Joannis Sambuci, Danielis 
Bedekorodii, Jani Pannonii, (de quo videri potest Bonfin. Dec. 4. 1. 3.) Georgii 
Thurii, Joannis Sommeri. Joannis Filiczky &c. Quibus accedit Sebastiani Dobneri 
de B. descriptio Carinthiae. Ejusque pronepotis S. F. Dobneri de R. varia carmina. 
(12-r. 32 lev.) Anno 1727. [H. és ny. n.] E. M.
(Delius, Chr. F.) Abhandlung von dem Ursprünge der Gebürge und der darinne be­
findlichen Erzadern, oder der sogenannten Gänge und Klüfte ; ingleichen von der 
Vererzung der Metalle und insonderheit des Goldes. (8-r. 3 lev. és 156 1.) Leipzig,
1770. Bey Chr. G. Hilschern. M.
— Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie u. Ausübung, nebst einer 
Abhandlung von den Grundsätzen der Berg-Kameralwissenschaft, für die ik. k. 
Schemnitzer Bergakademie entworfen. [Mit 24 Kupfrtaf.] (4-r. 18, 519 és 45 1.) 
Wien, 1773. Gedr. bey J. Th. v. Trattner. E. M.
Deilarosa, L. Peter Szapáry der Held im Sklavenjoche, oder : die Rache im unter­
irdischen Gefängnisse zu Ofen. Historisch-romantische Erzählung aus der Geschichte 
Ungarns. (8-r. 11 ív és 1 címkép.) Wien, 1841. Haas’sche Buchh. —.54 p.
Delórie. () pápai szentsége Vl-dik Pius eleibe való-terjesztő irás. Nem régiben 
meg-hólt D. uramnak kéz-irásából Rautenstrauch uram németre ford., és kiadta; 
magyarra pedig fordította B ú z á s  János. (12-r. 32 1.) Pesten, 1782. Ny. Eitzenberger 
Annánál. E. M.
JA. L a u r i  er  alatt is.
Deltophilus, Periergus. Bibliotheca graeca et latina, complectens auctores fere 
omnes Graeciae et Latii veteris, quorum opera, vel fragmenta aetatem tulerunt, 
exceptis tantum asceticis et theologicis patrum nuncupatorum scriptis ; cum delectu 
editionum tam primariarum, principum et rarissimarum, quametiam optimarum, 
splendidissimarum atque nitidissimarum, quas usui meo paravi. Editio altera 
cum emendationibus auctoris. (XXIV 1., 1 lev., 390 1. és 7 lev.) Berolini, 1794. Typ. 
J. Fr. Unger. M.
Ezen külön címlappal:
Catalogue de la bibliothéque du comte de Rewiczky. Contenant les auteurs classiques 
grecs et latins. Avec des remarques tirées de différens ouvrages bibliographiques, 
souvent éclaircies, quelquefois redressées.
Ľobroicsky 1SS8. 1 frt.
Dem ewigen Andenken Leopold’s, Erzherzogs von Oesterreich, Palatins von Hungarn ; 
des Thätigen, Muthvollen, Erkohrnen zu grossen beharrlichen Dingen, der von dem 
Kaiser, der Kaiserin und seinem königlichen Geschwister, seiner erspriesslichen 
Rathschläge, . . . wegen innigst geliebt ward; der durch rastloses Bemühen um die 
Aufnahme des gemeinen Wohls die grösste Erwartung übertraf; der allen Nationen 
ohne Unterschied, vorzüglich Pannoniens Ständen . . . gleich werth und theuer 
war. Aus dem Lateinischen des Hrn. v. B. von H. F. (4-r. 8 1.) Frankfurt am Main, 
bei \  arrentrapp u. Wenner. M.
Dem Andenken der fünfzigjährigen glorreichen Jubiläumsfeier Sr. k. k. Hoheit des 
Erzherzogs Josef als Vice-König von Ungarn, gewidmet von der Wieselburger 
Scheiben-Schützen-Gesellschaft am 30. August 1846. (n. 8-r. 2 lev.) Ung.-Altenburg,
1846. (Ny. n.) ° K 1 M.
Dem unsterblichen Lehrer der menschlichen Wissenschaften . . . Johann M ö h 1 i n g 
zum Abschiede von der Schemnitzer Berg-Akademie gewidmet von den k. böhmischen
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Bergwesens-Praktikanten am 16. des Weinmonats 1805. (8-r. 4 lev 1 Schemnitz o-pdr 
mit Sulzerischen Schriften. E M
Dem Hochwürdigst Hochwohlgeb. Herrn Josef v. P ú t n i k ,  am Tage seiner feierlichen 
Installation als Dioecesan-Bischof der Temesvarer g. n. u. Kirche dargebracht 
von seiner Gemeine in der Festung Temesvár am 18. Oktober 1829. (4-r. 2 lev.) 
Temesvár, gedr. b. Jos. Klapka. E
Demeli, Matth. Littorale hungaricum. L. C h i o 1 i c h, Jos., & M. D.
Deményi, Ladisl. Sacrae & piae meditationes in omnes anni dominicas et festa 
Hungáriáé celebriora. (8-r. 4 lev., 443 és 3 1.) Posonii, 1754. Typ. J. M. Länderer.
E. M.
Demeter Alajos. Üdvözlő dal, mellyel . . . Grosser Ker. János urat a magyar és 
erdélyországi kegyes iskolák fökormányzóját, midőn kormánya alatt levő kecskeméti 
házat hivatalosan meg látogatná a helybeli kir. iskolák üdvözlötték 1841. (8-r. 7 1.) 
Pesten, ny. Trattner-Károlyinál. E
— D. Dramatička Pokušenja. Dio parvi. (8-r. VIII és 202 1.) U Zagrebu, 1838.
— Franz. Versuch über die Bergwerk-Kunde. (8-r. 72 1.) Pressburg, 1775. Gedr. mit
Patzkoischen Sehr. M.
— Georg. Diätetik der Augen. (8-r. 72 1.) Wien, 1841. Gedr. b. Karl Ueberreuter.
— János. A nemes Szathmár vármegye korona-őrző seregének Pestre érkezése, melly
esett az ország gyűlése kezdetekor Sz. Iván havának 13-dik napján 1790. (8-r. 4 lev.) 
Pestenn, 1790. Ny. Patzkó Ferentz bet. M .
Költemény.
— Jós. Vine. Dissertatio de morbis simulatis. (8-r. 18 1.) Pestini, 1838. Typ. Trattner-
Károlyianis. M.
Demeter Márton. A szent háromságnak, az, az, az atyának, és fiúnak, és szent 
léleknek, három valóságos isteni személyeknek egy, igaz, örök és egyenlő istensé­
gekről való, romai, közönséges, és apostoli anyaszentegy háznak egy, igaz, tekéletes, 
és egyedül üdvességes hiti, vallása, és tudománya : mellyet nem csak az igaz hí­
veknek, az, az, a sz. háromság egy bizony örök istenség tisztelőinek oktatásokra, 
és az igaz hitben való állhatatos meg-maradásokra ; hanem annak minden ellen­
kezőinek, de kivált a Jesus Kristus, és a sz. lélek örök istensége tagadóinak lelki 
szemek meg-világosítására . . . jeles cath. authorokból . . . ki-szedegetett . . . (4-r. 
6 lev., 446 1. és 4 lev.) Kolosváratt, 1732. Az akadémiai betűkkel Weichenberg Simon 
által. M.
Demetrio, II —. Drama per musica, da rappresentarsi nel nuovo theatro di Preshurgo, 
nell autunno anno 1741. (4-r. 112 1.) Preshurgo, eredi Koyeriani. M.
Demennier über Sitten u. Gebräuche der Völker; Beiträge zur Geschichte der 
Menschheit, herausg. u. mit einigen Abhandlungen vermehrt von Mich. H i s s m a n n. 
Aus dem Französischen. 2 Bde. (n. 8-r.) Nürnberg, 1783.
Demian, Andr. Die Namensfeier des Herrn Johann Georg Stretschko, besungen den 
24. April 1787. In Druck gegeben durch Adolph Liedemann. Jos. Pauliny. Joh. Crudi. 
Mich. Neustätter. Jos. Metschery. (4-r. 4 lev.) [Pressburg,] gedr. m. Weberischen Sehr.
Költemény. ^
— Balth. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de asphyxiis quam. . .  pro dris
med. gradu consequendo conscripsit. (8-r. 43 és 1 1.) Pestini, 1830. Typis nob. J. M. 
Trattner de Petróza. .
— Georgias. Onomasticus Dni Adami Farkas, rectoris gymnasii a. c. Soproniensis,
unanimis et ardentibus votis universorum ejus auditorum, filiali obsequentia devincto­
rum, debitae venerationis contestandae ergo celebratus IX. cal. Jan. anno, quo Mont- 
goLfVs pLVVIas DoCVIt VoLItare per aVras. (2-r. 2 lev.) Sopronii, (1784.) Typ. 
Joan. Jós. Siess. ■ .... u
—• Johann. Die Ehrerbiethung gegen die himmlische und irdische Majestät, bey 
der frohen Ankunft Iro röm.-königl. Majestät Josephi II. wie auch Ihro kayseil. 
und königl. froheit Prinz Petri Leopoldi, nicht weniger Ihro königl. Hoheit des 
churfürstl. Prinzens Alberti zu Schemnitz in Ungarn, wurde bei der evangel. Ge­
meine am V. p. Trin. als den 22. Juli im J. 1764. daselbst vorgestellet. i i-i. •
1764. ÍH. és ny. n.) * . , • V
— Tableau géographique et politique des royaumes de Hongne, d Esclavome, de 
Croatie, et de la grande principauté de Transilvame. Traduit de 1 allemand. Pubhe
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par M. M. Roth et Raymond. 2 tomes. (8-r. XV, 360 1. és 1 térkép ; 492 1.) Paris,
1809. Chez S. C. ľHuillier. M.
(Demian, Joh. Andr.) Statistisches Gemälde der österreichischen Monarchie. Ein 
Lesebuch. (8-r.) Wien. 1796. J. Beck.
— Versuch über die Staatskräfte der österreichischen Monarchie. (8-r.) Wien, 1797. 
Schaumburg & Co.
— Lilien aus den besten lyrischen Dichtern Deutschlands zur Bildung. (8-r.) Wien, 
1799. J. B. Wallishausser.
— Gemälde von Coblenz. Neuwied, Rheusa und Braubach mit ihren Umgebungen. 
(8-r ) Köln, 1802. Schmidt.
— Darstellung der österreichischen Monarchie nach den neuesten statistischen Be­
ziehungen. 4 Bde. (8-r.) Wien. 1801—7. In der Camesinaischen Buclih. E. M.
1. Band, welcher Böhmen, Mähren, und das österreichische Schlesien enthält. (XXX, : 23, 191 1.) 1804.
(H. és ny. n.)
II. Band, welcher Ostgalizien und Siebenbürgen enthält. (XU, 127, 164 1. 1804. (H. és ny. n.)
III. Band. Statistische Darstellung des Königreichs Ungarn und der dazu gehörigen Länder. 1. Theil.
(XVIII. 508 1. és 1 lev.) 1805.
IV. Theil, 1. Abthlg. Statistische Beschreibung der Militär-Gränze. 1. Bd welcher die Militär-Gränze in
Kroatien enthält. (XXVIII, 38 i 1. és 1 lev.) 1806. In der Rötzl’schen Buchh.
2. Band, welcher die Militär-Gränze in Slavonien und Ungarn enthält. (XXIV és 430 1.) 1807. U. o.
— Anleitung zum Selbststudium der militärischen Dienstwissenschaft. 3 Bde. (n. 8-r.) 
Wien. 1809. Gräffer u. Schmidt.
1. Theil. Waffenlehre. — 2. Theil. Terrain- und Gefecht-hehre. — 3. Theil. Manövrirkunst.
— Statistische Darstellung der illvrischen Provinzen. 1 Thl. Die illyrische Militär­
grenz. Provinz. (8-r. X és 245 1.) Tübingen. 1810 J. G. Cotta. 1 tlr.
-— Statistik der Rheinbundstaaten. 2 Bde. (8-r.) Frankfurt a. M., 1812. Varrentrapp.
4 tlr. 10 gr.
1. Band. Die Königreiche. — 2. Band. Die Grossherzogthümer, Herzogthümer und Fürstenthümer.
— Statistisch-politische Ansichten und Bemerkungen auf einer Reise durch einen 
Theil der neuen preussischen Provinzen am Nieder- und Mittelrhein. (8-r.) Köln,
1815. Rammerskirchen.
— Briefe aus Paris. Geschrieben in den Monaten Juli—Oktober 1815. (8-r.) Frankfurt
a. M„ 1816. Williams. 1 tlr. 10 gr.
— Statistische Darstellung der preussichen Monarchie. Grösstentheils nach eigener
Ansicht und aus zuverlässigen Quellen. (8-r.) Berlin, 1817. Stuhr. —.15 gr.
— Historisch-diplomatische Uebersicht des Länder- und Volksbestandes der preussi­
schen Monarchie von den Jahren 1740—1817. (8-r.) Berlin, 1817. Hayn. 15 gr.
— Handbnch der neuesten Geographie des preussischen Staates nach authentischen
Quellen und eigener Anschaung. (8-r.) Berlin, 1818. Schlesinger. 2 tlr.
— Kurzer Abriss der Geographie des preussischen Staates besonders zum Gebrauch 
für Schulen. (8-r.) Berlin. 1818. Schlesinger.
— Der deutsche Bund in seiner Gesammtkraft dargestellt. (8-r.) Leipzig, 1819. Kollmann.
1 tlr. 10 gr.
— Statistik des österreichischen Kaiserthums. (8-r.) Leipzig, 1820. Schwickert. 1 tlr.
— Geographie und Statistik des Grossherzogthumes Baden nach den neuesten Be­
stimmungen bis 1. März 1820. Mit 1 Karte. (8-r.) Heidelberg, 1820. Groos. 1 tlr. 5 gr.
— Geographisch-statistische Darstellung der deutschen Rheinlande nach dem Bestände
vom 1. August 1820. (8-r.) Coblenz, 1820. Holscher. 2 tlr 20 gr.
— Vollständiges Handbuch für Reisende auf dem Rheine und in den umliegenden
Gegenden. Mit 1 Karte. (8-r.) Frankfurt a. M., 1820. Demmert. 1 tlr. 10 gr.
— Handbuch der Geographie und Statistik des Herzogsthums Nassau. (8-r.) Wien,
1823. Ritter. 1 tlr. 10 gr.
— Tabellarische Uebersicht der europäischen Staaten überhaupt und des Grossfiirsten-
thums Hessen insbesondere. (8-r.) Hanau, 1825. —-71 2 gr.
— u. Chr.  G. S t e i n. Der preussische Staat nach seinem gegenwärtigen Länder­
und Völkerbestande. (8-r. VIII és 598 1.) Berlin, 1818. Riemer. 1 tlr. 20 gr.
Demiany, P. Dissertatio inauguralis medica de orrhymenitide psyctica, quam pro 
doctoris medicinae laurea rite obtinenda in reg. scient, universitate hung. 
publicae disquisitioni submittit. (8-r. 14 és 1 1.) Pestini, 1835. Typ. Jos. Beimei. M.
Demidoff, Anatole. Voyage dans la Russie Meridionale et la Crimée par la Hongrie, 
la Valachie et la Molďavie. Executé en 1837. Edition illustrée de 604 dessins par 
Raffet, (n. 8-r. _\II, 621 és 3 1.) Paris, 1841. E. Bourdin et co. E.
Demidoff. 517 Denis.
Demidoff, Anatole. Travels in Southern Russia, and the Crimea; throuMi Huno-arv 
Wallachia. and Moldávia, during the year 1837. lllustrated by Raffet. 2 vols. (n°8-r.’
XVI. 370 1., 15 kép és 1 térkép ; 4, 335 1., 12 kép és 1 térk.) London, 1853. W. j! 
Golbourn. jyj
Horovitz 1877. 5 frt.
— Reise nach dem südlichen Russland und der Krim, durch Ungarn, die Walachei
und die Moldau, im J. 1837. Mit Illustrationen nach Originalzeichnungen von Raffet. 
Nach der 2. Auflage deutsch herausgegeben von J. F. N e i g e b a u r. 2 Thle. Mit 
1 Stahlstiche, 23 Holzschnitten, eingedruckten Holzschnitten und 1 Musikbeilage, 
(n. 8-r.) Rreslau, 1854. J. U. Kern. 4 tlr. — Két térképpel 6 tlr. 24 grľ
List & Francke 1880. 5 m.
Demjén, Antonius, Dissertatio inauguratis ex jure hungarico de eo : An pater liberos 
suos per testamentum simpliciter exludere possit ? Quam terminatis ex omni in hac 
universitate tractari solita jurisprudentia, quatuor rigorosis examinibus authoritate, 
& consensu inclytae facultatis juridicae, pro consequenda doctorali juris laurea in 
universitate Tyrnaviensi publicae disputationi subjicit 1776. (8-r. 63 1.) Typis Tyrna- 
viensibus, anno ut supra. M. E.
— Positiones ex jure publico universalis . . . quas propugnandas suscepit . . . Fran- 
ciscus Döry cle Jobbaháza. (4r. 4 1.) Tyrnaviae, 1777. Typ. reg. universitatis.
M.
Demkó, Joan. Nep. Novum in Scepusio Sans-Souci sive locus absque curis versu 
epico celebratus. (4-r. 12 1.) Leutschoviae, 1777. Litteris Mich. Podhoránszky. E. M.
Democritus ridens. Sive campus recreationum honestarum cum exorcismo melan­
choliae. (k. 8-r. 212 1.) Presburgii, 1770. Ant. Doli. M.
Dobrou'sky 1888. 60 kr.
Demokrit, Der neue —rj oder der lachende Philosoph. (8-r. XIV L, 1 lev. és 112 1.) 
Leipzig u. Pressburg, 1784. In der Renedictischen Ruchh. E. M.
Demonstratio quod nobiles praediales sint veri nobiles regni, contra opinionem auc­
toris opusculi cui titulus : Tentamen quo jobagiones castri ceteris regni nobilibus 
per Ludovicum I. Hungáriáé regem non esse exaequatos ect. qui asserit p. 22. 23. 
24. 25. nobiles praediales veris nobilibus regni penitus non esse exaequatos. (8-r. 
16 1.) Rudae, typ. reg. universitatis hung. M.
Demut, Sim. Eug. Epigraphe quam immortali monimento Divi Francisci I. imperatoris 
et regis apostoliéi, in anniversario obitus die de pietate et tenuitate sua indicit 
dicavit, (k. 4-r. 4 lev.) Neosolii, 1836. Typ. Phil. Machold. M.
Den hochgeehrten Mitgliedern des Vereins für Landeskunde bei deren Anwesenheit 
in Reps gewidmet von den Repser Vereinsmitgliedern im Jahre 1851. (8-r. 4 1. és 
1 kép.) Cronstadt, gedr. bei Joh. Gott.
Költemény.
— verehrungswürdigen Gönnern der ehrsamen Rauchfangkehrer ergebenst gewidmet.
(8-r. 6 1.) Pesth, 1832. (Ny. n.) M-
Költemény.
U. a. (8-r. 7 1.) Pesth, 1833. Landerer’sche Ruchdr.
Más szöveggel.
Dendler, Georgius. Testaceorum, petrificatorum, crustaceorum et coralliorum musei 
gymn. Cibiniensis aug. conf. index systematicus. (8-r. 15 1.) Cibinii, 1804. Typ. Joan. 
Barth.
Denhoffer. Vinc. Josephus. Succincta notitia virtutum et usus medici aquae 
soteriae Rudae ad thermas caesareas recens inventae. (8-r. 134 és 10 1.) Budae,
1804. Typ. reg. universit. E;, . •
Denike, Carl. Unterthänigstes pro-Membria betreffend die Förderung der Geldmittel 
im Innern der österreichischen Monarchie und die Hebung des Credits des Kaisei- 
staates im Auslande. (2-r. 18 1.) Gross-Kanizsa, 1860. Gedr. b. J. Maikbreiter.
Denis, Ferd Guyana. Ein Gemälde der Entdeckung und Colomsirung des jetzigen
n a tü r l ich e n  u n d  po lit ischen  Z ustandes ,  un d  der verschiedenen Bewohner dieses
Theils von Süd-Amerika. Aus dem Französischen. Mit 6 Kupfern. (16-i.-36 •1  ^es *
1824. K. A. Hartleben. , Tr..77 7 , I '
Miniaturgemälde aus der Länder- und Völkerkunde, o/.
[ •
Denis. 518 Denkschriften.
Denis, (Michael.) An die ungarische Nation. Aus dem Lateinischen des Herrn Hof­
rath D. übersetzt von Franz v. S ä u l e n f e l d .  (4-r. 4 lev.) Wien, 1796. [Ny. n.j M.
— Ele<ua threnodica in laudem societatis Jesu adornata. Hungarice reddita a Carolo
Döme .  (k. 8-r. 15 1.) Posonii, 1812. Typ. viduae, et hered. Belnay. M.
Tart. : Exstinctae societati Jesu. — Az eltörlött Jesus társaságának. — Das Schicksal der Jesuiten> 
betrauert im Jahre 1800.
— Elegia threnodica in laudem societatis Jesu. (n. 8-r. 2 lev.) Strigonii, 1823. Typ.
Jos. Reimei. M-
U. a. (8-r. 2 lev.) Posonii, 1835. Typ. haeredum Belnay. E.
— Elegie zum Lobe der Jesuiten. Aus dem Lateinischen übersetzt von Joh. v. S ó b e r.
(8-r. 8 1.) Gran, 1823. Jos. Beimei. M.
Denisz Mihály alagyája a jesuiták ditséretére 1800-ik esztendőben. Magyarra ford. 
D ö m e  Károly 18i2-ben. (8-r. 2 lev.) Esztergomban, 1823. Ny. Beimel Jósefnél.
E. M.
Denk, Franc. Xav. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de terebinthina.
(8-r. 24 1.) Vindobonae, 1839. Typ. Joan. Nép. Fridrich. M.
Denkblätter an die Installations-Feier des Herrn Franz Joseph v. Salmen, Königs­
richter von Hermannstadt. Zusammengestellt von einem Sachsen [Jacob R a n ­
n i c h e r], (n. 8-r. IV, 5—93 1.) Kronstadt. 1847. Gedr. b. Joh. Gött. M.
— der Wiederherstellung und Einweihungsfeyer der vormaligen Pauliner-Kirche in 
Wandorf, gefeyert den 19. August 1827. (8-,-.) Oedenburg, gedr. b. Kath. v. Kultschar.
E.
Denkmahl, Ein —. wahren Antheils an der Feier jener grossen Handlung, die . . . 
Franz Graf von Nádasd . . . mit Entrichtung seines ersten heil. Messopfers am 8. März 
des 1807. Jahres begangen hat. (4-r. 2 lev.) Komorn, gedr. b. Witwe Klara Wein­
müller. M.
Denkmal für Ihre Hochsei. Excellenz die Baronesse Sophie von Bruckenthal geh. v. 
Klocknerin, als sie im Jahre 1782, 15. Mai an ihrem Namenstag plötzlich an einem 
Schlagflusse verschied. (4-r. 7 1.) Hermannstadt, (1782.) Bei Mart. Hochmeister.
— der Caroline von Tessedik, gebornen von Lissoviny gewidmet den Lebenden. (8-r.
40 1.) Pest, 1820. Gedr. mit Joh. Th. v. Trattner’schen Schriften. E. M.
— Theatralisches — den Theaterfreunden in Kaschau gewidmet. L. : N i s z 1, Jos. 
Denkmähler des Verdienstes alter Geschlechter um das Vaterland. Erste Probe oder
erstes Denkmahl gezogen aus dem Archiv der uralten reichsgräflich Serényischen 
Familie. (8-r. 47 1.) 1797. (H. és ny. n.) M.
A Serényi család qeneáloqiájávál.
Denkschrift zur feyerlichen Einsetzung der auf allergnädigste Entschliessung Sr. Ma­
jestät Kaisers Ferdinand II., des V. als König von Ungarn, von der k. Statthalterey zur 
Realschule creirten hebräisch-deutschen und ungarischen Lehranstalt der Arader 
Israelitengemeinde Samstag den 30. Okt. 1836. (8-r. 68 1.) Arad, mit Jos. Beichel- 
schen Schriften. E. M.
— über den Pfandeinlösungs-Prozess der Joseph B o r b é 1 y’schen Erben Julia Domonkos
und Maria Kormos, gegen die Freiin Barbara v. Seeberg geh. v. Bártzai betreff deren 
Gutstheile in Tisza-Roff und Puszta Tornai. (2-r. 4 1.) Ofen, 1855. Gedr. in der Uni- 
versit.-Buchdr. E.
— in Betreff der Debreczin-, Szatmár-, Szigether Eisenbahn. (8-r. 16 1.) [Pest, 1858.]
M.
— über den auswärtigen Handel der ungarischen Monarchie. (4-r. 26 1.) Wien,
J. J. Stockinger u. A. Morsack. M.
— der Kronstädter Handels- und Gewerbe-Kammer über die Führung einer Eisenbahn
von Kronstadt in die Walachei bis an die.Donau. Mit 1 Tafel. (8-r. 106 1.) Kron­
stadt, 1855. Druck v. Joh. Gött. M-
— über die Angelegenheit der Verfassung der evang. Landeskirche A. B. in S i e b e n- 
bü r ge n.  (n. 8-r. 67 1.) Hermannstadt. 1860. Buchdr. der v. Closius’schen Erbin.
Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften. M a t h e m a t i s c h - n a t u r ­
w i s s e n s c h a f t l i c h e  Classe. I—XVIII. Band. (2-r. és n. 4-r.) Wien, 1850—1860. 
Aus der k. k. Hof- und Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) A. E. M.
Mitqyar vonatkozású tartalma:
I. Bd. H y r 1 1, J. Beiträge zur vergleichenden Angiologie. — U. a. Zur vergleichenden Anatomie der Trom­
melhöhle. — U. a. Beiträge zur Morphologie der Urogenital-Organe der Fische.
Denkschriften. 519 Der.
II. Bd. H y r t l ,  J. Das urogoetische System der Knochenfische.
\ . Bd. F i t z i n g e r, L. J. Ueber die Schädel der Avarén, insbesondere über die seither in Oesterreich 
aufgefundenen.
H y r t l ,  J. Beiträge zur vergleichenden Angiologie.
VIII. Bd. H y r t l ,  J. Ueber den Zusammenhang der Geschlechts- und Harnwerkzeuze bei den Ganoiden. — 
U. a. Beitrag zur Anatomie von Heterotis Ehrenbergii C. V.
IX. Bd. H y r t l ,  J. Chlamydephori truncati cum Dasipide gymuuro comparatum examen anatomicum. 
Gr a i l i eh,  J. Brechung und Reflexion des Lichtes an Zwillingsflächen optisch-einaxi^er vollkommen
durchsichtiger Medien.
X. Bd. H y r t l ,  J. Ueber accessorische Kiemenorgane der Clupeaceen, nebst Bemerkungen über den Darm­
kanal derselben.
L e n h o s s é k ,  Jos .  Untersuchungen über den feineren Bau des centralen Nervensystem - des Men sehen
XI. Bd. Gr a i l i e h ,  J. Brechung und Reflexion des Lichtes an Zwillingsflächen. (Fortsetzung)
XII. Bd. H y r t l ,  J. Anatomische Mittheilungen über Mormyrus und Gymnarchus.
N e u g e b o r e n ,  J. L. Die Foraminiferen aus der Ordnung der Stichostegier von Ober-Lapiwy in Sieben­
bürgen. ť OI
XIV. Bd. H y r t l ,  J. Ueber den Amnhibien-Kreislauf von Amphipnous und Monopterus.
XV. Bd. H y r t l ,  J. Anatomische Untersuchung des Clarotes Heuglini Kner.
XVII. Bd. P e t z v a l ,  J. Ueber die Schwingungen gespannter Saiten.
XVIII. Bd. H a i d i n g e r ,  W. Bericht über die Eisdecke der Donau im Winter und ihren Bruch im 
März 1858.
H y r t l ,  J. Ueber die Trochlearfortsätze der menschlichen Knochen.
Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. P h i l o s o p h i s c h ­
h i s t o r i s c h e  Classe. I—X. Band in 15 Abthlgen. (2-r. és n. 4-r.) Wien, 1850—1860. 
Ans der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) A. E. M.
Magyar vonatkozású tartalma:
I. Bd. C h m e 1, .1. Zur Kritik der österreichischen Geschichte.
A r n e t h ,  Jos. Reise-Bemerkungen, grösstentheils archäologischen Inhaltes, von Vindobona über Tergeste 
nach Silona im J. 1846.
T o 1 d y F. A magyar költészet története Zrínyi előtt. — Ugyanez német fordításban is.
M i k 1 o s i c h, F. Lehre von der Gonjugation im Altslowenischen.
Vif. Bd. M i k ló  s i c h ,  Fr. Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen.
VIII. Bd. M i k l o s i c h ,  Fr. Die Wurzeln des Altslowenischen.
IX. Bd. M i k l o s i c h ,  Fr. Die Bildung der Nomina im Altslowenischen.
X. Bd. M i k l o s i c h ,  Fr. Zum Glagolita Glozianus. — U. a. Die Bildung der slavischen Personennamen. 
Denkwürdigkeiten von dem alten Város und dem gegenwärtigen Broos. Gesammelt.
von D. J. L. (8r. 30 1.) Hermannstadt, 1852. Gedr. bei Jos. Drotleff. M.
Dennery és M a i 11 a n. Mari, egy anya a népből. Népszinmű 5 felvonásban 1 elő­
játékkal. Fordította C z a k ó Zsigmond. (8-r. 91 1.) Pesten, 1816. Emich Gusztáv. —.40 p.
E. M.
Dents, Steph. Ode, quam Dno Mathiae Vuchetich, dum festum sui nominis diem 
feliciter recoleret, in grati animi testimonium obtulerunt jurium I. in annum audi­
tores VI. kal. Martii 1811. (8-r. 7 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
— Idyllion Dno Mathiae Vuchetich, die 25. mensis Februarii anno 1812, anniversarium
sui nominis diem recolenti, in monimentum pietatis humillime oblatum a gratis 
alumnis, (k. 8-r. 4 lev.) Pesthini. typ. Math. Trattner. M-
Denzel. Vezérlés a szemlélő oktatásra kérdések és feleletekben. D. német útmutatása 
szerint magyarázva. (8-r. 155 1.) Pest, 1816. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
2. kiadás »Vezérkönyv« c. a. (8-r. 155 1.) Pest, 1857. U. o. —.20 p.
Denzinger Henrik. A boldogságos szűz Mária szeplőtlen fogantatása művelt katho- 
likusok számára. Német után magyarítva s Magyarországra vonatkozó^ adatokkal 
bővítve. (8-r. 43 1.) Eger, 1855. Az érseki lýceum gyorssajt. (Bpest, Szt.-István-
társulat.) ' —-101 M.
Depping. Griechenland und die Griechen. Nach Castellan, Clarke. Pouqueville, \\ al 
pole, Dodwell, Leake und früheren Preisenden beschrieben, örtlich und historisch. 
Aus dem Französischen. Mit Kupfern, Karten und 1 Plan. 3 Thle. (8-r.) Pest, Io-*.
K. A. Hartleben. _ . n ~ ^ ,
— Gemälde von Grossbritannien und Irland. Aus dem Französischen von W. A. j e i e. 
5 Bde, mit 47 Kupfern. (8-r.) Pest, 1827. C. A. Hartleben.
Deputationis regnicolaris commercialik quoad objecta articulorum (w. h. ie%m 
colariter si’Pí delata relatio, Demissa —. (2-r. 16 1.) Posouii, typis Franc. Joa. a^ '° -
Der allerhöchsten Ankunft Ihrer Majestät Caroline Auguste Kaiserinn und Königmn 
gewidmet von den frommen Schulen zu Klausenburg 181/. (8-r. -t e\.i [v au-n 
bürg.] Mit Schriften des k. Lyceums.
Der 520 Dereskey.
Der Blumen Huldigung. Festspiel zur Feier der Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers 
Franz Josef I. in ’Pressburg den 14 August 1852. Ausgeführt von den Zöglingendes 
Stiftes Notre-Dame. (n. 8-r. 16 1.) Pressburg, Druck von Belnay’s Erben. E.
3. Aufl. (16-r. 27 1.) Pressburg, 1854 Druck von A. Schreiber. E.
Sárga papírra nyomva.
— Freunde Erinnerungen an Professor Franz Nadler. (4-r. 18 1.) Leutschau, 1831.
Gedr. bei Joh. Werthmüller. E.
Költemények.
— edlen Freygebigkeit, durch welche . . . Herr Paul von Szeletzky an seinem dies­
jährigen Namenstage der evang. Gemeinde zu Pressburg zur Förderung ihrer Schul­
anstalt, seine liebevolle Gesinnung bewährte, weihet diese Empfindungen des Dankes 
das hies. ev. Gymnasium im Monate Februar 1809. (4-r. 11 1.) Pressburg, gedr. mit 
Weberischen Schriften. E. M.
— verbündeten Fürsten und Heere Preis. Gesungen im bürgerl. Redoutensaale zu
Raab am 22-ten May 1814. (4-r. 2 lev.) [Raab.] gedr. b. Helena Streibig. E.
— Vermählung des . . . Herrn Paul Bilnitza. . . . mit Dtmoiselle Henriette Kayser,
gewidmet von der Schuljugend des ev. Gymnasiums in Pressburg 1801. im November­
monat. (8-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. m. Weberischen Sehr. E.
Dercsényi János. A tokaji bornak termesztéséről, szűréséről és forrásáról. Magyarul 
Ö. F. G. P. P. által. A föld természeti tulajdonságait kimagyarázó toldalékkal. 
(8-r. 5 lev. és 106 1.) Kassán, Füskúti Länderer Ferentz bet. —.20 p. M. T.
— Über Tokay’s Weinbau, dessen Fechsung und Gährung. Mit geognostischen Bei­
lagen. (8-r. XII és 112 1.) Wien, 1796. A. Blumauer. M.
— Tanulmányok a kommunizmusnak egy humanus ellenszeréről, avagy a népgazdá-
szat. a népoktatás és a nép politikai életének humanitási rendszeréről. (8-r. IV és 
123 1.) Pesten, 1846. Hartleben K. A. 1.—
E. M. T.
— Studien über ein humanes Mittel gegen den Kommunismus und über das Humani­
täts-System der Volkswirthschaft, des Volksunterrichts und des politischen Volks­
lebens. (8-r. IV és 123 1.) Pest, 1846. C. A. Hartleben. 1.—.
M.
— Az én nevelési rendszeremnek alapvonalai. (8-r. 250 1.) Pest, 1851. Ny. Lukács L.
1.30 p.
— Grundzüge meines Systems der Erziehung. (8-r. 568 1.) Wien, 1851. Kaulfuss Wwe,
Prandel u. Comp. 3.—
M.
— János Lajos. bár ó .  Rövid előterjesztése a bécsi cs. k. mezőgazdasági társasághoz 
1832—33-ban dél- és nyugati Európán keresztül tett útja tapasztalatiról. Razokkal. 
(4-r.) Bécs, 1833.
— Bericht an die k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien über eine im J. 1832—33 
durch Italien, Frankreich, Spanien. England. Belgien und Deutschland unternom­
mene Reise. Mit 1 Kupfertafel. (8-r. 2 és 24 1.) Wien, 1834. Carl Gerold.
—.20 p.
— Pál, bár ó ,  — beszéde, egy száz db. cs. kir. aranyból álló jutalomtétel alkalmá­
val a legjobb munkára, mely 1829. május első napjáig a pesti casinonak e czim 
alatt: »Tanácsiatok a magyarországi mezei gazdák számára« be fog nyujtatni. 
(4-r. 14 1.) Pesten, 1838. Länderer L. bet.
Magyar is német nyelven.
Derczeni János. L. : D e r c s é n y i .
Derer, Ignatius Graphica exhibitio arcis et horti Kismartoniensis cum subnexa 
contemplatione aethica. (12-r. 48 és 2 1.) Kismartonii, 1827. [Ny. n.] M.
Költemény.
— Illustr. ac Rev. Antonio Juranits humillime «dedicata poetica exhibitio arcis et horti
Kismartoniensis, cum contemplatione ethica tanquam anima corpori subnexa. (8-r. 
94 és 1 1.) Sopronii, 1828. Typ. Cathar. Kultsár. E- M-
Dereskey, Mich., de F e l s ő  - T e l e k e s .  Positiones et universo jure naturali publico 
universali et gentium. Quas in reg. scient, universitate Pestiensi anno 1816 publice 
propugnandas suscepit. (8-r. 16 1.) Budae, typ. r. universit. hung. E.
Derffel. 521 Descriptio.
Derffd J osef. Erläuternde Darstellung der drei von mir festgestellten Stufengänge, 
betieffend d&s ganze Lehrsystem für den Privatunterricht in der Schön- und 
Schnellschrift nach dem sogenannten nordamerikanischen Systeme für das G e sch ä fts-  
und Handelsleben. Ein nothwendiges Handbuch für alle Stände und allen Eltern 
Erziehern und Lehrern gewidmet. 20. verbesserte Auflage. (8-r VI 7—32 1) Pressbure’
1856. Druck von A. Schreiber.  ^ ' ’ E.
Derhám Viliám. Physico-theologia, az az, az isten léteiének és tulajdonságainak a 
teremtés munkáiból való megmutattatása. Magyar nyelvre fordította S e g e s v á r i  
István. Egy tábla rajzolattal. (8-r. LXIII, 1 és 752 1.) Bétsben, 1793. Ns. Trattner 
Tamás bet. jy M x.
Déri Ferencz. Mint egy nagy álló kép. ama nagy, és igen magas álló kép. Az-az 
Fő-tiszt. Barthodeiszky Sigmond ur Szent Norbert szerzete praelatusa Sz. Mihály 
archangyaltúl neveztetett csornai praepost halál kövecskéjével apostolok oszlása 
napján 1738. észt. le-döntetett urnák képe. (k. 4-r. 16 1.) Győrben, 1739. Nv. Streibig 
János Gergely. E.
— Halottas prédikáczió mellyet Cseb-országban vitézül el-eset Méltgs. Gróff Cziráki
Jósefnek . . . Sopronban Sz. Mihály-bavának első napján tartott exequiáin mondott, 
(k. 4-r. 24 1.) Ny. Sopronban. (1742.) Bennau Fiilepp János által. M.
Derkoosz, Joan. Genius patriae super dormientibus suis filiis: seu folium patrio­
ticum. pro incolis regnorum Croatiae, Dalmatiae, & Slavoniae, in excitandum, 
excolendae linguae patriae studium, (k. 8-r. 52 1.) Zagrabiae, 1832. Typ. Franc. 
Suppan. E. M.
Dernath, G r a f  Leopold. Consalvo von Cordova. Historisches Schauspiel in 5 Auf­
zügen. 2. verb. Aufl. (8-r. 132 1.) Kaschau. 1827. C. Werfer. 1.20
Dertsik, Joannes Institutiones linguae arabicae in usum theologiae auditorum ad 
summas lineas reductae. (8-r. VI és IV, 156 1. és 2 lev.) Viennae, 1817. Typ. Ant. 
Schmid. M.
— Paralella lingvae aramaicae seu : Chaldaicae et syriacae institutio, in compendio 
exhibita. (8-r. 2 lev., 130 1. és 1 lev.) Pestini, 1835. Apud Jos. Beimel. A.. E. M.
Horovitz 1875. 1 frt.
— Sermo, dum regia universitas hungarica bissecularem memoriam natalium suorum
a Petro Pázmán . . . Tirnaviae 1635. acceptorum ritu solemni 26. Junii 1836. cele­
braret, habitus. (8-r. 118 1.) Budae, 1836. Typ. reg. universit. hung. E. M.
— János urnák, Főtiszt. —, esztergomi érsek-megye kanonokjának a pesti fö-papi
nevelő-ház igazgatójának pünkösd-hava 16-ik napjára eső neve ünnepére fiúi 
hálás részvéte]bűi örvendez a pesti nevendék papság. (8-r. 4 lev.) Budán, 1826. A 
kir. magy. universitásnak bet. E
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. E.
U. a. (n. 8-r. 7 1.) Pesten, 1831. Beimel József.
— Bev. domino Joanni Nép. —, metrop. ecclesiae Strigoniensis canonico . . . sacra
nominis sui die 16-t.a Maji anni 1828. digne celebratus pia corda devotissimus 
offert clerus junior generalis seminarii Pestiensis. (8-r. 3 lev.) Pesthini, typ. Lud. 
Länderer de Füskút. „
— Nép. János urnák, Ftiszt. —, a pesti föseminarium igazgatójának . . . dieso^  neve
ünnepére fiúi tiszta őszinteséggel a. a. a. pesti nevendék papság 1832. (4-r. 4 lev.) 
Pesten, esztergami K. Beimel Jósef bet. ^
Des .Jahrs Einmal Ein einzig mal Erscheint unser Personal Wünscht Allen Seegen ohne 
Zahl und sich ein kleines Gratial ! Wir sind mit Stiefeln an dem lu ss Beilüge 
wie — Merkurius Briefträger sind wir nun genannt Und aller Orten w ohl bekannt, 
(k. 8-r. 16 1. )Pest, 1800. [Ny. n.] , , . _ _ ,
Desault. Anleitung zur Kenntniss aller chirurgischen Krankheiten. L. : O n o p a r t, 
Fr.
Descriptio inscriptionum ecclesiae metropolitanae Strigoniensis. (2-r. 16 1.) SDi
gonii, 1765.-^vp. A. Boyer. v
— Invidiae. (8-r. 4 lev.) Tyrnaviae, characteribus Vencesl. Jelinek.
— Svnoptica —, feralis triplicis incendii majorem 1. regiaeque civitatis Soproniensis 
partem, diebus 19a 22a & 24a Julii devastantis. (4-r. 2 lev.) [H., e. es nv. n.j m.
Költemény.
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D e s c r ip t io  vitae liberi baronis de Daniel et Vargyas . . . (4-r. 2 lev. és 156 1.) Im­
pressum 1764. sumptibus autoris. E.
Valószínűleg szebeni nyomtatvány.
— Geographica —, comitatus Baranyensis, et liberae regiaeque urbis Quinque-Ecclesien-
sis. L. : P a p a n e k, Georg.
Desdouits, M. Az ember és a teremtés, vagy a végokok elmélete a mindenségben. 
Franczia eredetiből fordította G y u r i  t s Antal. (n. 8-r. XV, 331 és 7 1.) Pesten, 
1853. Lukács L. nyomdájából. (Szt.-lstván-társ.) 1.—
E. M.
Desericius, Innoe. Pro cultu litterarum in Hungária ac speciatim civitate dioe­
cesique Nitriensi vindicatio. (4-r. 8 lev., 202 és 1 1.) Romae, 1743. Typ. J. Zempel.
Hor ovit z 1876. 2 frt. M.
— «Tos. Innoc. De initiis ac majoribus hungarorum commentaria, quibus accedit 
circa finem libri secundi insigne ac perantiqua manuscriptum ex Vaticana biblio­
theca depromptum, hactenus desideratum. T o m u s  I. [libri II.] (2-r. 14 lev., XX, 
224 1. és 1 lev.) Bvdae in Hungária, 1748. Typ. Verőn. Nottensteinin, viduae.
De initiis ac majoribus hungarorum liber III. Qui est exegeticon de seythis, amazonibus, 
hunnis, atque magaris, opus reconditis antiquitatibus, memorialibus chronologiis, 
ac genealogiis, nec non inscriptione et alphabeto scythico haud ingratum futu­
rum. T o m u s  II. (11 lev., 234 1. és 2 lev.) 1753. U. o.
De initiis ac majoribus hungarorum Attila videlicet ejusque decessoribus proximis. 
Liber IV. T o m u s  III. Opus vel ex eo gratum futurum, quod palmares lapsus anti- 
logias. anachronismos domesticorum scriptorum retegat, et avitam hunnorum histo­
riam. suae chronologiae, ac nativo ordini, veritatique, justa cum Crysi, et illustra­
tionibus ex optimis, et pervetustis auctoribus petitis reponat. (5 lev., 354 lap és 
2 lev.) Budae in Hungária, 1748' Ex typogr. Leop. Franc. Länderer.
De initiis ac majoribus hungarorum liber V. Cujus pars I. complectitur filios, et reli­
quias Attiláé : pars altera potior, hunnos abaros; pars III. potissima, hungaros usque 
ad nativitatem auspicatissimam d. protoregis et apostoli Stephani sanctorum poste­
rorum genearchae. T o m u s  IV. Opus quam maxime necessarium ad illustrandam, 
ordinandamque, et suis numeris absolvendam avitam hungarorum historiam: ut 
adeo (procul jactantia) ingenti domesticae rei litterariae damno futurum fuisset, si 
lucem non adspexisset. (8 lev., 256 1. és 2 lev.) Pestini, 1760. Typ. Franc. Ant. 
Eitzenberger.
Stephanus supremus, et ultimus majorum hungarorum; atque adeo corona et coronis 
sive apex consummatissimus libri V. ac totius operis commentariorum de initiis ac 
majoribus hungarorum. Hac suprema auctor manu exequitur locupletissime, beatissimi 
protoregis res, acta gestaque inde a prodigiosa nativitate usque ad gloriosissimam 
apotheosim, moderata cum crisi et confutatione evidenti cavillatorum ac sugillan­
tium. Enarrat simul singulatim ac discutit universa, quae sub regimine divi proto­
regis domi forisque intervenere ad historiam patriae pertinentia. T o m u s  V. (277 1.) 
Pestini. 1760. U. o. A. E. M.
List & Francke 18S0. 48 m. — Dobrowsky 1888. 20 frt.
— Dissertatio apologetica . . . commentariorum de initiis et majoribus hungarorum,
amice alloquens Georgium Prav, auctorem annalium veterum hunnorum, avarum, et 
hungarorum. (2-r. 30 1.) [H., é.' és ny. n.] A. E. M.
Dissertatio II. apologetica . . . (2-r. 31 1.1 Pestini, (1763.) Typ. Franc. Ant. Eitzenberger.
A. E. M.
— Historia episcopatvs dioecesis et civitatis Vaciensis vna cvm rebvs synchronis. 
Opvs posthvmvm. Accedit episcoporvm Vaciensivm catalogvs. (2-r. 5 lev., 270 1., 
1 lev.. 2. 30 1. és 1 lev.) Pestini, 1770. Typ. Franc. Ant. Eitzenberger. A. E. M.
V é g é n :
Catalogus Vaciensium per seriem episcoporum a primo usque ad . . . Christophorum Migazzium, qui 
anno 1762. episcopatum hunc denuo gubernandum suscepit jam archi-episcopus aug. urbis Vindobo- 
nensis.
L  oh racher 1SS4. 2 frt SO kr. — Dobrowsky 18S8. 5 frt 50 kr. 
et G e o r g i i  P r a y  dissertationes ita collectae vt argvmenta argvmentis excipi- 
antvr. Pars prima. De orinine hvngarorvm. (2-r. 8 lev. és 97 1.) Colocae, 1798. 
(Ny. n.) A. E. M.
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Pars altera, qua epistola responsoria in examen vocatur. (78 1.) Colocae, (é. és ny, n.)
M.
A 3. részt Id D e g v i g n e s  i u s, a 4. és 5-iket Ge t t o  alatt. — Horovitz 1876. 2 irt 
Rohracher 1884. 1 frt SO hr.
Dósi Jósef. Keresztény paraditsom. Mellyben az ujj világnak hét emlékezetes és 
szentséges tsudájit, a régi világ hét tsudájinak rendi szerént. A szent Írásoknak és 
külső históriáknak világa mellett, a keresztyén magyaroknak lelki mulatságára, és 
ídvességes vigasztalására értelmes magyar versekben foglalni igyekezett, és a nagy 
isten sok formájú titkos böltsességének és ditsőséges uralkodásának magasztalására 
mindenek eleiben terjesztett. (4-r. 4 lev., 135 és 2 1.) Kolosváratt, 1782. Nvomt. a 
ref. kollégium bet. Kaprontzai János által. M.
Desideria, Pia —, cordis unius hungarici dulci suae patriae felicitatem & securitatem 
aeternam exoptantis. (8-r. 1-4 1.) 1790. (H. és ny. n.) M.
Pia —, für Ungarn. Ergänzt und mit Noten versehen. (8-r. XVI és 90 1.) Leipzig, 1870.
Otto Wigand. _16 gr_
A. M.
Desiderius. Dialogus sive expedita ad dei amorem via. Ex hispanico initalicum, gallicum, 
germanicum. belgicum, & latinum sermonem conversus: ac hunc deműm, variis 
collatis versionibus recognitus. (16-r. 5 lev., 299 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1739. Typ. 
academicis per Leop. Berger. E. Mi
Pius. Ueber Erziehung und Unterricht in Ungarn. L. : U e b e r Erziehung.
Desidor, Jos. Jährliche Lob-Rede in welcher das unerforschliche Geheimnus der 
Allerhöchsten Drey-einigen Gottheit nach denen Kräften des sterblichen Vernunftes 
entworfen, und am hohen Titular-Fest des Baarfüsser-Ordens der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, in dessen Closter-Kirchen zu Pressburg abgeredet hat der tugendsame 
Jüngling J. D. (k. 4-r. 6 lev.) Presburg, 1753. Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. E. M.
Desjardin Szilárd. Magyarország, s a hozzá kapcsolt részek minden megyéinek s 
egyébb felosztásainak terjedelem, átaljános és tekintöleges népesség s czímer sze­
rinti ábrázolata. (2-r. 1 lev.) Pest, 1848. M.
— Magyarország nagyságának államtani képe, általános s Q  mérföldre számított 
népességgel a többi osztrák országokéhoz képest a tartományok és vármegyék 
czímereivel együtt. (2-r.) Pest, 1851. Geographisches Comptoir.
— Historischer Atlas, oder: Darstellung der politisch-ethnographischen Hauptumstal-
tungen in den wichtigsten Perioden der europäischen Geschichte (2-r. 6 1.) Pest, 
Verlag des geograph. Comptoir. M-
Deslions, Antonius. De cultu B. V. Mariae elegiarum libri tres. In lucem novissime 
reproducti. (8-r. 117 és 3 1.) Tyrnaviae, 1758. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (8-r. 117 1. és 3 1.) Tyrnaviae, 1770. U. o. E. M.
Deslusire despre banii cei noi de D. T. Retipärirea e reservata. (12-r. 23 1.) Brašov,
1858. Römer si Kamner.
Deslys, Charles. Der Blinde von Bagnolet. Uebersetzt von G. F. W. R ü d i g e r .  2 
Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien und Leipzig, 1857. C. A. Hartleben. -48 p.
Neues helletrist. Lese-Cahinet 324—327.
— Károly. A normandi halász. Francziából fordította H u s z á r  Imre. (k. 8-r. -±/ 1.)
Pest, 1857. Müller Gyula. — 10 P-
J E. M.
— Der Schmied von Antwerpen. Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r. (k. 8-r ) Pest,
Wien u. Leipzig. 1858. C A. Hartleben. P-
Neues helletrist. Lese-Cahinet. 448—450.
Desti Bernárd. Lojola sz. Ignátznak Jesus társasága alkotójának ditsérete, me ye 
azon szentnek ünnepe alkalmatosságával R év-K om árom ban  a rettenetes folc-mc u as 
után a Tiszt. Pater Jesuiták fa-templomában élő nyelvel mondott Alattomban, 
mivel a népnek nagyon megtetze, az authornak hire-nélkül k i-nyom ta tta to  . i '■} • 
28 1.) Nagyszombatban, 1764. A Jesus társ. akad. kolleg. bőt. ' , \
— A keresztény oktatás tudománya, és a tellyes Szent Háromság egy s en isi_ . ‘ 
Mellyet Szent Háromság vasárnapján, a keresztényi oktatás fo sa oios i PJ » 
1765-dik esztendőben a győri T. N. Káptalan templomában elő nyelvel hirde«eteti
T. P. D. B. által. És egynémelyeknek kérésére és költségévé! ki-nyomtattatott. 
(4-r. 22 1.) Győrben, 1765. Streibig Gergely János által.
Desö. 524 Dessewffy.
Desö Bemard Ditsőséges sz. Calasanctius Jósefnek, az ahétatos oskolák szerzete 
alkotójának, nagy érdemű jóságairól sommás beszéd, melly az nijonnan tartandó 
szentek közé számláltatásának alkalmatosságával élő nyelvel mondattatott Veszprémi 
káptalan templomába egy némelly szerzetes által. Kis aszszony havának 27. napján 
1768. észt. (4-r. 44 1.) Kalocsán, 1769. (Ny. n.) M.
Dessauer, Julius. Begrüssungs- und Antritts-Rede, gehalten im Cultus-Tempel zu 
Neu-Pest . . . am 28. Mai 1860. (8-r. 16 1.) Pest, 1860. Druck von Ph. Wodianer.
M.
Dessewffy, Andreas. De jure sacrae regni Hungáriáé coronae in terras Russiae 
rubrae, (n. 8-r. 46 1.) Pestini, 1831. Typ. Trattner-Károlyianis. A. E. M.
Horovitz 1876. 50 kr.
— Aurél, gróf .  X. Y. Z. könyv. (n. 8-r. 4 lev. és 183 1.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-
Károlyi bet. 1.—
Tartalma : A. E. M.
Törvényhozás és megyei hatóság viszonyai. Honoratiorok. — Névtelenség. — Megváltási prolegomenák. 
1. Megtérés és megváltás. > . Szabad föld. — Pesti hírlap és kelet népe közti viszály. — Külpolitika 
és hazafiság viszonyai. — Papi jószágok. — Protestantismus, magyarismus, slavismus. — Vidékiek 
megyei gyűléseken. — Időszaki sajtó hivatása. —■ Megyei hatóság és törvényhozási jogok fenyítö eljárás 
körében. — Megyék állása. — Nyilatkozat és igazolás. — K egészítő észrevételek.
Dobroivsky 1888. 1 frt 80 kr.
— Néhány nevezetesebb darab gr. D. A.-nak hátrahagyott eredeti magyar munkáiból
és országgyűlési beszédeiből. Összeszedte gróf Dessewffy Emil. (n. 8-r. VIII, 261 és 1 1.) 
Pesten, 1843. Ny. Länderer és Heckenast. 1.40 p.
Tartalma: A. M.
Adatok gróf Dessewffy Aurél életéhez, az elhunyt által Írva. — 183216-iki országgyűlésen tartott beszédek.
— É-zrevételek az országgyűlés rendezését illető újabb küldöttségi javaslatra. Toldalékul: Tanácsko­
zási szabályozat fővonásai. 1833. — Játékszin-építés. I. II. 1834. — Az 1839—40. országgyűlésen a fő­
rendi napló megindulása előtt és alatt tartott beszédek.
— Aus den Papieren des Grafen A. D. Gesammelt und herausgegeben durch einige
seiner Freunde und Gleichgesinnte. Aus dem Ungarischen übersetzt und mit Noten 
versehen. 2 Bde. (8-r.) Pest, 1843. Druck von Länderer u. Heckenast. 3.—
A. E. M.
1. Band. Vermischte Aufsätze und Bruchstücke aus Briefen 1835—1842. (8-r. LI, 139 és 2 1.)
2. Band. X. Y. Z. Büchlein. (8-r. 174 1.)
— Aurél, Marczel és Emil. Néhány szó a közönséghez a hitel, taglalat, és világ
ügyéhen. (n. 8-r. X és 39 1.) Kassán, 1832. Ny. Werfer Károly. —.20 p.
A. E. M.
— Ein Paar Worte an das Publikum in Sache des »H i t e l des »Taglalat« und des
»Világ.« (8-r. 40 1.) Pest, 1833. C. A. Hartleben. —.20 p.
»i. —
— Emil, gróf .  Alföldi levelek [1830—1840.] és nehány toldalék [1841]. (n. 8-r. 8 lev.
és 366 1.) Budán, 1842. A m. kir. egyetem bet. 2.—
Tartalma : A. E. M.
Általános nézetek. Úrbéri ügy. Örökváltság. Közlekedési eszközök. Nagy csatorna. Duna-ti-zai csatorna.
— Függelék: Közlekedési eszközök és házi pénztár. Bank. Ingatlan hitel. Hitelintézetek. Pálinka.
(—) Parlagi eszmék, igénytelen nézetek, szerénytelen tervek a függő kérdések s az 
országgyűlése körül. Irta egy conservativ. 1. füzet. (n. 8-r. 92 1.) Pest, 18-13. Län­
derer és Heckenast intézetéből. M.
Tartalom:
Diéta — k. előadások. —.Deák. — Prolegomena. — Vallás — és magyar nyelv. — Megyei zavar. — 
Kereskedési politica. — Önálló kereskedés körüli utópiák. — Védvámi ábrándozások. — Utak. — 
Simile. — Pénz.
Horovitz 1878. 60 kr.
— Ueber Einiges, was uns dringend noth thut. Aus dem Ungarischen, (n. 8-r. 2 lev.
és 36 1.) Pest, 1843. Gustav Heckenast. M.
Dobrowsky 1888. 50 kr.
— A magvar vám- és kereskedési ügy és annak végeligazítási módja. (n. 8-r. XVI és
157 1.) Pesten, 1847. Ny. Länderer és Heckenast. 1.20 p.
A. E. M. T.
— Fizessünk! mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, magunkért. (8-r. 124 és 1 1.)
Pesten. 1847. Nv. Länderer és Heckenäst. 1-—
A. E. M. T.
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Dessewffy Emil. gróf .  A fennforgó austriai kérdésekről, (n. 8-r. 146 1) Bécs 1856 Nv 
Sommer L. ' ’ 1.40 p.
A.
— Ueber die schwebenden österreichischen Finanzfragen, (n. 8-r. 166 1.) Pest Wien u
Leipzig, 1856. C. A. Hartleben. ” ' 1 40 p
— Gyula. Üdvözlő dal F. Plath János törvény-tanár ur név ünnepére a kassai másod­
évi joghallgatóktól. (4-r. 2 lev.) Kassán. 1870. Ny. Werfer Károly. E.
Desseöffy Imre, C s e r n e k i .  Nemes Sáros vármegyének öröm "napján, midőn II. 
Ferencz . . . austriai örökös császárságra lett fel magasztaltatását hív buzgósággai 
ünneplené köz gyűlésében tartatott beszéd . . . Eperjest Sz. András havának 26. 
napján 1804. esztendőben. (4-r. 7. 1.) [Eperjesen,] Mihály Raedlitz. E.
— Adgratulatio Francisco II. Romanorum imperatori semper augusto Hungáriáé
regi apóst. etc. in assumptum haereditarii Austriae imperatoris titulum a ss.°et 00. 
i. comitatus Sarosiensis submissa, in generali congregatione die 26 mensis No­
vembris anno 1804. Eperiessini celebrata. (4-r. 6 1.) Typ. Mich. Raedlitz. M.
— Josephus, c o m e s ,  de C s e r n e k  et T á r k e ő .  Dum Francisci II. imperatoris, 
haereditaria caesarea dignitas, celebraretur, per ss. et 00. comitatus de Sáros, Epe­
riessini 1804. 26. Novembris, exbibuit . . . (4-r. 7 ) [Eperiessini,] typ. Mich Raedlitz.
M.
(Dessewffy József, gróf . )  Ö királyi föherczegségéhez Josef nádor-ispányunkhoz. (4-r. 
2 lev.) Kassán, 1805. Füskúti Länderer Ferentz bet. M.
Költemény.
— A magyarokhoz az uj királynéról. (4-r. 2 lev.) Budán, 1808. A kir. magyar univer-
sitás bet. M.
Költemény.
(—■) Ad sereniss. archiducem principem regium Carolum, regni Hungáriáé primatum. 
Š. A. Ujhelyini, 9. Aprilis 1809. (k. 4-r. 2 lev.) S-Patakini, typ. Jos. Szentes. 
Költemény. M.
— Bártfai levelek, irta Döbrentei Gáborhoz Erdélybe gróf Desöfi Jósef 1817-ben. (8-r.
200 1. és 1 lev.) S.-Patakon, 1818. Ny. Nádaskay András által. 3.—
Dóbrowsky 188S. 2 frt. — Horovitz 1876. 1 frt 80 kr. A. E. M.
— A »hitel« czímű munka taglalatja. (n. 8-r. 260 1. és 2 lev.) Kassán, 1831. Werfer
Károly bet. 2.—
A M.
— Zergliederung des Werkes »Ueber den Credit« [des Grafen Széchenyi], Aus dem
Ungarischen von Samuel Lu d v i g h .  (8-r. X, 11 — 295 1.) Kaschau, 1831. C. Wer­
fer. (C. Gerold’s Sohn, Wien! 2.60
M.
— Uiber Pressfreiheit und Büchercensur im Allgemeinen und mit besonderer Beziehung
auf Ungarn. (12-r. 64 1.) Leipzig, 1831. Weygand’sclie Buchh. —.12 gr.
M.
— Irodalmi hagyományai. Kiadta K a z i n c z y  Gábor. Első kötet. Gróf Dessewffy József 
bizodalmas levelezése Kazinczy Ferericzczel 1793—1831. 1. köt. (n. 8-r. 383 1. Pest,
1860. Heckenast Gusztávnál. 2.50
A. E. M.
— és K a z i n c z y  F e r e n c z  kiküldött táblabiráknak vélemények a Zemplén vmegye
rendéihez a Győrnél 1809. Junius XIV. elesett vitézeknek állítandó emlék dolgában. 
(8-r. 20 1.) S. Patakon, 1811. Ny. Szentes József. M.
Dessőffy, Ladisl Eloge funébre de trés-haut. trés-puissant, trés excellent pnnce, 
Alexandre Leopold, archiduc d’Autriche, palatin d’Hongrie. Pár le comt e . . .  de 
Csernek et de Tarkő. (k. 8-r. 32 1.) A Vienne, 1795. Chez A. Doll. M-
-— Lobrede auf des durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Alexander Leopohl, Erz­
herzogs von Österreich, Palatinus von Ungarn, königliche Hoheit. Von dem Graten 
. . . von Cz^rnek und Tarkő. Aus dem Französischen, (k. 8-r. 30 1.) Wien, \12o.
Bey Aloys Doll. . „  •*
— Justa solennia quae principi Alexand. Leopoldo archiduci Austriae regm ilungaii 
palatino peregit L. e comitibus D. In latinum transtulit Leopoldus e lib. barón. 
Schaffrath. (8-r. 42 1.) Pesthini, 1796. Typ. Matth. Trattner.
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Deseöffy. Ladisl. Oraison funébre de trés haute, trés puissante et trés excellente 
personne Marie Thérése Caroline Josephine, impératrice d’Autriche, reine de Hongrie 
et de Boheme. (4-r 23 1.) A Presbourg, 1807. Chez G. A. Belnay. M.
_ de C s e r n e k  et T a r k ő .  Supremus honor. Josepho . e . comitibus . de Battyan .
perpetuo . in Nemeth Ujvar. ecclesiae, metropolitanae . Strigoniensis . archiepiscopo 
etc. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
_ Carmen vindicatae nuper victricibus foederatorum Europae principum ad Lipsiam
copiis Germaniae. (4-r. 8 1.) Budae, 1813. Typ. reg. universitatis Hung. E. M.
— Epithalame. Par le comte . . .  de Csernek. Pour le mariage de monsieur le comte 
Hermann de Chotek. . . . avec mselle la comtesse Henriette de Brunsvik, célébré a 
Korompa le (. ? .) juin 1813. (4-r. 7 1.) A Bude, de 1’imprim. royale de ľuniversité.
Költemény, nemet fordításúval együtt. M.
Dessewffy, Marzel, Graf .  Der politisch-sociale Badicalismus der Neuzeit. In seinen 
Doctrinen beleuchtet. (8-r. III és 168 1.) Wien. 1851. F. Leo. —.48 p.
M.
2. billige Ausgabe. (8-r. 160 1.) Wien, 1860. F. Selch. —.50
Destillateur, Der neue praktische —, und Liqueurfabrikant mit 200 Rezepten zur 
Bereitung aller Arten Liqueurs, feiner, einfacher und doppelter Branntweine, Ratasias, 
Huiles de France, Cognacs und Rums. Nebst einer Anweisung, wie man Liqueurs 
auf kaltem Wege mit ätherischen Oelen bereitet. (12-r. 109 1.) Kaschau, 1834. 0. 
Wigand. —.30 p.
Désy, Joh. Georg. Dictio panegyrica in memoriam clementissimae redonationis alti- 
orum studiorum, anno 1750. die 30. Junii evang. gymnasio Fragopolitano, benigno 
caesareo regio mandato, impertitae. Habita in publico scholarum examine anno 
1755. die 12. Junii & sequnt. celebrato. (4-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] M.
Deszericzky, Masculi familiae —, alias Országh, ad excelsos proceres ac inclytos 
status et ordines regni! privatum suum gravamen pro ferenda b. gratiosa medela 
humillime porrigunt. (2-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M.
Detrich, Carolus. Dissertatio inauguralis juridico-philosophica de spvriis eliciendae 
ac inqvirendo confessionis mediis qvam vna cvm positionibvs ex vniversa jvris- 
prvdentia et disciplinis politicis . . . pvblicae ervditorvm disqvisitioni svbmittens 
. . . dicavit et sacravit, (n. 8-r. 11 lev. és 40 1.) Pesthini, 1788. Typ. Franc. Patzko.
M.
— Nicol. Magn. Dno Emerico Luby de Benedekfalva munus assessoris ad i. tabu­
lam regiam judiciariam hungaricam capessenti anno 1816. (k. 8-r. 2 lev.) Magno- 
Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
Költemény.
— Grati animi monimentum ad cives Jazygiae, et utriusque Cumaniae. (4-r. 7 1.)
[Pesthini], typ. Joan Th. Trattner. M.
Költemény.
Detsi, Samuel. L. : D e c s y.
Detsinyi, Leop Dissertatio historico-medica de mosaicae legislationis diaetetica, nec 
non de medicina hebraeorum tardiorum, quam publicae exuditorum disquisitioni 
submittit. (8-r. 53 1.) Budae, 1847. Typ. reg. universitatis hung. —.30 p.
E. M.
1. rész. Moses törvényhozási éptana.
— A későbbi héberek gyógytudományának rövid vázlata.
Csak magyar szöveggel. .
Detzky Dániel. Hála-fohász, mellyet Ft. Ivlabavszky Kohut Venczel úrnak, a nagy­
váradi múzsa-tisztelet alkotójának, midőn az 1833. esztendőt végeznék, oskolatársai 
nevében éneklett. (8-r. 2 lev.) N.-Váradon. Tichy János könyvny. M.
Dens, Solus —. nunc latine editus, et dominis, dominis sodalibus Marianis, ultra Tibis- 
cum augendo dei, in virginea ejusdem matre, honori studiosissimis a majori 
sodalitate studiosorum Cassoviensi sub titulo b. v. M. Elisabeth visitantis in strenam 
oblatus. (16-r. 2 lev. és 188 1.) Cassoviae, 1739. Typis academicis s. J. M.
Deutsch, Adalbertus. Dissertatio inauguralis medica de morbis feminarum diversis 
quam pro doctoris med. laurea summisque in medicina honoribus et privilegiis rite 
obtinendis . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 24 1.) Pestini, typ. Jos. Beimel.
Csak magyar szöveggel. M.
Deutsch. Deyák.52/
Deutsch D. József. Az úszás orvosi tekintetben. Orvos doctorrá iktatása ünnepélyére 
irta . . . (8-r. 15 1.) Budán, 1842. Ny. Gyurián és Bagó bet. M.
Latin címe:
Dissertatio inauguralis medica quam . . . pro doctoris med. gradu rite et legitime 
obtinendo . . . publicae disquisitioni submittit.
— Ferencz József. Buziás. A magyar orvosok és természetvizsgálók negyedik 
nagygyűlésének émlékeül. (8-r. IV és 44 1.) Temesvár, 1843. Ny. Beichel József.
E
— Heilquellenkarte von Ungarn mit einer übersichtlichen Zusammenstellung der
bisher bekannten chemischen Analysen ungarischer Mineralwässer. (2-r.) Temesvár
1847. Beichel u. Fick. 2._
— Jos. Dissertatio inauguralis medica de constitutione individuali quam, . . .
pro gradu dris med. obtinendo conscripsit. (8-r. 21 1.) Budae, 1833. Typis reg! uni­
versitatis hung. r M.
— Maur, Medicus. Dissertatio inauguralis, quam . . . pro gradu dris med. rite obti­
nendo publicae disquisitioni submittit. (8-r. 18 1. és 1 lev.) Budae, 1833. Typis reg. 
universitatis hung. M.
Deutschen, Die Baden-Durlachschen —, in Mühlbach. Ein Andenken an ihre am
6. Januar 1843. begangene hundertjährige Einwanderungsfeier. (8-r. 40 1.) Kronstadt, 
1843. Druck v. Joh. Gott. A.
Deutschmeister, Ernst. Der schnell belehrende Taschensekretär, oder die Kunst in 
kürzester Zeit durch ein bewährtes Verfahren alle Gattungen Briefe für die man­
nigfaltigsten Verhältnisse des gesellschaftlichen Lebens, als in Familien-, Conve- 
nienz-, Dienstes-, Geschäfts-, Wirthschafts-, Liebes- und Heirathsangelegenheiten 
schreiben zu lernen u. s. w. (8-r. IV és 226 1.) Pesth, 1842. K. A Hartleben. 1.20 p.
Déván, Carolus. Dissertatio inauguralis medica sistens historiam cholerae morbi 
in processu extraneo incl. comitatus Posoniensis grassantis, quam . . . pro dris 
med. gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 29 és 1 1.) Budae, 1832. Typis 
typogr. reg. universit. hung. M.
Dévay, Mart. Oratio Ceis., ac. Rev. principi Francisco e comitibus Barkóczy de 
Szala, ecclesiae metropolit. Strigoniensis archiepiscopo &c. occasione solennis intro­
ductionis ejusdem in lib., regiamque civitatem Tyrnaviensem anno 1761. dominica 
20ma pentecosten, quae incidit in diem 27mam Septembris dicta. (2-r. 3 lev.) Tyr- 
naviae. typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Devies, Greg. Idyllion amoebaeum auspiciis nuptialibus Sereniss. principum Josephi 
Antonii inclyti regni Hungáriáé palatini nec non Alexandráé Pawlownae dum 
Petropoli in Moscovia die 30. mensis Octobris anno 1799. solemni ritu et pompa 
celebrato matrimonio die prima mensis Februarii anno 1800. metropolim Hungáriáé 
Budam magnatum nobilium civium populariumque festivo cum applausu ingrederentur 
. . . humillime oblatum. (4-r. 11 1.) Budae, 1800. Typ. regiae universitatis Pesthiensis.
M.
— Elegia ad inclitam nationem hungaricam. (4-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Devotionis. Octiduanae —, pensum, honöribus Francisci Regis societatis Jesu pro­
fessi dicatum, a ceasarea patrum soc. Jesu residentia Schemniczii. anno s. 1/38. 
(4-r. 7 lev.) Tyrnaviae, 1738. Typis academicis, per Leop. Jos. Berger. M.
Deyák, Josef. Geschichtliche Darstellung der ungarischen Taback-Cul tur, des Activ- 
handels mit Taback und der schädlichen Einwirkung auf beides, durch die seit 
1817. ohne Berücksichtigung an Speculanten übergangene Taback-Aerarial-Lieferung 
und der dadurch zum Nachtheil und Verfall des Pflanzers entstandenen niedrigen 
Umtriebe der Juden, im Zusammenhang mit den Verhältnissen des Verfassers, als 
langjährigen Activhändlers und nunmehrigen Theilnehmers an diesen J aback- 
Lieferungen. Geschrieben zu Pesth 1822. In 2 Thlen und einem Anhang. (8-r. \ Ul 
és 74; 103 1.) Pesth, 1822. Gedr. b. J. Th. Trattner. M
—- Josef M. Entwurf zu einem National-Vereine zur Beförderung einer veredelten 
Taback-Cultur und des Activ-Handels in Ungarn. (2-r. 2 lev.) Pest, 1826.
— József. Gyökeres rendszabások a dohánynak termesztéséről és a dohány tobák 
leveleinek megnemesitéséröl, rendszeres útmutatás szerint mind a két nemű e\e 
lekre nézve, különösen Magyarország hasznára, egy tanítással együtt, hogy mikepen
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lehessen mind a két rendbeli dohányleveleket három különféle nemitekre felosz­
tani, és melly tulajdonságokkal kellessék ezeknek birni. B. J. alatt függelék gyanánt 
a hazai termesztések megnemesitésére és a kereskedés előmozdítására előterjesztett 
nemzeti egyesület statútumaihoz. (4-r. 20 1.1 Pesten, 1826. Petrózai Trattner Mátyás.
Deyák József. Az országbéli termesztések megnemesitését és a kifelé kereskedés 
előmozdítását tárgyazó nemzeti egyesület rendszabásaira való javallat, egy függelékkel: 
miképpen lehessen a tüzkárpótlás intézetét evvel összekaptsolni sth. (4-r. 20 1.) 
Pesten. 1826. Ny. P. Trattner Mátyás bet.
— Javallat egy a dohánymívelés nemesitését s az activ kereskedést előmozdító egye­
sületre. (2-r.) Pesten, Í826. Ny. P. Trattner Mátyás.
— A magyarországi esztendei dohánytermés mennyiségének átnézete. (8-r.) Pest,
1827. Ny. Trattner M.
Deym Ferentz, gróf .  Olvasó és imádságos könyv a katonák számára, melyet a 
nemes székely lovagoknak háládatos emlékül szerkeztetett. (12-r. 204 1.) Kolosváron.
1833. Ny. a kir. lýceum bet. M.
Dezső Bernárd. L. : D e s ő.
Diadema triumphale. Sive Hungária septenis regni saeculis gloriosa. Honori . . . 
neo-baccalaureorum . . . dum in universitate Cassoviensi s. J. primá aa. 11. & phi­
losophiae laurea insignirentur, promotore R. P. Josepho Kelecsenyi. (12-r. 47 és 
1 1.) Cassoviae. 1729. Typ. academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. M.
Diaeták. Az erdélyi —, végzései. L. : G a a l  László.
Diaetetika dohányzók számára, vagy tapasztaláson alapult oktatás, mikép lehessen úgy 
dohányozni, hogy az ember egészségének ártalmára ne lehessen. Embertársai javára 
kiadta egy praktikus dohányzó. (12-r. VI és 65 1.) Kassán, 1836. Werfer Károly.
—.24 p.
E. M.
Dialectica seu introductio in severiores disciplinas. (12-r.) Cassoviae, 1744. Typ. aca­
demicis soc. lesu. M.
Dialog, welcher bey unerwartetem hohen Besuch Ihrer königl. Hoheit, von den Schü­
lern der Landstrasser Trivial-National-Schule zu Ofen bei der ersten halbjährigen 
Prüfung den 15. März 1806. vorgetragen, von dem dasigen Lehrer in Kürze verfasst und 
zum ewigen Andenken dieser hohen Gnade Höchstderselben unterthänigst darge­
reicht wurde. (8-r. 4 lev.) Ofen, gedr. mit k. Univers. Schriften. E.
Dialogus inter exterum quendam per Hungáriám iterfacientem ac hungarum etc.
L. : I z d e n c z y .
— inter Modestum jurisperitum, et Prosperum nobilem ablegatum, utrumque : verum 
hungarum, et felicitatis patriae, studiosum zelatorem. De cursu negotiorum regni 
in comitiis Budensibus anni 1790. (4-r. 26 1.) Budae, typ. reg. universitatis. M.
— az az : egy kárhozatra szállott gazdag test, és leieknek siralommal tellyes egy­
mással való keserves panaszolkodó beszélgetések. Ki minden ártatlan élet szerető 
embernek idvösséges példával rettentő ösztön lehet az isteni félelemre, és az örök 
boldogságnak keresésére. Mellyet régenten Szent Bernárd doctor, éjjeli jelenésnek 
csuda látása szerént, írt volt deákúl. most a nemes magyar nemzetnek — is, mennyei 
buzgó indulatnak örvendetes kivánsági fel-serkentése kedvéért, maga nyelve szól- 
lására hozattatott. Nyomtattatott Bécsben 1625. észt. Most ismét ujobban: (12-r. 
32 lev.) Nagy Szombatban, az akadémiának bötüivel: Gaál Friderik által. 1724. 
észt. E. M.
Költemény.
— inter parochum veteranum, et novitium, in quo de modo catecismum tradendi
disseritur, una & regulae utilissimae praescribuntur, a quodam parochorum archi- 
dioecesis Strigoniensis conscriptus, & pro xenio anni 1741. . . . parochis . . . oblatus. 
(8-r. 4 lev.. l20 1. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academicis. M.
Dianiska, Kaspar. Theoretisch-praktische Grammatik zur schnellen und leichten 
Erlernung der slowakischen Sprache für Deutsche. Mit Gesprächen, Aufgaben und 
Lesestücken. (8-r. XII és 268 1.) Wien, 1850. Alb. A. Wenedikt. 1.30 p.
Dianovszki János. Prédikátzió, mellyet mondott . . . kis-aszszony havának 8. nap. 
a most folyó 1787. észt. Kún-Szent-Miklóson, . . . midőn . . . Nitra-Zerdahelyi Zer- 
dahelyi Gábor, fel-szentelt . . . püspök, azon helységben a . . . katolikus templomot
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szokott tzeremoniával fel-szentelné. (1-r. 23 1.) Posonyban, 1787. Füskúti Länderer 
Mihály. ' M
Dianovszki, Joan. Vindiciae Josephi Erdélyi adversus crisim in suum sermonem in- 
auguralem Nitra-Zerdahelyensem. (8-r. 10i  1.) Vacii, 1789. Typ. Franc. Ign. Ambro.
, , M.
— A fiák neveléséről. Ezt hasznasnak lenni meg-mutatta D. J. (k. 8-r. 11 1. és 2 lev )
Pesten, 179-1. Füskúti Länderer Mihály bőt. E .'m
— Keresztelő  ^ szent János élete, mellyet az evanegyélistákból ki-szedett, prédikátzióba 
foglalt, és élő nyelvével mondott . . . midőn azon nagy szentnek tiszteletére Boros­
tá n  a . . . fel-épült uj templom, szokott egyházi tzeremoniakkal fel-szenteltetett,
. . . 1801. észt. (1-r. 26 1.) Szegeden, nyomt. Griinn Orbán bet. M.
— Karéi. Mala madárska grammatika na spusob novy, krátky a pochopitelny pra- 
vidly, kterak se predkládati mú v pospolitých slovenských školách v Uh rieh, 
sporadanie skrze . . . (8-r. -10 1.) W Prešpurku, 18M. J. Landes.
Diarium comitiorum regni Hungáriáé, ab august, romanorum imperatore, et Hun­
gáriáé rege Leopoldo Secundo in lib. regiamque ac metropolitanam civitatem Bu- 
densem, in diem 6tam Junii anni 1790. indictorum, ac die 3 tia Novembris in lib. 
regiamque civitatem Posoniensem translatorum, ibidemque die 13 tia Martii anni 
1791. conclusorum. Originarie hungarica lingua conceptum, et autoritate comitiorum 
latinitate donatum. (2-r. XXIV, 393 és 2 1.) Budae, 1791. Typis regiae univer­
sitatis. A. E. M.
Dobrowsky 18SS. 3 frt.
— comitiorum regni Hungáriáé a . . .'rege Francisco . . .  in civitatem Budensem in diem
20-mam mensis Maii a. 1792. indictorum, ibidemque die 26-ta Junii anni ejusdem 
conclusorum. (2-r. XXIV, 121, 116 és 12 1.) Budae, 1792. Typ. reg. universitatis.
A. E. M.
Dobrowsky 1888. 3 frt.
— comitiorum . . .  in civitatem Posoniensem in diem 6-tam Novembris anni 1796.
indictorum. (2-r. XXVIII, 57 és 63 1.) Posonii, 1796. Typ. J. M. Länderer de 
Füskút. A. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt.
Egyúttal megjelent magyarul i s ; lel. a magyar és latin nyelven s címmel megjelent 
folytatással együtt ,,M a g y a r o r s z á g  közgyűlésének jegyzőkönyve“ alatt.
D ich terlilütiien Nebst angehängtem charakteristischen Verzeichnisse einiger vorzüg­
licher deutscher Dichterwerke von Bexheft, Glatz, Nitsch, Rösler u. A. (12-r.) 
Pesth. 1811. C. A. Hartleben.
Dichtungen, Romanische —. Ins Deutsche übersetzt von S. M (o e k e s c h). (k. 8-r. 91 
és 92 1.) Hermannstadt, 1851. Th. Steinhaussen.
— Ungarische —. Deutsch von A. D u x. (16-r. IV és 116 I.) Pressburg u. Leipzig, 1851.
K. A. Krapp u. W. Baensch. —.10 p.
Tartalma:
Vindobona. Originalgedicht. — P e t ő f i .  Istók der Narr, és 1 4  dal. — L i s z n y a i tói 28 dal.
(Dick, Lud.) Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii Ocskay de Eadem, episcopi 
Cassoviensis, dum munus suum auspicaretur a districtu Gálszéchiensi oblatum. 
Anno 1839. (1-r. 1 lev.) Cassoviae, typ. Car. Werfer. E. M.
Dickens Károly. Karácson-éj : Kisértetes beszély. Angolból fordította Nagy Péter.
2 kőmetsz. (12-r. 118 1.) Kolozsvár, 1816. Tilsch János. —.51
— Nehéz idők. L. : Téli k ö n y v t á r .  1—2.
— Bleak house. L .: U. o. 1—13.
Dicsórtessék a Jézus Krisztus. Áldozatfüzér a jámbor katholikus házi, és templomi 
ájtatosságaiból, mint az istent szerető szív legszentebb áldozataiból fűzve a rózsás 
kert nyomdokai után egy a hívek buzgóságát éleszteni óhajtó budavári katholikus 
pap által. (8-r. 16, 596, VIII 1. és 2 rézm.) Budán, 1811. A kir. magyar egyetem bet.
—.10 p.
>  E
Dicsirtessek az Ur Jesus Kristus. A Melchisedek rendin való szent, ártatlan, makulá- 
nélkül való fő pap a Kristus Jesus az Uj Testamentumban igaz, valóságos, tulajdon, 
engesztelő, tiszta, szent áldozatot rendelt, mellyet az új törvénynek papjai minden 
nap Istennek a bűnökért bé-mutatnak. Ez nem egyéb : hanem a szent mise, mely-
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Dicskoszorú. 530 Dienstboten.
ben a kenyér szin alat a Kristus valóságos, tulajdon szent teste, és a bor szine 
alatt a Kristus valóságos, szent vére áldoztatik Istennek, és bé mutattatik. Ezen 
praedikátióban meg-bizonyítatik, mellyet midőn Miskolczon Seraphicus Szent Ferencz 
minorita sz. szerzetinek templomában való nagy oltárt Méltgs. GroíT Erdödi Gábor, 
egri püspök . . . megszentelt volna 1736. esztendőben Boldog Asszony havának első 
napján. Akkor az említett szent szerzetbéli egyik pater praedikallot, és egy buzgó 
áitatos úri személy lelkek vigasztalására istenes költségével kinyomtattatta, (k. 4-r.
13. 1.) Kassán, 1737. Az akadémiai bőtökkel, Frauenheim János Henrik által E.
Dicskoszorú . . . Scitovszky Kér. János pécsi püspök . . . névünnepére. L .: D u b r a- 
v i c z k y József.
Dictio illustriss. ac reverend. Dni Leopoldi Somogyi de Perlak Dei et apóst, sedis 
gratia episcopi Sabariensis dum regimen almae suae dioecesis ritu solemni capes­
seret habita Sabariae in nova cathedrali ecclesia lOma Novembr. 1806. (4-r. 16 1.) 
Sabariae, (1806.) Typ. Aloys. Franc. Perger. E.
Dictiones, quas . . . regni Hungáriáé palatinus Alexander Leopoldus, nec non . . . 
princeps Antonius Eszterházy de Galantha, perpetuus, comes in Frakno, . . .  ac 
denique . . . Alexander Nagy de Felső-Bük, comitatus Soproniensis ord. vice comes 
habuerunt in castro Eszterbáz die 3tia Augusti 1791. dum installatore altefato seren, 
r. principe . . . praesentibus seren. reg. haered. principibus Francisco et Carolo, ac 
aliis primoribus regni . . . (2-r. 6 lev.) Sopronii, typ. Annae Clarae Siess. M.
Dictiones occasione servatae 9a Decembris 1813. in lib. regiaque civitate Ca r l o -  
S t a d i e n  s i  generalis statuum, et ordinum Trans-Savanarum regni Croatiae par­
tium congregationis pronunciatae. (8-r. 12 1.) In typographia Carlostadiensi. M.
Dolovccz Ferencz és Blasekovich Kristóf besz. 4
— occasione solennis 111. Dni comitis Georgii E r d ö d y de Monyorókerék in civitatem
Varasdiensem 23. May 1824 introductionis, et festivae in oficium supremi comitis 
administratoris incl. comitatus Yaiasdiensis 24. mensis et anni ejusdem inaugurationis 
pronunciatae. (4-r. 29 1.) Varasdini, typ. Joan. Sangilla. E.
— dum Exc. ac 111. D. comes Franciscus H a l l e r  de Hallerkeö officium supremi
comitis i. comitatus Zagrabiensis die 10. Decembris anno 1844 auspicaretur, pronun­
ciatae. (4-r. 9 1.) Zagrabiae, typ. dris Lud. Gaj. E.
— Seren, eaes., Hungáriáé et Bohemiae regio haered. principis, archi ducis Austriae
Dni J o s e p h i regni Hungáriáé palatini etc. occasione celebratae praelibatorum 
art. unitorum comitatuum Budae in palatio domus regnicolaris die 8-a mensis Maji
1820. sedis restauratoriae habitae. (4-r. 3 lev.) Pestini, 1820. Typ. Joan. Thom. 
Trattner. M.
— dum Dn. Emericus L e n t u l a y  in officii supremi comitis comitatus Varasdiensis
administratorem die 1. July 1845 introduceretur pronunciatae. (4-r. 8 lev.) Varas­
dini. 1845. Typ. Jos. N. de Platzer. E.
Beszédek Svagell Balázs Frigyes, Krajachich Boldizsár és Kukuljevic Ivántól.
— occasione solennis 111. Dni Nie. Josephi S i s k o v i c s  de Almás et Gödre, in
officium supremi comitis i. cottus Verőczensis introductionis die 21. Februarii 1842 
habitae. (4-r. 16 1.) Essekini, 1842. Typ. Mart. Aloys. Divaldinis. E.
■— in generali conventu quatuor superintendentiaruin evangel. aug. confes. Pestini, 
die Ima Sept. 1834 celebrato, dum III. Dn. Adamus S z i r m a y  de Szirma-Bessenyö 
munus vice generalis inspectoris ecclesiarum et scholarum evang. a. c. per Hun­
gáriám auspicaretur, habitae. (8-r. 15 1.) Pestini, 1835. Typ. Trattner-Károlyianis.
E.
1) Dictio munus auspicantis illustr. dom. vice generalis inspector.
2.) Responsum dom. superintendentis Joan. Szeberinyi.
Dienes Lajos. Eszmebimbók. Kis polgártársainak új évi ajándokul. Kiadta B r a s s a y 
Samu. (12-r. 32 ].) Budapesten, 1849. Ny. Kozma Vazul. —.8 p.
M.
Dienst- und Exerzier-Beglement der ungarischen National-Garde. (12-r. 64 1.) Pesth,
1848. Druck von Länderer u. Heckenast. ' —.12 p.
Diensťboten-Ordnung, Allerhöcbst-genehmigte —, für die Freistadt Pesth. (n. 8-r. 28 1.) 
Pest, 1841. C. A. Hartleben. —.10 p.
M.
Dienstboten-Ordnung. 531 Dies.
Dienstboten-Ordnung, Provisorische — für das flache Land im Königreiche Croatien 
und Slavomen. (2-r.) [H. és é. n.]
Kőnyomat.
Dienstbothenordnnng, K. k. —, für das Grossfürstenthum Siebenbürgen. (2-r.) Her­
mannstadt, gedr. b. Mart. Hochmeister. _40 p
Dienst-Gesind-Ordnung für die kön. Freystadt Esseck. 1824 (12-r. 16 1.) Esseck, <?edr. 
b. Mart. Aloys Divald. ’ jj.
U. a. (8-r. 16 1.) Essegg, 1839. U. o. e '
Dienstes-Instruction für das k. k. Pest-Ofner Militär-Polizei-Wache-Corps. (8-r. 311.) 
Ofen, 1851. Universit.-Buchdr. M,
— Instruction für die politischen Behörden im Kronlande Ungarn, nebst Verordnung 
des Ministerium des Innern über die Einrichtung dieser politischen Verwaltungs­
behörden in diesem Kronlande. (8-r. 47 1.) Ofen, 1851. Mit k. ung. Universit.-Schriften.
M.
Dienst-Beglement für die Cavallerie der Insurrection des Adels von Ungarn. (8-r. 
96 és 12 1.) Pesth, 1809. K. A. Hartleben. A. M.
— Reglement für die Infanterie der Insurrection des Adels von Ungarn. Mit 4 Tabel­
len. (8-r. 60, 2 és 10 1.) Pest, 1809. K. A. Hartleben. A. E. M.
— Unterricht für die k. k. Förster. (8-r. 29 1.) Marmaros-Szigeth, 1858. K. k. Aerarial-
Druckerei. M.
— Vorschrift in Frag- und Antworten für Gemeine der Cavallerie der Insur­
rection des Adels von Ungarn. Mit 4 Formularien. (8-r. 131 és 9 1.) Pesth, 1809.
K. A. Hartleben. M.
Diepold, Florid. Catalogus novorum librorum theologicorum qui adposito pretio 
venum exstant apud F. D. & socios bibliopolas Budenses. — Verzeichniss neuer 
geistlichen Bücher welche um beygesetzte Preise zu haben sind bey F. D. u. Komp, 
(k. 8-r. 60 1.) 1785. ' M.
— Catalogus novorum librorum juridico-historico-politico-physico-mathematicorum
et aliarum artium liberalium, qui adposito pretio venales prostant apud F. D. et 
Joannem Lindauer bibliopolas Budenses. — Verzeichniss neuer juristisch-historisch­
politisch-philosophisch-mathematisch- und anderer in die schönen Wissenschaften 
einschlagender Bücher, welche um beygesetzte Preise zu haben sind bey F. D. u. 
J. L. (k. 8-r. 200 1.) 1786. J M.
Dierkens, Petrus. Tractatus de obligationibus regulae et constitutionum in sacris 
religionibus. Cui accedit dissertatio theologica de statu religioso ex theologia Chri­
stiana dogmatico-morali Danielis C o n c i n a  excerpta ac pro commodiori usu, & 
utilitate plurium jussu superiorum reimpressa anno s. 1765. (16-r. 27 lev., 66 1., 
1 lev. és 100 1.) Zagrabiae, typ. Fr. Xav. Zerauscheg. E.
Dierner, Andreas. Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen und ungarischen 
Sprache. (8-r. VIII és 144 1.) Pesth, 1812. Georg Kilian. —.36 p.
2. vermehrte Aufl. (8-r. Vili és 224 1.) Pesth, 1843. U. o. M.
3. verbesserte und vermehrte Aufl. (8-r. Vili és 218 1.) Pest, 1848. U. o. —.36 p.
— Endre. Magyarhoni történetek, a protestáns tanúló ifjúság számára. (8-r. 108 1.)
Pesten, 1843. Kilián György. —-30 p.
2. kiadás. (8-r. X és 129 1.) Pesten, 1846. Kilián György. —.30 p.
2. (3.) javított (cím-) kiad. (8-r. X és 129 1.) Pest, 185/. U. o. ~E^M
— Az evang. kereszt, vallás és egyház történetének rövid vázlata. A protestáns ta­
nuló ifjúság számára. (8-r. 141 1.) Pesten. 1845. Kilián György. .40 p.
. E.
— Kurzgefasste Erdbeschreibung von Ungarn, für Schule und Haus. (8-r. 110 1.)
Pesth, 1848. Georg Kilian. ^  .?•
— Ludwig. Beitrag zum Kampf der Meinungen. Eine politische Abhandlung ubei
die wichtigsten Fragen. (8-r. VI és 144 1.) Pesth, 184 .^ Jos. Beimei. M.
Eies sacra per loca scripturae sacrae progrediens. Accedunt preces audiendo missae 
sacrificio annuis ecclesiae festivitatibus, et suscipiendis sacramentis adcommodatae. 
(8-r. 504 1. és 3 lev.) Agriae, 1793. Typis episcopalibus .
Eies, Alb. Chr. Biographische Nachrichten von Joseph Haydn. (8-r. 220 1. es H. 
arck.) Wien, 1810. Camesina.
*
Diesclier 532 Dietrich.
Diescher, Joannes. Syphilis. Dissertatio inauguralis medico-practica. (8-r. 36 1.)
Budae, 1838. Typ. Gyurián et Bagó. M.
Diesing, M. A. lieber die frühzeitige Bildung der Kinder in den Klein-Ivinderschulen, 
eigentlich Behvvahrungs- und Bildungs-Anstalten im Allgemeinen und die erste 
dieser A nstalten im Kaiserthum Oesterreich zu Ofen im Königreich Ungarn, ein­
gerichtet von der Fr. Gräfin Therese v. Brunswick . . . Mit einem Anhänge, der 
über die erste in Wien errichtete Klein-Kinder-Bewahr- und Bildungsanstalt Nach­
richten ertheilt. (8-r.) Wien, 1830. C. Gerold. —.21 p.
Diesterweg. Tanmódszerű számtanítás. L. : V e r e s  László.
Diéta vagy az ország fő papjainak, mágnássainak. nemesseinek, és polgárjainak ko­
ronánk díszére — és édes hazánk boldog állapotja ki eszközlésére, és jó békessége 
virágzása feltartására utat készítő és arra eszközöket fürkésző szent tanátskozásai. 
Első darab. (8-r. 8 lev.) 1825. [H. és ny. n.] E. M.
Versek.
Diétái magyar múzsa. L. : M u z s a.
Diéták, Az erdélyi, — végzéseinek nyomdokai és a compilata constitutio után költ 
artikulusok kivonatja. Egybeszedte G. L. (8-r. 266 1.) Kolozsvár, 1837. Tilsch és 
fia. 1.12 p.
Folytatása ezen cím a la tt:
— Az erdélyi —, végzéseinek foglalatja, időszakaszok és tárgyak szerént. Magyar-
országtól lett elválásától kezdve 1526-tól 1691-ig. 2. köt. (8-r. VI és 207 1.) Kolozsvár,
1838. Barráné és Stein. 1.12 p.
Diétára, A —, 60,000 frtos lovon útazó gróf Izé — a coronatio tisztességiért. (8-r.
4 lev.) [H. és é. n.] M.
Költemény.
Dietl, Josef. Die Heilquellen von Bartfeld in Ungarn. (8-r. 35 1.) Krakau, 1850. Uni-
versit.-Buchdr. —.18 p.
— Der Kurort Koritnica in den galizischen Karpathen in historisch-topographischer 
und therapeutischer Bedeutung. (8-r.) Krakau, 1857. Universit.-Buchdr.
(Dietrich.) Boldogságra vezérlő oktatás a Jésus tudománya szerént. Eredeti német 
nyelvből magyarra fordittatott 1798. Egy magyar társaság költségén. (8-r. 157 1.) 
Sopronban, nyomt. Sziesz Kláránál. M .
— Andr. De OMOQFMIA fidelium. Dissertatio theologica. Praeside Paulo Antonio 
s. s. theologiae d. et P. P. ad diem 16. Julii 1712 etc. (4-r. 28 1.) Halae, 1712.
— Friedrich, v. H e r m a n n s t h a l .  Geschichte des Tiroler Feld- und Land-später 
76. Linien-Inf.-Begim. Errichtet 1745, reduzirt 1809. Im Aufträge nach den Akten 
mehrerer Archive zusammengestellt. (8-r. VI, X, 384 és 47 1.) Krakau, 1859. Typogr. 
Anstalt des Czas.
— Joh. Teoph. De matheseos in gentibus antiquissimis origine dissertatio. (8-r. 14 1.) 
Cibinii, 1799. Mart. Hochmeister.
— Josef. Theater-Almanach für das Jahr 1835. Mit dem Verzeichniss der vom 28.
Sept. bis Ende Dec. 1834. gegebenen Darstellungen. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, (1834.) 
Gedr. bei Joh. Bapt. Jelűnek. M .
— Theater-Journal zum Abschied unter dem Titel gewidmet: Frühlings-Sträusschen,
gebunden aus den Blumen der Dankbarkeit. Mit dem Verzeichniss der v. 1. Jänner 
bis 13. März 1836 gegebenen Vorstellungen. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. bei J. B. 
Jelinek. M .
— Theater-Journal unter dem Titel: Wer anklopft, dem wird aufgethan. Wer wagt,
der gewinnt, oder die hohen Gönner und der betrübte Souffleur, (k. 8-r. 16 1.) 
Temesvár. 1837. Mit J. Beichel’schen Schriften. M .
— Lndov. L. : D i t r i c h.
Nicol. Ode honoribus 111. ac Magn. Dni Ludovici comitis de Rhéde, oblata pectore 
fideli per alumnos academiae regiae M. Varadiensis anno 1808. die 22. Nov. (8-r. 
8 1.) Magno-\ aradini, 1808. Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
— Excell., ac Illustr. dno Josepho e comitibus Szapáry de Eadem, superiori regio
per districtum litterarium Posoniensem directori, dum per Dnum comitem Josephum 
Eszterházy de Galántha die () mensis Februarii 1808 inauguraretur. Scholae piae 
Ovárienses. (k. 8-r. 4 lev.) Posonii, typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
Költemény.
Dietrich. 533 Dilla.
D ietoich MHdÓB. Méltgs, T. N. Bihar vármegyének föispáni administrátora gróf 
Kis Khedei^ Lajos ur neve napjának megülésére. Augustusnak 25. napián 1809. 
to-r.) Nagy-\ áradon, Tichy János Ferentz bet. E jVX
Költemény.
Rev., ac Clar. Dno Francisco Staindl, in academia r. M. Varadinensi professori 
renunciato canonico Zagrabiensi, viro de republica literata meritissimo. (8-r. 2 levd 
Magno-Varadini, 1809. Typ. Joan. Franc. Tichy. ME
Költemény.
Illustr., ac Magn. Dno comiti Ludovico de Rhéde insignis ord. Leopoldini imperii 
Austriaci ecjuiti etc. dum insignibus ordinis Viennae 8-a Januarii 1809. ornatus 
domum reverteretur obtulit nomine alumnorum acad. M. Varad. (8-r. 6 1.) Magiio- 
\  aradini, 1809. Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
Költemény.
Seren, archiducis Austriae Mariae Beatricis Estensis, natalem diem humili soiritu 
celebravit die VIII. iduum Aprilis 1810. (k. 8-r. 7 1.) Magno-Varadini, tyo. 'joan. 
Franc. Tichy. ' E. M
Költemény.
— Seren. Ungariae & Bohemiae regii haered. principis Josephi archiducis Austriae
regni Ungariae palatini etc. magnis nominibus devoto animo consecrat juventus 
reg. scient, universitatis ung. 14. kal. Aprilis 1811. (k. 8-r. 8 1.) Pestini, typ. haered 
Landererianorum. E. M.
Költemény.
Dietrichstein, David. Dissertatio inauguralis medica de discrasia biliosa cum 
atrophia flava hepatis acuta. (8-r. 27 és 1 1.) Pestini, 1845. Typ. Länderer et 
Heckenast.
Dietze, Carl A. Theater-Journal. Allen Gönnern und Freunden der Kunst gewidmet. 
(16-r. 8 1.) Warasdiri, 1842. Jos. Platzer. M.
— Chr. Jos. Ideen zur Erhöhung der Wichtigkeit der k. Freystadt Pesth. (8-r. 3 lev.
és 47 1.) Pesth, 1822. Gedr. b. L. Länderer. M.
— Ueber die Quellen des National-Reichthumes nebst Ideen zu dessen Vermehrung
in Ungarn besonders in und mittelst der k. Freistadt Pesth. (8-r. 47 1.) Pesth, 1822. 
Druck v. Ludw. Länderer. M.
Diez, Katharina. Die heilige Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thüringen. (12-r.) 
Essen, 1845. Baedeker. 1 tlr. 5 gr.
Költemény.
Dignitates, Ecclesiasticae et politicae regni Hungarie —. L. : H u n g á r i á é  digni­
tates.
Dihanicz, Lncas. Victor pacificus divus Ladislaus Pannoniae rex coram antiquissima 
ac celeberrima universitate Viennensi panegyrico celebratus, dum in basilica d. 
proto-martyris Stephani inclyta natio hungarica ejusdem divi tutelaris sui memo­
riam annua devotione celebraret, deferente . . . (2-r. 8 lev. és 1 rézm.) Viennae Austriae, 
1733. Typ. Greg. Kurtzböck. M.
Dij Gemelli, Ovid. b. Fast, quos mater Jesu societas in spiritu genuit: Roma 
nutriit, Benedictus XIII. p. m. sanctorum numero inseruit. Sive divi: Aloysius 
Gonzaga, ac Stanislaus Kostka, nuper e Romanis collibus, in omnem late orbem 
ter optatissima voce, sancti pronunciati : hodie vero ab illustr. gymnasij Trenchi- 
niensis juventute dum eisdum diebus octo, hic loci, solemnia. ritu festivo decerne­
rentur, ludis theatralibus, diebus alternis scenice propositi in fratribus geminis 
Castore, & Polluce, ob heroica facinora syderibus illatis. Mense Augusto die 18 quo 
tempore quoque munificentia dni comitis Josephi Illésházy de Illésháza perpetui 
a Trenchin &c. bene de re litteraria meriti, proemiis donati sunt. (2-r.) Tyrnaviae, 
1727. Tvp. academicis per Frid. Gall. E
Dilemmák, Tizenött —, avagy két egyenessen ellenkező kérdésekből és azon kérdések 
akár mellyitére egyenes feleletből álló okoskodások, mellyekkel meg-mutattatik. 
hogy a római cath. hit üdvözséges, és Kristus hite ; a lutherana pedig, és kálvinista 
vallások kárhozatos tévelgések. (8-r. 30 1.) Kassán, 1770. Ny. az akadémiai koHegi- 
umának bet. ................
D illa Ocsita —, od poboxnostih u pecsujskaj biskupn. (12-r. /-  1.) L Pecsuhu, Pj^0- 
Tiskom k. p. tiskarne liceuma.
Diluculum. 53í Diószeghi.
D ilu c u lu m  gratiae horizontis Christiani sive nativitas Mariae ab aeterno electae, 
ac dilectae Dei. et in Christo viventium matris rhythmico-Saphico genethliaco Chri­
stiano mane salutata. In praevisionem septuaginta duorum annorum : quos in hac 
l ach rym arum  valle vivere fuit destinata totidem strophis Christiano orbi proposita 
die 8. Sept. (k. 4-r. 12 1.) Vacii, 1796. Typ. Ant. Gottlieb Maramarossiensis. M.
— religionis in Dacia sub august, imperatoris Caroli VI. et Hungáriáé regis IV. au­
striaca pietate reflorescentis : honori dnorum neo-baccalaureorum : cum in academia 
Claudiopolitana soc. Jesu prima laurea, die 30. Junii insignirentur: ab ili. schola 
humanitatis oblatum. (12-r. 20 lev.) Excusum Claudiopoli, a. 1716. [Ny. n.]
Költemény. E.
Dimits, Alexander. Dissertatio inauguralis medica de erysipelate, quam . . .  ad gra­
dum dris med. rite consequendum publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
22 1. és 1 lev.) Pesthini, 1824 Typis nob. Joan. Thom. Trattner de Petróza. M.
Dinaux és L e g o u v é. Lignerolles Luiza. L. S z i n m ü t á r. 15.
Diné vseder thphilath hadderekh; Anénéh brith m illah; Dinéh pidjon habbakhor; 
vkidduš hallbhanuah. (8-r. 15 1.) Buda, (5581.) 1821. Egyetemi könyvnyomda.
Dingelstedt, Franz. Studien und Kopien nach Shakespeare. Programm einer neuen 
Gesammtübersetzung und Bühneneinrichtung. Macbeth und der Sturm. Mit Anmer­
kungen. (8-r. 276 1.) Pest und Wien, 1858. C. A. Hartleben. 2 60
Dinnyésy Mihály. Magyar törvény könyv, mellynek rövid alaprajzát öszveállítani 
megkisérlette D. M. (n. 8-r. 39 1.) Budapesten. 1818. Ny. Kozma Vazulnál. —.30 p.
E. M.
Diogenes, A Szinopei. L. : S o k r a t e s .
Dion. Schauspiel in 4 Acten, (n. 8-r. 86 1.) Presburg, 1860. Druck v. Carl Fr. Wigand.
E.
Diorile Bihoruliui. Almanae naciunal, de la sotietatea de Leptura a Junimei Romane. 
Anul I. (8-r. 6 lev., 326 1. és í  lev.) Oradea Mare, 1854 Cu tipariul lui Aloisiu 
Tichy. E.
Tartalma:
I. B r e n d u s i a n .  Camerdiana. Novéla originaria. — D. S f u r. Cursoriul lui Hor’a si Closc’a. Novela. 
— Trandafir si Sahin’a. Poéma poporala. —- D. Me č i .  Poéma muntilor Benisului. Intru onórea ono- 
másteca a repansatului episcop Samuil Vulcan, serise de spanul domnec ďin Beiusiu, Dimitriu Meciu, 
in anul 181G. — Trei epištole. I. R . . . — D. Sf ur .  Luc’a Pescereanul. Poema cómica. — K i s e b b  
k ö 11 e m é n y ek C. Grama, V. Iutiu, A. Marianescu, J. Popdan, I. R., D. Sfur és P.* V.* V.*-tôl.
Diószeghi, Stephanus. Disputatio theologico-mystica de velamine oculorum Sarae ; 
in Geneseos XX. comm. 16. quam annuente numine divino sub praeside Fred. Ad. 
Lampe . . . publica disquisitione ventilandam proponit, (4-r. 2 lev., 28 1. és 2 lev.) 
Trajecti ad Rhenum, 1726. Apud Guil. vande Water. M-
— Dissertatio inauguralis medica de causo. (4-r. 4, 36 és 10 1.) Trajecti ad Rhen., 
1727. Apud Guil. v. d. Water.
— Succincta morbos curandi methodus, suis auditoribus in domesticis scholis dictata. 
(8-r.) Trajecti ad Rh., 1727.
Dissertationes medicae de hydrope et eius curatione in domesticis scholis dictata. 
(8-r. 25 és 10 1.) Trajecti ad Rhen., 1727.
Dissertatio medica inauguralis de causo. (4-r.) Trajecti ad Rhenum, 1729.
K. István. Lelki-fegyver, avagy, a hétnek minden napjaira rendeltetett reggeli 
és estvéli könyörgések, és buzgó háláadások ; mellyek elsőben német nyelvből belga 
nyelvre fordittattak: Viszontag, az isten anyaszentegyházában vitézkedő hívek 
kedvekért, magyar nyelven ki-adattattak, Belgyiomban. (16-r. 4, 201 és 7 1.) Debre- 
czenben, 1751. Nyomt. Margitai János által. E. M.
U. a. (16-r. 180 1.) Debreczen, 1851. Ny. a város bet.
— János. Isten háza koronájának zászlozo drága-köve, melly, az Istennek szent 
embereit meg-ékesítő, minden drága virtusoknak metszéseivel ragyogván, mind a 
két magyar hazában sokképen meg-tiszteltetett, néh. Szathmári Mihály uramban, 
mostan pedig az Isten beszédéből halotti sz. elmélkedéssel fel-emeltetett a gyászos 
háznál, a testnek koporsóba tétettetésekor 1744 észt. Júniusnak 4. napján, a S. 
Pataki helv. conf tartó sz. eklésia méltatl. prédikátora által. (k. 4-r. 11 lev.) Kolos- 
várott, 1788. Ny. S. Pataki József által. E.
Ezt követik:
Kristust követő, választott léleknek Istentől való fel-tiszteltetese, mind életében s mind halala után, rész 
szerent e földön, rész szerént az égben: Mellyet, néh. Szathmári Mihály uramnak: felejthetetlen gyász-
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szál lett temettetese alkalmatos-agaval együgyü prédikátzójában a sz. írásokból, az adatott kegyelem- 
nek mértéké szeren!, meg-mutogatott S z o m b a t h i  A n d r á s .  Ao. 174i. die 14. . Junii. (10 lev.) — 
Supremum pietatis munus summe plurimumque rev. viri Michaelis Szathmári . . . dum fuit, ordinarii 
desideratissnni, pus manibus devotum, et occasione solemnis examinis in auditorio illustris Athenaei 
recitatum a S t e p h a n o  B á n y a i ,  die 16. Julii. 1744. (10 lev.)
1 rofetak fiai siralma. Mellyet, kettős tiszteletre méltó Szathmári uram halálán kesergett B o r n e m i s z a  
J á n o s .  (11 lev.)
Halotti magyar oratio, melyben le-irattatnak Szathmári Mihály emlékezetre méltó élete, és életében 
\eghez vitt ditseretes tselekedetei együgyüképen K o l l a t i  J á n o s  által. Melly el-mondatot 1744. 
észt. Júniusnak XI. napjan.
D iószeghi, Sám uel. Prédikátzio, mellyet a szathmári helv. vallástételt követő keresztyé­
nek új templomának felszentelésére készített és abban Szeptemb. 27-dik napján 1807. 
észt. elmondott. (4-r. 32 1.) Debreczenben, 1808. Nyom. Csáthy György. E. M.
Erköltsi tanítások prédikátziókban. 2 darab. (8-r.) Debreczenben, 1808. Ny. Csáthy 
Gvörgy. E. M.
Halotti tanítás mellyel néhai . . . Szombathi István urnák, . . . emlékezetét tisz­
telte . . . junius 17. napjánn 1810. észt. (4-r. 28 1. és 1 lev.) Debreczenbenn, nyomt. 
Csáthy György. M.
— és F a z e k a s  M i h á l y .  Magyar fiivész-könyv, melly a két magyar hazában talál­
tatható növényeknek megismertethetésére vezet, a Linné alkotmánya szerént. 2 rész. 
(8-r. XVI és 608 1.) Debreczenben, 1807. Csáthy Györo-y. 5.—.
' ' A. E. M. T.
I. rész. Egyhímesek. Sokhimesek. — II. rész. Kétfőbbhímesek. Lopvanőszők.
Horovitz 1876. 5 frt. — Dobrowsky 1888. 6 frt.
— Orvosi füvész-könyv, mint a magyar füvész-könyv praktika része. A füvészek és
nem füvészek számokra készült, és közhasznavehetövé tétetett. (8-r. XX és 393 1.) 
Debreczenben, 1813. Csáthy György. A. E. M. T.
Ez a kötet csakis Diószeyhi munkája. — Dobrowsky 18S8. 3 frt.
D io ta lle v i, A le x a n d e r . Idea veri poenitentis a poenitente propheta regio ad vivum 
descripta in psalmo quinquagesim o : et omnibus Christianis poenitentibus ad im ita­
tionem  proposita. Deinde, p lurium  bono, ex italico in latinum  translata , a Ignatio 
K i s t l e r .  (8-r. 4 lev. és 213 1.) Cassoviae, 1761. Typis academ icis soc. Jesu.
E. M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 214 1.) Cassoviae, 1768. U. o. E. M.
— Abriss eines wahrhaftig Missenden Sünders, welcher von dem reumüthig-könig- 
lichen Propheten David in dem 50. Psalm mit lebendigen Farben beschrieben, und 
sodann allen büssenden Seelen zur Nachfolg ist vorgestellet worden. (8-r. 8 lev. és 
400 1.) Erlau, 1762. Bey Carl Jos. Bauer.
— Az igaz penitentzia-tartó bűnösnek eleven példája, mellyet a penitentzia-tartó 
Dávid királynak példája, és az 50. zoltára-szerént minden meg-térő bűnösnek hasz­
nára olasz nyelven előadott. . .  Magyarra fordita M o l n á r  János. (4-r. XXIV és 
294 1.) Nagy-Szombatban, 1763. A Jésus társasága akadémiai collég, bet. E. M.
—- Živý príklad hrjssnika pokánj činjcyho od Lkagicýho korunowaného Poroka w 
žalme padesátém kagjcým wyobrazený. (4-r.) W Pesste, 1788. M. Trattner. M. 
D ip lom a, Regium privilegiale —, neo-erectae praetorianae nobilium turmae hunga- 
ricae. (2-r. 4 lev.) Posonii, (1760.) Typis Joan. Mich. Länderer. M.
D ip lo m a ta , Confirmationalia, protectionalia et concessionalia —, imperatorum et 
regum Hungáriáé Leopoldi L, Josephi L, Caroli VI. ac Mariae Theresiae col lata 
provinciae S. crucis Bosnae Argentínáé, nunc ab anno 1757. S. Joannis Capistrano 
nuncupatae. (4-r. 14 1.) Budae, 1824. Typ. typographiae reg. universitatis
— Leopoldina. Ad statum Transilvaniae pertinentia. (4-r. 18 lev.) Claudiopoli, 1791. 
Impress, typis episcopalibus.
Directorium ad horas canonicas recitandas m issasque celebrandas jux ta  ritum  
breviarii et m issalis rom ani ac proprii in usum dioecesium segniensis et modrussi- 
ensis pro anno 1848. (8-r. 70 és 4 1.) Zagrabiae, typ. Fr. Suppan. •
— capituli loMlis [scholarum piarum]. (4-r. 11 lev.) Pestini, 1771. Litteris Eitzenber-
—Sľľ exertitia spiritualia S. P. N. Ignatii. (8-r. 3 lev., 150 1. és 10 lev.) Tyrnaviae,
1721. Typ. & sumptibus academiae soc. Jesu.
— itinerantium juxta stationes etc. L. : S z e p e s h á z y ,  Carol.
Directorium  itineris & ingressus sacrae suae regiae Majestatis in civitatem & arcem 
regiam Posoniensem. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1790.) Typis Joann. Mich. Länderer, nob. 
in Füskut. M.
_ officii divini pro anno domini 1837., secundo post bissextum, ad usum fratrum
minorum S. P. Francisci observantium provincia S. Joannis a Capistrano. (8-r. 111 1.) 
Budae, (1838.) Typ. reg. universitatis.
Pro anno domini Í844. (8-r. 112 1.) Budae, (1844.) U. o.
Pro anno domini 1845. (8-r. 114 i.) Budae, (1845.) U. o.
Pro anno domini 1850. (8-r. 110 1.) Budae, 1850. U. o.
Pro anno domini 1852. (8-r. 103 1.) Budae, 1852. U. o.
— pro inchoatione diaetae. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1790.) Typis Joan. Mich. Länderer,
nob. in Füskút. M.
— seu ordo, sacras caes., & regio apostolicas Majestates Suas Vienna Posonium ad 
generalem regni Hungáriáé diaetam descensuras per dnos ss. & oo. regni excipiendi. 
& salutandi. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1791.) Typis Joann. Mich. Länderer de Füskút.
M.
Dimstein, Antonius. Ode Adm. Rev., ac Clar. Dno Francisco Klohaminer, reg. aca-, 
demiae Zagrabiensis pro-directori, dum febri divexaretur. (8-r. 2 lev.) Zagrabiae, 
1822. Typ. Novoszelianis. M.
— Ode Magn. Dno Josepho Kussevicb, regnorum Croatiae, Slavoniae, et Dalmatiae 
excelsique officii banális regii magistro proto-notario, dum Vindobona Zagrabiam 
feliciter reversus esset. 1822. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
— Ode Illstr., ac Rev. Dno Josepho comiti Sermage de Szomszédvár, abbati infulato
B. M. V. de Ábrám, seu Abráhám etc. officiosam Slavoniae scholarum visitationem 
abeunti in perenne grati animi monumentum. 1822. (8-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. 
Novoszelianis. M.
— Ode Exc., 111., ac Rev. Dno Maximiliano Verhovacz de Rakitovecz, episcopo Zag- 
rabiensi etc. dum a ven. capitulo Sabariensi humanissime invitatus, manibus 
Suae Excellentiae episcopalis Stephani condam Somogy de Perlak sacrum de 
requiem Sabariae exequeretur. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, 1822. Typ. Novoszelianis.
M.
— Vaticinium 111. Dno Antonio Adamovics de Csepin, i. comitatus Veröczensis 
officii supremi comitis administratori oblatum. (8-r. 2 lev.) 1823. [H. és ny. n.]
M.
— Ode Dno Joanni Szallopek, i. comitatus Veröczensis ord. vice-comiti, qua A. D.,
se. suaque futura negotia gratiosae protectioni offert. (8-r. 2 lev.) 1823. [H. és 
ny. n.] M.
Disciplina populi dei in veteri testamento, dum in almo archi-episcopali s. J. collegio 
Jaurini assertiones de peccato, gratia, et merito propugnaret Casparus Pauffler. . .  
praeside Michaele Szegedy. Auditoribus oblata anno 1747. (k. 8-r. 2 lev., 290 1. és 
i lev.) Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig. M.
Disciplinargeseiz für das k. k. Gymnasium zu Pressburg, nebst einigen Vorschriften 
für die Eltern der Schüler und die verantwortlichen Aufseher. (4-r. 9 1.) Pressburg,
1857. Druck v. C. F. Wigand.
Disconrs apologico-pathetique sur les vertus principales de l’eau de la reine de
Hongrie, ou sur les moYens de faire triompher la bonne foi, et par celle-ci retablir 
et affermir en Europe la paix stable et durable. Par A. C.***. (8-r. 108 1.) La Haye,
1743. Gerh. Mee.
— historique et politique sur les causes de la guerre du tűre, ou abrégé de
Phistoire de Hongrie. (12-r. 184 1.) [H. és é. n.]
d un hongrois á sa patrie sur la mórt de sa souveraine. Traduit de ľ allemand.
Par J. C.. . (8-r. 28 1.) A Vienne, 1781. Chez Rud. Graeffer. M.
Németül is megjelent; Id. Ein Un g n ru alatt.
D is c u r s u s  de summo bono, a leg-föbb jóról, mellyre e világ mindenkoron serényen 
és valóban vágyódik. A bibliai és világi sokféle históriákért és példákért olvasásra 
kedves és hasznos, mellyet diákból magyarrá fordított Szentzi M o l n á r  Albert. 
És most a közönséges haszonra világra botsáttatott harmadszor. (8-r. 1 lev., 494 1. 
és 1 lev.) Kolosváratt, 1777. Nyomt. a ref. coll. betűivel. M.
Ľobrcu-sJiy 18S8. 1 frt 50 lr.
D irec to r iu m .  . 536______________■ Discursus.
Discursus. 537 Dissertatio.
Discursus catholici. Amoenissimi —, cum peregrino unitario in seminario episcopali 
Csakiano Varadiensi clericorum B. V. Mariae visitantis anno 1744. auditoribus 
distributi, (k. 8-r. 7 lev. és 202 1.) Claudiopoli, typ. academicis s. J. per Mich.
ijGCSkBrGKl. jß
Horovitz 1S76. 1 frt 20 kr. ' '
— Rövid és fontos mellyben meg-bizonyittatik némelly atyafiak ellen, hogy mind
a fiú, mind a szent lélek igaz örök isten mint szintén az atya: még sem három, 
hanem egy isten légyen : Es azután, hogy az igasság jobban hitessék, fontosabb 
(1 ltn\ etésekre-is felelet adatik. Melly ki-botsáttatott Kolosvárott 1725. észt. a kolos- 
vári róm. cath. eccl. plébánussa által sok ellenkező vallásban levő íelkeknek 
tévelygések meg-esmérésére. Gr. Kornis Sigmond költs. (16-r. 110 1.) [Kolosváratt, 
1725.] ^
Újabban ki-nvomtattatott . . . Tatai János urnák istenes költségével. (16-r. 3 lev. és 
90 1.) A csiki kalastrom bet. 1757. M.
Discussio oratoria. L .: M a r t i n o v i c s ,  ’Ggius.
— descriptionis valachorum transylvanorum editae Patrioticis Paginis (vaterländische
Blätter) Nris 83. 84. 85. Viennae 1811. Autore J. G. (8-r. 48 1.) Pesthini, 1812. Typ. 
Math. Trattner. A E M
Horovitz 1877. 60 kr.
— opusculi, cui nomen ratio talis prudentiae hungaricae, ad ductum institutionum 
Kelemeniarum. (8-r. 102 1.) Posonii, 1817. Apud Belnay.
Disertore, 11 —. Dramma per musica in tre atti. (k. 8-r. 51 1.) In Oedenburgo, nella 
stamp. die G. Siess. M.
Dispositio, Nova —, sacrae scripturae in ordinem ita redactae ut quolibet anno 
commode et cum fructu legi possit. Cui addita est tabula hebdomadarum errantium 
et festorum mobilium usque ad annum 1780. (4-r. 40 és 15 1.) Agriae, 1756. Typ. 
Fr. Ant. Royer. M.
— Brevis —, infirmorum accurate desumta ex rituali Strigoniensi, cum accom­
modis lingua vernacula. Orationibus accedit benedictio apostolica in articulo 
mortis a sacerdotibus ad id delegatis impertienda. (8-r. 90 1.) Leutschoviae, 1805. 
Typ. Jos. Car. Mayer. M.
Dispositiones, Supplementales, — ad regulamentum adversus pestem de anno 1770. 
(8-r. 15 1.) Budae, 1831. Typ. reg. universitatis.
Disqnisitio philosophica de causis sermonis latini grammaticis philosophiae catego­
rias, philosophis grammaticam explicans, (n. 8-r. 72 1.) S. Patakini, 1827. Impr. per 
Andr. Nádaskay. E. M.
— de jure coronandarum reginarum Hungáriáé —. L. : B a e r n k o p f ,  Ign.
— historica de modo consequendi summum imperium in Hungária. L. : C z i r á k y, 
Ant.
— Neo asserti juris reipublicae in bona ecclesiasticorum —. In ipsa autem commu­
nitate sunt gradus officiorum: et quibus, quid cuique proestet ? intelligi possit: 
ut prima, diis immortalibus ; secunda patriae ; tertia parentibus, deinceps gradatim 
reliquis debeantur. (8-r. 209 és 17 1.) Péstini, 1792. Typ. Franc. Patzko. E. M.
Dissertatio de a r c a n i  disciplina ad firmandas traditiones stabilienda fidei dogmata 
perutili nec minus theologo necessaria. (8-r. 141 1.) Leutschoviae, 1814. Typ. Mich. 
Podhoránszkv.
— a s t r o n o m i c a  de cometa viso annis 1729 et 1730. A quodam e societate Jesu
astronomiae cultore elucubrata. Nunc primum in luci publicae data. (16-r. 38 1. és 
3 rajzt.) Tyrnaviae, 1736. Typ. academicis per Leop. Berger. E.
— de obligatione c l e r i  saecularis quotidie persolvendi horas canonicas seu officium
divinum quod nomine breviarii venit e gallico manuscripto in germanicum et 
hoc vero in latinum traducta. (8-r. 88 1.) Strigonii, 1823. Jos. Beimei. E. M.
— de divina auctoritate dentero c a n o n i c o r u m  utriusque testamenti libroium 
ac partium, Ä-r.) Jaurini, 1819. Typ. Leop. Streibig.
— de c o m i t i i s  regni Hungáriáé, deque orgamsatione eorvndem «issertatio 
j vi is pvblici hvngarici. (8-r. 2 lev., 176 1. és 2 lev.) 1791. (H. és ny. n.) A. E. M.
— de regiae Bvdensis bibliothecae Mathiae Corvini ortv etc. L. : S c h i e r ,  X.
— de natura f e r r i ,  et ferrariis r. Hungáriáé, ac Transilvaniae. Auditoribus oblata
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. . .  ex mathematicis praelectionibus Joannis Fridvaldszki (12-r. 21 lev.) Claudiopoli,
1766. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Dissertatio de G a 11 i c i a, et Lodomeria. L. : C h á z á r, Andr.
— de h o m i c i d i o  poena mortis puniendo ; et generalibus crimina publica praeve­
niendi mediis. Authore S. 0. (8-r. 88 1.) Vacii, 1788. Typ. F. I. Ambró. E. M.
— historico-physica de admirandis H u n g á r i á é  a q u i s .  Laureato honori . . . Sigis-
munni Josephi Berenyi . . . per R. P. Stephanum Csiba . . .  in alma archi-episcopali 
soc. Jesu universitate Tyrnaviensi . . . oblata. (16-r. 2 lev., 68 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 
1713. Typis academicis. M.
— de i n d u s t r i a  hungarorum. L .: B e n c s i k.
— de benigno rescripto regio ad jurisdictiones regni Hungáriáé. Viennae ddto XX.
Febr. 1811. dato. (8-r. 19 1.) Posonii. (Ny. n.) M.
— Altera —, de benigno rescripto regio ad j u r i s d i c t i o n e s  regni Hungáriáé 
Viennae ddto 20. Febr. 1811. dato. (12-r. 20 1.) Posonii, 1811. (Ny. n.) A. E. M.
— de introducenda in regno Hungáriáé, 1 i n g u a hungarica per C. F. V. (8-r. 31 1.) 
Zagrabiae, 1832. Typ. Franc. Suppan.
— historico-physica do montibus Hungáriáé. Laureato honori . . . Sigism. Josephi
Berenyi et Joannis Ambrosii Péterffi, dum in universitate Tyrnaviensi, promotore 
Stephano Csiba suprema aa. 11. & phil. laurea insignirentur. A condiscipulis philo­
sophis neo-doctoribus oblata anno 1714. (16-r. 140 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, typ. acad. 
per Georg. Roden. M.
— Nobilis ungari Jaurinensis —, de ratione pecuniam chartaceam reluendi et vice
ipsius aes paratum obtinendi patentalibus Viennae 1. Junii 1816. descripta. (8-r. 
32 1.) Posonii, 1816. Typ. viduae et hered. Belnayanorum. M.
-— p h y s i c a  de luce nunc primum edita et auditoribus oblata. Ex praelectionibus 
Caroli Roth publico tentamini exponerunt Adamus Orosz de Csicser, et Josephus 
Komis de Toth-Varadgva. (k. 4-r. 40 lev.) Cassoviae, 1756. Typ. academicis s. J.
M. E.
— physica de causis motuum in corporibus, L .: K é r y, Franc. Borg.
— physica de corpore generatim, deque opposito eidem vacuo. L .: K é r y, Franc.
Borg.
— physica de motu corporum. L .: K é r y, Franc. Borg.
— politico-antiquaria de ferri candentis ordalio sive de ritu controversias in judiciis
publicis per ferrum candens decidendi aevo medio apud hungaros sub variis 
Hungáriáé regibus usitato. (12-r. 55 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— politico publica de r e g i a e  p o t e s t a t i s  limitibus. L. : H a j n ó c z y .
— statistica de forma legali r e g i m i n i s  hungarici. L .: B a r i t s, Adalb.
— de antiquioribus Hungáriáé s c h o l i s  et academiis quae interciderunt; statu item
scholarum ac studiorum a Mohacsiana clade usque erectam Tyrnaviae universita­
tem ad jubilearem solemnitatem instauratae a. 1780. scientiarum universit. hun- 
garicae, nunc Pesthini florentis, concinnata. (4-r. 32 1.) Budae, 1830. Typ. reg. 
universit. hung. M.
— de s e m i n a r i i s  minoribus. (4-r. 11 1.) Colocae, 1860. Typ. Malatin & Holmeyer.
£ .
— brevis ac sincera de genta s e r b i c a .  L. : N o v a k o v i c s .
— philologico-critica de l i t e r i s  s l a v o r u m ,  de divisione illarum, nec non accen­
tibus, cum adnexa lingvae slavonicae per regnum Hungáriáé usitatae . . . orthog­
raphia. (8-r. XIV, 82 és 32 1.) Posonii, 1787. Typ. Jo. Mich. Länderer. M.
statistica de potestate exsequente regis Angliáé. L .: B a r i t s, Adalb.
— de terrae motu. L .: K i t a i b e 1, Paulus.
Dissertationes, altera de coloniis romanorum in genere. Altera de coloniis roma- 
norum in Pannonia. (8-r. 1 lev. és 112 1.) Tyrnaviae, 1753. Typis academicis 
soc. Jesu. M. E.
historico-criticae 'super quibusdam vetustiorum rerum ungaricarum capitibus. 
(8-r. 216 1.) Posonii, 1832. Typis haeredum Belnayanorum A. E. M.
1. De origine monarchiae ungaricae.
2. De primitivis regni Ungariae limitibus, sive de partibus regni ejusdem integrantibus.
 ^ amplitudine regni ungarici, sive de regnis et provinciis ad regnum istud pertinentibus,
adeoque de partibus eidem regno partim adnexis, partim subjectis.
Horovitz 1S76. 1 f r t  — Bobroicsktj 1888. 1 frt 20 kr.
Dissertationes. 539 Ditscheiner.
Dissertationes succinctae peculiarium questionum ad religiositatem et moralitatem 
Christianam spectantium, cum subnexa historia genuina de comitis Frid a Stollberg 
transitu ad ecclesiam catholicam. (8-r. 135 1.) Agriae, 1806. Typ. lycei archiepiscopalis.
E. M.
1. De nexu dogmatum fidei, cum dogmatibus morum. — 2. De recta bonitatis Dei idea. — 3. An, et in 
quantum sit divina voluntas supremum moralis doctrinae principium? — i . De necessario ad virtutem 
Christianam respectu in personam Jesu Christi. — 5. Num detur obligatio fidei doctrinae Christianae 
capitibus praestandae? in quo haec sita sit? — De comitis Frid. Leop. a Stolberg transitu ad ecclesiam 
catholicam.
— Clarissimorum virorum —, physicae, quae praemium retulerunt Burdigalae. (8-r. 
2 lev., 311 1. és 2 tábla.) Tyrnaviae, 1763. Typ. collég, academ. soc. Jesu. E. M.
Ku h n .  Dissertatio de origine fontium et puteorum, nec non problemata ad idem argumentum perti­
nentia
K u 1 b e 1. Dissertatio de causa fertilitatis terrae.
K r a t z e n s t e i n ,  T h e o p h .  Theoria elevationis vaporum et exhalationum mathematice demonstrata.
Ho r n b e r g e r .  Dissertatio de causa elevationis vaporum.
— trinae de LXXII interpretum graeca v. ť versioné, (n. 8-r. 161 és 1 1.) Jaurini,
1819. Typ. Leop. Streibig. M.
Distanzen-Tabelle für das Somogyer Comitat, (n. 8-r. 252 1.) Gross-Kanischa, 1857. 
Gedr. b. J. Markbreiter. M.
Districtus parochorum Szathmár-Karoliensis propositam verbis in conventu Maitini- 
ensi. Rev. Dno Antonio Hartmann de accessione novi honoris gratulationem brevi 
carmine consignat ad diem 20. Maii anni 1785. (k. 8-r. 2 lev.) M. Karolini. [Ny. n.]
M.
Disztler. Dank- und Abschieds-Gedicht des Schauspielers D., bei seinem Abgänge 
von der Buschischen Schauspielergesellschaft. (4-r. 2 lev.) Pest, 1795. Gedr. m. 
Trattnerischen Sehr. E.
Díszünnepély, midőn Főmétlgú és Főtiszt. Kopácsy József herczeg . . . 1839. évi május 
hónak 27-én Esztergom városába s érseki lakhelyébe fényes pompával bemenne ; 
28-án pedig érsek-primási méltóságába, majd főispáni székébe . . . bevezettetnék, 
(n. 8-r. 258 és 2 1.) Esztergom, (1839.) Beimel József. E. M.
Tartalma:
1. Ünneprend. — 2. Szónoklások b. Rudnyánszky Samu, Gosztonyi János, b. Barkóczy László, Kopácsy 
József, Pinke István, Kollár István, Uzovics János, Dercsik János, Majláth György, Sztankovits János, 
Jordánszky Elek, Héja Imre, Németh G. örgy, Rumy B. György és Rothenberg Ephraimtól. — 3. Öröm 
versezetek (több nyelven) Feniczy János, Balás Sándor, Gróffy Sándor, Bujanovics Márk Aurél, 
Thewrewk József, Miskolczy Károly, id. Szokolay István, Pokorný Nép. János, Némethy György és 
Lajos, Lavotta Antal, Hollósy János és másoktól.
Ditek, Winaučuwany —, po prwe ku swatosty pokany a oltárny. (8-r. 55 1.) W 
Bystricy, 1804.
Dithyramb-Árgyérus és talány-ábrándok. L. : S z e m e r e  Pál.
Ditrich, Lud Dissertatio inauguratis medica, exhibens: plantas ofiicinales indigenas, 
lingvisKin Hungária vernaculis deductas. Quam . . . pro dris med. laurea rite obti­
nenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 31 és 1 1.) Budae, 1835. 
Typis reg. scient, univers. hung.
Ditscheiner, J. A. Neuestes Wiener Börs,enbuch für Statspapier- und Actienbesitzer, 
Börse-Speculanten und Kapitalisten, (n. 8-r. XVI és 423 1.) Leipzig u. Pesth. 1846. 
Verlags-Magazin. 1-36 P-
— Die deutsche Sprachkunde in ihrem ganzen Umfange. 1. Abth. Sprach- und Recht­
schreibelehre. (n. 8-r. VIII és 216 1.) Leipzig u. Pesth, 1846. Verlags-Magazin.
-—.25 gr.
2. Abth. Neuestes und vollständiges grammatisch-stylistisches Hand- und Hilfs-Wöi-
terbuch der deutschen Sprache, mit besonderer Rücksicht auf die Schwierigkeiten, 
Zweifel und gangbaren Fehler in der Biegung, Fügung, Bedeutung und Schreibart 
der einzelnen Wörter, ihrer Synonyme. Homonyme und Tropen, mit kurzen ^Wor- 
erklärungen und erläuternden Beispielen, (n. 8-r. XII és 11/7 1.) Leipzig, 18a *
U o tlr'
3. Abth. PopulaVpraktisch-deutsche Aufsatzlehre, oder gründlich leichtfassliche An­
leitung zur Abfassung von Briefen und schriftlichen Aufsätzen alléi r , nac 
Regeln des guten Styls und Geschmackes, für den Wohlstands-, Freundschafts- 
und Geschäftsbedarf im Amts- und Privatverhältnisse. Mit einer Sai™ lung von 
Musterbriefen und Formularen von Geschäfts-Aufsätzen, nebst einer Abhandlung
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über die Dicht- und Redekunst, (n. 8-r. XVI és 672 1.) Leipzig, 1847. U. o.
1 tlr. 25 gr.
Ditscheiner, J. A. Systematischer Unterricht in der gesammten Correspondenz-Wissen- 
schaft. Ein praktischer, höchst nützlicher Handels-Briefsteller für Alle, die sich 
schnell und gründlich zu fachkundigen und stylgewandten kaufmännischen Corres­
pondenten bilden wollen. Mit eingeflochtenem Handels-, Wechsel- und Seerechte und 
einem erklärenden Handwörterbuch der Kaufmannssprache, dem Musterbriefe nach 
den besten Schrifstellern. (n. 8-r. X és 286 1.) Pest, 1849. Gust. Heckenast. 2.—
2., ausgearbeitete und verbesserte Aufl. (n. 8-r. XIV és 386 1.) Pest, 1854. U. o. 2.—
3., verbesserte Aufl., den commerciellen und industriellen Forderungen unserer Zeit
entsprechend bearbeitet von Friedr. Ant. S t r a c k e r j a n .  (n. 8-r. 348 1.) Pest, 
1860. U. o. 2,—
Neue Wiener Handelsschule. I. Bä.
— Vollständiges Handbuch der Merkantil-Stylistik, oder kaufmännische Aufsatzlehre
in allen ihren Formen und Beziehungen, wie sie das praktische Bedürfniss im 
Geschäftsverkehr erfordert. Enthaltend eine gründliche Anleitung zur Selbstver­
fassung der verschiedenen, im kaufmännischen Berufe vorkommenden schriftlichen 
Ausfertigungen. . . . Nebst einer reichen Sammlung von mehr als 500 Aufsatz-For- 
mularien und Beispielen, die in allen Fällen als Muster dienen können, (n. 8-r. 
Vili és 284 1.) Pest, 1849. Gust. Heckenast. 2.—
2., viel vermehrte und verbesserte Aufl. (n. 8-r. XII és 356 1.) Pest, 1854. U. o. 2.—
Neue Wiener Handelsschule. II. Band.
— Vollständiges Lehrbuch der kaufmännischen Arithmetik für Praktiker und Unge­
übte. Eine gründliche, gemeinfassliche Anleitung zur Schnell-Rechenkunst, mit 
vielen in der Geschäftspraxis bew’ährten, leicht anwendbaren Rechnungsvortheilen 
und Abkürzungen. Gleich brauchbar zur Wiederholung des Gelernten, als auch 
zum Selbstunterrichte für Jene, die ohne Vorbildung dennoch praktische Rechner 
werden wollen, (n. 8-r. XVI és 412 1.) Pest, 1850. Gust. Heckenast. 2,—
2., viel vermehrte und verbesserte Auflage, (n. 8-r. XVI és 367 1.) Pest, 1855. U. o.
2. —
3., von Johann K a r n e r  vollständig umgearbeitete Auflage, (n. 8-r. XVI és 340 1.)
Pest. 1860. U. o. 2,—
Neue Wiener Handelsschule. III. Bd.
■— Praktisches Lehrbuch der höheren Merkantil-Arithmetik für Bank-, Börsen- und 
Waarengesehäfte, nach den neuesten Münz-, Maass- und Gewichts-Systemen. Ent­
haltend die Wechsel-, Fondspapiere- und Waaren-Rechnungen, mit den erklärten 
Kurszetteln der wichtigsten Handelsplätze, und nahe an 1000 Aufgaben über alle 
Fälle des höheren kaufmännischen Verkehrs, (n. 8-r. VIII és 408 1.) Pest, 1852. 
Gustav Heckenast. 2.—
2. Aufl., vollständig umgearbeitet und erneuert von Joh. K a r n e r ,  (n. 8-r. 320 1.) 
Pest. 1859. U. o. 2,—
Neue Wiener Ha delsschule. IV. Bd.
— Vollständiges Lehrbuch der einfachen Buchhaltung für Gross- und Kleinhandlungen,
bei Commissions- und Speditions-Geschäften, in Fabriken und auch Messen oder 
Märkten, sowie nach einer kontrolierenden Methode. Nebst der Anleitung zur Ab­
fassung der Conto-Corrents ohne und mit Zinsen, in allen üblichen Formen, (n. 
8-r. X\  I és 368 1.) Pest, 1854. Gustav Heckenast. 2.-*—
Neue Wiener Handelsschule. V. Bd.
■— Die höhere Buchhaltungswissenschaft. Umfassender Unterricht in der doppelten 
Buchhaltung, mit praktischer Erörterung besonders schwieriger Fälle und kurzer 
Erklärung der wichtigsten neuen oder verbesserten Methoden, nebst dem Saldo- 
Contisten, oder der Anleitung zur zweckmässigen Einrichtung und Führung des 
Saldi-Conti ohne und mit Zinsenberechnung, (n. 8-r. XII és 408 1.) Pest, 1855. 
Gust. Heckenast. 2.—
Neue W iener Handelsschule. VI. Bd.
— Schnell-Rechenkunst und Rechnungs-Vortheile für den Handels- und Gewerbestand. 
Eine leicht fassliche Anleitung in kürzester Zeit und ohne Hilfe eines Lehrers 
ein schneller und sicherer Rechner zu werden. Vervollständigt und herausge­
geben von Johann Ka r n e r .  (8-r. VIII és 495 1.) Pest, 1857. Gust. Heckenast. 2.—
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Ditsosege, Világ! — s boldogsága után, mennyei ditsőségre s boldogságra jutott és 
istentől példáskepen meg-áldatott Jó  anyának, néhai métgs gróf Losontzi Bánfíi 
Klára aszszony, . . . néh. Bethlen Adám ur . . . özvegyének emlékezete. A mellyet
gróf Bethlen Ádám . . . édes annyához viseltetett, buzgó szereteti, s tiszteleti bizony­
ságául, világ eleiben terjeszteni kivánta. (4-r. 64 lev.) Kolosváratt, 1768. Ny Páldi 
István által.
Tartalma:
I n t  z e  M i h á l y .  Az istennek hoszszas atyai dorgálása alatt-is el-nem tsüggedett. . . kegyes lélek, néhai 
. . . Banffi Klara aszszony . . . kinek is midőn meg-hidegedett tetemei . . .  naiy solemnitással temettet- 
nenek, utolso tisztességet tett.
I n t  z e I s t v á n. Halotti oratio e világi minden boldogságnak és ditsőségnek hijjában-valóságáról. Mellyel 
e világi múlandó boldogságnak hellyéről a mennyei változhatatlan boldogságnak hellyére által költözött 
nagy heroinának, néh. Bánfliy Klára aszszonynak . . . utolsó tisztességet tett.
B o r o s n y a i  L u k á t s  S i m e o n .  Temetési predikátzio. Mellyben . . . Bánfíi Klára ura sz-zony . . . meg­
talált tsendes nyugodalmát együgyüen le-irta.
Dittmar. Világtörténetek. L. : Ar.-Rákosi S z é k e l y  S á n d o r .
Ditton. Hnmfredi, veritas religionis Christianae ex resurrectione Jesu Christi demon­
strativa methodo comprobata. Cum appendice de immaterialitate animarum, et 
nonnullis aliis momentosis religionis naturaljs placitis. Opus eximium et Gabr. 
\  ilb. Goetteni versioné germanica in latinum sermonem translatum, per Georgium 
Frank. Cura et impensis Josephi Vilt typis datum. (8-r. 726 1. és 4 lev.) Posonii, 
1811. Typ. viduae et haeredum Beinayanorum. M.
Diurnale clericorum, seu quotidianarum precum privatarum methodus. Congruae 
devotioni clericorum accamodata. (8-r. 240 1.) Weszprémii, 1825. Typ. Clarae Samrner.
M.
Divatcsarnok. Tudományos, szépirodalmi, művészeti és divatközlöny. Felelős szer­
kesztő C s á s z á r  Ferencz. I. és II. évfoly. (4-r.) Pest, 1853—51. Müller Emil 
könyvny. t M.
III—VI. évfoly. (4-r.) Pest, 1855—58. Ny. Beimei J. és Kozma Vazul. M.
VII. évfoly. Tulajdonos Császár Ferencz özvegye. Ideiglenes felelős szerkesztő S z a b ó
Richárd. (4-r.) Pest, 1850. Ny. Wodianer F.-nél. M.
Megjelent 1853. m írczius 17-ikétől 1859. october vígéig hetenkint 4-rétben, novem­
bertől ívrétií nagyságban Werfer Károly nyomdájában.
VIII. évf. (2-r.) Pest, 1860. Ny. Werfer Károly. Egész évre 10.—
M.
Divatlap, Budapesti. Szerkeszti és kiadja V a h o t  Jmre. 1818. (4-r. 25 sz.) Pest, 
Eisenfels Rudolf nyomása. M-
Megjelent július ő-ikétöl kezdve hetenkint.
-  Pesti —. Főleg a társasélet, irodalom és művészet körében. írók és művészek 
arczképeivel, színpadi és divatképekkel s nemzeti és népi dalok hanjegyeivei. Szer­
keszti V a b o t  Imre. [I. évfoly.] (4-r.) Budán, 1814. Nyom. m. k. egyetem bet.
[II. évfoly.] Pest, 1815. Ny. Beimel József.
[III. évfoly.] »Pesti divatlap. Szépirodalmi és művészeti lap« cim alatt. (4-r.) Pesten, 
1846. U. o.
[IV. évfoly.] »Pesti divatlap, Szépirodalmi közlöny a társasélet, irodalom és művészet 
körében« cim alatt. (n. 8-r.) Pesten, 1847. U. o.
[V. évfoly.] »Pesti divatlap. Társadalmi, irodalmi éa művészeti közlöny« cím alatt, 
(n. 8-r.) Pesten, 1848. Ny. Lukács Lászlónál.
Megjelent hetenkint egyszer. .
Divéky, lind. Panegyricus Divo Stephano regi, et apostolo Hungáriáé dictus . dum 
eidem tutelari suo annuos honores deferret devotum ejus nomini antiquissimum 
seminarium Sancti Stephani anno a partu Virginis 1771. (k. 4-r. 8 lev. és 1 rézm.) 
Tyrnaviae, a. ut supra. Typ. coll. acad. soc. Jesu. ■
— Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum inch facultas theologica in alma ac celebei- 
rima regia universitate Tirnaviensi annuos eidem tutelari suo honores persolveret, 
(k. 4-r. 8 lev.>Typ. Tirnaviensibus, anno 1774. . ^ , _ , '
Dlhovszky, Josephus. Carmen honoribus Rev. Dni Aloysu Batthyány de Eadem et 
Geresgál, dum metropolitanae ecclesiae Strigomensis canonicus et cent i alis n 
Hungáriáé, partiumque adnexarum seminarii Pestiensis rector crearetur in perenne 
clientelaris pietatis monumentum per J. D. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, 18-1. Typ. .. 
Jelinek.
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Dlhovszky. Jozef. Kázeň kterú predložil w osadé liwina rečeneg . . . nad nowo-
poswácanim kňazom Hodossi Karolom kdiž prwňú obetu swateg mssi bohu nagwiss- 
šimu konal dňa 20. Augusta 1839-ho. (8-r. 20 1.) W Nittre, J. Neugebauer. M. 
Dobai György. László és Lajos, avagy a két ellenséges házok atyafiságba jövése. 
(8-r. 112 1. és 1 rézm.) Pesten, Í813. Trattner Mátyás bet. M.
Toldalék: Költemények.
— Élesdinek szerencsés eltévelyedése. (8-r. 76 1.) Pesten, 1813. Trattner János Tamás.
E. M.
— A két nagylelkű férfiak jegyese. (8-r. 86 1.) Pesten, 1814. Trattner János Tamás.
E. M.
— A szeretet érzései. Irta K. és N. Dobai . . . (8-r. VI, 7—124 1., 2 lev. és 1 rézmetsz.)
Pesten, 1814. Trattner Ján. Tam. E M.
Költemények.
Dobak, Joannes. Grati animi documentum dar. viro Michaeli Járossy natalem suum 
die 29. Septembris anno quo Pannoniae proCeres responDent IVra VoCatI, aVXILIVM 
patriae rege IVVante ferVnt celebranti a plaudentibus Imi & Udi ord. auditoribus. 
(2-r. 2 lev.) Schemnicii, (1804.) Typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Dobay, Alexius Ode, quam honoribus Rev. Dni Gabrielis Materényi, dioecesis 
Veszprimiensis honorarii canonici, sanctae crucis abbatis, dum munus suum adiret, 
gymnasium sch. p. Nagy Kanischiense obtulit 1831. (8-r. 4 lev.) Veszprimii, typ. 
Aloys. Számmer. E.
•— Ode, dum templum Veszprimiense scholarum piarum solenni ritu die 30. Junii
1836. benediceretur, munificis benefactoribus oblata. (8-r. 4 lev.) Veszprimii, 1836. 
Typ. Aloys. Számmer. M.
— Apobaterion Ceis, ac Rev. Dno Josepho Kopácsy, metrop. ecclesiae Strigoniensis 
archi-episcopo etc., dum ad munus suum capessendum proficiscitur, a collegio, ac 
r. m. gymnasio Weszprimiensi scholarum piarum oblatum anno 1839. (2-r. 3 lev.) 
Weszprimi, typ. Joan. Totth de Jesztäny. M.
— Öröm dal, mellyel Marczibány- Pucho- és Csókái Marczibányi Antal urat, Trencsin
vármegye főispáni méltóságába fényes iktatásakor tisztelék a trencsini ajtatos tanitó 
rendiek 1845. (4-r. 4 lev.) Pesten, ny. Reimel Jósef bet. M.
— Julius. Dissertatio inauguralis chemica de sapone. (8-r. 68 1.) Vindobonae, 1831.
Typ. Car. Gerold. M.
Doberscbitz, Thomas. Aechter Lehrmeister christlicher Redekunst, das ist: Heiliger 
Johannes von Nepomuk, in einer Lob- und Sitten-Rede den 16. May 1773 vorge- 
stellet als ein Lehrmeister, von welchen eine ganze Christen-Welt das Reden,
u. das Schweigen erlernen solle, (k. 4-r. 27 1.) [Oedenburg,] gedr. b. Joh. Jos. Siess.
E.
(Dobner, Abrah. Aegid.) Oedenburgerisches rothes Ay, In welchem die wahre 
Freud und Hoffnung der Ur-alt-Catholischen Christen eingeschlossen, das ist: 
Catholische Anmerkungen über das Lutherische Lied, so von denen Uncatholischen 
an ihrem sogenannten Jubel-Fest, anno 1717. den 31. October, zu Oedenburg feyer- 
lich in ihrem Oratorio gesungen, und nachmals zu Regenspurg öffentlich gedrucket 
worden. Zusammen getragen auss bewehrten Controversisten, und hervorgegeben 
von denen eatholischen Ständen zu gemeldeten Oedenburg Anno 1818. (k. 8-r. 
214 1. és 15 lev.) Gedr. in Wien, bei Simon Schmid. E. M.
V é g e n :
Anhang, das ist: Erörterte Frage Hn. Fabricij, Lutherischen Theologi Doctoris. Das zwischen der Augs- 
purgischen Confession, und eatholischen Religion kein sonderlicher Unterschied seye, und dass man 
bey dieser so wohl, als jener selig werden könne. Also statuirt: Occasione einer vorgewesenen Ver­
mählung, eines eatholischen Königs, und einer evangelischen Princessin. Anno 1717.
( ) Sopronyi piros tyukmony, mellyben a római apostoli pápisták igaz öröme, és
reménysége bé-rekesztettnek. Az-az : fejtegető valóságok, mellyek 1718-ban nemes 
Šoprony városa cath. pápista rendéitől német nyelven világosságra adattak Bétsben ; 
nemzetünk kedvéért pedig 1719-ben magyarrá fordíttattak és . . . Francz Mátyás 
. . . költségével ki-nvomtattattak. Tudni-illik, egy új jubilaemi öröm ének ellen, 
melly a lutherános vallás 200-dik észt. jubilaeumos innepe napján, a sopronyi 
ekklesia imádságos házában . . . énekeltetett, és Ratizbonaban ki-is nyomtattatott. 
(8-r. 3 lev., 258 1. és 4 lev.) Kassán, 1719. Az akadémiai betűkkel. A. E. M.
Horovitz 1S75. 2 frt 50 kr.
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DOoľ «^ ’AbralV Lob; Rede an dem hohen Ehren-Fest des heiligen IgnatiiLoyolae,
Stiffters und Urhebers der Societaet Jesu. (4-r. 12 1.) Wiennerisch-Neustadt 1721. 
Gedr. bey Sam. Müller. ’ M
Unsteiblichei Tugend-Ruhm der weyland . . . Frauen Judithae Dobnerin, einer 
gebohinen Aitneiin, welche den 4. September 1721. Jahrs das Zeitliche gesegnet, 
und dcirauff d.6n 7. ds Mts . . . bestattet wurde. (8-r. 5 lev.) Oedenburg, in Nieder- 
Hungarn, druckts Jos. Ant Streibig. ° M.
Thesaurus ^ocabulorum jurisprudentiae et medicinae sectatoribus imprimis vero 
ad\ocatis scitu necessariorum. Ob mechanicorum eorundemque instrumentorum 
nomina.^ In libellis seu actionibus denominanda, collectus & in lucem editus, 
(k. 8-r. 7 lev. és 160 1.) Noestadii Austriae, 1729. Typ. Sam. Müller. E. M.
Johann. Anleitung zum Gebrauche der k. k. priv. gläsernen Berechnungs-, Ab- 
und Auftragsapparate. Mit 5 Taf. (8-r. XII és 136 1.) Pressburg, 1842. Druck von 
Ant. v. Schmid.
Programm über die Erfindung einer neuen Triangulirungs-Methode. (n. 8-r. 4 1.) 
Pressburg, 1859. Gedr. b. Alois Schreiber. E.
A Sitzungsberichte der mathemat.-naturw. Klasse der k. Akademie der Wissen­
schaf ten-ból külön lenyomva.
R a n t e n h o f i .  Irányeszmék a háromszögmérés újonnan föltalált módszeréről, a 
melyet föltalálója titokban tart és a melynek közretételével a mathematikai szaknak 
teljes átalakulása idéztetik elé a gyakorlati mérés terén. (8-r. 4 1.) Pozsony, 1859. 
Ny. Schreiber Alajos.
— Sebast. Sciagraphia dichotomica, decreti operis tripartiti, sive juris hungarici, ad
novum juris systema utilissima. (2-r. 10 lev.) Viennae, (é. n.) Literis typographiae 
imperialis aulicae. M.
(— Seb. Férd.) Felicitas seculi sub Carolo VI. et maximo, fundatore quietis. (4-r. 
3 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Német szöveggel.
— Tractatus nomico-politicus de fundamento inclyti regni Hung. sive de nobilibus s. 
ac apóst, coronae Hungáriáé in specie illis, qui in civitatibus resident, eorumque 
jure, foro, privilegiis, immaculatibus, praerogativa, habilitate ad officia & ratione 
status. (4-r.) [H. és ny. n.]
— Additamentum de ratione status civitatis Sopron, cujus explicatio cum additamento
sequitur. (4-r. 3 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— Steph. Grati animi officium Stephano Bathorio Poloniae regi et Carolo VI. roma- 
norum imperatori, Transilvaniae principibus. (12-r. 53 és 1 1.) Claudiopoli, 1725.
— Theatrum belli adversus mundum, fortissimorum athletarum sanctorum Aloysii
et Stanislai soc. Jesu. Illius certaminibus, hujus triumphis 1568. VII. idus 
Martii apertum, ac demum gloriosa utriusque apotheosi 1726. pridie calend. Januar, 
clausum, quod allegoricis coloribus honori . . . neo-baccalaureorum cum in episco­
pali universitate Cassoviensi s. J. prima aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur, 
promotore . . . illustr. humanitas Cassoviensis inscripsit anno 1727. (k. 8-r. 50 1.) 
Cassov., typ. academicis, per Joan. Hen. Frauenheim. E'
— Augusta Hungáriáé spectacula. Augustissimi . . . Caroli VI. regis Hungáriáé poten- 
tissimi, consiantia. et fortitudine exhibita. Ac honori . . . neo-magistrorum, cum in 
universitate Cassoviensi soc. Jesu, suprema aa. 11. & philosophiae laurea promotore 
. . . condecorarentur, dicata ab illustr. rhetorica Cassoviensi ao. 1728. (k. 8-r. 
2 lev., 102 1. és 2 lev.) Cassoviae, typ. academicis, per J. H. Frauenheim. E.
Dobó Istvány, Hajdani —, avagy az egri várnak ostromlásai: Megtoldva egynéhány 
mulatságos esetecskékkel. (8-r. 36 1.) Pesten, 1809. Patzkó Ferentz Jósét. E.
Dobokai, Ant. I. Nép. Brevis dictio occasione inaugurationis supremi lycei regii 
directoris . . . comitis Josephi Haller de Hallerstein . . . habiti . . . die 24-ta mensus 
Januarii 1804. Nunc autem sumtibus comitis Joannis Wass typis edita, et condi­
scipulis s u iy n  finali examine oblata. (8-r. 10 1.) Claudiopoli, impres. typ.^coll.
reformatorum. ,. , „ , . . , .
— Jósef Egy rósa-bimbó az érdem és tisztelet koszorúi között: mellyel Austnai lo 
hertzeg Este Ferdinánd fenséges neve napja ünnepén Kolosvart Május 3D-kan
1834-ben tiszteltetett-meg. (4-r. 4 lev.) [Pécsett,] a kir. lýceum bet. “ •
Költemény.
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Dobokai Jósef, D ob  o k a i  i f j. Lantolog, Göncz-Ruszkai gróf Kornis János, az erdélyi 
nagy-fejedelemség kormányzója ur ö Excjának Kolosvárra megérkezésekor ajánl- 
tatott 1838. (4-r. 4 lev.) [Kolosvárt,] a kir. lýceum bet. M.
Dobos János. Gyászemlék néh. főtiszt. Báthory Gábor dunamelléki superintendens 
koporsója felett . . .  az egyházkerületi gyászünnep alkalmával Pesten julius 17-én
1812. (n. 8-r. 29 1.) Kecskeméten, 1842. Szilády Károly bet. M. E.
— Keresztyén imák a házi áj tatosság növelésére és a protestáns keresztyén feleke­
zetek használatára. (12-r. 256 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
E. M.
2. kiadás. (12-r. 386 1.) Pest, 1857. U. o. Közönséges papiron —.30 p. ; velin papiron
1.20 p.
E. M.
— Bibliai történetek. A helv. hitv. ifjúság számára, szorosan a biblia szerint kiszedve.
(8-r. 223 és V 1.) Pest, 1851. Bucsánszky Alajos. Kötve —.24 p.
E. M.
2. kiadás. (8-r. 223 és V 1.) Pest, 1854. U. o. Kötve —.24 p.
4. kiadás. (8-r. 223 és V 1.) Pest, 1860. U. o. Kötve. —.42
M.
— Egyházi beszédek. 1. fiiz. A földművelő házánál és házán kivül. (4-r. 163 1.) Pest,
1860. Báth Mór. 1.80
Dobosy Mihály. Aggódókat vigasztaló keresztény oktatások példákban, és egynéhány 
ide illő imádságok. Az evangéliumi vallású testvér magyar felekezeteknek. (8-r. 
VI, 7—126 1.) Pesten, 1825. Füskúti Länderer Lajos bet. —.10 gr.
M.
Dobrai Tsnlak Sámuel. Lelki olaj, mellyel az egésséges lélek a beteges lelket nagy 
hűséggel kenegeti s önnön magát-is vidámitja. Melly, Isten kegyelme által, készít­
tetett . . . 1673. észt. (12-r. 11 lev., 214 1., 4 lev. és 20 1.) Kolosváratt, 1730. Ny. 
Telegdi Pap Sámuel. M.
Dobranszky, Victor. Honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Gaganecz episcopi Eperi- 
essiensis carmen inaugurale. (4-r. 5 1.) Eperiessini, 1843. Typ. Mich. Raedlitz.
E. M.
Dobronoki, Stephanns. Phrases latinae, in gratiam ungaricae juventutis olim con­
cinnatae. (8-r.) Tyrnaviae, 1728. Typis academicis soc. Jesu. E.
Dobrôtka, M. Der Mädchenfreund, oder Liebe und Gefühl. Eine Sammlung prosai­
scher Gedichte vermischten Inhalts. Aus Dankbarkeit dem schönen Geschlechte 
Pressburgs, und seinen edlen Einwohnern gewidmet. (8-r. 26 1.) Pressburg, 1824. 
Gedr. b. S. P. Weber u. Sohn. M.
— Täubchen aus Papho’s Hain. Ein Beitrag zum Frohsinn und Vergnügen. 2 Bde.
(8-r.) Pressburg, 1830. Gedr. bei Belnay’s Erben. M.
Költemények.
Dobrowsky, Josephur,. Corrigenda in Bohemia docta Balbini juxta editionem Raph. 
Unger. (8-r.) Pragae, 1779.
— Böhmische Literatur auf das Jahr 1779. 4 Stücke. (8-r.) Prag, 1779.
— Böhmische und mährische Literatur auf das Jahr 1780. 2 Stücke. (8-r.) Prag,
1780.
— Prüfung der Gedanken über die Feldwissenschaft der Geistlichen. (8-r.) Prag,
1781.
— Abhandlung über den Ursprung des Namens Cžech. (8-r. 16 1.) Prag u. Wien,
1782. J. F. Schönfeld. M.
— De antiquis hebraeorum characteribus dissertatio in qua speciatim Origenis
Hieronymique fides testimonio Josephi Flavii defenditur. (8-r. 54 1. és 1 tábla.) 
Pragae, 1783. A. M. Schmadt. E. M.
— De sacerdotum in Bohemia coelibatu narratio historica cui constitutiones concilii
Moguntini Fritzlariae 1244. celebrati, adnexae sunt. (8-r. 40 és 24 1.) Pragae, 1787. 
J. J. Diesbach. M.
— Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur. Jetzt sehr vermehrt und um­
gearbeitet. (8-r. 2 lev. és 220 1.) Prag. 1792. J. G. Calve. L—
E. M.
Dobrovvsky. D o b r o w s k y .
Ganz umgearbeitete Ausgabe. Mit einer Kupfertafel. (8-r. 408 és 12 1) Pra« 1818
G. Haase. ' 1.30 p.
E. M.
Dobrowsky, Josephus. Vita Joannis de Jenczenstein, archiepiscopi Pratensi« tertii 
apostolicae sedis legati secundi, postea patriarchae Alexandrini, olim episcopi Mis- 
nensis. Ex manuscripto Rokynczanensi coaevo nunc primum edita, notiscrue illustrata 
(8-r.) Pragae, 1793. 1
Litteiariscbe Nach]lebten von einer auf Veranlassung der bohm. Gesellschaft der 
Wissenschaften im Jahre 1792 unternommenen Reise nach Schweden und Russland. 
Nebst einer Vergleichung der russischen und böhmischen Sprache nach dem Peters­
burger Vergleichungs-Wörterbuche aller Sprachen, (k. 8-r. 172 1. és 1 rézm 1 Pra°- 
1796. J. G. Calve. _  «fo p.
M.
— Die Bildsamkeit der slawischen Sprache, an der Bildung der Substantive und
Adjective in der böhmischen Sprache dargestellt. (4-r. LXVIIl 1.) Prag, 1799. 
Herrlische Buchh. —.42 p.
E.
— Neues Hilfsmittel, die russische Sprache leichter zu verstehen. (8-r.) Prag, 1799.
2. vermehrte Auflage. (8-r.) Prag, 1813.
— Entwurf eines Pflanzensystems nach Zahlen und Verhältnissen. Mit 1 Tafel. (8-r.) 
Prag, 1802.
— Nachricht von einem in Böhmen entdeckten heidnischen Grabhügel, (n. 8-r.) Pra°-
1803.
(—) Kritische Versuche die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen 
zu reinigen. I. Boricvoy’s Taufe. Zugleich eine Probe, wie man alte Legenden für 
die Geschichte benützen soll. Von F. D. (8-r. l t l  1.) Prag, 1803. Gedr. bey Haase u. 
Widtmann. ' M.
II. Ludmilla und Drahomir. Fortgesetzte Probe, wie man die alte Legenden für die 
Geschichte benützen soll. (8-r. 87 1.) Prag, 1807. Gedr. bei Gottl. Haase. M.
III. Wenzel und Boleslaw. Die älteste Legende vom h. Wenzel, als Probe, wie man 
alte Legenden für die Geschichte benützen soll. (8-r. 119 1.) Prag, 1819. U. o. M
A 2. és 3. filzet a szerző neue alatt jelent merj.
(—) Glagolitica. Ueber die glagolitische Literatur: das Alter der Bukwitza : ihr 
Muster, nach welchem sie gebildet werden: den Ursprung der römisch-slawischen 
Liturgie : die Beschaffenheit der dalmatischen Uebersetzung, die man dem Hierony­
mus zuschrieb u. s. w. Ein Anhang zum Slavin. Mit zwey Kupfertafeln. (8-r. 2 lev. 
és 96 1.) Prag, 1807. (Ny. n.) —.36 p.
E. M.
2. verbesserte und viel vermehrte Ausgabe von Wencesl. Ha n k a .  Mit drei litograph. 
Tafeln. (8-r. 6 és 80 1.) Prag, 1815. Zu haben in der Wenedikt’schen Buchh. in 
Wien. —.42 p.
Az első kiadás névtelenül jelent meg. E. M.
— Slavin. Beiträge zur Kenntniss der Slawischen Literatur, Sprachkunde und Alter-
thümer, nach allen Mundarten. Mit Kupfern und Tabellen. (8-r. 461 1.) Prag, 1808. 
Herrľsche Buchh. 3.36 p.
E. M
Slawische Völker. — Sitten der Kroaten. — Charakter der Illyrier. — Die Tracht der Illyrier. — Sitten 
und Gebräuche der Illyrier. — Alter’s Miscellaneen. — Proben aus dem angezeigten Windischen neuen 
Testamente. — Der böhmische Cato. — Zwey um die slawische Litteratur verdiente kroatische Ueber- 
setzer. 1 Stephan Consul. 2. Anton Dalmata. — Frischen’s Programm von der slawischen Literatur. — 
Glagolitischer Bücherdruck zu Tübingen. — Sitten der Móriakén in Dalmatien. — Ueber die Slawen 
im Ťhale Resia. - Cyrillischer Bücherdruck in Tübingen. — Briefe über Russland. — Johann Un- 
gnad, Beförderer der Anstalt zum Drucke kroatischer Bücher mit glagolit. und cyrillischen Buchstaben. 
Das vVindische Vaterunser. — Kosaken, Ukrainer. — Die slawische Declination nach Smotricki. — 
Prokop’s Schilderung der Slawen und Anten. Nebst serbischer Uebersetzung des R a i c. — Um die sla­
wische Literatur verdiente Männer. Primus Trüber. — Alte slawische Handschriften. 1. Handschriften 
der biblischeilßücher. i .  Das slawische Evangelium zu Rheims. 3. Ein Zborník v. J. 1046. 4. Em 
Stichirar v. J. 1157. 5. Des h. Cyrills Bücher gegen Julian. — Schlözer’s origines slavicae. — Jordan s 
wahre Lesart: A civitate Novietunense et lacu etc. — Auszüge aus Haquet’s Abbildung und Beschrei­
bung der südwest- und östlichen Slawen. — Slawenische Conjugationen, besser geordnet als in irgend 
einer vorhandenen Sprachlehre. — Russische Sprichwörter. — Bemerkungen über die slawische Ueber­
setzung des A. Test. — Ueber die altslowenische Sprache nach Schlözer, mit Anmerkungen. — bia-
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wische Mythologie. — Bemerkungen über das glagolitische Alphabet. — Der griechische Ritus in sla- 
wonischer in Böhmen. — Das Vaterunser aus einer servischen Handschrift.
2. kiadása ezen cím alatt:
Dobro-wsky, Joseph. Slavin. Bothschaft aus Böhmen an alle slawischen Völker, 
oder Beiträge zu ihrer Charakteristik, zur Kenntniss ihrer Mythologie, ihrer Geschichte 
und Alterthümer, ihrer Literatur und ihrer Sprachkunde nach allen Mundarten. Mit 
einem Anhänge : Der böhmische Cato, vollständige Ausgabe in vier Büchern. 2. ver­
besserte, berichtigte und vermehrte Auflage. Von Wencesl. Ha n k a .  Mit 6 Kupfer­
tafeln, 3 Facsim. und 4 Tabellen. (8-r. 496 1.) Prag, 1834. Mayregg’sche Buchh. A. E.
— Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache. Zur gründlichen Erlernung 
derselben für Deutsche. Zur vollkommeneren Kenntniss für Böhmen. (8-r. XVIII 1.,
3 lev., 399 és 1 1.) Prag, 1809. Jos. Herrl. 3.36 p.
E. M.
— Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der slawischen Sprachen. (8-r. 86 1.)
Prag, 1813. M.
2. vermehrte und verbesserte Ausg. von Wencesl. Ha n k a .  (8-r. 82 1. és 2 tábla.) 
Prag, 1833. Bei Kronberger u. Weber. —.36 p.
E.
— Slovanka. Zur Kenntniss der alten und neuen slawischen Literatur, der Sprach­
kunde nach allen Mundarten, der Geschichte und Alterthümer. (8-r. 2 lev. és 254 1.) 
Prag, 1814. In der Herrl’schen Buchh. 3.48 p.
E. M.
Ueber die slawische Sprache, besonders über die Lüneburgisch-Wendische. — Beiträge zu den Peters­
burger vocabularriis comparativis. — Wie und mit welcher Vorsicht soll man die slawischen Wurzel­
wörter und Stammsylben sammeln :J — Waren die Dalmatier je im Besitze einer alten ganzen Bibel­
übersetzung H — Neue dalmatische Uibersetzungen nach der Vulgata. — Die ältesten slawischen Be­
nennungen der Monate. — Beschreibung der Slawen aus Maurit. Strategico u. aus Leo’s Taktik. — 
Bulgarische Tracht der Frauen. Bulgaren in Klein-Asien. Bulgarische Wohnungen. — Die Krainer.
Die Istrianer. Die Wenden um Muskau. — Russniaken in der Marmarosch. Sitten der Einwohner des 
Karlstädter Generalats. Briefe über Polen. — Bibelübersetzungen. — Uiber zwey verschiedene Ord­
nungen der slawischen Sprachen. — Schlözers Classification der slawischen Dialekte. — Uiber Ade- 
lung’s Mithridates in Betreff der slawischen Sprachen. — Berichtigung einer Erklärung des Wortes 
Sambatas. — Die slawischen Benennungen der Wochentage. — Vater Unser. Slawonisch nach Geor- 
gewic. — Slawonisch aus den zu Agram 1807 gedruckten Kirchengebethen. — Kroatisch aus den Kir- 
chengebethen v. J. 1807.
2. Lief'g. (8-r. 2 lev., 252 L, 1 zenemümelléklet és 1 címkép.) Prag, 1815. In der 
Herrľschen Buchh. M.
Uiber den Wohlklang der slawi-chen Sprache. — Serbische Sprichwörter. — Recension der Appendini- 
schen Abhandlung De praestan ia et vetustate linguae illyricae, nebst Bemerkungen über die Behaup­
tungen des Grafen Sorgo, Dolci, Taube. — Über den Artikel der goldenen Bulle, worin den Söhnen 
der Kurfürsten die slawische Sprache empfohlen wird. — Uiber die slawische Sprache in Schlesien. — 
Beschreibung der slawischen Uibersetzung des N. Test., aus Hug’s Einleitung. — Durich’s Entwurf 
seiner historisch-kritischen Beschreibung der slawischen Version. — Nachtrag zum Verzeichnisse der 
slawischen Bibelausgaben. — Jeremiä Klaglieder in russischer Sprache. — Uiber die Variante i ognem 
und über den Mönch Maxim. — Verbesserung der slawischen Kirchenbücher. — Berichtigungen die 
lavische Messe und die Bibelübersetzung betreffend. — Berichtigung eines falsch angegebenen Uruck- 
ortes des Oktoichs. — WTer sind die Slaven im Distrikte Lipena bey Thuroz. — Slawische heidnische 
Alterthümer. — Uiber die Literatur der östlichen W enden.— Anzeige von den Petersburger vocabulariis 
comparativis. — Uibersieht der russischen Literatur v. 1801—5. — Uiber den reinsten slawischen 
Dialekt. — Lüneburgisch-wendische Wörter. — Miscellanea Craeoviensia. — Anzeige von einer neuen 
böhmischen Bibel. — Verzeichniss von neuen Testamenten in der altslawischen Sprache. — Polnische 
Literatur.
Dobrowslcy 1SSS. 3 frt.
— Lehrgebäude der böhmischen Sprache. Zum Theile verkürzt, zum Tlieile umge­
arbeitet und vermehrt, (n. 8-r. XX 1., 4 lev., 326 1. és 1 lev.) Prag, 1819. Bei Gottl. 
Haase. 1.30 p.
................................... E
— Institutiones lingvae slavicae literalis dictae, quae in libris liturgicis obtinet. (8-r.) 
Viennae, 1821.
— Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, quae quum apud russos, serbos alios-
que ritus graeci. tum apud dalmatos glagolitas ritus latini slavos in libris sacris 
obtinet. (8-r. LXVIII, 720 1., 1 lev. és 4 rézm. tábla.) Vindobonae, 1822. Typ. Ant. 
Schmidt. 5.— i
E. M.
— Cyrill und Method der Slaven Apostel. Ein historisch-kritischer Versuch. (8-r. 133,
2 1. és 1 tábla.) Prag, 1823. G. Haase. —-'24 p. ,J
E. M.
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Dobrowsky, Joseph. Mährische Legende von Cyrill und Method. (n 8-r)Prae 1826 
Kronberger und Weber. V _ J q ľ
Histoiia de expeditione Friderici imperatoris edita a quodam austriensi clerico 
qui eidem inteiluit, nomine A n s b e r t u s .  Nunc primum e Gerlaci chronico cuius 
ea partem constituit, typis expressa, curante . . .  (n. 8-r. XIV, 158 1. és 4 lev.) 
Pragae, 1827. Apud Cajet, de Mayregg. E,
Dobryk, Daniel. Pignus gratae mentis quod dar. viro Joanni Roiko dum nominis sui 
diem 24. Junii anno RVssIa DVM TVrCas sVperat, popVLosqVe feraLes expVgnat 
feLIX, ense faVente potens recoleret, universi ejus auditores obtulerunt. (4-r. 2 lev.) 
Schemnicii, (1802.) Typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Dobsa, Franc. Dicat et vocet hocce tenioris ingenii sui specimen instar prolusionis, 
seu qua fragmenta quaedam ad politiam medicam spectantia et quidem ex philosoph.’ 
histor. naturalibusque principiis deducta. (8-r. 22 1.) [Jenae.l 1804. Tvn. J. C G 
Etzdorfii.
— SanCtVs LaDIsLaVs regiae Malestatls effigies pietatis aC fortltVDInls ManlbVs 
perfeCta, perqVe eLoqVentlae CoLores aDVMbrata, dum inclyta natio Ungarica 
annuum ejusdem Divi tutelaris sui honoribus pensum in principe Divi Slephani 
proto-martyris basilica coram antiquiss. ac celeberr. universitate Viennensi die
27. Junii solenni ritu persolveret. (2-r. 10 lev.) Viennae Austriae. typ. Ign. Dopi. Vogt.
E
— Lajos. Az 1848. évi franczia forradalom, (n. 8-r. 62 1.) Pesten, 1848. (Athenaeum.)
—.50
— Színmüvei. 2 köt. (12-r. 4 lev. és 239 1. ; 293 1.) Pest, 1853. Müller Gyula bizom.
2.30 p.
Tartalma: E. M.
I. köt. Öcsém házasodjál. Vigj. 3 felv. — Könnyelműség. Szomorúj. 4 szakaszban.
II. köt. Pacsuli világismerete. Vigj. 3 felv. — Guttenberg. Dráma a szakaszban.
— Lydia. (12-r. 212 1.) Pest, 1853. Müller Gyula. 1.—
Dobsovits, Anianus. Manuale seraphicum seu pia exercitia in usum fratrum mino­
rum ordinis s. p. Francisti Seraphici. (12-r. 358 1.) Posonii, 1660. Tvp. Alovsii 
Schreiber. E. M.
Doctrina, Catholica et Christiana —, de vera et reáli praesentia corporis et sangui­
nis Christi domini in sancta eucharistica. (4-r. 20, 6  ^ és 5 I.) Zagrabiae, 1771. Typ. 
Ant. Jandera. M.
— Christiana, in lumine naturae fundata, et per L. Annaeum Senecam ohm succincté
tradita, nunc denuó virtutis & veritatis amatoribus publice proposita. (16-r. 110 1. 
és 4 lev.) Cassoviae, 1738. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Christiana velut institutio felicitatis consequendae. In usum juventutis. (8-r. 90 1.)
Posonii, 1794. (Ny. n.) M.
Latinra fordította T eli u s c h Mihály.
— universae philosophiae honori . . . Josephi Gallyoff . . . anni academici 1781. reve­
renter dicata dvm . . . cursvm philosophicvm pvblice coronarent R. Ambrosivs 
Redechich et R. Emericus Saffarich, . '. . sub praesidio Andr. Zverardi Svagell. 
(8-r. 38 1.) Zagrabiae, typ. J. Th. Trattner. M.
Documentum, Exiguum pietatis —, die, quo D. Martinus Liedemann festum onomasticum 
die 11. Novembr. a. r. s. 1796. celebraret unanimibus annium ejus auditorum votis 
debitae observationis declarandae gratia per auditores ejus plaudentes publice eidem 
oblata. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoranszki de Eadem. M.
Költemény.
— Gratae mentis —, quod viro Clar. Stephano Fabry dum diem nomini suo sacram
XXVI. Dec. anno 1808. incolumis recoleret universa studiosa juventus gymnasii 
a. c. Posoniensis obtulit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
Költemény.
— gratae mentas quod viro Clar. Danieli Stanislaides, dum nominis sui diem 3. Januam 
anni, quo Marte proCVL pVLso prosper gaVDebat ApoLLo, sospes atque incolumis 
recoleret, universa juventus ovans exhibuit. (4-r. 2 lev.) Posonii, (1825.) Typ. 8im. 
Petri Weber et filii.'
— Piae mentis —, quod Danieli Stanislaides, dum diem nomini suo sacram die 3.
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mensis Jauarii 1804. salvus, hilarique vultu recoleret universa studiosa juventus 
gymnasii Posoniensis a. c. gratulabunda dedicavit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. 
Petri Weber. .
D o c u m en tu m , Pium animi —, viro clarissimo Stephano Sabel, dum ex diuturno morbo 
feliciter eluctatus, diem nomini suo sacram, die 26. Decembris, celebraret, a classis 
secundae rhetorum discipulis dicatum, anno quo post Morbi, StephanVs, sVperata 
perICVLa, SabeL, nataLes renoVat, fata fVgante Deo. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Franc. 
Aug. Patzko.
— Veri amoris —, viro clariss. Dno Miachaeli Járossy, dum natalem incolumis et 
vegetus recoleret, a Imi & Udi ordinis auditoribus, III. ante calendas Octobres, anno, 
quo captIVVs MagnVs reX LVDoVICVs erat. (2-r. 2 lev.) Schemnicii, (1792.) Typ. 
Joan. Franc. Sulzer.
Dóczy Jósef. Európa tekintete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjá- 
ban. Az egész munkához Europa földképe járul magyar nyelven. 12 köt. (n. 8-r.) 
Bétsben, 1829—31. Nyomt. ns. Haykul Antal bet. A. E. M.
1. köt, Europa átaljában, Portugallia és Spanyol ország. (29G 1.) 1829.
il. köt. Frantzia ország. Helvétzia. Nagy-Britannia és Irland. (?57 1. és 1 lev.) 1829.
III. köt. A svédi birodalom (Svétzia és Norvégia) és Dánia. (310 és 1 1.) 1829.
IV. köt. Belgium, Hollandiával. Itáliából: Lombard-Sard-Moden-Lucca-Toscana tartományok. (3011.) 1829.
V. köt. Itáliából Közép-Itáliának keleti déli része: a római egyházi birtok; és Alsó-Itália : Nápoly, és 
Szitzilia, Málta szigetével. (215 1.) 1830.
VI. köt. Németország (Germánia) átaljában. A kissebb szövetséges fejedelemségek különösen. Baváriá- 
val. (147 1.)
VII. köt. Német ország. Szövetséges királyi országok. Szász, Würtenberg, és Burkus országok. (163 1.) 1830.
VIII. köt. Austria; az austriai főhertzegség, só várral, Stájer ország, Tirolis, Illyria, Dalmatzia, Tseh 
ország Morvával, és Sziléziával, Galitzia és Lodomeria. (316 és 1 1.) 1830.
IX. köt. A magyar birodalmak. Magyar, Horvát, és Tót, (Szlavónia) ország; a Határ őrző ezredek vidé­
keivel, és Tenger parti kerülettel. S Erdély ország. Hungária, Croatia, Slavonia. Districtus regiminum 
limitaneorum. Litorale. Transilvania. (410 1.) 1830.
X. köt. Az európai orosz birodalmak Lengyelországgal, és Krakó szabad városával. Az európai török 
birodalmak. (143 I.) 1830.
XI. köt. A föld kereksége többi részei. Asia, Afrika, Amerika és Austrália, rövid kivonatban. — A föld 
leírási elő esmeretek, és rendszabások. (131 1.) 1831.
XII. köt. Magába foglalja a szokatlanabb szavak magyarázat)át, az egész munkához tartozó mutató
könyvet, a subscribens urak neveit stb. (84 1.) 1831.
Dobrowsky 1SS8. 5 frt.
— Magyarország tökélletes mutató könyve. [Index topographicus.] (8-r. 207 1., 2 lev.
és 1 térkép.) Bétsben, 1830. Ny. ns. Haykul Antal bet. E. M. T.
— A szent földi vándorló, azaz Leeb Róbert cziszterczi szerzetes stb. utazása a
sz. földre és a sz. Gotthárdi cziszterczi rend regi birtokai visszanyerése, (n. 8-r. 306 1.) 
Esztergom és Pest, 1832. Beimel József. 1.—
Doddridge Filep. Áz igaz kegyességnek kezdete és elö-menetele. Vagy azoknak a 
külömbözö állapotoknak le-irása, mellyekben a keresztyén-ember találkozhatik az 
idvességre nézve. Mindenik résznek matériájához illendő elmélkedésekkel és kö­
nyörgésekkel egybeirattatott. És most magyar nyelvre fordíttatott T a t a i  Ferentz 
által. (8-r. 8 lev., 611 és 7 1.) Debretzenben, 1761. Nyomt. Margitai István által.
E. M.
— A Krisztusba-való hitünknek erőssége, azaz : Olly idvességes három prédikátziok, 
mellyekben; az uj testamentom könyveinek istentől való eredetek, és abból osztán 
a keresztyén vallásnak igaz volta meg-mút,ogattatik: és egy rövid elmélkedés, melly- 
ben azon szent könyveknek istentől való ihlettetések meg-bizonyíttatik. Angliai 
nyelven közönségessé tette . . . Most pedig magyarra fordította N é m e t h i  Sámuel. 
(4-r. 4 lev. és 102 1.) Debreczenben, 1783. Nyomt. Margitai István által. E. M.
Doederlein Kristóf János. A Mi atyánk megvilágítása, mellyet a köz rendű keresz­
tyéneknek számokra készített . . . Magyar nyelven pedig ki adott V á t z i Sámuel. 
(8-r. 7 lev., 97 és 2 1.) Győrben, 1794. Streibig Jósef bet. M.
Summa institutionis theologi Christiani in capitibus religionis theologicis. Ad edi­
tionem quintam recensita. (8-r. 2 lev. és 170 1.) Cibinii, 1795. Apud Mart. Hochmeister.
M.
Doederlinus, Joan. Alex. Inscriptiones slavo-russicae tabulae perantiquae templi Kal- 
bensteinbergensis in agris Nordgaviensibus, divum Theodorum Stratelatem, sive ducem, 
ejusque vitam et martyrium, imaginibus affabre factis exhibentis. (4-r. 6 lev.) Tyr- 
naviae Hungarorum, 1724. Typ. academicis per Frid. Gall. M.
Dohányozásnak. 549 Dolezsal.
Dohányozásnak A rendes -  ditséretiről-való rövid versek, mellyek a pipásoknak 
kedvekért irattattanak. (12-r. 4 lev.) Nyom. ebben az esztend M
Dohányterm cszíésröl va10 rövid oktatás, melly a nemes magyar baza és Galiczia- 
beli dohánytermesztők kedvekért kibocsáttatott. (8-r. 63 1. és 1 tábla.) Budán 1790 
Ny. a kir. egyetem bet. E j.
Újra lenyomatott 1822. észt. (8-r. 69 1. és 1 tábla.) Budán, u. o. E M
Dohier, Johann. Gedichte, (k. 8-r. 32 1.) Wien, 1858. Druck von M Auer
Dohnány, Mikuláš. Podmaní novci. (8-r. 52 1.) V Levoči, 1848. J. Werthmüller.
— Historia poostaňja slovenskjeho z roku 1848. Svazok I. (8-r. 168 1.) V Skalici 1850.
Fr. Skarnicl. ' ^
Dohovics, Bas. Epicedion super obitu Exc., 111., ac Bev. Dni Andreae Bacsinszky, 
episcopi Munkácsiensis etc. m solennitate exequiarum Unghvarini, die 29-na Januarii
1810. celebratarum, (k. 4-r. 4 lev.) Cassoviae, typ. Steph. Ellinger. M.
— A világ megnézéséből a teremtő s gondviselő' isten "léte természetesen mutatva.
(8-r. 51 1.) Budán, 1823. A k. egyetem bet. —.10 p.
Dokonale vinaučeny stepéni-ochranicj 1812-ho. (8-r. 31 I.) W Budine, 1812. Wit- 
lačeni z literárni kral. universit.
Dolánszky, Anton. Darstellung des Ofner wohlthätigen Frauen-Vereines und seines 
Wirkens im J. 1857. (4-r. 20 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Aloys Bucsánszky. E.
Dolci, Franc. Ode ad potentissimum aurum pauperibus dicata XVI. kai. Mart. 1798. 
(12-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
— de V i s k o v í c h. Ad Clar. virum D. Stephanum de Stratimirovics archiepiscopum
Carlovit. et metropolitam etc. (k. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
Doleschal, Augustin. Pamétná celemu swétu tragoedia, anebožto werssowné 
wypsánj žalostného prwnjch rogiču pádu . . . (8-r. 4 lev., 392 és 22 1.) Uherska 
Skalicza, 1791. Skarnycl.
— Paulus. Imperatorum romanorum nomina, et symbola, versibus & rhythmis,
utcunque conceptis, ita indicata, ut ex consonantibus, certo in loco positis, colligi 
possit, quo seculo quilibet eorum dignitate hac usus, immo & quo seculi eiusdem 
anno illa sit positus : quibus annexa sunt etiam nonnulla alia observatu digna. 
(8-r. 8 lev.) Posonii. 1742. Typ. haeredum Boyerianorum. M.
— Grammatica slavico-bohemica, in qva, praeter alia, ratio accvratae scriptionis &
flexionis, quae in hac lingua magnis difficultatibus laborat, ex genuinis fundamentis, 
demonstratur, vt et discrimen inter dialectvm bohemorvm & cvltiorvm slavorvm 
in Hvngaria insinuatur ; cvm appendice, quae, tum modum multiplicandi vocabula 
per motionem, derivationem compositionemque; tum quaedam ad elegantiam 
sermonis spectantia, cvm Catonis dystichis, exhibet: qvae omnia, partim ex aliis 
grammaticis accepta, partim propria industria inuestigata, atque a viris, linguae 
hujus haud imperitis, examinata, omnibus eiusdem cultoribus ad usum proponit. 
Praefatvs est Mathias B e 1 i v s. (k. 8-r. 14 lev., 321 és 2 1.) Posonii, 1746. Typis 
Royerianis. E. M.
— Donatvs latino-germanico-hvngarico-bohemicvs, qvem, vt desiderata donaret 
facilitate: svmmam eorvm, qvae tironibus lingvae latinae, cognitu in primis 
necessaria veniunt, velvti in tabvlis qvibusdam, ad tollendvm, qvantum fieri 
posset, omne discendi taedium, commode sistit: et serio rem argentium atqve 
praejudiciis carentium praeceptorum, cum patientiam sublevare; tum omnem in 
docendo amovere molestiam intendit . . . (8-r. 172 1.) Posonii, apud Franc. Ant. 
Royerum.
U. a. (8-r. 176 1.) Vacii, 1800. Typ. Ant. Gottlieb Maramarossiensis. M.
(Doleschall.) Die wichtigsten Schicksale der evang. Kirche augsb. Bekenntnisses in 
Ungarn, von der ersten Einführung derselben in diesem Lande bis zu ihrer Be­
gründung und Sicherstellung durch ein feierliches Reichsgesetz, das ist vom Jahr 
1520 bis 1608. (8-r. 294 1.) Leipzig, 1828. C. H. F. Hartmann. E.
— Gabriel Physiologia plantarum. Dissertatio mauguralis medica. — A növények
élettana, (n. 8-r. 40 1.) Pestini, 1840. Typ. Trattner-Károlyiams. M.
Csak viagyar szöveggel. ,. . ,
Dolezsal W Verzeichniss aller in Pest prakticirender Doktoren der Medizin und 
Chirurgie, dann der Zahnärzte nebst Angabe ihrer resp. Wohnungen. (8-r. 16 1.) 
Pest, 1837. Druck von Jos. Beimei. T-
Dolezsalek. 550 Dolgozatok.
Dolezsalek Antal József. A magyar vaknevelöintézet eseményei, nehány vizsgálat 
és jelentéssel annak jelenleges állapotáról. Szerzé az épület talpkövének letétele 
alkalmakor, (n. 8-r. 48 1.) Pesten, 1842. Ny. Länderer és Heckenast. —.30 p.
— Beszéd, melly ö csász. kir. fő-herczegsége József Magyar ország nádor ispánja sat.
úgymint a pesti vakok intézete alapitója és pártfogójának 1835. észt. mart. 29-kén 
képe fölállittása alkalmával tartatott; és rövid históriája ezen intézetnek, mely 
ugyan azon alkalommal F ü r e d y László, az intézet világtalan professora által elö- 
adatott. — Rede bei der feierlichen Aufstellung des Bildnisses Sr. k. k. Hoheit des 
Erzherzogs Joseph. . . Nebst der Geschichte dieser Anstalt (in ungarischer Sprache) 
erzählt von dem gesichtslosen Ladislaus F ü r e d y. (4-r. 10 1.) Pesth, 1835. Gedr. 
mit Graner B. Jos. Beimeľschen Sehr. M-
— Tudósítás a vakok intézete alkotmányáról Pesten, az intézetbeli nevendékek imád­
ságaival és énekeivel együtt. Továbbá értekezés egy vak-nevelő-intézet szükséges 
voltáról, lehetségéről, annak hasznáról és fő-megkivántatóságairól. Egy vas-ágy, az 
intézet-ház, a tanító táblák rajzával, és az énekek kótájival. (8-r. 47 és 1 1.) Pesten, 
1836. Trattner-Károlyi nyomt. M-
— Nachricht von der Verfassung des Blinden-Instituts zu Pesth. mit den Gebeten
und Liedern der Zöglinge dieser Anstalt. Nebst einer Abhandlung über die Noth- 
wendigkeit, Möglichkeit, den Nutzen und über die Haupt-Erfordernisse einer Blinden- 
Erziehungs-Anstalt. Mit einer Abbildung einer eisernen Bettstatt, dem Grundrisse 
des Instituts-Gebäudes, der Unterrichts-Tabelle und mit Noten zu den Liedern, 
(n. 8-r. 47 1.) Pesth, 1836. Druck v. Trattner-Károlyi. M.
— Utasítás mikép kell világtalan gyermekekkel kisded koruktól kezdve czélsze-
rüleg bánni. (8-r. 45 1.) Buda, 1837. A m. k. egyetem bet. E.
— Anweisung blinde Kinder von der frühesten Jugend an zweckmässig zu behandeln. 
(8-r. 46 és 1 1.) Ofen, 1838. Mit kön. ung. Universitäts-Schriften. A. E. M.
— Ansichten über die Erziehung der Zöglinge einer Blinden-Anstalt, über die
Versorgungs-Anstalten für Blinde, über die Kleinkinder-Bevvahrschulen in Bezug 
auf die Aufnahme blinder Kinder ; und über die Ausführbarkeit der Errichtung von 
Blinden-Anstalten in einzelnen Provinzen. Nebst einer Abhandlung über die Gym­
nastik der Blinden und der Geschichte des ungarischen Blinden-Instituts in Pesth. 
Mit V. Haüy’s Portrait und 4 Tabellen zur Gymnastik der Blinden, (n. 8-r. XII és 
90 1.) Pest, 1841. Selbstverlag tes Verfassers. A. M.
— Erlebnisse der ungarischen Blinden-Erziehungs-Anstalt, nebst einigen Andeutungen
und Erörterungen über den gegenwärtigen Zustand derselben. (4-r. 16 1.) Pest, 1842. 
Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E.
Dolgok, Csodálatos —, mellyek legújabban történtek Topolyán, (n. 8-r. 4 lev.) Topolya,
1856. Marusinetz Antal. [Grünn János-féle könyvny. Szegeden.] —.3 p.
U. a. (8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —-1 P-
Dolgok és munkák, Az 1790-dik esztendőben Budán tartott ország gyűlésének alkal­
matosságával írásba bé-nyújtott. s köz tanácskozás alá vett —. mellyek azon ország 
gyűlésének naponként-való jegyzéseihez tartoznak. (8-r. 968 1. és 10 lev.) Bétsben, 
1791. Hummel János Dávid bet. E.
Dolgokat, Külömb külömb-féle —, az erköltsökre szabogató magyar versek. L. : 
L á z á r  János.
Dolgozatok, Különféle viszonyokra vonatkozó papi —. Szerkesztő F ö r d ő s  Lajos. 
1—12. fűz. (8-r.) Kecskeméten, 1849—58. Ny. Sziládi Károly. (Bpest, Kókai Lajos.) M.-
1. fűz. S z i l á d y  László egyházi beszédei. (2 lev., 188 1. és 1 lev.) 1819. 1.—
2. fűz. Szenei F ö r d ő s  Lajos egyházi beszédei. (1 lev., 192 1. és 1 lev.) 1850. 1.—
3. fűz. Szilády László arcképével. (201 és 3 1.) 1852. 1.20 p.
N a g y  Áron. Kinek miért és mikép kell uj év napján könyörögni ? Uj évi egyházi beszéd.
T h e o l o g i a e  c a n d i d a t u s .  Jézus a várost látván, síra. Virágvasárnapján. — U. a. Kicsoda, kik­
nek jő el ? Adventben. — Elmúlik a gazdag, mint a fűnek virága. Kaszáláskor. — U. a. Megtérésről 
Bünbánatkor.
P a r r a g h  János. Miként éljünk, hogy a Jézussal halhassunk meg? Nagypénteken. — U. a. A feltá­
madás bizonyos voltáról. Husvétkor. — U. a. A sz. lélek ereje a mi napjainkban. Pünkösdben. — U. a. 
Keresztyéni előkészület az aratáshoz. — U. a. Keresztyéni útmutatás az élet okos folytatására. Vásár- 
b°r- — U. a. A rágalmazás utálatos vétek.
F o  rd  ő s  Lajos. Jézus a világ világossága. Adventben. — Jézus bölcsője mire tanít? Karácsonkor.— 
U. a. Mit az isten egybeszerkesztett az ember el ne válaszsza. Farsangban. — U. a. Lelki vendégség- 
rol. Urvacsoráláskor. — U. a. Minden helyeken vannak az Urnák szemei.
K u l  >f a Y Zsigmond. Mire kötelez minket protestánsokat a mi külső isteni tiszteletünk egyszerűsége? 
Böjtben. — U. a. A szolgai állapotról.
N a g y  Áron. Isten hatalma, bölcsesége, jósága az idő változásaiban. Aratáskor.
Dolgozatok. öől Dolgozatok.
S z í v ó s  Mihál. Takarékosság hasznairól. — U. a. Elégiiletlenségröl.
D o r k a  Illés. A paráznaság vétkes, gyalázatos és káros voltáról.0— U. a. Káromkodásról.
J o z s a  János. Megbocsátás vagy keresztyéni nagylelkűségről.
Cj y ő r i Lajos. Van Isten. — U. a. Ne ölj.
S z i l á g y i  Antal. Az angyalokról. — U. a. Az ördögökről.
4  fűz. Kiss Bálint arcképével, (4-04 1. és 2 lev.) 1853. 1 43 p
Zágoni A 1 b u Ferenc. Isten és a sátán. Uj év elején.
G y ő r i  Lajos. Isten bölcs czéljai a tél rendelésében és ezek vizsgálásából származó kötelességeink. Téli. 
egyházi beszed. — b ohasz az idő urához a tavaszszal is télszínt mutató (öld színének megújításáért, 
.tavaszi. U. a. ludomany, vigasztalás és üdvesség Jézus e szavaiból: Tudjátok, hogy közel vagyon 
a nyár . . .  tudjátok, hogy közel vagyon a Krisztus. Nyári... — U. a. Micsoda igazságokra s kötelessé­
gekre vezet e bibliai egy pár szó: Elvégződött a nyár. Őszi.
H e 1 m e c i József. Mire tanít a természet téli időszaka ? Téli egyházi beszéd.
S V  V  Antal. Mi az oka, hogy korunkban oly kevesen házasodnak s oly sokan irtóznak a házas 
élettől ? Farsangban.
K u l T-í.a Y ^s'gmond A szökőnap története s tanulságos volta. Szökő évi. — U. a. A gyermekeiért áldo­
zó Job peldaja mire tanít ? Farsang végén. — U. a. Növekedjetek a kegyelemben. Tavaszi. —- U. a. Hála 
a nyárért. Nyári. - U. a. Aratási érettség az erkölcsi világban. Aratáskor. — A bolond gazdag. Ara­
táskor. U. a. Nehány — az emberekre, mint megannyi gyümölcsfákra vonatkozó — fontos igaz­
ságok. Bő gyümölcsterméskor. — U. a. Miért és mennyiben mondotta és mondhatta Jézus, hogy ő
amaz igazi szőlőtő ? Uj bori úrvacsorára. — U. a. Üstökös csillagokról. — U. a. Asztalmozgásról. — 
U. a. Szertartási beszédek. 1. Urvacsoráláskor. ‘2. Házasulok esketésekor.
K i s s  Bálint. A böjtről. Böjti vasárnapon...— U. a. Miket lehet az isten munkáiból megtanulnunk? 
tavaszi. — U. a. Az ősz oktatásai. Őszi.
5. fűz. K u l i f a y  Zsigmond egyházi beszédei. 1. fűz. Szerző arcképével. (215 és 11.)
1854. _ 1.20 p .
Mellékletül: Konkordanci, vagy szentirati szókönyv. 1. és 2. ív.
6. fűz. K u l i f a y  Zsigmond egyházi beszédei. 2. fűz. (2 lev., 191 1. és 1 lev.) 1855.
1.20 p.
Mellékletül: Fördös konkordanciája. 3. és 4. ív.
7. fűz. S z í v ó s  Mihály arcképével. (4 lev. és 180 1.) 1856. 1.36 p.
Mellékletül: Magyar protestáns egyházi irodalmi ismertetések és bírálatok. 
3—6. ív. — Fördős Lajos konkordanciája. 8—10,ív.
K u l i f a y  Zsigmond. Az uj évi igazság és jó tanács. Év első napján. — U. a. Mint gondolkozik és 
miképen viseli magát a jó keresztyén a világi ditsőségre és az emberektől származó külső 
tisztességre nézve ? Virágvasárnapi. — Ü. a. Judás nem volt oly elvetemedett ember, mint a milyennek 
közönségesen tartatik. Nagypénteki. —• U. a. Mi az, a mit a bölcs és erényes embernek a feltámadásra 
nézve óhajtani vagy nem óhajtani szégyen. Húsvéti.
M i h ó László. Miképen lehetünk hívek mind halálig, hogy elnyerhessük az örök életnek koronáját. 
Áldozó csütörtökön, confirtimatióra előkészítő. —- U. a. Bethlehem és Golgotha. Karácsom.
P a r r a g h János. A mai prédikációk kevés sikerének okai. Pünkösti. — Ü. a. Becsüljétek meg azokat 
kik szolgálnak és munkálkodnak az egyház szolgálatában. Búcsúzó. — U. a. Kereszteléskor tart ott 
beszéd.
N a g y  István. Vegyetek szent lelket. Pünkösti.
S z í v ó s  Mihály. Mikép eszközlötte Jézus, földre jöttével Isten dicsőségét s az emberek boldogságát ? 
Karácsoni. — U. a. Mikép kerülhetjük el a judáši csókokat? Farsangi. — U. a. A jó lelki pásztorban 
megkivántató tulajdonok. Beköszönő. — U. a. Kereszteléskor tartott beszéd.
L á s z l ó  József. Jézusnak dorgálása, figyelmeztetése, tanácsa az ígéretéről megfeledkezett keresztyénhez. 
Confirmatio előtt.
G y ő r i  Lajos. Komoly szózat a szülőkhöz a nevelés ügyében. Iskolai év kezdetén. — U. a. Segéljétek 
az erőtleneket.
D a r ó c i  Mihály. Iskolatanítói hivatal fontossága és kellékei. Iskolai közvizsgálatkor.
F ö r d ő s  Lajos. Esketéskor tartott szertartási beszéd.
K o s s á  Károly. Esketéskor tartott szertartási beszéd.
8. fűz. Tompa Mihály arcképével. (2 lev., 157 és 1 1.) 1858. 1.36 p.
Mellette: Magyar protest, egyház irodalmi ismertetések és bírálatok. 7. ív. — 
F ö r d ö s  Lajos konkordanciája. 11—16 ív.
K u l i  f a y  Sigmond. Mellyek az igaz vallás csalhatlan megismertető jegyei? Adventi. — U. a. Az élőfák 
hányféleképen dicsérik teremtőjüket 2 Tavaszi.
D a r ó c i  Mihály. Mikép járuljunk a Krisztus által megengeszteltetett Istenünkhöz ? Adventi.
S z é 1 e s s Lajos. Párvonal a földi és mennyei birodalmak sorsa közt. Adventi.
P a r r a g h  János. Keresztyéni ajándék Jézuí születése ünnepén. Karácsoni. .............
S i m o n y Imre. Jézus királyságáról. Virágvasárnapi. — U. a. Jézus mennybemenetelen való örömünk 
okairól. Áldozó csütörtöki. — U. a. A téli idő vizsgálásából származó hasznos es tudományteljes igaz­
ságokról. Téli. — U. a. Az Isten hozzánk atyai indulattal viseltetik. Nyári. U. a. A szőlőtőröl es 
szőlőmunkásról. Ujbori úrvacsorakor. __  „  ... T, , , . , ., . , , „A l b u  Ferenc. Miképen kell feltámadnunk bűneinkből? Húsvéti. U. a. Melyek a felejteni, melyek a
tanulni valóSyelvek ? Pünkösti. — U. a. Miért kell kévés es miért nem kell sok bort inni ? bzureti. 
— U. a. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj uram! . .
D i e n  e s  Balázs. Mint kell várni a szent lelket? Aldozo csotortoc utáni yisarnapon. .
R é v é s z  Imre. Erős buzgóság és lelkesedés nélkül semmi nagyszerűt es.dicsőt ne n le.iet e földön 
kivinni. Pünkösti. — U. a. Az aratásról.
L á s z l ó  József. „Aratási gondolatok.
JézusVrkén Íteásyön0felHdozTsáfól° Nagypénteki. O. E. -  A minden napi kenyér. Uj kenyéri urvacsorako r .
Dolgozatok. 552 Dolgozatok.
9. füzet. F ö r d ö s Lajos egyházi beszédei. 2. fűz. Szerző arcképével. (139 és 1 1.)
' 1857. !-36 P-
Mellette: Fördös L. konkordánciája. 29—27. ív.
10. füzet. Révész Imre arcképével. (2 lev. és 208 1.) 1857. 1.36 p.
Mellette: H a l ka Sámuel. Templomi imák advent köznapjaiban. (95 1.) Kecske­
méten. 1857. Szilády Károly.
L i s z k a y József. Mit tesz e kérdés: Valyon Jézus közinkbe lépvén, találna-e bennünk hitet?
G y ő r i  Lajos. A biblia olvasása, tanulmányozása protestáns keresztyénre nézve múlhatatlan szük­
séges. — U. a. Az eső az Isten hatalmának, jóságának és irgalmasságának tűköre. 
j f i  s k o l c z y  S z í g y á r t ó  István. Hogy tarthatjuk meg az élet szélvészéi közt a belső nyugalmat?
— U. a. Fösvénység munkái. Drágaság idején. — U. a Kötelességünk a mások hasznával is gondolni. 
M i h ó László. A valódi templombajárókról.
A 1 b u Ferenc. A kevélységről.
S z i l á d y  László. Miért nem fogamzik az ige egyenlően minden szívben? — U. a. A vallás egyez az 
okossággal, ennélfogva okos,ember meg nem vetheti aít. — U. a. Utána függeszti Jézusnak ma is 
minden igaz híve szemeit. Áldozó csötörtöki. — U. a. Jézus vallása minden ember nyelvén tud s 
szól. Pünkösti.
K o 1 m á r József. A szívnek teljességéből szól a száj. — U. a. A fejedelem vallásossága, a templomnak 
szent dolgaiban való gyönyörködése őrző angyala a nemzet boldogságának. A fejedelem név- vagy 
születés napján. — U. a. Isten vezérli az ember útait. Újévi.
T ó t h  Ferenc. A gyermekek beoltására kötelező okok.
K u 1 i f a y Zsigmond. A beoltás ellen tetetni szokott nehézségek. — U. a. Miképen szokott az Isten az 
igazaknak a segitséghöl még ma is világosságot támasztani? Húsvéti. — U. a. Jézus az igaz világos­
ság. — Karácsoni.
K o c ó h Ferenc. A három pásztori áldás újév napján mint út és igazság a jövő küszöbén. Újévi. 
B a s a  Bálint. Az aratás feletti örömérzetet Istenre gondolás által nemesítenünk s magasabb fokra 
emelnünk kell. Aratási. — U. a. A borrali helyes és helytelen élésről. Szüreti.
L á s z l ó  József. Bírák kötelességei s kötelességeik elmulasztásának következménye. Uj biró hivatalba 
léptekor.
11. füzet. (149 és 1 1.) 1858. 1.36 p.
Mellette: Kecskeméti protestáns közlöny. 1. fűz. (114 és 1 1.) 1858.
P e t i  József. Jézus Krisztus az igaz fundamentom. — U. a. Az imádkozásról. — U. a. Az emberi nyelv
fönsége.
K i s s  Gábor. Az egyház körüli szolgálatban mutatkozó hidegségről.
C z e 1 d e r Márton. A keresztény vallás szabaddá teszen s a világosság és igazság terjesztésére indít. 
B a s a  Bálint. Az isteni gondviselésről.
K u 1 i f a y Zsigmond. A rágalmazás bűnének iszonyú és rettenetes voltáról. — U. a. A hálátlanságról
— U. a. Mire, mikor, mi módon és kinek kell az embert tanítani.
K i s s  Bálint. Á káromkodásról. — U. a. Az Isten nem személy válogató.
P a r r a g h  János. Keresztyéni nevelés kellékei.
S i m o n y Imre. Azon szülék boldogságáról, kik gyermekeik oktatásukról igaz lelkiismerettel gondos­
kodnak.
M i s k o l c z y  S z í g y á t ó  István. Egyházi gyűlésekről. Egyházmegyei gyűlést megelőző vasárnapi.
oktatás.
G y ő r i  Lajos. Jézus tudománya eledele a léleknek az örök életre. Úrvacsoráláskor, — ujkenyér 
innepén.
K o v á c s  József. A szent bor mint békesség,,vigasztalás, bűnbocsánat forrása. Újbori úrvacsorakor.
O b e r n y i k József. A fogadástételről. Úrvacsorakor.
Hérodes bűne és büntetése. Névtelentől.
12. füzet. (2 lev. és 131 1.) 1858. 1.36 p.
Mellette: Kecskeméti protestáns közlöny. 2. fűz. (126 és 1 1.)
H e 1 m e c z i József. Uj évi kérdés.
K u 1 i f a y Zsigmond. Húsvéti öröm. — U. a. A szivárvány és Jézus közti hasonlatosság. Áldozó csü­
törtöki. — U. a. Isten irgalma, melyet az emberi nem irányában a szent lélek kitöltetése és a Jézus 
halála által megdicsőített. Pünkösti. — U. a. Jézus négy rendbeli eljöveteléről. Adventi.
L i s z k a y  József. Egyezik-e a keresztyénség mai élete vallásos fogalmai — s ismereteivel? Advent 
első vasárnapjára.
S z á s z  Károly. Komoly vizsgálat az iránt: méltók vagyunk-e az eljövendő Jézus hívei közé számíttatni? 
Advent í. vasárnapjára. — U. a. Jézus szenvedései. Böjt első vasárnapján. — U. a. Az emberi sors 
yáltozandósága. Virágvasárnapi.
V é g h Sándor. Mit adjunk a született Jézusnak? Karácsoni.
D o r k a  Illés. Hitünk nagy titkáról. Karácsoni. — U. a. Jézus a kánai menyegzőben. Farsangi.
G y  ő r y  Lajos. Napjaink múlandósága,mire tanít? Esztendő utolsó vasárnapján.
P e t i  József. Az ó és uj emberről. Év utolsó napján.
M i s k o l c z y  S z í g y á r t ó  István. A házas állapot becse és méltósága, és azon következések, melyek 
abból a mi magunkviseletére nézve származnak. Farsangi.
M á r k  Pál. Az örömnapja könnyen válhatik vétek alapjává.
Dolgozatok, Papi —, gyászesetekre. Szerkesztő F ö r d ö s  Lajos. 1—8. füzet, (n, 8-r.) 
Kecskemét, 1850—59. Szilády Károly. (Bpest, Kókai Lajos.) Füzetenként 1.—
1. füzet. S z i l á d y  László. Halotti beszédek egyházban és sírnál, s ilyenekre vezérigék, 
tárgyak és vázlatok.
2. füzet. S z i l á d y  László. Halotti beszédek egyházban és sírnál s ilyenekre vezér­
igék, tárgyak és vázlatok. (2 lev., 209 és 2 1.) 1850.
Dolgozatok, 553 Dolgozatok.
3. füzet ?
4. füzet. Halotti prédikációk, gyászbeszédek és imák, egyházban, gyászudvaron és 
sírnál. (268 1. es 2 lev.) 18o4
K tlÍi10Í1f a y n SÍgmTÜd‘ ,V(rszélyes az öreg embernek megtérését a vénség idejére halasztani. Öreg fölött 
a' ^ anu!sa" az öreg Barzillai példájából. 80 éves ember fölött. — U a Mi tette Jákob 
elköltözését csendessé, mi tölte be szívét gyermekei sorsa iránt jó reménynyel? Öreg családapa fölött 
7",V/ a- A J°T keresztyennek nincs oka rettegni a haláltól. — U. a. Különbség az igazak és -onoszok 
halala közt. Igaz ember fölött. — U. a. Műveltségről. Művelt egyén fölött. — U. a Ki érdemli hoffv 
° JarT°T' ľ ‘ A kereszíyt n ľ  ,mLnt családf;ö, azoknak, kik közt forgolódott, koronájának mondat­ta ssek.-' — U. a. Az orvosi hivatal becses voltáról. Nagy Lőrinc orvos fölött. — U. a A ió tanító 
munkája s bajai. Tanító fölött. — U. a. Micsoda olvasás, irás, számvetés az, melyet e föidi iskolában 
megtanulhatunk Iskolás gyermek felett. — U. a. Milyennek kell lenni éneklésünknek, hogy Isten előtt 
kedves legyen Kantor fölött. — U. a. Harmóniáról vagy egybehangzásról. Zenész fölött — U a Mire 
kell vigyázni az ipartízőknek, hogy Isten előtt kedvesek lehessenek? Mesterember fölött — U a Mivel 
mikepen es nnert kell nekünk kereskednünk - Kereskedő fölött. — U. a. A bábaság becses volta Bába 
■ojom — U. a. Tanulság Rákhel szerencsétlen szüléséből. Szülésben meghalt fölött. —- U a Az 
erkölcsi tél néhány nemei. Téli időben. — U. a. Az élet korai. Ifjú asszony fölött. — Ú a Á halál 
semmit sem árt. Ifjú nő és anya fölött.
G y ő r i  Lajos. A tanítói hivatal fontossága. Fél László tanító fölött.
K o c ó h Ferenc. Pap Juliána életrajza.
S z í v ó s  Mihály. Mikép kell élnünk, hogy nyugton halhassunk meg? Közhalotti alkalommal.
5. füzet. Halotti predikácziók, gyászbeszédek és imák stb. 1855. 1.36 p.
Mellette: Magyar protestáns egyházirodalmi ismertetések és bírálatok. 1. fűz. — 
F ö r d ö s L. konkordanciája. 5—7. ív.
K u 1 i f a y Zsigmond. Elmeháborodásról. Tébolyodott fölött, — U. a. Az..öngyilkosság okai. Öngyilkos 
fölött. — U. a. Miképen kell gondoskodnunk a világi változásokról? Öngyilkos fölött. — U. a. Mit 
kell cselekednünk, hogy a harag lelkűnkön erőt ne vegyen:- Agyonütött ifjú ember fölött. — U. a. 
Isteni szelidség, tisztaság, és nem testi bölcseséggel való forgolódás. Elek Sándor lelkész fölött.
G y ő r i  Lajos. Az öngyilkosság okai. Láz rohamában magát fölakasztott fölött. — U. a. Megnyugvás 
Isten kemény látpgatásán. Játékközben agyonütött gyermek fölött.
K o s s á  Károly. Édes anyai fájdalom s vigasztalás, midőn utolsó gyermekét is elveszti. — U. a. Az 
asszony, mint házastárs és anya. Családanya fölött.
M i h ó László. A valódi jó nő. Családanya fölött.
D a r ó c z y  Mihály. A keresztyén asszony legszebb dicsérete.
G ö d ö r  József. Az iskolatanitók csudatevő ereje. Waclav Pál tanító fölött.
T o m p a  Mihály. A halál mint az élet bírálata. Szathmári Király Pál fölött. — U. a. A nő helye, hiva­
tásának szépsége és fontossága. Draskóczy Sámuelné fölött.
P a r r a g h János. Kis leány sírjánál. Peremartoni Nagy Etelka fölött.
C s ú t h y Zsigm. Férje után nem sok idő múlva elhalt öreg asszony fölött. — U. a. Az év utolsó nap­
ján. •— U. a. Az év első napján.
N é v t e l e n t ő l .  Véletlenül elhalt családapa fölölt. — Öreg tanító sírjánál.
6. füzet. Halotti prédikácziók, gyászbeszédek és imák stb. (189 és 3 1.) 1858. 1.36 p.
T ó t h  Ferenc. Lesz egy más élet. — U. a. Minek nézi a jó keresztyén ember magára nézve a koporsót?
K u 1 i f a y Zsigmond. Hasonlat a jövevény és a keresztyén között. — U. a. Mikor és mennyiben lehet­
nek becsesek a számos esztendők ? Öreg fölött. — U. a. Miért választja el Isten olykor az új háza­
sokat is egymástól a halál által - Uj házas fölött. — U. a. Miért lehet mondani, hogy az Ur szolgáira
nézve is édes amaz utolsó álom? Szolga fölött. — U. a. Mily méltó oka van egy gyülekezetnek arra,
hogy hív lelki pásztorának tetemeit könnyeivel megtisztelje? Helmecy József lelkész fölött.
O l á h  János. A halál álom.
S z í v ó s  Mihály. Az igaz, életében és halálában...
D i e n  e s  Balázs. Milyen vénség iszteletes .- Öreg fölött.
G y ő r i  Lajos. Azon körülmények, melyet a hivő lelket úgy elkészítik, hogy örömmel szálljon sírjába? 
U. a. Mikép lehet és kell a nőknek a naphoz hasonlóknak lenni. — U. a. Első férjével boldog, máso­
dikkal boldogtalan életet élt s e miatt bánatjában meghalt nő fölött. — U. a. Vigyázzatok, mert nem 
tudjátok, mikor jő haza a háznak,ura. Hirtelen halállal kimúlt elöljáró fölött. — U. a. Jézus hív szol­
gája s annak jutalma. Nagy Áron fölött. ..
T o m p a  Mihály. Az emberi szív, nehéz csapások alkalmával. .Balogh Gyula fölött. - U. a. Mit örököl 
a haza nagy fiai után? Gr. Teleki József fölött. U. a. Özv. Molnár Károlyné fölött.
N a g y  István. Tanulságok, melyeket a temető képzete, fogalma nyújt lem ető felavatáskor.
K o v á c s  Antal. Mily érzelemmel tekinti a hitetlen és rósz keresztyén, mily érzemmel a luvo es jo 
keresztyén a temetőket? Temető felavatáskor.
Imák Révész Imre és Csúthy Zsigmondtól. . , „ , , . ocr7
7. füzet. Halotti prédikácziók, gyászbeszédek es imák stb. (2 lev., 221 es 3 1.) 1857.
1.20 p.
K u 1 i f a v ZsFmond. Micsoda okai lehetnek egy öregnek arra, hogy nyugodt lélekkel menjen a halálra ? 
-  U. a A bánat határai. Érzékeny eset alkalmával. -  U. a. Szükséges a szegény sorsban helyezet­
tekre nézve hogy igyekezzenek magukévá tenni a kér. vallas igazságait. Istenfélő szegény fölött. -  
U. a. Az idegenek lé  jövevények sorsa. Idegen fölött. -  U. a Jobb embernek a halai napja az 
születése naftánál. Közhalotti alkalom. -  U a M i ,  emlékeztet mindnyájunkat a kozelgo halai? 
Közhalotti alkalom. — U. a. Kik boldogok halálukban ? KozhaloLi alkalom.
D i e n e s  Balázs Múlandóság, mint elbizakodottságunk ellenszere. — U. a. A halai mint varva vart 
szabadító. Sokat szenvedett fölött. — U. a. A halál általi megszabadulasert való hala okai. Nyomom-
H Í f r r . ’Ä Ä H  nem kell „Íratni a kedves elhunytat? Egyetlen fiú fűlött. -  U. a. Ha elhal- 
lanak is gyámolaink, velünk marad az Isten. Csaladapa fölött.
Dolgozatok. «55 í Dolgozatok.
P a p  Gábor. A halál nem más, mint hosszú álom. Ifjú leány fölött. — U. a. Keserv és megszégyenülés
napja. Vizbefúlt halász fölött.
G y ő r i  Lajos. Mellyek azok a tulajdonok, melyek a nőt férje előtt kedvesse tehetik ? Kedves nő
R á c z  Pál. A jó kereszty. asszony, hű feleség és jó anya. — U. a. Mjly boldogtalan az, ki úgy szenved 
mint gonosztevő, s mily boldog, ki úgy szenved, mint igaz keresztyén. — U. a. Az élet rövid és bizony­
talan volta. Hirtelen meghalt fölött.
K o s s á  Károly. Az erény áldása életünk rögös útaira. Erényes ember fölött.
S z í v ó s  Mihály. Gyilkosságról. Meggyilkolt fölött.
H a l k a  Sámuel. Váljon Isten büntetéséül tekintendők-e az élet különös bajai? Cholerában meghalt s 
árvákat hagyott nő fölött. — U. a. Lelkész fölött.
D a r ó c z y Mihály. A szív csüggesztő fájdalmában Istenhez kell térnünk. Lelkésztársnő fölött.
F é s ő s András. Sárvári Pál debreceni tanár fölött.
O l á h  János. Mire emlékeztet mindnyájunkat a közelgő halál. - -  U. a. Kötelességünk életünk egész 
idejét lelkünk javára fordítani. — U. a. Halhatatlanságról. Közhalotti alkalmakra.
N a g y  Lajos. Kisded sírjánál — U. a. Öreg ember sírjánál. — P e t i  József. Idős özvegynő fölött. — 
U. a. KözüEtyek iránt buzgóit hivatalnok fölött.
C s ú t h y Zsigmond. Korai László s. lelkész fölött. — C z e 1 d e r Márton. Serdülő egyetlen leányka 
sírjánál.
Imák Rácz Pál, Nagy Lajos, Czelder Márton és Révész Imrétől.
Függelékül: Temetési rendtartás R é v é s z  Imrétől.
8. füzet. Halotti prédikácziók. gyászbeszédek és imák stb. (2 lev., 216 1. és 2 lev.)
1859.
M i s k o l c z i  S z i g y á r t ó  István. Sokat szenvedett nő felett. — Ifjú házas fölött.
V é g h Sándor. Meggyengült elméjű felett.
N a g y  István. Szerencsétlen halálesetkor. — N a g y  Lajos. Kisded fölött. — Ifjú családanya fölött. — 
Imák.
R á c z  Pál. Kisded fölött. — Imák. — M i h ó László. Ifjú fölött. — Családanya fölött.
T ó t h  Ferenc. Családapa fölött. - Közönséges imák. — M á r k  Pál. Öszvegy nő fölött.
S z i l á g y i  Antal. Vallásos világtalan anya felett.
K u 1 i f a y Zsigmond. Öreg fölött. — P a p  Gábor. Lelkész, saját fia fölött.
K i s Gábor. Néh. Tóth Ferenc superintendens özvegye emléke. —- Tőkési Zsigmond 73 éves férfi felett.
— Klára Sándor 85 éves férfi felett. — Keresztséget nem ért kis gyermek felett.
P a p  Sándor. Hetesi Sándor tihanyi lelkész emléke. — R é v é s z  Imre. Bónis Ferenc papi egyén felett. 
K o v á c s  József. Hív lelkész tiszteletére fűzött koszorú. _ . . .  .
P e t i  József. Példás kegyességű éltes nő fölött. — Gyöngéd férj és apa fölött. — Némi béketlen-egben 
élt nő fölött. — Ifjú nő felett. — Hajadon felett. — Bulcsú Károly tanár fia fölött. — Hollósi Zsigmond 
tanár egyetlen leánya sírjánál.
B u l c s ú  Károlytól sirversek.
Dolgozatok, Különféle papi —. Uj f o l y a m .  Szerkeszti S z á s z  Károly. 3 füzet, 
(n. 8-r. 2 lev. és 2CH 1.; 2 lev., 192 és 1 1.; 2 lev. és 183 1.) Pest, 1860. Osterlamm 
Károly. Füzetenként 1-76
1. fűz. S z á s z  Károly. Mit kell tudni?
F ö r d ö s Lajos. Mire indít és kötelez éltünk múlandóságának meggondolása Uj évi.
B a s a  Bálint. A mi szolgálatunk. Ifjú lelkészek kibocsátásakor.
P a r r a g h  János. Hiába való-e a mi hitünk? Húsvéti.
K o v á c s  József. A régi szentség és a mostani világosság. Reformatióra emlékeztető.
M i s k o l c z i  S z i g y á r t ó  István. A Krisztusban lenni.
K o 1 m á r József. A lelki erő és erkölcsi jóság veszedelmei.
B e n e d e k  Lajos. Részvét az örömben.
R é v é s z  Imre Buzdítás a szentírás olvasására. — A népek és az Ur ítélete. Öszszel.
G y ő r i  Lajos. Tudomány nélkül elvész a nép.
S z  (á sz )  K(ároly). Evangyeliomi nevelés. Colani T. után.
C s í k i  Imre. Isten utolsó könyörületessége. Ahlfeld után. 
r i 1 ó Lajos. A pünksöti lélek. Pünköstben.
K u 1 i f a i Zsigmond. A nem igaz penitentzia.
T ó t h  József. Az Istenember jellemvonásai. Nagypénteken.
K e l e m e n  Gergely. Ruth aszszony. Aratási homilia.
H o b o s  János. A mezei élet előmozditja a kegyességet.
B a k s a y  Dániel. Egyházmegyei gyűlés alkalmával tartott köznapi ima. — U. a. házasságkötéskor.
U. a. Kereszteléskor. — U. a. A szent asztal felett. — U. a. Irásmagyarázat. 
s  (a s z) K(ároly). Irásmagyarázat.
S z í v ó s  Mihály. Lelenc megkeresztelésekori beszéd és ima.
V a r i  S z a b ó  Sámuel. Urvacsoráláskori agenda, betegnél.
2. fűz. F á b i á n  Dániel. Szellemi kapcsolatunk Jézussal. Adventben. ............
S z é k á c s  József. A bűnösök iránti szeretet. — U. a. A vallásos lélek viszonya az üdvösséghez"
Karácsom.
R é v é s z  Imre. Az evangyéliom hathatós volta. — U. a. A veszendő és maradandó eledel s .Jézus mint 
az utóbbinak adója. Ujkenyéri úrvacsorakor. . . . .
F i 1 ó Lajos. A reformatio s kereszt, szababság helyeállításának munkája. A reformatio év emlékere. 
B e n e d e k  Lajos. Részvét a keserűségben.
S z á s z  Domokos. A Jézus könyei. Grand-Pierre után.
G z é k u s István. Adventi megkivántatóságok.
F ö r d ő s Lajos. Karácsoni öröm.
V a j d a  Sámuel. Az evangyéliom prédikálása. Székfoglaló beszéd.
K u 1 i f a y Zsigmond. A magunk és mások hibáztatásáról és jobbításáról.
Dolgozatok. 555 Dollhopf.
B a k s a y Dániel. Szülői tisztek. — U. a. Aranymenzegzői beszéd és ima
A iV A e 5-1 Zv  Y ^ ás-r Ó' Fgytázi hátramaradásunk okai. Esperességi közgyűlés alkalmával.
M a r k Pah Ne csináljunk a közönyös dologból lelkiismeretességet, őitben
P e t i  József. Az írásnak el kell végeztetni. Nagypénteken
B a 1 ó Benjámin. Önfeláldozás. Nagypénteken.
Szoboszlai P a p  István. Nyári tanítás.
N y i l a s Samu. Vasárnap és ünnep reggeli imák. — U. a. Aranymenyegzői beszéd és ima. 
tü?vényde°-'bontatott f ö T ^  ° Y ° ZVegyek összeadásakor, kik közül egyiknek előbbi házassága polgár-
B ľanítás utánL^ 0S‘ Hal°^ti ima gyilkos kezektől kimúlt felett. — U. a. Betegért mondott ima húsvéti
3. fűz. S á s  z Károly A könyben, szóban, tettben nyilatkozó haszaszeretet. Gr. Széchenyi István emlé- 
Kezetere. — L. a A Krisztust megtagadó Péter esete. -  U. a. A földtől elváló Jézus. Áldozó csütör- 
tokon u. a. Az evangeliom türelme es szigora. Schwartz K. után.
” e r o k K. után. A jövendő könyve a megváltó kezében. Újévi tanítás.
L. z e k u s István. Újévi kérelmek a hívekhez.
* tató* kelíékek^^0SSa ’^ sze^ s®° ®s állhatatosság, mint az evangeliomi tudomány bajnokaiban megkiván-
K o 1 m á r József. A ki nincs az igazság m ellett: ellene van.
B e v e s z  Imre. Egy akol és egy pásztor.
2 P Sándor. Biztos út a boldogságra 1. a földi életben. 2. a más életben.
r í < o Lajos. Jézus a keresztfán. Nagypénteki beszéd.
N y i 1 a s Samu. Miért kellett Jézusnak szenvedni és feltámadni? Husvétban.
S z á s z  Domokos. A világosító, erősítő, vigasztaló lélek. Pünköstben. 
e k á c s  József. Melanchthon emléke.
F ö r d ő s Lajos. Gr. Teleki Sámuel emléke. 1857. ápril 19.
K u 1 i f a y Zsigmond. A kik istent nem hisznek.
M i s k o l c z y  S z í  g y á r t ó  István. Nyár kezdetén.
P a p Károly. Az evangeliom türelmetlensége. Vinet A. után. — U. a. Az evangeliom türelmessége.
_ Vinet A. után.
Doliach, Alois. Versuch über das Gewohnheitsrecht und ob eine Gewohnheit wieder 
ein Gesetz könne eingeführt werden. Nach dem römischen Rechte behandelt und bei 
Gelegenheit der feierlichen Vertheidigung aus den politischen Wissenschaften auf 
der königl. hohen Schule zu Pest um Erlangung der Doktorswürde herausgegeben, 
(k. 8-r. 48 és 1 1.) Pest, 1789. Gedr. bey Math. Trattner. M. E.
Doll, Aloys. Catalogus novorum librorum, tam theologicorum quam omnium faculta­
tem artiumque liberalium, qui apposito pretio venales prostant apud A. D., biblio­
polam Posoniensem. — Verzeichniss neuer sowohl geistlicher als anderer in die 
schönen AVissenschaften und freyen Künste einschlagender Bücher, welche um 
beygesetzte billige Preise zu haben sind bey A. D. (k. 8-r. 93 1.) 1784. M.
■— Catalogus novorum librorum theologicorum qui reperiuntur apud A. D. et Schwaiger 
bibliopolas Posonienses. — Verzeichniss der neuern geistlichen Bücher welche zu 
haben sind bey A. D. u. Sch. (k. 8-r. 32 1.) 1786. ' M.
— Verzeichniss der neuern Bücher aus allen Theilen der Wissenschaften, welche
zu haben sind bey A. D. u. Schwaiger Buchhändler in Pressburg. (k. 8-r. 42 1.) 
1786. ~ M.
— Verzeichniss der neuern Bücher aus allen Theilen der Wissenschaften, welche
zu haben sind bey A. D. u. Schwaiger in Pressburg. (k. 8-r. 76 1.) 1787. M.
— Catalogus novorum librorum theologicorum qui reperiuntur aqud A. D. et Schwaiger
bibliopolas Posonienses. — Verzeichniss der neuern theologischen Bücher welche 
zu haben sind bei A. D. u. Schwaiger. Auf d. Jahr 1787. (12-r. 31 1.) M.
— Catalogus novorum librorum juridico-historico-politico-physico-mathematicorum,
et aliarum artium liberalium, qui venales prostant apud J. J. D. bibliopolam Poso­
niensem. — Verzeichniss neuer juristisch-historisch-politisch-philosophisch-physisch­
mathematisch- u. anderer Bücher, welche zu haben sind bey J. D. in Pressburg, 
(k. 8-r. 120 1.) 1787. M-
— Catalogus novorum librorum qui reperiuntur apud A. D. et soc. bibliopolas Poso­
nienses. Ad annum 1788. — Verzeichniss der neuern Bücher welche zu haben 
sind bey A. D. u. Compag. Auf das Jahr 1788. (k. 8-r. 76 1.) M.
— Neue National-Lesebibliothek oder Verzeichniss auserlesener Bücher welche gegen
billige Bedingűisse zum Lesen ausgegeben werden von A. D. u. Compag. (.k._-r. 
67 1.) Pressburg, 1788. '
I. Fortsetzung, (k. 8-r. 8 1.) Pressburg, 1788. „A
Dollhopf, Franz. Lob- und Sittenrede auf den heiligen Stephan Erzmartyrer un 
Diakon, vorgetragen am Tage der Feyerlichkeit dieses Schutzheiligen. ( -r. .)
Ofen, 1793. Gedr. bey Kathar. Länderer Wittve.
Dollhopf. 556 Dolz.
Dollhopf, Franz. Weisheit und Geist zwey unverkennbare Eigenschaften des Christen­
thums. Am Festtage Stephans des Erzmartyrers, und Schutzheiligen des Pfarrsprengels 
auf der Landstrasser Vorstadt zu Ofen vorgetragen. (8-r. 32 1.) Ofen, 1795. Gedr.
m. k. Universitäts-Schriften. M.
— Der aus der Verkennung und Verachtung der Religion entstandene Sittenverfall
unserer Zeit. Durch sieben Fastenreden . . . vorgetragen. (8-r. 172 1.) Ofen, 1795. 
Königl. Universitätsbuchdr. M.
— Die durch die Einfalt des Glaubens, und durch die Strenge evangelischer Sitten
Bernards von Offida Laybruders des Kapuzinerordens beschämte Aufklärung, und 
Weichlichkeit itzigen Zeitalters als am 11. April 1796 die Feierlichkeit seiner Selig­
sprechung . . . begangen wurde. (8-r. 36 1.) Ofen, 1796. Gedr. mit königl. Universitäts­
schriften. M.
— Lob- und Sittenrede auf die heilige Elisabeth königliche Stifterinn der W. W. E. E.
Elisabethinerinnen unter der dritten Regel des heil. Vater Franziskus, zu Ofen 
gehalten. (8-r. 28 1.) Ofen, 1797. Gedr. mit k. Universitätsschriften. M.
— Rede bey der Feyerlichkeit da der Grundstein zu dem Gotteshause in der Joseph 
Stadt zu Pesth gelegt wurde. (8-r. 31 1.) Pesth, 1797. Gedr. bey Math. Trattner.
M.
— Rede von der Würde des Priesterthums bei der Primiz des W. E. Herrn Franz
Xavier Amlacher, . . . am Festtage des heil. Franz Xavier, des von der kön. freien 
Hauptstadt Ofen gewählten Schutzheiligen wieder die Pest. (8-r. 32 1.) Ofen, 1797. 
Gedr. mit k. Universitätsschriften. M.
— Rede von dem Ablass von Portiunkula. Verfasset, u. vorgetragen in der Kirche
der W. W. P. P. Franciskaner in der k. freien Stadt Pesth, den 2-ten August 
1798. (8-r. 31 1.) Ofen, 1798. Gedr. m. kön. Pester Universitätsschr. M. É.
— Die Kirche Stütze der Religion, die Religion Stütze der Kirche. Rede bei Ein­
weihung der Kirche in der Theresienstadt zu Pest. (8-r. 32 1.) Ofen. 1803. Gedr. m. 
Universitätsschriften. M.
— Dankopfer . . . am 23. Okt. 1803, als die k. Freystadt Pesth das Jahrhundert ihres
k. Freiheitsdiploms feyerte. (8-r. 19 1.) Pesth, 1803. J. Patzko. M.
— Uiber den Werth des hohen Alters zur Beruhigung der Greisen bei dem 50 jährigen
Priesterjubiläum des Herrn Sebastian Valentin von Eberle. (n. 8-r. 54 1.) Ofen, 1806. 
Gedr. mit königl. hung. Universitäts-Schriften. E. T. M.
— Uiber den Werth der Unsterblichkeit der menschlichen Seele aus dem Werke
ihrer Natur und Erlösung in sieben Fastenpredigten in der Hauptpfarrkirche zu 
Ofen vorgetragen. (8-r. 16 és 176 1.) Ofen, 1808. Kön. Universit.-Druck. M.
Dologh Endre. T. Lövészy Terézia asszonyság. Heckenast Gusztáv urnák nője vég­
tisztelet megadására alkalmazott búcsú versezet. Készült és elmondatott pilis-maróthi 
ref. gyüleke£et anyatemplomában mártiushava 9-kén 1856. (n. 8-r. 7 1.) Pest, 1856. 
Ny. Länderer és Heckenastnál. M.
Dolor extinctus gaudio, sive episcopalis ecclesia Rosnaviensis etc. L .: L ü 1 e y, 
Franc.
— feralis, quem quondam Dni Pauli Jeszenák. tristis, die 31. mensis Octobris, ex
mortali hac vita exitus, juste expressit, cultoribus musarum Posoniensium anno, 
quo Debita natVrae IesenaklVs VLtIMa soLVIt, PaVLVs, et aethereo saLVVs In 
aXe Viget. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1762.) Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
Költemény.
— Justus —, parnassi Soproniensis augustanae confess. quo pia mente consequitur
fidelissimum quondam moderatorem suum Joannem Ribiny ita providentia divina 
volente in civitatem Leutschoviam inopinato ad sacrum munus auocatum anno
1758. dd. 15. Cal. April. (2-r. 2 lev.) Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess. M.
Költemény.
— Pius —. L. : R é v a i ,  J. N.
Doloris in gaudium metamorphosis seu comes Stephanus Ivohari a judicis curiae 
regiae honore, felici fato transiens ad recipiendam justitiae coronam enthusiasmo 
exhibitus. (12-r. 4 lev. és 70 1.) Claudiopoli, 1735. Typ. academ. s. J. per Sim. Thad. 
Weichenberg. " M.
Dolz, M. Z. Chr. Leitfaden zum Unterrichte in der allgemeinen Menschenge­
schichte für Bürgerschulen. (8-r.) Kaschau, ? St. Ellinger. —.40 p.
Domahídy Menyhárt. D o m a h i d a i. Vivát-kiáltás, mellyel Fábri István urnák 
mint egyik kedves tanítójának neve napja innepén több tanuló-társaival egoyütt 
tiszteletet tett . . .  a MIDőn a Szent György éLes Lántsájú Vitézzé a kakasüLönn 
egy sárkánnyal öLeLkeze öszVe. (8-r. 3 lev.) Posonyban, 1812. Wéber Simon 
Péter bet. M
Költemény.
Domaniczky, Lndov. Allocutio, quam in honorem 111. Dni Balthasari Tallián de Vizek 
dixit 183-i. (4-r. 2 lev.) [Sabariae,] typ. Alexandri Perger. M.
Dományi, Adm. Rev. Eximio patri Marco —, in capitulo provinciali piis omnium 
desideriis et consentientibus suffragiis praeposito per Hungáriám et Transylvaniam 
provinciali electo Vacii in aedibus scholar. piarum die 26ta Septembris anno 1802. 
(k. 4-r. 2 lev.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb Marmaross. E.
Költemény.
Dombasle Mátyás. Okszerű gazdák naplója. L : K l e i n  G u s z t á v .
Bombay, Franz Popular-Philosophie der Araber, Perser und Türken, theils gesam­
melt. theils aus orientalischen Manuscripten übersetzt. (8-r. 278 1.) Agram, 1795. 
Bischöfliche Buhhhandlung. M.
— Auszug der Lebensgeschichte des Propheten Mohameds mit Bezug auf dessen
religions-politische und moralische Gesetze. (8-r. 208 1.) Agram, 1795. K. k. priv. 
bischöfl. Buchhandlung. E. M.
— Grammatica linguae mauro-arabicae juxta vernaculi idiomatis usum. Accessit voca-
bularium latino-mauro-arabicum. (4-r. 3 lev., 136 1. és 1 tábla.) Vindobonae, 1800. 
Apud Camesina. A. E.
— Geschichte der Scherifen, oder der Könige des jetzt regierenden Hauses von 
Marokko. (8-r. XII és 324 1.) Agram, 1801. Gedr. mit Novoszel’schen Schriften.
1.30 p.
M.
(Domby Márton.) Tűkröcske. Egy ficzkópoéta számára. Első darab azon esetre ha 
a ficzkó nem szelídül. (8-r. 54 1.) 1816. (H. és ny. n.) E.
— Csokonay V. Mihály élete, s némelly még eddig ki nem adott munkái. (8-r. 
VIII és 125 1.) Pesten. 1817. Trattner János Tamás bet. A. E. M.
Dobrowsky 18S8. 2 frt.
— Halotti beszéd. Mélt. Ludányi Bay Ferentz eltemettetése alkalmatosságára készít­
tetett D. M. által. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1820. Trattner J. Tam. bet. M.
— Mihály. T. és n. é. Tokody György úrhoz, midőn Nagy Károlyban, 1792.
esztendőben gondgya alá bizott oskoláit meg látogatta. Kis aszszony havának 15. 
napján. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Vizböl és vérből készíttetett üdvösséges fürdők. Az-az a penitentzia-tartó bűnös 
léleknek töredelmes szívből származott könyhullatási, és a mi Meg-váltónknak 
szűz testéből ki folyt drágalátos sz. vére a mellyekben a penitentzia-tartó bűnös 
gyakorta förödvén, minden bűneinek nyavalyáiból, és mocskaiból meg-gyógyúl és 
meg-tisztúl. Ezekhez hozzáadattatnak Sz. Dávidnak hét penitentzia-tartó zsóltári, 
egynéhány töredelmes imádságok, és azon penitentzia-tartásra intő versek. Mellye- 
ket . . .  a penitentzia-tartásra igyekező bűnösöknek javára istenes költségével ki 
botsátott. (k. 8-r. 7 lev. és 331 1.) Nyomt. Győrött, 1742. Streibig Gergely János által.
E.
— Egyházi beszéd, mellyet Nyir-Vasváriban a szent keresztnek szokott egyházi szer­
tartással lett fel-állítása alkalmatosságával mondott . . . 1797. észt. Sz. György hav. 
19. nap. (4-r. 16 1.) Kassán, Ellinger János Jósef.
— Samuel, de G a 1 f a 1 v a. Dissertatio inauguralis physico-chemico-medica de 
vino Tokajensi. (4-r. IV és 59 1.) Trajecti ad Rhenum, 1758. Typ. Joan. Broedelet.
E.
— Relatio de wineralibus ind. comitatus Borsodiensis aquis facta ad excedum con­
silium regium locumtenentiale anno 1763. (k. 4-r. 23 1.) Vindobonae, 1/66. Apud
Em. Fel. Baderum. * ’ ,
— Bába mesterség, melly irattatott kérdésekben és feleletekben foglaltatott a .. 




Domin, Franc. Jos. D issertatio physica de aeris factitii genesi, n a tu ra  et utilitatibus.
(8-r. 2, 206 1. és 2 tábla rajz.) Jaurini, 1784. Typ. Jos. Streibig. E. M. T.
— Sono Campanarum fulm ina prom overi potius, quam prohiberi prolusio habita.
,8-r. 44 1.) Quinque-Ecclesiis, 1786. Typ. Joh. Jos. Engel. M. T.
— Commentatio  in  electricitatem medicam regii musei physici Quinque-Ecclesiensis.
(8-r. 31 1.) Zagrabiae, (1789.) Typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. M.
(__) Reflexiones quibus auctor commentationis de electricitate medica in museo
physico Quinque-Ecclesiensi experimentis comprobata Julii Tranquilli animadversioni 
in 'eandem Zagrabiae anno 1789. editae respondet. (8-r. 30 1.) Budae, 1790. Typ. 
reg. universitatis. M.
— Commentatio altera de electricitate medica, in museo physico Quinque-Ecclesiensi 
experimentis comprobata. (8-r. 23 1.) Pestini, 1793. Litteris Matth. Trattner. M.
— Ars electricitatem aegris tuto adbibendi, cum propriis, tum aliorum virorum
celeberrimorum experimentis innixa. (8-r. 125 1. és 1 tábla rajz.) Pestini, 1795. 
Typ. jun. Mich. Länderer de Füskut. E.
Edit. 2. (8-r. 128 1. és 1 tábla rajz.) Pestini, 1796. Typ. Matth. Trattner. E. M. T.
— Lampadis electricae optimae notae descriptio eaque utendi ratio. (8-r. 22 1. és 1 tábla
rajz.) Pestini, 1799. Typ. M. Trattner. M. T.
— Beschreibung der besten Art electrischer Lampen und ihres Gebrauchs. Aus dem 
Lateinischen übers, und mit eigenen neuen Anmerkungen vermehrt von L. 
S c h e d i u s. (8-r. 32 1. és 1 tábla rajz.) Pest, 1800. Gedr. bei M. Trattner. M.
— Ign. Dissertatio inauguratis medica de haemorrhoidibus. (8-r. 34 1.) Vindobonae,
1836. Typ. congregat, mechitarist. M.
— Imbr. Predznanya pravicz szamoszvojneh vugerszkeh. (8-r. 8 lev., 142 1. és 1 lev.)
Vu Zagrabu, 1818. Z-Novoszelzkemi szlovami. M.
Domini, Vincenz Graf .  Der allgemeine schnelle Bechner bei Bestimmung eines 
bestehenden Geld-, Curses- und Waarenwerthes, eines Sconto oder Interesses für 
ein gegebenes Capital. (2-r.) Fiume, 1851. 2.—
Német és olasz nyelven.
Dominicns a S. Cl a r a .  Clariss., & inconcussus ad portas in inferi Hannibal, sICVt 
popVLVs praeparatVs aD praeLIVM. Joel. 2. v. 5. Et sICVt LVX aVrorae ortv soLe 
Del Mane. 2. Heg. 23. sive divus Thomas Aquinas ecclesiae orthodoxae propugnator 
. . . sub honoribus . . . Antonii Bakich de Lack, . . . Ladisl. Adami Erdődi de Monyo- 
rokerék etc. panegyrice celebratus, (k. 4-r. 8 lev.) Posonii, typ. Joan. Pauli Eoyer.
E.
Dominigg, Casp. De amaurosi. Dissertatio inauguralis ophthalmologico-medica.
(8-r. 16 1.) Pestini, 1844. Typ. Länderer et Heckenast. M.
Dominik, Karl. Sammlung einiger Andachten, welche in jetziger Zeit in der katho­
lischen Kirche besonders üblich, von derselben anempfohlen und den Gläubigen 
vom grossem Nutzen sind. Aus mehreren approbirten Gebet- und Erbauungsbüchern 
zusammengetragen, (k. 8-r. 482 és 9 1.) Pressburg, 1842. Gedr. bei Ant. Edlen v. 
Schmid.
12. rechtmässige Auflage. Mit 12 (lith.) Bildern. (12-r. 496 1.) Pressburg, 1858. C. F. 
Wigand. M.
— Sbjrka nekterých pobožnostj, w nynégsstjch zwlássté časech w samospasitelné
cjrkwi ŕjmskokatolické kwétaucjch a lidu božimu welmi užitečnych. (k. 8-r. 288 1. 
és 4 lev.) Presspurku, 1852. K. Fr. Wigand. M;
— Poučenj o živém Ruženci. (12-r. 17 lev. és 1 címkép.) W Prešpurku, 1855. K. F.
Wigand. E.
Dominikowski. Phil. Jac. n o b i l i s  de J u n o s z a. Dissertatio inauguralis medica, 
continens tractatus de syphilide theoreticam partem, quam . . . pro dris med. laurea 
rite obtinenda . . . publico examini substernit. (8-r. 31, 1 1. és 1 táblázat.) Pestini,
1829. Typis Lud. Länderer de'Füskút. M.
Domitrovich, Aloys F. Neue Brennmaterial-Darre. Mit 1 lithogr. Tafel, (n. 8-r. 27 1.) 
Pest, 1851. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.30 p.
M.
— A gyümölcs-tenyésztés. Legfőbb élelmi és kereseti forrása a hegyi lakosoknak. 
Tulajdon gyakorlati tapasztalás után a falusi nép számára. — Die Obst-Kultur. 
Eine der vorzüglichsten Nahrungs- und Erwerbsquellen der Gebirgsbewohner. Nach
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eigenen praktischen Erfahrungen für das Landvolk dargestellt in 8-r 58 1 i pP*u 
1853. Ny. Länderer és Heckenastnál. ' V ' e  M ’
Dómján. Vi-tan. 11 köre metsz, táblával. (8-r. 46 1.) Budán, 1839. Nv. Gyurián és 
Bagó. _30 p
— Honvédelmi kötelesség mint államerö és családi s egyéni teher. Irta egy nyugal­
mazott törzstiszt. Magyarra fordította.. . (8-r. 26 1.) Győr, 1856. Ny. Sauerwein Géza.
„ E. M.
— Imre, Hálaadó vers mellyet Nagy Méltgu Gróf Tolnai Festetics György urnák
tiszteletére az egész tanuló ifjúságnak el oszlása alkalmatosságával énekelt Sop­
ronban 1813. (8-r. 2 lev.) Sopronban, Siesz maradéki bet. c E. m .
Domokos liörintz. Tekintetes nemes Békés vármegyének tűz ellen való rendelései, 
mellyek a . . . kir. helytartó magyar tanátsnak több rendbeli parantsolatiból szede- 
gettettek, és az helybéli környülállásokhoz s szokásokhoz alkalmaztatván, szoross 
megtartás végett kiadattattak az említett vármegyének mártius 17-én az 1806. észt. 
Gyulán tartatott közönséges gyűléséből. (8-r. 32 1.) Debreczenben, 1800. (Ny. n.) M.
(—) Bendelések a cseléd tartásról. (8-r. 12 1.) Nagy-Váradon, 1805. Mármarossi Gottlieb 
Antalnál. M.
— Táborba szálló nemesi sereg hadi törvénye. (8-r. 16 1.) Nagy-Váradon, 1809. Nyomt.
N. Szigethy Mihály bet. M.
Domonkos Sámuel. Az T. N. abaujvármegyei fel ülő nemes sereg kapitány audítora
D. S. urnák, felelete, mellyet ezen vármegye fő nótáriussá Selyebi Tiszta Ferentz 
urnák, a fel ülő nemes sereg meg hiteltetésének alkalmatosságával élő szóval 
mondott beszédjére tett 1797. esztendőben. (4-r. 4 lev.) Kassán, Füskúti Länderer 
Mihály bet. M.
— Az T. N. abaujvármegyei vitézlő nemes sereg kapitány audítora D. S. urnák azon
nemes seregnek 1798-ik esztendőben boldog aszszony havának 12-ik napján lett el 
oszlássával közre adott vég búcsú vétele. (4-r. 4 lev.) Kassán, 1798. Füskúti Länderer 
Ferentznél. E. M.
DoMVs AVstrlaCae CVnae; sive tripudium genethliacum in desideratissimo natali 
Seren, archi-ducis Austriae, Leopoldi, augustissimi Romanorum imperatoris, Caroli 
Sexti, Germaniae, Hispaniarum, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavo- 
niae regis &c primogeniti, in praepositurali residentia, per Dnum Emericum e
comitibus Csáky de Keresztszegh, eX CorDe arDentl aC Devoto Posonii, festivos 
inter choros & ignes, die 19. Aprilis exhibitum, sequentibusque diebus, symbolis, 
luminibus & choro auctum. Anno chrono-cabalistice expresso : orbes (Deut sVperl)
227 ' 149 444
LeopoLDe seCVnDe gVberna; a te satVrni saCre aVrea teMpora DVCas.
214 347 335 1 105 520 179 287 326 298
(2-r. 8 lev.) Viennae Austriae, ex typogr. caes.-imp. aulica. E.
— sapientiae. Az az a bölcseségnek háza, mellyet a méltgs aszszony, néh. . . . Csik- 
Szent-Királyi Andrássy Klára asszony, méltgs ur néh. Ivis-Sennyei Sennyei István 
meg hagyatott özvegye ötvennégy esztendeig épített és most temetése alkalmatos- 
ságávalľ e folyó esztendőben, sz. György havának 27. napján élő nyelvel ki hirde­
tett P. D. F. (4-r. 10 lev.) Kassán, (1728.) Az academiai bőt. Frauenheim Henrik 
János által
— SeraphICae SzakoLCzensIs Vere paVperls saeCVLA tria syMboLls DeLIneata
proponVntVr, et In gLorlaM SanCtI Antonii PataVInl DICantVr, in festo ejusdem 
die antecedente, ac sequente, seu 12, 13. et 14. Junii: quae in memoriam factorum 
praeteritorum Dni LaDIsLaI SzLoVaCsek profVsa benignitas t.YpIs DeDIt. (k. 4-r. 
4 lev.) Szakolczae, literis Jos. Ant. Skarniczl. E.
— Szegediensis clericorum regularum scholarum piarum fundatae ad amplissimo
magistratu civico anno 1719. 5. Augusti. Joanne Tömösvári, Joanne Csőké. (8-r. 15 1.) 
Szegedini, 1815. Typ. Urb. Grünn. E. M.
Donatus latind^germanicus. Tyronum captui accommodatus, oder Kinderdonat, darinnen 
die angehende Schul-Knaben, bald nach gebrauchtem ABC-Buch. zum rechten Aus­
sprechen, Buchstabiren und Lesen, fürnemlich aber zum declinieren und conjugieren 
und dann zum Wort-Fügen, durch allerhand Exempel Latein und Deutsch auifs 
vortheilhafteste und deutlichste angeführet und zur Grammatic fort angewiesen
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werden, o., nunmehro verbesserte Anfertigung. (8-r. XVI és 80 1.) Cronstadt, 1830. In der 
Seuler’schen Buchdr., druckts Mich. Heltsdörffer.
Donatus latino-germanicus ; oder erste Anleitung zu der grammaticalischen Kennt- 
niss der deutschen und lateinischen Sprache. Herausg. von Emerich D u n a y .  
(8-r. VIII és 200 1.) Hermannstadt, 1810. Mart. Hochmeister. M.
— latino-germanico-hvngarico-slavicvs. ln gratiam et vsvm tyronvm lingvae latinae
denvo editvs per E(mer.) D (u n a y). (8-r. 277 és 1 1.) Agriae, 1812. Typis lycei 
archiepiscopalis. E.
U. a. (8-r. 286 1.) Cassoviae, 1820. Ty. St. Ellinger.
U. a. (8-r. 288 T) Cassoviae, 1828. U. o.
— latino-germanico-lmngaricus adjectis exercendis, et delectandis adolescentulorum
ingeniis, non solum colloquiis, ac sententiis; verum etiam versiculis hungaricis, 
comitatus inclyti regni Hungáriáé, ac magni principatus Transilvaniae, seriemque 
regum illius regni comprehendentibus. [Ed. per Ign. S z t r o k a y.] (8-r. 2 lev. és 
226 1.) Sopronii, 1823. Mich. Theop. Schrabs. M. E.
Donau-Ansichten nach Originalzeichnungen in Stahl gestochen und beschrieben 
von Meyer u. Bechstein. Neue verm. Ausg. I. Bd. Lfg. 1. u. 2. Mit 10 Stahlst, (k. 4-r. 
24 1.) Hildburghausen, 1849. Bibliographisches Institut. Füzetenként —.7 gr.
Donaufahrt, Pittoreske —, von Ulm bis Constantinopel. Eine romantisch-malerische 
Schilderung der merkwürdigsten Ortschaften, Schlösser, Burgen, der schönsten 
Gegenden und Fernsichten an der Donau, wie auch der gefährlichsten Stellen dieses 
Flusses, nebst einer Uebersicht der Dampfschiffahrt auf demselben. Mit einer Strom­
karte. (k. 8-r. 256 1.) Wien, 1838. C. Gerold. 1.—
M.
Donauhafen, der —. Jahrbuch für Lied und Novelle. Herausgegeben von K. J u l i u s  
u. R u p e r t u s. I. Jahrg. 1848. (n. 8-r. VIII és 254 1.) Pressburg, 1848. G. F. Wigand.
3.12 p.
Donau-Reise, Die —. das i s t : Kurzverfasste Nachricht von denen Ströhmen, Flüssen 
und Bächen, welche der Donau zugebracht werden, von derselben Ursprung, bis 
an das Euxinisch- und schwarze Meer, nebst denen angränzenden Provinzien, 
Städten, Schlössern und Vestungen &c. Ingleichen einer angehängten Marche-Route, 
von Belgrad bis nach Constantinopel zu Land, allenthalben mit verschiedenen 
Anmerkungen. Jedermänniglich . . . zum nützlichen Gebrauch in dieses bequeme 
Format gebracht, von J. F. F. (8-r. 4 lev. és 72 1.) Regensburg, 1760. Joh. Leop. 
Montag. M.
Donau-Reise. Die —, von der Einmündung des Ludwigs-Kanals nach Konstantinopel. 
Handbuch für Reisende von Ulm nach Wien, Pressburg, Pestb, Constantinopel, 
dem Archipelagus, Griechenland, über die jonischen Inseln nach Italien. Als Fort­
setzung der Reise-Handbücher in der Schweiz und am Rheine von A. Schreiber. 
Nebst den Poststrassen von Ulm bis Sémiin, sonstigen nützlichen Notizen, einem 
Anhänge geschichtlicher Gemälde und Sagen und einigen Nachrichten über den 
Aufenthalt des Lord Byrons in Griechenland. Mit 2 Stahlstichen und 2 Karten. 
(8 r. 32V2 ív .) Heidelberg, 1839. Engelmann. 3 tlr. 10 gr.
Dondini, Gulielmi, historia de rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio Parmae 
et Placentiae duce III. supremo Belgii praefecto. (2-r. 5 lev., 277 és 25 1.) Pestini, 
1750. Impensis Joan. Ger. Maus. Viennae, ex typographia Trattneriana. E. M.
Dongó. Szatirikus élczlap. Szerkeszté és kiadta L au  ka Gusztáv. (4-r.) Budapest,
1847.
Hetenkint egyszer jelent meg, de rövid idő alatt megszűnt.
Dongóvári Sándornak Szépfalvi Juliskához küldött szép levele, midőn ötét a tavalyi 
bárány-farsangon magáévá választotta. (8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, nyomt. 1803. 
észt. [Marmarosi Gottlieb Antalnál.] M.
Költemény.
Donhoffer, Eduard. Theses ex jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 7 1.) Pest,
1857. Typ. J. Gyurián.
Donner, Joan. S. Commentationis medico-chirurgicae de gibbositate pars I. (4-r. 24 
1.) Göttingae, 1785. Litt. J. Chr. Dieterich.
Don Pasqnale. Vig opera három felvonásban. Zenéje Donizettitől. Olaszból fordította 
E g r e s s y Béni. (12-r. 59 1.) Pesten, 1845. Ny. Trattner-Károlyi bet. E. M.
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Don Pasquale. Komische Oper in drei Akten; nach dem Italienischen bearbeitet 
von Heinr. P r o c h. In Musik gesetzt von Gaetano Donizetti. (8-r 50 11 Pest I8i 7 
Gedr. bei Länderer & Heckenast. ^
Don Quichotte de la Manche. L. : C e r v a n t e s .
Don Qnitschot, Der irrende — unserer Zeit, oder Beylage zu den dreyen Send­
schreiben des k. k. Rittmeisters und Auditors . . .  J. Sulzers über seine litterarische 
Reise an Herrn Prediger Theodor Lang zu Kronstadt, (k. 8-r. 71 1) Gedruckt im 
Jahre 1783. A
Horovitz 1S76. SO kr.
Dónyi, Gerardns. Funiculus triplex, ex diversis ss. pp. sententiis pro novissimorum 
consideratione, vitiorum extirpatione, ac praecipuarum virtutum acquisitione : piis 
quibusdam affectibus pro diversis circumstantiis usurpandis, & praecipuis, ac com­
munioribus s. r. c. decretis contextus. (4-r. 163 1. és 1 lev.) Posonii, 1747. Typ. 
haeredum Royerianorum. M
Doppler Ferencz. Aradi népdal. (8-r. 16 1.) Pest, 1859. Schwertzig. M..
Dorat, M. Adelaide de Hongrie. Tragédie. (8-r. 2 lev., 156 1. és 1 rézm.) A Paris
1778. Au bureau du journal des dames. M.
— Adelheid von Ungarn, oder der Wettstreit weiblicher Freundschaft. Ein heroisches
Trauerspiel in 5 Aufzügen. Nach dem Französischen . . . frey bearbeitet von Karl 
T e m 1 i c h. (8-r. 118 1.) Wien, 1783. Zu finden beim Logenmeister. M.
Dorell Jósef. Istenes jóságra és szerentsés boldog életre oktatott nemes ember. Irta 
anglus nyelven .. . Fordította olaszbul F a 1 u d i Ferentz. (4-r. 4 lev. és 236 1.) Nagy- 
Szombatban, 1848. Az academiai betűkkel. A. M.
Horovitz 1878. 1 frt 50 kr.
U. a. (8-r. 6 lev. és 244 1.) Posonyban, és Kassán, 1787. Füskúti Länderer Mihály.
M.
(—) Istenes jóságra és szerentsés boldog életre oktatott nemes aszszony, utóbb pedi<r : 
a hadi és udvari embereket néző közbeszédek. [Fordította F a l u d i  Ferencz.] (4-r. 
3 lev. és 232 1.) Nagyszombatban, 1748. Az academiai bötűkkel. A. E. M.
Horovitz 1878. 1 frt 50 kr.
U. a. (8-r. 3 lev. és 272 1.) Posonyban és Kassán, 1787. Füskúti Länderer Mihály.
M.
— Istenes jóságra, és szerentsés boldog életre oktatott nemes urfi. Irta anglus nyel­
ven . .  . Fordította olaszból F a l u d i  Ferentz. (4-r. 3 lev. és 211 1.) Nagy-Szombat­
ban. 1771. A Jesus társasága academiai collegiumának bőt. Ä. E. M.
U. a. (8-r. 237 1.) Posonyban és Kassán, 1787. Füskúti Länderer Mihály.
Dobroivsky 1888. A megelőzőkkel együtt 3 frt 50 kr.
Dorffinger, J. Ándr. Wegweiser für Fremde und Einheimische, durch die k. Frei­
stadt Pest, in Hinsicht auf Geschichte, Oertlichkeit, Kultur, Kunst und Gewerbe. 
Mit 1 Plane. (8-r. VIII és 618 1.) Pest, 1827. Gedr. b. M. Trattner. 2,—
— Wegweiser durch die königlich ungarische Freistadt Pesth, oder Benennung und
Zahl aller öffentlichen Plätze, Strassen, Gassen und Gässchen, nebst dem neuesten 
Plane dieser königlichen Freistadt (n. 8'r. 14 1. és Pest térképe.) Pest, 1829. Gedr. 
bei Ludw. Länderer, Edlen v. Füskut. M.
Dorfmädchen, Das junge —. Eine wahre Erzählung. (12-r. 60 1.) Pest, 1859. Carl 
Osterlamm. — -0
M.
Dorfmeister, Stephan. Kurze Erklärung des historisch-gemahlten Bilder-Säals zu 
Hegyfalu. (8-r. 16 1.) 1794. (H. és ny. n.) M-
< ■— Istvany. A hegyfalvi, történetbéli képesszálának magyarázatja. Vitézi versekben, 
németből szabadon fordította egy tisza-háti magyar [C z i n k e Ferencz], (8-r. 16 1.)
1794. (H. és ny. n.) „
Dorion, D. C. Äbschiedslied an Lorenz Freyherrn von Arregger zu Wildensteg vor 
seiner Abreia^ in die Schweiz. (4-r. 7 1.) Pesth, 1810. (Ny. n.)
— Pannonia, eine Ode am Altare des Vaterlandes. (4-r. 10 1.) Pestb, 1811. Gedi.rni 
Trattner’schen Sein*
Dorits, Carolns. Carmen quo august. Austriae imperatori & regi apostolico I erdinando 
I. novum annum recolenti felicia auspicia de genu ex animo precatur va • ca' 




Dornau. Festrede zu Schillers Geburtsfeier. (4-r. 2 lev.) Essegg, (1847.) Gedr. bei Carl
Divald.
Költemény.
Dorner, Josef. Das Banat in topographisch-naturhistorischer Beziehung, mit beson­
derer Berücksichtigung der Herculesbäder nächst Mehadia und ihrer Umgebungen. 
Nebst einer ausführlichen Schilderung der Reise in die Bäder mit den Dampfschiffen 
und zu Lande, und einer Beschreibung der an den banatischen Donauufern vor­
kommenden Alterthümer. (12-r. XIII és 245 1.) Pressburg, 1839. C. F. Wigand.
1.30 p.
M.
— Das Ganze der Essigfabrikation theoretisch und praktisch abgehandelt, oder
vollständiger Unterricht, wie der Essig aus den verschiedenartigsten Substanzen 
mit grösstmöglichem Vortheile sowohl im Kleinen für den Hausbedarf erzeugt, als 
auch im fabrikmässigen Betrieb genommen wrerden kann. Mit ausführlicher Be­
schreibung der neuen Schnell-Essigfabrikations-Methoden nach einem wesentlich 
abgeänderten Verfahren, nebst einer Anweisung zur Bereitung der verschiedenen 
Tafel- und aromatischen Essige und zum Einmachen der Früchte. Mit Abbildungen. 
(8-r. 41/2 ív.) Pesth. 1841. C. A. Hartleben. 1-12 p.
— Der vollständige Betrieb der Branntweinbrennerei nach allen seinen Verzweigungen
mit ausführlicher Beschreihung der Malz- und Hefenbereitung, des Maischverfahrens, 
sowie des gesammten Destillationsprozesses nach den neuesten Erfahrungen und 
bewährtesten Methoden; enthaltend eine vollständige Belehrung, wie der Ertrag 
der Getreidekörner und Kartoffeln aufs Höchste gesteigert und der Gehalt, sowie 
der Werth der Waare unter allen Umständen mit Sicherheit ausgemittelt werden 
könne. Mit 21 Ahbildgen. (8-r. 370 L) Pesth. 1843. C. A. Hartleben. 3.45 p.
— Die Traubenkrankheit nach den neuesten Erfahrungen und Ergebnissen dargestellt.
(12-r. IV és 47 1.) Pest, 1853. Gedr. v. Länderer & Heckenast. —.24 p.
M.
— Az ásványtan elemei algymnasiumok és alrealiskolák számára 37 ábráv. (8-r. VIII
és 75 1.) Pest. 1858. Osterlamm Károly. —-50
Dorniss, Georgius. Elegia gratiarumactorio valedictoria. Per alummos II. humanitatis 
regii gymnasii Alha-Regalensis semestri aestivo elaborata, et occasione publicatae 
classilicationis decantata. (4-r. 10 1.) Albae-Regiae,- 1835. Typ. Pauli Számmer.
M.
Dorothea, Die heilige —. Dichtung und Wahrheit aus dem Kirchenleben in Ungarn. 
(8-r. 4 és 186 1.) Leipzig, 1839. Druck von B. G. Teubner. 1 tlr.
M.
DoSenovif, Joan. Ath. Čislenica ili nauka računa. Čast I. (8-r. XXXII és 320 1.) V 
Budine, 1809. (Egyetemi könyvnyomda.) M-
Doslern, Carol. Dissertatio chemico-medica exhibens divisionem oleorum in genere 
ex tribus regnis petitam. (8-r. 47 1.1 Viennae, 1777. Typ. Jos. Gerold.
Nie. Edm. Illustr., ac. Rev. Dno Francisco Szányi dum in episcopum Rosnaviensem 
consecratur, piis votis applaudit. (4-r. 13 1.) Quinque-Ecclesiis, 1801. Tip. Christ. 
Engel viduae. M.
Donssein-Doubreuil. Die Selbstbefleckung und ihre Folgen. Aus dem Französischen 
von Dr. Köffinger. (8-r.) Pesth, 1808. K. Ä. Hartleben. —.36 p.
2. Aufl. (8-r.) Pesth, 1816. U. o. —.36 p.'
Dózsa Dániel. Zandirhám. Székely hösköltemény a IX. századból. (8-r. XXII és 296 1.) 
Kolozsvár, 1858. Stein János bizom. 2.—
Versei. 1. köt. (k. 8-r. 250 és 2 1.) Kolozsvár, 1859. Stein János bizom. 1.20
. * M .
Kornizs Ilona. Történeti regény 5 kötetben, (k. 8-r. 3 lev. és 203 1.; 2 lev. és 
236 1.; 2 lev. és 230 1. ; 2 lev. és 224 1.; 2 lev., 267 1. és 1 lev.) Pest, 1859. Heckenast 
Gusztáv. 5.—
E. M.
Boronkay Margit. Történeti regény. 2 köt. (k. 8-r. 171; 172 1.) Kolozsvár, 1860. Stein 
János. 2.—
Döbel, E. Chr. Wanderungen durch einen Theil von Eurapa (Ungarn, Siebenbürgen,
Döbrentei. 56 3 Döbrentei.
Türkei u. s. w.), Asien und Afrika in den Jahren 1830—1836. Bearbeitet von H 
S c h w e r  dt.  2 Bde. Mit 14 Steintafeln, (n. 8-r.) Gotha, 1838. Müller. 2 tlr
Döbrentei Gábor. A szerelem kellemei. Hat dalokban. Tiszt. Bilnitza Pál urnák’ a 
pozsonyi ev. fö-oskolák profeszszorának, Kaizer Jetta kis-aszszonynyal való öszve- 
kelésekor. (8-r. 4 lev.) Sopronyban, 1804. Sziesz Antal József bet. M.
— A sopronyi magyar társaság bútsú szavai, Halasy Mihály profeszszor úrtól
szintén a társaság itélö-társától Május 21-kén 1805. (8-r. 2 lev.) Sopronyban Sziesz 
Antal Jósef bet. ’ jyi_
Költemény.
— Gyászoló érzések Méltgs gróf Bossányi Juliánná aszszonyságnak, néh. Tolnai gróf
Festetits Pál özvegyének utolsó halotti tiszteletet tételekor Aprilis 18-dikára 1805. 
(8-r. 32 1.) Sopronyban, Sziesz Antal József bet. E. M.
— Köszönet Nagy István úrhoz, a Dunán innen való ev. gyülekezetek szuperin­
tendenséhez. midőn a sopronyi fö-oskolákat meglátogatni méltóztatott volna. Júliusnak 
első hetében 1805. a magyar társaság és tanuló ifjúság nevében. (4-r. 2 lev.) Sop­
ronyban, Sziesz Antal József bet. E. M.
Költemény.
(—) Planum egy tökélletes magyar bibliografia és szókönyv iránt. (8-r.) Pesten, 1814. 
Trattner János Tamás bet. A. E. M.
— Külföldi színjátékai. 2 köt. (12-r.) Bécsben, 1821—22. Ny. kassai könyváros Wigand
Ottó költségével Grund Leopold. 3.45 p.
A. M.
I. köt. Német játékszin. (215 1., 1 lev. és 1 rézm.) 1821.
Vétek súlya. Szomorú játék négy felvonásban. — Müllner élete s munkáji. — Emlékeztetés magyar 
játékszíneinkre és színjátszóinkra nézve. — A német színjátszás rövid eléadása. — Német színjátszók 
és színjátszónék.
II. köt. Franczia játékszín. (266 L, 1 lev. és 1 rézm.) 1822.
A fösvény. Vígjáték öt felvonásban M o l i é r e t ő l .  — Moliére élete s munkáji. — Franczia víg-játék- 
költők. —■ Rövid eléadása a franczia játékszín származásának. — Frantzia színjátszókés színjátszónék.
Ľolnou'sky 1888. 2 frt.
(—) Pali és Minka olvasni tanul. Betűk ismeretére és olvasására tanító abczés könyv 
38 képpel. Jó kis fiúk s leánykák számára. (12-r. 185 1.) Pesten, 1829. Wigand Ottó. 
Kötve 1.40 p.
— A kis Gyula könyve, vagy fiú és leány gyermekek számára irt elbeszélések, (k. 8-r.
267 1. és 1 lev.) Pesten, 1829. Wigand Ottó. Kötve 1.40 p.
Uj kiadása ezen címmel: M.
— A kis Gyula könyve, fürgencz fiúk és jó leánykák számára. Második bővített 
kiadás. Színezett kőrajzzal, (k. 8-r. XII és 191 1.) Pesten, 1845. Kilián György. Kötve
1,—
M.
Második (3.) kiadás, (k. 8-r. XII és 191 1.) Pest, 1858. U. o.  ^ —.40 p.
— Terve a nagy magyar szótár belső elrendelésének. (8-r. 16 1.) Budán, 1834. A m.
k. egyetem bet. A-. E. M.
(—) Magyar ábécze, s olvasásban gyakorlás végett előleges oktatás. (8-r. 64 1.) Pesten,
1834. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. nyomt. E.
(—) Karaktert festő s elmés mulatságos anekdoták, mellyeket öszszeszedegetett D. G. 
(12-r. 319 1.) Pesten, 1826. Trattner Mátyás bet. —.36 p.
E. M.
Második kiadás, (12-r.) Pesten. 1839. Trattner-Károlyi. .36 p.
— Pesti lóversenykönyv. L. : S z é c h e n y i  István és D. G.
— Huszárdalok. (12-r. 160 1.) Budán, 1847. A m. kir. egyetemi nyomda bet. —.30^ p.
Másod kiadás, Magyarország önkénytesei számára írtakkal. (12-r. 174 1. és 2 lev.) 
Budán. 1848. Ny. Bagó Márton. ~ E M
— Vd. Ferdinandhoz. Budán, május 21-d. 1848. [Ny. n.] Ára egy kongó garas. E.
— Gábor ur Néh.—. után megmaradt s 1851. máj. 26 és 2/-dikén (Budán, Tabánutcza 
600. sz. I. emeletén) árverezendő könyvek jegyzéke. -  Verzeichnis dev Bücher, welche 
den 26. und 27-ten Mai 1851 aus der Verlassenschaft des sei. Herrn Gabriel v.
*
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Döbrentei .. . öffentlich versteigert werden. (8-r. 16 1.) Pest, 1851. Druck v. A. 
Müller. E.
Döbrentei Lajos. Halotti tanitás, mellyet néh. T. N. N. és V. Geöndöcz Ferencz urnák, 
az 1830. észt. Decemberiének 22. napján történt halála után, a nevezett hónak 27-dikén 
lett eltemettetése alkalmatosságával Felsö-Patyon tartott, (n. 8-r. 26 1.) Sopronban,
1831. Ny. Ivultsár Katalin bet. M. E.
— Halotti tanitás, mellyet néh. Dukai Takács Lidia asszonyságnak, mint néh. Ajkai 
Ajkay János ur özvegyének végső tisztességtételekor Lakon, az 1831. észt. Decem­
berének 28. napján tartott. (8-r. 31 1.) Sopronban, 1832. Kulcsár Katalin bet. M.
Döller, Georg. Trauer-Rede auf den Tod des Hm. Georg Primes . . . bey seinen 
ungemein zahlreichen Leichenbegängnisse vorgetragen den 6-ten December, im 
Jahre 1776. (k. 4-r. 23 1.) Oedenburg, gedr. b. Job. Jos. Siess. M.
Döme Gergely. Köcsmei sárkány. Eredeti bohózat 3 szakaszban. (8-r. 96 1.) Pesten,
1842. Ny. Trattner-Károlyi. —.24 p.
E.
— Károly. Kesergő versek, mellyeket ft. Vizer Adám urnák, pétsi tzímzetes kano­
noknak, midőn a sokáig érdemesen viseltt tanitói terhet vállairól le-tenné, bé-aján- 
lott . . . 1788. (8-r. 4 lev.) Pozsonban. Weber Simon Péter bet. M.
— Jajgató alagya, mellyel megváltását . . . Szabó András urnák, midőn . . . püspöki 
névre magasztaltatván megszűnt a pozsonyi papnevelő háznak igazgatásától, fái- 
lalta kis pap társaival egygyütt . . . (8-r. 8 1.) 1788. (H. és ny. n.)
— Könyvező musa, melly nagy érdemű Ostermajer Ferentz úrtól, a posonyi nevendék
papságnak egygyik igazgatójától, midőn beteges állapotja miatt tisztéről le-mondana, 
bútsúzott. (8-r. 16 1.) Posonyban, 1789. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— Pásztori dal három ízben. (8-r. 109 1.) Pozsonyban, 1791. Wéber Simon Péter bet.
— Beszéd, melyet Szent István király napjára, s az ennek dicsőséges jobb kezéhez
megújult jeles ünneplés alkalmatosságára készített és a budai főtemplomban el­
mondott. (8-r. 22 1.) Budán, 1810. A k. universitás bet. E. M.
Dömény Sándor. Útmutatás a klavir vagy fortepiano helyes játszására. L. : M ai o- 
v e t z k y  János és D. S.
— Anweisung Pianoforte richtig zu spielen. Bestehend in 62 Etüden, gewählt aus
den Werken von Haendel, Clementi, Cramer, Schmitt, Kalkbrenner, Steibelt, Moscheies, 
Becker, Potter, Ries und Passy, für Lehrer und Lernende. Mit einer Einleitung 
von G. W. F in  k. (2-r. 311 /2 iv.) Leipzig, 1837. 2 tlr.
Dömök, Greg. Theses medicae de praesidiis quibus mechanismus utitur in morbis 
curandis. (4-r. 8 1.) [Basileae,] 1758. Typ. Joh. Rud. Im-Hof.
Dömötör Pál. Szűnő bánat és fakadó öröm, mellyet Radványi gr. Győry Ferentz 
ur Bács és Bodrog vmegyék föispáni székébe való fényes iktatásának alkalmával 
érzett. (8-r. 30 1.) Pesten, 1825. P. Trattner Mátyás bet. M.
Döring F. W. Rövid útmutatás magyarból deákra fordítni, mellyet németből ma­
gyarra alkalmazott K é p i r ó  Imre. 3 cursus. (8-r.) [Kolozsvár, Stein János.] 1.14
1. cursus. Elögyakorlások. (109 I.) M. Vásárhely, 1829. Ny. V. Kali József. —.36
2. cur-us. Némelly történetek a római históriából, chronologiai rendben Romulustól fogva egész az első
poenusi háború végéig. 2. kiad. (121 1.) M. Vásárhely, 1829. Ny. V. Kali József. —.28
3. cursus. A második poenusi had kezdetétől Augustus császár haláláig. (142 1.) 1815. Ifj. Tilsch J. —.50
— Útmutatás a deák nyelv tanulására. Német nyelvből magyarra alkalmaztatva 
Kibédi P é t e r f i József által. Első folyamat (cursus). Elögyakorlások. (8-r. 120 1.) 
M. Vásárhelyen. 1830. Ny. az ev. ref. koílegyom bet., Felső Visti Kali József által.
M.
U. a. (8-r. 109 1.) Marosvásárhelyen, 1842. Ny. az ev. ref. koílegyom bet. F. Visti Kali 
Simon által. J E.
— Georg. Die Auswanderer nach Amerika. L. : Erheiternde A b e n d b i b ­
l i  o t h e k. 24.
— H. Nikolaus Lenau’s Biographie. (12-r. 107 1.) Jena, 1853. C. Doebereiner.
—.4 gr.
— Moritz. Der Bergmannsgruss. Melodramatisch in Musik gesetzt von A. F.
A n a c k e r. (4-r. 8 1.) Leutschau, 1841. Gedr. bei Job. Werthmüller. M.
Dövény Pál. A gyermeki rángatózásról. A tek. orvosi kar engedelmével a tudomá-
Drabek. 565 Draveczky.
nyok pesti kir. egyetemében orvos-tanári iktatásakor kiadta. . .  (8-r 3 lev é s 1 U H  
Pesten. 1836. Trattner-Károlyi könyvműhelyében. M. '
Latin címe: De convulsionibus infantum. Dissertatio inauguralis 
Csak magyar szöveggel.
Drabek Károiy. Gyógyszeres értekezés a borkősavas székhamagról (tartras lixivae 
et sodae) és a szénsavas vasacsról (ferrum carbonicum). (8-r. 16 1.) Pesten 1836 
Ny. Trattner-Károlyi. ’ ’
Drágfy, Jos. Idyllion, viris Clariss. ac Doct. in regia academia Posoniensi philo­
sophiae professoribus meritissimis, ineunte anno 1822. nomine physicae auditorum 
in perennem gratitudinis tessaram xenii loco oblatum, (k. 4-r 2 lev ) Posorm  tvn 
Sim. Petri Weber, et filii. ' M; P’
Dragollovics, J. Abhandlung über den ganzen Vorpostendienst, zum Behuf winter­
licher Vorlesungen. 3. Aufl. (8-r.) Wien, 1820. Geistinger. 3,_
Dragosaljevic. Adam. Nemačka gramatika, za dezsu y za szvakoga, koji je pad ne- 
macsky jezyk iz knyiga da naucsi (8-r. 151 1.) U Pesti, 1851. (Lauf'fer Vilmos.)
M.
Drama Illustr. Dno Andreae Sauberer regiae ecclesiae Sancti Joannnis Baptistae de 
castro Jászov &c. abbati, sacerdoti jubilo sacratum, (k. 4-r. 26 1.) Cassoviae 1776. 
Ex typogr. Landereriana. M.
Drangsale und Tod des weltberühmten ungarischen Freiheitshelden Grafen Emerich 
Tökölyi, Stiefvater des Franz Rákóczy. Mit 15 Bildern, (k. 8-r. 40 1.) Pest, A. Bu- 
csánszky.   \2
Drasko, Joannes. Dissertatio inauguralis medica de somno et vigiliis. (8-r. 34 1.) 
Pestini, 1836. Typ. Trattner-Károlyianis.
Dráskóczy Sámuel, D r á s k ó c z y  —, búcsúzó beszédje 1843. évben. (4-r. 4 lev.) 
Rosnyón, Kék László könyvny.-int. E.
Draskovics, Ign., L. B. de T r a k o s z t y a n. Specimen profectus annui ex institu­
tionibus eloquentiae ligatae, et solutae. Quibus junguntur initia doctrinae solidioris. 
(4-r. 14 lev.) Neostadii, (1777.) Typ. Ad. Jos. Fritsch. E.
Draskovic, Janko, Graf .  Ein Wort an Illiriens hochherzige Töchter über die ältere 
Geschichte und neueste literarische Regeneration ihres Vaterlandes, (n. 8-r. 54 1.) 
Agram, 1838. Franz Suppan. —.42 p.
Leszállított ára (Hartmán Lipót, Zágráb). —.10
Draskovich, Joan. Nép. Dissertatio inauguralis medica de puerperio. (8-r. 24 1.) 
Budae, 1841. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Drauth, Johann. Eile u. errette deine Seel. Gen. 19. Sorge getreu bis in den Todt, so 
will ich dir die Krön des Lebens geben. Apoc. 2. Oder Grundbewegnussen, warum 
J. D., wirklicher Rathsverwandter der freien königl. Cronstadt in Siebenbürgen, 
einer römisch-katholisch u. Apostolisch allein Seligmachenden Kirchen heigepflichtet 
‘habe? Im Druck herausg. aus Lieb gegen denen so daraussen seind, von denen 
man eben muss ein gut Zeugniss haben, auf dass man nicht in Schmach falle. 
1. Tim. 3. (8-r. XVI és 119 1.) Wien, 1714. Gedr. b. Joh. G. Schlegel.
— Sam. Dissertatio inauguralis medica de animalibus humanorum corporum infestis
hospitibus. (4-r. 80 1.) Halae, 1734. Typ. Joh. Chr. Hilligeri. M.
— S. F. Dissertatio inauguralis medica de ortu effectuum imprimis febrium ex irri­
tatione, quam praeside Ernesto Antonio Nicolai pro gradu doctoris die 10. Septembr. 
1763 publice defend. (4-r. 56 1.) Jenae, 1763.
Drávecz, Josephns. Per ardua ad sublime dignitatis fastigium evecto illustr. ac 
rev. dno Martino Biró de Padánv, . . . recens in episcopum Weszprimiensem consec­
rato . . . gratVLatVr svbMIssVs VnlVersVs DIstrICtVs aLbensIs. (2-r. 4 lev.) Budae, 
typ. Verőn. Nottensteinin, viduae.
— Promulgatio jubilaei universalis anni 1776 per dioecesim Weszprimiensem. (2-r.
8 lev.) Jaurini, (1776.) Typ. Greg. Joan. Streibig. .
Draveczky, Ffcanciscus. Arcta via, seu salutaria quaedam maedia ad has m offenso 
pede decurrendas, longo labore parta, usuique publico edita. (8-i. 290 1. és 1 cím­
kép.) Tvrnaviae, 1797. Typ. Wenc. Jelinek. r , A
— Enger 'Weeg, frommes Leben. Das is t : Manche heilsame Mittel den Weeg der Ge- 
rechtigket ohne Anstoss zu gehen; welche mit unermüdeter Arbeit gesammelt, 
und zum öffentlichen Gebrauche herausgegeben worden . . . und auf Ersuchen des
Verfassers aus dem Lateinischen in das Ungarische und Schlawakische, jetzt aber 
in die deutsche Sprache übersetzt durch Franc. Xav. B r o z s e k. (8-r. 280 1. és 1 lev.) 
Tyrnau, 1788. Gedr. bey W. Jelinek. M.
Draveczky, Francesco. Cantico per tutti i giorni festivi delia betissima Vergine 
Maria . . . Tradotta dal tedesco dal signor capitano de P h i 1 i p p i n i nella degli 
invalidi. (8-r.) Tyrnavia, 1801. Vene. Jelinek. E.
— Cantique pour tous les jours des fétes de la bienheureuse vierge Marie . . .
Traduit du latin par le capitain de T r a u n p a u r ,  de la maison d’invalides de 
Tyrnau. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, (é. n.) Chez Wenc. Jelinek. E.
Dravics, Donatus. Theses ex prolegomenis scripturae sacrae. (8-r. 4 1.) Cassoviae,
1776. Typ. academicis soc. Jesu.
Draxler, A. F. Agram eine k. freie Stadt. Historische Episode aus dem Jahre 1242. 
Zur 600 jährigen Jubelfeier der Stadt. (8-r. 32 1.) Agram, 1842. Franz Suppan.
M.
— (Zádori) János. Egyházi beszéd szűz Mária szeplőtlen fogantatása első ünnepén.
(8-r. 16 1.) Balassa-Gyarmat, 1856. Ny. Kék László. —.6
— Három búcsujárási sz. beszéd, (n. 8-r. VIII 1.) Pest. 1859. Ny. Beimei J. és Kozma V.
M. E.
— Gyászbeszéd melyet gróf Széchenyi István üdvéért B.-Gyarmathon 1860. Sz. György-
hava 26-án tartott engesztelő áldozatok alkalmával mondott Kádlóczi D. János, 
(n. 8-r. 8 1.) Pest, 1860. Ny. Herz Jánosnál M.
Dražie, Fr. Dissertatio inauguratis medica. Tractatum de balneis sistens. (8-r. 39 1.)
Vindobonae, 1838. Ex typogr. viduae Ant. Pichler. M.
Dregály Dániel. Szívlángok, mellyekkel Nagyméltgú Galanthai gróf Eszterházy 
Károly urnák, T. N. Győr vmegye fö-ispáni méltóságába lett ünnepélyes beigtatá- 
sakor tisztelkedett nyárhó 7-én 18-45. (4-r. 7 1.) Nyom. özv. Streibig Klára bet.
E.
Drei Tage in Pest und Ofen. Kurzgefasster Wegweiser für Fremde. Mit einem 
Stadtplan und 2 Stahlstichen. (16-r. III és 80 1.) Pest, 1851. Gustav Heckenast.
—.30 p.
Dreifusz, Moses. Predigt über die Festfeier zur Aufhebung der Toleranzsteuer. Vor­
getragen in dem Tempel zu Gross-Kanischa am 7. des Monats Ellul 5606 [29. 
August 18-46.] (8-r. 24 1.) Varasdin, 1846. Gedr. bei J. v. Platzer. M.
Dreiszigst-Tariff für die Einfuhr der Erzeugnisse der deutschen, galizischen und 
lombardisch-venezianischen Länder nach Ungarn und Siebenbürgen. (4-r. 46 1.) 
Wien, 1840. Aus der k. k. Hof- und Staats-Aerarial-Druck. M.
Drelincourt Károly. A keresztyén léleknek halál félelmei ellen való orvosságai, 
némelly boldog ki-múlásra való szükséges készületekkel. írattak frantzia nyelven
D. K. által, magyarra fordittattak Zágoni A r a n k a  György által. 2 darab. (8-r. 
371 és 3; 454 1.) Posonyban, 1775. Länderer Mihály költségével és bet. E. M .'
— Feleségének halálán kesergő keresztyén férj-fiúnak lelki pásztori vigasztaltatása.
A melly, frantzia nyelven készíttetett D. K. által. Mostan pedig, német nyelvből 
magyarra fordittatott T a k á t s  Ádám által. (k. 8-r. 32 1.) Vátzon, 1786. Ny. Ambro 
Ferentz által. M.
U. a. (8-r. 38 1.) Pesten, 1788. Ny. Trattner betüiv. M.
— Ollyan édes anyának lelki pásztori vigasztalása, a ki azon kesereg, hogy az.ö
kisdedje a szent keresztség nélkül hólt-meg. A melly-is frantzia nyelven készítte­
tett D. K. által. Mostan pedig német nyelvből magyarra fordittatott, T a k á t s  Ádám ál­
tal. (8-r.) 1788. [H. és ny. n.] E.
Dreschmitzer, Joseph. Predigt zur Einweihung der neuerbauten Kirche zu Jakó, im 
Veszprimer Komitat. (8-r. 24 1.) Baab, 1811. Gedr. b. Streibig.
Dresmitzer, Joseph. Predigt auf das Säcularfest der Begründung des Ursuliner 
Frauenklosters. (4-r.) Baab, 1826. Druck v. Leop. Streibig. M.
Dressleri, Chr. Theoph., historia regum Hungáriáé, bene latino sermone composita 
emissaque. Pars prior. (8-r. 186 1. és 1 lev.) Šopronii, 1792. Apud vid. Claram Siess 
et Joh. Th. Wohlmuth et Mich. Németh. E. M'
Dréta Antal, Főtiszt. —, úrhoz a zirczi apátság fő igazgatójához, midőn Pilis és
Draveczky. 5(5(3 Dréta.
Dréta. 567 Droz.
Pásztó boldog aszszonyrúl neveztetett apát úrnak felszenteltetnék 1812. (k. 8-r 
4 lev.) Veszprémben, Szammer Klára bet. E m
Költemény.
Dróta , Rev Dno Antonio — ord. Cisterciensis denominato abbati Pásztoensi et Zirczien- 
sis abbatiae administratori dicatum, (k. 4-r. 2 lev.) Jaurini, (1812.) Typ. viduae
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Drcvcnyak Ferencz. Névnapi köszöntés, mellyet ifjú D. F. édes annyának Szent 
Jakab hava —-ken 18*_. évben szavallott. (4-r. 2 lev.) Miskolczon, ny. Tóth 
Lajosnál. t
Költemény.
Drexelins Jeronymus. Elmelkedesek az örökke valóságról. Mellyeket . . . deák nyel- 
^en Az után régen ez előtt: Az eggyügyü keresztény lelkek üdvösséges tanú- 
ságáért magyarra fordított Sz. G y ö r g y i  Gergely. Most pedig Boronkai Ádám 
újonnan ki-bocsáttatott. (16-r. 21 lev. és 480 1.) Nagy-Szombatban, 1720. Az acade- 
miai bötükkel. Gaál Friderik által. E
Jeremias. Nap után forgó virág, vagy-is minden féle nyavalya ellen való 
orvosság, úgy mint az emberi akaratnak az isten akaratához való illesztése. Mellye- 
ket . . . deák nyelven kibocsátott vala, most pedig született anyai magyar nyelvünk 
tisztelői kedvéért, lelki^ vigasztalás-képpen fel-áldozott D é v a y  András. (4-r. 
8 lev., 450 1. és 3 lev.) Nagy-Szombatban, 1764. A Jesus társ. akadémiai collegi- 
umának bet. E. M.
Dreyfaltigkeit, Der allerheiligsten —, des Vatters, Sohns und H. Geistes Bruder- 
schaft-Büchl, in welchem die Wesenheit, Zihl und End, Ablass, und der englische 
Bosenkranz, wie auch die Reguln dieser Bruderschaft ausgelegt werden, aufgerichtet 
unter diesem heylsamen Namen, und glorreichen Fahnen in . . . Ofen, und Kirchen 
der Gesellschaft Jesu, von einem hochlöbl. königlich-ungarischen Hof-Gericht. 
(12-r. 1 lev. és 78 1.) Ofen. 1733. Gedr. bey Joh. Georg Nottenstein. E.
U. a. (12-r. 1 lev. és 78 1.) Ofen, 1747. Gedr. bey Veronica Nottensteinin, Wittib.
E.
Dreyssigst-Ordnung in Ansehen der ausser Handel gesetzten ausländischen Feil- 
schaften. — Vectigal merces exteras, quibuscum quaestus interdictus habetur, 
concernens. (2-r. 7 lev.) Vienna, 1784. (Ny. n.) M.
U. a. (2-r. 23 lev.) 1784. (H. és ny. n.) E. M.
Rohracher ÍSS4. 1 frt 20 Ter.
— in Ansehen der ausser Handel gesetzten ausländischen Feilschaften. — Vectigal
mely szerént a kereskedésből ki tiltott idegen orgzág-béli portékák harmintzadoltat- 
nak. (2-r. 20 lev.) 1784. (H. és ny. n.) M.
— Allgemeine —, nebst den Dreysigsttariffen für sämmtliche hungarische Erbländer.
(2-r.) Wien, 1788. Jos. Edler v. Kurzbeck. M
Drieschius, Gerardns Com. Historia magnae legationis Caesareae, quam fortunatis­
simis Caroli VI. auspiciis augustum imperantis post biennalis belli confectionem 
suscepit . . . comes Damianus Hugo Virmondtius, maximi caesaris primus nuper ad
tj: Possarovicium caduceator, ejusdemque magnus postea ad Portam orator, (k. 8-r. 
8 lev., 749 1. és 1 lev.) Viennae Austriae, 1721. Typ. Andr. Heyinger.
Dobrowsky 1SS8. 3 frt 50 Ter.
Drnovszky Ferencz. Hála-dal, mellyet Nagy Méltgú Medgyesi báró Mednyánszky 
Alajos urnák, Nyitra vármegye fő-ispánja hivatalába 1838-dik évi Sz. Mihály havá­
nak 17-én lett beavattatásakor tiszta szivböl zengé D. F. (4-r. 7 1.) Nyitrán, ny. 
Neugebauer József bet. , -
Droste Kelemen Ágost. Az egyház és polgárzat közötti békességről n é m e l y  esz reme­
teiekkel az ismeretes berlini elöterjesztvényre. A 2. kiadás után. (8-r. VIII és 1/4 1.) 
Pesten, 1844. Emich Gusztáv.
Droszdovszk^ Ant. Carmen eucharisticum Excell., 111. ac Rév. Dno Ignatio Koller 
de Na°w Mánya, episcopo Weszprimiensi etc. dum diem onomasticum celebraret, 
humillima veneratione oblatum. (4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1767. Typ. collegii acade- 
mici soc. Jesu.
Droz József. Eüdaimonia, vagy boldogúl élés mesterségere tamto közhasznú ülozoiia. 
Irta frantzia nyelven . . . Blumröder Ágoston német kidolgozása után magyarra
568 Dučerje.Droz.
fordította a Klio kiadója. (8-r. 2 lev. és 199 1.) Sopronyban, 1827. Kultsár Katalin 
bet. A. M.
2. kiadása ezen cím a latt:
Droz József. Boldogulás mestersége vagy az életnek kellemes és közértelmü filosofiája. 
Fordította. . . K is  János. 2. kiad. (8-r. 199 1.) Pesten, 1830. Wigand Ottó. —.48 p.
Bruckproben der Buehdruckerei des Johann Gött, ihm gewidmet von seinen Arbei­
tern. 13. April 1859. (n. 8-r.) Kronstadt, gedr. bei Johann Gött.
Drugeth, Sig., de H o m o n n a .  Nucleus rerum hungaricarnm studio non modico 
exceptus, ex Bonfinio historico. Et olim aug. imperatori Leopoldo primo dedicatus. 
Nunc vero amico authoris amore, operisq ; utilitate recusus. (12-r. 1 lev. és 114 1.) 
Tyrnaviae, typ. acad. per Georg. Boden. F. M.
Druglányi, Baniel. Trauer-Bede bey der Begräbniss-Feier des weil. Herrn Franz v. 
Closius . . . vorgetragen zu Fürstenfeld den 13. Dezember 1831. (4-r. 8 1.) Oedenburg,
1832. Gedr. b. Kath. v. Kulcsár. E. M.
Bsengischán kbámok khámja és karizmei szultán Mehemet történetei. Mellyeket a 
vitézi és politikai nagy tettek olvasásában gyönyörködök kedvekért örmény és 
görög nyelvből fordított S á b e l  Boldisár. (8-r. VIII, 219 1. és 2 rézm. kép.) Pesten,
1816. Trattner János Tamás. E.
Dubecz, Thomas. GenetbLIaCon Vbl FranCIsCo prIMo Caesari InVICto aC regi Pan­
noniae apostoLICo prIDIe IDVs FebrVarlI LaetlflCa saCrl nataLIs Die pia CorDIs 
Vota VoVent sChoLae Maria TheresIopoLItanae aVCtore Thoma DVbeCz plerlae 
pVbls In poetICa professore. (4-r. 8 1.) Szegedini, typ. Urb. Grünn. M.
— Főtiszt. Fejér György ő Nságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése.
(4-r. 24 1.) Szegeden, 1819. Ny. Grünn Orbán bet. M.
— FranCIsCI gratia oMnlpotentls Del fortis AVstrlae pllqVe Caesaris, apostoLICI 
HVngarlae regls, proVt et BoheMIae aC Veneto-LongobarDIae, etc. fortltVDIne 
sagaCIs anIMI InVICtl prlnCIpIs, slnCerl popVlorVM, qVos regit, patris, et DI- 
LeCtl, Meritis, aC IVre CVnCto Debitis honorlbVs, prIDIe IDVs FebrVarlI saCrl 
genltaLIs feLICI Die. VotVM CorDe pVro proseCVtICon Maria TheresIopoLeos 
CIVItas Libera aC regia DeVoVerat. OrDInante CIrCVMspeCto InsIgnlqVe senatV 
proprio. MVsIs regll sChorarls LVDI ConsonantlbVs. AVCtore operis ThoMa DVbeCz 
professore aC eXhortatore. (8-r. 17 1.) Szegedini. (1821.) Typ. Urb. Grünn. M.
(—) Ecloga Exc., 111. ac Rév. Dno Petro Klobusiczky de Eadem, ecclesiarum Colo- 
czensis et Bacsiensis canonice unitarum Miseratione DIVIna saCrato VereqVe pio 
arChlepisCopo. (4-r. 16 1.) Szegedini, (1822.) Typ. Urb. Grünn. M.
Dubniczay. Steph. Metamorphosis fidei orthodoxae de bono in malum et vicissim : 
in comitatu Trenchiniensi, acvel maxime in privilegiato oppido Solna ab anno 1600. 
ex mm. ss. domi ni . . .  excerpta, nunc vero aucta, & in ordinem redacta; ac in 
perennem eximiorum illius aetatis utriusque ecclesiastici nempe, & saecularis status 
fidei rom.-calb. protectorum ; & zelotum memoriam per Martinum Sigismundi typis 
commissa, & vulgata, (k. 8-r. 4 lev. és 152 1.) Cassoviae, 1737. Typ. academicis soc. 
Jesu. E. M.
[Editio altera] per Dánielem Kilian typis commissa, & vulgata, (k. 8-r. 151 1.) Casso­
viae, 1/74. Typ. sacr. caes. apóst. Majest. M.
Dnbovszky, Carolus. Dissertatio inauguralis medica de morbis lactantium. (8-r. 24 1.) 
Budae, 1847. Typ. Gyurián et Bagó.
Dubravetz, Alex. Greg. Dissertatio inauguralis medica de diarrhoea. (8-r. 24 1.) 
Vindodonae, 1835. Typ. congregat. Mechitarist. M.
(Dubraviczky József.) Dicskoszorú nagymltgú ft. nagykéri Scitovszky Ker. János 
pécsi püspök . . . dicső névünnepére, hódoló tisztelet jeléül 1846. (2-r. 4 1.) Budán,
a m. k. egyetem bet.
Honoribus Rev. Dni Aloysii Sámuel, neodenominati praepositi B. M. V. de 
Majk etc. anno 1846. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. nob. Trattner-Károlyianis. E.
— Simon és S z e n t k i r á l y i  Mó r i c z .  Jelentése Pest, Pilis, és Solt t. e. megyék
1839 40. évi országgyűlési követeinek. (8-r. 84 1.) Pesten, 1840. Trattner és Károlyi 
bet. M.
Buferje de mene. Ketre frumoasa skrisoare romjanjeske pentru intrebuincarje 
skol. (8-r. 16 1. és 1 tábla.) Buda. 1811. (Egyetemi könyvnyomda.) M.
Duehnovits. 569 Du Fresne.
Duehnovits, Alexander. Corpus juris, in compendio exhibens: jus canonicum, seu 
summam sacram canonum, constitutionum, & decretorum, juxta materias redactorum 
pro usu ven. cleri, maxime vero consistorialium praesidum, assessorum, notariorum,’ 
ac advocatorum, & confessariorum modernis temporibus accommode deductum’ 
ptes. (8-r. 205 és 3; 170 és 3 1.) Eperiessini, 18-47. Typ. Ed. Redlitz. 1.40 p.
A E M
— Molitvennik dija russkich detej . . . (8-r. 210 1.) Budin, 1854. (Egyetemi könyv­
nyomda.) 3
Cyrill betűkkel.
— Narodnaja pedagogija. (8-r.) Lvov, 1857.
Dachon, Emmán. Dissertatio inauguratis medica sistens influxus atmosphaerae in 
corpora terrestria, pro gradu med. doctoratus obtinendo.. . edita. (8-r. 27 és 1 1.) 
Pesthini, 1832. Typis Landererianis de Füskút. M.
— Ign. Denkmahl dem Hrn. Adam von Wiser geweihet im Jahr 1788. (k. 8-r. 4 lev.)
Pressburg, gedr. mit Weberischen Schriften. M.
— Tractatus de abolitione Juliani seu veteris, adoptione autem ab utrique ritui
graeco adhaerentibus correcti seu lege recepti calendarii, cum commentationibus 
in sacrum foedus, emolumentum utriusque reipubl. pro scopo habens. (8-r.) Leut- 
schoviae, 1826. Typ. Joan. Werthmüller. M.
Dudás hegedűs, Téli —. Legény piacz, leány vásár. Költ alig-várom úri magam által. 
Téli farsang. Gyöngy Pali szép Ilonát most hegedüli haza, dob-duda-dallal; dradda- 
dallal. A kétszer 18 esztendős időben, mikor téli farsang volt minden dűlőben 
telelőben. (8-r. 16 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
Dudás Innocentius. Az igaz lelki édességekre vezérlő kalauz, mely hívséges kalaúznak 
jó útton való vezérletét magyar versekbe foglalta, és elöl-járóinak engedelméből 
kibocsátotta . . . Ugyanazon verseket . . . Diviki Rosalia aszszony, . . . Vitalis 
Máthé ur hitvesse . . . ki-nyomtatta. (k. 8-r. 55 lev.) Egerben, 1764. Bauer Káról 
Jósef. E. M.
Dudik, Beda. Ueber die Auffindung der Reliquien der heiligen Elisabeth, Land­
gräfin von Thüringen, (n. 8-r. 24 1.) Wien, 1858. C. Gerold’s Sohn. —.24 p.
M.
Dudith, Andreas, orationes qvinqve in concilio Tridentino habitae qvorvm posteri­
ores dvae nvnc primvm e msc. prodevnt. Cvm appendice orationvm dvarvm qvas 
Georgivs D r a s k o w i t h  ep. tvnc Qvinqveeccles. in eodem concilio habvit. Prae- 
fatvs est ac dissertationem de vita et scriptis ill. avctoris historico-criticam adiecit 
Lorandvs S a m  v e l f y .  (4-r. 146 és 72 1.) Halae Magdebvrgicae, 1743. Prostat in 
officina Rengeriana. A. M .
Horovitz 1876. 4 frt.
D u d it s ,  S te p h a n u s .  Nomenclator operis tripartiti juris consuetudinarii i. regni Hungáriáé 
a Stephano de Verbeucz anno 1824 concinnati, in quo juxta strictum alphabetico 
syllabicum ordinem omnium nominum, substantivorum, et quorumvis terminorum, 
sive vocum juridicarum integrae sententiae cum provocatione, pro commoditate 
jurisperitorum exhibitae, atque elaboratae sunt. (2-r. 2 lev., 233 1. és 1 lev.) Pestini, 
1829. Typ. Lud. Länderer de Füskút.
Dudumi, Demeter. Immortellen der Liebe. (16-r. 166 1.) Pesth, 1854. Herrn. Geibel.
2,—
Költemények.
2. Aufl. (16-r. 166 1.) Pesth, 1854. U. o. . 2-—
— Pester Briefe über Literatur, Kunst, Theater und gesellschaftliches Leben.
2 Lfgen. (k. 8-r. 79, 91 1.) Pest, 1855—56. Lauffer u. Stolp. 1.20 p.
M.
2. Aufl. (k. 8-r. 89, 91 1.) Pest, 1858. U. o. (Lauffer Vilmos.^ L—
— Atheniensische Nächte. Gedichte. (16-r. VIII és 76 1.) München, 1857. Palm s Hof-
buchh. Kötvén aranymetsz. 1 tlr-
. — Klänge aus dem Osten. L .: K 1 ä n g e. ,
Dufrene, M a x im . Sacerdos aut sanctus aut reprobus. (8-r. 8 lev., 1*0 es 31 1.) Lasso- 
viae, 1770. Typ. collegii academici soc. Jesu. y1*.
Du F r e s n e ,  C a r o l i —, Domini Du C a n g e  Illyricum vetus et novum, sne historia 
regnorum Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae, atque Bulganae, locu-
Dugat. 5 7 0 Dugonics.
pletissimis accessionibus aucta, atque a primis temporibus, usque ad nostram con- 
tiunata aetatem. (2-r. 10, 242 1. és 1 kőnyom, tábla.) Posonii, 1746. Typ. haered.
Royerianorum. -A-. E. M.
Tartalma:
I. Tractatio praeliminaris, de Illyrico antiqui et medii aevi.
II. Familiae Dalmaticae Slavonicae, seu series genealogicae ac historicae, regum & toparcharum, Dalma­
tiae, Croatiae, Serviae, Bosniae, Bulgáriáé, sub imperatoribus Constantineapolitanis.
III. Tractatio posterior, de Illyrico temporis novi, seu Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae 
& Bulgáriáé, regnis.
List & Francke 1880. 18 m. — Rohracher, Lienz. 1884. 9 frt 30 kr. M.
Dugat D. P. Ázaél halála, avagy a Dína elragadtatása. Kiadta S z e d e r  Fábián. 
(8-r. Vili és 472 1.) Pesten, 1826. P. Trattner Mátyás bet. M.
Dugnitsán János. Szekszárdnak, t. n. Tolna vármegye anya-városának, nem kölönben 
ft. Szluha György apát-urnak, Paksi Böhm Ferentz muzsikai egész karral, mellyet 
ő leg-elsö magyar nyelven készített, e képpen örvendezett ama felséges egyháznak 
szenteltetése alkalmatosságával 1806. (4-r. 4 lev.) Kalocsán, ny. Tomentsek János 
által. M.
Dugonics András. Troja veszedelme, mellyet a régi vers-szerzöknek Írásiból egybe 
szedett és versekbe foglalt. (4-r. 8 lev., 280 1. és 1 tábla.) Posonyban, 1774. Ny. 
Länderer Mihály. Á. E. M.
Ľobrowskg 18S8. 2 frt.
— Argonauticorum, sive de vellere aureo libri XXIV. (8-r. 5 lev., 754 1., 2 lev. és 1
címkép.) Posonii et Cassoviae, 1778. Typ. Joan. Mich. Länderer. E. M.
List & Francke 1870. 1 tlr 10 gr.
— Ulissesnek. ama híres, és nevezetes görög királynak csudálatos történetei. Mellveket
a magyar versekben gyönyörködöknek, s-egygvütt a tiszteletes régiségben történt 
dolgokat örömest olvasóknak kedvekért már ennek-elötte magyar versekbe foglalt, 
s-most újonnan meg-jobbitván ki-bocsátott. (8-r. 7 lev., 224 1. és D. arcképe.) Pesten,
1780. Royer Ferencz bet. A. E. M.
Dobrowskg 18S8. 2 frt.
— A tudákosságnak e l s ő  könyve, mellyben foglaltatik a bető-vetés (Algebra). Mellyet
köz-haszonra irt. (8-r. 2 lev., 272 1. és D. arck.) Pesten, 1784. Ny. Länderer Mihály 
bet. A. E. M.
Másadik meg-bövitett ki-adás. (8-r. 272 1.) Pozsonyban és Pesten, 1798. Füskúti 
Länderer Mihály. A. E. M. T.
A tudákosságnak m á s a d i k  könyve, mellyben foglaltatik a föld-mérés (Geometria). 
(8-r. 2 lev., 188 1. és 5 tábla.) Pesten, 1784. Länderer Mihály bet. A. E. M.
Másadik megbővített kiadás. (8-r. 2 lev., 154 1. és 5 tábla.) Pozsonyban és Pesten,
1798. Füskúti Länderer Mihály. A. E. M. T.
A tudákosságnak h a r m a d i k  könyve. Három-szögellések (Trigonometria). Másadik 
meg-bövített ki-adás. (8-r. 64 1. és 1 tábla.) Pozsonyban és Pesten, 1798. Füskúti 
Länderer Mihály. A. E. M. T.
A tudákosságnak n e g y e d i k  könyve, Csúcsos szelések (Sectiones conicae). Másadik 
meg-bövített ki-adás. (8-r. 92 1. és 2 tábla.) Pozsonyban és Pesten, 1798. Füskúti 
Länderer Mihály. A. E. M. T.
— Etelka, egy igen ritka magyar kis-aszszony Világos-Váratt, Árpád és Zoltán feje­
delmink ideikben. 2 könyv. (8-r.) Posonyban és Kassán, 1788. Füskúti Länderer 
Mihály bet. A. E. M'.
1. könyv. A szerencsés dolgok. (3 lev., 351 I. és 1 címkép.) 2. könyv. A'szerencsétlen esetek. (396 1. és 
1 rézm.)
Ľobrowskg 1888. 4 frt.
Másadik meg-jobbitott ki-adás »Etelka« cím alatt. 2 könyv. (8-r. 3 lev., 433 1. és 
1 cimkép ; i lev.. 438 1., 3 lev. és 1 címkép.) Posonyban és Pesten, 1791. U. o.
List & Francke. 1870. 1 tlr. 10 gr. ' M.
Harmadik, és életemben utolsó kiadás. 2 könyv. (8-r. VI és 484 ; 494 és IV 1.) Posony­
ban és Pesten, 1805. U. o.
— Az arany pereczek. Szomorú történet öt szakaszokban. (8-r. 3 lev., 453 1. és 1
címkép.) Posonyban és Pesten. 1790. Füskúti Länderer Mihály. E. M.
Dobrowskg 1888. 3 frt.
Másadik ki-adás. (8-r. 3 lev., 453 1. és 1 rézmetsz.) Posonyban és Pesten, 1800. Füs­
kúti Länderer Mihály. E.
Horovitz 1876. 2 frt.
Dugonits. 571 D u ller .
Dugonics András Jeles történetek. Mellyeket a magyar játékszínre alkalmaztatott. 
2 könyv (8-r. 386 1. és 1 címk.; 390 1. és 1 címkép.) Pesten, 1791. Füskúti Län­
derer Mihály. A E M
szakaszokban MÍklÓS’ Szomorü történet 3 szakaszokban. - Etelka Karjelben. Szomorkás'darab négy
2  kas'zokbľn10”  Mária" Szomorá történet öt szakaszokban. — Kun-László. Szomorú történet négy sza-
Dobrowsky 18S8. 3 frt. — Horovitz 1876. 2 frt 50 kr.
A gyapjas vitézek. 2 könyv. (8-r. 3 lev., 432 1. és 1 címkép ;• 416 1. és 1 címkép.) 
Posonyban, 1794. Füskúti Länderer Mihály. A E M
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr.
( ) Bátori Máriának koporsójánál szomorú dali. (k. 8-r. 1 lev.) [Budán, 1791.] M.
A szerecsenek. Újjabb életre hozta . . .  2 könyv. (8-r.) Pozsonyban és Pesten. 1798. 
Füskúti Länderer Mihály. A. E. M.
1. könyv. Európai történetek. (VIII, 9—432 1. és 1 címkép.)
2. könyv. Afrikai esetek. (X, 11—432 1. és 1 címkép.)
Dobrowsky 1888. 3 frt. — Horovitz 1876. 2 frt 50 kr.
Római történetek. (8-r. 475 és 2 1.) Pozsonyban és Pesten, 1800. Füskúti Länderer 
Mihály. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt. — List & Francke 1S70. 15 gr.
— Etelkából kiválogatott remekje a helyes magyarságnak. L. : G e o r c h  Illés.
A magyaroknak uradalmaik; mind a régi, mind a mostani időkben. Tizennégy 
rézre-metszett paisokkal. (8-r. 180 1. és 14 tábla) Pesten és Pozsonyban, 1801. Füs­
kúti Länderer Mihály. A. E. M.
Dobrowsky 1S8S. 3 frt. — List & Francke 1888. 6 m.
— Jolánka, Etelkának leánya. 2 könyv. (8-r.) Posonyban és Pesten, 1803—1. Füskúti
Länderer Mihály. A. M.
1. könyv. Gyulafinak bujdosássai. (3 lev., 773, 3 1. és 1 címkép.) 1803.
2. könyv. A karjeli történetek. (3 lev., 772 L, 2 lev. és 1 címkép.) 1804.
Dobrowsky 18S8. 5 frt.
— Szittyái történetek. 2 könyv. (8-r.) Posonyban és Pesten, 1806—8. Füskúti Län­
derer Mihály. - A. M.
1. könyv. A szittyái útban történitek. (279 1.) 1806. — 2. könyv. A magyar útban történttek. (269 és 1 1.) 
1808.
Rorovitz 1878. 3 frt.
— Cserei. Egy honvári herceg. Meg-magyarosította . . . (8-r. 280 1.) Szegeden, 1808.
Nyomt. Grünn Orbán. E. M.
Horovitz 1876. 2 frt.
— Radnai történetek. (12-r. 141 1.) Szegeden, 1810. Ny. Grünn Orbán bet. E. M.
Dobroiosky 1888. 1 frt 80 kr.
— Nevezetes hadivezérek. (8-r. 220 1. és 2 lev.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás
bet. E. M.
Epaminondás. .Milciades. Cimon. Timotheus. Kónon. Tehmistokles. Alcibiades. Trázibulus. Marcellus. 
Hannibal. Afrikai Scipió.
Horovitz 1878. 1 frt 50 kr.
— Magyar példa beszédek és jeles mondások. Öszveszedte, és megvilágositta. 2 rész.
(8-r. XX és 300, 352 1.) Szegeden, 1820. Ny. Grünn Orbán bet. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 7 frt 50 kr.
Dugovics Miklós. Ima a királyért, békességért és igazságért. (8-r. 8 1.) Szombat­
helyen, 1851. Bertalanffy Imre nyomd. .
Dngovics Titusz vitézi halála, (k. 8-r. 8 1.) Pesten, 1855. Bucsánszky Alajos. M- 
Dn Jardin, F. Thomas. De officio sacerdotis, qua judicis, et medici in sacramento 
poenitentiae. Instructio brevis, in gratiam, & commodum tyronis theologi composita. 
Editio ultima, cui praeter canones poenitentiales, & brevem poenitentiae canonicae 
expositionem, adjuncta nunc est epistola pastoralis S. Francisci Salesi ad con es 
sariorum instructionem. (8-r. 4 lev., 408 1. és 4 lev.) Agriae, 1788. Typis episcopa­
libus. >  ■ E;
Dnl Benjamin, Z s a d á n y i .  Pálmavirágok a német szent költészetből, (k. 8-r. 204 1.)
Sátoralja-Ujhely, 1855. Weisz Mór bizom. , . , ; .
Duller, Eduard. Maria Theresia und ihre Zeit. 2 Bde. (8-r. VIII, L es 4 kép , 
VI, 420 1. és 4 kép.) Wiesbaden, 1844. Beyerle. * tlr 0
Duli er. 572 Dumas.
Duller, Eduard. Märchen für die Jugend. 6 Hefte. Mit 6 illum. Kupfern. 2. Aufl. (8-r.
238 1.) Pesth, 1845—46. Gustav Heckenast. 1.30 p.
3. Aufl. (8-r. VI és 238 1.) Pesth, 1852. U. o. 1.30 p.
— Erzherzog Carl von Oesterreich. Mit 160 Illustrationen von M. v. Schwind, Rieder,
P. J. N. Geiger, l’Allemand, Hasselwander, Pettenkofer u. s. w. (n. 8-r. XV és 743 1.) 
Pest, 1847. Gust. Heckenast. 10.30 p.
2. (Titel-' Ausg. (n. 8-r. XV és 743 1.) Pest, (1859.) U. o. 5,—
Dumas Sándor. Howard Katalin, vagy korona és vesztőhely. Dráma 5 felvonásban. 
Frantziából magyarra tette, a mint a magyar színpadon előadható, B en  k e József. 
(8-r. 88 1.) Pesten, 1836. Trattner-Károlyi nyomt. M. E.
— A fekete tulipán. Regény D. S.-tól. Francziából fordította M a j e r  Károly. 2 rész.
(k. 8-r. 3 lev. és 138 1. ; 1 lev. és 156 I.) Pest. 1851. Müller Emil. 2.—
E. M.
— A párisi mohikánok. Regény. Fordították Párisban O r s z á g h  Antal és többen. 
1—32. köt. (k. 8-r.) Pest, 1858—60. Pfeifer Ferdinánd.
I. köt. (118 1.) 1855. Müller Gyula. — II. köt. (116 1.) 1855. U. o. — III. köt. (129 1.) 1 55. — IV. köt. (128 1.)
1854. U. ö. — V. köt. (119 1.) 1855. Ny. Beirnel J. és Kozma V. — VI. köt. (72 1) 1855. U. o. — VII. 
köt. (107 1.) 1855. Müller Gyula. — VIII. köt, (144 1.) 1855. U. o. — IX. köt. (122 1.) U. o. — X. köt, 
(96 1.) 1855. U. o. — XI. köt. (101 1.) 1855. U. o. — XII. köt. (118 1.) 1855. U. o. — XIII. köt. (98 1.)
1855. U. o. — XIV. köt. (88 1.) 1855. U. o. — XV. köt. (88 1.) 1855. Ny. Beirnel J. és Kozma V. — XVI. 
köt, (108 1.) 1855. U. o. — XVII. köt. (62 1.) 1855. U. o. — XVIII, köt. (72 1.) 1855. U. o. — XXI. köt. (72 1.)
1856. U. o. — XXII. köt. (95 1.) 1856. U. o. -  XXIII. köt. (91 1.) 1857. U. o. — XXIV. köt. (119 1.) 1857. 
U. o. — XXV. köt. (94 1.) 1858. Ny. Wodianer F.-nél. — XXVI. köt. (100 1.) 1858. U. o. — XXVII. köt. 
(93 1.) 1860. — XXVIII. köt. (97 1.) 1860. — XXIX. köt. (94 I.) 1860. — XXX. köt. (96 1.) 1860. — XXXI. 
és XXXII. köt. (206 1.) 1860.
A befejező 33. ős 34. leüt. 1861-ben jelent meg.
— Egy bretagnei nemes kalandjai a philippini szigeteken. 2 köt. (k. 8-r. IV és 204 ;
IV és 195 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv. 3.—
E.
— Egy orvos naplója. Regény. Fordíták többen. 16 köt. (k. 8-r.) Pesten, 1857—58. Ny. 
Beimei J. és Kozma Vazulnál.
Legújabb külföldi regénycsarnok.
— Egy galamb története. Történeti regény. Fordították B e r e c z k  Béla és H a n g
Ferencz. (12-r. 187 1.) Kalocsa, 1858. Ny. Malatin és Holmayer. 1.—
E. M.
— Cecília. Regény. Francziából fordították B e r e c z k  Béla és H a n g  Ferencz. 2 köt. 
(12-r. 137 1. és 1 lev .; 147 és 1 1.) Kalocsa, 1858. Ny. Malatin és Holmayer.
1.20 p.
M.
— Paulina. Regény. Francziából fordították B e r e c z k  Béla és H a n g  Ferenc. (12-r. 
216 1.) Kalocsán, 1860. Ny. Malatin és Holmayer. (Bpest, Lauffer Vilmos.) 1.—
M
— Utazás a Kaukázusban. Ford. S z é k e l y  Sándor. 4 köt. (k. 8-r. 132, 175, 164, 164 1.)
Pest, Hartleben K. A. (Ráth Mór.) 2,—
Olvasó-tár. 1—8.
‘ Egy szerelmi kaland. Ford. B e r e c z k  Béla és H a n g  Ferencz. (12-r. 216 1.) Pest,
1860. Lauffer és Stolp. 1.—
M.
■— A nászruha. Fordította K. T. 2 köt. (k. 8-r. 97, 109 1.) Pest, 1860. Hartleben K. A. 
(Ráth Mór.) 1.—
Olvasó-tár. 19—22.
— Jeliu társai. Történeti regény a consulság korából. Fordították H u s z á r  Imre 
és N a g y  István. 4 köt. (k. 8-r. 145, 141, 146, 157 1.) Pest, 1860. Hartleben K. A. 
(Ráth Mór.) 2.—
Olvasó-tár. 39—46.
Darlington Richard. L. : Szinmütár. 29.
— Mathild. L. : U. o. 35.
— Lorenzino. L. : U. o. 30.
— Neslei torony. L. : Újabb s z i n m ü t á r .  1.
— Paul Jones. L .: U. o. 3.
— A n g e  P i t o u ,  oder die Revolution von der Erstürmung der Bastille bis
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zum Ende der Schreckensregierung. Uebers. von G. F. W Rödio-Pr ö Thlp 
(k. 8-r. 734 1.) Pesth u. Wien, 1817. G. A. Hartleben. 2 —
Dumas, Alex. Der A r t z t  auf Java. Nach dem französischen Mscr von G F W 
R ü d i g e r .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. ' 1.68
Neuestes beiletrist. Lese-Cabinet. 217—220. 383—386.
A u s t r á l i e  n, Kali főimen, Mexiko. Reisebilder von Giovanni. Nach dem franzö­
sischen Mscr. von G. F. W. Rödiger. 3 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien 1855 C A 
Hartleben. ’  ^gg '
— B l a c k .  Leben und Abenteuer eines Schosshundes. Nach dem französischen Mscr 
von G. F. W. Rödiger. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 1.12 p.
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 5—10.
— Das B r a u t k l e i d .  Aus dem Französischen von Ludw. Fort. (k. 8-r. 262 1.) Pest
u. Wien, C. A. Hartleben. —.48 p.
C a i r o, Mekka, Medina. Abenteuer der Reisenden Arnaud und Vayssiéres. Aus 
dem Französischen von G. F. W. Rödiger. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1855.
C. A. Hartleben. \  \2  p.
— C a p i t  ä n  Richard. Gemälde aus dem Kriegerleben unter Napoleon I. Nach dem
französischen Mscr. von G. F. W. R ö d i g e r. 2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1855. 
C. A. Hartleben. 1.12 p.
— Der C h e v a l i e r  von Maison Rouge. Uebersetzt von Leop. F ü r s t e d l e r .  3 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien. 1846. C. A. Hartleben. 1.12 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 25 —30.
— Eine c o r s i s c h e  Familie. Uebersetzt von Mich. E t i e n n e. — Gabriel Lambert,
der Galeerensklave. Uebersetzt von J. A. M o s h a m e r .  (k. 8-r. 287 1.) Pest u. Wien,
1848. C. A. Hartleben. —.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 106—108.
— Die D a m e  von Monsoreau. 7 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben.
3.48 p.
— D e n k w ü r d i g k e i t e n  der jüngsten 20 Jahre. Neue Folge der Memoiren. 
Deutsch von Max F a l k .  5 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien. 1853. C. A. Hartleben.
2.__
— Die beiden D i a n e n .  Uebersetzt von J. A. Moshamer. 6 Thle. (k. 8-r.) Pest u.
Wien, 1848. C. A. Hartleben. 2.24 p.
Belletristisches Lese-Cabinet. 157—68.
— Das D r a m a  von dreiundneunzig. Scenen aus dem Revolutionsleben. Deutsch von
Anton L a n g e r .  5 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. 2.12
- El i m.  Abenteuer eines russischen Seeoffiziers. Nach dem französischen Mscr. 
von G. F. W. R ö d i g e r .  (k. 8-r. 120 1.) Pest u. Wien, 1859. C. A. Hartleben. —.42
Neuestes beiletrist. Lese-Cabinet. 289—290.
— El S a l t e a d o r .  Spanischer Roman aus der Zeit Karl V. Uebersetzt von Aug. 
D i e z m a n n .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. —.48 p.
— E r i n n e r u n g e n  eines Policeman. Ein Beitrag zur Sittengeschichte Englands.
Nach dem französischen Mscr. von G. F. W. R ö d i g e r .  (k. 8-r. 132 1.) Pest u. Wien,
1856. C. A. Hartleben. — ‘24 p.
— Die F l u c h t  nach Varennes. Nach dem französischen Mnscr. von G. F. W. R ö­
d i g e r .  (k. 8-r. 127 1.) Pest u. Wien, 1857. C. A. Hartleben. — '24 p.
— Der F r a u e n k r i e g .  Uebersetzt von J. A. M o s h a m e r .  5 Thle. (k. 8-r.) Pest
u. Wien, C. A. Hartleben. 2.
— Die G e n o s s e n  Jehu’s. Historischer Roman aus der Zeit der royalistischen 
Verschwörungen unter dem Consulate. Aus dem Französischen von G. F. W. R ö­
d i g e r .  4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1857. C. A. Hartleben.
— Die G e s c h i c h t e  vom Wehrwolf. Eine Volkssage. Nach dem fraiiz. Mscr. von
G. F. W. R ö d i g e r .  (k. 8-r. 248 1.) Pest u. Wien, 1856. C. A. Hartleben. —•*» p.
— G o t t  lenkt>Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r .  7 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien,
C A Hartleben. ^
Belletrist. Lxse-Cabinet. 345—346., 353—354., 371—373., 407 408., 421 422., 
445—446., 451—452.
Dumas. 574 Dumas.
Dumas, Alex. Die G r ä f i n  Charny. (Fortsetzung des »Ange Pitou.«) Uebersetzt von
G. F. W. R ö d i g e r. 19 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. 6.12 p.
2. Aufl. 19 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1854. U. o. 6.12 p.
_ Die g r o s s e n  Mä n  ner im Schlafrocke. Nach dem französischen Mscr. übersetzt
von Wilh. v. B l a n k e n b u r g  und A. D i e z m a n n. 10 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien,
1855—56. C. A. Hartleben. 2.24 p.
Heinrich IV. Uebers. von Wilh. v. B l a n k e n b u r g .  2 Thle. (198 1.) 1855. —.48 p.
Ludwig der XIII. — Der Cardinal Richelieu. Uebers. von A. D i e z m a n n .  3 Thle. 1855. 1.12 p.
Julius Cäsar. Uebers. von A. D i e z m a n n .  3 Thle. (455 1.) 1856. 1.24 p.
Karl der Kühne. Uebers. von A. D i e z m a n n .  2 Thle. (299 1.) 1856. 1.—
— H i m m e l  und Hölle. Aus dem Französischen von A. D i e z m a n. 3 Thle. (k. 8-r.)
Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.12 p.
— Das H o r o s k o p .  Historischer Roman aus den Zeiten der Hugenotten. 4 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien. 1855. C. A. Hartleben. 1.24 p.
— I n g e n u e .  Ein Mädchen aus dem Volke. Roman aus den ersten Zeiten der fran­
zösischen Revolution. Nach dem französischen Mscr. von Max Fa l k .  6 Theile. 
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben. 2.36 p.
— I s a a k  Laquedem. Grosser Roman aus der Geschichte der Menschheit. Deutsch 
von A. D i e z m a n n .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben.
—.48 p.
— I s a b e l l a  von Bayern. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1848. C. A. Hartleben.
Belletrist. Lese-Cabinet. 189—194. 1,12 p.
— Der J ä g e r  am Meeresufer. Nach dem französischen Mscr. von G. F. W. R ö d i g e r.
(k. 8-r. 207 1.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. —.48 p.
— J o h n  Davis, Abenteuer eines Midshipman. Französisch von Dr. G. F. W. Rö-
d i g e r. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1860. C. A. Hartleben. 1.89
Neuestes beiletrist. Lese-Cabinet. 399—407.
— K a p i t a i n  Pamphilius. Uebersetzt von L. For t .  (k. 8-r. 239 1.) Pest u. Wien,
1849. C. A. Hartleben. —.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 195—197.
— K a t h a r i n a  Blum. Eine Jugenderinnerung. Aus dem Französischen von A.
D i e z m a n n. (k. 8-r. 204 1.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben. —.36 p.
— Der letzte K ö n i g  der Franzosen. Roman. Uebersetzt von Max Fa l k .  8 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 3.36 p.
— Die K ö n i g i n  Margot. Historischer Roman in 5 Tlilen. (k. 8-r.) Pest u. Wien,
C. A. Hartleben. 2.36 p.
— L e b e n  und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois,
Katharina Charlotte von Gramont von Grimaldi. Uebersetzt von Aug. D i e z m a n n. 
4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben. 1.48 p.
— L i e b e s d r a m e n .  Nach idem französischen Mscr. von G. F. W. R ö d i g e r.
3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1859. C. A. H a r 11 e b e n. 1.47
Neuestes helletrist. L.ese-Cabinet. 315—321.
— L u d w i g  XVI. und die Revolution. Uebersetzt von Jos. A. M o s h a m e r .  3 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. 1.36 p.
Meine M e m o i r e n .  Aus dem Französischen von Max Fa l k .  15 Thle. (k. 8-r.)
Pest u. Wien, C. A. Hartleben.
— M e m o i r e n  der Jeanne d’Albert de Luynes, Gräfin von Verrue. Ein Beitrag zur
Geschichte des Hauses von Savoyen. Nach dem französischen Mscr. von G. F. W.
R ü d i g e r .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. 1.12 p.
M e m o i r e n  eines Arztes. Uebersetzt von Ludw. Fort. 2 Abthlgen. (k. 8-r.) Pest 
u. Wien. C. A. Hartleben. 7.48 p.
I. Joseph Ralsamo. 9 Thle. 5.—
II. Das Halsband der Königin. 6 Thle. 2.48 p.
— M e m o i r e n  eines Fechtmeisters, oder 18 Monate in St.-Petersburg. Uebersetzt 
von Ant. L a n g e r .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1850. C. A. Hartleben. —.40 p.
Belletrist, Lese-Cabinet. 297—300.
— Die M o h i k a n e r  von Paris. Deutsch von A. D i e z m a n n .  30 Thle. (k. 8-r.) Pest
u Wien, 1859. C. A. Hartleben. 9.12 p.
— Der Gr a t  von Monte-Christo. Uebersetzt von Jos. A. M o s h a m e r .  10 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1847. C. A. Hartleben. 4.—
Belletrist. Lese-Cabinet. 49—68.
Dumas. 575 Dumas.
Dumas, A lex. Die drei M u s k e t i e r e .  Uebersetzt von Jos. A. M o s h a m e r  5 
Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. 2 —
Belletrist. Lese-Cäbinet. 87—96.
— Zwanzig Jahre nachher. [Fortsetzung der »Drei Musketiere.«] Uebersetzt von J. A.
M o s h a m e r .  6 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. 2.24
Belletrist. Lese-Cabinet. 123—34.
— Der Vicomte von Bragelonne, oder 10 Jahre nachher. [Zweite Fortsetzung der »Drei
Musketiere.«] Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r. 17 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien 
C. A. Hartleben. 7 12 n. ’
Belletrist. Lese-Cabinet. 225—241., 248—250., 281—296.
— O l y m p i a  von Cleves. 7 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1857. C. A. Hartleben.
2.48 p.
— Der P a g e  des Herzogs von Savoyen. Roman. Nach dem Französischen von Aug.
D i e z m a n n .  5 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. 2,—
— Von P a r i s  nach Astrachan. Reisebilder. Nach dem französischen Mscr. von 
G. F. W. R ö d i g e r. 5 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1858—60. C. A. Hartleben.
2.73
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 117—119., 163—165., 190—192., 244—246., 387.
— Der P f a r r e r  von Ashburn. Roman. Deutsch von A. D i e z m a n n .  4 Thle. (k. 8-r.)
Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1.24 p.
— R e i s e  durch das glückliche Arabien. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hart­
leben. 1.12 p.
— R e i s e  im Kaukasus. Nach dem französischen Mscr. von G. F. W. R ö d i g e r.
4 Thle. (k. 8-r. XXXVI és 680 1.) Pest u. Wien, 1859. C. A. Hartleben. 2.52
Neuestes belletrist Lese-Cabinet. 303—314.
— R e i s e b i l d e r  aus Tanger, Algier und Tunis. Deutsch von A. H e i n r i c h ,
(k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. 2 —
— R e i s e e r i n n e r u n g e n  aus Californien oder ein Jahr an den Ufern des San 
Joaquin und des Sacramento. Nach den Erzählungen eines Auswanderers. Ueber­
setzt von U n g e w i t t e r ,  (k. 8-r. 216 1.) Pest, u. Wien, 1852. C. A. Hartleben.
—.36 p.
— Die s c h w a r z e  T u l p e .  Uebersetzt von Ludw. S e h e  y rer.  2 Thle. (k. 8-r.)
Pest u. Wien, C. A. Hartleben. __ —.48 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 326—327., 337—338.
— So sey es. Nach dem französischen Mscr. von G. F. W. R ö d i g e r. 1. Thl. (k. 8-r.)
103 1.) Pest u. Wien, 1858. C. A. Haidieben. —.24 p.
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 25 26.
— Die T a u b e .  Roman aus der Zeit Ludwigs XIII. Uebersetzt von Ludwig S c h e y-
r e r. (k. 8-r. 140 1.) Pest u. Wien. 1854. C. A. Hartleben. —.24 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 363—364.
-— T a u s e n d  und eine Geistererscheinung. Uebersetzt von A. M o s h a m e r .  5 Ihle, 
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1849. C. A. Hartleben. 2.12 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 242—245., 266—2*2.
— V a t e r  la Ruine Eine Dorfgeschichte. Nach dem französischen Mscr. von Dr.
G. F. W. R ö d i g e r. 2 Thle. Pest u Wien, 1860. C. A. Hartleben. - .8 4
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 3/9 382.
— Die 7 w i 1 1 i n o- e von Machecoul. Episode aus dem Kriege der Vendee 1832. Nach 
dem französischen Mscr. von G. F. W. R ö d i g e r. 5 Thle. (t. 8-r.) Pest u. Wien,
1858. C. A. Hartleben.
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 39 o3.
— A lex  , S o h n. Die D a m e mit den Camelien. Uebersetzt von G. F. W. R o d i g e r. 2
Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1850. C. A. Hartleben. - .3 6  p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 339 341. . . .  ,. . c . . _ „ r.
— Diana de L*p. Uebersetzt von G. F. W. Rod,ger. (k. 8-r. 160 1.) Pest u. Wien,
P A Ríiľllpbpíi * P '
Belletrist. Lese-Cabinet. 480-4S1.
— Der Roman aus dem Leben einer Frau. Deutsch von A. D i e z m a n n  4 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. 1.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 434—441.
Dumas. 76 Dusse.
Dumas Sándor i f j. Printemps Zsófia. Regény. Francziából fordítva. 2 köt. [egyben] 
(k 8-r. 216 1.) Pest, 1854. (Ny. n.) E.
— A gyöngyös hölgy. Francziából ford. I (r i n y i) J(ózsef). 2 köt. (k. 8-r. 246, 247 1.)
P e s t . '1857. Kilián György. 1.30 p.
M.
U. a. 2 köt. (k. 8-r. 246, 247 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. —=80
Dumbovics, Nicol. Panegyricus divino spiritui in metropolitana Divi Stephani proto- 
martyris basilica, die solenni pentecostes habitus, (k. 4-r. 5 lev.) Viennae Austriae, 
ex typogr. Kalivodiana. E.
Dunay Imre. Rövid német grammatika, ahoz tartozó német s magyar grammatikai 
gyakorlásokkal. (8-r. 127 1.) Kassán, 1826. Ny. Ellinger István. M.
— Mathias. Araeon. [Dissertatio inauguralis medica.] (8-r. 16 1.) Pestini, 1843. Typ.
Trattner-Károlyianis. E. M.
B uncius. Theodor. Catechismus-Sprüche. L. : C a t e c h i s m u s .
Dunder, W. G. Denkschrift über die Wiener October-Revolution. Ausführliche Dar­
stellung aller Ereignisse aus amtlichen Quellen geschöpft, mit zahlreichen Ur­
kunden begleitet, dann nach eigenen Erlebnissen und nach authentischen Gerichten 
von Augenzeugen und Autoritäten, nebst einem Rückblick auf die vorausgegangene 
Zustände vom 13. März bis 5. October 1848, dann Namensverzeichnisse der 
Minister u. s. w. (8-r. VI és 908 1.) Wien, 1849. Schaumburg & Comp. 5.—
M
Duplessis, Paul. Die Bucanier. Aus dem Französischen von Adolf Dux.  5 Bde. (k. 
8-r.) Pressburg, 1854. C. F. Wigand. 2.30 p.
— Der Waldführer. Aus dem Französischen von Dr. L e g n é. 5 Thle. (k. 8-r.) Pest
u. Wien, 1858. C. A Hartleben. 3.—
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 382—396.
— Der Tiger von Tanger. Historischer Roman aus dem Französischen. 12 Thle. (k.
8-r.) Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 5. 4
— Die Sonora. Mexikanisches Sittengemälde. Aus dem Französischen. 3 Thle. (k. 8-r.)
Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 1.89
— Die Greolin in Paris und bei den Mormonen. Aus dem Französischen von Dr.
L e g n é. 6 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1859. C. A. Hartleben. 3.57
Neuestes beiletrist. Lese-Cabinet. 272—288.
Duplicata numophylacii Jankowichiani 1820. (n. 8-r. 24 1.) [H. és ny. n.] M. E. 
Durand Dávid. Az első embernek el-esése és az azt követő mind szomorú mind 
örvendetes dolgok hét énekekbe foglaltatva. Magyar nyelvre fordította G ö b ö 1 
Gáspár. (8-r. 212 1. és 1 lev.) Pesten, 1789. Trattner Mátyás bet. E. M.
Durch welche Mittel lässt sich die Verbreitung der magyarischen Sprache unter den 
Einwohnern Ungarns am sichersten erzielen ? Mit Speck fängt man Mäuse. (8-r. 
61 1.) Basel, 1834. Gedr. bei Schneider.
Durcsák. Joannes. Compendium doctrinae religionis Christianae. (8-r. 371 1.) Agriae,
1825. Typ. lycei episcopalis. —.15 p.
M.
Durdent, René-Jean. Ariadne, oder die Leidenschaften einer Italienerin. Aus dem 
Französischen. 2 Thle. (8-r.) Pesth, 1817. K. A. Hartleben. M.
Durgala, Mart. Cýtenj srdce. (12-r. 24 1.) W Skalicy, 1823.
Durrandoni der Wilde, der mächtige Seeräuber. Eine italienische Geschichte, (k. 8-r.)
Ung.-Altenburg, A. Czéh. —.15
(Durville, Maria Anna.) Hinterlassene Ermahnungen einer Dame an ihre Kinder, 
welche sie einer ihrer Vertrauten versiegelter gegeben, um solche ihrem Herrn 
nach ihrem Tode einzuhändigen. (12-r. 16 1.) Ofen, 1787. Gedr. bei Kath. Landerinn.
M.
Dusch. Erkölcsi levelek. L. : B á r ó t z y  Sándor.
— A tiszta és nemes szeretet ereje. Fordította Ivankay V i t é z  Imre. (8-r. 8 lev. és
398 1.) Kassán, 1789. Ny. Ellinger János. M.
Duschak, Jacob. Observationes geographiae medicinae. Dissertatio inauguralis medica. 
(8-r. 16 1.) Pestini, 1846. Typ. Jos. Beimei.
Dusse, Plasahi —, krestanskej, aneb mali ručni kanzonal. (8-r.) Buda, 1842. (Egye­
temi nyomda.) —.21
Dussics. 577 Dürringer.
Dussics, Anton. Neues Rechen-Buch. (8-r. 4 lev., 368 1. és 1 lev.) Tyrnau 1798. Zu 
finden bey Anton Dussics. ’ jyj j*
Dussieux. Tractatus de vitis cultura. L.: V o 1 t i g g i.
Vizsgálódó és oktató értekezés a szöllö míveléséröl. L .: F á b i á n  József.
Dutkay, Ignatius. Prima elementáris algebrae lineamenta. (8-r. 114 1. és 2 lev) A^'iao
1801. Typ. lycei episcopalis. E M. T ’
Duttenhofer Szülék kézi-könyve, avagy a gyermek nevelésre út-mutató tíz précli- 
kátziók, mellyeket nagyobb részint D. prédikátzióiból ki szedegetett; most pedig, 
tsak ugyan a gyermekek értelmének, és szívének formáltatására használható más 
két prédikátziókkal a maga költségén köz haszonra botsát Almási S z a 1 a i János. 
(8-r. 12 lev., 291 és 3 1.) Kassán, 1791. Ellinger János bet. M.
Duval. Eduárd Skócziában, avvagy egy szökevénynek az éjszakája. Valóságos törté­
netből csinált nézöjáték három felvonásban, mellyet franczia nyelven irt D. ur, a 
szerzőtől közlött kézirásbúl németre fordított szabadon . , . Kotzebue Augusztus ur, 
németből pedig magyarra V. F. (8-r. 91 1.) Pesten, 1805. Eggenberger Jósef. M.
— Sándor. Jósef és testvérei, énekes históriai dráma három fel-vonásban. Készí­
tette frantzia nyelven . . . Német nyelvre fordította Hassanbeck F. J. Kolosvárt pedig 
1822. észt. magyar nyelvre alkalmaztatott. (8-r. 60 1.) Kolosváron, 1822. Ny. a ref. 
collég, bet. E M.
DVX ConspICVVs flDe IDantYrsVs, a qVo phILoMVsVs In heLICona aDIVtVs fVIt: 
Honori ac venerationi Dni Stephani Sehy, ab 111 . . . Bistriciensis scholarum piarum 
gymnasii rhetorices, & poeseos juventute in scena datus. Anno, quo ungara terra
329 266
beat dextre se pacis oliva, (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli, (1735.) Typ. acad. soc. Jesu, 
108 494 95 163 280
per Sim. Thad. Weichenberg. M.
Dux, Adolf. Ungarische Dichtungen. (16-r. 116 és 2 1.) Pressburg, 1854. L. A. Krapp. 
Leipzig, W. Baensch. M.
— A magyar nemzeti múzeum. Útmutató ennek műkincsgyüjteményeiben. Eredeti ki­
adás. (12-r. 84 1.) Pest, 1857.-Lampel Róbert. Kötve —.20
M .
— Das ungarische National-Museum. (8-r. 46 1.) Pest, 1858. Buchdr. v. Emil Müller.
M .
Dück, Josef. Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Eine Festgabe zur dritten 
Saecularfeier desselben. (8-r. VIII. 148 és 60 1.) Kronstadt, 1815. Joh. Gott. 1.12 p.
M.
Dümmler, Ernst. Ueber die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien, (n. 8-r. 80 
és 1 1.) Wien, 1856. In Commiss. b. C. Gerold’s Sohn. M.
Külön nyomat a „Sitzunysberichte-L-ből.
— Die pannonische Legende vom heiligen Methodius, (n. 8-r.) Wien, in Comm. b. C. 
Gerold’s Sohn.
• Külön nyomat az „Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen-'-böl.
Dünnebier Gyula Albert. Elemi latin nyelvtan, a remek szerzőkből szedett fordítási 
gyakorlatokkal az első osztály használatára. D. Gy. A. után szerkesztette Z s i h o- 
v i t s  Ferencz. (8-r. 237 1.) Poson, 1853. Wigand K. Fr. bet. M.
— Latin-magyar és magvar-latin fordítási példák a klassikus Írókból. Az alaktan
alapos és fokozatosan' elöhaladó begyakorlására s előkészületül a mondattanra, 
Putsche latin nyelvtana szerint magyar nyelvre alkalmazva. (8-r. 183 1.) S.-Patak,
1855. Ref. főiskola. ,
Dürer Albrecht. Einiger Unterricht der Befestigung der Städte, Schlösser und I lecken. 
Mit einer Einleitung neu herausg. Mit 13 Steintafeln, (n. 8-r.) Berlin, 1839. Heymann.
I  ° 1 tlr. 15 gr.
! — Randzeichnungen aus dem Gebetbuche des Kaisers Naximilian I., mit eingediuck-
tem Original-Texte. Nebst einer Einleitung von Franz Xav. Stöger, (--i- U • es 
16 kőnyom, tatila.) München, 1850. Franz. Ú
i Dürringer János. Az alak- és mértan elemei, felső elemi oszt. tanulói hasznala .ua. 
— Grundbegriffe der Formen- und Raumlehre, zum Gebrauche für seine Schüler. 




Dütrich József. Pest néhány utczáinak alaprajzai. (8-r.) [H. és év n.]
Düval. Eduard Skócziában. L .: D u v a 1.
Dvorak, Julianus. Totale compendium doctrinae fidei orthodoxae. (8-r. 48 1.) Tyrna- 
viae, 1796. Typ. Wenc. Jelinek. M.
_ Carmen ampliss. honoribus cels. principis Alexandri de Rudná et Divék-Ujfalu,
archi-episcopi Strigoniensis etc., dum solenni cum pompa Strigonii inauguraretur
XVII. cal. Junii anno MDCCCXX dicatum. (2-r. 4 1.) Tyrnaviae, 1820. Typ. Vene. 
Jelinek.
Dvornikovich, Joannes. Assertiones ex universa physica quas in r. univers. Pesti- 
ensi anno 1800. publice propugnandas suscepit. (8-r. 126 1.) Pestini, 1800. Typ. 
Math. Trattner. M.
— Nicol., de Te p l a .  DoMVs spIrltVaLIs ConVentVs PaVLInl. Cujus primi lapidis 
impositio dicata est honoribus, peractaque in Nosztre, 2. Septembris, felicissimis 
auspiciis Exc, ac 111. Dni comitis Stephani Kobáry de Scábrágh, & Szittnya. Bene­
dicente Rev. Dno Gregorio Schmith. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. Joan. Sebast. Länderer.
M. E.
Dworzak, Joannes. Dissertatio inauguralis medico-pharmocologica de vino. (8-r. 31 
és 1 1.) Viennae, 1834. Typ. congregationis mechitarist. M.
Dwognasohne Spiwani pobožne wčas Obecneg potrebni za Užitečni desse a wčas 
Wlchkosti welikeg za Gasni a pohodni Čas. Zložená od P. W. G. C. (8-r. 4 lev.) 
W Komárne, 1790. Witlačena w impr. Ssim. Petra Webera. M.
Dzsugán János. Méltgs és Ft. Richter Alajos ur, a praemonstrati renden lévő ka­
nonokok prépostja s a t. dicső névünnepére ajánlják a kassai 1-ső évi bölcsel­
kedés-hallgatók. (4-r. 2 lev.) Kassán, 1842. Ny. Werfer Károly. E.
E
Ebenbild, Das —, eines Egyptischen Josephs. Oder der Gott, und denen Menschen 
beliebte Josephus a matre Dei, Calasanctius genannt, Ruhm-würdigster Stiffter der 
frommen Schulen, von einem Priester aus der Gesellschaft Jesu vorgestellet in der 
königlich-Siebenbürgischen Frey-Stadt Bistritz, im Christ-Monath dess Jahres 1749. 
(k. 4-r. 12 lev.) Clausenburg, 1750. Gedr. in d. Academ. Buchdr. E.
Eberhard G. A. Aestlietika, vagy is a szép tudományoknak theoriája. (8-r. 204 és 8 1.) 
Pesten, 1817. Trattner János Tamás. M.
— Joan. Aug. Philosophia morum in usum universitatis, et academiarum per reg­
num Hungáriáé, et provincias eidem adnexas. (8-r. 2 lev. és 150 1.) Budae, 1796. 
Typ. reg. universitatis. M.
Eberl, Gotthard. Die Zeichen der Beehrung vermög denen Zeichen der geübten Tapfer­
keit. Oder eine Lob- und Ehren-Rede des . . . Graf d’Ayasasaischen Cuirassier- 
Regiments, bey der zu Rechnitz den 26. May 1767. von . . . Grafen Joseph von 
Batyan solemniter gehaltenen und denen neuen Estandarten ertheilten Weyhung. 
(4-r. 16 1.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siesz.
Ebers, Carl. Gedächtnissfeier, den Manen, denen für das Vaterland auf dem Bette 
der Ehre gebliebenen Kriegern geweiht, (k. 8-r. 8 1.) 1813. (H. és ny. n.) M.
Ebersberg. Az ember és a pénz, vagy: a kereset és házigazdaság mindenek előtt! 
Hasznos tanátsadások, pénzt becsületesen keresni, okosan megtartani és bölcsen 
elkölteni. Magyarázta N é m e t h y  József. (8-r. IV és 162 1.) Pesten, 1841. Hartleben
K. A. —.20 p.
— Légy jó és szerencséd önkint jövend. Jóra idomító elbeszélések és rajzolatok
jövendöjökbe szerényebb tekintésöknél örömet s vigasztalást remélő fiatalok szá­
mára. Magyarázva É. után közli R. G. L. J. (8-r.) Pesten, Esztergomi Beimel Jós. 
sajátja. E.
— J. S. Das edle Whist, wie man es in den besten Gesellschaften spielt. Fasslichste
Ebersberg. 579 Eckartsbausen.
Anleitung zur leichten und gründlichen Erlernung des Whistspieles. (8-r. 83 és 1 1.) 
Güns, 1836. Verlag v. Carl Reichard. —.40 p.
2. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 8 lithogr. Tafeln. (12-r 2 és 108 1) Pesth
1841. C. A. Hartleben. _ '40 p ’
m .
3. Auflage. Mit 8 lithogr. Tafeln, (k. 8-r. VII és 112 1.) Pesth, 1847. U. o. —.40 p.
4. Auflage. Mit 8 lithogr. Tafeln, (k. 8-r. VII és 112 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1856.
U- —.45 p.
Ebersberg, J. S. Neue Stammbuch-Aufsätze, Inschriften und Devisen für Denkmäler 
der Liebe und Freundschaft. 2. sehr vermehrte und verbesserte Auflage. (12-r. 
VIII és 213 1.) Pesth, 1844. C. A Hartleben. —.40 p.
M.
Eberstaller, Bern. Kanzel-Rede bey ber feyerlichen Gelegenheit, als der Hochw. 
Pater Josephus Matzek . . . den 17. August 1817. sein erstes heil. Mess-Opfer . . . 
zu Maria Radna in Ungarn . . . entrichtete, (k. 8-r. 15 1.) Arad, 1822. Gedr. b. Ant. 
Micheck. E. M.
— Gelegenheits-Rede, als der Hochw. P. Felix Hesz, den 12. Februar 1825. zu Radna
. . . das feyerliche Andenken seiner fünfzigjährigen Priesterwürde entrichtete, (k. 
8-r. 16 1.) Arad, gedr. b. Ant. Micheck. E. M.
— Rede bey Ablegung feyerlicher Ordensgelübde des ehrwürdigen Frater Anton Haysz
. . . gehalten am 2-ten Sonntage nach Pfingsten 1828, in Maria Radna. (8-r. 10 1.) 
Arad, mit Jos. Klapka’schen Schriften. E. M.
Ebért, Ign. Litera inscrutabilis. Unergrüblicher Ruchstaben. Das is t : demütigst-ver- 
pflichte Lob- und Ehren-Rede in welcher dass, irdischen Wissenschaften verhüllte, 
unermessliche, und Abgrund-volle Geheimniss Göttlicher Drei-Personter Weesenheit 
die endliche Vernunft von dem stammlenden Jeremia bekennet, u. am hohen Titular- 
Fest des Raarfüsser-Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit in eigenem GOtteshaus 
zu Klein-Maria-Zell zu Alt-Ofen in Nieder-Ungarn den 28. May a. 1752 . . . ange- 
stimmet hat. (k. 4-r. 6 lev.) Ofen, gedr. b. Leop. Frz. Länderer. E.
Ebhart, Georg Sig. Dissertatio inauguralis medica de statu mesenterii naturali et 
praeternaturali. (4-r. 24 1.) Jenae, 1755. Ex officina Marggrafiana.
Ebner, Joan. Leop. Dissertatio inauguralis medica de parotide tumente. (8-r. 112 1.) 
Rudae, 1780. Typ. reg. universitatis. E. M.
— Ladisl. Dictio qua 111. Dnum Georgium e comitibus Erdődy de Monyorókerék,
dum die 24. May 1824 in administratorem officii supremi comitis provinciae Vara- 
dinensis solemni ritu introduceretur, L. E. nomine concivium suorum in monte 
Kresznovicza venerabatur. (4-r. 4 lev.) Varasdini, typ, Joan. Sangilla. E.
— Historisch-statistisch-topographische Reschreibung der kön. Freistadt Varasdin.
(8-r. 2 és 208 1.) Warasdin, 1828. Gedr. b. Joh. Sangilla. M.
Ebül-Hassan A ly  R en  A b d a l l a h ,  B e n  Eb i  Ze r a a .  Geschichte der mauri- 
tanischen Könige. Verfasst von dem arabischen Geschichtschreiber . . . Aus dem 
Arabischen übersetzt, und mit Anmerkungen erläutert von Franz v. D o m b a y. 
2 Tlile. (8-r. 16 lev., CXII, 277 és 41 1. ; X, 412 1. és 11 lev.) Agram, 1794—95. 
Bischöfl. Buchhandlung. A. E. M.
Ecclesiae Dei propagator. L. : K a p r i n a i István.
I'Echo de Paris. Eine Sammlung französischer Redensarten, welche im geselligen 
Leben Vorkommen, und die man täglich hören kann, wenn man in Frankreich lebt. 
Mit einem französisch-deutschen Wörterbuch über alle Wörter, Spracheigenheiten 
und Sprichwörter, welche sich in dem Werke finden. Nach M. L e p a g  e für Deutsche 
bearbeitet. 4. verm. Aufl. (8-r. IV és 244 1.) Leipzig und Pesth, 1846. Verlags- 
Magazin.
A megelőző kiadásokat Id. L e p  age  alatt.
Echo A szathmári s egri —. Nagys. és Ft. Klobusótzi Klobusitzki Péter urnák, Szath- 
már megyéje püspöke tiszteletére, (n. 8-r. 11 1.) Nagy-Váradon, ns. Szigethy Mihály 
bet. E
Eckartshansen, Karl. Der Prinz und sein Freund ein Buch für Fürstenkinder. 
(8-r. 3 lev.. 414 1. és 1 címkép.) Pest u. Ofen. 1789. Bey Diepold u. Linda i^er.
*
Eckartshausen, 580 Eckstein.
Eckartshausen. Az emberi nemzetnek megsértetödött törvényei. Fordította Egyházas- 
Rádóczi B o d a Jóseph. 2 fürt. (8-r. 173, 3 1. és 1 címkép; 203, 3 1. és 1' rézm.) 
Pétset, 1793—91. Engel János bet. E. M.
Elbeszélések.
-  Az Isten a tiszta szerelem. Az én imádságom és elmélkedésem. Fordítá és kiadá 
S z a l l e r  György. (12-r. 1 lev., 238 L, 1 lev. és 1 címkép.) Pozsonyban, 1796. 
Schauff János bet. ' m
— H o f r a t h. Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebet und meine Betrachtung. Neue 
vermehrte Auflage. (12-r. 240 1.) Pesth, 1813. J. Th. Trattner.
U. a. (12-r. 240 1.) Pesth, 1818. U. o. _54 p
U. a. (12-r. 260 és 4 1.) Pesth, (1859.) Aloys Bucsánszky. —.24; félbör kötésben —.50; 
bőrbe kötve aranymetsz. 1 _  ’
M.
Neue, durchaus umgearbeitetete und um Vieles vermehrte Auflage von Franz Xaver 
S t e c k .  (12-r. 227 1. és 1 rézm.) Agram, 1851. Franz Suppan. 1,—
— Az isten legtisztább szeretet, az én imádságom s elmélkedésem. E. után H e l ­
m e c z y. (12-r. 280 1.) Pesten, 1813. Trattner J. Tamás. E. M.
2. kiadás. (12-r. 294 és 4 1.) Pesten, 1821. U. o. E M
— Arthelló, vagy-is az udvari bolond. Víg játék 3 szakaszokban. Irta Ekkartshausen 
. . . Mostan pedig ditsö nemzete nyelvén nemes hazájának alázatosan bé-mutatja 
L ö t s e y Sp. Sámuel. (8-r. 8 lev. és 77 1.) Kolosváron, Í817. Ny. a reform, koll. bet.
E.
— Geistreiche Gedanken, Meinungen und Schwärmereien. Aus E.-s Schriften ge­
zogen. (8-r.) Pesth, 1819. Gedr. b. M. Trattner.
— Predszud zwerhu ztalisha y roda igrokaz v-trojem Zpelyivanyu, negda po . . . Vu
nemskom, szada pako hor vatzkom Jeziku po Jakobu L o v r e n c h i c h°(k. 8-r. 88 1.) 
Vu Varasdinu. 1830. Pri Janushu Szangilla. ' M.
— Isten a legtisztább szeretet. Kiadta Z á d o r y Armin. (8-r. III, 352 1. és 4 acél­
metsz.) Pest, 1860. Lampel Róbert. ’ 120
Olcsó kiad. 1 acélmetszettel. _g0
M.
Ecker, Aloys. Dissertatio mauguralis medico-practica de chlorosi. (8-r. 31 1.) Vindo­
bonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Eckermann, Carl. Lehrbuch der Religionsgeschichte und Mythologie der slavischen 
und serbischen Stämme. 1. u. 2. Abthlg. Die Slaven. (n. 8-r. IV és 210; V és 310 1.) 
Halle, 1848. Schwetschke u. Sohn. 3 tlr 71/., gr.
Eckert, Anton. Dissertatio inauguralis medica de hypochondria. (8-r. 22 1.) Budae
1841. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. ' ' M.
Eckhel, Josephi, elementa numismaticae veteris. Ex germanico in latinum transtulit 
Math. Petr. K a t a n c s i c h .  (8-r. 4 lev., 104 1. és 2 tábla.) Budae, 1799. Typ. typo- 
graphiae universitatis Pestiensis. ' E. M.
Horovitz 1876. 1 frt.
Eckmayer, Josef. Frohe Gedanken bei dem Antritt seiner neuen Würde des Herrn 
. . . Johann v. Partzer, . . .  am 24-ten im Weinmonathe 1832. (4-r. 7 1.) Pesth, gedr. 
bei J. M. Trattner-Károlyi. ' "E.
Eckschlager, August. Prolog zur Eröffnung des Theaters in Pressburg 1813. (8-r. 
16 1.) Baden, gedr. b. F. Ulrich. E. M.
— Ungarn. Geschrieben am Krönungstage Ihrer Majestät der Königin Carolina Augusta
als Königin von Ungarn am 25. September 1825, (4-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. bei 
Carl C. Snischek. M.
Költemény.
Eckstein Adolf. A magyar váltójog kézi könyve, (n. 8-r. VI és 159 1.) Pozsonyban,
1840. Wigand Károly Fr. 1.30 p.
A. M.
— Francisc. Casus chirurgici tres, in publicum artis suae specimen descripti. (8-r.
68 1. és 3 rézmetszet-) Pesthini, 1803. Apud. Jos. Eggenberger. A. E. M.
— Relatio officiosa generalis de nosocomiis pro nobili insurgente militia hungarica
anno 1809 erectis et administratis. (8-r. 83, VI, 14 1., 22 tábla és 1 rézm.) Budae 
1810. Typ. regiae universit. hung. 2,— ’
A. E. M.
Eckstein. 581 E clo g a .
Eckstein, Franz. Tabellarische Darstellung der gebräuchlichsten chirurgischen 
Instrumente, Binden und Maschinen älterer und neuerer Zeit, zum Behüte der 
Wundarzneibeflissenen. (4-r. 12 1. és 16 tábla.) Ofen, 1822. Universitäts-Buchdruck.
M.
— Frid. Dissertatio mauguralis medica, sistens memorabilia clinica anno schol. 1825
in nosocomio academico r. s. universitatis hungaricae collecta, hahito imprimis 
respectu typhi contagiosi anno eodem in urbe frequentius observati; quam . . . pro 
gradu dris rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 39 1.) Pestini, 
1825. Typis nob. Mathiae Trattner de Petróza. M.
— Die epidemische Cholera, beobachtet in Pest in den Monaten Juli, August, Sep­
tember 1831. Nebst einem Anhänge über die Nicht-Contagiosität dieser Krankheit 
und die Anzeigen zur kalten und warmen Behandlung derselben. (8-r. 98 1.) Pest 
u. Leipzig, 1832. Otto Wigand. (Lauffer Vilmos.) —.50
E. M. T.
Ecloga, honoribus Rev. Patris Constantini E s c h n e r, dum idem nominis sui feliciter 
die 27-a Julii anni 1824. recoleret, in tesseram verae gratitudinis ab auditoribus 
suis sacrata. (8-r. 14 1.) Pesthini, typ. nob. Matth. Trattner de Petróza. M.
— honoribus Rev. Patris Constantini E s c h n e r, occasione diei onomasticae oblata 
a II. humanitatis alumnis. (8-r. 12 1.) Pestini, 1826. Typ. Math. Trattner.
— qua diem onomasticum Dni Stephani F á b r i gymnasii august, evang. Posoniensis
professoris plaudentes universi eius auditores pio grataque mente die 26. Dec. 
anni 1803. celebrarunt. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. E. M.
— honoribus Exc., 111., ac Rev. Dni Francisci Xav. F u c h s ,  hucdum episcopi Nitri- 
ensis &c. nunc vero primi archi-episcopi Agriensis etc. occasione solemnis inau­
gurationis a clero juniore Agriensi sacrata. (4-r. 6 lev.) Agriae, 1804. Typ. lycei.
M.
— in obitum Daphnidis, dum Josepho G a 11 y u f f episcopo oiim Zagrabiensi capitulum
cathedralis ejusdem ecclesiae XV. cal. Aprilis 1786. communi luctu parentaret, 
(k. 4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. M.
— Daphnis honoribus Dni Joann. Nep. e comitibus K e g 1 e v i c h etc. L .: L ô r i n c z, 
Andr.
— . . .  domino Francisco Laicsák, episcopo Magno-Varadiensi, . . . dum lýceum et 
gymnasium Szegediense 20-rna mensis julii anno 1829. inviseret, a philosophiae 
auditoribus humillime oblata. (4-r. 12 1.) Szegedini, typ. heredum Urbani Griinn.
M.
— Ceis, ac Rev. principi Alexandro R u d n a y  de Eadem et Divék Újfalu, primati 
regni Hungáriáé etc., dum supremus comes comitatus Strigoniensis inaugurare­
tur, a gymnasio Levensi oblata. (4-r. 20 1.) Pestini, 1820. Typ. J. Th. Trattner.
— nomini viri clar. atque doct. Matthiae S c h e v r l a y .  ab universis philosophiae et
rhetorices auditoribus die 24. Febr. anno 1819. sumtibus Pauli Benedicti pie devota. 
(4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— ..  patri Josepho S i v u l s z k y  majoris regii gymnasii Sátor-Allya-Ujhelyiensis
directori diem nominis celebranti. (8-r. 7 1.) Cassoviae, 1807. Typ. Franc. Länderer 
de Füskút. E-
— quam litterarum humaniorum in annum II-dum studiosi in regio gymnasio 
S z i g e t  l i i e n s i  suis moderatoribus pridie nonas Septembris 1829. marte suo 
grati devoverunt, (k. 4-r. 8 1.) Szigethi, typ. reg. fiscal, impr. Aloys. Zahoray.
M.
— qua diem onomastium Dni Joannis Georgii S z t r e c s k o ,  professoris et rectoris
nec non nob. convictus Jeszenákiani ephori grata mente celebrarunt anno 1788. 
die 24. April, cives ejusdem nob. convictus. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Adm. Rev., ac Clar. Patri Calasanctio T a m á s y, collegii S. A. Ujhelyiensis schol,
piarum rectori, dum festam nominis sui diem laetus recoleret, a II. humanitatis 
scholae alumnis anno 1826. oblata. (4-r. 11 1.) [H. és ny. n.] M-
T a r t a l m a  :  Bujanovits Frigyestől latin, Bánótzi Eperjessy Sándortól magyar költemény.
— scripta Excelt. S. R. I. comiti Samueli T e l e k i  discedenti Varadino ad capessen­
dum vice-cancellarii honorem. (8-r. 4 lev.) Magno Karolini, (1787.) Typ. com. Ant. 
Károlyi, per. Jós. Klémann.
Ecloga in adventum Daphnidis, dum Illustr. ac Rev. D. Maximilianus Y e r h o v a c z  
episcopatum Zagrabiensem adiret XIII. cal. Jun: 1788. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. 
Joan. Th. nob. de Trattnern. M.
— 111. ac Rev. Dno Josepho V u r u m  Alba-Regalensium episcopo tertio, oblata a 
gymnasio Alba-Regalensi ad diem 24-tam Novembris 1816. (4-r. 2 lev.) Albae-Regiae, 
typ. Clarae Számmer.
Ecsedi Miklós. Bádgyadt lelkeket éleszgetö tsendes muzsika, az-az egynéhány kegyes 
énekek, mellyeket a kegyes elmélkedésekben gyönyörködő, és a magános éneklések­
ben magokat örömmel gyakorolni szokott hűséges keresztyéneknek kedvekért ké­
szített, és ki-adott. Harmadik ki-adás. (8-r. 172 1. és 2 lev.) Budán, (1754.) Ny. 
Länderer Anna. M.
U. a. (8-r. 134 1.) Debreczen, 1856. Ny. a város könyvnyomd. E. M.
Eczet, Az —, hirtelen gyártásának titka, vagy azon mesterség felfedezése, mikép 
kellessék mindenféle szeszes-tiszta folyóságbul 6—12 óra alatt legtisztább és 
jobb eczetet készíteni. Magyarázta S. J. (8-r. 47 1.) Kassán, 1835. Werfer Károly.
—.20 p.
Edelmann, Carl. Bücher-Verzeichniss der Leihbibliothek von C. E. u. Comp, in 
Pesth. (8-r. IY és 312 1.) Pest. 1851. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.24 p.
E.
— Cataloghe des livres frangais, anglais et italiens qui se trouvent au cabinet de 
lecture de Ch. E. & Comp. (8-r. 86 1.) Pest, 1855. Impr. de Länderer & Heckenast.
M.
Edelsberg, Josef. Handbuch über das Grundbuchswesen nach dem Stande der neu­
esten Gesetze. Für alle Länder des Österreich. Kaiserstaades. Mit besonderer Rück­
sicht auf das Königreich Ungarn, Kroatien, Slavonien, die serbische Wojwodschaft, 
das Temeser Banat und das Grossfürstenthum Siebenbürgen. Mit einem Anhänge : 
A) Ueber den Grundbuchsführer; B) 159 Fragen und Antworten, und 17 Formu­
larien. (n. 8-r. 299 1.) Pressburg, 1856. Vorm. Schmid’sche Buchdr. M.
2., vermehrte und verbesserte Auflage, (n. 8-r. XV és 276 1.) Pressburg, 1858. U. o.
M.
Eder, Franc. Xav. Descriptio provinciae Moxitarum in regno Peruano quam e scrip­
tis posthumis F. X. E. annis XV. sacri apud eosdem curionis digessit, expolivit, et 
adnotatiunculis illustravit Makó .  (8-r. XVIII, 382 1., egy térk. és 7 tábla rajz.) 
Budae, 1791. Typ. reg. universit. E. M.
— Iktatási-értekezés a vér-kiüritésekről, mellyet orvos doctorrá emeltetésekor . . . 
közre bocsátott. (8-r. 29 és 2 1.) Pesten, (1835.) Trattner-Károlyi nyomt.
Ezen külön latin címmel i s : Dissertatio inauguralis chirurgico-medica de eva­
cuationibus sanguinis, quam . . . pro gradu doctoris medicinae rite consequendo 
conscripsit. M.
— György, Š o p r o n y  i. A kigyós vitézek, vagy: a pogány vári vipera. Vitézi érzé- 
kenyitő játék 5 felvonásban. Spiesz munkái után, a historia szerént szabadon irta 
és magyar játékszínre alkalmaztatta 1830. esztendőben. (8-r. 84 1.) Nyomtattatott a
k. lýceum bet. (Kolosvártt.) E. M.
— János. Érzetoszlop, mellyet . . . Waldenburg-Schillingsfürsti herczeg Hohenlohe
Sándor ur ő Magasságának, . . . neveünnepére emelt. 1845. (8-r. 6 1.) Nagyváradon, 
Tichy Alajos nyomt. E.
— Ign. Xav. Specimen tentaminis publici ex altera parte institutionum scientiae
ratiocinariae status aestivo semestri a. (800/1) in regio lyceo Claudiopolitano 
publice traditarum. (4-r. 4 lev.) Claudiopoli, typ. Mart. Hochmeister. M.
— Jos. Carl. Svpplex libellvs valachorvm Transilvaniae jvra tribvs receptis nati­
onibus communia postlimio sibi adseri postvlantivm. Cvm notis historico-criticis
l. C. E. (4-r. 59 1.) Clavdiopoli, 1791. Typ. Mart. Hochmeister. A. M.
List & Francke 1870. 1 tlr.
— De initiis juribusque primaevis saxonum Transylvanorum commentatio,
quam authographorum potissimum documentorum fide conscripsit. (4-r. 214 és 4 1.) 
Viennae, 1792. Typ. Ign. Alberti. A. E.
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr.
Éder. 583 Edgeworth.
Eder Jósef Károly. Erdély ország ismertetésének zengéje. Irta próba gyanánt —. 
(8-r. 2 lev., VIII és 1; 38- és 1 1.) Kolosváratt s Szebenben, 1766. Nyomt. Hoch­
meister Márton. E m
Végén: Elenchus civitates oppida et pagos, i. m. p. Transylvaniae exhibens.
Ujább kiadása ezen cím a la tt:
— Erdély ország ismertetésének zengéje. Irta próba gyanánt . . . Hozzá adatott: az 
erdéllyi hellységeknek lajstroma ezen tzím alatt: Elenchus, nomina civitatum, 
oppidorum et pagorum in m. principatu Transilvaniae existentium, ordine alpha- 
betico, destinataque serie, juxta comitatuum processus, districtus et sedes exhibens, 
cum indice hungaricam. germanicam et vallachicam eorundem nomenclationem 
complectente. (8-r. LXX és 113 1.) Szebenben, 1826. Nyomt. Hochmeister Márton.
Az „Elenchus“ ugyanott 1824-ben jelent meg s mellékletkép van a könyvhöz csatolva.
— Breviarium juris Transsilvanici cum proemio de fontibus juris Transilvaniae et 
indice locupletissimo. (8-r. 28, 196 és 50 1.) Cibinii. 1800. Typ. Petri Barth. A. E: M.
Dobrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
— Observationes criticae et pragmaticae ad historiam Transilvaniae sub regibus
Arpadianae et mixtae propaginis. Additis X excursibus ceu prolegomenis historiae 
sub principibus Transilvaniae. (8-r. XVI és 280 1.) Cibinii, 1803. Typ. Mart. Hoch­
meister. . E. M.
List & Francke 1870. 1 tlr. 10 gr.
— Antiquarische Erörterung neulich in Siebenbürgen gefundener Goldmünzen und 
Buinen. (8-r.) Hermannstadt, (1803.) M. Hochmeister.
— Erste Anleitung zur Kenntniss von Siebenbürgen. (8-r. 116 1.) Hermannstadt, 1821.
M. v. Hochmeister. M.
Édes Albert egyházi beszédei. 1. és 2. köt. (n. 8-r. 95; VII és 106 1.) Pest, 1856—57. 
Ny. Beimei J. és Kozma V. Kötetenként —.10 p.
E. M.
3. köt. (91 1.) Pápa, 1860. Ny. a ref. főiskola bet. —.10 p.
E. M.
— A lelkipásztor, mint apostoli buzgóság, bátorság példánya. Gyászbeszéd Apostol 
Pál felett. (8-r. 19 1.) Miskolcz, 1860, Ny. Rácz M.
— Gergely. Természet könyve, avagy a természetből kimeríttetett betses halhatat­
lanság, mellyet E. G.-nek . . . múzsája, eggy aluva képzeltt és azután felköltetett 
nyóltz esztendős gyermeknek példájábann úgy kivánt előadni, mint eggy . . . egé- 
szenn lefestett valóságot. (8-r. 163 és 1 1.) Kassán, 1793. Ny. Ellinger János.
E. M.
— Enyelgései. Avagy időt töltő tréfás versei. íródtak rész szerént még az oskolába,
rész szerént Hetenyenn, rész szerént Martosonn. A vers-szerző költségénn. (8-r. 
2 lev., 62 1. és 1 lev.) Pozsonyban, 1793. Wéber Simon Péter bet. E. M.
— Ifjúi enyelgései. Jobbítva és bővítve. 2. kiadás. (8-r. 61 1.) Vátzon, 1803. Ny. Mára-
marosi Gottlieb Antal. M.
Horovitz 1878. 40 kr.
(—) Ama néhai mélt. gróf idösbb Rádai Gedeon urnák hamvaihoz ajánló szava a 
szerzőnek. (8-r. 2 lev.) 1793. [H. és ny. n.] M.
— Iramati és danái. (8-r. 212 1.) Vátzon, 1803. Ny. Máramarosi Gottlieb Antal. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt 20 kr. E. M.
— Keservei és nyájjaskodásai. (8-r. 199 1.) Vátzonn, 1803. Máramarossi Gottlieb Antal
bet. E M-
Költemények.
— János egyházi beszédei. 181-1. (8-r. 4 lev., 326 1. és 1 lev.) Miskolczon, nyom. Tóth
Lajos. E-
Édesi Gergely vagy is az erkölts diadalma, egy eredeti hösrege; négy tselvekben. 
Szerzetté D. M. D. (8-r. 8 lev., 86aés 1 1.) Pozsonyban, 1821. Simon Péter Wéber és 
fiainak bet. >  ‘ E. M.
Édesknty, Férd. Dissertatio inauguralis medica de variola vaccina. (8-r. 36 1.) Vien­
nae 1810 Typ. Leop. Grund.
Edeeworth M i s s  Mary. Vivian, oder der Mann ohne Charakter. Aus dem Engli­
schen. 2 Bde. Mit 2 Kupfern. (8-r. 550 1.) Pesth, 1811. K. A. Hartleben. 1.30 p.
Edgeworth. 58-í Ege.
Edgeworth, M i s s  Mary. Emilie, oder der Frauenzwist. Aus dem Englischen von 
Theodor Bl um.  (8-r.) Pesth, 1815. K. A. Hartleben.
Edictum et institutio ecclesiastica de modo, ac ritu celebrandorum festorum. L .: 
B i r ó, Mart.
_ Politicum —, az az közjóra tzélozó rendelések az austriai kereskedő hajókázás
iránt. Mellyek ki-adattattak Bétsben, április holnapnak 25-dik napján 1774-dik 
esztendőben. (2-r. 53 lev.) Budán, 1804. Nyomt. a kir. universitás bet. M.
— tolerantiae. (2-r. 8 1.) 1781. (H. és ny. n.) M.
Edikt der siebenbürgischen Grundebtlastungs-Commission für die Anmeldung der aus
Landesmitteln zu entschädigenden Urbarialbezüge. (k. 8-r.) Hermannstadt, Th. Stein­
haussen. —-1-
— der k. k. Grundentlastungs-Commission in Pest-Ofen, sammt der Belehrung über 
die Art und Weise, wie die Ansprüche auf Entschädigung aus Landesmitteln für 
die mit dem allerhöchsten Patente vom 2. März 1853. aufgehobenen Rechte und 
Bezüge anzumelden sind. (4-r. 56 1.) Ofen, 1854. Druck der k. k. Universit.-Buch­
druckerei.
Nim et és magyar nyelven.
— Politisches —, über die österreichische Markantil-Schiffart. Gegeben zu Wien 
den 25. April 1774. (2-r. 98 1.) Ofen, 1804. Mit k. ung. Universitätsschriften. M.
Edl Kálmán. Orvostudori értekezés a kávéról, különösen étrendi tekintetben. (8-r. 
23 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi.
Magyar és latin címmel.
Edlen, Die —, aus Ungarn, oder Margarethens Schicksale. Eine romantische Volks­
sage aus den Zeiten Königs Béla IV. (8-r. 215 1. és 1 rézm.) Frankfurt und Leipzig, 
1808. (Ny. n.) M.
Edlinger, Franz. Lobrede auf das geistliche Jubelfest, als die hochwürd. Mutter 
Margaretha, gebome Gräfin von Bárkóczy, . . . ihre Ordensgelübde das zweytemal 
feverlich ablegte. (4-r. 23 1.) Ofen, 1780. Gedr. mit kön. Universitätsschriften.
M.
Edllersberg, Leopold. Verzeichniss der Quartieren welche von nachstehenden k. k. 
Hofstaat während der ungarischen Krönung von Sr. Kaiserl. Majestät Leopold II. 
zu Pressburg im November 1790. bezogen worden sind. (8-r. 12 lev.) Pressburg, 
gedr. bei Joh. Mich. Länderer. M.
Edlspacher Imre. Méltgs báró Kőrösladányi Wenkheim Jósef urnák, Arad vármegye 
íő-ispánnyának neve-ünnepére. (4-r. 2 lev.) Posonyban, 1827. Weber S. Lajos 
bet. E. M.
Költemény.
— Luchivnai Faschó Jósef urnák, Arad vármegye fő-ügyészének s az 1827. észt.
ország-gyűlésén lévő követjének neve-ünnepére. (4-r. 2 lev.) Posonyban, 1827. Weber
S. Lajos bet. M.
Költemény.
Edmundns, acta Posonii in cardinalitio s. J. gymnasio a media grammatices classe 
1766. mense Aprili, (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, ty. Joan. Mich. Länderer. E.
Edvi Illés. L.: I l l é s .
E dzdalok. Rajta magyar. (16-r. 46_1.) Szarvas, 1848. Ny. Réthy Lipót. —.10 p.
M.
Effigies, Vera —, Joannis Duns-Scoti, . . .  ad vivum expressa. (4-r. 4 lev., 188 L, 2 lev. 
és 1 címkép.) Budae, 1745. Typ. vid. Nottensteinin.
U. a. (4-r. 3 lev., 188 1., 2 lev. és 1 címkép.) Cassoviae, 1748. Typ. academicis soc. 
Jesu. M.
— Sancti Pauli sive idea de vitae apostolicae in solatium, & exemplum vivorum
apostolicorum, per regnum hocce Mariano-apostolicum indefesse laborantium ; ex­
cerpta e vastis sacrarum literarum commentariis R. P. Cornelii a Lapide, et quinque 
Paulis . . . ecclesiae metropol. Strigôň, canon, strenuis virtutum Paulinarum aemu­
lis, in exile diei onomasticae xenium, humillime oblata. (16-r. 2 lev. és 126 1.) 
Tyrnaviae, 1737. Typ. academicis per Leop. Berger. M.
Ege, Jos. Ceis. S. R. I. principi Dno Nicolao Esterházy de Galantha, principi-comiti 
Edelstaettensi, perpetuo comiti in Fraknó etc. occasione celebrati festi diei ono-
Ege. 585 Eggers.
masticae dedicavit nomine senatus et electae communitatis. (4-r. 2 lev.) Anno Dni
1812. [H. és ny. n.] jyi
Ege, Jos. Compendium benigni urbarii et editarum eatenus altissimarum resolutionum 
in usum advocatorum, comitatensium et dominalium officialium ac communitatum. 
, (8-r. XXX és 205 1.) Sopronii, 1821. Typ. Kath. Kultsár. M.
Egeni Elek. Színházi napló, melyet Debreczen város nagylelkű fiai s leányainak 
ajánl 1860. (12-r. 11 1.) Debreczen, 1860. Ny. a város könyvny. M.
— Színházi napló, melyet Kassa város nagylelkű fiai- s leányainak ajánl 1860. (12-r.
12 1.) Kassán, ny. Ellinger István. M.
Eger ünnepe 1837-iki Május 7-én. (4-r. 5 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. M. 
Költemény.
Egészség és rögtönesetek gyógytana. A tanítóképző intézetek használatára. (8-r. 138 1.)
Budán, 1847. M. k. egyet, nyomda. —.25
Egészség kathekizmusa, vagy az egészség fentartására és késő vénség elérhetésére 
szolgáló egyszerű szabályok. Angolból magyarba általtétetett. (8-r.) Kassán, 1836. 
Egésséget tárgyazó katechismus a köz népnek és az oskolába járó gyermekeknek 
számára, vagy is kérdésekbe és feleletekbe foglalt oktatás. (8-r.) Sopron, 1794.
1,—
Egészségtan. Elemi iskolák számára. A helvét, hitvallású tiszáninneni egyházkerü­
leti kormány rendeléséből, (n. 8-r. 63 1.) S. Patakon, 1846. Ny. Nádaskay András.
' E. M.
Egészségtudomány. Nemzeti oskolák számára a helv. hitv. tiszáninneni egyházkerü­
leti kormány rendeletéből. (8-r. 64 1.) Sárospatakon, 1839. Ny. Nádaskay András. 
Uj lenyomat. (8-r. 63 1.) Sárospatakon, 1846. U. o. E.
Eggenberger, Joseph. Catalogus librorum theologicorum qui venales exstant apud 
J. E. — Verzeichniss der theologischen Bücher, welche zu haben sind bey J. E. 
(8-r. 136 1.) Pesth, 1803. Gedr. bei Math. Trattner. M.
— Verzeicbniss der medicinisch-chirurgisch-chymisch- und veterinärischen Bücher,
in lateinisch und deutscher Sprache, welche bey J. E. in Pest zu haben sind. (8-r. 
80 1.) Pesth, 1803. Gedr. b. Math. Trattner. M.
Verzeichniss von neuen Büchern, welche bey J. E. in Pest zu haben sind. (8-r. 
32 1.) 1810. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 31 1.) 1813. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 34 1.) 1816. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 32 1.) 1823. (Ny. n.) M.
— Verzeichniss einiger alten und neuen Bücher, welche bey J. E. in Pest zu haben
sind. (8-r. 24 1.) Pesth, 1820. (Ny. n.) M.
— Verzeichniss derjenigen Bücher, welche bey J. E. in Pest zu haben sind. (8-r. 84 1.)
1822. (Ny. n.) M.
— Catalogus librorum latinorum, qui in bibliopolio J. E. Pesthini venales prostant.
1823. (8-r. 27 1.) Typis J. M. Trattner de Petróza. M..
U. a. 1823. (8-r. 72 1.) Pesthini, typis Joannis Thomae Trattner de Petróza. M.
— Verzeichniss der Prediger-Bücher, welche in deutscher, lateinischer und unga­
rischer Sprache bei J. E. in Pesth zu haben sind. (8-r. 34 és 5 1.) Pesth, 1829. 
(Ny. n.) _ M.
— Magyar könyvek, mellyek E. J. boltjában Pesten, a hozzájok mellékelt ezüstpénz
áron találtatnak. (8-r. 80 1.) Pesten, 1829. M.
— Verzeichniss empfehlenswerther Bücher, welche bei J. E. u. Sohn in Pesth
theils vorräthig sind, theils schnell besorgt werden können. (8-r. 16 1.) Pesth, 1842. 
(Ny. n.) ...............  M.
— Jegyzék azon könyvekről, mellyek E. J. és fia könyvárusok költségükön meg­
jelentek és hozzájuk bizománybán adattak. (8-r. 39 és 1 1.) Pesten, 1845. Ny. Tratt- 
ner-Károlyi bet.
Egger, Ed. Eüas. De cantharidibus anatomice physiologice et chemice consideratis. 
Dissertatio inauguralis medica, quam . . . pro dris med. laurea rite consequenda .. . 
publicae disquisitioni submittit. (8-r. VI, 7—32 1.) Pesthini, 1833. Typis Trattner- 
Károlyianis. „  , , . ,
Eggers, Friderike. Neuestes, leicht fassliches Lehr-, Hilfs- und Nachschlagebuch 
zum gründlichen Selbstunterrichte im Schnittzeichnen und Anfertigung aller Arten
Eggerth. 586 Egy.
Damen- und Kinderkleider. Nach einer vielseitig erprobten Lehrweise. (8-r.) Her­
mannstadt, 1859. In Comm. bei Th. Steinhaussen. L—
Eggerth, Jos. Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica de coffea quam . . . pro 
dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 31 és 1 1.) 
Budae, 1833. Typis reg. universitatis hung. M.
Ég i és földtekék használata. L .: N a g y  K á r o l y .
Egiptski sanovnik ili razlaganje sanovah. (8-r. 88 1.) U Budimu, 1855. Gjurian i
Bagó.
Egloffstein Béla, bá r ó .  Vélemény, melly a magyarországi erdők benső igazgatását 
tárgyazza. Kiadja a m. gazdasági egyesület. (8-r. 103 1.) Pesten, 1846. Eggenberger 
J. és fia. —.40 p.
E. M.
Égö-áldozatok, mellyekkel a csodákkal gazdagon tündöklő bőid. Szűznek szent 
képe előtt minden buzgó kér. kath. család kedveskedhetik. (k. 8-r. 8 1.) Pest, (1860.) 
Bucsánszky Alajosnál. M.
Egressi Béni. Hunyadi László. Eredeti opera 4 szakaszban. Zenéjét Erkel Ferencz. 
(n. 8-r. 24 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. M.
— Báthory Mária. Első magyar opera 2 felv. Zenéjét Erkel Ferencz 1840. (n. 8-r. 22 1.)
Pesten, 1858. Ny. Herz Jánosnál. M. E.
Egressy Gábor törökországi naplója. 1849—1850. (8-r. 241 1.) Pest, 1851. Ny. Kozma 
Vazul. A. E. M.
Dobroivsky 1888. 1 frt 50 kr.
Egri Antal. Pomologia, vagyis gyümölcsfatenyésztési tanítás. 1 kőnyomattal, (k. 8-r. 
63 1.) Poson, 1852. Ny. Schreiber Alajos. —.24 p.
E. M.
(— Sándor.) Üdvözlet Tekint. Rauberstrauch János ur, a honi polgári és fenyitö tör­
vény tanítója névünnepére a kassai másod évi joghallgatóktól. (4-r. 2 lev.) Kassán, 
1840. Ny. Werfer Károly. E.
(—) Üdvözlet Méltgs, Ngys., Ft. Richter Alajos ur a Szent Norbert rend kanonokjai 
praelátja stb. névünnepére a kassai másod-évi jogászoktól. (4-r. 2 lev.) Kassán, 1840. 
Ny. Werfer Károly. E.
Eggy érzéketlen szívnek bús keservei, mellyeket néh. Prusinszky Pál urnák el-seny- 
vedt hamvai felett tsoportosan eregettek a sopronyi Athenéumban tanuló magyar 
ifjak. Az V-dik hó 22-dikénn 1800. (2-r. 2 lev.) Sopronyban, ny. Sziesz Antal 
Józsefnél. M.
Költemény.
Egy ember élete, vagy a tékozlók. Regény 2 kötetben. Irta K. G. (k. 8-r. 97, 98—183 
és 3 1.) Vácz, 1853. Wolff J. Plessel L. könyvnyomdájának haszonbérlője M.
— evangélikus nemes magyar hazafinak, és plébánosnak, a szent írásról, és egyébb 
vallásbéli dolgokról, egymással való bárátságos beszélgetésinek második része, 
mellyet azon beszélgetésekhez alkalmaztatott, hiteles autorokból szorul szóra kiírt 
deák históriával, és egyházi történetekkel, s más tudománybéli haszonra fordítások­
kal együtt fel-jegyzett 1791. esztendőben, s asztán ki-nyomtattatott azon nemes 
személy. (8-r. 184 1.) 1792. (H. és ny. n.)
— falusi nótáriusnak budai utazása. L .: G v a d á n y i  József.
— font czukor legfölebb 9 krajczár; vagy igen egyszerű s megérthető útmutatás,
hogyan készíthet magának minden gazdasszony konyhájában is ezen áron házi 
szükségére nádmézet a nélkül, hogy a kezelést mástul látnia, vagy azért fizetnie 
kellene. (12-r. 34 1.) Kassán, 1838. Werfer Károly. —.20 p.
— herczeg titkos neje. Történeti regény. Angolból. (8-r. 218 1.) Pest, 1857. Müller
Gyula. 1.—
— igaz hazafi intése. L. : D a r v a s  Ferencz.
— igaz hazaimnak elmélkedési 1790. esztendőben. (4-r. 19 1.) [H. és ny. n.] M.
— jó hazafiútól származott intés. L .: D a r v a s  Ferencz.
— jó szívből költt szatíra avvagy feddö költemény a magyar litteratúráról. (n. 8-r.
16 1.) 1791. [H. és ny. n.] M.
— katholikus keresztyénnek vallástétele. Deák nyelvből fordíttatott A. M. E. H. F. 
által. (8-r. II és 72 1.) Lipsiában, 1791. Theophilus János bet.
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Egy köz jót szerető hazafinak currrense. L. : N a g y  János.
magyar alatvalónak érzései a magyar nemesség s bétsi polgárság felkivánásának 
első esztendői ünnepjénn Szent György havának 17-ik napján. (16-r. 15 1.) Wesz- 
prémben, nyom. Számmer Mihály bet. M.
— magyar társaság iránt való jámbor szándék. L. : B e s s e n y e i  György.
— magyarnak hazai! társaihoz intézett beszéde. L. : A m a d é  Antal.'
nagy nevezetű külső országi embernek gondolati a szerzeteseknek francziai 
országban lett el-töröltetése alkalmatosságával. (8-r. 16 1.) Nyomtattatott Cosmopo- 
lisban.
nemes vetélkedés, Méltgs. Groff camerarius és gubernialis consiliarius Bethleni 
Bethlen Gergej ö Nagyságához intézve. (8-r. 12 lev.) Kolosváratt, 1803. Ny. a reff, 
koll. betűivel. E
T a r ta lm a  : K e n  d e r e š i  M i h á l y  és G y ö n g y ö s i  J á n o s  üdvözlő beszédei, S o m b o r i 
L á s z l ó  s egy névtelen költeménye.
a Rhénus vize partján táborozó magyar lovas katonának Posony várossába ország 
gyűlésére egvbegyült méltóságos, fö, közép s alatsonyabb rendekhez írott levele. 
(4-r. 5 lev.) Posonyban, 1796. Wéber Simon Péternél. M.
Költemény.
— szemüveg naplója a forradalom előtt, alatt és utáni korszakból. L .: S z i l á g y i  
Sándor.
— szenvedő, de magát a jövendő élet reménységével vigasztaló embernek éneke,
(k. 8-r. 4 lev.) Komáromban, 1805. Özv. Weinmüller Klára bet. M.
— szép ének a boldogságos szűz Máriához. Drágalátos isten annya, sok köny húlla-
tást teszen vala. (8-r. 4 lev.) Budán, nyomt. 1828. észt. M.
— szó a magyar királyház és nemzethez a magányból, (n. 8-r. 20 1.) Bécs, 1859. Ny.
Manz Frigyesnél. —.30
E
— török biró Ítélete, vagy a sors viszontagságai. Népszerű és igen mulattató nép­
rege. (8-r. 4 lev.) Gyula, 1857. Réthy Lipót. E.
Egyed Autal. Nagymélt. Szányi Ferentz ö Nagyságának rozsnyói püspöknek a 
pétsi megyebéli nevendék-papság örök háláadásúl 1801. (4-r. 2 lev.) Pétsett, 1801 > 
Özv. Engel Kristína bet. M.
Költemény.
— T. Kajdatsi Antal úrnak örök emlékezetére némelly jó baráttyai ajánlyák . . . 1812.
(4-r. 2 lev.) Pesten, Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
— Alagya Szent Kátolnai Cseh László halálára. (4-r. 4 1.) Pesten, 1824. Petrózai
Trattner Mátyás bet. M.
— A jó keresztény. Mellyel T. Ns. és Nz. Hiemer János urat megdicsérte Hidvégen,
Szent Jakab havának 18-dik napján 1826. esztendőben. (4-r. 14 1.) Székes-Fejérvárott, 
ny. Számmer Pál bőt. M. E.
— Kis énekes könyv. (12-r. 48 1.) Székes-Fejérvárott, 1831. Számmer Pál bőt. M.
6. kiadás. (12-r. 50 1.) Pesten, 1856. Müller Emil könyvnyomd. M.
— Gyászbeszéd, mellyet Első Ferentznek, austriai császár és apostoli magyar király
s a t. halálára mondott a harmadik hónak 28-dik napján 1835. (4-r. 4 1.) Székes- 
Fejérvárott. ny. Számmer Pál bőt. M. E.
— Megváltó. (8-r. 160 1.) Esztergom, 1836. Ny. Beimel József. —.20 p.
E. M.
2. kiadás, (k. 8-r. 154 1.) Pest, 1857. Ny. Gyurián József. —.20 p.
E.
.— Elegia Nméltgú Klobusiczi Klobusiczky Péter kalocsai érseknek halálára, nyárelő
2-án 1843. (4-r. 2 lev.) Pétsett, ny. a lyc. könyv, intézetében. M.
— Elégiái három könyvben. (8-r. 106 1.) Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károlyi. M.
(—) Dunaföldvár^ vőfélyek köszöntése lakodalmakon. (12-r. 15 1.) [Pest,] 1852. Müller
Emil könyvny. . ??•,
— Elegia Méltgs és Ft. Girk György urnák tiszteletére, midőn a pécsi püspöki szeköe
ünnepélyesen beigtattatott 1-sö junius 1853. (4-r. 2 lev.) Pest, 1853. Emich Gusztáv 
könyvny. *
— Imre. Örvendetes emlékezete azon napnak, midőn Soborsini báró Forray András
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ur Krassó vármegyében, feöispányi hivatal helytartóságába beiktattatott az 1825- 
dik esztendei pünkösd hava 30-kán. (4-r. 2 lev.) Aradon, ny. Micheck Antal
bet. M.
Költemény.
Egyed Joachim. Ex universa pilosophia selectae propositiones ac theoremata, . . . quae 
publico tentamini exposuit Joann. Nép. Sándrovics, ex praelectionibus J. E. (4-r. 
4 lev. és 24 1.) Pestini, 1776. Typ. T. A. Royer. M.
— Ünnep-napi prédikátziók, mellyeket a pásztori hivatalban-levö papi-uraknak
könnyebbségekre ki-dolgozott. (8-r. 918 1. és 12 lev.) Vátzon, (1798.) Maramarosi 
Gottlieb Antal bet. M.
Egyedöl valóság, az az : magános istenes, és szent beszélgetések, mellyek az örökké­
való üdvösség gondviselésére a szent Írásnak ezen ébresztő czékelyéböl alkalmaz­
tatott. Minden cselekedetidben meg-emlékezzél utolsó dolgaidról, és örökké nem 
vétkezel. Eccl. 7 : 40. Ezek régenten ez előtt, deák nyelven írattak. Most pedig egy 
nevetlen Seraphicus Sz. Ferenez, üdvözétönk provincziájának érdemeden fia által 
. . . magyar nyelvnek tulajdonságára fordétattak, és Kada Anna aszszony . . . költ­
ségével ki-nyomtattattak. (8-r. 11 lev., 376 1. és 1 címkép.) Budán. 1749. Veronika 
Nottensteiné, özvegynél. M.
Egyesülés, A vallási —, ideája. L. : P a p  István.
— A vallási —, ideájának írójához, mint reform, prédikátorhoz, és magyar hazafihoz,
barátságos indúlattal. Irta nemzetének lelki, és polgári boldogságát szívébül óhajtó, 
egy öreg catholikus nemes magyar hazafi, Pannóniában, Pünkösd napján 1823. (n. 8-r. 
15 1.) Pesten, 1823. Eggenberger Jósef. E. M.
Második levél. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1823. Ny. Trattner János Tamás. M.
Egyesület, A n. e n y e d i  társalkodó —, alaprendszabásai. (8-r. 22 1.) N. Enyeden,
1833. Ny. Vizi István.
— A magyar g a z d a s á g i  —, névkönyve. L. : N é v k ö n y v e .
— A m. gazdasági —, bizottmányának felterjesztése a s e l y e m t e n y é s z t é s  
emelése iránt Magyarországban. (8-r. 27 1.) Pest, 1850. Ny. Lukács László.
Egyesületnek, A pesti jóltevö —, előadása, mind a szegények segéllésére már elébb 
felállított intézetei, mind az utsza-koldulásnak eltöröltetése felől. (8-r. 102 1.) Pesten,
1831. Trattner-Károlyi.
Egyházi-beszéd, melly Nagy B. Asszony ünnepén a Leopoldina intézetének hathatósabb 
ajánlása végett számos keresztény katolikus hívek jelenlétében tartatott a nagy­
váradi Boldog Asszony székes-egyházában Urunk születése 1829-dik észt. (8-r. 41 1.) 
Nagy-Váradon, (1830.) Tichy János könyvnyomt.-int. M. E.
Egyházi beszédek gyűjteménye. L. : B e s z é d e k.
— értekezések és tudósítások. L .: É r t e k e z é s e k .
— folyóírás. L. : F o l y ó í r á s .
— könyvtár. L. : K ö n y v t á r .
— és literatúrai lap. L. : Lap.
— rendünk, Római catholicus —, vegyes házassági pörbeidéztetésének ügye. L .: A l­
m á s  s y István.
— tár. L .: Tár.
— tudósítások. L. : T u d ó s í t á s o k .
Egyházkerület, A helv. hitv. tiszántúli —, statistikai állapotának kimutatása 1852. 
évről. (4-r.) Debreczen, 1853. Ny. a város könyvny. M.
U. a. 1859. évről. (4-r. 24 és 2 1.) Debreczen, 1859. U. o. M.
Egyháztanács, A kecskeméti reform. —, felelete Török Pál korrajzaira. (8-r. 167 1.) 
Kecskemét, 1859. Ny. Szilády Károly. M.
Egyháztörténet. Keresztény —, a helv. hitv. népiskolák számára. (8-r. 64 1.) M.-Sziget,
1860. Ny. a cs. k. államnyomda. M.
— Keresztyén —, a felgymnasium számára. A tiszamelléki helv. hitv. egyházkerületi 
tanácskozmány rendeletéből, (k. 8-r. 98 1.) Sárospatak, 1852. A ref. fötanoda bet.
—.28 p.
Egyházy (Fárnyék) Dávid. Az ifjúság képzeletjei, folyó és kötött beszédbe az érzé- 
kennyebbek kedvekért kiadattak . .. által. (k. 8-r. 168 1.) Posonyba, 1814. Snischek
Károly G. M.
Egykét szó az aradi takarékpénztárról. (12-r. 4 lev.) Aradon, ny. Schmidt József bet.£
Egylet, A polgári jótékonysági —, Aradon. 1857. — Der Bürger-Wohlthätigkeits- 
Verein in Arad. 1857. (n. 4-r. 14 1.) Aradon, 1858. Ny. Goldscheider Henriknél.
E.
— Evang. árvákat ápoló —. (8-r. 16 1.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F.
Ehegesetz, Neues —, zufolge der Modalitäten des Konkordates. (8-r. 36 1 ) Pest 1856 
Jul. Müller. _  p
Ehe-Patent. (2-r. 19 lev.) Wien, 1786. (Ny. n.) e .
Német és latin szöveggel.
Ehrenberg, Joseph. Lob-und Ehrenrede an dem Fest der Heiligsprechung des glor­
reichen Josephi Calasanctii in der . . . bischöflichen Stadt Neitra gehalten den 21. 
Augustmonats 1769. (4-r. 8 lev.) Raab, 1770. Gedr. bey Greg. Joli. Streibig. M.
Ehren Cronen, Drey billiche —, eine höchst würdige der ewigen Gerechtigkeit 
eine erhebliche der wahrhaften Schönheit, eine pflichtmässige der sonderbaren 
Freud, zu Ehren des glorwürdigsten Petri Regalati, . . .  so 1747. den 19. Märtz, als 
den Tag seiner Heiligsprechung vorgetragen von einem Petriner, u. Pfarer. (k. 4-r. 
41 és 1 1.) Raab, gedr. b. Greg. Joh. Streibig. E.
Ehrenfels, Caspar. Sätze aus der allgemeinen Einleitung in die Staatswissenschaft, 
aus der Polizey, und Handlungswissenschaft, welche nach den Vorlesungen 
Joseph Straller . . . vertheidigen wird. (8-r. 30 lev.) Tyrnau, 1771. (Ny. n.) M.
— E. Rede die E. v. E. Lehrer der Polizeu u. Kammeral-Wissenschaften beym 
Antritte seines Lehramts im grossen Hörsaale der hiesigen Universität gehalten, 
(k. 4-r. 8 lev.) Tyrnau, 1770. Buchdr. d. Academ. Collegiums. E. M.
Ehren-Gepräng, Hoch-feyerliches —, womit denen weyland seelig- nunmehr aber 
heilig-gesprochenen zweyen Englischen Jünglingen aus der Gesellschaft Jesu Aloysio 
Gonzagae, u. Stanislao Kostkae, von dem Academischen Collegio sothaner Gesell­
schaft (in deroselben Haupt- und Pfarr-Kirchen der königl. freyen Haupt-Stadt Ofen 
in Ungarn die erste heiligmässige Verehrungs-Pflicht mit andächtig u. einhelliger 
Beypflichtung eines alldasigen Stadt-Magistrats, u. Bürgerlichen Gemeinde, auch 
des Militärischen Staats : dann eines Ungarischen Adel etc. den 31. Augusti Anno 
1727. u. die sieben folgende Täg hindurch täglich abgestattet worden aus Christ­
eifrigem Absehen die Ehre GOttes in seinen Heiligen ferners zu befördern, in öffent­
lichen Druck heraus gegeben, (k. 4-r. 12 lev.) Gedr. zu Ofen, bey Joh. Gg. Notten- 
stein 1728. E.
Ehrengruber, Carolus. Dissertatio inauguralis medicae ferensis de violenta sexus 
sequioris violatione. (8-r. 28 1.) Budae, 1841. Typ. reg. universit. hung. M.
Ehrenkreuz, Wohlverdienter —, der Wohledelgeb. u. Tugends. Jungfer Anna Maria 
Christina des weil. Hrn. Michaelis Fronii hinterlassenen einzigen Jungfer Tochter, 
welche a. 1738 den 2. Februar selig verschieden, mitleidigst geflochten und aufgesetzt. 
(4-r. 36 1.) Kronstadt, 1738. Druckts Mich. Heltsdörfer.
Tartalma:
T a r t l e r ,  Ma r c .  Oreades Christianae. Die seejige Berg- u. Spielgesellschaft christlicher Jungfern u. 
jungferlicher Christen, in einer Leichenpredigt kurz u. einfältig entworfen.
H o n t e r u s ,  J o h .  Abdankungsrede bei Beerdigung der weil. Jungfer A. M. C. geh. Froniusin.
Lebenslauf.
Das wahrhaftige Zeugniss, welches der sei. Jungfer in die 3 Jahre gewesener Informator Petrus Clos 
von derselben auf Begehren nach aller Wahrheit abstattet etc.
Ehrenreiter, Georg. Treu und unerschütterlich zu halten an Religion, Vaterland 
und Thron, ist des christlichfrommen und treuguten Bürgers ganze Pflicht. Rede 
an das Löbl. national-uniformirte Schützen-Corps des priv. Marktes Wieselburg, 
bei Gelegenheit der am 16. Aug. 1846 . . . abgehaltenen Fahnenweihe. (4-r. 35 1.) 
Ung.-Altenburg, 1846. Gedr. bei Alex. Czéh. E.
— Stunden der' Betrachtung und des Gebetes, zunächst für kath. Jugendbildner 
und Volksschullehrer. (8-r. XII és 747 1.) Pest, 1857. Druck von J. Beimei u. B. 
Kozma. ^ M.
Ehrlich, Jacob A. Worte der Weihe am 23. Oktober 1835. bey Gelegenheit der 
ersten gottesdienstlichen Versammlung in der neuerbauten Synagoge der israel. 
Gemeinde in Tyrnau. (n. 8-r. 19 1.) Tyrnau, 1836. Gedr. bei Joh. Bapt. Jelinek.
E.
Egykét. Ehrlich.
(Ehrlinger, Adam.) Sereniss. Hungáriáé & Bohemiae regio haered. principi & archi 
duci Anstriae Josepho-Antonio, regni Hungáriáé palatino et locumtenenti regio 
etc. dno benignissimo. (2-r. 7 és 6 1.) Pestini, 1805. [Ny. n.] M.
— Alois. Wehmuthsvolle Trauerseufzer eines innigst beklemmten Herzens, welche
an eben dem Tage, als das Seelenamt vor weil. Sr. Excelenz Gräfin v. Csáky ab­
gesungen, öffentlich an das Pfarrkirchenthor in Ofen geheftet worden den 2. May 
1786. (8-r. 2 lev.) 1786. (Ny. n.) M.
Ehrmann. P r o f e s s o r .  Der Schönheitsfreund. Handbuch für Damen zur Belehrung 
in der Kunst', die Schönheit zu erhalten, zu erhöhen, die mangelhafte zu ersetzen 
und die verlorene wieder herzustellen. Mit einer Anweisung zur Verfertigung der 
Schönheitsmittel. 3., nach Dr. L ü b e c k  gänzlich umgearbeitete Auflage. (8-r. 235 1.) 
Pesth, 1837. C. A. Hartlehen. 1.—
A megelőző kiadásokat hl. L ü b e c k  alatt.
— Daniel. Betrachtungen über jüdische Verhältnisse. 1) Der ungarische Landtag im
J. 1840. 2) Hindernisse der geistigen Bewegung im Judenthume. (8-r. 35 1.) Pest,
1841. Druck von Trattner-Károlyi. —.40 p.
M.
Ehrnsperger, Johann. Rede zur zweiten Primiz des J. N. Nimetz, Pfarrer zu Poprád.
(4-r. 8 1.) Kaschau, 1808. Ellinger’s Druck.
— Rede an die Löbl. Zipser Stände . . . für den glorreich bei Leipzig erfochtenen
Sieg. (8-r. 9 1.) Leutschau, 1813. Gedr. mit Podhoránszkischen Sehr. M.
— Rede an die Löbl. Zipser-Stände für den siegreichen Einzug der Verbündeten in
die Haupt-Stadt Frankreichs, — und die Befreiung des h. Oberhauptes der Kirche 
Pii VII. (8-r. 14 1.) Leutschau, 1814. (Druck von Podhoránszki.) E.
Eibel. L. : E y b e 1.
— János. Gyógyszeres értekezés a borkősavról. L: Gyógyszeres é r t e k e z é s e k .
1830.
Eiben, Jean. Nouvelle grammaire hongroise contenant les régies admises pár la 
société de savants, et d’aprés le dictionnaire de l’academie hongroise. (n. 8-r.) 
Léopol et Czernovitz, 1843. Winiarz 2 tlr 10 gr.
E.
— A jámbor katona napi imája s elmélkedése. (24-r. 139 1. és 2 lev.) Nagy-Váradon,
1845. Tichy Alajos nyomt. M.
Eibenschitz, Manr. Dissertatio inauguralis medica de febri biliosa quam . . . pro 
doctoris medicinae laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
23 és 1 1.) Budae, 1835. Typis regiae scient, universitatis hung. M.
— S. Gründliche und kurzgefasste deutsche Sprachlehre. Ein theoretisch-praktisches
Ilülfsbuch für Schulen und zum Privatunterrichte, (n. 8-r. 104 L). Pest, gedr. bei 
Jos. Beimei. —.36 p.
Eich. Die Heilung des Stotter-Uebels und sonstiger Sprachfehler, (n. 8-r. VI és 24 1.) 
Pest, 1857. M. Báth in Comm. —.50
Eichinger Károly. Utasítás az Eichinger-féle gabonatiszlitókhoz. (8-r. 7 1.) Szeged, 
1860. Ny. Burger Zsigmond.
Eigenbrodt, Henr. Ode honoribus 111., ac Rev. Dni Andreae Böle episcopi Sabariensis 
dum festum nominis celebraret die 30-a Novembris 1827. (k. 4-r. 2 lev.) Sabariae, 
typ. Franc. Perger. M.
Eigl, (Mathias.) Predigt am Verkündigungsfeste Mariens 1830. in der Cisterziten- 
kirche zu Stuhlweiss'enburg. (4-r. 20 L) Stuhlweissenburg, (1831.) Gedr. bei Paul 
Szammer. E. M.
— Huldigungs-Akrostikon, Ihren Majestäten, des Kaisers und der Kaiserin von Oe­
sterreich. Sr. Kais. Hoheit, des Erzherzogs Palatinus, Sr. Durchlaucht, des obersten 
Slaatskanzlers Fürsten von Metternich und dessen Frau Gemahlin und Sr. Excellenz, 
des Staats- und Conferenz-Ministers Grafen von Kolowrat ehrfurchtsvoll gewidmet 
während ihrer Anwesenheit in Pressburg 1843. (4-r. 2 lev.) [Pressburg, 1843.]
M.
— Der Geistige des neuen Bundes. Sittengemälde vom Verfasser des »Edlen Kriegers«
u. s. w. Eine Ostergabe, allen guten Christen gewidmet. (4-r. 8 1.) Pressburg, 1846. 
Druck von Franz v. Schmid u. J. J. Busch. E.
Ehrlinger. 5 9 0 _______________________ Eigl.
Eigl. 591 Einladung.
Eigl, (Mathias.) Die unbesonnenen Verfechter der Denkschrift der vorgeblichen Alt­
konservativen in Ungarn, (n. 8-r.) Pressburg, 1851. Belnay’sche Buchdr. 3.24 p.
M.
Eimann, Johann. Der deutsche Kolonist, oder die deutsche Ansiedlung unter Kaiser 
Joseph dem Zweyten in den Jahren 1783 bis 1787. absonderlich im Königreich Un­
garn in dem Bácser Comitat. (8-r. VIII és 136 1.) Pesth, 1822. Gedr. mit Joh. Thom. 
Trattner’schen Schriften. M.
Ľobrowsky 1888. 80 kr.
Ein Räthsel, an einem, in der königl. freyen Stadt Pösing, gefeyerten doppelten 
Hochzeitsfeste, aufgegeben. Den 21. Hornung 1791. (4-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bei 
Sim. Peter Weber. E.
Einlührung, Feierliche —, des Martin Ferdinand Bumann in das Pfarr-, Predigt- 
und Seelsorgeramt bei der ev. Gemeinde A. C. in der Krön- und XVI-Stadt Durand 
am 15. Febr. 1857. Enthaltend die Einführungsrede von . . . Herrn Joh. Ludwig 
T o p e r t z e r  und die Antrittspredigt von M. F. R u m a n n. (n. 8-r. 23 1.) Kaschau,
1857. Gedr. bei Carl Werfer. E.
Einhorn, I(gnaz). Zur Judenfrage in Ungarn. (8-r. VIII és 81 1.) Ofen, 1841. Gedr. in der
k. ung. Universit.-Buchdr. —.30 p.
— Israels vier Vergehen. Predigt, gehalten am Versöhnungstage 5608. (20. Sept. 1847.)
im Kultustempel der Ofner israel. Jugend. Herausgegeben vom Kultusverein daselbst. 
(8-r. 23 1.) Ofen, 1847. Kön. ung. Univ.-Buchdr. M.
— Zur That. Predigt über 2. Buch Moscheh 14, 5—16. Gehalten am Sabbath Beschalach 
5608 [22. Jänner 1848.] in der Gemeinde Synagoge zu Ofen. (8-r. 20 1.) Ofen, 1848. 
Druck der k. ung. Universit.-Buchdr.
— Einige Bemerkungen über das Gutachten des Herrn L. Schwab. Aus einem 
Privat-Schreiben mitgetheilt von Dr . . . (8-r. 23 1.) Pesth. 1848. Gedr. b. Basil Kozma.
M
— Kettős ünnep. Egyházi beszéd, mellyet a heti ünnepkor (1849. tavaszutó 27.) 
honunk függetlensége megünneplésére, a pesti izraelit, reform, társulat templomá­
ban tartott, (n. 8-r: 16 1.) Pesten, 1849. Ny. Kozma Vazulnál. E.
— Das Doppeífest. Predigt im Tempel der israelit. Reformgenossenschaft zu Pesth,
zur Feier der Unabhängigkeitserklärung Ungarns. (8-r. 15 1.) Pesten, 1849. Druck v. 
Basil Kozma. E.
— Die Revolution und die Juden in Ungarn. Nebst einem Rückblick auf die Geschichte
der Letztern. Bevorwortet von Jul. F ü r s t ,  (n. 8-r. VI és 137 1.) Leipzig, 1851. H. 
Geibel. —.24 gr.
M.
Einige der wichtigsten hungarischen Landtags-Akten. Aus dem Lateinischen ins 
Deutsche übersetzt. I. Die königlichen Landtags-Propositionen. II. Das Krönungs­
diplom. III. Die k. Entschliessung in Religionssachen. (8-r. 16 és 21 1.) Pressburg,
1790. Bey Simon Peter Weber.
Einiges über Ungarn. L. : S z é c h e n y i .
Einkünfte, Die —, des Schatzes im Königreiche Ungarn, (n. 8-r. 152 1.) Ofen, 1846. 
Gedr. in d. k. ung. Universit.-Buchdr. —-40 p.
Szerzője állítólag b. Eötvös Ignác. M.
Einladung mit Gesänge zur Einweihung der neuerbauten Kirche im Markte Neu- 
Arad am 1. Januar, Festtag der Beschneidung Jesu Christi des neuen Jahres 1823. 
(8-r. 15 1.) Arad, gedr. b. Ant. Micheck. E. M.
— zur öffentlichen Deklamir-Uebung der Oedenburger deutschen Gesellschaft in
eigenen Arbeiten abzuhalten im Hörsale der Rhetorik des evang. Gymnasiums
1813. (8-r. 2 lev.) Oedenburg, gedr. mit Sieszischen Schriften. E.
— zu Erhaltung eines Freykorps von 1000 Mann, durch freywillige Beyträge von 
biederen Bürgern des Königreichs Ungarn, so lange der Krieg gegen die Fran­
zosen währet. (4-r. 12 1.) Ofen, 1793. Gedr. bei Kath. Länderer Wittwe u. Erben.
> M.
— zum Beitritt der kath. Christen in die im Kaiserthume Oesterreich errichtete . . . 
Leopoldinen-Stiftung, für die Ausbreitung der nordamerikanischen kath. Missi­
onen. Herausgegeben von der Ofner Haupt-Pfarre im Monat Oktober 1829. (k. 8-r.
8 1.) Ofen, kön. Universit.-Buchdr. E
Einladunj 592 Ej u ry.
Einladung zu der k. k. autorisirten Pester und Tokayer Salniter- und Pottaschen- 
Erzeugungsgesellschaft. (2-r. 10 1.) Pest, 1808. (Ny. n.) M.
E in le i tu n g  in die biblische Historie des alten und neuen Testamentes zum Gebrauche 
der Nazionalschulen im Königreiche Hungarn, und in dessen Kronländern. (8-r. 
2 lev és 100 1.) Ofen. 1811. Gedr. mit k. Universitätsschriften. —.15
E.
— in die b i b l i s c h e  Hi  s t o r i e n  des alten und neuen Testamentes. (8-r. 112 1.)
Ofen, 1840. K. ung. Universit.-Buchdr. E. M.
— zur k r o a t i s c h e n  Sprachlehre für Teutsche. (8-r. 118 1.) Warasdin, 1788.
— zur Auflösung vornehmster Lehrsätze der G l a u b e n s g e g n e r  unserer Zeit. 
Aus dem Lateinischen von Joseph Mü l l e r .  (8-r. 101 1.) Pressburg, 1805. Gedr. b. 
Fr. J. Patzkó.
— zur zweckmässigen R i c h t i g k e i t s p f l e g e  in Bezug auf Natural-Landes-
Prästationen an das Militare. (2-r. 21 lev.) 1788. (H. és ny. n.) M.
Einmal Eins, das grosse —, und die 4 Eins, welche sehr nützlich zu den 4 Spezies 
der Rechenkunst: sowie auch die Guldenbrüche. (16-r. 20 1.) Pest, 1858. Druck v. 
Joh. Gyurián. E.
Einverleibung in die fromme Gesellschaft des heil. Herzens Jesu. Rom, 1816. (16-r. 
26 1.) Esseg, 1826. (Ny. n.) E. M.
Einweihungspredigt, gehalten im neuerbauten ev. Bethause in Bartfeld den 25. 
Sept. 1808. (4-r. 16 1.) [Eperies,] 1809. M. Rädlitz.
Eisenbahn- und Dampfschifffahrts-Buch für Ungarn. Mit Angabe der Abfahrt, des 
Aufenthaltes und der Preise für jede Station. Von Pesth nach Szolnok, nach 
Pressburg, Wien und zurück. Auf der Donau nach Wien und zürück bis Constan- 
tinopel, sowie auf der Theiss, Sava und Drau, mit Reisenotizen, einer kurzen Skizze 
und Beschreibung von Pest und Ofen. Post-, Münzyergleichungs- und Stempel­
tabelle und 1 Eisenbahnkarte, (n. 8-r. 16 1.) Pesth, 1851. H. Geibel. —.24 p.
Eisenmann Die österreich-slavische und die Österreich-ungarische Frage beleuchtet. 
Ein Separat-Abdruck aus dem von Eisenmann herausgegebenen teutschen Volks­
blatt. (n. 8-r. 16 1.) Würzburg, 1848. Staheľsche Buchh. —.3 gr.
Eisenbeitl, Matthaeus. Ehrenrede, auf das Jubelfest, an dem Frau Maria Eleonóra von 
der heil. Anna gebohrne von Kuassay die nach 50 Jahren gewöhnliche Gelübdes­
erneuerung den 21. October 1766. zu Tyrnau als ihrer grossen Ordensmutter u. H. 
Marterinn Ursula hohes Fest begangen wurd, mit allgemeiner Freude abgeleget hat. 
(k. 4-r. 8 1.) Tyrnau, gedr. in d. Akadem. Collég. Buchdr. E.
(Eisenpeitl, Matthaeus.) Enchiridion sacrum ex scriptura et patribus pro linguae 
graecae candidatis. (8-r. 192 1.) Tyrnavia', 1771. Typ. collegii academici soc Jesu.
M.
Eisenpeutl, Matthaei, paraenesis ad nobilem juventutem in convictu regio archi- 
episcopali Tyrnaviensi dum annus scholasticus iniret, (k. 8-r. 12 lev.) Tyrnaviae, 
1780. Typ. regiae uviversitatis Budensis. M-
Eisenpeitl, Matthaeus. Ehrenrede auf das Jubel-Fest,an dem die Hochw. Frau Rosa 
von Gössinger des Ursuliner Klosters zu Tyrnau würdigste Oberinn die nach 50. 
Jahren gewöhnliche Gelübdeserneuerungen den 14. Sept. 1780. feyerlich beging, 
(n. 8-r. 18 lev.) Tyrnau, gedr. mit Universitäts Schriften. M.
— Synopsis grammatica linguae graecae usibus eorum, qui ad legendos authores 
quamprimum accedere parant. (8-r. 61 1.) Pesthini, 1803. Typ. J. Th. Trattner. .
Eisgang. Der —, und die Ueberschwemmung der Donau in Ungarn im März 1838.
II. Theil. (8-r. 364 1.) Ofen, 1838. Druck von Gyurián u. Bagó. 1.40 p.
Eismann József. Gyógyszeres értekezés a zöldlö-gyulatsavas sulyagról. L. : Gyógy­
szeres é r t e k e z é s e k .  1830.
Eitel Fridrik. Gyógyszeres értekezések a jallappadékról és hamany zőldetről. L .:
, Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  1829.
Ejszaki Károly A cydoni alma. Szini beszély 3 felvonásban, (n. 8-r. 2 lev. és 
50 1.) Pesten, 1855. Kiadja Szilágyi Virgil. (Emich Gusztáv könyvny.) E. M.
Ejury Károly. Legszükségesebb tudni való a magyar váltó jogból, minden polgár­
nak és üzérnek. (8-r. 15 1.) Pozsonyban, 1842. Bucsánszky Alajos. —.10 p.
— Das Wissenswürdigste aus dem ungarischen Wechselrechte. Für Bürger- und
Geschäftsleute. (8-r.) Pressburg, 1842. A. Bucsánszky. —.10 p.
Ekartshausen. 593 Elefánti.
Ekartshausen. L. : E c k a r t s h a u s e n.
Ékesenszóilas, Az —, vagy rhetorica elemei a római nyelvre alkalmazva, a tanúló 
ifjúság, s közönséges leczkék számára. (8-r. 2 lev. és 241 1.) N. Enyeden (1839 ) 
Nyom. a ref. coll. könyvny. ■ ' m  ^
Ékesirásnak, Az , a nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleji. (8-r. 16 1.) Budán 1779 
Kir. akadémiai betűkkel. _  p /
U. a. (8-r. 13 1.) Budán, 1780. Nyom. kir. universitás bet. _  f
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1781. U. o. ™
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1782. U. o. ^
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1790. U. o. jvi
U. a. (8-r. 16 1.) Budán,. 1791. U. o.
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1802. U. o.
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1846. A m. kir. egyetem bet. M.
Ekkartshausen. Arthelló. L .: E c k a r t s h a u s e n .
Ekklésiák, A protestáns —, között lévő külömbségröl és a két rész között lehető 
egyességröl való rövid tanítás el mondatott a S. Pataki ekklesiában 1781-dik észt. 
(n. 8-r. 27 1.) Pesten, 1822. Ny. Petrózai Trattnern Ján. Tamás bet. M. E.
Eklér, Joann. Memoria laetitiae ac felicitatis, quibus . . . Sigismundus Lovász de 
Eötvenes, . . .  in eminenti comitis Temessiensis, et ejusdem nominis i. comitatus 
supremi comitis perhonorifica dignitate per Ladislaum Köszeghy . . . inauguratus 
est. (4-r. 8 lev.) Temesvárim, 1801. Typ. Jac. Jos. Jonas. M.
Elaborata excelsae regnicolaris deputationis in commercialibus articulo 67. anni
1791. ordinatae. (2-r. 3 lev. és 15 1.) Posonii, 1826. Typis Sim. Lud. Weber. M. 
Elaboratum subdeputationis regnicol. publico-politicae cum coordinationem comita­
tuum, una cum projecto comit. Zagrabiensis in eodem objecto. L. : O p u s  deputat, 
regnicol. 10.
— excelsae deputationis regnicolaris mixtae, sub benigno Sereniss. archi-ducis . . ■ 
praesidio, in objecto correlationum inter privatos operantis, vices relationis inclytis 
statibus et 0. O. diaetaliter congregatis, praestitae, subiens. (2-r. 22 1.) [H. és é.'n.]
Nk.
Elbeszélés az Izrael népének Egyptombóíi kimeneteléről. A husvét két estvéi szá­
mára. Fordította R o s e n t h a l  Móricz. (8-r. 88 1.) Budán, 184 4. Ny/a m. kir. egye­
temi nyomda.
Elcek és adomák. A magyar köz- és magánéletből Összegyűjtő G a r a m. 2 köt. (12-r. 
VIII és 166 1.; VIII, 164 1. és 2 lev.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. 1.—
M.
Elé vigyázz, avagy mire kellene most Erdélynek vigyázni, hogy ne tsak sérelmeit 
orvosollya, hanem magát azok ellen jövendöre-is bátorságba tégye. (8-r. 15 1.) 
Kolosvár, 1791. Találtatik Hochmeister Márton könyvboltyáb.
Elefánt Mihály. A hivő szív ömledezései imádságokban. (12-r. 93 1.) Kecskeméten,
1843. Szilády Károly bet. —.20 p.
M.
— Szent lant. Bibliai szavalmányok keresztyén gyermekek számára. 1. fűzet. (k. 8-r.,
33 1.) Sárospatak, 1860. Ny. Jäger Károly, a ref. főiskola bet. —.10
M
— Dávid sz. lantja. Isten dicsőítésére és imádására szolgáló sz. imák, zsoltárok és
énekek. (12-r. 165 1.) Sárospatak, 1860. Ny. a ref. főiskola bet. Kötve —.50
E. M.
— Poznamenánj o pŕjbezých augsspurského wyznánj zwlásste w uhrjch na žádost a
ku prospechau cyrkwe ewangelické njredhazské. (12-r. 28 és 1 1.) W Kossicich, 1860. 
Tiskem Karla Werfera. ^
Elefánty ferencz. Magyarország 1818. (n. 8-r. VI és 51 1.) Budán, (é. n.) A magy.
kir. egyetem nyomdája bet. _
Elefánti Jáklin István. Sagittae venenatae. Az az : A soha senkinek nem kedvező, 
hanem szüntelen kegyetlenkedő rettenetes halainak meggyógyithatatlan mergeben 
mártott éles nyilai, a mellyekkel midőn Méltgs. és Tek. Nemögyi Pestvármegyei 
Jósef ur ö Excell. az élők közzül véletlenül ki-szakasztatott volna, igy prédi kallótt 
halotti végső pom páján,... Sz. Jakab havának 17-ik napján. 1743. észt. (4-r. ±/ h) 
Ny. Nagy Szombatban, 1743. Az academ. bőt.  ^ E
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. ^
Elefánti. 59 4 Elegia.
Elefánt! Jáklin István. In virtute tua salus, vita, et redemptio nostra. Az a z : A 
sz. kereszt által emberi nemzetnek gyözedelmessen megszerzett, s dücsösségesen 
fel-találtatott elete, üdvössége, és váltsága. melynek dicsiretit . . .  Sz. Benedek névü 
mezővárossá mellett lévő sz. helyen, s annak örökkön fent maradandó tisztele­
tére . . . mondotta. (4-r. 2 lev. és 34 1.) Nagy Szombatban, 1747. Az akadémiai be­
tűkkel.
Elegia honoribus Adm. Rev. Dni Joannis A n d r e j t s i k ,  dum nominis sui patrono 
sacram diem celebraret in perenne grati animi monumentum per V. seminarii 
Cassoviensis alumnos dicata. (8-r. 7 1.) Cassoviae, typ. Car. Werfer. M.
— in solennitatem per inclytum comitatum B a c s i e n s e m  celebratam. Bacsini die
XV. Novembris 1790. (12-r. 4 lev.) Neoplantae, 1790. [Ny. n.] M.
— qua novus veteranum poetam. Heliconi valedicentem, ipsa recurrente Divi Andreae,
patroni ejusdem, festivitate veneratur Dno Joanni B á r d o s y  oblata. (4-r. 2 lev.) 
Leutschoviae, 1797. Typ. Mich. Podhoránszki. M.
— honoribus Emin. ac Rev. Dni Josephi a B a t t h y á n ,  archi-episcopi Strigoniensis,
primatis regni Hungáriáé &c. a clero seminarii archi-episcop. Posoniensis, dum 
onomasticon suum recoleret, oblata. Anno 1791. XIV. kai. Aprilis. (8-r. 4 lev.) [H. 
és ny. n.] M.
— honoribus patris Martini B o l i a ,  quum transactis quinquaginta sacerdotii annis 
solennibus sacris operaretur, a coli. Schemniciensi scholarum piarum dicata. (8-r.) 
Schemnicii, 1825. Typ. Fr. J. Sulzer.
— honoribus patris Martini B o l i a ,  dum piis omnium desideriis et consentientibus 
suffragiis in capitulo anni 1826. die 24-a sept. praepositus provincialis scholarum 
eligeretur. (4-r. 8 1.) Pestini, 1826. Typ. Math. Trattner.
— honoribus P. Martini B o l i a ,  dum vice septima, evolutis semper totidem trienniis, 
scholarum piarum per Hungáriám et Transilvaniam praepositus provincialis commu­
nibus suffragiis eligeretur. (4-r. 8 1.) Pestini, 1829. Typ. J. M. Trattner et St. 
Károlyi.
— quam . . . Martino B o l i a . . .  in domum Sancto-Georgiensem venienti studentes 
obtulerunt. L. : L e z ó, Fr. Xav.
ELegla pio, aC tenero eX peCtore a LeopoLDo C o L L o g n a t h  reg. paLaestrae Essekl- 
nensls plerrl Chori Vate In perenne gratltVDInls plgnVs saCrata. (4-r. 4 lev.) 
Eszekini, (1838.) Typ. Mart. A. Divald. E. M.
— quam Exc. ac 111. Dn o comiti Antonio C z i r á k y  de Eadem et Dienesfalva, i. comi­
tatus Albensis supremo comiti, dum praesidium r. scient, universitatis Pestanae 
capesseret devotissimi offerunt theologiae in eadem universitate auditores. (4-r. 6 1.) 
Pestini, 1829. Typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
— in laudes Dni Antonii com. C z i r á k y .  L. : M a r k o v i é  h, Sig.
— Rev. Dno Joanni D e 1 i n g e r, abbati B. M. V. de Tormova, . . . VI. id. Febr. 
onomatisanti oblata. (8-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1829. Typ. tvpogr. Tichyanae.
E.
— amplis honoribus adm. Rev. Dni Alexandri D i e n e s de Zebegnyő emeriti vice-
archi-diaconi districtus Cassoviensis r.-cath. ecclesiae Eperiessiensis neo-electi 
parochi occasione installationis mensis Februarii die 13-a 1838 dicata. (8-r. 6 1.) 
Typ. Mich. Raedlitz. M.
— de funere Exc. ac 111. Dni comitis Georgii F e k e t e  de Galantha, incl. comitatus 
Aradiensis supremi comitis. Quam ad 111. Dnum Antonium Vörös de Farád dedit 
auctor siluae parnassi Pannonii. (4-r. 4 lev.) Budae, 1788. Typ. reg. universitatis.
£• M.
— meritis & honoribus Rev. Dni Josephi F e r e n c z y  in metrop. ecclesiae Agriensis
canonicum actualem denominati, in perenne devotionis filialis argumentum dicata 
Aradini, 1838. (4-r. 3 lev.) [Aradini,] typ. Jos. Beichel. E. M.
— Illmo. Dno. comiti. Georg. F e s t e t i c s  de Tolna, dicata, anno 1808. dum. S. 
candidi, et. exempti, ordinis. Praemostratensium. regulares canonici, gymnasio. 
Kesztheliensi praefecti, sunt. (k. 4-r. 4 lev.) Jaurini. typis. Streibigianis. M.
— aug., et immortalis memoriae Austriae imperatoris, et regis Hungáriáé apóst. etc. 
F r an  c i s c i I. optimi patriae patris piis manibus ab utraque juventute lycei 
archiepiscopalis Agriensis dicata. Insignis Caesar FranCIsCVs In aethera raptVs!
Elegia. 595 Elegia.
Interiit sIDVs Pannonis oratVVM !! (4-r. 7 1.) Agriae, typ. lycei archi-episcopalis.
E. M.
Elegia gloriosae memoriae F r a n c i s c i  I. (2-r. 11 1.) Budae, 1835. Typis, r. univer­
sitatis. M
Illustr., ac Rev. Dno Josepho G a g a n e c z  g. r. catholicorum episcopo Eperiesiensi 
munus pastorale anno 1843 auspicanti per gremiale regium gymnasium oblata. 
(4-r. 4 1.) Eperiessini, 1843. Typ. Mich. Raedlitz. M. E.
— in funere Josephi G a l l i e h ,  generalis regii seminarii Pestiensis de clero Zagra- 
biensi alumni, die XI. .Januarii 1787. (8-r. 2 lev.) Pestini, litteris Lettnerianis.
M.
admodum rev., ac eximio patri Joanni Bapt. G r o s s e r ,  clericorum reg. scholarum 
piarum per Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali . . . dum scholas 
inviseret per II. humanitatis scholae alumnos oblata Temesvarini, m. Jani, anno
1834. (4-r. 4 lev.) Temesvarini, typ. Jos. Beichel. M.
— Joanni Bapt. G r o s s e r . . .  ad diem natalem oblata. L .: L á s z l ó ,  Aloys.
— Excell. 111. ac Rev. Dni Georgii de H a u 1 i k, episcopi Zagrabiensi etc. quum 24.
Junii anni 1841. Carolopoli sacram s. confirmationis conferret, honoribus memoriae 
perennandae causa, a reg. gymnasii Carolostadiensis I. human, classis auditoribus 
ima cum submissione dicata, (n. 4-r. 2 lev.) Carolostadii, 1841. Typ. Joan. Nep. 
Prettner. E.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii J u r a n i c s, dum munus episcopatus Jaurinen- 
sis solenni ritu adiret, a scholis piis Tatensibus dicata. (8-r.) Comaromii, 1825. Typ. 
Clarae Weinmüllerianae.
— ad Illustr. ac Rev. Dnum Franciscum Xav. K a l a t  ai  cum episcopatum Vara-
dinensem adiret anno 1788. (8-r. 14 1.) Pestini, typ. Math. Trattner. M.
— honoribus Magn. Dni Joannis K e l e m e n  de Szerep inch tabulae regiae judiciariae 
referenti assessori. 1840. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis hung. E.
— in obitum Exc., ac Rev. Dni Josephi K 1 u c h, episcopi Nitriensis, nomine gymna­
sii Nitriensis schol, piarum edita mense Majo, anno 1827. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. 
Joan. Bapt. Jelinek. E. M.
— qua Rev. Dno Michaeli K o r o m  archidiacono Szathmár-Ugotsensi, cum facta sui 
installatione rediret Agria, nVperna paroChorVM Vota In festlVos VersVs reDVCta 
persoLVIt districtus Szathmár-N.-Károlyiensis parochus. (8-r. 9 1.) [H. és ny. n.j
M.
— honoribus . . . Nicolai K o v á t s, dum episcopi Transilvaniae munus auspicaretur.
L. : L e z ó, Fr. Xav.
— in obitum Andreae K r a l o v a n s z k y ,  professoris quondam ac rectoris gymnasii
a. c. add. Soproniensis. Ab universu coetu scholastico decantata ad diem 16-am 
Novembris 1809. (k. 8-r. 2 lev.) Sopronii, typ. haered. Siessianorum. M.
— K u s t y ó n ő  halálára. [Irta H. A.] (n. 8-r. 2 lev.) N. Várad, 1853. Tichy AI. nyomd.
E.
— 111., ac Rev. Dno Francisco L a i c s á k, M. Varadinensi 1. r. episcopo etc. a schola
2. humanitatis oblata dum gymnasii scholas inviseret Temesvarini 1829. mensis 
Julii die 24. (8-r. 4 lev.) Temesvarini, typ. Jos. Klapka. E. M.
— ad R. P. Franciscum L a n c z i n g e r  e S .  Anna e sch. piis virum de instituto
optime meritum qui (quae res rari exempli est) annos natus 74 et concionibus ad 
populum habendis, et aliis muneribus, quibus in cura animarum constituti occu­
pantur, diligenter exequendis, & saepe pangendis versibus deditus, valetudine integra 
utitur anno 1786. (k. 8-r. 7 1.) Magno Karolini, 1786. Typ. com. Ant. Károlyi, per 
Jos. Klémann. M-
— honoribus 111. ac. Rev. Dni Josephi L o n o v i t s, dum Csanadiensis episcopus
clementissime renunciaretur, pio laetoque affectu dicata. (4-r. 2 lev.) Miskolczini,
1834. Typ. Mich, quond. Szigethy haer. M.
— qua Rev. acc iar . Patri Antonio M a l o t s a y  felix novi anni auspicium precatur 
schola secundae humanitatis Nitriae 1845. (4-r. 2 lev.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer.
E.
— pientissimis manibus M a r i a e  T h e r e s i a  e, augustissimae dominae apóst. Hung. 
reginae etc. a fidelissimis Hungáriáé civibus, utpute : Andrea P l‘a c h y, Ladislao 
H o d o s s y, Carolo Hodossy, Ludovico Hodossy, et Francisco Hodossy. Summa
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cum animorum devotione consecrata diebus decembris ut sua deposuit mater The­
resia sceptra ; flet tenere querulans filia Pannonia. (2-r. 4 1.) Posonii, (1780.) Literis 
Patzkoianis.
Elegia in novo anno honori ac memoriae A. R. P. Stephani M a r i a n o v i c h  de Lip- 
nicza, ord. minor. S. P. Francisci almae missionariae provinciae Bosnae Argentínáé 
etc. cum succincta historice attacta allusione, tristium vicissitudinum Bosnae in imi 
cultus amoris, venerationis, nec non perennis gratitudinis obelisci instar monu­
mentum. A gratis sVIs sVae Argentínáé proVInCIae aLVmnls, In PannonICIs 
pLaglo stVDentlbVs ple testata. (4-r. 32 1.) Szakolczae,. typ. Franc. Xav. Skarniczl 
et filiorum. M
— in obitum Dni Joannis N a g y  M e s t e r h á z y  praeceptoris syntaxeos solertissimi,
ab universo coetu scholastico gymnasii a. c. addictorum Soproniensis ad tumulum 
ejus moestoplanctu recitata Sopronii ad diem limam Maj. 1803. (4-r. 2 lev.) Sop- 
ronii, typ. Jós. Ant. Siess. M.
— honoribus 111. ac Adm. Rev. Dni Josephi L. B. a M e t z b u r g, zelantissimi parochi
in Valle Florum pone Posonium, dum annis et meritis gravis 28-a Augusti 1853, 
50-um presbyteratus sui annum solenni jubilaeo compleret. Intra decursum octavae 
dicata, (n. 8-r. 2 lev.) Posonii, 1853. Typ. Aloys. Schreiber. E.
— Rev. Dno Josepho Mo l n á r ,  cathedralis ecciesiae M. Varadiensis custodi, et cano­
nico, quum ad capessendum munus suum e praepositura S. Ladislai regis de M. 
Varadino. et parochia 1. r. civitatis Debrecinensis discederet, a collegio scholarum 
piarum Debrecinensi devotissime sacrata anno 1824. (4-r, 8 1.) Debrecini. impr. 
Franc. Tóth. M.
— ad Exc., ac 111. Dnum Ladislaum L. B. O r c z y  de E ad em ,... dum 111. Dno L. B.
Nicolao Vétsey supremi comitis provinciae Szathmariensis munus solemniter pote­
state regia committeret Magno-Karolini lim a  Octobris anno 1803. (8-r. -4 lev.) 
Pesthini. 1803. Typ. Math. Trattner. E.
— 111., ac Rev. Dno Emerico P a 1 u g y a y de Eadem, et in Bodafalva, episcopo Nit-
riensi, ad solemnem eiusdem introductionis diem 25. Maii anno 1839. per di­
strictum Pruszkensem oblata. (4-r. 6 1.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. E.
— Exc. 111. ac Rév. Dno Joanni Ladislao P y r k e r  de Felső-Eör, metrop. ecclesiae
Agriensis archi-episcopo etc. dum in meptropolitanam ecclesiam suam introduce­
retur, a venerabili clero dioecesis Scepusiensis districtus medii Lyptoviensis in 
tesseram filialis cultus, qua sui condam praesulis dignissimi meritissimi oblata. 
(4-r. 4 lev.) Leutschoviae, 1827. Typ. Joan. Werthmüller. M.
— honoribus 111., Rev., ac Ampi. Dni Aloysii R i c h t e r ,  sacri, candidi, ac exempti
ord. Praemonstratensium canonicorum regularium praelati etc. dum ritu solenni 
inauguraretur, per r. archi-gymnasium Cassoviense oblata. Anno 1830. (4-r. 7 1.) 
Cassoviae, typ. Car. Werfer. M.
— in obitum Dni Josephi R o z g o n y i ,  dum viveret, in collegio ref. S. Patakiensi
philos. professoris. (8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— honoribus cels. principis D. D. Alexandro R u d n a y  de Eadem et Divék Újfalu, 
r. Hungáriáé primatis etc. dicata, dum ritu solenni munus archi-episcopale adiisset 
Strigonii, a conventu Csornensi. (4-r. 10 1.) Jaurini, 1820. Typ. Leop. Streibig.
— honoribus Cels. S. R. I. principis D. D. Alexandri R u d n a y  de Eadem et Divék 
Újfalu, i. r. Hungáriáé primatis &c. dicata, dum ritu solenni munus archi-episco­
pale adiisset Strigôni, 13-mi calendas Junii. (4-r. 10 1.) [Jaurini, 1825.] Typ. Leop. 
Streibig. M.
— in diem onomasticum Adm. Rev. P. Innocentii S i m o n c h i c z  tanquam grati 
animi tessera a tribus ejusdem discipulis consecrata. Vacii die 28. Julii anno 1796. 
(4-r. 4 lev.) Typ. Ant. Gottlieb Marmaros.
E z t  h iV ľ ti  : Simonchicz Innocentius urnák neve napját hálá-adó szívvel tisztelik három tanit- 
vánnyi. 1796. Vátzon, Maramarosi Gottlieb Antalnál.
M
— pro soLennl InstaLLatlone LeopoLDI S o M o g y I. (k. 4-r. 4 lev.) Viennae, typ.
J. V. Degen. M.
— magnifico, spectabiti ac clariss. dno Ferdinando Carolo S t i p s i c s ,  . . .  illustri 
patriae viro anno 1806. VI. die 30. Maji in theatro pathologico-therapeutico. (8-r. 
6 1.) Budae, typ. reg. universitatis hung.
Elegia. 597 Elekes.
Elegia ad 111. Dnum episcopum S z a 11 h m a r i e n s e m de Piscatore, S. Petro apos­
tolo, missa a moderatoribus gymnasii Szigethiensis. (k. 4-r. 8 1.) |H., é. és ny. n.J
E. ’
honoribus 111. dni Josephi S z i l a s s y  de Eadem et Pilis, dum munus admini­
stratoris comit. Zempliniensis solenm ritu adiret, a collegio scholarum piarum
S.-A.-lijhelyiensi dicata. (8-r.) Cassoviae, 1825. Typ. Car. Werfer.
— et ode honoribus 111., ac Rev. Dni Pauli S z u c h i c h  de Pacsér, episcopi Alba-
Regaiensis occasione installationis dicatum. Maria-Theresiopoli die 18-va Maii anno
1828. (4-r. 8 1.) Szegedini, typ. vid. Barbarae Grünn. M.
m obitum viri dar. Jonathanis W i e t o r i s, qua pie defunctum professorem suum 
dilectissimum universa juventus scholastica gymnassii a. c. add. Soproniensis 
deilet. Die 3. Novembris anni 1802. (4-r. 2 lev.) Sopronii, typ. Jós. Ant. Siess.
— 111., Rev. Dno Andreae Z a z i o ord. Praemonstratensium canonicorum regularium
praelato quam in iiiialis animi testimonium nomine r. gymnasii Leutschoviensis 
professorum chori offert S. V. anno 1813. (4-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. Mich. 
Podhoranszki. " M.
— Exc., atque 111. Dno Francisco e comitibus Z i c h y  de Vásonkeö, dum munus
supremum incl. provinciae Bihariensis regendae capesseret, a scholis piis Debre- 
cinensibus dicata t825. (4-r. 6 1.) Debreczini, impr. Franc. Tóth. M.
— epidictica per quam demonstratur: Primum hominem Adamum fuisse primum et 
maximum astronomum seu, musam Uraniam esse omnium musarum primogentiam 
Urani excerpta e libro quinto Silvae Parnassi Pannonii conscriptae, ab Ggio Aloysio 
Szerdahely. (8-r. 26 1.) Viennae, 1789. Typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern. E.
— qua poeta Marusianus respondet ad poetae Scepusiensis versus, quibus insurgen­
tem hungaram nobililitatem celebravit. HVngara nobILItas nlsl sVrreXIsset aD 
arMa aCrlter In GaLLios, paX Vbl tVta foret V (4-r. 2 lev.) 1798. [H. és ny. n.j
M.
— qua vivis quasi coloribus depicto magno viro valetudinem restitutam caes. reg.
priv. typographia Tirnaviensis cum bonis omnibus voti compotibus gratulatur 
mense Novembri anni 1798. (k. 4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
Elegiae supplices, sive : Gemitus suspirantis animae ad Thaumaturgam V. M. Claudio- 
politanam. Honoribus ac neo-baccalaureorum, cum in alma acad. Claudiop. soc. 
Jesu prima aa. 11. & philos. laurea insignirentur promotore R. P. Andrea Gall. (16-r. 
3 lev. és 62 1.) Claudiopoli, 1734. Typ. academ. soc. Jesu. M.
Elegie an mein Vaterland. In den Ruinen eines alten Bergschlosses geschrieben. (4-r. 
24 1.) Pannonien, 1807. (H. és ny. n.)
— den Manen des Dr. Const. Haberle, weil. Professor der Botanik in Pesth. (4-r. 41.) 
Pesth, 1832. Beimeľs Druck.
— auf den Tod des Edlen Jünglinges Joseph v. Csekonics. (8-r. 4 lev.) Pesth, 1814.
Gedr. mit Trattnerschen Schriften. E. M.
— bei der Gruft des Herrn M. Joseph Torkos . . . Von der gesammten evangelischen 
Schuljugend, den 10. Februar 1791. (2-r. 4 1.) Oedenburg, gedr. bey Anna Clara 
Sieszin.
Eleji, A deák nyelvnek —, a magyar nemzeti oskolák számára. L .: E l e m e n t a  
lingvae latine.
Elekes János, G y e r g y ó i .  Atilla vitéz, és nemes unokáihoz a székhely lovas, 
és gyalog ezredekhez 1809. esztendőben. (8-r. 7 lev.) Kolosváron, 1809. Ny. a réf.
kol. bet.
K ö lte m é n y .
_ Oda, mellyet Gyerő Monostori báró Kemény Ignatz Kolos vármegye föispánnyának
Kolosváron a tudományok mindensége fö-igazgatójának ugyan ezen utóbbi hivata- 
lyába való bé-iktatásakor készített, (k. 8-r. 4 lev.) Kolosváron, 1809. Ny. a réf. koll. 
bet
_  Szomorú versek, mellyeket Hallerkői Grófi Haller Károlina aszszonynak néh. 
Maros-Némethi Gróff Gyulai Ferentz el-maradott özvegyének utolsó tiszteletére, 
midőn érette 1809-ben Februárius 10-dik napján pompás halotti ajtatosság tar­
tatna készített, (k. 8-r. 7 lev.) [Kolosvárott,] 1809. Ny. a réf. koll. bet. E. M.
— Tisztelet koszorú, mellyet Kurbély György veszprémi püspök ur o Meitganak, fo
Elekes. 598 Elementa.
pásztori hivatalsába teljes hatalmú belépése ünnepén kimutattak a veszprémi 
kegyes oskolák Í815-dikben. (8-r. 14 1.) Veszprémben, ny. Számmer Klára bet. M.
Költemén y.
Elekes János. Ft. Szmodis János kánonok urnák, ezen ujj méltóságába December 
1-sö napján lett bé iktatásának alkalmatosságával 1815-dikben. (8-r. 4 lev.) Vesz­
prémben, ny. Számmer Klára bet. M.
Költemény.
— Gyász koszorú, mellyet Nméltgú és Ft. Csik Mindszenti Mártonfi Jósef úr ö- 
Excnak, az erdélyi nagy fejedelemség néh. püspökiének stb. sirja felibe kivánt 
függeszteni 1815-ben. (n. 8-r. 14 1.) Veszprémben, ny. Számmer Klára bet. M.
Költemény.
— Néhai Tist. Révai Miklósnak halálát kesergő szomorú emlékezet, mellyet hozzá 
viseltetett tiszteletéből készített. (4-r. 3 lev.) Pesten, Füskúti Länderer Mihály bet.
M.
Élémens geographiques ou description abrégée de la surface duglobe tárrestre, im- 
primés a Vienne en 1755 a ľusage des jeunes cavaliers de ľacademie militaire, 
établies par sa Maiesté dans sa ville et résidence de Vienne. (8-r. 6 lev. és 308 1.) 
Réimprimés a Tyrnau. 1769. A ľimprim. du collége de la Compagnie de Jesus. E.
Element, Das deutsche —, in Ungarn und seine Aufgabe. Eine Zeitfrage, besprochen 
von einem Deutschungar, (n. 8-r. VI és 73 1.) Leipzig, 1843. In Gomiss. bei Bernh. 
Tauchnitz jun. —.12 gr.
A. E. M.
Elementa a 1 g e b r a e. In usum matheseos studiosorum ill. collegii helv. conf.
addict. S.-Patakiensis. (8-r. 244 1.) S.-Patakini, 1830. Typ. Andr. Nádaskay. E. M.
— a r i t h m e t i c a e  numericae et literalis practicae et theoreticae in usum discen­
tium proposita. (8-r. 2 és 144 1.) Cassoviae, 1753. Typ. academ. s. Jesu. M.
— a r t i s  cogitandi in usum gymnasiorum et grammaticarum scholarum per regnum
Hungáriáé et provincias eidem adnexas. (8-r. 86 1.) Budae, 1778. Typ. reg. univer­
sitatis. —.9 p.
E. M.
U. a. (8-r. 57 és 2 1.) Budae, 1781. Typ. reg universitatis. —.8
M.
U. a. (8-r. 86 1.) Budae, 1786. U. o. —.9
M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 67 1.) Budae, 1792. Typ. ac sumptibus reg. universitatis Pestanae.
—.8
M.
— g e o m e t r i a e  practicae in usum gymnasiorum et scholarum grammaticarum per
regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. (8-r. 2 és 76 1.) Budae, 1778. Typ. 
reg. universitatis. M.
U. a. (8-r. 76 1. és 3 rajzt.) Tyrnaviae. 1787. Typ. acad. soc. Jesu. M.
U. a. (8-r. 78 1.) Budae & Tyrnaviae, 1791. Typ. reg. universitatis. M.
U. a. (8-r. 78 1. és 3 rajzt.) Budae, 1797. U. o. M.
— geometriae purae. L .: K é z y, Mo s e s .
— Prima —, g r a e c a e  grammatices. In usum scholarum grammaticarum per
magnum principatum Transylvaniae. 2 ptes. (8-r.) Cibinii, 1782—84. Typ. Mart. 
Hochmeister. M.
Pars 1. Pro infima grammatices classe. (124 1.) 1872.
Pars 2. Pro media grammatices classe. (78 1.) 1784.
— g r a m m a t i c a e  latinae. In usum scholarum grammaticarum. (8-r. 224 1.) S.
Patakini, 1829. Impr. per Andr. Nádaskay. E. M.
U. a. (8-r. 236 1.) S. Patakini, 1834. U. o. M.
— h i s t o r i a e  n a t u r a l i s  in usum scholarum grammaticarum et gymnasiorum
per regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. 3 ptes. (8-r.) Budae, 1778—79. 
Typ. reg. universitatis. E. M.
Pars I., complectens regnum animale. (72 1.)
Pars II., complectens regnum vegetabile. (52 1.)
Pars III., complectens regnum minerale. (IV és 106 1.)
U. a. 3 ptes. (8-r. 78, 56, 100 1.) Budae, 1780—81. U. o. E. M.
EI ementa. 59 9 Elenchus.
U. a. 3 ptes. (8-r. 88, 77, 141 1.) Budae, 1791. U. o.
U. a. 3 ptes. (8-r. 88, 78, 1-42 1.) Budae, 1794. U. o.
E le m e n ta  j u r i s criminalis hungarici. (8-r. 132 1.) Leutschoviae, 1819. Typ. Joan 
Werthmüller. A  E M
— j u r i s p r u d e n t i a e  hungaricae. L .: Ko v y ,  Alexender.
— Prima l e g e n d i  —, et precationes aliquot. — Prwnj začatek cžjtanj a nékteré.
modlitby. Juxta exemplar Leutschoviense. (8-r. 24 lev.) Neosolii, 1798. Typ. Joan. 
Stephani. m
U. a. (8-r. 24 lev.) W Lewoči, (1830) Pjsmem Jana Werthmüller. M.
l i n g u a e  latinae in usum scholarum nationalium per regnum Hungáriáé et adnexas 
provincias. — A deák nyelvnek eleji a magyar nemzeti oskolák számára. (8-r. 8 lev. 
és 216 I.) Budán, 1781. A kir. academiának bet. M.
— linguae latinae in usum scholarum nationalium per regnum Hungáriáé et adnexas
provincias. — Zachetek navuka diachkoga jezika za potrebnozt narodnih skol 
Vugerzkoga, y Horvatzkoga kralyeztva. (8-r. 4 lev. és 218 1.) Vu Budimu, 1781. 
Pritiskan z-kr. mudrozkupchine szlovami. —.18
E. M.
— l i n g u a e  latinae in usum scholarum nationalium per regnum Hungáriáé et
adnexas provincias. — Anfangsgründe der lateinischen Sprachlehre zum Gebrauch 
der Nationalschulen im Königreich Hungarn und den damit verbundenen Staaten. 
(8-r. 8 lev. és 231 1.) Budae, 1780. Typ. reg. universitatis. E.
U. a. (8-r. 256 1.) Budae, 1784. Typ. reg. universitatis. M.
— l i n g v a e  latinae in usum scholarum nationalium m. p. Transylvaniae et adnexas
provincias. — A deák nyelvnek eleji a magyar nemzeti oskolák számára. (8-r. 
248 1.) Kolosváratt, nyom. a k. lýceum bet. M.
— matheseos purae in usum academiarum per regnum Hungáriáé et provincias 
eidem adnexas. (8-r. 127, 109, 3 1. és 4 rajzt.) Budae, 1782. Typ. reg. universitatis.
M.
Editio 2. auctior et emendatior. (8-r. VIII, 143 1. és 5 rajzt.) Budae, 1798- U. o.
E. M.
U. a. (8-r. VI. 243 1. és 5 rajzt.) Budae, 1806. U. o.
U. a. (8-r. 136 és 243 1.) Buďae, 1811. U. o.
U. a. (8-r. 136 és 243 1.) Budae, 1818. U. o.
— o p t i c a e .  (16-r. 5 lev. és 74 1.) Tyrnaviae, 1750. Typ. acad. soc. Jesu. M.
K ö lte m é n y .
— s c i e n t i a e  sanctorum collecta a ss. theologiae doctore ejusdemque emerito regio 
professore p. o. (8-r. 4 lev. és 750 1.) Agriae, 1822. Typ. lycei archiepiscopatis.
E. IVI,
Elementar Sprachlehre, Deutsche —, in einem vollständigen Auszuge besonders 
für Anfänger. (8-r. 111 és 1 1.) Pesth, 1846. Gedr. mit v. Trattner-Károly’schen 
Lettern. • ®
Elemente de dreptul politic, dupe mai multi autori, de un filo-roman. (8-r. 38 1.) 
Brašov, 1846. Tip. Jón. Gött.
Eleméri Ferencz. Értekezés keseriivizekröl általánosan s különösen pedig az alsó 
alapiról és első évi jelentés ezen viz használatáról. (12-r. 31 1.) Pest, 1855. Müller 
Emil.
— Abhandlung über Bitterwässer im Allgemeinen und das Alsó-Alaper insbesondere.
Sammt ersten Jahres-Bericht der Trink- und Badekur zu Alsó-Alap. Vorgetragen 
in der k. Pest-Ofner Gesellschaft der Aerzte den 15-ten März 1855. (8-r. 31 1.) Pest, 
(1855.) Buchdr. v. Emil Müller. . . .  M
Elenchus actorum excelsae regnicolaris deputationis in contributionalibus, et com- 
missariaticis articulo 67. anni 1791. ordinatae, in archivo regnicolari existentium. 
(2-r. 31 1.) [Posonii, s. a.] . .
— actorum excelsae regnicolaris deputationis in commercialibus articulo 6/. anni
1791. ordinatae, in archivo regnicolari existentium. (2-r. 27 1.) Posonii, typ. haeredum 
Belnayanorum. ....................  .. , 'an
— actorum, et elaboratorum excelsae regnicolaris deputationis injuridicis articulo b/. 
diaetae anni 1790 1 ordinatae, in archivo regnicolari existentium. (2-r. 65 1.) Posonii,
1826. Typis S. Lud. Weber.
Elenchus actorum regnicol. deputationis in publico-politicis in archivo regnicolari 
existentium. L .: O p u s  deputat, regnicol. 25.
— quorum dam  latinorum librorum, qui apud bibliopolam Andreám Schwaiger Posonii,
haberi possunt. (8-r. 26 1.) Posonii. (É. és ny. n.) M.
— medicamentorum piaeter taxam phaimacorum anni 18^9. pretio inde a 1. Nov.
1831. usque ulterioris ordinationes auctorum et diminutorum. (4-r. 16 1.) Budae,
1831. Typ. reg. universitatis. M.
— nomina civitatum, oppidorum et pagorum in M. principatu Transilvaniae existen­
tium, ordine alphabetico, distinctaque serie, juxta comitatuum processus, districtus 
et sedes exhibens. (Ezt löveti .) Index nomina civitatum, oppidum et pagorum in M. 
Principatu Transilvaniae existentium, ordine alphabetico comitatus, districtus, et 
sedes, quibus adjacent juxta Hungaricam, germanica et valachica eorundem nomen­
clatio, exhibens. (8-r. 32, 33—112 1.) Cibinii, 1824. Typ. Mart, de Hochmeister.
A. M.
— mimorum rariorum diversi aevi, aureorum, argenteorum et cupreorum, in nurnis-
matica collectione D. Friderici Sihulszky . . . reperibilium. (4-r. 56 1.) Cassoviae, 
1810. Typ. Steph. Ellinger. E.
Elenyák, Georgius. 111., ac Rev. Dno Ladislao Kámánházy, dum munus episcopi 
Vaciensis anno 1808. mense Novembri solemni ritu auspicaretur, scholae piae 
Vacienses obtulerunt. (8-r. 8 1.) Vacii, 1808. Typ. Ant. Gottlieb Marmarossiensis.
E. M.
— Epithalamium ad 111. Dnum 1. b. Ferdinandum Horváth de Palocsa dum praeno­
bilem Aloysiam Nagy matrimonio sibi jungeret in Tordats. Die 26. Junii anno 
1808. (4-r. 4 lev.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
— Ode Adm. Rev. Patri Martino Bolia, dum Pesthini IV. kal. Oct. 1811. junctis suorum 
votis renunciatus munus capesseret. (8-r. 7 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
(—) Ode 111. Dno comiti Ladislao Teleky de Szék, dum munus administratoris officii 
supremi comitis inclyti comitatus Simeghiensis solemni ritu Kaposvarini adiret, 
a scholis piis oblata anno 1812. mense Martio. (8-r. 4 lev.) Pesthini, typ. Matth. 
Trattner. E. M.
— An . . . Herrn Franz v. Eckstein . . .  da derselbe . . .  in den Adelstand des König­
reichs Ungarn erhoben wurde. (8-r. 2 lev.) Pest, 1813. Gedr. mit Trattner’schen 
Sehr. E.
(—) Ode in obitum illustr. quondam comitis Augustini Keglevits de Buzin, comitum 
Káiolyi de Nagy-Káioly vitrici, et tutoris, cum eidem ad latus coniugis suae sepulto 
justa persolverentur Pesthini mense Novembri 1813. (8-r. 9 I.) [Pestini,] typ. Joan.
Th. Trattner. E. M.
(—) Ode in obitum Illustr. quondam comitis Elisabeth Waldstein de Wartenberg 
stellatae ciucis ordine insignis, augustae e matronis familaribus, cum eidem 111.
D. Augustinus e comitibus Keglevits de Buzin coniugi suae carissimae maxima 
nobilium frequentia justa persolveret Pesthini mense Januario 1813. (k. 8-r. 12 1.) 
[Pestini,] typ. Trattnerianis. E. M.
(—) Ode 111. Dno comiti Emmanveli Waldstein de Wartenberg, comitvm Károlyi de 
Nagy-Káróly avvncvlo, et tvtori, dvm svscepto mvnere diem nominis svi recoleret, 
oblata Pesthini VIII. kal. Jan. 1814. (8-r. 6 1.) Pesthini, typ. Joan. Th. Trattner.
M.
( —) Francisco I. Austriae haereditario imperatori. Hungáriáé etc. regi apstolico etc. 
dum confecto bello Gallico, et pace orbi terrarum reddita triumphans Viennam 
rediret 16. kal. Juh 1814. scholae piae in Hungária, et Transilvania. (4-r. 15 1.) 
Budae, typ. reg. universitatis Hung. M.
— Carmen seculare. qvo fvndati 1715. per inclit. familiam C. Koháry de Csábrágh, 
et Szittnya collegii Ketskemethiensis scholarvm piarvm memoria recolitvr XII. kal. 
jvn. 1815. (8-r. 7 1.) Pesthini, typ. Joan. Thomae Trattner.
( —) Seren, principi Ferdinando de Koburg-Saalfeld dum Antoniam e comitibus 
Koháry de Csábrágh, et Szittnya sibi matrimonio jungeret Viennae IV. nonas Ja­
nuarii 1816. (4-r. 6 1.) Pesthini, typ. Joan. Th. Trattner. M- !
(•—) IH. Dno ccmiti Alberto Sztáray de Nagy-Mihály, Illmam comitem Franciscam 
Károlyi de Nagy-Károly sibi matrimonio jungeret Tót-Megyerim 16. Junii 1818. 
(4-r. 3 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. ' M.
Elenchus. ________________ 600 Ele nyák.
Elenyák. 601 Életében.
Elenyák, G e o r g iu s  Tentamen publicum ex metaphysica. (n. 8-r. 8 1.) Pestini
1820. Typ. J. Th. Trattner.
— Tentamen publicum ex logica, (n. 8-r. 8 1.) Pestini, 1820. Typ. J. Th. Trattner. 
Gels, ac Rev. Dno principi Alexandro Rudnay de Eadem et Divék-Ujfalu metrop.
ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum plaudente universa Hungária archi- 
episcopus, et supremus comes provinciae Strigoniensis inauguraretur Strigonii 17. 
kal. Jun. 1820. scholae piae in Hungária et Transilvania. (2-r. 9 1.) Budae, typ. reg. 
universitatis Hung. " M
Ode 111. Dno Ludovico e comitibus Károlyi de Nagy Károly, dum 111. comitem 
Ferdinandinam a Kaunitz-Rittberg sibi matrimonio jungeret 29. Julii 1822. (4-r. 4 lev.) 
Pesthini, 1822. Typ. nob. Joan. Th. Trattner de Petróza. E. M.
( ) ^de honoribus 111. Dm Sigismundi Szögyényi de Eadem, dum munus admini­
stratoris inclytorum comitatuum Pesth, Pilis et Solth, art. unitorum, solemni ritu 
adiret: a provincia Hungáriáé scholarum piarum dicata. Anno 1822. mense 
Januario. (4-r. 8 1.) Pesthini, typ. nob. Joann. Th. Trattner de Petróza. E. M.
Ode 111., ac Rév. Dno Francisco a Paula e comitibus de Nádasd perpetuo terrae 
Fogaras, et incliti comitatus Comaromiensis perpetuo comiti, dum munus episcopi 
\aciensis anno 1824. die 12-a Februarii solemni ritu auspicaretur, a scholis piis 
Vaciensibus oblata. (4-r. 8 1.) Pesthini, typ. nob. Joan. Th. Trattner de Petróza.
M. E.
(—) Ode Adm. Rev., ac Eximio Patri Martino Bolia, scholar. piarum per Hungáriám, 
et Transilvaniam praeposito provinciali, dum completo quinquagesimo sacerdotii 
sui anno secundas primitias Pesthini die 21. Augusti 1825. solenni ritu celebraret, 
oblata. (4-r. 6 1.) Pesthini, typ. nob. Math. Trattner de Petróza. E. M.
—- Ode quam honoribus Éxc., ac 111. Dni comitis Antonii Cziráky de Eadem, et 
Dienesfalva, dum munus judicis curiae regiae gerere solenniter inciperet, obtulit 
provincia hungarica scholarum piarum anno 1827. mense Novembri. (4-r. 7 1.) 
Pesthini, typ. nob. Math. Trattner de Petróza. E.
(—) Ode solennia coronationis Ferdinandi V. regis Hungáriáé apostoliéi die 28. Sep­
tembris anni 1830. Posonii peractae recolens. (2-r. 4 lev.) Budae, typ. typogr. reg. 
scient, universit. Hung. M.
— Elvtan. (8-r. 56 1.) Pesten, 1840. Trattner-Károlyi bet. Kötve —.30 p.
E. M.
Élet és literatúra. (Kiadta S z e m e r e Pál.) 1826. 1—4. rész. (8-r. 312 1.) Pesten, 
Petrózai Trattner Mátyásnál.
II. köt. 1827. 5—10. rész. (420 1.) Pesten, u. o. A. E. M.
Folytatása „ Muzúrion“  cím alatt ,jelent meg. —  Ľobrowsky 1SS8. 2 frt LO kr. 
Életbiztosító intézet, A sz.-fejérvári —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .  
Életében mind földi mind mennyei királyjának zászlója alatt hívségesen vitézkedett 
úri férjfiú, neh. Kebele Sz. Iványi Uketyevits Gábor obristlieutenant ur : kinek-is, 
midőn e földi vitézségének zászlója alól boldog lelke ama mennyben győzedelmes­
kedő szenteknek seregében által költöztetett volna, utolsó tisztességének meg-adat- 
tatásakor tett halotti prédikátzióknak maga tulajdon költségével lett ki-botsáttatá- 
sokkal régi kedves barátjának állandó emlékezetire az igaz barátságnak ebben-is 
tzimerét ki-mutatni kivánta Pataki István uram, Kolosvár várossának főbirája. (4-r. 
37 lev.) Kolosváratt, 1767. Nyomt. S. Pataki Jósef által.
Tartalma: Sp.
P a x i  J á n o s .  Idvességes nyugodalom mellyre el-jutnak az Urban meg-holtak: és a melly szerént. . .  
Oketyevits Gábor urnák halálát a gyászos koporso felett elmondott halotti prédikátzióban bé-foglalni 
kívánta.
A kegyes Ezékiásnak siralma m ellyet. .  . Uketyevits Gábor urnák el-takarittatásakor tett halotti taní­
tásában elő-adni kívánt.
Z é r t z i  M o l n á r  P é t e r .  Győzedelmi zászló mellyet ama néhai . . .  Uketyevits Gábor urnák, sirben 
tétettetésének alkalmatosságával; az idvezült urnák utolsó tisztesség-tételére. . .  egyben sereglett, 
szomorú sz. gyülekezet között, fel-emelt s mutogatott Petneházán.
— a kegyes szüzek seregében ékesen virágzott, de már a szomorú halál által életé­
nek XIX. esztendejében lett ki-szaggattatása után reméntelenül el-hervadott, ékes 
liliomnak, amaz nemesi törsökböl kezdetét vévö, valóságos nemesig de kivált igaz 
keresztyéni nevével ékeskedő szűznek. Bardotz Katának kedveseitől való butsuzo 
szomorú szavai. Mellyek az nagy enyedi ref. templomban 1774. észt. böjt más ha-
Életekben. 602 Életképek.
vának 6. napján el-énekeltettek. (k. 4-r. 6 lev.) N. Enyeden! Nyomt. Debretzeni 
Sámuel által.
Életekben egymás szerető, halálokban-is egymástól el nem választott hazasok parja 
Neh. Méltgs. L. B. Hadadi Vesselényi István úr ő-excell., és neh. Méltgs. szül. Gróf 
Losontzi Bánffi Kata aszszony ö-excell.: Kiknek utolsó tisztességeket, és édes 
atyjához, s édes anyjához, fiúi devotióját, örök emlékezetül világ eleibe terjeszti 
ö Excellentiajoknak halálán haláláig kesergő fia, Hadadi L B. Vesselényi Ferentz. 
(k. 4-r. 38 lev.) Kolosváratt, 1734. Ny. Szathmári Pap Sándor által. M.
Tartalma:
B o n y h a i  S i m o n  G y ö r g y .  Kegyes ember nyeresége s e világ kára, rnelynek igasságát L. B. 
Hadadi Vesselényi István ur ő Exc.-nak, és élete hűséges párjának, Gróf L. Bánfíi Kata aszszonynak 
példájokban meg-mútogatta.
Oratio funebris sive, justissimus dolor super acerbissimo funere Exc. Stephani L. B. Vesselényi de 
Hadad.. . . longe ex eo acerbiore, facto, quod Exc. G. comitissa Catharina Banfli de Losontz paucis 
ante condictum sepulturae illustris mariti diebus moriens ad eandem lessi tragoediam accessisset. 
Z o v á n y i  G y ö r g y .  Mausoleum, az-az: Temetségnek uj tornya. Mellyet, régen el-tökéllett akaratjá­
ból építtetett, néh. Méltgs fejedelmi aszszony, Gróf Losontzi Bánffi Kata aszszony, b. e. férjének, n. 
Méltgs L. B. Hadadi Vesselényi István fejedelmi urnák ágyasházúl nyúgodalomra; melly mikor el­
készült volna, férjén való sok siránkozá a miatt el-bádgyadván, hozzá való buzgó szerelmében a titkos 
Isteni igazgatás által el alutt, Kis-Aszsz. hav. 12. napján: Ki-is mig szólhatott parantsolta árva gyer­
mekeinek hogy b. e. férjével együtt, magától még életében el-készíttetett halotti pompával egyszers­
mind tétessék azon Mausoleumban, melly ditsó'séges páros halotti temetésnek rendelt napján tanítást 
tett a Mausoleum dombján.
S z a t h m á r i  M i h á l y .  Halotti oratio. Mellyet néh. Hadadi L. B. Méltgs. Vesselényi István sok jeles 
virtussai s tisztségei szerint napi fényekkel vetélkedő tündöklései után lőtt sok rendbéli setétséget 
okozott elenyészésekor követvén azt Ábigail elméjű minapi szerelmes h. társának Méltgs Gróf Losontzi 
Bánffi Kata aszszonynak-is szomorú példájú eclipsisse és halála, mondott 1734-dikben Aug. 22. napján. 
Halotti butsuztato, a temeő-helyen.
E letelvek képekben. Szépirodalmi és mulattató folyóirat. Szerkesztő és kiadta 
M a g y a r i  Lajos. Kolozsvár, 1843. Ny. a ref. fötanodai könyvnyomda.
Szálúd i szerint havi füzetekben octobertől december végéig jelent meg.
Életképek. Szerkeszti és kiadja F r a n k e n b u r g  Adolf. I—VII. köt. (n. 8-r.) Pesten, 
1844—47. Nyom. Länderer és Heckenastnál. Kötetenként 5.—
I. köt. (566 1., 1 színnyom. kép és 44 1.) 1844. — II köt. (854 1. és 24 kőnyom, kép.) 1844. — III. köt. 
(IV és 816 1., műmellékletekkel.) 1845. — IV. köt. 1845. — V. köt. (828 1. és műmellékletek.) 1846. —
VI. köt. (822 1. és 10 kőnyom.) J846. — VII. köt. (848 1. és kőnyom, képek.) 1847.
A III— VI. kötetekhez „Irodalmi őr” c. melléklettel; Id. ,,Or” alatt.
VIII. és IX. köt. Szerkeszti Jókay Mór. (836 1. és kőnyom, képek; 832 1. és kőnyom, 
képek.) Pesten, 1847—48. Nyom. Länderer és Heckenastnál. Kötetenként 5.—
X. köt. Felelős szerkesztők Petőfi és Jókai. (864 1. és kőnyom, képek.) Pesten, 1848. 
Nyom. Länderer és Heckenastnál. 5.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt. B e é 1 y Fidél. Aesthetikai levelek. —- U. a. A helyettes. Parabola.
C a s a g r a n d e  Márk. Mátyás emlék.
G o r o v e István. Egy históriai kérdés. — U. a. Brüsseli műkiállitás. A hollandi nők. Baaden.
S c h e d e 1 Ferenc. Eszmék a magyar verstan átalakításához.
C s á s z á r  Ferenc. Gondolattöredékek a divatos magyar népszínművekről. — U. a. A vak szobrász.
Elbeszélés. — U. a. A tánczosnő. Elbeszélés. — U. a. .i könyvtár és arsenál Velenczében.
B é r c z y Károly. Három éj. Elbeszélés.
F r a n k e n b u r g  Adolf. Ki mást kihúz a veremből, maga esik bele. Elbeszélés.
P o n g r á c z  Nina. Divatszerelem. Elbeszélés. — S z a b a d  v á r y .  Rege az Ikarusról. Elbeszélés.
I v á n f f y Malvin-’. Az elfelejtett nő. Elbeszélés. — J ó s i k a  Miklós. Akarat és hajlam. Elbeszélés. 
S z a b ó  Richard. Szerelem és női erény. Elbeszélés.
K u t h y Lajos. Tohub. Elbeszélés. — P á 1 f f y Albert. ,Egy estély a táblabiró urnái. Elbeszélés.
G a á 1 József. Az urli. Alföldi életkép. — K a j á n  Ábel (Pákh Albert). Egy estve a debreczeni szín­
házban.
S z e r e d y. Borsodi népszokások. — R e m e l l e y  Gusztáv. Aldunai képek.
O r o s z h e g y i .  Szathmár és vidéke.
K ö l t e m é n y e k  Bajza, Bérczy. Császár, Czuczor, Gaál, F. Jcszenyei, Kalóz, Kubinsky, Kunoss, Lauka. 
Lévay, Oroszhegyi, Pajor, Petőfi, Sujánszky, Szelestey László, Szenvey, Szilágyi, Párkányi, Tompa, 
Vahot Sándor, Vidor és Vörösmartytól.
Vegyes apró közlemények.
II. köt. S z a b ó Richárd. Életkép. — U. a. Nők világa.
J ó s i k a  Miklós. Az isten újjá. Regény levelekben.
N a 6 y Ignác. Rudnói csoda. Úti képecske. — U. a. Szenvedély és büntetés.
\  a j  d a Péter. Korunk ördögei. Tanszéki beszéd. — U. a. Visszaélé ek. — U. a. Különbségek a világon 
Elmefuttatás. — U. a. Semmi fölül az ostobaságon. Elmefuttatás. — U. a. Haszonlesés. — U. a. Po­
gányságok.
G y a r a k y. Pesti titkok. — C s e n g e r y .  Magyarkák.
A csikvári krónikának kivonata. 1460-tól 1470-ig.
B e é 1 y Fidél. Aesthetikai levelek. — K a r a c s Teréz. Szív és rang.
Életképek. 603 Életképek.
£  e Y ,F- fi2. “ ei műkiállitás. -  U. a. Kisdedóvás. -  U. a. A dalnoknő.
Finincziáliľgyakoľíat.' Parad.csom. -  U. a. Német humorista Magyarországban. -  U. a.
H e n s z l m a n n  Imre. Hölgyvezető a pesti műkiállításban 1 8 Í 4  
R e m e 1 1 a y Gusztáv. Rugacs Ferke. Történeti beszély.
F JTa n ?  r gé í elen?íe!c. 1?gy divatlap szerkesztő műhelyében. Nem annyira torz-, mint életkép —U. a. A halvány hölgy. Halaiig nevettető történetecske. e ep-
K o s s u t h  Lajos. Zárszó az iparegyesületi ünnepély alkalmával 
K o v á c s  Pál. A bizalmatlanok. Vígjáték egy felvonásban.
Báró Forray-Brunsvik Júlia.
P  á 1 f f y Albert. A szerkesztősegéd. Pályakép. — C s á n y i János. Magyarkák 
H o n 1 1. Kőszegi ut. — L a k n e r Sándor. Mulatság. Fővárosi életkép
C * a * á r y‘ ütazási emlékek. 1. Nagy-Károly. 2. Nagy-Kunság. 3. Nagy-Várad. 4 .  Kolozsvár. 5 Debreczen 6. Zircz.
L u c z e n b a c h e r  János. Javaslat valamely nemzeti,társulat pecsétje iránt.
K a t o n a  Antal. A két különcz. — V a h o t Sándor. Életirási adatok. (Berzsenyi)
Chinai különösségek.
K a j á n  Ábel. (P á k h Albert.) Egy nap egy instructor életéből. — K e 1 m e n f y. Egy font Pannonia- 
gyertya. Beszelyke.
L á s z l ó .  Szűcs Jozéfa asszonyság. — M a r  k. Külszín és való.
Úti képek a hazából. 1. A gőzösön. 2. Somlyó. 3. Badacsony. 4 .  Sümegh.
K u t h y Lajos. Hortobágyi töredékek a -«Hazai rejtelmekéből.
Gróf Fáy István. — Döbrentei Gábor.
B é r c z y Károly. Az első Országh. Történeti beszély. — S z e b e r é n y i  Lajos. Trencsintől Pozsonyig. 
Úti képecske.
C s á s z á r  Ferencz. Laknézés. Beszély.
K ö l t e m é n y e k  Riskó Ignác, Gaál, Szenvey József, Sujánszky Antal, Tárkányi Béla, Petőfi, Berényi, 
Tompa Mihály. Sárosy Gyula, Vörösmarty, Lisznyay Kálmán, Káló', Izsaak Pál, Szemere Miklós, 
Eördögh Dániel, Túri Sámuel, Czuczor, Szilágy, Szelestey László, Perlaky Gábor, Császár Ferencz,. 
Pajor István. Bérczy Károly, Berecz Károly, Vajda János és Greguss Auguszttól.
Vegyes apró közlemények.
III. köt. V a j d a  Péter. Boldog uj évet! — U. a. Van-e pénz Magyarhonban? Adalékul a védegyleti 
eszmékhez. — U. a. Ipar. — U. a. Az angyalokról. — U. a. Egyéni és polgári megelégedés. — U. a. Úti 
philosophia.
S z a b ó  Richárd. Nők világa. — U. a. Töredék egy iró életéből. — U. a. Füredi napjaim.
M o k á n y. Regény s a társasélet nemesbítése.
I r i n y i  József. A szépirodalom a politikai lapokban. — U. a. Páris és a francziák.
K e 1 m e n f y. Fény- és árnyoldalok. — U. a. Szeszélyek és hűség. Beszély.
V a s  Andor. Divatlap és divatkép. — Színi bírálatok.
B e  é l y  Fidél. Aesthetikai levelek. — U. a. Az ur és kertészei.
P u 1 s z k y Ferencz. A magyar ifjúság. — U. a. Régi irók és könyvek.
B é r c z y  Károly. Megosztott szív. Beszély.
B e ö t h y  Zsigmond. Főúr és pór. Beszély. — B u r i á n Imre. Urambátyám Amerikából. Beszély. 
S z o n t a g h  Gusztáv. A szenvedelmes dinnye- és dohánytermesztő ábrándjai.
B a u m h o l c z e r  S. Rege a fényűről. — U. a. Rege a Kőrösvölgy rózsájáról.
M á r k .  A napló. — R e m e 1 1 a y Gusztáv. A Forrách-név.
K e 1 e d y. A műbarátnö. Beszély. — P i 1 1 a Mihály. A szobrász. Beszély. — E r v i n. Az élet. Beszély. 
V á r f o ky. Az első baklövés. Beszély.
N a g y  Ignác. Kontár és mester. — U. a. Építsünk halottas házakat. — U. a. Magyar lángész. — U. a. 
Ármány.
P a j o r  István. Falusi vendégség. — B a n g ó  Péter. Nemzeti naplopók.
N a r c z i s z. Gellérthegyi mulatság husvét hétfőn. ,
L a c k n e r Sándor. Ujsághordó. — G a á l  József. Átszállítási mulatság.
N e y Ferencz. Gróf Dessewffy József. — U. a. Casgrande uj terve Mátyás király emlékére.
Szontagh Gusztáv életrajza. — D ö b r e n t e y  Gábor. Gr. Brunswick Józsefné, Majthényi Anna 
* Mária.
C s a t á r y Ottó. Úti emlékek. 1. Pest. 2. Fejérvár. 3. Velencze és Kálóz. — U. a. Irodalmunk jelen 
állapota., , . . . . . .  . . .
K a j á n  Ábel. Utazás Debreczenben. — S á t o r o s .  Úti naplómból. — T ó t h  Lőrincz. Belépés 
Ángliába.
A l a d á r .  A körtáncz. — M é s z á r o s  Károly. Emberismeret elemei.
R u p p Jakab. Magyarhon egykori pénzviszonyairól. — U. a. A nagyar pénzeken ábrázolt tárgyak s 
azok jelentese.
F r a n k e n b u r g  Adolf. Egy kis conversatio. — U. a. Két év előtt és két év után. — U. a. Két nap 
Esztergomban. — U. a. Darázsok. 1. Mártási orvos. 2. Rákosi Tamás táblabíró a salonban.
M é r e y  Móricz. Ki az universalis zseni? Bolond kérdés! minden magyar ember.,Alkalmi satyra. 
A n t i g á c s i .  Szerény hirdetések ujdonúj találmányok felől. — N a r c z i s z .  0  jaj, semmi baj !■ 
M o h o l y  József. Légvirágok. — H y a c z i,n t h. Ne veszekedjünk ! — U. a. Incselkedések.
L a u k a Gusztáv. Falusi tanács. — U. a. Általános nézetek a nőnem-öltözeti színekről.
S ó l y o m i .  Chinai közmondások. — Gr. V a y  Dániel. Töredék egy élő naplójából.
K ö l t e m é n y e k :  Bajza, Bangó. .Baráth J., Berecz Károly, Bugafő, Császár Ferencz, Csendhelyi, üaray 
Alajos, Garay János, Greguss Ágost, Kolmár, Lévay József, Lisznyay, Mentovich, Miskolczy Pal, Petőfi, 
Riskó Ignabz, Samarjay, Sárossy Gyula, Szemere Miklós, Tamásy, Tárkányi, Tompa Mihály, luri 
Samu, Czuczor, Molnár György, Néy Ferencz, Pajor István és Szenveytől. . ,
Vegyes apró közlemények, bírálatok Irinyi József, Vas Andor, Rudanczy, Keled, Kolmar es nevtele- 
nektől
IV köt P u l s z k y  Ferencz. Élet és művészet. — U. a. Anonymus Belae regis notarius 
Ĺ em  o u to  n Emília. A czigánynő. — Töredékek Bajza világtörtenetebol. Mutatványul.
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P e t ő f i  Sándor. Uti jegyzetek.
C s a t á r y  Ottó. A magyar időszaki irodalom. — U. a. Balaton-t ured es tajeka.
V a j d a  Péter. A Mátra és Parád. — U. a. A szabadság. — B. . r M. Szomorú idők.
Galantai gróf Esterházy Károly. — B a j z a .  A babyloniak s assyrok. — T ó t h  Lőrincz. Themsei séta.
E. Egy nyári lak Hantán. - N e y  F. Pesti műkiállítás 1845-ben. — P á l f f y  Albert. Rivuli Dominarum. 
I r i n y i  József. A táblabiró.
S z a b ó  Richárd. Kők világa. — U. a. Kecskemét ismertetése.
P u r g s t a l l e r  József. Véleménykülömbség.
S z o n t a g h  Gusztáv. Történeti képek. 1. Harald Haerfager. 2. Sophonisbe.
S z é n  t á l  György. Rendőrség; utolsó napjaink Nápolyban.
F. r i e b e i s z .  A m. orvosok és természetvizsgálóknak f. é. aug. elején Pécsett tartott VI. nagygyűlése. 
F r a n k e n b u r g  Adolf. Pálya orvos első betege. — U. a. Kirándulás Váczra. — U. >a. Nyílt levél Vahot
Imre bajtársamhoz.
„<«• B e é 1 y Fidél. Aesthetikai levelek. U. a. A szibiriai nevelő.
K u t h y  Lajos. Válás. Párbeszéd versben. — L a k n e r  Sándor. Kávésnénikék. Fővárosi életkép.
J ó k a i  Mór. A Nepean sziget. — U. a. A fukar végperczei.
K ö r ö s k ö z i .  A teremtés. — S c h u l t z  August. Schöfft-testvérek.
S z i l v á g y i  József. Önátok. -  N e y  Ferencz. Soborsini Forray András báró.
K aj án  Ábel. Egy városi írnok szerelme. Novella beszély-alakban.
L o m b o s y. Pilátus-verés. Erdélyi népszokás. — N a g y  Ignácz. Hivatalvadász.
F r e s c o f i  Tihamér. Nincs többé. Fővárosi frescokép. — R e m e l l a y  Gusztáv. N’épmondák és várle- 
irások. 1. Gács-vár.
V a s  G e r e b e n .  G’sehaeft. Diáki életkép. — U. a. Vándorbot. 1. Győr. 2. Sopron. 3. Szombathely. 4.
Veszprém. 5. Enying.
K a r a c s  Teréz. Nehány szó a nőnevelésről.
Az eperjesi vértörvényszék. — Z i c h y  Antal. Petrarca élete és hatása.
P o n g r á c  z Lajos. Irodalom és művészet. Iparvédleti szempontból tekintve.
B a r t ó k  Gábor. Mármarosban, Sziget- és környékében az oroszok. Hely- és népismertetés. — U. a. Egy
nap s egy éj a nyírben.
L a u k a  Gusztáv. A szeretők. — S z i l á g y i  Sándor. Kapukulcsom. Egy fiatal orvos naplójából. 
H o r v á t h  Mihály. Egy jelenet II. József kormánytörténetéből.
C s á s z á r  Ferencz. Tolmácsolatúl arczképéhez. — M é s z á r o s  Károly. Igazság.
M a i a k i  ás. Meglepetések. Aquarellkép. — E r v i n .  Szeredtől Magyar-Bélig.
V a s  Andor. Veszter »Társalgó«-ja. — S e b e s h e l y e i  Gábor. Bánk bán ismertetése.
K o v á c s  Pál. Igen és nem. Beszély. — K o l m á r  József. Ideálok. — B e r e c z  Károly. Úti tárcza. 
P r a z n o v s z k y  János. Három Phidiás és egy szobor.
K ö l t e m é n y e k  Lisznyay Kálmán, Miskolczy Pál, Szenvey József, F.mődy, Bajza, Tárkányi, Riskó, 
Pajor István, Garay János, Császár, Szemere Miklós, Bugafő, Bérczy Károly, Tompa Mihály, Sárossy, 
Gaál, Erdélyi, Garay Alajos, Ney, Mentovich Ferencz, Beöthy Zsigmond, Mike, 1 erecz Károly, Szelestey 
László, Kolmár József, Túri Samutól.
V. köt. B e é l y  Fidél. Aestheticai levelek. — E ö t t e v é n y i  Ferencz. Költészet viszonya a társas, 
élethez.
K e l m e n f y  László. Szegény embert az ág is húzza. — U. a. Eeszélgetés az ó és uj év közt. — U. a
Szerencsés utat. — U. a. Vásárfiak.
P u r g s t a l l e r  József. Egyoldalú nézetek. — U. a. Szépművészeti balnézet.
S z e l e s t e y  László. Társadalmi összeforrás. — N-sz-kynő. A nőnem erkölcstana.
K a r a c s  Teréz. Még egy hang a társadalmi összeforrásról. — U. a. Janka. Elbeszélés.
S z a b ó  Richard. Egy hölgyhöz czáfolatul. — U. a. Regény és való. Beszély.
F á y  András. Terv-vázlata egy nönevelőnéket képező inlézetnek. — T ú r y  Sámuel. A nőnem jogviszo­
nyainak története.
P o n g r á c z  Lajos. Társadalmi eszmék. — M é s z á r o s  Károly. A tudomány és műveltség becse. 
J e n ő f y .  Szépműtani töredékek. — U. a. Kirándulások. (Kis-Kárpát. Vág és Nyitra völgye.)
B e n c z ú r  Miklós. A kenyérmezei csata. — P á l f f y  Albert. Pesti szerelem. Beszély. — B á n f f a y  S. 
Flóra. Rege.
F r a n k e n b u r g .  Egy serleg története. — U. a. Barátom vallomásai. — U. a. Holnap reggel, 10
órakor.
J ó k a y Móricz. A csavargó. Peszély. — A r a n y  János. Egyszerű beszélyke.
K o l m á r  J. Az utolsó vendég. Beszélyke. — U. a. Az első színmű.
V a s  Gereben. Boszú. Elbeszélés. — B é r c z y  Károly. Az éji dal. — Má r k .  Külszín és való. Beszély. 
S z a t h m á r y  Károly. A czigánynő jóslata. Beszély. — U. a. A sárréti nép Biharban.
N. F. Buzini gróf Keglevich Gábor életrajza. — M á r k y .  Liszt Ferencz.
B a j z a .  Spárta viszonyai a persa háború előtt.
B e r e c z  Károly. Úti tárcza. — F u c h s  Tamás. Népzajzok. — R o m i a k  y. A krakói királyvár.
V a s  G e r e b e n .  Kerékvágás Soprontól Pestig. — U. a. Patvaria és két ügyvéd. — Ú. a. Nevelő- 
intézet.
E r d é l y i .  Chamberi és vidéke. — E r d ő s z á d  y. Nagybánya a mint van.
C s a t á r  y Ottó. Úti emléklapok: Nagy Kálló, Tokaj, Aliskolcz és Eger.,
F r i e b e i s z. A számjátékosok. Életkép. — A g a t o c l e s .  A csikós. Életkép.
K a j á n  Ábel. A sípládás fia. — U. a. Fiatal óriás.
P r a z n  o v s z k y  János. A magyar korcsmáros és vendége. — U. a. Találkozás Budán.
C s a t á r y Ottó. A magyar irodalom 1845. évi termékei.
K ö l t e m é n y e k  Barna IgnáczJ Beöthy Zsigmond, Bérczy Károly, Berecz Károly, Bugafő, Császár, 
Csendhelyi, Döbrentei Gábor, Erdélyi J., Garay János, Halassy István, Lisznyay, Mentovich Ferencz, 
Miskolczy Pál, Samarjay, Sárosy Gy., Szelestey, Szemere Miklós, Tárkányi, Tompa, Vörösmarty, Bangó, 
Gaál József és Pajor Istvántól.
Vegyes apró közlemények Bánffay, Kelmenffy, Benczúr Miklós, Henszlmann Imre, Karacs Teréz, Széplaky
F., Schultz Á., Irinyi József, Árvay és másoktól.
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VI. köt. N - y n ő .  A nőnem erkölcstana.
Felszólítás egy nemzeti szoborcsalnak alapítása ügyében.
M ed  g y e s  Lajos. Tiikördarabok Erdélyből. 1. Az ifjúság. 2. Nevelés. 3. Társalgás.
F u c h s  Tamás. A.z ember. — J e n ő f y. Szépműtani töredékek. — U. a. Kirándulások.
H é t h e g y i Erzsébeth. A családi élet s neveléséről. — U. a. Kegyelet és hűség. — S z a b ó  Richárd 
Felelet Héthegyi Erzsébetnek.
M é s z á r o s  Károly. A társadalmi állapot fejlődése. — B i t t n e r - T h u r z ó  Jozéfa. Egy pár szó a nő- 
nevelőnéket képző intézetről.
V a s  Andor. Helyet kérünk a magyar színészetnek. — P r a s z n o v s z k y  János. Petrey Iván. Beszély. 
V a s v á r y  Pál. Bús napok. — U. a. Óriási terv. — G a á 1. Falusi mulatság. Beszély.
A r a n y  János. Hermina. Beszély.
S z a b ó  Richárd. Rónatája. — V a j k a y  Károly. Erzsi. — U. a. Romiak. — U. a. Az idegen.
B e é 1 y Fidél. A libanoni czédrusok. — L a k n e r  Sándor. A keresztfa. Beszély.
R e m e l l a y  Gusztáv. Keglevich Péter. Történeti elbeszélés. — Sz-y J. Az apai hatalom áldozata. 
K ö k é n y .  Emlékszobor. — V. G. A király és a bolond. — S z e g f y  Mór. A zsidó.
D e g r é Alajos. Két Robin de Bois. — T u r c s á n y i  Mátyás. A zsarnok kegyencze.
L a u  k a  Gusztáv. Falusi éjszakák. — U. a. .Mulatság a vasúton, Pesttől Váczig.
Horváth István életrajza.
Á r v a y .  Vácz, a mint van. — Ga r a y .  Egy rándulás Pestről Bécsbe.
C s a t á r  y Ottó. üti emléklapok. 4. Ai-Csút. 5. Csákvár és Csurgó. 6. Somló tájéka. 7. Tolna. — U. a. 
Győri frescók.
B a r t ó k  Gábor. Csinált-út M. Szigettől Sz. Németiig. — Z o l t á n  János. Erdélyi útkép.
S z a b ó .  A vasmegyei tótság.
Falusi életképek. — J a k ó  Pál. Legatus. Életkép. — S a s  Imre. Éji vándorlás.
H i a c z i n t .  Majd holnap. — U. a. Mitől hevülünk leginkább? — U. a. Jó néha a halottakat meglá 
fogatni.
G a l a m b .  A fogadott beszély. — S á r o s s y  Gyula. Öt érzék. — K a r a k á n  Jónás. Szerelem és egyéb. 
V a s  G e r e b e n .  Szüretelünk ma! — U. a. Nevelő kerestetik.
F r a n k e n b u r g  Adolf. Utazás a pamlagon.
Egy pesti zsemlye életnagyságban. — J ó k a i  Mór. Sonkolyi Gergely.
B é k e f y  Győző. Pali bácsi hajdan és most.
H e n s z l m a n n  Imre. A legújabb magyar regény-irodalom. — B á n f f a y .  Nehány sor Bécsből. 
A r n s t e i n .  A nyelvtanítás általánosan. — E r d é l y i .  Robertson nyelvtanitási rendszere. 
K ö l t e m é n y e k  Beöthy Zsigmond, Berecz Károly, Földy, Gaál, Garay, Kövessy Kálmán, Ladár, Lisz- 
nyay Kálmán, Mentovich, Miskolczy, Petőfi, Samarjay, Szathmáry Pál, Szelestey László, Szemere 
Miklós, Vachott Sándor, Bulyovšzky Gyula, Galamb, Greguss Ágost és Karúdtól.
Vegyes apró közlemények.
VII. kök J ó k a i  Mór. A bűntárs. — U. a. A serfőző.
Hollósy Cornelia.
N a g y  Ignác. Szúnyogok. A két magyar haza legnagyobb szúnyogénak ajánlva. 1. Szegény, ne igyál. 2. 
Egy pesti adómentes.
M e d g y e s  Lajos. Tükördarabok Erdélyből. 1. Nyelv és nemzetiség. 2. Irodalom. 3. A nőnem.
R i s k ó .  Gondolatok az időről. — K a r t i f i o 1 a. Emlékbeszéd a töltött káposzta felett.
C s i p ő s i. Az egérfogó. Didaskália Hamlet rokonczímü darabja felett.
B e r e c z  Károly. A szerelem kellékei 3 jótékony befolyása. — V a s  G e r e b e n .  Urambátyám és én. — 
U. a. Egy convictusi ebéd. Életkép barátom emléklapjaiból.
O r o s z  h e g y i  Jósa- A hajdani székely nemzet áldozó poharáról. — B e ö t h y  Zakariás. Béka, rák és 
— gyik.
G a á l  József. Beszélyiró gyötrelmei. — U. a. A fazekas. — U. a. Lónyay Anna. Költői beszély. 
N y í r e g y h á z i .  Kirándulás Lőcsére. — U. a. Kirándulás Gräfenbergbe.
L a u k a Gusztáv. Falusi éjszakák. — J a n c s o v i c s  Pál. Czáfolatúl Szabó Richárdhoz.
P e t ő f i  Sándor. A nagyapa. Beszély. — U. a. A fakó leány s a pej legény.
Vándorjegyzetek a magyar orvosok és természetvizsgálók VII. nagygyűléséről. 1. Diósgyőr. 2. Kassai 
közgyűlés. 3. Kassai szakülés. 4. Jászó. 5. Bánk. Vörösvágás. 6. Közgyűlés és nevezetességek Eperjesen. 
Sóvár, Magyar-Isla. ,
H a r t  m á n  Lipót. Az Ahn-Seidenstücker-féle módszernek lényege s annak hazánk nyelvere való alkal­
maztatása felől. '
D e g r é Alajos. Segítsünk egymásnak ! Vígjáték egy felvonásban. — U. a. Kalandhős. Beszély.
J e n ő f i. Az anya és gyermekei. — U. a. A tiszta szerelem. ,
C s a t  ár  y Ottó. A magyar irodalom 1846. évi termékei. — S a s  Imre. Észrevételek az időszaki sajtó 
körül.
S z i l á r d  y. Határszéli kaland 1846-ban. Igaz történet.
Á b r á n y d  Emil. Drámairodalmunk s a szinbiráló választmány.
Uj drámák, drámabirálók költők és a nézőközönség. — Kétszáz újdonság.
Töredék b. Kemény Zsigmond »Gyulai Pál" ez. regényéből.
B a j z a .  Caesar uradalma és halála. — B ö k f i  Zakariás. Melyik lett lóvá?
D á v i d .  Mágneses álomjáró. — U. a. Az első táncz.
K a z i n c z y  Ferencz. Naplótöredékek. 1. Budán 1792. évben.
S z e g f y  Mór. Lakoma és tor. Életkép. — U. a. Vázlat a zsidó életből. _ .
B ú s  Aurél. Levelek az ifjúsághoz. — S i l l y e  Gábor. A pozsonyi árvíz 1747-ben. E g r e s s y  Gabor.
A Czakó-féle czikk. — C z a k ó  Zs. Az Egressy-féle czikk.
P o m p é r y  jl&ios. Két hölgy szerelme. .
F r a n k e n b u r g  Adolf. Kénytelen beteg. Gyula barátom kalandjainak fekete könyvéből.
E g r e s s y  Gábor. Színházi kormány és Czakó.
B l o c h  Móricz. Az ifjúsághoz. — J a n c s o v i c s  Pál. A fényűzés.
Igazgatási rendszerek. A nemzeti színház ügyében. — Keleti levelek Emíliához. P. H. L.-tol.
G r e g u  s s  A. A humormi. — U. a. A lángelméről. — F e k e t e  Lajos. Ész és szív.
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P r a s z n o v s z k y  János. A költő szerelme. Beszély. — T , .  e r Lajos. Rian Nina.
E ö t t e v é n y i F .  Novelláin) barátomhoz. — B á n f f a y  S. Rege Mátyás csillagáról.
B é r e z  Károly. Sir Olivier Clemency. — R. G. Újhelyi Erzsébet.
K ö l t e m é n y e k  b. Eötvös József. Petőfi, Tompa, Ladár, Lisznyay Kálmán, Czuczor, Herényi, Lator 
György. (Petőfi), Lauka, Riskó, Szelestey László, Miskolczy Pál, Arany János, Bojtor János, Beöthy 
Zsigmond, Bányai Emil, Fidicinis János, Berecz Károly, Pajor István és Sárosy-tól.
Vegyes apró közlemények.
VIII. köt. Észarisztokraczia. — P u c k. Kérem alássan.
F r e r e y c h  Imre. Az irodalom vázlata a XVII. század végétől mostanig. — U. a. Az angol prosairo- 
dalom 1780-tól mostanig.
O r o s z h e g y i  Józsa. Körrajzok a nők életéből.
M e d g y e s  Lajos. Tükördarabok Erdélyből. 5. A nők házi életben.
B l o c h  Móricz. Népügy és közműveltség. — F r i e b e i s z .  Az Írói hitel érdekében.
J ó k a y M. Az aegyptusi rózsa. — U' a. Adamante. — U. a. Keselyeő Péter.
B. J ó s i k a  Miklós. A titkos tribünök a szent Anna tavánál. — U. a. Annia. Egy kép 1280-ból.
P á 1 f f y Albert. Harlem Richard. — U. a. Egy kastély az erdőben.
F r a n k e n b u r g  Adolf. Beszély cyclus az élet prosájából. 1. Nur nobel. 2. Katonásdi.
D e g r é Alajos. Az utolsó kép. — U. a. Egy öngyilkos végirata. — U. a. Úti képek.
A n t o n y. Egy orvos szünideje. — S z a b ó  Márton. Szegény csálád.
M a l o m  Luiza. Izóra. — S z a b ó  Richárd. Visszaemlékezés.
L e m o u.t o n Emília. A lochlomondi halászleány.
K a j á n  Ábel. A honszerelmesek. — I v á n f f y  Malvina. Három férj özvegye.
L a u k a  Gusztáv. Kirándulás Palotára. — U. a. Falusi éjszakák. Katinka ünnepe. — U. a. Kedves szom­
szédok. — U. a. Ilonka álma.
B e r n á t  Gáspár. Ármány és szerelem. Komoly fresco. — U. a. Vadászkalandok pongyolában. 
B á n f f a y  S. Egy életkép. — C s ú t h y Zsigmond. Egy éj Hortobágyon.
T. L). Népcsábítók. — V. Sz. Megtörtént dolog 1599-ből.
B a r t ó k  Gábor. Szegény Miska. — A budai tájak elnevezése.
V a s v á r i Pál. Arpádi Andor. ■— I r i n y i  József. Visegrád.
Magyarország illustrálva képek nélkül. Mosaik.
S z i 1 a s s y Géza. Úti jegyzetek. — T a n á r k y  György. Fürdői képek.
Pest-szolnoki vasút megnyitása. — István főherczeg körútja. — Reminiscentiák Sopronyból.
D á v i d .  Nézzünk szét Borsod felvidékén. — F r i e b e i s z .  Levelek Jókay Mórhoz.
A komáromi gyászos ünnep.
K o c s i s .  Egy tengerész leveléből. — J á r v á n y i . ’ N. Várad. Néprajz.
B e r e c z  Károly. Pozsonyi hírek.
Levéltöredék Párisból. S—r-től. — Vácz. Néprajz. Sz. J.-től.
K ö l t e m é n y e k  Petőfi Sándor, Lisznyay Kálmán, Pap Endre, Lévay, Lauka Gusztáv, Berecz K., 
Samarjay, Aggteleki, Gyulai Pál, Székely József, Beöthy Zsigmond, Bérczy Károly, Mentovich, Fidicinis, 
Tóth Endre, Hegedűs, Szathmáry Pál és Dózsa Dánieltől-től.
Vegyes apró közlemények.
(IX. köt.) E g r e s s y  Gábor. A művészet szabadsága. — U. a. Indítvány a szellemhonosítás ügyében. — 
U. a. Képek a pesti forradalomból.
J ó k a y  Mór. Hyppona romjai. — U. a. Budapest. Forradalom vér nélkül. — U. a. Nőszabadság. — U.a. 
Egy római polgárnő. — U. a. Délibáb. — U. a. A forradalom költészete. — U. a. Congrev-rakéták. 
Pillanatnyi fényül némelly sötétebb helyekre. — U. a. Hol leszünk két év múlva? vagy három excól- 
lega Siberiában.
P e t ő f i n é. Halhatatlanság.
Emberek és kétlábú állatok. Orbis pictus. — Humorisztikus álmoskönyv.
O r o s z h e g y i  Jósa. Erdélyi kép.
P á l f f y  Albert. Egy vendég a külföldről. Novella. — U. a. Capó di Pessaro. Novella.
T ..  . Jozefine. Nők költészete.
B u l y  o v s z k y Szidónia. Emléksorok egy főrangú hölgy életéből. Novella.
E. G ed  ő János. Erdélyhoni képek. 1. 2. Zabháza. 3. Á három pátiens. 4. Hogyan utazik a méltóságos úr. 
V a s v á r i  Pál. Irányeszmék.
A n t u n o v i c s  Mátyás. Néhány komoly szó barátomhoz a most múlt év katakokombájánál. — U. a.
Szózat a honfiakhoz nemzeti átalákulásunk nagy ünnepén.
B e n e d e k  József. A sírbolt kincse.
Mutatvány Shakspeare Corolianusából. — K i r á l y i  P. Tisza felé. — U. a. Romok a Tisza partján. 
L a u k a  Gusztáv. Ünnepély Zengeynél. — Elrablás. Humoreszk. — U. a. Kirándulás a zúgligetbe forra­
dalom alatt. Humoreszk.
B a n g ó  Pető. Töredék széptani naplómból. A dalról.
A n t o n y .  Regina. Naplójegyzetek. — B é r c z y  Károly. Képek a múlt századból.
Orbis pictus. Külün-különféle bohóságok. — L á z á r  Kálmán. Túl a siron. Eredeti novella.
J ó k a i  M. A világhírű Martinovits összeesküvési pör részletei.
F r a n k e n b u r g  Adolf. Egy éj a havason. — Á b r á n y i  Emil. Jókai Mór polgártestvérhez.
B a r t ó k  Gábor. Magdus és a két ur. Szomorú kép a múlt generatióból. — U. a. Egy nő a közép- 
osztályból.
B. N y á r y  Albert. Szabad lehet-e a nép szorgalmi míveltség nélkül is ?
N a g y  Gábor. Nehány szó a nevelés ügyében. — Cs. P. Középkori király. — Vallatási scenák. 
K o l m á r  József. Egy szép tavasznapon. — K o c s i s  Sándor. Tengeri út. Naplótöredék.
B o z z a i  Pál. Kelet könyvei. — C s ó k a - H a n g i .  Egy magán-tanitó küzdelmei.
V a s v  á r i  Pál. A márcziusi ifjúság. — R e m e l l a y  Gusztáv. Az utolsó Zrínyi.
S z i l á g y i  Sándor. Görgény. — Mutatvány Dobsa Lajos »Sátán« czímű regényéből.
N a g y  Ignácz. Haladunk.
J a b l o n c z y .  Közlemények utazási naplómból. 1. Magyar.
B e r n á  t Gáspár. Fresco-levelek Jókai Mórhoz.
K ö l t e m é n y e k  Petőfi Sándor, Tompa, Szemere Pál, Arany János, Gyulay, Hugo Károly, Hiador, Pap
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Endre, Samarjay Károly, Lisznyay Kálmán, Matisz Pál, Tóth Endre, Szelestey László Petőfi István 
Bozzay Pál, Levay József, Vajda János, Garay János, Kovács Ágoston, Sárosy Gyula Tóth Endre 
(X. köt.) N e y Ferencz. Népnevelési intézkedések.
J ó k a i  Mór. Szomorú napok. 1. A halálmadár. 2. A hóhér családja. 3. Gyermek gonosztévő 4 Isten 
látogatásai. 5. A nem szeretett fiú. 6. Két famozus népnevelő. — U. a. Bizalmi hévmérő — U a‘ 
Szegény király! — U. a. Nem szeretem a sápadt arczokat. — U. a. Keserű hangok.
G a á 1 József. Párbaj a falusi mulatság folytatása.
L a u k a Gusztáv. Falusi éjszakák. — U. a. A falu tükre. Beszély.
V a s v á r i  Pál. írányeszmék az első franczia forradalomból. — U. a. Irányrajzok. 1. Az ember és tényei 
2. A mysticus. ’ 1
B e r n á t  Gáspár. Fresco-levelek Jókai Mórhoz. — Országgyűlési scénák.
P e t ő f i  István. Szózat Hunnia leányaihoz. — F e r e n t  z. Szamosujvár.
P a p  Gábor. Néhány szó hazai festészetünk megalapítása tárgyában.
H e l l e r  N. Elválás. — U. a. Legkeservesb napom.
L é v a y János. Egy táblabiró végrendelete. — J a k ó Pál. Nem hiszünk mindennek. Forradalmi humo- 
reszk.
Baranya humoristikus perspectiván át szemlélve.
B e ö t h y  László. Vílágszellem. — C e l e s z t i n e .  Levelek Kuthyhoz. — B o z z a i Pál. Kelet könyvei 
A s m o d e i levele Jókaihoz. — K o m á r o m i  Ferencz Mártius száműzetése, vagy az uj pecsovicsok. 
A e a c us .  Seminariumi látogatás. — T o m p a .  Graefenbergi levelek.
B a n k o s  Károly. Szónoki mellkép a la Lisznyay Kalmus. — Oe i I  de  B o e f .  Fejedelmi bohóságok a 
múlt időkből.
K ő i m  ár József. Koreszmék. — U. a. Világtörténeti elmélkedés. — Zsidóügy.
T a s s y  Ede. Egy táblabiró mint nemzetőr. — S z a b ó  Márton. Rácztemető. Beszély.
S z á s z  Károly. Gr. Teleky Judith emléke. .
Diplomaticus szakácskönyv. — Tükördarab a jezsuita-világból.
S z ő 11 ö s i Balázs. Az utolsó tatárfutás.
Lovasi László apjának kérelemlevele a királyi táblához.
Mutatvány D o b s a  Lajos «Márczius tizenötödike« ez. vígjátékából.
M e p h i s t o p h e l e s  (Szilágyi Sándor). Adatok Kolozsvár jelenéből.
L(u d a s s i) Mór. Essentiája a legújabb német dramaturgiának. — U. a. Ügyetlenségből lett önkéntes.
— U. a. Az éjjel. Regélyke.
H a n t a i Pál. Eszmék a kosmopolitismus köréből.
Mutatvány Zrínyi Péter leveléből Leopold magyar királyhoz. Jözli S z e n t k i r á l y i  Gábor.
Kis Ernőhöz, a perlaszi győzteshez intézett szavak azon fáklyászene alkalmával, melylyel őt a bpesti 
közönség megtisztelte.
B r ú z  Lajos. Tibiscum Népereje. — S z i l á g y i  Sándor. Küküllő vár és megyéje.
N y í r e g y h á z i  Mór. Az életből. — B é k á s y. Erdélyi tájképek.
Mi az a respublika ? Mit tesz e szó : köztársaság? — I r m e i  László. Emma. — K o r á n y i .  Öt nap 
életemből. Beszély.
V á r i  Balthazár. Megfoghatatlan. — U. a. Egy éjem Jajsán. — U. a. Ábránd.
D á v i d .  A földönfutó. Beszély.
Ujabbkori mythologia vén gyermekek számára.
V e c s e y Sándor. Egy kép a XIX. századból. Emlékül az utókornak.
B o e r n e .  Honeszt. Magyarító Ludassy Mór. — U. a. A regény. Ford. U. a.
Az utolsó oláh forradalom. — Egy estély a pokolban. Földalji kép Tollraghy Jónástól.
A n t u n o v i c s  Mátyás. Tábori gondolatok. — L á m  Vilmos. A búcsúpohár.
H o r n y i k  János. Ráczok a kuruezvilágban. Böngészet II. Rákóczy Ferencz szabadságharcza idejéből, 
különös tekintettel Kecskemét történetére.
Beszálásolási jelenetek 1848. év nov. 21-én. — Egy nő gyötrelmei.
E d e .  Szerelem és szenvedély. — Billet-douz az erdélyi aristokratiához.
K a r a c s Teréz. Halljunk egy honleányt. — F o d o r  Pál. Borbála napján.
H e g y e s i Kálmán. A somogyi drávai őrvonalról. — Az erdélyi ügyekről.
T h a l a b é r  Lajos. Az öldöklő angyal.
Casino is, nem is. Túl a Dunán. Kleophástól.
S z o k o l y a y  István. Testvérség elvei.
T h o  r d a y  Ede. Victoria és Edmund. — U. a. Sir menyasszonya. Elbeszélés.
Pan Jellasicz. Hősköltemény 4 énekben. — Charivari. Humoriszt. leírása a napi eseményeknek. 
K ö l t e m  é n y e k  Vörösmarty, Petőfi, Tompa, Garay János, Bozzai Pál, Arany János, Finta Károly, 
Tóth Endre, Magos Ernő, Petőfi István, Szász Károly, Jámbor Pál, Gyulai Pál, Érczi Ödön, Tóth Kálmán, 
Lörincz András, Hamvas Pál, Bulcsú Károly, Szikra Ferencz, Lévai Pál, Vecsei Sándor, Kiss János, 
Bacsó János és Roboztól.
É le tk é p e k ,Magyar —, 1843-ból. L. : C s á s z á r  Ferencz.
— természettünemények és vadászkalandok az érettebb ifjúság számára. 6 szin. kép- 
bel. (8-r. IV és 202 1.) Pest, 1851. Geibel Armin. 2,—
M .
Életkérdések, Magyar —, összhangzásban a közbirodalmi érdekekkel. L .: T ö r ö k  
János. . .
É letleirásnk. Nevezetes férfiaknak rövid —. L .: K a n y a  Emília.
É letnek, Az örök —, bizonyos uttya. Az a z : Az ajtatos és hasznos elmélkedésnek 
módgya, mellyet Seraficus sz. Ferencz szerzetiben lévő buzgó gyóntató atya, maga 
szerzetes leányának ajánlott, és az ő elöljárója engedelméböl nyomtatásban bocsá­
tott. (12-r. 108 1.) Nagyszombat, 1747. Ny. az acad. bőt.
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Életnek, A józan —, némely regulái. L. : F e j  ér A n t a l .
— Az emberi —, játékhelyje. L .: A l e m a n n  Máté.
— E világi sok keserves hajó-törések közt hányattatott; de már a mennyei nyugo­
dalomnak tsendes révére el-érkezett —, emlékeztető táblája : Mellyen a néhai méltgs 
•TÓfné. Kaáli Kún Ersébet ur aszszony, és élete néhai úri párja méltgs gróf Tantsi 
Földvári Ferentz ur ő nagysága egy-más után tsak hamar következett halálokat, 
és el-temettetéseket, meg-siratott és tisztelt halotti prédikátziokat és oratziot, leányi 
igaz hívségének . . . bizonyságául, világ eleiben botsáttatta gróf Hidvégi Nemes 
Judith ur aszszony. (4-r. 74 lev.) Kolosv., 1871. Nyomt. a ref. coll. bet. M.
Tartalma :
S z a t h m á r i  P a p  Mihály. Az isten ortzájától egy szempillantásig meg-fosztatott; de az 5 örökké való 
irgalmasságában künyörületességet nyert aszszonyi állat néh. méltgs grófné Kááli Kún Ersébeth ur
aszszony.
V e r e s t ó i György. Embernek előbbeni boldog állapotját sokszor terhes nyomorúsággal fel-váltani 
szokott isteni gondviselésnek titkos úta. A mellyről-is néh. méltgs gróf Kaáli Kún Ersébeth .. . utolsó 
tisztességes el-takarittatásának alkalmatosságával halotti tanítást tett.
S z a t h m á r i  P a p  Mihály. Az hívek világi siralmaikat, és szomorú gyász-ruháikat tsalhatatlanul fel­
váltó tökéletes öröm, mellyel néh. gróf Tantsi Földvári Ferentz ur ő nagyságát . . . halotti prédikatzi- 
óval régi rendelése szerint bé-kisérte.
K is  Gergely. Halotti oratio a halálnak rút és szép ábrázatjáról, mellyet néh. méltgs gróf Tantsi Föld­
vári Ferentz utolsó tisztessége meg-adattatásának alkalmatosságával mondott.
— Örök —, drága illatja, mellyel, a koporsónak pora között-is, kedvesen illatozott
néh. liber báró Branyitskai Jósika Mózes vice colonellus ur ő nagysága; és a 
mellyet, az ö nagyságának utolsó tiszetsséget tett prédikátziónak és oratziónak ki- 
botsattatásokkal, férjéhez való igaz hűségének emlékezetére, a következendő világ 
nak által-adott . . . Hadadi Veselényi Mária ur-aszszony ő nagysága. (4-r. 31 lev.' 
Kolosváratt, 1756. Ny. Páldi István által. A. M. )
S z a t h m á r i  P a p  Sigmond. Hit által a világon győzedelmeskedett Moses, néh. méltgs liber báró 
Branyitskai Jósika Miklós . . . kinek e földön utolsó tisztessége meg-adására . .  . együgyü halotti taní­
tást tett.
A j t a i, Mich. A. Oratio exsequialis, habita super funere Mosis lib. bar. Jósika, de Branyitska.
Butsúztató versek.
Életszabályok világba lépő leánykák számára. L. : B e l l a á g h  J ó z s e f .
Eleutherii Pannonii mirabilia fata. L. : H o r á n y i, Alexius.
Eleutherius P a n n o n i u s .  Leopoldus II. L .: K r e s z t ú r y, Jos.
— Alom második Jósefrül. L. : K e r e s z t u r y  József.
Elfen, Die. Zur Vermählungsfeier des Herrn Johann Freiherrn von Jeszenák, mit 
dem Fräulein Aloysia Gräfin v. Forgách. (4-r. 3 lev.) [H., é. és ny. n.] E.
Elffen, Nicolaus. Catholisch Schlecht und Recht. 3 Thle. Zum sibendenmahl in Druck 
ausgegeben. (16-r. 288, 228,138 1. és 7 lev.) Tyrnau, 1735. Gedr. in der academischen 
Buchdr. durch Leop. Berger. M.
— Mensis theologiae asceticae sive piae meditationes, in singulos mensis dies.
Excerptae majori parte ex aseesi octiduana R. P. . . . (16-r. 4 lev., 160 1. és 2 lev.) 
Cassoviae, 1741. Typ. universit. soc. Jesu. E.
— Nagy tűz kis szikrája. Loyola szent Ignátz exercitiuma. Azaz: A keresztyén lélek­
nek istenes dolgokban maga gyakorlása. (16-r. 23, 320 1. és 2 lev.) Bécsben, (é. n.) 
Nyomt. Cosmerovius Mattiénak Susanna Christina özvegye bőt. M.
U. a. (16-r. 298 1. és 1 lev.) Nagy-Szombatban, 1760. Nyomt. az akadémiai bőt. M.
— Solidus cibus, das i s t : Seelen-Speis deren starken, oder heil. Unterweisugen, wie
man sein Leben heilig, und volkommentlich soll anstellen, und endigen : samt bey- 
gefügten Fünklein des Herzens von denen geistlichen Hebungen des heil. Vaters 
Ignatii Lojolä. Allen Liebhabern wahrer Heiligkeit zur reichlichen Niessung für 
gestellet, und aufgetragen. (16-r. 422 1. és 5 lev.) Tyrnau, 1762. Gedr. in der academ. 
Collegii Buchdr. E.
Elhard, Joan. Christoph. De svspecta valetvdine dissertatio inavgvralis medica. 
Qvam pro dris gradv . . .  in academia Lipsiensi 1757. habiivrvs est. (4-r. 32 1.) 
Lipsiae, ex ofiic. Langenhemiana.
Éliás István. Öröm dali, mellyet Nagy Méltgu, Méltgs, és Ft. Nádasdy grófNádasdy 
Paulai Ferentz urnák névünnepére az 1839-ik észt. Aprilis hónak 3-án buzgó ke­
bellel éneklé Ns. E. I. (4-r. 2 lev.) Váczon, ny. Plöszl Leopold. E.
Eliássy. 609 Ellinger.
Eliássy Imre. Hunnia a haladás korszakában. (8-r.) Egerben, 1842. Ny. az érseki 
lýceum bet. ° 1 10 p
E.
— István. A magyarok Ejszak-Amerikában. Szinjáték 3 szakaszban. (8-r. 81 1.) Eger­
ben, 1845. Ny. az érseki lýceum bet. _20 p
E. M.
Eliphi, Aniani, concordia juris canonici cum edictis caes.-regiis recentius emanatis 
in materia dispensationem super impedimentis matrimonii ad v. Hungáriáé clerum. 
(8-r. 78 és 1 1.) Viennae, 1781. Typ. Joan. Thomae nob. de Trattnern. M.
Elisa, avagy milyennek kell lenni az aszszonynak. Fordittatott V e r e s s  Márton 
által. (8-r. XVI és 365 1.) Posonyban, 1803. Belnay Györ(g)y Aloys. E.
Elisabeth, Fürstin von Thüringen. Als Seitenstück zur »Genovefa« neu dargestellt. 
(8-r.) München, 1818. Lentner. __ 3 gr>
— Sancta —. Die heilige Elisabeth, Landgräfin von Thüringen. Elisabeths Leben °von
Ludwig S t o r c h .  Wartburgbilder von M. v. S c h w i n d .  Mit 11 Holzschnitttafeln, 
(n. 8-r. 32 1.) Leipzig, 1860. Georg Wigand. —.15 gr.
(Elischer Boldizsár.) Alaphatározatok a szab. austriai nemzeti bank jelzálogi hitel­
osztálya számára. (8-r. 16 1.) Pest, 1858. Ny. Länderer és Heckenast. ° M. 
Újabb kiadása ezen cím alatt:
(—) A szabadalm. osztrák nemzeti bank zálog-hitel-osztályát illető alaphatározatok.
2. kiad. (n. 8-r. 27 1.) Pest, 1859. Ny. Länderer és Heckenast. E.
Eliseič, Marko. Velizary vsadničestve pozoriste utri djeistvija nazvano. (8-r. 32 1.) 
Budin. 1832. (Egyetemi könyvnyomda.)
— Alexander i Natalia, ili Petar Weliki cár rosiskij. Zalosnoe pozorište u pet djcist- 
wija. S nemeckago na prosto serbskij jezik prevvedeno . . . (8-r. 119 1.) Budim, 1833. 
[Egyetemi könyvnyomda.]
(Ellenberger, H.) Zur Erinnerung an einen Verstorbenen. (12-r. 22 1.) Leutschau,
1857. Gedr. bei J. Werthmüller u. Sohn. E.
— W. S. Salomo’s Sittenspiegel. Erste Sammlung moralischer uud historischer 
Geschichten und Erzählungen für die Jugend. (8-r. 96 1.) Pesth, 1826. M. Trattner.
M.
Ellenészrevételek egy a veszprém-megyei télutó 1. napján 1811. tartott közgyűlés 
alkalmakon beszédre. (8-r. 36 1.) Budán, 1811. A m. k. egyetem bet. —.6 p.
E. M.
Ellenőr. Politicai zsebkönyv, a pesti ellenzéki kör megbizásából szerkesztő B a j z a ,  
(n. 8-r. 2 lev., 587 1. és 2 lev.) Németországban, 1817. (Bpest, Lauffer Vilmos.) 1.— 
Tartalma : A. E. M.
F á y András. Az ellenzék, különösen a magyar. — S z e m e r e  Bertalan. Az esküdtszékekről. Ország- 
gyül. beszéd. — U. a. A honosításról. Országgyül. beszéd. — U. a. A halálbüntetésről. Országgyül. 
beszéd.
T i n ó d y. Az 1802-iki országgyűlés történeti vázlata.
S z a 1 a y László. Vallásügy. Országgyűlési beszédek.
I r i n y i  József. Sajtótörvényről. Országgyűlési beszéd.
L u k á c s  Móricz. Nehány eszme az egyesületi jog körül.
H u n f a l v i  Pál. Országgazdászati tájékozás. — D e r g e n y é i .  A magyar politicai pártok értelmezése. 
K i s f a l u d y  Sándor. Az 1809. insurrectiót illető levelek. Hg. Batthyányi Fülüphöz. 2. Kisfaludy Sándor­
hoz. 3. Kossuth Lajoshoz.
B e n y i c z k y  Lajos. Magyarország pénzviszonyai, bányászata és kamarai rendszere.
W B a j z a .  Nemzetiség és nyelv. — K o s s u t h  Lajos. Adó. — Ellenzéki nyilatkozat.
K ö l t e m é n y e k  Garay János, Vörösmarty, Petőfi, Vahott Sándor, Erdélyi és Vajda Pétertől.
— Politikai lap. Szerkeszti K ő v á r i  László és (később) D ó z s a  Dani. 1848. (2-r.) 
Kolozsvárt, ny. a ref. fötanoda bet.
1S48. május 2-ikától hetenként 4-szer jelent meg s valószínűleg november 14-ikén 
a 111. sz.-al szűnt meg.
Elígér, Mathias. Anleitung zum schnellen Distanzmessen, nach physikalischen und 
mathematischen Grundsätzen zusammengesetzt; nebst einer vollständigen Abhand­
lung aller bisher üblichen Mitteln über Orientirung und Signalisirung im Felde. 
Beleuchtet du^ch Beispiele aus der Kriegsgeschichte. Mit mehreren Tabellen und 
einer Tafel. (8-r. XVI és 167 1.) Agram, 1844 Buchdr. von Dr. Ljud. Gaj. E. M. 
Ellinger. Verlags-Artikel der Ellinger’schen k. k. privil. Typographie zu Kaschau, 
welche daselbst nebst anderen nützlichen Werken zu haben sind. (8-r. -0 1.) 
[Kaschau,] im Jänner 1838.
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Ellmayer Antal. Gyógyszeres értekezés a nehézany zöldletröl [chloridum piatini]
és a villósavas szikagról [phosphas sodae]. (8-r. 24 1.) Pesten, 1834. Ny. Trattner
és Károlvi.
Ellrich, August. Die Ungarn, wie sie sind. (8-r. 221 1.) Berlin, 1831. Vereins-Buch- 
handl. 1 tlr. 6 gr.
M.
2. Aufl. (8-r.) Berlin. 1833. U. o. 1 tlr. 6 gr.
Elmélkedés, A hetedik —, Fleury Klaudius egyházi históriájából. L. : F 1 e u r y
Klaudius.
_ Józan —, a magyar szent korona eredetéről. L.: O n d r e j  o v i c s  Bálint.
— a Kristus szeretetének erejéről. (8-r. 52 1. és 1 címkép.) Bétsben, 1816. Ny. Pichler
Antal bet. M-
— a reformatio harmadik századjának megünnepléséről, és az augustana s helvetica
vallástételt követőknek a mai kiderült világban lett egygyesülésekről. Irta egy fele- 
baráttvának lelki javát szerető, s kereső keresztény. Nyomtatott az igazság orszá­
gában a törvény bet. A keresztény hit mennyei tanítójának születésétül 1817. esz­
tendőben. (8-r. 38 1.) [H. és ny. n.] E.
Elmélkedései, Egy érzékeny keresztény szívnek —. (8-r. 20 1.) Kassán, 1804. Ellinger 
János Jósef bet. M.
Költemények.
— Egy tiszamelléki magyarnak —, a hűségről. (8-r. 33 1.) Weszprémben, (1807.) Nyomt.
Számmer Klára bet. M.
Elmélkedések azon császári és királyi rendelésre, a mely a házasság állapotjában 
kiadatott 1783. esztendőben B. A. havának 16. napján. (8-r. 102 1.) Budán, 1783.
E. M.
—■ Az egésséges hosszú életről való szabad —, mellyeket minden egésségeket szere­
tőknek praeservativául ajánl egy felebarátja boldogithatásában magát gyönyörköd­
tető orvos. (8-r. 93 1.) Kolozsvár, 1792. Nyom. a ref. coll. bet. M. E.
— Halotti —, mellyek ama néh. . . méltgs Sepsi Sz. Iványi idösbb Henter István ur­
nák e földről lett el-takarittatása alkalmatosságával mondattattak, mostan pedig 
azon Urban el-nyúgotnak az élők közt fenn maradandó emlékezetére ki-nyomtat- 
tattak. (4-r. 41 lev.) Kolosváratt, 1790. A ref. coll. betűivel. A. M.
Tartalma:
A 1 m á s i Ádám. Halotti beszélgetés. M ellyet. .  . üdősbb Henter István ur Hídvégi Nemes Mária grófi 
aszszony ó' nagysaga életében kedves párja utolsó tisztesség-tétele alkalmatosságával A. Járában az 
unit. templomban folytatott.
M á r k o s György. A keresztyéni szeretetnek, és abból származó hitnek s reménységnek halál győző 
nagy ereje mellyet ama szeretet, hit, és reménység által halálon gyó'zedelmet vett keresztyén héros- 
nak néh. id. Henter István urnák tetemeinek el-takarittatások alkalmatosságával . . .  előadni igyekezett.
— a hitnek igazságairól hét napokra felosztva. (8-r. 8 és 30 1.) Szegeden, 1822. Ny.
Grünn Orbán bet. E.
— A keresztyéni tökélletes életre intő tiz hétre rendeltetett nyolczvan —. Tanúsá­
gokkal, és könyörgésekkel. A Kristus Jesus szenvedéséről, külömbb-féle üdvösséges 
dolgokrúl: a sz. írásból, (k. 8-r. 489 és 5 1.) Nyomtatt. másodszor: Nagy-Szombat­
ban, 1715. Az academiának bet. Gáal Fridericus által. E.
— a physiologia és psychológia köréből, különös tekintettel a nevelésre. (8-r.) Budán,
1839.
Elmélkedéseknek, Az —, és lelki foglalatosságoknak könyve. Melly a klastrombéli 
Isteniül elválasztott szüzeknek könnyebségére ennek előtte német nyelvre sok féle 
könyvekből öszve szedetetett, s ki-bocsáttatott. Most pedig . . . Losi, és Hedervari 
V i c z a i Anna Theresia magyar nyelvre fordittatta. (k. 8-r. 4 lev., 442 1. és 3 lev.) 
Nagy-Szombatban, 1720. Az academiának bőt. Gaál Friderik által. M.
Elmélkedés!. Egy igaz hazafiúnak —;. L .: Egy.
Elmének, Az emberi józan —, első gyakorlásai. 2. megjobbított kiadás. (8-r. 240 1.)
Kassán, 1803. F. Länderer Ferentz. M.
Elogia funebria castro doloris Francisci Barkóczy principis et primatis Hungáriáé 
inscripta. (2-r. 5 lev.) Posonii, 1765. Typ. Joan. Mich. Länderer. M. E.
— honoribus Ceis, ac Ŕev. S. R. I. principis Josephi é comitibus de Batthyán, eccle­
siae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi etc. in sublimi glosso cum festis ignibus
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dicata, quum possessionem supremi moderatoris provinciae Strigoniensis adiret. 
Ad diem 13. Augusti 1/76. (4-r. 3 lev.) Pestini, typ. Franc. Ant. Eitzenberger.
E. M.
Elogium sepulcrale, tumulo Maximil. Stoll inscriptum. L. : A n d r á d, Sam.
— de celebri deambulacro Zagrabiensi ex parte Savana penes urbem ipsam 1813.
erecto, (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
Eloquentia pathetica singulares virores illustrium affectus symbolis exornatos brevibus 
oratiunculis complexa. (16-r. 105 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1734. Typ. acad. per Joan. 
Henr. Frauenheim.
12, a szövegbe nyomott rézmetszettel.
Előadás, Számadó —. mellyben a pesti jóltevö asszonyi egyesületnek első esztendő­
beli 1817. Mártz. 1818. utolsó Mártziusig való állapotja terjesztetik elő. (8-r. 16 1.) 
Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet.
Előadása. A pesti jóltévö asszonyi egyesületnek —, mind a szegények segéllésére
• már elébb felállított intézetei, mind az utsza-koldúlásnak szab. kir. Pest városában 
a városi kormánnyal egyetértöleg végrehajtott eltöröltetése felöl, 1830. észt. június­
tól, 1831. észt. aug. végéig. (8-r. 102 1.) Pesten, 1831. Ny. Trattner-Károlyinál.
E. M.
— Az uj ausztriai pénzbecset illető határozmányok és számolásoknak népszerű — hi­
vatalos átszámolási táblákkal együtt. (8-. 42 1.) Bécs, 1858. A cs. k. iskolakönyvek 
kiad. —.7
Elő-beszéllése, Rövid —, azon tsudának, melly által nevezetessé lett a boldogságos 
szűz Máriának képe, melly az Ankónai nagy-templomban tiszteltetik. A deák nyom­
tatvány szerint. Az Isten annya tiszteletének hazánkban való öregbítésére, magyar 
nyelven adja egy hazafi. (8-r. 15 1.) Győrött, 1796. Streibig Józef bet. M.
Élők földében, Az —, kívánt örökös részében, dicsőült szenteknek seregében örven­
dező néhai Méltgs Keresztszegi groff Csáki Krisztina aszszony. Kitül mint kesergő 
gerlicze párjától, úgy keseredett szivének fel-buzdúlt dagályos habjai miatt, köny- 
vezö szemekkel, szomorú tekéntettekkel sziv-béli fájdalmát jelentő gyászos öltözet­
tel vált-meg Méltgs Nagy-Ivárolyi Gróf'f Károlyi Ferencz ur . . . Annak a semmi 
emberség nem túdó halálnak kegyetlensége miátt ez köny-húllatásoknak árjától 
el-borittatott gyászos koporsóban zárattatott, meg-hidegűlt tetemének . . .  el takarí­
tásakor . . . 1736. észt. böjt más havának 20 napján, (k. 4-r. 18 lev.) Kassán, az 
academiai bőt. Frauenheim Henrik János által. E. M.
E lö l j á r ó .  Az hív —, és hív szolga fáradozásának jutalma, két halotti elmélkedések­
ben, mellyek néhai méltgs Széplaki Petrityévith Horváth Ferentz urnák . . . örök 
emlékezetére Írattak 1805-ben. (8-r. 85 1.) Kolosvárätt, nyomt. Hochmeister Márton 
bet.
A. S z a b ó  Sámuel. A meg-jutalmazott hűség, vagy egy emlékeztető oszlop gyanánt készült elmélkedés, 
mellyben egy Isten szerént való szolgának . . . státusához mutatott hívségének némű nemű meg-jutal- 
mazása végett a boldogság rajzoltatik.
N. Ajtai K ő r m ö c z i  János. Az hív elől-járó munkásságának mezeji s a köz jó elő-mozdításban tett 
fáradozásnak jutalma egy szomorú elmélkedésben, m ellyet. . .  Petrityévith Horváth.Ferentz urnák . . .  
örök emlékezetére írásban hagyott.
E lő m u n k á la t  a magyar protestáns egyházszervezet tárgyában. L. : S z é k i  Béla.
E lő ő r s i - s z o lg á la t ,  Az — , kivonatokban. L. : V o r p o s t e  n-Dienst.
E lő te r je s z té s e  a magyar helyesírás ügyében a m. akadémiai nyelv bizottmánynak, 
a nyelvtudományi osztályhoz, (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1856. Akadémia. -—.6 p.
— A nagyenyedi eV. ref. főiskolában mutatkozott események nyilvános —. (8-r. 40 1.)
Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi bet. M.
É lő - v iz e k n e k  kúttya. Cant. 4. v. 15. Avagy a stáir-országi havasokon az ö kedves 
czéllájában tsudákkal tündöklő Maria minden ügye-fogyottakra az ö anyai kegyes­
ségének forrásit bőven árasztván. A mint nyilván ki-tettzik e könyvecskében egy­
ügyű pennával leíratott száz példákból, mint annyi kiváltképpen való kegyelmek­
ből. Mellyekef* egy néminémü sz. Benedek pátriárka szerzetéböl-való áldozó pap, 
(I m r e h Imre) magyar nyelven botsátott világosságra. (8-r. 18 lev., 185 1. és 1 
rézm.) Steyr városában, 1753. Ny. Menhard Gergely bőt. M-
[2 rész.] (8-r. 2 lev. és 200 1.) Győrben, 1759. Ny. Streibig Gergely János által. M.
Eisass, Nathan. De legibus Mosaicis ad politiam medicam spectantibus. Dissertatio 
inauguralis medica. (8-r. 13 1.) Budae, 1837. Typ. reg. universitatis. M.
*
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Elsaszer Ferencz. A görvélykór esmertetése, okai. és megóvása, (n. 8-r. 30 és 1 1.) 
Budán, 1839. Ny. Gyurián és Bagó bet. M.
Ezen latin címmel i s : Notio causae, et prophylaxis morbi scrofulosi. Dissertatio 
inauguralis medica.
Az értekezés csak magyarul.
Elsner, Heinr. Der Befreiungskampf der nordamerikanischen Staaten. Neue wohl­
feile (Titel-) Ausgabe mit 6 Stahlstichen. (8-r. 768 1.) Pesth, 1852. Carl Edelmann. 
(Lauffer Vilmos.) _ 1.—
Az első kiadás J. Scheible kiadásában Stuttgartban jelent meg.
— J. G. Rathgeber für den ungarischen Schafzüchter. (8-r. VI és 152 1.) Pest, 1839.
C. A. Hartleben. 1.30 p.
E.
— Tanácsadó a magyarországi birkafenyésztök számára. (8-r. 198 1.) Pest, 1839.
Hartleben K. A. 1.20 p.
— Ungarn, durchreiset, beurtheilt und beschrieben. 2 Bde. (12-r. IV és 315; VI és
392 1.) Leipzig, 1840. A. Frohberger. 3 tlr.’
M.
— Die deutsche rationelle Landwirthschaft in der Praxis dargestellt auf dem in
österreichisch und preussisch Schlesien gelegenen Gütern des Grafen H. Larisch v. 
Mönnich. Mit 1 Bilde, 1 Plane und mehreren Tabellen. (8-r. VI és 363 1.) Pest, 1841. 
C. A. Hartleben. 5.—
E
— Der Krieg in Ungarn in seinen Ursachen und wahrscheinlichen Folgen, (n. 8-r.
24 1.) Breslau, 1848. Korn. —.2 gr.
E.
Elszler Fanny kisasszonynak üdvözletül. Midőn 1844. nyárelő 2-kán a pesti nemzeti 
színpadon föllépne. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
Eltér, Josephus. Dissertatio inauguralis de morbilis. (8-r. 30 1.) Budae, 1838. Typ. 
J. Gyurián et M. Bagó. M.
— Törvényszéki orvostan. (Medicina forensis.) Orvosok, bírák s törvénytudósok szá­
mára. (8-r. XXI és 362 1.) Pesten, 1842. Ny. Länderer és Heckenast. 2.—
A. E.
Elternzeitung. Monatschrift für die Erziehung in und ausser dem Elternhause. 
Herausgegeben von Carl S e l t e n r e i c h  und Joseph F i s c h e r .  Pesth, 1848. Gedr. 
b. Ad. Müller.
Elucidatio catholica propositae ab anonymo lutherano, ac perperam definitae quae­
stionis : An per solum Deum jurandum ? (4-r. 4 lev.) Posonii, 1728. Typ. Joan. Pauli 
Royer. M.
Ember, A bétsi —, szokása testestől lelkestől ki-adatott fársángi tanításban. (8-r. 
32 1.) Pestenn, 1784. Ny. Trattner bet. M.
— Emberséges —, egész tisztye, vagy oly makszimák, mellyek szerént az ember
magát e világban böltsen, okosan, Isten s emberek előtt való kedvességgel hordoz­
hatja. A gyenge ifjúság nagy hasznára való nézve, franczia nyelvből magyarra 
fordittatott K(ovács) F(erencz) M. által. (8-r. 94 és 1 1.) Győrben, 1775. Nyomt. 
Streibig Gergely János által. M.
— A fekete —. Egy tréfa, két felvonásban. Fordította C s e r e i  Farkas. (8-r. '63 1.)
Kolosváratt, 1800. Nyomt. Hochmeister Márton bet. M.
— figyelmének, Az —, legfontosabb tárgyai, (n. 8-r. 3 lev., XVI és 231 1.) Kolosvártt,
1845. A kir. lýceum bet. 1.20 p.
Szerzője állítólag G á l János. M.
— A keresztény vallásban magát oktattatni vágyódó utazó —. Jerusalemben. (8-r. 601.)
[H. és ny. n.] - M.
Horovitz 1876. 1 frt 20 kr.
— A jó —. L. : K o m l ó s y  F e r e n c z .
— kalauz alaprajza. 1790-ki Sümeg-Mihályfói Györke, a viszontagságok tanodájában 
gyakorlott által 1852-ben. (12-r. 24 1.) Veszprémben, 1852. Ny. Ramasetter Károly, j
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Ember, A szegény^—, és gyermekei. Elbeszélések a magyar köznép számára. (8-r. 
72 1.) Pesten, 1843. Länderer és Heckenast. M.
(Ember, Paulus.) Historia ecclesiae reformatae, in Hungária et Transylvania, inter 
perpetua certamina & afflictiones a primordiis praecipue repurgatorum sacrorum 
ad recentiora tempora per Dei gratiam conservatae : Ex monumentis fide dignissi­
mis a viro quodam doctissimo magnam partem congesta ; nunc autem accessionibus 
multis locupletata, & hoc ordine concinnata, a Frid. Adolpho L a mp e .  (4-r. 8 lev. 
és 919 1.) Trajecti ad Rhenum, 1728. Apud Jac. v. Poolsum. A. E. M.
List & Francke ISSO. 30 m. — Dobrowslcy 18S8. 14 frt.
Emberbarátnak, Egy igaz —, gondolatai a Német (s Magyar) országban megálla- 
pittatott három vallás eránt. Újra ki-nyomtattatott Bétsben 1799. Most pedig a 
magyar atyafiak kedvéért^ németből magyarra fordíttatott s közre bocsáttatott. (12-r. 
60 1.) Pozsonyban, 1816. Belnay özvegy s örökösseinek bet. M.
Embereknek, Éltes —, Istenhez való sóhajtásaik. G. K. (8-r. 40 1.) Pesten, (é. n.) Ny.
■ Trattner Mátyás bet. M.
Embernek, A bűnös —, meg-térésére az igaz poenitentzia tartásnak modgya rövid 
summában elő-adatik a nagy-szombati Jesus társaságának catechetica bibliotheká- 
jábul. (16-r. 108 1.) Nagy-Szombatban, 1747. Ny. az academiai bet. E. M.
U. a. A kassai Jesus társaságnak catechetica bibliothekájábúl. (16-r. 108 1.) Kassán,
^.1753. Az akadémiai bet. M.
EMbernek, ELVénVeLt —, bVsVLó gonDolati. VagY hogY Inkáb, éLetének Végér- 
VeL eLMéLkeDésI. (4-r. 5 lev.) [H. és ny. n.] M.
— A keresztény —, zidóval az idvösség dolgáról való beszélgetése. L. : K e l e m e n  
Didák.
— Megtért —, énekje, mellyet nem régen szerzett egy nevezetlen ember. L. : K a r a b a 
György.
— próbája, Az —. L. : B e s s e n y e i  György.
— A keresztyén —, egész tiszte világosan és érthetőképen lerajzoltatva nindeneknek,
de kivált az együgyübb olvasóknak kedvekért. És XVII. részekre fel-osztva, mellyek- 
ből ha valaki egy részt egy egy Urnák napján el-olvas, az egész munkát által ol­
vashatja háromszor egy esztendőben. Külömb-külömbféle alkalmatosságokra tartozó 
magános könyörgésekkel együtt. Irattatott elsőbe angliai nyelven, mostan pedig 
magyar nyelvre fordíttatott. (8-r. 13 lev., 624, 1 1. és 9 lev.) Debretzenben, 1749. 
Nyomtt. Margitai István által. M.
U. a. (8-r. 13 lev., 623, 1 1. és 9 lev.) Debretzenben, 1769. U. o. E. M.
— Egy részeges —, álma, a víznek a borral való vetélkedésökről. (8-r. 28 1.) Budán, 
1822. A m. kir. universitás bet.
Emblemata festivis ignibus illustrata dum . . . Christophorus e comitibus Migazzi . . . 
Adamum e lib. baronibus Patachich de Zajezda archi-episcopum Colocensem in 
ecclesia parochiali Hajosiensi pallio archi-episcopali decoraret die 27. Octobris a. 
1776. (2-r. 2 lev.) Typis Colocensibus, anno ut supra. M.
Emericus acta Tirnaviae a suprema grammatices classe 1768. (k. 4-r. 2 lev.) Tyrna- 
viae, typ. Collegii academici soc. Jesu. E.
— Bebecus, & Joannes Zápolya, Boxiae gubernatores, a Ludovico I. Hungáriáé rege 
constituti. Honori perillustrium ac doctiss. dnorum philos. neo-doctorum, cum in 
alma, ac regio-principali soc. Jesu academia Claudiopolitana suprema philos. laurea 
condecorarentur; per Paulum Kolosvári. A rhetorica Claudiapolitana. Anno 1723. 
mense Aug. (16-r. 31 lev.) [H. és ny. n.]
1lobrotvsky 1888. 1 frt.
— F r (a t e r). Leben des heiligen Almosen-Gebers Joannis, Alexandrinischen Patri- 
archens. L. : E s z t e r h á z y ,  Emerich.
Emerson képes számkönyve. E. kézikönyve után, saját nézeteivel írta F e k e t e  
János. 6, 7, 8, 9, 10 éves kisdedeink számára. (8-r. 58 1.) Bécsben, 1844. Straussnő és
Sommer bet. ^  . . . .  P’
— Elemi számtan kezdő gyermekek számára. E. azon munkája szerint, meny az
északamerikai egyesült álladalmokban kézi könyvül fogadtatott el. Fordította 
G o n d o l  Dániel. (8-r. 56 1.) Pesten, 1844. Hartleben K. A. —.10 p.
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2. kiadás. 6—10 éves kisdedek számára. Forditotta F e k e t e  János. (8-r. IV és 60 1.) 
Bécsben, 1845. Ny. Straussnő és Sommer. —.20 p.
Emerson. Képes számtan 6—10 éves gyermekek szám. (8-r. 64 1.) Buda, 1847. Az egyetem 
bet. —.20
Emich Gusztáv magyar- és erdélyországi nagy képes naptára 1861. évre. Szerkeszti 
V a h o t Imre. (4-r. 8 lev., 286 1., 1 lev., X, XXXVI I. és 1 cimkép.) Pest, (1860.) 
Emich Gusztáv. 1.50
Tartalma: M.
K u b i n y i  Lajos. Szózat a kisebb magyar földbirtokosok jóléte előmozdításának érdekében. — K ö r n y e i 
János. Közhasznú házi orvos. Életrend. — B o r o s s Mihály. Életbiztosítás. — U. a. Szegény boldogult 
nagyanyám. — U. a. Gróf Széchenyi István. — U. a. Kazinczy Ferencz. — D a 1 1 o s Gyula. Marokkói, 
és spanyol-marokkói háború. — U. a. Suez. — Z o m  b o r y  Gusztáv. A török nők. — U. a. A perzsa 
hadsereg jelen állapotja. — U. a. Az egyptomi földmívelés. — O r o s z h e g y i  Józsa. Az úgynevezett 
magnetismusi jelenségekről. — U. a. Érdély nyugoti havasairól. — K ú n h a 1 m i Gábor. Bepillantás 
a természet-könyvbe. — V a h o t Imre. A szerencse fia. Eredeti vígjáték 1 felv. — U. a. Nő, némber, 
vászonnép, szépnem, hölgy, asszony, hajadon, feleség. Szónyomozási játék. — S a r k a d y  István. 
Az eltűnt menyasszony. Történeti beszély. — S z o k o 1 y Viktor. Jogászszállás a hét bagolynál. — 
B o c s k a i  P a p p  Lajos. Dugovics Titusz. Tört. beszély. — S u j o r Lajos. Kirándulás a hegyek 
közé. — S z i g l i g e t i .  Rónafi, magyar szinész. Nemzeti életkép. — S z ű c s  Mihály. A féltékeny­
ség. Elmefuttatás. — K e l e c h é n y i  József. Mythologiai kalászát, — R e m e 1 1 a y Gusztáv. Mátyás 
király hadserege. — O 1 a d i. Tarcsa. Ásványos vizifürdőhely Vasmegyében. — O z o r a y Árpád. 
Verbőczy István. — D a l o s  László. Árany János. — R á k o s i  László. A Kárpátok és a lomniczi 
csúcs. — U. a. Reményi Ede. — U. a. Tiszavidéki tájkép. — K h e r n Ede. Brassó. — S z i l á g y i  
Sándor. Szamosujvár. — O r d ó d y I. K. Trenesén. — U d v a r d y  Mór. A kenyérmezei diadal. — 
K ö 11 e m é n y  e k Thaly Kálmán, Žalár, Ozoray Árpád, Csillag Márton, Borúth, Erdélyi János és 
Arany Jánostól. — Montenegro. — A teknősbékáról. — A bruidák uralma. — A tigrisről. — Adomák. 
— Tokaj. — Oskűi templom. — Tűzpróba Magyarországon. Késmárk. — Dalmátországi Morlakok ba­
bonái. — Címtár.
— Gusztáv, ifj., és S z a b ó  J ó z s e f .  A könyvnyomdászat története Magyarországion.
(12-r. 39 1.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv. M
Emília, vagy az elvált házasság. Németből fordította S z a b ó  Imre. (8-r. VI és 175 1.) 
Pesten, 1842. Hartleben K. A. —.50 p.
Emília. L. : K a n y a Emilia.
Emlék az e s z t e r g o m i  főtemplom harangjainak felszentelésére. 2 aczélmetszetteh 
(n. 8-r.) Pest, 1855. Ny. Herz János.
— az e s z t e r g o m i  főtemplom 1856. augusztus 31. napján végbement fölszente’ésére
és a Bakács kápolna. A főtemplom és a Bakács kápolna szentképe rajzával. í4-r. 
2 lev.) Pest, 1856. Ny. Beimei J. és Kozma V. E
— Életrajzi —, K a z i n c z y  Ferencz születésének százados ünnepére. L. : T o l d y  
Ferencz.
— Maradandó —, a szent áldozásban először részesült gyermekeknek. Német nyelven
egv Kolónia megyebeli plébánostól. Magyarra fordítva. (16-r. 32 1.) Nagy-Szombatban,
1839. Vachter Bódog tulajdona. —.6 p.
M.
— Missiói —. Kiadja a Szt.-István-társulat. (k. 8-r. 2 lev.) Pesten, 1854. Ny. Herz
János nyomd. M.
— a szent m i s s i ó r ó 1. Németből Sz. L. (8-r. 12 1.) Brassó, 1824. Ny. Gött János.
— O r s z á g g y ű l é s i  —. Politikai, történeti és szépirodalmi almanach. Szerk. és kiadja 
V a h o t  Imre. (n. 8-r. IV, 149, 1, 134, 1 1. és 1 kőnyom, kép.) Budapest, 1848. Ny. 
Kozma Vazulnál és az egyetemi nyomdában.
Tartalma:
G á l József. Balassa. Költői beszély 3 énekben.
H r a b o v s z k i Zsigmond. Ónodi országgyűlés 1707-ben.
J ó k a i  Mór. Az üstökös útja. — K a z i n c z i  Ferencz fogsága naplója. Egy hiteles adat a Martinovicsi 
pör részleteihez. Közli Pásztor Dániel.
Kő v á r i  László. Etele. Költői korrajz.
L i s z n y a i  Kálmán. Szónoki mellképek: Kosut. Szemere Bertalan. Szentkirályi Móricz. Kubinyi Ferencz.
Pulszki Ferencz. Bónis Sámuel. Lónyai Gábor. Perczel Mór. Szentiványi Károly. Bezerédi István. 
Madarász. Ifj. Pázmándi Dénes. Vukovics. (Költ.)
N a g y  Ignác. Népiskolai vizsgálat. Életkép az ó világból.
O be r n y i k Károly. Kölesei Ferencz házi körében. — P á s z t o r  Dániel. Hongyülési ékesszólás.
S a m a r j a y  (Károly). Nők országgyűlése. — S z é k e l y  József. Az utolsó pozsonyi országgyűlés.
U. a. Megverendszer-e vagy központosítás?
S z e m e r e  Bertalan. Beszéd az 1443j4—ki országgyűlés berekesztésének tárgyában.
S z i 1 á g y i Sándor. Az 1575-ki erdélyi országgyűlés.
V a h o t  Imre. A rendkívüli nemzetgyűlés Budapesten. 1&48.
Emlék. 615 Emléke.
V í?.h 0 & .I(mr!)’ "A01*0 Pozsonyi országgyűlés legtöbb tagjának rövid jellemzése. I. A főrendek táb-
laja-r Föpapek. Zászlós nrak Fömpanök. Nemzeti herczegek, grófok és bárok. If. A karok és rendek 
tablaja: Megyei követek, bz. kir. varosok követei.
V a h o t Imre. Kosut Lajos mint országgyűlési szónok. — U. a. Dobos János, a reformátusok ország­
gyűlési papja Póz-ónban.
V a r g a  István. A múlt dicsősége a jövő bölcsője.
K ö l t e m é n y e k  Bangó Pető, Garay János, Lauka Gusztáv, Lcvay József, Lisznyai Kálmán Med^yes 
Lajos, Pap Endre, Petőfi János és Sándor, Szathmári Pál, Szelestey László, Szemere Miklós Szilágyi 
István, Tompa Mihály, Tóth Lőrinc, Vahot Sándor és Vajda Jánostól. 
pobroiosky 1888. 1 frt 50 kr.
Emlék, Oskolai —, nemes nemzetes és vitézlő Pajor Antal biztos ur kegyes hagyo­
mánya szerint az árva és szegényebb szorsú gyermekek számára, az alapítvány első évé­
ben teljesedésbe ment jutalom osztásról, és a részt vettek nevében tett tartozó köszö­
netről. Az 1837/8-dik oskolai év múltával. Közre bocsájtatott a czeglédi szegényebb 
sorsuak serkentésükre. (8-r. 7 1.) Pesten, (é. n.) Trattner-Károlyi nyomt. ° E.
— Történeti —, mellyet a s z e g e d i  fővárosi Szt. György temploma romjaiból újon­
nan épített elemi oskolák fölszentelése ünnepélyére állított az igazgatóság, (n. 8-r. 
8 1.) Szeged, 1859. Ny. Burger Zsigmond. M.
— S z é k i n ö  szül. Tóth Apollonia erényeinek, (n. 8-r, 32 1.) Pápán. 1845. A ref. fő­
iskola bet. M. E.
Tartalma : L i s z k a y  J ó z s e f .  Tanulság és remény a szende s lelkes nő kora sírjánál Széki 
Béla kedves neje Tóth Apollonia hideg tetemei fölött.
— S z é k i  Kimiti Juliána erényeinek és Széki Béla fiúi szeretetének. (n. 8-r. 20 1.)
Pápán, 1860. A ref. fötanoda bet., Magda L. által. E.
Tartalma : s t e t t n e r  I g n á c  z. Halotti beszéd Széki Béla neje Kimiti Juliána és íia Béla felett 
Pápán julius 7. 1860.
— Tanodái —, a székesfejérvári főtanoda 3 felső osztályától. (8-r. 197 1., 1 lev. és
8 1. zeneműmelléklet.) Székesfehérvárott, 1858. Rader Antal. (Ny. Emich Gusztáv 
Pesten.) 1.—
Tartalma: M.
K u n c z  Ignácz. A részvét jutalmai. Elbeszélés.
D v e l l y  Rudolf. Alhambra rózsája. Angolból Washington Irving után.
C s e r n a Győző. A két gyöngy. Történeti beszély.
K o v á c s  Elek. A ki másnak vermet ás, maga esik bele. Népies elbeszélés.
M ád  er  Ferencz. Mark és Elma. Tomaso Grotti után olaszból szabadon.
S z t u p k a Antal. A keresett kaland. Németből.
K ö l t e m é n y e k  Jánosi Gusztáv, Csapó Kálmán, Máder Ferencz és Cserna Győzőtől.
— Tiszavidéki —. Szerkeszti M o l n á r  Pál. Kiadja S z a l a y  József. 3 szám. (4-r.) 
Szegeden. 1849. Ny. Grünn János.
A „T i s z a v i d é k i  ú j s á g w folytatását képezte, de a 3. számmal megszűnt.
— Névünnepi —, melyet Ft. T ó t h  János urnák, mint szerető atyjuk s tűzlelkü ve­
zérüknek nyújtanak a szegedi tanitóképezde növendékei, (k. 4-r. 2 lev.) Szegeden,
1859. Ny. Burger Zsigmond. E.
Költemény.
Emlékbeszédek, mellyek néh. Széki gróf Teleki József urnák halotti gyászünnepén 
Martius 4-kén 1855. a pesti ref. egyházban elmondattak, (n. 8-r. 40 1.) Pest, 1855. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. —-20 p.
Tartalma : E. M.
T ö r ö k  Pá l .  Az erényei s érdemedért megtiszteltetett József. Egyházi beszéd, melyet néh. Széki gróf 
Teleki József halotti gyászünnepén elmondott. , , ,
S z é k á c s  J ó z s e f .  Siralom és vigasz. Gyászbeszéd néh. Széki gróf Teleki Joz ef halotti ünnepen.
Emléke a boldog emlékezetű Bethleni gróf Bethlen Rosalia ur aszszonynak B. G. 
Bethlen Imre kedves életepárjának. 1832. (8-r. 87, 30, 117, 2 1. és 1 címkép.) Nagy 
Enyeden, nyomt. a réf. kolégyom könyvny. M-
Tartalma:
K. B. T o m p a János. Könyörgés, mellyet n. gróf Bethleni Bethlen Rosalia testének a koporsóba való 
bézárásakor 1832-ben bőjtelő havának 8-ik napján mondott. (1—6. 1.)
H e g e d ű s  Sámuel. Az aszszonyi nem méltósága. Egy halotti beszed mellyet gróf Bethlen Rosalia ur
aszszony. .  . koporsója mellett elmondott. (7—87. 1 . ) ............... ,
S z á s z  Lajos. Árnyék képe a derék aszszony az idvezult gróf B. ) ethlen Rozália ur asszonynak, . . .
e£V halotti bestédben elmondva. (30 1.) , „ , T, ._ , r> ... . , .
E r ő s d i  DánieL Halotti beszéd a ditséretes aszszonyrol, m e lly e t... gróf Bethlen R osalia . . .  utolso
i tiszteletére mondott. (1—19. 1.) . . . . .  , ., . . . .  n » tu a nZ e y k  János. Asszonyi méltóság emléke, vagy a szép testei párosodott magas lelek . . .  gróf Bethlen 
Rosália kéiomássa . . . eggy szomorú énekben vissza idézve. (20—16. 1.)
H e g e d ű s  Sámuel. A szent imrei temető. Egy elegia b. e. Bethleni gróf Bethlen Rosalia boldog ár­
nyékához. (47—74. 1.)
Emléke. 616 Emlékezet.
Halotti versek. írták a n. enyedi réf. főoskola némelly tanulói [Vájná Sigmond, Botskai János, Váradi 
János, Baritz Éduard, K. Boltz Jósef, Sándor Jósef, Fábián Dániel, Tompa Lajos, Nemesányi Károly
és Vizi István.] (75—117 és 2 1.)
Emléke a T. Ns. H o r v á t  István elhunytának megülésére a pesti jogászok s böl­
cselők által junius 28. tartott gyászünnepélynek. (4-r. 16 1.) Pesten, ny. Trattner- 
Károlyi bet. E.
F e j é r  Pá l .  Horvát István emléke. — G a i z á g ó  S a l i .  Emlék-beszéd. — K i r á l y  I s  t v  á n. Fohász.
— azon napnak, a mellyben Fő Tiszt. Protits Zachariás ur, a napkeleti anya szent­
egyház aradi püspök megyéjében lévő Tóth-Váradi esperest Arad vármegye táblabirá- 
jává neveztetvén, a megyei jegyző könyvbe iktattatott s felesküdött Dec. 16. 1819. 
(2-r. 4 1.) Aradon, 1819. Ny. Micheck Antal bet.
— az 1849. mártius 15-én a szarvasi honvédelmi egyletben tart. nemzeti ünnepély­
nek. — Pomeftik dňa lö-lio márciusa roka 1849-ho položeni od Sarwašskeg wlas- 
tensko-obrannej společnosti. (8-r. 23 1.) Szarvason, 1849. Réthy Lipót nyomd. M.
Tartalmazza - A  szarvasi honvédelmi egylet történetét» B l o c h  Móric-tól s nehány költeményt, mind
magyar és tót nyelven.
Emlékek, Magyar prot. egyháztörténelmi —. L. : M o n u m e n t a  protestantium.
— Magyar történelmi —. Kiadja a magyar tudományos akadémia történelmi bizott­
mánya. E l s ő  o s z t á l y .  O k m á n y t á r a k .  I—VI. köt. (n. 8-r.) Pest, 1857—60. 
Eggenberger Ferdinánd. (Akadémia.) 12.—
A. E. M.
I.—IV. köt. Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi levéltárból. Össze­
szedte s lemásolta H a t v a n i  (Horváth) Mihály, 4 köt. (XXI és 387; VIII és 367; VIII és 324; V ili 
és 323 1.) 1857—59. .. 8,—
V. köt. Magyar történelmi okmánytár, londoni könyv- és levéltárakból. Összeszedte s lemásolta S i m o n y  i
Ernő. 1521—1717. (VII és 318 1.) 1859. . 2.—
VI. köt. Codex diplom. Arpadianus continuatus. Arpádkori uj okmánytár. Közzéteszi W e n z e l  Gusztáv.
I. köt. 1001—1235. (2 lev., XLII, 405 és 1 1.) 1860. 2 —
M á s o d i k  o s z t á l y .  í r ó k .  I—VII. köt. (n. 8-r.) Pest, 1857—60. Eggenberger Fetdi- 
nánd. (Akadémia.) 14.—
A. E. M.
I. köt. S z e r  érni  Györ gy .  II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata Magyarország romlásá­
ról ľ 84—1543. Közli W e n z e l  Gusztáv. (XXXIV. 410 és 1 1.) 1858. 2.—
II—VII. köt. V e r a n c s i c s  A n t a l  m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái. Közli S z a l a y  
László. 1—6. köt. 1857—60. 12,—
Tartalma:
1. köt. Történeti dolgozatok deák nyelven. (XX 370 és 1 1.) 1857. 2,—
2. köt. Történeti dolgozatok magyar nyelven. Vegyesek. (XV, 321 és 1 1.) 1857. 2.—
3. köt. Első portai követség. 1553—1554. (VIII 1., 2 lev. és 463 1.) 1858 2,—
4. köt. Első portai követség 1555—1557. (VII 1., 2 lev. és 404 1.) 1859. 2,—
5. köt. Második portai követség 1567—1568. (VIII, 392 1. és 2 lev.) 1860. 2.—
6. köt. Vegyes levelek. 1538—1549. (VI, 368 1. és 3 lev.) 1860. 2.—
■ Magyar történelmi —. Kiadja S z a l a y  László. I—III. köt. (n. 8-r.) Pest, 1856—60. 
Heckenast Gusztáv. 12.60
A. E. M.
I. köt. K e m é n y  J á n o s  erdélyi fejedelem önéletírása. Kiadta S z a l a y  László. (VIII és 543 1.) 1856.
4.20
H. ésTII. köt. Gróf B e t h l e n  Miklósönéletirása. Kiadta S za la y .L á sz ló . 2 köt. (XVIJés 556; VIII és 434 1.)
1858—60. . 8.40
Történeti —, a magyar nép községi és magán életéből a XVIII-dik század végéig. 
Kiadják L u g o s s y  József, S z a b ó  Károly, S z i l á g y i  István és S z i l á g y i  
Sándor. I. köt. Nagykőrösi krónika. Irta B a l l a  Károly. Jegyzetekkel s oklevéltár­
ral ellátva kiadták S z a b ó  Károly és S z i l á g y i  Sándor. (8-r. 2 lev. és 156 1.) 
Kecskeméten, 1856. Szilády Károly könyvnyomd. (Bpest, Pfeifer Férd.) 1 —
A. E. M.
II. köt. I n c z é d i  Pál naplója 1660—1697. K é s m á r k i  n é v t e l e n  nemes naplója 
1682—1683. S z a k á i  F e r e n c z  naplója 1698—1718. V í z a k n a i  B r i c c i u s  
G y ö r g y  naplója 1693—1717. Jegyzetekkel és oklevéltárral ellátva kiadják S z a b ó  
Károly és S z i l á g y i  Sándor. (131 1.) Pest, 1860. Pfeifer Ferdinánd. 1.—
A. E. M.
Emlékéül, Gyászos —, néh. t., n. és v. Csicseri Orosz Elek urnák, nemes Ungh vár­
megye főszolgabirájának és országgyűlési követének, (n. 8-r. 8 1.) Pozsonyban, 1844. 
Ny. Wéber S. Lajos. E.
Emlékezet a jász-kúnok eredetéről s viszontagságairól, midőn a jász-kún kerületek
Emlékezet. 617 Emlékeztetés.
viszyaltási százados ünnepöket Jász-Berény városában 1845. május hó 20-án meg­
ülnék. (n. 8-r. 61 1.) Szegeden, 1845. Ny. Grünn János bet. E. M.°
Költemény.
Emlékezet Kazinczy Ferencz százados örömünnepére. Tartatott october 27-kén 1859. 
a reform, fötanodai ifjúság által Pápán. (n. 8-r. 40 1.) Pápán, 1859. A ref. főtanoda 
bet. —.30
Tartalma: m
C s e p e l i  Sándor. Kazinczy Ferencz emlékezete.
M o l n á r  Aladár. Kazinczy Ferencz élete és hatása a magyar irodalomra.
C i b o r  Mór. Kazinczyhoz százados ünnepére. (Költem.)
— köveiből épült tisztesség temploma mellyet a néhai méltgs 1. b. M. Gy. Monostori
Kemény János urnák utolsó tisztességére el-mondatott sz. beszélgetéseknek világ 
eleibe lett botsáttatások által mind ezen néh. mélt. úri férjének emlékezetére, mind 
pedig maga s kedvessei bánatjoknak enyhítésére mint keserves özvegy Artemisia 
kedves Mausolussának készíttetett árva groff Tzegei Was Kristína. (4-r. 67 lev.) 
Kolosváratt, 1778. N(y)omt. a réf. coll. betűivel. A . M.
G o m b á s i  István. Mind a jókat, mind a gonoszokat az Istentől örömmel vett Jób, avagy a kegyes 
Jób szavain épült ollyan halotti szent tanítás mellyben . . . Kemény Miklós ur reméntelen meg halá­
lozásán . . .  vigásztalást kívánt nyújtani
B o r o s n y a i  L u k á t s  Simeon. Temetési prédikatzio. Melly által az eleibe adattatott matériához 
képest a régi Jósefnek a Jákob iiának példája szerint amaz álnokság nélkül való igaz izraelitának... 
1. b. Kemény Miklós urnák emlékezetét . . . tisztelni és örökösíteni igyekezte.
B a s a  István. A maga sok rendbéli szenvedéseivel, és egyszersmind az Istennek kegyelmes szabadítása- 
ival méltán ditsekedhető Isten népének győzedelmi hálaadó éneke. M ellyet. . . Kemény Miklós . . . 
magáévá tett, és e világi életnek sokféle viszontagságai között a maga utolsó végéről gyakorta meg­
emlékezvén, előre el-intézett rendelése mellett választott oly véggel, hogy halála után annak élő nyel­
vel lejendő előadattatásával. . .  utolsó tisztessége meg-adattatnék . ..
— oszlopa, Az igaz szeretet és háládatos tisztelet által fel-emelt —. Mellyet az asz-
szonyi-rend ama választott ékességének néh. Pataki Sára aszszonynak, B. Intze 
Mihály uram igen szerelmes házas-társának, áldott emlékezetére vérei és gyerme­
kei kívántak szentelni. (4-r. 12 lev.) Kolosváratt, 1794. Ny. a reform, kollégyom 
bet. M.
Életrajzán kivül gyászversek Bodoki Jósef, Tordai Sámuel, Méhes György, Pataki Mózes, Batzoni Intze 
Mihály és Sámuel, Szathmári P. Sigmond, ifj. Pataki Mihály és Móses és Méhes Sámueltől.
— Bendkivüli jó —, megszerzésének felfödözött titka, úgy hogy az ember mindent, a
mit hall és olvas, elméjében olly pontosan megtarthat, hogy csaknem szőrül szóra 
ismét elmondhatja. (12-r. 114 1.) Kassa, 1842. Hagen K. —.36 p.
— Rövid —, a szentséges rosárium vagyis olvasó-társaságnak szabályairól, ájtatos-
ságairól, búcsúiról, indulgencziáiról, mellyekkel a szentséges római pápáktól meg- 
ajándékoztatott. (16-r. 32 1.) Váczon, 1853. Ny. Wolff János. M. E.
Emlékezete, Drága kenetnél jobb s kedvesebb —, ama ritka szépségű és nagy kegyes- 
ségű ifjú úri aszszonynak, néh. méltgs született gróf Bethleni Bethlen Klára asz- 
szony ő nagyságának, gróf Kis-Bhédei Rhédei János . . . szerelmes hites párjának : 
Melly a temetési tisztességtételnek napján az isten beszédéből szedegettetett taní­
tások által világ eleiben terjesztetett. (4-r. 33 lev.) Kolosváratt, 1758. Nyomt. Páldi 
István által. .
Szent Kananea vagy tsudahitű síró Fénissa aszszony. Az az: egy ollyan halotti tanítás, mellyet Sz. Máte 
XV. részének 28. verséből készített, holmi részből a méltgs néh. gróf Bethlen Klára, gróf Kis Khedei 
Rhédei János házas-társa felett Szebenben elmondott. . .  az egyházi orator H. D. J. 1757. észt. 
M á l n á s  Mászló. Fő embernek egyetlen-egy, de meg-halálozott leánya: néh. . . . Bethlen Klara nju ur 
aszszony, . .  . kinek . . .  N. Szeben k. várossában lett utolsó Jisztesség-tételkor halotti együgyű tanítást 
tett. , Qq.
— Mély tiszteletű —, néh. Kurbély György urnák, veszprémi püspöknek stb. az 1811. 
észt., Augustusnak 8-dik napján Veszprémben tartott gyászünnepének alkalmatos­
ságával V. F. által. (8-r. 4 lev.) Veszprémben, özv. Számmer Klára bet.
Költemény.
Emlékeztetés, Halandó sorsunkról, és e földön csak ideig tartó életünkről való — 
az az, olly szomorú halotti tanítások, a mellyek élő nyelvel el-mondottanak ne . 
méltgs gróf Vajai Vai Judith aszszony, néh. méltgos gróf Tzegei Vass Daniéi ur 
Isten-félö kegyes özvegye meg-hidegedett tetemei felett, és . . . gyermekeinek ko 
ségekkel ki-is nyomtattattanak. (4-r. 54 lev.) Kolosváratt, 1772. A ref. coll. bet.
Tartalma: . . , , ’ .
Z á d o r h á z i  B e t e s  Jósef. A maga kegyességéért mind e világon, mind a más világon, 
vett, áldott emlékezetű néh. Méltgs Vajai Vai Judith aszszon yn ak ... meg-hidegedett tetemeinek 
porsóban való tétettetésére készíttetett prédikátzió.
Emlékeztetés. 618 Emlék-könyv.
S z a t h m á r i  P a p  Abrahám. Vallást tévő Isten szolgálójának, néh. méltgs Vajai Vai Judith aszszony 
. . . utolsó tisztesség-tételére mondott halotti tanítás.
M i k l ó s  Sámuel. Halotti oratio mellyben néhai gróf Vajai Vai Judith a szszo n y t... a vénség ékes ko­
ronájával leg-utoljára meg-tisztelte.
Emlékeztetés a himlő-beoltásnak hasznára. L. : K i s s  József.
— Hazafiul —, a vitézségre. A fölkelő nemességhez. 1809. (8-r. 20 1.) Szegeden. Grünn
Orbánnál. M.
— Szerény —, a haladás képviselőihez. (8-r. 1 lev. és 70 1.) Pesten, 1811. Esztergomi
K. Beimel Jósef. —.30 p.
A. M.
—- Üdvösséges —, a házasulókhoz, és hütvös társakhoz. (8-r. 18 és 1 1.) Pesten, 1817. 
Trattner János Tamás.
Emlékhangok Berzsenyi Dániel siremléke ünnepélyes fölszentelése alkalmára junius 
14-én 1850. A soproni ág. hitv. fötaaodai ifjúság által. (n. 8-r. 8 1.) Sopronban, 186J. 
Ny. Romwalter Károly. M.
Költemények L e h r  Zsigmond és H o r v á t h  Sándortól.
Emlékirat az országos csapásként meg-meg-ujuló a s z á l y o s s á g  okai és elháritása 
módja felett. (8-r. 36 1.) Pest, 1860. Ny. Kozma Vazul.
— a ft. b á n y a i  egyházkerület 1857. évi Octoberhó 22-kén tartatott közgyűlési jegyző­
könyvének 7. pontjára vonatkozólag, az ugyanazon pontban kinevezett küldöttség­
nek előterjesztve a Beszterczebányán felállítandó főgymnasium tárgyában működő 
esperességi s egyház községi vegyes bizottmány által. (2-r. 3 1.) Pesten, 1857. Ny. 
Trattner-Károlyinál. > M.
— a d e b r e c z e n  i-szatmár-szigeti vasútvonal tárgyában. Egy kőnyomattal. (8-r. 8 lev.)
Pest, 1858. Ny. Herz János. E. M.
— az i p o 1 y-sajóvölgyi vasút tárgyában. L .: Gr. K á r o l y i  Ede .
— melly szab. kir. P e s t  városában a Valero utczában felállított kisdedóvó képző­
intézet épületének alapkövével együtt cs. k. főherczeg asszony Mária Dorottya 
nádorné ö fensége által 1844. évi augusztus hó 17. napján letétetett: Jegyzetté s 
választmányi határozatból kiadta S t ú l i  er Ferencz. (8-r. 16 1.) Pesten, 1844. Ny. 
Länderer és Heckenastnál. E.
— az 1847 8. országgyűlés alatt Pozsonyban tartott püspöki tanácskozmányokról. L. t 
F o g a r a s y  Mihály.
— mellyet a s e l m e c z i  evangy. egyház, mint a kebelbeli kerületi lyceumnak első
patronatusa, f. hó 2i-dikén a helyszínén működött kerületi bizottmánynak előter­
jesztett. (2-r. 6 1.) Pesten, 1857. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
— mellyet a t i s z a i  ág. hitv. ev. egyházkerület számos papjai és tanítói az egyház,
s különösen az egyetemes gyűlés rendeztetése ügyében az 1845. aug. 15. s követ­
kező napjain Pesten tartott egyetemes gyűlés elé terjesztettek. (8-r. 49 1.) Pesten,
1846. Heckenast Gusztáv. —.20 p.
— Magyarország t ö r v é n y h o z ó j i h o z  intézve a honi gazdaság ügyében a magyar
gazdasági egyesület által. (n. 8-r. 38 és 2 1.) Pesten, 1843. (Nyom. Länderer és 
Heckenast.) M.
Emlékirata, Az Erdély honi ágost. hitvallást követő szász lelkészeknek —. L. : B i n ­
de r  Pál György.
Emlék-könyv. Kiadja D a n i e l i k  János. 2 köt. (n. 8-r. IV 1., 3 lev. és 400 1. ; 3 lev. 
és 450 1.) Pesten, 1852. Müller Emil könyvny. 5.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt. K u b r i c z k y  Endre. A valódilag katholika egyetem. Függelékkel a kiadótól.
-V Günther Antal és a bécsi bölcsészeti iskola.
D a n i e 1 ik János. A speculativus rendszerekről a theologiában, különösen iskolai kézikönyveinkben.
P e r g e r János. Röpeszmék a kath. egyház tekintélyéről.
P a u e r János. Elméletek a szentek canonísatiójáról.
K 1 e z s ó József. Történeti visszapillantás magyarországi sz. Erzsébet születése s eljegyeztetésére. 
W e i n h o f e r  József. Korszerű kalászai.
H a a s  Mihály. Nehány szó a magyarországi egyházi zenéről.
'* W i m m e r  József. Az énekes szent misének aesthetikai jelentőségéről.
•» S z á n t ó f y  Antal. A művészet befolyása a vallásosság és erkölcsiségre.
Valamit a szerzetesek iskolai működése elleni panaszokról. -
Missió-tudósitások. : Az éjszakamerikai egyesült statusok. Canadai missiók. Hudson-öböli missiók 
Oregon-vídéki missió. Indiai missiók. — A ceyloni egyház. Chinai missiók.
Két pápai körlevél, melyben ő szentsége a kath. világot az egyház jelen szorongatott állapotában imád­
kozásra hívja fel, és jubileumi búcsút hirdet.
Pápai bréve, mellyben ő szentsége V i g i l :  »Defensa« czímű munkáját eltiltja.
Emlékkönyv. 619 Emlékkönyv.
Pápai bréve, mellyben ő szentsége N u y t  z munkáit eltiltja.
Pápai bréve, melly által sz. Hilárius az egyház doktorai közé igtattatik 
A pécsi, Boldog-Asszonyunkról nevezett apáczák alapitó oklevele.
Könyvismertetések.
R á t h J. A. Chateaubriand emlék-könyveiből.
H a a s  M. Irodalmi forgácsok. — U. a. A római katakombák és a pécsi földalatti kápolna. — U. a. A 
Simu hegyi feliratok — U. a Az assynai királyok levéltára. — U. a. Zsidó kéziratok Chináhan. — 
U. a. A laterani palota kereszt, museuma. — U. a. ürigenes egy müvének felfedezése 
II. köt. D a n i e l í  k János. A történet szelleme. —  K o v á c s  József. Aquinoi sz. Tamás theologiáia. 
P e r g e t  János. Ropeszmek a kath. egyház tekintélyéről.
S z á n t ó f y  Antal. A kath. liturgia szüksége- s magasztosságáról.
A bőid. Szűz szeplőtlen fogantatása dogmaticai meghatározásának társadalmi alkalmisága 
Korszerű kalászát W e i n h o f e r  József naplójából.
S c h m i d t  Péter. Nyílt levél ft. Haas Mihály úrhoz.
Tudósítások az óceáni missiókról.
Könyvismertetések Gyjrits Antal, Schreiber László, Danielik János és Zalka Jánostól.
R á t  h A. József. A föld és az emberi nem őstörténete, Aloyzses cosmographiája és a geológia és nyelv­
nyomozás eredményei után.
H a a s  Mihály. Emlékek a Duna mentén Földvártól Vukovárig. (Dunaföldvár, Madocsa, Paks, Fadd, 
Tolna, Szegszárd, Bátaszék, lá ta , Szekcső, Mohács, Vukovár.)
H a a s  Mihály. Nyílt levelek Danielik Jánoshoz. (Régi és újabb műemlékeink.)
H a a s  Mihály. Irodalmi forgácsok: Gr. Batthyány Miklós özvegye, Weinhofer, Werner Zacharias, 
Wimmer.)
Dobrowsky 1888. 3 frt.
Emlékkönyv, Akadémiai —, a Kazinczy Ferencz születése százados ünnepéről oct. 
XXVII. MDGCCLIX. (4-r. 2 lev., 83 1. és 1 fénykép.) Pest, 1859. A m. t. akadémia 
kiadása. Ny. Emicli Gusztáv. A. E. M.
Tartalma:
B. E ö t v ö s  József. Magasztaló beszéd Kazinczy Ferencz felett. — S z á s z  Károly. Kazinczy Ferencz 
emlékezete. Költemény. — T o 1 d y Ferencz. Futó pillantás Kazinczy Ferencz irói pályáján. — T o m p a  
Mihály. Hymnus Kazinczy Ferencz százados ünnepén. —- Gr. D e s s e w f f y  Emil. Zárszózat. — Je­
lentés a Kazinczy-pályázatról. — Képző és irodalmi művek a Kazinczy-ünnepen.
— az esztergomi főtemplom 1856. augusztushó 31. napján végbement fölszentelésre.
(12-r. Vili, 86 1. és 1 címkép.) Pest, 1856. Ny. Beimet J. és Kozma V. —.20 p.
T a r t a lm a : E.
A kereszt, hit kezdete Esztergomban. — Sz. István t zületése Esztergomban. — Sz. Adalbert prágai püs­
pök Esztergomba jön. — Sz. István első apóst, királyunk. — Az esztergomi régi főegyház. — Az esz­
tergomi régi érsekek. — A keresztes,hadak vitézei Esztergomban. — Néhány emlékezetreméltó történet 
az Árpádház utolsó századából. — Építések az esztergomi várban. — A Bakacs-kápolna kezdete. 
Török iga. — Esztergom újra fölépül. — A mostani főtemplom. — Az esztergomi érsekek névsora. — 
Ájtatosság-gyakorlatok.
2. kiadás. (12-r. VIII és 86 1.) Pest, 1856. Ny. Beimei J. és Kozma V. —.20 p.
M.
— Mária-Czelli —, az 1857. September 8-iki magyar országos bucsujáratról. A szöveg
közé nyomott ábrákkal és 3 kőnyom, képpel. (8-r. 160 1.) Pest, 1857. Ny. Beimel J.^  
és Kozma Vazul. — 12 p.
— Játéks z i n i —, mellyet az 1818. évre, uj évi ajándékul T. Arad vármegye s sz. kir. 
Arad városa lelkes fiainak és leányainak mély tisztelettel ajánlja az Aradon bizto­
sított színi társulat súgója. (16-r. 12 lev.) Aradon, ny. Schmidt Józsefnél. E.
T a r t a l m a  : Jer ide. Dráma 1 felv. Németből ford. Fáncsi Lajos.
— Színházi —, mellyet Arad városa nagylelkű fiai és leányainak ajánl B é r é i  József, 
(k 8-r. 16 1.) Arad, 1856. Ny. Goldscheider Henrik.
— Játékszini —, az 1857. nyári évszakra. Minden színészetet kedvelő s pártoló lelkes
fiai és leányainak ajánlják N é m e t i  Mihály és K ö n y v e s  Máté. (12-r. 16 1.) 
Debreczen, ny. a város könyvny. M-
T a r t a l m a  : E r d é l y i  J á n o s .  Bartha emlékezete. Költ. — A r a n y  J á n o s .  Alkalmi vers.
K ö n y v e s M á t é. Búcsúszó. Költ. . . . . . . .
— Játékszini —. 1857. évre. A színművészét barátinak ajanlja C s í k i  György. (12-r.
16 1.) Debreczenben, ny. a város könyvnyomd. E M-
Költemények Szász Károly- és 2 névtelentől. . . . , , ,
_  Játékszini —. Honunk lelkes fiainak s leányainak ajanlja a színész tarsasag su- 
tróia Íl6-r 16 1.) Esztergomban, 1848. Beimel J. nyomd. . . .  , ' E‘ ,
g F'iv nillanat színészetünkre. — Juliska. Költ. — Nép-dali. — Vadász kor. Egyéb apró nevtelen versek.
_  j i t Á S i ™ k f i d t a  A r d a y  I4no,. (12-r. 3ä L) Győrött, (1848.) Ozv. Stretbig
költem én yek  Molnár .Jóeset, S sala , István, Dobs. Lajos, Tavasa, Endre, Csucsor Iván és Demete, 
Páltól.
Emlékkönyv. ß20 Emlékkönyv.
Emlékkönyv, Játékszini —. 1845. évre kiadja T u r c s á n y i  Imre. (12-r. 62 1.) Győrött, 
özv. Streibig Klára bet. M.
K o v á c s  P á l .  A bizalmatlanok. Vigj. 1 felv. — Apróságok Szemere Miklós, Horváth Cyrill, Kovács
Pál, Garai, Fáy, Széchenyi és másoktól.
— Játéks z í n i —. mellyet az 1847. évre uj évi ajándékul t. Győr vármegye s szab. kir.
Győr városa lelkes fiai és leányinak ajánl a szini társulat súgója. (12-r. 31 és 1 1.) 
Győrött, özv. Streibig Klára bet. E. M.
T a r t a l m a  K o v á c s  P á 1. Uj évi ajándék, vagy a félénk szerelmes. Vigj. 1 felv.
— Játéks z i n i —, mellyet búcsúvételül t. Győr vármegye s szab. kir. Győr városa lelkes
fiianak és leányinak ajánl a jelen dalszinész társaság súgója [ S z ű c s  Zsigmond.] 
(12-r. 16 1.) Győrött, (1847.) Özv. Streibig Klára bet. E. M.
S a p h i r .  Milyen legyen a női szív. — Költemények Kunoss, Szentmiklóssy Alajos és névtelenektől.
— Játéks z i n i —, az 1858. évre. E hon lelkes fiai és leányainak ajánlja a jelen tár­
sulat súgója, (k. 8-r. 12 1.) Gyulán, 1858. Ny. Réthy Lipót. E.
N e y. A hontalanok imája. Költ. — E r d é l y i . J á n o s .  Parta emlékezete. Költ. — A r a n y J á n o s .  
Alkalmi vers. — S z e l e s t e y  L á s z l ó .  Őszi levél. Költ.
— Ját éks z i ni  —, melyet Kolosvár várossá lelkes fiainak és leányainak ajánl B é r é i
Jósef. 1854. (16-r. 16 1.) Kolosvárt, ny. a r. k. lyc. bet. E.
S a m a r j a y  ( K á r o l y ) .  Az éhhalállal küzdők. Költ. — N é v t e l e n e k t ő l .  A szegény honvéd
Költ. — A szép özvegy. Költ.
— Nemzeti s z i n h á z i —. Kiadták K o v á c s  Elek és J a k a b  István. (16-r. 38 és 5 1.)
Kolozsvárit, 1856. Ny. az ev. ref. fötanoda bet. E.
N a g y  I g n á c  z. Férjhez mehet-e már? Eredeti vigj. 1 fölv. — 3 költemény névtelenektől.
— Nemzeti s z i n h á z i —. Kiadták J a k a b  István és K o v á c s  Elek. (12-r. 32 1.)
Kolozsvártt, 1858. Ny. az ev. ref. fötanoda bet. E.
N a g y  I g n á c  z. Véletlen találkozás. Bohózat egy felv. — (A borítékon :) E r d é l y i  J á n o s .  Bartha 
emlékezete. Költ.
■— Játéks z i n i —. 1846. évre kiadja O r s z á g h János. (16-r. 24 1.) Miskolczon, ny. 
Csöglei Tóth Lajosnál. E.
Költemények Bajza, Szolga Miklós, Tompa Mihály és Medgyes Lajostól.
— S z í n h á z i  —, melyet bucsuvételül Nagy-Várad városa nagylelkű fiai- és leányainak 
ajánl C s í k i  György. 1857. (12-r. 22 1.) Nagyvávad, Tichy Alajos nyomt. E.
1  a r t a h n a  : T a r  C s a t á r t ó l  8 költemény.
— S z í n h á z i  —, melyet Nagyvárad városa nagylelkű fiai- és leányainak ajánl É g e n i
Elek. 1858. (12-r. 22 1.) Nagyvárad, Tichy Alajos nyomt. E.
— az első magyar s z í n h á z  1792. május 5-én történt megnyitásának és az akkor
először színpadra lépett Láng A. J. színésznek, most a nemz. színház tagjának 1842. 
május 5-én a nemz. színpadon tartott félszázados ünnepére, (k. 8-r. 24 1.) Pest,
1842. Ny. Länderer és Heckenast. —.20 p.
— , Játéks z i n i -—. 1847. évre. A kedves Magyarhon lelkes fiainak és leányainak ajánlja 
Ároki S z i l á g y i  Imre. (12-r. 23 1.) Szabadkán, 1847. Ny. Bittermann Károly bet.
Költemények Szalay István, Molnár Jósef, Czuczor, Pájer és névtelenektől. E.
— Játéks z i n i —, mellyet az 1847. évre (?) lelkes fiainak és leányainak ajánlják a nem­
zeti színészek. [Kiadta K i-s s János.] (16-r. 18 1.) Szarvason, ny. Réthy Lipót 
bet. M.
7 a r t a h n a  : Jer ide! Vigj. l felv. Németből ford. F. L. — Epedő szerelmes. Költ. N. J.-től.
Játéks z i n i —, 1854. E hon lelkes fiai s leányainak ajánlja Ároki S z i l á g y i  Imre. 
(8-r. 12 1.) Szegeden, Grünn János-féle könyvny. M.
7  a r t  a l m a  : Nehány névtelen költemény.
Ját éksz i ni  —. 1855. E hon lelkes fiai s leányainak ajánljajM a r t é n Frigyes. (k. 
8-r. 11 1.) Szeged, Grünn János-féle könyvny. E. M.
Költemények Tar Lajos, Erdélyi, Kunoss és Garaytól.
S z í n h á z i  —, mellyet a hon fiai s leányainak ajánlja É g e n i  Elek.(12-r. 24 1.)
• Szeged, 1857. Burger Zsigmond. M.
Költemények Erdélyi János, Vecsey Sándor, Petőfi, Vahot Sándor és Garaytól.
S z í n h á z i  —, melyet Szeged városa fiai- s leányainak ajánl É g e n i  Elek. 1858. 
(k. 8-r. 24 1.) Szeged, ny. Burger Zsigmond. E. M.
M. G. S a p h i r. A magán vígjáték egy felvonásban. Ford. Lukácsi Miklós. — S z á s z  K á r o l y .  A 
koldusasszony. (Költ.)
— Nemzeti s z í n h á z i  —, 1860. évre. Kiadta É g e n i  Elek. (12-r. 32 1.) Szegeden, 1860.
Ny. Burger Zsigmond. E.
Találkozás. Ered. elbeszélés. — A színészethez. Költ. — P á j e r  A n t a l .  Villámok Kőit.
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ET 11ék eÖny^’ It á ZtÍ _ ’ melJ et e város fiai' s leányainak ajánl É g e n i Elek. (8-r.8 1.) szeged, 1860. Ny. Burger Zsigmond. M
Tcu talfna . S z á s z  K á r o l y .  A koldus-asszony. Költ.
— J á ték sz in i —, 1853. E hon lelkes fiai s leányainak aniánlia Ároki S z i l á s v i
Imre. (12-r. 2-í 1.) Székesfehérvárott, özv. Számmer Pálné bet. M'
Költemények Szász Károly és névtelenektől.
— Játéks z i n i —. 1857. E hon minden színészetet kedvelő s pártfogó lelkes fiai és
leányainak ajánlja Aroki S z i l á g y i  Imre. (k. 8-r. 11 1.) Székesfehérvárott, 1856. 
Özv. Számmer Pálné bet.! E,
T a r t a l m a  : L a u k a. A szinész és pályája." Költ. — Á r o k i. Szinész imája. Költ. — 2 névtelen 
vers.
— Játéks z i n i —. 1857. E hon lelkes fiai és leányainak ajánlja Ároki S z i l á g y i  Imre.
(k. 8-r. 11 1.) Székesfehérvárott, 1857. Özv. Számmer Pálné bet. M.
4 névtelen költemény.
— J á ték sz in i —, 1856-ra. A színművészet barátainak ajánlja C s í k i  György. (16-r.
32 1.) Szombathely, 1856. Ny. Bertalanffy Imre. —.20 p.
— Ját éksz i ni  —. E hon minden színészetet kedvelő és pártoló lelkes fiai és leánya­
inak ajánlják a súgók. (k. 8-r. 15 1.) Szombathelyen, 1860. Bertalanffy Imre nyomd.
E
F á y  A n d r á s .  Hogyan kell megítélni a színészt ? — M e d g y e s  L a j o s .  A segesvári téren. Költ. 
H a l á s z  D e z s ő -. Búcsú. Költ.
Emléklap a Kecskeméten 1859. évi Oct. 27-én tartott Kazinczy-ünnepélyröl. Kiadta a 
Kazinczy-alapitvány javára H o r v á t h  Döme. (n. 8-r. 16 1.) Kecskeméten, 1860. Ny. 
Szilády Károlynál. —.20
Tartalma: E.
H o r v á t h  D ö m e .  Megnyitó-beszéd a Kazinczy-ünnepélynél.
B u l c s u  Károly. Kecskeméti emlékhangok a Kazinczy-ünnepélyre. (Költ.)
— a k e c s k é m  ét i kegyesrendi feltanodának 1859. évi october 1-én történt megnyitási
ünnepélyéről. Az intézeti könyvtár javára kiadta H o r v á t h  Döme. (n. 8-r. 22 1.) 
Kecskeméten. 1860. Ny. Szilády Károlynál. E.
P u r g s t a l l e r  J ó z s e f  megnyitó beszéde. — H o r v á t h  D ö m e  zárbeszéde.
— Nagyméltgú és Ft. Pyrker János László ur aranyáldozatára szentelve az egri nö­
vendékpapoktól. Eger, télelö 8. 18-16. (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1816. Az egri fötanoda 
bet. E
Költemény.
Em léklapja a pozsonyi ev. főiskola gyámolítására felsőbb engedelemmel eszközlött 
adakozásoknak, (n. 8-r. 6 1.) Posony, (1855.) Ny. Wigand K. Fr.
E m lé k la p o k .  Magyar —, 1818. és 1819-ből. írják : A . . ., Berecz K., Bátor M., Bernát 
G., Cs. A., Csomaközi, Dózsa D., Felsőbányái, Imrefi, Karádfy, Kelemér, Kopasz L.,
K. . .Y L., Gyulay P., M. K.—t—a, Mentovich F., Obernyik, Orion, Pájer, Petőfi S., 
Rátkay B., Sajó, Szilágyi S., Sz. K., Temes, Tibor, Tóth E., Tóth K., T . . ., Zalár. 
Szerkeszti S z i l á g y i  Sándor. I. köt. (n. 8-r. VII és 181 1.) Pest, 1850. Länderer és 
Heckenast.
Tartalma: ,
S a j ó .  A gyémántos minister. Egy skizze a forradalomból. — U. a. Az érez leány. U. a. A tarczah 
kápolna. — U. a. A fránya hadnagy. — U. a. F*y Gyula. — U. a. Székely asszony.
K a r á d f y .  1848. dec. 31-ike Pesten. .,
O b e r n y i k .  Bátyám uram és a nőhonvéd. —■ U. a. A gyötrelmek szigete. Eredeti beszely.
S z i l á g y i  S. Miért tartom Görgeyt árulónak? — U. a. Egy guerillavezer. Történeti kép. — U. a. Em­
lékezés hazámra. 1. N. Enyed. 2. Zalathna. 3. Abrudbánya. -  U. a. Gyulafehervar s ostroma. J .  . 
A móczok Erdélyben. — U. a. Marosvásárhely a forradalom előtt es alatt.
R á t k a i  Béla. Fogságom Knicanin táborában. Egy nemzetőr naplójából.
I mr e f i .  A huszár mint dragonyos. Eredeti vig beszély.
T e m e s .  Egy magyar hadsereg felbomlása. — U. a. A szerb Vendee kezdete.
C s e n g e r y  Antal. Magyarország szónokai és statusférfiai. . . ,
A száműzött. Egy főrangú hölgy leveleiből. Irta M. K... t . . .  a. U. a. A két pisztoly.
Egy két szó Damjanichról.
Töredék Pulszky Theres »Memoirs of a hungarian Iady«-jabol.
G v u 1 a i. Három beteg. , , ... ..
T i b o r .  Tizenhárom Brády. Epizód az erdélyi oláh mozgalmak tortenetebol.
D D. Á. . .y Terka. Naplótöredék.
A z  utolsó erdélyi országgyűlés első napjai.
\  ö l \ V m ^ y eremk.nBátori Miklós, Berecz Károly, Bernát Gáspár, Csomaközi, Dózsa Dániel, Felsőbányái,
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Gyulai Pál, Kelemér, Kopasz László, Mentovich Ferencz, Orion (Bérczy Károly), Pájer, Petőfi, Sz(ász) 
K(ároly), Tóth Endre, Tóth Kálmán és Zaláitól.
Énnek folytatása:
E m lé k la p o k ,  Magyar —. Történeti és szépirodalmi közlöny az utolsó forradalom 
korából. Szerkeszti s kiadja S z i l á g y i  Sándor. Uj folyam. 1. és 2. fűz. (n. 8-r. 
80 1.) Pest, 1850. Geibel Armin bizom. —.36 p.
Tartalma:
S a j ó .  Szenttamási György. — C s e n g e r y  Antal. Szemere Bertalan. Jellemrajz. — Orsóvá auguszt. első 
napjaiban 1849. — I l m a .  Egy nő naplójából. — S z i l á g y i  S. Philhungara.
K ö l t e m é n y e k  Szász Károly, Berecz Károly, Mentovich, Zalánczy, Arany, Tóth Kálmán, Kovács Á. 
és névtelenektől.
Folytatása betiltatott.
Emlék-oszlop, melyet Méltgs. és Ft. Galánthai F e k e t e  Mihály ur tiszteletére, midőn 
ötvenéves papságának hálaáldozatát — az esztergomi uj basilicában első arany­
misét — 1857. májushó 24-kén Istennek bemutatá, emeltek őszinte tisztelői. (2-r. 
9 1.) 1857. Ny. Beimel és Kozma Vazulnál. M.
Költemény.
— mellyet Méltgs. Hertelendi H e r t e l e n d y  Ignácz urnák; T. Ns. Torontál vár­
megye fö-ispáni helytartói székébe lett ünnepélyes béavatása alkalmával, hálaadó 
szívvel emeltek az e tt. várm. kebelezett község jegyzői. Azon esztendőben a midőn: 
neMzete gyüLését LeCsatoLt karDjáVaL a hunus VégezVén, — Vágy szIV Várja a 
Végzeteket. (8-r. 24 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Költemény.
— Örök —, mellyet M i k l ó s i  Ferentz ur nagy érdemeinek azon alkalmatossággal
emelt az egri nevendékpapság midőn ugyan azon nagyság az egri nagy-prépostság- 
ból a nagy-váradi püspökségre neveztetvén-ki, Egerből készülne. (4-r. 4 lev.) Kassán,
1803. Füskúti Länderer Ferentz bet. M.
Költemény.
— Hálás —, mellyet T., Nt. s T. S z a 1 a y Imre urnák . . . mély tisztelettel emeltek
oskolai pályájok végével hív tanitványi Julius 30. 1828. (8-r. 7 1.) Pesten, Füskúti 
Länderer Lajos bet. E.
Költemény.
— Ft. T ó t h  Ferencz dunántúli superintendens érdemeinek. Melly a boldogult super­
intendens urnák koporsójánál és sírjánál 1844. September 2-án mondott gyászbe­
szédek után 1844. Nov. 20. napjára kitűzött egyházkerületi gyászünnepély alkalmá­
val a pápai ref. szentegyházban állíttatott, (n. 8-r. 38 1.) Pápán, 1815. A ref. főiskola 
bet. E.
S z é k i  B é l a .  Gyászbeszédek, mellyeket a papiakon és temetőben mondott.
N a g y  M i h á 1 y. A hivatalát betöltött keresztyén főpap nép fejének koronája.
S z é k i  B é l a .  Gyászbeszéd, mellyet a gyülekezet templomban tartott.
— mellyet professor W i e t o r i s Jonatán ur kettős tiszteletre méltó drága pártfogó ura
szeretett hitves-társának néh. Schneller Rozsina aszszonyság utolsó tiszteletéül 
emelt a soproni magyar társaság 1802. a II. hó 17-dikén. (k. 4-r. 2 lev.) Sopronban, 
Szisz Antal József bet. E.
Költemény.
Emlék-oszlopa néh. elfelejthetetlen Halácsi Halácsy László urnák, a király személyes 
jelenléte helytartója itélö mesterének, mellyet emeltek Boldog asszony hava 19. 
napján 1822. észt. történt halála szomorú alkalmával a kir. tábla hites jegyzői. 
(4-r. 4 1.) Pesten, 1822. Trattner J. T. bet.
Emlékszavak néhai idősb Schedius Lajos Ján. halotti tiszteletére a pesti prot. evang. 
tanoda által tartatott gyászünnepély alkalmával az 1847. évi deczember 20-án. 
(n. 8-r. 30 1.) Pest, 1848. Ny. Länderer és Heckenastnál. M. E.
T a v a s s y  L a j o s .  Emlékbeszéd. — N e u m a n n  J ó z s e f .  Gyászköltemény. — Tanodái búdal. — 
K a n y a, P a u l .  Gedächtnissrede. — T e i c h e n g r ä b e r ,  L. Elegie. — Gedächtnisslied.
Emlékszózatok, elmondva a szarvasi ev. templomban, Január 15-kén 1856. néh. Moli- 
torisz Adolf tanár tiszteletére tartott gyászünnepély alkalmával. (8-r. 25 1.) Szarvas,
1856. Réthy Lipót. —.20 p.
Tartalma: E.
H o r v á t h  S á m u e l .  Ima. — H a b e r e r n  J o n á t h á n .  Emlékbeszéd. — B e n k a  Gy u l a .  Gyász­
dal. — L á n y i  J ó z s a .  Hálahangok.
Emlék-ünnepére, A felséges óstriai ház magyar országi három százados uralkodásá-
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nak —, szentelve a szombathelyi kir. gymnasium által November 25-kén 1827-dik 
észt. (4-r. 2 lev.) Szombathelyen, ny. Perger Ferencz bet. M
Költemény.
Emlék-vers. Méltgs és 1 1. Simor János ur győri püspök stb. ö Nagyságának püspöki 
székébe 1857. julius o-én történt ünnepélyes beigtatására szenteli a székesfehérvári 
növendék-papság. (4-r. 7 I.) Székesfehérvárott, 1857. Özv. Számmer Pálné bet.
E. M.
Emlék versek a miskolczi minorita rend második tornya ünnepélyes kereszt felté­
telére. Pünkösd hava 12-kén 1845. (8-r. 2 lev.) Miskolczon, ny. Gsöglei Tóth Lajos.
E.
Emlény. Karácsonyi, uj esztendei és névnapi ajándék. 1837. Öt aczélra metszett kép­
pel. 18-r. 298 1. és 1 lev.) Pesten, Heckenast Gusztáv. Kötve. 3.40 p.
Tartalma: A. M.
K i s f a l u d y  Sándor. A somlai vérszüret. Rege a magyar előidőből. — K ö l c s e y  Ferencz. A vadász­
lak. — G a á l  József. Badacsonyi Lenka. — J ó s i k a  Miklós. Bájvirág. Tündérrege. — V a j d a  
Péter. Manahor, a rabszolga. Hindosztáni elbeszélés. — T i v a d a r  ( E ö t v ö s  József). Gondolat-töre­
dékek. —- K ö l t e m é n y e k  Bogárdy, Bústavi, Gaál József, Garay. Hrabovszky Zsigmond, Kunoss, b. 
Palocsay, Sárközy és Vajda Pétertől.
1838. üt aczélra metszett képpel. (8-r. 3 lev. és 288 1.) Pesten, u. o. Kötve 3.40 p.
Tartalma : A. E. M.
F á y András. A közösház. Vigj. 1 felv. —- G a á l  József. A bajvívók. Elbeszélés. — J ó s i k a  Miklós. 
A hűtlen hív. Elbeszélés. — K i s f a l u d y  Sándor. Viola és Pipacs, vagy hamis barát. Rege. — K ö l ­
c s e y  Ferencz. A kárpáti kincstár. Elbeszélés. — K ö l t e m é n y e k  b. Eötvös József, Erdélyi János, 
Gaál József, Holló, Karácsonyi L., Kemenesi, Matics Imre, Pap Endre, Sárosy Gyula és Tóth Lőrinctől.
1839. Üt aczélra metszett képpel. (8-r. 3 lev. és 232 1.) Pesten, u. o. Kötve 3.40 p.
Tartalma : A. E. M.
J ó s i k a  Miklós. A béke nemtője. — K o v á c s  Pál. A kiadó lak. Vígjáték egy felv. — U. a. A vasúti
részvények. Elbeszélés. — F á y András. Öreg Bakonyszegi és barátjai. Elbeszélés. — P e r e i J.
Salzburg. Utazásvázlati töredék. — B e ö t h y  Zsigmond. Lea. Novella. — K ö l t e m é n y e k  Beöthy 
Zsigmond. b. Eötvös József, Erdélyi János, Hegyalji, Kunoss, Ormós László, Páp Endre, Perei J., 
Pulszky, Sárosy és Tóth Lőrinctől.
1840. Öt aczélra metszett képpel. (8-r. 4 lev, és 230 1.) Pesten, u. o. Kötve 3.40 p.
Tartalma : A. E. M.
C s a t ó  Pál. A boldog szerető. Elbeszélés. — G a r a y  János. Ne ábrándozzatok. Novella. — J ó s i k a  
Miklós. Rózsa Mária. Elbeszélés. — K a z i n c z y  Gábor. A dal leánya. Elbeszélés. — K o v  á c  s Pál. 
A', általányos örökös. Vígjáték 1 felv. — K ú t h y  Lajos. Balitéletek. Novella. —- P u l s z k y  Ferencz. 
Népmondák. — K ö l t e m é n y e k  Adorján, Beöthy Zsigmond, Bezerédy Amália, Erdélyi János, Garay, 
János, Hegyalji, Matics Imre, Pájer, Riskó Ignácz, Sárközy, Sujánszky, Szelestey László és Vachott 
Sándortól.
1841. Öt aczélra metszett képpel. (8-r. 4 lev. és 288 1.) Pesten, u. o. Kötve 3.40 p.
Tartalma : A. E. M.
B e ö t h y  Zsigmond. Egy éj a fővárosban. Elbeszélés. — J ó s i k a  Miklós. A völgy rózsája. Elbeszélés.-— 
K u t h y  Lajos. A trónkövetelő. Elbeszélés. — U. a. Arthur és Jenő. Elbeszélés. —_ Na g y  Ignácz. A 
menyasszony. Elbeszélés. — Cs a t ó  Pál. A tolvaj. Dalos vigjáták 1 felv. —- K o v á c s  Pál. Egyetlen 
leány. Vígjáték 4 felv. -— K ö l t e m é n y e k  Adorján, Bárczay Ferencz, Beöthy Zsigmond, Császár 
Ferencz, b. Eötvös József, Erdélyi János, Garay János, Lisznyay Kálmán, Pájer, Pap Endre, Risko 
Ignácz, Sujánszky, Szakáll Lajos, Székács József, Szemere Bertalan, Szemere Miklós, Párkányi Bela 
és Vachott Sándortól.
1842. Hat aczélra metszett képpel. (8-r. 4 lev. és 248 1.) Pesten, u. o. Kötve 4.
Tartalma :
B e ö t h y  Zsigmond. Hiúság és könnyelműség. — Cs á s z á r  Ferencz. Alom és valóság. Gaá l  Jozset. 
Jaj nekem. Vígjáték 1 felv. — K a z i n c z y  Gábor. Suleicha. — K o v á c s  Pál. Művészet hatalma. Víg­
játék 8 felv. — K ö l t m é n y e k  Adorján, Badacsonyi, Beöthy Zsigmond, Császár Ferencz, b. Eötvös 
József, Garay János, Kunoss, Lisznyay Kálmán, Matisz Pál, Pájer, Sujánszky, Szemere Miklós, lar- 
kányi Béla és Vachott Sándortól.
1843. Hat aczélra metszett képpel. (8-r. 2 lev. és 272 1.) Pesten, u. o. Kötve -e —
Tartalma: . T
C s á s z á r  Ferencz. Álom és valóság. II. — Ga á l  József. Az özvegy.— V a c h o t  Imre. Potole Gyár­
fás. Jellem és pályakép. — F r a n k e n b u r g  Adolf. Irma, és a halál. — Na g y  Ignácz. Fenekvar. 
N e y  Ferencz. Az orvos. — K ö l t e m é n y e k  Császár Ferencz, Gaál József, Garay János, Kereszti!ry, 
Kunoss, Lakner Sándor, Ney, Riskó Ignácz, Szelestey László, Miklós, Vachot Sándor, Vidor Emil es 
Zichy Antaltól. . . . .  .
1844. Hat acélra  metszett képpel. (8-r. 2 lev. és 247 1.) Pesten, u. o. Kohm ^ 4 ^
Ney^Fe^enÍT.^Eskü. -  Na g y  Ignácz. A puszták villáma. Eredeti beszély -  U. a. Hullámka. Tümíer-- 
rege — K o v á c s  Pál. Csináljunk magunknak egy jo napot. Farsangi eletkep. — B. J ó s i k a  Miklós. 
Tibód a jegyző. -  F r a n k e n b u r g  Adolf. A dudás: -  C s á s z á r  Ferencz. Két óra a gozoson. -  
T ó t h  Lőrincz. Rajnai út Maincztól Köllnig.
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Emlény. Zsebkönyv 1856-ra. (12-r. 7 lev. 405 1. és 5 acélmetszet.) Pest, (1855.) Geibel
Ármin. Kötve 2,—
Tartalma: M.
Z s c h o k k e  H. Sylvester-éji kaland. Ford. B r a s s a i  Samu. — Beszélyek a waggonban. Ford. B r a s s a i  
Samu. — Z s c h o k k e  H. Visszahatások: vagy ki kormányoz hát? Ford. S z a b ó  Károly. — Elidegenült 
szívek. Angolból átdolgozta D a 11 o s Gyula. — Képmagyarázatul négy költemény.
— D e b r e c z e n i  —. 1860. Szerkeszti és kiadja K u 1 i n i N a g y  Benő. (n. 8-r. 4 lev.
és 311 1.) Debreczen, 1860. Ny. a város könyvnyomdája. 1.—
Tartalma: A. E. M.
Ku l i n  i Benő'. Hermina. Beszély. — U. a. Rózsa. Beszélyke.
Ol á h  Károly. Néhány szó a nevelésről. — U. a. Isten ítélete. Beszély.
Or b á n  Pető. A szerelem diadala. Beszély. — U. a. Kincset találtam. Színmű 3 felv.
S á r v á r y  Elek. A bujdosók fejedelme. Történeti rajz.
T ó t h  Ferenc. Két könnyelmű. Beszély.
K. T ó t h Mihály. Néhány szó lord Byronról.
K ö l t e m é n y e k  Báthori, Illésy György, Kadarcsy, Kulini Benő, Oláh Károly, Orbán Pető, Sárváry 
Elek és Szabó Lajostól.
— szabados É r s e k - Ú j v á r  mezővárosa kisebb gymnasiumának öszhó 2-kán tar­
tatott megnyitási ünnepélyére 1842. (4-r. 2 lev.) Komáromban, Weinmüller Fran- 
cziska könyvny. E.
Költemény.
— az e s z t e r g o m i  nagy-gymnasium fölavatásának ünnepére szentelve October
4-én 1852. (4-r. 4 lev.) Esztergomban, ny. Bejmel Józsefnél. E.
— H o n g y ű 1 é s i —. L. : T h e w r e w k  József. Magyarok születésnapjai.
— Mellyel T. T. L á n e r  P. Ferencz urnák tisztelt névünnepe örvendetes alkalmával
a törvények 1-ső évű hallgatói hű tanitványi hála zálogul tisztelkedének 1838. év 
Szent György hava 2-kán. (4-r. 3 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
Költemény.
— a pesti magyar polgári ö r h a d  zászlószentelési ünnepélyére, melly Rákos mezején 
az 1844. év aug. hó 12. nemzeti alakban ment véghez. írták : K. B. R., T. M. (12-r. 
102 és 1 1.) Pesten, 1844. Nyom. Trattner-Karolyi bet. —.20 p.
Történeti képek az ó-korból. — A jós. Rege. — A táborőr. — Több kisebb költemény. E .
— P e s t i —. 1854. évre. Szépirodalmi zsebkönyv. Szerk. Wiener Salamon és Lovászy
Sándor. (16-r. 176 1.) Pest, 1854. Ny. Bucsánszky Alajos. Kötve 1.—
— Nemzeti játéks z i n i —. Debreczen városa nagylelkű fiai- és leányainak ajánlja 
a dalszin-társulat súgója. (12-r. 25 1.) Ny. Debreczen város könyvnyomd. 1855. E.
Költemények Sárváry, Haiszler, Lisznyay és névtelenektől.
— Játéks z i n i zsebkönyv 1842. évre, a kedves Magyarhon lelkes fiainak és leányi­
nak, mély tisztelettel ajánlva B o t o s  Jósef által. (16-r. 15 1.) Esztergomban, ny. 
Beimel Jós. bet. M.
— J á ték sz in i —, 1858-ra. Szerk. Ozoray. (16-r. 19 1.) Gyula, 1858. Ny. Réthy Lipót.
E.
O z o r a y .  A rózsaleány. Elbeszélés. — P e t ő f i .  Tavaszdal. — O z o r a y .  Arany szabályok fiatal sze­
relmesek számára.
— Játéks z i n i —, mellyet a színművészet barátainak ajánl F e h é r v á r y  K. Antal,
(k. 8-r. 24 1.) Kecskeméten, 1848. Ny. Szilády Károlynál. E.
Költemények Molnár, Szolga Miklós, Tompa Mihály, Bárdi Rudolf, Pájer és névtelenektől.
— S z í n i  —, hazánk lelkes hölgyeinek forró hódolat jeléül. (8-r. 4 1.) Kolozsvár,
1856. A ref. főtanoda bet.
— Játéks z i n i. Nemzeti színházi évkönyv. Szerkeszti s kiadja O z o r a y  Árpád.
(12-r. 23 1.) Magyar-Óvár, 1860. Ny. Tzéh Sándor. E.
S z ő l l ö s y  N i n a .  Eltűnt remény. Novella. — T ó t h  K á l m á n .  A gyöngyvirág. Költemény.
— J á t é k s z i n i  —. (12-r. 12 1.) N. Kanizsán, (é. n.) Markbreiter és Ollop bet. E. M.
P e t ő f i .  Hollósy Cornélia emléke, és egyéb költemények névtelenektől.
— Játéks z i n i —. (16-r. 12 1.) N. Kanizsán, (1852.) Markbreiter és Ollop bet. M.
Apró névtelen versek.
— Magyar játéks z i n i —.A  haza fiai és leányainak íratott Boldog asszonyhava első
napján 1834. (16-r. 28 1.) Váradon, ny. Tichy János. M.
Beszédje egy magyar játékszini igazgatónak a társaságba beállani kívánó ujonczal.
— J á ték sz ín i —, mellyet a nagylelkű honfiaknak nyújt I n c z é d y  György. (16-r.
15 1.) N. Váradon, 1840. Tichy Alajos könyvmüh. M.
I n c z é d y  G y ö r g y .  A súgó előszava. (Költ.) — Pénzevesztett fösvény.
Emlény. 625 Emlény.
Emlény, Játéks z i n i , mellyet honunk nagylelkű fiainak és leányainak ajánl F e h é r -
Vna n y  -K‘ ^Tta ' 18i(; 6',r‘ f  L) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. ‘ E
Költemények T o m p a  M . h a  l y  S z e m e r e  M i k l ó s ,  P e t ő f i  és névtelenektől,
s z í n h á z i  . E hon lelkes fiainak s leányinak ajánlja N a g y  Károlv Í16-r 16 1 )
N. Váradon, Tichy Alajos nyomt. ' M
Költemények N a g y  K á r o l y  és B e r e c  Károlytól.
Színházi . A színészetet hőn pártoló közönségének. (8-r. 10 1.) Nagyvárad 1854 
Tichy (A)Lajos nyomt. ’ E ‘
— Nemzeti játéks z i  n i —. Nagyvárad városa nagylelkű fiai- és leányainak ajánlja a
dalszm-társulat súgója. (8-r. 12 1.) Nagyváradon, 1854. Tichy Alajos ny. E
Nehány névtelen költeményen k ívü l: S a m a r j a y  K á r o l y .  Az éhhalallal küzdők.
— S z i n h á_z i —.A színészetet hőn pártoló közönségnek tisztelettel ajánlva. (16-r. 10 1.)
Pápán, 1855. A ref. főiskola bet. E. M.
Egy névtelen vers és Garay »A kis bokor« c. költeménye.
— S z í n h á z i  —, 1859. évre. Kiadta C s i k y György. (12-r. 32 1.) Pécsett, 1858. A
lyceumi nyomd. M.
T a k á c s .  A magyar színészetről. — U. a. Rege a nemzetiség és nyelvről. — V a j d a .  Teremtés. — 
Költemények Arany János, Vajda János, Iduna, Sal Ferencz, Matisz Pál, Petőfi, Losonczy László, 
Szemere Miklós és Telegdi Páltól.
— Pécsi nemzeti sz  i n h á z i  —, 1858/9. évre. Szerk. s kiadja O z o r a y  Árpád. (16-r
XII és 52 1.) Pécsett, 1859. A lyc. nyomdában. M.
B e ö t h y  László. Színek magyarázata. — U. a. Pesti arszlán. — O z o r a y  Árpád. Hajdan és most 
Humoristikai fölolvasás. — Áprósógok Kendy Gusztáv, Ozoray, Mátray Laura, Flóra s másoktól.
— S z í n i —. (16-r. 4 lev.) Pest, 1856. Emich Gusztáv nyomd. M.
Nehány apró névtelen vers.
— S z í n h á z i  —, H o r v á t h  Zsigmondtól 1860. (16-r. 4 lev.) Pest, 1860. Ny. Herz
Jánosnál. M.
A magyar divat Kakas Mártontól. (Költ.) — A súgó búcsúja. (Költ.)
— S z í n i  —. Szerkeszti és kiadja P a p  Béla. (16-r. 15 1.) Pozsony, 1860. Ny. Sieber
Henrik. M.
Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  Hitel c. munkájából »a nemzetek ereje« c. cikkének utópontja. — Nyelv 
és színészet. B.-től. — B é n y e i  I s t v á n .  Fél év története. — Költemények Sujánszky, Pap Béla és 
névtelenektől.
— Játékszini —, ajánlja a t. ez. pártfogóknak S z a t h m á r i  Emil. (16-r. 15 és 1 1.)
Szarvason, 1854. Réthy Lipót gyorssajt. E.
Költemények Szemere Miklós, Kovács Pál, Garay, Tóth Kálmán, Petőfi és névtelenektől.
— S z í n i  —. 1855. (16-r. 8 1.) Szarvason, 1855. Réthy Lipót bet. E.
Költemények Lisznyay Kálmán, Darvas László, Petőfi és Szelesteytől.
— A színészet pártolóinak ajánlja L á n y i  Kálmán, (k. 8-r. 12 1.) Szeged, 1856. Grünn 
János-féle könyvny.
P á j e r  A n t a l  nehány költeménye.
— Ját éks z i ni  —. 1856. Ajánlja a súgó. (12-r. 12 1.) Szeged, 1856. Grünn János-féle
könyvny. . . . .
Költemények Jókai, Garay, Vörösmarty, Császár, Petőfi es Kunosstól.
U. a., más szöveggel. (12-r. 12 1.) Szeged, 1856. U. o. M.
Költemények Szász Károly, Nagy Pál és 2 névtelentől. _
— Nemzeti j á t é k s z i n i —. Szeged város fiai s leányainak ajánlja a dalszmesz társulat
súgója. (16-r. 23 1.) Szeged, 1856. Grünn János-féle könyvny. E. M.
Költemények Sárosy, Heiszler, T. L. és egy névtelentől. . . . , ~ , , í o
— Ját éksz i ni  —. Magyarhon lelkes fiainak s leányainak ajanlja Ha j o  Géza. (l<s-r. 
16 1.) Székesfehérvárott, özv. Számmer Pálné bet.
Nehány apró névtelen költemény. . , , .. „ . , , ,
— Nemzeti já tékszin i —. Uj évre Székes-Fejérvar varosa nagylelkű fiaii s leányainak 
a ján lja  a színész társaság súgója, (k. 8-r. 15 1.) Székes-Fejérvárott, 18,i l .  Ny. ozv. 
Szám m er Pálné bet.
Népdalok Szigligeti »Nagyapó« c. színművéből. .....................■ , . ,  , .  - , . 0 „
_ S z í n i  —• Magyarhon lelkes fiai- és leányainak tisztelettel ajanlja a sugo. (l--i.
19 1) Székesfehérvárott, 1860. Özv. Számmer Pálné bet. E;..
P e t ő f i .  Szüleim halálára. A vándorlegény. Költ. — S. L. Ha én mostan. Kolt. — D a r v a s .  m e
U e ™on^ at>i2_^ 16 1.) Székesfehérvárott, 1860. U. o. Kí:
U' K i J í ni t  K ö l e s e i  F e r e n c z  elmélkedő beszédéből. -  V a c h o t t S. Magyartalan hölgyhöz. Kolt.
— Játékszfni —. 1851. Magyarhon lelkes fiainak, s leányinak ajanlja S z a p 1 o n ez a y 
M. és S z a b ó  Nándor. (12-r. 22 1.) Szombathelyen, ny. Bertalanffy Imre bet. M.




Fmlény. Játékszini —, mellyet a színművészet barátinak és pártfogóinak ajánl C s i k y 
György. (12-r. 24 1.) Szombathelyen, 1854. Ny. Bertalanffy Imre.
_ Játékszini —. Magyarhon lelkes fiainak s leányainak ajánlja H a j ó  Géza. (16-r.
■ 16 1.) Váczon, 1854. Ny. Pleszel Lipót nyomd. M.
P e t ő f i .  Csont, a kóbor színész. -  K u n o s s .  Bányászdal. — 2 névtelen költ.
_ Játékszini —, az 1856. uj évre. Magyarhon lelkes fiainak s leányainak ajánlja
V á r a d i  Ferencz. (16-r. 16 1.) Vácz, (1855.) Ny. Plessel Lipót. M.
Költemények Simonfi Kálmán, Kunoss és Petőfitől.
—• tanodái pályalombokbul. Kolmár József, tanár, vezetése alatt szerkeszti a bajai 
főgymnasiumi ifjúság. (12-r. 202 1. és 3 lev.) Baja, 1858. Mederschitzky Ignácz 
nyomd. M.
Költemények s nehány kisebb elbeszélés Augsburger István, Beck Hugó, Eigel József, Hanák Antal, 
Klein Adolf, Krappenheim József, Milassin Vilmos, Milkó Ignácz, Parcsetich Bódog, Pilaszánovits 
Sándor, Schmaus Endre, Scultéty István, Szommer József, Szülik József, Szutrély Lipót, Tóth József, 
Viehloner Vilmos, gr. Zichy-Ferraris Viktor és Zombory Józseftől.
Folytatása „ V ö r ö s m a r t g-album>• cím alatt jelent meg.
Emlényfüzér, Tanodái -—. 1857. Szerkeszti a pécsi .tanodái nyolcadik osztály. (8-r. 73 
és 2 1.) Pécsett, 1857. Ny. a lýceum nyomdájában. E. M.
Kém az iskolának, hanem az életnek. Herderből K o v á t s i s  M. — A természetes irály. Olaszból 
M a y e r  Béla. — C h a t e a u b r i a n d .  A hazaszeretet ösztöne. Ford. Koharics. — C s e h  Valér. A 
zenészét ős eredete. — K ö l t e m é n y e k  Pertschy, Mészáros Nándor, Czompó Gábor, Ladányi István, 
Werner Rudi, Németh Béla és Gründler Emiltől.
Im lénykönyv. mellyet a színművészet barátainak ajánl K i s s  János. (12-r. 23 1.) 
Egerben, (1851.) Az érseki könyvnyomd. M.
Költemények Tompa Mihály, Pájer és több névtelentől.
Emmerling, Lndw Ang. Lehrbuch der Mineralogie. Ersten Theils erster Band. 
Zweite, ganz umgearbeitete, durchaus vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. 
XLVI, 499 1. és 1 lev.) Giessen, 1799. Bei G. Fr. Heyer. M.
Fm6(ly István. Természeti história. E l s ő  rész. Az állatok országa. Készíttetett a 
s.-pataki ref. human, oskolák számára. (8-r.) Sáros-Patakon, 1809. Ny. Szentes József. 
2. kiadás. (8-r. 580 és 43 1.) Sáros-Patakon, 1818.
A II. részt Id. V a d n d g  József, a Ill-ika t G e le  g József alatt.
Empfindungen beim Grabe der . . .  A l e x a n d r a  Pawlowna. L. : L ü b e c k .
— der Liebe, Dankbarkeit, und Ehrfurcht; dargebracht. . . dem . . . Herrn A n d r e a s  
Abten des Benedictiner Stiftes zu Schotten in Wien und zu Telky in Ungarn . . . 
im Monat Junius 1818. (4-r. 2 lev.) Ofen, mit k. Universit.-Schriften.
Költeméng.
— der Zöglinge des Pesther B l i n d e  n-Institutes bei Gelegenheit der Aufstellung 
des Bildnisses Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph . . . am 29. März 1835. In Musik 
gesetzt von Ladisl. von F ü r e d y. (4-r. 2 lev.) Pesth, mit Jos. Beimel’schen Sehr.
M.
bei der feierlichen Einweihung und Eröffnung des von dem Ofner Fr a ue n- Ve -  
reine gegründeten Siechenhauses in der Christinenstadt zu Ofen, am 1. Juni 1840. 
(2-r. 2 lev.) Ofen, mit k. ung. Universit.-Schriften. E.
Költeméng.
— bey der Jubiläumsfeyer ihres Grossvaters, David K a s z b e r g e r ,  welche nach
vollendetem fünfzigsten Jahre seines Schulamtes allhier den 4. Juny 1805. gefeyert 
wurde; gewidmet von seinen neun Enkeln. (8-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. mit 
Weberischen Sehr. E.
Költeméng.
— der hohen Verehrung bei der Consecration des Hochw. Herrn Anton M a j t h é n y i
von Kesselökeö . . . zum Centaurer Weihbischof . . . den 21. März 1841. Ausge­
sprochen von C. B. R. (4-r. 2 lev.) Gran, Buchdr. von Jos. Beimei. E.
Költeméng.
— an der Bahre des . . . Johann Mo l n á r ,  Prediger der evang. Gemeinde in Pesth. 
Von K. G. Sch. (4-r. 4 1.) Pesth, 1819..Gedr. b. M. Trattner.
Költeméng.
— eines P a t r i o t e n  über die mehr als väterliche Sorge Sr. Majestät des Kaisers-;
welche bey Gelegenheit des Lagers im Jahre 1774. bey Pest, einem unglücklich 




Empfindungen der Bürger P r e s s b u r g  s. L • Weber S P
— am Grabe des Herrn Joseph P r u s í n s k y .  L :  W a l t e r s d o r f e r ,  Joh. Rud. 
an dem gemeinschaftlichen Namensfeste ihrer verdienstvollen Herren Professoren
5“ '.-. H“ rn Pf  er, P aj  c ». • ■ • Herrn Pani Magda . . . und des Herrn Paul 
Seybold. (4-r. 2 lev.) Oedenburg, (1814.) Gedr. mit Siessischen Schriften E
Költemény.
am Sarge des kleinen Gottlieb Re c k.  Geäussert von A. v. A (8-r 2 lev 1 Pressling (1804.) Mit Weberschen Sehr. k j rressnurg,
Költemény.
— des Dankes am Grabe des Herrn Joh. Rudolph W a l t e r s d o r f e r .  Von seinen
tief gebeugten Schülern und jungen Freunden am 6. August 1807. (4-r. 4 1) Oeden­
burg, gedr. bey J. A. Siesz. " jyi.
Költemény.
— am Grabe des Hrn. Karl Gottlieb von W i n d i s c h Bürgermeister der Stadt
Pressburg. Dem dankbaren Andenken seines unvergesslichen Freundes gebracht 
den 31. März 1793. von einem seiner Verehrer. (8-r. 4 lev.) Pressburg, mit 'Weberi­
schen Schriften. ' E. M.
Költemény.
— des Ungars für seinen angebeteten Monarchen Franz den Ersten. Dargebracht von 
dem kön. ung. Universitäts-Buchdruckerey-Institut als Se. . . .  Majestät dasselbe 
mit allerhöchst ihrem Besuch beglückten. Im May 1807. (2-r. 8 lev.) [H. és ny. n.j
M.
Emporium, Praecelsum —, gloriosi jubili, et onomastici triumphi ab anonymo gra­
phice delineatum, et almae laudi, summo honori, eximiisque virtutibus Dni Joannis 
Baptistae Bérezik . . . occasione specialis applausus, et celebris solemnitatis, quo 
gloriosissimum divi sui tutelaris diem annua recoleret festivitate; in perpetuam 
grati animi contestationem . . . oblatum, a typographia M.-Varadinensi. (2-r. 4 lev.) 
1779. M.
Emresz, Carolus. Dissertatio inauguralis chemica exhibens analyses praecipuorum 
fontium medicatorum Hungáriáé. (8-r. 26 1.) Viennae, 1838. Typ. vid. Ant. Pichler.
M
Emsmann Ágost Hugó. Hány hét a világ ? vagy mily körülmények okozhatnák 
földünk végpusztulását? Toldalékul: Mikép ütközhetik az üstökös össze földünk­
kel ? E. tanár értekezése és Mädler csillagásznak az üstökösökriil szóló munkája 
után. (8-r. 31 1) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. E. M.
Enchiridon, sive manuale Franciscanum, complectens narrationem historicam de 
initiis, & progressu ordinis S. P. Francisci: ejusdem regulam, testamentum, & 
summarium praeceptorum, nec non alia quaedam miscellanea alumnis Franciscanis 
reformatae provinciae S. Mariae in Hugaria exhibitum. (16-r. 106 1.) Posonii, 1778. 
Litteris Patzkoianis. E.
[Editio 2.] Jussu A. R. P. Pantaleonis Golessény . . . recusum. (8-r. 68 1.) Posonii,
1858. Typ. Aloysii Schreiber. M-
— juris utriusque breviter et perspicue ■ explicans definitionibus, distinctionibus, et
quaestionibus infinitis omnes tit. decretalium et institutionum imperialium. Editio 
novissima correctior, & triente auctior. (16-r. 118 1.) Tyrnaviae, 1724. Typ. academi- 
cis, per Frid. Gali. E-
— juris utriusque breviter et perspicue explicans omnes tit. decretalium et instituti­
onum imperialum. In xenium oblatum almae ac vener. sodalitati sub titulo Beatae 
Virginis Mariae purificatae in collég, gen. der. reg. Hung. Tyrnaviae erectae, & 
confirmatae. (16-r. 118 1.) Tyrnaviae, 1725. Typ. academicis per Frid. Gall. E. M.
— oder der kleine Katechismus. L. : L u t h e r ,  Martin.
— mathematicum Scheuchzerianum, protographiam universae matheseos complectens, 
usui Transylvanorum accomodatum, cum praefatione Sam. K ö 1 e s é r i. (8-r. 48 1.) 
Claudiopoli.J723.
— sacrum ex scriptura et patribus. L .: E i s e n p e i t l ,  Matth.
Enchiridium  ex opere Benedicti XIV. p. m. de sacrificio missae conflatum. Ad usum 
sacerdotum. (8-r. 31 lev., 213 és 11 1.) Posonii, 1764. Apud Joan. Mich. Länderer.
K i ö l  : Conclusiones ex theologia scholastico-dogmatica. E .
*
Encomia. 628 Endlicher.
Encomia vitae S. Adalberti episcopi. L. : G ö r g e i.
Encomiasticon in honorem Dnorum M. Joan. Rudolphi Waltersdorfer, Michaelis 
Halasy et Samuelis Neudherr, dum munera scholastica altiora solemnius adgrede- 
rentur a. d. 8. Junii 1803. cecinit universa scholastica juventus gymnasii a. c. 
addictorum Soproniensis. (4-r. 2 lev.) Sopronii, typ. Jós. Ant. Siess. M.
Encomiasticon quod 111., ac Rev. Dno Andreae Zazio, dum sacerdotii sui jubilaeum 
ageret, in contestationem veri amoris schola archi-gymn. Cassoviensis humanit.
Il-da sacrat. Mense Aprili 1815. (4-r. 7 1.) Cassoviae, ex typogr. Ellingeriana. M. 
Encyclopaedia philologiae graecorum et romanorum. L. : S t a n i s l a i d e s ,  Dan.
— Egyetemes magyar —. Kiadja a Szent-István-társulat. Szerkeszti T ö r ö k  János.
I. és II. köt. (4-r.) Pest, 1859—60. Ny. Emich Gusztáv. A. E. M.
I. köt. A-Ajuga. (XVIÍI L, 10G1 h. és IX 1.) 1859. — II. köt. Aka-Amerika. (VIII I. és 1130 h.) 1860. 
Endlicher, Steph. Lad. Examen criticum codicis IV. evangelicorum Byzantico 
Corviniani. Lipsiae, 1826.
— Nova genera ac species plantarum quas in regno Chilensi Peruviano et in terra 
Amazonica annis 1827—32. collegit. L. : P ö p p i g, E d.
— Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes aut frequen­
tius cultas methodo naturali dispositas. (8-r. XX, 493, 30 1. és 1 tábla.) Posonii, 1830. 
C. Fr. Wigand 3.—
— Meletemata botanica. (8-r.) Viennae, 1832.
Csak 60 példányban nyomatott.
— Cerathotheca. (8-r.) Berlin, 1832.
— Prodromus florae Norfolkicae sive catalogus stirpium quae in insula Norfolk annis 
1804 et 1805. a Ferd. Bauer collectae et depictae, nunc in museo caes. palatino 
rerum naturalium Vindobonae servantur, (n. 8-r.) Vindobonae, 1833. Fr. Beck.
1.80 p.
— Atacta botanica. Nova genera et species plantarum, descripta et iconibus illustrata.
4 fasc. Cum 35 tabb. (2-r.) Viennae, 1833—35. Fr. Beck. 30.—
— Catalogus codicum philologicorum latinorum bibliothecae palatinae Vindobonensis. 
(n. 4-r. X, 402 1. és 3 kőnyom, tábla.) Vindobonae, 1836. Apud F. Beck. E. M.
Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae palatinae Vindobonensis. Pars I.
— De Ulpiani institutt. fragmento, in bibliotheca palat. Vindobonens. nuper reperto.
Epistola ad F. C. Savigny. (n. 8-r.) Viennae, 1835. Fr. Beck. —.24 p.
— Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. (4-r. ÍV és 1483 1.) Vin­
dobonae, 1836—40. Apud Fr. Beck. 27.—
E
— Verzeichniss der chinesischen und japanischen Münzen des kaiserl. Münz- und 
Antiken-Cabinets in Wien. Nebst einer Uebersicht der japanischen Bücher der
k. k. Hofbibliothek. (4-r. VIII és 140 1.) Wien, 1837. Beck’sche Universit.-Buchh.
9,—
M.
— Grundzüge einer neuen Theorie der Pflanzenzeugung, (n. 8-r.) Wien, 1838. Fr.
Beck. —.40 p.
— Iconographia generum plantarum. (4-r. 125 rézm. tábla.) Vindobonae, 1838—40. Fr.
Beck. 22.30 p.
10 füzetben jelent meg.
— Enchiridion botanicum exhibens classes et ordines plantarum, accedit nomenclator
generum et officinalium vel usualium indicatio, (n. 8-r. 763 1.) Lipsiae et Viennae,
1841. Guil. Engelmann. 4 tlr. 15 gr.
E.
— Mantissa botanica sistens generum plantarum supplementum secundum. (4-r.)
Vindobonae, 1842. Fr. Beck. 2.15 p.
— Mantissa botanica altera sistens generum plantarum supplementum tertium. (4-r.)
Vindobonae. 1843. Fr. Beck. 2.15 p.
— Die Medicinal-Pflanzen der österreichischen Pfarmakopöe. Ein Handbuch für
Aerzte und Apotheker, (n. 8-r. XII és 608 1.) Wien, 1842. C. Gerold. 5.—
E.
— Catalogus horti academici Vindobonensis. 2 tomi. (12-r.) Viennae, 1842. C. Gerold.
— Atlas von China ; nach der Aufnahme der Jesuiten Missionäre. 1. Lfg. Mit 4 color.
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Són16’T W ? T n  B1' TeXtA einem, Index zu den Karten der Provinzen Kiang-Sou, Chan-Toung und Ho Nan. (n. 4-r.) Wien, 1843. Beck’sche Universit.-Buchh.
E 8dr1ÍCv m ’ Sto«n ^ ad- 4 n/,rngSgrÜnde der chinesichen Grammatik. 2 Abtheilgen. (n. 8-r. VIII es 280; IX—XXIV és 281-376 1.) Wien, 1845. C. Gerold. 9 , -
— Synopsis coniferarum, (n. 8-r. IV és 368 1.) Saugalli, 1847. Scheitlin & ZollikSer.
1 tlr. 21 gr.
— Generum plantarum supplementum quartum. Pars II. (n. 8-r.) Vindobonae, 1847.
Fr' Beck’ . 1.48 p.Pars I. nem jelent meg.
Supplementum quintum, (n. 8-r. 104 1.) Vindobonae, 1850. U. o. 1.48 p.
,rP*e Bese*ze des heiligen Stephan. Ein Beitrag zur ungarischen Rechtsgeschichte. 
(8-r. 179 1.) Wien, 1849. Mathias Kuppitsch. M.
— Rerum hungaricarum monumenta Arpadiana. (n. 8-r. IV 1., 2 lev. és 748 1.) Sangalli.
1849  ^ Scheitlin & Zollikofer. 3 tir. 221/s gr.
Tartalma : A. E! M.
S c r i p t o r e s .  Anonymi Pelae regis notarii de gestis hungarorum liber. — Chronicon P o s o n i e n s e . -  
Cronica hungarorum. — M. S i m o n i s  de Ke z a  gesta hunnorum et hungarorum. — P i l g r i n u s  
L a u r e a e  e n s i s  de conversione hungarorum. — Ma u r i  episcopi Quinque ecclesiensis vita ss. Zoerardi 
s. Andreae confessoris et Benedicti martyris, eremitarum. — Sancti S t e p h a n i  regis Hung. legendae 
H a r t  v i c i  episcopi vita S. Stephani regis.—-Legenda S. Emerici ducis. — Lectiones de S. Ge r ar  do 
episcopo et martyre. — Vita S. Gé r a r d  i, Moresanae ecclesiae episcopi. — Legenda S. L a d i s l a i  
regis Hungáriáé. — Status regni Hungáriáé sub Bela III. rege. — Census romanae sedis in Hungária. 
De facto Ungariae magnae a Fr. Ricardo ord. FP'. Praedicatorum invento tempore domini Grego ii 
IX. — M. R o g e r  i i  canonici Varadiensis carmen miserabile.
L e g e s :  S. S t e p h a n i  de morum institutione ad Emericum ducem liber. — S. Stephani decretorum 
libri II. — L a d i s l a i  regis decreta III. — Synodus S t r i g o n i e n s i s prior habita sub Colomanno 
rege. —■ Decretum C o 1 o m a n n i rb Albrico compilatum. — C o l o m a n n i  regis lex data judaeis in 
suo regno, commorantibus. — Synodus altera habita sub Colomanno rege. — Capitula synodalia sub 
Colomanno rege. — Colomanni regis refutatio investiturae episcoporum facta in concilio Guastallensi.— 
Colomanni regis sacramentum pro civibus Tragurinis. — Colomanni constitutio pro clero ecclesiae ArbensL. 
— G e y z a e  regis sacramentnm pro civibus Spalatensibus. — S t e p h a n i  III. regis sacramentum pro 
civibus Sibinicensibus eteonstitutio ecclesiastica. — P e t r i  archiepiscopi Spalatensis constitutio synodalis
— U r b a n i  III. p. m. confirmatio synodi Spalatensis. — B e l  a e III. regis libertas populorum ecclesiae 
Quinqueecclesiensis. - E m e r i c i  regis libertas hospitum de Potok apud ecclesiam S. .Nicolai. — 
A n d r e a e  II. regis libertas et Metae civitatis Nonensis. — Anedreae II. libertas hospitum de villisDltra- 
silvanis Karakó, Chrapundorf et Ranis. — A n d r e a e  II. Libertas data hospitibus in villa Varast commoran­
tibus. — Forma pacis inter Strigoniensem et Colocensem archiepiscopos. — Andreae II. privilegia eccle­
siae Zagrabiensis. — Andreae II. decretum I. et libertas clericorum. — J u 1 a e palatini libertas fir­
mata tdssenis in Arpas. — Andreae II. libertas saxonum Transilvaniae. — C o n s t a n t i a e  Bohe 
morum reginae jura virorum theotonieorum in Godingen. — A n d r e a e  II. libertas hospitum teuloni- 
corum de Zathmar Nemethi et decretum II. — C o l o m a n n i  ducis libertas hospitum juxta castrum 
Walko_commorantium. — A n d r e a e  II. juramentum de reformando regno in silva Bereg praestitura.
— C o l o m a n n i  ducis Sclavoniae libertas hospitum in magna villa Werőcze. — B e l a e  IV. regis 
libertas hospitum de Zombathely, — et libertas hospitum de Karakó et Chrapundor. —- B e l a e  i \ .  
conditiones populorum castri Geuriensis, — libertas hospitum in Zagrabia et de Szamobor, — restitu­
tio jurisdictionis praepositi Budensis, — libertas nobilium de Scepus. —• A l b e r t i  praepositi libertas 
civium de Jászó. — B e l a e  IV. capitula pacis duci et communitati Venetiarurn juramento firmata, — 
libertas hospitum de Pesth. — S t e p h a n i, archiepiscopi Strigoniensis libertas incolarum oppidi 
Keresztur. — B e l a e  IV. libertas hospitum de Luprechthaza, — jura judaeorum. — S t e p h a n i  
bani Sclavoniae jura novae civitatis in Monte Jablanich, — libertas hospitum novae villae in Crisio.
— B e l a e  IV. libertas hospitum de Dobroya et Babaszek, — libertas populorum ecclesiae Albensis,
— consitutio de decimis, — libertas hospitum de Bistritz, — forma tributi in Jaurino, — forma tributi 
fori in castro Pestensi, — libertas hospitum de Jastrebarska, — libertas civium castri Nitriensis, — 
privilegia archiepiscopi Strigon., — libertas hospitum de Kamar. —- S t e p h a n i  V. libertas oppidi 
Zathmar. — B e l a e  IV. libertas hospitum de villa Berény, — libertas civium Zagrabiensium, — dec­
retum. — G u i d o n i s titulo S. Laurentii in Lucina presbyteri cardinalis decreta hungaris data. —
— Belae IV. libertas hospitum de Kasmark. — B e l a e  ducis Sclavoniae libertas hospitum de S. 
Ambrosio. — M o y s palatini libertas data hospitibus in Cosue. S t e p h a n i  V. regis libertas saxonum 
de Scepusio, — libertas hospifum de Jaurino, — privilegia ecclesiae Agriensis. — L a d i s l a i  111. 
libertas hospitum de villa latina in Scepus. — M a t t h a e i  bani Sclavoniae jura regni et banatus -— 
T h o m a e bani libertas hospitum de Komarom. — Constutiones synodus Budensis. — L a (fi s l a i  
III. articuli additi libertati hospitum de castro Budensi, — libertas civium de Sopromo — confirmatio 
libertatis jofcbagionum castri Zagrabiensis, — libertas hospitum de Castro ferreo, — articuli Cumano 
rum — constitutio de Cumanis, — constitutio de nundinis Budensibus, — declaratio telonn btngom- 
ensiš — moderatio telonii Strigoniensis, — libertas civium de Gylnichbanya. — A n d r e a e  III. deci elum,
— libertas hospitum de Thorda et de Poson, — libertas metallurgorum de Thurutzko, — aDolit.o 
tributorum. — Constitutiones per prelatos et nobiles regni Hungáriáé apud ecclesiam fratrum minoium 
in Pest anno 1298 factae. — Regestrum de Varad.
Reliquiae sermonis magyarici veteris: Formulae allocutionum in funere.
Dobrowskg 1888. 10 frt.
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Endlicher, Steph. u. F r a n z  U n g e r. Grundzüge der Botanik. Mit in den Text gedr. 
Abbildungen und 1 lithogr. Karte, (n. 8-r. XL és 498 1.) Wien, 1843. C. Gerold.
6 . —
— u. F. W o 1 f. Vom Bruoder Kauschen. (8-r.) Wien, 1835.
Csak néhány példányban nyomatott.
Endrödy János. A magyar játékszín. L. : J á t é k - s z i n .
— Kurzgefasste Geschichte des alten Testamentes, mit Unterrichtungen, und Erklä­
rungen. Zum Gebrauche des Grafen Johann Nep. Karl Csáky. (8-r. 6 lev., 111 és 
12 1.) Kaschau, 1788. Gedr. bey Joh. Jos. Ellinger. M.
Magyar és német nyelven.
Vegén: Négy különös történetek, mellyekben, amennyire lehetett, a szent irás szavait meg-tartottuk .
Második része ezen címmel:
— Kurzgefasste  Geschichte des alten, und neuen Testamentes . . . Zweyter Theil.
Geschichte des neuen Testamentes. (8-r. 66 és 12 1.) Kaschau, 1788. Gedr. bey Joh. 
Jos. Ellinger. M.
Magyar és német szöveggel,
Végén: Az apostoloknak igen sommás tselekedeti nehány különös történetekkel.
Újabb kiadása külön magyarul és németül :
— Az ó és uj testamentomi történetek. Sommába foglalta, meg magyarázta, és szük­
séges tanúságokkal meg világosította . . .  2. megjobbéttatott ki-adás. (8-r. XVI és 
150 1.) Posonyban, 1806. Belnay Gy. Aloys bet. M.
— Geschichte des alten und neuen Testamentes. Kurzgefasst, und aus seinem unga­
rischen in das Deutsche übersetzt. Zweite vermehrte, und verbesserte Auflage. 
(8-r. 5 lev. és 141 1.) Pressburg. 1806. Gedr. mit Patzkoischen Schriften. M.
— Az arany peretzek. Játék öt fel-vonásokban. Játék-szinhez alkalmaztatta . . . (8-r.
138 1.) Pesten, 1792. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
Horovitz 1S76. GO kr.
— Die Freidenker. Eine Bede gehalten an das k. k. Barkoische Hussaren-Regiment
bey dem Schlüsse des Jubiläums. Aus dem Hungarischen übersetzt. (8-r. 16 1.) 1796. 
[H. és ny. n.] M.
— b. Barcó lovas ezredgye áldozó papjának költeményei a frantzia háborúban. (8-r.
112 1.) Pesten, 1798. Füskúti Länderer Mihály. A. M.
Horovitz 1876. 80 kr.
— báró Mészáros magyar lovasezredgye tábori papjának, a franczia háborúban irt
költeményes munkáji III. könyvekben. (8-r. XVI, 230 és 1 1.) Pesten, 1801. Trattner 
Mátyás bet. M.
. Dobroivsky 1SS8. 1 frt 20 kr.
— Csak egy két szó erkölcsi megvesztegettetésünkről. (8-r. 88 1.) Pesten, 1803. Trattner
M. bőt. M.
— Az embernek boldogsága, kifejtegetve a józan böltselkedésnek segédségével. 3
könyvben. (8-r. XX, 323 1. és Marczibányi István arcképe ; 4 és 355 ; 4 és 462 1.) 
Pesten, 1806. Ny. Trattner Mátyás bet. M-
— A keresztyén meggyőződésből. (8-r. X és 198 1.) Pozsonyban, 1806. Belnay György
Aloys. —.36 p.
— Der Christ aus Ueberzeugung, für Junge und Alte verfasst, und aus seinem unga­
rischen übersetzt. (8-r. 4 lev., 215 1.) Pressburg, 1806. Gedr. mit Patzkoischen 
Schriften. —.36 p.
M.
— Deák grammatika. 3 könyv. (8-r.) Pozsonyban, 1810. Schnischek Károly Gáspár
bet. M.
I. A látható, és hallható beszédnek részei. (152 1.)
II. A beszéd részeinek egybeszerkeztésök sommáson, vagyis: Az elő syntaxis. A nevek nemeik. Az igék 
múlt ideik, és helyt váltóik.
A 3. könyv ezen cím a la tt:
— Grammatica lingvae latinae. Liber t e r t i u s ,  continens syntaxim partium orati­
onis, et periodologiam. (8-r. 130 és 1 1.) Posonii, 1810. Typ. Car. Casp. Snischek.
M.
— Oratio de^  pvblicae institutionis, et liberalivm disciplinarvm, cvm morum
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probitate conjunctarum, ad reipublicae felicitatem necessitate. Adedit brevis dialogus 
ejusdem argumenti. (8-r. o7 1.) Szegedini, 18L9. Typ. Vrb. Griinn. E. M
^anof' A P^P1 ren(inek érdeme, rövid rajzolatban előadta, midőn T. Botku 
Mihály első aldozatjat az Urnák bémutatná. (8-r. 16 1.) Szegeden. 1819 Nv Grünn 
Urban bet. J
— Oratio habita dvm collegivm scholarvm piarvm svae, gin liberam 1 rečiam 
vrbem bzegediensem, introdvctiois annvm saecvlarem celebraret. (8-r 44 1 ) Szeo-e-
, dini, 1820. Typ. Vrb. Grünn. M E°
Ének, Legújabb —, és imádság Sz. A l b e r t  tiszteletére. (8-r. 8 1) Gyulán 1858 
Réthy Lipót. ’ E
Pj ’ az embernek á l l  h a  t a t l a n s á g á r ó l ,  az újítók kemény-nyakasságáról. 
egyebeknek gondolatlanságáról, az el-tévelyedteknek igaz eggyességre való hivatá­
sáról. (8-r. 16 1.) [H. és é. n.] M.
— az őrző a n g y a l o k r ó l ,  a nemzeti oskolákat gyakorló esztergami kisded növen­
dékeknek számára. (12-r. 3 lev.) Pesten, 1783. Ny. Eitzenberger Annánál. M
— a b a j a i  izr. templom 1815. évi szept. 27-én történt felszentelésére. (8-r. 7 1.) 
Budán. 1845. Ny. a k. egyetem bet.
Magyar és német nyelven.
— Mélt. gróff B a 11 h y á n i Miklós urnák és Mélt. gróff Széchenyi Franciska kisasz-
szonynak menyegzői öröm-napjára 5. octoberben 1802. esztendőben. (4-r. 10 1.) 
Sopronban, ny. Siess Antal Jósef bet. M
— B ö j t i  —, mellyet akármikor is hasznosan lehet énekelni. (8-r. 2 lev.) [H. és é. n.]
E.
— Örvendező —, mellyel . . . Monyorókeréki gróf E r d ö d y József urat, midőn nyitrai
fö-ispánságra fényes pompával nagy öröm között bé-iktattatnék, Nyitrán az ajtatos 
iskolák mely alázatossan tisztelték 1798. (8-r. 6 lev.) Nagy-Szombatban, Jelinek 
Wenczel bet. E.
— Estvéli —. Első: A fényes nap immár elnyúgodott sat. Második: Nagy Boldog
Asszony napjára. Örülj vigadj tisztaságban, megvirágzott. Harmadik: Kis asszony 
napjára. Ma született egy Kis-asszonv sat. (8-r. 4 lev.) Budán, 1837. Ny. Gyurián 
János és Bagó Márton bet. M.
U. a. (8-r. -4 lev.) Budán, 1848. Ny. Bagó M. bet. M.
— Estvéli —, mely által a keresztény ember az isten szeretetére a töredelmesség
által gerjesztetik. (8-r. 8 1.) Gyulán, Í858. Réthy Lipót. E.
_ az e s z t e r g o m i  fő-egyház felszentelése ünnepére, kis-asszony hava 31-kén 1856.
A pesti szent Ferencz-rendiek társházától. (4-r. 6 1.) Pest, 1853. Ny. Gyurián József­
nél. „
_ Eoy szép —, mellyben Szent H y e r o n i m u s  doctor az utolsó Ítéletkor leendő
rettenetes tsudákat bizonyítván, mellyeket régen az Ur Isten mint kedves tanit- 
vánnyának megjelentett ekképpen magyarázza. (8-r. 4 lev.) Nyom. 1849. észt. (H. és 
ny. n.) .
— A ditsöűlt II. J ó s e f  tsászár és király Posonban, virág vasárnapján, 1790. eszten­
dőben tartatott halotti gyászos emlékezetére alkalmaztatott szent —. (8-r. 2 lev.) 
[H és Py. n.j
_  A j u b i l a e u m i  szent bútsú járásának alkalmatosságával mondandó, (k. 8-r. 2
lev) [H., é. és ny. n.] .
_ k o l o s v á r i  jésuiták templomában lévő csudálatos szent képénél. (8-r. 3 lev.)
[H. és é. n.] ,
— mellv mélt<*s K o m j á t h i  Anna aszszonynak eo nagysaganak mondatott, midőn 
kedves élete párja, méltgs Ürmenyi Jósef ur . . . Bihar vármegyében a fő-ispányi 
székbe be iktattatnék! (4-r. 4 1.) Nagy-Várad, 1782. Nyomt. Bálent Ignácz János.
— ’ Póka-Telek i  K o n d é  Miklós u rnák ,  n. v á r a l i  püspöknek ha lá lakor ,  k a rá tso n  hav.
18 nap.j. 1802. I. T. K. által. (8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1803. M aram áron GoUlib.
J-Ar?ásztori — ^ ó k a  Teleki K o n d e  Miklós nagy várai! püspök halálának enléke- 
zľtére Mondatott 1802. karátson havának 29-dik naoj. I. T. K. altat. Most pedig 
némelyeknek kívánságára ki-adattatott. (8-r.) N.-Váradon, 1893. Marmarossy Gottheb
—Egyházi' —, melly néh. Felsö-Kubini és Nagy-Olaszi K u b i n y i  András urnák
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gyásztisztelete alkalmával a tamási ev. templomban 1851. Junius 29-kén énekelte­
tett. (n. 8-r. 2 lev.) Pesten, ny. Länderer és Heckenastnál. M.
Ének a bóldogságos szűz M á r i á h o z .  (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és 
Bagó bet. E.
— a sas-vári bóldogságos szűz M á r i á h o z .  Drágalátos Isten anya, sasvári szép. 
(8-r. 4 lev.) Nyomatott ebben az esztendőben. (Budán, Gyurián és Bagó.) E.
— Szomorú —, melly előbb ama nagy T h e r é s i á n a k  gyászos temetés alkalma­
tosságával az hadi nép által német nyelven énekeltetett. Most T. P. Narcissus által 
magyar nyelvre fordittatott, és ki-nyomtattatott. (8-r. 4 lev.) Kassán, 1781. Länderer 
Mihály bet. M.
— Szomorú —, mely felséges nagy aszszonyunk M a r i a  T h e r e s i a  koronás el­
esett fejünk temetése alkalmatosságával, belső Szólnok-vármegyében a déési T. 
Páter Franciscanusok templomában a jelen-lévő minden rend-beli sokaságnak zoko- 
gási között, négy ottan tanuló iffiak-által el-énekeltetett. 1781. esztendőben, Janu- 
ariusnak 19 napján. (8-r. 2 lev.) Nyomt. a Csíki kalastromban 1784. M.
— A szent m i s é n e k  főrészeihez alkalmazott —. (8-r. 4 lev.) Budán, 1833. Ny. Län­
derer Anna bet. E:
— Szent m i s e  alatt való —. Annak minden részeire alkalmaztatva készítette és
muzsikára tette St. F. U. (8-r. 7 1.) Székes Fejérváratt, 1808. Özv. Számmer Klára 
bet. M.
— Szent m i s e  alatt való hadi —, mellyet Méltgs gróf Tolnai Festetics Ignátz ur
rendeléséből közre botsáttatott(l). (12-r. 2 lev.) Szombathelyen, nyomt. Siess Antal 
által. " M.
— a m i s k o l c z i  augustai vallást követők 1817. eztendöben villám-tsapás által 
megégett; azólta pedig újra építtetett templomának felszentelésére. 1820. észt. 
Octobernek 15-dik napján. (8-r. 2 lev.) Miskólczon, ny. ns. Szigethy Mihály hét.
M.
— melyet néh. M o l i t o r i s z  Adolf tanár fötandai gyászünnepén jan. 12-én 1856. 
Chován Zsiga karigazgatótól szerzett dallam szerint elzeng a szarvasi ev. nagy- 
gymnasium ifjúság dalköre. (8-r. 4 1.) Szarvason, 1856. Ny. Béthy Lipót.
— Köszöntő —, mellyet Méltgs aszszonynak Motesiczy M o t e s i c z k y  Pálnénak szül. 
gróf Bossányi Annának neve napján mondott Motesiczky Xavér Ferencz kisded 
onokája Trenchinben 1807. (8-r. 4 lev.) Nagy-Szombatban, Jelinek Wenczel bet.
• M.
— Négy új szép —. L .: Né g y .
— Szép —, az o l t á r i  szentségről. (8-r. 2 lev.) Budán, 1818. Ny. Länderer Anna bet.
M.
— O l t á r i  szentségről való —. (8-r. 2 lev.) Egerben, 1801. A püspöki oskola bet.
E.
— a szent o l v a s ó  után. (8-r. 8 1.) Gyulán. 1858. Réthy L. E.
— a szent r ó z s a f ü z é r  elmondása után. Fohász a szent rózsafüzér királynéjához
és az arany üdvözlet. (12-r. 4 lev.) Magyar-Óvárott, 1855. Czéh Sándor. E.
— mellyet Föméltgú Rudnai és Divék-Ujfalusi R u d n a y  Sándor ő herczegségéhez,
az esztergomi fömegye érsekjéhez, Magyarország primássához, mint az esztergomi 
presbyteriomnak bölcs szerzőjéhez 1821. esztend. örvendetes feltüntével intéztek 
azon növendékek, kik az említett intézetben elsők szerencsések magokat képezni. 
(4-r. 7 1.) Pesten, 1821. Ns. Trattner János Tamás bet. M.
— Száz —, a keresztény kath. egyház hitágazat- és szertartásaira alkalmazva. L .: 
S z á z .
— S z e n t  I s t v á n  Magyarország első apostoli király dicsőséges jobb kezéről. (8-r.
7 1.) Bécsben, (é. n.) Ny. Reiffenstein és Rösch. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Budán, 1838. Ny. Gyurián J. és Bagó M. bet. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Budán, 1840. U. o. M.
U. a. (8-r. 8 1.) Budán, 1843. U. o. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Budán, 1846. U. o. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Budán, 1860. Ny. Bagó Mártonnál. M-
U. a. (8-r. 8 1.) Pest, 1860. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
— Áhitatos —, létánia és imádság, mellyet Székes Fejérvár Szent István királynak
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mmt kulonos patronusanak különös szivbéh buzgósággal zengett, midőn ugyanazon 
sz. királynak koponyája, felseges királyné aszszonyunk anyai kegyeségébül több 
helyeken erdemlett tiszteleti után . . . Séllyei Nagy Ignátznak szent igyekezetével 
minden fő s alatsony rendeknek, kiváltképen való örvendezésével Székes Fejér- 
várra . . viszsza hozatott, és . . . nagy pompával bé-szállittatott s fogadtatott 1778 
, észt. (8-r. 10 lev.) Budán, Länderer Katalin bet.  ^ M
Énekek a d v e n t r e .  karácsonra, új évre, és viz-keresztre. (8-r. 16 1.) Egerben, 1846. 
Az érseki lýceum bet. Ára egy váltó garas. jyi
— A d v e n t i  és karácsoni —. (k. 8-r. 12 1.) Pest, 1854. Szt.-István-társulat. —.1 p'
— Adventi —, a pesti egyetemi sz. egyházban, (n. 8-r. 4 1.) Pest, 1859. Ny. Gyurián
Józsefnél. jyj
— á d v e n t i  —, a boldog, szűz M á r i á h o z .  L. : Me z e i .
Á j t a t o s  , litániák és könyörgések, melyek az a r a d i  község számára kinyom- 
tatattak. (8-r. 27 1.) Aradon, 1860. Ny. Goldscheider H.-nél. E.
— Á j t a t o s  —. Első: Tizen négy esztendős korban. Második: Üdvözlégy oh Mária!
malasztal tellyes. Harmadik: Te mindennél ékesebb drága szüzetske. Negyedik : Üdvöz­
légy Mária, Istennek sz. Annya. Ötödik: Le szállott mennyégbiil. (8-r. 4 lev.) Budán, 
1822. Ny. Länderer Anna bet. M.
U. á. (8-r. 4 lev.) Budán, 1823. U. o. M.
— Á j t a t o s  —. (8-r. 4 lev.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
Hasonló cím alatt ugyanakkor 3 különféle szövegű kiadás jelent meg ott.
— Á j t a t o s  keresztény —. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— Á j t a t o s  —, és imádságok, mellyek Seraphicus Szent Ferencz szerzetéből való 
conventuális P. P. minorita missionariusok az egri püspökségben tartandó szent 
missiójok alkalmatosságával énekeltetnek, vagy fel szóval az ajtatos hívekkel 
mondatnak. (16-r. 67 és 1 1.) Cassán, 1734. Az academiai bőt. Frauenheim Henr. 
János által. M.
— Á h i t a t o s  —, mellyek az Aug. vall. követő kassai magyar gyülekezet által folyó
1816-dik észt. karátson havának 1-söjén mint Advent első vasárnapján, a belső 
városban tartandó első isteni tiszteletnek alkalmatosságával énekeltetni fognak. 
(8-r. 4 lev.) Kassán, (1816.) Ellinger István bet. M. E.
— Á j t a t o s  —, a K r i s t u s  kínszenvedéséről, (k. 8-r. 16 1.) Pesten, 1804. Füskúti
Länderer Mihály bet. M.
— Á j t a t o s  —, mellyekben a keresztény katolika hitnek legfőbb kérései és titkai 
foglaltatnak, (n. 8-r. 2 lev. és 62 1.) Pesten, 1831. Füskúti Länderer könyvműhelyé­
ben.
__ Á j t a t o s  —, nagy boldogasszony mennybemenetele ünnepére, mellyet az ájtatos
keresztények az e s z t e r g o m i  főtemplomban énekelnek. (8-r. 15 1.) Pest, 1856. 
Bucsánszky Alajos. -2 p.
_ Némelly á h i t a t o s  —. Ford. őr. Thúry György Szarvason. (8-r. 30 1.) Pesten,
Trattner-Károlyi nyomt.
— Külömbféle á j t a t o s  —. (8-r. 40 1.) Sopronban, 1807. Sziesz József Antal bet. M.
_ Külömbféle á j t a t o s  —. Verschiedene fromme Lieder. (8-r. 46 és 11.) Sopron, 1840.
Kulcsár Katalin asszony bet. M-
_ Á j t a t o s  —, litániák, és könyörgések, mellyeket az ó - a r a d i magyar katholi-
kusok számára ki nyomtattatott Pitner János aradi polgár, (k. 8-r. 24 1.) Temesvárot,
1813. Klapka Józseph bet. . rTT , , , M ^
_ Nagy B o l d o g a s s z o n y  napjára. (8-r. lev.) [H., e. es ny. n.J &
_ A. buzgó kereszténységnek számára készített —. (12-r. 26 1.) Győrben, 1822. Streibig
TT L.f0 r 84 1. és 1 lev.) Esztergomban, 1835. Beimel József bet. E
_  X magyar királyi e g y e t e m  szentegyházában lelki gyakorlatok alatti —. (k. 8-r.




Énekek, E g y h á z i  —, A keresztény katholikus hívek számára, (k. 8-r. 100 1. és 
2 lev.) Budán, 1837. A m. kir. egyetem bet. E.
— E g y h á z i  —, és imák a tanuló ifjúság használatára. (12-r. 193 és 4 1.) Eger,
1853. Az érseki lýceum bet. E. M.
— E g y h á z i  —, elemi tanodába járó ifjúság számára. (12-r. 126 1. és 1 lev.)
Esztergomban, 1857. Ny. Horák Egyednél. E. M.
— E g y h á z i  —, a tanuló ifjúság számára, és a kér. kath. hívek használatára. (32-r.
72 1.) Miskolcz, 1852. Ny. Deutsch Dávid bet. M. E.
— E g y h á z i  —, mellyek külömbféle régi, és új istenes könyvekből, a gyulai osko­
lában tanúló nevendékség lelki javára egybeszedettek. (12-r. 214 1. és 4 lev.) Nagy- 
Váradon, 1825. Tichy János bet. M.
U. a. (12-r. 220 1. és 3 lev.) Nagy-Váradon, 1835. U. o. E.
— s litániák, E g y h á z i  —, és minden szükség idején mondandó imádságok, mellyek 
az esztendőnek, külömb-külömbféle részeire alkalmaztatva vágynak, és a magyar 
haza nyelvén, keresztényi híveknek buzgó ajtatosságokra szolgálnak. (8-r. 166 1. és
1 lev.) Pesten, 1821. Találtatik Kammerlohr Ádám könyvkötőnél. M.
3. kiadás javítva és bővítve. (8-r. 190 1. és 1 lev.) Pesten, 1831. Ny. Petr. Trattner
J. M. és Károlyi István. M.
— E g y h á z i  —. A kath. tanuló ifjúság hasznára összegyüjté S z a b ó k y Adolf.
(12-r. 76 1.) Pest, 1856. Szt.-István-társulat. —.8 p.
E
— Egyházi —. (k. 8-r. 7 l.j Pozsonyban, é. n. Ny. Schreiber Alajosnál. E.
— Egyházi —, a tanuló ifjúság számára. (8-r. 56 1.) Sopronban, 1835. Kultsár Katalin 
asszony bet. M.
■— E g.y h á z i hazai és latin nyelven összeszedett —, és imádságok az ifjúság szá­
mára. (k. 8-r. 160 1. és 3 lev.) Szabadkán, 1845. Ny. Bittermann Károly bet. M
— Az esztendőnek részeihez alkalmazott e g y h á z i  —, mellyek a kér. kath. hívek 
huzgóságára kiadattak. (8-r. 178 és 6 1.) Sz.-Fejérvárott, 1834. Ny. Számmer. M.
— E g y h á z i  —, litániák és imádságok a tanuló ifjúság számára. (12-r. 210 és 4 1.) 
Székes-Fehérvárott, 1843. Káder Alajos költségén. (Ny. Trattner-Károlyi, Pesten.)
- .1 2  p.
M.
3. kiadás. (12-r. 228 1.) Székes-Fehérvár, 1854. Ráder Antal. —.12 p.
— E g y h á z i  —, a fárabeli isteni szolgálati alatt. 2. bővített kiadás. (12-r. 120 1.) 
Szombathely, 1857. Mayer Ferencz.
— E g y h á z i  —, mellyek az esztendőnek külömb külömb féle részeire alkalmaztatva 
vágynak, és addig ugyan tsak a székes fehérvári püspöki megyében helyheztetett 
Bitske mező várossában lakozó keresztény híveknek buzgó áj tatosságokra nagy 
haszonnal szolgáltak, ennek utánna pedig minden egyébb magyar helységekben 
lévő keresztényeknek is hasznokra szolgálhatnak, melly végre-is ezeknek kinyom- 
tattatását . . . Spetykó Ferentz . . . hathatóssan elö-segéllette. (k. 8-r. 146 1. és 3 lev.) 
^Veszprémben, 1805. Nyomt. Számmer Mihály bet.
— É r s e k u j v á r i  egyházi —. (12-r. 82 1.) Komárom, 1849. Szigler testv. —.20 p.
— Keresztény h a l o t t a s .  Két imádsággal. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót.
E.
— H a l o t t  temetéskorra-való —, mellyek most helyesebben, egynéhány ide tartozó
szép soltárokkal és énekekkel egyetemben, egy ének és könyörgésekből álló úti 
társsal sokaknak kívánságokra meg-jobbittatván újonnan ki-botsáttattak. (32-r. 
368 1. és 5 lev.) Norinbergában, 1734. (Ny. n.) M-
Mellette: Buzgó énekek és könyörgésekbül jobb- és bal-kéz felöl álló úti társ. 
Melly sok jámbor istenfélő vizen, és szárazon fáradozó híveknek szíves kívánsá­
gokra szép rendel ki-botsáttatott Norimbergaban 1734. (47 1.)
Továbbá: Egynéhány imádságokból álló uti-társ, útra indulóknak. (67 1. és
2 lev.)
— H a l o t t  temetéskorra —, mellyek most helyesebben, egynéhány ide tartozó szép 
soltárokkal és énekekkel egyetemben, (meg-is jobbittatván :) ki-botsáttattak. (32-r.
2 lev., 277 és 5 1.) Debreczenben, 1752. Biró Mihály által. M
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U. a Debretzeni forma szerént. (32-r. 2 lev., 298 1. és 4 lev.) Válzon, nyomt 1791 
fJ-Nv. n.) M
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
Énekek, H a 1 o 11 temetéskorra való Mellyek most újra értelmesebbenn, tisztáb- 
bann es nagyobb vigyázassál, mint ennekelőtte, egynéhány ide tartozó sóltárokkal 
es kotakkal is megekesittetvénn, kibotsáttattak. (12-r. 272 és 4 1.) Debreczenbenn, 
18U7. Ny. Gsathy György. M
U. a. (12-r. 271 és 4 1.) Debreczenbenn, 1811. U. o. M
— H a l o t t  temetéskorra való —. Mellyek mostan újonnan szép, hellyes, és több
halotti énekekkel és sóltárokkal, az Ábécé rendi szerént, meg-jóbbittattak, és ki- 
botsattattak. (12-r. 94 1. és 2 lev.) Kolosváratt, 1796. észt. (Ny. n.) M.
H a l o t t i  —, melyek illendő megjobbitással, bővítéssel, díszesebb rendel és egy­
néhány sóltárokkal a közhaszonra újabban kibocsáttattak. (8-r. 61 és 7 1) Pozsonv 
és Pest. 1813. Ny. Länderer. Y
U. a. (12-r. 192 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás.
H a l o t t i  —, készíttettek és kinyomattak a helv. vallást követő dunántúli egy­
házkerület rendeléséből, hogy ezekkel a kebelbeli ref. egyházak hHottaik elteme­
tésekor éljenek. (12-r. VIII és 100 1.) Pápán, 1842. A ref. főiskola bet. Kötve
— .15 p.
7. kiadás. (12-r. 104 1.) Pápán, 1854. U. o. —.9 p.
8. kiadás. (12-r. 104 1.) Pápán, 1857. U. o. —.10 p.
— H a l o t t i  —, a helv. vallástételt tartó buzgó keresztyén hívek szám. (12-r. 132 1.) 
Pest, 1859. Bucsánszky Alajos.
— H a l o t t i  —, melyek némely elébbeniek kihagyásával és újabbaknak hozzájok 
adásával bocsáttattak ki. A helv. vallástételt követő tiszántúli egyházkerület ren­
deléséből. (12-r. 120 1.) Debreczenben, 1848. Ny. a város könyvnyomd.
U. a. (12-r. 120 1.) Debreczen, 1859. Telegdi K. Lajos.
U. a. (12-r. 120 1.) Debreczen, 1857. Telegdi K. Lajos.
— Három. L. : Há r o m.
— a szent h á r o m s á g  dicséretére, (k. 8-r. 16 1.) Pesten, 1860. Bucsánszkv Alajos.
M.
— H a t istenes —. L. : Hat .
i — H é t  istenes —. L. : Hét .
; — néhai H ó d o s s y  Mária aszszonynak . . . Ebeczki Tihanyi Ferentz . . . hitvesének 
. . . 1832. april 5-én tartatott halotti tiszteletére. (8-r. 4 1.) Pesten, nyomt. Trattner 
és Károlyi. M.
— I s k o l a i  —. Schul-Lieder. (12-r. 2 lev.) Pest, 1860. Dr. v. A. Bucsánszky. M.
I s t e n e s  —. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. Gyurián János és Bagó Márton bet.
M.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1846. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
Hasonló cím alatt ugyanakkor, ugyanott még két más szövegű kiadás jelent meg.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. U. o. E.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1848. Ny. Bagó Márton bet. E.
— I s t e n e s  —. Első. Böjti ének. Második. Repül az én lelkem te szent oltárodra.
Harmadik. A szent kereszt feltalálásáról, (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1837. Ny. Gyurián 
János és Bagó Márton bet. ,
— I s t e n e s  —. Első. Vasárnap hajnalban harmat szált sat. Második. Oh szentséges
Mária! malasztnak sat. Harmadik. Sallós bóld. asszony napján. Negyedik. Mária 
betegek orvosa, Sión fel-épült sat. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1837. Ny. Gyurián János 
és Bagó Márton bet. ^1■
I _ I s t e n e s  —. Első. Esztergomi boldog vár \r kiben engem etc. Második. Uram
hiszlek, és reményiek tiszta etc. Harmadik. Óh ! jaj jaj félek ! igen rettegek etc. 
Negyedik. Öregek fölött temetőben mondandó ének. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. 
Gyurián János^s Bagó Márton bet.
s _ I s t e n e s  —. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipot. „ . , . *'•
Hasonló ez a. ugyanakkor, ugyanott 3 különféle szövegű kiadás jelent meg.
— I s t e n e s  böjti — (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. , E.
— i s t e n i  szolgálathoz való szent —. (k. 8-r. 8 1.) Magyar-Ovárott, 18o9. C^ zeh
Sándor.
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Énekek, Egynéhány is te n e s  —, mellyek a kegyes híveknek]vigasztalásokraésépületekre 
főképpen az istennek ditsöségére adattattanak-ki. (8-r. 110 1.) Pesten, 1783. Ny. 
Eitzenberger Annánál. M.
— I s t e n e s  —, mellyek sz. kir. Pest városa magyar gyalog őrhadának zászlószen­
telésekor Rákos-mezején 1844. nagy boldog-asszony napján zengedeztettek. (n. 8-r. 
2 lev.) [Pesten,] Esztergami Beimel József bet. E. M.
— Istenes —. (8-r. 8 1.) Szegeden, (é. n.) Ny. Burger Zsigmond.
— Egyházi —. Az 1847. év február 14-kén mint J ó z s e f  főherczeg nádor halotti
gyászünnepén, énekelték a pesti evangyélmi magyarok. (4-r. 2 lev.) Pesten. 1847. 
Ny. Trattner-Károlyi bet. E.
— Buzgó —, mellyek a jövő j u b i l e u m n a k  alkalmatosságával az ajtatos hívek­
nek nagyobb buzgoságára rendeltettek. (12-r. 4 lev.) 1795. [H. és ny. n.] M.
— és imádságok j u b i l a e u m i  búcsúra, mellyet ö Szentsége IX. Pius pápa enged
1851. évben. (n. 8-r. 15 1.) Egerben, az érseki főtanoda bet. M.
— Keresztény ajtatos —. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— keresztény katholikusok számára. (8-r. 16 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos.
—.2 p.
— Két ájtatos —. L .: Két .
— Két istenes —. L. : Két .
— Két szép keserves és istenes —. L. : Két .
— Az isteni szolgálat új rendéhez alkalmazott —. A rév k o m á r o m i  növendék
ifjúság lelki épületére. Javított és bővített kiadás. (12-r. 93 1.) Komárom, 1856. 
Szigler testvérek. —.10 p.
—- könyve szükséges litániákkal és imádságokkal a magyar keresztény katolíka anya- 
szentegyház szolgálatjára Székes Fejérvári püspökségben. (8-r. 320 1. és 2 lev.) 
Pesten, 1785. Füskúti Länderer Mihály. M.
Szerzője állítólag Á n y o s  Pál.
—- Különféle isteni tisztelethez alkalmaztatott ájtatos —, a keresztény katholikus 
ifjúság üdvös használatára. (8-r. 92 1., 2 lev. és 1 címkép.) Lőcsén, 1844. Werth- 
müller János bet. —.24 p.
M.
— Legújabb —. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E-,
— A l e g ú j a b b .  1. A pózna és az aratás, vagy a menyasszonyi eljegyzés. 2. Égi
szűz virág ! 3. Szent Mihály arkangyal. 4. Pásztor társom most hallgass. (8-r. 8 1.) 
Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Szeged, 1857. Ny. Burger Zsigmond. M.
— L e g ú j a b b  ájtatos —. (n. 8-r. 4 lev.) Szegeden, (1856.) Grünn János-féle könyv­
nyomda. —.3 p.
M.
— a bóldogságos szűz M á r i á h o z ,  (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. Gyurián János
és Bagó Márton bet. M.
Szent —. A boldogságos szeplőtlen szűz M á r i a  tiszteletére. (8-r. 8 1.) Budán,
1859. Ny. Bagó Mártonnál. M.
— Legújabb istenes —, a bőid. szűz M á r i a  tiszteletére. Az ájtatos búcsújárók szá­
mára. (8-r. 8 1.) Budán, 1860. Bagó Márton. M.
—■ Ajtatos keresztény —, a bőid. szűz M á r i á h o z .  (8-r. 4 lev.) Gyulán, 1858. Réthy 
Lipót. É.
— Alázatos és ájtatos —, a szegedi segítő havi boldogságos szűz M á r i á h o z .  (8-r.
8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. É.
— Legújabb ajtatos —, a szűz M á r i a  tiszteletére. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy
Lipót. E.
— Legújabb ájtatos —, a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz M á r i a  tiszteletére. 
(8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót.
— Szép ajtatos —, és imádságok a boldogságos szűz M á r i á h o z .  (8-r. 8 1.) Gyulán,
(é. n.) Réthy Lipót. *
— Új —, a hold. szűz M á r i a  tiszteletére, mellyekkel a hívek különösen Május
vagyis Mária havában és ünnepein dicsőítik a szent szüzet. (12-r. 10 1.) M.-Ovár, 
1856. Ny. Czéh Sándor. —-3 p.
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Énekek a boldog. Szűz M á r i á r ó l ,  (k. 8-r. 81.) Magyar-Óvárott, 1859. Czéh Sándor.
i« -« 0lv 0S ü SZU'Z Aí a r .11a . szeP10 nélküli fogantatásának ünnepére. (8-r. 8 1) Pest*18o6. Ny. Bucsanszky Alajos. v _ ' 9
— Legújabb ájtatos — a bóldögságos szűz M á r i a  tiszteletére. (8-r. 8 1) Pest"l856
Bucsanszky Alajos. v T3'
-  a SZÍJL?Í i á h 0 z- 1- Gsudákkal tündöklő szentséges képed stb.’ (k.8-r. 16 1.) Pesten, 1860. Bucsánszky AI. M'
-  a boldogságos szűz M á r i á r ó l .  (12-r. 32 1.) Pest, 1855. Müller Emil könyvny.
J}
a bőid. szűz M á r i á r ó l .  L. : Konkoly Ambrus.
o"ajabj3i ,fjtatos - a mostani kinyilatkoztatott topolyai szűz Má r i a  tiszteletére. 
1. Bűnös lélek sies kérlek. 2. íme hozzád jöttünk Istennek szent anyja. 3. Mária 
jo izet érzek. 4. Dicsértessék a Jézus Krisztus, (n. 8-r. 4 lev.) [Szegeden,] 1855. Ny. 
Lngar Ferencz költségén (a Grünn János-féle könyvny.) —.3 p.
,  „ M .
Legújabb ajtatos —, a szeplőtlen szűz M á r i a  tiszteletére. 1. Oh én szegény em­
beri állat. 2. íme lement a fényes nap. 3. Fájdalmas jaj énnékem Máriának. 4. 
Kajmán menyegzőről. 5. A szeplőtlen szűz Mária tiszteletére, (n. 8-r. 4 lev.) [Szeged^
1855.] Ungár Ferencz költségén (ny. a Grünn János-féle könyvny.) —.3 p.
M.
Legújabb ájtatos —, a szűz M á r i a  tiszteletére. (8-r 4 lev.) Szeged, (1856.) Ungár 
Ferencz költségén (Ny. a Gyünn János-féle könyvny.) —.3 p.
M.
a bőid. szeplőtlen szűz M á r i á h o z ,  vagyis : A tizenöt olvasói titok énekbe fog­
lalva. (n. 8-r. 8 1.) Szegeden, 1859. Ny. Burger Zsigm. M.
Szép négy —, M á r i á i  G z e 11 i szűzről. Első : Serkeny-fel óh ! bűnös vétkek sat. 
Második: Malasztnak élő kút-feje sat. Harmadik: Nyujtsd-ki mennyből oh Szent 
sat. Negyedik : Butsút vészek tőled szép liliom-szál, sát. (k. 8-r. 4 lev.) Nyomtat­
tatott Sopronban. E.
— Egyházi —, a m á r m a r o s  szigeti nemzeti oskolában tanúló nevendékek hasz­
nálatára. (8-r. 24 1.) Nagyváradon, (1836.) Tichy János nyomt. M.
— Szent m i s e b é l i  —, mellyek felséges koronás királyné aszszonyunk Mária
Theresia kegyes parantsolattyából magyar vitéz hadainak ájtatosságok gyarapodá­
sára nyomtatásba bocsátattak. (32-r. 34 1.) Bétsben, 1769. Ns. Trattnern Tamás 
János bet. M.
— Az isteni szolgálatnak új rendéhez alkalmaztatott —, a szent m i s é n e k  áldozata
alatt. (8-r. 4 lev.) Budán, 1787. A kir. akadémiának bet. M.
— A szent m i s e  áldozatja alatt szokásban lévő —. (12-r. 4 lev.)Budán, 1787. A kir.
akadémiának bet. M-
— Magyar és német —, mellyek a szent m i s é n e k  részeihez alkalmaztatva az esz­
tergomi érseki város tanuló nevendékjeinek számára közre bocsáttattak. (8-r. 8 lev.) 
Gran, 1841. Gedr. bei Jos. Beimel. '
— A szent m i s é n e k  minden részeihez alkalmaztatott —. (8-r. 4 1.) Kassán, 1828. 
Ny. Ellinger István bet.
— Szent m i s e - b é l i  —, mellyek felséges koronás királyné aszszonyunk magyar 
vitéz hadainak ájtatosságok gyarapodására meg-jobbított versekben ki-botsáttattak 
Kassán. (12-r. 2 lev.) [H. és é. n.]
— Szent m i s e  áldozati —, a t a t a i  gymnasiumi ifjúság használatára. (12-r. 3 lev., 
88 1. és 1 címkép.) Komáromban, 1845. Weinmüller Francziska könyvny.
—- A szent m i s e  alatt énnek szóval gyakoroltatni szokott buzgó . (n. 8-r. 15 1.)
Lötsén, 1812. Podhoránszky Mihály. n i
—- A szent m i s é n e k  minden részeihez alkalmaztatott . (12-r. 16 1.) Pesten, IW n4 
Ny. Trattner^et.
[—] sz. m i s e  kezdetén. (8- 8 1.) Pétsett, 1827. Ny. Knezevits István. M.
— Szent m i s e  áldozati —. (12-r. 20 1.) [H. és é. n. ,. ,
— Mulatságai —. Az elsőben vagyon a szántó-vető emberek eletmek ditsereti. Máso­
dikban vagyon a farkasnak panaszolkodása. Harmadikban vagyon a szegénységnek
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békességgel való szenvedéséről. Negyedikben az holnapoknak tulajdonságokról. (12-r. 
8 lev.) Nyomt. 1757. észt. [H. és ny. n.] M.
Énekek, Mulatságos világi —, első. Való nehéz meg-válásom, drága szív sat. Második. Jaj 
kínomat ki nem beszélhetem, tsak sat. Harmadik. Búban én életem siralomban 
habzik, stb. Negyedik. Szánom gyászos éltemet, ki adja-meg sat. Ötödik. Jaj már 
nékem mert szeretlek s ki-nem sat. Hatodik. Te szép személyed óhajtom, szeretlek 
sat. Hetedik. Ámbár szerettem, néked szenteltem te sat. Utolsó. Ifjúság mint sólyom­
madár addig vig sat. (12-r. 4 lev.) Nyomt. 1769. észt. [H. és ny. n.] M.
— Legújabb n a g y b ö j t  i. (8-r. 8 1.) Gyula, 1858. Réthy Lipót. E.
— A n a g y s z o m b a t i  kir. gymnasiumban tanuló ifjúság számára kiadott —. (12-r. 
18 1.) Nagy-Szombatban, 1832. Jelinek Kér. János bet.
U. a. (12-r. 48 1.) Nagy-Szombatban, 1842. Wächter Bódog.
— és imádságok a n a g y - s z o m b a t i  királyi gymnasiumban tanuló ifjúság számára,
(k. 8-r. 102 1.) Nagyszombatban, 1841. Wächter Bódog. M.
— Halotti —, melyek néhai báró N y á r i  szül. K u b i n y i Jozéfa asszony halotti
gyászünnepe alkalmával énekeltettek a pesti ágost. hitv. ev. templomban 1856-ki 
september 6-án. (n. 8-r. 2 lev.) Pesten, 1856. Ny. Trattner-Károlyi bet. M.
— Szent —, a f e l s ő - n y é k i  katholikus hívek használatára, (n. 8-r. 22 1.) Székes-
fejérvárott, 1859. Özv. Számmer Pálné bet. M. E.
— Áz áitatos lelket Istennek és az o l t á r i  s z e n t s é gnek imádására . . . serken- 
getö —. L. : L e l k e t .
— az o l t á r i  szent áldozathoz, (n. 8-r. 37 1.) Egerben, 1846. Az érseki főtanoda
nyomd, tulajdona. M.
— néh. Felsö-Ozori és Kochanóczi O t t l i k  Dániel ur 1825-dik észt. Május 1-sőjén 
tartatott halotti tiszteletére. (8-r. 7 1.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás bet. M.
Magyar és német szöveggel.
— Öt istenes —. L. : Ö t.
— Öt legújabb —. L. : Ö t.
— Öt ó és uj istenes —. L. : Ö t.
— Öt szép istenes —. L. : Ö t.
— Öt szép uj világi —-. L .: Ö t.
— és imádságok, a p a l o t a i  synagoga beiktatási ünnepére. — Gesänge und Gebethe
zur Einweihungs Feyer der Synagoge zu Pallota am 11. September, (n. 8-r. 18 1.) 
Budán, 1840. A m. kir. egyetem bet. M.
— Szent —, a p a n n o n h e g y i  sz. Benedek rendiek soproni templomában áhita- 
toskodó híveknek lelki épüléséül. (16-r. 40 1.) Sopron, 1860. Ny. Romwalter Károly.
— mellyek a p e s t i  ref. egyháznak a mostani papiak s templomtelken ötven éves 
megtelepedésének s a pesti ref. templom 25 évvel ezelőtti felszentelésének emlékére 
tartott kettős jubileumi ünnepén a pesti ref. egyházban 1855. aug. 28-án énekel­
tettek. (k. 8-r. 4 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer és Heckenast.
— Gyászos -—, mellyek Aszódi Báró P o d m a n i t z k y  Mihály ur szeretett hitvesé­
nek néh. Méltgs. Széki gróf Teleki Johanna asszonynak halott tisztességtételére 
énekeltettek az 1833. észt. Sz. György havának 28. napján, (k. 8-r. 2 lev.) Pesten, 
ny. Füskúti Länderer. E.
Magyar és német énekek.
— Szent —, mellyeket a p o s o n y i evangyelika ekklésia, az ő magyar és tót új 
templomának fel-szenteltetésének alkalmatosságával, Advent 1. vasárnapon, 1777. 
esztendőben énekelt, (k. 4-r. 8 1.) Posonyban, 1777. Ny. Patzko Ágoston Ferentznél.
M.
A szent-kereszti és más p r o c e s s i ó k r a  összeszedett istenes —, a magyar 
kath. hívek lelki épülésére. (8-r. 61 és 3 1.) Pest, 1858. Ny. Beimel és Kozma V.
— A, ,szent kereszti p r o c e s s i o r a  öszve szedett istenes —, a szent háromság litá­
niájával a magyar kath. híveknek lelki épületekre. (8-r. 32 1.) Vátzon, (é. n.) Ny. 
Maramarossi Gottlib Antalnál. E.
— A r a d n a i  boldogasszony csodálatos képe elébe járuló keresztények által mon­




Énekek, melyek a s. p a t a k i  anyaoskolában tudományos-vizsgálat alkalmával az 
^ l o k a r  áltál Pap György felügyelése alatt énekeltettek. (8-r. 15 1.) Sáros-Patakon,
1833. (Ny. Nádaskay András.) M ’
U. a. Somosy István karelnök felügyelése alatt. (8-r. 16 1.) Sáros-Patakon, 1840. (U. o.)
' E.
U. a. (8-r. lő 1.) Sáros-Patakon, 1842. (U. o.) E
U. a. Orbán Ferenc kar-elnök ügyelete alatt. (8-r. 16 1.) Sáros-Patakon, 1846. (U. o.)
TT t M. E
U. a. Konya Pál karelnök ügyelete alatt. (8-r. 16 1.) Sáros-Patakon, 1844. (U. o.) E.
U. a. Vályi József karelnök ügyelete alatt. (8-r. 15 1.) Sáros-Patakon, 1845. (U. o.)
E.
— Aitatos —. mellyeket a s a s  v á r i  fájdalmas szűz Mária csuda-tévő képéhez járuló
magyar nemzetnek kedvéért, egy ugyanazon fájdalmas sz. szűznek képéhez szereteti 
indulattal-lévő Mária híve öszve timporálgatott Rév-Komáromban 1733. esztendő­
ben. (k. 8-r. 10 lev.) Posonban, 1734. Ny. Royer János Pál által. E.
— Szent —, s o p r o n i  szent Benerendi egyház ájtatos közönségének lelki épüléséül.
Kiadva Schmidt Severin, igazgató a Szent Benerendi egyháznak. (12-r. 46 1.) Sop­
ronban, 1853. Ny. Romwalter Károlnál. E.
-— S z e n t  —, a keresztény kath. egyház némely szertartásaihoz alkalmazva. (8-r. 88 1.) 
Esztergom, 1856. Ny. Horák Egyed.
3. kiad. (8-r. 86 és 2 1.) Nagy-Szombat, 1845. Wächter Bódog. —.12 p.
— S z e n t  —. (n. 8-r. 16 és 2 1.) Gyulán, 1858. Ny. Réthy Lipót. E.
- S z e n t  —, a nemzeti fö oskolák tanulóinak uj esztendői ajándékúl. Szabad kir. 
S z e g e d  városa t. n. tanácsától 1836. (8-r- 36 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
v M
— S z e n t  gyakorlati -—. (8-r. 4 lev.) N.-Várad, 1855. Tichy Al. nyomt. E.
— Egyházi —, Sz. I s t v á n  első magyar király ünnepén, a budai körmenet alkal­
mával. (4-r. 4 1.) Pesten, 1860. Werfer Károly. M.
a Nép. S z e n t  J á n o s h o z .  (12-r. 8 1.) [Pesten, 1827. Bucsánszky Alajosnál.]
M.
- S z é p  három uj világi —, első : Vulkánus itten üss tüzet frissen, sat. Második : 
Vale szivem, én szerelmem, sat. Harmadik: El-mentem volt tőled szivem, sat. (12-r. 
4 lev.) Nyomt. 1760. esztend. M-
— S z é p  három új világi —, első: Vigasága ez világnak még tőlem, &c. (12-r. 4 lev.)
Budán, ny. Länderer Ferencz Leopold által. M.
— S z é p  négy —. Első Sz. Háromság az én életemet, sat. Második : Üdvözlégy édes 
Jézusunk, sat. Harmadik: Óh titkos mélység oltári sat. Negyedik: Jöjj hozzám 
szerelmem üdvösség, (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1837. Ny. Gyurián János és Bagó Márton 
bet.
— S z é p  négy uj —. Első: Vallyon nyiladat ellenem miért &c. (12-r. 4 lev.) Nyomt. 
ebben az esztend.
— S z é p  négy új istenes —. Első : Mária bújában igen siránkozik &c. (12-r. 4 lev.) 
Szegeden, ny. Grünn Orbán örök.
— S z é p  négy uj világi —. Első: Aetnához hasonló szívein, mert sat. (12-r. 4 le\.) 
Nyomt. ebben az esztend.
— S z é p  öt istenes—. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót.
— S z é p  uj istenes—. (8-r. 8 1.) Szarvason, 1853. Kiadta Simon János. Ny. Rétlrj nei.
E.
—- S z é p uj világi mulatságos —. Első : Nékem egy szép gondolat. Második : A részeges 
aszszonyokról. Harmadik: A paraszt emberről, nem vagyok én paraszt ember. i -^r.
4 lev.) Nyomt. ebben az esztend. _ ;
— Gyászos —, mellyek néh. Szilasi és Pilisi S z i 1 a s s y Jósef ur halotti tisztesseg-
tételén a pesti helv. vallást követő gyülekezet templomában énekeltetnek lödb. 
Kisasszony h*va 28-kán. (8-r. 2 lev.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomt E
- T á b o r i - .  (16-r. 22 1.) Posonban, 1801. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
_ T á b o r i  —. Nádor ispányi nemes magyar lovasez red szamara, (k. 8-r. l.J i 0j
Szombatban, 1805. Jelinek Ventzel bet. , , .. V f<.
_ A. t e m e s v á r i  királyi nemzeti fö oskolában lévő ifjúságnak szamara oszveszed
szent _. (8-r. 16 1.) Temesvárott, 1834. Ny. Beichel Jósef bet.
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Énekek, Templomi szent —, és imádságok a tanuló ifjúság számára. (12-r. 52 1.)' 
Kolosvár, 1838. A k. lýceum bet. M.
— mellyek nt. T e r h e s  Sámuel a gömöri helv. hitv. egyházmegye esperese félszá­
zados örömünnepélye alkalmával a rimaszombati szentegyház templomában április
28. 1859. év Nemes Ferenc elnöklete alatt a sárospataki énekkar által énekeltettek, 
(n. 8-r. 8 1.) Nyom. Sárospatakon. E.
— Uj istenes —. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— Uj istenes —. (n. 8-r. 8 1.) Szeged, 1857. Ny. Burger Zsigmond. E.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Szegeden, (1859.) Ny. Burger Zsigmond. M.
— Egyházi —, a v á c z i  tanuló ifjúság használatára. (8-r. 54 1.) Budán, 1845. Ny. a 
m. kir. egyetemi nyomda.
— A w e s z p r é m i  püspöki megyében szent háromság tiszteletére b. e. Biró Márton­
nak ugyan weszprémi püspöknek szerzése és rendelése szerént a mindennapi szent 
misekor mind eddig példás áj tatossággal gyakoroltatni szokott —, és imádságok, 
mellyek sok ízbéli nyomtatások után, most újólag azon veszprémi püspöki megyé­
nek számára bé-nyomtattattak. (8-r.) Pesten, 1784. Länderer Mihály bet. M.
— Világi —. Első : Áldott vagyok én reményem sat. (12-r. 4 lev.) Nyomt. Länderer
Ferencz Leopold által. , M.
— mellyek Nt. Z s a r n a y Lajos úr elhunyt neje szül. Láczai Szabó Ágnes asszony 
felett a sárospataki főiskolai énekkar által Nemes Ferenc elnöklete alatt Május 
25. 1859. énekeltettek, (n. 8-r. 2 lev.) Sárospatak, 1859. Ny. Jäger Károly. E.
Énekes könyv, Az anyaszentegyházabéli közönséges isteni-tiszteletre rendeltetett —, 
mellyben vágynak hymnusok, soltárokból szereztetett ditséretek, innepekre és egyéb 
alkalmatosságokra tartozó régi istenes énekek, most újobban és értelmesebben, 
tisztábban és nagyobb vigyázással, mint ennekelőtte, egynéhány buzgó imádságok­
kal megékesittetvén ki botsáttatott. (12-r. 1 lev., 376, 11 és 19 1.) Lötsén, 1720. 
(Ny. n.) M.
—■ Az Isten anyaszentegyházabeli közönséges isteni tiszteletre rendeltetett —, melly­
ben vagvnak hymnusok, soltárokból szereztetett ditséretek, innepekre és egyéb al­
kalmatosságokra tartozó istenes régi énekek: Most ujobban és értelmesebben, 
tisztábban és nagyobb vigyázással, mint ennekelőtte, az énekek rendeiknek s ver­
seiknek illendő fel-jegyezgetésekkel, a lelki fegyverrel meg-ékesittetvén, ki-botsát- 
tatott. (12-r. 471 és Í3 1.) Debreczenben, 1723. Viski Pál által.
. Mellette: Szent Dávid királynak és prófétának százötven soltári, a frantziai 
nóták s versek szerént magyar versekre fordittattak s rendeltettek Szenczi M o l n á r  
Albert által. (2 lev., 338 1. és 3 lev.) Debreczenben, 1723. Nyomt. Viski Pál által.
Lelki fegyver, avagyahétnek minden napjairarendeltetett reggeliés estvéli könyör­
gések, és buzgó hálá-adások; mellyek elsőben német nyelvből belga nyelvre for­
dittattak: Viszontag, az Isten anyaszentegyházában vitézkedő hívek kedvekért 
magyar nyelven ki-botsáttattak, Belgyiomban, D i ó s z e g i  K. István által. Most 
pedig újonnan kinyomtattattak. (77 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1723. Viski Pál által.
E. M.
U. a. (12-r.) Debreczenben, 1732. U. o.
U. a. (12-r.) Debreczenben, 1745. Margitai János által.
Más kiadása ezen cím a la tt:
A rLelki fegyveru nélkül.
U. a. (k. 8-r. 595 és 15 1. ; 2 lev., 401 és 7 1.; 44 1.) Debreczenben, 1752. Margitai 
János által. M.
— Isten közönséges tiszteletére rendeltetett —. Mellyben vágynak hymnusok, sóltá-
rokból szereztetett ditséretek, innepekre és egyéb alkalmatosságokra tartozó régi 
istenes énekek. Most újra értelmesebben, tisztábban és nagyobb vigyázással, mint 
ennek-elötte, az énekek rendjeinek s verseiknek illendő fel-jegyezgetéseikkel és 
kótákkal-is meg-ékesittetvén, kibotsáttatott. (4-r. 1 lev., 484 1.. 7 lev.) Debreczenben,
1778. Ny. Margitai János által. E
Meílette: Szent Dávid királynak és prófétáinak százötven sóltári. (277 és 7 1.) 
Debreczenben, 1778. U. o.
U. a. (12-r. 634 1. és 8 lev.) Debreczenben, 1785. Ny. Margitai István által.
Énekeskönyv. 641 Énekeskönyv.
Mellette: Szent Dávid királynak és prófétáinak százötven soltári. (2 lev 410 
7 és 47 1.) Debreczenben, 1785. U. o.
1 égen : Buzgó imádságok.
'J. a. A debretzeni exempl. szerént. (12-r. 634 1. és 8 lev.) Pesten, 1785. Ny Trattner 
bet. E
Mellette: Szent Dávid királynak és prófétáinak százötven sóltári. (2 lev. 410 
7 és 46 1.) Pesten, 1785. U. o.
1 égén : Buzgó imádságok.
Ü. a. (4-r. 546 1. és 7 lev.) Debreczenben, 1809. Ny. Csáthy György. E.
Most újobban és értelmesebben, tisztábban és nagyobb vigyázással, mint ennekelötte: 
egynéhány buzgó imádságokkal ki-botsáttatott. (12-r. 1 lev., 372, 11 és 81 1.) Comá- 
romban, 1713. Töltössy Istvánnál találtatik. M.
1 egén : Buzgó imádságok.
Más kiadás:
énekes könyv, közönséges isteni tiszteletre rendeltetett —, mellyben vágynak hym- 
nusok, sóltárakból szerkesztetett ditséretek, innepekre, és egyéb alkalmatosságokra 
tartozó régi istenes énekek. Most ujobban és értelmesebben, tisztábban és nagyobb 
vigyázással, mint ennekelötte, az énekek rendeiknek s verseiknek illendő feljegyez- 
getésekkel, egynéhány buzgó imádságokkal meg-ékesittetvén, ki-botsáttatott. (4-r. 
1 lev., 480 1. és 7 lev.) Debreczenben, 1736. Nyomt. Margitai János által.
Mellette: Szent Dávid királynak és prófétának százötven soltári . . .  (2 lev., 277 
és 7 1.) Debreczenben, 1736. U. o. E.
U. a. A debreczeni forma szerént. (12-r. 595 és 15 1.) Posonyban, 1758. Länderer János 
Mihály bet.
Mellette: Szent Dávid királynak és prófétának százötven sóltári. . . .  (2 lev., 
410, 7 és 46 1.) Posonyban, 1758. U. o. E.
Végén : Buzgó imádságok.
U. a. A debreczeni forma szerént. (12-r. 1 lev., 595 és 15 1.) Posonyban, 1760. Län­
derer János Mihály bet. M.
U. a. A debreczeni forma szerént. (12-r. 1 lev., 595 és 15 1.) Posonyban, 1765. Län­
derer János Mihály. M.
U. a. A debreczeni forma szerént. (12-r. 595 és 15 1.) Posonyban, 1782. Länderer 
Mihály költs.
Mellette: Szent Dávid királynak, és prófétának százötven sóltári . . . (12-r. 1 lev., 
410. 7 és 46 1.) Posonyban, 1782. U. o. E.
U. a. A debretzeni forma szerént. (12-r. 1 lev., 595 és 15 1.) Vátzon, 1784. Ny. Ambro 
Ferentz bet. ^
U. a. A debreczeni forma szerént. (12-r. 595 és 15 1.) Posonyban és Kassán. 1790. 
Füskúti Länderer Mihály bet.
Mellette: Szent Dávid királynak és prófétának százötven soltári. (2 lev., 410 1., 
4 lev. és 47 1.) Posonban és Kassán, 1790. U. o.
* Végen : Buzgó imádságok.
U. a. A debreczeni exemplár szerént. (12-r. 595 és 15 1.) Posonyban, (é. n.) Nyomt. 
Patzko Ágoston Ferentznél. /  ,
U. a. A debretzeni exemplár szerént. (12-r. 1 lev., 631 1. és 6 lev.) Kassan, 1801. 
Nyomt. Ellinger Jánosnál. E-
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
' _  Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett —, melly a régi impressumból, s más 
kegyes könyvekből ki-válogattatott lelki énekeket, és a Sz. Dávid CL. soltárit fog­
lalja ma^ábann. Mostan az újabb rendbeszedés szerént közönséges haszonra 
kibotsáttatott negyedszer. (16-r. 322 1. és 4 lev.) Debreczenbenn, 1805. Ny. Csathy
Mellette'. Szent Dávid királynak, és prófétának százötven só ltá r i... (453 és 131.) 
Debreczenbeni^ 1805. U. o.
Végén : Könyörgések.
I Uiabb kiadása ezen cím alatt:
— Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett —, melly Szent David zsoltárul kívül 




rintendenlia által jóváhagyott énekeket egynéhány imádsággal együtt. (8-r. 2 lev..
VI. 536 és 18 1.) Debreczenben, 1815. Ny. Csáthy György. M.
Végin: Egynéhány reggeli és estvéli és más alkalmatosságokra való imádságok.
U. a. (8-r. X és 576 1.1 Pesten. 1821. Trattner J. T. —.21 p.
U. a. (8-r. X, 536 és 18 1.) Pesten. 1821. Trattner Mátyás. —.21 p.
U. a. (8-r. X, 536 és 18 1.) Pesten, 1827. U. o. —.21 p.
U. a. (8-r. 592 1.) Pesten, 1828. Trattner J. M. és Károlyi I. —.21 p.
U. a. (8-r. X, 595 1.) Debreczenben, 1811. Ny. Tóth Lajos. —.30 p.
U. a. (8-r. X, 544 és 18 1.) Debreczenben, 1817. Ny. Tóth E. —.30 p.
U. a. (8-r. X, 511 és 18 1.) Pest, 1851. Trattner-Károlvi. —.21 p.
U. a. (8-r. X, 511 és 18 1.) Debreczenben, 1856. Kapható Telegdi K. Lajosnál. —.21 p.
E. M.
U. a. (8-r. X. 511 és 18 1.) Pesten, 1858. Ny. Trattner-Károlyi bet. —.21 p.
M.
Énekes könyv, Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett —. Melly a régi impressumból 
s más kegyes könyvekből kiválogatott lelki énekeket, és a sz. Dávid CL sóltárit, 
foglalja magában. Mostan e rendbe szedetvén, közönséges haszonra ki-botsáttatott. 
(12-r. 298 1. és 7 lev.) Kolosváratt, 1785. Nyomt. a réf. koll. betűivel. E.
— Keresztyén —, melly alkalmatos igazításokkal és némelly régi énekek helyett 
újakkal jobbítva, készíttetett és kibotsáttatott az ágostai vallástételt tartó evan- 
gyélikusoknak a Dunán túl lévő superintendentziája által. (8-r. Vili, 191 és 30 1.) 
Kőszegen, 1839. Reichard Károly költs, és bet. M.
1 égén : Imádságok.
3. kiadás, a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének, halálának és a Jérusálem 
veszedelmének leírásával. (8-r. VIII, 494 és 50 1.) Kőszegen, 1846. Reichard Károly 
és fiai. E. M
6. kiadás. (8-r. VIII, 528 és 16 1.) Sopronban, 1851. Reichard Adolf. E,
7. kiadás. (8-r. VIII, 528 és 16 1.) Sopronban, 1856. U. o. E. M
L. a. (8-r. VII és 561 1.) Brassó, 1858. Römer és Kamner.
Utánnyomat.
U. a. (8-r. VIII és 592 1.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos. —.10 p.
Utánnyomat. M
U. a. (8-r. V ili és 621 1.) Pesten, 1860. Bucsánszky Alajos. —.12
Utánnyomat. E. M.
Keresztény új —, mellyet szerzett és egynéhány magános áhitatosságra tartozó 
imádságokkal eggyütt kiadott a nagy-győri aug. confessiót tartó evangelika gyüle­
kezet. (n. 8-r. 7 lev., 350 1., 1 lev. és 71 1.) Győrben, 1811. Özv. Streibig Jósefné 
bet. ' " E. M .
Végén : Magános áhitatosságra szolgáló külömb-külömbféle imádságok.
2. kiadás. (8-r. 7 lev., 416 1. és 1 lev.) 1839. (Ny. M. Óvárott, Czéh Sándor.) M.
-  Megújított —, az erdélyi nagy fejedelemségbeli evangelico-reformata anyaszeat-
egvház használatára, közönséges zsinat határozatából s helybenhagyása szerint 
szerkesztve. (8-r. XIV, 336 ; 91 1. és 1 lev.) Kolozsvárit, 1838. Az ev. ref. kollégyom 
bet. M.
Végén : Szent Dávid királynak és prófétának némely választott sóltári. A frantzia nóták és versek 
szerint fordittattak Szentzi M o l n á r  Albert által.
U. a. (8-r. XIV, 339, 91 1. és 1 lev.) Kolozsvártt, 1819. U. o. 1.—
U. a. (8-r. X és 201 1.) Kolozsvárit, 1851. U. o.
•— a szegedi elemi tanulók számára. (16-r. IV, 133 1. és 1 címkép.) Szegeden. 1856. 
Burger Zsigmond könyvkeresk. —.12 p.
4 E. M.
2. kiadás. (16-r. 2 lev., Vili és 136 1.) Szeged, 1859. U. o. —-20
M.
- Uj —, melly a régi gráduál szerint alkalmatos igazításokkal és némelly régi énekek
helyett újakkal jobbítva készítetett és kibotsát.atott az augustana confessiót tartó i 
evangyelikusoknak a Dunán túl levő superintendentziája által. (8-r. 4 lev., 531. 
19 és 64 1.) Posonyban, 1805. Wéber Simon Péter bet. E.
Végén : Imádságok. — A mi urunk Jésus Kristus kín-szenvedésének és halálának le-irása, sz. Máté ., 
évangyéliomának 20. és 27. része szerént.
Énekeskönyv. 643 Engel.
U. a. (8-r.)_ Pesten, 1822. Trattner János Tamás. _  24 p
É n e k e s  k ö n y v  a békés-csabai ev. egyház külön használatára. [Kiadta H a a n  Lajos.] 
(8-r. 239 1.) Arad, 1860. Rethy Lipót nyomd. £  ivx
— Egyházi —, mellyben a kereszténységnél áltáljában gyakoroltatni szokott énekek
foglaltatnak, hozza adatván az imádságos rész, és szent kereszt út is (8-r 2 lev 
350 1. és 3 lev.) Baján, 1845. Schön Jakab. _ 3 6  p. ’’
. E. M.'
— Halotti —, az erdélyi unit. egyházi község számára. (12-r. 123 1.) Kolozsvár, 1856.
A ref. lotanoda bet. (Stein János.) _  42
— Halotti —, temetkezési alkalmakra. [Szerk. E r d é l y i  János.1 (12-r. XII és 129 1)
S. Patakon, 1852. Ref. fö- tanoda. _,24 p.
— Keresztyéni halotti —. (8-r. XXVIII, 246 1. és 5 lev.) Sopronyban, 1815. ~Sziesz
maradéki bet. E jyf
U. a. (8-r. XX\ III és 211 1.) Kőszegen, 1839. Reichard Károly költs. M . E.
É n e k e s  és imádságos könyv, A buzgó kereszténységnek számára készített —. 3. megbö- 
vitett kiadás. (12-r. 2 lev. és 76 1.) Pápán, 1839. A ref. főiskola bet. Szilády Károly 
által.
E n e k fü z ó r , Szent —. A kath. egyházi énekkarból kivonva, kath. iskolák számára szer­
kesztette T á r k á n y i  B. J. (16-r. 108 1.) Eger, 1856. Az érs. lýceum könyvny. (Bpest, 
Szt.-István-társ.) Kötve —.20
É n e k g y a k o r la t o k ,  Népszerű —. (8-r. 11 1.) Pest, 1855. Lorber F. M.
É n e k lé s b e n  tanitó-mester, az az : A keresztyén hitnek főágazatit magokban foglaló 
ídvességes énekek, mellyek a frantziai rendes nótákra szabattatván, az istenes 
éneklésben gyönyörködő magyar nemzetnek kedvére és hasznára rendeltettek. 2. 
nyomtatás. (12-r. 122 és 10 1.) Pozsonyban, (é. n.) Länderer János Mihály bet.
E n e k t á r ,  Kath. egyházi — . Hangjegyekkel. A bevett közájtatossági énekekből újakkal 
bővítve szerkesztette T á r k á n y i  B. J. Orgonakisérettel, köz- és utójátékokkal, 
énekhangjegyekre tették Z s a s s k o v s z k y  Ferencz és Endre. (4-r. IX és 329 1.) 
Eger, 1854. Érseki lýceum könyvnv. 4.—
E (n e s s e y )  G (y ö r g y ). A tzigán nemzetnek igazi eredete, nyelve, történetei; most leg­
először hoszszas feledékenységböi világosságra hozattak, és rendbe szedettek. (8-r. 
39 1.) Komáromban, 1798. Weinmüller Bálint bet. M.
Horovitz 1877. 80 kr.
— Antiquitates et memorabilia comitatus Jaurinensis. (8-r. 59 1.) Prostant Jaurini
apud Franc. Müller. Comaromii, 1798. Typ. Valent. Weinmüller. A. M.
Horovitz 1876. 70 kr. — List & Francke 1870. 15 gr.
E n g e l  J a k a b  ur óriás képtárának magyarázata, (n. 8-r. 7 1.) Pest, 1858. Ny. Herz 
János.
—  (J o a n .)  C h r is t .  Commentatio de republica militari seu comparatio lacedaemoniorum 
Cretensium et cosaccorum. In concertatione civium academiae Georgiae Avgustae die 4. 
Junii 1790. praemio a M. Britanniae rege aug. constituto adiudicante illustri philo­
sophorum ordine ornata. (4-r. 42 1.) Gottingae, typ. J. Chr. Dieterich.
— Geschichte von Halitsch und Wladimir bis 1772. Verbunden mit Auseinander­
setzung und Vertheidigung der österreichisch-ungarischen Besitzrechte auf diese 
Königreiche. Nach russischen und pohlnischen Jahrbüchern bearbeitet. 2 Thle. 
(n. 8-r.) Wien, 1792. Bey Fr. J. Kaiserer. _ A - M-
1. Theil, bis 1230. Mit einer genealogischen Karte. (240 és 1 1.) — 2. Theil, von 1230 bis 1772. (203 és 51.)
Dobrowsky 1888. 6 frt. /
— Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Cosaken, wie auch der Königreiche
Halitsch und Wladimir. (4-r. 5 lev, 709 és 1 1.) Halle, 1796. Bey Joh. Jac. 
Gebauer. ' A - E M
Horovitz 1876. 7 frt 50 kr.
— Geschichte des ungrischen Reichs und seiner Nebenländer. 4 Thle. (4-r.) Hane,
1797—1804. Bey Joh. Jac. Gebauer. A - E-
1. Theil. Geschicke des alten Pannoniens und der Bulgarey, nebst eier allgemeinen Einleitung in die un- 
erische und illyrische Geschichte. (XVI és 492 1.) 1797. . . , , ,
’ 2 Thefl Staatskunde und Geschichte von Dalmatien, Groatien und Slavomen, nebst einigen ungedruckten
Denkmälern ungrischer Geschichte. (X, 680 1. és 2 arck.) 1798. . ,  r
3 Theil Geschichte von Serwien und bossnien, nebst einer Fortsetzung der Denkmäler ungrischer Ge­
schichte und der historischen Literatur der ungrischen Nebenlander. (5 lev, .^96 1. es 1 aick.) lí 1
. *
Engel. 644 Engler.
i .  Theil. Geschichte der Moldau und Walachey. Nebst der historischen und statistischen Literatur beyder 
Länder. 2 Abthlgen. (3 lev., V ili és 382 ; 2 lev. és 362 1.) 1804.
íz  „Allgemeine Welthistorier X LV III. és XV, 1—4. köteteit képezi.
List & 'Francke 1870. 16 tlr. — Horovitz 1876. 40 frt.
Engel, Joh. Christ. Geschichte des Freistaates Ragusa. (8-r. VIII, 344 1. és 2 rézm. 
tábla.) Wien, 1807. Bey Ant. Doll. A. M.
Dobrowsky 188S. 3 frt.
— Monumenta ungrica. L .: M o n u m e n t a .
— Geschichte des Königreichs Ungarn. 1. Theil. Vorzeit. Arpadische Könige, Zwischen­
reich bis 1309. Mit 2 genealogischen Tabellen. (8-r. LXIV, 402 1. és 4 lev.) Tübingen,.
1811. J. G. Cotta’sche Buchh. A. M.
Több nem jelent mer/; uj kiadását s folytatását képezi:
— Geschichte des ungrischen Reichs. 5 Thle. (8-r. IV, 507 L, 1 genealóg, tábla és
Engel arck.; XII és 386; 430 és 304 ; 506 ; 454 1.) Wien, 1813—14. Camesina’sche 
Buchh. A. E. M.
Neue wohlfeile Ausgabe. 5 Thle. (8-r. IV, 507 1., 1 genealóg tábla és Engel arck ; XII 
és 386; 430 és 304; 506, 454 1.) Wien. 1834. Fridr. Volke. E. M .
Dobrowsky 1888. lő  frt. — IAst & Francke 1880. 24 ni.
— Commentatio de expeditionibus Traiani ad Danubium, et origine valachorum. Ab
ili. societate scientiarum Goettingensi praemio ab eadem proposito proxime accedere 
judicata. Cum epistola C. G. H e y n e ad auctorem missa, et columnam Trajani 
illustrante. (8 r. 304 1.) Vindobonae, 1734. Apud Jos. Camesina. A . E. M .
Horovitz 1876. 2 frt 50 kr. — Dobrowsky 1888. 2 frt 80 kr.
— Joan. Jac. —, dissertatio inauguralis medica sistens animadversiones circa prae­
cipua in morbis acutis usitate remedia, quam pro supremis in medicina honoribus 
immunitatibus et privilegiis doctoralibus legitime obtinendis, publicae disquisitioni 
submittit 1773. (8-r. 96 1.) Posonii, litteris Patzkoianis. M . E.
—- József. A magyar nyelv gyökérszavai. L.: Nyelvtudom, p á l y a m u n k á k .  II.
— De morbilis. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 23 1.) Pestini, 1836. Typ. Lud. 
Länderer.
— Gyógyszeres értekezések a lángról és az égető hamagról. L. : Gyógysz. é r t e k e ­
z é s e k .  1829.
Engelhardt Anselm urnák, Nagyon tiszt., tudós —. a pozsonyi k. acad. aligazgató­
jának stb., midőn igazgatói havatalától nyugalmaztatván, nagy arany érdempénzzel 
megjutalmaztatnék, tiszteletére pozsonyi laktársai. Öszhó 27-én 1844. (4-r. 2 lev.) 
Pozsony, ny. Schmid Antal bet. E.
Engelharth, Karl Joh. Nép. Rede von der göttlichen Dreyeinigkeit, als eine hoch- 
löbl. englische Erzbruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit ihr Titularfest 
feyerlich begieng, und ihre jährlichen Würdenswahlen bestättigte. In der Ordens­
kirche der WW. PP. Trinitarier zu Pressburg den 25. May 1777. vorgetragen, 
(k. 4-r. 20 és 2 1.) Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. Länderer. E.
E n g e l- S c h u le ,  zugleich selber Ehe-Spiegel. Das is t : Das Gold-werte, canonische, 
oder heilig-Schrift-mässige Büchlein: Tobias. Allen Christi. Ehe-Leuten, und ab­
sonderlich ledigen Personen zum Besten in Druck gegeben. (12-r. 155 1.) Tyrnau, 
1755. Gedr. in der Academ. Buchdruckerey. M.
E n g e ls m a u , I s r a e l .  Fürchte Gott und den König. Rede, gehalten am Geburtsfeste Sr. 
Majestät Franz Josef I. den 18. August 1859. im israel. Tempel pu Zala-Egers.zeg. 
(8-r. 10 és 1 1.) Gross-Kanizsa, 1859. Gedr. bei J. Markbreiter. E.
E n g e r t h  ( V ilm o s )  rajziskolája. (40 1.) Pest, 1860. Lampel Róbert. 1.50
E n g e s s e r ,  M . Requiem mit libera für vier Männerstimmen componirt. (4-r. 32 1.) 
Pest, (1853.) F. Lorber. M.
— Temetési gyászénekek. : L. : G a r a y Alajos.
E n g lä n d e r ,  H e r m a n n . p ™ |^  eine Bildungs- und Unterhaltungsschrift für
Israels Söhne und Töchter. (8-r. 186 és 2 1.) Ofen, 1847. Universitäts-Buchdr.
M.
S n g l e r  F e r e n c z .  Magyar-német beszélgetések mint elméleti és nyelvbeli gyakorlatok
4
Englisch. 645 Entlarvung.
fíi?S??fn lP n n ?eHÍ0r *-zámára\ “  Denk- und Sprachübungen als erster Unterricht 
Í Q/c Ti f  Unc* ^aus’ m ungarisch-deutschen Gesprächen. (8-r. XIV és 169 1) Pesten IcHfO. Heckenast Gusztáv. _  ’
2. olcsó kiadás. (8-r. XIV és 169 1.) Pest, 1853. U. o _'£>
Engiisch Robert. Regiments-Lied. Erinnerung des( Infant.-Regiments Hoch“ und 
Deutschmeister an den Feldzug m Ungarn im J. 1849. n. 8-r. 7 1.) Pressburg, 1852. 
Druck v. Carl Fr. Wigand. E
Englmajer Sámuel. Az Isten egri temploma fényes napjának halálos le-hanyatlása 
után meg-orókositett dicsőséges emlékezete, mellyrül a néh. egri püspöknek Monvo- 
rokereki groff Erdödy Gábor-Antal urnák lelke nyugodalmáért 1745. észt. karátsony 
hav. első napján tartatott jeles esztendős ahitatosságnak alkalmatosságával e 
képen piédikálott. (k. -*-r. 34 1.) Budán, 1747. Veronika Nottensteinné özvegynél.
E.
A halálról úgy mint a keresztény embernek különös nagy nyereségérül néh. 
Méltgs báró Nikházi Mária asszonynak néh. . . . Jobbaházi Döri András ur 
özvegyének tisztességes keresztény temetése alkalmatosságával Méltgs választott 
bidvai püspök F. T. E. S. ur . . . e képpen prédikallott. (4-r. 16 lev.) Egerben, 
1758. Royer Ferentz Antal könyvnyomt. által. E. M.
Der zum besonderen Dienst des Herrn seines Gottes von Mutterleib an beruffene 
fromme und getreue Knecht wie ihn bey Gelegenheit der den Il-ten August 1765. 
zu Pressburg vollzogenen standesmässigen Beysezung des weyland Hochwürdigst- 
u. Hoch-gebohrnen Herrn Francisci II. des h. Römischen Reichs Fürsten, und Ertz- 
Bischofs zu Gran &c. aus dem Hochgräfl. Hauss Barkóczy von Šzala in einer Trauei- 
und Lob-Rede vorgetragen hat. (2-r. 14 lev.) Gedr. allda, -bey Carl Jos. Bauer.
E. Bi.
Englmayr, Angelus. Series impedimentorum matrimonii impedimentium juxta prin­
cipia theologiae moralis, et juris pontificii ordinata, et divulgata. 2 partes. (8-r. 
300, 239 1.) Tyrnaviae, 1770. Typ. collegii academici soc. Jesu. E. M.
— Homo Dei seu : proprius hominis in quantum homo est, character. Devotis audi­
toribus oblatus, quem magister suo discipulo argumentis naturalibus impressit et
industriosa constructione expressit . . . (k. 8-r. 8 lev., 366 1. és 6 lev.) Cassoviae, 
typ. academicis soc. Jesu. M..
Engstier, Jos. Math. Institutiones linguae sacrae curis secundis. Accedit appendix 
de dialecto chaldaica et lexicon vocum hebraicarum. (8-r. 283 és 7 .1) Agriae, 1795. 
Typ. episcopalibus. M.
(Ensel Sándor). ABC a helynevek magyarázójából. Irta ifj. E. S. (8-r. 20 1.) Pest, 1857. 
Ny. Emich G. M.
Entdeckung, Neue —, einer Pferdefütterungsmethode ohne Heu und mit sehr wenig 
Hafer; oder die Kunst, bei der Fütterüng von 30 Pferden 9000 fl. Wiener Währung, 
also bei einem Pferde 300 fl. in einem Jahre zu ersparen. Für Pferdehändler, Post- 
und Gestüt-Meister, Cavallerie-Offiziere, Oekonomen, Landkutscher, Fuhrleute und 
jeden Pferdeeigenthümer. Nach erprobten Versuchen, von einem Landwirthe. 2. Aus­
gabe. (8-r. 36 1.) Kaschau, 1836. Druck von C. Werfer. M.
— Neueste —, wie neben dem Gebrauch einiger Medicamente und einem angemesse­
nen Verhalten durch das blosse süsse Brunnwasser die Folgen der Selbstbefleckung, 
die unwillkürlichen nächtlichen Saamenergiessungen und der weisse Fluss auf das 
Gründlichste und Zuverlässigste geheilt und die geschwächten Kräfte der Mannheit 
zu dem höchsten Grade der Vollkommenheit gebracht werden können. (8-r. 99 1.) 
1816. (H. és ny. n.) [Lauffer Vilmos, Bpest.] -36 p.
Enthusiasmus super tricolle Ungariae : Honoribus . . . neo-baccalaureorum, dum in 
. . . universitate s. J. Tyrnaviensi . . . laurea condecorarentur promotore Leopoldo 
Wezinger. Ab humanitate Tyrnaviensi dicatus. (16-r. 3 lev. és 50 1.) Tyrnaviae,
1722. Typ. academ. per Frid. Gail. r,i
Költemény. . .
— affectuosus honoribus Divi patroni honoris a Ladislao Fr. Seraphico hb. uanme
’ Homodeo dicatus. (12-r. 7 lev.) Jaurini, 1759. Typ. Greg. Joan. Streibig. M.
Entlarvung?*Kurzgefasste —, der grossen Wahrheiten in einem kleinen Auszuge 
durch einen Weltbürger, zur Berichtigung des verehrungswurdigen deutschen Pub­
li’ • . .
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likums über Hungarns Angelegenheiten und Geschichte. (8-r. IV és 92 1.) Philadel­
phia, 1794.
Entresz, Franc. Mors qua phaenomenon mechanice, chemice, dynamice, et biotice 
consideratum. Dissertatio inauguralis medica, quam . . . pro gradu doctoris med. 
rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 54 1.) Pestini, 1821. Typis 
nob. Lud. Länderer. M.
Entsagungslieder. (8-r. 16 1.) (Kronstadt,) 1843.
Entscheidung, Endliche allergnädigste königliche —, sammt dem angeschlossenen 
Artikel im Religionsgeschäfte vom 18. Jänner, 1791. Aus dem Lateinischen veran­
staltete ächte Uibersetzung. (k. 8-r. 18 1. és 1 lev.) ■ Eperies, gedr. bei Aug. Heinr. 
Pape. M.
U. a. (k. 8-r. 18 1. és 1 lev.) Pressburg, (é. n.) Gedr. bei Sim. P. Weber.
U. a. (8-r. 8 lev.) Raab, (1791.) Gedr. bey Jos. Streibig. M.
Entwurf, Eigentlicher —, der türkischen Haupt-Festung Belgrad, oder Griechisch- 
Weissenburg, welche Ihr. . . , Majestät gerechteste Waffen, unter kluger Anführung 
des grossen Helden Printzens Eugénii muthigst bestritten und besieget, in einem 
accuraten Grund-Riss von einem erfahrnen Ingenieur mitgetheilet, und durch bey- 
geführte topographisch- und historische Beschreibung kürtzlich erläutert. Samt 
angefügten Tag-Register, was sich Zeit-während der Belagerung dabey merk-würdiges 
zugetragen. (2-r. 24 1. és 3 térkép.) Getruckt zu Wienn im Jahre 1717. Und daselbst 
zu finden bey den Fürstischen Erben. M.
— einer Litterar-Zeitung für das Königreich Ungarn und dessen Kronländer, welche 
in . . . Ofen von einigen patriotischen Liebhabern der Litteratur, unter der Auf­
schrift: Merkur von Ungarn, .. . 1786. herausgegeben wird. (8-r. 60 1.) [H. és ny. n.]
M.
— Kurzer —, einer kroatisch-slavischen Orthographie nach philosophischen,
nazionälen und ökonomischen Grundsätzen. Von L. v. G. (8-r. 27 1.) Vu Budimu,
1830. Iz tiskarnice kraíevskoga vseučilišča. E.
Német és liorvát nyelven.
— eines Statuts für die Arader israelitische Kultus-Gemeinde. (2-r. 7 lev.) Arad. (é. n.)
Gedr. bei H. Goldscheider. E.
— der Statuten zu einer Landesbank von Böhmen. (2-r. 18 1.) Pest, 1856. Engel u.
Mandello. M.
Kőnyomat.
— der Statuten für die Pester ungarische Commerzial-Bank. (n. 4-r. 30 1.) Pest, 1857.
Buchdr. v. Emil Müller. E.
— eines Strafgesetzbuches für das Königreich Ungarn und die damit verbundenen
Theile. Ausgearbeitet von einer Reichstagsdeputation 1841—42. (Aus dem Ungari­
schen.) 2 Thle. (n. 8-r. 184, 138 1.1 Pest, 1844. C. A. Hartleben. 2.20 p.
M.
— zu einem Gesetze über die Vertretung und Verwaltung der Kirchenangelegenheiten
der Evangelischen beider Bekenntnisse im Königreich Ungarn, in der serbischen 
Wojwodschaft und dem Temeser Banate, (n. 8-r. 66 1.) Wien. 1856. K. k. Hof- und 
Staatsbuchdruck. M.
Entz, Franc. Dissertatio inauguralis medica de febri hectica. (8-r. 20 1.) Vindobonae, 
(1831.) Typ. C. Gerold.
— A Sió mellékének vázlata természetrajzi és orvosi szempontból. A pesti orvoskar 
által koszorúzott pályamunka. (8-r.) Pest, 1847.
— Kertészeti füzetek. 1—3. fűz. (8-r.) Pest, 1854. Ny. Lukács L. és társánál. 1. 4 p.
M.
U. a. 2. kiadás [egyben], (8-r. 10 és 308 1.) Pest, 1857. Ny. Herz Jánosnál. M.
4—15. fűz. (8-r.) Pest, 1856—59. Ny. Herz Jánosnál. 4.—
Tartalma: M.
1. fűz. A gyümölcstenyésztés fontossága hazánkban, s a pesti gyakorlati kertész-iskola programmja és
jelen állása. (X és 83 1.) 1854. —-24 p.
2. fűz. G y ü m ö l c s é s z e t .  Téli teendők a gyümölcskertben. A gyümölcsfanemesités módjai. Gyümölcs
ismertetés. Próbafák. — Ur. Entz és társai fanöveidéinek lajstrom a és árjegyzéke 1854155. évre. (114 1.) 
1854. _ —.24 p.
3. fűz. K o n y h a k e r t é s z e t :  Spárga. Melegágy. Borsó. Murok. Petrezselyem. Pasztinák. Palántázás
hideg földben. Hagymák. Torma. Zsázsa. Retek. Saláta. Káposzta neműek. (132 1.) 1854. —.20 p.
Enumeratio. 647 Enyhlapok.
i .  tüzet. Gy ümö l c s é s z e t :  A szemzés. Abogyárok. Köszméte. Ribiszke. Szamócza. Málna, Őszi idő, és 
annak teendő, a gyumoleskertben. Faültetés. Oszszel. vagy tavaszszal ültessük-e a gyümölcsfát Az almafa. (123 1.) 18o6.
5. fűz. G y ü m ö l e s é  s z é t :  Azon almafajokról, mellyek hazánkban a legnagyobb elterjedésre érdem e­
sek. 1.) Az angol1 teli arany parmen. 2.) Qrleáni királyka. 3.) Kórodai kormos alma. 4.) Londoni pepin, 
o.) Nemes tel. borsdorfii. G.) Hölgyek királykája. 7.) Magyar rozmaring alma. 8.) Királyi piros kurta 
csumaju alma. 9.) Szercsika. 10.) Sikulai alma. 11.) Török Bálint. 12.) Téli pogácsaalma. - A  körtefa, 
r erdinand koronaorökos. \  irgouleuse. Egri körte. Kohnár vagy m anna körte. Ármin körte. Téli esperes 
körte. Pisztráng körte. Diel vajkörtéje. (128 1.) 1856. ~ _.20 p.
6. tűz. G y  ü m  ö 1 c s k e r t é s z e t :  Szőke őszi vajkörte. Napoleon vajkörtéje. Vilmos körte. Kárm án
vagy,torzsátlan körte. K o n y h a k e r t é s z e t .  Bevezetés. A kobakosokról. Ugorka. A dinnye. A 
tökről. A hüvelyesekről. A bab. Tót bab. — Figyelmeztetés a haszonkertészeket képző gyakorlati tan 
intézet érdekében, s ennek programmja. (133 1.) 185G. _.20 p.
7. fűz. K o n y h a k e r t é s z e t :  A gyógyfüvekről. A kerti erősítő gyógynövények. Észrevételek az eddig
tárgyalt izgató kerti gyógynövények érdekében. A kerti gyógynövényekről, mik főleg a tengélet ideg­
zetére gyakorolják hatásukat. — Entz-féle gyümölcsfák jegyzéke. (129—241 és 25 1.) 185G. —.20 p.
8. fűz. Kerti m ustár, vagy fehér repeze. Sáfrány. Gyengítők, — a) olyanok, mik az állati életre gyengítőleg
hatnak ; tehát az úgynevezett csillapítók. — Mák. Dohány. (142 1.) 1857. —.20 p.
9. és 10. fűz. Szőlőszet. (180 1.) 1858. _.40 p.
11. fűz. Az őszi baraczkfa. A fametszés. A fametszés alkalmával előforduló műszavak. A fametszés
technicuma az almároknál. Fametszés a csontároknál. (128 1.) 1857. —.20 p.
12. fűz. Az őszi baraczkfáról. — A kajszinbaraczkfa. — A szilvafáról. (127 1.' —.20 p.
13. fűz. A szilvafák rendszeres felosztása. — Cseresznyefa. Cseresznye-matadorok. (118 1.) 1858. —.20 p.
14. fűz. A h é j á r o k :  1. A diófáról. 2. A mogyorófáról. 3. A mandolafáról. 4. A gesztenyefáról. (164 1.)
1859. —.20 p.
15. fűz. Az eperfáról. A figefáról. A birsfáról. A noszpolyafáról. A galagonyafáról. A berkenyefáról/A
somfáról. (103 1.) 1859. —.20 p.
Enumeratio plantarum quas in novae Hollandiáé ora austro-occidentali ad fluvium 
cygnorum et in Sinu regis Georgii collegit Carolus 1. b. de Hiigel. P. I. auctoribus 
G. Bentham, St. E n d l i c h e r ,  et E. Fenzel. (n. 8-r.) Viennae, 1837. Fr. Beck. 1.30 p.
Enyedi ó János, B e n e d e k  i. Falusi emberek patikája, a falun lakó minden keresz­
tyén valláson lévő tisztelendő papokhoz. Mellyben a falusi embereknek legneveze­
tesebb nyavalyáinak orvoslások Írattak meg. (8-r. XX, 270 1. és 1 lev.) Nyomat- 
tatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével (Kolozsvárt), 1801. Hochmeister 
Márton bet. M.
Enyedi. Sámuel. Praecepta morum. Institutioni puerorum accomodata, quae facilioris 
memoriae causa stylo juxta rectum solutum sonante carminibus comprehensa 
proponuntur. Ut autem intelligentius disci possint, textus etiam e regione exhibetur, 
prout a Jo. Am. Comenio collectus est; in usum scholarum transilvanicarum. (8-r. 
16 lev.) Debrecini, 1714. Impr. Franc. Miskólczi. M.
U. a. (8-r. 32 1.) Coronae, 1731. Typ. Seulcrianis Mich. Heltzdörffer.
U. a. (8-r. 16 lev.) Leutschoviae. 1722. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 16 lev.) Debrecini, 1735. Impr. Joann. Margitai. M.
U. a. (8-r. 29 és 3 1.) Cibinii, 1747. Impres. in typographia publica. M.
Mellette: Praecepta moralia Catonis, constantia ex libris quatuor. (8 lev.)
U. a. (8-r. 16 lev.( Debrecini, 1791. Per Sam. Huszthy Risko. M.
— Demonstratio. Quadraturae circuli. Nunc primum cum orbe erudito communicata.
(4-r. 10 lev. és 1 rézm. tábla.) Claudiopoli, a. d. 1767. (Ny. n.)  ^  ^ E. M.
— Steph. Dissertatio inauguralis de medicina Hippokratis mechanica. (4-r. 40 1.) 
Halae Magd., 1719. Typ. Christ. Henckelib
E n y e lg é s e k  kis gyermekek számára. Színes képekkel. (4-r. 32 1.) Pest, 1854. Geibel
Armin. . P‘ „
E n y h la p o k ,  Szikszói—. C sászár Ferencz szerkesztése mellett kiadja Ivunsch Jozseí. 
(n. 8-r. 333 és 1 1., 4 lev., 2 acélmetszet és 1 kőnyom, kép.) Pest, 1853. Ny. Müller 
Emil könyvny.
Tartalma: , .
B e r n á t Gáspár. A proletár falun. Frescokép. — B u l y o v s z k y n é .  Légyott. Novella. H e g  r  e 
Alajos. Az atya szöktet. Vígjáték 1 felv. — D e s s e w f f y  Gy. M. Ellentetek. — E g r e s  s y Gábor 
Gondolatok P e -t és Páris között. Jesyzetek 1843-ból. — F a y  András. Irodalmi tarloviragok. 
K o v á c s  P á l .  Az Ígért beszély. -  K ő v á r y  László. Első szerelem. Novella. -  K u n s  c h Joz-et. 
Szikszó évlapjai. — U. a. A kunleány. Történeti kép. — L o n k a y  Antal. A szalámim utkozjt. — 
M a t i c s Imre. Jegyzetek az élet könyvéből. — Ö t e v é n y i .  A hit gyermeke. Par.imythia. t e n c 
Miklós. Utazás>Lombardiában. — K ö l t e m é n  v e k  Arany János, Bajnay Vajk.lBogoss Endre, B U k u  
Rnácz, Berecz Károly, Császár Ferencz, Császár Iitus, Dalmady Géza, Diene= Lajoa, I lo • •
* Cyrill, Hosszúfalusy Kálmán, Lauka Gusztáv, Levay József, Lonkay Antal, Mentovic» Ferenc-. » y
Gyula Petrovics, Roboz István, Sujánszky Antal, Sükey Karoly, Sz:arka Jqz=e_f, Sza^z Kar^ .y• ■ ;  r j  
László, Szemere Pál, Székács József, Székely József, Tóth Endre,_ Tóth Kalman es Vác . • . ' - '
Mellékletül: S z é k e l y  I mre .  Falusi vigalom. Ajánlva Csapó Pál baia.jank . 
(8 1.) [Zenemű.]
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Eördegh Emil. Bucsuvétel. Mondatott a nagyváradi kir. tudományok intézetében 
Lászlófalvi E. E. által Julius 13-kán 1840. (4-r. 7 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos 
hönyvny. E.
— István. Nő és királyné. L. : S z i n m ü t á r .
— Corday Charlotte. L .: S z i n m ü t á r .
Eördögh Dániel. Kenderesi Pozdorja Boldizsár utazása a 6 világ részben. (16-r.
139 1.) Arad, 1860. Ny. Réthy Lipót. (Bettelheim testv.) 1.—
—_ Károly. Vág völgye. (8-r. 24 1.) Pozsony, 1848. Wigand K. F. —.20 p.
Eöszy Ferencz. Novus s. crucis triumphus, vagy-is egy szent keresztnek, a Kristus 
keresztének ellenségin nyert győzedelmes pompája. Mellyel a rajta el-követet gya­
lázat, és szentségtelenités után, öt esztendőre meg-tiszteltetett; a mi dőn. . .  báró 
Csik Sz. Királyi Andrási Ferencz ur . . . apostoli buzgóságának munkálkodápábúi, a 
hova gyalázatossan vettetet vala, szép processíovalj nagy tisztelettel a mindszenti 
templom eleibe helyheztetett, és föl emeltetett e következő prédikátzióval . . . (4-r. 
10 lev.) N. Váradon, 1750. Boldog aszszony látogatása seminariumának bőt. Becs- 
kereki Mihály által. M.
Jós. Illustr., ac Rev. Dno Nicolao Konde de Póka-Telek, olim consecrato 
episcopo Belgradiensi etc. recens inaugurato episcopo Magno-Varadinensi. (k. 4-r. 
20 1.) Typ. Debrecinensibus, 1801. Per Mich. Szigethy. M.
Carmen docto nomini, dignisque honoribus Rev. ac Clar. Dni Stephani Tokody. 
virtute, doctrina, cura animarum illustris, dum solenni ritu cathedralis ecclesiae
M. Varadinensis sacri senatus subsellio condecoraretur, in perpetuam grati animi
tesseram dicatum Magno-Varadini 1802. 21. Aprilis. (4-r. 4 lev.) Typ. junioris cleri 
v. seminarii M. Varadinensis, per Joan. Paulum Guttmann. M
— Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Samuelis Vulkán cum supremam pastoralem dig­
nitatem in alma dioecesi M. Varadinensi graeci ritus catholica communi applausu 
adiret. Dicata Magno-Varadini anno 1807. (4-r. 7 1.) Magno-Varadini, typ. Ant. 
Gottlieb Marmarosiensis. M.
) Salutatio, qua 111. ac Rév. Dnum Sámuelem Vulkán, Magno-Varadinensem graeco- 
catholicum episcopum, ipsa festivae praesuleae inaugurationis celebritate humillimo 
venerabatur inventus regio-episcopalis domestici seminarii anno 1807. mense Junio, 
die [29] (4-r. 8 1.) Magno-Varadini, 1807. Typ. Ant. Gottlieb Marmarossiensis. M. 
Eötvös, Prid. Kal. Augusti 1802. 1. b. Ignatio jun. —, de Vásáros-Námény dum ter­
minato triennali philosophiae cursu pro consequenda doctoratus laurea rigorosa 
examine subiret in regia universitate Pesthiensi. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. uni­
versitatis Pesthanae. M.
Költemény.
Exc., ac 111. Dno Ignatio 1. B. —, de Vásáros Námény, munus supremi comitis 
i. comitatus Abaujvár solenniter adeunti archi-gvmnasium Cassoviense. Die 4. 
Decembris anni 1820. (4-r. 8 1.) [Cassoviae,] typ. Franc. Länderer de Füskút. M. 
Franeisc., de V á s á r o s N a m é n y. Generales rerum liturgicarum notiones . . . 
in prooemium, et sectiones octo digestae. (8-r. 11 lev. és 347 1.) Agriae, 1780. Typ. 
lycei episcopalis. E. M.
Ignatins, baro, de V ásáros-N am én y . Extractus synoptico-encyclopaedicus legum
in corpore juris hungarici contentarum in suas materias divisus. (2-r. 8 és 500 1.) 
Budae. 1829. Typ. r. universitatis. A. M.
Horovitz 1875. 3 frt 50 Icr. — List & Franclce 1880. 5 m. 40 f.
Index synopticus actorum comitialium in novem regni Hungáriáé et partium ei 
adnexarum comitiis signanter ab anno 1790/1. usque 1825/7. inclusive occur­
rentium. (2-r. 2 lev. és 174 1.) Budae, 1829. Typis typographiae reg. univers 
hung. A. M.
Horovitz 1875. 1 frt 20 Icr. — List & Francie 1880. 2 m. 60 f.
Eötvös Ignátz, Nagy Méltgú Báró, Vásáros-Naményi —, ö excellentziájának, T. Gömör 
Kis-Honthal t. e. vármegyében fö-ispáni hivatal kép-viselésére kegyelmesen lett ki- 
neveztetésének kihirdettetése alkalmatosságával Sz.-György hava 26-ik napján 1813. 
észt. Pelsütz mező-városban tartatott beszédek. (8-r. 30 1.) Miskólczon. 1815. Ny.
N. Szigethy Mihály bet. M.
Beszédek b. Eötvös Ignátz, Ragályi Gedeon főjegyző és az alispántól.
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Eötvös József, bá r ó .  A házasulok. Vígjáték, (k. 8-r. 119 1.) Pesten, 1833. Hartleben K A
Kotve _n n
Dobrowsky 1SS8. 1 frt. ' ^
— Boszú. Szomorujáték. (k. 8-r. 104 1.) Pesten, 1834. Trattner-Károlvi bet — 40 p’
Horovitz 1878. 1 frt. ' A E m '
— Vélemény a fogházjavitás ügyében, ns. Borsod vármegye ebbeli küldöttségéhez
(8-r. 61 1. és 5 tervrajz.) Pesten, 1838. Heckenast Gusztáv. A E°M
Dobrowsky 1SS8. 1 frt 40 kr.
— Die Emancipation der Juden. Aus dem Ungarischen übersetzt von Hermann K l e i  n.
(n. 8-r. IV és 64 1.) Pest, 1840. Gust. Heckenast. —.48 p
2. Auflage, (n. 8-r. IV és 64 1.) Pest, 1841. U. o. _.48 p.
Magyarul a Budapesti szemlében jelent meg. M.
— Kelet népe és a pesti hírlap, (n. 8-r. 120 1.) Pesten, 1841. Ny. Länderer és Heckenast.
1,—
A E. M .
— Di&sertazione sulla emancipazione degli ebrei. (n. 8-r. 77 1.) Pest, 1842. Presso
Länderer e Heckenast. E. M.
-  A karthausi. 2 köt. [2. kiadás.] (n. 8-r. 3 lev. és 293 1; 2 lev. és 319 1.) Pesten,
1842. Hartleben Konr. Adolf. 4.—
E
3. kiadás. 2 kötet. (12-r.) Pest, 1852. Emich Gusztáv. 2.—
4. kiadás. 4 rész 2 kötetben. (12-r.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 2.—
Az 1. kiadás a ..Budapesti árvizkönyv"-ben jelent meg. M .
— Der Karthäuser. Aus dem Ungarischen übersetzt von Hermann Kl e i n .  2 Tlile.
Mit dem Porträt des Verfassers, (k. 8-r. VI és 356; IV és 410 1.) Pesth, 1842. Gust. 
Heckenast. 4.40 p.
— Emlékbeszéd Körösi Csorna Sándor felett. (8-r. 31 1.) Pesten, 1843. Hartleben K. A.
—.20 p.
A. M.
— A falu jegyzője. Regény. 3 köt. (8-r. 312, ?, 315 1.) Pesten, 1845. Hartleben Konr.
Adolf. A. M
Dobrowsky 1888. 5 frt.
— Der Dorfnotär. Aus dem Ungarischen übersetzt von Joh. Grafen Ma j l á t h .
3 Bde. (k. 8-r. 307, 353, 298 1.) Pest, 1846. C. A. Hartleben. 3.40 p.
2. Auflage. 3 Bde. (k. 8-r. 307, 353, 298 1.) Pest, 1851. U. o. 3,—
— Reform, (n. 8-r. 3 lev. és 297 1.) Lipcse, 1846. Köhler Károly Ferencnél. 3.—
Dobrotcsky 1888. 1 frt 20 kr. A. E. M.
— Die Reform in Ungarn. Aus dem Ungarischen übersetzt von Dr. H. . . . (n. 8-r.
274 1.) Leipzig, 1846. K. Fr. Köhler. T. ^
— Magyarország 1514-ben. Regény. 3 köt. (n. 8-r. VIII és 352 ; 427,355 1.) Pest, 1847.
Hartleben K. Adolf. A. M
Dobrotcsky 188S. 5 frt.
{—) Ueber die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Oesterreich, (n. 8-r. 148 1.) 
Pesth, 1850. C. A. Hartleben.
2. Auflage, (n. 8-r. 146 1.) Pesth, 1851. U. o. 1-
A 2. kiadás már a szerző neve alatt jelent meg.
— Der Bauernkrieg in Ungarn. Historischer Roman. Aus dem Ungarischen von A. 
Dux.  3 Thle. (k. 8-r. Vl'és 288, 351, 294 1.) Pesth, 1850. C. A. Hartleben. b\—
,1Jir. — A XIX. század uralkodó eszméinek béfolyása az álladalomra. (n. 8-r. IV, -rA és 
1 1.) Bécsben, 1851. Jasper, Hügel és Manz sajátja.
A .. lEľ', IvX.
Második kötet. (n. 8-r. 3 lev. és 587 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny. 3.—
A . JE. M.
— Der Einfluss der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den Staat. 
Verfasser selbst aus dem Ungarischen übersetzt. 2 Thle. (n. 8-r. XI\ es *48; X
• és 550 1.) Leipzig, 1851—54. F. A. Brockhaus. 5 tlr. Io gj.
_  A nővérek. Regény. 2 köt. (8-r. 350, 376 1.) Pest, 1857. Heckenast G u sz tá v u l-
Eötvös. Ephemerides.650
Eötvös József, b á r ó. Die Schwestern. Roman. Aus dem Ungarischen von Adolf 
Dux.  2 Bde. (8-r. VI és 663 1.) Pest, 1858. Gust. Emich. 2.—
Belletrist. Lese-Cabinet der magyarischen Literatur. 19—28. Lfy.
— Elbeszélések, (k. 8-r. 202 és 1 1.) Pest, 1859. Heckenast Gusztáv. 1.40
A molnár leány. Beszély. — Egy tót leány az alföldön. Beszély. — Téli vásár. Elbeszélés. E. M.
(—) Die Garantien der Macht und Einheit Oesterreichs, (n. 8-r. V és 218 1.) Leipzig,
1859. F. A. Brockhaus. —.24 gr.
Ugyanazon évben ugyanott még 3 egészen változatlan kiadás jelent meg. M.
— Felelet b. Kemény Gábor nehány szavára, (n. 8-r. 41 1.) Pest, 1860. Ráth Mór.
—.60
M.
— Gedächtnissrede über Stephan Széchenyi, gehalten im National-Museum am 13'
Oktober 1860. (n. 16 1.) Pest, 1860. Druck von Emil Müller. M.
Magyarul a Budapesti szemlében jelent meg.
— és L u k á c s  Mó r i c z .  Fogházjavítás. 3 tábláv. (n. 8-r. VIII, 350 és 1 1. s 3
kőnyom, tábla.) Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. 3.—
M.
Epaeneticon amplissimis honoribus Rev. Dni Mathiae Stark 1. r. civitatis Eperjessi- 
ensis parochi meritissimi occasione primi sacri abbatialis a gymnasio Eperjessiensi 
oblatum. (4-r. 4 lev.) [Ny. n.] M.
Epenaeticum honoribus Ŕev. patris Justini Tanos, dum sacrum jubilaeum sacerdotii 
solemniter celebraret Bacsini, die 28-a Octobris anno 1866. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. 
Mart. Bagó. M.
Eperjesy János. Egyházi beszéd, mellyet T. Póka Zsigmond egri megyei pap első 
áldozatjának alkalmával Várkonyon tartott. (4-r. 8 1.) Egerben, 1840. Az érseki 
lýceum bet. M. E.
— Sándor, B á n ó c z i. Bevezetés a kér. kath. erkölcstanba, mint az erkölcsi
lények iránti szeretet tudományába. (8-r. XII és 346 1.) Egerben, 1843. Az érseki 
lýceum bet. 1.20 p.
M.
Ephemerides anni 1757. ad meridianum Vindobonensem jvssv avgvstorvm calcvlis 
definitae a Maximiliano He l l .  (8-r. 258 1., 2 lev.) Vindobonae, typ. Joan. Thomae 
Trattner. E.
Anni 1758. Adnexis observationibus astronóm, in observatorio Vindob. habitis anno
1757. (8-r. 264 1. és 1 tábla, 28 L, 4 lev. és 1 tábla.) Vindobonae, u. o. E.
Végén: Observationes astronomicae anni 1757. Habitae in observatorio univer­
sitatis Viennensis a Maxim. He l l .
Anni 1759. Adjectis observationibus astronomicis anni 1758. habitis. (8-r. 2 lev., 
242 1., 2 lev., 3 tábla ; 2 lev., 91 és 1 1.) Vindobonae, u. o. E.
Anni bissexti 1760. Adjectis observationibus astronomicis anni 1759. (8-r. 242 1., 
2 lev., 3 rézm. tábla.) Vindobonae, u. o. E.
Végén: Maxim. H e l l  observationes astronomicae anni 1759. factae in observa­
torio publico ejusdem universitatis. Adjecta methodo observandi cometas ope mi- 
crometri fileris.
Anni 1761. Aijectis observationibus astronomicis anni 1760 habitis. (8-r. 13 lev., 
9—240 1., 2 lev., 3 rézm. tábla ; 2 lev., 95 és 1 1.) Vindobonae, u. o. E.
Anni 1762. Adjectis observationibns transitus Veneris perdiscum solis Vindobonae, 
& aliis Europae locis a viris in observando exercitatis, factis, cum elementis inde 
deductis &c. (8-r. 240 1., 2 lev., 1 rézm. tábla; 2 lev., 123 és 1 1.) Vindobonae, u. o.
E.
Anni 1763. (8-r. 240 1., 2 lev. és 4 rézm. tábla.) Vindobonae. E.
Anni bissexti 1764. Cum supplemento observationum a'-tronomicarum 1761, & 1762. 
atque appendice tabularum solarium, et lunarium. (256 1., 1 rézm.) Viennae. E.
Anni 1766. Adjectis observationibus astronomicis an. 1764. Cum appendice de satellite 
Veneris. (8-r. 270 1., 2 lev., 1 rézm.) Viennae. E.
— Vindobonenses ad annos 1776—85. (Auctore Josepho K e r e s z t ú r y.) 10 vol. 
(4-r.) Viennae, typ. Jos. nob. de Kurtzböck.
Horovitz 1876. 20 frt.
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Ephem erides politicae, et litterariae pro regnis et provinciis sacrae coronae hunga- 
ricae ad annum Christi 1790. (4-r.) Budae, typ. Cathar. Länderer, viduae. M
Pro annis 1791. et 1792.»Ephemerides Budenses in re politica et litteraria« c. a. (4-r.) 
Budae, 1791—92. (ny. n.) - ^
— statisticae, politicae, oeconomicae, litterariae, quibus additur Neovidensis seu 
secretum litterarum commercium vivos inter ac mortuos ex campis Elvsiis Cursus 
I-XXXV. (4-r.) Posonii, 1804-1838. Typ. Belnayanis.
Megjelent hetenként kétszer, 1809-ig B e l n a y György Alajos, 1813-ig F a b e r  Antal, 
18~/ -ig C s e l k o István s utánna K  o v á c s P á l által szerkesztve. — Belnay szerkesz­
tése alatt ,,Appendix ad Ephemerides Poson.1' c. melléklettel.
Ephrem, P , aus T h o m a s w a l d .  Bede von der Liebe des Nächstens, da die WW. 
EE. barmherzigen Brüder ein sonderbares Freuden- und Jubelfest gefeyert, als der 
Hochwohlgeb. Herr Josef Karl Perbegg von Thalfeld, der fr. Krönungstadt Pressburg 
vormaliger Stadtphysikus, in ihrem Kranken-Hospital als erster Ordinarius das 
59. Jahr zurückgelegt. (4-r. 16 1.) Pressburg, 1777. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer.
M. E
Epicedion ad iteratas 111. ac Rev. Ludovici C s a p o d i de Szala-Lövö, electi episcopi 
Scopiensis etc. exequias in Ádánd VII. Julii 1801. per inclitam familiam institutas, 
ac pleno nobilissimorum propinquuorum, cultorumque concursu peractas. (8-r. 8 lev.) 
Veszprimii, 1803. Typ. Sammerianis. M.
— occasione exequiarum Excell. condam, Illustr., ac Rev. Dni Caroli e comitibus
E s z t e r h á z y  de Galantha, episcopi Agriensis etc. in basilica Papensi, sumptibus 
ejusdem exstructa, die 10-ma Junii 1799. per triduum celebratarum, excellent, here­
dibus oblatum ab emerito poeta í. U. F. (4-r. 2 lev.) Weszprimii, 1799. Typ. Mich. 
Sammer. M.
-— quod piis manibus Excell., 111., ac Rev. Dni Caroli episcopi Agriensis e comitibus 
E s z t e r h á z y  de Galantha, ipsa die solennium exequiarum anno 1799. XIV. 
kalend. Julii obtulit clerus junior Agriensis, seminarii Agriensis ad virginem 
in coelos adsumptam alumni. (4-r. 4 lev.) Agriae, typ. lycei Agriensis. M.
— quo memoriam Exc. 111. ac Rév. Dni Ladislai K ő s z e g  h y  de Remete episcopi
Csanádiensis etc. die 4. Januarii, 1828. denati occasione solemnium exequiarum 
tristissimus colit clerus junior Temesvariensis. (4-r. 4 lev.) Temesvárim, 1828. 
[Ny. n.] M.
— piis manibus Rev. Dni Francisci Xav. L i v a k, . . . in acerbissimi moeroris et
postremae gratitudinis monumentum a regio gymnasio Fluminensi praecocem prae- 
sidis sui desideratissimi obitum Patavii die 20. Junii 1838. secutum funebri paren­
tatione die 11. Decembris ejusdem anni in templo gymnasiali S. Viti dolenter 
recolente sacratum. (4-r. 2 lev.) Flumine, ex typogr. fratrum Karletzky. M.
— quod in morbem Dni Ignatii N a g y  de Sellye, primi episcopi Alba-Regalensis etc. 
velut monumentum suae filialis erga gratiosissimum praesulem pietatis parochi 
districtus superioris Budensis F. F. (4-r. 8 1.) Budae, 1790. Typ. regiae universitatis.
M.
— piis manibus Adm. Rev., ac Emii Dni Joan. N. Thadaei S o m m er, regii maioris
gymnasii Leutschoviensis directoris, a juventute eiusdem gymnasii devotum. (4-r. 
2 lev.) Leutschoviae, 1842. Typ. Joan. Werthmüller. E.
— Exc., Hl. ac Rev. Dno Leopoldo S o m o g y  de Perlak, episcopo Sabariensi, die
20- a Februarii 1822. pie denato, occasione sacrarum exequiarum pro eodem, die
21- a Maji anni ejusdem celebratum a quodam almi episcopii Sabariensis sacerdote
seculari editum. (4-r. 4 lev.) Sabariae. typ. Franc. Perger. M.
— Exc 111 ac. Rev. Dni Ignatii e lib. Bar. S z e p e s s y  de Négyes, episcopi Quinque-
Ecclesiarum etc. anno 1838, 17. kal. Augusti fatis functi honoribus occasione solem­
nium exequiarum in kal. Augusti in grati animi tesseram a magistratu, et civibus 
civitatis Quinque-Ecclesiensis anno eodem celebratarum oblatum. (4-r. 2 lev.) 
Quinque-Ecclasiis, typ. lycei episcopalis. ,. ,
Epicedium oder das Trauerbild, nach dem Hintritt Sr. Eminenz Kardinalen, 
f primas regni, den Herrn Joseph B a t t h y á n y .  Erzbischöfen zu Gran im König­
reich Hungarn. (4-r. 2 lev.) Preszburg, 1799. Bey Joh. Mich. Länderer v. Fuskut.
Epicedium. 652 Episcopatus.
Epicedium in obitum august, rom. imperatoris F r a n c i s e  i. Auctore nobili ungaro 
J. K. (k. 4-r. 4 lev.) Vindobonae, (1765.) A Gheleniano ex typograpbeo. M.
— in mortem Dni Josephi G r i g e l y  oblatum ab alumnis II. scholae humanitatis 
regii archi-gymnasii Budensis. (8-r. 2 lev.) Budae. 1813. Typ. reg. universitatis hung.
M. '
— in obitum Excell., ac Illustr. comitis Ant. K a r o l y i  de Nagy Karoly, qui religione
in Deum, fide in regem, amore in patriam, ac in universam populum meritis plenus 
supremum diem obiit Pencingae prope Viennam d. 24. August, anno 1791. (8-r.) 
M. Karolini, 1791. Typ. Illustr. comitis Jós. Karolyi per Jos. Klemann. M.
Epidieticon Excell., ac 111. Dno Francisco de Paula e comitibus Balassa de Balassa 
Gyarmath etc. quum ab august, romanorum imperatore Josepho Secundo rege 
apostolico s. regni Hungáriáé conservator, thesaurarius regius et ad ex. cameram 
hung. aulicam praeses crearetur. Adornatum ab archi-gymnasio regio Posoniensi. 
(8-r. 3 lev.) Posonii, (1783.) Typ. Fr. Aug. Patzko. M.
— Excell., ac 111. Dno Josepho e comitibus Szapáry de Eadem, perpetuo in Muraj-
Szombath et Széchi-Szigeth, augusto a cubiculis et intimis status consiliis ab regia 
Poson. academia, et archi-gymnasio, venerationis ergo, oblatum. (4-r. 7 1.) Posonii,
1802. Typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
Epigramma heroi magno Ignatio G y u 1 a y Croatiae bano sacrum quum e bello 
Gallico reduci ipso ejusdem sacro nominis die 31 Julij 1814. solenni illuminatione 
senatus, populusque Zagrabiensis applauderet. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novo- 
szelianis. M.
— in diem onomasticum Rev. Dni Josephi K 1 u c h, per archi-dioecesim Strigonien-
sem sede archi-episcopali vacante vicarii generalis capitularis, (k. 4-r. 2 lev.) 
Tyrnaviae, 1807. Charact. Vene. Jelinek. M.
— super pontificis summi P i i  VII. totiusque Europae invictis confoederatorum armis
recuperata libertate a T. M. P. Z. concinnatum. Quum solennes Deo grates ageren­
tur III. nonas Maji 1814. (4-r. 2 lev.) [Zagrabiae,] typ. Novoszelianis. M.
— in sacra molimina arcis S t r i g o n i e n s i s ,  occasione solermis consecrationis 
altaris capellae Bakátsianae, et reportationis ad eandem, gratiosae imaginis Beatis­
simae Virginis Mariae feria Il-da Pentecostes in diem 7-mam Junii incidente anni
.1824. (4-r. 2 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimei. M.
Epigrammák tűzi felvilágosításban Méltgs Vécsei és Hajnácskői ifjabb báró Vécsey 
Miklós urnák Szathmár. vármegye fő-ispányi administrátorának jeles beiktatása 
ünnepe estvéjén. (4-r. 2 lev.) Nagy-Károlyban, 1829. Gönyei Gábor bet. M.
Epigraphe, Eminent., ac Ceis, cardinalis, S. R. I. principis, et Dni, Josephi e comi­
tibus de Batthyán, ecclesiae metrop. Strigoniensis archi-episcopi etc. effigiei subii- 
cienda. (8-r. 2 lev.) Posonii, 1795. Typ. Sim. Petri Weber. M.
Epiktetosnak kézi könyvetskéje, avvagy az életet akármely állapotban kinek kinek ma­
gának türhetővé, sőt kedvessé tehetésének mestersége. Fordította és némelly jegyzé­
sekkel, nemkülömben a stoikusoknak erköltsi-tudományáról és annak nevezetesebb 
fogyatkozásairól való rövid elmélkedéssel megbővitette M o k r y Benjamin. (8-r. XIV 
és 98 1.) Pesten, 1825. Trattner Mátyás. —-18 p.
M. E.
Epinicium Hungaror. et Trans sylvanorum. Sermone Christiano legatum et immor­
talibus meritis laudibus intaminatisq. honoribb. Dm. Hieronymi van Alphen . . . 
humillime oblatum jubilante Trajecto. (4-r. 4 lev.) Ultrajecti ad Rhenum, 1736. 
Typ. Petri Muntendam. M
Epinikion LaetVM TaVrVnl, TVrCIs erepti, Iosepho SeCVnDo restlVtl, et prosVI 
e serVItVte Liberatione Devote nVMInl eVCharlstlCon pangentis, atqVe festIVe 
Caesari, DVCI, MILItl faVsta VoVentls nonis 8-brIs metro vario. (8-r. 7 1.) [H. és 
ny. n.] M.
Epipompethicon honoribus, ac Rev. Dni Ernesti S. R. I. principis in Schwarzenberg 
duci Crumloviae &c., episcopi Jaurinensis. Dum solenni ritu inauguraretur. Dicata 
a clero juniore S. Montis Pannoniae ord. S. Benedicti anno 1819 die 24. Martii. 
(4-r. 4 1.) [Jaurini,] typ. Leop. Streibig. M-
Episcopatus, Nittriensis —, cum honore comitatus perpetuo, (k. 8-r. 8 1.) 1790. [II. 
és ny. n.] M.
— Nitriensis eiusque praesulum memoria cum ichonographicis tabellis exhibentibus
priorem, ac modernam faciem castri, et civitatis Nitriensis. (8-r. X. 467 1. 1 lev. 
és 2 rézm.) Posonii, 1835. Typ. heredum Belnay. A  E M
Ľobrowsky 1S8S. 3 frt 50 kr.
Episteln und Evangelia wie man sie durch das gantze Jahr an Sonn-Tägen und 
andern Festen pfleget zu lesen: Sammt der Passion und der Zerstörung der Stadt 
Jerusalem und der Juden kurtz gefasset. Auch mit schönen Reim- und Lehr- 
Sprüchlein vermehret und gezieret. (8-r. 126 lev.) Cronstadt, 1713. Mit Seulerschen 
Schriften, druckts St. Müller.
U. a. i l2-r. 113 lev.) Cronstadt, 1727. In der Seuler’schen Buchdr., druckts Mich 
Heltzdörffer.
E  d  k ö v e t i  . '  P a s s i o n ,  oder die Historia von dem Leyden und Sterben Jesu Christi, aus dem Evan- 
gelio bt. Mathäi, wie selbige in Kronstadt am Grünen-Donners-Tag gepfleget gesungen zu werden, und 
denen andächtigen Sängern zu Lieb in Druck befördert. Nebst denen Versen und Psalmen, welche 
darunter mitgesungen werden. (23 1.)
U. a. (k. 8-r. 112 lev. és 24 1.) Cronstadt, 1751. U. o.
Végén : Passion, oder die Historie von dem Leyden Christi etc.
U. a. (k. 8-r. 112 lev.) Cronstadt, 1753. U. o.
U. a. fk. 8-r. 112 lev.) Cronstadt, 1774. U. o.
U. a. (k. 8-r. 150 1.) Kronstadt, 1836. Joh. Gött.
U. a. (k. 8-r. 150 1.) Kronstadt, 1838. U. o.
U. a. (k. 8-r. 148 1.) Kronstadt, 1848. U. o.
— und Evangelia auf alle Sonntage und fürnehmste Feste durch das ganze Jahr,
auch bey jedem Sonntags- und Fest-Evangelio in Lehr- und Trost-Sprüchlein für 
die liebe Jugend gesetzet. Sammt der Passion aus den vier Evangelisten. (16-r.) 
Pressburg, 1772. Bey Joh. Mich. Länderer. E.
U. a. Für die augspurgische Confessions-Yerwandte. (16-r.) Pressburg, 1774. Zu finden 
bey Franz Aug. Patzko. E.
Lei. „E v a n g e l i e n  u. Epistelnw és ■ S o n n- u. Festtags-Evangelien“ alatt is. 
Epistola ad Joann. Bapt. Grosser. L. : M a r k o v i c h, Ant.
— jesuitae hungari ex inferno, ad ex-jesuitam hungarum in vivis existentem scripta.
(8-r. 4 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— posthuma Josephi II. L.: C s e r n á n s z k y, Sam.
— ad quemdam juvenem hominem de incredulitate, ex gallico in latinum versa.
(12-r. 82 1.) Pestini, 1828. Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi. M.
— pastoralis Martini episcopi. L. : B i r ó, Mart.
—- pastoralis episcopi Nitriensis continens institutionem, et praecepta ad eos, qui 
per diaecesim Nitriensem animarum curam gerunt, sacramenta ministrant, et 
verbum Dei annunciant. (8-r. 92 1.) Tyrnaviae, 1766. Typ. coll. academ. soc. Jesu.
E.
— Quaedam —, ad P. Ovidii Nasonis cineres. L. : A n d r á d, Sam.
— decrecta, pravaque institutione juventutis ad Innocentium Simonchitz profes­
sorem in gymnasio Szigethiensi mense Maio anno 1788. (8-r. 12 lev.) [H. és ny. n.]
E. M.
Epistolae, Hungarides — et elegiae: Honori . . . neo-baccalaureorum, dum m 
alma archi-episcopali universitate s. J. Tyrnaviensi prima aa. 11. & philosophiae 
laurea condecorarentur. Promotore R. P. Samele Timon. Ab illustr. humanitate 
oblatae. (16-r. 26 lev.) Tynaviae, 1714. Typ. academicis per G. A. Roden. M.
—- heroum sacrae, et profanae. Honori . . . neo-baccalaureorum, cum in alma 
archi-episcopali universitate soc. Jesu Tyrnaviensi prima aa. 11. & philosophiae 
laurea condecorarentur. Promotore R. P. Franc. Kunics. Ab humanitate Tyrnaviensi
dicatae anno 1732. (16-r. 4 lev., 64 és 1 1.) Tyrnaviae, typ. academicis per Leop.MBerber. .
— heroum sub augustis Mariae Theresiae auspiciis anno superiore in Italia militan­
tium. Honoribus dnorum neo-baccalaureorum. Cum in archi-episcopali soc. Jesu 
universitate Tyrnaviensi prima philosophiae laurea donarentur, ab ill. poesi 
Tyrnaviensi oblata. Anno 1747. (12-r. 6, 63 és 3 1.) Tyrnaviae, typ. academis^soc. 
Jesu.
_ imperatorum, et regvm Hvngariae Ferdinandi Primi et Maximiliani Secundi ad
EPisteln- 603 ______________Epistolae.
Epistolae. 654 Epitaphium.
svos in porta ottomanica oratores Antonivm Verantivm, Franciscvm Zav, Avgerivm 
Bvsbek, Albertvm Wyss, et Christophorvm Tevffenpach. Qvas ex avtographis edidit 
lac. Ferd. de Mi l l e r .  (8-r. XX, 21-—454 1. és 9 lev.) Pestini, 1808. Typ. Math. 
Trattner. A. E. M.
Horovitz 1876. 2 frt. — List & Francke 1870. 2 ťlr. — Ľobroivsky 1888. 2 frt 
50 kr.
Epistolae laureatae anno primo belli turcici, augustissimmo Carolo, caesareisque armis 
ter secundo conscriptae, et honoribus . . . neobaccalaureorum, cum in alma archi-epi- 
scopali Tyrnaviensi universitate soc. Jesu prima aa. 11. & philosophiae laurea con­
decorarentur, promotore R. P. Antonio Gabon ab humanitate Tyrnaviensi dicatae. 
(16-r. 26 lev.) Tyrnaviae, 1717. Typ. academ. per Frider. Gall. M.
— Matthiae Corvini regis Hungáriáé ad pontifices, imperatores, reges, principes,
aliosque viros illustres datae. Nunc primum typis excusae, & notis etiam quibus­
dam iltustratae. (k. 8-r. 2 lev., 284 1. és 4 lev.) Cassoviae, 1748. Typis academicis 
soc. Jesu. A. E. M.
U. a. 3 partes, k. 8-r. 6 lev. és 147 1. ; 209, 113 1.) Cassoviae, 1744. Typis academicis 
soc. Jesu. A. E. M.
Az 1843-ban megjelent kötettel teljes munkát képez. — Dobrowskg 1888. 3 frt 50 kr.
U. a. Nunc denuo typis excussae & notis etiam quibusdam illustratae. (4-r. 3 lev.,
7—99 1.) Cassoviae, 1764. Typis academicis soc. Jesu. E
Ez utóbbi csak a 2. résznek uj kiadása.
— miscellae, honori dnorum neobaccalaureorum, dum in episcopali soc. Jesu uni­
versitate Cassoviensi prima philosophiae laurea insignirentur a poetis Cassovien- 
sibus dicatae anno 1739. (12-r. 6 és 72 1.) Cassoviae, typ. academicis soc. Jesu.
Költemény. E. M.
-— quatuor —, Suae Sanctitatis Dni papae et Suae regiae apóst. Majestatis, (k. 8-r. 
8 lev.) Pestini 1782. Typ. Franc. Ant. Royer. A. M.
List & Francke 1870. 12 gr.
— Selectae —, ex M. Tvllio Cicerone et C. Plinio Caecilio Secundo. L .: Válogatott 
l e v e l e k .
— archi-episcoporum Georgii Strigoniensis et Pavli Colocensis e comitibvs S z é c s é n y i
ad pontifices, imperatores, reges, electores, principes, ministros, bellidvces, aliosqve 
illvstres aevi svi viros datae, et vicissim ab illis acceptae, qvas ex avtographis 
edidit Jac. Ferdin. de Mi l l e r .  2 partes. (8-r. 320 és 1; 325 és 40 1.) Pestini, 1807. 
Typ. Math. Trattner. A. E. M.
Horovitz 1876. ö frt. — Ľobroivsky 1888. 4 frt 80 kr.
Epištole i evangelija priko sviju nedílja, i blagi dneva svetih godissnji. Imuka gos- 
podina Nass. Isukersta. Po Matii, Marku, Luki, i Ivanu, u jedno sloxena. Po redu 
rimskoga misala Clem. papae VIII. i Urb. VIII. razrediena. Stroskom pokojnoga 
gosp. Antuna Kesicha, Gragianina Budimskoga doverssena. A s-nastojanjem Brata 
njegova O. P. Fra. Nicolae . . .; kóju vrime strassne kugae, s-truda prissavssi na 
vicnji pokoj, drugoj Bratji pocseti posao ostavisse, koja Bratja i doverssisse. 
(8-r. 11 lev., 466 és 64 1.) U Budimu, 1740. Kod Verőn. Nottenstajnin vdovicae.
M.
J égén : Opcjena svetji. Epištole i evangelia, kojase na razlicsnae Svetkovinae, svetji boxji obicsaju 
stiti.
Epištoly a ewangelia, na každan, nedeli a neyhlawnégstj sw’atky pŕes celý rok ; k 
tomu i passige pána našeho Gežjsse Krista. (8-j. 172 1.) W B. Bystrici, 1839. Tiskem 
Fil. Macholda. M.
Epitaphium acrosticum, pie denati Excell., 111. ac Rev. Dni Francisci Xaverii, primi 
Agriensium archi-episcopi honoribus, a gymnica Agriensi juventute, perpetuae 
gratitudinis ergo oblatum anno 1807. die 25. Augusti. (4-r. 2 lev.) Agriae, typ. lycei 
archi-episcopalis. M.
EpItaphIVM qVoD Antonio abbati CIsterCIensI Vt patri sVo abbatiae Vnltae: 
ZIrtz, PILIs atqVe PászthV, In eXeqVIIs Agriae habitis posVere. (4-r. 2 lev.) Agriae,
1824. Typ. lycei archi-episcopalis. M.
— quo Eminent, principi cardinali archi-episcopo Strigoniensi et regni primati Josephi
e comitibus B a t t h y á n i i s  patriae nomine L. B. S. C. V. parentavit. 1799. (4-r. 
2 lev) Typ. Matth. Trattner. M.
Epitaphium. 655 Epitome.
Epitaphium  Iheresiae K á c s á n d y  de Kohány. (4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1804 
Typ. Ant. Gottheb Maramarosiensis. M
apellae Josepho S u s s Oppenheimio ob nefanda facinora, conatusque impios anno 
1738 pridie nonas Februarias iure optimo in furcam ferream acto, et caueae in­
cluso scriptum ab a no societatis latinae Jenensis sodalium honorario hungaro
, (k. 4-r. 4 lev.) Impr. Tubingae. anno 1738. [Ny. n.] M
Építésnek, Várasi —, eleji. (8-r. 116 1.) Budán, 1780. Kir. akadémiai bet. E
Építészet. Polgári —, a föelemi tanodák számára, hozzá csatolt 8 táblával. (8-r. XIV 
és 114 1.) Budán, 1847. A m. k. egyet, nyomda bet. —.28 p.
E. m '
Epithalam ion Seren. Hungáriáé, & Bohemiae regio haeredit. principi Dno J o s e p h o  
regni Hungáriáé palatino etc, et Alexandráé augusti caesaris Russorum tiliae prin­
cipi, in perennem venerationis cultum neo-sponsis devotissimi dicatum. (4-r. 4 lev.) 
Agriae, 1799. Typ. lycei Agriensis. M.
— Illustr. Dno comiti Thomae K e g l e  v i  ch  de Buzin ejusque consorti ab amicis
dicatum 1809. (8-r. 2 lev.) [Zagrabiae,] typ. Novoszelianis. M.
— sponsis ab amico dicatum XII. kalendas Maji 1806. (8-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ.
Novoszelianis. ° m
EpIthaLaM Ion, qVoD festIVos, atqVe soLennes Inter appLaVsVs, IVbILa, gratVLatl- 
ones honorlbVs Illustr. D. sponsi comitis Francisci Z i c h y ,  de Vásony-keő, et 
Illustr. Domicellae sponsae comitissae Amáliáé Eszterházy, de Galántha; nec non 
Illustr. D. sponsi comitis Francisci Győry de Radvány, et 111. Dcellae sponsae comi­
tissae Theresiae Zichy de Vásony-keő slnCero affeGtV pIVs obtVLIt Vates Die 
XXIII. Mali. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Wenc. Jelinek. M.
Epithalamium, quod adm. ven. viro Paulo B i 11 n i t z a, cum lectissimam virginem 
Henricam Kayser in matrimonium duceret, anno 1804. diebus mensis Novembris, 
universa studiosa juventus gymnasii aug. conf. Posoniensis dedicavit. (4-r. 2 lev.j 
Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
— 111. Dno comiti Vincentio F e s t e t i t s  de Tolna cum 111. lib. baronissa Francisca
Wenkheim Pestini, die 20. Februarii 1814. nuptias celebranti dicatum, (k. 4-r. 2 lev.) 
Sopronii, typ. Siessianis. M.
— quod viro Glar. atque doct. Joanni G r o s z  dum nobilem virginem Catharinam
Müller connubio sibi jungeret, ejusdem gymnasii universa juventus anno quo: 
BernaDott regnat, sVeCorVM sCeptra Capessens diebus Novembris, ovans con­
secravit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. E.
dum D. Joannes M a t t u l  a y lib., reg. ac montanae civitatis Schemniciensis 
senator &c. cum virgine Carolina Weigel nuptiarum sollemnia die 21. Novembris 
a. r. s. 1791. rite perageret, decantatum. (2-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. 
Sulzer. .
Epitome vitae et miraculorum Divi Antonii Paduani, ordinis Seraphici sideris luci­
dissimi, totumque per orbem miraculis thaumaturgi, olim Viennae in Austria, 
nunc vero ad majorem Dei Deiparaeque gloriam, necnon peculiarem S. Antonii 
venerationem animarumque salutem promovendam; pro solatio item liliorum S. P. 
Francisci in alma ss. salvatoris provincia strictiorem sacrae regulae observantiam 
profitentium Cassoviae in Hungária denuo luci data, et per capitula distinctim 
exposita anno 1756. (4-r. 3 lev. és 116 1.) [Cassoviae,] typis academicis _soc. Jesu.
—- encyclicarum a praesulibus et vicariis almae dioecesis Vaciensis ab a. 1'-8—1845. 
inclusive editarum, vigoreque suo etiamnum animatarum. (8-r. 106 1.) Pestini. (1846.) 
Typ. Jos. Beimel. .A - E\
Capellanus. — Coemeterium et sepultura. — Congregatio districtualis. — Congrua. Pensio. Pensioni&ta.
_ C.onvertita, et deficiens a fide. ■— Disciplinaria. — Divina et saeramentarum administratio. — üc-
clesia, et S. supellex. — Fundatio. — Institutio. Schola. Ludirector. — Matrimonialia. — Parochus et 
narochia. — Protocolla et matriculae. — Proles illegitimae. — Preculium ecclesiae, et rationes supei 
administratione ejusdem. — Res aediles. — Sacrati temporis, festorum item, et dominicorum dierum 
cultus, et observantia. — Testamentum et massa posthuma. — Vice-archi-diaconus. Miscellanea.
— historiae Byzantinae. L. : Kér i ,  Franc. Borg.
— historiarum R. P. Horatii Tursellini . . ., usque ad annum 1723. continuata. Honon
Pauli e comitibus de Batthyán, dum in alma archi-episcopah universitate 
Tvrnaviensi s. J. suprema aa. 11. & philos. laurea insigniretur, promotore Leopoldo 
Wezinger, . . . a neo-magistris collegis dicata anno 1723. (16-r. 20.) es / 1.) ly^na- 
viae, typ. academicis, per Fr. Gall.
Epitome. 656 Eresei.
E p ito m e  institutionum grammaticarum lingvae hungaricae. 5 tomuli. (8-r.) Budae, 1816. 
Typ. r. universitatis. E.
U. a. 5 tomuli. (8-r.) Budae, 1821. Typ. universitatis hungaricae. E. M.
Tom. 1. Pro II. grammaticae schola. (72 1.) — 15 xr. — Tom. 2. Pro III. grammaticae schola. (60 1.) — 
12 xr. — Tom. 3. Pro IV. grammaticae schola. (60 1.) — 12 xr. — Tom. IV. Pro I. humanitatis schola. 
(64 1.) — 13 xr. — Tom. 5. Pro II. humanitatis schola. (68 1.)
— institutionum juris hungarici privati, (n. 8-r. XVI és 344 1.) Budae, 1819. Typ. r.
universitatis. 4.—
A. E. M.
— octo singvlarivm mvndinationvm. 1797. (8-r. 31 1.) Essekini, 1797. Typ. Divaltanis.
M.
F p o s  honoribus lllustr. Dni Nicolai Skerlecz de Lomnicza dum augusti nomine 
comitatui Zagrabiensi solpmni ritu praeficeretur a cana verorum amicorum fide 
dicatum anno 1782. (k. 4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Joan. Th. nob. de Trattnern.
M.
E r a s m i  R o te r o d a m i,  D e s id e r i i ,  de utraque verborum ac rerum copia lib. II. Ad
sermonem & stylum formandum utilissimi. (8-r. 4 lev., 361 és 12 1.) Claudiopoli,
1775. Typis collegii reform. E.
E rb e r ,  A n to n .  Institutiones dialecticae, sive brevis quaedam ad reliquam philosophiam 
introductio, methodo scholastica elucubrata. (12-r. 166 1. és 2 tábla.) Tyrnaviae, 
1752. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (12-r. 166 1. és 2 tábla.) Tyrnaviae, 1762. U. o.
U. a. (12-r. 178 1. és 2 tábla.) Cassoviae, 1763. Typis academ. soc. Jesu. M.
U. a. (12-r. 124 1. és 2 tábla.) Claudiopoli, 1768. Typ. acad. soc. Jesu.
U. a. (12-r. 166 1. és 2 tábla.) Tyrnaviae, 1771. U. o. M.
— J o s e p h u s .  Dissertatio inauguralis medica de angina catarrhali. (8-r. 48 1.) Pestini,
1783. Typ. Cathar. Länderer vid.
— M á r k  M ó ric . Értekezés a gelesztáról, mellyet orvos tudorrá avattatása ünne- 
pélyélyére irta . . . (8-r. 35 és 1 1.) Budán, 1842: Ny. Gyurián és Bagó bet.
Ezen latin címmel i s : Dissertatio inauguralis medica super taenia quam . . . 
pro obtinendis summis in medicina honoribus publicae eruditorum disquisitioni 
submittit . . .
E r b - F e ln D  aVfs HaVpt gesChLagen, VnD BeLgraD besieget. Das ist: Geographische 
Vorstellung, Alles Dessen, so sich von Anfang feuriges Feld-Zugs biss gegenwär­
tiges Monat, zwischen Ihre Römisch. Kayserl. u. Königl. Catholischen Majestät 
siegreichen Armee, unter Commando des Hrn. General-Lieutenant Eugénii Francisci, 
Printzen von Savoyen u. der feindlich-türkischen Armee bey Belagerung der Haubt- 
Stadt u. Vestung Belgrad, so viel aus dem Feld-Mercurio zu erfahren gewesen, 
zugetragen: dabey nicht nur alle Marsch-Routen, Lager, Schiff, und Brucken, 
sonder auch neben den vormahls auss denen Land-Carten bekannte, auch die durch 
gegenwärtige Campagne Kund gewordene Oerther, jedes an gehörigen Platz, accurat 
zu finden. Zu leichteren Observation mit Buchstaben versehen, und in Teutsch- 
Lateinisch-Französich- und Italiänischer Sprach in diesen bequemlichen Form 
gebracht, (k. 4-r. 5 lev.) Wien, gedr. b. Simon Schmid. E.
E r e s e i  D á n ie l .  A szent passio, vagy az Ur Jésus Kristus szenvedésének és halálá­
nak históriája, melly a négy evangyélistáknak írásaikból öszve-szedegettetvén, 
szükséges jegyzésekkel meg-világosíttatott, kegyes elmélkedésekkel, könyörgésekkel, 
s énekekkel meg-bövíttetett, és a Kristus halálában életeket s idvességeket kereső 
lelkeknek hasznokra, közönségessé tétetett. (8-r. 6 lev. és 259 1.) Komáromban, 1793. 
Wéber Simon Péter bet. M.
— Philosophia. 2 darab. (8-r.) Debreczenbenn, 1813—17. Ny. Csáthy György.
1. db. Lélek munkái tudománnya"(Psychologia empirica). (201 1.) 1813. A. E.
2. db. Ontológia, metaphysica, és erköltsi philosophia. (185 1.) 1817. A.
— Statistica. I. db. Közönséges statistica és Magyarország statistikája. (8-r. 192 1.)
Debreczenbenn. 1814. Ny. Csáthy György. E. M.
— Philosophia históriája. (8-r. 193 1.) Debreczenben, 1825. Ny. Tóth Ferentz. E. M.
•— Compendium psychologiae empiricae et logicae. (8-r. 122 1.) Debrecini, 1833. Impr. 
Lúd. Tóth. A.
Eresei. 657 Erdély.
|B Er5;sei> Da»iel. Dissertatio inauguralis in qua summa systematis dvnamici in physica 
disciplina capita exponuntur, et pensitantur. (4-r. 39 1.) Güttingae, 1805. Litteris 
urapiams. ]VI*
Ercsey Imre. Az aranyérről értekezik . . .  (n. 8-r. 27 és 1 1.) Budán, 1839 Ny 
Gyurian es Bagó bet. jyj
Külön ezen latin címmel: De haemorrhoidis. Dissertatio inauguralis medica
Csak magyar szöveggel.
Eresei János. A népek attyának testamentoma. Halotti beszéd dicsőült fejedelmünk 
1. Ferencz végtiszteletére Sz-Udvarhelyt. (8-r. 112 1. és 1 lev.) Kolosvárt, 1835 Az 
ev. ref. kollégyom bet. nyomt. Bárrá Gábor. ' _  20 p.
E M
— Gondolkodástan vagy logica. (8-r. X és 229 1.) M. Vásárhely, 1810. Ny. a ref. fő­
iskola bet. Kali Simeon. J 120 p
E. M.
- József, T é g l a  sí. Nemes Tordamegye flórája. (8-r. 181 és 1 1.) Kolosvárt, 
18-11. A kir. lýceum bet. A. E. M.
Dobrowsky 188S. 1 frt 20 Ttr.
Erezetnek, Némely — eloszlásáról való beszéd. H. J. által. (1-r. 12 1.) [H. és é. n.]
Erezi, Franc. Divus Ivó panegyrica oratione celebratus. Dum inch facultas juridica 
in academica soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica Tyrnaviensi annuis tutelarem 
suum honoribus prosequeretur . . .  a. reparatae salutis 1741. die 11. m. Junii, (k. 
1-r. 8 lev.) Tyrnaviae, (1711.) Typ. academ. soc. Jesu. E.
Erdbeschreibung zum Gebrauche der studirenden Jugend im Königreiche Hungarn, 
und den damit verbundenen Staaten. 5 Thle. (8-r.) Ofen u. Tyrnau, 1787—89. Gedr. 
mit kön. Universitätsschriften. E. M.
1. Theil. (167 1.) 1788. — 9 kr.; 2 .  Theil. (?00 1.) 1787. — 10; 3. Theil. (159 1.) 1787, — 12; 4. Theil. (208 1.)
1789. — 12; 5. Theil. (492 1., 4 lev. és 1 rézm. tábla.) 1787. — 18
Anhang von der alten Erdkunde zum Gebrauch der studierenden Jugend im König­
reich Hungarn, und den damit verbundenen Staaten. Nebst 6 geographischen Karten. 
(8-r. 32 1.) 1787. — .IO1/., p.
— Kurze -—, des Königreiches Ungarn. Mit einer Landkarte. (8-r.) Pressburg, 1838.
A. Bucsánszky. —.16 p.
U. a. (8-r. 51 1.) Preszburg, (é. n.) U. o. —.16 p.
M.
— Kurzgefasste —, des Königreichs Ungarn. L. : W in  d i s ch,  K. G.
Erdei lak mint hármas dalverseny. L. ; S z e m e r e Pál.
Erdély képekbe. Kiadja Szathmári P a p  K á r o l y .  12 fűz. (1-r.) Kolosvárt, 1811. A 
kir. lýceum könyv- és könyomó intézete. 3.—
— keserve, a nagy gróf Bánffy György temetésén, gyász énekekben, Kolosvárt,
julius 8-kán 1822. (k. 8-r. 2 lev.) Ny. a ref. kollégyom bet. E.
Költemény.
. — nagyfejedelemség helyközségeinek végleges hirósági fölosztása. Magyar és német 
megnevezéseik szerint az 1851. évi Bir. kor. LI. darabjában foglalt hivatalos adatok 
alapján betüsorrendben összeállítva törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek és perle­
kedő felek számára. Szerkesztő egy cs. kir. törvényszéki tanácsos. Függelék Ma­
gyarország hirósági fölosztásához, (n. 8-r. IX és 69 1.) Pest, 1859. Lauffer és Stolp.
—.80 
M
Ezen német címmel is: Endgiltige Eintheilung der Ortsgemeinden (des) Gross­
fürstenthums Siebenbürgen in Gerichtshöfe Iter Instanz und Bezirksgerichte. In 
alphabetischer Ordnung nach deren deutschen und ungarischen Benennungen auf 
Grundlage des B. G. B. vom Jahre 1851. St. LI erhaltenen amtlichen Angaben für 
Gerichtsbeamte, Advokaten und streitenden Parteien.
. — nagyfejedelemség o r s z á g g y ű l é s i  i r o m á n y a i :
Az erdélyi hároň» nemzetekből álló rendeknek 1790-dik esztendőben karátson havának
12. napjára szab. kir. városba Kolosvárra hirdettetett, és több következett napokon 
' tartatott közönséges gyűléseikben lett végzéseknek és foglalatosságoknak jegyző­





Végén: Mutató tábla az Erdély nagyfejedelemsége 1790. és 1791. esztendőkben 
tartatott ország gyűlési jegyzőkönyvének. A. E. M.
1792. esztendőben kisaszszony havának 20. napjára . . . Kolosvárra hirdettetett . . . 
gyűléseikben lett végzéseknek jegyző könyve. (2-r. 576 1.) Kolosváratt, (é. n.) 
Nyomt. Hochmeister Márton által.
Mellette: H a l m á g y i  I s t v á n .  Az erdélyi három nemzetből álló rendeknek 
1792. észt. tartatott közönséges gyűléseikben lett végzéseknek és foglalatosságoknak 
jegyző könyve mutató táblája. (2-r. 43 lev.) Kolosváratt, nyomt. Hochmeister Márton 
által. A. E. M.
1794. esztend. Szent András havának 11. napjára hirdettetett . . . gyűléseikben lett 
végzéseknek . . . jegyző könyve. (2-r. 468 1. és 7 lev.) Kolosváratt, (é. n.) Nyomt. 
Hochmeister Márton által. A. E. M.
Az Erdély nagy fejedelemség és hozzá tartozó részek három nemzetekből álló nemes 
rendéinek 1809. esztendőben Kolosvár szab. kir. városban tartatott közönséges 
gyűlésein folyt tárgyaknak jegyző könyve. [2. kiadás.] (2-r. 220 1. és 8 lev.) Kolos- 
váronn, 1831. Ny. a kir. lýceum bet. A. E. M.
Az erdélyi nagyfejedelemség 1809. esztendőről 1810-re által-nyújtatott, és Sz. Jakab havá­
nak 9. napjától fogva Kolosvár városában folytatva tartatott országgyűlésének 
jegyző könyve. (2-r. 1233 1.) Kolosváronn, 1811. Ny. a réform. kollégyiom bet., Török 
István által.
Mellette :  Mutató tábla az erdélyi nagy fejedelemség 1810. és 1811. esztendőkben Kolosváratt tar­
tatott országos gyűlése jegyző könyvének. (2-r. 26 lev.)
Erdély nagyfejedelemség 1834. esztendőben május 26-kára Kolozsvár szab. kir. városba 
hirdetett országgyűlésének jegyző könyve. [2. kiadás.] (2-r. 382 1.) Kolozsvárit, 1834. 
Az ev. ref. kollégyom könyv- és kö-nyomó int. A. E. M.
Az első Tciadúst b. Wesselényi Miklós saját, e célra berendezett nyomdájában nyo­
matta ; mielőtt azonban befejezte volna, a példányokat elkobozták s megindították ellene 
ismeretes pőrét. — Egy péld. (1—82. lap) jelenleg Dobroivsky könyvkereskedő birto­
kában van. — A Wesselényi nyomdának más terméke nem volt.
Irománykönyve. (2-r. 171 1.) Kolozsvárit, 1834. U. o. A. E. M.
Erdély nagyfejedelemség 1837. esztendőben április 17-én N. Szeben szab. kir. város­
ban hirdetett ország gyűlésének jegyző könyve. (2-r. 775 1.) Szebenben, (é. n.) 
Nyomt. Hochmeister Márton örököseinek bet. A. E. M.
Iromány könyve. (2-r. 380 1.) Szebenben, (é. n.) U. o. A. E. M.
Az erdélyi nagyfejedelemség s hozzá vissza kapcsolt részek három nemes nemzetei­
nek Kolozsvár szab. kir. várossában 1841. év november 15. napján kezdődött ország 
gyülésökröl készített jegyző-könyv. (2-r. 784 és LIX 1.) Kolozsvártt, 1841. Az ev. 
ref. főoskola könyvnyomó int. A. E. M.
Végén: Mutató az erdélyi nagyfejedelemség 1842|3-diki országgyűléséről készült jegyzőkönyvhez.
Horovitz 1875. az egész gyűjteményért 25 frt.
Erdély nagyfejedelemséget illető országos kormánylap. — Landes-Regierungs-Blatt 
für das Grossfürstenthum Siebenbürgen, 1849—55. (2-r.) Hermannstadt, gedr. bei 
Theod. Steinhaussen.
— véd-geniuszsza öröm-hálája, midőn Méltgs. F. Szilvási Noptsa Elek ur a Szt.
István apóst, király jeles rend keresztjével meg tiszteltetett. (8-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n.] E.
Költemény.
Erdélyben, Az —, ingyen postálkodás és gazdálkodás sublatiojának, az udvari királyi 
cancelláriával, és az erdélyi követekkel, az udvari deputatioban concertált ideája. 
(2-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.]
— a szebeni zöld erdőben szedett gomba ugyan Szebenben meg-készittetvén, és egy
uri-asztalra fel-vitetvén, kinek minémü nyavalyát okozott, másoknak tanúságokra, 
hogy magokat minden esméretlen gombának ételétől meg-tartoztassák, minekutánna 
könnyebbülését érzette, rövid magyar versekkel jádzodozva ki-irta Mercurius 
Szebenben, 1767. esztendőben, Sz. Mihály havának 22-dik napján. (12-r. 7 lev.) [H. 
és ny. n.] M.
Erdélyi Arthur. Forradalom. Politikai röpirat. (2-r. 4 1.) Pest, 1848. Ny. Lukács 
László és társánál. —.3 p.
E.
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Erdélyi Arthur. Erdélyről, (n. 8-r. VIII, 9 -6 6  1.) Kolozsvárit^ 1849. Ny. az ev. ref 
collegium bet. J _30 p '
— Múlt, jelen, jövő. Democratiai röpirat. (n. 8-r. XII és 7—132 1) Kolozsvárt 1849 
Ny. az ev. ref. collegium bet.
E M
— Franc. Dissertatio inauguralis medica de variolis. (8-r. 34 1.) Viennae 1765 Typis
Kaliwodianis. ’ '
I ndali) Péter. Egészen új szerkezetű abc vagy is vezérkönyv az olvasni taní­
tásban és tanulásban. (8-r. VI és 48 1.) Egerben, 1852. Az érseki fötangda bet.
—.10 p.
M.
2. javított és bővített kiadás. (8-r. 64 1.) Pesten, 1853. Heckenast Gusztáv. —.10 p.
M.
3. javított s bővített kiadás. (8-r. 64 1.) Pesten, 1854. U. o. —.10 p.
4. javított és bővített kiadás. (8-r. 96 1.) Pesten. 1857. U. o. —.10 p.
M.
5. javított és bővített kiadás. (8-r. 96 1.) Pesten, 1857. U. o. —.10 p.
M.
7. változatlan kiadás. (8-r. 96 1.) Pesten, 1860. U. o. —.20
8. változatlan kiadás. (8-r. 96 1.) Pesten, 1860. U. o. —.20
M.
— ABC- és olvasókönyv protestáns elemi iskolák számára. (8-r. 128 1.) Pesten, 1854.
Heckenast Gusztáv. Kötve —.12 p.
M.
— Négy fali ABC és olvasótábla kisdedóvodák és elemi osztályok számára. (2-r.) Pest,
(é. n.) Heckenast Gusztáv. —.16 p.
— Egészen uj szerkezetű abc, vagyis olvasó vezérköny az olvasni tanításban és
tanulásban. Képekkel. (8-r. 120 1.) Pest, Heckenast Gusztáv. Kötve —.30 p.
— Fali olvasó táblák. Vezérkönyve szellemében. (2-r. 20 1.) Pest, (é. n.) Heckenast
Gusztáv. 1.20 p.
— Magyar olvasókönyv a protestáns algymnasiumok I. és II. osztályai s az ezekkel
párhuzamban álló reáliskolai osztályok számára. (8-r. 2 lev. és 272 1.) Pest, 1856. 
Heckenast Gusztáv. —-36 p.
M.
A protestáns algymnasiumok III. osztálya . . . számára. (8-r. 295 és 1 1.) Pest, 1859. 
U. o. — 75
M.
A protestáns algymnasiumok IV. osztálya . . . számára. (8-r. 253 és 1 1.) Pest, 1859.
U. o. —-G5
M.
* — Képes verses-könyv. Ajándékul jó gyermekeknek irta s fordította . . . Színezett 
képekkel. (8-r. 70 1. és 5 színes könyomatú kép.) Pesten, 1858. Hecken ast Gusztáv.
E.
— István. Prédikátzió az igaz isteni tiszteletről, és az orgona mellett való éneklésről. 
Méllyét az abai helv. vallástételt követő keresztyén gyülekezet előtt mondott egy 
ujj orgonának a reformátusok templomába való bé állításakor december 23-kán
1827. (8-r. 20 1.) Székes-Fejérvárott, 1828. Ny. Számmer Pál bőt.
__ Joann. (I.) Onomasticon íllustr. ac Rev. D. D. Ladisl. e comitibus r.szterhazy de
Galantha, episcopo Rosnaviensi. (4-r. 4 1.) Pestini, 1819. Typ. J. Th. Trattner.
_ Hetvenhét közmondásból támad’tt gúnyortzák vagyis rendes tréfa, lllymit ello-
gadók kedvéért kiadá egy annak barátja. (8-r. VIII l ,  2 lev. es 183 1.) Pesten,
1825. Füskúti Länderer Lajos bet.





Erdélyi János. (II.) Nemzeti iparunk. Bővítve s jegyzetekkel kisérve kiadta F é n y e s  
Elek. (n. 8-r. 4 lev. és 424 1.) Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. 3.—
A. E. M.
2. olcsóbb kiadás, (n. 8-r. 4 lev. és 424  1.) Pesten. 1846. U. o. 1.20 p.
M
— (III.) költeményei, (n. 8-r. 320 1.) Budán, 1844. A m. k. egyetem bet. 2.—
A . E. M.
— Népdalok és mondák. L .: Népköltési g y ű j t e m é n y .
— Szabad hangok, (k. 8-r. 35 1.) Pesten, 1849. Lukács és társánál. E.
— Ungarische Sagen und Märchen. L. : S a g e n .
— Veienczei hölgy. Dráma 5 felvonásban, (n. 8-r. XIV és 127 1,) Pest, 1851. Ny.
Kozma Vazulnál. 1.—
E. M.
— Magyar közmondások könyve. A Kisfaludv-társaság megbizásábul szerkeszti s 
kiadja . . .  (n. 8-r. IV, 461 és 1 1.) Pesten. 1851. Ny. Kozma Vazulnál. 2.20 p.
Ľ o b ro iv sk y  1S88. 5 f r t  50 kr. A . E, M
— Magyar népmesék. Képes kiadás, (k. 8-r. 195 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv.
L— 
A . E. M.
— Mit várhat a nőtül a ház, haza, egyház ? Emlékbeszéd Bónis Pogány Karolina 
asszony felett Nagyfaluban 1855. deczemb. 20. (n. 8-r. 16 1.) Sárospatak, 1856. Ny. 
a ref. főiskola bet.
— Válogatott magyar népdalok. Képes kiadás, (k. 8-r. 212 1.) Pest, 1857. Heckenast
Gusztáv. 1.—
A . M.
— A házai bölcsészet jelene, (n. 8-r. 2 lev. és 176 1.) Sárospatak, 1857. Nyom. a fő­
iskola bet. 1.—
A. E. M.
—■ A sárospataki ref. főiskola háromszázados ünnepe julius 8-án 1860. Emlékkönyvbe 
foglalta . . . (n. 8-r. 144 1. és Lorántffy Zsuzsánna arck.) Sárospatak, 1860. Ny. Jäger 
Károly. A. É. M.
Az iskola történetéből. — Id. b. V a y Miklós megnyitó beszéde. — Á r v á i  József tanár beszéde. — 
R a g á l y i  Károly bezáró beszéde. — T o m p a  M. Lorántffy Zsuzsánna emlékezete. — B e n e 
Sámuel latin ódája.
— József. Tanúság a templomok tiszteletérül, mellyet a nyitra zerdahelyi uj tem­
plomban midőn ezen épitményét jeles pompával fel-szentelné . . . Zerdahelyi Gábor 
püspök, élő nyelven monda . . . Szent Iván havának 22. napján 1788. (4-r. 16 1.) 
Váczon, nyomt. Ambró Ferencz által
(—) Meghamisítatott mértéke az emberi polgárságban találkozható valóságos elsőség­
nek. (8-r. 13 1.) 1790. (H. és ny. n.)
— Halottas emlékezet, mellyet nagy méltgú Vázsonykeöi gróf Zitsi Ferentz néhai 
győri püspökről élő nyelven mondott . . . (4-r. 35 1.) Győrben, (é. n.) Ny. Streibig 
Jósef által.
— Sprache der Stammverwandten der Hungarn im Kaukasus in 490 Wörtern dar­
gestellt und mit hungarischen verglichen. Ausgeboben aus Julius von Klayroth’s 
Reise in den Kaukasus und dessen Beschreibung des östlichen Kaukasus. (4-r. 16 1.) 
Pressburg. 1826. Gedr. mit Carl C. Snischek’schen Sehr.
— Rövid elmélkedés, mellyet a debreczeni ref. collegium oratóriumában, mikor az 
abba készült és béhelvheztetett orgonával először tartatott isteni tisztelet, december 
12. napjánn 1830. mondott. (4-r. 10 1.) Debreczenbenn, 1831. Ny. Tóth Ferentz által.
M.
— Dissertatio inauguratis medica de cholera indica ut febre intermittente perniciosis­
sima. Quam . . . pro obtinendo gradu med. dris, publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 72 1.) Budae, 1833. Typis typogr. reg. universitatis liung.
— másként Verebélyi József. Hydrotechnik?! jegyzetek és jelesen a folyóvizek, és
vidékjük földjének természetéről, kölcsönös hatásukból keletkező eredményekről; 
úgy a folyamoknak jobb karba helyheztetését tárgyazó elvekről ; egy toldalékkal, 
mindenféle szekérutak épitését illető szabályokról, (n. 8-r. 2 lev., 101, 1 I., 1 tábla; 
XVI 1. és 1 lev.) Posonyban, 1840. Weber S. Lajos bet. 1.20 p.
M.
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Erdélyi Klara. Útmutatás a rozsafuzer vagyis a szent olvasó ájtatos használatára a 
boldogsagos szűz Máriát tisztelő r. kér. kath. nép számára. 4. kiad (16-r 72 1 1 
Kalocsa, 1857. Ny. Malatin Antal. ;
— M ic h a e l .  Dissertatio inauguralis veterinaria de adenitide morbo equorum vulga­
tissimo. (8-r. 8 lev. és 152 1.) Viennae, 1813. Impensis Jos. Geistinger.
Belső cim i: Ueber die Drüsenkrankheit der Pferde. Eine zur Erlangung der 
medicinischen Doctorswürde . . . der öffentlichen Beurtheilung vorgelegte Abhand- 
lung '  ^ c m .
Csak német szöveggel.
— Grundlinien der Nerven- und Gefässlehre der Haussäugethiere, insbesondere des
Pferdes. Als Handbuch für angehende Thierärzte, (n. 8-r. XVIII és 99 1.) Wien. 
1819. Gedr. bey Leop. Grund. M.
— Grundlinien der Eingeweidlehre der Haussäugethiere und besonders des Pferdes.
Als Handbuch für angehende Thierärzte, (n. 8-r. XXXIX és 118 1.) Wien. 1819. Gedr. 
bey Leop. Grund. M.
2. Aufl. (n. 8-r.) Wien, 1831. L. Grund. 4.—
— Versuch einer Zoophysiologie des Pferdes und der übrigen Haussäugethiere; nebst
einer Skizze der vorzüglichsten österreichischen Pferde-Racen und Gestüte. Als 
Handbuch für angehende Thierärzte und Oekonomen. (n. 8-r. XXIII, 389 1. és i lev.) 
Wien, 1820. Gedr. bey Leop. Grund. E. M.
— Beschreibung der einzelnen Gestüte des österreichischen Ivaiserstaates, nebst
Bemerkungen über Hornviehzucht, Schafzucht und Oekonomie. (8-r. 250 1. és 2 
tábla.) Wien, 1827. Gedr. bei C. Gerold. M.
— Grundlinien der Muskellehre des Pferdes, mit Berücksichtigung der Abweichungen 
r bei den übrigen Haussäugethieren. Als Handbuch für angehende Thierärzte und
Oeconomen bearbeitet, (n. 8-r. 102 1.) Wien, 1829. Wimmer. -—.48 p.
2. Aufl. (n. 8-r.) Wien, 1839. Carl Gerold. -—.48 p.
— Beiträge zur Beurtheilung der äusseren Umrisse des sogenannten Exterieurs der
Pferde, nebst Berücksichtigung der Bacen desselben. (8-r.) Wien, 1831. E.
— Grundlinien der Knochenlehre des Pferdes, mit Berücksichtigung der Abweichun­
gen bei den übrigen Haussäugethieren. Nebst einer verständlichen Anweisung zur 
Beurtheilung des Alters aus den Zähnen. Ein Handbuch für angehende Thierärzte 
und Oeconomen. 2. Aufl. (n. 8-r.) Wien, 1834. Carl Gerold. 1.—
3. verbesserte Aufl. (n. 8-r.) Wien, 1845. Mayer & Comp. —.45 p.
— Anleitung zur Pflanzenkenntniss oder Botanik, zunächst für den Landwirth und
Thierartzt, so wie für angehende Ärzte und Wundärzte fasslich dargestellt. 2 Thle. 
Mit 2 Steintafeln, (n. 8-r.) Wien, 1835. Tendier u. Schäfer. 5,—
Erdélyi Vazul ur, Méltgs és Ft. —, ő Nagyságának, midőn nagyváradi görög szert, megyés 
püspöki székébe Szent-Iván hó 18-Rán 1843. igtatatnék, a n. váradi kir. fötanoda 
tiszteletül ajánlotta. (4-r. 6 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. E. M.
, Költemény.
— Vazul urnák, Méltgs és Ft. —, midőn a nagyváradi egyesült görög püspöki székbe
igtattatnék, tisztelet jeléül a nagyváradi1 könyvnyomda. (2-r. 2 lev.) [Nagyvárad,]
1843. [Ny. Tichy Alajos.] M .
Költemény. .
_ Hl. ac Rev. Dno Basilio —, dum munus episcopi M. Varadiensis g. r. c. die j.8.
Junii anno 1843. solemni ritu auspicaretur, m tesseram filialis gratitudims alumni
g. r. in seminario M. Varadinensi 1. r. s. s. theologiae studentes obtulerunt, m-r.
7 1.) Magno Varadini, typ. Aloysii Tichy. E
Költemény.
— hiradó. L. : H i r a d ó.
I — hirlap. L. : H i r 1 a p.
— magyar hírvivő. L. : H í r v i v ő .
— muzeum, L. ^M u z e u m. ..........  .
— nagy fejedelemség, Dalmátország, Galliczia-királyság európai toi’ok birodalom es 
Görögországnak rövid földleírása, 3 földképpel. (8-r. o/ 1.) Posonban. 1836. Bucsanszhy
• 2. ^megjobbítolľ'kiadás. (8-r. 57 és 2 1.) Pozsonyban, 1845. U. o. — 36 P-'
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Erdélyi nagy fejedelemségbéli nevezetesebb törvényes dolgok, mellyek vagy törvé­
nyen, vagy törvényes szokáson gyökereztetnek, nemkülönben a ns. székely nem­
zetnek nevezetesebb különös törvényei és utasitás az esketéseknek végbevitelére. 
(8-r. 59 1.) Kolozsvárit, 1837. Á kir. lýceum bet.
Erdélyi prédikátori tár. L. : Tár.
Erdélyország, Nemes —, nagyfejedelemségének újabb országgyűlési végzései. (Arti­
culi novellares diaetales.) 1744—1811. Magyarosította, — egy vezetékkel és némelly 
külön jegyzetekkel világosította Dálnoki I n c z e  József. 1. darab. (8-r. 283 1.) Kolos- 
vártt, 1845. A kir. lýceum bet.
2. darab. »Nemes Erdélyország nagyfejedelemsége újabb országgyűlési végzéseinek 
vezetéke. 1744—1811. (Articulorum novellarium diaetalium index ab anno 1744. 
usque annum 1811. conditorum)« c. a. (284—428 1.)
3. darab. »Nemes Erdélyország nagyfejedelemségének újabb országgyűlési végzéseit 
világositó jegyzetek 1744—1811. (Notae articulorum novellarium, diaetalium ab 
anno 1744. usque annum 1811. conditorum, illustrantes)« c. a. (VIII, 154 1. és 3 
táblázat.) Kolosvártt, 1845. Barráné és Stein tulajd. A 3 db együtt (Stein János)
2.50 
A. E. M.
— történetei'tára, egykorú s magyar nyelven készített történetiratok-, levelek-, or­
szággyűlési végzések- és törvényczikkelyekböl. Kiadják gróf K e m é n y  József és 
Nagy Ajtai K o v á c s  István. I. köt. 1540—1600. (n. 8-r. XXV és 256 1.) Kolozsvártt,
1837. Bárrá Gábor. (Stein János.) 2.—
Tartalma : A. E. M.
1. rész. Mindszenthi Gábor naplója I. János király élete végszakaszáról. 1540.
2. rész. II. János Magyarország választott királyának II. Szulejman török császárhoz menetele rendje és 
módja. Irta állítólag B á n f f i Gergely. 1565., 1666.
3. rész. Gálfi Jánosnax Bátori Kristóf és Zsigmond uralkodások alatt ország tanácsosának rabságában 
készített önéletirata.
4. rész. Csik Szentkirályi Bors János krónikája.
II. köt. 1566—1613. (8-r. XIII 1., 1 lev. és 291 1.) Kolozsváratt, 1845. Ozv. Barráné és 
Stein tulajd. (Stein János.) 2.—
Tartalma : A. E. M.
1. rész. Vita vel potius peregrinatio totius vitae Thomae Borsos.
2. rész. Itinerarium ad fulgidam Portam ottomanicam Thomae Borsos. —■ Szkender basának 1613-ban 
Keresztes mezejéróT Erdély rendéihez irt levele.
3. rész. Rerum in Transilvania a. D. 1613. toto mense octobri gestarum ordo et series.
— régibb és újabb idejű polgári történeteinek kérdésekbe foglalt rövid rajzolattya.
L. : B i r ó Ferencz.
— Nemes —, külső törvényes székin per-folyta leveleinek formája, mellyek a tör­
vényt tanuló illáknak kedvekért egyben szedetvén, közönségessé tétettek. (8-r. 36 1.) 
Kolosváratt, 1802. Ny. a ref. koll. bet. M-
U. a. (8-r. 36 1.) Kolosváratt. 1806. U. o. M-
U. a. (8-r. 62 1.) Budán, 1813. Ny. a kir. universitás bet.
Erdély országban, Az —, gyakorta uralkodó marha-dögéről. L. : L a n g e  Márton.
Erdély országnak három könyvekre osztatott törvényes könyve. Melly approbata, 
compilata constitutiókból és novellaris articulusokból áll. Mostan újabban, minden 
hazafiaknak hasznokra ki-botsáttatott. (4-r. 7 lev., 280 1. és 1 lev.; 3 lev. és 118 1. ; 
1 lev. és 90 1.; 32 lev., 61 és 3 1.) Kolosváratt, 1779. A ref. collegium bet.
A. E. M.
1. könyv. Approbatae constitutiones regni Transilvaniae & partium Hungáriáé eidem annexarum. Ex 
articulis ab anno millesimo quingentesimo quadragesimo, ad praesentem huncusque millesimum sex­
centesimum quinquagesimum tertium conclusis, compilatae. Ac primum quidem per dominos consili­
arios revisae, tandemque in generali dominorum regnicolarum, ex edicto cels. principis, Georgii Rákóczi 
II . . .  in civitatem Albam Juliam . . .  1653. congregatorum, conventu, publicae relectae, intermixtis etiam 
constitutionibus sub eadem diaeta editis. Claudiopoli, 1779. Typ. ccílegii reform.
2. könyv. Compilatae constitutiones regni Transilvaniae & partium Hungáriáé eidem annexarum. Ex 
articulis ab anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, ad praesentem hunc usqne m illesi­
mum nonum conclusis excerptae. Claudiopoli, 1779. Typis coll. reform.
3. könyv. Novellaris artikulusok.
V é g é n :  Mutató tábla. Melly ezen törvény könyvnek három részeiben, úgy mint az approbata, com­
pilata constitvtiokban, és diaetalis artikvlvsokban bé-foglaltatott dolgokra a betűk szokott rendi szerént 
utasít stb.
Mellette : Statuta jurium municipalium saxonum in Transilvania: Opera Mathiae F r o n i i revisa,
Érdem. 663 Érdem-koszorú.
reformtata & 6dlta' DenU° ad exemPlar Coronense anni 1583. recusa. Claudiopoli, 1779. Typ. coll.
Horovitz 1876. 4 frt.
IL a. (Ér. 8 lev., 280 1. és 1 lev. ; 3 lev., 118 1. és 116 lev.; 256 1. és 48 lev.) Kolos- 
varatt, 1815. Nyomt. a kir. lýceum bet. A. E. M.
1. könyv. Approbata constitutiok.
2. könyv. Compilata constitutiok.
V é r j e n • Apróbata és compilata constitutioknak mutató táblája, mellyet a nemes hazának használá­
sara készített es ajánlott Étfalvi H a l m á g y i  István.
3. könyv. Novelláris articulusok.
1 é f / t  D . Index novellarium articulorum, diaetalium. Ab anno 1744. usque annum 1792. conditorum 
elaboratus. Opera et studio Stephani H a l m á g y i  de Étfalva.
MellHte. statuta jurium municipalium saxonum in Transylvania: Opera Matthiae F r o n i i  
revisa, locupletata & edita, denuo ad exemplar Coronense anni 1583. recusa. (4-r. 7 lev., 61 és 3 1.) 
Claudiopoli, 1815. Typis lycei regii.
Továbbá: Index_ statutorum seu jurium municipalium saxonum in Transilvania. Elaboratus per 
Stephanum H a l m á g y i  de Étfalva. (34 lev.) Claudiopoli, 1816. Typ. lycei regii.
Ďobroivsky 1888. 6 frt.
Érdem, Az irigységen diadalmassal! győzedelmeskedő —. Mellyet, minekutánna Kis 
János ur az aug. vallástételt követő evangyeliknsok részéről, túl a dunai kerület­
ben, superintendensi tisztre emeltetett volna 1812. észt. Junius hó 23-dikán le-írtt 
egy, az ezen alkalmatossággal jelenvoltak közül. (4-r. 2 lev.) Weszprémben, Számmer 
Klára bet. M.
Költemény.
— fénnyé. Méltgs, és Fő Tiszt. Zsivkovits Pantalemon urnák a temesvári megyés
püspöki székébe lett béiktatásakor Méltgs Hertelendy Ignátz urnák, mint királyi 
biztosnak vezérlése alatt. Temesváron, October 11-én 1840. (4-r. 4 lev.) Aradon, ny. 
Schmidt Jósef bet. E. M.
Költemény.
— oszlopa, Az —, melly Fábri István urnák, az evangyelikusok posonyi fő 
oskolájában való böltselkedés tanítójának, neve napjának alkalmatosságával 1803. 
esztendőben az egész tanuló ifjúságtól tétetett. (4-r. 2 lev.) Posonban, Weber Simon 
Péter bet.
Költemény.
Erdemann Schmiedlein v. K l e i n h a m m e r .  Kurzgefasste Geschichte des Grafen 
Niklas von Markovich k. k. Hauptmanns. Aus ächten Urkunden gezogen. (8-r. 32 1.) 
Pest, 1788. Gedr. bey Mathias Trattner.
Érdem-koszorú, mellyet ama tiszt, s tudós férjfiúnak B i l n i t z a  Pál urnák neve 
napja alkalmatosságával Boldog asszony hav. 25-dikén 1807. észt. kötött a posonyi 
év. magy. társaság. (4-r. 2 lev.) Wéber Simon Péter bet.
Költemény.
— mellyet F á b r i  István urnák neve napján ajánlott a posonyi evang. oskolákban
tanúló ifjúság, karátsony hav. 26-dikán azon esztendőben, a mellyben Drága hazánk- 
bann a kerek ég tetejére CoMéta tsILLaga fénnyéVeL üstökösen jöVe feL. pt-r 
2 lev.) Posonyban, Wéber Simon Péter bet. ■
Költemény. „
— mellyet Ft. G o l e s s é n y  Jós. Pantaleonnak, Sz. Ferencz rendén, a bőid. szűz 
Máriáról nevezett magyarországi szerzetes társaság nagy érdemű fő-igazgatojanak 
sat. díszes neve napján hódoló tisztelettel nyújtottak az említett rend és tarsasag 
nevendékjei. Szent Jakab hava 27-kén 1831. (4-r. 8 1.) Posonyban, Belnay^oro'- 
bet.
Költemény. .
— mellyet ama Tiszt. S t a n i s l a i d e s  Dániel urnák neve napján kötött a posonyi 
ev. magyar társaság boldog aszszony hav. 3-dikán 1809-ben. (4-r. 2 lev.) Posonyban, 
Wéber Simon Péter bet.
Költemény. ,
— mellyet S z> 1 a s s y József urnák . . . nyújtott. L .: L á s z l ó  Aloyz.
— m ellyet Méltgs és Ft. T ó t h  Imre urnák, midőn az esztergomi erseki székes to-
egyházban thaumacumi püspökké szenteltetnék, 1857. mindszentek napjan fölajánl 
az esztergom-fömegyebeli alpapság. (2-r. 2 lev.) Esztergomban, ny. Horák Egyedn 1.
Költemény.
Érdem-koszorú, mellyet V e s z e r 1 e Jósef urnák örvendetes neve ünnepe alkal­
mával benyújtanak háladatos tanitványi. (8-r.) Pesten, 1827. Patzkó Ferencz Jósef
bet.
Erdész-egylet, A magyar —, 3. közgyűlése jegyzőkönyvének kivonata. L. : S m e t a -
c z e k  F e r e n c z .
Erdey Fülöp. Örükváltság. (8-r. 35 1.) Pesten, 1848. Ny. Emich Gusztáv. —.20 p.
— Az angol gazdasági rendszer. L. : W e c k e r l i n  A.
— Paulus. Carmen honoribus . . . Josephi Keszlerfy . . . dum doctoratus jubilaeum 
die 12. Maii 1852. Agriae per personale medicum i. com. Hevesiensis festive cele­
braretur reverenter consecratum. (4-r. 8 1.) Agriae, 1852. Typ. lycei archi-episcopalis.
M.
— Parádi gyógyvizek. Egy képpel. (8-r. 100 1.) Pest, 1853. Ny. Müller Emil.
1,—
Erdkunde, Kleine —, für Anfänger. Von A. R. (8-r. 32 1.) Warasdin, (é. n.) Druck 
von Jos. v. Platzer. M.
Erdmaim, G. A. Türke, Ungar und Russe, oder das seltene Kleeblatt. Eine Erzäh­
lung aus der neuesten Zeit. Mit 6 illum. Steintafeln. (8-r. 221 1.) Löbau. 1855. 
Walde. —.2Í gr.
Erdödy, Galbi*. Ant. Opusculum theologicum in quo queritur, an, & qualiter possit 
princeps, magistratus, dominus..catholicus, in ditione sua retinere haereticos ; vel 
contra, poenis eos, aut exilio ad fidem catholicam amplectendam cogere 'i (4-r. 4 
lev. és 87 1.) Tyrnaviae, 1721. Typ. academicis, per Frid. Gali. E. M.
— Submississima gratulabundorum regni Hungáriáé statuum, et ordinum, in adventu
imperatoriae . . . Caroli VI. . . ad limites fati regni adventantis, & in Farkasfalu 
vulgo Wolffsthal subsistentis per G. A. E. cum compluribus condeputatis peracta salu­
tatio. Die 7. Julii 1722. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
— Allerunterthänigste Regrüssung deren gesambten in dem Königreich Hungarn be­
findlichen Ständten u. Verordneten, welche bey Aukunfft Ihro Majestätt, Erz­
herzogen in Oesterreich, Caroli VI., als Selbte gegen denen Gränitzen obhemeh 
deten Reichs anzulangen, u. in sogenanntem Wolffsthal sich niederzulassen 
Allergnädigst beliebten, abgestattet worden den 7. Juli 1722. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n.] _ M.
W — Philosophia universa peripatetica, parergis ethicis, quaestionibus, atque problematis 
philosophico-moralibus interpolata, quam in . . . universitate Olomucensi soc. J. sub 
rectoiatu P. Georgii Slezina publice defendendam suscepit. . . (2-r. 4 lev., 466 1. 
és 3 lev.) Olomucii, 1732. Per. Fr. Ant. Hirnle. E. M.
Erdödi István, K 1 é s z. Az ó-szövetségnek tüköré rövid kérdések és feleletekben. A 
tanuló ifjaknak hasznokra készítette, és közre bocsátotta tulajdon költségén. (8-r. 
166 és 1 1>) Nagy Enyeden, 1834. Ny. a ns. réf. kollégyom bet. Vizi István ügyelete 
alatt. M.
Erdödy, Jcsephns. Sermo quem Dn. comes J. E. de Monyorókerék, occasione faustissi­
mae installationis Dni comitis Stephani Illésházy de Eadem, in officium supremi ac 
perp. com(i)tis. in i. comitatu Trenchiniensi ad neo installatum supremum, ac perp. 
comitem, statusque et ordines dixit Trenchinii 16. Junii 1800. (kr 4-r. 4 lev.) Tyr- 
navieae, typ. Vene. Jelinek. E. M.
— Allocutio quam, dum Excel!., ac Illustr. Dn. comes Josephus Erdödy de Monyoró-
kerék. montis Claudii, et incl. comitatus Varasdinensis perpetuus comes etc. solemni 
litu supremum comitem provinciae Trencbiniensis inauguraret, illustr. Dnum comi­
tem Stephanum Illésházy de Ulésháza etc., Trenchinii 16. kalendas julii anno 1800. 
(k. 4-r. 6 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M. E.
— Lajos, D i ó s z e g h i .  Sans-Soucinak avagy gond nélkül való helynek rövid lé
írása. Melly franczia nyelvben G. Sz. M. által irattatott, magyarra pedig G. C. I. 
fordította, mellyet utóllyára együgyíi magyar versekben foglalt D. E. L. (12-r. 29 1.) 
Lötsén, 1777. Ny. Podhoránszky. M-
Erdősz-egyesület, A magyar ■—, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
Érdy János. Propositiones ex universo jure nec non scientiis politico-cameralibus. 
(n. 8-r. 16 1.) Pestini, 1821. Typ. J. Th. Trattner.
— Henrik portugáliai gróf magyar eredetének védelmeztetése. Irta Luczenbacher
Érdem-koszorú. 664 Érdy.
Érdy. 665 Erich.
f r é ^ M y T i s t v á n M Í  Seneal08' I S ä ö .'N j S r i^ a iT r a t t n e r
^ .r zm -o m a U a T T n  S ‘?P^ ° k> HrA1X°k *  <^rok pénzei. Irta Luczenbacher J iL s. 
kir egyetem bet 8 /2 ’’ 23 rezrn’ es 1 genealóg, tábla.) Budán, 1843. A magv.
-M agyarorszag i Crouy nemzetségnek története, nemzék rende és oklevéltára. 
dában ( & * ,  VilmosO P ’ 18Ä  A » W »  egyetemi könyvnyom.
A E M
— Szent István első magyar király életirata H a r t v i k  regensburgi püspök szerint.
A magyar nemz. múzeumban őrzött frankfurti codexböl átirta és fordította 
(4-r- 3 lev. és 43 1.) Pesten, 1854. Szent-István-társulat. A. E. M.
U. a. (4-r. 4 lev., 52 1., 2 kőnyomatéi tábla és 1 rézm. címkép.) Pesten, 1854'. U.'o.
M.
— le  tabulis ceratis in Transilvania repertis. — Erdélyben talált viaszos lapok. 6
köiratú táblával, (n. 8-r. 21 1. és 6 tábla.) Pest, 1856. Eggenberger Ferdinánd (Aka­
démia.)  ^ ' 1.30 p.
M a g y a r és la tin  nyelven. A. E. M
— Régiségtani közlemények. L. : Akadémia é v k ö n y v e i .  IX. köt.
— A boszna és szerb régi érmek. L. : U. o.
— Erdélyben talált viaszos lapok (tabulae ceratae), és magyar őstörténeti vizs­
gálatok. Kiadta Magyari Ivóssa Sámuel. Öt kőnyomattal, (n. 4-r. 2 lev., 68 1. és 5 
tábla.) Pest, 1859. Boldini Róbert könyvny. 1.30
Eremiasse, Adalb. Djwotvornica nebeská neyswétegssy panna Marya Hellenska w 
Milostech, darych a welikych dobrodinych rozličným vv auzkosty postaveným . . . 
od léta 1645 clo léta 1666. (4-r. 4 lev. és 455 1.) Trnawa, 1726. Frid. Gall.
Erény, A három isteni —. Hit, remény, szeretet. (16-r. 8 1.) M.-Óvár, Czéh Sándor.
_2
Erezet, Gyászos —, mellyel gróf Szápáry Jósef ő Excellentziája élete párjának szül. 
Gatterbourg Joanna grófnénak halálát kesergi a törvénybéli tudományokat máso­
dik esztendőben tanúló posonyi ifjúság. 1812. (8-r. 7 1.) Posonyban, Belnay özvegy 
s örök. bet. M.
K öltem ény.
Erfindung, Eine neue —, einer allgemeinen arithmetischen Pracktick, Julii Caesaris 
von Padua. Welche an allen Orten, im Kauften, verkauften, und verhandeln, aller- 
ley Kauffmanns-Waaren, sowohl in grossen als kleinen, in allerhand Münz, auf die 
kleinen Münzen in grosse, und die grosse in kleine verwandeln dienlich ist. Jetzt 
wiederum aufs neu mit Fleiss corrigirt und verbessert. (32-r. 119 lev.) Hermann­
stadt. 1778. Druckts Samuel Schardi, und Martin Hochmeister.
Végén m agyar szöveggel: e számvető könyvnek hasznáról.
Ergänzungs- Verordnung zur Justiz-Organisation für das Ivronland Ungarn, die Ser­
bische Woiwodina, das Temeser Banat.1 (n. 8-r. 26 1.) Pesth, 1850. Länderer u.
Heckenast. P-M.
Ergovics Uros. Szerb szózat a magyar nemzethez. (8-r. 43 1.) Budán, 1S±8. Ny. Bagó
I
 Márton. . ?’
Erhebung des Geistes zu seinem Schöpfer. Gebetbuch für andächtige kath. Christen.
Mit Kupfern. (12-r.) Kaschau, St. Ellinger. . P-
— des Geistes zu Gott. Gebetbuch zur Erbauung für kath. Christen. 4. verm. Auti.
(12-r. 8 ív.) Pesth, Trattner-Károlyi. P1
U. a. (16-r.) Pesth, Länderer u. Heckenast. P-
E r h o lu n g s b la t t .  Beilagen zur Allgemeinen Handlungs-Zeitung von und für Ungarn.
1898 Nr 1—22- Ofen, 1828. U niversitäts-Buchdruckerei.
Erich M S. Leben und Schicksale des Abenteurers Friedrich, Freiherrn von der 
t írének ’ nebst einem Anhang : Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben dessen 
Vetters des berühmten und berüchtigten Panduren-Anführers. Franz ^on cei 
Trenck Nach Original-Quellen und mit den nöthigen Anmerkungen und Berichti­
gungen. Mit 2 Bildern. (8-r.) Wien, 1846. J. Dirnbock. - P1
v:.
Erinnerung. 666 Erklärung.
Erinnerung an die bischöfliche Weihe, der E g b e l e r  Pfarr-Kirche in dem Erzbis- 
;_thume Gran, Dekanate Sassin, Ober-Neutraer Comitate, auf der .. . Herrschaft Holitsch, 
welche im J. 1859. den 13. Juni vollbracht wurde. Mit 1 Holzschn. (8-r. 8 1.) Skalitz. 
1859. Skarnitzľsche Buchdr. —.4 p.
E.
— der Nachwelt zum Angedenken gewidmet, und aufbewahret in dem am 2-ten 
April 1793. mit öffentlicher Feyerlichkeit gelegten Grundstein zum Normalschul­
gebäude in . . . Ofen (8-r. 7 1.) Ofen, gedr. mit kön. Universitäts-Schriften. M.
— Tägliche —, des Tods. Und andächtiges Gebet, um Erhaltung eines glückseligen 
Tods. (16-r. 17 lev. és 1 rézm.) Tyrnau, 1762. Gedr. in der Academ. Collegii Buchdr.
E.
— an die feierliche Aufsetzung des Thurmkreuzes der Klosterkirche von U. L. Frau
zu F ü n f k i r c h e n  am 1. November 1853. Mit 1 Lithographie. (16-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
— an die zum ungarischen Reichstag bestimmten Deputirten der Königreiche Kr o ­
a t i e n  und Slavonien. Beitrag zur Würdigung des politischen Lebens im unga­
rischen Staatsverein. Von einem Alt-Kroaten. Aus dem Illyrischen. (8-r.) Leipzig,
1834.
— über den Nutzen der P o c k e n  Einimpfung. L. : Ki s s ,  Joseph.
— an S c h e m n i t z. Sammlung üblicher academischer Lieder und Rundgesänge.
(12-r. 62 és 1 1.) Schemnitz, 1843. J. Bernh. Sprader. E. M.
Erinnerungen an die Feier des fünfzigjährigen Dienstjubiläums Sr. Hochw. des 
Bischofs der evang. Landeskirche A. C. in Siebenbürgen Herrn Dr. G. Paul Binder. 
(8-r.) Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen. —-36
— an den k. k. Feldzeugmeister und Kriegsminister Th. Gr. von Latour. (8-r. 151 1.) 
Gratz, 1849. J. A. Kienreich.
— Fromme —, an die Kanzel-Vorträge über den Aberglauben, welche P. Alexander
Weninger, . . .  zu Pressburg im J. 1857. und 1858. gehalten hat. Verfasst, in Reime 
gesetzt von C. P. (12-r. 61 és 4 1.) Pressburg, 1858. F. J. Schindler. —.12 p.
E.
Erinnerungs-Blätter zur Bürger-Jubiläums-Feier des Herrn Johann Engelschalghk,. 
Uhrmachermeisters, dargebracht von seinen Verehrern, Freunden und Mitmeistern. 
(8-r. 15 1.) Ofen, 1847. Druck der k. ung. Universit.-Druck. E.
— Zaizoner —. L. : G r e i s s i n g, J.
Erinnerungsblüthen. Eine Sammlung Lebensbilder. (16-r. 156 és 1 1.) Pesth, 1814.
Gedr. b. Länderer u. Heckenast. M.
Erinnernngsfeyer der glorreichen Krönung Sr. k. k. Hoheit des Erzherzog Kron­
prinzen Ferdinand V. zum Könige von Ungarn. Temesvár am 30. Nov. 1830. (8-r. 
8 1.) [H., é. és ny. n.] E. M.
Erinnerungs-Kalender für 1850. (Zusammengestellt von Alexander v. S z i l á g y i . )  
(n. 2-r. 1 1.) Pest, Länderer & Heckenast.
A  fo rra d a lm i eseményeket is  tá rg ya lja .
Erinnerungsworte, Einige patriotische —, über den Nationalgeist und Charakter 
der Hungarn. Aus dem Ungarischen. (8-r. 30 1.) Pest, 1822. J. Th. Trattner.
Erkel, Rudolphus. Dissertatio inauguralis medica sistens frequentiores intoxicationes 
et harum medales. (n. 8-r. 45 és 1 1.) Pestini, 1841. Typ. Länderer et Heckenast.
M.
B első c ím e: A leggyakoribb mérgezések s ezeknek orvoslata. Orvos doctorrá 
iktatása ünnepélyére irta . . .
Csak m ag ya r szöveggel.
Erklärung und Betrachtung, Heilsame —, des G e b e t s  des Herrn, aus den Werken 
des Hochwürd. Hrn. Gregor Köhler . . . zum nützlichen Gebrauch der Christenheit 
vor der Beicht zu sprechen. (8-r. 16 1.) Oedenburg, 1801. Gedr. b. Jos. Ant. Shisz.
— der k a t h o l i s c h e n  Stände. L .: A b a f f y, Franz.
— Kurze —, der l a t e i n i s c h e n  Sprachlehre. Verdeutscht von Joh. K o n s t a n t i n .
2 Thle. (8-r.) Pesth, 1837. Länderer u. Heckenast. —.45 p.
1. Theil. (64 1.) — 15; — 2. Theil. (184 1.) — 30
— Kurzgefasste —, der praktischen M a t h e m a t i k  als Handblätter zum Vortrage
Erklärung. 667 Erneuerung.
er all0emeinen Rechenkunst. (4-r. 7 1.) Ofen, 1828. K. ung. Universitätsbuchdr.
M!
Erklärung derer tugendreichen, nutzbaren und heilsamen destillirten Oelen, auch
SS? w nei - n 7 ° \M en sch en  und Vieh, Pferde, Schaafe, Bienen, &c. Aus 
der Stadt Waralin des Königreichs Hungarn. (12-r. 12 lev.) [H., és é. n.l M.
ŕ raiUX’ aufSeführt bei der Vermählung der Gräfin Nany P e i a c s e v i c h  
mit Graf Joh v. Klebeisberg. (4-r. 4 1.) Oedenburg, 1806. Gedr. bei Siess’ Erben.
Erkolts-konyyetske. L. : C a m p e  J. H.
Erkölcstan, Kath. keresztény —, rendszeresen szerkezve. (n. 8-r. 200 1.) Ererben 1852. 
Az erseki lýceum bet. M.
Erkölts-tudomany, Rövid keresztyén —. Készíttetett az apróbb oskolák számára a 
helv. vallástételt tartó Tiszamellyéki superintendentzia rendeléséből. (8-r. 47 1.) 
Saros-Patakon, 1824. Nyomt. Nádaskay András által. —.12 v. tz.
E.
Erkölcstudomány, Keresztyén —, summája. Népiskolák számára. (8-r. 53 1.) Sáros 
Patak, 1851. Ny. a ref. főiskola bet. —.6 p.
U. a. (8-r. 50 1.) Sáros-Patak, 1854. U. o. —.6 p.
U. a^  (8-r. 50 1.) Sáros-Patak, 1856. U. o. —.6 p.
Keresztyén —, felgymnasium számára, (n. 8-r. 95 és 5 1.) Sárospatak, 1853. Ny. a 
ref. főiskola bet. —.24 p.
E. M.
Keresztyén —, vagy minden rendbeli kötelességeink előadása, mint a keresztyén 
vallás előadására szolgáló útmutatás 3. darabja. Az alsó iskolák számára. (8-r. 232 1.) 
Debreczenben, 1849. Ny. a város bet. —.20 p.
U. a. (8-r. 212 1.) Debreczenben, 1856. U. o. —.20 p.
Erkölcs virágok. Méltgs Bezdédi, és Kis-Bákai báró Bémer László ő Nagvságána 
nagy-váradi püspök ur érdem koszorúi közé fonva, s püspöki felszenteltetésének 
ünnepén mélységes hódolattal bemutatva M. K. h. ü. (4-r. 4 lev.) Egerben, az érsekk 
lýceum bet. E.
K öltem ény.
Erkövy Adolf. Homokkötés. Kiadja a pestmegyei gazd. fiókegyesület. (8-r. VI, 76 1. 
és 1 rajztábla.) Budán, 1846. A m. kir. egyetem bet.
— Haszonbérrendszer és népesités. (8-r.) Pest, 1847.
Erlass des k. k. Ministers für Kultus und Unterricht an die hochw. evang. Super­
intendenzen beider Bekenntnisse in Ungarn. (8-r. 67 1.) Pest, 1856. Gust. Emich.
—.24 p.
M
Erläuterung über die Fragen der kath. kirchlichen Feierlichkeit der gemischten 
Ehen. Nach der zweiten verbesserten ungarischen Ausgabe vom Sammler der 
Pesther Ähren. (8-r. 183 1.) Pesth, 1841. Druck von Jos. Beimei. M.
Erläuterungen des allerhöchsten Patents vom 29. November 1852. über die Avicitäts- 
Verhältnisse. Von einem praktischen Juristen, (n. 8-r. 92 1.) Wien, 1853. W. Brau­
müller. -45 P-
E. M.
Erleichterungs-Tabelle für Anfänger im Rechnen. (8-r. 22 1.) Temesvár, Polatschek 
sehe Buchh.
Ernest, der durch Zigeuner geraubte Knabe, oder: Der Lohn der Tugend und die 
Strafe des Verbrechens. Schöne, lehrreiche und herzergreifende Geschichte. Mit o 
Bildern, (k. 8-r. 92 1.) Pest, A. Bucsánszky. — 12
E r n e s tu s  princeps in Schwarzenberg, dux Crumloviae, Dei et apóst, sedis grana 
episcopus Jaurinensis, metropolitanorum Colonensis et Salisburgensis, cathedra nim 
item ecclesiarum : Passaviensis et Leodiensis canonicus, inclytae praediahs sedis 
nobilium de Vecse perpetuus supremus comes et collator ad clerum et popu U1T1 
suum fidelefta, quum dioeceseos gubernationem anno 1819. die 24. mensis Martu 
auspicaretur. (4-r. 141.) Jaurini, 1819. Typ. Leop. Streibig.
E r n e u e r u n g ,  Feierliche des Jubeltages, an welchem vor fünfzig Jahren die Lin 
kleidung der hochw. Frau Maria Agnes vom guten Hirten, wohlverdienten Oberin 
des Klosters der ehrw. Elisabethmerinen in diesem heil. Wohlthatigkeits-Orden 
als vollzogen gefeiert wurde. (8-r. 7 1.) Ofen, 1827. Universit.-Buchdruck.
Ernuszt. 668 Értekezés.
Ernuszt, E. Mnemo-Plasto-Graphik. Vorläufige Andeutungen über ein neues methodo­
logisches System zur Reform der Lehrbücher aller Wissenschaften und Künste, 
sowie auch der gesammten Cartographie und anderer graphischer Darstellungen, 
begründet auf Entdeckung einer durchgeistigten Benützung aller bekannten gra­
phischen Formen und Mittel; mit besonderen Erklärungen der beiden in dem 
Industrie-Palast zu Paris im J. 1855. ausgestellten mnemo-plasto-graphischer Land- 
und Erdbilder. 2. Ausgabe. Mit 1 grossen geographischen Lebersichts-Tableau und 
4 chromolith. Beilagen. (8-r. II és 48 1.) Wien, 1856. Prandel u. Meyer. 1.—
Erő, Belső —, a religio s nevelés alapja. L.: B a j z á t h  György
Eröffnung, Feierliche —, des Vereins vom heiligen und unbefleckten Herzen Mariä 
durch Se Eminenz . . . Joh. Bapt. Scitovszky v. Nagykér, . . .  zu Pressburg . . . 
den 28. Mai 1854 (n. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1854 Druck von Alois Schreiber.
E. M.
■— Die —, der Realschule der königl. Freistadt Pest am 13. Jänner. 1855. (4-r. 11 1.) 
Pesth, 1855. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M.
Erörterung. Absonderliche —, einiger den Bistritzer Klein-i?ehntprocess betreffende 
Hauptfragen. (2-r. 4 1.) 1830. (H. és ny. n.)
— der Verhältnisse des allgemeinen Hüttenbetriebsfondes des unter dem Namen
»Oberungarische Waldburgerschaft« bestehenden Vereines der Gelf- und Fahlerz- 
Bergwerk-Eigenthiimer und Grubengewerkschaften im Schmöllnitzer Bergdistrikte. 
(2-r. 10 1.) Leutschau, 1837. Gedr. b. J. Werthmüller u. Sohn. E.
Eröss (Ferencz) Modestus. Az imádkozókról szent beszéd mellyet készített, és a 
könyörgő hétenn elmondott 1811. pünköst havának 21-én. (k. 4-r. 10 1.) Kolosvárt, 
ny. a kir. lýceum bet. M.
— A szűz Mária képe és pünkösti gyülekezet Csik Somlyón. (8-r. 42 1.) Brassó, 1852. 
Römer és Kamner.
•— Sermo funebris ad exequias . . . parochi Qoronensis Antonii Kovács de Felfalu, 
abbatis . . .  in templo parochiali ad sanctos Petrum et Paulum apostolos die 12. 
Dec: anno 1858. celebratas luci publicae datus. (8-r. 23 1.) Coronae, typ. Römer & 
Kamnerianis.
— Gabr. EXoptato aDVentVl Fr. XaVerll FVChs prIMI ar. eplsCopI Agrlensls Vota
Lata per G. E. (4-r. 8 lev.) Agriae, 180-4 Typ. lycei. M.
— ADplaVsVs, qVos Ioanni B. LaDIsLao PYrker CLerVs Agrlensls aDornat. Pro
auspicatissimo installationis die in archiepiscopum Agriensem. (4-r. 8 1.) Agriae, 
1827. Typ. lycei archi-episcopalis. M.
Latin és magyar költemény.
Erős László. Értekezés az orvosi villanyról (de electricitate medica). Mellyet az orvos 
doktori koszorú megnyerésekor . . . közre bocsátott. (8-r. 51 1.) Budán, 1831. Nyomt. 
Länderer Anna bet. M.
Erőssy Lajos. Szolgálati szabályzat. Nagyméltgú gróf Andrássy György ur kraszna- 
horkai, csetneki. monoki, lazonyi s somosi uradalmaiban alkalmazott s hivatalosan 
felesketett erdőkerülői számára. Az uj erdőtörvényre alkalmazva, (n. 8-r. 14 1. 
és 1 kőnyom.) Kassán, 1857. Ny. Werfer Karoly. M. E.
Erőtan, Rövid —, vagy a mechanika elemei. Az alsóbb iskolák számára. (8-r. 148 1. 
és 1 tábla rajz.) Sárospatak, 1841. Ny. Nádaskai András. —.28 p.
Ezen cím a. i s : Rövid t e r m é s z e t t a n .  2. rész.
Értekezés a du n a  m e l l é k i  lielv. hitv. követő egyházkerületbeni superintendens, 
választás és egyházigazgatás tárgyában ; figyelemmel T. Fáy András ur negyed­
mutatójára. Irta Cs. . . J. . . (8-r. 47 1.) Kecskeméten, 1843. Szilády Károly bet.
—.10 p.
— Újabb —, a dunamelléki helv. vall. superintendens-választás tárgyában.. (8-r. 28 1.)
Pesten, 1843. Ny. Länderer és Heckenast. —.10 p.
I. Észrevételek Fényes E. ur röpiratára P h i l a l e t h e s t ö l .  — II. Válasz Anti-Cardanusnak Anti- 
Anticardanus f.-baranyai paptól. — III. Magány vélemény a h. v. dunamelléki egyház kerületben, múlt 
1842. évben történt superintendens választás tárgyában M á r t o n  J.-től.
— az Erzsébet császárné budai keserűvízforrásról, hatása s alkalmazása módjáról. 
— Abhandlung über die Kaiserin Elisabeth-Bittersalz-Quellen zu Ofen. (8-r. 16 1.) 
Buda, 1854. Ny. Bagó Márton.
— Népszerű —, gabonatermesztő jobbágyainkhoz L) a gabonának hibás kezelése,
Értekezés. 669 Értekezések.
T in  í? ®ltartasa- ,3-) pahnkara fordítása és 4.) takarékmagtárak szükségessége 
felöl Esztergom varmegye 1845. október 18-án tartatott közgyűlési határozatánál
e^yeľenľ betaS° SltaSara szerke3ztve R- L altal- (8_r- 16 !•) Budán, 18-46. Ny. a
Értekezés a ragadó nyavalyákról, azoktól való örizkedéstől és mindjárt az elragadás 
után való bánásmódjáról. A lelki pásztorok számára kiadta P. Á. (8. V és 51 1) 
Pesten, 1816. Trattner János Tamás.
Ro,Ild, “  Salonai^ Juno istenasszonynak réz képérül. L. : H a 1 i c z k y Antal
— A Tudományos Gyűjteményből kihagyatott két darab —. I.) Penna-háború, nem­
zeti nyelvünk dolgában. [Irta Beregszászi Nagy Pál.] II.) A pataki collégiumról tett 
tudósítás megvisgálása. A tudós közönség Ítélettétele alá botsáttatik. (8-r PA) 1) 
Nyomtattatott Nem- Pesten, 1820. A E M
Dobrowsky 188S 80 kr.
Rövid , az ú r b é r i  terhek megváltásáról egy rövid tudósítással: Miként esz- 
kozlotte azt Felsö-Lő községe. (8-r. 4 lev. és 59 1.) Pesten, 1842. Ny. Landerer- 
Heckenastnál. E M
2. bővített és javított kiadás. (8-r. 73 és 2 1.) Budán, 1843. A magy. kir. egyetem bet.
E
— Rövid , az útak készítéséről, különös tekintettel Gömörvármegye utaira. Egy kő­
nyomattal. (8-r. 29 1.) Rozsnyón, 1837.
a vándorsáskáról természetrajzi és statusgazdasági szempontból. (8-r. 4, 39 1. és 
2 tábla rajz.) Budán, 1848. A m. k. egyetemi nyomda bet. E. M.
— Wenezel királynak esméretlen pénzeiről. L .: J a n k o v i c h  Miklós.
Értekezések, Deáki —. Kiadja a dunántúli ref. főiskolai igazgatóság. 3. fiiz. (8-r.
21 1.) Pápán, 1859. A ref. főiskola bet. Magda Lajos által. M.
M o l n á r  A 1 a d á r. A gépek jelentősége az emberiségre és a mezei gazdaságra nézve.
— Egyházi —, és tudósítások. (Szerk. H o r v á t h  János.) 1820—1824. [Folyamonként 4 
köt.] (n. 8-r.) Veszprémben, özvegy Számmer Klára bet. A. E. M.
Értekezések:
18 2 0. I. köt. A sz. irás olvasásárúi. — A bibliai társaságokrúl. — A kath. egyházi alkotmánynak rajzo- 
lattya. —■ Márton István kér. katekizmusának ügyében kibocsátott fontosabb állításira tett észrevételek. 
— Az egyházi énekrül. (VI, 211 és 1 1.)
Mellékletül: Az oltári szentségnek imádása az Urnák felmutatása utánn a szent 
misében. Musikára tette S e i l e r  Jósef. (k. 4-r. 2 lev.) Budánn, 1820. A kir. magyar 
universilás 'bet.
II. köt. Verbőczi 1. része II. czikkelyének magyarázattya, avvagy az egyházi rendnek polgári megkülüm- 
böztetése Magyaroroszágban. —• Márton István állításira tett észrevételek. Folytatás. — Barátságosr 
tanácskozások az egyházi magyar ékesenszóllásrúl. — Uj esztendő napjára való ének. (212 1. és 1 lev.)
Mellékletül: Uj esztendő napjánn. Musikára tette S e i l e r  Jósef. (k. 4-r. 2 lev. 
A kir. magy. universitásnak bet.
III. köt. A zsoltárokról. — Márton István állításira tett észrevételek. Folyt. — Az egyházi migya 
ékesenszóllásrúl való barátságos tanácskozatoknak folytatása. —■ A jó lelki pásztornak képe. (202
0S 1 1.)
IV. köt. A kisdedeknek korán való oktatásáról a vallásban. — Némelly jegyzések a tanításról általlyá- 
ban, a katechizálásrúl pedig különösen. — Márton István állításira tett észrevételek. Befejezés. — Az 
egyházi magyar ékesenszóllásrúl való barátságos tanácskozásoknak folytatása. —- A zsoltárok próba- 
fordításoknak folytatása. — A keresztfa mellett álló szűz anya. (188 és 1 1.)
Mellékletül: A keresztfa mellett álló szűz anya. Musikára tette S e i l e r  Jósef. 
(k. 4-r. 2 lev.) Budán, 1820. A kir. universitásnak bet.
1 8  2 1. I. köt. Palesztina .Jézus üdéjében. — «A házasság filozófiai s polgári tekintetben. Az egyházi 
magyar ékesenszóllásrúl való barátságos tanácskozásoknak folytatása.—- Pyrker László szepesi püspök 
biographiája. Zalánd és Thadenka avagy némelly egyházi dolgok megvilágositása IV. Bela üdejeben. 
(195, 1 1. és Palaestina térképe.) ,, ,, .
p  köt. Az egyházi törvénynek ereje. — Az egyházi magyar ekesenszollasrul való barátságos tanácsko­
zásoknak folytatása. Zalánd és Thadenka folytatása. (183 és 1 1.)
III köt. Próbafelelet az 1820. észt. Egyházi értekezéseknek első köteteben tett fontos jutalomkerdesekre. 
_ egyházi magyar ékesenszóllásrúl való barátságos tanácskozásoknak folyt. A lituigiarul e=
Ä kÄ .  folyt. -  A liturgiáról és liturgikárúl. -
1 ^  köt.>fcémelly észrevételek azon' miídarabra, melly az 1818. észt Tudományos Gyűjtemény XI. 
k it  i l i f  homlokirásY alatt jött ki: ,K ant filozófiájának fő resultatum.. * jnellekesleg nemelly ezze
iS S S ik P iY K Ä S  JBÄ
bán a XV. században. (202 és 1 1.)
Értekezések. 670 Értekezések.
H.-köt. C£émelly észrevételek s Kant filozófiájának fő resultatuinaira. Befejezés. — A házasság egyházi 
tekintetben. Folyt. — A LXX. zsoltár, szabadon forditva. — A krakói universitásnak a 'pápa privi- 
legyomával való visszaélése Magyarországban a XV. században. (190 és 1 1.)
III. köt. A keresztény indifferentismusról. — A házasság egyházi tekintetben. Folyt. — A dücsőültek 
szobásáról és a holttakért való imádságról. — Miképpen érdekelteinek a megdücsőülttek az élők 
sorsa által ? — Az Egyházi beszédek matériájáról s tárgyáról. — Egy Sümeghen talált emlékeztető 
keresztrül. (169 és 1 1.)
IV. köt. Ellenvetés és felelet. — A nép felvilágosításáról. — A kereszt, tudománynak állapottya a ma­
gyarok által elfoglalt tartományokban a IX. és X. században. — Az igaz reformátió lelke. (211 és 1 I.)
1 8 2 3. I. köt. A próbafelelelnek második része, avvagy felelet e kérdésre: A históriai bizonyítások, az 
érzékenység felett való igazságokra nézve, bátorságba helyeztethetnek-e bennünket minden csalódás 
ellen ? — A lauretomi litániának magyarázattya. — A külföldi egyházi tudományos folyó Írásoknak 
lelke és veleje. — A theologus felekezet a XIX. század elején. — IV. Béla király és János pilisi apátúr. 
(176, 1 1. és 1 kőnyom.)
II. köt. A próbafelelet 2. része folytatása. — Az 1790—1. észt. 26. tvcz. 11. íj-ának megvilágositása. — 
Még egy rövid szó a helyes fordításról, sz. irásbéli példával. — Az erkölcsi törvények ismertető s 
kötelező princípiuma. — Eggykét szó a magyar egyh. kormánynak állapotáról a XIV. század elejénn.
(197 és 1 1.)
III. köt. A próbafelelelet 2. részének folytatása. — A házassághoz való egyházi törvényes készületek. — 
Helyes-e azoknak kívánsága, kik a szentségek kiszolgáltatásában az anyanyelvet sürgetik a deák 
helyett ? — A gyermekekkel való bánásmódról a gyóntatószékben. — Az erkölcsi törvények ösmertetö 
és kötelező princípiuma. Befejezés. — A tizedek negyede iránt folytt hosszas versengések a magyar- 
országi papok között. (199 és 1 1.)
IV. köt. A lelki pásztor és egy beteg protest, vándorló legény. — A házassághoz való egyházi törvényes 
készületek folyt. — A papi nőtlenség többféle szempontból. —■ A hittudománynak legjobb tanulás és 
tanítás módgyárúl, a jövendőbéli protest, vallástanitók számára. — A homiliárúl. — Mennyiben lehet­
séges a cselekedetek következéseire ügyelni az erkölcsösség tisztaságának sérelme nélkül ’i  — A tizedek 
negyede iránt folytt versengések folytatása. (191 es 1 1.)
18 2 4. I. köt. Krisztus feltámadásának a tanúk hitelességéből való bizonyítása. — A házassághoz való 
készületek, nevezetesen a hirdetés. — Jézus jövendölésinek magyarázattya Jerúsalem városa, a temp­
lom és Zsidóország elpusztulásáról. — Hieromizus és Dikeophiius levelei, avvagy a magyar papság 
polgári megkülömböztetése iránt való ellenvetések és feleletek. — A keresztény tökéletesség mivolta. 
— A tizedek negyede iránt folytt versengések. (185 és 1 1.)
II. köt. A próbafelelet 2. részének folytatása a hagyományokról. — Intő szózat. Hieromizus és Dikeophiius 
levei. — Jézus jövendöléseinek magyarázattya. — Hogyan kell a catechétának az erkölcsi érzést 
tanítványiban felébreszteni. — A tizedek negyede iránt való versengések. (190 és 1 1.)
III. köt. „A vallásnak eggy Kantiánus filozófustól világosításokkal feltett, és eggy theologustúl megvizs- 
gáltt definitiója. — A házassághoz való készület: A jegyesek oktatása. — Eggy jeles magyar írónak 
maradványi: 1. A CXVIII. zsoltár folytatása. 2. A LXX. zsoltár. 3. Könyörgés a királyért a LXXI. 
zsoltár szerint. 4. A képzelő erőnek nagy művei az emberben. Delille után. — Hieromizus és Dike­
ophiius levelei. — A kötelességhaladó jóságos cselekedetek erkölcsi böcsérül s érdemérül. — Achmed 
Oglu simontornyai basának a káromkodás ellen 1669. szegezett futó levele. — Aachs Mihálynak Isten 
káromló Rósa Benedeknek irtt levele, s annak büntetésére tett példás intézete Simonyiból. (191 és 1 1.)
IV. köt. A vallás definitiójának visgálattya. Befejezés. — Az Isten iránt való kötelességekről, a kér. 
religyió, és a filozofia tanítása szerint. — Egy jeles Írónak maradványi. 5. A műveltség, emberség és 
emberiség nevekről, 6. A modestiának magyar nevérül. — A lelki megújúlás mivolta, boldogító ereje 
és segédeszközei. •— Hieromizus és Dikéophilus levelei. Befejezés. (187 és 1 1.)
Ezen kívül minden kötetben könyvismertetések és vegyes apró közlemények. 
Értekezések, Gyógyszeres —, melyeket a királyi magyar tudományos mindenesség­
ben Schuster János kir. oktató vezérlése alatt a magyar nevendék gyógyszeresek 
kiszabott készítményeik elő állításakor közönségesenn elmondattak 1829-dik esz­
tendőben. (8-r. 174 1.) Pesten, özv. Patzkó Jesepha bet. E. M.
Tartalma :
B e r n á t h  J ó s e f .  Gyógyszeres értekezések a hamany vasany kékletröl (cyanuretum kalii ferratum) 
és a zászpadékról (veratrina).
D e g r é  I g n á t z .  Gyógyszeres értekezések a póró savról (acidum boracicum) és a borkő savról 
(acidum tartaricum.)
E i t e l  F r í d r i k .  Gyógyszeres értekezések a jallappadékról (jallapina) és hamany zőldetről (chloridum 
kalii).
E n g e l  J ó s e f .  Gyógyszeres értekezések a lángról (alcohol) és az égető hamagról (lixiva pura).
F e i g e l  S i g m o n d. Gyógyszeres értekezések a fojtósavas ezüstagról (nitras argentici) és a kénsavas 
rézagos hamagról (sulfas cuprici ammoniacalis),
G á l l i k  S á m u e l ,  n e m e s .  Gyógyszeres értekezések a hamany ibolatról (joduretum kalii) és a 
tömény sósavról (acidum muriaticum concentratum).
H o f  f b a u e r  I g n á t z .  Gyógyszeres értekezések az értz-kermesről (kermes mineraleíés az ibológyúlat- 
savatsos hamagról (hydriodis káli).
L a j o s  F e r e n t  z. Gyógyszeres értekezések a borsadékról (piperina) és a narantsszinű kéngyúlatsavas 
dárdatsról (sulfur auratum antimonii).
M a s s a  A l o y s i u s .  Gyógyszeres értekezések a kénsavas keseragról (sulfas magnesiae), és az elégedett 
sóskasavas hamagról (káli oxalicum neutrum).
P i l i e r  K á r o l y .  Gyógyszeres értekezések a kénsavas kínadékról (sulfas chininae) és a kéklőgyúlat- 
savról (acidum hydrocyanicum).
P i n t é r  J ó z s e f .  Gyógyszeres értekezések a vasany-kékletről (cyanuretum ferri), és a fojtósavas 
hígatsról (nitras hydrargyrosi).
Értekezések. 671 Értesitö.
S I V  4 t i ” -,‘ó í  ( , d í V  k„ i ? r i S ÍS" " '  " ,Ck' Z“ ek ‘  hiSany " “ »“ >«>'«1 h ,d „ ,n H,,
T deíröl (deutochloridum *hydtargyr1). * » * * » ^ . « , « 1  („ ,c p i„ „  é , ,  higan, kettädaol-
1830-dik esztendőben. (8-r. 4 lev., 234 1.) Pesten, 1830. Beimet Jósef könyvny. E M
Tartalma:
A r > G y ö r g y .  Gyógyszeres értekezések a tiszta hántatódékról (emetina púra) és a tiszta folvó hú^y 
agrol (ammónia pura liquida). ‘  0 1
B ö h m  J á n o s .  Gyógyszeres értekezések az etzet égényröl (aether acetius) és maró szikárról (natrum 
causticum). ° k
E i b e 1 J á n o s .  Gyógyszeres értekezések a borkő savról (acidum tartaricum) és mészany kénéiről 
(sulfuretum calcii).
E i s m a n n  J ó s e f .  Gyógyszeres értekezések a zöldlőgyúlatsavas sulyagról (murias barytae) és szuny- 
nyasztdékről (morphina).
G ó t z y  K á r o l y .  Gyógyszeres értekezések az arany szikany zöldéiről (chloridum auri natronatum) és 
a ketted-férjagsavas hamagról (bi-arsenias káli).
K u k  A n d r á s .  Gyógyszeres értekezések a borkősavas szíkhamagról (tartras lixivae et sodae) és az 
alfojtósavas bátragról (subnitras bismuthici).
L á n t z  J ó z s e f .  Gyógyszeres értekezések az etzetsavas .zunyasztdékről (acetas morphinae) és a szén­
savas vasagról (carbonas ferrici).
M e n e s d  o r f e r  J á n o s .  Gyógyszeres értekezések a kénsavas rézagos húgyagról (cuprum ammónia 
cum) és a borkősavas dárdatsos hamagról (tartarus emeticus).
R a d u b i c z k y  A n d r á s .  Gyógyszeres értekezések a tiszta tömény etzetsavról (acidum aceticum 
purum) és égetett keseragról (magnesia usta).
S c h r ö d e r  J ó s e f .  Gyógyszeres értekezések a tiszta tömény kénsavrúl (acidum sulphuricum con- 
centratum purum) és a borkősavas hamagrúl (tartras káli).
S i p ő c z  F e r e n c z .  Gyógyszeres értekezések a gyantár.-avról (acidum succinicum) és a kénsavas 
vasatsról (sulfas ferrosi).
S t o l l m a n n  K á r o l y .  Gyógyszeres értekezések a szorítdékről (strychnina), és a felkénsavas hamag­
ról).
T e r n a j g o  J ó s e f .  Gyógyszeres értekezések a vilió savról (aeídum phosphoricum és a tiszta timag- 
ról (alumina pura).
T o m t s i k L a j o s .  Gyógyszeres értekezések a kénégenyről (aether sulphuricus) és az égető hamagról 
(káli causticum).
Értekezés-javallat, Rövid —, arról, mikép ? vagy mi fondból lehetne az elöregült, 
vagy hivatalfolytatására akármint alkalmatlanná lett szegényebb vármegye tiszt­
jeit a közpénztár terhe nélkül nyugalomba fizetéssel tenni ľ (8-r. 14 1.) Budán,
1836. A kir. egyetem bet.
Értekezödés az erdélyi ns. szász nemzet eredetéről, és némely törzsökös polgári 
jogairól. (8-r. 147 1. és 1 tábla.) Nagy-Enyeden, 1846. A ref. collegium sajtó intéze­
tében. M-
Értei, Josef. Theater-Taschenbuch auf das J. 1818. L.: C s e r n y, P.
(Ertelius.) Austriána Arábia királnéja. Egy a múltt század-beli költemény. Fordította 
Egyházas-Rádóczi B o d á  Joseph. (8-r. 2 lev. és 136 1.) Pesten, 1808. Nyomt. Patzko 
Ferentz Jóseph bet.
— Joan. Godofr. Diatribe theologica de quaestione: Nvm bona opera sint necessaria 
ad salvtem ? In dissertatione epistolica ad illustrem virum in Hungária exarata.
, (k. 4-r. 8 és 48 1.) Wittenbergae, 1741. Apud Sam. Goth. Zimmermannum. E.
Értesitö, Academiai —. Az academia rendeletéből kiadja S ch e d e l  Ferencz. I. év.
• * 1840—1841. 5 szám (8-r. 106 1. és 1 kőnyom, tábla.) Budán, .a m. kir. egyetem bet.
Értekezések: A. E
B l o c h  Mór. A héber költészet rövid rajzolata.
K á l l a y  Ferenc. Orbaj székben legújabban talált aranyművekről.
A II. és III. évf. nem jelent meg.
IV. év. 1843—1844. 7 sz. (8-r. 244 1. és 2 kőnyom, tábla.) Budán, u. o. A. E.
Értekezések:
S c h e d e 1 Ferenc. Indítvány egy magyar nyelvjárástan eszközlesere 
■ R p m l v  Antal levele Kazánból. — U. a. levele Vsevolodo-Blagodaczkibol. — U. a. Pelymbol.
B. H a  m \n  e r - P u r g s t a l l  J. A pécsi főtemplomban találtató keleti felírásokról. — A magyar-toro- 
köknek az ozmán irodalom körül szerzett érdemei. , . . , . . -_oVrv,
L u c z e n b a c h e r  János. A kazáni tatárok pénzeikről. — Velemeny a kezdi-vasarhelyi rétegekről.
S c h e d e 1 F Emlékbeszéd Mednyányszky Alajos felett. — U. a. Emlekbeszed Tessedik Ferencz felett. 
— U. a. Gegő Elek felett. — U. a. Kisfaludy Sándor felett.
J e r n e y  János tudósítása keleti útjáról. . . .
K á l l a v  F erenc. Némelly Kézdi-Vásárhelyt talalt régiségekről.
W e n c z e l  Gufztáv jelentése Stájer-, Horvat- es Dalmatorszagban tett útjáról.
* T a n b n e r  Károly tudósítása dalmátorszagi levéltári kutatásairól.
S z i 1 a s s y János. Emlékbeszéd Fihnger Leopold felett.
Az V. és VI. évf. nem jelent meg.
Értesítő. 672 Értesítő.
VII. év. 1847-röl. Kiadta T o l d y  Ferencz. 12 szám. 18 réz-, fa- és kömetszettel. (VIII
és 106 1.) Pesten, 1817. Ny. Beimel J.-nél (1—9. sz.) és Kozma Vazulnál (10—12. 
sz.) 2.—
Tartalma : A. E. M.
A l b e r t  F e r e n c z ,  M o n t e - D e g o i .  Leverrier bolygójáról.
C z u c z o r  G e r g e l y .  A szók elemzése és értelmezéséró'l.
C z u c z o r  és F o g a r a s i .  Mutatványok a nagy szótár etymologiai és nyelvhasonlitási részeiből. 
D ö b r e n t e i  G á b o r .  A »Witz« szó magyarosításáról.
F e s t  V i l m o s .  A gölczi völgy áthidalásáról s általánosan a hidak alapításánál alkalmaztatni szokott 
zárgátak állandóságáról, és ennek megfelelő vastagságáról. — U. a. A yarmouthy függő vas híd lero- 
gyása okairól.
F r o m m h o l d  K á r o 1 y. A beteg burgonyákban lakó ázacskákról.
G y ő r y S á n d o r. A felsőbb egyenletekúnegfejtéséröl. — U. a. Az egyenletek alább szállításáról. 
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y ,  iílyésházi nádor szobra. — U. a. Műemlékek a szent-györgyi főtem­
plomban.
H a n á k  J á n o s .  Gyászbeszéd Csécsi János felett.
I l a m m e r - P u r g s t a l l  J ó z s e f .  Némelly Pécs környékén találtató török, arab és perzsa fel­
iratokról.
H e n s z l m a n n  I m r e .  A marmaros-szigeti falképekről. — U. a. A kassai székesegyház főoltára 
képeiről.
K á l l a y  F e r e n c z .  A szibériai nyelvekről s a magyarhozi rokonságukról. — U. a. Az »ajtó« szónak 
rokonai más, nyelvekben. — U. a. Az ősi magyar vallás kifürkészése ügyében.
K a r v a s y Á g o s t ,  A nemzeti képviseletről.
K i s s  K á r o l y .  Hazánk hadi ügyéről.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s .  Egy magyar pénztudományi rejtély megfejtése. — U. a. A dánországi 
régi sirhalmokról. — U. a. A pogány magyar sirok.
N c n d t v i c h  K á r  o 1 y. A vegytani magyar műnyelvről. — U. a. A xyloidin- és lőgyapotról. — U. a.
A muraközi hegyi kátrány isomeriájáról. — U. a. Az isomeriaról vagyis egyaránylatról.
P a u l e r  T i v a d a r  jelentése az 1846-ki német észjog-irodalom fő termékeiről.
S c h i  r k h u b e r  M ó r i c z .  A váczi műteremről.
S z i l á g y i  I s t v á n .  A magyar szótárirodalom történeti szemléje. Első korszak: Nyir-Kállaitól 
Molnár Albertig 1484—1604.
— S z i l a s y  J á n o s .  A világrendszer s egyes tárgyak bölcsészeti felfogásában követett módszerekről.*— 
_  U. a. Imre János életrajza. — U. a. Gyászbeszéd Kopácsy József felett.
S z ő n y i  P á l .  A gyermeki ész alaki képzéséről.
S z t r o k a y  A n t a l .  A magyar egyházi magányjogról.
S z ű c s  I s t v á n. A tételes jog philosophiájának fejlődéséről s a polgárzat javára kivívott haladásáról. 
S z v o r é n y i  J ó z s e f .  A közmondások és példabeszédek szelleme és vegyes elemeiről.
T a u b n e r K á r o 1 y. A nevezetesebb láttani görbék- vagy gyúvonalakról.
T o l d y  F e r e n c .  Emlékbeszéd József nádor felett. — U. a. Gyászbeszéd Sárvári Pál felett. — U. a.
Gyászbeszéd Bacsányi János felett. — U. a. Gyászbeszéd Kiss Pál felett.
T ö r ö k  J á n o s .  Gyászbeszéd Klauzál Imre felett.
V á l l a s  A n t a l .  A physicai magosságmérésről. — U. a. Győry módjáról az egyenletek alább szállí­
tásában. U. a. Az idei nagy napfogyatkozásról.
V i d á k  Ős e .  A soproni régi egyházak.
W a  11 h e r  r L á s z 1 ó. II. Józsefről az 1741-ki országgyűlésen. — U. a. Bethlen Gábor ezimeréről. 
W e n z e l  G u s z t á v .  Magyarország tengeri viszonyainak több évi kutatások után legnagyobb részt 
kézirati adatokból készült története. — U. a. Története azon hétezer aranynyi adónak, mellyet az 
1381-ki turini békekötésnél fogva a velenczei köztársaság a magyar koronának évenként fizetni köte­
les volt.
Z s o l d o s  I g n á c z .  Az örökváltság legegyszerűbb módjáról államgazdasági tekintetben.
VIII. év. 1848-ról. 3 szám. (79 1.) 1848. Pesten, Ny. Trattner-Károlyinál. A. E. M.
Tartalma:
C s á s z á r  F e r e n c z .  Az adós személyének megitéltetéséről.
G y ő r y  S á n d o r .  A negyedik fokú egyenletek fölfejtéséről.
G y u r i k o v i c s  Gyö .  r g y .  A Pozsony vármegyében találtató nemzeti műemlékekről.
H a n á k  J á n o s .  Az állattani műnyelv ügyében.
—- H u n f a l v y  P á l .  Aristoteles elmélete a jogról.
J e r n e y  J á n o s. Az erdélyi érez sphinxckről.
K á l l a y  F e r e n c z .  Az ó l  és a k o l  szók nyelvhasonlitó fejtegetése.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s .  Svédországban Runamo néven nevezett fölirásos kőszirtről és Fejerme- 
gyében a sukorói és pákozdi hegyeken egymásra halmozott sziklacsoportokról.
L u g o s s y  J ó z s e f  jelentése némelly biharvármegyei falfestvényekről.
S z i l a s s y  J á n o s .  A’émelly észrevétel a természeíbölcseletről.
S z t r o k a y  A n t a l .  A rómaiaknál divatozott adórendszerről.
T o l d y  F e r e n c .  Gyászbeszéd Schedius Lajos fölött.
V á l l a s  A n t a l .  Kerekes Ferencz pályairatának tudományos elemzése.
A IX. évf. nem jelent meg.
X. év. 1850-ről. 6 szám. 2 kőre irt táblával. (3 lev. és 414 1.) Pesten, 1850. Ny. 
Emich és Eisenfels. -■—
Tartalma: A. E. M.
A n d r á s s y  G y ö r g y ,  gr., elnöki megnyitó beszéde.
B u g á t  P á l .  A dinnyéről physicai, anatómiai és physiologiai tekintetben.
C s a t s k ó  I m r e .  A gonoszság és vétkességről.
É r d y  J á n o s. A kigyósi pusztán talált niello-művekről.
Értesítő. 673 Értesítő.
G ü t z l a f f  K á r o l y .  A chinai nyelvről és írásról
- H o r t  á l h  ť / r n i ^ S é S L ^ é r o Í 11' “ “ b5ICSelÖnk jellemzése‘
K cseletek kefeten^s nvíeáton'' " T f  T  ° S°r néPfaJ.hoz tartozásáról. -  U. a. Az ős világi rokon böl­cseletéi keleten es nyugaton. — U. a. A magyarok regi s a b i r nevéről. — U. a. A kozár nén szár-
jelentése° ~  U' a' A reg‘ ma^ ar t^ténetban eléforduló két magyar névnek.- Gylas es Carachan
K i s s  F e r e n c z .  Némely magyarországi régiségekről.
L vérő°l S S Y J Ó Z S 6 f' Emlékbeszéd Hanák János felett. — U. a. Az lacademia szombatos-énekköny-
M á t r a y G á b o r. A Simor-codex ismertetése — A múzeumi carthausi magyar codex ismertetése.
N e n d t v i c h  K a r o l y ,  ,\em elly meg meg nem vizsgált hazai kőszenekről.
P a u l e r  T i v a d a r .  Emlékbeszéd Frank Ignácz felett.
P e t é n y i  S a l a m o n .  A kakukról, mint a természetnek csodálatos különczéről. — U a A rózsás 
pírok.
P a d h r a d c z k y  J ó z s e f .  A nádori hivatal és név eredetéről.
P u r g s t a l l e r  J ó z s e f .  Az érdekek észszerű rendéről.
R e g u l y  A n t a l .  A dzungárokrol s azoknak a magyarokkal állított fajrokonságáról.
R e p i c k y  J á n o s .  A perzsa és szanszkrit nyelvek párhuzama. — U. a. A Dzsáfer pasa történeteit 
tárgyazó academiai török codex ismertetése.
S z i l á g y i  I s t v á n .  A marmaros-szigeti falfestések.
S z o n t á g h  G u s z t á v .  Az alanyi világszemléletről tudományban, művészetben és életben. — U. a. 
Az egyoldalú realismusról tudományban és életben.
T o l d y  F e r e n c .  Szent Margit magyar legendájáról. — U. a. Sztrokay Antal életrajza. — U. a. A 
Piry-hártya ismertetése. — Dohovics Vazul életrajza. — U. a. Turóczi krónikája különféle kiadásai.
V á l l a s  A n t a l .  A való és egész gyökű felsőbb egyenletek feloldásáról. — U. a. A külömbségek és 
sommák theoriájának némely főbb alakzatai.
W e n z e l  G u s z t  áv. Werbőczy Istvánnak 1519. évi velenczei követsége. — U. a. Frangepán Kristóf 
velenczei fogságáról. —- U. a. Az összehasonlító jogtudomány. — U. a. Schultz Ernő adatai II. Endre 
keresztes hadjáratáról. — U. a. Az egyetemeknél divatozott nemzeti intézetekről, s a magyaroknak 
ezekbeni részvétéről.
XI. év. 1851-ről. 6 szám. (4 lev. és 402 1.) Pesten, 1851. Ny. Emicli és Eisenfels. 2,—
Tartalma-. A. E. M.
—  B i t n i c z  La j o s .  A nagy számok törvényéről az ember szellemi nyilatkozásaiban.
C z u c z o r  G e r g e l y .  A magyar nyelv etymologiai és hasonlító vizsgálata elvéről.
É r  d y J á n o s .  Az ó-budai Kis-Czellről.
G e b h a r d t  F e r e n c z .  Az ember- és tehénhimlőről.
G y ő r y  S á n d o r .  A gyökérhúzásokról. — U. a. A gyökérhúzások egy új módjáról. — U. a. A cubik 
gyökerek kihúzásáról.
H e t é n y i  J á n o s .  Az ősrómaiak philosophiájának főbb jellemvonásai és érdemeiről.
H u n f a l v y  Pá l .  Nyelvészeti nagy tennivalóinkról. — U. a. A nyelvhasonlítás elveiről s elemeiről. — 
U. a. A magyar, finn és török nyelvek összehasonlító leírása.
K á l l a y  F e r e n c z .  A kozárok uradalmáról. — U. a. A kozár birodalom királyairól, a kozár állo­
mányról s kereskedésről, úgy azon birodalom hanyatlásáról. — U. a. Az elme szó ősvilági vallásos 
alapjáról. — U. a. A rím és rhytmus elmélete. — U. a. A magyar és kozár kapcsolatok.
K r i z a  J á n o s  ismertetése egy szombatos énekeskönyvnek.
M á t r a y  G á b o r .  A magyar nyelv divatozásáról hazánk tanodáiban a XVIII. század folytán.
N e n d t v i c h  Ká  r o 1 y. A nováki kőszén. — U. a. A kénnek allotropicus állapotjáról.
P a u l e r  T i v a d a r .  A nemzetek semlegességi viszonyai.
R e g u l y  A n t a l .  Hell Miksa históriai kéziratai azon részéről, melly a finn kérdést tárgyalja.
T o l d y  F e r e n c z .  Emlékbeszéd Horváth József felett. — U. a. Gyászbeszéd Toldy Ferencz felett. — 
U. a. Emlékbeszéd Stáhly Ignácz felett.
W e n z e l  G u s z t á v  tudósítása Hell Miksa históriai kéziratai azon részéről, mellyek Anonymust s 
a régi magyar földiratot tárgyalják. —- U. a. I. Mária királynénknak Lajos orleansi herczeggel per 
procura véghez ment házasságáról. — U. a. Hohenzollerni VI. Frigyes nürnbergi várgrófnak, a porosz 
uralkodó család alapítójának tartózkodásáról Magyarorsz^gban és Zsigmond király szolgálatábani 
állásáról. — Kitonich János XVII. századbeli magyar jogtudós. — ü. a. sziléziai és morva utazásáról.
XII. év. 1852-röl. Nehány érme ábrával. 6 szám. (7 és 3í9 1.) Pest, Eggenberger József.
(Emich Gusztáv könyvny.) 2 ~~
TctTtdl/W lCl *
B a r k ó c z y  F e r e n c z ,  gróf —, két országgyűlési beszéde. Közli, saját jegyzetei kíséretében Pod- 
hradczky József.
B r a s s a i  S á m u e l .  Emlékbeszéd Méhes Sámuel felett. . . . . .  rT , ,  , , . .....
C z u c z o r  G e r g e l y .  A magyar szóértelmezés és szóelemzes elveiről. — U. a. Mutatvány a készülő 
szótárból - U .  a. Az e l m e  és é s z  szók a magyar nyelvben.
É r d y  J á n o s. Van-e Robert Károly királynak szerb veretű erme ? .. , ... .
F á b i á n  Gá b o r .  A rom ái classicusok olvasásával s tanulmanyozasaval egybekötött élvezetről es
G y ö r y s V n i S r . ’ i  rabik'* 4 ” 'í r e k r f L U ^ E S i a K í d  Beszédei József feleli.
- » • ” , *  * J  C V Í  n .  A “ S ó ľ ? Ä S f f i ó i ! . s  f«.fel és alvisz.nyitók némelly lÉ ^ H W
_ n  a Észrevételek az e l m e  szó ősvilági alapjairól. . ...
ról.
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Magyarország bibliographiája. 1/12 1860.
Értesítő. 674 Értesítő.
M á t r a y  Gá b o r .  A magyar népdalok kitünőbb sajátságairól zenei tekintetben. — U. a. Ozorai Imre 
Krisztus és Ántikrisztusról szóló munkája ismertetése.
P a u l e r  T i v a d a r .  A porosz büntetőtörvény főbb elvei.
P o d h r a e z k y  J ó z s e f .  Mária Therezia két levele Borsodvármegye két rendéihez.
T o l d y  F e r e n c  z. Antal M ihály, emlékezete. — U. a. Széchy Ágoston emlékezete. U. a. Lassú 
István életrajza. — U. a. Bárány Ágoston emlékezete.
W e n z e l  G u s z t á v .  Az 1513-iki somlyó-vásárbelyi urbárium és annak 1678-iki további kifejlesztése.
— U. a. Magyarország és Erdély törvényhozásának és jogrendszerének jogtörténeti párhuzama. — U. a. 
Dalmatia régi poglizzai kerületének történeti ismertetéséről.
XIII. év. 1853-ról. 6 szám. (IV lev. és 374 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv könyvny. 2.— 
Tartalma : A. E. M.
T o l d y  Ferenc. Gyászbeszéd Helmeczy Mihály felett. — U. a. Gyászbeszéd Jászay Pál felett. — U. a. 
indítványa a magyar helynevek gyűjtésére nézve. — U. a. Kiegészítő jegyzetek a magyar naptárakról.
— U. a. indítványa a magyar nyelvjárások ügyében.
B r a s s a i Sámuel. Tapogatódzások a magyar nyelv körül.
C z u c z o r Gergely. Mutatványok a nagyszói árból. — A magyar hangtanról.
K á 11 a y F. A régi Szláviáról. — U. a. Áz »Eime« szónak eredete. — U. a. A hitbizományokról 
S z a b ó  József. A hydraulícai mészről.
N e n d t v i c h  Károly. A gyakorlati gyógytudomány lassú haladásának okairól.
C s á s z á r  F. Dante harmadik balladája.
M á t r a y  Gábor. A magyar naptárakról a közelebb lefolyt négy század közben.
B u g á t  Pál. Mit van, joga az emberi nemnek követelni az orvostudománytól ľ — U. a. A szőllővészről. 
H e n s z l m a n n  I. Észrevételek a középkori egyházépítészet alkotási szabályainak fölfedezését szembe 
tüntető némely rajzokra vonatkozólag.
—  H e t  én  y i János. A magyar Parthenon előcsarnoka. — U. a. Életharmonia. — U. a. Az ész tiszteletének
nagy eredményeiről.
N a g y  Iván. Gritti Alajosról szóló velenczei egykorú kéziratok ismertetése.
P o d h r a d s z k y  József. A Gvadányi nemzetségről Magyarországon. — U. a. Trencsény városában a 
XVI. században virágzott kath. tanodáról. — U. a. Gejza király M a g n u s  nevéről. — U. a. A t e k é- 
l e t e s  szónak mythosi jelentéséről.
Bizottmányi jelentés az asztalmozgás tárgyában.
J e r n e y János. Ovidius magyarairól és a magyarkákról.
P a u l e r  Tivadar. A követek területenkívüliségéről.
G y ö r y Sándor. A hangléptékről. — U. a. Az asztalmozgás tüneményéről.
H o r v á t h  Cyrill. Az igazság és bizonyosság eszméje.
P u r g s t a l l e r  József. A bölcsészet és emberi ész fejlődése közti egybefüggésről.
Amerika felfedezése a normannok által. — A normannok közlekedése kelettel.
W e n z e l  Gusztáv tudósítása németországi útjáról. — U. a. Jeruzsálemi magyar dolgokról.
R é v é s z  Imre levele a helyirati nevek ügyében.
É r d y János véleménye a belloviczi ásásokról. — Scythiáról és a scythákról.
H u n f a l v y  Pál. A finn-magyar szók egybehasonlitásáról.
(XIV. év.) 1854. 6 szám. (4 lev. és 321 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny. 1.20 
Tartalma: A. E. M.
H u n f a l v y  Pál. Az altaji nyelvészetben nyilatkozó mozgalmak külföldön, különösen az elmúlt év 
alatt. — U. a. A török-fmn-magyar szók összehasonlítása. — U. a. Aristoteles elmélete az emberi 
_  életről és az erényről.
__ C z u c z o r  Gergely. Észrevételek az Elme és az Ész szóról. — U. a. A magyar hangtanról.
—> H o r v á t h  Cyrill. A bölcsészet eszméjéről. Folytatás.
P o d h r a d s z k y  József. Eszmék a nemzeti mythologia felkarolása fontosságáról.
K i s s  Károly. A várnai ütközet stratégiai szempontból.
W e n z e l  Gusztáv. A történeti tanulmányok. — U. a. A codificatióról. — U. a. Az ausztriai bányajog. 
■— B u g á t  Pál. Physiologiai nézetek az emberi nyelv hangjairól. — U. a. Az együtt-hangtan és szóhang- 
áthasonlitásról. — U. a. Az időjárásról.
K á l l a y  Ferenc. Az éjszak-ázsiai schamanismusról.
P a u l e r  Tivadar. Emlékbeszéd Borsiczky Dénes fölött. — U. a. A kalózokról.
T ó t h  Lőrincz. Gyászbeszéd Garay János felett.
É r d y János. Az aszódi pogány sírokról. — U. a. A verebi határban felásott pogány sírról.
P e t é n y i  Salamon. A vastagbőrűek és az orrszarvúakról, különösen a hornyolt szárútlanóczról. — 
U. a. Bihari természettudományi utazásának vázlata.
C s á s z á r  Ferencz. Az egri érseki lýceum könyvtárabeli Dante-codex ismertetése.
S z a b ó  István. Prometheus gyűrűjéről.
R e p i c z k y  J. Tudósitások a mohácsi veszedelemről.
G y ö r y Sándor. A közelitő törekek közbeiktatásáról. — U. a. Észrevételek a láncztörekekről. 
G e b h a r d t  F. Az újon épült házak káros hatásáról az egészségre.
T o l d y  F. Nagy Ignác emlékezete. — U. a. Emlékszózat gr. Teleki Ferencz felett. — U. a. A Nevelet 
által kiadott névtelen deák meseirót magában foglaló, eddig ismeretlen codexéről. — U. a. Czech János 
emlékezete.
M á t r a y  Gábor. Magyar codexek ismertetése.
P á k e i Lajos. Borsos Tamás naplójának és Linczigh János krónikájának ismertetése.
K á l l a y  Ferencz. Schafarik József régi Szlaviájáról.
—  P u r g s t a l l e r  József. A bölcsészet függő kérdése.
N e n d t v i c h  Károly. A növények s állatok táplálása és növéséről.
E n d z s e 1 Sándor tibet Szótára.
N a g y  Iván.,A kassai 1707. évi országos tanácsról.
K u b i n y i Ágoston. A datolya pálmafa.
Értesítő. 675 Értesítő.
XV. év. 1855. 10 szám. (2 lev. és 629 1.) Pest, nyom. Länderer és Heckenast. 2,—
.Z (ITtClh)lCí
B a l l  á g i  M ó r i c z .  A magyar szónyomozás, s az összehasonlító nyelvészet.
L köznépi tájnevekről A fÜvészeti nevek származásáról, s némelly a magyar füvészkönyvből kimaradt
C z n c z o r  G e r g e l y .  Az R-ről, mint szóhangról s nyelvünk,szavaiban divatozásáról.
E n g e l  J á n o s  K e r s z t e l y  levelezésiből. Közli Kubinyi Ágoston.
H o r v a t h  C y r i l l .  A positiv és negativ philosophiáról.
H u n f a  l v y  P á 1. A török, magyar és finn szók egybehasonlitása.
K a l l a y  r e r . e n c z .  A kigyótiszteletről a khani és scytha népeknél.
K a r v a s s y  Á g o s t .  A státusgazdászati tudomány legújabb iránváról, és különösen Roscher Vilmos 
munkájáról.
K i s s  F e r e n c  z. Buda városának legrégibb ismert pecsété.
K i s s K á r  o,l y. Olvasmányok a haditörténelemből. — U. a. A nikápolyi ütközet 1396. sept. 28.
K u b i n y i  Á g o s t o n .  Mátyás király pajzsa a magyar nemzeti múzeumban.
K u b i n y i  F e r e  n c z .  A Tisza medre mint as ősemlősök sírkertje, föld-, állat- és őslénytani tekin­
tetben. U. a. Oriásszarvasféle csontmaradványok az ó-buda-kis-czelli mészszivagban némelly néze­
tekkel a tudományos műveltség terjesztése érdekében.
P a u 1 e r T i v a d a r .  Bencsik Mihály jogtudós jellemzése. — U. a. A nagyszombati törvénykar roma- 
nista irói.
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Mythusi hítágazat a világ alkotásáról.'— U. a. Nagy-Várad meghódítása 
1660. — U. a. Adatok Bakocs Tamás esztergomi érsek életéből.
*— P u r g s t a l l e r  J ó z s e f .  A bölcsészet függő kérdése az általánosról.
S z a l a y  L á s z l ó .  Hungaricák a berni városi könyvtárban. — U. a. Hungaricák a lausanni cantoni 
könyvtárban.
—  T o 1 d y F e r e n c z .  Gyászbeszéd Hetényi János felett. — U. a. Kiss Bálint emlékezete. — U. a. Gyász­
beszéd Petényi Salamon felett. — U. a. Vecsei József emlékezete. — U. a. Somossy János emlékezete.
— U. a. Gyászbeszéd Repicky János felett.
W e n z e l  G u s z t á v .  Históriai tanulmányok.
XVI. év. 1856. 10 szám. (2 lev., 626 1. és 3 kőnyom, tábla.) Pest, nyom. Länderer
és Heckenast. 2.—
Tartalma : A. E. M.
F r i v a l d s z k y  I m r e .  Magyarország s Erdély édesvízi s földi puhányai.
G l a t t e r  Ed  v á r d .  A zsidók biostaticai viszonyai.
G y ő r y  S á n d o r .  A bűvös négyszögekről. — U. a. A hanglépték kiszámításairól.
—  H o r v á t h  C y r i l l .  A positiv és negativ philosophiáról. Folytatás.
H u n f a l  v y  P á l .  A dakota nyelv.
K á l l a y  F e r e n c  z. A kigyótisztelet a khámi és scytha népeknél. (Folyt.)
K a r v a s s y  Á g o s t .  Az egyéni saját jogról, és a szabad concurrentiáról státusgazdászati szem­
pontból.
K i s s  F e r e n c .  Régészeti adalékok.
K i s s  K á r o l y .  Hunyady János utolsó hadjárata Bolgár- és Szerbországban 1454-ben s Nándorfejérvár 
fölmentése a török táboritásától 1456.
K u b i n y i  F e r e n c  z. Őslénytani adatok Magyarországról. — U. a. Emlősök és hüllők maradványai a 
beremendi csonttorlatban.
N a g y  I v á n .  Ujfalvi Imre XVI. századbeli szótáriró.
N e n d t v i c h  K á r o l y .  Amerikai utamnak rövid vázlata.
P a u l e r  T i v a d a r .  Szegedy János jellemzése. ,
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Sz. István király kettős keresztéről mint az ország címeréről. — U. a. 
Históriai egyveleg. 1.) Sopronmegyei Keresztény helységnek utolsó megtelepedése. 2.) A. Fejér megyében 
talált scytha vitéz koponyájáról. 3.) Labanc és Kuruc szók eredete és jelentése. U. a. Zala megyei 
Keszthely. — U. a. A nádorispán eredete, s egykori hatásköre 1492-ig. , . . . . .
R á t h  K á r o l y .  Keszthely, mint végvár. — U. a. Az 1660. év. Okleveles adatok Magyarhon torte- 
* netéhez.
S z a b ó  J ó z s e f .  Budapest területének földtani fejlődése.
— r S z o n t a g h  G u s z t á v. A magyar parthenon alapjai ,
W e n z e l  G u s z t á v .  Kifenberger és Radler két XV. századbeli nemet költeményeik méltatása a 
magyar történelem szempontjából. — U. a. Bon Alajos jelentése Magyarországról a \elencei nagy­
tanácshoz. 1519. , 0
XVII. év. 1857. 10 szám. (611 és 2 1.) Pest, Emich Gusztáv nyom. L—
Tartalma-. A. E. M.
B a 11 a g i Mó r i c .  A magyar szónyomozás s az összehasonlító nyelvészet. U. a. Nyelvújítás és
B r a s s°a T  S á m u e 1. Némely algebrai fogalmakról, s ezeknek geometriai alkalmazásáról.
B u g á t  P á l .  Az egyes szóhangelemek birodalma az egyetemes szovizsgalat irányában.
C z u c z o r  G e r g e l y .  A magyar bötűk, illetőleg hangok fejtegetése, 
f __ _ H o r v á t h  C y r i l l .  A posititiv és negativ philosophiarol. h olytatas. „ ,OTI - „u i.,po.a
H u n f a l v y  P á l .  Az észt vagy viró irodalomról. — U. a. A magyar botuk. Czuczor tanana c
szítésere.
K Í r p o'n a y J á n  ^ ^ T ^ k o ^ ' a  "hadtudományokban, tekintettel a hadak szervezete történetére.
» P a d o s  J á n o s .  Csurgói kúnhalmok.
*/v Ľ X  U. a. A soproni .rOlök —  «
kurucvilágban.
Értesítő. 676 Értesítő.
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Mikor irta Constantinus porphyrogenneta, fia Romanus oktatására,
munkáit?
P ó l y a  J ó z s e f .  A szellemtani physiologiából. Az idegrendszer szellemi tevelléseinek alapjai.
— S z a l a y  I s t v á n .  Egy kő' az egyezményes philosophia templomához.
.__ S z o n t a g h  G u s z t á v .  Eszmecsere az egyezményes bölcsészet körül Szalai István úrral. — U. a. Az
egyezményes elv és alkalmazása a philosophiának külön tanaira.
T o r m a y  K á r o l y .  A budapesti népesség mozgalma 1854—5-ben.
W e n z e l  G u s z t á v .  Kritikai fejtegetések Máramaros megye történetéhez.
XVIII. év. 1858. 10 szám. (636 és 2 1.) Pest, nv. Emich Gusztáv. 2.—
Tartalma: A. E. M.
B a 1 1 a g i M ó r i c. A magyar hangsúlyról.
B r a s s a i  S á m u e l .  Némelly algebrai fogalmakról, és geometriai alkalmazásokról. (Folyt.) 
C s e n g e r y  A n t a l .  Tudósítás Henszlmann Imre épitészettani felfedezéséről.
C s o r b a  J ó z s e f .  Emlékbeszéd Bene Ferenc felett.
D u k a  T i v a d a r .  Két levél a Ganges partjairól Körösi Csorna Sándorról.
É r d y  J á n o s .  Stiria, mint magyar vezérség és érmei.
F o g a r a s i  J á n o s .  A magyar igeidőkről.
Gy  g r y S á n d o r .  Egy nehéz feladat megoldásáról.
H O j V á t h  C y r i l l .  A positiv és negatív philosophiáról.
H u 1 f a l v y  P á l .  A lapp nyelv, vagy az igazolt és megigazított Sajnovics.
P  a u i  e r  T i v a d a r .  Emlékbeszéd Szlemenics Pál fölött.
P u r  s s t a l l e r  J ó z s e f .  A Németországban jelentkezett uj világnézetről. A bölcsészet föladatához 
mérve.
R e g n e r  T i v a d a r .  Az alföldi 0 hangról.
S p i e g 1 e r G y u l a .  Uj módszer az adott számból annak természetes logarithmusát, és viszont 
logarithmusi táblák nélkül kiszámítani.
S z i l á g y i  S á n d o r .  Az 1588-ik évi december 8—23. Meggyesen tartott országgyűlés története és arti- 
kulusai.
,— S z o n t a g h  G u s z t á v .  Az egyezményes elv alkalmazása a philosophia külön tanaira. (Folyt.)
T ö r ö k  J ó z s e f .  Értesítés a kaba-debreczeni lebkőről.
W e i s z  J á n o s  A r m i n .  A hároméi leirati feloldása. 3 tábláv.
XIX. év. 1859-ről. N y e l v -  s s z é p t u d . ,  p h i l o  s., t ö r t é n e t i  és t ö r v é n y t u d .
osztályok. 3 köt. [11 fűz. és pótkötet.] (2 lev. és 528 1. ; 2 lev. és 987 1. ; 272 1.) 
Pesten, 1859. Emich Gusztáv könyvny. 4.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt. L ú g o s  s y  József. Nyelvészeti iránynézetek. Sküth-europai szómaradványok.
H u n f a l v y  Pál. A magyar szóbeli hangsúly apológiája. — U. a. Egy vogul monda, vogul nyelvtani és 
szótári kísérlettel.
F o  g a r a s y  János. Jegyzék a hangsúlyról a magyar nyelvben.
C z u c z o r  Gergely. Az önhangzók rendszeressége a gyökszókban.
B a 11 a g i Móricz. A magyar nyelvészkedés köre, bevezetésül sémi gyöknyomozásaihoz.
F á b i á n  István. Nyelvkülönbség és nyelvrokonság.
_ _  H u n f a l v y  Pál. Aristotelesi tanulmányok. I. A kategóriák.
H o r v á t h  Cyrill. A positiv és negatív philosophiáról. — S z i l a s y  János. Nemzeti és egyéni fejlődés. 
S z i l á g y i  Sándor. Bánfi Dénes kora és megöletése. — C z i n á r Mór. Győr vármegyei Sabáriáról.
B a r t a 1 György. Egy XVII. századbeli záloglevél adalékul a magyar örökösödési jog történelméhez. 
K ő n e k  Sándor. Magyarország bűnvádi statistikája.
P  a u 1 e r Tivadar. Adalékok a halálbüntetés kérdése újabb fejleményéhez.
II. köt. C z u c z o r  Gergely. A mássalhangzókról. — F á b i á n .  Gábor. A próza prozódiája.
I m r e  Sándor. A magyar szógyök mivolta és némely változásai.
H o v á n y i  Ferencz. Bölcsészeti zátonyok és örvények.
•— G r e g u s s  Ágost. A materialismus hatásairól.
S z a l a i  István. Az anyag, szellem és lélek közti viszonyról.
M a g y a r  László. Rövid tudósítás a Moluva vagy Moropun és Lobal országokról.
S c h r ö  c k Ferencz. A kereszthadak és azok eredményei.
R é c s i Emil. A jogtudományról, mint jogtételek forrásáról.
K a r v a s y  Ágost. A Buda városi jogkönyv, leginkább jogi és államgazdászati szempontból.
III. köt. K ő n e k  Sándor. Magyarország bűnvádi statistikája. II.
P a u l e r  Tivadar. Emlékbeszéd gr. Cziráky Antal felett. — U. a. Az elévülés észjogi alapjai.
F o g a r a s i János. Külföldi nyelvtudományi munkák ismertetése.
C s e n g e r y  Ántal. A nyelvészeti palaeontologia módszere Pictét szerint.
M á t y á s  Flórián. A hasonlító nyelvészetről, tekintettel a m. nyelv ékirati fontosságára.
B a r a b á s  Miklós. A festészeti távlatról.
— A. B a 1 o g h Sámuel. A philosophiának physiologiai fordulatáról Némethonban.
W e n z e l  Gusztáv. Ozorai Pípó. Magyar történelmi jellemrajz Zsigmond király korából.
Értesítő, Magyar akadémiai —. M a t h e m a t h i k a i  és természettudományi osz­
tályok. 1859-röl. 5 szám. Az akadémia rendeletéből kiadta T o l d y  Ferencz. (n. 8-r. 
482, 1 1. és 13 tábla.) Pest, 1859. Emich Gusztáv könyvny. (Akadémia.) 2.—
Tartalma: A. E. M. T.
K é r y Imre. Honunk legkisebb, Arad vármegyéhez tartozó, hegyes vidékének leírása. . . .  1
N e n d t v i c h  Károly. Magyarország több kőszénfajainak vegybontása. — Buda vidékének dolomitjei. 
T ö r ö k  József. A kaba-debreczeni lebkőben Wöhler által fölfedezett szerves anyagról. _
W e i s z  János Armin. A kerekényről. 3 rajztáblával. — U. a. A kúpszeletekkel összeköttetesben lévő 
nehány még alig ismert vonalak tulajdonairól. 3 rajztáblával.
Értesítő. 677 Értesítő.
F e s t  Vilmos. Az első kőtéglaút Somogymegyében. 3 rajztáblával 
b y o r y  Sándor. Armellino hangolási módszeréről.
T ö r ö k  József. Debrepzen löldtani viszonyai. 1 szín. rajztáblával.
G ö n c z y Pál. A növény magva kifejlése és csírázásáról.
P ó l y  a József. Az emésztés körüli jelen nézetekről áltáljában, a máj kövéregkészítő szerv létéről s a 
máj osszehasonlitasi physiologiájáról különösen. 6 10 letérői, s a
S z t o c z ek József. A fémbarométerről.
K o v á c s S e b  e s t y é n Endre A viz élettani tekintetben, s különösen a czigelkai gyógyvíz.
P é t  z v a l  Otto. A gőzgépek leltalalasaról, szerkesztéséről és megítéléséről. 5 fametszettel 
J e d n k  Ányos. A villanytelepek egész működésének meghatározása. 3 rajztáblával.
H o 11 a n Ernő. Az újabb szerkezetű vasúti hidakról, különösen a rácsrendszerről. 1 táblával. 
S c h i r k h u b e r  Móricz. A kísérletek hatásáról a természettudományok fejlődésére.
K r u s p e r István. Stampfer estelési és távmérési módszeréhez tartozó uj táblák.
K , .^b, ? n 7 '. Ée,r?n,cz- A teve és ló, állat- és őslénytani, s a magyarok keletről kijövetelére vonatkozólag történelmi tekintetben. °
B r a s s a i Sámuel. Az árnyékóráról.
. S i m o n y i Antal. Némi javítások a fényirászat terén.
(Uj folyam.) Szerkeszti G y ő r y Sándor. I. kötet. 4 szám. (n. 8-r. 382 1. és 10 tábla.) 
Pest, 1860. Emich Gusztáv könyvny. (Akadémia.) 1.50
Tartalma: A. E. M T
T ö m ö r i  Anasztáz. A gabona-, különösen viz- és gőzmalmokról.
D o r n e r József. A górcső történelmének s alkalmazásának vázlata.
N a g y  Józ ef. A gyomoralkati külömbségekről a madaraknál. 5 táblával.
B e r d e Áron. A levegői nyirkosság némely égalji befolyása. Szabó József és Kovács Gyula észrevéte­
leikkel.
W e i s z János Armin. A különméretű vetületek mennyiségtani megalapítása.
N e n d t v i c h  Károly. Az ó-bébai ásványvíz vegybontása, és hazánk ásványvizeiről általánosan. 
A r á n y i  Lajos. A boncztani rajzok hasznáról és kellékeiről.
M o l n á r  János. A kikindai keserűviznek vegybontása.
K o n d o r  Gusztáv. A részletes külzeléki egyenletek egészelése. Peízval József előadásaiból.
M a r t i n  Lajos. A középfuterő befolyása a forgatott testek szilárdságára.
T h a n n  Károly. Az elméleti vegytan föladatáról és jelen állapotáról.
G y ő r y  Sándor. Némely kéteseknek vitatott mathematikai elvek igazolása.
Értesítő, Magyar akadémiai —. A n y e l v -  és s z é p t u d o m á n y i  osztály közlönye 
Az akadémia rendeléséből szerkeszti T o l d y  Ferencz. I. köt. 4 szám. (n. 8-r. 502 1.) 
Pest, 1860. Emich Gusztáv könyvny. (Akadémia.) 1.60
Tartalma : A. E. M.
D e á k y  Zsigmond. Székfoglaló beszéd.
J ó k a y Mór. A magyar néphumórról. Székfoglaló.
F i n á l y  Henrik. A magyar ige időformáiról. Székfoglaló.
R i e d l  Szende. Az igeszó módalakjai a magyar és rokon nyelvekben. Székfoglaló.
F o  g a r a s i  János. Hangsúly vagyis nyomaték a magyar nyelvben.
S z e p e s i  Imre. Az ó-classicai irodalom előnyeiről. Székfoglaló.
F á y  András. Emlékbeszéd Ferenczy István lt. felett.
T á r k á n y i  Béla. A vallási költészetről, különösen a nép énekekről. Székfoglaló.
B r a s s a i  Samu. A magyar mondái. I. közlemény.
C z u c z o r  Gergely. A magyar szótár ügyében.
^  S z i l á g y i  Sándor. Apáczai Cseri János és kortársai.
Értesítő, Magyar akadémiai —. A p h i l o s o p h i a i, t ö r v é n y -  és t ö r t é n e t t u ­
d o m á n y i  osztályok közlönye. Az akadémia rendeletéből szerkeszti C s e n g e r y  
Antal. I. köt. 4 szám. (n. 8-r. 471 és 2 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv könyvny.
* (Akadémia.)
Tartalma: A. E. M.
U d v a r d y Ignácz. A keresztyén elem üdvös befolyása a polgárisodásra.
S z a 1 a y Ágoston. Nehány magyar köriratú pecsétről. Székfoglaló előadás.
S z a b ó  Károly. Bíborban született Konstantin császár munkái, magyar történeti szempontból ismer-
N a  g y  Iván. Kivonat ily czimű székfogl. előadásból: Adatok a magyar czímertanhoz.
K o r i z m i c s  László. Törökország földbirtoki, adóügyi és gazdasági viszonyairól. Székfoglaló e oadas. 
D a n i e l i k  János. A bölcsészet számára igényelt szabadságról es függetlensegrol. Székfoglaló eloadas. 
I p o l y i  Arnold. A deákmonostori XIII. századi román basilika. Székfoglaló eloadas kivonata
'X a n t u s János levele. Bemutatva Szabó József által. . c ., »
L ó n y a y  Menyhért. A tiszaszabályozás története es nemzetgazdasági fontossága, ^zekfog aló.
T ó t h  Lőrincz. A magyar örökösödési jog szelleme és alapelvei más jogokkal hasonlítva. Székfoglaló. 
L u k á c s  Móricz. Emlékbeszéd De Gérando Ágost felett. ... , ,
V á m b é r v Armin. Tarikhi Engerusz, azaz Magyarorszag története ez. torok kézirat ismertetése. 
K ő n e k  Sándor. Népesedési viszonyok Magyarország soproni, budapesti, nagyváradi, pozsonyi es kas a
K e ^ k á p  o l y  károly. A világtörténet s az emberiség fajkülömbségei. Székfoglaló előadás.
. Értesítő,& Bibliographiai Magyarország és Erdély számára. Kiadja Heckenast Gusz av.
3 évfoly. (n. 8-r. 80 és Vili ; 88 és XX ; 32 1.) Pest, 1M0-42. HeckenastJlusztav.
Folyamonként A E M.
Értesítő. 678 Értesítők.
Értesítő. Irodalmi, művészeti, ipar- és kereskedelmi lap. Szerkeszti S z i l á g y i  
Virgil. 38 szám. (2-r.) Pesten, 1852. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. E.
Január 13-dikától május 1-ig hetenkint 3-szor jelent meg; azontúl „Budapesti 
v i s zh  a n gLí c. a. hetenkint egyszer.
— Kassa-Eperjesi —. Szerkesztő B l a s c h k e  A. 1839—1860. (4-r.) Kassán, nyom. 
Werfer Károly.
Hirdetési lap. 1859-ig csak német szöveggel.
— Komáromi —. 1849. Szerkesztette és kiadta Ma c k  József, (márcziustól) Rózsafi 
Mátyás, (júliustól) Friebeisz István. (4-r.) Komáromban, nyom. Szigler testvérek.
Megjelent szeptember végéig hetenkint hatszor.
— Miskoiczi —. 1842—1848. (4-r.) Miskolczon, nyom. Tóth Lajos. Félévre —.30 p.
Csak hirdetéseket közölt.
Értesítők, Iskolai — :
(Arad. )  Minorita rendű a r a d i  nagy gymnasium értesítője. 1851/2. tanévre. (4-r. 25 
1. és 1 t.) Aradon, (1852.) Ny. Goldscheider Henrik. M.
Értekezés:  M a r k o v i t s  R ó k  u s. A természettan ismeretéből haszonnal párosult gyönyör 
szivárog.
1852/3. tanévre. (4-r. 32 1.) Aridon, (1853.) Ny. Goldscheider Henrik. M.
Értekezés : z (e t y k 6) K (e l e m e n . )  Értekezés a latin és görög remekírók tanodákbani előadat-
1853/4. tanévre. (4-r. 28 1.) Aradon, (1854.) Ny. Goldscheider Henrik. M.
Értekezés : K o 11 á r L a j o s .  A magyar szent korona viszontagságos története.
1854 5. tanévre. (4-r. 28 1.) Aradon, 1855. Ny. Goldscheider Henrik. M.
Értekezés . ' M a r k o v  i c h  R ó k u s .  A szónoklat belértelme.
1855 6. tanévre, e. c. a. : Az aradi minorita rendi nagy-gymnasium értesitvénye.
(4-r. 32 és 1 1.) Aradon, (1856.) Ny. Goldscheider H. M.
Értekezés :  S u j á n s z k y  E u s t a c h .  A hitregéknek (mythusoknak) az erkölcsiségrei befolyá­
sáról.
1856/7. tanévre. (4-r. 38 és 1 1.) Aradon, (1857.) Ny. Goldscheider H. M.
Értekezések :
L i d y  F e r d i n á n d .  A kör kerületnek átmérőjéhezi viszonya.
R ó z s a á g i  M á r t o n .  A szépírás befolyásáról az ifjúság erkölcsös kifejlésére és jövőjére.
1858—59. tanévben, e. c. a: Tudósitvánv az aradi minorita rendi nagy-gymasiumról. 
(4-r. 29 1.) Arad, 1859. Ny. Goldscheider H.
Értekezés:  L i d y  Ferdinand. A lég egyensúlyi állapota nehézségére nézve.
(B aja.) Értesitvény a b a j a i  feltanodáról az 1852-3. tanévben. Irta H o r v á t h  
Ferencz. (n. 8-r. 38 1.) Pest, 1853. Lukács László könyvny. M.
Értekezés . ' H o r v á t h  F e r e n c z .  A gymnasiumok szükségesek és hasznosak.
1853 54. tanévben. Irta H o r v á t h  Ferencz. (k. 4-r. 23 1.) Pest, 1854. Ny. Lukács-
Lajos és társ. M.
Értekezés . ' H o r v á t h  F e r e n c z .  A tanodái bizonyítvány jelentősége.
1854 5. tanévben. Közrebocsátja H o r v á t h  Ferencz. (4-r. 24 1.) Pest, 1855. Ny. Län­
derer és Heckenastnál. M.
Értekezés : K o 1 m á r J ó z s e f .  Kalászok a tanodái és szülői nevelés mezejéről.
1855 56. tanévben. Közrebocsátja H o r v á t h  Ferencz. (4-r. 42 1.) Pest, 1856. Ny.
Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
Értekezés . ' K o l m á r  J ó z s e f .  Tulzó-e az iskola, midőn a nyilvános élvezethelyektöl eltiltja 
ifjúságát ?
1856/57. tanév végével, e. c. a. : Értesitvény a bajai fögymnasiumról. VI. foly. (4-r. 
60 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma V. M.
Értekezés . ' H o r v á t h  F e r e n c z .  Kell-e vallásosan nevelni a gymnasiumi ifjúságot.
VII. foly., az 1857 58. tanév végével. (4-r. 35 1.) Baja, 1858. Mederschitzky Ignácz
ny. _ M.
Értekezés :  Nézetek a felsőbb nyelvészeti elemzés körül.
VIII. évi foly., az 1858/59. tanévben. (4-r. 43 1.) Baja, 1859. Mederschitzky Ignácz
nyomd. M.
Értekezések:
C z i r f u s z  F e r e n c z .  Adatok Baja városának múlt és jelen életéből.
Az ó-classikai irodalom érdekében.
Értesitök. 679 Értesitök.
IX' évV ? f ’ aZ 1859 6°- tanévben- (*-*• 36 1.) Baja, 1860. Medersitzky Ignácz nyomd. 
/ o  i , t e K e Z e S  • s  z t o c z e k G y ö r g y .  Egyes természettani fogalmak fejtegetése. M .
' B i ő "  Zv v a -! V " ^  Ai inales Sľmtiasn gr. cath. maioris B 1 a s i e n s i s pro anno sehol. 
18oo. Edtdit Tun. Cipariu. (4-r. 21 1.) Blasii, 1855. Typ. seminarii dioecesani. M. 
larta lm a:
De latinitate lingvae valachicae.
0rSterca-Suíutiu0' Jan’ 1855 memoriam saec- institutionis hujus gymnasii coram D. Alexandro
Pio anno 1857. Ed. T. C i p a r i u .  (4-r. 27 1.) Blasii, 1857. Typ. seminarii dioecesani.
1 ClVtCllMlCC .*
De nomine Valachorum gentili. Horatiana. — Consignatio monetarum nummorumque gymnasii hujus, 
ahorumque. — Ad tabulas ceratas.
Pro anno scholastico 1858. Ed. T. C i p a r i u. (4-r. 35 1.) Blasii, 1858. Typ. seminarii 
dioecesani.
E r t e k e z e s :  De re literaria valachorum.
( B e l é n y e s . )  C. r. episcopalis gr.-catholici maioris gymnasii B e l é n y e s i e n s i s  
programma I. Pro anno schol. 1853—5. (8-r. 47 1.) M.-Varadini, typ. Aloysii Tichy. 
Értekezések :
Mich. N a g y .  Educatiunea scintifica fundata pe religione.
Gg. V 1 á s s. Brevis historia gymnasii Belényesiensis.
Pro anno schol. 1855—56. (4-r. 56 1.) M. Varadini, 1856. Typ. A. Tichy.
Értekezés :  Theod. K ő v á r i .  Dumnedieu si natura.
Pro anno sehol. 1856—57. (4-r. 35 1.) M. Varadini, 1857. Typ. A. Tichy.
Értekezés : Andr. P a p  p f a l v a y .  Istoria bisericiascr a testamentului nou in gymnasiu. 
( B e s z t e r c e . )  Erstes Programm des eyang. Gymnasiums zu B i s t r i t z in Sieben­
bürgen. Herausgegeben am Schlüsse des Schuljahres 1852. von Stephan K e 1 p. 
(4-r. 50 1. és 2 tábla.) Bistritz, 1852. (Ny. n.)
Értekezések:
Heinr. W i t t s t o c k .  Kurzer Abriss der Geschichte des Bistritzer Gymadums. Nebst einem Anhang, 
in welchem die Series rectorum scholae Bistriciensis vom J. 1538 bis 1852. sich befindet.
II. Jahrg. Herausgegeben am Schlüsse des Schuhljahres 1853. von Stephan K e 1 p. 
(4-r. 24 1. és 2 tábla.) Kronstadt, 1853. Gedr. bei Job. Gott.
Értekezések :
Steph. K e 1 p. Einige Bemerkungen über die Methode des Unterrichts in der lateinischen Sprache im 
Untergymnasium.
Leges scholae Bistricianae circa docentes notandae. Anno 1596. D. Andr. Schulero oblatae et a ven. 
capitulo approbatae.
Drittes Programm . . ., herausgegeben am Schlüsse des Schuljahres 1854. von Gottl. 
B u d a  ck er.  (4-r. 25 1.) Kronstadt, 1854. Gedr. bei Joh. Gott.
Értekezés :  Heinr. W i t t s t o c k .  Ueber die Eintheiiung der epischen Poesie.
Viertes Programm . . ., herausgegeben am Schlüsse des Schuljahres 1855. von Gottl. 
B u d a c k e r  (4-r. 33 1.) Kronstadt, 1855. Gedr. bei Joh. Gott.
Értekezés :  Die Erbgrafschaft von Bistritz.
Fünftes Programm . . ., herausgegeben am Schlüsse des Schuljahres 1856, von Gottl. 
B u d a c k e r .  (4-r. 35 1.) Kronstadt, 1856. Gedr. bei Joh. Gött.
Értekezés: c . F. S i n  t e n i s .  Etymologische Forschungen auf dem Gebiete des Lateinischen und 
Griechischen.
Mellékletül 2 táblázat: Uebersicht des Lehrplanes für das Ober- und Unter-Gymnasium. 
Sechstes Programm . . ., herausgegeben am Schlüsse des Schuljahres 18o7. von Gottl. 
B u d a c k e r .  (4-r. 34 1.) Kronstadt, 1857. Verl, von Joh. Gött.
Értekezés: Carl T h o n .  Die Gliederung der römischen Familie, mit besonderer Rücksicht der 
privatrechtlichen Verhältnisse, in welcher die einzelnen Glieder derselben zu einander stehen .
Siebentes Programm . . .. herausgegeben am Schlüsse des Schuljahres 18o8. von Go 
B u d a c k e r .  (n. 8-r. 57 1.) Kronstadt, 1858. Verl. v. Joh. Gött.
Értekezés :  J. Imm. S c h n e i d e r .  Die Alliterationsperiode der deutschen Dichtung.
Achtes Programm . . ., herausgegeben am Schlüsse des Schuljahres 18o9. von 
B u d a c k e r .  (n. 8-r. 72 1.) Kronstadt, 1859. Verl, von Joh. Gött.
Értekezés^  Mich. H e r z o g .  Ueber die Phanerogamen-Flora von Bistritz. G nttl
Neuntes Programm . . ., herausgegeben am Schlüsse des Schuljahres 186 , 
B u d a c k e r .  (n. 8-r. 75 1.) Bistritz 1860. Gedr. bei Joh. Eman. Flitsch.
Értekezés :  Heinr. W i t t s t o c k. Die Stellung von Bistritz im Thronstreite zwischen Ferdinam 
I. und Johann Zápolya. Nebst Anhang urkundlicher Beilagen.
Értesítők. 680 Értesítők.
( B e s z t e r c e b á n y a . )  Programm des k. k. kath. Gymnasiums in N e u s o h 1 für 
das Schuljahr 1853. (4-r. 32 1.) Neusohl, Druck von Ph. Machold.
Értekezések:
Ueber die religiös-sittliche Bildung an Gymnasien. — U. a. Die Uebersicht der Geschichte des kath. 
Gymnasiums in Neusohl.
III. Programm des k. k. Staats-Gymnasiums zu Neusohl. Veröffentlicht am Schlüsse 
des Schuljahres 1855. (4-r. 36 1.) Neusohl, Druck v. Ph. Machold.
Értek ezé sek:
W. Z e n g e r. Ueber eine indirecte Methode, die Inclination zu bestimmen. — U. a. Theorie der Aequa- 
torialboussole und ihrer Anwendung zur Bestimmung der Inclination.
VI. Programm . . . Veröffentlicht am Schlüsse des Schuljahres 1858. (4-r. 38 1.) Neusohl, 
Druck von Ph. Machold.
Értekezések:
Md. Vergleichende Charakteristik des Achilles aus der Iliade und des Siegfried aus den Nibelungen.
C. W. Z e n g e r. Beobachtungen der meteorologischen Station zu Neusohl in den Jahren 1855—56.
Programm . . . Veröffentlicht am Schlüsse des. Schuljahres 1860. (4-r. 32 1.) Neusohl. 
Druck v. Ph. Machold.
Értekezések:
C .  W. Z e n g e r. Das gerichtlich-chemische Verfahren bei Vergiftungen durch Arsenik.
W. V a r e c s k a .  Fünfjährige Mittel der phyto-phänologischen Beobachtungen, angestellt in der Umge­
bung von Neusohl 1855—60.
( Br a s s ó . )  Erstes Programm des evang. Gymnasiums zu Kronstadt, in Siebenbürgen, 
nebst Anschluss des unter derselben Diiecticn stehenden Lehrerseminars, sowie auch 
der Unterrealschule. Am Schlüsse des Schuljahres 1851/2. veröffentlicht durch Sam. 
F r ä t s c h k e s .  (4-r. 16 1.) Kronstadt, 1852. Gedr. bei Joh. Gott.
Értekezz S \  Abhandlung über den Umfang des philosophischen Studiums am Gymnasium.
Zweites Programm. Am Schlüsse des Schuljahres 1853/54. veröffentlicht durch Sam. 
F r ä t s c h k e s .  (4-r. 37 1.) Kronstadt, 1854. Gedr. bei Joh. Gott.
Ertekezcs:  Joh. V o g t .  Einige Bemeikungen, betreffend das Fachsystem in seinem Verhältniss zu 
dem im Organisations-Entwurf iür österr. Gymnasien gestellten höchsten Zweck der Gymnasialbildung: 
»Dass aus demselben ein edler Charakter hervorgehe.
Drittes Programm . . . Am Schlüsse des Schuljahres 1854/5. veröffentlicht durch Sam. 
F r ä t s c h k e s .  (4-r. 53 1.) Kronstadt, 1855. Gedr. bei Joh. Gött.
Értekezések:
Ed. L u r t z. Das Höhenmessen mit dem Barometer und Thermometer.
Fr. S c h i e l .  Zur Frage des lateinischen Sprachunterrichts an unseren Gymnasium.
Programm . . . Zum Schlüsse des Schuljahres 1855 6. veröffentlicht von Sam. S c h i e l .  
(4-r. 34 1.) Kronstadt, 1856. Gedr. b. Joh. Gött.
Értekezés: Ed. L u r t z .  Die" Temperatur der Quellen bei Kronstadt. Ein Beitrag zur physikalischen 
Geographie des Burzenlandes.
Zum Schluss des Schuljahres 1856/7. Veröffentlicht von Sam. S c h i e l ,  (n. 8-r. IX és 
119 1.) Kronstadt, 1857. Im Verl, bei Joh. Gött.
Ertekezcs : Heinr. N e u g e b o r e n .  Versuch eines^Leitfadens für die Vorlesungen der Logik in
der 3. Classe des Obergymnasiums.
Zum Schlüsse des Schuljahres 1857/8. Veröffentlicht von Sam. S c h i e l .  (4-r. 60 1.) 
Kronstadt, 1858. Im Verl, bei Joh. Gött.
Értekezés: Sam. S c h i e l .  Andeutungen über den geographischen Unterricht im Obergymnasium
Zum Schlüsse des Schuljahres 1858/9. Veröffentlicht von Sam. S c h i e l .  (4-r. 74 1.) 
Kronstadt, 1859. Verl. v. Joh. Gött.
Értekezz S  : F. E. L u r t z .  Tafeln zur Bestimmung der Zeit aus der Sonnenhöhe mittelst des 
Sextanten für die Polhöhe von Kronstadt.
Zum Schlüsse des Schuljahres 1859/60. Veröffentlicht von Sam. S c h i e l ,  (n. 8-r. 107 1.) 
Kronstadt, 1860. Verl. v. Joh. Gött.
Értek Z Z< S  : Jos, M e s c h e n d ö r f e r .  Die Gebirgsarten im Burzenlande. Ein Beitrag zur Geo-
gnosie von Siebenbürgen.
( B r a s s ó . )  Programm des römisch-kathol. Unter-Gymnasiums in K r o n s t a d t  für 
das Studienjahr 1858/9. Veröffentlicht vom pr. Director Jakob Ma r o  s c h  an.  (n.
8-r. Č8 1.) Kronstadt, 1859. Gedr. b. Joh. Gött.
Értekezz sek:
Ad. S i m i g i n o w i c z .  Die europäische Hauptwasserscheide. Geographische Studie.
Jak. M a r o s c h a n .  Geschichte des Kronstädter r.-kath. Unter-Gymnasiums.
( B u d a p e s t . )  Uibersicht aller Normal- und E 1 e m e n t a r-Schulen, in der königl. 
freien Hauptstadt O f e n  und Altofen, für das Schuljahr 1854—55. (4-r. 8 1.) Ofen,
1855. Gedr. bei Mart. Bagó.
Értesítők. 681 Értesítők.
(ß u d a p e s t.) Erster Jahresbericht über die Haupt- und E l e m e n t a  r-SchulenTder 
kon. freien Hauptstadt Ofen, veröffentlicht am Schlüsse des Studienjahres 1855—56 
vom Director. (4-r. 22 1.) Ofen, gedr. mit M. Bagó’schen Schriften.
Tartalma:
Anrede des k. k. Schulrathes Mich. H a a s an die Schüler der Normal-Haupt-Schule in Ofen und deren 
Aeltern, bei Gelegenheit der Fahnenweihe am 19. Mai 1856.
Anrede des Directors Jos. K r i e g 1 e r an die Kinder und Aeltern, gehalten bei der feierlichen ersten 
Kommunion der Schüler.
Franz R. W i m m e r .  Das Ziel der Erziehung und der Bildung zur Religion.
( B u d a p e s t . )  Uibersicht, der P e s t  städtischen öffentlichen Haupt-, E l e m e n t a r -  
und Privatschulen für das Schuljahr 1854—55. — Szab. kir. Pest Városi nyilvános 
fö-, elemi- és magántanodák kimutatása 1854—55. iskolai évben. (4-r. 37 1.) Pest. 
1855. Ny. Trattner-Károlyi.
Für das Schuljar 1855—6. VI. — 1855—6. iskola-évben. (4-r. 47 1.) Pest. 1856. Gedr. 
b. Länderer u. Heckenast.
Tudósitvány a pest-városi fő-, elemi- és magán-tanodákról 1857—58. iskola-évben.
VII. — Jahresbericht über die städtischen Haupt-, Elementar- und Privat-Schulen 
zu Pest, 1857—58. VII. (4-r. 31 1.) Pest, gedr. b. J. Beimei u. Basil Kozma. 
Tartalma:
Ermahnungen des Directors an die von der Schule scheidende Jugend.
M e s z n e r. Mily gyakorlati útat kell követni, hogy a gyermek gondolatainak mind élő szóval, mind 
írásban való helyes kifejezésére a legbiztosabban és a legrövidebb úton elkészíttessék.
Wie die Aeltern mit dem Schulunterrichte mitwirken können und soilen. Ein Gespräch zwischen einer 
Mutter und ihrem Pfarrer.
Az 1859-—60. tanévben. VIII. — (4-r. 41 1.) Pest, 1860. Buchdr. v. Emil Müller.
Tartalma :  Első áldozási szónoklat. S.-tól. — R ö s z 1 e r. Die Veranschaulichung im Unterricht.
( B u d a p e s t . )  Programm der Pester isr. N o r m a  1-Hauptschule im Schuljahre 1857 58. 
(k. 4-r. 86 1. és 1 tábla.) Pest, 1858. Druck von Joh. Herz. M.
Értelmezések:
Sal. K o h n. Zwei Schuljahre. — J. G r o s z m a n n .  Die Mädchenschule.
V. Friedr. M a n n h e i m e r .  Der Monotheismus in seiner praktischen Bedeutung.
Ign. R e i c h .  Der hebräische Sprach- und Bibelunterricht in der jüdischen Volksschule.
Max. F  1 e s c h. Die Pflanzenkunde in der Volksschule.
( B u d a p e s t . )  Erster Jahresbericht über das k. k. k a t h o 1. G y m n a s i u m  zu 
Of e n ,  am Schlüsse des Schuljahrs 1852. (4-r. 29 1.) Ofen, gedr. in d. k. ung. Univ.- 
Buchdr. M-
Értekezés .  Rieh. P e i n l i c h .  Bemerkungen zur Satzlehre.
Zweiter Jahresbericht . . . am Schlüsse des Schuljahres 1853. (4-r. 28 1.) Ofen, 1853. 
Gedr., in d. k. ung. Univ.-Buchdr.
Értekezés : Guido S c h e n z e l .  Die Chemie als Bildungsmittel überhaupt, insbesondere der Ein­
fluss der Analytik auf geologische Ansichten.
Dritter Jahresbericht . . . am Schlüsse des Studienjahres 1854. von Theodor G a s z n e r .  
(4-r. 40 1.) Ofen, 1854. Gedr. in d. k. ung. Univ.-Buchdr. M.
Értekezés:  Stephan der Heilige, der erste König von Ungarn.
Vierter Jahresbericht . . ., veröffentlicht am Schlüsse des Schuljahres 1855. (4-r. 31 1.) 
Ofen, 1855. Gedr. in der k. k. Universit.-Buchdr. M.
Értekezés : Heinr. S c h e u b a. Ofen zur Zeit der Türkenherrschaft und dessen Rückeroberung 
unter Kaiser Leopold I. im J. 1686.
Fünfter Jahresbericht . . ., veröffentlicht am Schlüsse des Studienjahres 18o6. (4-r. 
35 1.) Ofen, gedr. in d. k. k. Universit.-Buchdr. M-
Értekezés : Joh. Jos P a r t i .  Anwendung der ebenen Trigonometrie zur Lösung mehrerer Aufga­
ben der Geometrie des Raumes (Stereometrie). . . , ,
Sechster Jahresbericht . . ., veröffentlicht am Schlüsse des Studienjahres 180/. pt-r. 
31 1.) Ofen, gedr. in der k. k. Universit.-Buchdr.
Értekezés : Heinr. F i c k e r .  Aquincum und seine Ueberreste. . .
Siebenter Jahresbericht . . . veröffentlicht am Schlüsse des Studienjahres 18ob. (4-i. 
23 1.) Ofen, gedr. in der k. k. Universit.-Buchdr.
Értekezés: J . H a u l e r .  De fato quale apud Homerum et Virgilium perhibetur.
Achter Jahresbericht . . .  am Schlüsse des Studienjahres 18o9. (4-r. 31 1.) Ofen, l«o9. 
Gedr. in der k. k. Universit.-Buchdr.
Értekezés : Ed. K r i s c h ' e k .  Zum astronomischen Unterrichte an Gymnasien.
Értesítők. 682 Értesítők.
Neunter Jahresbericht . . . am Schlüsse des Studienjahres 1860. (4-r. 57 1.) Ofen, 1860. 
Gedr. in d. k. Universit.-Buchdr. ,
Értekezés:  S c h e l l .  De Troezene urbe dissertationis particula III. sive historiae caput II. 
( B u d a p e s t . )  Tudósítvánv a p e s t i  kegyes tanitórendi nagy g y m n a s i u m r ó l  
1850/51-ki tanévben, (n. 4-r. 18 1.) Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazulnál. M.
Értekezés:  H o r v á t h  C y r i l l .  Nevelési álláspontok.
1851/52-ki tanévben, (n. 4-r. 19 1.) Pesten, 1852. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
Értekezés . ' H o r v á t h  C y r i l l .  Mi a művelés. M .
1852/3-ki tanévben, (n. 4-r. 23 1.) Pesten, 1853. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
Értekezés . ' H o r v á t h  C y r i 1 1. Mi a tanítás ? M .
1853/4-ki tanévben, (n. 4-r. 27 1.) Pesten, 1854 Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
M.
Értekezés :  S c h i r k h u b e r  M ó r i c z .  A régiek ismeretköre, összehasonlítva a mostaniakéval.
1854/5-ki tanévben, (n. 4-r. 31 1.) Pesten, 1855. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
Értekezés :  H o r v á t h  C y r i l l .  A tanodái műbecslésről. M .
1855/6-ki tanévben. — Programm des Pester Obergymnasiums, für das Schuljahr 1855 6. 
(n. 4-r. 56 1.) Pesten, 1856.Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
Értekezések :
H o r v á t h  C y r i l l .  A lyrai művek tanodái fölfogásáról.
J o h .  T r a u t w e i n .  Peter Pázmány.
E m e r .  S z e p e s i .  De utilitate linguae graecae et modo, quo in ea colenda progrediendum.
1856/7-dik tanévben, (n. 4-r. 35 1.) Pesten, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. 
Értekezések: M.
H o r v á t h  C y r i l l .  A tanrendszer gyakorlati becsének föltéteiről.
J o h .  T r a u t w e i n .  Ein Beweis für die Nothwendigkeit einer Offenbarungsmoral.
1857/8-dik tanévben, (n. 4-r. 33 1.) Pest, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
Értekezések :
H o r v á t h  C y r i l l .  Az irók tanodái jellemzéséről.
J o h .  T r a u t w e i n .  Ein Beweis für die Nothwendigkeit einer Offenbarungsmoral. (Forts.)
1858 9-dik tanévben, (n. 4-r. 39 1.) Pest, 1859. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. 
Értekezések: M.
S z e p e s i  I mr e .  A hangemelés- lejtés- és hangnyujtásról a görög nyelvben.
F é r d .  L u t t e r .  Die Principien der Differentialrechnung.
( B u d a p e s t . )  Programm des k. k. Staats-G y m n a s i u m s  in P e s t ,  für das Schul­
jahr 1859. (4-r. 14 1.) Ofen, 1859. Aus der k. k. Universitäts-Buchdruckerei.
Értekezés'. Dr. A h n .  Ueber die Plinianische Stelle- Von der ältesten Zeiteintheilung der Römer.
Veröffentlicht, am Schlüsse des Schuljahres 1860. (4-r. 28 1.) Ofen, 1860. Aus der k. k. 
Universit.-Buchdr.
Értekezés :  Ludw. C h e v a l i e r .  Entstehung und Bedeutung der griechischen Söldnerheere und 
ihre Theilnahme an den vom Anfang des IV. bis in die Mitte des III. Jahrh. v. Chr. in Europa, Asien 
und Afrika geführten grösseren Kriege. (Fortsetzung.)
Az első közlemény a kassai gymnasium 1859-iki értesítőjében jelent meg. 
( B u d a p e s t . )  Erstes Programm der Pester isr. Haupt- u. U n t e r r e a l s c h u l e .  Für 
das Schuljahr 1856. Mit einem Bauplan, (n. 8-r. 54 1.) Pest, 1856. Druck von Joh. 
Herz. E.
( B u d a p e s t . )  Erster Jahresbericht der k. k. Ober-R e a l s c h u l e  der königl. freien 
Hauptstadt Of en.  Am Bchlusse des Schuljahres veröffentlicht vom prov. Director, 
(n. 8-r. 164 és 1 1.) Ofen, 1856. Gedr. mit M. Bagö’schen Schriften. M.
Értekezések:
Rieh. R o 11 e r. Die christliche Thiersymbolik im Mittelalter. Dargestellt im Allgemeinen und durch 
einige Beispiele erläutert.
Ant. K e r n e r .  Beitrag zur physikalischen Geographie von Ofen.
Jos. S z a b ó .  Die geologischen Verhältnisse Ofens.
Rieh. R o 11 e r. Die Realschule in Ansehung ihrer geschichtlichen Entwickelung und ihres Zweckes 
überhaupt, sowie ihrer Bedeutung für Ungarn insbesondere. Historisch-pädagogische Skizze.
Zweiter Jahresbericht . . . veröffentlicht am Schlüsse des Schuljahres 1857. (n. 8-r. 
194 és 1 1.) Ofen, 1857. Gedr. mit M. Bagö’schen Schriften. M.
Értekezések:
Rieh. R o 11 e r. Schlange und Hund in ihrer sinnbildlichen Bedeutung. Beitrag zur christlichen Thier­
symbolik des Mittelalters.
Jos. K r i s t. Ein Blick in die Entwicklungsgeschichte der Menschheit.
Rieh. R o 11 e r. Deutschlands Drangsale während des Zeitraumes von 1618 bis 1648. Historiographische 
Studie.
M á r k i  József. Szóelemzés, vagy szavaink egymásközti rokonsága.
Értesítők. 683 Értesítők.
Dritter Jahresbericht . veröffentlicht am Schlüsse des Schuljahres 1858. (n. 8-r 
8* 1. es _ tabla.) Ofen, 1858. Gedr. mit M. Bagó’schen Schriften 
Értekezések :
D0-Si.^T>a C,^ e r- Ueber Gonstruction stereoscopischer Bilder.
Kien. K o t t e r .  Zur Beleuchtung des Verhältnisses zwischen Schule und Leben.
Vierter Jahresbericht. Am Schlüsse des Schuljahres 1859. (n. 8-r 108 lj  Ofen 1859 
Gedr., bei M. Bartó. ’
Értekezések:
Rieh. R o t t e r. Michael Haas. Biographischer Beitrag zu einer künftigen Geschichte des Schulwesens. 
Jos. K r i  s t . Ueber Zahlensysteme und deren Geschichte.
Fünfter Jahresbericht. Veröffentlicht am Schlüsse des Schuljahres 1860. (n. 8-r. 86 1.5 
Ofen, 1860. Gedr. bei M. Bagó.
Értekezések :
Rieh. R o t t e r. Pädagogische Tagebuchblätter. Eine Reihe sohulmännischer Betrachtungen und Er­
fahrungssätze.
Ant. Alb. B r u c k n e r .  Zur Methode des Unterrichts in der deutschen Sprache.
(B u da pes t . )  Erstes Programm der königl. städtischen R e a l s c h u l e  zu P e s t  
1855. (k. 4 r. 55 és 1 1.) Pesth, 1855. Gedr. bei Trattner-Károlyb 
Tartalma:
Steph. S t e r n .  Ueber den Zweck und Nutzen der Realschulen.
Das Wichtigste aus dem vom k. k. Ministerium aufgestellten Organisationsplan für Realschulen. 
S z a b ó k y  Adolf. A reáltanodák feladata.
Mor. P r e i s z. Einiges über das Wesen und Nutzen der Chemie.
J. G e b h a r d t .  Der deutsche Sprachunterricht in Mittelschulen.
Ed. W a l s e r .  Ueber das geometrische Zeichnen an der Unterrealschule.
A. B r e c h 1 e r. Zu dem Freihandzeichnen.
Zweites Programm . . . für das Schuljahr 1855/6. (n. 4-r. 67 1. és 1 tábla.) Pest, 1856. 
Druck v. J. Beimel u. B. Kozma.
Értekezések:
Ed. W a l s e r .  Der Zeichnungsunterricht an der Realschule.
S z a b ó k y  Adolf. Számnevek.
Jos. M a c h o  w e t z .  Auflösung der allgemeinen Gleichung des vierten Grades.
Drittes Programm . . . für das Schuljahr 1856/7. (n. 8-r. 56 1. és 1 kőnyom, tábla.) Pest,
1857. Druck von J. Beimel u. B. Kozma.
Értekezések:
Gúst. L. M a y r. Die Ameisen Ungarns.
N e y  Ferenc. A magyar nyelvtudomány a német nyelvű reáltanodákban.
Viertes Programm . . . für das Schuljahr 1857/8. (n. 4-r. 82 és 1 1.) Pest, 1858. Druck 
von J. Beimel u. B. Kozma.
Értekezések:
S z a b ó k y  Adolf. Szűz sz. Orsolya legendája az ^Érsekujvári codex*-ből.
Gust. K o n d o r .  Die auf elementarem Wege entwickelte Theorie der Maxima und Minima.
Mor. P r e y s z. Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium. „ ,
Fünftes Programm . . . für das Schuljahr 1858/9. (ri. 4-r. 27 1. és 3 konyom. tabla.) 
Pest, 1859. Buchdr. von Emil Müller.
Értekezések:
.  N e y  Ferenc. A tanodái fegyelemről. — Ueber Schriftsprache und Stenographie. . „„„
Sechstes Programm. Am Schlüsse des Studienjahres 1859 60. (8-r. 103 1.) Pest, 1860. 
Buchdr. v. Emil Müller.
Értekezés:  s. S u b i c .  Physikalische Abhandlung über die Zusammensetzung fortschreitender und 
drehender Bewegungen und ihre Anwendung zur Erklärung der Aberration des; Lichtes, des  ^FoucauU 
sehen Pendelversuches, der Erscheinung des Freischwebens der rotirenden Scheibe a
tionsmaschine und am Kreisel. . , • u ,, ™ •;»,( B u d a p e s t . )  Ordnung der Vorlesungen am k. k. Josephs-P o 1 y t e c h n i k u
Ofen im Studienjahre 1858—59. (4-r. 11 1.) Ofen, aus der k. k. Universitats-Buch- 
druckerei
Im Studienjahre 1859-60. (4-r. 11 1.) Ofen, k. k Universit-Buchduckerei 
( B u d a p e s t . )  Programm der Pester H a n de 1 s - A ka de m i e \ et o _
Schlüsse des Schuljahres 1859/60. von der Dtrection. (n. 8-r. 40 1.) Pest, 1860. Diuch
(D^’bľe'c^Tj'ISlsô évi értesitvény a d e b r e e z n i  helv hitv. evang. fögymnasium- 
ról Í853/4 tanévben. Szerk. K o v á c s  Pál. (4-r. 23 és 1 1.) Debreczenben, 185^Ny. 
a város könyvny. . . , .... , ■Értekezés L a d á n y i  G e d e o n .  A görögök míveltsegenek elomozdito okai.
Értesítők. 684 Értesítők.
Második évi értesitvény . . . 1854 5. tanévben. Szerk. K o v á c s  Pál. (n. 4-r. 29 1.) Deb- 
reczenben, 1855. Ny. a város könyvny. M.
Harmadik évi értesitvény . . . 1855/6. tanévben. Szerk. K o v á c s  Pál. (4-r. 35 és 1 1.) 
Debreczen, 1856. Ny. a város könyvny. M.
É r t e k e z é s  : L a d á n y i  G e d e o n .  A 30 éves háború. Mutatvány »a világtörténet főbb eseményei* 
III. kötetéből.
Negyedik évi értesitvény . . . 1856 7. tanévben. Szerk. K o v á c s  Pál. (4-r. 32 1.) Debre- 
czenben, 1857. Ny. a város könyvny. M.
Értekezés : K o v á c s  J á n o s .  Jelentés áfrikai utamról.
Ötödik évi értesitvény . . . 1857/8. tanévben. Szerk. Kovács Pál. (4-r. 21 és 1 1.) Deb- 
reczenben, 1858. Ny. a város könyvny. M.
Értekezések:
T ó t h  J ó z s e f .  Mathematicai feladatok. — K o v á c s  J á n o s .  A taneszközökről.
Hatodik évi értesitvény . . . 1858/9. tanévben. Kiadja az igazgatóság. (4-r. 16 1.) Deb- 
reczenben, 1859. Ny. a város könyvny. M.
Értekezés :  K i s s  A n d r á s .  A görög szoképzéstan jelentősége s tanítási szüksége és módja.
1859/60. évi értesítő. Kiadja az igazgatóság, (n. 4-r. 22 1.) Debreczenben, 1860. Ny. a 
város könyvny. M.
Értekezés :  I m r e  Sándor. A nyelv- és classikai irodalmi tanulmányok fontossága korunkban és 
tanintézeteinkben.
(Eger. )  Történelmi vázlat a cisterci rendiek egri tanodájáról 1850 1. tanév végéig. 
Élébocsátott magyar nyelvtani értekezéssel, (n. 4-r. 23 1.) Egerben, 1851. (Ny. az 
érseki lýceum bet.) M.
Értekezés :  I h á s z  G( á b o r). Mutatvány a magyar igeképzésből.
Az egri kath. nagy-gymnasium III-ik évi programmja az 1852/3. tanévre, (n. 4-r. 
18 és 1 1.) Egerben, Í853. Az érseki lýceum könyvny. M.
Értekezés : s z v o r é n y i J ó z s e f .  Természet-történelmi rajzok.
IV. évi programmja az 1853 4. tanévre, (n. 4-r. 28 1.) Eger, 1854. Az érseki lýceum
könyvny. M.
Értekezés:  J u h á s z  N o r b e r t .  Az al-gymnasiumi hitoktatás és annak alapja.
V. évi programmja. Az 1854 5. tanévre, (n. 4-r. 40 1.) Egerben, 1855. Az érseki lýceum
könyvny. M.
Értekezések:
S z a 1 a y A l f r é d .  Igénytelen terv a latin nyelv sikeresb kezelésére. — U. a. 1 a t i n n y e l v e n :  
Opinio de ratione linguam latinam optimo cum fructu tractandi.
VI. évi programmja. Az 1855 6. tanévre. — VI. Programm des kath. Ober-Gymnasiums
in Erlau, (n. 4-r. 30 és 2 1.) Egerben, 1856. Az érseki lýceum könyvny. M.
Értekezések:
M a k á r y G y ö r g y .  Nyelvtisztaság és kellem.
Dr. H a i d e r .  Kritischer Beitrag zu den griech. Grammatiken von Kühner u. Szepesi.
VII. évi programmja. Az 1856/7. tanévre. [Csak magyar nyelven.] (n. 4-r. 34 1.) Eger­
ben, 1857. Az érseki lýceum könyvny. M.
Értekezés:  H o r v á t h  Z s i g m o n d .  A természettan történetének rövid vázlata.
VIII. évi programmja az 1857 8. tanévre, (n. 4-r. 40, 4 1. és 2 zenemell.) Egerben,
1858. Az érseki lýceum könyvny. M.
Értekezés .‘ S c h n e l l  A t h a n á z .  Állatismei tanulmányok.
IX. évi programmja az 1858 9. tanévre, (n. 4-r. 38 és 2 1.) Egerben. 1859. Az érseki
lýceum könyvny. M.
Értekezés: S z a b ó  I g n á c .  A föld alakulásának rövid története.
X. évi programmja az 1859 60. tanévre. (4-r. 34 1.) Eger, 1860. Az érseki lyceumi 
könyvny.
Értekezés : H o r v á t h  Zsigmond. A fényképészetről.
( Ep e r j e s . )  Erstes Programm des k. k. kath. Gymnasiums zu E p e r j e s  in Ungarn 
am Schlüsse des Schuljahres 1852. veröffentlicht im Juli durch . . . Joh. Chrysost. 
Z a c h a r .  (4-r.) Eperies, Druck v. Ed. Redlitz.
Értekezés :  Joh. Chrys. Z a c h a r .  Paedagogische Ansichten über die Wissenschaft der christlichen 
Erziehung.
Az eperjesi ev. kerületi collegium 1854 5. értesítője, mely az intézet jelen állapotá­
nak általános rajzán kívül, magában foglalja azon t. ez. pártfogók névsorát és
Értesítők. 685 Értesítők.
adományaik emlékét, kik a közelebb múlt három év folytán . . .  a collegium pénz- 
erejét gyarapítani kegyeskedtek. Kiadta V a n d r á k  András. (4-r 19 1 ) Eperjes 
1855. Redlitz Ed. bet. v J f
( Es zék. )  Tréče godišnje isvéstje c. k. višje gimnasie Osečke, reda s. Franje déržave 
kapistranske koncern školské godine 1851. (4-r. 21 1.) U Za°rebu Dr. Liud Gai. 
Tartalma:
Nije pravog plemstva bez učenosti. Gde se ima plemicka mladez izobravati 
S. L a c k o v i c .  Krátki opis c. k. gimnasie u Oséku.
Cega se ima skolska mladez u svojemucevnom naobrazenju polagznanostih jos kano jedino potrebitog 
kruto dérzati, kóje temelj sacinjava i ujedno je najlepší evet ucenog izobrazenja?
Programm des k. k. Gymnasiums zu Essegg für das Schuljahr 1855. (4-r. 18 1.) Agram, 
1855. Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés: otac Silv. B l a g o e v i c .  Razmatranj vérhu ilirske reciprokacie i njene prispodobe s 
latinskom.
Programm des k. k. Staatsgymnasiums zu Essek am Schlüsse des Schuljahres 1856— 
57. (1-r. 41 1.) Essek, 1857. Druck v. Karl Lehmann u. Comp.
Értekezések :
J. J u r k o v i c s .  C. Lucilius, Q. Horatius Flaccus und die satirische Poesie bei den Römern.
J. K o s t i c s. Kratka razmatranja o Homeru.
Am Schlüsse des Schuljahres 1857—58. (4-r. 42 1.) Essek, 1858. Gedr. bei Carl Lehmann 
u. Comp.
Értekezés :  Electricität und Magnetismus in ihrer Wechselwirkung.
Am Schlüsse des Schuljahres 1859/60. (4-r. 39 1.) Essek, 1860. Gedr. bei Carl Lehmann 
et Comp.
Értekezés : Zivko V u k a s o v i c s .  Zivotoslovna munjina.
( E s z t e r g o  m.) A pannonhegyi szent Benedek rend esztergomi nagy-gymnasiumának 
programmja az 1853. tanév végén. (n. 8-r. 30 1.) Esztergomban, (1853.) Ny. Beimel 
Józsefnél. M-
Értekezések :
V i n c z e  P a u l i n .  Habsburgi Rudolf. — K ü h n  Ra j  mo n d .  Természettani értekezés. — Az eszter­
gomi nagy-gymnasium történetének vázlata.
Az 1854. tanév végén. Nyilvánítá F e r e n c z y  Jakab. (k. 4-r. 29 1.) Esztegomban, 
(1851.) Ny. Beimel Józsefnél.
Értekézés : S e b ő k  Fé r .  Ár k á d .  Lélektani értekezés.
Az 1855. tanév végén. Nyilvánitá F e r e n c z y  Jakab. (k. 4-r. 42 és 4 1.) Esztergomban, 
(1855.) Ny. Beimel Józsefnél.
Értekezések :
N y u l a s s y  A n t a l .  Esztergom. .
H a 1 d e r, K. Rathschläge zur Behandlung der griechischen Sprache an magyar. Gymnasien, angeknuptt 
an eine Kritik der Grammatik von Finkei, Soltész u. Somossi.
Az 1855 6. tanév végén. Kiadva F r e n c z y  Jakab által. (k. 4-r. 52 1.) Esztergomban, 
(1856.) Nyom. Horák Egyednél. M-
Értekezések :
V i n c z e  P a u l i n .  Mária Theresia.
' K (ü h n R a y m u n d . )  Versuch einer Darstellung der Lehre vom Diamagnetismus.  ^ .
Az 1856/7. tanév végén. Kiadva F e r e n c z y  Jakab által. (k. 4-r. J es 1 1.) Eszter­
gomban. (1857.) Ny. Horák Egyednél.
Értekezések:
S e b ő k  Á r k á d .  Guzmics Izidor. (Életrajz.)
’ K (üh n R a y m u n d . )  Versuch einer Darstellung der Lehre vom Diamagnetismus. (Forts.
Az 1857/8. tanév végén. Kiadva F e r e n c z y  Jakab altal. (k. 4-r. 5* es 1 1.) Es ■ o >
1858. ,Ny. Horák Egyednél.
Értekezések:
V i n c z e  V i k t o r i n .  Az állatok földirati elterjedése.
R. P e n n e r .  Erzabtei Martinsberg. . . .  i /i / /?i i i \ F ^ zter-Az 1858 9. tanév végén. Kiadva F e r e n c z y  Jakab altal. (k. 4-r. 61 es •) ^
gomban, 1859. Ny. Horák Egyednél.
Értekezések:
f ľ u V I t^ ^ t m S iG u S ir b d e n .lu s ,  ein chrt, U. Dichte,- t e  ™rl“ 'g^tergom-  
‘ Az 1859/60. tanév végén. Kiadva F e r e n c z y  Jakab altal. (k. ± r. 43 .)
b a n , E r t 8e k e z l s ^ Y G u ^ y T Í  E ľ I Í  Szemelvény Guzmics Izidor és Kazinczy Ferenc irodalmi levele­
zéséből.
Értesítők. 686 Értesítők.
(F  e s ö - L ö v ő.) Programra der öffentlichen evangel. Schulanstalten zu Oberschützen 
für das Schuljahr 1854—55. (4-r. 61 és 1 1. s 2 kőnyom.) Wien, 1855. Dr. v. Carl 
Gerold u. Sohn. M.
Értekezések:
Th. B e s s e r ,  Fr. R ö s c h ,  K. S c h a f f e r  u. W.  S c h u b e r t .  Ausführl. Bericht üb. d. hiesige Schul­
lehrer-Seminar.
W. S c h u b e r t .  Die Stellung der Inseln zu den Continenten u. die Bedeutung der Erstem in geologi­
scher u. ethnologischer Hinsicht, mit Anwendung auf die historisch-geographische Methode.
Für das Schuljahr 1856—57. (4-r. 49 1. és 1 kép.) Wien, 1857. Druck von C. Gerold’s 
Sohn.
Értekezések:
C. R i e d e l .  Skizzen über den Zeichen-Unterricht in der Unter-Realschule.
W. S c h u b e r t .  Barometriche Höhenmessungen in der Umgegend von Oberschützen.
(F i u m e.) I. Programma delľ i. r. gymnasio superiore in Fiume publicato alia fine 
delľ anno šcolastico 1851—52. (4-r.) Fiume, tip. A. Karletzky.
III. prpgramma. 1853—54. (n. 4-r. 16 1.) [Fiume], tip. A. Karletzky. M.
Értekezés :  J o s. A c c u r t i. Über den Zeichnungs-Unterricht an Gymnasien.
Programm des k. k. Gymnasiums in Fiume, veröffentlicht am Schlüsse des Schul­
jahres 1855. IV. Jahrg. (n. 4-r. 33 1.) Fiume 1855. Gedr. bey A. Karletzky. M.
Értekezés : F r a n z  M a t h o n .  Uiber die Natur der Wärme.
V. Jahrg. Am Schlüsse des Schuljahres 1856. (n. 4-r. 34 1.) Agram, 1856. Buchdr. des
Dr. L. Gaj. M.
Értekezés:
F r a n z  S p i t a l e r .  Kaiser Heinrich II. des Heiligen Verhältr.iss zum röm. Stuhl, zu den östlichen 
Nachbarvölkern u. Geist seiner Regierung.
VI. Jahrg., am Schlüsse des Schuljahres 1857. (n. 4-r. 41 1.) Fiume, 1857. Buchdr. des
Ercole Rezza. M.
Értekezések:
F. S p i t a l e r .  Kaiser Heinrichs II. Verhältniss zum röm. Stuhl. (Schluss).
F e r d .  S i n g e r .  Süll importanza delia gimnastica.
VII. Jahrg., am Schlüsse des Schuhlj. 1858. (n. 4-r. 26 és 1 1.) Fiume, 1858. Buchdr.
des Ercole Rezza. M.
Értekezés:
J o a n. M ü l l e r .  Loci aliquot ex Taciti Agricola explicantur et emendantur.
Am Schlüsse des Schuljahres 1860. Veröffentl. durch die Direction. (n. 4-r. 35 1. és 1 
kőnyom.) M.
Értekezés :  J o s. R. L o r e n z. Die Recina. Hydrograph. Skizze.
( G y ö n g y ö s . )  A Szent Ferenczrendű gyöngyösi algymnasium értesítője 1852/3. tan­
évre. ,(4-r. 16 1.) Pesten, 1853. Ny. Bucsánszky A. M.
Értekezés : P  a p M (e 1 k i z  e d ek). A vallásos nevelés szüksége.
1853/4. értesítője. (4-r. 26 1.) Pesten, 1864. Ny. Lukács és társánál. M.
Értekezés : P a p  M e l k i z e d e k .  A nevelés főtényezőinek teendői.
1854/5. tanévre, (n. 4-r. 26 1.) Pesten, 1855. Ny. Bucsánszky Alajosnál. M.
Értekezések:
P a p  M e l k i z e d e k .  A gymnasiumi programmok.
B e n e d .  H a n z é l y .  Einige allgemeine Regeln in Betreff der Erziehung der Jugend.
1855/6. Janévre. (n. 4-r. 16 1.) Pesten, 1856. Ny. Bucsánszky Alajosnál. M.
Értekezés : P a p  M ( e l k i z e d e k ) .  A görög nyelv tanulmányozása gymnasiumainkban.
1856/7. tanévre, (n. 4-r. 20 1.) Pest, 1857. Emich Gusztáv könyvny. M.
Értekezés:
S z u l c s á n y i  L e o n t .  Nevelési eszmetöredék a növendékeknek tanáraik iránti vonzalma és szere- 
tetéről.
1857/8. tánévre. (4-r. 18 1.) Pest, 1858. Bucsánszky Alajos könyvny. M.
Értekezés : P a p  M ( e l k i z e d e k ) .  A máramarosi gyémánt.
A sz. Ferencz rendű gyöngyösi négy osztályú gymnasium értesítője 1858/59. tan­
évre. Közrebocsátja P a p  Melkizedek. (4-r. 26 1.) Pest, 1859. Ny. Bucsánszky 
Alajos.
Értekezés : V á g ó Ferenc. A vonzerő hatása a természeti tüneményekre.
Az 1859/60. tanévre, (n. 4-r. 21 1.) Pest, 1860. Ny. Werfer Károly. M.
Értekezés:  Nevelésköri gondolattöredékek.
Értesítők. 687 Értesítők.
(G y o r.) A pannonhegyi Szent Bene-rend gyón fógymnasiumának tervrajza 1851/2 
tanévben. (4-r. 20 1.) Győrött, 1852. Ny. Sauervein Gézánál. M
Értekezés:
S i m o n  Z s i g m o n d .  Szózat a tanuló ifjúsághoz és a tudományos intézetek barátihoz
1852/3. tanévben. (4-r. 20 1.) Győrött, 1853. Ny. Sauerwein Gézánál. ' M.
Értekezés : F o j t é n y i (K a s s z i á n). Egy tekintet Horatiusz Flaccusz Quintusz müveire.
Tudósitvány a pannonhegyi Sz. Bene-rend győri főgymnasiumáról 1853 54 tanévben 
(4-r. 24 1.) Győrött, 1854. Ny. Sauervein Gézánál.
A / tekezés :  O r s o n i c s  Iván. Földünk történelmének vázlata.
Történeti és statistikai adatok a győri kath. főgymnasiumról.
1854—55. tanévben. (4-r. 19 1.) Győrött, nyom. Sauerwein Gézánál.
Értekezés : S z a b ó  Otmár. Lánctörtek.
1856— 57- tanévben. (4-r. 31 1.) Győrött, ny. Sauerwein Gézánál.
Értekezés :  F á b i á n  Ambrus. Erény és tudomány.
1857— 58. tanévben. (4-r. 31 1.) Győrött, ny. Sauerwein Géza.
Értekezés : S c h m i d t h a u e r .  Dam János. Lélek és tana.
1858— 59. tanévben. (4-r. 27 1.) Győrött, ny. Sauerwein Géza.
Értekezés :  F á b i á n  Ambrus. Kalászát a magyar irodalom terén.
1859— 60. tanévben. (4-r. 39 1.) Győrött, ny. Sauerwein Gézánál.
Értekezés : F o j t é n y i. Balde Jakab, a nagy német-latin költő.
(H ó d - M e z ö - V á s á r h e 1 y.) Tudósitvány a holdmezővásárhelyi ref. gymnasiumról 
1853—4. tanévben. Szerk. I m r e  Sándor. (4-r. 13 1.) Szeged, 1854. Grünn János- 
féle könyvny. M.
Másodévi tudósitvány a h.-m.-v. helv. hitv. al-gymnasiumról 1854/5. Szerk. I mr e  
Sándor. (4-r. 20 1.) Szegeden, 1855. Ny. a Grünn János-féle könyvny. M.
Értekezés ■ Észrevételek a gymnasiumi nyelvtanítás körül.
Harmadik évi tudósitvány . . . 1855/6. Szerk. I m r e  Sándor. (4-r. 20 1.) Kecskeméten,
1856. /Ny. Szilády Károlynál. M.
Értekezés :  I (m r e) S (á n d o r). A határtalan igéről és igenevekről.
Negyedik évi tudósitvány. 1856 7. Szerk. I m r e  Sándor. (4-r. 30 1.) Kecskeméten, 1857. 
Ny. Szilády Károlynál. . M.
Értekezés : S z i k s z a i  K (ár o 1 y). Newton élete, iratai és felfedezései.
Ötödik évi tudósitvány. 1857/8. Szerk. I m r e  Sándor. (4-r. 24 1.) Kecskeméten, 1858. 
Ny. Szilády Károlynál.
Értekezés :  I m r e  S á n d o r. A laiin nyelv viszonya a göröghöz.
Hatodik évi tudósitvány . . . 1858 9. Szerk. I m r e  Sándor. (4-r. 27 1.) Szeged, 1859. 
Ny. Burger Zsigmond.
Értekezés :  S z i k s z a i  K á r o l y .  Newton élete, iratai, és fölfedezései. (Folyt.).
Hetedik évi tudósitvány. 1859 60. Szerk. S z i k s z a y Károly. (4-r. 26 1.) Szeged, 1860. 
Ny. Burger Zsigmond.
Értekezés :  K i s s  Gusztáv. Phidias ifjúkora, Beulé után.
. ( H r a d e  k.) Series onmium studiorum quae in regia capitali, sylvanatus-puellaris- 
que industriae nationalis schola r. cam. depositorii Hradek anno 1802/3 tradita 
sunt et e quibus conformiter ad systematicas regias ordinationes universa eias 
studiosa juventus publice pertentata fuit. (4-r. 28 1.) Posonii, (1803.) Typ. Joan- 
Mich. Länderer. ,
Anno schol. 1803/4. (4-r. 23 1.) Leutschoviae, (1804.) Typ. Jos. Car. Mayer. M.
Anno schol. 1804,5. (4-r. 32 1.) Leutschoviae, (1805.) U. o. “ •
Anno schol. 1805/6. (4-r. 13 lev.) Leutschoviae, (1806.) U. o. “ •
Anno schol. 1806/7. (4-r. 17 lev.) Leutschoviae, (1807.) U. q. “ \ v
( J á s z b e r é n y . )  A jászberényi algymnasium programmja, mellyet az 18o_.
végével egy értekezéssel közzétett T o 1 d y László. (4-r. 11 es 4 1.) Pesten, 18o_. 
Ny. Trattner-Károlyi bet.
Értekezés: A nevelés vallásos és példás legyen. TT ,  / /  „ 1 7 1 )
1852/3. tanévbe!* »Tudósitvány jász-berényi algymnasiumrol« c. a. II. t y. l * M 
, Pesten, 1853. Ny. Trattner-Károlyi bet.
Értekezés : T o l d y  L á s z l ó .  A törvény szerinti nevelésről. T K árn lv i bet M
Az 1853 4. tanévben. III. foly. (4-r. 13 1.) Pesten, 185*. Ny. Tiattnei-kaiolyi . •
Értekezés : T o l d y  L á s z l ó .  Szenvedélyek.
Értesítők. 688 Értesítők.
Az 1854 5. tanévben. IV. foly. (4-r. 12 1.) Pesten, 1855. Ny. Trattner-Károlyi bet.
M.
1856/7. tanévben »A sz. Ferencz rendi jászberényi al-gymnasiumról« c. a. Melyet 
kiadott T o l d y  László. (4-r. 24 1.) Pesten, 1857. Ny. Trattner-Károlyi bet. M.
Értekezés:
V (á g ó) F (e r e n c z). Az árapály tüneményei miért tulajdonitandók a nap és hold, de leginkább ez
utóbbi vonzerejének ?
1857/8. tanévben »A jászberényi négyosztályú gymnasiumról« c. a. Közli P r e s z n e r  
János. (n. 8-r. 52 1.) Szeged, 1858. Ny. Burger Zsigmond. M.
Értekezés : K e m p e l e n  G y ő z ő .  A törökök a Jászságban. Korrajz.
( Ka r l ó c a . )  Drugi programúi velike gymnasie srbskog vostocsno pravoslavnog 
obczestva K a r l o v a c s k o g  za školskú godinu 1854. Uregyuje i izdanye gymnasie 
upravitelstvo. (8-r. 52 1.) U Novum Sadu, Dan. Medakovics.
Értekezések:
M. Ch. R i s í  i t s c h. Ueber R. Joh. Liclitenfelds Ansicht über Philosophie.
Drag. K a l i n a .  O volumpignomentru, predstavlanye Lichtenbergrovi figura na stakletu i prelamlyanye
svetlosti.
Treči programm . . .  za školskú godinu 1855. (8-r. 48 1.) U Novom Sadu, Dan. Meda-
kovicv
Értekezés :  s. Ilics D o b r o p 1 o d n j i. O najblizem srodstvu slavenskog jezika sa gracskim.
Getroti programm . . .  za školskú godinu 1856. (4-r. 32 1.) U Novom Sadu, 1856. Dan.
Medakovic.
Értekezés : T. D i m i c e m. Spisak zoologicesko-botaniceske sbirke godine 1855—56.
Peti programm . . .  za školskú godinu 1857. (8-r. 60 1.) U Karlovici, srbsko-narodna 
pecsatje metropolska gimnasialna.
Értekezés :  st. L a z i c s. Úvod u citanie Tacita a narocsito negovog Julie Agricole.
Sesti programm . . .  za školskú godinu 1858. (8-r. 48 1.) U Karlovczi, 1858. Mitropo- 
litstko-gymnasialna tipographia.
Értekezés : Mich. R i s t i c s. Srbski kralj Milutin.
(K á r o 1 y - F e h é r v á r.) A károly-fehérvári romai-kath. nyilv. fögymnasium I. 
tudósitványa. 1856/7. (4-r. 41 1.) Kolozsvárit, a r. kath. lýceum bet.
Tartalma:
A tanodának története.
Franz S c h u 11 á g. Ueber die Ernährung der Pflanzen und Thiere.
II. tudópítványa 1857 8. (4-r. 47 1.) Kolozsvárit, 1858. A r. kath. lýceum bet. M.
Értekezés : v  e s z e 1 y K á r o l y .  Károly-Fejérvár.
III. tudósitványa 1858/9. — III. Programm des röm. kath. Ober-Gymnasiums zu
Karlsburg. (4-r. 23 1.) Kolozsvártt, 1859. A r.-kath. lýceum bet. M-
Értekezés:
K a r l  V e s z e l  y. Die doppelte Schlacht bei Szent-Imre im Jahre 1442. Ein kleiner Versuch einer 
kritischen Betrachtung der Quellen.
(K á r o 1 y v á r o s.) Erster Jahres-Bericht des k. k. Unter-Gymnasiums zu K a r l ­
s t a d t  am Schlüsse des Schuljahres 1855. (4-r. 15 1.) Agram, 1855. Gedr. bei Dr. 
Ljud. Gaj.
Tartalma: Kurzgefasste Geschichte des Karlstädter Gymnasiums.
Zweiter Jahres-Bericht . . . am Schlüsse des Schuljahres 1856. (4-r. 13 1.) Agram, 1856. 
Druck von Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés : Das Consulat in Rom.
Jahres-Bericht über das k. k. Unter-Gymnasium zu Karlstadt, für das Schuljahr 1857. 
(4-r. 20 1.) Agram, 1857. Druck von Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés :  P. V. M i h a j 1 o v i c. Thier und Pflanze.
Vierter Jahres-Bericht . . . für das Schuljahr 1858. (4-r. 23 1.) Agram, 1858. Druck von 
Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés : p. V. M i h a i 1 o v i c. Das Erdbeben.
(K a s s a.) Programm des k. k. kath. Staats-Gymnasiums in Kaschau für das Schul­
jahr 1854. (4-r. 22 és 4 1.) Kaschau, gedr. bei C. Werfer. M.
Értekezés: J. D r a g o n t  Ueber das Verhältniss des Hauses zur Schule.
Für das Schuljahr 1855. (4-r. 34 és 6 1.) Kaschau, gedr. bei G. Werfer. M.
Értekezés : J. D r a g o n i. Hauptmomente in der Entwicklung der österreichischen Monarchie.
Für das Schuljahr 1856. (4-r. 37 és 1 1.) Kaschau, gedr. bei C. Werfer. M.
Értekezés : J. D r a g o n i. Hauptmomente in der Entwicklung der österreichischen Monarchie. II.
Értesítők. 689 Értesítők.
Kür das Schuljahr 1857. (4-r. 30 1.) Kaschau, gedr. bei K. Werfer.
Für d as^ S H in H u K r Vorfo5 ° Hauptmomente in der Entwicklung der österreichischen Monarchie. III. rui aas bchuljahr 18o8. y*-r. 38 1.) Kaschau, gedr. bei Karl Werfer. M.
Stuhle^und L ’r D‘e Stell.u"s de.s, Königthums unter Koloman dem päpstlichen
l£u»‘„g ď i S  kurz“  d“  ™  ľ«““ *«»»
Für das Schuljahr 1859. (4-r.) Kaschau, gedr. bei Karl Werfer.
■ \ ^ ľS ŕ ' e ŕ ' S  : LudvJ- C h e v a l i e r  Entstehung und Bedeutung der griechische Söldnerheere und 
lhy? Theilname an den vom Anfang des IV. bis in die Mitte des III. Jahrh. v. Chr. in Europa, Asien 
und Afrika geführten grosseren Kriegen.
1 üi das Schuljahr 1860. (4-r. 36 1. és 1 tábla.) Kaschau, gedr. bei Karl Werfer.
J b )  t e k e r c s  .  a . J e i 11 e 1 e s. Ueber Erdbeben und der dabei vorkommenden Erscheinungen. 
Aach Hob. Mallot.
í r a s s a . )  I. Jahresbericht der k. k. Ober-Realschule in der k. freien Stadt Kaschau 
am Schlüsse des Schuljahres 1859—60. (8-r. 52 1. és 1 tábla.) Kaschau, 1860. Gedr. 
bei Carl Werfer.
Értekezések:
K. M o s h a m m e r. T’eitrag zur perspektivischen Darstellung des Kreises.
Herrn. T a u s c h .  Gründung und Eröffnung der k. k. Ober-Realschule.
( K e c s k é m é  t.) Első évi programmja a kecskeméti reformatum nagy gymnasiumá- 
nak 1856—57. tanévben. Szerkeszti Soós Gábor. (4-r. 34 1.) Kecskemét, 1857. Ny. 
Szilády Károly. M.
Értekezések:
J a n c s ó A. Vázlatok a neveléstan fejlődésének történetéből a legrégibb időtől Verulami Bacoig. 
P ó l y a  József. A kecskeméti ref. főiskola történetének rövid vázlata.
A kecskeméti helv. hitv. nyilvános főgymnasium tudositványa 1857/8- Szerkeszti 
P ó l y a  József. (4-r. 42 1.) Kecskemét, 1858. Ny. Szilády Károly. M.
Értekezések :
B u l c s ú  Károly. Töredék a Nibelungdalból.
J a n c s ó Ádám. Vázlatok a neveléstan fejlődésének történetéből.
1858 9. Szerkeszti P ó l y a  József. (4-r. 27 1.) Kecskemét, 1859. Ny. Szilády Károly. 
Értekezés :  C s a b a i  Imre. Az északi fény.
K e c s k e m é t . )  A kecskeméti kegyesrendi algymnasium évkönyve 1858 9. tanévre. 
Szerk. C s e h  Ferencz. (n. 4-r. 26 1.) Kecskeméten, 1859. Ny. Szilády Károlynál. M. 
Értekezés:
A társadalmak biztosítéka a törvények iránti tisztelet.
( K e c s k e m é t . )  Tudósítvány a kecskeméti városi teljes alreáltanodáról 1858/9. tan­
évre. ,(4-r. 29 1.) Kecskeméten, 1859. Ny. Szilády Károlynál.
Értekezés : L (u b r i c h) Á (g o s t). Gymnasiumokat állitsunk-e vagy reáltanodákat ?
Az 1859/60. tanévre. (4-r. 48 1.) Kecskeméten, 1860. Ny. Szilády Károlynál. M. 
Értekezés:
S z (a b ó) J (ó z s e f.) Helybeli viszonyaink, némi jótanács és fölvilágositás az illetőknek. 
( Ké s má r k . )  Programm des evang. Gymnasiums A. C. zu Késmárk für das Schul­
jahr 1855—56., zugleich Ankündigungsschrift der am 30. Juli 1. J. abzuhaltenden 
öffentlichen Prüfungen, zu welchen hiemit ergebenst einladet Professor Hugo 
S t e n c z e l .  (4-r. 20 1.) Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmüller u. Sohn.
Értekezés :  G. D. F o r b e r g e r. Wozu Latein und Griechisch?
Für das Schuljahr 1856/7. (4-r. 22 1.) Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmuller u. 
Sohn.
Értekezés i J. s. B e n e. Erörterungen zur Rhytmik und Metrik.
( K e s z t h e l y . )  A keszthelyi premontrei algymnasium programmja 1851/2. tannvie. 
(n. 4-r. 25 1.) Veszprémben, 1852. Ny. Ramazetter Károly.
Értekezési I h á s z  G i 1 b e r t. Erkölcsi magaviselet alapnézetei. at t?
1852 3. tanévre. Kiadta I h á s z  Gilbert, (n. 4-r. 16 1.) Veszprémben, 1853. Ny. Halma­
zé tter Károly.
Értekezés: S ü l l e  y M á t é. Az ifjúság évei s őrei. , T „
1853 4. tanévre^lviadta S z i t a  Sándor, (n. 4-r. 15 1.) Veszprémben, 185*. Ny. R am a­
zetter Károly.
Értekezési P i n t é r  En d r e .  Fejszámitás. aj,, ptom a-
1854 5. tanévre. Kiadta S z i t a  Sándor, (n. 4-r. 17 1.) Veszprémben, 185o. Ny. Rania 
zetter Károly.
Értekezés: S ü l l e y  M áté. Thébe emlékjelei.
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1855 6. tanévre. Kiadta S z i t a  Sándor, (n. 4-r. 15 1.) Veszprémben, 1856. Ny. Rama-
zetter Károly. M.
Értekezés: P i n t é r  E n d r e .  Aulus Licinius Archias költész emleképe.
1856 7. tanévre. Kiadta S z i t a  Sándor. (4-r. 18 1.) Szombathelyen, 1857. Bertalanffy
Imre ny. M.
Értekezés:
S ü l l e y  M á té . Igénytelen nézetek a német főnevek neme meghatározása s némely elnevezések körül. 
( K o l o z s v á r . )  A kolosvári rom. kath. nyilv. teljes gymnasium évkönyvei. Szerk. 
u. a. tanintézet tanári kara. I. fűz. 1851/2. (n. 4-r. 42 1.) Kolosvártt, a r. kath. 
lýceum bet. M.
Tartalma:
V a s s  J ó z s e f .  Magyar nyelv és nemzetiség. — A tanintézet történetei.
Kimutatása a bölcsészeti és gymnasiumi tanári karnak 1777-től 1850-ig.
A kolosvári kegyes tanitórendiek vezérlete alatt növekedett ifjúság száma 1777—1850.
II. fűz. 1852/3. (n. 4-r. 44 és 1 1.) Kolosvártt, (1853.) A r. kath. lýceum bet. M.
Értekezés:
Y a s s  J ó z s e f .  Béldi-codex. Adalékul a hazai egyetemes irodalom történetéhez. [Hasonmással.]
III. fűz., 1853/4. (n. 4-r 52 és 1 1.) Kolosvártt, (1854.) A r. kath. lýceum bet. M.
Értekezés: V a s s  J ó z s e f. Latin-magyar szótárirodalmunk.
IV. fűz. 1854/5. (n. 4-r. 34 és 1 1.) Kolosvárt, (1855.) A r. kath. lýceum bet. M.
E r t e k e Z í S  : H o r v á t h  P i u s .  Gróf Koháry István, néh. országbíró életrajza.
V. fűz. 1855/6. (n. 4-r. 31 1.) Kolosvárt, a r. kath. lýceum bet.
Értekezés : H o r v á t h  Pius. A valláserkölcsi nevelés, mint a sikeres iskolai tanítás főkelléke.
VI. fűz. 1856/7. (n. 4-r. 49 1.) Kolosvártt, a r. kath. lýceum bet.
Értekezés :  V a s s  József. Az erdélyi rom. katholikusok főtanintézete Kolosvárott.
VII. fűz. 1857/8. (n. 4-r. 41 és 1 1.) Kolosvártt, 1858. A r. kath. lýceum bet. M.
Értekezés : Gyalogi János, magyar jezsuita emlékezete. Pályakép, egyházi jeleseink csarnokából.
VIII. fűz. 1858/9. (n. 4-r. 37 1.) KolosArártt, 1859. A r. kath. lýceum bet. M.
Értekezés:
V a s s  J ó z s e f .  Regényes tájképek A1 Csikban. Tanulmányi jegyzetek székelyföldi utazásomból. 1») A 
Szent-Anna tava. 2 . )  A torjai kénbarlang. 3.) Bálványosvár.
IX. füz.^  1859/60. (n. 4-r. 36 és 1 1.) Kolosvártt, 1860. A r. kath. lýceum bet. M.
Értekezés / H o r v á t h  P i u s .  Tarlózat a középkori tudományosság és művészet mezején.
(K o m á r o m.) Értekezés a rév-komáromi benedeki al-gymnasiumból 1850/1. év befe­
jezése alkalmával julius hó 31-én. (4-r. 8 1.) Komáromban, Szigler testv. könyvny. 
Értekezés: a  szülőknek nevelésbei befolyásáról némely észrevételek. _
A rév-komáromi benedeki al-gymnasium IV. programmja. (4-r. 12 1.) Komáromban,
1854. /Szigler testv. bet.
Értekezés : V a d á s z  L a mb e r t .  Történeti kép a keresztes háborúk korszakából.
V. programmja. (4-r. 18 1.) Komáromban, 1855. Szigler testv. bet. Mk
Értekezés :  K a m i s s  H ugó. Tört. jellemrajz Nagy Károly életéből.
Hatodik programmja »A pannonhalmi sz. Benedekiek rév-komáromi al-gymnasiuma<
c. a. (4-r. 19 1.) Komáromban, 1856. Szigler testv. bet. M.
Tartalma: S á l y  A u g u s t .  Értekezés a természettan köréből.
Hetedik  ^programmja. (k. 4-r. 19 1.) Komáromban, 1857. Szigler testv. bet. M.
Értekezés: M a t k o v í c s  (A dolf). Irányeszmék az ifjúsághoz.
Nyolczadik programmja az 1857/58. tanévben, (k. 4-r. 30 1.) Komáromban, 1858. Szigler 
testv. bet.
Értekezés: N y u l a s s y  A n ta l .  Elmefuttatás. Tájékozásul tanoncainknak.
Kilenczedik programmja az 1858/59. tanévben. Szerk. V a d á s z  Lambert, (k, 4-r. 231.; 
Komáromban, 1859. Szigler testv. bet.
Értekezés : A madarak s ezek mesterséges fészkei. .
Tizedik programmja az 1859/60. tanévben, (k. 4-r. 25 1.) Komáromban, 1860. Szigler 
testv. bet. M*
Értekezés: ' I
Sa l y  Au g u s t .  Földrengések Magyarhazánk határain, különösen városunkban; történeti adatok és j 
kéziratok nyomán. !
(K ö r m ö c b á n y a . )  Erstes Programm der k. k. Unter-Realschule in der k. fr. Haupt- i 
bergstadt Kremnitz am Schlüsse des Schuljahres 1856—57. Veröffentlicht am 2. j
Értesítők. 691 Értesítők.- ■ -  __________ ________________________ __________  J U l l C b l l U K .
írUgl  d, r^Ch ' • • Johann P e t r o w i t z. (8-r. 71 1.) Neusohl, 1857. Gedr bei Ph Machold. •
Értekezések:
e r a “ k n” h ,e i” m Au>,ritte
“ nebst*einer i í í S J t  “  d" '' “ “ “  der »  Kr.mniu,
Ed. K u 1 k a. Kurze Andeutungen über den Gesangsunterricht in den vaterländischen Mittelschulen.
II. Programm . . .  am Schlüsse des Schuljahres 1857—58. (8-r. 59 1.) Neusohl, 1858 
Gedr. bei Phil. Machold.
Értekezés :
L. R o h o c h .  Etwas über den Zweck der Realschule und über das Zeichnen in derselben.
III. Programm . . . am Schlüsse des Schuljahres 1858—59. In Abwesenheit des beur­
laubten prov. Directors, Herrn Johann Petrowitz, zusammengestellt von Josef
B e r g e  r. (8-r. 48 1.) Neusohl, 1859. Gedr. b. Ph. Machold.
Értekezés : Jos. B e r g e r .  Ueber das Studium der Chemie.
IV. Programm . . .  am Schlüsse des Schuljahres 1859—60. Veröffentlicht durch Jos.
B e r g e r ,  (n. 8-r. 55 1.) Neusohl, 1860. Dr. v. Phil. Machold. M.
Ertekezes : C h r i s t .  N i e p e r. Die Kämpfe der alten Deutschen mit den Römern. 
( Kő s z e g . )  Programm des Benediktiner-Unter-Gymnasiums zu G ü n s zu der am 30. 
Juli 1851. abgehaltenen öffentl. Schlussprüfung. (4-r. 11 1.) Güns, gedr. bei Ad. 
Reichard.
Zu der am 29. Juli 1852. abgehaltenen Schlussprüfung. (4-r. 11 1.) Güns, gedr. bei A. 
Reichard.
Értekezés:
Ausser dem Unterrichte ist das Leben und Nachdenken ein mächtiger Hebel der geistigen Ausbildung.
Zu der am 30. Juli 1853 abgehaltenen Schlussprüfung. (4-r. 13 1.) Güns, 1853. Gedr. 
bei C.r Reichard’s Wwe.
Értekezés:
Einiges über die frühzeitige Bewerbung naturhistorischer Kenntnisse.
(K ú n - F é 1 e g y h á z a.) A kis-kún-félegyházi algymnasium I. programmja 1852/3. 
tanév végén. Kiadta S z a b ó  Ferencz. (n. 8-r. 18 1.) Pest, 1853. Lukács László 
könyyny. M.
Értekezés :
K l a m a r i k  J á n o s .  Nehány szó a mennyiség- és természettudományok fejlődésének történetéből.
(K ú n-S z t.-M i k 1 ó s.) Első évi tudósitvány a kunszentmiklósi helv. hitv. al-gymna- 
siumról 1855 6. évre. Szerk. C s a b a i  Imre. (4-r. 13 1.) Kecskeméten, 1856. Ny. 
Sziláiy Károlynál.
Harmadik tudósitvány... 1857/8. iskolai évre. Közli G y e n  es  Jósef. (4-r. 19 1.) Pest,
1858. Emich Gusztáv könyvny. M
Értekezés : M (e 1 c z e r) K (á r o 1 y). Az állatok szellemi és ösztönies tehetségeikről.
( Léva. )  Tudósitvány a l é v a i  kegyes tanitórendi kis gymnasiumról, mellyet az 
1852 3. tanévben egy bevezetéssel közzétett H u t t e r  Antal. (n. 8-r. 32 és 1 1.) 
Esztergomban, ny. Beimel Józsefnél.
Értekezés : Nevelés a hajdani görög, római, zsidó, s keresztényeknél.
Az 1853/4. tanévben, közzétette H u t t e r  Antal. (k. 4-r. 29 és 1 1.) Esztergomban,
1854. Ny. Beimel Józsefnél.
Értekezés : A lévai gymnasium történeti vázlata.
Az 1854 5. tanévben, közzétette H u t t e r  Antal. (k. 4-r. 35 1.) Esztergomban, lboo-) 
Ny. Beimel Jósefnél.
Tartalma : Erkölcsszabályok. , _  . , . o c n .
Az 1855 6. tanévbeni, közzétette H u t t e r  Antal. (k. 4-r. 30 \.) Esztergomban. (l&>o.) 
Ny. Horák Egyednél.
___ H u t t  e f  A ^ n fa  1. Értekezés >Cátó Maior« ez. mű azon helyéről, hol Ciceró a lélek halhatatlansaga
felett bölcselkedett. , . ,
H o r v á t h  JTfez s e f. Kirándulás Kis-Tapolcsanba. „  1Q-r
Az 1856 7. tanévben, közzétette H u t t e r  Antal. (k. 4-r. 30 1.) Esztergom , ^
Ny. Horák Egyednél.
Ertekezes *
A tanodák mint a nevelés, erkölcs, tudomány, kényelem s haszontárai.
*
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Az 1858/9. tanévre, közrebocsátotta H u t t e r  Antal. (k. 4-r. 44 1.) Esztergomban, 1859. 
Ny. Horák Egyednél. ' M.
Értekezés : Az erkölcsi nevelés haszna és szükségéről.
Az 1859 60. tanévben, közrebocsátotta H u t t e r  Antal. (k. 4-r. 46 és 1 1.) Esztergom­
ban. 1860. Ny. Horák Egyednél. M.
Értekezés : Honszeretet s honvágy lélektani szempontból.
( Lo s o nc . )  Tudósitvány a losonczi egyesült protest, öt osztályú gymnasiumról 
1859 60. tanévre. Szerk. dr. V a 1 k ó Endre. (8-V 19 1.) B.-Gyarmaton, 1860. Kék László 
gyorssá.) t. M.
Értekezés : V a 1 k ó E n d r e .  Vezéreszmék a gymnasium rendeltetéséről.
( Lőcs e . )  Jahresbericht des k. k. Staats-Gymnasiums zu L e u t s c h a u  am Schlüsse 
des Schuljahres 1853. Veröffentlicht durch Ant. Ed. S i e g e l .  (4-r. 301.) Leutschau, 
Druck v. .Joh. Werthmüller u. Sohn.
Értekezés : A. E. S i eg  1. Ein Wort über die Reform der Gymnasien in Ungarn.
Am Schlüsse des Studienjahres 1854. Veröffentlicht durch A. E. S i e g 1. (4-r. 26 1.) 
Leutschau, Druck v. J. Werthmüller u. Sohn.
Értekezés : J, J. N e j e d l i .  Ueber die Behandlung incommensurabler Raumgrössen.
Vierter Jahresbericht über das k. k. kath. Staatsgymnasium . . . während des Schul­
jahres 1855. Veröffentlicht von Ant. Ed. S i e g 1. Leutschau, Druck von Joh. Werth­
müller u. Sohn.
Ertekezes : Jos. D v o r a k .  Die Einrichtung unserer Kalender.
Sechster Jahresbericht . . . veröffentlicht am Schlüsse des Studien-Jahres 1857. von 
Ant. Ed. S i e g 1. (4-r. 40 1.) Leutschau, Druck v. Joh. Werthmüller u. Sohn.
Értekezés : Georg H o f f m a n n .  Ueber Darstellung und Diction des Geschichtschreibers Sallustius
Siebenter Jahresbericht . . . veröffentlicht am Schlüsse des Studien-Jahres 1858. von 
Anton Eduard S i e g 1. (4-r. 34 1.) Kaschau, 1858. Druck von Carl Werfer.
Értek zés :
J. J. N ej e d 1 i. Ueber das Poteniziren und Radiziren von Polynomen nebst Anwendung auf die Be­
rechnung der Logarithmen.
(M a r m a r o s - S z i g e t.) A máramaros-szigeti helv. hitv. nyilv. gymnasium értesítője 
1858 9. évre. Első év. Kiadta S z i l á g y i  István, (k. 4-r. 40 1.) M. Sziget, 1859. A cs. 
kir. kincs, könyvnyomdából. M.
Értekezés : A marm.-szigeti iskolák története.
II. év. 1859 60. évre. Kiadta S z i l á g y i  István, (k. 4-r. 31 1.) M. Sziget, 1860. A cs.
k. kincstári könyvny. M.
Értekezés :P .  S z a t h m á r y  K á r o l y .  Az éleítudományok gymnasiumainkban.
(M a r m a r o s - S z i g e t.) Első iskolai programún az 1851. tanévnek végén, mellyel a 
s z i g e t i  kath. altanodában julius 24-ikén tartandó nyilvános próbatételre minden 
rendű, és rangú tudomány kedvellöket a tanári kar nevében meghí az altanoda 
igazgatója. (4-r. 4 lev.) Nyom. M. Szigeten.
( M a r o s - V á s á r h e l y . )  Első tudósitvány a marosvásárhelyi kath. gymnasiumról 
1851/2. tanévben. Kiadta S o m b o r i István, (n. 4-r. 23 1.) Kolozsvárit, 1852. A r. 
kath. lýceum bet. M.
Értekezés : a  tanodák kezdete s jótékony hatása az emberiségre.
(M e d g y e s.) Programm des M e d i a s c h e r  Gymnasiums A. C. für das Schul-Jahr 
1852 3., womit zu der im Juli 1. J. zu haltenden öifentl. Prüfung einladet Andr. 
G r ä s e r .  (4-r. 26 1.) Hermannstadt, 1853. Druck von Th. Steinhaussen.
Értekezés:
Gust. S c h u s t e r .  Abhandlung über das Verhältniss der Schule zur Kirche und die übrigen bei der 
Jugendbildung betheiligten Potenzen.
Für das Schuljahr 1853 4. Herausgegeben von Andr. Gr ä s e r .  (4-r. 20 1.) Hermann­
stadt, 1854. Druck von Th. Steinhaussen.
Értekezés :
Carl B r a n d  s c h .  Beschreibung einiger grösserer Pilz-Arten aus der Umgebung von M e d i a s c h.
Für das Schuljahr 1854 5. Veröffentlicht von C. B r a n d s c h .  (4-r. 29 1.) Hermann­
stadt, 1855. Druck von Th. Steinhaussen.
Értekezés :
Carl B r a n d s c h .  Versuch einer Beantwortung der Frage: Ist ein Unterricht möglich, welcher nicht 
zugleich erziehend auf den Geist des Schülers wirke ?
Értesítők. 693 Értesítők.
Für das Schuljahr 1855 6. Veröffentlicht von C. B r a n d s c h. (4-r. 32 1) Hermann­
stadt. 1856. Druck v. Th. Steinhaussen.
Értekezés :
Joh. O b e r !  Die neuhochdeutsche Schriftsprache und die deutschen Volksmundarten 
Für das Schuljahr 1856/7. Veröffentlicht von C. Br a n d  sch.  (4-r. 88 1) Hermann- 
stadt. 18o7. Druck von Th. Steinhaussen.
E  t  t e l e l é s  . Fr. Traug. S c h u s t e r .  Das deutsche Kirchenlied in Siebenbürgen.
Für das Schuljahr 1857:8. Veröffentlicht von C. B r a n d s c h .  (4-r. 62 1.) Hermann­
stadt. 1858. Druck v. Th. Steinhaussen.
Értekezés:
Fr. Traug. S c h u s t e r .  Das deutsche Kirchenlied in Siebenbürgen. Fortsetzung.
Für das Schuljahr 1858 9. Veröffentlicht von C. B r a n d s c h .  (4-r. 68 1.) Hermann­
stadt. 1859. Druck von Th. Steinhaussen.
Értekezés Joh. F a b i n i .  Der Weinbau in Siebenbürgen.
Für das Schuljahr 1859/60. Veröffentlicht von C. B r a n d s c h .  (4-r. 58 1.) Hermann­
stadt, 1860. Druck von Th. Steinhaussen.
Értelezés : Joh. F a  b in  i. Der Weinbau in Siebenbürgen. Schluss.
( Mi s k o l c . )  A miskolczi kath. algymnasium programmja 1853 4. tanévre. Közrebo­
csátja O 1 s a v s z k y Erasmus. (4-r. 12 1.) Miskolczon. 1854. Deutsch D. het.
Értekezés : G y ú r  e s i  k Ambrus. A tudományos műveltségnek szellemi és anyagi hasznairól.
1854/55. tan-évre. IV. folyam. (4-r. 16 1.) Miskolcz, 1855. Ny. Tóth Lajos.
Értekezés : A történelem előadásának iránypontjai iskoláinkban.
Hatodik programmja 1857/58. tanévre. (4-r. 19 1.) Miskolcz, 1858. Ny. Deutsch Dávid.
Értekezés : G a á l  Damascén. A tanodái nevelés haszna.
( N a g y b á n y a . )  N a g y b á n y a i  algymnasium értesítője 1853 4. tanévre. (8-r. 24 1.) 
Nagy-Tvároly, ny. Gönyei J.-nél.
Értekezés : Paedagogiai vázlat.
1854 5. tanévre, (k. 8-r. 31 1.) N. Károlyban, 1855. Ny. Gönyei József. M.
Értekezés : P o n g r á t z  G e l l é r t .  Buzdító szózat a tanuló ifjúsághoz két fő-polgárerényre.
IV. évi programmja az 1855 56. tanévre. (4-r. 20 1.) Nagy-Károly, 1856. Ny. Gönyei J.
Értekezés:
T o r n a y  Róbert. A mennyiségtan és az avval rokontanokról általában; különösen az egyenletekről.
V. évi programmja az 1856/57. tanévre. (4-r. 18 1.) Nagy-Károly, 1857. Ny. Gönyei J.
Tartalma :
P. Ov i d .  N a so Heroidjeiből. Sappho levele Phaonhoz, magyar versekben Pongrátz Gellérttől.
VI. évi programmja az 1857/58. tanévre. (4-r. 27 1.) Nagy-Károly, 1858. Ny. Gönyei 
József.
Értekezés : P o n g r á c z  Gellért. Bányászati vázlat.
( N a g y - K á r o l y . )  A n a g y - k á r o l y i  kát. algymnasium évkönyve. 1854 5. tan­
évre. /k. 4-r. 25 1.) Nagy-Károlyban, 1855. Ny. Gönyei József.
Értekezések :
K o c z á n y i  F e r e n c z .  A nagy-károlyi kát. algymnasium tört. vázlata.
' K ö n n y e  A l a j o s .  Földtani nézetek. Tojáskövület. ,
1855 6. tanévre, (k. 4-r. 25 1.) Nagy-Károlyban, 1856. Ny. Gönyei József. Dl.
Értekezések :
K o c z á n y i  F e r e n c z .  Ókori remekművek s jó magyar forditmányok.
K ö n n y e  Al a j os .  Igénytelen nézetek a magyar nyelv kezelese körül tanodáinkban.
1856 7. tanévre, (k. 4-r. 24 1.) N. Károlyban. 1857. Ny. Gönyei József. M.
É ľ t é l i C Z C S  \ K o c z á n y i  F e r e n c z .  Kalászatok a nyelvészet mezejéről.
1857 8. tanévre. (4-r. 25 1.) Nagy-Károlyban, 1858. Ny. Gönyei József.
Értekezés : K o c z á n y i  F e re ncz. Nyelvészeti tarlózatok. . M . o c „ ,
(N a g V - K ő r ö s.) Tudósitvány a nagy-körösi helv. hitv. ev. fogymnasiumrol 18o3 *. 
tanévben. Szerk. W a r g a  János. (4-r. 181.) Kecskeméten, 18o4. Ny. Szilády
Második Tudósitvány . . . 1854/5. tanévben. Szerk. W a r g a  János. (4-r. 23 1.) Kecske­
méten, 1855. ^y. Szilády Károlynál.
’ Harma^TTTtdósHványajC!S. A1855 ffr°tanévben _ [Érintve a praeparandia is.] Szerk. 
W a r g a János. (4-r. 44 1.) Kecskeméten. 1856. Ny. Szilády Károlynál.
Értekezés .
A r a n y  J á n o s .  A magyar nemzeti vers-idomrol.
Értesítők. 694 Értesítők.
Negyedik tudósitvány . . .  1856 7. tanévben. [Érintve a praeparandia is.] Szerk. 
W a r g a János. (4-r. 37 1.) Kecskeméten, 1857. Ny. Szilády Károlynál. M.
Tartalma :  Oidopusz király. Szofoklesz színmüve. Ford. Szabó Károly.
Ötödik tudósitvány . . . 1857/8. tanévben. [Érintve a praeparandia is.] Szerk. W a r g a 
János. (4-r. 34 1.) Pest, 1858. Emich Gusztáv könyvny. M.
Értekezés :
W e i s s  J á n o s .  A visszakerülő mozgás, avagy a lengés, rezgés és hullámzás törvényeinek elméleti
kifejtése.
Hatodik tudósitvány... 1858 9. tanévben. Szerk. W a r g a  János. (4-r. 42 1.) Kecske­
méten, 1859. Ny. Szilády Károlynál. M.
Értekezés :
Nagy-Körös városa török levelei, néh. Repiczki János fordítása szerint bevezetéssel ellátva közli 
S z i l á g y i  Sándor.
Hetedik tudósitvány . . . 1859 60. tanévben. (4-r. 32 1.) Kecskeméten, 1860. Ny. Szilády 
Károlynál. M.
Értekezések :
L o s o n c z y  L á s z l ó .  C. Marius beszéde a népgyülésben.
W a r g a  J á n o s .  Lélektani vázlatok.
(N a g y - K ő r ö s.) Tudósítás a nagy-kőrösi h. h. dunam. egyh kerüeti tanitó-képző- 
intézet- és reform, elemi tanintézetekről az 1858/9. isk. évről. I. évf. Szerk. N a g y  
László. (4-r. 22 1.) Kecskeméten, 1859. Ny. Szilády Károlynál. M.
Értekezés :
N a g y  L á s z l ó .  Vizsgálódás a helv. hitv. négy egyházkerület népiskolai egyetemes választmánya által, 
a négy egyházkerület jóváhagyásával, az 1858. évi sept. 28, 29'.és 30. napján megállapított népiskolai 
szervezetben felállított alapelvek körül.
Az 1859/60. isk. évről. II. évf. Szerk. N a g y  László. (4-r. 24 1.) Kecskeméten, 1860. 
Ny. Szilády Károlynál. M.
Értekezés : N a g y  L á s z l ó .  A szellemi élet működési folyama nevelési szempontból tekintve.
(N a g y - S z e b e n.) Programm des Gymnasiums A. C. zu H e r m a n n s t a d t  für das 
Schuljahr 1851/2. Veröffentlicht von Joh. G ö b b e 1. (4-r. 50 1.) Hermannstadt, 1852. 
Druck von G. v. Closius.
Tartalma:
Joh. G ö b b e 1. Gründe, welche für die Beibehaltung der altclassischen Studien in unsern Gymnasien 
sprechen.
Nachrichten über den Zustand des Gymnasiums von 1835 bis 1850|i., dann vom J. 1851|2.
Für das Schuljahr 1852/3., veröffentlicht von Joh. G ö b b e 1. (4-r. 51 1.) Hermann­
stadt, 1853. Druck von G. v. Closius.
Értekezés:
Jos. S c h n e i d e r .  Bemerkungen über einige Differenz-Punkte auf dem Gebiete der Logik.
Für das Schuljahr 1853/4. Veröffentlicht von Jos. S c h n e i d e r .  (4-r. 52 1.) Hermann­
stadt, 1854. Druck der Diöcesandruckerei.
Értekezés:
M. F u s z. Bericht über den Stand der Kenntniss der Phanerogamen-Flora Siebenbürgens. 
Programm des . . . Gymnasiums und der mit demselben verbundenen Realschule 
für das Schuljahr 1854/5. Veröffentlicht von Jos. S c h n e i d e r .  (4-r. 79 1.) Her­
mannstadt, 1855. Druck der Diöcesandruckerei.
Értekezés:
Wilh. C a p e s i u s. Versuch einer Zusammenstellung der Hauptmomente der österreichischen Ge­
schichte, von der Entstehung der Ostmark bis zum Ende der französischen Kriege mit vorzüglicher 
Berücksichtigung des allmäligen Anwachsen der Monarchie.
Für das Schuljahr 1855/6. Veröffentlicht von J. S c h n e i d e r .  (4-r. 60 1.) Hermann­
stadt. 1856 Druck der Diöcesanbuchdruckerei.
Értekezés:
Gottfr. C a p e s i u s. Hermannstadt während der Kronstreitigkeiten 1526 bis 1536.
Für das Schuljahr 1856/7. Veröffentlicht von Jos. S c h n e i d e  r. (4-r. 67 1.) Hermann 
stadt. Druck der Diöcesandruckerei.
Értekezés : Karl F u s z .  Die Käfer Siebenbürgens.
Für das Schuljahr 1857/8. Veröffentlicht von Jos. S c h  n e i d e  r. (4-r. 92 1.) Hermann­
stadt. 1858. Druck der Diöcesan-Druckerei.
Értekezés : Karl F u s z .  Die Käfer Siebenbürgens. Fortsetzung.
Für das Schuljahr 1858/9. Veröffentlicht von Jos. S c h n e i d e r .  (4-r. 63 1.) Hermann­
stadt, 1859. Druck der Diöcesandruckerei. M.
Értesítők. 695 Értesítők.
Értekezés:
Karl S c h w a r z .  Vorstudien zu einer Geschichte des städtischen Gymnasiums
Programm womit zu der am 19. April 1860 abzuhaltenden Gedächtnissfeier des To-
1860agGLlľe banSh FiHsch hrerblGtlgSt emladet der Director- (*-*• 30 1.) Hermannstadt,
Értekezések:
Philipp Melanchthon (Schwarzerd.)
Ludv. R e i s s e n b e r g e r .  Ueber die Witterungsverhältnisse von Hermannstadt.
Für das Schuljahr 18o9 bO. Veröffentlicht von Jos. S c h n e i d e r  (4-r XXXVIII és 
27 1.),Hermannstadt, 1860. Druck der Diöcesan-Buchdruckerei.
Értekezés:
Ludw. R e i s s e n b e r g e r .  Ueber die Regenverhältnisse Siebenbürgens.
( N a g y - S z e b e  n.) Jahres-Bericht über das k. k. kath. Staatsgymnasium in Her­
mannstadt, während des Schuljahres 1855 veröffentlicht von Johann S o b o 1 a. (n. 
4-r. 32 1.) Hermannstadt, 1855. Dr. v. Th. Steinhaussen. M-
Értekezés :
J ( o s e f )  N e p o m u k  y. Geschichte der Systeme. Eine histor. Abhandlung.
Für des Schuljahr 1856. (4-r. 47 1.) Hermannstadt, 1856. Druck v. Th. Steinhaussen.
Értekezések:
E. K r i s c h e k. Fluth und Ebbe.
Theod. P a n t k e. Der Brand Rom’s unter Nero, mit besonderer Berücksichtigung der Frage ob der­
selbe durch Zufall entstanden, oder von Nero veranlasst worden sei?
Programm . . .  für das Schuljahr 1857. (n. 4-r. 37 1.) Hermannstadt, 1857. Druck v. 
Th. Sj.einhaussen.
Értekezés : Wi l h .  S c h m i d t .  Die Geten u. Daken.
Für das Schuljahr 1858. (n. 4-r. 17 1.) Hermannstadt, (1858.) Druck von Th. Stein­
haussen.
Értekezés :
Ed. S c h o l z .  Entstehung und Bedeutung der normännischen Seefahrten im Mittelalter. Eine natur­
geschichtliche Studie.
Für das Schuljahr 1858 59. (n. 4-r. 19 1.) Hermannstadt, (1859.) Druck v. Th. Stein­
haussen. M.
Értekezés :
J o s .  H i 1.1 e b r a n d. Aeschylus Agamemnon und die gleichnamige Tragoedie des Tragikers Seneca.
Für das Schuljahr 1859'60. (n. 4-r. 16 1.) Hermannstadt, 1860. Druck v. Th. Stein­
haussen. M.
Értekezés:
W. A. S c h m i d t .  Daken u. Geten in ihrem Verhältnisse zu Rom, in der Zeit von Gajus Jul. Caesar 
bis auf Kaiser Domitian.
(X a g y s z o m b a t.) Erstes Programm und Einladung zu den öffentlichen Prüfungen 
der Tirnauer Normal-Hauptschule für das Schuljahr 1856. Mit einer geschichtlichen 
Skizze dieser Anstalt. Zusammengestellt und veröffentlicht durch J. Baptist P ö 11- 
z e 1, (4-r. 18 1.) Tirnau, 1856. Gedr. bei S. Winter.
Zweites Programm der kathol. Hauptschule .. . für das Schuljahr 1857. Zusammen­
gestellt von J. Baptist P ö 1 t z e 1. (4-r. 17 1.) Tirnau, 1857. Gedruckt bei S. Winter.
Evtclcczcs ‘
Bestimmung und Zweck der Elementarschulen und ihr Verhältniss zum öffentlichen Leben. Wie eine 
verständige Mutter ihren lieben Kleinen eine gute Vorbereitung für die Schuje gibt.
( N a g y s z o m b a t . )  Tanodaévvégi tudósitvány a nagyszombati érseki nagy-gymna- 
siumról 1853/4. évre. Nyilvánítá S z u p p a n Zsigmond. (4-r. 43 1.) Nagy-Szombat,
1854. Winter Zsigmond bet.
Értekezések:
S z u p p a n Z s i g m o n d .  A nagy-szombati gymnasium története.
C s á s z t k a ,  Gg. Momentum matheseos.
Programm des fürstl. erzbischöflichen Obergymnasiums zu Tyrnau. Veröffentlicht a 
Schlüsse des Schuljahres 1855 durch Sigism. S z u p p a n. (4-r. 44 1.) Tyrnau, 1< oo. 
Gedr.,bei Sigm. Winter.
ÉrtekezeStk :
Theod A s e h n  er. Die Naturwissenschaften im Dienste der Religion.
_ _  H i d á s s y Kornél. A bölcsészet hazánkbani előhaladásának történelmi yazlata. M wilvá-
Tanodái tudósitvány a nagyszombati érseki nagygymnasiumrol 1855/6. évre Nyílra 
n M  s zu  p p a n Zs. (4-r 40 1.) Nagy-Szombat. 1856. Winter Zsigmond bet, M.
Értesítők. 696 Értesítők.
Értekezés:
Frz. Z s i h o v i c s. Vörösmarty Mihály, der Ungarn Lieblings-Dichter.
Tanodavégi tudósitvány . .. 1856/7 évre. Nyilvánitá S z u p p a n Zsigmond. (4-r. 28 
1.) Nagy-Szombat, 1856. (1857.) Winter Zsigmond bet. M.
Értekezés : c . H i d a s s y. De stilo bene latino.
1857/8. évre. Nyilvánitá S z u p p a n Zsigmond. (4r. 30 1.) Nagyszombat, 1858. Win­
ter Zsigmond bet. M.
ErtekeZCS: De sermonis latini usu quotidiano.
( N a g y s z o m b a t . )  Programma bonarum artium in archi-episcopali seminario B. M.
V. in coelos assumptae Tirnaviae anno scholastico 1850/1. traditarum. (8-r. 26 1.)
1851. Typ. M. Spanraft.
Értekezés:
Franc. Z s i h o v i c s. Momentum litteraturae classicae gentilium, et sacrae Christianorum.
( N a g y v á r a d . )  A n a g y v á r a d i  nyolez osztályú gymnasium évkönyvei. I. foly. 
1850—51. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 46 1.) N.-Váradon, (1851.) 
Tichy Alajos nyomt. M.
Értekezés : K á d a s  R u d o l f .  Az uj tanrendszerterv főelönye.
II. foly. 1851—52. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 481.) Nagyváradon.
(1852.) Tichy Alajos nyomt. M.
Értekezés: K o v á c h  M. A n t a l .  A mennyiségtan gymnasiumainkban.
III. foly. 1852—53. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 43 1.) Nagyvára­
don, (1853.) Tichy Alajos nyomt. M .
Értekezés - K r a u s z  G. L. A történettan gymnasiumainkban.
IV. foly. 1853—54. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 59 1.) Nagy­
váradon. (1854.) Tichy Alajos nyomt. M.
Értekezés:
K a c z v i n s z k y ( V i k t o r . )  Elmélkedés a mennyiségtan elemei felett.
V. foly. 1854—55. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 76 1.) Nagyváradon,
(1855.) Tichy Alajos nyomt. M.
Értekezés : K a c z v i n s z k y  V i k t o r .  Elmélkedés a mennyiségtan elemei felett. (Folyt.)
VI. foly. 1855—56. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 68 1.) Nagyvára­
don, ,(1^56.) Tichy Alajos nyomt. M.
Értekezés : K r a u s z  G. L. A gymnasiumi uj tanrendszernek a régiebbeli összehasonlítása.
VII. foly. 1856—57. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 68 1.) Nagyvára­
don. (1857.) Tichy Alajos nyomt. M.
Értekezés : K r a u s z  G. L. Kézi tankönyvek gymnasiumainkban.
VIII. foly. 1857—58. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 85 1.) Nagyvá­
radon, (1858.) Tichy Alajos nyomt. M.
Értekezés: K r a u s z G. L. Nőnevelési nézetek.
IX. foly. 1858—59. tanév. Közrebocsátja K r a u s z  G. László. (8-r. 77 1.) Nagyvára­
don, 1859. Tichy Alajos nyomt.
Értekezés: S z e n  t p é t  e r y K á r  o l y .  A magyar nyelvtan gymnasiumainkban.
X. foly. 1859—60. tanév. Közrebocsátotta K r a u s z  G. L. (8-r. 79 1.) Nagyváradon,
1860. Tichy Alajos nyomt. M-
Értekezés: S z e n t p é t e r y  K á r o l y .  A latin nyelvtan gymnasiumainkban.
( Pápa. )  A p á p a i  sz. benedeki algymnasium első programmja 1851. (4-r.) Pápán,
1851. A ref. főiskola bet.
Második programmja. 1852. (4-r. 10 1.) Pápán, 1852. A ref. főiskola bet. M.
Értekezés:
F u c h s T a m á s .  Az egyház áldásos befolyása Európa sorsára nézve a népvándorlatok alkalmával.
Harmadik programmja. 1853. (4-r. 12 1.) Pápán, 1853. A ref. főiskola bet. M.
Értekezés:
F u c h s T a m á s .  A szent irodalom s egyházi remekirók használatáról az iskolákban.
Negyedik programmja. 1854. (4-r. 10 1.) Pápán, 1854. A ref. főiskola bet. M.
Értekezés: Macedoni Sándor befolyása korának szellemvilágára.
Ötödik programmja. 1855. (4-r. 10 1.) Pápán, 1855. A ref. főiskola bet. M.
Értekezés: F( u c h s) T(am  á s). Madártömésről.
Az 1855/6. tanév végén »A pannonhegyi sz. Benedekrend pápai négy osztályú gym- 
nasiumának hatodik tudósitványa» ez. a. Szerkeszti F u c h s  Tamás. (4-r. 2ó 1. > 
Pápán, 1856. A ref. főiskola bet.
Értesítők. 697 Értesítők.
Értekezés:
F ľésCét illetőleg?8' A tan°da S 3 SZÜlék VaSy helYeíteseik közti viszony gyermekeik oktatását és neve-
( P é e s  ) A pécsi kath. minta-főelemi tanoda s vele egybekapcsolt kath. tanitó-képez- 
denek első ertesitvenye az 1859 60. tanévre. (4-r. 33 1.) Pécsett, 1860. Nyom a 
Ive. könyvnyomdában. M
Tartalma :
S z a u t  er  A n t a l .  Adatok a pécsi tanitóképezde történetéhez.
Tanodái beszed.
S z o m b a t h y K á r o l y .  A főelemi tanodák föladata.
( Pécs . )  Ertesitvény az 1858. év Alig. 9,—Sept. 18. napjaiban az elemi tanítók ré- 
szere  ^ Pécsett a kath. tanitóképezdében tartott gyakorlati tanmódelöadásokról. ín. 
8-r. 58 1.) Pécsett, 1858. Ny. a lyc. nyomdában. M.
' Pé cs . )  A sz. kir. pécsvárosi reáltanoda első programmja az 1857 8. isk. évben. ín. 
8-r. 39 1.) Pécsett, 1858. A lyceumi nyomd. M.
Értekezések :
F e l s m a n n  J ó z s e f .  A reáltanoda.
Fianz V e s z é l y .  Der Eintritt des Christenthumes in die Geschichte. Eine Skizze zur Philosophie der 
Geschichte.
II. programmja az 1858/59. iskolai évben. (n. 8-r. 66 1.) Pécsett, 1859. A lyceumi nyomd. 
Értekezések :
M e n d l i k  Á g o s t o n .  Ellenzí-e az egyház az ipart és a szépmiivészetet ?
P. F u c  hs. Einiges über Rabatt und Terminrechnung.
Harmadik programmja az 1859/60. iskolai évben. (n. 8-r. 89 1.) Pécsett, 1860. U. o. M. 
Értekezések :
T r a m p i  ch K á r o l y .  Az elmélet a valódi gyakorlati vegyész iránytűje.
P. F u c h s .  Ueber Konstruktion und Berechnung der Seiten regulärer Chordenpolygone.
(P é c s.) A pécsi kath. fögymnasium programmja 1854/55. tanévre. (4-r. 28 1.) Pécs.
1855. A püspöki lyc. könyvny.
Értekezés: A l a g i c s  Antal. Gyakorlati adat az ó remekírók mellett.
1856 7. tanévre, (n. 4-r. 48 1.) Pécsett, 1857. Nyom. a lyc. könyvnyomd. M.
Értekezések :
M o l n á r  J ó z s e f .  Electro-Kosmodynamica.
Kari K o n n e r. Skizze der Gymnasial-Paedagogik.
1857 8. tanévre, (n. 4-r. 44 1.) Pécsett, (1858.) Nyom. a lyc. könyvny. M.
Értekezések:
A 1 ag i cs A n t al. A tudományosság elemei.
Joh. G a u z e r .  W as sollte der vierfache grammatikalische Unterricht an den Gymnasien Ungarn’s be­
achten, damit er den Schüler nicht verwirre u. erdrücke?
Az 1858/9. tanévre, (n. 4-r. 63 1.) Pécsett, 1856. Ny. a lyc. könyvny. M-
Értekezések:
M o l n á r  J ó z s e f .  Középidő-számítások. Gyakorlatul a viszonyszámokban s a függvények változá­
saiban.
(Moriz) M ayer . Die Flora des Fünfkirchner Pflanzengebietes.
Az 1859/60. tanévre, (n. 4-r. 47 1.) Pécsett, 1860. Ny. a püsp. lyc. könyvny. M.
Értekezés: ,
S z e r e  d y J ó z s e f .  A mennyiségtan kifejlődési történetének rövid vázlata a legrégibb időktől ko-
(P o z s e g a.) Treče godišnje izvesče c. k. Požežke gimnasie sa četiri razreda koncern 
školské godine 1855. (4-r. 23 1.) U Zagrebu, 1855. Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés: Mich. B e n i s c h e k .  Ein Wörtchen in Hinsicht der deutschen Sprache.
God. 1856. (4-r. 22 1.) U Zagrebu, 1856. Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés: Euseb. B a u e r .  Zur Geschichte der griechischen Schriftzeichen, Dialekte u. Aussprache.
God. 1857. (4-r. 24 1.) U Zagrebu. 1857. Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés: Mich. B e n i s c h e k .  Was soll eine gute Erziehung aus dem Menschen machen. 
( P o z s o n y . )  Erstes Programm der öffentl. städtischen Realschule der k. r reista 
Pressburg. Als Einladung zu d. am 16. August 1. J. beginnenden öff. Ptu ungen. 
(4-r. 70 1.) Presburg, gedr. in der Schmid’schen Buchdr.
JfcjÉi/clúczéiS *
Karl W i n t e r n d .  Ueber einige Fälle der angewandten Geometrie und Arithmetik . Zweites Programm der öffentl. vollständigen Realschule ..  . Als Ern á d i g  au d. am
26. 27. u. 28. Juli 1. J. stattfindenden Prüfungen, wie zu d auf d. 30. Juli an 
räumten Klassenverlesung. (4-r. 44 1.) Presburg, 1852. Carl Fr. W iganc.
I
Értesítők. 698 Értesítők.
É r te k e z é s e k :
Ed. M a c k. Ueber Schwefelsäure-Fabrikation, besonders aus Schwefelkies.
K. J. S c h r ö e r .  Ueber den Lesestoff für den deutschen Sprachunterricht in den hohem Classen. 
Drittes Programm. Als Einladung zu den in der ersten Hälfte des Monats August 1. 
J. stattfindenden Prüfungen, wie zu der auf den 13. August anberaumten Klassen - 
Verlesung. (4-r. 47 1.) Presburg, 1853. K. Fr. Wigand. M.
É rtek ezé sek  :
K. J. S c h r ö e r .  Vom Rechte, die »bestehende» Orthographie zu verändern.
J. O b e r mü l l e r .  Einige Bemerkungen über das Zerlegen algebraischer Polynome in binomische 
Faktoren.
Viertes Programm. (4-r. 74 1.) Presburg, 1854. C. Fr. Wigand. M.
É rtek ezé sek  :
■T. S c h r ö e r .  Erstes Heft eines »deutschen Lesebuches für die oberen Klassen an Mittelschulen.»
G. A. K o r n h u b e r .  Die Umbelliferen des Presburger Vegetations Gebietes.
Über eine Anwendung des Zerlegens algebraischer Polynome in Faktoren.
Fünftes, Jahresprogramm. (4-r. 157 1.) Presburg, 1855. Vorm. Schmid’sch Buchdr.
É r te k e z é s e k : M.
K. J. S c h r ö e r .  Abenteuer eines ungrischen Schulmannes mit Göthe, Schiller und Wieland.
Beitrag zur deutschen Mythologie u. Sittenkunde aus dem Volksleben der Deutschen in Ungern. 
Vorschlag zur Einigung in den Grundsätzen der Rechtschreibung, vorgetragen in der II. Lehrerconfe-
renz der Presburger Realschule.
Uebersicht der phanerogamen Pflanzen in der Presburger Flora.
Barometrische Höhenmessungsn u. Beobachtungen über Quellentemperatur im Presburger Gebirge,.
Ed. Ma c k .  Chemisch-technische Notizen.
Sechstes .Jahresprogramm. (4-r. 96 1.) Presburg, 1856. Dr. v. G. Fr. Wigand. M.
É rte k e zé se k  :
M. P a b l a s e k .  Die deutsche Prosodie u. Metrik, aus den Grundgesetzen der deutschen Sprache ent­
wickelt.
G. A. K o r n h u b e r .  Systematische Uebersicht der Vögel Ungarns.
Siebentes Jahresprogramm. (4-r. 72 1.) Presburg, 1857. Dr. v. C. Fr. Wigand. M.
É rte k e zé se k  :
K. J. S c h r ö e r .  Ein Bruchstück des Gedichtes »Luarin« oder »der kleine Rosengarten.»
G. A. K o r n h u b e r .  Synopsis der Säugethiere Ungarns.
Achtes Jahresprogramm. (4-r. 63 1.) Presburg, 1858. Dr. v. C. Fr. Wigand. M.
É r te k e z é s e k :
K. J. S c h r ö e r .  Nachtrag zu den deutschen Weihnachtsspielen aus Ungarn.
Rob. L e i d e n f r o s t .  Das Meer und seine Wunder.
G. A. K o r n h u b e r .  Beitrag zur Klimatologie in Presburg.
Neuntes Jahresprogramm. (4-r. 62 és XVI 1.) Presburg, 1859. Dr. v. C. F. Wigand. M.
É rtek ezés'. K. J. S c h r ö e r .  Lateinisch-deutsches Vocabular.
Zehntes Jahresprogramm. (4-r. 56 1.) Presburg, 1860. Dr. v. C. F. Wigand.
É r te k e z é s e k :
G. A. K o r n h u b e r .  Ergebnisse aus den meteorologischen Beobachtungen zu Presburg während der 
Jahre 1858 und 1859.
Die Gefässpflanzen der Presburger Flora. 1. Abtheilung.
( P o z s o n y . )  Erstes Programm des k. k. kath. Gymnasiums zu Pressburg am 
Schluss des Schuljahres 1851. (n. 8-r.) Pressburg, 1851. Druck v. C. F. Wigand. 
Zweites Programm. Am Schlüsse des Schuljahres 1852. Veröffentlicht v. A. Th. 
W o 1 f. (n. 8-r. 39 1.) Pressburg, 1852. Dr. v. C. Fr. Wigand. M.
É rte k e zé se k  :
Karl R e i c h e l .  Horatius und die ältere römische Poesie.
A. T o m a s c h e k .  Zoologische Briefe.
A. E. S i e g e l .  Geschichte des k. k. kath. Gymnasiums zu Pressburg seit der Eröffnung der neu orga- 
nisirten Anstalt.
Drittes Programm . . . am Schlüsse des Schuljahres 1853. Veröffentlicht v. A Th. 
W o 1 f. (n. 8-r. 43 1.) Pressburg, 1853. Druck v. C. F. Wigand. M.
É rte k e zé se k  :
Fr. H o c h e g g e r .  De orationum in veterum historiis origine et vi brevis commentatio.
A. W. S c h o p f .  Zur Ableitung der Neper’schen Analogien und der Gauss’schen Formeln in der sphä­
rischen Trigonometrie.
Viertes Programm . . . am Schlüsse des Schuljahres 1854. Veröffentlicht durch Ant. 
A 1 t. ,(n. 8-r. 48 1.) Pressburg, 1854. Druck v. C. F. Wigand. M.
É rtek ezé sek  :
A. W. S c h o p f .  Die Töne Uolrichs von Liechtenstein.
Gust. L ó r i n  ser . Bemerkungen über die Art u. Weise, Pflanzen für’s Herbar zu trocknen.
Gust. C z i b u l k a .  Einige wenige populäre Worte über den Begriff, die Geschichte u. den Nutzen der 
Stenotachygraphie.
Értesítők. 699 Értesítők.
^ l tr í r° f " S ? , V i >a in ®ch1“ “  des SchulÍahres 1855- Veröffentlicht durch Ant. 
Értelezések- ' PressburS> 1855- Druck v- C. F. Wigand. M.
T ű s e  hSaWr°A n W ;0r ebKr d|® C£ í/S,tr,uction der Materie nach der atomistisehen Ansicht, 
in den ciassischén  ^ heS fur Phll°I°gen uber das Unterrichtsverhältniss der Muttersprache zu jenem
Sechstes Programm . . .  am Schlüsse des Schuljahres 1856. Veröffentlicht v. A. Alt. 
(n. 4-r. XLVII 1.) Pressburg, (1856.) Druck v. C. F. Wigand. M
Értekezések :
pr- P u u l y .  Emendationes Venusinae.
— riagm en'um  codicis Terentiani Posoniense. 
h . L o n n s e r .  Die Marmaroscher Diamanten.
Siebentes Programm . . . am Schlüsse des Schuljahres 1857. Veröffentlicht durch Wen­
zel S w  o b o d a .  (n. 4-r. XL 1.) Pressburg, (1857.) Dr. v. C. F. Wigand M.
> tekezés: Carl S c h m i d t .  De locis aliquot Electrae Sophocleae.
° n Tudósitvány a pozsonyi ágost. hitv. ev. főiskoláról 1853/4. tanévben. 
Kiadta M i c h n a y Endre. (k. 4-r. 32 1. Pozsonyban, 1851. Schreiber Alajos bet.
, c  v/ tekezés. L i c h n e r  Pá l .  Szabó Istvánnak magyar Homerosáról. M.
18o/ cS. tanévben. Kiadta G s e c s e t k a  Sámuel, (k. 4-r. 31 1.) Pozsonyban, 1818. 
Nyom. Wigand Fr. K. M.
Tartalma :
iQ tn'r'rf m a n ’ ® e p h. Viro Andreae Dan. Michnay. 4. Febr. 1857., aetatis 53. mortuo, publice parentavit.
1859 60. tanévben. Kiadta C s e c s e t k a  Sámuel, (n. 8-r. 15 1.) Pozsony, 1860. Ny. 
Wigand Fr. K.
Tartalma :
B o l e m a n n  István. Néhány szó a dalma elméletéről.
Hymni aliquot Vedici e textu potissimum sanscritico Boethlingki et Lassenii legibus metricis in la- 
tinum translati a Jos. Steph. T a m a s k o .
( R i m a s z o m b a t . )  Az osgyáni ev. egyházmegyei nemzeti gymnasiumban 1852/3. 
tanév junius 23-án tartandó nyári közvizsgára a gymnasium t. c. elöljárói stb. 
meghivatnak a tanárok által. (n. 8-r. 12 1.) Rimaszombat, 1853. Ny. Werfer Ká­
roly és társa. M.
Értekezés: S e v e r l a y  Ká r o l y .  A tanodákban szeretet és bizalom honoljon.
A rimaszombati egyesült protestáns gymnasium II. évi programmja, melylyel a t. c. 
elöljárók, szülök s a tudomány és mívelődés ügybarátai a f. 1855. évi julius 9.,
10. és 11. napjain tartandó nyári közvizsgákra meghívatnak B a k s a y I. által. 
(4-r. 12 1.) Rimaszombat, ny. Werfer K. és társa.
Értekezés: B a k s a y  István. Eszmetöredékek a történelem hatása s tanítása körül.
III. évi programmja, melylyel a t. c. elöljárók . . . a f. 1856. évi julius^ 28. és 29. 
napjain tartandó nyári közvizsgálatokra mnghívatnak S é v e r l a y  K. által. (4-r. 
13 1.) Rima-Szombat, 1856. Ny. Werfer Károly.
Értekezés: S é v e r l a y  Károly. Eszmetöredékek a régi s a mostani tanrendszer és tanmódról.
A rimaszombati egyesült protest, gymnasium és reáltanoda IV. évi programmja/
• melylyel a t. c. elöljárók . . . meghívatnak S z e r e m l e y  Károly által. (4-r. 16 1.)
Rimaszombat, 1857. Werfer Károly bet. M--
Tartalma: Homér Iliasa. I. ének. Ford. S z e r e m l e y  Károly.
( R o z s n y ó . )  Tudósitvány a jászóvári premontrei kanonokrend rozsnyot nagy- 
gymnasiumáról. 1851/2. tanév. I. foly. Közrebocsátja H u b c s i k Elek. (8-r. "*6 1.) 
Rozsnyón, Kék László nyomt.
Értekezések :
fÄíiťMfÄiltžSÄSa i í# » * *  nemzeti irodalmunk kifejlődései ha.zuáról, é ,
185273k’ tanév. II. foly. Közrebocsátja R é p í s s y  József, (n. 4-r. 18 I.) Pesten, 1853. 
Emicb Gusztáv könyvny.
J uháLsz^Ali h á l  y. Pótléklevél a görög remekíróknak a római irodalom kifejlődésére; ‘^ '^ s a r o L
1853/4. tanév. irí. foly. Közrebocsátja P a n c s o  Karoly. (8-r. 61 es 1 1.) >
• 1854. Ny. Kék Lászlónál.
Értekezés: J u h á s z  Mi h á l y .  Caesara honatya. Történeti rajz. Rozsnvón
1854/5. tanév. IV. foly. Szerkeszti K o v a c h  Mark Antal. (n. 8-r. J M r
1855. ,Ny. Kék Lászlónál.
Értekezés: A keresztény ősirodalom.
Értesítők. 700 Értesítők.
1855/6. tanév. V. foly. Szerkeszti K a c z v i n s z k y  Viktor, (n. 8-r. 63 1.) Rozsnyón,
1856. /Ny. Kék Lászlónál. M.
É r te k e z é s : Róma és Karthago. Történeti rajz.
1857 8. tanév. VI. és VII. foly. Közrebocsátja K a c z v i n s z k y  Viktor, (n. 8-r. 116 
1.) Rozsnyón, 1858. Ny. Kék Lászlónál. M.
É r te k e z é s : Budavár ostromai s visszafoglalása 1686. évben.
{ S á r o s p a t a k . )  Tudósítás a tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület sárospataki 
főiskolájáról az 1856/7. iskolai évről. Kiadja az igazgatóság. (4-r. 2-4 1.) Sárospa­
tak, 1857. Ny. a ref. föisk. bet.
T a r ta lm a :
Steph. M o l n á r .  Carmen imperatori Francisco Josepho, quum in itinere cum aug. conjuge Elisabetha 
Eugenia per Hungáriám suscepto oras Patakinas altissima praesentia bearet, musarum Patakiensium 
nomine oblatum.
Az 1857/8. iskolai évről. Kiadja az igazgatóság. II. évfoly. (4-r. 28 1.) Sárospatak.
1858. Ny. a ref. főiskola bet. M.
É r te k e z é s '. M o l n á r  I s t v á n .  Sárospatak közép mérséklete.
Az 1858/9. isk. évről. III. évfoly. (4-r. 48 1.) Sárospatak, 1859. Ny. Jäger Károly, a 
ref. főiskola bet. M.
Tartalma: S z o f o k l e s z .  Elektra. Ford. F i n k e i  József.
Az 1859 60. iskolai évről. IV. évfolyam. (4-r. 28 1.) Sárospatak, 1860. Nyom. Jäger 
Károly, a ref. főiskola bet.
T a r ta lm a  :
Néhány adat a sárospataki főiskola történetéből.
Z s a r n a y  Lajos. A s.-pataki ref. főiskola 1859|60. évi állapotáról.
( S e g e s v á  r.) Programm des evang. Gymnasiums in Schässburg und der damit 
verbundenen Lehranstalten zum Schluss des Schuljahres 1851 2. (4-r. II és 38 1.) 
Kronstadt, 1852. Gedr. bei Joh. Gott.
É r te k e z é s :  g . D. T e u t s c h .  Zur Geschichte des Schässburger Gymnasiums.
Zum Schlüsse des Schuljahres 1852/3. (4-r. 51 és 7 1.) Kronstadt, 1853. Gedr. bei 
Joh. Gott.
É r te k e z é s :  g . D. T e u t s c h .  Fortsetzung der Geschichte des Schässburger Gymnasiums bis 1741.
Zum Schluss des Schuljahres 1853 4. Herausgegeben von der Gymnasial-Direction. 
(4-r. 40 1.) Kronstadt, 1854. Gedr. bei Joh. Gött.
É r te k e z é s :  Dan. H a i n .  Beiträge zur Witterungskunde Siebenbürgens.
Zum Schluss des Schuljahres 1854/5. Veröffentlicht von G. D. T e u t s c h .  (4-r. 89 
1.) Kronstadt, 1855. Gedr. bei Joh. Gött.
É r te k e z é s :  Jos. H a l t  ri eh.  Zur deutschen Thiersage.
Zum Schluss des Schuljahres 1855/6. Veröffentlicht von von G. D. T e u t s c h .  (n 
8-r. 86 1.) Wien, 1856. Aus J. R. Wallishausser’s Druck.
É r te k e z é s :  Friedr. Mü l l e r .  Geschichte der siebenbürgischen Hospitäler.
Zum Schluss des Schuljahres 1856/7. Veröffentlicht von G. D. T e u t s c h. (n. 8-r. 
41 1.),Kronstadt, 1857. Verl. v. Joh. Gött.
É r te k e z é s :
Wilh. Me l z e r .  Zur Bestimmung des Ganges der Luftwärme in Siebenbürgen.
Zum Schluss des Schuljahres 1857/8. Veröffentlicht von G. D. T e u t s c h .  (n. 8-r. 
121 1.) Kronstadt, 1858. Joh. Gött.
É r te k e z é s e k :
Friedr. F r o n i u s .  Flora von Schässburg. Ein Beitrag zur Flora von Siebenbürgen.
Zum Schluss des Schuljahres 1858/9. Veröffentlicht von der Gymnasial-Direction. (n.
8-r. 61 1.) Kronstadt, 1859. Gedr. bei Joh. Gött.
É r te k e z é s :
Joh. Or e n d i .  Die letzten Ausläufer des romanischen Baustyles in Siebenbürgen,nachgewiesen an eini­
gen Kirchen des Burzenlandes.
Zum Schluss des Schuljahres 1859/60. Veröffentlicht von der Gymnasial-Direction. 
(n. 8-r. 133 1.) Kronstadt, 1860. Gedr. bei Joh. Gött.
É r te k e z é s :
J. Mä t z .  Die siebenbürgisch-sächsische Bauern-Hochzeit. Ein Beitrag zur Sittengeschichte.
( S e l m e c b á n y a . ]  Erster Jahresbericht des k. k. kath. Gymnasiums zu Schem- 
nitz am Schlüsse des Schuljahres 1854. Veröffentlicht durch Dr. Joh. Nep. G re sc  li­
tt e r. (4-r. 54 1.) Schemnitz, (1854.) Gedr. b. Frz. Lorber. M-
É r te k e z é s :  Ein Wort über die Gymnasialbildung, wie sie jetzt angestrebt wird.
Értesítők. 701 Értesítők.
Z ľ p L f h f  f  o ; ' , 3 .  Schlüsse des Schuljahres 1855. Veröffentlicht v. Joln 
N e d o l y  i. (n. 4-r. 27 1.) Pesth, 1855. Dr. v. J. Beimei u. B. Kozma. M.
n  t . “ T  É e r d  L u t t e r .  Die systematischen Polynome.
Dritter lahresbericht . am Schlüsse des Schuljahres 1856. Veröffentlicht durch J.
^ 6 jr°t zY 1; n' 16 1 és 1 tábla-) Pest- 1856- Druck v. J. Beimei u. B. Kozma. JZitetcezes: Ferd. Lut t er .  Die imaginären Zahlen. M.
Vierter Jahresbericht . . .  am Schlüsse des Schuljahres 1857. Veröffentl. durch J Ne- 
d o 1 v i (n. 4-r. 20 1. és 1 tábla.) Pest, 1857. Druck v. J. Beimel u. B. Kozma. M.
-C't tekezés. Ed. P o l á k .  Wurf- u. Zentralbewegung.
Fünfter Jahresbericht . . . am Schlüsse des Schuljahres 1858. Veröffentlicht durch J„ 
A e d o 1 y i. (n. 4-r. 28 1.) Pest, 1858. Druck v. J. Beimel u. B. Kozma. M.
,, E) tévézés. Vine. Ma l i k .  De proverbiis et adagiis latinis.
Sechster Jahresbericht . . . am Schlüsse des Schuljahres 1859. Veröffentlicht durch 
Joh. N e d o 1 y i. (4-r. 31 1.) Schemnitz, 1859. Gedr. bei Fr. Lorber.
Értekezés:
EJ- P o l á k .  Chronologisch-historische Darstellung der physikalischen Erfindungen.
15 0 P r 0 n Y-) Tudósitvány a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület soproni főtano­
dájáról az 1853/4. tanévben. Kiadta K i r á l y  József Pál. (n. 4-r. 31 1.) Sopron­
ban, (1854.) Ny. Romwalter Károlynál. M.
Értekezés. Mü l l n e r  M á t y á s .  A soproni ág. hitv. evang. főtanoda története.
Az 1855/6. tanévben. Kiadta az igazgatóság, (n. 4-r. 43 1.) Soprpnban, (1856.) Nyom. 
Romwalter Károlynál. M.
Értekezés: T u r c s á n y i  Adol f .  A másodrendű egyenletek mértani szerkesztése.
Az 1856/7. tanévben, (n. 4-r. 55 1.) Sopronban, 1857. Ny. Romwalter Károlynál. M. 
Értekezések :
P o s z v é k  Gu s z t á v .  Az anyagok változása. Természetrajzi tanulmány.
K i r á l y  J ó z s e f  Pá l .  Utazási vázlatok. (Paedagogiai tanúim.)
Az 1857 8. tanévben, (n. 4-r. 59 1.) Sopron, (1858.) Ny. Romwalter Károlynál. M. 
Tartalom :
P á l f y  J ó z s e f .  Egyházi szónoklat, tartatott a soproni ev. fó'iskola 300-os jubileuma alkalmával.
J. Wa g n e r .  Rede zur Gymnasial-Jubelfeier zu Oedenburg.
J. P. K i r á l y .  Oratio quam schola sopron. jubilaeum seculare tertium celebrante, a. 1857. habuit. 
D o m a n o v s z k y  E. Magyar beszéd.
J. S c h r a n z .  Zum 300 jähr. Jubiläum des Oedenburger ev. Obergymnasiums. .(Költ.)
Az 1858/9. tanévben. (4-r. 48 1.) Sopronban, 1859. Ny. Reichard Adolfnál.
Értekezés:
Ké s z  l e r  K á r o l y .  A német irodalom rövid története, kezdettől fogva a reformatióig.
Az 1859/60. tanévben. (4-r. 36 1.) Sopronban, (1860.) Ny. Reichard Adolfnál. M.
Értekezés'. L e h r  A n d r á s .  Quintus Horatius Flaccus levele. (II. könyv. 1. lev.)
Š o p r o n y . )  Programm des Benedictiner Obergymnasiums zu Oedenburg, veröf­
fentlicht am Schlüsse des Schuljahres 1856. (4-r 35 1.) Oedenburg, gedr. bei A. 
Reichard.
Értekezés:
Oedenburgs Lepidopteren Fauna, mit vorangehenden kuizen Andeutungen für die Jugend über das Sam­
meln derselben. , . ,
Am Schlüsse des Schuljahres 1857. (4r. 21 1.) Oedenburg, 1858. Druck von Ad. 
Reichard.
Értekezés: Ueber den wohlthätigen Einfluss der römischan Päpste auf die Zustände Ungarns
Am Schlüsse des Schuljahres 1858. (4-r. 28 1.) Oedenburg, 1858. Gedr. bei Ado 
Reichard.
Értekezés: Einiges über das Gedächtniss. , Q, r  Q ,
(S i i m e g  h.) Első tudósitványa a  Sümegh mezővárosi al-real tanodának 1857/b. tan ­
évben. (n. 8-r. 61 1.) Budán, 1858. Ny. Bagó M. bet. “ •
S z a^ b o w T n Í s ' .  A sümeghi al-reáltanoda alakulásának rövid története, s nehány szó a tanoda 
V*inyzb W e i i d g ä r t n e r .  Betrachtungen über Künste u. Wissenschaften und der Zeichen- u. Mal-
, (S ü m e V h ) A sümegi al-reál és fő-elemi iskola tanonczainak érdem sorozata 1857- 
-ö m ásodik felében /4-r 7 1.) Veszprém, ny. Ramazetter K.
' ( S z a  b a d k a )  A szabadkai algymnasium 1852/3. tanévben! tervrajza, melyet
Értesítők. 702 Értesítők.
ugyanazon tanévi nyilvános vizsgálatok alkalmával kiadott K o v á c s  V. (4-r. 22 
1.) Szabadka, ny. Bittermann K.
Értekezés: Nézetek a nevelésügy legfőbb kellékei körül.
1854'5. tanévi körrajza, melyet . . . kiadott K o v á c s  Vazúl. (4-r. 24 1.) Szabadka,
1855. Ny. Bittermann Károly.
É r t e k e z é s :  K (o v á c s( V (a z ul.) Azirástudomány eredetének nyomozása.
1855 6. tanévi körrajza, melyet . . . kiadott K o v á c s  Vazul. (4-r. 22 1.) Szabadka,
1856. Ny. Bittermann Károly.
Értekezés: R e m e s s  K á z m é r .  Olvasmányok megválasztásáról.l
1856/57. tanév körrajza, melyet . . . kiadott K o v á c s  Vazúl. (4-r. 19 1.) Szabadka, 
ny. Bittermann K.
Értekezés: Az emlékezetről.
( S z a r v a s . )  A szarvasi ág. hitv. "nagygymnasium programmja az 1852/3. tanévre. 
(4-r. 12 1.) Szarvas, ny. Réthy L.
Értekezés: D o m a n o v s z k i  Endre. Atgymnasiumi bölcsészeti oktatásról.
Az 1853/4. tanévről. (4-r. 15 1.) Szarvas, 1854. Ny. Réthy Lipót.
Értekezés: D o r n e r  József. A természettudományok studiomáról.
Tudósitvány a békési ág. hitv. evangélikusok szarvasi főtanodájáról az 1856 57. tan­
évben. Kiadta T a t a y István. (4-r. 40 1.) Pest, 1857. Ny. Wodianer F.
Értekezés: Ta t a y  István. Lingvistikai jegyzetek a latin perfektumok alakjairól.
Az 1857/8. taénvben. Közzéteszi T a t a y  István. (4-r. 43 1.) Gyula, 1858. Ny. Réthy 
Lipót bet. M.
Értekezés: T a t a y  Is tv á n . A magyar névhajlításról.
Az 1858/59. tanévben. Közzéteszi T a t a y  István. (4-r. 32 1.) Arad, 1859. Ny. Réthy 
Lipót.
Tartalma:
Ki c s k a  Dániel. Hálatartozásunk Jézus Krisztus iránt. Úrvacsora előkészítő beszéd.
Dor ne r  József. A czukorról és keményítőről.
Az 1859/60. tanévben. Közzé teszi T a t a y  István. (4-r. 36 1.) Arad, 1860. Ny. Réthy 
Lipót. M.
Értekezés:
D o r n e r  Józs e f .  A magyar alföld, különös tekintettel Szarvas vidékére. Természetirati vázlat. 
( S z á s z s e b e s . )  Programm des evang. Untergymnasiums in Mühlbach und der 
damit verbundenen Lehranstalten. Zum Schlüsse des Schuljahres 1855/6. veröf­
fentlicht von F. W. S c h u s t e r .  (4-r. 55 1.) Kronstadt, 1856. Buchdr. v. Jos. 
Drotleff.
Értekezés: f . W. S c h u s t e r .  Woden, ein Beitrag zur deutschen Mythologie.
Zum Schlüsse des Schuljahres 1856/7. Veröffentlicht von F. W. S c h u s t e r. (4-r. 
60 1.) Kronstadt, 1857. Verl. v. Joh. Gött.
Értekezés: Dav. Krasser .  Geschichte des Mühlbacher Untergymnasiums A. B.
Zum Schlüsse des Schuljahres 1857/8. Veröffentlicht von F. W. S c h u s t e r .  (4-r. 
27 1.) Kronstadt, 1858. Buchdr. von Jos. Drotleff.
Értekezés :
F. W. S c h u s t e r .  Aufgaben der germanistischen Studien zu Siebenbürgen.
Zum Schlüsse des Schuljahres 1859/60. Veröffentlicht von F. W. S c h u s t e r .  (4-r. 
51 1.) Kronstadt, 1860. Buchdr. von Jos. Drotleff.
Értekezés:
Mor. Gui st .  Ueber die Bestimmung der Temperaturverhältnisse eines Ortes aus wenigen Beobach­
tungen am Tage.
(S z a t h m á r.) A szathmári kath. fögymnasium nyilványitmánya 1853/4. tanévre.
III. évi foly. (4-r. 18 1.) Pesten, 1854. Ny. Beimei J. és Kozma V.
Értekezés: St e t t  ner (János.) A míveltség őskori fejleménye.
1854 55._ tanévre. IV. évi folyam. (4-r. 20 1.) Szathmár, 1855. (Ny. n.)
Értekezés:
S z a b ó  Antal. Nevelés, nevelő és nevelt a magány- s közéletben.
1856 7. tanévre. VI. évi folyam. (4-r. 26 i.) Pest, 1857. Ny. Gyurián Józsefnél. M.
Értekezés:
L á s z l ó f i  János .  A hellén nyelv s az iskolában olvastatni rendelt görög remekírók az ész és szív- 
képzésre hatalmas tényezők.
1857/8. tanévre. VII. évfoly. (4-r. 27 1.) Pest, 1858. Ny. Gyurián Józsefnél. M. 
Tartalma : P á s k u j  Lajos. Szózat az ifjúsághoz.
Értesítők. 703 Értesítők.
( S z e g e  d.) Értesit\ ény a Szeged szab. kir. város elemi tanintézetéről 1855 6 tan- 
TTeľorb^' 8'ľ' 28 ' és 1 tervr0 Szegeden. 1856. Grünn János-féle könyvny. M.
II. 18o6 /. tanévre. >>A szegedi cs. kir. tanitóképezde és elemi tanintézetekről« c. a
(n. 8-r. 5* 1. es 1 kőnyom.) Szegeden, 1856. Ny. Burger Zsigmond. M.
Értekezés: a  szülői tisztelet.
III. Az 1857 8. tanévre »Szeged város elemi iskoláiról és az azokkal kapcsolatban 
allo tanintézetekről« c. a. (n. 8-r. 59 1. és 1 fametszv.) Szeged, 1854. Ny Bürger 
Zsigmond.
Értekezés . a  tanítók és öregek iránti tisztelet.
( S z e g e d . )  A szegedi kegyes tanitórendi nagy-gymnasium évkönyve 1851 2. tan­
évre. Készité N a g y  Márton. (4-r. 20 1.) Grünn János nyomd. Szegeden. M. 
1852/3. tanévre. Szerkeszté N a g y  Márton. (4-r. 25 1.) Szegeden. 1853. Grünn János 
nyomd. jyi
Értekezés : Paedagogiai jegyzetek.
1853/4. tanévre. Szerkeszté N a g y  Márton. (4-r. 21 1.) Szegeden, 1854. Grünn János 
nyomd. " M.
Értekezés: Paedagogiai jegyzetek. II.
1854 5. tanévre. Szerkeszté N a g y  Márton. (4-r. 35 1.) Szegeden, 1855. Grünn János
nyomd. M.
Értekezés:
Paedagogiai jegyzetek II. A tanárnak őrködő tekintete. III. A sorozati tanjegyek megítélése, s a tanulók 
jellemzése.
1855 6. tanévre. Szerkeszté N a g y  Márton. (4-r. 37 1.) Szegeden, 1856. Ny. Grünn
János. M.
Értekezés: Önképzési irányzatok.
1856 7. tanévre. Szerkeszté N a g y  Márton. (4-r. 42 1.) Szegeden, 1857. Ny. Burger
Zsigmond. M.
Értekezés : Paedagogiai jegyzetek. IV. Az alapos előadási mód sikere.
1857 8. tanévr e. Szerkeszté N a g y  Márton . (4-r. 36 1.) Szegeden. 1858. Ny. Burger
Zsigmond. M.
Értekezés : Paedagogiai jegyzetek. V. A tanulók előmenetele.
1858 9. tanévre. »Tudósitvány a szegedi kegyes-tanitórendi nagy-gymnasiumról. [Ki­
adta H o r v á t h  Cyrill.«] (4-r. 24 1.) Szeged, 1859. Ny. Burger Zsigmond. M.
Értekezés: H o r v á t h  Cy r i l l .  A felgymnasiumi olvasókönyv álláspontjairól.
( S z é k e l y -  U d v a r h e l y . )  A székely-udvarhelyi római kath. föl-gymnasiumnak 
első tudósitványa 1857—58. tanévben. (4-r. 40 1.) Kolozsvár, a r. kath. lýceum bet. 
Értekezések :
Gy e r t y á n f f y  Is tván.  Az önmunkásságról. — A gymnasium története. 
( S z é k e s f e j é r v á r . )  A székesfehérvári városi alreál-tanoda 1^  évkönyve az 
1854 55. tanév végén. (n. 8-r. 15 1.) Székesfehérvárott, 1855. Özv. Számmer Pálné 
bet.
• II. évkönyve az 1855/6. tanév végén. ’,(n. 8-r. 19 1.) Székesfehérvárott, 1856. Ozv. 
Számmer Pálné bet.
Értekezés: S z ( o m b a t hy)  I(gn ácz). Észrevételek a reáltanodákról. ,
III. évkönyve, az 1856/7 tanév végén. [Magyar és német címmel.j (n. 8-r. -6 l.i Szé­
kesfehérváro tt, 1857. Özv. Számmer Pálné bet.
Értekezés: L( i szy)  Má(tyás) .  A pára és a gőz s ezek alkalmazása.
V. évkönyve, az 1858/9. tanév végén. (n. 8-r. 31 1.) Székes-Fehervarott, l<~o9. z\.
Szám m er Pálné bet.
Értekezés: S c h u l t z  F/erenc) )  A távolatrajzolás elemei. . Q rr .
VI. évkönyve, az 1859/60. tanév végén. (n. 8-r. 40 1.) Székes-Fehervarott. 1860.^Uz\.
Számm er Pálné bet. . .
Tartalma : Reáltanodánkról. — Fegyelmi szabályok a sz.-fehérvári reáltanodái ifjúság szamara.
/ S z é k e s f e j é r v á r . )  III. zárszózat a zircz-czisterczirend szekes-fehervari nagy 
gym nasium a>észérő l a tanév végén 1853. (4-r. 26 1.) Székes-Fehérvár, ny. bzammer 
f Pálné, bet.
Wi ndkus  Vince. A magyar, mint anyanyelv oktatástani szelleme a z al‘J ‘ ^ S zá m m e* i^ P á ln é-n á l
IV. évkönyv. 1854. (4-r. 31 1.) Székes-Fehervarott, 18t>±. Ny. ozv. bzammer Paine nai.
Értekezés: S c h ö n a u e r  Endre. Észrevételek a latin szókötés körében.
Értesítők. 704 Értesítők.
A zircz-cisterci rend sz.-fehérvári nagy gymnasiumának V. évkönyve az 1854/55. 
tanév végén. (4-r. 46 1.) Székes-Fehérvár, ny. özv. Számmer Pálné.
Értekezések :
B il  k e y  L. Nézetek a történelmi tankönyvek hiányait s kellékeit illetőleg.
Kurze Beschreibung des Komitates, der Stadt Stuhlweissenburg und des hierorticen Gymnasiums.
VI. évkönyve az 1855 56. tanév végén. (4-r. 39 1.) Székes-Fehérvár, nyom. özv. 
Számmer Pálné.
Értekezések :
Az arányos vonaloknak gyakorlati tárgyalása és a távolságmérés nehány könnyebb esetének összeillő és 
hasonló háromszögök képzése általi feloldása.
A. M. O b a d i c h .  Abhandlung über die trigonometrischen Funktionen.
VII. évkönyve az 1856/57. tanév végén. — Programm des Stuhlweissenburger Ober- 
Gymnasiums für das Schuljahr 1856/57. (4-r. 55 1.) Székesfehérvár, 1857. Ny. özv. 
Számmer Pálné.
Értekezések :
Ge r l a c h  Benjamin. Az éjszaki háború s következményei, éjszak és éjszak-keleti Europa átalakítására 
a XVIII. század elején.
Von den Schwämmen.
VIII. évkönyve az 1857/58. tanév végén. — Für das Schuljahr 1857/58. (4r. 26 1.) 
Székesfehérvár, ny. Számmer Pálné.
Értekezés : Az erkölcsrontó iratok, ravasz csábítók és a rossz példák veszélyeiről.
IX. évkönyve az 1858 59. tanév végén. — Für das Schuljahr 1858 59. (4-r. 31 1.) 
Székesfehérvár, 1859. Ny. özv. Számmer Pálné.
Értekezés:
Quid potissimum causae sit, quod temporibus nostris latinae litterae in dies collabantur? Et quaedam
ad aures amicas.
X. évkönyve az 1859/60. tanév végén. — Für das Schuljahr 1859 60. (4-r. 39 1.) 
Székesfehérvár, 1860. Ny. Számmer Pálné.
Tartalma : C. Julius Caesar évkönyvei.
( S z o m b a t h e l y . )  A szombathelyi nyolez oszt. kathol. gymnasiumnak első pro- 
grammja 1851/2-ben. Kiadta S z e n c z y Imre. (4-r. 24 1.) Szombathelyen, Bertalanffy 
Imre bőt. M.
Értekezés : A római s görög classikusok tanulásáról.
Második programmja. 1852/3. (4-r. 22 1.) Szombathelyen, Bertalanffy Imre bőt. M.
E rtekezés : M a y e r  P é t e r .  A házi nevelésnek a közintézetivel összefüggése s fontossága.
Harmadik programmja 1853/54. (8-r. 41 1.) Szombathelyen, 1851. Ny. Bertalanffy 
Imrénél.
Értekezés:
D é g h y  István. A növény s állati élettanra alkalmazott, vegytanból tartott előadások vázlata.
Negyedik programmja 1854/5. (4-r. 22 1.) Szombathelyen, ny. Bertalanffy Imrénél.
Értekezés : P o z s g a y  D ó z s a .  Teendőink a tanügy körül.
Ötödik programmja. 1855 56. (4-r. 23 1.) Szombathely, ny. Bertalanffy I.
Értekezés : Nézetek a német nyelvi főnevek nemei körül.
Hatodik programmja 1856/57. tanévre. (4-r. 25 1.) Szombathely, 1857. Ny. Bertalanffy I.
Értekezés : I h á s z  Gilbert. Az élet folytonos iskola.
( Ta t  a.) Tudósitvány a tatai kegyes tanitórendi kis gymnasiumról, mellyet az 1851/2. 
tanévben egy értekezés és szózattal közzétett H u t t e r  Antal. (n. 8-r. 41 1.) Eszter­
gomban, (1852.) Ny. Beimel Józsefnél. M.
Tartalma :
Értekezés a nyilvános nevelésnek a házi úgynevezett magánnevelés feletti hasznai s elsőbbségéről. 
Szózat a tanuló ifjúsághoz.
Tudósitvány a tatai kegyes tanitórendi al-gymnasiumról 1855/56. (4-r. 34 1.) Esztergom,
1856. Ny. Beimel J.
Értekezés : S z a i f f  János. Tata mint volt és van.
( T e m e s v á r . )  Viertes Programm des k. k. Gymnasiums zu Temesvár am Schlüsse 
des Schuljahres 1854. Veröffentlicht von Ign. M a n n h a r d t ,  (n. 4-r. 42 1.) Temes­
vár, (1854.) Gedr. b. Beichels Erben. M.
Értekezés :
A l e x .  S u h a j d a .  Schule und Leben als organisch ergänzende Theile des Menschen.
Fünftes Programm. 1855. (n. 4-r. 42 1.) Temesvár, 1855. Gedr. bei Beichels Erben.
Értekezés: M.
Jos. V Ve n g r i t z k y .  Aeussere Erziehungsmittel u. Worte an Eltern bezüglich der Zukunft ihrer Kinder.
Értesítők. 705 Értesítők.
Ä s A ^ o m p . ’ fÜI d"  SCh"‘Íahr 1857'88' ( í ‘r' i 2 l )  T" " Ä
Értekezés :
P u r  g s t a  1 ler . Psychologische Aehrenlese. Sinnliche Gefühle, und Triebe.
185g1/V> V ' A Z U1?gvt ri oi' ! w ;  hat osztálYu gymnasium második programúja tanévben, (n. 8-r. 31 1.) Kassán, (1852.) Ny. Werfer Károly. 8 JJJ.
T rr r  i 1 ^ o r r f i o  ' ?  a ,^u f  ^  ^n É,2 ^ * J ó z s e f .  Eszmetöredékek az irályról.
Ili. foly. 18oi,/3.^  tanévben. (8-r. 27 1.) Kassán, (1853.) Ny. Werfer Károly. M.
J h )  t e k e ^ t S  .  C s u r g ó  v i c h  A n d r á s .  Értekezés a figyelemről 
Negyedik évi értesitvénye az 1853/4 tanévre. (8-r. 35 1.) Kassán, (185-1) Nv Werfer 
Kar°ly. M.
Értekezési D i e r  (L aj o s .) Az algymnasium mértanáról.
Ötödik évi értesitvénye az 1854/5. tanévről, (n. 8-r. 43 1.) Budán, 1855. A cs kir 
pesti egyet. nyomd. ’ ^
Értekezés:
B a l u g y á n s z k i  J ó z s e f .  Történelmi vázlatok a városok eredete-, s elpusztulásáról
Hatodik évi értesitvénye az 1855/6. tanévről. (8-r. 49 1.) Kassán, 1856. Ellin^er János 
könyvny. ° m .
Értekezés :
H a m p e l  J á n o s .  Göröghon állása a görög-persa háborúk idejében, azok következménye s befolyása 
Athen hatalma emelésére.
Az unghvári cs. kir. államgymnasium értesitvénye az 1857/8. tanévről, (n. 8-r. 261.) 
Kassán, 1858. Ny. Werfer Károly. M.
Értekezések:
B a r t l  A n t a l .  Sophokles Elektrája. (Vége.) — U. a. Das Volks-Tribunat.
Az unghvári cs. k. kath. felgymnasium értesitvénye az 1858/59. tanévről. — Neuestes- 
Programm des k. k. kath. Obergymnasiums zu Unghvár. Ausgegeben am Ende des 
Schuljahres 1859. (4-r. 24 1.) Kassa, ny. Werfer Károly.
Értekezés : Ludw. D i e r .  Die Gesetze der Elektrodynamik.
X. értesitvénye az 1859/60. évi tanfolyamról. — Zehntes Programm . . . Ausgegeben 
am Ende des Schuljahres 1860. (4-r. 19 1.) Kassa, 1860. Ny. Werfer Károly.
Értekezés:
Ant. K r i c h e n b a u  e r. Ueber die Verbindung des Unterrichtes in der ungarischen und lateinischen 
Sprache.
(Vác.) A váczi kegyesrendi altanoda alaprajza 1851/2. tanévben. (4-r. 18 1.) Váczon,
1852. Ny. Plessel Lipótnál. M.
Értekezés:
M a g y a r  á s z  Imre. Az ifjúságnak az erény- s tudományokbani czélszerű növelése.
A váczi ajtatos tanító rendi kis gymnasium alaprajza 1855. tanévben. (4-r. 14 1.) 
Váczon, 1855. Ny. Plessel Lipótnál.
Értekezés: D o b a y  E l e k .  Szózat a tanév végén (a polgári műveltségről.)
1856. [tanévben. [Magyar és német címmel.] (4-r. 16 1.) Váczon, 1856. Ny. Plessel 
Lipótnál.
Értekezés: D o b a y  El e k .  A religiónak felséges becséről.
(V a r a s d.) Jahresbericht des k. k. Ober-Gymnasiums zu Warasdin am Schlüsse des 
Schuljahres 1855. (4-r. 27 1.) Agram, 1855. Gedr. bei Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés: f . B. K ö r i n e k .  Ueber die Eintheilung der Weltgeschichte.
Vierter Jahresbericht . . . am Schlüsse des Schuljahres 1856. (4-r. 55 1.) Agram, 18o6. 
Gedr. bei Dr. Ljud. Gaj.
T a r ta lm a :
Fr. F. F o l p  r e c ht .  Ueber die Zweigströme. — Ifigenia v. Tavridi. Igra. Zlozil Gothe, posloveml M.
Fünfter* Jahresbericht . . . am Schlüsse des Schuljahres 1857. (4-r. 37 I.) Agram, 1857. 
Gedr., bei Dr. Ljud. Gaj.
Értekezés *
W. Kr i z e k .  Ueber die Ursitze, die Ausbreitung und erste Entwicklung der Slaven.
Programm des k>k. Gymnasiums . . . am Schlüsse des Schuljahres 18o9. (4-r. ■)
Agram, 1859. Buchdr. des Dr. Ludw. Gaj.
P. pÄ L  Das Reich des Priesters Johannes. Ein Beitrag zur Geschichte der geographischen
Entdeckungen. . . .  „  , . , ____




(Ve s z p r é m.) A veszprémi kegyes tanitórendi algymnasium évlapja 1852/3. tan­
évre. (8-r. 32 1.) Veszprém, ny. Ramazetter K.
Értelezés :  S á r v á  ri  B. A múlt és jelen tanmód.
( Zágr áb. )  Perve godišnje izvéstje o c. k. zagrebskoj višjoj gimnazii, kojím sve 
poglavare i priatelje ovoga závoda k svečanom preméštenju mládeži i zaključeniu 
ovogodišnjega školskoga tečaja, kóje če se dne 31 sépuja 1851 obdéržavati, pokomo 
pozivlje Juraj N o y o s e 1. (4-r. 18 1.) U Zagrebu, tiskom dr. Ljud. Gaja.
Értekezés:
Jv. Ev. K i s e i  j ak. Sastavak o opredeljenju znamenovanja recsih »narav« i »príroda« i njima odgo- 
varajucsich znanostih.
Godišnje izvestje o c. k. požežkoj gymnasii sa četiri razreda koncern školské godine
1853. (4-r.) U Zagrebu, tiskom dr. Ljud. Gaja.
Értekezés:
Rem. M a tk  o v i c s .  Sastavak o vážnosti medjusobné uzajamonosti kucsevnog i skolskog odhranji. 
vanja mládeži.
Getvértí programm c. k. višje gimnasie Zagrabečke koncern školské godine 1854. 
(4-r. 30 1.) U Zagrebu, tiskom dr. Ljud. Gaja.
Értekezés:
Život Sv. Cirila i Methoda. Rajzjasnjen i nedopunjen iz staropanonske legende od Matije M e s i c s a  
ucsitelja.
Programm des k. k. akademischen Gymnasiums zu Agram am Schlüsse des Schul­
jahres 1855. (4-r. 32 1.) Agram, gedr. bei Dr. Ljud. Gaj.
Értekezések:
Franz T k a l e c .  Naturhistorische Skizzen aus Givil-Croatien.
Yekosl. B a b u k i c s .  Jezik ilirszki kao materinszki na e. kr. gymnazijah hervatsko-slavonskich.
Ant. M a z u r a n í c s .  Kratak pregled stare literatúre hervatske.
Am Schlüsse des Schuljahres 1856. (4-r. 44 1. és 1 tábla.) Agram, 1856. Gedr. bei Dr. 
Lj. Gaj.
Értekezések:
M. M a t un c i .  Von der Polarisation des Lichtes.
A. We b e r .  O glagolju ilirskom izvadak iz poveesega cslanka: O ustroju jezika ilirskoa.
Am Schlüsse des Schuljahres 1857. (4-r. 32 1.) Agram, 1857. Gedr. bei Dr. L. Gaj.
Értekezés:
Ant. Z e i t h a m m e r .  Ueber die Betheiligung der Gymnasien an der Erforschung geographisch-physika­
lischer Verhältnisse des österreichischen Staatsgebietes. Beiträge zur Landeskunde Kroatiens.
Am Schlüsse des Schuljahres 1858. (4-r. 48 1.) Agram, 1858. Gedr. bei Dr. Ljud. 
Gaj. ,
Értekezések:
Franz B r a d a s k a .  Der Kampf des letzten Arpaden Andreas III. um seine Herrschaft namentlich mit 
dem Hause Anjou, unter besonderer Berücksichtigung Croatiens, Slavoniens, Dalmatiens. 1290—1301. 
A. Z e i t h a m m e r .  Resultate der meteorologischen Beobachtungen an der Agramer Station von Juli 
1857. bis Juli 1858.
Am Schlüsse des Schuljahres 1860. (4-r. 28 1.) Agram, 1860. Buchdr. von Dr. L. Gaj. 
Értekezések :
Ant. M a z u r a n i c s .  O vážnosti accenta hervatskoga za históriu Slavjanah.
J. Fr. T k a l e c .  O predavanju botanike.
(Z o m b o r.) Erstes Programm der öffentl. selbstständigen Communal-Unterrealschule 
der k. Freistadt Zombor. 1855. (n. 8-r.) Zombor, 1855. Dr. von Karl Bittermann. 
Viertes Programm. 1858. Veröffentlicht von Karl S t a r k ,  (n. 8-r. 60 1. és 5 tábl.) 
Zombor, 1858. Dr. v. Karl Bittermann. M .
Értekezések:
Karl S t a r k .  Kurze Darstellung über die Nothwendigkeit der genauen Geschichtkenntnis der einzelnen
Erbländer Oesterreichs.
Laur. S c h ö b e 1. Ueber Salpeter u. dessen Gewinnung.
Karl K a l i n a .  Darstellung Lichtenbergischer Figuren auf Glas, ein neues Pignometer, eine Beugungs­
erscheinung des Lichtes. Vorschlag zur Construirung eines Reflexionsphotometers.
Értesítvény a pestvárosi Joseíinum árvaházról 1854—55. (8-r. 19 1.) Pest, 1856. Ny. 
Länderer és Heckenast.
Ertl, Jos., u. F. H y b 1. Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1821. (16-r. 112 1.) Pesth, 
gedr. mit Trattner’schen Sehr. M.
Auf das Jahr 1822. (16-r. 96 1.) Pesth, 1822. U. o. M.
Auf das Jahr 1823. (16-r. 112 1.) Pesth, 1823. u. o. M.
— u. Ca r l  S t e n z .  Theater-Journal des k. städt. Pesther-Theaters, vom 1. No­
vember 1823. bis letzten Oct. 1824. (k. 8-r. 32 1.) Pesth, gedr. bei Luďw. Länderer.
E. M.
Ertsei. 707 Eschenburg.
Ertsei Dániel. L. : E r e s e i .
Ertz-Bruiersohafts-Bttchlein der allerheiligsten Dreifaltigkeit in der löblichen Pfarr­
kirchen der komgl. Freys adt Pest, in Ungarn. (16-r. l i  lev.) Ofen, 1748. Gedr. bey 
Veronica Nottenstemm, Wittib. M y
Értz-marvanyból készült örök emlék-oszlop, mellyet . . . Mankó-Büki Horváth 
Sámuel urnák . . az evangy. vallást követő sopronyi magyar ekklesiának érde­
mekkel tetezett inspektorának, az elenyészésnek hideg rejtekébe lett el zárattatása- 
*°r. Ut?in?y tiszteltetesul emelt, a sopronyi magyar társaság a II-dik hó 25-
diken 1800. (2-r. 2 lev.) Sopronyban, nyomt. Szísz Antalnál. M
Költemény.
Eruditio, Praevia, —, de verbo Dei duobus capitibus comprehensa. (4-r. 5 lev. 783 
és 3 1.) Posonii, 1762. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
Eruditionis scholasticae pars prima: Vestibulum, rerum & lingvarum fundamenta 
exhibens: In usum scholae Patachinae primum emissum; post in communem 
scholarum ungaricarum utilitatem variis vicibus excusum ; nunc vero in earundem 
commodum, nitori suo, qua fieri potuit, accuratione restitutum, ac mendis quam- 
plurimis sublatis in lucem editum. (8-r. 52 lev.) Leutschoviae, 1722. Typis Brewe- 
rianis.
Erwachung. Wunderbare —, einer Scheintodten aus dem Grabe, welche sich am 
18. Juni 1843. zu Mainz zugetragen hat. (8-r. 4 lev.) Agram, Druck der National- 
Buchdr. M.
Erwartungen, Unsere —, oder Peter Leopold. L .: L e r c h e n f e l d ,  Jos.
Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind und dies nicht aus ihrer 
italienisch-slavischen Sprache folgt. Mit mehreren Gründen vermehrt und in die 
walachische Sprache übersetzt von S. T[höküly], (8-r. 184 1.) Ofen, 1827. Gedr. mit
k. ung. Univ.-Schriften. A. E. M.
Német és román nyelven.
Erwiederung auf die Paar Worte der Schrift »Abkunft der Magyaren, dargethan von 
Schlözer« in seinem Nestor; mit einer Einleitung und einigen Anmerkungen heraus­
gegeben von G. P. Auch als ein Anhang zu derselben Schrift: »Abkunft der Ma­
gyaren«. (8-r. 20 1.) Pressburg, 1827. (Ny. n.) M.
Erzählen, Mitleidiges —, über den grossen Brand, welcher den 5. dieses Monaths 
Augusti die schöne ungarische Bergstadt Neusohl in die Asche geleget. (4-r. 2 lev.)
1761. (H. és ny. n.)
Erzählung vom Sterben eines jungen Gläubigen. Aus dem Englischen übersetzt 
von 0. (k. 8-r. 12 1.) Ofen, 1847. Gedr. in d. k. ung. Universit.-Buchdruck. E.
Erzählungen in allen Farben. Nach dem Englischen und Französischen von Bhode.
, 2 Theile. (12-r.) Pesth, 1834. C. A. Hartleben. 2.40 p.
Érzékenységei, Két magyar hazafi —. L .: K é t.
— Szíves —, a magyarnak legkegyessebb fejedelméhez Első Ferenczhez. Kinyilatkoz­
tatta a kir. magyar universitásnak könyvnyomtató háza midőn azt ö . . . felsége 
kegyelmesen meglátogatni méltóztatott. IV. Májusban, 1807. (2-r. 4 lev.) [H. és 
ny. n.]
Németül is megjelent. Ld. „E m p f i n d u n g e n  des UngarsL c. alatt.
Érzemény, Buzgó —, mellyet Sztamszlaidesz Dániel urnák, a pozsonyi ev. oskolák 
professorának érdemes neve napja megtisztelése végett ugyan azon oskolában 
lévő magyar társaság öntött boldog aszszony hava 3-dikán 1807-ben. (4-r. .. lev.) 
[Pozsony,] Wéber Simon Péter bet. . . . .  fr;
Érzése, A pozsonyi nevendék papságnak fájdalmas , midőn Vizer Adam m o a 
pétsi megyének érd. kánonokjától el bútsúzott. Irta K. R. J. (k. 8-r. 2 lev.) Pozsony­
ban. (é. n.) Wéber Simon Péter bet. „ ,
E rz s é b e t- c s á s z á rn é  bölcsödé, A nagyváradi —, évi jelentése. L. : B ö l c s ő d e .
Es lebe der Kaiser! L.: B e r 11 e f f, Mich.
E sc h . Oesterreichs Morgenstern. Ein Gelegenheitswerk zur Kronungsfeier Sr. k. k. 
Hoheit des Kronprinzen Ferdinand zum König von Ungarn. (12-r.) ierJ> U
* E s c h e n b u r g  A régi görögök erkölcseinek és szokásainak . . . lenasa. • ■
• _  J o a c h im  J á n o s .  Encyclopaedia vagyis a tudományok esmeretere tanító könyv.
Talpiajzolat a tudományok öszves eloterjesztesere E. J. J. altat nemet ny elven
*
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készíttetett harmadik kiadás szerint magyarúl közli L á n g h y István, (n. 8-r. 
XXII, VIII, 516 1. és 7 lev.) Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István­
nál. 2,—
E. M.
Eschenmayer K. A. Az állati rnágnesség mérő-serpenyője. L. : K o v á t s  Mi h á l y .  
Escher. Gotthold. Gründliche und fassliche Anweisung zum höheren Kopfrech­
nen und zur grösstmöglichen Vereinfachung des gesammten Unterrichts im 
Rechnen. Ein Hilfsbuch für Lehrer und Schüler. (8-r.) Pesth, 1843. C. A. Hartleben.
—.45 p.
Escherich Fülöp, l o v a g .  Az általános és álladalmi számvevő ügy tankönyve. 
2 köt. (n. 8-r.) Bécs, 1852. A cs. k. állad. nyomd. 4.—
I. köt. Oktatás. — II. köt. Alkalmazás.
Eselshant, Die —. Höchst interessante unterhaltende und lehrreiche Feengeschichte.
Aus dem Französischen. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 28 1.) Pesth, A. Bucsánszky. —.4 
Események, A nagy-enyedi ev. ref. föoskolában mutatkozott —, nyilvános előterjesz­
tése. L .: E l ő t e r j e s z t é s e .
Esercizio, Breve —, ad onore deli’ addolorato cuore di Maria santissima. Dedicato 
dalia veneranda congregazione italiana di S. Vito, eretta in Fiume, ai suoi con- 
fratelli e consorelle, e a tutti i fedeli cristiani. (32-r. 14 1.) [Fiume,] 1827. Pressu 
fratelli Karletzky. E.
Eset, Irtóztató gyilkos —, melly Spanyol honi Dalon nevű helység melletti erdőben
1853-ik évi Augustus hó 20-án egy 6 föbül álló családon történt, (k. 4-r. 4 1.) Nyo­
matott M. Óvárott, 1855. (Czéh Sándornál.) E.
Esküvés, Az —. Szomorú]áték 5 felvonásban. Szerzetté G. J. Kiadta D ö m ö t ö r  Miklós. 
Egy metszett kuprummal. (8-r. VIII és 99 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás 
bet. E. M.
Esmark, Jens. Kurze Beschreibung einer Mineral-Reise durch Ungarn, Siebenbürgen 
und das Banat. (8-r. 2 és 191 1.) Frevberg, 1797. Crazische Buchh. E.
Esmeretek tára, Közhasznú —, a Conversations-Lexikon szerént Magyarországra 
alkalmaztatva. 12 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1831—34. Wigand Otto. 24.—
I. köt. A—Baco. (XX, 538 és 18 1.) 1831. — II. köt. Baco—Canonisatio. (1 lev. és 582 1.) 1831. — III. köt. 
Campus—Delphi. (1 lev. és 568 1.) 1832. — IV. köt. Delphin—Florus. (1 lev. és 553 1.) 1832. — V. köt. 
Fo—Gwayra. (1 lev. és 533 1.) 1833. — VI. köt. H—Jynx. (1 lev. és 573 1.) 1833. — VII. köt. K.—Ma­
gyarország. (1 lev. és 596 1.) 1833. — VIII. köt. Mahagoni—Özvegyi jog. (1 lev és 483 1.) 1833. — IX. 
köt. P—Python. (1 lev. és 579 1.) 1833. — X. köt. Q—Synders. (1 lev. és 506 1.) 1834. — XI. köt. Só— 
Tczel. (1 lev. és 549 1.) 1-34. — XII. köt. Thaarup—Zwingli. (1 lev. és 512 1.) 1834.
Ľobrowsky 1SS8. 12 frt. A. E. M.
Olcsó (cím-) kiadás. 12 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1844. Heckenast Gusztáv. 12.—
Esméretek tára, A természeti, gazdasági, és mesterségi —, mellyet a két nemes 
testvérhaza számára, a legjelesebb külföldi folyóírásokból, és remekmunkákból, s a 
hazai természet visgálók, értelmes gazdák, és mesterség kedvellők tudósításaiból s 
értekezéseiből szerzettek, és kiadtak L á n g h y István és L e n c s é s  Antal. Pesten,
1829. Füskúti Länderer Lajos bet. 5.—
Megjelent hetenként kétszer.
Esope au college. Dráme comique en cinq actes. Représentée pár la jeune noblesse 
de la maison des pensionnaires a Edenbourg en Hongrie dönt la direction est 
conliée aux peres de la compagnie de Jesus. Ľan 1772. (k. 8-r. 5 lev. és 102 1.) A 
Edenbourg, chex Jós. Siess. M.
Esopus élete és fabulái. L. : A e s o p u s .
Esquisse de la guerre de Hongrie en 1848 et 1849. (8-r. 144 1.) Vienne, 1850. Charles 
Gerold. M.
Essai sur la foiblesse des esprits-forts. L .: T e l e k i ,  Joseph.
Essenz von 73 guten Gedanken zur Erregung der Lachlust; gepflückt auf den Feldern 
des Lebens ; theatralischer Possen, Parodien, Schauspielen und Opern. (8-r. 16 1.) 
Pesth, 1842. Jos. Leyrer.
Esték, Boldogházi —. L .: B o r o s s Mihály.
— Falusi —. Szerkesztő V a s  G e r e b e n .  4 füzet. (n. 8-r. 320 1.) Pest, 1853—54. Ny. 
Länderer és Heckenastnál. 2.—
Tartatnia: E. M.
V a s  G e r e b e n .  Mikor teremtette az isten a magyar embert, és miért teremtette. Allegoria. — U. a. 
Egy falat kenyér. — Természettudomány. Atádi Vilmos értelmezése nyomán párbeszédbe szedve. — 
U. a. A ki másnak vermet ás, maga esik bele. — U. a. Koczagyerek. — U. a. Az éjeli vendég.
Estvék.-----  ------- ---------JiöiveK.
A t á d i Vilmos. A napország. — Természettudomány 
E r d é l y i  János. Szokrates. 1
K e r k á p o 1 y Károly. Magyar gazdálkodás.
B o r o s  Antal. A gazda mint baromorvos.
m z ľ  orvo?1 A huszár hogyan kell hazánkat, mint jelenleg Italia, kerítő átváltoztatni.
Mesék — N v ilt l e v é f i w i ľ j  J !e,getf s a termeszét magyarázata felöl. -  Mindenlele találmányok. -  
K  s  H o m T  t  Í  -  Különféle találmányok. *
Gábor és SzLez Klroíytól ’ th Endle> P°mpéry Ján°S’ Arany János’ Jenevai László, Zalár, Pap
Esterás Pál. L .: E s z t e r h á z y  Pál.
Esterházy. L. E s z t e r h á z y .
— Kí*r? t Galantai f róf ur ö Nagyméltgának, midőn ns. Győr vármegye főispáni
székét elfoglalna, hódolnak a sokoró-allyai israeliták. (4-r. 9 1.) Győrött, özv. Streibm 
lvlara bet. • ^ &
Esti lapok. L. : L a p o k.
Estike. I. kötet. (k. 8-r. 4• lev. és 135 1.) Kolosvárt, 1833. Nyomt. az ev. ref. kollégyom 
könyvnyomt. int. Bárrá Gábor igazgatása alatt. E. M.
Tartalma:
L j f a l  y i A h ! F o g a r a s i .  A vas tömlöcz. — S z e n d é i  Lina. Angelika. — I n c z e József. Sze­
retet es hívseg. — S o l y m o s  i. Tivadar és Ádelájd.
II. köt. (8-r. 141 1.) Kolosvárt, 1833. Az ev. ref. kollégyom bet. nyomt. Bárrá Gábor.
Tartalma-. ’ J jyj
C h a t e a u b r i a  n d. Kalandja az utolsó Abencerágnak. — A sors játékai.
K ö 1 t e  m é n y é k  Szentgáli, Fogarasy, Szendár, Újvári, Szendéi Lina és S. Miklós Miklóstól.
III. és utolsó kötet. (8-r. 94 és 55 1.) Kolosvártt, Budán Pál sajátja. Mind a 3 kötet
ára 1.12 p.
Tartalma: M.
Z s c h o k k e .  Háborús vitái egy békeszeretőnek.
Selam vagy napkeleti virágnyelv könyvecske.;
Toldalék. Néhány a virágokról irt versezetekböl kötött bokréta.
K ö l t e m é n y e k  Szemere, Döbrentei, Verseghi, Gálffi Sándor, Kelemen János, Kölcsey és Bagosi K.
, Sándortól.
— Évkönyv 1855-re. Szerkeszti és kiadja S z i g m u n d  Vilmos. Első kötet. 2 füzet.
(4-r. 82 1.) Pest, 1855. Müller Emil könyvny. —.40 p.
Tartalma : E. M.
S z a t h m á r y  Károly. Gőg és szerelem. Történeti novella. — G a r a m. A délibáb szerelme. Rege. — 
Rajzok a délkeleti csatatérről. — Fáncsy Lajos(emlékezete.— G a r a m .  Ilona szigete. Rege.— Vi l ár .  
Történeti rajzok. 1. Az egri nő. 2. Bory Mihály.' — G y (ö r y) V(ilmos). Memphis romjai. Beszély. — 
St. Louis. Douglas után H u s z á r  Imre. — B ő n y i. B. Eötvös József. — Népismertetés. — Szemle 
a bel s külföldi élet terén. — K ö l t e m é n y e k  Flóra, Győry Vilmos, Dalmady Győző és Győrífy 
Gyulától. — Vegyes apró közlemények.
Estoras, Primus. Acta ab juventute archi-episcopalis gymnasii soc. Jesu Agriae 
anno 1762 honoribus Dni Caroli episcopis Agriensis e comitibus Eszterházy de 
Galantha . . . demississima veneratione dedicata, (k. 4-r. 2 lev.) Agriae, typ. Car. 
Jos. Bauer. E-
Estoras, Paulus. L .: E s z t e r h á z y .
E stvék , Soproni —. Literatúrai egyveleg. Kiadja K is  János. 5 fűz. (8-r.) Sopron, 
1839—44. Özv. Kulcsár Katalin bet. Füzetenkint 1.12 p.
1. fűz. (8 lev. és 240 1.) 1839. — 2. fűz. (2 lev. és 252 1.) 1840. — 3. fűz. (2 lev. és 293 1.) 1841. — 4. lüz. 
(272 1.) 1841. — 5. fűz. (2 lev. és 272 1.) 1844.
Tartalma : .
1. fűz. A tudományos egyvelegek eredetéről s természetéről. Sh  a f t e s  b u  r y után. A franczia 
journálokról. J a n i n  Julius.után. — A literatúrai kritikának szelleméről, a régi és uj nepek kozott.
— Magával beszélés, vagy tanács egy iró számára. Shaltesbury után. — A pedansságrol. Büsch után.
— Hogyan míveltetnek-ki a nyelvek. Wieland gondolatai. — Nehány töredékek J o h n s o n  hamuéi
R a m b l e r  czímű időszaki iratából. — A tudományok tanulásában, különösen akadémiákon, elkövet­
tetni szokott hibákról. Kivonat G e l l e r t  beszédéből. — A könyvirókrol. Y o u n g n a k  Fopehez irt 
leveleiből. — A tudósokról. D u c l o s  után. — A tudósok barátságáról. D i d e r o t  után — M o n t a ­
i g n e  nehány gondolatai a tudományokról s a tudósságról. — A szép tudományok fogalma, különösen 
az ifjúságra nézve. — Házassági szabályok P l u t a r c h b ó l .  Kivonatok Reignier Desmaiais ra 
grammatikájából. — Cicero gondolatai különféle tárgyakról. toll
2. fűz. Egy atya oktatása fija számára midőn azt akadémiára küldi. — Mit es mely tanú Y ,
a szép tudományokon értenünk? — A szólás és beszeles kiműveléséről a gyermeki '= J  Fnnl ifi
— Rasszelasznak, egy abyssziniai királyi herezegnek történetei. J o h n s o n  Samué - •
K(is) J(ános). -  A deák nyelvről, mint a deák Europa nyelveinek forrásáról. -  A al* i
lános tekintete. — Négy anyaelme. — Lehet-e ezután vilagszertei !hírességre -^költészetek
tenni? Különféle gondolatok gróf A l g a r o t t i t ó h  — Mi az oka, hogy mai P gondolatai a 
Németországban kevésre becsültetnek? — Locke. H e r d e r  után. L e  i ^  n 11 ^  ~ j .  B ar
régiek hasznáról és az ékesszólásról. — Karitideszhez. Geronhoz, a testa >
Esterás.
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után. — Némelly uralkodó előítéletekről. Schlosser J. Gy. után. — Vallási buzgóság és vallási türelem 
példája. — C i c e r o  gondolatai különféle tárgyakról.
3. és 4. fűz. Elváltozások; Ov i d  költeménye némelly kihagyásokkal deák nyelvből folyó beszédben ma­
gyarra fordítva s magyarázó jegyzetekkel ellátva. 2 szakasz.
5. fűz. Melly fokokon mentek a tudományok a régi literatúra feléledésétől fogva arra a pontra, mellyen 
a 18. század közepén voltak. D’A l e m b e r t  után. — A mai tanítási módszer hasznairól. H e r d e r  
után. — Mi az oka, hogy a régiek előbbségekkel bírnak az újabbak felett a szép tudományokban, 
különösen az ékesszólásban s a költészségben ? — Egy két szó a csillagászat fenséges voltáról. — 
Kivonat Gentz Friderik III. Friderik Vilmos királyhoz a királyi székbe ülésekor irt leveléből. — La 
Bruyére néhány jellemei. — A latin nyelvnek a római birodalom elenyészése ótai fenmaradásáról. 
D o c e n  után. — II. Friderik borussiai király panasza némelly Írók ellen. — A kétségeskedésről. 
S t u r z  után. —• Mit kell a régi görög és római Írókról tartani? E r n e s t i  után. — Rang feletti pör. 
Sturz után. — Magát felülélés. K r u g  után. — Nagyvárosi gazdagság. J o u h a u d  után. — A takaré­
kosságról. Jouhaud után. — Zsordához, a báróságot venni akaró nagy kereskedőhöz. D e B ar után.
— L i c h t e n b e r g  néhány elmésen gúnyoló mondásai. — Némelly szembetűnőbb hibákról a tudo­
mányokkal foglalatoskodásban. B a c o n  után. — Gondolatok Senecából. — A tudós rendeltetése. 
F i c h t e  után. — Annak vizsgálása, mit Rousseau állít a művészetek és tudományok befolyásáról az 
emberiség boldogságára. Fichte után. — M o n t a i g n e  nehány gondolatai, egy német iró jegyzeteivel.
— A régi görög és római Írók Ízléséről az ékesszólásban és költészségben. S u l z e r  után. — Gondo­
latok a költészségről d’Al e mb e r t  és L a m a r t i n e  után. — Álom az emberi élet hijánosságiról s 
nyomorúságiról. Ad d i s o n  után. — Cicero gondolatai különféle tárgyakról. Egyes jeles gondolatok és 
makszimák.
Dohroicsky 1SS8. 5 frt.
Északy Károly. A cvdoni alma. Színi beszéd 3 felvonásban. Kiadja S z i l á g y i  
Virgil, (n. 8-r. 50 1.) Pest, 1855. Ny. Emich G. —.20 p.
Külön nyomat a „Fáncsy-aíbumu-ból.
Esze, Gabr. Dissertatio inauguralis medico-practica de typho abdominali. (8-r. 27 1.) 
Vindobonae, 18-11. Typ. Car. Ueberreuter.
Eszenyi László. A rózsa panasza (Allegoria) néhai Tasnád-Szántói Becsky István 
ur korán történt halálakor. 1835. (1-r. 7 1.) Nagy-Károlyban, Gőnyei Gábor nyomL
Költemény. M .
Eszmék, Parlagi —, igénytelen nézetek stb. L. : D e s s e w f f y  Emil.
Eszmetöredékek hazánk jelen hitelviszonyairól: L. : L e v e l e k ,  pénzügyi. 2—1.
Észrevétel, Nehány —, báró Wesselényinek ezen munkájára »Szózat a magyar és 
szláv nemzetiség ügyében,« és a magyar és szlávokhoz intézett tanács egy idegen 
baráttól. (8-r. 60 1.) Lipcsében, 1843. Wigand Ottónál. A. E. M.
Jjohrowshy 1S8S. 50 Tcr.
Észre vétel. Az 1826-ik esztendei TudományosGyűjteménynek folytatásáról való je-
, lentésre rövid —. (8-r. 7 1.) Pesten, Füskúti Länderer Lajos bet. M.
Észrevételei, Az 1827-dik esztendei 8-ik törvény czikkely következtében készült or­
szágos rendszeres munkák megvizsgálására . . . Bihar vármegye által az a d o ­
b i  z t o s i tárgyakban rendelt biztosságnak —, s ezek folytán költ végzések. (2-r, 
21 1. és 9 táblázat.) Nagy-Váradon, 1833. Tichy János könyvny.-int. M.
— Az 1827. észt. ország gyűlése által a b a n d e r i á l i s ,  és insurrectionális
tárgyban rendelt alkíküldetségnek sommázatban ide rekesztett véleményére nézve 
a t. vármegye kiküldettségének alázatos —. (2-r. 7 1.) Nagy-Szombathban, 1832. Je­
linek Kér. János bet. M.
— Az 1827-dik esztendei 8-dik törvény czikkely következtében készült országos
rendszeres munkák megvizsgálása . . . Bihar vármegye által a b á n y á s z i  
tárgyakban rendelt biztosságnak —, s azok folytában költ végzések. (2-r. 7 1.) 
Nagy-Váradon, 1833. Tichy János könyvny.-int. M-
— Az 1827-dik esztendei 8-dik törvény czikkely következtében készült országos rend­
szeres munkák megvizsgálására Bihar vármegye által az e g y h á z i  tárgyakban 
rendelt biztosságnak —, s ezek folytán költ végzések. (2-r. 5 1.) Nagy-Váradonr 
1333. Tichy János könyvny.-int. M.
— Az 1827-dik esztendei 8-dik törvény czikkely következtében készült országos rend­
szeres munkák megvizsgálására . . . Bihar vármegye által a k e r e s k e d é s  tár­
gyában rendelt biztosságnak —, s ezek folytán költ végzések. (2-r. 11 1.) Nagy- 
Váradon, 1833. Tichy János könyvny.-int. M .
— Az 1827-dik esztendei 8-dik törvény czikkely következésében készült országos
rendszeres munkák megvizsgálására . . . Bihar vármegye által a n e m e s i  f e l ­
k e l é s  tárgyában rendelt biztosságnak —, s ezek folytában költ végzések. (2-r. 5 
1.) Nagy-Váradon, 1833. Tichy János könyvny.-int. M.
— Az 1827-dik esztendei 8-dik törvény czikkely következésében készült országos.
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rendszeres munkák megvizsgálására . . . Bihar vármegye által a közönséges d o 1 i-
on tar^ kbf n re1ogolt^blí t° S^ ágnalí ~  S ezek fol7tában költ végzések (2-r.„ 20 l.) Nagy-Varadon, 1833. Tichy János könyvny.-int. ' jyj
Észrevételei, Az 1827-dik esztendei 8-dik törvényczikkely következésében készült or­
szágos rendszeres munkák megvizsgálására . . . Bihar vármegye által a t ö r v é ­
n y e s  tárgyakban rendelt biztosságnak —, s ezek folytában költ végzések (2-r 
68 1.) Nagy-Váradon. 1833. Tichy János könyvny.-int. ö j i  '
— Az 1827-dik esztendei 8-dik törvény czikkely következésében készült országos rend­
szeres munkák megvizsgálására . . . Bihar vármegye által a t u d o m á n y o s  
tárgyákban rendelt biztosságnak —, s ezek folytában költ végzések. (2-r. 9 1 ) 
Nagy-Váradon, 1833. Tichy János könyvny.-int. jyf
— Az 1827-dik esztendei 8-dik törvény czikkely következésében készült országos
rendszeres munkák megvizsgálására . . . Bihar vármegye által az u r b á r i u m  
tárgyában rendelt biztosságnak —, s ezek folytán költ végzések. (2-r. 17 1.) Nagy- 
Váradon, 1832. Tichy János könyvny.-int. jyf/
Észrevételek arról, miképen keljen a c h o l e r á b a n  fekvő betegekkel bánni. (8-r. 
15 1.) [H., é. és ny. n.] M
— az 1845-ki egyetemes választmány által kimunkált ág. ev. e g y h á z i rendszert 
tárgyazó javaslatra, mellyeket a szent Íráson alapítva, összeírtak és kiadtak szá­
mos tiszai ev. papok. (4-r. 28 1.) Lőcsén, 1817. Werthmüller János és fia bet.
E M
— a vegyes h á z a s s á g o król. Az igaznak egy hő barátjától. (8-r. 161 1.) Vesz­
prémben, 1841. Jesztány-Tótth János nyomtatása.
— a Il-ik István idejebéli 1131-diki magyar oklevélre. (8-r. 11 1. és 3 kőnyom, tábla.)
[H. és é. n.] A. M.
— azon még kézírásban levő s a Kánt ízlése szerént készült munkára nézve, melly-
nek neve : Erköltsi tudományok megrostálása. írattak R. J. által. (8-r. 32 1.) Pa­
takon, 1813. (Ny. n.) M.
— dr. K i e s ő  w élet-essentiájának használata iránt és a gyógyászat elmélete és 
gyakorlatára némelly megjegyzések, továbbá nehány különnemü eset megemlítése, 
mikben e megbecsülhetlen gyógyszer sikeresen használtatott. (8-r. 8 1.) Augsburg, 
(év n.) Ny. Hartmann.
— a m a g y a r  n y e l  vnek a polgári igazgatásra alkalmaztatásáról. L. : P á p a y  
S á m u e l .
— Tekéntetes Schwartner Márton ur Magyarország statistikájában az oláhokról tett
jegyzésekre. (8-r. 23 1.) Pesten, 1812. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Horovitz 1876. 50 kr.
— illy czimü prédikátziók iránt: Az evangéliomi keresztény t o l e r a n t z i a ,  két 
prédikácziókban elöl-adva, mellyek közzül az elsőben az mutattatik meg, hogy a 
keresztényeknek a vallás dolgában egy értelemre való jutások  ^lehetetlen. A máso­
dikban, hogy a vallások közt lévő különbségek ellent nem álván, a hazafijak nyu­
godalmasan, tsendesen, és boldogul élhetnek együtt. Ezekhez későbben járult a 
harmadik, mellyben ezen kérdések támasztatnak: Lehet-é 2 van é egyedül id- 
vezítő ekklésia ? — Ha lehet, s van, hol van? — mellyik az? (8-r. IV és 173 1.) 
Pesten, 1824. Eggenberger Jósef költségén.
Ľobrowsky 1888.80 kr. r . . . . . .  ,
— arról, miképpen kelljen, nem cholerában, hanem más a nép között most u i a l­
k o d é  n y a v a l y á  kban fekvő betegekkel, examinált orvos megjelenéséig bánni.
(8-r. 14 1.) [H„ é. és ny. n.) ... .
(Esztegár, Jós.) Ode Adm. Rév. ac Exim. Dms Josepho Benedicto Dudits m r. ar. 
o-ymnasio M. Varadinensi directori regio, atque Hieronimo Schilla II-dae humani­
tatis professori regio in grati animi significationem per absolutos 2-ae humanít, 
studiosos devote sacrata, (k. 4-r. 8 1.) Magno-Varadim, 18^6. Typ. Joan Tichy. .
_  Ecry lelkész s hívei kölcsönös kötelességeik. Előadva pásztori búcsúzaidban 
őszelő 22. 1§44. (8-r. 10 1.) Nagyváradon (é. n.) Tichy Alajos ny E-
Esztendő, Az 1813-ik - ,  avvagy miért van háborúnk? (4-r. 10 1.) 1813. (H. es ny^n.j
Esztergály Mihály. Földvári s Bernáthfalvi Földváry Miklós urnák, és Felsö-Kubim
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s Nagy Olaszi Ivubinyi Amália kisaszszonynak, lakodalmi ajándékul 1822. (8-r. 4 lev.) 
Pesten, Ns. Petrózai Trattner János Tamás bet. E.
Költemény.
Esztergály Mihály. Eskettetési beszéd, mellyet Zsidel Dávid helv. hitv. íffiú és 
Sparnenszis Anna aug. hitv. hajadon egybekelése alkalmával a Kis Váczi ev. helv. 
hitvallást követők templomában böjtelö hava 13-kán 1838. tartott, (n. 8-r. 8 1.) 
Váczon, (1838.) Ny. Plöszl Leopold. —.6 p. p.
E.
Esztergám, Nemes —, szab. kir. várossá tisztújítása ő apóst. kir. Felségének legke­
gyelmesebb engedelme következésében Ngys. Sárfalvi Héya Imre úr első al-ispánya, 
és a kebelben munkálódó kir. biztosnak közbejöttével az 1839. évi mind sz. hava
14., 15. és 25. napjain, (n. 8-r. 14 1.) Esztergami K. Beimei J. bet. E.
— Nemes —, szab. kir. városa tisztujítása melly ö csász. kir. apóst. Felségének leg­
kegyelmesebb engedelme következtében méltgs. Egyházpataki Andrássy JósefU r... 
mint e végre kegyelmesen kinevezett kir. biztosnak közbejöttével tartatott 1846-iki 
év mind sz. hava 5-dik napján. (8-r. 18 1.) Esztergami Beimel Jósef bet. E.
Tartalma:
A n d r á s s y  J ó s e f  megnyitó beszéde. — T a k á c s  I s t v á n  polgármester üdvözlő beszéde. — Mau-  
r o v i c h  R e z s ő  főjegyző válaszoló beszéde a kir. biztos úrhoz. — Esztergom városának tanácsa. — 
K i s s  M i h á l y  főügyész megköszönő beszéde. — T a k á c s  I s t v á n  befejező beszéde.
Esztergom. L. : A l m á s s y  István.
— Nemes —, szab. kir. város polgár társaihoz intéztetett buzdító beszéd, azon idő 
pontra a midőn Rudnai és Divék Ujfalusi Rudnay Sándor ö Herczegsége Magyar 
ország prímása, kineveztetése után érseki székét meglátogatta volna Esztergomban. 
(4-r.) Budán, 1820. A k. m. universitás bet.
Esztergomi Gergely con. Jaksitz. Nagy Tiszt. . . . Sábel István úrnak, a pozsonyi 
ev. gymnázium . .. tanítójának, ditsöséges neve napját hálaadó szívvel tiszteli . . . 
karátson havának 26. napján 1796. (4-r. 3 lev.) Posonban, Wéber Simon Péter 
bet. M.
Költemény.
Eszter-házi vigasságok, Az —. L .: B e s s e n y e i  György.
Eszterhazianae, Illustres —, gentis heroes. L .: He r o e s .
Eszterházy Józsefné, Gróf —, szül. gróf Zerotiné ö Nagysága halálára. (4-r. 2 lev.) 
Budán, 1800. A kir. universitás bet. E. M.
Költemény.
— Francise., supremi comitis i. comitatus Mosoniensis dictio sub generali ejusdem 
comitatus congregatione die 27. et 28. April. 1791. calebrata, recitata. (2-r.) 1791. 
(H. és ny.)
(— Imre.) Alamisnás Sz. Jánosnak Alexandriai pátriárkának élete. Melly, egy régi, 
atyák életekről költ Írásból, szóról szóra szedetett, és négy: úgymint deák, német, 
magyar, tót nyelven a posonyiaknak hasznára kiknél, a neveztetett szentnek teste 
nyugszik, ki bocsátatott. (k. 8-r. 6 lev., 218 1., 4 lev. és 1 címkép.) [Posonyban,] 
1732. Royer János Pál bőt. M.
(—) Vita S. Joannis Elemosynarii Alexandrini patriarchae, ex antiquo autographo in 
vitas patrum de verbo ad verbum excerpta, et quatour linguis ; latina, germanica, 
hungarica, slavonica Posoniensium, apud quos sacrum ejus corpus quiescit, utili­
tati proposita anno 1732. (k. 8-r. 8 lev., 185, 6 1. és 1 címkép.) [Posonii,] typ. Joan. 
Pauli Royer. E. M.
(—) Žyvot S. Jana Almuznara Alexandrinskeho patriarchy ze starodawneg knihi 
žywoti otczuw nazwaneg od slowa do slowa wibrany a sstwerim gazikem latinskim, 
nemeczkim, ukerskim, slowenskim. (k. 8-r. 8 lev., 220 1. és 4 lev.) 1732. Wytisstena 
Jana Pawia Royera. M.
(—) Leben des heiligen Allmosen-Gebers Joannis Alexandrinischen Patriarchens, 
aus einer mehr denn tausend Jahr alt bewährten Geschichts-Verfassung unter 
dem Namen: Das Leben der Alt-vätter, zusammen getragen, (k. 8-r.) Pressburg, 
1732. Gedr. bey Joh. Paul Royer.
(2. Auflage.)... und denen Ofnern, bey welchen von dessen Heiligen-Reliquien ruhen, 
zu sonderbarem Nutzen auf das neue aufgelegt, (k. 8-r. 12 lev., 216 1., 3 lev. és 1 
címkép.) Ofen, 1742. Gedr. bey Verőn. Nottensteinin. E. M.
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Eszterházy, Emer. Quinquagennalia sacerdotii sive annus post acceptum sacerdotium 
quinquagesimus A rev. et cels S. R. I. principe E. E. ex antiquissimo comitum 
genere de Galantha oriundo archi-episcopo Strigoniensi primate regni Hungáriáé VI 
Radendas sextilis anno 1738. Posonii apud quados in collegiata ecclesia divi Martini 
celebratus, (k. 4-r. 27 1.) [H., é. és ny. n.] jyi £
— Joannes. Via trium dierum. Exod. 3. v. 18. Drey-tägige Reise Das' ist • 
Jährlich- verpflichte Lob- u. Ehren-Rede, so die Wallfahrt der wandernden Seele 
gegen dem Himmel bezeiget; da nämlichen an dem hohen Titular-Fest der Bar- 
Hisser-Ordens der Allerheil. Dreyfaltigkeit in bedachter Ordens-Kloster-Kirche zu 
Pressburg vorgetragen, (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 1761. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer.
E. ’
— Materia tentaminis publici ex veteris et novae Hungáriáé historia quod quovis 
cui libuerit perclitante subicit . . .  in regio archi-episcopali nobilium convictu 
Tyrnaviae anno 1767. (4-r. 12 lev.) Tyrnaviae, typis collegii academici soc. Jesu.
E. M.
— Joseph. Regulament und unumänderlich-gebräuchliche Observations-Puncten. 
sowohl in Militar-Caremoniel, als oeconomicis, durch Herrn Joseph, des heil. röm. 
Reichs Grafen Esterhazy de Galantha, . . . verfasset, zusammengesetzt, und im 
Druck herausgegeben, deren man sich bey seinem Regiment, sowohl im Felde. 
Guarnison, Stand-Quartieren, und in allen sich ereignenden Vorfallenheiten zu 
gebrauchen, und genauest nachzukommen hat. In dem Feld-Lager bey der Gränitz- 
Vestung Gavi, im Jahr 1747-sten. (4-r. 2 lev., 467, 1 1. és 4 lev.) [H. és ny. n.j
M.
— Anrede, die bey Gelegenheit der den 26. u. 27. Julii 1798. vorgenommenen Magi-
stratual-Ergänzung der königl. freyen Stadt Pressburg vor und nach der Wahl 
gehalten wurden. (4-r. 8 1.) [Pressburg,] mit Patzkoischen Sehr. M.
— Carolus. Rituale Agriense, seu formula agendorum in administratione sacra­
mentorum ac caeteris ecclesiae publicis functionibus. (4-r.) Agriae, 1768. Typis 
episcopalibus.
(—) Edictum episcopale Agriense de observatione festorum. (2-r. 6 lev.) [Agriae, 1771. 
Typ. episcop.] M-
— Epistola pastoralis ad clerum dioecesanum Agriensem. (8-r.) Agriae, 1774. Typis 
episcopalibus.
— Reflexiones episcopi in Hungária anno 1775 die 10-a Maji exc. consilio regio locum- 
tenentiali repraesentatae. Agriae, 1775. Typis episcopalibus.
Zeitiger. Esztergom-n ár meg y e i iróik.
— Edictum episcopale jubilaei anno 1775. Romae celebrati: anno vero 1776.^ad
civitatem, et respective totam diaecesim Agriensem extensi. (2-r. 20 1.) Agriae, 1//6. 
Typis scholae episcopalis. . . . .  .
— Epistola pastoralis [de poenitentia agenda, et de rosario, litaniisque singulis 
diebus sabbathi orandis.] (2-r.) Agriae, 1776. Typis scholae episcopalis.
— Venerabilibus fratribus, & dilectis filiis, jurisdictionis nostrae tam saeculari, quam
regulari clero ac populo fideli, salutem, & paternam episcopalem benedictionem 
nostram. (2-r. 4 lev.) [Agriae, 1776.] , , , , M\
— Az ezer. hét szász, hetvenötödik esztendőben Rómában tartatott , ezer, hét száz
hetven hatodik esztendőben pediglen Eger várossára, és néminemű képen az egesz 
egri megyére ki-terjesztett jubileumról való püspöki hirdető levet. (_-r. -3 1.) 
Egerben, 1776. Ny. a püspöki oskola betöivel. '
— Dilectis nobis in Christo filiis diaecesis nostrae clero saeculari, & regulari sa u em, 
& paternam benedictionem. [Circa decretum tolerantiae Josephi II. imper.J (~-r. ^e\.,
— Epistola pastoralis ad clerum dioecesis Agnensis. (2-r. 2 lev.) (Pest 1/90.)
( - )  Decretum episcopale jubilaei ab aug imperatore et rege nos ro aptost- Fy"«?™
H. pro univers^ ditionibus suis haereditarns anno l/9o. imperati. (- r. 13  ^ >
Q S m ŕ & Ä t a  kelljen az idétlen és veszedelemben forgó kisdedeket
meökeresztelni. Egerben, 1796. Ny. a püspöki oskola bet. , • ,
— László, A szentségnek és tiszteletnek arany ^koronajaval meg ícsoi ®
lem. így adta elő Szent István királyt . . . midőn Becsben 1806. észt. kisassz }
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havának 24-dik napján a városban levő tiszt, kapuczinus atyák templomában ezen 
sz. királynak napja a magyarok fő és egyéb rendéitől jeles ájtatossággal megület- 
tetett. (8-r. 36 1.) Bétsben, 1804. Ny. Haykul Antalnál.
Eszterházy László. Méltóságos s Főtiszt. Galantai gróf E. L. ur ő nagyságának a 
rosnyói püspöki székbe az 1815. Sz. Jakab hava 26-dikán lett fényes bé-iktattatása 
alkalmatosságával, valamint felsőbb s alsóbb rendű papjaira, úgy minden rangú, 
s nemű megyéjebéli híveire egyenlő mértékbe ki-ható érzékeny pásztori beszédje, 
és valódi atyai indulatjainak rövid foglalatja. (4-r. 46 1.) Kassán, 1815. Nyomt. Ellin- 
ger István. M.
— Miklós. A magyar-országi palatínusnak, gróf Eszterházi Miklósnak, Rákóczi György
erdélyi nagyfejedelemnek írt egynéhány intő leveleinek igaz párja. (k. 8-r. 120 1.) 
Nyomt. Győrbe, Streibig Gergely János által, 1756. esztend. M.
— nádor munkái. L. : Újabb nemzeti k ö n y v t á r .
— Paulus. Oratio de laudibus sanctiss. Virginis Deiparae, sine labe originali concep­
tae. Coram sacris, caes., regiisque catholicis Majestatibus. Cum incl. falultas theo­
logica annuo cultu juratum intemeratae virgini fidem praestaret, (k. 4-r. 7 lev.) 
Viennae Austriae, (1733.) Typ. M. Ther. Voigtin viduae. E.
— Speculum immaculatum, quo demonstratur ex probatissimis autoribus beatissimam
virginem Mariam sine labe originali esse conceptum. Condam a Paulo s. r. i. 
principe Esztoras de Galantha . . . editum Tyrnaviae, hodie in Ungaria rursus 
praelo exemptum. (4-r. 8 lev., 160 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1747. Typ. academicis soc. 
Jesu. E. M.
U. a. (4-r. 7 lev., 160 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1748. U. o. M.
— Szent Ignácz pátriárkának Jesus társasága szerzőjének érdemes dicsérete. Mellyet 
azon dücsőséges szentnek ünnepe napján, Nagy-Szombatban Tiszt. Pater Jesuiták 
templomában élő nyelven mondott 1756. Egy valaki a Sz. Ignácz pátriárkához 
nagy ájtatossággal viseltetvén, mások lelki hasznára, és kévánságára ki bocsátott 
Eszterház Pál. (k. 4-r. 16 1.) Nagy-Szombatban, 1756. Az akadémiai bőt. M. E.
— Repülő sas. Az-az a fels. romai császárnak első Ferencznek uji lovas magyar
ezere, s-regementye és ehez Hoff várában midőn 1757. esztendőben, Pünkösd havá­
nak 18. napján zászlói szenteltettnének T. P. Eszterház Pálnak . . . beszédgye. (4-r. 
14 1.) Sopronban, nyomt. Siess Jósef János által. M.
— Választott edény az az; Xaverius szent Ferencz. Kinek apostoli méltóságát azon
dicsőséges Szentnek ünnepe napján Nagy-Szombatban Tiszt. Pater Jezsuiták tem­
plomában élő nyelven magyarázta E s z t e r h á s  Pál. 1758-dik észt. (k. 4-r. 16 1.) 
Pesten, 1759. Nyom. Eitzenberger Antal Ferencz. E. M.
— A mennyei jegyes galambia: az az szűz szent Klára, kit 1759-dik esztendőben
ünnepe napján Nagy-Szombatban tulajdon szerzetes léányi templomában ezen be­
széddel tisztelt E s z t e r h á s  Pál (k. 4-r. 16 1.) Pesten, 1759. Ny. Eitzenberger 
Antal Ferencz. E.
— Via lactea variis praecationibus, meditationibus, aliisque piis exercitiis ab ecclesia
catholica jam dudum approbatis ornata: Pauli condam Eszterház . . . anno 1707 
studio in lucem edita et nunc ejusdem nepotis principis Pauli Antonii Eszterház 
. . . zelo et sumptibus recusa, publicoque devotorum usui exposita. (4-r. 3 lev., 545 
és 4 1.) Sopronii, 1762. Typ. Joan. Jós Siess. M.
— Arca in sanctuario templi posita. A templom szent helyébe helyheztetett szekrény,
az-az : az Isten annyának mennybe-vitele, és az ő sass-vári fájdalmas csudálatos 
képének 1762. esztendőben azon napon a régi kápolnából, az új templom nagy 
oltárára-való jeles általtétele. Melly két ünneplést, a frigy szekrénye példázattva 
alatt, . . . ezen beszéddel tisztelt . . . (4-r. 8 lev.) Ivolosváratt, 1763. Ny. a Jézus 
társasága akadémiája bet. M.
— A boldogságos szűz Mária szombatja. Az a z : Minden szombat napokra, melly esz­
tendő által tészen ötvenkét szombat napot, üdvösséges emlékezetek és oktatások 
és ötvenkét csodatettek sommája, és ki azokat megtartja, mind azon csodákban és 
kegyelmekben részésül, mellyekben az azt gyakorló ájtatos hívek részesültek. Irta 
E s t e r á s Pál. Az eredeti után kijavítva, 52 szép képpel ellátva, és Sz. Imre és 
Sz. László életleirásával és csodatételeik megemlítésével bővítve T ó t h  Károly 
által. Nyomatott: először az első kiadás Nagyszombatban 1690-ben, a második ki-
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foxQ 1701^ en> 'é5 a harmadik kiadás 1858-ban. (8-r. 160 Lés 1 címkép.) Pesten 
18o8. Bucsanszky Alajos. Kötve ť (_94  p ’
ESnídr R tľ^rtnn1' Sa?íst^ 1der seligsten Jungfrau Maria, das ist: Heilsame Lehíen 
w  w ° ľ  f ° en fur Jneden SamstaS> welche zusammen im Jahre 52 sind, und 
b_ YVunderthaten; wer dieselben hält, erfährt alle jene Wunder und Gnaden, 
welche den frommen Christen zu Theile wurden, die dieselben geübt haben, von 
ťaul hstoras, Mit 57 Holzschnitten aus dem Leben des heil. Emerich und Ladis­
laus und deren Wunder vermehrt durch Karl T ó t h .  Die erste ungarische Aus­
gabe wurde in Tyrnau im Jahre 1690, die zweite Ausgabe 1701 und die dritte 
Ausgabe 1858 gedruckt, und nach dieser letzteren Ausgabe ins Deutsche über­
setzt. (8-r. 164 1. és 1 címkép-) Pesth, 1858. Alois Bucsánszky. —.42
M.
Subota blažene dievice Marie, to je s t: spasonosne opomene i pouke za svaku 
subotu, kojih u godini pedeset i dve imade; kas takodjer pedeset i dva čuda 
blažene dievice Marie. Spisas Pavao E š t e r á š. Povravio, slikami i životopisom 
Sv. Emerika, S. Ladislava i Sv. Elisabethe providio Dragutin T ó t h .  (8-r. 159 1. 
és 1 címkép.) U Pešti, 1859. Aloys Bucsánszky —.42
M.
Kurze Beschreibung der Gnadenbilder der seligsten Jungfrau Mutter Gottes Maria, 
welche im Königreiche Ungarn und den zu denselben gehörigen Theilen und Län­
dern öffentlich verehrt werden. Herausgegeben von Alexander J o r d á n s z k y .  
(8-r. 344 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.42
Eszther. L. : J ó s i ka M i k l ó s .
E(tédi) S. Mfárton.) Magyar gyász, vagyis Második Lajos magyar királynak a mo- 
hátsi mezön történt veszedelme. Mellyet gyenge tehetsége szerént versekbe kivánt 
szedni egy nemzete romlását kesergő nemes magyar E. S. M. (8-r. 8 lev., 226 1. és 
3 lev.) Pesten, 1792. Nemes Länderer Mihály bet. A. E. M.
[Második kiadás.] (8-r. 223 és 7 1.) Pesten, 1813. Füskúti Länderer örököseinek 
bet. M.
Boöroivsly 18S8. 1 frt 50 kr.
— Örömre változott siralom, melly felséges herczeg Sándor Leopold hazánk el-
felejthetlen nádor-ispányát fájlalja és azon meg-boldogult hertzeg magához min­
denben hasonló vérének felséges hertzeg Jósef Antalnak székében helyhezte- 
tett öröm ünnepi tiszteletére Íratott 1795. (4-r. 8 1.) Pesten, ny. Trattner Má­
tyás bet. M.
Költemény.
— Scytha király, vagy-is Záton hertzegnek kölömbb külömbbféle változásokon for­
gott története. Mellyben bé foglaltatott, nagy vitézsége, remetesége, üldöztetése. 
Erishez viselt hív-szeretete. Nem külömben, Czyrusnak Krésussal, és a Scythákkal 
fojtatott véres hadai, végre pedig Tomiris által történt gyászos halála. Versekbe 
szedte . . . éppen akkor, MIDőn a rVt kakas, sasVnk fegyVerIVeL, gyILkos szár- 
nyalVaL, VIVtt nagy ereLylVeL. (8-r. 4 lev., 233, 1 1. és 1 rézm.) Budán, (1796). 
Nyomt. Länderer Katalin bet. , ■,
— Kettős öröm, mellyet felséges austriai hertzeg Jósef Antalnak Magyav ország na- 
dorispányának, nemkülönben hertzeg Battyháni Jósef kardinális, és pnmas eo 
Eminentcziájának keresztnevek napján az echó által kivánt hallatni. Mikoron bvs 
PaLLás rVt kakas szárnyáVaL, VIVtt, és eLnyVgVDott Véress paissaVaL. (4-r. 4 
lev.) [H. és ny. n.]
Költemény. _ , 0
E telka szomorú élettörténete, (k. 8-r. 8 lev.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos.
Költemény. ^
Etelkából ki-válogatott remekje a helyes magyarságnak. L. • G e o 1 c h es.
Etelred Ánglia-^rszág királyának történettyei. (8-r. ICH 1. es 1 cím mp.) ,
1814. Trattner Ján. Tam. bet. . . . .  , .onj ' „
* Ethényi, Francise. Dissertatio juridica de culpa nonnisi levi a i e .P ’
quo res in specie legata erat, quam cum Posómensibus ex universa juri p u 
annuente inclyta facultate juridica m universitate Pestiensi pro consequentia
[ • ,
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doctoratus laurea publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 36 1.) 1787. [H. 
és ny. n.] M.
Ethica symbolica latio et vernaculo versu sub initium hujus seculi in lucem data, 
Posonii denuo recusa anno partae salutis 1747. (k. 8-r. 52 lev.) [Ny. n.] E. M.
Ethopoejae illustrium Hungáriáé virorum. (8-r. 47 1.) Tyrnaviae, 1744. Typ. univer­
sitatis soc. J.
Ethymologia certorum vocabulorum in gratiam studiosae juventutis a quodam re­
ligioso patre ord. minorum S. Francisci conventuaüum, provinciae Hungáriáé S. 
Elisabeth. Ex variis authoribus excepta. (12-r. 24 lev.) Agriae, 1757. Typ. Franc. 
Ant. Royer. E.
Etienne, Ändr. Elementa chymiae metallurgicae juxta novum Lavoisieriae systema 
concinnata et propriis confirmata. 2 tomi. (8-r. 182 és 228 1.) Claudiopoli, 1794.
M.
Etsedi János. Halotti beszéd, mellyet néhai . . . Pázmándy Johanna ifju-aszszony- 
nak. . . . Karátson Dániel ur igen szeretett élete párjának hideg tetemei felett tar­
tott . . . September 22. napján 1807. esztendőben. (8-r. 24 1.) Komáromban, nyomt. 
özv. Weinmüllerné bet. M.
— Miklós. Sok tövissek között fel-nött sárga liliom, az a z : Egynéhány ollyan 
elmélkedések, mellyeket hosszas sinlödése között gyűjtögetett, és nagy részént be­
teg ágyának szélin versekbe szedegetvén le ir tt; azután pedig, némelly virrasztó 
énekekkel, és halotti bútsúztató versekkel toldalékúl megbővitvén, közhaszonra ki 
bocsátott. (8-r. 190 és 1 1.) Szegeden, 1805. Nyomt. Grünn Orbán bet. E. M.
— Bádgyadt lelkeket éleszgető tsendes muzsika, az-az : egynéhány kegyes énekek, 
mellyeket a kegyes elmélkedésekben gyönyörködő, és a magános éneklésekbenn 
magokat örömmel gyakorolni szokott hűséges keresztyéneknek kedvekért készített, 
és ki-adott. (8-r. 175 1. és 1 lev.) Vátzonn, 1795. Marmarossi Gottlieb Antalnál.
M.
3. kiadás. (8-r. 174 1. és 1 lev.) Budán, 1807. Nyomt. Barta István debreczeni könyv­
kötő költségével. M.
Ld. E  c s ed  i alatt is.
Etsgei, Joh. Dissertatio philologico-theologica de rore ex utero Aurorae hoc est: 
Populo Messiae spontaneo. Ad locum psalm. CX. v. 3. (4-r. 20 1.) Tiguri, 1720. 
Typis Gesnerianis.
Étska rövid rajzolattya. (n. 8-r. 32 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás.
Ettinger, Joseph. Kurze Geschichte der ersten Einwanderung oberösterreichischer 
Glaubensbrüder nach Siebenbürgen, in einem Vortrage an seine Gemeinde darge­
stellt. (8-r. 59 1.) Hermannstadt, 1835. Samuel Filtsch.
— Numophylacii gymnasii Cibiniensis a. c. add. descriptio. Fase. I. (4-r. 40 1.) Cibinii,
1845. Barth.
— Sriemsko-slavonsko-hrvatske divje životinje, zvieri i ptice sa dodatkom najlagljeg
i točnog načina nadjevanja i nagačenja istili. (8-r. 263 1.) Zimony, 1858. (Zágráb, 
Suppan F.) 1.20
— Mauritius D . De thermis Poestényensibus. Dissertatio inauguralis medico-thera-
peutica. (8-r. 34 1.) Viennae, 1836. Typ. Ant. nob. de Schmid. M.
Ettingshausen, Const. F r e i h e r r .  Pflanzenreste aus dem stachytischen Mergel 
von Heiligenkreutz bei Kremnitz. Mit 2 lith. Tafeln. (4-r.) Wien, 1853. W. Brau­
müller. 2.—
— Beitrag zur Ivenntniss der fossilen Flora von Tokaj. Mit 4 lith. Tafeln, (n. 8-r.
38 1.) Wien, 1853. C. Gerold’s Sohn in Commiss. —.70
A ..Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften'-1-hói különnyomat.
— Ueber die fossile Flora des Monte Promina in Dalmatien, (n. 8-r.) Wien, C. Ge­
rold’s Sohn in Commiss. ~ —.10
Különnyomat a „Sitzungsberichte der kais. Akademie der WissenschS-böl.
— Nachtrag zur neuen Flora des Monte-Promina in Dalmatien, (n. 8-r.) Wien, C. 
Gerold’s Sohn in Comm.
Különnyom. a „Sitzungsberichte der kais. Akademie der WissenschA-böl.
— Die fossilen Alpen des Wiener und des Karpathen-Sandsteines. Mit 2 Tafeln, (n.
8-r.) Wien, in Commiss. bei C. Gerold’s Sohn. — 60
Különnyom. a „Sitzungsberichte der kais. Akademie der WissenschA-böl.
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Etwas für Alle zum Lesen im Frühling und Sommer, beym Spatzieren, ^ iT Iu ^ h  
nn Herbste und Winter. Vermehrt mit einem Auszuge aus der österreichischen 
Geschichte sammt der Geschlechtsfolge der Beherrscher Oesterreichs bis auf Maria 
iheresia, und die wunderbare Geschichte des Herrn Andreas Jelkv eines sebohr- 
nen Ungars. (8-r. 225 és 2 1.) Wien, 1779. Bey Joh. G. Weingand. M
Etwas über die Beleuchtung der Trenkischen Lebensbeschreibung L .: G a b e l ­
h o f e r ,  Jul. °
_ J ibeJrd^ nT.Kem1P,eIenischen Schachspieler, eine Gruppe philosophischer Grillen. 
(8r. 4o 1.) Frankfurt u. Regensburg, 1785. Hermannische Buchh. 
von den Denkwürdigkeiten der St. Margarethen-Insel. (8r. 2 le v ) 1795 [H és 
ny. n.] ' M
— für Ungarn von einer Patriotin. (8-r. 14 1.) Wien, 1790. Gedr. bei I^naz Al­
berti. °
— vom Werböcz dem Verfasser der Juris tripartiti hungarici. L. : I z d e n c z y
Josef. 1 ’
Eucharisticon viro nobili, et generoso Dno Stephano B a 1 a s k o 111. Dnae Fran- 
ciscae viduae Petrovszky, natae Gaal bonorum ephoro in tesseram gratitudinis, pro 
recepta gratuito in aedes suas r. gymnasii 5 Ecclesiensis II. humanitatis classe dica­
tum ab juventute classis ejusdem mense Augusto, anno 1810. (8-r. 3 lev.) Quinque- 
Ecclesiis, typ. Christ. Engel, viduae. ' M
— quo Rev. patri B e r n a r d i n o  a Monte Franco, totius ordinis S. P. Francisci
ministro generali etc. anno qVo RoMana Petri VeraX, ter SanCtaqVe seDes eXaL- 
tat CIVes Larga Iaponlos, IpsosqVe qVaterqVIno — trinos, (k. 4-r. 2 lev.) Poso- 
nii, typ. Aloysii Schreiber. E.
— ad dnum Davidem Chernel de Chernelháza. L. : S z t r o k a i  Antal.
— honoribus Ceis., ac Rev. Dni principis Josephi K o p á c s y, metrop. ecclesiae
Strigoniensis archi-episcopi etc. dum neo-erectum venerab. capitulum insignis 
collegiatae ecclesiae Tirnaviensis ad S. Nicolaum episcopum solenni ritu die la  
Januarii anno 1844 introduceret pie oblatum a regio gymnasio Tirnaviensi ord. S. 
Benedicti. (4-r. 4 lev.) Tirnaviae, typ. Mich. Spanraft. E.
— Virgini Matri Dei magnae hungarorum patronae infirmorum saluti reddita sanitate
consecratum 18. cal. Septemb. 1798. (4-r. 8 1.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki 
de Eadem. M-
— Exc. 111., ac Rev. Dno Joanni Bap. Ladislao P y r k e r de Felső-Eőr, patriarchae, 
archi-epíscopo metrop. ecclesiae Agriensis, dum ecclesiae metrop., quam cultui S. 
Joannis in archi-episcopali Agriensi civitate munificentia, pietateque singulari erexit, 
solennem consecrationem 1837. perageret, dicatum a reg. gymnasio Agriensi 
sacri, ac Exemti ord. Cisterciensis. (4-r. 4 lev.) Agriae, typ. lycei archi-episcopalis.
M.
— quo alumni ad utrumque Tyrnaviae existens seminarium Suae Celsitudinis prin­
cipis Alexandri a R u d n a, archi-episcopi Strigoniensis. primatis regni Hungáriáé 
&c. pertinentes, terminato cursu scholastico anni 1823. occasione sui ad patrios 
Lares discessus gratiosissimis superioribus ac moderatoribus suis animi &_®Psa 
adaperiunt. (4-r. 6 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. E M
— Illustr. ac Rev. Dno Benedicto S a j g h o ,  ord. S. Benedicti, dum VIII. calendas 
Februarias vota Deo solenni ritu secundum profiteretur, a sociis .omaiomiensis 
residentiae soc. Jesu oblatum anno 1767. (2-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii ^aca-
demici soc. Jesu, anno ut supra. „ T , „  , T ^ '
EVCharIstICon, qVoD honorlbVs Josephi V I L t  epIsCopI IaVrlnensIs qVInqVage- 
narll saCerDotls Vrbe Laetante CaeLo faVente ple Cantabat P. H. in regio archi 
gymnasio Jaurinensi die 14. Julii. (4-r. 4 lev.) [Jaurini, 1811.] T^p. u n iae cmae
Encharistienm responsum, seu grati animi testificatio religiosorum o r <L S . B e n e d i c t. 
ad S. Martinun^de sacra monte professorum. (4-r. Io 1.) Posonn, 180-. }P-
Eugenol Prinz - ,  Feldzüge. Türken Krieg erstes Bändchen ^ d  franzo^scher Kr e^g 
zweites Bändchen. Aus dem Lateinischen. (8-r. X es 316 1.) Karlsruhe,
Macklots Hofbuchh.
Horovitz 1870. 80 kr.
Eugen.
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Eugénii, Serenissimi principis —. invicti caesarei exercitus archi-strategi, colossus 
gloriae e posthumis laudibus erectus, honoribus . . . neo-magistrorum, cum in alma 
. . . s. J. academia Claudiopolitana suprema philosophiae laurea insignirentur, 
promotore R. P. Georgio Daróczi, . . .  ah illustr. . . acad. Claud. svada oblatus anno 
a partu virginis 1736. (12-r. 4 lev., 39 1. és 2 lev.) Claudiopoli, typis acad. soc. 
Jesu per Sim. Thadd. Weichenherg. E.
Eugenio imperatori nostri belliduci, de caesis in Pannonia tureis triumphanti, 
1 hemesvarini praesidii occupatóri, Hungáriáé, Daciae, Bulgáriáé, Bosniae assertori, 
armato, glorioso per A. S. (2-r.) Pragae, 1716.
Költemény.
Eugenius nummis illustratus. Leben und Thaten des . . . Eugénii, worinnen dessen 
grosse Kriege. Siege und Helden-Thaten, bis an sein Ende, aus bewährten Urkunden 
und Nachrichten mit unpartheyischer Feder entworffen, und durch die darauf ge­
prägte Miintzen erläutert werden. (8-r. 15 lev., 661 és 41 1., 17 táblával.) Nürnberg,
1736. Joh. Ad. Schmidt. M.
Horovitz 1876. 4 frt.
Eulenspiegel. Humoristisch-satyrisches Journal. 1859. I. Semest. (20 Nrn.) Red. : 
Gustav B i r n b a u m .  (4-r. 144 1.) Pest, 1859. Druck von Jos. Beimei u. B. Kozma.
M.
— Der wiederersiandene —. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 96 1.) Pesth, A. Bucsánszky.
—.12
Ennomia. Eine Zeitschrift des neunzehnten Jahrhunderts. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten herausgegeben von F e s s 1 e r und Rhode. I—V. Jahrg. (n. 8-r.) Berlin, 
1801—5. Fr. Maurer. Folyamonként 5 tlr.
Enpel. J. Das Ganze der Conditorey und Kunstbäckerey. (12-r. XXIV, 2 és 120 1.) 
Kaschau, 1825. Carl Werfer. M.
(Euripides.) Fédra, és Hyppolitus. Szomorú játék. Magyarra szerzettett Z e c h e n t e r  
Antal által. (8-r. 78 1.) Posonyban, 1775. Länderer Mihály bet. E. M.
Euripidész válogatott színművei. Ford. S z a b ó  Károly. L. : Hellen k ö n y v t á r .  5. 
és 6. köt.
— Iphigenia Auli^zban. Ford. G u z m i c s  Izidor. L. : Hellen c l a s s i k u s o k .  I.
Eusebius, F. Alt-Ofnerische sittlich errichtete Dank-Saulén der Allerheiligsten Drey-
fal tigkeit. So den 3-ten Junii im Jahr 1742 als die von einer Löbl. Gemeinde des 
Mareks Alt-Ofen in Ungarn zu schuldigster Ehr der Allerh. Drey-Einigen GOttheit 
wegen erledigter Pest gewidmete, u. herrlich erbaute Säulen hoch-feyerlich einge- 
wevhet worden, in einer geringen Ehren-Rede vorgestellet. (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, 
gedr. b. Veronica Nottensteinin.
— Joann. Dictamina seu scita variae doctrinae, politicae moralis, stoicae, Christianae 
et spiritualis ex operibus . . . collecta, et ab ipso authore recognita ex hispanico in 
latinum translata. (16-r. 184 1.) Tyrnaviae, 1736. Typ. academicis, per Leop. Berger.
M.
Eusebii Verini commentatio de haereditario jure domus Austriae in regnum Hun­
gáriáé. L .: B e n c z ú r ,  Jos.
Eustratii presbyt. Constant, adversus eos, qui dicunt animas, tátim atque e corpore 
solutae sunt, non operari, neque oblatis pro iis precibus etc. juvari. Epistolae 
item Joan. Ve c c i ,  Keonis A 11 a t i i, et Melchioris I n c h o f f e r i  ad historiam 
et res Phocii servientes, per Steph. L a t k o v i t h .  (4-r. 91 1.) Zagrabiae, 1770.'
Evtropii breviarivm romanae historiae ad Valentem Augustvm, ab urbe condita ad 
illivs vsqve et fratris Valentiniani tempora dedvctvm. Cvm selectis Christoph. 
Cellarii notis. (16-r. 4 lev. és 172 1.) Debrecini, 1751. Excudit Jo. Margitai. M.
U. a. (16-r. 4 lev. és 172 1.) Clavdiopoli, 1768. Excudit Jo«. Fr. Kollmann. M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 161 1.) Claudiopoli, 1791. Typ. Mart. Hochmeister. M.
— FI., breviarium romanae historiae ad Valentem Avgvstvm, ab vrbe condita ad
illivs vsqve et fratris Valentiniani tempora dedvctvm cvm metaphrsai graeca 
Paeanii. Ex recensione posteriore, & cum notis ac animadversionibus integris 
Christophori C e l l a r i i  editio a mendis repurgata. Addito in Paeanivm vocvm 
graecarum indice copiosiore. (8-r. 18 lev., 288 L, 81 lev. és 1 táblázat.) Debrecini,
1777. Excudit Steph. Margitai. F. M.
■
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Euíropiuss. Római történetek rövid tartalma. A tanulók és történetek olvasását ked­
ve 11 okért hasznos tárgyakkal bővitve. Magyarúl kiadta Irmesi H o m o n n a i Imre. 
(8-r. XXIV, 205 és 10 1.) Budán, 1832. Ny. Länderer Anna bet. A E M
Ev, A keresztény —. L. : V a l l á s b a r á t .
Evangelia, samt den Episteln, oder Lectionen, auf alle Sonn- und Feyer-Täg des 
gantzen Jahres, wie auch auf alle Täg in der Fasten ; mit beygefügter heil. Passion 
Jesu Christi, nach Beschreibung der vier Evangelisten. Alles nach Ordnung und 
Gebrauch des neuen corrigirten römischen Missais Clementis VIII. und UrbanT VIII 
ausgetheilet, zu Nutz allen catholischen Seel-Sorgern, und christlicher Jugend. (8-r.) 
Caschau, 1764. Gedr. in der academischen Buchdruckerey. c M.
Más kiadás ezen címmel:
— samt denen Episteln oder Lectionen, auf alle Sonn- oder Feyertäge des ganzen
Jahrs. Mit beygefügtem heil. Passion Jesu Christi. In diesem Druck mit schönen 
neuen und viel mehreren Figuren gezieret. Alles nach Ordnung des corrigirten 
römischen Missale Clementis VIII. und Urbani VIII. ausgetheilet. Zu Nutz allen 
catholischen Seel-Sorgtrn, und christlicher Jugend. (16-r.) Pressburg, 1773. Gedr. 
bey Franz Aug. Patzko. ~ E.
— melodica, das ist : Geistliche Lieder und Lob-Gesänge nach dem Sinn der ordent­
lichen Sonn- und Fest-Tags-Evangelien, zur Uebung der Gottseeligkeit nach be- 
kanten Melodien mit Fleiss eingerichtet, und auffs neue nachgedruckt, so dann zu 
einem musikalischen Jahr-Gang, nach neuen Arien gewidmet. (12-r.) Cronstadt,
1717. Gedr. mit Seulerischen Schriften, durch Steph. Müller.
Zum andernmal auffgelegt. (12-r. 76 1.) Cronstadt, 1718. Nachgedr. mit Seulerischen 
Schriften, durch St. Müller.
U. a. (12-r. 140 1.) Cronstadt, 1725. In der Seuler’schen Buch-Druckerey, Druckts Mich. 
Heltzdörffer.
U. a. (12-r. 144 1.) Cronstadt, 1734. U. o.
Ezt követi: Passion, oder: die Historia von dem Leyden uud Sterben Jesu Christi, aus dem 
Evangelio St. Mathäi, wie selbige in Kronstadt am Grünen-Donners-Tag pfleget gesungen zu werden, 
und dann andächtigen Sängern zu Lieb in Druck befördert. Nebst denen Versen und Psalmen, welche 
darunter mitgesunten werden. (23 1.)
U. a. (12-r. 143 és 68 1.) Cronstadt, 1740. In der Seuler’schen Buch-Druckerey druckts 
Mart. Fernolend.
Ezt követi : Passion, oder die Historia von dem Leyden und Sterben Jesu Christi etc.
Evangelien, Die zergliederten und erläuterten sonn- Urld festtäglichen —, Lektio­
nen und Episteln, zum Gebrauche der Nazionalschulen in dem Königreiche Hun- 
garn und den damit verbundenen Staaten, (k. 8-r. 140 1.) Ofen, 1781. Gedr. mit k.
U. a. (8-r. 156 1. és 1 tábla.) Tyrnau, 1787. Gedr. mit kön. Universitätsschriften. E.
U. a. (k. 8-r. 184 1.) Ofen, 1809. Gedr. mit k. Universitätsschriften. —.9 p.
' ’ M.
U. a. (k. 8-r. 4 lev., 184 1. és 1 tábla.) Ofen, 1817. U. o. —.9 p.
— und Episteln auf alle Sonntage, wie auch auf die hohe Feste, andere Feyer- und
Aposteltage durchs ganze Jahr. Hiebevor aufs neue ordentlich eingerichtet und 
mit Fleiss corrigirt; nun mehro aber auf vieler Verlangen, mit denen aus den 
Evangeliis gezogenen Kirchengebetern, zur Beförderung des Gottesdienstes nach 
der Historie von der Zerstörung der Stadt Jerusalem vermehrt und verbesseit. 
(12-r. 192 1.) Pesth, 1807. (Ny. n.)
U.'a. (k. 8-r. 176 1.) Pesth, 1834. Trattner-Károlyi. ~M
U. a. (16-r. 308 1.) Pesth, 1855. U. o. ~ - 12 P’
Ld. ..Episteln“ alatt is.
E v a n g é l ik u s o k ,  A magyarhoni ágost. hitv. —, oskolai rendszeie, a . ez. neg\ s 
penntendentzük 1842-diki Julius 15. és követk. napjain J u t o t t  egJ£ ló .kénDés 
házi közgyűlésének határozata szerint kidolgozva s az 18^6-diki aug. 15 ken es 
' követk. napjain tartott egyetemes egyh. közgyűlésen módosítva, (n. 
ten, 1846. Trattner-Károlyi bet.
Evangeliomok. 720 Évkönyve.
Evangeliomok, Az —, és epistolák. Mellyeket esztendő által olvastat az anyaszent- 
egyház római rend szerént vasárnapokon, innepeken, és böjtben mindennap ; a 
karácsoni s húsvéti énekekkel együtt. És, újonnan ki nyomtattatott nagy-szom­
bati tipográfia maga költségével. (16-r. 12 lev. és 382 1.) Nagy-szobatbatban. 1719. 
Az academiai bőt., Gall Friderik által. E. M.
U. a. (16-r. 384 1.) Nagy-Szombatban, 1756. Az akadémiai betűkkel. E. M.
U. a. (12-r. 384 1.) Budán, 1816. A m. k. egyetem bet. M.
U. a. (12-r. 384 1.) Budán, 1845. A kir. egyetem bet. —.15
E.
U. a. Ezekhez a lelki pásztoroknak nagyobb könnyebségére adattattak a betegekkel, 
és halálra-vált emberekkel mondandó más szép imádságok-is. (8-r. 9 lev. és 303 1.) 
Kassán, 1727. Az academiai bőtökkel, Frauenheim János Henrik által. E.
— mellyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház a római kalendárium rende
szerént való vasárnapokon, innepeken, és némelly kivált-képpen való ájtatossággal 
üllendő napokon Magyarországban és Érdélben. Most pediglen ujobban Istennek 
nagyobb dicsiretire lelkeknek üdvösségére és az olvasandóknak könnyebségére, 
egybe-szedettenek és ki-nyomtattatlanak a . . . Csete Josef . . . urnák költségével. 
i4-r. 10 lev. és 116 1.) Nagy-Szombatban, 1731. Az academiai bőtökkel. E.
U. a. (4-r. 8 lev. és 143 1.) Budán, 1799. Ny. a m. k. egyetem bet.
— Az —, és epistolák. Meljeket esztendő-áltál olvastat az anyaszentegyház a romai
rend-szerént vasárnapokon, ünnepeken és böjtben minden-nap; némely áitatos 
énekekkel, és külömb-féle szükségekért való imádságokkal egygyütt. Ezekhez a 
lelki pásztoroknak nagyobb könnyebségére adattak a betegekkel, halálra vált, és 
meg-szententziázott emberekkel mondatandó más szép imádságok is. (8-r. 8 lev. és 
278 1.) A Csiki Sarlós B. Aszszony klastromában 1747. észt. M.
— és epistolák, az evangeliomokból szereztetett áhitatos imádságokkal egyetemben.
A régi keresztyénektől egész esztendő által lévő minden vasárnapokra intéztetett 
és rendeltetett. (16-r.) Lőtsén, nyomt. 1748. észt. (Ny. n.) M.
U. a. (16-r.) Posonyban, 1784. Füskuti Länderer Mihály költségével. M.
L. a. (16-r. 240 1.) Pesten, 1822. Ny. Trattner János Tamás.
8. kiadás. (16-r. 400 1.) Pesten, 1853. Trattner-Károlyi nyomt. M.
Evangéliumi, Szveti —, koteremi szvéta czirkva Zagrebecska szlovenzko horvaczká 
skolu godiscsa, po nedelyahi szvetkéh sivéé ziednem kratkem catechismusum, za 
nevmetelnelyn dihasznovitem. (12-r. 16 lev., 368 1. és 4 lev.) Vu csesko Ternave, 
jezero szeztzto devet deszet i csetertom letu. E.
— Szveti —, medelyni, y szvetechni czéloga léta za potrebuvanye szlavne biskupie
Zagrabechke po zapovédi, y oblazti preszvetloga, y prepostuvánoga gozpodina 
Maximiliana Verhovacz. (k. 8-r. 8 lev., 241 és 6 1.) Vu Zagrebu, 1819. Pritizkani vu 
Novoszelzkoj. M.
Evangéliumok, Szent —, leczkék és epistolák a kath. egyházi évnek minden vásár­
os ünnepnapjára, üdvözítőnk szenvedésének történetével és egy függelékkel. (8-r. 
‘276 1.) Bécs, 1856. A cs. k. iskolakönyvek kiadása. Kötve. —.23 p.
— Szent —, mellyeket a kath. anyaszentegyház ünnep- és vasárnapokon olvastat,
predikáczió előtti s utánni énekekkel és imádságokkal kiadva. (16-r. 184 1. és 1 
címkép.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos. —.8 p.
E M.
Evangyeliomok, Egész esztendöbéli vasárnapokra és innepnapokra el-osztatott; és 
megfejtetett szent —, a magyar nemzeti oskolákat gyakorló kisdedeknek számokra, 
és üdvösséges hasznokra. (8-r. 200 1.) Budán, 1781. Ny. kir. universitás bet. —.15
M.
Everth, Joh. De necessitate symbolicae aestheticae in religione dissertatio. (8-r. IV
. és 30 1.) Cibinii, 1821. Typ. Barthianis.
Évkönyve, A hevesmegyei g a z d a s á g i  egyesület 1858. évre szóló —. Kiadva az 
egyesület határozatából és költségén, (n. 8-r. XVI, 17—127 1.) Pest, 1859. Ny. Bei­
méi J. és Kozma Vazulnál. E.
1859-di ki évkönyve. Másodévi folyam. Szerkesztette K o v á  eh László, (n. 8-r. 2 lev.
VI és 169 1.) Pest, 1860. U. o. E.
— A pestbudai h a n g á s z egyesületi zenede —. Szerk. M á t r a y Gábor. — Jahr- j
Évkönyve. 721 Évkönyvei.
buch aes Pest-Ofner Musikvereins-Conservatoriums. 1—XX évfolv 184-0—isw  
, évekre. (8-r.) Pest, 1841—60. Ny. Trattner-Károlyi. '
Évkönyve, A magyar ifjúság —. L. : I f j ú s á g  évkönyve.
oA nem e^^ k é p c s a r n o k o t  alakitó egyesület —, 1845—1851-re. I_VII. év
Szerkézé M á t r a y  Gábor. (n. 8-r. 62 1.) Pesten, 1851. Ny. Trattner-Károlyi
— A magyar k é r  t é s z e t i .  társulat 1858-ki - .  Szerk. L u k á c s y  Sándorok.
, ^  es  ^ -^) Pest, 1859. Ny. Gyurián Józsefnél. E
1859-ki évkönyve. Szerkesztő L u k á c s y  Sándor. (12-r. 110 és 11.) Pest 1860 Müller
Emil könyvny.
— A k i s d e d ó v ó  intézeteket Magyarországban terjesztő egyesület 1837-iki —.
Választottsági határozatból kiadta K a c s k o v i c s  Lajos. (12-r. 46 1.) Pesten
1837. Ny. Trattner és Károlyi bet. E. M. ’
1839-diki évkönyve. Kiadta K a c s k o v i c s  Lajos. (12-r. 60 1.) Pesten, 1839. 
U. o. É. M.
A folytatást lel. „ÉvlapjaiK alatt.
— A pesti L l o y d  —, 1853-ra. — Jahrbuch des Pester Lloyd für 1853. — Szerk. 
W e i s z k i r c h e r  Károly. (8-r. 66 és 5 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv nyomd. E.
1854- re. Szerk. W e i s z k i r c h e r  Károly. (8-r. 98 és 5 1.) Pest, 1854. U. o. E.
1855- re. Szerk. W e i s z k i r c h e r  Károly. (8-r. 93 és 1 1.) Pest, 1856. Müller Emil
könyvny. E.
1856- ra. Szerk. W e i s z k i r c h e r  Károly. (8-r. 87 1.) Pest, 1857. U. o. E.
1857- re. Szerk. W e i s z k i r c h e r  Károly. (8-r. 81 1.) Pest, 1858. U. o. E.
1858- ra. Szerk. W e i s z k i r c h e r  Károly. (8-r. 89 és 2 1.) Pest, 1859. U. o. E.
— A k. szolnokmegyei l o v a s -  és gazdasági egylet —. 1858—1860. A választmány 
nevében kiadja gr. S z a p á r y Gyula. I—III. évf. (n. 8-r.) Pest, 1860. Ny. Emich 
Gusztávnál.
— A pesti műegylet —, 1853-ra. Szerk. R i t t e r  Sándor. — Jahrbuch des Pester
Kunstvereines. (8-r. 123 és 1 1.) Pest, 1854. Ny. Länderer és Heckenast. E.
1854- re. (n. 8-r. 107 és 1 1.) Pest, 1855. U. o. E.
1855- re. (n. 8-r. 113 és 3 1.) Pest, 1856. U. o. E.
1856- ra. (n. 8-r. 119 és 1 1.) Pest, 1857. U. o. E.
1857- ra. (n. 8-r. 115 és 1 1.) Pest, 1858. U. o. E.
1858- ra. (n. 8-r. 111 és 1 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859- re. (n. 8-r. 97 és 1 1.) Pest, 1860. U. o. E.
— Magyar nők —. L. : N ő k  évkönyve.
— A pesti s z e g é n y - g y e  r m e  k-kórház —, 1852. Szerk. B ó k á i  János. — 
Jahrbuch des Pester Armen-Kinderspitals von 1852. (8-r. 20 1.) Pest. 1853. Ny. 
Länderer és Heckenast.
1854-röl. Kiadta C z a n y u g a  József, (n. 8-r. 20 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer és 
Heckenast. _
• 1855-ről. Kiadta C z a n y u g a  József, (n. 8-r. 24 1.) Pest, 1856. U. o. E.
1856- ról. Kiadta C z a n y u g a  József, (n. 8-r. 27 1.) Pest, 1857. Ny. Herz János. E.
1857- röl. Kiadta C z a n y u g a  József, (n. 8-r. 28 1.) Pest, 1858. U. o. E.
1858- ról. Kiadta C z a n y u g a  József, (n. 8-r. 31 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859- ről. Kiadta C z a n y u g a  József, (n. 8-r. 32 1.) Pest, 1860. U. o. E.
— A pesti testgyakorló egyletnek 1855-re. Szerk. Kü r ez János. (8-r. lo 1.) Pest,
1856. Nyom. Müller Emil. , . , -
Évkönyvei A kir. magyar természet-tudományi társulat . Szerkesztő 1 o r o k 
József. I. kötet. 1841—1845. (n. 8-r. 2 lev. és 232 1.) Pesten, (é. n.) Ny. BeimelJó­
zsefnél. . M P "T
Tartalma: . u . . . .. . . . . . . .  “ •
K - A v á r s  S e b e s t v é n  Endre. A kir. magy. természettudományi társulat története.
N e n d t v i c h  Károly A muraközi s hagymádfalyi asphaltok vegybontása. -  U. a. A horvátországi 
meteorkő vegvtujntása. — U. a. Az iváni kőesőről.
R o s e n f e l d  József. Á  muraközi asphalt-forras rövid tajleirasa. . . . .  , . vvr
S a d l e r József. A horvátországi meteor-kőesőről -  U a. A növénytan történetei a AVI. szazadban.
» _  U a. A kétszikű növények évrétegeiről. -  U. a. A magyarorszagi funemuek csaladjáról. U. a.
M i k e c z Andris. Bizottsági vélemény az árvái méteorvasról.
' P e t z  Vilmos. Az árvái meteorvas ásványtani leirata.
B o ó r Károly. Az árvái moteorvas vegybontasa.
' Magyarország bibliographiája. 1712—1860.
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Évkönyvei. Évkönyvei.
T ö r ö k  József. A chinai théa s szőlövirág forrázatait összehasonlító bizottság működésének ered­
ménye.
R e  i s i n g e r  János. A chinai theáról s honi pótlékról.
F r i v a l d s z k y  Imre. Természetrajzi utazás Törökhonban.
P e t é n y i  Salamon. A honi madártan gyarapodásáról. — U. a. A fogas vakony természetrajzi te­
kintetben.
R h é d e y Antal. A vakandokról boncz- és élettani tekintetben.
G 1 ó s Sámuel. A fogas vakony élettani tekintetben.
II. kot. 1845—1850. Szerkesztő G á s p á r J á n o s .  (n. 8-r. 2 lev. és 280 1.) Pesten,
1851. Ny. Lukács László. 2.—
Tartalma : A. E. M. T.
K o v á c s  Sebestyén Endre. A társulat történetei a kitűzött időszakban.
H e u f f e l  János. A kolumbácsi tipolyáról.
N e n d t v i c h  Károly. Magyarország legjelesb kőszéntelepeiről vegytan és műipari tekintetben.
D o r n e r  József. Buda vidékének s illetőleg Magyarországnak égalji viszonyairól.
G l o s  Samu és R h  é d e y  Antal. A fogas vakony boncz- és élettani raj/a.
B a c h m a n n  József. A réz érczek. Különösen az ugynev. fakondok nedves útoni próbakémlete.
S z a b  ó József. Salétromtermelés Magyarhonban.
J á n o s i  Ferencz. A bánsági salétromvidék és salétromfőzés.
M o l n á r  János. A pesti Sz. Rókus nevű kórház kútvizeinek vegybontása.
III. kötet. 1851—1856. Szerkeszti S z a b ó  József, (n. 8-r. 2 lev., 294 és 1 1.) Pesten.
1857. Ny. Herz Jánosnál. 2.30 p.
Tartalma: A. E. M. T.
S z a b ó  József. A budai meleg források földtani viszonyairól. — U. a. A budai keserű források földtani 
viszonyairól. — U. a. A íürdőszigetről Pest és Buda közt. — U. a. Az »école normale« labora­
tóriumáról.
M o 1 n á r János. A budai meleg források physikai s vegytani viszonyairól. — U. a. Heinrich vasas for­
rása Pesten. — U. a. Az alapi keserűforrás. — U. a. Pality vize. — U. a. Erdőbényei ásványvíz. 
N e n d t v i c h  Károly. Borsod-tapolczai ásványvíz.
S z t o c z e k  Károly. A lakhelyekben megkivántató levegő-jutalékról. — U. a. A Jedlik-féle galvánelemek 
állandóiról.
K r u s p é r  István. Két uj mód az átható testek, kiváltképen az üveg törési viszonyának meghatározására. 
B ; a t i z f a l v i  Samu. A házi gyógytestgyakorlatról.
IV. kötet. 1857—1859. Szerkeszti S z a b ó  József. 1. füzet. (n. 8-r. 1—144 1.) Pest, 1860.
Ny. Trattner-Károlyinál. j
Tartalma: A. E. M. T.
J e d l i k  Ányos. Delejező gép.
S z t o c z e k  József. A fémbarometerről. — U. a. A légnyomati észleletek legrövidebb és legpontosabb 
áttételéről.
— A lakok szellőztetésére vonatkozó újabb búvárlatok bírálatos megismertetése.
,  M o l n á r  János. A rókus-völgyi keserűviz. — U. a. A Lukácsfürdő természettani tekintetben.
Évkönyvei, A magyar tudós társaság —. I. köt. [1831—32.] (4-r. 7, 369 L, 1 kőnyo­
mat, 3 rézmetszet és Kazinczy Ferencz arck.) Pesten, 1833. Trattner-Károlyi nyomt.
4,—
Tartalma : A. E. M.
A magyar t. társ. történetei, a nyelv országos régibb állapotának rövid előadásával.
Igazgatóság ülései.
B e r z s e n y i  D á n i e l .  Poétái harmonistika.
C z e c h  J á n o s .  A győri vidék legrégibb időben és a rómaiak alatt.
G u z m i c s  I z i d o r .  Hellen-megyar literatúra.
H o r  v á t  E n d r e .  A magy tud. társ. köz ülésére. (Költ.) — II. a. Hazafiság.
J a n k o v i  e h  M i k l ó s .  Vélemény, Egyeden , találtatott ékes mívről. Isis egyiptombeli tiszteletére 
szolgáló valóságos ibrikről. 3 rajzzal.
K á l i a y F e r e n c z .  Emlékbeszéd Köteles Sámuel felett.
K i s  J á n o s .  Emlékbeszéd gr. Széchenyi Ferencz és Gr. Festetics György felett.
K ö l c s e y  F e r e n c z .  Emlékbeszéd Kazinczy Ferencz felett.
N y i r y í  s t v á n. A fa és kőhiderő hasonlati meghatározása.
S c h e d e l  F e r e n c z .  Emlékbeszéd Kisfaludy Károly felett.
S z i l a  s y J á n o s .  Emlékbeszéd Kresznerics Ferencz felett. — U. a. Az ember iránya.
T e l e k i  J ó z s e f ,  g r ó f .  Az (academiai) köz ülést megynyitott beszéd.
— Szilágyi Mihály kormányzó eredeti törvénykönyve. A törvénynek az ered. irat szerint rézmetszett 
példányával.
II. köt. 1832—1834. (4-r. 4 lev., 326 1. és Imre János arck.) Budán, 1835. Magy. kir. 
egyetem nyomt. 4.—
Tartalma : A. E. M.
B i t n i c z  L a j . o s .  Emlékbeszéd Tittel Pál felett. — U. a. A kög négyszegítéséről.
B u g á t  P á l .  Elettudományi töredékek a külső érzékekről.
C z e c h  J á n o s .  Tudományok állapotja Magyarországban az Árpádok idejében.
F r i v a l d s z k y  I m r e .  Közlések a Balkán vidékén tett természettudományi utazásról.
G u z m i c s  I z i d o r .  Hellen-magyar literatúra. (Folyt.) 1
G y ő r y  S á n d o r .  A mathematikai tudományoknak az elme kifejtésére és köztársaságok virágoztatá- 
sára befolyásáról. Székfogl. értekezés. — U. a. A Duna regulázásról.
J a n k o v i  e h  M i k l ó s .  Egy magyar hősnek, — hihetőleg Bene vitéznek, — ki még a 10. század S  
elején, Solt fejedelemmel; 1. Berengár császárnak diadalmas védelmében Olaszországban jelen volt, 
ujdonnan felfedezett tetemeiről, s öltözetének ékességeiről.
Évkönyvei. 723 Évkönyvei.
K á l l a y  F e r e n c  z. Emlékbeszéd Görög Demeter felett.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s .  Zsigmond országosának évsora. Széket fogl. értekezés.
P e t r o v i c s  F r i d e r i k .  Az 1397-ben volt temesvári országgyűlésről 
S z a l a y  I m r e .  Emlékbeszéd Imre János felett.
T .e .! k. > J ó z s e f gr. Harmadik (akadémiai) közülést megnyitott beszéd. — U. a. Második (akadémiai) 
kozulest megnyitott beszed. v '
T e s s e d i k  F e r e n c  z. Az ócsai és demsusi régi egyházakról.
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y .  Az összetett mássalhangzók egyszerítéséről.
III. köt. 1834—1836. Egy aczél, két rézmetszett) és két körajzzal. (4-r. VIII. 236. 238. 
184 és 1 1.) Budán, 1838. A m. kir. egyetem bet. (Akadémia.) Leszállított ára.
2 ,—
Tartalma : E. M
B a l o g h  Pá l .  A nyelv s annak a lélekhez való viszonyai.
B i t n i c z  L a j o s .  Legkisebb négyzetek elvei.
C z e c h  J á n o s .  A magyar királyok fölavatási esküjök s oklevelük nyomai az Árpádok alatt.
D . e s s e w f f y  J ó z s e f  gróf .  Emlékbeszéd b. Berzeviczy Vincze felett.
F á b i á n  G á b o r .  A prósa, s kifejlése történetei.
F r i v a l d s z k y  I mr e .  Újabb közlések a Balkán vidékén tett természettudományi utazásról. 
G u z m i c s  I z i d o r .  Hellen-magyar dramaturgia. 3. szakasz. — U. a. Emlékbeszéd Horváth János 
felett.
Gy ö r y  S á n d o r .  B. Zách Ferencz.
H a m m e r - P u r g s t a l l  J ó z s e f ,  báró .  A magyarok eredeti lakföldéröl.
H o r v á t  E n d r e .  Emlékbeszéd Simái Kristóf felett.
K á l l a y  F e r e n c z .  A szükség, mint az éldelés egyik főrúgója.
K ö l c s e y  F e r e n c z .  Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett.
N y i r y  I s t v á n .  A folyó vizek belsőinek tudákos ismertetése. — U. a. Nőjogtan. A szépnem természeti 
jusainak alaptudománya.
P o d h r a c z k y  J ó z s e f .  Zsigmond császár és magyar király élete. Egy vaticanum codex után. 
S c h e d e l  F e r e n c z .  Végh István. — Emlékbeszéd Simái Kristóf felett. — U. a. Klaproth Gyula. — U.
a. B. Humboldt Vilmos. — U. a. Horváth József Elek.
S t e t t n e r  G y ö r g y .  Mely esetekben van helye a kiskorúságban tett káros szerződések visszahúzá­
sának.
S z á s z  K á r ó l  y. A szerzett törvények eredeti kútfejéről. Székfoglaló.
S z l e m e n i c s  Pá l .  A királyi consensus szükségessége viszontagságai. — U. a. Az eskütársakról. 
S z t r o k a y  A n t a l .  Az ügyészekről.
T e l e k i  J ó z s e f ,  gróf .  Beszéd, mellyel a 3-d. (akadémiai) köz ülést megnyitá. — U. a. Beszéd, mellyel 
a 4-d. közűlést megnyitá.
IV. köt. 1836—1838. Egy aczél és 12 kőmetszettel. (4-r. VIII, 154 és 207 1.) Budán,
1840. A m. k. egyetem bet. (Akadémia.) Leszállított ára 2.—
T a r ta lm a  : A. E. M.
B a l á s h á z y  J á n o s .  A honi vizszabályozások tökéletesítéséről földmivelődési tekintetben. 
B i t n i c z  L a j o s .  Emlékbeszéd b. Szepesy Ignácz felett.
C z u c z o r  G e r g e l y .  Zrednai Vitéz János, némelly tekintettel Magyarország általános állapotjára. 
F r i v a l d s z k y  I m r e .  Természettudományi utazás a Balkány vidékén. 3. közlés.
G u z m i c s  I z i d o r .  Hellen-magyar dramaturgia. 4. szakasz.
H o r v á t h  C y r i l l .  A philosophiai rendszerek méltatása.
K á l l a y  F e r e n c z .  Tudós egyesületek s alapítványok hasznairól.
P é c z e l y  J ó z s e f .  A nemzeti gazdagság befolyásáról a nemzeti mívelődésre.
P e r g e r  J á n o s .  Emlékbeszéd Georch Illés felett. . .
S c h e d e l  F e r e n c z .  Életrajzi toldalék a m. t. t. történeteihez G. Kornis Mihály. Berzsenyi Daniel.
Gelei József. Schuster János. Perger János. B. Szepesy Ignácz. Kölcsey Ferencz. Nyiry István. 
S z i l a s y  J á n o s .  Óhajtások a philosophiára nézve hazánkban.
S z 1 e m e n i c s P á 1. A leányi negyedről. _ ..
T e l e k i  J ó z s e f ,  gr.  Beszéd, mellyel a 6-d. közűlest megnyitá. — U. a. Beszed, mellyel a /-d. koz-
űlést megnyitá. , .... ...
V á l l a s  A n t a l .  A Ludolphi szám több ivek érintői áltál kiiejtve.
Z s i v o r a G y ö r g y .  Emlékbeszéd Petrovich Fridrik felett. , . .  _  , ,
Y köt. 1838—1840. Egy aczél- és egy rézmetszettel. (4-r. VIII, 2*0 es 403 1.) Budán, 
1842 A m. k. egyetem bet. (Akadémia.) Leszállított ára -4—
T a r ta lm a  : A. E. M.
B a l o g h  P á l .  Emlékbeszéd Forgó György felett.
B u g á t  P á l .  Emlékbeszéd Schuster János felett.
C z u c z o r  G e r g e l y .  Emlékbeszéd Guzmics Izidor felett.
D e s s e w f f y  J ó z s e f ,  gr. Emlékbeszed gr. Illeshazy István felett.
F ö t v ö s  J ó z s e f ,  b. Emlékbeszéd Kölcsey Ferencz felett.
F r i v a l d s z k y  I m r e .  Magyarország kőszenei, termeszettam es helyirati tekintetben.
H o r v á t h  C y r i l l .  Az isten és világ közötti viszonyról. Első időszak. Pantheismus.
Győry S á n d o r .  A fel- és visszatorlásról. 
j e r n e y  J á n o s .  A magyarországi bessenyokrol.
^ á l  1 apYn ^  a cV e  rZj  á^ o's^ E n dre^ irály  adománylevele és pecsété 1222-ből. . . . ,
N a g y  J á n  o s.h A nyelv általános alap, és hasonlítási vezér elvei, Szem keleti nyelvsarjadekainak a
p ľ c f e T y  A T .nI V ! g S |ľ h “o Ŕ  »0! S l | | " a “ r t é L t e i Ä !"b  V S y ' Sándor. Horvát Endre.
S >*■**’  Aurél. Tanárky Sándor.
Gombos Imre. Thaisz András. Márton József.
*
Évkönyvei. évkönyvei.
S z a 1 a y L á s z l ó .  Kollár Ádám Ferencz mint jogtudós.
S z é k á c s  J ó z s e f .  Emlékbeszéd b. Prónay Sándor felett.
S z l e m e n i c s  Pá l .  Az örökségi jószágokról.
S z o n t a g h  G u s z t á v .  A magyar philosophia alapelvei és jelleme. — U. a. Emlékbeszéd Tanárky
Sándor felett,
S z t r o k a y  A n t a l .  A házassági törvények, szertartások s viszonyok szemléje. — U. a. Emlékbeszéd
Perger János felett.
T a n á r k y  S á n d o r .  A hadtudományoknak az állodalmak, s különösen magyar hazánk életbe ható
fontosságáról.
T a r c z y L a j o s .  A természettani észtanról.
T e l e k i  J ó z s e f ,  gr. Beszéd, mellyel a 9-d. közülést megnyitá. — U. a. Beszéd, mellyel a 8-d. köz­
ülést megnyitá.
V á s á r h e l y i  P á l .  A Berettyó vizének hajózhatóvá tételéről a Bege vizének példájára.
Z s o l d o s  I g n á c  z. A bírákról s bíráskodásról általában.
VI. köt. 1840—1842. (8-r. VII. 448 1., Budai Ezsa.jás arck. és 5 kömetsz.) Budán, 1845.
A kir. egyetem bet. (Akadémia) Leszállitott ára 2.80
Tartalma : A. E. M.
K i s s  K á r o l y .  Mi okozta a franczia köztársaság harcznyereségeit? győzedelmeinek mi adott oly ha­
talmas befolyású sikert?
P u l s z k y  F e r e n c z .  A régi műemlékek befolyásáról az uj művészetre.
H e t é n y i  J á n o s .  Az ész és philosophia fölségéről.
S z l e m e n i c s  P á l .  Törvényeink története, országunk keletkeztétől az Árpádok kihaltáig. 
F o g a r a s i  J á n o s .  Hitelintézeteink szelleméről és befolyásáról a nemzeti jólétre.
.T á s z a y P á l .  A magyar nyelv történeteinek vázlata.
K u b i n y i  F e r e n c z .  A Hegyalja földismei tekintetben.
H o r v á t h  M i h á l y .  A magyar honvédelem történeti vázlata.
V á s á r h e l y i  Pá l .  A sebesség fokozatáról folyós vizeinknél, felvilágosítva egy a Dunán mért kereszt­
metszés s abban talált sebességek á lta l; továbbá a Duna vizemésztéséről különböző vízállásoknál. 
V á l l a s  A n t a l .  A Ludolphi-szám.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s .  Zsigmond királynak adománylevele s pecsété 1435-ből.
G y ő r y  S á n d o r .  A számbeli felsőbb egyenletek egyenes megoldása valós gyökerekben.
W a l t h e r r  L á s z l ó .  Ötödik Istvánnak, mint ifj. magyar királynak, IV. Béla korabeli svéd hábo­
rújáról.
T e l e k i  J ó z s e f ,  gr. Beszéd, mellyel a tud. társ. 10. ülését megnyitotta.
S z t r o k a y  A n t a l .  Emlékbeszéd Gorove László felett.
Z s o l d o s  I g n á c z .  Emlékbeszéd Kossovich Károly felett.
P é c z e l y  J ó z s e f .  Emlékbeszéd Budai Ézsajás felett.
N a g y  János .  Emlékbeszéd Kassai József felett.
T ó t h  Lő r i n c z .  Emlékbeszéd Péchy Imre felett.
C s á s z á r  F e r e n c z .  Emlékbeszéd gr. Dessewffy Aurel felett.
S c h e d e l  F e r e n c z .  Életrajzi toldalék a m. t. t. elhunyt tagjairól: Baricz György. Csató Pál. Hoffner 
József. Péchy Imre. Kossovics Károly. Budai Ézsajás. Magda Pál. Farkas Sándor. Gr. Dessewffy Aurél. 
Kassai József. Vass László. Körösi Csorna Sándor.
S z é c h e n y i  I s t v á n ,  g r ó f .  Beszéd, mellyel a t. társ. 11. ülését megnyitotta.
VII. köt. 1842—1844. (4-r. XII. 537 1.. József nádor és Körösi Csorna Sándor arck.) Budán,
1846. A kir. egyetem bet. (Akadémia.) Leszállitott ára 3.—
Tartalma : A. E. M.
S z é k á c s  J ó z s e f .  Emlékbeszéd Magda Pál felett.
T e l e k i  J ó z s e f ,  g r ó f .  Beszéd, mellyel a t. t. 12. köz-ülését megnyitotta.
B a l á s h á z y  J á n o s .  Emlékbeszéd Angyalffy Mátyás felett.
B a l o g h  Pá l .  Emlékbeszéd Nyiry István felett,
S c h e d e l  F e r e n c z .  As academiai könyvtár rövid története s mibenléte. — U. a. Életrajzi toldalék 
a m. t. t. elhúnyt tagjairól: Kolossváry Sándor. Gr. Dessewffy József. B. Lakos János. Hegedűs Sámuel. 
B. Mednyánszky Alajos. Tessedik Ferencz. Gegő Elek. Kisfaludy Sándor. Fiiinger Leopold.
E ö t v ö s  J ó z s e f ,  bár ó .  Emlékbeszéd Körösi Csorna Sándor felett.
B a j z a J ó z s e f. A Telekiek tudományos hatása.
S z é c h e n y i  I s t v á n ,  g r ó f .  Beszéd, mellyel a t. t. 13. közülését megnyitotta.
S c h e d e l  F e r e n c z .  Gyászbeszéd b. Mészáros Joanna, özv. gr. Teleki Lászlóné felett.
E ö t v ö s  J ó z s e f ,  b á r ó .  Emlékbeszéd gr. Dessewffy József felett.
H i t n i c z  L a j o s .  Emlékbeszéd Vass László felett.
S z t r o k a y  A n t a l .  A magyar álladalmi szabadság jogi szemléje.
H e t é n y i  J á n o s .  A társadalmi élet szépsége, az egyezménytan világánál földerítve.
H o r v á t h  C y r i l l .  Az isteneszme eredetéről.
J e r n e y  J á n o s .  A mongol hadvezér levele IV. Béla királyhoz.
H o r v á th M i h á l y .  Az 1764-ki országgyűlés története.
P é c z e l y  J ó z s e f .  Gubecz Máté, tótországi parasztok Dózsája.
S z i l a s y  J á n o s .  Küzdelem és tájékozás a philosophiában.
S z l e m e n i c s  Pá l .  Törvényeink története a vegyes házakbeli királyok alatt.
B a l o g h  P á l. A tufnai csontbarlangok.
VIII. köt. 1845—1847. »A magy. tudom, akadémia évkönyvei« c. a. (4-r. 2 lev., 644 1.
és Kisfaludy Sándor arck.) Budán, 1860. A cs. kir. egy. nyomdában. (Akadémia.) 
Leszállított ára 2.—
Tartalma : A. E. M.
S c h e d e l  F e r e n c z .  Marczibányi István emlékezete.
T e l e k i  J ó z s e f ,  g r ó f .  Beszéd, melylyel a m. t. akadémia 14. köz ülését megnyitotta.
S z é c h e n y i  I s t v á n ,  gróf .  Beszéd, melylyel a m. t. akadémia lő. közűlését megnyitotta. 
D ö b r e n t e i  Gá b o r .  Émlékbeszéd gr. Teleki Ferencz felett.
■
Évkönyvei. Évkönyvek.
F á y  An d r á s .  Beszéd, melylyel a m. t. akadémia 16. közülését megnyitotta 
G y ő r y  S á n d o r .  Emlékbeszéd Vásárhelyi hál felett. °
Á lf ľ 6 n 4C-?' .^ 'eírajzl tojdalek a elhúr>yt tagjairól: Baesánvi János. Döme Károly.
?  b-hŕ  m cjk - G o í  4É tal- Horvath Zsigmond. Vajda Péter. Kis János. Vásárhelyi Pál. Jan­
ii0™ 1! Miklós. Sarvary Pa 1 Klauzál Imre. Fülepp József. Csécsi Imre. Kopácsy József. Kiss Pál.
oCiieulUS L3J0S. Juj TKer Í-/3.SZ10.
K o v á c s  I s t v á n .  Régi történetírásunk Erdélynek Magyarországhoz volt kapcsoltatása korszakára 
nezve.
P a u l e r  T i v a d a r .  Az álladalom jogalapjáról.
N e n d t v i c h  K á r o l y .  A körlég a növény- és állatországhozi viszonyában.
B a l o g h  P á l .  Egy pillantás földünk életébe.
H o r v á t h  C y r i l l .  Az isteneszme eredete. II. Rationalismus.
S z i e m e n i c s  P á l .  Törvényeink története a dicső ausztriai ház országlása alatt,
IX. köt. 1. db. E r d y János. Régiségtani közlemények. 1. A Pannonia és Dacia terén ekkorig talált 
becsületi bocsátványok. 2. A verebi pogány sír. (27 1. és 7 kőnyom, tábla.) Budán, 1858. A cs. kir. egyet, 
nyomdában. Leszállított ára __50
2. db. É r d y  János. A boszna és szerb régi érmek. 63 rézmetszettel és egy kőrajztáblával. (40 1.) Budán,
1857. U. o. Leszállított ára __70 ’
3. db. G y ő r y  Sándor. A hangrendszer kiszámításáról és zongorák hangolásáról mérséklet nélkül tiszta
viszonyok szerint. (94 1.) Budán, 1858. U. o. Leszállított ára —.,50
4. db. C s e n g  e r  y Antal. Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra. (25 1.) Budán,
1858. U. o. Leszállított ára —.20
5. db. Gr. 3\1 i k ó Imre. Erdély különválása Magyarországtól. (129 1.) Budán, 1860. U. o. 1.60
6. db. S z i e m e n i c s  Pál. Törvényeink története a dicső ausztriai ház országlása alatt 1740—1848. (274
és 1 1.) Budán, 1860. U. o. Leszállított ára 1.20
B e v e z e t é s ü l .  A magyar tudom, akadémia 1858. dec. 20. tartott ünnepélyes köz ülésének tárgyai. 
(55 1.) Budán, 1859. U. o.
Tartalma : Gr. D e s s e w f f y  Emil elnöki megynyitó beszéde. — F r i v a l d s z k y  Imre. Hazánk 
faunájára vonatkozó adatok, és a puszta-peszéri erdő. — B. E ö t v ö s  József. Emlékbeszéd Vörös­
marty Mihály felett.
A magyar tudom, akadémia 1859. dec. 19. tartott ünnepélyes közülésének tárgyai. (78 és 1 1.) Budán, 
1860. U. o.
Tartalma: Gr. D e s s e w f f y  Emil elnöki megnyitó beszéde. — B. K e m é n y  Zsigmond. 
Emlékbeszéd id. Szász Károly felett, — B a l o g h  Pál. Emlékbeszéd b. Humboldt Sándor felett.
X. köt. 1. db. A magyar tudom, akadémia 1860. oct. 12. tartott ünnepélyes közülésének s az oct. 13. tar­
tott Széchenyi-ünnepélynek tárgyai. (122 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv bet.
Tartalma:
Gr. D e s s e w f f y  Emil elnöki megnyitó beszéde. — W e n z e l  Gusztáv. A magyarok Rómában 1350.
— Gr. M i k ó  Imre. Gr. Kemény József emlékezete. — S z a b ó  József. A magyar alföld alakulása 
földtani tekintetben. Gr. T e l e k i  Domokos. B. Wesselényi Miklós emlékezete. — B. E ö t v ö s  József. 
Gr. Széchenyi István emlékezete. — A r a n y  János. Széchenyi emlékezete.
Évkönyvek, Magyar orvosi és természettudományi —, több orvosok s természet- 
tudósok munkálkodásával kiadja s szerkeszti S c hoepf  Auguszt. (n. 8-r.) Budán, 1842. 
A m. kir. egyetem bet.
Megjelent april 1-jétöl havonként 1 fűz., de az 1. füzetnél többet nem láttam.
— Magyar orvos-sebészi s természettudományi —. Kiadja és szerkeszti S c h o e p f  
Auguszt. I. évfoly. 2 köt. (n. 8-r, 308, 314 1.) Budán, 1844. A m. k. egyetem 
bet , T
Értekezések :
T ö 1 t é n y i. Utazási közlések népbetegségek körül.
M e e z  n e  r. Idő- és kórjárat a pesti gyermekkórházban 1843-ban.
K o v á c s  Rövid áttekintése az 1842j3. iskolai évben a m. k. egyetem sebészi korodajaban eloiordult 
kóreseteknek. — U. a. A herék gümőkóros elfajulása. — U. a. Gögsipoly keplőmútetel áltál gyógyítva.
— U. a. Külfejütér tágulat.
R o s e n f e l d  József. Nagyszámú érvágások egy' gyenge ideges kulemu hölgyben.
S a u e r .  Húzamos bőrkütegről. ...
S c h o e p f  A. Vizsgálatok a görvély- és gümokor természete, felosztása es gyógyítása korul. 
Z e h e t m a y e r .  Górcsői vizsgálatok a máj szerkezete körül.
Z e c h m e i s t e r .  Veszedelmes váltólázok Verőczében.
R e c h n i t z J .  A lassú és vérhiánytóli gyermek agyvizkórról.
B a c s ó .  A rendes aranyérkor ritka tüneményei.
W a g n e r  János. Észrevételek a higany káros alkalm azasa korul.
A r á n y i  Lajos. Ujabb-kori tapasztalatok az ál-képletek körül a pesti gyermekkórházban. 
K a r á c s o n y i  .János. Gyermekkor- és gyógytam tapasztalatok egyes koresetek korul a pesti gyermek- 
kórházban 1 Gümőkór. 2. A kénsavas rézhugyag és terpentmolaj haszna ata idegkorban 
II köt K a r  á c s o n y i János. Az iblany és hamiblacsnak használata gorvelynemu korok ellen 
K o v á c s - S e b e s t y é n  E. Külfejütértágulat. _ . , ,Fromm h o l d  Károly. A berzeségről mint gyogyerorol az idegkorokban.
».<«. - « . .. a
R e ° c h T i t  z. A hagymáz természete és orvoslásáról.
K iJS SS reaÄ fÄ K « k“ “b“ «“ i“ “ -T o r c z v Manó. A félharmadnapos váltólázrol. . . . .  , ••
7 i i é s László. Elmélkedések a budai császárfürdo gyogyhatasa korul.
Adalék Tolnamegye orvos-statistikájához.
Évkönyvek. 726 Ex.
II. évfolyam. I. köt. (n. 8-r. 288 1.) Budán, 1845. U. o. T.
Értekezések :
T ö l t é n y  i. Elmélkedések a népbetegségek körül.
S p á t h. A pokolkő csőrében indult béllob ellen.
S a u e r .  Huzamos bőrkütegekről.
D i e 11. Gyakorlati észrevételek a wiedeni kerületi kózházban előforduló esetek körül.
S c h o e p f  A. Tapasztalatok és észrevételek a pesti gyermekkórházból.
H o r v á t h  J. Közlés Sauer tanár orvosi koródájából.
R e c h n i t z János. Elmélkedések az aranyér-kórállapotok s azoknak orvoslása körül.
K u t h y .  A szépnőnye (Belladonna) hatása hasszorulásokban.
S a u e r .  Huzamos bőrkütegről.
S c h m a l z .  2500 hallbetegek statistikája.
De C a s t e l n e a u .  A fényleny és pikkelenyről.
H e b r a. A rühről. — E n g e l .  A vér kórbonctani tekintetben.
. T ö l t é n y i  Sz. Nagyvárosok betegségükről; különös tekintettel Bécs és Pestre.
Évkönyvek, Magyar orvos-sebészi —, a gyermekgyógyászat körében. Kiadja s szer­
keszti S c h o e p f  Auguszt. 1845. (n. 8-r.) Budán, 1845. A magy. kir. egvetem bet. 
Füzetenként —.30 p.
Havi füzetekben jelent meg.
Évlapjai, Erdélyi gazdasági egylet —. 1. fűz. 1854—1855. (n. 8-r. VIII és 48 1.) Ko­
lozsvárit, az ev. ref. fötanoda könyvny. E.
2. fűz. 1855—1856. (55 és 5 1.) Kolozsvárit, u. o. E.
3. fűz. 1856—57. (n. 8-r.) Kolozsvártt, u. o. . . .
4. fűz. 1857—1859. Szerk. F i n á l y  Henrik. ín 8-r. 79 1 és 1 tábla) Kolozsvártt, u. o.
E.
— A kisdedóvó intézeteket Magyarországban terjesztő egyesület —. Uj folyam. I. fűz.
Választottsági határozatból kiadta K a c s k o  v i c s  Lajos. (12-r. 168 1.) Budán, 1843. 
A magy. kir. egyetem bet. M.
II. fűz. Választmányi hátározatból szerkeszté S tu  11 er Ferencz. (12-r. 147 1.) Budán, 
1845. U. o. M.
A régi folyamot lel. ..É v k ö n y v eu alatt.
— A Kisfaludy-társaság —. L .: K i s f a l u d  y-társaság.
Évlapok, Magyar —. Tudományos, szépirodalmi és nemzetgazdasági folyóirat. Szer­
keszti és kiadja M é s z á r o s  Károly és S á r o s s y  Gyula. I. évfoly. 10 fűz., II. 
évfoly. 5 fűz. (n. 8-r.) Pesten, 1857—58. Ny. Müller Emil.
Ewald I. h. A köznép meg-világosodásáról, ennek határairól és hasznairól. Irta német 
nyelven. . . (8-r. VIII és 154 1.) Bétsben, 1791. Hummel Dávid bet. A. E. M.
Ewandélia a epištole na každi deň stiricat dňow swatého postu wiznačené, a zri- 
dené. Podlá porádku misála rimského od s. rimskich otcow potwidéného. K užitku, 
a potešenú kat. krest. národu slowenskeho na swetlo widané. (8-r. 6 lev. és 160 1.) 
W Trnawe, 1800. Witlačené u Wáclawa Gelinka. E.
Ewangelia a episstoly, na nedele a swatky prescely rok; gako y passyge pana 
Krysta, podlé wypsány čtyr swatých ewangelistuw. (12-r. 385 és 3 1.) V Trnawe, 
1742. (Ny. az akadémia bet.)
U. a. (k. 8-r. 228 1.) W Budiné, 1816. Univers. knihtlac.
— a Listi, na každi deň štiricat Dňow swatého Postu wiznačené a zridené. Pridané
sú téz Ewangelia a Listi na Dňi plonomocnich odpustkow podlá poradku missala 
rimského od sw. rimskich Octcow potwrdeného. K úžitku a poíešeňú katolickich 
kresíanow národu slowenského na swetlo widané. (8-r. IX, 10—190 és 1 1.) W 
Skalicy, 1840. Fr. X. Skarnicl. M.
Ewangelie. Kozdélene a wyswétlené nedélné y swátečné —, čtenj, y episstole, k. 
potŕebowánj kraginských skol w kralowstwj Vherském a w ginych pŕipogených 
kragnach. Z nemeckého na slowensky gazyk pŕenessené. (8-r. 158 1. és 1 tábla.) 
W Budjné a w Tyrnawé, 1790. Wytisst. s literami král. unywersye. M.
Ewanjelia a episstoly na nedele a swiatky celého roku, jako tiež amučenie pána 
Ježiša Krista, podlá opisu sstyr swätých ewanjelistow, s nektorymi modlitbami a 
pesničkami. (8-r. XVI és 380 1.) W Budine, 1856. Tiskom c. kr. uniwersitnej knih- 
tlačiarny. M.
Ewergete, to gest; dobrotiwa panj. Která swété lidem welké Dobrodinj včinilá, ale 
sspatné Podékowánj za to nabiíá. Prwnj a druhý djl. (12-r. 25 lev.) W Baňske 
Bystrjcy, 1790. Wytisstená v Jana Jozefa Tumlera. M.
Ex actis generalis i. comitatus Varasdinensis 28. & sequentibus mensium Martii & 
Aprilis diebus 1808 Varasdini celebratae congregationis. (2-r. 18 1.) [H. és ny. n.]
M.
Ex. Exempla.727
Eae historia revolutionis gallicanae monumenta quatuor. L. : M o n u m e n t a .
Ex parte comitatuum Mediocris Szolnok, & Kraszna, nec non districtus Kővár, rein- 
corporationem sui petentium, humillime proponuntur sequentia. (2-r. 2 lev.) [H., 
é. és ny. n.] M
Examen, Anonymi jurisperiti —, opusculi Pestiensis inscripti fundata benigni 
tolerantialis decreti sequela etc. (k. 8-r. 31 és 2 1.) 1782. [H. és ny. n.] A. El 
cathalogi d. catholicorum in comitiis regni sessione, & voto gaudentium typis in 
publicum nuper prolati, ut appareat, quinam ex illis repraesentationem in benigni 
rescripti regii pro augustanae, & helveticae confessionum exercitii libertate editi, 
merito, Sacratiss. Suae Majestati exhibitam, in conventu apud dnum Colocensem 
archi-episcopum die 30 9bris 1790. habito, subscripserint, aut non subscripserint. 
(2-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] A. M.
— ordinandorum modernis temporibus accommodatum. Ex puris, sincerisque fidei
catholicae fontibus haustum, ac methodo catechetica, eaque brevi, et dilucida in
commodum eorum, qui ad sacrum statum clericalem aspirant, adornatum, (n. 8-r.
VIII, 388 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1807. Typ. Vencesl. Jelinek. E. M.
— schediasmatis, cui titulus: Sola salvifica ad trutinam rationis, et revelationis
expensa. Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium,
intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Math. 7. v. 15. Anno 1791. mense martio.
(8-r. 2 lev. és 154 1.) [H. és ny. n.] A. E. M.
Horovitz 1876. 80 kr.
— tum declarationis (utinam) Christianae et patrioticae ad quaestionem : An sic dicta
apostasia inter delicta civilia referenda, tum tentaminis de eadem concinnati per 
s. d. Adamum Pogány de Cséb. (8-r. 49 1.) 1790. (H. és ny. n.) M.
— Verbőczyanvm, qvod hactenvs svb titvlo regni anti-Verböczyani, per amicos tres,
tripartitvm intra se dividentes, ad statvm ante tripartitalem, revocati, in solo 
manvscripto habitvm; sed propter vnivs philosophiae magistri philosophicvm 
acvmen mvltorvm votis desideratvm. Excvdi curavit, non totius tripartiti kčt-orá 
xrvjc. (4-r. 199 1.) Pestini, 1785. Ex officina Jos. God. Lettner. M.
Horovitz 1876. 1 frt.
Excerpta e praecipuis historicis latinis, cum selectis C. Plinii Caecilii Secundi 
epistolis. In usum supremae humanitatis classis [a Franc. S z i l á g y i ] .  (8-r. VIII 
és 326 1.) Claudiopoli, 1839. Typ. collegii evang. reformatorum. E.
Szemelvények Julius Caesar Curtius Rufus, Titus Livius, Sallustius Crispus és Tacitusból.
Excidium Hierosolimitanum a Tito, et romano exercitu factum. In gymnasio Sopro- 
niensi a rhetorices classe carminibus heroicis mense Junio anno 1775. tribus actibus 
declaratum. (4-r. 2 lev.) Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess.
Excursion ä Esterhaz, en Hongrie en Mai 1784. Le maitre, le palais, le théatre, & le 
bois, tout piait en ces beaux lieux, tout instruit ä la fois. (4-r. 14 1.) Vienne, cliez 
Jan Férd. noble de Schönfeld. k . •
— Die —, in der Gegend von Pápa und in dem Bakonyer Wald vom 25. bis 9^.
Juni 1855. (n. 8-r. 47 1.) Pressburg, 1855. Druck v. C. F. Wigand. E-
' Exelbirth, Eduardus. Venenorum effectus et medela. Dissertatio inauguralis medico- 
practica. (8-r. 31 és 1 1.) Pestini, 1842. Typ. Trattner-Károlyianis.
Exempla litterarum magnorum virorum, nuptias Emerici Forgacii tractantium. (k.8-r. 
8 lev.) 1786. [H. és ny. n.]
Exempla, Selecta latini sermonis —, in usum secundae grammaticae. (8-r.) budae,
1847. Typ. ac sumpt. r. univ. typograph. ~~’ŤÍ P'
In usum tertiae grammaticae. (8-r. XIV és 130 1.) Budae, 18*6. U. o. • ° V
In usum quartae grammaticae. (8-r. XII és 244 1.) Budae, 1827. U. o. 1-
U. a. (8-r. XII és 244 1.) Budae, 1849. U. o. ~  24 £
_  Selecta latini sermonis —, e scriptoribus probatissimis excerpta in usum L 
hnmanitatis ffcholae per regnum Hungáriáé et adnexarum provinciarum [ed per 
Ä “ ctoys H a n n u l i k l V .  XL é l  342 1.) Budae, 1819. Typ. reg. umvejsrtat.s
hung. E.
In usum secundae humanitatis scholae. (8-r. XIV és 338 1.) Budae, 184o. U. o. —.3.i p.
Exemplaria. 728 Exercitia.
E x e m p la r ia ,  Selecta latini sermonis —, e scriptoribus probatissimis excerpta in 
usum quartae grammaticae per magnum principatum Transilvaniae. (8-r. 4 lev. és 
292 1.) Claudiopoli. 1886. Typ. lycei regii. M .
E x e m p lu m  sine exemplo seu victoria sub glorios, auspiciis principis Eugénii prope 
moenia Albae Graecae reportata. (8-r. 46 1.) Salisburgi, 1718.
E x e r c ic e  journalier du chrétien á ľusage des demoiselles pensionnaires des religi- 
euses de la congregation de Notre Dame de Presbourg. Nouvelle édition augmentée 
et corrigée. (8-r. 5 lev., 483 1. és 1 lev.) A Tyrnau, 1769. A ľimprim. du college 
academique. E. M .
U. a. (8-r. 5 lev., 484 1. és 1 lev.) A Presbourg, 1783. Chez Fr. Aug. Patzko. M .
U. a. (8-r. 136 1.) Presbourg, 184Í. Chez les héritiers de Belnay. M .
E x e r e ie r -  und Dienstes-Vorschriften für die Bürgerwehr in Hermannstadt. (8-r.)
Hermannstadt, 1848. Th. Steinhaussen. —.10 p.
E x e r c ie r - R e g le m e n t  für die Infanterie der Insurrection des Adels von Ungarn. (8-r. 
124, 51, 16 1. és 8 tábla.) Pesth, 1809. K. A. Hartleben. A . E. M.
F ü g g e l é k ü l  : Anwendung der Bewegungen in verschiedenen Terrains.
— für die Kavallerie der Insurrection des Adels von Ungarn. (8-r. 118 és 1, 51, 16 1. 
és 8 tábla.) Pesth, 1809. K. A. Hartleben. A . E. M.
F ü g g e l é k ü l :  Anwendung der Bewegungen in verschiedenen Terrains.
— für die Bürgermiliz des Königreichs Ungarn. (8-r.) Pesth, K. A. Hartleben.
—.48 p.
— Das —, für die k. k. Infanterie eingetheilt in Exercir-Zetteln (Lectionen und
Entwürfe) nach der Instruction für die Lehr-Bataillons, mit allen Kommando- 
Worten, Hornsignalen, Trommelstreichen, Notizen u. s. w. Als Beilage die Marsch­
ordnung. Von Hauptmann K. Mit 3 Tabellen. (32-r. V és 148 1.) Pesth, 1858. H. 
Geibel. —.24 p.
M .
E x e r c i t a t io  historico-pilitica de comitiis regni Hvngariae. (4-r.) Javrini, 1728. Litteris 
Jos. Ant. Streibig. M .
— politico-theologica de libertate conscientiae. L .: B a r t h a 1 o t u s, J o a n. N e p.
— rhetorica extemporalis super obitu principis Francisci Eugénii Sabaudiae, et
Pedemontii ducis, honori Drum neo-doctorum, dum in alma archi-episcopali uni­
versitate Tyrnaviensi soc. Jesu suprema philos. laurea insignirentur. A rhetoribus 
Tyrnaviensibus inscripta anno 1736. (12-r. 6 és 72 1.) Tyrnaviae, 1736. Typ. acade- 
micis. M .
E x e r c i t a t io n e s  academicae in quibus excelsae curiae regiae sui in geographia pro­
fectus specimen juxta institutiones scholarum piarum exhibent d. d. philosophiae 
auditores & humaniorum literarum alumni Pestini. . . VIII. calend Martii. 1748. 
(4-r. 12 lev.) Budae, typ. Veronicae Nottensteinin. viduae. M .
— Deo debitae serviendi —, Merthaianae devotionis. Quotidiano usui deservientes.
Typis editae, sumptibus Andreae Jós. Mertha Kiszucza Ujheliensis anno 1786. (k. 
8-r. 8 lev. és 103 1.) Neosolii, typis Joan. Jos. Turnier. M.
E x e r c i t a t io n e s  idiomatis hungarici. L .: V e r s e g h y ,  Franciscus.
— societatis latinae qvae Jenae est vvlgatae ab eivs directore Frid. Andr. Halbavero.
(8-r. 11 lev. és 358 1.) Lipsiae, 1743. Impensis Casp. Henr. Fuchsii. M.
M a g y a r  v o n a t k o z á s ú  t a r t a l m a  :
Sacrvm parentale divo Carolo V I . . . a. 1740. d. XIII. kal. nov. beatis coelitvm sedibvs inlato oratione 
de immortalibus aug. domvs Avstriae in rem litterariam meritis in lib. reg. Pannoniae svper. civitate 
Sempronio pro concione scholastica habita. Celebratvm a Daniele H a y n o c z i .
Luctus mvsarvm pannonidvm in avgvstvm fvnvs divi Caroli VI . . . .  anno 1740. meliore svi parte coelo 
recepti pvblice institvtvs a Dan. H a y n o c z i .
E x e r c i t i a  parnassi Cassoviensis, narratione poetica proposita ; et laureatis honoribus 
. . . neo-baccalaureorum, cum in eadem soc. Jesu universit. Cassoviensi prima aa. 
11. & phil. laurea insignirentur: Promotore R. P. Alexandro Berzeviczi, . . . ab 
illustr. humanitate oblata. Anno 1714. (16-r. 18 lev.) Tyrnaviae, typ. academ. coli, 
soc. Jesu, per Georg. Andr. Roden. M.
— Pietatis —, in usum juventutis scholasticae. Editio tertia auctior. (16-r. 224 1. és
2 lev.) Temesvárim, 1821. Apud Jós. Klapka. M.
— Quotidiana pietatis —, sacerdotis catholici. 2 partes. (4-r.) Tyrnaviae, 1751—52.
Typis academicis soc. Jesu. E. M .
Pars I. Continens hebdomadam sanctam catholici sacerdotis, cum accessu &  recessu altaris, ac aliis 
piis precibus. (4 lev., 286 1. és 4 lev.) 1751.
Exercitia. 729 Extract.
P ľ lS lev.)Cľ752nenS VÍCt0rÍaS Marianas’ & scintillas ignatianas singulis diebus utiliter legendas. (690 1. és
E x e r c ib ia  Quotidiana Pietatis —, in usum scholasticae juventutis Eszekiensis. (12-r. 
132 es 3 1.) Eszekini, 183o. Typ. Mart. Aloys. Divald.
Quotidiana pietatis —, in usum scholasticae juventutis Ou.-Ecclesiensis (12-r) 
Pestini, 1835. Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi. «siensis. ( i .  r.j
— Quotidiana pietatis —, in usum studiosae juventutis regii m. gymnasii Strmoni-
ensis ord. S. Benedicti hymnis comprehensa. (12-r. 94 és 2 1.) Stri^onii 1894 °Tvu 
Jos. Beimel. ’ ‘Myv'
spiritualia S. P. Ignatii Loyolae. (8-r. 6 lev., 170 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1721 
Typ. & sumptibus academiae soc. Jesu. ' ’ jyj-
E x e r c i t io la  germanica ac hungarica, juxta seriem primitivorum C e l l a r i i  in usum 
tironum edita. (8-r. 112 1.) Posonii, 1761. Apud Joan. Mich. Länderer. M
U. a. (8-r. 112 1.) Posonii, 1777. U. o. M.'
E x e r c i t iu m  quotidianum patrum & fratrum minorum Seraphici sancti patris Fran­
cis ci conventualium in provincia sanctae Elisabeth per Hungáriám & Transylva- 
niam Deo jugiter famulantium oblatum anno 1743. (12-r. 95 és 59 1.) Cassoviae, 
1743. Typis acedemicis, soc. Jesu. M.
— pietatis Dei trini et vnivs, magnae matris atqve sanctorvm cvltvm complectens.
(8-r.) Posonii, 1782. Typ. Fr. Aug. Patzko. M,
U. a. (8-r. 12 lev., 463, 1 1. és 1 rézm.) Pestini, 1795. Typ. Math. Trattner. M.
U. a. (8-r. 11 lev., 535 és 1 1.) Posonii, 1795. Typ. Fr. Aug. Patzko. M.
U. a. (8-r. 12 lev., 453, 1 1. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1798. Typ. Wenc. Jelinek. M.
E x i s t e n t i a e  societatus Jesu. (8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Költemény.
E x o r d iu m  apostoliéi Ungariae regni. Honori . . . neo-magistrorum, oblatum ab illustr.
. . . rhetorica Claudiopolitana, cum in . . . soc. Jesu academia, per R. P. Franc. 
Némethi, suprema aa. 11. & philosophiae laurea donarentur. (16-r. 28 lev.) 1729. 
(H. és ny. n.) M.
E x p e c t a n t ia e  personales, vitalitiae generationales et haereditariae pro quibusdam 
dignitatibus et officiis Austriacae monarchiae ad perennalem fundum & usufructum 
reducendae. Anno domini 1712. (4-r. 50 1.) Tyrnaviae, typ. academicis per. Joan. 
Henr. Geich. M.
E x p e n d i t u r  extractus dissertationis Samuelis Yerenfelsii de jure magistratus. L .: 
M o 11 i k, Tobias.
E x p l i c a t io ,  Actvvm fidei, spei et caritatis —. L .: A c t v v m fidei.
— Succincta —, tabulae periodico-synchronisticae historiae universalis, quae tiro­
nibus in gratiam ex germanico latine facta est. Tabula instar mappae geographicae 
exhibetur. Annectitur epitome historiae chronologica. (k. 8-r. 15 1.) Posonii, 1766. 
Typ. Joan. Mich. Länderer. M-
Expose préliminaire des droits de la couronne de Hongrie sur la Russie Rouge etc.
L .: B e n c z ú r ,  Jos.
- Expositio, Analytica —, tenorum investiturae parochialis cum respectu ad jura­
mentum fidelitatis, et obedientiae. (8-r. 71 1.) Tyrnaviae, 1803. Typ. Vene. Jelinek. M.
E x t e n s io  universalis jubilaei in urbe celebrati anno 1825 ad universum catholicum 
orbem. Romae 1826. Ex typographia rev. camerae apostolicae. (2-r. 11 1.) Reinpressum 
Budae. 1826. Tvp. reg. universitatis hung. M.
E x t r a b la t t ,  Ofen und Pester —, oder Michael Rachschimmľs Briefe an semen 
Herrn Vetter in Tschepele. 2 Hefte. (8-r. 46 és 48 1.) 1803. (H. és ny. n.) M.
E x t r a c t  einer von dem . . . Hofkriegsrath an das hungarische General-Militar-Com- 
mando in Betref der Vorspan erlassenen allerhöchsten Verordnung de dato Wien 
den 9-ten Junii 1782. (2-r. 42 1. és 1 tábla.) [H. és ny. n ] M-
_ Kurzer —, der gnadenreichen uralten Erz-Bruderschaft Jesu und Mariae des allei-
heilmsten Rosen-Kranz, wie solcher als ein Gott und Mariae höchst-wohlgefällige 
Andacht zu verrichten seye. Auch vielfältiger von Ihro Päbstl. Heiligkeit verlyhenen 
Ablassen, Gnaden nnd geistlichen Freyheiten, welche alle von dem nunme ro 
glorwürdigst regierendin Kirchen-Haupt Clemens dem XIII. auf ein neues ver­
mehret bestättiget und kräftiget worden. Allen Brüdern und Schwestern ernannt er 
heil. Erz-Bruderschaft zu sicherem Unterricht in diese Form verfasset> url£  in 
Druck verfertiget. (16-r. 48 1.) Ofen, 1768. Gedr. bey Leop. Franz Länderer.
Extractus. 730 Extractus.
Extractus articulorum inclyti regni Hungáriáé, in negotio religionis conditorum. 
(4-r. 16 1.) [H., é. és ny. n.] E. M.
— articulorum & diplomatum, super religionis negotio in inclyto regno Hungáriáé
conditorum. (4-r. 28 1.) [H. és ny. n.] E.
— articulorum et diplomatum super religionis negotio in inclyto regni Hungáriáé
conditorum. — Auszug dererjenigen Artikeln und Diplomaten welche in Religions­
sachen in dem löblichen Königreich Ungarn sind errichtet worden. (8-r. 149 és 
1 1.) 1790. (H. és ny. n.) A . E . M .
Horovitz 1876. 1 fr t 20 kr. — List & Francke, 1870. 15 gr.
U. a. (4-r. 165 és 2 1.) [H., é. és ny. n.] M .
Dobrowsky 1888. 1 frt 40 kr.
U. a. [csak latin szöveggel.] (4-r. 28 1.) 1790. (H. és ny. n.)
— brevis at verus, quo candide demonstratur acatholicorum praedicantium e regno
Hungáriáé proscriptio, & degradatio facta esse respectu rebellionis, non autem 
religionis : eosdemque praedicantes non in genere, sed in specie convictos, judicatos, 
ac legitime damnatos esse. Dedicatus regio delagato judicio Posoniensi, ab ejusdem 
inclyti judicii secretario, actorum singulorum conscio, & ex officio omnibus praesenti. 
(12-r. 2 lev. és 57 1.) Tyrnaviae recusus anno 1721. A . E. M .
Dobroivsky 1SSS. 1 frt 50 kr.
— Brevis —, libelli, cui titulus : Responsoriae amici ad epistolam amici &c., in quo 
principia, et asserta authoris ad 11. puncta reducta summarie referuntur, cum sub­
nexis ad singulum punctum reflexionibus, (k. 8-r. 39 1.) 1791. (H. és ny. n.)
A . E. M.
— ex actis diaetae hungaricae tamquam authenticum adversus duo celebria opuscula : 
Babel et Ninive documentum. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1790. Typ. Sim. Petri Weber.
M .
— legvm de statv ecclesiastico catholico in regno Hvngariae latarvm. (8-r. 4 lev. és
213 1.) 1792. (H. és ny. n.) E. M .
Szerzője állítólag H a y n ó c z y  József. — Dobrowsky 188S. 1 frt.
— literarum patris Thomae Rost e soc. Jesu. Posonio die 30. Martii 1751. ad quen-
dam amicum Budam scriptarum ; de pio obitu Dni. comitis Joannis Pálffy ab Erdőd, 
(k. 4-r. 4 lev.) Posonii, typogr. Joan. Mich. Länderer. E.
— in objectis politico-ecclesiasticis editarum benignarum resolutionum, in usum
vener. cleri almae dioecesis Scepusiensis anno 1819. elaboratus. (8-r. 174 1. és 2 
lev.) Leutschoviae, 1819. Typ. Joan. Werthmüller. M.
— novi projecti ordinis publicae securitatis adversus pestis contagium pro caesareo-
regiis provinciis. (8-r. 61 1.) Budae, 1831. Typ. reg. universitatis. E.
— protocolli commissionis in re sericea die 18va Januarii 1798. Zagrabiae celebratae.
(2-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M-
— benignarum resolutionum normalium in objectis publico-ecelesiasticis editarum
ad annum 1824. inclusive productus. (8-r. 204 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1825. Typ. 
Joan. Bapt. Jelinek. E. M .
Editio altera. (8-r. 236 és 1 1.), Tyrnaviae, 1826. U. o.
Ad annum 1833 inclusive productus. Editio tertia novissima. (8-r. 244 és 1 1.) Tyr­
naviae, 1834. U. o. A . E. M .
Ad annum usque 1844 inclusive editarum, ordine materiarum digestus. Editio quarta 
novissima. (8-r. 289 és 3 1.) Tirnaviae, 1846. Sumptibus bibliopoli Wachteriani.
Magyar címlapja : Egyházi közügyekben 1844-ig kibocsátott kegyelmes királyi 
rendelmények, kivonatban előadva. A negyedik legújabb latin kiadás után. Nagy­
szombatban, 1846. Wächter könykeresk. sajátja.
Latin és magyar nyelven. — Dobroicsky 1888: 1 frt 50 kr.
— e decretis, et e catechismo sancti concilii Tridentini pro usu instructionis ad rite
suscipiendum confirmationis sacramentum per animarum curatores impendendae. 
(8-r. 26 1.) Tirnaviae, 1831. Typ. Joan. Bapt. Jelinek. M . E.
— Stephani Verbőczii, sive succincta explicatio decreti tripartiti juris consvetudi- 
narii inclyti regni Hungáriáé, cum distincta ad quamlibet materiam applicabilium 
titulorum et articulorum provocatione, in usum tyronum, causantium, et pro­
curatorum. (8-r. 342 1. és 1 lev.) Pestini, 1793. Typis Mich. Länderer de Füskút. E.
Editio altera. (8-r.) Pestini, 1800. U. o.
List & Francke 1870. 20 gr.
Extractussa. 731 Ezer.
Editio tertia . (8-r. 247, 1 1. és Verböczy arcképe.) Pestini et Posonii, 1822 Typ. Lud‘ 
Länderer de Füskút. J
Ľobrowsky 18SS. 1 frt.
E x t r a c t u s s a  a felséges udvari-hadi-fő-tanáts-által, a magyar-országi-hadi-comandóhoz, 
a forspontozások éránt botsátott, kegyelmes rendelésnek melly költ Bétsben 9-dik 
Júniusban 1782-dik esztendőben. (2-r. 26 lev.) [H. és ny. n.] M.
E x t r á i t  des actes dietaux d’Hongrie, pouvant servir de pendant aux brochures, 
quie ont paru sous les titres: Babel et Ninive. (4-r. 8 1.) 1790. [H. és ny. n.]
M.
E x u l i  e superioris Hungáriáé regno Austriacae societati Jesu solatium, e dictis exulum 
variorum, paraphrasi lyrica illustratis, depromptum. (24-r. 18 lev.) Viennae, sump­
tibus Joan. Bapt. Schönwetter. M.
E x u l t a t io  seren. caes. reg. haer. principi, archiduci Austriae D. regni Hungáriáé 
palatino Josepho apud Aradienses cum Seren, conjuge Maria ad propria bona 
hic in gremio existentia feliciter proficiscenti. (8-r. 8 1.) Aradini, 1821. Typ. Ant. 
Michek.
E x u v ia e  . . . Dni Emerici e comitibus Eszterházy de Galantha . . . episcopi Nittriensis 
. . . Triduano honore per . . . Franciscum e comitibus Barkoczy de Szala, archi- 
episcopum Strigoniensem . . .  in arce, et ecclesia cathedrali Nittriensi in maxima 
illustrium, & nobilium virorum corona conditae anno 1763. die IV. III. & prid. kal. 
jan. (2-r. 70 lev.) Strigonii, typ. Franc. Ant. Royer. M.
T a p o l t s á n y i  Gergely. Három rendbéli hazának bölts elő-járója jó és hív gond-viseló'je. Melly neve­
zetek alatt néh. . . . Galánthai grófi Eszterházy Imre .. . Nyitra várában tartott pompás el-takarétta- 
tása alkalmatosságával ditsérö beszéddel meg-tiszteltetett.
L i h a n  Paulinus. Oratio de laudibus Emerici e comitibus Eszterházy de Galantha.
Summa symbolorum castro doloris exornando appositorum. Opera R. P. P. scholarum piarum.
T e r l a n d a y ,  Joann. Salutatio nomine statuum, ordinum incl. comitatus Nittriensis ad unius horae 
distantiam .. . Francisco e comitibus Barkoczy de Szala, archi-episcopo Strigoniensi. . .  solenniter obviam 
egredientium.
Princeps salutatur per notarium civitatis Nittriensis in porta civitatis.
Sermo quo princeps civitatem Nittrienrem ingressus a patre scholarum piarum rectore salutatus est.
P e t r i k, Mich. Sermo quo princeps arcem ingressus nomine cleri secularis dioecesis Nittriensis salu­
tatus est.
R i b i n y i, Mich. Oratio inaugurato episcopo in throno suo sedenti dicta.
Illustr. .. Joannis G u s z t i n y . . .  episcopi N ittr ien sis ... tempore inagurationis suae in episcopum 
Nittriensem ad clerum suum dictus sermo.
Sales et lusus poetici districtus Illaviensis in solemni ad cathedralem episcopalem introductione. 
Festiva agratulatio honoribus Joannis Gusztiny . . .  a clero juniore Nittriensi dicata.
Elegia qua tenerae musae adolescentis cleri Nittriensis civitati nominis ejusdem de adventu ... Fran- 
cisci e comitibus Barkoczy de Szala applaudunt.
(E y b e l, J o s . V a le n t . )  Was ist der Pabst ? Mit Dispensation der k. k. Biichercensur- 
Kommission wegen Beysetzung des Namens. (8-r. 48 1.) Wien, 1782. Bey Jos. Edlen 
v. Kurzbeck. __
— Was ist der Pabst ? Nach dem Wiener Exemplar. (8-r. 40 1.) Pressburg, 1782. Bey
Joh. Mich. Länderer. A. M.
Dobrowsky 1888. 50 kr.
__Was ist ein Bischof? (8-r.) Wien, 1782. Bey Jos. Edlen v. Kurzbeck.
— Was ist ein Bischof? Von Eibel. Nach dem Wiener Exemplar. (8-r. 46 10 Pressburg,
1782. Bey Joh. Mich. Länderer. A.
Dobroivsky 1888. 50 kr.
'—) Mi a pápa ? Német nyelvből magyarra fordittatott Szerentsi N a g y  István által.
(8-r. 51 1.) Posonban, 1782. Találtatik Frank Fridrik könyvkötőnél.  ^ A
:— Was ist Ablass? Von Eibel. (8-r. 61 1.) Wien, 1782. Bey Jos. Edlen v. Kurzbeck.
_ Was ist ein Pfarrer ? Von Eibel. (8-r. 71 1.) Wien, 1782. Bey Jos. Edlen v. ^ rz~
beck.
í_) Sieben Kapitel von Klosterleuten. (8-r. 120 1.) Wien, 1782. Bei Jos. Edlen v.
_ K\VaZsb'enthalten die Urkunden des christlichen Alterthums von der Ohrenbeichte ?
ts-r 88 1) Wiefi* 1784. Bey Jos. Edlen v. Kurzbeck. , ,  “ ■
E y e , A. Leben und Wirken Albert Dürer’s. Mit 1 Tabelle, (n. 8-r. VI es -
E z e^ S y ^ sza k a 60 Arab regék. Fordította Vörösmarty) M(ihály.) ^  J ^ .  ^ - r .)  
Pesten, 1829—34. Petrózai Trattner J. M. es Karolyi Istvánnál. Egy füzéig
Ezer. 732 Fába.
1. és 2. 1829; — 3—5. fűz. 1830; — 6. és 7. fűz. 1831; — 8. és 9. fűz. 1832; — 10. és 11. fűz. 1833; — 
12. fűz. (Ford. Szalay László) 1833; — 13—16. fűz. (Ford. Lencsés) 1833—34; — 17. és 18. fűz. (Ford. 
Szabó Dávid) 1834—35.
Ezer egy óra negyed. Tatár novellák. Ford. K a z i n c z y  Gábor. (8-r. 134 1.) Pest,
1838. Trattner-Károlyi. —.40
Ezermester. A fölülmúlhatatlan —, vagy biztos mód tiz perez alatt büvészszé lenni.
(16-r. 62 1.) Pest, 1857. Lampel Róbert. —.12 p.
1838. Május 8-dik napján Mélt cs. kir. tanácsos Kóji Comáromy István urnák, a 
Tettes Ns. Abauj vármegye föispáni helytartóvá lett emeltetése tiszteletére, (n. 8-r. 
2 lev.) Nyom. Werfer Károly (Kassán.) E.
Költemény.
Ezopus. L. : A e s o p u s .
Ezzel kivánták az ö tanitójoknak Vietoris Jonathán urnák neve-napján meg-bizonyi- 
tani háláadásra iparkodó szíveket magyar halgatói. Bak 29dikén 1792. (k. 8-r. 4 
lev.) Sopronban, ny. Sziesz Kláránál. M.
Költemény.
F
E á b a , G a b r ie l .  Sermo quo Dno Josepho e comitibus Szápáry de Eadem, dum lucis 
onomasticae festivitatem recoleret In apertIVs, eVIDentIVsqVe slngVLarls pietatis 
offICII, atqVe perpetVae obserVantlae speCIMen. Nomine juventutis acad. Poson. 
candida vota persolvuntur. (4-r. 12 1.) [Posonii,] typ. Georgii Aloys. Belnay. M .
—  S im o n . Augustae. Theresiae. regi, apostolico. principi, piae, felici, justae, insignis, 
ordinis, equitum. Sancti. Stephani, regis, et. apostoli. Hungarorum. instauratori, ac. 
primo, magno, magistro, in. sempiternum, gratiae, monimentum. a. Pannonio, poeta, 
dicatum. qVanDo HVnnos eqVItes Stephani noVVs orDo reDVXIt. haeC sVnt 
aVthori Vota saCrata sVo. (2-r. 17 lev.) Posonii, (1760.) Typ. Joan. Mich. Länderer.
M .
— Carmen panegyricum festis honoribus Francisci e com. Barkóczy a.-episcopis 
Strigon. . . . dum sacra inaugurationis suae solemnia in 1. r.-que civitate Tyrnavi- 
ensi celebrasset. (2-r. 3 lev.) Tyrnaviae, 1761. Typ. academicis.
— Carmen panegyricum, festis honoribus Illustr., ac Rev. Dni Ignatii Koller de 
Nagy-Mánya, episcopatus Weszprimiensis coadjutoris etc. debitae venerationis, et 
observantiae ergo, a quodam cliente e clero seculari dicatum. CresCIte KoLLerll! 
qVo Vos Vehit InCLIta VIrtVs, ILLVC Insignis faMaqVe, LaVsqVe Vehat. (2-r. 6 lev.) 
[H. és ny. n.] M .
— Orationes dictae . . . cardinali, et . . . principi. . . Josepho e comitibus de Batthyán,
. . . dum ei amplissima sacrae purpurae insignia, primumque ab acceptis illis in diti­
onem suam Strigoniensem ingressum magistratus, et sacerdotium provinciale festis 
honoribus gratulabatur nonis Julii anno 1778. (4-r. 19 1.) Budae, typ. reg. universi­
tatis anno ut supra. M .
— Carmina, edita per Mich. T e r t i n a. (8-r. 3 lev., X II1., 1 lev., 222 1. és 1 lev.) Cassó-
viae, 1799. Typis Franc. Länderer. E. M .
(Editio altera.) E posthumis mss, pietate nepotum eius, Matthiae ac Stephani, edita. 
(8-r. 160 1. és F. arck.) Posonii, 1804. Typis Georgii Aloysi Belnay. E. M .
—  S te p h . Oratio eucharistica dicta Emin. principi Josepho a Batthyán, ecclesiae 
metrop. Strigoniensis archi-episcopo &c. pro collato sibi suisque gentilibus anno
1778. nobili praedio. (4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1779. Typ. reg. univers. Budensis.
E. M.
— Ad Sereniss. principem regium, regni Hungáriáé palatinum, excelsos item proce­
res, inclytos status et ordines diaetaliter congregatos, Demissa informatio, & re- 
spective instantia liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis : ratione arcendorum de 
gremio sui judaeorum, manutenendique, ad mentem regni legum, legitimi, nulla- 
tenusque disputabilis, privilegii sui, eatenus praehibiti: & seculorum usu ac pos­
sessorio roborati. (2-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1790. (Ny. n.) M.
Fábchich. 733 Faber.
J ®8- AP°theosis Herostrati festis honoribus Rev. Dni Antonii Májlath de
IT««hvri tľim\rad' atUSt 1 ;öaC ? e,V' Jaurmensis ascisceretur, anno1/88. XII. kal. Maji dicata. (8-r. 4 lev.) Jaurini, litt. Jos. Streibio-, M E
_ /oUnnoPí hotiszt- Bal°gh Sándor urnák győri kánonokságába való iktatására
(8-r. 2 lev.) Komaromban, 1794. Ny. Weinmüller Bálint bőt. M
— F. J.-lul magyarra fordíttatott Pindárus. L. : P i n d a r u s .
-  Méltgs Wilt József urnák győri püspökségébe való mind szent havának 21-dik
napi íenyes iktatására az halász agolkat Nocetus Károlynak rendi szerint, melly- 
ben az egyik örül, fél az másik, ajánlja. . .  (8-r. 2 lev.) Győrben, 1806. Ny. özv 
Streibig Ilona bet. 1
Költemény.
Fabek, Joseph. Dissertatio inauguralis medica de methodo endermica. (8-r. 31 1.) 
Vindobonae, 1838. Typ. vid. Ant. Strauss.
Faber, Anton. Theoreticae institutiones statisticae ceu introductio in statisticam 
praecipue statuum Europae. Quas usibus auditorum suorum adornavit . . . (8-r. 4 
lev. és 93 1.) Posonii, 1814. Typ. viduae et haeredum Belnayanorum. M.
Editio altera, limatior, et paullo explicatior. (8-r. 2 lev. és 111 1.) Posonii, 1821. Typ. 
heredum Belnayanorum. M.
— Principia juris metallici hungarici. In usum suorum auditorum. (8-r. 147 és 1 1.)
Posonii, 1816. Typis viduae et heredum Belnayanorum. A. E. M.
Editio nova, additamentis locupletata. (8-r. 5 lev. és 232 1.) Posonii, 1824. Typ. Car. 
C. Snischek. É. M.
-  Compendium generalis statisticae imperii austriaci. (8-r. 6 lev., 226, 1 1. és 1
tábla.) Posonii, 1818. Typis heredum Belnayanorum. A. M.
— Compendium statisticae specialis, regni Hungáriáé. Tomus II. Complectens systema
status hungarici in specie, cum ratione status. (8-r. 167 1.) Posonii, 1833. Typ. Ant. 
nob. de Schmid. A. E. M.
— Institutiones statisticae, quas in usum auditorii sui editit. 2 tomi. (8-r.) Posonii,
1819—20. Typis heredum Belnayanorum. A. M.
I. Complectens status monarchiae Austriacae conterminos. (17G 1.) 1819.
II. Complectens status reliquos Europae. (160 1.) 1820.
— Biographia mea, a me senario carmine deducta atque dicata Illustr. ac Adm. 
Rev. Dno L. B. Josepho a Mezburg, parocho vallis florum Posoniensis veterano 
ac optimo amico meo. (n. 8-r. 6 és 58 1.) Posonii, 1831. Typ. haered. Belnayanorum.
E. M.
— Oratio funebris, quam honoribus Andreae condam Pásztéry, in tesseram, sui erga
veteranum collegam cultus, et amoris, elaboravit anno 1831. (4-r. 11 1.) Posonii, 
typ. haeredum Belnayanorum. E.
_ Sermo quem, dum Dn. Michael Adamkovits munus regii superioris studiorum
scholarumque per districtum literarium Posoniensem directoris, idibus ipsis 
Aprilis 1831. solemni ritu auspicaretur, habuit. (4-r. 18 1.) Posonii, typ. haered. 
Belnayanorum. E- .
_ Compendium institutionum statisticarum (1824 a se editarum, nunc secundis curis
monarchiae quod in usum auditorii sui edidit . . . Tomus I. Complectens status 
revisarum) austriacae conterminos. (8-r. 95 és 1 1.) Posonii, 1834. Typ. Ant. nob.
de Schmid. . ^
— Poemata postremis his annis diversis occasionibus ab eodem confecta. (8-r. 4 lev.
és 104 1.) Posonii, 1834. Typ. Ant. Schmid. .
■ __ Florilegium seu collectio carminum, quae proximo hoc triennio in otio litterario
suo elaboravit. (8-r. 3 lev. és 146 1.) Posonii, 1840. Typ. haeredum Belnayanorum.
__ Antholo°dca, seu fascis poematum, quae subcisivis vicibus a se elaborata con­
cinnavit (8-r. 156 1. és 2 lev.) Posonii, 1843. Typ. Ant. nobilis de Schmid. E. M. _
— carminum fascis V. ceu supplementum ad sua anthologica. (n. 8-r. 74 1.) Posonii,
1844 Tvp. haered. Belnayanorum. . . • ‘T:.
_ Toan B a p ť  Viri-tres : Sidrach. Misách, & Abdenago, & species quarti similis filio 
I Dei Drey Männer: Sidrach, Misách, und Abdenago, und die Gestalt des vierten 
(deich dem Sohn Gottes. Danielis cap. 3. v. 23. Das ist jährlich verpflichte Lob- 
n í  d E h r en -Rede von dem in sich unerforschlichen, doch glaub- und anbettens 
und Ehren *  drev_einiger Gottheit. Welche an dem hochfeyerhchen
Titular-Fest des von Gott seíbsten gestiften heil. Ordens, und hochlöbl. englischer
Í
Fáber. 734 Fábián.
Ertz-Bruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen 
in einen schriftmässigen Entwurff dreyer nicht ohne herfürstrallenden Wunder- 
Geheimnus der drey göttlichen Persohnen in den angeflammeten Feuer-Ofen zu 
Babylon unversehrt sich befindenden Männer, nebst welchen die auserordentliche 
Gestalt des vierten, des h. Ordens nemlich, und der englischen Ertz-Versammlung 
dem Sohne Gottes ähnlich in der Erlösung in eigener Closter-Kirchen in . . .  
Commorn . . . vor einer zahlreichen Anwesenheit eyfriger Mitglieder zum trostrei­
chen Vergnügen vorgetragen. (4-r 8 lev.) Ofen, 1748. Gedr. bev Veronica Notten- 
steinin. Wittib. E. M.
Fáber Kristián Farkas, bá r ó .  Hadi embernek oktatása, mellyet magyar katona 
ifjúságnak kedvéért rövid írásba foglalt, (k. 8-r. 4 lev., 166 1. és 1 lev.) Kassán,
1759. Az akadémiai bőtökkel. A. M. E.
Ezt lcóveti : Felséges austriai háznak hadi artikulusi. (12 lev.)
Fábián Ambrus. 0 és uj szövetségi történet. S c h m i d  Kristóf nyomán a tanuló ifjúság 
számára. (8-r. 2 lev. és 143 1.) Posonyban, (1845.) Bucsánszky Alajos. M.
2. kiadás. (8-r. 148 1. és 2 lev.) Posonyban, (1845.) U. o. M.
— Örömdal, Cherrier a pozsonyi tankerület főigazgatójának beigtatásakor. (8-r.) 
Pozsonban, 1846.
— A kath. egyház története és isteni tiszteletnek szelleme. Hepp és Terklau után.
Az ifjúság és nép hasznára. (8-r. IV és 143 1.) Pozsonyban, 1847. Bucsánszky Alajos. 
Kötve. —.24 p.
E. M.
— A kath. egyház története, a középtanodai ifjúság számára kiadta a jó és olcsó 
könyvkiadó társulat. (8-r. VII és 214 1.) Pest, 1850. Bucsánszky Alajos. —.30 p.
-— Dániel. Mellyek azon eszközök, mellyek által egy pap hivatalában fényihetik. 
Egy beszéd, mellyet a N. Enyedi ev. ref. templomban, papi hivatalába való békö- 
szöntésekor tartott . . . januarius 11-kén 1835. (8-r. 31 1.) Nagy Enyeden, 1835. 
Nyomt. a ns. réf. kollégyom betűivel Vízi István ügyelete alatt. M.
Ezt követi'. Egy jó fejedelem képe, és a magyar nemzettől nyújtható áldozat. Egy beszéd, mellyét 
. . . Első Ferentz . .  . születése innepén 1835-ben elmondott. (33—55 í.)
— Egyházi beszédek. 1. fűz. (8-r. 166 1.) Nagy-Enyeden, 1840. Ny. a ref. consist.
sajtó-intézete. —.50 p.
— A fejlődő emberiség neveléséről gondoskodás szent tartozása, kifejtve egy egyházi 
beszédben. Arultatik a k.-vásárhelyi fiúiskola felépítésére. (8-r. 16 1.) Brassóban, 
1845. Ny. Gött János.
— Gábor. Bútsúzó versek, mellyek Nt. Tóth Ferencz egyházi fő nótárius eránt való 
háládatos tiszteletből, midőn a pápai ref. collegiumbeli theologica cathedrát, ugyan 
a pápai sz. ekklesia prédikátori hivatalával kívánta feltserélni, készíttettek a col­
legiumbeli ifjúság nevében. (8-r.) Weszprémben, 1817.
— Oda Szentkirályi László urnák, Pest, Pilis és Solt vármegyék volt első al-ispá- 
nyának tiszteletére, a midőn ezen hivatalából palatinális Ítélő mesternek általvi- 
tetett. (4-r. 8 1.) Pestenn, 1819. Trattner János Tamás nyomtató szereivel. M.
— Arad vármegye leírása históriai, geographiai és statistikai tekintetben. I. rész.
Históriai leírás. Négy réz-metszettel, (n. 8-r. XVI, 263, 1 1. és b. Orczy Lörincz arck.) 
Budán, 1845. A kir. egyetem könyvny. 1.40 p.
A. E. M.
Több nem jelent meg. — List & Francke 1S76. 1 tlr. — Dobroivsky 18S8. 3 frt.
— István. A szóelemzés és szóértelmezés alapelvei. (8-r. XII, 172 1. és 2 lev.) Sop­
ronban, 1853. Ny. Romwalter Károly. A. M.
— Finn nyelvtan, (n. 8-r. VI, 7—292 1.) Pest, 1859. Emich Gusztáv nyomtatása. (Aka­
démia.) A. E. M.
Dobrowsky 188S. 1 frt 50 kr.
— A magyar szókötés szabályai L. : Nyetvtud. p á l y a m u n k á k .  III.
— János. Dalkoszoru, mellyet Ft. Sípos József urnák, a nagyváradi székes templom
kanonokjának névünnepére fűzött 1834. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy János 
könyvny. M.
— Nméltgú gróf Nádasdy Ferencz néhai kalocsai érsek élete. (8-r.) Pest. 1854. 
Heckenast Gusztáv.
— Első vagyis Nagy Szent Gergely pápa lelkipásztorkodási könyve. A pesti hittani
Fábián. 735 Fabini.
kar által megkoszorúzott pályamű. (8-r. VI és 190 1.) Pest, 1858. Hartleben Konrád 
Adolf.
Fábián József Természeti tudomány a köznépnek. A babonaságnak orvoslására és a 
köznép közzül való kiirtására . . . Egy réztábla rajzolattal. (8-r. 6 lev 269 és 21 1) 
Weszprémben, 1803. Ny. Számmer Mihály bet. ' ’ E. M. T.
— Prédikátori tárház vagy ollyan gyűjtemény, mellyben a prédikátori hivatalra tar­
tozó mindenféle szükséges dolgok egymás után röviden feltaláltatnak és a mellyet 
a véle élni akaróknak hasznokra, és könnyebbségekre esztendőnként egy egy 
kötetbe kiad. . . . Első kötet. Négy fogás. (8-r. 4 lev., 103 és 1 1.; 105—213 és 1 1 : 
215—333 és 2 1.; 126 1. és 1 lev.) Weszprémben, 1805. Ny. Szammer Mihály bet!
A 4. fogás ezen cím alatt: Eklesiai ágenda, vagy a sákramentomok kiszolgálta­
tásoknak módja, és formája, a szerént, a mint ezt a réformáta eklésiában követik 
és gyakorolják. E. M.
— Visgálódó és oktató értekezés a szőlö-mívelésröl. A bor, égettbor, közönséges és
fűszeres etzetek készítésének mesterségével együtt. C h a p t a 1 belső minister, 
R o z i e r  apátúr, P a r m e n t i e r ,  és D u s s i e u x  polgárok által. XXI réztábla 
rajzolatokkal. Frantzia nyelvből fordította, és külömb-külömbféle jegyzésekkel, azok 
között a szőlö-czúkor, és szölömag-olaj tsinálásának módjával megtoldotta nemes
F. J. 2 köt. (8-r. 16 lev. ás 488 1. ; 7 lev., 698 1., 14 lev.) Weszprémben, 1813—14. 
Ny. Számmer Klára bet. 3.—
E. M.
— Lelki pásztori tárház. L .: T á r h á z .
— Mihály. A szent föld, különösen Jeruzsálem képe földrajzi és történeti tekin­
tetből. P 1 i 11 Th. után. (8-r. 182 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello. (Lauffer V.)
—.80
— N é m e t h  J á n o s  és T ö m ö r i  S á n d o r .  Halotti búcsúztatók, (n. 8-r. 172 1. és
1 lev.) Eszék, 1858. Lehmann Károly és társa nyomd. 1.12 p.
M.
Fabianus et H u g o l i n u s .  Antiquitates Franciscanae, seu speculum vitae beati 
Francisci, et sociorum ejus; authoribus F. F. Fabiano, Hugolino, et sociis, divo 
Francisco coaevis, (k. 8-r. 5 lev., 568 1. és 11 lev.) 1753. (H. és ny. n.) M.
Fabini, Frid. Dissertatio inauguralis medico-chyrurgica de hypopio. Pro gradu doc- 
toris. (8-r. 36 1.) Tubingae, 1818. Typ. Reissianis.
— Dissertatio politico-medica, de inhumatione mortuorum, quam . . . publicae dis­
quisitioni submittit. (8-r. 36 1. és 1 lev.) Pesthini, 1822. Typis Joan. Thomae LraU^er.
— Pflege gesunder und kranker Augen. Für Nichtärzte. (8-r. VI és 46 1.) Pest. 1831.
0. Wigand. (Lauffer Vilmos.) — '24 p.
2. Auflage. (8-r. VI és 46 1.) Pest, 1835. G. Heckenast. —.24 p.
— Das Heilverfahren in Krankheiten, wo schnelle Hilfe nöthig ist. (8-r. II és 30^  1.)
Hermannstadt, 1846. Gedr. bei G. v. Closius. ‘ -25
M.
_ Reise in Italien und zur See nach Spanien. (8-r. II és 76 1.) Hermannstadt. 1848.
Gedr. bei G. v. Closius. /£) . . 0 , > „
_ Itinerar oder Handbuch für Reisende in Siebenbürgen. (8-r. ol 1. es _ lew  Her-
mannstadt, 1848. Gedr. bei S. Filtsch.
__ joh  Theoph. Dissertatio inauguralis medica du amaurosi, quam in univers. Vin-
dobonesi publicae disquisitioni submittit. (8-r. 56 1.) Viennae, 1816. Typ. 1VL A.
_ ne praecipuis corneae morbis. Proclusio academica qua diem 2*. Junii 1830. cum
r univ huncr Pestiensis 50. instaurationis annum solenni ritu celebraret, recolit 
; (8-r. 60 1) Rudae, (1830.) Typ. r. universit. (Bpest. Lampel Róbert ) _ M.
_ Doctrina de morbis oculorum. In usum auditorum suorum, (n. 8-r. v iti es •->•>> <
J r r i Ä  I Z  y í )  » I S S l .  O. Wigand.
z  * í » VJános. A magyar t. társ. költségein, (n. 8-r’ VI es 332 1.) Budán, 183/. A ^ k .  
egyetem bet. X. E. M.
Fabini. 736 Fabri.
Fabini. Josef. An Se. k. k. apóst. Majestät Franz Josef I. L. : B i n d e r ,  G. P.
— An einen hohen k. k. Reichs-Rath in Wien. L .: B i n d e r ,  G. P.
— Sam. Josef. Der Sachsen Zukunft. Elegie zur 700-jährigen Feier des Einwande­
rungs-Jubiläums. (4-r. 8 1.) Kronstadt, (1840.) Gedr. bei Joh. Gott.
— Aufruf an die Glaubensgenossenschaft der evang. Landeskirche Siebenbürgens 
zum Anschlüsse an den evang. Verein der Gustav-Adolph-Stiftung. (8-r. 17 1.) Kron­
stadt, 1860. Druck von Joh. Gött.
Fabius. Nachrichten und Betrachtungen über die ungarische Generalsynode v. J.
1822. (8-r. XVI és 198 1.) Sulzbach, 1824. Seidel. —.15 gr.
M.
— Maximus Cunctator. Dramma, exhibitum a juventute ac honori posthumo cels. s.
Romani imperii principis Pauli Eszterhazi de Galantha, regni Hungáriáé quondam
palatini dicatum, (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1729. Typ. academicis per Frid. Gall.
E.
Fables amüsantes, choisies dans différents auteurs et redigées par F. P e r r i n. Mit 
einem vollständigen Register zur Erklärung der vorkommenden Wörter und ihre 
Bedeutung im Deutschen, nach der Reihenfolge der Fabeln geordnet, (k. 8-r. 167 1.) 
Leipzig und Pesth, 1844. Verlags-Magazin. —.40 p.
(Fabó András.) Czigány adomák. Közli V i g Dezső. (12-r. 60 1.) Pest, 1858. Kilián 
György. —.24 p.
M.
Fabri, Greg. Justa suprema viro juveni praestantíss. doctiss. Dno Jo. Georgio Fischero 
Caesaroforensi Hungaro sacrarum literarum et philosophiae cultori indefesso cum 
in illustri propter salam prytaneo calendis Martiis 1748. praematura morte ereptus
IV. ejusdem mensis die efferretur in templo academico in quo corpus exanime 
placide quiescit publice soluta, (k. 4-r. 16 1.) Jenae, Jo. Frider. Schillii. M.
— Considerationes rei scholasticae ad pvblicvm jvventvtis patriae emolvmentvm 
in melivs vertendae. (8-r. 64 1.) Viennae, 1773. Typ. Jo. Thom. nob. de Trattnern.
M.
— Když wysoce urozený a slawny Czerneckého a Kamenického zámku urecity pán, 
pán Dessewffi Tamass. (8-r. 41 és 4 1.) 1773. (H.és ny. n.)
— Animum acceptorum beneficiorum memorem, ad pedes, universorum gratiosissi­
morum dominorum, fautorum ac maecenatum suorum, cum Kesmarkino, patriae 
potius, quam hospitii nomine carissimo, summo cum dolore, fatis tamen sicferen- 
tibus, non suae voluntati, sed divinae parendo vocationi, exire nescius, discederet, 
tamquam aeternae observantiae, perpetuoque duraturae pietatis obsidem, religiosis­
sime, numquam recepturus, deposuit . . . (2-r. 8 I.) 1744. (H. és ny. n.) M.
-— Honoratus. Euphyander. Sive vir ingeniosus omnibus omnigenae eruditionis 
candidatis perquam utilis. Editio septima prioribus auctior et locuplet. (12-r. 4 
lev., 300 1. és 2 lev.) Budae et Pestini, 1749. Typis Nottensteinin et Mausz. E.
-— Euphyander, seu vir ingeniosus ; opusculum omnibus ad eruditionem aspiran­
tibus perutile. (8-r. 13 lev. és 274 1.) Tyrnaviae, 1763. Typ. coll. academ. soc. Jesu.
M.
— Joan. Dissertatio inauguralis medica de adamante. (4-r. 30 és 10 1.) Halae Magdeb.,
1737. Typ. Joan. Chr. Hilligeri.
— Paul. Worte bey Gelegenheit der öffentlichen Translocation und Eröffnung eines
zweyjährigen Unterrichts an der Pester ev. Schule A. C. den 4. Sept. 1828. (n. 8-r. 
14 1.) Pesth, gedr. bey J. M. Trattner. E. M .
— De augusta Budensi bibliotheca commentatio. Viro Excellentiss. Dno Friderico
Boernero anno 1756. d. XV. calend. Julii natalem celebranti sacrata. (4-r. VIII 1.) 
Lipsiae, prelo Langenhemiano. M.
— Antiquitates medicinae Aegyptiacae exercitatione academica publica examini sub­
jicient praeses Frid. Boerner et respondens P. F. Cum fig. aeneis. (4-r. 92 1.) 
Witenbergae, 1756.
— Svfjqjuxia de viatoribus ex sacris profanisque prisci aevi institutis subita compre­
hendit dissertatione epistolica eaque nobilissimos doctissimosque viros amicos et 
cives suos ex illustri ad Albim academia . . .  in Hungáriám redituros . . . comitatur 
. . . (4-r. 24 1.) Wittebergae, 1757. Prelo Schlomachiano. M.
— Rzehor. Vprimné napomenutj ewangelickych krzestanuw k pilnému coykonawánj
Dobrých Skutkuw, a k zachowawánj powinnosti gegich, sepsane od . . . (4-r. 16 1.) 
Wytisst. léta páné 1776. M-
Fabri. 737 Faby.
Fabri, Steph Monumentum pietatis, quod dum sacra semisecularia in memoriam Joan- 
ms Jeszenak de Királyba, et ab eo conditi ante 50 annos nobilis convictus eiusdem 
socii, et gymnasii aug. conf. Posoniensis cives anno 1800. die 15. Januarii laeti 
gratique celebrarunt hujus convictus ephorus S. F., cum suis collegis posuit. (4-r.
4 lev. és F. I. rézm. arck.) Posonii, 1800. Typ. Sim. Petri Weber. M.
abricius, D r. Das Ganze der Heilkunst mit kaltem Wasser, oder deutliche Anwei­
sung, die meisten und gefährlichsten Krankheiten der Menschen auf die sicherste 
Weise durch den Gebrauch des kalten Wassers schnell und gründlich zu heilen ; 
nebst einem Anhänge, eine Auswahl von Krankengeschichten enthaltend. 3. umge­
arbeitete Auflage. (8-r. 282 1.) Pesth, 1836. G. A. Hartleben. 1.12 p.
-Andreas. Das Verlangen der Frommen nach dem Hause des Herrn. Eine Predigt 
über den Text Psalm 27. 4—6. welche bey dem ersten Gottesdienste in dem neu­
errichteten Bethause zu Gross-Lomnitz im Jahre 1785 den 2. Weinmonat . . .  ist 
gehalten worden. (4-r. 24 1.) Leutschau, gedr. bey Mich. v. Podhoránszky.
Lieder, welche bey dem ersten Gottesdienste, in dem, durch Gottes Gnade und 
Josephs des II. Huld neu errichtetem Bethause zu Gross-Lomnitz abgesungen 
werden im Jahre 1785. den 2. Weinmonath. (12-r. 8 1.) Leutschau, gedr. bey Mich. 
Podhoránszki. M.
— Joh. Christ. Die Wohlfahrt und Blüthe der sächsischen Nation in Siebenbürgen, 
wird durch Sorgfalt um gute Schulen bewahrt und befördert. Schulrede. (8-r. 16 1.) 
Hermannstadt, 1815. Gedr. bei Mart. v. Hochmeister.
— Lieder auf die höchst erwünschte Ankunft II. Majestäten des Kaisers und der 
Kaiserin von Oesterreich Franz und Karolina Augusta zu Kronstadt in Sieben­
bürgen den 13. Sept. 1817. für die Schul-Jugend. (8-r. 4 1.) [Kronstadt, 1817.]
Fabris, Anton. Echo resonans, oder Cherubinisch-Seraphinisches auf Erden wiederhal­
lendes Lob-Gesang. Das is t : Demütigst-verpflichte höchst-schuldigste Lob- und Ehren- 
Rede, an die allerheiligste, unbegreifliche, unzertheilte Dreyfaltigkeit, in welcher das 
irdischen Wissenschaften verhülte, unermessentliche, und unergründliche Geheimnuss 
der allerheiligsten drey-einigen Gottheit nach Kräften des menschlichen Verstandes 
aus dem im Himmel cherubinisch-seraphinischen erschallenden und auf Erden 
von einer Preysswürdigsten englischen Ertz-Bruderschaft als einen Echo wieder­
hallenden Lob-Gesang entworffen an dem hohen Titular-Fest dess Bar füsser-Ordens 
der allerheiligsten Dreyfaltigheit in eigener Closter-Kirchen zu Gross-Comoren, da 
sie ihre Würdens-Wahlen erneuerte, (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 1734 Gedr. bey Joh. 
Paul. Royer. E. M.
— Girol. Saggio di topografia storico-fisico-medico dei litorale ungarico. (8-r. 4 1.) 
Fiume, 1838. Typogr. dei frat. Karletzky.
Fabritins, Joseph. Die Mineral-Quellen zuZaizon in Siebenbürgen. Nxturhis torisch 
und medicinisch dargestellt. (8-r. 30 1.) Wien, 1845. C. Gerold. —
— Karl. Das Religionsgespräch zu Schässburg im J. 1853. und des weissenburger 
Probstes, nachherigen Graner Erzbischofs Anton Verantius Briefe an Siebenbürger 
Sachsen. (8-r. 31 1.) [H. és ny. n.]
— Der Prozess des Schässburger Bürgermeisters Johann Schüller von Rosenthal,
(n. 8-r. 80 1.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (G. Gerold’s Sohn.) 
v —.45 p.
Külön nyomat az Archiv für Kunde österr. Geschieht squdlenLi-böl.
— Namen und Verwendung der Jesuiten, welche von 1730—1733. in den siebenbur-
gischen Ordenshäusern wirkten, (n. 8-r. 88 1.) [H. és é. n.] „ .
Fabritzy, Andreas. Gradus consangvinitatis et affinitatis aug. et helv. coniessmru 
addictis in Hungária prohibiti, quos ex edicto matrimoniali enodavit. (8-i. • - ■) 
Cassoviae, 1814 Typ. Steph. Ellinger.  ^ T , , ■ ' ioVq .
f  Sámuel. Elementa juris criminalis hungarici. (8-r. 132 1.) Leutschoviae,^18L.
H vp. Joan. Werthmüller. , , ,* f* ' n.-Z' „7
Fábry Ignácz>urnak, Méltgs s Ft. —, kassai püspöknek stb. aP°stoli i ato| ata| a| 
kalmával, mély tisztelettel hódol az összes magyar-minonta-rend 18oo. ^ ' 
Szegeden, 1855. Ny. Grünn János-féle könyvnv. -' ▼
Faby, Maur" Systematis artis pharmaceuticae in publ. caes reg. universitatis Tyr- 




pro juribus ac privilegiis per facultatem medicam Tyrnaviensem impertiri solitis 
. . . propugnabit. (4-r. 44 1.) Tyrnaviae, 1772. Typis collegii academici soc. Jesu.
M.
Faecea, Joseph. Der hinkende Vampyr. Eine Sage aus Ungarns neuester Zeit. (n. 8-r. 
4 1.) Wien, 1848. A. Dorfmeister. E. M.
Fackellied Sr. Durchlaucht dem H. Landesgouverneur und kommandirenden Gene­
ralen in Siebenbürgen Friedrich Fürsten zu Liechtenstein . . . dargebracht vom 
Gewerbeverein im Namen Kronstadts. Am 25. Oktober 1858. (8-r. 4 1.) [H. és 
ny. n.]
(Faddy.) Nagy Méltgú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal ö Excellentiájának, 
midőn Székes-Fejérvárott fő-ispányi székébe iktatnék, tiszteletül ajánlotta a 
székes-fejérvári kir. gymnasium 1827. (4-r. 8 1.) Székes-Fejérvárott, Számmer Pál 
bet. M. E.
Költemény.
Faicser, Franc. Laudatio funebris Excell. 111. ac Rev. Dni Georgii Klimo Quinque- 
Ecclesiarum episcopi inclytorum comitatuum de Baranya Tolna et Valpo supremi 
ac perpetui comitis &c. cum in cathedrali basilica Quinque-Ecclesiensi triduanae 
funeris exequiae finirentur 13. kalendas Julias anno 1777. (2-r. 26 1.) [Quinque- 
Ecclesiis,] typ. Joan. Jos. Engel. M. E.
— Gratulatio in cardinalitiam dignitatem Emin. ac Rev. S. E. E. presbyteri cardinalis
S. R. I. principis et Dni Josephi e comitibus de Batthyán propetui in Németh 
Újvár ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi etc. (8-r. 27 1.) Posonii, 1778. 
Typ. Joan. Mich. Länderer. E. M.
— Inauguratio regiae scientiarum academiae Budensis. (8-r. 47 1.) Posonii, 1780. Typ. 
Mich. Länderer.
— Ode in obitum Mariae Theresiae augustae, (k. 8-r. 4 lev.) Posonii, lit. Patzkoianis.
M.
(Faigei Pál.) Urnapi ájtatosság. (8-r. 80 1. és 1 lev.) Egerben, 1838. Az érseki lýceum 
bet. M.
— Nepomuki szent Jánosnak tisztelete az Isten dicsőségére, melyben több hasznos 
imádságok és énekek foglaltatnak. (8-r. 68 1.) Egerben, 1844. Az érseki lýceum bet.
2. megbővített kiadás. (12-r. 107 és 1 1. s 1 címkép.) Pesten, 1853. Bucsánszky Alajos.
M.
— Az ur olvasója. Kiadja a Szt.-István-társ. (12-r. 16 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz
Jánosnál. —.2 p.
M.
Faiskola, A lovrini —, árjegyzéke. (8-r. 15 1.) Temesvár, 1859. Ny. Hazay M. és fia.
Magyar és német nyelven.
Faiskolák, A rigyiczai uradalmi —, jegyzéke. 1845. (8-r. 15 1.) Pest, 1845. Ny. Län­
derer és Heckenast.
Magyar és német nyelven.
Faitser, Francisc. L .: F a i c s e r.
Fájdalomszó Főtiszt. Frimm János ur egri őr kanonok elhunytán egy értté kesergő 
honfiától. 1843. (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
Költemény.
Faklits, Emer. Ode 111., ac Rev. Dno Antonio Juranits, episcopo Jaurinensi, dum 
ecclesiae suae gubernacula die 30-a Augusti anno 1825. solenni ritu auspicaretur, 
a collegio Magyar-Ovariensi scholarum piarum oblata, (n. 8-r. 7 1.) [Jaurini,] typ. 
Leop. Streibig. M.
— Elegia Dno Antonio Wittmann de Dengláz, a collegio scholar. piarum Magyar- 
Ovariensi ad diem nominis oblata 1829. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. hered. Belnayanorum.
E. M.
Fáklya András. Gyógyszeres értekezés az alszénsavas húgyagról (subcarbonas 
ammóniáé) és a higanykettedkékletről (bicyanidum hidrargyri). (8-r. 22 1.) Pest.
1843. Ny. Trattner és Károlyi.
Fáknak, A —, és erdőknek neveléséről és megtartásáról való rendelés. (8-r. 56 1. és 
1 rézm.i Pozsony. 1770. Ny. Länderer János Mihály. M.
Falckh, J. Paul Juranitsch. oder die Türken vor Szigeth. Historisch-romantisches 
Heldengemälde aus dem 16. Jahrhundert. 2 Thle. (8-r.) Mannheim, 1828. Löffler.
2 tlr.
Falconer. 739 Faludi.
Fa! ľ ľ er7 l lhelm  Ur r SZ-eV6tf ekaZ éghajlatnak s más természeti ok^kľak béfolyásá- rol^  az embeire eikoltsi es polgári tekintetben. Kiadta C s o r b a  Jósef. (n. 8-r. XX 
514 1. es 5 lev.) Pesten, 1833. Esztergami K. Beimel Jósefnél. 2.12 p.
M T
Faliczky Jánosné. Az ikrek. Nagy szomorújáték 5 szakaszokban, (k. 8-r. 96 1) Nagy 
Varadon, 1835. Tichy János nyomt. — 24 p°y
— Mich. Assertiones ex physica II. semestri anno 1817. (8-r 20 ľ) M -Varadini
1817. Typ. Joan. Tichy. v ’
Falk  P á l Kalasantzius sz. Josefnek az ajtatos oskolák szerzőjének ditséretére szabott 
beszéd. Mellyet midőn azon isten szolgája esztendős ünnepléssel tiszteltetnék Szi­
geten Máramarosban Bor. sz. Károly templomában élő nyelven mondott . . . Szent 
Mihály havának 2. napján 1783. észt. Most pedig egy kegyes érdemes úri embernek 
istenes költségével ki-nyomtattatott. (4-r. 23 1.) Egerben, 1784. A püspöki oskola 
bet. M.
— _hitséret-tétel Kalasantius Sz. Jósefrűl az ájtatos oskolák szerzőjéről, mellyet
1785-ben kis-aszszony havának 28. napján Nagy-Károlyhan . . . mondott, és az aj­
tatos halgatók-között lévő nemes úri rend ki-nyomtattatott. (4-r. 22 1.) N. Károly- 
ban. M.
Falke. Oskar. Die Wiener October-Revolution. L .: B u c h h e i m, Adolf.
— Ein Ungarnheld. Eine Erzählung in 3 Gesängen. (16-r. 64 1.) Bremen, 1851. Geisler.
7V2 gr-
F alkenstein  Ignácz tudakozó intézetének jegyzőkönyvi kivonata. Szerk. és kiadta 
Falkenstein I. (4-r.) Miskolcz, 1860. Ny. Bácz Ádám.
November 17-kétől hetenként egyszer jelent meg.
Falknerklee, bestehend in drei ungedruckten Werken über Falknerei. Nämlich:
1.) Das Falkenbuch. (Auf der Ambrosiana zu Mailand). 2.) IEPAKO^O^ION, das 
ist : die Habichtslehre. (Auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien.) 3.) Kaiser Maximilians 
Handschrift über Falknerei. (Auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien.) Aus dem Tür­
kischen und Griechischen verdeutscht und in Text und Uebersetzung herausgege­
ben von H a m m e r - P u r g s t a l l .  (n. 8-r.} Pesth, 1840. (Wien, C. Gerold’s Sohn.)
4.30 p.
Fall, Der erste —, nach dem Strafverfahren vom 29. Juli 1853. durchgeführt beim
k. k. Landesgerichte in Hermannstadt. (8-r. 37 1.) Hermannstadt, 1854. Th. Stein­
haussen. — io
F ala  könyve. A —. Szerkesztő V a s G e r e b e n ,  kiadá Emich Gusztáv. I. köt. [12 
fűz.] (n. 8-r. 384 .1.) Pesten, 1851. Eisenfels és Emich könyvny. 3,—
V a s  G e r e b e n .  Áldást, békességet. — U. a. Szótartás, becsület! — U. a. Ke járjuk a tilost. — U. a. 
Mit műveljünk. — U. a. Szegények vagyunk. — U. a. Békételen élet. — U. a. Tűzre vigyázzatok. — 
U. a. A magunk dolga. — U. a. Drága az, a mi nincs. — U. a. Úti tapasztalás. — U. a. Előítéletek.
A t á d i Vilmos. Szegények prókátora. — U. a. A természet titkai. — U. a. Élhetetlenség. — U. a. A 
természet titkai. — U. a. Az igazság. — U. a. Gere Gazda. — U. a. Falusi esték. — U. a. A termeszei 
titkai — U. a. Erőt, egészséget. —- U. a. Honnan eredt a magyar. — U. a. Segítsünk magunkon.
U a A föld színe és képe. — U. a. A testvérek. — U. a. Ismerjük meg a bajt, hogy orvosolhassuk. 
_  U a Eleink költözködése Ázsiából. — U. a. Gondatlanság és szorgalom. — U. a. A vizekről. — 
U a A tánczos legény. — U. a. Az ámító szent. — U. a. Gondatlanság es szorgalom. — U. a. A 
vendéglátásról. — U. a. A könnyen hívőt könnyen rászedik. — U. a. A vérrel szerzett haza. — U. a. 
Becsüld magadban az embert. — U. a. Pálinka ivás. — U. a. Lelkiismeret. L. a. Milyen volt a 
rési magyar. — U. a. Az irigység. — U. a. A gondatlanság pusztíthat ki bennünket. — U. a. A meg- 
tefepedés utáni kalandok. — U. a. Beszélgetés ismerőseimmel. — U. a. Vállalkozás. — U. a. A forras- 
és gyógyvizekről.
F i 1 e p Mihály. Higy, de meglásd, kinek? „  „  . . .  . . . .
K ö l t e m é n y e k  Lévai József, Vas Gereben, Petőfi es Hortobágyitól ,
lótékonv intézetek. — Hogyan eredt az emberi tarsasag. — A világ remekei Londonban. -  Betegeske- 
J délünk főbb okai. — Egy árva leány története. Idétlen parancsok, helytelen kívánságok. — A magyar 
napszámos. — Kisértetes látomány. — Kis birtok, gondosabb gazda. — Levelek Pestről. — A ;zom-
Faludi' Franc.1 °Fe°üinere in provincias exteras. Libri duo. Honoribus . . . neo-doc- 
tnrrrrn cu m jn  alma, ac celeberrima universitate Graecensi promotore K. P. • • • 
suprema aaľll. & phil. laurea insignirentur. Ab illustr. rhetorica Graecensi d.d.  d. 
anno 1739. (8-r. 58 1. és 3 lev.) Graecii, typis haeredum Widrnanstadu. . f  ™'
-  Collectiones mathematicae ex architectura militari. Honoribus j «^versit. Grae- 
censi. A condiscipulis metaphysicis oblatae, anno 1/39. mense Julio, die _ . _  .
152 1. és 22 rajzt.) Graecii, typ. haered. Widmannstadn.
*
Faludy. 740 . Familiae.
Faludy Ferencz. Istenes jóságra, és szerencsés boldog életre oktattatott nemes ember, 
nemes asszony, és nemes urfi. L. : D o r e 11 József.
— Bölts és figyelmetes udvari ember. L. : G r á c i á n  Boldizsár.
(—) Constantinus porpbyro-genitus. Jeles játék. L. : C o n s t a n t i n u s .
— Szent ember vagyis szent életre vezető istenes oktatások, (k. 8-r. 3 lev. és 152 1.)
Posonvban, 1773. Ny. Patzko Ágoston Ferentz betűi által. A. M.
Dobroivsky 188S. 1 frt.
2. kiadás. (8-r. 119 1.) Posonban, 1787.
— költeményes maradványi. Egybe szedte, s elő beszédekkel, jegyzésekkel, és szük­
séges oktatásokkal meg bővítve közre botsátotta a magyar költeményes gyűjte­
mény öregbítésére B é v a i  Miklós. 2 kötet. (8-r.) Győrött, 1786. Strajbig József bet.
A. E. M.
1. köt. Faludi Ferentz élete s munkái R é v a i  Miklóstól. — F. énekei. Frantzia versek. Deák versek. 
Pásztor énekek. A pásztor költésró'l való oktatás.
2. köt. Konstantinus porfirogenitus. — F. jegyző könyve.
Horovitz 1878. 3 frt 50 kr.
— költeményes maradványi a jegyzőkönyvvel együtt. A költeményes gyűjtemény 
öregbedésére egybe szedte, és közre bocsátotta R é v a i Miklós. Második megjobbit- 
tatott nyomtatás. (8-r. 6 lev. és 260 1.) Pozsonyban, 1787. Loewe Antal betűivel.
A M
F. énekei. — Pásztori énekei. — Konstantinus porfirogenitus. Szomorújáték. — A jegyzőkönyv. 1.) Ma­
gyar közmondások. — 2.) Szépen öszve illő vezeték szók. 3.) Szép magyarázatok. 4.) Telylyes mon-
Dobrowsky 188S. 3 frt.
— Téli éjtszakák. Vagyis a téli est időnek unalmait enyhitö beszédek. F. F. marad­
vány munkája. Holta utánn darab írásaiból közre botsátotta R é v a i  Miklós. (8-r. 
331 1.) Pozsonyban, 1787. Nyomt. Patzkó Ágoston Ferentz. A. E. M.
Horovitz 1S76. 2 frt.
— Bölts ember, vagyis az erköltsös böltsességre vezérlő rövid oktatások. (8-r. 122 1.) 
Posonyban, 1787.
— versei. [3. kiadás.] Kiadta B a t s á n y i  János. (12-r. 3 lev., VIII és 264 1.) Pesten,
1824. Trattner János Tamás. M.
A 4. kiadás 1853-ban „Minden munkáiLí-ban jelent meg.
5. kiadás. T o 1 d y Ferenc által. (k. 8-r. XII és 116 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv.
—.40 p.
A. M. E.
— minden munkái. L .: Nemzeti k ö n y v t á r .
— munkáiból anthologia. L. : Z s e b k ö n y v t á r. 3.
Falusi esték. L. : E s t é k .
— gazda. L. : Ga z d a .
Falusi Mihály. Okos gyermeknevelés példája a köznép hasznára, mellyben rövideden 
elöadatik, miképpen kell a gyermekeket születések napjától fogva, mind testi, mind 
erköltsi tulajdonságaikra nézve hasznosann és okosann nevelni. (8-r. 266 1. és 3 
lev.) Pozsonyban, 1805. Belnay György Aloysius bet. E. M.
Falvay István. Naptár. Buda-Pest délköre s sarkmagasságához alkalmazva az 1859. 
közönséges évre készítette F. I. Szerkesztő s a Dongóhoz mellékli K m e 11 y István, 
(n. 8-r. 20 1.) Pesten, 1859. Nyom. Herz Jánosnál. M.
Fama volat. A három szövetségesek czímere magyarázatja. (8-r. 4 lev.) [H., é: és 
ny. n.] M.
Est követi : Nuptiae Parisienses in anno 1810.
Magyar és latin költemény.
Fámához, A —. (k. 8-r. 3 lev.) Kolosvárt, 1785. Ny. a réfor. kolégy. bet. M.
Költemény.
Familiae clericorum regularium scholarum piarum provinciae Hungáriáé et Transyl- 
vaniae pro anno 1817. (2-r. 3 lev.) Pesthini, (1816.) Typ. J. Th. Trattner. M. 
Pro anno 1819. (2-r. 3 lev.) Pesthini, 1818. U. o. M.
Pro anno 1822—1824. (2-r. 3—3 lev.) Pesthini, 1822—24. U. o. M.
Pro anno 1833. (8-r. 42 1.) Pesthini, 1833. Typ. Jos. Beimel. M.
Pro anno 1838. (8-r. 41 és 7 1.) Pestini, (1838.) U. o. M.
Pro anno 1853. (8-r. 56 1. és 4 lev.) Pestini, 1852. Typ. Lad. Lukács. M.
Pro anno 1854. (8-r. 40 1. és 4 lev.) Pestini, 1853. Typ. J. Beimel et B. Kozma. M.
Familie. 741 Farbaky.
Familie, Die heilige — oder die Geschichte des Tobias. Allen christlichen Haus­
haltungen zum Muster vorgestellt. (8-r.) Pressburg, 1802. Belnay’sche Buchh.
Familien-Receptbuch Londoner ökonomisch-technisches —. oder gewählte Samm- 
lung von 660 nützlichen Rathschlägen und Vorschriften industriöser Thätigkeit 
Aus dem Englischen von H. R o b b i. (8-r.) Pest, 1822. C. A. Hartleben.
Dritte, neu bearbeitete Auflage von Heinrich Wi e s e ,  (n. 8-r. 310 1 ) Pest 1838 
C. A. Hartleben. v ’
Fáncsy Lajos. Jer ide. L .: B a y a r d  és Wailly. Nőm és hivatalom.
— Még van idő. Szinjáték 3 fölvonásban. A. P. után németből fordította . . . (8-r.
68 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi bet. E. M.
(—) Sajdár és Rurik. Regényes dráma karénekei, (n. 8-r. 7 1.) Pest, 1854. Ny. Lukács
L. és társánál. J jyj;
Fáncsy-album. Bernát Gáspár, Bulcsu Károly, Császár Ferencz, Éjszaky Károly, Keiiipe- 
len Riza, Lauka Gusztáv, Lévai József, Lisznyai Kálmán, Tompa Mihály, Tóth Endre, 
lóth Kálmán, \adnai Károly, Vahot Imre közremunkálásukkal kiadta S z i l á g y i  
Virgil, (n. 8-r. 2 lev. és 234 1.) Pest, 1855. Emich Gusztáv bizom. 3.—
Tartalma: M.
V a h o t  Imre. Fáncsy Lajos életrajza. — V a d n a i  Károly. Csalódott szívek. Novella. — Éj s z a k i 
Károly. A cydoni alma. Színi beszély. — B e r n á t h  Gáspár. Már késő. Freskókép. — L a u k a  
Gusztáv. Az ujfehértói vig asszonyok. — B u l c s ú  Károly. Keme Tuba. Költői beszély. — K e m p e  l en 
Riza. Egy kaczér férfiú. Novella.
K ö l t e m é n y e k .  Tompa Mihály, Császár Ferencz, Tóth Kálmán, Flóra, Thali Kálmán, Lisznyai 
Kálmán, Lévai József, Sál terencz és Tóth Endrétől.
Fandert, Joh. Georg. De Aristotelis categoriis dissertatio. (8-r. 13 1.) Cibinii, 1799. 
Typ. Mart. Hochmeister.
Fándly, Guro. Pilni domagsi a polňi hospodár, winaučugici newedomého, pochibu- 
giciho hospodára. Též napominagici leňiwu gazdinú k potrebninm prácám celého 
roku. (8-r. 234 L, 1 lev. és 1 címkép.) W Trnawe, 1792. U Wáclawa Gelinka. M.
Druhá stranka w kterég po smrtt prwného, druhi pilni hospodár wikládá ňewedo- 
mému hospodarowi, a leniwég gazdiné, gake ma práce preš celi rok w každem 
mesici, a gakim spúsobom wikonáwat ľ Pridáwá tes ke každému mesicu prognostiku 
wikládagicu z ňebezkich znakow a s powetrá, budúcé urodí’ a čaši. (8-r. 464 1. és 
5 lev.) W Trnawe, 1792. U. o. M.
— Compendiata historia gentis slavae A. R. D. Georgii P a p á n  e k, de regno regi­
busque slavorum. Quam compendiavit . . ., adnexis disputationibus historicis quae­
stionibus, additisque notis, similes materias indicantibus, in vetustissimo magnae 
Moraviae situ, Georgii Szklenár. (8-r. 12 lev., 288 1. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1793. 
Typis Wencesl. Jelinek.
Horovitz 1876. 2 frt.
— O Remocách ai o wiléčeňú nezdrawég rožnég lichwi, Druhé widáňi. (8-r. 127, 3
és 8 1.) W Trnawe, 1829. Nakladem a litterámi Geiinek Gána krst. M.
V é g é n  : Nowi nálezek z cserstwého sladkého owcsého a krawshého mléka wiborné maslo a sír we 
watsem mnozstwu a síce bez unowána, a nákladu w krátkém welmi csasu wiwest, a preukázat.
F(aragó) Cyrill. Örömdal, mellyet Szabó1 Románnak, a magyar, és erdély országi 
minorita szerzet fő-igazgatójának midőn az aradi kolostorban a törvényes szemlét 
tartaná be-mutatott 1845. Aradon. (4-r. 7 1.) Aradon, ny. Schmidt Jóséi bet. M.
— Vers koszorú mellyet Méltgs és Ft. Fábry Ignácz ur tiszteletére, midőn a nagy­
váradi kerületi oskolák fő-igazgatójának kineveztetnék bényujtott az aradi közép 
tanodalmi tanitó kar 1847-ben. (4-r. 2 lev.) Aradon, ny. Beichel Jósef bet. M.
_ Fenséges István csász. kir. főherczegnek Magyarország kir. helytartójának midőn
magas Személyével Arad városát szerencséltetni kegyeskedik mély tiszteletül 
ajánlja az aradi kir. közép tanodalom 1847-ben. (2-r. 2 lev.) Aradon, ny. Bemhel
Farár' politicus, aneb : Zbehlý, a včený cžlowek ; a idiota, to gest: Sprosták a nev- 
čený cžloweWruntowne o gedno-spasytedlneg wjre rozmluwagj. (8-r. 54- I. es l-  
lev ) W Trnawe, 1744. W ympressy academické Tówarysstwa Gezjssoweho. J».
’ Farbaky Johannes. Brevis exercitatio theologica de principali fidei evangelicar. 
art,culo nempe de justitia Christi nobis per fldem imputata m.mme vmro pu attva 
quam . . . defensum ibit autor et respondens. . . (4-r. 20 1.) Altorln, Háb. L i t t e n
viduae Meyeriae.
Farbaky. 74-2 Farkas.
Farbaky, Johannes. Disputatio theologico-philosophica methodo scientifica conscripta 
de origine mali ex principiis rationis et revelationis demonstrata, (k. 4-r. 60 1.) 
Altorfii, 1740. Typ. Joh. Gg. Meyeri. M. E.
— Disputatio posterior theologico-philosophica methodo scientifica conscripta de 
permissione mali. (4-r. 22 1.) Altorfii, 1741. Typ. J. G. Meyeri.
— Examen vulgarium quarundam theologiae divisionum. (4-r. 20 1.) Altorfii, 1741. 
Typ. J. G. Meyeri.
Fark, Christoph. Responsum ad quaestionem : Wast ist Wucher ? und durch welche 
beste Mittel ist demselben ohne Strafgesetz Einhalt zu thun ? seu quid foenus ? et 
quo efficaci remedio foenori occurri possit citra sanctionem legis poenalis ? a . . . 
Die 22. mensis Mai 1789. ad cancell. Austr. Boh. aulicam . . . expeditum, nunc vero 
ab eodem authore luce publica absque ulla seu additione seu variatione donatum. 
(2-r. 12 lev.) Cassoviae, 1789. Typ. Joan. Jos. Ellinger.
— Positiones ex universo jure patrio quas sub auspiciis . . . Josephi Ürményi in aca- 
demia regia Cassoviensi a. 1778. publice propugnavit . . . Josephus Wagner . . .  ex 
praelectionibus Chr. F. (4-r. 10 lev.) Cassoviae, ex typogr. Landereriana. M.
— Tentamen publicum ex jure patrio privato, quod in regia academia Cassoviensi a.
1799. die 8. mensis Martii subivere Car. Klobuschitzky etc. ex institutionibus C. F. 
(k. 8-r. 8 lev.) [Cassoviae,] typ. Joan. Jos. Ellinger. M.
— Tentamen publicum ex jure patrio privato, quod in reg. academia Cassoviensi a.
1799. die 1. mensis Augusti subivere Joan. Molnár, Ign. Szilva ex institutionibus 
C. F. (k. 8-r. 19 1.) [Cassoviae,] typ. Joan. Jos. Ellinger. M.
Farkas András, ( Béréi ) ,  pokolbeli utazása mellyet két könyvekbe ki-botsátott az 
author maga költségén, életének húszadikába a nyelvén szóllóknak kedvekért. In 
domino spéres arcanum serva intra parietes. Bízzál az Urba : Titkodat ne beszéld 
barátodnak. (8-r. 4 lev. és 136 1.) Nyomtat. 1794. Pesten. A. M.
Költemény. — Horovitz 187S. 60 Tcr.
— Páratlan és példát nem esmérö, emlékezetet fellyül haladó, feledékenység rabsá­
gába soha nem-eshető N. Károlyi szék építő gyűlés. Mellyet nagyméltgú g. Zichy 
Károly ur, mint ország bírája Nagy Károllyi Károllyi Jósef ur ö nagyságának . . . 
ezen t. n. Szathmár vármegyének fő-ispányi hivatalába való be-iktattatása végett 
ezen follyó 1794. észt. sz. Jak. hav. 7-dikén és 8-dikán tartatni méltóztatott. (8-r. 
23 lev.) Nyomt. Kolosváratt a ref. kol. bet. 1794. esztend. M.
Versek.
— Szent László tsillagja, mellynek fel-tettzésén az-az ama nagyra született valóba 
nagy-is gróf Kollegrádi Kollonitz László ur neve napján illyen örömöt hirdeti 
Hold Mezei Béréi . . . (4-r. 4 lev.) Budán, 1799. Ny. Länderer Katalin bet. M.
Költemény.
— Néhai Harsányi Harsányi Jósefa sirhalmi emlékeztetője. Ki egy nagyra született, 
külömb-külömb-féle erköltsökkel biró, e mellett ritka szépségű férjhez menendő 
kis-asszony volt. Kőrösön 18. Februáriusban, 1799. esztendőben ki-múlt remény­
telen e tündér-világból, szüleinek bánatjára. (k. 8-r. 7 1.) Budán, özv. Länderer 
Katalin bet.
Költemény.
— Sirhalmi versek, mellyeket e tündér világból Posonyban octobernek 23. napján
1799. észt. történt ki-mulása után néhai Németújvári hertzeg és gróf Botyán Jósef 
Magyarország prímásának hideg poraihoz ajánlott. (12-r. 13 és 1 1.) Budán, özv. 
Länderer Katalin bet. M.
— Pannonia öröme, mellyet okozott az a ritka szerentsés történet az 1799. esztendő, 
mellyben fels. Jósef Antal. . . Magyarország palatínussá. . .  a fels. Alexandra 
Paulowna csász. kir. kis aszszony el férizett . . . (8-r. 40 1.) Budán, 1800. Özv. Län­
derer Katalin bet.
— Felséges Jósef Antal Magyarország nádor ispánya menyegzőjének folytatása. 2. 
könyv. (8-r. 96 1.) Budán, (1800.) Özv. Länderer Katalin bet.
— Pannónia szomorúsága, az-az : A magyar-országi nemesek felkeléseket tárgyazó
könyvetske : Melly-is a felséges ausztriai udvar által hírdettetett a Bika jegynek 
huszonhatodikán, 1797. esztendőben. A késő maradéknak emlékezetére szerzetté 




Farkas András, B e r e i. Pannonia öröme. Mellyet most másodszor adott ki Hold-Mezei 
Bere* F/, AV • • (k- 109 es 3 1.) Szegeden, 1803. Nyomt. Griinn Orbán bet. M.
Kultemmy. — Dobrowsky 1888. 50 Jer.
— Menny-ország felé-való útazása a pokolbúi kiszabadult izének. Ismét egy méli 
gondolatu vers-szerző által remekbe készült méhes-kert: mellyet deák és görög 
kut-fobol anyai-nyelvére magyarázott . . . (8-r. 80 1.) Szegeden, 1804. Nyomt. Grünn 
Orbánnal.
Költemény. — Dobrow.sky 1888. 60 Jer.
A szabad királyi Szeged várossának, virtussal, és régi ditsőeleinek hirével fénylő, 
hét szakaszból álló. polgári őrző vitézi rendje. Mellyet: Honnyai szeretetétöl indit­
ta t \ án, azoknak ébresztésekre irtt Hóldmezo Béréi F. A. (8-r. 10 lev.) Szegeden. 
(1805.) Grünn Orbán bet. Szg.
Költemény.
— Mennyegzöi versek, mellyet Divényi Antal urnák, Plachi Helena kis aszszonnyal
karátson havának 12-dik napján 1807. esztend. történt házassági szerentsés egybe 
keléseknek emlegetésére szerzett Hold mezei Béréi F. A. (8-r. 8 1.) Vátzon, 1807. 
Maramarosi Gotlíb Antal bet. M.
— Felséges Mária Theresia örök emlékezetére emeltetett siralmi oszlop Bétsben, 1807.
észtben Sz. György havának 13. napján történt ki múlásakor. (8-r. 16 1.) Budán,
1807. Nyomt. Länderer Anna bet. M.
Költemény.
— A szomorú öröm. Mellyet írt a Hóid vize partján és mezején született . . . (8-r.
11 1.) Szegeden, 1808. Ny. Grünn Orbán bet. M.
Költemény.
— Mennyegzöi inneplés melyet e mostani országló felséges koronás fejünk Első
Ferentz austriai császár és apostoli király, úgy,ama virtusokkal, és angyali er- 
költsökkel mint meg annyi napkeleti gyöngyökkel tündöklő, rubint kö módra ra­
gyogó, a kárbunkulusnál ékesebb, szépséges, és felséges Maria Ludovica Beatrix 
királyi hertzeg aszszony örömökre, és tiszteletekre szentelt Hold Mezei Béréi . . . 
(8-r. 16 1.) Pesten, 1808. Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
— Die Vermählungsfeyer Sr. k. k. Majestät dem glorreich regierenden Kaiser von 
Oesterreich und apóst. König Franz dem Ersten, und Ihrer k. k. Majestät . . . 
Maria Ludowika Beatrix. (8-r. 4 lev.) Segedin, 1808. Gedr. bei Urb. Grünn. M.
— A Mecénás, és a poéta. Mozditó szavai, és elme játékjai a vers írónak, avvagy 
az Apolló tudományok istenének, mint ama mennyei kertésznek felséges tsemetéi 
közzé plántáltatott, örök illattal szagoskodó poétái virágok, mellyekböl bokrétákat 
kötözvén, azokkal hazájának kedveskedik a Hód vize partján és mezején született.
. . . (8-r. X és 11—56 1.) Szegeden, 1808. Ny. Grünn Orbán bet. M.
Költemény. — Dobrowsky 1888. 50 Jer.
— Az ártatlan életű Musának Egerbe való nyavajogva nyomorgó utazása, mellyet az 
érdemes olvasóknak múlatságokra, és idő töltésekre készített a Hold vize partján 
és mezején született . . . (8-r. 34 1.) Szegeden, 1808. Nyomt. Grünn Orbán bet. M.
Költemény. .
_ A Mecénás és a poéta, mozditó szavai és elegyes fontos jegyzékei a kiadó r . A..-
nak. (8-r. 24 1.) [Szeged, év és ny. n.]
Költemény.
_ Nagy méltgú Nagy Szalatnyai Báró Fischer István urnák az egri anya megyei
érseki székébe 1808-ban bé iktatása idejével lett öröm inneplése, és tisztelete öreg­
bítése. (8-r. 16 1.) Pesten, 1808. Trattner Mátyás bet.
_ A kis Trója pusztúlása, vagy másként Hód Mező Vásárhelynek a kártékon, széten-
tsétlen tűz által történt romlása, mellyet: haza fiúi indulattal, és szív beli nagy 
meo- indúlással érezvén, az élő, és a maradéknak tukom le irt a Hod p^ '
jAm és mezőén született . . .  2. meg jobbított kiadas. (8-r. 16 1.) Szegeden, 1808^Ny.
Grünn Orbán bet.
— Fő MéUgT^Gyaraki Grassalkovich Antal ur ö hertzegségének Szegvár helysegeben
böjt más hava 8-dik napján 1809dikben Tsongrád varmegyének fo-ispanyi szekebe 
bé iktató gyűlése, (k. 8-r. 16 1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán bet. M
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Farkas András, B e r e i. Buda szab. kir. várossában az 1807. esztendőben tartatott 
diéta, vagy magyarosítva: Felséges hazánk őseink és vérrel nyert hajdani vitézlő 
magyar eleink igaz, és valóságos örökös jussainak, és a köz népnek tsendességben, 
és boldog állapotban helyheztetésének ki ezközlésének fel találására, meg fontolá­
sára, és a legszentebb egyenesség mértéke szerént helybe hagyására, és végzései 
mássainak ki adására, hazabéli főpapjaink, világi fő rendjeink, hertzegjeink . . .  or­
szágos nagy gyűlése, mellyet honnyai szeretetétől indíttatván, versekkel le írt . . . 
(8-r. 56 1.) Szegeden, 1809. Nyomt. Grünn Orbán bet. M.
Költemény.
— Felséges Jósef, tsász., kir. helytartó austriai fő hertzeg Magyar ország nádor is-
pánnyának az 1809-dik böjt más hava 27. napján, Buda várából ns. Szeged város- 
sába való utazása, melyet a maga írási között nemes hazája előtt emlékezetbe 
hágy a Hód vize partján, és mezején születettt . . . (8-r. 19 1.) Szegeden, nyomt. 
Grünn Orbán bet. M.
Költemény.
— A miskóltzi gyűlés és verselő musának Budáról Kassára való utazása; írta a
Hóid vize partján és mezején . . . Utazás életünk a még meg-nem halunk. Kotsmá- 
rosné ? van é jó paprikás halunk ? A hal vizhen lakik, (de a bort szereti az em­
ber) az ágyát ha annak meg veti. (8-r. 109 1.) Kassa, 1810. (Füskuti Länderer 
Ferencz.) M.
Költemény. ■— Horovitz 1878. 70 kr.
— Apolló kis rósás kertje, mellynek kellő közepette termett, hervadhatatlan, örök
illatú virágokkal kedveskedik szeretőinek. (8-r. 11 lev. és 42 1. Kassán, (1810.) Füs­
kuti Länderer Ferentz bet. M.
Költemény.
— Diétái elmélkedések, mellyeket Posonyban, 1811-dikben szent Jakab hava és a
következő hónapokban édes hazája mostani környülállásai közt az ország gyűlése 
alatt feljegvezgetett Hód víz partján született . . . (8-r. 1 lev., 16 1. és 30 lev.) [H. 
és é. n.] M.
Költemény.
— Farsangi musika. A vén szeretet, és a házasság, a vén leánynak a pártától való
el-bútsúzása. Szegedre való Tsapűi Klára leánysága. A szegény kevély vagy a 
szolgából lett úr. Egy Bétsből szakadt, Kassán e világból tsúfosan kimúlt; sidóból 
lett boldogtalan keresztény portzellán fabrikánsné Trési asszony élete. Módi vagy 
mostani viselet. Hód víz partján született Béréi F. A. által. (8-r. 9 lev.) Posonyban
1812. esztend. (Ny. n.) M.
Költeményeit.
— Örök illatú poétái virágok, mellyekkel kedveskedik szeretőinek Hód vize partján
született . . . (8-r. 16 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Költemény.
— Zsigmondfy Petronilla tekintetes aszszony, Fáy János ur igen ifjantan elhúnyt 
élete-párjának, örök emlékezetre méltó sir-halmi oszlopa. Mellyet felemelt Sz. 
Mihály-hava 17-dikén 1814-ben egy útazó. (8-r. 15 1.) Miskólczon, Szigethy Mihály 
bet.
— A láthatatlan látó-kép, mellyet ama világgal vetélkedő Páris megvétele után, a
késői világ előtt tündöklő jelül és tükörül, hazafiúi szent buzgóságból, az ennek 
legdrágább köveiből kifaragott, és az emlékezet láthatárán fel-emelt, Hód viz-parton 
született . . . (8-r. 71 1. és színes címkép.) 1815. (H. és ny. n.) M.
Külső címe: A három szövetséges fejedelmek.
Költemény.
— Méltgs Jekelfalvai Jekelfalusi Jósef ur, és Keresztszegi gróf Csáky Nina kis-asz- 
szony mennyegzöi versei. (8-r. 7 1.) Miskolczon, 1817. Ny. Szigethy Mihálynál.
M.
(—) Szüreti köszöntések, és Vicsapi 1. báró Malonyay ur béiktató versei. Nem külön­
ben M. 1. b. Fischer Imre ur elöülése alatt végbe ment nemes Kassa városi res­
tauratio Julius elein 1823-ban. És a bírák köszöntése. (8-r. 46 1.) Miskolczon, 1823. 
Ny. n. Szigethy Mihály bet. M-
Versek.
— Háláadó ditséret T. Vas vármegyéről, és a hertzegi fő ispánnak Szombathelybe 
helybe kisérése, és fö asztali vendégeinek megtiszteltetése. Mellyet nyújt az ö
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hertzegsége képében az helybéli püspöki, és fö papi, és a T. Vas vármegyei ren- 
[H éskny° n SZÜletett F' A’’ haza tudóssa> és rosa bajnok. (8-r. 8 lev.)
Farkas András, B é r é i .  Örök illattal szagoskodó poétái virágok, mellyekkel kedves- 
kechk szeretőinek. (8-r. 32 lev.) [H., é. és ny. n.] E
( ) Lói tanáts zabolázója. Zaboltsban egy nemes teleknek örökös ura. A hazában 
fizetés nélküli szolga: Rósa Bajnok és a vén Rósáné bajnok társa. Cardinális 
Emmentiája ön-ajánlásából, fizetéssel nyúgott haza poétája. (12-r. 13 lev) |H é 
és ny. n.] L ’’
Farlcas András arcképével a címlapon és 7 egyéb képpel. — Ľobrowsku 1888 
1 frt 50 kr. J
— A lói-tanáts. Másként ama sok próbákon forgott, és e tündér világnak bús ten­
geréin hányatott: sőtt egyszer még a pokolba is átázott Bujdosó András életének 
románnya. (8-r. 7 lev., X és 112 1.) Szegeden, (é. n.) Nyomt. Grünn Orbánnál.
Költemény. “ E M
{—) Halotti és menyegző versek. (8-r. 12 lev.) (Miskolcz, 1824.] M
— Tekintetes nemes Borsod vármegyei tiszt-választó gyűlés és bekisérő nemes ban­
dérium. 2. kiad., az 1. kiadásban esett hibáktól megtisztítva. (8-r. 14 lev.) ÍMiskol- 
czon, 1825.] M.
Költemény.
— S z i n y e i. Vérrel festett koporsó, az az Réti Jósef által Mészáros György egri 
kanonoknak kegyetlen meg-öletése. (8-r. 48 1.) Vátzon, 1819. Gottlieb Antal bet.
Költemény. M.
— G. B * * * * S * * *  koporsói versei. A siró felek vigasztalásokra úgy minden keresz­
tény szüléknek (fijaik és leányaik nevében) oktatásokra irta Hód viz parton szüle­
tett . . .  (8-r. 47 1.) Vátzon, (1819.) Ny. Gotlíb Antal bet. M.
— Az úr imádsága magyarázatja a köznép lelki hasznára. Irta Hóid viz parton
Szinyei Farkas. (8-r. 14 1.) Nyomt. Nagy-Ivárolyban (1821.) M.
— Jósef császárhoz más világra irt levél és a beteg halott, vagy a lelki betegek
sebeire készített drágalátos balsam ir. A hazafi névre méltatlanok és haza árúlók­
nak a hazából ki irtásokra és a halottaiból feltámadt paróka. Júdás árúló volt el 
adta mesterét, mért 30 ezüst pénz üté a tenyerét. De én Jézus neve tiszta tudo- 
mánnyát 20 ezüst krajtzárért árúlom zsákmánnyát. (8-r. 14 lev. és 1 szin. réznyom. 
címkép.) Posonban és Vátzon 1825. (Ny. n.) M.
Költemény.
— A haza kétszer kötött, négyszer bontott békessége, és a harmadik a három szö­
vetséges fejedelmek által szerzett 1813-ban ama világgal vetélkedő párisi vár meg 
vételével. Irta Hód viz parton Szinyei Farkas (András) haza tudóssá, és a két 
magyar haza betsületbéli szolgája. (8-r. 25 lev. és 2 színes réznyomat.) Szegeden, 
nyomt. Grünn Orbán bet.
Költemények.
* (—) Patens a haza főpapjaihoz, világi főrendjeihez, római szent birodalombéli her-
tzegjeihez, grófjaihoz, báróihoz és nemesseihez szólló . . . (8-r. 42 1. és 7 lev.) [H. 
és é. n.]
— Theoria latinae syntaxeos regulis comprehensa, exemplis classicis illustrata, 
usibusque juventutis accommodata. (8-r. VIII1., 4 lev. és 171 1.) Leutschoviae, 1817. 
Tvpis Werthmüllerianis. .
_ Victoria Parisiensis die 31. Martii anni 1813 et postmodum Viennae celebrata.
Scripsit A. F. anno 1825. (8-r 4 lev.) [H. és ny. n.] M-
— Andreas & Georgius. HaereDI Mariae Thereslae aVgVstae reginae H\ ngarlae,
aCrostlChls Vota. (n. 4-r. 2 lev.) [H. és ny n.] M.
— Antal, firköltsi-is'kola. Az-az húszon négy nyajas históriák, a melyek e világnak 
furtsa tsalárdságit, sok tartományoknak tulajdonságit, s a benne lévő embereknek 
úffv ió erkölteeiket, mind gonoszra tzélzó, indúlatyaikat mutattyák. Irattaton két 
részben német nyelven, az haza ifjaknak kedvekért fordította magyarra. (8-r. 8
* lev 443 és 3 1.) Kassán, 1790. Füskúti Länderer Mihály beh E. M
U a. (8-r. 450 1., 2 lev. és 2 kép.) Pozsonyban és Pesten, 1806. Fuskuti Länderer
' / Mlfin y'Egy zöld levél Kazinczy emlékének. Szatmár, november 23. 1859. (4-r. 2 lev.)
Szathmáron, 1859. Ny. Kovács Mártonnál.
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Farkas Benignus. Collyrium mysticum. Apog. 3. v. 18. Titkos értelmű szemgyógyitó, 
vagyis a kenyérnek színe alatt elrejtetett Ur Jézus istensége, és embersége való­
ságos jelen-voltának el-hitelére ; a sz. irásbul öszve-szedegettetett czikkelyekből, mint 
annyi drága füvekből egybe timporált, lelki szemeinknek hályogát meg-gyógyitó or­
vosság. Az-az együgyű, de hathatos erejű lelki beszéd. Melyet urnapi processiónak 
alkalmatosságával . . . élő nyelvel az híveknek elejbek adott. (4-r. 73 1.) Győrben.
1744.
Farkas, scriptores ord. min. s. p. Francisí prov. Huny. ref.
— Bernárd. Vasárnapi és ünnepi evangyéliumi magyar homiliák; az-az, a régi sz.
atyák prédikállásának közönségesbb módgya-szerént, vasárnapi s ünnepi sz. evan- 
gyéliumokat fejtegető egy-házi magyar beszédek. (8-r. XII, 523 és 21 1.) Egerben.
1808. Az érseki oskola bet. E. M.
— Bertalan. Dücsöségesen uralkodó Fels. Ferencz császárnak Magyarország kirá­
lyának születése napjára alkalmazott beszéd, mellyet Mária Theresia szab. kir. 
városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt elöhava 12-én 1835. észt. (4-r. 
11 1.) Szegeden, Grünn Orbán örök bet. E.
— Gyászkoszorú mellyet Fels. Ferencz császár néh. koronás fejedelmünk, az európai
uralkodók tisztelve szeretett Nesztora, böjt más hava 2-kán történt halálára fűzött 
Szabadkán 1835. észt. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán bet. M. E.
Költemény.
— Pásztori szóváltás mellyet Nméltgú Klobusitzky Péter, a kalocsai fő, és bácsi
egyesült megyék érsekjének tiszteletére, midőn Szabadka szab. kir. városunkban 
Szent Iván hava elején híveit bérmálná, készite 1835. észt. (4-r. 16 1.) Szegeden, 
ny. Grünn János bet. E. M.
Költemény.
— Verskoszoró mellyet dicsőségesen uralkodó Ferdinánd császár, ezen néven ötödik
apóst, magyar király születése napjára Maria Thersia sz. k. városban fűzött 1836. 
esztendőben. (4-r. 4 lev.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
— Pásztori szóváltás, mellyet Magócsy István üdvözlésére, midőn Szabadka város
kebelében díszlő monostorban törvényes szemlét tartana, készite 1837. észt. (4-r. 
19 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Költemény.
— Örömkoszorú, mellyet Méltgs Almási Rudics József urnák N. N. Bács vármegye 
fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával fűze Sz. 
Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner-Károlyi bet. E.
Költemény.
— Oda dicsőségesen uralkodó Ferdinánd császár, ezen néven ötödik apostoli magyar 
király örvendetes születése napjára. Mellyet Mária Theresia sz. k. városban készí­
tett Sz. György hava 19-kén 1840. észt. (4-r. 3 lev.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
E.
— Óda Méltgs és Ft. Girk György Adraseni segéd-püspök urnák, midőn Szabadka
törvényes meglátogatásakor híveinek a bérmálás szentségét Máj. 22-kén 1840. fel­
adná. (4-r. 4 lev.) Szegeden, ny. Grünn János bet. E.
— Pásztori szóváltás mellyet dicsőségesen uralkodó Ferdinand császár, ezen néven
ötödik magyar király születése napjára készite Sz. György hava 19-kén 1841. év­
ben Szabadkán. (4-r. 19 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M. E.
Költemény.
— Pásztori szóváltás, mellyet Méltgs, Ngys. és Ft. Drezsmiczer Jósef urnák neve nap­
jára készített Szabadkán böjt más hava 19-kén 1841. (4-r. 7 1.) Szegeden, ny. Grünn 
János bet. E. M.
Költemény.
— Örőmfüzér Mukics Simon ur ö Nagyságának, midőn Szabadka sz. k. városban
nyolcz évek lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes főbírói hivatalát a nemes bel 
s kül tanácsnak le köszönné. Böjt elő hava 5-kén 1842. (4-r. 5 1.) Szegeden, ny. 
Grünn János bet. M. E.
Költemény.
— Örömfűzér Méltgs és Ft. Deáky Zsigmond püspök ur ő Nagyságának, az iskolák 
és tudományok Győr kerületi fö-igazgatójának, midőn e fényes hivatalába mind­
szent hava 6-kán beiktattatnék 1842. évben. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
Költemény. E.
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FarkaB B crta ia“ . Óda Méltgs és Ft. Drezsmiczer Jósef ur ő Nagyságának, az oskolák
mpnt1vp0mí nl 0ki? y0rt krerU etl V? t fôigazgatójának, midőn e terhes hivatalától fel­mentve, oromaldozatot a mindentehetönek mutatna be Győr vármegyei Nagy
János bet MlMly haVa 8'kán 18i2’ évben- (4-r. 8 1.) Szegeden, 1842. Ny. Grünn
Költemény.
_ J á n o s ié t1 SZabad királyi varos századjai. (4-r. 49 1.) Szegeden, 1842. Ny. Grünn 
Költemény.
Pásztori szóváltás, mellvet Ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király 
születése napjára készite Sz. György hava 19-kén 1843. évben Szabadkán. (4-r 25 1 ) 
Szegeden, 1843. Grünn János bet. e . M.
Végén: Ugyan ez alkalommal sz. k. város tanodaimában mondott beszéd.
Oda Ft. Magócsy Istvánnak, Sz. Ferencz üdvözitöröl nevezett szerzet fö-igazgató- 
jának. midőn 1843. a szabadkai klastromot törvényesen meglátogatta. (4-r.°6 1.) 
Szegeden, 1843. Grünn János bet. M. E.
— Beszéd, mellyet dicsőségesen uralkodó Ferdinánd császár ezen néven ötödik ma­
gyar király örvendetes születése napján mondott Sz. György hava 19-kén 1844. 
Szabadkán. (4-r. 8 1.) Szegeden, 1844. Grünn János bet. E.
Beszéd, mellyet Ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király születése 
napján mondott Szent György hava 19-kén 1845. (4-r. 10 1.) Szabadkán, ny. Bitter- 
mann Károly bet. E.
— Orömfüzér Fö-Tiszt. Magócsy Istvánnak, midőn a szabadkai klastrom látogatása­
kor örvendetes születése napját üdlené. Sz. Ivánhava 24-kén 1845. (4-r. 2 lev.) 
Szabadkán, Bittermann Károly bet. E.
— Örömdal Méltgs és Ft. Deáky Zsigmond püspök ur ö Nagyságának, midőn Sza­
badka sz. k. város tanodaimát törvényesen meglátogatná, a tanitói kartól 1846. 
(n. 4-r. 7 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Károly bet. E.
— Örömhang Méltgs és Ft. Deáky Zsigmond püspök ur ő Nagyságának, midőn Sza­
badka szab. kir. város tanodaimát törvényesen meglátogatná a nemes ifjúságtól 
1846. (4-r. 6 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Károly bet. E.
Költemény.
— Örömhang dicsőségesen uralkodó Ferdinand császár ezen néven ötödik magyar
király örvendetes születése napjára. Sz. György hava 19-kén 1846. (4-r. 7 1.) Sza­
badkán, ny. Bittermann Káról bet. E-
— Örömfüzér Nagy Méltgú, Méltgs, s Ft. Nádasdi gróf Nádasdy P. Ferencz ő Excel-
lentiájának. kalocsai fő, és bácsi egyült egyházi megyék érsekének tiszteletére, 
érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a szabadkai Ferencziektöl. (n. 4-r. 
7 1.) Szabadkán, 1846. Ny. Bittermann Káról bet. _
— Carolus. Cultus publicus pro solemni installatione Dni Ernesti Joannis Francisci 
de Paula, S. R. I. principis in Schvartzenberg, metrop. Colocensis et Salisburgen- 
sis cathedralium vero ecclesiarum Leodiensis et Passaviensis nec non e. m. Stri- 
goniensis canonici, quum die 14-a Martii anno 1819. Viennae consecratus subinde 
in episcopum Jaurinensem solemni pompa inauguraretur, (k. 4-r. 4 lev.) Sabariae,
tvp. Franc. Perger. „ rr .
— Lessus piis manibus Magn. ac Spect. Dni Antonii Tallián de Vizek, die VII. mensis
Decembris, anni 1820. denati. Dum solennes ejus exequiae Pestini die lo. Januarii 
anno 1821. peragerentur, ad perennem memoriam in devoti animi obsequium luxit. 
(4-r. 8 1.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. ' .
__ Constant. Assertiones ex jure romano quas in regia scient, universitam ťestienm
anno 1809. publice propugnandas suscepit Paulus Eötvös e praelectionibus L. . 
fk. 8-r. 8 1.) Budae, typ. reg. scient, universitatis hung. . _, 0 ‘
_ Principia juris publici Hungáriáé. (8-r. 44 és 192 1.) Zagrabiae, 1818. Typ. ^  ^
szellianis. >  A E. M.
— Dániel G y u l a f e j  é r v á r i  i f j. Népszerű erénytan, vagy erköltsi szövétnek. 
Honi növendékek számára. (8-r. 97 1.) Nagy Enyeden, 18*0. Ny. a ref. collegium bet.
— Felelet Hunfalvi Pálnak a népszerű erénytan 54-dik számú Athenaeumban me g- 
jelent bírálatára 1841-be. (8-r. 15 1.) N. Enyeden, 1841. A ns. ref. collegium bet. M.
Farkas.
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Farkas Daniel, i f j. Nöképzö két könyvben. Fiatal nőnem főleg nőiskolák számára. (8-r.
190 1.) Nagyenyed, 1845. A ref. coll. bet.
— Elek. Legújabb házi titoknak. Mindennemű családi s kereskedői levelek, valamint a
közéletben előforduló bármiféle iratok helyes szerkesztésére vezérlő szabályok 
számos példákkal világosítva. 6. kiadás. 2 rész [egy kötetben], (n. 8-r. 206 és 336 1.) 
Pest, ? Heckenast Gusztáv. 2.—
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Legújabb szerkezetű népszerű magyar levelező és házi ügyvéd, vagyis minden­
nemű viszonyokban előforduló levelek, különösen kereskedői levelek is, valamint a 
közéletben előforduló bármiféle iratok és oklevelek szerkesztésére vezérlő segéd­
könyv. Számos példákkal felvilágositva. 7. javitott s a mostani törvények és vi­
szonyokhoz alkmazott kiadás. (8-r. 2 lev., 374 1. és 1 lev.) Pesten. 1855. Heckenast 
Gusztáv. —.48 p.
A megelőző kiadásokat lel. Farkas és Kovy alatt. E. M.
— Legújabb és legtömöttebb német-magyar és magyar-német zsebszókönyv. A magyar 
nyelv újabb és legújabb alakulását tekintve legújabb kútfők után . . . Stereotyp- 
kiadás. 2 köt. (8-r. 2 lev. és 419 1. ; 2 lev. és 386 1.) Pest, 1851. Heckenast Gusztáv.
2.24 p.
Német címe: Neuestes und vollständigstes deutsch-ungarisches und ungarisch- 
deutsches Taschen-Wörterbuch. Mit Berücksichtigung der neuern und neuesten 
Gestaltungen der ungarischen Sprache nach den besten Quellen bearbeitet.
2. lenyomat. 2 köt. (8-r. 2 lev. és 419 1. ; 2 lev. és 386 1.) Pest, 1853. U. o. 2.24 p.
3. lenyomat. 2 köt. (8-r.) Pest, 1854. U. o. (Ny. Breitkopf és Härtel Lipcsében.)
2.24 p.
1. Német-magyar rész. (2 lev. és 419 1.) — 2. Magyar-német rész. (2 lev. és 386 1.)
— és K ö v y  I s t v á n .  A pesti és budai házi secretarius vagyis : a közös élet akár-
mely helyheztetésében megkivántató levelezésre, a kereskedésbeli levelek s más 
hasznos Írások helyes elkészítésére vezető példák. A magyar nemzet hasznára irt 
segédkönyv. Magában foglalván: Egy rövid grammatikát; a levelek Írásmódját 
és ezeknek formaságait; egyházi és világi czimeket, különféle leveleket... sat. 
Ezekhez járulnak : Magyar, deák, német és franczia levél-felülirások, a magyarban, 
németben és frantziában külömböző keresztnevek jegyzeményjével és a honi s 
erdélyi városok. . .  magyar és német megnevezésével együtt. Továbbá: némelly 
törvény- és kereskedésbeli s más idegen szók magyarázatja. Nem külömben: a 
szokatlanabb régi s uj magyar szókat magában foglaló könyvetske. Valamint: pénz­
tabellák, a hónapok magyar megnevezése sat. Végtére : a magyar költőkből válo­
gatott emlékkönyvekbe való versek. 2., egy geographiai szókönyvel megbövitett 
kiadás, (n. 8-r. 7 lev. és 403 1.) Pesten, 1830. Wigand Ottónál. M.
4. jobbított és bővített kiadat »A legújabb magyar és német házi titoknok, a köz
élet akármely helyzetében szükséges levelezésre, kereskedési levelek és egyéb tiszti 
írások helyes szerkeztetésére vezérlő szabások példákkal megvilágositva« c. a. (n. 
8-r. 6 lev. és 500 1.) Pesten, 1835. Heckenast Gusztáv. 1.48 p.
Ezen német címmel i s : Neuester ungarisch-deutscher Haus-Secretär in schritf- 
lichen Aufsätzen aller Art, oder gründliche Anweisung zur Abfassung aller im 
Geschäfts- und gemeinen Leben, so wie in freundschaftlichen Verhältnissen vor­
kommenden Aufsätze, mit vielen musterhaften Formularen und Beispielen erläutert. 
Ein Hand- und Hülfsbuch für die ungarische Nation . . .
Magyar és német szöveggel. — Újabb kiadása ismét csak magyarul, ezen cím alatt:
— Legújabb házi titoknok. Mindennemű s különösen kereskedői levelek, valamint
a közéletben előforduló bármiféle iratok helyes szerkesztésére vezérlő szabályok, 
számos példákkal világosítva. A magyar nemzet hasznára irt kézi segédkönyv. 5. 
javitott és tetemesen bővített kiadás. 7-dik ezer példány. (8-r. 615 1.) Pest, 1847. 
Heckenast Gusztáv. 2.30 p.
Újabb kiadásai csak Farkas Flek neve alatt jelentek meg. M.
— Endre. Gazdászat elemei fiatal gazdálkodók és néptanítók számára. (8-r. 32 1.) Deb-
reczen, 1858. Telegdi K. Lajos. —-20
E. M.
— Ferencz. Óda Nagyméltgú, Méltgs és Ft. Felső Eőri Pyrker János László ur tisz­
teletére, midőn a liliommezei monostorban ön fölajánlásának félszázados emlékét 
ünnepelné October 18. 1842. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
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F arkas F erencz. J lá ia  üdvözieí T N. N. és V. Szemere Bertalanénak, az e^lék 
bibliához kísérőül. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1842. Az érseki lýceum bet E
— ®/.ás? e™lí k üdvezült Radics Ferencz ur egri kanonok boldog árnyának szentelve
18**.^ev Febr. lo-ken. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lyceurn bet E
Költemény.
a 1,u s íla l v A világ ritkaságai avagy a természet és mesterség remekjei. 
Németből. 6 rezmetsz. (8-r.) Pest, 1807. 3 _
— Az éjnek diadalma a vagy a tündér lelkek. Rövid történetek az i^azsáo- szájából 
(8-r. 5 lev., 200 1., 2 lev. és 1 rézmetsz.) Pesten, 1808. Hartleben° Iíonrád Adolf’
Kísértetekről szóló elbeszéléseket tartalmaz. & ]y£
— F a r k a s f a l v i  F. F. prókátor, azon pátens felöl, melly Bétsben költ 20. Februári- 
usban, s az egész országlásban 15. mártziusban lett közönségessé. Felelet ezen 
kérdésekre: Mit vesztünk vele, hogy a bankónak tsak ötöd részét fizeti ki a 
Felség ? Mit nyernénk vele, ha azt egész értékében ki-fizetné ? (8-r. 47 1.) 1811.
M. E.
U. a. (8-r. IV es 48 1.) 1811. (H. és ny. n.) M.
— Reflexiones circa benignas patentales, de dato 20. Febr. emanatas, ac in omni
hac monarchia 15. Martii promulgatas. Responsum ad quaestiones : Quid ferimus 
damni, quod nominalis valoris bancalium quintam nonnisi partem reluat status ? 
Quale in nos redundaret commodum, si easdem in integritate nominalis sui valoris 
relueret'? (k. 8-r. 51 1. és 1 táblázat.) 1811. (H. és ny. n.) M.
(—) Neue Eríingung. Delphin. (8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— Sáfárkodó magyar gazda. Feleletül a gazdasági egyesület által 1839. évre feltett
azon kérdésre: »Miután újabb törvényink engedelméböl hazánk minden részein 
létesülhet tagosztály, mit tegyenek a nagyobb, s kisebb birtokú gazdák, és mind 
azok, kik maguk művelik földeiket, hogy ezen változás által a műveltebb, és igy 
több hasznot igérö gazdálkodás nemére minő kevesebb költséggel, s biztosan jut­
hassanak, — tekintetbe vévén a föld minéműségét, éghajlatot, vásári s egyéb körül­
ményeket, jelesen pedig a téli, s nyári istállóztatást, mennyire tagosztály által a 
közlegelö vagy épen megszűnik, vagy megszűkíttetik. 2 kötet. (n. 8-r. VIII 1., 2 lev., 
239 1. és 1 tábla kőnyomat; 216 1., 2 lev. és 3 tábla kőnyom.) Pesten, 1841. Nyomt. 
Länderer és Heckenast. 2.40 p.
E. M. T.
— Egy nemzeti magyar hitelbanknak és élelem biztositó intézetnek tervezett szabá­
lyai. Irta s . . . Pest vármegye karainak s rendéinek aug. 25-én 1840-ben bemu­
tatta. (8-r. XVIII, 19—84 1.) Budán, 1811. A magyar kir. egyet. bet. —.40 p.
A. E. M.
— [ K i r á l y h e g y i ] .  Méltgs Szalatnyai Fischer István báró urnák, szatmári
első érdemes püspöknek örvendetes neve napjára mély tiszteletének jelenségéül. 
(8-r. 8 1.) Pesthen, 1806. Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
’ — Ditsőségesen uralkodó Ferentz tsászárnak Magyar ország apostoli királyának
midőn Szent György havának 6-dikán 1807-ben az ország gyűlésére Budára érkez­
nék a pesthi tanuló ifjúság nevében. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. Trattner Mátyás 
bet. M-
Költemény.
_ Assertiones ex universa theologia quas in reg. scient, universitate Pestiensi pub­
lice propugnandas suscepit anno 1811. (k. 8-r. 10 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner.
_ Nméltgú Cziráki, és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal ur ő kegyelmességének
Fejér vármegye fő ispányi székébe 1827-dik észt. Szent Mihály hava -TTan 
történt fényes be-iktatására. (4-r. 12 1.) [H. és ny. n.] E-
Költemény. . .
_ E^vházi beszéd a keresztény hazafiúságról, melyet Szent Istvánnak a magyar
nemzet első- nagy- és apostoli királlyának ünnepén a sz.-fejérvári püspöki temp­
lomban . . . mondott. (8-r 24 1.) Székes-Fejérvárott, 1832. Ny. Számmer P a lié t.
— Gvász beszéd, Első Ferentz austriai császár és apostoli magyar király sat.el- 
hnnvtán (n 8-r. 22 1.) Székes-Fejárvárott, (1835.) Ny. Számmer Pál bet. M. E.^
Szab s kir Székes-Fejérvár városában a nő nevelő intézet megnyitása ünnepen
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mondott beszéd. Mind szent havának 4-ik napján 1842-ik észt. (8-r. 20 1.) Székes- 
Fejérvárott, Számmer Pál nyomt. E.
Farkas Ferencz. Ki r á l h e g y i .  Hála üdvözlet. Szemere Bertalan urnák, az emlék 
bibliához kiséröül. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1843. Az érseki lýceum bet. M.
Költemény.
■— Hála-érzetek, mellyeket méltgs Vásonkeöi gróf Zichy családnak az 1843. évi sep­
tember 5-én tűzvész károsultak iránti nagylelkűségéért szab. s kir. Székesfejérvár 
számos tagokból álló küldöttségével nyílvánított [Nagy-Lángon, Május 28-kán 1844- 
ik évben.] (8-r. 23 1.) Székes-Fejérvárott, Ny. özv. Számmer Pálné bet. E.
Költemény.
— A világ egyháza. (8-r. 5 lev. és 147 1.) Székesfejérvárott, 1850. Ny. özv. Számmer
Pálné bet. E. M.
— Sermo ad 111. ac Rév. Dnum Emericum Farkas episcopum Alba Regalensem. . . .
sub solemni in cathedram episcopalem inauguratione die 5. Nov. 1751. dictus . . . 
(8-r. 14 1.) [Albae-Regiae, typ. viduae Pauli Számmer.] M.
— Szerencse útja. L.: Népszerű k ö n y v t á r .  1.
— Szellemi világ. 1. füzet. (n. 8-r. 31 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
— Anyagi világ. 2. füzet. (n. 8-r. 41 1.) Székesfehérvárott, 1858. Özv. Szammer 
Pálné bet. M.
— Fömagasságu és Ft. Nagykéri Scitovszky Kér. János urnák. Magyarország herczeg-
primásának stb. aranymiséje emlékéül mint aranymisés öregségem társának leg- 
bensöbb tiszteletem jeléül, (n. 4-r. 7 ].) Székesfehérvárott, 1859. Özv. Számmer 
Pálné bet. E. M.
Költemény.
F arkas Ferencz ur, Nagys. és Ft. Királyhegyi —, ercsi sz.-miklósi apát stb. aranymiséje 
alkalmával öröme és legmélyebb tisztelete jeléül a székesfehérvári növendék 
papság 1859. márczius 19-kén. (n. 4-r. 4 lev.) Székesfehérvárott, özv. Számmer 
Pálné bet. E. M.
Költemény.
— Georgias. Disquisitio philologico-theologica de ritu inaugurationis apud ebraeos, 
speciatim summi pontificis in adplicatione ad perfectissimum pontificem Jesum 
Christum, praeside I. F. Cotta. (4-r. 42 1.) Gottingae. 1737.
— Ign Bemerkungen zur Kronologie der Hebammenkunst im Grossfürstenthum
Siebenbürgen. (8-r. 16 1.) 1803. (H. és ny. n.) M.
— Emer. (I.) Monimentum pietatis quod dilectissimo parenti Emerico Farkas ipsis
nonis Novembris festum divi patroni recolenti posuit anno 1807. (8-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
Költemény.
— Elegia quam honoribus Exc., 111-, ac Rev. Dni Nicolai Milassin Alba-Regalensium
episcopi &c. dum annuam divi patroni solennitatem VIII idus Decembris a. r. s. 
1808. recoleret, posuit . . .  (k. 8-r. 2 lev.) Sabariae, typ. Franc. Perger. M.
— (II.) Szent István első magyar király érdemei. Nemzeti ünnepén Bétsben, a T. T. 
kapuczinus szerzet templomában 1834. észt., kisasszony havának 24-dik napján egy­
házi beszéddel fejtegette . . . (8-r. 30 1.) Bécsben. Ns. Haykul Antal bet. M.
— Keresztény hit a világ gyözödelme. Istenben elbúnyt Méltgs. és Ft. Juranics
Antal úr, nagy-győri püspök gyász-ünnepén mindszent havának 11-én 1837-ben 
hirdette . . . (4-r. Í8 1.) Székes-Fejérvárott, (1837.) Számmer Pál nyomt. M.
— Isten igassága a keresztény főpap életében. Istenben elhúnyt Nagy Méltgú Vurum
Jósef ur nyitrai püspök stb. gyász-ünnepén Sz. Jakab havának 10-kén fejtegette 
. . . (4-r. 19 és 1 1.) Székes-Fejérváratt, 1838. Számmer Pál bet. M. E.
— Allocutio illustr. ac rév. Dni Emerici F. Dei et apostolicae sedis gratia episcopi 
Alba-Begalensis ad clerum populumque dioecesanum dum 5-ta Nov. 1851. canonice 
inauguraretur, (n. 8-r. 14 1.) Albae-Regiae, (1851.) Typ. vid. Pauli Számmer. M. E.
— Pásztori szava mélt. és főt. F. I. ur Isten és apostoli szék kegyelméből székes- 
fejérvári püspöknek keresztény nyájához beigtatása alkalmával 1851. nov. 5-én. 
(n. 8-r. 16 1.) Székes-Fejérvárottt. (1851.) Ny. özv. Számmer Pálné bet. E. M.
— Litterae encyclicae ill. ac rev. Dni E. F. Dei et apóst, sedis gratia episcopi Alba-
Regalensis de salute publica ad mentem S S.. D. Pii IX. P. P. die 2. Sebr. 1854. 
(n. 8-r. 10 1.) Albae-Regiae. (1854.) Typ. vid. Pauli Számmer. E.
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S 0- Av eSZ! r gľ m Ä ?  éPül,t főtemplom felszentelve kisasszony hava 51. 18o6. Egyházi beszed. (8-r. Iß 1.) Székesfehérvár. 1856. Számmer Pálné bet.
-  Predigt zur Feier der Einweihung des neugebauten Doms zu Gran am 3L August 
™ J- 1856. Deutsch von Elise von E 1 t é r - U f f e r. (n. 8-r. 20 1.) Stuhlweissenburg,
1857. Wittwe Szammer s Buchdr. ji
Litterae encyclicae ill. ac rev. Dni Emerici F. Dei et apostolicae sedis gratia 
episcopi Alba-Regalensis, ad universum clerum dioecesis Alba-Regalensis de singu­
lari devotione indulgentiarum tempore adventus asservanda. Die° 1 octobris 1858 
(n. 8-r. 15 1.) Albae-Regiae, (1858.) Typ. vid. Pauli Számmer. E '
Farkas Imre ur. Mélt. és Ft. , bölcsészet tudornak stb. székes-fehérvári püspöki 
székébe iktatása alkalmával Nov. 5-én 1851. a helybeli főtanoda. (2-r. 8 1.) Székes- 
Fehérváratt, ny. özv. Számmer Pálné bet. ' M.
— Imre urnák . . . hála-emlékül. L. : L e n z s é r.
Joh., de F a r k a s f a l v a  u. Ú j f a l u .  Ungarische Grammatik, oder ausführliche 
Unterweisung, wodurch man die ungarische Sprache in ihrer Vollkommenheit zu 
lesen, schreiben, und reden, in Kürze begreifen kan. Aus Liebe derjenigen, die zu 
dieser Edlen Sprache eine Neigung zeigen, hervorgegeben . . . (8-r. 8 lev., 566 1. és 
5 lev.) Wien, 1771. Gedr. bey Joh. Leop. Kaliwoda. E. M.
— Gründliche und neuverbesserte ungarische Grammatik, oder ausführliche Unter­
weisung, wodurch der Ungar die deutsche, und der Deutsche die ungarische Sprache 
in ihrer Vollkommenheit zu lesen, schreiben, und reden in Kürze begreifen kann, 
enthaltend die gebräuchlichsten Wörter, nützlichste Gespräche, schöne Sittenlehren, 
artige Historien, und auserlesene Briefe, aufs fleissigste umgearbeitet, und heraus­
gegeben . . . Dritte (2.) und neuvermehrte Auflage. (8-r. 7 lev., 609, 12 1. és 1 rézm. 
címkép.) Wien, 1779. Bey Jos. Gerold. M.
A 3. kiadás ezen cím alatt:
— Ungarische Grammatik, oder ausführliche Unterweisung, wodurch der Ungar die 
deutsche, und der Deutsche die ungarische Sprache . . . erlernen kann, enthaltend 
die besten Regeln, gebräuchlichsten Wörter, nützlichsten Gespräche, angenehme 
Erzählungen, gute Briefe, und nothwendige Geschäftsaufsätze. Vormals herausge­
geben von . . ., jetzt aber von einem beyder Sprachen kundigen, ganz umgearbeitet, 
und viel verbessert. (8-r. 4 lev. és 448 1.) Wien, 1790. Gedr. bey Jos. Gerold. M.
Vierte ganz umgearbeitet, und viel verbesserte Auflage. (8-r. 8 lev. és 448 1.) Wien, 
1791. U. o. M
5. kiadás ezen cím a la tt:
— Ungarische Grammatik, wodurch der Deutsche die ungarische Sprache richtig 
erlernen kann. Nach den Grundsätzen von J. F. ganz umgearbeitet von Franz 
P e t h e  de Kis-Szántó. 5. Auflage. (8-r. X, 498 1. és 1 rézm. címkép.) Wien, 1798. 
U. o.
6. Auflage. Ganz umgearbeitet auch mit einem ungarischen Lesebuch und dazu gehö­
rigen Wörterbuch versehen von Josef v. Má r t o n .  (8-r. 254 1., 1 lev. és 1 táblázat.) 
Wien, 1805. U. o. . . ,
Mellette: Ungarisches Lesebuch mit einem dazu gehörigen Wörterbuch. — 
Magyar olvasókönyv ahóz tartozó szókönyvel együtt készítette és részszerént 
öszveszedte M á r t o n  Jósef. (142 1.) Bétsben, 1805. Gérold Jósef könyvnyomtatónál.
7 Auflage. (8-r. 238 1. és 1 lev.) Wien, 1809. In der Geroldischen Buchh.
Mellette: M á r t o n  Jósef. Ungarisches Lesebuch . . .  (142 1.) M.
8. Auflage. (8-r. 238 L, 1 lev. és 1 táblázat.) Wien 1812. U o
Mellette: M á r t o n  Jósef. Ungarisches Lesebuch.. . (142 1.)
__ni.) Halotti prédikátzió mellyet felséges kir. hertzeg Sándor Leopoldnak Magyar or­
szág néhai igen kedves palatínusának véletlenül történt halálára készített es a 
szab kir. Rév Komárom városában lévő evang. reform, gyülekezet előtt el-mondo
1795. észt. augustusnak 9. napján. (8-r. 11 lev.) Komáromban, MeinmuUer
__B Halottje tprédikátzió, melyet néh. T. N. Pázmándy Johanna ifjú asszonynak
T N V Karátson Dániel ur igen kedves élete párjának eltemettetesekor elmon o 
Kömiődön 1807. észt. septembernek 22. napján. (8-r. 27 1.) Komaromban, ny.^ozv 
Weinmüllerné bet.
Farkas. 752 Farkasdy.
Farkas János. (II.) Halotti prédikátzió, mellyet néhai . . . Päzmándy Jósef urnák . . . 
utolsó tiszteletére a hőnyi templomban elmondott 1810. észt. apr. 12. napján. (8-r. 
32 1.) Győrben, 1810. Özv. Streibig Józsefné bet. M.
— Apobaterion juventute scholasticae regii gymnasii Albae-Regalensis in abitum
111. ac Rev. Dni Josephi Vurum a sede episcopali Alba-Regalensi ad Magno- 
Varadinensem. (k. 4-r. 3 lev.) Albae-Regiae, 1822. Typ. Pauli Számmer. M.
— Joan. Chrys. Ode honoribus Adm. Rev. patris Joannis Bapt. Grosser, cc. rr. scho­
larum piarum per Hungáriám et Transilvaniam praepositi provincialis a collegio 
Szigethiensi, dum illud canonice visitaret in debitae venerationis testimonium 
oblata mense Maio 1834. (k. 4-r. 2 lev.) Szigethi, typ. reg. fiscalibus, impr. Aloys. 
Zahoray. E.
— Méitgs Hám János szathmári püspök tiszteletére, midőn a szigethi e. kerületet
törvényessen megjárná és abban bérmálna örök tiszteletének jeléül áldozza a 
szigethi kegyes oskolák tanodaima. (4-r. 2 lev.) Szigeten, (1835.) A kir. fiscus bet., 
Zahoray Alajos által. E. M.
Költemén y.
— Honoribus 111. Dni Stephani Kállay de Nagy-Kálló, i. c. Gsanadiensis officii sup­
remi comitis administratoris dum in c. regio cameralis administrationis Marmaros, 
administratoris munus auspicaretur. A collegio scholarum piarum devotissime 
sacratum, (k. 4-r. 3 lev.) Szigethi, typ. reg. fiscalibus per Aloys. Zahoray. E. M.
— Károly. Mulatságok. (8-r. 232 1., 3 lev. és 1 rézm.) Budán, 1805. Länderer Anna
böt. E. M.
— Rövid útmutatás a szépnem nevelésére. Francziából szabadon fordította . . . (8-r. 
7 lev. és 48 1.) Pesten, 1806. Ny. Länderer.
— Lajos. Méitgs Károlyi grófné Ersébethez szül. gróf Waldstein asszonyhoz midőn
nagys. férje Nagykárolyi gróf Károlyi Jósef ur nemes Szatmár vármegyének fő- 
ispáni székébe fényes pompával helyheztetne, Sz. Jakab havának 8. napj. Nagy 
Károlvban 1794. (8-r. 8 1.) Pesten, Trattner Mátyás bet. M.
— Urnapi beszéd, mellyet . . . mondott Nagy Károlyban 1795. (8-r. 32 1.) Pesten,
Füskúti Länderer Mihály böt. M.
— A herczeg Hessen Homburg nemes huszár ezredje zászlói újúlásának ünnepére 
September 26-dikánn, 1819. (4-r. 7 1.) Debreczenbenn, 1819. Ny. Tóth Ferentz. M.
Költemény.
— Ljud. (III.) Golub Igrokaz vu chetireh zpeljavanjih. (8-r. 83 1.) Vu Zagrebu, 1832.
Pritizkano pri Ferencu Suppanu. M.
— Sándor, B ö 1 ö n i. Utazás Észak Amerikában, (n. 8-r. 3 lev., 346 1. és 4 lev.) Ko-
lozsvártt. 1834. Ifjabb Tilsch János tulajd. A. E. M.
— (II.) Értekezés a szülfogó műszerről. (8-r. 44 1.) Pest, 1844. Ny. Länderer és 
Heckenast.
— Steph. Dissertatio inauguralis de statu et resuscitatione semimortuorum. (4-r.
IV és 35 1.) Trajecti ad Rh., 1762. Ex off. Joh. Proedelet. M.
Farkas-Vukotinovič, Ludw. Die Formen der Blätter und die Anwendung der natur­
historischen Methode auf die Philosophie. (8-r. 49 1.) Halle, 1853.
Külön nyomat a „Linnaeau-ból.
— Die Botanik nach dem naturhistorischen System, (n. 8-r. VI és 74 1.) Agram. 1855.
F. Suppan. —-45 p.
— Das Lika- und Krbava-Thal in Militär. Croatien. Mit 1 Karte. [Aus den Sitzungs­
berichten 1857. der kais. Akademie der Wissensch.] (n. 8-r. 21 1.) Wien, 1857. C. 
Geroid’s Sohn in Comm. —.15 p.
— Hieracia croatica in seriem naturalem disposita. (4-r.) Zagrabiae, 1858. T.
— Die Plitvica-Seen in der oberen Militär-Grenze in Croatien. [Aus den Sitzungsbe­
richten 1858. der kais. Akademie d. Wissensch.] (n. 8-r. 11 1.) Wien, 1859. C. Geroid’s 
Sohn in Comm. —-10
M.
— Die Diorite mit den übrigen geognostischen Verhältnissen des Agramer Gebirgs in
Croatien. Mit 1 Karte. [Aus den Sitzungsberichten 1859. der k. k. Akad. der Wissen­
sch.] (n. 8-r. 14 1.) Wien, 1860. C. Geroid’s Sohn in Comm. —.30
Farkasdy Káról. Gyász-beszéd, mellyet dicsőült fenséges föherczeg József nádor 
gyász-ünnepélye alkalmával 1847-d. év télutó 28-kán tartott. (8-r. 19 1.) Pápán,
1847. A ref. főiskola bet.
Farlatus. 753 Fasciculi.
D aniel' n iFrici sacri tomi VIII. (2-r.) Yenetiis, 1751-1819. Apud Seb.
T é ľ / s  f ľ Crézm.)S175l.Ítana’ &b eJUS eX° rd'° USqUe ad saeculum quartum aerae Christianae. (LII, 780 1.
lo m . II Ecclesia Salonitana a quarto saeculo aerae Christianae usque ad excidium Salonae. Accessere 
vita Diocletiani imperatoris, acta sanctorum ex ejus genere, & marmora Salonitana. (XII 636 XLVIII 
i. Gs o rezm.j 17d o . , .
Tom. III. Ecclesia Spalatenus olim Salonitana. (XVI és 586 1.) 1765. A V
Tom. IV. Ecclesiae suffraganeae metropolis Spalatensis. (XII és 528 1.) 1769. E M
Tom. V. Ecclesia Jadertina, cum suifraganeis, et ecclesia Zagrabiensis. (XVI, 672 1. és 5 rézm.) 1775.
T° - V L  Ecclesia Ragusina cum suifraganeis, et ecclesia Rhizinensis, et Catharensis. (4 lev. 6 ^ 5 4 6 ‘ l f )
löUÜ.  ^ jyi
T o ™ - J I L  Ecclesia Diocletana, Antibarensis, Dyrrhachiensis, et Sirmiensis, cum earum suifraganeis 
(AVI es 638 1.) 1817.
Tom VIII. Ecclesia Scopensis, Sardicensis, Marcianopolitana, Achridensis, et Ternobensis. cum earum 
suifraganeis. (XVI és 330 1.) 1819.
List & Francke 1870. I — VI. és VIII. 36 tlr. — Rosenthal, München 400 márka.
— De artis criticae inicitia antiquitati objecta. Liber singularis. (4-r. 57 1.) Venetiis, 
1777. Apud Seb. Coleti.
— Series episcoporum Zagrabiensium. Desumpta ex eruditissimo opere D. F. dicto :
Illyricum sacrum. (12-r. 98 1.) Zagrabiae, 1797. Typis Novoszelianis. M.
Farnos Károly. Gazdasági kétszeres számvitel. Négy darab melléklettel. (4-r. IV és 
91, VIII és 95 1.) Bécsben, 1851. Ny. a Ghelen örökösök nyomd. 1.20 p.
E.
— Neues System der landwirtschaftlichen doppelten Buchhaltung. Mit 4 Formula­
rien. (4-r. IV, 39 és 85 1.) Wien, 1851. 1.30 p.
Fárnyék Dávid. L. : E g y h á z y Dávid.
Farsang, Zöld, — vagyis a leg és leg szebb leány-vásár. Szép leányok farsangja. 
Szép legények mátkája, dorombolták tarka barkán Sohonnába farsang farkán itzin- 
pitzin izejéknél uszli miszli Senkiéknél czinn szóval. Nyomatott Jobb othon de nem 
lóval, olvasd Bósám által a szűk esztendőben soha napján happ-happ-happ. (8-r. 
4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
Fasching, Franc. Soliloquia sacra ad curandam aeternae salutis incuriam accom­
modata super illud ecclesiastici: In omnibus operibus tuis memorare novissima 
tua, & in aeternum non péccabis. Gap. VII. vers. XL. (k. 8-r. 8 lev., 248 és 1 1.) 
Posonii, 1729. Typ. Pauli Royer. F. M.
— Nova Dacia. L.: D a c i a .
— Vetus Dacia. L. : D a c i a.
Faschings-Krapfen. Ein Scherz- und Lach-Cabinet zur Erheiterung trüber Stunden.
(8-r. 32 1.) Ofen, 1847. K. ung. Universit.-Buchdr. M-
Fascicu li ecclesiastico-literarii, quos redigit et vulgat Franciscus S z a n i s z l ó .  
4 tomi (ä 3 fase.) (n. 8-r. VI, 7—422 1. és 3 lev .; 388 1. és 2 lev. ; 388 1. és 2 
lev. ; 430 1. és 1 lev.) Pestini, 1841—42. Typis Trattner-Károlyianis. Kötetenként
2.40 p.
Tartalma : A. E. M.
Anni 1841. tom. I Paulus Ki s s .  De excellentissima religionis Christianae praestantia.
Mich. F o g a r a s  y. Praelectiones theologicae super opere: Das Leben Jesu v. David btrauss. 
los. S ch  e i n e r. Oratio in studii biblici commendationem.
Andr. R á t z. De sacrificio missae.
Jos. S z a n i s z l ó .  Oratio, ejus natura, species et necessita.s. .
Franc. S z a n i s z l ó .  Excerpta- 1.) Dogmatica; 2.) Pastoralia; 3.) Ascetica, 4.) Litui gica.
Marcus K o v á c s .  Parochus penes agnellos.
Jos K o p p y. Tabella I. et II exhibens numerum archi-dioecesium et dioecesium capitulorum, canom-
catuum, abbatiarum, praepositurarum, archi-diaconatum etc. in regnis Hungáriáé, Slavomae et Croatiae,
4!XirPs ^  — - “«»‘i”
B .T a d lT B ľ r T ó íz T 'E p is t o la  F n r f « t  5  a 11 g n a c de la Moll. F.nelon ,<l eppum Atreb.tensem 
de vulgari s. scripturae lectione. (Versio.)
Titus^ M ol ifárXíítd1 sensit semper ac sentit nunc quoque ecclesia de mixtis matrimoniis s item: an 
. ordine conspectum generalem domiciliorum reli-
gbsorum ordinum utriusrjue r.d.et.ri. consolatori, ad amicum
R depVsecuti.mbuAitaT.erlfSľbu. hoc tempore ecclesiam Christi for,ent,bu, i»,.I.nt.m .
v - n '<3 7 e n c 7 v Notitiae rem ecclesiasticam adtinentes. ___
Tonn IL Allocutio'Gregorii pp. XVI. habita in consistorio secreto calendis martu ann. 1841.




Paulus K i s s .  De excellentissima religionis Christianae praestantia. (Conclusio.)
Jos. K o p p y. Tabella exhibens alphabetico ordine conspectum specialem religiosorum ordinum utriusque 
sexus in regno Hungáriáé.
Marcus K o v á c h. Parochus penes agnos. — U. a. Parochus penes adolescentes, — et juvenes matrimo­
nio aptos.
Conspectus ecclesiae catholicae. — Clerus gallicanus. — Excerpta: 5.) Patristica. — Notitiae rem eccle­
siasticam adtinentes.
Robertus Bellarminus. — J. P á n t o t s e k .  Batavia in Surinam.
Franc. V a d á s z .  Succincta historia praetensae reformationis in Hungária et Transilvania cum causis 
ejusdem propagationis.
Brevis nonnullorum s. scripturae locorum, quae sibi repugnare videntur, conciliatio.
Conspectus universarum missionum ecclesiae catholicae.
Breve Gregorii pp. XVI. Henrico episcopo Heliopolitano, Gibraltariae vicario apostolico per acatholicos 
magistratus in carcerem conjecto missum.
Miscellanea: Jos. P o d h r a c z k y .  Avita regnantis aug. domus pietas. — F. Sz—y. Ipsi adeo unitarii 
disvadent mixta matrimonia. — P. David Fay hungarus jesuita. — P. Nie. Plantics croata falso habitus 
rex Paraquaiensis. — Ant. G o l e s s é n y .  S. Francisci Seraphici responsum.
Mare. K o v á c s .  Parochus penes sponsum et sponsam.
Sermo de sacra occidentalem inter et orientalem ecclesiam unione.
Jos. S z a n i s z l ó .  De spiritualibus exercitiis clero tam seculari quam regulari admodum necesariis, 
et de illorum passim introduci coepto usu.
Jos. K o p p y. Tabella vita exhibens alphab. ordine conspectum specialem ordinum religiosorum utri­
usque sexus in regnis Slavoniae, Croatiae, in Literali hungar. et magno prine. Transilvaniae.
Testimonia, e quibus videre est, doctrinam et praxim, quam ordinariatus Hungáriáé et adnexarum 
partium circa mixta matrimonia sequntur, quantum ad cautionem idoneam, de parte catholica in 
exercitio religionis suae non turbanda, et prolibus omnibus catholice educandis, requisitam adtinet, 
toti ecclesiae communem esse.
Instructio quoad sex hebdomadalem instititutionem impendendam personis a sacris catholicis ad aliena 
transire volentibus, in dioecesi gr. r. c. M. Varadinensi vulgata.
Excerpta miscellanea: a) Merita cath. cleri Hungáriáé de publica institutione. — b) Fragmenta e Desiderii 
Erasmi Roterordami epistola, cui titulus : Contra quosdam, qui se falso jactant evangelicos. — c) Mich. 
D e n i s .  Elegia threnodica in laudem soc. Jesu.
Appendix. Notitiae rem ecclesiasticam adtinentes, ubi inter alia recurrit instructio in negotio mixtorum 
matrimoniorum ad archi-episcopos Austriacae ditionis in foederatis Germaniae partibus Roma proxime 
elapsis mensibus data.
A n n i  1842. tom. I. Lad. W a 11 h e r r. De nobilitate eorum, quos leges regni Hungáriáé rectores eccle- 
siar. compellant.
Andr. R á t z. De sacrificio missae. (Contin.)
Franc. O c s k o v s z k y .  Jejunium ecclesiasticum.
Alex. C s a j á g h y. Testimonia protestantium pro praxi catholicorum in negotio mixtorum matrimo­
niorum pugnantia.
Documenta in negotio mixturum matrimoniorum. A) Breve Gregorii XVI. ad primatem et a.-episcopos 
r. Hung. in causa mixtorum matrimoniorum. — B) Instructio S. Sedis ad primatem, a.-episcopos et 
episcopos in Hung. regno. — C) Epistola pastoralis r. Hung. primatis ad clerum suae archi-dioecesis in 
negotio mixtorum matrimoniorum directa. — D) Ordines in negotio mixtorum matrimoniorum per c. 
r. superioratum Castrensem hungaricum dimissi.
Excerpta miscellanea, a) Merita cath. regni Hungáriáé cleri. Contin. — b) E. S. Vincentii Lirinensis 
commonitorio adversus haereses ann. 434. — c) E Muratorii libro : De ingeniorum moderatione in 
religionis negotio. Protestantium methodus. Catholicorum methodus.
Mercenarius in antithesi cum bono pastore.
Jos. S z a n i s z l ó .  De utilitate confessionem sacramentalem frequentius peragendi.
Instructio et leges pro alumnis seminarii Qu.-Ecclesiensis a. 1839. extradatae.
Joan. N a g y .  Memoria ord. soc. Jesu in Hungária.
Gregorii XVI. literae apostolicae, quibus preces publicae commendantur et indicuntur ob infelicem reli­
gionis statum in Hispaniae regno.
Epistola pastoralis Petri K l o b u s i c z k y  a.-episcopi Colocensis in merito educationis pubis schola­
sticae ad clerum a.-dioecesis suae dimissum.
Mich. F o g a r a s  y. Praelectiones theologicae super opere: Das Leben Jesu v. Dav. Strauss.
Em. H o l l ó k .  De benefico S. Sedis romanae in nationem hungaram influxu.
Alex. C s a j á g h y. Fragmenta critica in gesta Gregorii VII.
Notitiae rem ecclesiasticam adtinentes.
Tom. II. Leop. N a g y .  Commentariolum de institutione surdo-mutorum.
Adserta antiquiorum extraneorum auctorum protestanticorum, quibus vetabant, danrnabantque mixta 
connubia.
Joan. S z i 1 a s s y. Quaedam confessarium adtinentes notitiae. — U. a. Speciales casus ratione matri­
monii. — U. a. Explicatio praecipuorum ecclesiae rituum per decursum anni ecclesiastici occurrentium.
Mich. F o g a r a s s  y. Praelectio IV-ta super opere: Des Leben Jesu, von D. Strauss.
Em. H o 1 1 ó k. De benefico sedis apostolicae in nationem hungaram influxu. Contin.
Joan. N a g y .  Memoria ordinis societatis Jesu.
Car. S o m o g y i .  De necessitate reformationis, et influxu, quem illa in culturam generis humani 
habuit.
Breve ss. Gregorii XVI. papae in causa abolitorum monasteriorum ad episcopos Helvetiae.
Allocutio ss. Gregorii XVI. in causa ecclesiae russicae habita Romae in consistorio secreto die 22. Juli 
1842.
Literae pastorales primatis et aepiscopi Strigoniensis in merito precum pro adflicta ecclesia hispanica 
fundendarum ad clerum suae adioecesis dimissae.
Literae pastorales Nicolai Kováts episcopi Transilvaniensis in negotio mixtorum matrimoniorum ad 
clerum suae dioecesis dimissae.
Extractus e mss. Valent. Kacskovics Jászberini 1805. exarato.
Joan. P a u e r. Merita cath. regni Hungáriáé cleri.
Notitiae rem ecclesiasticam adtinentes.
Fasciculus. 755 Fatius.
Fasciculus officiorum Beatae Mariae Virginis et defunctorum cum psalmis graduali- 
Dus, poemtentialibus, lytaniis omnium sanctorum, caeterisque accessoriis (4-r 134: 
és 1 1.) Jaurini, typ. Jos. Streibig. ' ^ M
triplex exorcismorum, et benedictionum, in rom.-cath. ecclesia usitatarum ex 
variis authoribus approbatis collectus, & historiis, ac exemplis subinde illustratus 
cum adnexo tractatu de indulgentiis, et jubilaeo, ac resolutionibus moralibus, in 
gratiam curatorum ecclesiae, ac priorum fidelium utilitatem luci publicae datus. 
(4-r. 2 lev., 14:8, 78 1. és 4: lev.) Tyrnaviae, 1739. Typis academicis.
1 égén : Thesaurus ecclesiasticus, seu tractatus brevis de indulgentiis in genere, & in particulari 
de jubilaeo. r
Fasli. Gül und Bübül, d. i. Rose und Nachtigall, ein romantisches Gedicht, türkisch 
herausgegeben und deutsch übersetzt durch Josef v. H a mme r ,  (n. 8-r.) Pest 1834. 
(Wien, C. Gerold’s Sohn.) ' 2.15 p.
Fassei, Hirsch B. Reis- und Hülsenfrüchte, am Pessach erlaubte Speisen u. s w 
(n. 8-r. 12 1.) Prag, 1842. _ . 10 p.
Tugend- und Rechtslehre, bearbeitet nach den Principien des 
Talmuds und nach der Form der Philosophie, (n. 8-r. 252 1.) Wien, 1848. Sallmayer 
& Comp. 1.30 p.
— Du sollst keine andere Götter haben! Antritts-Rede. (8-r. 19 1.) Gross-Kanischa,
1851. Druck v. J. Markbreiter. M.
— Das mosaisch-rabbinische Civilrecht, bearbeitet nach Anordnung und Eintheilung 
der neuern Gesetzbücher, und erläutert mit Angabe der Quellen. 2 Bde. (n. 8-r.) 
Gross-Kanizsa, 1852—54. Druck v. J. Markbreiter. (Wien, C. Gerold’s Sohn.) 7.—
— n r S n p  Die zehn Worte des Bundes erläutert in zwanzig gottesdienstlichen
Vorträgen, (n. 8-r. XI és 191 1.) Gross-Kanischa, 1854. Druck v. J. Markbreiter.
1.15 p.
— n » »  m  die mosaisch-rabbinische Religionslehre, katechetisch für
den Unterricht bearbeitet. 2. umgearbeitete und verbesserte Auflage, (n. 8-r. 152 1.) 
Gross-Kanischa, 1858. Druck v. J. Markbreiter. —.45 p.
M.
— Das mosaisch-rabbinische Gerichts-Verfahren in civilrechtlichen Sachen, bearbei­
tet nach Anordnung und Eintheilung der Gerichtsordnungen der Neuzeit, und er­
läutert mit Angabe der Quellen. Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissen­
schaften. (n. 8-r. X és 295 1.) Gross-Kanischa, 1859. Druck von J. Markbreiter. (Wien,
C. Gerold’s Sohn.) .^50
M
Fassoni, Liberati, de Leibnitziano rationis sufficientis principio dissertatio philo­
sophica. (4-r. 8 lev. és 84 1.) Budae, 1767. Typ. Leop. Franc. Länderer.
Mellette: Propositiones logicas et metaphysicas publice disputandas exhibet 
Josephus e com. Haller de Hallerkő . . .  ex institutionibus Alexii Horányi 1767. 
(4-r 12 lev.) Budae, typ. Leop. Franc. Länderer. M.
Fasten-Lied. Jesu Klagen über der Sünder Undank, (k. 8-r. 4 1.) Pesth, 1856. Druck
von A. Bucsänszky. . — „ , „ ^
Fasten-Lieder, Drey schöne —. Das Erste : Wo ist Jesus, mein Verlangen, &c. Das 
Zweyte • 0  Sünder, mach dich auf, und &c. Das Dritte : Da Jesus an dem Kreuze 
stund, und ihm &c. (k. 8-r. 4 lev.) Ofen, 1837. Gedr. bei J. Gyurián u. M. Bagó.
F astenpredigt auf die dermaligen Umstände gerichtet. L. : P ö c k.
Fastorum urbis, et templi Jerosolymitani capita VII. L.: Mi l l e r ,  Joan.
Fát Gúst Onomasticon honoribus Clar. Dni Antonii Rošič, in perennis gratitudinis 
signum devote oblatum a II. humanitatis auditoribus, (k. 4-r. 2 lev.) Varasdmi,
Fata' sÍcraen0c^odn aľ1raetgní' Hungáriáé. Quae noctu post aduentum eiusd;®
fenestris inscripsit suis typographia regia unn eisitatis. (k. 4 r. 2 •) L •> ^
ny. n.j
F ) : (  Julius' Kev Patris J. F. liber de mortificatione nostrarum passionum, pravo- 
C q u e X t u m  ex italica lingua in latinam translatus: ac post plures editiones
*
Fato. í 56 Fáy.
veteres, nunc denuo recusus. (16-r. 2 lev. és 352 1.) Tyrnaviae, 1720. Typ. acade- 
micis soc. Jesu. E. M.
Fato viri Matthiae Temlin Castriferr. Hungar. artis salutaris et philos. dris in ipsis 
exequiarum solemnibus 7. kal. Junii ao. 1746. Vittembergae celebratis acerbe 
illacrimati iustum animi moerorem declarant populares et amici studiorum caussa 
ibidem commorantes. (2-r. 2 lev.) Vitembergae, ex officina Bossóegeliana. M.
Fanlvetter, Eccar. Oratio gratiarum actoria Patri Joanni Ghrysostomo Hannulik 
professori in gymnasio Magno Karoliensi dicta mense Septembri 1792. (k. 4-r. 4 lev.) 
[H. és ny. n.] M.
Fauser, Anton. Rede bey Gelegenheit der Feyerlichkeit, mit welcher der Wolilerw. 
R. P. Ant. Schmidt a Buda . . . nach Verlauf von 50 Jahren am 26. April im J. 
1829. sein erstes heil. Messopfer feyerlich erneuerte. (8-r. 26 1.) Ofen, 1829. Mit k. 
Univ.-Schriften. E.
Faust, Bern. Christoph. Catechismus sanitatis in usum scholarum et institutionem 
privatam editus cum tribus iconibus. Nunc vero ex germanico in slavico-serbicam 
lingvam traductus per Paulum H a c s i c s. (8-r. 160 1.) Budae, 1802. Typ. reg. uni­
versitatis.
Faust, D r. W. Julius. Das Lied von den Magyaromanen. L .: G e 11 c h, Joh. Friedr.
Fax Ignatiana opere et doctrina lucens et ardens clientibus Ignatianis oblata. (12-r. 
186 l.'i Tyrnaviae, 1714. Typ. academicis.
Mellette: Ecclesiae vindici Divo Ignatio de Lojola soc. Jesu parenti festiva 
acclamatio oratore Joanne T o 1 v a y de Köpösd. (12-r. 33 1.) Tyrnaviae, 1714. Typ. 
academicis.
— nuptialis, nullis mororum tenebris obscuranda: Qua lucente, in sacra connubii
jura concedunt, D. Michael Tsomós de Albis, ut neo-sponsus ; itemque D. Susanna 
Dohai de Kis-Doba, ut neo-sponsa, D. Sigismundi Dobai et D. Susannae Viski filia 
longe dilectissima, ac virgini chori decus excellens : adplaudente tantis neo-gamis 
ili. collegio reform. Cladiopolitano, die 15. ante calendas Martias, anno, qVo MIChaeL 
Vernans fLorensque SVsanna feDere IVngVntVr faVstaqVe Vota VoVent. (k. 4-r. 8 
lev.) [H. és ny. n.] M.
F(áy) A ndrás . Bokréta melyei hazájának kedveskedik F. F. A. (8-r. 3 lev., 148 1. és 
1 rézm. címkép.) Pesten, 1807. Trattner Mátyás bet. 1.—
Tartalma: “ M.
Eredeti vers-darabok. — Fanni vagy a szerentsétlen szerelem. — Erzsi vagy a szerentsés szerelem. — 
Laura vagy a megvetett szerelem. — Eredeti purgomák és mesék. — Vieland sympathiai közzül. — 
A hárfa-sziget Lafontainbol.
— Próbatétel a mái nevelés két nevezetes hibáiról. (8-r. VIII, 9—159 1. és 1 lev.)
Pesten, 1816. Ny. Trattner János Tamás bet. 1.—
A. E. M.
— Friss bokréta, mellyel hazájának kedveskedik . . . (8-r. 134 1.) Pesten, 1818. Trattner
János Tamás. 1.—
Tartalma : A. E. M.
A különös testamentom. Egy eredeti tréfa. — Versek. — A megelégedéshez.
— Kedv-csapongások. 2 köt. (8-r. 135 1. és 1 címkép ; 180 1. és 1 címkép.) Pesten,
1824. Füskúti Länderer Lajosnál. 2.—
Tartalma: E. M.
1. Érzelgés és világ folyása. Eredeti történet levelekben. — Az el-késések. Eredeti tréfa.
2. A régi pénzek, vagy az erdélyiek Magyarországban. Eredeti vígjáték 5 felvonásban. — A hasznosi 
kincsásás. Eredeti tréfa.
— eredeti meséi és aphorizmái. (8-r. 128 1.) Bétsben, 1820.
[2. kiadás.] (8-r. XVI. 17—128 1. és 1 rézm.) Pesten, 1825. Füskúti Länderer Lajosnál.
M.
2. (3.) kiadás. (8-r. VIII, 9—192 1., 3 lev. és 1 rézm.) Pesten, 1828. (Ny. n.) M.
— újabb eredeti meséi és aphorizmái. (8-r. VIII, 9—128 1. és 1 címkép.) Pesten. 1824.
Füskúti Länderer Lajosnál. 1.—
E. M.
2. kiadás. »Újabb meséi és aphorizmái« c. a. (8-r. VIII, 9—192 1., 4 lev. és 1 rézm. 
címkép.) Pesten, 1828. (Ny. n.) E. M.
— Originelle Fabeln und Aphorismen. Aus dem Ungarischen übersetzt von L. Pe t z .
(8-r. VIII és 352 1.) Raab, 1825. Sam. Ludwig. 1.—
— A két Báthory. Históriai szomorújáték öt felvonásban, (k. 8-r. 174 1., 1 lev. és
Báthory Boldizsár arck.) Pesten. 1827. Füskúti Länderer Lajosnál. M.
Fáy. Fáy.
FáLa^derŤrá betA M *' R°m^  2 köt (8'r‘ 395’ 1.) Pesten, 1832TFü7kúti
E M— Hasznos házi jegyzetek. (8-r.) Pesten, 1828.
2. javított s nevezetesen megbövített kiadás, (n. 8-r. 200 1.) Pest 1883 Ifi Kilián 
György- ' _1'36 p
E2. kiadás uj lenyomata, (n. 8-r. 200 1.) Pest, 1842. U o _  36 n
3 kiadás 2 kötetben, (n. 8-r. VIII, 9 -2 2 4 ; 180 és XXXV 1.) Pesten, 1851. Ny. Kozma 
vazuinai. p
A E M
Terve a pestmegyei köznép számára felállítandó takarékpénztárnak, (n. 8-r. VIII 
és 82 1.) Budán, 1839. A m. kir. egyetem bet. —.24 p.
, A. E. M.
— Kelet nepe, nyugoton. (n. 8-r. 32 1.) Budán, 1841. A m. k. egyetem bet. —.25 p.
A. E. M
2. kiadás, (n. 8-r. 81 1.) Pesten, 1842. Kilián György. _  45 p.
E. M.
— Nőnevelés és nőnevelő-intézetek hazánkban. Különös tekintettel nemesek, főbb
polgárok és. tisztes karuak lyánkáira. (12-r. 142 1.) Pesten, 1841. Trattner-Károlyi 
bet. — .5 0  p .
— Óramutató. Jóakaratú hitfeleinek mutogatja . . . (8-r. XII és 149 1.) Pesten. 1842.
Ny. Trattner-Károlyi. 1._
A. E. M.
— szépirodalmi összes munkái. 8 kötetben, (k. 8-r.) Pesten, 1843—44. Geibel Károly.
12,— '
Tartalma : A. E. M.
I. és II. köt. Mesék es allegóriák. 2 köt. (XXII és 256; XXIII és 265 1.) 1843.
III—V. köt. A Bélteky-ház. Tanregény. 3 köt. (340, 237, 268 1.) 1844.
VI. köt. A régi pénzek, vagy az erdélyiek Magyarországban. Vígjáték öt felvonásban. — A közös ház. 
Vígjáték egy felvonásban. — A hasznosi kincskeresés. Elbeszélés. (239 1.) 1844.
VII. köt. A különös végrendelet. Elbeszélés. — Az elkésések. — Sió. Tündéres rege. — A jó szív is bajjal 
jár. — Mire szántam a fiamat? Bohózat. (175 1.) 1844.
V ili. köt. Érzelgés és világ folyása. — A velenczeiek. Históriai novella. — Esz- és szív-kalandok. (248 1.) 
1844.
— A Jelenkorban megjelent öszveállítások a hon legközelebb teendői körül. (n. 8-r.
86 1.) Pesten. 1846. Ny. Beimel Józsefnél. —.20 p.
A. E M.
— Buza-virágok és kalászok. 2 köt. (k. 8-r. 266, 337 1.) Pesten, 1853. Ny. Beimel J.
és Kozma Vazulnál. (Lauffer Vilmos.) 2.—
Tartalma: E. M.
I. Szádvár és vidéke. — A könyvbuvár. — A külföldiek. — Öreg Bakonyszegi és barátjai. — A viharok.
II. Tétényi éjszaka. — Eszmeburkok és szikrák.
— Adatok Magyarország bővebb ismertetésére, (n. 8-r. 88 1. és 7 tábla.) Pest. 1854.
Kozma Vazul bet. _ r 1-
— A legegyszerűbb, természet és tapasztalat-hűbb s gyakorlatibb nevelési rendszer 
különösen szülék számára, (k. 8-r. 48 1.) Pest, 1855. Ny. Beimel J. és Kozma V.
—.15 p.
E. M.
— Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus. Szeszélyes regény. 2 köt. (k. 8-r. 218 1.
és 1 lev .; 213 1.) Pesten, 1855. Heckenast Gusztáv. 2 —
A. E. M.
_ A szutyogfalviak. Magyar fajképek. 2 köt. (12-r. 232 és 205 1.) Pest, 1856. Heckenast
Gusztáv.
— A Halmay-család. Erkölcsi és tudományos olvasmány, növendékek és nem növen­
dékek számára. 2 köt. (k. 8-r. XVI és 287; 285 L, 1 lev. és 2 rézm. tabla.) Pesten,
1858. Heckenast Gusztáv. A E
— A régi pénzek, vagy az erdélyiek Magyarországban. Vígjáték négy felvonásban. A 
szerzőnek utolsó átdolgozása ólán. (k. 8-r. 112 1.) Pest, 1858, Magyar Mihal konj v-
- 4Óskoiai és házi növendék-élet. Erkölcsi és tudományos olvasmány, hazai élet
Fáy. 758 Fébus.
apróbb eseményeivel, történelmi vázlatokkal és fejtegetésekkel, mindkét nemen 
lévő nevendékek számára. (8-r. 299 és 2 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv nyomd. 
(Pfeifer Férd.) 1.80
A Halmay-család folytatását képezi. M.
Fáy Ant., et Ant .  A u g u s z. Tentamen publicum ex doctrina religionis, methaphysica, 
physica, et historia universali. (8-r. 42 1.) Pestini, 1821. Typ. J. Th. Ttattner.
Fay, Paul. Elaboratum de statu antiquo, et recentiori. ac futura coordinatione op­
pidorum Hajdonicalium. L.: O p u s  deputat, regnicol. 12.
— Proiectum de regulatione zingarorum. L. : O p u s  deputat, regnicol. 19.
— Projectum continens regulas et ordines politicos in negotio sanitatis. L .: O p u s  
deputat, regnicol. 20.
Fazekas György. Keresztyéni szent elmélkedés az érdemes emberek eránt való tisz­
teletről és szeretetröl, mellyet néh. U.jváry Désy Mihály urnák utolsó tisztességté­
tele alkalmatosságával junius 7. napján 1826. észt. mondott. (4-r. 27 1.) Debreczen- 
benn, 1826. Ny. Tóth Ferentz. E.
Ezt követi:
N y i r y  I s t v á n .  A halhatatlanság már itt e földi köztársaságokban, egy halotti beszédben meg mu­
tatva, mellyet Újvári Désy Mihály urnák utolsó tisztesség-tételére elmondott.
— Mihály. Magyar füvész-könyv. L. : D i ó s z e g i  Sámuel és F. M.
(—) Lúdas Matyi. Egy eredeti magyar rege négv levonásban. Irta F. M. (8-r.) Bétsben,
1815.
2. m°gjobbított kiadás. Négy tábla köre metszett rajzolattal együtt. Az ára tsíuos bo­
rítékban harmintzhat kraj tzár. (8-r. 161. és 4rézm.) Bétsben, 1817. (Ny. n.) A. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt.
3. kiadás. (8-r.) Budán, 1831. Ny. Länderer.
— Tsillag óra, melyből a ki a jelesebb álló tsillagokat esmeri, az esztendőnek minden 
tiszta éjjelénn, és annak minden részeiben, megtudhatja, hány óra és fertály légyen, 
(k. 4-r. 6 lev.) Debreczenhenn, 1826. Ny. Tóth Ferentz.
Dobrowsky 1888. 60 kr.
— versei. Öszveszedte L o v á s z  Imre. (8-r. 134 1.) Pesten, 1836. Beimel József bet.
—.40 p.
E. M.
(— Sámuel.) Deductiones actionum hominis et civis ; organismo et systemati plane­
tarum conformis. A doctore med. F. S. (8-r. 75 1.) Magno-Varadini, 1806. Typ. Ant. 
Gottlieb Marmarosiensis. E. M.
— Summás értekezés a pestisről, annak tulajdonságairól, eredetéről, magános és köz
ellenzőiről, egybeszedve sok régibb és ujjabb pestis orvosok tudosittásaikból, és 
kormány székek rendeléseiből. (8-r. 29 lev.) Kolosváron, 1824. Nyomt. a k. lýceum 
bet. —.15 p.
M.
Fähnrich, Anton Karl. Das eröffnete Geheimniss der Natur, welches lehrt, wie der 
edle Ackerbau und die Gärtnerey zu verbessern sind, dass ein Saamenkörnlein bis 
dreyhundertsechzig sich vermehrt, ohne dass sich die Ausgaben vermehren, (k. 
8-r. 24 1.) Pressburg, 1802. Im Verl, der Schauff’schen Kunsthandlung. (Gedr. mit 
Belnay’schen Schriften.) —.12
M.
2. Ausgabe, (k. 8-r. 24 1.) Pressburg, 1805. U. o.
Fästl, Christoph. Rede bey dem Dankfeste, welches den 2-ten Herbstmonats, als am 
jährlichen Gedächtniss-Tage der Eroberung Ofens gehalten worden. (4-r. 19 1.) Ofen,
1767. Gedr. bey Leop. Franz Länderer. E. M.
Febure, Joannes de —, dictionarium locorum, ex bibliis desumptorum, ad omnes 
articulos fidei, & caeremoniarum ecclesiae rom.-cath. accommodatum. Editum 
Rothomagi, gallico idiomate per . . . Latine redditum par Laurentium Joan. R u- 
d a w s k i. (16-r. 5 lev., 102 I. és 12 lev.) Cassoviae, 1731. Typ. academicis, per Joan. 
Henr. Frauenheim. E.
Fébus, Örvendező —, T. N. Somogy vármegyéhez, midőn gróf Széchényi Ferentz fő- 
ispányi méltóságába béiktatódott. Kaposváron Sz. Jakab hav. 4-dikén 1798. (4-r. 2 
lev.) Sopronyban, ny. Sziesz Kláránál. M.
— húgainak tisztelet-tételek, mellyet Méltgs. Vásonkői gróf Zichy Ferdinánd és 
Nméltgú Sárvári Felső Vidéki Gróf Széchenyi Sófia kisaszszonynak lakodalmi ün-
Fedák. 759 Fehér.
Ä S t a w S  b ä * 7"  l4,'sasignak eggik tagia- <k- 8"- * >e í '> Sopronban, 
Költemény.
Fedak Orba,n. Dal-koszorú, mellyet Nagys. Jeszeniczei Jankovich Antal urnák, T. 
iMs. úomor es Kis-Honth t. e. vármegyékföispánhelyettesi székébe Rimaszombatban 
tavaszutó - 0-kan 18-±4-ben történt beigtatási innepélyén a rozsnyói kir. gymnasium 
tisztelet jeléül nyújtott. (4-r. 4 lev.) Rozsnyón, Kék László könyvny. int. E.
Imádd az Istent! Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára. (16-r.) 
Kassán, 1850. Ny. Werfer Károly. ° _.30 p
Federici. A hazudság. L. : Külföldi j á t é k s z i n. 18.
Fédra, és Hyppolitus. L. : E u r i p i d e s .
Fedrusnak, Augustus szabadosának Esópusi meséi. (8-r. 79 1.) Weszprém, 1833. 
Számmer Alajos bet. _25
Feger, Josef. Jesus Christus im Leiden und in der Auferstehung unser Vorbild. 
Eine dogmatisch-moralische Betrachtung. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1845. Jos. Landes.
E.
Der Geist unserer Zeit und des wahren Christenthums, (n. 8-r. XIII, 253 és 3 1.) 
Pressburg. 1846. Jos. Landes. 1.45 p.
M.
— Mane nobiscum. seu preces salutae ad fovendam pietatem cleri junioris. (12-r. 
245 1.1 Posonii, 1850. F. C. Wigand. —.40 p.
E.
Fegyelem-rend, Tanulmányi és —, a leczkepénzekröli törvénnyel a pesti cs. kir. 
magyar egyetemben tanuló ifjúság számára, (n. 8-r. 44 1.) Budán, 1859. A csász. 
kir. pesti egyetem bet. M.
Fegyelmirend a székesfehérvári háromosztályú reáltanodával egybekapcsolt vasár­
napi tanoda számára. (8-r. 15 1.) Székes-Fehérvárott, 1860. Özv. Számmer Pálné bet.
E
Fegyencz neje, A —. Jelenetek az australiai életből. Történeti regény. Günther Ká- 
rolynak francziábóli német fordítmánya után magyarítá S z e n v e y József. (8-r. 
191 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv. —-40 p.
M
Fegyverház, Lelki —. Mellyben mindenféle lelki és testi ellenség-meg-győzésére erős 
fegyver készíttetett. Mostan újjobban ki-nyomtattatott, szép képekkel, és lajstrom­
mal megszaporíttatott. (8-r. 7 lev., 308 1., 2 lev. és 6 rézmetsz.) Nagy-Szombatban, 
1769. A Jesus társ. akadémiai collegiumának bőt. M-
Mostan újjobban hibáktúl ki-tisztittatván, kinyomtattatott, szép képekkel, és lajst­
rommal meg-szaporittatott. (k. 8-r. 14, 293 és 3 1.) Egerben, 1779. Püspöki iskolának 
bet.
U. a- (k. 8-r. 14, 293 és 3 1.) Egerben. 1790. Ny. a püspöki typographia bet. E.
U. a. [Átdolgozta F e j é r  György.] (k. 8-r.) Budán, 1808. Á kir. magy. universitás 
bet.
Most pedig újjabban Istennek nagyobb ditsöségére. és lelkeknek idvességére kibotsát- 
tatott, és szép imádságokkal s énekekkel megbővíttetett. (8-r. 8 lev., 270 1. és 1 lev.) 
Rév-Komáromban, 1825. Özv. Weinmüllerné bet.
Most pedig újabban Istennek nagyobb dicsőségére, és lelkeknek üdvösségére kibocsát­
tatott, és szép imádságokkal s énekekkel megbövíttetett. (8-r. 8 lev., 283 és 3 1.) 
Pesten, 1854. Nyomt. Trattner-Károlyi. _ ,
Újonnan szent képekkel, énekekkel és a szent kereszt út módjával megbövíttetett. 
(k. 8-r. 379 és 3 1.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos. E M
Fehde jedem Pöbelsinne ! durch ein Bündniss mit dem guten Ton. In reichaltigen 
Mustern, Gesprächen und Unterhaltungen für alle Verhältnisse des geselligen um- 
cranes. Nicht zum Auswendig lernen, sondern als Stoff zum Nachdenken lur 
ähnliche F^le niedergeschrieben. (12-r. 170 1.) Pressburg, 1844. J. Schaiba. 1.
Fehér Glycins. Ode Exc., 111., ac Rev. Dno Alexandro Rudnay de eadem, et Divek- 
Uifalu episcopo Transilvaniensi etc. dum a Sacr. Sua Majestate scholarum ca t h. 
in toto M. Principatu supremus director renunciaretur, ab archi-gymnasio Claudi- 
opolitano apud scholas pias devoto animo oblata anno Dm 1819. (k. 4-r. * lev.) 
[Claudiopoli,] 1819. Typ. lycei regii.
Fehrenbach. 760 Fejedelmet.
Fehrenbach, Franz, F r a n z  G a u g l i t z  u. Ka r l  H a r t m a n n .  Chemisch- 
pharmaceutische Abhandlung über die Präparate des Opiums, welche zur Erlan­
gung der pharmaceutischen Magister-Würde in dem Laboratorio der Universität 
dargestellt worden sind im J. 1841—42. (8-r. 23 1.) Pest, gedr. bei Trattner-Károlyi.
E. M.
Feichtinger Domokos urnák, Főtiszt. —, aszódi szent kereszt prépostjának, szabad 
kir. Pest belvárosa plébánusának buzgó tisztelőji 1836. (8-r. 2 lev.) Esztergomi K. 
Beimei J. bet. E.
— Alexander. Animalia vertebrata Hungáriáé obtutu pharmacologico considerata.
Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 32 és 2 1.) Budae, 1840. Typ. J. Gyurián et M. 
Bagó. * M. T.
Feier, Die —, des hohen Namensfestes des Herrn Ladisl. v. Aszalay, gehalten von 
seinen dankbaren Kindern zu Kalotscha 1807. (8-r. 4 lev.) Gedr. bei Jos. Toment- 
schek. E.
-— Die —, des 50-jährigen Dienst-Jubiläums Sr. Hochwürden des Herrn Superinten­
denten der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen G. P. Binder am evang. Gym­
nasium in Schässburg. (n. 8-r. 45 és 2 1.) Schässburg, 1858. In Commiss. bei J. G. 
Habersang. —.18 p.
— Die —, des heil. Frohnleichnahmsfestes in der k. Freistadt Ofen, im J. 1852. (8-r. 
7 1.) Ofen, 1852. Druck der k. ung. Univ.-Buchdr.
— Die —, der Grundsteinlegung zu dem neuen Baue des bürgerl. Schützen-Hauses . ..
in der k. Freystadt Pesth, den 19. May 1824. (8-r. 20 1.) Pesth, gedr. bei Math. v. 
Trattner. E. M.
— L .: F e y e r alatt is.
Feierlichkeit, Die —, der Grundsteinlegung zu dem Baue des Handelsstands-Gebäudes 
in der königl. Freystadt Pesth, am 4. Juni 1828. (4-r. 18 1. és 1 tábla.) Ofen, 1828. 
Mit k. ungr. Universit.-Schriften. E. M.
Feierstunden des Bürgers. Ein Haus- und Familienbuch zur Förderung der geisti­
gen und sittlichen Veredlung, der Berufsbildung, des häuslichen Wohlstandes, des 
Bürger- und Familienglücks. I. Bd. 1. Heft. (n. 8-r. 2 lev., 122 1. és 2 lev.) Pesth,
1842. C. A. Hartleben. —.40 p.
M.
Feigel Sigmond. Gyógyszeres értekezések a fojtósavas ezüstagról és a kénsavas 
rézagos hamagról. L .: Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  1829.
Fein, Moritz. m i m  r r r p  Biblische Geschichte, nebst einer fortlaufenden Ge­
schichte des Judenthums bis auf unsere Zeit. Für Schulen bearbeitet. (8-r. 71 és 
1 1.) Pesth, 1856. M. E. Löwy. —.24 p.
[2. Aufl.] (8-r. 72 1.) Pest, 1860. M. E. Löwy’s Sohn. —.40
M.
Feinde, Die verlarften —, der Kirche. L .: S z e i t z, Leo.
Feitel, Moritz. t r s ;  p q w ö  Hauspostille zur Belehrung und Erbauung für 
Israeliten. Meschibath Nefesch. (n. 8-r.) Wien, 1842. (Pesth, C. Geibel.) 1.—
— Empfindungen des ungarischen Israeliten, bei Ankunft . . . des Durchlaucht. Erz­
herzogs Stephan, als k. Statthalter Ungarns. (8-r. 4 lev.) Pápa, 1847. Mit Schriften 
der ref. Hauptschule. M.
Feja. Aloys., de N a g y - R á k  o. De haemorrhagiis in genere dissertatio inauguralis 
medica quam . . . pro doctoratus laurea, summisque in medicina honoribus ac pri­
vilegiis legitime obtinendis . .. eruditorum examine submittit. (8-r. 21 és 1 1.) 
Budae, 1825. Typis typographiae reg. univ. hung. M.
— Joannes. Illustr. ac Rev. D. Carolus de Szalbek . . . cathedr. ecclesiae Scepusi-
ensis episcopus . . .  in primo in suam cathedralem ecclesiam ingressu die lim a  
novemb. anno 1776 . . . nomine capituli, & totius cleri salutatus. (4-r. 8 lev.) Leut- 
schoviae, 1776. Typ. Mich. Podhoranszky. M.
Fejedelemnek, A legkegyesebb —, I. Ferencznek születése napjára áldozza a szom­
bathelyi poesist tanuló ifjúság. (8-r. 4 1.) Szombathelyen, 1819. Perger Ferentz bet.
Költemény.
Fejedelmet, A magyar koronás —, megtámadni nem tanátsos. (8-r. 4 lev.) Posony- 
ban, 1796. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
Költemény.
Fejér. '61 Fejér.
Fenn niá^ ai^ f yenFk’' .Te^entetes nf™es ~  1807- esztendőben januáriús hónapnak 12- nap.]an Szekes Fejervarott tartatott köz gyűléséből költ currens. (2-r. 5 lev ) [H. és 
ny. n.j M
— ReYer ac Eximio Dno Gabriel! - ,  dum regii districtualis nobilium convictus
Magno-Varadiensis regens mstallaretur. J. Ch. K. Magno-Varadini 1815 14-r 2 lev 1 
lyp. Joan. Tichy. M. 'J
Költemény.
'_ 1A ntal A józan életnek némelly réguláji, mellyeket deák nyelvből magyarra for­
dított és . . .  tulajdon nemzetének hasznára világosságra ki botsájtott, és ki nyom­
tattatott. (16-r. /5 1.) Egerben, 1767. A püspöki oskola betűivel. ÍVE.
Második kiadás. Kiadta F e j é r  Elek. (8-r. 6 lev., 48 és 1 1.) Pesten, 1815. Tratner 
Ján. Tam. bet. E
— A füredi savanyú víznek hasznáról ki adott versek, mellyeket F. A. a füredi
savanyú viz forrásánál maga, és mássoknak múlatságára multt 1777. esztendőben 
Sz. Jakab havában irtt. (4-r. 4 lev.) 1778. [H. és ny. n.] M.
— A Balaton tihanyi echonak eleven zengése, mellyet F. A. a füredi savanyú viz
forrásánál maga, és másoknak mulatságára ezen most folyó 1779-dik esztend. Szent 
Jakab havában e következendő versekben foglalt. (4-r. 4 lev.) Budán, ny. Länderer 
Katalin bet. M.
— Örvendező versek mellyeket . . .  a tiszt, budai apátzáknak Mélt. grófi Szalai Bar-
koczy Margitnak, Sz. Klára rendén való apátza szűznek, és ugyan a budai convent 
ött izbéli érdemes fejedelem aszszonyának második professiójára készített. (8-r. 4 
lev.) Pesten, (1780.) Royer Antal bet. M.
— Flek. A plánták nyavalyái. (8-r. 1 lev., 79 és 5 1.) Pesten, 1815. Trattner J. T. 
bet.
— Georgius. Ode in diem onomatiscum ill. dni Antonii Vörös de Farad sup. studi­
orum directoris. (8-r.) Pestini. 1784. Typ. M. Trattner.
— Lessus in obitum Joannis Ikervári concivis coalumnique sui. (8-r.) 1785.
— Onomasticon Joanni Horváth physices professori votivum. (8-r.) Pestini, 1786. 
Typ. M. Trattner.
— Piae gratiae ill. ac R. R. D. Andreae Szabó, dum seminario generali Posoniensi 
valediceret. (8-r.) 1788.
— N. T. és T. Osztermayer Ferentz nevenapjára köszönet a pozsonyi nevendékpapság 
nevében. (8-r.) Bétsben, 1789.
— A tisztességre vágyódok. Vígjáték. (8-r.) Pozsonyban, 1789. Ny. Länderer Mihály.
— Mélt. és Ft. Séllyei Nagy Ignátz urnák, Székes Fejérvár első püspökének emléke­
zete Sz. András havának 12. napján 1789. (8-r. 16 1.) Posonyban, 1789. Füskúti 
Länderer Mihály bet. M.
Költemény.
— Székes-fejérvári megyének öröm napja midőn Méltgs Milassin Miklós fejérvári 
püspök püspöki székébe bé-lépne. (4-r. 4 lev.) Pesten, (1790.) Füskuti Länderer 
Mihály bet.
_  a kisdedek vallásbéli oktatása. A katholikus szülőknek és tanítóknak közönséges 
hasznokra. (8-r. 9 lev., 268 1. és 1 rézm.) Posonyban és Pesten, 1790. Füskúti Län­
derer Mihály bet.
Seiler Frigyes György német munkája után.
— Herczeg Battyányi József cardinális és prímás ö eminentiájának esztergomi főispán-
ságba újonnan magasztaltatására. (8-r.) Pozsonyban és Pesten, 1790. Füskúti Län­
derer Mihály bet. , ,
(—) A dohány termesztésről való rövid oktatás. L. : D o h a n y t e r m e s z t e s r o l .
(—) Az öreg fösvény Zsugori. Víg játék. (8-r. 71 1.) Posonyban, 1/90. Ny. Landerei
—^ n e v e lő k . Néző játék. (8-r.) Posonyban, 1790. Ny. Länderer Mihály.
_ A gondviselésről: midőn az ellenség hazánk határihoz közelítene. (8-r.) Pesten,
1795. Ny. Längerer Mihály bet.
— Viszontagságaink okairól, s eltávoztatásokról, ellenség áltál szorongattatasunkkor.
' (Q_r \ Ppsten°1795. Nv. Länderer Mihály. „ _
_ A jubileumi búcsúról, ennek tartása alkalmatosságával. 1795. (8-r.) Pesten, n}.
— Pünkösd utánn^ negyedik vasárnapi közönséges ájtatosságra alkalmazott beszed,
Fejér. 762 Fejér.
Pest városának fő plébánia-templomában. (8-r. 32 1.) Pesten, 1796. Füskúti Länderer 
Mihály által. E.
Buzdító beszéd a franciák ellen.
Fejér György. A keresztények czéllyáról: Nagy Asszonyunk ünnepére. (8-r.) Pesten,
1800. Ny. Trattner Mátyás.
— Minden ő benne bizóknak óltalmazója, hazánk első királlyá: Szent István. Hir­
dette ünnepe napján. (8-r. 35 1.) Budán, 1800. A pesti kir. universitás bet. E. M.
— Pest szab. kir. várossá ispitállyának pünkösd-hétfőn eső innepére alkalmaztatott 
beszéd az alamisnálkodásról. (8-r. 35 1.) Budán, 1800. A kir. universitás bet. M.
— Mi végre valók a templomok ? A telki uj templom felszentelése alkalmatosságá­
val előadta . . . (8-r. 31 1.) Budán, 1802. Á kir. universitás bet. M.
— Nagy Asszonyunk nagyérdemű erköltsei. Fejtegette sátoros ünnepe napján Válban
. . . (8-r. 32 1.) Budán, 1803. Nyomt. a kir. universitás bet. M.
(—) A fő méltgú legkegyelmessebb Ürményi Jósef úrhoz, ország fő-birájához, midőn 
ezen fényes hivataljába lépne 1806. észt. (8-r. 8 1.) Budán, a kir. magy. universitás: 
bet. M.
Költemény.
(—) Ajtatos imádságok a keresztény katholikusoknak lelki hasznokra. (12-r. 631 1. és 
1 rézmetsz.) Budán, 1806. A kir. universitás typographiájának bet. E.
— Az emberi méltóságról. (8-r.) Pesten, 1806.
— Pest szabad királyi városa fő templomában tartatott beszédek. 1. rész. (n. 8-r.) 
Budán, 1806. Ny. Länderer.
2—1. rész. (n. 8-r. 320 1. és 1 lev., 381 és 2 1.; 1 lev., 302 és 2 1.) Pesten, 1811. Nyomt. 
Trattner Mátyásnál. M.
(—) Háladás az országosan öszvegyültt rendekhez, hogy magyar nyelvünket nemes 
szabad hazánk jobbvoltára tulajdon méltóságába iktatták 1807. esztendőnek 30-dik 
mindszent havában. (8-r. 2 lev.) Budán, 1807. A kir. universitás bet. M.
Költemény.
— Anthropologia vagy is az ember esmértetése. (8-r. 8 lev. és 191 1.) Budánn, 1807.
A kir. magyar universitás bet. A. E. M.
1. rész. Az ember testére nézve. — 2. rész. Az ember lelkére nézve.
Dobrowsky 1SS8. 1 frt 50 kr.
— Pest szab. kir. városa felfegyverkezett polgárihoz tartatott beszéd a polgári hív-
ségről s hivatalbéli engedelmességről felszentelt zászlóikhoz hiteltetésök alkalma­
tosságával. (8-r. 12 1.) Pesten, 1809. Ny. Trattner Mátyásnál. M.
— A szent Írásbeli történetek mind a két testamentom szerént a normalis iskolák 
számára. (8-r.) Budán, 1809. A kir. universitás bet.
(—) Ányos Pál árnyékához. (8-r. 2 1.) [Pest, 1809.] M.
Költemény.
— Jutalomra érdemesített értekezés egy magyar tudós társaság legkönnyebb, s leg­
helyesebb felállításáról. (8-r. 92 1.) Pesten, 1809. Trattner Mátyás bet. E. M.
Horovitz 1876. 60 kr.
— Az ember kiformáltatása gondolkodó erejére nézve. Vagy is a közhasznú logika,
(n. 8-r. 8 lev. és 336 1.) Pesten, 1810. Nyomt. Trattner Mátyásnál. 1.15 p.
A. E M.
— Egy kétszázezres hagyománynak legalkalmatosabb elrendeltetése iránt megjutal­
mazott felelet. (8-r.) Bécsben, 1810.
— Institutiones theologiae dogmaticae. 7 tomi. (n. 8-r. X és 202; V és 386; 1 lev., 
316 1. és 1 lev .; 2 lev. és 300 1. ; 4 lev. és 187 1.; 2 lev. és 368 1.; 214 1.) Budae, 
1811. Typ. reg. universitatis. E-
— A keresztény hazafi képe: boldogult Marczibányi István. (8-r.) Budán, 1811.
(—) Közönséges czéhbeli czikkelyek. L. : C z i k k e l y e k .
— Szentek élete. (4-r.) Budán, 1813. A kir. universitás bet.
— De sorte parvulorum ante susceptum baptismum vita hac ereptorum disquirit. . .
(8-r. 27 1.) Budae, 1813. Typis regiae universitatis hung. M.
Editio altera. (8-r. 27 1.) Budae, 1815. U. o. M-
— A vallásbeli tűrödelem visgáltatása azon egy szóra a maga idejében, mellyet annak
gyarapodására mondott R. Komáromban 5-dik juni. 1814. Kalmár József. (8-r. 36 1.) 
Pesten, Trattner János Tamás bet. E. M.
— Dicső szent Anna élete s tisztelete. (8-r.) Budán, 1814. A kir. universitás bet.
Fejér. 763 Fejér.
Fejér. Georgius Onomasticon Excell., Illustr, ac R. R. Domini Stephani e Uberis 
baronibus Fischer, agriensis a episcopi . . . in ecclesiam ac regnum Hungáriáé 
mentis sacrum. (4-r.) Budae, 1815. Typ. reg. universitati«
- A  szegényekkel jótévőségről. Szólott Pest városa ispitáljának pünkösd hétfői 
ünnepen . . . (8-r. 14 1.) Pesten, 1815. Trattner János Tamás bet E M
— Institutiones theologicae, (n. 8-r. 324 1.) Pestini, 1815. Typ. J. Th. Trattner.
F. M.
— Persecutionum primis ecclesiae Christianae temporibus adversus fideles suscita­
tarum causae, (n. 8-r. 23 1.) Pesthini, 1815. Typ. Joan. Th. Trattner. E. M.
— Tabulas veteris ac novi foederis rite interpretandi lex suprema, quam illustravit
G. F. (n. 8-r. 24 1.) Pestini, 1815. Typ. Joan. Th. Trattner. E. M
— Institutiones dogmaticae. 7 tomi. (n. 8-r.) Pestini, 1815. Typ. Joan. Thomae Trattner.
E. M.
Tom. I. Introductio. (144 1.) — Tom. II. ne Deo destinationis humanae fonte. (295 1.) — Tom III De 
Deo destitationis humanae operatore. (246 1.) — Tom. IV. De Deo destinationis humanae restitutore 
(237 1.) — V. De Deo humanae destinationis obtinendae adminiculorum elargitore. (4 lev. és 187 1.) — 
Tom. VI. De Deo humanae destinationis obtinendae mediorum largitore continuatio. — Tom. VII. De 
Deo destinationis humanae consummatore. (214 1.)
— Tabulas veteris, ac novi foederis rite interpretandi lex catholica, quam adversus
interpretis anonymi Viennensis argutias vindicat . . . (8-r. XII és 19 1.) Pestini,
1816. Typ. J. Th. Trattner. M.
— Az álombéli látások és eleveérzések (Ahndungen) fejtegetése. (8-r.) Pesten, 1817. 
Ny. Trattner János Tamás.
— Szent és üdvösséges dolog a templom építés. Fejtegette a pesti, Leopold városi
uj templom felszenteltetése alkalmatosságával 1817. észt. jun. 15-én. (n. 8-r. 14 1.) 
Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet. M.
— Méltgs, Ft. Kámánházi László váczi püspök emlékezete, mellyet halotti tisztelte-
tése alkalmatosságával hirdetett azon főtemplomban 1817. észt. april 22-dikén. (4-r. 
14 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet. M. E.
— Mostani idők szükségeihez alkalmaztatott vasárnapi, ünnepi, és alkalmatossság-
beli beszédek. 4 rész. (n. 8-r. VIII 1., 1 lev. és 328 1. ; 302 1. és 1 lev.; 371 1.; 3 lev. 
és 392 1.) Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet. 12.—
E M.
— De reverentia legibus debita. Occasione legum juventuti academicae Jaurinensi 
publicatarum dixit . . . Jaurini, 5. Nov. 1818. (8-r. 15 1.) Typ. Leop. Streibig. M.
— De ortu et progressu academiae regiae Jaurinensis. Occasione legum juventuti 
academicae publicatarum. Jaurini 4-ta nov. 1819. (8-r. 32 1.) Typis Leop. Streibig.
Horovitz 1876. 50 kr.
— De educationis publicae in regno Hungáriáé praecellentia. Dixit occasione legum
juventuti academicae Jaurinensi publicatarum, (n. 8-r. 24 1.) Pestini, 1820. Typ. N. 
Joan. Th. Trattner. M-.
— Memoria Georgi Berta, quam recoluit in auditorio academiae regiae Jaurinensis.
(8-r. 16 1.) Jaurini, 1820. Typ. Streibigianis. E. M.
_ Franciscus I. imperator Austriae, rex Hungáriáé princeps pacis. Die natali augusti
die quo icone eiusdem dono cels. principis Caroli Bretzenheim, sam academiae 
regiae Jaurinensis est condecorata, (n. 8-r. 18 1.) Jaurini, 1822. Typ. Leop. Streibig.
M.
_ In vindicias Jahnianas animadversiones commilitionis. (8-r.) Jaurini, 1822. Typ.
Leop. Streibig. , , , , , „
( ) Lehet-e van-e egyedül üdvözítő ekklesia ? Ha lehet, es van, hol van, es mellyik
V az g A keresztények, a vallás dolgában, juthatnak-e egy értelemre? Vannak-e nem- 
katholika ekklésiabelieknek okaik a k. katholika anyaszentegyhazba való vissza 
térésre ? A térítés nem háborgatása, és felforgatása-e a köz csendessegnek es bol- 
docsäomak ? Nem farizeusi képmutatás-e ? E kérdésekre adott feleletre egy r. k.
kathoľikusnak felelete. (8-r. 78 1.) [Pest, 1822.]
_  Néhai Fö Méltgú, és Ft. Kluch Jósef nitrai püspöknek erdemei. Hirdette gyasztisz- 
teltetése alkalmatosságával 1827. észt., punkosd hava 2-dik napjan. (2-r. 1/ 1.) Nagy- 
Qynmhntbaii Jelinek Kér. János bet. ..  ,
Codex dipíomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Prodromus, 11 torai in
_ 43 voll et 2 indices. (8-r.) Budae, 1829-44. Typ. typogr. reg. un,versig hung.
Fejér. Fejér.76-í
P r o d r o m u s .  (LYI, 250 és 24 1.) 1829.
Dissertatio: Diplomatum notio, monumentum, collectiones domi nostrae tum foris, ac pugnae diplomaticae 
Mellette : Decretum originale Andreae Secundi qvo regnvm Hungária constituit anno 1222. 
T o m u s .  I. (490 1. és 3 lev.) 1829.
Dissertatio: Gentium, quae Hungáriám accoluerant, notitia diplomatica, memoria item Leopoldi principis 
Kollonitz, qui diplomaticae nostrae fundamenta jecit.
T o m u s II. (464 1.) 1829.
Dissertatio: Praelatorum de republica utraque merita.
T o m i  III. vol. 1. (480 1.) 1829.
Dissertatio: Regiminis Andreae II. vulgo Jerosolymitani, conspectus.
Vol. 2. (495 1.) 1829.
T o m i IV. vol. 1. (480 1.) 1829.
Dissertatio: Historia regni sub Bela IV. diplomatica, fontibus indicatis.
Vol. 2. (528 1.) 1829. — Vol. 3. (560 1.) 1829.
T o m i V. vol. 1. (328 1.) 1829.
Dissertatio: Breve, sed inclytum Stephani V. regimen cum fontibus.
Vol. 2. (608 1.) 1829.
Dissertationes :Res regni deiectae Ladislao, vulgo Chuno, regnante. — Gabrielis Hevenesii manuscriptorum 
notificatio.
Vol. 3. (520 1.) 1830.
Dissertatio: Principum, ducum, baronum, comitum, magistrorum ac jobbagionum origo domi nostrae ac 
nomenclatio.
T o m i VI, vol. 1. (400 1.) 1830.
Dissertationes: Andreas III. si adiuncta siuissent, rex optime meritus.—Stephani Kaprinai de re diploma­
tica merita.
Vol. 2. (416 1.) 1830.
Dissertatio: Rectus diplomatum usus codicis diplomatici.
T o m u s  VII. Ad stirpem Arpadianam supplementaris. Vol. 1. (368 1.) 1830.
Codicis dipl. subsidiarii moderni ac pristini.
Vol. 2. (378 1.) 1832.
Dissertationes: Archiva, quae codici diplomatico edendo patuerant,— Archontographia regni Hungáriáé.— 
Indiculus numismaticus Hungáriáé. — Calendarium generale ac speciale usque a. 1400 quod in Hun­
gária obtinnit. — Observationes chronologicae generales.
Vol. 3. (228 és XXXII 1.) 1835.
Dissertationes: Memoria Stephani Katona, doctrina et scriptis clarissimi. Domus regnantis Austriacae 
triplex etiam per sexum foemineum cum Arpadianis nexus.
Mellékletül: De avitis magyarorum, chunorum, jazonumque, Hungáriáé accolarum sedibus et 
initiis.
Vol. 4. (2 lev. és 290 1.) 1837.
Mellékletül : Dissertationes in res Hungáriáé veteris historico-criticae.
Vol. 5. supplementäre. Ab annno 471—1300. (XII, 13—639 és 1 1.) 1841.
Dissertatio: Hungarorum origines, sedes primaevae, migrationes, regni auspicia, limites, eorum in con- 
ervando regno virtus.
T o m i  VIII. vol. 1. Ab anno Christi 1S01—1316. (626 1.) 1832.
Dissertatio: Caroli Roberti fortunae ac character.
Vol. 2. Ab anno Chr. 1317—1325. (VIII és 688 1.) 1832.
Dissertatio : Nonnihil de ortu ac nativitate Joannis de Hunyad.
Vol. 3. Ab anno Chr. 1326—1334. (768 1.) 1832.
Dissertatio: Jazonum nostrorum origo et libertates diplomatibus illustratae.
Vol. 4. Ab anno Chr. 1335—1342. (671 1.) 1832.
Dissertatio: Primaevi regni Hungáriáé limites genuini.
Vol. 5. supplementäre. Ab anno 1301—1342. (VIIÍ és 319 1.) 1835.
Dissertatio: Memoria Josephi Koller scriptoris diplomatici. — Diversae litterae familiae de Fanch.
Vol. 6. supplementäre. Ab anno 1301—1302. (2 lev. és 210 1.) 1837.
Dissertatio: De regimine Caroli Roberti.
Mellékletül: De peregrinis nominibus magyarorum avitarum sedium indiciis.
Vol. 7. supplementäre. Ab anno 1301—1342. (XXII, 23—404 és 1 1.) 1842.
Dissertatio: Jus, ordo legitimae successionis primitivae.
T o m i  IX. vol. 1. Ab anno Chr. 1342—1350. (810 1.) 1833.
Dissertatio : Ludovici I. regis magnitudo.
Vol. 2. Ab anno Chr. 1351—1358. (XLII és 760 1.) 1833.
Dissertatio : Constitutio regni Hungáriáé primaeva e diplomatibus.
Vol. 3. Ab anno Chr. 1359—1366. (LXII és 692 1.) 1834.
Dissertatio: Dalmatiae cum Hungária nexus.
Mellékletül : Reflexiones in scriptores novos rerum veterum hungaricarum historico-criticae.
Vol. 4. Ab anno Chr. 1367—1374. (LXXIV és 686 1.) 1834.
Dissertatio: Galliciae ac Lodomeriae cum Hungária nexus.
Mellékletül: Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus ac relationes.
Vol. 5. Ab anno Chr. 1375—1382. (XXXIV, 654 és 1 1.) 183í.
Dissertatio : Status educationis ac rei litterariae primaevae usque a. 1400.
Vol. 6. supplementäre. Ab anno 1342—1382. (330 1.) 1838.
Dissertatio: De regimine Ludovici M.
Mellékletül: G. P r a y. Commentarii de Bosniae, Serviae, ac Bulgáriáé, tum Valachiae, Moldáviáé 
ac Bessarabiae cum r. Hung. nexu.
Vol. 7. supplementäre alterum ab anno 1343—1382. (XXXIV és 749 1.) 1842.
Dissertatio: Forma regiminis regni Hungáriáé.
Fejér. 765 Fejér.
T o m i X. vol. 1. Ab anno Chr. 1382—1891. (XIV és 759 1) 1 S8 1
v Ä Ä S f d M Ä  *“•» ■» <**••
Dissertatio: Comitiorum regni, qualia usque 1 00 fuerant, notitia.
 ^° ’^ \ r  *JlPP'elT|®n a^re ultimum. Ab anno 1382—1400. cum accessionibus. (2 lev. és 340 1.) 1838.
' T e lle k le tü l : Authentia et vis probandi diplomatum. — Aborigines et incunabula magyarorum, et 
gentium cognatarum, populi Pontici, Pontus. 1 ’
Vol. 4. Ab anno 1401—1409. (XII, 13—873 1.) 1841.
Dissertatio: Destitutionis regiae discrimina.
Vol. 5. Ab anno 1 '• 10—1417. (XVII és 879 1.) 1842.
Dissertationes : Status aerarii publici in regno Hungáriáé. — Urbes ac loca, per quae itineratus fuerat SDis- 
mundus rex sub concilio Constantiensi, e diplomatibus eruta.
Vol. 6. Ab anno 1418—1428. (985 1.) 1844.
Dissertatio: Barones et comites, seu archi-officiales Hungáriáé.
Urbes et loca, per quae Sigismundus rex bello hussitico est itineratus. — Sigismundi regis literae ad 
exteros.( 1419—24.)
Vol. 7. Ab anno 1429—1437. (928 1.) 1813.
Dissertatio: Comitatus et comites provinciales regni Hungáriáé.
Vol. 8. supplementäre. Ab anno 1382—4437. (688 1.) 1843.
Dissertationes: Status militiae, seu internae, externoque securitatis praesidium, in Hungária. — Auctoris 
coaevi vita Sigismundi regis.
T o m i  XI. volvmen vnicvm. Ab anno 1438—1440. Accesserunt: Supplementa, indices et genus, incuna­
bula, ac virtus Joannis de Hunyad. (678 1. és 1 lev.) 1844.
Dissertationes: Nexus domus Habspurgico-Austriacae cum regno Hungáriáé. — Regesta Transilvana 
1268—1534. — Anecdota Solnensia. 1321—57.
Mellékletül : Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini.
I n d e x  codicis diplomatici Hungáriáé ecclesiastici ac civilis stirpis Arpádianae. (383 1.) 1830.
Diplomata stirpis Arpadianae aere inciso repraesentata. — Sigilla regum, reginarum, episcoporum, 
capitulorum, monasteriorum, aliorumque stirpis Arpadianae aeri incisae.
I n d e x  codicis diplomatici Hungáriáé ecclesiastici ac civilis. Stirpis Arpadiano-Andegavensis. Ab anno 
1301—1400. (XVI és 462 1.) 1835.
A VIII. 6., IX. 6. és X. 3. kötetek nagy része valószínűleg megsemmisült, viert 
ezekből csak mintegy 170 példt ismerünk.
Horovitz 1872. 440 frt. — List & Francke 1880. 1000 márka. — Ľobrowsky 1889. 
550 frt.
Fejér, Georgius. Decretvm originale Andreae Secvndi qvo regnvm Hvngariae constituit 
anno 1222. (n. 8-r. 24 1.) Budae, 1829. Typ. typogr. reg. universitatis vngar.
A „Codex diplomaticus- Prodronmsához mellékletkép jelent meg. A. E. M.
— De avitis magyarorvm ac chvnorvm, iasonvmqve Hvngariae accolarvm sedibvs et 
initiis, (n. 8-r. 87 1.) Budae. 1830. Typ. typogr. vniversitatis vngar. A. E. M.
Mellékletül a „Codex, diplomaticus1-'- VII. 3. kötetéhez.
List & Francke 1870. 18 gr. — Lobroicsky 1888. 1 frt.
— Henricvs Portvgalliae comes origine bvrgvndvs non hvngarvs. (8-r. 72 1.) Bvdae,
1830. Typis typogr. reg. vniversitatis hvng. E.
List & Francke 1870. 15 gr. — Horovitz 1876. 60 kr.
— Henrik portugalliai gróf Velenczei Péter magyar király fia volt-e ? Henricum Por- 
tugalliae comitem alii Pannonicum, Hungáriáé scilicet regis filium, plures Lotha- 
rinoum dicunt; nos vero Burgundum asserimus certiori coniectura et auctoritate.«
* Du. Nonius Portugalus. (n. 8-r. 24 1.) Budán, 1830. Ny. am. k. univ. bet. A. E. M.
Dohroivsky 1888. 40 kr. ,
— Mária Kristus urunk annya nagy-boldog asszony. Hirdette ünnepén a pesti hívek­
nek . . . (8-r. 16 1.) Pesten, 1832.'"Esztergomi K. Beimel Jósef bet. E. M.
_ Praecipua religionis Christianae capita, (n. 8-r. 174 és 1 h) Budae, 1833. Typ.
typogr. r. universitatis ung. A~E M
_ Matrimonium ex instituto Christi Dni. (8-r. 64 1.) Pestini, 1833. Typ. Jos. Beimel.
Ju. M .
_ Dalmatiae cum regno Hungáriáé nexus. (8-r. LXII 1.) Budae, 183-4. Typ^i.^uni-
Vei^Mellékletül jelent meg a ..Codex diplomaticus“ IX. 3. kötetéhez.
— Historia academiae scientiarum Pazmanianae archi-episcopalis ac M. Theresianae 
regiae literariSfe. (4-r. 220, 95-, 12 1. és 3 rézm.) Budae, 183o. Typ. reg.^ scient.
unn Lohrowshf l88S. 3 frt. — List & Francke 1870. 2 tlr. 18 gr.
— Sacramentum ac sacrificium eucharistiae, perpetuo totius orbis christiam c -
• c 0 / o r ) Rudae 1835. Typ. r. universitatis. Xj-
Sp a . f l  Sacramentum eucharistiae. (444 1.) -  Pars 11. Sacrificium eucharistiae. (206 1.)
Ezt követi : Principium „fidei, seu: Examen rationalismi. (X es l io  I.)
Fejér. 766 Fejér.
Eejér, Geoorgius. Memoria Stephani Katona. (8-r. XXXII 1.) Budae, 1835. Typ. r. uni-
versit. M.
L i s t  & F r a n c k e  1870 . 1 0  g r .
— Az ember kiformáltatása esmérö erejére nézve vagy is: a közhasznú metaphysika.
Eggenberger Jósef pesti könyváros költségével, (n. fe-r. X és 334 1.) Budán, 1835. A 
magy. kir. universit. bet. 1.30 p.
A. E. M.
2. kiadás, (n. 8-r. X és 334 1.) Pesten, 1843. Eggenberger Jósef és fia. 1.—
— Bévezetés a philosophiára vagy i s : a propaedevtica. (8-r. X. 11—152 1.) Budán,
1836. A magy. kir. egyetem bet. 1.30 p.
E. M. *
— Dissertationes in rés Hungáriáé veteris historico-criticae. (n. 8-r. 179 1.) Budae,
1837. Typ. typogr. reg. scient, universitatis hungar. A. M.
1. Num Philisthaei, Gergesaei, Cananaei et Amorrhaei hungarorum, chunorum, jasonumque nostratium 
aborigines ?
2. De ortu et instauratione Nitriensis episcopatus.
3. An sanctus rex Ladislaus Varadiensis episcopatus conditor?
M e llé k le tü l  a  ,,C o d e x  d ip lo m  a t ic u s ^  V I I .  4. kö te téh ez . — L i s t  & F r a n c k e  1870 .
2 4  g r . — D o b r o w s k y  18S 8 . 1 f r t  3 0  k r .
— De peregrinis nominibus magyarorum avitarum sedium indiciis, (n. 8-r. 100 1.)
Pesthini, 1837. Typ. Trattner-Károlyianis. A. E. M.
M e llé k le tü l a  T C o d e x  d ip lo m a t ic u s a V I I I .  6. kö te téh ez . — D o b r o u 's k y  1888 . 1 f r t  
2 0  k r .
— Honi városainknak nemzetünk kifejtülésére s csinosbulására befolyássok. (n. 8-r.
92 1.) Pesten, 1837. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
A. E. M.
— Authentia et vis probandi diplomatum. In codicis diplomatici coronidem adjecit
. . .  (n. 8-r. 206 1.) Budae. 1838. Typ. reg. scient, universitatis hung. 1.—
M e llé k le tü l a  „ C o d e x  d ip lo m a t ic u s “ X. 3. k ö te téh ez  A. E. M.
D o b r o tc s k y  1888 . 1 f r t  2 0  k r .
— A szép mesterségek alapvonatokban philosophiai tekéntetből. (8-r. 50 1.) Budán,
1838. A m. kir. egyetem bet. A. E. M.
— Urunk Krisztus Jézus halottaiból feltámadásának tanúságai. Hirdette husvét nap­
ján. (4-r. 12 1.) Pesten, 1838. Ny. Trattner és Károlyi. E.
— Reflexiones in scriptores nouos rerum veterum hungaricarum historico-criticae.
(n. 8-r. 74 és 1 1.) Budae. 1839. Typ. r. universitatis hung. —.15 p.
M e llé k le tü l a  „ C o d ex  d ip lo m a t ic u s “ I X .  3. kö te téh ez . A. E. M.
— Croatiae, ac Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus et relationes, (n. 8-r. 135. 183
és 1 1.) Budae, 1839. Typ. reg. universitatis hung. A. E. M.
Series diplomatum Slavoniae ac Croatiae cum regno Hungáriáé nexum ac relationes corcernentium. — 
Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus ac relationes.
M e llé k le tü l a  „ C o d e x  d ip lo m a t ic u s “ I X .  4. kö te téhez.
D o b r o u 's k y  1888 . 2  f r t .
— Rationes ecclesiae cath. adversus matrimonia mixta irrestricta. (n. 8-r. 116 és 28 1.)
Augustae Vindelicorum, 1840. Carolus Kollmann. E. M.
V egén  : Constitutio Benedicti XIV. super matrimoniis mixtis. — Constitutio Pii VIII. supra iisdem 
provisoria. — Institutio ad archi-episcopum Coloniensem, atque Trevirensem, Paderbornensem, ac 
Monasteriensem Joannis cardinalis Albani ratione constitutionis Pii VIII. — Constitutio Gregorii 
XVI. — Gregorius XVI. praxim clam ac perperam in regno Borussiae, matrimoniorum mixtonim 
intuitu subortam, in consistorio cardinalium solemniter reprobat. — Franc. Laitsák instructio pastoralis 
in casu matrimonii mixti ineundi a. 1839.
L i s t  & F r a n c k e  1870 . 15  g r .
— Aborigines et incunabula magyarorum, ac gentium cognatarum populi Pontici,
Pontus. (8-r. 4 s 144 1. és 2 térkép.) Budae, 1840. Typ. r. universit. 1.30 p.
h le llé k le tü l a  , ,C o d e x  d ip lo m a t ic u s “ X. 3. kö te téhez . A. E. M.
— Egyházi fejtegetések mostani szükségekre nézve. (8-r. 35 1.) Pesten, (1841.) Eszter­
gami K. Beimei J. — 10 p.
A. E. M.
1. Mi okokra nézve nem adja anyaszentegyházunk némelly vegyes házasságokra áldását? Igazságosak-e 
am iatt vádoltatásai?
2. Tüdős Jósef h. v. lelkésznek urnapi elmélkedésire észrevételek.
— Ember-nemesítés, vagy is a természeti erkölcs-tudomány, (n. 8-r. 248 1.) Pesten,
1842. Ny. Trattner-Károlvi bet. 1-20 p.
E. M.
Fejér. 767 Fejes.
Lajtsák Xav. Ferencz, nagyváradi deák szertartási! megye püs- 
i á d  j 1.lvatalkodiasa- Gyásztiszteletére elöterjeszté 1843-ban Julius 10-kén. (4-r. 
ib J.j Budán, a m. kir. egyetem nyomt. E M
— De baronibus ac proceribus regni Hungáriáé. (8-r. 40 1.) Budae, 1843. Typ. r. uni- 
\ ersitatis.
De comitatibus regni Hungáriáé. (8-r. 46 1.) Budae, 1843. Typ. r. universitatis hung.
-  Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad, regni Hung. gubernatoris, 
argumentis criticis illustrata. (8-r. 340 1.) Budae, 1844. Typ. r. universit. hung. 
Mellékletül a „Codex diplomaticusli XI. kötetéhez. 1.12 p.
L ist & Francke 1870. 1 tlr. A. E. M.
Kit s mennyire illet az elhatározhatóság a házasság ügyeire nézve ? (8-r. 47 1.) 
Pesten, 1844. Esztergami Beimel József bet. —.15 p.
E. M.
~ A vegyesen házasulok szabadon egyezkedhetése gyermekeiknek religiói nevelteté­
sük eránt. (8-r. 15 1.) Pesten, 1844. Beimel József bet. —.6 p.
Regni per hungaros in Europa stabiliti rationes disquisitae. Introductio in hi­
storiam regni Hungáriáé, (n. 8-r. 127 1.) Budae, 1845. Typis reg. universitatis hung.
—.30 p.
L ist & Francke 1870. 24 gr. E. M.
— Religionis et ecclesiae Christianae apud hungaros initia. (4-r 242 L, 1 genealóg,
tábla és 76 1.) Budae, 1846. Typ. reg. scient, universitatis hung. A. E. M.
— Jus ecclesiae catholicae adversus apostatas. (8-r. 53 1.) Budae, 1847. Typ. regiae
universit. hung. —.24 p.
E. M.
Editio 2. (8-r. 47 1.) Pestini, 1847. Sumpt. Caroli Geibel. —.24 p.
M.
—- Jurium ac libertatum religionis et ecclesiae catholicae in regno Hungáriáé parti­
busque adnexis codicillus diplomaticus. (4-r. 542 és 76 1.) Budae, 1847. Typ. reg. 
scient, universitatis hung. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 8 frt.
-- A Croyi nemzetségnek III. András királunk Felicius nevű fiától származtatása 
históriai gyom. (n. 8-r. 25 1.) Budán, 1848. A m. kir. egyetemi könyvny. A. E. M.
— Bevezetés a magyar országi históriába, (n. 8-r. 72 1.) Buda, 1849. A magy. kir.
egyetemi könyvny. 4V
JDobrowsky 1888. 70 kr.
—- A politikai forradalmak okai. Néhány észrevételekkel, (n. 8-r. 40 1.) Budán, 1850. 
A k. egyetemi nyomdából. ~E M
— A kunok eredete, (n. 8-r. 104 1.) Pest, 1850. Edelmann Károly. (Lauffer \  ilmos.)
1.20 
A. E. M.
— A kazárokról, (n. 8-r. 62 és 1 1.) Pest, Í851. Edelmann Károly. (Lauffer Vilmos.)
v —.40 p.
A. E. M.
— Polgári alkotmányok. (8-r. 72 1.) Pesten, 1851. Ny. Lukács L. P-
— János. Az istent-félőnek boldog halála néhai méltgs Négyesi báró Szepesy Josep iá 
aszszony . . , Déva-Ványai Halasy Jósef . . . élete párja hideg tetemeinek lisztes e - 
takarítása alkalmával egy halotti beszédben lerajzolva. (4-r. 8 1.) Egerben, lo -^  z
érseki oskola bet. ................
— Pál. Végszó Tttes Ns. Horvát István kir. egyetemi tanar sírjánál, Jumus lö. iö±b.
(n. 4-r. 8 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi bet. • '
Teiér-Pataky Gábor. Welika hodnost a taska prowmnost kteru dwogeg cti-hodnemu 
pánovi BobósTfc Jozefowi, biskupstwa Nitránského nowo-poswatenemu kňazovi.
, pri prvvég obete geho, obetuwal, a predložil, w kostele welko-ripnanskem 
26 1.) W Trnawe, 1791. U Wáclawa Gelinka. . F-
T ejér  vármegyei korona-őrző vitézségnek ajánlott versek L. : R o z sá p  • £
Tejes, Joan. Supplicia capitalia ab argutus Andreae Chazar. (8-r. ol ) ' A M ’
1802. Typ. Joan. Jos. Ellinger. E M
[Editio 2.] (8-r. 55 1.) Cassoviae, 1808. U. o.
Fejes. 768 Fejes.
Fejes, Johann. Ueber das Verhältniss der Evangel. Gemeinen zu ihren Religions- 
Lehrern mit Rücksicht auf unsere Zeiten. Ein Gegenstück zu der Schrift: Ueber 
das Verhältniss der evang. Religions-Lehrer zu ihren Gemeinen. Von Joh. Georg 
Schmitz. (8-r. 23 1.) Pesth, 1803. Gedr. bei Fr. Jos. Patzko. E.
[2. Ausgabe.] (8-r. 24 1.) Pesth, 1804. U. o. M.
— Ronus patriae civis ad genium saeculi XIX-ni formatus, quem exemplo spectabilis
condam Dni Ludovici Kubini, de Felső Kubin &c. piis ejus manibus die 19. Octo­
bris 1806. in sacra evangelicorum Nyustyensium aede parentaret illustravit J. F. 
(4-r. XV 1.) Pestini, typ. Franc. Jos. Patzko. E. M.
— Matrimonia ad vetusti et hujus temporis rationem exegit J. F. (8-r. 42 1.) Pesthini,
1806. Impensis Jos. Eggenberger. —.15
E. M.
— Memoriam Petri Madács med. dris inch districtus Kishonthensis physici ord. ne
occidat, cui aeternitas debeatur posteritati tradere voluit intimus defuncti cultor
J. F. 1807. (4-r. 31 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. E. M.
— De lingva, adminiculis & perfectione ejus in genere, et de lingua hungarica in
specie. Commentatio historico-politica, placidae hungarorum ruminationi dicata, 
dum lingvam hung. publicam reddere contendunt. (8-r. 52 1.) (Pestini,) 1807. Im­
pensis Jos. Eggenberger. —.15 p.
M.
— Hat sich das männliche oder weibliche Geschlecht um die Menschheit mehr ver­
dient gemacht? Zum Vortheil des weiblichen beantwortet. (8-r.) Pesth, 1808. Jos. 
Eggenberger.
— Hlas wolagjcý k sedlakum, o prednostech a nedostatcých stawu tohoto. (k. 8-r.
83 1.) W Presspurku, 1808. Pjsmem Ssim. P. Webera. E. M.
— De munere advocati ad nutum Christianae moralis obeundo. 1809. (k. 8-r. 58 1.)
[Leutschoviae] Typ. Jos. Maier. —.15 p.
E. M.
— Ueber Recensenten und Recensionen. (8-r. 22 1.) Kaschau, 1809. In Steph. Ellinger’s
Druck. ' ' E. M.
— Uiber die Befugniss des Staats die Religionslehrer für hie Moralität des Volks
verantwortlich zu machen. (8-r. 56 1.) Pesth, 1809. Jos. Eggenberger. M.
— Die Familie Malvieux dankbar geehrt bey ihrem Abschiede von Kleinhonth, 
von einem Schätzer ihrer Verdienste. (8-r. 15 1.) Neusohl, 1810. Gedr. bei Joh. 
Stephani. E. M.
— Todesfeyer der weiland Hochwohlgebornen Frau Anna Maria von Okolitsányi, 
gebornen von Mazáry. (k. 8-r. 14 1.) Wien, 1811. Gegr. bey Ant. Strauss. E. M.
— Die Herrscher als Beyspiel für Unterthanen. (k. 8-r. 34 1.) Wien, 1811. Gedr. bey
Ant Strauss. E. M.
— De populatione in genere et in Hungária in specie. (8-r. 160 1. és 1 lev.) Pestini,
1812. Typ. M. Trattner. A. E. M.
— Die ungarische Staatsbürgerin ; ihre Pflichten und Rechte nach den ungarischen
Gesetzen dargestellt. (16-r. 70 1.) Pesth, 1812. J. Eggenberger. —.20 p.
D obrow sky  1889. SO kr. E M.
— De coelibum libertate, bonis haereditatis acceptis cosmopolitice utendi, nulli legi
positivae sed nec ullius juri adversa disseruit et Petro Kubinyi (quod satis) 
dum novam domum conderet inscripsit J. F. (8-r. 20 1.) Budae, 1813. Typ. reg. 
universit. hung. —.10 p.
E M
— Demosthenes in Philippum omnia subjugantem in orationibus olynthiacis et phi-
lippicis. (k. 8-r. 8 1.) Pestini, 1814. Apud Jos. Eggenberger. M.
— Memoria viri piurimum reverendi Matthiae Schuleck, ecclesiae a. c. a. Tiszóltzensis 
verbi dei ministri meritissimi. (8-r. 52 1.) Neosolii, 1815. Typ. Joan. Stephani M.
— Ciceronem, de eo philosophantem, quod in ambitu numerum publicorum, pro iis, 
qui ea consequuntur, honorificum, in medium producit, et Andreae Kubinyi, dum 
supremam inspectionem districtus Montani capesseret, inscribit. (8-r. 22 1.) Leut­
schoviae, (1815.) Typ. J. Werthmüller.
— Dem Andenken der weil. . . . Frau Julianna v. Desseöffy gebohrnen v. Kubinyi.
(8-r. 16 1.) Leutschau, (1816.) Werthmüller’sche Buchdr. E. M.
— Aufruf an das sittsame und männlich fühlende weibliche Publicum in und 
ausser Ungarn. (8-r. 16 1.) Leutschau, 1817. Gedr. bei Joh. Werthmüller. A. E. M.
Fejes. 769 Fekésházy.
Fejes János. Melly kellemetes legyen Magyar ország azon boldogító javak haszná- 
lassaban, a mellyeket a Protestantismus, maga követőinek készített; kellemetes 
azon örömre nezve is a mellyre a protestánsokat, a reformátionak áldott emléke- 
zete meghívja, 181/-dik észt. szept. 13-dikán; úgymint a kishonthai bibliotéka fel 
allitattasanak, esztendőnként elő kerülő IX-dik vígünnepén; s egyszersmind a 
reformationak harmadik saecularis öröm napján. Alsó Szkálnokon°a köz<wüleke- 
zetben tartatott, és T. nagy Réthi s Hernád Kértsi Mazsáry Julianna asszonynak 
. . . ajánlott beszéd. (8-r. 16 1.) Lőtsén, Werthmüller János bet. e . M.
— Aecht weibliche Theilnahme an männlichen Unternehmungen; am Beyspiele un­
garischer Frauen bey Gründung der evang. Kirche in Ungarn dargestellt bev 
Gelegenheit der dritten Saecular-Feyer der Reformation, und der "neunten Stif- 
tungsfeyer der Kleinhonter öffentl. Bibliothek 1817. (k. 8-r. 24 1.) Leutschau (1817.) 
Gedr. b. Joh. Werthmüller. E M .
— De meritis, quae bibliothecae in reformationem contulerunt, et haec vicissim 
illis reddidit, reddiditque, die 13-tia Septbr. 1817. bibliothecae Kishonth. solemniis 
IXnis, reformationis vero jubilaeo III t io : in Alsó Szkálnok disseruit, et quae 
dixit Nicolao Okolicsányi de Eadem ne amoris honorisque monumentum in bibli­
otheca desset. (n. 8-r. 20 1.) Leutschoviae, 1818. Typ. Joan. Werthmüller. M.
— De epistolis, earumque commercio rite instituendo exempla classicorum auctorum 
recensuit . . . (8-r. 64 1.) Leutschoviae, 1818. Typ. Joan. Werthmüller. E. M.
— Mich. De cauterio. Dissertatio inauguralis quam . . .  ad gradum dris med. rite
obtinendum publicae disquisitioni submittit. (8-r. 17 1.) Pesthini, 1833. Typis Jos. 
Beimei. " M.
— Az egri fürdők orvosi s helyleirási tekintetben. (8-r. IV, 84 és 2 1.) Eger, 1839. Ny.
az érseki lýceum bet. —.30 p.
M. E. T.
— Die Erlauer Bäder in medicinischer und topographischer Beziehung. Aus dem Un­
garischen übersetzt von Lukas L i e b h a r t. (8-r. IV, 102 és 2 1.) Erlau, 1839. Gedr. 
in der erzbischöfl. Druck. M.
Fejszámolás, A —, módszertana. L. : S z a b ó k y Adolf.
Fekesch, Georg. L. : F e k é s h á z y .
Fekés(házy) György. Marhadögröl és az ellen való orvosságról némelly jegyzések. 
(8-r. 24 1.) Pesten, 1787. Ny. Lettner József. M.
(—) Von der allgemeinen Viehseuche und von dem Arzneimittel, sammt einigen zum 
Besten des gemeinen Mannes abzielenden Anmerkungen. (8-r. 24 1.) Pest, 1787. Gedr. 
mit Lettnerischen Sehr. M.
— F. Gy.-nek némelly jegyzései az házi állatokban termő isméretes férgekről mint 
sok nyavalyáknak, sőt még a marha dögnek első főbb okairól a juhokról és házi 
baromfiak neveléséről. (8-r. 8 lev., 138 1. és 2 lev.) Pesten, 1789. Patzkó Ferentz 
bet.
V egén  : Némelly orvoslásnak módgyáról, és az embernek maga alkalmaztatásáról ; az orvos dokto­
rok nélkül szűkösöknek kedvekért kölcsönzött versek.
— Entdeckung der Urkeime vieler Seuchen, nämlich von Ungeziefern und Würmern
der Hausthiere, dann der Schaafkrankheiten und etwas von gefliegelten Ihieren. 
(8-r. 140 és 4 1.) Pressburg, 1790. Gedr. bei Frz. Aug. Patzko. tVI. ,
_ p Gy -nek hathatós orvossága marha-dög ellen, azzal való élésnek módgya és
haszna, (k. 8-r. 16 1.) Pesten 1791. Nyomt. Patzko Ferentz bet. M.
U. a. (k. 8-r. 40 1.) Pestenn, 1793. Nyomt. Trattner Mátyás bet. .
— Arzneimittel wider die allgemeine Viehseuche, dann vollständiger Untenicht von 
dessen Gebrauch und Nutzen. (8-r. 15 1.) Pest, 1791. Gedr. bei Franz Aug. Patzko.
— Barmok orvossának, F. Gy.-nek marha-dög ellen tulajdon orvosságáról és annak 
hasznos erejéről hiteles bizonyságok. (8-r. 231.) Pest, 179*. Ny. Trattner bet. M.
_  Búvár vagyis-F. Gy.-nek különös rövid elmélkedése a marhadogrol, annak eredeti 
okairól' és tulajdon orvosságárúi, úgymint az úgynevezett katonaporrul, anna' 
pcínálásárul erejérül hasznárul és véle élésnek módgyarul, mellyet nemes magyai 
í haT^na^boídoguľásáért^ilágosságra bocsájtott. (8-r. 1.) Pesten, 1794. Ny. Trattner
bet. T
U. a. (8-r. 64 1.) Pesten, 1801. U. o.




Fekésházy, Georg, Búvár, oder Georgs Fekésházy eines ordentlich ausgelernten 
Hausvieharztes besondere kurze Betrachtungen über die Vieh-Seuche, ihre vor­
züglichen Ursachen und eigendlichen Arzneien, nämlich über das sogenannte 
Soldaten-Pulver (Katona Por), dessen Verfertigung, Wirkung, Nutzen und Artes zu 
brauchen, zum grossem Glück und Vortheil meines geliebten ungarischen Vater­
landes herausgegeben. Uebersetzt von Josef K a t o n a .  (8-r. 61 1.) Pest, 1813. 
(Ny. n.) E. M.
Fekete Ferencznek, az fels. hazához . . . alázatos memorialissa. L. : Gr. B e t h l e n  
Samuel és F. F.
— Theses juris naturae de moderamine inculpatae tutelae, cum jure patrio collatae :
quas . . . publice defendendas suscepit . . . (4-r. 4 lev.) Claucí. 1764. Impr. per. 
Steph. Páldi. M.
— (II.) Útmutató kántorkönyv, mellyet római-katholikai anyaszentegyház-szertartásu ma­
gyar kántorok számára, missale, rituálék és breviarium rubrikái szerint készített 
. . . (4-r.) Szegeden, 1818.
2. kiadás. Sok uj énekekkel megbövítve. (4-r.) Szegeden. 1823.
Bővített harmadik kiadás. (4-r. VIII és 239 1.) Szeged, 1854. Grünn János bet. 1.36 p.
Ugyanezen kiadás 1857-iki borítékkal és kiadatott. E. M.
— C o m i 1 i s Georgii c o n d a m  —, de G a l a n t h a  problema juridica, seu quae­
stiones, in causis, per excelsam curiam regiam, anno 1777. et sequ. revisis, pro et 
contra ventillatae. Edidit Joannes Csaplovics de Jeszenova. (8-r. 5 lev., 306 1. és 1 
lev.) Posonii, 1814. Typis Sim. Petri Weber et filii. E. M.
— Ignácz. Gyógyszeres értekezés a csucsordékrói (solamina) és a halvsavas liam- 
élegröl (chloras káli). (8-r. 10 1.) Pest, 1842. Ny. Beimel József.
— Emer. Divus Stephanus hungarorum apostolus, dictione panegyrica celebratus. (4-r. 
6 1.) Tyrnaviae, 1743. Typ. reg. universitatis.
(—) Elegia in paematurum Gabrielis Dayka obitum, cum justa funebria eidem anno
1796. die 21. Octobris Unghvarini persolverentur. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Oratio funebris, occasione solemnium exequiarum Dni Andreae Bacsinszky,. gr.
ritus cath. episcopi Munkacsiensis etc. Unghvarini die 29-na Januarii 1810 celebra­
tarum, nomine regii Unghvarinensis gymnasii dicata, & in aedibus ejusdem gymna­
sii dicta. (4-r. 23 1.) Cassoviae, typ. Steph. Ellinger. M, E.
— Oratio funebris, qua Dnum 1. b. a Sahlhausen, die 12-ma Novembris anni 1811.
prosecutus est. (4-r. 8 1.) Cassoviae. ex typogr. Elingeriana. E.
— István. Hazánk egyik igen jeles főispánjának nyilván tett politikai hitvallása,
gr. Dessewffy József jegyzéseivel bővítve. (8-r. 23 1.) Budán, 1843. A m. L egyetem 
bet. —.10 p.
E. M.
— Joannes, de G a l a n t h a .  Diplomataria sacra ducatus Styriae. (4-r. 12 lev., 378 
L, 7 lev. és 52 1.) Viennae, 1756. Typ. Joan. Th. Trattner.
(—) Mes rapsodies ou recueil de differens essais de vers & de prose du comte 
de * * * *. 2 tomes, (k. 8-r. 302 1. és 5 lev .; 377 és 7 1.) A Geneve, 1781. (Ny. n.)
M.
— A sa Majesté Léopold II. ä ľoccasion de són couronnement a Pressbourg en 
Hongrie. (4-r. 2 lev.) [H. és é. n.]
(—) A békesség. Ode. (4-r. 4 lev.) Pesten, 1798. Füskúti Länderer Mihály bőt. M.
— (II.) Halotti beszéd, mellyet gr. Cziráky Antal temetése alkalmával mondott. (8-r 
22 1.) Szombathely, 1852. Ny. Bertalanffy Imre.
— (III.) Gyorsszámitó. A szóvali számítás tanításának módja gyermeki értelemhez al­
kalmazott egyszerű példákban és szabályok szerint. (8-r. 183 1.) Bécsben. 1843. 
Strausznö és Sommer bet. —.30 p.
— Képes számkönyv. Emerson kézikönyve után saját nézeteivel 6—10 éves 
kisdedeink számára. (8-r. 58 1.) Bécsben, 1844. Straussnö és Sommer bet. —.10 p.
2. kiad. (8-r. 2 lev. és 60 1.) Bécsben, 1845. Straussné és Sommer bet. —.10 p.
— Kis számító, a képes számkönyvet áttanulta gyermekek számára Emerson rend­
szere után. (k. 8-r. 44 1.) Bécsben, 1845. Ny. Straussnö és Sommer. —.8 p.
— Törtek. Iskolák s a törtekkeli számításban kevésbé jártosak számára. (8-r. IV és
24 1.) Bécsben, 1845. Straussnö és Sommer bet. —.5 p.
— Képes törtek a képes számkönyvet és kis számítót áttanult gyermekek számára. 
Emerson rendszere után. (8-r. 58 1.) Bécsben, 1845. Ny. Straussnö és Sommer.
—.10
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Fekete János Szegény gyermekek könyve nádor ő cs. k. főherczegsége félszáza- 
os nvataloskodasa emlekere. (8-r. 60 1.) Bécsben, 1846. Özv. Straussné és S ommer 
bet. —.6 p., finom kiad., kotve _oá,
2. kiadás. (8-r. 60 1.) Bécsben, 1847. U. o. j/
M.
3. kiadás. (8-r. 60 1.) Pest, 1850. Eggenberger József és fia. __12 p.
U. a. Protestáns imákkal. (8-r. 60 1.) Bécsben, 1850. U. o. —.12 m
— Német nyelvész gyermekek és nagyobb korúak használatára. (12-r. 84 és 4 1.)
Bécsben, 1847. A t. Mechitaristák nyomd. _20 p
M.
— Hülfsbüchlein für Alle, die in kürzester Zeit das Nothwendigste ungarisch ver­
stehen, lesen und sprechen wollen. (8-r. 48 1.) Wien, 1847. Haas’sche Buclih.
—.24 p.
— (IV.) Vasárnapi evangéliumok népszerű magyarázata. Königsdorfer Márton homiliái
után. (8-r. 156 1.) Szombathely, 1856. Ny. Bertalanffy Imre. E.
— Ünnepi evangéliumok népszerű magyarázata Königsdorfer K. homiliái után. (n. 8-r.
V és 224 1.) Szombathely, 1856. Ny. Bertalanffy Imre. E.
— (V.) Magyar román nyelvtan a tanuló ifjúság számára. (8-r. 216 1.) Kolosvár,
1852. A ref. tanoda bet. (Stein János.) 1.20 p.
— (VI.) Életiskola a magyar nép számára. (16-r. 32 1.) Pesten, 1858. Magyar Mihály
könyvárusnál. E- M.
Versek.
— Jósef. Beszéd, mellyet Szent Jósef napján, a lévai kegyes oskolák temploma ün­
nepén, és első fel szentelésének századik esztendején; midőn a helybéli kegyes 
oskolák társasága all-igazgatója T. P. Pék Ágoston papságra való fel szentelésének 
félszázadját, s második új sz. m iséjét; T. Németh Aloysius pedig a szerzetbe való 
bé esküvését tartaná ; 19. Martiusban 1820. észt. mondott. (4-r. 14 1.) Pesten, 1820. 
Trattner János Tamás bet. M.
— Tisztelet-tételül a nagy-váradi fényes megye püspöke Vurum Jósef ur ő Nsgának 
a midőn a nagy-váradi püspökség kormánnyára pompássan bévezettetett, tartozó 
tisztelet, és belső igaz hódúlás jeléül Nagy-Várad-Olaszi nevibe mondatott az 
1822. észt. junius 26-kán. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon. 1822. Tichy János bet. M.
— Tisztelet-tétel a nagy-váradi egyházi megye püspöke Vurum Jósef ur ő Nsgának. 
Új-esztendei üdvözlés, és igaz hódúlás jeléül Nagy-Várad-Olaszi várossá nevébe 
mondatott 1823-dik észt. első napján. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon. Tichy János bet.
M.
— Károly. Értekezés a szoralrúl. (8-r. 40 1.) Pesten. 1840. Ny. Gyurián és Bagó.
T.
— Miklós. Hires alföldi betyár Rózsa Sándor viselt dolgai, perbefogatása és elitél­
tetése. Hiteles adatok nyomán szerkesztette . . . (12-r. 110 és 1 1.) Pesten. 1859. 
Heckenast Gusztáv. E M
— Soma. Viola. L .: S z i n m ü t á r. 43.
Felber, Ant. Jós Assertiones ex universa jurisprudentia ecclesiastica tam publica 
communi, quam privata ; nec non particulari Germaniae, Hungáriáé, atque Austriae, 
quas . . .  in universitate Viennensi pro suprema doctoratus juris ecclesiastici laurea 
consequenda publice defendendas suscepit. . .  (4-r. 4 lev. és 28 1.) Viennae, 1/70. 
Typ. J. Th. nob. de Trattnern. N
_  Heinr. Des Oesterreichers Vision am 12. Februar 1828. (4-r. 6 1.) Pressburg. gedr. 
bei Carl Snischek.
Felbiger, Joh. Ign Beiträge zur Geschichte des harten winters 1/83—8*. (8-r.) 
Pressburg, 1784.
— Geschichte des langen Winters 1784—86. (8-r.) Pressburg. 1785.
— Wie weit gewährten wohl Gewitterableiter Sicherheit für umstehende Gebäude i
(8-r.) Pressburg, 1787. ___ . ,  ^ ,
Feldbausch 5% S ü p f 1 e. Görög olvasókönyv. L. : W i n t e r k o r n  b a n d o r. 
Feldblum en auf Ungarns Fluren gesammelt. L .: A r t n e r, Ther.
Feldm ann Ant. C. Dissertatio inauguralis medica de moxa quam . . . pro gradu dris 
mcd rite’consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. Io e s i  1.) 
Pestini 1831. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. , ,.M\
_ q  L  Der Kunstfreund und Kunstkenner, oder Anleitung, wie Kunstgegenstande,
*
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insbesondere Cartons, Gemälde und Statuen betrachtet werden müssen und wie 
man sich ein Urtheil darüber aneignen kann. Nach dem Handbook of taste. (12-r. 
104 1.) Pesth u. Leipzig, 1844. Verlags-Magazin. —.45 p.
Feldmann, G. I*. Neuester und vollständiger Wegweiser durch Pesth und Ofen 
und deren Umgebungen für Fremde und Einheimische. Mit 6 Stahlstichen und 
einem Plane vonPest und Ofen. (8-r. 139 1.) Leipzig u. Pesth, 1844 Verlags-Magazin.
1,—
2., umgearbeitete Auflage von Joh. Chr. S e i z. Mit 5 Stahlstichen und 2 Plänen.
(8-r. VIII és 205 L). Pesth, 1855. Gust. Heckenast. 1.—
M.
3.. ganz umgearbeitete Auflage von Joh. Chr. S e i z. Mit 5 Stahlstichen und Plänen
(8-r. VIII és 205 1.) Pest, 1859. U. o. L—
M.
— Joan. Ed. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens brevem morborum cordis 
synopsim. (8-r. 32 1.) Vindobonae, 1831. Typ. Ant. Pichler.
Feldpolizei, Die —, nach den Bestimmungen des IX. Gesetzartikels des ungarischen 
Reichstages 1839—40. (12-r. 44 1.) Pressburg, 1840. Gedr. bei A. Edlen v. Schmidt.
—.6 p.
Feldpolizey-Katechismus. (16-r. 48 1.) Fünfkirchen, 1843. Lyceal-Buchdruckerei.
M.
Feldzug, Der —, in Ungarn und Siebenbürgen. L. : R a m m i n g.
Feldzüge des Prinzen Eugen in Ungarn. Nebst einer historisch-politischen Abhand­
lung von den Ursachen, die zum Bruch des Passarowitzer Friedens und zum 
Krieg von 1737. zwischen Oesterreich und der Pforte, Anlass gegeben. Aus dem 
Französischen übersetzt. Mit zwey Plans. 2 Abtheilungen. (8-r.) Wien, 1788. Bey 
Gräffer dem Jüngern. A. M.
Erste Abth. Vom Jahre 1683—1711. (220 1. és 1 térkép.)
Zweite Abth. Vom Jahre 1716—1718. (208 1. és 1 térkép.)
Feleki Miklós. Dalok orosz házasság cimü vigjátékból. Zenéjét szerzetté B o g n á r  
Ignác. (n. 8-r. 2 lev.) Pest, 1856. Ny. Herz Jánosnál. M.
[Uj kiad.] (n. 8-r. 2 lev.) Pest, 1857. Ü. o. E. M.
Felelet azon elmélkedésekre mellyek érdeklették a protestánsoknak közelébb múlt 
harmadik százados innepléseket, és ezek között némelly tartományokban a külöm- 
bözö felekezeteknek egyesülésére lett lépéseket. Készült a szelidség országában. 
(8-r. 75 1.) Nyomtattatott az Alázatosság betűjivel.
— Barátságos s ügyes —, azon barátságos szemügyre, melylyet Miskoltzonn ezen 
esztendőnek 2. havábann szerentsi plébános Kassai Jósef magyar nyelv tanitó 
könyve ellen nyomtatának. (8-r. 68 1. és 1 lev.) Kassán, 1818. Ellinger István bet.
M.
— Documentált —, Kemény Zsigmond »Forradalom után« ez. munkájára. Egy meg­
bukott diplomatától. (8-r. 36 1.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. —.20 p.
Dobrcnvsktj 1SSS. 1 frt. A. E. M.
— a mondolatra. L. : K ö l c s e y  F e r e n c z  és Szemere Pál.
— a pesti hirlapokban közlött ns. Z. megyének vegyes házasságokat tágyazó fel­
iratára. K. J. által. (8-r. 16 1.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyinál. E. M.
— Hanák Mihály kérdésére. L .: F ó g e l  F e r e n c z .
— a természettudományi egyesülettől feltett következő kérdésre: Adassák elő a ter­
mészettudományok nagy jelentősége, a két magyar testvérhaza anyagi és szellemi 
boldogsága kifejlődésére: mulattassanak„ egyszersmind módok és útak, mellyekkel 
lehetne hazánkban általában, nem az iskolákban egyedül, hanem a nép közt is a 
boldogító természettudományokat legczélszerűbben, az az, legsikeresebben és leg­
hasznosabban elterjeszteni ? (8-r. 58 1.) Pesten, 1846. Nyom. Beimel Jósefnél. E.
Felelete egy szabad polgárnak a sajtó-szabadságáról irt munkájára egy rabnak. 
(8-r. 108 1.) Miskolczon, 1845. Ny. Csöglei Tóth Lajos. E. M.
— A kecskeméti reform, egyháztanács —, Török Pál korrajzaira. (8-r. 178 1.) Kecske­
méten, 1859. Ny. Szilády Károlynál. 1.—
Feleletek, Magyar játékszini jutalmazott —, a magyar tudós társaságnak 1833 beli 
ezen kérdésére : Miképen lehetne a magyar játékszínt Budapesten állandóan meg­
alapítani ? I. F á y András felelete. II. K á l l a y  Ferencz felelete. III. J a k a b  
István felelete. (8-r. VI. 2, 58; 32 1.; 23 1.) Budán, 1834. A magy. kir. egyetem bet,
A E. M.
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legújabb , mint lehessen némelly csekély gyógyszer használata s 
kellő magatartás mellett csupán az édes kutviz által az önfertőztetés következéseit 
az akarat ellen való ejjeli magömléseket és a fejérfolyást legalaposabban megorvo­
solni s a férfiú sag elgyengult erejét visszanyerni. A 6. megjobbitott német kiadás 
után magyarázta egy emberbarát. (12-r. 68 1.) Pesten, 1834. Ny. Länderer Lajos.
. —.4?0 p.
Felicis, M. Minvcii, Octavivs ad Iacobi Gronovii editionem Lug. Batav. anni 1709 
expressus. (16-r. 6 lev. és 83 1.) Debrecini, 1757. Impr. Greg. Kállai.
Felicitas seculi sub Carolo VI. L .: D o b n e r, S. F.
Omnis , Hungáriáé e singulari favore Mariae, extemporalibus aliquot heroum 
Marianorum epistolisjproposita. (8-r. 3 lev. és 80 1.) Tyrnaviae, 1738. Typ. academicis 
soc. J. M
Felírás, mellyel az úrbéri törvény czikkelyek Ö Felsége eleibe terjesztetnek. — 
Repraesentatio qua mediante articuli urbariales Suae Majestati Sacratiss. subster­
nuntur. (2-r. 66 1.) Posonyban, (1833.) Wéber S. Lajosnál. M.
Felírása, Alázatos —, az ország rendéinek a kegyelmes előadások első pontjára, s 
azzal öszve köttetésben lévő országos kívánságokra nézve. — Demissa repraesen­
tatio statuum et ordinum regni quoad primum benignarum propositionum punctum, 
et cum eodem nexum habentia desideria regni. (2-r. 3 lev.) Posonii, (1830.) Typis 
S. Lud. Weber. ~ M.
— az ország rendéinek, az előkellö ország sullyai, és kívánságai eránt. L. : R e p r a e ­
s e n t a t i o  in objecto regni gravaminum etc.
— az ország rendéinek, melly az ország constitutiója megerösitése dolgában az
1825. észt. nov. 26. költ rescriptumra föladatott. L .: R e p r a e s e n t a t i o  regni 
statuum etc.
FeLIX et aLMa DIVI Georgll OCtaVa, In MaJaLIbVs eXorDijs reLVCens, Dno 
Comiti Georgio Erdödi de Monyorókerék. montis Claudij, & comitatuum Varasdiensis 
perpetuo, Barsiensis vero supr. comiti &c. In oCtaVa MagnI tVteLarls sVI pLaV- 
Denti a SanCto-Georglensl reLIglosa DoMo, Vernanti eX Voto obLata. (k. 4-r. 8 lev.) 
Posonij, 1725. Typ. Joan. Pauli Royer. E.
Felix, A. Der dumme Hans Hodrian. Ein Volksmärchen, (k. 8-r.) Ung.-Altenburg, A. 
Czéh. —-8
— Geschichte von drei dummen Teufeln. Ein Volksmärchen nach mündlicher Erzäh­
lung. (k. 8-r.) Ung.-Altenburg, A. Czéh. —.8
— Geschichte von einem mächtigen und reichen Grafen aus der Normandie, ge­
nannt : Roul der Blaubart, (k. 8-r. 27 1.) Ung.-Altenburg, 1859. Alex. Czéh. —.8
E
— Wie der Teufel das Branntweintrinken erfindet. Eine Erzählung für das Volk,
(k. 8-r. 8 1.) Ung.-Altenburg, 1859. Alex. Czéh. -3
£,
(— Farkas.) A győri főtanodéban mind a két nembeli szorgalmasb ifjúságnak aján­
dékul. (16-r. 10 1.) [Győr, 1846.]
Feljegyzése azon mesterszóknak, mellyek a magyar felkelő seregnek regulamentumai- 
ban idegen nyelvekbiil magyarra fordíthattak s mellyek a fels. cs. kir. főhg és or­
szágunk nádor-ispánya által kirendelt katona bizottság által kelyben hagyattak. 
(8-r. 16 1.) Pesten, 1809. Hartleben K. A. .
_ a módnak, miképpen lehessen nagyobb tenyészését a jeles jó fajtu lovaknak meg­
szerezni, az országban az kantzáknak alkalmatos ménlóvak meg-hágattása Mlal.
(8-r. 5 lev.) TH. és é. n.] . .. ..............
F e l- je g y z é s e k , Igaz haza-fiúi —, az örökös jobbágyság igaja el-mozditasarol Magyar 
országon. S ugyan annak hasznos, vagy káros következéseiről, mellyek abbul szár­
mazhatnának. L M. S ----------r által németből magyarra fordítva. (8-r. 46 1.) Pesten,
találtatik Lettner Jósefnél. . . , ' ‘
Felkér Andr Arcana naturae et artis honoribus . . . Josephi 1. b. Fischer . . • neo- 
baccalaurei ^um per . . . in publica Cassoviensi universitatis . . . laurea insigniretur 
anno 1734. (16-r. 6 lev., 195 és 9 1.) Cassoviae, 1734. Typ. acad. per Joan. H.
FCeľefbidores Hungáriáé reges cum praeclaris principibus collati. Et honori . . . neo- 
baccalaurearum CUm in universitate Cassoviensi prima aa 11 & philosophiae laurea 
ornarentur promotore . . .  ab humanitate Cassoviensi dicati. (16-r. 4 lev., 38 es^ 1.) 
Cassoviae, 1734. Typ. acad. per Joan. H. Frauenheim.
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Felkér, Andr. Arcanorum naturae, & artis continuatio. Honoribus . . . dominorum 
dicata. Dum in alma episcopali universitate Cassoviensi soc. Jesu promotore 
. . . suprema aa. 11. & philosophiae laurea condecorarentur anno 1735. (16-r. 4 lev. 
és 72 1.) Cassoviae, typ. academicis per Joan. Henr. Frauenheim.
Fellegi János. Színházi emlény. Ajánlva e hon lelkes fiai- és leányainak. (12-r. 4 
lev.) Aradon, (é. n.) Réthy Lipót nyomd. E.
T a r t .  : A színész vacsorája. Költemény.
Felletar, Jós. Dissertatio inauguralis anatomico physiol(og)ica de circuitu sangui­
nis quam . . . pro dris gradu rite assequendo edidit. (8-r. 19 1.) Budae, 1829. Typ. 
reg. universitatis hung. M.
Fellner, Ant. Dissertatio inauguralis medico-practica de fluxu haemorrhoidali. (8-r.) 
Vindobonae, 1830. Typ. viduae Ant. Strauss. M.
— (II.) Ábel áldozata. Ker. kath. gyermekek ájtatos fohászai. (12-r. 43 és 1 1.) Pest,
1852. Geibel Armin. — ,Í0 p.
M. E.
— Magyar olvasástan, elemi tanodák használatára. (16-r. 15 1.) Vácz, 1853. Pleszel L.
nyomata. —.6 p.
— Á váczi hét kápolna és benne lévő csodálatos képek története. Imádságokkal. (16-r. 
16 1.) Vácz, 1854. Pleszel és Wolff nyom.
U. a. (8-r. 17 1.) Pest. 1856. Bucsánszky Alajos. —.1 p.
— Lelki rózsabimbók. Imakönyv keresztény kath. gyermekek számára. A váczi püs­
pöki hatóság jóváhagyásával. (16-r. 125 és 3 1.) Pest, 1854. Bucsánszky Alajos. 
Kötve —.30 p.
E. M.
U. a. (16-r. 125 és 3 1.) Pest, 1856. U. o. —.24 p.
— Kis köszöntő, 100 különféle alkalmi verskében. Uj év, születés, névnap s más
ünnepélyekre. (16-r. 80 1.) Pest, 1856. Magyar Mihály. —.20 p.
(—) Emlék Méltgs és Ft. Roskoványi Roskoványi Ágoston püspök ur által a váczi 
székes egyház számára készíttetett 8625 tt-os nagy harang felszentelésének örökí­
tésére. Gyümölcsoltó bőid. asszony napján 1857. (4-r. 2 lev.) Váczon, ny. Plessel 
Lipót könyvny. M.
Költemény.
— Gyermeki áldozatok szent oltára. (12-r. 166 1. és 3 lev.) Pest, 1860. Engel és
Mandello. Vászonkt. —.80
E.
Felmer, Mart. Disputatio theologica de efficacia s. scriptvrae natvrali et svpernatv- 
rali. Qvam . . . ervditorvm examini svbiiciet. (4-r. 44 1.) Halae Magdebvrgicae, 1742. 
Typ. J. Chr. Hendelii.
U. a. (4-r. 44 1. és 2 lev.) Halae Magdebvrgicae, 1753. U. o.
— Tabulae oratoriae Freyerianae, praelectionibus publicis accommodatae. (8-r.) [H., 
é. és ny. n.]
Fiiyc/elekiil: F i 11 s c h, Dan. Tyrocinium poeticum seu primae poeseos lineae 
in praelectionibus publicis ulterius ducendae. (8-r.) Cibinii, 1761. Typ. Sam. Sárdi
— Ehrgedächtniss des Wohlgeb. Hrn. Jos. v. Sachsenfels, . . . gewesenen Rittmeisters 
bei dem löbl. Husarenregimente von Kálnoky. (2-r. II és 16 1.) Hermannstadt, 
1763.
— Kurzgefasste und mit Hauptsprüchen der h. Schrift bewiesene Grundsätze der christ­
lichen Religion. (8-r.) Hermannstadt, 1764.
[2. Aufl.] (8-r. 104 1.) Hermannstadt, 1780.
— Primae lineae, m. principatus Transylvaniae historiam, antiqui, medii et recen-
tioris aevi exhibentes et illustrantes. (8-r. 4 lev., 289 és 1 1.) Cibinii, 1780. Typ. 
Barthianis. E. M.
List & Francke 1880. 2 m. 40 f.
Újabb kiadása ezen cím a latt:
— Primae lineae historiae Transilv. antiqui, medii et recentioris aevi. Accesserunt 
observationes criticae et pragmaticae cum X excursibus opera Josephi Caroli E d e r. 
(8-r. 4 lev., 289 és 1 1.) Cibinii et Claudiopoli, (s. a.) Mart. Hochmeister.
Mellette: Jos. Caroli E d e r  observationes criticae et pragmaticae ad historiam 
Transilvaniae svb regibvs Arpadianae et mixtae propaginis. Additis X excursibus
0
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protegoniems historiae svb principibvs transsilvanis. (8-r. XVI és 280 1.) Cibinii
1805. bumtibus Mart. Hochmeister. \  E
Ľóbrowsky 1SS8. 2 frt 50 kr. — List & Francke 4 m. 40 f.
F ®?“ier’. Jos Historia receptae in canonem epistolae Jacobi apostoli. (8-r. 26 1)Cibinii, 1832. . v ''
Fesľo onISnatZ' Trauerrede auf JosePh IL (8'r" 67 L) Freyburg. 1790. Bey Joh. Andr.
FeLséges CobVrg Ifflabb FerDInanD AVgVst LIsabonI felséges öszVekeLését Ver­
sekben ParnaszVs zengedezl. (4-r. 2 lev.) Rosnyón, Kék Jósef bet M
Felsenburgen, Die beiden in Siebenbürgen, oder Paul und Juliens traurige 
Geschichte. Mit 9 Bildern, (k. 8-r. 52 1.) Pest, Alois Bucsánszky. —.8
Felsmann, Chr. Theoph. Dissertatio de dyssenteria castrensi seu pannonica (4-r. 
36 1.) Erfordiae, 1732.
— József. Földrajz az alreáltanoda első osztálya számára. (8-r. 113 és VIII 1.) Pest,
1857. Lauffer és Stolp. _30 p '
E. M.
Felsőház, A —, ideiglenes rendszabályai. (8-r. 15 1.) Budán, 1848. A m. k. egyetem 
bet. JM
2. kiad. (8-r. 16 1.) Budán, 1848. U. o. M.
Felszóllás, mellyet Imre János urnák örvendetes neve ünnepén Junius 24-én igaz 
tisztelet jeléül bényújtának háladatos tanítványi. (8-r.) Pesten, 1827. Füskúti Län­
derer Lajos bet.
Feltámadásra. Te Deum laudamus. (12-r. 4 1.) Posony. 1856. Schreiber Alajos bet.
Felterjesztése, A m. gazd. egyesület bizottmányának —, a selyemtenyésztés emelése 
iránt Magyarországban. L. : K o r i z m i c s László.
— A m . gazd. egyesület választmányának —, a gazd. egyesület jövendő állása, a gaz­
dasági intézetek és alsóbb földmives iskolák felállítása iránt Magyarországon, (n. 
8-r. 50 1.) Pesten. 1851. Ny. Lukács László. —.20 p.
E.
Feltinger István. Egyházi beszéd a papi rendrül. Mondotta Guárban husvét után 
második vasárnap egy uj misének szolgáltatásakor. (12-r. 28 1.) Szombathelyen, 
1810. Nyomt. Perger Ferentz bet. E. M.
— Egyházi beszéd, mellyel Szent Györgyi Horváth József. . . által Hegyfalun ujdonan
épített és a fel magasztalt szent kerestnek ditsőittésére fel szenteltetett pompás 
egyháznak örökké fenn maradó emlékezetét Szent Mihály havának 27-én hirdette. 
(4-r. 24 1.) Szombathelyen, 1816. Perger Ferencz bet. M.
— Egyházi beszéd, mellyet Sz. István első apostoli magyar király nemzeti ünnepén
a Tiszt, kaputzinus atyák templomában 1817. észt., kisaszszony havának 24. nap­
ján mondott Bétsben . . . (8-r. 36 1.) Bétsben, 1817. Pichler Antal bet. M.
— Egyházi beszéd, mellyet Sz. István első apostoli Magyar ország királlyának tisz­
teletére nemzeti ünnepléskor, 1826-ik esztendőnek Kis Asszony havának 20-ik nap­
ján szab. kir. Búda feö várossának feő plébániai templomában, közönségessen 
mondott. (8-r. 34 1.) Pesten, 1826. Füskúti Länderer Lajos. E.
— Egyházi beszéd, mellyet Szent István első és apostoli magyar király nemzeti ün­
nepén a Tiszt. Kaputzinus atyák templomában 1832. észt., kis-asszony havának 26. 
napján mondott Bétsben. (8-r. 30 1.) Bétsben, 1832. Ns. Haykul Antal bet. E. M.
F elv ilágosítása  azon per apices irt ügyvédi practica jegyzékeknek, mellyeket közelébb 
az örökségről egy táblai ügyvéd irt, azon renddel előadva, mint a jegyzékek készít­
tettek. (2-r. 9 1.) [H. és é. n.] r . . . ? •
Ferner Kilian. Mindenmpi közönséges és barátságos levelek, a levélírásban gyakor­
latlanoknak kedvekért s hasznokért követésre való például kibotsáttattanak F. K. 
által. (8-r. 294 1. és 1 rézmetsz.) Posonybann és Kassán, 1776. Länderer Mihály
Feinins^ Bélakuti —. Homérus Odisszéa nevű első, és húszon kettödik könyvének, 
095 330 347-s i^k, és egyéb verseiben Fémius igy iratik élőnkbe. Kedveze Penelope 
neki s Télemakussal Ulisszes : Hárfával szíveket győzött; bongzattya jövendölt. A 
tiszt’ t mélt statusokhoz és rendekhez, s azoknak Sepesvár-megyei foispannyok- 
hoz gróf Csáki János úrhoz. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n. 1790.] “ •
"Fenelonii Francisci, Telemachus gallice conscriptus, ob amoenissimam tum traden­
dae tűni addiscendae Christianae politices methodum in omnes fere Europae lxn-
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guas tranfusus, nunc nitidiore latinitate donatus a Gregorio T r a u t w e i n. (8-r. 6 
lev., 382 1. és 8 lev.) Cassoviae, 1750. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Editio 2. (8-r. 8 lev. és 536 1.) Cassoviae, 1761. U. o. M.
Fenelóni Saligniák Ferencz. Telemakus bujdosásának történetei. Mellyet franczia 
nyelven írt . . . Magyarra fordított Haller László. Most pedig magyar hazánk fő, 
közép, és alacson rendéinek örömére, kedves, és bölcs mulatságára, dicséretes 
költségével ki-nyomtattatott . . . Szalai Barkóczi Ferencz egri püspök. (4-r. 11 lev. 
és 363 1.) Kassán, 1755. Az akadémiai betűkkel. E.
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
— Telemakus bujdosásának történetei, mellyeket frantzia nyelven irtt . . . Magyarra
fordított Haller-köi Haller László gróff ur. 2. nyomtatás. (4-r. 3 lev. és 313 1.) 
Kassán, 1758. Nyomt. a Jesus társ. academiai bőt. M.
3. nyomtatás. (1-r. 3 lev. és 343 1.) Kassán, 1770. U. o. M.
4. nyomtatás. (4-r. 3 lev. és 343 1.) Kassán, 1775. U. o.
— Telemakusnak az Ulhsses fiának bujdosásai. Mellyet frantzia nyelven irt . . . Ma­
gyarra fordított néhai Z o l t á n  Jósef 1753. esztendőben. (8-r. 9 lev. és 587 1.) 
Kolosváratt, 1783. Nyomt. a réform. kollégium bet. Kaprontzai Ádám által. M.
Feneion. Nagy emberek beszélgetései az Elíziom mezejin. Ford. Czmke Ferentz. Elő­
adták próbatétel gyanánt a magyar szószoilásból némelly önként vállalkozott 
nemes tudós ifiak 1816. (8-r. 16 1.) Budán, ny. a kir. universitás bet. M.
— Telemakus bujdosásai. (8-r. 587 1.) Budán, 1829. Burián Pál könyvárosnál.
Uj cínxkiadása a Zoltán József által fordított 1783. kiadásnak. T.
— Nőnevelés. Magyarította Szalai B. B a r k ó c z y  László. (8-r. 95 1.) Pesten, 1842.
Ny. Trattner-Károlyi. —.30 p.
(Fenger, Dan.) Empfindsamste Trauer- und Trost-Rede über den höchst verpflich­
tenden Abschied Mariä Theresia von Ihro wailand kayser-königl. Majestät Sohn, 
Joseph dem Anderten, und von allen Ihren Untherthanen. Zu dem Ende in den 
Druck gegeben, und unter die Zuhörer in Grossscheuern ausgetheilet damit auch 
der Landmann den allgemeinen Schmerz empfinden lerne, und seine Pflichten 
gegen hohe Landes Obrigkeiten, wiederholter Weise sich und seinen Kindern tief 
einprägen möge. (8-r. 16 1.) Hermannstadt. 1781. Gedr. bey Petrus Barth. M.
Feníczy (János.) Örvendés Ft. Szalay Imre urnák, veszprémi kanonokságra emelte­
tésekor 1834. (4-r. 4 lev.) Esztergomi K. Beimel Jósef bet. E. M.
Költemény.
— Méltgs és Ft. Sztankovits K. János urnák, a győri egyházmegye püspökének tisz­
teletére midőn 1838. évben mindszent hó 28-kán íö pásztori székét elfoglalná, (n. 
8-r. 6 1.) Győrben, Streibig Lipold bet. M. E.
Költemény.
— Főméltgú és Tiszt, herczeg Kopácsy Jósef urnák, az esztergomi főmegye érsekének
stb. hódolatul, midőn föpásztori és ispányi székét Esztergomban Máj. 28. 1839. 
ünnepélyesen elfoglaló, (n. 4-r. 7 1.) Esztergámban, Beimel Józs. bet. M. E.
Költemény.
— A templomok szüksége. A szelényi temetői kápolna fölszentelésekor 1850. jul.
24-kén előadva. (8-r. 15 1.) Pesten, 1850. Nyom. Eisenfels könyvny. E.
— Gyászbeszéd Méltgs Jeszeniczei Jankovich Antal urnák hamvai fölött mondva a
salgó-tarjáni templomban tartott engesztelő áldozat alkalmával 1856. január 14. 
(n. 4-r. 8 1.) Pesten. 1856. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. E. M..
Fenix, Wolfg. Memoria sacerdotii jubilaris 111. ac Rev. Dni Josephi Dresmitzer, 
praepositi infulati S. S. Salvatoris ďe Pápotz etc. celebrata ab ordine S. Benedicti
S. Montis Pannoniae. (4-r. 8 1.) Jaurini, typ. vid. Clarae Streibig. E.
— Ode Ceis.ac Rev. principi Dno Alexandro de Rudná et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae 
Strigoniensis archi-episcopo, die solemnis inaugurationis euis 17. kal. Junii oblata 
a collegio Jaurin. o. S. B. 1820. (4-r. 6 1.) [Jaurini,] typ. Leop. Streibig.
— Honoribus Ceis, ac Rev. principis Alexandri de Rudná et Divék-Ujfalu die solem­
nis inaugurationis 17. kal. Junii oblatum a regio archi gymnasio Jaurinensi. (4-r. 
8 1.) Jaurini, typ. Leop. Streibig.
— A győri fötanodában mind a két nembeli szorgalmas ifjúságnak ajándékul. (16-r. 
10 1.) 1846. (H. és ny. n.)
— Győr örömhangjai. István föherczeg cs. kir. főherczeg, magyarországi kir. hely-
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Sf'tÓ i0CÄ nSogénQki ľ o Z^ g0S kÖrÚtja alkalmával éneklé a győri férfi-dalegylet oct. 6-an 184/. (8-r. 8 1.) Gyorott, özv. Streibig Klára bet.
Fé“*x ’ F^ af- MaSY*f gazda-asszony köznép és serdülő leánykák használatára. (8-r. 
215 1.) Győrben, 1850. Ny. Streibig Klára.
Természetrajz. Gazdálkodást kedvelő köznép és serdülő ifjúság használatára. (8-r 
279 1.) Győrben, 1850. Ny. Streibig Klára. 1.30 p
Lusus chronostici fata notatu digniora abbatiae Tihon noc non gaudia sacri con­
ventus in festo seculari enunciantes. 18. Novembris iuxta sollemnia s Aniani 
quoque celebrato. (8-r. 4 1.) Veszprimii, 1855. Typ. Caroli Ramazetter.
Fenouillot Falbaire. Gállya rabb, avagy jutalma az fiúi vagy magzati szeretetnek ; 
egy fel-indító játék, ött részből álló. Frantziából németre, s ebbőf magyarra fordit- 
tatott 1. b. V e s s e l é n y i  Susannától. (8-r. 88 1.) Kolosváratt, 1785. °Nyom. a ref. 
kollegíom bet. ' jyj
— Ujj módi gonosztevő. A fiúi szeretetnek jeles példája. Öt felvonásokra szabott
dráma vagy érzékeny játék. Irta franczia nyelven . . . Francziából fordította 
A r a n k a  György. (8-r. 12 lev. és 132 1.) Bétsben, 1791. Alberti Ignatz bet. M
Fenyéry Gyula. Egy szó Döbrenteiről. (n. 8-r. 8 lev.) 1830. (H. és "ny. n.) E.
Fényes Elek. Magyar országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani álla- 
potja statistikai és geopraphiai tekintetben. 6 köt. (n. 8-r. 532 1. és 2 lev. ; IV és 
680 1.; 457 1.; ? 1; 479 és 1 1., 261 és 1 1.; VIII, 420 1. és 1 lev.) Pesten, 1836—40. 
Trattner-Károlyi. 11.40 p.
Tartalma: T. A. E. M.
1. köt. B aranya, Székesfejér, Győr Komárom, Moson, Somogy, Sopron, Tolna, V;is, Veszprém es Zala 
megyék. 1836.
2. köt. Árva, Bács, Bars, Esztergom, Honth, Liptó, Nógrád, Nyitra, Pest, Poson, Thurócz, Trencsén és 
Zólyom megyék.
3. köt. Abauj, Beregh, Borsod, Gömör és Kis Hont, Sáros, Szepes, Ungh és Zemplén megyék.
1. köt. Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, M áramaros, Szabolcs, Szathmár, Temes, Torontói, Krassó és 
Arad megyék. 1839.
5. köt. Verőcze, Szerém, Posega, Kraszna, közép Szolnok és Zaránd megyék, Kővár vidéke, Jász és Kőn 
kerületek, Hajdú kerület, magyar tengerpart, Zágráb, Varasd és Kőrös megyék. 1839.
6. köt. Katonai Végvidék. Névmutató. 1840.
2. javított kiadás. 6 köt. (n. 8-r. IV, 16 és 498 1.; 568 1. ; 455 és 1 1. ; 479 1.; 420 és 
2 1.; ? 1.) Pesten, 1841. U. o. M.
Dohrov'skij 1888. 6 frt.
— Közönséges házi és oskolai atlasz a legújabb határozatok szerint, a hazai ifjúság
tanítók számára, valamint az otthoni használatra. (4-r. 9 1.) Pesten, 1843. Geibel 
Károly. L—
— Hallgassuk meg a másik félt is ! vagy a dunamelléki helv. hitv. egyházkerületbeni 
superintendensválasztás, vonatkozólag a Kecskeméten, 1843-ban nyomatott, Cs. J. 
betűjegyes röpiratra. (8-r. 47 1.) Pesten, 1843. Ny. Länderer és Heckenast. —.10 p.
— Magyarország statistikája. 3 köt. (n. 8-r. VII, 3Ö6 1. és 2 táblázat; 2 lev. és 199 1.;
2 lev. és 146 1.) Pesten, 1843. Trattner-Károlyi tulajd. 6,—
A. E M T
-— Statistik des Königreichs Ungarn. 2 Bde. (n. 8-r.) Pesth, 1843—44. Trattner- 
Károlyi. ’^^ Tvr
I. Bd. (331 1.) 1843. 2.20 p.; II. Bd. (220 1.) 1844. 1.50 p. ,
— Magyarország hátramaradása ügyében felelet dr. Wildner Ignacz urnák ť. E.-tol. 
(8-r VII 1 82, 1 1. és 1 táblázat.) Lipcsében, 1844. (Wigand) Ottónál. —.48 p.
v ’ A. E. M.
— Magyar gazdatiszti névtár 1848. szökő évre. I. év. (n. 8-r. 176 1.) Pest, 184/. Ny.
Beimel József. — P'
_ Magyarország leírása. 2 rész. (n. 8-r.) Pesten, 1847. Ny. Beimel József. 4,—
1. rész. M agyarország átalánosan. (200 és 7 1.) -  2. rész. Magyarország részletesen. (520 1.)^ ^  ^
— A magyar birodalom statisticai, geographiai és történeti tekintetben. Részletes és 
kimerítő leírása Magyar és Erdélyországnak melly külön füzetben terjeszt elő 
minden magyar és erdélyországi vármegyét, kerületet vidéket, székét ; s ezekben 
járások szerint ismét betűrendben iratik le minden királyi es mezőváros, falu es 
JDUSzta s minden egyes helyeknek nem csak fekvése, nepessege, nyelv s vallas 
LerinV termékenysége, földesura ; hanem hol csak lehetett, hatarkiterjedése mennyi 
belőle úrbéri, s mennyi allodialis, mennyi szántóföld, rét, erdő, szóló sat.) sót a
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nevezetesebb helységek története is elöadatik. Első kötet. Komárom vármegye, (n. 
8-r. 195 1. és 2 lev.) Pesten, 1848. Nyom. Beiméinél. 1.20 p.
Több nem jelent meg. A. E. M.
Fényes Elek. Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és 
puszta, betű- rendben körülményesen leiratik. 4 köt. (n. 8-r. 312, 285, 306, 350 1.) 
Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazulnál. 8.—
A. E. M.
— Ungarn im Vormärz. Nach Grundkräften. Verfassung, Verwaltung und Kultur dar­
gestellt. Aus dem Ungarischen, (8-r. VIII és 326 1.) Leipzig, 1851. F. L. Herbig.
1 tlr. 20 gr.
M.
— Az orosz-török háború történeti jegyzetekkel, okiratokkal, a szereplő jelesb férfiak,
vezérek életrajzával, földabroszokkal és ütközeti térképekkel felvilágosítva. 2 köt. 
(n. 8-r. 287 és 1 1. ; 288 1., 1 arckép, 6 térkép és tervrajz.) Pest, 1854. Länderer és 
Heckenastnál. 3.—
E. M.
— A török birodalom leírása, történeti, statistikai és geographiai tekintetben. A 
török birodalom földabroszával, (n. 8-r. IV és 476 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv.
3,—
— Jelenkorunk. Európa jelen hadi és polgári eseményeinek hü rajza s ezek fejtege­
tése jövendőnk érdekében. (8-r. 65 1.) Pest, 1855. Emich Gusztáv. M.
— Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leirása. 2 rész egy kötetben, (n. 8-r.
303. 366 1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. 4.—
A. E. M.
— Magyarország 1859-ben. statistikai. birtokviszonyi és topographiai szempontból.
Részletes és kimerítő leirása az egyes vármegyéknek, s azokban a 100 holdnál 
többet biró birtokosoknak, s szolgabirói járások szerint az egyes városoknak, mező­
városoknak, faluknak és pusztáknak, az utolsó posta feljegyzésével. I. kötet. (n. 8-r. 
620 és 1 1.) Pest, 1859. Boldini Robert könyvny. (Ráth Mór) 4.20
Tartalma : A. E. M.
Trencsén, Szolnok, Dél-Bihar, Sáros, Észak-Bihar, Komárom, Győr és Esztergom vármegyék.
— A magyar elem s ellenségei. (8-r. 46 1.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F. (Pfeifer Fer-
dinánd.) —.30
— Ungarns Statistik, Besitzverhältnisse und Topographie. Ausführliche und erschöp­
fende Beschreibung der einzelnen Komitate, Verzeichniss aller Derjenigen, welche 
in denselben mehr als 100 Joch besitzen, nebst Specificirung ihrer Güter und 
nach Stuhlrichteramts-Bezirken eingetheilte Beschreibung der Städte, Märkte, Dörfer 
u. s. w. I. Band. 1. Heft. Szolnoker Comitat, (n. 8-r. 76 1.) Pesth, 1860. M. Ráth in 
Comiss. —.30
Több nem jelent meg.
— Utazások az éjszaki sarkvidéken. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  I. 7.
— Szigetvár ostroma. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  1857. 10.
Fenzl, Eduard. Illustrirte Botanik, oder Naturgeschichte des Pflanzenreichs in Um­
rissen nach seinen wichtigsten Ordnungen dargestellt, (n. 8-r. XIV, 307 1. és 16 szin. 
tábla.) Pesth u. Wien, 1857. C. A. Hartleben. 4.30 p.
Ferber, Der gichtbrüchige Michael —, gestorben 1823 zu Pinkafeld. (8-r. 141.) Wien. 
(É. és ny. n.) M.
Ferber’s, J. J., Briefe aus Welschland über natürliche Merkwürdigkeiten dieses 
Landes an den Herausgeber derselben J. v. Born. (n. 8-r.) Wien, 1773.
— Reise durch Siebenbürgen Leipzig, 1774.
— Physikalisch-metallurgische Abhandlungen über die Gebirge und Bergwerke in 
Ungarn. Nebst einer Beschreibung des steirischen Eisenschmelzes und Stahlmachens 
von einem Ungenannten. Mit Kupfern. (8-r. XVI, 328 1. és 4 rajzt.) Berlin u. Stettin. 
1780. Fr. Nicolai.
— Nachricht von dem Anquicken der gold- und silberhaltigen Erze, Kupfersteine u.
Speisen in Ungarn uncl Böhmen nach eigenen Bemerkungen daselbst im Jahre 
1786 entworfen, mit Beilagen. Nachschrift u. einem Kupfer. (8-r. XXXII és 200 1.) 
Berlin, 1787. Aug. Mylius. E.
— Ist es vorteilhafter die silberhältigen Erze und Schmelzhüttenprodukte anzu- 
quicken als sie zu schmelzen ? beantwortet 1786 zu Schemnitz von versammelten 
Berg-Schmelzens verständigen (Charpentier, d'Ehuyer, Ferber, Hawkins, Henkel
Ferdinand. 779 Ferentznek.
Trebra, Weber) samrat Hoffingers Beantwortung der Frage : Ob und in wie weit 
das Anquicken der Erze der Gesundheit der Arbeiter schädlich se i9 (8-r 144 1 \ 
Leipzig, 1787. v
Ferdinand I., König —, Brieff, darinnen er sich über den Grafen von Trentschin 
beschweret, und sich gegen die Hungarn obligirt dd. Wien, 19. Januarii 15*7 (8-r 
14 1.) 1790. (H. és ny. n.) M ’
— Dicsőségesen uralkodó I. —, fenséges fejedelmünk születése napjára alkalmazott
ének. A czeglédi nemzeti oskola számára. (8-r. 2 lev.) Pesten, Trattner-Károlyi 
nyomt. E 3
— II. —, imádsága. (8-r. 2 1.) Egerben, 1812. Az érseki oskola bet. e ’
— IV. A szent lutzai uj szállóknak eredetek s szaporodások azon törvényekkel
együtt mellyekkel virágozásokat eszközli . . .  a két szitziliai országok királlyá. 
Irta maga ő felsége olasz nyelven Nápolyban 1789. Németre fordittatott Bétsben 
1791. Magyarra Palotán H r a b o v s z k y  György által. (8-r. 9 lev., 55 és LII 1.) 
Weszprémben, 1792. Nyomt. Streibig Jósef betűin. M.
Végén: Az embernek Istenhez magához egyebekhez a királyhoz és a hazához való kötelességei 
kérdésbe s feleletekbe foglaltattak a sz. lutzai rendes oskoláknak javokra.
Ferdinando Carolo Estensi, Seren. Hungáriáé et Bohemiae reg. haered. principi, et 
archiduci Austriae —. supremo armorum caes.-regiorum in regno Hungáriáé 
praefecto etc. dum civitatem Debreczen inviseret, nomine helv. conf. add. Debreci- 
nensis humillime oblatum anno 1822 die 5-a Septembris, (k. 4-r. 7 1.) Debrecini, 
1822. Impr. Franc. Tóth. M.
Tartalma : Tatai Andrástól latin, Széél Sámueltől magyar költemény.
Ferdös Dávid. Külömb külömbféle versek. Egyszer másszor Írogatta, s most közre­
bocsátja . . . Gyönkön. (8-r. 96 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet.
U. a. (8-r. 80 1.) Pesten, 1818. U. o. E. M.
U. a. (8-r.) Debretzenben, 1827. Ny. Tóth Ferencz.
Ferencz reichstadti herczeg, Napoleon fija. Magyarázták I l l é s  és S z e k r é n y e s  i. 
(8-r. 310 1.) Pesten, 1833. Trattner és Károlyi. 1.—
— Sz. —. regulája, testamentomával edgyütt magyar nyelven: Mellyet az apos­
toli szék javallott és meg-erössitet és egynéhány tanúság a szerzetes életnek 
méltóságárúi és hasznáról; melly a sz. evangeliom szerint a szegénységben, tiszta 
életben, és engedelmességben fundáltatik. És most viszont uionnan Tiszt. P. Dio­
nysius Snajder magyar -országi boldogságos szűz Mária provinciájának minister 
provinciálissá akarattyabúl ki-nyomtattatott. (16-r. 130 1.) Nagy-Szombatban, 1713. 
Az academia betűivel Roden György által. E.
— József, Fels, császár és apóst, király I. —, és fels. császárné és apóst, királyné
Erzsébet ö Felségeiknak a nagyváradi népünnepet legkegyelmesebb jelenlétükkel 
boldogító látogatása alkalmával zengett hódolat és örömhangok. Május 17. 1857. 
(4-r. 2 lev.) Nagyvárad, Tichy Alajos nyomt. E.
— József, Fölséges —, császár s apóst, király legkegyelmesebb urunknak a jászói
prépostságot boldogító legmagasb látogatása alkalmával hódol a jászóvári pre­
montrei kanonokrend 1857. (2-r. 7 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazul­
nál. ' M-
Költemény.
— Józsi. Gróf Széchenyi István a nemzeti bölcs emléke egy könyörgésben és egy­
házi beszédben, melyet az erdélyi unitáriusok kolozsvári templomában tartott gyász 
isteni tisztelet alkalmával mondott, (n. 8-r. 24 1.) [Kolozsvár,] 1860. Az ev. ref. fo- 
tanoda bet. M
— Karl. Pressburgs blutige Osterfeier. Ausführliche Beschreibung aller Vorfälle in
Pressburg in der Osterwoche 1848, mit allen darauf bezüglichen Magistrats-, Mmi- 
sterialverordnungen und Erlasse, wie auch die Publikation des Standrechts, n. 8-r. 
16 1.) Pressburg, 1848. Ph. Korn. —•1U^ >
-  Flugblätter aus Oesterreich und Ungarn. Deutsch-, ungarisch- und slavischen 
Volksinteressen gewidmet. 5 Lfgen. (8-r.) Pressburg, 1848. Ph. Korn.
F erentznek Első csász. s kir. fels. urunknak, midőn a pesti gymnasiumot ke­
gyelmesen’ meglátogatta pünköst havában 1807. (8-r. 2 lev.) Pesten, ny. Trattner
Mátyás bet.
Ferenczy. 780 Ferenczy.
Ferenczy Alajos. A logica történelmi fejlődésének főbb mozzanatai, (n. 8-r. 35 1.) 
Kolozsvárt, (é. n.) Ny. Stein János. E.
Ferenczi András, M e d e s é r i .  A mise uj testamentomi áldozat, mellyet Marus- 
Vásárhely nemes szabad kir. várossában ur napján élő nyelvel bizonyított. (4-r. 
11 lev.) Szebenben, 1780. Nyomt. Hochmeister Márton által. M.
— Igazság, és kegyelmesség. Maria Theresiának felséges özvegy császárnénak . . . 
legfőbb, és tulajdonabb czímeres erkölcsei, mellyeket az Ur Istennek szent oltárain 
bárom napok alatt azon királyi fejedelmi felség nagy lelkének örök boldogu­
lásáért szent áldozatoknak buzgó bémutatása után halotti tisztelettel magasztalt 
. . . (2-r. 25 1.) Szebenben, 1781. Nyomt. Hochmeister Márton által.
— A régi igaz, azaz : A romai katolíka hitnek az apostoli tudományban virágzó igaz­
sága. (8-r. 77 1.) Kolosvártt, 1785. A püspöki betűkkel. M.
•— Ferencz. Hála-füzér. Játékszini zsebkönyv, mellyet a magyar játékszín pártfogói­
nak ajánl. (16-r. 24 1.) Győrben, 1842. Özv. Streibig Klára bet. E.
— és B o t o s  J ó z s e f  Emlény. Játékszini zsebkönyv 1841-re. Szabad kir. Győr városa 
lelkes fiainak és leányinak. (8-r. 4 lev.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. M.
T égén : H a v i  M i h á l y .  Ma gyár színész. (Költ.)
Ferenczy István. Filius accrescens az az : a papi méltóságra és hatalomra fel nevekedö 
Fö Tiszt. Szent-Imrey Antal ur a praemonstr. jászai canoniának egyik érdemes tagja, 
ki midőn felséges Ur Istennek maga első áldozattyát bé mutatná Krasznik Vajdai 
templomban tartatott rövid prédikátzióban élő nyelven elő adott 1778. (2-r. 16 1.) 
Kassán, Länderer Mihály bet.
— Jakab és D a n i e l i k  J ó z s e f .  Magyar irók. Életrajzgyüjtemény. (I. kötet.) Kiadja 
a Szent-István-társulat. (8-r. VIII, 641 és X 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv könyvny.
A II. kötetet D a n i  é l i k  József egyedül irta. 2.—
Többi munkáit hl. F e r e n c z y  Z s i g m o n d  alatt. A. E. M.
Ferentzi János. A jó sénátor leirásása egy halotti prédikátzióban mellyet néhai 
Kolosvári idősbb Ágoston Márton ur . . . Kolosvár várossá örök emlékezetire méltó 
sénátorának életéből vett és utolsó érdemlett tiszteletére el-is mondott a kolosvári 
unitarium templomban 1806. észt. böjt elő havának 2. napján. (8-r. 43 1.) Kolos- 
váron, 1806. Nyomt. a réf. col. bet. M.
Ezt követi:
F ű z i  János. A valóságos ember képének két fő vonásai, a jó ember és a nemes érzésű hasznos polgár 
lerajzolva egy halotti beszédben, mellyet néhai idősbb Kolosvári Ágoston Márton . . . utolsó tisztessége 
.. megadására irt.
— - Örömmel való halál, egy halotti prédikátzióban le-irva. mellyet néhai b. e. Pákei
Judit aszszonynak, néhai b. e. . . Fejérvári Sámuel ur, a kolosvári nemes unitária 
ekklesia lelki tanittója . . . özvegyének emlékezetére irtt, és el-is mondott Kolosváratt 
az unitarium templomban az 1897. (1807.) esztendőben Szent-Iván hava 21-dikén. 
(8-r. 20 lev.) Kolosvárt, 1808. Nyomt. a ref. kol. bet. M-
Ferenczy János. Közönséges geographia, mellyben a földnek mathematikai, természeti, 
és leginkább politikai állapotja a legújabb változások után elő adatik. (8-r. 2 lev., 
293 1. és 3 lev.) Pesten, 1809. Eggenberger József költségével. M.
2. egészen megjobbitott kiadás. (8-r. 292 1. és 5 lev.) Pesten, 1823. U. o. A. E. M.
A 3. kiadás ezen cím a la tt:
— közönséges geographiája. 2. kiadás után újabb változások szerint korunk szüksé­
geihez alkalmazta K a n y a  Pál. (8-r. XX és 342 1.) Pesten, 1840. Eggenberger József 
és fia. 1.30 p.
Ferentzi János. Néhai méltgs Petrityevith Horváth Mária ur aszszony halálából 
szármozott: Mlgs groff Hídvégi Miklós ur eö nagysága, éles fájdalminak meg- 
enyhitésére mondatott vigasztaló halotti tanítás mlgs. groff Hídvégi Miko György 
ur eö nagysága parantsolatjából az atyafiui szeretet, s szánakozo részvétel által 
ösztönöztetvén F. J. által Bodokon 1818-ban 20-dik decembris. (8-r. 20 1.) Brassó­
ban, 1819. Nemes Schobeln Franz bet. nyomt. Herfurth Friedrich által. M.
Ferenczy, Jós. Cal. Tabellae juxta benignum systema litterarium super studiis totius 
anni 'concinnatae, (k. 8-r. 23 és 1 1.) [1778.]
— Josephns. Disputatio theologica inauguralis, de consilio et causis proditionis 
Judae. Quam . . .  in academia Rheno-Trejectina . . . publico et solemni examini 
submittit. (8-r. 47 és 1 1.) Trajecti ad Rhenum, 1829. Typis descripsit N. van der 
Monde. M-
— (II.) Áldott emlékezete isten, és emberek előtt kedves néh. Nagy-Szalatnyai Báró
Ferenczy.
,WCi ľ r ‘T V "  UT k-- mellyel !’W elelt' mk>81' az egri érsekségnek árva ren- deitol gyászos egyházi pompával teszteltetnék az egri fö templomban 1822. észt
Ivis-Asszony havanak 28-dik napján. (4-r. 59 1.) Egerben, az érseki oskola bet
E M
*^ ®se£ (HI-) A gyümölts-hozó ősz. Kedvet töltő eredeti magyar versezet az 
időnek hasznavetelevel. (8-r. VIII és 107 1.) Pesten, 1826, P. Trattner Mátyás bet.
Beköszöntő papi-beszéd, a hivatal örömeinek s boldogságának feltételeiről, mellyel 
papi hivatalát, a sáros-pataki helv. vallástételt kővető gyülekezetben 1830. észt. 
május 2. napján elkezdette. (8-r. 32 1.) Sáros-Patakon, 1830. Ny. Nádaskay András
éli teil.
Ya.^ As, az erény alapja. Gyászbeszéd Méltgs Kóji Comáromi István urnák emlékére, 
közkívánatból, a gönczi helv. vall. egyházban, Január 14-dikén 1846, mondotta dr.
F. J. in. 8-r. 39 1.) Kassán, ny. Werfer Károly. E. M.
H a d  h á z y L á s z l ó .  A hazáját és kir ályát híven szolgált, Istenét szíve méllyébó’l 
tisztelt keresztyen hazafi. Rövid gyászbeszédben előadva, mellyet néh. Kóji Comáromi István urnák 
emlek-ünnepen elmondott.
— Az abaúji helv. hitv. gyházmegyei gyámintézeti pénztár állapotja 1828—1846. (8-r.
14 I.) Kassán, 1846. Ny. Werfer Károly. E.
Gyászbeszéd Jósef cs. kir. fő-herczeg Magyarország nádora ö fensége emlékére
Martius 9-dikén 1847. (4-r. 8 1.) Kassán, ny. Werfer Károly. M. E.
— (IV.) Gyászbeszéd Első Ferencz austriai császár és apostoli magyar királj ö Felsége
emlékére. Ö cs. k. fő herczegségének az ország nádorának, a főméltóságú és T. 
Rendeknek jelenlétükben, az evangelicusok posonvi egyhazában, mártius la ­
dikén 1835. mondotta . . . (8-r. 47 1.) Posony, Wéber Š. Lajosnál. E.
— Ö r k é n y i .  Tek. Pest Pilis és Solt t. e. vmegyékben, úgy a hozzájok tsatolt Kis 
Kúnságban kebelezett sz. k., privilegiált s mező városoknak, és minden helységek 
vagy faluknak, vmint pusztáknak is tökélletes név-tára (repertóriuma). A mellette 
lévő vmegyei földképpel. (8-r. 28 1.) Budán, 1833. Ny. a m. k. föoskola bet. —.40 p.
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
Tekintetes nemes Pest Pilis és Sóit törvényesen egyesültt vármegyékben 
valamint a Kis Kúnságban is találtató szabad-királyi, szabados (privilegiált) 
és más mező városoknak, s minden helységeknek vagy faluknak, és tovább minden 
pusztáknak eddig az ideig leg hívebben s a tökéletességig iparkodva ki dolgozott 
név-tára (repertóriuma), vagy átaljában politicai föld le irata : még pedig ok leveli 
(diplomaticai) történeti (historicai) és lakosainak állapotját illető (statisticai) tekin­
tetben. A már ki metzett kisebb, de kivált a nagyobb föld képekhez alkalmaztatva, 
(k 4-r VII 1, 184 1. és 3 lev.) Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó bet. 1.20 p.
E. M
__Carl. Reden bei Gelegenheit der, aut Anordnung des löbl. Stadt-Magistrats feyer-
lichen Uibertragung des Commandos der Pressburger Bürger-Miliz, gehalten . . . 
am 16. April 1837. (n. 8-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. bei Ant. Edlen v. Schmid. E.
* Ferentzy. Maximil. Specimen inaugurale medicum, sistens phthisim pituitosam. (8-r.
15 1.) Budae, 1836. Typ. r. universitatis. j*1-
Ferenczy Sándor. Egy fácska első gyümölcse a szépirodalom kertéből. (8-r. 141 1.)
Arad, 1860. Ny. Réthy Lipót. M°
— Teréz. Téli csillagok. F. T. hagyományaiból összeszedte Bulcsú Károly, (k. 8-r. 88
és 1 1.) Pest, 1854. Müller Gyula biz. —-40 P-
ycJc
Ferenczi, Tobias. Selecti sacrae scripturae veteris et novi testamenti textus, 
eorumque interpretatio, ex authoribus excerpta, et collecta, (k. 8-r. 2 lev. és 307 l.> 
Cassoviae, 1743. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
— Contradictiones s. scripturae apparentes, earumque conciliatio, quam cum universa 
ad mentem doctoris subtilis Joan. Dunsscotti theologia . . . Alexio Sigismundo- 
Tadanv consecrarunt anno 1735. . .  Bern. Braun, et Alexius Maternik, . . .
’ praeside Ť. F. (k. 8-r. 54 1.) Cassoviae, typ. academicis per Joan. Frauenheim.
_  Quaestiones scripturisticae in selecta veteris et novi testamenti loca, eorumque 
resolutiones cum subjecta doctrina morali ex probatis authoribus collectae et 
digestae’ (8-r. 264 1.) Claudiopoli, 1761. Typ. academicis soc. Jesu. E M.
Ferenczy.
Ferenczy. 782 Fernglas.
Ferenczy Zsigmond Jakab. Adalék honi nyelvünk s irodalmunk történetéhez. Gyüjté 
F. Zs. Jákó. (8-r. IV, 133 és 1 1.) Posonyban, 1844. Bucsánszky Alajos. 1.—
A. M.
— Magyar nemzeti nyelvtan középtanodák számára. (4-r.) Pozsony, 1847.
Scriptores ord. S. Benedicti.
— A pozsonyi akadémia története. (8-r. 97 1.) Pest, 1847.
Scriptores ord. S. Benedicti.
— Magyar irodalom és tudományosság története. Kiadja a Szent-István-társulat.
(n. 8-r. X és 218 1.) Pest, 1854. Müller Emil könyvny. 1.—
A. E. M.
Fergar, F. E. Kleiner poetischer Handapparat, oder die Kunst in zwei Stunden 
Dichter zu werden. (12-r.) Pest, 1823. K. A. Hartleben. 1.—
Ferge István. A dicsőség temploma, mellyet emelt a jász és kún kerületek 1839-dik 
év Aprilis havának, 17-dik napján történt tiszt-ujjitása alkalmával. (4-r. 15 1.) Pesten.
1839. Ny. Trattner-Károlyi bet. M.
Költemény.
— Tisztelet emléke, melly Méltgs ét Ft. Ócskói Ócskay Antal ö Nagysága nagy ne­
vének szenteltetett, midőn a kassai megyés püspöki méltósággal megtiszteltetett. 
Kassán 1839-dik évben. (4-r. 3 lev.) Kassán, ny. Ellinger István. E.
Költemény.
— Elhalványúlt rózsa a pozsonyi rózsa utczában, vagy gyász emlény néh. t., ns. és
v. Csicseri Orosz Elek urnák tavaszutó 24-én fentebb (1844.) évbeni szerencsétlen 
halálára, (n. 8-r. 12 1.) Pozsonyban, 1844. Ny. Schmid Antalnál. E.
Költemény.
— Die verblühte Rose in der Rosengasse zu Pressburg, oder das Trauer-Andenken
an den unglücklichen Tod des Herrn Alexius Orosz v. Csicser, am 24. Mai 1844. 
(n. 8-r. 7 1.) [H. és ny. n.] E.
Költemény.
— János. Penitentziális új énekek, mellyeket a helvetziai vallástételt követő posonyi
ekklesia úri elöljáróinak kivánságára készített, és az úri szent vatsorával való 
élésnek alkalmatosságával a posonyi ifjaknak szájokba adott . . . (8-r. 47 1.) S. Pa­
takon, 1809. Szentes Jósef bet. M.
— Temetéskor, és más környülállásokban használható egynéhány új énekek, mellyeket 
egynek másnak kérésére háza népe hasznára, s a velek élni kívánóknak lehető 
javokra készitett. 2 darab. (8-r.) Patakon, 1814. Ny. Nádaskay András által.
— Két heti köznapokra való reggeli és estvéli közönséges könyörgések. (8-r.) S. Pata­
kon, 1818. Ny. Nádaskay András.
Feriae, Novem —, Xaverianae, seu devotio per novem continuos dies, in honorem
S. Francisci Xaverii, Indiarum apostoli, (lß-r. 40 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. acade- 
micis soc. Jesu. M.
U. a. (16-r. 40 1.) Tyrnaviae, 1757. U. o. M.
U. a. (16-r. 40 1.) Tyrnaviae, 1764. U. o. M.
Fering. A lelkipásztorsági gyógytan kézi könyve. Fordítva és alkalmazva Gr ün-  
w a l d  Pál által. (8-r. VIII és 172 1.) Pesten, 1844. Trattner-Károlyi.
Ferjenčjk, Sámuel. Duchownj reč pri pŕjležitosti uwodu dwogjctihodného muže 
Samuele Tomassjka do cjrkwe ewangelické chyžňanské r. 1833 w nedeli I. p. S. 
Trogici držaná od . . . (n. 8-r. 16 1.) W Pessti, tiskem J. M. Trattnera a Károlylio.
M.
— Duchowny reč pri poswécenj chrámu cjrkwe ewangelické ratkowské roku 1838 w
nedeli VI. po s trogici držaná od . . . (8-r. 15 1.) W Pešti, 1838. Tiskem J. M. 
Trattner-Károlyiho M.
Férjfiak, A —, felelete az aszszonyokhoz. L.: P. H o r v á t h  Ádám.
F ér jfiaknak, Nevezetes —, rövid életleirásuk. L.: K a n y a  Emilia.
Férjhez menendő leányok dáliái. Első: Egykor két leány virágot szedni, sat. Máso­
dik: Boldogtalan vagyok, mert kínaim nagyok. Harmadik: Jaj nékem szegénynek, 
árva idegennek. Negyedik : Boldogtalan sorsa irgalmas életemnek. (8-r. 4 lev.) Budán,
1848. Ny. Bagó M. bet. E.
Ferk, Innocentius. Dentitio physiologice et therapeutice considerata. Dissertatio 
inauguralis medica. (8-r. 28 1.) Budae, 1837. Typ. r. universitatis. M.
Fernglas. Guckkästner Grebecke. Komische Gespräche im Berliner Dialekte. 3 Hefte. 
Mit Kupfern. (8-r. 213 1.) Pesth, 1846. C. A. Hartleben. 1.30 p.
Ferrari. 783 Festa.
Ferrari Girolamo. Delle notizie storiche delia lega tra ľimperatore Carlo VI. e la 
republica di Venezia contra il gran sultano Acmet III. e de loro fatti ďarmi dalľ 
anno 1714. sino alia pace di Passarovitz. Libri qvattro. (4-r. 4 lev.. 344 és 1 1.) 
Venezia, 1723. Presso Carlo Buonarrigo. M
Ferrarii, Franc. Bern,, de antiquo ecclesiasticarum epistolarum genere. Libri tres. 
(4-r. 234 1.) Tirnaviae, 1772. Typ. collegii acad. societ. Jesu. " M.
— Gmidonis, de rebus gestis Eugénii principis Sabaudi bello pannonico libri
III. (8-r. 104 1.) Romae et Mediolani. 1748. Apud Jos. Marcellum. E.
(Editio altera.) Accessit huic novae editioni praefatio Cornelii Valerii Vonck. (8-r. 8 
lev. és 144 1.) Tyrnaviae, 1850. Typ. academicis soc. Jesu.
Editio post italicam, & batavicam, tertia; apud germanos prima, (k. 8-r.) Friburgi 
Brisgojorum, 1751. Formis Schaalianis, curante J. G. Felnero. M.
Editio, post italicam, & batavicam, quarta; apud germanos altera, (k. 8-r. 3 lev. és 
98 1.) Augustae Vind. et Friburgi Brisgojae, 1757. Impensis Ign. & Ant. Wagner.
M.
[Editio quinta.] Accessit huic novae editioni praefatio Corn. Valerii Vonck. (k. 8-r. 
144 1.) Tyrnaviae, 1765. Typ. coll. academ. soc. Jesu. M.
Dobrowsky 1S8S. 1 frt.
— De rebus gestis Eugénii principis a Sabaudia bello italico libri IV. Ad Victorem
Amedeum Sabaudiae ducem, (k. 8-r. 236 1.) Tyrnaviae, 1773. Typ. coll. academ. 
soc. Jesu. M.
Ľobrowsky 18SS. 1 frt.
— Orationes actionesque academicae habitae Mediolani, (k. 8-r. 211 1.) Tyrnaviae. 1772.
Typ. coll. academ. soc. Jesu. E.
U. a. (n. 8-r. 203 1.) Tyrnaviae, 1773. Typ. collegii academici soc. Jesu. E. M.
— Res bello gestae auspiciis M. Theresiae augustae ab ejus regni initio ad annum 
1763. inscriptionibus explicatae, (n. 8-r. 104 I.) Vindobonae, 1773. Ex offic. Trattneriana.
M.
-— De vita austriacorum quinque imperatorum qui floruerunt secundo bello borussico 
commentarius. (8-r. 173 1.) Viennae, 1775. Typ. Jos. Ivurtzbeck.
Ferretti, Giacomo. La cenerentola ossia la cova-cenere. Dramma giocoso per musica 
in due atti da rappresentarsi nel civico teatro di Fiume la primavera 1838. (8-r. 
41 1.) Fiume, 1838. Tip, di fratelli Karletzky. M.
— Jacopo. Chi dura vince. Melodramma giocoso in due atti da rappresentarsi nel
teatro civico di Fiume la primavera dei 1842. (8-r. 46 1.) Fiume, tipogr. r. gov. dei 
fratelli Karletzky. M-
Ferri, Nicol. Methodus addiscendi linguam italicam ope latinae, in usum nobilis 
turmae regio-praetorianae totiusque inclitae nationis hungaricae. (8-r. 363 1.) 
Viennae, 1770. Typ. Jos. Kurzböck.
Ferrich, Georgius. Paraphrasis psalmorum poetica, cui accedit altera in utriusque 
testamenti cantica cum annotationibus. (4-r. 288 és 35 1.) Ragusae. 1791.
— Fabulae ab illyricis adagiis desumptae. (8-r. 143 1.) Ragusae, 1794.
— Imago viri sapientis. (8-r. 4 lev.) Zagrabiae, 1796. Typ. Novoszelianis.
Ferro, Paskal Joseph. Nähere Untersuchung der Pestansteckung, nebst zwey Auf­
sätzen von der Glaubwürdigkeit der meisten Pestberichte aus der Moldau und 
Walachev. und der Schädlichkeit der bisherigen Contumazen von Dr. L a n g e  und 
F r o n i u s. (8-r. 8 lev. 198 1. és 5 lev.) Wien, 1787. Bey Jos. Edlen von Kurzbek. M. 
Fésös András. L. : F é s ű s. .
Fessel, Sigism. Ode summis honoribus cels. principis a regia scientiarum academia 
Jaurin. affectu pio oblata. (4-r.) Jaurini, 1819. Typ. Leop. Streibig.
— Assertiones ex jure universo et scientiis politicis. (8-r. 16 1.) Pestini, 1826. iyp. 
Math. Trattner.
Fessler, Ign. Anr. L. : F e s z 1 e r.
Fest J Car - Dissertatio inauguralis medico-practica de metritide, quam . . . pro dris 
med. laurea^ite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 31 1.) Pestmi.
1831. Tvpis Landererianis. , . T
__ Vilmos Az első és másodrendű görbék. L. : Mathemat. p á l y a m u n k á k .  1.
Festa pro fratribus minoribus ord. S. Francisci conventualibus
ordinis breviarium et S. R. C. decreta. (8-r. 118 1.) Leutschoviae, 1808. Typ. Mich. 
Podhoránszki.
Festa. Festis.784
Festa nec non officia propria sanctorum patronorum ordininis Sancti Pauli primi 
eremitae, cum nonnullis ad sacros officiorum ritus pertinentibus coordinata. et pro 
commodiori usu fratrum ejusdem ordinis in hunc libellum collecta anno 1751. (k. 
8-r. 254 1.) Tyrnaviae, 1753. Typ. academicis soc. Jesu. E M.
— Elisae : sive narratio historica illius festivitatis, quam honori Elisahethae roma- 
norum imperatoris felici augurio regnantis polonicae nobilitati dedit in festa divae 
ejusdem patronae luce etc. Ladislaus Adamus comes Erdoedy de Monyorókerék 
episcopus Nitriensis &c. ad centuriata regni polonici comitia legatus caesareus. 
(4-r. 2 lev.) Varsaviae, (1720.) Typ. scholarum piarum.
(Festetics, Aľb. comes.) Önomasticon 111. Dno Georgio e comitibus Festetics de Tolna, 
octavo calendas Maii [1802.] (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Önomasticon 111. Dno Francisco de Paula e comitibus Festetics de Tolna, postri­
die calendarum Aprilium svavissimo genitori suo dicatum ab unico et obsequen- 
tissimo filio Alberto. (8-r. 2 lev.) [1802.]
Festetis Ignátz, Tolnai gróf —. ö Nagyságához intézett versek. L. : V e t s e y  
Sándor.
Festetits, Joau. c o m e s .  Assertiones ex physica, quas in r. univers. Pest. 1797. 
mense Augusti publice propugnavit. (8-r. 8 1.) Pestini, typ. Math. Trattner.
— Ladisl.. de T o l n a .  Assertiones ex universa physica quas in regia universitate
Pestiensi . . . publice propugnandas suscepit. (8-r. 32 1. és 1 tábla.) Pestini, 1800. 
Typ. Math. Trattner. M.
— Tentamen publicum ex mathesi applicata in reg. universit. hung. mense Aug. 
1800. exhib. (8-r. 8 1.) Pestini, typ. Mich. Länderer.
— Theses ex aesthetica, quas primo semestri tradidit Ludovicus Schedius et quas
anno 1801 publice defendendas suscepit . . . (8-r. 16 1.) Pestini, 1801. Typ. Franc. 
Patzko. M.
— Positiones ex universo jure naturali, publico universali et gentium. (8-r. 24 1.)
Pestini, 1802. Typ. Matth. Trattner. M.
— Propositiones ex universo jure ungarico. (8-r. 20 1.) Pesthini, 1803. Typ. Matth.
Trattner. M.
— Leo, gróf .  A nemzeti szinházról. 7 építményrajzzal, (n. 8-r. 56 1.) Pest, 1856. Ny.
Beimei J. és Kozma V. 1.40 p.
M.
— Bús merengések. (8-r. 7 1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. M.
Festetics, Paulus c o m e s .  Respublica recte ordinata in Hungária, tripartita pane­
gyrica oratione celebrata, dum inclyta facultas juridica S. Ivonis tutelaris sui in 
academica soc. Jesu, Divi Joannis Baptistae basilica, festivam solemnitatem, 
annua veneratione recoleret. Deferente Joanne Bapt. Szegedi, anno r. s. 1738. 
(2-r. 30 1.) Tyrnaviae, typ. academicis, per Leop. Berger. M. E.
Festetits Vintze urnák, Méltgs gróf Tolnai —, és Wenkheim Franciska báró-kis­
asszonynak öszvekelésekre Pesten febr. 20-dikán 1814. (4-r. 2 lev.) Sopronban, ny. 
Sziesz maradékinak bet. M.
Festgedicht. Zur Erinnerung an den beglückenden Aufenthalt Allerhöchst Ihrer 
Majestäten des Kaisers Franz Josef I. und der Kaiserin Elisabeth in Ungarn. (4-r.
2 lev.) Pesth, 1857. Druck von Joh. Herz. M.
— zur Feier der Einweihung des erzbischöflichen Domes in Gran, am 31. August
1856. (8-r. 2 lev.) Pest, 1856. Druck von Joh. Herz. M.
Festgesänge zu der am 27. und 28. Oktober 1845. Statt findenden dreihundertjähri­
gen Säeularfeier des im Jahre 1545. von Apollonia verw. Lukas Hirscher erbauten 
Kronstädter Kaufhauses. (8r. 8 1.) Kronstadt, (1845.) Gedr. bei Joh. Gött.
— zur dritten Säeularfeier des Kronstädter Gymnasiums. (8r. 12 1.) Kronstadt, 1845. 
Gedr. bei Joh. Gött.
Festgruss zur erfreulichen Ankunft Ihrer k. k. Majestäten in Pest-Ofen. (4-r. 2 lev.) 
Ofen, 1857. Mit M. Bagó’schen Schriften. M.
— Sr. Hochwürden dem Herrn Bischof der ewang. Kirche Georg Paul Binder zum 
50 jährigen Jubiläum seines Eintrittes in den Dienst der Schule und Kirche, 
dargebrqcht von dem Lehrer-Kollegium des Schässburger Gymnasiums und der 
damit verbundenen Lehr-Anstalten, den 25. Juni 1858. (8-r. 10 1.) Hermannstadt,
1858. Gedr. bei S. Filtsch.
F estis honorlbVs AnDreae BöLe praesVLIS Sabarlensls, soLennl, aC festIVo rITV
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habenas ÜIoeGesís Capessentis, CLerVs IVnlor hlLarl obseqVIo, reVerentlaqVe 
fILIaLI VoVet. (4-r. 3 lev.) Sabariae, 1825. Typ. Franc. Pergerľ M.
estis honoribus Adm. Rev. Dni Ladislai Péchy de Péch-Ujfaíu dum in civitate Eper- 
íessiensi pastorale munus apud aedem S. Nicolai susciperet. Anno r. s. 1785. mense 
Novembri die ? (k. 4-r. 11 1.) Eperiessini, typ. Aug. Henr. Pape. M.
F estiva le Tyrnaviense, hoc e s t: conciones in omnia totius anni festa per apostoli- 
cum Hungáriáé regnum celebrari solita . . . Ex teutonico idiomate latinitate donavit 
idem, qui dixit Josephus a S. Maria. (2-r. 390 1.) Tyrnaviae, 1743. Typ. academicis 
soc. Jesu.
Festorazy, Aloys. Kurze Abhandlung über des Zsélyer Stahlvvasser. (8-r. 12 1.) Press­
burg, 1838. Gedr. bei Ant. Edl. v. Schmid. E.
Festrede zur Schiller-Feier in Kaschau den 10. November 1859. (n. 8-r. 6 1.) 
Kaschau, 1859. Druck von Karl Werfer. E.
Festum  Daciae publicum, felicibus auspiciis august. Mariae Theresiae celebratum : 
quo D. Ladislaus comes Kemény, 1. b. de Magyar Gyerő-Monostor in gubernatorem 
regium Transilvaniae more majorum inauguratur, adplaudente honori tanti herois 
collegio reformatorum Claudiopolitano, die (?) ante calendas Septembres, anno, 
qVo patrii Cives Laeti, patrllqVe qVIrltes, pLaVDVnt, atqVe Deo Debita Vota 
VoVent. (2-r. 6 lev.) Claudiopoli, (1759.) Impr. per Steph. Páldi.
Költemény. M.
— conjugale, quo in sacra connubii jura concedunt: comes Alexius de Bethlen, neo-
sponsus, . . . itemque comitissa Juliana Vas de Tzege, neo-sponsa, . . . adplaudente 
tantis neogamis, laetumque epithalamium accinente, illustri collegio reform. Clau­
diopolitano, die XII. ante calendas apriles, anno qui labitur, qVVM VenVs e 
paphlls Veniens IVCVnDa rosetis, Inter oVat sponsos Igne pro Cante noVos. (2-r. 
8 lev.) Claudiopoli, 1752. Impress, per Jos. S. Pataki. M.
— Marianum, quo ant. seminarii ad S. Stephanum alumni definitionem dogmatis de
immaculata recoluerunt, (n. 8-r. 6 1.) Pestini, 1855. Typ. Emilii Müller. M.
Festvs, Seztvs Rvfvs. Juxta exemplar Amstelodamense 1625. (16-r. 15 1.) Budae, 
1822. Expressus stereotypo Wattsiano.
Magyarország legapróbb betüjű nyomtatványa.
Fósns András. Az isten beszédét meg nem egyelítő vallásszolga. Bemutatta a deb- 
reczeni reform, gyülekezet előtt lelkitanítói hivatalát megnyitó beszédében 1841. 
észt. tavaszutó 16-án. (4-r. 14 1.) Debreczenben, 1811. Ny. Tóth Lajos által. E.
— Egyházi beszédek, mellyeket az 1843/4. országgyűlés alkalmával tartott Fésös 
András, (n. 8-r. 4 lev. és 197 1.) Debreczenben, 1815. Ny. Tóth Endre által. E. M.
— Közönséges, alkalmi és ünnepi beszédek. Közrebocsátja N é m e t h i  Lajos. 1. 
fűz. Közönséges egyházi beszédek. (8-r. VII és 191 1.) Debreczen, 1858. Telegdi K.
Lajos. ^J M.
— Menyhért. Értekezés az ember testi neveléséről, mellyet . . .  az orvosdoctori 
* koszorú megnyerésére készített. (8-r. XVI, 63 és 1 1.) Budán, 1829. A magy. kn.
universitás bet. ',
Feszler, (Ign. Anrel.) Was ist der Kaiser? Verfasst von einem Kapuziner-Aloncn. 
Herausgegeben von Feszler. Zwei Stücke, (n. 8-r. 82 és 1, 85 172 1.) 'lLen’
1782. Bey Joh. Georg Weingang. . , .'
_ Anthologia hebraica e sacris hebraeorum libris depromta adjecta versioné latina
et annotationibus, (n. 4-r.) Leopoli, 1787. . *y1- JF'
— Institutiones lingvarum orientalium, hebraicae, chaldaicae, synacae et aramca ,
cum chrestomathia arabica J. G. Eichhornii. Pars prior. Vratislaviae, 17 •
Kom
_ institutiones linguae chaldaicae et arabicae. Vratislaviae, 1789. W. C. Korn.
— Sidney, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. (8-r) Köln, 1788 , , .
(__) Marc-Aurel. 4 Thle. (8-r. 269 1. és 1 címkep ; 436 L es 1 cimkep ; 488 1. es 1 cimkep ,
316 1 és 1 cíihkép.) Breslau, 1790—92. Bei Wilh. Gottl. Korn. _ , ' 1
i Neue durchaus verbesserte Ausgabe. 4 Thle. (8-r 336 1. és 1 cimkep , *96 1. es 1 
címkép; 504 1. és 1 címkép; 488 1. és 1 cimkep.) Breslau, 1/93. U. o. ‘M
List & Francke 1870. 4 m. 60 f  g tlr




4. verbesserte Auflage. 4 Bde. (8-r. 263 1. és 1 címkép ; 383 1. és 1 címkép ; 399 1. és 
1 címkép ; 383 1. és 1 címkép.) Bresslau, 1801. (Ny. n.) E.
Neue verbesserte Auflage. 4 Thle. (8-r. 292 1. és 1 címkép ; 424 1. és 1 címkép ; 424 
1. és 1 címkép ; 424 1. es 1 címkép.) Carlsruhe, 1810. (Ny. n.) M.
Neue verbesserte Auflage. 4 Bde. (8-r. 271, 392, 400, 400 1.) Wien, 1816. Gedr. bey 
Ant. Strausz. M.
Lobrotcslcy 1888. 2 frt 50 kr.
;Feszler, J. A.) Aristides und Themistocles. Vom Verfasser des Marc-Aurels. 2 Thle. 
(8-r. 2 lev., 382 1. és 1 címkép; 1 lev., 304 1. és 1 címkép.) Berlin, 1792. Joh. Friedr. 
Unger. M.
2., umgearbeitete Auflage. 2 Thle. (8-r.) Breslau, 1806. Bey W. G. Korn.
(3. Aufl.) 2 Bde. (8-r. 1 lev., 348 1. és 1 címkép ; 1 lev., 276 1. és 1 címkép.) Carls­
ruhe, 1809. (Ny. n.) M.
3. (4.) verbesserte Auflage. 2 Thle. (8-r. 371 1. és 1 címkép; 304 1. és 1 címkép.)
Berlin, 1819. In der Maurer’schen Buchh. M.
(—) Mathias Corvinus, König der Hungarn und Grossherzog von Schlesien. Vom 
Verfasser des Marc-Aurels. 2 Thle. (n. 8-r. 5 lev., 332 1. és 1 címkép ; 360 és 1 
cimkép.) Breslau, 1793—94. Bey Wilh. Gottl. Korn. 3 tlr.
Ľobrotcsky 1888. 1 frt 50 Jer. A. E. M.
2. Ausgabe. 2 Bde. (8-r.) Breslau, 1806. U. o. 3 tlr.
3. Ausgabe. 2 Bde. (8-r. VIII, 296 1. és 1 címkép ; 318 1. és 1 címkép.) Carlsruhe, 1809.
(Ny. n.) _ M.
Ezen cím aJatt i s : Gemälde aus den alten Zeiten der Hungarn. 3. u. 4. Band.
— Attila, König der Hunnen. (8-r. 292 1. és 1 rézm.) Breslau, 1794. W. G. Korn.
List & FrancJce 1880. 1 m. 60 f. 1 tlr. 15 gr.
E.
[2. Auflage.] (8-r. 208 1. és 1 címkép.) Augsburg, 1803. Chr. Kranzfelder. M.
Lobrotcslcy 1888. 1 frt 20 Jcr.
(3. Auflage.) Mit Kupfern und Figuren von Kohl. (8-r.) Breslau, 1806. U. o.
1 tlr. 15 gr.
Neue verbesserte Ausgabe. (8-r. 280 1. és 1 címkép.) Carlsruhe, 1809. (Ny. n.) E. 
Ezen cím alatt i s : Gemälde aus den alten Zeiten der Hungarn. 1. Band.
— Alexander der Eroberer, (n. 8-r. VI 1., 4 lev., 374 1. és 2 térkép.) Berlin, 1797.
Bey F. T. Lagarde. 1 tlr.
Esen leülön címmel i s : Fortsetzung der in Anacharsis Heise enthaltenen Geschichte 
von Alt-Griechenland. Erster Theil. E. M.
[2. Ausgabe.] (8-r. XVI, VIII, 362 1., 2 lev., 2 rézmetszet és 1 térkép.) Berlin, 1800. 
U. o. M.
— Aktenmässige Aufschlüsse über den Bund der Evergeten in Schlesien. Heraus­
gegeben von Fr. Moszdorf. (8-r. 345 1.) Freiberg, 1804. Craz u. Gerlach. 1 tlr. 10 gr.
M.
— Sämmtliche Schriften über die Freimaurerei. 1. Bd. Mit F.-’s Porträt und Schlüssel.
(8-r.) Freyberg, 1804. Craz u. Gerlach. 2 tlr.
2. Band. Rückblicke auf die letzten 6 Jahre seiner Thätigkeit bei der Loge R. T. 
z. Fr. in Berlin. Herausgegeben von Fr. Moszdorf. (8-r.) Freyberg, 1804. U. o.
2 tlr. 20 gr.
3. Band. Freimaurerische Briefe aus Kleinwall. Herausgegeben von Fr. Moszdorf.
(8-r.) Freyberg, 1807. U. o. 2 tlr.
— F.-s Ansichten von Religion und Kirchenthum. 3 Thle. (12-r. X. 375 és 1 1. ; 
VI, 449 és 1 1.; VI, 471 és 1 1.) Berlin, 1805. Bei Joh. Dan. Sander. 4 tlr. 10 gr.
Belső címe : Briefe aus Kleinwall an F. P. M. und an alle Menschen, die guten Willens sind.
E. M.
— Theresia oder Mysterien des Lebens und der Liebe. 2 Bde. (8-r. 352 1. és 1 címkép ;
344 1. és 1 címkép.) Breslau, 1806. W. G. Korn. 3 tlr.
M.
(2. Ausg.) 2 Bde. (8-r. 247 1. és 1 címkép ; 239 1. és 1 címkép.) Karlsruhe, 1810. (Ny.
n.) M.
-— Abälard und Heloisa. 2 Thle. (8-r. 6 lev., VI, 462 1. és 1 címkép ; XII, 634, 2 1. és 
1 címkép.) Berlin, 1807. Bei Fr. Maurer. 4 tlr.
M.
Feszler. 78 7 Feszler.
•« (N ySna)be'> 2 Thle' (8‘r' ? L < * 1 C!mkép; 376 és 1 címkéP-) Carlsruhe, 1810.
E“ aFTMUI í e , mySlÍSChe N5Cht" ROman' (8‘r' 568 “• és 1 « " Ä . )
_ B^yHein? Gräff (R' 8‘ľ' VH1, ™  1 éS 2 CÍmkép ; XXIH és 258 L) Leipzig, 1808. 
Újabb kiadása ezen cím a la tt: E'
— Alonso oder der Wanderer nach Montserrat. 2 Thle. (8-r. XXVI. 27—295 1 és 1
címkép; 247 1. és 1 címkép.) Carlsruhe, 1810. (Ny. n.) ’ E M
— Der Gross-Hof- und Staats-Epopt Lotario, oder der Hofnarr, (k. 8-r. 421 1 1 lev­
és 1 címkép.) Berlin, 1808. Bey Friedr. Maurer. ” g tlr
E. M
— Die drey grossen Könige der Hungarn aus dem Arpádischen Stamm. (8-r. 4 lev
_ 542 1. és 1 címkép.) Breslau, 1808. W. G. Korn. 2 tlr. 15 or ’
[2. Aufl.j (8-r.) Freyberg, 1808. Craz u. Gerlach.
(3. Aufl.] (8-r. 480 1. és 1 címkép.) Carlsruhe, 1809. (Ny. n.) E.
Ezen cím alatt i s : Gemälde aus den alten Zeiten der Hungarn. 2. Bd.
— De liturgia christianae ecclesiae. (8-r.) Pedeponti, 1809.
— Der Nachtwächter Benedict. (8-r. XVI, 506 1., 3 lev. és 1 címkép.) Berlin, 1809.
Bey Friedr. Maurer. 2 tlr. 20 gr.
E. M.
[2. Ausg.] (8-r. X, 356 1. és 2 rézmetsz.) Carlsruhe, 1810. (Ny. n.) M.
— Die alten und die neuen Spanier. Ein Völkerspiegel. 2 Thle. (n. 8-r. VIII, 375 és
1 1.; VI és 392 1.) Berlin, 1810. Bey Friedr. Maurer. 2 tlr. 10 gr.
Ezen külön címmel is: Versuch einer Geschichte der spanischen Nation. E. M.
(2. Ausgabe.) 2 Thle. (8-r. VIII és 308; 364 1.) Carlsruhe, 1814. (Ny. n.)
(—) Attila, vagy is : a régi magyarok első vezérének ditsöséges viselt dolgai. Fordí­
totta egy hazáját szerető magyar [J. K.] (8-r. 231 1.) Pesten, 1811. Trattner Mátyás 
bet. A. E. M.
Dobroivsky 1889. 2 frt.
(—) Meine Flucht aus Deutschland, oder Frauenmacht und Liebe. Vom Verfasser 
des »Bonaventura.« 2 Thle. (8-r.) Hamburg, 1812. Vollmer. 1 tlr. 20 gr.
— Korvinus Mátyás magyar király. F. utánn készítette M i h á 1 k o v i c s Jósef. 2 rész.
(8-r. 214 1. és 1 címkép; 204, 3 1. és 1 címkép.) Pesten, 1813. Trattner Mátyás 
bet. A. E.
Hor ovit z 1876. 2 frt 50 kr.
_ A három magyar nagy királyok viselt dolgainak rajzolatja. Fesler után. (8-r. 390
1. és 1 címkép.) Pesten, 1815. Trattner János Tamásnál. A. E. M.
1. Szent István első magyar király. 2. Szent László nyolczadik magyar király. 3. A túdós Kálmán kilen- 
czedik magyar király.
Dobroivsky 1888. 2 frt.
_ Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. 10 Thle. (8-r.) Leipzig, 1815—25.
Bev Joh. Friedr. Gleditsch. 30 tlr.
A. E. M.
I u. II. Thl. Die Ungern unter Herzogen und Königen aus Arpad’s Stamme. 2 Bde. (XXXVIII 1., 1 lev., 
726 Í. 2 lev., 3 tábla és 3 térkép ; XX és 1076 1.) 1815.
III u. ÍV. Thl. Die Ungern unter Königen aus verschiedenen Häusern. 2 Bde. (XXIV, 1083 1., 1 lev. és 1 
térkép; XXVI, 1272 1., 1 lev. és 1 térkép.) 18i6.
V Thl. Die Ungern unter Mathias von Hunyad. (XVI, 940 1. és 3 lev.) 1822.
VI Thl Ungarns Fall. (XXVI és 943 1.) 1823. .. ,„ TTT
VH—X Thl Die Ungern unter Königen aus der Osterreieh-Ernestischen Lime. (XVI, 751 1. es 1 lev.; 
VIII és 622 1. ; XVI és 648 1.; XX és 771 1.) 1824—25.
Dobroivsky 1888. 25 frt. — List & Francke 18S0. 4o m.
(Upne Auso-abe.) 10 Bde. (8-r.) Leipzig, 1847—50. F. A. Brockhaus. 13 tlr. 10 gr.
1 I p.,1 (XXXVIII 1. 1 lev., 726 1., 2 lev., 3 tábla és 3 térkép.) 1847. — II. Bd. (XX és 1076 1.) 1847. — 
TIT r"d (XXIV 1083 1., 1 lev. és 1 térkép.) 1847. — IV. Bd. (XXVI, 1272 L, 1 lev. és 1 térkép.) 1848. —- 
v  Rd V xv i 940 1 és 3 lev.) 1848. -  VI. I d. (XXVI és 943 1.) 1848. -  VII. Bd. (XVI, 751 1. és 1 lev.) 
X'-i-0 1 — VII'PS-BD (VIII és 622 1.) 1849. -  IX. Bd. (XVI és 648 1.) 1849. -  X. Bd. (XX és 771 1.) 1850. 
Die Gesinnung Jesu Christi. Vorgetragen am Palmsonntage . . . 1816 in dem Bemale 
dereev.e Brüdergemeinde zu Sarepta. (8-r. 44 1.) St. Petersburg, 1816. Gedr. b. Karl
KDaIu<H über Matthäi VI. 33. Gehalten in dem Betsaale der ev. Brüdergemeinde 
z n r S a r e p ta (8-r 36 1.) St. Petersburg, 1816. Gedr, b. Friedr. Drechsler. M.
—ZChristliche Reden. 2 Thle. (8-r.) Riga, 1822. Hartmann’sche Buchh. 2 tlr. 10 gr.
Feszler. 788 F euerlösch-Ordnung.
Feszler, J. A. Liturgische Versuche zur Erbauung der Gläubigen, sowohl geistlichen 
als weltlichen. (8-r. XXVIII és 582 1.) Riga, 1823. Hartmann’sche Buchh.
Ezen cím alatt i s : Liturgisches Handbuch zum beliebigen Gebrauche evange­
lischer Liturgen und Gemeinden. M.
— Geschichte der Entlassung des gewesenen Pastors in Saratow, Carl Limmer. Aus
den Originalakten, und wahrhafte Darstellung seiner Verirrungen. Als Seitenstück 
zu Limmer’s Libell: »Meine Verfolgung in Russland.« (8-r. 4 lev. és 208 1.) Riga, 
1824. Hartmann’sche Buchh. M.
— Dr. F.-s Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft. Ein Nachlass an 
seine Freunde und an seine Feinde, (n. 8-r. X és 518 1.) Breslau, 1824 Bey W. 
G. Korn. 2 tlr. 15 gr.
Tartalma : A. E. M.
Meine Kindheit und erste Jugend. Meine Verirrungen. Schwankungen zwischen Finsterniss und Licht. 
Zerrüttung und Zerstückelung meines äusseren Lebens unter mannigfaltigen Verhältnissen. Licht, 
Wärme, und Ruhe in der Einheit und Einsamkeit. Wechsel der Dinge. Meine kirchliche Wirksamkeit. 
Mein gegenwärtiges Seyn.
Beylagen: Schreiben des Capuziner-Ordens Provinciais, P. L u c i a n u s, v. 23. Dezember 1778. — Homilie 
von dem Papste P i u s  dem VI., gehalten zu Wien am Ostertage 31. März 1782. — Schreiben des 
Capuziner-Ordens Provinciais P. C h r y s o l o g u s ,  vom 9. Dezember 1787. — Vier Schreiben des 
Gouverneurs von Galizien, Grafen Joseph B r i g i d o. — Schreiben des Capuziners P. C o e l e s t i n u s ,  
vom 10. März 1791. — Antwortschreiben an den P. Coelestinus, vom 28. April 1794. — Mein Glaubens- 
bekenntniss. — Reden bei der Einweihung des neuerbauten Altars in der ev. Kirche zu Catharinen- 
stadt. — Rede bei der Einweihung der neuerbauten Kirche zu Skatofka.
2. Auflage. Herausgegeben und mit einem Vorworte eingeleitet von Friedr. B ü l a u .  
(n. 8-r. XVI és 318 1.) Leipzig, 1851. C. Geibel. 2 tlr.
M.
— Dr. F.’s Resultate seines Denkens und Erfahrens als Anhang zu seinen Rück­
blicken auf seine 70 jährige Pilgerschaft. Mit dem Bildnisse des Verfassers, (n. 8-r. 
VII és 384 1.) Breslau, 1826. Bey Wilh. Gottl. Korn. E. M.
— Pannonia, vagy Pannóniának Augustus római császártól fogva egészen a Geyza
magyar herczeg haláláig, az az Krisztus urunk születése előtt a 35. évtől kezdve 
Krisztus urunk születése után a 997. évig előadott történetbeli viszonyai. Dr. . . . 
után szabadon magyarázta Zeykfalvi Z e y k  Lajos. (8-r. XVIII, 216 1. és 2 lev.) Ko- 
lozsváratt, (1841.) A kir. lýceum bet. 2.—
A. M.
— Aristides és Themistocles. Fordította V i z e r János. 2 köt. (n. 8-r. 159, 126 1.)
Pesten, 1845—46. Trattner-Károlyi bet. 2.—
E. M.
— József. Az egyházi átok és következményei. (8-r. 50 1.) Bécs, 1860. (Bpest, Szt.-
István-társ.) —.50
— Krisztus egyházának történelme. Ford. S z a b ó  Imre. (8-r. 583 1.) Bécs, 1860. (Bpest,
Szt.-István-társ.) 1.40
Feuchtersleben. E. Geist deutscher Classiker. L. : Ge i s t .
Feuchtmann, Simon. Versuche in den Zweigen der deutschen Dichtkunst. (16-r. 
136 1. és 1 cimkép.) Pest, 1819. Trattner’s Druckerei. E. M.
Feueregger, Carolns. Dissertatio inauguralis medico-botanica de Valerianeis Hun­
gáriáé, Croatiae, Transylvaniae, Dalmatiae et Litoralis hungarici. (8-r. VIII, 9—31 
és 1 1.) Pestini, 1837. Typ. Jos. Beimei. M.
Feuerlösch-Ordnung für die königl. Freistadt Arad. (4-r. 11 1.) Arad, 1858. Buchdr. 
von H. Goldscheider. E.
— für die kön. Freistadt Eszék. (8-r. 31 1.) Essegg, 1839. Gedr. bei M. A. Diwald.
M.
— der königl. Freistadt Kaschau. — Sz. kir. Kassa városa tüzvészoltó rendszabályai.
(8-r. 31 1.) Kaschau, (1844.) Druck von Carl Werfer. E.
— für die Hauptstädte Pest und Ofen. (2-r. 20 1.) Ofen, 1855. K. k. Universitäts-Buch­
druck. M.
Feuerlöschordnung für die königl. freye Stadt Pressburg und mit kleinen Abän­
derungen nach der Localität jeder Stadt, auch für die übrigen königl. Freystädte 
des Königreichs Ungarn zu gebrauchen. (8-r. XIII és 130 1.) Pressburg, 1804. Gedr. 
b. Länderer. M.
Feuerlösch-Ordnung nebst Vorschrift für die Bau- und Verschönerungs-Commission 
in der k. freien Krönungsstadt Pressburg. (n. 8-r. 31 1.) Pressburg, 1845. Gedr. bei
S. Ludw. Weber. M.
Feuerlösch-Ordung. 789 Féval.
F eu er iö^ h -O r^ u n g , Siebenbürgische für das offene Land. -  Erdélyországi 
1 oltas-beh rendtartás a falakra nézve. (2-r. 18 lev.) Hermannstadt, 1788. Gedr 
bey Mart. Hochmeister. ’ M '
Fener-LöBeh-Ordnnng für das Königreich Ungarn. (2-r. 10 lev.) Pressburg, 1788. Zu 
finden bei Frz Aug. Patzko. & ^
Feuerlösch-Ordnungen welche von . . . Joseph II. am 26. Júny im J. Chr. 1788' 
festgesetzt und gegeben, dann von . . . Franz I. am 9. März 1818 neuerdings 
bestättigt worden sind. (2-r. 27 1.) Pestb, 1844. Trattner-Károlvi’sche Buchdr E °  
Fener-O rdnnng der kömgl. freien Bergstadt Neusohl. (8-r. 54 1.) 1846. (Ny. n.j E.
— Wohl-eingerichte —, der königlichen Frey-Stadt Üedenburg in Nieder-Ungarn
renovirt im Jahr Christi 1748. Aufs neue aufgelegt. (2-r. 6 lev.) Oedenburo-, gedr.’ 
bey Joh. Jos. Siess. D" jyj
— Pesterische —. (2-r. 7 lev.) Gedr. zu Pest, im Jahr 1771. Mit Eytzenbergerischen
Schriften. M
— in der königl. Freystadt Pesth. (2-r. 20 1.) Pesth, 1788. [Ny. n.] M.
— für die königl. Freystadt Pesth. (2-r. 24 L, 1 lev. és 5 táblázat.) [H., é. és ny. n.]
T
— der königlichen freyen Stadt Pressburg —. (2-r. 12 1.) Pressburg, 1729. [Ny. n.]
M.
Feuillet, Octave. Der Roman eines jungen Menschen. Deutsch von Dr. L e g n é. (k. 
8-r. 208 1.) Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. —.48 p.
Neuestes Belletrist. Lese-Cabinet. 113—116.
— Egy szegény ifjú története. (12-r. 243 1.) Pest, 1859. Pfeifer Ferdinánd. 1.—
E. M.
Féval, Paul. Der Perlenbrunnen. Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r. 2 Thle. (k. 8-r. 
303 1.) Pest u. Wien, 1847. C. A. Hartleben. —.48 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 39—42.
— Der schwarze Bettler. Uebersetzt von Herrn. M e y n e r t. (k. 8-r. 158 1.) Pest u.
Wien, 1847. C. A. Hartleben. —.12 p.
Belletrist. L^ese-Cabinet. 97.
— Der Forst von Rennes. Aus dem Französischen von Anton L a n g e r .  2 Thle. (k.
8-r. 329 1.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. —.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 136—137.
— Der Kapitain Simon. Deutsch von Anton L a n g e r ,  (k. 8-r. 243 1.) Pesth u. Wien,
1852. C. A. Hartleben. —.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet 521—23.
_ Der Schwarzwald. Uebersetzt vo G. F. W. R ö d i g e r. 2 Thle. (k. 8-r. 379 1.) Pesth
u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1 —
Belletrist. Lese-Cabinet. 601—605.
_ Graf Blaubart. Uebersetzt von A. D i e z m a n n. (k. 8-r. 288 1.) Pesth u. Wien, 1852.
C. A. Hartleben. —.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 616—18.
_ Das Buch der Geheimnisse. — Die Schwester der Gespenster. Aus dem Französi­
schen von A. D i e z m a n n .  2 Thle. (k. 8-r. 381 1.) Pesth u. Wien, 1852. C. A. 
Hartleben. ~ A8 P-
Belletrist. Lese-Cabinet 640—43. .
_ 7um Schlachtfeld. Roman. Nach dem französischen Manuscnpt übersetzt von
Albert B e c k m a n n .  2 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1854. C. A. Hartleben.
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 103—106. 'f  ■ P'
— Das Paradies der Frauen. Nach dem Französischen von G. F. W. Ro d i g e r .
6 Thle fk. 8-r.) Pesth u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. 3.36 p.
Neues Belletrist. Lese-Cabinet. 164., 165., 171., 172., 1S4., 185., 223—29.
Der eiserne Mann. Nach dem französischen Manuscript von Anton L a n g e r. 
3 Thle. (k 8-r.) Pesth u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. 1.24 p.
Neues Belletrist. Lese-Cabinet. 244—50. „
_ a nők paradicsoma. Franczia regény 4 kötetben. Fordította Gero.  (k. 8-r. -A-,
223, 282 és 305 L) Pest, 1855. Számvald Gyula. £
___ Madame Pistache. Regény. Francziából fordította Kovács Ödön. (n. 8-r. 2 iew és 
58 1.) Győrött, 1858. Ny. Sauerwein Gézánál.
Előszóval Kovács Páltól.
Feydeau. 790 Fichtner.
Feydeau, Ernest. Katharina. Aus dem Französischen von G. F. W. R ö d i g e r .  
2 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1860. C. A. Hartleben. —.84
Neuestes beiletrist. Lese-Cabinet. 359—62.
Feyer, Die —, des Annafestes im Hackerschen Garten zu Pesth, den 25. und 26. 
July 1818. (8-r. 7 1.) Pesth, 1818. (Ny. n.) M.
— Ld. F e i e r  alatt is.
Fiala, Anton. Duchowné rozgimaňi umučená Kristowého na čas swatého postu. 
Predložené we fárském frastackém kostele roku 1802. (8-r. 64 1.) W Trnawe, 1803. 
Witlačené u W. Gelinka. M.
— Pisne duchowné ke kázáni slowa božiho a msi swatég. (8-r. 22 1.) W Trnawe,
1813. Witlačené u Wačlawa Gelinka. M.
(Fiala, Jos.) Ode honoribns 111. ac Rev. Dni Pauli Szutsits episcopi Alba-Regalensis 
occasione installationis suae corde pio a clero districtus insulani dicata. (8-r. 7 1.) 
Budae, 1828. Typ. reg. universitatis hung. M.
Fiatalság barátja. Szerkeszti B r a s s  a y Samu. (n. 8-r.) Pest, 1851. Ny. Lukács L.
Fichtel, Joh. Ehrenr. Physikalisch-metallurgische Abhandlung über die Gebirge 
und Bergwerke in Ungarn. (8-r.) Berlin u. Stettin, 1780.
— Nachricht von den Versteinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen, 
mit einem Anhänge und bevgefügter Tabelle über die sämmtlichen Mineralien 
und Fossilien dieses Landes. Herausgegeben von der Gesellschaft naturforschen­
der Freunde zu Berlin, mit einer Landkarte und sechs andern Kupfern. (4-r. 158 
és 1 1.) Nürnberg, 1780. In Verlag der Raspischen Buchhandlung. A. E. M.
Sibó, an dem Gebürge Meszesch, Bätsch, Korod, Gyalu, Klein Kapusch und Gyerő Monostor, Bánffy- 
Hunyad und Zentelke, Walko, Klein Arán vos, Pressaka und Fenesch, Ribicze bey Kőrösbánya, Klein 
Muntschell, Déva, Unter-Peschitsch, Ober-Peschitsch, Rakoschd, Olahpian, Sasztschor, Wallye, Her­
mannstadt, Tollmatsch, Perschan, Pass Tertzburg, Pass Tömösch, Arapataka, Pass Bozza, Gelentze, 
Almosch, Remete, Szent György, Klausenburg.
— Beitrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. Herausg. von der Gesellschaft
naturforschender Freunde zu Berlin. 2 Thle. (4-r.) Nürnberg, 1780. Verl, der 
Raspischen Buchh. E. M.
1. Thl., welcher die Nachricht von den Versteinerungen enthält, mit einem Anhänge u. beigefügter 
Tabelle über die sämmtlichen Mineralien u. Fossilien dieses Landes. Mit 1 Karte v. Siebenb. u. 6 
Kpfrn. (158 1.)
2. Thl., welcher die Geschichte des Steinsalzes enthält. Mit 4 Kpfrtaf. (134 1.)
— Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen. Mit Kupfern und Charte des vulka­
nischen Gebürges von Eperies bis Tokay. 2 Thle. (8-r. 5 lev. és 411 1.; 413 1.) Wien, 
1791. Gedr. bey Jos. Edl. v. Kurzbeck. E.
I. Beschreibung der Karpathen überhaupt, mit ihren Gebirgsarten, und darinn vorkommenden Merkwür­
digkeiten.
II. Abhandlung von den Karpathen insbesondere. 1. Allgemeine Bemerkungen von der Entstehung dieser 
alten Vulkanen. 2. Specielle Beschreibung der Produkten aus den ungarischen und siebenbürgischen 
Vulkanen.
Ľobrowsky 1888. 3 frt 60 kr.
— Nachricht von einem in Ungarn entdeckten Vulkan, (n. 8-r.) Berlin. 1793. Rott­
mann.
— Mineralogische Aufsätze. (8-r. 3 lev. és 374 1.) Wien, 1794. Gedr. bey M. A.
Schmidt. M.
Tartalma:
Dreifaches Alter des Kalkes. Versteinerungen sind nicht gleichzeitig. In Braunstein verwandelte Ammo­
niten, und von einigen andern Versteinerungen. Eisen-Leberz. Drey Krystallisationen. Luftsaurer 
Braunstein. Von Braunspat. Erzarten von Nagyag. Weissse siebenbürgische Golderze. Tabellarische 
Uebersicht des siebenbürgischen gediegenen Goldes. Feingehalt des verschiedenen siebenbürgischen 
Goldes. Lithomarga des Cronstedt, Walkererde und Bergseife. Von Thonerden überhaupt, als Erden 
betrachtet. Von Bitterspat. Von Schneidestein, und andern Talk- oder bittererdigen Gesteinen des 
Zillerthals. Von Lilalith. Etwas von Kieselschiefer, Hornstein und Feuerstein. Ist der siebenbürgische 
Berg Büdösch ein brennendes Steinkohlenflötz, oder ein Vulkan ? Etwas Negatives vom vulkanischen 
Feuer. Was ist vulkanisches Glas? Weitere Erinnerungen von dem vulkanischen Zeolith. Wahrneh­
mungen von den Ursteinen des Bimsteines, der vulkanischen Gläser, und des vulkanischen Zeoliths. 
Von der Eintheilung gesammter vulkanischer Erd-und Stein-Producte. Entstehung der Erzlager. An die 
Rezensenten meiner mineralogischen Bemerkungen von Karpathen.
Horovitz 1876. 2 frt 50 kr.
— et Mol e .  Testacea microscopica aliaque mineralogica. Cum tabulis aeneis, (n. 4-r.) 
Viennae, Apud Camesina.
Fichtner Ferencz. Gyászbeszéd, mellyet néh. Nagy Erzsébet asszonyságnak néh. 
Ihász Sándor tisztelt özvegyének hideg tetemei felett a nagy-démi evangélikusok 
imaházában f. 1846. év böjt elő hava 6-dikán élőszóval előadott. (4-r. 19 1.) Pápán, 
1846. A ref. főiskola bet. M. E.
Ficquelmont. 791 Fidrichovszky.
Ezt követi:
S z a k o n y i M á t y á s .  Az asszonyi nemnek méltósága, vagy is melly nagy elsőség egy mívelt eszü 
szivu hazas társnak; jo anyanak; a ház ügyes, gondos gazda-asszonyának lenni; és ily a szép nem 
egesz elrendeltetesenek nemesen megfelelni tudni! Egy nép szerű gyász versezet néh. Ihász Sándoru™ 
özvegyének, szül. Nagy Erzsébet asszonyságnak hült hamvai felett
Aufklärungen über die Zeit vom 20. März bis zum 4. Mai
1848. 2. Auflage. (8-r. 130 1.) Wien, 1850. Fr. Beck. M
— Russlands Politik und die Donaufürstenthümer. (n. 8-r. 119 1.) Wien 1859 Fr
Manz. ’ i  i2 p.
Ficzek, Franc. Matthaeus. Dissertatio inauguralis medica sistens observata in 
clinico medico pro medicis, reg. scient. Universität, hungar. semestri altero anni
1826. collecta. Quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae ac bene­
volae disquisitioni submittit. (8-r. 6 lev. és 35 1.) Pestini, 1828. Typis nob. J. M. 
Trattner de Petróza. 1 M
FIDeI, Verae —, propVgnaCVLVM zeLa. A nobili, ac ingenua supremae, ac mediae 
classis grammaticae juventute in scénam datus, ln archi-episcop. soc. Jesu gym­
nasio Strigonij m. Augusto die cum beneficentia Dni Sigismundi Sztankay, bene 
meritis in arena litteraria victoribus proemia decernerentur. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, 
1722. Typ. academicis per Frid. Gall. E.
Fidei, Brevis —, et Christianae religionis veritatum complexio. Christianae juventuti 
oblata. Quibus accedunt quaedam monita sanctorum, (k. 8-r. 63 1.) Tyrnaviae, 1783. 
Typ. regiae universitatis Budensis. M.
Fides in regem et patriam seu : Georgius de Esztoras ad Nicopolim gloriosa morte 
sublatus. Nuper in scena exhibitus. Nunc vero dnorum philosophiae magistrorum 
laureatis honoribus a rhetorica Tyrnaviensi oblatus, cum suprema philosophiae 
laurea coronarentur. Anno 1727. (12-r. 10, 69 és 4 1.) Tyrnaviae, typ. academicis, 
per Frid. Gali. M. E.
Költemény.
— laureata martyrum Cassoviensium, honoribus . . . neo-baccalaureorum, dum in . . .
universitate Cassoviensi, prima aa. 11. & philosophiae laurea promotore R. P. Fran­
cisco Pinka . . . insignirentur, ab illustrissima humanitate Cassoviensi dedicata anno
1745. (16-r. 2 lev., 45 és 2 1.) Ibidem (Cassoviae) typis academicis soc. Jesu. M.
Fidicinis János. Serkentő. 1848. (n. 8-r. 2 lev.) Szarvason, Réthy Lipót. E.
Költemény.
Fidler. Joan. Mich. Lob- u. Ehren-Rede, von dem Geheimnuss der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, nach Mass des eingeschränkten menschlichen Vernunfs entworffen 
an den h. Titular-Fest des Ordens der allerheil. Dreyfaltigkeit . . .  zu Klein-Maria- 
Zell zu Alt-Ofen anno 1761. den 17. May. (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. b. Leop. Frz. 
Länderer. ,
Fidrichovszky, Jos. Honori Reu. Dni Michaelis Bodenlosz, abbatis de Casár, dum 
in regio distr. Cassou. nobilium conuictu regens die 15. Octobris installaretur. (4-r 
2 lev.) Cassoviae, 1802. Typ. Franc. Länderer de Füskút. M.
Költemény.
— Ode Reu. Dno Michaeli Bodenlosz abbati de Casár, dum memoriam sui nominis
die adparitionis Sancti Michaelis celebraret, oblata. (4-r. 2 lev.) Cassoviae, 1803. 
Typ. Franc. Länderer de Füskút. M-
— Narratio calamitatum, quas Galliae presbyteri passi sunt in vado insulae aquarum,
in oris maritimis santonum ad Guyanam damnati. A J. F. hexametris deducta. 
(8-r. 36 1.) Cassoviae, 1804. Typ. Franc. Länderer de Füskút. M.
— Ode Reu. Dno Michaeli Bodenlosz abbati de Casár, dum memoriam sui nominis 
die adparitionis Sancti Michaelis celebraret, oblata. (4-r. 2 lev.) Cassoviae, 180*. 
Tvn Franc. Länderer de Füskút.
— Illustr. ac Reu, Dno Andreae Szabó, dum episcopatum Cassoviensem primum 
capesseret Franciscus Länderer de Füskút obtulit. GaLLIa Vos tltVLo feLIX Napo­
leo n  aVXIt, Caesaris eLeCtl CVM tlbl sCeptra tVLIt. (4-r. 6 1.) [Cassoviae, 180* 
Typ. Fr. Längerer.]
— Fő íszt^Bodenlósz Mihály urnák, kaszári apát urnák stb. pünköst havának 8
napjára szenteltetett, és Raisz Ágostontól enek notara alkalmaztatott. (* i- ; •
Kassán, 1805. Füskúti Länderer Ferentz bet.
Költemény.
Fidrichovszky. 792 Figyelmező.
Fidrichovszky, Jós. Honoribus Francisci Secundi electi romanorum imperatoris, 
Hungáriáé regis apóst., quum primus haereditarii Austriae caesaris solium capes­
seret, moecenate generoso Dno Josepho Bellagh . . . anno chronostice expresso : 
Caesaris AVstrlaCI FranCIsCVs sCeptra sVbIVIt, CaesarlbVs feLIX figat Vt ILLe 
thronVM. (4-r. 8 1.) Cassoviae, (1805.) Typ. Franc. Länderer de Füskút. M.
Költemény.
■— 111., ac Rev. Dno Andreae Szabó, almae dioecesis Cessoviensis antistiti, cum patroni 
sui diem sacrum recoleret, nobilis juventus regii convictus Cassoviensis obtulit. 
(4-r. 2 lev.) Cassoviae, 1805. Typ. Franc. Länderer de Füskut. M.
Költemény.
Fieberlehre. Die gesammle —, oder die Erkenntniss und die Cur der Fieber. Aus 
dem Französischen der Herren Pinel, Fournier und Vaudy deutsch bearbeitet von 
Dr. R e n a r d  und Dr. W i 11 m a n n. (8-r.) Pesth, 1820. C. A. Hartleben. 1.30 p.
Fiedler, Josef. Beiträge zur Union der Walachen (Wlachen) in Slavonien und 
Syrmien. (n. 8-r.) Wien, aus der k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
—.30
— Beiträge zur Geschichte der Union der Ruthenen in Nord-Ungarn und der Immu­
nität des Klerus derselben. Mit 13 Beilagen, (n. 8-r.) Wien, aus der k. Hof- u. 
Statsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.30
— Der blutige Landtag zu Onod. Eine Episode aus der Geschichte Ungarns im 18. 
Jahrhund. in. 8-r.) Wien, aus der k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
—.17
— Die Union der in Ungarn zwischen der Donau und der Drau wohnenden Be­
kenner des griechisch-orientalischen Glaubens, (n. 8-r.) Wien, aus der k. Hof- u. 
Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
— Die Union der Walachen in Siebenbürgen unter Kaiser Leopold I. (n. 8-r. 35 1.) 
Wien, 1858. Aus der k. Hof- und Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.18 p.
— Pani. Erstes Lesebuch nach einem stufenweise geordneten Gange. 1. Abth. (8-r.
28 1.) Güns, 1841. Druck von C. Reichard. M.
Fielding, H. Geschichte Tom Jones, eines Findlings. Bearbeitet für die Jugend 
von Moriz Ga n s .  Mit 1 Farbendruck. (12-r. 4 és 158 1.) Pest, (é. n.) Gust. 
Heckenast. —.48 p.
Neues Lese-Cabinet. 3. Bä.
Fiellström, Petrns. Grammatica lapponica exhibens linguae hujus, peculiarem licet, 
et ab aliis linguis differentem ; regulis tamen grammaticalibus adstrictam indolem. 
In linguarum studiosorum gratiam, potissimum vero illorum, quibus munera inter 
lappones obeunda demandata sunt. (8-r. 7 lev., 101 és 1 1.) Holmiae, 1738. Literis 
Joh. Laur. Horrn. M.
Fierlingh. An die Nation. (8-r. 4 lev.) Pesth. 1792. Beym Math. Trattner.
Figalka, Welka -—, libezneg wuňe, aneb rozlične pisňe : pri msi swateg, pred a po 
kazaňim, adventne, po litániách, na čas Božiho Narozeňi, na nowi rok, pôstne, o 
wzkriseni, a zeslaňi ducha swatehó, o sw. Trogici, o Wolebneg oltarneg swatosti, 
a o presladkem menu Gežis, o P. Marie ; za désí a wigasneňi, o sw. Jozefowi, o 
sw. Petru apóst, o sw. Štefanowi Kr. o sw. Janu Nep. o sw. Florianu, w čas wogni, 
o sw. Anne, k wseobecnemu Užiwaňi, obsahugica. (8-r. 163 és 5 1.) W Lewoči, 1835. 
Pismem Jana Werthmüllera. M.
Figlia, La —, del reggimento. Opera comica in due atti da rappresentarsi nel civic.o 
teatro di Fiume la quadragesima del 1845. (k. 8-r. 32 1.) Fiume, tipogr. dei Fratelli 
Karletzky. E.
Figura, Jóan. Delectae positiones ex universa physica, quas in academia Cassov. 
publice declarandas & propugnandas suscepit, (n. 8-r. 8 lev.) Cassoviae, 1781. Typ.
Joan. Mich. Länderer. E.
Figyelmező az egyetemes literatúra körében. Kiadó szerkesztők: S c h e d e 1 és
V ö r ö s m a r t y ;  szerkesztő társ: B a j z a .  4 évfoly. (4-r.) Pesten, 1837—40. Az 
Athenaeum kiadóhivatalában. (Ny. Budán, a m. kir. egyetem bet.) A.. E. M.
I. év. (2 lev. és 208 1.; 400 h.) 1837. — II. év. (910 h.) 1838. — III. év. (876 h.) 1839. — IV. év. (856 h. és 
1 lev.) 1840.
Könyvismertetéseket tartalmaz. — Megjelent, mint az Athenaeum melléklete, hetenként 
egyszer.
Ľobrou'sky 18S8. 12 frt.
Figyelmező. 793 Filó.
Figyelmei». Szerkeszti és kiadja V i d a  Kcároly. 2 évfoly. (2-r.) Pest 1848—49 
Ny. Kozma Vazul. ' ’ 6 30
Megjelent hetenként hatszor. "
Figyelmeztetés korszakunkra. Angolból fordította, részint irta — ché —. (8-r 6011 
Lipcsében, 1844. Wigand Otto. __ 40 p
E ]\I
(File, Andr.) Ecloga. Damon Palladi encaenia novi templi celebranti gratulatur. Id 
est; archi-gymnasio regio Budensi nova aedificia ingredienti applaudit, (k. 4-r 8 1) 
Budae. 1785. Typ. reg. universitatis. M
Filep István. Tiszta fejér bibor öltözet. Mellyet a motskot nem esmérö tiszta sz. 
írásból öszve-szedegetyén s el-készitgetvén, amaz áldott emlékezetű s ritka kegyes­
ségei néh. Ludányi Baji Klára úri aszszonyra, nagy experientziáju igaz haza fiának 
és mostan mellyen meg-szomorított úri férjfiúnak T. Bölöni Bölöni László urnák 
élete kedves párjára s mindennapi gyönyörűségére fel-adott s alkalmaztatott, s egy­
szersmind arról rövid idejéhez képest, rövideden és égyügyüen élő nyelvel-is 
beszélgetett . . . akkor, Mikor éDes férje LátVán jó házas társa haLáLát, nagy kárt 
VaLLott. Szent Jakab havának 21. napján, (k. 4-r. 20 lev.) Kolos. 1762. N y .’Páldi 
István által. M.
— Jósef. Néhai Moger Károly ur kol. k. lycaeumban chemiát nat. históriát, és techn. 
tanított rendes professornak emlékezetére. (8-r. 4 lev.) Kolosváron, 1808. Nyomt. a 
réf. kol. bet.
— Jósef. I k l a n d i  V. Törvénybéli gyakorlás mutató táblája, vagy az erdélyi ügy­
folyások : melyben minden, az erdélyi nagy fejedelemség törvény könyveiben, és 
törvényszokásaiban feltaláltatott külön pereknek valóságos esmérete eléadatik. 
(8-r. XVI és 260 1.) Maros-Vásárhelyt, 1831. Nyomt. F. Visti Kali Jósef, az ev. 
ref. kollégyom bet. 1.30 p.
E. M.
— Mihál. Buzgóság oltára. Imák és fohászok hív keresztyének számára. (8-r. 229 1.)
Miskolczon, 1855. Deutsch Dávid bet. 1.—
— Sámuel, D e á k i. Amaz Istentől formáltatott és az ö kezei közzül szentségben, 
épségben és tökéletességben kijött, s minden mennyei és földi ajándékokkal díszes 
és valójában nemes Ádámnak ; amaz első Adámnak esete alkalmatosságával nyil­
ván ki-tetszett változandóság, a mellyröl is, midőn néh. bóld. eml. Gróf Hídvégi 
Nemes Ádám ur ő Exc. . . .  a magyar hazában eddig viselt fényes tisztit s hivata­
lát a szomorú halál által levetkezte volna, el-temettetésének alkalmatosságával 
együgyű tanítást tett . . . 1765. esztend. a harmadik hónapnak 17-dik napján, (k. 4-r. 
13 lev.) [H. és ny. n.]
Filigrain-Arbeit, Epigrammatische —. 2 Bdchen. Mit 2 Kupfern. (16-r.) Pesth, 1818. 
Jos. Müller.
Filippovics. Stefan. Szovjet otca iz otčizny uszopsych k szynu szvojemu. (8-r. 15 1.) 
V Budine, 1806.
* Fillér-kalendáriom, Uj oktató és mulattató —, katholikusok, protestánsok és görö­
gök számára. Valódi házi kalendáriom melly a hasznost gyönyörködtetövel egybe­
köti minden rendnek. Számos a textusba nyomtatott ábrázolatokkal. I—XI. év. 
4g37_ 47. évekre. (4-r.) Kassán, (1836—46.) Nyomt. Werfer Károly. Folyamonként 
„Pfennig-Kalender“ cím alatt németül is megjelent. _ —.30 p.
Fillértár mindennemű közhasznú isméretek terjesztésére. l —III. évi folyamat. f4-ró 
Pozsonyban, 1834—36. Ifj. Schmid Antal. „  , „  ,
1834. martius 1-jétöl kezdte hetenként egyszer jelent meg, képmellekletekkel. Megszűnt 
1836. február végén. — Bobroivsky 1888. Folyamonként 2 frt.
F illis aneb láska werná. Wetroch zmluwách. (8-r. 3 lev. és 78 1.) W Trnawe, P83o.
Witlačená u Gelinek Gána. . y  ,. (o „ /« 'n
— A férjhez vágyó —, és oktató Anna lakodalmi-versben Lydi Jákobból. (8-r. 48 1.)
Pesten 1787. Jly. Lettner Jósef bet. .
Filó Joan. Introductio novelli operarii ad exponendam varus exerrantibus doctrinam
> verae ac salvificae religionis in duos libros digesta. (4-r. 16 lev. es 26* 1.) Tyrna-
v ia e  1773. TvP- collegii academici soc. Jesu. T , ’
AŰ Fminentiss ac Rev. cardinalem B. R. I. principem, et Dnum Josephum e 
"com it de BaKhyin, perpetuum in Német-Újvár. etc. dum III. Dnum comitem Josephum
F iló . 794 F ilt s c h .
Erdödy de Monyoro-Kerék, pro administratore incl. comitatus Honthensis installa- 
turus adveniret, in limitibus inter ejusdem comitatus deputatos per Dn. J. F., qua 
ab eodem comitatu condeputatum, facta salutatio. Anno 1779. die 18. Jan. (4-r. 7 lev.) 
Tyrnaviae, lit. reg. universit. Budensis. E. M .
F iló ,  J o a n . Jus naturae pro novello in vinea Domini operario deductum ex demon­
strato fine hominis. Unde tanquam ex propria radice ac fonte promanat tota vis, 
et sensus juris ac legum naturae, nec non certa praesensio religionis revelatae 
in duos libros digestum, (k. 4-r. 7 lev. és 290 1.; 6 lev. és 194 1.) Tyrnaviae, 1781. 
Literis reg. universitatis Budensis. M .
— Lajos és T a t a y  A n d r á s .  Halotti beszédek néh. Kármán Kiss Julia hamvai 
felett Kecskeméten, nov. 15-én. (8-r. 31 1.) Kecskemét, 1855. Ny. Szilády Károly.
F iló s ó f u s ,  A —. L .: B e s s e n y e i  György.
F ilo s o fu s ,  A keresztyén —, Az-az : A keresztyén vallás fundamentomosabb, némelly 
ágazatainak a józan-okossággal való öszve mérséklése s abból-való meg-erössítése. 
(8-r. 53 1. és 1 lev.) Vátzon, 1792. Nyomt. a szerző költségén. M .
F i l ó t z i  P á l .  Jaksits Ersébeth, szül. Szávíts aszszonynak, Jaksits Urózius ur kedves 
élete párjának emlékezetére. Kimúlt a mostan uralkodó nyavalyábann életének 23. 
esztendejében, Augusztus 4-dikénn, 1831. H. Böszörményben. (8-r. 8 1.) Debreczen- 
benn, ny. Tóth Ferentz által. M . E.
F i l s t i c h ,  «Joh. Schediasma historicum de valachorum historia annalium Transsil- 
vanensium multis in punctis magistra et ministra, disserit . . . (4-r. 24 1.) Jenae,
1743. Apud Joann. Adam. Melchior. M .
Horovitz 1876. 60 kr.
( F i l t s c h ,  D a n .)  Trauerrede auf Maria Josepha Römische Kayserin, (k. 2-r. 14 1.) Her­
mannstadt. 1767. [Ny. n.] M.
— Sinngedichte auf Joseph II., römischen Kaiser, aus dessen Reise in Siebenbürgen, 
(k. 8-r. 60 1.) Hermannstadt, 1773.
— Trauer-Rede auf den Tod der K. Maria Theresia, gehalten in der Hermann­
städter ev. Pfarrkircke den 22. Januar 1781. (2-r. 45 1. és 1 rézm.) Hermannstadt,
1781. Bei Petr. Barth.
(—) Der Brand im Getreide, dessen Ursachen und Mittel dawider. (8-r. 24 1. és 1 rézm.) 
Hermannstadt, 1791. Gedr. bey Martin Hochmeister.
— Physisch-ökonomische Beurtheilung der in Siebenbürgen entdeckten Steinkohlen. 
(8-r. 28 1.) Hermannstadt, 1792. Gedr. b. Mart. v. Hochmeister.
(— ) E. J . Einige Gelegenheitsgedichte in deutscher und sächsischer Sprache. Von E. 
Ĺ F. (8-r. 32 1.) Hermannstadt, 1802. Gedr. bei M. v. Hochmeister.
(—) Eine Gesellschaftsreise auf den Surul. Von E. J. F. (8-r. 29 1.) Hermannstadt, 
1802. Gedr. bei M. v. Hochmeister.
Tréfás költemények.
—  J o h . Rede bey dem feyerlichen Leichenbegängniss der Fräulein Justine Catharina 
Martha v. Hannenheim 1789. gehalten. (8-r. 16 lev.) Hermannstadt, 1789.
— Trauerrede auf den Tod weiland Ihrer Majestät, der verwitweten Kaiserin 
Königin Marie Louise, gehalten in der evangelischen grossen Pfarrkirche zu Her­
mannstadt, den 19-ten Julius, 1792. (8-r. 8 lev.) Hermannstadt, gedr. mit Barthischen 
Schriften.
— De romanorum in Dacia coloniis dissertatio. Accedit appendix continens Daciam 
in nummis antiquis. (8-r. 56 1.) Cibinii, 1808. Mart. Hochmeister.
Horovitz 1876. 80 kr.
— Rede bei Eröffnung des Freiherrl. Bruckenthalschen Museums, gehalten am 25. 
Februar 1817. Hermannstadt, gedr. bei M. Hochmeister.
— Einige Worte der Religion gesprochen den 17. April 1818 am Grabe der weil. 
Hochw. Josepha Elisabeth geb. v. Draudt, Gemahlin des Herrn Johann Tartler, 
Comes der sächsischen Nation. (4-r. 6 1.) Hermannstadt, 1818. Gedr. bei Mart. v. 
Hochmeister.
— Trauer-Rede, gehalten am 30. März 1825 bei dem feierlichen Leichenbegängniss 
des weil. Hochwohlg. Herrn Joh. Tartler, . . . der löblichen sächsischen Nation 
Comes. (8-r. 8 1.) Hermannstadt, 1825. M. v. Hochmeister.
— Predigt zur Feier des Regieruns-Antritts Sr. Majestät Kaiser Ferdinand I., gehal­
ten am 8. April 1835 in der Hermannstädter Pfarrkirche A. B. (4-r. 8 1.) Hermann­
stadt, Mart. v. Hochmeister. M.
F ilt s c h . 795 F ir m ia n u s .
F i l t s c h ,  J o h a n n , j un. Rückblick auf das Leben des Johann Filtsch, Hermannstädte r 
evang. btadtpfarrers, mitgetheilt von dessen ältestem Sohne J. F. (8-r 64 1.)
Hermannstadt, 1837. Mart. v. Hochmeister.
J o s  De occasu imperii romani populorumque tum temporis Europae partes 
incolentium situ. Dissertatio d. 27. Jan. 1808. defensa. (8-r. 24 1.) Cibinii 1807 Typ 
Joh. Barth. ’
Rede in Betreff der Erbauung einer evang. Kirche zu Szász-Város . . . gehalten 
,am 3. November 1816. (k. 8-r. 20 1.) Klausenburg, mit k. Lyceal-Schriften. M. 
F ilz ,  F r a n z . Christkatholische Kirchen-Gesänge. L. : K i r c h e  n-Gesänge.
F in á ly  H e n r ik  L a jo s . A polgár és kereskedő számvetése. Elméleti és gyakorlati 
kézikönyv, okszerű számismeretek terjesztésére, (n. 8-r. VI és 233 1.) Kolosvár,
1853. Özv. Barráné és Stein. 1.20 p.
A váltó rendtartás az új cs. k. váltótörvény értelmében. Népszerű magyarázat, 
számos gyakorlati példákkal és mintákkal és a törvény szövegével bővítve. (12-r. 
IV és 116 1.) Kolozsvár, 1855. Stein János. 1.40 p.
— és R é g e n i  I s t v á n .  Latin-magyar iskolai szótár. L .: S z ó t á r .
— S ig m . Israels Gefühle bey der Installation des Franz Grafen Zichy v. Vásonkeő
. . . zum Obergespan des Biharer Comitats. Von den Glaubensgenossen der mosa­
ischen Religion in Grosswardein. (4-r. 15 1.) Grosswardein, 1825. Gedr. bey Joh. 
Tichy. M.
— De salubritate febrium in morbis. Specimen inaugurale medicum. (8-r. 42 1.) Budae,
(1837.) Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
F in a n c z - m n n k á la to k ,  A mostani —•. fonákja, különös viszonylattal a magyar privát 
kölcsönvételekre részleges kötlevelek útján. Okleveles ovástábla. (8-r. VI, 2 és 160 1.) 
Kassán, 1833. Wigand Györgynél. 1.20 p.
Tartalma: E. M.
A mai fináncz munkálatokról, a publikumra nézvést, közönségesen. — A magyar kölcsönzésekről, 
részleges kötlevelek által. — Grassalkovich Antal 2000000 , ftban 1825-ben tett kölcsönvétele. — Gr. 
Festetics K. A. kölcsönvételei 1828-ban. — Gr. Hadik Jósef Adám kölcsönvételei 1828-ban. — Gr. Esz- 
terházy Jósef kölcsönvétele.
F in á t z y ,  I g n a t z .  Rede auf das Freudenfest, da die feyerliche Einweihung der . . . 
glücklich so wohl als prächtig vollendeten Dom- und Kapitularkirche begangen, 
und ein Hochwürdiges Domkapitel in ihrem neuerrichteten Wohnsitz nach 230 
Jahren eingeführt wurde, am Tage der unbefleckten Empfängniss Mariä in Grosz­
wardein anno 1779. vorgetragen. (4-r. 14 1.) Pressburg, gedr. bei Franz Aug. Patzko.
M.
F in c k ,  J o s . Dissertatio inauguralis medico-oculistica de depressione cataractae. (8-r.
31 1.), Vindobonae, 1822. Ex typogr. Férd. Ullrich. M-
F in d i ,  G e o r g . Theater-Taschenbuch . . . zum Neujahrsfeste 1823. (k. 8-r. 4 lev.) [Te­
mesvár, 1823.] Gedr. bei Jos. v. Klapka. _ M-
F in e t t e .  Eine interessante Geschichte aus der Vorzeit. (8-r.) Kaschau, 1823. 0. 
Wigand.
. F in k , G , W . Der musikalische Haus-Lehrer, oder theoretisch-praktische Anleitung 
für Alle, die sich selbst in der Tonkunst, namentlich im Pianofortespiele, im Ge­
sänge und in der Harmonielehre ausbilden wollen. Mit vielen Notenbeispielen, 
(n. 8-r. XII és 261 1.) Leipzig u. Pest, (1845.) Verlags-Magazin. 3,—
F in k e y  J ó z s e f ,  S o l t é s z  F e r e n c z  és S o m o s s y  J. Görög nyelvtan. L. :
ľ Ü g 0 f
F ió k e g y e s ü le t ,  Az aradmegyei gazdasági —, alapszabályai. L. : A l a p  s z a b  á-
F i o r i n a .  Regényes vig opera 2 felvonásban. Zenéjét szerzé Pedrotti Károly, (n. 8-r.
23 1) Pesten, 1859. Ny. Herz Jánosnál. . .  .
F i r h o lz e r .  L a v o s l.  Hrvatsko-slavonska slovnica za pocetmke. (8-r. 130 1.) U Varas- 
dinu, 1847. Kod Jós. Platzera.
2 izd (8-r. 109 l.'l U Varašdinu, 1851. U. o. _ _ t~>i i
— Crtice iz povWstnice hrvatske. (8-r. 65 1.) U Varasdinu, 1849. Kod Jós. Platzera. 
F i r m ia n u s ,  P e t r u s .  Somnia sapientum. Honoribus . . . neo-baccalaureorum, dum in
universitate soc. Jesu Tyrnaviensi promotore R. P. Francisco Kazi, prima aa. 
íl’ & philosophiae laurea insignirentur; a condiscipulis dicata Anno 1731. mense 
Aprili die 26 (16-r. 170 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 1731. Typ. acad. per Fnder. Gail.
F ir m ia n u s . 796 Fischer.
F irm ia n u s , P e tr u s .  Somnia sapientum. Dum in . . . soc. Jesu collegio Budae anno 
1736. assertiones ex universa philosophia publice propugnaret . . . Georgius Mili- 
torffer, praeside R. P. Andrea Mattusseck . . . auditoribus oblata. (16-r. 2 lev. és 
176 1.) Budae, typ. Joan. Georgii Nottenstein. E.
U. a' (16-r. 2 lev. és 170 1.) Tyrnaviae, 1748. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Saeculi genius. Honoribus . . . neo-magistrorum, dum in . . . universitate soc. Jesu 
Tyrnaviensi promotore Francisco Kazy . . . suprema aa. 11. & philosophiae laurea 
ornarentur. Ab emeritis philosophis condiscipulis dicatus anno s. 1732. mense julio 
die 17. (16-r. 2 lev., 238 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per Leop. Berger.
E.
— Gyges gallus. Auditoribus oblatus, dum theses ex universa philosophia in . . . soc.
Jesu universitate Tyrnaviensi, anno 1751. publice propugnaret . . . Adalbertus Pri- 
leszki de Prilesz praeside R. P. Nicolao Muszka. (8-r. 7 lev. és 469 1.) Tyrnaviae,
1751. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Gyges gallus. Honoribus . . . Ignatii Koller da Nagy-Mánya . . . dum in . . . univer­
sitate Tyrnaviensi promotore R. P. Michaeli Szegedi . . . suprema aa. 11. & philoso­
phiae laurea ornarentur, a neo-magistris condiscipulis dicatus, (k. 8-r. 11 lev. és 
469 1.) Tyrnaviae, 1743. Typ. academicis soc. Jesu. E.
F irm ilian i acta et scripta. L .: A c t a  et scripta Cornelii etc.
F ir n h a b e r ,  F r ie d r .  Beiträge zur Geschichte Ungarns unter der Regierung der Könige 
Wladislaus II. und Ludwig II. 1490—1526. Grösstentheils nach Originaldocumenten 
des kais. Österreich. Haus- und Staats-Archives mitgetheilt. Mit 45 Siegelabbildun­
gen und 5 Schriftproben, (n. 8-r.) Wien, 1849. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 
(G. Gerold’s Sohn.) A. E. M.
Külön nyomat as ,,Archiv für Kunde Österreich. Geschichtsquellen^-böl.
— Die Krönung Kaiser Maximilians II. zum Könige von Ungarn 1563. (n. 8-r.) Wien,
1859. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.15
Külön nyomat az ..Archiv für Kunde Österreich. Geschichtsquellen^-bôl. A. E. M.
— Urkunden zur Geschichte des Anrechtes des Hauses Habsburg auf Ungarn, n^. 
8-r.) Wien, 1860. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat az Archiv für Kunde österreichischer Geschitsquellenu-böl. —.25
A. E. M.
— Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. L. : T e u t s c h, G. D.
F is c h e r , Illustr., ac Rev. Dno Stephano 1. b. —, de Nagy Szalatnya, perpetuo in 
Bacsko &c. dum neo-erectum Szathmariensem episcopatum primus praesul adivisset, 
die (?) anno 1804. in profundissimum venerationis suae argumentum obtulit regium 
Unghvariense gymnasium eadem Szathmariensi dioecesi comprehensum. (4-r. 4 lev.) 
Cassoviae, ex typogr. Ellingeriana. M.
Költemény.
— Illustr., ac Rev. Dno 1. b. Stephano —, de Nagy-Szalatnya, perpetuo in Batsko,
dum episcopatum Szathmariensem primus capesseret, oblatum. (4-r. 8 1.) Cassoviae,
1804. Typ. Franc. Länderer de Füskut. M.
Költemény.
— Illustr., ac Rev. Dno lib. baroni, S tephano —, de Nagy Szalatnya, perpetuo in
Ratsko, episcopo Szathm ariensi, dum novae dioecesis Christianum ovile bonus 
pastor ingrederetur anno 1804. m aioris regii gym nasii scholarum  piarum  Szigethini 
in M arm atia alum ni, et clientes g ratu lan tu r, (k. 4-r. 8 1.) M agno-Varadini, typ. Ant. 
Gottlieb M arm arosiensis. M.
Költemény.
— Excell. Dno Stephano e liberis baronibus —, archi-episcopalem cathedram Agri-
ensem et praesidium inclyti comitatus Hevesiensis adeunti XVI. Februarii 1808. 
I. T. civis Agriensis. (4-r. 4 lev.) Agriae, typ. lycei archi-cpiscopalis. M.
Költemény.
— A n to n . Theater-Journal der in der kön. freyen Bergstadt Schemnitz vom 25. Nov.
1826. bis 3 Januar 1827. aufgeführten Theaterstücke, (k. 8-r. 4 lev.) Schemnitz, 
gedr. mit St. Mihalik’schen Schriften. E. M.
— A n t. F r ie d r .  Gründliche Darstellung der Schleimkrankheiten hitziger und chro­
nischer Art. Mit besonderer Berücksichtigung der Brust- und Unterleibs-Verschlei­
mung. Ein Hilfsbuch für Alle, die daran leiden. (8-r. 196 1.) Pesth, 1833. C. A. 
Hartleben. —.54 p.
F is c h e r . 797 F isc h e r .
F is c h e r  A n t .  F r ie d r .  Die Kunst, eine von der Geburt aus schwächliche Körper­
beschaffenheit zu verbessern und hiedurch die Anlage zu forterbenden Krank­
heiten zu tilgen. Zur Belehrung für Gebildete aus allen Ständen. (8-r 184 1) Pest
1833. C. A. Hartleben. _54 n ’
— Das Alter, dessen Gebrechen und Krankheiten. Oder gründliche Darstellung der­
jenigen Krankheiten, welche Männer und Frauen im Alter zu befallen pflegen 
nebst dem dagegen einzuschlagenden Heilverfahren zur Belehrung für Gebildete 
aus allen Ständen. (8-r. 183 1.) Pest, 1834. C. A. Hartleben. —.54 p.
— C ar. D a n . Dissertatio inauguralis medica de calculo vesicae urinariae, a nimio vini 
hungarici potu in urethram propulso, ac singulari encheiresi absque sectione 
exempto. (4-r. 42 1.) Erfordiae, 1744. Typ. Heringii.
—  C hr. Operis oeconomici pars prima et secunda, de oeconomia svbvrbana. (4-r. X 
180 és 22 ; IV, 192 és 12 1.) Cassoviae, 1737—38. Typ. acad. soc. Jesu. T. M.
—  C h r. A . Neuestes Gemälde von Brasilien. 2 Bde. (12-r.) Pesth, 1816. C. A. Hart­
leben.
— Die drei Ostindienfahrer. Abenteuerliche Reisegeschichten. (12-r.) Pesth, 1817. 
C. A. Hartleben.
—  D a n ie l .  Tentamen pneumatologico-physicum de mancipiis diaboli seu sagis. (4-r. 
24 1.) Vitembergae, 1716. Ex officina Kreusingiana.
— Dissertatio inauguralis medica de deliriis. (4-r. 12 1.) Vittembergae, 1716. Ex offic. 
Creusigiana.
— Relatio ex philosophia naturali de fulgure tonitru & fulmine : cui accedit appendix
de insolito quodam phoenomeno Kesmarkini viso. (k. 4-r. 12 lev.) [H. és ny. n. 
1717.] T. E.
— Commentationes physicae de calore athmosphaerico, non a sole, sed a pyrite ser-
vente deducendo. (4-r. 68 1.) Budissae, 1722. M.
— De terra medicinali Tokayensi a chimicis quibusdam pro solari habita, tractatus 
medico-physicus. (4-r. XII és 144 1.) Wratislaviae. 1732. Apud Mich. Hubertum.
Horovitz 1886. 2 frt. E. M . T.
— Epistola invitatoria eruditis Pannoniae dicata, quod acta eruditorum Pannonica
res et eventus naturales ac morbes patrios exponentia edenda perhumaniter invi­
tantur. (4-r. 32 1.) Brigae, 1732. Typ. Godofr. Trampii. E. M.
Horovitz 1876. 60 kr.
_ De remedio rvsticano, variolas per balnevm primo aqvae dvlcis post vero seri
lactis feliciter cvrandi, in comitatv Arvensi, Hvngariae svperioris, cvm optimo 
successu adhibito, commentatio. Accedvnt: I. Relatio de variolis annorum 1740. 
41. & 42. durante grassatione pestilentiae verae in Hungária, epidemice grassantibus ; 
II observationes de usu lactis dulcis interno in variolis, propria experientia nota­
tae. (4-r. 8 lev., 128 1. és 2 lev.) Erfordiae, svmptibvs Joh. Fried. Weberi.
__ F r a n c .  G od . Dissertatio inauguralis medica de plethora in sensu medico semper
spuria (4-r. VI, 26 és VIII 1.) Jenae, 1757. Typ. Straussianis.
_  F r i d  C hr. J o n . De prima expeditione Attiláé regis Hunnorum in Gallias ac de 
rebus gestis Waltharii Aquitanorum principis carmen epicum saeculi VI. Ex codice 
manuscripto membranaceo optimae notae summa fide descriptum, nunc piimum 
in lucem productum, et omni antiquitatum genere inprimis vero monumentis 
coaevis, illustratum et adauctum. (4-r. XIV es 66 1.) Lipsiae, 1780. Sumtibus E. B.
Svikerti. E '
Hobrowsky 1888. 1 frt. .
rnntinuatio (4-r 34 1.) Lipsiae, 1792. Apud Engelh. Ben. Schwickert. E .
cf T Photooenische Künste. Gründlicher Unterricht über die Theorie und Praxis 
des Daguerrotypiren, Photographien, Kalotypiren, Cyanotypiren. Anthotypiren. 
Chrvsotypiren, Themographiren, mit Einschluss der Kunst farbige Daguerrotyp- 
P oria its? hervorzubringen. Mit Abbildungen. (12-r. 60 1.) Leipzig u. P e s ^ l ^ .
J l r t S MS ó ' - - ,  beszéde Heves megye rendéihez. (2-r.) Eger, 1812. Ny. a püs-
Pí kÍ v i í h   ^Quaestiones Petropolitanae. I. De origine ungarorum. II. De origine
__ Io . E h e  " 1  d- is shinarum imperii nominibus titulisque. IV. De hyper- 
bo)eiľ Edid "  Avg. Lúd s  c h  1 ö z e r. ( k V  í  lev. és 119 1.) Gött.ngae & Gothae, 
1770. Impensis Dieterichianis.
F isc h e r . 79 8 F isc h e r .
F is c h e r ,  J o s . Dissertatio inauguralis medica de tremore. (8-r. VIII és 87 1.) Budae,
1782. Typ. Cath. Länderer. M.
— (II.) Oktatás a szépírás mesterségében mind az oskolák, mind pedig a magános ta­
nulók számára. 1. fűz. (8-r.) Pest, 1827.
— Földrajz, röviden előadva népiskolák, valamint mű, közép- és kereskedelmi tano­
dák alsóbb osztályai számára, az austriai császárság legújabb felosztása szerint, 
tekintettel a magyar királyságra. — Kurzgefasste Geographie für Volksschulen, 
sowie für die unteren Klassen der Real-, Gymnasial- und Handelsschulen, mit 
besonderer Berücksichtigung des Kronlandes Ungarn, (n. 8-r. 200 1.) Pest, 1851. 
Heckenast Gusztáv. —.48 p.
E. M.
U. a., csak német nyelven, (n. 8-r. 100 1.) Pest, 1851. U. o. —.30 p.
— Természetrajz alsóbb real- és népiskolák számára. A szövegbe nyomott ábrákkal. 
— Naturgeschichte für die unteren Klassen der Real- und Volksschulen, (n. 8-r. 
279 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 1.—
E. M.
U. a., csak német nyelven, (n. 8-r. IV és 130 1.) Pest, 1853. U. o. —.30 p.
— Természettan, tekintettel a vegytanra, az alsó reál- és népiskolai, valamint önta­
nulási használatra. Németül és egyszersmind magyarítva S c h i r k h u b e r  Móricz 
által. — Naturlehre, mit Berücksichtigung der Chemie für die unteren Real- und 
Volksschulen, sowie zur Selbstbelehrung, (n. 8-r. 256 1.) Pest, 1856. Heckenast 
Gusztáv. 1.—
E. M.
U. a., csak német nyelven, (n. 8-r. 128 1.) Pest, 1853. U. o. —.30 p.
— Vollständiges Lehrbuch der Geographie, mit besonderer Berücksichtigung des
Kaiserthums Oesterreich, für Gymnasien, Real-, Industrie und Handelsschulen, (n. 
8-r. XVI és 384 1.) Pest, 1853. Gust. Heckenast. 2.—
M.
— J o s . G r e g o r .,  de N a g y  S z a l a t n y a .  Laureata virginitas in connub.io. Sive illu­
stria virgineorum conjugum exempla, honoribus . . . neo-baccalaureorum, dum in . . . 
universitate Cassoviensi prima aa. 11. & philosophiae laurea per Stephanum Szabó 
. . . insignirentur . . .  ab illustr. adolescente . . . anno 1731. dicata, (k. 8-r.) Casso- 
viae, typ. academicis per Joan. Henr. Frauenheim. M.
—  J o s . Ii. Das ungarische Tiefland. (8-r. 29 1.) Pest, 1860. Gedr. bei Ph. Wodianer.
M.
— J u l .  W i lh .  Reisen durch Oesterreich, Ungarn, Steyermark, Venedig, Böhmen und
Mähren in den Jahren 1801 und 1802. 3 Thle. (8-r. 235 1. és 1 címkép ; 222 1. és 
1 címkép ; 192 1. és 1 címkép.) Wien, 1803. Bey Anton Doll. E. M.
—  J u s t u s  W i lh .  C h r is t ia n .  Handbuch der pharmaceutischen Praxis oder Erklae- 
rung der in den Apotheken aufgenommenen chemischen Zubereitungen. Mit ganz 
vorzüglicher Rücksicht auf die neue preussische Pharmacopoe und nach physisch­
chemischen Grundsätzen entworfen. Nach dem Tode des Verfassers durchgesehen 
und verbessert herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von D. Sigism. 
Friedr. H e r m b s t a e d t .  3. Auflage, in systematischer Ordnung, (n. 8-r. XVI, 502 
1. és 9 lev.) Pesth, 1811. In Commiss. bei Konrad Ad. Hartleben.
Külföldi mű külföldi szerzőtől s csak a 3. kiadás lett külön címlappal Magyaror­
szág számára is kiadva.
— E e o p . Lob- und Dank-Red da eine königl. Freye-Stadt Oedenburg für ihre sieg­
reiche Befreyung von feindlicher Belägerung Gott dem Herrn deren Heerscharen 
in der Pfarr-Kirchen des Heil. Michaelis feyerlichen Dank abstattete. Dem 6. Tag 
des Jenners Anno 1744. vorgetragen. (4-r. 7 lev.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Phil. 
Rennauer. E. M.
— Ruhmwürdigste Thaten für Gott, und das apostolische Reich, dess Hoch-wür­
digsten Herrn Emerici aus denen Grafen Eszterhazy von Galantha. . . . Ertz-Bischoffens 
zu Gran &c. als bey einem prächtigen Trauer-Gerüste dessen drey-tägige Leich- 
Gesingnuss . . .  zu Pressburg, begangen wurde. (2-r. 16 lev.) Pressburg, 1746. Gedr. 
in der Royerischen Buchdr. M.
— N á th á n . A magyar nyelv rövid tan- és ismétlökönyve. (12-r. 164 1.) Pest, 1860.
Osterlamm Károly. —.40
M.
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F is c h e r u s ,  D a n ie l .  L. : F i s c h e r .
F is c h  hoff, Ignatius. Dissertatio de nocivo influxu vitae urbanae in sanitatem í8-r 
16 1.) Budae. 1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. ' m .
F is c h o f ,  J . W . Szliács das Pyrmont Ungarns, wie es wirkt und wie es angewendet 
werden soll. Ein Leitfaden für praktische Aerzte und alle Jene, die sich der aus­
gezeichneten Szliácser Heilquellen mit gutem Erfolge bedienen wollen. Auf Er­
fahrung gegründet, (n. 8-r. 65 1.) Pesth, 1847. C. Geibel. — 36 p.
M.
— Bericht über das hydnatische Verfahren in der Kaltwasserheilanstalt zu Lunkány 
und in der hydropathischen Heilanstalt in Pest. Vorgetragen in den Sitzungen der
k. Gesellschaft der Aerzte in Pest am 30. Novemb. und 15. Dezember, (n. 8-r. 85 1.) 
Pest, 1855. Bei H. Geibel in Comiss. ^Gedr. bei Ad. Keichard in Oedenburg.) 1,—
T.
F is c u s ,  A —, is földes úr. (8-r. 49 1.) 1790. (H. és ny. n.) M.
F is z t e r .  M a t th ä u s  M . Ave f  Maria. Neuer Leitstern auf der Bahn des Heils oder 
Regeln und Andachtsübungen für die Vereinsmitglieder des schmerzhaften Rosen­
kranz Mariens. (16-r. 35 1.) Pest, 1860. Druck v. Gust. Emich. M.
F i t t i e r  Imre urnák, Nagytiszt. —, a Zircz. Pilis s pásztói apátság áldozó papjának 
midőn Előszállásán születése napját Junius fogytán 1836. ünnepülné. (4-r. 2 lev.) 
Székes-Fejérváron, 1836. Számmer Pál bet. M.
Költemény.
F it z ,  J o s e p h u s .  De erysipelate spurio. Dissertatio inauguralis, quam . . . pro gradu 
doctoris medicinae rite obtinendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 17 és 1 1.) 
Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimei. M.
F iz e l i ,  J a n . Menssy sslabikár pŕirozeným a snadným zpusobem k čjtanj wedaucý 
sepsaný. (8-r. 10 lev.) Banské Bystricy, 1826. V wdowi Zuzanny Štefány. M.
F iz ik á n a k ,  A —, rövid rajzolatja. 3 rézmetsz, táblával. (8-r. 253 1.) S.-Patakon, 1830. 
Ny. Nádaskay András. E. M.
U. a. (8-r. 253 1.) S.-Patakon, 1838. U. o.
F la d u n g ,  J . A . Kurzer Abriss der Seelen und Denklehre als Versuch einer populären 
Psychologie und Logik für weibliche Jugend. In 12 Abenden gesprochen. 2 Thle. 
(12-r. 200 1.) Tirnau, 1844. F. Wächter. 1.20 p.
1. Thl. Seelenlehre. — 2. Thl. Denklehre, nebst einer kurzen Wissenschaftslehre.
— Versuch über die Kennzeichen der Edelsteine und deren vortheilhaftesten Schnitt.
Zum Theile nach der Beschreibung des Museums des Herrn De Drée, mit Abände­
rungen und Vermehrungen von . . . Nebst einem Verzeichnisse und einer Abbildung 
der ausgewählten Edelstein-Sammlung des Herrn J. F. von der Null. (8-r. 3 lev., 
IV 1., 3 lev., 138 1. és 1 rézm. tábla.) Pesth, 1819. In Hartlebens Verlag. E.
— Korompa. (4-r. 8 1.) 1829. (H. és ny. n.)
Költemény.
_ Versuch populärer Vorträge über Astronomie ohne Berechnungen. Als Fortsetzung
der Physik für junge Damen. Gehalten in den Anlagen von Felső Lendva. Mit 
6 Sternkärtchen und eingedruckten Holzschnitten. (16-r.) Wien, 1845. J. B. Wallis- 
hausser. ' 1.45 p.
Flamm. M a r k u s . Momente aus der Installation zum Obergespan des löblichen Neu- 
traer Comitats, nebst einer kurzen biographischen Skizze . . . des Aloys Freiherrn 
M ednyanszky v. Medgyes. (n. 8-r. 62 1. és 1 kőnyom, arckép.) Pressburg, 1839. Gedr. 
bei Ant. Edlen v. Schmid. . .. ,
Magyar és német beszédek s alkalmi költemények.
F la m m in i i  C e p h a l i i  vindiciae coelibatus ecclesiarum occidentis contra nuperos 
quosdam scriptores. (8-r. 8 lev. és 256 1.) Augustae Vindelicorum, 1787. Sumptibus 
Nicolai Doli.
Szerzője Baernkopf Ignác. .. . ,
F la s s a n  Der Wiener Congress. Geschichtlich dargestellt. Aus dem Französischen. 
Míľ m e r  Vorrede von G. Hermann. 2 ßde. (n. 8-r.) Pesth, 1830. C. A. Hartleben.
F l a u b e r t ,  G u s ta v e .  Madame Bovary oder eine Französin in der Provinz. Roman. 
Aus dem Französischen übersetzt von Dr. L e g n é. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wie .
1858. C. A. Hartleben. . 1,40 p'
Neuestes beiletrist. Lese-Cabinet. 101—12. . .
F l a v i i  J o s e p h !  hebraei scriptoris antiquissimi de bello judaico, ac expugnata pei
F la v iu s .
Flavius. 8 0 0 Fleischer.
Titum caesarem Hierosolyma libri septem. Interprete R u f i n o  A q u i l e j e n s i .  
Post complures authoris editiones, novissime a reliquis ejusdem operibus separa- 
tim, ob historiae dignititatem, typis dati. (4-r. 573 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1755. 
Typ. academicis soc. Jesu. E.
Flavius Jósefuek a zsidó háborúról és Jerusalem végső pusztulásáról irtt históriá­
jának foglalattya, némelly észrevételekkel. (8-r. 214 és 1 1.) Székes-Fejérvárott, 
1820. Nyomt. Számmer Pál bet. E. M.
— Auszug aus der Geschichte des J. F. über den Judenkrieg, und der Zerstörung
Jerusalems ; mit einigen Bemerkungen. Aus dem Ungarischen übersetzt. 1820. (8-r. 
230 1.) Stuhlweissenburg, gedr. bey Paul Sammer. E.
— Dreizehntes Buch der jüdischen Antiquitäten des J. F. Enthält die Geschichte
der Juden seit der Schlacht von Ara, in welcher Judas Makkabäus fiel, bis zum 
Tode Alexanders. Uebersetzt und mit Anmerkungen erläutert von Dr. M. H ő r ­
se  h e t z k y. (8-r. 107 1.) Gr. Kanischa, 1843. J. Wajdits. —.40 p.
Fleckles, Leopold. Die Kunst gut zu schlafen, oder der Schlaf in seinen Beziehun­
gen auf die geistige und physische Gesundheit des Menschen. Für Freunde eines 
gesunden und erquickenden Schlafes. Nach den besten Quellen bearbeitet. (12-r. 
79 1.) Pest, 1831. Otto Wigand. (Lauffer Vilmos.) —.20
M.
Fleischer, Alexins Jos. Unzergänglich-österreichisches Tugend-Hauss welches die 
christliche Weissheit Eleonorae Magdalenae Theresiae weyl. röm. Kayserin &c. 
erbauet. Und bey einem dieser Grossen Kayserin und gecrönten Königin . . .  zu 
Pressburg bey Sanct Martin in dreytägiger Leich-Gedächtnuss auffgerichteten 
Ehren- und Trauer-Gerüst in unterthänigst-schuldigster Lob- und Trauer-Rede 
zur Betrachtung vorgestellet. (2-r. 20 1.) Pressburg, 1720. Gedr. bey Joh. Paul Royer.
M.
— Epitaphium 111. ac Rev. Dno Joanni Baptistae e s. r. i. comitibus Volkra ab 
Haydenreichenstein, episcopo Vesprimiensi, . . post concionem vere apostolicam
3. decembris in templo soc. J. Posonii ad S. Salvatorem in honorem S. Francisci 
Xaverii super illud Matth. 16. Quid enim prodest homini si mundum universum 
lucretur ? &c. dictam : Vigesima tertia ejusdem mensis in . . . civitatis Posoniensis 
ecclesia ad S. Martinum sepulto dictione funebri super textu : Ego vox clamantis 
in deserto &c. Joan. I. positum. (2-r.) Posonii, (1729.) Typ. Joan. Pauli Royer.
M.
— Frider. Dissertatio inauguralis pharmacologica de virtute narcoticorum quam . . . 
in . . . univ. Pestana pro obtinendis summis in medicina honoribus scripsit. . . 
(8-r. 16 1.) Budae, 1839. Typ. Joan. Gyurián et Mart. Bagó. M.
— Gabriel. Dissertatio inauguralis medica de ischiade nervosa cotumni. (8-r. 14 1. 
és 1 lev.) Pesthini, 1834. Typ. Jos. Beimei.
— Jakob. Der neueste Deklamator und Gratulant oder : Auswahl der besten Dekla­
mationsstücke und sowohl allgemein, als auch in besonderen Fällen anwendbarer 
Glückwünsche. Ein Handbuch für Ältern, Lehrer, Erzieher, Söhne, Töchter und 
Zöglinge, (k. 8-r. 122 1.) Kaschau, 1835. G. Wigand. —.40 p.
— Magyar és német declamatiók és köszöntők. Egy toldalékkal, melly franczia kö­
szöntőket foglal magában. — Ungarische und deutsche Declamationstücke und 
Glückwünsche. Nebst einem Anhang französischer Deklamationen. (8-r. 263 1.) 
Kassán, 1835. Wigand György. 1.20 p.
— Magyarul olvasni tanitó könyv. Mellyben mikor egyéb játékaikat megunták, uj
hasznos mulatságot találnak a jóra hajló gyermekek. Színes képekkel. 2. kiad. 
(8-r. 62 1.) Pesten, 1842. Kilián György. —.10 p.
— József. Szülészet. Kézikönyvül a bábák számára, (n. 8-r. 226 1.) Pest, 1857. Müller
Gyula. 2.40 p.
A. M.
— Jós. Joan. Dissertatio inauguralis medica de arthritide podagrica. Quam . . . pro
doctoris medicinae honoribus rite consequendis publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 2 lev., 34 1. és 1 lev.) Pestini, 1817. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
— Thom. Dissertatio inauguralis medica ostendens institutum clinicum praecipuum 
esse scholam in qua medici suam in re medica obtineant culturam. (8-r. 32 1.) 
Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
— W e n c e s l.  A. Dissertatio inauguralis medica de graviditate extrauterina, quam
Fleischhacker. 801 Flór.
/q ' T ,  Sr1a:<^’j' med. dris publicae eruditorum disquisitioni submittit.
(8-r. 3 lev., 3/ es 2 1.) Pesthini,. 1833. Typis Jos. Beimel. M
Fleischhaker, Joan. Nep. Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in aca- 
demica soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica inclyta facultas juridica annuos 
honores eidem divo tutelari suo solemni ritu instauraret. Anno 1761. mense Majo,
d.e XXXI. (4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. academ. soc Jesu, anno ut supra M
(—) Historia juris hungarici. (4-r. 167 1.) Posonii, 1791. Typ. Ant. Oderlitzky.
Mellette: Prolegomena juris hungarici. (44 1.) A. E. M.
(—) Institutiones juris hungarici, praemissis ejusdem historia, ac prolegomenis tres 
in libros divisae. (4-r.) Posonii, 1792. Typis Langguthianis. ° A. M
Liber I. H istoria juris hungarici. (219 1.) — Liber II. De jure rerum. (540 1.) — Liber III. De actionibus 
et remediis jus suum persequendi in judicio.
Dobrowsky 18S8. 2 frt 50 kr.
(Editio altera.) 3 libri. (4-r. 270. 446, 282 1.) Posonii, 1795. Typ. Joan. Nep. Schauff. 
Horovitz 1876. 1 frt 80 kr. — List & Francke 1880. 2 m. E.
— Tentamen publicum ex universo jure publico hungarico, ac jurisprudentia-crimi-
nali quod auctoritate et consensu . . . Josephi e comitibus Szápáry . . .  in regia 
academia Posoniensi 1796. e praelectionibus J. N. F. subierunt Mich. Gegus, Kamber 
Joannes, Franc. Reichl. (4-r. 33 1.) [Posonii,] typ. Joan. Nep. Schauff. M.
Fleischmann, Frid. Eud. Dalmatiae nova serpentum genera. Cum tabb. aeneis. (4-r.) 
Erlangae, 1831. Heyder.
Flesch, Amadeus De arthritide. Dissertatio inauguralis quam . . . pro gradu medicinae 
doctoris rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit . . . (8-r. 24 1.) Budae,
1843. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Fleury, Claude. Traité du choix et de la methode des etudes. (8-r. 3 lev. és 239 1.) 
Réimprimé a Tirnau, 1795. (Ny. n.) E,
— Klaudius. Az israelitáknak és keresztényeknek szokásaik és erköltseik. [Fordította
K o p á cs y Jósef.] 2 könyv. (8-r.) Weszprémben, 1801—2. Nyomt. Számmer 
Mihály bet. A. E. M.
I. könyv. Az israelitáknak szokásaik és erköltseik. (4 lev., 358 I. és 1 lev.) 1801.
II. könyv. A keresztényeknek szokásaik, és erköltseik. (4 lev., 502 1. és 3 lev.) 1802.
Dobrowsky 188S. 2 frt 40 kr.
— Két elmélkedés F. K. apát úr egyházi históriájából. A székesfejérvári püspök me­
gyében lévő nagy érdemű tisztelendő papságnak ajánlya V i r á g  Benedek. (8-r. 
IX és 180 1.) Budán. 1806. A kir. magy. universitás bet. M.
— A hetedik elmélkedés F. K. apát urnák egyházi históriájából az egyházi törvény-
hatóságról. (n. 8-r. 54 1.) Pesten, 1808. Ns. Kis István könyvárosnál. M.
— Historiás katekizmus. L .: F 1 ö r y.
— Lamé. Mythologia nevendék ifjaknak. L. F. után N a g y  Péter. 15 kőmetszettel.
(12-r. XII és 196 1.) Kolosvár, (1845.) Tilsch János. (Stein János.) 1 —
— Hajdankor történetei nevendék ifjaknak. Francziából S z i l á g y i  Sándor. (12-r. X
192 1.) Kolosvár, 1845. Tilsch János. (Stein János.) —-40 p.
— Szent történetek nevendék ifjaknak. Magyarra fordította N a g y  Péter. 1 képpel.
(12-r.) Kolozsvár, 1848. Tilsch János. (Stein János.) —.24 p.
Fliedner, Theod. Die evangelischen Märtyrer Ungarns und Siebenbürgens von der 
Reformation bis auf unsere Zeit. (8-r. 4 és 96 1. s 3 kép.) Kaiserswerth, •)
Diakonissen-Anstalt. ,
Külön nyomat a „Buch der Märtyrer“ III. kötetéből.
FHgl Jósef. Örvendezés Ft. Mészáros Jósef apát úr neve ünnepén, böjt máshava 
19-dik napján 1827. észt. (8-r. 2 lev.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyásnál. E M.
Költemény. , , , ,,  , , , . ,, ro a , „
Flór Ferencz. Kisdedápolás mellyröl orvos-doctorra létékor értekezett. (8-r. b .,
69 és 3 1) Pesten, (1833.) Nyomt. Beimel Jósef bet.
Ezen latin címmel i s : Cura infantum. Dissertatio inauguralis medica quam . . .
. T Ä i Ä Ä ' Ä  8-r. XVI, 205 és I 1.) Pesten, lÔfi.
EHZlľ S o ľ  tudósítás a °hagymáz járványról, melly szab. kir. Pest város polg. kór- 
" Ä  I Ä  évben »Val J ö t t .  (8?r. 15 1.) Pesten, 18«. Ny. Trattner-Károjy..
— Magyarországi orvosrend névsora. L .: B u g á t és F.
Magyarország bibliographiája. 1712—1860.
Florián.Flóra. 802
Flóra. L. : M a j t h é n y i Flóra.
Flóra, vagy szívreható apró románok, erköltsi mesék, versek, és egyébb hasznosan gyö­
nyörködtető darabok. A szép nemnek, és a szép nem barátjainak. Zaid kiadója 
(Ki s  János) által. 4 köt. (k. 8-r.) Pesten, 1806—1808. N. Kiss István könyvárosnál.
M.
I. köt. A magyar Páméla. — Fánnihoz, 15. esztendejebéli születése napján. Az attyától. — A meg elé­
gedő házas társ. — Ifjaknak való ének. — Dórishoz.- — A házasságról. Egy aszszonysághoz. —- A 
leány kor. — A szépségről. Dórishoz. — A barátsághoz. — Hymen panaszsza az Istenek gyűlésében. 
(190 1. és 1 címkép.) 1806.
II. köt. Rozália. Egy szitzíliai történet. (152 1. és 1 címkép.) 1806.
III. köt. H íerónak syrakúsai királynak történetei. (195, 4 1. és 1 címkép.) 1807.
IV. köt. A szerelem természete. Egynéhány rész szerént víg, rész szerént szomorú történetecskékben. 
(158 1. és 1 címkép.) 1808.
T a r t a l m a  : Susika vagy az ártatlanság  győzedelme. — A három  nehéz szó. Egy görög történet. — 
Nina, vagy a kényeztetés következései. — A sirhalom. — Kénán, egy régi zsidó ifjú története. — Az 
igazság.Egy indiai mese. — Anecdoták, és elmés mondások.
B o l r o i c s k y  1 8 b 9 .  2  f r t .
— Újévi zsebkönyvecske 1835-ik évre. A nemzeti szinészet kegyes pártfogóji iránt
tartozó bálából szerkeztette Cs. Sz. Simoni G ö d é  István. (16-r. 112 1.) M. Vásár­
helyen, 1834. Nyomt. a m. vásárhelyi n. e. ref. kollégyom bet. F Visti Kali Siméon 
által. ' M.
G ö d é  István. P árto s család. Elbeszélés. — F. N. P. Látogatás. Elbeszélés.
Költemények Gödé, ifj. Sebessi István, Gidófalvi K. Károly, Magyarosi Jósef, T. Zakariás Károly, és 
Csiszér Istvántól.
— Brasiliensis, sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum, quas
cura musei caes. reg. palat. Vindob. suis aliorumque botanicorum studiis descriptas 
et methodo naturali digestas sub ausp. Ferdinandi I. Austriae imp. et Ludovici I. 
Bavariae regis ed. Steph. E n d l i c h e r  et Frid. Ph. de Martius. 9 fasciculi. (2-r.) 
Viennae, 1840—47. Fr. Beck. 112.30 p.
Fase. I. Musci. Expos. C. F. Hornschuh. 1810. — Fase. II. Lycopodineae. Exposuit A. F. Spring. 1841.— 
Fase. III. Anonaceae. 1841. — Fase. IV. Cyperaceae. Auctore Nees ab Esenbeck. 1842. — Fase. V. 
Smilaceae et dioscoreae. Auctore Griesebach. 1843. — Fase. VI. Solanaceae et Cestrineae. Auctore 
Otto Sandiner. 1846. — Fase. VII. Acantaceae. Auctore Nees ab Esenbeck. 18 7. — Fase. VIII. 
llypoxideae, Burm anniaceae, Haemodoraceae, Vellosieae, Pontederiaceae, Hydrccharideae, Alismaceae, 
Butomaceae, Juncaceae, Rapateaceae, Liliaceae, Amaryllideae. Auctore Maur. Seubert. 1817.— Fase. IX. 
Utricularieae. Auctore Ludov. Eenjamin.
Florae Tyrnaviensis indigenae pars prima. (8-r. 46 1. és 1 lev.) Typis Tyrnaviensibus, 
anno 1774. M.
Flores bibliáé sive loci communes omnium fere materiarum ex veteri ac novo te­
stamento excerpti alphabetico ordine digesti ac castigati. (8-r. 2 lev., 613 és 7 1.) 
Tyrnaviae, 1743. Typis academicis. E. M.
— bibliorum, sive loci communes omnium fere materiarum, ex veteri et novo testa­
mento excerpti, atque ordine alphabetico digesti, nuneque denum castigati. (8-r. 
693 és 5 1.) Agriae, 1777. Typ. scholae episcopalis. E.
— Mariani, s iv e : gratiae et beneficia B. V. Mariae Cellensis, quae in ecclesia R. R.
P. P. discalceatorum ordinis S. S. S. trinitatis redemptionis captivorum in Hungária 
ad Vetus Budam magna populorum veneratione colitur. Nunc a lectori Mariano 
exhibita a P. F. Ladislao a S. Stephano, (k. 8-r. 9 lev. és 65 1.) Budae, 1777. Typ. 
Cath. Länderer viduae. M.
— precum devotioni piarum mentium ab Illustr. ac Rev. D. Stephano Telekesi epi­
scopo Agriensi . . . olim oblati, nunc vero in commodum orantium charactere 
majore recusi, variis ac plurimis orationibus aucti et statui cuivis accommodati. 
(12-r. 296 1.) Tyrnaviae, 1738. Typ. academicis.
Ľ. a. (12-r. 296 1.) Tyrnaviae, 1771. U. o.
— verni in calidas doloris distillati lacrymas, dum Narcissus Telkesianus praenobilis
ac generosus juvenis Valentinus Török de Telekes, Dni Stephani Török de eadem 
Telekes . . . unicus & spem parentem superans filius inanem mundi fugiens echo, e 
seminarii Rosnaviensis evang. solo, inseritur coelo. Anno 0. R. quo aLta VaLentlnl 
sCanDIt Mens astra beata. Aetatis VIXIt 21. mensis Aprilis. Rosnyo-Bányae. (4-r. 
8 lev.) [H. és ny. n.] M.
Florian. Numa Pompilius, König der Römer. Nach dem Französischen von Karl 
G a b r i e l .  3 Bde. (8-r. 164 1. és 1 címkép, 184, 174 és 1 1.) Pesth, 1810. Jos. Leyrer.
E. M.
— Galatea. A magyar ifjúságnak fordítva F a z e k a s  Sámuel által. (8-r. 2 és
130 1.) Kolosvárt, 1811. Á kir. lýceum bet. M.
f  Florián. 8 0 3 Flüchtlings-Album.
Florián novellái. Francziából fordítva ifjabb K is  János által. (n. 8-r 281 és I l i  
Sopron, 18-10. Özv. Kulcsárné bet. j 12 p '
— Joan Positiones ex universo jure, quas annuente ind. facultate juridica in^uni-
versitate Pestiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 4 lev.) Pestini
1785. Ex offic. Jos. Godofr. Lettner. E ’
Florilegium, Sacrum —, selectas preces matutinas, vespertinas, sub missae sacrificio, 
ante et post confessionem et communionem dicendas, varia item officia, hymnos, 
et orationes continens . Ad cultum dei, et sanctorum, solatiumque vivorum, ac 
defunctorum fidelium superiorum permissu editum. (16-r. 268 1. és 2 lev.) Vacii. 
typ. Franc. Ign. Ambro. E
— Forgáchianum selectissimum precum, e sanctis patribus, et variis piis libellis
collectarum. (16-r. 98 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 17-17. Typ. academicis. E.
— Forgachianum. (16-r. 157 és 6 1.) M. Varadini, 1752. Typis seminarii B. M. V. per
Mich. Becskereki. M.
— Forgachianum. Dum conclusiones ex universa philosophia ad menten Duns-Scotti
in conv. M.-Varadiensi ad Spir. S. publice defenderet R. F. Antonius Hablik a. 
1753. sub assistentia P. F. Francisci Muhoray . . . auditoribus oblatum. (16-r. 5 lev., 
157 és 6 1.) M. Varadini, typis sémin. B. M. V. per Mich. Becskereki. M.
Floris Benő. Kis utazó. Az elemi iskolák számára. (16-r. 35 1.) Komárom, 1857. 
Szigler testv. ' —.6 p.
— Sírnáli beszédek. (8-r. 36 1.) Komárom, 1860. Szigler testvérek. —.30
Flowers, British —. A selection of english poetry from G. Chaucer to the present
time witb the hungarian translation of the more difficult phrases and explanatory 
notes by Julius D a 11 o s. (8-r. XIII és 287 1.) Pest, 1851. Edited by George Kilian.
Ezen magyar címlappal i s :
Brit virágok. Költemény-füzér a XIV. század óta máig élt s élő angol költők remek­
műveiből, Összegyűjtő s magyar súly szavakkal és jegyzetekkel ellátta D a l l o s  
Gyula. M.
Floyer, John. A hideg viz derék munkálatjairól az emberi test erősítésére és számos 
nyavalyák elhárítására, de főképpen a közvény, csúz, gyomorbajok, fejfájás, arany­
ér, bénultság ellen stb. Egy toldalékkal az eczet és téj gyógyerejiröl. A 2. javított 
német kiadás szerint magyarítá dr. H.* * J.** (8-r. 87 1.) Pesten, 1831. Hartleben
K. A. —-20 p.
M.
Flögel Károly Fridrik. Az emberi értelemnek természeti históriája, vagy olyan 
filósofiai visgálás, a mely az emberi elmék tulajdonságainak külömbségeket. s 
azoknak a tapasztalásokon fundált okait elő adja. Németből fordította s szükséges 
jegyzésekkel és magyarázatokkal, a filosofiai elmélkedésekben s egyébb tudomá­
nyokban gyakorolatlanabb magyar olvasók kedvekért világosította T s e r n á t o n i
W. Sámuel. (8-r. 580 1.) Kolosváratt, 1795. Ny. a ref. koll. bet. E. M.
• Flőry Klandins apát urnák historiás katekizmusa mely az ó és uj testamentom 
történeteit, és a keresztény tudományt summásan elöladja. Magyar nyelvre fordí­
totta H e g y  Jósef. (8-r. LXVII és 68—112 1.) Szegeden, 1820. Ny. Grünn Orbán^bet.
Fink, Joan., de R a g g a m b .  Dissertatio inauguralis medica de vipera bero quam 
’ ad gradum dris med. rite obtinendum publicae eruditorum disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 2 lev., 18 1. és 1 lev.) Pestini, 1827. Typis nob. Math. Trattner de 
Petróza.
Flüchtlings-A.Ibiim Ein ernstes Gedenkbuch zur theilnebmenden Erinnerung an 
rlie verbannten Söhne des Vaterlandes. Herausgegeben von einem Verein unga­
rischer Exulanten. (8-r. 271 1., 1 arck. és 8 kép.) Grimma, 1850. Verlags-Comptoir.
1 tlr. 6 gr.
n  pHirhtlings V erfolgung und Haftnahme. (8 kép szöveg nélkül.) — Die entscheidendsten Schlachten 
ü e s  J  kriege des J  1849. 1.) Die Schlacht bei Novara. 2.) Die Doppelschlacht bei Godolfo und
T ánid1B ic s k e 3 ) Di s  Treffen bei Muggensturm. 4.) Die Schlacht bei Temesvár. -  Das Duell. -  Ruck- 
T ap10 Die • ■> , Baden’schen Feldzug. — Ein Flüchthngs-Congress in der Schweiz. — Des
“ “ 2 5 Ende -  Gedichte. -  Flüchtlingsleben in Nord-Amerika. -  Erlebnisse eines ungarischen 
Fluchtli g Liebe — Rózsa Sándor und die Seinen. — Die Gefangenen und ihre 1 ehand
.  Ä p Ä S  -  Russland und die Türkei. -  Russland. -  Deutschland. -  Aus den 
Erlebnissen eines ungarischen Couriers.
*
Flygare-Carlén. 8 0 4  F o d o r .
Fiygare-Carlén, Emilie. Ein Gerücht. Aus dem Schwedischen von Heinr. He l ms .  
7 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1850. C. A. Hartleben. 3.—
Belletrist. Lese-Cabinet. 303—306., 310—13., 319—25.
— Der Vormund. Aus dem Schwedischen von Hans W a c h e n h u s e n .  6 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien. 1851. C. A. Hartleben. 2.24 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 401—2., 405—6., 409—13., 426—29.
— »Eine glückliche Parthie.« Novelle. Aus dem Schwedischen von Hans W a c h e n -
h u s e n. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. —.24 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 52S—29.
— A sziget rózsája. L.: Külföldi r e g é n y t á r .  19—22.
Foa Eugenia. A párisi kis Robinson, vagy az ipar gyözedelme. Francziából fordí­
totta Z i c h y  Ágost gróf. Képekkel. (12-r. 236 1.) Pesten, 1851. Emich Gusztáv 1.— ; 
színes képekkel, kötve 1.30 p.
Focillus et Caelestinus. Acta ab elementari classe Tyrnaviae, anno 1767. (k. 4-r. 2 
lev.) Tyrnaviae. 1767. Typ. collegii academici soc. Jesu. E.
Fock, Joh. Gg. Predigt, bey feyerlicher Eröffnung des öffentlichen Gottesdienstes 
der evang.-lutherischen Gemeine in Wien, u. dem Antritte des öffentlichen 
Lehramtes an dieser Gemeine den 3. August, als am 7-ten Samstage nach Trinita­
tis 1783. Dem Hrn. Verfasser u. seinen Freunden besonders gewidmete Auflage von
G. P. W. (8-r. 39 1.) 1783. (H. és ny. n.)
— Der evangelische Christ. Ein Buch zur Belehrung, Erbauung und Befestigung in
den vornehmsten Glaubenswahrheiten der christlichen Religion. Herausgegeben von 
M. Job. Chr. Gottfr. Bogenhardt. (8-r. 8 lev., 202 1. és 2 lev.) Pressburg, 1784. 
Weber u. Korabinskische Buchh. E.
— Fö tiszt. Fock bétsi evangy. superintendensnek az igaz hazafiságrúl mondott szent
beszédei. Eggy hazája békességét óhajtó k. méltóság kívánságára németől fordítat- 
tak s a magyar hazára alkalmaztattak H r a b o v s z k y  György által. Közre botsát- 
tattak az ember szerető méltóság költségén, részint a jó reménységű szegény tanuló 
sereg javára. (8-r. 62 1.) Weszprémben, 1793. Streibig Jóseff betűin. E. M.
Fódái, Oskar. Der Krieg in Ungarn. Mit einer Geschichte der serbischen und 
croatischen Wirren. Nach den besten Quellen historisch und kritisch dargestellt. 
(8-r. 94 1.) Mannheim, 1819. Grothe. —.12 gr.
Fodor András, L u g o s i. Szülést segítő tudomány, és mesterség, mellyet irt és ki­
adott . . .  2 köt. (8-r.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet. E. M.
I. köt. A szülészségnek, az az, a szülést segítés vagy bábaság tudom ányának szemlélődő (theoretica) 
része. (XIV, 15—272 1. és 7 lev.)
II. köt. Gyakorló rész. (3 lev., 240 1. és 7 lev.)
— Leírása azon járvány cholera nyavalyának, a melly Hunyadvármegyében 1831. észt.
Julius 27-kén ütött ki. (8-r. XII, 13—95 1.) Pesten, 1832. Esztergami k. Beimel 
Jósef bet. M.
— Gyűjteménye némelly marosnémeti és veczeli határon kiásott romai sir- és emlék­
köveknek, mellyek jelenleg a marosnémeti kertben felállítvák. A rajzolatokat hozzá­
adta Stettner Vilmos. (4-r. 4 lev. és 19 kőnyom, tábla.) Kolozsvárit, 1844. Ny. a 
ref. kollégyom könyvnyomt. int.
Ľobroivsky 18SS. 1 frt.
— Mehádia, vagy a Herkules fürdők. És utazás Hunyadmegyén keresztül a mehadiai
fürdőkre, onnan Drenkovára; a mehádiai fürdők tulajdonságaik s hasznok, némelly 
nevezetességeinek leírásával Schwarzott szerint. 5 képpel. (8-r. VIII és 191 1.) 
Kolozsvárt, 1844. Ifj. Tilsch János. 1-40 p.
E .
— Gerzson. Jó ember képe mellyet néhai Nyár Egygy Házi Nyári Lajos ur életéröl
raizolt, és utolsó tisztességének meg-adatása szomorú alkalmatosságával a halotti 
gyülekezetnek elö-adott 1803. észt. Dec. 8-dikán. (8-r. 32 1.) Pesthen, ny. Trattner 
Mátyás bet. M.
— Emlékezet oszlop-köve, mellyet néhai Zsigrai Julianna ifiú aszszonynak, Kismányai 
Hangyás Dávid ur kedves élete párjának érdemlett tisztességére . . . emelt 1804. 
ianuárius első napján. (8-r. 30 1.) Pesten, 1804. Trattner Mátyás bet.
— István. Keresztyén ember lantja. Az az száz ötven innepi, kétköznapi, külömb- 
kiilömb-féle, közönséges, és magános ujj énekek, mellyek az Istent, nemtsak kö­
zönséges hellyen ; hanem a magok házaiknál is éneklésekkel ditsérni szerető 
keresztyén híveknek kedvekért, a közönséges énekes könyvben lévő énekek nótáik
Fodor. 805 Fogarasi.
szerént irattattak, és három szakaszban közre botsáttattak. (8-r 442 1 és 7 W  1 
Győrben, 1804. Streibig Jósef bet. M
Fodor steph. Summae laetitiae documentum quod Stephano Sabel dum festa nomini 
suo sacra die 26. Decembris sanus et incolumis celebraret ordo secundus gymnasii 
Posoniensis a. c. ad testandum suum gratum animum offert anno quo RoManVs 
praesVL papaLI seDe reLICta IosephI HVngarlae regis gratVs fVIt hospes (2-r 
2 lev.) [Posonii,] ex typogr. Patzkoiana. ' M ’
— József. Tapasztaláson alapult radnóthi útmutatás a szopó bárányok hasmenése
ellen. (8-r. 30 1.) M. Vásárhely, 1839. Ny. a ref. kollegyom bet. Felső Visti Kali 
Simeon. jyj
— Liadisl. Dissertatio de Guajaco quam publicae disquisitioni substernit . . . (8-r. 181)
Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimei. IVI
Foe és G e i g e r .  Robinson-Crusoe története. F. és G. szerint kivonatban adja V a j d a  
Péter. Négy színezett képpel. (12-r. 158 1.) Pesten, 1844. Geibel Károly sajátja.
E.
Második kiadás. Négy színezett képpel. (12-r. 160 1.) Pesten, 1858. Lauffer és Stolp. 
Kötve 1._
Foebeus, Franc. Ant. Institutionum juris canonici, sive primorum totius sacrae 
jurisprudentiae elementorum libri quatuor. (8-r. 442 és 5 lev.) Magno-Váradini,
1762. Reimpressum apud Jos. Wolff. M.
Foedus pleni gaudii honoribus Stephani Barkovics. L. : H u t t e r ,  Ant.
— sacrum, quo fortunante sospitatore, non fato stoico, . . . Franciscus Sirmiensis de
Karom & in Szulyó . . . cum . . . virgine Juliana Sonntag fortunata sponsa anno
1737. arctissime jungebantur, auspicatissimum esse inbebant genuini & sinceri 
neogamorum cultores. (2-r. 4 lev.) 1737. (H. és ny. n.) M.
Foelseis, Joan. Jac. Lacrymae funebres quibus exequias Dni Tliomae 1. b. de 
Szirmay dni in Szerencs et Giralth etc. a. r. s. 1743. die 29. Julii in templo paro- 
chiali Altorfino celebratas prosequebatur. (2-r. 2 lev.) Altoríii, typ. Joh. Ggii Meyeri.
M.
Foetterle, Franz. Geologische Uebersicht der Bergbaue der östereichischen Monarchie.
L .: Ha u e r ,  Franz.
Fogadás-tételnek jó illatú áldozatja. Az-az : egy meg-terheltetett bűnös léleknek Is­
tenben való tsalhatatlan bizodalma, mellyet az ö iszszonyú, és sok bűneiből való 
megtérésének idejében magyar nyelvre fordított ez majdan el-hanyatló világnak 
szemfény-vesztő gyönyörűségeiben sok időkig bújdokló Kristus méltatlan egy bűnös 
szolgája [ N á d u d v a r i  Elek.] (16-r. 5 lev., 375 1., 4 lev. és 1 címkép.) Kolosváratt,
1772. Nyomt. a ref. coll. bet.
Fogarasy, Antonins. Divus Joannes apostolicus et evangelicus dioecesis Agriensis 
patronus dictione panegyrica^ celebratus 1798. (4-r. 30 1.) Agriae, typis episcopa­
libus.
Fogarasi, Joannes. Threnodia, quam in obitum viri inoliti Josephi Rozgonyi memori 
deduxit plectro discipulus ejusdem e gratissimis J. F. (8-r. 2 lev.) S. Patakini, 1823. 
[Ny. n.) M-
Költemény.
— Salutatio 111. Dni comitis Josephi Teleky de Szék ven. superintendentiae helv. conf.
addictorum Cis-Tibiscanae supremi curatoris, cum suam illustritatem in examine 
publico anniversario praesentem et praesidem juventuti schol. S. Patakiensi prima 
vice venerari contigisset. (4-r. 2 lev.) Sáros-Patakini, 1825. [Ny. n.] Bf.
Költemény.
— János, A 1 s ó - V i s z t i. Diákmagyar műszókönyv a magyarhoni törvény- es or­
szági udománvbúl. [Index terminorum in scientiis juridicis et politicis per regnum 
Hungáriáé usitatorumlatino-hungaricus.] (8-r. XXIV, 50, 1 1. és 1 táblázat.) Pesten, 
1833° Ifj. Kilián György.
2. kiadása ezen cím alatt: " V ,  . ^.
_  Műszó könvv •«. magyarhoni törvény- és orszag-tudomanybul. 2. bővített kiaclas. 
(8-r. XXIV és 92 1.) Pesten, 1835. Ifj. Kilián György. —.30 p.
■ ' újabb kiadása ezen cím a la tt: , , , •
Tno-Hm müszókönyv, két részben. 3. átdolgozott s különösen váltó es kereskedés 
jogf műszókkal bővített kiadás, (n. 8-r. 84 1.. 1 tábla és 45 1.) Pesten, 1 8 4 2 .^ 0 .
A. E. M.
Fogarasi. 806 Fogarasi.
Fogarasi János, A l s ó - V i s z t i .  A magyar nyelv methaphysicája vagy a betűknek 
redeti jelentése ae magyar nyelvre alkalmaztatva, (n. 8-r. X és 118 1.) Pesten, 1881.
Ifj. Kilián György. —.40 p.
A. E. M. T.
— Magyar és német zsebszótár. Legújabb helyesírás szerint, s az újonnan alakított
vagy fölélesztett szókkal bővítve öszveirta . . .  2 rész. (k. 8-r.) Pesten, 1836—38. 
Heckenast Gusztáv. 4.—
Ezen német címmel is:  Taschenwörterbuch der deutschen und ungarischen 
Sprache. Nach der neuesten Orthographie, mit Aufnahme der neu gebildeten und 
wieder belebten ungarischen Wörter.
1. vagy magyar-német rész. (XVIII 1., 1 lev., 365 és 1 1.) 1838. 2.—
2. vagy német-magyar rész. (4 lev. és 584 1.) 1836. 2,—
2., jobbított és sok ezer uj szókkal bővített kiadás. 2 rész. (8-r. 2 lev. és 893 1. ; 2 
lev. és 699 1.) Pest, 1847—48. U. o. 4.—
Újabb kiadása ezen cím ala tt:
— F. J. magyar és német szótára. 4. javított és bővített kiadás. 2 rész. (n. 8-r. 674.
550 1.) Pest, 1860. U. o. 6,—
Német címe: J. F.-’s Wörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache.
A. M.
— Magyarhoni magános törvénytudomány elemei. K ö v y  Sándor után újabb tör- 
vényczikkelyek s felső Ítéletekkel és más bővítésekkel magyarúl irta s kiadta . . .
(n. 8-r. X 1., 2 lev., 462 1. és 1 lev.) Pesten, 1839. Esztergami k. Beimel József 
bet. 3.—
A.
Második kiadás, (n. 8-r. X 1., 2 lev., 462 1. és 1 lev.) Pesten, 1840. U. o. 3.—
A.
Pótlék a magyarhoni magános törvénytudomány elemeihez, az 1840-diki tvczikke- 
lyek után, némelly kijavításokkal együtt, (n. 8-r. 35 1.) Pesten, 1840. Eggenberger J. 
és fia. —.15 p.
E.
— Magyar közpolgári törvénytudomány elemei, K ö v y  Sándor után. Harmadik javí­
tott kiadás, (n. 8-r.) Pesten, 1812. Eggenberger József és fia. 3.30 p.
Negyedik javított kiadás, (n. 8-r. 3 lev., 469 és 2 1.) Pesten, 1843. U. o. 3.30 p.
A. E. M.
Ötödik javított kiadás. Egy pótlékkal az 1844-iki törvényczikkelyek szerint, (n. 8-r. 3
lev., 469 és 1 1.; 3 lev.) Pesten, 1845. U. o. 3.30 p.
A. E. M.
Pótlék a magyar közpolgári törvénytudomány elemeihez, az 1844-iki törvényczik­
kelyek szerént. (n. 8-r. 3 lev.) Pesten, 1845. Eggenberger József s fia. —.6 p.
6. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. 4 lev., 475 és 1 1.) Pesten, 1847. Eggenberger 
József és fia. 3.30 p.
A.
— Magyar bank. (n. 8-r. 46 1.) Pesten, 1841. Eggenberger J. és fia. —.20 p.
A. E. M.
— Magyar kereskedési és váltójog. Eredeti alaptannal világosítva, rendszeresítve s a
szomszéd nemzetek, főleg Austria váltótörvényével a főbb pontokban összehason­
lítva. (n. 8-r. XX és 375 1.) Budán, 1841. A m. kir. egyetem bet. 3.—
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
— Magyar váltó- és kereskedési jogtan. Második javított s az újabb törvényekkel, k.
k. utasítással, fötörvényszéki határozatokkal és irománypéldákkal st. bővített ki- \ 
adás. (n. 8-r. XVII, 3 és 430 1.) Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia. 3.—
A. E. M.
— Kereskedői szótár magyar és német nyelven. Egy toldalékkal a nevezetesebb pénz- j
fajokrul. 2 rész. (k. 8-r. 58, 31 és 19 1.) Pesten, 1843. Kilián György. —.30 p.
Ezen német címmel is: Kaufmännisches Wörterbuch, ungarisch und deutsch. Mit 
einem Anhänge über die vorzüglichsten Münzsorten. A. M.
— Müveit magyar nyelvtan elemi része. Minden eddigi magyar nyelvtanok kiegészí­
tése s megigazításaul, született magyarok s más jártasbak számára, (n. 8-r. XII, 
397 1, és 5 lev.) Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. 3.—
Ezen külön címmel i s : A magyar nyelv szelleme. I. kötet. Müveit magyar 
nyelvtan. A. E. M.
Fogarasi. 80 7 Fogarassy.
Fogarasi János. Magyar és német segédszótár, pótlékul minden eddig megjelent 
magyar-nemet zsebszotárakhoz. 2 rész.,(8-r.) Pesten, 1845. Kilián György. 2,— 
Ezen nemet címmel is: Hilfswörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache 
als Supplement zu allen bis jetzt erschienenen ungarisch-deutschen Taschenwör- 
terbücnern. ^
1. vagy magyar-német rész. (3 lev. és 211 1.) . . .
2. vagy német-magyar rész. (2 lev. és 161 1.)
— Egyszerű és kettős könyvvitel alapelvei, az ipartanoda számára. (8-r. XII és 4041.)
Budán, 1850. A kir. egyetemi nyomdából. j __
E.
— Törvénykezési kalauz. A Magyarországban ideiglenesen felállított biróságok, nem­
különben ügyvédek fontosb teendőiben Útmutatásul, (n. 8-r. 80 1.) Pesten. 1850. Ny. 
Trattner-Károlyi bet. __20 p.
E~ M.
2. kiadás. (8-r. 48 1.) Pesten, 1851. Ny. Emich Gusztáv. —.20 p.
— Tájékozó az ideiglenes bélyegadó törvényben. (8-r. 34 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv
—.12 p.
— A magyarországi új polgári perrendtartás alapvonalai. A birói illetőségeket, váltó­
jogi eljárást, ösiséget, zálogvisszaváltást stb. szabályozó rendeletek főbb elveivel 
együtt, (n. 8-r. VII, 79 és 1 1.) Pesten, 1853. Kilián György. —.40 p.
A. E. M.
— A közönséges váltórendszabály alapvonalai váltójogi alaptannal együtt. (8-r. 20 1.)
Pesten, 1854. Ny. Trattner-Károlyinál. —.12 p.
A. E. M.
[2. kiadás.] (8-r. 22 1.) Pesten, 1854. U. o. —.12 p.
M.
— Népszerű magyar dalok és hangmüvek, énekre és zongorára, vagy egyedül zongo­
rára alkalmazta . . .  (n. 8-r. 15 1.) [H., é. és ny. n.] E.
— A magyar igeidőkről. [Különnyomat a magyar akadémiai értesítőből.] (n. 8-r. 207 1.)
Pest, 1858. Emich Gusztáv könyvny. A. E. M
Fogarasy Mihály. Az elme és írás szava az oltári szentségről, mellyet ur napján 
1829-dik esztendőben a kolosvári anya templomban hirdetett. (8-r. 39 1.) Kolosvárt, 
(é. n.) Ny. a kir. lýceum bet. E-
— A hazafiúság képe, vagy-is az a rövid egyházi beszéd, mellyet a kolosvári kath.
anya-templomban fels. Első Ferentz születése 65. évi ünnepén elmondott. (4-r. 101.) 
Kolosváronn, 1833. A kir. lýceum bet. E-
— Keresztény igazságok egyházi beszédekben, mellyeket külömbféle alkalmatosságok­
kal hirdetett, s most a hívek épületére s egy oskolai intézet felsegéllésére közre 
botsát. (8-r. XV 1., 1 lev., 275 és 1 1.) Kolosvárt, 1833. A kir. lýceum bet. 1.30 p.
M.
— Az erdélyi püspökről polgári tekintetben, (n. 8-r. 2 lev., 106 1. és 1 lev.) Becsben,
1837. Strauss Antal özvegye bet. E A-
• Horovitz 1876. 80 kr.
— Halotti beszéd az 1844. évi május 21-kén meggyilkolt Ungh-megyei követ, néhai
Csicseri Orosz Elek felett. (4-r. 8 1.) Budán, 1844. Ny. a magy. kir. egyetem bet.
E.
(_í Emlékirat az 1847/8. országgyűlés alatt P o s o n y b a n  tartott püspöki tanács-
kozmányokról. Egy résztvevőtől. (8-r. 81 1. és 1 lev.) Pesten, 1848. Ny. Trattner- 
Kárcdyi.
_  Oratio funebris qua Dni Francisci a Paula e comitibus de Nádasd memoriam in 
exseauiis solennibus Colocae, in metropolit. ecclesia die 30. Septembris 18ol cele­
bratis recoluit. (4-r. 19 1.) Pestini, 1851. Typ. Emilii Müller M. E
— Két egyházi beszéd a boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatasarol. (8-r..43 I.)
Nagyvárad, 1855. Tíchy Alajos nyomt. ~ £
, -  A kereszt ereje. Alkalmi szent beszéd, mellyet a Békés-városi uj temetőben épült
kálvária és kápolna felszentelésekor, 1857-dik évben, October 11-dik napjan tartott, 
ín 8-r 30 1) Nagyvárad, 1857. Tichy Alajos nyomt. . . q , j
Fogassy’ Ladislaus. Deflexiones de reformatione cleri Zagrabiensis. L. : S z a b a d ­
h e g y i ,  Hieron.
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Fógel, Franciscns. Carmen votivum honoribus Georgii Damianovich, dum diem 
nominis recoleret. (8-r. 8 1.) Pestini, 1822. Typ. J. Th. Trattner.
— Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de orchyonco hydropico, eiusque histori­
arum calci operis adnexarum cumprimis una, proprio in orgamismo omni opera 
nuperrime observata. Quam . . . pro dris med. laurea, summisque in medicina hono­
ribus legitime consequendis . . • publice eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. VIII, 
9—51 és 1 1.) Pestini, 1826. Typis nob. Math. Trattner de Petróza. M.
— Felszóllás Duna-Földváron 1884. (8-r. 8 lev.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomtatása.
M.
(—) Felelet Hanák Mihály kérdésére : Miért a hideg vízzel (Currie szerént) orvosolt 
vörheny több esetben nem halálos ? (n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1835. Trattner-Károlyi 
nyomt. M.
— Károly. Örömérzet, Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró Bémer László urnák,
nagy-váradi deák szert, megyés püspöknek beiktatása alkalmával 1843-diki május 
28-kán. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. E. M.
Költemény.
Foges, Wolfg. Dissertatio medica de auscultatione quam . . . publicae disquisitioni 
submittit . . . (8-r. 24 1.) Pestini, 1841. Typ. Jos. Beimel. M. T.
Foglalatja, Rövid —, azon pereknek, melyeket a k. fiscus minden a szász clerus 
universitásához tartozó papok ellen capitulumonként a felséges productionale 
forum előtt folytatott. A k. fiscus meghívta a szász derűst a compil. constit. V. 
része 27 edictumánál fogva a f. prod. fórumra, hogy a nem az ö vallásokra tar­
tozó lakosoktól venni szokott dézma iránt való jussokról producalyanak, külömben 
azok néki ítéltessenek ki. (2-r. 8 1.) 1828. [H. és ny. n.]
Foglár, Georgius. Hortus divinorum eloquiorum, pro facilitate concionatorum, opera­
riorumque in vinea domini evangelizantium perutilis. (8-r. 680 1.) Cassoviae, typ. 
academicis per Joan. Henr. Frauenheim. E. M.
— Ferculum vitae aeternae, seu veritas de reali praesentia Christi in eucharistia, ex
argumentis & rationibus doctorum orthodoxae ecclesiae clarissimorum hactenus 
per adversarios nunquam solutis deducta. (8-r. 158 1.) Cassoviae, 1725. Typ. acade­
micis, per Joan. Henr. Frauenheim. E. M.
— Imre, T é s a i. Magyar hősök emlékei Bars vármegyében. Korszaki jegyzékekből 
összeszedte . . . 1842. (8-r. 120 1. és 2 lev.) Pesten, Esztergami Beimel Jós. sajátja.
Tartalma: E. M.
A négy Esztoráz Nagy-Vezekény terén a törökök ellen. — Újvár bevétele a török által 1663. évi sept. 
28. napján. — Újvár visszavétele a keresztény hadak által 1685. évi august. 19. napján. — Koháry 
István Lévánál. — Léva bevétele a törökök által 1663. évi novemb. 2. napján. — Léva visszavétele a 
törököktől 1664. junius 9-ikén.
Horovitz 1876. 1 frt.
— Ludw. Clara von Visegrád. Romantisches Gedicht mit der Ansicht von Vissegrád.
(8-r. 43 1.) Pesth, 1846. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.36 p.
M.
— Verworfene Schauspiele. L. : S c h a u s p i e l e .
— Ein Stück Leben, ausgeschnitten von . . .  (k. 8-r. VIII és 157 1.) Pest, 1847. C.
Geihel. 1.15 p.
Költemények.
— Das Freiheits-Brevier. Geschrieben in Ungarns Reform-Woche März 1848. (n. 8-r.
15 1.) Pesth, 1848. Karl Geibel. M.
— Donausagen vom Ursprünge bis zur Mündung des Stromes. Ein poetisches Pilger­
buch. (16-r. 343 1.) Wien, 1860. Typogr.-liter.-artist. Anstalt. 2.—
Fog-orvos. A szorgalmatos —, vagy megmutatott okai a fog-fájásnak. Egyszersmind 
a fogak tisztításának módja, és a fájdalom enyhítésére szolgáló orvossága az odvas 
s a nedvességtől megromlott fogaknak. Németből T a k á t s Pál által. (12-r. 48 1.) 
Budán, 1831. Burián Pál. —.20 p.
Fohászkodás, A fájdalmas szűz anyához való —. (16-r. 2 lev.) Nagy-Szombatb., 1751. 
Akad. bötük. M.
Fohászkodásai egy katolikus kereszténynek midőn az esztergami várban építendő 
fő templomnak első talpköve Szent György hava 23-án 1822. esztendőben innepi 
fénnyel letétetett. (4-r. 4 lev.) Esztergomban, ny. Beimel József. M.
Költemény.
Fohászkodások, Regveli istenes —. (12-r. 2 lev.) Nagy-Szombatban, 1760. Az akadé­
miai bőt. M.
Fohászkodások. 809 Folyadékról.
Fohászkodások, Rövid szívbéli —, az Isten annyához midőn valami kisértetet, vagy más 
nyomorúságot szenvedünk. Én Asszonyom, és én Anyám! Aszszonyom, jöjj segedel­
memre! Istennek szent Annya, emlékezzél meg rólam ! Óh Mária! a te’szent szüzes­
séged és makula nélkül való fogantatásod által tisztitsd meg az én szivemet, testemet 
és lelkemet! Atyáfnak, Fiúfnak és Szent Léflek Istennek nevében. (8-r 30 1) Esz­
tergámban, 1826. Ny. Beimel Jósef. ‘ M
— Üdvösséges —. (8-r. 2 lev.) Esztergámban, 1836. Beimel Jósef bet. E. M.
Fohászok, Ájtatos —, és énekek, a boldogságos Szűz Máriának hét fö öröméről. Az
Isten anyja különös tisztelői számára. (12-r. 32 1. és több fametsz.) Pesten, 1860. 
Bucsánszky Alajos. M
Mindennapi ájtatos —, a szűz anya Mária gyógyitójához, szerencsés és boldog 
kimúlásért. E kézi könyvecske bizonyos Szent Benedek szerzetén levő jámbor atya 
által Íratván, s csak hamar két egymásutáni kiadást érvén: jelenleg több buzgó 
keresztény felszólítására újabban is kiadatott. (12-r. 60 1.) Pesten, 1860. Bucsánszky 
Alajos. _8
— a kisded Jézushoz. (12-r. 2 lev.) Magyar-Óvár, 1856. Ny. Czéh Sándor. —.1 p.
E.
Főit. Mart. Disqvisitio medica de motu in corpore humano vero medicinae prin­
cipio vitae medio, sanitatis tine. Qvam exercitationis veritatis firmandae cavssa 
institvit, per rationem experientiamqve in dvbiam demonstrat, avctoritate hvmana 
et divina confirmat . . . (4-r. 48 1.) Halae Magdebvrgicae, 1734. Ex offic. Hendeliana. 
Fojtényi Fer. János. Égi lant. Vagyis: egyházi énekek, litániák és imádságokkal. 
A hazai tanuló-ifjuság számára. (12-r. XII, 175, 4 1. és 1 címkép.) Győrben, 1841. 
Özv. Streibig Klára bet. —.16 p.
M.
2. kiadás. (12-r.) Budán, 1845. A m. kir. egyetem bet.
3. kiadás. (12-r. 169 1. és 2 lev.) Budán, 1846. U. o.
4. kiadás. (12-r.) Győrött, 1847.
5. kiadás. (12-r. 157 1.) M.-Óvár, 1856. Ny. Czéh Sándor.
Újabb kiadása ezen cím ala tt:
— Égi lant. A tanulóifjúság egyházi használatára. 6. kiadat, (k. 8-r. 165 és 3 1.)
Győrött, 1859. Özv. Ritter Anna tulajd. (Ny. Czéh SándorM.-Óvárott.)  ^ E.
— A görög régiségtan rövid egybefogíalata. A magyar ifjúság hasznára. (8-r. 147 1. és
2 lev.) Budán, 1846. A m. k. egyetem bet. -A. E M-
— Görög régiségtan. (8-r. 279 1.) Győr, 1852. Ny. Sauerwein Géza. 1.—
8 5  A. E. M.
Folger, Franz. Trauerrede auf den Tod Sr. Päpstlichen Heiligkeit Leo XII. bey 
Gelegenheit des feyerlichen, zu Neusohl am 1. April 1829. abgehaltenen Trauer­
gottesdienstes. (4-r. 19 1.) Neusohl, gedr. bey Susanna Stephani.
Folnegovich, Franc. Disssertatio inauguralis medico-practica de vaccinationis valore.
* (8-r. 32 1. és 1 lev.) Vindobonae, 1825. Typ. Ant. Pichler.
Folnes, Carl. Gedicht dem kaiserl.-russischen General v. Hassfort gewidmet. (8-r. 4 1.) 
Kronsladt, 1849. Gedr. bei Joh. Gött.
Folnesies János Lajos. Alvina. (8-r. 240 1. és 1 címkép.) Pesten, 1807. Patzko Ferencz
Jósef. E M'
Reaenu
_An meine Schülerinnen, am Schlüsse des J. 1814. (8-r. 15 1.) Ofen, mit k. Jmng.
Universit.-Schriften.
— Winke für weibliche Erziehungs-Anstalten meines Vaterlandes. 1. Heit. (.8-r. 59 1.)
Ofen, 1815. Mit k. ung. Universit.-Schriften. .. E - .
_ Taschenbüchlein zur Elementar-Uebersicht der Geographie und Länderkunde im
Geiste des C hristenthum s. ' Mit Aufgaben zur Weckung, Uebung und Bildung des 
selbstständigen Nachdenkens und Gedanken-Ausdrucks, der Phantasie, des Gedächt­
nisses des Gé*ühls, des Willens, und der übrigen Seelenkräfte im harm onischen 
, Zusam m enhänge. Zunächst für gebildete Familien und Vaterland sclie Tochter­
schulen. 1. Bändchen. Mathematische Geographie. (16-r. 79 es 1 1.) Ofen, 1819.
F .l^ d é k Í h )  A ľ lie ľ tľ o m f-ri[ÔTább való tudósítás, mellyet irt H. I. H. (í-r .19  1.) 
[H. és év n.]
Folyóírás. 810 Forgács.
Folyóírás, Egyházi —. 1. és 2. fűz. Szerkeszti K o v á c s  Mátyás, (n. 8-r. XXVI
27—192; 192 1.) Pesten, 1832. Esztergomi k. Beimel Jós. bet. 2.24 p.
3. és 4. füzet. Szerkeszti 0 s v a i d  Ferencz. (n. 8-r. 2 lev. és 200 1.; 2 lev. és 216 1.) 
Pesten, 1833—34. U. o. 2.—
Tartalma : A. M,
1. fűz. V a s s László. Az egyházi birodalomról. Boldogult Rudnay Sándor árnyékához.
K o v á t  s Mátyás. Erkölcsi méltóságunk eszközéről, és ezen eszköz megmaradhatásának szükséges fe l­
tételéről.
G u z m i c s Iszidór. A németföldi theologiai rendszerekről.
J. M. Conspectus statisticus ecclesiae cath. 1. r. in regnis Hungáriáé, Slavoniae et Croatiae, nec non 
magno principatu Transylvaniae.
2. fűz. V a s s László. Az egyházi birodalomról. Folytatás.
L a s z k a l n e r  Antal. A könyv olvasásról.
G u z m i c s Iszidor. A németföldi theologiai rendszerekről. Folytatás.
Értekezés ama két kérdésrül, mellyek az Egyházi értekezéseknek 2. kötetében tétettek, úgym int: 1.) Az 
uj filozófia minő befolyást nyert külföldönn a protestantiszmu<ra, kiváltképen pedig annak exegetí- 
kájára? 2.) Ennél fogva a protestantiszmus minő oppositióba jött a catholiciszmussal ?
3. fűz. V a s s László. Az egyházi birodalomról. Folytatás.
V e r s e g h y  Ferencz. Értekezés e két kérdésről: Az uj filozófia minő befolyást nyert a protestaníis- 
musra ? 2.i Ennélfogva a Protestantismus minő oppositióba jött a catholicismussal. Folytatás.
V a s s László. A nagy zsidó zsinatról, melly 1650. esztendőben Magyarországban tartatott.
A kath. religiónak állapotjárói az északi amerikai szabad köztársaságban.
Rövid észrevételek e két kis munkára: 1.) Az evangeliomi keresztény tolerantzia két prédikátziokban 
elől adva sat. 2.) Lehet-e, van-e egyedül üdvözítő ekklesia ? ha lehet s van, hol van ? melyik ? 
V e r s e g h y  Ferencz. Az Istennek felsége és jósága a Cili. zsoltár szerint.
Ojs v a 1 d Ferencz. Saint-Simonismus.
S z a 1 a y Imre. Az újonnan alapított árva-ház Zolnán Trenchin vármegyében.
4. fűz. V a s s László. Az egyházi birodalomról. Folytatás.
G u z m i c s Iszidor. A papi nőtlenség.
W. J(a n k o v i c h) M( i k 1 ó s). A szent irás különb és eredeti magyar fordításainak öt példái.
Rövid észrevételek a két kis munkára. Az ev. keresztény tolerantzia stb.
O s w a l d  Ferencz. Theologiai literatúra.
Fontes gratiarum Marianarum novi et veteres, seu historica relatio de imaginibus 
miraculosis per Hungáriám et adjecta eidem regna et provincias, (k. 8-r. 5 lev., 
159 1.) Claudiopoli, 1739. Typis acad. s. J. per Andreám Feij. M.
— rerum austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Herausgegeben von der
historischen Commission der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. I. Abth. r 
S c r i p t o r e s .  I. Band. Johannes T i c h t e l s  Tagebuch. 1477—1495. — Sigm. v. 
H e r b e r s t e i  n’s Selbstbiographie. 1486—1553. — Johannes C u s p i n i a n s  Tage­
buch. 1502—1527., und Georg K i r c h m a i r’s Denwiirdigkeiten. 1519—1553. Heraus­
gegeben von Th. G. v. K a r a j a n ,  (n. 8-r. XXIV és 581 1.) Wien, 1855. C. Gerold’s 
Sohn. >- 3.—
A. £. M.
II. Abth. D i p l o m  a t a r i a  e t  ac t a .  II. Band. Urkunden, Briefe und Actenstücke 
des Habsburgischen Fürsten K. Ladislaus Pothumus etc. L. : C h m e 1, Jos.
IX. u. XVII. Band. Actenstücke zur Geschichte Franz Bákóczy’s. L. : A c t e n s t ü c k e .  
XV. Band. Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. L .: T e u t s c h, G. D., u. Fr. 
Firnhaber.
Fonyók históriája, A régi, és a mai —. Első. Mostan hevertemben egy dolgot mon­
danék. Második. Sirathatom a mik rajtam estek. Harmadik. Philosten mint Flóren- 
tinát. (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
Forchmondt, Hieron. Guidobaldi Stahrembergii herois fortitudine, consilio, religione 
maximi laudatio funebris. (4-r. 48 1.) Viennae, 1737.
Sok Magyarországra vonatkozó adatot tartalmaz.
Fordítása a nagy Suítánnak az Oláh országi fejedelemhez Maurocenihoz botsátott 
parantsolattyának az aránt, miképpen kellyen az Erdélyi pásztorokkal bánni. (2-r. 
5 lev.) 1787. [H. és ny. n.] M.
Forgách Ágost, gróf .  Szent beszéd, Palugyay Imre nyitrai püspök aranymiséjére. 
(8-r.) Esztergom, 1854. Ny. Horák Egyed.
— Ferencz. Nagy Boldog aszszony congregatiojának Nagyszombatban eredete, néhai 
F. F. cardinál . .. által. (12-r. 24 1.) [H. és é. n.]
Forgachii, Franc., de G h y m e s  rerum hungaricarum sui temporis commen­
tarii libris XXII. e ms. in lucem prodeuntes. Adjecit indicem rerum memorabilium 
ac dissertationem de vita lavdati scriptoris Alexius H o r á n y i. (8-r. 51 lev., 
702 1., 7 lev. és F. arck.) Posonii et Cassoviae, 1788. Impensis Joan. Mich. Länderer. 
Ľohromsky 1888. 3 frt 50 kr. — List & Francke 1830. 7 m. 80 f. A. E. M. 
Forgács Jósef, Méltgs Ghimesi, és Gäcsi gróf —, ö Nagyságának, szeretett nagy-
Forgách. 811 Formae.
atyánk n a.k hév szeretetünk, s buzgó tiszteletünk zálogáúl neve ünnepére ezen örö­
meket jelentő verseket ajánlottuk unokái böjt más havának 19-dik napján 1823. 
(4-r. 6 1.) Pesten, Petrózai Trattner János Tamás bet. E M
Forgách Jósef és W a l t e r s k i r c h e n  E r n e s t .  Adámkovits Mihály engedelme 
mellett a világ közönséges történetéből vitatkoznak F. J. és W E (8-r 8 1) 
Posonyban, 1845. Schmid Antal bet.
— Lndw F r e i h e r r .  Ueber die zweckmässigste Führung des Donau-Stromes in
der Hohe Wiens, mit Inbegriff des Wiener Donau-Canales. Mit 3 Lithogr. in. 8-r„ 
239 1.) Wien, 1839. Beck’sche Univ.-Buchh. ° 2.15 p.
M.
— Die schiffbare Donau von Ulm bis an das schwarze Meer. in. 8-r. 48 l.j Wien
1849. Beck’sche Univ.-Buchh. _.24 p. ’
Dem Wiener Donau-Canal auch bei kleinem Wasser das zur Schifffart hinlängliche 
Wasser zu verschaffen. Mit einer Litogr. (n. 8-r.) Wien, 1835. C. Gerold. —.24 p.
Ladisl. c. Propositiones philosophicae de quibus coram Exc. Dno Paulo e comi­
tibus Forgách de Ghymes episcopo M. Varadinensi etc. caeteraque nobilissimorum 
auditorum frequentia disputabit ex institutionibus scholarum piarum in curia 
oppidi Ghymes III. kal. Septembris 1756. (2-r. 8 lev.) Tyrnaviae, 1756. Typ. acade- 
micis soc. Jesu. J E.
(— Miklós.) Patriotische Vorstellung an den Monarchen in Betreff der Wiederher­
stellung der vormaligen Regierungsform in Ungarn. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1788. Bey 
P. U. Mahler.
(—) Ab optimo principe candida postulata. (8-r. 28 1.) 1790. (H. és ny. n.)
— Ajánló-beszéd mely Ghymesi gróf Forgács Miklós ur, Nittra vármegyének 
feö ispánya által ugyan azon megye egybe gyülekezet rendéihez 1791. esztend. 
a nemessi szabadsággal élő- s meg szorult rokonságok segedelmére fel állítandó 
rendelés éránt tartatot. (8-r. 16 1.) Nagyszombatban, Jelinek Wenczel bet. M.
— Sermo, quem D. Nicolaus e com. Forgács de Ghymes ad ind. status, & ordines 
comitatus Nittriensis generaliter congregatos die 14. Maji 1791. intuitu provisionis 
nobilitari praerogativa gaudentium familiarum habuit. (8-r. 19 1.) Anno ut supra. 
[H. és ny. n.] M.
Forgó György. Organona a gyógyművészségnek, vagy Hahnemann Sámuel homoe- 
opathiája. (8-r.) Pest, 1830.
— Utasítás az egészségre ügyelő hivatalnoknak. (8-r.) Pest, 1831.
Forintos, Sig. Loudonias ob recuperatum Taurunum 8va Octobris 1789. concinnata. 
(4-r. 4 lev.) Weszprimii, 1790. [Ny. n.] M.
Költemény.
Foris Franciscns. L. : O t r o k o c s i  Foris.
Forkel, Joh. Nie. Ueber Kirchen-Sing-Chöre, deren Nothwendigkeit, Begründung, 
Einrichtung und Vervollkommung; ein Wort zu seiner Zeit. Mit einigen Abände­
rungen, Zusätzen und einer Vorrede herausgegeben von Johann Mo l n á r .  (8-r. 
XII.°13—35 1.) Pesth, 1818. Gedr. mit Trattner’schen Lettern. E. M.
Forma consensus ecclesiarum helveticarum reformatorum, circa doctrinam de gratia 
universali et connexa, aliaque nonnulla'capita. Az az, a helvetziai reformata eklé- 
siák egyező értelmeknek formája, a közönséges kegyelemről való tudomány, és 
ezzel egybe-köttetett, s más némelly hitbéli ágazatok körül. (63 1.) [Kolosvár, 1755.
Ny. Páldi István.] . ,
_ saluberrimae devotionis virorum bonum nomen diligentium, seu confrater-
nitatis S. Joannis Nepomuceni in metropolitana Colocensi ecclesia clero inpnmis 
ac nobilitati proposita anno incarnationis dominicae 1750. (8-r. 21 1.) Budae.^typ.
Verőn. Nottenstein. . . T j- . c '
— processus iudicii criminalis Seren, regi apóst. Hungáriáé Josephi I. dicata. Sum­
ptibus Em. principis, cardinalis a Kollonicz. Editio 2. (2-r.) Tyrnaviae, 171/. Typ. 
aradem ic is ,  per Jon. Andr. Hörmann. _ . T
Editio tertia. (*r. 64 és 10 1.) Tyrnaviae, 1732. Typ. academicis soc. Jesu per^  Leop.
TT JW 4Br1S163 1.) Claudiopoli, 1748. Typ. academicis soc. Jesu. ® \
Formae 'comparandi, inflectendique nomina adjectiva per omnes casus & omnia 
genera. In gratiarum rudiorum latinae lmgvae tyronum collectae. (8 r. 3^  1.) y 
naviae, 1732. Typ. accademicis per Leop. Berger.
Formanek. 812 Fornemir.
U. a. (8-r. 32 1.) Budae, 1733. Typ. Joan. Georgii Nottenstein. M.
U. a. (8-r. 32 1.) Budae, 1750. Typ. Veronicae Nottensteinin. M.
U. a. (8-r. 32 1.) Tyrnaviae, 1770. Typ. collegii academici soc. Jesu. M.
U. a. (8-r. 32 1.) Budae, 1831. Typ. reg. universit. hung. E.
Formanek, Karl. Kurze Uebersicht über den Wirkungskreis der k. k. öffentlichen 
Notare. (8-r. 15 1.) Arad, 1860. Buchdr. v. Heinr. Goldscheider. M.
Formeln der reinen und angewandten Mathematik, der Physik und Chemie. Mit 1 
Tabelle. (12-r. 10 és 306 1.) Pest, 1853. Tr.-Károlyi’sche Verlagsh. E.
Formula congregationis provincialis, (k. 8-r. 58 1.) Tyrnaviae, 1727. Typis academicis.
E. M.
— intentionis quavis die veneris per decennam usurpanda. (16-r. 2 lev.) Tyrnaviae,
1758. [Ny. n.] M.
— juramenti per conservatores coronae praestandi. (2-r. 1 lev.) Posonii, (1791.) Typis
Joan. Mich. Länderer, nob. in Fiiskut. M.
— petendae a B. V. Maria benedictionis. (16-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1770. [Ny. n.] M.
Formulae variandi constructionis juxta exemplar Pragense, in gratiam studiosae
juventutis ungaricae, recusae. (k. 8-r. 36 lev.) Cassoviae, 1719. Typ. academicis.
E.
U. a. (k. 8-r. 4P lev.) Cassoviae, 1732. Typ. academicis per Joan. Henr. Fauenheim.
E.
Formularia hungarica matricarum et ex his adornandorum extractuum item lexicon 
manuale latino-hungaricum et germanico-hungaricum nominum baptismalium, 
dignitatum, officiorum, conditionum, artium, opificiorum, infirmitatum, mensium, 
dierum, regnorum, administrationum et jurisdictionum militarium ac civilium, co­
mitatuum, districtuum, circulorum, sedium, confinium militarium, urbium liberarum 
et oppidorum praecipuorum Hungáriáé, Croatiae, Slavoniae, Transsylvaniae etc. etc. 
Fine commodioris implementi legum patriarum anni 1839—40. articuli YI. § 7-i, 
usibus cleri curati, physicorum, chirurgorum, officialium etc. Pars prima latino- 
hungarica. (k. 8-r. 52 1. és és 4 táblázat.) Tirnaviae, 1843. Sumtibus Felicis Wächter.
1 — 
M.
Magyar címe: Egyházi anyakönyvek és belőlük teendő kivonatok magyar pél­
dányai és keresztnevek, méltóságok, hivatalok, állapotok, művészetek, mesterségek, 
betegségek, hónapok, napok, országok, katonai s polgári igazgató s törvényszékek, 
megyék, kerületek, körök, járások, székek, katonai' határvidékek, Magyar, Horváth, 
Tótországban, Erdélyben sat. lévő szabad és nevezetesb mezővárosok zsebszótára. 
Az 1839—40-iki orsz. törvények VI. ez. 7. §-ának könnyebb teljesithetéseül, lelki- 
pásztorok, orvosok, sebészek, gazdatisztek sat. használatára.
Pars altera, germano-hungarica. (k. 8-r.) Tyrnaviae, 1843. U. o.
Német címe: Formularien zur Einrichtung und Führung der Kirchen-Matrikeln 
und Ertheilung der Kirchenzeugnisse in ungarischer Sprache, laut § des 7. Gesetz­
artikels VI. von 1839—1840. Nebst einem lateinisch-ungarischen und deutsch-un­
garischen Hilfswörterbuche für Geistliche, Aerzte etc. enthaltend die Benennung von 
Krankheiten, Taufnamen, Monaten, Tagen, Militär- und Civil-Verwaltungs- und 
Gerichtsstellen, Districten, Kreisen, Bezirken, Stühlen. Militärgrenzländern, Frei- 
und andern Städten . . . Ungarns, Kroatiens, Slavoniens, Siebenbürgens, Dalmatiens 
u. s. w.
Formularien und Muster zur Straf-Prozess-Orndnung vom 29. Juli 1853. und Instruk­
tion für die Straf-Gerichte vom 16. Juni 1854. (n. 8-r. 116 1. és 2 lev.) Ofen, 1855. 
Gedr. in der k. k. Pester Universitäts-Buclidr.
■— zur Strafprocessordnung vom 29. Juli 1853. und zu der Instruction über die 
innere Amtswirksamkeit und die Geschäftsordnung der Gerichtsbehörde in straf­
gerichtlichen Angelegenheiten vom 16 Juni 1854. Veröffentlicht von dem k. k. 
Oberlandesgerichte zu Eperies. (4-r. 98 1.) Kaschau, 1855. Druck von Carl Werfer.
M.
— civilgerichtlicher Protokolle und Ausfertigungen. Veröffentlicht von dem k. k. 
Oberlandesgerichte zu Eperies in Folge Beschlusses vom 10. April 1855. (4-r. 398 1.) 
Leutschau, 1855. Druck von Joh. Werthmüller. M.
Fornemir Antal. Gyászdal Méltgs Palotai gróf Frimont Béla antrodoccoi herczeg 
emlékének szentelve, (n. 8-r. 4 lev.) Nagy-Várad, 1860. Tichy Alajos nyomt. E.
Fornet. 813 Forstner.
Fornet Jós. 0 tancy podie smyslu vcenu Krystowého pripogenjm • Muzeli se wernv 
PodhoSnszkyy “ * tanecn)li'' sP°Soweti? (8-r. 32 I.) W Lewocy, 1795. V M.ch
— Vom Tanz, nach dem Sinn der Lehre Jesu Christi, mit einem Anhänge: Kann 
auch ein treuer Diener Jesu den Tanzgesellschaften beywohnen ? (8-r. 36 1.) Leut­
schau, 1/96. Gedr. bey Mich. v. Podhoránszky
( - )  Kurze Aeusserung über die entehrenden Kunstgriffe des Verfassers des Beytrags 
zur Berichtigung der Urtheile über den Tanz. (8-r. 18 1.) Leutschau, 1797. Gedr. 
bey Mich. Edlen v. Podhoránszky. jyj
— Rozdjl filozofické a božské maudrosti pri wyhledáwánj ctnosti k wystraze pri
nynegssjm w obyčeg gdaucým filozofickém kresíanstwj. (8-r. 60 1.) W Lewočv 1800 
Mich. Podhoránszky. M "
— Katechysmus o náboženstwj pro newinné blaudným swétlem weku tohoto w 
zmatek náboženstwj pŕicházegjcý dusse. (8-r. 75 1.) W Presspurku, 1803. V Ssimona 
Petra Webera.
— Christvs mysterivm, sanae rationi non adversans. Notis compendiariis. (8-r. 16 1.)
1804. Typis Leutschoviensibus Podhoránszkianis. M.
Forradalom. Szerkeszti és kiadja H a t v a n i  Imre és M a g o s  Ernő. 1848. 1. szám. 
(2-r.) Pesten, nyom. Kozma Vazul.
A mutatványszámnál több nem jelent meg.
— Politikai röpívek. Szerkeszti E r d é l y i  Arthur. 2 szám. (4-r.) Pesten, 1849. Ny. 
Lukács László.
— A magyar —, titkos levéltára. L. G e h e i m-Archiv.
Forray András, Méltgs Soborsini báró —, cs. kir. kamarás urnák T. N. Krassó 
vármegye föispányi hivatala helytartójának tiszteletére midőn említett nemes vár­
megyének kormánnyát 1825. észt. pünkösd hava 31-kén által venné. Ajánlja V. J. 
(4-r. 3 lev.) Aradon, ny. Micheck Antal bet. É. M.
Költemény.
■— Illustr. Dno Andreae L. B. —, de Soborsin, officii supremi comitis administratori, 
dum august, patriae patris Francisci virtute clementissimi decreti die 31ma Maii 
1825 munus auspicaretur compendii meritorum causa oblatum. (12-r. 2 lev.) Aradini, 
typ. Ant. Micheck. M.
Költemény.
Forreri, Laur. Selectae quaedam observationes de animalibus, ex viridario philoso­
phico . . . (12-r. 2 éš 114 1.) Tyrnaviae, 1729. Typ. acad. soc. Jesu. E. M.
F o r s p o n to t  illető rend-tartás. Anno 1782. 9. Junii. (2-r. 36 1. és 3 tábláz.) [H. és ny.
n.] M.
Förster, Gedeon. Epistola paraenetica, de necessitate, utilitate, et praestantia cate- 
cheseos, seu doctrinae et institutionis Christianae, in summe necessariis fidei 
Christianae, principiis, & mysteriis. Quam in patrocinium tenerae juventutis ac 
rudis aetatis, potissimum plebis rusticanae adultae, viliumque ac pauperum perso- 
' narum, ruri, & in locis agrestibus habitantium. Ex ss. scriptura, ss. conciliis 
oecumenicis, provincialibus & diaecesapis synodis, authoritate, & illustr. Christi 
Domini, apostolorum, summorum ecclesiae patrum ac doctorum, aliorumque gravis­
simorum virorum & santiss. hominum exemplis conscripsit . . . Ambergae primum 
a 1664. Nunc iterum a bibliotheca catechetica collegii soc. Jesu Tyrnaviensis 
recusa (12-r. 4 lev., 104 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1723. Typ. academicis soc. Jesu. 
v M.
__ R u d o lf .  A víg pesti. Illedelmi, társalgási, bűvészeti, szavazati és humoristikai
zsebkönyv és kalauz minden mulatságban. (12-r. 70 1.) Pest, 1855. Ny. Herz .^Iános.
F o r s t i n g e r ,  Johann. Verzeichniss von Georginen oder Dahlien. (8-r. 10 1.) Tyrnau, 
1845 Mich. Spanraft’s Druckerei. , . f r  .
Trés és mindennapi társalkodásban előforduló idegen-szavakat magyarázó kézi­
könyv Legje^sb kútfők után. (16-r. 1088 h.) Pesten, 1854. Müller Gyula. (Lampel
R.) ' E Ä
F o r s t n e r  S á n d o r ,  bár ó .  Vizsgálódások a világ alkotmánya felett Kiadta L á n g h  y 
T KAn (8-r 4 lev., 80 1. és 30 kép.) Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyásnál Fekete 
képpel 30, festett képpel 36 kr. ezüstben. E T
Fortis. 814 Foudras.
Tortis, Alberto. Viaggio in Dalmazia. 2 voll. (4-r. VIII, 180 1. és VII rézmetsz. ; 204 1. 
és VII rézmetsz.) In Venezia, 1774. Presso Alvise Milocco. M.
Végéti: Iter Buda Hadrianopolim anno 1553. exaratum ab Antonio Verantium. 
Nunc primum e Verantiano cartophylacio in lucem editum. (XLVII 1.)
Horovitz 1878. 4 fr t.
— Abbate A. F. Reise in Dalmatien. Aus dem italiänischen. Mit Kupfern. 2 Thle. 
(8-r. 266 1. és 7 rézm. ; 284 1. és 7 rézm.) Bern, 1776. Bey der typograph. Gesell­
schaft. A. E. M.
Rohraclier, Lienz 1884. 2 frt 80 kr.
(—) Die Sitten der Morlacken, aus dem Italiänischen übersetzt. Mit Kupfer. (8-r. 2 
lev., 99, 1 1. és 3 rézm.) Bern, 1775. Bey der typogr. Gesellschaft. M.
— Voyage en Dalmatie par M. ľabbé F. 2 tomes. Avec figures. (8-r. 248 1. és 7 
rézm. ; 276 1. és 7 rézm.) Berne, 1778. Chez la société typographique. E.
Rohraclier, F., Lienz 1884. 2 frt 80 kr.
Fortmayer, Ferdinand. Dissertatio de inflammationibus in genere. (8-r. 20 1.) Budae,
1840. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. T.
— Jos. Dissertatio inauguralis chemico-medica de iodo quam . . . pro dris gradu rite
obtinendo . . . publice disquisitioni submittit. (8-r. 58 1. és 1 lev.) Budae, 1827. 
Typis reg. universitatis hung. M.
Fortsetzung der lehrreichen Auszüge aus der heiligen Schrift für Freunde wahrer 
Menschenbildung zunächst für christliche Religions-Lehrer. Von dem Verfasser 
derselben. (8-r. 15 1.) Pesth, 1820. Gedr. bei Joh. Th. Trattner. E. M.
A fömunkát Id. „A u s z ü g  e“ alatt.
Fortuna az az szerentsének avagy szerentsétlenségnek kereke. Mellyet mostan pedig 
újobban, az abban múlatozóknak kedvekért, ötötszer nyomtatásába adatott. v4-r. 
50 lev., a szövegbe nyomott számos fametsz.) [Komárom,] 1757. esztend. M.
Versek.
U. a. (4-r. 50 lev.) [Komárom,] 1790. (Ny. n.) M.
Fortunatus Söhne und was sich weiter nach dem Glückssäckel und nach dem 
Wunschhütlein zugetragen, (k. 8-r. 62 1.) Pest, 1860. Alois Bucsánszky. —.8
Forty, Car, Dissertatio inauguralis roedica de dolore faciali Fothergillii, quam . . . 
pro gradu dris med. obtinendo conscripsit. (8-r. 46 1. és 3 lev.) Budae, Í833. Typis 
reg. universitatis hung. M.
Foudras, M a r q u i s  v. Eine Laune einer grossen Dame. Aus dem Französischen 
von L e g n é. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1851. G. A. Hartleben. 1.12 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 453—58.
— Arme Therese! Uebersetzt von G. F. R ö d i g e r. 2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien,
1852. C. A. Hartleben. —.48 p.
Belletrist. Lese-Calrinet. 530—533.
— Die reuige Magdalena. Aus dem Französischen von L e g n é .  4 Thle. (k. 8-r.) Pest
u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 572—579.
— Jagd und Liebe in Spanien, oder Diana und Venus. Aus dem Französischen von 
L e g n é .  4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 647—54.
— Die Nacht der Rächer. Eine Geschichte aus unserer Zeit. Aus dem Französischen 
von G. F. W. R ö d i g e r. 4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. .
Belletrist. Lese-Cabinet. 685—92. 1.36 p.
— Ein grosser Komödiant. Aus dem Französischen von Hans W a c h e n h u s e n .
2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1.—
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 11—15.
— Der Chevalier von Estagnol. Aus dem Französischen von En g e l .  5 Thle. (k. 8-r.)
Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben. 2.48 p.
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 145—58.
— Der Malteser, oder die Liebe im Alter. Aus dem Französichen von Ludw. Fo r t .
2 ,Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. 1.12 p.
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 205—210.
— Gräfin Ulrike. Roman. Aus dem Französischen von Ludw. Fo r t .  2 Thle. (k. 8-r.)
Pest u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. 1.—
Neues belletrist. L^ese-Cabinet. 238—42.
Foudras. 815 Földrajz.
Toudras Die pariser Raubvögel. Deutsch von E n g e 1 m a n n. 2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. 
Wien, 1856. L. A. Hartleben. ^_
Neues beiletrist. Lese-Cab inet. 266—70.
u. I o n t .  G u é r o u 11. Der Kapitän Zamore. Aus dem Französischen von A 
K r e t z  s c h  mar.  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1856. C. A. Hartleben 1 -
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 293—97.
~ u- l a v i e r  v . M o n t é p i n .  Die Ritter vom Landsknecht. Aus dem Französischen 
von A D i e z  ma n n .  8 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 3.24 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 469—74., 476—79., 490—96.
Fonraier. Das Weib im gesunden und kranken Zustande. L .: We i b.
Fox, John, u. J o h n  Mi l n e r .  Das christliche Märtyrerthum, oder Geschichte von 
dem Leben, den Leiden und dem Tode der christlichen Märtyrer in allen Theilen 
der Erde. Nach dem Englischen bearbeitet. Mit 9 Kupfern. (8-r. XII és 275 1.) Pest 
m Leipzig. 1818. Jos. Müller. E. M.
Fő jóságoknak, A —, indulatairól-való oktatás. L.: O k t a t á s .
Földeknek, A —, községek általi gyakorlati kimérésének fölvilágosítása. (4-r. 19 1. és 
2 tábla.) [H., é. és ny. n.] M.
Földi János. Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudományról. (8-r. 60 1.) 
Bétsben. 1793. A magyar hirmondó Íróinak költs. E. M. T.
Dohroicsluj 1888. 1 frt.
— Természeti história. A Linné systemája szerént. 1. tsomó. Az állatok országa, 
(n. 8-r. X, 428 1. és 14 lev.) Pozsonyban, 1801. Wéber Simon Péter. A. E. M. T.
Horovitz 1876. 1 frt 80 Jer.
— A technogonometriára tartozó számvetésről, vagy az épületek és más testek mé­
résében előforduló számvetésről. (8-r.) Debreczen, 1820.
Földirás, Mértami •—, alapvonalai. Magányosok és tanodák használatára. A legjobb 
források után öszveszedte és magyarítva kiadta P. G. (8-r. IX és 124 1.) Pesten.
1853. Trattner-Iíárolyi. —.24 p.
E. M.
Földismeret mathematikai, physikai és politikai tekintetben. Magyarország és a 
hozzákapcsolt részek tanodái használatára. A két földtekével. (8-r. VI, 82 1. és 2 
tábla.) Budán, 1846. A kir. egyetemi nyomda bet. E. M.
U. a. (8-r. 88 1. és 2 tábla.) Budán, 1847. U. o. E.
Földleírás, A —, tudományának elöleges fogalmai. (8-r. 14 1.) Pesten, 1842. Ny. 
Trattner-Károlyi bet. M-
U. a. (8-r. 14 1.) Pesten, 1847. U. o. M.
— Általalános —, különös tekintettel az austriai birodalomra, jelesen Magyarországra.
A föld felületének térképével. Irta B. P. (8-r. 2 lev., 110 1. és 2 lev.) Posonyban.
1843. Bucsánszky Alajos. —-30 p.
Szerzője valószínűleg Bed,o Pál. E. A
Földleírása, Német szövetséges tartományok rövid —. L. : S z ö v e t s é g e s  tarto­
mányok.
Földmívelö, A —, barátja. 1835. eszt.-re. (8-r.) Pozsony, 1835. Ny. Schmid Antal.
— A —, gazdasága. L. : B e n e d e k  J á n o s .
Földön lakóknak, A —, mondatott keserves három jaj. Mellyekböl, minémü kegyes 
gondviseléssel, a Méltgs. Ghimesi Gróff Forgács Jánost T. N. Nógrád vár-megyének, 
jó emlékezetű fö-ispánnyát, koronás királyunk ö felsége komornyikját melleje veve 
Jézus ugyan azon bóldogúlt néh. Mélt. Urnák halotti pompája, s utolsó tisztessé­
gének meg-adása, szomorú alkalmatosságával, a Szécsényi Pater Franciscanusok 
templomában az 1735. esztendőben, . . .  egy szegény P. Frater szerzetes élő nyelvel 
úri halgatóinak szomorú gyülekezete eleibe terjesztette, (k. 4-r. 21 lev.) Kassán  ^az
Földönfutó. Egy —, hátrahagyott novellái. 2 kot. (k. 8-r.) Pest, 18o0. Heckenast
Földrajz, A —,"%övid vázlata, a nemzeti iskolák számára, (n. 8-r. 5/ és 5 1.) S. Pata-
kon. 1845. Nyomt. Nádaskay András.
— Általános —, a mesterképző intézetek számára. (8-r. 4 lev. és 160 1.) Budáin 1848.
A magyar kir. egyetem bet
_  Az általános —, alapvonalai, a középtanodai első osztály, valamint a reáliskolák
Földrajza. 816 Fölfödözés.
használatára. (8-r. 88 1.) Bécs, 1854. Cs. kir. oskolai könyváruló int. Kötve
—.12 p.
Földrajza, Az austriai birodalomnak és Olaszországnak —. 8 folyamat. 2. kiadás. 
(8-r. 104 1.) Marosvásárhelyt, 1846. Az ev. ref. fötanoda bet. M.
Földváry Ferentz, i f j .  gróf .  Sok háborúságok, és kereszt-viselések által gyako­
roltatott; de már az Istennek országában lelkének tellyes nyugodalmára bé-érke- 
zett nyertes pálya-futó, néh. gróf Tantsi Földvári Ferentz ur. (4-r. 12 lev.) Kolos- 
váratt, 1771. A reform, collegium bet. M.
— Jósef. Halotti predikátzió mellyet Méltgs Kis Rhédei Rhédei Lajos ur kedves élete
párjának, néh. Méltgs. Kohányi Katsándy Theresia aszszony érdemlett utolsó tisz­
tességének megadására készített, és elmondott Aprilis 15-én 1804. észt. (4-r. 16 1.) 
Nagy-Váradonn, 1804. Mármarossi Gottlieb Antal bet. E. M.
— Rövid tanítás, mellyel felséges királyunknak II. Ferentznek római választott és 
austriai örökös császárnak ezen örökös császári méltóságáért a helvetziai vallás­
tételt tartó debreczeni szent gyülekezetét Isten eránt való buzgó háládatosságra 
serkentette september 20-ikán 1804. (4-r. 10 1.) Debreczenben, 1804. Nyomt. Csáthy 
György.
— Rövid tanítás, mellyel fels. királyné aszszonyunknak Mária Ludovika ö felségének
ditsöségesenn lett megkoronáztatásáért a helv. vallástételt tartó debreczeni szent 
gyülekezetét Isten eránt való buzgó háládatosságra serkentette october 9-dikénn 
1808. észt. (4-r. 10 1.) Debreczenbenn, 1808. Nyomt. Csáthy György. M.
— Hazafiúi elmélkedés, melyet ő császári kir. felségének Második Ferentznek a mi 
felséges királyunknak buzgó háládatossággal, és mélységes alázatossággal való 
tiszteletére midőnn a helv. vallástételt tartó debreczeni sz. gyülekezet az ö felsége 
születésének örvendetes napját inneplené készitett és elmondott februárius 12. 
napjánn 1814. észt. (4-r. 8 1.) Debreczenbenn, 1814. Nyomt. Csáthy György. M.
— Halotti tanítás, mellyet néh. boldog emlékezetű Madas Mária aszszonynak, Berke
Péter ur felejthetetlen házas társának utolsó tisztességére készitett. (4-r. 12 1.) 
Debreczenben, 1826. Ny. Tóth Ferentz. M. E.
— Halotti predikátziók. (8-r. 319 és 1 1.) Debreczenben, 1832. Nyomt. Tóth Lajos
által. E. M.
Olcsóbb kiadás. (8-r. 319 és 1 1.) Debreczenben, 1847. Telegdi K. Lajos. —.40 p.
— Közönséges prédikátziók. 2 darab. (8-r. 317 és 1; 319 és 1 1.) Debreczenben, 1832—31.
Nyomt. Tóth Lajos által. E. M.
■— Michael. Quaestiones historicae de rebus hunnicis, avaricis, & hungaricis. Laureato 
honori Ladislai Ignatij Sigray de Fölső Surány et reliquorum . . . philosophiae 
baccalaureorum per R. P. . . . in universitate Tyrnaviensi recens creatorum. Ab 
addictissimis condiscipulis physices studiosis oblatae anno 1712. (16-r. 4 lev. és 
84 1.) Tyrnaviae, typis academicis, per Joan. Henr. Geich. E. M.
— Idea principum in sapientia coronata Mathiae Corvini, regis Hungáriáé XXXIV.
Honori dni Ladislai Ignatii Sigray’ de Fölső Surány, et reliquorum . . . dominorum 
dum in s. J. Tyrnav. promotore M. F. suprema phil. laurea insignirentur. A condis­
cipulis philosophis neo-doctoribus oblata anno 1713. (16-r. 2 lev., 190 1. és 2 lev.) 
Typ. academicis per Georg. Andr. Roden. M.
— Nie. Allocutio, qua N. F. de Eadem, et Bernáthfalva, munus ord. inspectoris
ecclesiarum evang. A. C. per contubernium Pesthanum, auspicatus est in conventu 
seniorali d. 24. Jun. 1827. in Péteri celebrato. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. Math. Trattner 
de Petroza. E.
— Értekezés a magyar királynék koronázások kezdetéről, és a koronázások módjában 
időről időre történt változásokról; nem külömben a magyar királynék azon szabad­
ságaikról és jussaikról mellyek régenten a koronázás módjából eredtek. 3 réztáb­
lával. (n. 4-r. 75 1. és 3 tábla.) Pesten, 1830. Nyom. Füskúti Landernál.
Magyar és német nyelven, külön ezen német címmel:
Über die Entstehung der Gewohnheit die ungarischen Königinnen zu krönen, nebst 
den von Zeit zu Zeit vorgefallenen Veränderungen in der Art zu krönen, und über 
die Rechte und Vorrechte der ungarischen Königinnen, welche aus der Art zu 
krönen hervorkamen. . A. E. M.
Dobrowsky 18S8. 1 frt 50 kr.
Fölfödözés, Legújabb és legbiztosabb —, mint lehessen némely csekély gyógyszer 
használata s kellő magatartás mellett csupán az édes kútviz által az önfertőztetés
Fölszólítása. 817 Fördös.
k°iVKtkeZeSeit’ aZ akarat ellen val0 éjjeii magömléseket és a fehérfolyást leo-alapo- 
sabban megorvosolni s a férfiuság elgyengült erejét visszaszerezni. A hatodik 
megjobbitott eredeti német kiadás után magyarositá egy emberbarát, a budapesti 
természetvizsgáló egyesület tagja. (8-r. 68 1.) Pesten, 1884. Ny. Länderer Lajos
8. kiadás. (8-r. 62 1.) Pest, 1852. Heckenast Gusztáv. _40 p.
Fölszólítása, Az esztergomi főkáptalannak a magyarhoni kath. egyház valamennyi 
Jöpásztoraihoz intézet —. (2-r. 2 lev.) Esztergomban, 1848. Nyom. Beiméinél. Mk. 
Föndal. Mellyel T. Szalay József urnák névünnepén hódolnak tanitványi 1838. (4-r.
2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E
Förderer, Berth. Lobrede auf den heiligen Johann Nepomuk, als dessen Fest von 
der k. k. geh. Hofkanzlei in Wien, 4. Brachmonat 1780. begangen wurde. C8-r 1 
Wien, 1780.
2. Auflage. (8-r. 32 1.) Pesth, 1801. Gedr. bei M. Trattner.
— Lebrede auf den heiligen Stephan ersten König, und Apostel Ungarlandes, als
dessen Fest während des hohen Landtages, in der königl. Schlosspfarrkirche den 
20-ten August 1790. feyerlichst begangen wurde. (8-r. 27 1.) Ofen, gedr. m. königl. 
Universitätsschr. M.^
— Predigt auf das hundertjährige Jubelfest, am Tage der unbefleckten Empfängniss
Mariae; als die W. E. Väter des Kapucinerordens ihre Einführung zu Ofen in der 
Wasserstadt 1792 . . . feierten. (8-r. 38 1.) Ofen, 1792. Gedr. mit königl. Universi­
tätsschriften. M.
— Rede bei Eröffnung des Schuljahres in der königl. Hauptnazionalschule zu Ofen
am ersten Tage des Wintermonates 1792. (8-r. 30 1.) Ofen, 1792. Gedr. mit königl. 
Universitätsschriften. M.
— Predigt über die Versorgungsanstalt der Armen, als das jährlihe Andenken ihrer
Errichtung den 14. Herbstm. 1794. zu Ofen erneuert wurde. (8-r. 32 1.) Ofen, gedr. 
mit Universitätsschriften. M.
— Oratio ad juventutem scholasticam regii Budensis archi-gymnasii, die? Novembris
1796. habita. (8-r. 16 1.) Budae, 1796. Typ. r. universitatis. E. M.
— Lobrede auf den seligen Bemard von Offida, als das Fest seiner Seligsprechung
den 10., 11., 12. April 1796. zu Ofen, feierlich begangen wurde. (8-r. 31 1.) Ofen, 
1796. Gedr. mit Universitätsschriften. M.
— Predigt, bei der feierlichen Uibertragung der gnadenreichen Bildniss Mariä von
Blut, in das neu erbaute Gotteshaus zu Ofen in der Kristinastadt, den 6. August­
monats, 1797. (8-r. 32 1.) Ofen, gedr. mit königl. Pester Universitätsschriften. M.
— Predigt vom Priesterstande bey der Primiz des W. E. Herrn Joseph Stuck Welt­
priesters des Stuhlweissenburger Kirchensprengels am Festtage des Namens Mariae 
den 15. Herbstm. 1799. gehalten. (8-r. 30 1.) Ofen, 1799. Mit kön. Universit.-Schriften.
M.
— Sermones sacri ad iuventutem scholasticam in oratorio regii archi-gymnasii 
Budensis dominica III. qvadragesimae, et festo annvnciat. B. V. Mariae nec non 
dominica IV. qvadragesimae anno 1802. dicti. (8-r. 48 1.) Budae, 1802. Typ. r. uni­
versitatis
— Predigt über das heilige Messopfer und die Verminderung der Geistlichkeit bei
der Primiz des Herrn Franz Borgies Schwinghammer, . . . als dieselbe . . . den 22. 
April 1804. in der Kirche der W. W. E. E. P. P. Serviten feierlich begangen wurde. 
(8-r. 32 1.) Pest, 1804. Gedr. b. Math. Trattner. „ M-
Fördös Dávid S z e n c z i .  Külömb külömbféle versek. L. : F é r d  ó s Dávid.
— Vigasztalások a koporsónál énekekben. (12-r. 95 1.) Pécsett, 1838. Nyom. a k. szab.
P. L. könyv, intézetben, Szódói Nagy Benjámin által. e ° m
— Halotti búcsúzó versek. (8-r. 261 és 2 1.) Kecskemét, 1842. Ny. Szilády Károly.
—.45 p.
E. M.
T a ins Buffóftá0- szárnyai, mellyekben a kegyes lélek istenhez emelkedik. Imad- 
( - ságok  ^p r o S ľ s S keresztén nép számára. (12-r.) Kecskemét, 1852. Ny. Szilády
Í> kiadás (12-r. 216 1.) Kecskemét, 1853. U. o. —.20 p.
^ J yházi beszédek. L .: Különféle viszonyokra vonatkozó papi d o l g o z a t o k .  2
és 9. fűz.
M agyarország b ib liographiája. 1/12 1860.
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Fördős. 818 Fragmenta.
Fördös Lajos. Konkordantzia, vagy szentirati szókönyv, melly magában foglalja a 
Károli Gáspár fordítása szerint ó és uj szövetségben előforduló nevezetesebb 
szókat, tárgyakat, szólásmódokat és ezek magyarázatát a megfelelő bibliai helyekkel 
együtt. 1. köt. A—E. (n. 8-r. 424 1.) Kecskemét, 1857. Ny. Szilády Károlynál. 
(Kókai Lajos, Bpest.) E. M.
M e l l é k l e t ü l  j e l e n t  m e g  a  „ P a p i  d o l g o z a t o k “ e g y e s  f ü z e t e i h e z .
— Rövid válasz nt. Török Pál urnák, mint a Korrajzok előterjesztőjének. (8-r. 44 1.)
Kecskemét, 1858. Ny. Szilády Károly. M.
(—) A kecskeméti református egyháztanács felelete Török Pál korrajzaira. L. : 
F e l e l e t e .
— és S z í v ó s  M i h á l y .  Ajtatos hölgy. Elmélkedések és imák müveit protestáns 
hölgyek használatára. (Í2-r. 223 1.) Kecskeméten, 1846. Ny. Szilády Károly. 1.20 p.
M.
2. kiadás. (12-r. 348 1.) Kecskeméten, 1852. U. o. 2.—
E. M.
— Egyházi szertartási beszédek. (8-r. 111 és 2 1.) Kecskeméten, 1847. Ny. Szilády
Károly. —.40 p.
E l ö l  : Magyar agendás könyvek rövid ismertetése. M .
Fő-regulái, Közönséges —, a pensionale intézetnek, melly szab. kir. Szathmár- 
Némethi várossába a tisztviselők, s más előkelőbbek özvegyei, s árvái számokra 
fel-állittatott az 1830-dik észt. Januarius 1-ső napján. (4-r. 19 1.) Nagy-Károlyban, 
ny. Gőnyei Gábor bet. E.
Föringer. Nachtrag zu dem Aufsatze J. K. Schuller’s : Georg Reicherstorfer und 
seine Zeit. (n. 8-r.) Wien, 1859. (G. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat az „Archiv für Kunde Österreich. GeschichtsquelleniL-böl.
Förödés, Pöstényi —. L. : G v a d á n y i  Jósef.
Förster, J. Chr. Lehrbuch der christlichen Religion nach Anleitung des Katechismus 
Lutheri entworfen. (8-r. VIII és 300 1.) Cronstadt, 1802. In der Joh. Georg Edeln 
von Schobelnschen Buchdr. gedr. von Fr. Aug. Herfurth.
— Lndw. Ueber die Wichtigkeit der Wasser-Versorgung der Städte und insbesondere 
über die Wasser-Werks-Anlage für Pesth. (8-r. 13 1.) Wien, 1857. L. Förster. M.
Fösvény, Az öreg —. L .: F e j é r  György.
Fötanoda, A m.-szigeti ref. —, története. (8-r. 20 1.) M.-Sziget, 1858.
Fö-társaságnak, A —, levele. (12-r. 2 lev.) Budán, 1768. Ny. Länderer Ferencz 
Leopold által. M.
Fraenkl, Jac. Jul. Circumcisio respectu medico. Specimen inaugurale medicum, 
quod consensu inclytae facultatis medicae . . . publicae disquisitoni submittit. (8-r. 
16 és 1 1.) Pestini, 1839. Typ. Jos. Beimei. M.
— M. J. Az Amerikai Egyesült-Statusoknak függetlenségi nyilatkozata és alkotmánya.
(8-r. 38 1.) Eger, 1848. Fraenkel M. J. —.20 p.
— R. L. : F r a n k l .
Frage: Wer, und was ist der Friedrich Freyherr von der Trenk ? aus dessen eige­
nen alles schändenden, und mit Höllen-Geifer angezischten Schriften zu seiner 
und seines gleichen verdienstmässiger Züchtigung, in geschöpfter Hofnung, dass 
alle noch menschlich denkende, andurch zur Verabscheuung und möglichster Ver­
tilgung seiner verfluchten Schriften, werden beweget werden, gründlich beantwor­
tet von William Willibald Striegel von Striegelsheim, gewesten Schulmeister zu 
Necedemalis, und Christoglaub, mit erforderlicher Genehmigung gedruckt zu Lästér- 
nicht mit Verläumdhassers Buchstaben, nach Erschaffung der Welt im 5741. Jahre. 
(8-r. 5 lev. és 282 1.) [H. és ny. n.] _ M.
— Eine patriotische —. L .: H o r v á t h  Adám.
— Kroatische —, und Oesterreich, (n. 8-r. 31 1.) Wien, 1849. C. Gerold’s Sohn.
—.10 p.
Fragen und Antworten, Unterhaltende —. oder sehr schönes und scherzhaftes Gesell­
schaftsspiel. Für alle Klassen und Stände beiderle Geschlechtes. Mit 2 Bildern und 
1 Nummerntafel. (68 1.) Pest, Alois Bucsánszky. —.24
— Zwei brennende —, in Oesterreich. März 1852. (8-r. 86 1.) Wien, Fr. Manz. M.
1. Das Wiederaufleben der Provinzialstädte in Oesterreich. — 2. Die Wiedereinführung einer Art Patrimo- 
nialverhältnisses.
Fragmenta ad historiam ecclesiasticam Hungáriáé. L. : B e 1 n a y, Al. Gg.
— carminum. (12-r. 19 1.) Zagrabiae, 1796. Typ. Novoszelianis. E.
Fragmenta. 819 Fragments.
Fragm enta historica Hungáriám attinentia. (8-r. 91 1.) Posonii, 1832. Typ. haeredum Bemayanorum. ’ ficu um
1. De statu praelatorum in Hungária. ' '
2. De educatione et institutione juventutis in Hungária
3' in V ľ n ^ n r ľ e " ta Cuíat0oriľsnlm n°bÍ1Ítari Praer0Sativa> de^ e — »dem suffragiis in sedibus comitatuum
Dobrowsky 1SS8. 80 kr.
— poetica, e variis poeseos exercitationibus concinnata ab Emerico a Buda, atque 
in mnemosynon finiti sui studii theologici juventuti Seraphicae oblata a 1761 
Ista pLaCere pVtans, VeneranDae Metra seneCtae ; haeC, tenere LaCtans traDo 
fragmenta IVVenae. (k. 8-r. 24 1.) Budae, 1762. Typ, Leop. Franz. Länderer.’ M.
ungaricae historiae ad annum Christi millesimum sexcent. sexages. tertium 
Laureatis honoribus domimi Antonii lib. baronis Mednyanszki de Medgyes. Dum 
in . . . universitate Cassoviensi . . . philosophiae laurea insigniretur promotore R. 
P. Paulo Hicsoldt. A condiscipulis baccalaureis dicata anno 1738. (16-r. 3 lev., 164 
1. és 2 lev.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. A. E. M.
Ľobroicsky 1888. 1 frt. — List & Francke 1870. 20 gr.
— ungaricae historiae ab anno Christi millesimo sexcentesimo sexagesimo tertio.
(16-r. 482 1.) Cassoviae, 1739. Typ. academicis s. J. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 2 frt 50 kr.
— ungaricae historiae ad annum Christi 1667. et sequentes. Wesselenianam conjura­
tionem, conjuratorum supplicia, conjurationis instaurationem, et religionis incre­
menta complectentis. (16-r. 643 1.) Cassoviae, 1741. Typ. academicis soc. Jesu.
Dohroivsky 1888. 2 frt 50 kr. A. E.
• — ungaricae historiae ad annum Christi 1678. & sequentes. Prosecutionem belli 
civilis auspiciis Emerici Tökölii et alias res gestas complexa. (16-r. 166 1.) Casso­
viae, 1743. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt 20 kr.
— Geschichtliche —, und das ungarische Staatslehen neuerer Zeit. 2 Thle. (n. 8-r. 
218; 212 1. és 1 táblázat.) Leipzig, 1846. Bei Karl Franz Köhler. 2 tlr. 10 gr.
A. E. M.
I. Theil. Vive la Hongrie. — Stephan I. oder der Heilige. — Die Bulla aurea Andreas II. als eigent­
licher Grundstein der ungarischen Verfassung; die magna charta Johann’s ohne Land als Basis der 
englischen Verfassung. — Drei ungarische Könige nach der Schlacht bei Mohács.
II. Theil. Das ungarische Staatsleben der neueren Zeit.
Fragm ents sur les campagnes d’Italie et de Hongrie par un capitaine de Chevau­
legers. (n. 8-r. VII, 191 1. és 10 kőnyomatú kép.) Paris, 1851. Impr. centrale de 
Napoleon Chaix et Cie. M.
— historiques et géographiques sur Ja Scythie, la Sarmatie et les slaves, recueillis 
et commentés par le comte Jean P o t o c k i .  4 tomes. (4-r. 110,206,96; 408; 1851. 
és 2 lev. ; 231 és 148 1.) A Brunsvic en 1795. Dans la librairie des écoler. M. E.
Tome I. Óraisons dominicales dans tous les dialectes slaves. — Fragment d’Hyppocrate. — Peryple de 
Scylax de Coriandre. — Fragment de Trogue Pompáé. — Fragment d’Arrien. — Fragment de Diodore. — 
Fragment du poeme geographique de Scymnus Chius. — Fragment d’Appian d’Alexandrie. Fragments de
Strabon. _ Fragment de Tacite. — Geographie de Pomp. Mela. — Geographie de Pline. — Extraits de
l’histoire Auguste. — Peryple d’Arrien. — Extraits du traité des fleuvcs par Plutarque. — Geographie 
de Ptolom éeľ— Extraits du Xiphilin. Jornandos. — Extraits de legations. — Extraits de Zošime. — 
Extraits de Čonstantin Porphyrogenete. — Ammien Marcellin. — Table Peutingerienne. — Marcian 
d’Heraclée. _ Fragment d’un peryple du pont Eutin, extráit en grand partie d’Arrien et de Scymnus
To^nic 'n Extraits des legations. — Texte de Priscus. — Suite de Jornandes. — Paul fils de Warnefried. 
— Obšervations géographiques. — Histoire des Hercules. — Migration des slaves ou Antes du l’Elbe 
au Danube — Histoire des bulgares. — Histoire des slaves. — Exploits des laves auxiliares en Italie 
sous Belisaire — Histoires des avares. — Ambassade de Zemarche. — Ambassade de Valentin — 
Geographie de Procope. — Geographie de Jornandes. — Géographie arméniens. -  Geographie de 
Raviére — Geographe de Bavenne. — Histoire des bulgars et de chazars. — Histoire de Carinthie.
Tome III ’ Histoire de Charle Magne par Eginhard. — Annales d’Eginhard. -  Histoire des leclntes ou 
nnlonois — Histoire de belo-chrobates ou eracoviens. — Histoire de croates maritimes ou dalmates. 
Histoire des croates de Croatie mediterranée ou imperiale. — Histoire des pagamens des Zachlumites, 
des Terbuniates ct des Diocleates. — Histoire des serviens -  Histoire des bulgares — Histoire des 
j.. PploDonese — Origine des Timociens et des Guduscans ou Uscognes. — Origine desmora- 
1 7  1  H is t^ ľ  des Óbotrites Predenecentins. -  Histoire des Carinthiens. -  Histoire des bohemes. 
I !  Histoire des selbes. — Histoire des laves d’aujourdhui. Origine de Patzinaces — Annales de 
Fulde. — Histoire du royamne d’Esclavonie. — Domination passagere de glad, dans le Banat de
Temesvár. ^  comte Walgersz et d’Helgonde tirée de la chronique de Boguphal. — Ancienne
Tome IV. nolonois tirée de Dlugosz. — La chronique de Martin Gallus. — Chronique des faits
mytholog P eg de’pologne. _  chronique des bohemes composées par Cosme. — Commence-
61 nTd’une ancienne chronique de Thuringe. — Chronique des slaves mise au jour par le pretre
Fragmentum. 820 F r a n c is c o .
Helmoldus. — Voyage de Wulfstan, tiré de l’Hormesta du roi Alfred. — Mythologie des prussiens, 
tirée de Pierre de Duysbourg. — Mythologie des lithuaniens tirée de Strykowski. — Recits des ans 
qui on passe. Par le moine Theodosien. — Histoire des rois, & des empreurs de l’Europe par Liut- 
prant. — Extráit des annales de Fulde. — Histoire des paganiens, des zachlumites, des terbuniates & 
des diocleates. — Histoire des bulgares. — Geographie des pays situés au nord de la mer Caspienne. 
— Histoire des sept premiers ducs hongrois par le notaire du roi Bela.
Horovitz 1875. 10 frt.
Fragmentum disceptationum de religione et tolerantia in comitiis nationis gallicae
1789. habitarum. Latinitate donavit nobilis hungarus. (8-r. 38 1.) 1790. (H. és 
ny. n.) M.
— historicum de parochorum catholicorum nobilitari 'praerogativa, deque eorundem
suffragiis in sedibus comitatuum in Hungária restauratoriis. Editum primum Posonii
1832. Reimpressum Leutschoviae, 1833. Typ. Joan. Werthmüller. A. E. M.
Az első kiadás a ,,Fragmenta historica“-bán jelent meg.
— isagogicum de religione, et ecclesia catholica, sola salvifica, et de neotericae
catholicitatis originibus. Authore examinis schediasmatis, de sola salvifica. (8-r. 
VIII és 176 1.) Tyrnaviae, 1814. Typ. Vene. Jelinek. M.
(Editio altera, sub titu lo:) Fragmentum primum isagogicum etc. (8-r. VIII, 9—107 1.) 
Posonii. 1824. Typis heredum Belnayanorum. M.
— secundum, dogmaticum, de sola salvifica religione, et neoterica religionis catho-
licitate, ex scriptura, et ratione. Authore examinis schediasmatis, de sola salvifica. 
(8-r. IV és 166 1.) Tyrnaviae, 1814. Typ. Vene. Jelinek. M.
[Editio altera.] (8-r. IV, 5—92 1.) Posonii, 1824. Typ. heredum Belnayanorum. M.
— tertium . . . (8-r.) Tyrnaviae, 1817. Typ. Vene. Jelinek.
— quartum, historicum, ad praecedentia fragmenta de neoterica religionis et eccle­
siae catholicitate subsidiarium, cum assiduis ad novissimam aetatem excursioni­
bus, complectens periodum a Pythagora usque ad adventum Jesu Christi. Authore 
examinis schediasmatis de sola salvifica. (8-r. VIII 1., 3 lev. 328 és 1 1.) Tyrnaviae,
1817. Typ. Vene. Jelinek. M. E.
— quintum historico-dogmaticum, de neoterica religionis et ecclesiae catholicitate,
cum assiduis ad novissimam aetatem excursionibus, complectens periodum ab ad­
ventu Christi usque ad stabilitum praedicationis institutum ; ex traditione originali. 
Authore examinis schediasmatis de sola salvifica. (8-r. VIII 1., 3 lev., 340 1. és 1 
lev.) Tyrnaviae, 1818. Typ. Vene. Jelinek. E. M.
— sextum, historico-dogmaticum, de Christiani solius salvificae dogmatis fundamento,
id est, de instituti praedicationis securitate, cum assiduis ad novissimam aetatem 
excursionibus, ex originali tradititione. Authore examinis schediasmatis, de sola 
salvifica. (8-r. 378 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 1818. Typ. Vene. Jelinek. E. M.
Szerzőjük állítólag Krammer Ferenc.
— Pragense evangelii S. Marci vvlgo avtographi. Edidit, lectionesque variantes critice
recensvit Iosephvs D o b r o w s k y .  (4-r. 56 1. és 1 tábla.) Pragae, 1778. Literis r. 
scholae normalis. M.
Fragopolitanus. In praesentis aevi genium canit Clr. Vates F. (8-r. 4 lev.) Leut­
schoviae, 1847. Typ. Ioan. Werthmüller et filii. E.
Franchini, Joaun. Antiquioritatis Franciscanae conventualibus adjudicatae apolo- 
gema P. Joan. Fr. a Mutina. Honori . . . dominorum status & ordinum incl. comi­
tatus de Zabolcs dedicatum. (12-r. 6 lev., 127 és 2 1.) Varadini, 1747. Typ. semina­
rii Csákiam per Mich. Becskereki. M.
Denuo recusum et in v. conventu Claudiopolitano . . . munificentia cujusdam domini 
patroni. & mecaenatis gratiosissimi, Seraphico ordini nostro singulatiter addicti. 
Auditoribus oblatum. (12-r. 3 lev., 127 és 2 1.) Claudiopoli, 1753. Typ. academ. 
s. J. M.
FrancCIsCI. Iosephl. I. aVgVstl. regis. HVngarlae. apostoLICI. saCros. Pannoniae. 
CoLLes. InVIsentIS. sVaVI. reMInlsCentlae. elates. reLIglosI. (4-r. 10 1.) Jaurini, 
typ. Viet. Sauervein. E.
Francisci u. Theresiens Fest, Erneuertes —. Die Eroberung Belgrads. Besungen in 
empfindungsvollen Gedanken von einem patriotischen Frauenzimmer, (k. 8-r. 3 lev.) 
Wien, 1789. (Ny. n.) M.
Költemény.
Francisco Primo, Augustissimo —, Austriae imperatori, Hungáriáé etc. regi, provin­
cias remotiores obeunti, dum Claudiopolim inviseret, collegii Theresiani scholarum
Francisco. 821 Franczia.
T y ^ ly ceT r^ if1 n0mine devotissime dicata. (4-r. 3 lev.) [Claudiopoli,] 1817. 
Költemény. E’ M‘
Francisco I Austnae imperatori gloriosissimo et Carolinae Augustae conjugi generis 
humani delicus regni Croatiae metropolim adeuntibus laeta devotaque applaudit 
academia regia Zagrabiensis VI. kalendas Julii 1818. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae 
typ. Novoszelianis. M ’
Költemény.
Piimo, Aug. Austriae imperatori, regique apóst. —, et nobili Pannoniae genti a 
piovincia Bosnae Argentínáé grati animi testificatio exhibita xenii adinstar re­
currente a. D. 1834. (4-r. 4 lev.) Budae, 1833. Typ. reg scient, universit. Hung. 
Költemény.
FranCIsCo aVgVsto ple Litant teneri MVsae soDaLes in gymnasio Quinque Eccle- 
siensi. (k. 8-r. 3 lev.) Quinque Ecclesiis, typ. Steph. Knezevitsch. " M.
Költemény.
II. e comitibus Barkócžy de Szala s. r. i. principi ecclesiae Strigoniensis archi- 
episcopo Hungáriáé primati etc. quum Pestanam urbem solemni pompa ingrede­
retur in laetitiae obsequii et amoris testimonium devotae eius nomini scholae piae 
Pestanae a. 1761. d. d. d. (2-r. 4 lev.) Pestini, typ. Franc. Ant. Eitzenberger. M. 
Költemény.
FranCIsCo SeCVnDo, aVgVsto —, regi apostoLIGo, gentis HVngarlae oCCasIone 
Coronationis regiae per statVs et orDInes regni Vota praestita. (2-r. 2 lev.) Po-
• sonii, 1792. Typ. Ant. Oderlitzky. M.
Költemény.
Franck, Georgii, introductio in historiam ecclesiasticam novi testamenti tribus 
dissertationibus comprehensa. De chronologiae technicae elementis, de geographiae 
politico-ecclesiasticae principiis, ac de fontibus historiae ecclesiasticae, rectoque 
horum usu, et scriptoribus recentioris aevi. (8-r. XVI és 74 1.) Budae, 1783. Typ. 
regiae universitatis. E.
Francoeur h. B. Algebra elemei. Francziából egy függelékkel fordította V á l l a s  
Antal. (8-r. 188 1.) Pest, 1850. 2.—
Kőnyomat. F.
Francolinns, Balth. Tirocinium theologicum. Admodum Reverendis . . . philosophiae 
magistris pro prima ss. theologiae laurea candidatis, cum', per R. P. Mauritium 
Marchesi . . . prima ss. theol. laurea condecorarentur ab addictissimis condiscipulis 
dicatum an o 1729. (16-r. 6 lev. és 212 1.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid. 
Gall.
Újabb kiadás ezen cím alatt :
— Tyrocinium theologicum, . . . dum in universitate Tyrnaviensi an. 1733. conclusiones 
ex quaestionibus de Deo uno et trino publice propugnaret . . . Joannes Terlandai. 
praeside Antonio Mindszenti . . . auditoribus oblatum. (16-r. 6 lev. és 212 1.) Tyr- -
* naviae, typ. acad. per Leop. Berger. M-
Más kiadása így:
— Tirocinium theologicum, quo traditur compendiaria notitia theologiae scripturalis. 
theologiae scholasticae, theologiae polemicae, facultatis canonicae, theologiae mo­
ralis. ac theologiae mysticae, omnesque harum disciplinarum tractatus, objecta, 
fundamenta praecipue recensentur. Et insuper concilia oecumenica, pontifices, 
patres, patrum scripta genuina, controversiae fidei, haereses, propositiones damna­
tae chronologice proponuntur. (8-r. 4 lev., 272 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1/64. lyp. 
collegii academici soc. Jesu.
Francovicz, Mart. Vita beatae Cunegundis. L.: F r a n k o w i c ,  M. I
Francz Aloysius. Dissertatio inauguralis medica de catalepsi, quam . . . puinice 
eruditorum disquisitioni submittit . . . (8-r. 32 1.) Budae, 1839. Typ. Gyunan e^ t M.
Franczia A ^  Magyarok és németek számára. Magában foglalva magyar és né- 
, met gyűjteményt, olly tiszta franczia beszéd-alakok (gallicismusok) es példabe­
szédeknek mellyek egyedül a franczia nyelvnek sajátjai; egy toldalékkal, mellj 
inasában foglal egy megfejtő jegyzékkel ellátott elbeszélést Flóriántól, es uj fran- 
czta kliuészeti próbálókat, (k .8-r. Vili és 95 1.) Pesten, 1843. Ermch J íu szta ,.
Franczia. 8 2 2 F ra n k .
Ezen német címlappal is: Der Franzose. Für Ungarn und Deutsche. Eine Samm­
lung rein französischer Redensarten (Gallicismen) und Sprichwörter, welche dem 
Geiste der französischen Sprache entlehnt und in ungarischer und deutscher 
Sprache übersetzt sind ; nebst einer kleinen Erzählung von Florian, und Proben 
der neueren französischen Poesie, mit Anmerkungen versehen.
Franczia, Gyors —, vagy könnyűszerü bevezetés a franczia nyelv megtanulására 
nyelvmester nélkül, húsz leczke alatt. Sorcier után. (12-r. 54 1.) Pesten, 1837. He- 
ckenast Gusztáv. —.40 p.
(Frank) Die Städtefrage in Ungarn und der Pester Magistrat. Ein wahres Wort. Illu- 
strirt mit Bibeltexten des französischen Paulus [Februar 1848.} (8-r. 46 1.) Hottingen, 
1848. Verlagsh. von Rothpelz. M.
(—) A városi ügy Magyarországban és a pesti tanács. Igaz szó németből for­
dítva és a híres franczia Pál bibliai zsoltárjaival ábrázolva. (8-r. 26 1.) Pesten, 1848. 
Ny. Beimel Józsefnél. E.
Tartalma :
Városi viszonyok Magyarországban. — A pesti tanács. — Czéhek. — Városi pénztárak kezelése. — Egy 
örökségi kezelés. — Polgármesteri kezelés. — Polgári törvényszék. — Bűnvádi eljárás. — A kormány­
nak uj törvényjavaslata. — A pesti polgárok kérelme.
(—) Der Magistrat, die Verschönerungscommission und das deutsche Theater in Pest. 
Als Ergänzung der Schrift: Die Städtefrage in Ungarn. (8-r. 74 1.) Wien, 1848. 
Gedr. bei Carl Ueberreuter. M.
— C. Triumphus magnae matris Dei in coelorum reginam assumtae mystico poe­
mate in honorem ter sanctae triados tribus metrorum centuriis complexus, pio 
Marianorum sodalium affectu propositus 15. Aug. 1796. (4-r.) Vacii, typ. Ant. 
Gottlieb.
—* Carmen funebre piis manibus die solennium exequiarum . . . Francisci Xav. e. 
1. b. Splényi de Mihálydi episcopi Vaciensis die 26. januar. 1796. dicatum. (4-r. 8 
1.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb.
— Diluculum gratiae horizontis Christiani sive nativitas Mariae . . . rhytmico-Sa- 
phico-genethliaco Christiano carmine mane salutata die 8. Sept. 1796. (4-r. 8 1.) 
Vacii, typ. Ant. Gottlieb.
(—) Hexametrorum decimae ad hexameron trinum geneseos sacrae creationis ; con­
servationis ; redemptionis persolutae in ter sanctae triados ac sanet, sine labe ori­
ginali conceptae virginis Mariae cultum. Luminaribus magnis, universoque stel­
ligero orthodoxae, romano-catholicae, et apostolicae ecclesiae firmamento sub­
jectae, Vacii in episcopali Hungáriáé civitate die ? Decembris 1796. Ab infimo cul­
tore C. F. M. D. (k. 4-r. 18 1.) [Vacii,] typ. Ant. Gottlieb Marmarossiensis. M.
— Poema leonino-heroicum, in quo belli pacisque signo magno cum Dei agno 
mundo orienti in coelo apparenti contra maligna Draconis, geminaeque bestiae 
signa nunc eventu laeto in terris impleto, nempe mulieri, quae gratiarum lumine 
et immenso numine plena. Applaudit musa Vratislavena. Triticiae die 25. Martii 
anno 1798. (4-r. 11 1.) Typis Amadéi (Vacii, typ. Ant. Gottlieb.)
— (II) Die Freischaar in den Karpathen. Roman aus der ersten Hälfte des 18. Jahr­
hunderts. 2 Thle. (8-r.) Quedlinburg, 1828. Basse. 2 tlr. 5 gr.
— Carolus. Mysterium magnum : in quo viva, absoluta, ac supercoelestis puritas se
purificat elegiaco poemate per tres, et dimidiam centurias in concordantiam 42 men­
sium Apocal. cap. 13. v. 5. Christiano orbi propositum Megapoli die 2. Februarii 
anno salutis 1799. (4-r. 11 1.) Typis Homoboni. M.
— Georgius. Seculum secundum antiquissimi seminarii Sancti Stephani regis et
apostoli Hungáriáé a. s. 1766. celebratum. Dum sacra ejus familia divo suo tutori 
annu solennia festis honoribus persolveret, (k. 4-r. 8. lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 
a. ut supra. Typis collegii academ. soc. Jesu. E.
— Hieron, Ode rev., ac clar. viro Floriano Hemtner, oblata IV. nonas Maji anno
1806. (8-r. 7 1.) Schemnicii, typ. Franc. Joann. Sulzer. M.
— I(gn.) Specimen elaborandarum institutionum juris civilis hungarici; continens:
I. Praecognita; II. Doctrinam de donatione regia. (8-r. 135 és 1 1.) Cassoviae, 1823. 
Apud Ottonem Wigand. 1.—
A. E. M.
— Principia juris civilis hungarici. 2 tomi. (8-r. 335, VIII, 336—645 és 1 1.) Pestini,
1828—29. Venui habent apud Eggenberger §t Wigand. (Typ. J. M. Trattner de 
Petróza.) A. E. M.
Frank. 823 Frankenburg.
Novum supplementum principiorum juris civilis hungarici, continens addenda et 
corrigenda ex decretis ann. 1830. et 1836. (8-r. 38 1.) Pestini, 1837. Typis Trattner- 
Karolyiams. 1 r
Dobrowsky 1888. 3 frt.
Frank Ign. A közigazság törvénye Magyarhonban. 2 rész. (8-r.) Budán 1815—17. 
A magy. kir. egyetem bet. ’ 7 _
A. E. M.
I. rész. (IV, 5—753 és 2 1.) 1845. — II. rész. 1. darab (VI, 372 1. és 2 lev.) 1846; 2. darab. (377—848 1 )
1847. x ’
Dobrowsky 1888. 13 frt 50 kr.
— Ösiség és elévülés. Értekezés. (8-r. 61 1.) Budán, 1818. A magy. kir. egyetem bet.
—.30 p.
József. A nemorvosokat az orvosok megesmérésére és kiválasztásra vezérlő út­
mutatás. Németül F. J. által. Magyarúl pedig és némelly hasznavehetö megjegyzé­
sekkel megbövítve közhaszonra kibotsáttatódott Felső Öry F ü l ö p  Sámuel által. 
(8-r. 8 lev., VI, 185 és 1 1.) Miskólczon, 1811. Ny. n. Szigethy Mihály bet. —.10 p.
E. M.
— Lajos Fridrik. Az orvos mint házi-barát vagy egy orvosnak az atyák- s anyák­
hoz intézett barátságos oktatásai, minden gondoltatható nyavalyákról akármelly 
korban. Egy hív s közönségesen érthető tanácsadó mind azokra nézve, kik a be­
tegségeket magok ismerni akarják, vagy orvosi segítségre szert nem mindjárt tehet­
nek. A 3. német kiadás szerint fordítva H o r v á t  József által. (n. 8-r. XVI és 3221.) 
Pesten, 1829. Hartleben C. Ádolf. 1.—
E.
2. kiadás, (n. 8-r. XVI és 322 1.) Pesten, 1830. U. o. 1.—
M. T.
Franka, Carol, Dissertatio inauguralis medica de sulfure quam . . .  in universitate 
hungarica publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 15 1.) Pestini, 1810. Typ. 
Lud. Länderer de Füskút. M.
Franke, G. Adolf. Ueber Begulirung der Bewegung bei Dampfmaschinen mittelst 
Centrifugal-Regulatoren. (8-r. 20 1.) Ofen, 1816. Universit.-Buchdr. E.
Frankel, A. Das Ofner Kaiserbad in historischer, technischer und medizinischer 
Hinsicht. Ein Hilfsbuch für Heilsuchende. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. 
(8-r. 72 és 2 1.) Pest, 1853. Gedr. bei Emil Müller. M. T.
— Bern. - n i  m i D  Wegweiser zur wahren Glückseligkeit der Menschen. Ein
fassliches Religionsbuch für die israelit. Jugend. (8-r. 121 1. és 1 lev.) Pressburg, 
1829. Gedr. bei Carl C. Snischek. ...................M.
— E. De ictero. Dissertatio inauguralis medica, quam . . . publicae disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 21 és 1 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimei.
— S. Dissertatio inauguralis medica de gangrena. (8-r. 32 1.) Vindobonae, 1839. Typ. 
Car. Ueberreuter.
* Frankenbnrg (Adolf.) Humoristicai felolvasás és szavalmányok. A vízkárosult pest- 
megyei adózónép fölsegélésére F. által, 1838. nyárelő 2. tartott hangászat-szavalási 
mulatságban előadvák. (8-r. 21 1.) Pesten, 1838 F. Länderer Lajos bet. M.
Tartalma: T , ... . , ....
Hunyady kardja. Ballada G a r a y-tól. — Változatok azon themára : Jo a remeny s emlekezet, ha.hit s
_ Estikék. V köt. (12-r. 1 lev. és 253 1.; 2 lev., 219 1. és 1 lev.) Pest, 1811. Hecke­
nast Gusztáv. _
Tartalma: , , . . s . . ■ .
I p-ma ón és a halál. — Egy gőzhajói utazás. — Isten keze. — Tancziskolai tanulmányok. — A ier- 
tálvmágnás ur. — Chopin mazurjai. — A nagy dob és még valami. .. . .
II. a I  M betű. -  A divatbarátok. -  Egy estvély. -  Egy kis kirándulás a hegyek koze. -  Két hölgy.-  
Tisztujítás után. — Rege a sírásóról.
Mint Frankenburg munkáinak 1. és 2. része.
— Sírvavigad^k.’ 2 köt. (12-r. 267 és 1; 238 és 1 1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv.
[ A. M.
T PiUva^orvos első betege. — A próbaleczke. — Furcsa ismeretségek. — Egy serleg története. — Már-
t « T « - « * •
WerkcľrtS műhelyében. -  A bárt ur. -  ü ti kaland. -  A hegyek ko«l.
JffctwlczwbwFff nnifűcuificűc 3. cs *±. 7 esze.
Frankenburg. 824 Frantziául.
Frankenburg Adolf. Zsibvásár. 2 köt. (12-r. 2 lev., 242 1. és 1 lev.; 238 1. és 1 lev.) 
Pest, 1848. Heckenast Gusztáv. 2.—
Tartalma: M.
L Saroltához. — Párhuzam a pesti és budai hegyek között. — Nur nobel! — Ártatlan ötletek séta 
közben. — Rákosy Tamás táblabiró ur a salonban. — A csókvári régi krónikának kivonata 1460-túl 
1470-ig. — Függelék egy újabb krónikairó naplójábul. — Falusi mulatság. — A nő angyal, vagy — 
ördög ! — Három nap Sopronban 1853-ban. — Én és a veres orr, és még valami. — Az ál-Saphir. — 
Hungarico-asiatica.
II. Nemesis. — Egy nőnek szerelme. — Az első április. Vígjáték. — Linzben. — Higyj, de lásd kinek? 
— Feltört levelek. — Kirándulás Balaton-Füredre 1856-ban. —■ Egyik ollyan mint a másik. — Egy 
hangverseny. — Egy khinai színházigazgató és közönsége. — Asiatico-hungarica.
Frankenburg munkáinak 5. és 6. réssé.
Frankenstein. A lőgyapot, vegytermészettani sajátságai és hatása, mint robbanó ké- 
szitmény és a lőpornak tökéiyes pótszere ; gyakorlati útmutatással a lőgyapot és 
szövet kicsinyben és nagybani készítésére, valamint azoknak használásában és tartá- 
sábani vigyázatra. Fordította K o m á r o m y  Lajos. Több fametszettel. (12-r. 39 1.) 
Pesten, 1847. Ny. Beimel József. —.20 p.
E.
Franki, Bemard. Torath Hamuna. Religions-Lehre für die weibliche Jugend mo­
saischen Bekenntnisses. Nebst Anhang : Lebensgeschichte Moses. (8-r. 65 és 46 1.) 
Pressburg, (1831.) M.
— Ein Sträusschen orientalischer Pflanzen zur Bildung des Geistes und Herzens, 
enthaltend : Rabbinische Legenden, Parabeln und moralische Erzählungen. (8-r. 39 
és 1 1.) Pressburg, 1837. Gedr. bei Anton Edl. v. Schmid.
— Ludw. Ang. Zu Lenaus Biographie, (n. 8-r. VI és 142 1.) Wien, 1854. (Keck.)
1.30 p.
— Martin. Rede bey Gelegenheit der Primizfeyer des Herrn Anton Feldhofer, (k.
8-r. 22 1.) Eisenstadt, 1827. (Ny. n.) E. M.
— Trauerrede bey Gelegenheit der feyerlichen Seelenmesse für den . . . Herrn Ant.
Juranits, weil. Bischof zu Raab, . . . gesagt . . . den 11. October 1837. (4-r. 18 1.) 
Weszprim, (1837.) Bey Aloys Számmer. M.
— Der Markt Thundolskirchen und seine Pfarrherren. (k. 8-r. 40 1.) Wien, 1843.
Gedr. bei d. PP. Mechitaristen. E.
Franklin, Benjam. Der Weg zum Rcichthum. (16-r. 25 1.) Agram, 1843. J. Prettner.
M.
— Put do bogatstva, ili : način kako se možemo obogatiti. (16-r. 24 1.) Zagrebu,
1843. M.
— Pokladnice Franklinowa, anebo kterak rozumnau pŕičinliwostj každý člowék zbo-
hatnauti muže, . . . Wydana Frantisskem K. Kampeljkem. (8-r. XVI és 192 1.) W 
Banské Bystrici, 1838. Ph. Machold. M.
Frankowic, M. Ign. Wizerunek swietey doskonalosci, przez laskeboska cvdownie; 
przez znákomitosč swiatobliwego žycia Jawnie ; przez smierč, ktorá schôdza zsiwátá 
sprawiedliwi oczywiscie : w Wielkiey Sludze Boskiey, Blogoslawioney Kunegundzie, 
pánnie, Krolewnie Wegierskiey, Xieznie Polskiey, zákonu S. Kláry, Klasztoru Stá- 
rorosadeckiego fundatorce Jasniciacy. (2-r. 4 lev., 448 1. és 8 lev.) W Krakowie,
1718. W drukárni Fránčiszká cezárego. M.
— Vita beatae Cunegundis regiae Hungáriáé principis, ac deinde reginae Poloniae, et
patronae, polonico idiomate . . .  ex variis authoribus olim collecta, nunc vero 
in brevius compendium redacta, ad regni nativi Hungáriáé decus ex utilitatem 
latinitate donata per Franciscum P e t r y k o v s k i .  (4-r. 13 lev., 162 1. és 4 lev.) 
Tyrnaviae, 1744. Typ. academicis soc. Jesu. A. E. M.
V é g é n  : Paraenesis ad status regni Hungáriáé. Pro cultu solenni beatae Cunigundis in eodem regno 
propagando.
List & Franke 1S80 . 4 m.
Frantz György. Rövid chémiai értekezés a hamany ibolatról és fojtó savnak tisz- 
táltatásáról. (8-r. 20 1.) Veszprém, 1827. Számmer Klára bet.
Frantzia országi revolutziónak . . . okai. L. : R e v o l u t z i ó n a k .
Frantzia országnak az első felzendülésétül fogva valóságossan el követett gyilkos és 
szerencsétlen történetei. Magyarra fordította G u b e r n á t h  Antal. (8-r. 327 1.) 
Posonyban, 1793. Länderer Mihály bet.
Frantziák, A —, szabadságának fája. L : A l b e r t .
Frantziául két hónap alatt megtanító nyelvmester. L .: K ä s t n e r  Ch. L. A.
F r a n z . 825 Fredro.
Franz L, Kaiser von Oesterreich und seine Zeit. (n. 8-r. 4 és 356 1.) Brüssel, 1846.
Fränzb^njitweiB1 und Salz, oder sicherer und schneller Selbsthülfer und Sefbstarzt 
für die leidende Menschheit bei allen äusseren Verletzungen . . . und vielen inne­
ren Krankheiten und Uebeln durch das vom Engländer William Lee entdeckte 
Universalmittel Franzbranntwein und Salz. (k. 8-r. 23 1.) Pesth, 1852. Herrn. Geibel.
2. u. 3. Auflage, (k. 8-r. 20 1.) Pesth, 1853. U. o. Z 'í*
4. Aufl. (k. 8-r. 20 1.) Pesth, 1860. U. o. 95
Franzius Farkas. Egy jeles vadkert, avagy az oktalan állatoknak, úgymint (1.) a 
négy lábúaknak, (2.) a madaraknak, (3.) az halaknak, (4.) a tsúszó-mászó állatok­
nak, (5.) a bogaraknak, öt könyvekbe foglaltatott tellyes históriája. Melly elsőben 
F. F. által deák nyelvben irattatott, és sok Ízben ki-nyomattatott. Az után a bol­
dog emlékezetű M i s k 0 1 c z i Gáspár által, magyar nyelvre fordittatott.: Mostan 
pedig a magyar nemzet kedvéért, mint ollyan hasznos munka, közönséges ha­
szonra világra bocsáttatott. (8-r. 8 lev., 731 és 5 1.) Nyomt. 1769. észt. E. M. T. 
Az első magyar kiadás Lőcsén 1702-ben jelent meg. — Horovitz 1878. 3 frt. 
Franzos, D. Dissertatio inauguralis medica : de acclimatisatione hominis, quam 
pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 16 és 1 1.) Pestini, 1835. Typis Jos. Beimei. M.
Franzose, Der —. L. : A f r a n c z i a .
Fras, Franz Jul. Vollständige Topographie der Karlstädter Militärgrenze mit be­
sonderer Rücksicht auf die Beschreibung der Schlösser, Ruinen, Inscriptionen und 
andere dergl. Überbleibseln von Antiquitäten nach eigener Anschauung . . . für 
Reisende und zur Förderung der Vaterlandsliebe. (8-r. XII, XIX és 426 1.) Agram.
1835. Gedr. bei Franz Suppan. M.
Fraser, James B. Historische und beschreibende Darstellung von Persien. L. : Ca­
b i n e t  s-Bibliothek 3. 4. — L ä n d e  r-Gemälde des Orients. 7. 8.
Fráter Konrád. Anyai segedelmek erős paizsa. Azaz: Ollyan könyv, melly ma­
gában foglalja a fájdalmas szűz Mária congregatziójának eredetét, maiasztok ren­
dét és reguláit a búcsúkkal, és a templomi ájtatossággal együtt. (8-r. 24 1. és 1 
fametsz.) Pápán, 1852. A ref. főiskola bet. M. E.
Frau, Die graue —, oder die Familie Beauchamp. Aus dem Französischen. Mit 1 
Kupfer. (8-r.) Pesth, 1817. K. A. Hartleben.
Frauenhold, Theophil. Die Geheimnisse des schönen Geschlechts. Ein freundlicher 
Rathgeber für unsere Frauen und Mädchen, die die Schönheit und Gesundheit des 
Busens, die Reinheit und Zartheit der Haut, die Frische und Blüthe des Teints 
erhöhen und erhalten wollen. Nach vieljähriger Erfahrung herausgegeben. (12-r. 
81 1.) Kaschau, 1834. Verlags-Comptoir. —.30 p.
Frauenzimmer-Bibliothek. Eine Auswahl der allerneuesten interessantesten Er­
zählungen und Novellen von Laun, Lafontaine, Schilling, St. Schütze, Clauren. 3 
Abthlgen. (8-r.) Pesth, 1819. Bei Jos. Leyrer. M.
1. Abth. Das Luftschloss der schönen Laura. Novelle aus dem Spanischen. (80 1.)
Végén nehány költemény külföldi szerzőktől.
2 . Abth. C 1 a u r e n. Drey Tage aus meinem Leben (96 1.) . „  „ T . .
3. Abth. Der Jugendfreund. Erzählt von Th(eodor) H( e i l .)  — Die Fastnacht von A. F. E. L a n g b e 1 n.
— Der Einkauf von Theodor H e l l .  (60 1. és 1 lev.) . . .
Frayssinous. Verteidigung des Christenthums, oder Unterredungen uber Religion. 
Aus dem Französischen. 4 Thle. (n. 8-r.) Pest, 1830. C. A. Hartleben. ^
E.
__ Dénes. A kereszténvség védelme vagy értekezések a religióról. Irancziábói ma­
gyarra fordította S u j á n s z k y  Antal. 3 köt. (n. 8-r. 259; 234 1. és 1 lev. ; 308 
1) Pesten 1840—41. Esztergomi k. Beimel József. *■—
Fränkel, R. Kleine Geschichten von Julius und Marie Mit 20 bunten Bildern. —
Gvula és Irma kis történeteik. F. R. után magyarra fordítva, (n. 8-r. 28 1 es 10
kén) Pest 18^. H. Geibel. .* Fredro Andr. Mar, monita politico-moralia. Cum universam  logicam publice
• tueretur liber baro Antonius Haller ab Hallerstein. Praeside R. P. Steph Kapnnai
auditoribus distributa. Editio novissima. (8-r. 3 lev., 148 1., 3 lev. es 1 m m . 
ľ ■ U . t riandioDoli 1749. Typ. academicis soc. Jesu. 1TA-
j —' íľonlta politico-moralia. Dum assertiones ex universa philosophia m alma, ac
Fredro. 826 Frereych.
regio-principali s. J. universitate Claudiopolitana a. 1755. publice propugnaret D_ 
Ladislaus Torma de Csicso-Keresztur. (8-r. 7 lev., 148 1. és 1 címkép.) Claudiopoli, 
1755. Typ. academicis s. J. E.
F r e d r o ,  Á n d r . M a s .,  monita politico-moralia. et icon ingeniorum. Editio prima. 
(12-r. 2 lev. és 200 1.) Tyrnaviae, 1751. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Editio altera. (8-r. 7 lev. és 200 1.) Tyrnaviae, 1763. U. o. E. M .
U. a. Editio prima. (8-r. 183 1.) Agriae, 1784. Typis episcopalibus. M .
— Norma principum Christianorum. Dicata ab illustr. spectab. rever. nobil. in uni­
versitate Claudiopolitana soc. Jesu recens creatis philosophiae baccalaureis pro- 
motore R. P. Stephano Kaprinai. (8-r. 5 lev., 164 1., 2 lev. és 1 rézm. címkép.) 
Claudiopoli, 1750. Typ. academicis soc. Jesu. E. M .
— Norma principum Christianorum. Distributa ab Alexio Georgio Scbreger . . . cum
universam philosophiam propugnaret praeside R. P. Stephano Kaprinai. (8-r. 3 lev., 
164 1. és 1 rézm. címkép.) Claudiopoli, 1751. Typ. academ. soc. Jesu. M .
F r e ih e i t s -K a m p f ,  Der —, der Magyaren (Ungarn) gegen die Oesterreicher. (8-r. 8 1.) 
Gera, 1850. Illgen’s Erben. —.1 gr.
Fliegendes Blatt Nr. 5.
F r e in d a l l e r ,  F r a n z . Trauerrede a n . . .  M. T h eresia ... als für Ihro k. k. apóst. 
Majestät d. 21. Christmonats 1780. in der Collegiatkirche der reg. Chorherren des
h. Augustin zu St. Florian in Oberösterreich das erste feyerliche Seelenamt ge­
halten wurde. (2-r. 53 1.) Wien, bey Edlen Jos. v. Kurzbeck.
— A keresztény katholika tudomány igazsága azon tzikkelyekben előadva, mellyekért 
attól a protestánsok ás reformátusok el-szakadtak. Németből F. F. utánn D ö m e  
Káról. (n. 8-r. XVI, 357 és 1 1.) Nagyszombáthban, 1814. Jelinek Ventzel bet.
E. M .
F r e is c h ü t z ,  Der —. Historie für Jung und Alt. Mit 5 Bildern, (k. 8-r. 60 1.) Pest, A. 
Bucsánszky. —.8
F r e i s in g e r ,  Ig n . Dissertatio inauguralis medica de pleuritide biliosa. (8-r. 20 1.) 
Budae, 1783. Typ. reg. universitatis. M.
F r e iw a h l ,  J o s .,  u. J o s. K ä s t n e r .  Almanach der vereinigten deutschen Theater 
in Pest und Ofen. (12-r. 40 1.) Pesth, 1855. Gedr bei J. Beimei u. B. Kozma. M .
F r e m d e , Der —, in Pesth, und der Pesther in der Vaterstadt. Eine topographische 
Beschreibung dieser k. Freistadt. Wegweiser für den Reisenden nach Pesth. (12-r. 
XX, 135 1. és 1 tábla.) Pesth, 1835. J. Eggenberger. M .
F r e m d e n f ü h r e r ,  Der wohlfeilste und zuverlässigste —, durch Pesth und Ofen und 
ihre Umgebungen. Mit 3 Stahlstichen und 1 neuen Stadtplan. 3. Ausgabe, (k. 8-r. 
234 i.) Pesth, 1844. G. Kilian.
F r e m d w ö r te r b u c h  nebst Erklärung der in unserer Sprache vorkommenden fremden 
Ausdrücke. 4. stark vermehrte Auflage. (16-r. 647 1.) Tirnau, 1843. Bei Felix Wächter. 
(Druck von H. W. Herling in Merseburg.)
Csak Magyarország részére külön címlappal ellátott kiadása egy német nyomtat- 
ványnak.
F r e n c l  In c z e . Liturgica, vagyis a kath. egyház szertartásainak magyarázata. Német 
eredetiből Magyarországra alkalmazva reáliskolák, gymnasiumok és magánosok 
használatára kiadja a Szent-István-társulat. (8-r. 259 1.) Pest, 1858. Emich Gusztáv 
nyomt. —.70
E. M\
F r e n d e l ,  S te p h . Die Kunst Seide zu erzeugen, oder umständliche praktische Ab­
handlung eines geprüften, und dem Klima von« Ungarn und Oesterreich angemes­
senen Seidenbaues zum leichten Begriffe und unterhaltenden Unterricht denen 
Kunstbeflissenen für künftige neue Reichthumquellen in Frag- und Antworten ein­
geleitet und in zween Theile entworfen. (8-r. VIII és 52 1.) Pressburg, 1795. Joh. 
Mich. Länderer. M .
F r e n r e is z ,  F r a n c . Dissertatio inauguralis sistens seriem reagentium chemieorum 
maxime usitatorum. Quam . . . pro obtinendo gradu med. dris edidit. .. (8-r. 44 1. és 1 
lev.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. universitatis hung. M.
F r e r e y c h  I m r e . Elméleti és gyakorlati rövid angol nyelvtan magyar hangokkal ki­
fejezett kiejtéssel. Iskolák és magántanulók használatára. (8-r. 156 1.) Pesten, 1848. 
Ny. Somogyi és Lukács. 1.—
— English and hungarian dialogues. Fór the use of, travellers and students. —
Fresne. 827 Freudenschall.
Angol s magyar beszélgetések utazók s tanulók számára. [Az angol kiejtés magvar 
hangokkal van mellékelve.] (k. 8-r. 162 1.) Pest, 1851. Edelmann Károly. —.40 p
M
F r e s n e ,  C a r o l i  du —, Domini du Cange Illyricum vetus et novum. L .: Du F r e s n e .  
F r e s n o y  L e n g l e t  du. Röviden egybefoglalt gyermekek geographiája. L.: L e n g 1 e t. 
I r e u d e  bey der am 18. Hornung 1798. Jahres geschehenen Vermählung d e s . . .  
Herrn Paul Kuzma mit der Jungfrau Susanna Hamaliar von den beyden Brüdern 
der Jungfrau Braut an den Tag gelegt. (4-r. 2 lev.) 1798. (Schemnitz.) 
der Sachsen Siebenbürgens bey der Ankunft Ihrer kaiserl. königl. Majestäten 
Franz des Ersten und Augusten Karolinen in Hermannstadt, den 6. Sept. 1817. 
(4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
F r e u d e n -A u s b r u c h  bey der Durchreise S. k. Hoch, des Erzherzogs Joseph Anton 
Palatin von Ungarn am (24.) August 1806. von der unterthänigsten isr. Gemeinde 
in Hundsdorf. (12-r. 8 lev.) Leutschau, gedr. bei Jos. Mayer. M.
F r e u d e n b e z e u g u n g ,  Dankbare —, der zur Herrschaft Daruwar im Banat gehörigen 
Unterthanen, am 23. Nov. 1817. als am Namensfeste . . .  Sr. Durchlaucht des Herrn 
Clemens Wenzel Lothar Fürsten v. Metternich-Winneburg-Ochsenhausen. (4-r. 3 lev.) 
Ofen. 1817. Mit k. hung. Universit.-Schriften. M.
Költemény német és szerb nyelven.
F r e u d e n - G e f ü h le  der Graner Judenschaft bey der feyerlichen Installation Sr. königl. 
Hoheit des durchl. Erzherzogs von Oesterreich und hochw. Fürst-Primas . . . Carolus 
Ambrosius zum Erb-Obergespann des Graner Komitats am 17. Aug. 1808. (12-r. 
16 1.) Ofen, mit kön. hung. Universit.-Schr. M.
F r e n d e n g e f ü h le  bey Gelegenheit der Krönung des Erzherzogs Ferdinand als König 
von Ungarn in Pressburg am 26. Sept. 1830. (4-r. 20 1.) Wien, 1830. (Ny. n.) M.
— am Tage der Consecration des Hochw. Herrn Martin v. Miskolczy, . . . zum Tinnier
Weihbischof, . . . den 21. März 1841. Ausgedrückt durch C. B. R. (4-r. 2 lev.) Gran, 
Druck von Jos. Beimei. E.
F r e u d e n - G e f ü h le  als Hochzeitsgeschenk dem hochedlen Brautpaare Hrn Anton v. 
Nyáry und Fräul. Josephine v. Kubinyi am 5. Jäner 1826 . . . dargebracht von N. F. 
(4-r. 4 lev.) Pesth, gedr. bei Ludw. Länderer. M.
F r e u d e n  G e s a n g  an Seine Hochgeborne Excellenz Herrn Nicolaus Grafen Forgács 
. . . von einem seiner Bewunderer aus dem Hungarischen frey übersetzt. (8-r. 8 1.)
1790. (H. és ny. n.)
— Seiner des Herrn . . . Ernest Fürst zu Schwarzenberg &c. Durchlaucht, bey dem 
feyerlichen Einzuge, als Bischof zu Raab . . . gewidmet von den Priestern der 
frommen Schulen zu Ungarisch-Altenburg 1819. (4-r. 8 1.) Gedr. bei Leop. Streibig.
M.
Freudenklänge bey der Vermählung Sr. Wohlerw., Herrn Joh. Christ. Tremmel, 
ev. Predigers zu Pressburg, mit Jungfrau Caroline Glatz am 26. Nov. 1828. (4-r.
2 lev.) Pressburg, gedr. mit Snischek’schen Schriften. E.
Freuden-Klänge bei der Rückkehr Sr. k. Hoheit Ferdinand Erzherzog von Oesterreich 
Este. Von dem Klausenburger Musik-Vereine vorgetragen am 28. Mai 1835. Aus 
dem Ungarischen übersetzt, (k. 4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
Freuden-Klänge der Zöglinge des Pesther Blinden-Instituts als Ihre k. k. Apóst. 
Majestäten diese Anstalt mit Ihrem höchsten Besuche beglückten. 1857. (n. 4-r. 2 
lev.) Pesth, 1857. Gedr. bei Trattner-Károlyi. “ •
Freudenreich, Franz. Agramer Theater-Almanach für das Jahr 1845. Allen Ver­
ehrern der dramatischen Kunst gewidmet, (k. 8-r. 8 1.) Agram, gedr. be^ Franz
— SJ o ľ ip !  Graničari, ili sbor na Ilijevu, národná igra u 3 cina. (8-r. 125 1.) U Zagrebu,
1857. Kod dr. Lj. Gaja. Q ,
Freudenruf zur Feyer der Zurückkunft . . . Franz I. nach Wien den 1/. Juny 1814. 
Auf Anordnungwder Altofner israelit. Gemeinde . . . abgesungen. Ofen, 1814. Oedr. 
in der k. ung. Universit.-Buchdr. 
f TTéber és német költemény.
F reudenschall an Seine königl. Hoheit, den Erzherzog Joseph. Palatin von Ungarn 
als Allerhöchst derselbe mit gnaedigster Herablassung die Musikschule in Keszthely 
am 23. August 1801. besichtigte, (k. 8-r. 4 lev.) [H., é. és ny. n.] E. M.
Költemény.
Freudentöne. 828 Freymann.
F r e u d e n t ö n e  zur Erinnerungs-Feier der allerhöchsten Krönung Sr. Majestät Ferdinand 
zum König von Ungarn (in Pressburg am 28. Sept. 1830.) Allen Vaterlandsfreunden 
achtungsvoll gewidmet von G. Z. (4-r. 2 lev.) 1835. L. v. Landerer’s Buchdruck, (in 
Pressburg.) E.
F r e u n d , Der —, des Landmannes, ein belehrendes und nützlich unterhaltendes Hülfs- 
und Hausbuch auf das gemeine Jahr 1835, von F. E. v. S. I. Jahrg. 1. Heft. (4-r.) 
Pressburg, gedr. bei Anton Edl. v. Schmid. M.
Naptár.
— Der —, der Tugend, eine Wochenschrift. 2 Bde. (8-r. ?, 4 lev. és 440 1.) Pressburg,
1768. Bey Joh. Mich. Länderer. E.
— F r a n z  X a v . Abschied der Cameral-Administration von ihrem . . . Chef . . . Franz 
von Örmény, als derselbe, als neu ernannter kön. Gouverneur . . . von seinen 
Dienstgefährten Abschied nahm. (4-r. 4 lev.) Temeswar, 1822. Gedr. bei Jos. Klapka.
E. M.
— Der Götter Wort. Dramatisches Festgedicht zum siebenundsechzigsten Lichttage
unsers . . . Kaisers Königs Franz I. Temesvár, am 12. Feber 1835. (8-r. 15 1.) Mit 
Jos. Beichel’schen Schriften. M.
— H e in r .  Die Kunst schöne Gartenrosen zu ziehen und während des Winters im 
Zimmer zur Blüthe zu bringen. (8-r. 70 1.) Pesth. 1836. Gust. Heckenast. —.30 p.
F r e y ,  A r th u r .  Ludwigh Kossuth und Ungarns neueste Zeitgeschichte. Unter Mit­
wirkung ungarischer und österreichischer Schriftsteller herausgegeben. 3 Bde. (8-r.) 
Mannheim. 1849. J. P. Grosze. 4 tlr 5 gr.
I. Band. Mit Porträts von Kossuth, Dembinski, Bem und Perczel. (XII és 260 1.) 1 tlr. 10 gr.
II. Band. Mit dem Portrait Görgey’s, 1 Karte von Ungarn und 1 Kossuthnote. (298 1.) 1 tlr. 20 gr.
III. Band. Mit Portraits von Aulich, Guyon, L. Batthyány, L. Teleki und 1 lithogr. Karte von Ungarn.
(XII és 208 1.) 1 tlr. 15 gr.
M.
— F r ie d r .  Die Ungarnschlacht, oder die Zeiten Kaiser Heinrichs I. und Otto’s des
Grossen. Ein unterhaltendes Lesebuch für’s Volk und seine Jugend. Mit 1 Kupfer. 
(8-r. 5V2 ív .) Nördlingen, 1844. Beck’sche Buchh. —.83/4 gr.
—  J o s . Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod apud scholas 
pias Pestini subivit anno 1784. (n. 8-r. 7 lev.) [Pestini,] ex offic. Eizenbergeriana.
M.
F r e y e r ,  A . Rede zur Feyer des Andenkens an den höchsten Besuch Sr. Majestät 
des jüngern Königs von Ungarn, Feidinand V. in der kön. häbr.-deutschen Primär- 
Hauptschule zu Pressburg, am 2. Novemb. 1830. Gehalten am 3. Nov. 1832. (8-r. 
14 1.) Pressburg, 1832. Landerer’sche Buchdr. E.
F r e y e r i ,  H ie r o n .,  oratoria in tabvlas compendiarias redacta et ad vsvm ivventvtis 
scholasticae accommodata. Editio nova. (k. 4-r. 80 1.) Debrecini, 1742. Per Joan Margitai.
Editio nova. (k. 4-r. 80 1.) Debrecini, 1752. U. o. E. M.
Editio nova in Transilvania. (8-r. 2 lev. és 133 1.) Claudiopoli, 1773. Impress. typis 
coll. ref. E. M.
— Tabulae oratoriae praelectionibus publicis accommodatae. (8-r.) Cibinii, 1761.
Excud. Sam. Sárdi. M.
F r e y e r  S. J a k a b . Hódoló üdvözlet galantai gróf Eszterházy Károly urnák, . . . mi­
dőn 1845-ik évi julius 6-kán, nemes Győr vármegye föispáni székének ünnepélyes 
elfoglalására szab. kir. Győr városába bejövetelét tartá. Az egész nemes megyében 
lakó izraelita községek nevében, (n. 8-r. 4 lev.) Özv. Streibig Klára bet. (Győ­
rött.) E.
F r e y l in g s h u s iu s  I. A n a s t a s iu s .  Compendium, avagy rövid summája az egész keresz­
tény tudománynak XXXIV articulusaiban foglaltatott, és az idvezsegnek sz. Írás­
beli rendi kérdésekben és feleletekben eleintén német nyelven el-készíttetett F. I. 
A. által; most pedig az igaz hitbéli magyar anyaszentegyház kedvéért magyar 
nyelvre fordíttatott és az igaz keresztényi életre való rövid és együgyü vezérléssel 
meg-bövíttetvén kibotsattatott B e 1 Mátyás . . . által. Némely keresztény atyafiak 
költségével. (8-r. 4 lev., 182 1. és 1 táblázat.) Saxoniai Haliában, 1713. Zeitler 
Christof András bőt. M.
F r e y m a n n , C h r is t .  De natura et indole veri protestantismi. (8-r. 99 1.) Pestini,
1791. Apud Ign. Ant. de Strohmayer. M.
List & Franclce 1870. 12 gr.
U. a. (8-r. 99 1.) Pestini, Budae, Cassoviae, & Lipsiae, 1792. U. o. A. E. M.
Frey-maurer. 829 Fridrich.
Frey-m aurer A — avagy a szabad-kömives rendnek oltalmazása. Német nyelvbél 
fordíthatott. (8-n 3 lev. és 226 1.) Kassán. 1792. Ellinger János bet. E M
-tiorovbtz lo76. 3 frt.
Freym anrerrede. Gehaltan in der □  zur Sicherheit im 0. v. Pressburg bev Gele-
23 & j
genheit des erschienenen k. k. Befehles von Br. R. 57+85. Herauso-e^eben zum 
Besten der Armen. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1786. Gedr. mit Weberischen Schriften.
F r e y s in g e r ,  I g n a t iu s .  Dissertatio de pleuritide biliosa, quam publicae disquisitioni 
submittit . . . (8-r 20 1.) Budae, 1783. Typ. reg. universitatis.
F r e y s t a d t l .  A b r a h . Predigt in deutscher Sprache, gehalten am 5 Februar 1837 
bey Gelegenheit der Einweihung der Synagoge in Komorn. (8-r. 28 1.) Komorn 
gedr. mit Weinmüller’schen Schriften. E
F r e y t a g ,  E d m u n d . Geschichte der Ungarn, von der Einwanderung der Magyaren im 
J. 899 bis zur Beendigung der Revolution im J. 1819. Eine getreue Darstellung 
der merkwürdigen Geschichte des ungarischen Volkes, mit besonderer Berück­
sichtigung der ungarischen Revolution von 1818. und 1849. Mit den Biographien 
von Ludwig Kossuth. Dembinszky, Bem, Görgey, Perczel, Klapka, Jellachich u. s.
w. Mit einer speciellen lithogr. und illustr. Karte von Ungarn. (8-r. 54 1.) M.-Glad­
bach, 1850. _.5 gr,
M
—  G u sz tá v . Kalmár és báró. L. : Téli k ö n y v t á r .  14. 15.
F r e y t á g ,  J o s e p h u s .  Duo systemata determinationis mineralium. Specimen inau- 
gurale quod publico eruditorum substernit examini . . . (8-r. 2 lev.. 99 és 1 1.) 
Pesthini, 1837. Typ. Lud. Länderer. E. M. T.
F r ic k ,  G o t t l .  Anleitung zum Rechnen mit Dezimalbrüchen nebst vielen Uebungs- 
beispielen. (8-r. 24 1.) Pressburg, 1855. Gedr. bey Aloys Schreiber. M.
5. nach dem neuesten Münzgesetz umgearbeitete Auflage. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1860. 
U. o. E.
F r i e s e  F r id r ik .  A szavallat és az arezbeszéd rövid átnézete. Áttevé Gy. K. (12-r. 
14 1.) Szombathelyen, 1847. Bertalanffy Imre bet. M.
F r ie d e a n x - S e lb i .  Naturgeschichte der Tauben. L. : Naturgeschichtliches C a b i n e t.
7. Bd.
— Naturgeschichte der Papageien. L. : Naturgeschichtliches C a b i n e t. 10. Bd.
F r id e l iu s ,  J o h a n n e s .  L. : F r i e d e 1.
F r id e r ic n s .  Az felséges prussiai király II. F. által generalissainak adatott hadi ok­
tatások, mellyeket németh nyelvből magyarra forditot. és a nemes magyar nem­
zetből álló hadi vitézeknek hasznokra ki-adott Farkas-Mezei G e i d l e r  Jósef. (8-r.
2 lev., 160 1., 4 lev. és 13 rézm. tábla.) Szebenben, 1779. Ny. Hochmeister Márton 
bet- . . . .  r E M- .•(Második,) XIII plánumokkal megjobbitott kiadás. (8-r. 160 1.) Kolosváratt, (é. n.) 
Hochmeister Márton bet. „ . ti
Fridericns szász hertzeg. A Jesus társasága gondviselése alatt lévő első, második 
iskola-béli iffiuságtul theatrumra adatott Sáros Patakon 1753. észt. Kis-Aszszony 
hav. ? napján. ík. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E
Frideriknek, A nagy —, Elisiumát elö-adó könyvnek tetemesebb metélyei ki-mutat- 
tatnak, olly véggel, hogy az Izraelnek erötelenebb juhái azoknak bé-falásoktól 
iszonyodjanak. Költ Flladelfiában, 1789. esztendőben. (8-r. 61 1.) [H. és ny. n.] 
Ld. F r i d r i l c  alatt is. . , E-
Fridolin, oder : Der Gang nach dem Eisenhammer. Bürleske Operette in einem Akte, 
(k 8-r. 12 I.) Pest, A. Bucsánszky. —
— oder - Der Gang nach dem Eisenhammer. Eine anmuthige Erzählung für Jung und
Alt Mit 5 Bildern, (k. 8-r. 64 1.) Pest, A. Bucsánszky. —•«
Fridrich U r b a n i Historia seu compendiosa descriptio provinciae Hungáriáé or-
• rl.ms minorum S P. Francisci strictioris observantiae, militantis sub gloriosissimo
• titulo sanctissimi Salvatoris authoritate Nicolai V. pontificis maximi ohm a Savo 
Hungáriáé fluvio ad Scythiam usque et mare Tartaricam extensae in duas partes
• [J^ sga continens ortum et progressum ejusdem conventuumq; ac residentiarum m
Fridrichovszky. 8 3 0 Friebeisz.
quibus hodie fratres altissimo famulantur. 2 ptes (2-r. 1 lev. és 74 1.; 231 és 1 1.) 
Cassoviae, 1759. Typis academicis soc. Jesu. A. E. M.
Horovitz 1876. 12 frt.
Fridrichovszky, Jos. Illustr. ac Rev. Dno Andreae Szabó almae dioecesis Cassovien- 
sis antistiti cum patroni sui diem sacrum recoleret, nobilis juventus regii convic­
tus Cassoviensis obtulit. (4-r. 2 lev.) Cassoviae, 1802. Typ. Franc. Länderer.
— Narratio calamitatum, quas Galliae presbyteri passi sunt in vado insulae aqua­
rum in oris maritimis Santonum ad Guyanam damnati. (8-r. 36 1.) Cassoviae, 
1804. Typ. Franc. Länderer.
Fridrik. A Veres-barátnak egy elpusztult templom omlása mellett való szomorú kép- 
zelései, mellyeket Fridrik vers-költeményeiből fordított de la P 1 u m e. A Nagy- 
szivüségnél 1790 (8-r. 32 1.) [H. és ny. n.] M.
Horovitz 1876. 40 kr.
— Barátságos beszélgetés, mellyben egy magánakvaló, és egy hazaszerető a haza­
szeretetéről együtt beszélgetnek. Ezt az értekezést németül levelekben készítette az 
egyetlenegy Fr. burkus király, magyarul pedig e formában kiadta J á m b o r  János. 
(8-r. 46 1.) Budán, 1809. Az universitás bet. M.
— Elisiumban. Mellyet német nyelvből fordított és kinyomatott N á d a s k a i
András. (8-r. 132 1.) Posonyban, 1788. Füskúti Länderer Mihály. A. M.
Horovitz 1876. 60 Jer.
— II. —, burkusok királlyá. Az országiások nemeiről, és az országlóknak kötelessé­
geikről. Fordétotta Póka-teleki K o n d é Jósef Benedek, (k. 8-r. 6 lev. és 65 1.) Pesthenn, 
1790. Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M.
— Az igazgatás formáiról, és az uralkodók kötelességeiről edgy proba. A II. F.
prussiai király munkái közül. Fordítás a VI-dik darabból [ A r a n k a  György által.] 
(k. 8-r. 45 1.) Kolosváratt, 1791. A püspöki bötükkel. M.
Lel. F r  i d e r i c u s  és F r  i  cl e r  i k  a la tt  is.
Fridvaldszky. Joan. Minero-logia magni principatus Transilvaniae seu metalla, semi- 
metalla, sulphura, lapides et aquae. (4-r. VIII, 206 és 4 1.) Claudiopoli, 1767. Typ. 
acad. soc. Jesu. A. E. M.
Horovitz 1876. 2 frt. — List & Francke 1870. 1 tlr. — Dobrowsky 1889. 3 frt 50 kr.
— Inscriptiones romano-transylvanicae, honoribus com. Andreae ab Hadik . . . a Jos. 
1. b. Thoroczkay oblatae. (2-r.) Claudiopoli, 1767.
C'atalof/us b ib lio th , com. F r. Széchenyi. 1.
— Dissertatio, de skumpia seu cotino planta coriaria, cum diversis experimentis
in M. Principatu Transilvaniae institutis elucubrata, (k. 4-r. 11 lev.) Claudiopoli, 
1773. Typ. coll. reform. M. E.
— Reges Ungariae Mariani ex antiquissimis diplomatis aliisque mss. conscripti. (4-r.
222 1.) Viennae, 1775. Typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. E. M.
Horovitz 1876. 2 frt 50 kr.
—■ Ode in Carolum e comitibus Palffi ab Erdőd etc. dum in supremum comitatus 
Zempliniensis comitem inauguratur. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1779. Typ. Mich. 
Podhoranszky. M.
— Supellex concionatoria in festa dei parae virginis et angelorum. Pars I. (4-r. 13
lev. és 214 1.) Leutschoviae, 1781. Typ. Mich. Podhoránszky. E. A. M.
Pars II. supellectilis concionatoriae in festa deiparae v. Additis duabus dissertatio­
nibus. (4-r. 40 1. és 4 lev.) Cassoviae, typ. Joan. Mich. Länderer.
Végén : Dissertatio in verba Christi : Mulier ecce filius tuus . .. ecce mater tua. — Dissertatio de 
textibus ss. paginarum deiparae applicandis.
JDobrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
Friebeisz István. Törvény-tanító a köznép használatára. (12-r. VI és 112 1.) Pesten, 
1846. Ny. Beimel József. —.12 p.
M.
— Gyakorlati jegyzetek közigazgatási szakban működök s e pályára készülők hasz­
nálatára. 24 táblával. (8-r. 143 1.) Pest, 1851. Müller Gyula. 1.40 p.
■ -—N E.
— Törvénykezési kalauz. Magyarország, a Szerbvojvodina és Temesi Bánát törvény­






Friebeisz István. Népjegyzői hivatal és falusi tanács. Kézikönyv községi elöljárók
hasznalatara. 2. kiad. (8-r. 198 és VIII 1.) Pest, 1852. Müller Gyula. 1.40 p.
É. M.'
— Községek könyve. Községi hivatalnokok s lakosok használatára. (8-r 335 1) Pest
1853. Müller Gyula. 2 30 d ’
2. köt. (189 és 1 1.) Pest, 1856. U. o. p.40 £
. . . . .  E. M.
Onügyvéd. Gyakorlati tanácsadó jogügyletekben. Utasítást nyújt az iránt: milly 
el.járás követendő a mindennap előfordulható legszükségesebb ügyletekben, ügyvéd 
közbenjárása nélkül. (8-r. IV, 326 és XIV 1.) Pest, 1854. Müller Gyula. ' 2,—
E. M.
Magyarország legújabb felosztása betűrendben. Segédkönyv mindennemű hivatalok, 
ügyvédek s magánfelek használatára, melyből kiderül, minden magyarországi, szerb 
vojvodina és temesi bánsági község és puszta melyik járásbirósághoz, s ez ismét 
melyik országos- vagy megyetörvényszékhez tartozik, (n. 8-r. 2 lev. és 152 1.) Pest. 
1856. Müller Gyula. 1.40 p.
M.
2. bövitett kiadás. »Magyarország, Szerb-vojvodina és Temesi Bánság legújabb fel­
osztása stb.« c. a. (n. 8-r. 2 lev. és 152 1.) Pest, 1858. U. o. 1.40 p.
E. M.
— József. Pest Pilis és Solt vármegyék statútumai. (2-r. 128 1.) 1819. (H. és ny. n.)
M
Fried, Franz. General-, Post- und Strassenkarte des Königreichs Ungarn und Gross­
fürstenthums Siebenbürgen. Maassstab 1: 136. 3636. In Kupfer gestochen von J. 
List. Wien, 1844. Artaria u. Comp. —.30 p.
Neue Ausgabe. Wien, 1855. U. o. —.30 p.
— Schulkarte von Ungarn und Siebenbürgen. Wien, 1852. Artaria u. Comp. —.15 p.
— Post-Karte der Kronländer Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Slavonien, Serbien,
Banat, nebst der k. k. Militärgrenze. Wien, 1855. Artaria u. Comp. 2.—
— Neueste Karte von Siebenbürgen. 2 Bl. Wien, Artaria & Comp. 2.— 
Friede, Der —, und der Landtag in Ungarn. Eine grosse Cantate. In Musik gesetzt
von Heinrich Kl e i n .  (8-r. 5 lev.) Pressburg, 1802. Gedr. bey S. P. Weber. M.
— Der —, zu Pressburg vom 26. Dezember 1805. in seinen Folgen für Oestreich, 
ßaiern, Würtemberg, Baden, das teutsche Reich, Frankreich, Italien und ganz 
Europa mit geographisch-statistisch- und staatsrechtlichhistorischen Einleitungen 
erläutert. (8-r. 274 1. és 2 térkép.) Weimar, 1806. Geograph. Institut.
1 tlr. 22V, gr.
M.
(Friedei, Joh.) B. domini Christophori Lackneri, j. u. doctoris & consulis quondam 
civitatis Semproniensis, vitae curriculum. (4-r. 5 lev., 107 és 3 1.) Ratisbonae, 
1714. Typ. Joh. G. Hofmanni. . . .  M-
— Sermo funebris in exequiis . . . domini Christophori Sowitschii, beatissimae me­
moriae. habitus a Johanne Fridelio. (4-r. 6 lev.) Ratisbonae, (é. n.) literis Hof-
mannianis. _ , _ . . , ,
_ Fragmente über die Literaturgeschichte der Perser, nach dem Lateinischen des
Baron R e v i t z k i von Revvisznie. Mit Anmerkungen und dem Leben des persischen 
Dichters Saadi. (8-r. 273 1.) Wien, 1883. Bey Jos. Edlen v. Kurzbeck. M. _
? _  Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in Berlin. (8-r. XVI es 
488 1.) Leipzig und Berlin, 1783. (Ny. n.) .
_ Fünfzig Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in Berlin. Avote
Auflage0 (8-r. XVI és 456 1.) Leipzig u. Berlin, 1784. (Ny. n.)
Az 1. kiadás névtelenül jelent meg; Id. B r i e f e  alatt.
/ ) Zehn Briefe aus Oesterreich an den Verfasser der Briefe aus Berlin. Z\veyte
í ' anfiap-p r8-r. 8 lev. és-168 1.) Gedruckt an der schlesischen Gränze 178*. M
i __ Gesammelte kleine gedruckte und ungedruckte Schriften. Den Freunden der
Wahrheit gewidmet. (8-r. 8 lev. és *19 1.) 1784. (Ny. n.) M
7 H' V . j,rensthenfreunden gewidmet von einem kath, Layen. — Nicanor und Alcedon. EinRhapsodien, allen MenscliOTlreunaen^fe^ ^  Gott _  Der Sünder/ ein poetisches Fragment. -U e b e r
(^espiacli ” , , j in Deutschland — Ueber die göttlichen, natürlichen und teuflischen Traume
i : L « » S i t i ^ n Verheissung im Traume. -  Philantropin für Schauspieler. -
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lieber Theaterrecensionen. — Fragment über das Duodram. — Ein Brief an Nikolai in Berlin, — u. ein 
anderer an Tischbein zu Kassel. — Ueber Emanuel Schickaneder, Geschichte seiner Direction. — 
Ueber die zweyte Vorstellung des Lustspiels: Nicht mehr als sechs Schüsseln zu Pressburg. — Etwas 
von und über den Theaterausschuss in Wien, über den Mangel der guten Stücke auf das National­
theater — Die grosse Lichtputze im Lothringer Bierhause. — Des Schneiders und seines Sohnes 
zweyter Theil.
Friedei, Johann. Historisch-philosophisch- und statistische Fragmente, mehrentheils 
die österreichische Monarchie betreffend. (8-r. 4 lev. és 264 1.) Leipzig u. Klagenfurt,
1786. Bei Carl Walliser. M.
Tartalma:
Fürstentugend. — Publicität der innern Staatsgeschichte. — Konscription. — Migazzi und kaiserl. Ehe­
patent, eine politische Romanze. — Fürstengedicht, eine Rhapsodie. — Landstände, Landtage. — Es 
hält ausserordentlich schwer, ein guter Theolog, und zugleich ein guter Unterthan zu sein. — Maria 
Theresia und Pius VI. — Kirchengesetze der Monarchien. — Kambyses. — Messen. — Joseph II. 
Schreiben an den Grafen von Palfy; Entwürfe zur Vermehrung des Wohlstandes von Ungarn. — 
Finanzwesen von Ungarn; wahre Volksmenge. — Leoben, Böhmisch-Budweiss, und Seckau.
Frieden, P. L. Predigt am 4. März 1832. bey Gelegenheit der glorreichen Feyer der 
40 jährigen Regierung Sr. Maj. Franz I. Aus dem hebräischen Texte ins Deutsche 
übertragen von J. Ma y e r .  (8-r. 16 1.) Komorn, gedr. bei Franziska Weinmüller.
E. M.
Friedenfels, E. Zum Leben des Bürgermeisters von Hermannstadt Georg Hecht, (n. 
8-r. 7 1.) Wien, 1853. Druck von A. Pichler’s Wwe u. Sohn. M.
— Beiträge zur Geschichte der Grafen von Burchperg in Siebenbürgen, (n. 8-r. 5 1.)
Wien, (é. n.) gedr. bei A. Pichler’s Wittvve. M.
Friedenlieher, L. Fr. L. : S z e i t z, Leo.
Friedenreich, Joh. Chr. Anweisung, wie man sich vor allen ansteckenden Krank­
heiten, insonderheit für jetzt grassirenden hitzigen Fleck- und Fäulungs-Fiebern 
verwahren könne. Für solche, die nicht selbst Aerzte sind. Auf Verordnung eines 
Wohllöbl. Magistrats der k. Freistadt Bistritz und des dazu gehörigen Distrikts. 
Vor hiesige Stadt- und Landleute zum Besten und wohlmeinenden Unterricht ent­
worfen. (8-r. 22 1.) Bistritz, 1791. Bei Petr. Eckhart.
Friedens-Articulen welche zwischen . . . Carolo dem VI. an Einen: Dann der otto- 
manischen Pforte am andern Theil den 21. Monaths-Tag Julij des 1718. Jahrs zu 
Passarowitz in Servien, glücklich geschlossen und unterschrieben worden. (8-r. 
8 lev.) Prag, in der kön. Hoff-Buchdruckerey. M.
Friedens-Gesang, gesungen bei der Rückkehr der Krieger ins Vaterland, den 28. 
May 1801. (4-r. 4 1.) Cronstadt, gedr. in der Joh. Georg Edlen v. Schobeln’schen 
Buchdruck, von Friedr. Aug. Herfurth.
Friedens-Instrument, wie auch Commerzen-Tractat, so zwischen . . . Kayser Carolum 
VI. und Sultan Ahmed Han, den 21. und 27. Julii 1718. nächst Passarovitz in Ser­
vien geschlossen worden. (4-r. 6 lev.) Wien, (é. n.) Gedr. bey Maria Eva Schmidin, 
Wittib. M.
Friedens-Schluss, Der Belgradische —^zwischen Ihro röm.-kays. Majestät und der 
ottomanischen Pforte mit Beylagen und Anmerkungen, wodurch die Historie sowohl 
des Passarowizischen Friedens, als auch der Ursachen des lezten Krieges, der 
Feldzüge nnd der Friedens-Handlung, so dann der Innhalt der Artikel selber er­
läutert, die Uebereinstimmung und Abweichung dieses und des Carlowiz- auch 
Passarowizischen Friedens gezeiget und was bey der bevorstehenden Absendung 
derer Gross-Bothschaffter beider Kaysern an einander, merckwürdiges fürkommen 
möchte, vorgestellet wird. Mit einer Vorrede von denen dermalen üblichen Gattun­
gen derer Gesandten und anderer öffentlichen Personen von Joh. Jacob Moser. 
(4-r. 48, 88 és 112 1.) Jena, 1740. Bey Joh. Felix Bielcken. M.
— zwischen Ih. Röm. Käyserl. Maj. und der Ottomanischen Pforten. L .: I n s t r u ­
m e n t u m  pacis.
Friedens-Tractat zwischen Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich, König von 
Ungarn und Böhmen, und Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen . . . Geschlossen 
zu Wien am 14. October, beyderseits ratificirt am 17. u. 18. October, und ausge­
wechselt am 20. October 1809. (4-r. 4 lev.) Pest, 1809. (Ny. n.) M.
Friedenthal, Saul. Gewias Samuel. (8-r.) Pressburg, 1855. Gedr. b. Ant. v. Schmid.
Friederich, Ferd. Vertraute Briefe über die äussere Lage der evangelischen Kirche 
in Ungarn, (n. 8-r. 203 1.) Leipzig u. Groitzsch, 1825. Ludw. Lucius. M.
List & Francke 1870. 18 gr.
Friedlich, G. Vademecum, oder nimm-mich-mit. Eine Sammlung fröhlicher und
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unterhalteiider Erzählungen und Anekdoten zur Vertreibung der langen Weile. (12-r. 
192 1.) Kaschau, 1824 Otto Wigand. M
2. stark vermehrte Auflage. Nebst einem Anhänge, enthaltend: Die neueste und voll­
mundigste Bhamensprache. Eine Gabe der Liebe und Freundschaft. (12-r. 233 1.1 
Kaschau, 1827. U. o. M '
3., stark vermehrte Auflage. Mit 1 Titelkupfer. (12-r. 308 1.) Pesth, 1829. Otto Wigand.
M
Friedlieh, G. Der fröhliche Gesellschafter auf Reisen. Zur Aufheiterung in einsamen 
unden, wie zur Belebung der geselligen Freude. Seitenstück zu »Vademecum oder 
Nimm-mich-mit.« (12-r.) Kaschau, 1826. 0. Wigand. —.36 p.
£
2., staik vermehrte Auflage. Nebst einem Anhänge, enthaltend 250 Stammbuchauf- 
satze aus den vorzüglichsten Dichtern gesammelt. (12-r. 285 1.) Kaschau, 1828. U. o.
1.—
M.
Karl. Leben, Thaten, Abentheuer, Liebschaften und Ende des berüchtigten 
Strassenräubers L. Dom. Cartouche. Nach den geschichtlichen Akten und seinen 
eigenen Memoiren. Mit einem Titelkupfer. (12-r. 124 1.) Kaschau, 1830. Georg Wigand.
Friedmann, Ignaz. Charakterbilder aus der jüdischen Geschichte von der Erbau­
ung des zweiten Tempels bis auf die neueste Zeit. 1. Lfg. (8-r. 84 1.) Pest, 1860. 
R. Lampel. —.60
Több nem jelent meg. M.
Friese, Fr. K. Kurzer Ueberblick über die Declamation und Mimik. (12-r. 13 1.) Steinam­
anger, 1847. Gedr. bei Em. v. Bertalanffy. E. M.
Friesei, Jos. Joan. Dissertatio inauguralis medica de apoplexia. (4-r. 32 1.) Vindo­
bonae, 1769. Typ. Jos. Kurzbeck.
Frimont János, Főméltgú báró —. antrodokói hertzegnek, a palotai pompás temp­
lom talpköve letételekor Kisasszony hava 31-kén 1828. (8-r. 8. 1.) Nagy-Váradon, 
Tichy János könyvny. M.
Frint Jakab. Némelly gondolatok a térítésről, az akatholika confessiókról, a kath. 
anyaszentegyházba való vissza térést illető helyes Ítélet megállapítására. Németből 
fordította G a á l  István. 2 köt. (8-r. VIII és 170, 330 1.) Pesten, 1825. Ny. Trattner 
Mátyás bet. 1.—
M. E.
Fritseh, Andr. Ericns. Tabula nova regni Hungáriáé. Juxta nonnulla observationes 
Samuelis Mikoviny concinnata. (1 tábla.) Posonii, 1753. Se. Seb. Zeller. _ M.
— Carl. Magnetische und geographische Ortsbestimmungen im Österreich. Kaiser­
staat. L .: K r e i l ,  Carl.
Fritz, Der lustige —, mit seinen pudelnärrischen Schnacken, Historien, Anekdoten, 
wie er sie portionenweise in fröhlicher Gesellschaft erzählte. (8-r.) Pest, 1819. 
Gedr. bei J. Th. Trattner.
'Fritze, E. Kisded sebészi eszköztan (armamentarium chirurgicum), vagy^ a legne­
vezetesebb sebészi eszközök rajzai. 670 ábrával. (12-r. 84 1.) Budán, 1837. A m. k. 
egyetem bet. m ^E  ^T
— A nevezetesebb sebészi véres mütételek. Bevezetve Dieffenbach által. XXX köre
metszett színes táblával, magyar és latin nyelven kiadva az Orvosi tár szer­
kesztői által. (12-r. VII és 148 1.) Pesten, 1839. Ny. Trattner Károlyi. 2.30 p.
__ Leop. De eruditione noxia. Dissertatio philosophica et historica. (4-r. 88 1.) Li-
psiae, 1720. Literis Eman. Titii.
: Frivaisz, Steph. Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum m academica soc. 
jesu D. Joannis Baptistae basilica, incl. facultas juridica coram senatu, popuio- 
m,P academico annuos honores eidem divo tutelari suo solemni ritu instauraret 
a salutis lf48. m. Majo die 19. (k. 4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, 1748. Typ. academi-
■p-rU^ íi.ldszkv Emer. Dissertatio inauguralis medica sistens monographiam serpen- 
inm Huno-ariae quam . . .  pro gradu doctoris med. rite consequendo . . • pubheae 
I S u S m  suSmittit. <8-1. / l e v .  és 6Í 1.) Festini, 1828. Typis nob. JoMu The- 
! mae Trattner de Petróza.
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Frivaldszky Imre újabb közlései az általa eszközölt balkányi természettudományi 
utazásról. Egy réz- és 7 kömetszettel. (4-r. 31 1.) Pest, 1834.
— Catalogus insectorum E. F. (4-r. 12 1.) Pestini, 1834.
— Javaslat a természettudományok hazánkbani felvirágoztatása ügyében. Pest, 1844.
— Értekezés a vándor sáskáról, természetrajzi és státus-gazdasági szempontból. 2 
tábla rajzzal. (8-r. IV és 39 1.) Budán. 1848. Ny. a k. egyetemi nyomda.
— Emer. u. Joh. Drei neue Grotten-Käfer aus Ungarn, (n. 8-r. 4 lev.) Pest, 1857.
(Ny. n.) ' M.
— Franc. VersVM Dat eX Votls FranCIsCo Szányl praesVLI RosnaVIensl InaV-
gurato. (k. 4-r. 2 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Chr. Engel. E.
Frnda Mátyás. Meg-kettöztetett bánatnak idején Istenben való meg-nyugovás avagy 
oliy halotti elmélkedés mellyet néhai . . . Nagy Sárossy Sárossy Borbála aszszony- 
nak néhai . . . Dráskóczy Sámuel úr élete párjának úgy nem külömben kedves 
menyének néhai . . . Legéndi Radványi Joanna aszszonynak . . . Dráskóczy János 
ur élete szerelmes párjának meg-hidegedett temeik felett, utolsó tisztességeknek 
meg-adattatásakor . . . el-mondott 1793. észt. febr. 11. napján. (8-r. 32 1.) Kassán. 
Länderer Mihály bet. M.
Frohnleichnams-Büch.1, oder auserlesene Andacht zu dem hochw. heil. Sakrament 
des Altars, nebst beigefügten vier Evangelien, wie solche bei denen gewöhnlichen 
Umgängen gehalten werden. (16-r.) Pressburg, Landerer’sche Druckerei. —.6 p.
Fromageot. Annales du regne de Marie-Therése, impératrice douairiére, reine de 
Hongrie &c. Dédiées a la reine. (8-r. 238 1., 1 lev. és 1 cimkép.) Paris et Bruxelles. 
1775. J. J. Tutot.
Edition augmentée depuis 1771, jusques & compris la paix de Teschen. (8-r. 336 1. 
és M. T. arck.) A Bruxelles, 1780. Chez B. Lefranq. M.
Continuées jusque’a sa mórt. Ouvrage enrichi de trés-belles figures. (8-r. 2 lev., 332
1., 2 lev. és 4 rézm.) A Paris, 1781. Chez Nyon ľainé. . M.
— Anecdotes de la bienfaisance, ou annales du regne de Marie Therese. (8-r. 2
lev., 337, 3 1. és 5 rézm.) A Paris, 1777. Chez Nyon ľainé. M.
— Jahrbücher der Regierung Marien Theresiens, verwittibten Kaiserin. Königin
zu Ungarn und Böhmen &c. Aus dem Französischen des Herrn F. (8-r. 6 lev.) 314 1., 
12 lev. és M. T. arck.) Wien u. Leipzig, 1776. Bey Joseph Kurzbeck. M.
Dohrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
Fromm P á l A kurúzsok orvos-rendészeti tekintetben. (8-r. 29 1. és 1 lev.) Budán,
1841. Ny; Gyurián és Bagó bet.
Ezen külön címlappal is : Medicaster respectu medico-politico. Dissertatio inau- 
guralis. M.
Frommhold, Carolus. Anatómia pathologica genitalium foeminae. Dissertatio medica. 
(8-r. 51 és 1 1.) Budae, 1837. Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
— Törvényszéki orvostan szabályai. (8-r. 88 1.) Pesten, 1843. Ny. Länderer és
Heckenast. 1.—
Fronius, Andreas. Dissertatio inauguralis medica de febrium malignarum indole et 
curatione. (4-r. X és 39 1.) Halae, 1740. Typ. Joan. Chr. Hilligeri. M.
(— Marcus.) Ist’s auch Recht? bey betrübten Fall eines Eigen-Mords abgehandelt 
Cron. 1712. 17. Sonnt. Trin. Cron-Stadt, 1712. Mit Seulerschen Schriften, Drucks 
Stephanus Müller.
— Sprüche, woraus die Glaubensartikel in schriftmässiger Ordnung nach Anleitung 
der sieben Grundsprüche, welche unterm Namen der himmlischen u. verborgenen 
Weishet Gottes, herausgegeben und abgehandelt werden. Zum vierten Mal nach­
gedruckt. (8-r. 54 1.) Kronstadt, 1757. In der Seuler’schen Buchdr. druckts Chr. 
Lehmann.
Zum fiinftenmal nachgedruckt. (8-r. 54 1.) Cronstadt, 1765. In der Seulerischen Buchdr.. 
druckts Martin Brenndörfer.
— Mart. Gottl. Dissertatio inauguralis medica de differentia graduali morborum 
malignorum. Pro gradu doctoris die 20. April. 1765. (4-r. 34 1.) Erfordiae, 1765. 
Stanno Nonniano.
— Mathias. Statvta ivrivm mvnicipalivm saxonvm in Transilvania. Primum . . . anno
1583. edita. Nunc ad codicem diplomatis regii revisa & recusa : (4-r. 2 lev., 66 1. és 
21 lev.) Cibinii, 1721. (Ny. n.) ' A. M.
Horovitz 187S. 2 frt.
Fronius. 835 Frölich.
Fromus, Mathias. Statuta jurium municipalium saxonum in Transylvania. L : Ér­
ti e l y  országnak . . . törvényes könyve.
( Michael.) Instructio commissariis 'investigatoribus sive a regio gubernio, sive a
P ^ eP°sltls SU1S instantiis exmiitendis pro Cynosura deservitura. (2-r. 12 1.) ICibinii, 1/86.] L ’
EeEer das ausschliessende Bürgerrecht der Sachsen in Siebenbürgen auf ihrem 
Grund u. Boden. Von den Repräsentanten der Nation. (8-r. 103 1.) Wien 1792 Bei 
Joh. Georg Edlen v. Mösle.
( Mich. Trang.) Anonymische Schrift die im Grossfürstenthum Siebenbürgen in 
\ orscbein gekommen ist, u. die Trennung der siebenbürgischen Hofkanzelley von 
der ungarischen zum Gegenstände hat. —- Scriptum anonymum, quod in magno 
Iransilvaniae principatu in lucem prodiit; argumentum est, Transilvanicam auli­
cam cancellariam ab hungarica separandam esse. (8-r. 31 1.) 1791. [H. és ny. n.]
E
— Thränen, welche auf das Grab der unvergleichlichen Frl. Johanna Friederika Josepha, 
des Wohlgeb. Hrn. Christoph Val. v. Fronius, k. k. Hauptmanns innigstgeliebten 
Tochter, als dieselbe zu Kronstadt den 21. Jänner 1781 in der schönsten Blüthe 
von 10 Jahren, 3 Monaten an den Kinderblattern starb, geweint wurden, von einem 
Freunde u. Vetter . . . (4-r. .4 1.) Kronstadt, 1781.
— Versuch den am 29. November 1780-ten Jahres erfolgten u. für jeden Unterthanen 
höchst schmerzlichen Hintritt Ihro römisch kais. kön. u. apostolischen Majestät 
Marien Theresiens, unserer allergnädigsten Grossfürstin zu besingen. — Essai 
sur la mort de Sa Majesté imp., roy. et apóst. (4-r. 6 és 2 1.) Kronstadt, 1781.
Fröhlich, Ad. Dissertatio inauguralis medica de balneis aquosis simplicibus. (8-r.) 
Viennae, 1839. Typ. vid. Ant. Pichler.
— Erasmus. De figura telluris dialogus, geminas partes complectens. 2 ptes. (k. 8-r.
76, 90 1. és VI tábla.) Viennae Austriae, 1743. Ex typogr. Kaliwodiana. E.
— Annales compendiarii regum, et rerum Syriae, numis veteribus illustrati, deducti
ab obitu Alexandri Magni, ad Cn. Pompeji in Syriam adventum, cum amplis prole- 
gomenis. Inscripti honoribus . . . Mariae Theresiae, . . . dum . . .  in universitate 
Tyrnaviensi, ex praelectionibus R. P. Joan. Bapt. Prileszky . . . universam philoso­
phiam publice propugnaret comes Carolus Eszterhazy de Galantha. (2-r. 6 lev., 92
1., 2 rézm., 136 1., 6 lev. és 19 tábla.) Viennae Austriae, 1744. Ex typographia Kali­
wodiana. -A-- E- M-
Dobrowslcy 1889. 2 frt 50 Tcr.
— Casulae S. Stephani regis Hungáriáé vera imago et expositio, quas publica luce 
donavit . . . (4-r. 58 1. és 1 rézm.) Viennae Austriae. 1754. Typ. Joan. Th. Trattner.
A E. M.
— Notitia, elemantaris. nvmismatvm. antiqvorum. illorvm. qvae. vrbivm. liberarvm. 
regvm. et. principvm. ac. personarvm. illvstrivm. appellantvr. (4-r. 8 lev., 243 1. és 
1 lev.) Vindobonae, 1758. Typ. Joan. Th. Trattner.
— Specimen, archontologiae. Carinthiae. (4-r. 12 lev., 217, 1 1. és 1 rézm. tábla.) Vin­
dobonae, 1758. Typ. Joan. Th. Trattner. . . . .  E
__ Xgn. Carmen Dno Aloysio Privitzer pro 'festa nominis die pie devoteque dicatum. 
(8-r. 2 lev.) Budae, 1815. Typ. reg. universitatis Hung.
Frölich, Jacob. Schutz der Frömmigkeit, als ein löbl. dritter Orden von der Buss 
genannt des heil. Seraphischen Francisci, das jährliche Fest ihrer Schutz-1 rauen 
Elisabeth, einer andächtigen Princessin des Königreichs Hungarn, einer tugend­
reichen Landgräfin von Hessen und Thüringen, als das hohe Titular Fest benann­
ten dritten heil. Ordens, bey den Franciscanern zu Pest 1767. hoch-feyerlich be­
gangen, in einer Lob- und Ehren-Rede verfasset. (4-r. 40 1.) Pest, gedr. mit Eizen-
berfferischen Schriften. . . „ .
i _ Erstes von Übergab der Creuzkirche in die Hände der cathol. Priester-
! orhaft im Jahre 1673 den 8. Mayens verflossenes saeculum, oder Jahrhundert,
i von einer königl. freyen Stadt Kässmarkt mit geziemender Feyerlichkeit begangen
und in  einer Lob- u. Dank-Rede den 9. Mayens 1773. vorgetragen. (4-r 47 1.)
? Kaschau 1773. Gedr. in der Akad. Collegii Buchdruck. .. . E-
Dank- u Droh-Rede, als dem allmächtig-erbarmenden Gott in der komgl. hunga- 
, — Uanx • alldasig löblicher Magistrat, u. andächtige Bürgerschaft
I' to te !  so-enanniL  Rlhus.Kirche%vege„ g„M,glichst, durch Fürbitt erst-bemellen 
I *
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heiligen, abgetrieben-anstehender Seuche demüthigste Danksagung abgestattet, (k. 
4-r. 33 1.) Pest, gedr. m. Eitzenbergischen Schriften. M. E.
Fröhlich, R. A. Theoretisch-praktische Grammatik der illirischen Sprache, wie solche 
in Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Bosnien, in einem Theile der Militärgrenze und 
in Krain gesprochen wird. Mit vielen Gesprächen, Uebungsstücken zum Ueber- 
setzen und einem Wörterverzeichnisse. 3. verbesserte Auflage. (8-r. IV és 316 1.) 
Wien, 1860. A. A. Wenedikt.
— Wörterbuch der illirisch-deutschen und deutsch-illirischen Sprache. 2 Bde. (k. 8-r.
1145 1.) Wien, 1860. Ed. Hügel. 3,—
— Wolfg. Predigt auf das Fest der heiligen Angela Stifterin des jungfräulichen
Ordens der Ursulinerinen, (k. 8-r. 35 1.) Pressburg, 1810. Bey Belnay Wittwe u. 
Erben. E.
— Predigt auf das heiligste Fronleichnamsfest, bey der feyerlichen Prozession. (8-r.
30 1.) Raab, mit Helenä Streibig’schen Wittwe Schriften. E. M.
Fruschics, Demetr. Dissertatio inauguralis medica de ictero. 8^-r. IV és 26 1.) 
Viennae, 1815. Typ. Joan. Schnierer.
Fructus hyemales sacri pro quotidiano usu, & sacratioribus anni festis cum methodo 
confitendi, & communicandi, aliisque fructuosis suspiriis & meditationibus ex op­
timis pietatis campis in compendium collecti. (8-r. 3 lev., 482 1. és 5 lev.) Cassoviae, 
1722. Typis academicis soc. Jesu.
Früchte, Monatliche —, einer gelehrten Gesellschaft in Hungarn. Brachmonath, 1784. 
(8-r. 56 1.) Pesth und Ofen, bey Weingand u. Köpf. A. E. M.
Tartalma:
Joh. Jac. W i u t e r l .  Anrede an die versammelten Mitglieder der hungarischen gelehrten Gesellschaft 
am Tage ihrer ersten Versammlung den 13. März 1784.
Die electrische Maschine chemisch geprüft.
Früewirdt, Jos. Natales liberae, regiaeque civitatis Tyrnaviensis calamo poetico 
descripti honori . . . neobaccalaureorum, dum in . . . universitate Tyrnaviem i. .. 
laurea condecorarentur, promotore . . . (16-r. 2 lev., 77 és 3 1.) Tyrnaviae, 1727. Typ. 
academ. per Fr. Gall. M.
— Svasoriae regum Hungáriáé, honoribus . . . philosophiae magistrorum oblatae a
rhetorica Tyrnaviensi, cum . . . per . . . suprema aa. 11. & philosophiae laurea dona­
rentur. (16-r. 5 lev., 104 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1728. Typ. academicis per Frid. 
Gall. E. M.
— Sanctus Ignatius dictione panegyrica celebratus, dum inclyta facultas theologica
in academica D. Joannis Bapt. basilica annuos tutelari suo honores persolveret. 
(16-r. 24 1.) Tyrnaviae, 1736. Typ. academ. per Leop. Berger. M.
Frühauff, Christianus. Immortalitatem animarum ex justitia divina derivatam prae­
side Ern. Christiano Schroedero ad ampliorem eruditorum disquisitionem publice 
proponet . . . (4-r. 64 1.) Wittenbergae, typ. Joh. Chr. Tzschiedrichii.
Frühbeck, F. J. Skizzen aus meinem Leben und meinen sämmtlichen Reisen nach 
Italien, Madeira. Brasilien, Portugall, Croatien, Ungarn. Siebenbürgen, die Walla- 
chey, Moldau, Bukowina, dann durch Oberösterreich, Salzburg, Tyroll nach Bayern, 
Würtemberg, Baden und Frankreich, die Schweiz, beyden Hessen, Preussen, Böhmen, 
Schlesien und Mähren, zugleich . . . Erklärung sämmtlicher optischer Ansichten 
meines Cosmorama. (k. 8-r. 36 1.) [H., é. és ny. n.] M.
— Belehrung über den Gebrauch und Wirkung der Dampf- und Douchebäder. Nach 
Dr. Wilh. Dollmann’s Werkchen »Die Dampf- und Douchebäder«. (12-r. 23 1.) He-r- 
mannstadt. 1853. Gedr. bei Theod. Steinhaussen.
Frühlingsblüthen. Gepflückt von einem Menschenfreunde für die am 18. April 1857. 
durch Feuersbrunsi Verunglückten in Bistritz. (16-r. 96 1.) Kronstadt, 1857. Römer 
& Kamner.
FVChs. Perenni sede, et LaVro DIgnI FranCIsCI XaVerll—, arChl-episCopI agrlen- 
sls Charis CInerlbVs fVnebrla IVsta. (4-r. 6 lev.) Agriae, 1807. Typ. lycei archi- 
episcopalis. M.
Fuchs Albert. Természettan elemei. Felső gymnasium tanulóinak használatára. 
4 köre metszett táblával, (n. 8-r. VIII, 252 és 2 1.) Kassán, 1845. Ny. Werfer Károly.
1.45 p.
E. M.
2. javított kiadás. 188 fametszettel, (n. 8-r. IV, 277 és 1 1.) Pest, 1854. Kilián György.
Fuchs. 837 Fuchs.
' m S . n Ä  w ľ“a ľ d ^ ftlF raÍu a l. AlgymnaSiUm S Z to to ' ^  53 IJ 
K ő n y o m a t .
~ pPľPUi!äre ^turwissenschaftliche Vorträge gehalten im Verein für Naturkunde zu 
Pressburg. (8-r. 6* 1.) Pressburg, 1858. Gedr. bei C. F. Wigand. T E
1. Die Warme. 2. Ueber Gewitter. 6
Franc. Xav. Ars longaevae vitae. L. : Ars .
— Institutiones episcopalis seminarii Nittriensis ad S. Ladislaum, cleri studentis 
delicientis, et emeritorum parochorum. Tyrnaviae, 1804. Typ. Vene. Jelinek.
Compendium institutionis pastoralis, pro iniciantibus in cura animarum coopera­
toribus, capellanis, aliisque sacerdotibus. (8-r. 103 1.) Tyrnaviae 1804 Typ Venc 
Jelinek. M '
(—) Visitationalia statuta generalia. (8-r. 100 1.) Tyrnaviae, 1804. Typ. Venc. Jelinek.
E. M.
— Moralis philosophiae Christianae de virtutibus, et vitiis tractatus pro omnibus,
qui de his in crhistianorum sensu genuino cum nexu recentiores philosophiae 
rationalis principiorum sanorum scientificam cognitionem sibi comparare, aut 
comparatam profiteri volunt. Editio altera post Posoniensem. (8-r. VI, 7—176 1.) 
Tyrnaviae, 1805. Typ. Venc. Jelinek. M.
— Sensa moralia, et religiosa virorum saeculi 16. in singulos anni dies distributa;
similia sensa moralia et religiosa virorum saeculi 19. In compendio ut quis isthic 
beatos, et felices dies vivere, ac tandem tranquille et cum gaudio mori valeat, 
cum subnexo epicedio in memoriam Pii VI. pontificis maximi 20. Febr. 1802. (8-r. 
595 1.) Posonii, 1805. Typ. Georgi AI. Belnay. E. M.
— Littera encyclica de dato 1 maii a. 1805. (8-r. 24 1.) Agriae, 1805. M.
— Littera encyclica de dato 23. novembris 1805. (8-r. 14 1.) Agriae, 1805. M.
— Statuta peculiaria pro archi-dioecesi Agriensi. (8-r. 24 1.) Agriae, 1805. M.
— Littera encyclica de dato 12. febr. a. 1806. (8-r. 14 1.) Agriae, 1806. M.
— Statuta generalia pro archi-dioecesi Agriensi. (8-r. 150 1.) Agriae, 1806. M.
— Ankündigung über die Canonische Visitation. (8-r. 46 1. és 3 lev.) Erlau, 1806. M.
E z t  k ö v e t i  :  Az isteni szolgálatról való tudósítás.
(—) Legum decimalium regni Hungáriáé discussio, et combinatio brevis, et succincta; 
signanter autem relate ad dominorum decimae jus proprietatis in decimas salvis 
tribus primis § §. articuli 95. 1647. et una dominorum terrestrium de jure arenda- 
titio cum titulo praeemptionis, sive praearendationis diebus fatalibus preescriptis : 
qualiter haec duo jura consistere possint, ac debeant? et eatenus rite administre­
tur justitia in causis decimalibus ľ (8-r. XCVIII és 101 1. ; 152,39 1.) Agriae, 1807. 
Typis lycei archi-episcopalis. M.
Pars 1. Continens tres replicas domini decimae ut A. contra dominum terrestrem ut I.
Pars 2. Continens provocatum actoris sub NB. & incatti sub Nro G. 7. 8. &  9.
Pars 3. Continens principia directiva in causa decimali, qua dominus decimae ut A. procedit ad poenam 
dupli contra dominum terrestrem ut I. ex eo fundamento ; quod impediverit dominum decimae, qui 
post effluxum temporis arendatitii contractus se convertit ad decimarum iterum in natura collectionem 
vi legis de disjuntiva potestate beneficii decimális unam speciem prae altera secundum art. 37. 1495; 
uti á  clausulas salvificas, contractui arendatitio .praecedenti ultimo insertas.
_ Friedr. Beschreibung einer neuen Einrichtung der Pochwerke mit vorzüglicher
Anwendung bei Berg- und Hüttenwesen. Mit 1 Kupfertafel, (n. 8-r. VI és 22 1.) 
Pesth, 1844. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E. M.
_ Ungarns Urwälder und das Wesentlichste zur Kentniss, Beurtheilung, und Ein­
führung eines rationellen Forstbetriebes in ungarischen Privatwaldungen. (8-r. 152 1.) 
Pesth, 1860. G. Kilian. I
M.
_ Godefr. Sigism. Responsum critico-polemico-apologeticum ad epistolam dogmati­
cam cujusdam pseudo-theologi lutherani e Saxonia. (8-r. 126 1.) Cassoviae, 1724. 
Typ academ. per. Joan. Henr. Frauenheim. M-
Editio altera. (8-r. 112 1.) Cassoviae, 1731. Typ. academicis soc. Jesu. M-
_  Jo Samuel.institu tiones logicae usibus scholasticae juventutis accommodatae. 
i f8-r 218 1.) Leutschoviae, 1800. Typ. Mich. Podhoránszky. M.
r- — Elementa j uris naturae. (8-r. 121 1.) Leutschoviae, 1803. Typ. Jos. Car. Mayer.
— Romanorum scriptorum specialiter Livii assiduam lectionem commendat. (8-r. 28 1.) 
T putschoviae, 1807. Typ. Jos. Car. Mayer.
— Rede, am Grabe des weyland . . . Herrn Andreas Ujházy Erbherrn zu Budamer.
t  , * *
I* *
Fuchs. 838 Fuker.
Gehalten zu Lemberg den 29. May 1813. (8-r. 9 1.)- Kaschau, 1826. Ellinger’sche 
Typographie. E. M.
Fuchs. Mathias. Dissertatio inauguralis medica de sudore ut signo. (8-r. 20 1.) Budae, 
1778. Typ. reg. universitatis.
— Tamás. L. : F ü s s y Tamás.
— Wilh. Ueber den Einfluss dw Gestalt des Terrains auf die Resultate barometri­
scher und trigonometrischer Höhenmessung der geographischen Lage eines Punktes 
auf der Oberfläche der Erde. (8-r.) Wien, 1843. C. Gerold. 1.—
— Die Venetianer Alpen. Ein Beitrag zur Kenntniss der Hochgebirge. Mit 1 geogno-
stischen Karte und Gebirgsprofilen in 18 Thlen. Solothurn u. Wien, 1844. Jent u. 
Gaszmann. 16.—
— Einige Bemerkungen über die Lagerungsverhältnisse der Venetianer Alpen. (8-r.
14 1. és 1 kőnyom.) Wien, 1851. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s 
Sohn.) —.40
Külön nyomat a „Sitzungsberichte der Te. Akad. d. Wiss. 1850. folyamából'
— Beiträge zur Lehre von Erzlagerstätten mit besonderer Berücksichtigung der vor­
züglichsten Bergreviere der österreichischen Monarchie. (8-r. VIII, 56, 2 1. és 3
rézm. tábla.) Wien, 1846. C. Gerold. 1.50
Fuchsz, Franz. Teutsch-ungarisches Handwörterbuch für Herrschaftsbeamte. (8-r. 2
lev. és 60 1.) Wien, 1841. Mechitaristen-Buchdruckererei. —.30 p.
M.
Fucker, Andr. Comitatus Sarosiensis tabula. (2-r. 1 1.) Eperiesini, 1733. M.
— Montium vitiferorum utpote Tokaiensis, Tarczal, Tállya, Mád et reliquorum 
nec non regionis vicinae geographica repraesentatio. (1 1.) Eperjesini, 1749.
M.
Fnessli. Leben Georg Philipp Rugendas, und Johannes Kupezky. (4-r. 48 1. és 1 rézm.) 
Zürich, 1758. Beym Verfasser.
Fugger, Carl. Kleinigkeiten zum neuen Jahr 1829. den geehrten Gönnern von dem 
Briefträger . . .  in Komorn. (8-r. 15 1.) Komorn, gedr. bei E. V. Weinmüller. M.
— Márk a lovak neveléséről irt könyve, mellyet Wolstein Amadeus János orvos
doctor az 1578-ik esztendőben költ editio szerint némelly jegyzésekkel együtt és 
második részszel megtoldva ékesebb német nyelven kiadott, most pedig T o 1 n a y 
Sándor magyarra forditott és kir. privilegium alatt kibotsátott. 2 köt. (8-r. XIV és 
142 ; 2 és 175 1.) Bétsben, 1786. Nemes Kutzbeck József bet. E. M. T.
Fuhrmann, Mathias. Allgemeine Kirchen- und Weltgeschichte von Oesterreich, oder 
von denen diesseits der Donau im alten grossen Illyrien, besonders in Norikum 
und Pannonien und jenseits im grossen Deutschland, bekanntlich im alten Marko- 
mannien und Quadien, das ist, in Böhmen, Mähren und jenseitigem Oesterreich, 
wie auch in der Jatziger Metanasten Lande und Dacien, itzt Oberhungarn und 
Siebenbirgen gelegenen : nun aber mit dem . . . Erzhause Oesterreich vereinigten 
Erblanden und Königreichen, unter der in Illyrien und Dacien höchst blühenden 
altrömischen Herrschaft. Von dem ersten Jahr unsers Heils und der monarchischen 
Regierung des Kaisers Augustus bis auf das 337. Jahr nach Chr. Geburt. (4-r. XIV 
h, 7 lev., 749, 33 1. és 18 rézmetszet.) Wien, 1769. Krausische Buchhandlung. M.
— Anonymi hungarici historia de translatione S. Pavli Thebaei. L. : A n o n y m i  
liung. historia.
— Paul. Perenne honoris monumentum quod Dno Adamo Podkonitzky die nomini
suo sacra XXIV. Decembris feliciter recurrente inclyta classis primae studiosa 
juventus per P. F. impensis communibus exstruere voluit anno quo: PrVssICa 
stirps Cineres FrlDerlCI LVget aCerbe aC sVper his angens LInqVIt nVnC signa 
DoLoris. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1786. Typ. Mich. Podhoránszky. M.
Fuker, Andreas. Dissertatio inaugurahs medica de influxu lucis chemico-physiolo- 
gico quam . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 38 és 1 1.) Pestini, 
1837. Typ. Lud. Länderer de Füskút. M.
— Frid. Jac. Generalia medicinae. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 98 1.) 
Tyrnaviae, 1773. Typ. academ. soc. Jesu.
— De salubritate et morbis Hungáriáé schediasma. (8-r. 116 1.) Lipsiae, 1777. Sum­
ptibus Ant. Loewii bibliopolis Posoniensi. E. M. T.
— Klagelied von einem Ungarn auf den Tod seiner grossen und guten Königin M. 
Theresia. (8-r. 4 lev.) Wien, 1780. Bey Joh. Thom. v. Trattner.
Fuker. 839 Fundgruben.
F^ver’ fi?,?' / r  Versuch einer Beschreibung des Tokayer Gebürges. (8-r. 131 1 ) 
Wien, 1790. Gedr. bei Joh. Th. Trattner. E M 7
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
Beschreibung des Tokayer Gebirges, nebst Belehrung wie bey der dortigen Wein­
lese verfahren wird, und wie man durch den Handel mit dem unverfälschten 
iokayer Weine ein reicher Mann werden könne. (8-r. 131 ü  Wien, 1801 (Nv n ) 
Horovitz 1876. 80 kr. E m
3. kiadása ezen címmel:
Geographische und naturhistorische Schilderung des Tokayer Gebirges, nebst einer 
Belehrung, wie bei der dortigen Weinlese verfahren wird, und wie man mit dem 
Handel mit dem unverfälschten Tokayer Weine ein reicher Mann werden könne. 
(8-r.) Wien, 1833. Alb. A. Wenedikt.
(—) Principia adornando svstemati rationis rei litterariae deservitura. (8-r. 24 1.) 
Pestini, 1791. Typis Math. Trattner.
— Krankengeschichten und Kurarten. 1. Heft. (8-r. VIII, 114 1. és 1 tábl.) Kaschau,
1800. Franz Länderer. M. T. E.
— Mich. Disquisitiones nonnullae circa hypochondriam quas pro dris med. gradu
legitime consequendo . . . conscripsit. (8-r. 25 és 1 1.) Pesthini, 1833. Typis Lande- 
rerianis de Füskút. M.
Fuld, Christian. Handels- und Industrie-Verhältnisse Siebenbürgens. (8-r. 18 1.) 
Kronstadt, 1857.
Fulgentius, Theod. Nexus calendarii Gregoriano-judaici ad annum mundi juxta 
judaeorum computum 5522. id e s t : juxta computum Christianorum a die 29. 
Septembris anni 1761. ad diem 17. Septembris anni 1762. decurrens, et multa 
memorabilia biblico-judaico-historica nec non sub finem quadraginta et tria natu­
rae miracula, atque memorabilia quaedam de rebus hunno-mugalicis in se conti­
nens. In gratiam studiosae juventutis aliorum similia amantium. (8-r. 48 1.) Posonii, 
apud Joan. Mich. Länderer. A. E. M.
Fundamenta et argumenta archiepiscopi Strigoniensis contra praetensam exemptio­
nem praepositi B. M. V. de Alba Regali. (2-r.) [H. év és ny. n.]
— et motiva, ad inclytos status et ordines regni Hungáriáé —, ex quibus communi­
tas civitatum regalium saxonicarum de Scepus alias sic dictorum oppidorum Sce- 
pusiensium se, statumque suum provincialem, in universis privilegiis, juribus, 
libertatibus & praerogativis articulariter confirmari, ac collective quarto statui 
(sensu §. 3. decr. min. Sigismundi reg.) jure postliminii adnumerari supplicant. (2-r. 
16 lev.) Budae, 1790. Typis regiae universitatis. M.
— lingvam ungaricam practice docendi, et discendi, cum tabella in hunc finem prae­
parata. (8-r.) Pestini, 1792. Typ. Matth. Trattner. E- M.
— linguae hungaricae. — Grundlinien der ungarischen Sprache. (8-r. 34 1. és 2 
táblázat.) Pressburg, 1793. (Ny. n.) _ . . .
— quibus ostenditur tres inferiores Slavoniae comitatus semper ad jurisdictionem 
regni et bani Slavoniae pertinisse. L. : S k e r 1 e c z, Nicol.
Fundamentoma, Az igaz keresztényi tudománynak —, rövid kérdések és feleletek­
ben, egybe foglaltatott, mostan pedig a tanuló gyermekeknek kedvekért ki-adatta- 
tott. (12-r. 15 lev.) Vittembergaban, 1721' Nyomt. Ludolphus Fincelius. M.
Fundamentomi, Az egész keresztyéni vallásnak rövid —. Megint kétségben esés 
ellen-való égy néhány lelki vigasztalások, (k. 8-r. 72 1.) Ujjolag nyomtattatott 1753.
—f A keresztyéni hit fö ágazatinak —, mellyek az öreg catechismusból rövid kérdé­
sekbe és feletekbe bé-foglaltattak, elsőben belga nyelven ki-botsáttattak: Annak 
utánna, a kisdedeknek épületekre magyar nyelvre fordittattak. (12-r. 36 1.) Debre- 
czenben, 1774. Nyomt. Margitai István. **•
U. a. (8-r. 36 1.) Komáromban, 1806. Özv. Weinmüllerné bet. M-
TJ a (8-r 36 L) Komáromban, 1811. Özv. Weinmüllerné bet. E M-
n' V (8-r 40 L) Pesten, 1826. Ny. P. Trattner Mátyás.
Fundata benigni tolerantialis decreti sequela regi apostolico et regno Hungáriáé 
inclyto dicata ab anonymo, fideli tamen regis subdito et bonum publicum zelante
Fiíndgruhen^Deutsche1 — der Geschichte^ Siebenbürgens. Herausgegeben durch
84 0 Funebria.Fundgruben.
Grafen Josef K e m é n y .  2 Bde. (8-r. 3 lev. és 382 1. ; 3 lev. és 309 1.) Klausenburg,
1839. J. Tilsch u. Sohn. 4.48 p.
Tartalma : A. E. M.
I. Bd. Chronik des Hieronimus Ostermayer.
Erzählung, wie sich die Hungarische gegen die Saxisehe Nation empört, und sie durch Anschläge, Rath, 
Praktik und Hilf Michaelis Cziaki Cantzlers und anderer bissiger und gehässiger Ungar in Hoesch umb 
ihr altes Freithumb der Hauptkirchen und Pfarr gebracht hat, 1568.
Bittgesuch der Erzherzogin Maria Christierna Gemahlin des Siebenbürgischen Fürsten Sigismund Bäthori
1595—1618.
Tractatus rerum tam bellicarum, quam etiam aliarum ab anno 1599. usque 1606 incl. in Transylvania 
interventorum per Georgium K r a u s  1646 fungentem civitatis Schaesburgensis notarium conscriptus. 
Virtus coronata oder Ursach und Lohn expeditionis Schirmerianae. Beschreibts zur Ehr, Exempel und 
Gedächtniss unserer lieben teutschen Nachkommenschaft, Thomas B o r d á n  Pfarrer zu Stolzenburg, 
1601—1603.
Eigentliche Beschreibung, wie und was massen der Bäthori Gábor in die Hermannstadt kommen und 
geplündert. Item was er in der Walachey ausgericht, und wie er bis in seinen Tod gelebt. 1610—1631. 
Diarium dessen in dem Herrn ruhenden N. V. W. W. Herrn Johannes Lutsch, vormahls gewesenen 
treuen Königs Richter unser Haupt-Hermannstadt, so wie aus seine eigene Manuscriptis von Worten 
zu Worten herausgezogen. 1607—1661.
Referat was bey meiner M. Johannis Zabanii Expedition merkwürdiges passiert, und vorgegangen.
1692—1693.
II. Bd. Mährische Landtags-Verhandlungen, die Ansprüche des Johann Zápolya auf Mähren betreffend.
1526—1531.
Johannis Goebel, et Georgii Wachsmann chronica civitatis Schaesburgensis. 1514—1663.
Siebenbürgische Ruin, beschreibts in Wahrheit nach deme, was er wehrend der Pelegerung in der königl. 
Hermannstadt jämmerlich gesehen, vernommen, und erlebt Johannes G r a f f i u s  ehesten Pfarherr 
in Reichesdorff, derzeit aber Pfarherr in der königl. Hermannstadt. 1658—1661.
Des Grafen Tököli Einfall in Burzenland, dessen Schlacht bei Tohán, und Zernest, und Abmarsch aus 
Siebenbürgen. Anno 1690. den 13. August bis 1691. den 13. May.
Extract aus der mir vom Grafen von Seeau allergnädigst ertheilten Landtags-Instruction. Dat. Wien den 
13. Jänner 1702.
Briefe des Grafen Ehrenreich von Seeau, die Rákóczischen Unruhen in Siebenbürgen betreffend. 1703.
Fundruben, Deutsche —, zur Geschichte Siebenbürgens. N e u e  F o l g e .  Heraus­
gegeben von Eugen von T r a u s c h e n f e l s .  (n. 8-r. 4 lev., 414 és 1 1.) Kronstadt, 
1860. Joh. Gott. A. E. M.
Tartalma :
Album Oltardianum. 1526—1629.
Fortsetzung der Chronik des Hieronymus O s t e r m a y e r  durch Andreas Hegyes 1562—1570.
Simonis N ö s s n e r  res actae quaedam in partibus Hungáriáé Transilvaniae. 1570—1619.
Simonis C z a n e k ephemeris libellus, in quo acta quotidiana prescribuntur 1590—1602.
Liber annalium  raptim scriptus per Michaelem W e y s s. Continuatio 1612—1615.
Tagebuch des Peter B á n f i 1599—1616.
Auszug des Andreas H e g y e s  aus einer fremden Chronik 1603—1612.
Diarium des Andreas H e g y e s  1613—1617.
Historische Anmerkungen eines Kronstädters 1631—1710.
Wahrhaftige Beschreibung wass sich in der in Siebenbürgen liegenden Hermannstadt unter der Rákóczi­
schen Belagerung zugetragen im J. 1659 und angehalten bis anno 1660 im Mai.
Nota pro anno 1660. Verfasst von Trostfried Hegenitius.
Funebrál, Ewangelický -—, obsahugjcý w sobé pjsne pohrebný y giné prjhodné, staré 
y nowé které se zpjwati mohau netoliko pri pohrebu kterýchkoli lidj wubec, ale 
také y pri pohrebu lidj rozličného wéku stawu, powolanj a lósu obwzlasstné s 
pripogenjm, nekterých latinských pjsni, gako také y nekterých pjsma sw. ržečj, 
modliteb, werssu a kollekt pohrebnjch. K sláwé božj, a k wzdolánj cýrkwe a zwlasst 
k pronikawému zarmaucenych a nad mrtwými placjcych potéssenj nynj po čtwrté 
na swétlo wydany od gednoho pane Gežjsse Krysta milownjka snážného. (12-r 
490 1. és 7 lev.) W Presspurku, 1783. S. P. Wéber. M.
U. a. (12-r. 490 1. és 7 lev.) W Pessti, 1856. Tisk a wydánj od Trattner-Károlyiho.
M. -
— Ewangelický —, aneb : sbjrka pjsnj nábožných, starých z nowu ponaprawených a 
mnohých nowych, k pohŕebum kresíanu ewangelických rozličného wéku a stawu, 
s pripogeným pŕjdawkem, obsahugjcjm modlitby pro nemocné a zemjragjcj, i pro 
pŕjstogjcj pri nemocných a zemjragjcjch. (k. 8-r. 348 1.) W Baftské Bystŕyci, 1838. 
Tiskem Fil. Macholda. M.
Wydánj tohoto druhé, neproménéné wytlačenj. (k. 8-r. 315 1.) W Banské Bystrici,
1839. U. o. —.18 p.
M.
Funebrálik. Aneb nékteré pjsné pohrebnj. (k. 8-r. 23 1.) W Banské Bystŕicy, 1792.
J. J. Turnier. M.
Funebria, Justa —, Excell. ac 111. condam Dno Petro Balogh de Ócsa, die XVI. Octo­
bris anni 1818. subito e vivis erupto, in templo aug. conf. addictorum Szirákensi,
Funiculus. 841 Fusz.
die 22. ejusdem mensis facta. (4-r. 15 1.) Pestini, 1819. Typ. JoanT^Thľ Tratt-
Funiculus triplex disssolutus. Sive pacificationis : Viennensis, Niklsburgensis, Linczi- 
ensis ab textura privati Vendici explicatae et memoriae feliciter coronati regis 
Hungáriáé Leopoldi II. oblatae Posonii 1790. Per publicum A. P (8-r 47 1 ) Pestini 
1790. Typ. Math. Trattner. J M ’
Funk. Andr. Rede über die Römer 11 bei der zu Birthelm im Jahr 1789 den 1? 
Oktober an dem Wohledlen u. Wohlgelahrten Hrn. Martin Kuhn, vormahligen an­
sehnlichen jüdischen Rabbiner, vollzogenen öffentlichen Tauf-Feierlichkeit (8*r 23 H 
Hermannstadt, (1789.) Bei Mühlsteffen.
Funke, Ein —, zum Lichte der Aufklärung. In einem Briefe. (8-r. 15 1) Berlin 1785 
(Ny. n.) ’m .
Magyar szerzőtől van.
Funke. A leg-szükségesebb tudományoknak veleje, a szép tudományokat kedvellők- 
nek számokra. F. német originálissából magyarosíttatott, és némeíly tzikkelyeiben 
megbövíttetett s magyaráztatott B a c h i c h Jósef által. Három réz-táblákkal. (8-r. 8 
lev.. 331 és 5 1.) Posonyban, 1821. Weber Simon Péter és fijának bet. M.
Funták, Cosmas. Onomasticon adm. Rev. patri Gabrieli Gyurma, provinciae Bulgáriáé 
et Valachiae ministro provinciali, oblatum a patribus Vingensibus die 24. Martii
1834. (8-r. 4 lev.) Temesvarini, typ. Jos. Beichel. M.
Funus august. Dnae Mariae Theresiae, romanorum imperatricis, Hungáriáé, Germa­
niae, Bohemiae &c. reginae. Dno comiti Antonio Károlyi de Nagy-Károly dum aca- 
demiam regiam Magno Varadinensem anno 1781. mense Augusto inviseret, ab 
schola humanitatis oblatum. (8-r. 8 lev.) Magno-Varadini, 1781. Impr. per Ign. Joan. 
Bapt. Bálent. M.
Furcsafi, Pesti —, vagy a vidám társalkodó. Ivülömbféle mulattató történetek és el­
beszélések, kaczagtató anekdoták, elmés gondolatok és furcsaságok gyűjteménye 
stb. Tréfaberki Tivadartól. Uj bővitett kiadás. 2 kötet. (12-r.) Pesten, 1836. Hecken­
ast Gusztáv. 2.—
Furdek Kelemen Beszéd, mellyet Fels. Ferencz császárnak születése napján 1819. 
Maria Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. (8-r. 16 1.) Szege­
den, 1819. Ny. Grünn Orbán bet.
— Ode honoribus Rev. Dni Josephi Bán, abbatis B. M. V. de curru juxta fluvium 
Körös, parochi Gyöngyösiensis etc. dum archi-diaconus V. districtus Patensis denomi­
naretur in tesseram venerationis a juventute regii gymnasii Gyöngyösiensis, anno 
1829. devote oblata. (4-r. 7 1.) Vacii, typ. Leop. Plöszl. E.
Furiakovics. Joh. Ernest. Dispositio in morbos ex diversitate sexus. Dissertatio in- 
auguralis medica. (8-r. 30 1.) Pestini. 1838. Typ. Jos. Beimei.
Furii, Bionisii Philoeali, calendarium antiquum sub annum CCCLII. scriptum. Ad 
primam editionem vix cuipiam notam castigatum et notis illustratum a Fr. Xysto 
S c h i e r .  Opus posthumum, curis Martini R o s n a k editum. (4-r. 86 1.) Graecii, 
1781. Apud Joan. Georg. Weingand et Franc. Ferstl.
'F u r ia n i ,  Joan. Andr., d e  F e l s e n b e r g .  Collocutiones de novis Rakosiensium 
thermis. Examen physico-medicum. (12-r. 7 lev., 128 1. és 1 lev.) Soproni], 1/38. 
Apud Phil. Joh. Renríauer. E- M-
Fusz, Christ. Numophilacii gymnasii Cib. A. C. add. descriptio. Fase. 11., pars i. 
(4-r. 35 1.) Cibinii, 1817. Mart. Hochmeister.
Fusz Mich. Lehrbuch der Naturgeschichte als Leitfaden bei Vorlesungen an Gym­
nasien. 2. Heft. Botanik. (8-r. 99 1.) Hermannstadt, 1840. Gedr. bei Georg v. Closius. 
Verlag des ev. Gymnasiums.
3 Heft Zoologie. (8-r. II és 227 1.) Hermannstadt, 1845. U. o.
Az 1. filz. (Allgemeine Einleitung und Mineralogie) szerzője N e u g e b o r e n  János
—-^Indfces acKT. C. G. Baumgarten enumerationem stirpium Transilvanicarum. (8-r. 
119 n  Cibinii, £1846.) Typ. haered. M. de Hochmeister.
I __ zue aus dem Berichte über eine im Aufträge Sr. Durchlaucht Carl Fürsten zu 
* Schwarzenberg . . . vom 5. Juli bis 15. August 1853. unternommene botanische 
Rundreise durch Siebenbürgen von Dr. Ferd. Schur. (8-r. 1Í3 1.) Hermannstadt, 18o9. 
in der G. v. Closius’schen Buchdr. “ • f*' V
j' Külön nyomat a „ Verhandlungen des Siebenbürg. Vereins für Jsaturw. 18o9. fo-
\ lyamából.
Futár. 842 Függelék.
Futár, Magyar —. Politikai hetilap. Szerkeszti és kiadja V i d a Károly. 4 évfoly. (2-r.) 
Kolozsvár, 1856—59. Ny. a r.-kath. lyceumi nyomda.
Megjelent 1856. Julius 1-jétől 1859. october 15-ig, hetenkint kétszer.
Fux, Johann. Das Vater unser ausgelegt von J. F. (12-r. 6 és 24 1.) Pest, 1787. Gedr. 
m. Trattnerischen Sehr. E.
— Joh. Mich. Geistlicher Exempel-Spiegel, darinnen unterschiedlicher catholischer
Heiliger, Manns- und Weibs-Personen, gottseelige Andacht, tugendhaftes Leben, 
eyffrige Buss-Wercke, dienstbegierige Lieb, seeligster Tod, und höchst-rühmliche 
Wunder-Werck, zur Christ-geziemenden Nachfolge in hundert und einem erbaulichen, 
aus den bewährten Scribenten zusammen gezogenen, und zu Nutzen des gemeinen 
Volcks in das Teutsche übersetzten Exempeln, vorgestellet werden, (k. 8-r. 2 lev., 
245 és lü 1.) Caschau, 1746. Gedr. in der Academischen Buchdruck. E.
— Josephus. De conservatione matrum et neonatorum eorundem. Dissertatio inau- 
guralis medico-politica. (8-r. 24 1.) Budae, 1844. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
—- Samuel. Zündruthe zur Sprengung des Branntweinfasses, oder die beiden Nach­
barn, ein Branntweintrinker und ein Mässigkeitsfreund; ein Gespräch in Gölnitzer 
Mundart. (8-r. 16 1.) Kaschau, 1846. Druck von Carl Werfer. M.
Fuxhoffer, Damiani, monasteriologia regni Hungáriáé, in qva libris V. synoptice, 
originario-diplomatice describuntur omnia singulorum religiosorum ordinum mo- 
masteria, qvae unquam ab ingressu hungarorum in Pannoniam fundata fuerunt. 
Liber I. Monasteria ordinis Sancti Benedicti, e probatis patriae, et sacri huius 
ordinis scriptoribus originario-diplomatice descripta. (2-r. 2 lev., 264 1., 2 lev. és 2 
rézm. tábla.) Weszprimi, 1803. Typ. Mich. Szammer. A. E. M.
A II. köt. ezen cím ala tt:
Monasteriologia regni Hungáriáé, in qva monasteria sacrorum ordinum : Praemon- 
stratensis. Cisterciensis, Cruciferorum S. Joannis Hierosolimitani, templariorum, 
eqvitum Teutonicorum. Canonicorum Regularium S. Augustini, S. S. Sepulchri, 
Superpelliciatorum, et eremitarum S. Augustini, in Hungária domiciliatorum e 
probatis patriae, et sacrorum ordinum scriptoribus, originario-synoptice describuntur 
Liber II. (2 lev., 301 1., 2 lev. és 14 rézm. tábla.) Weszprimii, 1803. U. o. A. E. M. 
Ľobroivskg 18S9. 15 frt. — List & Francke 1870. 10 tlr.
Újabb kiadása ezen cím. a la tt:
— Monasterologiae regni Hungáriáé libri duo totidem tomis comprehensi. Rocegno-
vit, ad fidem fontium revocavit et auxit Maurus C z i n á r. 2 tomi. (4-r.) Pestini, 
1858—60. Curis et impensis soc. s. Stephani. A. E. M.
Tom. I. (XIV és 346 I.) Typ. Joan. Herz. 1858.
Tom. II. (VI és 2;o 1.) Typ. Gust. Emich. 1860.
Ebből a kiadásból hiányzanak a rézmetszetű képek. — Ľobroivskg 1S88. 6 frt. 
Fügefy Ferencz. A falusi nótárius és jobbágy polgártársaink értekeznek a szabad­
ságról. (8-r. 8 1.) Pesten, 1848. Ny. Beimel Józsefnél. M-
Füger, Max. Soll man den eines Criminalverbrechens Beschuldigten in den öster­
reichischen Erblanden eigene Vertheidiger gewähren. (4-r. 102 1.) Wien, 1797. Math. 
A. Schmidt. M.
— Max, v. R e c h t b o r n .  Das alte und neue Privatrecht in Ungarn, Kroatien, Sla- 
vonien. Siebenbürgen, Serbien, dem Temescher Banat, bezüglich seiner Fortdauer 
und Rückwirkung, (n. 8-r. XIV és 404 1.) Hermannstadt, 1858. Theodor Steinhaussen.
3.36 p
— Beiträge zur Reform des gerichtlichen Verfahrens in dem österreichischen Kaiser­
staate. (n. 8-r. VI és 299 1.) Hermannstadt, 1859. Theod. Steinhaussen. 2.25
— Das Erbrecht nach dem österreichischen allgemeinen bürgerl. Gesetzbuch syste­
matisch dargestellt und mit früheren Landes-Gesetzen in Ungarn, Kroatien, Sla- 
vomen, Siebenbürgen, Serbien und dem Temescher Banate verglichen. 3 Thle. (n. 
(8-r.) Hermannstadt, 1860. Th. Steinhaussen. 5.—
I. Theil. Das Erb- und Testirungsrecht. (II és 166 1.)
II. Theil. Förmlichkeiten und Auslegungen der Erklärungen des letzten Willens. (IV és 322 1.)
III. Theil. Gesetzliche Erbfolge. Erbfolge in dem Pflichttheil. Anwendbarkeit der früheren Landes-Gesetze. 
(X és 334 1.)
— Az örökösödésjog az ausztriai polgári törvénykönyv szerint. (8-r.) Nagyszeben,
1860. Steinhaussen Tivadar. 5.—
Függelék gróf Széchenyi István értekezéséhez a selyemrül. [Közre bocsájtá Simon 
Nép. János.] (8-r. 14 1.) Sopronban, 1840. Kulcsár Katalin bet. M.
Függetlenségi. 843 Fünatzy.
Függetlenségi nyilatkozat. L. : N y i l a t k o z a t .
Führer zu deo Heilquellen, oder Lebensordnung beim Gebrauch der Bäder und dem 
Genüsse natürlicher und künstlich bearbeiteter Mineralwässer. Nebst einer speci- 
ellen Darstellung der Badeanstalten Leipzigs und seiner Umgebungen. Von einem 
praktischen Arzte, (k. 8-r. 96 1.) Leipzig, 1833. Otto Wigand. (Bpest, Lauffer Vilmos.)
. . —.20 p.
Füleky, Lad. Occidui solis augustissimi aurora serenissima meridiante adhuc intra 
famulantem orbis Europaei Zodiacum sole, exoriens, ejusque jubare nutrita, & 
illustrata ; occidente vero sole participatos ab eodem posthuma virtute haereditatae 
serenitatis radios in Hungáriáé hemisphaerio dispertiens, totumque ejusdem hori­
zontéin suaviter irradians. Sive Mariani Hungáriáé regni secundiore divinationis 
exemplo secundo, & augistiss. suo nomine Seren, rex Maria Secundus, ordine, & 
serie regnum XLVIIIvus Maria Ima rex XXVIIIvus justi, & pacifici Caroli I. 
regis haec magni, & pii Leopoldi I. caesaris, & regis Neptis, illa felicis, ac pii regis 
Ludovici I. haec gloriorissimi, ac piissimi Caroli caesaris VI. & regis nostri III. 
amabilissima porgenies augusta. Prior eLeCtlvo, aLtera Vero posthVMo haereDIs 
sangVInls IVre reX. * HaeC ab eLeCtlone ILLIVs Imae Mariae per CCCLIX annos 
XXus * DVM festIVos Inter oVantls popVLI hVngarICI applaVsVs * pro aVgVsto 
regaLIs fastigii ZoDIaCo, Vere aVgVste sVbLIMaretVr * aD aVgVstaLe soLIVM 
regaLe Inter VotIVa gentis IVbILa poneretVr * saCroqVe rltV Veteri, saCra regni 
reDIMIretVr, & InaVgVraretVr Corona * Die 25. Junii et paVper poesis In pVbLICa 
popVLorVM gaVDIa se oVans InsInVat * sVoqVe paVpere Voto, aC tenVI Vena, 
Laeta MoDVLatVr. (2-r. 8 lev.) Posonii, 1741. Typ. haeredum Royeranorum. M.
Fülep György. A zsidók emancipátiója Magyarhonban nem czélszerü. (8-r. VII és 
61 1.) Pesten, 1848. Ny. Beimel József. —.50 p.
Fülepp, Alexander, u. F. M a r q u a r d t .  Geschichte des gewerkschaftlichen Metall­
bergbaues im Banate, sammt einer kritischen Darstellung der Verwaltung dersel­
ben durch die königl. Montan-Behörden. (n. 8-r. 66 1.) Wien, 1848. C. Gerold’s Sohn.
—.24 p.
Fülöp Elek, C s e r n á t o m .  A nemzet nevelője, kifejtve egy emlékbeszédben, melyet 
a nagy Bethlen Gábor hálainnepén a n. enyedi anya-oskola udvarán . . . elmondott, 
május 20-kán 1835. (8-r. 48 1.) Nagy Enyeden, 1835. Ny. a ns. réf. colégyom bet 
Vizi István ügyelete alatt. M-
Ezt követi : F a r a g ó  Jósef. A n. enyedi év. réf. fő oskola alapítója Iktari Bethlen Gábor meg­
újított emlékére egy beszéd, melyet írt s az oskola udvarán elmondott. .  . Enyeden május 20-kán. 
(Költemény.) , ,  , ,, ,
— Franciska, D. Rögtöni fagylaltkészítés titka. Azaz : mint kell pár perc alatt leg­
finomabb fagylaltot legnagyobb mennyiségben és többfélét egyszerre télben elő­
állítani, mely nyáron is eltartható. Toldalékul •' Miként lehet négy tűvel egyszerre 
két harisnyát kötni? (16-r. 48 1.) Pest, 1859. Müller Emil könyyny. M.
__ Gabriel, de Ö r. Specimen inaugurale theologicum inquirens in nexum vaticinio­
rum, Messiam ejusque regnum et bona temporalia una serie sistentium. (4-r. 36 1.) 
Trajecti ad Rhenum. 1765. Ex offic. Joan. Broedelet.
— Halotti elmélkedés,'mellyel néhai . . . Faji Fay Mária iffjú un aszszonynak Nagy- 
Réti Darvas János ur néhai kedves házas társának, utolsó tisztességet, kívánt 
tenni . . . Szálán, 1792. észt. bőjt-elő havának 12. napján. (4-r.) Kassán, Ellmger
( a . B. C. könyvetske a magyar falusi oskolák számára. (8-r. 47 1.) Budán, 1793.
A kir. universitás bet. ^
U. a. (8-r.) Budán. 1795. U. o. „
U. a. (8-r. 47 1.) Budán, 1800. U. o. M’
U. a. (8-r. 47 1.) Budán, 1809. U. o.
U. a. (8-r. 56 1.) Budán, 1831. U. o.
U a. (8-r.) Budán, 1852. Cs. kir. egyetemi könyvny. Kötve —-6
Ezeken kívül még számos kiadás jelent meg. mvTrm
Fünatzy, Fani. AnIMa ratlonaLIs In sanCta trinitate effigiata, & eX soLIo DIVIno
Fünf. 8 4 4 Füssi.
In Veste gratiae eXornata. Das i s t : Die in der heiligen Dreyfaltigkeit gebildete, 
und von dem göttlichen Thron, in dem Kleid der Gnade ausgezierte menschliche 
Seele. In einer jährlich-schuldigsten Lob- u. Ehren-Rede an dem hohen Titular- 
Tag und an dem hohen Titular-Fest des Barfüsser-Ordens der allerheil. Dreyfaltig­
keit, in dessen Closter-Kirchen zu Pressburg vorgestellet. (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 
17t3. Gedr. bei denen Royerischen Erben. M. E.
Fünf sehr schöne Geschichten und Erzählungen aus der Vorzeit. Für Jung und Alt. 
Mit 9 Bildern. (8-r. 48 1.) Pest, A. Bucsänszky. —.6
Fünf und zwanzig deutsche und lateinische Gedichte von Studenten des Bistritzer Gym­
nasiums, welche dieselben »bei Gelegenheit des (1760) zu haltenden Examinis« dem 
hochlöbl. Magistrat von Bistritz widmeten. (8-r. 24 1.) Bistritz, 1760.
Für unsere Jetztzeit ein heilsames Wort aus früherer Zeit menschenfreundlichst in 
wohlthätige Erinnerung gebracht von M. M. (4-r. 6 1.) Kaschau, 1854. Gedr. bei C. 
Werfer. E.
— den Nichtarzt. Kurzer Unterricht, wie er sich gegen die morgenländische Brech­
ruhr zu verwahren und was er bei dem ersten Anfalle dieser Krankheit bis zur 
Ankunft zu thun habe. (8-r. 16 1.) Pesth, 1831. C. A. Hartleben. E.
Fürchtenichts des Grünhöslers Leben, und wie derselbe den Geist eines alten 
verrufenen Schlosses erlöst, die Fürstentochter aus den Klauen des Drachen befreit 
und diesen tödtet. Eine anmuthige Erzählung für Jung und Alt. Mit 6 Bildern, (k. 
8-r. 48 1.) Pest, A Bucsänszky. —.6
Füred és Balaton vidéke képekkel és magyarázó szöveggel. (8-r. 28 1.) [H. és év n.]
— und der Plattensee. (8-r. 112 1.) [H., é. és ny. n.] M.
Füredy László. Beszéd, melly egy vakok nevelő intézetjének Magyarországban való
felállítása végett az első nevendékek vizsgálatja alkalmatosságával a vármegye-ház 
nagyobb palotájában tartatott Posonyban, 1826. észt. április 23-kán. (8-r. 14 1.) 
Nyomt. Belnay örököseinek bet.
— Empfindungen der Zöglinge des Pesther Blinden-Instituts, bei Gelegenheit der
Aufstellung des Bildnisses des Erzherzogs Joseph, am 29. März 1835. (4-r. 2 lev.) 
Pesth, gedr. mit Jos. Beimeľschen Sehr. E.
Fürst, Joh. Mich. Compendium chimico-medicum. (4-r. XVI és 68 1.) Viennae, 1752 
Typ. Fr. Andr. Kirchberger.
— Karl. Versuch über den Weinbau und Weinhandel der Oedenburger Gespann­
schaft im Königreiche Ungarn. (8-r. 84 1.) Oedenburg, 1847. Gedr. bei Kath. v. 
Kultschar. E. M.
Fürst, Der —, und der Invalid. (12-r. 8 1.) Waitzen, 1822. Gedr. bei Ant. Gottlieb. M.
Költemény.
— Skopin Schuiski, oder Russland zur Zeit des falschen Demetrius. Aus dem Russi­
schen. 4 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.36 p.
Belletristisches Lese-Cahinet 502—508.
Fürstedler, Leop. Das Dreissigst- und Contumazwesen im Königreiche Ungarn. Zum 
Gebrauche der Handelstreibenden und Industriellen. Nach amtlichen Quellen dar­
gestellt. (n. 8-r. 248 1.) Pesth, 1845. C. A. Hartleben. 2.—
M.
— Die Götter der Alten, oder vollständige Darstellung der Mythologie der alten
Griechen und Römer. Nebst einem Anhänge, enthaltend eine kurze Schilderung der 
Sitten und Gebräuche dieser Völker und die Mythologie der alten Deutschen. Mit 
21 Abbildungen. (8-r. VIII és 176 1.) Pesth, 1846. C. A. Hartleben. 1.20 p.
Fürstenpaar, Das edle —. Dialogisirtes Original-Gemälde aus dem jetzigen Jahrhun­
dert. (8-r. 141 1.) Eisenstadt, 1802. Gedr. b. Joh. Leop. Stotz. M.
Füssel, Joan. Matth. Mart. Der in seiner Weesenheit verborgene, durch die Liebes- 
Werck aber bekannte Drey-Einige Gott. Vorgestellet in einer geringen Ehren-Rede, 
an dem hohen Titular-Fest-Tag, des Barfüsser-Ordens, in dessen Closterkirchen zu 
Pressburg. (k. 4-r. 6 lev.) Presburg, 1746. Gedr. bei denen Royerischen Erben.
M. E.
Füssi, Pins. Fasciculus biblicus a Musis nexus. Seu compendium metrico-biblicum, 
quodlibet s. scripturae caput in carmen leonino-tetrastichum contrahens . . . Cui 
accessit aliud compendiolum sive memoriale mnemonicum in singula capita sin­
gulas voces exhibens. Quod primo ad majorem sacrae scripturae notitiam compa­
randam sibi multo labore collegerat, nunc autem tanquam fasciculum ex sacris
Füsi. 845 Füzetek.
floribus compositum etiam aliis jam diu expectantibus sacrarum scripturarum ama­
toribus exhibet anno quo BoheMa Dat sCeptra saCer eX poLo arbiter piae 
thereslae. (8-r. 19 lev., 3^6 1. és 9 lev.) Budae, typ. Verőn. Nottensteinin, viduae.
E
iditio secunda. (8-r. 326 1.) Viennae, typ. Greg. Kurzbeck E
iditio secunda. (8-r. 24 lev., 326 1. és 9 lev.) Posonii, 1756. Typ. Joan. Mich. Länderer.
E
riissi Pius. TVrrls robVsta tqVe aLta, fastigio sVo VsqVe aD CaeLVM pertlgnens. Eros 
és magos égig érő torony. Azaz:  A szentséges rósáriomnak, és annak legfőbb társa­
ságának egy erős és égig érő magos toronyhoz való hasonlítása. Mellyet^azon szent­
séges rózáriom ünnepének alkalmatosságával octobernek 4. napján élő nyelvel meg 
magyarázott Váczon. (4-r. 28 1.) Nyom. Győrben, (1739.) Streibig János Gergelv 
által. r jyj
-F erreriu s Sz. Vintze élete és csuda tételi; németből magyarra fordittatott. Hozzá­
járul egy rövid oktatás, mellyben elő adatik Ferrerius Sz. Vintzéhez való hét pén­
teki ajtatosság. (8-r. 259 és 83 1.) Sopronban, 1749.
-  Applausus Austriae Sereniss. Mariae Theresiae, reginae Hungáriáé &c. nuptae 
duci Lotharingiae et Barri, dum ejusdem regiae Majestatis in Hungáriáé reginam 
coronatio Posonii die 25. Junii peracta per Austriam percrebuisset, ocyorque inde 
adventus desideraretur. Anno eodem quo honoreM gerenDae Coronae saCer eX 
aXe reX sanXerat Thereslae. (2-r. 9 lev.) Viennae Austriae, typ. Greg. Kurtzböck.
E.
-  XenIVM slnCerlorls affeCtVs in reiterato noVI anni eXorDIo. Quod est carmen 
pastoritium, perillustribus, nobilibus, generosis, omnibusque eruditissimis, et con­
sultissimis dominis Judici, et senatoribus, totique amplissimo magistratui & com­
munitati civitatis Pestinensis etc. (4-r. 9 lev.) Budae, typ. Verőn. Nottensteinin.
E.
’üssy Tamás. Átalános földrajz. Az algymnasiumi 1-sö osztály számára irta F u c h s  
Tamás. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. [A földgömb kőnyomatú rajzával.] 
(8-r. 30 1.) Pest, 1851. Müller Emil könyvny. —.10 p.
E. M.
. kiadás. (8-r. 30 1.) Pest, 1854. U. o. —.10 p.
E. M.
'nsiís András. Halotti beszéd, melyet a hazájának s vallásának közönséges hivatal 
nélkül használó polgárról készített, és néhai Kis-Várdai Pap Lukáts ur utolsó tisz­
tességének megadásakor, a kis-ujszállási ref. templombann, october 29-dikén, 1828. 
elmondott. (4-r. 10 1.) Debreczenbenn, 1829. Ny. Tóth Ferentz által. M.
-  A nagy és jó fejedelem háládatos emlékezete, mellyet dicsőségesen uralkodott
I-ső Ferencz császár és király eránt sz. kir. Szatmár városában lakozó alattvalói­
nak szívekben e gyász innepi beszéd által megörökíteni igyekezett. (4-r. IV, 5—16 
és 4 1.) Debreczenben, ny. Tóth Lajos által. E.
r- Az Isten beszédét meg nem egyelítö vallásszolga. Bemutatta a debreczeni ref. 
gyülekezet előtt lelkitanitói hivatalát megnyitó beszédében 1841. észt. tavaszutó
16-kán. (4-r. 14 1.) Debreczenben, 1841. Ny. Tóth Lajos által.
-  A sokat tanított 'oktató, s a szenvedőket beszédeiben fölemelt vallás-szolga, elö-
mutatva néh főtiszt. Buday Ésaiás ur végtisztessége megadásakor, nyárhó 16-dik 
napján 1841. (n. 8-r. 24 1.) Debreczenben, 1841. Ny. Tóth Lajos által. E.
- A tizenegy-évi hivataloskodásáról számoló vallásszolga búcsú beszéde. Tartotta a
szatmári ref. gyülekezet előtt 1841. észt. tavaszhó 25-kén. (4-r. 16 1.) Debreczenben,
1841. Ny. Tóth Lajos által. E. M.
’üvészkönyv, Magyar —. L. : D i ó s z e g h i  S á m u e l  .
’űzér, Színházi —, a művészet pártolóinak hódoló tisztelettel ajanlva. (12-r. 16 1.)
Miskolczon, 1859. Ny. Deutsch Dávid bet. _ , . .
’üzetei Az erdélvi gazdasági egylet havi —. Népszerű közlöny Erdély gazdasági 
viszonyai érdekéin . Az igazgató választmány megbízásából szerkeszti Fmaly Henrik. 
6 fűz. (n. 8-r. 144 1.) Kolozsvárit, az ev. ref. főtanoda könyvny.
Kertészeti —. L. : E n t z  Ferencz. , . ,.
Marosvásárhelyi —. Tudományos és szépirodalmi folyóirat. Szerkeszti es kiadja 
r M é n t  o v i  c h Ferencz. I. évfoly. 4 fűz. (n. 8-r. 356 i.) Marosvasarhely, 1858. 
Az ev. ref. tanoda bet.
Füzetek. 846 Füzetek.
II. évfoly. 6 fűz. (n. 8-r. 439 k) Marosvásárhely, 1859. U. o. M.
I. M e n t o  v i c h  Ferencz. Tanulságos levelek, urambátyámhoz. — U. a. Közlemények Humbold iromá­
nyaiból. — B. Szentkereszti kard. Sz. I.-től. — Az urbériség kérdése a Székelyföldön. Y—Z-töl. — 
M o l n á r  J. Hazaszeretet nevelési szempontból. — D ó s a  Dániel. A székelyek szabadságlevele. — 
N a g y  I. Előítéletek, babonák. — K e l e n .  Losárdi Susánna. — H a 1 m á g yi S. Az erő átváltozásai. 
K o m á r o m i  F. A bácsi. Veszély. — J a p h e t. Az egekben lovagoltam. — I z s á k i  i. Fontosabb 
teendőink. — S z a b ó  S. Az üstökösökről s még valami. — S z i l á g y i  S. Haller Gábor megöletése.— 
A prémet szolgáltató állatok.
K ö l t e m é n y e k  Mentovich, Ilyés Bálint és Phaontól.
II. M e n t o v i  c h  F. Tanulságos levelek urambátyámhoz. — U. a. Marosvásárhelyi Kazinczy-emlény- 
bokor. — N a g y  I. Népnevelés, oktatás. — S z é k e l y  Adám. A m.-vásárhelyi régi nagy fazék. — 
Világi szerencse, változó Velencze. Y. Z.-től. — B. K e m é n y  Gábor. Utivázlatok. — S z a b ó  Samuel. 
A szén szereplése a természet háztartásában. — J a n c s ó  L. Egy pár levél az egyed életből. — B r a s s a i 
S. Miféle allat a vegytan. — Erdélyi természetrajzi körút. — B r a s s a i .  Mikor folyamodjunk vegy­
tanárhoz. — Mikes Kelemennek egy levele
K ö l t e m é n y e k  Mentvoieh és Szász Domokostól.
Füzetek, Sárospataki —. Protestáns és tudományos folyóirat. Egyház és nevelés, tu­
domány és irodalom körében. I. évfoly. Kiadják Hegedűs László és Szeremley Gábor. 
Szerkeszti E r d é l y i  János. 10 fűz. (n. 8-r. 992 1. és 2 lev.) Sárospatak, 1857. A 
ref. főiskola bet. 6.—
M.
H e g e d ű s  László. Egyházalkotmány. — U. a. A szeptemberi szövetség-gyűlés.
S z e r e m l e y  Gábor. A protestantizmus elve. — U. a. A szeptemberi evangyeliomi szövetséggyülés.
A n t a l  f i  János. A zürichi ev. ref. kereszty. gyülekezet megalapítása s kifejlése.
Melankhton a házassági elválásokról.
B a k s a y Dániel. Szózat a magyar protest, egyház díjazási ügyében.
N a g y  József. Vallásos közönyösség.
J a k a b  f a l  v a y  András. A skót egyház uj alkotmánya. — U. a. A franczia presbiteri egyház régi 
alkotmánya és újabb szerkezete. — U. a. A vándorgyűlések. — U. a. Volnntarizmus, alamizsnarend­
szer és még valami.
V á 1 y i Pál. Chatel abbás. — M e n y h á r t  János. Az ünnepek megtartásáról.
F i 1 ó Lajos. Az egyház lénye, a benne rejlő sarkiasságok s ezek egyoldalúságából kifejlődni szokott
egyházi betegségek.
V a r g a  Lajos. Ref. egyház s iskolarendezés Hajdu-Nánáson.
R é v é s z  Imre. Sinai Miklós és tételei a magy. ref. egyházalkotmányra vonatkozólag.
S z a 1 a y István. Rendszeres párhuzam. — S i m o n  József. A protest, lelkész állása az egyházban.
P á 1 k ö v i Antal. Bocskay és a bécsi békekötés. — U. a. Egyházi és világi főhatalom feletti harc.
N a g y  József. A föld népei vallásos tekintetben. — F i n k e i Pál. Magy. protest, egyhártörténeti kútfők.
Protestáns világkrónika. — Géléi Katona István levele. — A tiszamelléki helv. hitv. egyház 1857. őszi 
gyűlése. — III. Frigyes palatinátusi választó fejedelem. — Magyar protestáns kronika. — Wycliífe 
János.
H e g e d ű s  László. Adatok és tanok a XVII. századi magyar ref. egyház életéből.
S z i l á g y i  Sándor. Kecskeméti ref. anyakönyvi feljegyzések.
S z i l á g y i  István. A m.-szigeti ref. tanoda történeteinek rövid vázlata.
Á r v a y  József. Népiskola és képezde.
Z s i n d e l y  István. Népiskolai növelés és oktatás. _
S z i l á g y i  István. Anyanyelvi feladatok ügye a magyar gymnasiumokban.
K i s s  József. A porosz tanintézetek statisztikája. — A n t a 1 f i János. Pestalozzi élete és törekvése.
Népiskolaügy. — A sárospataki tanitóképezde. É. A.-tól.
V e c s e i József. A debreczeni főiskolai tanárok előterjesztése. — T o m á s e k  Pál. Nyílt levél Hegedűs 
Lászlóhoz. — S z e b  e r é n y i  Lajos. Az angol nevelési rendszerről.
E r d é l y i  János. A hazai bölcsészet történelméhez. — U. a. Majoros András emlékezete.
V á 1 y i Pál. Emlékezések Schellingre. — U. a. Weimár.
A n t a 1 f i János. A,templomi éneklésről. — U. a. Ref. énekszerzők.
L e n g y e l  Endre. Állati delejesség. — Elmélet és élet. Á. S-tői.
S z e n t p é t e r i  Sámuel. Tört. adatok és irányeszmék a magyarországi ref. énekeskönyv új kiadásához.
K a z i n c z y  Ferenc és S o m o s s i  János közti levelezés. — Mutatvány jelenetek Filokteteszből. Ford. 
Finkei József.
Könyvismertetések, vegyesek.
II. évfoly. Kiadják Hegedűs László és Szeremlei Gábor. Szerkeszti E r d é l y i  János. 
10 fűz. (n. 8-r. 3 lev. és 1000 1.) Sárospatak, 1859. Ny. Jäger Károly, a ref. főiskola 
bet. ' ' ' 6,—
M.
H e g e d ű s  László. Adalék a szabad skót presbiteri egyházalkotmány ismertetéséhez.
S i m o n  József. Egyháziasság.
T i s z a i .  A szeptemberi avangyeliomi szövetséggyülés.
H e g e d ű s  László. A protestáns egyház viszonya az államhoz.
I m r e  Sándor. A protestáns bibliaárulásról Francziaországban. — U. a. A legújabb theologiai mozgal­
mak Németországban.
S o l t r a  Lajos. A lelkipásztori orvostan történeti fejlődése.
F i 1 ó Lajos. A Jézus evangyeliomát bevett helvét egyházak rövid (első) hitvallása.
N a g y  József. A pogány Róma az ős keresztyén egyház iránt. — U. a. A föld népei vallásos tekintetben.
R é v é s z  Imre. Adalék a magyar puritánok történetéhez.
P á 1 k ö v i  Antal. Pápaság és császárság, egyházi és világi elem közti harc a középkorban.
S z i l á g y i  Sándor. Kecskeméti anyakönyvi feljegyzések.
V a r g a Lajos. Nánási-emlékirat. — E r d é l y i  János. Szikszói emlékirat.
Füzetek. Si/ Füzetek.
S o l t é s z  N a g y  János. Adatok a miskolci ref. egyház történetéhez
S z U  á g y  i István A máramarosi h e lv h itv  egyházmegye és egyházközségek rendezete a XVII század 
elejen. -  ü. a. Umtana egyhazak emlekezete Marmarosban. -  Előterjesztés a m.-szigetí h. ľ ,  
napiam állásáról 185718. évről. 6
G ele én  ^ Y‘ Rég‘ válóperi eset' ~~ U’ a’ Pagszentelési mód a dunántúli ág. vallásunknál a XVII. század
B u z i n k a i  M.  és P ó s a h á z i  J. levele Borsodmegye reformátusaihoz.
Szabolcsmegye rendei a kebelbeli egyházak iránt rendezkednek 1607-ben.
K i s s  Áron. Szabolcs és Szatmár megyek régi végzései a szitkozódok, ünneprontók és fajtalanok ellen 
O l á h  József. Nagybajomi papok emlekezete. J
Z s u  p o n y ó i .  Kivonatok Gömörmegye régi jegyzőkönyvéből.
A tiszáninneni h. h. egyházkerület tavaszi és őszi közgyűlései 1858. és 1859-ben- 
Egyházmegyei gyűlés Abaujban. — Protestáns világkrónika.
R é v é s z  Imre. Felszólítás a Dunafejedelemségekben szétszórva élő magyar reformátusok ií<«véhen «  
első jelentés ezek ügyében. — U. a. Közoktatás ügye Németalföldön. °y en’ es
B a 1 ó Benjamin. Népiskolai tantervjavaslat.
S z e b e r é n y i  Lajos. Az angol növelési rendszerről.
A n t a 1 f i János. Scherr Tamás életrajza. — U. a. S.-pataki gimnásiumi tanácskozmány jul. 31.1858 — 
U. a. A tiszáninneni h. h. egyházkerület.népiskoláinak kormányzata.
Z s i n d e l y  István. Iskola és külélet. — A r v a y  József. Népnevelési ügy.
A sárospataki képezde újabb fordúlata. — Nevelési egyesülés. — Az 1858. júliusi vizsgák a s.-pataki fő­
iskolában. — Superintendensi körlevél a népnevelés körül. — A népnevelés Kolozsvárt.
S z i l á g y i  István és L a t o r  Bálint. A vallástan előadásáról a m.-szigeti h. h. gimnáziumban. 
I v á n k a  Sámuel. A magyar ref. énekvezérekről. — S z a 1 a i István. A szeretet eszméje. — V á 1 y i 
Pál. Párisi könyvtárak. — E r d é l y i  János. Bayer János. — S z a 1 a i István. Isten akarata a világ 
lényege.
Szentköltészeti mutatványok Baksay Dániel, Erdélyi János, Somosi István, Miskolci Pál és Czelder 
Mártontól.
Könyvismertetések. Vegyes apró közlemények.
II. évfoly. 1859. Kiadják : Erdélyi János, Hegedűs László, Szeremlei Gábor. Szerkesz­
tik : A n t a 1 f i  János, Á r v á i  József. 5 fűz. (n. 8-r. 2 lev. és 460 1.) Sárospatak, ny. 
Jäger Károly a ref. föoskola bet. 3.—
S i m o n  József. Autonómia és centralizázió.
R é v é s z  Imre. Szabolcsmegye rendei egyházi ügyekben intézkednek. — U. a. A mihálydii egyházi gyű­
lésben mihálydii prédikátort Debreczeni Jánost Pelei Gáspárral megbékéltetik.
H e g e d ű s  László. Protectionales principis Steph. Bocskai pro sacerdotum viduis et orphanis.
P e t r i  József. A hegyi prédikáció.
M. P a p  Lajos. A gömöri helv. hitv. egyházmegyét, egyházmegyei s egyházkerületi törvényhozás utján 
kötelező szabályok.
N a g y  József. A paulicianusok keleten, mint a reformáció első elöharcosai.
K u z m á n y Károly. Az egyház állása a házasságot illető törvényhozás és törvényes vizsgálathoz. 
K i l ó  Lajos. Unió kísérletek a reformatio őskorában.
Az egyházak belkormánvzatára Szentgyörgyi Sámuel által 1735-ben kiosztott »eklezsiai punktumok«. 
R é v é s z  Imre. A Hűsítőn tartott generalis zsinat végzései. 1701.
K u z m á n y  Károly. Áttekintése az austriai házassági jog történeti kifejlődésének.
H e g e d ű s  László. Lelkész avatási ünnepély a XVII. században a zempléni helv. hitv. egyházmegyében.
— U. ,a. A tiszáninneni helv. hitv. egyházmegyék kormányzata a «Carolina resolutio« kiadatása előtt 
K i s s  Áron. Adatok a szatmári helv. hitv. egyházmegye történetéhez a XVII. század második felében s 
a XVIII. század folyama alatt.
E r d é l y i  János. Ladivér Ilyés. — U. a. Apáczai Csere János. ,.
I v á n k a  Sámuel. A magyar ref. egyházi zene és énektanárról. — U. a. Őszinte szó a zene erdekeben. 
R é v é s z  Imre. Erdősi János magyar p ot. reformátor.
G á s p á r i János. Őszinte szó a s.-pataki énekkarhoz.
B o d o 1 a i József. Az alsó-zempléni egyházmegyei népiskolai választmány közertekezletenek jegyző­
könyve. _ . . .„  . .  ..
S z e r e m l e i  Gábor. Tudósítás a s.-pataki főiskola 185819. évi allapotarol.
E r d é l y i  János. A magyar bölcsészeti nyelv ügyében.
S z é n f i  Gusztáv. Őszinte válasz az őszinte szóra zenénk érdekében.
S z i l á g y i  István. Jelentés a m.-szigeti ref. gimnázium 1858|9. állásáról.
Jelentés a helv. hitv. egyetemes népi-kolai választmánytól. — Vegyes közlemények. Konyvismertetesek.
ÍV. évfoly. 1860. Kiadják: Erdélyi János és Hegedűs László. Szerkesztik: A n t a l í i  
János és Á r v á i  József. 10 fűz. (n. 8-r. 2 lev. és 964 1.) Sárospatak, ny. Jäger
Károly, a ref. főiskola bet. ......................................
N a g y  József. Merengések. — U. a. Húsz János reformátori működései és végórai. IM.
P á p a i  Imre. Vermigli Mártyr Péter. , , . .... , . ... , . ..
1791. évben Budán tartott nemzeti zsinatban hozott egyházi kanonok. — A folszentelendo papok esku- 
formája a tiszáninneni ref. egyházkerületben.
S o  m o s y  István. Róma és Francziaország viszonya a múltban. /oZ 1832. . ... . .
R é v é s z  Imre. Adatok a tiszántúli rek egyházkerület múltjából. — U. a. A szatmar-nemetn zsina
végzései, eddig ismeretlen eredeti szerkezetőkben. nömör
S z e n t p é t e r y  Sámuel. Kivonat Végh János csehországi ref. prédikátor emlékiratából. — U. a. Gumor 
vmegye folyamodása a palatínushoz 1667.
Z s i n d e l y  István. A bázeli egyetem anyakönyviből. ,
P a r t  ó k  Gábor A szatmári és németii ref. egyhazak es iskolák történetéi. .
(i a r á d i Eszterházy Miklós nádornak 1640. nov. 24. az iránt kelt bizonyítványa, hogy Sopron varosa 
a kebelbeli isz. János javadalomnak jezsuiták általi birtokba vétele s iskolaiknak oda attetele ellen
Fűzfák. 848 Füzy.
előtte tiltakozott. — U. a. Abstenius Péter szuperintendensnek a soproni tanácshoz 1574. april 24. irt 
s Beythe Istvánt papnak ajánló levele.
S z i l á g y i  Sándor. Kecskeméti anyakönyvi följegyzések. — U. a. Bethlen Gábor levelei Alviniczi Péterhez
Az lalkai hegy dézmájáról. — A parokhiának Iványibul Rákosra translokáltatásáról való fejedelmi le­
vélnek párja. 1648.
B a r n a  József. Posaházi István és Almási Péter levele. — U. a. A b. keresztúri helv. hitv. egyház 
levéltárából.
Gr. Teleki József véleménye a budai kánonokról. — A skót szabad egyház és a kardroszi eset.
M a k a y  Dániel. Az unghvári helv. hitv. egyház történeti töredékei.
M i s 1 e i Károly. A bázeli reformált egyházszervezet.
Legfelsőbb kézirat protestáns ügyben.
F' i 1 ó Lajos. Unió vitály a hazai r. kath. és protestánsok között.
S z a 1 a i István. Zsinati követeinknek tájékozásul. — S i m o n  József. Egyházi képviselet.
H e g e d ű s  László. A zempléni helv. hitv. egyházmegye jegyzőkönyvéből.
B o d o n Abrahám. Vallásügyi tárgyalások az 1839—40. országyülésen.
H e i s z 1 e r József. A krisztianizmus birkózása a világgal.
I v á n k a  Sámuel. Az egyházi zene érdekében Sz. G. úrhoz. — U. a. Enekügyi levelek.
Go n d a László. Zsoltárok és énekügy. — P e t i  József. Közlemények a vallásbölcsészet mezejéről.
S z e b e r é n y i  Lajos. Rousseau neveléstana, Emiljében kifejtve.
S o m o s i  István. Fordítási kísérlet Ovid átalakulásaiból.
S z é n f i Gusztáv. Valami az énekdanolásbani tanításról.
K. T ó t h  Mihály. Milton, Macaulay által jellemezve.
Z s a r n a y  Lajos. Tudósítás a s. pataki ref. főiskola 1859—60. évi állapotáról.
K ó r o d i Lajos. Beneke Eduárd Frigyes életrajza.
B a r t ó k  Gábor. Igazgatói jelentés a sz.-németii gymnasium 1859—60. iskolai állapotáról.
T e r r a i Károly, értesítés a rimaszombati egyesült prot. gymnázium 1859—60. tanévről.
S z é n  t p  é t e r y  Sámuel. Weber Endre és leány növelő intézete Rozsnyón.
D ó c i Gedeon. Magasb nyilvános főleánytanoda szervezete.
A miskolci helv. hitv. tanintézetek 185819. tanévi állásáról. — Népiskolai rendtartás. — A heidelbergi 
katekhizmus átdolgozása. — A lelkészi vizsgák egyenlősítése. — Egy magyar protest, egyetem mint 
életszükség. — Vay József életrajza. — A tiszáninneni ref. egyházkerület aratási közgyűlése. — A f. é. 
szeptemberben tartott egyetemes tanáii értekezlet ügyében. — Könyvismertetések.
Fűzfák. A —, s egyéb serényebben nevekedö csemetéknek béültetése, a növésben 
való szaporítása, s illendő s gondos megtartása iránt 1780. észt. ki-adattatott hasz­
nos regulák. (8-r. 16 1.) Győr, ny. Streibig Gergely. E.
U. a. (8-r. 16 1.) Pest, 1780. Ny. Maria Eitzenbergerné.
U. a. (8-r. 16 1.) Pozsony, 1780. Ny. Patzko Ferencz Ágost bet. M.
Fűzi Ferencz. A béke-szerető fejedelem érdemlett vég tisztelete, egy halotti tanítás­
ban, melyet . . . Első Ferentz austriai császár stb. végtiszteletére elmondott. (8-r. 
48 1.) Kolozsvártt, 1835. Nvomt. az ev. ref. kollégyom könyvny. int. M.
— A földi remény veszte, előadva egy halotti tanításban, mellyet H. Szentpáli Hár-
czegi Mihály . . . végtiszteletére . . . mondott. (8-r. 27 í.) Kolosvárt, 1837. Az ev. 
reform, kollégyom bet. nyom. Bárrá Gábor. M.
— Kettős hodolási irány egy rövid egyházi beszédben foglalva, melyet az Aranyasi- 
Thordai s A. Fejéri unitárius esperesi környékbeli egyházi rend által Első Ferdinánd 
. . .  O Felsége iránti hódolati s az erdélyi nemzeti és vallási egyességi sz. eskük 
letétele alkalmára . . . elmondott. (8-r. 48 1.) Kolozsvártt, 1838. A kir. lýceum bet.
M.
— János. A keresztény vallás igazi és belső valósága egy beszédben foglalva
mellyet felső parantsból irt s el is mondott az unitáriusoknak ns. Udvarhelly- 
Székben, Vargyason tartatott közönséges sinati gyűlésében, 1806-bann, a VI-dik hó 
30-kán. (8-r. 47 1.) Kolosváronn, 1807. Ny. Erős és Pap. M. E.
— A gyenge nem erősítetése egy halotti beszédben, mellyet néhai Pákei P á k e i 
Judith aszszonynak, néhai . . . unitárius pap Fejérvári Samuel ur özvegyének, 
utolsó tisztessége megadása végett készített s a kolosvári unitárium templombán 
elis mondott. (8-r. 21 lev.) [Kolosvár,] 1808. Nyomt. a réf. koll. bet. M.
Füzy Rúd. Vilh. Gastrobrosis. Dissertatio inauguralis. (8-r. 15 1.) Budae, 1842. Typ. 
J. Gyurián et M. Bagó. M.
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Gaái A la j°s A. hasznos szőlö-mivelés gyakorlati, módja. Öntapasztaláson épült ész­
revételek. (8-r. VIII és 90 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. _.40 p.
— Damascen. Örvendező versek, mellyeket Méltgs Lonovics Jósef ur, a Csanádi 
megye püspökének fő papi székébe való iktatása alkalmával az aradi kir. gymnasium 
nevében be mutatta 1834. évben. (4-r. 4 lev.) Aradon, ny. Beichel Jósef bet. M.
Egyházi beszéd, mellyet az aradi kir. gymnasiumban tanuló ifjúság számára készi- 
tett zászló fölszentelése alkalmával tartott j unius 5-kén 1836. évben. (8-r. 22 1.) 
Aradon, Schmidt Jósef bet. M.
— Oda Főtiszt, s tudós Szabó Román urnák, a magyar és erdélyországi minorita
szerzet fő igazgatójának midőn az aradi gvmnaziumot meglátogatná 1838. (k. 4-r. 
8 1.) Aradon, ny. Schmidt József bet. " E. M.
— Oda, mellyben Nméltgú Lajcsák Ferencz nagyváradi püspök ur ő Exjától búcsúzik
a musa. Az aradi gymnasium nevében 1838. (k. 4-r. 8 1.) Aradon, ny. Schmidt József 
bet. ' M
— Oda, mellyel Nagyméltgú és Ft. Lonovics József ur ő Excellentiájának, a Csanádi 
megye püspökének stb. midőn, az aradi kir. iskolákat hivatalosan megvizsgálná, 
hódol az aradi gymnasium. .1840. (4-r. 4 lev.) Aradon, Schmidt József bet. E.
— Oda Fő Tiszt, s Tudós Szabó Román atyának, magyar országi, és erdélyi minorita
szerzet fő igazgatójának, midőn az aradi gymnasiumot meglátogatná 1841. (4-r. 8 1.) 
Aradon, ny. Schmidt Jósef bet. M. E.
— Óda, mellyel Nagyméltgú és Ft. Lonovics József ur ő Excellentiájának, csanádi
megye püspökének, midőn az aradi kir. iskolákat meglátogatni kegyeskedne, hódol 
az aradi gymnasium. 1842. (k. 4-r. 8 1.) [Arad,] ny. Schmidt Jósef bet. E.
— Költészeti koszorú, (n. 8-r. 256 1. és 2 lev.) Szegeden, 1847. Grünn János bet.
A. E. M.
— Méltgs és Ft. Csajághy Sándor Csanádi püspök ur ő Nagyságának, midőn csanádi
püspöki székébe 1852. évi aprilhó 19-én iktattatnék, hódol a tiszt, minorita atyák 
szegedi háza. (4-r. 3 lev.) Grünn János nyomdájából Szegeden. E. M.
Költemény.
(— Dániel.) Egy két szó a haza mellett. (8-r. 18 1.) M.-Vásárhely, 1831. Ny. a ref. 
coll. bet. Felső Visti Kali Jósef által. M.
— Rövid halotti beszéd, mellyet néh. nemz. Berecz Péter ur holttestének koporsóba 
tétele alkalmatosságával H. M. Vásárhelyen 1843. észt. januarius 22. napján tar­
tott. (8-r. 40 1.) Szegeden, 1813. Grünn János bet.
— Gyászima. mellyet Magyarország szeretett agg nádora fenséges főherczeg József
végtisztességtételére készitett, s febr. 24-én 1847-ben elmondott, (n. 8-r. 8 1.) Sze­
geden, 1847. Grünn János bet. _
A szegedi Phoenix, vagy újra éledő helvét hitvallású egyház, (k. 8-r. 6 1.) Szeged, 
1855. Grünn János-féle könyvny. E M-
Költemény.
2. kiadás. (8-r. 6 1.) Szeged, 1856. Grünn János-féle könyvny. M.
— Gustav. Das Nöthigste über Auscultation und Percussion und ihre Anwendung 
in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe mit besonderer Berücksichtigung der 
physikalischen Behelfe zur Erkenntniss der Brust- und Herzkrankheiten nach den 
neuesten und besten Quellen zusammengestellt. (8-r. X és 108 1.) Wien, 1842. C.
—^ [^Krankheiten des Ohres und deren Behandlung nach den neuesten und be­
währtesten Erfahrungen der berühmtesten deutschen, englischen und französischen
, Merzte mit Benützung eines englischen Aufsatzes von T. Wharton Jones syste­
matisch dargestellt. (8-r.) Wien, 1843. C. Gerold. 2,—
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Gaal, Gustav. Physikalische Diagnostik und deren Anwendung in der Medizin, 
Chirurgie, Oculistik, Otiatrik und Geburtshilfe. Enthaltend: Inspection, Mensuration, 
Palpation, Percussion und Auscultation, nebst einer kurzen Diagnose der Krank­
heiten der Athmungs- und Kreislaufsorgane. Anhang: Mikroskopische, chemisch- 
pathologische Untersuchung von Dr. J. F. H e l l e r ,  (n. 8-r. XXXVI, 6i7 1. és 2 
kőnyom.) Wien, 1846. Braumüller u. Seidel. 4.—
2. Auflage, (n. 8-r. XXXVI, 647 1. és 2 kőnyom.) Wien, 1849. Wilh. Braumüller. 3.—
(—• György.) A tudós palótz, avagy Furkáts Tamásnak Monosbélbe lakó sógor­
urához irtt levelei. 6 köt. (8-r. 48, 48, 48, 48, 35, 37—62 1.) Pesten, 18C3—4. Hartleben 
Konrad Adolf könyvárosnál. M.
Ľobrowslcy 1888. 6 frt.
— A régi és mostani legnevezetesebb időbéliek hires tetteiknek és élettyöknek hiteles
rajzolattyok. Mellyet Siller és Meiszner történet Íróknak német munkájok szerint 
meg magyarázott. (8-r. 173 1.) Pesten, 1803. Eggenberger József. —.20 p.
— Gedichte. (8-r.) Dresden, 1812. Walther. —.12 gr.
2. vermehrte Auflage. (8-r.) Zerbst, 1825. Kummer. —.20 gr.
— Die Farben. Symbolische Scene. (12-r.) Wien, 1815. Camesina’sche Buchh. —.15 p.
— Die nordischen Gäste, oder der 9. Januar 1814. Gedicht in 12 Gesängen. (8-r. 224
I. és 1 címkép.) Wien, 1819. K. F. Beck. 3.—
— Mährchen der Magyaren bearbeitet und herausgegeben von G. v. G. (8-r. X, 2 és
454 1.) Wien, 1822. J. B. Wallishausser. M.
Das wunderbare Tabakspfeifchen. — Waldhüter-Mährchen. — Die gläserne Hacke. — Des Teufels 
Schrecken. — Die Speckfestung. — Das Mährchen vom Pfennig. — Fischer-Mährchen. — Die dankba­
ren Thiere. — Der Vogel Goldschweif. — Wie gewonnen so zerronnen. — Der Welt Lohn. — Die 
geitzige Bäuerinn. —- Vom weisen Peter. — Der rothe Hund. — Der Schlangenprinz. — Die Drillinge 
mit dem Goldhaar. — Kutscher-Märchen.
— Allgemeiner deutscher Musterbriefsteller für die verschiedenen gesellschaftlichen
Verhältnisse und österreichischer Haussecretär für das Privatgeschäftsleben und 
alle jene Fälle, wo man ohne Dazwischenkunft begläubigter Agenten mit Staats­
behörden schriftlich verkehren, rechtsgültige Privaturkunden eigenhändig fertigen 
und in Streitsachen sich selbst vertreten kann. Nebst einem Abriss der Buchhal­
tungswissenschaft, Interessen und Wechselrechnungen, vergleichende Münz-, Mass- 
und Gewichtstabellen und die nöthige Auskunft über Postgegenstände, Eisenbahnen 
und Dampfschifffahrt. (8-r.) Güns, 1834. Carl Reichard. 3.36 p.
2. Auflage, (n. 8-r. 982 1.) Pest u. Leipzig, 1839. C. A. Hartleben. 3.36 p.
M.
3. umgearbeitete und den Zeitverhältnissen, gleichwie den neuesten Gesetzen und
Verordnungen angepasste Ausgabe. Besorgt von L. F ü r s t e d l e r ,  (n. 8-r. XXVIII 
és 675 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1854. U. o. 2.15 p.
— Mythologisches Taschenbuch. 60 Kupferstiche nach J. Enders, Loders, Redels und
Scheyds Zeichnungen von J. Stöber. Mit einem erklärenden Text. (n. 8-r.) Wien 
1834. Mayer u. Comp. 9.—
— Ungarische Volksmärchen. Nach der aus G.’s Nachlass herausgegebenen Urschrift (
übersetzt von G. S t i e r .  Mit 23 Holzschnitten. (8-r. VIII és 207 1.) Pest, 1857. Gust. ] 
Heckenast. 1.30 p.
— Theater der Magyaren. L .: T h e a t e r .
— magyar népmese-gyűjteménye. Kiadták K a z i n c z y  Gábor és T o l d y  Ferenc, j
1. és 2. köt. (k. 8-r. VI 1., 1 lev. és 233 1.; VI és 256 1.) Pesten, 1857. Pfeifer Fer- j 
dinánd. 2.—
3. köt. (k. 8-r. VIII 1., 1 lev. és 243 1.) Pesten, 1860. Emich Gusztáv. 1.—
Tartalma : A. E. M.
í. köt. A világbiró nagy Mátyás. — Balga Tamás. — A mostoha anya. — Többsincs királyfi. — A sző- a 
kött katona. — A testvéri átok. — A zöld dragonyos. — A kövévált királyfi. — Szegfűhajó János. — .( 
Jankalovics. — A három tanács. _ j
II. köt. Ki hogy vet, úgy arat. — Nem'udomka. — Leányszin Bálint és Gyöngyösi Ilona. — Csonka és 1 
sánta pajtás. — A buzogányos gyermek. — A szerencsés óra. — Hamupepejke. — Az aranymadár. — I  
Esztendőre ilyenkor. — A hűséges princeszné. — A szalmakirály. — Egy szegény halászról, — Az 
akasztófára rendelt királyfi. — A rósz végre jóra fordult.
III. köt. A Venus madara. — Egy Tátosról. — A pelikán király. — Ördög leánya. — Három királyleány. |
— Zöldike. — A szegény ember, ki az ördögöt megcsalta. — A szalonnavár. — Babszem Jankó. —
A kigyó-királyfi. — A bűbájos lakat. — Kökény Matyi. — A tündérgyűrü. — A szín változó királyné.
— Kincskeresők. — Jóért jó. — Az ostobán isten is csak bajjal segít. — Az aranyhajú harmatok. —
A hatalmas síp. — A szerencsés vándorlegény. — A kérkedés jutalma. — A szerencsétlenség jól esett.
— Az Írástudó szegény fia. — Könykeresztség. — A három vándorló legény. — Kalmár fia. — Apolló- S  
nius királyfi. — Halászmese.
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GSÍ8'QSTeph' Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 6 1.) Budae18o9. Typ. r. universitatis. v ’ ’
— János, H i 1 i b i. L.: Gál .
_ Llnd“ ľ 'e t : Hľckenas°t. inai'gurali" de aneurgsmale' (8'r- 18 >•) 184:7. Typ.
~ T JÓZn ef:u^r0S1'ida1’ mellYet gróf Cziráky Antal urnák igaz tisztelet jeléül adának. L. ; B o h m Sebestyén és G. J.
— Szírmay Hona. Történeti román. 2 köt. (16-r. XXXIV L, 1 lev. és 173 1.; 216 1.)
Pest, 1836. Heckenast Gusztáv. 2 _
Ezen címmel is:  Pattanházi Pattangi Jób máté-szalkai esküdt elbeszélései Irta 
Gaal. 1. es 2. rész.
— A király Ludason. Történeti vígjáték. (12-r. 90 1.) Pesten, 1837. Heckenast Gusztáv.
—.48 p.
— Peleskei nótárius. L .: S z i n m ü t á r
— Két Júlia. L .: U. o.
— Pazar fösvények. L. : U. o.
— Szvatopluk. L. : U. o.
— A vén sas. Bohózat négy felvonásban. (8-r. 80 1.) Pesten, 1844 Geibel Károly.
—.40 p.
E. M.
— A franczia forradalom története. Fordította . . .  2 köt. (n. 8-r. 275 és 4: 256 és 5 1.) 
Pest, 1845. Hartleben K. A.
Ezen cím alatt is: Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország- és nép- 
ismertetö munkák gyűjteménye. 5. és 6. köt. A. E. M.
— Gróf Benyovszky Móricz élete. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  II. évf. 3.
— Rontó Pál élete és viszontagságai. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  II. évfoly. 8.
— Peru fölfedezése és elfoglalása. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  III. évf. 10. fűz.
— JosJ Ign. Historiae religionis et ecclesiae Christianae prolegomena. (8-r. 4 lev.
és 214 1.) Albae-Regiae, 1808. Typ. Clarae Sammer. Ä. E. M.
— Karolina. Egy sirkertőr Mátyás király korából. (12-r. 236 1.) Kecskemét, 1859.
Szilády Károly. E. M.
— László. L. : Gál .
— Nikol., de G y u l a .  Anweisung das Rauchen der Zimmer, Küchen und sonsti­
gen Feuerungen auf eine leichte und ohne grossen Kostenaufwand erfordernde 
Art zu beseitigen. Mit 8 lithogr. Tafeln. (8-r. 50 és 1 1.) Brünn, 1837. Verlag von 
L. W. Seidel u. Comp, (in Wien.) 1.—
M.
— Anleitung zur Herstellung zweckmässiger Abtritte, Kloaken, Kanäle u. s. w. nach
den neuesten Erfahrungen und Verbesserungen, nebst Beschreibung eines neu er­
fundenen Schlauch-Abtrittes mit freistehenden Schläuchen, (n. 8-r. 6 ív és 2 tábla 
rajz.) Brünn, 1841. Gastl. 1-—
. — Tamás. L. : Gál .
(Gabelhofer, J. G.) Etvas über die Beleuchtung der Trenkischen Lebensbeschreibung. 
(8-r. 48 1.) Berlin, 1788. Bey Petit u. Schöne. M.
— Joh. Jul. Predigt von dem Andenken an unsere abgeschiedenen Brüder am Aller­
heiligenfeste 1789 in der Hauptpfarrkirche der k. Freystadt Pest gehalten, (k. 8-r. 
32 1.) Pest, bey Joh. Fischer.
— Predigt am allgemeinen Dankfeste wegen Eroberung Belgrad’s und wiederholter 
Siege über die Türken in der Hauptfarrkirche der königl. Freystadt Pesth am 25. 
Weinmondes 1789 gehalten. (8-r. 48 1.) Pesth, gedr. mit von Landererischen Schriften.
M.
_ Predigt vom Priesterstande am Peter- und Paultage 1790 in der Piaristenkirche
zu Pest bey Gelegenheit einer Primitz gehalten. (8-r. 32 1.) 1790. (Ny. n.) M.
— Predigt von der wohlthätig-weisen Anstalt Gottes, Menschen durch Menschen re- 
gieren°zu lasse*, am Dankfeste nach der höchstbeglückten hungarischen Krönung
. Leopold II. in der Hauptpfarrkirche der königl. Freystadt Pest geh alten ...
1 (8-r. 32 1.) Pest, 1790. Gedr. bey Math. Trattnern. .
_ Ermahnung zu mildthätigen Beyträgen in die Armenkasse: eine Predigt in der
Hauptpfarrkirche der königl. Freystadt Pest am heil. Weihnachtstage 1790 gehalten. 
(8-r. 24 1.) Pest, 1791. Gedr. bei Math. Trattner. — 10
*
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Gabelhofer, Joh. Jul. Oratio piis manibus comitis Gideonis a Ráday. (8-r. 16 1.) 
1792. [H. és ny. n.] E. M.
— Predigt von den schrecklichen Verirrungen eines verderbten Volkes bey Gelegen­
heit des Dankfestes für die göttlichen Segnungen der k. k. Waffen in der Haupt­
pfarrkirche der königl. Frevstadt Pesth am 29. Wintermondes 1793. (8-r. 44 1.) Pest, 
1791. Gedr. b. Math. Trattner. E. M.
Gabelkhoven, Sigism., de T h v r n .  Panegyricvs divo Francisco Xaverio dictvs dvm 
incl. facvltas philosophica in celeberrima regia universitate Tyrnaviensi annuum 
eidem tvtelarii svo honorem persolveret, (k. 4-r. 8 lev.) Tvp. Tirnaviensibvs. a. 
1775. J E
— Tentamen publicum quod ex universa historia naturali subibit. (8-r. 40 1.) Tyrna- 
viae, 1776. Typ. academicis.
Gaben für die israelitische Jugend. Erste Gabe. (16-r. 16 1.) Szegedin, 1855. Druck 
von Sigm. Burger. M.
Gaberle. Ignatius. Dissertatio inauguralis quam de aqua physiologice et pathologice 
sumta auctoritate incl. facultatis medicae . . . elucubratus est. (8-r. 30 1.) Pestini, 
1837. Typ. Jos. Beimei.
Gaben, Antonius. Physica exotica, sive secreta naturae et artis. (12-r. 1941.) Tyrnaviae, 
1717. Typ. academ. per Frid. Gall.
— Panegyrici praelatorum et magnatum Ungariae, qui seculo Christi XVII. pro fide 
Dei ac regis laureata morte vitam terminarunt. Aa. 11. & philos. magistris . . . 
in universitate Tyrnaviensi recens creatis ohlati ab oratoria facultate Tyrnaviensi. 
(16-r. 1 lev., 116 1. és 1 lev.) Tvrnaviae. 1718. Typ. academ. s. J. per Frid. Gail.
M.
Lud. Újlaki, episc. Vesprim.; Steph. Szentgyör^yi, episc. Vaciensis; Georgius Eszterházy; Joan. Chrisi- 
nus: Nicol. Gyurikovics; Joan Bársony. — Comes Christoph. Battyány, Matth. Osztrozithius.— Petrus 
Keglevich, Franc. Vojnovich, Petrus Vojnovich. — Mich. Katthai, Andr. D óczy.— Gabr. Báthori, comes 
Georgius Homonnai, comes Adamus Zrinius. — Comes Sigism. Forgács, Steph. Pettho. — Steph. 
Kohäri. — Comites Ladisl. Eszterházy, Francisc. Eszterházy, Thomas Eszterházy, Casp. Eszterházy.
— Franc. Illésházy, duo Ujfalusi, Andr. Szörényi, Anonymus Nagy-Lesenyeius. — Franc. Senyei, Thom. 
Berenyi, Alexander Vecsei, Comes Mich. Teleki. — Comes Franc. Pálffy. — Comes Adamus Czobor.
— Kollonics, Balthas. Kornis, Samuel Haller, Jos. Haller. — Mich, et Stephanus Károlyi. — Joan. 
Kemény, Joan. Mikes, Steph. Gyulai.
Gábor János. A szent írás és szent atyák bizonyításai az úri sz. vatsoráról, mellvet 
úr napján a szabad kir. Kolosvár várossá megyés templomában 1830. észt. sz. Iván 
hava 21. napján elmondott. (8-r. 82 1.) Kolosváron, nyomt. a kir. lýceum bet.
E. M.
— Imakoszorú. Mellyben reggeli, déli, estvéli, szentmise áldozati, gvónási. ünnepnapi
s más közönséges könyörgések és énekek foglaltatnak. (12-r. VIII, 295 1. és 2 
rézmetsz.) Kolosvár. 1850. Tilts János. 1-—
— Joan. Jac. Rubus ardens non combustus. Oder der zwar brennende, doch
unverzöhrte Dornbüschen, Das ist unterthänigste, und höchst-verpllichte Ehren- 
Rede, welche das unerforschliche. allen irdischen Wissenschaften verhüllte Ge­
heimnus göttlicher Dreyfaltigkeit in jenem von Moyse auf dem Berg Horeb gese­
henen wunderbahrlich brennenden Dorn-Buschen, als in einem dunklen Abriss 
entwerffet. und an dem hohen Titular-Fest des Barfiisser-Ordens der allerheiligsten 
Dreyfaltigket in eigener Closterkirchen zu Gross-Comorn vorgetragen, (k. 4-r. 6 lev.) 
Pressburg, 1735. Gedr. b. Joh. Paul Royer. M. E.
— Josephus. Eucharisticon Dno Georgio Tokody, item Gilberto Gabrieli Strohom- 
mer, dnis, ac patronis benignissimis. Quod occassione generalis visitationis obtulit 
die 6-a Augusti 1809. (k. 4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. Franc. Tichy.
M.
— (II.) Dissertatio inauguralis medica de aetate diversa. (8-r. 22 1.) Budae, 1836. Typ.
universitatis. M.
Gabriel, Joh. Leop. Letzter Zuruff betrübter Kinder bey dem Grabe einer getreuen 
Mutter als der . . . Frauen Maria Clara Artnerin, einer geb. Erdlin, welche . . . den 
11. Augusti 1761. aus dieser Unruhe der Welt zur stolzen Ruhe des Himmels ein­
gegangen . . , vorgestellet von einen schmerzlich Leidtragenden Enkel. (2-r. 4 1.) 
Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siesz.
— Joan. Sam. Dissertatio inauguralis medica de plica polonica. (8-r. 2 és 113 1.) 
Pestini, 1780. Typ. Cath. Länderer viduae.
— Joh. Theoph. Anweisung zum Zuschneiden der Männerkleider nach richtiger
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Berechnung zum Selbstunterricht. Mit 3 Tabellen. (8-r. 28 1.) Hermannstadt, 1840. 
Hochmeistersche Buchdr. j.
Gabriel, Lndw. Rede, welche bei feyerlicher Uebergebung der von Allerhöchst Sr. kais. 
kon. u. apóst. Majestät Josepho II. für den Herrn Joseph Johann Toth überschickten 
goldenen Kette und anhangenden Gnadenpfennig auf dem Rathhause bei versamm- 
leten Rath und Gemeinde den 3-ten Juny 1785 gehalten hat. (4-r. 2 lev.) Oedenburg, 
gedr. b. Joh. Jos. Siess. ’
Gácsér, Leo Joan. Epipompethicon honoribus Cels. ac Rev. Dni Ernesti S. R. I. 
principis in Schwarzenberg, ducis Crumloviae, episcopi Jaurinensis etc. dum sol­
lemni ritu inauguraretur, dicata a clero juniore s. Montis Pannoniae o. S. B. anno 
1819. die 24 Martii. (4-r. 4 1.) [Jaurini,] typ. Leop. Streibig.
Gadjansky. Ljubomir. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 
8 1.) Pestini, 1857. Typ. J. Gyurián.
Gadro, Kŕestansko-katolické —, wssech modliteb, wssem nábožným kŕestanám welmi 
prospessné. (12-r. 308 1. és 2 lev.) W Vherské Skalicy, 1807. Fr. Xaw. Skarnicl. M.
Gaitner, Melchior. Bey träge zur totalen Darstellung'des menschlichen Organismus 
im Absoluten. I-ten Bandes 1. u. 2. Stück. (8-r. 119, 131 és 1 1.) Leutschau, 1804—5. 
Gedr. bey Jos. Karl Mayer. E.
— Physiologie des Menschen, oder Darstellung des Absoluten in den Funktionen 
des Geistes und in den, den reellen Orgamismus. construirenden Organen. (8-r. 
211 1.) Jena, 1812. Cröker.
Gajdek, Toma. Outenja selanske črede prečastnomu gospodinu Mirku Pendelinu . . • 
o njegovom za istinskog kanonika iz fare svoje u Zagreb odhodku izrečena ad 
mládeži ondešne. (8-r. 20 1.) U Zagrebu, 1837. Fr. Suppan. M.
Gajdo Dániel, C s e r n a t o n i. A meghalásról és feltámadásról emlékeztető beszél­
getés. Mellyet, a néhai b. e. méltgs Kendefi Gábor ur meghidegűlt tetemeinek ko­
porsóban való bé-tétettetéseknek alkalmatosságával, a Károly Fejérvári szomorú 
szálláson élö-nyelvel elmondott, az 1747. észt. sz. Mihály havának 17-dik napján. 
(4-r. 10 lev.) Kolosváratt, 1749. Ny. S. Pataki Jósef által.
Ezt követi:
B o r o s n y a i  N. S i g m o n d .  Az úrban meg-holtaknak valóságos boldogságok. Mellyet a sz. lelek ur 
isten, amaz égi harmadik bizonyság, a sz. János apostol pennájával örök emlekezetre meg-iratott: és 
az urban bóldogúl el-alutt. . . Malom-Vizi Rendeli Gábor ur tisztességes eltemettetésekor, az ó-boldog- 
falvi udvar háznál . . . meg-magyarázott. (15 lev.)
M i c h .  A. A j t a i. Oratio habita super tunere . .  . Gabrielis Kendefi de Malomvoiz. (6 lev.)
L i s z n y a i  I n t z e  F e r e n t  z. Isten háza szükségére kintset szerző Dávid. Kinek az Ur Jésus 
Kristusra szabott példájából néh. Malom-Vizi Rendeli Gábor urnák emlékezetű e . . . készített. (15 lev.)
Gajzágo, Luc. Marc. Dissertatio inauguralis medica de nephritide, quam . . . pro 
gradu dris med. rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 32 1.) 
Pestini, 1824. Typis nob. Mathiae Trattner de Petróza. M.
Gál János, H i 1 ibi .  Az ember figyelmének legfontosabb tárgyai. (8-r. XVI és 231 1.) 
Kolosvártt, 1845. A kir. lýceum bet. E. M.
__ László. Az erdélyi diaeták végzéseinek nyomdokai. L. : D i a e t á k. A III. kötetet
a P ó 1 1 é k-ban.
— Vizsgálódás az erdélyi kenézségekről ; egyszersmind az erdélyi két oláh püspök
igazolásául felelet Trausch és fökép Schüller cáfolataira. Irta egy igazságkedvellö 
ns- hazfi. (8-r. 84 és 1 1.) Nagy-Enyeden, 1846. Ny. a ref collegium sajtóin. E.
Dohrowsky 1S89. 1 frt.
( _ )  Értekeződés az erdélyi ns. szász nemzet eredetéről. L. : E r t e k e z  ö d é s.
__ Sándor. A cs. k. sorgyalogság oktatási szabályzata. Az eredeti németből leforditotla
. . .  2 fűz 3 kőre metsz, táblákkal. (8-r. VIII és 192, 193—334. 1.) Pesten, 1848. Ny. 
Trattner-Károly bet.
— A nemzeti őrsereg oktatási, gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. (8-r. VIII és 
52 1.) Pest, 1848. Müller Gyula.
Magyar és német szöveggel. a - “ •
— A pest-városi Nemzeti őrsereg ideiglenes oktatás, gyakorlat- es szolgálati szabály­
zata Szerkesztő és a pesti őrhaditanács helybenhagyásával közre bocsata . . .  (n. 
8-r. VIII, 55 1. és táblázat.) Pesten, 1848. Müller Gyula. _ '2°M
— S z u ro n y v í ta n  a  gyalogság s z á m á ra  t. i. a p u sk á n a k  vífegyver gyanán t!  használata ,
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gyalog és lovas ellen. A sorkatonaság oktatási szabályzata alapján. Két rajztáblával. 
(8-r. VI és 30 1.) Pesten, 1848. Ny. Kozma Vazul. —.20 p.
E.
Gál Sándor. Rövid utasitás egyes földszini tárgyak és helységek védelmezésében és 
megtámadásában. A sorkatonaság gyakorlati szabályzatának függeléke szerint. 
(8-r. 42 1.) Pest, 1848. Ny. Kozma Vazul. —.20 p.
— Rövid utasítás az előőrsök (Vorposten) szolgálatát illetőleg a honvédek és mobil-
nemzetőrség számára. (8-r. 25 1.) Pest, 1848. Ny. Kozma V. —.20 p.
— Tamás. A romai catholica ecclesiának igazsága egy bizonysággal erösittetek, s
bizonyittatik G. Thamás által., (k. 8-r. 80 1.) Kolosváratt, 1753. Nyomt. az academia 
bet. s. J. M.
Galambos Anna, vagy a falusi jó gazdaszszony. (8-r 87 1.) Pest, 1860. Ny. Etnich 
Gusztáv. E. M.
Galeotti Martii N a r n i e n s i s ,  . . .  Salomon hungaricus, sive commentarius elegan- 
tissimus de potentissimi, felicissimi ac florentissimi Hungáriáé regis, Matthiae Cor­
vini, sapienter, egregie, fortiter & jocose dictis ac factis. Ex latebris in theatrum 
produxit; ex umbris in apricum asseruit, a Blattis & Tineis vindicavit Joannes 
Josephus Gwercher. Accedit series regum pannonicorum, a prima eorundem origine 
usque ad augustum Caroli VI. regimen continuo filo deducta. (16-r. 6 lev. és 1201.) 
Viennae Austriae, 1723. Typ. Joan. Jac. Kürner. A. E. M.
Horovitz J875. 80 kr.
Galgóczy Ferencz. A meg-gyözhetetlen leg hatalmasabb felséges római császárnak 
Első Ferencznek német országi és jeruzsálemi királynak . . . külső és belső drága 
jó erköltsei s ugyan azokból származott isten és világ előtt való szeretete és ditsé- 
rete, mellyet azon alkalmatossággal midőn a fels. királyi udvari magyar kamara
1765. észt. mindszent havának 22. napján fönt nevezett fels. császárnak boldog 
emlékezetit három napi halottas pompával áhítatosan tisztelné, örökös háláadó 
szívvel hirdetett. (2-r. 42 1.) Posonyban, ny. Länderer János által. M. E.
— A Mélt. gróff Bathiani Lajos Németh-Ujvár örökös uranak magyar országi palatí­
nusnak nagy érdemei s első iffiuságtól fogvást, utolsó ideig való tökéletes erköltsei, 
mellyeket a posonyi káptalan, és város templomában 1766. észt., böjt második ha­
vának 10. napján, midőn tudnia-illik a fent titulált istenben bóldogúlt urnák Mélt. 
gróff fiai édes attyokhoz való fiúi szereteteket bizonyítván, annak emlékezetit 
halottas solemnitással tisztelnék, élő nyelvvel hirdetett. (2-r. 48, 2 1. és 1 arck.) 
Posonyban, ny. Länderer János Mihály által. E. M.
Végén : Inscriptiones cenotaphii.
— Sacerdos magnus, az az a Méltgs Gusztini János nyitrai püspöknek nagy érdemei,
jeles cselekedeti, mellyeket hideg tetemeinek el takarításával midőn azok 1777- 
dik észt. a Nittrai püspöki székes templomban le helheztettenek volna, élő nyelvel 
elöl hozta. (2-r. 42 lev.) Nagy-Szombatban, 1777. észt. [Ny. n.] M.
—- Gábor. Tévedések a nyelv körül, az egész magyar irodalomban. (8-r. 84 1.) Pest, 
1846. Beimel József bet. —.36 p.
A. M.
— Magyar nyelvtan. A magyar nyelvet a természetből és természetesség szerint,
szoros szószármazási rendszeren fejtegetve, (n. 8-r. 303 és 1 1.) Pesten, 1848. Beimel 
Józsefnél. 2.20 p.
Ezen címmel i s : A természet rendszere a magyar nyelvben. Magyar nyelvtan.
a. m:
— Ignácz. Pásztori-dal, mellyel Méltgs és Ft. Ranolder János ur, veszprémi
megyés püspök stb. a bérmálás szentség feladása alkalmakor a kegyes rendi tanuló 
ifjúság által megtiszteltetett tavaszutó 15-én 1853. Nagy Kanizsán. (4-r. 17 1.) Nagy 
Kanizsán, ny. Markbreiter J. bet. E.
— Károly. Népszerű gazdasági földmívelés, vagy gazdasági föld-, növény- és munka-"
ismeret, figyelemmel a viszonyokra, mellyek hazánkban a földbirtokra nézve 
állanak. (8-r. VIII, 158 és 1 1.) Pesten, 1845. Ny. Beimel József. —.30 p.
E. M.
— Kertészet kézikönyve. Tüzetes utasitás a konyhakertészet, virágmívelés és gyü­
mölcstenyésztés körében. A legújabb kútfők után. (8-r. 256 1.) Pest, 1854. Heckenast 
Gusztáv. —.48 p.
E. M.
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a goczy aro y. Mezei gazda népszerű gyám- és vezér-könvve, a mostani viszo- 
í'1' .0 ui.02 a‘^a‘mazva- Földbirtokosok, gazdatisztek és földmívesek használatára. De 
i \ a, Lkepen a magyar földmívelőnép számára; különös figyelembevételével annak, 
mi epen lehet és kell a gazdászatot czélszerűen rendezni, lehető legjövedelmezőbb 
o^ia emelni és csinosítani. Több gyakorlati földmívelök és gazdatisztek közre- 
munkalasaval. 4 kötet egy kötésben, (n. 8-r.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv.
r T'-'i, • A. E. M.
L  jv' ,ia Jekozas a^magyar gazda és magyarországi mezőgazdászat viszonyainak ismerésére. — A trá­
gyázás 'agy a loldnek időnként való javítása. — Gazdasági növényismeret. Gazdasági munkaismeret. 
(2 lev., 116 1. es 2 fametsz.)
ríi K° nyh.ak frtés.ze^Gyümölcstenyésztés. Szölőmívelés. (94 1. és 1 lev.)
III. kot. Az állattenyésztés általánosan. — Szarvasmarha.-, ló-, juh-, sertés-, apró baromfi-, méh-, selyem- 
bogar-tenyesztes. (96 1.) ’ J ť ’ ’ 1
IV. köt. Gazdasági műtan. Gazdasági építészet. Gazdasági selymészet, cseléd- és munkásrendszer. Gaz­
dasági könyvvitel. (96 1.)
-• (cím-) kiadás. -± kötet egy kötésben, (n. 8-r. 2 lev., 116 1. és 2 fametsz. ; 94 1. és 1 
lev .; 96 1.; 96 1.) Pest, 1855. U. o. 1.—
3. (cím-) kiadás. 4 kötet egy kötésben, (n. 8-r. 2 lev., 116 1. és 2 fametsz.; 94 1. és 1 
lev. ; 96 1. ; 96 1.) Pest, 1859. U. o. 1.—
M.
Magyarország, a Szerbvajdaság s Temesi Bánság mezőgazdasági statisticája. Hiva­
talos s magán utón gyűjtött legújabb adatok nyomán, (n. 8-r. VI és 430 1.) Pesten, 
1855. Ny. Emich Gusztáv. 2,—
A. E. M.
— Mire nevelje a magyar ember gyermekeit? Nevelési kalauz, a különböző élet­
pályákra képző tanintézetek, az azokban iskolázás, iskolán kívül tanulás, életpá­
lyaválasztás, s végre részletesen a tudományos, hivatalos, iparos és kereskedelmi 
életpályák viszonyai körül. (n. 8-r. 4 lev. és 256 1.) Pest, 1859. Nyom. Gyurián 
Józsefnél. 1. —
A. M.
— Az uj iparrend az osztrák birodalomban. L. : I p a r r e n d.
Gálik. Emer. Eucharisticon Excell., ac Illustr. Dno Francisco de Paula e comitibus 
Balassa de Balassa-Gyarmath, perpetuo in Kékeö &c. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, (1805.) 
Charact. Véne. Jelinek. M.
Gáli Bemardinus. Búza kalászok, mellyeket az aratók után öszve szedegetett, és 
fürtökre kötözgetett, az az : Egész esztendöbéli vasárnapokra intéztetett apostoli 
beszédek, mellyeket élő nyelven mondott, és az elöljáróinak, s másoknak ösztönö­
zéseikből közre botsátott . . .  4 rész. (8-r. XVI, 490 1. és 3 lev .; VIII, 409 és 1 1. ; 
VIII, 328 és 1 1. ; VIII, 310 és 1 1.) Szegeden, 1817—18. Ny. Grünn Orbánnál.
E. M.
— Franc. Jos. Anatomie et Physiologie du systéme nerveux en général et du 
cerveau en particulier. (2-r.) Pest, 1822.
— Steph. Dissertatio inauguralis de praeparatis kalinis respectu pharmacogno- 
stico. (8-r. 30 1. Viennae, 1840. Typ. congregat. Mechitar.
Gail. Eudw. Die Dampfwäsche allen Klassen zugänglich, allgemein und überall an­
wendbar gemacht, mittelst eines ebenso wirksamen als wohlfeilen, als auch zu vielen 
anderen haus- und landwirtschaftlichen und gewerblichen geeigneten tragbaren 
Dampferzeugers. Nebst eingeschalteten Versuchen, die Ursache nachzuweisen, 
warum die Dampfwäsche, wie so viele andere der nützlichsten Erfindungen, bis­
her noch so wenig Eingang gefunden hat. Mit 2 Abbildungen. Zum Besten des 
Pest-Ofner Blinden-Institutes. (8-r. VI, 70 1. és 2 lev.) Trier, 1842. F. A. Gail. (Gedr. 
in der k. ung. Universit.-Buchďr. in Ofen.) JU-
G allarati. Unterricht zur Seiden-Kultur oder Anleitung wie der Seidenwurm-Saam 
oder Eyer ausgebrüht, der Seidenwurm selbst gepfleget und behandelt und die 
Maulbeerbäum gepflanzet werden müssen. (8-r. 34 1.) Hermannstadt, 1/85. Gedx^  
Mart. Hochmeister. . .  c , •'
G allauner’s, F. X., vermischte Schriften. Erstes Bändchen. (8-r. 191 1.) bchemmt , 
1801. Gedr. mit Sulzerischen Schriften.
Lyrische Gedichte. Sinngedichte. Fabeln und Erzählungen. Idyllen. — Claudio \ \  illa. Ein i0 
Schauspiel in drey Aufzügen. — Der Stuckknecht. Eine Posse. ... T
G allerie der Menschen. Ein Bilderbuch zur E rw ei te rung  der K enntnisse  uber
u n d  Völker, vorzüglich  für die Jugend zur  Befriedigung ih rer  W is s b e g ie r d e .b d c f i e n .
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Mit illum. Kupfertafeln. Neue verbesserte und vermehrte Auflage, (k. 8-r. 107 1. és 
40 tábla; 103 1. és 40 tábla.) Pest, 1813. K. A. Hartleben. M.
Gallerie zu Lenau’s Gedichten. 9 Stahlstiche. (12-r.) Stuttgart, 1858. C. Göpel.
—.22*/2 gr.
U. a., n. 8-rétben —.27 gr.
— zu Pyrker’s Werken. 4 Stahlstiche. (12-r.) Stuttgart, 1858. C. Göpel. —.12 gr.
U. a., n. 8-rétben —.15 gr.
Galletti, J. G. A. Allgemeine Weltkunde, oder geographisch-statistisch-historische
Uebersichtsblätter aller Länder, in Rücksicht ihrer Lage, Grösse, Bevölkerung, 
Cultur, vorzüglichsten Städte, Verfassung, und Nationalkraft, nebst einer Skizze 
der ältern und neuern Geschichte. 4., nach dem neuesten Zustande umgearbeitete 
Auflage. Mit 25 General- uud Specialkarten, (k. 4-r. 108 1.) Leipzig und Pest, 1818. 
Bey K. A. Hartleben. E.
5. Auflage, nach dem neuesten Zustande umgearbeitet und vermehrt von C. R e i ­
ch a r d. Mit 25 General- und Specialkarten. (4-r. 3 lev. és 339 1.) Pest und Wien, 
1822. Bey C. A. Hartleben. E. M.
6. Auflage. (4-r. 4 lev. és 348 1.) Pesth und Wien, 1823. Bey C. A. Hartleben. 4.—
Ez a kiadás térképek nélkül jelent meg. M.
8. Auflage, verbessert und vermehrt von J. G. F. C a n n a b i c h. (4-r. 2 lev. 575 1. és
25 térkép.) Pesth, 1835. K. A. Hartleben. M.
9. Auflage. Umgearbeitet und vermehrt im geographisch-statistischen Theile von J. G.
F. C a n n a b i c h ,  im historischen Theil von Herrn. M e y n e r t. Mit 26 colorirten 
General- und Specialkarten. (4-r. 640 1.) Pesth, 1840. U. o. 5.—
10. Auflage, durchaus umgearbeitet und vermehrt im geographisch-statistischen 
Theile von Dr. Herrn. M e y n e r t, im mathematisch-physikalischen Theile ganz neu 
bearbeitet von S c h u l z  von S t r a s z n i t z k y ,  Mit 5 astronomischen und 30 
colorirten General- und Specialkarten. 12 Lfgen. (4-r.) Pesth, 1846—47. U. o. 8.—
11., durchaus umgearbeitete Auflage. Nach den besten Quellen bis auf die neueste 
Zeit fortgeführt von Dr. U n g e w i t t e r  und Dr. M e y n e r t. Mit 59 Illustrationen 
zur astronomischen und physischen Geographie und 38 Karten, (n. 4-r.) Pesth u. 
Wien, 1854. U. o. 9,—
12. durchaus umgearbeitete Auflage von Dr. H. F. B r a c h e l l i  und Dr. M. Fal k .  
Mit vielen Illustrationen, 4 astronomischen Tafeln und 48 Karten, entworfen und 
gezeichnet von A. Ritter v. Skrzeszewski. (n. 4-r. 676 1.) Pesth u. Wien, 1860. U. o.
A három első kiadás külföldön jelent meg. 12.—
M.
— Allgemeines geographisches Wörterbuch oder alphabetische Darstellung aller Län­
der, Städte, Flecken u. s. w. Mit genauer Angabe ihrer Lage, Grösse, Bevölkerung, 
Producte, Manufacturen, Fabriken, ihres Gewerbes, Handels u. s. w. Nach den 
neuesten Verfassungen bearbeitet. 3., durchaus verbesserte und ansehnlich wermehrte 
Auflage. 2 Bde. (8-r.) Pesth 1822. Hartleben’s Verlag. M.
A két első kiadás külföldön jelent meg.
— egyetemi világismerete vagy földirati, statisticai és statustörténeti encyclopaedia,
minden országok föld irati, statistikai és történeti rajzával, mellyben fekvésűk, nagy­
ságok, népességűk, műveltségűk, legnevezetesebb városaik, alkotmányaik és nemzeti 
hatalmok s a régibb és u.jabb történetek vázlata foglaltatik. A 9-ik, földirati ré­
szében C a n n a b i c h  J. G. F. s a történetiben dr. M e y n e r t  Hermann által meg- 
bővitett és u.jjá dogozott kiadás szerint Magyarországhoz alkalmazva V á l l a s  
Antal által. Í5 szinezett földképpel. 10 füzet. (n. 4-r. 2 lev., 620 és 2 h.) Pesten, 1844. 
Hartleben Konrád Ádolf. 6.40 p.
Újabb kiadása ezen cím alatt: A. E. M.
— egyetemi világrajza vagy földirati, államtani és történelmi ismerettár, minden or­
szág földirati, államismei és történelmi rajzával, mellyben fekvése, nagysága, 
népessége, miveltsége, legnevezetesebb városai, alkotmánya és nemzeti hatalma, to­
vábbá régibb és u.jabb történelmének vázlata foglaltatik. Második, teljesen átdol­
gozott és tetemesen bövitett kiadás. Tartalma: I. Csillagászati földrajz, vagy a föld 
mint égi test. II. Természeti földrajz, vagy a föld mint természeti test. III. Politikai 
földrajz, vagy a föld mint az ember lakhelye. Az első (dr. Vállas Antal tollából folyt) 
magyar kiadás felhasználása mellett, az utolsó (11.) eredeti kiadás nyomán s a leg­
újabb források szerint átdolgozta dr. F a 1 k Miksa. 40 fametszvénynyel és 21 szi-
Gallia.
Adói“  térképpeL (n’ 4'r' 2 leV>’ 852 h' és 1 l ) Pesten> lg57. Hartleben Konrád
8. —
•A. E ]y£
Gallia vetus ex Julii Caesaris commentariis descripta. (1 lev) Pestini 1798 Šc 
Franc. Karacs. ’ M
Gallicismes dialogues Franczia nyelvsajátságok, köz- és társaséleti beszélgetések 
közmondások s példabeszédekkel. P. A. után közli F e k e t e  Soma. (8-r. VI és 227 1 i 
Pest, 1853. Emicb Gusztáv. ^ '
Gallien, F. Der kleine Taschenspieler, oder Anweisung zu gesellschaftlichen Unterhal­
tungen m den neuesten Kartenkünsten, dem Becher- und Würfenspiel, nebst den 
besten physikalischen und mathematischen Kunststücken. Mit 74 Holzschnitten 
(16-r. 232 1. és 4 lev.) Pesth, 1817. Bei K. A. Hartleben.
Gallii, I. F., doctrina de cerebro, cranio et organis animi. Historice exposuit et 
quaestionibus nonnullis illustrare studuit Joan. S e b e r i n y i. (8-r. XVI. 151 1. és 2 
lev.) Posonii, 1811. Apud Jos. Landes. M.
Gállik Sámuel. Gyógyszeres értekezések a hamany ibolatról és a tömény sósavról. 
L. : Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  1829.
Gallus, Wilh. De chloro. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica. (8-r. 22 1.)
Budae, 1838. Typ. Gyurián et Bagó. c M.
Gally ás-rabszolga, A —, vagy : Az én életemnek szomorú történetei, mellyeket saját 
jobb kezemmel írtam meg. Magyarázta C z ö v e k  István. (8-r. IV, 5—104 1.) Pesten,
1818. Trattner János Tamás. M. E.
Gállyuff, Jós. Epistola pastoralis utrique dioecesis clero 17. Febr. 1782. (4-r. 13 lev.) 
Zagrabiae. 1782. (Ny. n.)
Galura Bálint. A szent misének becse, vagy tanitás az új törvény állandó áldoza­
tárul. G. B. német eredetije után forditva és bővitve F e n i c z y  János által. (8-r. 
216 1.) Pesten, 1840. Beimel József bet. ’ 1.—
— Bernát. A keresztény jó nevelés útmutatója a nép vallási és erkölcsi nemesbité-
sére. Forditotta H u n y a d y  Károly. (12-r. XIII és 230 1.) Pesten, 1847. Heckenast 
Gusztáv. —.36 p.
Gály. Dalmatius. Ad inclytos status, & ordines inclyti regni Hungáriáé diaetaliter 
congregatos. Demissa instantia D. G. . . . pro repositione ordinis sui ad conventus 
Pesthiensem, Vaciensem, & Quinque Ecclesiensem, ex quibus citra aliqualem culpam, 
& delictum exclusus habetur temporibus denatae imperatoriae Majestatis Josephi 
Secundi supplicantis. (2-r. 2 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
—- A felséges magyar hazának nagy méltgú tekintetes öszve-gyiilekezett státusihoz, és 
rendéihez alázatos instántiája G. D. coproni priornak, a véget, hogy a bőid. II. Jósef 
tsászár idejében el-osztatott pesti, váczy, és pétsi szerzetes házak régi állapottyokra 
viszsza állittassanak. (2-r. 2 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
— liörinez Egyházi beszéd, mellyet az oltári szentség valósága felett szabad királyi 
Komárom városában, űrnap utánn való vasárnap a fö-piaczonn élő nyelven 
mondott . . . Közli a rév-komáromi katolika gyülekezet. (8-r. 36 1.) Komáromban,
' 1829. Nyomt. Weinmüller I. Bálint bet. M.
— A hit,, melly szeretet által munkálódik. Szent István . . . magyar király nemzeti
ünnepén 1843. Bécsben a kapuczinus atyák templomában hirdette . . . (8-r. 35 1.) 
Bécsben, 1843. Nyomt. Sollinger J. P. bet. M-
jrámán Zsigmondi. Bizottmányi jelentés az érd. gazd. egylet és a kolozsvári keres­
kedelmi és iparkamara által Kolozsvárit november 18—23 napjain 1857. rendezett 
gazdászati és iparkiállitásról. (n. 8-r. 77 1.) Kolozsvárit, 1858. Ny. az ev. ref. fö- 
tanoda bet. E- M-
Gamauf. Gottlieb.) Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauche für evangelische 
Gemeinen. (8-r. 6 lev., 479 és 9 1.) Pressburg, 1785. Bey Simon Petrus Weber. M.
> Ausgabe. (8-r. 483 és 9 1.) Oedenburg, 1810. Gedr. bei Siesz’ Erben. M.
'!_) Gebete zum gottesdienstlichen Gebrauche für evangelische Gemeinen. 2. ver­
mehrte Ausgabe..J8-r. 195 1. és 1 címkép.) Oedenburg, 1808. Mich. Gottl. Schrabs.
— Erinnerungen aus Lichtenberg’s Vorlesungen über Erxleben’s Anfangsgründe der
i Naturlehre. 3 Bdchen. (8-r.) Wien, 1808—12. Geistinger’sche Buchh. 12.45 p.
Az eques részel ezen címek alatt is i .
T ichtenbere über Naturlehre, Statik, Mechanik, Hydrostatik und die neue Chemie,
” nach seinen Vorlesungen herausgegeben. (6 lev., 654 1. és 4 tábla.) 1808.
Gamauf.
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II. Lichtenberg über Luft und Licht, nach seinen Vorlesungen herausgegeben. (508 1.
és 3 tábla.) 1811.
III. Lichtenberg über Wärmestoff, magnetische Kraft und Elektrizität, nach seinen 
Vorlesungen herausgegeben. (305, 3 1. és 2 tábla.) 1812.
G a m a u f, G o t t l .  Erinnerungen aus Lichtenberg’s Vorlesungen über Astronomie. (8-r. 
22, 566 1. és 3 tábla.) Wien u. Triest, 1814. Geistinger’sche Buchh. M .
— Erinnerungen aus Lichtenberg’s Vorlesungen über die physikalische Geographie. 
Nebst einem Anhang über das barometerische Höhenmessen. Mit 1 Kupfertafel. 
(8-r. 11 lev. és 582 1.) Wien u. Triest, 1818, Geistinger’sche Buchh.
Ezen címmel is : Lichtenberg über physikalische Geographie, Meteorologie, Theorie 
der Erde und barometrisches Höhenmessen.
— Predigt bei der für Se. Majestät Franz I. . . . in dem evang. Gotteshause zu
Oedenburg den 29-ten März 1835 begangenen Todtenfeier. (4-r. 12 1.) Oedenburg,
1835. Gedr. bei Kath. v. Kultschar. M .
G a m e l io n  in honorem sponsi Dni M. Joannis Rudolphi Waltersdorfer et ejus sponsae 
Rosinae Catharinae Habengast ad diem solennem 25. Nov. a. r. s. 1792. A collegis 
et amicis dicatum. (4-r. 2 lev.) Sopronii, typ. Annae Clarae Siess. M .
G a m p e , E lia . Die mit dem Alterthum begnadete Tugend, oder Ehr- und Lobrede da 
in dem hochlöbl. Stift des heil. Johann Baptist von Jaszo den 2-ten Juli 1776. der 
hochwürd. Herr Andreas Antonius Sauberer, der regulirten Chorherren von Prä- 
monstrat würd. Abt etc. das Jubeljahr seines Priesterthums auf das feyerlichste 
beging. (2-r. 8 és 27 1.) Kaschau, gedr. in d. Joh. Mich. Landererischen Buchdr. E.
G a m p e r l,  A lo y s iu s .  Oratio admodum rev. patri Joanni Baptistae Grosser scholarum 
piarum per Hungáriám et Transylvaniam praeposito provinciali neoelecto . . .  a 
gymnasii Pestiensis juventute cum pia cultus devotione oblata. (4-r. 4 lev.) Pestini,
1832. Typ. Jos. Beimei. M .
G a m sk a h .r -K .o g e l, der —, in der Gastein. L .: A u g u s t i n .
G a n g a n e l l in e k  levelei. L. : K e l e m e n  pápa.
G á n ó c z y , A n t .  Dissertatio controversistica historico-theologica de usu calicis, seu 
de sumptione ss. eucharistiae sacramenti sub utraque specie, cum appendice ad ca­
tholicos, in lucem data. (k. 8-r. 97 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1765. Typ. collegii acad. 
s. J. M .
— Prudentia humana. L. : B r i t a i n e ,  W.
— Emberi okosság. L. : B r i t a i n e  W.
— Dissertatio historico-critica de S. Ladislao Hungáriáé rege fundatore episcopatus 
Varadiensis. (4-r. 6 lev. és 172 1.) Viennae Austriae, 1775. Typ. Jos. Gerold.
List & Francke 18S0. 10 m. — Rokraclier, Lienz. 1884. 4 frt. 20 Ter. — Dob­
rotu sky 1888. 3 frt. A . E. M.
— Episcopi Varadinenses fide diplomatum concinnati. 2 partes. (4-r. 16 lev. és 493 1.;
4 lev. és 469 1.) Viennae Austriae, 1776. Typ. Jos. Mich. Gerold. A . E. M.
Dobroivsky. 18S9. 12 frt.
— A szent sacramentomoknak. vagy-is az evangeliombéli hét szentségeknek magyará­
zása. (4-r. 8 lev. és 599 1.) Nagy-Váradon, 1779. Ny. a. n. szeminárium bet., Balent 
Ignatz János által. E-
Horovitz 1876. 2 frt.
— Libellus castigatus, sive refutatio argutiarum, quas scriptor anonymus adversum
diploma S. Stephani regis, archi-abbatiae S. Martini s. montis Panonniae anno MI 
collatum, sophistice objecit. (8-r. 282 1.) Magno-Varadini, 1779. Typ. seminarii, per 
Ign. Bálent. A . E. M .
Horovitz 1876. 1 frt 50 Ter. — Rohracher, Lienz. 1884. 1 frt 80 Jcr.
— Gestraftes Büchelchen, oder Wiederlegung der Spitzfindigkeiten, welche von einem
unbekannten Author wider die Stiftungsurkunde, die der H. König Stephan im 
Jahre MI. der Erzabtey zu Martinsberg ertheilet hat, an das Licht sind gestehet 
worden, neulich in lateinischer Sprache verfasset hat A. v. G., nun aber ins Deutsche 
übersetzt durch Jakob Ferd. v. Mi l l e r .  (8-r. 7 lev. és 282 1.) Grosswardein, 1780. 
Gedr. mit L. S. Schriften, durch Ign. Joh. Balent. A . E. M.
Horovitz 1873. 1 frt 50 1er.
— A credonak, vagyis az apostolok vallásának magyarázása. (4-r. 12 lev. és 799 1.)
Nagy Váradon, 1780. Balent Ignátz János által. J
Dobroivsky 18S9. 2 frt 50 kr.
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G a n o c z y , A n t . ,  dispunctio diatribae a Georgio Pray in dissertationem de Sancto 
Ladislao rege Hungáriáé, episcopatus Magno-Varadinensis fundatore conscriptam 
editae. (4-r. o8* 1.) Magno-Varadini, 1781. Impr. per Ign. Joan. Bapt. Bálent
Dobroivsky 1889. 2 frt 80 kr. A E M
— (Elegia) Chrys'ostomo Hannulikio. (8-r. 2 lev.) Varadini, 1781. [Ny. n.] m ’
-  Rövid alagya, mellyel a Nméltgú Kolégrádi gróff urat, Kolonitz Lászlót, midőn 
a varadi püspökségbe bé iktattatnék, melyen tisztelte. (4-r. 4 lev.) Nagy-Váradon.
_ M.
G a u s, M o r it z . L. : L u d a s i.
G a n s te r ,  J o s e p h . Versuch über die Frage: Ist es, um ein richtiges Verhältniss 
zwischen Verbrechen u. Strafen zu beobachten, nothwendig, etwas der Willkühr 
des Richters zu überlassen ? Philosophisch behandelt, u. bei Gelegenheit der letzten 
feyerlichen Verteidigung aus den sämmtlichen Rechten und politischen Wissen­
schaften auf der kön. hoh. Schule zu Pest um Erlangung der Doktorswürde heraus­
gegeben. (k. 8-r. 48 1.) Pest, 1789. Gedr. b. Frz. Aug. Patzko. M. E.
G a u z ie r ,  L a z a r u s . Dissertatio inauguralis medica de uroscopia. (8-r. 22 1.) Pestini 
1846. Typ. Jos. Beimei.
G a r a m . Élcek és adomák. A magvar köz- és magánéletből összegyűjtő G. 2 köt. (12-r. 
VIII és 166 ; 164 1.) Pesten, 1858. Heckenast Gusztáv. 1.—
M.
— Nem úgy van most, mint volt régen. Eredeti, sehol nem közlött adomák és mon­
dák gyűjteménye, egy vén diák naplójából, (k. 8-r. IX és 189 1.) Pest, 1860. Emich 
Gusztáv. 1.—
G a r a n t ie n ,  Die —, der Macht und Einheit Oesterreichs. L. : E ö t v ö s ,  Jos.
G a r a s o s  t á r .  Közhasznú esmereteket terjesztő lapok. Első kötet. (4-r. 96 1.) Lipcsében , 
1834. Wigand Ottónál. M.
Január elejétől márczius végiig (12 szám) jelent meg.
G a r a y  A la j o s .  Dalhangok a kath. egyház őstörténete s szokásaiból, (n. 8-r. VI, 212 
és 1 1.) Szegszárdon, (1852.) Nyomt. Perger Sándor. 1.30 p.
M.
— Falusi élet. Népies elbeszélések. Képek a közéletből. 2 köt. (n. 8-r. 4 lev., 206 és
1 1. ; 2 lev., 195 1. és 2 lev.) Pest, 1856. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
Tartalma :
I. köt. A durva házastárs. Az osztozó testvérek. A telhetlen vő. Benács György. A hű szolga. Egy dél­
után. Réthalom helysége. A könnyelmű öreg. Magánlegeltetés. Fukar Pál és leánya. A vén muzsikus. 
Isten keze. Gyöngyös Pannika. Erdődi család. Rákvár. Az orgyilkos.
II. köt. Mezőszél belélete. Békési Ferencz. Fényesék Juliskája. Fenyvesi puszta. Simontornya. Mothi 
Simon. A boldog házaspár. A két koszorú. A kápolna. A szegszárdi remete. A roszlelkű koma. Egy 
védtelen pillanaat. Szökött hatona. Megjárta.
— Betúlia hölgye. Hősköltemény 6 énekben. Kiadta S u j á n s z k y .  (k. 8-r. 89 1.) Pest,
1860. Emich Gusztáv. —-60
A E
—  J á n o s .  Tisztelet-oltára, mellyet Nagyméltgú Cziráki és Dienesfalvai gróff Cziráky 
* Antal urnák, Magyar ország birájának stb., midőn a pesti királyi tudományok
egyetemében kormány- s elölülöji-székébe iktatnék, emelt a tudományok ugyan 
azon egyetemében a bölcselkedést első észt. tanuló magyar ifjúság, (n. 4-r. 7 1.) 
Pesten, 1829. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyvny. E.
— Csatár. Höskölteményi rajzolat. Irta Garay Nepomuk. (8-r. 179 1.) Pesten, 183*.
Trattner-Ivárolyi nyomt. _ „A. E. M.
— Árbocz. Szomorújáték 5 felvonásban egy előjátékkal. (12-r. 105 1.) Pesten 1837.
Heckenast Gusztáv. —A8 p.
— Bátori Erzsébet. L :  S z i n m ü t á r .  10.
_  Magyar és német beszélgetések kézikönyve, vagy is gyakorlati útmutatás e két
nyelven a társalkodási, ipar- és közélet legkülünneműbb viszonyaiban helyes es 
ügyes kifejezésére, (k. 8-r. XI és 240 1.) Pesten, 1840. Heckenast Gusztáv. 1 — 
Ezen német címmel is: Handbuch ungarisch-deutscher Gespräche oder praktische 
, Anleitung in den beiden Sprachen über die verschiedenartigsten Verhältnisse des 
Rpsellschafts- und Geschäftslebens sich richtig und geläufig auszudrucken.
9 kiadás Bővítve a társas életben leggyakrabban előforduló szavak és szolasmodok 
‘ gyűjteményével, nemkülörnben a legszokottabb magyar és német sajat szojarasok-
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kai és egy magyar-német olvasókönyvvel, (k. 8-r. XII és 316 1.) Pesten, 1842.
U. o. 1 —
3. kiadás, (k. 8-r. VI és 320 1.) Pesten, 1847. U. o. 1.—
4. javított és megbővített kiadás, (k. 8-r. 340 1.) Pesten, 1851. U. o. 1.—
5. javított és megbővítetett kiadás. Közre bocsátá T o e p l e r  Theophil Eduard, (k. 8-r.
340 1.) Pesten, 1855. U. o. 1.—
E M.
6. javított és megbővített kiadás, (k. 8-r. 340 1.) Pesten, 1860. U. o. 1.—
M.
Garay János versei, (n. 8-r. X, 290 és 1 1.) Budán, 1843. A magvar kir. egyetem bet.
2._
A. E. M.
— Csapó Dániel, (n. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1844.] M.
Gyássköltemén y.
— Frangepán Kristófné. Költői beszély. (8-r. 58 1.) Pest, 1846. Emich Gusztáv.
—.30 p.
E. M.
— Tollrajzok. 3 köt. (12-r.) Pest. 1846. Hartleben Konrád A. 3.—
A. E. M.
I. köt. Novellák, népmondák és legendák. (3 lev., 260 és 1 1.)
N o v e l l á k :  A diploma. Ne ábrándozzatok. Párviadal. A koszorútlan koszorús. Virágvásárlás. A 
troubadour szíve. — N é p m o n d á k :  Korsóföld. Jánoshegy. — Legenda : Jézus és a gazda.
II. köt. Genre-képek, elmefuttatások és komolycsák. (4 lev. és 208 1.)
E l m e f u t t a t á s o k :  Áprilisi ibolyák. Nyílt levél minden rendű és rangú magyar kisasszonyhoz. 
Vázlatok egy leánykalendáriomhoz. Újévi szemle. Farsangi elmélkedések. Böjt eltemettetése. Tréfa- 
beszéd a házbérröl. Vizes gondolatok a szárazságról. Elmefuttatás a lófuttatásról. A magyar színház 
látogatásáról. Simon Judás. — K o m o l y c s á k :  Az asszonyi szem. A csók. A hölgyi szépség. Költő 
reggele. Halottak napja. Sirkertben. — G e n r e - k é p e k :  A házi ur. Május elseje a budai város­
majorban. Szájasi bácsi. A bpesti polgár. Félmagyarok. Az inasgyerkőcz. Zugliget pünköst hétfőn. Az i 
invalidus. Rákosi táborlat. A tétényi szőlöcsősz. A pesti pattantyúsok hadi gyakorlatai. Leopoldmezei 
népvigalom Budán.
III. köt. Tájrajzolí és úti képek. (2 lev., 191 és 1 1.)
T á j r a j z o k : Pest körrajza. Péczel. Gödöllő. Sárköz. A szegszárdi apátság. Szegszárdi régiségek, j 
Nyitra és környéke. — U t i k é p e k :  Kirándulás Pestről. Úti készületek. Sz. Fehérvár. Velencze. 
Füred. Egy kis kaland. Simontornya. Kaland a hajón. Uj tapasztalások a szárazon. Szegszárd. II. 
Lajos ünnepe Mohácson. Ősi származás dicsősége. Diákosság. Németesség. Emancipatio. Találkozás I 
egy orthologgal. A harangozó lúdak. Az utazó megszalasztatása.
— Emlény Földi János sirhalmának ákászültetésseli megtisztelésére a hadházi sir- j
kertben tavaszhó 6-dikán 1847. A pesti természetbarátok nevében, (n. 8-r. 2 lev.) j 
[H. és ny. n.] M.
Költemény.
■— Bosnyák Zsófia. L. t Költői p á l y a m ü v  e k.
— Az Árpádok. Történeti balladák- s mondákban, (n. 8-r. XVI és 234 1.) Pest, 1847. j
Bizom. Emich Gusztávnál. 1.30 p.
A. M.
2. kiadás, (n. 8-r. XIV és 216 1.) Pest, 1843. Heckenast Gusztáv. 2.—
A. M.
— IJjabb versei 1843—1847. Kiadta a magyar irodalomterjesztő társulat, (n. 8-r. 7 *
lev. és 288 1.) Pesten, 1848. Beimel nyomdája. 2.—
Dobrozvsky 1S88. 1 frt 50 Ter. E. M.
— Balatoni kagylók. Költeményfüzér. (8-r. 60 L) Bpest, 1848. —.40 p.
— Szent László. Történeti költemény. 2 köt. (n. 8-r. 4 lev., 252 és I l i i .;  208, XIV és I
VII 1) Egerben, 1851—52. Ny. az érseki főtanoda bet. A. E. M.
Ľobrowsky 1888. 2 frt.
— Összes költeményei. Egy kötetben. A költő arczképével. Baráti megbízásból kiadta j 
N e y Ferencz. (4-r. XXXII és 1062 h.) Pest, 1854. Müller Emil könyvny. 7.—
A. E. M.
2. teljes kiadás. A költő arczképével. (4-r. XI L, 1 lev. és 1072 h.) Pest, 1860. Ny. Emich * 
Gusztáv. (Lauffer Vilmos.) 6.—
A. E. M.
— Dichtungen. Aus dem Ungarischen übersetzt durch K e r t b e n  y. (16-r. XLIII és 1
120 1.) Pest, 1855. Emich u. Számwald. —-30 p-
2. Auflage. Miniatur-Ausgabe. (24-r. XXVIII és 146 1.) Wien, 1856. Karl Helf. —.48 p.
— Magyar hölgy. (n. 8-r. 2 lev.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandellonál. M-
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G a r a y -a lb u m . Az aradi nagygymnasium 8. osztályának közremunkálásával szer­
kesztve Ol á h  Gyula es R o c h e l  Béla által. (k. 8-r. 226 1.) Pest, 1854 Ny Müller 
Emil. \ or.
Tartalma-. P'
O l á h  Gyula. Czenczi. Beszély. -  H ú s z  1 y Károly. Egy születésnap. Beszély. — Zahed sze°-e. Franczia 
után R o c h e  1 János. — R o ch  e 1 Bela. A boszú. Beszély. —• O l á h  Gvula A házi orvos r 00, ai,, 
— R o c h e l  Béla. Róma és Carthagó. Beszély. — Költemények többektől y
G a r d o s  J á n o s .  A hályog műtétéiről értekezik . . .  (n. 8-r. 23 és 1 1.) Budán 1810 
Nyom. Gyurián és Bagó bet. ’ jyj
Tzen külön címlappal is:  Dissertatio inauguralis medica de operationibus 
cataractae.
G a r te m a n n , J o a n . G e o r g . Claudius Galenus. Dissertatio inauguralis quam . pro 
dris med. gradu rite obtinendo . . . conscripsit. (8-r. 24 1. és 1 lev.) Pesthini, 1833. 
Typis Landererianis. M
G a r t e n b e s i t z e r .  Der aus praktischer Erfahrung lehrende, kluge, sorgfältige und ver­
ständige —. Ein zuverlässiges Gartenbuch auch für solche, welche °noch keine 
Kenntnisse in diesem Fache besitzen und sich ihren Küchen und Obstgarten selbst 
anlegen, pflegen und daraus Nutzen ziehen wollen. In Verbindung mit dem Gärtchen 
auf dem Zimmer im Winter und bey kleinem Raum. Mit Benützung vorzüglicher 
Gartenbücher herausgegeben von J. V. M. Mit einem Kupfer. (8-r. 4 lev. és 342 1.) 
Pest, 1821. In Müllers Buchh. M
G ä r tn e r ,  A n t o n .  Gedichte in oberösterreichischer Volksmundart. Eingeleitet von 
Adalbert S t i f t e r ,  (k. 8-r. X, 136 és XXX 1.) Pest, 1848. Gust. Heckenast. 1.—
2. Auflage, (k. 8-r 4 lev, 136 és XL 1.) Pest, 1855. U. o. 1.—
— F r a n z . Anleitung das Lesen nach dem Laute der Buchstaben zu lehren. Nach
mehrjähriger Erfahrung und mit besonderer Rücksicht auf die in den kathol. 
Volksschulen im österreichischen Kaiserstaate eingeführte Fibel bearbeitet. (8-r. 
VIII és 84 1.) Wien, 1854. Sallmayer u. Comp. —.24 p.
2. (Titel-) Auflage. (8-r. VIII és 84 1.) Wien, 1855. U. o. —.24 p.
3. Auflage. (8-r. VIII és 84 1.) Wien, 1858. U. o. —.24 p.
— Uebungsbuch beim deutschen Sprachunterrichte für die 2. Klasse der Volksschulen. 
Eine Beigabe für Lehrer und Schüler zu dem neueingeführten ersten Sprach- und 
Lesebuche. 2. Auflage. (8-r. IV és 80 1.) Wien, 1857. Sallmayer u. Comp. —.27 p.
— Útmutatás a hangoztatás útjáni olvasástanításhoz. L. : K e m p e 1 e n Gy ő z ő .
G á s p á r  J á n o s .  Csemegék olvasni még nem tudó gyermekek számára; melyekkel a
szülék-, testvérek- és kisdedóvóknak elbeszélés végett kedveskedik . . . (8-r. 4 lev. 
és 71 1.) Kolozsvár, 1848. Özv. Barráné és Steinnál. — 20 p.
2. kiadás. (8-r. 212 1.) Kolozsvár, 1854. Stein János. 1.20 p.
— és K o v á c s i  A n t a l .  Magyar olvasókönyv, elemi és reál (polgár-) tanodák, gym-
nasiumok és magánnővendékek használatára. Az oktatás és lélektan mai igényei 
szerint szigorúan korhoz alkalmazva. I. f o l y a m .  1. köt .  Mindkét nemű elemi és 
néptanodák alsó, vagyis 1. és 2. osztályainak. (8-r. 220 1.) Kolozsvár, 1848. Özv. 
Barráné és Stein. —.30 p.
2. kiadás. (8-r. 224 1.) Kolozsvár, 1853. U. o. 1 —.30 p.
3. kiadás. (8-r. 224 1.) Kolozsvár, 1856. Stein János. .30 p.
1. folyam. 2. köt. Mindkét nemű elemi és nép tanodák felső, vagyis 3. és 4. osztályai­
nak. (8-r. 248 1.) Kolozsvár, 1853. Barráné és Stein.  ^ —.40 p.
II f ö l  vám.  I. köt. Algymnasiumok 1. és 2. s a real-tanodák megfelelő párhuzamos 
osztályainak. 2. tetemesen változtatott kiadás. (8-r. 244 1.) Kolozsvár, 1859. Stein 
János —«/"O
János Theodor. Asiában visszamaradt magyarok testvéreink s atyánkfiái felke­
resésében szervezendő expeditio ügyében történt emlékirat a pesti magyar tudós 
társasághoz, (n. 8-r. 20 1.) Pest, 1859. Pfeifer Ferdinánd bízom. a E M
_  Theresia geb^S z a 1 1 e r. Der Wegweiser in Erziehung und Unterricht. Ein Hilfs- 
hnch für alle Mutter, Lehrerinnen, Erzieherinnen und Lehrmeister. I. Ineil. Be-
* (,reift den Zeitraum von der Geburt der Kinder beiderlei Geschlechtes an bis zum 
Alter von 10 Jahren. (8-r. IV és 172 1.) Wien, 1856. In Commiss. bei J. Müller it,
G a š p a r  i c h  K i l i t .  Egyházi beszéd, mellyet az elfelejthetlen kárt, nyomort, Ínségen
G a sp a r ich .
G a sp a r ic h . 8 6 2 G a tterer .
s szomorúságot okozott 1838. árvíz elmúltával monda. (8-r. 43 1.) Pesten, ny. Beimel
József.
G a s p a r ic h  K iü t .  Az út, igazság és élet, vagy is a megváltó szelíd lelke szeretetben 
és igazságban, mellyet több beszédekben hallgatóival ismertete. (n. 8-r. XX, 201 
és 2 1.) Pesten, 1839. Esztergomi k. Beimel József bet. 1.20 p.
Külső címe: Egyházi beszédek. I. köt. E. M .
— Korszerű szózat Felső-Kubinyi Meskó Gyurihoz és minden nemes magyar ifjúhoz
az élet, hitvallás, tudomány, erény és hazafiság ügyében. (8-r. X, 11—72 1.) Pesten,
1840. Esztergomi k. Beimel József sajátja. —.20 p.
M .
— Szózat a káromkodás ellen. (8-r. 28 1.) Pesten, 1844. Ny. Trattner-Károlyi.
—.20 p.
G a s p a r id e s - V la d á r ,  Jan. Swato-ŕeči, w dome pané. (8-r.) W B. Bistrici, 1848. Fil.
Machold. M .
— Básniŕský sádek. Oddil 1—3. (n. 8-r. 124 1. és 2 lev. ; 96 1. ; 124 1. és 1 lev.) W
B. Bistrici, 1846— 1849. Fil. Machold. M .
G á s p á r ik , C a s im . Oratio inauguralis qua Dnum Augustinum Roskoványi de Eadem, 
episcopum Vaciensem, dum regimen dioeceseos die 8. Decembr. 1851. ritu solenni 
adiret, nomine capituli, clerique dioecesani consultavit. (4-r. 8 1.) Pestini, 1852. 
Typ. Basilii Kozma. M . E.
G a s to n , P a r d ie s  I g n . Elementa geometriae, in quibus methodo brevi et facili, summe 
necessaria ex Euclide, Archimede, Apollonio et nobilissima veterum, et recentiorum i 
geometrarum inventa traduntur. (12-r. 146 1. és 9 rajzt.) Claudiopoli, 1749. Typ. 
academ. soc. Jesu. M .
G a s z n e r  A n t a l .  Az el-hanyatlott, és dűlőfélben való szegények táplálása eránt bé- 
hozott rendtartás új életre hozásának próbája. Mellyet az augusztai fö-káptalan 
rend szerént való Isten igéje hirdetőjének Neümayr Ferentz urnák jól ki-dolgozott 
intézete után a szegénységtől el-nyomattatott embertársainknak hasznára ki-adott 
. . . (8-r. 32 1.) Győrben, 1800. Streibig Jósef bet. M .
—  L a u r e n t .  Ratiocinia super fluviis ex observationibus multorum annorum deducta.
(8-r. 118 1. és 1 tábla.) Budae, 1803. Typ. universitatis. E. M .
(G á ti  I s t v á n .)  A magyar nyelvnek a magyar hazában való szükséges voltát tárgyazó 
hazafiui elmélkedések. (8-r. 70 1.) Bétsben, 1790. Hummel Dávidnál. A . E. M.
— Második Jósef a maramarosi éhségben. Mellyben az 1785. esztendőben kezdődött
és 1787. végeződött máramarosi éhségnek történetes meg-irásában, a Második nagy 
Jósef kegyelmességét, háládatosan emlegeti, az éhségből kiszabadíthatott vármegyé­
nek képében, (n. 8-r. 8 lev., 240 1. és 8 lev.) 1792. (H. és ny. n.) A  E. M .
Költemény. — Dobrou: sii y 1S8S. 1 frt 20 kr.
— Természet históriája, mellvet a gyenge elmék kedvekért készített . . . (8-r. 32 1.)
1792. (H. és ny. n.) M .
— A természet históriája, mellyben az ásványoknak, plántáknak és állatoknak három
világát azoknak meg-esmértető béllyegeivel, természetekkel, hazájokkal, rendbe­
szedve és a gyenge elmékhez alkalmaztatva, mind egygyütt magyar nyelven botsátja- 
ki. (8-r. X és 309 1.) Posonyban, 1795. Weber Simon Péter. A . E. M .
2. ki-adás. (8-r. X, 300 1. és 3 lev.) Pozsonyban, 1798. U. o. E. M .
Dobrowsky 1888. 70 kr.
— A kótából való klavirozás mestersége, mellyet készített az abban gyönyörködök
kedvéért. (4-r. 107 1.) Budán, 1802. A kir. universitás bet. M .
Dobroivsky 1888. 1 frt 50 kr.
— A steganographiának I-ső könyve. A tachygraphia vagy szapora irás módja, mellyet,
mint a pasigraphiának philosophica vagy universalis nyelvnek is első vonásait, 
közre botsát, zsengeképpen. (8-r. 15 1. és 1 tábla.) Pesten, 1820. Trattner János 
Tamás bet. A . E. M .
Dobrowsky 18SS. 50 kr.
— Fontos-beszéd tudománya vagy oratoria. Eredeti magyar munka. Készítette . . .;
ezennel pedig a magyar nemzet javára kiadattatott G á t i  János által. (8-r. XIV és 
79 1.) S. Patakon, 1828. Ny. Nádaskay András által. A . M.
Gatterer, Johann Verzeichniss der Grünhaus-Pflanzen nebst der neuesten Dahlien- 
Sammlung, welche in dem Garten zu Kamenitz. . . des Herrn Livius Marczibányi 
. . .  zu haben sind. (8-r. 23 1.) Pesth, 1844. Mit Trattner-Károlyi’schen Schriften.
M.
G a tti. 8 63 G a u tier i.
G a t t i ,  J o s e p h u s .  Delectus poetarum. Editio secunda aucta et emendata per Stephanum 
L a n g h y .  2 ptes. (n. 8-r.) Budae, 1825. Typ. reg. univers. hungaricae. E.
i arS i',- a es P°etif  proverbiales et jocosi, ad condimentum honestae conversationis, recreationem et eruditionem simul studiosae juventutis collecti. ’
P mataI ccmtinens1 poetarum carmina selecta, descriptiones poeticas et morales; epigrammata et aenig-
G á ty  I s t v á n .  (II.) Földmérési legújabb rend- s műszer-fölfedezés és ajánlkozás tökéletes 
mérés és örökös térképek iránt. (4-r. 8 1.) 1835. (H. és ny. n.)
Melléklet a Társalkodóhoz.
Vizszabályozási eszméletek, különösebb tekintettel a Rába folyam rendezése s 
hajózhatóvá tételére. Egy kőnyomatú táblával. (4-r. 64 1.) Pesten, 1839. A m. k. 
egyet. bet.
— Gyakorlati földmérés tükrökkel. Becsleges földosztály és a távmércső. (8-r. 217, 20
18 1. és 4 tábla.) Pápa, 1845. A ref. iskola bet. 2.—
— Budapestnek árvíz elien megóvásáról. 4; tábla rajzzal. (8-r. X és 368 1.) Pesten. 
1845. Eggenberger J. és fia.
G a u d i. W i lh .  K a r l .  Pharmazeutisch - chemische Abhandlung über das Morphin 
(Morphium) und die Weinsteinsäure (acidum tartaricum). (8-r. 16 1.) Pesth, 1836. 
Gedr. bei Ludw. Länderer. E.
G a u d ii,  F r a n c . ,  de natura extensionis dissertatio cum notis auctoris post editionem 
alteram Neapolitanam prima in Hungária. (2-r. XII és 65 1.) Pestini, 1765. Typ. Ant. 
Eitzenberger. J E.
G a u d iu m  amplissimis honoribus 111., ac Rev. Dni Adalberti Bartakovics de Kis- 
Appony, Rosnaviensis episcopi, dum munus suum solenniter adiret nomine conventus 
Rosnaviensis provinciae S. S. Salvatoris in devoti animi obsequium die 24-a Junii 
1845 oblatum. (4-r. 4 lev.) Rosnaviae, typ. Ladisl. Kek. E.
Költemény.
— comitatus Scepusiensis dum Excelentiss. ac Illustr. D. comes Josephus Csáky de
Keresztszegh &c. officium supremi comitis adiret mense Majo anno 1796. (4-r. 4 
lev.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki, de Eadem. M.
U. a. (8-r. 4 lev.) [Posonii,] typ. Joan. Nep. Schauff. M.
Költemény.
— occasione solennis installationis 111., ac Rev. Dni Joannis Horváth episcopi Alba- 
Regalensis etc. a lyceo episcopali Alba-Regalensi devote, ac reverenter manifesta­
tum VI-to Idus Jan. 1832. (4-r. 4 lev.) Albae-Regiae, typ. Pauli Számmer. M.
Költemény.
— amplissimis honoribus 111. ac Rev. Dni Pauli Mathiae Szutsits, episcopi Alba-Re-
galensis dicatum ac dum solemni cum pompa inauguraretur in devoti animi 
obsequium oblatum a 1. et r. civitate Alba-Regalensi die 18. Maji anno s. 1828. 
(4-r. 2 lev.) Pestini, typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
Költemény.
G a u g l i t z ,  F r a n z . Chemisch-pharmaceutische Abhandlung. L. : F e h r e n b a c h, 
Franz.
* G a u m e  J . A társadalom testén rágódó féreg, vagy a pogányság a nevelésben. Franczia
eredeti után fordította G y u r i t s Antal. (8-r. 268 1.) Eger, 1852. Az érseki fötanoda
bet. „  1; ~E. M.
G a u sz . J . M. Darstellung der in der landesfürstlichen Gränzstadt Bruck an der Leutha 
den 25. August 1807. ausgebrochenen Feuersbrunst. (8-r. 30 1.) Pressburg, gedr. mit 
Weberischen Schriften. ® \M-
G a u th ie r  T h . Modethorheiten. Nach »Les roués innocents« von G. F. W. R o d i g e r. 
(k. 8-r. 142 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1848. C. A. Hartleben. —. 24 p.
Belletristisches Lese-Cabinet. 109. 110.
G a u t ie r .  Az utak, és utszák építésének módja, mellyet irt G. ur, . . . Mostan pedig 
hasznos iegyzésekkel meg-bövitve, és szükséges táblákkal megékesitve magyarul 
ki-adott K o v á c s  Ferentz. (8-r. 14 lev., 215 L, 1 lev., 1 rézm. címkép és 6 tabla 
raiz ) Posonyban, és Kassán, 1778. Länderer Mihály. E- “
* G a u t ie r i ,  J ó s . Pro faVsto et aVspICato eVentV, qVo SYrmII DVCatVs a peste LIbaratVr.
(4-r. 4 lev.) Neoplantae, (1795.) Typ. Joan. Jankovits.
Költemény.
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G a u t ie r i ,  J o s . Untersuchung über die Bildung, Entstehung und den Bau des Chalce- 
dons, besonders in Tresztya in Siebenbürgen. Mit 1 Kpfr. (8-r.) Jena, 1800. Voigt.
G a u tr u c h e , P . Historia poetica ad faciliorem poetarum et veterum auctorum intelli- 
gentiam . . . gallice conscripta. Post septimam editionem latine reddita. (16-r. 4 lev.,
180 és 20 1.) Tyrnaviae, 1728. Typ. academicis. E.
U. a. (16-r. 4 lev., 180 és 24 1.) Cassoviae, 1731. Typ. academicis per Joan. Henr. 
Frauenheim. E.
U. a. (16-r. 4 lev., 170 1. és 7 lev.) Tyrnaviae, 1756. U. o. E. M.
U. a. (16-r. 3 lev., 170 1. és 7 lev.) Tyrnaviae, 1758. ü. o. E.
U. a. (16-r. 4 lev., 180 és 28 1.) Agriae, 1777. Typ. scholae episcopalis. E.
G a n z e r  J á n o s . Egyházi emlékbeszéd, melyet a mohácsi vész évfordulati napja.!, 
augusztus hó 29-én 1860. Mohácson mondott. (8-r. 27 1.) Pécsett, 1860. Nyom. a 
lyc. nyomdában. M.
G a v r a , A le x ,  Sincai si Samuil Klain in campi Elisului, si intre altii si un nemernic 
dela Arad. 0 drama mito-literala in 5 acturi. (8-r. 30 1.) [Brašov.] 1843. Tiparita cu 
slouele lui Joan Gatt.
G a v r a n c s ic h ,  M ic h . ODe r. patrlbVs regiae paLaestrae LIterarlae E seklnensls 
professorlbVs, eXaCto anno sChoLastlCo, In perenne gratltVDInls, et pietatis plgnVs, 
ab aonll Chorí faVtorlbVs plo, aC ferVentl eX peCtore eXhlblta. (8-r. 4 lev.) Essekini, 
(1847.) typ. Mart. Aloys. Divald. E. M.
Költemény.
G ay, L u d w . Die Schlösser bei Krapina sammt einem Anhänge von der dortigen 
Gegend in botanischer Hinsicht. (16-r. 36 1.) Karlstadt, 1826. Gedr. bei Joh. Nep. 
Prettner. M . E.
— S o p h ie , Leonie, oder das Grab der Mutter. Aus dem Französischen der Verfasserin
des »Anatole.« 2 Thle. (k. 8-r.) Pesth, 1817. K. A. Hartleben. 1. 30 p.
G a za fiy , A n a l .  Dissertatio liturgica. (8-r. 71 1.) Pestini, 1783. Typis Eitzenbegerianis.
M.
G a zd a , A fd a lb .)  Epos festivo patrium honoreM pro DeCore Contestans, eXoptatae j 
Charae ArVae patriae, quae, dum mense Februario, die 21. & subseque inoppido Ivubin 
MVtVIs sVIs gaVDIIs, Inter festIVas patriae Laetitiae Contestationes eXCepIsset 
pro prima sua sede Dnum Petrum e comitibus Révai, de Reva, inclit. comitatuum 
Thurocziensis perpetuum Arvensis supremum comitem etc. MVnVs InstaLLantis, I 
De regia eXpressa aVthorltate feLICIter eXeqVente. Germano dilecto fratre Dno 
Joanne e comitibus Révai de Révai episcopo Scepusiensi etc. post peractas consvetas j 
functiones ad majus gaudii, honoris, decoris solennitatis incrementum InCLItls j 
statlbVs, & orDInlbVs, CoMitatVs ArVensIs eXhlbVIt, P. A. trlota Gazda de Felső- j 
Kubin. (2-r. 2 lev.) Tyrnaviae, (1796.) Typ. Wenc. Jelinek. M.
— Septem dolores matris Christi dolorosae Mariae, prius in sacris sermonibus i 
quadragesimalibus lingva vernacula auditorio propositi, modo accedente versioné ] 
iatina . . . publicae luci editi sunt. Cursus 1. et 2. (8-r.) Tyrnaviae, 1801. Typ. Vene. j 
Jelinek.
— Sacra, et utilis peregrinatio libertini, quam idem diebus sacrae quadragesimae, j 
in via crucis dolorosa, & Christi vestigiis sacro sangvine manantibus signata, j 
usque ad montem calvariae resolute, ac utiliter prefecit. Antea concionibus quad­
ragesimalibus slavonico idiomate dictis, nunc in latinum translatis per A. G. j 
adumbrata, & proposita. (8-r. 8 lev. és 148 L) Tyrnaviae, 1801. Typ. Vene. Jelinek.
— Extra-ordinariae conciones, dum in diversis ecclesiis almae dioecesis Nittriensis j 
tam parochialibus, quam domesticis slavonico depraedicatae idiomate, quas dein I 
in latinum translatas, ut in publicam lucem prodeant, praelo typothetico impri- j 
mendas extradedit . . . (8-r. XI, 5 és 365 1.) Szakolczae, 1801. Typ. Franc. Xav. Skarniczl. i
M
— Annus ecclesiasticus in se complectens festa mobilia, et immobilia Domini Sabaoth, j
quorum institutiones, et mysteria cum doctrina morali e diversis sacrae scripturae, 1 
eloquis sensu sanctae matris ecclesiae, sanctorum patrum, ac probatorum catholi­
corum scriptorum testimoniis excerptis, et depromtis in hoc opusculum collegit. M 
(8-r. 3 lev., 290 és 1 1.) Tyrnaviae, 1805. Typ. Vene. Jelinek. E. M.
G a z d a , Falusi —. Vezérlapok a kisebb birtokosok és földmívesek számára. Többek  ^
közremunkálásával szerkeszti F é n y e s  Elek. 2 évfoly. (4-r. 380 1. és 1 lev. ; 2 lev. jg  
és 364 1.) Pesten, 1856—57. Heckenast Gusztáv. M.
G azd a . 865 Gazda.
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D e z e r é d y Mihály és G a á l  Alajos. Levelek a szőlőknek ártalmas bogarak ügyében.
F a r k a s  Karoly. Alföld es tőzeg. — U. a. Lótenyésztésünk ügyében
G hizlalás Z * Kár° Iy' A kukuriczamívelés legjobb módja. — U. a. A legjobb szántóeke. — U. a. Sertés-
G ö n c z y  Pál után. Miképen lehet a gyümölcsfákat szemzés által nemesíteni 
J e s z e n s z k y  László. Az alföldi főldmívelésről.
H u s z á r  Imre. Szarvasmarha tenyésztés.
H u d a c s k ó  György. Tokaj-hegyaljai szőlömívelés.
K e n e s s e y  Kálmán. Trágyáról. — U. a, A vegytrágya.
K o v á c s y  János. Találkozás a méhtenyésztés felett Sághy Mihály úrral.
M á r t o n f f y  Ignácz. Mi volna hasznos a kisbirtokosra?
M i s k o 1 c z y Sándor. A szarvasmarhák betegségeiről. — U. a. A tej-, vaj-, sajt és savóról 
P a t a k i Dániel. Kukoricza termelés Erdélyben. — U. a. A hamuzsir Erdélyben. — P a t a k i  Pál 
Sertéshizlalás.
P á z m á n y  Zsigmond. A csalóközi posványos laposságbeli trágya. — U. a. legegyszerűbb neme a 
méhtenyésztésnek.
P e t e r d y Gábor. A folytonos termelésről.
P u r m a n Lőrincz. A szőlőtőke létesítéséről és a szőlőtöknek ártalmas rovaro król. — A gyűrüzésről 
R é z n e k  István. Egy méhraj élete. — U. a. A méhek okszerű kezelési módja.
S á g h y  Mihály. Nehány szó Pázmány és Reznek urak méhtenyésztése felett.
S i p o s  Gábor. Útmutatás egy 100 holdas alföldi kis gazdaság váltórendszer szerinti felosztása, felsze­
relése és mívelésére.
S i m o n  Vincze. Szerény szózat a szőlőszet érdekében.
W i e l a n d  András. Lentermelés a Szepességen.
H a j n i k  János dr. Stökhardt úrhoz. — Luczerna termesztés. — Sertéshizlalás módja és kellékei. — 
Kormányi intézkedés a lótenyésztés ügyében. — A juhok teleltetéséről. — Pár szó a gyümölcs és 
zöldség aszalásáról. — Vegyes közlemények.
Jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar egyesület alapszabályai.
Ideiglenes cselédrendtartás a faluk és mezővárosok számára.
A szeszes italok kimérését s azokkali kereskedést illető pótlék rendelet.
Tiszaszabályozást meghatározó rendelet.
II. évfoly. B e n d e Péter. Jordanai Bálint, mint tanító. — U. a. Marhadög.
B a k š a y Dániel. A méheket végpusztulás fenyegeti. — B e 1 1 a y János. Méhtenyésztés.
B ó d i s Ferencz. A marhahizlalás érdekében.
C s ó k á s  József. A szőlő tavaszi megfagyásáról. — U. a. Kerti szőlömívelés. — U. a. A bujtás gyámo- 
litásrol.
D e b r e c z e n i  Márton. Dohánymívelés.
É d e s  Albert. A székes földréteg javításáról. — E d v i I l l é s  Pálné. Az aprómarha legjobb tenyésztési 
módja.
F a r k a s  Károly. Értekezés a legelőről.
G a á l  Alajos. Magánnézetek a magyar bortermelés körül. — U. a. Némely tapasztalatok a szőlő körül' 
G a 1 o v i c s Viktor. A selyemhernyótenyésztés ügyében.
H u s z á r  Imre. Értekezés egy megállapított gazdasági módszerről.
J á n  i k Ferencz. A közbirtokossági és községi erdőgazdászatról.
K e n e s s e y  Kálmán. A négyes váltórul. — U. a. Az essekszi farm. — U. a. Neveljünk gyümölcsfát.— 
U. a. Répaczukorgyártás.
♦ L e t  e n y e i Lajos. Mély szántás. , ,
M i s k o 1 c z y Sándor. Tej, vaj, sajt és savó. — U. a. Aprómarha tenyésztés. — U. a. Néhány szó az 
eczetről
M á r t o n f f y  Ignácz. Szózat a községek elöljáróihoz. — M á r t o n  József. Egy pár szó a baromor­
voslásról. „  , , ,  . , .  ,, ,
O r o s z i  Miklós. Mély szántásról. — P a t a k i  Daniel. Erdélyi bivaltenyesztes.
P á z m á n y  Zsigmond. Megpróbált marhaorvosságok. — U. a. Szőlöültetés. — U. a. A mehtenyesztes
P ^ t T r T y ^ á í o ’r. Értekezés a szántásról. — P ó k a Zsigmond. A házi állatok párosodási idejéről. 
R e z n e k  István. Még egy pár szó a méhészeti eszmék kicserélésére, 
g i n o s Gábor. Kukoricza termesztés az alfőldön.
S á a h v  Mihály. A méhek teleltetéséről. — U. a. Adalék a meheszethez. . ..
S z a b ó  Dávid. Marhatartásról. — T i s z a  László. Nehány szó a sertestenyesztesroI.
V é g h József Kecskeméti szózat a kerti bor ügyében. — V i r á n y i  János. Meg valami a szőlőtöknek
A ^ Usziľg^ôl4 — Anyarozs. — Növények levele és hímpora. Széna és sarju. — Az aranka. — A kömény. 
— A fűvek és azoknak jelentősége a gazdászatban. — Gipszezes. — A gabona bokrosoda sarok 
istállózásról. — Bérbeszéd a tagosztályról. — Az üszögről. A borjak nevelese. — Vegyes apró kozle-
*Gazda,nFalusi —. Gazdasági hetilap fökép a kisebb földbirtokosok, gazdák, gazdatisztek 
' és iószágbérlők számára. 1857-ki julius-decemberi folyam. Szerkeszti E r k ö v y  
Adolf. 26 szám. (2-r.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. ^ U p .
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1858- ki folyam. Szerkeszti É r k ö v y Adolf. 52 szám. (2-r.) Pest, 1858. U. o. 5.—
M.
1859- ki folyam. Szerkesztette april 30-ig É r k ö v i  Adolf, május 1-től kezdve G a 1 g él­
e z i  Károly. 39 szám (2-r.) Pest, 1859. U. o. 6. 30
M.
1860- ki folyam. Szerkeszti G a 1 g ó c z i Károly. 26 szám. (2-r.) Pesten, 1860. ü. o. 4.—
1859. julius 1-jétöl kezdve kéthetenként jelent meg. M.
1857. Igénytelen szavazat a községi közlegelö tagosítása ügyében. — Gazdasági szakképzés. — Harmadik 
statist. congressus Bécsben. — Gazdasági munkabér különböző tartományokban. — Procentuatio. — 
Takarékmagtárakról. — Állítsunk kísérleti gazdaságokat. — Alföldi levelek. — A csillagfürtnek ha­
zánkban termesztéséről. — A mély mivelés. — Nincs többé üszög. — Némely gazdasági növények 
gyökereinek hosszúságáról. —■ Vázlatok a lótenyésztés körül. — Selyem tenyésztés. — Előleges figyel­
meztetés a közelgeni vélt takarmányszükségben. — A szűk szénatermés idején leggazdaságosabbakul 
ajánlkozó különféle állati tápanyagoknak étetéshez célszerű'elkészítése. — Aszalásról. — Gyümölcsös 
plántálásáról. — Apró közlemények.
B a k s a y  Dániel. Nehány szó a Hortobágy mellől. — B e  n de Péter. A kis gazdák petitiója. — U. a. 
A lovak takarmányozásáról. — B e n e József. Magyaráti szőlők.
C s e r k y. Észrevételek a répatermesztés körül.
F é n y e s  Elek. Magyarországi országúink állapotja. — U. a. A földbirtok eldarabolása. — U. a.
Borászat.
H o r n y á n s z k y .  Aranyka vagy luezerna kosz eredete és annak kiirtása.
G a 1 g ó c z i Károly. Magyarország sógazdasága. — Rábaközi utazásom. — U. a. Badicz Imre tagos 
gazdasága Szil-Sárkányon. — U. a. Cselédügy Magyarországon. — U. a. Javaslatok állattenyésztésünk 
javítására nézve.
H o 11 ó s y Ödön. A luczernáról. — U. a. A repczemívelésröl.
K e n e s s e y  Kálmán. Az állatbiztosításról. — U. a. A belterjességről. — U. a. Válasz az »Alföldi leve­
lek« Írójának.
K i s s  Mihály. Az aranykáról. — U. a. Búza megdűlése, gabonafélék gyökerei, üszög, bievicz.
L u k á c s y Sándor. Gyümölcskertészet. — P e t e r d y  Gábor. Földmívelés.
S á g h y. Adalék a méhészethez.
T a n á r k y Gyula. Angol textus magyar szöveggel. — T ö r ö k  János. A paradicsom. Tagosításra
serkentés.
Z l i n s z k y  István. Repczemívelés Békésben.
1858. Lombárdia gazdálkodása. — Birtokrendezés és tagosztály. A fehérmegyei fiókgazdasági egylet 
ügyében. — Felföldi levelek. — Urbértelki illetőség hiányai és maradékföldek. — Fehérmegyei levelek.
— Kettőskönyvvitel. — Egy kevés gazdasági chemia. —• Dohánytermelés. — Figyelmeztetés a takarmány­
termesztésre (bükköny). —- Kendermívelés. — Takarmány kukoricza termesztés. — Földmívelés s gaz­
dálkodás körüli szokások és tanácsok; nyíregyházi levél. — Buzdítások és tanácsok repeze és dohány- 
termesztésre; geszterédi levél. — Baromtenyésztésünk ügyében. — A marhahizlalás Angolországban.
— A lovak épségben tartásáról. — Lótenyészsés egyesületi úton. — A somlyai hegy és bora. Vegyes 
apró közlemények.
B e n d e  Péter. Szérűkről. —- B a k s a i Dániel. A méhek nemei.
É r k ö v y Adolf. Tiszaszabályozás. — F é n y e s  Elek. Párhuzam a temesvári s magyar gazdasági egye­
sület közt.
G a l g ó c z y  Károly. Első m. ált. biztosító társaság. — U. a. Az ausztr. birodalom külkereskedése 1857- 
ben. — U. a. A liebwerdí földmives iskola.
G u 1 á c s y Imre. Termesszünk dohányt. — U. a. Szénaforgató. — H a 1 1 ó s y Ödön. Az alagcsövezésröl.
J a n k o v  i c h  Vince. Az ürgék pusztításáról. — J e n e v a y  László. Kereskedésünk múltja.
K o v á c s y János. A méhek némi viszonyairól, a drezdai gyűlésre vonatkozólag.
K e n e s s e y  Kálmán. A belterjességről. — U. a. Irtsuk az ürgéket. — U. a. Minimum-féle. — U. a. Ré- 
pamivelésről.
K á p á t a l j a i .  Néhány szó az úrbéri deficitről Szepesből. — K e r é k g y á r t ó .  Rajzolatok Magyar-
ország közgazdászatának múltjából.
L é t é n  y e i  Lajos. Kártékony állatok: A rovarosztályból. Az ürge. A szúnyog. — P u r m a n n. Sző- 
lőszet.
R a  p o s József. Mezőgazdák sérelmei s ellenszenvei. — R. G. A pénz és földérték s egyéb tárgyak köl­
csönös aránya a legrégibb időktől fogva.
S á g h y Mihály. Adalék a méhészethez. U. a. Adalék a méhek nemeihez.
1859. Az istálótrágyával helyes bánás, növénytáperejének szaporítása tekintetéből. — A haszonbérrendszer 
mellett. — Tavaszi növényeink művelése. — A telepítést illető 1858. dec. 23. rendelet.— Czukorgyártó- 
gazdaságok s azok szükséges szervezete. — Tavaszi növényeink művelése. — Törzskönyvezés. — Mit 
csináljunk az üresen maradt dohány pajtákkal ? — Eszmetöredékek a kisbirtokosok állása, tiszti 
állomások és százalék-rendszerről. — Légalagcsővezési aggodalmak. —• A zempléni fiók gazda­
sági egyesület és még valami. — A magyar gazd. egyesület jelentése a répa ezukorgyártás ügyében. — 
Gyümölcsfák és szőlők megmetszése. — Ültessünk fát. — A malaczok felnevelése. — Lenmivelés.
— A tengeri nyúl. — A soproni keresked. s iparkamra a borügyben. — Luczerna-mag termelés. — 
Pulykanevelés. — Cséplövezetö gépészek. — Haszonbérietek Békés-Csanád megyében. — A lovak kóli- 
kájának gyógyításáról. — Adalék a haszonbérietek viszonyainak ismertetéséhez. — Alföldi haszonbér 
egy példával. — Mi eredményre vezet a mély vagy sekély szántás a termelésben ? — Szarvasmarha- 
tenyésztési rendszabály Belgiumban. — Szüret körüli eszmék. — Felvidéki szőlőmivelésünk érdekei.
B o c s k a y Ignácz. Talaj szellőzés. — B e n d e  Péter. Tüzmentes juhakolról. — U. a. Luczernakosz körüli 
tapasztalatok. B áb  a i. Néhány szó a luczerna-termesztésről. — B a k s a y  Dániel. Cselédügy. — Be r k i  
József. Tapasztalat a kukoricza kézzel vetése körül. —- B a k s a y  D. Gazdasági munkák, tekintettel.
, a szakmánybán dolgoztatásra. D á n y i. Fa-magvak érésideje s gyűjtésmódja.
É r k ö v y. Angol gazdasági géptár.
F ö 1 d v á r y Kálmán. A hevesmegyei gazdasági egyesület alakításáról. — U. a. A czukorrépáról.
G a l g ó c z y  Károly. Gazdasági népiskola ügyében. — U. a. Örökség biztosió terv halál esetén az örö­
kösök részére. — U. a. A magyargyulai földész-társulathoz. — G a á 1 Mihály. Hajdúböszörményi tago- 
sitási ügy.
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H a 11 ó s y Ödön. Egy angol bérgazdaság vázlata.
" Í Ä  -  H “ * Z 4 '  G y » e» .P a r,m ,Sye ,  vidéke eeélöhegyei-
J e s z e n s z k i  László. A megyei gazdasági egyesületek mikénti hatásáról a közgazdászatra. — U a 
Egy szó a cseledugyben.
L etje n y e y Lajos. Kártékony állatok az állatország rovarosztályából: Éji lepék.
L>t e b  i g a földerö-fogyás s javítás elveiről. — L e h o c z k y  Dani. Karoljuk lel a szarvasmarha-tenyész- 
L u k á c s .  Szarvasmarha-hizlalás.
M a r t o n y o s  Sándor. Mikor kezdjünk kaszálni s mikép készítsünk jó szénát. — M e d v e c z k v  
Bela. Mész-, homok es vert fal. 3
M é s  z á r  o s Károly. Az uj telepítési törvény jelentősége. —- U. a. A megszüntetett moratorium való­
színű következesei a magyar birtokviszonyokra nezve. — U. a. Földművelésünk és népiskoláink 
M o c s á r y  Ferencz. Dohány termesztés Puszta-Bánhalmán.
O r o s z i  Miklós. Kis-gazdasagok rendezése a fekete kemény alföldön.
P e t r i c h Dániel. Luczernami\elés és tőkép magtermelés a felkötözés rendszere szerént. —• U. a Mi­
kép segítsen a gazda magán ott, hol rendes legelője szűkülni kezd.
R e v i c z k y  Tamás. Tagok kertelése. — U. a. Szesz-égetésről. — R ó n a y  A. A kisgazda legelső teen­
dője tagositott birtokán.
S á g h y  Mihály. A kukoricza sortermesztése vetőgép nélkül. — S o m o g y i  József. Igásjószág gondvi­
selése tavaszi és nyári munka közben.
T o 1 n a y. Napraforgó-termesztés. — T a k á c s .  Adhat-e a juhtenyésztés kiseb részletekre oszlott 
paraszt birtokokon hasznot ?
V i s o n t a i. Gazdasági gyakorlatok : Cseléd ! Cseléd ! Cseléd ! A trokár. Répatermelés felesekkel. — 
U. a. Az egyesületi ménesek érdekében.
1860. Takarmányozás elmélete és gyakorlata. — Közlegelők. — Gazdákat érdeklő kormányintézkedések. — 
Különfélék legczélszerübb használata. — Néhány szó a szarvasmarha megfogyása s annak idő előtti 
aránytalan kiöletéséről. — Egy öreg paraszt idöjóslási észleletei. — Czukorczirok mint takarmány- 
növény. — Okszerű aprómarha-tenyésztés. — A Nil-folyó iszapja s az egyiptomi gazdászat. — Hüve­
lyes vetemények. — Legelők használata.— Lótenyésztés ügy Németországon. — Len-és kenderkészítés. 
— Tégla és annak gyártása. — A kereskedésben legnevezetesebb sajtnemek készítésmódja. — Gabona- 
kivitelek és a birodalmi vasutak viteldijszabásai. — A malom- és halászati jogról. — A repczének 
sorbavetve s kapálva mivelése. — Dohányügy az elmúlt 3 év alatt. — A legjobb szőlőtrágya. Fogoly­
vadászat. — Rövid utasítás a szarvasmarha tenyésztése körül. A gyapjú s gyapjukereskedés. — Bor 
és borüzlet a legutóbbi 3 évben. — Az osztrák birodalom gubacMermesztése erdészeti szempontból.
A selyemtermeles ügye Magyarországon. — Miért nem követjük már a jó példát állattenyésztésünk 
gyarapítására közös ménesek és közös gulyák állításában ľ — Hooibrenk Dániel szőlőmivelés módja. 
_ A havasi legelők és az erdők művelése Sveiczban. — Répa- és répaczukor-termelésünk. — Gazda­
sági gőzgépek, különösen a cséplőgéphez használt hordozható gőzgépek.
B ő i m  Károly. A bárány-nevelésről. — B a k s a y  Dániel. Czélszerübb aratás. — B e n d e Péter. A 
béke-biróságról. — B e l l a y  János. Lépdaganat lépfene, vagy vértályog nyavalyáról és ennek orvolási 
módjáról. — B a r l a  S z a b ó  János. Visonta nemzetiségi, gazdasági stb. oldalról tekintve.
F ö l d  v á r y  Kálmán. Spárgatermelés azon modor szerint, mint azaz erfurti kertészeknél szokásban van. 
G a a 1 Mihály. A h.-böszörményi tagosítás tárgyában. — G a 1 g ó c z i Dániel. A szárazmalom-kerülők 
javítása érdekében. — G a 1 g ó ez  i Károly. Gazdasági készletbiztosítások tűz ellen. — U. a. Adósság- 
törlesztésre hiztositás főkép vagyonszerzés alkalmával.
H u s z á r  Imre. Nézetek az okszerű gazdászat tárgyában. — H e n n  Károly. A bor javítás módjáról.
K a r d o s Balint. Lovak jó és czélszerü vasalása. — K o d o l á n y i  Antal. Egy kevés gazdasági építészet.
_ U. a. T akarm ányzás, és takarm ányszerek. — K o p p e. A szarvasm arha téli tartása. U. a. A lovak
takarmányozásáról. , ..
L e t e n y e i  Lajos. Hasznos madarak. — U. a. Mikep irtsuk ki a gyomokat sajat növenyelleneik köz­
vetítésével? — U. a. Ártalmas növények. , . ,  .. .
M ó r i c z  Pál. Gazdai pillantás Máramarosra s gazdai szó .Maramaros lakóihoz. M a 11 h a i bridrik. a  
szeredi növendék gazdaképző intézet programmja. —
N e m e s i k  János. A nagykőrösi erdő, annak kezelése s haszna.
. O l d a l  József. Gazdasági vegybontások s elemzé.-ek. — U. a. Cselédek ügye. — Mezei rendörőseg a
német államokban. — U. a. Selyemtenyésztés mint nevezetes iparág.
P a b s t  a párosítandó szarvasm arha koráról és a párosításnál szemmel tartandó dolgokról. — P e t r
Dániel. Ugarkezelés. — P  a b s t a borjú szülemléséről .
S z a p p a n o s  István. Kecskeméti cselédberek. — U. a. Csak osszemunkalva tehetünk valamit. — b z e ­
k e  Ív  f i Gyula. Yams vagyis Dioscorea Batatas.
T o m  o r y Anasztáz. A gabona-malmok. — T r s z t y e n s z k y  János. A cseledber szabalyozasa. — 
T o r m a y Béla. A száj- és körömfájás.
Z1 a m á l  Vilmos. Közeledik a marhavész. , . . .
Gazda, Magyar —. Kiadja a magyar gazdasági egyesület. Ismeretterjesztő szakosztály 
felügyelete alatt szerkeszték. K a c s k o v i c s  Lajos és T ö r ő k  János. I. e \ i io ya- 
mat 52 szám. (4-r. 2 lev. és 840 h.) Budán, 1841. Az egyet, bet , .
II évi folyamat. Szakosztályi felügyelés alatt szerkeszti T ö r ok János. 104 szám es
m  s7 »Toldalék « (4-r. 2 lev., 1658 és 160 h.) Budán, 1842. U. o.
HL évi folyamat. Szerkeszti u. a. 105 szám. (2 lev. és 1672 h.) Budán, 18*3. U. o 
IV évi folyamat. Szerkeszti u. a. 52 szám. (4-r. 830 h.) Pesten, 1844. y. an r
■ v ív F to ly ím ír L e r k e s z t i  ». a. 103 szén,. (4-r. 2 lev. és 1698 h.) Pesten, 1845. Ny.
Länderer és Heckenastnál, (később) Beimel Józsefnek 
VI évi folyamat. Szerkeszti u. a. 95 szám és 10 sz. »Irodalmi szemle.« (a •
2 lev • 152 h.) Pesten, 1846. Ny. Beimel Józsefnek
’ ’ *
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V íl. év i f o ly a m a t » M agyar g azd a . M ező- é s  n e m z e tg a z d a sá g i s m ű ip a r i  é rd e k e k  k ö z ­
lönye«  c. a. A m. gazd . e g y e s ü le t  p á r t fo g á s a  a l a t t  s z e rk e s z t i  és k ia d ja  T ö r ö k  
Já n o s . 102 szám . (4-r. 2 lev ., 832 é s  830 h .) P e s te n , 1847. N y. B e im el Jó z se fn é l.
V III. év i fo ly a m a t. S z e rk e sz ti  é s  k ia d ja  T ö r ö k  J á n o s . 57 szám . (4-r. 2 lev . é s  684 h .) 
P e s te n , 18-48. N y. B e im el Jó z se fn é l , (u tó b b )  L ä n d e re r  és H e c k e n a s tn á l . E. M.
Junius végével megszűnt.
G a z d a ,  M a g y ar — . A m eze i ip a r  s á l la m g a z d a s á g i  is m e re te k  h e t i  k ö z lö n y e . S z e rk e sz ti  s 
k ia d ja  É r k ö v y  Á dolf. I. é s  II. é v i fo ly am . (4-r. 576 1. é s  2 le v .;  812 1.) P e s t ,  
1859— 60. N y. B e im e l Jó z se f  é s  K o zm a V a z u l.
A II. évfolg.-hoz mellékletül: C so n g rá d m e g y e i T is z a s z a b á ly o z á s . É s z re v é te le k  és 
n é z e te k  a  c s o n g rá d i,  i l le tő le g  á ta lá n o s s á g b a n  az  ö ssz e s  T is z a s z a b á ly o z á s  k ö rü l  
. . . I r t a  T ó t h  I s tv á n . (4-r. 15 1.) P e s t ,  1860. U. o.
l-évf. R á b a k ö z i .  A földhez tapadt magyar. — B a k s a i D. Méhészet. — G o n d o l  Dániel. Ugarrend­
szer. — V i s o n t a i .  Takarmányrépa. — F ö ld  v á r y  Kálmán. Milyen mintagazdaságokat kellene a 
vidéki gazdasági egyleteknek állítani? — Jól sikerült próba a réttörésnél.— G o n d o l  D. Biztositsunk-e 
jégeső ellen vagy ne? — K o r b é l y i  József. Egy nö tapasztalatai a csicsóka-termesztésről. — Mennyi­
vel jövedelmez többet a négy nyomásos gazdaság a három nyomásosnál ? — V i s o n t a i .  Ugariás. —- 
O r o s z i Miklós. Életkérdések különösen kisgazdákra nézve. — A zár i .  A marhák felfúvódásáról. — 
H o i t s i  Miksa. Dinnyetenyésztés öntözés nélkül. — V i s o n t a i .  Észleletek az ercsii szántás-verseny 
felett. — E ö r y. Indítvány hazai m. gazdasági könyvtárak ügyében. — I v á n s z k y  János. Hogyan 
lehet a nagybirtokban okszerű és hasznos gazdálkodást tartani ? — G a l g ó c z i  K. A váltógazdaságot 
meghaladó folytonos termelési rendszer. — Sz abó.  A juhok vérnyavalyájáról, másként lépfenevértályog.
— Mutatvány Térey Pál angol- skóthoni naplójából. — A gépek befolyása az emberiség jólétére. — 
O r o s z i Miklós. A rajzás akadályozása. — B á b á i .  A földi bodza.— H u s z á r  György. A kora őszi 
vetés előnyösebb a későinél. — Eszmetöredékek a haszonbérlők és bérletekről. — D u n y o v  István. 
Kísérleti telkek községek számára. — G a l g ó c z i  K. Örökség-biztosító terv halál esetén az örökösök 
részére. — S i m o n  Vincze. A Sopronmegyében pusztító sáska-táborról. — P e t e r dy .  A trágyáról. — 
A sáska-tojás kiirtásának módjai. — K e n e s s e y  Kálmán. Az ugar kezeléséről. — S i m o n  Vincze. 
Néhány szó a repczeügyben. — Sertéstartásról. — Go n d o l D. Hús- és tejtermelés. — Juhászati pár­
huzam. — H u s z á r  György. Földi bodza kiirtása. — Go n d o l  D. Takarmánykeverés. — V i s o n t a i .  
Repczéröl. — P a p  L. í. Véres tejfejés. — U. a. Születési bárány-vérhas — I v á n s z k y .  A bényi ura­
dalom ismertetése. —- Földbirtoki hitelbank. — Gazdasági szakképzés, ismeretterjesztés. — B. B. A 
trágya kezeléséről. -— P e t e r d y .  Beltermelés és külpiacz. —- P a p L. I. Lóvásár. — V i s o n t  a i_ 
Földmivelési czikkek. — Földadó. — Yams. — Bá b á i .  Kivitel és belfogyasztás. — Vegyes apró közle’ 
mények.
II. évi'. Gr. Festetics György. — V i s o n t a i .  Földmivelési czikkek. — T á j  ói. Közlegelő-felosztás és 
tagositás Halason. — B o d n á r  János. Egy sárosmegyei gazdaság ismertetése. — S z é k e l y f i  Gyula. 
A gyűmölcsészet fontossága. — M á r t o n f f y  Ignácz. Gazdasági cselédügy. — M a j t h é n y i Péter. Gaz­
dasági kézi munkásügy. — G a l g ó c z i  K. Földadóreform. K o d o l á  n y i  Antal. Néhány szó a rétmivelés 
érdekében. — A juhok vér-nyavalyájáról. — E öry.  Kimeriti-e a folytonos répatermesztés a földet? — 
Fürészpor és papiros mint takarmány. — B e r e c z k i  György. A juhok némely nevezetesebb nyava­
lyái megelőzése s gyógyítása módjáról. — Klauzál Imre. — P e t e r d y .  Földmivelési czikkek. A méhek 
első felébredése. — H u s z á r  G y ö r g y .  Földadóreform. — K o d o l á n y i  Antal. Munkafelosztás.
— V i s o n t a i .  Néhány szó egyesületeinkről.— Talajlegezési levelek. — Állattenyésztési alapelvek. — 
B á b á i .  A haszon-marhatartás kisebb gazdaságokban.— K e n e s s e y  Kálmán. Mikép lehet a marhát 
a marhadögtől megvédni! — L i p c s e y  Lajos. Gulya-tartásról.— B á b á i .  A földjavitás szüksége és a 
marhatenyésztés. — K e m é n y f i  József. A selyemtenyésztés ügyében. — R a p o s J. Mezőgazdasági 
cselédügy — Homok-telkesités. — Ä birka mint miveltségi fokmérő. — W a g n e r  Dani. A kazánkő 
vegytani szempontból. — Merinók és haszonjuhok mérkőzése. — O r d ó d y  S. A föld-termékenyitésről. 
S z é k  e l yf i  Gyula. Egyes gyümölcsfajok gyümölcsészeti és magyar elnevezése. — V i s o n t a i .  A ha- 
sonszenvi gyógymódról. — Néhány szó lótenyésztésünk ügyében. — S z é k e l y f i  Gyula. A Norvégiá­
ban tenyésző gyümölcs fajok s Felsö-Magyarország gyümölcsészete. — Gyümölcskert ismertetés. — 
M a j t h é n y i  Péter. Kőszéntelepek nyilasáról. — H a v a s  .'ózsef. A köztelki selyemfonóda és gubó- 
beváltási i rat . —V i s o n t a i .  A megyei gazd. egyletek ügyében. — F ö l d  vá r y  Kálmán. Hitel és 
uzsora törvény. —■ P e t e r d y .  Kertelés és a tenyésztés. — Eszmék a juhászatról. — Három czikk a 
homoeopathiáról. — K o d o l á n y i  Antal. A gazdálkodási rendszerek és gazdasági gépek ügyében. — 
Sózási észleletek. — I v á n s z k y  J. A föld becséről. — V i s o n t a i .  Telelési előszámitás. — A zsír 
és olaj mint tápszer s emésztési tényező. — L u k á c s y .  Miként felelhet meg a kertészeti társulat 
szakbeli hivatásának és a nemzet követeléseinek? — Közös legelő elkülönítés és tagositás kivitele 
Halason. — Gulyatartásról. — T o r m a y  B. A száj- és körömfájás. — K o r  b é 1 y i József. Eredeti 
okiratok a régi magyar gazdászatról. — L e t e n y e i  Lajos. Ártalmas növények. — T o r m a y  Béb 
Bajorország sörészete. — Alapszabályokról. — Vegyes apró közlemények.
— M e ze i— . S z e rk e sz ti  A n g y a l f f y  M á ty á s . 6 fűz. (n. 8 -r.)  P e s te n , 1832. Ny. F ü s-  
k ú t i  L ä n d e re r .
— N e m z e ti — , v a g y  a  m a g y a r  n e m z e t n e m z e ti  g a z d a s á g a  s e b b é li  k e re sk e d é se  v irá g ­
z á s á n a k  e lő m o z d ítá sa . M e lly e t a  n e m z e t sz o rg a lm a to s  f ia in a k  se g e d e lm e k k e l h e te n ­
k é n t  k é s z í tg e te t t  K is s z á n tó i  P e t h e  F e re n tz . 1. és II. év fo ly . (n. 8 -r. ? é s  4 3 1 ; 
400 és 328 1.) B é tsb en . 1814— 15. N y o m t. a  k é t m a g y a r  h a z a  k ö ltsé g é n .
I I I— V. é v fo ly . (n. 8 -r. 416 é s  4 1 6 ; 408 1., 4 lev ., 402 1., 7 le v .;  416 1.) P e s te n , 1816— 
18. T r a t tn e r  J á n o s  T am . n y o m ta tó s z e r iv e l .  M.
G a z d a - e m b e r ,  A jó  — , v a g y - is  o lly  h a s z n o s  k ö n y v e ts k e , m e lly b e n  a  sz o rg a lm a to s , 
é s  g o n d o s  g a z d á k n a k  s z á m a k ra , azö  h á z a ik b a n ,  h á z a ik  k ö rü l, é s  k ü lső  g a z d a sá g jo k -
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eld^ dalandó hasznos dolgok fel-jegyeztetnek. Anglus nyelvből m agárai 
fordította Ivo-Halmi F é k  e te  Gergely. (8-r. 2 lev., 230 1., 2 lev. és 1 címkép.) Po- 
sonyban es Pesten, 1798. Füskúti Länderer Mihály. M T
2. nyomtatás. (8-r. 2 lev., 230 1. és 2 lev.) Posonyban és Pesten, 1801. U. o. M
(xazdak Mezei — barátja. Egy gazdasági folyó írás, mellyel a két hazának szolgáim 
kwant A n g y a l  f f  y Mátyás. I. és II. darab. (8-r. 4 lev. és 1161; 4 lev. és 100 1) 
Pesthen, 1821—25. A ki-adó költségével. (Ny. P. Trattner Mátyás.)
III. darab. (8-r. 108 1.) Pesten, 1829. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I. M.
Heti számokban megjelent folyóirat.
Gazdasag. A ^mezei —, alapos ismeretére vezető okszerű kalauz. L .: Ka l a u z .
Gazdaságbeli gyűjtemény. L. : G y ű j t e m é n y .
Gazdasági egyesület, A fehérmegyei —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
— egyesület, A magyar —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
— liókegyesület, A barsmegyei —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
— egylet, Az erdélyi —, havi füzetei. L .: F ü z e t e i .
— kis tükör. L. : C s a p ó  D á n i e l .
— literatúra. L. : L i t e r a t ú r a .
— tudósítások. L. : T u d ó s í t á s o k .
Gazdaságnak, Magyar mezei, és házi—, kalendárioma. Az esztendőnek 12 hónapjaira 
alkalmaztatott, mellyből rövideden, világosan, és igen alkalmatosán által látszik, 
minémü munkák minden hónapban mint a házi, mint pedig a mezei gazdaságban 
fordulnak elöl s mire kellessen azokban főképpen vigyázni. A házi, s mezei gazdaságnak 
főtárgyairól szólló 12 toldalékok, és a könyvek laistroma a falusi oskola mesterek, 
és a házi gazdák számára, hogy gyermekeiket oktathassák, egy kérdező könyvets- 
kének formájában irattatott, a végre, hogy ezen könyvnek ki-terjesztése által . . . 
a földnek óhajtott jól mívelése . . . elöl mozdíttasson. Magyarúl, és németül ki-adat- 
tatott P. P. I. által. (8-r. 280 1.) Pesten, 1796. Találtatik Veingand Mihály bollybában.
M.
— A mezei —, folytatásáról a magyar hazának és ehez kaptsoltatott vidék tartomá­
nyoknak nemzeti oskolái módjához alkalmaztatott tanúságok. (8-r. 88 1.) Budán,
1792. A kir. akadémiának bet. —.8
T. M.
Gazdaságra és annak gyakorlására utasító tudósítás a len-vetésről, mellyben szeren- 
tsés és hasznos következései az olyan országnak, mellyben a lent vetik, készítik 
és jól megdolgozzák, leiratik, és ennek tsomókba-való kötözésének módja is meg- 
mutogattatik. (8-r. XIV és 82 1.) Szebenben, 1774. Ny. Sárdi Sámuel. M.
Gazsik, Francisc. Congeries jovialium. (8-r. XXII, 104 és 1 1.) Cassoviae, 1818. Typ. 
Franc. Länderer de Füskut. E.
(Gazsó, Steph.) Omnis felicitas Hungáriáé e singulari favore Mariae. L. : F e l  i- 
c i t a s .
(—) Bellica hungarorum fortitudo, aliquot veterum exemplis adumbrata. Et honoribus 
. . . neo-doctorum oblata ab illustr. rhetorica Tyrnaviensi cum in . . . universitate 
Tyrnaviensi suprema doctoratus philosoph. laure-a donarentur per R. P. Michaelem 
Fodor. Anno 1715. (k. 8-r. 4 lev. és 101'1.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu. 
IJobrovsky 1S88. 60 kr. E. M.
Gazsur, Sam. Viro clariss. Joanni Friderico Grunero soc. latinae quae Jenae floret 
sodali dignissimo difficiles ad Parnassum aditus feliciter superatos obtentosque a. 
1144. in academia salana magistri philosophiae honores jussu et nomine soc. 
latinae gratulatur. (2-r. 2 lev.) Jenae, litteris Hornianis. M-
Költemény. • . . . . .
— Epistola gratulatoria ad virum Dei Dn. Sámuelem Hruschowitz verbi divmi m
coetu evangelicorum civitatis Neosoliensis praeconem primarium posteaquam ad 
provinciam, sacram superattendentis ecclesiarum aug. conf. in Hungáriáé Gis- 
Danubianae comitatibus Soliensi, Neogradiensi, Barsiensi, Nagy et Kis-Hontiensi, 
Pesthiensi communibus suffragiis sibi delatam publice solemniterque conse~ 
cratus esset anno 1144. (2-r. 2 lev.) Jenae, formis Pickelscherrianis. M.
— Oratio solemnis, qua vir . . . Joannes Csernanszky . . . renunciabatur super­
intendens in . . . evang. dioecesi montana ecclesias aug. conf. m provincias Hung. 
gariae . . .  complexa dicta in templo Marothiensi. (4-r. 1 lev. es 22 1.) Jenae, 1//9. 
Strauss.
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Gazzaniga. P etri Mariae, praelectiones theologicae secundis curis emendatae, et 
auctae in usum suorum auditorum. 5 tomi (4-r.) Agriae, 1791. Typis episcopalibus.
E. M.
Tomus I. De Deo ejusque proprietatibus. (495 és 5 1.)
1. De existentia Dei. 2. De Dei essentia. 3. De divinis attributis quae absoluta dicuntur. 4. De visione 
Dei. 5. De scientia Dei. 6. De Dei voluntate. 7. De provindentia Dei. 8. De praedestinatione. 9. De 
reprobatione.
Tomus II. De trinitate, et de creatione. (352 1. és 2 lev.)
1. De haeresi Sabelliana. 2. Quaedam breviter ex scholasticis quaestionibus delibantur, ad trinitatis 
intelligentiam necesseria. 3. De haeresi Ariana. 4. De nonnullis spectantibus ad historiam arianorum. 
5. De persona Spiritus Sancti. — De Deo creatore. 1. De creatione hujus mundi visibilis. 2. De angelis.
Tomus III. De gratia actuali, et habituali. (416 1. és 2 lev.)
Pars I. De gratia actuali. De haeresi Pelagiana, & Semipelagiana. 2. De necessitate gratiae ad opus 
bonum tum perficiendum, tum incipiendum contra Pelagianos, & Semipelagianos. 3. Praemittitur aliqa 
scitu necessaria de variis naturae lapsae facere potest sine gratia. 4. De haeresi praedestinatiana 5 . 
Confutantur errores ab Innocentio X. condemnati circa gratiam sufficientem,'& gratiam. 6. De gratia 
efficaci, & sufficiente. — Pars II. De gratia habituali & sanctificante. 1. De gratia habituali. 2. De 
justificatione impii. 3. De merito.
Tomus IV. De virtutibus theologicis fide, spe, et caritate. (424 1. és 2 lev.)
Pars I. De fide. 1. De divina revelatione. 2. De traditionibus, & de fidei controversiarum judice. 3. De 
romani pontificis primatu. 4. De necessitate fidei ad salutem. — Pars II. De spe : Quid sit spes? quid 
ejus objectum, characteres, & fundamentum, ac quae ejus partitiones. — Pars III. De caritate: Caritatis 
theologicae notio, objectum, & divisio.
Tomus V. De actibus humanis, et ultimo hominis fine. (177 és 1 1.)
1. De voluntario, & involuntario. 2. De moralitate actuum humanorum. 3. De conscientia. 4. De ultimo 
fine hominis.
Gädemann, Julius Paris in Eipeldau, oder: Die seltsame Testaments-Klausel. Posse 
mit Gesang in 1 Akt. (12r. 40 1.) Pesth, 1842. Gedr. bei Länderer u. Heckenast.
M.
Gärtner, Corbinianns. Elisabeth, die heilige Landgräfin von Thüringen. Ein Erbau­
ungsbuch zunächst für das weibliche Geschlecht. (8-r. 132 1.) Augsburg, 1819. 
Wolf.
— Franz. Schlüssel zur Umwandlung der Währung in Conventions-Münze und der 
sogenannten Wiener Währung auf die neue österreichische Währung. (12-r. 156 és 
7 1.) Kronstadt, 1858. Joh. Gott.
Véqén: Abbildungen des nuen Geldes.
— F. W. Blumenkränze für häusliche Feste und Verhältnisse der Freundschaft und
Liebe. 3 Sammlungen. (8-r.) Pesth, 1819—20. K. A. Hartleben. 3.—
1. Samml. Der Familiendichter für kindliche Zärtlichkeit. Eine treue Auswahl von Gelegenheitsgedichten
zu Neujahrs-, Geburts-, Namens-, Verlobungs-, Hochzeitsfesten umľJubiläen in Familienkreisen. (261 1.) 
1819. 1,—
2. Samml. Der Stammbuchdichter und Hauspoet für freundschaftliche Verhältnisse. Eine Auswahl von
Gelegenheitsgedichten für Freunde und Freundinen bei ihren Freud- und Leidtagen. Nebst auser­
lesenen poetischen Aufsätsen in Stammbücher. (320 1.) 1819. 1.—
3. Samml. Der Liebesdichter. Ein poetisches Handbuch für Liebende und Geliebte, um sich gegenseitig
sowohl bei Namens- und Geburtsfesten, als auch bei anderen Gelegenheiten, ihre Gefühle auszu­
drücken. (260 1.) 1820. 1.—
— Wilhelm. Eröffnungsrede zu den Vorträgen für deutsche Sprache und Literatur­
wissenschaft an der k. k. Pesther Universität, geh. am 12. October 1852. (n. 8-r. 12 1.) 
Pesth, 1852. Herrn. Geibel. — 12 p.
— Die Welt, angeschaut in ihren Gegensätzen : Geist und Natur. Zugleich eine kritische
Entgegnung auf die modernen Theorien vom »Geiste in der Natur.« Ein Beitrag 
zur katholischen Wissenschaft. 2. Auflage, (n. 8-r. XXXVI és 427 1.) Wien, 1852.
C. Gerold’s Sohn. 4.— '
— Te Deum laudamus. Grosses, katholisches, geistliches Lieder-Buch auf Grund 
katholischer Gesangbücher, Anthologien und literarischer Denkmäler aus allen 
christlichen Zeiträumen gesammelt, geordnet, und versehen mit einer einleitenden, 
kritischen Abhandlung über das kath. kirchliche Lied überhaupt, und über das 
deutsche insbensondere. 3 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1851—57. C. Gerold’s Sohn.
10.30 p.
I. Band. (LXII és 464 1.) 1854. 3,— ; II. Band. (XXII és 679 1.) 1855. 4,— ; III. Band. (VIII és 579 1.) 1858. 
3.30 p.
— Sammlung katholischer Lieder für die reifere Jugend. 2 Bdchen. Wien. 1852.
(Leipzig, Hübner.) —15 gr.
1. Weibnachtskreis, Osterkreis, Pfingstkreis. —.7 V2 gr.
2. Gesänge auf die Sonn-und Wochentage des kath. Kirchenjahres insgemein. —.7 Vg gr-
3. u. 4. Bdchen. (8-r. V és 81 ; IV és 64 1.) Wien, 1855. (Leipzig, Steinacker.) —.15 gr.
Gärtner. 871 Gebet.
3. Marien- und Heiligenlieder. Mit 1 Holzsch. — 7 V
4. Gesänge bei Ausspendung der heiligen Sakramente, bei verschiedenen kirchlichen Feierlichkeiten 'als •
1 lozessionen, Weihungen u. s. w., bei äusseren Anlässen und göttlichen Schickungen. Gesänge bei: 
Todtenfeierlichkeiten insbesondere. Mit 1 Holzschn. - - 7  V
Crärtner WUheirn. Die Begründung der österreichischen Herrschaft über Ungarn, 
die Turkenzeit daselbst und der Befreiungskrieg. Ein Beitrag zur vaterländischen 
Geschichtskunde für Bürger und Bürgerssöhne, insbesondere für die Bildungs­
stufe der höheren Bürgerschule im österreichischen Kaiserthume. (n. 8-r. IV&és 
56 1.) Wien, 1856. _20 p
— Beleuchtungen. Ein Nachwort zu meiner Nibelungenschrift, (n. 8-r. 129 1. és 1
lev.) Pest, 1857. G. Kilian. 1 24 p
M.
— Kaiserlieder. Fest- und Denkblätter, (k. 4-r. 15 1.) Pesth, 1857. Georg Kilian. —.30 p.
M.
— Die Krone aller Kronen! Ein Wort aus dem Herzen, Allerhöchst Ihren Majestäten
bei Anlass des allergnädigsten Besuches in Ungarn im J. 1857. Dargebracht im 
Namen der k. k. Universität zu Pesth. (4-r. 4 lev.) Ofen, 1857. Gedr. in der k. k. 
Universitäts-Buchdr. E. M.
— Chounrad, Prälat von Göttweih und das Nibelungenlied. Eine Beantwortung der
Nibelungenfrage in künstlerischer und historischer Hinsicht. (8-r. 365 1.) Wien u. 
Pesth, 1857. G. A. Hartleben. 3.—
— Des Himmels Kuss. Huldigungs-Klänge, Allerhöchst Ihrer Majestät der . . . Kaiserin
Elisabeth . . .  im Namen des Fürsterzbischöfl. Primatial-Capitels und des gesamm- 
ten Clerus zu Gran im J. 1857. (k. 4-r. 4 lev.) Pest, 1857. Druck von J. Beimei u. 
Basil Kozma. E. M.
— Der Königs-Saal, Fest-Gedicht der k. k. Pesther Universität zur Feier der, durch
. . . Kardinal-Fürst-Primas, Erzbischof von Gran, . . . vollzogenen Wiedereröffnung 
der . . . Universitäts-Kirche im J. 1858. am 28. Dezember, (n. 8-r. 4 lev.) Pesth, 1858. 
Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E.
— Aus der Wüste. Gedichte. (16-r. XX és 232 1.) Wien, 1859. C. Gerold’s Sohn.
1.50
Gebauer, Simon. Lobrede auf die . . . Frau Martha verm. v. Schobeln. L. : Mich. 
S c h w a r z  u. S. G.
— Predigt über den ächten Bürgersinn, bei bedrängten Umständen des Vaterlandes 
insonderheit, an dem von Sr. Majestät dem Kaiser, unserm allergnädigsten Landes­
fürsten u. Herrn, in Siebenbürgen verordneten Bettage, gehalten in der evang. 
Pfarrkirche zu Kronstadt am 26. Oktober 1796. (8-r. 32 1.) Hermannstadt, (1796.) 
Gedr. b. Mart. Hochmeister.
Gebb, Joan. Justus Franc. Medium praeservans, & curans corporis humani metu­
endo contagionis tempore periclitantis clara, & succincta methodo expressum, ac 
approbatum. (16-r. 116 1.) Claudiopoli, 1746. Tvp. acad. soc. Jesu per Andr. Feij.
E. M.
'Geben, Franc. Xav. Póstné kázne z gednu kaznu na welíki pátek, které z nemec­
kého gazika na slowenski prenéseb . . . (8-r. 122 1. és 1 lev.) W Trnawe, 1835. 
Witlacené u Gelinek Gana.
Gebet, welches von dem, am 21. Juni 1819. zu Pest, verstorbenen Samuel G. v. B. 
in seinen letzten Lebenstagen in ungarischer Sprache gebetet, und wie man ver- 
, sichert, nach dessen Hinscheiden in seiner Tasche schriftlich gefunden wurde. Aus 
dem Ungarischen übersetzt von Ladisl. v. C z i c h o. (8-r. 2 lev.) Ofen, 1819. Mit k.
ung. Univ.-Schriften. \ -r» u '
— durch das sich der Christ täglich seinem Gott empfiehlt. (16-r. 2 lev.) Pressburg,
1857. Druck v. Alois Schreiber. •
: — welches vermuthlich ein grosser Theil der ungarischen B i s c h ö f e  und Geist­
lichkeit gegenwärtig in Geheim, aber gewiss nicht laut beten wird Aus des Trenks 
Gebetbuche, Se*te 60 u. 90 treu copirt. (k. 8-r. 16 1_) Pest, 1/90. Ny. n ]
! — Feierliches —, abgehalten in der Synagoge zu Hunsdorf am 29. Juli 1830. aus 
* Veranlassung der Installation . . . des Herrn Grafen Carl C s a k y von Keresztszeg.
(4-r. 4 lev.) Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmüller.
, __ am D o n n e r s t a g  Abends zum Zeichen der Angst Christi am Oelberg. (1^-r.
4 lev.) Tyrnau, 1753. [Ny. n.]
Gebet. 872 Gebetbuch.
Gebet für die heilige F a s t e n z e i t  und Charwoche. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1857. Druck 
von Alois Schreiber. E.
— um Erhaltung des Lehens Sr. apóst. Majestät F r a n z  I. Kaisers von Oesterreich 
und Gedächtnisspredigt, nebst den Gebeten bei dem Trauergottesdienst für weil. 
Se k. k. apóst. Maj. Kaiser Franz I. Gehalten in dem Bethause der ev. Gemeinde 
A. C. in Wien von den Predigern der gedachten Gemeinde am Sonntage Estomihi 
und Invocavit, (n. 8-r. 30 1.) Wien, 1835. J. G. Heubner.
Többek között H e y e r K eresztéitől (Erdélyből): Gebet in der Betstunde während der Krankheit weil.
Sr. Majestät Kaisers Franz I. — Gedächnisspredigt auf Kaiser Franz I. — Gebet nach der Predigt.
— um F r i e d e n .  Maria-Lied. (12-r. 4 1.) Pressburg, (é. n.) Druck von Alois Schreiber.
E .
— des He r r n ,  Das —, für denkende Christen. Gezogen aus Ludwigs Bourdaloue
Schriften. (12-r. 46 1.) Tyrnau, 1806. Gedr. bey Wenzel Jelinek. E.
— zum heiligen Kr e u z .  (8-r. 2 lev.) Ofen, 1860. M. Bagó. —.1
— zum heiligen Ivreu z. (8-r. 8 1.) Pressburg, (é. n.) Gedr. bei A. Schreiber. E.
Mellette egyéb imák is.
— zur allerseligsten Jungfrau Ma r i a .  Gebet für den Landesfürsten. (12-r. 2 lev.)
Pressburg, 1858. Druck v. Alois Schreiber. E.
— vor dem gnadenreichen Bildnuss M a r i ä - A n d a t s ch, in allerley Trübsal, Angst 
und Noth, zu sprechen. (12-r. 8 1.) Tyrnau, 1801. Gedr. bey Wenzel Jelinek. E.
— Andächtiges —, zu Ma r i a  Hilf. (k. 8-r. 8 1.) Ofen, 1855. M. Bagó. M.
— Andächtiges —, eines reumüthigen Sünders, sammt sieben geistlichen Liedern zu
der wundertätigen weinenden Gnaden-Mutter M a r i a  von Putsch. (8-r. 8 lev.) 
Kaschau, Landererische Buchh. MĽ
— zu dem Gnadenreichen Bild der M u t t e r  G o t t e s  in Tyrnau. (16-r. 2 lev.) Tyr­
nau, 1771. [Ny. n.] M-
— Das —, Des R o s e n k r a n z e s .  (8-r. 16 1.) Leutschau, 1841. Gedr. bei Joh. Werth-
müller. M.
— zu Jesu im heiligsten S a k r a m e n t e ,  (k. 8-r. 2 lev.) Pressburg, 1858. Druck von
Alois Schreiber. E.
•— für den Landesfürsten beim Zurückbringen der T h o r a  in die Lade. (8-r. 8 1.) 
[Ofen. 1828.] In der kön. ung. Univ.-Buchdr. E.
Német és héber nyelven.
— an den Jahrestagen der 1838 stattgehabten Pesther U e b e r s c h w e m m u n g .  
(8-r. 3 1.) [H. és é. n.]
Gebetbuch. Rakoczianisches —, worinnen Tagzeiten, Litaneyen, Andachten bei den 
meisten G eheim nissen... enthalten sind. (12-r.) Augsburg, 1817. Wolf. —.10 gr.
— Christliches —, zum gottesdienstlichen Gebrauch der evangelischen Gemeinden in
S i e b e n b ü r g e n .  (8-r. 126 1., 1 lev. és 1 címkép.) Bistrüz, 1823. Gedr. bei Joh. 
Em. Filtsch. M
Gebet-Buch. Geistreiches Cronstädtisches —, worinnen nebst D. Joh. Habermann’s 
von Eger, auch anderer gottseligen Männer heilige Arbeit, auf alle Tage der Woche, 
Feste, Buss-Beicht-Communion und andere Umstände. Zur Ehre Gottes und För­
derung der Andacht gerichtet, zu finden. Mit einem nützlichen Register versehen. 
(8-r. 117 1.) Cronstadt, 1751. In der Seulerischen Buchdruckerey: gedr. von Mart. 
Fernolend.
[Neue Ausgabe.] (8-r. 125 1.) Cronstadt, 1753. In der Seulerschen Buchdruckerey gedr. 
von Georgio Weinisch.
[Neue Ausgabe.] (8-r. 125 1.) Cronstadt, 1757. In der Seulerschen Buchdruck, druckts 
Christine Lehmann.
[Neue Ausgabe.] (8-r. 125 1.) Cronstadt, 1765. In der Seulerischen Buchdruckerey, 
druckts Martin Brenndörffer.
5. Auflage. (8-r. 125 1.) Cronstadt, 1774. U. o.
Gebetbuch der Genossenschaft für Reform im Judenthum. (I. Theil ?) II. Theil. Die 
Festgebete. Getreuer Abdruck der Berliner Ausgabe. (8-r. 212 1.) Pest, 1849. Druck 
von Basil Kozma. ^
— mit einem gründlichen Unterricht, von guten Uebungen eines Christen. Auf alle 
Tage, Wochen, Monate und Jahre; in welchen andächtige Morgen- und Abend- 
Gebethe, bey Anhörung der heiligen Messe, vor und nach der Beicht und Commu- 
nion, Tagzeiten, • Liianeyen, Verehrung der heiligen Dreyfaltigkeit, des hochheiligen
Gebetbuch. 873 Gebete.
Altar-Sakramentes, des Leyden Christi, der Mutter Gottes Maria, und ihren Fest­
tagen, der heil. Engeln und Schutzpatronen, der armen Seelen im Fegfeuer und 
mehr andere Andachtsübungen enthalten sind. (12-r.) Pesth, ? Trattner’sche Druck.
Gebetbuch, Allerneuestes —, zur Erbauung der katholischen Christen. 7* Pmit 
Litaneyen und Gesängen vermehrte Auflage. (8-r. 216 1.) Pest, 1860. Trattner-Károlyi.
—.30 p.
— für alle Christen zur Erbauung im Geiste. (8-r. X és 106 1.) Pressburg 1808 Bev
Sim. Peter Weber. ' E J
— Neues catholisches —, zur Beförderung der gewöhnlichen Andachtsübungen. Ent­
haltend : Morgen- Abend- Mess- Beich- Communion- und andere sehr nützliche 
Gebethe, Litaneyen, Gesänge, und sonstige dem Christen nöthige Auferbauun^en. 
(8-r. 167 és 5 1.) Temeswar, 1810. Gedr. bei Jos. Klapka. E.
— für andachtsvolle Christen. Verfasst von Joh. Kr. (8-r. 480 1.) Waitzen, 1824. Gedr.
bei Leop. Plöszl. E. M.
Gebetbüchlein nebst Gedenksprüchen auf alle Tage im Jahr. (12-r.) Pressburg, gedr. 
bei S. L. Weber. —.20 p.
— Kleines —, worin Morgen- und Abend-, Mess-, Beicht- und Kommunion-Gebete
. . . enthalten sind. (32-r. 192 1.) Komorn, 1860. Druck v. Gebr. Siegler. M.
Gebet- und Gesangbuch. 2. vermehrte Auflage. (8-r. 176 1.) Kronstadt, 1847. Joh. 
Gött.
Katholikusok számára.
— und Gesangbüchel für die christ-katholische Schuljugend. (12-r.) Ofen. 1843.
Universitäts-Buchdr. —.28 p.
— und Gesangbuch für die christkatholische Gymnasial-Jugend. (16-r. 141 és 3 1.)
Pesth, 1857. A. Bucsánszky. M.
— und Gesangbuch zum Gebrauch der katholischen Jugend. (16-r. VIII és 2371.) Press­
burg, 1850. C. F. Wigand. —.18 p.
2. Auflage. (16-r. 208 1.) Pressburg, 1854. U. o. —.18 p.
M.
3. Auflage. (16-r. 198 1.) Pressburg, 1857. U. o. E.
Gebete zum Gebrauch bei den öffentlichen und häuslichen Gottesverehrungen der
Christen. (8-r. 128 1.) Kronstadt, 1806. Gedr. in der von Schobeln’schen Buchdruckerey 
von F. A. Herfurth.
[Neue Ausgabe.] (8-r. 107 1.) Kronstadt, 1848. Gedr. bei Joh. Gött.
— beym öffentlichen und Privatgottesdienste. L. : Neues G e s a n g -  und Gebetbuch.
— für die öffentliche und häusliche Gottesverehrung. L .: Christliches G e s a n g-und 
Gebetbuch.
— Andächtige —, zur heiligen Mutter An n a .  (8-r. 15 1.) Pressburg, 1859. Druck von 
A Schreiber.
• _  vor und nach der heil. B e i c h t  und Communion. (8-r.) Pressburg, gedr. bei Ludw. 
Länderer ■ 1— P*
— Andächtige —, zu der allerheiligsten D r e i f a l t i g k e i t .  (8-r. 8 1.) Gyula, 1857.
L. Réthy. v , , , T 4
— und Gesänge zur heiligen D r e y f a l t i g k e i t .  (8-r.) Pressburg, gedr. b^Ludw.
Länderer P*
’ — zum Kirchengebrauch für e v a n g e l i s c h e  Gemeinen. (8-r. 127 és 1 1.) Pressburg.
1784. Gedr. bey Sim. Petrus Weber. * * „
— zum gottesdienstlichen Gebrauche für evangelische Gemeinen. L.: G a m a u i,
i _^und Lieder zum Gebrauch der untern Classen in e v a n g e l i s c h e n  Schulen.
(12-r) Pressburg,? Gedr. bei S. Ludw. Weber. • P^’
I und Gesänge,^Die zur Ertheilung des Sakramentes der F i r m u n g  verordnten- .
L (8-r. 74 1.) Fünfkirchen, (é. n.) Gedr. bei Stephan Knesevitsch
f Einige —, an die göttliche F ü r s e h u n g für andächtige Christen. (32-r. 63 es^  1.)
[ _P])ei^der^He v t  ZBJ es u-Andacht an jedem ersten Monatsonntage. (12-r. 2 lev.) Pi^ss-
burg, 1859. Druck v. A. Schreiber.
Gebete. 874 Gebethbuch.
Gebete der I s r a e l i t e n ,  (k. 8-r. 264 1.) Ofen, 1852. Gedr. in d. Universitäts- 
Buchdr.
U. a. (k. 8-r. 264 1.) Ofen, 1854. U. o. M.
— der I s r a e l i t e n .  Uebersetzt von Satom. K o h n. (8-r. 479 és 3 1.) Ofen, 1852.
Gedr. in der k. k. Univ.-Buchdr. Zu haben bei M. E. Löwi in Pest. E.
Német és héber szöveggel.
Miniatur-Ausgabe. (16-r. 315 1.) Pest, 1859. M. E. Löwy. —.70
E.
— der I s r a e l i t e n .  Uebersetzt von J. N. M a n n h e i m e r .  8. Auflage. (8-r. 442 1. és 
1 lev.) Wien, 1860. J. Knöpflmacher & Söhne. (Pressburg, Heinr. Sieber’s Buchdr.)
E.
— bei Gelegenheit des J u b i l ä  u m s  1847. (k. 8-r. 2 lev.) Gran, (é. n.) Druck v. J.
Beimel. E.
— Heilsame —, die zur Zeit des heiligen J u b i l ä u m s  können gebetet werden, um
den vollkommenen Ablass zu gewinnen. (8-r. 8 1.) Leutschau, 1826. Gedr. bei Joh. 
Werthmüller. M.
— bei Gelegenheit des von Sr. päpstlichen Heiligkeit Gregor XVI. ausgeschriebenen 
allgemeinen J u b e 1-Ablasses im Jahre 1833. nebst einem kurzen Unterrichte über 
den Ablass. (8-r. 56 1.) Pressburg, 1833. Gedr. bei Jos. Landes.
— Sieben —, zu der schmerzhaften Mutter Gottes M a r i a  in der Wald-Kapelle bei 
Bruck an der Leytha, verfasset nach den sieben letzten Worten unsers Herrn und 
Heilandes Jesu Christi. (12-r. 8 1.) Ung.-Altenburg, 1854. Druck v. Alex. Czéh. E.
— und Lieder zur heiligsten Jungfrau M a r i a  der Mutter der Barmherzigkeit. (16-r.
31 1.) Pressburg, 1840. Druck von Ant. Edlen v. Schmid. M.
— Sieben —, zum s c h m e r t z  h a f t e n  J e s u .  (k. 8-r. 16 1.) Pest, A. Bucsánszky.
—.2
— Auserlesene—, und geistreiche Lieder für die evangelische Gemeine in P r e ss- 
b u r g, deren sie sich so wohl bey dem öffentlichen Gottesdienst, als in ihrer 
Privat- und häuslichen Uebung in der Gottseligkeit, zur Erweckung fernerer Andacht 
nützlich gebrauchen kann. (8-r. 8 lev., 956 1. és 27 lev.) Pressburg, 1762. Im 
Kämpfischen Verlag.
Mellette-. Musikalische Andacht über die gewöhnlichen Sonn- und Festtags- 
Evangelien, nebst einem Anhänge von Passionsandachten. (144, 54 1. és 2 lev.) 
Pressburg, 1762. U. o.
Végén : Wochengebeter. Arien am jährlichen Dankfeste.
U. a. (8-r. 8 lev., 656 1. és 27 lev.) Pressburg, 1764. Zu finden bey Carl Fridr. Geiszier.
Mellette: Musicalische Andacht . . . (144, 54 1. és 2 lev.) Pressburg, 1764. U. o.
— Fromme —, und Lieder über die s i e b e n  W o r t e  des gekreuzigten Jesu. Zur
Betrachtung für fromme kath. Christen, welche es für eine süsse Pflicht halten, sich 
mit dem lieben Jesus zu unterreden, und sich öfter mit Ihnen in ein frommes 
Gespräch einzulassen, (k. 8-r. 40 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.10
Fametszetű képekkel.
— für das T o d t e n f e i e r a m t .  (8-r. 7 1.) Gross-Kanischa, 1851. Gedr. bei Mark­
breiter u. Ollop. —.10 p.
M.
Gebeth, Feyerliches—, abgehalten von der Hunsdorfer Judenschaft bey der Installa­
tion Sr. hochgräfl. Gnaden Grafen Emanuel C s á k y de Keresztszegh, welcher als 
Obergespan der Zipser Gespanschaft am 24. Hornung 1807. in der k. k. Freystadt 
Leutschau durch . . . Grafen Josef Haller installirt wird. (4-r. 4 lev.) Leutschau, 
gedr. bey Jos. Karl Mayer. M.
— Ein schönes —, von dem wunderthätigen G n a d e  n b i l d  zu Maria-Dättelbach in
Franken, (n. 8-r. 4 1.) Ofen, 1855. M. Bagó. M.
— zum Geburtsfest Sr. Majestät des K a i s e r s .  (8-r. 8 1.) Ofen, (1828. Ny. n.) M.
Német és héber nyelven.
Gebeth-Buch mit einem gründlichen Unterricht, von guten Uibungen eines Christen. 
Auf alle Tage, Wochen, Monathe und Jahre ; in welchem andächtige Morgen- und 
Abends-Gebethe, bey Anhörung der heil. Messe, vor und nach der Beicht und Com- 
munion, Tagzeiten, Litaneyen . . . und mehr andere Andachts-Uebungen zu finden 
sind. (12-r. 644 1. és 6 lev.) Pest, 1796. Gedr. bey Math. Trattner. M.
Gebethbuch, Neu aufgelegtes —. L .: Neuvermehrtes allgemeines G e s a n g b u c h .
Gebeth. 875 Gebhardt.
Gebeth- und Gesangsbüchel für die christkatholische Schuljugend (12-r ) Ofen 1825
K. ung. Universit.-Buchdr. — Í6
Gebethe, Auserlesene —, für katholische Christen. (12-r.) Hermannstadt, 1816. Mart, 
v. Hochmeister. _9q
— und Gesänge zum Gebrauche der Gläubigen des F ü n f k i r c h n e r  Kirchen
Sprengels bey öffentlicher Gottes-Verehrung an Sonn-, Fest- und Werk-Tagen : wie 
auch bey Gelegenheit der Ertheilung des heil. Sacramentes der Firmung. (8-r. 152 
és 1 1.) Fünfkirchen, 1832. Gedr. bey Stephan Knesewitsch. E M
[2. Auflage.] (8-r. 158 1.) Fünfkirchen, 1838. Gedr. in der Lyc. Buchdr. M.
— bey Gelegenheit des von Sr. Päpstlichen Heiligkeit Gregor XVI. ausgeschriebenen
allgemeinen J u b e l - A b l a s s e s  i mJ.  1833. Nebst einem kurzen Unterrichte 
über den Ablass. (12-r. 24 1.) Tyrnau, (é. n.) Gedr. bey Joh. Bapt. Jelinek. M.
Nach dem Wienerischen Erlasse. (8-r. 56 1.) Pressburg, (é. n.) Jos. Landes. M.
— Einige —. an die göttliche Fiirsehung, für andächtige Christen. (32-r.) Pesth, ?
Trattner’sche Buchdr. —.2 p.
— der Israeliten. In einer trefflichen Ordnung gestaltet nebst einer guten deutschen
Uebersetzung mit vielen nützlichen Vermehrungen. 1. Abthlg. Enthaltend die täg­
lichen und Sabbath-Gebethe. (8-r. 2 lev. és 234 1.) Ofen, 1840. Gedr. in der k. 
Buchdruckerei u. zu haben bei M. Löwy in Pesth. E.
Gebether, Die allerbesten —, welche von . . . Pius VI. erklärt, und ausgelegt worden, 
zum nützlichen Gebrauch bey der heiligen Mess, und bey Empfangung der heiligen 
Sakramenten, aus dem Italienischen übersetzt von Simon S c h m i t z .  (16-r. 93 1.) 
Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siesz. E.
U. a. (12-r. 72 1.) Pesth, 1806. Gedr. bey Math. Trattner. M.
— welche in der bischöflichen Rosenauer Diözes in allen Kirchen mit dem Volke
zu bethen sind. (8-r. 28 1.) Rosenau, 1822. Gedr. bey Jos. Mayer. E. M.
Gebhardi. Lndw. Albr. Geschichte des Reichs Hungarn und der damit verbundenen 
Staaten. 4 Tlile. (n. 8-r.) Leipzig, 1778—82. Bey Weidmann’s Erben u. Reich.
1. u. 2. Theil. Geschichte des Reichs Hungarn. (n. 8-r. 684, 754 I.) 1778—80.
3. Theil. Geschichte des Grosslurstenthums Siebenbürgen. Geschichte der Königreiche Gallizien, Lodomirien 
und Rothreussen. Geschichte der Reiche Dalmatien, Kroatien und Szlavonien. Geschichte der Reiche 
Servien und Raszien. Ge-chichte des Reichs Bosnien und Rama. Geschichte des Freistaats Ragusa. 
(866 1.) 1781.
4. Theil. Geschichte des Reichs Bulgarien. Geschichte der Walachey. Geschichte der Moldau. (740 1. és 
31 lev.) 1782.
Az „Allgemeine Weltgeschichte“ XV. kötetének külön kiadása. — Dobrowsky 18SS. 
7 frt öO kr.
— Geschichte des Reichs Hungarn. 3 Thle. (8-r. 390, 400, 44í 1.) Pesth, 1802. Bey
Jos. Leyrer. E-
A lipcsei kiadás 1. és 2. kötetének titánnyomata. — Dobroivsky 1888. 3 frt.
_ Magyar ország históriája. G. L. A. munkáiból magyarázta H e g y i  Jósef. Megiga­
zítottak, 1803-ig folytatta K u 11 s á r István. 3 köt. (8-r. XVI, 440 1. és 4 lev. ; 544 1. ; 
472 1.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bet. A E - M-
Dobroivsky 1888. 3 frt 80 kr.
— Geschichte des Grossfürstenthums Siebenbürgen und der Königreiche Gallizien, 
Lodomerien, und Rothreussen. (8-r. 317, 3 1. és 1 címkép.) Pesth, 1803. Bey Jos. 
Levrer M.
Utánnyomat a lipcsei kiadás 3-ik kötetéből. — Horovitz 1815. 1 frt 50 kt.
Neue (Titel-) Ausgabe. (8-r. 317, 3 1. és 1 címkép.) Pesth, 1808. U. o.
■_ Geschichte der Königreiche Galizien, Lodomirien und Rothreussen. (8-r 1-^ t .)
Pesth. 1804. Bey Jos. Leyrer.
Utánnyomat a lipcsei kiadás 3-ik kötetéből, — Horovitz 1875. 1 frt oO kr
— Geschichte der Königreiche ^Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Servien, Raszien, 
f Bosnien, Rama und des Freystaats Ragusa. (8-r. 556 1.) Pest, 1808. Bey^Jos.
' ' Utdnnmmat a lipcsei kiadás 3-ik kötetéből. — Dobroivsky 1889. 1 frt 80 kr 
Gebhardt. J. Das* kirchliche Jahr, oder die heiligen Gebräuche und Kirchenfeste 
• nach der frommen Sage. (8-r. 312 1.) Pest, 1856. Gust. Heckenast. , . . '
Gebhardt. Xav. Fer. Versus: Dno Carolo Gindlj, pro onomastico die oblati.^(4-r. 
3 lev.) Budae, typ. reg. universitatis hung.
j _  útmutatás" az* orvosi gyakorlásra, vagy bevezetés a beteg ágya mellett való
Gebhardt. 876 Gedanken.
orvosi tanításra, (n. 8-r. VIII, 101 és 1 1.) Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás j 
bet. —.46 p.
T. A. E. M
Gebhardt, Xav. Fér. A különös orvosi nyavalya és gyógytudomány alapvonalai.
[A különös orvosi pathologia, és therepia.] 2 darab. (n. 8-r. XVI, 592 1. és 1 lev .;
5 lev., 798 és 1 1.) Pesten, 1828—38. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István!
T. A. E. M.
(Gebier Tóbiás Fülöp, báró . )  Klementina avagy a testamentom. Egy öt felhúzá­
sokba lévő drama. Fordítva német nyelvről, magyarra, az igaz hazafiak kedvekért 1 
(Hatvány István által). (8-r. 94 1.) Pesten. 1790. Trattner Mátyás bet. E.
Geburts-Tag, Der —, der Mutter, oder des Gatten Gemälde. Ein Drama in zwei 
Aufzügen. Von Franz D. (k. 8-r. 47 1.) Ofen, 1831. Gedr. in der k. ung. Universit.- 
Buchdr. M.
Gecse Dániel, Néhai orvos —, életrajza. L.: A n t a l  János.
Géczy. Andr. Ode, quam Theophilo Koroda gymn. Trenchin. loc. directori, durn 
anno 1779. XIII. kai. Januarii festum patroni sui recoleret, in grati animi testimo­
nium nomine totius gymn. obtulit. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
— Oratio funebris, qua supremus honor Illustr. Dno comiti Francisco Berényi de
Karancs-Berény anno 1775 defuncto persolvitur a gymnasio Prividiensi scholarum 
piarum quam in ultimo tentamine publico coram illustr. ac nobiliss. auditoribus 
dici curavit, (k. 4-r. 16 1.) Posonii, 1786. Typ. Sim. Petri Weber. ,E. M.
— Seren. Hungáriáé, et Bohemiae regio haeredit. principi archiduci Austriae Josepho 
per inclitum regnum Hungáriáé palatino dum per provinciam Trenchiniensem iter ; 
ageret monumentum pietatis Trenchinii mense Augusto anno 1806. exhibitum. (4-r.
7 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
— Funebre carmen, quo dulce olim suum decus ac praesidium, 111., ac Rev. Dnum
Josephum Nejedlý, electum episcopum Dulmensem etc. die 22. Augusti anni 1816. 
pie mortuum, die vero 24. eiusdem horis matutinis tumulo illatum amarissime 
deplorat. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
•— Excell., 111., ac Rever. Dno Josepho Kluch, episcopo Nitriensi etc. pro die XIX. I 
Martii anno 1817. pia sua vota deferunt scholae piae Nitrienses. (k. 8-r. 6 1.) Tyr- j 
naviae, charact. Véne. Jelinek. M.
•— Haec Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro a Rudná, et Divék-Ujfalu, archi-epi- 1 
scopo Strigoniensi etc. pro solemni eiusdem inaugurationis die 16. Maii anni 4820. j 
nomine totius provinciae Nitriensis, quae praecipuo iure sibi eum vendicat, colle- j 
gium Nitriense scholarum piarum vota nuncupat. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. | 
Bapt. Jelinek. M.
Gedanken, Eines scharfsinnigen Chymici hinterlassene —. L. : C h y m i c i.
— Unvergreifliche —, vom Ursprung des Titels: Apostolisch, welchen der Pabst
Clemens der XIII. im Jahr 1758. durch ein Breve der Kayserin-Königin Marien- j 
Theresien Majestät und ihren Nachfolgern im Königreich Ungarn für beständig 
beygelegt hat, entworfen von J. C. S. S. P. (4-r. 24 1.) Hildesheim, 1764. Gedr. von I  
C. J. H. Harz. jl
— Unmassgebliche —, über das dermalen im Königreiche Hungarn bestehende
Contributions-System. L. : I z d e n c z y ,  Jos. 1
— Empfindungen, stille Herzenswünsche, Gebete, . . .  als am . . . Vermählungsfeste Sr.
k. k. apóst. Majestät, Franz Joseph mit der Durchlaucht. Prinzessin Elisabeth in 
Baiern, zu dem Herrn der Heerschaaren emporgesandt von einem ev. Jubelpriester 
A. B. (4-r. 7 1.) Kaschau, 1854. Gedr. bei C. Werfer. E.
— zu Inschriften. (Welche jedoch, ehe sie angebracht werden, bei der bestimmten .
Behörde angezeigt werden müssen.) Bei Gelegenheit der erfreulichen Ankunft der 
Allerhöchsten Monarchen zu Ofen und Pest am 22. October 1814. (4-r. 16 1.) [H. és 
ny. n.] M.
— über das freye Lesen gefährlicher Bücher. Ex biblioth. polem.-catech. Posoniensi
soc. Jesu. (8-r. 24 1.) Pressburg. 1771. Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
— Trostreiche —, an den Herrn Karl v. Málik gegenwärtigen Bürgermeister der 
Stadt Presburg bey dem betrübten Absterben seiner verehrungswürdigsten Gemahlin 
Susanna von Málik, geb. v. Kraus, welche diese Welt mit der zukünftigen den 31. 
Dec. 1769. verwechselt, von G. A. H. (2-r.) [Pressburg,] 1770.
Gedanken. 877 Gedichte.
Gedanken uber die N a t i o n a l t r a c h t  der Frauenzimmer in Ungarn und einige 
andere Gegenstände wider das berüchtigte Buch Ninive. (8-r 16 1) 1790 fH I« 
ny. n.] .
am Giabe des Hochgebornen . . . Herrn Peter Grafen Szapáry. (8-r. 7 1.) Pest 1796 
Ny. n.)
— am Tage der Weihe des Tempels Aug. Conf. Verwandter 29. Nov. 1829 [zu Klau-
senburgj. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E
— Freymuthige —, über die Theurung in Wien. L. : K a r a c z a y ,  Fedor Graf.
— und Vorschläge, den Verein der oberungarischen Waldburgerschaft und sein 
Schmelzwesen betreffend. (8-r. 4 1.) Kaschau, (é. n.) Druck von C. Werfer. E
— Zufällige —, eines Ungarn. L. : Wa g n e r .
Gedächtnissreden bei dem Tod Ihro k. k. Majestät Joseph des II. von beiden 
Lehrern der k. Freyenstadt Kaisersmarkt, im Jahr Christi 1790. den 25. März, in 
dasiger evang. Artikularkirche gehalten, u. von einigen christl. Zuhörern zum Druck 
befördert worden. (4-r. 23 1.) Leutschau, 1790. Gedr. b. Mich. Podhoránszki. M.
Gedde János. Angliai méhes kert, melly a méhekkel való bánásnak mesterségét és 
titkait szemünk elejébe terjeszti. Azokat, mellyeket a régi és uj irók e dologról 
Írtak, megjobbitva, rövid summába foglalja és a méhkasok elkészítésének egy uj és 
igen hasznos módjával együtt, a méhes gazdáknak eddig feltalált minden módoknál 
hasznosabb kevesebb költségű és fáradságú rendet nyújt, mellyet kiadott ángliai 
nyelven G. J. és helybenhagyott a London-béli kir. tudós társaság 1721. esztendő­
ben, most pedig német nyelvből S z a t h m á r y  K i r á l  y i  György magyar nyelvre 
ford. s maga különös jegyzésével is megnagyobbított. (8-r. 301 1. és 3 rajzt.) Eger,
1759. Ny. Bauer Károly Lajos. A. T. M.
2. nyomtatás. (8-r. 197 1. és 4 rajzt.) Eger, 1768. U. o. M.
3-szor kinyomt. (8-r. 196 és 4 rézm.) Eger, 1781. A püspöki iskola bet. E. M.
Gedenkbuch der am Tage des 31. August 1856. vollbrachten Einweihung der Graner 
Domkirche. Aus dem Ungarischen übersetzt. Mit Holzschnitten. (16-r. 87 és 1 1.) 
Gran, 1857. Peter Stumpf. M.
Der Anfang des christlichen Glaubens in Gran. — Die Geburt des h. Stephan in Gran. — St. Adalbert, 
Bischof von Prag, kommt nach Gran. — Stephan, erster apóst. König. — Die Graner erste Haupt­
kirche. — Die alten Erzbischöfe von Gran. — Die Kreuzritter in Gran. — Einige denkwürdige geschicht­
liche Vorfälle. — Einstige Bauten in der Graner Burg. — Anfang der Bakács-Ka pelle. — Türkenjoch. 
— Gran wird neu erbaut. — Die jetzige Basilika. — Das Verzeichniss der Graner Erzbischöfe. — 
Andachts-Uibungen.
Gedeon, Joan. Tentamen historicum, quod honori . . . dni Gabrielis Péchy de Péch- 
Ujfalu . . . dum pro munere suo, musas Cassovienses primum lustraret, in grati 
animi sui monimentum, d. d. d. (8-r. 19 lev.) Cassoviae, 1783. Ex typogr. Lan-
1 dereriana.
Commentaria Aaronis Mathatai ad Volterum, Abrahami existentiam impugnantem, directa, & ex gallico 
in latinum versa. . . „
— László. Ama nagy lelkű hazafinak, Méltgs Kis Rhédei Rhedei Lajos o Nagy­
ságának tiszteletére készült versek, midőn Ts. Ns. Bihar vármegye fö ispányi
• hivatal fényes helytaróságába béiktattatott 1808-dikban. (8-r. 8 1.) Nagy-Váradon, 
1808. Tichy Ferentz bet.
Költemény. ,
— Hasznos múlatság, melyet főképpen az ifjúság számára írt. (k. 8-r. 185 1.1. es 1
lev.) Nagy Váradon, 1823. Tichy János bet. E. M.
Költemények.
Gedicht bey Gelegenheit des jubelvollen Einzugs Sr. kömgl. Hoheit Erzherzogs U r i  
als Oberhirt und Herr des Kirchensprengels in Waitzen mit unterthanigster Ehr­
furcht gewidmet von einem Waitzner. (4-r. 4 1.) Pest, (1807.) Mit Patzkóischen
Í —Süber1 den Vorfall, welcher sich bey der Uiberfahrt des h. Vaters über das Meer 
bey C a s t a g n a  eräugnet hat. (8-r. 8 1.) Oedenburg, 1816. Gedr. bei Sieszischen
• —^auf^ie Anwes^iheit des commandirenden Generalen Franz Paul W a l l i s  in
• K ro n s tad t  den 5. August 1732. Cron-Stadt, 1732. Druckts Mich. Heltzdor er.
G edichte, Fünfundzwanzig deutsche u. lateinische —, von Studenten des Bistntzer
j _^Aiľserľesene altďeuľsd/e Herausgegeben von Joh. Graf M a i l á t h  (8-r.) Stutt-
j gart, 1819. J. G. Cotta. 1 tlr' iU gr'
Gedichte. 878 Geduly.
Gedichte aus fremden Sprachen. Uebersetzt und gesammelt von K e r t b e n  y. (16-r. 
XX és 122 1.) Jena, 1848. F. Mauke. —.20 gr.
— Magyarische —. Uebersetzt von Johann Grafen M a i 1 á t h. (k. 8-r. LXXII, 248 1. I
és í  lev.) Stuttgart u. Tübingen, 1825. J. G. Cotta. M.
— aus Ungarn, patriotisch-lyrischen Inhalts. Uebertragen durch Stefan Graf P o n ­
g r á c  z. (16-r. 198 1.) Pest, 1857. Druck von Jos. Kertész. —.50
— Magyarische —, patriotisch-lyrischen Inhaltes. Original und Uebersetzung in die ! 
deutsche Sprache durch Stefan Graf P o n g r á c  z. (8-r. 79 1.) Pressburg, 1859.
Kőnyomat.
— in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Gesammelt und herausgegeben von J. C. 1 
S c h ü l l e r ,  (n. 8-r. XII és 78 1.) Hermannstadt, 1840. (F. A. Credner in Prag.)
U —
— Sechsunddreissig ungarische —, nach Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty. Deutsch j 
von Gottl. S t i e r .  (8-r. VIII és 40 1.) Halle, 1850. H. W. Schmidt. —.71/. gr.
— von J. v. Z. (12-r. 91 1. és 1 lev.) Pest, 1825. Mit L. v. Landerer’schen Lettern. '
M.
Gédike Fridrik. Francia olvasó-könyv. A francia nyelvet tanúlni kívánóknak ked­
vekért egy rövid grammaticával együtt irta D. G. Fr. Most pedig a franciáúl ta­
núlni kivánó magyar ifjúság számára igy el-készítvén kiadta i. Sz. P. S. (8-r. 291 1.) 
Pozsonban, 1801. Wéber Simon Péter bet. E. M.
— Lectiones latinae. Editio nova vsibvs ivventvtis transilvanae accommodata. (8-r.
271 1.) Cibinii, 1804. Typ. Mart. Hochmeisteri. M.
— Görög olvasó-könyv, nyelvtani jegyzetekkel és görög-magyar szótárral, G. F. után.
Függelékül hozzáadatva Plutos, szinmű A r i s t o p h a n e s t ö l .  Magyar tanuló 
ifjúság számára kidolgozta P a p p  György. (8-r. X, 281 és 1 1.) Pesten, 1844. Kilian ; 
György. —.50 p.
A. E. M.
Olcsó kiadás. (8-r. X, 281 és 1 1.) Pest, 1857. U. o. —.20 p.
— Hellen anthologia. G. Fr. rendezménye után sorközölt modorban magyaritá j
K á r o l y i  István. Első folyam, (n. 8-r. XVIII, 200 és 11.) Pesten, 1848. Ny. Trattner j 
és Károlyi bet. A. E. M.
Gedikii, Frid., liber latinvs vsibvs ivventvti scholasticae regni Hvngariae accommo-1 
datus. — Gemeinnütziges Lesebuch für Anfänger in der lateinischen Sprache. — j 
Editio nova (altera) priori emendatior et auctior. (8-r. 285 1.) Posonii, typ. Sim. ] 
Petri Weber. M.
Editio quinta priore emendatior et auctior. (8-r. 342 1.) Posonii, 1838. U. o. E. M. ;
— liber latinus, usibus juventutis scholasticae regni Hungáriáé accommodatus. Editio 
nova et emendatior, (n. 8-r. 360 1.) S. Patakini, 1826. Impr. per Andr. Nádaskay. ]
1. 9 v. I 
E. M.
Editio nova et emendatior. (8-r. 360 1.) *Claudiopoli, 1836. Typ. collegii ev. reforma­
torum. (Stein János.) —.80
M.
— liber latinus usibus juventutis scholasticae regni Hungáriáé accommodatus. —
Közhasználatú olvasókönyv a latin nyelvbeni kezdők számára. — Gemeinnütziges 
Lesebuch für Anfänger in der lateinischen Sprache. (8-r. 303 1.) Pest, (1847.) Bu- 
csánszky Alajos. —.40 p.
Gedna Wjra, to gest, gedna toliko oprawdiwa Lyrkew, krystowa a katolick'a, k 
duchownému prospechu obwzlasstne bratrum od neg se zdalugicym zaklade a 
duwodne provkazana. (k. 8-r. 13 lev., 302 1. és 1 rézm.) W Trnawe, 1768. Wytlačena, 
w impr. kollegia akademického. E.
Gedö János, E t é d i. Tanácsadó a lóvásárban. L.: Erdélyi gazdasági k ö n y v t á r .
II. köt
Geduly Lajos. Az ev. egyházelőljárói hivatás szépségei. Beszéd, mellyet a főtiszt, 
tiszai ev. egyházkerületi közgyűlés színe előtt 1845-ik évi julius 9. napján ajolsvai 
templomban elmondott, (n. 8-r. 16 1.) Rozsnyón, (1845.) Kék László bet. M. E,
— Rede bei dem feierlichen Dankgottesdienste für die glückliche Errettung Sr. k. k. 
apóst. Majestät Franz Joseph des Ersten aus Mörderhand, am 27. Februar 1853. 
in der evang. Kirche zu Neusohl. (8-r. 15 1.) Neusohl, Druck v. Ph. Machold.
—.10 p.
Geduly. 879 Gegus.
Gedaiy, ludw , Luther und Melanchthon vereint des evangelischen Christen herr­
liches Vorbild. Predigt bei der Gedächtnissfeier des Todes Melanchthons am 3 
bonntage nach Ostern, (n. 8-r. 14 1.) Pressburg, 1860. Gedr. bei C. Fr. Wigand E
— Das Bild des christlichen Patrioten. Rede bei der zu Ehren des Grafen Stephan 
iQcn ényi de Sárvár-Felső-Vidék veranstalteten Trauerfeierlichkeit, am 3. Mai
1860. in der Kirche der Pressburger ev. Gemeinde gehalten und . . .  aus dem Unga­
rischen übersetzt, (n. 8-r. 14 1.) Pressburg, 1860. Druck v. C. Fr. Wigand. E.
— A keresztyén hazafi képe. Beszéd gr. Széchenyi István gyászünnepélvén 1860. 
május 3. Pozsonyban, (n. 8-r. 14 1.) Pozsony, 1860. Ny. Wigand K. F. ' —.20
Tivadar. Alagya, mellyet néh. Ft. Bilnicza Pál urnák, pozsonyi lyceumi profes- 
sornak emlékezetére szentelt a magyar tanuló-társaság. (4-r. 2 lev.) Pozsony, 1834. 
Ny. Füskúti Länderer Lajosnál. M.
Gedulyi Bogyoszló. Halotti beszéd, mellyet néh. Ebeczki Tihanyi Tamás ur, Tolna 
vármegye föispányának Kis Csalomián Sz. András hava 8-dikán 1834-ben tartatott 
gyászünnepen elmondott. (4-r. 16 1.) Pesten, 1834. Ny. Trattner-Károlyi. E. M.
Gefühle, Unsere —, bey dem Abgänge Herrn Haynozy’s von Wittenberg. Michael 
B e r k y. Andreas K r a l o w a n s z k y .  Samuel M a r t i n y .  Michael Z o r k o t z y .  
George Z e 1 c h. Den 24-sten December 1787. (4-r. 4 1.) Wittenberg, gedr. bey Joh. 
Tzschiedrich.
— treuer Patrioten, geäussert hei dem Freuden-Schiessen, welches zum glorreichen 
Regierungsantritt Sr. Majestät . . . Ferdinand . . . am 27. Sept. 1835. . . .  in Press­
burg gegeben wurde. (4-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bei S. Ludw. Weber. M.
— biederer Ungarn bey der freudenvollen Gegenwart ihres Königs und ihrer Königin 
auf dem glücklichen Landtage zu Pressburg. (8-r. 15 1.) Wien, 1796.
Gegen den ungarischen Schutzverein und seine Tendenzen. Von H. (n. 8-r.) Leipzig, 
1845. J. A. Barth. —.15 gr.
Külön nyomat a „ Journal des Österreich. Lloyd^-hol.
Gegö, (Alexius) Niceph. Ode honoribus A. V. P. Pantaleonis Golessényi, dum divo 
patrono sacram recoleret diem a S. S. theologiae III. in annum studentibus 1830.
27. Julii reverenter oblata. (8-r. 6 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
— Vers-áldozat, mellyet Ft. Wagner Kapistr. Jánosnak neve napján a tisztelet
óltárára bémutattak a Szent Ferencz rendén Máriától neveztetett társadalomban 
lévő posonyi szerzetes nevendékek. Mind szent hava 23-kán 1830. (4-r. 2 lev.) 
Posonyban, Belnay örök. bet. .
— Lantos versek, mellyekkel Fméltgú Négyesi báró Szepesy Ignácz a pécsi egyházi 
megye föpásztora sat. midőn az ország gyűlése alkalmatosságával Posonyba érkezni 
méltóztatnék, megtiszteltetett a Sz. Ferencz szerz. posonyi Marián: klastrom ne- 
vendékjei által. 1830. Sept. hónapj. 10-kén. (4-r. 2 lev.) Posonyban, Belnai örök. bet.
M.
— Egyházi beszédek. (8-r. 129 és 7 1.) Pesten, 1834. Trattner-Károlyi nyomt. E. M.
— Ft. Wagner Kapisztr. János atyának a sz. Ferenczrendi társaság kormányzójának 
midőn szerzetes fiait hivatalosan látogatná. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1835. Ny. 1 üskúti 
Länderer Lajos.
Költemény. '
— A moldvai magyar telepekről. A magyar tud. academia elébe terjesztve P. G.
Elek által. Két toldalékkal s Moldvaország abroszával, (n. 8-r. 4 lev. és 166 1.) 
Budán, 1838. A magy. kir. egyetem bet. E M
Toldalék : 1 )  A  moldvai püspökségekről. 2.) Töredékek a moldvai kát. anyaszentegyháznak két 
század előtti állapotjáról, és a moldvánok némelly szokásairól, Scopiai P. Bamhn Mark után
— Jós Adolphus. Elementa algebrae in usum auditorum suorum, (n. «-r. Rt- es
3 rézm. tábla.) Pestini, 1808. Matth. Trattner. , •
• _ Elementa geometriae in usum auditorum suorum. (8-r. 10  ^ 1. es 31 tabla) Fest ni,
1808 Typ- M. Trattner. . , ■
Gegus Benjam Dissertatio philologico-exegetica de abitu Jesu ad patrem, ejusque 
Ructu, ad locos^Joan. XVI. 5—15 et 16-23. illustrandos, sub praesidio Christ. Sigis.
» Georeii. (4-r. 56 1.) Vitebergae, 1748. , , .
! — Dániel,' K. G é s e n i. A magyarhoni váltó-foglalkozás tudományának vezer-M i 
bel- és külföldre nézve. Vagy az anyagi valto-jog gyakorlati tekintetben, fuege
G eg u s. 880 G e is p itz h e im .
lékkel az árúszerzési kötésekről, (n. 8-r. 4 lev., 217 1. és 4 lev.) Pest, 1846. Ny. 
Trattner-Károlyinál. 1.20 p.
A. E. M.
Gegus, Samuel. Piatetis gratique animi documentum, quod Dno Stephano Fábry, 
cum diem nomini suo sacram die XXVI. Decembris salvus recoleret, auditores ejus 
dicarunt. Anno, quo AVstrla beLLa parat, tVrcIs fVnVsqVe MInatVr Ingens, optat, 
et en PetrepoLIs gerit ID. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
Költemény.
— Zachar. Pohrebný kazány nad smrtj welkomozného nokdy pána Beleznai Mikuláše
de Belezna (4-r. 38 1.) W Presspurku, 1787. V Ssim. Petra Webera. M.
Gehe hin zu deinem Vater. Leichengesänge für evang. christliche Gemeinden. Nebst 
einem Anhang trostreicher Stellen aus der heil. Schrift, (k. 8-r. 164 1.) Temesvár,
1854. Druck v. M. Hazay u. Sohn Wilhelm. M.
Geheim-Archiv der ungarischen Revolution. Aktenstücke der Ereignisse in Ungarn 
und Siebenbürgen im Jahre 1848/9. — A magyar- forradalom titkos levéltára. Ok­
iratok magyar és erdélyországi 1848/9-iki eseményekhez. 1. füzet. (2-r. 28 1.) 
Pest, 1850. Ny. Länderer és Heckenast. —.30 p.
Több nem jelent meg. A. M.
Geheimbuch, Das —, des Taschenspielers. Ein Wegweiser für alle jene, welchen es 
darum zu thun ist, die angestaunten Taschenspielerkünste der neuesten Zeit zu 
durchblicken, oder auch zur Belustigung einer Gesellschaft darzustellen. 3. umge­
arbeitete und verbesserte Auflage. (8-r. 510 és 1 1.) Pesth, 1843. Gust. Heckenast.
1.20 p.
M.
4. Auflage. (8-r. 510 1.) Leipzig u. Pesth, 1844. Verlags-Magazin. 1.20 p.
Geheimnisse, Die —, des heiligen Rosenkranzes. (32-r. 16 lev.) Pest, 1859. A. Bu- 
csánszky. —.4
— eines Mediatisirten. Metternich und Europa. Wien und Oesterreich. 2. (Titel-) Auflage.
(8-r. III és 262 1.) Leipzig, 1850. Weller. 1 tlr 5 gr.
— Neu enthüllte —, für Weinhändler, Weinwirthe, Kellermeister Weinbesizer, und
für jeden Weintrinker, oder die grosse Kunst der Verbesserung, Mischung und 
Prüfung der Weine, sowie der Fabrikation eines dem echten gleichkommenden 
Champagner-, Burgunder- und Rheinweins nebst mehreren andern Weinen. Nach 
vieljähriger Erfahrung mitgetheilt von einem alten Weinwirthe. (8-r. 31 1.) Kaschau,
1835. Literarisches Institut. —. 40 p.
M.
2. vermehrte Auflage. (8-r.) Kaschau, 1836. U. o. —.40 p.
Geier, Franz. Ueber die National und Finanzwirthschaft der österreichischen Monar­
chie nach dem Frieden von Pressburg. (k. 8-r. X, 11—122 1.) Bamberg u. 
Wiirzburg, 1806. Joh. Ant. Göbhardt. —.20 gr.
M.
Geiger, Admodum Rev. Patri, in Christo Patri Mathiae —, e soc. Jesu convictus 
nobilium S. Ladislai regenti ter faustum nominis diem gratulatur. (2-r. 4 lev.) 
Sopronii, 1770. Typ. Joan. Jós. Siess. M-
— Xav. Fer. A gyümölcsfatenyésztés, vagy új és igen könnyű módja annak, miképen
lehet költség és egyszersmind oltás és minden mesterkélés nélkül jó gyümölcsnek 
új fajtáira szert tenni. Kiadta Lánghy József. 4 köt. (8-r. XVI, 45 és 2; 81 ; 72; VIII, 
9, 56 és 2 1.) Pesten, 1830. Ny. Beimel József. E. M-
— Zprawa vžitečné zahradne stromy na neylchčegssi zpusob vywodit a obchodu na
sloveuský gazyk preložená . . .  od Samela F a b r y. (8-r. 132 1.) W Pressowe, (1830) 
J. M. Rädlitz. M.
— M. Fétes celebrées a Tyrnau pár la jeune noblesse de ľacademie royale a
ľoccasion du mariage de Sa Majesté le roi des romains Joseph II. avec Marie 
Josephe duchesse de Baviére le 5. février de l’an 1765. (8-r. 64 és 1 1.) A Tyrnau,
1765. De I’imprim. du college academique. M-
1. Le plaisir. Comédie en 1 acte. — 2. Pastorale.
Geinberger, Therese. Theater-Journal. Allen Freunden der Kunst zum neuen Jahr 
184-4. (k. 8-r. 10 1.) Oedenburg, (1843.) Gedr. bei Kath. v. Kultschar. E. M-
Geispitzheim, C. H. R e i c h s f r e i h e r r .  Avertissement in Betreff des Aufsuchens 
der Opalsteine im Königreich Ober-Hungarn. (4-r. 16 1.) Kaschau, 1788. T.
G e is t . 881 Gellert.
G p1ľ!S^totSC’\hrer ,ClassikeJr- Eine Blumenlese ihrer geistreichsten und gemüthlichsten 
xedanken. Maximen und Ausprüche. Herausgegeben von E. Freiherrn v F e u c h t e r  s- 
l e b e n .  7 Bdchen. (16-r.) Pesth, 1816—19. C. A. Hartleben 
2 Auflage. 10 Bdchen. (16-r.) Pesth u. Wien, 1851. G. A. Hartleben 7 30 n
Neue Stereotvp-Auflage. 10 Bdchen. (16-r.) Pesth u. Wien, 1858. U. o. ’ 5,—
i173 V — 2• J e a n  P a u 1 Fr. R i c h t e r .  Lebensbilder. (1171.) — 3 H e r d e r  
O «  L) - 4 .  W r e l a n d  (133 1.) -  5. S c h i 11 e r. (132 1.) -  6. B e nz e l-S t er n au. (144 1) -  7 J 
b1ergľ(R )71ľ)e e r ‘ 139 L) ~  7' L e s s i n S- (103 1.) -  9. l'h. G. v. Hi p p e l .  (152 1.) -  10. L i c h t e n -
— Der —, der Tröster, oder Betrachtungen über einige Worte des heiligen Geistes
zum irost betrübter Seelen. Eingetheilt auf jeden Tag des Monats.°Von einem 
Priester aus dem Französischen übersetzt. (8-r. 154 1.) Pressburg, 1787. Mit Weberi­
schen Schriften. IVI
Geiza Jósef. Halottak innepe hamvas szombath, mellyben boldog emlékezetű Dés i 
Judith aszszonynak . . . Knita János ur . . . élete párjának utolsó tisztességének 
meg adásakor egy gyászos oratori székben egy hamvas textust meg magyarázott. 
(4-r 36 1.) Posonyban, 1785. Länderer Mihály bet. ° M.
Geklen Adelaida. Szomorú játék. Mellyet frantziából fordított de Z e c h e n t e r  Antal.
(8-r. 71 és 1 1) Bétsben, 1772. Ny. Kaliwoda Leopod bet.
Gelbstein Leopold. Csecsemő ápolás. Orvostudorrá létekor irta . . .  (n. 8-r. 21 és 
1 1.) Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó bet. M,
Ezen latin címmel i s : Dissertatio inauguratis medica de cura neonatorum. 
Gelcich, Franc. Tractatus de podagra. Dissertatio inauguratis medica. (8-r. 40 1.) 
Viennae, 1837. Typ. congregat. Mechitar.
Geldmangel, Der —, und die Verarmung in Siebenbürgen. L. : R o t h, Steph. Ludw. 
Gelegenheitsgedichte, Einige —, in deutscher und sächsischer Sprache. L. : F i 1 t s c h, 
E. J.
Gelegenheits-Rede welche im laufenden Jahre 1819. den 15. Juny, als der ehrw. 
Herr Johann Paldianyi . . . Pfarrer zu Lengyel seine zweyte Primitz gefeyert, Herr 
C. K. Pfarrer . . . gehalten und J. S. Pfarrer in Z. zum Druck befördert hat. (4-r. 
17 1.) Pesth, 1820. Gedr. mit Joh. Th. Trattner’schen Schriften. M.
Geley József. Természeti história. 3. rész. Az ásványok országa. Készíttetett a s. 
pataki reformata human, oskolák számára. (8-r. XVI és 199 1.) S. Patakon. 1811. 
Nádaskay András által. -A- E- M-
Az I. részt Id. E  m ô d y István, a Il-ilcat Vadnay József alatt.
Gellei, Mich. Raph. Gels. S. R. I. principi, Nicolao Eszterházy de Galantha, quum 
principatus regimen sui, et supremi comitis inclyti comitatus Soproniensis per­
petuam dignitatem pomposis auspicaretur festis pinxit, d. d. d. et cecinit Kismar- 
tonii in Hungária die VIII. kalen. Julii 1794. (2-r. 4 lev.) Sopronii, 1794. Typ. 
Annae Clarae Siess. ,
— Hauptbegriffe über die gefährliche Tödtlichkeit der natürlichen und sichere Gelin- 
. digkeit der geimpften Blattern. (8-r. 24 1.) Neusatz, 1797. Gedr. mit Jankovitz’schen
Sehr.
— Abriss einer Molken- und Landkuranstalt für verschiedene hartnäckige Krank­
heiten. (8-r. 56 és 1 1.) Wien, (é. n.) gedr. bei Jos. Hraschanzky. _
Geliert Christian Fürchte-Gott. A svétziai grófné G**né aszszony élete. íratott 
német nyelven . . . Mostan pedig magyar nyelvre fordittatott. (8-r. 2 lev. és 282 1.)
■ Kolósváratt, 1772. Nyomt. a ref. coll. bet. ....................
■— R. F. G**nevezetű svédi grófnénak rendes történeti egy juhászi játékkal egyetemben. 
Fordította Szláv. S. J. (8-r. 350 1. és 1 címkép.) Posonyban, és Kassan, 1/78. 
Länderer Mihály. . ' •
j — professornak erköltsös meséi és elö-beszéllésej. Magyarra fordította K o n y i  
János. (8-r. 4 lev. és 83 1.) Pétsen, 1776. Engel János Jósef bet 
: — Briefe, welche derselbe bey seinem Leben selbst heraus gegeben hat. (8-r. löö i.j 
Hermannstadt, ^/80. Gedr. bey Petrus Barth. ä  ^ .
L __ Nábožné pjsné, které wenemeckém gaziku složil . . . a w slowensky Sam. Cernaii^ky. 
(8-r. 157 és 3 1.) V Prešpurku, 1783. F. A. Patzko. , .
— Werssowni navčenj predstawugjcy prawdu etnosti skrze Krystyana Fure i - 
í J t  G eľS a . Wznessenému swétu t  ožitku etnosti w némeckém pzykn wydane
Z L  pák skrze gistého zémana nlterského dMi5e welké paludzy do slowenskeho 
1 eazyka pfežené. (8-r. 88 1.) W Presspurkn, 1787. J. Mich. Länderer. M.
' 56
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Geltch. 882 Gemeindegesetz.
Geltch, Joh. Friedr. Epigrammatische und aphoristische Streiflichter, (k. 8-r. XIV 
és 163 1.) Kronstadt, 1841. Joh. Gött’s Buchdr. 1.—
— Lyrische Gedichte. Im Zusammenhänge mit einer Abtheilung epigrammatischer
und aphoristischer Streiflichter, (k. 8-r. XVIII és 142 1.) Kronstadt, 1841. Joh. Gött’s 1 
Buchdr. 1.—
— Grundlinien zu einem sichern und allem Wechsel der Systeme entzogenen Bau
der philologischen Wissenschaften und vorzüglich der Methaphysik und Religions- j 
Philosophie. Aus tiefer dringenden genetisch construirten psychologischen Quali- j 
täten geschöpft und nach streng naturwissenschaftlicher Methode behandelt. 3 j 
Hefte, (n. 8-r.) Kronstadt, 1841. Joh. Gött. 2.—
— Nachruf an die Mitglieder des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, welche j 
sich in der am 8. und 9. Juni 1843. zu Kronstadt abgehaltenen General-Versamm- ] 
lung befanden. Nebst einem Anhang unter dem Titel: Wir und Deutschland. (8-r.
8 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött.
— Thuiskon. Zwei Parabeln. (8-r. 15 1.) Kronstadt, 1844. Gedr. bei Joh. Gött. j
—-15 p. I 
M.
— Lyrisch-humoristischer Janus-Kopf mit folgenden Aufschriften. I. »Apologie der ,
Frauen, oder das schöne Geschlecht ist das starke Geschlecht.« II. »Variationen 
einer grauzcpfigen Matrone über das verhängnissvolle Thema: Warum heiraten 
die Jünglinge der Neuzeit unsere Mädchen nicht weg ?« (8-r. 16 1.) Kronstadt, 1844. j 
Gedr. bei Joh. Gött. —.15 p.
— Das Lied von der Oeffentlichkeit. Parodie auf Schillers’s Lied von der Glocke. !
(n. 8-r. 18 1.) Hermannstadt, 1845. Hochmeister’sche Buchh. —.18 p.
— Weckruf zur geistigen Installations-Feier unseres Nations-Grafen Franz Joseph 1 
v. Salmen. (4-r. 8 lev.) Hermannstadt, 1846. Hochmeister’sche Buchh. —.12 p.
Költemény.
— Deutschländisches Adressen-Album an das Siebenbürger Deutschthum. In der I
Sturm- und Drang-Periode des Jahres 1848, seinem theuren und heissgeliebten I 
Volksthum überbracht und geweiht, (k. 4-r. 28 1.) Hermannstadt, M. v. Hochmei- 1 
ster’sche Buchh. —.12 p.
(—) Das Lied von den Magyaromanen. Parodie auf Schiller’s Lied von der Glocke. 1 
Von Dr. W. Julius Faust, (n. 8-r. 4 és 14 1.) Hermannstadt, 1849. M. v. Hochmei­
ster’sche Buchh.
— Gefühle am Jahrestage der Hinrichtung unsres deutschen Mannes Dr. Stephan * 
Ludwig Roth. (4-r. 36 1.) Hermannstadt, 1851. Gedr. bei Th. Steinhaussen. —.18 p.
— Liederbuch der Siebenbürger Deutschen. L .: L i e d e r b u c h .
Gemälde der B e r b e r e i ,  oder der Staaten von Tunis, Tripolis, Algier und Marokko |  
in älterer und neuerer Zeit. Mit 1 Karte und 11 Abbildungen. 2 Thle. (8-r.) Pesth, J
1836. C. A. Hartleben. 1.12 p.
— Vollständiges —, von C o n s t a n t i n o p e l  und seinen Umgebungen. Nach Ham­
mer, Muradia d’Ohson, Neal, Pertussier und Forbin. Nach einem geographischen 
Abrisse der türkischen Provinzen in Europa. (12-r.) Pesth, 1829. C. A. Hartleben.
1.30 p.
— Statistisches —, der ö s t e r r e i c h i s c h e n  Monarchie. L .: D e m i a n, J. A.
— von P e s t h  und Ofen mit ihren Umgebungen. Ein Wegweiser für Einheimische |
und Fremde. 2. Ausgabe. Mit 3 Stahlstichen und einem Städteplan. (12-r. 234 1.) j 
Pesth, 1851. Kilian u. Comp. 1.30 p. j
— von P r e s s b u r g  und seinen Umgebungen. Mil 1 Plan. (12-r.) Pressburg, 1830. 1
C. F. Wigand. —.48 p. j
Gemälde-Gallerie. Die —, des freiherrlichen Bruckenthalischen Museums. (8-r. 1501. 1 
és 1 lev.) Hermannstadt, 1844. Gedr. b. G. v. Closius. M.
Gemeindegesetz, Das neue —, vom 24. April 1859, wirksam für den ganzen Umfang |  
des Reiches, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches, Dalma- ? 
tiens und des Militär-Grenzlandes. (8-r.) Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen.
— erlassen mit dem kais. Patente v. 24. April 1859. für sämmtliche Kronländer, mit
Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches, Dalmatiens, und des Mi­
litär-Grenzlandes. Amtliche Handausgabe. (16-r.) Wien, 1859. K. k. Hof- u. Staats- ij 
buchdruckerei. —.36 p.
Gemeinde-Ordnung. 883 Genersich.
Gememde-Ordnung für Pressburg. (8-r. 32 1.) Ofen, 1850. Aus d. k. Universitäts- 
Buchdruckerei.
Geminae latinae, ex Horatio Tursellino soc. Jesu, aliisque quam plurimis. A rheto­
rica Cassoviensi ^selectae, proque facillimo latinitatis amantium usu. ordine digestae. 
(16-r. 6 lev. és 85 1.) Tyrnaviae, 1737. Typ. academicis, per Leop. Berger. C M.
L. a. (16-r. 116 1.) Tyrnaviae, 1758. Typ. acad. soc. J. c E. M.
Gemmingen, Eberhard. F r e i h e r r .  Efindung einer leichten und sichern Heilart 
des Wechselfiebers, den Nationen Ungarns als für ihr Clima so nöthiges Geschenk 
dargebracht von ihrem Freund und Verehrer . . . (8-r. 80 1.) Pesth, 1805. Gedr. bev 
Math. Trattner.
— Sigism. 1. b. Ad excelsos proceres nec non inclytos status, & ordines libellus supplex
. . .  pro obtinendo jure indigenatus in inclyto hoc regni Hungáriáé. (2-r. 2 lev.) 
Jaurini, 1790. (Ny. n.) ' M.
Genci, Paul. L .: G ö n c z y.
Genealogia perillustris familiae Mikola de Szamosfalva, posthumo amori & honori 
illustrium manium ab uno unico superstite haerede eiusdem familiae compendio 
adornata a. D. 1229. (4-r. 15 1.) Monachij, 1730. Typ. Joan. Lucae Straub. M. E.
Generalkarte der Donau von Ulm bis zu ihrem Ausflusse in das schwarze Meer, 
zur Reise nach Constantinopel auf der Donau, sowie auch zur Uebersicht der mit 
dem Dampfschiffe befahrenen Strecken der Sawa, Theiss und Drau. (1 1.) Wien, 
Artaria u. Comp. 2.—
General-Land-Karten, Accurate und neueste —, des dermahligen türkischen Kriegs 
in sich haltent das Königreich Hungarn, Siebenbürgen, Walachey, Moldau, Serbien. 
Romanien, Pessarabien, die ganze Crim, ein Theil von Pohlen, ganz Croatien. 
Bosnien, Dalmatien, Sclavonien, Morlachien, Ragusa, Albanien, Macedonien, ganz 
Griechenland und ein grosser Theil von Asia. (3 1.) Viennae, 1718. J. B. Prasser 
exc. M.
General-Schematismus des ungarischen röm. kath. Clerus, der Ordensgeistlichkeit 
und sämmtlicher Nonnen-Klöster für das Jahr 1855. Nach authentischen Quellen. 
Mit einem vollständigen alphabetischen Orts- und Personal-Register, (n. 8-r. VIII 
és 745 1.) Pest, 1855. Buchdr. v. G. Emich. 5.—
Genersich, Christ. Theologia pastoralis. Auctore Christ. Genersy. (8-r. 160 1.) Leut- 
schoviae, 1790. Typ. Mich. nob. de Podhoránszky. M.
— Von der Liebe des Vaterlandes, ein philosophisch-historischer Versuch. 2 Thle. 
(8-r. 392, 380 1.) Wien, 1793.
— Predigt am Dankfeste für den glücklichen Fortgang der Waffen Seiner kaiserlich­
königlichen Majestät auf Veranlassung der letzten Siege in Italien. Gehalten . . . 
den Í. Sept. 1799. (k. 8-r. 55 1.) Leutschau, gedr. bey Mich. Edlen v. Podhoránszky.
Ezt követik :
Ländliche Sieges-Feyer in der evangelischen affiliirten Gemeine zu Rókus den 8. Sept. 1799. Gehalten 
von Chr. G e n e r s i c h .
« Beylage von dem grauen Dichter der Stadt Kaissmark Johann Wä c h t e r .
— Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmark in Oberungarn, am Fusse
der Carpathen. Erster Theil. (8-r. 4 lev. és 636 1.) Caschau, 1804. Gedr. bey Franz 
Länderer, Edlen von Füskut. A - ^
Zveyter Theil. (8-r. 470 1.) Leutschau, 1804. Gedr. bei Jos. Karl Mayer. A. E. M.
List & Francke 1870. 1 tlr 15 fjr. — Ľobrowskij 18S8. 4 frt.
> __ Reise in die Carpathen mit vorzüglicher Rücksicht auf das latra-Gebirge. Heraus­
gegeben von Samuel B r e d e c z k y. (k. 8-r. 238 és 1 lev.) Wien u. Triest, 180/. 
Bey Geistinger. A -
Horovitz 1875. 1 frt 20 kr. .
— Ueber das selige Hinscheiden eines rechtschaffenen Religions-Lehrers. Eine Leichen- 
nrediet am Begräbniss-Tage des . . . Herrn Daniel Cerva, ältern Geistlichen der e\ 
Gemeine der . . . Stadt Késmark, gehalten den 9. October 1808. (4-r. 11 1. es 'J e t.)  
Leutschau, ge3r. bey Jos. Karl Mayer.
Toh ^ e r f e r s i c h .  Kurze Rede bei Gelegenheit der Beerdigung des . . .  Herrn Daniel C erva ...
’• i qvi : u  n  i v i 1c Lucubris naeniae in ..  . dni Dänielis Cerva . . . cineres.
a” H«»».  Daniel '-C erv a « » , I J - g »
• — Eugenius. Cura munctoria. Dissertatio inauguralis. (8-r. es 1 i.j vinaononae.
1841. Ex typogr. Stöckholzer de Hirschfeld.
*
Genersich. 884 Genersich.
Genersich, Johann. Beyträge zur Schulpaedagogik. (8-r. 235 1.) Wien, 1792. Bey Jós. | 
Stahel, mit Schmidt’schen Schriften. M.
— Zwey Predigten über Tod und Unsterblichkeit. (8-r. 54 1.) Leutschau, 1806. Gedr.
bey Jos. Karl Mayer. M.
— Zwey Gelegenheitsreden, bey verschiedenen Veranlassungen gehalten. (8-r. 42 1.) ]
Leutschau, 1808. Mit Podhoránszki’schen Schriften. M.
1. Die hohe Würde des christlichen Religionslehres. — 2. Das Wiedersehen. Eine Rede, gehalten am 
ersten Ostermontag.
— Trajan. Ein biographisches Gamählde. 2 Bdchen. (8-r. XII, 13—232, 192 1.) Wien.
1811. Bey Anton Doll. M.
Ezen címmel i s : Biographische Darstellungen der grössten und ausgezeich­
netsten Männer aller Zeiten und Völker der Weltgeschichte. V. Bd. 1. u. 2. Thl.
— Wilhelmine. Ein Lesebuch für Mädchen von zehn bis fünfzehn Jahren, zur
Bildung des Herzens und des Geschmacks. 2 Thle. (8-r. X, 11—276 1. és 1 rézm. : I 
278 1.) Wien, 1811. Bey Anton Doll. 3.—
Tartalma: M.
I. Charaktere in moralischen Erzählungen. Fabeln und Erzählungen. Beschreibungen. Briefe. Reise nach j 
den Karpathen.
II. Idyllen. Sokratische Gespräche aus Xenophon. Elegien. Sinngedichte, Charaden und Räthsel. Lieder­
sammlung für Gesang und Herz. — Johanna d’Arc. Lady Johanne Gray. Edle Römerinnen.
2. Auflage. 2 Thle. (8-r.) Wien, 1816. U. o. 3.—
— Kurze allgemeine Weltgeschichte. Nach Beck, Eichhorn und J. B. Schütz, mit vor- I
ziiglicher Rücksicht auf Studierende bearbeitet. 3 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1812. Anton j 
Doll. 4. 30 p.
E.
— Alfred. Ein Lesebuch für Jünglinge von fünfzehn bis zwanzig Jahren, zur Bildung 
des Herzens und des Geschmacks. Seitenstück zur Wilhelmine. 2 Thle. (k. 8-r. j 
VIII, 347, 1 1. és 1 címkép ; 315, 1 1. és 1 cimkép.) Wien, 1812. Bey Anton Doll. 1
E. M.
— Geschichte der österreichischen Monarchie von ihrem Ursprünge bis zum Ende j 
des Wiener Friedens-Congresses. 8 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1815—17. Bey B. Ph. Bauer. I
M. j
— Sophron für reifende Jünglinge. 2 Thle. (8-r. 367, 369—590 1.) Wien. 1816. Bey Ant. j
Doll. E.
Idyllen. Charaktere. Beschreibungen. Ethnographie. Aphorismen aus der Lebensphilosophie. Zwey Trost- 1 
briefe an Cicero, nebst dessen Antworten. Elegien. Lyrische Blumenlese. Uebersetzung der ersten vier I 
Briefe des Pilosopben Seneca an seinen Freund Lucilius.
A b h a n d l u n g e n  Ueber die tregenwärtigen Zeiten. — Jetziger Zustand der Cultur und der Litteratur in i 
dem Königreiche Ungarn. — Von dem Einflüsse der Musik auf die Geistesbildung. — Ueber Lucians j 
Charon oder die Weltbeschauer. — Mathias Corvinus und Alfred von England, eine biographische ] 
Parallele.
— Beden über vorzüglich wichtige Gegenstände der Religion, zur Beruhigung der 1 
Herzen unter den Stürmen der Zeit. (8-r.) Pesth, 1817. C. A. Hartleben. 1.—
— Emma. Leben einer glücklichen Mutter. Von dem Professor Genersich. (12-r. 202 j
és 2 1.) Kaschau, 1819. Otto Wigand’sche Buchh. —.54 p.
E. M.
— Cornelia für reifende Mädchen. Seitenstück zu Wilhelmine. 2 Thle. (8-r.) Pesth, ]
1819. Hartleben’s Verlag. E.
1. Theil. Ueber die Bestimmung des weiblichen Geschlechts und einige wichtige Verhältnisse des gesell- j 
schaftlichen Lebens. In Briefen. Nebst einer lyrischen Anthologie, einigen Idyllen und Gleichnissen 
für die Lektüre in Erholungsstunden. (VIII, 9—376 1.)
2. Theil. Historischer Frauenspiegel und weibliche Charaktergemälde zur Belehrung und Warnung guter ] 
Töchter. Nebst einem Anhänge von Fabeln, Romanzen und poetischen Erzählungen. (286 1.)
2. (Titel-) Auflage. 2 Thle. (8-r. VIII, 9—376; 286 1.) Pesth, 1822. U. o. 1.—
— Agathon. Für edle Jünglinge. Seitenstück zu »Sophron.« 2 Thle. (8-r. 2 lev. és j
186 1.; 189 1. és 1 lev.) Brünn, 1819. J. G. Traszler. 2.30 p.
E.
1. Theil. Gemählde der Natur. — Biographien aus der römischen Geschichte.
2. Theil. Nemesis, oder die Strafe folgt dem Verbrechen. Historische Darstellung. — Das Schöne und 
Erhabene. Zwey Dialogen von H e r d e r .  — Der Nachruhm. Von E n g e l .  — Ueber das Universum.
Von B ä t s c h .  — Ueber den Geist der Zeit. Von H e r d e r .  — Ueber Humanität. Von Demselben. — j 
Ueber Liebe und Freundschaft. Nach S h a f t e s b u r y .  — Ueber die moralische Ordnung. Von 
H e y d e n r e i c h .  — Die Bestimmung des Menschen. Von F i c h t e .  — Ueber Liebe und Freundschaft.
Von H e r d e r .  — Der Winter, ein Bild des höheren Alters. Von F u c h s .  — L u t h e  r’s Gedanken 
von der Regimentsänderung, vom Pöbel und von den Tyrannen, und über Deutsche und Deutschland, 
nebst einer merkwürdigen Weissagung von Leibnitz. — Brief Kaiser Joseph II. an die Stadt Ofen als 
sie ihm eine Ehrensäule setzen wollte. — Marc Antonin über sich selbst.
Gen ersieh. 885 Genovéva.
Genersich, Johann. Reden zur Weckung der Andacht. (8-r.) Leipzig, 1820 C H F 
Hartmann. M
— Kurzer Abriss der Geschichte von Oesterreich, Böhmen und Ungarn. (8-r IX 1
3 lev., 339 1. és 2 leszárm. tábla.) Tyrnau, 1824. Bei Felix Wächter. M ’
2. Auflage. (8-r.) Pesth, 1830. Otto Wigand.  ^ _J
— Samuel. Florae Scepusiensis elenchus seu enumeratio plantarum in comitatu 
HungáriáéScepusiensi eumque percurrentibus montibus Carpaticissponte crescentium. 
(8-r. IV, 76 1. és 2 tábla.) Leutschoviae, 1798. Typ. Mich. Podhoranszky.
Horovitz 1877. 80 kr.
— Catalogus plantarum variorum Scepusii. (4-r. 8 1.) Leutschoviae, 1801. Typ. Mich. 
Podhoranszky.
— Belehrung für das Publikum der königl. Freistadt Leutschau, in Hinsicht der
ringsum sich äussernden Rindviehseuche. (8-r. 14 1.) Leutschau, 1829. Druck von 
Joh. Werthmüller. M.
Genersy, Christ. L. : G e n e r s i c h .
Genesii. Jos., de rebus Constantinopolitanis a Leone Armenio ad Basilium Macedo­
nem libri IV. nunc primum editi. Cum notis (Steph. B e r g 1 e r i). (2-r. V és 62 1.) 
Venetiis, 1733. Typ. Jo. Bapt. Pasquali.
Genesis der Revolution in Oesterreich im Jahre 1848. (8-r. XII és 419 1.) Leipzig,
1850. Fr. Fleischer. 1 tlr. 10 gr.
2. Auflage. (8-r. XII és 416 1.) Leipzig, 1850. U. o. 1 tlr. 10 gr.
3., mit vielen Zusätzen vermehrte Auflage. (8-r. XVI és 373 1.) Leipzig, 1851. U. o.
1 tlr. 10 gr.
Genethliacon quod Seren, principi Mariae Theresiae prid. kal. Augusti 1816. natae 
archi-gymnasium Posoniense ordinis S. Benedicti obtulit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. 
vid. et haeredum Belnayanorum. M.
Genethliakon, seu anagrammata Virgiliana, ad honorem Seren, caes.-reg. coronae 
principis Rudolphi, die 21. mensi Augusti, a. 1858. fausto numine nati, ex unico 
Virgilii versu, ad haec solemnia adplicito, juxta auctorem classicum, stylo classico, 
in 60 rythmice sonantibus dictis, diebus nativitatem statim sequentibus, constructa, 
illustrata, dicata, per Gábrielem S e b e s t y é n ,  (n. 4-r. lev.) Sopronii, 1858. Typ. 
Car. Romwalter. E.
Genialitäten. L.: B o r o s ,  Franz.
Genius populi hungari. Josepho Secundo caesari augusto pio felici. Oblatus a I. P. 
presbytero scholarum piarum anno 1780. (8-r. 20 lev.) Tyrnaviae, typ. reg. univer­
sitatis Budensis. E- Al­
v é g é n  : Ode ad Mariam Theresiam hungarorum reginam.
Genius, A jó —, arra serkente, hogy uj esztendői ajándékul a kegyelmesen uralkodó 
fels. királyhoz ! mind pedig maga eránt a ditső magyar haza hü érzeményei! és a 
jövendő uralkodásra meg koronázta Fels. V. Ferdinand, menyegzőihez indított 
tiszteletei! adattasanak ki e képpen. Posonyban Fébruárius 27-dik napján 1831-dik
' esztendőben. (4-r. 11 1.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
Genlis. A fiatal bűn bánóné. Mad. Genlis után francziábúl S. L. (8-r. 59 1.) Pesten,
1815. Nemzeti könyváros Kiss Istvánnál. M-
— Die Battuecas oder das stille Thal und die andere Welt. Nach dem Franzö­
sischen der Frau von G. 2 Thle. (k. 8-r. 176 ; 211 és 5 1.) Pesth, 1817. C. A. Hart- 
leben.
— Der Pallast der Wahrheit. L. : A b e n d b i b 11 o t h e k. 21.
_ Oeuvres choisies. 4 tomes. (12-r.) Pest, 1828—29. Chez C. A. Hartleben. M.
1. Le siége de Le Röchelte, ou le malheur et la conscience. (X, 11—308 1.) 1828.
2. La duchesse de La Valliére. (XXIV, 25—167 1.) 1828.
3. i .  Les voeux téméraires, ou l’enthousiasme. 2 tomes. (1E0, 200 1.) 1829. _ . . . . . . .
Genoveva. Régi szép és érzékeny történet, minden jobb érzésű embereknek krilo-
i nősen pedig ai^'ák és gyermekek számára. (8-r. 124 1. és 1 lev.) Budán, 18o3. Bagó
f   Eine der schönsten und rührendsten Geschichten des Alterthums. Neu erzählt für
alle guten Menschen, besonders für Mütter und Kinder. (8-r. 14* 1.) Ofen, 18o9^M.
: —BRégi szép és érzékeny történet. (8-r. 111 1.) Debreczen, 1860. Telegdi K. J-ajos.
I
Genovéva. 886 Georch.
Genovéva. Régi szép és érzékeny történet, minden jobb érzésű embereknek, külö­
nösen pedig anyák és gyermekek számára, (n. 8-r. 111 és 1 1.) Gyulán, 1857. Réthy 
Lipót. E.
— Hajdankori szép és érzékeny történet, minden jó érzésű emberek, különösen pedig 
anyák és gyermekek számára. Németből magyarra fordította Jászai L á n g  Ádám. 
(8-r. 161 1.) Kassán, 1821. Ns Vajda Pál kölcségével nyomt. Werfer Károly. E. M.
Genowefa, Swata —. Kriwdu snassegjéym matrónám kupotéssenj widana. (k. 8-r. 
80 1.) W Skalicy, 1818. Fr. Xav. Skarnycl. M.
Gents, Jos. Paraeneticon ad condiscipulos in exitu anni scholastici 1822/3 habitum, 
(k. 8-r. 2 lev.) Sabariae, typ. Franc. Perger. E. M.
Gentsy László, G e n t s i  é s  M i h á l y f a l v i .  Köszöntő beszédek, melyeket I-ször 
gróf Vásonyköi Zichy Ferentz ur ö Exc.-hoz, T. Bihar vármegye fö-ispánnyához, 
II-szor a T. Karokhoz és Rendekhez, Ill-szor Nagy-Sombori Sombori Imre úrhoz, 
fenttiszt. vármegye 2 al-ispánnyához. úgy Méltgs Roglatitzai Miskóltzy István cs. 
kir. kamarás úrhoz, IV-szer Méltgs püspök Laicsak Ferentz ur ö Nagyságahoz el­
mondott Nagy-Váradon. (1-r. 8 1.) Nagy-Váradon, 1827. Tichy János bet. M.
Geographia nova veterum locorum regnorumque nominibus et historica synopsi 
aucta. Opusculum I. in quo liber I. Isagogicus. Liber II. Europa. Liber III. Lusita­
nia et Hispania. (16-r. 2 lev. 208 1. és 16 lev.) Tyrnaviae, 1725. Typ. academicis 
soc. J., per Frid. Gali. E. M.
Opusculum II. Gallia. (16-r. 222 1. és 18 lev.) Tyrnaviae, 1727. U. o. M.
Geógráphia, Közönséges vagy universzális —, a bécsi kongresszusban történt 
változások szerént. 2 darab. (n. 8-r. 111 és 1 1.; 158 1. és 5 lev.) Pesten, 1817. 
Trattner János Tamás bet. A. E. M.
— Rövid foglalatú közönséges —. Vezérfonalul oktatók és tanúlók számára, a nyil­
vános és házi tanításnál, (k. 8-r. 108 1.) Kassán, 1831. A literatúrai intézetben.
M.
— Rövid magyar —. L. : B a r a n y i László.
Geográphiának, A régi —, rövid rajzolatja. A S. Pataki tanulók számára, (n. 8-r. 167 
és 20 1.) S. Patakon, 1838. Nyomt. Nádaskay András. M.
Geographie, Allgemeine —, zum Elmentar- und Selbst-Untericht insbesondere für 
Militär Erziehungs-Institute nach den neuesten Lehrbüchern mit vier Kupfertafeln, 
(n. 8-r. LXXXIV, 171 1. és 5 lev.) Pesth, 1818. Gedr. von Trattner. 3.— v.
E. M
— Kurzgefasste —, der fünf Welttheile, für Töchter aller Stände. (8-r. 92 1.) Kaschau,
1837. 0. Wigand. —.21 p.
— und Geschichte des Königreichs Ungarn für Kinder. L. : W i n d i s c h .
(Georch Illés. Ettre Karchai.) Etelkából ki-válogatott remekje a helyes magyarságnak.
(8-r. 83 1. és 2 tábla.) Posonyban. 1800. Wéber Simon Péter. M.
Toldalék: Az elő-forduló szavak származtatása és deák magyarázatja. — Declinatio pronominum. — 
Formatio suffixorum.
Dobroicslcy- 1SSS. 70 Ter.
— Honnyi törvény. Öszve-Szedegette E.-K. G. I. Első könyv és második könyvnek 
egyik kötetje. (8-r. LII és 260; XXXIV és 511 1.) Posonyban, 1801—6. Belnay 
György Aloys bet.
Másadik könyvnek másik kötetje és harmadik könyv. (8-r. XV, 375 és 1 ; X, 281 és 
1 1.) Pesten, 1808—9. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Horovitz 1876. 5 frt. — Dobrowsky 1889. 6 frt.
— Jus patrium, quod E. G. de Ettre Karcha hungarice edidit, latinitate a quodam 
veterano juris professore (Adamo B r e z a n ó c z y )  donatum. 3 libri. (8-r.) Posonii, 
1807—10. Typ. Georgii Aloysii Belnay.
Liber I. (XVI és 215 1.) — Liber II. (416 1.) — Libri II. sectio 2. (406 1.) — Liber III. (318 1.) 1810.
(Editio altera) 3 libri. (8-r.) Posonii, 1817. Typis heredum Belnayanorum.
Liber I. (XVI és 216 1.) — Liber II. (416 1.) — Libri II. sectio 2. (406 1.) Liber III. (318 1.)
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 Jcr.
— Magyar ország uralkodóinak származások, és jelesebb tetteinek rövid leírása (8-r.) 
Pesten, 1818. Ny. Trattner János Tamás.
— Disquisitio critica dissertationis historicae Baiero-Besserianae de ortu et nativitate
Joannis de Hunyad. (1-r. 10 1.) Pestini, 1826. Typ. Math. Trattner. M.
— törvényes tárgyú értekezései. 2 köt. (8-r. X, 11—196 1.; 232 1. és 1 táblázat.)
Pesten, Í833. Nyomt. Länderer. A. E. M.
Georgievics. 887 Gerando.
I. köt. A torveny-könyvbe iktatott történeti töredékeknek kötve kell hinni 
Birjon-e a szokás még tovább-is törvény-törlő erővel ?
A haza eránt való mostoha vég-intézet.
.Ie.V- hÍhetÓ °ka 62: ,17,15.a.beli rendelésének, hogy a párt-ütő parasztnak minden vagyonát nem a királyi, hanem az uradalmi fiscus húzza-be.
Illő és törvényes-e, hogy az ország gyűlésre küldött követek költségéré nem az adózó nép, hanem maga 
ci nGmessGg aaa.KozzGK .
Mi az oka honnyunkban a pénz mindenkori szűk voltának ?
Mi külömbséget tesz a férjnek nemes, vagy nemtelen állapotja az aszszony hozományára nézve. 
Mennyire terjed az aszszonynak közkereseti jussa a nemeseknél és nemteleneknél ?
Az örök el-idegenitésbe szerkeztetett, vagy belőle ki-hagyott nullum jus közbe-vetés foganatáról.
Az ön-gyilkosaik veg-intezeteről.
Félre tétethetik-e az ősi javakra ki-terjesztett vég-intézet, vagy'.elrontandó ?
A vég-intézet külső formájáról.
II. köt. Törvényes, és tanácsos-é az ön hatalomnak akár tamadólag, akár védelmezőleg való gyakorlása ? 
Meddig, mennyi mértékben, és miilyen értelemben terjed az özvegyi tartás?
Miben áll a hitvesi jutalom ?
Mi birhatá a közép kort arra az 1: 58, 59, 60 §§. 5 szerénti szokásra, hogy az ősi nemesi jószág örök 
el-adását, bár helyes okú volt-is, a törvényes örökösök el-ronthassák ?
A házasságról.
A heverő, és haszon-hajtő, — viszsza-váltandó, és ingyen ki-bocsátandó, az az akár nevén nevezett, 
akár haszon-béri czímmel szépített valódi le-hajló zálogról.
Georgievics, Mich. Elegia ad ministris rei litterariae regii gymnasii Quinque-Eccle- 
siensis in perenne gratitudinis monimentum finito cursu scholastico a poeseos 
auditoribus oblata. (4-r. 8 1.) Quinque-Ecclesiis, typ. Steph. Knezevits. M.
- Theod. Paedicterion honoribus administrorum rei litterariae palaestrae Esseki- 
nensis in perpetuum verae, sinceraeque gratitudinis, ac venerationis pignus, a II. 
humanitatis alumnis cum fine anni scholastici 1839 dedicatum. (8-r. 4 lev.) Essekini, 
typ. M. A. Diwald. E.
Gepriesen werde des Herrn Name Erbauungsbuch für fromme Christen, nebst 
Litaneyen und Kirchenlieder. (12-r.) Kaschau, ? St. Ellinger. —.20 p.
Geramb, Carol. Spect. Dno Franc. Carolo nobili de Geramb offert hoc filialis pietatis 
testimonium ad diem eius natalem IV. Octobris M. Karolini, anno 1785. (8-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.]
Költemény.
•— Ferdin. 1. b. Isitirion invicto heroi caes. reg. principi et archiduci Austriae, 
summoque exercitus belliduci Carolo occepta Budae nonas Aprilis 1807 regni co­
mitia coram condecoranti pie devotum. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Georgii Aloysii 
Belnay.
Költemény.
■— Pia cordis suspiria. Inchoatis nonas Aprilis 1807. Budae regni comitiis luce publica 
prodita. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Ggii AI. Belnay.
Költemény.
— Carmen amato principi caes. regio regnique Hungáriáé palatino et archiduci 
Austriae Josepho. Nonas Aprilis 1807. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Ggii Aloys. Belnay.
E. M.
Gérán, Joan. Ode Rev. Dno Joanni Delinger, abbati B. M. V. de Tormona etc. die 
Sva Februarii a clero juniore Magno-Varadinensi utriusque ritus oblata 1831. (8-r. 
6 1.) Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy.
Gerando, A. de —. Die Fortschritte des Gewerbfleisses in Beziehung auf die Sitt­
lichkeit des Arbeiterstandes. Eine gekrönte Preisschrift, aus dem Französischen 
übersetzt und mit einem Anhang über die Bildund kirchlicher Altersgenossen­
schaften begleitet von Karl B e r n h a r d  i. (8-r.) Kassel, 1842.Bohné. —,lo gr.
— Essai historique sur Porigine des hongrois. (8-r.) Paris, 1841. Comon. 3 ircr
— La Transilvanie et ses habitants. 2 tomes, (n. 8-r. 4 lev., 427 1. és 1 térkép ; 403 1.) 
Paris, 1845. Au comptoir des imprimeurs-unis. _ 1 ’ r5f'
y~y  ^y)1 Ct * *  • •
i A travers la Hon°rie — La Transylvanie. — Le mont du Roi. Bánffi Hunyad. Gyalu, Zsibo. Le 
Karon N Wesselénví _ Claousenbourg. — La Transylvanie sou le gouvernement des princes. Influence
francoise. Diplome de Leopold. Administration des comitats Diéte. — 7 h0rda'pS0“Ius’rSMdieners0Ide1sei Fratul lui Trajan. Crevasse. Buvó Patak. Toróczkó. Mines de fer. Costumes. Paysans. Mmes de sei 
f Maro« TTivár Griefs des hongrois. — Aranyos. Recolte de 1 or. Les bohemiens. E n yed . Balas a .
Ketskekő Carlsbourg. Inauguration d’un prince de Transylvanie. Gathedrale. Tombeau 
Hnnvadľ' Bibliotéaue Alvincz. -  Guerres des turcs. Les Corvins. Szent Imre. Le champ du Pa n -  
Zalathna. Traces ?omafnes. Vulkoj. Le mineurs. -  Detonata. Veres Patak R.chc> paysan vMaque. 
Cetate Exploitation des mines sous les daees et sous les romams Olahpian. . agy g. 
valaques. -  Vallée de la Maros. Veczel. Déva. Les bulgares. Vajda Hunyad. -  Vallee de i-iaczeg
Gerando. 888 Gerengel.
Demsus. Tárhely. Mosaiques. Coutumes. — Les hongrois. — Pamphlet autrichien. conlre Louis XVI
(1786.)
II. Municipalités saxonnes. Szászváros. Müllenbach. Hermannsladt. Heltau. Schellenberg. Gross-Aue. La 
tour rouge. — Fagaras. Les libres barons. — Les saxons. — Cronstadt. — Rosenau. Törts. Les calibas. 
Zernyest. — Háromszék. Kézdi Vásárhely. Les Opour. Almás. — Agyagfalva. Udvarhely. Oláhfalu. 
Parajd. Szováta. Eaux minérales. — Les sicu les.— Schoesbourg. Nagy Szőllős. — Ebesfalva. Le monine. 
Les arméniens. Almakerék. Megyes. Bendorf. — Keresd. Une route dans les bois. Darlócz. Gogány. 
Traditions daces. — Ponyha. Hévíz. Küküllővár. Bethlen-Szt. Miklós. Le comte Nicolas Bethlen. Des 
quelques ouvrages écrits en francais par des hongrois. Les francais de ľorient. — La Mezőség. Maros 
Vásárhely. Bibliothéque. College. Table royale. Administration de la jutice. Insurrection de 1703. La 
Rákótzi. Ais nationaux. — Görgény Szent Imre. Véts. Harina. Bistritz. Radna. — Régiment-fron- 
tiéres. — La Szamos, Bethlen. Les juifs. Kerlés. Csicsó Keresztúr. Dés. Szamos Újvár. Bontzida. — 
Kővár. Les mines du nord. Le Gutin. Husszufalva. — Observations sur les tablettes de cire trouvée 
en Transylvanie. — Notes sur les chevaux de Transylvanie.
Gerando. A. de. Siebenbürgen und seine Bewohner. Aus dem Französischen von Julius 
B. S e y b t. 2 Bde. (n. 8-r. VIII és 254; 268 1.) Leipzig, 1845. Carl B. Lorck. 4 tlr.
M.
— De ľesprit public en Hongrie depuis la révolution francaise. (n. 8-r. 2 lev,, IV,
505 1. és 1 lev.) Paris, 1848. Guirandet et Jouaust. A. E. M.
Introduction. Marie-Thérése. Joseph I. — Les jacobins de Hongrie. — Histoire parlementaire de Hongrie. 
La Hongrie et l’illyrhme. — Le panslavisme et la résistence européenne en Hongrie. — ĽAutriche et 
la Hongrie.
— Ueber den öffentlichen Geist in Ungarn seit dem Jahre 1790. Mit einer ethno­
graphischen, in Kupfer gestochenen und colorirten Karte von Ungarn. (8-r. VII és 
448 1.) Leipzig, 1848. J. J. Weber. 2 tlr.
E.
— Politikai közszellem Magyarhonban, a franczia forradalom óta. Első rész. A sza­
badsági eszmék története 1790-től 1847-ig. (n. 8-r. VIII és 345 1.) Pest. 1848. Emicli 
Gusztáv. 1.20 p.
Tartalma : A. E. M.
Mária Terézia, II. József. — A magyarhoni jakobinusok (1784). — A magyar országgyűlések története 
(1790—1847). — Magyarország és az illirizmus. — A pánszlávizmus és az európai ellentállás. —
Ausztria és Magyarhon.
Gérard Gyula. Az afrikai oroszlánvadászat. Francziából forditva. 2 képpel. (8-r. 168 1.) 
Pest. 1858. Báth Mór. 1.30 p.
E. M.
Gerardi, Sancti —, episcopi cbanadiensis saipta, et acta hactenvs inedita, cvm 
serie episcoporvm chanadiensivm. Opera, et stvdio Ignatii comitis de B a 11 h y a n. 
(4-r. 6 lev., LXIV, 372 és 180 1.) Albo-Carolinae, 1790. Typis episcopalibus. A. E. M.
Ľolrotcsky 1889. 5 frt 50 kr. — List & Francke 1870. 7 tlr. 15 gr.
Gerber, Leop. Dissertatio inauguralis medico-therapeutica de typho contagioso, 
quam . . . pro doctoiatus med. gradu omnibusque in medicina honoribus et privi­
legiis, rite ac legitime consequendis . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 40 1.)
Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis. M.
G erdenics István. Tiszteletoszlop Mária bét jelesebb ünnepére szentelve. (12-r. 106
1., 21 lev. és 8 fametszet.) Pécsett, 1839. Ny. a püsp. lyc. könyvny. ns. Nagy Ben­
jamin által. M.
— Govorenja nedilnja zacilu gedinu ceikvenu slozsena i izdana po . . . 2 knjiga. 
(8-r. 2 lev. és 290 í. ; 240 1.) U Pecsuhu, 1845. Slovima lycea biskupskoga.
— Molitvena knjiga viala nebeská nazvana iz različitih knjigah, u jedno sastavljena,
i za duhovnu kőrist illirickoga naroda. (8-r. 359 1. és 4 lev.) U Pesti, 1855. A. 
Bučanski. M. .
Gere János. Értekezés a bőrvízkórról. (n. 8-r. 23 és 1 1.) Budán, 1844. Ny. Gyurián 
és Bagó bet. M.
Külső címe: Dissertatio inauguralis medica anasarca quam . . .  publicae erudi­
torum disquisitioni submittit.
Gerenday József. Magyar- és Dalmát országi kígyók. 4 kő-táblával, (n. 8-r. XVI, 
68 és 1 1.) Pesten, 1839. Ny. Länderer Lajos. A. E. M.
Ezen latin címmel is:  Dissertatio inauguralis zoologico-medica, sistens serpentes 
Hungáriáé & Dalmatiae.
Ľobrowsky 1888. 1 frt 20 kr.
G erengel Simon .. . által irattatott summája a keresztény gyermekek tanításának melly 
mostan magyarrá fordittatott. (24-r. 24 1.) Hálában, 1715. Ny. Zeitler András bet.
M.
Gerengel. 889 Gerhard.
G erengers, Simon Summa der christlichen Kinder-Lehre. (24-r. 16 lev.) Oedenburg 
l / /o.  Bey Mich. Gottl. Schrabs. M
U. a. (24-r. 10 lev.) Oedenburg, 1792. U. o. M
Gergely, Andreas. Positiones ex philosophia universa qvas svb avspiciis . . Stephani 
Fangh . . . pvblice propugnavit. (8-r. 22 1.) [Claudiopoli,] 1782. Typ. Jos Franc 
Kollmann.
— P. Nem tudjátok-é, hogy egy fejedelem esett ma el Izraelben ? 2 Reg. 3.
Ama  ^nagy^ nemű,  ^nagy érdemű, nagy mélt. Nagy Károlyi groff Károlyi Sándor! 
Erdőd és Csongrád várainak örökös ura stb. ki, minekutánna Isten ditsőségére' 
országló fejedelmének, és hazájának szükséges szolgálatjában ötven és egynéhány 
esztendőt, ez életben pedig hetvenötöt töltött volna, e f. 1743. észt. uj életre által- 
költözött, siralmas koporsóba való pompás tételekor igy prédikállott Sz. Mihály 
havának 10. napján, 1743. észt. (k. 4-r. 14 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
— Emlékezetes nap, mellyen Várad városán megvirágzik az Ur meg-szentelése, Solt.
CXXXI. Mert Isten-háza ékességét mindenek felett örvendő és szerető . . . Ghymesi 
groff Forgach Pál . . . ki-vitte a fö-követ és a malasztot, Zách. 4. v. 7. kire midőn 
épületünk fel rakattatván nevelkedik Istennek szent templomává. Ephes. 2. v. 21. 
Hogy közel 130 esztendeig tövig való romlásban állott püspöki székes templomát, 
mellyet 1080. észt. tájban Sz. László apostoli királyunk épitett vala . . . ismét meg- 
épitse. Melly jeles innepi alkalmatossággal az Isten háza méltóságáról . . . igy pré­
dikállott 1752. (2-r. 9 lev.) [Nagy-Váradon.] M.
Gergelyffi András. Technológia, vagyis a mesterségek és némelly alkotmányok rövid 
leírása. (8-r. 4 lev., 197 és 3 1.) Pozsonyban, 1809. Wéber Simon Péter. E. M.
— De aquis et thermis mineralibus, terrae Siculorum Transylvaniae. (8-r. 2 lev., 98 1.
és 1 lev.) Cibinii, 1811. Typ. Joan. Barth. M.
Hör ovit z 1875. 80 kr.
— A két magyar hazában béhozandó és szabadon termeszthető hasznos növényekről.
(8-r. 35 1.) Kolosvárt, 1814. A k. lýceum bet. M.
Ľolroicsky 1888. 40 kr.
— Analysis quarundam aquarum mineralium magni principatus Transylvaniae. (8-r. 
30 1.) Claudiopoli, 1814. Typ. lycei regii.
Harovitz 1875. 50 kr.
Gergely! József. Gyógyszeres értekezések a tiszta tömény etzetsavról (Acidum ace- 
ticum purum) és a tiszta kénsavas keseragról (Sulphas magnesiae purus). (8-r. 14 1.) 
Pesten, 1835. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
Gerger. Schneeflocken. L .: K h e r n u. Gerger.
Gerhard János. Ama gonosznak minden tüzes nyilait meg oltható hitnek paissa 
avagy olly lelki vigasztalásokkal tellyes könyvetske, mellyekkel mindenkor, de leg 
inkább az halállal való tusakodásban a kegyes lélek minden késértetek ellen magát 
erősétheti, azokat meg győzheti, és a Kristusban való hit által a szent lélek segét- 
ségéből magát a boldog ki múláshoz el-készétheti, mellyet deák nyelven irt néh. 
. b. e. . . . most pedig a magyar hívek vigasztalására meg magyarázván ki botsátott 
M i s k e i Ádám. (12-r. 7 lev. és 207 1.) Lipsiában, 1742. észt. (Ny. n.)
(—) Liliomok völgye, mellyben a földi gyönyörűségekhez szokott ember talál ugyan 
leg-elébb-is kényeskedö lépéseit sértegető tövissekre, de azonnal akad sebeit meg- 
is^gyógyítható drága hasznos füvekre. Ellenben a világi kedvetlenségek közt el­
fáradt °elme, szedhet minden lépésiben kellemetes virágokat; s drága illatokkal 
' lelkit meg-élesztő liliomokat. Az az : ötven szent elmélkedések, mellyek e világon 
szer-felett kapó embereknek ezen világ csalfa hijába-valóságait fel-fedezik. és a 
jobb életre útat mutatnak ; a világot pedig valóságosan meg-esmért kegyes léleknek 
elégséges vigasztalást nyújtanak. [Fordította I n c z é d i  József.] (8-r. 3 lev. és 246 1.)
; 1745. (Szebenben. ny. Barth János.)
[U a. (8-r. 4 lev., 376 1. és 1 rézm.) Nyomt. 1754. észt. (H. és ny. n.) “ ■
A reformáta ekklesián lévőknek hasz(n)okra újonnan ki-nyomtattatott. (8-r_ d^ . L) 
Posonyban, 1774^Länderer Mihály. , 7T’
Almanach des städtischen Theaters zu Neusohl fur das Jahr 1853. als Neu- 
: jahrsgeschenk. (n. 8-r. 4 lev.) Neusohl. (1852.) Druck v Ph. Machold. E.
__Theatralisches Andenken zum Abschiede gewidmet, (k. 8-r. 4 lev.) Neusohl, (1^)3.)
; Druck von Ph. Machold.
Gerichts Ordnung. 890 Gerstner.
Gerichts Ordnung, Kriminal —, denen Gerichtsbehörden des Grossfürstenthums 
Siebenbürgen die Anzeige, Inhafftirurg, Examinirung und Uibergabe der Verbrecher 
an das Kriminale vorschreibend. (8-r. 4 lev. és 61 1.) Hermannstadt, 1788. Gedr. 
bei Petrus Barth. A. E.
Gerichts-Ordnung für alle hohe und niedere Gerichtsstellen des Königreichs Ungarn 
und der diesem Königreiche einverleibten Ländereyen. (8-r. 4 lev., 204 és 2 1.) Wien, 
1786. Gedr. bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern. M.
Gerichtsordnung, Allgemeine —, für das Königreich Ungarn und die dazu gehörigen 
Länder. Aus dem Lateinischen übersetzt. (8-r. 5 lev., 140 és 2 1., 6 lev.) Pest, gedr. 
bey Jos. Gottfr. Lettner. E. M.
V é g é n  : Allgemeine Taxordnung, welche in allen Gerichtsbehörden nach dem ersten May 1786. zu
beobachten ist.
Gerichtsverfassung, Die provisorische —, und Processordnung in Ungarn, (n. 8-r. 
24 1.) Pest, 1849. Länderer u. Heckenast. —.8 p.
M.
Gerliczy, Franz. Vollständige Sammlung der ersten, wie auch nützlichsten Lehrsätzen 
und Aufgaben der Ziffer und Buchstaben Rechenkunst, der Geometrie und Trigono­
metrie, zum Gebrauch deren in Nieder-Ungarn zu Schemnitz aufgerichteten mecha­
nischen Collegien vorgestellt. (8-r. 208 1.) Wien, 1768.
— Vine. 1. b. Tenera filii pietas, ad diem onomasticum 111. Dni Francisci de Paula 
liberi baronis de Gerliczy, supremi camergrafii Schemniciensis, brevi carmine testata 
consignataque IV. non. Apr. 18C2. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer.
Költemény. M.
Germar, Ernst. Reise durch Oesterreich und Tyrol nach Dalmatien und in das 
Gebiet von Ragusa. Mit 9 Kupfern und Karten. (8-r.) Leipzig, 1817. F. A. Brock­
haus. 2 tlr. 20 gr.
E.
Gernya, Jos. Lad. Dissertatio inauguralis medica de dystherapeusi sive quibusdam 
curationum impedimentis. (8-r. 40 1.) Viennae, 1821. Typ. Car. Gerold.
Gero Ákos. Magyar marseillaise. 1848. (n. 8-r. 2 lev.) Ny. és kiadta Réthy Lipol 
Szarvason. " E.
— Öt levél a magánybul a társaságnak. (8-r. 18 1.) (Szarvas, 1848. Ny. Réthy Lipót.
—.8 p.
— György. Keresztény Herkulesnek Bullióni Godefrednek hadi munkái. Irta deák­
ból . . .  2 rész. (k. 8-r. 7 lev. és 483 1.; 479 1.) Kassán, 1768. A Jésus társasága 
akadémiai kollegiomának bet. E.
Gerschich, Stephanus. Specimen inaugurale de catalepsi. (8-r. 29 1.) Budae, 1834. 
Typ. r. universitatis.
Gersdorf, Wilh. Ladislaus Posthumus, Erzherzog von Oesterreich, König von 
Ungarn und Böhmen. Historisch-romantisches Gemälde. (8-r.) Brünn, 1818. J. G. 
Trassier. 1.45 p.
— Emerich Tököly. Fürst von Siebenbürgen. Ein historisch-romantisches Gemälde.
2 Thle. (k. 8-r.) Celle, 1834. Schulze’sche Buchh. 2 tlr. 15 gr.^
Gerstäcker Frigyes. Az arkanzaszi lókötők. Jelenetek az amerikai erdöéletből. 
Fordították Á g a i  Adolf és Z i l a h y  Károly. 4 köt. (k. 8-r. 151, 144 146, 135 1.) 
Pest, 1860. Hartleben K. A. 2.—
Olvasótár. 27—34.
Gerster, Ludw., u. J o s. M a t o 1 a y. Almanach des städtischen Theaters in Pesth, 
auf das Jahr Í845. (16-r. 72 1.) Pesth, gedr. bei Länderer u. Heckenast. E.
Gerstl, Dom. Ign. Rede auf das zweyfache fünfzigjährige Jubelfest, der Einweihung 
der Kirche der W. E. E. Elisabethinerinnen : und des Priesterthums des W. E. P. 
Paurinus. Vorgetragen von des W. E. Jubilanten Bruder . . . (8-r. 31 1.) Pressburg,
1793. Gedr. mit Patzkoischen Schriften. M.
Gerstner Ferencz, V i t é z .  Két-értekezés a terh-szekerekről, utakról és azon kér­
désről: Valljon a hajókázó csatornák, vas- és töltött-útak közül, melyiknek és 
micsoda esetben kelljen az elsőséget adni ? Annak megvizsgálása után : A Moldva- 
vizét lehessen-e a Dunával hajókázó csatornával egyesíteni? Magyarázta, hasznos 
jegyzésekkel és egy toldalékkal »a vas-utakról« megbővitette V a r g h a  János. 4 
kőre metszett rajztáblákkal, (n. 8-r. 4 lev., VI, 7—152, 64 1. és 4 lev.) Pesten, 1828. 
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. E-
Gŕerstocker. 891 Gesangbuch.
Gerstocker, Aut. Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem Agriensem theolo­
gicam, juridicam dictae anno 1757. (4-r.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Royer.
0 . M.
^.acrae exhortationes ad studiosam juventutem Agriensem theologicam, juridicam 
et philosophicam in collegio Foglariano juridico dictae anno 1759. (4-r.) Agriae’ 
(é. n.) Typ. Caroli Jos. Bauer. ' e . °M.
— Sermones sacri in festa totius anni variis in parochiis lingua vernacula dicti 
quondam ab A. G., nunc latinitate donati ab eodem . . . (4-r. 16 lev., 354 1. és 3 
lev.) Agriae, 1760. Typ. Caroli Jos. Bauer. M.
Getraudeu- und Mechtildenbuch. Ein vollständiges katholisches Gebet- und Andachts­
buch, enthaltend Morgen- und Abend-, Mess-, Vesper-, Beicht- und Kommunion­
gebete, die vier Evangelien bei der Frohnleichnahms-Prozession und die Andacht 
des heil. Kreuzweges und alle Kirchenlieder. (12-r. 301 és 3 1.) Pest, A. Bucsánszky.
—.24
Félbőr kötésben —.60; bőrbe kötve aranymetszéssel. 1.—
Gertrudis és Mechtildis, Az két atyafi szent szűznek —, imádságos könyve, mellyben 
mennyei, és isteni imádságok, mellyek ezeknek a két sz. szüzeknek részént a szűz 
anyától szóval magyaráztattak, részént a szent lélektül ki-világosittatván foglal­
tatnak. A mézzel-folyó könyvekből az ö meg-világositásának ki-vétetvén, és a 
budai typographia által minden ájtatos léleknek hasznára leg-elöször ki-adattatott, 
és több szép imádságokkal és képekkel újonnan meg-hoszszabittatott. (16-r. 14 lev. 
és 284 1.) Budán, 1737. Nyomt. Nottenstein János Györgynél. E.
U. a. (16-r. 15, 299 1. és 2 lev.) Győrben, 1784. Nyomt. Streibig József által. E.
— és Mechtildis, A két atyafi szent szüzek —, imádságos könyve, melly a mézzel-
folyó könyvekből ki-vétetvén, minden ájtatos léleknek hasznára ki-adattatott, és 
sok szép imádságokkal meg-hoszszabíttatott. (12-r. 8 lev., 207, 3 1. és 1 címkép.) 
Vátzon, 1804. Nyomt. Maramarossy Gottlieb Antalnál. M.
— és Mechtildis, A két sz. szűz atyafi —, imádságos és énekes könyve, melly a b. 
sz. Mária szeplönélküli fogantatásának ünnepére tartandó imádságokkal és a szent 
keresztútjárás módjával megbővíttetett. (12-r. 270 1.) Pesten, 1838. Trattner-Károlyi.
U. a. (12-r. 264 1.) Pesten, 1848. Bucsánszky Alajos. —.15 p.
U. a. (12-r. 283 és 3 1.) Komáromban, 1851. Siegler testvérek. —.10 p.
U. a. (12-r. 283 és 5 1.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos. —.15 p.
IP a. (12-r. 283 és 5 1.) Pesten, 1857. U. o. —.15 p.
U. a. (12-r. 283, 5 1. és 1 címkép.) Pesten, 1859. U. o. M.
U. a. (12-r. 283, 5 1. és 1 címkép.) Pesten, 1860. U. o. M.
U. a. (k. 8-r. 283 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. —-12
Gervasio, August., de sacramentis eucharistiae, poenit., extr. unctionis, ordinis, 
et matrimonii libri quinque. In usum academ. juventutis brevi methodo ^adornati 
praemissa historico-critica dissertatione. (4-r. 510 1. és 5 lev.) Agriae, 1791. Typ. 
episcopalibus. ;
*(— Franc.) Instructio de sacris ritibus et coeremoniis, quae observari debent 
in celebratione sacrae missae privatae. Publicata sermone italico typis semi­
narii montis Falisci anno 1718. jussu . . . Sebastiani Pompilii Bonaventura 
episcopi montis Falisci et Corneti in usum cleri suarum civitatum et dioecesum. 
Subinde latine reddita, nunc autem reimpressa. (8-r. 132 1. és 2 lev.) Agriae, 1812.
.  Typ. lycei archi-episcopalis. . . rr -,
Gerzsó, Joan. Dissertatio inauguralis de oculis ut morborum signis. (8-r. VIU es 
58 1.) Vindobonae, 1827. Typ. Ant Pichler. . f 1,
Gesang von dem bitteren Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu Christi. Verlasst 
von einem Pfarrer in Turócz für seine Pfarrkinder. (8-r. 7 1.) Neusohl, 18o4. Gedr.
!_ Zum heiligen J o h a n n  von Nepomuk. (8-r. 2 lev.) Pest, 1860. Gedr. bei Trattnei-
Károlyi. -P
— zur heiligen Me s s e .  (12-r. 4 lev.) [H., é. es ny. n.] , “ •
l __ bei öffentlicher Verehrung der S c h u t z g e i s t e r  zum Gebrauche der Graner 
Nationaljugend. (12-r. 2 lev.) Pest, 1783. Mit Eitzenbergerischen Schriften. M.
Gesangbuch. Christliches —, zum gottesdienstlichen Gebrauch der evangelischen 
Gemeinden in Siebenbürgen. (8-r. 2 lev., 348 1. és 8 lev.) Bistntz, 1823. Gedr.^bey
i Joh. Em. Filtsch.
• -  •
Gesangbuch. 892 Gesangbuch.
[Neue Ausgabe.] (8-r. 338 1. és 8 lev.) Bistritz, (é. n.) Gedr. bei J. G. Filtsch. M.
11. a. (8-r.) Hermannstadt, 1812. Mart. v. Hochmeister.
U. a. (k. 8-r.) Hermannstadt, 18-18. Theod. Steinhaussen. 1.—
Gesangbuch, Das vollständig vermehrte Hermannstädtische —, darinnen 688 aus­
erlesene alte und neuere, in der christlich-evangelischen Kirche gebräuchliche 
Lieder, gesammlet, und, nach den Abtheilungen des geoffenbarten Lehrbegriffs, in 
Ordnung gebracht worden, nebst einem auf ähnliche Art eingerichteten-Gebet-Buch. 
(8-r. 10 lev., 1280 1. és 14 lev.) Hermannstadt, 1766. In der St. Buchdr. gedr. u. 
verlegt Samuel Schardi. M.
Mellette: Kurze Anleitung zum Gespräch des Herzens mit Gott, oder Gebet- 
Buch, darinnen auserlesene Proben einer christlich-evangelischen Andacht gesamm­
let, und nach den Abtheilungen des geoffenbarten Lehrbegriffs in Ordnung gebracht 
worden, nebst Morgen- und Abend-Segen auf alle Tage in der Wochen. (3 lev. és 
128 1.) Hermannstadt, 1766. In der Stadtbuchdr. verlegts Samuel Schardi.
•— Das vollständig vermehrte Hermannstädtische —, darinnen 694. auserlesene alte 
und neuere, in der christlich-evangelischen Kirche gebräuchliche Lieder gesammlet. 
und nach den Abtheilungen des geoffenbarten Lehrbegriffs, in Ordnung gebracht 
worden. Wieder von neuem mit Fleiss übersehen und aufgelegt. (8-r. 4 lev., 748 1. 
és 12 lev.) Hermannstadt, 1772. Druckts Joh. Barth u. Sohn. M.
— Neuvermehrtes auserlesenes —, Dr. Martin Lutheri und anderer geistlicher 
Männer. (16-r. 439 1.) Kronstadt, 1731. In der Seuler’schen Druckerey druckts Mich. 
Heltzdörffer.
1— Geistreiches Cronstädtisches —, in sich haltend den Kern alter und neuer Lieder 
an der Zahl 807. Wie auch besondere Lieder, auf alle Sonn- und Feyer-Tage, ein 
Gebet- und Communion-Buch: Die Evangelia und Episteln, nebst der Passions- 
Historia. Zur Ehre Gottes und Erweckung der Andacht, mit nützlichen Begistern 
versehen. [Herausgegeben von Peter Cl os . ]  (8-r. XVI és 708 1.) Cronstadt, 1751. 
In der Seulerischen Buchdr. gedr. von Mart. Fernolend.
2. Ausgabe. (8-r. XVI és 708 1.) Kronstadt, 1759. In der Seulerischen Buchdr., gedr. 
von Joh. Georg Keller.
3. Ausgabe. (8-r. XVI és 708 1.) Kronstadt, 1768. U. o.
4. Ausgabe. (8-r. XX és 708 1.) Cronstadt, 1777. In der Albrichischen Buchdr. gedr. 
von Martin Brenndörffer.
— zum Gebrauche und Nutzen der Gott preisenden Christen. (8-r. 189 1.) Neusatz,
1806. Gedr. mit Jankowitzischer Schrift. E. M.
— Katholisches —, enthaltend auserlesene geistliche Gesänge auf alle Sonn- und 
Feiertage des ganzen Jahres, nebst einem Anhang der vornehmsten Messen und 
Vespern und einer Ordnung die Wallfahrten und gewöhnlichen Bethstunden an­
ständig zu verrichten. (12-r. 299 1.) Neusohl, 1842. Gedr. bei Ph. Machold. M.
— zum gottesdienstlichen Gebrauche für evang. Gemeinden. L. . G a m a u f, Gottl.
— Vollständiges Marburger —, zur Uebung der Gottseligkeit in 615 auserlesenen 
trostreichen Psalmen und Gesängen, von Dr. Martin Lulher’s und anderer gottse­
ligen Lehrer ordentlich in 12 Theile verfasset, und mit nöthigen Registern versehen, 
auch zur Beförderung des öffentlichen Kirchen- und Privat-, Beicht-Gottesdienstes 
mit erbaulichen Morgen-, Abend-, Buss- und Communion-Gebethlein vermehrt, 
sammt Episteln und Evangelien. (12-r.) Pest, 1805. Gedr. b. Math. Trattner.
1.45 p-.
'— Kirchliches —, für katholische Christen. Mit Holzschnitten. (12-r. 118 és 2 1.) 
Pesth, 1854. A. Buc sánszky. —-8 p.^
— zum Gebrauche der evang.-reformirten deutschen Gemeinden in Ungarn. (8-r. 478
és 112 1.) Pest, 1860. Dr. v. Länderer u. Heckenast. .—.75
M.
— Neuvermehrtes allgemeines —, welches für die Augspurgischen Confessionsver- 
wandten also eingerichtet, dass es in allen Gemeinen, zum Behufe des öffentlichen 
Gottesdienstes, und auch eines jedweden Hausandacht, zu gebrauchen ist. Nebst 
beygefügtem sehr erbaulichen Gebethbuch. (8-r. 2 lev., 1120 1. és 16 lev.) Pressburg, 
gedr. bey Joh. Mich. Länderer. Leutschau, 1773. Zu finden bey Franz Kollar.
E. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 1120 1., 16 lev. és 1 rézm. címkép.) Pressburg u. Kaschau, 1785. Bey 
Job. Mich. Länderer.
Gesangbuch. 893 Gesänge.
Mellette: Neu aufgelegtes Gebethbuch. aus welchem ein frommer und Gott 
ergebener Christ sein Anliegen zu allen Zeiten und an allen Orten mit andächtigen 
Gebethen, oder kurzen Seufzern, vor dem Throne des Allerhöchsten entdecken 
kann, aus bewährter Theologen Schriften gezogen, zur Erbauung des Nächsten zu­
sammen gebracht, auch in allen Titeln vermehrt, und mit Herrn Casper Neumann’s 
Kern aller Gebethe versehen. (333 és 1 1.) Pressburg u. Kaschau, 1785. Bey Joh 
Mich. Länderer. E
Gesangbuch, Christliches —, für die öffentliche und häusliche Gottesverehrun°\ 
Zum Gebrauche der evangelischen Gemeinden im Tolna-, Baranya-Schümegher 
Seniorai. (k. 8-r. 6 lev., 602 és 10 1.) Pessburg, 1828. Gedr. bei Ludwig Weber.
M.
Neue Ausgabe, (k. 8-r.) Pesth, 1853. A. Bucsánszky. _ 4 0  p.
1. Gesangbuch. (XII, 598 és 11 1.) — 2. Evangelien und Episteln. (66 és 2 1.)
Neue Ausgabe. 2 Thle. (k. 8-r. XII, 599 és 11 ; 102 és 2 1.) Pest, 1860. U. o. —.70
U. a. (k. 8-r. 682 és 10 1.) Pest, (é. n.) U. o. _,70
— Neues und vollständiges Pressburger —, zum Gebrauche bei der öffentlichen 
Gottesverehrung. (8-r. XXIII, 440 és 96 1.) Pressburg, 1851. C. F. Wigand. 1. 30 p.
Gesang-Buch, Neu-vermehrtes vollständiges Marburger —, Hn. D. Martin Luthers 
und anderer gottseligen Lehrer. (8-r. 10 lev. és 1039 1.) Szarvas, 1853. Druck v. 
Leop. Réthy.
Belső címe: Vollständiges Marburger Gesangbuch, zur Uebung der Gottseligkeit ; 
worinnen 615 auserlesene trostreiche Psalmen und Gesänge Hn. D. Martin Luthers 
und anderer gottseliger Lehrer ordentlich in XII Theile verfasset, nnd mit nöthigen 
Registern versehen, auch zur Beförderung des so Kirchen- als Privat-Gottes 
dienstes, mit erbaulichen Morgen-, Abend-, Buss-, Beicht- und Comminion-Ge- 
bethlein vermehret. E.
Gesangbnch, Evangelisch-christliches —. L .: G 1 a t z, Jakob.
Gesang- und Gebetbuch, Christkatholisches —. Gesammelt, theilweise auch neu ver­
fasst, und zum Gebrauche des gläubigen Volkes herausgegeben von einem Welt­
priester der Grosswardeiner Diözese. (8-r. 437 és 5 1.) Arad, 1844. Gedr. bei Jos. 
Schmidt. M.
— und Gebetbuch zum Gebrauche für die evang. Gemeinden im Eisenburger Comi­
tate. (8-r. 626 1.) Gratz, 1809. A. Kienreich.
— und Gebetbuch, Christliches —, für die öffentliche und häusliche Gottesverehrung.
Zum Gebrauche der evangelischen Gemeinden im E i s e n b u r g e r  und Oeden- 
burger Comitate. Verbesserte und vermehrte Auflage. (8-r. VI és 439, 174 1.) Gűns, 
1845. Carl Reichard &. Söhne. M.
V é g é n :  Gebete für die öffentliche und häusliche Gottesverehrung. Zum Gebrauch der evangelischen 
Gemeinden im Eisenburger Komitate.
— und Gebetbuch, Neues —, zum Gebrauch bei öffentlicher und häuslicher Andacht 
der evangelischen Berg- und anderer Gemeinden. Mit oder ohne den doppelten
* Anhang der Berglieder und Berggebete. (8-r. 4 lev., 488 és 32 1.) Neusohl, 1805. 
Gedr. bey Ludw. Stephani.
U a. (8-r. 384, 64, 52, 31 1.) Neusohl, 1840. Phil. Machold. —.48 p.
v ’ ’ '  M.
— und Gebetbuch, Neues —, zum gottesdienstlichen Gebrauche der evangelischen 
Gemeinde in Pressburg. (8-r. 4 lev. és 472 1. ; 2 lev. és 124 1.) Pressburg, 1788. Gedr.
P bey Ant. Löwe.
V é g é n :  Gebete beym öffentlichen und Privatgottesdienste. •
U. a. (8-r. 3 lev., 452 és 124 1.) Pressburg, 1826. Gedr. bei S. P. Weber u. Sohn. M.
U. a. (8-r.) Pressburg, 1826. Gedr. bei C. Fr. Wigand. L 30 p.
I Gesangbüehel, Neues katholisches —, zur heiligen Messe und Predigt. Zum Gebrauch 
bev dem öffentlichen Gottesdienste in den k. k. Staaten. (8-r.) Pesth, f Trattner.
G esangbüchlein für katholische Christen, (k. 8-r. 38 1.) Pesth, 1854. Barth. Bucsánszky.
. Gesänge bey dem frohem Dankfeste der evangel. Gemeine zu Leutschau, wegen
I ihres vor hundert Jahren erbauten Bethauses. Den 11. Jul. 1813. (8-r. b lew) 
Leutschau, gedr. bei Mich. Podhoranszky. . . , J*1,
ľ __ Neue —, zur Confirmations-Feyer, bey der evangelischen Gemeinde in der Kron­
stadt Bela. Verfasst von Joh. Szl. (8-r. 4 lev.) Leutschau, 181o. Gedr. bei M^ ch. 
Podhoranszky.
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Gesänge bey der feyerliehen Einweihung der neuerbauten Kirche der evang. Ge­
meinde in L e u t s c h a u  den 17. Sept. 1817. (8-r. 14 1.) [Leutschau, 1817.] 
Werthmiiller’s Buchdr. E.
— bei dei der 50-jährigen Amtsjubelfeier des Herrn Carl Osterlamm, . . . Prediger der
evang. Gemeinde zu Leutschau, am Jubeltage, den 9-ten Juni 1839. (8-r. 2 lev.) 
Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmüller. E.
— bei der 300-jährigen Jubelfeier der evangelischen Gemeine in der kön. Freistadt
Leutschau am 9-ten Junius 1844. (8-r. 8 1.) Leutschau, 1844. Gedr. bei joh. Werth­
müller. E.
— am 75-jährigen Jubel- nnd Weihungsfeste der evangel. Kirche zu G e o r g e n ­
b e r g ,  am 1. Adventsonntage 1852. (8-r. 6 1.) Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmüller
и. Sohn. E.
— aus : ’s letzti Fensterin. Von J. G. S e i d l .  — Drei Jahrľn nach’n letzten Fensterl’n. 
Von J. G. S e i d l .  — Da Angschmiadi. Von L. G r o i s. (8-r. 12 1.) Ofen, 1845. Gedr. 
in der k. ung. Univers.-Buchdr.
— aus Judas Maccabäus. In Musik gesetzt von Händel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1801.
Gedr. mit Patzkóischen Schriften. E. M.
— aus dem Zauberspiel: Der Schwarze See, oder : Der Blasbalgmacher und der Geist.
(8-r. 8 1.) Pesth, 1826. Jos Leyrer. E.
— zur Todtenfeier der Karoline Freiin von R o s e n f e l d ,  Wittwe d e s . . .  Franz
Freiherrn von Wenckheim, k. k. General-Feldmarschall-Lieutenant. (8-r. 16 1.) Pest,
1827. Gedr. b. Math. Trattner. M.
— zur ersten gemeinschaftlichen Gottesverehrung im neuerbauten Bethause der 
evangelischen Gemeine des königl. erzherzoglichen Marktfleckens Rakendorf am 19. 
September 1784. als am Sonntage nach dem Dreieinigkeitsfeste. (8-r. 8 1.) Pressburg, 
gedr. bei Sim. Peter Weber.
— bey der Confirmation zum Gebrauche der evangelischen Gemeinde in Pressburg.
(8-r. 16 1.) Pressburg, 1815. S. P. Weber & Sohn. —.15 p.
E. M.
— zur heiligen Messe und dem heiligen Segen. (8-r. 8 1.) Pressburg, (é. n.) Gedr. bei
C. F. Wigand. E.
— für die kath. Pfarrkirche der Vorstadt Josefstadt in Temesvár. (16-r. 18 1.) Temes­
vár, 1857. Druck von M. Hazay u. Sohn W. M.
— der Vorbereitungsandacht zum künftigen Jubileum. (12-r. 8 1.) [H. és é. n.] M.
— Patriotische —, eines Ungar’s. Ein Beitrag zur Charakteristik der Zeit. 2 Lfgen.
(8-r. 8, 8 1.) Pannonien, 1809. E. M.
— aus : Reise von Pesth um die Welt, oder der Weltumsegler wider Willen. Posse 
in vier Abtheilungen mit Gesang, Tanz, Gefechten, Tableaux und Gruppirungen, 
nach dem Französischen des Theaulon et Decourey für die Pesther Bühne bear­
beitet von V. W. Niclas. (8-r. 16 1.) Pesth, gedr. bei Länderer u. Heckenast A.
— von dem Zauberspiele : Der Zauberschleyer, oder Maler, Fee und Wirthin. Nebst
dem Verzeichniss der in sämtlichen hiesigen Theatern vorkommenden Wandel- 
Dekorationen. Vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. 16 1.) Ofen, 1843. Gedr. in 
der kön. ung. Universit.-Buchdr. A.
Geschäftsblatt, Pester —. Herausgegeben vom Gremium der beeideten Sensale in 
Pest. Redacteur : Adolf Dux .  I. Jahrg. (n. 4-r. 65 sz.) Pest, 1860. Druck von. Ph. 
Wodianer. 6.—
Geschäftsordnung für die akademischen Behörden der k. k. Universität in Pesth.
(8-r. 15 1.) Ofen, 1859. Aus der k. k. Universit.-Buchdr. M.
Geschäfts-Taschen-Kalender für das Jahr 1845. (16-r. 12 1.) Ofen, (1844.) Gedr. mit k.
ung. Universitätsschriften. —.4 p.
Geschäfts-Taschen-Kalender für Katholiken, Griechen nnd Israeliten auf das Jahr
1851. Zusammengestellt von Leop. K r ü n n e r. (12-r. 40 1.) Ofen, (1850.) Aus der
к. Univ.-Buchdr. M.
Geschenk-Büchlein zum Lesen für Eltern und Kinder. Mit 13 Bildern, (k. 8-r. 50 1.)
Pest, A. Bucsánszky. —.6
Geschichte, Vollständige —, von der Belagerung und Einnahme der Festung B e l ­
g r a d  durch den k. k. Feldmarschall, Ernst Gideon, Freyherrn von Loudon . . .im 
Jahre 1789. Von einem k. k. Officiere, der dieser Belagerung bey wohnte. 2. ver-
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besserte Auflage. (8-r. 107 1.; 1 arck. és 1 térkép.) Prag, 1790. In der Schönfeld- 
Meissnerischen Handlung.
G eschichte der Unterhandlungen des B e l g r a d e r  Friedens. L .: L a u g i e r.
— Umständliche auf Original-Documente gegründete —, der Vorgänge des zu B e l ­
g r a d  geschlossenen Friedens. L. : N e i p p e r g, Graf.
— Wahre —, des Grafen B e n j o w s k y ,  aus dessen eigenen Nachrichten heraus­
gezogen für die Zuschauer und Leser des vom Herrn von Kotzebue herausgege­
benen Schauspiels: Die Verschwörung von Kamtschatka, nebst einer Skizze dieses 
vortreflichen Stücks. Dritte Auflage. (8-r. 72 1.) Hamburg, 1796. Bei J. G. Herold.
M.
— B i b l i s c h e  —, des alten und neuen Testaments, zum Gebrauche der National­
schulen. (8-r.) Ofen, kön. ung. Universit.-Buchdr. —.14 p.
— des grosen C a s t r i o 11 o genannt Skanderbeg, König von Albanien, und Gross­
herzog von Epirus. Aus dem Französischen. (8-r. 144 1.) 1780. (Nürnberg.) M.
— der Streitigkeiten über die c h i n e s i s c h e n  Gebräuche. L .: Pr ay ,  Georg.
— der D e p o r t i r u n g  der königlich baierischen Civilbeamten nach Ungarn und
Böhmen ; nebst Bemerkungen über die gleichzeitigen Kriegsereignisse, und über 
die durchwanderten Länder. Von einem Deportirten. 2 Bde. (8-r. 262, 206 és 64 1.) 
München, 1810. Gedr. mit Zängelschen Schriften. M.
— E 1 e m i r ’s, Sohn des ungarischen Fürsten Bendegúz, jüngeren Bruders Attila’s, 
und Zillchens, seiner Geliebten. Mit 8 Bildern, (k. 8-r. 6Ó 1.) Pesth, A. Bucsánszky.
—.8
— von der Frau E l i s a b e t h ,  welche in ihrem Schlosse Csejte aus Eitelkeit sich
in dem Blute ihrer Kammermädchen badete. (8-r. 15 1.) Ung.-Altenburg, 1854. Gedr. 
bei Alex. Czéh. E.
— der E r d u m s e g l u n g  und der Entdeckungen in der Südsee seit Magellan’s
Reise bis zum Tode des Capitains Cook. Mit dessen Bildniss und Facsimile und 
dessen Beobachtungen des Durchganges der Venus im J. 1769, nebst 21 Abbildun­
gen. 2 Thle. (8-r.) Pesth, (1836.) C. A. Hartleben. 1.12 p.
— Kurze —, der e v a n g e l i s c  h-lutherischen Kirche in Ungarn vom Anfänge der
Reformation bis Leopold II. nebst dem neuesten Religionsgesetze. (8-r. 124 1.) 
Göttingen, 1794. Vandenhoek u. Ruprechtische Buchh. M.
— der e v a n g e l i s c h e n  Kirche in Ungarn. L .: B a u h o f e r ,  Georg.
— der F l a n d r i s c h e n  Colonien in Ungarn und Siebenbürgen. (8-r. 13 1.) [H. és 
é. n.]
— vom F o r t u n a t ,  seinem Glückssäckel und Wünschhütlein. (8-r. 64 1.) Pressburg,
1842. A. Bucsánszky.
— von F o r t u n a t ’s Söhnen und was sich weiter mit dem Glücksesel und dem 
Wünschhütlein zugetragen. (8-r. 42 1.) Pressburg, 1842. Alois Bucsánszky. M.
Neue Ausgabe. (8-r. 62 1.) Pest, 1860. Alois Bucsánszky. _ 8
— Wahre —, eines ruchlosen F r a u e n z i m m e r s .  (8-r. 34 1.) Leipzig, 1/91. (Ny.
n.) . M’
Zimmermann Mária Anna blumentliali (Pozsonxymeejye) leány eletet írja le.
— von dem g e h ö r n t e n  S i e g f r i e d .  Mit 4 Bildern, (k. 8-r. 56 1.) Pest. A.
Bucsánszky. . .
— der G e n e r a l s y n o d e n  beider evangelischen Confessionen in Ungarn vom
I Jahre 1791. von CLVI. (n. 8-r. 70 1.) Jena, 1858. Carl Doebereiner. —.10 gr.
M .
_ Wunderbare —, der Gräfin G e n o v e f a .  Eine lehrreiche Erzählung füi Mütter
und Kinder. Herausgegeben von J. T. 2. Auflage, (k. 8-r. 59 és 5 1.) Ungansch- 
Altenburg, 1858. Alexander Czéh. . „ ,, Q „
! _ von der tugendhaften Pfalzgräfin G e n o v e f a .  Mit Bildern. •*. Auflage, (k. b-i.
64 L) Pesth, 1860. A. Bucsánszky. t,~M.
! __ Kurze -  d e r \  k. G r e n a d i e r s  von 1670. bis 1798. Mit zwey illuminrrten 
F Kupfern. (8-r. 51 1. és 2 lev.) Frankfurt u. Leipzig, 1798. (Ny. n.)
Sok, hazánkra vonatkozó adatot tartalmaz. .
_ von G r i s e 1 d i s und dem Markgrafen Walter. Nebst einer anderen Erzählung.
Mit Bildern (k. 8-r. 31 1.) Pest, 1860. Alois Bucsánszky. —•*
i __ Eine wunderseltsame - ,  oder Begebenheit, welche sich zugetragen in der weit-
j
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berühmten Stadt u. Festung G r o s s w a r d e i n  in Hungarland, mit einer Kom­
mendantens Tochter, welche der Herr Vater hat verheurathen wollen, was sich 
aber weiter mit ihr begeben, wird solches in dem Gesänge zu vernehmen sein, 
(k. 8-r. 4 lev.) Gedruckt in diesem Jahr. E.
Geschichte, Herzerschütternde —, der geduldigen H e l e n e ,  Tochter des Kaisers 
Antonius. Der Traum einer betrübten Mutter nach dem Tode ihres einzigen Kindes. 
Mit 8 Bildern, (k. 8-r. 24 1.) Pest, A. Bucsánszky. — 4
— von der Prinzessin H e l e n e .  (8-r. 36 1.) Pressburg. 1860. H. Sieber. M.
— Kurze —, der Provinciái Bürgermeister von H e r m a n n s t a d t  in Siebenbürgen.
(8-r. 4 lev. és 160 1.) Hermannstadt, 1792. Bei Mart. Hochmeister. E. M.
Dobroivsky 1889. 1 frt 50 kr.
— von den vier H e y m o n s k i n d e r n .  Mit 5 Bildern, (k. 8-r. 180 1.) Pest. A.
Bucsánszky. —.14
— der H i r 1 a n d a. (k. 8-r. 40 1.) Pressburg, 1842. Alois Bucsánszky. M.
Neue Ausgabe. Mit Bildern, (k. 8-r. 44 1.) Pest, 1860. A. Bucsánszky. —.6
— des k. k. H u s s a r e  n-Regimentes Nr. 7 von dessen Errichtung im Jahre 1798 
bis Ende 1855. (n. 8-r. VI és 129 1.) Wien, 1856. Druck von Carl Gerold’s Sohn.
M.
Az ezred parancsnokai voltak többek között báró Meskó József, Wlassits Ferenc, 
gr. Zichy Nándor, gróf Sándor és gr. Festetics Tasziló.
— des 1 11 y r i s m u s, oder des süd-slavischen Antagonismus gegen die Magyaren.
Nebst einem Vorworte von W. W a c h s m u t  h. (n. 8-r. VIII és 199 1.) Leipzig,
1849. G. Mayer. —.25 gr.
M.
— von dem jüngern J ä g e r  und der Nixe. (k. 8-r.) Ung. Altenburg, Alex. Czéh.
— des Herrn Andreas J e 1 k y, eines gebohrnen Ungars, welcher nach ausgestandenen 
vielen unglücklichen Zufällen, Schiffbrüchen, Sklaverey und Lebensgefahren, unter 
den Wilden endlich zu Patavia zu ansehnlichen Ehrenstellen gelanget ist. (8-r. 
22 1.) Wien, 1779. Bey Joh. Georg Weigand.
— des Herrn Andreas J e 1 k y eines gebohrnen Ungars, nebst anderen kurzweiligen 
Anekdoten. (8-r. 48 1.) Ofen u. Pressburg, 1784. Bey Flor. Diepold, Benedikt, u. Comp.
M.
— und Thaten des jüngstverstorbenen grossen Kriegs-Helden, Ludwig Andreas Grafen
von K h e v e n h ü l l e r  Feldmarschalls, commandirenden General in Slavonien und 
Syrmien, unparteyisch entworfen und mit einigen Anmerkungen erläutert, denen 
noch eine richtige Stamm-Tafel des hoch-gräfl. Khevenhüllerischen Hauses bey- 
gefüget ist. (8-r. 142 L. 1 rézm. és 1 leszárm. tábla.) Bresslau u. Leipzig, 1744. (Ny. 
n.) M.
— Kurzgefasste —, von dem heiligen, königlichen Pilger und Märtyrer Kolomann,
des ganzen Niederösterreiches, und besonders des Benediktinerstiftes Melk Schutz­
herrn. dessen Gebeine allda ruhen. Nebst einer neuntägigen Andacht. (8-r. 72 1.) 
Krems, 1774. Gedr. bey Joh. Carl Richter. M.
— Kurzgefasste —, der K ö n i g e  von Ungarn .(8-r. 56 1.) Pessburg, 1836. A. Bucsánszky.
—.8 p.
M.
— von den drei K ö n i g s s ö h n e n  und den drei wunderschönen Feenmädchen.
Sehr interessante und unterhaltende Erzählung für Alt und Jung. Mit 7 schönen 
Bildern, (k. 8-r. 24 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.4
— Kurze —, der K r i e g e  zwischen dem Haus Oesterreich und der Ottomanischen 
Pforte.. L. : I z d e n c z y ,  Jos.
— Vollständige —, des itzigen Krieges zwischen Oesterreich, Russland und der
ottomanischen Pforte von 1788. 2 Bde. (12-r. 352 1. és 3 térk.; 306 1. és 3 térk.) 
Wien, 1789. Bey Seb. Hartl. A. E.M.
Horovitz 1876. 2 frt. 50 kr.
— von der schönen M a g e 1 o n e und dem Ritter Peter mit den silbernen Schlüsseln.
(8-r. 67 1.) Pest, 1860. A. Bucsánszky. —-7
— und Thaten der allerdurchlauchtigsten und grossmächtigsten Fürstin und Frau 
M a r i a  T h e r e s i a  jetztregierenden Königin in Hungarn und Böheim &c. mit 
unparteyischer Feder pragmatisch beschrieben und hin und wieder mit nützlichen 
Anmerkungen erläutert. 4 Thle. (8-r. 7 lev.. 974, 2 1. és 1 rézm. ; 5 lev., 690, 2 1. és
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1 rézm. ; 5 lev., 857 1. és 1 rézm.; 7 lev., 742, 42 1. és 1 rézm.) 1743—45. (H. és 
ny. n .) jyj
Geschichte von der edlen und schönen M e 1 u s i n a, welche ein Meerwunder und 
des Königs Helma s Tochter war. (8-r. 64 1.) Pest, 1860. Alois Bucsánszky — 8
— n e u e r e r  Z e i t  vom Anfänge der französischen Revoluzion bis auf unsere
läge, mit Einschluss des orientalischen und italienischen Krieo-es. (n. 8-r 77_184 11
Sárospatak, 1860. Gedr. bei Karl Jäger. E M
— vom Kaiser O c t a v i a n u s  welcher seine Gemahlin und seine zwei Söhne in das
Elend geschickt und endlich wieder gefunden hat. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 112 1.) 
Pest, A. Bucsánszky.  4^ '
— und Beschreibung der k. Freistadt P e s t h. Mit 1 Plan. (8-r.) Pesth, 1810. K. A. 
Hartleben.
— des Winters zu P r e s s b u r g  vom Jahre 1784—85. verglichen mit jener des vor­
hergehenden 1783—84. Jahres daselbst. (8-r. 19 1. és 1 tábl.) Pressburg, 1785. Mit 
Weberschen Schriften. E.
— Merkwürdige —, des Fürsten Franz R á k ó c z i  und der durch die ungrischen
Missvergnügten erregten Unruhen und Kriege. (8-r. 246 1. és 1 rézm.) Berlin u. 
Potsdam, 1785. (Ny. n.) A. M.
Horovitz 1876. 1 frt 50 kr.
— R o b i n s o n  Crusoe’s, seiner Seefahrten und Lebens-Schicksale. Mit 28 in den Text
gedruckten Bildern, (k. 8-r. 100 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.14
—- Sehr interessante und unterhaltende —, von R ü b e z a h l ,  dem Berggeist. In 
sechs Legenden. Mit 13 Bildern, (k. 8-r. 108 1.) Pest, A. Bucsánszky. ° —.14
— Die —, der S a c h s e n .  Eine Ballade, zur Volksfeyer der Installation Sr. Excellenz
des . . . Herrn Michaels Edlen von Bruckenthal des neuerwählten Comes der Nation. 
(8-, 24 1.) Hermannstadt. 1790. Gedr. bey Joh. Gottl. Mühlsteffen. M.
— vom S h n e e w e i s s c h e n .  Mit 2 Bildern, (k. 8-r. 16 1.) Pest, A. Bucsánszky.
—.2
— Wunderbare —, von den zwei S c h w a n e n ,  oder : Wer einem Andern eine Grube 
gräbt, fällt selbst, hinein, (k. 8-r.) Ung. Altenburg, Alex. Czéh.
*— von den sieben S c h w a b e n .  Mit 6 Bildern, (k. 8-r. 58 1.) Pest, A. Bucsánszky
—.8
— von den drei S c h w e s t e r n .  Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 64 1.) Pest, A. Bucsánszky.
—.8
— Kurze —, der Rebellion in S i e b e n b ü r g e n .  Nebst historisch-geographischen
Erläuterungen. Mit den Schattenrissen der beyden Rebellen Horia und Gloczka. 
(8-r. 47 1.) Strasburg, 1785. In der Bartholomäischen Buchh. M.
Dobrowsky 1889. 80 kr.
— Die —, von S i e b e n b ü r g e n  in Abend-Unterhaltungen vors Volk. L. : 
L e b r e c h t ,  Mich.
— Kurze —, der Superintendenten Augsburgischer Confession im Grossfürstenthum
• S i e b e n b ü r g e n .  (8-r. 2 lev. és 32 1.) Hermannstadt, 1791. Gedr. b. Mart. Hoch­
meister. • . „
Külön nyomat a Siebenbür gische Quartalschrift-ből.
— Kurze —, der ersten Einwanderung oberösterreichischer evangelischer Glaubens- 
brüder nach S i e b e n b ü r g e n ,  in einem Vortrage an seine Gemeinde dargestellt 
von dem derzeitigen ev. Pfarrer zu Neppendorf. (8-r. 59 1.) Hermannstadt, 1835.
’ Sam. Filtsch.
— und Statuten der weltberümhten S i m a n d i  b r u d e r s c h a f t ,  sammt einer
passenden Rede des Obervorstehers, (k. 8-r. 16 1.) Pest, A. Bucsánszky. .2
— des alten und neuen T e s t a m e n t e s .  L. : B e d e ö ,  Paul.
Merkwürdige —, des Lebens des Grafen Emerich von T ö k ö 1 y und der durch 
die Missvergnügten erregten Unruhen und Kriege. (8-r. 3331. és 1 arcx. ) ^eii,in^ nc 
I Potsdam, 1793. (Ny. n.) A  E
Dobrowsky 18$8. 1 frt 50 kr. , ,
*- der Entstehung u. des Fortganges der T ö r ö k ’schen Spiessglanz-Tinktur nebst 
[ theoretisch-praktischer Anleitung zur ihrem zweckmässigen Gebrauche. (8-r. l» iev .j  
Kaschau, 1798. Gedr. mit Ellinger’schen Sehr. . . „ . 7
•1 auer T ü r k e n k r i e g e  in Ungarn im Auszuge, nebst einigen Bemerkungen den 
j jetzigen Türkenkrieg betreffend, und einer unpartheyischen Beleuchtung einigei




schiefer Beurtheilung desselben. Besonders der bekannten Schrift: Ein Wort im 
Vertrauen über den Türkenkrieg. (8-r. 102 1.) Frankfurt u. Leipzig, 1788. (Ny. n.)
A. M.
1. Einige Anmerkungen über den Türkenkrieg, in Hinsicht auf den Geist unserer Zeiten. — 2. Geschichte 
der ungarischen Türkenkriege im Au zuge. — 3. Einige Anmerkungen über diese Geschichte, welche 
sich auf den dermaligen Krieg und dessen schiefe Beurtheiler beziehen.
Geschichte Ungarns, mit Abbildungen der Anführer und Könige. L .: B e d e ö, Paul.
— der V e t e r a n i s c h e n  Höhle. Mit einem Plan. Ein Beytrag zur Geschichte der
Kriege zwischen Oesterreich und der Pforte. (8-r. 31 1.) Wien, 1789. Bey Gräffer dem 
jüngern. M.
-— der Entstehung und Gründung des W a i s e n h a u s e s  in Pressburg. L. : B a 1 1 u 's.
— W ig  o l a i  s vom Rade. Mit 7 Bildern.,(k. 8-r. 80 1.) Pest, A. Bucsánszky. —10
— Wunderbare —, von dem Zauberer V i r g i l i u s .  Sehr schöne und unterhaltende 
Erzählung für Jung und Alt. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 44 1.) Pest, A. Bucsánszky.
—.6
Geschichten, Die biblischen —, aus dem alten und neuen Testamente. (8-r. 156 és 
4 1.) Pesth, 1849. Druck v. Trattner-Károlyi. M.
— Kleine —, von Julius und Marie. L. : F r a n k e l ,  R.
Geschichts-Kalender, Merkwürdiger —, des Königreichs Ungarn und des Fürsten­
thums Siebenbürgen vom Jahre 1600 bis 1698 während der türkischen Invasion. 
Im Originaltexte mit einem Vorwort herausg. von C. J. Kinderfreund. (8-r. 2 lev., 
59 1. és 1 arck.) Wien, 1854. Gedr. bei Leop. Grund.
Gesellen Arbeits- und Spital-Auflagen-Büchel von der biirgl. Fleischhauer-Innung in 
Pest. — Segédi munka- és kórház-járulék-könyvecske a polgári mészáros czéhtől 
Pesten. (8-r. 31 1.) Pest, 1858. Gedr. bei Trattner-Károlyi. E.
Gesellschafter, Der feine —. Ein treuer Wegweiser für junge Leute, sich in Gesell­
schaft und im Umgänge beliebt zu machen, und sich in allen vorkommenden 
Fällen gut und richtig zu benehmen. Nebst einer Anleitung zum Tranchiren und 
Vorlegen und einem Anhänge ganz neuer Gesellschaftsspiele und Pfänderauslösun­
gen. Nach dem Französischen. (8-r. IV és 150 1.) Kaschau, 1827. Carl Wigand- 
sche Verlags-Buchh. M.
Gesellschafts-Plan [der .ungar. Schifffahrts-Gesellschaft], (2-r. 18 1.) [Wien, 1796! 
Ny. n.] ' M.
Gesellschaftsreise, Eine —, auf den Surul. L .: F i 1 t s c h, E. J.
Gesellschafts-Statuten der ersten ungarischen allgem. Assecuranz-Gesellschaft in 
Pest. 1858. (4-r. 18 és 2 1.) Pest, Druck von Ph. Wodianer. E.
Gesenius Vilhelm. Sidó grammatika. Hálái profeszor G. V. után tanitványi számára 
kiadta S o m o s y  János. (n. 8-r. XVI és 271 1.) Budán, 1832. Nyomt. a kir magyar 
umvers* bet.
Ezen külön címlappal is:  A sidó nyelv kezdetei. 1. rész: Sidó grammatika.
— Sidó olvasókönyv jegyzésekkel és szótárral hálái profeszor G. V. után tanitványi 
számára kiadta S o m o s y  János. (n. 8-r/ 2 lev., Ili 1., 212 1. és 7 lev.) Budán, 
1333. Nyomt. a kir. magyar univers. bet.
Ezen külön címlappal i s : A sidó nyelv kezdetei. 2. rész : Sidó olvasókönyv. M.
Gesetz, Organisches —, und Dienstinstruktion für die k. k. G e n s d a r m a r i e .  In 
Fragen und Antworten zum Schulgebrauche für die Mannschaft. (8-r. 179 1.) Pest,
1855. Druck von Länderer u. Heckenast. M.
— Provisorisches —, über die Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften
und Amtshandlungen. (8-r.) Hermannstadt, 1850. Th. Steinhaussen. —.8 p.
Gesetzartikel des ungarischen Reichstages 1832 bis 1836. Uebersetzt und mit den 
nöthigen Erläuterungen versehen von Joseph Or o s z .  (8-r. 146 1.) Pressburg, 1836. 
Carl Fr. Wigand. > 1.12 p.
— des ungarischen Reichstages 1839 bis 1840, nebst dem Wechselrechte und den
übrigen Creditgesetzen für das Königreich Ungarn. Uebersetzt und mit den nöthi­
gen Erläuterungen versehen von Joseph Or o s z .  (n. 8-r. 248 és 5 1.) Pressburg,
1840. Gedr. bei Ant. v. Schmid. 1.40 p.
2. durchgesehene Auflage, (n. 8-r. 234 1.) Pest, 1841. Alois Bucsánszky. 1.40 p.
— des ungarischen Reichstages 1840. Aus dem Ungarischen, (n. 8-r. 280 1.) Pressburg,
1840. C. F. Wigand. 1.40 p.
Ausgabe ohne Wechselrecht und Creditgesetze. (n. 8-r. 92 1.) Pressburg, 1840. U. 0.
—.30 p.
Gesetzartikel. 899 Gespräch.
G esetzartikel des ungarischen Reichstages 1840, mit Einschluss des Wechsel-Codex 
und der gesetzlichen Vorschriften über Handels- und Fabrikswesen, Erwerbsee­
seilschaften, bensale, Frachter, Intabulation und Konkurs. (8-r. XII és 226 1 ) Pest
1841. Gust. Heckenast. ; ^ " ’
des ungarischen Reichstages 1848—44. Aus der Originalausgabe übersetzt. (8-r. 
/1 1.) Pesth, 1844. Länderer u. Heckenast. _30 p
— des ungarischen Reichstages 1843—1844. Aus dem Ungarischen nach der Ori°-inal- 
ausgabe übersetzt und mit Zitaten der veränderten Gesetzartikel versehen^ von 
Dr. J. Z im  a. (8-r. VIII és 40 1.) Tyrnau, 1844. Felix Wächter. —.24 p.
— des ungarischen Reichstages 1847/8. Nach der ungarischen Original-Ausgabe über­
setzt. (8-r. 99 1.) Pest, 1848. Länderer u. Heckenast. —.24 p.
M.
U. a. (8-r. 90 1.) Pest, 1848. Adolf Müller. _ .20  p.
U. a. (8-r. 64 1.) Pest, 1848. Carl Geibel. —.24 p.
U. a. (8-r. 92 1.) Pest, 1844. Trattner-Károlyi. M.
U. a. Uebersetzt von K r i s z t e 1 k a. (8-r. 75 1.) Tyrnau, 1848. Wachter’sche Buchh.
—.24 p.
Gesetzbuch, Allgemeines österreichisches bürgerliches —, kundgemacht mit dem 
Patente vom 29. November 1852. in den Königreichen Ungarn, Croatien und Sla- 
vonien, der serbischen Woiwodschaft und dem Temeser Banate, sammt den auf 
dieses Gesetzbuch sich beziehenden in dem Anhänge enthaltenen nachträglichen 
Verordnungen, (n. 8-r. 13 lev., 561 és CLXXVI, 122 1.) Wien, 1853. K. k. Hof- u. 
Staatsbuchdruckerei. 3.12 p.
A. E. M.
U. a., magyar-német kiadás. L. : T ö r v é n y k ö n y v .
— Oesterreichisches bürgerliches —, kungemacht mit dem Patente vom 29. Mai 1853
in dem Grossfürstenthum Siebenbürgen, sammt den auf dieses Gesetz sich bezie­
henden, in dem Anhänge enthaltenen nachträglichen Verordnungen, (n. 8-r.) Wien.
1853. K. k. Hof- u. Staatsbuchdruckerei. 1.—
— Das allgemeine bürgerliche —, sammt allen dasselbe ergänzenden und erläutern­
den Gesetzen und Verordnunge, mit besonderer Rücksicht auf das Königreich 
Ungarn und dessen ehemalige Nebenländer, dann die Militärgrenze, (k. 8-r. VIII 
és 386 1.) Wien, 1860. Fr. Manz. 1.20
Gesetze, Die in der kön. Freystadt Fünfkirchen in Wirksamkeit bestehenden ein­
heimischen —, oder Statuten. (8-r. 39 1.) Ofen, 1819. Mit k. ung. Universit.-Schriften.
M.
— für die vereinigten deutschen Theater zu Pesth und Ofen. (n. 8-r. 51 1.) Pesth,
1857. Druck v. J. Beimei u. B. Kozma. E- M.
— und Regeln für das am 4. Juni und den folgenden Tagen zu Pesth in Ungarn 
abzuhaltende Pferderennen. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1827. Gedr. bei S. Ludw. Weber.
Gesetz-Entwurf über die Coordinirung der königl. Freistädte in Ungarn. Aus dem 
mit den königl. Propositionen vom 11. Nbv. 1847 den Ständen Ungarns vorgeleg­
ten Original-Texte übersetzt. ,(8-r. 73 1.) Pesth, 1847. Länderer u. Heckenast.
—.30 p.
Gesetzvorschlag über Ungarns Freistädte. Entworfen von der zu diesem Behüte 
vom Reichstage des Jahres 1843 ausgesandten Circulardeputation. Nach dem un­
garischen Urtexte übersetzt von J. K . r i s z t e l k a .  Nebst einem Anhänge, in welchem 
die namhaften Veränderungen, die der Entwurf der Kreisdeputation in den Kreis­
sitzungen vom 26. Sept. bis 8. Nov. und vom 21. bis 2/. Nov. erlitten, enthalten 
sind Von Dr. Emerich H e n s z l ' m a n n ,  (n. 8-r. 88 1.) Tyrnau, 1844. F. Wächter.
1.12 p.
A M.
_ über die VollÄerziehung im Königreiche Ungarn. Aus dem Ungarischen übersetzt
von Dr. Emerich H e n s z l m a n n .  (8-r. 40 1.) Tyrnau. 1844. F. Wächter. — 30p.
Gesneri, Joh., dissertationes physicae. L.: L i n n a e i. C., fundamenta botanica.
G e s p r ä c h  zw isch en  e iner  u n g a r isch en  u nd  deu tschen  Hose. (8-r. 16 J.) i h o r n  u.
_zu seiner Zeit über die gemischten Ehen. (12-r. 64 1.) Ofen, 1841. Gedr.
in  d. k. ung. Universit.-Buchdr.  M
Gespräch. 900 Gewerbegesetz.
Gespräch zwischen einem durch Ungarn reisenden Feinden und einem Ungarn 
etc. L. : I z d e n c z y .
— Aufrichtig-vertrauliches —, zwischen Treulich und Freymund von dem Reforma­
tionswerk zu Presburg in Ungarn. (4-r.) [H. és é. n.]
— über den entschiedenen Nutzen und den wohlthätigen Wirkungen des fleissigen
Schulbesuches. Vorgetragen von zehn Schülerinnen aus der zweiten Klasse der 
National-Mädchenschule in Ofen, nach der am 30. März 1833. abgehaltenen Haupt- 
Prüfung. (n. 8-r. 18 1.) Ofen. gedr. mit k. hung. Univ.-Schriften. E.
Gesta S. Nicetae veteris Daciae episcopi, et apostoli. Honoribus . . . neo-magistrorum 
dum in . . . universitate Claudiopolitana promotore R. P. Stephano Pongrácz supre­
ma aa. 11. & phil. laurea ornarentur, a rhetoribus Claudiopolitanis dicata anno 
1750. (k. 8-r. 4 lev., 35, 1 1. és 1 címkép.) [Claudiopoli,] 1750. Typ. academicis soc. 
Jesu. A. M.
DohrowsJey 1889. 60 Jer.
(Gestalter, Mich.) Die Baden-Durlach’schen Deutschen in Mühlbach. L. : D e u t ­
s c h e n . ,
Geszner. Ábel Kain által lett halála. G. Írásiból magyarra fordította K ó n y i János, 
(k. 8-r. 8 lev. és 178 1.) Pesten, 1775. Royer Ferentz bet. M.
I)obrowsJey 1888. SÓ Jer.
— idylliumi. Fordította K a z i n c z y  Ferentz. (k. 8-r. 2 lev. és 280 1.) Kassán, 1788.
Füskúti Länderer Mihály. A. E. M.
List & FrancJee 1870. 18 gr. — DobroivsJey 18S8. 2 frt 50 Jer.
— Dafnis és az első hajós. Gesznerből. (8-r. X és 188 1.) Pozsonban, 1797. Weber 
Simon Péter. E. A. M.
DohrowsJey 1888. SO Jer.
— Az első hajós, mellyet G. írásiból magyarra fordított K ó n y i  János strása mester.
(8-r. 61 1.) Budán. (é. n.) Nyomt. Länderer Katalin bet. M.
— Az első hajós. Egy eredeti énekes játék két fel-vonásban. Geszner után a nemzéti
játékszínre szabadon készítette V i d a László. A muzsikát készítette Pacha Gáspár. 
(8-r. 44 1.) Pesten, 1809. Trattner Mátyás bet. M.
Gesztessy László, Orvosi szózat az anyákhoz. Orvos doctorrá iktatásakor irta . . . 
Pesten, 1812. (n. 8-r. 23 és 1 1.) Esztergami k. Beimel Józs. bet. M.
Külső címe: Dissertatio inauguralis medica de lactatione infantum.
Gettinger. Theod. Sammlung von Kirchen-, Schul- und Kinder-Liedern. (k. 8-r. 69 1.) 
Pressburg, 1856. Druck von A. Schreiber. E.
— Der politische Bezirk Hainburg in Niederösterreich. (12-r. 88 1.) Pressburg u.
Hainburg, 1857. Druck v. Carl Fr. Wigand. M.
Gensau, Anton. Geschichte der Belagerung Wiens durch den König Mathias von 
Hungarn, 1484—85. (8-r. VIII és 119 1.) Wien, 1805. Ant. Strausz.
Gévay Antal. Az 1625-iki május 26-án költ gyarmati békekötés czikkelyei. Deákul, 
magyarul és törökül, (4-r. VI és 20 1.) Bécsben, 1836. Strauss Antal özv. bet.
Horovitz 1875. 60 Jer. A. E. M.
— Az 1627. évi sept. 13-án költ szőnyi békekötés czikkelyei, deákul, magyarul és
törökül. (4-r. VI és 23 1.) Bécsben, 1837. Strauss Ant. özv. bet. A. E. M.
Horovitz 1875. 60 Jer.
— Legatio Joannis Hoberdanacz et Sigismundi Weichselberger ad Suleimanum I.
imperatorem Turearum jussu Ferdinandi I. . .  . obitá anno 1528. A bécsi cs. kir. 
házi s udvari titkos levéltárból közli . . . (4-r. VIII, 28 1. és 2 lev.) Bécsben, 
1837. Strauss Antal özv. bet. A. E. M.
DohrowsJey 1SS9. 70 Jer.
— A budai pasák. (n. 8-r. 52 1. és 1 térkép.) Bécsben, 1841. Strauss Antal özv. bet.
A. E. M.
Mellette: »A budai pasaság 1650-ben Hadzsi Chalfa szerint« c. térkép.
DohrowsJey 188S. 1 frt.
— Urkunden und Actenstücke. L. : U r k u n d e n .
Gewährt denn unsere Reform der armen Volksklasse in den Freistädten einen 
fühlbaren Gewinn ? Und welches ist dieser Gewinn ? Beantwortet durch ein Zwiege­
spräch. (8-r. 8 1.) Pesth, 1848. Beimeľs Druck. —-6 p.
E.
Gewerbegesetz, Das —, vom 20. Dezember 1859. (k. 8-r. 48 1.) Gross-Becskerek, 1860. 
P. Pleitz. —-15
Gewerbeordnung. 901 Gierend.
Gewerbeordnung füi das Kronland Ungarn. Provisorische Instruction über die 
Regelung der Handels- und Gewerbeverhältnisse im Kronlande Ungarn. (12-r.)
Wien, 18ol. C. Gerold s Sohn. _9A ,,
U. a (12-r. 80 1.) Wien, 1851. Tendier u. Comp. _  p
Gewerbe-Ordnung, Die neue —, für den ganzen Umfang des Reiches, mit Aus­
nahme des venetianischen Verwaltungsgebietes und der Militärgrenze Vom 1 Mai 
1860 angefangen in Wirksamkeit. (8-r.) Wien, 1860. Aus der k. k. Hof- u. Staats­
druckerei. _12 p
U. a. (8-r. 43 1.) Hermannstadt, 1860. Th. Steinhaussen. — 12 p.
— für den österreichischen Kaiserstaat. (8-r. 39 1.) Kronstadt, 1860. Joh. Gott.
erlassen mit dem kais. Patente vom 20. December 1859. für den ganzen Umfang 
des Reiches, mit Ausnahme des venetianischen Verwaltungsgebietes und der Mili- 
tärgränze, wirksam vom 1. Mai 1860. angefangen, für den Bedarf der Handels­
und Gewerbetreibenden . . . mit den nothwendigen Erläuterungen und Formularien 
zu Eingaben versehen von einem praktischen Juristen, (n. 8-r: XII és 75 1.) Brünn,
1860. Buschak u. Irrgang. _.40
Gewerb-Vereins-Statuten, Kronstädter —. (8-r. 16 1.) Kronstadt, 1843. Gedr. in Joh.
Gött’s Buchdr. M.
Gewissens-Frag, Höchstens wichtige —, an die aus dem Land ober der Enns in 
Siebenbürgen angekommene Emigranten, welche Frage zu erkundigen suchet, 
warumben sie sich von dem heiligen allein seligmachenden, mit allen Zeichen 
einer wahrhaftigen Kirchen von Jesu Christo versehenen, allezeit unfehlbaren 
römisch-catholischen Glauben getrennet haben? Von einem im Land unter der 
Enns gebürtigen Apostolischen Arbeitern in Siebenbürgen vorgestellet. Der erste 
Theil cum licentia superiorum. (4-r. 5 lev.) Ofen, gedr. b. Joh. Georg Nottenstein, 
Buchdr. E.
Geyer, Samuel. Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva. (8-r. 23 1.) Budae, 
1837. Typ. r. universit.
Ghillany, Carolus, de L á z y. Algebra sive analysis speciosa per facilem, et jucun­
dum literarum usum, novam computandi rationem exhibens. Ars et scientia om­
nibus arithmeticis utilissima nunc primum in lucem data. (12-r. IV és 214 1.) 
Cassoviae, 1739. Typ. acad. soc. Jesu.
Ghirlande, Le quattro —. Cantate per musica da eseguirsi il giorno onomastico 
delľ illustrissima signora Ida Kiss de Nemeskér nata Csapó . . .  il 13 Aprile 1842. 
(n. 8-r. 4 lev.) Fiume, tipogr. de fratelli Karletzky. M.
Ghyczy Ferentz, Assa- és Ablantz-Kürthi —, első al-ispány és Szomori és Somodon 
Pázmándi Dienes tábla-biró uraknak mint Komárom vármegye rendjei által, az 
ország gyűlésre választatott, s onnan meg érkezett hív követeknek tiszteletére. 
1827-ik esztendő October hónapja 9-kén. (4-r. 7 1.) Komáromban, ny. Weinmüller 
Imre Bálint bet. E. M.
Költemény.
Ghytzy, Nicol. Ode quam Adm. Rev., ac Eximio Patri Martino Bolia cc. rr. scholarum 
piarum per Hungáriám et Transilvaniam praeposito provinciali, cum anno 1815 
visitaret collegium Nitriense, nomine secundae humanitatis classis ejusdem scholae 
alumnus obtulit. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, charact. Véne. Jelinek. M-
Gibault, H. B. Codex Napoleonianus, e patrio in latinum sermonem translatus; 
quadam addita legum e jure romano conferendarum indicatione, (n. 8-r. VIII és 
464 1.) Pesthini, 1810. Typis Trattnerianis. A M
Horovitz 1875. 1 frt.
Gibbon. Eduard. Das Leben des Attila Königes der Hunnen, aus dem Englischen 
des Hrn . . . übersetzt. (8-r. 132 1.) Lüneburg, 1787. Joh. Fried. Wilh. Lemke. M 
Gidofalvi János. A felséges Istennel a kegyes léleknek édes beszélgetései: mellyeket 
még e földi életében irt volt néh. . . . mostan pedig ama jó-tselekedettel gazdag 
Tábitha. a prófétáknak és a próféták fiainak arany időre méltó nagy patronaja, 
méltgs lib. ba>. Matskasi Kata uraszszony ö nagysága, maga költségével ki-nyom- 
tattatott (k. 8-r. 4 lev. és 104 1.) Kolosváratt, 1744. Szathmári Pap Sándor áltál. M. 
Gierend, Joh. Andr. Notitiae Castellanatus Tholmach ex diplomatibus potissimum 
Hungáriáé regum et Transilv. principum erutae. (8-r. 44 1.) Cibinn, 183S1 Typ^Jo.
Barth. *
Dobroivsky 1889. 80 kr.
Giesel. 902 Girk.
Giesel, J. G. Fest-Cantate, gewidmet dem Verein für siebenbürgische Landeskunde; 
aufgeführt bei Gelegenheit der General-Versammlung desselben in Kronstadt im 
Jahre 1843. In Musik gesetst von J. Hedwig. (8-r. 8 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. 
Gött.
Giftpflanzen in Aufgaben bearbeitet und die fünf Sinne des Menschen, als Sprach- 
und Gedächtnissübung in Aufgaben zusammengestellt. (8-r. 21 és 32 1.) Klausenburg,
1857. (Stein János.)
Gigler Jósef. Idvoszlop, mellyet Méltgs. és Ft. Balassa Gábor urnák, szombathelyi 
megyés püspöknek stb. beigtatása iinepén emelt a szombathelyi növendékpapság 
negyedik osztálya 1844-ben. (4-r. 3 lev.) Szombathelyen, ny. Reichard Károly és 
fiánál. E.
Költemény.
Giing, St. Doftorie inprotiva gelbezy oilor. (8-r. 8 1.) Buda, 1811.
Gilardoni Domokos. Zaardami polgármester. Víg daljáték 2 felvonásban. Olaszból 
fordítá L e n g e y. (12-r. 58 1.) Budán, 1839. A magyar kir. egyetem bet. E. M.
Gilbert und Gilberte, oder Traum und Wirklichkeit. Aus dem Französischen von G.
F. W. R ö d i g e r. 5 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1. 12 p.
Belletrist. Lese-Ccibinet. 759—61., 774—75.
Gil Blas, Der irische —. Leben und Abenteuer Con-Cregans. Aus dem Englischen 
von Dr. G. F. W. R ö d i g e r. 4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben.
Belletrist. Lese-Ccibinet 497—500., 524—527. 1. 36 p.
Gillig, Aloys. Dem . . . Herrn Joseph v. Kherer neuauserwählten Bürger und soge­
nanntem Hunderter, dann Mitglied des äusseren Stadtrathes der königl. Freyen-Haupt- 
und Handels-Stadt Pesth . . .  Voll Ehrfurcht und Theilname dargebracht. (2-r. 4 lev.) 
Pesth, 1819. (Ny. n.) M.
— Wünsche zu Ehren der hohen Vermählungs-Feyer Sr. . . Hoheit des Kronprinzen
von Baiern mit . . . der Prinzessin Maria von Preussen. (2-r. 2 lev.) Ofen, (1842.) 
Gedr. in der k. ung. Universit.-Buchdr. M.
Gilszberth, Joh. Ehren- und Lobrede, welche den 15-ten Novemb. 1791, als am 
Tage des hohen Namensfestes Leopolds des II. da eben an diesem Tage die neu 
errichtete Bürgerscharfschützenkompagnie der k. Freystadt Oedenburg die Feyer- 
lichkeit ihrer Fahnweihung begieng. (k. 8-r. 24 1.) Oedenburg, gedr. b. A. Klara 
Siessin. M.
— Predigt, welche am 23-sten May 1793. beim Schlüsse der in der königl. Freystadt
Oedenburg bei der nächst dem sogenannten vordem Thore stehenden Kapelle des 
heil. Johann v. Nepomuck eben zur Ehre dieses heiligen Priesters Märtyrers ge­
haltenen achttägigen Andacht gesagt wurde. (8-r. 35 1.) Pressburg, bei Sim. Peter 
Weber. M.
Gindl Jósef Ágoston. Telemak és Kalypso, vagy-is futással gyözettetik-meg a sze­
relem. Hertzeg és kameraki érseknek Feneloni Saligniak Ferentznek nevezetes 
iratmánnyából költsönzött érzékeny énekes szín-játék két felvonásokban. Irta 
Tapolczai G. J. Á. A muzsikát pediglen Fegyverneki Vida László urnák költségére 
Reiman Antal készítette. (8-r. 90 1.) Vátzon, 1795. Ny. Marmarosi Gottlieb Antal 
bet. M.
Girald (alias Gothard), Mich. Dissertatio inauguralis medica de singulari sensibili- 
tate hypochondriacorum ejusque causis. (4-r.) Halae, 1749.
Girardin, Emilie. Marguerite, oder zweifache Liebe. Aus dem Französischen von 
Josef A. S t r e i t f e l d .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartlebeü.
—.48 p.
— Pontanges marquis. Francziából forditotta S a l a m o n  Ferencz. Kiadja S z i l á g y i
Ferencz. (12-r. 310 1.) Pest, 1854. Ny. Lukács L. M.
Girk, Georgine. Sermo per Georgium G. Dei et apóst, sedis gratia episcopum Quin- 
que-Ecclesiensem . . . occasione canonicae suae in sedem episcopalem introducti­
onis die 1. Junii 1853 ad clerum dioecesanum habitus, (n. 8-r. 16 1.) Budae, 1853. 
Typ. caes. r. univers. Hungar. E.
— Kirchliche Rede . . . bei Gelegenheit der Besitznahme seines bischöflichen Stuhles
den 1. Juni 1853. Ins Deutsche übersetzt, (n. 8-r. 15 1.) Ofen, 1853. Gedr. in der k. 
Universit.-Buchdr. E.
— Cerkveno govorenje koje je G. G. naučitelj s. bogoslovíe, iz božje, i apošt. stola 
milosti pečuski biskup, s prigodom nastupljenja svoga na biskupskú stolicu dana
Girókuti. 903 Glatz.
1; miseca juna 1853. na kath. virne upravio. ('8-r. 16 1.) U Budimu 1853 Tisk s 
slovima c. k. mudroučne skupštine. ’ M
Girókuti erdélyi naptára 1859. közönséges évre. Szerkeszti G i r ó k u t i  P i n z k é r i 
Ferencz. I. évfoly. (4-r. 280 1. és 1 kőnyom.) Kolozsvárit, 1858. Stein János 140 
Tartalma:
A falusi bíróság. A mezei rendőrséget tárgyazó határozatok. Cselédtörvény. Adót illető rendeletek. Erdő- 
, ,7 ,® ! '  Az erdő védelemről. A commassatio és a földtehermentesitési pátens. Az úrbéri törvényszékek 
felállításáról szóló utasítás Erdélyre nezve. Mezőgazdászatunkat érdeklők. Bélyegpátens A jé -^ és tűz- 
karmento intézetekről. Baromorvosi könyv. Szinügy. Versek, apróságok. Tiszti czím- és névtár
Girzik. Franz Xav. Stephann der erste König der Hungarn. Ein Schauspiel in 
sechs Aufzügen. (8-r. 184 1.) Pesth, 1792. Bei Joh. Mich. Länderer, Edlen v. Füskút.
M
U. a. (8-r.) Pesth, 1803. Bey Jos. Leyrer. _.17
— Musik-Texte aus dem chinesischen Wunderhut, einem komischen Singspiele in 1
Aufzuge. Die Musik ist von Franz Roser. Ausgeführt in Vöréb, am Vorabende des 
Namensfestes des . . . Herrn Edlen Ign. v. Végh. Den 30. July 1807. (4-r. 12 1.) 
Gedr. mit Trattner’schen Schriften. E.
— Achilles und Polyxena. Eine Tragödie in fünf Ackten in elegischer Versart. (8-r.
233 1.) Pesth, 1808. Gedr. bey Mathias Trattner. M.
— Israels Wanderung durch die Wüsten. Eine biblische Oper in 3 Aufzügen, verfer­
tiget für die Theater in Ofen und Pest. (8-r. 4 lev. és 79 1.) Pesth, 1811. Gedr. mit 
Trattnerischen Schriften. , M.
Gisela. Eine Auswahl von Gedichten der hervorragendsten magyarischen Dichter. 
Deutsch von Professor Jos. v. M a c h i k. (12-r. XII és 130 1.) Pest, 1858. R. Lampel.
1,—
Gissefeld, F. L. General-Karte von Ungarn mit seinen Nebenländern Croatien, 
Dalmatien, Slavonien, Siebenbürgen, ingleichen Galizien und der Bukowina nebst 
den angrenzenden Provinzen des Osmanischen Reiches etc. Neu entworfen 1765. 
Verbessert 1805. Massstab 1: 2. 400, 000. (1 lev.), Nürnberg, Homanns Erben.
Giunio Bruto. Dramma tragico per musica. (12-r. 40 1.) In Oedenburgo, 1787. Presso 
Giuseppe Siess. E.
Gizela-egylet, A szombathelyi —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
Gjurkovecski, Jos. Izvod navukov od Boga, i vere katholichanzke za potrebochu, 
i hasén puká ladanskoga. (8-r. VIII és 58 1.) Vu Peshti. 1819. Jv. Th. Trattner.
M.
— Kroatisch-slavische Sprachlehre zum Nutzen der Slavonier und Gebrauche der 
übrigen auswärtigen Nationen, (n. 8-r. 167 1.) Pesth, 1826. Gedr. bey Math. Trattner 
Edlen v. Petróza.
Horvát címlapja: Jezichnica horvatzko-slavinzka za hasén slavincev, i potre­
bochu oztaleh ztranzkoga jezika národov. E. 3YT.
Glagolitica. L. : D o b r o w s k y ,  Jos.
Glaser. Ferd. Menstruatio respectu physiologico. Dissertatio inauguratis medico- 
physiologica. (8-r. 36 1.) Budae, 1843. Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
Glatter, Ign. Ed. Dissertatio inauguralis medica de influxu astrorum in organica, 
praecipue in hominem. (8-r. 24 1.) Pestini, 1836. Typ. Lud. Länderer. E. M
— Das Dampfbad und seine Wirkungen. Studie. (8-r. 32 1.) Ung.-Altenburg, 18o6.
Druck v. Alex. Czéh. , . ”7-^  P-
_ A zsidók bioscatikai viszonyai. [Külön lenyom, az Academiai értesítőből.) (n. 8-r.
« 28 1) Pest, 1856. Ny. Länderer és Heckenast. A E-
i — Ueber die Lebens-Chancen der Israeliten gegenüber den christlichen Confessionem 
Biostatische Studie. Gelesen in der Sitzung der ungarischen Akademie den 5. Mai
1856. (n. 8-r. 44 1. és 1 táblázat.) Wetzlar, 1856. — 30 P-
_Jaresbericht über die Sanitätsverhältnisse des Pest-Pilischer Comitats im J.
í 1855/6. (8-r. 123 1.) Pest, 1858. Druck von Joh. Herz. "L-
I __ Jahresbericht über die biostatischen und Sanitätsverhältnisse des Pest-Piliser 
Comitates für d*s Jahr 1857. (8-r. VIII és 68 1.) Pest, 1859. Druck von R. BoMim.
Die biostatischen Verhältnisse der griechischen Serben in Ungarn. (8-r. 11 1.) Ghädr.
: bei Jul. Sittenfeld in Ungarn. ... ,ň
Glatz Eduard. Portfolio, oder Beiträge zur Beleuchtung ungarischer Zeitfragen (8-r. 




Der Gesetzvorschlag über Volkserziehung. National- und Unterrichtssprache. — Ueber deutsche Einwan­
derung in Ungarn.
Glatz, Jakob. Wenige Worte ueber den Tod des verewigten Professors und verdienst- ! 
vollen Rectors des evang. Gymnasiums zu Pressburg Johann Georg Stretschko am I 
5-ten November 1795. als an seinem Begräbnisstage in der Schule gesagt. (8-r. 8 
lev.) [Pressburg,] gedr. bey Joh. Nep. Schauff. M.
— Ein Wort über Erziehung. Den Professoren Hrn. Stephan Sabel u. Hern. Stephan
Fabry, am 26-sten Christmonath 1795. als an ihrem Namensfeste von der evang. I 
studierenden Jugend in Pressburg gewidmet, (n. 8-r. 8 lev.) Pressburg, gedr. m. ] 
Schauffischen Sehr. E.
Költemény. j
— Einige Züge aus dem Charakter Joh. Zach. Westers, aus Kaysmark in Ungarn, ]
eines viel versprechenden, zu früh verstorbenen Mannes, (k. 8-r. 36 1.) Schnepfen­
thal, 1798. [Ny. n.] M.
(—) Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland. Auf einer Reise 1 
durch einige ungarische Provinzen, (n. 8-r. XIV, IV, 348 és 1 1.) Teutschland, 1799. ] 
(Ny. n.) A. M.
Heiden um Debrezin. Ungarische Viehhirten. Debrezin. Jahrmärkte in dieser Stadt. — Nationalcharakter j 
des Ungers. Schilderung des gegenwärtigen Zustandes desselben. — Noch einige Bemerkungen über | 
den Nationalunger. Gastfreundschaft. Eheliches Verhältniss; Rinderzucht; ungrischer Tanz; National- 1 
stolz und Nationalhass des Ungars, besonders gegen Teutsche. — Schul- und andere Anstalten in I 
Debreczin. — Ein Wörtchen über die reform. Gelehrten in Ungarn. — Geist der Industrie und Oeko- 1 
nomie in Ungarn. Theschediks prakt.-ökonom. Institut. — Biographie seiner weisen Gattin. Oekono- I 
mische Schule zu Keszthely. Nagy’s Zuckerraffinerie in Oedenburg. Ansichten für den Seidenbau in I 
Ungarn. — Ankunft in Miskolz. Einwohner. Ungrische Sprache. Teutsche in Miskolz. Nicht unirte j 
Griechen. — Ueber die Zigeuner in Ungarn. — Adel in Miskolz. Behandlung der Bauern. Richterwahl ; 
in dieser Stadt. Policey. Tapolz. — Religion-Kirchen- und Schulwesen in Miskolz. — Nahrungsmittel 1 
der Miskolzer. Türkischer Weitzen. Ungarische Stytiten. Weingährung. Weinlese. — Albisanten. Studier- j 
sucht in Ungarn. — Kirchenwesen der Lutheraner. -— Schul- und Erziehungswesen bey den Prote- I 
stanten. — Aufforderung zur Errichtung eines Schullehrer-Seminariums. — Zypsen. Etwas über |  
den Ursprung der Zypser Teutsche«. — Clima. Lebensart. Fruchtbarkeit des Bodens. Gebräuche und 1 
Charakterzüge. Historische Skizze von Zypsen. — Neudorf. Czyrbesz. Gotthard. Leutschau. Hermann. 1 
Osterlamm. Liedemann. Kaysmark. Potkonitzkysches Institut. Genersich. Asboth. Nadler. Horváth. |  
Gymnasium. Alumneum. Die Karpathen. — Reise durch die Gespannschaften Liptau, Thurotz, Tren- J 
tschin, Neutra. Edelleute, Gelehrte. Preszfreiheit. Einige Bemerkungen über die Slawen. Ribay. — ] 
Presburg. Theaterwesen und Lektüre. Prof. Fleischhacker. Thekusch. Bogsch. Ungarisches National- ■  
theater in Pesth. Litterärischer Anzeiger für Ungarn.
— Familiengemälde und Erzählungen für die Jugend. 2 Bdchen. (12-r.) Gotha, 1799. 1  
F. A. Perthes.
2. Ausgabe. 2 Bdchen. (12-r.) Wien, 1809. Degen. 2.—
3. Ausgabe. 2 Bdchen. (12-r.) Gotha, 1820. F. A. Perthes. 1 tlr. 5 gr. .
4. Ausgabe. 2 Bdchen. (12-r.) Gotha, 1827. U. o. 1 tlr. 5 gr.
— Der zufriedene Jakob und sein Sohn. Mit 1 Kupfer. (8-r.) Leipzig, 1799. J. B. G. 1
Fleischer. —.22x/2 gr.
— Erzählungen für die zartere Jugend. 3 Bdchen. Mit Kupfern, (k. 8-r. 6 lev., 220 1. 
és 1 rézm. ; 238 1. és 1 rézm.; 3 lev., 310 1. és 2 rézm.) Leipzig, (1799—1801.) In .
J. B. G. Fleischer’s Buchhandlung. 2 tlr. 20 gr.
Ezen címmel is: Unterhaltungsbuch der kleinen Familie von Grünthal. M.
— Das rothe Buch. 4 Bde. (k. 8-r.) Altenburg, 1800—1801. Rink. 2 tlr.
2. Ausgabe. 4 Bde. (k. 8-r.) Leipzig, 1809. Hinrichs. 3 tlr.
3. Auflage. 4 Bde. (k. 8-r.) Leipzig, 1815. U. o. 3 tlr. II
4., neu bearbeitete Auflage. 4 Bde. (k. 8-r.) Leipzig, 1824. U. o. 3 tlr.
— Kleine Geschichten und Erzählungen für die Jugend. (8-r.) Nürnberg, 1801. Campe.
— Kleine Romane für die Jugend. 2 Bdchen. (8-r.) Altona, 1801. Hammerich. 2 tlr.
Wohlfeile Ausgabe. 2 Thle. (8-r.) Altona, 1817. U. o. 1 tlr. 15 gr.
— Moralische Gemälde für die gebildete Jugend. 2 Hefte. (4-r.) Leipzig, 1801—3. Bei
Vosz u. Comp. M.
1. Heft. Mit dem Bildnisse Salzmanns und mehreren Kupfern. (XXX és 128 1.) |  j
2. Heft. Mit dem Bildnisse Guts Muths und drey Kupfern. (XVI és 144 1.) ^
— Unterhaltungen und Sittengemälde für die Jugend. 2 Bde. (8-r.) Dresden, (1802.) *11
Berger. 1 tlr.
— Jakob S t i 1 1 e’s Erzählungsbuch. 4 Bdchen. (8-r.) Leipzig, 1802—3. 3 tlr. 15 gr.
Neue Ausgabe. 4 Bdchen. (8-r.) Altona, 1817. Hammerich. 3 tlr. 15 gr.
— Merkwürdige Reisen in fremde Welttheile, zunächst für die jüngere Jugend heraus-
Glatz. 905 Glatz.
gegeben. 4 Thle. (k. 8-r. 240 1. és 1 rézm. ; 237 1. és 1 rézm. ; 226 1. és 1 rézm. ; 
266 1. és 1 rézm.) Fürth, 1802—4. Im Bureau für Litteratur. 2 tlr.
Glatz, Jakob. Vater Traumann. Ein Lesebuch zunächst für Bürgerschulen; auch bey 
dem Privat-Unterrichte brauchbar. Seitenstück zu Thiemens Gutmann. ’(8-r XVI 
271 és 1 1.) Schnepfenthal, 1803. In der Buchhandlung der Erziehungsanstalt
-•227* gr.
M .
— Xaturhistorisches Bilder- und Lesebuch, oder Erzählungen über Gegenstände aus
den drei Reichen der Natur. Nebst 300 illuminirten Abbildungen von Horny und 
einer Erklärung derselben in Versen. (8-r. VIII, 360 1. és 14 tábla.) Jena, (1803.) 
Fr. Frommann. 2 tlr. 71 ., gr.
2. vermehrte Ausgabe. (8-r. 372 1. és 16 rézm. tábla.) Jena, 1808. U. o. 2 tlr. 1(3 gr.
3. (Titel-) Ausgabe. (8-r.) Innsbruck, 1810. Wagner. 3. 48 °p.
4. (Titel-) Ausgabe. (8-r.) Hamburg, 1811. Campe.
— Neue Unterhaltungen und Sittengemälde für Kinder von 12—16 Jahren. 2 Bde 
Mit Kupfern. (8-r.) Dresden, 1803. Beger.
2. Auflage. 2 Bde. (8-r.) Dresden, 1811. U. o. 1 tlr.
— Iduna. Ein moralisches Unterhaltungsbuch für die weibliche Jugend. 2 Bde. (k. 
8-r. 269 1. és 1 rézm. ; 263 1. és 1 rézm.) Fankfurt a. M., 1803. Fr. Wilman’s Veri.
1 tlr. 10 gr.
M .
2. Ausgabe. 2 Bde. (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1807.'U. o. 1 tlr. 10 gr.
3. Ausgabe. 2 Bde. (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1814. U. o. 1 tlr. 10 gr.
4. Ausgabe. 2 Bde. (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1820. U. o. 1 tlr. 10 gr.
5. verbesserte Auflage. 2 Bde. (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1831. U. o. 2 tlr.
— ABC- und Lesebuch in 3 Heften. Ein Vorläufer zu Stille’s Erzählungsbuche, dem
rothen Buche und dem Unterhaltungsbuche der kleinen Familie von Grünthal. 
(8-r. 78, 96, 95 1.) Wien, 1804. Rehm. 2. 30 p.
2. Auflage. (8-r.) Wien, 1823. Haas. 1. 30 p.
— Theodor’s und Emiliens Lesebuch. Ein Geschenk für gute Söhne und Töchter.
Mit Kupfern. (8-r. 255 1. és 1 rézm.) Wien, 1805. Camesinaische Buchh. 2.—
M .
2. Ausgabe. (8-r.) Wien, 1816. J. G. Heubner. 1. 30 p.
— Philosophisch-religiöse Betrachtungen auf dem Gottesacker. (8-r.) Augsburg, 1805.
Korn u. Fürth. — 12 gr.
— Betrachtungen über Gegenstände der Religion, Sittenlehre und des menschlichen
Lebens. (8-r. XII és 206 1.) Jena, 1806. Fr. Frommann. 1 tlr. 71/* gr.
— Die frohen Kinder, oder Erzählungen und Bilder aus der Kinderwelt. — Les
enfans joyeux, ou historiettes et figures du monde des enfans. D’aprés ľallemand 
par ľabbé L i b e r t. Mit illuminirten Kupfern, (k. 4-r. 132 1. és 6 színes rézm.) 
Wien, Triest u. Baden. (1806.) Bey Jos. Geistinger. 4.—
— Theone. Ein Geschenk für gute Töchter zur Weckung und Veredlung ihres sitt­
lichen und religiösen Gefühls. Ein Seitenstück zur Iduna einem moralischen Unter­
haltungsbuch für die weibliche Jugend. 2 Bde. (k. 8-r. 323, 1 1. és 1 rézm. ; 3*8 1.
és 1 rézm.) Frankfurt a. M., 1806. Bei Fr. Wilmans. 1 tlr. 10 gi.
M.
2. Auflage. 2 Bde (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1810. U. o. 1 tlr. 10 gr.
3. Auflage. 2 Bde. (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1819. U. o. 1 tlr. 10 gr.
4. Auflage. 2 Bde. (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1828. U. o. 1 tlr. 10 gr.
— Von der Pflicht, für das Leben und die Gesundheit unserer zarten Kinder zu
sorgen. Und über die Pflichten der Wohlhabenden in Zeiten des Mangels und  der 
Noth. Zwey Reden. (8-r. 46 1.) Wien, 1806. (Ny. n.) •
— Handbuch von Erzählungen für das Kindesalter vom vierten bis zum siebenten
Jalire, zum Gebrauche für Mütter und Kinderfreundinen. Eine Auswahl hleinei 
Geschichten für kleine Kinder aus den Schriften mehrerer .Juge^cIfr?7nd® gjľ 
troffen und herausgegeben. 3 Thle. (12-r. 216, 220, 17o 1.) Leipzig, A.
2 .I(Titel-) Ausgabe. 3 Thle. (12-r. 216, 220, 175 1.) Leipzig, 1846. H-_F^zsche.
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Glatz, Jakob. Sittenlehre für jüngere Mädchen, in Beispielen. 2 Bde. (k. 8-r. 344, 373 l.) 
Frankfurt a. M., 1807. Fr. Wilmans. 1 tlr. 15 gr.
2. Auflage. 2 Bde. (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1819. U. o. 1 tlr. 15 gr.
— Die glückliche Jugend, ein Seitenstück zu den frohen Kindern. Deutsch und fran­
zösier. (h. 4-r.) Wien. 1807. Geistinger. 3.45 p.
Megjelent német-olasz kiadásban is.
— Minona, ein unterhaltendes Lesebuch für Mädchen von 4—7 Jahren, (k. 8-r. 301 1.
és 1 rézm.) Frankfurt a. M., 1807. Fr. Wilmans. —.20 gr.
3. Auflage, (k. 8-r.) Frankfurt a. M., 1820. U. o. —.20 gr.
4. Auflage. 2 Bde. (k. 8-r. 236 1. és 1 rézm.) Frankfurt a. M., 1828. U. o. 1 tlr.
— Woldemars Vermächtniss an seinen Sohn. Für Jünglinge. (8-r. 352 1.) Tübingen,
1808. J. G. Cotta. 1 tlr. 5 gr.
2. verbesserte Ausgabe. (8-r.) Stuttgart, 1823. J. G. Cotta. 1 tlr. 12 gr.
— Der weise Christ in bösen Tagen. Kanzelreden. (8-r. 313 1.) Jena, 1808. Fr. From-
mann. —.20 gr.
2. vermehrte Ausgabe. 2 Bde. (8-r. 216, 200 1.) Wien, 1810. A. Doll.
3. Auflage. 2 Bde.(8-r.) Wien. 1816. U. o. 2. 30 p.
— Andachtsbuch, oder Erhebung des Geistes und Herzens zu Gott, für die reifere
Jugend beiderlei Geschlechtes. Auch als Confirmationsgeschenk zu benutzen, (k. 
8-r. 268 1. és 1 rézm.) Leipzig, 1808. F. A. Leo. —.20 gr.
2. Auflage, (k. 8-r.) Karlsruhe, 1809. —.20 gr.
3. Auflage, (k. 8-r.) Leipzig, 1830. F. A. Leo. —.20 gr.
4. vermehrte und verbesserte Auflage, (k. 8-r.) Leipzig, 1838. F. A. Leo. —.20 gr.
5., durchgesehene Auflage, mit einem vermehrten Anhänge : »Opfer der Andacht in 
Gesängen.« Mit 1 Kupfer, (k. 8-r. 260 és 111 1.) Leipzig, 1847. H. Fritzsche.
—.25 gr.
— Rosaliens Vermächtniss an ihre Tochter Amanda, oder: Worte einer guten Mutter 
an den Geist und das Herz ihrer Tochter. Ein Bildungsbuch für Deutschlands 
Töchter, (k. 8-r. 364 1. és 4 rézmetsz.) Leipzig, 1808. F. A. Leo. 1 tlr. 10 gr.
M
2. Auflage, (k. 8-r.) Leipzig, 1817. U. o. 1 tlr. 10 gr.
4. verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 4 Kupfern. (Je. 8-r.) Leipzig, 1836. U. o.
1 tlr. 12 gr.
— Rosaliens Erinnerungen aus ihrem Leben. Seitenstück zum Vermächtniss. Mit 3
Kupfern, (k. 8-r.) Leipzig, 1821. F. A. Leo. 1 tlr. 15 gr.
2. Auflage, (k. 8-r. 268 1. 3 rézm.) Leipzig, 1830. U. o. 1 tlr. 15 gr.
— Rosalie. Ein Bildungsbuch für Deutschlands Töchter. 2 Thle. 5. Auflage, (k. 8-r.)
Leipzig, 1846. H. Fritzsche. 2 tlr.
7., verbesserte Auflage. 2 Thle. (k. 8-r. XVI, 661 1. és 4 rézm.) Leipzig, 18Ô2. U. o.
2 tlr. 15 gr.
1. Theil. Rosaliens Vermächtniss. — 2. Theil. Rosaliens Erinnerungen aus ihrem Lehen.
(—) Erste Nahrung für denVerstand, oder neues ABC-, Lese- und Bilderbuch. Heraus­
gegeben von Heinr. Karl G u t m a n n. (8-r. 127 1. és 24 rézm.) Wien, 1808. A. 
Doll.
— Neue Familiengemälde und Erzählungen. 2 Bdchen. (12-r.) Wien, 1809. Degen. 2.—
Neue Ausgabe. (12-r.) Wien, 1824. Mörschner u. Jasper. 2.—
— Das rothe Buch. Unterhaltung für Knaben und Mädchen. 4 Bde. (12-r.) Leipzig,
1809. Hinrichs’sche Buchh. 4 tlr. -
2., vermehrte Auflage. 4 Bdchen. (12-r.) Leipzig, 1824. U. o. 3 tlr.
— Neues Bilder-Cabinet. Ein Bilder- und Lesebuch zur Belehrung und Unterhaltung.
Mit 18 Kupfern. (8-r. 200 1.) Wien. 1809. A. Doll. 3. 30 p.
— Die Kinderwelt in Bildern und Erzählungen. Mit 12 illum. Kupfern. (12-r.) Leipzig,
1809. F. Fleischer. . 2 tlr.
— Kleines Sittenbüchlein für die zarte Jugend beiderlei Geschlechts, (k. 8-r. 124 1. 
és 1 címkép.) Leipzig, 1809. F. A. Leo.
2. Auflage, (k. 8-r.) Wien, 1820. J. G. Heubner. 1. 30 p.
— Ueber die Nothwendigkeit und den Einfluss des Gemeingeistes in jedem bürger­
lichen Vereine. Eine Rede. (8-r.) Wien, 1809.
— Lina’s erstes Lesebuch, ein Elementarbuch für Mädchen, (k. 8-r. 161 1. 1 rézm.) 
Frankfurt a. M., 1810. Fr. Wilmans.
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-■ Ausgabe, (k. 8-r.) Frankfurt a. M„ 1820. U. o. —.12 gr.
Giatz Jakob Die Familie Karlsberg, oder die Tugendlehre anschaulich dargesteilt.
- Bde. (8-r.) Amsterdam, 1810. Kunst- u. Industrie-Comptoir. 2 tlr iö  gr
Ž. Auflage. 2 Bde. (8-r.) Leipzig, 1816, F. A. Brockhaus. 2 tlr. 20 gr!
1 vermehrte Auflage. Mit des Verfassers Bildniss. 2 Bde. (8-r.) Leipzig, 1829. U. o.
. . .  2 ’tlr. 20 gr.
— Das goldene ABC, für Kinder, die schon lesen können. Mit 21 Kupfern. (8-r.)
Nürnberg, 1810. Campe. 1 tlr. 15 gr.
— Die frohen Abende, oder Erzählungen eines Vaters im Kreise seiner Kinder. 3 
Thle. Mit 30 illum. Kupfern, (k. 8-r.) Leipzig, 1810. Bei Fleischer dem Jüngern.
6 tlr.
— Die erzählende Mutter, oder kurze Geschichten für Kinder von 2 —4 Jahren. 2 
Bdchen. Mit color. Kupfern. (12-r.) Leipzig, 1810. F. A. Leo.
2. verbesserte Auflage. 2 Bdchen. (12-r.) Leipzig, 1823. U. o. 2 tlr. 20 gr.
2. Ausgabe der 2. verbesserten und vermehrten Auflage. 2 Bdchen in 1 Bde. (12-r.) 
Leipzig, 1816. H. Fritzsche. —.15 gr.
— Franz von Lilienfeld oder der Familienband, ein Buch für deutsche Söhne und 
Töchter. Mit Kupfer von Jury. (8-r. 350 1.) Leipzig, 1811. F. A. Leo.
2. Auflage. (8-r.) Wien, 1820. J. G. Heubner.
(—) Gratulationsbüchlein für die Jugend. Von Jakob S t i l l e .  (12-r. 155 1. és 1 rézm.) 
Wien, 1811. A. Doll.
3. Auflage. (12-r.) Wien, 1817. U. 0. —.36 p.
— Wilhelms erstes Lesebuch, ein elementar. Lesebuch zunächst für Knaben, ent­
haltend kleine Geschichten, Erzählungen. Gespräche, Fabeln, Lieder, Denk- und 
Sittensprüche. (8-r.) Frankfurt, 1811. Fr. Wilmans. —.20 gr.
— Einige Züge aus dem Leben des Galizischen Superintendenten Samuel Bredetzky.
(k. 8-r. 32 1.) 1812. (H. és ny. n.) E.
— Worte der Religion über wichtige Angelegenheiten des Herzens und des Lebens, 
mit Rücksicht auf die Ereignisse und den Geist der Zeit. Ein Buch für häusliche 
Erbauung u. s. w. 2 Bde. (n. 8-r. XII és 274, 256 1.) Wien, 1812. B. Pli. Bauer.
3.30 p.
— Die Bilderwelt, ein belehrendes Bilderbuch für die Jugend, mit erklärenden Er­
zählungen in deutscher, französischer und italienischer Sprache. 2 Bde. Mit 36 
illum. Kupfern. (4-r.) Wien, 1813. Ant. Doll. 6-—
K a  y s e r  szerint egyidejűleg német, francia, olasz és magyar szöveggel is megjelent.
— Neues Erzählungsbüchlein für Kinder. Mit 1 Kupfer. (8-r.) Berlin, 1813. Hasselberg.
1 tlr. 15 gr.
—• Deutsch-französisches Elementar-Lesebuch für Anfänger in der deutschen und 
französichen Sprache, mit der französischen Uebersetzung zur Seite von Abbé 
L i b e r t .  (8-r.) Aarau, 1814. Sauerländer. — 15 Sr-
— Kleines Erzählungsbuch für fleissige Knaben und Mädchen, welche sich in der
deutschen und französischen Sprache üben und sich angenehm und lehrreich 
beschäftigen wollen. Mit der französischen Uebersetzung zur Seite, von Abbé 
L i b e r t .  Mit 5 Kupfern. (8-r.) Aarau, 1814, Sauerländer. 1 tlr. 71/2 gr.
— Lina’s zweites Lesebuch. Ein elementar. Lesebuch, zunächst für Mädchen. Mit
Kupfer. (8-r.) Frankfurt a. M., 1814. Fr. Wilmans. -20 gr.
— Trostbuch für Leidende. (8-r. XXI, 1 és 378 1.) Wien, 1814. In Commiss. bey Ant.
, Doll. 1-30P-M.
2 verbesserte und vermehrte Auflage. (8-r. Vili és 376 1.) Wien, 1816. Camesinasche
Buchh. . . . , 130 .P'
_ Religionsbüchlein, oder Unterhaltungen eines Vaters mit seinen Kindern über
1 Gott und göttliche Dinge. (8-r.) Leipzig, 1815. F. A. Leo. T'"“ r  -gr'
j — Andachtsbuch für gebildete Familien ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses.
I (8-r. v ili. 327, Ĺ és XL 1.) Wien, 1815. Camesinasche Buchhandlung, 
i 2. Auflage. (8-r.) Leipzig, 1817. E. Fleischer. * „
?3. Auflage. (8-r.) Wien, 1818. J. G. Heubner. P-
|4. Auflage. (8-r.) Wien, 1821. U. 0. •• P‘
1.5. Auflage. (8-r.) Wien, 1828. U. 0. " P'




Glatz. Jakob. Beyspiele von Leidenden und Unglücklichen. Ein Buch für redliche 
Dulder und theilnehmende Menschenfreunde. 2. vermehrte Auflage, (n. 8-r. IV 1.,
2 lev., 376 1.) Wien, 1816. Camesinasche Buchh. 1.30 p.
(—) Moralische Erzählungen für Mädchen. Gesammelt von K. H. G u t m a n n. 2 Thle. 
(8-r.) Wien, 1816. Ant. Doll.
— Wilhelms zweites Lesebuch, ein elementar. Lesebuch für Knaben. (8-r.) Frankfurt
a. M., 1816. Fr. Wilmans. —.20 gr.
— Ida. Worte einer Mutter an ihre Tochter. 2. Auflage. (12-r.) Wien, 1816. Ant. Doll.
—.36 p.
— Selmar, oder Worte der Belehrung und Ermunterung eines redlichen Vaters an 
seinen Sohn. Mit 1 Titelkupfer. 2. Auflage. (12-r.) Wien, 1816. Ant. Doll. —.36 p.
3. Aufl. (12-r.) Wien, 1832. A. A. Wenedikt. —.24 p.
— Sammlung ausgewählter Lieder, über die wichtigsten Gegenstände der Natur,
Religions- und Sittenlehre und des menschlichen Lebens. Für Jung und Alt. 2 
Thle. (8-r.) Wien, 1817. Ant. Doll. 3.—
(—) Jakob S t i 11 e’s Fabeln und Erzählungen. Mit 12 Bildern, (k. 8-r.) Wien, 1817. 
Ánt. Doll. —.36 p.
— Neue Jugend-Bibliothek, oder belehrende und angenehme Unterhaltungen für die I
Jugend beyderley Geschlechtes; zur Bildung und Veredlung ihres Geistes und 
Herzens. 6 Bdchen. (k. 8-r.) Wien, 1817. Volke’s Buchh. 7.30 p.
— Nachrichten über die Feyer des dritten Jubelfestes der Beformation in den sämmt- j
liehen kaiserl. königl. oesterreichischen Staaten im Jahre 1817. Nebst einigen all­
gemeinen Bemerkungen über den gegenwärtigen kirchlichen Zustand der Prote­
stanten in gedachten Staaten, (n. 8-r. VI, 254 és XXVIII 1.) Wien, 1818. Bey Carl I 
Gerold. M.
— Az ausztriai tsász. kir. birodalomban 1817-ben tartatott reformátzió harmadik I
százados öröm-innepének előadása; némely közönséges észrevételekkel együtt, I 
rnellyek a protestánsoknak a nevezett birodalomban lévő egyházi állapotjokat I 
illetik. Németül kiadta G. J.. magyar nyelven közrebocsátotta M á r t o n  József.] 
(n. 8-r. X, 11—295 és 1 1.) Bétsben, 1818. Pichler Antal bet. A. E. M.
— Sammlung einiger Jubelpredigten, gehalten bey der Feyer des dritten Jubelfestes I 
der Beformation in den k. k. oesterreichischen Staaten. Nebst mehrern nachträg- 1 
liehen Berichten über die Feyer des Festes, einigen Momenten aus Doct. Martin |  
Luthers Leben, und dem Verzeichnisse der evang. Pastorate und Prediger in den I 
deutschen Erbländern und dem Königreiche Ungarn. Ein Seitenstück zu den Nach- 1 
richten über die Feyer des dritten Jubelfestes der Reformation in den sämmtlichen 1
k. k. oesterreichischen Staaten. (8-r. XVIII és 288 1.) Wien, 1818. Bey Carl Gerold. I
1.30 p. I
Tartalma: M. i
Einige Momente aus Dr. Martin Luthers Leben.
Kuizer Unterricht von der im J. 1517. durch D. Martin Luther unternommenen Reformation und der 9 
dadurch gestifteten ev. Kirche. 19
Predigten, gehalten am dritten Jubelfeste der Reformation: 1. Die Vorfeyer des Reformations-Jubel- ■ 
und Dankfestes in Wien, gehalten von M. F. S c h m a 1 z. 2. Jubelpredigt in Wien, geh. von Joh. ■  
W a c h t e r .  3. Jubelpredigt, in Bielitz gehalten von Joh. Georg S c h m i t z. 4. Jubelrede, in Klausen- |  
bürg gehalten von Martin L i e d e m a n n .  5. Jubelpredigt, zu Gross-Schlagendorf geh. von Joh. ■ 
Conrad B e x  h e f t. 6. Jubelpredigt, in Brünn gehalten von M. Chr. Ferd. H o c h s t e t t e r .  7. Jubel- 1  
predigt, in Triest gehalten von Aug. Heinr. M e d i c u s .  8. Jubelpredigt, in Bleyberg geh. von Jos. ■  
J a r i u s.
Nachträgliche Nachrichten über die Feyer des dritten Jubelfestes^der Reformation in den k. k. Staaten: i  
nebst Auszügen aus einigen Jubel-Predigten.
Personal-Stand der geistlichen Behörden und Pastorate Augsb. u. Helv. Conf. in den k. k. deutschen |  
Erbländern im J. 1817.
Personal-Stand der geistl. Behörden und Pfarrstellen Augsb. Conf. in Ungarn im J. 1817.
— Eduard und Mathilde, oder kleine Geschichten für wissbegierige Knaben und í
Mädchen. (8-r.) Frankfurt, 1819. Fr. Wilmans. 1 tlr.
— Einige Momente aus Dr. Luther’s Leben, nebst einem kurzen Unterricht der im | 
J. 1517. durch D. Martin Luther unternommenen Reformation und der dadurch j 
gestifteten ev. Kirche. (8-r.) Wien, 1820. Carl Gerold.
— Le monde des enfans ou recueil ďhistoriettes orné de gravures et dédié aux |  
bons enfans par ľabbé L i b e r t. Avec 10 fig. (12-r.) Leipzig, 1820, E. Fleischer. 1
2 tlr.
— Aureliens Stunden der Andacht. Ein Erbauungsbuch für Töchter gebildeter Stände.
(8-r.) Frankfurt, 1820. Fr. Wilmans. 1 tlr. 15 gr.
Glatz. 909 Glatz.
•xlatz. Jakob Haus-Postille far religiös-gesinnte Familien, oder Religionsbetrach­
tungen tur alle Sonn- und Festtage im Jahre. 2 Bde. Mit dem Bildnisse des 
Verfassers, (n. 8-r. XXXII, 416 1. és 1 arck. ; VI és 422 1.) Wien, 1821. J. G. Heubner
3.30 p.
— Beicht- und Communionbuch für evangelische Christen von jedem Stande Alter
und Geschlechte. (8-r.) Wien, 1821. J. G. Heubner. — 45 p
?., vermehrte und verbesserte Auflage, (k. 8-r.) Wien, 1842. Heubner’s Vedag.
_54" jp
— Allwina, oder das Glück eines tugendhaften und frommen Herzens und Wandels,
dargestellt in einer Reihe lehrreicher Beispiele. Für Frauen und Jungfrauen gebil­
deter Stände. 2 Thle. (k. 8-r.) Leipzig, 1823. Gerh. Fleischer. 3 tir.
I  verschönerte Ausgabe. Mit 2 Kupfern. (8-r.) Leipzig, 1829. U. o. 1 tlr. 20 gr!
— Gebetbuch für den evangelischen Bürger und Landmann nebst der Leidensge­
schichte Jesu Christi. (8-r.) Wien, 1823. J. G. Heubner. —.42 p°
— Erzählungen für Kinder und Kinderfreunde. Mit 6 illuminirten Kupfern. (8-r. 204 1.)
Leipzig, (1824.) Gerh. Fleischer. 1 tlr. 15 gr.
M .
— Warnungen für die Jugend. Mit 4 illum. Kupfern. (8-r.) Wien, 1824.
— Julius von Klarenau oder Stimme eines edlen Greises an den Geist und das 
Herz eines hoffnungsvollen Jüngling. Ein Seitenstück zu »Woldemar’s Vermächtniss 
an seinen Sohn.« (8-r.) Wien, 1824. J. Gerold. 1.45 p.
— Aurora. Ein Taschenbuch für deutsche Töchter und Frauen edlern Sinnes. 3 Jahr-
gge. (16-r.) Leipzig, 1826—28. E. Fleischer. Kötetenként 1 tlr. 10 gr.
— Das grüne Buch. Ein belehrendes und unterhaltendes Lesebuch für jüngere
Knaben und Mädchen. Mit 6 illum. Kupfern, (n. 8-r.) Wien, 1828. Müller. 3.—
— Maria, oder das unglückliche Mädchen. Eine rührende Geschichte. (12-r. 120 1.
és 2 szines rézm.) Wien, 1829. Müller. 1.—
(—) Evangelisch-christliches Gesangbuch, oder Sammlung geistlicher Lieder zum 
Gebrauche bei dem öffentlichen und häuslichen Gottesdienste evang. Gemeinden. 
Nebst einem Anhänge von Gebethen und einer kurzgefassten Erzählung von der 
Zerstörung Jerusalems. 2. Aufl. (n. 8-r.) Wien, 1829. J. G. Heubner. —.45 p.
(—) Kirchen-Agende für die evangelischen Gemeinden des oesterreichischen Kaiser­
staates. Auf Allerhöchsten Befehl, verbessert und stark vermehrt, herausgegeben 
von dem kaiserl. königl. Consistorio A. C. in Wien. (4-r. IV és 238 1.) Wien, 1829. 
J. G. Heubner. 3.—
i— Gesangbuch für die Jugend, zum Gebrauche in evangelischen Schulen und Erzie­
hungsanstalten, so wie im Hause. Nebst 2 Anhängen von lateinischen und unga­
rischen Liedern und deutschen Gebethen. (8-r. 183 1.) Wien, 1831. J. G. Heubner.
—.24 p.
M .
— Gesänge über Tod, Grab und Unsterblichkeit. Zum Gebrauche bei evang. Leichen­
begängnissen, so wie zur Tröstung und Aufheiterung derer, die durch den Tod 
geliebter Personen daniedergebeugt oder selbst dem Grabe nahe sind. 3., nach dem 
Tode des Herausgebers veranstaltete und mit einem Abriss seiner Lebensgeschichte 
vermehrte Auflage. (8-r.) Wien, 1832. J. G. Heubner. —'"f* Pj
— Die guten Kinder. Eine kleine Familiengeschichte für Kinder, die gut sind, oder 
r gut werden wollen. 2. verbesserte Auflage. Mit 1 Kupfer. (8-r.) Frankfurt a. M.,
1832. Fr. Wilman’s Verl. .
_ Minona. Ouvrage destiné ä ľéducation des jeunes demoiselles. Traduit de la  e-
mand. (12-r.) Paris et Strassbourg, 1832. Treuttel et Würtz. "T; ..®r‘ .
í_ Le petit livre couleur de rose. Traduit de ľallemand par Mme Elise ^1°nia ,1 '
4 tomes. (12-r.) Paris et Strassbourg, 1832. Levrault. ™ i -u
_ Heilige Morgenweihe der Lindenheim’schen Familie, oder väterliche Belehrung n
über sittliche Tfnd religiöse Wahrheiten für Kinder von 9—12 Jahren, (k. ö-r.J
• Leipzig, 1840. F. A. Leo. _•
9 Ausgabe (k. 8-r.) Leipzig, 1846. H. Fntzsche. 1 & ‘ ,
_L žiwotopis D. Martina Lutera s krátkau zprawau o reformacy a tudyv zalozene 
ewangelické cyrkwi. K wzdčlawatedlnému poučenj ewangel. čtenaru z nemeckeiio,
; skrzeiakuba Gl a c e .  (8-r. VI és 41 1.) W Trnawé, näkladem Felixa Wachtera.
Glatz. 910 Glaubens.
Glatz Jakab. A gyermekvilág képekben és elbeszélésekben. Ünnepi, névnapi és új­
évi ajándék, jó fiúk és leányok számára. G. után magyaritá S z í v ó s  Mihály, (h. 
8-r. 128 1. és 6 kép.) Pesten, 1840. Heckenast Gusztáv. 1.40
M.
— Az elbeszélő anya, vagy rövid történetek gyermekek számára. Fordította B e c s  er
Soma. 6 képpel, (k. 8-r. 96 1.) Posonyban, (é. n.) Bucsánszky Alajos. — 30 p .; színes 
képekkel 1.—
— Az elbeszélő atya, vagy rövid történetek gyermekek számára. Fordította B e c s e r
Soma. 6 képpel, (k. 8-r. VI és 92 1.) Posonyban, 1842. Bucsánszky Alajos. Kötve 
—.30 p .; színes képekkel 1.—
— Vidor gyermekek, vagy beszélyek és képek a gyermek-világból. Magyarositá
S z í v ó s  Mihály. 4 képpel, (k. 8-r. V és 188 1.) Pesten, 1842. Heckenast Gusztáv. 
Kötve 2.—
— Piros könyv. Mulattatva oktató olvasmány. Ünnepi, névnapi s újévi ajándékul 
jó kis fiúk- s leányoknak. Magyarositá S z í v ó s  Mihály, (h. k. 8-r. 222 1.) Pesten,
1842. Nyomt. Länderer és Heckenast. 2.—
M.
— Buzgóság könyve mívelt családok számára. A 6. kiadás után fotditva. (12-r. 406 1.
és 1 rézm.) Pesten, 1843. Emich Gusztáv. 1. 30 p.
— Gebetbuch für evangelische Christen. Nebst der Leidensgeschichte Jesu Christi.
2., vermehrte und verbesserte Auflage, (k. 8-r.) Wien, 1843. Heubner’s Verlag.
Az első kiadás 1823-ban „Gebetbuch für den evang. Bürger und Landmann- c. a. 
jelent meg.
— Erényi atya. Olvasókönyv népiskolai tanulók számára. Magyarositá S z í v ó s  
Mihály. (12-r. III, 214 1. és 1 címkép.) Pesten, 1845. Heckenast Gusztáv. Kötve
. —.48 p.
U. a. (12-r. III, 214 1. és 1 címkép.) Pesten, 1852. U. o. —.48 p.
— Wilhelm Dollinger. Oder: Die Flucht aus dem väterlichen Hause. Eine Erzählung,
für die Jugend und für das Volk. Neuer, durchgesehener Abdruck, (k. 8-r. 105 1.) 
Leipzig, 1854. H. Fritzsche. --.6 gr.
— Erzählungen für die verschiedenen Stufen des Jugendalters. 3., gänzlich umge­
arbeitete Auflage von C. G. Petermann. 2 Bdchen. (8-r.) Leipzig, 1856. H. Fritzsche.
1 tlr. 2272 gr.
1. Bdch. Die erzählende Mutter, oder kurze Geschichten für Kinder von f—5 Jahren. (VI és 182 1.)
2. Bdch. 150 Erzählungen für das Kindesalter vom 5. bis zum 8. Jahre. Zugleich ein Handbuch für Mütter 
zum Wiedererzählen. Eine Auswahl kleiner Geschichten aus den Schriften mehrerer Jugendfreunde. 
(VIII, 283 1. és 4 kőnyom, kép.)
— u. H ü 1 f m a n n. Der Mann voll Löwenmuth, oder die Sonnenbergische Familie. 
2 Thle. (k. 8r-, 192 és 204 1.) Leipzig, 1806. F. A. Leo.
— Unterhaltungen durch Erzählungen für Herz und Verstand der Kinder. 2 Thle.
Mit illum. Kupfern, (k. 8-r.) Leipzig, 1806. F. A. Leo. 1.20 gr.
— Menyhért. Egyházi beszéd mellyet a természeti és erkölcsi világban működő
isteni gondviselésről keresztjáró hét alkalmával mondott . . . tavaszutó 20-án 1846. 
(8-r. 22 1.) Egerben, 1846. Az érseki lýceum bet. M. E.
— Sam. Dissertatio inauguralis medico-pharmaceutica de vitiosa medicamentorum 
combinatione. (8-r. 25 és 2 1.) Viennae, 1837. Typ. congregat. Mechitarist.
Glatzinger, Joan. Mich. Dissertatio inauguralis medica de febre catarrhali. (8-r. 
20 és 4 1.) Jenae, 1738. Typ. Bitterianis.
Glaube, Hoffnung und Liebe. Cbristkatholisches Gebetbuch sammt allen Kirchen­
gesängen. (16-r. 172 1., 2 lev. és 1 rézmetsz.) Pesth, (é. n.) A. Bucsánszky.
—.10 p.
E.
Neue Ausgabe. (16-r. 190 1., 2 lev. és 1 rézm.) Pesth, 1854. U. o. —.10 p.
M.
Neue Ausgabe. (16-r. 172 h, 2 lev. és 1 rézm.) Pesth, 1855. U. o. —.10 p.
M.
Glaubens, des —, und des Wissens Lohn. Eine Weihgabe zur Vermählungsfcier 
des Brautpaares Fräulein Marie Löwy und Herrn Ludwig Poliak am 19. Mai 1844. 
(8-r. 8 1.) Pesth, (é. n.) Gedr. bei v. Trattner-Károlyi. E
Glaubens- und Sittenunterricht, Catholischer — ; Allen zwar zu Nutzen, besonders 
aber der zarten Jugend zu lieb in Fragen und Antworten getheilet, und wie solcher
Glaubensbekenntniss. 911 Globi.
von zweyen Schul-Knaben Desiderius, und Christianus vor denen gewöhnlichen Kin- 
der-Lehren wiederholet worden, vorgetragen. In welchen forderist von jenen Dingen 
gehandelt w ird: so ein christ-catholischer Mensch, seye er alt, oder aber jung, 
der seines ewigen Seelen-Heyls, und des lieben Himmels begierig zu wissen, zu 
glauben, zu thun, und zu meyden verbunden ist. Alles wird gründlich aus göttli­
cher, heiliger Schrift, wider unsere Herren Glaubens-Gegner bewiesen, (k. 8-r. 221 
és 3 1.) Ofen, 1736. Gedr. bey Joh. Georg Nottenstein. E.
Glaubensbekenntniss, Das unveränderte Augsburgische —, aus der lateinischen Ur- 
schrilt ins Deutsche übertragen. (8-r. 47 1.) Güns, 1846. C. Reichard u. Söhne. M.
Glaubensbote, Der —. Illustrirtes Beiblatt zum »Evangelischen Wochenbiatte.« 
Herausgeber und veiantwortlicher Redacteur Victor H o r n y á n s z k y. I. u. II. 
Jahig. (4-r. 23 és 26 sz.) Pest, 1859—60. Gedr. bei Pli. Wodianer. Folvamonként
2,—
Glaubens-Streitt zwischen den Luther, Calvin, Zwingl, und Ario. — Hitbéli vetekedés 
Luther, Kálvinus, Zvingel, és Arius-között; melly ennek-előtte több esztendőkkel 
Németh országban ki-nyomtattatott, most pediglen magyar nyelvre fordittatott és 
a fellyebb említett vetekedöknek tulajdon Írásiból meg-világositatott. (4-r. 36 1.)
1788. esztend. [H. és ny. n.]» M.
* Költemény.
Glavina. Venantius. Doctrina catholica et Christiana de vera et reáli praesentia 
corporis et sauguinis Christi Domini in eucharistia. In dioecesana synodo Zagra- 
biensis ecclesiae . . . 1574. publicata. Nunc vero occasione propositionum ex universa 
theologia 1771. in celeb. sacri ord. monachorum divi Pauli aeremitae provinciae 
croato-slavonicae studiorum monasterio Lepoglavensi, per V. P. Sylvestrum Völgyi 
. . . publice defensarum opera et studio R. P. V. G. per notas additis etiam tribus 
corollariis illustrata, explicata. (4-r. 10 lev., 62 1. és 3 lev.) Zagrabiae, typis Ant. 
Jandera. M-
Gleichenberg, a stajerhoni gyógyfürdő. (12-r 16 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv könyny,
M.
Gleinizer, Rupertus. Höchst-beglücktes Hauss Obededom, oder: Pflicht-schuldigste 
Marianische Lob- und Ehren-Rede, von Heimbsuchung der gesegneten Archen 
Mariae in dem Hauss Zachariae. Vorgetragen zu Pressburg den 2-ten Julii anno
1731. (4-r. 8 lev.) Gedr. zu Pressburg, bey Johann Paul Royer. E.
Gleixner. Joh. Verzeichniss der Bücher, welche in dem Lesekabinet des J. G. zum 
Lesen ausgegeben werden, (k. 8-r. 67 1.) Pest, 1787. Gedr. mit Lettnerschen Schritten.
M.
U. a. (k. 8-r. 88 1. és 9 lev.) Pest, gedr. bey Joh. Mich. Länderer.
U. a. (k. 8-r. 136 1.) Pest, gedr. bey Joh. Mich. Länderer. _
— Gebundene seltene und rare Bücher, von verschiedenen Sprachen und Wissen­
schaften, welche zu Pest bey J. G. um sehr wohlfeile Preise zu haben, (k. 8-r. 
122 1.) 1800. M'
Glezinger, Sigm. Die neuesten Begebenheiten zu Buda-Pest, mit besonderer Rück­
sicht auf die Verhandlung im Ellenzéki kör am 14-ten März. (8-r. 14 1.) Pest, 1848. 
Druck von Trattner-Károlyi. P’
Globi terraquei synopsis, Geographica —, pro majori legentium, ac discentium com­
moditate, per quaesita clarissime proposita, et explicata : In quo omnium mune i 
regionum & locorum situs pro mapparum geographicarum usu, et methodica 
earum notitia, ac intelligentia exactissime describuntur. Editio ad communem 
omnium nationum utilitatem latina. Et a multis, praesertim, quod Hunganam 
attinet, erroribus, qui in celeberrimo alias geographo Hübnero, aliisque de hac materia 
editionibus circumferuntur expurgata. (12-r. 463 és 13 1.) Cassoviae, 1'3_. 1} P- 
academicis per Joan. Henr. Frauenheim. • ■
U. a. (12-r. 463 ^  13 1.) Cassoviae, 1754. Typ. academicis soc. Jesu. A jyl.
Más kiadás ezen cím alatt: . .
— terraquei synopsis, Geographica —, a multis praesertim quod Hungáriám attinet, 
erroribus, qui in celeberrimo alias geographo Hübnero, aliisque circumierim ui, 
expurgata, in qua omnium mundi regionum. & locorum_ situs pro mapparum geo­
graphicarum usu exactissime describuntur. (8-r. 353 és 57 1.) Tyrnaviae, l'4o. ^yp. 
academicis soc. Jesu.
Glocker. 912 Glückwunsch.
U. a. (8-r. 353 és 49 1.) Jaurini, 1746. Typ. Greg. Joan. Streibig. E. M.
U. a. (8-r. 353 és 42 1.) Tyrnaviae, 1755. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Glocker. C. J. Verzeichniss diverser Obstsorten, welche zu Enying cultivirt werden. 
(8-r. 18 1.) Pest, 1858. Dr. von Joh. Herz. M.
— Ernst Friedr. Ueber Terebrateln des Jurakalkes in Mähren und Ungarn. Mit 1 
Tafel. (4-r.) Bonn, 1845. L. Weber.
Külön nyomat az „Actorum nov. acad. caes. Leop. Carol.“ XX II. kötetéből.
— Ueber einige neue fossile Thierformen aus dem Gebiete des Karpathensandsteines.
Mit 1 color. Tafel. (4-r. 12 1.) Bonn, 1850. L. Weber. * —.10 gr.
Külön nyomat az ,,Actorum nov. acad. caes. Leop. Carol.Ll XXII. kötetéből.
Gloria filiorum parentes eorum. Sive major Dei gloria in Virgine sine labe concepta 
dum alma archi-episcop. universitas Tyrnaviensis annuum immaculatis Mariae 
honoribus pensum persolveret. Ab uno soc. Jesu religioso S. S. theologiae in tertium 
annum auditore sermone panegyrico defensa, (k. 4-r. 15 1.) Tyrnaviae, 1721. Typ. 
academ., per Frid. Gall. E.
Glos, Sam. Ludw. Conservirung der Zähne. Für Familienväter als Rathgeber und 
für praktische Aerzte, nebst Beschreibung von sechs neuen dentistischen Instru­
menten. (8-r. 32 1.) Neusohl, 1852. Gedr. bei Ph. Machold. E.
Glosius. Sam. Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosim morborum systematis 
biliferi et uropoetici. (8-r. 93 1.) Vindobonae, 1764. Typ. Ggii Lud. Schulzii.
Glosius Sámuel, Néh. nagyhírű orvos —, a dicső II. József türelmi nyilt-parancs 
következtében. . . 1787-d. évben keletkezett ág. hitv. ev. gyülekezet bölcs első 
felügyelője . . . fiának s menyének néh. Glosius Dániel és Glosius-Artner Saroltának 
végrendeletei stb. (2-r. 12 1.) Pesten, 1853. Lukács László könyvny. M.
Magyar és német szöveggel.
Glossák Zalamegyének a vegyes házasságok tigyébeni felírására. L. : C s a j á g h y  
Sándor.
Glossarium slavicum in supplementum^ ad primam partem dictionarii Carniolici. 
(4-r. 119 1.) Viennae, 1792. Literis GrosSerianis. M.
Glossen zu der wiederholten Zeitungsnachricht von Verwandlung des Hafers in Korn 
und Weitzen. Mit Noten und Anmerkungen über verschiedene andere Gegenstände, 
sehr interessant und lehrreich für Astronomen, Meteorologen, Physiker und Oeko- 
nomen. Von einem Landmann in Ungarn. (8-r. 48 1.) 1828. (H. és ny. n.) M.
Glöckner, Der —, von Notre-Dame. Eine Schauergeschichte, die sich in der Stadt 
Paris zugetragen hat. Mit 5 Bildern, (k. 8-r. 68 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.8
Glubich, Franz Xav. Zur allgemeinen Feier der drei vereinigten Königreiche Croa- 
Jien, Dalmatien und Slavonien, bei der Installation des Herrn Baron Vlasits . . . 
in die Banus-Würde ehrfurchtsvolle Beiträge der Zöglinge des Agramer Bisthums, 
(k. 8-r. 4 lev.) Agram, 1832. Gedr. bei Franz Suppan. M.
Gludovátz, Georgius. Ode Dno Josepho de Gludovátz, quum die 19. Martii 1792. 
onomasticon suum fauste recoleret. (4-r. 7 1.) 1792. [H. és ny. n.] M.
Glück. Das —, der Ehe zur Vermählungsfeier des Herrn Samel Schönhofer mit der 
Jungfrau Katharina Hoppe, am 3-ten Juni 1830. von einem Freunde dArgebracHt. 
(4-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bei S. L. Weber. E.
Glück- und Unglücks-Fälle der indem Königreich Servien gelegenen Haupt-Festung 
Belgrad, oder Griechisch-Weissenburg, welche selbige sowohl bey den ehmalig zum 
öfftern vorgewesenen christlich- und türkischen Belagerung- und Eroberungen er­
litten, als auch bey der von den keyserl. Waffen . . . nach vorher am 15. Jun. . . . 
Passirung der Donau, in diesem 1717. Jahr abermahl unternommenen Belager- und 
darauf . . . erfolgten höchst glücklichen Eroberung absonderlich austehen müssen. 
(4-r. 48 lev. és 2 térkép.) Augsburg, 1717. (Ny. n.) M.
Glücksbüchlein. Mit 6 Bildern, (k. 8-r. 48 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.6
Glückwunsch am ersten Tage des Jahres 1807. Sr. Excellenz dem Grafen Franz 
Paul Balassa von Balassa-Gyarmath . . . ehrfurchtsvoll gebracht von der bürger­
lichen Scharfschützen-Compagnie zu Pressburg. (2-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. mit 
Weberischen Schriften. M-
Költemény.
— an dem Habermeyer- und Zechmeisterischen Hochzeitsfeste, welches den 1. Juny
1795. in Pressburg gefeyert wurde. Den Neuvermählten gebracht von Tzannimules- 
terphus. (4-r. 2 lev.) Pressburg, mit Weberischen Sehr. E.
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CHiickwnnseh zur Namensfeyer dem jungen Herrn Ludw. v. Jakomini. L. • Ca r l  
M. A. ’
frTÖhIi? en Ehrentag des Wohlerw. geistl. Hrn. Samuel Schiller mit der 
Wohlgeb. Jungfrau Anna Mana Fábn von einem Harker Pfarrkind am 9-ten 
October 1/98. (k. 8-r. 7 1.) [H. és ny. n.]
Kälte mént) soproni) i pónczichter dialektusban.
Gmaz. Steph. Carmen quod Exc. 111. ac Rev. Dno Maximiliano Verhovacz de Raki- 
tovecz cathedr. ecclesiae Zagrabiensis episcopo etc. dum 50mum sacerdotii sui 
annum ritu solenni calendis Januarii 1826. recoleret, devote obtulit. (1-r. 2 lev ) 
Zagrabiae, typ. Jos. Rossy. jyj ;
Gnaden-Brunn, Erneuert und vermehrter —, in dem wundertätigen Rild der 
weinenden Mutter Gottes von Pötsch, welches in original in der Wiennerischen 
Metropolitan-Kirchen verehret wird. Das ist: Ursprüngliches Herkommen dieses 
Gnaden-Bilds, dessen übernatürlicher Weis aus denen Augen abgeflossene Zäher zu 
Putsch in Hungarn ; Ankunft desselben nach Wienn, Einholung und beständige 
Verehrung allda; wie auch bey selben bis im Jahr 1739. erhaltene Gnaden. (8-r. 
2 lev. és 172 1.) Wien, gedr. bey Joh. Ign. Heyinger. M.
-— Erneuerter vor mehr als fünf hundert Jahren wunderbar entsprungener Mariani- 
scher —, in so viel Canale, als Theile abgetheilet, deren erster den Ursprung, an- 
derter einen Unterricht von denen Gnaden, dritter aber die Gnaden selbsten in 
sich enthaltet, welche allerhöchst göttliche Majestät durch die . . . Himmels-Köni­
gin Mariam in dem sogenannten Maria-Thal ob Pressburg . . . unterschiedlich 
bedrängt und presshaften Marianischen Verehrern zu unseren Zeiten in den letzt 
verstrichenen 20. Jahren mild-väterlichst ertheilet hat. Beschrieben und zum Druck 
befördert durch P. S. C. des obbemeldeten Gnadenorts deutschen Prediger, (k. 8-r 
1 lev., 152 1. és 1 rézm.) Pressburg, 1761. Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M. 
Gnaden-Brünnl, Persianisch-Marianisches —, von welchen Mardochaeo vor Jahren 
getraumet hat. dass es in einen sehr grossen Brunn erwachsen werde, oder wahr- 
haffte Beschreibung der vielfältigen, und seltsamen Wunderthaten, welche Gott 
1711 (dann von 1711. seynd sie schon in Druck verfasset worden) durch seine 
juny/räuliche Mutter biss auf gegenwärtigen Augenblick, auf dem Welt-berühmten 
hocn-fürstl. Calva*ri-Berg gewürcket hat. Zusammen getragen durch die P. P. F. F. 
Franciscaner Marianischer Provintz in Ungarn, auf ernennten hoch-fürstl. Calvari- 
Berg, 1732. (k. 8-r. 8 lev., 292 1., 8 lev. és 1 címkép.) Wiennerisch-Neustadt, gedr. 
bey Sam. Müller. M.
Gnamb, Ant. Provocatum sub B. (8-r. 31 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis.
M.
Gnaedinger, Férd. Dissertatio inauguralis medica de urina ut signo in morbis. (8-r.
30 1.) Vindobonae, 1831. Typ. congreg. Mechitar.
Gnatereth, Melianus. Igazság paisa. L. : H e 1 m e c z i István.
Gochetz, Gabriel. Systema praxis criminalis regni Hungáriáé. L. : S y s t e m a .  
•Gochnat, Carl. Handbuch sämmtlicher bis Ende Dezember 1851. erschienenen, und 
noch in Wirksamkeit bestehenden Gesetze und Verordnungen. L. : H a n d b u c h .  
Góczy Károly. Gyógyszeres értekezések az arany szikany zöldletröl. L. : Gyógyszeres 
é r t e k z é s e k .
Goda Kelemen. Örömdal Méltgs és Ft. Balassa Gábor szombathelyi megyés püspök 
urnák, püspöki széke elfoglalása alkalmára áldozva a szombathelyi kir. gymnasium 
} által 1811. (1-r. 2 lev.) Szombathelyen, ny. Reichard Károly és fiainál. E.
1 Beszéd, mellyet felséges urunknak, I. Ferencznek születése napján tartott a szom­
bathelyi grammatikát tanuló ifjúsághoz. (1-r. 16 1.) Szombathelyen, 1821. Perger
Fér. bet. . ,
I Godall, Steph. Epistola St. G. ad Febronium suum condiscipulum super eo an ar­
gumenta in prael. jur. canonici pro stabilienda romani pont. in quaestionibus fidei, 
et morum ex cathedra loquentis adducta, sint ad id sufficientia, suoque robore 
; praedita ? (k. 8-* 10 1.) Budae, 1783. Typ. Cath. Länderer, yid.
Í Epistola ecclesiastico-scholastica . . . ad dar. v. Math. Markqvits. In causa . 1. An 
argta in praei, j. canonici pro stabilienda rni-pont. in quaestionibus fidei, & morum 
' exgcathedra loquentis fallibilitate adducta, sint ad id sufficientia, suoque robore 
praedita? II. An summus pontificatus a romana ecclesia auctoritate humana avelli. 
& alio transferri possit ? (k. 8-r. 86 1.) 1781. (H. és ny. n.)
1 Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 58
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Godeau, D. Antonii, discursus de vocatione ad statum ecclesiasticum. Ad exemplar 
Lovaniense. (8-r. 8 lev. és 191 1.) Posonii, 1785. Sumtibus Mich. Benedict. E.
Godenich, Venantius, d e G o d e n b e r g .  Dissertatio inauguralis medica de tinea, 
quam . . . pro gradu doctoris med. rite consequendo . . . publicae disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 16 1.) Pestini, 1819. Typis nob. Joan. Thomae Trattner. M.
Gódin Jósef. Beszéd, mellyet 1819. észt. böjt elő havának 12-kén mint ditsőségessen 
uralkodó Ferencz császár s apóst, királyi ő felsége születése napján mondott. (8-r. 
16 1.) Pesten, Trattner János Tamás bet. M.
Godra, Mich. Ode, qua viro dar. ac doct. Danieli Kanka dum diem 3. Januarii 
nomini suo sacram secundis recoleret auspiciis, universi classis primae et rhet. 
cives grati animi indicia dederunt, ore M. G., sumptibus Francisci Torkos. Joannis 
Kiss. Alexandri Voltéi. Anno quo PaLLas aMICa qVIete nVtrlt foeDere IVnCtos. 
(4-r. 2 lev.) Posonii, (1819.) Typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— Ode viro dar. ac doct. Samueli Zsigmondy, onomasticum suum anni 1821, 26.
Augusti diem celebranti, cunctorum gratorum auditorum nomine dicata. (4-r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— Vota Dno Danieli Stanislaides, die 3. Jan. 1822. nominis solennia recolenti, a
gratis s. s. theologiae studiosis, pia mente effusa. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. 
Petri Weber, et filii. M.
Godry, Sam. Múzy dcéra we trech zpéwjch. (k. 8-r. 166 1.) W Presspurku, 1829. 
Pjsmem Caria C. Snižka. M.
Költemények.
— Puwodny Mrawnj Bágky. Swazet prwnj. (k. 8-r. 154 1.) W Skalicy, 1830. Frant.
Xav. Skarnicl. M.
Költeményei'.
Goebel. Joh. Heinr. David. Beiträge zur Staatsgeschichte von Europa unter Kaiser 
Karl dem V. aus theils gedruckten, theils ungedruckten Nachrichten mit einer 
Vorrede Christ. Heinrichs Freyherrn von Senk. nberg. (4-r. XXXII és 400 1.) Lemgo, 
1767.
Goedri János. Eggy, sok próbákra ki-tét etett; sok országokat meg-járt; sok tudo­
mányokban jártas ; és sok nehézségeket meg-gyözött érdemes orvos doktornak t. i. 
néh. Kaposi Molnár Ádám urnák az utolsó ellenségen, az halálon vett gyözödel- 
méröl való rövid halotti tanitás, m ellyet: novembernek 8. napján 1780. észt. tör­
tént halála után a Bolonyai Szász és Magyar templomban el-mondott. Mostan 
pedig Molnár Sándor ki nyomtattatott. (8-r. 40 1.) Pozsonban, 1793. Wéber Simon 
Péter bet. M. E.
Goethe. Sztella. Dráma, öt felvonásbann. Azoknak, a kik szeretnek. Göthe után 
K a z i n c y  Ferenc. Hozzá vagyon adva: A vak lantos. Rege a hajdani korból Veit 
Wéber után. (8-r. 119 1.) Posonyban. 1794. Wéber Simon Péternél. E. M.
(—) Az ifjú Verther gyötrelmei levelekben. Fordította az eredeti kiadásból K o s z t  a 
Jósef. (8-r. 92 és 112 1.) Esztergomban, 1827. Beimel Jósef. M.
— L. : G e i s t  deutscher Classiker. I.
— Iphigenia Taurisban. L. : Külföldi j á t é k s z í n .  I.
— Faust. Ford. N a g y  István. (12-r. LVIII és 308 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello.
(Lauffer Vilmos.) 2.—
M.
Goetze. F. Karte von Ungarn, Siebenbürgen etc. nach den bewährtesten Hülfsmitteln 
neu entworfen und gezeichnet. Neu berichtigt nach dem Wiener Frieden vom 14. 
Oktob. 1809. Maassstab: 1 : 600,000. (1 lev.) Weimar, Landes-Industrie-Comptoir.
—.10 gr.
Goffine urnák, Fötisztelendö —, apostoli és évangyeliomi tudományra oktató köny­
vének első része, melly hasznos munkát magyarra fordította, és az utóbbi bétsi 
ki-adáshoz alkalmaztatta a kisdedek, és idösbbek oktatásának meg-bövétésével 
C s á n k i Gábor. (n. 8-r. 8 lev. és 616 1.) Pesten, 1790. Trattner betűivel. E. M.
Második vagy-is innepi része, mellyben mind a sátoros, mind pedig a köz innep 
napi bé-vett ájtatos szokások, és szertartások a keresztény kath. anyaszentegyház- 
nak mise mondó rendi szerént elé-adattatnak, és a szenteket koronázó felséges Ur . 
Isten az ö hív szolgáiban ditsőitetik ; a mi vitézkedő társaink pedig őket illető 
tisztelettel holtok, s pállya futások után hálodatossan betsültetnek. Ide járulnak 
amaz ájtatos, és díszes tzeremóniáknak, és szertartásoknak alkalmas le-irásai,
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mellyekkel szokott a k. anyaszentegyház a mi telkeinknek épületére hasznosan 
eim , itt m meg-tart van a romai mise mondó könyvnek jobb szerbe szedett rendét. 
Fordította es közre botsatotta C s á n k i  Gábor, a magyar anyaszentegyháznak szen­
téiről való oktatásoknak meg-bővítésével. (n. 8-r. 4 lev. és 543 1.) Pesten 1793
U. o. ' ’
része. Imádságos könyv. (n. 8-r. 8 lev., 243 1. és 1 címkép.) Kolosváratt 
1/98. Nyomt Hochmeister Márton. M ’
[2. kiadás.] Első és második rész. (n. 8-r. 6 lev. és 490 1. ; 4 lev. és 432 1) Pestpn  
1822—23. Petrózai Trattner János Tamás bet. E. M
Goffine Lénárt, Tisztelendő —, atyának katholikus oktató és épületes könyve. 
Avagy: Rövid értelmezése minden vasár- és ünnepnapi leczkék- és evangeliomok- 
nak. az innen kivont hit- és erkölcsi tanitásokkal, és egyházi szertartások magya­
rázatával együtt. A sz. miséről való oktatás —, továbbá a nagy- és kántorbojti 
leczkék és evangeliomok magyarázatával, valamint urunk Krisztus Jézus kínszen­
vedésének történetével bővített, sok tekintetben javított kiadás. Mellyet készített 
S t e c k  Xav. Ferencz. Magyarra fordították a bécsi Pázmány-intézeti növendékek. 
2 részben. (n. 8-r. XXII 1., 3 lev. és 911 1.) Pesten, 1852. Müller Emil könyvny.
(Szt.-István-társulat.) 2._
E. M.
— C. O. Krestansko-katolická poučujúca a wzdelávvajúca kniha, obsahujúca krátky
wyklad wssetkých nedelnych a swiatočných epištol a ewanjelij, z týchto wyti- 
ahunte učenia wiery a mrawow, a wyswetlenie najdôležitejssich cirkewnych 
obrädow atd. soslowenčená od slow. Odseku cirk.-lit. spolku na ustr. sememssti 
pesstanskom. (n. 8-r. 2 lev., III L, 720 1. és 10 lev.) W Pessti, 1853. Tiskom Lad. 
Lukáč. 2.10
Goger. Franc. Onomasticon Spect., ac Clar. Dno Ignatio de Várion festum nominis 
diem colenti, (k. 8-r. 4 lev.) Budae, 1820. Typ. r. universitatis Hungaricae. M.
Gogolák, Emer. Dissertatio inauguralis medica de ictero periodico. (8-r. 14 1.) Budae, 
1778. Typ. reg. universit. M.
Goics Athanáz. Halotti beszéd, mellyet üdvezült Első Ferencz osztriai császár, 
Magyar sat. országok apóst, királya hűlt hamvainak a miskolczi napkeleti anya­
szentegyház görög nem egyesült hitű templomában tartott Szent György hava 
5-kén 1835. (4-r. 8 1.) Egerben, 1836. Az érseki lýceum bet. M.
Goldberger, Á d . Dissertatio inauguralis medico-pharmaceutica de auro ejusque 
praeparatis. (8-r. 28 1.) Vindobonae, 1830. Typ. congregat. Mechtarist.
— Jac. Grati animi ac debitae reverentiae documentum, quod viro clar. Joanni
Roiko, gymnasii a. c. ad. Schemniciensis professori, dum diem 24. Junii, nomini 
suo sacram, anno, quo fraCta IaCent, rIXIs teVtonICa Castra MInerVae: LVX — 
pia Castra sILent, heV tVrcVLenta Vigent! felicibus recoleret auspiciis universa 
ejusdem gymnasii juventus, ore J. G. prelo subjici curante Josepho Ágoston, ovans 
exhibuit. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
' — Epithalamium, quo festa connubialia Clar. viri Samuelis -Zsigmondy, solemnes cum 
virgine, Friderica Fabri, hymenaeos auspicantis, die XV. kalend. Dec. anno, quo 
fraCte stVpes HeLenae sCopVLos, BVonaparte, MaDentes ! universi eiusdem audi­
tores ingeminatis plarfSibus concelebravere. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri 
Weber et filii.
— Ode viro Clar. Joanni Roiko, diem 8. kalend. Julii, nomini suo sacram, anno
! LVCIDa sVbrepto gaVDet gens BoVrbona sCeptro : qVI ferVs ante fVIt DVX — BVo­
naparte rVIt! feliciter recolenti ab universis ejusdem auditoribus, gratae perquam 
mentis testandae causa, summa cum veneratione dedicata. Prelo subjici curaiunt 
nobilissimi juvenes, Samuel Gyurkovits et Dionysius Hainotzy. (4-r. 2 lev.) Schem­
nicii, (1814.) Typ. Franc. Joan. Sulzer. . . .  u •
i _ Maur. Dissertatio inauguralis philosophico-medica sistens primas lineas physi­
ologiae et pathologiae psyches. (8-r. 31 1.) Vindobonae, 183/. Typ. haered. v. GheJen.
• G o ld e n th a l .  Jakob. Bericht über Fasseľs Tugend- und Rechtslehre nach den Pnn-
■ cipien des Talmud und nach der Form der Philosophie, (n. 8-r.) Wien, aus der k.
k. Hof- u. Staatsdruckerei. , Trr. , .. ,
Külön nyomat a Sitzungsberichte der k. Akad. d. Wissenschaften-ool
G o ld g ru b e ,  Die —, oder der erprobte Rathgeber für Hausväter und Hausmutter
* » *
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in der Stadt und beim einsamen Landleben ; enthält eine Sammlung gemeinnütziger 
und erprobter Rathschläge. Recepte, Anweisungen und Mittel, wie man mit Ehren 
und Vortheil die Geschäfte der Küche, des Kellers, des Gartens, der Speisekammer, 
des Stalles . . .  in allen ihren Zweigen in erwünschtem Zustande zu erhalten. Nebst 
einem Anhänge: Franklin’s goldenes Schatzkästlein, oder Anweisung, wie man 
thätig, verständig, beliebt, wohlhabend, tugendhaft und glücklich werden kann.
3., stark vermehrte und verbesserte Auflage. 3 Bde. (n. 8-r.) Pesth, 1830. Otto 
Wigand.
Goldmann. Moritz. Die lehrreiche Abschiedsstunde bei der am 28. Februar 1847. 
in der Synagoge zu Agram stattgefundenen Trauerfeier für weil. Se. k. k. Hoheit 
den Hochsei. Reichspalatin Erzherzog Joseph, (k. 4-r. 15 1.) Agram, (1849.) Gedr. bei 
Franz Suppan. M.
Goldschmidt, Alb. Dissertatio inauguralis medica de arsenico, quam . . . pro dris 
laurea rite obtinenda . . . publicae[eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 45 és 2 1.)
1832. Typis Trattner Károlyianis. M.
Goldschmid, Georg. Der Jugendfreund. Unterrichtende Gespräche nach Erast. (8-r. 
4 lev. és 474 1.) Ofen, 1797. Gedr. mit königl. Universitätsschriften. E. M.
Vom Nutzen der Erziehung, Nothwendigkeit des Unterrichts. — Anfangsgründe der Logik. — Wahrheit. 
Empfindung. Idee. Verstand. — Erfahrung. Substanz. Merkmale. Kraft. Möglich. Nothwendig. Zufällig. 
Ursache. — Eintheilung der Ideen Sprache. Definizionen. — Urtheile. Gewissheit. Sätze. Schlüsse. — 
Methode. Morgen.
— Ign. Dissertatio inauguralis medico-practica de colica in genere eiusque praecipuis 
speciebus. (8-r. 47 1.) Vindobonae, 1822. Typ. Ant. de Haykul.
Goldschmied, Wilh. Laura, oder : Die Abenteurer. Original Charakter-Gemälde in 4 
Akten, nebst einem Vorspiele in einem Akt. — Der Mitwisser. Original Charakter- 
Gemälde mit Gesang und Tanz in 3 Akten. (8-r. 140 1.) Pesth, 1852. Gedr. bei Lad. 
Lukács. 1.—
Goldsmith (Olivér.) A vékfildi pap. Egy történet, G. után ánglusból fordította P. 
C s ó r j a  Ferentz. (8-r. VIII és 280 1.) Nagy Enyeden, 1831. Nyomt. a ns. ref. 
kollégyom bet., Vizi István ügyelete alatt. A. E. M.
— A vékfildi lelkész. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .
— A wakeíieldi pap. Angolból fordította Á c s  Zsigmond. (k. 8-r. 296 1.) Kecskemét,
1855. Gallia Fülöp. 1. 12 p.
M.
Goldstein. David. n n i s S s r  Eine Gedächtniss-Feier für den am n n r c ' j ’B  in
Gott entschlafenen . . . Rabbiner zu Pest-Ofen Löw Schwab. Bei Gelegenheit der Ein­
weihung des ihm gesetzten Grabmals. (8-r. 15 1.) Pest, 1858. Druck v. Joh. Herz.
M.
Golessény, Pánt. Sermo de immaculata conceptione B. V. Deiparae ad P. T. pa­
tres vocales, pro generali capitulo totius ordinis minorum S. P. M. Francisci, Romae 
in conventu B. M. V. de ara coeli sub auspiciis Pii papae IX. congregatos, habitus 
ibidem die 5. mensis Maji anno 1856. (4-r. 20 1.) Posoiiii, 1856. Typ. Al. Schreiber.
M. E.
Gollner, Valent. Ad excelsos proceres et inclytos status et ordines. Humillima 
opinio de errigenda caes. reg. privilegiata producto-mercantili societate secundo 
Danubio per mare Mediteraneum ad regiones exteras ineunda. (2-r. 4 lev.) Posonii, 
1791. (Nv. n.) M. .
Gombás, Joann. Adserta ex jure universo et scientiis politico-cameralibus. (n. 8-r. 
8 1.) Pestini, 1822. Typ. J. Th. Trattner.
Gombás! István. Egynéhány válogatott, és szükségesebb matériákra való prédiká- 
tziók. Mellyeket frantz és német nyelvekből magyarra fordított, és holmi jegyze- 
getésekkel meg-bövítve, közönségessé tett . . . (4-r. 5 lev., 352 és 2 1.) Kolozsváratt,
1779. Nyomt. a ref. collegium bet. E. M.
— Harmintz-négy prédikátziók, mellyeket nagyobbára frantzia és német nyelvekből
tolmátsolt, és szükséges jegyzésekkel ki-világositván, világ eleibe botsátott. 2 darab 
(4-r. 10 lev. és 302 1. ; 325 és 2 1.) Kolosváratt, 1784. Nyomt. a réformátum kollégium 
bet. E. M.
Gombos, Dán. Carmina onomastica, quae Dno Francisco Schraud gratulabundus 
offert . . . Pestini, ad diem 4. Octobris 1804. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Polgári élethez való lexicon, melyben főként, a Magyarország s az erdélyi nagy
Gombos. 917 Gondolatok.
fejedelemség geographiájára, statisticajára, nemzettségi leírására, s magános törvénv- 
tudomanyáia , mellesleg, a körülöttünk levő három birodalom, s hazánkhoz leg­
inkább hasonlító egybeszerkeztetésü Nagy-Britannia régibb s újabb állapotjára. ke- 
í e*zt\én eg^  ház töiténeteire, philosophia viszontagságaira, egésség fenntartás mester­
ségére, tapasztalati physicára, alkalmaztatott mathesisre, hadi tudományra, vitézi 
rendek, ősi czimerek s közép időbeli, kivált nemzetünket illető levelek ismeretire 
szép s hasznos mesterségekre, tengeri hajókázásra, nagyszerű kereskedésre s okos 
társalkodásra : egyszóval, a polgári élet közelebbi távolabbi válogatott tudományira 
s mesterségire tartozó nevezetesebb dolgok és szók, külömbféle s erányos Írókból 
abc rendbe szedve magyarázva találtatnak. 1. darab. Aba-Blatnik. (8-r. XIV L, 1 
lev. és 336 1.) Debreczenben, 1837. Nyomt. Tóth Lajos által. M.
Több nem  je le n t  meg belőle.
(iobmos. Emer. Adsertiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis quas in reg. 
universitate Pestiensi publicae eruditorum disquisitioni substernit anno 1810. (k. 
8-r. 4 lev.) [Pestini,] typ. Matth. Trattner. M.
— Imre. Az esküvés. Szomorjáték öt felvonásban. Kiadta Dömötör Miklós a szerző 
barátja. (8-r. VIII, 100 1. 1 címkép.) Pesten, 1817. Ny. Trattner Mátyás. M.
— Mich. Oratio qua D. comes Nicolaus Pálffy ab Erdőd, dum vicaria potestate regia, 
Dnum comitem Leopoldum Pálffy de eadem Erdőd, comitatus Posoniensis perpetuum 
comitem etc. lectae ex nobilitate hungara turmae praetorianae praefectum 
constituturus, in civitatem Posoniensem die 27. Septembris 1760. advenisset, in 
ingressu portae Danubialis, nomine senatus populique Posoniensis obsequium 
suum testantis, salutatus fuit. (4-r. 6 lev.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— Rede, welche bey Gelegenheit des den 13-ten April 1766. gehaltenen feyerlichen 
Einzugs in die kön. freye Krönungsstadt Pressburg Ihrer Hoheiten der Erzherzoginn 
von Oesterreich, Maria Christina, wie auch Höchst Dero Gemahls des Fürsten 
Albert August gehalten worden. (4-r. 7 1.) Pressburg, bey Joh. Mich. Länderer.
M.
Gondalat, Egy —, néhány fegyver gyakorlásban előfordúlló . . . szavak előadásáról. 
L. : N a g y  László.
Gondár, Jós. Carmen gratulatorium Rev. Dno Antonio Minian cathedralis ecclesiae 
Jaurinensis cononico archi-diacono Comaromiensi etc. festum divi sui patroni 
recolenti, in tesseram gratitudinis animi summo cum pietatis affectu die 13. Junii 
anno 1807. oblatum. (8-r. 3 lev.) Jaurini, typ. vid. Helenae Streibig. M.
Gondol Daniel. Regény és dráma párhuzamban. (8-r. IV és 172 1.) Pesten, 1843. 
Eggenberger J. és fia. .. —-48 p.
— Magyar nyelvtan. 2 füzet. (8-r.) Bécsben, 1845. Özv. Straussné és Sommer bet.
' —.40 p.
1. fűz. Első iskolások számára. (IV és 88 1.) —.20 p. — 2. fűz. Második iskolások számára. (IV és 119 1.)
—.2° p. . . .
Gondola, Jós. Franc. Panegyris de sacra incerrupta dextera sancti, apostolid, ac 
primi Hungáriáé regis Stephani, cum illa . . . post ducentorum circiter ac 42 annorum 
♦ decursum a republica Ragusana recuperata, exin singuluri pompa Budam . . . delata, 
ibidemque in templo arcis regiae publicae venerationi iterum fuisset exposita die 
21. Julii a. 1771. Ad multorum instantiam typis data et ex germanico in latinum 
idioma translata. (2-r. 27 1. és 1 rézm.) Budae, ex typographeo Landenano.
_ Gr af .  Lobrede von der ohnversehrten rechten Hand, des heiligen apostolischen
ersten ungarischen Königs Stephanus ; als dieselbe durch wahren Andachtseifer 
; Ihr. k. k. apóst. Majestät . . . von der Republique Ragusa. nach ungefehr
Jahren wieder zurück bekommen, und mit feyerlichstem Gepräg, zum öffentlichen 
Verehrung in die Schlosskirche der . . . Stadt Ofen, übersetzt worden, den -1. lag 
Monaths Julii im Jahre 1771. (2-r. 24 1.) Pressburg, gedr. bey Franz Aug. Patzko.
Gondolatai, Egy valóságos emberek baráttyának —, a romai birodalomban, es Magjai 
országban törvényesen "meg állapíttatott három religiok fölött. Bécsben / ■
Mostfm pedig magyar véreink szeretetekért meg magyarosittatott, és közre botsaj- 
tatott. (12-r. 55 1.) 1816. (H. és ny. n.) “ ■
. G ondolati. Egy nagy nevezetű külső országi embernek —. L : Egy.
__ Két ministereknek egymással közlött —. (12-r. 16 1.) [1790.] •
Gondolatok. Hazafiúi —, a vármegyei tisztségeknek megújításában a papi rendet 
illető jusról. (n. 8-r. 25 1.) 1824. (Pest, ny. Trattner.) A “ ■
Gondolatok. 918 Gorgias.
Gondolatok, Jeles —, rövid történetekkel, mellyek az régiebb philosophusoknak, vala­
mint az mostani böltsöknek-is könyveiből öszve-szedettek nemes szívnek képzésére 
az iffiuságban. (8-r. 4 lev. és 1201.) Kolosvárt, 1777. Nyomt. Kollmann Jós. Ferentznél.
M
— Jó —, versekben. L. : H o 11 ó s y Egyed.
— Reggeli, — a keresztény vallások egyesülhetéséről. (8-r. 16 1.) Pesten, 1823. Trattner 
J. Tamás bet.
— Újévi —, 1839-re. A szív tisztaságára törekvésnek előmozdítására. (8-r. 4 lev.
és 80 1.) Budán, 1838. Királyi egyetem bet. —.12 p.
Tartalma: E. M.
Uj évi elmélkedés. Emberi nagyság múlandó. Bajtól senki se ment. Erény és puhultság nem férnek 
„ össze. Isten boldogságunkat titkosan eszközli. Saját méltóságunk becsülése.
— Üdvességes —, mellyek a hétnek napjai szerint, annyi elmélkedésekre el-vannak 
osztva. (12-r. 4 lev.) Posonyban, 1773. Ny. Patzko Ferenz Ágoston által. M.
Gondolkodástan elemei, A —.A  sárospataki főiskolában a bölcsészetet első évben 
hallgatók számára, irta M. A. (8-r. 162 és 12 1.) S. Patakon. 1847. Ny. Nádaskay 
András. —.36 p.
M.
Gondrecourt, A. Lieblingssünden. Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r. 3 Thle. (k. 
8-r.) Pest u. Wien, 1848. C. A. Hartleben. 1.34 p.
Belletrist. Lese-Cábinet. 99—105.
— Der Thurm von Dagö. Uebersetzt von J. A. S t r e i t f e 1 d. 5 Thle. (k. 8-r. 690 1.)
Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 2.—
Belletrist. Lese-Cal)inet. 560—569.
— Der Ritter von Pampelonne. Roman. Aus dem Französischen von A. D i e z  m a n n
2 Bde. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben. 1.40 p.
Belletrist. Lese-Cahinet. 693—96., 701—705.
— Der Prätendent von Warbeck oder Katharina’s Freier. Roman. Aus dem Franzö­
sischen von A. D i e z m a n n .  4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hart­
leben. 2.—
Neues belletrist. Lese-Cahinet. 89— 98.
— Der Baron La Gazette. Folge des Ritter von Pampelonne. Roman. 3 Thle. Nach
dem Französischen von Dr. August D i e z m a n n. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1854. C. A. 
Hartleben. 1.24 p.
Neues helletrist. Lese-Cahinet. 123—125., 134—37.
— Ein wahres Weib. Roman. Aus dem Französischen von Dr. E n g e l m a n n .  2 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1856. C. A. Hartleben. 1.12 p.
Neues helletrist. Lese-Cahinet. 276—81.
Gonterins, Joan. Lapis lydius controversiarum fidei, ostendens in trecentis punctis 
romano-catholicos ad amussim scripturam sacram sequi; acatholicos vero eidem e 
diametro repugnare. (8-r. 20 lev., 351 és 14 1.) Agriae, 1779. Typ. scholae episco­
palis. A. E. M.
Gouzága s z e n t  A 1 o y s i u s n a k hat vasárnap-béli tiszteleti. L. : A l o y s i u s .
Gonzales, Eman. Concino Concini, oder die Tochter des Blinden. Aus dem Franzö­
sischen übersetzt von B ä u e r l e .  3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1856. C. A. Hart­
leben. 1.12 p.
Neues helletrist. Lese-Cahinet. 251—56.
— Der Menschenjäger, oder der Blinde. Aus dem Französischen übersetzt von Friedf.
B ä u e r l e ,  (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1856. G. A. Hartleben. —.48 p.
Neues helletrist. Lese-Cal)inet. 282—85.
Gorgias Adam. Eisagogé eis to démosion katholikon dikaióma. (8-r. 332 1.) En Búda,
1825.
Uj (jöröfj nyelven.
— Joh. Pharmaceutisch-chemische Abhandlung über die Bernsteinsäure (acidum
succincum) und das Schwefelblaustoff-Kalium (sulfo cyanidum). (8-r. 30 1.) Pest,' 
1834. Gedr. bei Trattner-Károlyi. E.
— Valent. Enchiridion Scheuchzerianum mathematicum, protographiam universae 
matheseos complectens, usui Transilvanicorum accommodatum. (8-r. 24 1.) Claudi- 
opoli, 1723. Typ. academicis soc. Jesu.
— Epigrammata variis occasionibus fusa. Honori Illustr. ac Excellent, viri Dni
Gorgias. 919 Gott.
Samueüs Kölöséri de Keres Eér, philosophi et medici praestantissimi, guberniali 
Transylvaniae consilio adlecti. (8-r. 23 1.) Claudiopoli, 1728. Typ. acad. soc. Jesu 
Gorgias. Valent. Lessus funebris in obitum Samuelis Köleséri. (8-r.) Cibinii, 1733 
Gorichanecz. Tomas. Erdődy Kneza Tomaska Horvat. Dahn, y Shlavonzke bana 
obszedyenye y poboj Sziszechki 1593. (8-r. 69 1.) Vu Zagrebu. 1837. Stamp. pn 
Franyi Suppanu. ' ^
Gorinpp, Ferd. Syphilismus. Specimen inaugurale politico-medicum quod . . .  pro 
capessendo gradu dris med. . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
48 1.) Pestini, 1831. Typis Landererianis. M.
Góró Lajos, (Á g y a g f a 1 v i). Eggy ének Aszper ütközete után. (k. 8-r. 13 1.) Poson- 
ban, 1809. [Ny. n.] M.
— Wanderungen durch Pompeii. (2-r. X 1., 1 lev., 176 1„ 1 lev. és 20 rézmetsz, és
kőnyom, tábla.) Wien, 1825. Bei Mörschner u. Jasper. E.
Dobroivslcy 1888. 3 frt.
— Fö-méltgú báró Palotai Frimont János antrodokói hertzeg stb. tiszteletére készí­
tett versek, midőn Ö cs. k. felsége kegyelméből nyert és Bihar vármegyében fekvő 
palotai uradalmába törvényesen bévezettetett Augustus 25-dik napján 1828. észt. 
(4-r. 7 1.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvny.-int. M. E.
Gorové István. Nemzetiség, (n. 8-r. XII és 114 1.) Pesten. 1842. Heckenast Gusztáv
1,—
A. E. M.
— Nyugat. Utazás külföldön. 2 köt. (8-r.) Pesten, 1844. Heckenast Gusztáv. 4.—
I. köt. Amsterdam belsejének képével. (336 I.) 2.20 p.
II. köt. A londoni tower képével. (IV és 172 1.) 1.40 p.
E
— László. Jetzid és Hábá, avagy a féltés és meghasonlás. Szomorú játék öt 
felvonásokban. A magyar játszó színre alkalmaztatta . . . (8-r. 154 1. és 1 címkép.) 
Budán, 1806. Nyomt. Länderer Anna bot. E. M.
— A jegyesek Carthágoban, vagy a nagy Scipio. Eredeti munka, és vitézi történet, 
(n. 8-r. 5 lev., 519, 1 1. és 1 címkép.) Budán, 1807. Nyomt. Länderer Anna bet.
M.
-  Az érdemes kalmár. Hazai történeten épült eredeti darab öt felvonásban. (8-r. 4 
lev.. 111, 1 1. és 1 címkép.) Budán, 1807. Nyomt. Länderer Anna bet. M.
— A férjfiúnak tökélletességei. (n. 8-r. VIII, 336 1. és 2 rézm.) Pesten, 1823. P. Trattner
J. Tamás bet. M-
Gorschak. G. Jozef. Govorenye zarad Szrechnoga Mantue zadoblenya dán 25 
augusta 1799. (k. 8-r. 16 1.) Vu Zagrebu, stamp. vu Novoszelzkoj stamparii. M.
1 Gostovinsky, A. N. Putostnice. (12-r. 2 lev. és 492 1.) U Zagrebu, 1845. Ljud. Gaj. 
Gosztoni, Mich. Theses ex institutionibus physiologicis decerptae. (8-r. 7 1.) Viennae, 
1777. Typ. Joan. Th. Trattner.
Gosztonyi János. Az élet vezére, (k. 8-r. VI, 7—67 1.) Kassán, 1834. Ny. Werfer 
Károly. — P-
Tartahna: . . .  t
Az embernek természeti tulajdonságáról. A nevelésrül. Bánásmódja a nagyobb körben gyermekekkel. 
Az ifjuságrul. A szelídségről. Az alázatosságról. Az engedelmességről. A szorgalmatossagrol. A meitek- 
letességről. A megelégedésről. A nagyravágyásról. Az ember szeretetrül. A boldogsagrul.
— Miklós. Ösiség. (n. 8-r. 56 1.) Pesten, 1847. Trattner és Károlyi. — P-
2. kiad. (n. 8-r. 2 és 66 1.) Pesten, 1847. U. o. ■ '  -i
Gótk. Joseph. Henr. Femina respectu anatomico, physiologico ac physico conside­
rata. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 24 1.) Budae. 1847. Typ. Gyurián et
Gott° allein die Ehre, und dem römischen Kayser Josepho dem Zweyten, unserm 
allergnädigsten König und Herr, alle Treue und Gehorsam wollte bey dem Dank- 
Feste über die mildesten Begünstigungen, eine protestantisch-evangelische Lemeine 
in Kaysersmarckt, anno 1782. den 24. Hornung, am Sonntage Reminiscere in 
einem geringen Liede bringen. (4-r. 4 1.) Leutschau, gedr. in der Mich. Podho-
* _ r eľhaUe ^e^Kaľser ! Vaterländisches Volkslied. Metrisch übersetzt in die Slawo- 
nische und Serbische Sprache von L. M. (4-r. 6 lev.) Karlstadt, 1830. Gedi^bei
Joh. Nep. Prettner„
Német, szerb és lwrvát nyelven.
\
G ott. 920 Gottschling.
Gott meine Zuflucht. Ein Gebetbuch für römisch-katholische Christen. (16-r.) Kaschau 
gedr. b. St. Ellinger —.12
— sei mit uns ! Gebetbuch für kath. Christen. Herausgegeben von Freunden wahrer 
Andacht. Mit 2 Stahlstichen. (12-r. 237 1.) Pesth, (1810.) Müller’sche Buchh. 1.20 p.
— suchende Seele, Die —. L. : Be l ,  Matthias.
Gottes Schutz und Sieg; die kaiserlichen Waffen; der Türken Niederlage, im Jahr
1789. den 22. Septbr. (8-r. 2 lev.) Leutschau, 1789. Gedr. bei Mich. Podhoránszky.
M.
Gottesdienst. Aechter und gründlicher —, für Jedermann, (k. 8-r. 91 1.) Pest, 1786. 
Gedr. mit Trattnerischen Schriften. M.
Gotthard, Michael. Leichenrede, gehalten den 19. Jänner 1813 bey der feyerlichen 
Beerdigung des . . . Andreas Jonas Czierbesz. (8-r. 32 L) Kaschau, 1813. Druck von 
St. Ellinger. M.
— Leichenrede bei der Beerdigung des . . . Herrn Samuel Toperczer . . . Predigers der 
ev. Gemeine der Stadt Wallendorf. . . den 18. Julii 1815. Nebst einer kurzen Lebens­
beschreibung des Verstorbenen, (k. 8-r. 32 1.) Leutschau, Mayer’sche Buchdruck.
M.
— Rede bey der Einführung des Wohlehrw. Herrn Anton Munyay . . . gehalten den
10. Sept. 1815. (8-r. 52 1.) Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmüller. M.
J l J z t  k ö v e t i  :  Antrittspredigt in der evangelischen Kirche zu Wallendorf am XVI. Sonntage nach 
Trinitatis 1815. gehalten von Andon Ludwig M u n y a y
Gotthelf Jeremiás. András a szolgalegény. L.: Vasárnapi k ö n y v t á r .
Gottholdnak külömb-külömbféle dolgokról és alkalmatosságokról vétetett kegyes el­
mélkedései, mellyeket németh nyelven kiadott Skrifer Kristián, magyarra fordított 
Ta k á t s  Ádám. (8-r. 640 1.) Posonyban, 1796.
Gotti, Joan De eligenda inter dissentientes Christianos sententia, seu de vera inter 
Christianos religione eligenda liber, adversus Joannem Clericum, reformatae, ut 
ajunt, religionis hominem. Prima editio Tyrnaviensis. (12-r. 16 lev. és 392 1.) Tyr- 
naviae, 1746. Typis academicis soc. Jesu. M.
—  V in e .  L ú d . Az igaz útnak meg-választása a külömbözö vallású keresztények
között, mellyet Clericus János reformatus ellen ki-botsátott, és Seraphicus Szent 
Ferentz Salvatoriana-béli magyar provinciának egy leg-kisebb tagja magyarra for- 
ditott. Most pedig . . . Almasi János ur . . . ki-nyomtattatott. (4-r. 8 lev. és 268 1.) 
Egerben, 1757. Royer Ferentz Antal könyvny. által. M.
Gottlieb, Alexius W. Die Sandebenen Ungarns und ihre forstliche Kultur nach 
einem einfachen und sichern Verfahren. Mit 3 lith. Tafeln, (n. 8-r. VI és 43 1.) 
Pest, 1856. Gedr. bei Joh. Herz. —.54 p.
(— Ant.) Excel! ac Rev. Dno Francisco Xaverio e. 1. baronibus Splény, de Miháldi. 
episcopo Vaciensi etc. typographia Vaciensis III. nonas Decembris 1795. d. d. d. 
(2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Gottlieb és Vilmos, vagy a Luthert követő két férjfiúnak beszélgetései. L : J u n g L.
Gottsched. Új német grammatika, vagy: német szóra tanító könyv, mellyet nagy 
részént néhai Gottsed . . . könyveiből szedegetvén, sok példákkal és gyakorlásokkal 
bövitvén. és a magyar nemzetnek értelméhez s hasznához alkalmaztatván legelőször 
magyar nyelven irt és nyomtattatott K r a t z e r  János Ágoston. (8-r. 4 lev. és 368 1.) 
Posonyban, 1780. Patzko Ferentz Ágoston bet. M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 406 1.) Posonban, 1787. U. o. M.
— Grammatica germanica. L.: G r a m m a t i c a .
— A tisztességre vágyódok. Víg-játék. A mulatságokban gyönyörködök kedvekért ki-
adattatott. (8-r. 80 1.) Posonyban. 1790. Füskuti Länderer Mihály bet. M.
Gottschling. Jos. Dan. Indices fossilium musei gymn. Cibin. Fase. I. Metalla 
complectens. (8-r. 15 1.) Cibinii, 1804. Typ. J. Barth.,
— Vorschriften für die Jugend in Stadt- und Landschulen, (k. 4-r.) Hermannstadt,
1820.
— Paul Rud. Betrachtung über die Handlung und Oekonomie des Grossfürstenthums 
Siebenbürgen, (k. 8-r. 30 1.) Budissin, 1776. Gedr. bey der verw. Scholzin. M.
— Encyclopädisehe Aufsätze. 1. Theil. (8-r.) Görlitz, 1778.
— Kurtze Schilderung des über aus gesegneten Grosz-Fürstenthums Siebenbürgen,
mit patriotischer Feder entworfen, (k. 8-r. 2 lev. és 76 1.) Budissin, 1781. Aug. 
Heinr. Winkler. M.
Gottschling. 921 Gottwaldt.
Gottschling. P au l Rud Bautzener wöchentliche Anzeigen. Mit Kupfern. (4-r.) Budis- 
sin, 1781. Aug. Heinr. Winkler.
— Sammlung einiger moralischer Betrachtungen aus verschiedenen Schriften grosser
Männer. (8-r.) Leipzig, 1781. Müller. „r
— Chronologische Tabelle sämmtlicher Brüder-Gemeinen in allen vier Welttheilen 
(2-r.) Budissin. 1782. A. H. Winkler.
— Der Wiener Patriot. (8-r.) Budissin, 1782. A. H. Winkler.
Chionologische Tabelle über Grösse, Bevölkerung, Einkünfte, Staatsvermögen etc 
(2-r.) Budissin. 1783.
Schreiben des Königs Ferdinand im J. 1537 an Dr. Luther nach Wittenberg (8-r)
Dresden. 1783. e v
— Unschuldiger Zeitvertreib in Poesie. (8-r.) Dresden. 1784.
— Nahrungsvortheile zum Besten aller Länder. (8-r.) Dresden. 1784.
— Chronologische Tabelle aller römischen Kaiser, von Julius Caesar bis auf Joseph 
II. (2-r.) Dresden, 1785.
(—) Münzen aller Länder, nach Louisd’or und Kaisergeld gerechnet. (4-r.) Dresden, 
1785.. — , gr.
2. Aufl. (4-r.) Dresden. 1790. Hilscher. —-2VŠ gr-
— Friedrichs Abholung ins Elysium. (4-r.) Dresden. 1786.
— Die Stimme des Volks an Friedrich Wilhelm II. (4-r.) Berlin, 1786.
— Unterthäniges Flehen an Kaiser Joseph den II. die so schwere Strafe der Schiff­
ziehenden in Ungarn in etwas Allergnädigst zu mildern. (8-r. 14 1.) 1787. (H. és 
ny. n.)
— Weisshaupt’s Schicksale. (8-r.) Pirna, 1789.
-— Anweisung im kaufmännischen doppelten Buchhalten. (8-r.) Dresden, 1790. Hilscher.
—.6 gr.
— Stähleins unglückliche Wanderschaft. (8-r.) Pirna, 1790.
— Gedächtnisstafel von der Götterlehre und andern Merkwürdigkeiten der Welt. (2-r. 
1 ív.) Dresden, 1794.
— Die Sachsen in Siebenbürgen. Ein Beytrag zur Erd- u. Menschenkunde. (8-r. 4 lev.
és 134 1.) Dresden, 1794. (Ny. n.) M.
(—) Auswahl vortrefflicher Schilderungen, gezeichnet von weisen Männern. (8-r.) 
Dresden, 1795. —.5 gr.
Gottvald Gáspár. Magyar nyelvtudomány a magyar ajkú tanulók számára és a 
divatos új és régi szavak jegyzéke. (8-r. 3 lev. és 113 1.) Pesten, 1836. Trattner- 
Károlyi nyomt. M.
2. megbővített kiadás. (8-r. 3 lev. és 117 1.) Pesten, 1840. U. o. M-
3. megjobbított kiadás »G. J. G. magyar nyelvtudománya« . . . cím alatt. (8-r. 108 1.)
Pesten, 1841. Esztergami k. Beimel Jósef. —-20 p.
M.
— Ungarische Sprachlehre in einer sehr kurzen und sehr fasslichen Darstellung
mit besonderer Rücksicht für Anfänger verfasst und herausgegeben. (8-r, 4 lev. és 
112 1.) Ofen, 1838. Gedr. mit kön. Universitäts-Schriften. M-
2. vermehrte Auflage. (8-r. 2 lev. és 113 I.) Pest, 1839. Gedr. mit v. Trattner-Károlyi- 
sehen Schriften
3. Auflage. (8-r. 2 lev. és 113 1.) Pest, 1841. Gedr. bei Jos. Beimel. -20 p.
— Orvostudori értekezés. A gyermekek testi nevelése a fogantatástól egész az ember­
korig, vagy azon rendtartások előadása, melyek szerént a szülök gyermeküknek 
ép testet és abban hasonló lelket szerezhetnek. (8-r. VI és 70 1.) Pesten, 1839. Ny. 
Trattner-Károlyi.
Gottwalt, Ign. Ehren- und Sitten-Rede, gehalten als Ihre Excell. Herr Ignatius Koller 
von Nagy-Mánya, Bischof zu Weszprim das Gottes-Haus Unser Lieben Frauen zu Bod 
einweihete. (4-r. 26 1.) Ofen, 1768. Gedr. b. Leop. Franz Länderer. M. E.
_ Kanzelrede über die Verminderung der Feyertägen, die auf Anordnung Clemens
des XIV. im Jahre 1771. ist vorgenommen worden . . . (4-r. 16 1.) Ofen, gedr. bey 
Katharina Lander in, Wittwe.
Gottwald, József. Óda mellyel Nt. Mihály Alajos urnák, a tatai királyi tanodalomban 
költészettanitónak neveünnepén mély tiszteletük jeléül hálás tanitványi nyújtanak. 
1845. (4-r. 6 1.) Pesten, 1845. Ny. Beimel József bet. .
Gottwaldt. Francisc. Comitia sapientiae. Honori . . . neo-magistrorum, cum in alma
Gotz. 922 Göböl.
episcopali universitate Cassoviensi suprema philosophiae laurea condecorarentur 
promotore RP. F. G. Ab oratoria facultate Cassoviensi oblata, anno 1723. (16-r. 24 
lev.) Cassoviae, typ. academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. E.
Gotz József, K o v á s z n á l  Szentegyházi beszéd, mellyet T. G. Sz. synodus alkal­
matosságával a nemes Sz. Udvarhelly várossabéli ev. reformátusok templomában 
1824 észt. tartott. (8-r. 3 lev. és 25 1.) N. Szebenben, 1825. Ny. Ba-rth János bet.
M.
Gotzigh, Ign, Positiones ex historia universali ac statuum quas in regia academia 
Cassoviensi anno 1797. propugnandas susceperunt Vine, e comitibus Klobusitzky 
etc. (8-r. 16 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer, perp. in Füskút. M.
U. a. (8-r. 15 1.) [Cassoviae] Ex typogr. Ellingeriana. M.
— oratio, dicta Cassoviae in sala academica sub innitium anni scholastici. (4-r. 16 1.)
1799. (H. és ny. n.) M.
Gótzy Károly. Az arany szikany zöldletröl és ketted-férjagsavas hamagról. L. : 
Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  1830.
Goutta, Jos, Zur Enthüllungsfeier des Monumentes zu Ehren der am 21. Mai 1319. 
gefallenen Helden. Festgedicht. (8-, 8 1.) Pest, 1852. Buchdr. von Emich u. Eisenfes.
M.
Govorenje velikom ožnoga gospodina Nikole Zdenczaya Zahromicgradskoga, slávne 
gradomedje križevečke pervoga. naméstno gažupana, deržano pri priliki zbéranja 
čestnikov rečene gradomedje dana 27 a Listopada 1836. vu Križeven. (4-r. 2 lev.) 
Vu Zagrebu, Fr. Suppan. M.
Gózon, Steph. Oratio qua viri, de patria optima meriti Dni Joannis Beleznai de 
Belezna, generalis campi mareschalli locumtenentis etc. funeri parentavit Pilisi i, 
anno 1754 (4-r. 27 1.) Budae, 1758. Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
(Gózony Daniel.) A nagy-váradi pásztori levélre irt gúny, vagy antipásztoráléra 
paraenesis. (8-r. 61 1.) Budán, 1812. A m. kir. egyetem bet. A. E. M.
— (György.) Méltgs Feötiszt. Király Josef pétsi püspök ur nevenapján örvendező
udvarlás 10-ik Martiusban 1812. (1-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Szózat. Milly kilátás, minő lépés katholikus és protestánsra nézve a vegyes 
házasság? (8-r. 118 és 1 1.) Székes-Fejérvárott, 1835. Számmer Pál bőt. M
— Sz. István magyarok első s apostoli királya Istennek hív szolgája. Nemzeti 
ünnep alkalmával a Székes-Fejérvári székes anyatemplomban hirdette . . . Kis- 
Asszony hava 20-kán 1839. (8-r. 20 1.) Székes-Fejérvárott, Számmer Pál bet.
M. E.
— Egyházi beszéd, mellyet új mise alkalmával Lovas-Berényben Mária névinnepén
Sz. Mihály hava 12-kén 1841-dik észt. tartott, (n. 8-r. 19 1.) Székes-Fejérvárott, (1841.) 
Számmer Pál nyomt. M. E.
— Egyházi törvénykezés Magyarországban. Papok, ügyvédek s perlekedők használa­
tára. (n. 8-r. 332 1.) Pest, 1841. Beimel József. 1.40 p.
E. M.
— Keresztény tanulság és vigasztalás igéi. 1843. észt. sept. hó 5-kén sz. kir. Székes-
Fejérvár városában kiütött nagy tűzvész után a Székes-Fejérvári székes-egyházban 
hirdette .. . ugyanazon évi mindszenthó 1-sö napján. (8-r. 18 1.) Székes-Fejérvárott, 
(1843.) Számmer Pál özv. bet. M. E.
Gozovits György. Egyházi beszéd, mellyet pétsi püspök ö méltgnak, Király Jósef urnák 
a mohátsi szerencsétlen ütközetnek örök emlékeztetésére tett fundatiója szerént 
annak mezején föl állított kápolnánál tartott. (4-r. 20 1.) Pesten, 1820. Ny. Trattner 
János Tamás bet.
Göböl Gáspár. Szabadúlást óhajtó rab, ki a maga ártatlanságáról való bizonyság 
leveleit, öt beszédekbe egybe-szedte, és minekutánna a Kecskeméti h. confessiót 
tartó keresztyéneknek gyülekezetekbe szóval el-mondatott; már most az egész 
keresztyén magy. hazának kegyes és bőlts itélet-tétele alá-botsát G. G. által. (8-r. 
144 1.) Pesten, 1784. Nyomt. Eitzenberger Annánál. M.
— Utazó lélek, az az széllyeljáró gondolati egy ollyan léleknek, ki az embereknek
társaságát egy kevéssé elhagyván, felrepült a naphoz. És azzal egygyütt a világnak 
bizonyos részét béjárván. utazásáról számot ád G. G. által. (8-r. XIV, 120 és 1 1.) 
Pesten, (1785.) Nyomt. Trattner betűivel. A. E. M.
Költemény.
Göböl. 923 Gödör.
® °í. ®asPar Ülj vélekedés az ó és újj testamentomi prófétáknál gyakran elő 
iordulo nap, hold, tsillagok meg sötétedésekről a napnak Gibeonban, a Holdnak 
az Aj.jalon völgyében Josue szavára lett meg állásokról való toldalékkal, meilyeket 
a tudósoknak ítélet-tételek alá botsát. (8-r. 112 1.) Pesten. 1796. Trattner M 
bet. E. M
Szívnek szavai, mellyekkel néhai . . . superintendens Veresmarty Vég Sámuel úr 
élni megszűnt testét a koporsóba ; halhatatlan s kegyes lelkét a meg-bóldogultnak 
seregébe el-kisérte 1807. észt. júliusnak 18-dik napján a szomorú háznál, (n. 8-r. 
118 1.) Pesten, 1808. N. Kis István könyvárosnál találtatik. M.
Ezt követik :
T ó t h  F ér  e n t z. A hallhatatlanság reménylésének hasznai. Meilyeket néh. Veresmarti Vég Sámuel 
„ ■; ■ «tolso tisztessége megadatása alkalmatosságával halotti tanításában elő számlált. (11—40. 1.) 
Császári Lo s y Pá l .  Hallotti oratzio mellyet Veresmarti Vég Sámuel urnák . . . teste felett mondott. 
(41—82. 1 .) 1
K o  l m á r  J ó s e f. A papi hivatal, szent h iva ta l; a mellyben semmi szégyenleni való nintsen. Néhai 
Veresmarty Vég Sámue felett el mondotta . . .  (83—118 1.)
Gödé, Steph. Tentamen mathematicum inaugurale de modo resolvendi aequationes 
secundi gradus. (8-r ) Trajecti ad Rhenum, 1781.
Gödör György. Gyászos beszéd mellyet . . . Perlaki Dávid urnák a nemesdömölki a.
c. lévő évang. gyülekezet őr-állójának . . . hamvai felett martius hónak 14-dikén 
1802. észt. a dömölki templomban mondott . . . (8-r. 38 1.) Weszprémben, nyomt. 
Számmer Mihály bet.
Ezt követik:
Z i g á n János. Néh Perlaki Dávid urnák . . . halálát kesergő butsuztató versei meilyeket a nemes 
dömólki egyházban elmondott. (34 1.)
Perlaki Dávid fő esperes ur véletlen halálára készítette egy szent ifjantz 1802. (10 1.)
— Tiszteletes tudós Horváth Péter urnák a meszlenyi aug. vallástétel szerént
való sz. gyülekezet lelki tanítójának .. . Bachich Anna Kisaszszonnyal lett 
öszve kelésekor junius hava 3-dikán 1807. A nemes-kéri templomban mondott 
beszéd, mellyet ezen alkalmatosságra sietve készített. (8-r. 18 1.) Spronban, Sziesz 
Antal József bet. M.
— Halotti elmélkedés, mellyet néh. Vécsei Vécsey István ur kedves hitestársának
végső tisztességtételekor Uraj-Ujfaluban Mártiusnak 4-dikén 1812. észt. élő szóval 
mondott, (k. 4-r. 28 1.) Győrben, özv. Streibig Jósefné bet. M. E
— Vigasztaló beszéd, mellyet néh. Alsó Káldi Kaldy Judit k. a.-nak emlékezetére az 
ö hamvainak eltakaríttatásakor mondott. (8-r. 24 1) Sopronban, 1820. Ny. Kultsár 
Katalin.
— József. Egy tekéntetes úri párnak úgymint: Csáfordi Török Mihály urnák és 
Mankó-Büki Horváth Susanna aszszonyságnak 1814. esztendőben egymással lett
1 öszve kelésekkor így bizonyította káláadatosságát. (k. 8-r. 2 lev.) Sopronyban, ny. 
Sziesz maradékinak bet. ™--
Költemény.
— Specimen novae interpretationis Pavli epistolae ed Galatas III, 20. (8-r. 24 1.)
Jenae, (1818.) Typ. Car. Gvil. Tbeod. Ioch. n
* — József, Gö d ö r h á z i .  Urunk Jézus végórái. Lelki épülést kereső keresztyén hívek 
számára, népszerű nyelven előadva. Három füzetben. 1. fűz. Jézus szenvedését 
megelőző különféle készületek. (8-r. 183 és 5 1.) Kecskeméten, 1848. Ny. Szilády 
Károlynál ?•
Több mm jelent meg.
i — Lajos. Tavaszi koszorú, mellyet Martiny Kováts Gábor urnák, a posonyi ev.
; lýceum profeszszorának neve-innepére az itt serdülő magyar Helikon tagjaina 
nevében nyújtott Martius 24-kén 1819. (4-r. 2 lev.) Posonyban, Wéber Simon Pe et 
és fljának bet.
Költemény. . .... .
' — Óda, mellyet Stanislaides Dániel urnák neve innepére az egész magyar ítjusag 
nevében készített Januarius 3-kán 1819-ben. (4-r. 2 lev.) Posonyban, ny. Weber^Sim. 
i Péter és fiánalýbet. *
— Öröm-dal, mellyet Bilnitza Pál urnák neve innepére készített Januárius 2o-ken
* 1819-ben. (8-r. 4 lev.) Posonyban, Wéber Simon Péter és fijának bet. J«.
Gödör Lajos urnák, Néhai —, kora hamvai felett, az ö különös s minden Timotheusok 
barátja. 1822. (4-r. 4 1.) Győrben, Streibig Leopold bet.
Költemény.
Gödri. 9 2 4 Gönczy.
Gödri Ferencz. A nemes szivű aszszony melyet néhai mlgs. Petrityevith Horváth 
Mária uraszszonynak, mlgs. Hidvégi groff Miko Miklós ur . . . hitvessének, utolsó 
édemlett tiszteletére elmondott Oltszemin 1818-ban december 5 kén. (8-r. 19 1.). 
Brassóban 1819. A m. nemes Schobeln Franz bet. nyomt. Herfurth Friedrich által.
— János. L. : G o e d r i.
Göldner Károly. Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett 
eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). (8-r. 15 1.) Pest, 1836. Ny. 
Trattner-Károlyi.
— N. Gyakorlati német nyelvtan. (8-r. 160 1.) M.-Vásárhely, 1860. Ny. a ref. főiskola
bet. Kali F. által. (Kolozsvár, Demjén L.) 1.30
Gölis L. A ntal. A testi gyermeknevelés megjobbítására szolgáló javallatok az első élet­
szakaszokban, némelly makacs és hirtelen megölő betegségektől, ártalmas szoká­
soktól és visszaélésektől, és veszedelmes ruházatoktól védő intésekkel együtt. A 
kezdő anyák számára dr. G. L. A. után németből forditá 2. kiadás szerint H o r v á t 
József, (n. 8-r. IX, 10—144 1.) Pesten, 1830. Hartleben Adolf. —.54 p.
Gömbös János, J á k f a l v a i .  Méltgs Dénesfalvai és Cziráki gróf Cziráky Antal ő 
Nsgának, gróf Batyány Mária kis aszszonnyal történt házossági innepét ekképpen 
idvezlette 1861. esztendőben. (4-r. 4 lev.) Szombathelyen, 1816. Perger Ferencz 
bet. M.
— A ntal. Kemenesi lyra. (8-r. 4 lev., 227 1. és 2 lev.) Szombathelyen, 1817. Perger
Ferencz bet. —.48 p.
A. M.
Gömör és Kis Honth törv. egyesült vármegye útai távolságainak elö-adása. (2-r. 2, 
16 és 6 1.) Rozsnyó, 1829. Ny. Kék Jósef.
— és Kishonth, Tekintetes —, t. e. vármegyének az 1840-ik évi országos gyűlésre
megbízott követei által azon év nyárhó 8-án Pelsüczön tartatott közgyűlésen elő 
terjesztett követi végső tudositás s ez alkalommal mondott beszédek. (4-r. 33 1.) 
Rosnyón. Kék örököseinél. * E.
Beszédek Szentiványi Károly, Szentmiklóssy Victor és a megyei főjegyzőtől.
— és Kis-Honth, Tekintetes —, t. e. vármegyének az 1842. év tavaszutóhó 24-ik és
25-ik napjain Méltgs Csík-Szt-Királyi és Krasznahorkai Andrássy György elnöksége 
alatt Pelsücz mezővárosában tartatott tisztujitó széke alkalmával mondott beszédek 
(4-r. 17 1.) Rosnyón, Kék örököseinél. E.
— vármegyei, A —, nemes korona őrző seregnek le-ábrázolása. L .: L e - á b r á z o -  
1 á s a.
Gömöry, Dav. Dissertatio inauguralis medica de peripneumonia. (4-r. 26 és 6 1.) Jenae, 
1733.
— A pestisről való orvosi tanácsiás, a mellyben miképpen kiki okos értelmének 
és az orvosi tudomány fundamentomának útmutatása szerint, magának, mind az 
egészséges testnek megoltalmazásában, mind pedig az dögleletes nyavalyában 
önnön maga orvosa lehet. (8-r. XIV és 11 1.) Győr, 1739. Ny. Streibig János Gergely.
M.
— Dissertatio inauguralis physico-medica sistens tentamen de indole aeris hungarici.
(8-r. 107 1.) Vindobonae, 1765. Typ. Joan. Th. de Trattnern. M.
— Praxis medica usui apothecae manualis pharmaceuticae accommodata. (2-r. 1 ív.) 
[H. és ny. n.]
— Nachricht an das Publicum von dem St. Georger Schwefelbaade. (8-r. 14 1.) Press-
burg. 1793. Bei Joh. Mich. Länderer. M.-
— Fridrik. Szépirást tanító. Célszerű felvilágosításokkal, példányokkal és egy minta
lappal népiskolák számára. (4-r.) Pesten, 1842. Heckenast Gusztáv. —.16 p.
— Stepli. —, dissertatio de aqua minerali soteria Sancto Ladislaiensi, quae in 
inclyto comitatu Vesprimiensi sita est. (8-r. 24 1.) Posonii, 1777. Typ. Patzkoianis.
E. ÄX.
— Mihály. Imák s énekek a r. kath. ifjúság lelki épülésére. L. : I mák.
Gönczy Pál. Vezérkönyv a növénytan tanítása és tanulására. L.: L ü b e n .
— Oktatás a gyümölcs és eperfa tenyésztésben. Vezérfonalul a nép és népiskolák
számára. (8-r. 112 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. —.16 p.
— Ürtani feladványok a körről. (8-r. 8 1.) Pest, 1856. Ny. Müller Emil.
( —) Egy protestáns gymnasium terve. Irta S e b e s s i  János. (8-r. 95 1.) Pest, 1860. 
Osterlamm Károly. —.60
Gönczy. 925 Görög.
® Ä ľ £ .  “ Ä r fa‘ és a se,yemtenyés2tésre és » sel W " 6
— Az eperfa és selyemtenyésztésről. (8-r. 31 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv.
—.20
— lieber die Maulbeerbaum- und Seidenzucht zum Gebrauche der Volksschulen 
Mit in den Text gedr. Abbildungen. (8-r. 32 1.) Pest, 1860. Gedr. bei Gust. Emich!
E. M.
— ü dochowáwani malinowého stromu a hodbabnictwe. Ore narodnie sskoly spisal
Pawel Gönczy. (n. 8-r. 35 1.) W Pessti, 1860. Tisk Gustawa Emich. M.
— Kultúra de frugari si de vermii de metase . . . (8-r. 32 1.) In Pesta, 1860. Gusc.
Emich. ’ M
Göransson. Kiellmann Verloren und gewonnen, oder: Die Reise um den Vier­
waldstädtersee. Aus dem Dänischen deutsch bearbeitet von Heinr. He l ms .  5 Thle. 
(k. 8-r.) Pest u. Wien, C. A. Hartleben. 1.48 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 365—68., 380—84.
Görbrich Ferenc. Útmutatás a honisme gyakorlati előadására. Néptanodai oktatók 
számára G. F. után fordította és eredeti gyakorlati függelékkel ellátta K e m p e 1 e n 
Győző. (n. 8-r. III és 163 1. és 6 kőnyom, tábla.) Szeged, 1859. Burger Zsigmond.
1 . —
E. M.
Görgey und die Capitulation bei Világos. Von einem Offiziere des Generalstabs der 
ungarischen Armee. (8-r. VI és 84 1.) Leipzig, 1850. Otto Wigand. —.15 gr.
Görgey — Klapka. Világos — Komorn. Authentische Mittheilungen bisher noch nicht 
veröffentlichter Erlebnisse von zwei entlassenen Honvéd-Offizieren. (8-r. 2 és 155 1.) 
Pest, 1850. Herrn. Geibel. 1.—
M
— és fegyverletétele. L. : S z i l á g y i  Sándor.
— Buda alatt. L. : Olcsó szépirodalmi k ö n y v t á r .  2.
Görgei) Encomia vitae S. Adalberti episcopi et martyris, ecclesiae metrop. Strigoniensis 
patroni titularis. Oblata a vener. archi capitulo Strigoniensi ad festum ejusdem 
titulare, anno 1791. sabatho ante resurrectionem dominicam celebratum, (k. 8-r. 
31 1.) Tyrnaviae.  ^ M
Görgey, Arthur. Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849. 
2 Bde. (n. 8-r. XX és 327 ; X és 437 1.) Leipzig, 1852. F. A. Brockhaus. 6 tlr.
A. M.
i — My life and actes in the years 1848 and 1849. (n. 8-r. XXII és 443 1.) London, 
1852. Bogue. 21 sh.
— La mia vita e le mie opere in Ungheria negli anni 1848 e 1849. (n. 8-r.) Tonno, 
1852.
— Ueber die festen, flüchtigen, fetten Säuren des Cocosnuszöls. (n. 8-r.) Wien, aus 
* der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat a „Sitzung sbericlite^-bol.
Görgei, Christoph. Decenna magni indiarum philosophi, seu theses Xaverianae. 
Clauďiopoli, 1718.
Scriptores facultatis theologiae Pestinensis. .
— Theologia catholica a . . . Francisco Berkess . . . dum conclusiones theologicas de 
' deo uno, et trino praeside Chr. G. in universit. Cassoviensi publice propugnaret,
dicata, anno 1732. (k. 8-r. 4 lev. és 488 1.) [Cassoviae,] typ. academicis per Joan.
Henr. Frauenheim. . , , ..
— Márton Igaz és kedves jegyesse a mennyei vőlegénynek. Az az okos szűz, e& 
í boldog apácza. dütsőséges Szent Klára. Avagy azon szűz Szent Klara szerzetén
lévő nagv szombati t. apácza szüzek templomában, 1722-ik esztendőben Kis-Aszszony 
havának 12-ik napján . . .  élő nyelvel mondatott, és most a világi szüzek oktatasara 
és a tiszt, apácáknak lelki vigasztalásokra egy nagy méltóságú urnák költségévé! 
. ki nyomtattatott predikátzio. (k. 4-r. 23 1.) Posonyban, (é. n.) Ny. Patzko J e^rwicz
G«XSt(Demet»r.) Magyar állás az az Magyar, Horvát, és Tót országok vármegyéi., 
c „fohnr| kerületei és a határ őrző katonaság vidékinek közönséges es különös 
j tábíáji. — Atlas hungaricus seu regnorum Hungáriáé, Groatiae et Slavomae comi-
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tatuum, privilegiatorum districtuum, et confiniorum generales & particulares mappae 
geographicae. (2-r. 2 lev., 60 térkép és 16 lev. szöveg.) Viennae. 1802. C. Junker 
sculpsit. A. E. M.
Hor ovit2 1876. 4 frt 50 kr.
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
Görög Demeter. Magyar atlasz azaz a magyar-, horvát- és tótországi megyék és 
szabad kerületek földképei. Uj lenyomat a Nemzeti encyclopaedia olvasóinak kézi 
használatára. (4-r. 52 térkép.) Pesten, 1848. Hartleben Konrád Adolf.
Dobrowsky 188.9. 3 frt.
— Sokféle szőlöfajoknak lajstroma, mellyeket Európának majd minden nevezetesebb 
szőlőhegyeiről meghozatott. (8-r.) Bécs, 1829.
— és K e r e k e s .  Európának közönséges táblája, mellyet a legjobb mappák után s
az égvizsgálóknak újjabb kinyomozásaik szerént készítettek. Béts, 1790. Posonyi fi 
Junker metszette. M.
Götffy Borbála, M á t i s f a l v i .  Néhai Mátisfalvi Götffy László háznépének, Hóra 
pórhada miatt esett romlása. Anyanyelven legelső segédkönyv Hóra pórhadának 
hisztériájára. (8-r. 72 1.) Pesten, 1823. Szubuly György könyvárosnál. A. E. M.
Göthe, Stella. L. : G o e t h e .
Götz József Gy. Victorine vagy a hit ereje. Párdarab Dr. Bretschneider Clementineje 
mellé. (8-r. 194 1.) Egerben, 1843. Az érseki lýceum bet. 1.—
E. M.
— Károly. Gyógyszeres értekezés a színaranyról (aurum regulinum) és a szabad 
lángról (alcohol absolutus). (8-r. 24 1.) Buda, 1841. Ny. az egyet, nyomda.
Gőzmalomtársaság, Az ungh-zabolchi —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Gözmosás, vagy a munka nélküli mosás egyszerű kezelése. A fehérruha minden 
nemének csupán vízgőz által s vakító fehérre mosása, idő és pénz nyereséggel, 
minden dörzsölés és kopogtatás nélkül. Igen ajánlandó módszer minden nagy in­
tézetek, például : kaszárnyák, kór- és szegény házak, kolostorok, nevelő- s nyilvá­
nos mosó-intézetek, nagyobb és kisebb házikörök számára. Magyarítá B u d a y K. 
12 képnyomattal. (8-r. 64 1. és 1 kőnyom, tábla.) Pesten, 1842. Geibel Károly.
—.36 p.
E
Gözsy, Franc. Xav. Dissertatio inauguralis medica de keratonyxide cum discussione 
cataractae. (8-r. 32 és XIX 1.) Vindobonae, 1822. Typ. Ant. Pichler.
Grabinger, Aegid. Predigt von der Nothwendigkeit des göttlichen Segens bei allen 
unsern Unternehmungen, welche bey Gelegenheit als Joh. Thom. Edler von Tratt- 
nern in der Pfarrkirche bey den sieben Zufluchten im Alt-Lerchenfelde dem Aller­
höchsten das feyerliche Dankopfer wegen des 50 jährigen Segens, dessen er sich 
als Druckerherr und Principal stets erfreute, entrichten liess, den 5-ten Sonntag 
nach Ostern vorgetragen worden. (8-r. 16 1.) Wien, 1798. Gedr. bey Joh. Thomas 
Trattner. , M.
Grabner, Joh. Theater-Journal der vom 4. Okt. 1834. bis indus. 11. April 1835, auf 
dem Theater zu Agram gegebenen Vorstellungen, (k. 8-r. 4 lev.) Agram, gedr. b. Fr. 
Suppan. E.
Grácián Boldisár. Bölts, és figyelmetes udvari ember. Irta spányol nyelven . . 
Fordította németbül F a l u d i  Ferentz. 1. század. (8-r. 207 1.) Nagy-Szombatban, 
1750.
U. a. 3 század. (8-r.) Posonyban, 1770—71. Länderer János Mihály. A. M.
1. század. 2. nyom tatás. (3 lev., 176 1. és 4 lev.) 1771. Länderer János Mihály.
2. század. (4 lev., 176 1. és 4 lev.) 1770. Lander M ihály János.
3. század. (4 lev., 9—160 1. és 4 lev.) 1771. Länderer Mihály.
List & Francke 1870. 2 m.
U. a. 3 század. (8-r.) Nagy-Szombatban, 1772. Ny. az akadémiai bet.
Dobrmvsky 18S8. 1 frt 50 kr.
— Aulicus sive de prudentia civili, et maxime aulica, liber singularis. Editio novissima.
(8-r. 2 lev., 351 és 13 1.) Cassoviae, 1752. Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
— Bölts ember vagy-is az erköltses böltseségre vezérlő rövid oktatások. Irta F a l u d i
Ferentz. Második ki-adás. (8-r. 2 lev. és 122 1.) Posonyban, 1787. Nyomt. Patzkó 
Ágost Ferentznél. M.
■— Udvari Ivátó. L .: N a g y  János.
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Grácián B Udvari ember. Forditotta F a 1 u d i Ferencz. Ujra-kiadta Ponori Thew- 
rewk József, (n. 8-r. 236 ].) Pozsonyban, 1837. Schmid Antalnál. A M.
Gradiczky, Franc. Xav. Oratio in comitiis provincialibus scholarum piarum ad 
paties ex Bohemia, Moravia, Silesia, congregatos Nicolsbvrgi Moravorvm habita, 
(n. 8-r. 41 1.) Magno-Varadini, 1798. Typ. Step. Rábai. E. M.
Gradns ad parnassum sive novus synonymorum, eptihetorum, et phrasium poeticarum 
thesaurus : Elegantias, flavissas poeticas, parnassum poeticum, thesaurum Virgilii. 
Smetium, januam rausarum, aliosq ; id genus libros ad poésim necessarios com­
plectens. In quo singulis etiam phrasium syllabis, ac nominum, & verborum incre­
mentis, appositae sunt notae quantitatis indices, una cum poetarum testimoniis, 
quorum authoritate singularum vocum quantitas comprobatur. Accedunt, quae ex 
historia, fabula, geographia ad poeticam artem conferunt. Inseruntur descriptiones, 
comparationes plurimae ex optimis poetis excerptae. Opus emendatissimum pariter, 
& politiori elegantia excultissimum, ungarica, germanica, & bohemica ad qvodvis 
vocabulum significatione addita auctum. (8-r. 1062 1. és 1 lev.) Recusum Tyrnaviae, 
1725. Typ. academicis soc. Jesu per Frid. Gall. M.
U. a. (8-r. 1062 1. és 1 lev.) Recusum Tyrnaviae, 1729. U. o. M.
U. a. (8-r. 1248 1.) Tyrnaviae, 1747. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (8-r. 1248 1.) Tyrnaviae, 1771. Typ. coll. acad. soc. Jesu. A. E. M
Horovitz 1875. 2 frt.
Újabb 'kiadása ezen cím a la tt:
— ad parnassum, sive synonymorum, epithetorum et phrasium poeticarum thesaurus,
continens plenum artis poeticae subsidium in usum juventutis scholasticae, tum 
eorum, qui ad parnassum aspirant, novis curis elaboratum, et linguis hungarica, 
germanica et slavica locupletatum. 2 partes. (8-r.) Budae, 1827. Typ. reg. scient, 
universitatis hung. M.
Pars prior. A—L. (XXVI és 879 1.) — Pars posterior. L—Z. (880—1928 1.)
List & Francke 1870. 7 m. — Ľobrowsky 1889. 2 frt 50 kr.
— consanguinitatis et affinitatis, quibus impliciti augustane ac helveticae confessioni
addicti in Hungária, per principia suae religionis, augusto rege indulgente, matri­
monium inire possunt. (8-r. 48 1.) Posonii, 1784. Apud Ant. Loewe. M.
Graeber, Th. Fritz der Wilde, Räuber-Chef in Ungarns Wäldern. 2 Bde. (k. 8-r. 214, 
232 1.) Nordhausen, 1832. E. Fr. Fürst. 2 tlr. lü gr.
Graefe Károly Ferdinand. Pestis ragadvány ellen oltalom. G. K. F. orvosi tanács­
adása Torgau lakosinak. Németből magyarra fordította egy barátijai s felebaráttjai 
javán törekedő hazafi K(is) Sz(antói) P(ethe) F(erenc). (8-r. 23 1.) Bécs, 1814. Kiadta 
a Nemzeti-gazda-hivatal.
» Toldalék a Nemzeti gazda 9. számához.
Graeffel, Johannes.) Adjutorium nostrum in nomine Domini ! Seu selecta pietatis 
exercitia. (8-r. XIV L, 1 lev., 663 1. és 1 címkép.) Tirnaviae, 1858. Typis Sig. 
Winter. _
Graf. Joh Faullenzer für ungeübte Lottospieler. (8-r. 4 1.). Ofen, 1854. Gedr. bei M.
' Bagó. "Z-6 P-E. M.
— Joan. Mich. Dissertatio inauguralis medica de hepatidide. (4-r. 27 1.) Jenae, 1737. 
Litter. Hornianis.
— L»eop . u. F r a n z  Mü l l e r .  Bericht über eine Bereisung der vorzüglichsten un­
garischen Gestüte. Schäfereien und landwirtschaftlichen Anstalten in den Monatenf Juli und August 1848. (8-r. 72 1.) Wien, 1848. L. W. Seidel. •
Graff. Gabriel. Problema philosophicum orbis literáti judicio propositum, (lb-r. 4 
lev. és 88 1.) Cassoviae, 1731. Typ. acad. soc. J. per Henr. Frauenheim.
Graffius, Georg. Memoraculum pastorale alphabeticum, e doctoribus et canonistis 
■ ecclesiasticis, legibus item patriae statuaribus et articulis synodalibus, nec non 
ordinationibus aulico-gubernialibus et circularibus superintendentiae privatum in 
usum privatim congestum. (4-r. 233 1.) 1817. . , .
Grager. Gabriel* Predigt, vorgetragen am Eingänge des Jahres  183/, bei Gelegenheit 
* der Anbetung des ausgesetzten allerheiligsten A ltars -Sakram entes  m  der Dom- 
kirche zu Fünfkirchen, (n. 8-r. 31 1.) Fünfkirchen, gedr. in d. bischofl. LVCE B^ ch'
Grailich, Herrn Joseph —, bei seiner Verbindung mit Jungfrau Caroline Neidherr
j
Grailich.Grailich. 928
aus Achtung und Freundschaft gewidmet von C. N. am 11-ten Mai 1828. Pressburg, 
gedr. mit Belnay’schen Schriften. E.
— Aug. Dissertatio inauguralis medica de morbo scrophuloso. (8-r. 28 1.) Vindobonae,
1832. Typ. J. B. Wallishausser. M.
— Friedr. Jos. Grundlage zur Kenntniss der ungarischen Sprache für Anfänger.
Enthaltend das Nothwendigste aus der ungarischen Sprachlehre verbunden mit 
einem Lese- und Uebungsbüchlein, sammt den dazu gehörigen Wortbedeutungen. 
(8-r. 104 1.) Pressburg, 1832. Carl Fr. Wigand. —.18 p.
M.
2., völlig urngearbeitete Auflage. (8-r.) Pressburg, 1837. U. o. —.18 p.
— Josef. Bestimmung des Winkels der optischen Axen mittelst der Farbenringe an­
gewendet auf den prismatischen Bleibaryt, (n. 8-r. 13 1.) Wien, 1852. Aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.6 p.
Külön nyomat a nSitzungsberichte“-ből.
— Untersuchungen über den ein- und zweiachsigen Glimmer. Mit 3 lithogr. Tafeln,
(n. 8-r. 44 l.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s 
Sohn.) —.40 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-!)^.
— Bestimmung der Zwillinge in prismatischen Krystallen mit Hilfe des polarisirten
Lichtes. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten, (n. 8-r. 20 1.) Wien, 1853. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.15 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
— Bewegung des Lichtes in optisch-einachsigen Zwillingskrystallen. II. Betrachtung 
eines Strahlenkegels beim Durchgänge durch die Zwillingsebene. Mit 1 Tafel, (n. 
8-r. 25, 23 1.) Wien, 1853—54. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s 
Sohn.)
Külön nyomat a ,, Sitzung s ber ich t e“-bői.
— Beitrag zur Theorie der gemischten Farben. Mit 4 lithogr. Tafeln, (n. 8-r. 2 és 
84 1.) Wien, 1854. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerolds’s Sohn.) 2.—
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
— Note in Betreff der Grundgestalt der Glimmer, n. 8-r.) Wien, 1854. Aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat a ^Sitzungsberichte“-bői.
— Ueber die Brechung und Reflexion des Lichtes an Zwillingsflächen optisch-ein- 
axiger Krystalle. (n. 8-r.) Wien, 1855. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. 
Gerold’s Sohn.) —.10 p.
Külön nyomat a ^Sitzungsberichte“-bői.
— Ueber eine merkwürdige Krystallbiidung am Salmiak, (n. 8-r. 6 1.) Wien, 1855. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat a ..Sitzungsberichte“-bői.
— Brechung und Reflexion des Lichtes an Zwillingsflächen optisch-einachsiger, voll­
kommen durchsichtiger Medien. 2 Hefte. Mit 1 lith. Tafel. (4-r. 64, 20 1.) Wien, 
1855—56. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) 3.20 p.
Külön nyomat a .,Denkschriften der niathematisch-naturw. Klasse der k. Aka- 
demie“-ból.
— Ueber eine Mittheilung Prof. A. Beer’s, die graphische Darstellung der Amplitude- 
und Phasen-Verhältnisse bei der Reflexion geradlinig polarisirten Lichtes enthal­
tend. Auf Veranlassung des Herrn Sectionsrathes W. Haidinger. Mit 2 Tafeln, (n. 
8-r.) Wien, 1856. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —,21p.
Külön nyomat a Sitzungsberichte“-böl.
— Zuerkennung des Preises für die Preisfrage »Bestimmung der Krystallgestalten 
und der optischen Verhältnisse von in chemischen Laboratorien erzeugten Pro- 
ducten.« (n. 8-r.) Wien, 1857. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
— Untersuchung der optisch-krystallographischen Eigenschaften des Platincyanäthyls, 
(n. 8-r.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
— Die singenden Flammen. Ein Vortrag, (n. 8-r. 80 1.) Wien, 1858. C. Gerold’s Sohn.
—.40
— Der Römerit. Ein neues Mineral aus dem Rammeisberge, nebst Bemerkungen über
Grai lieh. 929 Grammatik.
die Bleiglätte. Mit 1 lith Tafel (n. 8-r. 19 1.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- u 
btaatsdruckerei. (C. Gerold s Sohn.)
Külön nyomat a ^Sitzungsberichte“-bői. ' L *'
Glramch, Jose f Untersuchungen über die physikalischen Verhältnisse krystallisirter 
Korper. I. 1. Reihe u. II—IV. (n. 8-r.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- u. Staats­
druckerei. (C. Gerold’s Sohn.) 3 6 p
^  Orientirung der optischen Elasticitätsaxen in den Krystallen des rhombischen Systems Mit 7
latéin . (77 1.) 1 ~0_
A 2. és 3. rész L a n g Vietor munkája.
II. III. Orientirung der magnetischen Verhältnisse in Krystallen des rhombischen Systems. (47 és 22 1. 
IV. Ueber die Beziehungen zwischen Krystallform, Substanz und physikalischem Verhalten. (84 h) — 36 p!
Külön nyomat a „S it zungsberichte“-bői.
— Krystallographisch-optische Untersuchungen. Eine von der k. Akademie der Wiss.
gekrönte Preisschrift. Mit in den Text gedr. Holzschnitten, (n. 8-r. XII és 236 1.) 
Olmüz, 1858. Ed. Holzel. 4.—
— Ueber symmetrische Functionen, welche zur Darstellung gewisser physikalischer
Verhältnisse krystallisirter Körper dienen können, (n. 8-r. 22 1.) Wien, 1859. Aus 
der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (G. Gerold’s Sohn.) . —.12 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte-1 -böl.
— Lehrbuch der Krystallographie. L .: Mi l l e r ,  W. F.
— u. A. H a n d 1. Note über den Zusammenhang zwischen der Aenderung der Dichten
und der Brechungsexponenten in Gemenge von Flüssigkeiten, (n. 8-r.) Wien, aus 
der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (G. Gerold’s Sohn.) —. 5 p.
Külön nyomat a ^Sitzungsberichte“-höl.
— u. F. P e k á r e k. Der Sklenometer, ein Apparat zur genauem Messung der Här te
der Krystalle. (n. 8-r. 29 1.) Wien, 1851. Aus der k. k. Hof- u. Staatsduckerei. (C 
Gerold’s Sohn.) —.30 p.
Külön nyomat a ^Sitzungsberichte“-höl.
— u. E. W e i s z. Ueber das Singen der Flammen. Mit 1 lithogr. Tafel, (n. 8-r. 12 1.) 
Wien. 1858. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (G. Gerold’s Sohn.) —.15 p.
Külön nyomat a vSit zungsbericht e“-bői.
Grammaire, Nouvelle —, francoise et hongroise. L .: T h o m a s  János.
Grammatica germanica, ex Gottschedianis libris collecta. (8-r. 203 és 1 1.) Posany, 
1774 Sumpt. Joan. Doll. M-
Editio secunda. (8-r. 221 és 1 1.) Agriae. 1780. Typ. scholae episcopalis. M.
Editio auctior et emendatior. (8-r. 208 1.) Posonii et Gassoviae, 1780, Typ. Joan. 
Mich. Länderer.
' Editio auctior et emendatior. (8-r. 207 és 1 1.) Posonii & Cassoviae, 1785. Sumpt. 
Joh. Mich. Länderer.
Editio aliis multo emendatior. Adiecta est geographica descriptio regni Hungáriáé.
(8-r.) Augustae Vindelicorum, 1785. Sumt. Nie. Doll. M-
In usum exterarum nationum praecipue hungarae et polonae. (8-r. 203 és 11.)
Viennae, 1772. Sumpt. Joan. Ggii Weigand.
U. a. (8-r. 182 és 1 1.) Cassoviae, 1774 Typ., sac. caes. reg. apóst, maj est. M
— Compendiosa linguae germanicae —, in usum potissimum ungarorurn, germamce 
discere volentium excerpta e grammatica d. profess. Gottsched. (8-r. 160 1.) Casso­
viae, 1774. Typ. sac. caes. reg. apóst, majest.
. U. a. (8-r.) Claudiopoli, 1769. Typ. coll. acad. soc. Jesu.
I U. a. (8-r.) [Claudiopoli,1 1775. Typ. Jos. Franc. Kollmann.
U. a. (8-r. 168 1.) [Claudiopoli,] 1776. U. o. . . .  -t a
— romanésca si nemtésca pentru tinerimea nationala, mtracest chip íntocrm a c e 
un prietin al natiei. Tiparita cu tóta chieltuiala domniei sále Orghidan Kúdolí 
cetatean si negutator de aici. (8-r. V és 216 1.) Brašov, 1838. Tip. Jon. G.iet
; — ungherese. L. : D e á k y, Sig. .
Grammaticae. Compendiaria graecae —, institutio. L.: I n s t i t u t i o .
Grammatik, Deutsch-wallachische (romanische) —. (8-r. 4o 1.) Ofen, (e. n.) Aus^der 
* k. Univ.-Buchdruck. , ^  „ .. . , . n j.
Grammatik, Kurzgefasste türkisch-deutsche —. Nebst 12 Gesprächen und 1 
!. schichten in türkischer, deutscher und französischer Sprache. (8-r. Id-, l.j Her- 
mannstadt, 1828. Thierry’sche Buchh.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. 59
930 Grant.Grammatika.
Grammatika. Deák —, magyarul. A magyar grammatikához foglalva. (8-r. 160 1.) I 
Pozsonyban, 1801. Wéber Simon Péter. M.
Grammatika. Horvaczka —, oder kroatische Sprachlehre, besonders zum Gebrauche j 
der Deutschen Kroatiens. Von einem Menschenfreunde. (8-r.) Agram, 1810. Gedr. 
mit Novoszeľschen Schriften. M.
— Magyar —, vagy-is haza nyelvnek gyű keres .meg-tanulására való intézet ugyan
a magyar nemzeti oskolák számára. (8-r. 4 lev. és 240 1.) Budán, 1781. Nyomt. kir. 
universitás bet. —.18
M.
U. a. (8-r. 263 1.) Budán, 1788. U. o. —.18
M.
U. a. (8-r. 287 1.) Budán, 1792. A kir. akadémiának bet. M. 1
U. a. (8-r. 263 1.) Budán, 1793. U. o. M.
U. a. (8-r. 263 1.) Budán, 1796. U. o. M.
U. a. (8-r. 301 1.) Budán, 1802. U. o. M.
U. a. (8-r. 287 1.) Budán, 1808. A kir. magyar universitás bet. —.27
U. a. (8-r. 287 1.) Budán, 1809. U. o. M.
U. a. (8-r. 287 1.) Budán, 1812. U. o. M
U. a. (8-r. 287 1.) Budán, 1815. U. o. M.
— Kisded magyar —. Melly még a magyar oskolában lévő, de a deák oskolákra
igyekező kisded tanulóknak, olly véggel készíttetett, hogy a deák nyelv mester­
ségét majd könnyebben tanúlhassák. (8-r. 55 1.) Pozsonyban, 1797. Wéber Simon 
Péter. M.
U. a. (8-r. 55 1.) Pozsonyban, 1801. U. o. M.
— Magyar —, mely főképpen a deák nyelv tanúlására készülő magyar gyermekek |  
számára Íródott. (8-r. 111 1.) Debreczenben, 1808. Ny. Csáthy György. E. M.
U. a. (8-r. 111 1.) Debreczenbenn, 1829. Ny. Tóth Ferentz által. M.
U. a. (8-r. 111 l.j Dehreczenben, 1835. U. o.
— Magyar —, különös tekintettel az orthographiára és levelezökönyv. (k. 8-r. 3 lev.. 
és 90 1.) Kassán, 1834. A literatúrai intézetben.
Ezen 'külön címlappal is: Közhasznú ismeretek oskolája. Kézi könyv szülök, 
tanítók és tanítványok számára nyilvános és privát oktatásnál, valamint azok szá­
mára is, kik oktató nélkül akarnak tanúlni. 6. oszt.
— Magyar —, avagy nyelvtudomány. L. : V er s e g h y Ferenc.
— Magyar —, melyet készített Debreczenben egy társaság. L. : B e n e d e k  Mihály.
Grammatikának, A deák —, rövid summája. Az alsóbb oskolák számára. (8-r. 172 1.)
S. Patakon, 1824. Nyomt. Nádaskay András által. M.
U. a. (8-r 189 1.) S. Patakon, 1829. U. o. M.
Gramond, Gabr. Barth. Historiarum Galliae ab excessu Henrici IV. libri XIIX. Quibus 
rerum per gallos tota Europa gestarum accurata narratio continetur. (2-r. 10 lev.,
221 és 31 1.) Budae, 1753. Ex typogr. Leop. Franc. Länderer. Pestini, prostant in 
officina libraria Joan. Gerardi Mauss. M.
Grandi, Mich. Per le solenni esequie deli augustissima imperatrice regina apostolica 
Maria Teresia celebrate nella chiesa catedrale die Trieste, il die IX. gennajo 1781. 
orazione. (4-r. 15 1.) Trieste, nella stamp. de P. P. Mechitaristi.
Grandjean, Joan. Chr. Dissertatio inauguralis medica de variolis. (8-r. 23 1.) Tyr- 
naviae, 1776. Typ. Tyrnaviensibus. M. -
Grangierii, Joan., de loco vbi victvs Attila fvit olim dissertatio. Ad exemplar Pari- 
siense anni 1641. Cvm animadversionibvs anonymi itervm edita. (4-r. XXX 1. és 
1 rézm.) Lipsiae, 1746. Ex officina Langenhemia. M.
Granichstaedten, Sig. Mich. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens icterum 
gravidarum et neo-natorum. (8-r. 28 1.) Viennae, 1825. Typ. J. P. Sollinger.
— Handbuch der Wasserheillehre (Hydriasologie) oder des naturgemässen geregelten
Heilverfahrens mit kaltem Vasser. (8-r.) Wien, 1838. C. Gerold. 2.—
Granichstädter, Simon. An seinem 13-ten Geburtstage. Rede und feierliche Dank­
sagung eines Kindes an seine Eltern. (8-r. 8 1.) Pesth, 1837. Gedr. bei M. 
Trattner.
Grant Vilmos. A fekete epés mértékletnek és az alatt elrejtezett számtalan és tün- 
déres betegségeknek nevezetesen pedig köszvénynek és lábköszvénynek, úgy az 
ótvarnak az uj tapasztalásokból, különösen pedig G. V. képzeményiböl vett leírása,
Granville 931 Gravamina.
elkerülése es meggyógyitása ; részszerint angliából magyarra ford., részszerint pedio 
kidolgozta B e n k ö  Sámuel. (8-r. XVI és 460 1.) Pesten. 1781. Ny. Trattner bet. E.
Granville A. B. egészség-katekhizmusa, vagy : az egészség fentartására és vénség 
elérhetésére szolgáló egyszerű szabályok. (8-r. IV és 136 1.) Kassán. 1836. N y 
Werfer Károly. _20 p ‘
Grassalhovich, c o m e s  Ant.. de G i a r a k. Panegyricus Divo Ladislao Hungáriáé 
regi coram antiquissima ac celeberrima universitate Viennensi dictus dum in metro- 
politana D. Stephani proto-martyris basilica inclyta natio hungarica ejusdem 
tutelaris sui anniversariam solenni ritu celebraret. (2-r. 14 lev.) Ex tvpogr. Kirch- 
bergiana. (1758.) m .
Grászky Sándor: Magyar ország diszjeleinek, nevezetessen a szent koronának leirása 
(rajzolatjával együtt). Kiadta Weber József Biene nevű folyó Írásnak redaktora. 
Oszve szerkesztette . •. (8-r. 23 1.) Pesten, 1830. Trattner és Károlyi typpgraphiájá- 
ban. M
Gratiae! Vota! L.: N a g y ,  Franc.
Gratiarum actio Samueli Rácz med. dris, ac professori in signum sinceri, et veri 
grati animi testimonium eidem domino personaliter praesentata per quarti anni 
med. candidatos a. 1792. (4-r. 2 lev.) Pestini, 1792. Typ. Matth. Trattner. M.
— actio Dno Sámueli Rácz, in regia scient, universitate professori, oblata a physi­
ologiae auditoribus anno 1799. die 21. Augusti, (n. 8-r. 11 1.) Pesthini, typ. Matth. 
Trattner. M.
— actio die installationis, in praepositum Vag-Ujheliensem, illustr. ac rev. Dm
comitis Francisci Zichy de Vasonkeö, perpetui in Homonna, etc. alias abbatis S 
Georgii de Szerencs. Anno 1734. octava mensis Febr. adornata, (k. 4-r. 2 lev. és 201.) 
Tyrnaviae, typ. academicis, per Leop. Jos. Berger. E.
GratIfICatlo soLennls & festIVa, quae TheophILo abbati De PILls aC Pásztó, In 
sVI beneDICtlone a qVInarlo Agriae resVrgente CIsterCIo, eXposIta eVoLVtaqVe 
est XXII. aVgVstl. (4-r. 8 lev.) Agriae, 1802. Typ. lycei. M.
Költemény.
Gratificatio gymnicae juventutis Agriensis Seren, principi Rainero exhibita anno
1810. die 17. Augusti, (k. 4-r. 2 lev.) Agriae, typ. lycei archi-episcopalis. M.
Költemény.
— IoannI Baptistae LaDIsLao PYrker, e patrlarCha Venetlano : arChlepIsCopo Agrl- 
ensl tertio : a saCro orDlne CIsterCIensi Agriae praestita, (k. 4-r 4 lev.) Agriae,
1827. Typ. lycei archi-episcop.
Költemény. . ^
Gratulatio ad 111. ac Rev. Dnum Joannem 1. b. ä Berzevitzy, dum Cassoviae 28 
Januarii 1798 primitias celebraret. (4-r. 2 lev.) [H. és ny.] M.
Költemény. .
Gratz, Mich. Dissertatio inauguralis medico-practica de apoplexia. (8-r. 36 1.) \ mdo- 
bonae, 1834. Typ. viduae Ant. de Haykul.
’ Grátziák és hősek képtára, Kisfaludy Károly minden munkáihoz. 9 rezre metszett 
kép. (4-r.) Pesten, 1836. Heckenast Gusztáv. P
Grátzián Boldizsár. Udvari Kató. L. : G r á c i á n .
Grau, Remigius. Zwölf Monde in Anderlei. (8-r. 156 1.) Pressburg, 18ol. C. F. Wigand.
E. M.
— Wilh. Prolog bei Wiedereröffnung des T hea te rs  der kön. Freystadt T yrnau  am 28.
Sept. 1837. (k. 8-r. 2 lev.) Tyrnau. (1837.) Gedr. b. Joh. Bapt. Jelinek. M\.
Gravamen, Speciale —, comitatus Baranyensis de academia studiorum v. ecclesiis
.laurinum translata. (2-r. 6 1.) [H. és é. n.] . . . '
Gravamina et postulata liberarum regiarumque c i v i t a t u m ,  quae opinione eatenu. 
exmissae regnicolaris deputationis ad suas competentias relegent a, au seponent 
censebantur. (2-r. 26 1.) Posonii, typis G. A. Belnay. . j lT ' .
— c l e r i  pastoralis hungarici. Seren, et apóst, regi Hungáriáé Dno Leopolde.11. et 
universis inclitis regni statibus ac ordinibus. Budae mense Junio, anno 1 /m  in 
generalibus regni comitiis congregatis pro impetrando efficaci legali remedio humil­
lime proposita. (8-r. 48 1.) Anno ut supra. [H. es ny. n.]
Szerzője állítólag Káics István. . .
— Particularia —, et postulata c o m i t a t u u m ,  quae per deputationem in ie r m *
*
Gravamina. 93 2 Gräser.
gravaminibus confidentem ad suas competentias invianda censebantur. (2-r. 12 1.) 
Posonii, 1802. Typis Sim. Petri Weber. M.
Gravamina & postulata districtus J a z y g u m ,  & Cumanorum, nec non oppido­
rum Hajdonicalium, recursus item privatorum particulares, quae opinione deputatio- 
nis ad suas competentias relegantur. (2-r. 4 1.) 1802. (H. és ny. n.) M.
— familiae M ár i á s s  de Márkusfalva comitiis regni Hungáriáé exhibita. (2-r. 28 1.)
1807. (H. és ny. n.) M.
— et postulata septem m o n t a n a r u m  civitatum, nec non urbariorum in gremio 
earundem fodinas cultivantium occasione generalium regni comitiorum anni 1790. 
pro congrua medela humillime proposita. (2-r. 15 lev.) 1790. (H. és ny. n.) M.
— et postulata m o n t a n a r u m  primariae civitatis Cremnicziensis. (2-r. 28 1.) [H.
és é. n.] M.
— Specialia —, & humillima postulata liberae ac montanae civitatis N e o s o l i e n s i s
In generali regni diaeta, pro 6ta Junii anni labentis 1790. indicta, inclytis statibus, 
& ordinibus per ejusdem civitatis ablegatos nuncios exhibita. (2-r. 7 1. és 6 lev.)
1790. (H. és ny. n.) M.
— n o b i l i u m  a r m a l i s t a r u m  Ketskemetiensium. Decisioni inclytorum statuum 
& ordinum ea prece substrata. Ut a contributione, & aliis per magistratum ejatem 
ab illis exigi solitis praestationibus releventur. (2-r. 8 lev.) 1804. (H. és ny. n.)
— et postulata liberae regiae ac montanae civitatis S c h e m n i t z i e n s i s  occasi­
one generalium regni comitiorum anno 1790. inclytis statibus, & oo. pro congrua 
medela humillime proposita. (2-r. 4 lev.) 1790. (H. és ny. n.) M.
— et postulata s t a t u u m  et ordinum opinione eatenus exmissae regnicolaris depu-
tationis Suae Majestati Sacratiss. repraesentanda. (2-r. 73 1.) Posonii, 1802. Typis Sim. 
Petri Weber. M.
— inclytorum s t a t u u m  et ordinum generalia, quae ad exmissam eatenus regni-
colarem deputationem delata, ejus vero opinione ad suas competentias releganda, 
aut a propositioe exmittenda censebantur. (2-r. 8 lev.) Posonii, 1802. Typis Mich. 
Länderer de Füskút. M.
Gravi9i, A. V. Kunst Italienisch binnen drei Monaten ohne Lehrer, mit Entbehrung 
jedes anderen Lehrbuchs schreiben und sprechen zu lernen. Nebst einem alphabe­
tischen Verzeichniss der gebräuchlichsten Wörter und Redensarten, mit Angabe 
der Betonung. (8-r.) Giins, 1834. Carl Reichard.
2., vom Verfasser durchgesehene und verbesserte Auflage. i8-r.) Güns, 1836. U. o.
- .2 7  p.
3. Auflage. (8-r. 99 1.) Wien, 1846. R. Rechner. (Gedr. bei Carl Reichard u. Söhne in 
Giins.) M.
— Sprachen-Atlas, oder synoptische Methode Englisch, Französisch, Italienisch 
Spanisch in allen etymologischen Formen auf eine leichte und angenehme Art gleich­
zeitig zu lernen. Mit Bestimmung vieler allgemeiner Regeln und einer nach der 
deutschen Bedeutung alphabetisch geordneten Sammlung der gebräuchlichsten 
Wörter und Redensarten, die in obigen vier Sprachen, oder wenigstens in drei der­
selben gleiche Abstammung erkennen lassen und sich durch ihre gleichartige Form 
dem Gedächtnisse einprägen, (n. 4-r. 13 ív.) Güns, 1836. Carl Reichard. 1.30 p.
Gray, Joh Allgemeine Weltgeschichte. L. : G u t h r i e ,  Wilh.
Tamás. Elegia egy falusi temetőre. G. T. után. Vitéz de Rossi János Ferencz ur­
nák, tisztelt barátjának ajánlja D e á k y Zsigmond. (8-r. 7 és 1 1.) Romában, 1827. 
D* Romanis Fülöp és Miklósnál. A. E. M.
Sédim sinov povést u pésmi in slovéca elegija G. Graya iz engležkiga ravno u 
tisti méri.  ^ Zdéleo Jožef Ž e m l j a .  (16-r. 40 l.j U Zagrebu, 1842. Dr. Ljud. Gaj.
Granzenstein, Ign. Kurzgefasster Unterricht Bolendächer zu bauen. Für Wirth- 
schaftsbeamte und Zimmerleute. (8-r. 22 1. és 2 tábla.) Pressburg, 1826. C. F. 
Wigand. ^
Graser. Andreas. Geschichtliche Nachrichten über das Mediascher Gymnasium, (n. 
8-r. 132 1.) Hermannstadt, 1852. Druck v. Jos. Drottleff. M
Dr. Stephan Ludwig Roth nach seinem Leben und Wirken, (n. 8-r. 122 1.) Kron­
stadt. 1852. Joh. Gött.
Daniel. Predigt über Jeremiae VI. 16. am 1. Tage des Jahres 1786. in der evang. 
Kirche zu M?dgyes gehalten. (8-r. 32 1.) Pressburg. 1786. Gedr. bey Franz Aug. 
Paczkó. M.
Gräser. 933 Greguss.
Gräser. Daniel. Der Verfassungs-Zustand der sächsischen Nation in Siebenbürgen, 
nach ihren verschiedenen Verhältnissen betrachtet, undaus bewährten Urkunden 
bewiesen. (8-r. 115 1.) Hermannstadt, 1790. Mart. v. Hochmeister.
(Gräve. J. Heinr. Gottl.) Georg Kastriotto. Eine biographische Skizze der Vorzeit, 
Vergleichung mit der Gegenwart darbietend. (8-r. 128 1. és 1 arck.) Meissen. 1828. 
Klinkicht u. Sohn. —.15 gr.
Grebner, Thom. Philosophia moralis sive ethica & jus naturae secundum principia 
orthodoxa ad usum auditorum accommodata. (8-r. 2 lev. és 376 1.) Cassoviae, 1763. 
Typ. academicis soc. Jesu. M.
Green, Laur. Joan. Nep., m. d. plagii litterarii in regiae Fridericianae parnasso gra­
viter accusatus, convictus atque Hallensium musarum decreto condemnatvs. Inter­
prete M. G. A g n e t h l e  r. (8-r. 44 1.) Halae, 1750. Ex offic. Hendeliana.
Greenwood. G. Der Baumheber, oder : Eine neue Methode Bäume umzupflanzen und 
Alleen anzulegen. Nach dem Englischen von G. L. F e l d m a n n .  Nebst einer Ab­
bildung. (8-r. 56 1.) Leipzig u. Pesth, 1844. Verlags-Magazin. —.54 p.
Greger, Jakob. Lieder-Sträusschen für die Volks-Jugend. (12-r. IV és 56 1.) Her­
mannstadt, 1852. Gedr. bei Jos. Drottleff.
2. vermehrte Auflage. (8-r. 3 lev. és 88 1.) Hermannstadt, 1853. U. o.
— Kurzgefasste Anstands-Sitten und Klugheits-Lehren für die Volks-Jugend. Nach 
Seiler, Herder, Raman u. A. (8-r. 32 1.) Hermannstadt, 1853. Druck v. Jos. Drottleff.
Gregor. Apostolisches Sendschreiben Sr. päpstlichen Heiligkeit G. XVI. an alle Pat­
riarchen, Primaten, Erzbischöfe der kath. Kirche, erlassen am 15. August 1832. 
(8-r. 16 1.) Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmüller. E. M.
— József. A magyar világnak rajzolatja. (8-r. 16 1.) Eperjessen, 1807. Raedlitz Mihály
bet. E. M.
Költemény.
—- T. n. Sáros vármegyei tábla bírónak, nemzeti fö oskolák helybéli igazgatójának, 
Pajer Ignátz urnák, neve napjára Julius 31. napján 1808. (4-r. 2 lev.) Eperjesen. 
[Ny. n.] M.
Költemény.
— Vidámitó tavasz, az oskolákba járó nevendék iffiúságnak gyönyörködtetésére. (8-r.
8 1.) Eperjesen, (1808.) Raedlitz Mihály bet. M.
Költemény.
— Xenium, scholasticae juventuti a I. G. E. G. P. oblatum 1808. (8-r. 2 lev.) Eperi-
essini, typ. Mich. Raedlitz. , M.
— A magyar világnak, és a magyarok uj Aténéumának rajzolatja. Az első tárgy meg-
jobbíttatott, és a másodikkal bővíttetve uj.jonnan adatik elő. (8-r. 30 1.) Kassán,
1808. Ellinger István bet. A. E. M.
Gregorii, S. —. papae I. cognomento magni, liber. Regulae pastoralis, cui addita 
est in fine anonymi formula praelatorum, secundum editionem operum illius a 
monachis ord. S. Benedicti e congr. S. Mauri in Gallia adornatum ad usum v. cleri 
Strigon. (4-r. 302 1.) Strigonii, typ. Franc. Royer. E.
— Sanctiss. Dni nostri —, divina providentia papae XVI. allocutio, habita in consi­
storio secreto X. cal. dec. 1839. cum commentario in eandem e scripto periodico 
»Historisch-politische Blätter für das kathol. Deutschland.« (k. 8-r. 31 1.) Varadini 
1840. Typ. Aloysii Tichy. . . .  M. E
Gregorovius, Ferd. Polen- und Magyarenlieder. (8-r. 81 1.) Königsberg, 1849. C. J. 
Dalkowsky. _
Gregnr. Horvaczka od Kristussevoga narodyenya vittia. (8-r. 45 1.) Vu Zagrebu, 
1800. Novoszelzkemi szlovotizki.
Greguss Ágost. Villanykák. Greguss Auguszttól. (12-r. 110 és 1 1.) Lipcsén, 18*7. Wi­
gand György bet. Á
— Futár. (8-r. 28 1.) Szarvason, (1847.) Ny. Réthy Lipót bet. -20
T a r ta lm a : Á. M
Meteria peccans a magyar irodalomban. — Petőfi Sándor összes költeményei egy kötetben. Nagy 
férfiak rftondatai. — Vörösmarty szózata. — Kis káté. . Q
— A szépészet alapvonalai. Irta Greguss Ákos. Kiadta a Kisfaludy-társasag. (8-r.
VIII és 144 1.) Budapest, 1849. Edelmann. Eggenberger és fia, Emich, Geibel, Hartleben, 
Kilian és társa. Kilian és Weber, Magyar, Müller Adolf. Müller Gyula és Schröp­
fer könyvárusoknál. 1- 12 P-A E. M.
Greissing.Greguss. 9 3 4
Greguss Ágost. Magyar verstan. (8-r. 2 és 86 1.) Pest, 185í. Einich Gusztáv. —.24 p.
A. E. M.
— A »nemzet napszámosai« toldaléka. [Külön lenyomat a »Pesti napló«-ból.] (12-r.
16 1.) 1857. Emich Gusztáv. —.4 p.
E M
— A materialismus hatásairól. Székfoglaló beszéd. Mondotta a magyar tudományos
akadémia gyűlésén jul. 11-én 1859-ben. Kiadta a Szent-István-társulat. (8-r. 32 1.) 
Pest. 1859. Emich Gusztáv könyvny. A. M.
2. kiadás. (8-r. 30 1.) Pest, 1859. U. o. —.20
M
— Lángész. Vigjáték. (12-r. 99 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. 1,—
A E M
— Georg. Dispvtationem theologicam de ivramento, per Dei genetricem et 
sanctos reliqvos, minime praestando, praeside Dn. Christ. Henr. Zeibichio, . . . 
tvebitvr. (4-r. 61 és 3 1.) Vitembergae, 1739. Litteris Schefflerianis.
— Mihály, Öröm-alagya. mellyet Felsö-Kubinyi Kubinyi Lajos urnák neve napjára 
Augusztus 25-dikére 1796. esztend. készitett. (2-r. 2 lev.) Pesten, ny. Patzko Ferentz 
bet.
— Durch welche Mittel kann die Wirksamkeit des Kanzelredners zweckmässig erhöht 
werden? Gekrönte Preisschrift, (n. 8-r. 42 1.) Pest, 1820. Gedr. bei M. Trattner.
— Compendium aestheticae, usui auditorum suorum edidit . . . (8-r. 14í és 1 1.)
Cassoviae, 1826. Typ. Car. Werfer. A. M.
Greiner, Ludw Beiträge zur Kenntniss und Verbesserung des ungarischen Forstwe­
sens im Allgemeinen. I. Bd. 2 Hefte u. II. Bd. 1. Heft. (8-r.) Pest, 1839—43. Gust. 
Heckenast. 3.10 p.
1. Bd. 1. Heft. Mit 3 lithogr. und 1 Kupfertafel. (96 1.) 1839. Druck v. L. Länderer. 1.20 p.
2. Heft. Mit 1 lithogr. Tafel und 10 Tabellen. (134 1.) 1843. 1.—
II. Bd. 1. Heft. Mit 1 Tabelle. (106 1.) 1843. —.50 p.
— Wodurch könnte dem sehr fühlbaren Holzmangel und der Waldverwüstung in
unserer Gegend, Zipsen, am zweckmässigten abgeholfen werden. Eine vom Zipser 
Landwirthschaftsvereine gekrönte Preisschrift. Mit 1 lithogr. Tafel. (8-r. VI és 118 1.) 
Pest, 1845. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.30 p.
E M
— Biztositva vannak-e érdekeink a mostani törvények által visszaélések és pusztí­
tások ellen ? Tartozunk-e fa és tüziszer tekintetében jogilag vagy erkölcsileg az 
utó nemzedék iránt gondoskodni? s ha úgy, jogositva van-e a status összesége a 
magán birtokosok erdőkezelésébe avatkozni ? s végre, mellyek volnának az erdők 
illő mennyiségű fentartására s oltalmazására szolgáló törvények alapelvei ? Az 1844. 
évi »M. Gazda« 47. számában tervileges megvitatásra kitűzött tárgyak 29-ik pontja. 
(8-r. 50 1.) [Pest, 1845. Ny. n.] M.
Greissing, Christoph. Oratio de ingenio et spiritu, quo agatur necesse est futurus 
juventutis doctor, et nunc et olim officiis sibi incumbentibus satisfacturus. Profes­
sionem philosophiae etc. in gymnasio Coronensi auspicaturus d. 24. Octobr. 1809. 
recitavit . . . (8-r. 15 1.) Pesthini, 1823. Typ. nob. J. Th. Trattner.
— Trauer-Bede bei der Todesfeier weil. Sr. k. k. apóst. Majestät Franz I. vorgetragen 
in der Kathedral-Kirche zu Kronstadt den 15. April 1835. (8-r. 17 1.) Kronstadt, 
Druck v. Job. Gött.
— Antrittspredigt über Corinther 1. 17 u. 18, gehalten in seiner Vaterstadt, Kron­
stadt, am Sonntage Septuagesimä 1835. (8-r. 27 1.) Kronstadt, 1836. Druck von Joh’. 
Gött. M.
— Heilige Bede in der Kathedral-Kirche zu Kronstadt, am Tage der Einweihung der 
daselbst neu aufgebauten groszen Orgel, gehalten den 17. April 1839. (8-r. 19 1.) 
Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött.
— Zur Glockenweihe. Rede, gehalten den 14. Oktober 1841. in der Kathedral-Kirche 
zu Kronstadt, (8-r. 10 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött.
— Christ. Eiebfr. Abschiedspredigt über Ebr. 13. 14. • gehalten in dem kön. 
freyen Dorfe Heldsdorf, den 30-ten Nov. 1828. (n. 8-r. 23 1.) Pesth, gedr. b. J. M. 
Trattner. E.
— Antrittspredigt über Lucae 12. v. 42—44. gehalten in Zeiden den 7-ten Dez. 1828.
(8-r. 24 1.) Pesth, gedr. b. J. M. Trattner. E.
Greissing. 935 Greschner.
Greissing, Jos, Dissertatio inauguralis medica sistens vaccinae historiam. (8-r. 32 1.) 
Vindobonae, 1823. Ex typogr. J. E. Ackermann. M.
(—) Zaizoner Erinnerungsblätter. (8-r. 32 1.) Kronstadt, 18-42. Gedr. b. Joli. Gött.
2.' Heft. (8-r. 24 1.) Kronstadt, 1844. U. o.
— Foi de suveníre din Zaizon. (8-r. 28 1.) Brašov, 1844. Joan Gött.
A ,,Zaizoner Erinnnerungsblätter“ 2. része.
— Jos .  M i l l e r  u. P e t e r  S c h ne 11. Analyse der Ferdinands-und Franzens-Quel- 
le in Zaizon. Vorgenommen im Jahre 1842. (8-r. 16 1.) Kronstadt, (1843.) Gedr. b. 
Joh. Gött.
— Karl. Die Mineralquellen zu Zaizon in Siebenbürgen, sowie die berühmten Kurorte
Siebenbürgens Borszék. Árapatak und Baaszen. Naturhistorisch und medizinisch 
dargestellt. (8-r. X és 97 1.) Wien. 1855. W. Braumüller —.54 p.
Grell, Caspar. Trauer- und Lobrede über den tödtlichen Hintritt . . . Caroli königl. 
Prinzen zu Ungarn, . . .  da Seiner königl. Hoheit Leich-Besingnuss den 3. Merzen 
1761. zu Oedenburg gehalten worden. (4-r. 19 1.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. 
Siesz. M.
— Trauer- und Lob-Rede über den tödtlichen Hintritt Sr. Exc. des Hrn. Georg
Freyhrn. von Kalckreutt, da Sr. Exc. prächtige Leich-Begängniss den 6-ten Brach­
monats 1763 zu Oedenburg gehalten worden. (4-r. 16 1.) Oedenburg, gedr. b. Joh. 
Jos. Siess. M.
Grellmann, H. M.G. Statistische Aufklärungen über wichtige Theile und Gegen­
stände der Österreich. Monarchie. L. : A u f k l ä r u n g e n .
Gren Fridrik Albert Korlát. Chémia vagy természettitka. G. F. A. K. szerint 
magvarul legelőször irta Kovát s  Mihály. 4 darab. (8-r.) Budán, 1807. Nyomt. Anna 
Länderer bet. E M
Grenek, Adamns Josephus. Sanctus Ladislaus, bello magnus, pace major, religione 
maximus, id e s t : panegyricus tutelaris inclytae natonis hungaricae. coram anti­
quissima ac celeberrima universitate Viennensi, dum in principe divi Stephani 
proto-martyris basilica ini. natio hungarica, ejusdem divi patroni sui annua solen- 
nia eelebraret. Deferente A. J. G. nec non Alexandro Emerico Abaffy de Nagy Abba­
falva. (2-r. 14 lev.) Viennae Austriae, 1722. Typ. Wolffg. Schwendimann.
Greneus. Alojs. L. : G r y n a e u s .
Greschner. Alexius Innoc. Victimam incruentam primum litanti Josepho Basilio 
Salamon e scholis piis . . .  in Septembri 1804. (12-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
— Onomasim celebranti Aloysio Scheftsik e scholis piis, physices professori d. d. d.
nomine scholae anno 1805. (12-r. 2 lev.) Szegedini, typ. Urb. Grünn. M.
— Ode honoribus Dni Ladislai e comitibus Kolonitz de Kollegrad, dum post graviorem
morbum, recuperata pristina valetudine, Coloczam ad suos sospes remearet. (12-r. 
4 lev.) Colocae, (1807.) Joan. Tomentsek. M.
— Gesang Ihro königl. Hoheit Antonia Ludowica Erz-Herzogin von Oesterreich, bey 
höchstdero glücklichen Ankunft nach Kalocsa. (12-r. 4 lev.) 1807. (H. és ny. n.
— Anrede an Se. Majestät Franz den Ersten Kaiser von Oesterreich, König von
Ungarn, bey höchst deroselben Ankunft nach Kalotsa. (k. 8-r. 4 lev.) 1807. (H. és 
ny. n.) E. M.
— Öde Excell., ac 111. Dno Francisco e comitibus Széchényi, occasione qua aurei 
velleris eques creatus, (k. 8-r. 4 lev.) Typ" Colocensibus apud Joan. Tomentsek. 1808.
M
— An die Manen weil. Ihro Fürstlichen Durchlaucht Pauline v. Schwarzen­
berg, gebohrnen Herzogin von Arenberg etc. 1810. (8-r. 4 lev.) Ofen, gedr. mit
k. ung. Univ.-Schriften. E. M.
— Honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Kluch, episcopi Nitriensis onomasim cele­
brantis 1811. (8-r. 2 lev.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek. M.
— Carmen honoribus Rev. Dni Adalberti Tarkó, metrón, ecclesiae Strigoniensis
canonici etc. occasione anni jubilaei sacerdotii quinquagesimi, dum sacrorum solen- 
nia festo ritu ageret in Nagy-Emeoke. 1811. (k. 8-r. 3 lev.) Tyrnaviae, charact. Venc. 
Jelinek. M.
— Zur hohen Geburtsfeier Sr. Excellenz des . . . Grafen v. Bánffy. (4-r. 4 lev.) Clausen­
burg, 1819. Mit k. k. Lyceal Schriften. E.
— Idyllion sub nomine Daphnis, 111., ac Rev. Dno Ignatio L. B. Szepesi de Négyes, 
episcopo Transilvaniensi, dum Agria Claudiopolim munus suum auspicaturus
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adveniret, in tesseram pietatis, ac venerationis, a convictu nobilium Claudi- 
opolitano oblatum anno Dni 1820. (4-r. 6 1.) [H. és ny. n.] E.
Greschner. Alexius Innoc. Lessus piae memoriae Exc., ac 111. Dni comitis Georgii 
Bánfíi. liberi baronis de Losoncz, status actualis int. consiliarii, et per Magnum 
Principatum Transilvafliae gubernatoris, die quinta Julii 1822 extincti, a scholis 
piis Claudiopolitanis dicatus. (4-r. 4 lev.) Typ. lycei regii. M.
— Sr. . . Majestät Ferdinand dem Fünften. König von Ungarn . . . bey Gele­
genheit der feyerlichen Krönung am 28. Sept. 1830. zu Pressburg. Dargebracht von 
den frommen Schulen in Ungarn und Siebenbürgen. (2-r. 5 lev.) Ofen, gedr. in der
k. ung. Universit.-Buchdr. E. M.
— Ode zur Feier des hohen Namens-Festes des . . . Herrn Anton von Wittmann, und
zu Dengláz . . . von den frommen Schulen zu Ungr.-Altenburg dargebracht 1830. 
(4-r. 8 1.) Baab, gedr. bei Leop. Streibig. M.
— Joan. Nep. Adserta ex universa theologia, quae in reg. scient, universitate hunga-
rica pro gradu academico doctoris ss. theologiae rite consequendo publice pro­
pugnanda suscepit. (8-r. 15 1.) Pestini, typ. Jos. Beimei. E.
— Ode honoribus Spect., ac adm. Rev. Dni Ladislai Vass, almae dioecesis Sabari-
ensis presbyteri, dum diem nominis sui recoleret, oblata Pestini 1831. (8-r. 7 1.) 
Typ. Jos. Beimel. E. M.
— Onomasticon honoribus Spect., ac adm. Rev. Dni Francisci Xav. Osvald almae
archi-dioecesis Strigoniensis presbyteri, oblatum Pesthini. 1831. (8-r. 7 1.) Typ. Jos. 
Beimel. M. E.
— Ode honoribus Magn. ac Rev. Dni Georgii Fejér, ad diem nominis dicata. (4-r. 7 1.)
Pestini, 1833. Typ. Jos. Beimel. M.
— Carmen bucolicum honoribus Adm. Rev. Patris Glycerii Spányik cc. rr. scholarum
piarum assistentis provincialis domus Budensis rectoris etc. dum in assessorem 
centralis censurae, cum commissione studiorum uniti collegii renunciaretur a II. 
humanitatis scholae alumnis in perenne grati animi monumentum ad diem nominis 
oblatum 1839. (4-r. 11 1.) Budae, typ. reg. universitatis hung. M. E.
— Carmen saeculare quo introducti in oppidum Magyar Óvár instituti scholarum
piarum memoria recolitur die 25. Augusti anno 1839. (4-r. 7 1.) Budae, typ. reg. 
scient, universitatis Hung. E.
— Ceis, ac Rev. Dno principi Josepho Kopácsy metropolit. ecclesiae Strigoniensis
archiepiscopo etc. dum archiepiscopus et supremus comes . . . inauguraretur Stri- 
gonii die 28. Maii 1839. scholae piae in Hungária et Transilvania. (2-r. 8 1.) Pes­
tini, typ. Jos. Beimel. M.
— Ceis, ac Rev. principi Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér, metrop. ecclesiae 
Strigoniensis archiepiscopo, occasione solennis inaugurationis die 6. Januarii 1850. 
devotissime dicatum a scholis piis provinciae Hungáriáé et Transylvaniae. (2-r. 8 1.) 
Budae, 1850. Typ. reg. universitatis.
Gresskovits, Sam. Leichenrede bei der Gruft der Frau Hofräthin Apollonia von 
Szirmay, geb. v. Szirmay den 20. Juni 1826. (k. 8-r. 8 1.) Kaschau, 1827. Gedr. bei 
Carl Werfer. E. M.
Grész. Joann. Dissertatio inauguralis medico-botanica de potentillis Hungáriáé, 
Croatiae, Transylvaniae, Dalmatiae et Litoralis Hungarici. (8-r. VIII és 31 1.) Pestini, 
1837. Typ. Jos. Beimel. M.
Gretiu, Georg. Salutatio, qua 111. ac Rev. Dnum Joannem Alexi, Szamos-Ujvariensem. 
episcopum, ipsa festivae suae praesuleae inaugurationis celebritate humillime vene­
ratur. (4-r. 4 lev.) M.-Varadini, 1856. Typ. Aloys. Tichy. E.
Gretser, Jac. Rudimenta linguae graecae. L. : R u d i m e n t a .
Grétzy Sándor. Farsangi dali, mellyet egyetlen egy íijának Grétzy Mihálynak All- 
Tsúton lakó Párti Mihály uramnak Párti Sára tulajdon leányának egymás köztt 
esett szövetségek farsangi ünnepein mondott, (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1819. Trattner 
J. Tamás bet.
Greven, Nemes —, magyar lovas regementjében lévő magyar fö tiszteknek, mind 
közönségessen, a felséges magyar hazának tekint, statusaihoz, rendéihez, a belül 
foglalt tzikkeleknek ezen felséges ország gyűlése alkalmatosságával leendő megor- 
voslások végett bé nyújtott alázatos kérések. (2-r. 2 lev.) Pest, 1790. (Ny. n.) M.
Griesinger, G. Aug. Notizen über Joseph Haydn. (8-r. 126 1.) Leipzig, 1810. Breit­
kopf u. Härtel.
Grifíith. 937 G r ig e ly .
Griffith. Moralische Versuche. An junge verheurathete Frauenzimmer. (8-r.) Pressburg. 
1804. Gedr. bei G. A. Belnay. M
Grigely. Const Epicedion in maestissimum obitum Sigismundi Orosz scholarum  
piarum per Hungáriám & Transilvaniam praepositi provincialis. Anno hlC IaCet 
OroszIVs fVLCrVM, spes UnICa tVrbae CaLasanCtlnae. 0  terpretlose Lapis ! (k.
4-r. 4 lev.) Colocae impr. Fr. Frid. Neuner. M.
— Josephus Ode honoribus Emin. cardinalis et principis Josephi e comitibus de
Batthyán archi-episcopi Strigoniensis et regni Hungáriáé primatis dum canonicam 
parochiarum visitationem ut pastor apostolicus perageret Budae et in regio archi 
gymnasio tertiam grammatices ad examen vocaret. Oblata anno 1795. (4-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.l M.
De concordia philosophiae cvm religione. (8-r. VIII, 163 és 1 1.) Bvdae, 1796. 
Typ. reg. vniversitatis. M.
— Gaudia pastorum calendis Februariis Budam venientibus sereniss. conjugibus 
Josepho Antonio regni Hungáriáé palatino et Alexandra Pawlovvna nagna duce 
Bussiae archiduce Austriae. (4-r. 12 1.) Budae, 1800.. Typ. regiae universitatis. M.
Költemény.
— Chorus musarum duce Apolline in colle Budensi sedes figentium sereniss. coniu-
gibus Josepho Antonio archi-duce Austriae regni Hungáriáé palatino et Alexandráé 
Pawlownae magnae duci russi. (8-r. 16 1.) Budae, 1800. Typ. reg. universitatis 
Pesthiensis. E. M.
Költemény.
— Lusus pastoritii devoti honoribus Sereniss. coniugum Josephi Antonii regni Hun­
gáriáé palatini et Alexandráé Pawlownae caes. principis sub nomine Daphnidis, 
et Phyllidis celebratorum. Quum status comitatus Pestiensis adventum eorundem 
choreis publicis Budae recolerent XII. kai. Mart. 1800. (4-r. 11 1.) Budae, 1800. Typ. 
reg. universitatis Pestiensis. M.
Költemény.
— Ad Seren, et heredit. principem regium archiducem Austriae Carolum dum per
Hungáriám 1803 iter faciens VII. idus Septembris Budam venit. (4-r. 2 lev.) Budae, 
typ. reg. universit. Pestanae. M. E.
Költemény.
— Lessus extemporaneus piis Dni Martini Szunerits manibus a regio archi-gym-
nasio Budensi dicatus. Die funeris 18. Aprilis 1805. (8-r. 4 lev.) Budae, typ. univers. 
Pestanae. M.
Latin és magyar költemény.
— Orthographia linguae latinae in usum scholarum. (8-r. 2 lev. és 76 1) Budae, 1806.
Typ. r. universitatis hung. —6 p.
A. M.
— Synoptica deductio opusculorum, quae subscriptus ab a. 1806 in usum praelec­
tionum pro scholis grammaticis et humanioribus regni Hungáriáé rocognovit, 
coordinavit. et novae ratione educationis adaptavit, typographia vero regia univer­
sitatis Hungaricae sumtibus suis impressit, (k. 8-r. 16 1.) Typ. reg. universit. Hung.
M.
— Institutiones poeticae in usum gymnasiorum regni Hungáriáé, et adnexarum 
provinciarum. (8-r. XIV 1., 1 lev. és 382 1.) Budae, 1807. Typ. reg. universit. hung.
1.15 v.
U. a. (8-r. XIV L, 1 lev. és 382 1.) Budae, 1827. U. o. 1.15 v.
U. a. (8-r. XIV 1., 1 lev. és 382 1.) Budae, 1831. U. o. —.38 p.
M
— Ad juventutem archi gymnasii regii Budensis quum august, caesar et
rex Franciscus I. scholas IV. non. Maii adiret. (8-r. 2 lev.) Budae, (1808.) Typ. reg. 
universitatis hung. M.
Költemény.
— Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum regni Hungáriáé 
et adnexarum provinciarum. 4 ptes. (8-r.) Budae, typ. r. universitatis hung.
P a r s  I. Editio 2. (XIV és 336 1.) 1817. — U. a. (7 lev. és 338 1.) 1817. A E. M.
P a r s  II. [Editio 2.] (XVI és 552 1.) 1815. — Editio nova. (XVI és 324 1.) 1817.
P a r s  III. (XIV és 386 1.) 1807. — Editio 2. (XII és 260 1.) 1811. — Editio 2. (8 lev. és 324 1.) 1817. — 
Editio nova. (XII és 260 1.) 1840.
P a r s  IV. (10 lev. és 527 1.) 1809.
938 Grimm-.Grigely.
Grigely, Jós. Institutiones oratoriae in usum gymnasiorum regni Hungáriáé et 
adnexarum provinciarum. (8-r. XIV és 391 1.) Budae, 1814. Typ. r. universit. hung.
A.. E. M.
Editio nova. (8-r. XIV és 391 1.) Budae, 1823. U. o. M.
— Onomasticon, quod Bev. Dno Stephano Tokody, abbati de Egyed seu S. Aegidii
etc. dum sacram divi patroni sui diem recoleret, in perpetuam grati animi tesse­
ram oblatum est. Anno 1814. die 20-a Augusti. (4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. 
Joan. Franc. Tichy. v M,
— Ode Rev. Dno Stephano Tokody, dum sacram divi patroni sui diem recoleret —
in perpetuam grati animi tesseram oblata. Anno 1816. die 20. Augusti, (k. 4-r.) 
2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
(—) Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum et scholarum grammaticarum per 
regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. 3 ptes. (8-r. 2 lev. és 111 1., 85, 
140 1.) Budae, 1824. Typ. r. universitatis hung. M.
G rigoro witsch, D. C. Die Uebergesiedelten. Roman aus dem Leben des russischen 
Landadels, dem Volksleben und der Lage der Leibeigenen. Aus dem Russischen 
von August Zenker. 4 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 2.36 p. 
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 177—89.
Grill, Joseph. Das Gefühl der Bürger in Pressburg, bey der allgemeinen öffentlichen 
Freude über die erfolgte Krönung S. k. k. a. M. Leopold des Zvveyten zum König 
der Ungarn. (4-r. 4 1.) Pressburg, 1790. (Ny. n.)
Grillparzer Ferentz. Sappho. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Inántsi P a p  
Gábor. (8-r. 120 és 1 1.) Székes-Fehérvárott, 1820. Ny. Számmer Pál bet. A. E. M
— Az öss-anya. Szomorú játék 5 felvonásban G. után Petrichevich H o r v á t h
Dániel, (n. 8-r. 134 1.) Pesten, 1824. Trattner J. Tamás. A. E. M.
— Ein treuer Diener seines Herrn. Trauerspiel in 5 Aufzügen. (8-r. 147 és 1 1.) Wien,
1830. J. B. Wallishausser. 1.30 p.
Bánk bán történetét tár p y alja.
Grimm A. L. Regék a görög és római őskorból. 3 köt. (12-r. 3 lev., 140, 1 1. és 3 fametsz ; 
168, 1 1. és 2 fametsz. ; 167, 1 1. és 3 fametsz.) Pest, 1859. Boídini Róbert könyvny. 
(Lauffer Vilmos.) 1.50
Tartalma : A. E. M.
1. köt. Arion. Thezeus. A szép Psyche.
2. köt. Dädalus és Ikarus. Gyges. Philemon és Baucis. Phaeton. Midas király a szamárfüllé Perseus.
3. köt. Rhampsinit tornya. Orpheus. Odysseus.
— Gustav. Was haben wir von der Emancipation der Juden zu fürchten ? (8-r. 42 1.)
Pesth, 1848. Gust. Emich. —.10 p.
— Joh. Einige Bemerkungen über die geognostischen und bergbaulichen Verhältnisse 
von Vöröspatak in Siebenbürgen. (4-r.) Wien, 1852. Aus der k. k. Hof- u. Staats­
druckerei.
— Praktische Anleitung zur Bergbaukunde für den siebenbürger Bergmann, insbeson-
ders für die Zöglinge der Nagyáger Bergschule. Mit 13 Kupfertafeln, (n. 8-r. XIV 
és 265 1.) Wien, 1839. Braumüller & Seidel. 112 p.
E.
— Zur Kenntniss der geognostischen und bergbaulichen Verhältnisse des Bergwerkes 
Nagyak in Siebenbürgen. (4-r.) Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
— Jos. A. Praktische Anweisung der Anmeldungen für aufgehobene Urbarial- 
leistungen in Siebenbürgen, (n. 8-r.) Hermannstadt, 1855. Th. Steinhaussen. 1.—
— Statistisch-topographische Gerichts- und Finanzkarte des Gossfürstenthums Sieben­
bürgen. Hermannstadt, 1855. Th. Steinhaussen. 1.—, szinezve. 1.30 p.
— Die politische Verwaltung im Grossfürstenthum Siebenbürgen. (8-r. 4 lev., 194 1.
és 1 térkép.) Hermannstadt, 1856. Theodor Steinhaussen. M.
— Die politische Verwaltung im Grossfürstenthum Siebenbürgen. 3 Bde in 5 Thlen.
(n. 8-r.) Hermannstadt, 1856—57. Th. Steinhaussen. 5.—
I. Bd. 1. Thl. Geschichtliche Uebersicht der bis 1848 bestandenen Administration und ihrer Gestaltung
während der Uebergangs^eriode.
II. Thl. Darstellung der definitiven Organisation.
II. Bd. 1. Thl. Allgemeine rechtshistorische Darstellung des Gemeindewesens bis 1848.
2. Thl. Das Gemeindewesen in seinem jetzigen Bestände und das neue Gemeindegesetz.
III. Bd. Das Handels- und Gewerbewesen nach seiner legalen Ausbildung.
— Die Entschädigung aus Landesmitteln für Urbarialleistungen in Siebenbürgen, (n.
8-r.) Hermannstadt, 1857. Th. Steinhaussen. 1-—
Grimm. 939 Gros.
Grimm, Jos. A. Die Zehententschädigung in Siebenbürgen, (n. 8-r.) Hermannstadt,
1859. Th. Steinhaussen. 1.—
— Vincze. Rajzolatok az állatországból. Képes könyvül a természettörténethez és 
faltáblával az iskolában, magyar, német, tót és szerb aláírással. 2 fűz. 24 tábláv. 
Pest. 1845.
(—) Jellacsichiade. Heldengedicht in 4 Gesängen, (k. 8-r. 61 1.) Pesth, 1849. Druck v. 
Basil Kozma. M.
(—) Theorie der nüzlichen Künste. Lehrgedicht vom Verfasser der Jellacsichiade. (8-r. 
50 1.) Pesth, 1849. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
Griseld és Valter Mark gróf története. (8-r. 23 1.) Szarvason, 1855. Réthy Lipót.
—.6 p.
E
U. a. (8-r.) Pest, Bucsánszky Alajos.
Griselini. Franz. Karte des Temesvárer Banats. Massstab 1 : 432000. (2-r. 1 1.) Wien,
1776.
— Versuch einer politischen, und natürlichen Geschichte des Temevarer Banats in
Briefen an Standespersonen und Gelehrte. 2 Tlile. (4-r. X és és 301 1 ; 1 lev., 135 1. 
és 8 rézmetsz, tábl.) Wien, 1780. Joh. P. Krauss. A. E. M.
Horovitz 1S76. 5 frt. — Dobrowskij 1SSS. 6 frt.
Grjnens. Alojs. L. : G r y n a e u s .
Groag, Simeon. Elegie für Se. k. k. Hoheit den verewigten Joseph Palatin . . . des 
Königreichs Ungarn. Vorgetragen zu Neustadt an der Waag den 3. März 1847. 18-r. 
14 1.) [H. és ny. n.] E.
Grobian. Vžitečný spis od doktora Grobiána wssem wubec z vpromnosti včinéný, w 
nemz napominá julné k Ostrjhánj swych Mrawuw a znamenitých ctnostj. Kterémužto 
kdoby dobre wyrozumét, gisté nemalý vžitek dosáhne. (8-r. 32 1.) Wytisstény 
w Vherské Skalicy. M.
Grobschmid. Johanna. Die bürgerliche Küche. Eine Sammlung auf Erfahrung ge­
gründeter Vorschriften, alle Arten Speisen auf die einfachste und doch schmack­
hafteste und zugleich wenigst kostspieligste Weise zu bereiten. (8-r.) Pest, 1844. 
Verlags-Magazin. . 1.—
Grocsanszky János. Oda, mellyet Nagyméltgú s Ft. Rajacsics József urnák, görög
n. e. vallásbeli érsek és metropolitának tiszteletére 1847-ik év beköszöntésekor alá­
zatosan benyújt, (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, ny. Länderer és Heckenastnál. E.
Groder. Antonius. Angina membranacea. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 25 1.) 
Budae, 1837. Typ. r. universitatis.
Groeber, Franc. Jnl. Dissertatio inauguralis medica de entozois hominis. (8-r. 16 1.) 
Budae, 1842. Typ. r. universit.
Grófft János. Regnavit mors, uralkodott a halál. Az az Méltóságos grófi' Széchenyi 
Josefa ö nagysága, néhai . . . gróf Schmideg Fridericus Emericus (ki negyed nap­
pal előbb, a árnyék világból ki-múlék) szerelmes hitves társán a halál uralko­
dásának rövid magyarázattya, melyet . . . Németh-Peresztegi templomban 1758. 
esztendőben Szent-Jakab-havának 5. napján tartatott szomorú exequiakon magya­
rázott. (4-r.) Nyomtattatott Sopronban, Siess Jósef által.
Gróffy Sándor. Örömzene Főméltgu herczeg Kopácsy József urnák, esztergami fő­
egyház érseke stb. eő Magasságának ötödhó 23. 1839. tartott beigtatására. (4-r. 7 1.) 
Esztergomban. Beimel Józs. könyvny. M.
Grois Gusztáv és M é h e s  S á m u e l .  Követjelentés az 1841 3-beli erdélyi hongvülésről 
Kolozsvár szab. kir. városa törvényhatóságához G. G. és M. S. követék részéröl, ez 
utolsó által 1843-ban feb. 7-kén tartott közgyűlésben előadva. (8-r. 19 1.) Kolozs­
várit, az ev. ref. anyaoskola könyvny. int. E.
Grondski. Sam, de G r o n d i .  Historia belli cosacco-polonici authore .. . conscripta 
anno 1676. Ex manuscriptis monimentis historiae hvngaricae in lvcem protvlit 
Carolus Kop p i 1789. (n. 8-r. 4 lev.. 452 1., 4 lev. és 1 rézm ) [Pestini.] litteris 
Franc, ßmg. Patzko. E. M.
Horovitz 1S74. 2 frt.
Gros, Ba r o n. Photographie auf Mettallplatten. Praktische Anweisung, Lichtbilder in
5—9 Sekunden auf Metallplattten nach der neuesten in Frankreich und Nordamerika 
befolgten Methode, anzufertigen. Nach dem französischen bearbeitet und mit Zu­
sätzen vermehrt von J. Beyse. (8-r.) Pest u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. 1.—
Gros. 940 Grosz.
Gros Henrik Károly. Bölcsészeti jogtudomány vagy természetjog. G. H. K. után 
G r e g u s s  Á g o s t .  (8-r. Vili és 179 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 1. 12 p. 
Grosecz István. A szentek laistroma. Az az a sz. Írásból, vagy a szentek életéből 
esztendő által, minden napra rendeltetett elmélkedések. Mellyeket deákúl kibocsá­
tott . . . Most pedig magyar nyelvre fordittattak.. . .  P. B a r a n y i  Pál által. És Nagy 
Mihály urnák . . . költségével ki-bocsáttattak. [2 rész.] (k. 8-r. 4 lev., 365 1. és 18 
lev. ; 372 1. és 8 lev.) Nagy-Szombatban, 1713. Az akadémiai bet. Roden György 
által. E.
[2. kiadás.] (k. 8-r. 389 és 15 1. ; 371 és 13 1.) Egerben, 1771. Nyomt. a püspöki osko­
lának bet. E. M.
— Joan. Steph. Diarium sanctorum. Trimestre I—IV. (n. 8-r. 201 1. és 4 lev. ; 186 1 
és 3 lev .; 180 1. és 5 lev. : 187 és 5 1.) Tyrnaviae, 1771. Typ. collegii academ. soc. Jesu.
M.
Grosz. Albert. Die Woltliat einer Krippe. Im Interesse der arbeitenden Klasse 
(4-r. 7 1.) Grosswardein, 1853. Druck v. Alois Tichy. E.
— A nagyváradi fürdők. Útmutatás a vidéki nép használatára. (8-r. 10 1.) N.-Várad, 
1855. Ny. Tichy Alajos.
— Végszózat, mellyet Ft. Blaskó Mátyás urnák, a nagyváradi kir. oskolákban
negyed évi tanulók örökös hálaadatosságból oskolatársai nevében feláldozott. (4-r. 
2 lev.) Nagyváradon, Tichy János nyomt. E.
— Frider. Dissertatio inauguralis chemico-pharmacologico-medica de chinina et 
cinclionina earum e corticibus chinae educendi methodo. atque usu medico, 
observationibus comprobato.(8-r. 40 1.) Viennae, 1826. Typ. J. Sollinger.
— Statisticai adatok a N. Váradon 183Ó óta létező szegény vakok gyógyintézetének
működéséről, és néhány szó ezen intézet jövendőjéről, földművelőink közt gyakran 
előforduló vakság enyhítésére Magyar- és Erdélyország több helyein felállítandó 
szegény vakok gyógyintézetei tekintetéből, (n. 8-r. 40 és 2 1.) Nagyváradon, Tichy 
Alajos nyomt. E. M
— Die Augenkrankheiten der grossen Ebenen Ungarns und statistische UebersiclP
der Leistungen derPrivat-Augenkrankenheilanstalt für Arme in Gross-Wardein durch 
25 Jahre, v. 1830—56. (n. 4-r. VI. 150 1. és 2 kőnyom.) Gross-Wardein, 1857. Gedr. 
bei A. Tichy. 2.20 p.
E. M.
— Johann. Empfindungen eines dankbaren Protestanten in Bössing, bei Eröffnung des 
neuen Bethauses. (8-r. 31 1.) Pressburg. 1783. Ge Ir. b. Frz. Aug. Patzko. M.
— De recta ratione, linguam latinam in gymnasiis tradendi, (n. 8-r. 8 és 61 1.)
Viennae, 1791. In typogr. slavo-serbica. E. M.
—- Parentale sacrum in honorem ac memoriam Stephani Fabri, profess. lycei a. c. 
Posoniensis viri virtutibus meritisque de re scholastica immortalis oratione habita, 
carminibusque dictis a literarum studiosis die 20. Martii 1817 celebratum. (4-r. 
16 1.) Posonii. typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
Ezt követ ile Kleinrath András német, Gödör Lajos magyar és Palack y Ferenc 
tót verseik.
— Worte des Trostes und der Wahrheit, gesprochen am Begräbnisstage der wail.
Frau Charlotte Elise Wölfel. geb. v. Dobay. den 11. Januar 1829. in der evang. 
deutschen Kirche der k. Freystadt Modern. (8-r. 20 1.) Pressburg, 1829. Gedr. 
bei Karl C. Snischek. E. .
— Laudatio funebris Samuelis Zsigmondy. (4-r. 30 1.) Posonii, 1833.
— Karl. u. M o r i t z  S t r a . s  z m a n n. Schwalben. Eine Sammlung in Vers und 
Prosa. (16-r. VILI és 176 1.) Pest. 1857. In Commiss. bei G. Kilian. 1.20 p.
— Lajos, Törvényszéki orvostan, különös tekintettel a büntető törvénykönyvre.
Jogtudósok, orvosok és sebészek számára, (n. 8-r. 323 1.) N.-Váradon, 18‘8. Hollósy 
Lajos. 2.40
— Lipót. Az erdöbényei fürdő, helytörténetrajzi és orvosi szempontból, a vele
kapcsolatban lévő savó- és szöllögyógymódok leírásával orvosok és betegek számára. 
(8-r. IV és 55 1.) Pest, 1858. Ny. Müller Emil. E. M.
— Das Bad Erdő-Bénye vom topographisch-historischen und medizinischen Stand­
punkte. (8-r.) Pest, Í858.
— Mihály. Egyházi beszéd mellyet a váti sz. kuti kápolna Mélt. Ft. Szenczy Ferencz 
ur szombathelyi megyés püspök által innepélyes felszentelése alkalmával tartott
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. . . pünkösd után 22-ik vasárnap 1856. évben. (8-r. 8 1.) Pápán, 1856. A főiskola 
bet. M. E
Gross, Phil. De vino specimen inaugurale diaetetico-politico-medicum, quod . . . pro 
capessendo gradu dris med. . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
35 1.) Pestini, 1830. Typis Länderer de Füskút. M.
Grosschmid G. XIV. Lajos s La Rochefoucauld. Az uttóbbinak életelveivel, (n. 8-r. 
103 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv. —.40 p.
E M
Grosse. Andr. Car. Dissertationem philosophico-medicam inavgvralem methodo scien- 
tifica conscriptam qva sistitvr vervm vniversae medicinae principivm in strvctvra cor­
poris hvmani mechanica reperivndvm . . . pro gradv dris honoribus et privilegiis 
legitime capessendis pvblico et placido examini svbmittit. (4-r. 40 1.) Halae Magde- 
bvrgicae, 1732. Typis. Jo. Chr. Hilligeri.
— Observatio de coctura Mercurii vulgaris in aqua simplici, eaque postea virtuta 
authelminthica praedicta. (8-r. 8 1.) Cibinii, 1734.
Grosser János urnák . . . törvényes visgálat alkalmával . . .  a debreczeni vegyes 
iskolák. L. : L á s z l ó  Alajos.
Gross-Hoffinger, A. J. Die Donau vom Ursprung bis in das schwarze Meer. Ein 
Handbuch für Donaureisenie von Ulm, Linz, Wien, Pesth, Galatz über das 
schwarze Meer nach Constantinopel. Mit 1 Karte von Süd-Europa. (8-r.) Breslau,
1843. Ed. Trewendt. 1 tlr. 15 gr.
— Ungarisches Portefeuille. 2 Ede. (k. 8-r. XUI és 322; IV, 2 és 425 1.) Leipzig,
1846. Pli. Reclam jun. A M.
I. Band. Zur historischen Charakteristik. Die österreichische Monarchie durch Ungarn moralisch zu ero­
bern. Ungarische Staats-Einrichtung. Einige Grundlinien und Ideen zu einem künftigen Entwurf einer 
Staats-Verfassung für Ungarn. Die leere Staatskasse. Adel, Bürger, Bauern.
II. Band. Gemälde von Ungarn in unserer Zeit, in sittlicher, intellektueller und industrieller Hinsicht. — 
Anhang: Die Sitten des Adels in Ungarn, oder die Ueberschwemmung in Feit. Sittengemälde.
Grossing. Franc. Rud., jus publicum Hungáriáé. Unica complexum dissertatione. 
(8-r. 296 és 6 1.) Halae Saxonum, 1786. In typogr. Helleriana. A  E. M
Ld továbbá : Zimmer „Animadversiones- és „Refutatio4t 
Horovitz 1876. 1 frt 20 kr. — Dobrowsky 1SSS. 1 frt.
— Ungarisches allgemeines Staats- und Regiments-Recht, aus dem Lateinischen
übersetzt von einem Freunde dessen, was Recht ist. (8-r. 297 és 5 I.) 1786. (H. és 
ny. n.) E.
Jos. Tabulae chronologicae, quibus regum, primatum, palatinorum, judicum 
curiae, banorum, caeterorumque baronum regni Hungáriáé successiones chronologi­
cae tali ordine exhibentur, ut regum successio regnique baronatuum administratio, 
uni juxta temporum seriem obtutui inde ab anno Christi nati millesimo, usque ad 
nostra haec tempora repraesentatur, accedit series regiorum hungarico aulicorum 
cancellariorum. (4-r. 38 1.) Posonii, 1803. Excud. G. A. Belnay. A. E. M.
Grossinger, Chr. Joan. Universa historia physica regni Hungáriáé, secundum tria 
naturae digesta. 5 tomi. (8-r) Posonii et Comaromii, 1793—97. Sim. Petr. Weber.
E. A. M.
Tom. I. Historia quadrupedum Hungáriáé. (XVII1 és 591 1.)
Tom. II. Historia avium Hungáriáé. (XXIV és 462 1.)
Tom. III. Historia piscium et amphibiorum Hungáriáé. (XIV és 400 1.)
Tom. IV. Historia insectorum. (XlV és 416 1.)
Tom. V. Regni vegetabilis pars I. Dendrológia sive historia arborum et fructiu n. (XII és 344 1.)
A VI—IX., az oryktographiát, mineralogiát és hydrologiát tartalmazó kötetek kéz­
iratban maradtak.
Dobrowsky 1S89. 4 frt 50 kr.
— Joan. Bapt. Dissertatio de terrae motibus regni Hungáriáé, excerpta ex 
universa historia physica Hung. manuscripta (ab an 1040—1783). In fine elegia 
de terrae motu an. 1783 (4-r. 411. és 5 lev.) Jaurini, 1783. Typ. Jos. Streibig. E. M.
— Lessus, ac luctus in praecox fatum Alexandri Leopoldi archi ducis Austriae,
regni Hungáriáé palatini &c. a veterano poeta exhibitus die XII. mensis Julii 
anno 179o. (8-r. 4 lev.) Comaromii, 1795. Typ. Valent. Weinmüller. M.
— Eucharisticon sive actio gratiarum ob impetratum pensionis augmentum ope, at­
que opera inclytae universitatis provinciae Comaromiensis. (8-r. 16 1.) Comaromii, 
1800. Typ. Val. Weinmüller. M.
— Epicedion in memoriam Pii Sexti pontificis maximi, dum gloriosi ejusdem
Grossinger. 942 Gruber.
cineres ex Galliam Romam translati solemni ritu excipiuntur, 20. Februari 1802. 
(4-r 4 lev.) Comaromii, typ. viel. Clarae Weinmüllerianae. M.
Grossinger, Joseph. Ratio propositi inducendae in orbem eruditum sanioris philoso­
phiae, edito novo universae naturae systemate manifestis Newtoni erroribus adver­
sante. (4-r. 24 1.) Viennae, 1781. Litteris a Ghelianis.
{—) Acta coronationis Mathiae II. in regem Hungáriáé XIX. Novembr. MDCVII1. 
peractae, e synchrono A. E. C. H. T. A. manuscripto in lucem edita. (4-r. 2 lev. 
és LV 1.) In Germania, 1784. E. M.
— Károly. Orvostudori értekezés a látásról. (8-r. 22 1.) Budán, 1843. Ny. Gyurián
és Bagó. M.
Groszmann’s. J., methodisch geordnete Tabelle der Formwandlung in der ungarischen 
Sprache. (1 ív.) Pesth, 1857. R. Lampel. —6 p.
Grotius Hugo. H. G.-nak a keresztyén vallás igazsagarul Írott könyvei. Melyekben 
erős megmutogatassal kiadatik I. A vallás fundamentuma közönségesen. II. A ke­
resztyén vallás fundamentuma nevezetesen. III. A keresztény testamentum köny­
veinek isteni méltóságok. IV. A pogány vallás hamissága. V. A mái zsidó vallás 
hamissága. VI. A Muhamed vallása hamissága. VII. A protestánsok vallása igaz­
sága : annotatiójikkal avagy, magyarázatyokra tartozó feljegyzéseikkel együtt ; nem­
zete javára magyar nyelvre fordíttattak egy bujdosó magyartul. (8-r. 16 lev és 
480 1.) Nyomt. Miaburgumban, 1732. A fels. svéciai király költségével Müller Fi­
lep által. E. M.
Gruber Ágoston. A keresztény hittan elemi vázlata, gyakorlati kalauz a katholi- 
kus kisdedek oktatására. Némethői fordították B a r d o c z  János és L ö n h a r t  
Ferencz. (8-r. XXII, 23—181 1. és 1 lev.) Kolozsvárit, 1846. A kir. lýceum bet.
Külső címe: A hitoktatás gyakorlati kézikönyve, katholikusok számára, vagy 
útmutatások és hitoktatások Sz. Ágoston szellemében, folytatásul azon hitoktatá­
si felolvasásoknak, melyeket a salzburgi papnevelő intézetben az 1830. év téli és 
nyári szakában tartott. 1. rész. A kisdedek elemi oktatása. M.
— Ä hitoktatás gyakorlati kézikönyve Sz. Ágoston szellemében katholikusok szá­
mára. 1. rész. Gyermekek elemi oktatása, (n. 8-r. XXVII, 108 1. és 2 lev.) Pesten, 
1854. Emich Gusztáv könyvny. —.20 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 117 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. —.40
2. rész. A keresztény hitről, reménységről, szeretetről, szentségek fölvételéről, a keresz­
tény igazságról és az örök életről, (n. 8-r. IV és 344 1.) Pesten, 1857. Heckenast 
Gusztáv. 1. 40
M.
— Carl Ant., v. G r u b e n f e l s .  Die Neger. Ein Original Schauspiel in 3 Akten. 
(8-r. 64 1.) 1790. (H. és ny. n.)
— Idyllen von C. A. G. Edlen v. Grubenfels. (8-r. VIII és 128 1.) Pressburg. 1794. 
Bei Phil. Ulrich Mahler.
2. verbesserte und vermehrte Ausgabe. (12-r. 180 1.) Wien, 1800. M.
(—) Auf die Wiedereroberung der Feste Mantua gesungen im August 1799. (4-r. 
2 lev.) Wien, gedr. m. Alberti’schen Schriften.
— Ueber Ifflands Mimik, an den Herrn August v. Kotzebue. (8-r. 14 1.) Wien, 1801. 
Bey Ant. Pichler.
— Die Ahnen dem Hochgebohrnen Herrn Grafen Niclas von Batthyányi und dem 
Hochgebohrnen Fräulein Francisca gebohrnen Gräfin von Széchényi am Tage ihrer
Vermählung geweiht. (4-r. 2 lev.) 1802. (Pressburg, mit Belnayschen Schriften.)
— Hymnus an Pallas Athene. (8-r. 55 1.) Pressburg, 1802. Bey G. A. Belnay.
— Die Förster Familie. (8-r. VIII és 112 1.) Wien, 1803. Bey Ant. Pichler. M.
Das Ideal. (8-r. 232 1.) Chemnitz. 1804. Druck v. O. G. Kretschmar.
— Hymnus an Pannonia. (8-r. 48 1.) Wien, 1804. Bey Ant. Pichler.
— Elegia et epigraphica. Quibus accedit diagnosis librorum ab arte typographica
inventa, usque ad annum 1560. typis editorum. (4-r. 64, 34 1.) Posonii, 1805. 
Excudebat G. A Belnay. M.
— An Herrn Martin Georg v. Kovachich als er mich mit dem Portrait seiner
Gattin Johanna beschenkte. (8-r. 2 lev.) Ofen, 1806. Mit k. ung. Universit.- 
Schriften. E.
— Vindobona nach dem in Pressburg geschlossenen Frieden Sr. . . . Majestät Franz
Gruber 948 Gruics.
dem II. dem erhabenen Friedensgeber in alltiefster Ehrfurcht geweiht. (4-r. 2 lev.) 
Pesth, 1806. Gedr. h. Math. Trattner.
— Pannonias Sprache. Unsern erhabenen Vätern des Vaterlandes, wegen der zur 
herrschenden erhobenen vaterländischen Sprache geweiht. (4-r. 2 lev.) Pesth, 
1806. Gedr. bei Math. Trattner.
— Pannonia’s Enplindungen bey der Rückkehr Sr. k. Hoheit des . . . Erzherzogs 
Joseph Palatin des Königreichs Ungarn zu seinem Namensfeste 1806. dargebracht. 
(4-r. 2 lev.) Pesth, 1806. Bey Math. Trattner.
— Torquato Tasso. (8-r. 269 1.) Chemnitz, 1806. Gedr. bei J. G. Kretschmar.
— Vanina Ornano. Eine Tragödie in fünf Akten. (8-r. 6 lev., IV és 192 1.) Pesth,
1811. Bei Jos. Leyrer. E. M.
— Fasti triumphales. (8-r. 26 1.) Vindobonae, 1814. Inpensis Phil. Schalbacher.
— Saul. Eine Tragödie in 5 Acten. (8-r. 186 1.) Wien, 1819. Gedr. bei J. G. Binz M.
— Dramatische Unterhaltungen. (8-r. 122 és 1 1.) Pressburg, 1828. Gedr. bei S. Ludw.
Weber. M.
Der Neujahrsabend oder : Er, spielt gerne Comödie. Ein Lustspiel in 1 Akt. — Nichts wie gewöhnlich. Ein 
Lustspiel in 1 Akt. — Die \ \  ittwe. Ein Lustspiel in 1 Akt. — Das Schlüsselloch- Ein Lustspiel in 1 Akt.
- Historia linguae ungaricae, quam scribere tentavit . . . (8-r. 126 1.) Posonii. 1830. 
Sumptibus Jos. Landes. A. E. M.
Horovitz 1875. 60 kr.
— Fasti anni 1830. Quos C. A. G. conscripsit. (4-r. 22 1.) Posonii, 1830. Excud. nob.
Lud. Länderer de Füskút. M.
— Spätlinge. (12-r. 92 1.) Pressburg, (1831.) Gedr. b. Carl C. Snischek. M
— De stilo inscriptionum latinarum in usum stulliosorum philologiae, (n. 8-r. 60 1.)
Posonii, 1833. Typ. Lud. Länderer de Füskút. E. M.
— Marigt. Eine magyarische Erzählung aus unsern Zeiten. (16-r. 81 1.) Pressburg.
1833. Gedr. bei Carl C. Snischek. M.
— Joan. Theses inaugurales medicae. (8-r. 8 1.) Viennae, 1777. Typ. Joan. Th. nob. 
de Trattnern.
— Josef. Beytrag zur Verherrlichung der Feierlichkeit, die bey Gelegenheit der
Einweihung Sr. Gnaden des Hochw. Herrn Ladisl. von Köszeghi zum wirklichen 
Bichofe des Tschanader Bisthums, vor sich ging. (12-r. 16 1.) Pesth, (é. n.) Gedr. 
bey Fr. Jos. Patzko. M.
— Daphnis, seu A. Rev. Pater Joannes Bapt. Guul dum nominis sui solemnia re­
coleret : a pastoribus, alumnis convictus nob. Ther. cultus. 1818. (k. 8-r. 16 L) [Clau- 
diopoli.] 1818. Typ lycei regii. M.
— Petrus. Onomasticon quo Dno Ignatio Várion, festam nominis diem colenti, vota
exhibet P. G. (4-r. 2 lev.) Budae, 1819. Typ. reg. universitatis hung. M.
— Tobias. Briefe hydrographischen und physikalischen Inhalts aus Krain an Ignaz 
Edlen von Born. (8-r. XIV és 162 1., a szövegbe nyom. ábrákk. és 2 térk.) Wien, 
1781. Joh. Paul Krauss.
Grubinger, Franz. Treibbaus-ßouquet des Eismonds. Als Theater-Journal zum Jahres­
wechsel 1829. (12-r. 11 1.) Oedenburg, (1828.) Gedr. bei Kath. v. Kultschar. M.
— Abschieds-Kranz, oder vergessen Sie uns n ich t! Am Schlüsse des Theater-Courses
allen . . .  Kunstfreunden Oedenburgs gewidmet, (k. 8-r. 8 1.) Oedenburg, (1829.) Gedr. 
bei Kath. v. Kultschar. E.
Gruby, David. Observationes microscopicae, ad morphologiam pathologicam spectan­
tes. Accedunt tabb. 4 litho-sculptae. (8-r.) Viennae, 1839. Singer et Goering.
Grueber. Aloys. Jos. Divus Jvo dictione panegyrica celebratus, dum in academica 
soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica inch facultas juridica coram senatu, 
populoque academico eidem divo tutelari suo solenni ritu annuos bonores instau­
raret a. salutis 1754. m. Majo, die 26. (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1754. Typ. academ. 
soc. Jesu. E.
Gruics, Micbael. Ode Carolo Skerlecz de Lomnicza . . .  in signum gratitudinis, 
perpetisiieque memoriae dum larga optime dissertationibus aeademicis alumnis 
distribueret praemia ab iisdem alumnis aeademicis oblata anno 1834. (4-r. 4 lev.) 
Quinque-Ecclesiis, 1834. Typ. Steph. Knezevics. M.
— Soterion Exc.. 111., ac Rev. Dno Ignatio e L. B. Szepessy de Négyes, episcopo 
Quinque-Ecclesiarum, dum post receptam valetudinem ecclesiam ad sacra fa­
cienda ingrederetur in tesseram protulerantis laetitiae oblatum a saeculari juven-
Gruics. 9 4 4 Grüner.
tute academica mense junio 183c. (4-r. 3 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1835. Typ. 
Steph. Knezevicb. M.
Gruics Mihály. Méltgs Sáárdi Somssich Pongrácz úrnak, midőn Baranya vármegye 
fő ispányság székébe iktatnék. (4-r. 71.) Pécsen, 1836. Ny. ns. Knezevicb István.
M
Költemény.
Grund- und Einkommen-Steuer-Gesetz für Ungarn, die Serbische Woiwodschaft 
und den Temescher Banat, für das Verwaltungsjahr 1850. (n. 8-r. 19 1.) Pesth,
1850. Herrn. Geibel. —.10 p.
M.
Grundbestimmung der k. k. privilegirten hungarischen Produkten-Handlungs-Com-
pagnie. (2-r.) Wien, 1792.
Grund-Gesetze, oder der Wegweiser in’s verlorne Paradies. L .: I 1 1 i n y, Georg.
Grundlage zur Kenntniss der ungarischen Sprache. L. : G r a i 1 i c h, Fr. Jos.
Grundlinien der ungarischen Sprache. L. : F u n d a m e n t a .
— die ungarische Sprache praktisch zu lehren und zu lernen: nebst einer hiezu
eingerichteten Hilfstabelle. (8-r. 31 1. és 1 tábl.) 1792. (H. és ny. n.) M.
Grundregeln, Allgemeine —, der Freymaurer. Nebst einer Rede über den Zweck 
der Maurerey. (8-r. 43 1.) Pressburg. 1784. Gedr. mit Weberischen Schriften M.
— der Pensions-Anstalt des Pesther und Ofner Musikvereins, (n. 8-r. 16 1.) Pest,
gedr. mit v. Trattner-Károlyi’schen Schriften. E.
— der Handlungs-Corporation des Karczager Bezirks .— Karczagjárási kereskedő
társulat alapszabályai, (n. 4-r. 10 1.) Pest, 1855. Müller Emil könyvny. E.
Grundriss. Kurzer —, eines Versuches, die Arithm etik... anschaulich und logisch­
streng darzustellen L. : B o l y a i  Wolfg.
Grundsätze, Die vorzüglichsten—, der neuen ungarischen Verfassung. L. : A l k o t ­
m á n y .
Grund-Statuten der Save-und Kulpa-Dampfschifffahrts-Gesellschaft. (2-r.) Karlstadt, 
1843. Druck v. Prettner. M.
Grundsteuer, Die —, in Oesterreich, (n. 8-r. 7 1.) Pest. 1857. Druck v. Joh. Herz.
M
Grundstützen. Die —, der evangelischen Religionsfreiheit im Königreiche Ungarn. 
Aus dem Corpus juris übersetzt, (n. 8-r. 15 1.) Pressburg, 1859. Carl Fr. Wigand.
E.
Grundverfassungen, Die —, der Sachsen in Siebenbürgen und ihre Schicksale. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen ausser Deutschland. (8-r. 2 lev. és 
284 1.) Offenbach, 1792. Bey Ulrich Weiss u. C. L. Brede. A. E. M.
Grundzüge der Menschenkenntniss. Entworfen von einem Kosmopoliten. (12-r. 134 
I.) Kaschau, 1838. Gedr. bei Carl Werfer. M.
— einer physikalisch-vergleichenden Terrainlehre in Beziehung auf das Kriegs­
wesen als Leitfaden zum Vortrage und Selbstunterrichte für Eingeweihte 
und Laien entworfen von R. B. S. Mit 2 lithogr. Tafeln, (n. 8-r. XII és 328 1.) 
Agram, 1855. (Wien, C Gerolds’s Sohn.) 3.—
— für die Organisation der k. k. Polizeibehörden und Wirkungskreis derselben
(8-r. 26 1.) Pest, 1851. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
Grüner, Johann. Der neueste und zuverlässigste Ratten-, Mäuse-, Raupen-, Mot­
ten-, Flöhe-, Fliegen-, Mucken- und Wanzen-Vertilger. Untrügliche Mittel Ratten 
und Mäuse, alle Arten Raupen etc. zu tödten und ihrer Entstehung und Vermeh­
rung zuvorzukommen. Nebst einem Anhänge, enthaltend mehrere sichere Mittel 
gegen Maulwürfe, Ameisen, Kornwürmer, Erdflöhe, Grillen, Schnecken. Eidechsen 
und Ohrwürmer. Nach vieljährigen Erfahrungen mitgetheilt. (12-r. 104 1.) Kaschau,
1835. Gedr. bei K. Werfer. —-30 p.
E.
— János. A legújabb és legbiztosabb patkány-, egér-, hernyó-, moly-, balba-, légy.-,
szúnyog- és poloska-irtó. Csalhatatlan szerek a patkányok és egerek, mindennemű 
hernyók, molyok, bolhák, legyek, szúnyogok és poloskák kiirtására s támadások 
és elszaporodások megelőzésére. Egy toldalékkal, magában foglalván több biztos 
foganatéi szereket a vakondok, hangya, zsizsik, földi balba, tücsök, csiga, gyík és 




Gruss, Der englische — ! Frommes Andenken von der Wallfahrt. (12-r. 4 1.) Pre ss- 
burg, 1858. Druck v. A. Schreiber. E.
— dem Herrn Franz von Salinen am Tage seiner Ankunft in Kronstadt den 7. De­
zember 1816. dargebracht von den Schülern des ev. Gymnasiums in Kronstadt. 
(4-r. 4 1.) Kronstadt, 1846. Gedr. b. Joh. Gott.
Grusz, Antonius. Assertiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, quas in 
regia ac celeb. scient, universitate Pestincnsi publice propugnandas suscepit 1816. 
(8-r. 15 1.) Pestini, typ. Joan Th. Trattner. E.
- Compendium juris privati hungarici. (n. 8-r. X, 11—303 és 28 1.) Pestini, 1818.
Typ. Joan. Thomae Trattner. 2. —-
A. E. M.
— A magyar magános polgári törvény. Magyaritá S z e k r é n y e s y  Endre. (8-r. 272
I. ) Pest, 1837. Trattner és Károlyi.
Grünberger, J. Auf dem Grabe des um sein Vaterland viel verdienten Grafen 
Stephan Széchenyi (n. 8-r. 4 lev.) Wien, (1860.) Druck v. Fr. Fridrich. M.
Grüner, Franz. L. : A k á t s.
— Friedr. Sigm. Kurze Abhandlung über Uran und dessen Verbindungen. Verfasst
bei Gelegenheit über öffentliche Darstellung im chemischen Laboratorio der kön. 
ung. Universität zur Erlangung der pharmaceut. Magister-Würde. (8-r. 16 1.) Ofen,
1842. Gedr. bei Gyurián u. Bagó. E.
Grünfeld, David. Phlebitis. Dissertatio inauguralis medica, quam . . . pro medi­
cinae doctoris laurea rite obtinenda publicae disquisitioni submittit. (8-r. 16 1.) 
Budae, 1845. Typ. universitatis hung. M.
— W ilh. Dissertatio inauguralis medica sistens cillorum chemice, pharmaceutice
et pharmacodynamice consideratum, quam . . . pro dris med. laurea rite obti­
nenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 29 1.) Pesthini, 1830. 
Typis Landererianis de Füskút. M.
Grünhut, C. J. Summa observationum. L. : P ó l y a ,  J.
— Eduard. Dissertatio inauguralis medica sistens officia medici erga aegrum. (8-r. 
23 1.) Budae, 1841. Typ. r. universit.
— Jacob. De morbo scrophuloso. Specimen inaugurale quod . . . pro gradu dris med.
rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 38 1. és 1 lev.) Pesth­
ini, 1830. Typis Josephinae Patzkó. M.
-  Dissertatio inauguralis medica de hydrothorace. (8-r. 16 1.) Pestini, 1834. Typ.
J. Th. Trattner et St. Károlyi.
Grünn János. Verzeichniss der Bücher, welche in J. G.’s Buchhandlung zu habe n 
sind. — Ár jegyzéke azon könyveknek melyek G. J. könyvkereskedésében talá 1- 
tatnak. Pengő pénzben, (k. 8-r. 12 lev.) Szegedin, 1835. Gedr. bei Joh. Grünn.
M.
— Orbán. Jelentés. Néhai bőid. Dugonits András kéziratában maradott munkái k ö-
zött találtattatik e következendő is : Magyar példabeszédek, és jeles ejtések. E 
munkát maga megvallja harmincz esztendeig szedegette egybe, és hol csak leli e- 
tett a példabeszédeket meg is magyarázta. (4-r. 8 1.) Szegeden, 1819. Grünn ü r- 
bán könyvnyomtató. M.
Grünschnek. Joan. Dissertatio inauguralis medica de pernionibus quam . . . pub­
licae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 2 és 46 1.) Budae, 1784. Typ. Gat h. 
Länderer viduae. M-
Grünwald Adolf. Orvostudori értekezés az ásványvizekről egyáltalában és azokna k 
használata. (8-r. 20 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel József.
Mayyar és latin címmel.
— Pál. Orvostudori értekezés a gyógyszertári vizsgálatokról. (8-r. 24 1.) Budán,
1839. Ny. Gyurián és Bagó.
Magyar és latin címmel.
— A lelkipásftorsági gyógytan kézikönyve. L. : V e r i n g.
Grüzmacher, G. Hilfsbüchlein für die Vorturner der Martinego’schen Turnanstalt 
in Pressburg. (32-r. 28 és 11.) Pressburg. 1857. Druck v. Alois Schreiber. E. 
Grynaens Alajos. A keresztény kathol. bölcselkedö ifjú ájtatossága. Bécs, 1843.
— Szent imák és énekek. (16-r.) Ungvár, 1843.
2. kiad. (16-r. 101 1.) Pesten, 1854. Ny. Herz János. —.20 p.
E. M.
Magyarország bibliographiája 1712—18fi0, 60
Grynaeus. 9 4 6 Grynaeus.
Grynaeus Alajos. Nép. szent János élete. Ungvár, 1843.
— Délesti ájtatosság. Unghvár, 1843.
— Tankönyv a városi és falusi elemi iskolák használatára. 12 különféle reáltanul­
mánnyal. (8-r. 166 1.) Pesten, 1851. Müller Emil. --.10 p.
2. kiadás. 14 különféle reál-tanulmánnyal. A tantárgyakat magyarázó 72 uj kép, és 
idommal bővitve. (8-r. 2 lev. és 218 1.) [Pest,] 1852. U. o. —.20 p.
M
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
Tankönyv elemi- s reáliskolák használatára. 4. s újra bővített kiadás 85 képpel, 
(n. 8-r. 156 1.) Pesten, 1854. U. o. ' —.20 p.
E. M.
5. javitott kiadás. 85 képpel, (n. 8-r. 156 1.) Pesten, 1855. U. o. —.20 p.
M.
6. kiadás (8-r. 146 1.) Pest, 1857. U. o. —.20 p.
M
— Közönséges keresztény imakönyv míveltek számára, (k. 8-r. 144 1.) Pest, 1851.
Müller Emil. „ —-50 p.
■— Egyházi beszédek gyűjteménye. 1. és 2. köt. Ünnepi beszédek. (12-r.) Pest, 1851. 
Müller Emil. 1.20 p.
E. M
A borítékon ígért 3—7. köt. nem jelent meg.
— Paedagogia sublimior, theoretica et applicata. (8-r. 108 1. és 2 lev.) Pestini, 1852.
Typ. Ern. Müller. 1. 30 p.
E. M.
— Köz: ker: egyházi szerkönyvecske. (12-r. 2 lev. és 186 1.) Pesten, 1852. Müller
Emil könyvny. —.30 p.
E. M.
— Rövid népszerű algebra, vagy betüszámtan elemei. Kisebb iskolák, magántanu­
lók és kezdők használatára. (12-r. 59 1.) Pesten, 1852. Emich Gusztáv könyvny.
—.10 p.
— Kis lant hangjai korszerű tankölteményekben (16-r 11 lev. és 245 1.) Pesten,
1852. Müller Emil könyvny. —.30 p.
Újabb kiadása ezen cím a la tt: E. M.
— Kis lant. Verses szavalatok a jó gyermekeknek iskolai ajándékul. 2. kiadás képek­
kel. (24-r. 128 1.) Vácz, 1854. Wolff János könyvny. —.6 p.
— Egyházi történelem a katholik. gymnasiumok felolvasványaira. 4 fűz. (8-r. 78, 
79—148, 149—217, 219—291 1.) Pesten, 1853. Müller Gyula. Füzetenként —.20 p.
(—) Compendium theologiae pastoralis e scriptis ss. pp. et libris appr. auctorum 
catholicorum, usibus pubi, praelectionum, item synodalium, ac dioecesanorum 
examinum accommodatum. Liber I. Munus pastor, propheticum. (8-r. 266 1. Pestini,
1853. Typ. Emilii Müller. 1.20 p.
Liber II. Munus pastoris sacerdotale. (8-r. 181 1.) Pestini, 1854. Typ. J. Beimel et
B. Kozma. 1.12 p.
Liber III. Munus regiminis pastoralis. (8-r. 216 1.) Pestini, 1854. U. o. 1.20 p.
E. M.
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
— Theologia pastoralis e scriptis ss pp. et libris approbatis auctorum catholicorum,
usibus publicorum praelectionum, synodalium item, ac dioecesanorum examinum 
accomodata, in libris tribus. Editio secunda. (8-r. 249, 190, 135, 73 1.) Budae, 1856. 
Typ c. r. universitatis Pestinensis. E. M.
Liber I. Munus propheticum pastoris animarum, ut doctoris. — Liber II. Munus pastoris sacerdotale. — 
Liber III. Munus regiminis pastoralis. — Appendix. De specialibus officiis pastorum circa fidelium 
sponsalia, et matrimonia.
Az „Appendix“ Ggurián Józsefnél nyomatott.
— ABC és olvasókönyv képekkel. (8-r. 56 1.) Pesten, 1853. Müller Gyula. —.10 p.
— Alkalmi üdvözletek és szavalatok. (16-r. 204 és VIII 1.) Budán, 1853. Ny. a cs. k.
egyetem bet. —.30 p.
M.
— Kis képes biblia, vagy az ó és uj szövetségnek föábrázolatai kisebb gyermekek
számára. 40 képpel (8-r. 48 1.) Pesten, 1853. Bucsánszky Alajos — 6
Grynaeus. Gualbert.917
2. kiadás. (8-r. 48 1.) Pesten, 1851. U. o. —.6 p.
U. a. (k. 8-r. 52 1.) Pest, 1860. U. o. —.8
Grynaeus, Aloys. Kleine Bilder Bibel, oder Hauptabbildungcn des alten und 
neuen Testaments. In 9 Abbildungen und Versen dargestellt für die zarte klei­
nere Jugend. In’s Deutsche übersetzt von K . . .  r. (8-r. 48 1.) Pesth, 1854. A. Bu- 
csánszky. —.5 p.
M.
— Biblia mica séu testamentulu vechiu, si nouu. in 90 thipuri in versuri tradatu
spre folosulu prunciloru scolari. Tradusa de M. B a n d i c i u. (8-r. 24 lev.) Pest’a,
1854. Lui Aloisiu Bucsánszky. —.6 p.
M.
— Mala obrazna biblia ili poglaviti dogadjaji staroga i novoga zakona predstavljoni
u 90 obrazih mládeži slavjanskoj prikazana. (8-r. 24 lev.) U Pesti, 1854. Tiskom 
térguje Vekosl. Bučansky. —.6 p.
M.
— Malá obrázkovvá biblia, alebo hlawné udalosti starého a nowého zákona, s 90
obrázkami wo werssoch delom predstawené. Zoslowenčil Frantisska B . . .  š. (8-r. 
48 1.) W Pessti, 1854. Aloyz Bučansky. —. 4 p.
M.
U. o. (8-r. 24 lev.) W Pessti, 1855. U. o. —. 4 p.
M.
— ürömdal, mellyet Erzsébet császár- és királyné ö felségének, midőn 1851. april 
25-ikén dicső menyegzője és a birodalom fővárosában első bemeneti napja ünnepel - 
tetnék, legmélyebb hódolattal felajánlott. (4-r. 81.) Budán. 1851. A cs. k. egyetem bet.
— Akadémia beszéd, mellyet boldogs. szűz Mária szeplőtlen fogantatásáról dogma-
ticailag meghatározott hit-czikknek ünnepélyes kihirdetése alkalmakor az egye­
temi templomban tartott. (4-r. 15 1.) Budán, 1855. Ny. a cs. kir. pesti egyet, könyv­
nyomd. M. É.
— Szeplőtelenül fogantatott bőid. szűz Mária tisztelete és Luczent vértanú emlé­
kezete, amint asszonyunk nagy napjain és búcsújáráskor Fótlion ünnepeltetik. 
(12-r. 95 1.) Pest. 1856. Szt. István társulat. —.10 p.
— Szt. István első magyar király tisztelete mint Budán tartatik. Egyszersmint bu-
csújárási ájtatosság mikép országszerte ünnepeltetik. (16-r. 95 1.) Pest, 1856. Szt. 
István-társulat. E. M.
— Mennyei korona. A besnyői bőid. szűz Mária csud. képszobrához bucsújárók
ájtatossága. Kiadja a Szent-István társ. (12-r. 135, 3 1. és 2 fametsz.) Pesten, 1856. 
Emich Gusztáv könyvny. —.16 p.
E. M
— Sioni örömhangok, melyeket az esztergomi főegyház ünnepélyes szentelésekor
1856-ik év kisasszony hava 31-kén nyilvánított a cs. kir. pesti egyetem. (4-r. 7 1.) 
Budán, a cs. kir. pesti egyetemi nyomdából. E. M.
Költemény.
(—) Brevis instructio pastoralis de iis, quae circa legem matrimonialem catholicorum, 
in imperio Austriae, imprimis a parochis observanda sunt. (k. 8-r. 22 1.) Pestini, 1857. 
Typ. Jos. Gyurián. —.12
M.
— Ünnepély, melyet B. Szűz Mária szeplőtlen fogantatása dicsőítésére két rendbeli
versezettel, s értekezleti szavalattal 1857. év dec. 15-én tartottak a pesti közép­
ponti papnövelde, és a cs. kir. kath. egyetem tagjai. (16-r. 2 lev.) Pest, 1857. Ny. 
Gyurián Józsefnél. E.
— Népszerű alkalmi s rendkívüli oltár- és szerbeszédek, esperesi s lelkészi szózatok,
meg lelkipásztori intelmek. 5 köt. (k. 8-r. 120, 122, 132, 120, 120 1.) Pest, 1857—58. 
Ny. Gyurián Józsefnél. Kötetenként — 30 p.
>  E. M.
— Phoenix Pannonivs. (12-r. 138 1. és 2 lev.) Pestini, 1859. Typ. Jos. Gyurián.
E. M.
— Sacerdos in tribunali confessionis. 1. Restitutio. II. Casus reservati. Pro usibus
confessariorum, synodalium, et concursualium examinum, ac seminariorum. (12-r. 
120 1.) Pestini, 1859. Typ. Jos Gyurian. E. M.
Gnaľbert, Johann. Ehr und Leichenrede auf das trauervolle Ableben der Hochwür-
*
Guari, 948 Guevara.
digen in Gott Geistlichen Frauen Maria Elisabeth Schiller . . . ersten Oberin und 
sogenann ten  Stifterin des Klosters bemeldten Ordens in Pressburg, da selbe den
7. März 1776. selig im Herrn entschlaffen, gehalten. (4-r. 19 1.) Pressburg, bey Joh. 
Mich. Länderer.
Gnari, Nie. Positiones ex un iversa  philosophia, quas in regia academia Jaurinensi 
anno 1783. publice propugnandas suscepit. (8-r. 22 lev.) [Jaurini,j li teris Jos. Strei- 
big. M-
Guáry, Sigm. Klagelied auf den Tod Sr. k. Hoheit des Erzherzogs v. Oesterreich 
und Pa la t inus  von Ungarn Alexander Leopold. (8-r. 2 lev.) Pest, 1795. Mit 
Patzkóischen Sehr.
(—) Bemerkungen eines Edlen von Ungarn, bey Gelegenheit seines kurzen Aufent­
haltes in Wien entworfen. (8-r. 34 I.) [Oedenburg,] 1802. (J. A. Siess.) E. M.
Gubernáth Antal. Buzditó versezet,  mellyet 1796. Sz. András havának 6. napján  . . . 
Pozsony városában  ta r ta to t t  országgyűlése alkalmatosságával hazánk úri s ta tu s ­
sal és rendéinek mély alázatosággal bé-ajánlott,  s igaz hazafiúi buzgósággal ké­
szített . . . (8-r. 11 lev.) Pozsonban, 1796. Wéber Simon Péter bet. M.
— Institutionum linguae et l i t teraturae hungaricae 2 tomi. (8-r.) Posonii, 1802—3.
Typ. G. A. Belnay. A. E. M.
Tom. I., complectens grammaticam cum syntaxi. (2 lev., 171, 1 1. és 10 tábláz t.) 1802.
Tom. II., complectens ornatam syntaxim cum phraseologia et cortesia. (12 lev., 420 1. és 11 lev.) 1803.
— Carmen, quod in publicam pietatem Ceis. S- R. 1. principis Antonii Grassallko- 
vits de Gyarak, dominiorum Gödöllő, Hatvan, Baja, Debtö, Komjáth &c. haered. 
dni, dum portam T h ierm au th thor  dictam, demoliendam curasset, cecinit, (k. 4-r. 
2 lev.) Posonii, 1805. Typ. G. A. Belnay. M.
— A felséges kir. örökös fő hertzeg Jósefnek Magyar ország nádor ispannyának . . .
béajánlott,  és Teyber Ferentz  . . . á lta l az éneklő karhoz alkalm azta ta to tt  magyar 
buzditó versezet, készítette . . . 1805. mind szent havakor, szabad királyi Posony 
városában  ta r ta to t t  országgyűlése alkalmatosságával. (4-r. 4 lev.) Posonyban, 
Belnay György Aloys bet. M.
— Carmen, quod Ceis, principi Antonio Grassalkovits de Gyarak, quum inclyti
comitatus Csongrádiensis supremi comitis officium adm inis tra tu rus ,  dignitatem die
20. Junii 1808 feliciter auspicaretur, in clientelarem pietatem cecinit. (8-r. 12 1.) 
[Posonii,] 1808. Typ. Mich. Länderer de Füskút. M.
— Örvendetes versezet,  mellyet gróf Szapári Szapáry Jósef ö Exnak Mosony v á r ­
megyei fö ispányságába fényes beik ta tása  a lka lm atosságára  készített böjt elő 
havának  15-dik napján  1808-ban a posonyi királyi akadémia nevében. (4-r. 4 lev.) 
Posonyban, Belnay György Aloys. M..
Gubiczer, Franz Xav. Ein Wort der T rauer am Grabe des Herrn Andreas Edlen von 
Tatár  . . . vorgetragen in Gross St.-Miklós den 29. Juli 1827. (4-r. 8 1.) Segedin, 
gedr. bei Urb. Grűnn. M.
— Franciscus I. Augustus Austriae imperator etc. cum piis illius manibus, excelsus
in Transs ilvan ia  gubernii senatus, ceterique cuiusvis status, et ordinis homines 
ius ta  so lennia  solverent, oratione funebri celebratus Claudiopoli, 1834. 28. Martii. 
(8-r. 37 1.) Typ. lycei regii. M.
— Oratio perendie natalis  aug. imperatoris Austriae, regis Hungáriáé etc. F erd inan-
di ad academicam regii lycei juventu tem  in templo academico dicta Claudiopoli
17. Aprilis 1836. (4-r. 7 1. ) Claudiopoli, typ. lycei regii. M. E.
— Doctrina religionis Christianae, usu i auditorum philosophiae. 2 fasc. in 4 ptibus.
(8-r. 64, 72, 62, 63—167 1.) Claudiopoli, 1837. Typ. lycei regii. M.
Gnenon Ferencz. Tehenek tejelésének küljelei, melyek szerin t a tejelés nemcsak 
minősége, hanem a tehén borjas-állapot a la tti  tejell ietése is megitélhető G. F.-től 
francziául, Megbőv. a tenyésztés némelly  elveivel, tejkezeléssel és s,.jt készítéssel 
V a t t a y  János által. Több kőnyom, tábláv. (8-r. VIII és* 88 1.) Pest, 1847. Emich 
Gusztáv. 1. 40
E
Guevara, Antonius. Horologium prmcipum oblatum, & consecratum, ab illustr. ac 
rev. dno Emerico e comitibus Gsáky de Keresztszegh . . . dum e praelectionibus 
R. P. Leonardi a S. Joanne Nepomuceno . . . positiones philosophiae universae 
propugnaret. (2-r. 6 lev,, L 1., 5 lev. és 582 1.) Jaurini,  1742. Typ. Greg. Joan 
Streibig. A E. M.
Hororitz 1S76. 1 frt 20 kr.
Guevara. 949 Gullnerits.
Guevara, Antonii, epistolae et dissertationes, in qvibvs rnvlta s. scripturae loca expli- 
cantvr, an tiqvita tes il lustrantvr, liistoriae ex omni antiqvita te  petitae refervntvr, et 
tam pvblicae qvam privatae rei adm in is trandae  pro omni hominvm statv praecepta 
salvberrima tradvntvr, qvidqvid deniqve fere in vita occvrrit, graphice qvasi de- 
pictvm exhibetvr. Opvs in vnvm volvmen redactvm, et vere avrevm, ob svmmvm 
dicendi leporem, admirabilem avctissimarvm sen ten tiarvm  vbertatem et mvltipli- 
cem variae ervditionis copiam et ornatvm, lectv perqvam vti le  et ivcvndvm. Cui 
accessit de molestiis aviae, et rvsticae privataeqve vitae lavdibvs, liber elegan- 
tissimvs. Editio recentissima. (2-r. 8 lev., 3215 1. és 6 lev.) Javrini, 1736. Typ. Greg. 
Joan. Streibig. Svmptibus vero Sim. Holtzer. compactoris Jaurinensis,  & Franc. 
Dom. Spaiser, compactoris Posoniensis . E. M.
— Epistolae et dissertationes ommes, ab il lustr.  dno comite Emerico Csáky de Ke- 
resztszegb . . . oblatae. Dum sub ejusdem auspiciis in collegio Rudensi, a. 1746. 
positiones prooemiales logicas publice defenderet,  praeside Cristoph. Muesser. (k. 
8-r. 7 lev., 640 1. és 8 lev.) Posonii, typ. Royeranis .
Epistolarvm ac dissertationvm pars secvnda : in qvibvs m vlta  s. criptvrae loca 
explicantvr, an tiqvita tes i l lvstrantvr, praecepta  tam pvblicae qvam privatae rei 
adm inis trandae  salvberrim a addvntvr, reprehendvntvr  vitia, et ad v ir tv tem stimvli 
addvntvr ; qvidqvid deniqve fere in vita occvrrit, graphice qvasi depictvm exhi­
betvr. Ob svmmvm dicendi leporem, ob lectiss im orum verborvm elegantiam, ad ­
mirabilem accvtissimarvm sententiarvm vbertatem, et mvltiplicem variae ervdi­
tionis copiam et ornatvm, lectv non minvs vtiles qvam ivcvndae. (8 lev., 596 1. és 
6 lev.) Posonii, 1744. Pros tan t in offic. Joan. Mich. Hochberger.
Pars  ter t ia  : Ob m ultorum  s. scripturae locorum explicationem, an tiq u i ta tu m  i l lu s tra ­
tionem, ad communem vitae usum, praecipue vero ad reipublicae cum ecclesiasticae, 
tum politicae adm inis tra t ionen  spectantium adm irabilem  copiam ac gravitatem, 
lectu perquam utile : nec minus jucu n d u m  ob his torias ex omni an tiqu ita te  peti­
tas, sum mum que dicendi leporem. Editio recens, plurimis a mendis, quibus prio­
res scatebant, s ingulari studio expurgata. (4 lev., 440 1. és 8 lev.) Posonii, 1745. 
Typ. Royerianis. Sumptibus Joan. Mich. Kochberger.
Guggenberger Károly. A vallás s gyógyászat kölcsönös viszonyaikban, (n. 8-r. 79 1.) 
Pesten, 1844. Ny. Trattner-Károlyi bet. —.24 p.
A. E M.
Gnilielmi A tolvaj szarka. Mulatságos érzékeny nagy dali-játék (opera) két felvo­
násban. Ir ta  olasz nyelven . . . Magyarra fordította P á 1 y Elek. A muzsikáját ir ta  
Rossini Joachim, (k. 8-r. 82 1.) Kassán, 1828. Ny. Werfer Károly. E. M.
Guischard W ilhelmine. Die Hunyady. Ein historischer Roman. 3 Thle. (k. 8-r. XIII 
és 1298 1.) Leipzig, 1858. F. A. Brockhaus. 5 tlr.
M.
Guist, Joan. Carolns. Historia reviviscentis ecclesiae Alb. Carolinensis aug. conf. 
add. (8-r. 78 1.) Cibinii, 1832. Typ. Sam. Filtsch. E. M.
Gnizot, Fr. Warum ist die englische Revolution gelungen V Betrachtungen über die 
Geschichte der englischen Revolution. Ueberselzt von G. W. F. R ö d i g e r. (8-r. 
157 1.) Pesth u. Wien, 1850. C. A. Hartleben. —.30 p.
Monk. Sturz der Republik und Wiederherstellung der Monarchie in England im 
Jahre 1660. Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r. (8-r. 157 1.) Pesth u. Wien, 1851.
G. A. Hartleben. —-30 p.
Monk. Az angol köztársaság bukása és a monarchia helyreállítása 1660-ban. Fran- 
cziából fordították G y e r ö f y  Gy.  és S z a b a d  Imre. (k. 8-r. 166 1.) Pest, 1851. 
Emich Gusztáv. —.54 p.
A. E. M.
— Értekezés az angol forradalomnak története felett; Elő- s végszóval ellátva 
fordította S o m s s i c h Pál. (n. 8-r. 167 1.) Pesten, 1851. Kilián György. 1.—
A. E. M.
— Wastengton. Az amerikai Egyesült Államok köztársaságának megalapítása. F ran -
cziából fordították G y e r ö f y  Gyula és S z a b a d  Imre. (8-r. 116 1.) Pest, 1851. 
Ny. Emich Gusztáv. —-48 p.
• A. E. M.
Gullnerits, Carolus. Praedicterion honoribus administrorum rei li t te rariae  regii 
gymnasii Essekinensis in perpetuum animi grati symbolum pio corde oblatum a II.
Gulyás. 950 Gusztim.
humanitatis  ejusdem palaestrae li t terarae alumnis a. r. s. 1842. (8-r. 4 lev.) Esze- 
kini, typ. M. A. Divald. E. M.
Gulyás, Joannes. Dissertatio inauguralis physico-medica de circuitu sanguinis. (8-r. IV 
és 28 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimei. M-
Gundulic. Jvan. Diela I.-a G.-a. 2 knjiga. (n. 8-r.) U Zagrebu, 1844—47. Dr. Ljud.
Gaj. M.
I. Osman. U dvadeset pievanjah. Sa slikom piesnika i riecnikom. (XII 1., 2 lev , 358,137, 1 1. és 1 arck. 
1844-
II. I-a G-a razlicite piesni kao: 1. Suze sina razmetnoga. 2. Velicanstva bozja. 3. Piesni pokorne. 4 Smárt 
Kalandrice-5. Slava Ferdinandu II. 6. Ljubovnik sramezljiv. 7 Ariadna drama, 8. Dúbravka, drama. 9. 
Proserpina, drama. 10. Pojedini prizori. (7 lev,, 304 1, és 1 lev.) 1847.
Gnndy Mihály. A jelen állás követelése e ? Üdő s körülmény-parancsolta  szükség 
e ? az egyházi rend birói kiváltságának tervbe hozott megsemmitése ? (n. 8-r. VIU 
és 70 1.) Pécsett, 1845. Ny. a lýceum könyvnyomó-int. E. M.
— A világ áta lakítója, vagyis a katholicismus és közállomány. (8-r. VIII és 327 1.) 
Pécs, 1850. Lyeumi nyomda.
Guntram. Schattenspiele. Humoristischer Roman. 2 Bde. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1854.
C. A. Hartleben. 2. 30 p.
Gúny, A nagy-váradi pásztori levélre ir t —. L. : G ó z o n y Dániel.
Gúnyoló, A —. Irá N. G. P. K. T. M. T. (k. 8-r. 16 1.) [H. é. és ny. n.] M.
Gnrdólyi, Andreas. Dissertatio inauguralis  medica de modis vivendi quam. . . pro 
doctoris gradu obtinendo in universita te  r. Pestiensi edidit. (8-r 21 és 1 1.) Pe­
stini, 1845. Typ. Länderer et Heckenast. M.
M a g y a r  szöveggel.
Gnrovits, Thomas. Dissertatio inauguralis  de abusu in medicina. (8-r. 20 1.) Pestini,
1842. Typ. Länderer et Heckenast.  M.
Guschitz, Steph. Franz. Neujahrswunsch, dem . . . Herrn Carl v. Seeber, Bürger­
meister d. k. Freistadt Pestli. (k. 4-r. 3 lev.) Pesth, 1831. Landerer’sche Buclidr.
* M.
Gustermann. A. W. Oesterreichisches Kirchenrecht in den deutschen, ungerischen 
und galizischen Erbstaaten. 3 Bde. (8-r. VIII, 472 1. és 1 címkép ; 500 1; 240 1. és 
és 20 lev.) Wien, 1807. (Ny. n.) M.
— Die Ausbildung der Verfassung des Königreiches Ungern; aus der Geschichte,
und den Gesezen dieses Reiches dargestellt. 2 Thle. (8-r. XII és 360; 360 1.) Wien, 
1811. Bey Ant. Doll. A. M.
Ľ o b r o w s k y  1 8 8 8  2  f r t .  — L i s t  & F r a n c k e  1870 . 1 t l r .  15  g r .
— Ungerisches Staatsrecht. Erster Band. (n. 8-r. XVIII és 346 1.) Wien, 1816. Bey
Ant. Doll. A. M.
Ľ o b r o w s k y  188 8 . — 1 f r t .  L i s t .  & F r a n c k e  1 8 7 0 . 2 1  g r .
Guszmann, Rudolf. Valeria. Tragoedie in 5 Acten. (16-r. IV és 109 1.) Leipzig, 1853. 
ü. Wigand. 1 tlr.
— Graf Stephan Széchényi im P rivat-l rrenhause  zu Döbling. (8-r. 39 1.) Pest, 1860.
Gust. Heckenast. —. 40
— Gróf Széchenyi Is tván a döblingi magán-tébolydában. Németből B. J. (n. 8-r. 40
1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. —.40
E. M.
Gusztim, Joan Thesaurus ecclesiae Christi per jubilaeum inlideles dispensari so­
litus, et anno currenti 1735. pro pace inter principes Christianos a Deo exoranda 
dispensatus. Quo in . . . universitate Cassoviensi conclusiones theologicas d e - 
peccatis, gratia, & merito publice propugnandas suscepit . . . praeside R. P. Gab­
riele Graff. (12-r. 4 lev. és 128 1.) Cassoviae, typ. academicis per Joan Frauenheim.
M.
— Oratio rev. ac clariss. Dni J. G., abbatis de Sár. dicta in episcopali schola Agri- 
ensi. (k. 4-r. 40 1.) 1754. (H. és ny. n.) M.
— Üdvözség mannája. Az az : Az Úr Jésus tulajdon szent testének, és vérének sac-
ramentoma, mellyel nem a Moyses fedele a latt  ülő zsidóság, nem-is az üress 
figurát állató újjítás : hanem Kris tusnak igaz híve, a kegyelem törvénnyében, 
érezhető jelek, és symbolum-ok a la t t  el-rejtetett valósággal az örök életre táplál- 
tatik. (2-r. 11 lev., 853 1. és 1 lev.) Egerben, 1759. Bauer Karói Joseff könyv-nyom­
tató által. A. E. M.
Ľ o b r o w s k y  1889 . 1 f r t  5 0  k r .
Gutachten. 951 Guul
Gutachten über die Art, wie die Grundbesitzer bei der in Betreff der Catastral- 
Arbeiten im Zuge belindlichen Reclamations-Verhandlungen vorzugehen haben. 
(8-r.) Hermannstadt, 1860. Th. Steinhaussen. —*30
zur Regelung der agrarischen Verhältnisse im Sachsenlande. (2-r.) Hermannstadt, 
Th. S teinhaussen. —. 30
— Der Theisser Superintendenz evangelisch A. B. über den E ntw urf  zu einem Ge­
setze über die Vertretung und Verwaltung der Kirchenangclegenlieitcn, der evan­
gelischen beider Bekenntnisse im Königreich Ungarn, in der Serbischen Woiwod­
schaft und dem Temescher Banate. (2-r. 9 1.) Leutschau, 1856. Gedr. bei Joh. 
Werthmüller u. Sohn.
Guth. Joau. Dissertatio inauguralis medica de medorrhoea urethrali.  (8-r. 45 1.) 
Viennae. 1819. Typ. haered. van Ghelen.
Guthrie Wilh., u. J o h .  G r a y .  Allgemeine Weltgeschichte. 50—57. Bd. Nach dem 
Plan von W. G. u. J. G. und andrer  gelehrten Engländer entworfen, ausgearbei­
tet und aus den lezten Schrifts tellern gezogen von Ludwig Albrecht G e b h a r d i. 
(8-r.) Brünn, 1788. Gedr. bei J. G. Traszler. A. E. M.
50. Bd. Aelteste hungarische Geschichte, oder Geschichte des gröszern Illyriens unter der Herrschaft 
der Römer. (540 1.)
51—53. Bd. Geschichte des Reichs Hungarn.
51. Bd. Geschichte des Grossfürstenthums Siebenbürgen. (779 I.)
55. Bd. Geschichte der Königreiche Servien, Raszien, Bosnien und Kaira. (507 1.)
56.. Bd. Geschichte des Reichs Bulgarien. (733 1.)
57. Bd. Geschichte der Moldau.
(Guthy Elek). A bélyegtörvények világos és gyakorlati magyarázata. Egy buda­
pesti ügyvédtől. (8-r. 88 1.) Pesten, 1851. Magyar Mibál. (Lauffer V.) —• ‘10
— Károly. Légtünemények. Alsóbb tanulók számára. Rövideden kivonta és vers- 
formájú és érthető sorokban kiadta. (12-r. 36 1.) Pest, 1853. Ny. Müller Emil.
2. jobbított kiadás. (12-r. 36 1) Pest, 1853. Magyar Mihál. —.6 p.
Ú ja b b  k ia d á s a  ezen  cím a la t t  :
— Népszerű kis természettan. Három részben. I. Lég-tünemények. II. Különféle fejt-
mények. III. Kis-tükör. 1. Nehány égi-testekről, különösen földünkről 2. Rövid 
földleirás á ltalánosan, és 3. Rövid föld 1 eirás részletesen. Kötetlen versű sorokban 
fa metszvényekkel. Első rész. Lég-tünemények. 3. bővített kiadás. 10 metszvény- 
nyel. (12-r. 36 1.) Pesten, 1857. Magyar Mihál. —-6 p.
M.
— Die Lufterscheinungen. Für  die zarte Jugend. Aus dem Ungarischen übertragen
durch Karl S c h l e c h t .  (8-r. 32 1.) Pest, 1853. Gedr. bei Emil Müller. M.
Gutmau. Heini-, Karl. L : G 1 a t Z, J a k .
Jos. Paedeuterion. quo Adm. Rev. ac. Eximio Dno Josepho Ben. Dudits, S. Can­
didi Praem onstra tens ium  canonico regulari in grati animi contestationem per J.
G. concinnato, per Georgium Hankovits oblato II-um in annum  humanitatis  s tu ­
diosos ; linito cursu gymnastico absoluta ejusdem classis studiosa juventus animi 
sensa votaque pandit III. calend. Septembris 1828. (4-r. 7 1.) Magno-Varadini, 1828. 
Typ. Tichy Joan. M.
• József. (II.) Orvostudori értekezés a húgykö-szenvről.  (n. 8-r. 19 és 1 1.) Pesten,
1836. Ny. Beimel József bet. M.
Ü z e n  c ím m el i s : Dissertatio inauguralis  medica de urolithiasi.
C sa k  m a g y a r  szöveggel.
Guttae grati animi sensus stil lantes occasione festi jubilar is  quinquagenarii ins tau­
ratae celeberrimae ac regiae scientiarum universita tis  Hungaricae ab alumnis se­
minarii Pestinensis die 25. Junii anno 1830. (4-r. 3 lev.) Strigonii, typ. Jos Beimel.
E. M.
L a t in  és ch a h la e i n ye lven .
Guttmann. Adolf. Dissertatio inauguralis medica sistens conspectum physiologicum 
organismi humani relate ad differentias quas praecipue sexus et aetas pariunt. 
(8-r. 36 1.1 P estini, 1810. Typ. Trattner Károlyianis. M.
Gutzkow Károly. Czaff és kard. Históriai vígjáték G. u tán  S z i l á g y i  Sándor, 
(k- 8-r. 123 1.) Kolozsvárit, 1815. Az ev. ref. főiskola kőnyvny. in tézetében ifj. 
Tilsch János által. —. 40
E. M.
Savage Richard. L. : S z i n m ű t á  r. 6.
Guul, Steph. Joann Bapt., chronológia theoretico-practica. Historicorum, com-
Guzmann. 952 Güttin".
putis tarum  et inprimis lycei Claudiopolitani usibus edita. (8-r. 3 lev.. XVIII, 223 
1. és 2 lev.) Typis eiusdem lycei anno 1820. M.
Guzman Johanna. Opera öt felvonásban. Zenéjét szerzetté Verdi. (n. 8-r. 32 1.) Pest,
1856. Ny. Herz Jánosnál. —. 20 p.
M. E.
(Guzmics Izidor.) A buzgó kereszténységnek számára készitett énekek. (12-r. 40 1.1 
Győr, 1818. Ny. Streibig Leopold.
U. a. (12-r. 66 1. és 1 lev.) Esztergámban, 1842. Beimel Jósefnél.  M.
U. a. (12-r. 84 1. és 1 lev.) Esztergámban, 1835. U. o. M.
— A katholika anyaszentegyház hitbeli tanitása, a magyarországi protestánsokhoz. 
(8-r.) Pesten, 1822. Trattner János Tamás bet.
— A keresztényeknek vallásbeli egyesülésekről irt levelek, az evangéliumi keresz­
tény tolerantziának védelmezőjéhez, (n. 8-r. 98 1.) Pesten, 1822. Ny. Petrózai Trattner 
János Tamás. A. E. M.
— A vallási egyesülés ideájának és a rom. kath. és protest, keresztények között fen- 
álló uniónak visgáltatása. (n. 8-r. VI, 7—124 1.) Győrött, 1824. Ny. Streibig Leopold.
A. E. M.
A rom. kath. és protest, keresztények között fenálló uniónak másodszori visgál­
tatása. (n. 8-r. IV, 5—130 1.) Győrött, 1826. Streibig Leopold bet. E. M.
— Theologia Christiana fundamentalis, (n. 8-r. XI, 5 és 440 1.) Jaurini, 1828. Typ.
Leop. Streibig. E. M.
— Theologia dogmatica. 3 tomi. (8-r. XVIII és 274 ; 206 ; 227 1.) Posonii, 1828—29.
Typ. Car. C. Snischek. E.
— Örömvers. mellyet Nagy Mélt. Erdődy gróf Pálffy Fidelis urnák Vöröskeö örökö­
sének, midőn ns. Pozsony vármegyének fö-ispányi hivatalába bévezettetett. mély 
tisztelettel nyújto tt  pozsonyi kir. fö-gymnasium. (4-r. 6 1.) Pozsony, Snischek K.
— A boldog atya. Erkölcsi drám a három felvonásban. Az ifiuság szám ára kevés válto­
zással Urániából kiadta  S z e d e r  Fábián. (16-r. 70 1.) Esztergomban, 1829. Beimel 
József bet. M.
— A magyar Athenéon öt énekben. (4-r. 16 1.) Pozsonyban. (1830.) Snischnek Károly
bet. J M.
Tart. : I. A magyar nemzethez. II. A magyar királyhoz I. Ferenczhez. III. Az uj koronázott királyhoz, 
V. Ferdinándhoz. IV. Az ország nádorához, József főherczeghez. V. A magyar Athenéon alapítóihoz.
— P annon ia  századjai. (4-r. 54 1.) Győrött, 1830. Streibig Lépőid bet. E. M.
— Révai Miklós pályája  saját leveleiből töredékül a jánlva Horvát Istvánnak. (8-r. 
44 1. és R. arczk.) Pesten, 1830. Tra ttner I. M. és Károlyi Istvánnál.
— Esthajnal. Főtiszt. Horváth Pál tihanyi apát u rnák  mint ötven éves áldozónak. 
(4-r. 4 1.) Győrött, 1830. Streibig L. bet.
— A teremtés. Egyházi karének 3 részben. Musikára téve Haydn József által. (8-r. 
16 1.) Győr, (1831.) Streibig Leop. bet.
(—) Ö herczegségének Főméit, és Ft. Kopácsy Józsefnek Magyarország és egyház ne­
vezett p rímásának hódoló tisztelettel nyújtja  az egyházi tá r  intézete. (2-r. 4 1.) 
Esztergomban, 1839. Beimel József bet.
— A kelő nap. Nagys. és Ft. Kováts Tamás pannonhegyi fő apát lirnak, fö apá tsá ­
gába lett beik ta tása  alkalmával. (4-r. 4 1.)
Guzmics Izidor és Kazinczy Ferencz közti levelezés 1822-től 1831-ig. Közli G u l y á s  
Elek. (n. 8-r. 282 1.) Esztergom, 1860. Ny. Horák Egyed. —.1.50
Günther Fr. August. Hasonszenvi (homoeopath.) álí torvos. Vezérkönyv, miként le­
het lovak, szarvasmarhák, juhok, kecskék, sertések, és kutyák betegségei esetén 
hasonszenvi gyógymód által gyorsan, biztosan és olcsón segíteni ; a homoeop. 
gyógyszerek készítésének rövid megismertetésével. Dr. Fr. A. G. »Der Homoeop. 
Thierarzt« 8. k iadása u tán  ir ta  N á r a y  Imre. (n. 8-r. V ili L, 1 lev. és 360 1.) Arad,
1857. Ny. Goldscheider Henriknél. 2.—
E. M.
Günther, J. Die Ereignisse des Jahres 1848 in ihrer Zeitfolge und ihrem innern 
Zusammenhänge dargestellt . Mit 1 Portr. und 2 Karten. (8-r. 258 és 18 1.) Jena, 
1850 Fr. Mauke. " 2 tlr.
M.
Gütting. Joannes. Assertiones e ju re  universo et scientiis politico-cameralibus. 
(n. 8-r. 16 1.) Pestini, 1821. Typ. J. Th- Trattner.
Gvadányí. 953 Gvadányí.
Gvadányi Jósef, g r ó f .  Pöstényi förödés a mellyet egy magyar lovas ezeredbül való 
százados az ottan tör tént mulatságos dolgokkal, élő magyar nyelven, versekbe 
foglalt, 1787. esztendőbe, Rák havának  12. napján. (8-r. 4(5 1.) Tsöbörtsökön, 1787. 
(Pozsony, Wéber Simon Péter.) M.
H o r o v i t z  187 6 . 1 f r t .
U g y a n a z o n  ív b e n  u g y a n o tt  m íg  e g y  h e ly  és é v je g y  n é lk ü li  k ia d á s  j e le n t  m eg.
— A mostan folyó török háború ra  czélozó gondolatok, mellyeket gróf G. J. ma­
gyar lovas generalis ir t 1789. esztendőben, mostan pedig a vitézkedni kívánó m a ­
gyar ifjaknak kedvekért, egyszersmind a nemes bandériumokból a Márs mezején 
kiszállani vágyódókért közre botsáttatott.  (k. 8-r.) Pozsonban és Komáromban, 1790. 
Weber Simon Péter.
H o r o v i t z  187 5 . 3  f r t .
(—) Nándor Fejér várnak  meg vétele, mellyet Belgrád, és an n ak  komm endánsa 
között eshető képzeltt beszélgetésben versek he foglaltt, és hazánk élő nyelvén 
közre bocsátott g. G. J. a versekben gyönyörködök kedvekért, (k. 8-r. 51 1.) Pozson­
ban, és Komáromban, 1790. Simon Péter Wéber. E. M.
D o b r o w s k y  188 8 . 8 0  k r .
(—) A nemes magyar dámákhoz és kisaszszonyokhoz szólló versek, mellyeket egy 
meg változhatatlan  buzgó szívvel biró hazali, a most közelebb tör tén t vá ltozá­
sokra nézve a megnevezett szép nemnek mulatságára, és gyönyörködtetésére ki- 
botsátott.  (4-r. fi lev. és 1 zeneműmellékl.) Pozsonban, és Komáromban, 1790. Si­
mon Péter Wéber. M.
(—) Egy falusi nó tá r iusnak  budai utazása, mellyet önnön maga abban esett visz- 
szontagságaival egygyiitt az el aludt vérű magyar szívek fel serkentésére, és m u­
latságára e versekbe foglaltt. (k. 8-r. XVIII és 158 1.) Pozsonban és Komáromban, 
1790. Wéber Simon Péter. A. E. M.
Ľ o b r o w s k y  18S 8 . 5 f r t .
2. kiad. (k. 8-r.) Pozsonyban, 1807. U. o.
3. kiad. (k. 8-r.) Pozsonyban, 1822. Wéber Simon Péter és lia.
H o r o v i tz  187 6 . 1 f r t .  5 0  k r .
(—) A mostan folyó ország gyűlésének satyrico criticé való le-irása, a mellyet egy 
Isten mezején lakó palócznak színlése ala t t  ir ta  azon buzgó szívvel biró hazafi, 
a kinek pennájából folyt ki a falusi nótár iusnak Budára való u tazása ; ezen mun- 
káját-is négy sorú versekben hazá jának  éleibe terjesztette 1790. észt., bak h a ­
vának 25. napján, (k. 8-r. Vili és 290 1.) Lipsiában (Pozsony), 1791. Wéber Simon 
Péter. A. M.
D o b r o w s k y  1SS!>. 3  f r t .
(—) Aprekaszion. Mellik mek sinálik fersben mikor mek tar ta tik  Szent Francz  
Xavér neve nat Pátron, Strenge Herr Kapitán Uŕ Nováky, asz nemes regiment Ex­
cellens gróf Nádasty Huszárén. (2-r. 2 lev.) (H., é. és ny. n.) M.
K ö lte m é n y .
— Tizen-kettődik Károly Svétzia ország kirallyának élete, és álmélkodást fel-múló 
vitézségének és több tsudalkozást okozó nagy dolgainak le-irása. mellyeket hazánk 
anya-nyelvén az olvasásba gyönyörködök kedvekért ir t . . . (n. 8-r. 2 lev., VII 1.,
1 lev., 386 1. és 1 címkép.) Pozsonyban és Komáromban, 1792. Weber Simon Péter.
D o b r o ic s k y  1880 . 2  f r t .  A. E. M.
(—) A peleskei nótáriusnak pokolba menetele. (8-r. 65 1.) Basilie, 1792. (Ny. n.) M.
K o v á c s  D é n e s  s z e r in t  ennek s z e r z ő je  n em  G v a d á n y i .
H o r o v i t z  1876 . 8  f r t .
— Rontó Pálnak egy magyar lovas köz-katonának és gróf Benyovszki Móritznak 
életek, földön, tengereken álm élkodásra  méltó történettyeiknek, s véghezvitt dol­
gaiknak leírása, a mellyet hazánk dámáinak kedvekért versekbe foglalt . . . (k. 8-r. 
XX és 548 1.) Pozsonban és Komáromban, 1793. Wéber Simon Péter bet. A. E. M.
D o b r o w s k y  188 8 . 6  f r t .
2. kiad. (k. 8-r. XX és 548 1.) Posonban, 1816. Wéber Simon Péter és fia.
H o r o v i tz  1876. 2  f r t .
— Unalmas órákban vagy-is a téli hoszszú estvéken való időtöltés. A mellyet 
a versekben gyönyörködöknek kedvekért , kiadott gróf . . . (8-r. 2 lev., 232 1. és
2 lev.) Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet. A. E. M.
D o b r o u s k y  1889. 3  f r t .
Gvadányi, 954 Gwoth
Gvadányi Jósef, g r ó f .  Egy a R henus vize p art ján  táborozó magyar lovas kato­
nának  Pozsony városába egybegyűlt rendekhez Írott levele. (8-r.) Pozsonyban, 
1796. Weber Simon Péter bet.
— A falusi nótár iusnak elmélkedései, betegsége, halá la  és testamentoma, melyeket 
két soros versekkel ki-adott, és uj esztendőbéli ajándékba, hazánk ' dámáinak, és 
gavalérainak nagy szívességgel nyujtya  . . . ezen bé-állott 1796. észt. első napján, 
(k. 8-r. 266 1. és 2 lev.) Pozsonyban, 1796. Wéber Simon Péter bet. A. E. M.
D o h r  wslcij 1S8S. 4  f r t .
2. kiad. (k. 8-r.) Pozsonyban, 1822. Wéber Simon Péter és fia.
H o r o v i t s  1S76 . 2  f r t .
— A világnak közönséges históriája . A mellyet magyar hazájához viseltető szeretet­
től ösztönöztetvén. néhány  jeles, és hiteles authorokból ki-szedegetvén ugyan ezen 
hazájának élő nyelvén bátorkodik nékie, mint igaz fiúi szeretetnek áldozattyát be­
nyújtani. I—VI. köt. (n. 8-r.) Posonban, 1796—1803. Wéber Simon Péter. A. E. M.
I. köt (7 lev., 422 1. és 1 címkép.) 1796. — II. köt. (5 lev., 376 1. és 1 címk.) 1796. — III. köt. (325, 3 1. és 1 címk.) 
1797. — IV. köt. (5 lev., 360 1. és 1 cimkép.) 1797.— V. köt (7 lev,, 339 1. és 1 címkép.) 1798. — VI. köt.
(5 lev., 460 1. és 1 címkép.) 1803.
VII. köt., . . . mellyeL némelly jeles, és hiteles írókból szedegetett gr. G. J. s annak 
halála u tán  tovább folytatott K i s  János. (8 lev., 360 1. és 1 címkép.) Pozsonban,
1805. U. o.
D o b ro w tik y  1888 . 1 0  f r t .
— Verses levelezés, a mellyet folytatott gróf . . . nemes Fábián Juliánnával, nemes
Bédi János élete párjával, mellybe több nyájas dolgok mellett., királyi Komárom 
városába történt siralmas föld-indulás-is le-irattatott, és a versekbe gyönyörkö­
dök kedvekért kiadattatott. (k. 8-r. 2 lev. és 1401.) Pozsonyban, 1798. Wéber Simon 
Péter bet. E. M.
D ő b r o w s k y  188 9 . 2  f r t  5 0  Icr.
— Méltóságos gróf —, magyar lovas generálisnak Donits Andráshoz irt levelei vá­
laszaikkal. Kiadta Cs. L. J. László az A. I. r. t. (12-r. 63 1.) Nagy-Szombatban,
1834. Wächter Bódog. E. M.
Gvozdanics, Joan. Enc.omiasticon Spect. ac. Clar. viro Paulo Szlemenics, dum sa­
crum nominis diem felix recoleret in grati animi tesseram oblatum ab audito r i­
bus ju r is  Il-di anni die 25. Januarii  1830. (4-r. 3 lev.) Posonii, typ. Lud. Länderer 
de Füskút. M.
Gwoth, Jonas Theoph. Dissertatio inauguralis medica sistens principia generalia 
therapiae. (8-r. 2 és 16 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimei.
